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ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel — cif-Werte 
— gemäß den in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Außenhan-
delsstatistik geltenden Bestimmungen. 
Définitions générales 
Les données concernent le commerce spécial, valeurs caf, selon 
les définitions en vigueur dans chaque pays membre pour les 
statistiques du commerce extérieur. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen Posi-
tion der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen Kenn-
zahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüberstellung 
dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT benutzten alpha-
numerischen Schlüssel sowie die jeweilige Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Januar 1969. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numérique 
Le code TDC numérique est formé de 4 chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 2 chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une table de concor-
dance diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond à la situation du 
TDC au 1" ' janvier 1969. 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) länder. Eine vollständigere 
Bezeichnung wird auf Seite V unter dem Titel »Einheitliches Län-
derverzeichnis, Ausgabe 1969« gebracht. Der Aufgliederung nach 
einzelnen Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen 
und Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an 
das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost. 
Origines 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page V sous le titre 
••Code géographique commun, version 1969». La ventilation 
par pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquée à la 
suite de la classification géographique. 
Remarque: Les données concernant la république fédérale d'Al-
lemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM-Est. 
GZT-Zölle 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein-
samen Zolltarifs vom 1. Januar 1969. Wo vertragsmäßige 
Zollsätze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den übrigen 
Fällen die autonomen Zollsätze. Die wertzollmäßige Inzidenz 
der spezifischen oder Mischzollsätze wurde aufgrund des Durch-
schnittswerts der Einfuhren des Jahres 1969 aus Drittländern 
berechnet. Nachstehende Übersicht bringt die einzelnen Arten 
der Zollsätze: 
Droits TDC 
En règle générale les données se réfèrent à la situation du Tarif 
Douanier Commun au 1" r janvier 1969 et reprennent les droits 
conventionnels s'il en existe, ou sinon, les droits autonomes. Les 
droits spécifiques ou mixtes ont été convertis en équivalents 
ad valorem sur la base de la valeur moyenne des importations 
en provenance des pays tiers en 1969. Les différents cas sont 
identifiés par le code suivant: 
Kennzifler Art des Zollsatzes 
1 Wertzollsatz (vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, 
autonom), am 1.1.1969 im GZT eingeschrieben 
2 Wertzollsatzlnzidenz der spezifischen oder Mischzollsätze 
(vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, autonom), am 
1.1.1969 im GZT eingeschrieben 
3 EGKS-Zollsätze des Kapitels BZT 27 (auf Basis der Ein-
fuhren 1969 gewogenes Mittel) der in den Mitgliedstaaten 
auf unterschiedlicher Höhe am 1.1.1969 im GZT einge-
schriebenen vertragsmäßigen Zollsätze 
9 Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) 
Code SpécIHcation 
1 Droits ad valorem (conventionnels ou, à défaut, autono-
mes), inscrits au TDC au 1-1-1969 
2 Incidences ad valorem des droits spécifiques ou mixtes 
(conventionnels ou, à défaut, autonomes), inscrits au TDC 
au 1-1-1969 
3 Droits CECA du chapitre NDB 27 (moyenne pondérée sur 
la base des importations en 1969) des droits convention-
nels inscrits au TDC au 1-1-1969 à niveau différent selon les 
Etats membres 
9 Droits indéterminés (catégorie de produits 8) 
III 
Zollertrag und -inzidenz Perceptions et incidences 
Der Zollertrag für jede GZT-Unterteilung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz multipliziert und 
das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. In Übersicht 3 ergibt sich 
der Zollertrag, der für die einzelnen Warenkategorien oder für 
jeweils alle eingeführten Waren eines bestimmten Ursprungs 
ausgewiesen ist, aus der Summe der für jede GZT-Unterteilung 
errechneten Erträge. — Hier wurde in die Spalte der GZT-Zoll-
sätze der sich bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhr-
wert ergebende Quotient eingetragen. Diese durch Sternchen 
gekennzeichnete Inzidenz stellt den mittleren GZT-Zollsatz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhr-
werte. 
Les perceptions sont calculées en effectuant le produit de la 
valeur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Dans le tableau 
3, les perceptions indiquées pour une catégorie de produits ou 
pour l'ensemble des produits importés d'une origine déterminée 
résultent de la totalisation des perceptions calculées pour cha-
que subdivision TDC. Dans ces cas, on a fait figurer, dans la 
même colonne que les droits TDC, le quotient de la perception 
par la valeur d'importation. Cette ••incidence», signalée par un 
astérisque, représente la moyenne des droits TDC pour la caté-
gorie ou l'origine, pondérée par les valeurs d'importations. 
Warenkategorien 
In Übersicht 3 erscheinen die Erzeugnisse geordnet nach Kate-
gorien entsprechend der nachstehenden Verschlüsselung und 
innerhalb der einzelnen Kategorien nach der numerischen GZT-
Verschlüsselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien zuge-
ordneten Erzeugnisse sind in der Übersicht unter dem Ursprung 
» Monde « ersichtlich. 
Catégories de produits 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, 
identifiés par le code ci-après, et à l'intérieur de chaque caté-
gorie dans l'ordre du code TDC numérique. Pour trouver les 
produits inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter le 
classement fourni par le tableau sous l'origine «monoe». 
Warenkategorie Kennzilfer 
Landwirtschaftliche Abschöpfungswaren (Markt- 1 
Ordnung 1969) 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Ab- 2 
schöpfungswaren sind, aus Anhang il des Ver-
trages 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaftlichen 3 
Abschöpfungswaren 
Erzeugnisse der BZT-Kapitel 1 bis 24, die weder 4 
Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, herge-
stellt aus Abschöpfungswaren, noch Güter aus 
Anhang II des Vertrages sind 
EGKS-Erzeugnisse 5 
Andere Erzeugnisse mit GZT-Zuordnung 7 




AG. AN. 2.A 
DER. AG. PRELEV. 
AG. NDA 
CECA 
AUT. PROD. TDC 
NON CLASS. TDC 
Code Produits inclus 
1 Produits agricoles soumis à prélèvements (rè-
glements 1969) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II au Traité 
3 Produits résultant de la transformation de pro-
duits agricoles soumis à prélèvements 
4 Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
ni soumis à prélèvements, ni résultant de la 
transformation de produits agricoles soumis à 
prélèvements, ni repris dans l'annexe II au Traité 
5 Produits CECA 
7 Autres produits classés au TDC 
8 Produits non classés au TDC 
IV 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
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ALLEM. FED ( ind. Berlin 
jest) 
Π .,Ε 
Reste de l'Europe 










ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Allema­
gne terr. allem, sous ad­
min, polon, et soviet., cf 001, 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 







AFR. N. ESP. (Canaries, Ceuta, 















GUIN PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert, St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 



















































































































































































. CONGO BRAzzaville 





. AFARS­IS [Territoire 
des Afars et des Issas] 
















MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD. 




ÉTATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
CANADA 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 




















GUYANE (anc. brit.), îles Falk­
land 
. SURINAM 





































































































































MASO OMAN. Tr. Oman 
YEMEN 



































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 








































































OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides. 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la France 
uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 





E R L Ä U T E R U N G DER U R S P R U N G S Z O N E N D E F I N I T I O N DES Z O N E S D ' O R I G I N E 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel-
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite V). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Classification 
géographique C.E.E. (page V). 































C E E . 
EXTRA C E E . 










TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 




Europa ¡sehe W i r tse h af tg e me i n sc haf t 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Dr i t te Lander 
Dr i t te Lander des GATT 
Andere dr i t te Länder, weder assozi-
iert noch GATT-Mitgl ied 
Industrialisierte westliche Lander 
Europäische Freihandeisvereinigung 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dr i t to Lander des GATT. 
Klasse 1) 
(Dr i t te Lander nicht GATT. Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwicklungslander 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Lan-
der, Gebiete und Departements. 
Algerien 
(Dr i t te Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dr i t te Länder nicht GATT. Klasse 2) 
Dr i t te Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 









C.E.E. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi-
dental 
Association européenne de' libre-
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
à la C E E 
Autres associés, terr i toires et dépar-
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
E r l ä u t e r u n g 
Insgesamt / Total 
001. 002. 003. 004 
4 — 2 + S = 1 — 
2 + 1 0 + 1 5 + 1 6 
6 + 7 
9 + 11 + 1 7 + 21 
/ Dé f i n i t i on 
général 
005 
(2 + 25) 
1 2 + 1 8 + 2 2 + 24 
9 + 1 3 
022. 028, 030. 034. 
050. 052 
024, 032. 042. 044. 
400. 404. 732. 800. 
026. 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228. 232, 236, 240. 
280. 284. 302. 306, 
324. 328. 342. 370 
208. 338. 372, 376. 
474. 478. 492. 496 
200. 212, 220. 252. 
288, 310. 330. 346. 
366. 378, 382. 386. 
452. 456, 464. 468. 
508. 512, 524. 528, 
640. 644. 648. 656. 
676, 696. 700. 702, 
740.808, 812 
204, 216. 224. 260. 
416. 424. 428. 436. 
484, 500. 516. 520. 
616, 620, 628. 632, 
684. 692. 708. 736 
17 + 18 
23 + 24 
060. 062 
056. 058. 064. 066. 
21 + 22 
683. 716. 720. 724 
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TABELLE 2 
Einfuhr der EWG nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs und 
nach Ursprungsländern in Werten und in Zollerträgen 
TABLEAU 2 
Importations de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun et 
par origines — valeurs et perceptions 






0 0 9 0 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
A L L E M . r e t I T A L I E ROY.­UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . ALL.M.EST POLOGNE TCHECnSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N .ESP 
MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN . M A L I .TCHAD .SENEGAL GAMBIE 
GUINEE SIERRALEO L I B E R I A . ¿ . I V O I R E 
GHANA ­TOGn REP .OAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. G U Ï N . E S P . 
.GABON 
.CUNGOBRA .LUNGHI I il .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE . A F A R S ­ I S .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE 
MOZAMBICHI .MADAGASC ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA 
CANAL PAN CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R .GUAOELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE INDES OCC 
T R i N i D . r n .ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM ­GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL 
C H I L I B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL 












— „ J Coo·· TDC Perception» . , , et origine 
0 , 9 8 
5 7 6 6 7 2 2 1 0 0 5 * 4 5 * 2 7 6 1 1 
1B0B5 7 6 * 8 9 » 9 7 
8 8 0 
3 5 * 9 'Hol 1 0 6 0 9 2 9 0 6 5 * 2 * 3 7 2 83 β 6 1 1 1 
1 3 
5 8 1 0 1 5 1 5 1 * 6 9 9 2 7 7 130 2 8 3 * 
lìti 1 0 0 8 "Η i i i 2 1 6 













t\ i l ! 3 
1 8 0 
. 0 5 
2 2 
* 7 
* 9 9 
2 6 9 5 3 7 * * 1 0 1 5 
3 9 5 2 122¡ 
7 9 
3 5 








u 7 5 7 
­à 1 * 5 
2 5 9 
1 6 
1 * 
1 0 7 
7 1 6 
zìi U 3 za 1 2 * 1 
β 1 0 7 * 108 




3 0 8 
0 0 9 0 0 0 
ARAB.SUD 
PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL.BHU BIRMANIE THAILANDE V I E T N . S U D INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I Ν CHINE f R . P COREE NRO COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA OCEAN.BR SnUTAGES NON SPEC SECRET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DI VE R S 
C E E MONDE 
0 1 0 1 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUI SSE AUTPICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV I I . P . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 
russe ι TIERS CL2CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
0 1 0 1 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
Zollsatz 
— Droit 










0 , 9 8 
3 t 
2 3 7 




2 7 2 
9 
1 9 1 
3 5 5 
3 5 8 
2 D * 
1 6 5 * 1 6 5 8 0 8 2 
2 3 1 * 1 * 1 




5 0 0 2 5 7 
* 1 8 8 7 8 1 6 3 2 7 1 5 8 2 1 * 9 
5 6 2 
1 1 0 0 1 * 7 1 5 1 6 3 7 7 2 * 0 8 7 1 9 2 3 * * 2 3 2 1 6 * 0 8 * 7 1 8 * 5 6 3 
5 9 6 2 0 8 3 9 9 9 3 6 3 6 2 0 1 5 3 2 3 8 2 1 7 9 9 1 7 1 3 2 2 8 * 6 
0 , 1 ? 
5 * * 
5 5 
8 2 
1 3 7 
1 3 7 
2 5 2 1 2 0 











1 7 . 5 
2 
1 2 




2 6 0 8 2 1 1 6 4 7 2 * 2 9 
2 9 
18! * 8 5 6 
9 5 5 * 2 * 3 
6 1 3 
* 8 5 6 
9 5 5 5 8 1 1 
8 , 1 2 
7 3 5 




6 3 8 51 1 1 * 1 91 
1 9 7 6 78 1 9 9 5 0 1596 787 63 10 I * 7 2 3 378 2 3 0 0 1 8 * 3 0 5 5 6 * * 1 5 2 * 122 3 6 2 * 2 9 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 1 5 
ROUMANIF 
BULjARlF ALBANIE 
»ELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE*ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E ' S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 1 1 9 
FRANCE B E L G . ­ l l / X PAYS­BAS ALLE* .FFO I T A L Ι Γ R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUT»ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE NO U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNÏS CAN4DA PER3U BRES IL ARGENTINF 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E » S TL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC rRS GATT « U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
3 1 0 1 3 1 
PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T ALBANIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTÏA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S MONDE 
0 1 0 1 3 9 
ALLEM­FED YOUGOSLAV POLOGNE BULGAR IE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T Ö T . T I E R 5 
C E E MONDE 
0 1 0 1 5 0 










n, 1 ? 
2 9 R 
6 6 3 
1 2 
1 7B7 ' 1 721 3 1 5 1 0 2 1 1 3 4 2 1 1 3 4 • , 4 6 4 * 14­>60 3229? 1 1565 43 857 1 3 4 7 3 5R117 
1 8 , 1 2 
5 5 4 
? 5 9 
3 6 5 9 1066 
1 1 
? 9 0 
1 1 9 




1 0 0 
2 7 
5 1 ? 
6 9 2 
2 9 
3 5 9 
3 8 7 
5 6 4 
? 7 0 






4 8 1 
1 5 8 9 ? 0 7 0 5 3 
5 3 1 8 5 7 1B57 3 9 8 0 5 5 4 9 2 7 3 3 1 2 4 7 3 9 8 0 5 5 * 9 9 5 2 9 






6 3 * * 6 7 
6 3 * 6 7 6 7 








3 ι ·> 











1 4 3 
1 7 3 J 1R31 1691 1691 
25R3 " 2 5 





















2 8 6 
3 7 3 
1 0 
1 0 
3 3 * 
3 3 * 
• 92 
2 2 * 






1 8 * * 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 




AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CCF CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I ERS 
TOT.T IE?S C E E MONDE 
01O211 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.­UN 1 SUEDE DANEMARK 
SUTSSF AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE TCHECUSL. HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA ISRAEL CEYLAN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSr 3 EXTRA CEE CEE»ASsnr TRS GATT AUT.T IERS T O T . T i r i t s C E E MONDE 
0 1 0 2 1 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . F S 1 POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF ROUMANIE 
BULGARI E CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E «ONDE 
0 1 0 2 2 0 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 













1 7 , 1 2 
58 
5 2 1 
1 1165 1166 3 
3 1 1 6 9 B* 1103 
. 1 1 ? 
26 1195 
0 , 1 2 
177 5 1 1 5 * 
1172 26 72 2 2 79 





1 5 0 7 1 *0 1 
1 9 9 1 0 1610 2 1 5 2 0 1*1 1*1 122 122 
2 1 7 8 3 ?508 2 1 6 8 * 99 2 1 7 8 3 2 5 0 8 2 * 2 9 1 
16 , 1 1 
3 1 1 5 0 
13074 5765 4 5 8 5 6 
23 2 4 6 4 66 5 1 1 3653 4 746 1 5 6 * 9 9 * 8 1 3 7 9 7 6 2 2 1360 
1 8 * 8 1 
6 1 6 9 * R 1 3 1 0 9 8 2 2 9 1 3 9 2 9 1 3 9 4 0 1 2 1 9 5 8 6 8 3 4 6 6 1 5 4 6 0 4 0 1 2 1 9 5 8 6 8 1 3 5 9 8 9 
1 6 , 1 1 
6 8 * 5 7 





198 198 1 
1 
188 1 1 8 9 
3 9 * 11 8 
5 8 * 759 2 5 0 1592 2 2 0 8 1 0 0 2 1 8 
2 9 6 
9 8 7 770 1 7 5 7 4662 4 6 6 2 
5 5 4 6 8 7 * 6 * 1 9 
1 0 1 2 1 1 0 102 6 1 6 7 70 3 0 5 4 2 32 2 3 9 9 1 * 1 3 7 8 3 * 5 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ei origine 
0 1 0 2 2 0 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANADA 
ARGFNTINE AUSTRALI E 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEFiASSOC TRS SATT A U T . T I E R S T Û T . T I F R S 
C E E MONDE 
0 1 0 3 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHE ETATSUNÏS CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E MONDE 
0 1 0 3 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEMARK 
ROUMANIE 
AFLF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
0 1 0 3 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE OANEMARK YOUGOSLAV A L L . M . E S T HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
^ΓΪ.ΤΤ* 
AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





















1 6 , 1 1 
9 2 * 6 
6 4 5 2 6 
2 1 9 0 9 




6 5 0 * 2 
1 5 8 9 9 
8 3 9 4 1 
1 0 8 8 
1088 
1 3 1 1 7 0 
13117? 
2 1 3 1 9 9 
9 2 1 0 0 
1 1 2 1 5 0 
1 J 1 0 4 5 
2 1 3 1 9 5 
9 2 0 9 6 
3 0 5 2 9 5 
0 , 1 2 
1 
156 







3 * 6 
113 
* 5 9 
* 5 9 
324 
4 5 9 
4 5 9 
324 
7 8 3 
1 6 , 1 1 
151 
5 
2 4 4 9 
15 
364 
110 1 6 1 1 7 
2 
1 6 4 8 1 
1 1 " 
1 6 5 9 1 
7 
2 
1 6 5 9 3 
2 6 2 0 
1 6 4 8 1 
112 
1 5 5 9 3 
2 6 2 0 
1 9 2 1 3 
1 6 , 1 1 
4 8 0 
5 7 8 5 8 
2 2 6 1 8 
1 0 1 5 2 




1 3 8 1 
3 
1 2 6 1 
477 
2 0 7 9 
5 3 9 
2 6 1 8 
3122 
3 1 2 2 
5 7 * 0 
9 1 1 2 0 
2 6 1 8 
3 1 2 2 
5 7 4 0 
9 1 1 2 0 
9 6 8 6 0 



















1 0 4 0 7 
2 5 4 4 
1 2 9 5 1 
174 
174 
2 0 9 8 7 
2 P 9 8 7 
1 7 9 4 4 
1 6 1 6 7 3 4 Í U 






11 86 221 
2 0 2 76 
333 86 419 
5 0 0 500 




— Code TDC 
et origine 
1 1 0 3 9 0 
T O T . T I F " S C E F ΜΠΝΟΕ 
0 1 0 4 1 1 
FRANCF « F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLEM.FFn ! TA­ Ι E B O Y . ­ U M ! 
APLE CLASSE 1 EXTÍA CEF CEE+ASSOC TOS GATT TOT. Τ 1ER r. 
C E E MONDE 
0 1 0 4 1 3 
FRANCF « F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLEM.FEO TTAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEMARK A U T ì I C H F YOUGOSLAV euPOPE NO U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSl . HONGRIE ROUMANIE RULGARIE NON SPEC 
AELE A M T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CFE*­ASSnC TPS GATT r\UT,TTEPS T O T . T I F R S DIVERS C E E MONTE 
0 10415 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEn ROY. ­UN I SUISSE AUT*ICHE A L L . M . E S T BULGARIE CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE l 
FUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEF 
CFE«­ASSOC TPS GATT A U T . T I E P S T O T . T I E R S C E E MONOE 
0 1 0 4 9 0 
RFLG. ­LUX ALLEM.FEO 
FINLANDE DANEMARX SUISSF AUTRICHE 
HONGRIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
FXTRA CEE CEF>ASSOC TRS GATT 












0 , 1 2 
2 
15 17 
0 , 1 2 
1 c 1 
58 «; Í 1 2 t 
126 I 26 126 7o 1 2f 126 79 205 
1 5 , 1 2 
2 106 
41 2 9 3 « 21 39 5 9 7 « 207 4 71 37 3 15 422 79 ] 185 9 0 1 9 1 5 7 9 3202 4 
6Π53 247 6 3 0 0 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 2 2 4 1 3 5226 7066 1 5 3 4 7 2 2 6 1 3 4 5 2 2 6 2 7 6 4 3 
5 , 1 2 
4 26 4 8 2 4 
34 u 
14 4 
18 34 34 52 34 18 34 52 34 86 









HU 31 1 11 6 
2 63 119 28 1488 237 4 8 1 1 
90S 37 94 5 241 7 2 4 1 7 





1 2 3 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 5 1 " 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I ) 
I T A L I E 
R O Y ­ ­ U N I 
I R L A N D ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E « A S S t l C 
T R S G A I T 
A U T . Τ I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 5 9 1 
F R A N C E 
B E L Ç . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E » A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 5 9 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A I 1 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 5 9 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
H O N G R Ι E 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 5 9 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
H O N G R Ι E 
C A N A D A 
A U T . C L . l 
CLASSE ι E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 5 9 0 




,1 | ! ~s fi c 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
2 9 * 
7 * 3 
1 5 3 7 
5 3 1 





1 7 9 5 
2 0 1 
1 
3 0 9 
1 2 8 8 
2 0 1 * 
3 3 0 2 
3 1 * 
3 1 * 
iîiS 3 5 9 9 
1 7 
ΐ ^ β 
6 7 4 * 
1 2 , 1 1 
7 9 
8 7 5 








1 3 5 
1 1 0 * 0 
9 6 
3 9 
1 3 5 
1 1 0 * 0 
1 1 1 7 5 






















1 2 , 1 1 
1 3 
3 2 9 
5 
8 0 
1 6 0 
4 
8 4 
1 6 0 
1 6 0 
IÍ1 
5 9 1 
1 2 , 1 1 
Z ? 9 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





2 1 5 
2 4 
3 7 
1 5 5 
? 4 2 
3 9 6 
3 8 
3 8 
4 3 2 
2 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 5 9 8 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
0 1 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 1 0 6 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N Ï S 
H O N D U R . B R 
T H A I L A N D E 
A E L E 
A U I . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 





= II -ì li t 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 2 , 1 1 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
8 , 1 2 
4 
4 
8 1 1 3 
1 5 





1 9 2 
1 9 2 
2 0 8 
2 7 
3 1 
1 7 7 
2 0 8 
2 7 
2 3 5 
1 0 , 1 2 
1 5 
2 1 


















4 8 5 4 3 !?! 7 0 1 
0 , 1 2 
À 7 3 
7 1 * 1 5 3 1 
3 6 * 
VU 
5 7 1 * 'H 3 1 
îl? 4 5 
2Π3 
6 7 5 
2 7 8 
8 3 
6 9 
2 6 6 
2 0 3 6 
7 6 8 
1 5 4 2 
6 5 9 






3 6 5 
1 6 
1 2 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 






























" 1 0 6 9 0 
G HAV, A 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B Ï O y 
. M A D A G A S C 
P . A F R . S U U 
F T A T S U N T S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R ! C 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
C 0 L 3 M B I F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S U » 1 N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y O R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
1 ADS 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H U E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
M O N D E 
0 2 0 1 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
R H O O E S I E 
H A L A U I E 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
V I E T N . N R D 
A E L E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
0 , 1 2 










1 1 1 






1 5 7 
3 4 B 
? 5 

















1 5 9 
7 
1 0 0 
1 
2 * 6 4 8 
5 3 3 
1 
2 
1 4 5 
9 











1 3 0 5 
2 0 2 1 
3 3 2 6 
5 8 4 
2 1 
2 8 9 7 
3 5 0 2 
6 2 2 8 
3 4 
6 2 6 2 
1 3 0 9 0 
3 8 4 6 
7 4 3 6 
4 6 8 8 
1 2 1 2 4 
2 8 8 0 
1 5 9 7 0 
1 3 , 1 2 
1 
7 7 3 
4 5 6 
3 5 
8 Θ 9 




1 6 4 
? 1 
2 7 5 1 
1 7 4 








1 3 6 7 
6 3 5 
1 7 4 
1 8 8 0 6 
1 
9 4 3 
2 8 1 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 6 
2 5 0 
5 
ι 2 1 
3 





1 7 8 
8 3 
2 3 
2 4 4 5 
1 2 3 
3 6 6 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schl üssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 0 1 
CLASSE 1 
AUT.ΑΠM TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST AUT .CL . 3 CLASSA 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I ERS 
T O T . T I EPS C E E 
MONDE 
0 2 0 1 0 3 
FRANCr BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AU Τ R IC H L YOUGOSLAV A L L . M . F S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRΙ E ROUHANIE BULGAR Ι E ETATSUN IS 
BRESIL URUGUAY ARGENT INF 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TÏERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT . T I F U S T O T . T i F R S 
DIVERS C E E MONOE 
0 2 0 1 0 4 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.­UNT FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSL AV ROUMANIE 
BULGARI E ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 2 0 1 0 5 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 





Λ i' ~a 
il 






1 3 , 1 2 
3 7 5 6 3 2 1 5 6 4 
2 1 5 6 7 2 9 2 5 1 
2 9 2 6 2 8 2 4 9 1 2 6 8 2 4 9 3 4 3 3 1 2 
2 8 2 4 6 1265 2 9 5 1 4 
2 0 , 1 1 
4 6 6 6 1928 9 9 7 5 9 1 3 9 0 61 
3 3 5 
8 
5 4 4 2 
2 4 4 1 3 0 4 2 8 
. A í 106 2 8 1 6 
1 5 6 
5 * 7 5 8 8 1 




2 8 5 
1 0 
3 1 3 2 8 5 2 7 3 3 6 6 0 1 383 
3 8 3 
9 9 9 7 9 9 9 7 * 6 9 B 1 1 0 7 8 0 * * 2 6 0 7 
* 3 7 * * 6 9 8 1 1 0 1 0 7 B 0 * 1 5 * 7 9 5 





1 9 * 6 * 75 6 * * 
1*3 
2 0 7 8 86 2 1 6 * 
1 6 8 
6 8 
2233 
fis 6 8 2 f * l 
5 0 9 6 7 * 7 2 
2 0 , 1 l 
l i ­
l i 72 
«i 
* i 1 3 8 7 : 
6 2 * 1 




4 8 8 
2 8 0 3 
2 804 3 8 0 
3 8 0 
3 2 4 1 4 3 1 




4 8 8 
6 0 8 6 
2 21 563 2 
3 1 1095 1 7 6 








1 9 9 9 1 9 9 9 
8 5 2 1 
8 7 5 
9 3 9 6 
2 6 
2 





4 3 3 
1 * 
1 * 
4 3 3 




2 7 7 ? 





— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 0 5 
RUUMAN IE BULGARIE PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS C E E MONDE 
02 0 1 0 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE URUGUAY ARGENTINE NON SPEC 
AELE 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS 
C E E MONDE 
0 2 0 1 0 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . N . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNÏS BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS ÇL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE4ASS0C TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT. T I ERS 
MONDE 














2 0 , 1 1 
1 2 1 1 
3 0 1 9 
7 1 6 0 
3 4 0 7 
1 
1 4 0 7 1 6 3 3 9 2 3 4 1 0 3 5 7 4 
3 5 7 4 4 9 1 1 4 9 1 1 2BB95 1 2 7 * 5 2 * * 1 0 
* 4 8 5 2B895 
L 1 2 7 4 5 
4 1 6 4 1 
2 0 , 1 1 
18004 
2 4 4 7 1 5 6 6 
1088 6 2 6 3 1 
6 0 4 
3 6 9 0 3 5 7 
1841 
1 9 9 
9 * 5 5 
3 7 * 8 
3 6 5 1 5 5 1 2 30 3 * 5 9 
8 2 
3 0 
5 5 9 7 9 8 1 3 1 6 * 1 0 9 1 9 1 9 0 1 2 
8 0 1 2 2 * 5 1 3 2 3 1 1 1 
2 3 6 1 3 3 9 3 0 
2 4 5 1 3 
3 0 
2 3 1 1 1 
4 7 6 5 4 
2 0 , 1 1 
5 0 7 5 4 
Ì 8 8 3 4 1 8 709 
162 
11 51 2 1 9 2 106 




8 2 4 3 8 459 
2 7 5 2 
1 1 2 8 3 8 8 0 * 7 0 4 7 0 53 53 4 * 0 3 5 6 9 2 6 * 3 5 2 
5 1 
* * 0 3 5 6 9 2 6 6 1 3 2 9 
2 0 , 1 1 




2<-? 604 1 
3 ? 
6 8 1 
2 8 1 4 1268 4 0 8 2 
7 1 5 
7 1 5 
9 8 ? 
9 8 2 
4B82 8 9 7 
577? 
5 3 
1 2 1 
7 3 8 
7 1 
3 6 8 
4 0 1891 
7 5 0 
7 3 
3 1 0 
4 6 1 
9 
2 1 6 
6 
1 3 1 9 1963 3 2 8 2 11 1602 
1602 
4 1 2 3 7 8 0 
4 9 0 3 
2 10 4 3 8 2 1 
8 4 10 






5 50 2 2 6 
7 7 6 
94 
94 11 11 
8 70 
1 0 
8 8 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" 2 0 1 1 1 
ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOF MORVES* SUEDE FINLANDF DANEMARK SUISSE AUT*1CHF ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE VULGAR TE 
.MAOAGASC BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA TTERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . Τ I F R S TOT.T IER S D IVERS C F F 
MONDE 
3 2 0 1 1 3 
FRANCE 8ELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHC 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNÏS 
URUGUAY ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
0 2 0 1 1 5 
FRANCE 
B ELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY. ­UN T OANEMARK YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE ETATSUNÏS URUGUAY 
ARGENTINE AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E * S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 












2 0 , 1 1 
1 9 4263 1626 
9 3 3 4 5 0 
1 5 0 
1105 
1 5 1 963 7 
1 1 757 
2 0 3 4 2 3 1 1726 1 0 4 9 7 
6 3 1 1065 
4 6 
1 2 3 
ς 
4 8 1 
6 4 8 " 
1 0 8 9 4 
1 3549 
2 4443 46 
7 0 8 9 
71 35 
1 8 3 5 3 
1 8 3 5 3 
4 9 9 3 1 
68842 
3 5 8 5 8 
1 4 0 2 7 
4 9 8 8 5 
•γ 
6 8 7 9 6 
1 1 8 7 3 1 


















4 1 4 
1 6 4 0 
1 2 4 8 
2 8 8 8 
4 4 4 
444 
1 5 5 
1 5 5 
3 4 8 7 
3 2 5 2 
3 2 6 8 
2 1 9 
3 4 8 7 
3 2 5 2 
6 7 3 9 
2 0 , 1 1 
1 0 1 
1 4 












2 1 9 6 
2 1 9 6 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
3 5 5 9 
?3?l 
1 2 1 1 






8 5 3 
3 2 5 
2 "» 
5 0 - ) 
3 ? 
2 2 1 
3 
3 9 3 
1 
2 3 5 1 
4 1 
3 4 S 
3 4 5 
2 0 9 9 
1 2 6 





1 2 9 6 
ι 
2 1 7 0 
2713 




3 6 7 1 
7 1 7 2 





2 2 2 
2 















6 5 4 
44 











4 3 9 
439 
24? 
2 4 ? 
4 7 0 
242 
712 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS FINLANDE DANEMARK 
POLOGNE ROUMANIE .SURINAM BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
N.ZELANJE NON SPFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE ? EXTRA CEE CEE*ASSOC 
TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 2 0 1 1 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS NURVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE YOUGOSL AV 
TCHECOSL. HONGR I r. ROUMANIE 
MAROC ETATSUNÏS CUBA 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE*ASSOC 1RS GAIT AUT.T IERS 
T O T . T I E R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 2 0 1 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRΙ E 
ROUMANIE ETATSUNÏS CUBA BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE*ASSUC TRS GAIT A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S DIVERS 






û ¡· Werte 1 000$ Valeurs 
2 n , 1 1 
164 
4 if 4 35 
3 3 0 
1 8 9 6 9 1 0 3 1 4 1 
II 
2 1 1 3 2 9 1 1 3 3 1 3 9 39 1 1 4 0 3 190 1 1 3 6 6 35 1 1 4 0 1 * 1 188 1 1 6 3 2 
2 0 , 1 1 
6 7 * 1 
77 
* ΛΙ 23 12 
36 9 255 
19 1 * 53 166 
3 8 0 * 6 3 7 2 1 
8 3 * 26 8 6 0 1 0 * 1 * 1 0 * 1 * 300 300 1 1 5 7 * 
6 8 7 8 1 1 2 9 1 2 8 3 1 1 5 7 * 
6B78 1 8 * 5 3 
2 0 , 1 1 
1 0 8 2 7 172 20 746 5 
1156 7 104 
3 1 * 
lì 805 
4 8 1255 
" l ì 
549 ?14 
1191 129 1320 9 7 1 3 9 7 1 3 
5 0 7 5 0 7 1 1 5 * 0 1 1 7 6 5 1 0 9 8 8 5 5 2 
1 1 5 * 0 763 




2 4 1 7 
66 3 7 9 1 8 2 1 
8 
4 2 7 
2 2 6 6 2 2 6 6 8 8 
2 2 7 3 7 2 2 8 0 
1 5 1 5 7 5 2 
7 ? 51 
4 3 11 33 
761 12 74 
167 5 172 2 0 8 3 2 0 8 3 6 0 
60 
225B 
5 7 2 3 1 5 
1 5 2 3 1 1 21 
1 3 
98 2 1 * 161 10 251 150 7 
3 
1 1 0 «3 
2 3 8 26 2 6 * 
1 9 * 3 1 9 * 3 101 101 
2 1 9 8 1 1 0 
2 3 0 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
0 2 0 1 2 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEMARK ROUMANIE MAROC KENYA ETATSUNÏS BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEEiASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT. T I ERS 01 VE R S C E E MONDE 
0 2 0 1 2 * 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED RDY. ­UN1 
DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
.MADAGASC ETATSUNÏS SALVADOR 
BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT. T IERS C E E MONDE 
0 2 0 1 2 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE U .R . S . S. POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE 
.MADAGASC E TA T SUNI S COLOMBIE BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 












2 0 , 1 1 
12 
59 130 2T 
63 182 3 9 * 17 
à* 6 0 6 2 * 9 * 6 53 10 
2 7 1 69 3 * 0 1 5 9 3 1 5 9 3 3 9 4 3 9 * 
2 3 2 7 
2 0 1 1 9 1 6 4 1 1 
2 3 2 7 10 201 2 5 3 8 
2 0 , 1 1 
6 * 9 7 5 2 3 2 35 15 
12 4 2 * 0 
69 3 3 7 71 19 2 8 3 0 10 1 7 * 5 7 13 7 1 * 0 
1907 
2 3 5 7 6 
19 
31 2 8 2 
3 1 3 745 3 2 6 * 9 3 3 3 9 * 3 3 3 7 3 3 3 7 3 7 0 * * 2 0 5 1 3 3 3 * * 
2 9 5 5 3 6 2 9 9 1 3 0 6 3 8 3 5 0 
2 0 , 1 1 
1 1 7 9 
389 125 
2 5 21 
1C2 
6 2 0 19 72 
5 1 77 1 3 9 * 
1 7 * 5 * 4 5 6 35 
6 0 5 7 * 2 1 3 1 1 8 3 1 1 
20 7 7B 
67? 
1*9 8 2 1 *5B 





12 36 79 3 
3 "1 189 11 2 
54 14 68 319 319 
79 79 
393 82 * 6 5 
3 
2 1 4B 
14 67 14 * 566 2 




6 5 3 0 6 6 7 9 6 6 7 6 6 7 
6 6 6 9 5 9 1 7 2 6 0 
4 2 2 124 * 14 
1 
15 2 7 9 
3 * 9 1 92 7 
1211 1 426 3 6 6 2 * 1 16 
1 3 * 
30 1 6 * 
5 3 0 1 5 3 9 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 2 6 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE4ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS C E F 
MONOE 
0 2 0 1 2 8 
PAYS­BAS ALLEM.FED BULGARIE ARGENTINE N.ZELANDE NON SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS C E E MONDE 
0 2 0 1 3 0 
FRANCE Β ELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK AUT» ICHE YOUGOSLAV GRECE » L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANADA ARGENTINE C H I N E , R . Ρ NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT*A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS C E E MONDE 
0 2 0 1 3 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSF YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNF TCHECOSL. 
HONGRIE OOUHANIE BULGARIE ETATSUN I S ARGENTINE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXT»A CEE 
Zollsatz 





2 0 , 1 1 
3221 
3 2 2 1 3 1 0 0 3 2181 ? 3 7 7 6 
1764 3 0 5 4 0 76 1718 3 2 7 9 9 
2 0 , 1 2 
1 12 17 6 7 1 
7 7 6 6 
I?' 
30 lì il 1 13 44 
2 0 , 1 1 
46 3 5 7 4 1 
8 2 7 7 3 816? 5036 
104 0 431 
8 1 4 7 726 4 1 5 9 73 328 3 1 0 6 5 2 4 7 6 908 1 5 1 1 706 2 10 
1 644 
I 7646 2 1 0 4 1 9 9 5 0 10 10 1 4 2 5 3 ι 1 4 2 5 4 3 4 2 1 4 
1 2 6 7 3 0 1 9 3 8 8 1 4 8 1 8 3 4 2 0 6 6 4 4 1 2 6 7 2 2 1 6 1 5 6 0 
2 0 , 1 1 
1 9 0 0 1 3 8 7 9 1 9 8 4 5 "Ö 772 9 0 7 
5743 676 3 3295 18 4 1176 











































3 5 6 9 
4?1 
3 9 9 0 
2 
2 
2 8 5 1 
2 6 5 1 
3B78 
2 9 6 4 
















1 4 7 9 
863 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 3 3 
CEE+ASS JC 
TRS GATT A U T . T I E T S T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
0 2 0 1 3 9 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEN.FEI) I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M .FST POLOGNE HONGRΙ E RUUMANI! BULGARIE ETATSUNÏS ARGENTINE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL? CLASSE ? 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
0 2 0 1 * 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL .M.EST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARI E ETATSUNÏS CANADA 
BRESIL ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 * 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALL EM.F ED R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
HONGRIE R0UMAN1E BULGARI E 
ETATSUNIS CANADA BRESIL 














2 0 , 1 1 
3 7 3 9 * 
1 1 0 2 * 9 4 6 7 2 0 4 9 1 1 0 
3 7 3 7 6 57B95 
2 0 , 1 1 
9 6 5 
1331 1 0 9 5 1 5 9 3 
2 
90 3 4 2 7 
1 1 * 




7 5 9 
2 0 * 2 3 7 
1 3 5 
2 * 3 0 1 9 1 2 4 3 4 2 1 3 5 
1 3 5 
2BB6 2 8 8 6 7363 1 3 8 * 2 4 0 5 8 
3 3 0 5 7 3 6 3 
13842 2 1 2 0 5 
20, 1 1 
6 6 6 




1 0 2 
2 2 3 
1 
3 1 5 118 115 
4 
4 5 7 
1 9 9 
2 94 ij 3 
1 0 
4 0 
3 3 5 4 1 8 753 
1 3 
1 3 
1 1 8 7 
l i a i 
1 T 1 Í S 
8 3 2 
Ì 9 Ì 3 * 0 
1 7 1 9 5 
1 9 1 8 8 
2 0 , 1 1 
271 
2 722 1Äi8i 
2 0 1 
* B | 
7 * 2 6 0 0 
9 0 
17 
* ? 2 (i 1 0 2 } 
ΊΪ 6 
2 
* 0 5 
6 




2 2 0 5 
1893 
* 0 9 B 
1 8 1 
8 5 
2 3 
2 8 3 
2 9 0 
1 5 
2 
1 5 2 
4 0 8 
7 
2 7 
* S 6 
3 8 2 
8 6 8 
2 7 
2 7 
5 7 7 
5 7 7 
8 1 2 
6 6 1 











1 5 1 
3 
3 
2 3 7 
2 3 7 
1 6 6 
2 2 * 





4| 3 2 * 
* 2 2 0 6 
îî 1 
» 1 
3 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 * 5 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
MONOE 
0 2 0 1 * 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE OANEMARK YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ARGENTINE C H I N E , R . Ρ 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE ARGENTINE N. ZELANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
T IERS CL Í 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E MONDE 
0 2 0 1 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUI SSE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 













2 0 , 1 1 
6 7 2 
2 3 2 5 * 0 7 * 0 7 
11B8 
1188 3 9 2 0 1 9 * 0 1 
2 2 5 0 1 6 7 0 
3 9 2 0 1 9 * 0 1 2 3 3 2 1 
2 0 , I l 
* 6 
5 2 7 3 2 1 2 5 
6 9 
β 
1 2 7 9 1487 
1 6 3 
1473 1 4 5 0 
4 7 8 
8 ? 6 
6 4 4 
5 4 8 
2 5 1 
1 3 2 0 6 
2 9 1 5 
2 9 3 7 5 8 5 2 
2 5 1 
2 5 1 2 4 7 6 
1 3 2 0 6 1 2 6 8 2 
18785 7 5 2 1 4 6 1 6 14169 1 8 7 8 5 7 5 2 1 2 6 3 0 6 








9 1 8 156 1B0 
1 5 
3 8 2 
1 5 
9 5 
4 6 3 
5 5 8 
1 5 
1 5 
12 5 * 1 2 5 * 1 8 2 7 
8 6 
1 * 9 1 336 1827 
1 5 
8 6 1928 
2 0 , 1 2 
5 7 7 * 
1 1 0 1 * 
3 0 7 9 1 5 3 
8 5 * 9 
1 * 3 
6 3 2 7 
3 
8 6 
4 6 2 1 1 3 8 3 0 
5 7 * 0 7 
* 1 5 
1 0 8 9 
1 6 * 
175 
1 3 1 6 
2 1 9 8 
3 7 3 






4 6 5 
8 1 
S I 
2 3 8 
? 3 8 
4 5 3 
3 3 4 




2 9 S 
2 9 3 
9 6 161 
129 
1 1 0 
5 3 
2 0 4 1 
5 8 3 




4 9 5 
2 0 4 1 2 5 3 6 































4 4 0 
7 5 




— Code TDC 
et origine 
0 2015 5 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSflC TRS GATT A U T . T I E R S 
T D T . T I E » S OIVERS 
C F E MONOE 
Π 2 0 1 5 7 
FRANCF RELG. ­LUX PAYS­BAS R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEMARK U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HUNGR I F ROUMANIE FTATSUNIS CANADA ^RES IL URUGUAY 
ARGENTINF C H I N E , R . Ρ 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE l T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXT5.A CEE CEE+ASSDC TRS GATT AUT.Τ IE» S T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
0 2 0 1 6 3 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ROY.­UNT 
IRLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ARGENTINE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E * S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTIA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
0 2 0 1 7 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLE.M.FED R O Y . ­ U N I 
OANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANTF BULGARIE .MADAGASC ETATSUNÏS CANADA NICARAGUA CUBA BRESIL URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 












2 0 , 1 2 
6664 133&3 22 047 ■ 75 2 6 7 8 
2853 1923 192 3 7 6 823 2 0 2 1 2 1 8246 8 4 0 2 2664Θ 
1 0 2 0 0 3 7 4687Π 










1 7 1 i 2 ' 
5 4 5 
1 5 
α 
1 2 0 
1 2 9 
5 7 8 
5 7 8 
2 5 
1 5 
4 0 74 7 
2 3 
6 3 4 
1 1 3 
7 4 7 
2 3 
7 7 0 















1 2 35 9 
4 4 
1 4 , l 2 
7 7 
56 7 7 7 
1 2 
2 0 
7 5 0 
1 
8 0 
3 4 «3 
2 2 2 




38 6 6 3565 
2 6 2 37 2 
7 7 0 960B 1037B 





2673 4 4 0 9 
5 3 6 
5 T 1 
3 R 5 
3 8 5 



















4 9 9 
3 7 
5 
1 0 8 1 345 
1453 
5 1 S 





0 2 0 1 7 ) 
CLASSE 2 
E U R . E S ' CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS G A U 
AUT.T IERS T U T . T I E R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 2 0 1 7 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE SUEOE DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M .FST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANI E BULGARIE .MADAGASC ETATSUNÏS CANADA 
NICARAGUA CUBA . ARUBA COLOMBIE BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRAL IE Ν.ZELANDE NON S">EC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F O S OIVERS 
C E E MONDE 
0 2 0 1 7 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED R U Y . ­ U N I IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE RUUMANI E 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I EPS T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
0 2 0 1 8 2 
BELG.­LUX PAYS­BAS SUEDE 
DANEMARK ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 











1 4 , 1 ? 
3 6 8 * 
1 4 3 
1 * 3 
1 * 2 0 5 9 2 6 
14172 2 9 
1 4 2 0 1 
2 
9 2 2 
1 5 1 2 9 
1 2 , 1 2 
9 3 
8 1 * 
3 9 6 9 3 1 * 
'1 
1 2 2 
Zfj 
6 9 6 
1 
3 8 1 
2 5 * 
3 
3 8 1 
201 9 0 
5 0 6 
1 5 
9 8 






1 0 3 7 1 0 6 5 0 1 
1205 
6 3 0 
1 6 
8 9 0 
2 1 9 7 2 2 2 8 6 2 9 8 
3 
1 2 8 5 8 1 2 9 5 9 1 4 5 0 1 
1 * 5 1 3 7 2 7 2 5 3 0 0 3 6 0 0 5 1166 3 7 1 7 1 1 6 
5 1 9 9 4 2 4 8 7 
1 2 , 1 1 
2 7 
6 * 1 1 5 i l 2 9 
6 0 
3 9 
2 0 3 1 5 5 
9 0 
2 1 5 4 6 0 
2 2 1 * 
9 0 
9 0 
2 3 0 * 2 1 9 5 2 1 5 4 1 5 0 
2 3 0 4 2 1 9 5 4 4 9 9 












5 1 6 
J O 
2 0 











1 1 6 1 
2 
1 2 
2 2 6 5 7 0 
3 
2 
1 3 5 
1 
1 2 4 
1 2 7 8 
1 4 5 
7 6 
2 
1 0 7 
2637 2 7 4 3 
1 5 * 3 1 5 5 5 1 7 * 
1 7 * 
* 3 2 1 1 * 0 




2 * * 
7 
1 1 
2 5 8 
7 
2 6 6 
1 1 
1 ! 
2 5 8 








— Code 7DC 
et origine 
0 2 0 1 8 2 
MONDE 
02 0 1 8 * 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED SUEDE OANEMARK YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE HONGRIE 
R0UHAN1E BULGARIE ETATSUNÏS C H I N E . R . Ρ AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
0 2 0 1 8 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE POLOGNE ROUMANIE BULGARIE .MAURI TAN 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL PARAGUAY ARGENTINE C H I N E , R . P AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE I EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E 
MONOE 
0 2 0 1 8 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
OANEMARK SUISSE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T OOLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNÏS CANADA 
ARGENTINE C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 










12 , 1 1 
4 ? 






4 9 7 
2 1 
3 0 93 Β 
2 4 
1 3 2 9 * 3 
5 1 0 
1 3 5 3 1863 
1 5 5 
* 1 5 9 2 0 2 2 
7 4 2 
1956 
6 6 
2 0 2 2 
7 4 2 
2 7 6 * 
1 4 , 1 1 
4 6 





1 1 7 
2 9 8 2 1 2 7 
2 38 35 2 
1 
8 0 3 5 
1 1 3 
2 3 
5 
7 6 8 
2 7 * 
3 2 2 7 8 1 * 8 1 1 3 7 5 
1 
7 9 6 
7 9 7 275 2 7 * 5 * 9 1 2 7 2 1 
3403 1 2 4 0 4 
3 1 6 
1 2 7 2 0 3 4 0 7 1612Θ 
1 2 , 1 1 
1 9 * 




2 1 8 
3 3 6 
1 






1 0 6 
Λ 1 3 
6 
1 4 4 
6 1 6 
2 6 ? 
8 6 9 
6 
6 
2 3 8 
14 4 3 8 2 
1257 4 0 0 








* 1 1 1 
* 1 5 9 
6 1 




2 3 5 
8 
2 4 3 
1 6 








1 0 8 
3 8 
4 5 2 
1 1 * 1 1593 
1 1 1 
































— Code TDC 
et origine 
3 2 0 1 8 8 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 9 2 
FRANCE BELG.­LUX °AYS­BAS A L L E * . F E D YOUGOSLAV 
AUT.ΓΕ . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE*ASS­ir TRS GATT T O T . T I F R S C E F 
MONDE 
^ 2 0 1 9 4 
FRANCF BELS. ­LUX »AYS­BAS ALLEM.FEO ROY.­UNT IRLANDE DANEMARK SUISSF AUT?ICHE Y0US3SLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNF °DUMANIF BULGAR IF ETATSUN r s CANADA .SU?INAM BRES IL ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AnM T ! E * S CL 2 CLASSE ? EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
3 2 0 1 9 7 
FRANCF B E L G . ­ L J X PAYS­BAS ALLEN.FED 
9 0 Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE FSPAGNE ALL.M.EST P0L3GNF 
ROUMANIE ETATSUNÏS BRESIL OARAClJA" URUGUAY ARGENTINE Γ Η Ι Ν Ε , Ρ . Ρ AUSTRAL I E N.ZELANDE 
«ELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS TL? CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C E E "ONO E 
0 2 0 2 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS 











1 2 , 1 ! 
1257 
4 0 0 
1657 
1 2 , 1 1 
3 4 1 





4 8 0 
1 
3 
4 3 0 
4 8 3 
1 2 , 1 1 
1 1 5 
8 5 
2 2 4 
8 9 0 
2 7 3 
6 7 





2 1 6 
I B I 
5 




* 0 7 
* 8 9 1578 2 067 1 
4 2 2 
4 2 3 
4 2 9 
4 2 9 
?919 1315 2 6 0 3 
3 1 5 2 9 1 8 1 3 1 * 4 2 3 3 
1 0 , 1 ? 
2 




1 1 ι 7 




1 2 1 
2 
9 5 4 
1356 
1 4 2 599 2 6 1 3 
1 4 7 
1 4 7 
3 
2 
1 0 2 7 7 0 
5 2 6 
2 7 6 1 
9 
2 7 7 0 
5 2 6 3 2 9 6 
1 8 , 1 1 
5003 1 4 4 5 5 9 6 8 6 7 
3 0 B 
6 














¿ 2 1 
3 











3 1 2 
3 8 








1 3 6 
1 
2 6 3 





2 7 6 
1 
2 7 7 
7 7 
ι 3 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schl üssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
0 20 211 
TCHECnSL. 
HONGRIE ETATSUNÏS NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT .T 1 EFS T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONOE 
0 2 0 2 1 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECUSL. HONGR!E RUUMANI f BULGARIE NON SPEC 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T ­ T I E P S T O T . T I E P S DIVERS C E E 
MONDE 
0 2 0 2 1 5 
FRANCF PAYS­BAS ALL EM.FED 
FINLANOE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL . HONGRΙ E RUUMAN!E BULGAR IF 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
0 2 0 2 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 




ETATSUNÏS ISRAEL NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I ERS 
Zollsatz 
— Droit 
Λ î' ~ l 
il 




1 8 , 1 1 
3 5 9 
2 86 1 0 
5 3 7 
4 3 5 
2 4 
4 5 9 
6 4 6 
6 4 6 
1105 1 1 6 6 3 9 8 1 9 
2 8 6 
1105 5 3 7 
1 1 6 6 3 9 1 16281 
1 8 , I l 
1 3 
6 
4 1 7 2 3 
1 
1 0 6 
6 
2753 9 1 
1 3 5 8 6 7 
1 1 
1 0 9 
n i 
4 2 6 9 4 2 6 9 4 3 8 * * 1 9 * 2 9 5 9 1425 4 3 8 * 
1 1 
4 1 9 * 8 5 8 9 






5 0 5 




5 1 0 
5 3 2 
8 7 
8 7 
1 1 8 * 5 1 1 8 * 5 1 2 * 6 * 3 0 
8635 3 8 2 9 1 2 * 6 * 3 0 
1 2 * 9 * 
1 8 , 1 1 
1 2 2 
1 9 2 
7 0 0 * * 0 
1 2 1 2 * 932 
7 5 
9 7 
3 * * 
, 0 6 7 
2 8 
1 * 2 8 6 
* ,1056 1 6 0 0 2 6 5 6 
6 
1 * 6 1 1 * 6 1 * 1 2 3 
7 3 7 0 302Θ 











1 1 6 
1 1 6 





4 9 6 
1 6 






7 6 8 
76 8 
5 3 3 
2 5 7 




1 2 3 9 2 0 * 
4 B 8 








2 1 3 2 2 1 3 2 
1 5 5 * 6 8 9 
2 2 * * 
Z 2 




* 1 9 2 5 
2 5 7 
1 
1 
1 9 0 
2 8 B 




5 4 5 
1 9 7 
7 4 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 2 1 7 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
02 0 2 1 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ARGENTINE 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
0 2 0 2 6 0 
PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 2 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNÏS 
BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E DANEMARK ROUMANIE BULGARIE ETATSUNÏS V I E T N . N R D 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR. EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 2 0 3 1 0 
FRANCE ALLEM.FED SUISSE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
Zollsatz 








I B , 1 1 
* 7 3 7 0 11497 
1 8 , 1 1 
2 0 3 
3 
3 7 
2 7 3 
5 7 




7 9 4 
7 9 4 
8 0 6 2 * 3 3 * 2 
* 6 4 
8 0 6 
2 * 3 1 0 * 9 











I S , 1 1 
3 3 8 







1 2 1 
7 
5 9 2 5 
1 6 
8 3 
6 9 2 7 
7 0 1 0 1 6 
1 6 
2 8 3 2 2B32 9 8 5 8 
1 0 5 9 5 8 2 5 1 1607 9 8 5 8 1 0 5 9 5 2 3 4 5 3 
1 3 , 1 1 
1 0 




1 1 1 
9 
5 
1 1 1 




1 2 6 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 
1 2 6 
113 2 39 
5 , 1 1 
2 4 19 1 











1 4 3 






2 7 1 
2 6 6 
2 2 
1 







5 1 0 
5 1 3 
1485 

















— Code 7DC 
ef origine 
O20310 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE R'JLGAO IE ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IF?S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 FXT*A CFF CEF+Assnc TRS r, a τ T A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E MONOE 
3 2 0 3 9 0 
FRANCE HELG.­LUX 
PAYS­BAS ITAL I F DANEMARK ROUMANIE FTATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
FUR.EST CLASSF 3 E X M A CEF CEE+ASSOC TRS GATT AIJT.TIFR S TDT.TTEPS 
C E E MONDE 
3 2 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEM.FFO R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK 
YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST P0L3GNF 
TCHECDSL. HONGRIF ROUMANIE BULGARIE 
MAR3C ETATSUNÏS PARAGUAY APGENTINF INDE TN03NESIE 
MALAYSIA CHINE , « . P J AP3N 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T I E * S CL 2 CLASSF 2 EUP.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
Π 2 0 4 3 0 
FRANCE 












5 , 1 1 
4 9 1351 
4 2 814 976 
1 
1 0 9 l i n 
9 7 6 
9 7 ^ 
2643 2 6 4 3 3 7 2 9 
4 3 1522 2 2 07 3 7 2 9 
4 3 3 7 7 2 
1 4 , 1 1 
«i 









1814 4 74 1812 
2 
1814 
4 7 4 
2288 
1 3 , 1 2 
283 146 1 368 
1 1 
1 4 5 
7 
6 7 1 
4 1 
6 5 
6 1 3 7 4 8 









3 0 4 6 7 
8 ? 3 
6 9 
8 9 2 
1 4 4 
1 4 4 5212 3 046 8 2 5 8 92 94 1 810 4 746 4 5 4 6 9 2 9 4 1 8 1 0 1 1 104 
5, 1 2 
1 66 
1 2 9 
5 0 2 
7 8 0 
4 6 6 3 0 5 0 
9 
1 
3 8 2 70 
6 347B 812 632 
1 9 5 1 5 0 7 891 










1 3 2 
1 3 2 
7 t i 
I l 0 
1 8 6 
3 




2 5 4 
2 5 4 


















1 1 6 
1 9 
1 9 
5 7 8 
3 9 6 
13 74 
61 7 
5 9 1 1206 
1 53 
·> 1 4 
1 7 4 
41 32 
9 8 25 45 1 2 
3 





0 2 0 4 3 0 
T U N I S I E 
ETATSUNÏS 
CUBA PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE 
C H I N E , R . Ρ AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E MONOE 
0 2 0 * 9 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE DANEMARK PORTUGAL GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
MAROC ■ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE •MAOAGASC ETATSUNÏS 
CANADA MEXIQUE INOÉS OCC ARGENTINE ARAB.SEOU ARAB.SUD PAKISTAN INDE INDONESIE C H I N E , R . Ρ JAPON AUSTRAL TE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
0 2 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY. ­UN 1 IRLANDE SUEDE 
DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE CANADA ARGENT INE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 









5 , 1 2 
2 * 
û lì "III 
33Ì, 
6 8 * 3 * 9 7 * 11B17 
"} **** * 5 0 5 3 5 9 1 6 5 3 4 2 4 4 2 0 5 6 6 2 1 0 * 1 8 6 9 3 1 8 1 2 2 0 5 0 5 2 0 * 3 2 2 6 0 9 
1* · 1 2 
2i II 
8 12 1 9 * Ε 1 3 * 
16 
13 H 1*1 
8 3 
* 7 
3 5 * * 2 8 0 
l 7 7 
93 6 9 0 783 
13 16 6 1 9 6 * 8 1 6 * 
80 2 * * 
1675 5 9 7 
916 2 * 6 
1162 
1 7 5 9 
2 2 , 1 1 
183 1 7 * 3 1 4 9 9 
460 
502 "i 8 77 271 5 * 
2 722 
195 111 
2 4 23 
486 286 112 23 
23 







1 2 1 6 33 6 1 70 
342 2 * 9 591 
2 2 2 2 2 5 1 8 0 33 212 








1 21 1 
1 7 50 6 11 
, 1 
13 97 1 1 0 
87 
23 
11 3 * 
128 3 * 163 











0 2 0 5 1 0 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 5 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E MONDE 
02 0 5 5 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS HONGRIE 
ROUMANIE ISRAEL 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
0 2 0 6 1 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNÏS CANADA ARGENTINE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT. T I E R S 
MONDE 
0 2 0 6 2 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E NON SPEC 
CEE+ASSOC 
DIVERS C E E 
MONDE 
02 0 6 2 * 
BELG. ­LUX 
CEE+ASSOC 
C E E MONOE 
0 2 0 6 2 5 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E NON SPEC 
CEE+ASSOC DIVERS C E E 
MONDE 
02 0 6 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
Zollsatz 
Droll 
¡1 i Ss Werte 1000$ 
Valeurs 
2 2 , 1 1 
4 3 8 7 
787 3 1 6 1 1 3 3 
4 3 8 7 
5 * 9 0 
2 2 , 1 1 
108 12 1 0 * 5 * 6 
2 
2 i 2 770 2 2 770 7 7 2 
2 2 , 1 1 
1 11 89 3 * * * 9 2 9 2 96 12 * 9 2 96 12 108 
1 3 , 1 2 
* 3 5 9 1 B* 109 1 3 9 2 
193 193 1 3 9 2 1 3 9 2 1 5 8 5 * * 5 
1 5 8 5 15B5 * * 5 2 0 3 0 
2 5 , 1 1 
1 
1 1 0 * 








2 5 , 1 1 
27 ' ! i 
46 2 46 
48 
2 5 , 1 1 
2 




173 70 243 





11 1 * 181 





0 2 0 6 2 9 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEMARK 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
0 2 0 6 * 1 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ΓΕΕ+ASSOC C E E MONOE 
0 2 0 6 * 2 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITAL IE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS C E E MONDE 
0 2 0 6 * * 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK YOUGOSLAV NON SPEC 
AELE 181 
2 0 6 2 0 6 
3 
1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
0 2 0 6 * 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNÏS NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S DIVERS C E E MONDE 
0 2 0 6 * 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
DANEMARK SUISSF YOUGOSLAV TCHECOSL. 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EUR.EST 
Zollsatz 
Droit 





2 5 , 1 1 
95 
7 17 
24 24 24 7 9 0 24 24 
7 9 0 814 
2 5 , 1 1 
1 1 
2 2 2 
2 5 , 1 1 
135 564 
8 124 1 6 7 " 2 ** 138 
2 4 * 46 1 1 * 7 
2 5 0 1 * 7 47 38 2 5 0 1 2586 
2 5 , l 1 
12 5 1 1 4 6 
1 * 5 5 
18 5 5 6 
1 8 29 
2 5 , 1 1 
2 379 25 6 1 1 
106 * 11 
10 
1 1 1 2 ili 
113 4 1 3 113 113 I D 41 3 536 
2 5 , 1 1 
102 3 0 4 1 
7 * * 1 0 9 9 4 6 3 4 
37 37 4 3 8 
2 
74 


















28 ' ι 28 
26 26 
9 9 110 1 
19 113 126 1 
10 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s n e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 6 4 9 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S n r . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I F RS 
C E E 
M O N O E 
0 2 0 6 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A $ 
A L L E M . Ffc l j 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
V I E T N . S U D 
A E L E 
A U T . C L . 1 C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
0 2 0 6 9 1 
Β E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
0 2 0 6 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
­ D A H O M E Y 
. S O M A L I A 
E T A T S U N Ï S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
I N D E N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T « T I ERS 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y , ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
I 








If 1« ¡i 
if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 , 1 1 
2 
5 1 4 
9 6 2 0 
5 1 4 
5 1 4 
9 6 2 0 
1 0 1 3 4 
2 5 , 1 1 
6 
4 2 



















2 6 7 
3 6 5 
2 4 , 1 1 
7 6 1 
1 0 1 
9 





1 5 5 
2 * 2 
1 7 
2 5 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 
1 5 
* 3 1 
8 7 1 
* 2 8 
3 
* 3 1 
8 7 1 
1 3 0 2 
2 * , 1 2 
1 3 
















1 3 9 
1 3 9 
1 4 2 8 
3 0 
1 5 5 
1 8 5 
6 
1 * 1 1 
1 6 1 9 
1 2 , 1 2 
3 
5 1 9 
1 2 8 
1 1 0 
1 0 0 3 
5 
8Î 
7 9 4 6 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Percepitone 
1 
1 2 9 















































9 5 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 1 2 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
F O R M O S E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A n M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S E 1 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
MAROC 
. S E N E G A L 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
G U Y A N E BR 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N D R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 







s·? ¡ S I l if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 











9 6 2 
1 
8 0 4 8 
9 6 2 






9 3 5 0 
1 7 6 7 
9 0 3 4 
1 2 
9 0 4 6 
1 7 6 3 
1 0 B 1 3 
1 5 , 1 2 
4 7 
6 
2 3 3 
2 4 
2 
9 5 2 
3 5 
5 7 7 
1 1 7 7 
6 1 
1 6 5 2 









5 8 5 2 






4 0 2 0 
1 3 9 2 2 




1 5 7 
1 9 
1 7 6 
1 B 1 2 9 
3 1 4 
1 7 5 3 0 
5 9 7 
1 B 1 2 7 
3 1 2 
1 5 * 4 1 
5 , 1 2 
7 7 7 
3 6 
1 1 3 
6 2 
5 









* 1 7 
6 




1 3 6 3 
4 8 3 
1 8 4 6 
6 
6 
4 1 7 
4 1 7 
Zo l le r t rag 





1 1 5 
9 0 S 




1 0 6 4 
1 
1 0 8 6 
1 4 3 S 
9 7 
1 7 7 
9 





8 7 8 





6 0 3 
2 0 8 8 






2 6 3 0 
9 0 



















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
1 3 0 1 2 2 
E X T R A C E F 
f ­ E F + A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . Τ 1ER S 
Γ E E 
M O N D E 
0 3 0 1 2 4 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O V . ­ U N Τ 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T Î I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R 3 U I E 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N T S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
C H I N E , R . P 
J A P 3 N 
A U S T R A L Ι E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A D M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T * A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L TE 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E 3 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 3 U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C O N C O L E O 
E T H I O P I E 
. S O M A L T A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M A L A W I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
T R T N I O . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
G U Y A N F BR 
. G U Y A N E F 
P E R 3 U 
B R E S I L 
I R A N 
' S R A E L 
A R A B . S E O U 
M A S C . O M A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 ? 
? 2 6 9 
1 0 6 7 
2 1 6 5 
" 1 0 2 1 9 5 
9 9 3 
3 2 6 2 
5 , 1 2 
1 6 9 9 
9 8 
1 6 9 1 
8 6 4 
3 7 ? 
2 4 5 3 
6 4 6 
5 6 6 9 4 
0 3 1 
3 0 5 i. 
5 8 3 
1 4 5 





6 2 7 





1 9 5 
6 8 3 6 
2 6 9 7 
9 5 3 5 2 
1 2 8 
1 3 0 
4 4 4 
4 8 
4 9 2 
1 0 1 5 7 
4 3 0 8 
9 3 5 0 
7 7 
9 4 2 7 
3 5 7 8 
1 3 7 3 5 
a , 1 2 
4 8 6 
6 6 
6 6 9 1 2 7 








5 1 2 
4 5 6 1 
7 6 
3 3 6 
2 3 5 











2 4 2 
1 5 
3 2 5 A 
1 8 
1 7 
1 9 6 
4 
5 3 
1 7 4 
1 9 
2 4 5 
2 
7? 
3 0 2 
9 
Z o l l e r t r a g 








2 8 3 
5 
1 5 










3 4 2 
1 3 5 
4 7 7 
6 7 
2 2 
2 2 5 
4 6 8 4 






























Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
O Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 2 5 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U P 
P H I L I P P t N 
J A P O N 
H O N G Κ Π Ν Ο 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O f 
A EL E 
A U T . CL . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
AUT . ACIM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S f i r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E M A R O C 
• S E N E G A L 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
C E Y L A N 
C H I N E · R . P 
F O R M O S E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I Ë F S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 







t* îs I 
s 
W e r t e 
1 OOOS 
Valaurs 
6 . 1 2 
7 2 
8 3 3 
9 9 
5 4 
1 9 1 
1 
1 
4 1 2 
9 7 4 
1 3 6 6 
11 
2 2 * 1 z l l l 9 6 9 
* 6 3 7 
1 9 2 8 
3 6 7 5 
8 6 1 
* 5 3 6 
1 Θ 2 7 
6 * 6 * 
0 , 1 2 
2 0 1 
2 0 7 
1 * 2 3 
* 9 6 
1 3 * 7 
1 0 7 3 
15?ί 
5 9 









1 8 7 3 * 
1 1 0 8 






1 9 9 0 6 
2 3 3 8 
1 9 8 5 3 
5 2 
1 9 9 0 5 
2 3 3 7 
2 2 2 * 3 
1 5 , 1 2 
1 7 9 
6 9 
1 0 2 * 
9 3 7 
* 6 9 
ait 
1 8 0 
* 13ï* 
'ffl 
2 3 0 2 ** ** 
2 3 * 6 
2 2 0 9 
2 0 8 5 
2 6 1 
2 3 * 6 
2 2 0 9 
* 5 5 5 
1 3 , 1 2 




2o l l e r t rag 









1 1 1 
1 7 9 
1 8 3 
7 8 
7 8 
2 9 4 
6 9 






2 0 6 
7 
3 0 * 
4 2 
3 * 5 
7 
7 
3 1 3 
3 9 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 5 5 
C E E 
MONOE 
0 3 0 1 5 7 
F R A N C E 
BE L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
MAROC 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
P A N A M A 
C U B A 
C H I L I 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
■ N . H E B R T D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 1 6 5 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
0 3 0 1 B 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 








ît l l ■f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Viilutit:. 
1 3 , 1 2 
1 2 3 
1 5 3 
2 3 , 1 2 
4 * 8 
2 2 
1 4 2 
3 6 
1 2 
1 6 5 
3 4 7 
5 2 4 c 
5 2 9 
5 2 9 
6 4 θ 
5 2 4 
; 5 2 ° 6 * 8 
1 1 7 7 
2 2 , 1 2 
9 6 « 
1 
1 9 1 
1 0 1 
2 










1 * 5 1 
1 * * 
9 2 5 
9 
1 9 8 
Β 
6 
1 1 5 8 
1 2 5 6 9 
3 9 2 8 
9 8 
1 0 3 
1 5 3 9 5 
1 5 * 9 8 
8 4 
9 8 
6 5 5 8 




2 2 2 6 2 
1 * 3 1 
1 7 7 8 7 
4 2 0 0 
2 1 9 8 7 
1 1 5 6 
2 3 * 1 8 
2 3 , 1 2 
1 











B 1 6 
8 3 3 
8 3 9 
8 8 2 
1 0 
8 1 0 
8 2 0 
8 6 3 
1 7 0 2 
1 5 , 1 2 
6 6 8 
5 3 8 1 
3 4 6 0 8 3Ü* 
2 1 9 3 
3 7 8 8 
Z o l l e r t r a g 






1 0 5 
1 
1 0 6 
1 0 5 
1 
1 0 6 
2? 









3 1 9 
3 2 





2 5 5 
2 7 6 5 
8 6 4 
2 2 
2 3 
3 3 6 7 
3 4 1 0 
1 4 4 3 
1 4 8 3 
4 ι 5 
3 9 1 3 
9 2 4 
4 8 3 7 
1 






1 6 6 
1 9 2 
2 
1 8 6 
1 8 9 
3 2 9 
5 6 9 
G Z T ­ S c h l ü s e e ! 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
0 3 0 1 8 0 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
R O U M A N I F 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y R T E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
­ T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
. C O N G O B P A 
T T H I O P I F 
Κ ENY A 
« A U R I C E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I O 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
CUBA 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G Ë N T I N F 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I ° P I N 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S F 
HONG K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E ^ S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I VE R S 
C E E 
H O N D E 
0 3 0 1 9 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
• S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P 3 N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 






It s ï I I 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
4 5 
5 9 3 8 2 3 0 
1 
1 1 2 5 7 
1 3 1 0 
1 2 2 1 
1 4 9 
4 9 5 
5 6 2 
1 1 5 




2 6 1 
5 5 
5 0 6 
3 2 
6 9 
Q 3 2 
1 
6 2 
1 2 ? 
8 r, 
2 0 
9 6 1 
6 2 














2 9 7 
1 0 6 6 
5 8 6 
1 9 
1 1 8 
2 0 9 2 8 
8 6 6 4 
2 9 5 9 2 
1 0 0 9 
9 6 
2 3 6 1 
3 4 6 6 
4 5 6 
2 6 
4 8 2 
3 3 5 4 0 
4 6 9 2 5 
3 0 0 9 7 
1 2 6 1 
3 1 3 5 8 
1 1 6 
4 4 7 4 3 
7 8 4 0 1 
1 5 , 1 2 
2 2 0 
1 3 0 7 
2 7 3 1 
1 0 8 7 5 
1 
1 6 7 
4 5 1 
8 8 3 3 
1 1 
1 
2 6 0 7 
1 
2 6 
1 6 0 
2 1 6 
4 6 
7 




1 3 3 4 
4 0 9 
1 1 6 1 9 
1 6 B 5 
1 3 3 0 4 
2 1 8 
8 5 
2 3 2 
5 3 5 
1 6 0 
5 8 
2 1 8 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 
8 9 1 
3 5 
1 6 6 9 
1 0 7 









3 9 8 
7 5 ç 
l ' i 





1 4 7 9 















3 1 3 9 
1 3 0 3 
4 4 3 9 
3 5 4 




4 5 1 5 
1 8 9 
4 7 0 4 
2 5 
7 
1 3 2 5 
2 











2 0 0 
6 1 
1 7 4 3 
2 5 3 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüasel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
of origine 
0 3 0 1 9 * 
EXTRA CEE ÇEÉ+ASSnc 1RS GATT 
A U T . T I E R S TOT.Τ I ER S DIVERS 
C E E MONDE 
0 3 0 1 9 6 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALL EM.FEO R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK ESPAGNE POL OGNE .SENEGAL 
.CONGObRA R.AFR.SUD CANADA ARGENTINE C H l N E . R . P FORMOSE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . Τ 1ER S 
OIVERS C E E 
MONDE 
0 3 0 1 9 9 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEU I T A L I E ISLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
YOUGOSLAV .HAURI Τ AN ETATSUNÏS C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
0 3 0 2 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK • S T ­ P . M I Q .SURINAM CEYLAN NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
Zollsatz 




15 , 1 2 
1 * 0 5 7 
1 5 * 3 7 1 3 6 9 5 59 1 3 7 5 * * 0 9 1 5 1 3 * 
2 9 6 0 0 
I B , 1 2 
'11 6 9 3 2 6 5 1 * 6 * 5 
* 1 13 8 2 6 3 
6 9 * 13 1 * 9 * 
6 2 1 6 55 * 83 2 * 7 6 * 3 0 5 1 0 6 9 100 6 106 1 * 83 97 1 2 7 2 8 2 0 0 1 0 7 9 93 1172 * 8 1 0 0 9 3 7 6 
1 0 , 1 2 






66 l * l 1 1 
1 * * 2 * 141 2 1*3 
23 167 
1 2 , 1 2 
4 3 
6 6 0 6 
6 572 9 1 
1395 'ï! B l 6 
\ 
7 9 * 1 *86 2 2 8 0 6 
7 














138 55 192 
1 19 3 15 17 








1 6 7 15 2 1 0 1 
95 1 7 8 2 7 * 
1 
106 1 6 7 2 7 * 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
0 3 0 2 1 1 
C E E 
MONOE 
0 3 0 2 1 3 
FRANCE BE L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE FINLANDE OANEMARK AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE NIGERIA CANADA 
. S T ­ P . M I Q C H l N E . R . P NON SPFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS C E E HONDE 
0 3 0 2 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE OANEMARK PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE T U N I S I E N IGERIA HONOUR.BR 
ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 3 0 2 1 6 
PAYS­BAS U .R . S . S. ETATSUNÏS 
CANADA 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S C E E 
MONDE 












1 2 , 1 2 
6 6 1 9 
3 9 0 9 
1 3 , 1 2 
1 * 5 2 5 0 * 16 2 1 7 3 8 123 3 1 0 6 
1 1 * 1 * 
6 * 6 9 7 2 742 3 * 5 5 
13 33 2 64 2 
5 1 1 
1 6 2 3 6 4 5 1 5 2 0 7 5 1 
5 2 7 501 1 502 2 1 2 6 0 4 1 6 1 2 0 7 6 7 4 8 5 2 1 2 5 2 1 4 1 5 3 2 5 4 1 4 
1 0 , 1 2 
3 5 1 
38 53 




7 6 * 2 633 2 * 9 882 1 1 8 5 2 5 
1 1 2 4 7 8 0 8 35 
7 8 * 3 1 * * 2 B968 
11 , 1 2 
4 
1 3 8 1 16 
3 9 7 397 
1 1 398 
4 3 9 7 1 398 4 
4 0 2 












2 1 1 1 5 6 7 2 6 9 8 
1 65 
65 
2 7 0 0 63 2763 
4 1 i 6 54 
99 5 
5 4 63 
16 
6 759 
7 6 4 
25 83 












I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE 
DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE MAROC T U N I S I E L IBYE ANGOLA R .AFR .SUD MEXIQUE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE , R .P JAPON HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T 1ER S OIVFRS C E E MONOE 
0 3 0 2 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE YOUGOSLAV 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTÏA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
0 3 0 2 2 5 
ITAL Ι E ESPAGNE MAROC 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
0 3022 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK ESPAGNE ANGOLA 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IE? S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E MONOE 
0 3 0 2 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK 
SINGAPOUR 
Zollsatz 







1 2 , 1 2 
147 17 2 6 9 757 
7 76 28 9 204 23 i n 4 2 1 4 8 2 
12 22 2 M 
31 2 
1102 
1 0*">6 2 1?1 78 2 2 2 1 8 8 235 2 1 6 9 9 21 78 2 2 ' 5 2 4 1 5 




8 15 23 23 66 23 23 66 89 
1 5 , 1 2 
\ 2 I 
2 
7 1 1 3 1 
2 1 3 
1 
1 6 , 1 2 
4 4 2 2 1 
37 1 129 
39 
1 2 9 1 68 ï i 169 444 169 lt»9 4 4 4 6 1 3 
1 0 , 1 2 












1 21 253 q 9 
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Jahr ­1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 2 3 1 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S ^ C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 2 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
C A N A D A 
C A N A L P A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 2 3 9 
F R A N C E 
Β EL G ­ ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F O r 
S U E D E 
D A N E M A P K 
G R E C E 
R O U H A N I f c 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S É 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 2 6 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. M A U R I T AN 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O N 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N O E 
0 3 0 2 7 : ) 
F R A N C E 






li ι« 11 
s 
W e r t e 
1 ooot 
Voleurs 
1 0 , 1 2 
5 
5 9 9 
5 
6 0 4 
6 0 4 
6 7 5 
6 0 4 
Ε?! 1 2 7 9 
1 3 , 1 2 
3 5 9 
8 2 
6 3 6 
3 6 




5 8 5 
5 3 
2 
9 1 0 
10ÏI 
2 
1 0 1 7 
1 1 1 3 
9 6 3 
5 4 
1 0 1 7 
1 1 1 3 
2 1 3 0 
1 4 , 1 2 
3 5 
3 1 
1 0 2 2 
3 * 
* 0 2 
* 2 







6 2 3 
5 
6 2 8 
* * 2 2 
6 3 * 
1 1 2 7 
6 2 7 
2 
6 2 9 
1 1 2 2 
1 7 5 6 
1 1 , 1 2 
1 
3 5 4 
8 8 
i i ! 
1 
ii 3 5 
1 * 9 
2 β 
1 
2 1 * 





8 2 1 
4 8 
7 4 6 
2 8 
7 7 4 
1 
3 2 2 
1 3 , 1 2 
2 1 
1 
Zo l le r t rag 














1 1 8 
1 4 
1 3 2 
1 2 5 
7 




























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 3 0 2 7 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I S L A N D E 
G R E C E 
. M A U R I T A N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 3 0 3 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
. C . I V O I R E 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T 1 N I 0 
I N D E S OCC 
C H I L I 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 3 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— Droit 
.1 I« ■| 
II =! II 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





















1 0 7 
5 8 2 
4 
2 6 5 
3 


















1 4 1 
1 
5 3 7 
4 4 
2 
1 1 6 
2 9 0 7 








1 1 5 5 
4 2 6 
8 8 8 
1 
5 9 4 
2 4 5 2 
3 0 4 6 
1 0 3 8 
1 4 1 
3 2 1 4 
4 3 9 3 
7 * 3 9 
1 3 3 6 
5 8 1 5 
* * 4 
6 2 5 9 
8 8 9 
1 5 6 
3 4 8 4 
1 0 , 1 2 
6 
3 
1 0 2 4 
4 
2 2 8 3 
I 
7 5 0 





1 4 0 
3 
3 3 6 0 
1 7 4 8 
5 1 0 8 
7 0 
7 1 
5 1 7 9 
1 0 3 8 
4 3 5 B 
8 2 0 
Zo l le r t rag 
























2 * 3 5 











2 8 9 
1 0 7 
2 2 ? 
1 * 9 
6 1 3 
7 6 2 
8 0 4 
1 0 9 8 
1 4 5 4 
1 1 1 
1 5 6 5 
2 2 8 
7 5 





3 3 6 
1 7 5 
5 1 1 
7 
7 
4 3 6 82 
QZT­Sch lussai 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 2 1 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 3 0 3 2 3 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N O E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S T F 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
Γ ANA DA 
C U B A 
A U S T R A L I E 
A FL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
0 3 0 3 2 9 
F K A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L TE 
R O Y . ­ U N ­
N O R V E G E 
E S P A G N E 
r ­ R E C E 
T U R 3 U I E 
E G Y P T E 
• S E N F G A L 
. C E N T R A T . 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
CUBA 
R R E S 1 L 
A P G F N T 1 N E 
T H A I L A N D E 
r . H I N F , R . P 
C O R E E NRO 
C O R E E SUO 
F O R M O S F 
HONG KON1". 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
0 3 0 3 4 1 
P R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
E S P A G N F 
V O U G O S L A V 
OR EC E 
T U R Q U I E 
E U R J P E NO 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
" O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
T H A I L A N D E 
Zollsatz 
— Droit ¡I ~Ι 
il 
î . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 0 , 1 2 
5 1 7 8 
1 0 3 7 
6 2 1 6 




















3 0 3 






4 3 5 m 4 0 0 
1 1 
4 1 1 
8 7 
5 2 2 





























3 7 5 
4 0 1 
1 4 3 
1 4 3 
6 1 8 
1 1 5 
4 0 2 
1 8 5 
5 8 7 
8 4 
7 0 2 





1 4 0 


















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 


























































1 2 1 
14 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 4 1 
INDONFSIF 
C H l N E . R . P COREE SUO 
J APTIN 
FÜRMOSF N.ZELANDE 
AELE AUT.CL . 1 CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AÛM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST AUT .CL . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I C A S C E E 
HONDE 
0 3 0 34 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U ­ · 
PAYS­BAS 
ALLEM.FF(J I T A L I E 










L I B E R I A 














V I E T N . S U D INOONESIF MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P COREE NRD 
CUREE SUO 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRAL I F 
DIVERS NO 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
T IERS CL 2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+Assnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS C E E MONDE 
0 3 0 3 5 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­HAS ALLEM.FED 




















1 5 3 
6 4 0 








1102 8 6 7 
3 5 9 
4 6 
4 0 7 
1 7 2 
1274 
M , 1 2 
1 0 1 
5 4 





1 0 2 
3 
1 1 5 
6 
3 
3 3 3 




2 9 9 5 3 
4 1 8 
4 6 
2 5 6 
1 









1 4 8 
9 
7 
5 1 8 













2 4 0 
2 32 4 72 3895 4 0 0 
1 6 4 4 5 9 3 9 
1 4 5 0 
1450 
7861 8228 191B 1527 
3 4 * 5 2 0 
3812 1 1 6 9 3 
1 2 , 1 2 
2 6 
2 1 
,** 2 2 
l i a 








1 2 6 






















































2 9 6 
1 0 6 9 2 6 1 
2 6 1 
3 4 5 
2 7 5 






— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 5 0 
DANEMARK 
SUI SSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE RUUMANI E 
.SENEGAL 
R .AFP.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
C H I L I C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS C E F 
MONOE 
0 3 0 3 6 1 
FRANCE 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 6 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 




A U T . C L . l CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
0 3 0 3 6 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE OANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUÍ E ALBANIE T U N I S I E 
CANADA 
C H I N E , R . P JAPON AUSTRALIE 
AELE 













1 2 , 1 ? 
7 8 9 
1 
5 







1 1 1 
2 7 * 4 1 
9 1 0 
5 8 7 






2 8 1549 243 
1 4 6 4 
7 0 
1 5 3 4 
2 2 8 
1777 
0 , 1 7 
5 7 2 
7 





2 7 6 
7 2 
2 8 3 
3 5 5 
3 5 5 
8 8 5 
3 5 2 
3 5 2 
8 8 2 
1 2 3 7 
I B , 1 2 






2 1 1 
2 7 1 0 




2 7 2 3 
51 1 3 2 3 4 
8 
β 
3242 2 5 2 2 
303 1 
2 1 1 
3242 
2 5 2 2 5 7 6 4 
1 3 , 1 2 
1 1 
1 1 





























1 0 9 
7 3 





1 7 6 
8 
1 8 4 
?. 
3 8 
4 8 8 
5 2 l 
2 
4 9 0 
9 2 
5 8 2 
I 
1 


















— Code TDC 
et origine 
0 3O365 
■"LAS^E 2 EUR­FST AUT. CL . 3 
CLASSF 3 
tXTRA r^fc CEE+ASSCC 
TOS ¿ATT 
M J T . T I E R S T O T . Τ I F P S 
C E E 
MriNDE 
0 3 0 3 6 6 
fo AN C F 0 AYS­BAS ALL^M.FEO 






G­ïECË TURQUIE U . R . S . S . 
ALI .M .FST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HO.VJSR Ι E O0UMANIÇ 
¿JULGAR I F ALBAN IE 
MAROC . ALGFP IE 
T U N I S I E 
SYR! ε Ι NOE 
ΑΓ|.Ε AUT.CL . 1 
CLASSE L 
AUT.ADN 
Γ TERS CL ? CL ISSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 F X H A CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT 
Α Ι Τ . Τ IF» S 
T O T . T I E R S C F F MONDÉ 
0 3 0 3 6 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­PAS ALLEM.FEO 
TTAL IE 
Ρ n y . ­ U M ι 
IRLANDE NORVEGE 
DANEMARK 
πOR TUCAL ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
GRECE TURQUIE 
ALBAN Ι E 
AFR.Ν .ESP 
MAR3C T U N I S I E 




CANADA HONDUR.^R ISRAEL INDE 
THAILΑΝΠΕ 
C ΗΙΝ E, R . Ρ 








A U T . C L . 1 CLASSE 1 PAHA AUT.AOM 
TTE* S CL2 
CLASSE 2 FUR.FST AIJT.CL . 3 
CL4SSE 3 ÇXTíA CEE 
CFE+ASS3C TRS GATT 












l n , 1 2 
«i 
1 fl 
1 3 1 723 
5 766 L64 3 
5 7 17 30 
5743 
7446 
n » 1 ? 
1 1 8 
10 






















3 7 6 0 




6 0 4 
6 3 4 
471 7 
4 6 1 3 
Q 0 3 
3 9 7 
1 300 
1 ¿O1 
5 0 1 8 
8 , 1 2 
2 0 5 
2 5 
4 4 2 
5 4 
6 1 8 
3098 
4 6 7 
1 





i 4 6 






4 6 8 






















2 1 5 
2 1 6 
t 0293 
1 6 8 0 







1 4 4 
*J 
170 





1 0 1 










? 4 1 
6 3 
1 
2 A 9 
4 33 
6 9 9 
9 0 




1 3 0 
15 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
OZT­Schtüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ei origine 
0 3 0 3 6 8 
T O T . T I L P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 * 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE YOUGOSL AV HONGRIE BULGARIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.ESI CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 * 0 1 * 0 
FRANCE PAYS­BAS ALL EM.FED SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
0 * 0 2 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
ALL .M.EST ETATSUNÏS CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.Τ IERS C E E 
MONDE 
0 * 0 2 1 2 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED 
suîssf 
ETATSUNÏS 
CANADA NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 * 0 2 1 * 
FRANCE 











a, ι 2 
1 0 0 * 8 
3 
1*3 5 1 1 7 3 1 
1 6 , 1 1 
9 i l5 
2 6 
2 0 * 5 
2 
5 9 
9 2 2 
1 
5 
,ϋ 9 8 3 
6 
6 
9 8 9 
1 1 5 * 7 
9 8 3 
6 
9 8 9 
1 1 5 * 7 
1 2 5 3 6 
1 6 , 1 1 
9 2 0 
5 3 7 
6 7 
2 2 7 
2 2 7 
227 
2 2 7 
'Ü7 2 2 7 
1 5 2 * 1 7 B l 
1 8 , 1 1 
1 8 5 7 7 9 
2 1 5 5 6 9 1 
1 
2 





" l a 1 
6 1 
* 7 8 2 
* 8 * 3 
1 8 , 1 1 
2 7 8 







4 4 1 
η 
4 4 1 
4 6 2 
I B , 1 1 
8 3 0 9 2 
2 4 9 2 0 1 1 6 
3 3 1 2 9 1 1 









1 4 8 
1 
1 0 
1 4 8 
1 5 7 
1 
1 
1 5 7 
1 





























— Code TDC 
el origine 
0 * 0 2 1 * 
U . R . S . S . 




AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 * 0 2 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL. SOUDAN .MADAGASC ETATSUNÏS 
CANADA MA SC . OMAN 
INDE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 * 0 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E NORVEGE DANEMARK 
GRECE N IGERIA TANZANIE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSÉ 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS 
C E E MONDE 
0 * 0 2 2 1 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE NON SPEC 













1 8 , 1 1 
* 5 
1 * 
1 3 3 
1 8 2 2 4 
1 7 * 






3 1 7 3 1 * 1 2 8 9 2 92 8 2 2 * 
3 1 5 2 1 * 1 2 6 8 1 * * * * 1 
1 8 , 1 1 
1 1 9 5 2 3 0 5 2 8 0 6 2 7 3 6 
1 
11 
1 3 0 
3 
1 6 0 








1 8 * 
2 0 * 
» 5 
2 * 9 
1 * 5 7 0 
7 3 3 2 * 1 3 5 * 8 
2 6 2 
3 2 3 
I B * 
1 8 5 * 7 19055 
I B , 1 1 
2 7 9 1 
1 9 * 0 8 













2 3 7 9 1 
1 6 
2 2 3 7 9 0 
2 3 8 0 9 















* 2 4 3 2 8 
1 
3 1 
1 3 3 
4 2 3 





5 27 4 0 































— Code 7DC 
et origine 
9 4 0 2 2 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEn I T A L I E OANEMARK SUISSE NON SPEC 
AELE CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 * 0 2 2 * 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL I E DANEMARK SUISSE .MADAGASC NDN SPEC 
AELE CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
n * 0 2 2 7 
FRA1CE 
PAYS­BAS 
I T A L I E SUISSF G U I N . E S P . INDES OCC 
NON SPEC 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 * 0 2 2 8 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED OANEMARK 
SUISSE ARGENTINE JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E * S CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS 
C E E MONDE 
0 * 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I TAL Ι E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNÏS 
Zollsatz 
— Droit Ρ " I 
­¡1 





2 3 , 1 1 
? 9 
4 8 






1483 1483 1483 2 4 5 
1483 1483 6 ? 
2 4 5 
1790 
2 3 , 1 1 
2 9 1 
1 
9 9 7 
3 4 4 









2 3 , 1 1 














5 7 7 
5 9 * 
2 3 , 1 1 
5 8 













3 1 7 
3 * 5 
2 * , 1 1 
5 3 5 2 1 
8 1 2 7 1 1 9 3 2 1 1 0 1 3 56 
2 1 155 
112 5 Θ 9 
1 4 
8 3 3 
1 5 2 
6 4 8 
1 5 9 







3 4 1 
1 4 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 


















1 4 1 
3 
2 0 0 
3 6 









































HONGRIE ROUMANIE ETATSUNÏS NON SPEC 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
FRANCE BELG.­L PAY ALLE«. 
! ÎE­DIE 




YOUGOSLAV NON SPEC 
AUT CL.l 




A L L E M . F E D 
ÎÏNLJIjDE 
RICHE AUT 
ROUMANIE .MAURITAN ARGENTINE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL 2 
ÇËE.ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
1 0 6 
lo26 
3 1 0 2 9 2 9 4 7 8 4 6 4 9 2 0 7 7 8 7 0 2 9 4 7 52 
8 * 6 * 9 8 7 6 * 8 
*,ïï 
66 
1 97 5 B 1* 105 53 6 * 




* 7 6 5 3 *B12 5 2 * 6 5 
5 2 * 6 5 1121 5 2 * 6 5 5 2 * 6 5 * 
5359Ö 
' ? 3 7 * 6 0 2 * 6 1 2 * 7 
* 9 B 
70°? 
1 6 * 
5Θ 
2 2 2 1 2 7 1 2 7 m 
3 9 
1 * 
5 3 3 0 3 0 
1 0 7 8 3 1 0 * 6 3 485 3 2 Î 
1 0 9 6 0 1107 1 2 0 6 7 
CEE+ASSOC TRS G»TT T O T . T I ERS 
Min R O V i ­ U N I NORVEGE FINLANDE DANEMARK S U I S " AUTR GREC 
0 * 0 * 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 




1 1 5 8 3 
1 1 6 1 
2 
3 5 5 
1 1 6 9 2 5 8 2 7 1 1 6 2 
116? ♦ 3 
1 0 
2 6 6 
2 6 7 
1 
1 
2 6 7 1 2 6 8 




EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
29 13 1 127 9 
136 136 136 
* 3 136 136 43 179 
1095 9 12 1796 3 1 0 6 
134 
2 2 0 0 156 2 3 5 6 2 3 5 6 6 0 1 8 2 3 5 6 2 3 5 6 6 0 1 8 8 3 7 4 
2 0 * 6 1622 7 6 7 1 7 0 8 9 531 7 35 119 2 7 6 3 3 6 1 5 
* 9 
371 
6 * 6 9 127 6 5 9 6 7 7 
6 6 0 3 22057 6 6 0 1 6 6 0 1 371 22055 2 9 0 2 9 
3 9 8 9 22 
1 0 6 3 8 391 3 286 
22 16 1 12 59 
329 
410 410 15043 
* 0 2 9 *10 150*3 15*53 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE ' .ANDE ■MARK FINL  DANEM SUISS 
GRECE TURÕUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . ESP 
T U N I S I E ETATSUNÏS CANADA 
T R I N I D . T O ARGENTINE N.ZELANOE NON SPEC 
3 5 * 






H 3 8 8 
3 
2 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
27 635 8 3 1 11 
1517 2 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
0*0512 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I TAL ΙE Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNÏS CANADA AFGHANIST 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONOE 
0*0515 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED Ρ Π Υ . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUD C H I N E , R ­ P HONG KONG 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
5 8 4 0 6 2967 9 9 9 1 7 9312 1 1 9 2 * 17 2 99 
1*6 428 
1 3 9 5 * 192 1003 2 34 38 7 1 8? 164 239 
3 2 0 9 ** 231 
9 9 2 
19 38 55 1 198 
1 5 6 1 3 
5 8 8 
1 6 2 0 1 9 6 
9 6 
1351 1 3 5 1 1 7 6 * 8 1 8 2 5 3 * 1 6 5 3 5 1105 1 7 6 * 0 5 1 
1 8 2 5 2 6 2 0 0 2 2 5 
1 * 5 3 
1172 * 7 7 9 
1 6 2 
5 8 
6 8 0 
1 7 








1633 * 6 0 3 841 
8 2 9 
2 2 5 0 3 0 7 9 
8 * * 
8 4 4 
1 6 4 164 * 0 8 7 
7630 4°8o 
* 0 8 1 7 6 2 * 
1 1 7 1 1 
1 1 7 6 
3 7 * 2 6 3 7412 8 350 
4 72 208 114 
8 3 7 
2 
8 2 L 
6 5 
2 1 3 1 3 
1277 2103 
5 2 5 6 9 
6 3 9 
1 
1 6 
1 5 1 9 1 5 6 9 
3088 1 
3 5 9 1 
1 3 5 
3 7 2 6 2 2 
2 2 
3 1 1 
3 1 1 
3803 
2 5 4 










1 9 6 
5 5 
1 0 1 
9 9 
2 7 0 
3 6 9 
1 0 1 
1 0 1 
2 0 
2 3 
4 8 0 
1 0 







2 5 6 
1 5 3 





1 8 2 
1 3 8 
3 7 1 
17 
































SfíiÍk§33 EXTRA CEE CEE+ASSOC fRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS 
MONDE 
ALL EM.F ED R O Y . ­ U N I OANEMARK 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
Ρ&μ„»Γ ALLEM.FEI) R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV TCHECOSL, ETATSUNIS C H l N E . R . P 
0 * 0 5 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.­" 
0*0551 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E OANEMARK 
YrJuGof.AV 
AELE A U T . C L . l 








627 4B9 1115 
38 
15 215 1 5 





POLOGNE C H l N E . R . P AUSTRALIE 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
AUT.TIERS TOT.TÏERS 
FRANCE BELG. ­LUX PATS­BAS ALLEM.FED 
YOU 
JMARK PAGNE J GOSLAV POLOGNE E T H I O P I E C H l N E . R . P NON SPEC 
A U T . C l . 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
0 * 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
56 
ii»! 
10 198 104 16 
305 46 198 10* 302 
* 6 * 2 11 2 2 2 9 * 
51 13 64 2 2 2 2 9 4 2 96 
NORVEGE FINLANDE SUISSE ESPAGNE 
BA ITI CUI H A ­ . . .MARTINIO JAMAÏQUE VENEZUELA GUYANE BR C H I L I URUGUAY ARGENTINE ISRAEL C H l N E . R . P COREE NRD JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E « S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXT<A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
050100 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV TUROUIE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE .CONGOLEO 
IRAN 
PAKISTAN INOE NEPAL, ¡Util THAILANDE V I E T N . N R O INDONESIE MALAYSIA C H l N E . R . P 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
1 849 133 
80 1 76 420 
593 






















































1123 34U 5 







































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 2 0 0 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
MAROC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
M E X I Q U E 
I N O E S OCC 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
0 5 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
M U Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
MEX J O U E 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
MONGOL Ι E 
C H I N E . R . P 
C O R E F S U D 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
N . Z E L A N O E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 







|f 5 s H if 
O j 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 * 
1 2 6 8 
5 3 5 




2 1 6 
2 0 1 
1 8 6 
1 2 
5 * 8 
2 5 
1 Θ 3 
5 3 9 













3 2 0 
4 5 




7 4 1 6 
3 8 
2 2 * 
1 1 * 
6 6 
1 2 2 1 
2 2 9 6 
3 5 1 7 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
9 9 2 
7 * 1 6 
B * O B 
1 3 1 9 2 
5 0 9 7 
5 3 * 7 
7 8 2 0 
1 3 1 6 7 
5 0 7 2 
1 B 2 6 * 
0 , 1 * 
1 3 5 
5 * 
5 1 9 
ίτ? 
1 8 * 
9 2 1*¡ 





2 3 3 







9 2 8 
1 5 2 





2 7 7 1 9 0 . 0 8 } 
9 3 
, , 2 2 




** * 7 1 
1 3 9 2 
1 8 6 3 
1 1 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
0 5 0 3 1 0 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 3 9 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H l N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
H E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
0 5 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
N I C A R A G U A 
CUBA 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . SUD 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M O N G O L I E 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E SUD 
J A P D N 
■10NG KONG 
A U S T R A L I E 
U . . 2 E L A N 0 E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 4 
2 4 8 2 
2 4 9 7 
2 9 6 
1 2 5 1 
1 5 4 7 
5 9 0 7 
1 0 2 5 
3 6 7 6 
2 2 1 6 
5 B 9 2 
1 0 1 0 
S 9 1 7 
1 , 1 4 
7 
1 2 















8 5 1 
2 
8 7 1 
3 0 
1 1 7 
0 , 1 2 
3 1 7 2 
3 0 5 8 
7 3 8 4 
6 9 3 2 
8 4 0 
9 1 5 
1 2 
6 3 5 
6 3 
1 * 8 3 
6 7 
1 3 2 6 0 
1 7 8 6 
3 4 7 
2 2 9 1 
1 8 1 6 
1 1 9 9 
5 5 
1 2 7 5 
5 9 9 
1 2 2 ιβο 2 
2 0 8 9 
1 0 7 4 
3 1 
1 0 6 5 
6 2 3 
7 5 * 





1 * 7 0 







2 3 9 
1 1 7 0 
1 1 4 
3 3 1 
4 1 0 
5 0 7 1 
1 
4 3 4 4 
1 2 
1 9 3 
6 B 2 9 
1 1 1 7 
1 2 
4 








2 5 1 3 
3 2 6 6 
1 7 1 4 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 5 0 4 0 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A P M 
I I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T * A Γ Ε Ε 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A I J T . Τ T E R S 
T O T . T I F ° s 
C E E 
MO­ IDE 
0 5 0 5 0 0 
F R A N C E 
R E L T , . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N T 
N O R V E G E 
O A N E H A D K 
A U T ? T C H E 
H O N G R Ι Γ 
. A L G E R I E 
C AÑADA 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
BR ES I L 
1 NÍ1Í. 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A P M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T i A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T t F R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
0 5 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R 3 C 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
C O L O M B I F 
BR ES I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I E 3 . S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T * A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N O E 
0 5 0 7 1 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I N O R V E G E 
P P L 3 G N F 
R . A F R . S U D 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N F . R . P 
J A P D N 
HONG K O N G 







ï o if 
<J 
We ne 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
0 , 1 ? 
1 2 7 6 0 
2 9 9 1 4 
8 
6 2 3 
2 2 0 8 5 
2 2 7 1 6 
4 0 9 7 
1 7 5 5 4 
2 1 6 5 1 
7 4 2 8 1 
2 3 3 4 7 
3 6 2 1 2 
3 6 1 0 8 
7 2 3 2 0 
2 1 3 R 6 
9 5 6 6 T 
o . 1 e. 
1 6 
1 3 



















3 6 1 
3 Θ 5 
0 , 1 4 
1 0 6 2 Π 3 
1 5 
1 1 9 




2 9 1 ' j 











3 8 2 
7 6 * 
6 4 6 
3 8 
3 8 
1 5 9 
1 5 9 
8 4 3 
9 4 9 
7 3 3 
1 1 3 
8 4 3 
9 4 9 
1 7 9 2 













Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 7 1 0 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT . CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT 
AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E F 
MONDE 
0 5 0 7 3 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALL EM.FEO I T A L I E ROY. ­UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE DANFMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE R0UMAN1E BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA ISRAEL THAtLANOE V IETN.NRD V I E T N . S U D MALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P COREE SUO JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 5 0 7 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . F S T HONGRΙ E ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA ARGENTINE ISRAEL THAILANDE V I E T N . S U O C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 






























3 * 1 
3 
3 7 
0 , 1 4 
3 7 8 9 5 1 
2 8 5 
3 5 6 
5 9 2 
9 6 1 
** "Ì 
2 6 7 
1 0 8 
8 6 
3 
4 3 1 8 9 4 
1 5 4 
3 3 5 8 4 S I 
2 2 4 1 1214 1 0 8 
2 2 
6 2 * 
5 9 
2 8 
1 6 6 
1 8 7 
4 5 
1 4 2 
4 0 8 
6 8 3 3 6 
1 * 
6 0 1 
2 9 * 
1 * 2 8 5 1 2 2 6 5 5 0 1 6 9 0 1690 7 6 5 0 
7 0 2 0 1 4 6 7 0 2 2 9 1 0 5073 1 1 2 2 6 1 1 6 8 4 2 2 9 1 0 5073 2 7 9 8 3 
3 , 5 1 4 





4 2 4 15 15 1 1 3 
4 
29 1 5 






4 5 9 16 1 2 
4 7 1 16 1 3 
1 3 
5B 2 2 
6 0 2 5 4 4 
7 4 7 




— Code TDC 
et origine 
0 5 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAI I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE T U N I S I E R.AF R.SUD ETATSUNÏS CANADA INDES OCC ISRAEL PAKISTAN 
INDE NEPAL,BHU C H I N E , R . P FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 8 0 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . 5 . POLDGNF TCHECOSL. HONGRIE T U N I S I E EGYPTE . C . I V O I R E N IGERIA ANGOLA E T H I O P I E BRESIL PARAGUAY ARGENTINE L IBAN PAKISTAN INOE BIRMANIE THAILANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T IERS C E E 
MONDE 
0 5 0 9 0 0 










2 , 1 4 
2 4 














3 9 8 











7 3 7 
8 0 7 160 160 
1 5 9 
4 1 
2 0 0 
1167 
3 8 2 
1 0 0 2 
1 6 5 1167 382 
1 5 * 9 
0 , 1 4 
4 2 1 
1 9 6 
1 3 


















1 2 9 
3 4 
1256 1 3 
1454 2 7 3 * 
5 2 
7 
9 1 1 
7 8 
9 8 9 
5655 5 6 5 5 
1 9 * 
1 9 4 
6 8 3 8 1246 6 6 7 3 
1 6 0 
6 8 3 3 1 2 4 1 
8 0 7 9 









































— Coda TDC 
et origine 
0 6 0 9 1 0 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGO IE RDUMANÏF BULGARI F MAROC .ALGER IE EGYPTE 
•SENEGAL . C . I VO IR E GHANA NIGERIA ANGOLA F T H I O P I E KENYA MOZAMBIOU .MADAGASC ZAM3ÏF RHODE SIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA CUBA COLOMBIE VENF7UELA PEROU BRESIL CHIL I B n L I V I E PARAGUAY URUGUAY AOGENTINE t IBAN INDE THAILANDE TNDONESIF C H I N E , R . " HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTaA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 5 1 3 0 0 
FRANCF 3 EL G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEN.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE TCHECOSL. ­TCHAD GUINEE . C . I V O I R E .CAMEROUN . C E 1 T R A F . .GABON .CON GORRA ­COM GOLEO .BU3 UNDT .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE HOZAHBIQU .MADAGASC ZAMBIE INDE AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTJA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS 
C E E MONDE 













0 , 1 4 
1 0 2 

































2 0 6 
2 5 5 
2 5 
1 
9 1 ' . 
9 3 7 
6 5 5 
1 
6 5 6 
1B4B 
4 8 0 
1362 
4 5 0 
1812 
4 4 4 
2297 































8 5 9 
B2 
9 4 1 
2 
2 1004 1007 
1 4 4 
1 
1 4 5 
1 5 
1 4 8 1167 








EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1989 ­ Année 
OZT­SehlOasal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
0 5 1 1 0 0 
R O Y . ­ U N I MAURICE MOZAMBIOU .MADAGASC 
ETATSUNÏS HONDURAS COSTA R I C 
CUBA INOES OCC T R I N I O . T O VENEZUELA .SURINAM 
INDE MALAYSIA AUSTRAL IE N.ZELANOE OCEAN.BR 
AELE A U T . C L . l 
E A N Î * " » 
AUT . AOM T IERS CL2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
0 5 1 2 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 




U . R . S . S . BULGARIE AFR.N .ESP MAROC T U N I S I E EGYPTE SOUDAN .MAURITAN L I B E R I A GHANA 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S .SOMALIA KENYA TANZANIE MAURICE ΗΠΖΑΝΒΙΟυ .MADAGASC .COMORES 7AMBI E R .AFR.SUD ETATSUNÏS 
HONOUR. BR 
CUBA H A I T I .GUADELOU .HART I N I Q COLOMBIE ARAB.SEOU HASC.OMAN YEMEN ARAB.SUD PAKISTAN IÜOE 
CEYLAN BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE SUO 
JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA 
OCEAN.BR . N . H E B R I O .CALEDON ■POLYN.FR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 













0 , 1 * 
1 














iã? 63 61 
3 5 
9 6 
i l i 
0 , 1 * 
1 5 5 
M 
Ml 3 3 1 
1 * 7 5 3 * * 17 1 0 7 7 3 
B S 31 
2 2 6 1 3 
i ! 
m 5 1 0 6 2 3 8 








B 9 * 
1 * 5 
B l 
1 8 2 
5 
7 7 1 1 0 3 




* 1 6 * 
5 2 0 2 0 6 5 2 5 8 5 
2 6 1 2 0 0 2 * 5 7 
2 9 1 8 β 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cods roc 
er origine 
0 5 1 2 0 0 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0 5 1 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE .Krøl LIBYE ETATSUNÏS CUBA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSnc TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 5 1 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEM.FED I T A L I E SUISSE GRECE T U N I S I E ETATSUNÏS 
AELE 
toi1! 
TIERS CL2 CLA SE EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
0 5 1 * 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E EGYPTE .SENEGAL ­BURUNDI E T H I O P I E KENYA 
MOZANBIQU R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE 













0 , 1 * 
5 
1 3 5 5 1 6 2 0 3 5 3 6 5 5 
6 2 7 » 2 8 2 
8 0 1 
6 3 1 7 
0 , 1 * 





7 3 6 58 757 
1 1 165 
1 
6 3 * 
8 3 5 9 2 3 9 2 3 
1 7 5 8 9 9 0 9 6 3 1 9 6 * 
1 9 6 1 9 5 * 
8 , 1 * 
7 
7 
2 ï 2 1 2 3 1 
2 2 2 23 2 3 
3 
2 6 3? 5 18 ** 
0 , 1 * 
9 5 7 
5 7 8 
9 B 0 
6 6 3 
* 9 
2 9 8 38 
* 6 2 1 2 0 
1 5 9 1 * 40 
1 3 5 
3 1 * 3 2 1 1 5 * 268 
4 6 
2 3 3 
2 1 9 
6 B 
2 0 
5 * 1 
7 
3 0 7 
3 21 






B 8 * 9 
6 2 * 
1 5 
8 * 




— Codo TDC 
et origine 
0 5 1 * 0 0 
INDE NEPAL,BHU THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTJ.A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 5 1 5 1 0 
PAYS­BAS ALLEN.FED U . R . S . S . E T H I O P I E ETATSUNÏS MEXIQUE JAPON FORMOSE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 5 1 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE AFR.N .ESP T U N I S I E .SENEGAL N IGERIA ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE •GUADELOU •MARTIN IQ COLOMBIE EOUATEUR PEROU BRES I L CHIL I PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE ISRAEL INDE V I E T N . S U D C H l N E . R . P COREE NRO COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND 












0 . 1 * 
1 7 5 
1 7 6 Si 6 2 i l 3 0 2 3 7 191 
6 5 7 2 3 2 8 29R5 
8 275Π 2 7 5 8 1 3 0 9 95 1 * 0 * 7 1 * 7 3 2 7 0 5 2 3 1 1 873 7 1 0 * 3 2 2 7 1 0 3 7 * 
5 , 1 2 
6 1 
1 * 6 * 
1 1 5 
5 
β Β 
4 4 I T 6¡ 
12 1 
il 
79 0 , 1 2 
1 4 6 *?* 1 8 7 * 7 
70 
1 * * 
9 7 3 
1 5 T 
»? 
" ! 
9 7 \l 87 1 
9 
3 9 , 
7 8 3 ?o T , 1 
6 1 1 
4 6 
3 6 31 517 
9 3 9 
1 9 







































AUT. Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
AFR.N .FSP MAROC 
. C . I V O I R E .MADAGASC R.AER.SUO ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA H A I T I 
EQUATEUR BRESIL ISRAEL 
THAILANDE INDONESIE P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
CLASSE 1 EAMA T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
060131 
FRANCE 
PAYS­BAS" ALLEM.FED ITALIE 
GUATEMALA EQUATEUR BRESIL INDE 
THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR PHIL IPPIN JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.Ç CLASSE 1 
' "LÌ 
L.l 
CL(„_ EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TÏERS C E E MONDE 
ss* 
"lì 
988 5936 1229 463 8 1276 591* 
τϊ*ί 
790 
2 3 7 6 
5 3 2 9 2 
1122 










2 1 6 1 






2 * 6 2 
5 8 0 7 * 
21 BO 
2 2 7 1 
57B83 
6 0 3 * 5 
48 
♦il 
16 12 2 1 6 91 
3 1 4 7 20 
15 101 116 
il 
157 513 131 i l * 513 670 
ü I 
174 7 1B2 
2 0 4 24 
INO 
SIN 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE ESPAGNE 
MALTE 
Higosfr 
ROUMANIE A F R . N . E S P MAROC . C . I V O I R E ­MADAGASC R,AFR.SUO ETATSUNÏS BRESIL ­NDE "YLAN NGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 
MM2 
CLASSE 3 
A U Í . T I E R S T O T . T Ï E R S 
0 6 0 2 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E 
PORTUGAL YOUGOSLAV HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
AELE AUT.Ç CLAS L . l i f l 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
0 6 0 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
NKSSff ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV TCHECOSL. BULGARIE A F R . N . E S P MAROC T U N I S I E . C . I V O I R E E T H I O P I E R .AFR.SUD ETATSUNÏS COSTA R I C HAITI 
.GUADELOU BRESIL IRAN ISRAEL SINGAPOUR JAPON 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
n 






9 5 * lì 99 9 5 * 1053 













545 556 80 
80 1153 1474 1052 9 1 ' i l 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE AUTRÏCHE 
T.isË1 
EUR.EST 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
BELG.­LUX ESPAGNE . C . I V O I R E 
A U T . C L . CLASSE EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
0 6 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . F S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE AFR.N .ESP MAROC 
T U N I S I E EGYPTE 
. C . I V O I R E .CONGOBRA .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNÏS MEXIQUE .GUADELOU PEROU BR ES IL C H I L I 
ARGENTINE ISRAEL CEYLAN THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
11*3 1464 7617 




3 67 139 
7 06 
31BB 1 3 9 8 8 1 4 7 5 9 llîï 78 6 16 * 2795 *51 






10 1 2 1 363 59 10 










Pío ,ΗΗ 4 5 8 0 3 2 9 




446 85 531 
80 128 77 27 
595 43 638 
22 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 3 1 1 
FRANCE 
RELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N .ESP HAROC T U N I S I E EGYPTE . C . I V O I R E KENYA MAURICE R.AFR.SUD ETATSUNÏS .GUADELOU .MART I N I U VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN 
CEYLAN THAILANOE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
0 6 0 3 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE BULGARIE AFR.N .ESP 
MAROC .ALGERIE T U N I S I E .SENFGAL • C . I V O I R E 
KENYA NAURIC E R.AFR.SUD 
ETATSUNÏS 
.GUADELOU ­MARTINI 0 VENEZUELA 
BRESIL ISRAEL THAILANDE LAOS INDONESIE SINGAPOUR AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE TASÉ1! 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 













2 4 , 1 2 
2 6 9 9 
5 6 
5 5 9 9 3 7 
2 1 9 6 0 5 4 
7 
1 7 3 
2 
7 6 







1 5 3 







3 0 0 








3 6 9 
2 
5 1 
3 0 6 
1 6 6 
3 0 7 
2 5 5 6 2B63 2 5 
6 3 
3 1 6 0 3 2 * 8 2 0 9 
2 0 9 
6 3 2 0 
80Θ06 5 6 * * 5 B 5 
6 2 2 9 B0715 8 7 0 3 5 
1 7 , 1 2 
7 0 1 
3 8 
4 1 8 0 2 7 
















1 7 9 
9 
1 2 0 
8 
1 
2 3 5 
4 
1 2 6 
1 
4 1 
3 2 1 
3 62 3 6 
1 3 3 
3 5 7 
5 2 6 
5 
5 
8 9 3 
5286 6 3 5 
B 9 
7 7 * 
































6 1 3 
6 8 7 
7 5 8 
7 8 0 
5 0 
5 0 
1355 1 * 0 

























1 0 8 
i z i 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. HDNGRIF BULGARIE MAROC . C . I V O I R E KENYA R.AFR.SUD ETATSUNÏS MEXIQUE .GUAOELDU . M Ï R T I N I O 
BPESIL L IBAN INDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. TIERS TOT. TIEOS 
C E E 
HONDE 
0 6 0 4 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK ESPAGNE HONGRIE 
KENYA 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS BRESIL INDE INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 6 0 4 * 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E DANEMARK SUI SSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE A F R , N . E S P . C . I V O I R E 
ETATSUNÏS MEXIQUE BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 











2 3 , 1 2 
6 9 
1 5 9 
4 6 7 
4 8 









* 2 7 9 
1 5 
5 
Í 1 1 







1 9 9 
2 7 5 
* 1 2 1 7 0 
1 8 6 
1 7 
1 7 
4 7 8 
1535 44 5 14 
462 1 5 1 9 1997 
0 , 1 2 
6 3 
1 5 6 
1 6 0 
5 6 
3 3 1 
1 
4 3 7 
2 4 3 









6 9 4 




2 3 3 3 
7 3 6 
2 3 3 2 
1 
2 3 3 3 
7 3 6 
3 0 6 9 
1 0 , 1 2 
2 3 7 
1 5 4 
1 0 0 2 








! 3 1 8 4 
8 
4 9 6 6 









·> 1 4 3 
l 
1 























4 9 7 
3 5 





— Code TDC 
et origine 
0 6 0 4 4 0 
EUR.EST 
CLASSE 3 EX TÍA CEF CEE+ASSOC TRS ΠΑΤΤ AUT. T IF? S T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONDE 
Τ6Π45'> 
FRANCE R^LG . ­ L U X r>AYS­BAS ALLpM .FFD Τ TAL t E 
Ο Π Υ . ­ U N T 
NORVEGE SUEDE F INL ANDE OANFHARK S t u s s e AUT* ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUR3UIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE SDUMANIE VULGAR IF MAP3C KENYA TANZANIE R .AFR .SUD ETATSUNI * GUATEHAL A 
INDES OCC BRESIL ISRAEL INDE COPEE SUD JAPON FORMOSE AUSTRAL IE 
AELP A U T . C L . l CLASSE 1 T IFRS CL 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CFE+ASSHC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T T E ° S 
C E F MONDE 
0 6 0 4 9 0 
FRANCE BELS. ­LUX "AYS­RAS ALLEM.FFO ITAL IE R O Y . ­ U N I OANEMARK AUTR TCHE ESPAGNE 
TCHECOSL. P .AFR.SUD ETATSUNÏS MFXTQUF INDE JAPON FORMOSF 
AUSTRAL TE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 Τ I E * S CL 2 




A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 






















in , ι ? 
Θ3 
< * ■ » 
541 0 5R5« 5373 
3 6 
s^­iq 5153 1 1263 
R, 1 ? 




6 ι 5 
4 ? 














7 1 37 
1 3 
1 5 3 
4 
2 1 9 
7 
2 0 1 
1 7 
5 2 
1 3 4 
5 2 1 
6 5 5 410 
«•in 1 2 6 126 1191 1146 
10R9 
1 0 0 11 B9 1144 2335 
1 7 , 1 2 
1 8 



















4 6 5 
8 4 o 
9 3 
4 6 5 
5 5 8 
9 , 1 2 
1123 
1 0 0 2 1316 1104 
2 
1 6 Θ 
3 3 3 
1 0 7 






5 3 7 
t, 










































Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 1 1 
ESPAGNF 
MALTE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.T IERS T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
0 7 0 1 1 3 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE AFR.N .ESP MAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE 
.SENEGAL ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
0 7 0 1 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE ­SENEGAL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
0 7 0 1 1 7 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EH.FED 
CEE+ASSOC C E E 
MONDE 




1 • ·> ~] 
Ü 












7 9 0 
7 4 1 
8 1 8 
1 5 5 9 
1 1 
1 1 
2 6 9 
2 6 9 
1 8 3 9 2 3 6 * 5 1836 3 
1 8 3 9 2 3 6 * 5 2 5 * 8 * 
1 5 , 1 2 








1 8 8 8 3 2 2 
7 
6 9 2 
* 4 8 8 2 3586 1 B 5 




2 9 0 4 2 9 0 8 6 
3586 5 7 3 9 9 3 3 1 1 2 2 3 9 2 5 7 5 2 3073 4 8 8 2 7 9 5 5 
2 1 4 6 B 3 3 7 0 7 
2 1 , 1 2 
3 B 2 
2 1 2 
1 3 
1 9 




2 8 0 




3 3 0 
3 6 6 
9 
2 0 5 1 2 2 5 
2 2 8 5 
2 6 5 1 3 7 6 8 5 4 2 
3 8 
5 8 0 
1 6 9 7 434B 














1 t 7 1 
6 7 
7 * 





1 6 5 
1 6 6 
2 8 3 
4 8 
1 0 * 
1 
7 3 2 






43 6 4 3 6 
8 6 1 
1 4 0 0 
4 6 1 















* 8 0 
1 1 * 
8 
1 2 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
0 7 0 1 1 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL. 
MAROC EGYPTE CANADA .SURINAM L IBAN NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONOE 
0 7 0 1 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
SUEOE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE BULGARIE COSTA RIC DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 2 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E YOUGOSLAV 
DIVERS ND 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
0 7 0 1 2 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 













I B , 1 2 
6 2 3 2 
2 8 500 ,?, 3 
5 3 7 











6 6 2 3 1 3 9 2 8 0 1 5 
1 
P 2 
133 2 * 0 8 2 * 0 8 1 0 5 5 6 * 9 7 5 3 1 3 5 0 * * 9 
1 3 5 5 3 
4 9 7 5 0 60 306 
1 9 , 1 2 2 
5 4 4 7 1385 8 3 8 
13 








1 5 2 7 
1 3 1 131 148 
2 7 1 2 9 ΛΙ 1 * 8 
2 0 1 2 9 2 3 2 7 7 
1 3 , 3 2 2 
1 * 5 5 lì 1 3 
» * * * 
5 9 * 0 
5943 5 9 4 1 
I B , 9 2 2 
1 9 4 8 
2 1 B 
2 4 0 8 
1 0 3 









2 8 3 







8 2 7 
2 6 7 
1 
3 
2 4 * 






1 1 9 2 
2 5 1 
1 * * 3 
2 4 
2 4 
4 3 3 
4 3 3 
1891 9 






















— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 2 3 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . I CLASSE I T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 7 0 1 2 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUT3ICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF A F R . N . E S P T U N I S I F . C . I V O I R E R.AFR .SttD ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T t F R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL I E SUISSF ESPAGNE HONGRIE 
ETATSUNÏS ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E R S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
0 7 0 1 3 3 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ESPAGNE YOUGOSLAV A F R . N . E S P ETATSUNÏS 
ISRAEL 
A U T . C L . 1 















1 0 1 
4 9 2 
» 9 2 
5 9 3 
4 9 9 6 4 1 9 
1 7 4 
5 9 3 
4 9 9 6 5 5 8 9 
1 5 , 1 2 
4 54 5 2 4 
7213 2 1 
1147 4 
1 
1 5 1 
1 2 7 
2 * 3 1 
1 3 
3 
1 5 6 
1 4 3 
2 99 
* * 6 6 
3 0 9 
9 3 5 9 
3 0 5 
4 
3 0 9 
9 3 5 9 966B 
1 3 , 1 2 
4 3 8 
1 2 4 348 196 
1 1 2 
1 2 1 8 
1 2 1 8 1218 
1 5 , 2 2 
1 0 8 
5 3 7 0 2 7 4 6 5 
3 0 
2 6 4 0 3 
1 3 7 1 13 
8 7 
5 
3 1958 1 9 6 1 
5 
5 II 1 9 7 9 3 5 6 1 3 1966 
1 9 7 9 
3 5 6 1 3 3 7 5 9 2 
1 3 , 2 2 
2 9 2 6 
2 1 6 4 
9 
8 4 4 




1 5 7 




























2 8 , 
1 3 
1 
2 9 4 





2 9 5 
■> 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origina 
0 7 0 1 3 3 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I c o s 
C E F 
ΜΠΝΟΕ 
0 7 0 1 3 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F r i » 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A F R . N . F S r * 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
A I J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I EPS 
C E E 
M O N O E 
0 7 0 1 3 7 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
T O T . T I f PS 
C F C 
M O N O E 
0 7 0 1 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U V 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í E 
H H M G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N F G A L 
L I B A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
0 7 0 1 4 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
I T AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
. S E N E G A L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Î ERS 
C E E 
M O N O E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 . 2 2 
3 
1 6 0 
5 9 4 3 
1 6 0 
1 6 0 
5 9 4 3 
6 1 0 3 
1 3 . 1 2 
2 3 0 
1 7 0 1 7 
1 5 6 6 
1 7 
9 9 * 2 
4 9 5 
1 7 
4 9 5 
4 9 5 
1 7 
1 7 
5 1 2 
2 8 7 6 2 
5 1 2 
5 1 2 
2 3 7 6 2 
2 9 2 7 4 













1 0 , 1 2 
1 1 
5 5 
2 4 * 
1 * 





2 5 2 
3 5 9 
4 6 
1 4 
6 9 1 
7 0 5 
3 5 9 
2 9 8 
6 5 7 
9 5 
9 5 
1 4 5 7 
6 7 1 
7 4 9 
3 4 7 
1 0 9 6 
3 1 0 
1 7 6 7 
1 7 , 1 2 
3 
7 










i 1 2 
5 2 0 
1 1 
1 1 
5 1 9 
5 3 1 
Z o l l e r t r a g 






































G Z T ­ S c h l ú a a a l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 7 0 1 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . F S R 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C I V D I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O R R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
MA I IP I C E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I 0 
. S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
0 7 0 1 4 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
­ S E N E G A L 
. C A M E R n i J N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T » S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONOE 
0 7 0 1 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
. S U R I N A M 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
1 3 , 2 2 
1 1 1 
1 9 0 
3 1 8 
3 3 
6 2 0 ? 
? 2 7 6 1 
4 7 
1 7 2 
1 7 2 7 
5 5 8 
9 4 
1 9 2 
Β 
3 9 














2 7 8 2 
2 7 8 4 
5 0 7 
5 6 8 
2 3 7 6 
3 4 5 1 
4 7 
4 7 
6 2 8 ? 
7 9 2 " 
3 2 5 3 
1 9 5 4 
5 2 0 7 
6 8 5 4 
1 3 1 3 6 
1 7 , 2 2 
1 3 
1 5 1 4 
2 0 1 
4 












2 2 9 ° 
2 4 
2 4 
2 2 9 7 
2 3 2 3 




I P S 










2 5 3 
2 5 3 
5 
3 4 
1 1 5 
1 5 4 
4 0 7 
2 0 4 
3 3 R 
6 0 
3 6 8 
1 6 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 















3 6 2 
3 6 2 
3 0 9 
4 4 9 
6 
6 
4 2 3 
2 5 4 
£ 7 7 
3 
1 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 7 1 1 4 9 
M O N O E 
Π 7 Π 1 5 1 
F O A N C F 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F n 
I T A L I E 
S UFO E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * TCHE 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
I S 0 4 F L 
Λ EL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ τ F * S CL 2 
C l A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
F Y T 3 A C»=F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T T E D S 
T O T . T I E P S 
Γ F F 
M π MO F 
1 Τ Π 1 5 3 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L i |X 
o A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A · . I E 
S U I S SC 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
T S R A F L 
A EL F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T T E * S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A C E E 
C E E + A S S ^ C 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . Τ 1ER S 
C E E 
ΜΓίΝΟ E 
1 7 0 1 5 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U T S S F 
A U T * I C H E 
E S P A G N E 
° O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
C HYP R E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T i A C E E 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 5 6 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
S U E n E 
A U T * I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N Ï S 
I S P A F L 
F O R M O S E 
A E L E 
A U T . C L . l 




i| iî 5. I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 , 1 2 
5 7 ? 
1 3 , 1 ? 
I l 
13«» 





5 i 4 7 







1 τ η 
1 9 Ί 
» 5 R 
1 Ί 6 ? 
1 R·* 
7 / . 
'. s H 
1 0 4 7 
ï 3 2 ? 
1 7 , 1 ? 
6 











2 8 5 
3 0 
3 0 
2 8 * 
3 1 5 
1 7 . 1 2 
7 7 3 
2 9 · ^ 5 5 1 C 
1 5 
8 4 8 0 




1 2 7 
4 1 
4 2 1 
9 1 
4 
1 7 3 
1 5 0 7 
1 5 7 
4 2 1 
? 7 5 
6 9 6 
1 8 3 
1 8 3 
l " 3 6 
1 5 4 9 4 
5 7 4 
4 1 
6 1 5 1 5 1 T 3 
1 6 1 0 9 
1 5 , 1 2 
1 
2 0 2 
Ì 
1 3 8 
2 5 7 
3 1 ^ 1 4 
5 
3 1 
Z o l l e r t r a g 


























2 5 1 
2 7 
4 7 





1 0 5 





































0 7 0 156 
CLASSE 1 T IERS CL? CLASSF 2 EUR.ESI 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX OAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUEOE DANEMARK YOur.nsL AV POLOGNF TCHECOSL. HONGRI F ROUMANIE AFR.N.ESP . C I VOIRE .CAMEROUN ETATSUNÏS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
0 7 0 1 6 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE TURÕUIE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE AFR.N .ESP MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE PEROU C H I L I ARGENT INE CHYPRE IRAN ISRAEL INDE N.ZELANOE 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
0 7 0 1 6 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 17 AL Ι E 
16 17 17 395 396 4 4 8 
, 7 7 7 r l 448 
21 4 6 9 
3 5 4 1 2 0 1 5 1 6 
10 106 
3 
2 3 23 
5 5 9 5 7 8 9 5 4 5 12 5 5 7 5 7 8 7 6 3 * 6 
2 1 3 
390 1 6 7 0 7 1*1 7 0 5 5 65 1 1 4 1 8 2 3 8 0 
12 3 1 9 7 
}? 27 2 7 9 4 ' 0 7 8 7 5 1 ?3 567 79 215 6 9 7 8 3 9 9 144 113 124 
11 2 ? 4 3 1 5 
1 5 7 1 0 5 3 
5 5 1 3 9 0 9 4 4 6 0 79 8726 8805 5623 5623 188B8 2 4 6 2 7 1 7 3 1 7 1 4 5 0 
1 8 7 6 7 2 4 5 0 6 4 3 3 9 * 
876 6 4 4 
1 1 8 0 7 94 7 
5 1 0 42 1 3 8 4 1 2 3 3 3 5 2 4 9 
90 3 68 9 26 337 48 1 7 
1 0 4 7 1 0 5 7 6 7 5 675 
2 0 7 8 1 7 4 2 2 5 2 
0 7 0 1 6 8 
SUEOE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC ­ALGERIE T U N I S I E 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE POLOGNE HONGRIE T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNÏS MEXI OUF PEROU ARGENTINE ISRAEL 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA C E E 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 7 0 1 7 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS I T A L I E ESPAGNE GRECE 
A F R . N . E S P MAROC ­ALGERIE T U N I S I E EGYPTE ETATSUNI S ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 7 0 1 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE A F R . N . E S P MAROC ­ALGERIE T U N I S I E EGYPTE .N IGER .SENEGAL ETH1DPIF R.AFR.SUD 
1 r 7 6 5 f 6 667 
1 3 2 4 
1 3 3 0 














143 231 374 
13796 
11170 



























ETATSUNÏS CUBA CHYPRE ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA AUT.AOM Τ1ΕΛ5 CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOr TRS GATT 41 IT .T IERS T O T . T I E P S C E E MONOE 
" 7 0 1 7 7 
FRAVCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE ROUMANIE AFR.N .ESP MAROC .ALGERIE 
Τ UN I S 1F 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T I E 1 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E O S C E E MONDE 
CEE+ASSDC C E E MONDE 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
I T A L I F MAROC NON SPEC 
TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEF CEE+ASSOC A U T . T I E » S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MnNDE 
0 7 0 1 8 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ITALIE OANEHARK AUT3ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE DnUMANIE BULGARIE AFR.N .ESP ISRAEL 





7 370 361 50 
'6572 
7381 







75 ' 7S3 
3977 




































1 7 ? 1 7 2 1 2 2 



























2 5 5 
7 55 
26 





0 7 0 1 8 3 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I ERS C E E 
MONDE 
0 7 0 1 8 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE BULGARIE AFR.N .ESP . H A R T I N I 3 ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0701B7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
0 7 0 1 8 8 
AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S MONDE 
0 7 0 1 8 9 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E YOUGOSLAV HONGRIE 
MAROC 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 








2 0 , 1 2 
1662 
1662 3036 3 9 0 1 1 1432 1604 3036 3 9 0 1 1 4 2 0 * 7 
1 6 , 1 2 
7 
7 1 4 
2 0 6 6 1 1 











3 3 9 
3 8 * 
* 6 
* 6 
* * 2 3 0 1 7 
350 
* 7 
3 9 7 
2 972 3 * 1 * 
1 6 , 1 2 
6 2 
1 1 5 




5 1 * 
1 
1 
5 2 2 
5 2 2 
2 
? 
5 2 4 
63 92 5 2 2 
2 
5 2 4 
6 3 9 2 6 9 1 6 
7 , 1 2 
2 3 4 9 2 3 3 
3 6 * 
1 
3 8 9 
2 3 * 9 2 3 3 
2 5 8 2 7 5 * 
754 3 3 3 6 2 947 3 8 9 
3 3 3 6 3 3 3 6 
8 , 1 2 
1 7 
1 
5 * * 
















3 3 2 
3 3 2 
2 8 6 
3 2 1 





















lî. 2 5 
7 7 
1 6 * 
1 6 
1 8 1 
5 3 
5 3 
2 0 6 
2 7 












0 7 0 1 8 9 
MONOE 
07 0 1 9 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E ESPAGNE MAROC ­ALGERIE TUN I SΙ E 
ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 9 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUFOE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN .MALI .H .VOLTA .NIGER .SENEGAL . C . I V O I R E 
.DAHOMEY .RWANDA ETHIOPIE KENYA OUGANDA MOZAMBICO R.AFR.SUD 
ETATSUNÏS CANADA 
CUBA 
. M A R T I N I Q .SURINAM ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE ROUMANIE A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE T U N I S I E .MALI .H .VOLTA .N IGER .SENEGAL 











8 , 1 2 
5 9 0 












* h 1765 1 7 7 1 
9 , 1 2 




7 2 2 5 
2 
5 1 
2 9 1 




2085 4 7 9 
5 3 7 
1 6 
1 2 2 5 8 














6 0 6 
6 6 
1 
1 1 1 4 
5 3 
8 5 4 
9 0 7 
4 1 
7 5 
5 0 8 2 5 1 9 8 3 1 3 9 3 1 3 9 9 2 4 4 7 7 3 5 2 8 6 2 6 1 5 3 9 0 1 5 7506 1 6 7 5 0 
1 6 , 1 2 
2 1 6 2 4 8 ' 
» 3 8 
4 2 
3 4 8 4 
1 Q 
60 
2 1 4 
5 
3 1 
1 2 6 
3 0 3 0 2 8 B 
6 
1 i 1 3 
2 2 

































4 5 7 
4 6 8 
2 8 3 
2 8 3 
2 5 8 
5 5 4 
















1 7 0 1 9 9 
.TOGO PFP 
­DAHOMEY ­RWANDA FTHIOrUE KFNTA ΜΠΖΑΜΒΙΟΙΙ R ­AFR .SUO FTATSUMIS .GUADELOU .MARTIN IO . SU3INAM ISRAEl INDE 
INDONESIE NON SDFC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TIERS Cl 2 CLASSF ? EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I C S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E F 
MONDE 
1 7 0 2 1 0 
FRANCE OAYS­BAS ALLEM.FED 
CEE+ASS1C 
C E E 
MONDE 
0 7 0 2 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEn ΙΤ AL Ι E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECDSl . HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC EGYPTF .SENEGAL R.AFR­SUO FTATSUNIS 
CANADA CEYLAN CH1NF.R ­P JAPON FORMOSE NON SPEr 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA T I F » S CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS 
C E E 
MONDE 
n 7 0 3 1 1 
FRANCE 
I T A L I E R D Y . ­ U N I PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE MAROC T U N I S I E . C . I V O I R F 
















4 4 9 
4 0 




1 2 8 1 3 8 
2 6 0 
7 7 9 
3 5 * 1 4SA1 
3 6 
3 6 
4 7 5 4 7 6 6 1 6 0 7 
3094 3701 
1 
6 6 0 8 1 1 3 6 3 






1 8 , 1 ? 
1 1 8 2 1105 3 3 6 0 1407 1571 
1 P 3 
8 
1 3 2 8 
3 0 1 
1 3 1 
1 
3 4 
* 5 7 
1 8 8 
9 3 1 
5 9 
7 1 




1 9 9 
1 
1874 3 2 9 
2 2 0 3 3 7 
2 00 
2 3 7 
1306 
1306 
3 746 8 6 6 2 
2 4 4 9 1 2 6 1 3 7 0 9 
1 8625 1237? 






2 1 7 
4 3 3 
1 2 5 
3 
1 3 
2 8 3 













5 6 7 




* 9 5 
5 9 ? 
1 9 
1 















3 3 7 
5 9 
3 9 7 
3 6 
* 3 
2 3 5 
2 3 5 
* 4 1 
2 2 7 















0 7 0 3 1 1 
EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONOE 
0 7 0 3 1 3 
ESPAGNE MAROC 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S MONDE 
0 7 0 3 1 5 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AriM H E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 7 0 3 3 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 7 0 3 5 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS I T A L I E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECF 
POLOGNE* 
TCHECOSL. ROUMANIE MAROC ETATSUNÏS ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSnC 1RS GATT 









8 , 1 2 
3 
5 5 8 
5 6 1 857 734 
2 0 4 
4 3 3 
6 3 7 
1 * 
8 7 1 















2 9 5 
1 5 
9 1 0 
3 1 2 
1 5 9 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 2 
1 0 6 9 1 3 8 1 1 6 9 1 
327 
4 6 9 
9 1 0 
1 3 7 9 1 5 
1706 
9 , 1 2 









1081 1 9 
1 9 
1 0 8 1 1 1 0 0 
1 5 , 1 2 
3 7 
4 2 2 
3 
3 9 














8 8 67? 4 6 0 
6 0 1 
7 1 
6 7 7 
4 6 0 

















































1 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
0 7 0 3 7 0 
FRANCE 
I T A L I E ESPAGNE GRECE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 7 0 3 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUEDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GR EC E TURQUÍ E U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE MAROC ETATSUNI S C H I N F . R . P JAPON 
FORMOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 3 9 1 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E PORTUGAL GRECE 
MALAYSIA SINGAPOUR C H I N E , R . P COREE SUO FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C l . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
07 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 























1 2 , 1 2 
4 9 
5 







6 0 1 
8 4 1 
66 
4 1 4 0 
3 0 5 
1 4 
1 4 6 





1513 1 5 3 9 1 6 
1 6 
9 8 1 
9 8 2 
2 5 3 7 4 6 1 
17B8 6 7 9 2 4 6 7 3 9 1 
2 9 2 8 



















1 8 , 1 2 
5 7 
1 7 












2 9 9 
1 8 2 
7 
,1? 












! 7 ? 









1 8 2 
1 8 5 
2 
2 
1 1 8 
1 1 8 
2 1 5 
B l 



















1 6 4 
1 2 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
1 7 0 4 1 1 
CANADA 
PFROU L IBAN ISRAFL MALAYSIA C H I N E , R . P 
A El E A U T . C L . l CLASSE 1 T I E ' S CL ? CLASSE ? EUR.E ST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.T IER S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 7 0 4 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F R D Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV GP EC E TtIROUIE U . P . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUI AN IE BULGARIE MAROC T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN . C . I V O I R E KENYA R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA INDES OCC PEROU CHIL I CHYORE L IBAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAÏLANDE INDONESIE SINGAPOUR CH1V.E.R.P JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC SEC3ET 
A F IE A Ü T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 7 0 5 1 0 









1 8 , 1 2 
1 
6 





7 7 9 
7 9 6 
12 9 1 1 2 9 0 2 174 
6 1 2234 4 3 2 0 4 6 3 
1872 7 4 4 8 4 3 2 1 4 6 3 
4 7 8 3 
1 6 , 1 2 
1165 3 7 2 2B43 





1 5 6 
22 





1 7 6 
1 8 
1 1 2 
1 6 
9 6 1 
9 5 9 
7 4 3 




2 9 4 
4 5 






1 4 6 4 
2 3 4 
7 0 9 
2 
1 
6 5 6 
1 8 6 
4 7 7 
4 2 
1 
1 2 1 8 
6 5 5 
3 3 7 8 * 1 3 3 
1 
2 2 3 * 2235 2 9 8 5 
6 5 6 
3 6 * 1 9 9 0 9 6 7 1 7 5 * * 1 * * 2 3 9 8 6 4 1 2 1 9 6672 1 7 8 0 0 
4 , 5 1 2 
4 5 3 2 2 2 5 1 6 8 9 8 
6 2 B 
5 3 8 
11 86 
7 
















1 3 1 
1 4 3 
2 3 2 
2 3 ? 
391 
11 4 0 ? 
3 3 7 
4 4 1 















1 5 4 
1 5 3 



















1 9 5 
1 0 5 
5 4 1 
6 4 5 
3 5 7 
3 5 B 
4 7 B 
1 0 5 
5 83 
8 7 1 
7 0 8 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 5 1 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANI E BULGARIE ALBANIE A F R . N . F S P MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E EGYPTE SOUDAN .NIGER .CONGORRA ANGOL A ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANZANIE MOZ AMBI OU .MADAGASC MALAWI E P .AFP.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE .SURINAM 
BRESIL 
CHIL I ARGENT IMF L IBAN SYRIE IRAN INDE THAILANDE INOONESIE MALAYS IA SINGAPOUP C H l N E . R . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR .EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSnc TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
0 7 0 5 9 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . ­ U N I SUEDE. FINLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL. ROUMANIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE .SENEGAL ETATSUNÏS MEXIQUE CHIL I ARGENTINE L IBAN SYRIE JOROANI E C H I N E , R . o NON SPFC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 











4 , 5 1 2 
2 6 2 
3 5 4 
3 3 6 
8 9 1 
1 6 7 
2 3 8 5 4 2 0 9 
8 1 1 
4 6 8 
1385 7 3 7 
1 1 9 9 5 7 
1 
4 8 7 2 8 5 
2 1 * 
2 7 5 
3 2 7 
1 
a 161 7183 
* 77 2 1253 3 6 
1 6 0 
7 0 8 
8 3 1 1 2 9 * 
* 0 * 
1 5 8 
7 0 6 








1428 4 7 
3 
3 
6 1 8 
2 8 
1 8 0 1 1 1 * 2 8 1 3 2 2 9 1 7 3 
B 5 1 2 9 5 5 1 3 2 1 3 
2 8 7 2 0 142 8 3 0 1 * 8 5 6 5 9 0 1 6 1 6 3 1 8 3 1 * 3 6 9 6 0 5 5 2 7 * 
1 4 8 4 7 7 1 4 6 5 
2 , 1 2 







9 3 2 
Τ 
5 
8 5 8 
2 4 7 0 9 
9 
2 1 2 8 1 5 9 
8 2 
* 3 2 3 8 5 BB 
2 5 1 
3 * 3 




4 2 0 9 4 2 3 8 3 
1 5 9 
3 7 0 9 









































5 1 4 
5 9 5 
5 B 3 
5 9 5 
12 92 6 4 
1 3 5 7 
8 2 * 
























— Code TDC 
et origine 
0 7 0 5 9 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DI VERS C E E 
MONDE 
0 7 0 5 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE A L L . M . F S T POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE SOUDAN ETHIOPIE KENYA TANZANIE HALANTE R.AFR.SUD ETATSUNÏS MEXIQUE BRESIL IRAN INDE THAILANDE INDONESIE C H I N E , R . P HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. T IERS T O T . T I F R S DIVERS C E E 
MONDE 
0 7 0 6 1 0 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
0 7 0 6 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E 
PORTUGAL TURQUIE ALBANI E .H .VOLTA SIERRALEO . C . I VOIRE .TOGO REP .DAHOMEY N IGER IA .CAMEROUN 
ANGOLA TANZANIE MnZAMBIOU .MADAGASC HALANTE R.AFR.SUO PANAMA .GUADELOU . M A R T I N I O JAMAÏQUE .SURINAM BRESIL 
ARGENTINE CEYLAN 
THAILANDE INDONESIE 










2 , 1 2 
10604 
1274 4 0 6 1 5 5 1 9 9 5 7 9 
7 
2 4 9 
1 0 8 6 0 
5 , 1 2 
1 3 5 
' 5 0 4 3 7 
2 
6 3 3 7 










1 4 3 
8 9 7 
* 2 4 1 1 
1 8 
* 1 2 1 * 3 
2 3 
1 * 6 
2 
1 2 3 5 





2 8 8 
7 1 2 1 5 6 
7 3 2 5 
7 3 8 1 3 5 9 
3 9 6 3 4 3 2 7 1 8 8 2 9 7 3 8 
3 6 7 8 1 3 0 9 4 1 8 7 7 2 
1 
6 B 1 19511 
0 , 1 2 
6 , 1 1 
9 
2 5 1 














* 1 s 3 9 6 1 8 
1 0 
3 9 3 9 2 2 0 0 7 7 
4 2 























1 9 8 
4 
3 4 2 
1 4 
3 5 6 
3 6 6 
3 69 
l f t 
1 9 8 
2 1 6 
4 3 4 
5 0 5 














— Code TDC 
et origine 
n 706 3 r· 
JAPUN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.ΑΠΜ T I F I S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CFF CEE+ASSOC TPS GATT AUT.T IHUS T O T . T I E D S 
C E F ΜΟΝΠΕ 
0 7 0 6 5 0 
PELG . ­ L U X PAVS­BAS ALLEM.FFD Τ Τ AL I E ROY.­UNT PÕRTUGAI ESPAGNE AFR.N .ESP M4R3C EGYPTE .SENEGAL . r.. ï vn ι Ρ F .DAHOMEY .CA*ERnuN ANG3LA MALAWIE ETATSUNÏS .GUADELOU .MALTINTO JAMATOUE .SUR TNAM PRESIL THAILANDE INDONESIE C H I ^ E , R.P 
AEL E A U T . C L . I 
CLASSF I EAMA AUT.AO" TTERS CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CFE+ASSOC TPS GATT AUT.T IER S T O T . T Ï E R S 
C E E ΜΠΝΟΕ 
0 3 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PATS­BAS ALLEM.FFD R O Y . ­ U N I DANEMARK ESPAGNE POLOGNE 
.ALGFRIE T U N I S I E FGYP TF ETATSUNI S CANADA L IBAN STRI E IRAK 
I R A I ISPAFL C H l N E . R . P HnNG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM T I F * S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT5A CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E ΜΠΝΟΕ 



















6 6 9 8 5 67"B6 
3 θ 14 
ΘΠ7 
6789R 
7 7 6 2 7563 4 0 2 3 1 6 7 7 9 * 
6 7 2 6 8 5 7 0 


























4 5 3 83 
3 6 
3 0 5 
6 3 
3 6 8 
2 1 
4 0 4 
1 2 , 1 2 
8 3 1 






3 4 1 ? 
1 3 3 





, 5 1 
3 6 4 5 3 86 1 8 3 9 7225 
β 
Ç 
1 3 7602 6245 1 4 1 7 
7 9 9 
2 2 1 6 
8 5 9 
8 4 6 1 







4 0 1 9 4 3 2 5 
4 8 4<î 
1654 2414 

















6 4 6 
1 2 3 









2 2 1 




1 7 ? 
9 6 
2 6 6 
29 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d Ursprung 
Code TOC 
et origino 
0 8 0 1 3 0 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
I S L A N D E 
S U E O E 
E S P A G N T 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
. T O G O REP 
. C A M E R O U N 
. C O N G R Í F O 
. S O M A L I A 
. M A O A G A S C 
R . A F » . S U O 
E T A T S U N I S 
. S T ­ P . » I O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R Í C 
P A N A M A 
H A I T I 
D D H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
¡ R A K 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
AUT . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 Θ 0 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
G U I N . E S P . 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
­ G U A D E L O U 
. M A R I l u i : 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
F O R M O S E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N O E 
0 B 0 1 6 0 
F R A N C F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
MAROC 





il ρ 11 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
2 0 , 1 2 
8 8 5 
2 
2 
î 2 4 1 7 
1 
4 8 
1 4 2 
2 2 3 6 1 
J 8 3 3 3 
6 8 
1 2 4 1 4 




8 4 8 7 
3 8 1 1 0 
2 
1 1 0 6 0 
2 0 9 0 1 
3 6 
1 
1 9 2 1 3 
3 2 5 2 7 
1 
1 5 2 * 7 
5 
4 4 7 5 





4 6 0 5 5 
5 6 2 1 6 
1 3 6 1 9 3 
2 3 8 4 6 4 
1 
1 
2 3 8 4 8 0 
1 0 3 2 3 5 
2 5 8 9 
1 3 3 6 2 0 
1 3 6 2 0 9 
9 6 4 
2 3 9 4 4 4 
9 , 1 2 






3 6 1 
1 4 
6 
2 9 4 
3 3 5 0 
* 2 7 3 
5 





1 5 2 
1 2 





3 6 6 
3 1 
3 9 7 
3 6 2 3 
1 4 5 5 
6 5 6 
5 7 3 * 
6 1 3 1 
5 5 3 5 
7 2 * 
3 2 9 
1 0 5 3 
4 5 7 
6 5 8 8 









Z o l l a r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 8 3 
1 0 
2 8 
4 4 7 2 
1 7 6 7 
1 4 
2 * 8 3 
* 7 6 
2 
1 6 9 7 
7 6 2 2 
2 2 1 2 
4 1 8 0 
7 
3 8 * 3 
6 5 0 5 
3 0 * 9 
1 
8 9 5 
7 9 3 3 
* 1 0 
3 
3 
2 7 2 3 9 
4 7 6 9 3 
5 1 8 
2 6 7 2 4 



























Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
0 8 0 1 6 0 
E G Y P T E 
­ C . I V O I RE 
­ C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A 
K E N Y A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
P F R O U 
C H I L I 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E F 
C E E + A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 0 1 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N Ï S 
. G U A D E L O U 
C O L O H B I E 
C H I L I 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P 
F O R M O S E 
HONG K n N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 8 0 1 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Y O U G O S L A V 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I F 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
0 0 H I N 1 C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
­ S U R I N A M 
B R E S I L 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T » A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 






i! fi II 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 




2 3 1 
16:? 
2 
1 0 9 7 
2 3 5 
2 4 7 
4 8 
1 6 3 
1 1 2 6 
1 3 3 7 
1 5 B * 
2 1 4 
1 3 5 7 
1 6 
1 3 7 3 
3 
1 5 8 7 










4 3 7 8 
2 
1 4 9 9 
8 4 





5 8 9 6 
5 8 9 7 
8 6 
8 6 
6 0 5 7 
4 2 
4 4 6 3 
1 5 9 3 
6 0 5 6 
4 1 
6 0 9 8 












1 3 5 
3 4 7 




1 5 0 







2 6 9 4 







1 5 1 
5 5 
5 0 3 3 
5 2 3 9 
5 3 1 7 
2 6 8 
5 1 1 3 
1 1 
5 1 1 1 
6 2 
Z o l l e r t r a g 










1 0 7 
i o n 
L 
l i n 
2 





2 3 6 
2 3 6 
3 
3 
1 7 9 
6 4 

















1 2 6 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 8 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Π Β 0 1 7 9 
Μ Π Ν Ο Ε 
0 8 0 1 8 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
T U R ; » I M F 
F T A T S U N 1 S 
P E R O U 
RR ES I L 
R O L I V I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T T E Í S CL 2 
C L A S S F 2 
F X T » A C F E 
C E F + A S S D ' ­
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
0 8 0 1 9 9 
F R A N C F 
O F L S . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F S P 4 G N E 
L I B Y E 
F GYP Τ E 
. M A L 1 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
• C O N G O R R A 
K E N Y A 
M A U * I C E 
M O Z A M f l I Q U 
. M A D A G A S C 
Λ . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. S U » I N A M 
R R E S T L 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
T N D 3 N F S I E 
Γ Η Ι Ν Ε , R · ° 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . ΑΠ»* 
T Ï F R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
0 8 0 2 2 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . ^ r n 
Τ Τ AL Ι E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
M A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y » T E 
. C O N G O B R A 
. A F A R S ­ T S 
H O Z A M R I O U 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N T S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
H A I T I 
J A M A Ï Q U E 
. S U R I N A M 
B R F S I L 






i! I I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 , 5 1 2 
5 3 7 0 
0 , 1 2 
1 
3 " 




1 0 Γ 





3 0 7 4 
■\r\tu 
3 1 4 7 
1 4 1 
3 1 4 4 
7 
3 1 4 6 
1 4 0 
3 2 8 7 

































1 3 0 
2 
2 2 1 
3 5 3 
1 
3 9 3 
1 6 4 
2 5 4 
7 
2 6 1 
3 2 
4 2 5 
1 5 , 1 2 
3 1 9 
Q 7 0 
3 1 2 
1 6 0 
6 9 1 6 
4 0 
2 
5 9 5 6 5 
4 
4 5 7 2 
2 1 
1 
2 5 2 1 1 
4 8 4 9 
1 3 1 8 
I O D I 
5 
? 
3 6 3 
2 3 0 5 0 






2 5 1 
4 4 7 0 
2 
Z o l l e r t r a g 






















B 9 3 5 
1 
6 6 6 
3 
3 7 B 2 
7 2 7 
1 9 B 
2 R 5 
t 
5 4 
3 4 5 8 






4 7 1 
30 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
er origine 
0 8 0 2 2 1 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
ISRAEL INDONESIE AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSI 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S TOT . T I E R S C E E 
MONOE 
0 B 0 2 2 2 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE PORTUGAL ESPAGNE MALTE 
YOUGOSL AV GRECE TURQUIE 
AFR.N .ESP MAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE MOZAMBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNÏS .SURINAM BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN IRAN ISRAEL AUSTRAL I E 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
0 8 0 2 2 4 
BELG. ­LUX I T A L I E ESPAGNE 
MAROC .ALGERIE 
EGYPTE R .AFR.SUD ETATSUNÏS BRESIL 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 8 0 2 2 7 
I T A L I E ESPAGNE MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS BRESIL 





1« " S 
? 
1 




1 5 , 1 2 
2 7 6 
1 7 
15 72 2B903 6 
2 0 7 
4 2 
1 0 0 3 3 2 1 0 1 3 7 * 5 
5 1 0 2 6 4 0 8 1 6 9 1 8 3 1 6 9 5 6 2 1 8 3 7 7 1 3 4 6 1 8 2 5 2 4 4 159B62 8 6 7 7 1 7 8 2 3 9 
2 0 , 1 2 
1 9 6 
8 7 5 
7 4 
7 * 





9 3 70 29 
8 
1 3 3 3 5 5 6 * * 3 1 9 6 5 9 6 
2 3 
6 0 3 
3 9 5 
6 * 




1 6 * 
* 1 
5821 1 8 0 
2 * 
* 1 2 8 6 * 1 3 1 0 5 7 0 8 2 3 * 8 * 2 9 1 9 2 7?l?7 
5 1 0 1 6 1 3 3 7 9 6 * 3 9 5 1 7 7 0 7 2 2 7 2 
1 5 , 1 2 
* 1 2 
7 
1 * * 1 7 
4 
8 4 * 
2 2 
1 5 
8 7 3 
8 7 3 
7 
1 * 6 0 1 *67 2 3 * 0 2 3 8 9 2 1 * * 1 
2 3 3 3 1 6 
2356 
2 0 , 1 2 
i l s 
1 1 7 5 7 9 
1 7 9 
7 
2 
3 7 1 





3 2 3 6 




1 5 0 5 0 1 5 0 5 6 
9 6 1 2 1037B 
2 0 1 9 3 3 7 8 7 2 3 9 7 9 
2 
7 
7 9 * 0 
2 74 6 
2 2 6 6 7 1 1 2 9 
6 3 9 
1 1 9 
5 









1 1 6 * 3 6 
5 
8 2 5 7 8 2 6 2 
4 6 9 7 5833 
1 0 2 0 3 2 6 7 6 1 2 8 7 9 
1 
2 1 6 
1 
1 2 7 
3 
2 
• 3 1 1 3 1 
2 1 9 
2 2 0 
134 2 1 6 
3 5 0 
3 7 








— Code TDC 
et origine 
0 8 0 2 2 7 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 B 0 2 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE T U N I S I E .N IGER MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS VENEZUELA FOUATEUR URUGUAY ISRAEL 
JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
ΟΘ0250 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE .MALI 
.H .VOLTA 
.N IGER .SENEGAL KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNI S 





EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 8 0 2 7 0 













2 0 , 1 2 
7 9 
1 1 7 8 1 2 5 7 1628 
1 3 1 3 74 1175 1549 5 1 
1679 
2 0 , 1 2 
8 9 
3 6 3 
5 7 
1 5 0 2 2 1 2 
2 4 1 9 3 4 
2 
1 5 
4 5 1927 
3 
23086 9 8 6 4 










4 3 9 3 1 4 3 9 3 3 
1 9 8 6 4 2 3 9 5 9 3 3 8 2 * 7 7 7 5 7 1 4 7 0 8 4 2 8 3 4 2 3 0 8 6 6 5 9 2 0 2 8 7 1 8 0 6 2 8 
8 , 1 2 
9 4 
6 1 
1 8 3 
1 2 1 3 6 3 7 2 
3 6 
2 
3 7 4 3 2 1684 2 1 6 1 
1 7 4 




5 Θ 3 6 4 3 8 





1 6 7 
7 1 9 3 2 
5 B 5 
4 1 18502 1 8 5 4 3 
1 0 
1 3 5 
2 9 8 5 3130 2 1 6 7 3 4 0 8 2 1 1 7 5 0 9 
1 7 4 176B3 3 6 8 3 1 5 8 5 0 4 
6 , 1 2 
3 5 6 
1 3 8 




2 3 6 
2 5 1 
7 5 
2 3 5 
3 1 0 
8 3 8 7 
3 
9 
3 8 5 
1 4 6 1 7 1973 
1 6 3 
8 6 1 
R786 8 7 8 7 
4 7 9 2 6 7 6 5 
8 5 6 7 4 6 1 7 1 3 1 8 4 
3 
5 9 5 
1 3 5 





5 3 1 
2 
1 
1 3 ι 1 5 5 
4 7 
3 1480 14Θ3 
2 3 9 
2 50 




— Code TDC 
et origine 
0 5 0 2 7 0 
ALLFM .FFO TTAL TE R O Y . ­ U N I FINLANDE DANEMARK PSPAGNF TUPOUIE MAR3C .AL G FR IE T U N I S I E EGYPTE ANGOLA .SOMAL ΙΛ MOZAMBIQU Ρ .AFR.SUD FTATSUN 1 S HONDUR.RR HONDURAS CUBA JAHA 1 QUE TRIN I D . T O VENEZUELA .SURINAM EOUATEIJo BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY CHYPRE L IRAN TSPAEL AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
ErTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 8 0 2 9 0 
TTAL IE FSPAGNF MARDC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS .MAR Τ IM το .SURINAM 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TTERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT.TTERS 
C E F MONDE 
0 8 0 3 1 0 
FRANCP ITAL IE GREC F TURQUIE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC 
C E E MONDE 
0803 30 
FRANCF RELG. ­LUX ALLEM.FED I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIF U . R . S . S . MAR3C .ALGERIE EGYPTE ISRAEL 
A FL E A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM TTERS CL2 CLASSE 2 




.1 h 8 | 





6 , l 2 





2 3 3 11 1 




7 6 7561 3 119 
2 3 1 Λ 4 6 
1 5 ' 
4 
3 B 
6 2 0 
1 8 6 
5 9 
4 1395 
6 1 5072 
I R 
7 7 1 1 o44 1 1 0 7 1 
2 5 
7 3 5 1 R241 19002 3O073 1 744 2 7 9 2 1 1 7 8 ^ 2 9 2 0 1 
8 7 2 3 094 5 



























1 0 , 1 2 
4 9 
1 2 7 
3 2 05 26 
1 3 






2 6 5637 5 6 5 8 
5 7 
1 4 71 












4 5 4 1 87 1 






9 0 4 
1 
2 
6 6 3 
6 6 4 
1 0 9 ^ 1 140 
1 675 












4 8 B 
6 l 
3 
5 6 3 




Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 3 3 1 
CEE+ASJric 
TRS GATT AUT.T ICPS T O T . T I FPS C E E MONDE 
0 8 0 4 2 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­B4S ALLEM. Fcrj I T A L I C R O Y . ­ U N I AUTR1CHF ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE HONGR1 F ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N .ESP EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNÏS .SURINAM C H I L I ARGENTINE CHYPRE ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.ES Τ CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
U 8 0 4 2 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE ALL.M.EST HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E 
R.AFR.SUD L IBAN ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 t U R . E S I CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 8 0 * 2 5 
I T A L I E GRECE ROUMANIE R .AFP .SUD 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
0 8 0 * 2 7 





­ · ι 
? Il 




1 0 , 1 2 
6 0 6 0 * 9 
5 54 384 6 1 1 * 
1 8 , 1 2 
1286 1 1 * 8 6 7 6 * 7 3 7 9 2 4 28 1 6 3 9 0 92 
4 9 0 8 1 9 7 * 182 * 0 6 779 2 
332B 32 1 2 101 3 32 
29 1 6 7 2 * 1 6 7 5 3 
1*0 1*1 1 3 6 7 1 3 6 7 1 8 2 6 1 4 7 9 1 4 1 0 0 1 1 1 3 6 7 11 178 
4 1 0 3 1 5 9 2 9 2 
22, 1 2 
472 27B 1 65 9 4 0 2 4 8 8 12 1 0 4 7 
35 2 
76 
27 1 5 7 * 1 
1 
1583 1583 5 7 * 2 576 116 116 2 2 7 5 1 1 8 7 * 
502 117 6 1 9 1 0 2 1 8 1 2 * 9 3 
1 8 , 1 2 
12 7 1 1 
a 8 1 1 9 19 i 
I22 21 





5 1 5 
5 
1 1 5 0 17 883 
355 33 73 140 
5 9 9 6 
18 1 6 
5 3 0 1 0 3 0 1 6 
2 5 25 2 4 6 2 4 6 
1802 2 4 6 2 0 * 8 
1 0 7 3 2 3 0 a 
2 17 6 
126 
3 * 8 3 * 8 
1 2 7 26 26 





— Code 70C 
et origine 
0 8 0 * 2 7 
CEE+ASSOC 
C E E MONDE 
0 8 0 * 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
T¥M!»5L. T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNÏS ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN IRAN C H l N E . R . P AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
0 8 0 5 1 1 
FRANCE ALLEM.FED 
I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E L IBAN 
IRAN ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 5 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALTE 
R D Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE ETATSUNÏS 
CHYPRE L IBAN 
IRAN ISRAEL INDE 
CEYLAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 











2 2 , 1 2 
8 
R B 
6 , 1 2 
5 
8 46 7 6 4 2 
595 1 1 6 7 5 5 1 0 * 6 1 
1 19 
iè?*6 
2 2T 7 2 1 5 5 
9 2 5 
1 
4 2 3 3 8 1 7 3 0 8 5 9 
2 2 1 0 2 2 1 0 
3l 
32 3 3 1 0 1 7 7 2 8 8 
3 6 9 2 2 1 9 3 5 8 8 5 
1 72 3 3 1 7 4 
0 , 1 2 
7 
25 
37 8 178 2 5 6 9 9 * 100 13 2 * 2il 
8 * 3 * * 4 2 l o o 
1 2 5 5 1 3 5 5 1797 4 2 5 
2 2 1 
1220 1 * * 1 6 9 1 8 6 6 
7 , 1 2 
26 
20 28 295 
3 7 1 8 9 1 1 2 17 
1 0 2 * 1 5 8 6 9 117 * 1 7 39 2 6 1 2 3 735 8 6 * 0 2 î* 3 2 6 7 134 4 
9 
104 5 
2 3 8 0 5 2 4 8 5 0 






1005 6 2 3 
1 6 118 
2 
129 2 56 




2 2 2 132 3 5 3 
1 
' 72 11S1 β 29 
i e l 
5 1 1 4 4 8 ι 1 
2 2 9 9 
1 
73 
1666 1 7 * 0 
* 7 6 * 7 6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
0 8 0 5 1 9 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXT<A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 5 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I E Ρ Ο Υ . ­ U N I AUT3ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE TUROUIE ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE . C . I V O I R F ETATSUNÏS INDES OCC IRAN PAKISTAN INDE C H l N E . R . P HONG KONG DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E MONDE 
0 8 0 5 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GPECF TUR3UIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 5 7 0 
ALLEM.FED I T A L I E GRECE TUROUIE 
L IBAN IRAN AFGHANIST 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTÍA CEE CEE+ASSOC 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
0 8 0 5 8 0 
FRANCE I T A L I E 
ETATSUNÏS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 











7 , 1 7 
3 9 
39 3 1 6 9 5 3 7 9 7 8 7 5 3 3 5 5 9 4 0 3 1 7 7 5 3 7 5 5 8 
6 9 2 5 3 
B, 1 ? 
589 · ; 8 9 8 1 2 3 0 9 25 8 
14 6 362 1101 317 37 1 343 
6 
53 7 
33 3 4 3 2 1 1 11 
47 711 758 l 100 101 1 4 5 0 3 4 3 2 4 8 8 2 5 7 4 1 8 6 6 * * * 3 * 9 3 5 5 3 7 8 
12 
8 3 0 1 1 * 0 5 4 
7 , 1 2 
2 * 5 3 2 
4 3 0 * 5 13a 829 2 19 
13a 850 988 9B8 
3 3 2 0 967 9 6 7 3 2 9 9 * 2 8 7 
2 , 1 2 
4 
B72 * 5 6 9 
582 2 0 9 
573 573 793 793 1366 1 * * 9 793 793 
876 2 2 4 2 
3 , 1 2 
1 
6 211 








1 7 7 * 41 6 21B9 
2 1 
1 





4 57 6 1 
9 9 116 2 7 5 391 
35 395 43Q 
10 58 
1 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 5 8 0 
C E F 
MONOE 
0 B 0 5 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL ESPAGNE TUROUIE T U N I S I E .MADAGASC 
ETATSUNÏS BRESIL IRAN ISRAEL INDE C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 8 0 6 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I F 
CEE+ASSOC C E E 
MONDE 
0 8 0 6 1 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE R .AFP .SUD ETATSUNÏS 
CANADA C H I L I ARGENTINE L IBAN ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
0 8 0 6 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EH.F ED 












3 , 1 2 
7 
218 
* · 1 2 
35 19 66 5 7 5 1 6 1 0 6 * * 7 192 1 9 3 * 5 6 8 9 8 7 1 
9 9 1 1 * 1 * * 2 
2 * 3 5 8 9 3 1 
5 9 1 7 * 1 27 28 * 2 * 2 5 9 2 * * 73 700 2 2 8 9 56 2 3 * 5 1 6 8 0 1 7 6 0 * 5 
9 , 2 2 
162 102 13 240 6 9 
586 586 586 
1 * , 2 2 
3 7 1 7 0 3 5 0 3 433B 2 5 1 3 6 9 6 1 
57 190 { 
2 * * 7 13 1 1 0 3 9 9 5355 
2 1103 1 2 0 0 3 
2 7526 9 8 3 
256 1 3 9 5 0 1 * 2 0 6 1 3 1 0 8 1 3 1 0 8 
1 0 * 9 1 0 * 9 2 8363 8 2 2 3 6 2 7 3 0 2 1 0 4 8 2 B 3 5 0 
8 2 2 2 3 1 1 0 5 8 6 
1 0 , 2 2 2 








1 0 2 3 5 7 2 3 6 7 
1 1 2 2 
92 2 94 
1 β 
2 7 
3 7 2 
1 4 5 1 7 5 0 
1 5 * 1 6 8 0 
1 0 5 * 138 
36 1953 1 9 8 9 1835 
1835 
1 * 7 1 * 7 
3 8 2 2 1 *7 
3 9 6 9 
Β 1 2 35 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
0 8 0 6 1 5 
ETATSUNIS ARGENTINE ISRAEL DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVERS 
C E E MONDE 
0 8 0 6 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I C R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A F R . N . E S P R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA SALVADOR .SURINAM BRESIL 
C H I L I ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANOE 
DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
QB0632 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 8 0 6 3 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE ESPAGNE 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
.SURINAM C H I L I ARGENTINE CEYLAN 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 








1 0 , 2 2 2 
5 
100 
3 4 3 4 4 3 7 101 101 15 15 553 743B 533 15 548 
7 * 3 3 7 9 8 6 
8 , 2 2 
1 1 * 6 5 * 8 1 6 7 0 1 4 5 6 3 4 1 180 3 2 8 
3 4 9 3 2 379 3 0 6 
1 
3 17 5 5 6 2 503 3 1 1 3 
185 6 * 3 9 6 6 2 * 1 5 5 8 5 5 5 8 6 1 2 2 1 0 9 8 5 1 1 2 2 0 9 
1 2 2 0 9 3 9 8 5 0 2 2 0 6 3 
3 2 , 8 2 2 
6 2 3 2 5 32 
3 2 32 32 3 3 3 32 3 2 3 3 3 365 
1 0 , 2 2 
1 1 9 3 
2 * 0 3 1 6 229 2 3 3 * * 7 Β 1 * 1 0 8 2 5 1 1 3 * 1 8 7 2 11 6 9 8 7 






44 45 10 10 2 2 
54 2 56 
14 
1 
395 30 24 
1 4 4 5 40 25 
15 515 5 3 0 







1 1 108 1 
3 1 8 7 1 70 1 
2 181 183 
192 192 





0 306 3 8 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS CHIL I ARGFNTINE AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT7A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E ° 5 C E E MONDE 
0 8 0 6 5 0 
ALLEM.FEn I T A L I E FSPAGNE ROUMANIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
OB0710 
FRANCE ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY. ­UN I SUISSF AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I F R .AFR.SUD ISRAEL AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 8 0 7 3 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE R.AFR.SUO CHIL I URUGUAY ARGENTINE 
Zollaatz 
— Droit 
.1 1* 1 






15,R 2 2 
5365 
681 1 9 6 0 6 2 2 4 5 5 82 9 6 9 
17 5 1 476 4 35 1015 ?r>6 
82 
1655 1737 1 0 5 0 1950 23 23 2 8 1 0 3r i467 2804 6 2 8 1 0 3 0 4 6 7 3 3 2 7 7 
9 , 1 2 
3 19 4 2 
4 
4 7 ? 6 22 4 7 
6 22 28 
2 5 , 1 2 
125 
15 
555 1 157 74 2521 
6 5 1 2 3 9 9 235 9 7 9 126 56 3 84 37 919 8 176 4 
232 5583 5815 37 1 * 7 9 1516 1 3 9 6 1 3 9 6 8727 
3 1 3 1 * 7 * 6 1 5 * 5 6 2 9 1 695 
9 * 2 2 
2 2 , 1 2 







75 1 6 160 33 
13 
261 274 166 164 4 4 
443 1 444 
1 
39 19 6 3 0 
163 600 59 245 32 14 96 9 230 2 44 1 
58 1 3 9 6 1454 
370 379 349 3 * 9 
1 1 8 7 386 1573 
2 17 21 3187 1 1 44 45 181 
55 1 
33 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
0 8 0 7 3 2 
DIVERS NO AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS 
MONDE 
0B0T51 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR . ES Τ CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 7 5 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD C H I L I ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 7 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEÉ+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 7 7 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGAR Ι E .ALGERIE T U N I S I E R.AFR.SUD ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
Zollaatz 




2 2 , I 2 




1232 1 2 3 2 1 6 1 5 7 5 3 3 1 6 
* * 7 1 2 2 * 1671 
3 8 8 3 0 5 * 9 8 7 
1 5 , 2 2 
1 2 3 1 1 1 6 0 
8 7 
1 ' * 
6 0 2 1 312 3 
*7? 
1205 1 * 5 
* 3 7 
5 * 7 83 10 
315 1 7 2 7 2 0 * 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 6 * 9 8 9 8 1 * 1 9 6 * 0 
2 0 5 9 8693 1 1 9 5 7 
1 5 , 1 2 
1 












i l * 
ih * * 
17 
1 7 
2 6 6 96 θ 136 
1 5 151 a 53 1 1 1 9 
1 β, 5 2 2 
1 * 2 6 2 9 1 
i o ! 
2 6 5 8 
*oÌ 
1915 1 7 6 
1 6 * 












i 2 7 1 
2 7 1 
9 8 
2 6 9 
3 6 8 
* 7 
7 




* 7 2 5 9 3 0 6 
1 8 3 
1 8 3 
2 1 3 
9 6 



















* 3 2 * 3 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
0 8 0 T 7 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
TRTêí­T?C A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
0 8 0 7 7 5 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
T U N I S I E 
.MADAGASC R.AFR.SUD ARGENTINE ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
Í R T G \ S ? T C TOT.TÏERS 
MONDE 
0 8 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE .ALGERIE .SENEGAL MAURICE 
.MADAGASC R .AFR.SUD ISRAEL INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
τ!Γ|»τ?ε 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
OB0811 
FRANC E titeas" ALLEN.FEO I T A L I E NORVEGE OANEMARK 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P T U N I S I E KENYA 
ETATSUNÏS MEXIQUE ISRAËL N.ZELANOE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
Zollaatz 
— Droit 
5 1 s* 
1 
il 




1 8 , 5 2 2 
5 
7 7 9 1 7 9 1 
3 1 3 3 * * 8 7 2 5 1 6 6 1 5 
3 1 3 1 4 * 8 5 7618 













1 1 6 
112 
ìli 
2 2 7 












1 1 * 









1 7 3 »1 73 127 
1 3 5 
2 6 2 6 * 335 
1 6 , 2 2 
* 7 0 7 * 6 7 * 0 6 7 
1 1 1 5 9 7 * 7 2 2 7 
8 8 
2 9 
1 2 * 
M ?ît 1 0 
3 7 1 
3 6 0 
2 2 9 
2 
3 2 2 
5 2 7 
8 * 9 
6 0 1 
6 0 1 
7 3 * 
7 3 * 





1 1*6 146 
4 6 5 
1 1 4 







































1 3 6 
9 6 
9 6 
1 1 7 
1 1 7 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origine 
0 8 0 8 1 1 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 3 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ESPAGNE ALL .M.EST HONGRIE A F P . N . E S P MAROC R.AFR.SUD ETATSUNÏS MEXIQUE ISRAEL N.ZELANDE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 8 0 8 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARtE 
ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E HONDE 
0Θ0Β35 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 0 8 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
Zollaatz 





1 6 , 2 2 
9 8 1 
1 0 7 9 2 0 6 0 7 7 9 8 9 3 0 1 7 3 
1 4 , 1 2 
3 
3 0 






3 9 1 1 
1 5 3 
1 0 7 
3 4 5 
5 
1 7 1 
1 7 1 
4 9 2 
4 9 2 
3 
3 
6 6 6 
2 5 9 
5 5 5 
111 666 2 5 9 925 






5 2 0 







5 2 5 
6 9 2 1 2 1 7 
1 1 9 119 1 3 3 6 
7 2 1 2 2 9 107 1 3 3 6 
7 2 1408 
7 , 1 2 
1 2 1 
I? 
6 2 1 6 il 1 1 2 2 
4 0 0 
3 5 
2 4 4 
4 3 2B7 
Ûii 1 8 4 * 2 1 6 1 8 0 9 
3 5 1 8 * * 
7 1 6 2060 
1 1 , 1 2 
3 * 5 
5 7 * 
2 B 7 
1 5 9 
6 5 
3 8 
1 * 2 
3 * 7 
1 2 9 
5 6 * 
2 3 2 





1 5 7 
1 7 3 











7 8 16 93 
1 5 2 





109 1 0 0 
1 2 7 
2 









































0 8 0 8 * 0 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
. C . I V O I R E 
EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE . C , I V O I R E tifiti ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
0 8 0 9 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI 
DANEMARK 
S P A G N E YOUGOSLAV 










.OAHOMEY ETHIOPIE KENYA MAURICE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 














14 14 14 






























CEYLAN THAILANDE INDONESIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
0 8 1 0 1 0 
FRANCE BELG. ­LUK PAYS­BAS ALLEM. FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNÏS C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 1 0 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E R.AFR.SUO ETATSUNÏS CANADA ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR. EST 























222 167 171 
1160 1786 2946 2462 * 2466 5412 3959 4831 581 5412 3959 9371 
15 
17,2 616 407 
36 10 
244 





5 1° 153 
913 2452 3365 88 08 2614 2614 6067 2 791 5498 




2 263 265 
153 
2 14 











96 28 26 412 377 48 43 53 
10 
183 
490 6 73 







TCHECOSL. HONGRIE RDUMANIE 
BULGARIE 
MAROC ISRAEL 
AELE AUT.CL. 1 
CLASSE 1 TIERS CL7 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 FXT7A ΓΕΕ CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E ° S T 1 T . T I E R S C E E MONDE 
I TAI I F FSPAGNE ISRAEL 
A U T . C L . 1 CLASSE l T I E * S CL 2 CLASSE 2 FXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 1 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­PAS ALLEM.FED ITAL I F Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Ν Ι IRLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIF BULGARIE MAROC ETATSUNÏS MEXIQUE COSTA RIC T R I N I D . T O CEYLAN MALAYSIA 
SINGAPOUR C H I N E , R . P JAPON FORMDSF 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IERS CL 7 CLASSF 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 ΓΧΤ3Α CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 1 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I NORVEGF ESPAGNE TI1R3I ■"­U.R ROUMANIF MAROC GAMBIE R .AFR.SUO FTATSUNIS 
L IBAN SYRIE IRA^ ISRAEL INDE 
!ï!ï 
1 

























































































41 11 4 
19 
321 



















0 8 1 2 1 0 
AUSTRALIE AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 8 1 2 2 0 
GRECE BULGARIE MAROC P .AFR.SUD ETATSUNÏS 
IRAN C H l N E . R . P AUSTRALIE 
NON SPEC 
A U T . C L . l 
m*ssCL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE + ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS MONDE 
0 8 1 2 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNÏS C H I L I PARAGUAY ARGENTINE IRAN HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
0 8 1 2 * 0 
FRANCE ALL EM.FED I T A L I E R O Y , ­ U N I SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE ROUMANIE 
BULGARIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS ARGENTINE C H l N E . R . P AUSTRALIE 












7 , 1 2 
1 6 6 
15 1 7 8 * 1 7 9 9 1 5 0 9 1 5 0 9 57 57 3 3 6 5 1 * 3 9 4 8 9 1 5 5 5 2 0 * * 118 3 * 8 3 
7 , 1 2 
22 * 12 61 6 50 38 5 * 8 
1 *3 1*3 
62 6 2 * 38 * 2 2 * 7 
l i , 
1 0 * 2 2 5 a 2 5 5 
1 6 , 1 2 
2 0 8 
i l 168 9 1 6 3 3 9 3 * 5 2 17 592 7 * 1 6 3 0 7 3 3 6 2 3 2 2 2 3 9 3 
19 6 7 5 * 6 7 7 3 6 6 6 6 6 6 
685 6 8 5 8 1 2 * * 7 B 7 3 9 1 
6 8 8 8 0 7 9 3 * 3 3 8 5 6 0 
8 , 1 2 
5 7 683 3 
5 6 Î8 
18 3 1 0 * 7 128 3 7 5 33 






1 1 2 5 1 2 6 1 0 6 1 0 6 * * 
3 * 1 0 9 1 *3 
2 
1 * 
* 3 * 1 








3 95 12 
1 0 0 9 5 * 
52 
1 
3 1 0 8 1 1 0 8 * 1 0 7 
1 0 7 
f io n o 
1 1 8 3 Akî 
f 1 
β 
1 1 0 3 0 3 





— Code TDC 
et origino 
0 8 1 2 * 0 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E MONOE 
0 8 1 2 5 0 
HONDUR.BR HONDURAS 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S MONDE 
0 8 1 2 6 1 
BELG. ­LUX R.AFR.SUD 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
OBI 2 6 5 
FRANCE BELG. ­LUX I T A L I E R .AFR.SUD ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 8 1 2 8 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE R.AFR.SUO ETATSUNÏS 
HONOUR.BR VENEZUELA THAILANDE C H l N E . R . P AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T U T . T I E R S C E E MONDE 
0 8 1 3 0 0 












8 , 1 2 
375 
3 9 6 7 1 2 
705 3 0 6 396 70 2 6 9 5 1407 
* , 1 2 
* 3 
7 7 7 4 3 7 7 





6 4 4 
6 10 
1 2 , 1 2 
1 3 2 
Ì77 
64 64 64 6 64 6 * 6 70 
6 , 1 2 
8 
3 6 
2 1 8 8 
2 8 0 
2 1 1 
9 * 28 30 3 3 0 87 IB 
* 3 9 7 2 
2 
5 0 3 5 0 ton 9 9 79B 2 8 0 0 1 2 0 9 6 2 
511 6 8 0 1 1 9 1 * 4 
1253 
2 , 1 2 
3 * 7 
6 7 9 
* 













1 17 1 13 6 2 2 20 5 1 
3 1 
3 2 1 2 * 1 1 * 8 
* 8 





— Code TDC 
et origino 
0 8 1 3 0 0 
ALBANIE 
MAROC •ALGERIE T U N I S I E 
ETATSUNÏS COSTA RIC H A Ï T I 
.CURACAO ISRAEL P H I L I P P I N 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 9 0 1 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL GIBRALTAR 
A L L . M . E S T HONGRIE •ALGERIE 
T U N I S I E GUIN.PORT GUINEE 
L I B E R I A . C . I V O I R E GHANA .TOGO PEP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .RUANDA .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E . A F A R S ­ I S .SOMALIA KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC .REUNION •COMORES RHOOESIE 
MALAMIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA . S T ­ P . M I Q MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA CANAL PAN CUBA H A I T I DOMINIC.R .GUADELOU . M A R T I N I O JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I D . T O .ARUBA .CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 











2 , 1 2 
3 
61 2 30 888 2? 211 12 13 1 
4 1381 1385 1 * 338 352 3 3 
1 7 * 0 792 1592 87 1 6 7 9 731 2 * 7 1 
9 , 6 1 2 
263 




9 * 6 68 6 8 0 0 9 
Bl 06 9 6 6 * 0 5 3 1 2 7 0 6 0 0 3 156 , 1 1 5 2 8 0 5 8 9 2 0 1 0 3 8 3 2 2 5 9 
6 7 7 7 7 1 1B898 2 8 8 2 7Θ56 
1B037 15 26 11 28 25 1076 51 
zeig 
2 6 9 5 7 TB 5 1 0 0 5 7 3 6 3 1 2 7 5 3 
2 2 0 9 6 8 3 * 
2 3 7 8 8 * 1 5 
2 9 0 0 
9 
3 3 89 75 191 3 
1 0 B 2 3 0 9 5 * 7 505 
9 5 3 8 * * * 3 2 073 70 
3D7 179 5 118 











32 2 34 
38 
7 l 2 
9 1 7 6 5 2 9 7 
7 7 8 93 39 3 0 0 2 
576 
15 1 0 7 2 6 9 * 
1 0 0 
3 0 9 7 6 5 1 1 
1 8 1 * 2 7 7 7 5 * 1 7 3 2 1 2 1 3 2 103 5 2 7 5 0 
25B8 7 4 9 0 5 5 0 7 1 Z 2 * 2llo 
22B BOB 2 7 8 
1 
9 7 l a 
1 0 3 9 0 92 1 48 
9 1 6 4 2 7 1990S 
29 17 
11 
1 3 1 28 
8 
36 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
0 9 0 1 1 1 
PAKISTAN INDE THAILANDE V I E T N .NRO 
INOONåsTE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N TINOR,MAC 
C H I N E , « . Ρ JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA 
OCEAN.BR . N . H E B R I D ■CALEDDN •POLVN.FR 
NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT . AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
0 9 0 1 , 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALL EM.FEO I T A L I E 
SUISSE .CAMEROUN .BURUNDI 
ANGOL A KENYA 
­MADAGASC SALVADOR 
NICARAGUA H A I T I COLOMBIE BRESIL 
­CAL EDUN 
AELE CLASSE ­1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
0 9 0 1 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE AUTRICHE YÖUGOSL AV GRECE TCHECOSL. 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGOLEO ETATSUNÏS COLOMBIE .SURINAM BRESIL 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR,EST CLASSE 3 EXTRA CEE 












9 , 6 1 2 
* 2 * 6 6 
3 
B226 
1953 3 338 8 








* 6 6 
2 
4 1 1 
4 8 2 
5 2 8 * 5 7 6 6 1 6 3 6 7 9 1322 5 6 5 * 7 7 7 3 0 * 2 8 
2 2 
1 8 * 0 7 3 6 2 3 * 1 7 5 5 6 6 
3 2 3 6 6 8 2 * 7 5 6 5 5 7 1 2 3 3 411 
1 0 5 6 5 7 * 7 2 1 0 
1 3 , 1 2 






3 5 1 
23 





18 2 2 
1 5 * 
1 9 * 
2 8 * 3 1 3 9 2 1 9 
2 5 
2 * * 3 0 9 9 3 3 8 3 
1 5 , , 2 
13B7 





2 9 7 1 
7 
27 
3 8 3 
5 
9 5 




1 * 7 
6 * 3 2 1 0 * 




2 3 7 
2 
7 9 0 
1 8 7 











5 0 ? 































— Codo TDC 
ot origino 
0 9 0 1 1 5 
OIVERS 
C E E 
MONOE 
0 9 0 1 1 7 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
GRECE •CAMEROUN 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
0 9 0 1 3 0 
SUISSE HONGRIE 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
0 9 0 1 9 0 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
E E ε 
MONDE 
0 9 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U .R . S. S. ­CAMEROUN .CONGOLEO KENYA 
OUGANDA 
ETATSUNÏS CANADA 
INDES OCC .CURACAO 
ARGENTINE 
I"BE CEYLAN 
C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.BR NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
rtrêSí?0 A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
MONDE 
0 9 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 










1 5 . 1 2 
3 8 3 
5 3 8 9 6 9 1 9 













5 0 5 
















1 1 , 5 1 2 
1 8 
1 2 2 6 5 5 86 
1 










3 820 1977 




8 6 8 22 8 9 0 2 
2 9 0 0 
2 9 0 3 
3 3 
9 * , 9 7 * 4 7 6 7 885 3 7 5 3 
1 0 1 1 
* 7 6 * 52 B82 5 7 0 1 
9 , 1 2 
3 
7 3 1 
1 2 6 
*Γ>6 
1 
2 0 0 0 5 1 1 ** 2 * * 0 




















1 0 0 
3 102 
3 3 * 
3 3 * 
* 1 0 8 
1 , 2 
4 3 7 
1 1 6 
5 * 8 
1 8 0 
5 




— Codo TDC 
ot origino 
0 9 0 2 9 0 
BULGARIE AFR.Ν .ESP .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO •RWANDA •BURUNDI • A F A R S ­ I S KENYA OtIGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASC .RE IN HIN 
RHOOESIF MALANIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS COSTA R IC INDES ncc 
COLOMBIE 
BRESIL ARGENTINE CHYPRE PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL,BHU V I E T N . N R D V I E T N . S U D INDONESIF MALAYSIA S1NGAP0UR P H I L I P P I N C H I N E , 0 . P JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT. ADM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
0 9 0 3 0 0 
BRESIL PARAGUAY ARGENTINE 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S MONDE 
0 9 0 * 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE •TOGO REP •DAHOMEY NIGERIA 
•CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA •MADAGASC •COMORES ETATSUNÏS CANADA 
JAMAÏQUE INDES OCC EOUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE L IBAN KATAR INDE CEYLAN 
V I E T N . N R D CAMBODGE I N 0 3 N E S I E MALAYSIA 
SINGAPOUR C H l N E . R . P N.ZELANDE 












9 , 1 2 
j 
3 






3 6 3 
2 0 8 
3 9 1 
3 
2 






8 6 6 1 
8 






1 9 4 
7 
2 0 5 1 2552 4 6 0 3 305 
4 
3 1 5 1 1 3 1 6 2 0 2 5 0 6 6 4 
9 1 4 3 7337 4016 3 3 4 6 4 1124 3 4 5 8 8 
1 267 3 8 6 0 4 
0 , 1 2 
4 2 
1 6 
5Θ 58 58 
5 8 
5 8 5 8 
1 7 , 1 2 


















5 1 2 3 2 3 2 8 6 0 
5 2 6 
3 
■5 














ι 9 5 5 
9 5 7 
5 1 3 1 




1 8 5 
2 3 3 
4 1 4 
2 8 3 6 2 9 6 4 23 
60 8 2 
3 0 1 2 
1 0 1 3113 
4 
4 
2 7 6 
2 
1 
1 3 4 5 1 
l 




3 9 5 












0 9 0 * 1 1 
EAMA AUT.AOM TÏERS CL2 ¿LASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E MONOE 
0 9 0 * 1 3 
I T A L I E HONGRIE MAROC KENYA .MADAGASC INDE MALAYSIA C H l N E . R . P JAPON NON SPEC 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
Ç E Ê MONDE 
0 9 0 * 1 5 
ALLEM.FED R O Y . ­ U N I JAMAÏQUE INDE MALAYSIA SINGAPOUR 
AELE CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
0 9 0 * 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE BULGARIE AFR.N .ESP 
MAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL .TOGO REP .DAHOMEY N I G E R I A ■CAMEROUN .ÇENTRAF. E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC •REUNION NALAWIE ETATSUNÏS MEXIQUE GUATEMALA 





i i« Werte 1 000$ Va/aura 
1 7 , 1 2 
1656 
1 
9 8 9 2 1 1 5 * 9 
* 0 
4 0 1 1 6 3 * I 7 1 B 
9 9 2 9 
9 9 7 7 
6 1 
1 1 6 9 5 
0 , 1 2 
1 
5 
1 * 2 
2 
2 * 2 
! 
1 0 , 6 
1 8 
2 '? 1 7 
* 2 3 







1 il 2 * 
2 I* 2 
2 6 
1 0 , 1 2 
** 6 2 2 
9 


































1 6 8 2 1 9 6 3 
7 
7 
1 6 8 8 



























— Codo TDC 
ot origino 
0 9 0 * 1 9 
INDONESIE MALAYSIA C H l N E . R . P JAPON OCEAN.BR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 9 0 * 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E N I G E R I A E T H I O P I E 
KENYA ETATSUNÏS CANADA INOFS OCC 
.SURINAM ISRAEL PAKISTAN INDE MALAYSIA C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOTITIÉRS 
C E E 
MONDE 
0 9 0 * 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS »LLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ROUNANIE MAROC NIGERIA .MADAGASC .REUNION ETATSUNÏS CANADA JAMAÏQUE BRESIL INDONESIE MALAYSIA C H l N E . R . P 




 1* 1 
li 













1282 136 2 1 3 
l i 1 * * * 3 3 * 729 6 1 3 
1 3 * 7 2 3 7 
1 6 8 1 






* 1 1 0 6 8 
3 9 0 
3 
1 * 2 2 * 2 8 * 0 


















2 7 * 7 8 2 
2B29 * 4 1 0 106 
1 6 9 3 2 6 9 2 4 3 8 5 
B l 
4 * 9 1 










































1 3 5 
1 








* 1 0 
2 
1 8 1 
1 8 3 
6 
7 
3 3 0 
1 0 
3 3 9 
2 03 



















— Codo TDC 
et origine 
0 9 0 * 7 0 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IER S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
0 9 0 5 0 0 
FRANCE ALLEM.FEO .MADAGASC .REUNION .COMORES IND0NES1F .POLVN.FR 
EAMA AUT.AOM TIE».S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
0 9 0 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I GUIN.POR T • C I VOIRE ANGOLA KENYA TANZANIE MAURICE ­MADAGASC .COMORES ETATSUNIS SYRIE INDE CEYLAN V I E T N . N R D CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P COREE NRD FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 9 0 6 50 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED R D Y . ­ U N I MAURICE .MADAGASC ETATSUNÏS CEYLAN INDONESIE C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T I E ' S CL 2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
0 9 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
Zollsatz 
— Droit «i H 




1 2 , 5 1 2 
1 4 9 
1 9 9 
1 3 
2 1 2 
1 4 4 
3 6 1 
1 1 , 5 1 2 
7 * 
2 2 1 
2906 2 9 4 
1 6 5 
6 
5 6 2 
2906 1021 6 
3933 3933 4 2 2 2 
6 
6 2 9 5 4 2 2 8 

















1 9 4 
5 8 3 
2 2 
9 
1 0 B 
5 
2 6 







3 8 4 
7 
9 9 1 
1382 
7 5 3 
7 5 3 2143 
4 4 6 
9 9 6 
7 5 6 1 7 5 2 
5 5 2 1 9 8 














1 6 À, 5 5 
1 1 1 
1 2 7 
5 5 
1 8 2 






































1 0 0 
7 5 
1 7 5 
1 4 
2 







EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 7 1 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY. ­UN I PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
­ C . I V O I R E 
TANZANIE •MADAGASC •COMORES ETATSUNÏS COLOMBIE BRESIL INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
EXVRASCEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 9 0 7 5 0 
FRANCE ALL EM.FED 
R O Y . ­ U N I .MADAGASC CEYLAN 
AELE 
CLASSE 1 EAMA 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
0 9 0 8 1 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS TANZANIE INDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
0 9 0 8 1 3 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
ISLANDE ESPAGNE GRECE TANZANIE 
.MADAGASC ETATSUNÏS HONOUR.BR INDES OCC T R I N I O . T O .ARUBA .SURINAM 
CEYÎAN 
INDONESIE HAL AYS TA SINGAPOUR P H I L I P P I N AUSTRALIE 
AELE AUT.Cl . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLAUSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
Zollsalz 












6 8 5 












6 86 2 2 6 
1 Ì 1 Ì 1 1 2 5 
1 0 4 0 
2 1 2 
1 
2 1 3 Í 2 B 1253 













0 , 1 2 
­ 1 * 20 6a§ 
2 
t,8 1 7 0 
5 170 170 
5 
1 7 5 









5 2 2B7 
3 
3 1 i 
1701 * 9 







* 2 2 3 5 2 2 * 0 2 2 8 0 6 5 






























3 3 5 
3 3 6 
3 * 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
0 9 0 8 1 3 
T O T . T Ï E R S 
Í E E HONDE 
0 9 0 8 1 9 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I OANEMARK NIGERIA 
KENYA TANZANIE GUATEMALA HONDURAS INDES OCC .ARiJBA INDE 
CEYLAN INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR AUSTRALIE NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
0 9 0 8 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE ETATSUNÏS CANADA INDES OCC INDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 8 7 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I INDES OCC INDONESIE 
AELE CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 9 0 8 8 0 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I GUATEMALA ¡NOES OCC INDE 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 












1 5 , 1 7 
2 2 7 0 
5 5 
2 3 3 5 







2 0 3 
1 9 8 
4 
1 1 5 
ni 
4 
6 9 1 
2 3 







1 4 8 1 1 4 8 2 1504 1 7 
1301 
2 0 2 
1503 1 
1 6 1 5 2 1 
















2 2 44 44 
2 2 
6 6 
1 2 , 5 1 2 
1 7 









2 0 10 30 







































— Code TDC 
et origine 
0 9 0 9 1 1 
FRANCE ALLEM.FED ESPAGNE TUP3UIE HONGRIE 5 IJL GAR IE 
T U N I S I E F·".Y« TF L IRAN SYRIE C H I N E , « . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 FUS.CST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXÏ3A CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E ΜΠΝΟΕ 
09O9 13 
FRANCE BELS . ­LUX ALLEM.FED BOY.­UNI ! 
HONGRIF MAR3C 
V TETN.NRO C H I N E , « . P HONG KONG 
AELE CLASSE 1 T Ï E ^ S CL2 CLASSÉ 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 r LASSE 3 F XT* A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E O S 
C E F MONOÊ 
0 9 0 9 15 
Ι Τ AL Ι E R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV BULGARI E 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 E*T*.A CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HUNDE 
0 9 0 9 17 
FRANCE BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED ESPAGNE TURQUIE U . R . S . S . HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAR3C IRAN 
INDONESIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTï;A CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
0 9 0 9 18 
FRANCE 












5 , 1 2 
1 
2 









2 5 6 








2 7 3 
2 6 
2 9 9 
3 
3 0 3 










1 0 3 
2 
i r \ 
1 0 3 
1 0 3 





























1 3 1 
1 3 -
2 8 5 
4 
ο 
2 7 5 
2 8 4 
1 
2 8 8 
5 , 1 2 
5 


































































CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC HONDE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
TèRïs , CL2 _ SSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE AUT.TIERS 
N8NÔÉ I E R S 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E AUTRICHE HONGRΙ E ROUMANIE BULGARIE MAROC 
AELE CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 9 1 0 1 1 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC CANADA 
' ï * 3 252 
1 2 *5 2 6 9 62 * B 
6 2 7 9 
2 8 1 21 









A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
EUR.'lif 2 
MON 
0 9 1 0 2 0 
FRANCE R O Y . ­ t r N I 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
MAROC ETATSUNÏS INDONESIE 
EUR.ES C L » S ­EXTRA 
WMÎIRI 
ALLEN.FED R O Y . ­ U N I SUISSE; 
aPOR SP_ REC INDE p 
AELE 1 T . C _ _ . .LASSE 1 T IERS CL Î 
A U L . l " A S S  ­
R5 
_ A S S . _ EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
H L L e n . r t u I T A L I E PORTUGAL 
ETATSUNI S 
U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
MONDE 
47 »7 23 
il? 
18 101 56 157 18 175 
1 12 





380 l 19 2 
1 7 0 7 57 48 
27 1 7 6 * 1 7 9 1 * 8 48 1 8 3 9 * 3 8 
Irli 
381 2220 




2 7 , 9 
* 2 8 2 2 8 7 
1 32 1 
32 33 
N IGERIA R .AFR.SUD JAMAÏQUE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T Ï E R S MONOE 
0 9 1 0 5 5 





SINGAPOUR CHlNE.R.P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
0 9 1 0 5 7 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FFD R O Y . ­ U N I AUTRICHE .NIGER . C . I V O I R E N IGERIA OUGANDA 
.MADAGASC JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
0 9 1 0 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I TURQUIE 
BULGARIE MAROC T U N I S I E .MADAGASC INDE INDONESIE 
SINGAPOUR 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR,EST 








* 3 } 1 
1 


































8 8 28 
6 28 28 
6 3 * 
ÍS 
18 16 
13 17 15 33 
40 































0 9 1 0 7 6 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY, ­UN I SUISSE MAROC 
T U N I S I E 
• C . I V O I R F ETATSUNÏS CANADA INDES OCC PAKISTAN INOE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
C E E MONDE 
0 9 1 0 7 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y , ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE MAROC TUNIS Ι E .SOMALIA ETATSUNIS MEXIQUE PAKISTAN INDE C H l N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 









CANADA PANAMA ARGENTINE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AUT.CL.1 CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TÏERS DIVERS C E E HONDE 
18 




1 1 3 92 








1 75 218 
10 4 


































11 2*762 24773 3525 3525 4673 *673 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEN.FEO SUISSE 
GRECE U . R . S . S . ETATSUNÏS CANADA 
ARGENTINE CHYPRE JORDANIE 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE _ EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
100200 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK AUTRICHE A L L . M . F S T POLOGNE HONGRIE BULGARIE ETATSUNÏS CANADA ARGENTINE 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T IERS 
100300 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE 
SANEHARK UTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. 




s i L l EUR.EL CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
111*2 593 119 51 1 2 0 3 9 6 7 6 * 5 6 8 7 6 2 9 8 1 6 2 * 0 7 9 * * 3 39 337 
1 8 9 0 6 8 8 9 0 6 9 24561 24561 6 7 6 4 6 7 6 * 1 2 0 3 9 * 1 3 9 * * 111552 6B03 1 1 8 3 5 5 
1 1 9 0 5 1 3 2 2 9 9 
3 7 * 6 7 1 7 35 1 BO 3 1 
577 551 25 
85 1 6 5 8 1 7 * 3 508 50B 1153 1153 3404 9 9 6 2 2 8 2 8 5 7 6 3 4 0 4 9 9 6 2 1 3 3 6 6 
1 8 3 0 29 2 6 6 1 
9 0 3 * 3 6 1 492 4 9 3 8 22Θ 11214 
10072 16 4740 355 
17814 17B14 4912 *912 1353 1353 
22310 1361 2 3 6 7 1 
81 
14 265 279 Bl 81 184 184 
4 5 2 
92 545 
642 30 1 4 5 8 
5681 



































R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK ESPAGNE 
MAROC P .AFR.SUD ETATSUNÏS BRESIL ARGENTINE ISRAEL AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E * S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
1 0 0 5 9 2 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUEDE PORTUGAL 
TUROUIE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC KENYA TANZANIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS PANAMA 
D O M I N I C . R 
BRESIL ARGENTINE SYRIE ISRAEL MALAYSIA AUSTRALIE DIVERS NO NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 Τ I E * S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
8303 962 139 385 
8552 
8511 10791 19302 6 7 7 8 6 7 7 8 2 6 0 8 Π 
1 5 1 8 3 2 5 9 9 5 85 260BO 1 5183 4 1 2 6 3 




1106 1403 2 5 0 9 BRI 881 
3 3 7 9 
11 
























































99 26*7B 358 
523 
1 
* 2162 13*58 
1 
107 






















1 0 0 6 1 1 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E MAROC VENEZUELA •SURINAM AUSTRALIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CLZ CLASSE 7 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
100615 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
ESPAGNE MAROC EGYPTE ETATSUNÏS CANADA .SURINAM BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAN PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA C H l N E . R . P FORMOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT . AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 0 0 6 3 1 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E ESPAGNE GRECE ETATSUNÏS .SURINAM ARGENTINE INDE 
THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR 
A U T . C L . l 
A U T Î A O M l TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
1 0 0 6 3 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EH. FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE GRECE .MADAGASC ETATSUNÏS 
.SURINAM BRESIL URUGUAY 









1 2 , 1 1 
6 1 2 0 * 
1 
1 1 
1 2 1 0 
1 
1 2 1 0 1 2 1 1 
1 2 , 1 1 
4 1 5 1 * 1 * 1 6 8 7 1 
55 
5 2 2 0 2 3 3 7 0 2 2 7 6 7 16 1 *9 357 
1 * 7 6 
1 1 3 1 1 
I 2 3 3 7 3 2 3 3 7 * 2 7 6 7 7 2 7 * 1 0 0 * 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 4 5 4 6 
4 5 2 3 2 9 1 1 6 2 6 6 3 3 1 7 7 9 1 7 5 6 
3 6 3 0 2 
1 6 , 1 1 





57 57 7 33 * 0 97 2 S3 87 2 89 2 7 5 372 
1 6 , 1 1 
5 * 3 2 9 1 693 B36 9 0 2 1 






7 6 2 6 2 8 0 * 
3 3 | 
Í S * 3 
1 7 7 
1 3 6 
2 8 0 5 2 8 0 5 
8 7 3 1205 136 1 3 6 
3 * 9 * 3 2 0 
3 8 1 3 
1 






4 5 9 8 7 7 
1 * 5 * il 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ol origino 
1 0 0 6 3 9 
IRAN PAKISTAN INDE THAILANDE 
MALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
1 0 0 6 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ESPAGNE GRECE U .R . S . S. MAROC 
.MADAGASC ETATSUNÏS SALVADOR NICARAGUA .SURINAM BRESIL 
ARGENTINE 
INDE BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE C H l N E . R . P AUSTRALIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TcE«"!siLI 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.TÏERS C E E MONDE 
1 0 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO U . R . S . S . 
R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA BRESIL ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
1 0 0 7 9 1 








1 6 , 1 1 
1 
♦ 9 1 1 
ιοί 
9 
5 * 9 9 
5 * 9 9 
2 8 6 8 
907 
723 
4 4 9 8 
m 1 0 1 0 0 
1 7 6 7 1 
5 7 2 8 
596 
6 3 2 * 
9 
1 3 8 9 5 
2 * 0 0 * 
1 6 , 1 1 
9 
2 1 7 
58 
6 9 
1 0 6 1 
il 55Î 
19 39B 2 6 * 103 
6 6 9 8 6 * * 2 8 1 * 6 7 
7 6 1 3 0 * 
2 38 116 
5 3 6 536 19 6 6 9 nu 5 9 6 238 8 3 * 6 3 0 0 2 1 1 3 * 1 * 8 
1 *53 5 6 0 1 1 * 1 * 7 7 1 * 
1 0 , 1 1 
M 1 385 2 64 377 8 
4 5 1 4 5 1 385 385 
i1 B37 12 B36 
. 3 7 
ai? 
8 , 1 1 







aao 3 8 0 
116 720 16 16 
9 1 6 95 1 0 1 2 
2 2 95 β 3 6 * 42 16 107 138 
2Ì1 
122 * 9 
38 19 
86 86 
6 7 9 7 8 9 
95 38 133 
6 6 * 
2 3 2 Β 96 
39 
6 38 1 
* 5 * 5 39 39 
84 
8 * 
2 2 15 3 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ef origino 
1 0 0 7 9 1 
ETATSUNIS 
CANADA T R I N I D . T O BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN INDONESIE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 0 0 7 9 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ESPAGNE HONGRIE MAROC SOUDAN •SENEGAL ETATSUNÏS MEXIQUE URUGUAY ARGENTINE L IBAN SYRIE 
ISRAEL AUSTRALIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
TRTG­A­T?0 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1 0 0 7 9 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . ­ U N I FSPAGNE GRECE TUROUIE U . R . S . S . PnlOGNE HONGRIE MAROC T U N I S I E EGYPTE SOUOAN TANZANIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE BRESIL 
ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE C H l N E . R . P AUSTRALIE NON SPEC 









8 , 1 1 
702 
3 
4 1 6 1 0 1 50 
292 
7 1 89 
1 835 836 1 8 5 7 18 57 47 292 339 3032 4 2 5 2 4 7 3 
559 3 0 3 2 4 2 5 3 * 5 7 
8 , 1 1 
150 
4 5 2 1 169 7 
1 2 * 1 150 12 ιΎο 
60 9 
1 2 * 3 
1 2 * 3 




3 2 3 2 
159 
2 8 2 5 
* 0 7 
3 2 3 2 
159 
3 3 9 1 
8 , 1 1 
1 7 2 9 
9 3 7 








18 ♦ 355 
139 1*8 7 1 15 6 * 1 2 1 0 * 150 156 1 5 7 0 5 37 
l 2 3 
3 1 l a 3 9 8 
5 7 2 5 * 7 2 5 9 2 0 8 3 6 2 0 8 3 6 9 * 18 112 2 82 07 5 2 * 0 2 3 1 6 3 










67 67 149 149 4 23 27 
198 45 243 
14 1 





33 2 5 9 
3 23 
6 1 3 4 8 11 12 1 
1 513 Β 12 12 1 2 5 6 3 9 2 
l 32 
5 80 531 1 6 6 7 1 6 6 7 8 1 9 





— Code TDC 
et origino 
1 0 0 7 9 8 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
110120 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E ROY. ­UN I NORVEGE DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV .CONGOBRA R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
ARGENTINE DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
1 1 0 1 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E DANEMARK NON SPEC 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S OIVERS 
C E E MONOE 
1 1 0 1 5 3 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 1 5 5 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEN.FED I T A L I E SUISSE 
ETATSUNÏS 
AELE 
AUT . CL . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 1 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALL EH.FED I T A L I E ESPAGNE ETATSUNÏS MEXIQUE VENEZUELA 











a, ι ι 
4 9 1 6 3 3 1 2 3 
3 0 , l 1 
6 1 * 8 2 5 1 6 0 8 
338 127 35 
7 2 3 * 2 * 0 3 3 1 0 5 7 161 16 
75 
42 1 * 5 7 1 * 9 9 
4 0 3 16 4 1 9 1 9 1 8 7875 
1515 1515 75 7 4 7 2 9 4 6 5 
8 , I 1 
6 
1 2 5 24 
287 
30 
4 * 2 
30 
Ì l i 
8 , 1 1 
17 
7 1 
1 i 26 1 
1 1? 






i l 7 0 83 
8 , 1 1 









2 70 1 121 1 3 1 7 
*§ 
23 
13 4 3 7 4 5 0 
5 1 2 6 








— Coda TDC 
et origine 
1 1 0 1 9 1 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S Ρ E E MONDE 
1 1 0 1 9 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I V I E T N . S U D 
INDONESIE HALAYSIA 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 1 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I T U N I S I E 
ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T ÏERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 2 0 1 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E ESPAGNE GRECE ETATSUNÏS CANADA 
T.íkf i 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
1 1 0 2 0 3 
FRANCE AL IEM.FED I T A L I E TURQUIE 
A U T . C L . l 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC C E E 
MONOE 
1 1 0 2 0 7 
BELG. ­LUX MAROC 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 













8 , 1 1 
2 
2 
12 1 12 1 
A * * 
13 1 1 M * 9 1 
1 * . 1 1 
2 20 7 38 3 1 5 1 1 4 1 
1 
10 





















3 0 , I 1 
1 6 1 4 
120 








2 0 2 4 
9 3 
9 3 
2 0 2 3 
2 0 3 3 
3 0 , 1 1 
1 
24 





1 0 2 8 
1027 
102B 










— Code TOC 
et origine 
1 1 0 2 0 9 
FRANCF 
CEE+ASSOC C E E MONOE 
1 1 0 2 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEM.FED ITAL I E ETATSUNÏS 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 2 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED V I E T N . S U O 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
A U T . T I F R S T D T . T I E R S 
C E E MONOE 
1 1 0 2 1 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL Ι E SUISSE T U N I S I E ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TPS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 2 2 2 
FRANCE BELG. ­LUX L IBAN 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 2 2 * 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ETATSUNÏS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 2 2 7 
FRANCE PAYS­BAS 
CEE+ASSOC C E E MONOE 
















7 3 , 1 1 
191 1502 523 76 44 
44 
44 44 2297 44 44 2 2 9 2 2336 
2 3 , 1 1 
7 
3 2 2 
2 2 2 
13 2 2 i l 






5 2 2 
6 fl 
3 0 , 1 1 
3 3 4 
4 4 4 
4 4 6 10 






2 3 , 1 1 
Ai 
184 184 184 






13 l ' ­











PAYS­BAS CEE+ASSOC C E E 
MONDE 
1 1 0 2 3 3 
PAYS­BAS 
BRESIL 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TUS GATT 
T O T . T I F R S C E E MONO E 
1 1 0 2 3 9 
PAYS­BAS SUISSE 
ARGENTINE 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 2 * 2 
TURQUIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
MONDE 
1 1 0 2 * 6 
FRANCE PAYS­RAS ALLEH.FED SUISSE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 2 6 2 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
GRECE TURQUIE ETATSUNÏS BRESIL L IBAN 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
1 1 0 2 6 6 
FRANCE 
SSVi­BAs" ALLEM.FED 
CEE+ASSOC C E E 
MONOE 




T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 





2 3 , 1 1 
7 
7 7 








3 0 , 1 1 
5 
5 5 S 5 




1 * 0 140 




a a 5 5 13 9 2 3 5 
1 14 
2 3 , 1 1 
1 5 * 
7 1 
162 162 162 
2 3 , 1 1 
1 3 9 B8 Å 















— Code TDC 
ot origino 
1 1 0 2 7 1 
TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 2 8 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1102 83 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 2 8 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEHARK 
SUI SSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
MONOE 
1 1 0 2 8 7 
FRANCE BELG. ­LUX I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
11028B 
ALLEN.FEO I T A L I E ., 
ÇEE+ASSOC C E E MONOE 
1 1 0 2 9 1 
PAYS­BAS R O Y , ­ U N I SUISSE 
AELE iflM 
T O T . T Ï E R S 
MONO! 
1 1 0 2 9 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ETATSUNÏS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— Droit ï ! 





2 3 , 1 1 
80 
BO 2 2 7 3 0 7 
3 0 , 1 1 
1 
20 3 28 * 7 
2 2 2 56 2 2 56 
5B 
2 8 , 1 1 
13 
a 3 3 
3 3 3 25 3 3 25 28 
2 8 , 1 1 







4 4 4 3 4 * 3 927 
2 3 , 1 1 
6 
81 
87 87 B7 
2 3 , 1 1 
Ί ί 
lil 125 



















































— Code TDC 
ot origine 
1 1 0 2 9 5 
TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 2 9 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E AUT* ICHE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
1 1 0 3 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE .ALGERIE 
ΙΝΠΕ INDDNFSIF SINGAPOUR 
AELE CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 1 0 3 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS SUEDE SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1 1 0 * 1 " 
SUISSE . C . I V O I R E EQUATEUR PERDU BRESIL 
AELE CLASSE 1 
EAMA T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S MONDE 
1 1 0 * 9 0 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE ROUMANIE 
BULGARIE MOZAMBIQU 
ETATSUNÏS MEXIOUE 
PERDU BRESIL Ï S P A E l CEYLAN AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 
Zollaatz 








3 0 , 1 1 
2 
2 73 75 
3 0 , 1 1 
5 
22 508 ? 63 
63 63 63 537 63 63 537 6O0 
1 2 , 1 2 
2 





3 3 20 
308 
20 70 308 3 2 8 
1 2 , 1 2 
17 
4 6 8 3 1 
* 4 4 485 4 4 485 489 
1 7 , 1 2 
4 3 1 * 6 36 
* 4 3 56 59 63 3 46 14 60 63 
1 3 , 1 2 
16 9 59 7 11 
8 
4 0 1 5I 2 1 a 5 1 
la 67 























10 2 7 5 5 
44 
EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
1 1 0 * 9 0 
EXTRA CEE 
TRÍ*â.T?C 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 5 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
SUISSE AUTRÏCHE YOUGOSLAV 
POLOGNE ETATSUNÏS 
CANADA ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.ESΤ CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
1 1 0 6 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS .TOGO REP 
BRESIL THAILANDE INDONESIE 
EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
1 1 0 6 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED .DAHOMEY .CAMEROUN ETATSUNÏS .GUADELOU 
INOES OCC V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
1 1 0 7 1 0 
FRANCE ALLEH.FED IBislT' 
AELE 
EXTRADE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
1 1 0 7 3 0 
FRANCE 
Zollsatz 






1 3 , 1 2 
1 3 9 
8 * 97 * 2 139 8 * 2 2 3 
1 9 , 1 2 
5 5 0 9 8 3 9 3 6 * 20 6 6 3 * 8 6 1 35 76 46 9 
3 8 0 1 2 9 5 0 9 
9 9 il 553 2 * 7 3 5 * 7 6 5 5 3 2 * 7 3 3026 
2B , 1 1 
1 1 3 
2 1 * 923 6 5 9 
1796 1 7 9 6 1 7 9 6 5 873 9 2 3 
1796 
5 1801 
2 8 , 1 1 
1 * 17 
20 1 a 1 1 1 




1 31 û 
2 0 , 1 1 
16 33 
1 
1 i * 9 1 
* 9 
50 
2 0 , 1 1 




13 5 18 
* i 66 1 
7 1 * 9 Ζ 




1 0 * 1 105 
6 0 fü 
5 0 3 503 










— Code TDC 
et origino 
1 1 0 7 3 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
IRLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 7 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED TCHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1 1 0 8 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 




* c \ W i TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 1 0 8 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E MALAYSIA 
T IERS CL2 
EXTRHEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
MONDE 
1 1 0 8 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNÏS 
AELE 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
Zollsatz 
— Droit 







2 0 , 1 1 
1 1 2 1 6 
15B 3 5 7 1 1 2 0 8 ** 15 5 399 2 
9 2 7 
33 2 * 1 9 4 4 
1627 50 1 6 7 7 3 3 9 4 3 3 9 4 5 0 7 1 2 5 9 1 6 4 0 8 5 986 5 0 7 1 2 5 9 1 6 309B7 
2 0 , 1 1 
52 9 * 1 * 7 
7 7 7 
160 7 7 160 
167 
2 7 , 1 1 
1026 6 9 * 1 * * 5 1 1 0 0 B15 I B 2 2 125 
2 
20 129 1*9 
1 *9 5 0 8 0 
1 *7 2 ■ 1*9 5 0 8 0 
5 2 2 9 
2 5 , 1 1 
70 3 * 8 73 4 1 1 * 
* 9 6 
* 9 6 
* 9 6 
2 8 , 1 1 
1 0 * 22 * 2 5 26 

















* B * 
1 
1 
3 2 5 
13 
3 3 5 
6 79 
6 7 9 
8 1 7 
197 























— coo. roc 
ef origino 





I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 


















SINGAPOUR C H l N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 8 0 





T O T . T Ï E R S 
MONOE 
1 1 0 9 1 1 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
ETATSUNÏS 





T O T . T Ï E R S 











2 5 , 1 1 
1 9 * 9 
31 




















9 4 1 2 
9777 
2 B , 1 1 
9 
» 24 76 
6 
a 5 




















4 3 7 
128 
372 
5 0 0 
67 
9 3 7 











































































1 1 0 9 3 0 
I T A L I C 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONO E 
1 2 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM,FED I T A L I E 
ROY. ­UN I NORVEGE SUEDE FÏNLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E L I B Y E EGYPTE SOUDAN 
.MALI . H . V O I TA 
.N IGER 
.SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT GUINEE SIERRA! ΕΠ 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA .TOGO REP ­DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. ■GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .RWANOA .BURUNDI ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA 
OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC 
.COMORES ZAMBIE MALANI E R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE HONOURAS NICARAGUA 
COSTA R I C PANANA H A I T I JANAIQUE 
INDES OCC .CURACAO GUYANE BR .SURINAN EQUATEUR BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL JOROANIE PAKISTAN INDE CEYLAN THAÏLANDE 
CAMBODGE I N D O N E S I E 
HALAYS1A SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P 

















0 , 1 2 
2 7 2 7 * * 6 3 9 3 0 3 6 1503 7 8 
2 7 8 
2 
6 2 * 5 2 




1 * 7 5 
2 5 
1 1 3 8 ,ïo8 
7 6 3 9 8 * 1 * * 2 3 7 6 2 5 1 3 7 7 1 
3 7 1 
3 8 
2 6 6 
2 * 1 8 
1 6 8 5 6 9 3 1 6 2 7 2 7 5 * 5 
1 5 3 9 9 5 1 7 8 
1 t u 5 3 3 
5 1 7 2 1 0 1 6 1 8 1 6 
3 * 1 3 
3 0 1 8 8 9 6 3 9 
* 6 0 l 6 7 
1 0 * 




1 3 2 6 2 1 1 6 4 3 5 1 
3 97 2 4 * 8 6 0 2 9 2 9 
1 1 6 2 
1 5 0 
1 1 2 
1 0 7 3 5 7 7 9 3 3 4 4 6 0 1 8 8 4 4 8 * 
2 3 * 
1 6 9 
1 8 2 
7 8 
2 7 7 
1 




5 0 1 
9 3 6 
2 * 
8 5 
1 * 2 3 2 * 
3 * 
3 7 * 9 1 5 
2 0 5 
2 
2 8 6 * 8 1 5 9 5 5 6 1 
* 1 3 7 9 9 2 0 * 3 
2 0 
2 3 3 1 1 8 6 * 8 
1 * 6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
1 2 0 1 0 0 





*CUL"»SSVI EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 2 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED R O Y . ­ U N Ï 
AUTRICHE GRECE ETATSUNÏS BRESIL 
ISRAEL JAPON 
AELE 
^ Í Á S S Ê 1 ! TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 2 9 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS AUTRICHE 
GRECE 
L IBAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
1 2 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUÈDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TUROUIE A C L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNÏS CANADA C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
Zollaatz 




0 , 1 2 
5 0 * 5 210 3 7 1 
2 
3 9 1 
9 0 8 1 
3 6 5 5 3 9 3 7 * 6 2 0 5 9 2 1 7 5 8 * * 2 * 0 3 0 7 3 0 5 3 6 B * 0 3 1 9 9 2 0 * » 9 5 2 3 7 2 9 5 1 1 1 0 2 7 5 * 
5 5 3 7 5 2 1 0 9 5 3 5 
6 6 3 2 8 7 
3 9 3 
3 6 5 3 0 7 6 6 * 3 * 
8 , 1 2 
6 
3 * 
2 1 0 
1 0 9 





* 3 7 48 4 8 5 
1 2 
1 2 
* 9 7 3 6 1 » 9 5 
* 9 5 
3 5 9 
8 5 6 












1 3 , 1 2 
1 2 9 0 6 7 6 
3 7 3 8 
3536 2 9 * 3 1 3 7 
5 1 
* 1 5 8 6 4 2 9 3 
1 0 6 







1 9 9 * 3 2 8 
2 3 2 2 
1 
1 
1 1 1 * 1 1 1 * 
3 * 3 7 1 2 3 3 9 
2 9 6 7 3 1 * 






















2 5 9 
4 3 
3 0 2 
1 * 5 
1 * 5 
3 8 6 
* 1 
* 2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ef origino 
1 2 0 3 2 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY, ­UN I SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GR EC E U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIF 
BULGARIE MARDC .ALGER I F R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL INDE V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N COREE SUD JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
1 2 0 3 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANOE IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U . R . 5 . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE MARDC .ALGERIE 
T U N I S I E EGYPTE 
TANZANIE R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA H A I T I URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE L IBAN 
SYRIE IRAN JAPON N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR. EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
Zollaatz 
— Droit 




0 , 1 2 
2 * 
1 4 




































2 9 8 




1 3 6 
1 3 6 
5 6 0 
2 1 6 
4 0 * 
1 * 5 
5 * 9 
2 0 5 
7 6 5 
6 , 1 2 
2 3 7 









2 0 0 106 1 1 0 * 2 
















4 2 6 
2 8 B 
7 
1 2 
1 5 8 
4 4 7 4 5 1 4 7 9621 
8 0 
9 0 2 




























2 6 8 
3 0 9 
5 7 7 
5 4 
5 9 
1 3 5 
1 3 5 
46 































1 2 0 3 3 0 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
OANEHARK 
PORTUGAL POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE MAROC 
ETATSUNÏS CANADA 
IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE C H l N E . R . P N.ZFLANOE 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
1 2 0 3 * 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL . M . EST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE RUUMANI E MAROC .ALGERIF 
CANADA ARGENTINE L IBAN IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL 
C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
7ÎÀikêli 
AUT.AOM T Ï E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TÏERS C E E MONOE 
120380 
FRANCE 
10151 1517 11668 3*36 16288 
1258 17 38 132 2i\ 
2 1665 3 26°l H 1* 16 23 242 880 286 752 28 80 
10 30 253 
19*1 1419 3360 1153 1153 
113 30 1*3 4656 1686 3789 867 4656 1686 6342 
tli 
2?î 
79 3 * 0 2 9 0 
* 3 7 53 17* 
117* 116 185 6 8 * 165 3 
4 1 
2 0 Ì 
4 1 7 1662 2 0 7 9 6 69Θ 
7 0 * 733 * 7 3 7 3 5 2 0 9 6 9 2 6 7 6 
838 3 5 1 * 963 * * 8 3 
6 0 9 91 7 0 0 
78 5 7 1 3 * 46 4 6 
* * 59 
21 83 10* 
35 35 37 
1 3 * 
* 2 176 
1203B0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE AFR.N .ESP EGYPTE TANZANIE MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNÏS MEXIOUE ISRAEL INDE JAPON 
­ CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
FRANCE 
KtiiU* 
ALLEN.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE SUEDE OANEMARK 
POR ­ESPAGNE GIBRALTAR 
. OCC BRESIL ARGENTINE 
SYRÎ? ISRAËL ΡΑΚΙ STAN 
N E . R . P ON ORNÓSE 
C H Ï  JA P  F  
AELE 
AUT.AON T IERS ÇL2 CLASSE I EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONOE 
156 1134 102 316 47 
2 248 238 20 
2 
46 ? 76 24 1 6 
19 
M 1 2 2 105 
555 605 1160 52 
ψ 
1364 2073 1259 105 136* 2073 3*37 




5 19 9 * 613 
120*11 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEM.FFD I T A L I E SUEDE YOUGOSLAV 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
ALLEH.FED POLOGNE TCHECOSL. 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
EAMA AUT.AOM 
CLASSE 2 EXT«A CEE CEE+ASSOC HONDE 
120500 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS R D Y . ­ U N I OANEMARK PORTUGAL YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE T U N I S I E ­SENEGAL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
1 2 0 6 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL Ι E ROY. ­UN I SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD 
ETATSUNÏS AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLSSSE 3 








750 87 83 






































7 * 4 5 
13 









Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
1 2 0 6 0 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E MONDE 
1 2 0 7 1 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE KENYA TANZANIE PEROU SINGAPOUR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.ADH T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
1 2 0 7 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E GUIN.PQRT . C . I V O I R E .CONGOLEO .RWANDA .BURUNDI TANZANIE ETATSUNIS 
MEXIOUE GUATEMALA COLOMBIE EgUATEUR PERÇU B O L I V I E 
INDE CEYLAN V ÏETN.SUO 
INDONESIE 
A U T . C L . l 
CLASSE I EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
1 2 0 7 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ESPAGNE TURQUIE 
U . R . S . S . HONGRIE EQUATEUR L IBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHANIST 
C H Ï N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 











9 , 1 2 
1 0 0 1 7 
5 * 8 7 9 9 6 1 40 1 0 0 0 1 5 4 7 1 15488 
3 , 1 2 
3 
1 2 38 1 
9 4 143 * 3 3 
38 
* 0 * 1 9 8 2 0 2 
1 
1 
2 * 3 
9 2 2 9 10 
2 3 9 
5 
2 * 8 
0 , 1 2 
6 
Β 











* 0 7 
6 
6 
3 * 3 
7 6 0 
1103 1 1 0 9 3 6 2 
4 8 0 
2 8 6 
7 6 6 
1 9 
1 1 2 8 








1 2 42 119 
2 2 9 
4 6 5 
1 
1 5 3 
3 3 
3 3 
8 6 8 
8 6 8 
2 
1 5 3 
1 5 5 
1056 1 1 8 



























— Codo TDC 
ot origino 
1 2 0 7 3 0 
HONOE 
1 2 0 7 4 0 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N Í BULGARIE CANADA 
JAMAÏQUE 
AELE A U T . C L . l 
ÅmHd CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
1 2 0 7 5 0 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I T R I N I O . T O VENEZUELA 
BRESIL 
AELE CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
1 2 0 7 6 0 
SIERRALEO .CONGOLEO ANGOLA 
EAMA T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S HONDE 
1 2 0 7 7 0 
MAROC MALAYSIA 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONOE 
1 2 0 T 8 0 
FRANCE 
B O L I V I E 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
1 2 0 7 9 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
Zollsetz 










2 . 1 2 
1 1 7 2 
1 , 1 2 
1 1 1 1 5 




a , 1 2 
2 19 1 28 2 15 1 
53 * 
1 
1 96 8 
96 8 97 21 8 2 7 15 1 
97 a 21 118 
0 , 1 2 
6 2 2 
2 
8 10 
10 2 a a 1 0 



















0 , 1 2 
1 * 0 
7 3 
3 2 
3 3 5 








— Codo TDC 
Ol origino 
1 2 0 7 9 1 
U . R . S . S . 
POLOGNE ICHECnSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE MARDC .ALGERIE . C . I V O I R E .CAMEROUN .CENTRAF. .CONCORRA .CONGOLFO ANGOLA . A F U R S ­ I S KENYA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA MEXIOUE 
HONDUR.BR HONOUOAS NICARAGUA COSTA RIC ο ΑΝΑΜΑ H A I T I JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERDU BRESIL C H I L I 
ARGENTINE IRA». 
IRAN PAKISTAN INDE NEPAL,BHU THAILANOE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P COREE SUO JAPON HONG KONG UCEAN.USA OCEAN.BR . N . H E B R I D 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
1 2 0 7 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE SUISSE AUTZÏCHF PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 











0 , 1 2 
1 4 6 
1 5 2 
3 3 
3 7 
1 3 9 
1 3 4 
2 0 





1 0 8 






2 2 8 
2 9 
3 7 7 
























7 3 0 






4 7 1 4 4 9 1496 
1276 
4 5 
1 2 0 9 2 5 3 0 
6 6 1 
7 3 0 
54?7 2405 2654 1437 4091 1079 6 4 9 6 
1 , 5 1 2 
4 9 4 179 
3 6 B 
4 8 2 142 76 1 
? 
1 1 7 
6 2 
3 7 
3 1 1 1234 
3 0 6 
3 9 
i l 
5 2 5 534 S26 479 











2 I ι 5 
















































1 2 0 7 9 9 
TANZANIE HAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC MALAU I E R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR 















AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TftS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
120810 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE HAROC .ALGERIE T U N I S I E NIGER 1A CHYPRE PAKISTAN 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
HOHDE 
GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E CHYPRE ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 





4 0 6 
183 






1983 2038 697 
1375 2072 4110 1301 
2298 526 
42 56 1 2 6* 
1 




I T A L I E 
SUIS: 
PORTI 
GRECL TURQUIE A F R . N . E S P HAROC 
PL 
AELE A U T . C L . l 
A&TÎIOH l TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
IÕUHANJE BULGARIE NAR— 
ÇL.l 
T Í Í R I S C L 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U Î . T T E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
AUT. 
12 8 11* 5 * 9 25 6 * 53 9 20 * 9 8 17i 23 10 10 
79 126 205 
l 7 1 
562 733 93Θ 368 197 508 705 1 3 5 1 0 7 3 
4 
* 1 79 25 
169 * 3 3 1000 37 1* 
i l l * 2 2 
210 
22 
1°52 14 39 1*67 *5 
2 9 1*71 1500 729 729 112 1 * 6 7 1 5 7 9 3 8 0 8 1136 595 2210 2805 133 39*1 
1 54 12 
2 1 4 10τ 1 46 1728 1* 1 
187 
2 * 88 112 
1 2 0 8 9 0 
GUATEMALA BRESIL ISRAEL 1N0E THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR C H l N E . R . P HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
EUR.EST A U T . Ç 1 . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
1 2 0 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNÏS 
AELE 
EUR.EST CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED DANEMARK 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE 
SSNMRII 1 · 
CHYPRE SYRIE C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.ÇL.­CLASSE 3 EXTRA CEE 
13 85 98 1* 2014 2028 
1 25 2151 42 184 1936 2120 
2 . 6 2 
1456 334 125 
*lU 
3 186 2 
2 28 1 
192 4 196 2B 28 224 4164 2 2 4 224 * 1 6 * * 3 8 8 
20 12 





6 3 * 








8535 1153 968B 2 30 
ìli 
69 891 1O809 
49 





1 2 1 0 9 0 
ÇEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1 2 9 7 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEOE OANEHARK 
SUISSE PORTUGAL 
ALL .M.EST POLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
COSTA R I C JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR .EST 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A u f . T I E P S T O T . T I E P S C E E MONOE 
1 3 0 1 0 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE BUÍ CAR Ι E MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E SOUDAN .SENEGAL GHANA •TOGO REP 
NIGERIA KENYA 
TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNÏS GUATEMALA NICARAGUA H A Ï T I JAMAÏQUE I N D E S OCC COLONBÏE PEROU BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE IRAK 
IRAN PAKISTAN 
I N D O N E S I E SINGAPOUR C H l N E . R . P COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T ÏERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
Zollaatz 
otson 







0 , 1 2 
1 7 5 8 1 ,β*Μ fill? 2 8 1 3 6 
0 , 9 8 
13 9 
l i ì 3 
33 
1 * 2 
74 
2 18 
** i la 
2 2 5 
■*1 
1 3 9 6 1 *5 * 3 188 
0 , 1 * 
li 3 6 lì 6 2 1 *? 3 3 
2 
3 * ìì 7 3 7 * 1 503 1 3 20 1! I 3 9 * 3 * 6 1 1! 2 9 3 2 ? 
3§8 
13 2 2?* 
5 
23 5 7 9 6 0 2 Λ iliå 6 2 53 2 5 9 




— Codo TDC 
ot origino 
1 3 0 2 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEN.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE SOUDAN .TCHAD 
INDES OCC L IBAN [RAN 
INDE THAILANDE INDONESIE HONG KONG SECRET 
AELE CLASSE 1 
EAHA T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONOE 
1 3 0 2 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I OANEMARK 
SOUDAN .SOMALIA 
ETATSUNÏS IRAN INDE 
AUSTRALIE 
AELE *l{Û\i\ EAMA T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1 3 0 2 3 0 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E NO NOE 
1 3 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE SUEDE DANEMARK 
SUIS5E AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE TURQUIE HONGRIE 
MAROC SOUDAN 
.MAURITAN ­MALI •N IGER •TCHAD 
.SENEGAL GAMBIE N IGERIA .CONGOLEO ANGOLA E T H I O P I E 
Zollaatz 
















3 15 5 1 9 I B 2 
1 1 * 8 
9 9 11 5 8 8 5 9 9 
60B 9 2 
5 5 8 39 5 9 7 1 1 * 8 8 1 1837 
1 , 5 1 * 
7 
a 4 2 2 137 2 i 3 
7 9 19 1 
138 2 Β 146 2 3 29 32 178 4 * 0 
165 2 10 175 3 4 3 7 
6 1 5 
0 , 5 1 * 
8 35 à 9 6 2 
22 30 52 
52 * 3 5 2 5 2 * 3 95 
0 , 1 4 
4 0 9 15 
l * 3 
760 15 3 * 8 7 10 12 1 3 62 75 1 0 * 3 3 7 3 1 2 
1 * 1 9 1 7 * 108 2 5 6 13B6 6 1 8 9 9 2B 6 100 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
1 3 0 2 9 0 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA TANZANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDURAS SALVADOR CUBA 
COLOMBIE PEROU BRESIL B O L I V I E 
ARGENTINE LIBAN IRAN 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD PAKISTAN INOE THAILANDE LAOS V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
1 3 0 3 1 1 
R O Y . ­ U N I TURQUIE INDES OCC 
INDE THAILANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S MONDE 
1 3 0 3 1 2 
ALLEH.FED 
ITAL I E R O Y . ­ U N I SUISSE KENYA R.AFR.SUD DOMINIC .R .ARUBA VENEZUELA 
YEMEN ARAB.SUO JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM Τ IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
1 3 0 3 1 3 
ALLEH.FED R n v . ­ U N I 











0 , 1 4 
3 
85 119 7 2 2 6 36 29 124 
7 140 3 15 2 13 13 
2 4 7 4 4 
1 1 9 6 1413 8 10 
74 526 
120 156 96 3 2 lo" 
3 7 4 5 * 8 922 
3 * 5 6 3 1 4 7 2 0 1 B I 7 9 
3 74 
77 1917Θ 49B0 5 1 4 8 1 0 3 9 2 1 5 5 4 0 1342 2 0 5 2 0 
0 , 1 4 
1 4 6 3 253 
1 6 8 1 48 
1 * 6 3 * 6 4 1 9 8 2 1982 7 * * 6 
* 6 3 1935 48 1983 2 4 4 6 
0 , 1 4 
12 31 5 
Ì25 3 2 0 
45 
* 1 2 9 1 2 
2 0 323 3 * 3 * 5 65 1 1 0 * 5 3 
88 365 * 3 4 0 8 43 4 9 6 
1 , 5 1 4 
69 1 
1 1 I 69 1 
50 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origina 
1 3 0 3 1 3 
T O T . T I E P S 




PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE ESPAGNE 
TUROUIE U . R . S . S . ETATSUMS LIBAN SYRIF ISRAEL 
C H I N E , R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSUC TRS GATT A U T . T I F " S T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
130315 
FRANCE ALL EH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE KENYA 
TANZANIE ETATSUNÏS INDE JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
1 3 0 3 1 6 
FRANCE BELG.­LUX ALL EM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV TCHECOSL. ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
1 3 0 3 1 7 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S 















5 , 1 4 








5 5 6 
1 2 
2 3 9 
6 
1 8 
2 0 2 
1 4 7 
2 6 
8 1 9 
8 4 5 
2 2 6 
2 2 6 
1 2 
1 4 7 
1 5 9 
1 2 3 0 1707 4 9 1 
1 8 3 
6 7 4 
1 1 5 1 2 3 8 1 




4 2 2 
3 




4 2 5 
1 7 
4 4 2 
1 7 1 0 1 7 1 0 21­52 2 8 
2 1 5 2 2 1 5 2 2 B 
21B0 
5, 1 4 
1 1 
1 6 0 




6 B 3 
3 6 
6 S 6 
7 2 2 
5 
5 
72 7 3005 7 2 7 
7 2 7 
3005 3 7 3 2 
5, 1 4 
3 1 
2 




4 3 4 
6 
4 3 5 4 4 1 441 
1 4 4 441 4 4 1 
1 4 4 
































1 0 8 
















— Codo TDC 
el origino 
1 3 0 3 1 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUEDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
.CONGOLEn OUGANDA ETATSUNI S BRESIL INDE INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE MAROC GAMBIE .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAHBIQU ETATSUNÏS 
CANADA INDES OCC BRESIL IRAK ISRAEL 
PAKISTAN INDE CEYLAN COREE SUD AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 ΕΑΗΛ TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
1 3 0 3 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U H I OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNÏS ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 

















1 3 4 
71 
1 1 2 







4 2 4 
2 
6 5 
2 8 3 
3 2 0 
4 3 3 
7 5 3 
3 
3 5 1 








3 9 5 
1 5 0 3 
0 , 1 4 
103 6 
343 









1 6 4 









1 7 4 
1 3 5 







4 7 8 
5 0 3 
2 5 3 
3 3 7 
5 9 3 
3 7 7 
3 7 7 
1470 
B 5 3 
9 8 0 
2 3 0 
1210 
5 9 3 
2 0 6 3 




5 5 1 
4 0 1 
7 
2 2 9 
1 6 2 
5 9 
2 3 6 
4 1 
4 5 7 
2 3 6 
6 9 3 
4 1 
4 1 
7 3 4 
1043 7 3 4 









a 1 1 











1 1 0 
5 7 
1 6 6 
1 0 
1 0 
1 7 6 
1 7 6 
GZT­Schlûssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
1 3 0 3 3 1 
Γ. E F ΜΠΝΟΕ 
1 3 0 3 3 9 
FRANCE B E L ' . . ­ L U X <»AYS­BAS 
ALLEU.FFD R O Y . ­ U N I OANEHARK AUT* TCMF MrVAMRÏOU ISRAEL 
AFLE CLASSE 1 Τ TE* S CL 2 
CLASSF 2 EXT­.A CEE 
fFE+AS^riC TRS GATT ΤΠΤ.TTERS r ε E MONOE 
1 3 0 3 5 1 
FRANCE PAVS­RAS ALLEM.FED 
R O V . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSF PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAGIC 
ETATSUNÏS CMTL I ARGENT TNF IND3NESIE CDRFE SUP JA»3N FORMOSE ΜΟΝΗ Κ3ΝΓ. 
AELF A U T . C L . l 





T O T . T I E P S 
C E F 
ΜΠΝΟΕ 
1 3 0 3 5 5 
FRANCF 





















C E E 
MONDE 




























Va lour s 
2*>. 1 2 
1043 
1777 






1 4 3 
1 
15·. 
1 5 4 
1 
1 
1 5 5 
5 4 
1 5 5 
1 5 5 
5 4 
20<ϊ 
2 , 5 1 4 





B 8 5 
e 
1 2 Í 422 4 184 








7 2 2 
1736 
2 1 0 
2 1 0 1946 
1 1 5 
176Π 1 Bb 1946 
1 1 5 2 0 6 1 
3 , 1 4 
1 
1 
1 6 6 
9 
3 8 3 
1 3 
7 
3 0 9 
2 7 2 




6 0 1 
7 5 4 1355 
1 1 
1 1 
1366 62 3 1303 1303 560 
1926 
0 , 1 4 
6 5 P 27«, 
1 6 5 




5 2 3 7 0 
3 7 5 




6 6 4 










































A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E ' S 
C E E HONDE 
1 4 0 1 1 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ESPAGNE POLOGNE HONGRIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 4 0 1 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIF INDONESIE SINGAPOUR HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
1 4 0 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSL AV A L I . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE NICARAGUA THAILANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P 
JAPON FOP.HOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.ESΤ A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT ÃUT.T1FRS T O T . T Ï E R S 
C E E 
Zollsetz 
Droit 











0 , 1 4 
25 
2 7 9 6 
255 3051 182 9 1829 1 
1 4 8 8 1 1437 
4 3 8 4 4 9 7 4 8 8 1 1437 
6 3 1 8 
0 , 1 4 
. 7 
106 1 8 6 
1 
14 14 15 137 9 6 15 » 3 7 152 
2 , 1 4 
2 7 17 6 2 137 3 5 ai 2 156 3 
3 4 
2 142 3 144 3 7 7 
2 3 7 5 2 37 5 388 32 232 5 156 3 
388 8 
32 4 2 0 
0 , 1 4 
9 5 2 81 15 32 26 203 59 36 4 37 
292 1 2 8 
44 1 33 36 4 2 4 2 1 
2 9 8 173 74 
2 2 9 393 622 403 403 4 6 1 421 882 1907 342 8 4 4 1063 1 9 0 7 342 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 1 3 1 
MONDE 
1 4 0 1 3 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLFH.FEO AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
ETATSUNÏS 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P 
JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
1 4 0 1 5 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E IRLANDE OANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE .ALGERIE .MADAGASC PANAMA 
INDE CEYLAN 




A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEC+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
1 4 0 1 5 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS A L L E H . F E D HONGRIE INDES OCC INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 













0 , 1 4 
2 249 
1 , 5 1 4 
6 18 1 a 1 
Ì 
1 1 6 6 3 1 79 1 37 1 Β 13 
S 41 1 49 1 38 1 38 1 1 79 1 80 1 167 25 78 1 B9 1 167 3 25 192 
0 . 1 4 
25 289 5 4 1 
2 2 1 8 
1 7 2 1 3 1 2 8 9 2 3 0 341 
9 5 10 1 4 1 3 
2 
22 24 7 1 2 3 3 9 2 3 4 7 
5 5 2 3 7 6 3 3 9 2 3 4 2 18 2 3 6 0 323 2 6 9 9 
1 , 5 1 4 
30 4 31 47 4 1 2 0 2 3 
2 7 4 4 6 0 2 9 7 3 1 1 1 9 2 3 14 
1 1 2 0 1 0 30 2 0 1 0 30 4 3 1 35 1 2 0 4 6 112 2 0 0 3 30 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
1 4 0 1 5 9 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E ' S C E E 
MONDE 
1 4 0 1 T 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE .MADAGASC INDONESIF 
AELE CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F MONDE 
1 4 0 1 9 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E YOUGDSLAV EURJPF ND HONGRIE G U I N . E S P . E T H I O P I E OUGANDA TANZ AN I F .MADAGASC . R E J N I D N R .AFR.SUD NICARAGUA INDE IND3NESIE P H I L I P P I N 
A U T . C L . l C L Í S 5 E 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
1 4 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD AUTRICHE MARDC 
AELE CLASSE 1 Τ I E * S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 4 0 2 2 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL I E ESPAGNE AFR.N .ESP HAROC .ALGERIE INDES OCC 
JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH T I E Í S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 












1 , 6 1 4 
43 2 " 4 6 112 
215Θ 






3 3 13 ? 15 18 133 5 5 170 183 
0 , 1 4 
15 5 7 747 14 1 7 1 ! 1 1 " 916 1 3 3 1 
1 
18 IR 916 1 18 935 7 7 96Π 1191 
33 10 43 274 1234 
1 , 5 1 4 
16 3 6 IB 1 1 
1 1 1 1 2 43 1 1 7 43 45 
1 , 5 1 4 
45 5 
1 29 2 1908 1 1 2 








1 29 29 
52 
EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
1 4 0 2 2 1 
C E E 
MONDE 
1 4 0 2 2 3 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
'.JMO R E P OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUO 
CEYLAN THAÏLANDE V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDONESIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
f«.ÌsÌLì 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
1 4 0 2 2 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED TANZANIE CEYLAN THAILANDE INDONESIE 
TCLEïislLI EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A t J T . Ï I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 2 2 9 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FED NORVEGE MAROC MEXIOUE HONG KONG 
CLASSE 1 T I E R S CL2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E CEE+ASSnc 
ABT.Ï ÎERS 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM.FFD I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I FINLANDE OANEHARK AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE HONGRI E ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N Ï S I E .N IGER SIERRALEO L I B E R I A 
N IGERIA .SOHAL1 A .MADAGASC ETATSUNÏS 





l ' h I 







1 , 3 1 4 
5 1 
1 9 9 4 






1 4 6 
■I 
2 9 4 





8 7 6 
9 4 9 
9 B 1 110 572 
3 0 6 
8 7 8 
9 8 B 





l o i 1 
1 2 




2 . 3 





β 8 6 
20 20 
8 6 
1 0 6 
0 , 1 4 
2 5 
2 6 





8 8 6 3 2 7 3 
Β 
6 




3 1 9 






— Code Τ DC 
ot origino 




I N D O N E S I E SI NGAPOUR 
AELE 
A i i ï i 5 S E l l 
EAMA AUT.AOM TcESisiL? 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
AUT. T IERS. T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 4 0 0 
FRANCE ALLEH.FED SOUDAN KENYA TANZANIE 
EQUATEUR INDE CEYLAN 
MALAYSIA 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
1 4 0 5 1 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS NORVEGE MEXIQUE IRAK COREE SUD 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
1 4 0 5 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE MAROC .ALGERIE L IBYE EGYPTE .SENEGAL GUÏN.PORT .CONGOLEO ETHIOPTE MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE GUATEMALA ÍNDES OCC 
PEROU BRESIL 
Ç H I L I 

















0 , 1 4 
JU 173 




3 7 9 9 4 1 0 3 1 72 
8 5 5 9 2 5 6 7 2 287 2 8 7 6 9 9 0 5 3 7 2 5 4 3 4 3 6 4 6 9 0 7 4 5 4 
7 4 4 4 






t i l 1 1 9 
6 2 
5 7 
1 1 9 
1 1 9 














1 1 4 15 
0 , 1 4 
6 8 6 9 4 0 
4 2 
1 4 6 
6 5 109 153 
1 
1 4 2\ i l l 
1 0 3 7 l\l 3 















— c o d . r o c 
ot origino 
1 4 0 5 1 9 
SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONOE 
1 5 0 1 1 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TUR3UIE A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE ETATSUNÏS COSTA R I C 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVERS 
C E E MONDE 
1 5 0 1 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE A L L . M . F S T TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNÏS NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
1 5 0 1 3 0 



















3BB T43 1131 
2 6 
1 1 7 3B36 3 9 7 9 
4 5 
4 5 5155 1066 3775 1237 5012 923 6 0 7 8 
3 , 1 1 
1 7 
1 6 9 




4 3 5 4 8 0 65 




2 3 9 
i l i 
1 
1073 672 1745 
1 
, 7 2 3 
3 4 6 9 
4 9 5 1772 1693 3465 
4 9 1 
3 9 6 0 
2 0 , 1 1 
4 3 3 3 
9 0 2 
9 9 4 2 8 7 0 
3 3 8 
1205 
1 0 7 
Β 
3 5 
2 6 1 3 9 6 
3 
1333 1396 2 7 2 9 
6 1 
6 1 2 790 9 4 3 7 2 7 2 9 
6 1 2 7 9 0 3 9 4 3 7 1 2 2 3 0 
18» 1 1 
75 1 
1 9 1 
1 2 6 6 1 
3 


























2 7 9 
1 
2 6 7 2 7 9 546 
1 2 
1 2 
5 4 6 
1 2 


















Codo Τ DC 

















ISRAEL AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T Ï E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TÏERS S E E ONDE 
150210 
FRANCE BELG.­LUX 









AUSTRAL Ι E 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T Ï E R S ÇL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 5 0 2 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNÏS CANADA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRAL Ι E N.ZELANDE 
A U T . C L . l SSE 1 S CL 2 SSE 2 A CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUÏ.TIERS TOT.TÏERS 
BELG. ­LUX PAYS­BAS URUGUAY ARGENT INE AUSTRALIE 
AUT .ÇL . 1 
T I E R p c L Î CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
ûl 
1 5 0 3 1 1 
MONDE 
P A Y Í ^ A S " 




T|E Î | ; !L 
EXTRA CI 
TRS GA 
r o T . T t i 
R 0 Y ? ­ U * r 
DANEMARK TAΤSUNI S INDE 
Κι AELE AUT. CLA TIER 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . Ï I E R S 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED R O Y . ­ U N I OANEMARK ETATSUNÏS 






DANEMARK ESPAGNE .SENEGAL . C . I V O I R E JAPON 
11 
19 
2 12 6 2 IÍ 
14 r, 
24 24 9T 
31 128 
20 3 l 
20 
2 ! 
1 1 24 
24 24 
25 
171 7β 165 47 
243 47 290 2 9 0 194 2 9 0 290 194 4 8 4 
75 
2 6 7 3 209 4 1 3 
5 4 9 79 6 2 8 
1 1 6 2 9 53 6 2 9 
6 2 9 
77 15 59 31 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
150451 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE U . R . S . S . ETATSUNÏS CANADA PEROU JAPON OIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSÉ 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
150458 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . AFR.N .ESP MAROC ANGOLA R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA PANAMA PEROU C H I L I ARGENTINE L IBAN HALAYSIA C H l N E . R . P •­ΙΡΓ" JAPON
AELE 





TRS GATT A U T . T I E R S TOT.TÏERS C E F MONDE 
150510 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE R .AFR.SUD ETATSUNÏS JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE 
1 
, 1 , 143 84 
1 85 228 132 144 144 48 2 76 
2 384 10 10 17 1134 2 2 2 9 4 244 44 1 8 6 0 125 
1144 2125 3 2 6 9 44 44 2 2 2 9 2 2 2 9 
5542 3 9 6 3313 2 2 2 9 5542 125 3 9 6 6 0 6 3 
3 6 7 59 i a 6 7 
706 262 2613 25 2201 5 623 14 504 2B8 2 1517 15 845 4 5 6 1117 6 2 0 8 4 0 0 119 1 6 0 8 4 1685 120 
2 l î 296 
1 9 3 4 4 1 9 3 4 4 
1517 1 1 5 1 8 3 5 4 2 0 2 9 9 9 3 2 9 1 1 2 5 0 9 3 5 4 2 0 2 9 9 9 3 8 4 1 9 
90 97 9 188 19 
81 3 9 4 
il 
54 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 5 1 0 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSÖC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
1 5 0 5 9 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFn 
I T A L I E ROY. ­UN I DANEHAPK SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T ÏERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
15060C 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE­
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV Ù . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGRI F ROUMANIE .SOMALI A KENYA ETATSUNÏS URUGUAY ARGENTINE 
KOWEIT AUSTRAL IE N.ZELANDE 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EAMA 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
1 5 0 7 0 1 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC •ALGERIE T U N I S I E 
ARGENTINE ISRAEL NON SPEC 
AELE AUT . CL . 1 CLASSF 1 AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEF 




Y* a | 
i! 




5 , 1 4 
5 9 
1 4 3 
1 4 3 
4 0 3 
1 4 3 
1 4 3 
4 0 3 
5 4 6 
6 , 5 1 4 
1 8 4 
3 5 5 54 103 
1 7 
3 64 3 
1 3 
1 8 7 
4 0 
1 4 7 
380 374 754 
1 
7 5 5 
7 1 3 
7 5 5 755 713 
1 4 6 8 
2 , 5 I 4 
2755 3 0 4 6 2 2 7 
5 5 1 6 5 
î?| 1 0 B 
1 6 9 
1 5 0 0 5 1 9 
3 2 1 
7 4 6 2 1 381 185 
7 
1 
• l 2 2 7 
4 




3 3 4 7 1 2 1 7 4 5 6 4 
1 
1 4 7 
1 4 8 
5 9 4 
5 9 4 
5306 1 1 5 5 0 4 9 2 0 3 8 5 5305 1 1 5 4 9 16855 
2 0 , 1 1 
1 5 9 
1 
8 1 3 
4 4 
1845 7 6 
2 2 
1 3 9 
4 0 3 
1 3 7 
*J 1 6 
4 4 
1943 1 9 8 7 4 0 3 
3 2 2 
ZÌÌÌ 14 75 
2 0 7 2 1 3 9 
2 2 1 1 1 6 



































1 2 3 1° 133 
9 










3 8 9 
3 9 7 
6 4 
1 4 5 
*tt 4 4 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origino 
1 5 0 7 0 1 
HONOE 
1 5 0 7 0 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC T U N I S I E BRESIL 
ISRAEL NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S 
DIVERS C E E 
HONDE 
1 5 0 7 0 9 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL. 
HAROC .ALGERIE T U N I S I E 
ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT. TT ERS DÏVERS 
C E E 
HONDE 
1 5 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ESPAGNE .CONGOLEO .MADAGASC ETATSUNÏS BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE C H l N E . R . P COREE SUD 
JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONOE 
1 5 0 7 1 5 
BRESIL C H l N E . R . P 
Zollsatz 





2 0 , 1 1 
3 7 0 7 
2 0 , 1 1 
6 8 














1 3 7 
1065 62 39 
1 0 1 
2 1029 1 1 6 8 
2 0 , 1 1 
6 5 0 
1 
1 1 
2 1 5 
β 
3 0 5 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 4 8 
2 5 
1 5 1 9 3 1 2 9 4 10218 3 5 6 1 
1 6 3 
5 
9 5 
8 5 2 8 4 7 
5 2 8 5 5 1294 2 9 1 4 0 3 3 4 3 4 
2 5 
2 5 
8 3 3 1 4 2 4 4 3 7 4 4 5 5 6 1519B 5 9 7 5 4 9 5 
B 7 7 8 4 2 8 6 




3 0 ï 
4 128 
2 232 218 1 9 3 9 







1 3 2 2 394 2 5 2 6 3 l 9 
3 5 9 
2 9 1 9 
2 3 4 2Í7? 2 7 8 7 
2 
1 0 2 3 0 2 3 
0 , 1 2 
9 5 5 4 












'I 2 0 
2 6 1 1 6 2 2 2 4 22 30 
5 3 0 3 9 2 59 2 0 4 4 




2 1 0 5 6 9 
1 0 5 7 1 
58 2B 60B7 
5 
5 


















— Code TDC 
et origine 
I S 0 7 1 5 
T IERS CL 2 CLASSF 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E O S MONDE 
1 5 0 7 1 7 
FRANCE Β FL ' : . ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUFDE SUISSE RHI I IANIE FTATSUNIS BRESIL ARGENTINE INDE HALAYSIA PHTL TPPTN C H Í N E . R . P AUSTRAL I F 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 E XT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.Τ Τ ER S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
1507 19 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED AUTRICHE .NIGER N IGERIA 
.CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO URUGUAY ARGENTINE INDONESIE HALAYSIA P H I L I P P I N 
AELE CLASSE 1 EAHA T I E i S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
1 5 0 7 2 2 
ALLEH.FEP NON SPEC 
CEE+ASSOC DIVERS 
C E F HONDE 
1 5 0 7 3 8 










0 , 1 ? 
9554 9 5 5 4 96 β 
9 4 B 10522 9554 
9 6 8 1 0 5 2 2 1 0 5 2 2 
S . 1 2 
2 6 4 14 
330 3 4 6 
3 
1 
1 4 1 
5 7291 
1 2 
2 7 7 




1 2 7693 7693 
1 4 1 
2 7 ? 
4 1 3 6 1 1 8 
9 5 4 7664 
4 5 4 8 1 1 8 
9 5 4 9072 









9 0 8 a 7 1143 















2io? 3 2 7 2 




5» 1 2 
1064 171B 7231 
6 4 9 
f> 
4 




1 9 4 
1 3 8 
3 1 77 
1 7 




1 5 5 





5 8 3 
1 
2 2 
S 3 22 
1 
1 
6 1 5 




6 1 3 
3 6 
























































R.AFR.SUO ETATSUNIS . S T ­ P . H I O 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON .PÖLYN.FR 
NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
¿LASSE 2 EUR.ESI 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONDE 
1 5 0 7 5 1 
NON SPEC 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE .SENEGAL . C . I V O I R E .CONGOLEO R.AFR.SUO 
ETATSUNÏS NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S D i l — IVERS 
MONDE 
ALLEH.FED L I B E R I A .C.ÏVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABUN .CONGOBRA .CONGOLEO .CURACAO INDONESIE 
PHILIPPIN 
EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
22315 46756 46756 
111 
»il 
150 1 3 
: 46 21B 5 32 1 
1.1 
182 
1368 1668 45 45 
1357 238 1595 
5 2 266 
7 9 16 
270 2 2 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
1 5 0 7 6 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I .CONGOLEO 
AELE CLASSE 1 EAHA CLASSE 2 EXTRA CEE< 
 
CEE +ASSnC S GATT 
T O T . T I E R S C E E HONOE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FCO SUÏSSE ETATSUNIS L IBAN NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TihtsiLi EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . Ï I E R S TOT.TÏERS DIVERS 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
Ï . R . S . S . L L . M . E S T 
ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E . M A L I 
Γ SENEGAL GAMBIE • Ç . I V O I R E 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO 
SYRIE ISRAEL INDE CEYLAN 
P H I L I P P I N C H I N E , R . P JAPON HONG KONG OCEAN.BR .POLYN.FR NON SPEC 
AELE 
94 22315 190 4 6 9 4 6 
l a 595 2 4 1 2 146 
45 3220 45 45 3220 3265 
150 
4 5 3 1 1 
5 2 2 6 
4 5 5 3 3 3 5 9 2 7 9 3 2 1 2 3 7 6 1 9 9 3 110 11 213 1 589 
II 
364 2 504 1946 7 1 7 5 6 5 1 5 2 9 3 1868 2875 205 7 8 2 4 2 4 7 6 34 13 4 9 0 2 5 6 0 
28B30 7B9 60a 441 3 8 5 9 147 4 1 
3 39 5 143 
9886 
2045 1 0 1 3 6 
B3B 1 6 8 1 49 55 31 430 4 9 0 
3457 4 4 4 
283 2 7 6 5 44 
Ï 9 5 1 1757 1 5 2 9 1 8 7 288 21 7 8 2 2 4 8 
49 2 56 
2 8 8 3 79 61 
205 1014 84 168 5 6 3 43 49 3 4 6 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA AUT.AOM 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONDE 
1 5 0 T 9 0 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE R O Y . ­ U N I IRLANOF SUEDE DANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV GR EC E U . R . S . S . A L L . M . E S T 
HONGRIE ROUMANIE .SENEGAL .DAHOHEY R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
BRESIL ARGENTINE SYRIE ISRAEL INDE 
JAPON HONG KONG N.ZELANDE NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
150B00 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIF R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUT3ICHE GRECE A L L . M . F S T 
MAROC ETATSUNÏS CANADA 
NON SPEC 
AELE 
T IERS CL2 CLASSF 2 FUR. EST 




24343 67670 48106 
444 











































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ETATSU'MS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
1 5 1 0 1 0 
FRANCE 




AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R i 
C E E 
MONOE 
1 5 1 0 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED R U Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE 
YOUGOSLAV TCHECOSL. ROtIHANI E ETATSUNÏS 
AELE 
A U T . Ç L . 1 CL A S S F 1 EUR.ES Τ CLASSE 3 EXTRA C Í E CEE+ASSOC TRS GATT AUT.Τ IERS T O T . T I E P S C E E 
HONOE 
1 5 1 0 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF 
SUEDE FINLANOL ΟΑΝΕΗΛΚΚ SUISSF AUTRICHr PORTUGAL ESPAGNE MALTC YOUGOSLAV TURODIE U . R . S . S . 
A L L . M . r S T POLOGNF TCHECUSL. HONGRIE RUUMANIL BULGARI! .ALGERI E T U N I S I r R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA L IBAN CEYLAN THAI I ANIlr 
Zollsatz 


















lì 5 3 
1 1 1 
Β, 1 4 
8 3 
2 2 4 7 3 3 8 0 7 5 8 
1 0 0 








1 8 7 
2 0 





2 6 1 
6 5 6 8 2 61 261 656Β 
6 8 2 9 
7, 1 4 
5 2 
2 9 2 













1 1 6 
2 7 6 2 1 1 2 
4 
1 1 6 
2 762 2 8 7 8 
4 , 5 1 4 
1332 
3 8 2 0 6 6 4 5 7 0 6 2 1146 13Β4 9 
3 8 2 
1198 4 7 5 
7 6 2 
4 7 3 
na 66 24 10 6 4 9 
174 




























































— Codo TDC 
et origino 
1 5 1 0 5 0 
TIHOP.HAC 
C H I N F . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE I AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 5 1 0 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUISSE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNÏS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
1 5 1 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL ­ C . I V O I R E GHANA .CONGOLEO KENYA HOZAHBIQII ETATSUNI S EQUATEUR URUGUAY ARGENTINE IN00NES1E MALAYSIA P H I L I P P I N 
SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E HONDE 
1 5 1 1 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 







V t l I« I 
? 
I l 






4 , 5 1 4 
3 
1 2 
3 8 8 3 3 08 2 6965 6 3 
1 6 2 
2 2 5 
7 1 2 
1 2 
7 2 4 
7 9 1 4 2 3 0 6 8 7 1 3 2 7 1 9 
7851 2 0 0 0 5 2 7 9 1 9 
8 , 1 4 
2 0 0 1 
2 1 
5 0 9 
5 7 2 6 




1 1 4 
2 0 1 6 4 0 
1 7 0 5 
2 0 5 6 3 761 1 1 7 
1 1 7 
3B78 8 2 7 2 3764 1 1 4 
3B7B 8 2 7 2 12150 
1 , 5 1 4 
3 4 4 
1 β 5 
1 3 2 
2 4 6 
7 
3 3 2 
3 6 
1 2 0 
2 1 
37 
Q 2 9 
1 9 5 




1 3 3 
7 3 




4 6 103 3? 
3 7 9 
1 2 0 0 
5 6 3 
1 1 9 
6 8 2 
2 0 1 
1261 1462 2144 1115 
1341 
6 0 2 
1943 1200 9 1 4 
425B 
6 , 1 4 
5 0 1 3 6 Π 
5 4 8 1 





140O 4 6 





1 7 5 
1 3 9 






3 2 1 
3 2 
3 5 3 
1 3 2 
4 
9 
1 6 1 
3 
1 3 6 
1 6 4 
3 0 1 
9 
9 
3 0 1 
9 

































— Code TDC 
et origino 
1 8 1 1 9 1 
IEL F 
A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 
T I F ' S CL 7 CLASSE 2 EXTÍA CEE C^E+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 1 2 1 0 
FRANCE » E L G . ­ L U X ALLEM.FFD 
GRECE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXT3A CEE CEF+Assnc C E E MONDE 
1 5 1 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE F T A Í S U N I S JAPON DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXT3.A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
1 5 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I F Ρ Ο Υ . ­ U N I DANEMARK SUISSF GR EC E .CAMEROUN ETATSUNÏS l IBAN ISRAEL SINGAPOUR NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL 2 CLASSE ? EXT3.A CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T l FR S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
1 5 1 4 0 0 
ALLEM.FFO 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE ESPAGNE FTATSUNIS 















1567 6 7 0 2 1567 1567 «418 6707 9687 








1 7 , 1 2 
7 5 1 3280 9434 4 7 1 1 
2 5 8 
7 7 6 
2 1 1 
4 
3 1721 





1 9 7 
1 
3 4 6 9 
7 0 2 
3671 3 6 7 1 1 7935 3 6 7 0 3 6 7 0 
1 1 7 9 3 4 2 1 6 0 6 
2 5 , 1 2 










4 1 7 
P 




4 4 3 7263 
4 3 6 
7 
4 3 8 
7 9 
7­>58 7 7 30 
3 , 5 1 4 
1 1 
5 9 
7 1 2 
4 
4 
2 7 1 
3 2 7 9 
7 7 9 
1 1 
2 7 9 







Q ­ i 
4 
9 * . Oí, 




2 « 3 1 23 
1 
3 3 
5 9 0 
3 4 
6 2 4 
6 2 4 










1 Π 4 
2 L 0Ί 
* t 
ς 










Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




1 5 1 5 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U ' l l SUEDE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE HONGRIE 
HAROC .ALGERIE T U N I S I E 
.HAURI Τ AN . M A L I .H .VOLTA 
.SENEGAL GUIN.PORT 
GUINEE . Ç . I V O I R E N IGERIA .CENTRAF. 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E KENYA TANZANIE HOZ AHB I OU .MADAGASC ETATSUNÏS MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR COSTA R I C BRESIL 
C H I L I PARAGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE INDONESIE 
TIMOR,MAC C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
1 5 1 5 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
ESPAGNE ANGOLA ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GAIT 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
1 5 1 6 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ESPAGNE ETATSUNÏS 
HEXIQUE CUBA BRESIL ARGENTINE 
JAPON 















3 , 5 1 4 
2 9 0 
0 , 1 4 
2 4 
4 2 
1 3 4 
'§ 
1 8 
1 ? 6 
2 7 
2 8 
2 4 7 








3 2 3 
8 4 
6 













2 4 9 
3 1 6 
5 1 6 
1 6 2 1 




2 5 7 6 7 6 5 
1 3 9 7 
6 2 6 
2 0 2 3 
2 1 2 
2 7 8 8 
5, 1 4 
1 2 1 













3 0 4 
3 7 6 






1 8 3 
3 1 







— Codo TDC 
ot origine 
1 5 1 6 1 0 
CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
1 5 1 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ETATSUNÏS BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
T R T Í | T ? C 
T O T . T I E R S 
MONDE 
1 5 1 7 2 0 
FRANCE PAYS­BAS 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
1 5 1 7 3 0 
FRANCE I T A L I E 
CEE+ASSOC 
HONDE 
1 5 1 7 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUI SSE 
.ALGERIE ARGENTINE ISRAEL C H l N E . R . P 
AELE CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 7 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE ETATSUNÏS DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollsatz 








— ., J Code TDC Perceptions' . , , κ el org no 
0 , 1 4 
6 0 
2 3 1 5 2 3 1 5 2 3 7 5 
2 5 
2 1 9 2 183 
2 3 7 5 
2 4 0 0 




3 2 4 
1 0 
4 1 2 119 5 
1 0 
4 1 2 5 1 2 119 5 119 5 
' 1 7 0 3 3 6 
170 7 1 7 1 7 
3 3 6 
5 0 6 
























12 1 3 3 
2 0 
4 2 




2 , 1 2 
1 3 
1 1 3 1B6 359 








l a i 4 
55 1 2 3 6 5 1 2 3 7 
6 7 1 
2 3 6 5 
1 
1 6 1 7 5 0 
T O T . T I F R S DIVEPS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 1 1 0 
FRANCE RFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD ΙΤ AL Ι E DANEMARK A L L . M . F S T HONGRIE GUIN.PORT 
AELE CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 
FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 1 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE FTATSUNIS NON SPEC 
A FL E A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEF CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E F 
HONOE 
1 6 0 1 9 9 
FRANCE 
PELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 




AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 3 
FXTRA CEE CEF+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S D I VE R S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 2 1 1 
FRANCF BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED POLOGNE HONGRIE 
Zollsatz 







2 , 1 2 
7 3 7 
6 7 1 
9 0 8 
2 4 , 1 1 
1 3 
3 9 6 
8 4 












8 6 7 
1 1 5 
1 5 
8 6 2 
8 7 7 
2 1 , 1 1 
9 6 2 
3764 
1 2 5 
1 5 9 
7 7 7 
1 






7 8 5 0 
7 0 3 
3 8 
6 
4 3 5 
4 6 
4 R I 
3 5 6 9 3 5 6 9 
4 0 5 0 5787 
4 9 7 
3553 4 0 5 0 
6 
5287 9 3 4 3 
2 1 , 1 1 
3 5 7 
1 7 7 9 5 8 5 0 1587 2 1 4 9 3 697 
3 
■> 
2Î> 1 10 
2 3 
2 36 21 
3 
3 
2 5 9 
7 0 5 
4 4 74 9 
3 
3 
1 7 1 
1 7 1 
9 2 3 
11727 
8 8 2 
4 1 
9 2 3 2 53 1 172 2 1 2 8 9 5 
1 6 , 1 2 


























5 9 9 





1 0 1 
7 4 9 
7 4 9 
1 0 4 
7 4 6 


























— Code TDC 
Ol origine 
1 6 0 2 1 1 
NON SPEC EUR. ES f CLASSF 3 EXTRA CFF 
CEE+ASSOC Ï R S GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
1 6 0 2 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E IRLANDE NORVEGE 
DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
MONDE 
1 6 0 2 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNÏS C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
T A E S É 1 ! EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
1 6 0 2 2 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRI F 
MAROC JAPON 
« E C 8 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR,EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 











1 6 , 1 2 
6 3 
3 783 
63 783 849 
2 5 , 1 1 
898 2 6 0 1 4 82 168 10 11 359 157 21 1 14 
243 
537 12 5 4 9 
563 
4 1 5 9 552 11 563 243 4 1 5 9 4 9 6 5 
1 7 , 1 1 
392 
BD 9 3 8 8 2 9 162 Û 11 
3 74 9 9 3 
58 846 2 1 
196 9 3 9 1135 
1096 2 1 0 9 8 2 2 3 3 1 5 0 1 
2 1 5 8 75 2 2 3 3 1 5 0 1 3 7 3 4 
1 7 , 1 2 
il S 25 2 6 5 153 7 2 5 
1 5 
4 
8 11 19 
185 185 2 0 6 22 179 2 7 





3 9 0 3 9 5 
4 
6 1 
134 3 137 4 4 
1 3 8 3 1 4 1 
28 3 4 2 
13 
1 6 9 
10 
1 4 4 
33 160 193 
1B6 
187 
3 6 7 13 3 8 0 








— Code TDC 
et origine 
1 6 0 2 4 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.H .VOLTA ETATSUNÏS NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T I T I E R S 
DIVERS C E E MONDE 
1 6 0 2 4 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
OANEHARK 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P ETATSUNÏS 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
« ! W A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVERS 
C E E MONDE 
1 6 0 2 4 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 





BULGARIE A F R , N . E S P E T H I O P I E 
.SOHALIA ETATSUNÏS CANADA 
ARGENTINE C H l N E . R . P NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 











2 6 , 1 1 
145 
5 8 9 2 11784 169 35 30 228 1 3 4 195 1 3 6 1 215 8 1 259 9 1 1 3 7 3 17 
2 6 2 572 8 3 4 1 1 
2 1925 1925 2 7 6 1 1 8 0 2 6 2 4 1 0 350 
2 7 6 0 17 1 8 0 2 5 2 0 8 0 3 
2 6 , 1 1 
2 4 6 
1 5 0 7 3 4 8 6 0 87 6 9 6 7 
167 1329 1 0 9 2 227 2 2 3 49 1 50 
1 
9 7 3 2 1 7 1 1 9 0 1 1 2 9 2 0 
2 9 2 0 4 1 1 1 2 0 2 6 6 3 6 1 2 
499 4 1 1 1 1 2 0 2 6 6 2 4 3 7 8 
2 6 , 1 1 
1 2 4 4 1405 6 1 3 3 1107 772 
79 3 1898 4 2 33 160 3 
4 9 7 2 
106 98 5 1 1 
152 1 17 13 2 3 2 1 4 4 10 
1986 4 2 9 2 4 1 5 
13 27 35 5B39 






3 Ì 4 
56 I, 7 
97 4 
68 149 2 1 7 
1 501 501 
6 2 7 91 718 
2 2 5 1 
43 3 4 6 2 8 4 59 58 13 
13 
2 5 3 56 3 0 9 
759 
759 
9 3 9 
130 1 0 6 9 
21 1 4 9 3 1 1 9 42 1 
1293 
28 25 133 
4 0 
4 3 60 
1 1 3 
5 1 6 112 6 2 8 
6 9 1 5 1 8 
1 1 5 1 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
1 6 0 2 4 8 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
160251 
FRANCE BFLG. ­LUX OAVS­BAS ALLEH.FED Ι Τ AL Ι E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SI1FDF DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. HnNGRIF ROUMANIE BULGARIE .GABON ETHIOPIE .SOMALIA 
.MADAGASC FTATSUNIS EQUATEUR BRESIL PARAGUAY ARGENTINE C H l N E . R . P AUSTRALIE N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E HONDE 
1 6 0 2 5 5 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E R O Y . ­ U N I GR EC E 
POLOGNE ETATSUNÏS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 EXT»A CEE CEE+ASSOC TRS GAÍT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 6 0 2 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE POLOGNE ROUMANIE ETATSUNÏS ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 





Jahr ­1969 ­ Année 
ι! •\ Werte 1000$ 
Valeurs 
2 6 , 1 1 
82 93 106T2 7495 787 8777 10 1 0 6 5 6 1 8 9 5 9 
2 6 , 1 2 
2 0 3 7 1142 1 4 2 0 7 7 9 1112 949 9B 382 14 296 137 1 9 1712 
1 3B74 17 166 2595 72 23 1402 1097 2471 68 2 292 5 7 0 6837 4 
170 2 1 
1 7 7 9 
2 0 5 9 3 8 3 8 3 5 9 1 9 0 9 8 1 2 6 8 9 6725 4 6 7 2 9 
2 3 2 5 6 95 81 1 4 7 5 5 4 9 1 0 1 9 6 6 5 1 5 9 9 0 2 9 2 4 7 





1 2 26 26 2B 30 28 28 30 5B 
2 6 , 1 2 
62 
o lì 16 2 1 1 
7 
3 
1 1? 21 
6 





194? 203 2 1 5 2 
2 4 7 ' 5 99 4 77 36 
2 4 4 5 
1007 
<t 




2365 3 299 1 7 4 9 1 1 7 5 0 






5 4 5 
? 
10 17 5 5 
1 1 
59 
































1 6 0 2 5 9 
EXTRA CEE CEF+ASSOC 
1RS GATT AUT.T IERS T Ö T . T i E R S C E E HONOE 
160310 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y , ­ U N I ISLAND! NORVEGE OANEMARK SUISSE PORTUGAL POLOGNE NIGERIA .BURUNDI E T H I O P I F .SOMALIA .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE JAPON AUSTRAL IE N.ZELANOE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR,EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
AELE CLASSF 1 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T I F R S DIVERS HONOE 
1 6 0 3 5 0 
BELG. ­LUX R O Y . ­ U N I OANEHARK NON SPFC 
AELE CIASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
DIVERS 
C E F HONOE 
160411 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALL EM.FFD R O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL YOUGOSL AV U . R . S . S . A L L . H . E S T 
ROUMANIE ETATSUNÏS CANADA 
IRAN JAPON NON S">EC 
AELE 




10 4 BR 
21°: 104 26 271 
7 2 4 7 3 1114 199 11073 27 404 93 
420 898 1318 332 
15197 15555 4 
1 6 8 7 7 3 7 8 15155 1364 1 6 5 1 9 
2 0 1 6 8 9 7 
342 
1 1 1 1 
342 343 








2 7 9 1 
22 
1763 
2 7? 6 1130 I l 
il 
EUP.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
1 6 0 4 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . .MAURITAN ETATSUNÏS CANADA JAPON NON SPEC 
A C U Í A S 5 É l . EAHA 
CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S HIVERS 
MONI OE 
FRANCE plVi­Sif ALLEH.FED I T A L I E 




U.R . . _. MAROC 
CANADA PEROU INDONESIE COREE SUO JAPON NON SPEC 
1 6 0 4 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE U . R . S . S . POLOGNE CANADA 
1833 1 8 3 8 
3 0 2 2 54 
6 9 2 28 3 
1 12 184 54 88 24 2 11 
146 155 301 
112*) 
1 
1 5 9 5 4700 111 
2 6 9 1 1 6 0 4 1 1 8 7 3 115 115 1 1 2 9 1 1 2 9 13117 7 9 2 11985 1131 13116 2 791 13910 
551 551 
16 8 9 0 9 0 7 
54 
1B4 184 539 




















Β 4 3 
1 
2 07 6 1 1 14 
15 147 147 
1558 147 1705 
82 












AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S DIVERS C E E 10N0E 
1 6 0 4 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE BULGARIE AFR.N .ESP MAROC •ALGERIF T U N I S I E .NIGER GUIN.PORT NIGERIA 
R.AFR.SUD FTATSUNIS VENEZUELA PEROU C H I N E , R . P JAPON FORMOSE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIER.S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
1 6 0 4 T 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I PORTUGAL ESPAGNF MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . BULGAPIF AFR.N .ESP MAROC .ALGERIE L IBYE .SENEGAL GU11.P0RT . C . I V O I R E .CENTRAF. ANGOLA ­SOMALIA 
.MADAGASC ETATSUNIS SALVADOR CUBA 


































9592 9601 16 
16 23519 252 
14371 9135 23506 


















































































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origino 
1 6 0 4 7 5 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONDE 
1 6 0 4 8 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE OANEMARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE A F R . N . E S P HAROC 
.ALGER IE .CENTRAF. ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNÏS CUBA PEROU ARGENTINE V I E T N . S U D 
INDONESIE C H l N E . R . P JAPON 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EAHA AUT.AUH TIERS CL2 CLASSE ? 
EUR.ES Τ A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSnC TRS G 4 Ï T A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E 
HONOE 
1 6 0 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FFU I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSI. AV GRECE 
EUROPE ΝΠ U . R . S . S . POLOGNE ROUHANÏE BULGARI E HARÕC T U N I S I E 
G U I N . E S P . .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNÏS 
HEXIQUL­CUBA OEROU 
ISRAEL SINGAPOUP C H I N E , R . P JAPON FORMOSE HONG KONG 




t ; o η Ρ ~| 
lì i j 
c S 




2 4 , 1 2 
15354 
1 7 1 2 9 
a l i a 1 3 
1837 9 9 6 8 2 3 3 
1 
2 3 4 2 7 3 3 1 8 4 1 3 
1 8 1 6 0 1025 19185 3 0 
2 6 7 
2 7 6 2 8 
2 5 , 1 2 
1 9 0 
4 4 
6 4 6 
i 2 l 122 
2 3 
4 80 3 
2 5 














1 9 5 0 6 7 
4 1 7 3 7 8 3 1 1 2 0 0 4 2 
2 
1 5 1 9 1523 2 0 
1 3 5 4 7 
H*5 
120BÓ 
1445 1 3 5 2 5 6 7 
1123 1 4 7 3 7 




1641 4 2 
1 4 
2 3 2 
7 2 0 
1 2 0 
1 3 4 
2 8 
1 0 




4 0 7 
4 





, 6 3 
1 6 B 
1 
8 





4 1 1 1 
4 4 1 
2 3 9 2 5 6 
5 6 
4 3 5 8 2 4 6 
4 6 0 4 
6 
1 2 0 
1 





3 6 1 
I 1 
1 
la 2 5 
β 
3 
4 8 8 
1 7 
1043 195B 3 0 0 1 
380 3 8 1 
5 
5 
3 0 2 0 3 6 1 




















2 2 1 
3 9 3 
6 1 5 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
Ol origino 
1 6 0 4 9 0 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT AUT.TTERS T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 5 2 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE BULGARIE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNÏS 
CANADA CUBA C H I L I PAKISTAN 
INDE MALAYSIA P H I L I P P I N C H I N E , P . P CDREE SUD 
JAPON FORHOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
1 6 0 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S. ROUHANÏE HAROC 
tUN . f lE E 
EGYPTE .SENEGAL . C . I V O I R E .TOGO REP .DAHOMEY .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA 












2 0 , 1 2 
4 
4 6 5 
4 6 9 
5 9 7 
1 6 3 
7 6 0 
4 3 0 2 1874 3 5 7 3 7 1 5 
4 2 8 8 1860 6 1 6 2 
1 6 , 1 2 
7 6 
6 6 
1 2 0 
3 4 2 
2 0 
1 0 3 






10 537 3 
1 
6 5 
? 4 6 9 
527 
1 







6 4 7 6 
6 8 
5 9 9 
7 4 7 9 8 0 7 8 6 5 
3 3 2 
• 397 10 541 
6 
1 0 5 4 7 1 9 0 2 2 3 2 9 
B338 1 0 6 1 7 
18955 
2 6 2 
1 9 2 8 4 
2 0 , 1 2 
6 0 8 
8 6 
5 1 8 1 2 1 4 4 2 4 
9 2 
4 
1 1 4 
8 6 
1 1 4 
1256 1 
5 
1 4 2 















1 5 5 
7 8 3 
8 0 0 
3 4 





1 8 4 
1158 1 1 
1 1 
3 9 4 







1 1 9 
3 3 
1 5 2 
7 1 5 
1 4 3 































2 5 1 
1 
2 3 















1 5 7 
1 6 0 
7 




2 3 2 
2 
7 9 




— Code TDC 
et origino 
1605 9 1 
I N D 3 N F S I F 
MALAYSIA P H I L I P P I N TIHOR,MAC C H l N E . R . P CnREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE DIVERS NO ΝΠΝ SPET 
AELE A U T . C L . l CLASSE I FAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 7 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTR« CFE CEE+ASSDC 1RS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E F MONDE 
1 TOI 10 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I AUTRICHE TCHECOSL. 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXT3A CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
1 7 0 1 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED TCHECOSL. .REUNION .MARTIN IO NON SPEC 
AUT.AOM CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONOE 
1 7 0 1 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUT3ICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE .MADAGASC FTATSUNIS CANADA HDNOURAS COSTA RIC CUBA COLOMBIE .SURINAM PAKISTAN NON SPEC 
AELE 




C tt !< " î 
i l 









2 5 7 
7 8 11 or, 
1 6 1 





1696 5102 679a 
453 
5 4 7 7 0 
5 2 2 8 
4 6 1 
2 5 7 
7 1 8 
12 744 8544 111 84 1 9 * 9 1 2 2 4 3 
3 6 8043 2 0 8 2 3 
BO, 1 1 
1 0 9 4 3 
7 











7 1 3 1 2 5 1313? 
BO, 1 1 
1 1 6 














2 9 2 
4 2 7 
8 0 , l 1 
4 3 3 7 7 
177B4 6 6 0 
9345 
5 
1 8 3 
3 
2 8 3 
4 0 7 
1 5 5 
3 7 2 
6 6 9 
1 4 i ' 5 1077 
1455 
4 9 5 









9 6 3 
217Θ 





si 1 6 





3 3 9 1 ι?­· 1 3 6 0 




1 4 4 
















1 4 6 
2 
2 2 6 
3 2 2 
1 24 7 98 
5 3 5 
1 1 
1 0 8 
8 6 2 





9 0 6 
2 2 2 
3 
2 ' 
8 9 2 
77 Π 1667 
61 































1 7 0 1 5 0 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CFt CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
1 7 0 1 7 1 
FRANCE BELG.­LUX DANEHARK .CONGOBRA .CONGOL EU .MADAGASC .REUNION SALVADOR 
CUBA .GUADELOU .MARTIN IO .SURINAM 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOM 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
1 7 0 1 7 9 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
.REUNION ETATSUNÏS .GUADELOU . H A R T I N I O •CURACAO . S U R I N A M BRESIL INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AUH TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSIIC TRS GATT T O T . T I E P S C E E HONDE 
1 7 0 2 1 1 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD SUEOE DANEMARK SUISSE 
CANADA 
AELE A U T . C L . l 
C L A S S E I 
EXTRA CtF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 7 0 2 1 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ALL .H .EST 
2 7 8 1 1 3 9 1676 3176 3176 6 9 3 0 7 1 7 0 8 5 7 4 7 6 4 6 6 3 9 3 28 7 1 1 7 1 7 8 1 2 9 
3776 37 365 3 3 7 6 1 384 1 1 4 5 1 1 1 8 1 3 4 6 9 54 1 6 5 9 1083 
1083 1087 4 1 7 B 4 8 4 6 5 3 1 8 8 5 5 8 3 1 5 6 9 1 8 5 3 1 8 1 3 8 9 1 3B4 4 2 7 5 
1 53 a 5 7 4 5 7 
17 4 8 9 




1 I B 291B 92 3 0 1 0 
3 0 2 8 4 2 9 3 1 1 0 1 1 0 1 3 7 5 4 4 0 3 
995 243 2 2 1 1 2 1 
1 7 8 72 2 
9 1 1 1 3 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 
4 5 9 8 5 1 7 5 1 1 4 
1 7 0 2 1 9 
EXTRA CEE CEE+ASSOC A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
E E E MONDE 
170223 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ­SPAÇNL ' O S I ESP G E TCHECOSL. ROUHANÏE 
3 1 1 3 
3 4 2 0 
4 5 0 1 0 3 4 1 4 5 9 73 
1 
1 4 
1 1 4 
1 7 0 2 2 8 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSF ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇFE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
1 7 0 2 3 0 
NIASSE1! EXTRA CEE TRS GATT T O T . T Ï E R S 
HONDE 
1 7 0 2 4 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNÏS 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E HONOE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
4 3 3 0 1 4 4 9 2 9 9 216 2 2 6 54 
32 3 49 62 
165 1 7 3 3 5 35 208 6 2 9 6 2 0 5 3 208 6 2 9 6 6 5 0 4 
9 6 0 1 5 3 7 5 0 2 3 7 0 3 1 
10 
1 10 11 1 1 3 3 7 2 11 
32 32 32 3? 
15 4 4 1 0 7 
19 1? 31 
i! 
43 208 43 43 238 251 
1 7 0 2 5 0 
MONDE 
1 707 6 0 
FRANCF BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF AUT I ICHF 
AELE CLASSF 1 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E MONDE 
1 7 0 3 0 0 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FFD I T A L I F R O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE MALTE YOUGOSLAV GR ΕΓ E TURQUIE PQLOGNF HONGRIE MAR3C 
T U N I S I E FGYPTE .CONGnBRA .CONGOL FΠ .SOMALIA KENYA 
MAURICE MOZAMBIOU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNÏS . S T ­ P . M I Q MEXIOUE PANAMA CUBA DOMINIC.R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q INDES OCC .ARJBA GUYANE BR BRESIL IRAN AFGHANIST INDONESIE AUSTRALIE SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS «LLFM.FED I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E MflNDE 












































7163 3034 407 
1746 7841 9994 1383 13B3 14411 6342 10694 951 





























































































AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSL AV R.AFR.SUO ETATSUNÏS CANADA 
ISRAEL JAPON 
AELE AUT . ÇL . 1 CLASSE 1 T I E R S CL2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
1 7 0 4 3 5 
FRANCE 
P­AYI­BVS1* A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
GRECE POLOGNE BULGARIE 
EUR.EST 
CLASSE _ 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.TIFRS C E E MONDE 
1 7 0 4 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
GRE TUR­, , U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
tótJGR?EL· ROUMANIE BULGARIE AFR.N .ESP IUNÏSIE .AFR.SUD ETATSUNÏS 
COLOMBIE ARGENTINE L IBAN ISRAEL JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 





















20 337 145 
1 
82 
82 i 83 
Hi 
83 





































ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
170580 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO L I E . ­ U N I IRLANDE 
?ANEMARK U I S S F AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL . ETATSUNÏS 
R O Í . 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l T I E R S CL? CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE DANEHARK SUISSE PORTUGAL YOÙGSSÏAV •ALGERIE L I B Y E EGYPTE 
,rai ne G U I N . GUlNE 
L I B E R I A . C . I V O I R E GHANA .TOGO REP 
1AMAI0UE [NOE S CCC I R I N I D . T O 
5 14 
192 4 1 48 26 9 76 2 147 13 B4 200 1 
95 18 
3 
320 297 617 
18 IB 
6 4 4 316 6 4 1 
163 741 240 573 
1 
i ! 15 24 2 8 9 0 * 7 2 * 2 1 17*1 8 1 9 * 5 3 8 6 B * 1 9 6 0 6 3 9 2 6 4 0 3 9 1 
5 5 2 7 2 19 4321 3 5 0 8 1251 4*70 ♦ 27 29 
26 225 5 9 0 3B 
2 449 22 87 









4 2 9 
2 431 
156 
3 131 94 4 * 2 5 2 0 8 9 1059 212 2181 2 9 8 5 1 233 189 
6B 241 23 2 1 
39 17 14 
38 52 41 
180100 
VENEZUELA 
GUYANE BR ­SURINAM EOUATFIIR 
PEROU BRESIL ARGENTINE INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T I M O R . M å C AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA OCEAN.BR . N . H E B R I D 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TÏERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
180200 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BA' ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC T U N I S I E . C . I V O I R E GHANA .CAMEROUN ETATSUNÏS CANADA 
H A I T I DOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATFUR 
PEROU CEYLAN MALAYSIA 
AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXT3.A CEE CFE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV . C . Ï V O I R E GHANA NIGERIA •CAMEROUN ETATSUNÏS H A I T I EQUATEUR CEYLAN 

























































































































Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
1 8 0 3 0 0 
EXTRA CtE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONOE 
1 8 0 * 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL IE R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
. C . I V O I R E GHANA .TOGO REP N IGERIA .CAMEROUN 
ETATSUNÏS MEXIQUE COSTA R I C CUBA H A I T I JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O VENEZUELA EQUATEUR BRESIL INDONESIE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
EAMA T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONOE 
1 8 0 5 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK 
AUTRICHE MAROC GHANA 
ETATSUNÏS .SURINAM N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E HONOE 
1 8 0 6 1 2 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROUMANIE NON SPEC 
EUR.ESΤ CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
1 8 0 6 1 4 
FRANCE 








1 5 , 1 4 
1 1 9 0 5 1 2 9 9 2 4 8 8 
4 8 9 1 5 7 6 1 3 * 8 1 
1 2 , 1 * 
37 1 0 7 8 4 0 0 6 2 1 9 5 2 
1 2 5 0 1 6 9 il lii 
8 7 1 0 3 6 1 5 3 1 0 8 0 7 1 0 9 * 0 * 1 0 8 7 0 31? S 6 Í 5 178 27 85 3 0 5 6 5 6 * 
loi 
3 3 7 1556 
1893 1 9 6 5 3 2 3 3 5 1 
Ì 4 . Ì 7 6 4 1 * 0 2 3 * 6 1 1575 2 5 0 3 6 * * 2 7 9 8 9 1 7 6 
1 6 , 1 * 
ã% 6 9 4 8 6 1 5 6 7 4 n 
19 
1 
25 19 44 
16 ko 
8 0 9 6 4 9 
60 
1 8096 8 1 5 7 
1 0 , 1 3 
18 
8 1 6 6 5 0 2 6 
i 2*1 
2 2 6 
m 
1 0 , 1 3 






2 0 8 3 10 9 0 2 5 1 0 * 5 ♦ 3 * 
1 2 9 7 1313 * 9 1 0 * 3 8 68 1 2 1 3 
3? 
78B 2 22 
* 0 1B7 2 2 7 
2 8 0 2 5 1 6 0 
2 8 1 5 
3èol 
1 2 i 3 







— Codo TDC 
et origino 
1 8 0 6 1 4 
ALLEM.FEO I T A L I E NON SPEC 
CEE+ASSOC DIVERS C E E HONDE 
1 8 0 6 1 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
. C . I V O I R E 
EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC C E E MONDE 
1 8 0 6 5 * 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I OANEMARK 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
T R S * « » ­ * ? 0 T O T . T Ï E R S 
MONOE 
1 8 0 6 5 6 
FRANCE 
PÉYS­oig: 
ALLEM.FEO I T A L I E 
iu?i?F 
ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
EÎRSSSE TRS GATT T O T . T Ï E R S 
MONDE 
1B0689 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
G ~ R ¡ £ E , S L * V 
U.R. S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .SENEGAL .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNÏS 




T C Ê A Í S Í L 2 
EUR.EST CLASSE 3 
Zollaatz 
— Droit 




1 0 , 1 3 
296 
2 27 
1 0 8 * 
lîiî 
1 0 , 1 3 
l i 9 
20 ï° 20 
2 7 , 1 3 
96 1 6 1 7 Ï 1 3 l?2 106 7 3 
10 10 10 2 0 5 * 10 1" 
2 0 5 * 2 0 6 * 
2 7 , 1 3 
* 2 90B 1 0 * 112 197 182 80 5 1 
2 6 7 
1 268 2 6 8 1 3 6 3 2 6 8 2 6 8 1 3 6 3 1 6 3 1 
2 7 , 1 3 
5 0 8 3 2 0 0 7 * 4 8 8 0 3 1 1 8 1 9 1 4 1 1 6 2 2 9 6 2 153 33 33 4 8 2 
2 1 7 ? 
2 6 * 86 4 4 124 29 7 2 9 3 5 5 299 144 5 5 1 9 0 0 
47 
121 1 If 1 
4 8 1 3 9 1 1 
5 7 2 4 1905 



















1 3 0 0 2 4 6 1545 
4 5 i a 455 * 5 5 
1 8 0 6 8 9 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U Í . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
19O10O 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE TCHECOSL. . C . I V n Ï R F ETATSUNÏS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
1 9 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTl iCHE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNÏS CANADA ISRAEL 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR C H l N E . R . P HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
1 9 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I TAL Ι E DANEMARK SUISSF AUTRICHE GRECE 
TURQUIE HONGRIE ETATSUNÏS L IBAN ISRAEL I N D 3 N F S I E HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
Zollsatz 
— Droit 





2 7 , 1 3 
9 7 2 7 1 0 1 8 0 4 
6663 755 7413 9 9 8 9 5 1 0 9 2 2 2 
8 , I 3 
2 5 167 45 155 11 1 1 ? 
166 ? 168 1 1 1 
170 720 169 169 2 1 9 3 89 
1 1 , 1 3 
1016 152 3135 2 5 , 5 
700 1 1 140 25 221 33 224 
2 
9 504 274 6 ? 186 2 34 69 5 2 
1 1 2 0 505 1625 2 3 l 
i l 3 ! 6 9 584 2 4 4 0 6 8 9 5 1 8 6 4 576 2 4 * 0 2 6B95 9 3 3 7 
1 2 , 1 3 
4 0 2 16 16 5 2 9 1 8 6 1 




12 17 115 










15 3 24 
7 , 
55 30 1 
2 0 
4 a 1 
123 56 179 25 15 θ 64 
205 63 26Θ 
2 
1 1 1 2 14 
2 
2 
4 3 3 
64 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CT F 
CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I FOS TOT.T ICOS DIVERS 




BELG.­LUX PAYS­BAS A L L E H . r t ' l I T A L I E SUEDE SUISSF 
ESPAGNL GRECE MAROC .ALGERI L T U N I S I F 
EÏATSUNIS CANADA ISRAEL 
THAILANDE V I E T N . S U O INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR C H I N E . P . " JAPON HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 AUT.AUM TIERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . J CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS 
C E E 
HONDE 
1 9 0 4 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD DANEHARK 
SUISSE 
ROUHANÏE .TOGO REP .HAOAGASC INOE 1N00NESIF HALAYSIA 
SINGAPOUR C H l N E . R . P HONG KONG 
AELE CLASSE 1 EAMA T I E R S CL? CLASSE 2 
EUR.EST AUT . CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
1 9 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ l UX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE E Ï A Ï S U N I S 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GATT 



















1 1 5 
2 824 3013 
1 2 , 1 3 
1 1 7 0 
6 9 3 
1 5 9 


















1 0 1 
1 2 6 
1 2 2 l 
222 4 6 
4 6 
3 94 1 1 3 0 5 
2 6 3 
5 9 
3 2 2 
2 2 
1 1 2 3 3 1 1 6 4 9 
1 0 , 1 3 
5 0 
1 
2 2 2 




3 0 7 
9 0 4 
2 
3 










1394 1 6 2 9 
172 
1 1 
1 8 3 
4 1 8 
1812 
8 , 1 3 
3 
1 9 
1 * 5 
'°Î7 
3 
1 1 1 
2 
8 2 
1 β Β 2 3 
2 6 5 
2 6 5 
1215 
2 6 5 




















































— Codo TDC 
at origino 
1 9 0 5 1 0 
HONOE 
1 9 0 5 3 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF ÏCHFCOSL· 
ETATSUNÏS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E P S 
C E F 
ΗΠΝΟΕ 
1 9 0 5 9 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R D Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE ETATSUNÏS C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXÏRA CEE ÇFE+ASSOC Ï R S GATT 
AUT.TTEPS T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
1 9 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNÏS VI E T N . SUO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
1 9 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
NON SPEC 
AELE A U Ï . C L ­ 1 CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C F E 
HONDE 
1 9 0 7 2 0 











8 . 1 3 
1483 
8 , 1 3 
1 7 
9 9 
3 0 5 
1 0 
1 5 4 
■ss 
1 1 7 
1 5 4 
1 1 7 
2 7 1 
3 
3 
2 7 4 
4 3 1 
2 7 4 
2 7 4 
4 3 1 
7 3 5 
8 , 1 3 
? 
2 7 1 
2 1 9 




1 4 9 
1 4 
1 6 3 
1 
1 
1 6 4 
4 4 ? 
1 6 3 
1 6 4 
4 4 2 
6 0 5 
7 , 1 3 

















2 4 9 
2 9 6 




8 5 0 
1 3 5 
3 0 
2 3 8 2 




2 5 8 3 
1 3 6 
2 7 1 9 2 7 1 9 9 3 3 
7 7 1 9 2 7 1 9 
9 3 3 
3 6 5 2 






































6 5 3 








AIJT3 ICHF FTATSUNIS ISRAEL JAPON NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 T1E3S CL 2 CLASSE 2 FXTRA CFE EFE.ASSOC 1RS GATT 
T O T . T Ï E R S 




CEE+ASSnr C E F 
MONOE 
1 9 0 7 7 0 
FRANCE 8 F L G . ­ L U X OAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F Ρ Ο Υ . ­ U N I ΠΛΝΕΜΛΟΚ s u i s s r AUTRICHE GRECE BLL.M.EST FTATSUNIS ISRAEL C H l N E . R . P JAP3N 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 T IFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CrE 
CEF+ASSOC T°S GATT A U T . T I E R S T n T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
190Θ10 
FRANCE PELG. ­LUY PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE HAROC FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 3 S CL 2 CLASSE 2 FXTRA CEE ΓΕΕ+ASSOr TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S Γ E F MONOE 
1 9 0 5 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 




• · 1^ 
­il 

















1 2 5 
7 4 
1 2 5 
1 2 5 
2 
7 4 
2 3 ' 






1 4 , 1 3 
3 4 3 
8 0 
2676 1 7 6 1 1 5 6 







2 2 5 
2 2 2 4 7 
1 
1 248 
4646 2 4 6 
1 
7 4 7 
4545 4797 
1 3 , 1 3 
2 1 7 



















3 5 , 1 3 
1 0 9 7 4 1 7601 
2 5 5 0 2 704 7 2313 2533 
3 2 
2 1 7 
6 
1 4 
8 2 1 
5 1 8 










































7 8 7 







Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G2T­Schlüssel 
und Ursprung 




ETATSUNIS CANADA SYRIE 
ISRAEL INDE HAL AYS I « JAPON HONG KUNG AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSIir­
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 0 0 1 1 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I INDES ncc INOE 
NON SPEC 
AELE CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GAÏT T O T . Ï I F R S DIVERS C E E 
HONDE 
2 0 0 1 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE HAROC T U N I S I E GHANA ETATSUNÏS CANADA HEX 1 QUE CHYPRE 
ISRAEL INDE MALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON 
FORMOSE HOHG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR. EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T , E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E 
HONDE 
2 0 0 2 1 0 










3 5 . 1 3 
5 





1 1 5 
1 
4 3 5 1 387 4 7 3 8 
1 1 
II l * 4 7 6 3 6 3444 4 7 1 4 
4 2 
4 7 5 6 6 3 4 3 7 6 8 2 0 0 

















2 2 , 1 2 
2 * 9 1656 
4 0 3 0 4 5 8 
6 1 7 





1 9 9 
6 7 9 
9 6 
a 7 1 
2 4 8 H 7 676 
4 8 2 










6 9 2 
1 7 
1 0 6 
1 5 9 
1 0 6 2 1 2 2 1 7 3 0 
7 3 0 
3 0 5 * * 3 0 5 8 
5 0 0 9 7 1 1 * 1912 2993 4 9 0 5 1 0 6 
7 0 1 0 1 2 1 2 5 
2 3 , 1 2 
1 4 9 9 2 2 5 9 






2 2 1 1 
4 0 
1 5 2 3 1 3 5 165a * 4 
5 
5 













1 1 4 
1 4 9 
1 0 6 














2 3 * 
2 6 9 161 1 6 1 
6 7 2 
1 
6 7 3 
* 2 1 
65 8 1 0 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 2 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUEOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. BULGARIE HAROC ETATSUNÏS EQUATEUR C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S OÏVERS 
C E E 
MONDE 
2002 2 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUEDE ESPAGNE 
HAROC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 0 0 2 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANÏE BULGARIE A F R . N . E S P HAROC .ALGERIE T U N I S I E ­MADAGASC ETATSUNI S 
ISRAEL C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR. EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GAÏT 
















2 ? 5 
323 




3 2 4 
6 6 2 13795 1 4 
, 
1 0 2 
9 2 8 1 0 3 0 1 4 2 7 9 1 4 2 7 9 4 9 1 
1 2 
5 0 3 1 5 8 1 2 2 5 8 4 5 1698 1 4 1 1 * 1 5 8 1 2 
1 
2 5 8 * 5 * 1 6 5 8 
1 8 , 1 2 
1 5 0 
i 3 9 5 
1 
7 5 7 
1 
1 757 
7 5 β 
1 
1 
7 5 9 
5 * 7 
7 5 8 
1 
7 5 9 
5 4 7 
1306 
1 3 , 1 2 
2 3 6 
3 7 
3 4 
4 4 1 7 5 1 6 
4 5 
4 
2 8 7 
5 381 2 5 6 8 
5 8 
4 3 5 7 3 
7 1 1 
1 
5 2 1 
1 2 8 7 2 7 3 2 1 6 0 
5 2 2 
2 0 7 
831 
38 8 2 
2 4 





5 7 1 7 7 0 7 2 1 2 7 8 9 
3 8 
2 0 7 
1 3 a l 1676 4953 1 4 9 





— _ ., J Code TDC Perceptions . , , et origine 











1 5 2 
3 1 7 3 
3 
2 3 
2 1 3 
2 3 7 
3 2 8 4 3 2 8 4 1 1 3 
3 
1 1 6 
3 9 1 
3246 3 6 3 7 
1 3 6 
136 136 
1 3 6 
1 3 7 
3 
1 
5 2 9 69 




1 2 8 
9 4 
2 32 4 9 
3 8 9 
9 4 
3 7 150 





1 0 2 9 1273 2 3 0 2 
2 4 9 
2 9 3 
8 9 2 
2 7 
9 1 8 
1765 
9 1 9 
2 6 8 4 
2002 30 
DIVERS 
C E F 
MONOE 
2 3 0 2 4 0 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS Í L L E M . F F O 
1T AL 1 E R O Y . ­ U N I DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE GRECE POLOGNE HONGRIE MAROC R .AFR.SUD FTATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL THAILANDE SINGAPOUR Γ Η Ι Ν Ε , R . P JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IFRS CL2 CLASSE 2 .EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXT3A CFE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONOE 
2 0 0 2 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE vnUGDSLAV GP EC E POLOGNF HONGRIE rrOUMANIE ETATSUNÏS ISRAEL NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT7A CEC CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
2 0 0 2 6 0 
FRANCF B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANOE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE MAROC ­ALGERIF T U N I S I E .TOGO RFP ETATSUNÏS ISRAEL NON SPEC 








1 8 , 1 2 
2 0 
1 7867 3 7404 
2 2 , 1 ? 
1 0 9 











4 1 2 
3 









3126 3133 2 7942 2 7 9 4 2 
6 6 
4 2 
1 0 8 311 Θ3 1157 3 2 8 7 2 7 8 5 4 3 1 1 4 1 
6 1115 3 2 3 0 4 
2 0 , 1 ? 
9B 
1 
4 7 9 
7 4 7 














1 6 2 1437 
1 3 8 
2 3 
1 6 1 
1436 159B 
2 0 , 1 2 







1 9 5 4041 
1 1 3033 
9 7 599Θ 3141 
























1 0 7 
6 1 1 5 
8 
2 
6 8 3 
6 8 9 





















8 0 8 
2 
6 0 7 
1 9 1 2 0 0 






4 9 1438 
66 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 0 0 2 6 0 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 2 9 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE HONGRΙ E ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC .ALGER I F 
T U N I S I E 
ETATSUNÏS CANADA C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS CATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 2 9 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC •ALGERIE 
. C . I V O I R E .CONGOLEO .MADAGASC ETATSUNÏS 
CANADA MEXIQUE CUBA . H A R T I N I Q BRESIL PARAGUAY L IBAN ISRAEL 
INDE MALAYSIA C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC 
AELE 
Zollsetz 




2 0 , 1 2 
7435 
β 
3 1 * 1 6 1 1 3 9 2 6 2 1 6 6 9 7 
7 1 1 1 4 * 2 0 5 9 9 8 1 0 4 1 8 8 
8 3 2 
1 7 5 3 7 
2 4 , 1 2 
1 1 7 6 8 1 4 0 1 6 5 3 9 2 
3 4 
1161 1 * 
* 9 
7 6 
1 B 7 
tj 3 
2 9 
m 3 2 
6 7 5 
2 1 
6 
1 * 3 7 9 0 9 
î 6 
8 
1 3 9 
1 6 7 3 1 8 1 2 2 1 
6 8 8 7 0 9 
782 
9 0 9 
1 6 9 1 4 2 1 2 3 2 * 0 8 1 8 0 8 2 3 6 7 
4 1 7 | 
3 2 3 7 1 3 6 5 9 1 
2 2 , 1 2 
5333 6 0 7 1 8133 2 5 7 





1 8 7 
6 
2 4 4 1 4 3 5 
3 8 5 
1 5 3 
3 7 
1 6 9 
* T 
1 8 0 
2 7 0 








1 7 * 
1 6 
iî 7 




1 * 8 7 
1223 1852 
B B * 









1 4 9 
a 









* 0 2 
* 3 5 
m 1 8 8 
2 1 8 
4 06 
* 3 * 
5 6 8 




5 , 7 
lì 3 4 
8 
3 7 




5 2 6 












— Code TDC 
et origino 
2 0 0 2 9 8 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOH 
T CL» R I s i L | EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
2 0 0 3 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E DANEMARK YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNÏS FORHOSE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TÍL»IsÍLi E U R . E S Ï CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GAÏT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
MONDE 
2 0 0 4 1 0 
FORMOSE HONG KONG 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT A U T . Ï I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 0 0 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNÏS L IBAN ISRAEL INDONESIE MALAYSIA 
C H l N E . R . P 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE Acuí.íkÊli Tchis§L! 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
HONDE 
2 0 0 5 2 1 
FRANCE 











2 2 , 1 2 
45B7 
4 8 8 2 
2 2 
3 6 7 3 6 9 8 
7 0 4 
1 7 5 
8 7 9 
6 * 5 9 2 1 2 7 8 * 9 9 l 
9 0 5 
5 8 9 6 7 2 0 7 1 5 2 7 1 8 1 
2 6 , 1 1 
1 















5 1 9 
5 1 9 
5 5 2 
3 0 7 
2 9 
5 2 3 
5 5 2 
3 3 
3 0 7 
8 9 2 










2 5 , 1 1 
1 2 0 4 
2 7 
3 0 7 1 
1 2 1 















5 0 6 2 6 2 6 
6 
118 5 0 9 7 99 
1 9 118 5 097 
5 2 1 5 








1 0 0 9 
10 74 
148 154 155 
3 9 
1 9 3 
1 0 9 8 
1 9 9 












1 3 5 
1 3 5 
8 
1 3 6 




















— Coda TDC 
et origine 
2 0 0 5 2 9 
FRANCF 
B E L 3 . ­ L U X PAYS­BAS R.AFR.SUO AUSTRAL IE 
A U T . T L . 1 CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 5 3 1 
FR As C E BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEHARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNF GRECE ROUMANIF MAROC .ALGERIE T U N I S I E P .AFR.SUD E ÏATSUNIS CANADA ISRAEL AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E HONDE 
7 0 0 5 3 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEMARK .ALGERIE R.AFR.SUD .MARTIN IO AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 5 4 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
Zollsatz 







































3 4 2 
2 9 6 






6 6 7 
1 B 0 
6 5 7 
R 
6 6 5 
4 
1 7 8 
8 4 9 

















3 0 , 1 1 
4 5 2 
1247 2 1 1 4 1017 133 
5 8 0 
9 ?! 









1 8 9 
2 2 1 
7 
1 




























1 7 7 
2 





















6 6 2 
1 3 6 
67 





2 0 0 5 4 1 
EGYPTE 
. C . I V O I P E R.AFP.SUD EÏATSUNIS 
.MARTIN IO COLOMBIE BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE ISRAEL MAL AY S I » SINGAPOUR C H l N E . R . P FORMOSE 
AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.ESΤ A U T . Ç L . 3 CLASSF 3 EXÏRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONDE 
2 0 0 5 4 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
ROUHANÏE BULGARIE AFR.N.ESP 
T U N I S I E . C . I V O I R E .CAMEROUN KENYA 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS HONDURAS DOMINIC .R .GUADELOU 
. M A R T I N I O ISRAEL FORMOSE 
HOHG KONG AUSTRALIE NON SP FC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONDE 
2 0 0 6 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUÍ E N IGERIA ETATSUNÏS IRAN ISRAEL 









3 0 , 1 1 
30 
' i l 
122 4 1 
6 1 1 
217 
3 
9 6 9 3 6 7 1336 
il? 
4 7 5 62B 4 9 0 
4 9 0 2 * 5 * 5 1 2 5 
'Hï 2 2 9 2 3 * 9 6 3 7 * 2 0 
3 0 , 1 2 
1 0 * 5 3 9 6 5 9 232 1 2 * 
16 1 1 12 1 
62 
133 63 5 9 
9 




151 10 64 
105 i l i 452 1 7 3 2 1 7 0 20B 378 
1 6 5 8 2 1 1 0 
1 5 , 1 2 
4 32 43 99 132 
16 
2 4 A 20 3 4 
» 








1 * 3 1 8 8 1 * 7 
1 * 7 




4 0 19 2 3 
3 






9 l i 59 






7 3 3 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 1 1 
CEE+ASSOC TRS GAÏT A U Ï . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 0 0 6 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE ESPAGNE TURQUÍ E POLOGNE .NIGER .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
BRESIL 
TRAN ISRAEL 
C H l N E . R . P HONG KONG 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EAMA Ï I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSQC TRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 0 0 6 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ROUHANÏE 
HAROC . C . I V O I R E R.AFR.SUD ETATSUNÏS I S R A E L . HALAYSIA FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
2 0 0 6 5 1 
ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I ETATSUNIS ISRAEL 
C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 











1 5 , 1 2 
3 1 5 
54 3 57 310 372 
1 7 , 1 ? 
2 9 3 4 3 4 5 7 4 7 7 5 
43 134 
1 9 1 1 2 515 4 267 3 6 16 26 lì ι 
135 2 8 4 
4 1 9 m 5 7 6 1 IR 19 1014 6 1 2 9 462 
34 4 9 6 5 6 1 1 6 6 2 5 
3 2 , 1 1 
8 7 9 21 95 60 1005 
2 3 16 4 1145 48 5 β 
12 
7 1 
2 2 95 
21 1 1 6 4 1 1 8 5 8 15 23 48 48 1 2 5 6 2 0 6 8 1195 53 1 2 * β 95 2 0 6 0 3 * 1 1 
0 , 1 2 
1 1 1 1 11 2 2 0 2 5 8 7 15 
1 18 
19 790 790 








as 1 45 1 1 3 4 2 3 





1 1 5 1 3 6 6 15 2 3 
4 2 
1 1 30 
7 372 3 79 
5 7 15 15 
382 17 399 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 5 1 
TRS GATT 
4 U T . T I E P S T O T . T I E P S C E E MONDE 
2 0 0 6 5 2 
BELG. ­LUX FSPAGNE GRECE . C . I V O , R E R.AFR.SUD ETATSUNÏS ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F MONOE 
2006 53 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE ESPAGNE ETATSUNÏS C H l N E . R . P JAPON FORMDSF DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 AUT .C l . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
MONDE 
2 0 0 6 5 4 
ESPAGNE HAROC R .AFR.SUD 
ETATSUNÏS CHYPRE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S HONOE 
2 0 0 6 5 5 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE ESPAGNE . C I VOIRE KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUD E T A T S U N Ï S . M A R T T N I Q 
ISRAEL MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM T ÏERS CL 2 CLASSE ? 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 








0 , 1 ? 
6 0 7 
713 8 2 0 1 821 




1 3 Ο 9 2 8 8 1 10 
2 1 , 1 1 
25 1 ? 1 51 
3 4 6 3 96 4 
1 
514 515 96 96 3 3 614 28 515 9o 614 4 2B 
646 
2 2 , 1 1 
1 2 1 0 9 
176 2 
2B6 2 8 6 
4 4 2 90 
2 88 2 2 9 0 290 
2 2 , 1 1 
1 1 3 3? 7 551 94 1 492 272 
293 
25 
363 30 2 4 1 5 
32 775 807 5 5 1 
293 516 








1 97 20 1 
n e 108 20 20 1 1 







7 2 121 21 






7 171 178 
114 2 9 9 
205 86 
68 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
2 0 0 6 5 5 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
2 0 0 6 5 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC T U N I S I E .SENEGAL R .AFP.SUD ETATSUNÏS ISRAEL C H l N E . R . P AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 
AUT . CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
HONOE 
2 0 0 6 6 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE 
RUUMANI E BULGARIE MAROC T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNÏS 
CANADA HONDUR.BR HONDURAS . H A R T I N I O EQUATEUR CHYPRE ISRAËL INDE 
C H I N E . P . P JAPON FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM T I E R S CL2 CLASSF 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 0 0 6 6 5 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ESPAGNE 
R.AFR.SUD ETATSUNÏS HONDURAS ISRAEL HALAYSIA HONG KONG 
Zollsatz 
— Droit 









2 2 , 1 1 
1323 
5 
2 . 7 ? 
2 2 , 1 1 
2 2 
6 
1 * 7 
1 1 
1 3 0 1 
5 
9 2 * 
3 9 
2 1 
1 3 3 6 3 9 
2 
3 5 9 
4 76 1 9 
1 
1 0 0 
5 1 9 1 9 1 9 2 4 
? 
1394 1396 l 3 3 2 1 1 5 1 0 1961 1337 329Θ 1 4 8 7 4 8 0 8 
2 2 , 1 1 
2 6 * 158 
1 7 9 










1 1 2 
3 1 6 
2 
2 2 





1 0 4 




1 1 0 
4 5 5 
5 6 5 
3 
5 0 5 
508 
2 2 6 




8 2 5 
6 37 
1462 1 9 0 * 
3 3 7 9 












2 9 1 
1 
2 0 3 
9 
5 
2 9 4 
9 
7 9 
1 0 5 
* 2 2 
1 
42 2 
4 2 3 
3 0 7 
3 0 7 
4 3 1 
7 9 * 
























1 0 0 
1 2 4 











— Code TDC 
et origino 
2 0 0 6 6 5 
AUSTRALIE 







A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2 0 0 6 T 1 










A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
HONOE 
2 0 0 6 7 2 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 







A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . Ï I E R S 
C E E 
HONDE 







P H I L I P P I N 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U Ï . T IERS 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 






Ή . ! ! ! 3 
EXTRA CEE 
TRS GATÏ A U Ï . T I E R S 
T O T . T Ï E R S MONOE 
2 0 0 6 T 5 




ET3 1« ~s 






2 3 , 1 1 
1 3 
2 9 2 
2 9 2 
1 
1 
2 9 3 
9 3 
2 9 3 
2 9 3 
9 3 
3 8 6 




1 1 4 
5 
5 
1 2 0 
1 2 0 
Hi 6 
125 125 












1 1 4 
3 
1 1 4 
1 1 4 
3 
1 1 7 




3 1 1 
5 
3 
9 3 3 
7 7 3 1 4 4 1 
2 
8 0 4 7 8 047 
4 4 7 
4 4 7 
9 3 3 
9 3 3 
9 4 2 7 9 
3 0 5 3 
1377 9427 9 
9 4 3 6 
2 4 , 1 1 
5 7 
1 1 3 
1 
1 6 4 
1 6 4 
1 
1 1 6 5 
1 6 4 
1 
1 6 5 
1 6 5 

































2 0 5 
2 0 5 
1 7 7 1 
3 0 3 










— Codo TDC 
ot origino 
2 0 0 6 7 5 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV T I I N I S I F GUINEF .Γ . 1 V 0 I R F N I G E R Ι Λ KENYA .MADAGASC R.AFR.SUD FTATSUNIS HONOUR.BP .MA7TTNIQ ISRAEL CEYLAN THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H I N E , R . P JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRAL IE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE ? A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S TOT.T IEOS DIVERS C E F MONDE 
2 0 0 6 7 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL. HONGRIE RDUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E ■SENEGAL ­ C . I V O I R E KENYA R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE DIVERS NO NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ΓΕΕ+Assac TRS GATT A U Ï . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 3 0 6 8 1 



















1652 4 8 9 2 
3 6 2 8 7 
7 
3 4 3 
4 
1 1 7 0 
2 9 
2 4 7 4 








7134 3 6 2 8 92 2 5 
l 9987 
6 8 6 
6 8 6 
2 7217 1 0 8 0 3 7864 8591 16455 13 41 77271 
2 4 , 1 1 
5 8 8 
2 86 
4 9 8 
5 1 
6 1 8 0 
? 
2 
3 0 8 8 
3769 
3 0 4 
6 
1 2 5 1477 
2 2 1 
6 8 
3 1 ! 4 5 6 6 7"44 
2 









1 7 6 
1 
1 
4 2105B 2 1 0 6 2 32 
8 5 2 
8 8 4 1912 
1 2 4 
2 0 3 8 2 3 9 8 4 1 1 4 0 4 1 8 2 1 9 1 9 6 4 
2 0183 2 
7603 
3 1 5 8 9 
2 4 , L 1 
6 3 1 2 9 6 8 4666 








\ 7 1 2 
2 2 
3 96 1152 




2 8 1 
7 
5 8 2 






1 5 6 8 1571 
22­14 
4797 
1 6 5 
1 6 5 
1887 2?62 3 9 4 9 
7 4 1 
9 0 5 
7 3 
3 0 











5 7 2 
4 2 
1 
5054 5 0 5 5 
2 0 4 
2 1 2 
4 5 9 
3 0 
4 8 9 
4 3 7 3 471 



































F INLΑΝ0Γ OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF RUUMANI F BULGARIE EGYPTE TANZANIΓ ­MADAGASC R.AFP.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE HONDUPAS COLOMRIF VENEZUFLA BRESIL ARGENT INC CHYPRE ISRAEL INDE CEYLAN VIETN.NRD HALAYSIA SINGAPOUR CHlNE.R.P JAPON FORMOSE HONG ΚΓ1ΝΓ AUSTRALIE NON SPEC 
AELE AUT.ÇL.1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
2 0 0 6 8 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
ESPAGNE TCHECOSL. . C . Ï V O I R E R.AFR.SUD ETATSUNÏS MEXIOUE CHYPRE ISRAEL HALAYSIA 
P H Ï L I P P I N C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXÏRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
2 0 0 6 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E DANEHARK SUISSE PORTUGAL 
30 





l 121 62 45 27 36 
3 
140 3724 3 8 6 4 
2 5 2 2 5 2 4 0 2 5 1 2 5 4 1 5 0 3 2 6 6 
993β 6 2 1 4 1 7 1 4 7 9 2 8 3 9 6 0 0 1 7 3 6 9 
7 10 362 
5 1 1 
573 2 5 6 8 1 1 
2 1 3 1 
3 8 6 5 3 8 7 2 
11 19 3, 6 7 3 9 0 9 1 4 1 6 3 8 8 0 1 8 3 8 9 8 
1 1 4 0 5 5 3 1 5 
18 3 5 
102 26 81 26 3 1 0 2 8 7 76 53 
17 56a 75 
1 
34 894 92 7 
6 0 6 0 
966 30 9 9 6 
1 4 9 1 
1903 
2 1 0 4 * 1 0 * 5 
ROUMANIE MAROC T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNÏS ISRAEL JAPON 
AELE 
TRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE HAROC 
R.AFR.SUD ETATSUNI S ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
2 0 0 6 9 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE MAROC .ALGERIE T U N I S I E . C . I V O I R C R.AFR.SUD ETATSUNI S CANAOA HONDURAS BRESIL ISRAEL FORMOSE 
A U Ï . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH 
T IERS ÇL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 0 0 6 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX 



















12 12 5 3 1 2 4 5 2 4 3 2 6 9 5 3 5 2 7 9 4 1 9 
5 7 3 1 
13 3 5 1 2 880 10 5 5 5 
1 1 3 
2 9 0 4 9 0 6 
912 380 8 9 7 5 902 370 1282 
14 159 
305 2 1 2 7 0 5 3 24 23 
93 109B 
1 13 9 32 173 4 4 0 
1 2 5 
2 3 4 
1 
611 6 1 9 232 232 2 1 5 1 3 2 1 3 1 3 7 1 7 7 1 2 1 4 2 3 2 0 4 5 3 5 5 
47 6 8 9 
183 209 1 1 6 7 19 
735 162 897 
1 7 0 
1 1 7 1 
1 0 1 1 
2 
11 288 299 
3J¡5 177 
2 3 0 6 9 9 
SUISSF PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E . C . Ï V O I R E GHANA KENYA MOZAMBIQU P . A F P . S U D ETATSUNÏS CANADA 
MEXIOUE HONOUR.BR HONDURAS 
.MARTIN10 JAMAIQUF VENEZUELA 
BPESIL PARAGUAY CHYPRE ISRAEL INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P JAPON FnRMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TÍERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 0 0 7 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E ESPAGNE 
GRECE TURQUIE BULGARIE MAROC ARGENTINE P H I L I P P I N 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 0 0 7 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 0 0 7 1 9 
T U N I S I E • Ç . I V O I R E KENYA R . A F R . S U 0 EÏATSUNIS 
. M A R T I N i a BRESIL ISRAEL ■ NOE 
P H I L I P P I N JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT·AOH T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I ERS 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONDE 
2 0 0 7 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E ETATSUNÏS ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT .AOH T Ï E R S CL2 CLASSE 2 
Ect»fÌE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 0 0 7 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
HONOUR. BR JAMAÏQUE EQUAÏEUR BRESIL ARGENT Ι N E CHYPRE 
IRAN ISRAEL P H I L I P P I N C H I N E . R . P FORMOS E 










4 2 , 1 1 





2 7 5 
1 9 5 
4 7 0 
1 9 
ni 
355 2 0 * 2 0 * 1 0 2 9 
5 3 0 7 6 * 1 3 6 3 
1 0 0 * 3 7 
52B2 6 3 * 8 
2Θ, 1 1 
4 1 5 5 4 9 
4 0 
6 1 2 
2 0 0 9 2 
* l o g 357 1 2 2 1 
9 0 * 6 6 * 5 9 3 
99 i 
3 
1 0 6 ISSO 
»JM 
7 6 8 Ί θ 7 
9 0 7 
3 9 5 * 
8 6 7 9 5 6 9 
1 5 7 1 
2 1 * 0 6 8 6 5 
1 0 8 1 9 
1 9 , 1 1 
8 2 
7 2 0 
2 5 3 7 
6 3 7 






2 5 2 3 
1 6 2 7 
4171 
* 7 * 
276 
2 705 










2 * * 
1 2 0 9 1 
1 2 3 3 5 
* 7 
1 6 6 3 * 










1 1 6 
il? 
ni 8 6 
8 6 
2 6 9 152 




3 * 2 
2 5 3 186 1 6 6 2 8 1 1 
1 
**? * T 2 
3 8 ? 
2 5 * 2 5 * 
1 5 9 
* 4 0 




S * I 9 3 0 9 
7 9 2 
9 
5 2 
5 1 * 
9 9 * 
5 
1 0 6 * 
ilìì 
3 1 6 0 
3 1 6 9 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Codo TDC 
el origino 
2 0 0 7 3 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXÏRA CEE 
T R ! ^ AUT.TIERS TOT.TÏERS 
C E E MONOE 
2 0 0 7 3 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ­SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE MAROC .ALGERIE MOZAMBIQU R.AFH.SUD ETATSUNÏS HONOUR.BR JAMAÏQUE 
T R I N j O . T O BRESIL CHYPRE ISRAEL P H I L I P P I N C H l N E . R . P NON SPEC 




TRS*ê»STTC A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DÏVERS 
C E E 
HONDE 
2 0 0 7 3 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE MAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS ISRAËL INDE 
AELE 
CLASSÉ 1 
AUT.AOM T I E R S CL2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATÎ r A U T . Ï I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 0 0 T 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE GRECE . C . Ï V O I R E MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNÏS BRESÏL 
ARGENTINE ISRAEL 
AELE A U T . C L . l 












1 9 , 1 1 
2 
2 2 9 0 1 8 B19T 2 3 1 5 5 4 1 8 9 2T344 6 5 2 3 3 5 5 4 1 
2 1 , 1 1 
1 8 
2 3 7 
2 6 
3 3 43 
5θΙ 
10 54 8 9 
2 0 









2 2 6 6 2 3 1 2 8 9 3 0 7 9 3 1 6 3 
2 4 
2 4 5 5 0 4 895 3 8 3 3 1 0 7 9 4 9 1 2 
30 3 5 8 0 7 
1 9 , 1 1 
4 
3 
6 9 9 
1 3 7 




2 0 2 5 360 
1 4 3 
7 6 3B4 
4 6 0 2 163 165 625 2 3 6 6 
5 9 4 
2 0 
6 1 4 
2 3 5 5 29B0 
1 9 , 1 1 
4 1 
7 0 0 
1 5 6 
2 6 9 102 30 1 1 
2 
2 0 
7 6 26 122 
3 5 154 189 1 2 2 5 




4 3 9 9 
7 9 6 5 1 9 5 
1 9 
5 
1 0 6 









4 0 1 
5 
1° * 7 6 
4 86 
6 * 7 665 
5 
5 








1 4 73 87 
3 1 
3 1 
1 1 3 
4 
1 1 7 
5 2 19 6 
4 
1 4 5 23 





— Code TOC 
et origino 
2 0 0 7 3 9 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . Ï I F R S C E E HONOE 
2 0 0 7 4 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE HAROC GUINEE . C . Ï V O I R E KENYA R .AFP.SUD FTATSUNIS MEXIQUE .MARTIN IO SINGAPOUR P H I L I P P I N C H I N E , R . P JAPON OCEAN.USA •POLYN.FR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E » S CL2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
2 0 0 7 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUT» ÍCHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNÏS CANADA CHYPRF ÏSPAEL 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 0 0 7 5 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I TAL ΙE SUISSE AUTRICHE GRECE .MARTIN IQ ISRAEL MALAYSIA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 











1 9 , 1 1 
4 1 5 
R 9 7 3 84 3B4 861 1276 
2 0 , 1 1 
16 2 47 
2 4 
9 43 1655 
7 
6 
6 5 4 
4 
5 0 4 
1 




6 6 3 
6 6 3 1655 
5 1 0 
2 3 1 2 3 9 6 1 
1 3 0 6 0 2 2 5 4 
6 7 1 2 2 4 895 89 3 1 4 9 
2 5 , 1 1 








1 9 5 
5 8 




1 6 7 
3 3 560 560 730 2 0 2 9 
4 1 9 
3 0 7 7 2 6 2 0 2 5 2755 







5 7 1 
















1 3 3 
4 6 
4 7 9 





i 4 9 
1 5 




7 4 2 
1 
1 140 1 4 0 
1 0 5 
7 7 









Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
Ol origino 
2 0 0 7 5 5 
C E E 
HONDE 
20076G 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE . C . Ï V O I R E E ÏATSUNIS CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL MALAYSIA 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 0 0 7 7 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE HONGRI F ROUMANIE BULGARIE HAROC 
.ALGERIE KENYA R.AFR.SUD FTATSUNIS CUBA DOMINIC.R COLOMBIE ■ ISRAEL 
INDE FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUÏ .AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 0 0 7 8 1 
BELG.­LUX ALLEH.FED ETAÏS'JNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC Ï R S GAÏT 









2 5 , 1 1 
7 3 
8 6 
2 1 , 1 1 







* 5  
2 7 







M 9 3 
2 57 2 5 7 
4 6 3 1992 137 
2 8 2 
4 1 9 
1 9 * 8 2 * 1 1 
2 2 , 1 1 
3 0 4 
1 7 
1 6 7 5 1267 





5 * 2 
1 6 3 
1 2 3 0 




il 3 3 






728 1 6 5 8 
2 3 8 6 
8 5 
2?2 
2 3 4 
2 7 2 0 
4 1 0 8 2 5 8 7 4 7 
2 6 3 4 4 0 2 2 6 7 4 2 


























1 1 9 
3 6 











1 6 0 
3 6 5 





5 6 9 
1 0 
5 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 7 8 5 
FRANCE 
ALLEH.FED ESPAGNE ROUMANIE MAROC . C . Ï V O I R E 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 E U R . E S Ï 
CLASSE 3 EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 0 0 7 B 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE BULGARIE . C . Ï V O I R E ETATSUNÏS . M A R Ï Ï N I Q 
COLOMBIE ISRAEL INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 1 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNÏS DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 1 0 1 3 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 1 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 



























2 2 , 1 1 
2 4 0 
2 51 52 












1 1 5 







1 9 0 1 0 6 3 
1 6 9 
1 5 
1 B 4 
1 0 5 7 1 2 4 7 
I B , 1 4 
1 0 1 











4 9 2 
7Ì 
2 2 
4 9 2 
5 1 4 










1 8 0 
9 1 
9 1 
1 B 0 
2 7 1 
l a , i * 
5 4 1 
1 7 4 1 1 2 1 8 6 1 3 0 7 9 3 2 
















































2 , 0 2 1 0 
SUFOE 
DANEHARK SUISSE 
AIITRÏCHE PORTUGAL FS»AGNF GRECE . C . Ï V O I R E ETATSUNÏS COLOMBIE EOUATEUP BRESIL ISRAEL 
AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 2 3 0 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
GRECE ETATSUNÏS CEYLAN C H I N E , R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 A U Ï . Ç L . 3 CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
2 1 0 3 1 1 
FRANCE BFLG. ­LUX ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I ETATSUNÏS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 3 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R f l Y . ­ U N I DANEMARK U . R . S . S . HnNGRIE ETATSUNÏS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E F MONDE 
2 1 0 3 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 









1 8 , 1 4 
I 
5 5 
4 3 ? 
o 
1 
1 0 4 
1 




181Π 9 4 
7 5 7 
1 3 6 
8 9 3 
? 4 2 
1961 2 2 03 3 0 9 6 2 4 3 2 2 2 7 9 6 5 7 
2 8 5 3 2 4 5 7 9 2 7 6 7 5 
1 2 , 1 4 
4 
1 
2 6 6 
? 0 
1 
2 7 1 
7 7 
1 
2 3 6 
? 7 2 
5 5 8 
7 3 
7 3 1 6 3 2 
6 
6 3 0 
1 
6 3 1 
5 
6 3 7 




































1 6 , 1 4 

















3 7 6 
W 
1 3 6 
7 4 
I H 
3 5 3 
3 9 7 
5 0 3 
1 3 























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 · Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
2 1 0 3 3 0 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . Ï I F R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 4 0 5 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNÏS INDES OCC I N D E 
SINGAPUUK HONG KONG 
AELE A U Ï . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 4 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM. FE l< I T A L i r R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOCNT T U N I S I E .SENEGAL 
. C . I V U I P E R .AFP.SUD ETATSUNÏS CANADA MEXIQUE INDES ncr. 
COLOMB I t BRESIL L IBAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE T H A U AMIE V I E T N . S U D I N O O N Í S I E 
HAL AYS Ι Λ SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON FORHOS F 
HONG ΚΠΝΓ AUSTRAL IE 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EAMA 
T I F R S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSL 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 1 0 5 0 " 
FRANCC BELG.­LUX PAYS­PAS 
ALLEH.FED I T A L I E 




















8 6 0 
4 3 
4 3 
8 6 0 
9 0 3 












1 7 1 
2 0 
i l i 2 0 
1 4 1 
1 8 , 1 4 
6 6 9 
7 3 8 
3 2 1 9 229Ó 
3 1 2 Î 
1 3 8 1 7 
1 9 
5 
2 0 6 
ii 9 

















¿i 2 6 3 
3 
1 1 0 
5 
1695 1946 3 6 4 1 2 
3 8 7 




4 0 8 4 1004? 3 9 0 8 1 7 3 4 0 8 1 1 0 0 3 9 1 4 1 2 3 
1 8 , 1 4 
7 2 8 





















1 * 8 
1 
1 
















3 0 5 
3 5 0 





7 0 3 
3 1 








— Code TDC 
et origino 
2 1 0 5 0 0 
TUROUIE U . R . S . S . HONGRIE 
HAROC • CONGOLEO R . A F R . S U D E T A T S U N I S CANADA HE Kl QUE ISRAEL 
INDONESIE SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG AUSÍRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TOS GAÏT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S C E F 
HONOE 
2 1 0 6 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FFD SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 1 0 6 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F 
R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUTRICHE SECRET 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE + ASSOC 
TPS GATT T O T . T Ï E R S DI VERS 
C E E 
MONDE 
2 1 0 6 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
2 1 0 6 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E HALAYSIA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 




























7 9 2 
1 7 5 








1 5 9 2 7 
1 6 9 3 3 













15 , 1 3 












8 1 e 
8 
8 
1 8 9 " 
Θ 1 5 
2 7 2 2 












1 9 3 
2 4 
2 4 
1 9 3 
2 1 7 






















1 4 3 
3 2 
1 7 4 
7 
7 
1 8 1 





















— Code TDC 
et origina 
2 1 0 6 3 9 
FRANCF « E L G . ­ L U X "AYS­PAS 4LLEM.FE0 I T A L I E « O T . ­ U N I SUISSE AUTÜICHF ESPAGNE A L L . H . P S T 
E GYP T F R .AFR.SUD 
ETATSUNI * JAPON 
AELE 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T ï ER S CL 2 CLASSE 2 IrUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE 
C E E T ­ A S S O C TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 1 0 6 5 0 
FkA^CE PAYS­BAS ALLEM.FFf) ITAL TE c t l Y . ­ U N I 
SUF" E AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CFE 
ΓΕΕ+ASSOr TOS GATT T O T . T I E P S 
C F E ΜΠΝΟΕ 
2 1 0 7 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO Ι Τ AL Ι E ROY. ­UN I SUFOF SUISSF AUTR TCMF ESPAGNF GRECE TUROUIE HONGRIE 
GOUMANΤ F ETATSUNIS 
CANA OA MEXIOUE TSRAEL INDE THAILANnE 
CHINE , Β .P FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 Τ I FR S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
2 1 0 7 2 0 
FRANCE 
B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFO ITAL IF R O Y . ­ U ^ I SUISSF 
AUTRICHF FSPAGNF 







s lì ti s i Werte 1 000$ 
Valeurs 
8 , l 4 
3 0 0 1P9 
55 
3 2 4 
l i 
1 7 1 






33·! 7° 4 1 7 
7fc 
7 P . 
•V9T 
078 
4 9 3 
4 9 3 
8 7 8 1371 












t l l 
1 * . 
















2 4 . 
1 
3+· 
5 4 4 





6 6 5 
4 8 8 
4 9 1 
4 1 
5 3 2 
3 5 5 
102^ 





2 8 1 
5 




















































































2 1 0 7 2 0 
AELE AUT.ÇL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 A U T . Ç L . 3 
CLASSF 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I FR S T O T . T I F R S C E E HONDE 
210731 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK ETAÏSUNIS NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S DIVERS C E F MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE OARAGUAY 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
210745 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE E Ï A Ï S U N I S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS Γ.ΑΤΤ T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.F t l ) 
134 13 147 
2 155 4 9 3 153 
.5? 493 6 4 8 
65 1968 251 149 313 3 7 
3 2 5 5 2751 
121 1300 145 183 
3 58 3 
64 1 9 9 7 64 
289 1 6 72 2 
2 675 4075 673 
675 4025 4 700 
1673 42 1 2 
55 13 
71 2045 71 71 2045 2116 
71 11 19 56 6933 3041 
2 1 0 7 9 0 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E BULGARIE HAROC T U N Ï S I E EGYPTE .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R . AF R . SUO ETATSUNIS CANAOA ME X I QUE EQUAÏEUR :ROU 
BRESIL PARAGUAY ARGFNTINE L IBAN ISRAËL THAILANDE INDONESÏE HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONDE 
220110 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE HAROC E T H I O P I E NON SPEC 
CLAS H E R S 
« L . l . 
TI CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E F HONDE 
2 2 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS ISRAEL 
AELE 
4590 326 1 39 186 41T 1107 120 76 112 i ?; 
7 287 
44 1 2 6 1343 1 9 5 8 , 9 
124 29 
233 67 
2 1 9 5 1 4 0 8 3 6 0 3 a 3 3927 3 9 3 8 7 124 131 7 6 7 2 18914 4 8 2 6 2613 7 4 3 9 
1 19 93 
17 6 3 
31 93 124 
31 163 5140 141 27 163 
3 18 7 356 
134 
2 
221 24 15 22 
1 269 392 
4 3 9 282 721 
965 5 2 3 1488 
7 2 0 1 9 0 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T t F ' S CL7 CLASSE 2 
EXT<A CEE r­EE + ASSnr. TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
2 202 0 5 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE DANEMARK SUISSF ESPAGNE YOU­.DSLAV U . R . S . S . "OUMANIF »AR3C 
.ALGERIE P .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA COLOMBIF NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXÍPA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVERS C E E MONOE 
2 2 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK U . R . S . S . RUUMAN I F G U I N . E S P . JAPON NON SPEC 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE ΓΕΕ+ASSnc TRS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
2 2 0 3 0 0 
F°A^CE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 1 Τ AL Ι E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUT* ICHE PORTUGAL ESP4GNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. .MAOAGASC ETATSUNIS .CIHACA3 COLOMBIF VFNE'I IELA 
141 334 1 41 141 134 575 
272 2384 1935 ι Π94 397R 61 
1 

















17 173 114 
1 3 












































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origino 
2 2 0 3 0 0 
B R E S I L 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T Ï E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U Ï . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
2 2 0 4 0 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
Ï U N I S I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
Ï R S G A Ï T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
2 2 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E BULGARI E EÏAÏSUNIS ISRAËL 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U Ï . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U Ï . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O E 
2 2 0 5 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U I S S E 
A U Í R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
Ï C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L GAR Ι E 
M A R O C 
. A L G E R I F 






l i It 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Valeurs 




5 8 7 
B 7 2 8 
4 9 3 




1 4 2 1 
1 4 2 1 
1 0 6 5 1 
2 9 3 5 1 
1 0 1 9 6 
4 5 0 
1 0 6 4 6 
5 8 9 
2 9 3 4 6 
4 0 5 8 6 
4 0 , 1 2 
6 9 1 
1 2 
6 T | 
1 6 3 9 




3 2 4 9 
1 7 2 9 
4 9 7 8 
4 9 8 3 
4 6 2 5 
9 5 
1 6 3 9 
1 7 3 4 
1 3 7 6 
6 3 5 9 
2 7 , 5 2 2 
2 1 7 7 8 
4! 4 9 0 















4 7 2 
4 7 2 
5 5 8 
2 4 4 8 5 
9 1 
4 6 6 
5 5 7 
1 1 
2 4 4 8 4 
2 5 0 5 3 
2 1 , 6 Ζ 2 
1 2 1 6 6 
1 5 5 5 
7 0 
1 4 4 6 
1 6 4 1 û 
3 5 1 
4 0 B 
1 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 t 
Perceptions 
2 
1 4 1 
2 0 9 5 
1 1 8 
2 2 1 3 
1 
2 
3 4 1 
3 4 1 
2 4 4 7 
I O S 
2 5 5 5 
2 
6 5 6 




6 9 2 
1 9 9 1 
3 β 
6 5 6 












. 3 0 
1 3 0 











G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 2 0 5 2 1 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H l N E . R . P 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U Ï . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
E U R . ! ! ! 2 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X Ï R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A Ï T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D Í V E R S 
C E E 
M O N D E 
2 2 0 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C H I L Γ 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E ISRAEL MALAYSIA TIMDR.HAC 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X Ï R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A Ï T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
0 1 V E R S 
C E E 
H O N D E 
2 2 0 5 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H l N E . R . P 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 




c u i« I 
i! Η sf i l 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 








7 4 1 
5 2 3 
1 2 6 4 
1 7 
1 0 0 
1 1 7 
BO Λ 1 4 6 3 
1 6 9 6 1 
1 2 6 9 
1 1 1 
1 3 B 0 
3 5 
1 6 8 7 8 
1 8 3 7 6 
6 1 , 6 2 2 
3 4 3 7 B 
5 2 3 
B I B 
4 2 8 
2 1 2 1 4 
2 
1 
1 7 7 
3 3 9 8 
1 8 9 3 
3 7 3 4 
1 5 5 
3 5 4 5 
6 1 2 3 
3 1 2 
4 0 
1 2 3 1 
1 1 5 6 
1 0 4 9 
5 4 7 5 
6 2 6 2 4 
5 6 1 4 
ii 1 
1 
4 6 8 
3 6 1 
8 7 
6 
9 0 8 
5 4 7 1 
1 3 9 0 2 
1 9 3 7 3 
6 2 6 2 4 
1 2 0 2 3 
7 4 6 4 7 
3 4 7 6 
3 4 7 6 
9 7 4 9 6 
1 2 6 4 2 0 
1 9 5 2 6 
2 S 4 3 7 
9 0 8 
5 7 3 6 1 
1 5 5 7 6 5 
3 2 , 2 2 























, 1 5 
Zo l le r t rag 












2 7 4 
2 4 
2 9 8 
1 
1 
1 0 9 
2 0 9 3 
1 1 6 6 
2 3 0 0 
9 5 
2 1 8 4 
3 7 7 2 
1 9 2 
2 5 
7 5 8 
7 1 2 
6 4 6 
3 3 7 3 
3 8 5 7 6 





2 8 8 
2 2 7 
5 4 
4 
5 5 9 
3 3 7 0 
8 5 6 4 
1 1 9 3 4 
7 4 0 6 
4 5 9 8 3 
2 1 4 1 
2 1 4 1 
1 2 0 2 8 
5 4 8 9 















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e T O C 
e l origine 
7 2 0 5 3 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S TL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C t . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U Ï . T I E P S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
C E E 
M O N D E 
2 2 0 5 3 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GP EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H Y P R E 
I S R A E L 
N O N S » E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . ^ S T 
C L A S S E 3 
E X Ï R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
2 2 0 5 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A l 
F S P A G N E 
H D H G R I E 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T Ï E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A Ï T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N O E 
2 2 0 5 4 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
ÏTALIE P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T < A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A Ï T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 




t r e i« S 
1! 
5 " II 
0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 2 , ? 2 







7 5 0 
1 6 8 0 
1 4 9 
T4 
2 2 3 
1 
1 6 5 7 
1 9 0 4 
6 1 , 1 2 2 
3 7 3 0 
4 
2 
1 6 3 7 
8 
1 0 5 
2 0 
1 5 7 6 
7 2 





3 6 C 
2 3 2 1 4 
8 1 1 
1 5 
4 
3 5 6 
1 3 3 
2 2 0 8 
2 3 4 1 
2 3 2 1 4 
1 1 7 5 
2 4 3 8 9 
5 8 
5 8 
2 6 7 8 8 
2 Θ 7 6 8 
2 5 7 1 
4 1 8 
2 9 8 9 
3 5 6 
4 9 6 9 
3 2 1 1 3 














3 9 0 
4 0 7 
1 
1 ÍI 4 5 0 
4 0 Θ 
4 2 *li 5 2 
5 6 5 
2 6 , 5 2 2 
2 
2 
9 5 4 
2 8 0 0 3 
4 4 5 
9 5 4 
2 8 0 3 
3 7 5 7 
4 4 5 
4 4 5 
4 2 0 2 
8 
3 7 5 4 
4 4 5 
4 1 9 9 
5 
Zo l le r t rag 













9 6 3 
2 0 






1 4 1 8 4 
4 9 6 
9 
2 
2 1 8 
Θ1 
1 3 4 9 
1 4 3 0 
7 1 9 1 4 9 0 2 
3 5 
3 5 
1 5 7 1 
2 5 5 













2 5 3 
7 4 2 1 
1 1 8 
2 5 3 
7 4 3 
9 9 6 
1 1 8 
1 1 8 
9 9 5 
1 1 8 
1 1 1 3 
75 





2 2 0 5 4 2 
MUNDI 
2 2 0 5 4 4 
FRANCE BELG. ­LUX I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
MAROC 
NON SPCC 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 T ÏERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS Γ.ΑΙΤ 
AUT.T IERS T O T . T Ï E R S DIVERS 
MONDE 
2 2 0 5 4 5 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHF PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRFCE 
U . R . S . S . HONGRIE CHYPRE ISRAEL C H l N E . R . P HONG KONG 
AELE A U T . C l . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 2 0 5 4 7 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
MOZAMBIQU R.AFR.SUD CHYPRE ISRAEL 
JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUÏ .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 E U R . E S I CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 





A i« "I 
il i' i G 
Werte 
1 000 t 
Valeurs 
2 6 , 5 2 2 
4 2 0 7 
1 9 , 8 2 2 
19 2 9 11 
2¿7 
3 55 
11 228 2 39 ! 242 2 3 7 
3 3 
35 55 30 327 
2 5 , 3 2 2 
2 . 7 





8 59 67 8 8 
5 
6 81 4 7 0 7 1 6 77 4 6 6 5 4 7 
7 7 , 9 2 2 
503 4 1 21 1673 
1 
1 5 . 
1 5 4 0 28 1 1 7 0 
2 4 1 204 6 4 8 
179 
3 9 35 
7 
154 2 7 8 3 2 9 3 7 
6 4 8 4 1 8 
1066 7 7 4 0 1 0 4 0 5 6 
1983 209 2 1 9 2 
7 2 2 3 8 6 2 5 5 





2 4 41 1 11 
4§ 
47 1 1 
6 1 7 
2 11 3 1 
2 
1 
2 15 17 2 2 
2 
l ! 19 
1 2 1 1 8 1 2 0 0 
9 Î 1 
2 3 
1 5 9 
5 0 5 
1 3 9 
3 0 27 
5 5 
1 2 0 2 1 6 8 2 2 8 8 
3 2 6 
8 3 0 5 5 
1545 163 1 7 0 8 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
2 2 0 5 5 1 
BELG. ­LUX R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ISRAEL NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CLÎ CLASSE 2 EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . Ï I E R S 
DIVERS C E E HONDE 
2 2 0 5 5 6 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I IRLANDE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA ÇEÉ CEE+ASSOC TRS GATÏ 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 2 0 5 5 7 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE ISRAEL 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
ffhiff T O T . T Ï E R S HONOE 
2 2 0 5 5 9 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U . R . S . S . .ALGERIE T U N I S I E 
R .AFR.SUD CHYPRE 
ISRAEL 
Zollaatz 
— Droit ï! 
il 









2 2 5 0 1 
2 2 5 Í 
8 2 2 5 1 2 2 5 1 
6 8 2 2 6 5 
2 3 , 4 2 2 
1 
3 l 1 
1 0 5 6 8 3 8 3 2 5 
1D569 3 8 3 7 1 * 4 0 6 . 4 4 , 6 
1 4 4 0 1 
1 4 4 0 1 5 1 4 4 1 1 
2 1 , 9 2 2 
1 2 1 7 4 1 
121 
132 
1 1 133 
12? 
129 133 
9 5 , 6 2 2 
182 1 5 1 1 149 35 l 4 39 63 3 6 3 
76 20 
1 3 2 
3 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH 
T IERS ÇL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT A U Ï . Ï J E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
2 2 0 5 6 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS .ALGERIE 
AUT.AOH CLASSE Ζ EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC C E E 
78 558 636 76 
25 101 
737 9 2 2 297 1 
298 483 1 2 2 0 
6 9 , 8 2 2 
4 
103 6 
6 6 6 
113 107 
Zollertrag 






197 91 288 
288 2 BS 
2 * 7 3 897 1 
2 * 7 3 B9B 3 3 7 1 
3 3 7 0 
3 3 7 0 
26 2 1 
26 2 29 
28 28 
33 1 4 37 60 3 4 7 
73 19 125 2 3 
75 533 6 0 8 
24 97 
2 8 4 1 





— Code TDC 
et origino 
2 2 0 5 6 1 
MONDE 
2 2 0 5 6 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE .ALGERIE R.AFR.SUO ISRAEL 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 AUT.ADM TIERS CL2 CLASSE 2 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 2 0 6 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS AILEM.FEO I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE YnUGOSLAV GR EC E ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E HONDE 
2 2 0 6 1 5 
FRANCE BFLG. ­LUX ALLEM.FED I T A L I E 
ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE ISRAEL 
NON SPEC 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T " T . T I E R S DIVERS C E E 
MONDE 
2 2 0 6 3 1 
FRANCE I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
2 2 0 6 3 5 
FRANCE BELG. ­LUX I T A L I E ESPAGNE 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXÏRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
Zollsetz 
— Droit ï! 





6 9 , 8 2 2 
117 
2 6 9 , 3 2 2 
12282 267 3902 260 6706 9 4 1 4 3 8 4P2 2 
9 1444 1453 4 82 
482 1935 2 5 3 3 7 15 15 
7 3 4 1 7 2 5 3 5 2 
1 7 , 2 4 
224 784 161 13 2 3 1 9 3 15 1 
77 11 45 
3 93 96 11 11 107 3 0 7 8 30 30 45 3 0 0 1 3 1 5 3 
6 9 , 5 2 4 
2 4 0 4 816 
8564 
2 126 4 5 9 2 
12B 128 2 4 5 9 4 6 1 5 8 9 1 1 9 1 2 2 4 5 9 4 6 1 
1 1 7 8 4 1 2 3 7 3 
2 2 , 7 2 4 
2 4 
6 6 6 
1 9 , 3 2 4 
34 4 4 8 7 9 





24 11 3 8 8 0 1 3 1 0 5 




13 2 8 
1 16 16 2 2 
5 5 
1 88 319 1 
89 89 
3 1 9 320 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G2T­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
2 2 0 6 5 1 
I T A L I E 
CEE+ASSnr C E E HONDE 
2 2 0 7 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ESPAGNE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSflC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDF 
2 2 0 7 1 5 
FRANCE 
P­AY­S­BAS1* 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I POLOGNE JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GATT 
T O T . T I F R S C E E MONDE 
2 2 0 7 1 7 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E 
HONDE 
2 2 0 7 3 1 
ALLEH.FED 
CEE+ASSnC C E E HONDE 
2 2 0 7 3 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I DANEHARK POLOGNE TCHECOSL. C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXÏRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT A Ù Ï . T I E R S 
T O T . τ 1 E R S C E E MONDE 
2 2 0 7 3 7 





. ! n * ~| 
il 





0 , 2 4 
3 
3 3 3 
5 4 , 9 2 2 




3 3 260 3 3 2 6 0 263 
2 8 , 7 2 2 
5 
188 
2 1 llk 2 1 
111 
1 . 2 
2 2 l » i 2 } 2 l î * 114 212 326 




0 , 2 2 
8 
8 I 
1 4 . 3 2 2 
5 7 
2 6 9 * 7 25 2 3 3 7 1 4 
32 lai 4 4 5 3 β 
115 285 
108 u? 
285 4 0 0 
2 4 , 3 2 2 
2 

















1 1 1 
1 







— Coda TDC 
et origine 
2 2 0 7 3 7 
A U T . C L . l CLASSE 1 E U R . E S Ï A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONOE 
2 2 0 8 1 0 
FRANCE ALLEM,FED YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 2 0 8 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE .SOMALIA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS NON SPEC 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 
EAHA CLASSE 2 E U R . E S Ï CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GAÏT A U Ï . Ï I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
2 2 0 9 1 9 
FRANCE 
I T A L I E PORTUGAL YOUGOSLAV 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E F MONDE 
2 2 0 9 3 1 
T R I N I D . T O 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE Ï R S G A Ï Ï 
T O T . T Ï E R S HONDE 
2 2 0 9 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
















22 2 20 2 22 
2 24 
1 7 , 6 2 4 
17 
2 1 
3 3 2 31 
3 3 31 
34 
2 4 9 , 5 2 4 
7 0 2 
2 8 2 31 277 1 38 
35B 
50 193 74 252 104 29 3 3 
39 3 9 0 4 2 9 104 104 5 6 9 
5 6 9 1107 1 3 9 7 6 9 6 
302 998 3 1293 2 3 9 8 
4 , 3 2 4 
2 
3 5 7 5 
4 1 6 7 
575 4 1 6 9 9 1 9 9 1 5 9 9 1 9 9 1 7 5 1003 
0 , 1 4 
6 
6 
6 6 6 6 6 
2 7 , 1 2 4 













95 2 893 
125 482 185 6 29 2 59 72 7 7 
97 9 7 3 1 0 7 0 
2 5 9 1420 
1*23 
1737 
7 5 3 2 * 9 0 
25 
18 
25 18 43 
43 43 








ETATSUNIS JAMAIOIIE TR INTO.TO C H l N E . R . P HOH SPEC 
»ELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUÏ .AOM 
TIERS r i 2 CLASSE 7 FUR.EST A U T . C l . 3 CLASSF 3 
EXTRA CFF CFE+ASSOC TPS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E F MONOE 
7 2 0 9 5 2 
FRANCE 
BELG.­LUX ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I AUTRICHE AFR.N .ESP .RPJNION 
ETATSUNIS MEXIOUE HONOUR.5R CANAL PAN CUBA H A I T I .GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMA I QUF INDES OCC T R I N I D . T T COLOMBIE VENEZUELA BRESIL L IBAN JAPON N.ZFLANDE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
2 2 0 3 5 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX »AYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS GIIArENALA HONDIIR.BR CUBA .GUADELOU .HARTIN1Q JAMAIOUE INDES OCC T R I N I D . T O GUYANE BR .SURINAM 
BRES IL INDONESIE 
.POLYN.FR NON SPEC SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA M I T . ADN 












2 7 , 1 7 4 
2 1 ° 1 73 
4 
5 ­, 798 
1 75 178 353 719 11 27Π 6 
7 
591 ? ' 7 9 768 
4 
372 298 2 060 7 9 4 9 
5 1 , 3 7 4 
144 
7 17 51 1 1 7 
7 . 
183 
23 7 3? 
527 7 3 
4 3 s 1 4 l 1 1 7 2 
52 24 76 
566 327 893 9 6 9 
730 326 77 4 0 3 2 164 1135 
8 4 , R 2 4 
220 
56 12 76 13 41 71 616 2531 15 2 352 1 4 0 8 4 5143 1151 532 2 13 110 1 145 
4 12 559 
62 
15 77 614 1 1 8 7 4 
2196 146 86 14763 1 4 0 5 5 7 2 7 1 2 2273 571 1545 






i 1 SI 
4 τ 48 9«> 
3 
6 ? 7 
i 
7 
l~)i 1 1 'M 






273 14 7 
2 1 2 1 l ! 1 1 
27 12 39 
168 458 
167 43 2 07 
35 1 8 522 2146 13 2 2 9 H 
1 3463 4 3 6 1 976 451 7 
8 93 î 123 
5 10 4 7 * 
53 13 
65 
1862 1 ' 4 5 4 
1926 2 1 9? 8 
77 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
er origino 
2 2 0 9 5 6 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ΡΟΥ. ­UN I SUEDE FINLANOt 
HONGRIE CANAOA .MARTINIQ NON SPEC 
AELE A U T . C l . 1 CLASSE 1 AUÏ .AUM 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 5 7 
FRANCF BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALIEM.FEO Ι Τ AL Ι E R O Y . ­ U N I SUISSE 
EÏATSUN1S NON SPIT 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 FXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT T O Ï . T I r R S 
DIVERS C E E 
HONDE 
2 2 0 9 6 2 
BELG.­LUX R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS CANAOA 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S DIVERS C Ε r HONDE 
2 2 0 9 6 4 
R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CLE ÏRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S MONOE 
2 2 0 9 6 6 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE GIBRALTAR 










3 4 , 3 2 4 
3 0 







6 0 0 
2 
6 0 2 
5 
1 i 6 0 S 
1 3 7 
6 0 2 
1 
6 0 3 
4 
1 3 2 
7 4 4 









8 5 8 
4 
8 6 2 
8 6 2 
8 4 
8 6 2 8 6 2 
1 5 
8 4 
9 6 1 
1 7 , 3 2 4 
1 
3 5 




6 8 9 
7 2 5 
7 2 5 
1 
7 2 5 
7 2 5 
5 B 
1 
7 B 4 




1903 1915 1915 1915 1915 1915 














9 7 7 









2 0 5 
1 
f 
2 0 6 
1 
2 0 6 
2 
2 0 6 
2 0 7 




6 4 7 
3 
6 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
6 
1 1 9 
1 0 
6 
1 1 9 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
3 
5 1 6 
3 
5 1 6 
5 1 9 
5 1 9 5 1 9 















— Code TDC 
et origine 
2 2 0 9 6 6 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUÏ .AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I F R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 6 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE ETATSUNIS 
CANADA PANAMA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T ÏERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE Tiré·»·??0 
A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 7 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
ETATSUNI S NON SPEC 
AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . Ï I E R S T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 7 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
Zollaatz 
— Droit i! 




2 8 , 8 2 4 
3 1 1 4 0 
1 4 5 8 3 2 5 9 8 2 4 
8 
3 2 
32630 1 6 2 
3 2 * 6 8 1 3 8 
3 2 6 0 6 2 2 9 
1 3 8 
3 2 9 9 7 






1 5 7 6 7 1 1 4 
I 
1 7 6 
2 8 7 
6 
1 5 7 6 8 5 7 7 
1 6 3 4 5 6 
6 
16351 
1 4 3 
16231 1 2 1 
15351 1 4 3 
16494 
4 1 , 3 2 4 






1 9 3 
2 
3 0 
3 9 5 




'*2 1 4 8 
6 1 6 
6 1 6 7 6 4 
3 1 9 
364 4 0 0 
7 6 4 
4 2 319 1125 
5 7 , 1 2 4 
2 4 5 
6 
2 
a 1 C 2 
2 
2 2 6 
7 






2 3 5 
2 9 9 
5 3 4 
1 4 0 
1 4 0 
6 74 3 6 3 
5 5 2 
1 2 2 
6 7 4 





8 9 6 8 
4 2 0 
9 3 8 8 
2 
9 
9 3 5 1 * 0 
9 3 9 1 




5 3 7 7 1 9 7 
5 5 74 7 
2 
5535 4 1 














2 5 4 
1 5 0 
1 6 5 
3 1 6 
1 
1 2 9 
4 







1 3 4 
1 7 1 
3 0 5 
8 0 
8 0 
3 1 5 
7 0 
3 8 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origine 
2209ΘΟ 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVFGE 
SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GR EC E TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF BULGARIF 
AFR.N .ESP ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONOIIR.BR 
CUBA •GUADELOU .HARTTNTO JAMAIQUF Ï R I N i n . T O 
.CURACAO C0L3MBIF VENEZUELA PEROU BRESIL ISRAEL C H I N E , R . P CORFE SUD JAPON FORMOSE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE ? EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E F 
MONOE 
2 2 0 9 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS MFXIOUE HONOUR.BR .GUADELOU 
. M A R T I N I O JAMAIOUE T R I N I O . T O PEROU FORMOSE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 









4 9 , 4 2 4 
2 1 1 5 3 
5 7 9 
2 52 5 1 7 
3 6 6 




1 9 6 
1 9 1 
4 
9 
7 7 0 
1 8 










! 3 1 
1 











1 0 2 
7 5 0 
100? 1762 
3 
1 3 7 




1 934 2 3 044 1 658 9 9 
1757 
1 0 ? 
2 2 8 6 7 2 4 9 0 3 
9 0 , 3 2 4 
1 0 4 7 7 
5 8 
5 1 6 
1 7 6 























1 2 5 
2125 2 7 5 0 
1 6 6 
7 9 
7 4 5 
8 1 
8 1 
7 5 7 6 1 2 9 8 3 
8 6 5 
1 1 1 
9 7 5 
4 




1 6 4 
9 
t, 























3 7 1 
4 9 5 






8 1 9 
4 9 






















1 1 3 
1919 2 0 3 2 
7 1 
2 2 1 
7 3 
7 3 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
Ol origine 
2 2 1 0 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ITALIE R O Y . ­ U N I ESPAGNE E ÏATSUNIS 
HONDUR.BR JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONDE 
2 2 1 0 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE BULGARIE E ÏATSUNIS 
NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E HONDE 
2 3 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .BURUNDI 
TANZANIE R.AFR.SUD MEXIQUE PEROU 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 3 0 1 3 0 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL 














1 1 6 
IB I B 
ι 19* 0 1? 6 * 0 65 
2 8 , 9 2 2 
160 19 37 9 3 * 7 3 11 1 ,1 2 
21 2 23 1 2 * 2 5 9 23 1 2 * 
2 5 9 
2 8 5 
0 , 1 2 
683 9 1 8 
373 
7 1 * 5 9 31 6 
7 
11 68 * 2 * 6 26 5 1 *3 1 8 * 9 92 
JIT 1 6 * 2 81 7 2 2 8 * 2 2 9 1 2 5 7 2 2 0 5 6 2 5 5 6 9 
2 5 6 5 2 0 * 9 4 6 2 1 
2 , 1 2 















3 3 3 1 
1 1 5 
* 0 1 




— Codo TDC 
et origino 
2 3 0 1 3 0 
ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIOUE HONDURAS EQUAÏEUR PEROU BRESIL C H I L I URUGUAY ARGENTINE 
YEMEN PAKISTAN INDE JAPON FDRMOSE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TtERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DÏVERS 
MONDE 
2 3 0 2 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ESPAGNE MAROC EGYPTE SOUDAN HOZAMBIOU .MADAGASC ZAMBIE R .AFR.SUD ETATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE INDE INDONESIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TÍFSÍsiLi 
EXTRA CEE CEE+ASSOC Ï R S GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 3 0 2 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE ROUMANIE 
MAROC .ALGERIE T U N I S I E ESYPTE .N IGER .SENEGAL 
. C . Ï V O I R E GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOBRA .BURUNDI ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA PANAMA GUYANE BR ­SURINAM 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE L IBAN SYRIE HA SC. OMAN 
Zollaatz 






2 . 1 2 
6 5 0 5 
7 1 0 7 37 7 4 
3 1 0 2 5 4 7 48 1 0 7 0 1 4 1 47 6 8 9 9 31 
1 10 
2 4 5 0 2 B775 3 3 2 7 7 183 66 
1 2 3 9 2 6 1 2 4 1 7 5 2 4 4 2 4 * 1 5 7 6 9 6 49B9 1 5 * 0 7 7 3 3 6 5 1 5 7 * * 2 10 4 7 3 5 1 6 2 4 * 1 
2 1 , 1 1 
* 1 2 6 3 * 3 2 1 * 3 
66 173 9 6 
> 3 * 1*2 5 7 3 4 385 83 32 4 6 6 44 91 
6 1 1 9 5 1 1 9 J34 1 1 1 2 
1 2 4 6 7365 2 6 2 5 7 Ï 5 6 
75 7 2 3 1 2 4 9 1 9 8 5 6 
2 1 , 1 1 
3 * * * 8 1 9 2 5 7 0 3 1 7 1 
2 9 2 89 10 1 * 3 57 5 205 
155 2 5 8 9 1 4 0 7 2 1 2 3 16 320 35B 2 9 3 4 0 9 246 
127 12 2 






2051 1 2 1 * 1 1 
18 1 
490 176 666 
2 * 7 9 24S4 5 5 
3 0 8 2 67 3 1 4 9 
14 36 2 1 28 30 1204 81 17 7 98 9 19 
1285 12B5 
234 2 6 2 
1503 16 1 5 1 9 
6 1 19 2 
9 12 1 43 
33 5 4 4 295 4 4 6 3 67 75 62 
86 v> 3 
7 16 2 1 4 3 54 
10 7 9 9 2 136 25 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 2 1 3 
THAILANDE 
INDONESIE AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 EXT7A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
2 3 0 2 3 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I U . R . S . S . .ALGERIE .SENEGAL ETATSUNIS 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
2 3 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHEÇOSL. HONGRIE HAROC T U N I S I F EGYPTE SOUDAN .CAMEROUN .CONGOBRA KENYA TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE HONDURAS PANAMA T R I N I D . T O COLOMBIE PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINF PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR CHINE,R .P FORMOSE NDN SPEC 




S · S1 1 3S 




2 1 , 1 1 
6 14 5 
391 219 6 1 0 1 0 7 9 2 6 1 0 46Π01 4 8 6 9 0 2 05 205 4 9 5 0 5 1 3 7 5 5 4 4 6 1 4 1140 4 5 7 5 4 1 0004 5 9 5 0 9 
8 , 1 2 
113 6 24 Î8 1 43 201 1 
19 1 20 201 43 244 1 1 265 414 20 l 
170 435 
0 , 1 2 
1 2 3 8 5 2 0 1 2 1762 3 7 2 4 2 5 8 9 1415 19 120 1103 1896 775 2 4 4 3 2 158 63? 87 74 
46 3 19 7 178 4 6 7 3 2 312 27 41 1 
4 18 1466 4 1 1272 707 
39 19 5 744 8 
4143 5 0 2 2 1 5 4 3 6 4 4 9 4 4 6 7 4 5 1 6 3 3 7 8 744 412? 6 3 0 0 2 1993? 6 0 5 2 4 2 4 2 9 6 2 9 5 3 




1 3 1 
82 44 123 
9453 11225 43 «.3 









Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 3 0 4 0 5 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O Ï . T I E R S 
C E E HONOE 
2 3 0 * 9 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUÏRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE HAROC .ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE SOUDAN .MALT .SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT 
. C . Ï V O I R E GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA INDES OCC COLOMBIE .SURINAM EQUATEUR PEROU 
BRESIL C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SUC PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON FORHOSE 
AUSTRALI E OCEAN.BR .POLYN.FR NON SPEC 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TÏERS CL2 
















0, 1 1 
2 
1*8 
148 1*8 1*8 2 1 4 8 148 
2 150 
0 , 1 2 
7834 1 0 8 4 6 3 4 5 9 6 4 0 2 1 2 3 4 9 
1 & 3 6 
189 225 1942 2 6 0 
4 2 6 3 1 132 
3 6 1 36 53 9 5 2 7 75 3 5 9 
93 2 6 2 8 1 5 7 6 9 4 3 9 1 4 3 2 2 26 109 260 7 9 1 8 3 * 2 9 7 7 381 2 9 295 3B54 82 
1905 
1205 1 0 7 983 522 2 0 3 7 7 * 7 2 0 6 7 6 7 107 
3 2 2 6 
8 73 "5 1 1 4 1 4 6 8 ni 13 3 9 1 2 0 1 3 t 
23 1 9 7 6 3 1 1 7 5 5 5 2 7 5 
766 1005 61 18 8 * * 0 7 , 6 2 , 
1} I* u*T* 
3 7 1 * 2 9 93 3 7 3 
8 
1 0 8 9 6 2 0 385 1 
* 2 72 2 2 0 1 1 8 2 2 4 3 9 0 2 1 6 9 9 3 8 6 1 6 1 3 4 9 
1 8 3 * 3 * 9 6 0 2 337 
9 9 3 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
Ζ 3 0 * 9 0 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONOE 
Z 3 0 5 0 0 
FRANCE ALLEH.FED 
I T A L I E TURQUIE .ALGERIE T U N Ï S I E 
A U T . C L . l CLASSE l A U Ï . A O H TIERS CL2 CLASSE ï EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT T O T . Ï I E R S 
C E E HONDE 
2 3 0 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE ROUHANÏE MOZAMBIQU 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNÏS 
C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
C E E MONDE 
2 3 0 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE HAROC .SENEGAL N I G E R I A R .AFR.SUO EÏATSUNI S 
CANADA BRESIL ARGENÏ INE CHYPRE ISRAEL THAILANDE C H l N E . R . P 
AELE A U Ï . C L . l 











0 , 1 2 
♦ 1 7 7 6 3 
8 5 7 * 5 3 4 1 4 7 6 5 7 1 8 8 3 9 1 6 6 4 1 5 9 6 4 6 4 7 7 4 1 0 
0 , 1 2 
222 iE 2 06 368 
5 * 5 * 2 0 6 360 5 7 * 6 7 8 5 * 1 368 3 6 8 2 8 1 9 0 9 
0 , 1 2 
123 
6 77 1 1 9 14 265 66 u 11 68 1 9 5 1 4 7 1 
25 2 2 8 * 2 3 0 9 
36 36 85 Ul 2 9 0 1 206 2 3 * 5 5 5 6 2 9 0 1 
2 0 6 3 1 0 7 
2 . 1 2 
1023 33 351 47 2 3 1 
15 9 9 
176 3 34 B4 16 1 7 5 4 16 B5 
3 1 il 10 
2 56 
5°3Ì 12 135 22 
β 
115 m ë 1 9 2 4 
2 0 3 Ì 









1 10 1 
3 
2 
4 14 19 
4 4 3Θ 2 41 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 6 9 0 
CEF+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I F R S C E E MONO F 
2 3 0 7 1 0 
FRANCF BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ISLANDE NORVEGE DANEMARK R .AFR.SUD ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . Ï I E R S C E E MONOE 
2 3 0 7 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK SUISSF AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE SOUDAN ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
2 3 0 7 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUT»ICHE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 E U R . E S Ï CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E P S T O T . Ï I E R S C E F MONDE 
2 3 0 7 9 0 





Ι« s l 





2 , 1 ? 
1 7 7 9 
2795 313 3 0 9 8 1685 4 8 7 7 
6 , 1 ? 
94 
? 3 
12 20 1973 195 55 
1997 262 2255 2255 99 2 2 5 5 2755 99 2354 
1 5 , 1 1 
3 3 9 8 7 1 0 5 7 1 2 7 8 0 7 1 3 4 4 3 390 773 744 265 3 4 5 1 6 1 95 6 0 35 45 12 
2 1 3 0 142 i 2 2 1 
2 
5 2 3 9 2 4 9 4 7733 16 16 2 4 7 247 7996 "ill! 163 7 9 9 6 2 8 6 3 9 8 9 4 3 9 6 
15» 1 1 
140 13 
188 6 2 0 β 05 39 1 132 1 
4 0 1 
ìM 1 7 6 6 
1,1 173 1 766 1 9 3 9 
1 5 , 1 2 





54 4 f­2 
1 ι 11 8 12 3 
120 16 135 
135 
135 
116 112 40 518 1 
14 9 5 7 2 2 320 21 
33 
7Θ6 374 1 1 6 0 
7 2 
37 37 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü a s e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 7 9 0 
S U I S S F 
A U T R T C M L 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U M S 
B R É S I L 
P H I L T P P I M 
J A P O N 
F O R M O S T 
A U S T R A L TE 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
FUR ­ E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S ( ) C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T í E R S 
C E F 
M O N O E 
2 4 O 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U K 
P A T S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . ­ U M 
S U I S S E 
GR EC F 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N C O R R A 
■ C O N G 3 L C U 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I N D E 
T N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A E L E 
EAMA 
Ï I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X Ï R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 * 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL Β Α Ν Ι E 
. A L G F R I F 
G U I N E E 
S I E R P A L F O 
. C . I V O I R E 
. O A H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L L O 
. B U R U N D I 







II n W e r t e 1 0 0 0 $ Valeurs 
1 8 , 1 2 













3 5 8 
2 5 7 





6 4 2 
5 3 9 3 
6 3 0 
1 2 
6 4 2 
5 3 9 3 
6 0 3 5 
1 6 , 2 2 
7 9 3 
9 1 9 
3 6 7 4 
4 7 0 5 




B 1 9 




4 8 6 3 
3 0 
ii 5 




4 4 6 7 
1 
5 
2 9 3 
5 5 
5 1 8 7 
5 2 4 2 
1 3 1 8 
5 2 2 4 
6 5 4 2 
1 1 7 8 4 
1 2 3 8 2 
1 0 4 4 0 
2 5 
1 0 4 6 5 
1 1 0 6 3 
2 2 3 4 7 
2 3 , 2 2 
1 0 3 6 
2 3 3 6 
7 1 5 2 
6 2 6 7 
8 9 0 9 
1 5 6 
il 2 9 
8 1 8 8 
4 
2 4 4 5 
4 Π 8 0 3 
1 5 0 7 7 
'|ί 4 0 7 2 
4 
1 0 9 4 
1 3 8 4 
1 4 0 7 5 
3 4 5 




1 6 2 
6 
3 6 9 
1 
4 3 3 
3 6 
4 
2 2 8 

































1 0 0 
1 




7 7 8 
7 8 6 
7 8 4 
9 8 1 
1 5 6 6 
4 





1 8 8 3 
1 
5 6 2 
1 1 2 2 5 
3 4 6 8 
1 2 9 
1 2 
9 3 7 
1 
2 5 2 
3 1 8 
3 2 J 7 
7 9 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
ot origine 
2 4 0 1 9 0 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B 1 0 U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
P H O O E S I E 
H A L A e l I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I O U F 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R Ï C 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. M A R T 1 N I 0 
J A H A I QUE 
I N D E S OCC 
C O L O M B I F 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U O U G U A V 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S Ï 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
2 4 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR ΕΓ E 
H O N G R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A Ï T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 







ï ; =! si ïf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 , 2 2 
1 
3 
1 8 5 
5 1 8 
2 7 9 1 
2 6 P 3 
1 9 
8 0 5 
1 1 9 0 
3 9 7 0 
7 2 1 6 
1 5 3 7 9 6 
9 0 1 





1 B 9 4 
3 0 1 2 
? 
2 7 1 
6 




1 1 * 5 5 
3 6 5 9 
7 4 
4 9 5 8 
7 7 
3 8 ? 
6 5 
1 4 9 6 
3 3 2 6 
6 6 2 1 
1 3 
1 9 2 2 
5 7 7 5 
1 
2 9 6 4 
9 9 5 2 
9 4 2 
2 1 
6 
8 4 B 4 
2 3 7 1 9 4 
2 4 5 6 7 8 
3 6 8 9 
6 2 7 
6 2 6 8 8 
6 7 0 3 4 
2 1 5 8 6 
5 7 7 6 
2 7 3 6 2 
3 4 0 0 4 4 
9 3 8 9 6 
2 2 8 5 8 7 
4 3 2 6 1 
2 7 1 8 4 8 
6 
2 5 7 0 0 
3 6 5 7 5 7 
9 0 , 1 4 
1 B 8 2 
1 7 7 3 9 
1 2 0 7 8 
2 6 7 9 5 
3 7 3 











a 2 7 1 2 
1 9 
1 
9 7 6 
1 2 6 3 
2 7 5 5 






4 0 3 1 
5 3 B 8 0 
4 0 3 7 
1 1 
4 0 1 8 
9 7 6 
5 3 8 6 7 
5 8 8 7 4 
Z o l l e r t r a g 




1 1 9 
6 4 2 
6 1 7 
4 
1 8 5 
2 7 + , 
9 0 ? 
1 6 6 0 
3 5 3 7 3 
2 0 7 
1 6 6 5 
1 4 
1 
* 3 6 
6 9 3 
6 2 
1 
5 4 5 
2 
1 
2 6 3 5 
B 4 2 
1 7 




3 4 4 
7 6 5 
1 5 6 9 
3 
4 4 2 
1 3 2 8 
6 8 2 
2 0 5 9 
2 1 7 
5 
1 
1 9 5 1 
5 4 5 5 5 
5 6 5 0 6 
1 4 4 1 8 
1 5 4 1 1 
4 9 6 5 
1 3 2 8 
6 2 9 3 
5 2 5 7 5 
9 9 5 0 
6 2 5 2 5 












2 4 4 1 
1 7 
1 
8 7 8 
1 1 3 7 
2 4 8 0 
3 6 1 6 
n 1 1 
1 
1 
3 6 0 6 
1 0 
3 6 1 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
^ 4 0 2 2 0 
F R A N C F 
P E L O . ­ L U X 
" A V S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I TAL Τ F 
« • Ο Υ . ­ U N I 
S U F D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H F 
P O R T U G A L 
F S » A G N F 
G» EC E 
ftCR.N . F S P 
E T A T S U N I S 
M F X 1 Q U E 
CUBA 
J A M A I O l I E 
C 0 L 3 M B I C 
8 P E S I L PMTL T P o i u 
A U S T R A L I f 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A C E F 
C E E * A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T ! F O S 
r E F 
M O N D E 
2 4 3 2 3 ^ 
T R A C C E 
P E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ P . A S 
A L L E M . F F O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I O I I E 
. S U I Ï N A M 
S EC * Ε Τ 
A FL E 
A U T . Ç L . I 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
Τ Τ E Í S Π 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E f r A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T r , T . T T F » S 
D T V E P S 
C F F 
MONO F 
2 4 0 2 4 0 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E · « . F E D 
R O Y . ­ U N I 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
A F L E 
C L A S S E I 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
F X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F " S 
C E E 
MONOE 
2 4 0 2 5 0 
F P A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
R O Y . ­ U N I 
A F L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T P S G A T T 
T n T . T I F " S 
Γ E F 




1 c e fs ~s 
|! 
Is If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 2 , 1 4 
3 4 
* 1 « * 8 8 
ï 2t. 0 8 
1A 3 i 
1 9 i . 













1 3 5 
2 4 
1 2 6 8 
8 1 
1 3 * 9 
1 5 8 9 
1 5 8 9 
2 9 Ì R 
1 4 1 6 « i 
2 7 6 9 
1 6 1 
2 9 3 " 
3 4 8 * 7 
3 7 7 9 5 
1 1 7 , 1 c, 
6 
9 6 5 
1 9 ? 3 
1 4 












1 3 8 5 
2 5 3 




1 6 4 1 
2 9 0 9 
1 6 Π 6 
3 3 
1 6 3 9 «3 
7 9 0 8 
4 5 5 3 









Θ 3 9 
6 9 
9 0 8 
9 9 9 
« 9 5 
1 6 Π 
1 6 0 
5 5 
i o s s 







l*. ' 7 il 1 * 
? 7 
4 1 
Zo l le r t rag 





6 7 3 




2 3 1 7 
6 6 9 
3 
7 
"*­6 T T 
1 2 
6 5 9 
4 » 
7 ' I l 
8 2 6 
8 2 4 
I '.'+ > 
R<V 
1 5 2 4 














2 9 4 
1 9 1 6 
1 
2 
1 8 7 9 
3 9 
1 9 1 8 
=19 





5 9 3 
1 OHI 







































2 4 0 2 6 0 
BRESIL H E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GAIT T O T . T Ï E R S MONDE 
2 4 0 2 7 0 
FRANCF BELG.­LUX 
PAYS­OAS ALLEM.FED DANEMARK SUISSE AUTPICHE AFR.N .ESP ETAÏSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T ÏERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
249B90 
SOUIAGES 
2 4 9 9 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PDRTUGAl 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGR!F 
BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE HONOUR.BR JAMAÏQUE BRESIL C H I L I URUGUAY ARGENTINE ISRAEL INDE THAILANDE P H I L I P P I N JAPON FURHOSE 
AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I E P S C E E HONDE 
250112 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U Ï . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSnC TRS GATT T O T . T I F R S 
1 0 3 1 6 6 2 4 
4 7 . 49Θ 
1 1 4 9 9 2 7 3 3 4 9 9 4 9 9 2 7 3 3 3 2 3 2 
7B 5 38 
«iî 
2 5 126 
16 24 7 
1 8 
17 2 6 
3 05 77 382 53 53 123 123 
558 153 
516 42 5 5 8 158 716 
71 33 8 2 9 
249 






I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EXÏRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 5 0 1 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
?ANEMARK UISSE PORTUGAL ESPAGNE .ALGÉRIE ETATSUNÏS PEROU NON SPEC 
AU I . I. I . 1 CLASSE 1 AUÏ .AOM TIERS CL2 
CEE+ASSOC TRS G A Ï Ï TOT. T IERS DIVERS C E E HONDE 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N Ï 
AELE CLASSE l EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T D T . T I E R S C E E MONDE 
I T A L I E 
NORVEGE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE ROUMANIE T U N I S I E F Ï A T S U N I S ARGENTINE CHYPRE SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS GL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
404 6 2183 2891 21 l 1 
2 1 3 282 282 285 5787 3 3 5505 5790 
724 2025 1008 
fi 
5 
32 26 5B 14 6 20 78 3880 64 64 
57 9570 2286 
15 3655 14374 374 o 3389 11759 30 
397 
26 
in 2 11837 
13245 23442 33687 11865 11865 12187 12187 57739 3536 42155 
A U T . T I E R S T O T . T I F O S OIVERS 
250310 
FRANCE BFLG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM. FEn 
R O Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
MFXIOUE 
AFLE 
CIASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 3 E X Ï ' A CEE ΓΕΕ+ASSnr TRS GATT AUT. T IERS T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 5 0 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 EXT3A CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F n s C E E MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 'TAL I E R U Y . ­ U N Í NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE FSPAGNE POLOGNE MOZAMBIOU .MADAGASC 
Z A M B I E R.AFR .S'IO ETATSUNIS MEXIOUE •"EYL AN C H I N E , R ­ P FOREE NRD DIVERS NO SECRET 
A^LE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FAMA T IF7S CL 2 
CLASSF ? F ' IR.FST A U T . C L . 3 
CIASSE i EXTRA CEE CEE+ASSur TRS GATT A U T . T I F 7 S T O T . T i m s DIVERS C F E MONOF 
2 5 0 5 0 0 
FRANCF 8ELG . ­ L U X PAYS­BA« ALLEM .FEO ITAL IE 
171 1 1 3 9 I 2 ' 3 8 23 1 7Γ06Π 
2­>61 4"»9B 
16 12492 »2508 4 2 9 8 4 2 9 8 I 3301 13301 501"7 11751 '.4 769 
5 3 3 8 50107 11351 6 1 1 5 8 
34 34 517 34 34 517 551 
625 60 75 294 
1 9 869 5 16 65 
3 111 272 1 3 78? 
1130 81 
1211 869 123 997 1 273 274 
2482 1 6 4 9 
1337 776 1613 785 780 
4047 
5 3 4 8 1 0 3 8 0 8345 7512 3 1 9 
82 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
OZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 0 5 0 0 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FÏNLANOE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L I . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE R.AFR.SUD E ÏATSUNIS 
CANADA PANANA VENEZUELA CHYPRE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N AUSÏRAL(E 
OIVERS ND 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE l T ÏERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
DIVERS C E E MONOE 
2 5 0 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FÏNLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. MOZAMBIQU .MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS BRESIL PAKIS ÏAN 
AELE 
EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC Ï R S GATT T O Ï . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 0 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FÏNLANDE DANEMARK SUISSE AUÎRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ROUHANΙ E 
.HAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL INDE 




J 1* 1 


























6 2 5 
3 1 6 





9 9 7 
3 1 9 2 4 9 4 3 
5 4 
9 9 7 
1 3 1 9 2 4 3 2 9 2 2 
0 , 1 7 
1 2 163 273 
1 0 9 
3 8 6 
6 
1273 2 6 9 
4 
1 6 8 
3 
5 4 5 
2 8 












2 5 9 1 
945 25B9 
2 5 8 9 9 * 3 
3 5 3 4 
0 , 1 7 
7 2 
6 6 2 181 932 6 9 10 
5 7 8 
7 8 
Β 










— Code TDC 
el origino 
2 5 0 6 9 0 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GAÏT 




BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYOTE 
.CONGOLEO MOZAMBIQU .MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA MEXIQUE INDES OCC 
GUYANE BR BRESIL ARGENTINE L I B A N IRAN 
ISRAEL INDE INDONESIE SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE SUD 
JAPON 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 B 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TPS GAÏT A U T . Ï I E R S 

















1244 1918 1241 
1 
1242 
1916 3 1 6 0 
0 , 1 7 
9705 
1 0 7 1 2 1 2 4 14293 





8 3 1 
9 
1774 
2 0 1 
5 6 3 
2 9 6 
3 7 
5 1 5 
4 6 6 5 
1 2 
1 










1 8 4 2 1 3 7 
1 
2 4 3 
2 6 
1 7 1 
4 1 9 1 5 2 2 6 4 9 6 4 5 6 4 
22 2 5 2 3 
2 5 4 5 5 5 5 0 
2 4 3 5 7 9 3 
7 2 9 0 2 2 8 3 8 0 7 1 6 2 2 695 
7 2 3 1 7 2 7 7 9 5 1 0 0 6 9 7 
0 , 1 7 
3063 
8 2 0 





8 3 13 19 1 
6 
3 
1 4 2 
1 0 
1 5 2 6 
6 1 5 8 
4 4 2 6 
1 5 2 
6 
1 5 8 
4 4 2 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 508 0 " 
iriNOF 
2 5 0 9 1 1 
FRANCE ALLEM.FFO ITAL IE R O Y . ­ U N I 
CHY'RF 
Λ EL E CLASSA ι 
T I E f S CL 2 CL ft SS F 2 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E F MONDE 
2 5 0 9 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS ALI FM .FFO ITAL IE ROY. ­UN I SUEOE SUISSE AUT*TCHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCMECnSL. R .AFR.SUO FTATSUNIS 
CHYPRE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSF 2 EU«.EST CLASSF 3 EXTí A CFF CFE+ASSOC T^S GATT T O T . T Ï E R S r ε F MONDE 
2 5 0 9 1 9 
FRANCE PAYS­RAS ALLE1«.FFO TTAL I E Ρ Ο Υ . ­ U N I DANEMARK SUISSF 
ESPAGNE TCHECOSL. CHYORF 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S 
C E F MONDE 
2 5 0 9 3 0 
ALLEM.FEO 
DANEMARK SUISSE AUTRICHF 
ESPAGNE SIERPALEO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 T I E * S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEF CEE+ASSOC 
T»S GATT T O T . T I F R S 
C E E MONOF 
2 5 1 0 0 0 
FRANCF 











ï . 1 7 
45 84 
















1 6 1 
2 








I " sí. 
4 
1 0 3 
9 5 1 03 ι 03 
9 5 
1 9 8 
3 , 5 1 7 
2 
1 2 












2 8 18 2 8 
4 6 
2 , 1 7 
11 
1 
1 7 7 
2 1 
5 5 
1 78 21 1 99 
5 5 
5* 254 11 
2 5 4 
2 5 4 
11 265 
0 , 1 7 
1 
9 1 






















Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 0 0 ' . 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNC l i . P . S . S . AFR .N .FSP MAROC . A L G F P l r T U N I S I E EGYPTE •TCHAD .SENEGAL .TOGO RFP N IGERIA KENYA ETATSUNI* MEXIQ'IL . ARUBA PEROU CHYPRE ISRAEL INDE AUSTPAI IF 
AELE A U Ï . C L . l CLASSF 1 
EAHA AUT.AO» T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.ES Τ CLASSE 3 
EXTRA CEF CEE+ASS1C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 5 1 1 1 " 
FRANC! BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE suisse ESPAGNE YOUGOSLAV GRFCE TURQUIE TCHECOSL . MAROC . A L G E R I ! ETATSUNIS C H I N E , R . P SECRET 
AELE A U T . C l . 1 CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HDNDE 
2 5 1 1 3 0 
FRANCF ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F MONDE 
2 5 1 2 0 0 




1 I I 







0 , 1 7 
9 
û 
2 0 7 6 7 8 5 5 4 5 1 6 1 8 7 8 4 3 38 8 9 0 5 7 1 9 8 7 1 511 1 3 8 1 5 4 
554 35 223 3 2 4 9 21 
23 3 8 2 8 2 3 3 3 0 5 2 8 9 3 6 1 1 7 2 
6 7 3 8 0 9 7 4 8 8 2 0 7 6 7 2 0 7 6 7 1 5 6 5 6 0 3 0 4 5 7 5 0 2 3 4 7 6 2 1 8 1 2 6 4 5 2 3 * 9 1 5 6 9 0 9 
0 , 1 7 
4 2 6 1 28 1 9 8 4 11 78 27 1 29 23 8 156 1 54 3 0 25 3 7 0 730 
7 9 2 6 8 347 30 54 84 1 3 7 0 371 B02 2644 157 451 6 0 8 7 3 0 2 4 5 0 
3 9 8 2 
l i 1 7 
5 58 1 1 2 
3 
3 3 64 1 64 67 
0 , 5 1 7 
662 7 
320 
9 1 1 
5 1133 6 7 
üZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 2 0 " 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE ÏURQUIF 
U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE HAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE PANAMA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 5 1 3 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I GRECE TURQUIE A F R . N . E S P KENYA ETATSUNIS GUATEMALA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
2 5 1 3 9 9 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE TUROUIE ETAÏSUN1S 
AEIE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 5 1 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FÏNLANDE 













0 , 5 1 7 
5 108 1 
4 
20 44 1 1 46 1946 10 4 3 6 
1 1 5 1 6 2 0 6 3 13 3 2 1 4 16 46 20 66 66 
3 3 4 6 1 0 6 0 323P 16 66 3 2 9 6 16 1010 4 3 5 6 
0 , 1 7 
4 
3 1 1 3 2 7 328 3 90 4 4 7 9 3 15 33 
3 552 555 45 45 60P 2 2 2 7 30 33 63 1 6 9 0 2 2 9 0 
1 . 1 7 
10 7 128 169 722 




7 5 1 β 7 5 1 1 1 1 * 6 7 3 7 6 7 3 7 1 0 3 6 1787 
0 . 1 7 
* 3 7 
50 265 * 1 6 186 Í 0 2 
1 0 * 8 6 2 2 1 242 12 
13 
7 20 2 19 
GZT­Schluasel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origine 
7 5 1 4 0 0 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T I E ' S CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS Γ.ΑΤΙ A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F MONDE 
2 5 1 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD IT AL Ι E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVFGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE A U T ' I C H F PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRFCE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC EGYPTE NIGERIA ANGOLA E T H I O P I F MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA BRESIL ARGENTINF CHYPRE L IBAN IRAK I»AN ISRAEL ARAB.SEOU PAKIS ÏAN C H l N E . R . P JAPON 
AFLE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S 
T O T . T I E P S C F E MONDE 
2 5 1 5 3 1 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE AUTRICHE ESPAGNE EGYPTE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 5 1 5 3 9 













0 , 1 7 
1 507 
4 ' 1545 21 21 13 l ? 1 5 7 9 1754 1564 16 1 5 7 9 1354 2 ° 3 7 
0 , 1 7 
1 3 3 7 4 1 2 9 26 108 3644 8 4 214 3R 10 29 355 335 4 4 2 0 6 4 9 1 1 3 9 1574 2 1 9 44 6 91 14 76 116 9 357 2 5 1 16 2 7 6 8 10 2 0 " fc 1 8 1143 2 2 973 1 0 86 
5 3 9 9 3 6 9 4 9093 2 7 3 1 2731 356 10 3 6 6 1 2 1 9 0 11032 P602 1795 1 0 3 9 7 9 2 3 9 2 1 4 2 9 
0 , 1 7 
18 1 7 1 2 
9 2 11 
11 I B H 18 29 
6 , 1 7 
3 82 1155 35 224 1 2 6 8 7 
9 1 
84 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 6 1 5 3 9 
AUTRICMl 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSl AV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRI t P .AFP.SUO ARGENTINE PAKISTAN INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
2 5 1 6 1 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE EGYPTE ANGOL A OUGANDA 
HO»AHB I OU 
.MADAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENT INE 
SYRIE IRAN INDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIERS Cl 2 CLASSE 2 EUR.ES Γ CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS Γ.ΑΤΤ A U T . T I F F S T O T . T I E P S C E E MONDE 
2 5 1 6 3 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF 
P O L O G N E 
TCHECOSL . R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL URUGUAY 











6 , 1 7 
6 
2 6 6 165 20 26 
22 
1 5 * 2 
2 8 1 2 1 7 4 9 8 
13 il 23 5 3 * 1 4 5 1 0 5 0 6 1 507 1 4 4 8 3 1 5 0 1 7 
0 , 1 7 
934 1 5 3 1 38 2 4 5 0 229 *î 4 8 9 6 6 4 5 5 4 5 * 4B1 4 6 7 
182 355 325 17 3 
* 5 2 0 6 
89 3 3 44 249 3 4 3 5 7025 1 233 * B 9 2 62 395 
1 
89 
1 2 8 8 * 8 0 5 9 
2 0 9 * 3 5 15 75 1580 3 * 7 3 * 7 2 2 B 7 0 5 1 9 0 2 2 8 0 8 54 2 2 8 6 2 5182 2 3 0 5 2 
3 , 5 1 7 
116 28 7 62 842 10 33 9 4 732 33 14 7 t 24 53 4 2 8 
4 




16 10 1 2 
l 






1 2 15 
2 9 15 44 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 70C 
et origino 
2 5 1 6 3 1 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 5 1 6 3 5 
FRANCE «vs­ïkir ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O Ï . Ï I E R S 
C E E MONDE 
2 5 1 6 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE 
YOUGOSLAV POLOGNE R.AFR.SUD 
PEROU 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O Ï . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV TUROUIE A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. L IBYE .TOGO REP KENYA ETATSUNIS BRESIL IRAN C H l N E . R . P DIVERS ND 
AELE A U Ï . C L . l 
E A M A 5 " l 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC Ï R S GAÏT 















3 , 5 1 7 
4 
77 3 77 7 1352 1056 1 3 5 1 47 1 3 5 1 47 1055 2407 






3 2 5 6 6 11 110 11 11 110 121 
0 , 1 7 
58 27 1 3 8 4 75 
19 9 4 2 
1 
2B 7 35 
35 538 35 35 538 
5 7 3 
0 , 1 7 
1 0 1 8 3 
1 1 9 4 5 3 3 7 1 1 5 6 3 6 3 * 7 0 6 8 4 3 9 0 9 2 2 0 1 
1 4 0 4 157 5 3 9 7 163 676 11 24 1 7 
5 67 108 
4 1 29 2 12 
210 
1 6 6 9 5 1127 17822 4 15 19 173 
173 
1 8 0 1 4 4 5 6 1 6 1 7 0 7 7 
9 2 6 1 3 3 7 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 7 0 " 
0 IVER S 
C E E MONDE 
251B10 
FRANCE » F L G . ­ L U X eAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE OANFMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IFRS C l 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
FXT 'A CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F HONOE 
2 5 1 8 3 " 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE SUISSE AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 
EXT3A CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 5 1 8 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED 9 0 Y . ­ U N 1 
AFLE 
CLASSE 1 EXT7A CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E ΜΠΝ3Ε 
2 5 1 9 0 " 
FRAsCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
» Ο Υ . ­ U N I IRLANDE NORVEGE OANEHARK SUISSE ΛΓΙΤ3 ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV r»ECE 
TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . F S T Tr­HFCOSL . BULGARIE TANZANIE ETATSUNIS CANADA INOES 3CC BRESIL INDE Γ Η Ι Ν Ε , R . P 















0 . 1 7 
7 1 " 4 5 6 " 5 6 3 3 2 9 
0 , 1 7 







1 5 6 
1184 
1184 6 6 6 6 11 96 3634 1191 5 1196 3634 4 3 3 " 
2 , 1 7 
20 3499 2 369 11 14 7" 1 
173 
218 4 218 4 718 3901 218 4 218 4 3901 4 1 1 9 
2 , 5 1 7 
39 
11 1 26 10 
10 
1 " 10 77 10 13 lì 
0 , I 7 
88 21 536 740 1725 
"4Β ¿ 6 " 135 
36 t "3 I I 678 1 799 8 1 9 1 174 33 
6355 4 1 " 324 1 7 353 80 3 324 
1433 23 3 
1 1 9 3 " 
85 































2 5 1 9 0 0 
A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 T IERS CI 7 CLASSE 2 EUR.FST A U T . Ç L . 3 
CLASSF 7 EXÏPA CEC CEE + ASSOr­TRS GATT A U T . Ï I F R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 5 2 0 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE F I N I AN 1)1 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . E S I POLOGNE .ALGERIE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EUR.ESÏ 
CLASSF 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
252100 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
TCHECOSL. ROUHANÏE BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE AUTRICHC ESPAGNE YOUGOSLAV ALL .M.EST 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
11385 23315 
liftl 
639? 1757 8 1 4 9 3 2 6 6 5 1 0 6 2 4 2 2 2 4 6 ?"54 2 4 3 0 0 2 2 5 » 3 4 9 2 4 






713 5242 706 6 712 5241 5954 






173 173 1 5 4 8 4 6 8 1 1455 93 1 5 4 8 4 6 8 1 6 2 2 9 
4 0 7 3 6 1 9 9 33 7014 2 
22 
87 33 12" 273 223 343 17371 
2522ÛO 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C F F HONDE 
252300 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE T U N I S I E ETATSUNIS L IBAN ISRAEL JAPON 
TIERS CL2 CLASSE 2 E U R . E S Ï 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T GHANA .RWANDA MOZAMBIQU R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
BRESIL CHYPRE C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.ES 
EXTRA CEE 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 5 2 5 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ESPAGNF TURQUIE U . R . S . S . D U H I N I C . R 
AELE 
343 17371 17664 
7727 17330 6 30 17743 255 2 5 ! 7 8 28 
Ail 
263 23 48 8 594 70 7 367 263 
1014 251 257 221 2 
1805 1 3 5 8 3 1 6 3 1492 1 4 9 2 7 0 7 70 7 
5 3 6 2 4 0 2 7 9 4434 334 476B 3 9 6 8 5 4 5 0 4 7 
11 9 5? 62 2 4 5 0 195 35 
l 275 20 28 4 2 2 9 7 5 9 
341 19112 9 3 3 3 9 3 6 4 110 1 190 1 
2 8 3 5 9 6 8 8 5 9 9 7 1 
6 4 6 6 4 6 9 7 5 9 ' 1 9 7 6 0 7 3 3 7 7 
2 5 8 6 6 0 5 0 5 9 8 7 " 




79 79 9 
72 54 127 
177 13 191 
2 4 2 5 0 0 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 5 2 6 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEN.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I NDRVEGF DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNF TCHECOSL . KENYA "UGANDA TANZANIE MOZAHRIÔU .MADAGASC 
RHD0ES1E 0 . A F R . S U D ETATSUNIS GUATEMALA INDES OCC 
BRESIL ARGENTINE L IBAN 
OAKISTAN INOE NEPAL, BHII C H I N E , R . P HONG KON" 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GAÏT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F MONOE 
252T10 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSF AUTRICHE 
U . R . S . S . ROUMANIE EGYPT F 
ETATSUNIS CANADA INDE 
C H l N E . R . P AUSTRAt IE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E ' S C12 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HUNDF 
FRANCE I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N ! SUEOE 
A FL E CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E 
4 9 " 
4 99 637 76 74 499 S?3 1 1 898 
7 5 44 3 
1 " 9 un 516 5 77? 
186 6 33 115 28 7 
1094 431 1525 516 3"53 3 5 6 9 




10 639 549 99 99 
33 97 135 783 57 648 135 783 67 84" 
86 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origino 
2 5 2 7 3 1 
MONDE 




I T A L I E 















C H l N E . R . P 
COREE SUD 
AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST AUT .CL . 3 
CLASSE 3 
EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . Ï I E R S 















Ï R S GATT 
T O Ï . T I E R S 
C E E 
HONDE 
2 5 2 9 0 0 
U . R . S . S . 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 5 3 0 0 0 
FRANCE 
BELG. -LUX PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I TURQUIE 
ETATSUNIS 
AELE 





Ï O Ï . Ï I E R S 
C E E 
MONOE 

















4 , l 7 
6 
1 , 1 7 
8 3 6 





8 5 0 9 7 
5 
i l 




6 4 3 6 
3 
523 5 
* 312 3 
2 760 2 8 
976 10 
, 7 3 g 7? 
48 
ni 526 5 
4 3 1 0 
2 8 6 4 
3 7 6 9 3B 5 * 1 5 
* 3 1 0 4 3 2 8 6 4 
7 Ï 7 * 




1 * 6 9 1 0 
1 
1 * 8 7 
1 * 8 7 
1 
1 * 8 8 
148? 
1 4 8 8 
15Í? 







0 , 1 7 
1 0 * 
28 
1 6 1 6 
2 1 * 
3 
5 6 0 9 
2 9 3 0 3 
3 * 9 1 2 
3 * 9 1 2 
3 * 9 1 2 
7 5 7 * 
2 9 3 0 3 
2 9 3 0 3 
1965 
3 6 8 7 7 
2 , 5 1 7 






— Code TDC 
et origino 
2 5 3 1 1 0 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 




C H l N E . R . P 
SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 




















T O T . Ï I E R S 
MONDE 
2 5 3 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.EED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE MAROC T U N I S I E . M A U R I Ï A N L I B E R I A G U I N . E S P . 
T A O T E MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE 





c e 5 · 





2 . 5 1 7 
378 7 9 1241 
88 22 7 2 0 
109B 59 4 2 4 1 
16 1961 1 9 7 7 
1120 1120 88 59 147 3 2 4 4 1248 1 9 9 9 1245 3244 4 2 4 1 1 2 4 8 8 7 3 3 
0 , 1 7 
4 2 2 149 9 4 1 4 547 14 2 2 5 0 176 256 3 3 131 19 4B 8 27 2 3 7 22 415 63 2 
2 5 7 7 9 9 9 3 5 7 6 90 9 0 8 
8 3 6 7 4 1 5 4 1 3 6 7 4 3 6 7 4 1 5 4 1 5 2 1 6 
0 , 1 7 
1 1 9 2 1300 2 0 2 4 4 0 B 1 9 2 1 1 7 0 7 5 6 159 68 
37 i 7 5 152 
2 8 4 16 1 5 4 4 
Al 6 1 74 Al 10 
143 







27 1 106 
49 49 78 28 2 1 4 
50 31 81 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
2 5 3 2 0 " 
AUSTRAL Ι Γ 
»ELE A U T . Π . 1 CLASSE 1 FAMA TIFRS CL2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E F MONDE 
2 6 0 1 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­RAS ALLEH.FEO I T A L I E NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEHARK 
SUISSF PORTUGAL ESPAGNF GRECE ROUMANIF AFR.N.FSO MAROC FTATSUNIS CANAOA IRAN INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 6 0 1 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE .MAURITAN .SENEGAL SIERRALEO L I B E R I A N IGERIA ANGOLA R.AFR.SUO FTATSUNIS CANAOA MEXIOUE INDES OCC VENEZUELA PEROU BRESÏL CHTL I IRAN INDE COREE SUO AUSTRAL I F 











0 , 1 7 
1633 
•>449 8375 
l " 7 8 4 271 313 1 084 1 0 5 1 34 1085 12953 1 0 5 1 6 1 0 1 0 ] 1025 1 11 76 8 6 8 9 2 1 64? 
0 , 1 7 
1438 2 8 4 1 7Θ6 103 1 7 2 9 
125 383 112 587 




1 2 4 8 9 " 10 1 0 7 5 8 67 67 
1 0 3 2 5 7862 8 9 6 0 
8 9 6 " 6 4 9 7 16822 
0 , 1 5 
5 4 0 4 3 7 114 4 1 4 1 4 1 9 2 7 4 2 2 6 2 6 7 611 157 
17 45 7463 12 2 
7413 
3 1 2 5 9 0 9T61 3 9 0 1 53 5 4 3 7 1 1 4 2 9 9 2 6 8 1 1 7 0 6 1 600 2 8 6 2 5 1051 19 5396S 
2 2 6 3 9 8 7295 1 1 6 1 2 3 1653 362 5 1 5 8 
32942 
2 4 5 7 6 1 96*">65 3 4 1 8 2 6 5 5 8 0 0 9 7 6 1 319Π89 3 8 4 6 5 0 7 4 1 7 
87 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
2 6 0 1 1 9 
CLASSE 7 
EXTRA CEE CEE+ASSnc ÏRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E F MONOE 
2 6 0 1 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE ESPAGNE GRECE U . R . S . S . HONGRIE ROUHANÏE HAROC T U N I S I E . C . Ï V O I R E GHANA .GABON .CONGPRPA 
.CONGOLEO ANGOLA MOZAMBIQU 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES OCC PEROU BRESIL C H I L I IRAN INDE C H l N E . R . P AUSTRAL!E SECRFT 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 
2 6 0 1 3 1 
.GABON R.AFR.SUD 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O Ï . T I E R S 
HONDE 
2 6 0 1 3 9 
FRANCE BELG.­LUX 
CEE+ASSOC C E E HONDE 
2 6 0 1 4 1 
ALLEH.FED N IGERIA .CONGOLED ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
AUT . ÇL . 1 CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
Zollsatz 
— Droll 








0 , 1 5 
7 4 1 7 
7 3 3 8 9 3 1 2 0 1 4 2 5 1 4 4 5 3 1 5 3 8 7 7 6 6 8 3 3 0 5 4 5 7 9 7 8 8 4 7 2 
0 , 1 5 
95 13 3 * 7 2 1 3 96 8 51 3 3 * 2 9 5 0 221 7 1 2 3 9 3 18 793 2 3 1 11997 
36 2771 Í 3 102 18865 
9 132 1 9 3129 93 5 1 2259 197 6 0 6 2159 
1 0 * 19Θ65 19969 15597 9072 2*669 32*2 197 3439 48077 17099 26263 5883 32146 2159 
1168 51404 
0, 1 7 
752* 13 
i ! 752* 7524 7537 7524 13 13 7537 
0, 1 7 
212 1 
2 } 3 213 213 
0, 1 7 
4 2 xn 58 
68 68 142 2 
1 4 * 212 1 *6 
70 70 * 2 1 6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 





EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDF 
2 6 0 1 5 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEHARK 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE HAROC .ALGERIE N IGERIA KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUD EÏATSUNI S CANADA 
GUATEMALA COLOMBIE PEROU BRESIL C H I L I 
B O L I V I E ARGENÎÏNE ÍRAN 




T IERS ÇL2 CLASSÉ 2 E U R . E S Ï 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 6 0 1 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE A F R . N . E S P MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E .CONGOBRA .ÇONGOLEO ANGOLA MHZ AMBI QU 
R.AFR.SÜD ETATSUNÏS CANADA PEROU 
B O L I V I E 
IRAN 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 
Zollsatz 
— Droll 
.1 ι* I 







0 . 1 7 
64 




0 , 1 7 
3 9 7 18 5 9 1 143 
7 3 9 12938 4 8 0 9 6 1 3 9 9 4 222 9 2 3 15 4 8 1 1 1 8 8 9 560 742 
354 591 1 1 4 1 4 2 3 6 
35 1 14 1 1 2 3 1 * 2 6 
9 8 1 5 2 1 * 8 1 6 6 2 2 
4 2 6 6 1 3 9 1 3 7 690 15 185 2 7 3 1 8 7 3 
1 1 9 7 7 3 5 4 4 4 4 7 4 2 1 
2 3 6 3 9 6 4 7 3 9 8 8 3 1687 16B7 88991 3 8 3 4 5 1 5 3 1 3 * 7 7 5 8 6 3 0 6 1 1 * 9 9 0 1 * 0 
0 , 1 7 
22 1 5 5 1 
1 5 4 0 4 6 8 0 
7515­183 
9 9 6 1 6 366 
32 2 1 5 1 0 8 8 I B 1087 1 0 0 1 2 5 4 
2 1 3 9 3 * 
2 1 5 * 1 1 8 7 192 3 8 7 6 2 1 * 3 2 1 
1822 9 3 9 * 3 2 6 8 3 9 199 
6 5 8 296 2 3 8 0 
1 0 3 9 1 6 0 7 1 8 7 1 1 0 9 
4 0 6 8 2 1 5 4 1 3 6 4 9 1 9 8 7 1 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 6 0 1 6 0 
FUR.EST 
CIASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TPS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
MONOE 
2 6 0 1 9 9 
FRANCE 8 E L S . ­ L U X OAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GR EC E TURQUIE U . R . S . * . POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ALBANIE MAROC •ALGERIE T U N I S I E SOUDAN .NIGER 
GUINEE SIERRALEO GHANA N IGER IA 
.CONGOBRA .ÇONGOLEO .RWANDA .BURUNDI OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIOUE 
NICARAGUA COSTA R I C CUBA COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F 
PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E 
ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAN ARAB.SUD PAKISTAN 
INDE CEYLAN RIRMANIF THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE .CAL EDON 
SECRET 
AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E E MONDE 















0 , 1 7 
2 5 6 
256 91236 16197 70571 12405 82976 7887 99123 
" , 1 7 
1877 3711 18879 551 88 2287 12224 744 23 157 1483 2140 1208 9128 6412 7*10 10086 259 1267 4 7 6 10 1271 4752 11 
764 12B 2 3 6 5430 48 512 
365 1575B 2861 1 3 * 169 32 175 180* 10628 620Θ6 388*4 5 1 7 
6283 241 242 152 97 6666 3009 
90 3865 5874 27092 12578 310 9117 8 4851 
535 855 
*IB 1047 7 1 5 349 896 
4 5 2 5Β19 2544 
33733 6 513 
641 
1 8535 149489 188024 21050 3623 97861 122534 13369 5819 19188 329746 63601 247894 43357 291251 641 25106 355493 
0 . 1 5 
6 
88 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 6 0 2 1 0 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLFM.FFO 
CEE+ASSOC C E E 
MONOE 
2 6 0 2 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POLOGNE BULGARIE ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS CAIT 
AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 6 0 3 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE HAROC .AL G E R I I T U N Ï S I E NIGERIA 
.CONGOLEO E T H I O P I E ETATSUNIS CANADA GUATEHALA NICARAGUA 




AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
2 6 0 3 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X PAYS­BAS ALLEM.TED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 





















0 , 1 7 
* 3 B 5 5966 8 2 6 
4 5 4 7 2 








7 6 2 
2433 
5 1 4 
2958 3 4 7 2 18 3492 15 798 3 4 1 8 
3 420 
1 5 7 2 6 1921B 
0 , 1 7 
7 3 
4 9 6 721 
6 9 5 1 5 8 3 
1 7 
1 4 8 
3 8 0 
6 9 
1 8 3 













1 3 1 
8 
6 8 0 
I B S 
Θ 6 Β 
5 
9 
1 7 4 
1 8 8 
3 4 * 
3 * * 
1 * 0 0 2 0 1 * 1163 223 
1386 2000 
3 * 0 0 
0 , 1 7 
4 6 4 
9 0 4 
2 3 5 
4 3 8 6 285 5 2 * 
38 I 2* 
363 5 3 4 4 2 
7 2 9 
if g 6 4 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 3 1 5 
GRECE 
TURQUIE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE MAROC T U N I S I E .ÇONGOLEO TANZANIE 
MAURICE ETATSUNIS CANAOA GUATEHALA BRESIL C H I L I CHYPRE 
L IBAN ISRAEL INDE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA Ï I E R S CL2 CLASSE 2 
E U R . E S Ï CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . Ï I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2 6 0 3 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
IUISIE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL. 
.ALGERIE L IBAN 
AELE A U T . C L . l CLASSÉ 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 E U R . E S Ï CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC Ï R S GAÏT A U T . Ï I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 6 0 3 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE A F R . N . E S P 
HAROC T U N I S I E LIBYE 
ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
PEROU C H I L I 




— £>ro/f ¡i "S 









0 , 1 7 
1 5 2 
7 5 2e 4 2 
2 1 0 






1 9 5 0 
1 7 9 
3 






1 5 9 
3 
2 4 0 5 3194 5 5 9 9 
7 
2 8 9 
2 9 6 
4 7 0 
4 3 0 
6 3 2 5 6 4 5 8 5 9 1 5 2 2 6 
6 1 4 1 6 2 7 4 1 2 5 9 9 
0 , 1 7 
2 3 6 
5 1 
7 7 
1 4 6 
2 3 
4 








1 8 3 
7 0 






3 6 8 
5 4 7 
3 3 " 
1 5 
3 5 4 
53 3 
9 0 1 
0 . 1 7 
1 6 1 1 6 2 6 
5 B 2 
3 5 7 2 3 9 4 5 6 9 
2 1 
5 2 2 
1 7 2 
6 6 




3 3 9 
m lì 4 3 3 
1 6 
4 4 2 7 
B 3 B 
1 0 
3 0 3 
9 9 
1530 H 1 7 
4 Al 9 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 6 0 3 3 0 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
AFLE A U T . C L . l CLASSF 1 TIERS CL7 E U S S E ? 
FUR.EST CLASSF 3 
Ε Χ Ϊ Ά CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E ' S 
C F F 
ΜΠΝΟΕ 
2 6 0 3 5 0 
FINLANDE 




TC1T. T I F R S 
M"NOE 





I T A L I F 






SUISSF A ' J Ï ' I C H F PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GR EC E TURQUIE U . R . S . S . 
ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I F EGYPT F .SENEGAL . C . Ï V O I R E N IGERIA .CAMEROUN .GABON .rOIGOBRA .ÇONGOLEO ANGOLA MOZAMBIQU ZAMBIE P .AFP.SUO ETATSUNIS ΓΛΝΑΟΑ MEXIQUE PANAMA 
.SURINAM 
PER3U BRESIL C H I L I B O L I V I E ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F O S 
C E F 
Zollsatz 
— Droit 










0 , 1 7 
6 3 7 
5363 6601 1 1 9 5 1 2 998 2993 
7 5 4 
7 5 4 1 5 7 " 3 3 4 4 1 1 3 1 6 0 2617 1 5 6 7 7 3416 ! 9113 
1 . 6 1 7 
1 
1 
1 ι 1 
1 
1 
0 , 1 7 
6347 3 9 0 " 2905 1641 2 8 9 8 1348 
2 8 
1398 
6 2 7 
1115 
1 9 5 
1865 1 6 7 9 
1 4 9 
2 2 2 
7 6 7 413 182 2 1 2 5 
3 5 5 
1 6 4 
3 7 8 
2 5 6 
1606 
5 2 









4 1 1 
I B 
3 3 1 4 7 0 2 9 2 5 4 4 4 2 5642 
5 B 9 1 167 
3 2 
9 2 
2 4 5 ι 7 
3 
4 3 
3 5 6 
4 9 
1 3 1 
1 
5 9 
4 0 8 
2 2 
9 
Β 3 4 
1 9 
4 6 4 
5 5 
7 2 6 1 
1 7 " 8 9 2ΊΪ8 
2 2 2 
3Β39 
4 7 7 1 
4 9 3 6 
4 9 3 6 
3 4 0 5 7 
19222 
2 6 5 4 8 
5 9 8 2 
3 2 5 3 0 
1 7 6 95 
89 






































I T A L I E 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 







AYS-BAS P  
ALL 






























Ï R S GATT 
A U Ï . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 










AyT ¿ C L . 1 . 
1 8 5 * 3 
1 7 1 2 9 
4 1 1 3 6 
27710Ö 
1 6 8 6 




* B 6 7 








ALLE. . . . 































A U T . Ï I E R S 













2 7 1 3 4 






5 9 2 6 
105 
5 9 2 6 
5 9 2 6 
1Ö5 
















9 6 8 




















A U T . Ç L . 
CLASSE 
EXT'A CEE 
T O T . T t 
C E E 
MONDF 
CEE+ASSDC 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 






A U T ' I C H E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 






T O T . T I E P S 









T O T . T Ï E R S 










4 6 7 






















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 5 0 0 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE*ASSC)C TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
2 7 0 6 0 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALL EN. rEO 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 




CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
2 7 0 7 1 1 
FRANCE 






A U Ï . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 7 0 7 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 










EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 7 2 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS AU.EM.FED R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL. 
AELE CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
Zollsatz 
— Droit 







1 , 5 1 7 
5 
2 
7 7 396 7 
7 
3 9 6 
403 
0 , 1 7 
137 867 
2 9 0 1033 
7 





8 8 8 
56 
9 4 * 7 
7 951 2 3 3 4 9 5 1 
9 5 1 2 3 3 * 
3285 
4 . 1 7 
5 
7 7 9 
28 
7 





10 6 1 813 8 7 4 
1 . 1 7 




5 0 3 
4 0 8 
3 4 1 1 2 6 8 2 6 8 6 7 9 
6 * 7 
6 * 8 6?I 6 * 7 
1326 
5 , 1 7 
* 1 0 






























— Code TDC 
al origine 
2 7 0 7 2 2 
CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 7 0 7 3 2 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS T R I N I O . T O .CURACAO 
IRAK 
AELE 
A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
'ΓΡΓΕΑΤΤ* 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 7 0 7 * 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O V . ­ U N Ï SUISSE U . R . S . S . ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
Z 7 0 7 5 O 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N ! SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE 








A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F 
HONDE 
2 7 0 7 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX 











5 , 1 7 
4 * 4 8 
231 
231 4 4 4 8 4 6 7 9 
0 , 1 7 
408 2 1 3 2 
3254 
1 1 3 9 
6 5 4 9 
211 2Θ 
6 3 5 
526 347 
573 




2 7 6 5 
3 5 5 3 1514 
2 2 0 1734 1506 
1 5 0 6 6 7 9 3 8 4 5 3 
460B 
6 7 1 
5 2 7 9 6 9 3 9 
1 3 7 3 2 
3 , 1 7 
27 
50 59 39 
7 5 0 9 
7 
4 1 
7 48 5 0 9 
5 0 9 
5 5 7 
136 
48 5 0 9 557 
136 
69 3 
2 , 5 1 7 
3 0 
30 4 0 9 
7 3 9 
153 * 29 
92 44 
2 1 4 
14 
3 4 2 4 5 8 
3 2 1 1 7 103 
38 9 9 4 
I B 322 
1 2 7 8 
1 6 0 0 
4 1 2 1 4 1 2 1 
5 7 2 1 
1 2 2 2 
5 2 5 5 ♦ 52 57P7 
1 2 0 8 
6 9 2 9 
1 , 5 1 7 
5 * 






































A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXT 'A CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T T F ' S 
C E E MONDE 




I T A L I E A U T ' I C H E YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E E MONDE 













A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 7 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXT'A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 











1 , 5 1 7 
1 
43 






5 4 " 
1231 1271 1 771 
1328 
1223 487 
1 7 1 0 
1 267 3 " 3 8 
















9 3 0 
3 , 5 1 7 




15 4 5 1 




4 0 1 0 
* 8 B 8 
506 
180 
6 8 6 
* 6 7 * 6 7 6 0 * 1 
1552 
5 3 5 * 
181 
5535 
1 0 * 6 7087 
0 , 1 7 
* 2 
591 




1 0 6 0 95 
996 2 7 6 
9 6 * 
353 1 3 Í 7 
2 1 5 1 
2 1 5 1 
3 * 6 8 




























Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
270BOO 
C E F 
MONDE 
2 7 0 9 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I IRLANDE 
DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . .ALGERIE T U N I S I E 








ARAB.SUD INDONESIE SECRET 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONDE 
2 7 1 0 1 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . T U N I S I E 
L IBYE ETATSUNIS 
SYRIE IRAK ARAB.SUD 
AELE A U T . Ç L . i CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR»EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASS^C 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
U . R . S . S . ETATSUNIS AUSTRALtE 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.ESÏ 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 











0 . 1 7 
9 3 3 6 
1 2 8 0 4 
0 , 1 7 
1 456B 
4 5 2 
642 1 
371 1359B3 6 2 3 1 3 4 7 3 796 
1 5 7 9 2 3 5 3 8 7 3 2 5 3 1 7 
4 7 8 1 2 0 7 6 8 1 9 0 5 * 
9 5 * 4 
7B0 1 5 0 0 
1 8 0 5 9 8 6 * 5 4 4 2 0 2 
4 0 9 2 7 
6 2 4 2 6 * * 1 3 9 T 5 7 * 5 6 5 8 6 7 7 3 * 6 1 1 1 8 1 3 
2 4 9 0 7 1 
8 2 * 9 8 1 4 6 1 1 7 
4 5 3 1793 
2 2 4 6 1 9 0 5 * 6 2 9 6 3 * 4 8 6 8 1 7 4 5 5 1 6 8 6 2 
1 3 5 9 8 3 1 3 5 9 8 3 
5 6 5 5 0 9 1 6 5 3 2 5 8 1 2 4 0 * * 1 
3 7 6 5 9 6 2 5 0 0 6 4 0 3 4 6 1 1 7 
5 7 0 5 7 7 * 
7 . 1 7 
3 * 0 8 2 * 0 1 
56 3 1886 3 9 6 1 4 5 9 3 3 * 
8 9 9 5 * 5 49 53 1 6 9 9 
1 0 * 
"ÌÌ 
1 3 3 * 
4 9 6 1 8 8 0 
2 3 7 6 3 2 1 1 3 2 1 1 4 9 5 3 4 9 5 3 10 5 * 0 1 2 2 1 9 
5 * 0 9 5 1 3 1 
1 0 5 * 0 1 2 2 1 9 
2 2 7 5 9 
7 . 1 7 
3 2 2 6 5 1 
1 0 6 3 1 1 178 
* 8 9 * B 9 1 0 6 106 








m T 31 5 
93 
35 132 1 6 6 2 2 5 2 2 5 3 4 7 3 * 7 
3 7 9 3 5 9 
7 3 8 
7 îi 
3 * 3 * 7 7 
3 * 
7 * 2 
GZT­Schlüssel 
Und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 7 1 0 1 3 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK A L L . M . E S T POLOGNE HnNGRTE 
ETATSUNIS 
AELE A U Ï . C L . l 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U Ï . T I E R S TOT.TIEPS 
C E E HONOE 
2 7 1 0 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­SAS ALLEH.FED I T A L I E 




AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TcF»ssÉl? 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.TÏERS 
C E E MONOE 
2 7 1 0 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIE 
.ÏÎ5?R,ESP LIBYE 
ETATSUNIS CANADA T R I N I D . T O .ARUBA .CURACAO VENEZUELA IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIÏ 
YEMEN NON SPEC 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC 
Zollsatz 
— Droit Ï! 




7 . 1 7 
2 6 5 6 
3 2 5 1 
7 . 1 7 
6 9 0 2326 973 152 48 837 71 3 
5 06 
908 505 1413 3 3 1 * 1 6 
* 1 8 9 1 * 1 3 
3 1 * 1 6 4 1 8 9 
5 6 3 5 
7 , 1 7 
72 5 1 2 2 2 
1 3 9 2 1 5 7 7 8 1 0 9 
6 3 1 137 
40 
65 2 3 5 i 12 63 1 
7 375 
382 
a 1 *3 151 
4 1 4 1 574 1 3 1 7 0 
286 143 
4 2 9 1 3 0 2 5 1 3 5 9 9 
7 , 1 7 
1 2 5 5 5 
1 4 5 3 7 5 4 8 2 2 5 9 5 0 2 7 0 7 7 6 0 4 2 
1 70 1 3 3 6 9 5 2 5 0 1 2 2 9 
7 7 1 7 
2 1 6 1 2 
6 1 6 2 2 
1 6 3 2 183 149 
44 84 14 63 
% 1 
12 
6 1 1 4 4 9 9 2 1 1 1 0 6 1944 846 2 7 9 0 
1 3 1 9 7 



















♦ 2 3 
5 
2 3 6 3 6 8 
16 
5 * 0 
113 
1 1 4 
44 II 
3 
6 1 4 
1 
4 2 8 349 7 7 7 
59 195 9 2 4 9 2 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 7 1 0 1 9 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T 0 T . T I E R S DTVEPS 
C E E HONDE 
2 7 1 3 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I U . R . S . S . ETATSUNIS 
T R I N I D . T O .AR IBA NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVER S 
C E E MONDE 
2 7 1 0 3 3 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I T R I N I D . T O 
THAILANDE 
AELE CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GAÏT A U T . Ï I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 7 1 0 3 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ROUMANIE ■ ALGER IE L I B Y E ETATSUNIS T R I N I D . T O VENEZUELA BR ES 11 CHIL I SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E F MONDE 
7 7 1 0 3 9 











7 , 1 7 
1 1 9 8 4 1 3 1 6 5 2 5 1 4 9 12 1 1 4 9 4 1 1 4 2 0 4 6 
7 , 1 7 
1 " 36 7 44 254 11 36 
629 1 4 
254 
76 2 9 0 1 6 2 9 
6 3 0 
11 
° 9 7 9 , 9 
9 3 0 t. 
96 1031 
7 , 1 7 
3B1 214 4 
3217 29 
•v •v 3246 3 2 4 6 3 2 5 0 
595 
"¡9 
3253 595 3Θ45 
7 , 1 7 
12 4735 1192 
452 4 4 5 4 
1076 3 10 2 
1023 279 
150 262 96 7 
544 4fl 2 
526 
21 "A 28 243 
218 
1 
2 1 1 1 4 8 0 2 5 9 1 7 
2034 2 0 4 1 358 358 
4 9 9 0 10B52 2 8 3 6 7 1 4 7 
4 9 8 3 1 1 0B45 
1 5836 





83 0 o27 
1 7 * 0 
1 8 1 3 44 
1 3 3 
20 















1 2 17 
15 
148 34 I B I 
142 143 25 25 
199 150 3 4 9 
92 































2 7 1 0 3 " 
PAYS­BAS ALL EH. Fl D I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHT PORTUGAL ESPAGNL GR EC E 
. A L G F R U ETAÏSUNIS VENEZUELA 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 
EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
R O Y . ­ U N I ESPAGNE ETATSUNIS VENEZUELA IRAN KOWEÏT 
AELE 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
WUT .—UT ι ETAÏSUNIS T R I N I D . T O 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 7 1 0 5 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALL EM.ΕΓ0 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FÏNLANDE DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSL AV GRECE U . R . S . S . ALL .M.EST 
POLOGNE TCHECOSL. 
tSffïi* .ÇONGOLEO .SOMALIA E ÏATSUNIS HONOUR­BR COSTA R I C PANAMA T R I N I D . T O .ARUBA 
.CURACAO ¡ENEZUELA RAK SR A El RAB.SEOU BAHREIN 
3390 
5 5 2 7 1 2 1795 
1 5 1 4 0 1786 
4 0 8 
1 0 5 5 3 0 1 5 8 5 
mi 4 2 6 5 1 0 5 1585 1 6 9 0 5 955 1 2 7 1 5 3 8 5 7 1585 5 4 4 2 1 2 2 0 2 1 8 1 5 7 
5 8 3 3 ittti 7 * 9 1 7 * 9 1 2 2 9 8 6 * 6 5 2 1 5 7 2 1 * 1 * 2 2 9 8 6 4 6 5 2 3 4 5 1 
115 3 * 6 5 9 6 309 
3 * 6 5 9 6 9 * 2 3 0 9 
309 
l!!r 
1 2 5 1 
ΨΑ 
1 3 6 6 
I» 
136 163 7 9 9 
2 7 0 1 1 1 3 8 1 
m 
3 6 0 
3 9 
3 0 4 2 9 2 483 775 3 7 5 3 7 5 
1 0 7 9 7 1 1 1 4 9 
il 
1 5 
1 7 3 0 4 7 1 5 1 5 
2 0 4 9 





1 2 6 0 
5 2 1 
4 4 5 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 E U R . E S Ï CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TRI­G­A·??0 AUT.TIERS TOT.TÏERS DIVERS 
C E E MONDE 
2 7 1 0 6 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEN. FEi R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV U . R . S . ! " RDUHAN 
RIE CANADA VENEZUELA 
INDONESIE SINGAPOUR 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CLZ 
CLASSE 2 E U R . E S Ï 
CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T8Ï:T,IRSS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT T O Ï . T I E R S 
MONDE 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS · ' ■ — FEO ALLEM. I T A L I I R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE OANEHARK SUI SSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. ROUMANIE 
BULGARIE .ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE GHANA .GABON 
êÏA°Ts8Nt? PANAMA T R I N I D . T O .ARUBA 
.CURACAO VENEZUELA " "BAN U AK 
ARAB.SEOU KOWEIT 
MISTAN­SOUTAGES NON SPEC 
1 9 6 4 3 21198 
4 0 8 4 1 241 2 5 0 9 
2 8 7 0 6 3 1 4 5 6 7 5 5 5 " 7 5 5 5 0 1 4 7 8 4 7 
3 5 1 8 6 1 7 1 7 8 2 7 2 4 9 3 1 4 4 2 7 5 4 7 2 3 3 4 8 2 8 9 5 0 0 8 6 9 
1 1 3 7 4 1 
4P 
86 600 1 1B0 5 * 8 6 1807 
83 
5 0 5 0 
3 7 9 6 * 1 8 2 9 3 6 5 0 6 2 6 5 6 
* 7 6 
1 2 5 * * 18 1 3 * 7 
2 8 3 1 
1 0 23 
7 6 4 
1 1 3 56 
1 5 2 9 
2 8 9 9 
1 7 6 0 45 93 109 * 5 9 * 0 2 
3 Î 9 3 4096 
982 1 0 6 " 20 42 
1 4 3 5 1 5 7 3 3 7 7 8 3 7 7 8 










674 6 74 
49 
49 
378 3 58 
735 
29 
7, 1 4 5 
88 2 5 5 2 3 
2 0 6 1 9 0 2 0 5 
2 7 1 0 6 9 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.AOH 
FUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC 1RS GATT A U T . T I F R S TOT.T IER S DIVERS C E E MONDE 
ALLEH.FFD I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEOE GRECE ROUMANIE FTATSUNIS •CU'ACAO VENEZUELA 
INDONESIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUÏ.AOM T I E ' S CL 2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED ETATSUNIS 
CLASSE 1 EXTRA CEE CES'ASSOC TRS GATT T O T . Ï I E R S C E E MONDE 
2 7 1 3 7 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE A L L . M . E S T ROUMANIE ETATSUNtS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.ESÏ CLASSE 3 FXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 




































































































11 9 8 
93 































2 7 1 0 7 9 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . ALL .H .EST TCHECOSL. ROllHANtr •=GYPTE L I B E R I A .CAHFROUN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA 
CANAL PAN JANAIUUF Ï R I N I D . T O .ARUBA .CURACAO EQUATEUR IRAK 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN I NOE JAPON AUSTRALIE SOUTAGES NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GATI AUÏ.TICRS TOT.TÏERS DIVERS £ E E HONDE 
271111 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
CEE+ASSDC C E E MONDE 
ALLEH.FED 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVFGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE ESPAGNF YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL. .ALGERIE L IBYE ETATSUNIS CANADA .CURACAO VENEZUELA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TÏERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
201 41 116 1 





1 186 560 
7637 14425 22062 




2 32 52 
7*6 46413 71631 
39 
42 
5 47 1972 
2105 2105 2105 
457 457 457 
2 1 6 0 7 1 9 4 7 7 7 6 3 8 7 
463 292 
85 103 
8 105 309 76 1086 265 108 i l 72 
645 
4 9 1 561 1052 119 6 5 6 775 1351 1351 3 1 7 8 1 4 6 2 5 1 3 1 7 1742 3 0 5 9 14506 1 7 6 8 4 
4 5 8 866 1324 
50 123 
II 
1372 2 * 1 3 9 5 
7 8 16 
10 
20 2 0 
2 0 26 46 
2 7 1 1 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS CANADA 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
MONDÉ 
2 7 1 1 9 9 
FRANCE B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SKei"·1 
OANEMARK SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. .ALGERIE E T A Ï S U N I S JAPON 
AELE 
^ L A S S E S AUT.AOH 
CLASSE 2 E U R . E S Ï CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
271211 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
2 7 1 2 1 3 
ETATSUNIS 
U T . Ç L . CLASSE 
Ï R S G A Ï Ï Ï O T . T I E R S MONOE 
2 7 1 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFO R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE POLOGNE ROUMANIE 
ETATSUNIS C H l N E . R . P 
A U Ï . C L . l CLASSE 1 E U R . E S Ï 
145 3 6 5 8 2 0 7 3 37B 4 i*9 287 4 7 3 
309 9 29 8 3 6 2 
16 
933 329 1267 8 3 6 2 8 3 6 2 38 38 9 6 6 2 1 4 6 2 0 
1 3 0 " 1300 6 2 58 1 5 9 2 0 
Aï 
1 38 
1 38 39 39 
345 39 39 345 384 
18 7 2 6 6 165 
9 
354 1 
25 354 379 
' î 
125 1 1 
7 7 1 2 9 0 
CLASSE 3 EX T 'A CFE CEE+ASSOr TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
271311 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T AL Ι E R O Y . ­ U N I AUT ' ICHF ESPAGNE TOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST FTATSUNIS 
A FL F A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 E X Ï ' A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E ' S T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 7 1 3 1 9 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
CFE+ASSOC Γ E E MONDE 
271383 
FRANCE REI G . ­ t U X PAYS­BAS A L L E M . F E " JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O Ï . T I E R S C E E HONDE 
2 7 1 3 8 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL I E R D Y . ­ U N I IRLANOE OANEHARK AUTRICHE GRECE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS MEXIOUE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
13 392 
Λ 6 9 
7 H 7 
1" 7 9 ? 4 5 9 851 
1 I " 326 1 
435 436 445 I 15 
436 445 I I 5 5 6 " 
5 3 27 70 
?7 
55 165 28 ?7 55 165 22" 
212 212 
408 
3 1450 11 1 2 
12 
6 562 57 
41 







EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
Z 7 1 3 8 9 
EUR.EST CLASSE 3 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I F P S 
T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
2 7 1 3 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I C R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE C H Ï N E . R . P 
JAPON AUSTRAL IE 
AELE AUÏ . CL . 1 CLASSE 1 T ÏERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXÏRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2 7 1 * 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEHARK POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ALBANIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U Ï . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 7 1 4 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E NORVEGE SUEDE SÜÏSSE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . EGYPTE E ÏATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T ÏERS CL2 
Zollsatz 
— Droit 








2 . 1 7 
6 
6 
6 7 9 
2 2 4 6 6 0 3 
6 6 7 
2 2 3 * 2 9 1 3 
6 , 1 7 







6 7 0 
5 5 7 
2 8 
1 9 0 
4 8 9 
1761 6 7 0 9 
U 
t 1 0 6 
2 4 9 
6 6 8 
2 5 7 
1 
T 
8 4 9 7 3 5 8 7 1 0 2 9 
1 0 2 9 1 9 4 1 2 5 7 
2 1 9 8 1 1 8 1 * 6 6 3 0 
9 6 3 2 2175 1 1 8 0 7 6623 1 8 * 3 7 
0 , 1 7 








il 1 0 7 * 1 0 7 * 1 1 3 0 
1 1 8 3 0 1 2 1 1 0 0 9 1 1 3 0 1 1 8 3 0 
1 2 9 6 0 
0 , 1 7 
i\ 
5 5 2 5 
7 7 5 
2 B Û 
5 7 
2 2 2 
2 8 7 
2 3 8 1 2 
3 5 6 













1 0 6 
4 0 3 
1 
6 
il 1 5 
5 1 0 5 1 5 
ti 1 1 6 
1 5 
1 3 2 




— Code TDC 
Ol origino 
2 7 1 * 3 0 
CLASSE 2 
E U R . E S Ï CLASSE 3 EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT A U T . T I E R S TOT.TÏERS C E E MONDE 
2 7 1 * 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE PORTUGAL A L L . M . E S T ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSE 3 
EXÏRA CEE 
T R T G A # AUT.TIERS 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 7 1 5 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N Ï SUEDE SUISSE EGYPTE ETATSUNIS MEXIQUE T R I N I D . T O ARGENTINE L I B A N INDONESIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL? CLASSE S EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 7 1 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNI S CANADA .SURINAM 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUÏ .AOM 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
rirei??0 T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 7 1 6 9 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
Zollsatz 







0 , 1 7 
2 8 7 
2 2 2 222 2 * 7 3 4 5605 2 * 5 1 2 
2 2 2 2 * 7 3 4 5 6 0 5 3 3 3 3 9 








2 2 6 8 2 5 
3 2 1 
4 9 6 8 7 5 6 8 7 4 
3 2 1 
3 2 1 
2 2 
2 2 
7 2 1 7 187 
6 8 7 4 3 4 3 
7 2 1 7 
1 8 7 7 4 0 4 






9 6 4 
7 1 8 
1 
10 9 6 4 9 7 4 721 
7 2 1 1 6 9 5 
1 1 5 1695 
1695 115 1 8 1 0 
3 . 1 7 
3 0 1 
2 1 5 
1 9 0 
4 6 8 
4 3 
2 0 0 
9 9 
18 · 
1 2 3 9 
7 
1 
3 1 7 
2 4 8 
5 6 5 
565 1 2 1 7 
5 6 5 5 6 5 1 2 1 7 
1782 
1 . 1 7 
4 0 6 
5 8 3 
1375 9 0 9 
1 5 









1 3 7 
6 
1 
1 3 7 
1 3 7 
6 
6 
1 3 7 
7 














— Code TDC 
et origine 
2 7 1 6 9 0 
AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNI S CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ΓΕΕ+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONOF 
2 7 1 7 0 0 
BELG. ­LUX ALLEM.FEO ITAL I E R O Y . ­ U N I SUISSF ESPAGNE EIIROPF NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E F MONOE 
2 T I B 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEM.FEO SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 0 1 1 0 
FRANCE ALLEH.FED ETATSUNIS ARGENTINE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
2 8 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ■»AYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 1 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS RATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
Zollsatz 
— Droit 




l t 1 7 
3 3 
2 
4 7 Π 
1 
718 471 1189 2 2 1191 3 2 8 8 1191 1191 3 2 8 8 4 4 7 9 
0» 1 7 
9 9 4 
6 7 1 
1 
1 4 6 7 8 0 1 5 7 9 5 1 46 
6 7 9 4 1 5941 2 2 7 3 5 2 2 7 3 5 1 6 6 8 2 2 5 8 9 
1 4 6 2 2 7 3 5 1668 2 4 4 0 3 
0 , 1 7 
3 2 0 
4 3 2 
2 7 0 7 
1 6 4 
1 64 
1 6 4 1 64 3 4 5 9 
1 6 4 
1 6 4 3 4 5 9 3623 







4 6 8 6 
6 n 1 4 
7 , 1 7 
5 4 6 1945 1371 52 130? 
4 5 
1 7 8 
6 4 7 
1 6 3 1 0 8 8 557 
3 
6 2 
2 2 3 
3 6 8 6 2 * 
300 5 8 7 
'ÎJ 7 
2 
2 6 7 8 74 2 7 5 2 
2 0 






5 1 2 








2 6 44 21 
4 1 10 1 
1 8 7 5 193 
1 
1 5 7 
1 5 7 
2 6 2 
8e» 
3 5 1 
95 





2 8 0 1 3 0 
C E E HONDE 
2 8 0 1 5 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEN.FEU 
I T A L I E ROY. ­UN I PEROU ISRAEL SECRET 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GAIT T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E HONDE 
2B0171 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS C H I L I C H l N E . R . P JAPON SECRET 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
AUT . CL . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVERS C E E 
HONDE 
2 8 0 1 7 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE E ÏATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 8 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE E ÏATSUNIS 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EXÏRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 8 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 










7 , 1 7 
5 2 1 6 1 0 2 3 1 
7 , 5 1 7 







2 7 7 
2 7 7 
2 9 2 
3 2 6 
iÛ i i i 8 4 0 







2 0 3 6 
2 5 5 
2 0 5 7 
2 1 2 * 1182 1 1 8 2 
1 * 
1 * 
"iî 3 3 0 6 
1 * 
3 3 2 0 2 5 5 
2 6 
7 6 0 1 










9 70 79 
* . 1 7 
5 2 
* 2 0 3 1 9 
2l 
1 1 2 
3 112 115 
H 5 
27B 1 1 5 
2 7 8 
7 9 3 
2 . 1 7 
4 6 2 3 
1 2 1 8 9 3 9 6 1 1 2 1338 






















— Coda TOC 
ef origino 
2 8 0 3 0 0 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANAOA PANAMA ISRAEL AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSÉ 1 T IERS CL2 CLASSE 2 E U R . E S Ï CLASSE 3 EXÏRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U Ï . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 0 4 1 0 
FRANCE 
Plvs­iif ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
E­TÌÌSUNFS 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GATT 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 8 0 4 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
Tihis|Li 
E U R . E S Ï CLASSE 3 EXÏRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . Ï I E R S T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 8 0 4 * 0 




EXTRA CEE ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT T O Ï . T I E R S 
C E E 
Zollaatz 









4 3 7 
3 B 
ÍS? 
, 3 l ! n 9 2 
2 3 
2355 9 8 * 0 1 2 1 9 5 
9 8 
9 B 
4 6 1 
4 6 1 12754 2 1 1 3 3 1 2 3 0 0 
4 5 4 
1 2 7 5 4 
3 3 8 8 7 
3 , 1 7 
6 
3 0 0 
2 3 1 1 14 
8 
1 6 
a 2 * 
2 * 
3 5 0 
2 * 
2 * 
3 5 0 
3 7 * 
* , 5 1 7 
3 2 3 
1 0 6 9 * 1 5 










2 0 3 6 2 0 7 0 
l 1 0 
1 0 20B1 2 3 1 0 
2 0 7 3 
8 2 0 8 1 2 3 1 0 
4 3 9 1 
4 , 5 1 7 
8 5 3 * 7 B 116 




3 2 5 
î 6 















1 9 7 
























2 8 0 4 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE SUFDE FÏNLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE JAPON AUSTRALIF 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 0 4 6 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
SUEOE SUISSE U . R . S . S . ETATSUNIS CANAOA PEROU JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXT 'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . Ï Ï E R S T O T . T I E P S 
C E F MONDE 
2B04 70 
FRAsCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE E ÏATSUNIS JAPON SECRET 
AELE A U Ï . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 8 0 4 9 0 








4 , 5 1 7 
?977 
" , I 7 
1 9 
1 2 3 
4 8 
1 0 3 
1 1 
1 9 8 
5 







2?90 1 " 5 
1 
1 4 8 
5 8 
6 8 9 2696 3?85 
1 
1 5 
5 3791 3 0 9 
3 7 9 0 
1 3 2 9 1 3 0 9 
3 4 0 0 
1 , 5 1 7 
1 7 4 
4 
ii 1 9 5 
3 





2 5 1 
1 9 0 
4 4 1 
9 9 
9 9 
1 8 5 
1 8 5 
7 2 5 ¡ 8 9 
6 4 η 1 8 5 
7 2 5 
1 8 9 
9 1 4 
6 , 1 7 
9 4 
2 1 1192 
3 1 
2 10 279 
2 9 6 9 3 1 
ûi 3 2 0 1 3 3 8 
3 2 0 
3 2 0 6 9 3 1 1 3 3 8 Θ5Β9 
4 , 1 7 
3 7 1 2 1 7 Ï 2 
1 7 0 1 3 7 0 2323 
2?17 
4 7 8 
* 5 I 
1 3 6 2 519 4 132 θ 
































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 0 4 9 0 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASS. 2 EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ f EKS 
T D T . T i r P S C E F 
MONDE 
2 8 0 5 1 1 
FRANCF A L L E M . F r o 
I T A L I E 
ROV. ­UN I SUISSF 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E , P . P 
AELE 
A U T . Ç L . L CLASSt 1 
EUR.FST 
AUT.ÇL . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T t f K S T O T . T i r a s C E E 
MONOE 
2 8 0 5 1 3 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I FINLANOE 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSF 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT 
TOT.TT F.RS C E E 
HONOF 
2 8 0 5 1 5 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEU R O Y . ­ U N I SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA LtÎ 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 8 0 5 1 7 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
ETATSUNTS 
AELE 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA ere CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I EPS C E E 
MONOE 
2 8 0 5 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 








e o . · ~·. 





4 . 1 7 
6 0 2 9 









3 , 5 1 7 
4 72 1650 3 
1 1 1 
1 




1 1 2 
Ai 5 0 1 
1 
5 0 2 
6 3 5 
2125 1 4 9 
4 8 6 
6 3 5 2 1 2 5 
2760 











3 , 5 1 7 
1 
1 1 




















1 6 il 
5 , 5 1 7 









2 4 1 
9 2 
3 3 4 
3 3 4 

























— Codo TDC 
et origine 
2 8 0 5 3 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXÏRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GAÏT 
T O T . T I F O S C E E 
HONOE 
2 8 0 5 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I AUTRICHE ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U Ï . C L . l 
CLASSE 1 
r i E P S CL2 CLASSE ? FXÏRA CEE 
ÇEE+ASSOC Ï R S GAÏT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
2 8 0 5 7 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS I T A L I F 




TURQUIE ETAÏS I IN I S 
CANAOA MEXIOUE 
C H l N E . R . P 
AELE 
A U Ï . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC ÏRS GAÏT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 




ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNr YOUGOSLAV TURQUIE 
ETATSUNIS HEXIOUE SALVADOR COLOHBÏE 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TPS GAÏT A U T . Ï Ï E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 8 0 6 0 " 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 











5 , 5 1 7 
34 2 
5 1 3 
5 " 
5 3 4 
50 3 5" 3 5 3 4 
5 8 4 









46 1 8? 2 
2 
2 8 4 
5 7 
84 2 84 2 
5 7 
1 4 1 
" , ? 7 
7 
1 B 5 
2 " 7 
2 3 0 7 
4 0 
A i 1 1 9 
5893 
6 1 9 
5 9 7 
7 
1 0 
1 5 1 0 3 7 
1 6 6 7 1 2 6 
7 2 9 2 
1510 
1 5 1 0 3 ? 
3 7 
8 8 3 9 3 30 3 
6 6 9 5 1547 
8 2 4 2 2 706 11545 
0 , 1 7 
1 5 
1 0 8 
3 1 8 
1 2 1 
BOP 
8 8 ? 
4 7 
2 4 
4 0 8 8 
2095 2 2 9 




2 6 6 
15a 
6 7 2 0 
6 8 7 8 
1044 
1044 256 
2 5 6 
B178 
1 5 9 9 
6 6 4 9 1 3 0 0 7 9 4 9 
1 3 7 0 9 5 4 8 
6 , 1 7 
2 2 5 
2 1 8 
6 0 










ALL . M . E S T TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
F UR . E S Τ 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F O S τ ο τ . T I C « ς 
C E E 
NONOE 
2 1 0 7 0 Í ' 
FRANCE 
OA^S­BAS ALLFM.FF [> 
SUISSE ALL.M.PST 
TC HE Γ USL . ETATSUNIS 
AFL E A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 




Τ Π Τ . T I C O S 
C E E 
HONOF 
? 3 0 3 0 0 
FRAMCE 
RELR. ­LUX »AYS­BAS 
ALLE« .FED I T AL Ι E 








Λ Ή Ε 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 FUR.EST 
•"LASSF 3 EXTRA CFF 
CFE+ASSOC 
TPS r.ATT 
T O T . T I F R S 







TTALTE R O Y . ­ U N I SUISSE 
POUI ANTF ETATSUNIS 
A PL E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.TTFPS 
Τ η τ . T I E R S 
C E E MONDE 



























1 0 1 "· i n ? 
7 6 3 
1 Π0 7 
1 "i? tf,·* 
8 6 5 
7 , S 1 7 
* ·<· 1 






«, s A 
1 3 
5 Υ Α 
5 
P 
1 1 R 9 H 
M l 
2 , ! 7 







1 6 4 
1 0 5 
2 3 3 
6 6 
2 0 7 
1 
2 
7 9 2 




1 1 6 8 1068 
52Θ6 
635** 
6 , 1 7 
1 9 5 
1 7 8 
1 391 







5 6 ■κ 
3 
5 9 
2 094 56 
3 
5 9 2^94 
2153 
1 2 , 1 7 
•VIO 
8671 7547 
S 84 l o 
3 0 1 



































Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G2T­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 0 0 " 
ALL .M.FST 
"OLOCHE ETATSUNIS MEXIQUE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSF 2 EUR.ESÏ CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GAIT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 8 1 1 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED SUEOE SUISSE 
U . R . S . S . C H l N E . R . P 
AELE CLASSF l EUR.FST A U T . Ç L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE»ASSUC TRS GAIT 
AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 8 1 1 3 0 
BELG. ­LUX 
CEE*ASSr1C C E E HONDE 
2 8 1 1 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS C H l N E . R . P 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEF CEE*ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 1 2 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . 
BULGARIE ETATSUNIS ISRAEL C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST AUT · CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE4ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 










1 2 . 1 7 
42 
5 36 204 
5!i 617 z8î 47 4 7 868 1 7222 622 2 4 6 8 6 8 
1 8 0 9 0 
4 , 1 7 
258 , 6 1 
1 16 3 if 
19 
73 
92 4 2 2 19 73 92 SB 
5 , 5 1 7 
66 
66 66 66 
5 , 5 1 7 
4 3 9 10 4 2 0 
10 4 14 20 20 
?6 
14 20 34 16 50 
3 , 1 7 
1200 
16 Aï 199 14 15 316 213 46 1 1 5 8 1 15 
148$ 
1 5 0 3 1 
'Ú 2 74 1 7 7 8 1845 
U S B 






1 4 24 
70 4 74 24 24 6 6 

















8 4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origino 
7 8 1 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R D Y . ­ U N I ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE»ASSTC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
2 B 1 3 2 0 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 1 3 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 B 1 3 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVFGE SUEDE DANFMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONOE 
2 B 1 3 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE A I L . H . E S T 






. ! î« 1 1 ¡f Werte 1000$ Veteurs 
5 , 1 7 
59 
77 124 3?6 244 
11 4 ? 87 45 
11 4 9 
6" 89 89 149 823 147 ? 149 8 7 3 
972 
4 , 1 7 
21 1 1 1 
1 1 2 2 22 2 2 22 24 
4 , 5 1 7 
59 90 18 
194 
4 74 2 2 " 232 
96 
2 3 2 32E 32B 365 328 328 365 
6 9 3 
6 , 1 7 
83 144 11 6 4 5 7 1 1 5 " 33 6 4 
9 
131 14 
342 14 356 356 9 1 4 3 5 6 
356 9 1 4 1270 
4 , 1 7 
5 1 5 27 79 6 9 3 3 229 5 2 8 
5 Β 2 12 876 

















1 8 1 





2? 37 59 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
er origine 
7 3 1 3 5 0 
CLASSF 2 
FUR.E ST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEF CEE»ASS"r­T R S G M T A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MÜNDE 
2 8 1 3 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX "AYS­8AS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF AUT»ICHE 
POLOGNE TCHECOSL. FTATSUNIS CANADA ISRAEL C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL? CLASSE ? EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E F HONDE 
2 8 1 4 1 0 
FRANCE ALLFM.FFD SUISSE 
AELE CLASSE 1 
FXTRA CEF CEE»ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 1 4 2 " 
FRANCE BELG. ­LUX ALLFM.FFD YOUGOSLAV 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CFE CEE»ASSOC TPS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 8 1 4 3 0 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
TPS GATT T O T . T Ï E R S HONOE 
2 8 1 4 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE PORTUGAL A L L . M . E S T TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
»ELE A U T . C L . l 









4 , 1 7 
4 
12 21 33 
1503 7733 1 4 7 " 33 î 5"3 7783 " 2 8 6 
1 7 
223 136 ' 65 466 15 422 37 
5 5 4 95 13 4 1 117 
4 6 0 2 ' 6 686 4 4 9 1 10 700 1"03 4 9 9 1 7 0 " 1007 17 03 
7 , 5 1 7 
2 
3 4 
7 , 1 7 
12 11 4 1 1 
1 1 1 64 
1 64 65 
7 , 1 7 
1 
1 1 1 1 1 1 
6 , î 7 
111 2 7 861 






















10 17 2 7 
98 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jehr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 8 1 4 4 0 
ÇEE4ASS0C 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 8 1 4 9 0 
FRANCE ALLEM.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . I CLASSE 1 EXTRA CCE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
HONOE 
2 8 1 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV ALL .M.EST ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 1 5 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E DANEHARK AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 
TRS GATT T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
2 8 1 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
2 8 1 6 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E NORVEGE SUEDE 
SUISSE PORTUGAL 












6 , 1 7 
1005 2 9 0 
2 6 316 
1005 
1321 
5 , 5 1 7 




μ 2 4 
1 4 9 
Iî 
ι τ ΐ 
5 . 1 7 
6 
2 
1 4 7 
1 1 8 
1 
3 0 
1 1 8 
H? 
2 3 7 3 0 
2 » 
155 2 3 7 
3 0 
2 6 7 
i l 5 4 2 2 
4 , 1 7 
3 3 5 0 
1 3 
3 













4 8 2 7 
3 . 1 7 






ål 7 9 
7 9 
2 5 8 
7 9 
7 9 
2 5 8 
3 3 7 
1 0 , 1 7 
2 1 4 5 
10832 6 5 0 8 5 1 5 
1 2 0 
3 
2 
3 9 9 
6 8 7 1 
5 6 0 
3 6 8 








































— Code TDC 
et origine 
2 8 1 6 0 0 
SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 8 1 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE VnuOOSLAV POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
2 B 1 7 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 1 7 5 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TRI ' I ÎTT* TOT.TÏERS OIVERS C E E 
HONOE 
2 8 1 8 1 0 
FRANCE ALLEH.FED ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
Zollsatz 
— Droit 
.1 1« I 
j ! Werte 1 000$ 
Valaurs 
1 0 , 1 7 
1 0 2 9 1 
5 2 4 
6 8 7 1 7395 368 85 2 
1 2 2 0 
1 5 15 8 6 3 0 
2 0 3 6 9 7 9 7 1 2 9 1 
8 2 6 2 1 0 2 9 1 2 0 0 0 1 3 3 9 2 2 
11 , 1 7 
2 1 2 8 3 2 9 2 1 9 1 1 1 1 1 8 
1 8 7 5 2 0 
705 53 
5 0 





7 7 8 
9 0 
8 6 8 
2 6 5 
2 6 5 1133 1 0 3 2 4 1133 1 1 3 3 
4 
1 0 3 2 4 1 1 4 6 1 
1 0 , 1 7 
2 7 2 
1 4 0 
1 7 0 
2 7 
2 





1 3 7 
2 1 
1 5 8 
5 
5 
1 6 3 
6 0 9 
1 6 2 
1 
6 0 9 
7 7 2 
5 . 1 7 
5 7 
? 
2 8 2 
1 
2 2 36 2 
3 1 
9 




11 1 0 0 
34 2 
1 0 0 1 3 0 
3 9 6 
3 4 2 
8 3 8 











6 8 7 
7 4 0 
8 5 
1 2 ? 
2 
2 
7 9 7 
2 9 
8 2 6 










1 2 5 

























— Codo TDC 
et origina 
2 3 1 8 1 0 
FXT7A CFE C=F»ASSOC 
TRS GaTT T O T . T I F R S 
C F E ΜΠΝΟΕ 
2 B 1 8 3 0 
FRANCE » F L G . ­ L U X OAYS­BAS ALLEM.Ff?" Ï T S I I E R O Y . ­ U N I NOPVEGr ESPAGNE FTATSUNIS C H I M F . R . o 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CFE CEE»ASS"C TRS GATT 
A t l T . T I F P S 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
7 3 1 8 5 1 
FRANCF BFLG. ­LUX PAYS­RAS ALLEM.FFD ITAL I E R " V . ­ U N I NORVEGE SUISSE ESPAGNE FTATSUNIS CANADA APGENT1NF C H I N E , Ρ . Ρ JAPON 
AELE 
A U T . Ç L . 1 CIASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T " T . T I E R S 




ALLEM.FEO Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSF 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E HONOE 
7 8 1 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
P O Y . ­ U N I NDRVFGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. BULGAR I F ETATSUNIS CANADA JAPON SECRET 
AFLE 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 FUR.EST 
Zollsatz 
— Droit 
A 1« «s 
il 

















1 5 3 
1 
1 
6 1 " 
1 5 " 
6 2 " 
7 7 9 
7 7 9 
4 4 6 
7 7 " 
7 7 " 
4 4 6 1225 
7 , 5 1 7 
5 5 1 
? 
1 0 3 
4 1 8 
1 6 9 








4 6 0 






1 5 3 9 
1 ? 
1551 1243 2794 












1 1 , 1 7 
1 0 8 9 
2 0 9 
82 6 
9 6 9 
2 5 9 






100 1 8 








2 8 6 " 9 6 
128? 

































11 ι 1 4 ] 
7 4 
99 





2 8 1 9 0 J 
CLASSr 3 
EXTRA CEF CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . Ï I E R S DIVERS C E E 
HONDE 
2 B 2 0 1 " 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM. F t l ) I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSC ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUPQÙ1E TCHECOSL. 
GUINEE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .SURINAM BRESIL 
JAPON AUSTRAL I t 
AELE A U T . C L . l 
CLASSI 1 
AUT.AOM TIERS C12 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TPS GAfT 
A U T . T I E R S T O T . T I F O S C E E 
HONDE 
2 B 2 0 3 " 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS INDE AUSTRAL IE 
AELE 
^ ÏA ÎSÊ ' I 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE + ASSI3C TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 8 2 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 










1 1 , 1 7 
6 7 4 
1956 3352 
1383 5 7 3 
1956 
3352 
5 3 2 4 
5 , 5 1 7 
5 9 2 0 4 7 
7 0 2 
2395 
3 0 6 
ÎI 1 3 3 
4 
1 
2 0 3 8 1 1 3 
5 7 8 9 
2792 
5 1 1 
9B74 
β 
4 6 4 5468 5 9 3 2 
9 8 7 4 5 7 8 9 1 5 6 6 7 ? 
2 
21 597 2 1 0 8 9 
3 7 8 3 
5 7 8 9 9 5 7 2 9 0 6 4 3 0 6 6 1 
7 , 1 7 
1 6 7 0 
3 0 
' 5 2 
2547 13
2 0 8 
1 
2 0 7 
6 





9 5 6 
1 1 
6 
2 1 1 9 9 6 8 





4 7 3 6 8 0 0 8 
1 1 , 1 7 
'So 
1 9 6 
2277 1 1 9 




9 8 8 
1 








1 5 2 
6 3 





1 1 2 
6 
3 1 8 
1 5 4 
2 8 
5 4 3 
2 6 
3 0 1 
3 2 6 
3 1 8 
8 6 1 
2 0 8 
3 1 8 
5 2 6 
1 5 
1 4 






1 4 8 
6 8 





2 2 4 
5 
2 2 9 
2 7 
1 3 






— Code 7DC 
οι origino 
2 8 2 1 0 0 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 8 2 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE R.AFR.SUO ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 2 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS C H l N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 B 2 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T 
MAROC ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR ISRAEL INDE JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΓΪΤ. T IERS 
C E E 
HONDE 
2 8 2 4 0 0 












1 1 , 1 7 
2 4 9 
1 5 2 







9 9 1 
1 6 1 9 
2814 
4 4 3 3 
5 , 1 7 
4 4 


















7 9 5 
2 2 0 1 
7 , 5 1 7 
3 7 3 









5 0 9 
1 5 
1 5 
5 0 9 
5 2 4 
4 , 1 7 
1 0 4 8 
1 0 9 
B l 
6 6 3 4 
2 7 Ï 
Q 
4 2 
2 0 ? 
2 
1 










1 2 9 2 7 8 7 9 1285 
7 
1 2 9 2 
7 8 7 9 9 1 7 1 
4 , 1 7 
3 2 8 







1 3 4 
1 3 4 






























— Code TOC 
et origine 
7 3 2 4 0 0 
« L I E M . F F D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CIASSE 1 
FXTRA CEF CEE»ASS"C TRS GATT T O T . T I F R S F E E 
MONDE 
2 8 2 5 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF SUEOE FINLANDE SUISSF ESPAGNE TIIR3U1F TCHECOSL. .CAMEROUN 
ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAHA CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 8 2 6 0 0 
FRANCE 8>=LG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD R D Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 FXTRA CFE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDF 
2 B 2 7 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHFCOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS MEXIOUE BRES IL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E Í S CL2 CLASSE 2 
F I IR .FST CLASSF 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 









4 , 1 7 







4 4 " 7 6 8 
68 
4 4 " 3 
4 4 7 1 
6 , 1 7 







1 6 1 
1 " 
5 80 1 1 3 
1 4 
2 3 8 
2 4 5 6 1343 3 7 9 9 
1 0 
1 0 
1 6 1 
1 4 
1 7 5 
39R4 2 7 9 5 0 3 9 5 9 
1 4 3973 2 7 9 3 9 
3 1 9 7 3 
5 , 5 1 7 
8 5 
9 2 6 
7 3 






6 0 1312 
6 0 
6 0 
1 3 1 2 1 3 7 2 
1 1 , 1 7 
1245 2 1 4 4 
7 8 ? 1765 
4 4 










2 0 1 
1 5 5 2 9 7 7 
1 
2 9 8 1033 1 3 3 1 2 9 7 8 2 9 7 8 
4 5 4 
4 5 4 

























2 3 8 
1 

















3 2 7 
3 3 1 14 
1 4 6 
3 2 8 
3 2 8 
5 1 
5 0 
1 5 1 
3 7 3 
5 2 4 
100 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et orìgine 
2 8 2 8 0 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEI) I T A L I E R O Y . ­ u r n SUISSE­ALL .M.EST HONGRI F ETATSUNIS JAPDN NON SPEC 
«ELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.ESÏ CLASSF 7 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C F E 
HONDE 
2 8 2 8 1 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I SUEOE U . R . S . S . ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I FPS T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 8 2 8 2 1 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E ROY. ­UN I AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
2 8 2 8 2 5 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T Ï E R S 
HONDE 
2 8 2 8 3 1 
ROY. ­UN 1 ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T Ï E R S MONDE 
2 8 2 8 3 5 
FRANCE ALLEH.FED 
CEE+ASSOC C E E 
HONOE 
2 8 2 8 4 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 










6 , 1 7 
5 3 
1 3 
1469 1 7 




1 8 8 
8 0 
1 
1 6 3 
2 6 8 
4 3 1 
1 0 
1 0 441 1553 
4 3 1 
1 0 
4 4 1 
1 
1553 1995 
5. 1 7 
7 7 
1 9 
3 1 9 
2 1 3 5 3 
1 2 2 0 
3 
1 2 2 0 1223 3 5 3 
3 5 3 
1576 4 1 5 
1223 3 3 3 
1576 4 1 5 
1 9 9 1 































0 , 1 7 







































— Coda TDC 
et orìgine 
2 8 2 8 4 1 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE ETATSUNIS CANADA CUBA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS C L | CLASSE 2 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C F E HONDE 
7 8 2 8 4 5 
BELG. ­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 2 8 5 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N Ï AUTRICHE A L L . M . E S T ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
2 8 2 8 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
C H l N E . R . P 
AELE CLASSE 1 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S E E E MONOE 
2 8 2 8 7 1 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I FINLANDE HONGRIE MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS SECRET 
AELE 
'cVVsSÊ1! 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 












" . 1 7 
2 7 9 
9 
2 1 9 4 1 1 2484 
2 8 8 
6 3 0 
9 1 8 2 4 8 4 2484 3 4 0 2 
1 2 0 8 
3 4 0 2 3 4 0 2 120B 4 6 1 " 




















1 6 2 6 3 
3 0 
2 2 5 
2 5 5 
5 2 
5 2 
3 0 7 
2 2 2 
2 5 5 
5 2 
3 0 7 
2 2 2 
5 2 9 
4 , 1 7 
2 6 2 
2 







8 2 1 
4 8 
2 1 69 B21 
8 9 0 
3 , 5 1 7 
1 
7 6 4 
1824 
2 6 
6 0 4 
3 4 1 3 1 2 1742 
5 3 2 
4 3 9 
2 6 2 8 7 8 2 9 0 4 1 3 1 2 1 3 1 2 
3 4 
3 4 
42 50 2 5 8 9 4 2 , 6 
4 2 5 0 





































1 4 9 
1 4 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2H2879 
FRANCE B e L S . ­ L U X ALLEM.FEO 
CEF+ASSOC 
C E E MONDE 
2 1 2 8 8 t 
FRANCE 8 C L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEN.FEO r T AL T E Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . 
TCHECOSL. R .AFP.SUO FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT*.A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Î F " S 
C E E MONOE 
2 8 2 8 8 3 
BELG. ­LUX ALLEM.FFD TT AL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE FINLANDE FTATSUNIS CHIL I FORMOSE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E Í S CL2 CLASSE 2 FXTÍA CFE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E ΗΠΝΠΕ 
282B85 
ALLEM.FED FTATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTMÎA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 9 2 8 8 7 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ESPAGNE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXT­.A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E HONOE 
2 9 2 8 9 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E POY.­UNT SUEOE 




i* S l 
= ¡1 











5 , 1 7 
54 
1 159 4 11 36 
2 3 
6 0 9 
1 
8 3 6 2 9 
5 
6 7 1 
3 
61 0 
6 7 9 1 2 3 9 
8 6 5 
8 6 5 21 54 2376 1 31 a 
8 3 6 2154 2376 4 5 3 0 
2 , 5 1 7 
B 9 
9 3 9 
t 35 
6 4 




7 9 5 
2 8 1 1076 
4 4 
4 4 1 1 2 0 1163 11 19 
H 20 1163 2293 




8 0 8 Π 
1 
6 0 
8 1 el 
3 , 5 1 7 
2 4 22 
1 8 0 1533 
1 8 0 1513 1713 1713 
2 5 1713 1713 
2 8 1741 
7 , 1 7 
2 8 0 4 4 3 6 1 60 
3 9 9 
τ 
507 8 
2 1 1 
6 6 
1 2 1 














6 Í . 


































































BULGAR IF FTATSUNIS CANACA PAKIST4N C H I N E , R." JAPON FORNOS^ 
AELE AUT.Cl . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.ESÏ A U T . Ç L . 1 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASS'K TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T Ï E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
2 8 2 9 1 " 
PAYS­HAS 
CEE+ASSOC 
C E F 
MONDI 
2 B 2 9 2 " 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE A I L . M . E S I TCHECCISL. HONGRI F ROUHANIE ETATSUNIS C H I N E , R . P 
CLASSE 1 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSUC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F HONDE 
2 8 2 9 4 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
Α ί Ι Ε Η . Γ Ε Ο 
I T A L I E 







A U T . C l . 1 
CLASSE 1 




TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 2 9 5 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE FINLANDt DANEMARK 
POLOGNT TCHECOSL. HONGRIE BULGAR i r ALBANIE 
C H I N E . P . P 





2,2 37­1 2205 527B 1818 387 2205 527B 7483 
307 24 3 
iî 93 7 19 40 





. 1 26 
127 27 154 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE TPS GATT T O T . T Ï E R S MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E A L L . H . E S T 
TCHECOSL. FTATSUNIS 
A U T . Ç L . 
CLASSE 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
HONDE 
2 8 2 9 8 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE SUEDE SUISSE ETATSUNIS SRAEl ISRA 
CHIK 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 3 0 1 0 
FRANCE 
?E L G . ­ L U X AYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANAOA INDE C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.ÇL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC 
38 316 
12 328 366 251 2 50 116 366 251 617 





2 355 355 357 438 356 
1 357 438 795 




34 53 87 23 23 16 16 126 431 110 16 
126 431 557 
6 9 , 242 
55 37 
1 6 49 46 142 44 768 154 6 
1 
93 
813 906 154 154 243 6 2 4 9 1 3 0 9 1 9 8 0 
1248 6 1 
T O T . T I F R S C E F MONDE 
2 8 3 0 2 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I ALL .M.EST C H l N E . R . P 
A EL F CLASSF EUR.EST A U T . Ç L . 
CLASSF . EXTRA CEF 
A U T . T I E R S Τ Π Τ . T I E R S C E F MONOE 
2 8 3 0 3 " 




CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUEDE 
SUISSE A L L . H . E S T EGYPTE 
FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 3 0 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHE 
POLOGNE ICHECOSL. FTATSUNIS SALVADOR 









































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origine 
2 8 3 0 5 0 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
2 8 3 0 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 8 3 0 7 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS C H l N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 8 3 0 8 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS C H I L I 
A U T ^ Ç l . 1 CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 3 0 9 0 
FRANCE ALL EM.FEO R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 8 3 1 1 0 















3 , 5 1 7 
515 
1 1 7 8 9 25 7 'U 
168 
168 2 3 3 7 1 6 8 168 
2 3 3 7 2505 
6 , 1 7 
922 340 7 9 764 
6?? 
1 •ρ 4 4 
3 9 318 ♦ 5 9 2 
710 827 
1 5 3 7 ιμ 156 iî l i 
1 6 2 0 1693 2133 
3826 
2 , 5 1 7 
1844 2 3 5 4 8 1 25 34 I B ISO 
6 0 
τ | 1 8 0 180 2 5 8 5 3 9 4 2 5 8 
258 
5394 5 6 5 2 
5 , 1 7 
3 4Q 
ú 14 
II 98 98 43 
9 8 98 lî? 
5 . 1 7 












25 2 i 19 3 6 
43 



















— Code TOC 
et orìgine 
2 8 3 1 1 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
2 8 3 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUEOE A L L . H . E S T ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE 
K!*|ÏTTC 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 3 1 3 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S 
HONOE 
2 8 3 2 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE A L L . M . E S T TCHECOSL. BULGARIE ETATSUNIS DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
MONDE 
2 8 3 2 2 0 
I T A L I E SUISSE 
CLASSE l EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 














5 , 1 7 
13 
10 
23 23 1091 23 23 
1091 1 1 1 4 
7 , 1 7 
106 Π 
3 14 15 1 4 74 
1 74 75 
6 6 B l 
148 75 6 81 148 229 
7 , 5 1 7 
4 0 5 15 
9 
s 8 6 178 
25 
2 0 9 
2 1 9 219 69 
2 1 9 
219 
69 2B8 
5 , 1 7 
1 4 6 0 
23 96 158 282 15 227 3 1 7 217 4 4 7 68 13 
I 2 
5 5 9 
21B 777 
528 
5 2 8 1305 
2 0 1 9 8 4 5 4 6 0 1305 2 im 
4 , 5 1 7 
11 
52 
5 2 52 
52 
52 
52 11 6 3 















1 16 16 
16 16 











— Codo TDC 
et origine 
2 3 3 2 3 0 
r i A S S E 1 
FXTRA CFE TOS GATT 
T O T . T I E R S ΜΠΝΟΕ 
2 8 3 2 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EXT 'A CEF TPS GATT T O T . T Ï E R S MONDE 
2 8 3 2 5 0 
FRANCF ALLEM.FED 
SUISSF 
AFLF CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 3 2 6 " 
FRA1CE BFLG. ­LUX 
ALLEM.FEO SUEDE SUISSE 
»ELF CLASSE 1 FXT3A CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 3 2 7 0 
ALLEM.FEO SUISSF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXT7A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T " T . T I F » S C E E MONOE 
2 8 3 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E Ρ Π Υ . ­ U N Ï OANEHARK 
SUISSF U . R . S . S . 
A L L . M . E S T ETATSUNIS ISRAEL SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T1E3S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S OIVERS C E E MONOE 
2B3410 
FRANCE BELG.­LUX OAYS­BAS 




c l h I 
­i! 





6 , 1 7 
3 , 5 1 7 
19 
3 1 
19 4 23 ?3 23 23 ?3 




37 37 6 37 37 6 43 
4 , 6 1 7 
9 
5 ?3 63 
86 86 
86 14 86 B6 14 100 
6 , 1 7 
1 
1 4 
1 4 6 5 1 6 5 1 6 
7 , 5 1 7 




130 40 24 4 0 0 
26 
4 0 66 24 24 245 245 335 572 90 2 4 5 
3 3 5 4 0 0 572 1307 
7 , 5 1 7 

















10 3 2 Í 0 
2 3 5 2 
2 19 19 
7 I B 
25 
103 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 8 3 4 1 0 
R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . 
BULGARIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 8 3 4 3 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E CANADA JAPON 
A U T . Ç L . 1 CLASSE l EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 8 3 4 9 0 
ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 8 3 5 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E A L L . H . E S T 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 3 5 2 0 
BELG.­LUX ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
AUTRICHE ETATSUNIS C H l N E . R . P 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 AUT . CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
2 8 3 5 4 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 















7 , 5 1 7 
34 
14 
1 12 135 ? 6 
4 8 144 Ε \%\ 
l i i 205 2 5 5 
4 6 0 
7 , 5 1 7 
3 9 11 Û 
45 45 45 63 45 45 Ai 
7 , 5 1 7 
14 2 4 
2 4 6 6 14 
6 6 
14 20 
5 , 5 1 7 
1 4 6 4 
15 
15 15 
4 , 1 7 , 
17 
a 158 




2!1 261 25 
286 
7 , 5 1 7 


























9 2 2 





— Code TsDC 
el origino 
2 8 3 5 4 0 
ETATSUNIS CUBA N.ZELANDE 
DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S OIVERS C E E HONOE 
2 8 3 5 5 1 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 B 3 5 5 9 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE 
WisS­Ê1! EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 3 6 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE 
»Kitt«1. 
EUR.E ST CLASSE 3 EXTRA CEE CÊE+ASSriC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
2 B 3 7 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
E%ASINE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE 
FTATSUNIS C H l N E . R . P 








7 , 5 1 7 
148 
1 3 1 
Ai 183 
\ 24 24 2oa 1769 184 24 208 
1769 
1 9 7 8 




! 12 14 
7 , 5 1 7 
1 34 6 34 
6 34 40 40 35 4 0 40 35 75 
7 , 5 1 7 
263 
72 505 83 43 26 55 6 298 a 
6 9 63 
132 304 304 4 3 6 
1 0 Í 4 4 3 0 
432 
1215 
5 , 1 7 
35 3 35 31 1893 90 95 
2 2 2 " 11 79 34 'ï 24 17 
99 55 
l 5 * 





2 11 14 
2 2 




3 2 4 
22 1 





1 1 4 2 5 
1 1 




— Code TDC 
et origino 
2 8 3 7 0 0 
T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
2B3B10 
FRANCE » E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE A U n l C H F U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
2 B 3 8 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 E im.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
2B38 30 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL Ι E R O Y . ­ U N I SUISSE FSPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T P0L3GNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS C H I N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 3 8 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL TE Ρ Ο Υ . ­ U N I DANEHARK SUISSE 
Zollsatz 
— 
Droit I« I il « Werte 1000$ Valeurs 
5 . 1 7 
377 ?4"? 2 7 7 " 
4 . 5 1 7 
629 893 147 ?"38 
7 
1 1 6?5 36 60 1 1 2 " 38 
662 3 9 701 82 B2 7Θ3 3 7 0 9 721 62 7B3 3 7 0 9 4 4 9 2 
2 . 1 7 
1126 1365 51 112 Β 186 180 169 503 140 75 341 571 213 62 
535 565 1 1 0 0 1 3 4 0 
1 3 4 0 2 4 4 " 2 6 6 2 1 4 4 1 9 9 9 2 4 4 0 2 6 6 2 5 1 0 2 
7 , 1 7 
Π 2 155 204 764 99 12 
21 1 3 
194 37 4 
29 1 
12 35 47 238 2 9 267 
itti 741 73 H* 
1334 649
6» 1 7 








30 2 32 4 4 
32 3 35 
4 4 3 1 1 3 2 7 H 1 
11 11 22 27 27 





1 2 3 17 ? 19 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
2 8 3 8 4 0 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC T R Ï GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS C E E 
MONDE 
2 8 3 8 5 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 3 8 6 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONOE 
2 8 3 8 7 1 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2B3BT5 










6 , 1 7 
51* 53 2 1 5 4 76 4 
42 
5 2 5 5 6 7 
341 341 
9 0 8 2 9 1 3 622 
2 8 6 
90S 2913 3821 
5 , 1 7 
3 1 9 1 3 
33 1 6 37 
6 37 43 43 9 7 8 
43 43 9 7 8 1 0 2 1 
3 , 5 1 7 
8 6 0 
m 281 
9 4 * 
157 1 2 0 





1312 4 3 0 1742 
817 8 1 7 2 5 5 9 1934 
1 9 9 5 564 2 5 5 9 1934 4 4 9 3 
4 . 1 7 
232 136 114 îï 
12 l 11 
f? 
34 U 
4 9 5 2 3 * 15 
4 9 542 
591 
5 , 1 7 
















33 5 4 
1 0 1 3 2 19 
9 3 
46 15 6 1 










2 8 3 8 7 5 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
»ÍÇÁSSES EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
£ E E MONDE 
2 8 3 8 8 1 
ALLEH.FED SUI SSE 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 3 8 8 2 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
A L L . M . E S T 
AELE CLASSE 1 
EK»H¡ 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 3 8 8 3 
ALLEM.FEO A L L . M . E S T TCHECOSL. 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 8 3 8 8 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E 
MONDE 
2 8 3 8 9 0 










A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 8 3 9 1 0 




SÊ 1* "1 
i 1« »f Werte 1000$ Va/aura 
5 , 1 T 
159 
24 21 109 86 
2 1 109 130 86 86 2 1 6 103T 
130 
86 2 1 6 1 0 3 7 1 2 5 3 




6 6 15 6 6 15 21 




32 32 33 7 I 32 33 7 40 
6 , 5 1 7 
108 14 21 
35 35 35 108 
21 14 35 108 
143 
7 , 1 7 
19 ? 4 
25 25 
25 
6 , 5 1 7 




39 207 2 4 6 
2 4 6 6 2 * 242 
4 2 * 6 6 2 4 8 7 0 























— Code TDC 
et origine 
2 8 3 9 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE AUT*!CHF YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T , C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2B3929 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL . ETATSUNIS CHIL I 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 
FUR. PST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 3 9 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUFDE ESPAGNE 
ALL .M.EST POLOGNF TCHECOSL. BULGARIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
2 8 3 9 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F 
MONDE 
2 8 3 9 50 







1 0 0 0 t 
Valeura 
5 , 1 7 
13 
293 
1 1 34 15 1 57 13 13 
49 
36 
64 100 B4 84 184 309 
170 14 184 309 4 9 3 
5 , 5 I 7 
2 2 41 610 5 1 
47 1 4 5 
1 4 5 5 5 48 48 58 660 11 47 58 660 718 
5 , 1 7 
263 9 4 563 105 
13? 
171 175 7Θ 24 M 
6 147 153 72 72 4 * 8 
4 4 8 6 7 3 9 * 4 
4 7 8 195 6 7 3 944 1 6 1 7 








5 , 5 1 7 





3 1 1 
2 






1 3 3 
7 
9 9 4 1 
1 4 
7 8 4 4 22 
22 
24 10 34 
105 





2 8 3 9 5 0 
I T A L I E R O Y . ­ U N I A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
HONOE 
2 8 3 9 6 0 
ALLEH.FED I T A L I E ROY . ­UN I 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2B3970 
BELG.­LUX ALLEH.FED 
CEE+ASSOC C E E MONOE 
2 8 3 9 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
2 8 * 0 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE ALL.M.EST 
TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 










5 . 5 1 7 
45 
76 




,1 "%% 13 
*oi 
503 
4 . 1 7 
i l 1 1 * 
14 
* Ì 
* 4 2 >6 
7 , 5 1 7 
17 33 
I 
7 . 1 7 
7 2 * 6 
lijo5 
ιγ> 'î? 7 
* β 
* 7 0 i? 1 
188 
2 6 3 
103 
ìli 
2 2 3 9 
2?i3 6 7 2 2 3 9 
2 6 0 6 
6 , 1 7 
m 1 6 * 
■S 
1 7 Î 
3 Î 
2 0 8 38 2 * 6 
2 * 6 1 0 0 9 2 * 6 
1 0 0 9 1255 
5, 1 7 






























— Code TOC 
ot origino 
2 8 * 0 2 0 
ALLEN.FED ROY. ­ U N I SUI SSE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE I EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 4 0 9 0 
FRANCE BE L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE T U N I S I E ETATSUNIS ISRAEL C H l N E . R . P HONG KONG DIVERS NO NON SPEC 
SECRET 
AELE A U T . C L . l 
TÏERpcy 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
D IVERS 
MONDE 
2 8 * 1 1 9 
FRANCE PAYS­BAS ETATSUNIS 
»CVAÜSÊ1! EXTRA CEE 
Tir*.!?0 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 




2 8 * 1 3 9 
PAYS­BAS I T A L I E AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
Zollaatz 





5 , 1 7 
26 
86 S 3 
* 2 * 
U 2 * 35 4 4 3 9 1200 35 4 39 1 2 0 0 1 2 3 9 
1 3 , 1 7 
4 1 8 3 9 3 6 7 2B06 10367 1264 
6 3 * 2 4 
t! 8 
i l ! 209 1 IP 
1 3 5 1 3 19 1 19 
6 5 0 6 
6 7 3 1 8 4 9 2 5 2 2 4 
5 , | 
6 1 6 
3 1 4 2 2 7 9 8 7 2 6 8 3 4 5 9 3 1 * 2 6 5 2 5 2 7 9 8 7 3 7 6 5 4 




4 . 1 7 
6 10 
1! 















2 ι 1 26 2 * 
21 
Is 
1 3 5 
2 
2 
6 5 1 
67 1Β5 2 5 2 
60 2 62 
2 6 8 46 3 1 * 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
2 8 4 2 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.­UNT 
NORVEGE SUISSE AUT«ICHE 
A L L . H . E S T POL3GNE HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 * 2 30 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 * 2 * 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
A L L . M . E S T ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 * 2 5 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
Zollaatz 
— Droit 
.1 | p 
f 








1 1 1 2 2 
26 4 30 3 3 33 114 31 2 33 114 147 
6 , 5 1 7 
4 3 9 4 258 2 79 
6 5 0 5 25 28 4 7 1 *7 5 3 5 51 48 27 
100 l 7 * 274 
6 3 4 6 3 * 908 
5 5 8 6 860 48 90S 5586 6 4 9 4 
4 , 5 1 7 
795 16 6 0 1 0 0 9 22 3 5 4 
32 4 3 5 5 * 
3 65 7 14 
8 2 1 133 954 3 7 10 964 1 9 0 2 9 5 4 10 9 6 4 1 9 0 2 2 8 6 6 
3 , 1 7 
204 l IB 1 2 0 4 
225 4 3 










2 2 3 m 35 3 3 2 
7 
II 41 41 
56 3 59 
16 
1 20 2 
3 
1 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüasel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 8 * 2 5 0 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
2 8 4 2 6 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNIS C H I N E . R . P 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 8 4 2 6 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
2 8 * 2 7 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. .ALGERIE ETATSUNIS 
ISRAEL C H l N E . R . P DIVERS ND SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
AUT · ÇL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
MONDE 
2 8 * 2 9 0 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
TCHECOSL. 
AELE CLASSE 1 EUR,EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 





C O 1* 1 
Î 




3 , 1 T 
2 4 8 2 2 4 4 7 2 
5 , 1 7 
2 8 6 












5 9 4 
5 9 7 
9 , 1 7 
5 
9 2 7 6 4 1 5 825 332 
1 
333 
3 3 3 
8 2 5 
8 2 5 
1 1 5 8 7 0 6 3 3 3 
8 2 5 1 1 5 8 7 0 6 1 8 6 * 
5 , 5 1 7 
1 8 5 6 1 2 8 
♦ 0 8 
1 7 * 9 4 1 




2 6 7 
3 3 * 
1 9 
2 3 8 
1 2 5 
2 7 2 5 2 8 7 
2 8 6 163 
* * 9 
2 
2 
8 5 8 
2 7 2 1 1 3 0 15B1 41B2 708 B Í 3 
1 5 8 1 
2 9 2 
4 1 8 2 6 0 5 5 





1 * 2 2 
lì 6 
1 2 8 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ * 
Perceptions 
7 

























— Code TDC 
ot origine 
2 B 4 3 2 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . E S T TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 





2 8 * 3 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
OANEMARK A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
MONDE 
2 8 4 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE ?SÎ1S*RK 
U . R . s . s . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 8 4 * 3 0 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
JAPON 










T . 5 1 7 
5 7 9 
5 6 
4 6 
5 5 " 
3 5 1 




a 3 2 5 0 
3 2 
* 9 0 
2 9 0 
7 8 0 
5 8 
5 8 
8 3 8 
1 5 8 2 
B 2 4 
1 4 
B 3 8 1 5 8 2 
2 4 2 0 





5 , 5 1 7 
1 1 
4 6 
3 2 5 
4 1 





3 6 2 
1 0 0 
4 6 2 
7 
7 
4 6 9 
4 2 3 
4 6 2 
7 
4 6 9 4 2 3 8 9 2 
7 , 5 1 7 
1 1 
2 8 6 
1 8 0 
7 0 8 
3 






1185 2 7 
4 4 
7 1 1185 
1256 
5 , 1 7 
3 9 
33 
6 4 4 
6 
6 












































— Code TDC 
et origine 
2 n 4 4 5 1 
FOAMCC ALLFM.FFD R O Y . ­ U N I A L L . H . E S T POLOnNË HONGRIE ETATSUNIS J A«*0N 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CFE CFE+ASSDC TRS Γ.ΑΤΤ A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 




R O V . ­ U N I 
SUISSE AUT?ICHF ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEF+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F HrtNDE 
2 8 4 5 9 0 
F» A^CE * F L S , ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL TE R O V , ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSF AUT« ICHE TUROUIE U . R . S .S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
FUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤ­,Α CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 P 4 6 1 1 
FRANCE TURQUIE ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT TOT.TTFRS 
C E E MONDE 
2 8 4 6 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED TT AL I E 
R O Y . ­ U N I TUROUIE ETATSUNIS 
ISRAEL 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I F i S CL2 CLASSE 2 EXT*A CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
Zollsatz 
— Droit 







7 , ^ 1 7 
3 3 








21 2 ^ u n 
5 Π 
7 ? 




4 1 0 48·* 











6 , 1 7 
1933 
7 S 1 0T2 2272 
3 0 1 2 9 
3 3 
3 





6 9 3 
4 
3 0 1 767 
1 0 6 8 a 
e 
1076 
5 4 5 2 I O D I 
5 
1006 53Θ2 645R 
0 , 1 7 
] 
28 
1 0 8 8 
1116 1116 1116 
2 9 1 0 8 8 1088 1 
1117 





9 9 0 6 1 
1 9 9 1 2 9 9 1 1 1 
1 991 4 157 





















? 9 7 
2 9 7 
2 ° 7 
2 9 7 
107 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 8 4 6 1 ' 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 6 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U M AUTRICHE TURQUIE ALL.M.EST TCHECOSL. ROUHANÏE BULGAR IE TUNIS i r ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C F E 
MONDE 
2B4619 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 * 6 3 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GIBRALTAR YOUGOSLAV ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AELE AUT . ÇL . 1 CLASSE 1 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 8 4 7 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I U . R . S . S . ETATSUNIS 
SECRET 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
DIVERS 










3 , 1 7 
9 9 0 8 l 5 l 1 0 0 6 5 
5 , 1 7 






9 8 4 
1 9 
il 4 9 
7 3 6 
1 7 
1 7 2 0 1737 4 9 
4 9 
1 3 3 133 1 9 1 9 1616 
8 2 1 
1 1 4 
9 35 6 3 2 
2 5 5 1 








1 5 9 
9 159 
168 
1 6 8 
1 4 6 168 168 146 314 
7 , 5 1 7 
2 6 3 
2 0 7 2 
3B0 6 1 1 111 4 
4 7 9 
4 9 3! 2B? 
2 
5 3 2 
6 7 ? 
2 
2 
6 7 9 3 4 3 7 6 7 7 
2 
6 7 9 
3 4 3 7 4 1 1 6 
7 , 5 1 7 





1 1 0 
5 
1 1 5 
115 745 
1 1 5 
1 1 5 
3 5 










































— Code TDC 
et origine 
2 8 4 7 1 0 
MONOE 
2 B 4 7 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE AUTO ICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 7 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 B 4 7 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE A L L . H . E S T TCHECOSL. 
ETATSUNIS C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 4 7 7 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUI SSE U . R . S . S . ETATSUNIS 













7 , 5 1 7 
8 9 5 
1 1 , 1 7 









1 0 0 
1 0 0 
9 7 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 7 3 
107 3 
1 0 , 1 7 
4 0 5 
2 4 
9 














1 1 3 




1 0 2 1 1 1 7 0 
1 2 4 3 
3 9 5 
7 6 6 
1 1 6 1 1 2 3 4 2 4 0 4 









5 9 0 
1 0 6 
1 0 2 
5 9 3 
6 9 ? 
3 2 7 
1 0 6 
4 3 3 1125 2 0 6 8 3 9 
2 3 6 
1 1 2 5 206 1 3 3 1 
7 , 1 7 





2 4 6 
2 2 
il 8 7 
2 6 6 246 333 


























1 0 2 
1 0 2 
4 0 
7 7 

























— Code TDC 
et origine 
2847 70 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 8 4 7 8 0 
ALLEH.FFD I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONOF 
2 8 4 7 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL I E R O Y . ­ U N I SUISSF 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
COREE SUO SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL? CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
DIVERS C E F 
MONDE 
2 8 4 9 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT.TTERS 
C E E HONDE 
2 8 4 8 2 0 
FRANCE ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E HONDE 
2 8 4 8 5 0 
FRANCF 
RFLG . ­ L U X 
CEE+ASSOC 
C E E HONDE 
2 8 4 8 6 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX FTATSUNIS 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EX T*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TTFRS 
C F E HONOE 











7 , 1 7 
? 4 6 
3 3 3 
R 9 4 1227 
4 , 1 7 








1 3 ? 
2 3 
2 3 
1 3 2 
1 5 5 




4 6 1 
1 3 
1 2 5 
1 
1 
1 2 0 
2 1 1525 1437 
1 2 6 
1 4 ? 
2 6 8 
1525 1525 
1793 
6 1 2 
1793 1793 1437 
6 1 2 3 8 4 2 
5t 1 7 
1 
1 




6 5 36 101 
1 0 1 
1 0 1 
1 4 9 
2 5 0 

















4 0 1 4 0 
4 1 























1 1 7 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüasel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
2 8 * 8 6 3 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
» c ­ W i EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 8 * 8 6 5 
ROY. ­UN I 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T Ï E R S MONDE 
2 8 * 8 7 1 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 * 8 7 5 
JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T Ï E R S HONDE 
2 8 * 8 7 7 
BELG.­LUX 
C H l N E . R . P 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TOGTURS C E E HONOE 
2 8 4 8 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALL EM.FED R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
2 8 * 9 1 0 
FRANCE PAYS­BAS R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE 










1 0 . 1 7 
10 
2 26 
10 it 2 
38 3 * 36 
Λ 
72 





6 , 1 7 
387 β * 
Ιό 
?ϊ 11 
i i | 
I I B 118 
♦ T l 
1 1 1 
i ts * 7 Í 5 8 9 
4 , 1 7 
3 
3 3 ι 3 3 
1 1 , 1 7 
i 
3 3 
3 1 ι 
4 
7» 1 7 
3 9 
5?67 
28 ι ι 
32 li 
l i 
602 6 6 4 
5 , 1 7 
9 2 5 7 
1*2 
25 1 *2 167 




























— Codo TDC 
et origino 
2 8 * 9 1 0 
TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
MONOE 
2 8 * 9 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A C E E 
TRI*G*IT?C 
TOT.TÏERS 
C E E MONDE 
2 8 * 9 3 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
ίΙΓφτ* 
T O T . T Ï E R S MONDI 
2 8 * 9 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ETATSUNIS ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
2 B 4 9 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . . C . Ï V O I R E ETATSUNIS BRESIL SYRIE JAPON 
AELE 
*H.SÌÉ li EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T I T I I R I 
C E E MONDE 
Zollaatz 
— Droit 






5 , 1 7 
167 167 
2 6 6 ♦ 33 
3 , 1 7 
27 1 136 167 
22 
50 6 1B2 * 56 186 
2 * 2 
? * 2 S53 2 * 2 
2 * 2 3 5 3 595 
5 . 1 7 
1 2 2 ï l 140 7 
153 
7 160 160 
76 160 
160 76 236 
6 , 1 7 
6 8 2 1 
38 2 * 6 8 15 25 12 7 6 4 3 2 6 0 3 2 9 32 
2 0 6 
il 
6 9 2 0 6 2 0 6 4 3 5 3 * 3 5 3 
4 6 2 8 3 2 0 4 
275 4 3 5 3 4 6 2 8 3204 7 8 3 2 
2 , 1 7 
1 6 7 8 
3 1 0 8 9 4 7 3 3 4 8 2 5 533 
5 49 
18 412 152 8 4 4 1 3 5 6 * 6 0 5 8 * 8 1 * 5 3 
152 357 5 0 9 412 * 1 2 2 3 7 * 
1 2 * 8 0 1 * 5 4 768 2 2 2 2 1 2 3 2 8 
















2 1 46 196 20 2 
12 
2 2 4 
12 12 2 61 2 6 1 
17 i f i 
11 
1 
θ 3 17 
7 
12 II 






— Code TOC 
ot origino 
2 a 5 0 1 0 
BELG. ­LUX ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TPS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 S 5 0 2 1 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 B 5 0 2 9 
ALLEM.FEO I T A L I E SUEDE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 8 5 0 4 0 
FRA1CE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVFGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXT3A CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 5 0 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . HONGRIE ETATSUNIS CANAOA ISRAEL INDE SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
Zollaatz 







0 , 1 7 
12 
3 713 3 
71! 716 716 15 716 716 15 731 
0 , I 7 




954 954 63 954 9 5 4 63 1017 
1 , 1 7 
1 
8 1 1 
18 
Û 20 9 2 0 
20 9 29 
0 , 1 7 
305 891 
2 3 6 1 4 9 1 
232 38 
3 4 2 9 2 3 2 12 1 
277 
2 9 2 4 4 2 9 5 2 1 
1 1 2 9 5 2 2 2 9 2 4 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 2 4 3 2 * * 6 
0 , 1 7 
1 1 5 8 6 9 9 2 8 1 
235 
* 1 9 1595 1 75 d 2 46 7 
1142 394 
2 3 4 1 4 
1 7 1 9 
1 5 3 7 3 2 5 6 5 5 
53 53 3 3 1 4 2 792 
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Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlûssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
2 8 5 0 6 0 
1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
MONDE 
2 8 5 0 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE U . R . S . S . MAROC 
ETATSUNIS CANAOA KOWEIT AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
2 8 5 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELE 
AUT . CL . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 5 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I U . R . S . S . HUNGR 1 E ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 8 5 2 2 0 










0 , 1 T 
3 2 6 0 
5 * 
2 7 Ì | 
6 5 2 0 
0 , 1 7 







6 8 7 19 
7 7 1 3 181 687 
16 
i7?? 
8 8 4 





965 1 8 3 6 3 1 
1 3 7 1 1 8 3 9 
3 2 1 0 
l 3211 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
3 2 2 6 
6 , 1 7 




4 6 0 
5 5 
lì 
4 8 3 35 4 6 5 18 
"M 518 
0 , 1 7 
53 21 
2 
134 1 189 
¡S 




A 97 1 8 4 
1 3 7 
in 









— Code TDC 
ot origino 
2 8 5 2 2 0 
A U T . C L . l CLASSE 1 TcNisíL l EXTRA CEE ψΗιψ 
T O T . T Ï E R S M NDE 
2 8 5 2 8 0 
FRANCE 
PAYS­SAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNÎs 
INDES OCC BRESIL INDE 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSÉ 1 
T I E R S ÇLZ CLASSE 2 EUR,EST 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 8 5 3 0 0 
R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TRXSRê»TTa 
T O T . T Ï E R S HONDE 
2 8 5 4 1 0 
PAYS­BAS ALLEN.FED AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
TRS*a«­TT c 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 5 4 9 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ister 
AUTRICHE VOUGSSOAV U . R . S . S . A L L . M . E S T ETATSUNIS 
AELE A O T . C L . . I C L A Î f f 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSSC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 8 5 5 1 0 
B E L G . ­ L U X ALLEM.FEO 
CEE+ASSOC 










0 , l 7 
2 1 9 3 5 4 
22 
3 7 6 
77 3 7 6 376 77 ♦ 53 
2 . 5 1 7 
1 1 3 2 76 63 123 3 5 4 B7 7 4 9 9 
2 7 , 
6 35 96 30 




1385 10 1395 I S 9 4 
2 7 8 9 
3 , 5 1 7 
2 
1 
2 1 3 3 
3 3 3 
9 , 1 7 
6 15 
2 
2 2 2 21 2 
2 
21 23 
7 , 5 1 7 
1727 4 5 4 60 7 3 1 
9 36 
2 1218 6 194 
17 40 
1 2 5 6 240 1496 
17 17 1513 2 9 8 1 1 4 9 6 
17 1 5 1 3 
2 9 B 1 
4 4 9 * 


























— Codo TDC 
ot orìgine 
2 8 5 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I U . R . S . S . R .AFR.SUD ETATSUNÏS 
CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E E MONOE 
2B5590 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I TAL I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS CHIL I 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 5 6 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
2 8 5 6 3 0 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 8 5 6 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUISSE 










4 , 5 1 7 
67 5 66 140 9 
1 20 25 2 8 1 9 59 
1 2 903 2904 2 0 20 2 9 2 4 287 2 9 0 4 20 2 9 2 4 2 87 3211 
7 , 1 7 
2 2 6 






49 49 1 0 0 0 
1 0 4 9 
8 , 1 7 
131 5 9 
975 916 89 
5057 13 5 896 
28 
4 2 1 
16 95 14 
93 
6 1 0 3 121 6 2 2 * 
546 546 6 7 7 0 2 0 3 6 6335 * 3 5 
iïll ΘΒ06 
3 , 5 1 7 
* 7 9 
9 9 9 47 9 9 47 
56 
1 3 , 1 7 
1 * * 5 a 2 1 * 5 18 l 4 





1 1 127 3 
131 131 1 1 




2 2 2 
3 3 
7 
4 0 5 1 
72 3 2 34 
1 8 1 
7 
4 8 8 
10 4 9 8 
44 4 * 
5 0 7 35 542 
1 
5 57 2 0 2 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origino 
2B565J 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 8 5 6 7 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANOE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUG AL ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOUR.BR JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 8 5 6 9 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 8 5 7 1 0 
FRANCE ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT .ÇL . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
2 8 5 7 2 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
2 B 5 7 3 9 






S 1 1* 1 





1 3 , 1 7 
4 8 0 lZ* 6 3 1 
1 6 
1 6 
6 4 7 
3617 6 * 7 
6 * 7 
3 6 1 7 4 2 6 4 
6 , 1 7 
3 2 9 
2 8 
3 
2 1 6 6 5 0 




1 2 3 




4 8 0 
* 9 * 
9 7 * 
9 
9 983 2 5 7 6 
9 6 3 
2 0 
9 8 3 
IIII 








î? * 0 40 
7 2 
1 1 2 
* . 1 7 
5 
6 8 8 1 35 
8 2 * 
36 8 2 * 
8 6 0 
B 6 0 
6 9 3 
8 6 0 
B6Õ 6 9 3 
1553 
* . 1 7 
1 1 
1 2 . 
1 
1 2 8 
ill . 2 9 129 
1 2 
1 * 1 
6 , 5 1 7 
















































— Coda roc 
el origino 
2 8 5 7 3 9 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE + ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 8 5 7 4 0 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 8 5 7 5 0 
FRANCE ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E P S C E E MONDE 
2 8 5 0 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S ζ E E MONDE 
2 8 5 8 3 0 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
















û H Werte 1000$ Valeura 











5 , 5 1 7 
1 2 8 2 
7 9 
2 5 
1 4 9 
3 
1 7 4 
3 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 6 1 1 7 7 
177 1361 1538 
5 , 1 7 
1 9 








B9 8 9 
3 2 4 
4 1 3 
2 , 1 7 
1 1 




1 2 2 
1 8 7 
2 
2 187 1Θ9 




















1 6 0 
1 
4 9 
9 9 23 



























— Code TDC 
et origine 
2 8 5 8 9 0 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T I E * S CL 2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CFE CEF*ASSnC Tt»S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E F HONDF 
2 ° 0 1 1 1 
FRANCE 9 E L G . ­ L U X ALLEH.FEO NORVEGE OANEHARK SUISSE ROIHAN IE .CONGOLEO ETATSUNIS « R E S U 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAHA TIERS CL 2 
CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S TOT.TTER S 
C E E HONOE 
2 9 0 1 1 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. OOUHANTE .ÇONGOLEO ETATSUNIS 
CANADA COLOHOIE ARGENTINE 
JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA 
T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E F HONDE 
2 9 0 1 3 1 
ALLEH.FEO SUEOE SUISSE 
AELE CLASSE 1 FXTRA CEE CFE*ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 9 0 1 3 3 
FRANCE ALLEH.FEO 
CEE*ASSOC 










6 , 1 7 





3 6 3 
2 4 1 
3 6 1 
2 363 241 6 04 
1 2 . 5 I 7 
5 7 











1 1 0 
9 4 
9 4 
1 1 Q 
2 0 4 
0 , 1 7 
2054 
483*ϊ 









6 2 4 
413 
1 3 6 1 1 
3 
7 1 3 
7 8 8 
2 5 5 7 
1206 ■> 4 4 0 2 1 6467 
1 714 
7 1 5 
1037 Î 0 3 7 
1 8 2 1 9 2 0 7 6 2 1 7 8 0 4 
4 1 4 
1 8 2 1 8 2557 
2 0 7 6 1 4 1 5 3 7 








79 79 6 
8 5 


























Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
2 9 0 1 3 8 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSI1C 1RS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 9 0 1 5 1 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I FINLANDE PORTUGAL 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 9 0 1 5 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y , ­ U N I SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 0 1 6 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT . CL . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 9 0 1 6 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IÜ.SIE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUÍ E U . R . S . S . A L L . M . E S T 








0 , 1 7 
198 
109 4 6 6 3 125 3 1 4 2 153 
4 9 2 3 3 5 2 4 7 3 
3 3 4 * 2 3 8 2 5 
2 7 1 6 9 2 7 1 6 9 5095 2 7 1 6 9 2 7 1 6 9 
5095 3 2 2 6 * 
6 , 1 7 
2 1 * 
io 
2 3 1 6 1 1 
702 5 
6 2 1 
i||l 
1 5 5 9 2 1 61 5 5 9 1 5 5 9 216 1775 
7 , 1 7 
129 10 
16 * 6 
** Β 1 5 * 2 
1 * 1 
5 * 17" 23 
2 3 ! 15" 
2 3 ' 15< 39Í I 





,8 20 2 0 
41 
41 61 
0 , 1 7 
5 2 0 4 3 8 3 3513 1765 1954 
1 4 2 4 * 
345 
1 5 * 892 177 3 4 
3374 




1 14 37 42 
3 7 56 94 
94 94 
3 1 11 
1 








— Code TDC 
et origine 
2 9 0 1 6 9 
ROUHANÏE 
BULGARIE ETATSUNIS T R I N I D . T O 
.CURACAO 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T Ï E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 9 0 1 7 * 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. BULGARIE ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 9 0 1 7 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUI SSE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
afi l l i 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E MONOE 
2 9 0 1 7 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV TCHECOSL. ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
TRS*êA­T?C A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
Zollaatz 






0 , 1 7 
1 4 8 0 
8 3 3 3 4 0 6 5 542 805 207 
1 4 7 4 3 3 5 3 4 8 5 0 0 9 1 805 542 1 3 4 7 7 9 3 0 7 9 3 0 5936B 1 7 9 4 7 
52 7 0 J 5 8 5 3 5 8 5 5 6 1 7 1 3 5 7 6 5 0 3 
4 , 1 7 
1 0 1 6 2 2 6 1 1 4 0 7 1 2 3 3 5 
1 1 0 2 3 9 0 7 3 4 8 15 65 4 22 7 109 2 218 2 8 4 1 9 
12 9 2 
4 2 7 0 285BB 3 2 8 5 8 
1343 1343 3 4 2 0 1 2 6 0 8 6 3 3 9 5 7 
244 3 4 2 0 1 2 5 0 8 6 6 0 2 8 7 
5 , 5 1 7 
1883 
3116 
2 8 1 5 18 1765 2 5 7 ! 58 94 1 2 7 3 510 2 4 5 2 3 8 6 0 
2 5 8 
2 5 4 4 1 2 5 6 9 9 1877 1 8 7 7 2 7 5 7 6 
9 5 9 7 
2 7 4 8 2 94 2 7 5 7 6 3 5 9 7 3 7 1 7 3 
3 , 1 7 
8 22 2 84 
3 
3 72 1 134 
2 1 
75 
2 77 136 136 213 119 




156 14 1 3 
1 
44 9 1137 
4 
1 7 1 1 1 4 4 1314 54 54 
1 3 5 8 10 136B 
14 
3 5 70 28 1349 4 7 
1 * 1 3 9 9 
1 * 1 3 
103 
103 









— Code TOC 
ef origine 
2 9 0 1 7 6 
MONDE 
2 9 0 1 B l 
FRAVCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUISSE FSPAGNE 1 1 . P . S . S . ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F MONDE 
2 9 0 1 8 5 
PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV 
TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F MONDE 
2 9 0 2 1 0 
FRANCE BFLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE I EXT3A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
2 9 0 2 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
Zollaatz 
— Droit 





3 , 1 7 
332 
7 , 5 1 7 
56 1 3 4 
166 t 
24 16 74 13 
167 116 233 16 16 2 9 9 
64 
283 16 299 64 363 




2 31 33 
33 10 33 33 10 43 
6 , 5 1 7 
584 98 55 5il 43 10 4 19 2 1 2 3 7 1 
53 2 1 3 5 2 1 8 8 19 19 2 2 0 7 1344 2 2 0 7 2 2 0 7 1 344 3 5 5 1 
9 , 1 7 
25 1 
26 9 3 
42 
4 42 
46 46 61 46 46 61 107 
9 , 1 7 
1468 2 3 7 
333 95 5 
96 4 
7 






1 4 l 
13 9 
21 1 1 













9 1 10 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr · 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
290221 
E U R . E S Ï 
C L A S S I i 
E X T R A C t E 
C E E + A S S O C 
T R S GA T I 
A U T . T T F P S 
T O T . T I T R S 
C E E 
M O N O E 
2 9 0 2 2 Ö 
F R A N C F 
q EL Π . ­ L11 < 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N È M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
G R F C F 
A L L . M . r S T 
P O L Ô G N t 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R ( J U H A N I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . CL . 1 
C L A S S F l 
T I F R S C L 2 
C L 4 S S L 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C L F 
C E È + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I T R S 
T O T . T I F ' ^ S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 0 2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . Γ F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T R L A N O F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N I 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι Γ 
R H U M A N I t 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C H I N E , » . P 
D I V E R S NO 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S C 1 
T Ï E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U » . E S T 
A U T . C I . . 3 
C L A S S r 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ("L F 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I f " S 
T O T . T Π n s 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
2 9 0 2 4 0 
T R A N C F 
flELG.­l UX 
P A Y S ­ M A S 
A L L E M . F EU 
I T AL I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . M . F ST 
E T A T S U ' I ! S 
C A N A D A 
I S R A F l 











W e r l . ' 
1 0 0 0 $ 
Valours 
­». 1 τ 
4 
4 
1 1 2 
2 1 3 4 
1 0 8 
■V 
1 1 2 
2 1 3 4 
2 2 4 6 
R , 1 7 
2 4 7 3 
3 7 6 3 
2 5 3 4 
4 9 0 4 
3 3 7 9 
*"l 1 9 5 
5 8 
1 






8 7 6 5 
3 
1 
6 6 5 
8 8 2 4 
9 4 B 9 
5 
5 
3 1 5 
3 1 5 
9 8 0 9 
1 7 0 5 4 
9 5 1 2 
2 9 6 
9 8 0 8 
1 
1 7 0 5 3 
2 4 8 6 3 
9 , 5 1 7 
1 3 5 9 5 
2 3 1 5 
1 2 7 2 
2 3 0 1 
4 0 8 5 
4 6 
1 




1 2 3 
6 3 
3 3 2 





1 1 3 4 2 
2 
1 4 
6 8 1 
5 1 1 
1 3 5 2 9 
1 4 0 4 0 
7 
7 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 5 2 5 3 
2 3 5 6 8 
1 4 8 7 8 
3 7 5 
1 5 2 5 3 
6 9 5 
2 3 5 6 8 
3 9 5 1 6 




3 9 9 
3 




8 6 f t 
4 3 
2 7 5 
2 5 
1 6 7 
Z o l l e r t r a g 











7 0 1 
5 3 
7 0 6 
7 5 9 
2 5 
2 5 
7 6 1 
2 4 
















1 2 8 5 
1 3 3 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 4 1 3 
3 6 
1 4 4 9 
1 7 
2 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
al origine 
2 9 9 3 4 1 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IFRS C12 CIASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F O S T O T . T I E R S C F F HONOF 
2 9 0 2 6 0 
ALLEH.FFD 
CEE+ASSOC C E F MONOE 
2 9 0 2 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED I T A L I F R o y . ­ u m 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R H O O F S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
HD NOE 
2 9 0 2 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S l . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
ΤΟ T . Τ I E R S 
C E F 
H O N D E 
2 9 0 2 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
1 T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ Η Ε 
V n U G O S l A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H T C n S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T 4 T S U N 1 S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L O S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
C E F « A S S O C 





c e %s ~| 
¡Ì 
a?aî I : ¡1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 5 1 7 
9 3 4 
1 1 0 1 
2 7 = 
2 7 5 
7 
2 
1 3 7 8 
6 3 3 
1 3 7 6 
7. 
1 3 7 8 
6 3 3 
2 0 1 1 





8 , 5 1 7 
2 3 3 4 
26­> 
2 3 5 7 
1 7 8 8 
6 9 6 





4 7 2 
7 0 
2 6 9 5 
5 5 8 





3 3 2 6 
7 4 3 5 
3 3 2 6 
3 3 2 6 
7 4 3 5 
1 3 7 6 1 
8 , 5 1 7 
3 6 1 
1 7 2 
2 6 7 6 





1 7 1 
1 1 4 
5 7 
3 4 8 6 
3 7 
2 3 
3 6 9 Γ ­
3 7 1 8 
1 7 1 
1 7 1 
3 B B 9 
3 B 1 7 
Î 7 7 5 
1 1 4 
3 6 8 9 
3 8 1 7 
7 7 0 6 
9 , 1 7 
1 2 3 3 
1 2 
2 4 7 
1 5 4 7 
5 3 7 
2 3 1 




5 6 " 
5 8 1 
1 7 4 
3 1 9 
TS 
2 4 7 
2 6 4 
2 9 1 
5 5 4 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
2 2 3 8 
3 5 7 6 
1 3 Γ 11 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception· 
1 0 7 
1 2 7 
3 2 
3 2 
1 5 9 
1 5 8 




2 2 9 
4 7 
2 7 7 
6 
6 
2 8 3 





2 9 6 
3 
2 
3 1 4 
3 1 6 
1 5 
1 5 
3 2 1 
1 3 
















— Coda TDC 
et origine 
2 T 0 2 " ~ 
A " | T . T f £ F s 
T 3 T . T Î F 3 S 
C F F 
H O N O E 
? Q 1 3 l i 
F R A N C E 
P ­ r L 3 . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F f ' 
I T A L I F 
° " » Y . ­ U N T 
S U E O E 
S U I S S F 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P I N 
A E L E A U T . C l . 1 
CL A S « F 1 
F X T ^ A C F E 
T F + A S S n r 
1 R S Γ.Α Τ T τητ .τ i f n 
C E E 
H ° N O E 
2 9 0 3 3 1 
F P A N C F 
R f c l G . ­ L H * 
O A Y S ­ F A c 
A L L E N . F F O 
M A L »F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SMFPF 
F I N L A N O F s u i s s e 
V O U G O S L A V 
^ T A T S I I N T S 
Λ FL F 
A11Τ . Γ L . 1 
L L A S S F 1 
fc^T^A C F E 
C E E * ­ A S S : ? r 
T » S G A T T 
T O T . T T F * S 
r E E HONOE 
2 9 0 3 3 9 
FRANCE PEI G . ­ L U * 
P A Y S ­ R A « ; 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S O I S * Γ 
P O L O G N E 
I CHE C O S I . 
F T A T SUN I S 
C M Ι Ν E ι R · Ρ 
Λ F L E 
A M T . C l . 1 
C L A S S F 1 
t U R . E ^ T 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ? 
F X T 3 A CFfc 
C F F * A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E <■ S 
C E F 
H r i N O F 
2 9 0 3 5 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ h A S 
A L L F H . r F P 
R O Y . ­ U N I 
5 U F 0 F 
T C H E m S L . 
F T A T S U N 1 S 
I S R A f L 
A FL C 
A U T . C l . 1 
C l A S Γ, F ) 
Τ 1 F I S Π ? 
C L A S S F *> 
F U R . F S Î c L As^r ■» F X T* A r. 1 r 








J" sis tí 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Ç . 1 7 
" 3 0 
2 2 3 5 
1 e . 7*. 
^ « 1 4 
θ , 1 7 
3 7 
3 5 2 
6 Γ« 
3 6 9 





2 5 6 
1 1 4 
1 O l 
1 7 9 
4FIT 
t i R l 
1 4 1 6 
4 8 0 4 8 Π 
1 4 1 6 
1 R 9 6 












I P O 
1 0 0 
2 1 2 
I O C 
i o n 
' 1 2 
312 






2 ^ R 
3 
1 4 
6 f l 
3 « 
6 4 277 
M 
3 4 3 
2 7 2 
6 1 5 
1 0 3 
1 1 
1 1 4 
7 2 o 
7 0 9 
7 1 R 
1 1 
7 2 9 
7 0 " 
14"»R 
7 , 1 7 
1 














2 0 ^ 
7 0 
7 f ­ ï r j q 








































































2 9 0 3 5 * 
F3ANCF 
B F L G . - I U X 
PAYS-8A:, 
ALLFM.Fcp 
I T A L I E 
ROY.-UN I 
SUISSE 
A L L . M . F S I 
POLOGNE 
TCHEC 1SL . 
ETATSUNIS 




AELE A U Ï . Ç L . 1 CLASSF 1 TIERS CL2 
CLASSI 2 EUR.ESI A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HUNDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALL EH.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSF AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . « L L . H . F S T PULOGNE TCHEC' ISL. ROUHANI E ETATSUNIS INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY. ­UMI NORVEGE SUEOE 
SUISSE R.AFP.SUD EÏATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTR« CCE ÇEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T I ERS C E F MONDE 
2 9 0 4 1 4 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY. ­UMI TCHECOSL . ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC 
58 72 164 19 
261 222 483 19 19 
2 00 
72 272 774 2 4 5 7 662 112 774 2 2457 3233 
1 9 3 9 2331 1501 19 
510 
3 4 6 1471 356 
36 474 510 10 10 5094 8 0 9 4 5614 6 9 3 2 1376 4 2 3 8 5 6 1 4 4932 12 546 
6 3 7 
199 661 360 
360 3911 860 
860 3911 4771 
197 7 81 
7 8 




124 381 505 
TRS GATT TOT. T I F R S C E E MONOE 
? ° 0 4 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R D Y . ­ U N I A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I DANE MARX 
SUISSE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
AELE 
•Hitt i ­isi 
ih EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
2 9 0 4 2 4 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I 
ISLANDE OANFMARK SUISSE ESPAGNE A L L . M . E S T 
«ELF A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 0 4 3 1 
FRANCE PAYS­BAS « L I E M . F E D I T A L I E ETATSUNIS 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE 
TOT.TÏERS 
























I 17 279 
19 279 298 
13 
























ZÌI 25 25 247 267 
414 1 19 
435 86 523 
524 1 525 
7904 7 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX »AVS­BAS ALLEM.FFr» R O Y . ­ U N I S'IFDF SUISSE FTATSUNIS r­ANAOA NICARAGUA 
Γ Η Ι Ν Ε , R.P JSP3N 
A FL F 4 I I T . C I . 1 CLASSE 1 T I El S TL? CLASSF 7 4 U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXT9« CEE CEF+ASSOC TRS GATT AUT.T1FPS T O T . T I F R S C E F MONOE 
29046.3 
FRAsCF BEL 1 ; . ­LUX 
»AYS­RAS ALLEM.FED ITAL IE R P V . ­ U N I IPLANDF SUEDE 3ΛΝΕΜΑ0Κ SUISSF 
AUTRICHE ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL . BULGARIE FTATSUNIS Γ AÑADA JAPON 
AELE A U T . C L . l l­LSSSF 1 EUR.EST CLASSF 3 EXT3A CEE CEE+ASS"C TOS GATT AUT.T IFR s T O T . T I F R S C E E MONDE 
290471 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE OANFMARK SUISSF ETATSUNIS AUSTRALIE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT Τ Π Τ . T I F O S C E F MDNOF 
2 9 0 4 7 3 
FPANCF 3 E L G . ­ L U X PAYS­PAS ALLEH.FFD SUISSF E 7 A I S U N I S 
AELE A U T . C L . l CL ÍSSF 1 FXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRA1CE PAYS­BAS A U =M.FF|1 







1 1 3 
3 2547 '»11 






























1 ι 1 
o i 






















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
Und Ursprung 
— C o d a T O C 
a l origine 
2 9 0 4 7 5 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
H O N D E 
2 9 0 4 7 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 4 7 9 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N O E 
2 9 0 4 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ï E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 




1« S g 
il ff 
II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 2 , 1 3 
6 1 
1 
1 1 9 
9 4 
1 
1 2 0 
9 5 21  
2 1 5 
9 4 7 
2 1 5 
2 1 5 
9 4 7 
1 1 6 2 
1 2 , 1 3 





1 0 5 
1 3 
3 2 6 
1 0 5 
3 2 6 
4 3 1 
1 3 
1 3 
4 4 4 
2 3 7 3 
4 3 1 
1 3 
4 4 4 
2 3 7 3 
2 B 1 7 








3 1 3 3 
3 3 
1 0 1 
3 3 
3 3 
1 0 1 
1 3 4 












1 0 1 
2 3 
1 2 4 
6 2 
6 2 
1 8 6 
1 6 5 
1 2 4 
6 2 
1 8 6 
1 6 5 
3 5 1 











1 2 8 
1 2 B 
Z o l l e r t r e g 













































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 4 9 0 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 5 1 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 5 1 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 5 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 5 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
5 2 
1 2 8 
1 2 8 
5 2 
1 8 0 
1 0 . 1 7 











1 0 2 1 
1 3 
1 3 
1 0 2 1 
1 0 3 4 
5 , 5 1 7 








6 6 9 4 
4 




1 3 3 
1 7 0 7!3 7 1 3 
4 8 3 
4 8 3 
1 3 6 6 
2 9 4 
8 6 8 
4 9 8 
1 3 6 6 
2 9 4 
1 6 6 0 
7 , 1 7 
7 4 
2 
1 5 1 











6 0 9 






7 3 6 
3 4 2 
6 4 3 
9 3 
7 3 6 
3 4 2 
1 0 7 8 
8 , 1 7 
2 5 3 
2 1 
4 7 6 











Zo l le r t rag 















































Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 Q 0 5 1 9 
C H I N E . P . P J A P D N 
ΜΠΝ", Κ™.·"» 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E t 
T I E ? « C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . P S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T ° S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N O F 
2 9 0 5 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ S A S 
I T A L IF­
Β Π Υ . ­ U N I 
S U I S S F 
J A P O N 
A ^ L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
■«ONDE 
2 9 0 5 3 9 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E l j e . E S T 
A U T . Ç L ­ 3 
C L A S S E 3 
E X T ­ . A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R * : 
T O T . T T E " S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 1 1 
F & A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
T T A L I E 
R O Y . ­ U ^ T 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . H O N G R ï F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E C E E + A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F MONOE 
2 9 0 6 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L E M . F F O 
I T A L I F 
Zol lsatz 
— Droit 
1 ¡ï I 
II 
J " li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
R, 1 7 
Θ4 1 
a 
5 5 Qt, 






' 9 6 
1 2 0 6 
1 5 R 
1 3 3 
2 0 4 
1 2 0 « , 
1 5 0 2 










7° R i 
Β , Ί 1 7 
4 0 3 
3 4 
4 B 
4 5 Θ 












1 5 6 
1 
I O 
1 6 6 
1 2 1 B 
1 5 6 
η 
1 6 * 
1 2 1 R 
1 3 R 4 
2 * 1 7 
5* 
4 4 
3 3 0 a 
1 3 5 9 1 




β 2 1 
si 
3 3 ? 
2 7 
9 4 
1 2 3 3 
3 6 
I R 
1 5 2 
8 3 9 
9 9 1 
1 7 7 3 
1 7 7 3 
2 7 6 4 
1 9 7 3 4 
1 3 5 0 
1 4 1 4 
2 7 6 4 
1 9 7 1 4 
2 2 4 9 3 
1 . 5 1 7 
1 0 1 
m 
2 9 0 
8 9 3 
1 4 
Zo l le r t rag 










































Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
α ζ τ ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origino 
2 9 0 6 1 3 
R O Y . ­ U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S Ï 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S Γ . Λ Ι Τ 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 0 6 1 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N l t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 t > 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
É E E H O N D E 
2 9 0 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E È + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 







ft i l 
s i 
δ 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 , 5 1 7 
1 2 B 7 
5 6 5 
,S? 4 2 
1 6 5 9 
1 4 4 
1 8 7 2 
1 8 0 3 
3 6 7 5 
2 3 9 
2 3 9 
3 9 1 4 
1 3 0 8 
3 9 1 4 
3 9 1 4 
1 3 0 8 
5 2 2 2 
9 , 1 7 
3 
3 0 8 










2 2 9 
2 2 9 
2 5 7 
9 7 4 lVo 2 5 7 
9 7 4 
1 2 3 1 
8 , 5 1 7 
1 1 2 0 
2 4 
8 5 4 
1 2 6 5 
1 1 0 5 
8 0 9 
il 1 3 7 
1 7 4 
1 4 3 9 lW 
8 2 8 
1 6 9 0 
2 5 1 8 
3 Î 1 
3 1 1 
2 8 2 9 
4 3 6 8 
2 8 2 9 
2 8 2 9 
4 3 6 8 
7 1 9 7 







9 7 6 
3 6 
9 7 6 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
5 8 2 
1811 5 8 2 
1 5 9 4 
9 , 1 7 
1 3 8 
2 
4 






Z o l l e r t r a g 



































1 4 4 
2 1 4 
2 6 
2 6 
2 4 0 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d a TDC 
et origine 
2 9 0 6 3 3 
E T A T S U N I S 
C H I H E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 3 5 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 6 3 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
S E C R E T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S Ç L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
O I V E P S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 3 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 6 5 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
Zo l lsa tz 
— Droit 
1 ¡I I 
ι! ïî 'f 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeura 
9 , 1 7 
4 2 7 
1 0 8 
5 
4 3 3 
4 3 4 
1 0 6 
1 0 B 
2 1 4 
6 4 8 
7 9 3 
5 2 4 
1 2 4 
6 4 8 
7 9 3 
1 4 4 1 








7 0 It 7 0 
B 8 
6 , 1 7 
9 1 8 
7 
1 6 1 1 
1 9 
1 2 4 
2 2 
2 1 
2 3 3 2 
1 4 6 
1 4 6 
2 1 
2 1 
1 6 7 
2 5 5 5 
1 6 7 
1 6 7 
2 3 3 2 
2 5 5 5 
5 0 5 4 
7 , 5 1 7 
3 6 2 
2 6 
4 8 0 
6 0 3 
3 9 6 





1 1 6 
1 5 9 1 
2 
1 0 0 
5 5 6 
1 6 9 3 
2 2 4 9 
2 
7 
1 5 7 
1 5 7 
2 4 0 8 
1 8 6 7 
2 4 0 8 
2 4 0 8 
1 8 6 7 
4 2 7 5 
9 , 1 7 










2 0 4 
6 2 
6 2 
2 0 4 
2 6 6 
Z o l l e r t r a g 































1 1 9 
Β 
4 2 
1 2 7 
1 6 9 
1 2 
1 2 
1 8 1 








G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Coderoc 
er origine 
2 9 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * T C M F 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N a O A 
J A P O N 
A FL F 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C F E 
C E E + A S S n r 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 7 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
" O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
2 9 0 7 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
R . A F R . S U D 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T D T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 7 5 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T Í A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T 1 F ° S 
C E F 
M O N O E 
2 9 0 7 5 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 




1* ~ l 
5 il If i« 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
1 J 4 7 
6 
1 1 2 ROO 
1 
4 8 1 
1 
4 7 7 
1 
1 
4 6 7 
6 5 
1 7 
9 6 1 
5 4 4 
1 5 0 6 
1 5 0 5 
1 9 7 0 
1 5 0 5 
1 5 0 5 
1 9 7 1 
3 4 7 5 
9 , 1 7 
8 5 
l f t 
4 4 6 
1 2 
1 4 6 
7 5 
7 
1 3 6 
4 
1 7 1 
1 4 0 
3 1 1 
1 2 
1 2 
7 2 3 
5 5 9 
3 2 3 
3 2 3 
5 5 9 
8 8 2 



















1 0 8 













1 3 4 
1 6 7 
1 2 6 
θ 
1 3 4 
1 6 7 
2 9 1 
9 , 1 7 
3 1 
1 3 
1 1 6 




5 5 8 
7 5 
5 9 7 
Z o l l e r t r a g 









1 1 3 
I 1 3 
I I 3 































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
e i origino 
2 9 0 7 5 " 
C L A S S I 1 
E X T R A C C I 
C E F + A S S I I C 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 7 7 0 
F R A N C E 
» A V S ­ B A S 
A L L E M . F K n 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S ' J I I ' S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
E U R . E S Ï 
C L A S S T 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S n f 
1 R S G A I T 
A U T . T I L " S 
T O T . T I F p r ; 
C E F 
M O N D E 
2 9 0 8 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' . I X 
A L L E M . Ε Γ Ο 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E ­> 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
T O T . T I E C S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 B 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H U N D E 
2 9 0 8 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ i l A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 8 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
9 , 1 7 
6 7 2 
6 7 2 
2 8 0 
6 7 2 
6 7 2 
2 8 0 
9 5 2 

















1 2 8 
1 2 , 5 1 7 
6 0 4 
2 3 
1 0 6 
5 
1 7 5 
6 
1 3 
1 7 6 
1 3 
1 8 9 
6 
6 
1 9 5 
7 3 8 
1 9 5 
1 9 5 
7 3 8 
9 3 3 




2 9 3 
Í7 
4 






2 0 0 4 * 5 
2 0 0 
2 0 0 
4 4 5 
6 4 5 






A 3 7 
1 0 
1 2 4 
1 3 4 
1 3 4 
7 4 
1 3 4 
1 3 4 
7 4 
2 0 8 




2 o l l e r t r e g 




































Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d a T O C 
e l origino 
2 9 0 3 1 5 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
H O N D E 
2 9 0 8 1 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R D Y . ­ U N I 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 8 1 7 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A E L E 
E X T R A D E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
2 9 0 8 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
A E L E 
'CYASSÊ1! 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
MONDE 
2 9 0 8 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
J A P O N 
A E L E 







s H il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
6 , 5 1 7 
4 6 
1 3 1 
4 
1 
1 0 1 
1 
1 0 2 
4 
4 
1 0 6 
1 2 7 
1 0 2 
4 
1 0 6 
1 2 7 
2 3 3 
8 , 5 1 7 
4 8 
9 2 






1 0 8 
7 
7 
1 1 5 
2 4 9 
1 0 3 
7 
1 1 5 
2 4 9 
3 6 4 











B , 1 7 
3 3 7 
8 8 
1 1 3 
6 2 3 
8 3 
1 3 1 
2 3 2 








3 3 3 
7 5 5 







1 1 7 2 
1 2 5 0 
1 0 9 7 
6 9 
1 1 6 6 
1 2 4 4 
2 4 1 6 
1 0 , 1 7 
2 2 0 4 
Ï 0 B 8 
3 1 8 6 
3 3 3 4 
2 6 9 
1 0 1 
3 2 
3 9 




1 7 2 
1 8 5 0 
Zo l le r t rag 































1 0 T 
4 
1 8 3 
1 
1 7 
I B S 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e 7 D C 
et origine 
2 Ï 0 R 3 5 
Cl A S S E 1 
T I E ' S CL ? 
C L A S S E 2 
E X T ' A C F E 
C E E * A S 5 T 
T R S G A T T 
Τ Π Τ ­ T I E P S 
C E E 
M U N O F 
? 9 0 8 3R 
F P A M C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ Η Ν I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T Í A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 0 8 5 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T * A C E F 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
AUT,TTER S 
T O T . T I F U S C E E 
M O N D E 
2 9 0 8 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï E R S 
C F E 
M O N O E 
2 9 0 3 7 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F P [ ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
A U T ' I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I F ' S C 1 2 
C L A S S E 2 
F X T 1 A C F E 
C E F + A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S T O T . T î c p s 
C E E 








lì Ï » S; If 
U 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 , 1 7 
->r\->7 
* 1 i ?<­■­> 3 
1 0 ­ t R ­
2 0 2 3 
? T 3 
1 0 0 8 1 
1 2 l r ' 4 









1 1 3 
1 1 * 
0 3 4 
1 1 3 1 1 3 
0 3 * 
] 0 4 7 
9 , 5 1 7 
1 1 9 

















6 0 6 
7 , 5 l 7 
1 5 8 
2 
9 3 
1 0 9 
1 * 
8 1 
1 * î7 t, 
3 6 0 
5 9 
2 3 8 
4 4 3 
6 8 1 
6 8 1 
3 7 7 
6 5 1 
4 8 1 
3 7 7 
1 0 5 8 
7 , 1 7 
2 2 
3 
6 9 9 
2?ri2 





6 3 4 
1 
t. 
1 0 3 
6 5 3 
7 5 6 1 7 5 7 
3 5 8 8 
7«»2 
1 5 
7 ' Ï 7 
3 5 8 8 
4 34 5 
Zo l le r t rag 








































































2 9 0 9 0 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.re . ) I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLAND! SUEDE FINLANnr. 
s u i s s e YOUGOSL AV BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON SECPFT 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST 





A U T . C l . I CLASSr 1 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 9 1 0 9 0 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U M SUEDE SUISSE AUTRICHE 
TCHECCliL. KENYA ETATSUNIS C H I N E , P . P JAPON 
A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSF 7 t U R . E S I A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+AiSnC TRS G Û I I 
A U I . T i r e s TOT.I l r u s 




P E L G . ­ I J» PAYS­RAS A L L E M . r r n I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDE AUTP ic»<r GRECI A L L . P . I S I TCHECOSL. ETATSUMS CANADA BPES II 
AELE AUT . r i . . ι CLASSI I τ ι rRS r i ? ci. AS^r ? E i i R . r s i L IAS ' , ι :> ΕΧΤΡΑ CFL CEF+ASsnr 
TRS GAÏT Ain . τ j r » s 
T O T . T i f t c 
C F F 
4908 5350 2935 3501 816 790 
220 2 105 
a 
4 364 9 7 1247 
1115 4384 5499 




124 57 45 
395 a4 3 
183 1 3 
526 186 712 I 1 3 1 
717 
m 
7 . 7 ?59 
143 92 1126 
675 18 306 
1 101 700 4 1 
316 704 1Π20 1 
\à 
1123 2354 1122 
1 546 1 1 156 







2 9 1 1 1 3 
ALLEH.FED 
suîssl 
A L L . H . E S T POLOGNE 
AELE CLASSE 1 EUR.FST ­ ASSE 3 C l » XTR E A CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
SUISSE E Ï A T S U N I S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSF 
AFLE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E MONOE 
2 9 1 1 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE SUISSF U . R . S . S . TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 E U R . t S I CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E ΗΠΝΟΕ 
A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT TDT.T1FPS C F F HUN.') r 
291151 
FRANCE PAYS­BAS ALLFM.FFD ITAIIF R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . 
Ï7 126 187 338 
971 
97 
445 51 76 376 
166 76 
3 535 
630 536 1146 31 
1197 904 
1169 28 1197 9"4 2101 
14 14 14 1 14 14 
1 
1 e . 
3? 5 44 7 2 
ETATSUNIS JAPON 
API E A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TPS GATT A U T . T 1 E ° S T O T . T I F R S C E E MONOE 
291155 
FRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITALIE R O Y . ­ U N I SUISSE A L L . M . E S T 
POLOGNE FTATSUNIS JAP3N 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 FUR.EST CLASSF 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
2 9 1 1 7 P 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED Ρ Ο Υ . ­ U H I SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 1 1 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NT.RVFGE SUISSE PORTUGAL U . R . S . S . TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA C H I N F . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CIASSE 1 EUP.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEF CFE+AS'nc 1RS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C F E MÜNDE 
¿Ol l 97 
FR Avl C C RFLO. ­LUX PAYS­RAS ALLEM.FFO I T A L I F P O Y . ­ I I ^ I 
SUISSE AUT3ΙΓΗΕ U . R . S . S . 
ETATSUNIS CANADA 




aeo 195 995 4 r, 
9 9 » 
1 nar, 998 1 999 1080 7 0 7 9 
60 
211 
6a 6 0 1 83 159 605 







































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 9 1 1 9 9 
C H l N E . R . P 
JAPON FORMOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
2 9 1 2 0 0 
FRANCE ALLEM.rEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 9 1 3 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 9 1 3 1 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . 
TCHECUSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C F E HONRE 
2 9 1 3 1 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED DANEHARK SUISSE ETATSUNIS 








7 , 5 1 7 
194 
141 5 
77 9 0 9 9 8 6 5 5 4 194 198 1 1 8 9 391 986 
203 1 1 8 9 391 1580 
8 , 1 7 
284 3 9 6 13 9 10 1 1 6 9 
19 1 1 6 9 1 1 8 8 1 1 8 8 693 1 1 8 8 1188 693 1881 
7 , 1 7 
797 157 765 8 37 9 3 5 3 l i 
218 16 Ι ' ISO 
52? 
il 
iê III 7 2 3 984 
3 4 9 1 4 0 9 575 9 8 4 3 4 9 1 4 4 7 5 
7 , 1 7 
4 8 4 1 3 7 6 1 8 8 8 1 3 7 0 
ill 
4 1 0 1 0 
4 7 8 1010 148B 
4 4 1492 8 5 1 0 1492 
1492 
1000? 
6 , 1 7 
12 






6 68 74 
15 15 
74 15 89 
1 1 94 
2 94 95 
95 95 




2 9 4 0 6 9 
ÏÎ 
71 







— Coda TOC 
af origino 
2 9 1 3 1 8 
CLASSE I EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 9 1 3 2 1 
ALLEH.FED ISRAEL JAPON FORHOSE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
CLASSÉ 2 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 9 1 3 2 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y , ­ U N I SUISSE U . R . S . S. A L L . H . E S T BULGARIE ETATSUNI S 
C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
uhm TRS GATT 
DIVERS C E E HONDE 
2 9 1 3 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE TURQUIE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE JAPON 
FORHOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
EXTRA ÈEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E HONDE 
Z 9 1 3 3 1 
PAYS­BAS ALLEH.FEO SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 









6 , 1 . 7 
134 134 142 134 134 142 276 
5 , 5 1 7 
4 6 6 1 
6 6 7 7 13 4 12 1 13 4 17 
8 , 1 7 
6 7 355 4 3 2 13 56 6 3 5 5 5 6 1 4 4 9 68 2 
45 64 109 517 517 75 555 6 3 0 1 2 5 6 3 6 8 1 7 7 1 0 7 9 1256 
2 3 6 8 1626 
7 , 5 1 7 
4 3 0 4 1 0 2 2 5 4 1 0 7 2 9 3 3 7 472 4 2 3 175 2 131 99 4 2 9 
8 0 9 177 986 108 10B 182 182 1 2 7 6 
4 1 7 9 1160 112 1 2 7 2 4 1 7 5 5 4 5 1 
7 , 1 7 
5 4 2 1 










44 5 36 5 





10 7 3 1 
61 H 8 S 14 14 
87 a 95 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 3 3 1 
C E E MONOE 
2 9 1 3 3 3 
PAYS­BAS I T A L I E SUISSE 
AELF CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E F MONOE 
7 9 1 3 3 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE ALL .M.EST ETATSUNIS 
AFLE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E F MONDE 
2 9 1 3 4 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS MEXIQUE HONOUR. BR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T D T . T I E R S C E E HONDE 
2 9 1 3 4 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T I F R S C E E MONDE 
2 9 1 3 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS MEXIOUE 




A 1* " I 
| | 




7 , 1 7 
9 12 
8 , 5 1 7 
9 8 4 
4 4 4 17 4 4 17 21 
9 , 1 7 
24 7 70 333 2ΠΘ 76 288 
1 ? 109 
365 109 4 7 4 2 7 4 7 6 64 2 4 74 2 476 647 m e 
7 , 1 7 
915 571 2 364 2 9 6 53 2 6 5 263 212 1 7 3 0 1386 
5 2 8 212 740 3116 3116 3 8 5 6 4 1 9 9 2 1 2 6 1 7 3 0 3 8 5 6 4 1 9 9 8055 
9 , 1 7 
8 1 24 9 1 11 
1 11 12 12 42 12 12 42 54 
9 , 1 7 
234 2 60 66 133 2 2 17 2 92 11 






33 13 43 
43 
43 
19 I B 15 121 
97 
37 15 52 218 21B 






28 28 1 l 
119 





2 9 1 3 5 0 
CEE+ASSUC TPS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 3 6 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I C R O Y . ­ U N I SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 3 7 1 
PAYS­BAS SUISSE 
U . R . S . S . 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 1 3 7 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSF 
ESPAGNE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CFE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 4 1 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE 
SUISSE 
A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 










9 , 1 7 
4 9 5 'lî 3 2 4 
4 9 5 
B 1 9 
8 , 5 1 7 
5 0 4 
1 
8 6 7 
8 3 9 
8 3 
1 6 





4 8 6 
6 8 
5 5 4 
5 5 4 2 294 554 
5 5 4 
2294 2 8 4 8 
7 , 1 7 












1 0 2 
1 6 1 
8 , 1 7 
2 06 7 
2 8 
1 4 9 





8 0 1104 1184 
1 
1 
1185 521 1185 1185 
5 2 1 
1706 
9 , 5 1 7 
143 42 
1 4 9 
2985 6 
4 75 4 8 
1 3 
2 
2 1 3 
1 5 8 
1 
5 3 6 
1 5 9 
6 9 5 
2 1 5 
2 1 5 
9 1 0 
3325 9 0 S 
2 
9 1 0 
3325 
4 2 3 5 














































— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 1 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED NORVEGE SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 4 1 9 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF 
ESPAGNE A L L . H . E S T POLOGNE ETATSUNIS CANAOA DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 9 1 4 2 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM,FED AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 1 4 2 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUEDE SUISSE 
GIBRALTAR U.R. S . S. A L L . M . E S T HONGRIE ETATSUNIS C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 1 4 2 5 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 





















1 0 , 5 1 7 
6 1 3 
2 2 9 
6 0 6 
1 3 3 1 
73 6 9 
7 129 
164 




2 0 2 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 1 
5 4 4 
2 8 4 9 
3 8 0 
1 6 4 
5 4 4 
2 
2B49 3395 











9 , 5 1 7 
2 
6 8 










1 1 lil 1 5 3 
164 
236 1 1 
1 5 3 
1 6 4 
2 3 6 
4 0 0 
7 , 1 7 
7 







4 7 B 
3 
3 
4 7 8 





























— Code TDC 
er origino 
2 9 1 4 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
FSPAGNF ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 F X T3A CEE CEF+ASSnr TPS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 4 3 4 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 1 4 3 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R D Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T Ô T . T I E R S 
C E E MONDE 
2 9 1 4 4 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E MONOE 
2 9 1 4 4 3 
R O Y . ­ U N I 















5 5 3 
7 
37 




1 0 3 
8 6 
1 8 9 
1 89 4 3') 1 8 9 
1 8 9 
6 8 1 
3 6 9 
1 0 , 1 7 
6 8 4 
3 3 3 




4 6 8 
4 9 4 




1 8 6 
1 8 0 
4 4 2 4 8 0 7524 1143 1143 3667 7226 3 1 6 9 
4 9 8 
3667 7226 1 0 8 9 3 
9 , 5 1 7 
1 0 0 
7 0 4 








3 9 8 \l 3 2 4 
2 
5 5 
3 3 9 
3 9 4 4 6 3 463 
85 7 3 5 6 8 
4 0 9 
4 4 a 
857 3 5 6 8 4 4 2 5 
6 , 5 1 7 
9 5 
1 
3 2 20 
5 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
























2 4 8 
2 5 7 
1 1 4 
1 1 4 
3 1 7 
5 0 










3 7 44 44 
3 9 43 81 
120 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
2 9 1 4 4 5 
F R A N C C 
B U G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , r r t i 
I T A L I E 
R O Y . ­ I I " ! 
S U E D E 
D A N E M A H K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
P O L O G N E 
T C H E C O S 1 . 
H O N G R I E 
E T A T SUM I S 
H E X I Q U E 
H O N D U R . R R 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C H I N E , * : , ρ 
J A P D N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . Ç L . I 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 3 
E X T R A C L E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f » S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 4 4 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C l E 
C E E + A S S D C 
1 R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 1 4 4 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t I I 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E I 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 1 4 5 1 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
S E C R E T 
A E L F 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S I 1 
E U R . E S Ï 
C L A S S E 3 
E X T R A C i r 
C E E + A S S I i r 
T R S G A Ï T 





= * s£ 
11 
s ? l 
11 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i l , 5 1 7 
1 3 9 4 
7 7 7 
4 6 2 
2 5 4 3 
1 6 
4 3 8 
3 4 
5 0 
7 1 4 
1 7 
3 
2 2 1 0 2 
3 
2 0 7 
1 8 9 7 
2 1 4 8 




3 2 6 
1 2 3 6 
1 9 2 4 
3 1 6 0 
2 4 7 5 
2 4 7 5 
1 5 0 
4 6 
1 9 6 
5 8 3 1 
5 1 9 2 
3 3 6 3 
7 4 6 8 
5 8 3 1 
3 2 6 
5 1 9 2 
1 1 3 4 9 
1 0 . 1 7 
1 5 2 
1 1 5 
β 





2 3 5 
1 9 
3 8 5 
8 
4 0 4 
4 1 2 
2 3 8 
2 3 8 
6 5 0 
1 6 2 1 
4 1 2 
2 3 8 
6 5 0 
1 6 2 1 
2 2 7 1 















R, 1 7 
4 0 o 
6 
1 5 8 










2 6 2 2 
3 
1 4 
Z o l l e r t r a g 










1 6 1 







1 0 5 
1 6 4 
7 6 9 
m 1 3 A 
2 8 6 
2 1 0 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 9 1 4 5 1 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O C 
2 9 1 4 5 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A Γ Ε Ε 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H D N D E 
2 9 1 4 5 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 4 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
H U N D E 
2 9 1 4 5 9 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
M O N D E 
2 9 1 4 6 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
N U R V E G F 
A F L F 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T ° S G A T T 
T O T . T U R S 
C F F 
HUNO F 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
3 , 1 7 
1 7 
3 6 6 
2 5 2 7 
2 7 0 4 
1 1 , 5 1 7 
1 




2 1 6 
1 
1 
2 1 6 
2 1 7 
5 , 6 1 7 
1 4 3 
7 
7 7 




4 5 1 
1 7 
1 7 0 
3 7 
3 0 8 
5 3 3 
2 0 0 
7 3 3 
3 0 8 
3 f ? 
1 7 
1 0 5 8 
5 3 1 
7 3 3 
3 2 5 
1 0 5 3 
5 3 1 
1 5 8 9 








5 9 9 
4 3 
5 9 7 
6 3 9 
6 3 9 
1 4 7 
6 3 9 
6 3 9 
1 4 ? 
7 8 1 
6 , 5 1 7 
5 6 7 
2 5 
4 8 6 
9 
4 8 6 
Q 
4 9 e 
4 » 5 
9 ? 
4 9 6 
4 ( 1 5 
9 ? 
5 8 7 
5 , 5 1 7 
4 1 





1 8 9 
7 
7 
1 8 9 
1 9 6 

































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
e l origine 
7 9 1 4 6 ? 
I 8 A N C F 
" E l 3 . ­ L U X 
I M Y S ­ R A S A l L E H . F E O 
I T A L 1 F 
7 0 V . ­ U N I 
• l O R V F G E 
D A N E M A R X 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A C p E 
C F E + A S S t ) C 7 R S G A T T 
I 0 T . T 1 F P S 
C E E 
« O N O F 
2 9 1 4 6 4 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S A L L E M . F e p 
I T A L I E 
F ' 1 Y . ­ U N 1 
N O R V E G E 
F T A T S U N I S 
C H I N E . F . . P 
A E L F 
A U T . C L . l C L A S S F 1 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E C F E + A S S n f . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T Q T . T I E R S 
r E E 
M O N D E 
2 9 1 4 6 5 
F R A N C F 
" F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F ' S 
T 0 T . T I E 7 S 
C E F 
M O N D E 
7 9 1 4 6 7 
F O A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Ν 1 
S U E O E 
S U I S S F 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F ! 
E U R . E S Ï 
C L A S S E 3 
r X T ' A C E t 
C F E + A S S O r 
T O S G A T T 
A U T . T I E 0 S 
T O T . T I F D S 
Γ F. F 
M H N O F 
2 9 1 4 6 9 
F R A N C E 
P r i l " . . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S A L I F M . F C O 
H A I I F 
R U » . ­ U N I 
î S I A N O F 





| 5 S 
il 
§« 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va le urs 
β , I 7 
1 
1 7 
1 4 7 
7 8 8 








4 7 1 
4 6 
4 6 
4 7 ' 
5 1 7 
















1 4 2 
6 ! 1 
6 7 
1 4 7 
2 0 4 
6 . 5 1 7 
4 7 
1 2 7 
7 6 9 
1 3 2 





î? 5 0 
? 
? 5 2 




7 5 5 
8 0 7 
7 , 5 1 7 
8 5 
3 9 9 
8 4 9 
5 1 5 





1 7 5 
4 7 
1 2 4 
2 1 5 
3 3 9 
7 
3 4 6 
2 0 4 4 
3 3 9 
7 
3 4 6 
2 7 4 4 
2 7 9 " 
r ) , 1 7 
4 1 7 
9 3 
2 9 8 0 
4 6 8 3 
1 6 9 
9 4 2 
1 
1 4 4 
Zo l le r t rag 



































































Z 9 1 4 6 9 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE ESPAGNE A L L . M . F S T ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
291471 
FRANCE 
BELG.­LUX »AVS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 1 4 7 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E POLOGNE 
EUR.EST 




CEE+ASSOC 1RS GATT TOT.TIFRS 
291475 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED Ρ Ο Υ . ­ U N I FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 9 1 4 7 7 

















2 6 2 0 
5 
37 







4 2 9 7 
4 2 9 7 
5 6 3 8 
3997 
300 
4 2 9 7 
663B 










18 lì ψ* 
22? 243 
28 196 3 54 392 6 
2 7 0 96 365 
3 4 0 26 3 6 5 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E R S C E E MONDE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ETATSUNIS JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 "X IRA CEE ­E+ASSOC 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 9 1 4 8 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S 
2 9 1 4 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEHARK 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
4Π 
975 43 
252 6 45 9 7 0 6 7 359 145 90 
13 504 517 517 
517 90 
1273 1887 
5 1 9 9 
n 
5 9 3 8 35 64 93 14 39 2294 33 5 117 269? 2B09 2 8 0 9 1 2 3 3 8 2 7 1 6 93 2 8 3 9 1 2 3 3 8 15147 
1 33 5 1 
, 3 4 38 1 1 
136 39 175 1 1 176 49 
17 = 1 176 
110 67 442 Ι , 216 17 1 
57 
. 5 54 5 63 15 61 44 
7 
1 7 172 23 
202 211 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF > EUR.FST A U T . C L . 3 
ClASSF 3 CXT1A CEF CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F 7 S C E E ΜΠΝ7Γ 
2 9 1 4 9 3 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I TCHECOSL. E TATSUNI S 
AELF A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC 
I E ° S 
291495 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FFU I T A L I E SUEDE DANEMASir SUISSF 
FTATSUNIS 
AELF A U T . C L . l r­LASSE I EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E MONDE 
2 9 1 4 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FÇD I T A L I E ΡΟΥ. ­UN ï NORVEGE SUEOE OANFMARK SUISSF AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T D T . T I F 7 S C E E MONOE 
291511 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF 
ALL .M.EST P0L3GNF TCHECOSL. ROUMANIE FTATSUNIS BRESIL C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T1F7S CL? 
752 1 14 468 162 1? 144 67? 1 359 6 7 7 
11C 672 13 69 1991 




































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 1 1 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.Τ IERS T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
2 9 1 5 1 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEM.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I SUISSF ALL .M.EST FTATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.ES Τ CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I ERS C E E 
MONDE 
2 9 1 5 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
B O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 9 1 5 2 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I U . R . S . S , ETATSUNIS 
C H l N E . R . P JAPON 
AELE AUT.ÇL . 1 CLASSE 1 
EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 1 5 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL TE R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 





cï 1* ss 
s 





9 , 5 1 7 
7 
5 0 5 
2 0 0 
7 0 5 
7 8 3 
1C38 4 1 6 
3 6 7 
7 8 3 
1 0 3 8 1B21 
8 , 5 1 7 
5 0 3 
4071 1 2 
2214 5 0 
6 4 
1 0 6 
I B 
1 9 5 
1 7 0 
1 9 5 
3 6 5 
1 8 
1 8 
3 83 6 8 5 0 3 6 5 
I B 
3 8 3 
6 8 5 0 7 2 3 3 
7 , 5 1 7 
5 6 
106 7 1 0 3 
9 6 6 






1 3 5 
8 
1 6 0 
1 4 3 
3 0 3 
5 
5 
3 0 8 
2 3 3 5 3 0 8 
3 0 8 
2 3 3 5 2 6 4 3 
6 , 1 7 
3 6 
3 7 9 
5 
1242 I B 
1444 2 0 
5 0 9 




4 2 0 
3195 3 8 
3233 4 2 0 
3 6 5 3 
β, 1 7 
1 1 3 
4 3 7 
8 4 
1 
1 1 2 
6 0 5 
7 
7 1 7 
7 
7 2 4 
7 2 4 
6 3 5 
7 2 4 
7 2 4 
6 3 5 
1 3 5 9 
Zollertrag 





































1 1 7 
1 9 2 
{ 
2 
1 9 2 
2 











— Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 2 7 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHE A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS CANAOA INDE 
INDONESIE JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T 'ERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 01 VERS C E E 
HONOE 
2 9 1 5 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
2 9 1 5 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
A L L . M . F S T ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S C E E 
HONDE 
2 9 1 5 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E 
R D Y . ­ U N I SUI SSE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T D T . T I E R S C E E 
MONDE 
2 9 1 5 6 0 
FRANCE 
BELO. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 












6 , 5 1 7 
4 6 2 
2 4 
7 3 
8 3 1 
2 4 4 
2 3 1 
3 5 
1 6 5 
2 0 
5 






4 3 1 
5 6 1 







9 9 8 
2 5 
1 0 2 3 
1 
1584 
2 6 7 8 
7 , 1 7 
1 9 








1 7 1 
2 34 
2 3 4 
8 0 6 
2 3 4 
2 3 4 
a06 
1043 
9 , 1 7 
9 9 7 
1 1 8 
5 7 2 















4 9 8 3 
5 0 4 0 
7 , I 7 
1 0 0 
1 5 5 9 
52Π6 
I 8 6 0 
3 5 




4 3 7 
4 0 2 1 4 4 5 8 
4 4 5 8 
8 7 6 0 
4 4 5 8 
4 4 5 8 
8 7 6 0 
1 3 2 1 8 
9 , 1 7 
2 9 5 6 
3 7 2 0 
1316 
7815 





































2 7 8 
4 
31 
2 8 1 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 6 0 
» O Y . ­ U N I 
SUEOE F I N I ANDE SUISSF A'JTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE U . P . S . S . ALL .M.EST "OLOGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EUP.EST CLASSF 3 EXT*A CCE CEE+ASSnc TRS GATT A U T . T I F R S TOT.T IEP S C E E MONOE 
2 9 1 6 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUT*ICHE U . R . S . S . ALL .M.EST 
TCHECOSL . ETATSUNIS R°FS IL CHINE » R . D 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CI 2 CLASSF 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E F MONOE 
2 9 1 6 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CFE+ASSDC TRS GATT T O T . T I F R S 
Γ E E MONDE 
2 9 1 6 1 5 
FRANCF 
PAYS­BAS SUISSE GRECE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E F MONDE 
2 9 1 6 1 9 
FRANCE R E L ' · . ­ L U X PAYS­BAS ALL EH.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK 
Zollsatz 
— Droit 
.1 ï« al 





9 , 1 7 
3 6 5 i o q 
α 
2 6 4 
7 5 
1 
] ι s • 80 2536 1 1 3 
1 144 2 5 5 9 
3613 
1 8 6 1 86 3 7 0 9 1 7 4 1 1 3793 
6 3 7 9 9 
1 7 6 1 " 2141Q 
8 , 4 1 7 
1 P7 
2 R 
3 4 4 
1 2 1 





1 3 1 
2 5 2 
2 3 
8 2 
1 3 1 
2 1 3 
2 5 2 
2 5 2 8 
2 3 31 
496 6 9 2 
4 6 6 
3 0 
4 9 6 
6 9 7 1188 




1 2 1 
1 
4 6 
1 3 n 
1 4 1 76 
1 9 0 
1 9 0 
2 9 
1 9 0 
1 9 0 
2 9 
2 1 9 












9 , 1 7 
2 0 7 
1 4 
4 1 
' 7 2 






3 ^ ν. ι 2 4 
2 
1 5 728 
1 
9 5 
2 3 1 
^ 2 5 1 7 1 7 
3 4 1 
1 






























Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e 7 D C 
er origine 
2 9 1 6 1 3 
S U I S S E 
E S P A G N r 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
A E L t 
AUT . C l . . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 1 o 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H U N D E 
2 9 1 6 2 3 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . Ç L . L 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
Τ Ο Γ . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A EL E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 














1 0 2 6 
8 6 
B 6 
B 6 4 
1 0 2 6 
1 9 7 6 
9 , 5 1 7 
9 
4 2 7 0 
1 4 3 2 
6 7 5 
4 3 6 




2 4 9 
9 0 
3 3 9 
8 4 
8 4 
4 2 3 
6 8 2 2 
4 2 2 
1 
4 2 3 
6 8 2 2 
7 2 4 5 
3 , 5 1 7 





5 2 9 
1 
1 5 2 9 
5 3 0 
1 0 , 1 7 
4 
6 0 3 
2 3 0 







1 0 2 
1 0 2 
1 1 8 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 8 6 
1 2 8 B 
1 1 , 5 1 7 
9 
7 











2 5 4 
6 




2 6 9 
6 9 3 
2 6 3 








































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
2 9 1 6 3 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 3 3 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 3 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C U B A 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 3 7 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
H O N D E 
2 9 1 6 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D F 
2 9 1 6 4 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valour» 
1 1 , 5 1 7 
5 
2 6 8 
6 9 2 
9 6 1 
1 0 , 1 7 
9 3 0 
2 3 3 
4 




1 0 6 
1 0 7 
3 
3 
1 1 0 
1 1 3 7 
VA 1 1 3 7 
1 2 4 7 
6 , 5 1 7 
1 4 




4 6 Θ 
5 7 
1 5 
2 3 9 
3 5 
5 3 1 
5 6 6 
2 5 4 
2 5 4 
B 2 0 
1 1 4 
8 2 0 
8 2 0 
1 1 4 
9 3 4 
8 , 1 7 
1 
7 , 5 1 7 
2 8 4 
6 7 
8 3 
2 6 6 
sa 4 4 
2 
1 1 7 9 
6 
1 6 0 
1 5 
1 2 2 5 
1 6 6 
1 3 9 1 
1 5 
1 5 
1 4 0 6 
7 Θ Β 
1 4 0 6 
1 4 0 6 
7 8 8 
2 1 9 4 
9 , 1 7 
1 1 
2a 7 9 
2 3 
2 
1 3 9 
3 3 







1 4 6 
3 2 4 
Z o l l e r t r a g 



























1 0 4 
1 
I 
1 0 5 








G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL I E 
R O Y . ­ U N I 
S U T S S F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P 0 L 3 G N E 
R O U M A N I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E Í S C L 7 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T B A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 5 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
F T N L A N O F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T Í A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 6 5 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U T S S F 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
F G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S Ï 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONOE 
2 9 1 6 5 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E R O Y . ­ U N τ 
S U T S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T Í A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 




ι! il s · 1 Ss lì if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ^ , 5 1 7 




3 7 5 o 
I R 
2 ? 7t» 




3 R 4 
I O Í , 
4 Ü 3 
4 ? 
4 2 7 9 1 
2 9 1 
8 2 1 
* R 9 
6 0 4 
' 1 7 
8 7 1 
■3R9 
1 2 1 0 















































9 , 1 7 














3 6 6 
7 2 1 
7 3 
3 6 6 
'♦3­7 
Z o l l e r t r a g 













































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
Z 9 1 o 5 9 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C J S I . 
H O N G R I E 
H H U M A N r E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
AUT . CL . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 6 6 1 
A L L E M . F L O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 6 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 6 6 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S n c 
T R S G A T T 
T O T . T I C P S 
C E t 
M O N D E 
2 9 1 6 6 7 
F R A N C C 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y , ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 




ι! lì I* * ί 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 0 , 5 1 7 
1 5 1 
















'li 1 4 
1 0 4 
3 
1 0 7 
2 3 5 
5 6 1 
1 7 0 
6 5 
2 3 5 
5 6 1 
7 9 6 










U 3 6 
6 7 
8 , 1 7 
1 0 
1 0 
1 8 3 




i 4 7 
4 6 
2 1 5 
5 3 
2 6 8 
6 
6 
2 7 4 
2 2 9 
2 7 2 
2 
2 7 4 
2 2 9 
5 0 3 
7 , 1 7 







1 2 0 
9 0 
9 0 
1 2 0 
2 1 0 
β , 5 1 7 









Z o l l e r t r a g 











































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
2 9 1 6 6 7 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 1 6 7 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 6 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 1 6 8 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 6 8 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 6 8 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
t T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









î 2 7 1 7 4 
9 , 1 7 
1 













1 4 9 
3 8 
3 8 
1 4 9 
1 3 7 
8 , 5 1 7 





1 3 7 2 
3 
! 1 7 4 7 
6 
1 3 8 1 
5 3 
1 4 3 4 
2 0 
2 0 
1 4 5 4 
2 3 5 
1 4 5 4 
1 4 5 4 
2 3 5 
1 6 8 9 
6 , 5 1 7 
2 
3 8 








1 4 7 
3 2 
3 2 
1 4 7 
1 7 9 













8 , 5 1 7 
9 7 
2 5 





Z o l l e r t r e g 



















1 1 7 
5 
1 2 2 
2 
2 
1 2 4 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 6 8 9 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T 3 A C E E 
C F E + A S S O C 
T P S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 6 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I TAL I E 
R U Y . ­ U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A I I T l I C H F 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . P R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . T L . 1. 
C I A S S E 1 
T ! F » S C L 2 
C L A S S E 7 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 7 0 0 
F P A N C E 
B E L S . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
T C H E C O S l . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 1 3 3 0 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T ' A Γ.ΕΕ 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F E 
M O N O E 
2 9 1 8 9 0 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T 3 A C F F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 




e u i« 1 Í S i ! i f 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






1 1 5 
! 1 1 1 6 ■■73 
1 1 5 ! 1 1 4 3 7 3 
4 8 9 
8 , 5 1 7 
7 1 1 
3 2 
1 6 4 ! 
1 9 2 5 
4 8 
2 0 5 0 
3 2 




5 6 7 
42­> 
1 5 
3 1 4 4 
5 8 2 
3 7 2 6 
4 2 2 
4 2 7 
9 3 
9 8 
4 2 4 6 
4 3 5 7 
4 1 4 9 
9 7 
4 2 4 6 
4 3 5 7 
8 6 0 3 
9 , 1 7 
7 8 
5 7 
2 3 3 
1 0 
1 0 7 
1 1 
1 3 9 
3 4 7 
1 4 0 
5 0 7 
1 1 
1 1 
5 1 8 
1 3 3 
5 1 8 
5 i a 
1 3 3 
6 5 1 












8 , 5 1 7 
3 
3 8 U 








Zo l le r t rag 

















2 6 7 
4 9 




3 5 1 
3 






















































FRANCF PAYS­HAS ALLEM.FFD 
I T A L I E SUISSF Ε T A I SUN I S 









A U T . C L . l CLASSF 1 FUR.FST CLASSC 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I P P S C E E HONOE 
2 9 1 9 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE ALL .M.EST ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IFRS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O I . T I E R S C E E HUNDE 
2 9 2 0 3 7 
FRANCE BELG.­LUX "AYS­RAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I SIJISSL ETATSUNIS JAPON 
AELC A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA ΓΕΕ CEF+ASSOC ÍRS GATT T O T . Ï I E R S C E L HINDE 
29210 ­ ' 

















70 1125 1766 
4 1 62 235 
1771 235 
2 006 62 62 2 0 6 8 1371 2 0 0 6 6 2 2068 
3 4 Î 9 
1 0 4 9 16 41 
2 6 7 5 1095 3 7 7 0 16 16 17 17 3803 2 5 2 2 3 7 8 6 
3 8 0 3 2 5 2 2 6 3 2 5 
17 I 21 395 
957 98Ü 983 434 08Θ 9 3 3 434 1422 
51 270 188 3889 642 527 
124 16 140 
2 2 7 
93 320 
322 
3 2 3 
2 9 2 1 0 0 
DANEHARK SUI SSE ESPAGNE POLOGNE E7ATSUN1S ISRAEL JAPON 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
292211 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE A L L . H . E S T ETATSUNIS JAPON 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR. EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2 9 2 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF AUTRTCHF HDNGRIF ETATSUNIS HONOUR.BR JAPON AUSTRALIE 
Α Π Ε A U T . C L . l CLASSF 1 TIERS Cl 2 
CLASSF 2 EUR.EST 














11 1 45 27 396 









26 1 789 61 14 53 
816 
61 944 229 883 61 944 229 1173 
9 
496 








172'. 1497 172? ? 1724 1497 3221 
123 192 312 U 11 
1 ?! 
121 
F " A I e FL S BAYS ALLE ITAL ROY. F INL ALL , FTAT 
AELF AUT. 
CLA Eue. CLA EXTl CEF* TPS AUT TOT C E MOND 
CL . ­ L U X ­BAS M.FFD IE 
­ U N I ANDE M.FST SUN I S 
C L . l SSF 1 
EST SSF 3 A CFE ASSOC GATT 
T I F P S T IERS E E 
2922 2 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDF OANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . ] 
CLASSE 1 EXTRA CEF CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
2922 31 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE TCHECOS!.. 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE EUP.EST 
CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
ALLEH.FED I T A ­ I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSF AUT3ICHF ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F HONDE 
ALLEM.FFD 
AFLE A U T . C L . I 
CLASSF 1 F U R . F S I 
CLASSE 3 ΕΧΤ3Λ CEE 
1271 









2 2 6 5 9 7635 7 
7637 2 ' 6 5 » 3 " 2 9 4 






t ! 1 
2083 
5 4 1 5 1 4 4 6 o 
1 6 7 
2190 4 
2 ? ' 
2194 ? 4 ! 6 2416 3601 2414 ' 4 1 6 3501 5917 
20 
3 
3 3 2 
1 9 
3 1 8 7 3 7 1 
2 ? 
1 8 8 2 1 0 3 7 3 7 2 4 7 3 5 6 
? 4 7 ? 4 7 3 5 6 6 3 3 
14 
21 7 8 3 9 5 7 4 9 18 1497 6 5 9 7 
1569 
66 1635 1435 9 3 8 1435 1635 9 3 8 2573 
1 1 
13 
1 3 | 
13 
1 3 ' 1 4 5 








1 2 3 
5 1 




10 1 1 11 
IC»» 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origino 
2 9 2 2 4 1 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONDE 
2 9 2 2 4 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G I I F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S Ï 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 2 2 5 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 2 5 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R I E E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 2 5 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 2 2 6 1 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 







II I* «s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







3 , 1 7 
3 6 0 
2 5 2 
1 5 5 9 
1 4 9 
1 5 7 1 
3 
1 
2 2 7 
1 2 7 
2 
8 6 2 
3 
1 8 6 
1 2 8 
8 3 6 
6 7 
3 5 
î a o i Θ 7 2 
2 6 7 3 
6 7 
6 7 
1 3 0 8 
1 3 0 8 
4 0 4 8 
2 3 2 0 
3 6 0 5 
4 4 3 
4 0 4 8 
2 3 2 0 
6 3 6 Θ 
4 , 1 7 
2 7 
7 7 
1 0 4 
is! 
a, ι τ 
6 0 
1 6 
6 2 2 
4 2 7 
2 3 3 
4 




1 0 8 
3 6 7 
1 4 8 





5 1 7 
1 1 2 5 
5 1 6 
1 
5 1 7 
1 1 2 5 
1 6 4 2 

















Z o l l e r t r a g 













1 4 4 
7 0 
2 1 4 
5 
5 
1 0 5 
1 0 5 
2 8 8 
3 5 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 2 6 1 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EXTRA CEE 
C E E + A S S D C T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 6 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 2 2 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 2 2 T 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
J A P n N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 2 2 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 























1 4 5 ! 
1 
1 4 4 
9 6 8 
1 4 6 
1 4 6 
9 6 8 
1 1 1 4 


















2 5 9 


















1 8 4 
4 6 6 
1 5 9 
2 5 
1 8 4 
9 
4 6 6 
6 5 9 
8 , 1 7 
2 9 2 
B 5 
3 7 
1 6 5 6 
1 3 1 
5 1 4 
6 1 2 
1 6 B 1 
2 7 
1 6 0 
9 B 
7 3 
3 8 2 
1 4 8 
1 
9 
2 8 0 8 
4 1 8 
Zo l le r t rag 








































2 2 5 
3 3 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
2 9 2 2 8 Ί 
C L A S S F 1 
T I F » S CL 2 
C L A S S F 2 
E M p . E S T 
C L A S S E 3 
F X n A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T T E " S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N O E 
2 9 2 2 9 1 
F R A N C E 
R E L 0 . ­ L Ü X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
Ι ΤΛ'_ I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
v Q U G O S L AV 
A L L . M . E S T 
P OL 0 ON E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T 1 A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S r . A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 2 2 9 9 
F R A N C E 
B E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
T T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T 3 A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 2 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E « ­ A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 3 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





­. If f* [1 if 
u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
8 , 1 7 
3 7 2 6 
1 4 9 
1 Λ 9 
3 3 1 
3 3 1 
3 7 0 6 
2 2 0 1 
3 4 7 3 
2 3 3 
3 7 1 6 2 7 1 1 
5 9 1 7 
7 , 1 7 
3 6 7 
2~r 
2 















1 0 2 
1 5 4 1 
9 3 
9 
1 0 2 
1 5 4 1 
1 6 4 3 
8 , 1 7 
2 2 9 
1 7 3 7 
4 6 1 
4 9 9 0 
1 2 
1 1 2 3 
7 1 
1 6 3 
S 
5 
9 8 1 
1 7 
1 B 3 
1 1 9 4 
1 3 4 9 
2 5 4 3 
5 
5 
2 5 4 8 
7 4 3 3 
2 5 3 8 
5 
2 4 4 3 
7 4 2 8 
9 9 7 6 











1 1 3 
1 1 3 
3 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
3 1 3 
4 2 b 
8 , 1 7 
6 8 8 
8 6 
9 4 4 
1 4 2 1 
1 8 3 3 
2 2 2 7 
9 1 0 
7 8 5 
2 2 6 
1 
8 8 3 
3 1 9 5 
4 7 
1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





¿ 7 3 
1 0 




















1 0 8 
2 1 3 
2 n 3 













2 5 6 
4 
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Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origino 
2 9 2 3 1 9 
JAPON 
SECPEI 
AELE A l l í . C L . 1 CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.ESÏ CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T Ï E R S DIVERS C E C 
HUNDE 
2 9 2 3 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.ESÏ CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CFE CEE+ASSDC TPS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 9 2 3 3 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL .M.EST 
TCHECOSL. MAROC ETATSUNIS 
INDE C H I N E , R . P JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSPC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 9 2 3 5 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 






.. si I I 




», 1 7 
3 5 
1762 
4 1 4 8 3277 7425 l 8 84 3 84 3310 4 9 7 2 
7 4 2 7 
8 8 3 
3 3 1 0 1762 4 9 7 2 1 4 3 4 4 

















1 5 3 
5 6 
5 6 
1 5 3 
2 0 9 
8 , 1 7 
3 0 6 
4 8 
1 0 
7 3 8 
6 9 0 
2 7 
1 




1 4 4 
1 1 
3 2 2 
1 
1 
4 1 3 
4 2 6 
7 3 7 
1163 ti 1 7 0 
1 
1 7 1 
1 3 4 6 1 8 4 2 1 3 0 8 3 8 
1346 1842 3 1 8 8 
8 . 1 7 
1 2 8 
1 2 
6 34 2 3 
3 
5 





3 8 B 
6 9 
4 5 7 
1 0 7 
1 0 7 
5 6 4 
7 9 7 
8 6 4 
5 6 4 







3 3 2 




5 9 4 
7 1 


























1 0 5 
3 














— Codo TDC 
ot origino 
2 9 2 3 7 1 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
2 9 2 3 7 3 
FRANCE ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 2 3 7 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E DANEMARK SUISSE ESPAGNE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T IERS C E E 
HONOE 
2 9 2 3 7 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 2 3 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 












6 , 8 1 7 
3 4 6 
4 







4 4 3 
2 0 
4 4 5 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 5 465 465 9 30 










1 9 , 1 7 
"28 








1 8 4 
3 7 
2 2 9 





1 1 288 7 3 0 9 
2 4 3 
4 5 
2 8 8 
7309 7597 
7 , 1 7 
2 5 6 
2 
1 3 7 
7 3 






II i 5 5 




4 7 6 
5 3 1 
8 , 5 1 7 
7 7 1 
4 
5 5 2 1 3 0 9 230 225 















































— Coda TDC 
ot origino 
2 9 2 3 8 " 
SUISSF 
AUT3ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE ICHFCOSL. FTATSUNIS C H I N E . P . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT3A CEE CFE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I F O S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 2 3 9 0 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E 
R n v . ­ U N ! SUEOE DANEMARK SUISSE AUT3ICHE PORTUGAL U . R . S . S . 
A L L . M . F S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS MEXIOUE 
HONDUR.BR C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E * S CL2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I NOPVEGE SUFOE DANEMARK SUISSE ESPAGNE A L L . M . F S T ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL C H l N E . R . P JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTTA CFE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 2 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
Zollaatz 
— Droit il 
a 





8 , 6 1 7 
3 3 6 
7 ? 






6 86 1 
7 6 6 
1 3 0 1 1 3 1 9 3 1 1 9 5 8 
1 59 
3 1 7 8 
2 9 1 6 3 1 5 7 21 
317a 
2916 60OÍ, 
8 , 6 1 7 
1 7 6 
1 1 
8 2 6 1 7 0 9 1127 
8 9 5 
3 1 
3 2 





1 0 6 
4 799 
2 
4 7 6 2 1 9 
5 9 4 
1956 1393 3 3 4 9 4 7 6 4 4 764 
2 9 7 
1 9 
2 2 6 
8 3 3 9 3 844 8217 
1 2 2 
3 3 3 9 3844 121Θ3 
5 , 5 1 7 
4 5 
2 4 0 
3 9 1 
7 7 8 






1 8 9 
8 
1383 6 9 
4 0 29 
5 
1 4 6 
1 6 4 6 1 7 9 2 
4 0 
4 0 a 2 9 
3 7 1 8 6 9 1631 1832 
3 7 
1 8 6 9 1631 3 5 0 0 
8 , 5 1 7 
3 6 0 
6 7 3 327 910 
1 9 6 













1 1 1 
1 5 8 














4 0 5 
2 
5 0 
1 6 6 
n a 2 8 5 
4 0 5 




6 9 8 
1 0 















1 0 1 
2 
1 0 3 
I B 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 9 2 4 9 0 
S U È D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R f C H F 
E S P A G N T 
T C H E C U S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A EL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S Γ 1 
EUR . EST 
C L A S S F λ 
F X T R A C t. E 
C E E + A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I F ^ S 
T O T . T I FRS 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 5 1 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Π ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C U S L · 
R T U M A N I L 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U U 
c T A T S U N l S 
KOWfc I T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S I 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C t E * A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D F 
2 9 2 5 1 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
S U I S S F 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
T O T . T l E f c S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 5 1 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C b E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 2 5 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 




I^ îs δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 








2 2 6 
U 
3 
8 4 6 
2 6 8 
1 1 1 4 
7 
7 
1 1 2 1 
7 4 6 6 
1 1 2 0 
1 
1 1 2 1 
2 4 6 6 
3 5 8 7 
8 , 1 7 
o 6 4 
1 5 7 0 
7 0 
8 1 4 
5 0 3 
3 8 
1 




1 2 3 
4 * » 9 
2 8 2 
2 3 4 
2 8 
5 
2 7 0 
3 2 5 
5 9 5 
5 
5 
8 6 1 
8 6 1 
1 4 6 1 
3 6 2 2 
7 2 6 
7 3 4 
1 4 6 0 
3 6 2 1 
5 0 8 2 




















9 , 1 7 
5 1 1 
6 1 7 
1 7 4 2 
1 2 4 1 
1 0 3 
1 8 9 
5 
1 4 5 
2 2 7 
1 9 7 8 
Z o l l e r t r a g 





























5a 5 9 




1 7 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
ot origino 
2 9 2 5 1 9 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , Ρ . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C t E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
2 9 2 5 3 1 
F R A N C E 
A L L E ' « . F F O 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 5 3 9 
F R A N C F 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H n N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T ! E R S 
C E F 
H O N O E 
2 9 2 5 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
C H I N F . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 2 6 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
9 , 1 7 
3 
3 8 5 
1 9 7 8 
I s 1 3 7 9 
2 5 3 9 
3 3 6 6 
5 9 1 5 
3 8 5 
5 
3 9 1 
6 2 9 5 
4 2 1 4 
5 9 1 1 
3 9 5 
5 2 9 5 
4 2 1 4 
1 3 5 0 9 













7 , 5 1 7 
6 6 6 








! 1 0 4 
7 
1 2 0 
1 1 1 . 1 
1 2 3 0 
I C 
1 0 
1 2 4 1 
9 5 1 
1 2 3 ' 
R 
1 2 4 0 
9 5 1 
2 1 9 1 






1 3 4 
1 5 
6 6 
1 4 5 
2 2 1 
1 
1 5 2 
1 5 
1 6 7 
4 3 1 
1 
4 3 2 
5 9 9 
6 8 
3 1 2 
2 8 7 
5 9 9 
6 8 
6 6 7 
9 , 5 1 7 
2 
4 




2 8 2 
3 D 
3 0 
2 0 9 
3 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 Γ . 
1 7 8 
] 2 4 
¿ 7 9 
3 Ί 3 
5 3 1 
3 ^ 
3 5 
5 3 1 
3 t . 

































G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 ' 2 5 4 5 
Γ Π Τ . Τ T F ° S 
Γ F F 
H O N D E 
2 9 2 5 4 9 
F R A N C E 
3 E L G . - L U X 
P A Y S - R * S A L L f . w . F r p 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
n AN f y ή » κ 
S ' J T i S E 
Y O t r o s L f l v 
Η Π Ν 0 1 I E 
E T A T SUN I S 
H H N n i i R . » ^ 
Ν Γ C A T A G U A 
A R G E N T I N F 
J A P 3 N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F 3 S C L 2 
C L A S S F 7 
E U R . F S T 
C l A S S F ■* Γ * · Τ 7 Δ C F L 
C E E + A S S n c 
T ° S G A T T 
A U T . T I f c R < ; 
T P T . T T f R S 
C r F 
M,JNDE 
2 ^ 2 5 5 1 
F R A N C r f 
n A Y S - R A < ; 
r i L L E M . F F n 
I T A L I e 
R U Y . - U N I 
S I J E O F 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A C L F 
A U T . C L . 1 C L A S S F ] 
E X T R A C F b 
r r E + A S S ° C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MiJNUC 
2 9 2 5 5 9 
FRAvJCF 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
D A N F H A Q t t 
S U I S S E 
A U T * I T H F 
E S P A G N F 
Y U U G O S L A V 
U . P . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
R H U M A N I E 
B U L G A « I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N O U R . B R 
C H 1 N F , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T Í A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
Μ Π Ν Ο Ε 
2 9 2 6 1 1 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U F D E 





il i* Si 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , *. 1 7 
3 T 7 ">g 
2 3 9 
8 , 4 1 7 
l 71 ? 3 
4 5 
3 4 1 
7 7 
3 1 9 
7*3 






I 7 5 e 
7"* 
1 8 2 5 
2 3 
? 3 n 
0 
1 R 4 7 
f i 5 7 
1 3 4 8 
9 
1 3 5 7 
6 4 7 
? 5 1 4 











5 f l 
8 0 
5 8 
5 8 q n 
1 3 8 
8 , 5 l 7 
1 0 4 5 
1 9 3 
1 2 1 
3 9 4 5 
4 ? 0 
4 4 2 
6 7 
1 9 
4 2 7 8 
2 0 4 
1 0 
1 











1 7 9 
5 0 1 0 
4 9 4 2 
9 9 5 2 
1 
] 
I 8 7 3 
1 9 0 
1 0 1 4 3 
5 7 2 4 
1 0 0 0 4 
1 3 9 
1 0 1 4 3 
5 7 2 4 
1 5 8 6 7 






Z o l l e r t r a g 




1 1 4 1 
1 
s 2 
1 4 9 
b 
I S b 7 
ι ] 
1 5 7 
1 














<, 1 8 
i t l i 
1 5 
4 ' 4 
4 ? 3 
8 4 6 
1 5 
1 6 
P 5 " ) 
1 2 
8 6 2 
z 1 
129 
































DANcMARK SUISSE ALL.M.EST TCHECOSL. P.AFR.SUD CHlNE.R.P COREE SU" JAPON 
AELE A U T . C l . 1 CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CEE+ASSOC 1RS GAIT A U T . T I E R S T O T . I I EP S C E F MONDE 
2 9 2 6 1 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS HONDUR.BP ISRAFl 
CORLE SUD JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HUNOE 
2 9 2 6 3 1 
BELG.­LUX ALLEH.FED ITALIE RUY.­UNI ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIEPS C E C MONOE 
2 9 2 6 3 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEM.FtO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE HONGRIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.ES Τ 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOf TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 9 2 6 3 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E ROY. ­UN I AUTRICHE U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNF TCHECOSL. BULGARI E ETATSUNIS 
11 44 119 1 77 90 135 
54 136 190 
90 
i!S 77 230 610 56 389 121 510 56 566 
23 lì 6 81 188 2 417 1 124 9 
45 
271 462 733 134 134 867 
99 867 867 
99 966 
1 58 59 59 40 59 59 40 99 
23 1 269 14 4 1 2 21 
5 21 26 2 
2 28 307 
26 
2 28 307 335 
114 
99 280 1 3 45 
82 293 IB 8 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S TOT. T IERS C E E HONOE 
2 9 2 6 3 7 
FRANCE NORVEGE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
2 9 2 6 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHF HDNGRIF ETATSUNIS JAPON 
AELE 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S C E E HPNDE 
2 9 2 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE C H I N E , R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUP.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONOt" 
2 9 2 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
12 4 5 8 4 5 8 4 7 0 555 387 
a3 477 556 1025 
44 2 1 
3 31 34 34 44 34 
4 4 
2555 27 370 10 sa 1 1 241 
6 9 1 1994 2685 
2 6 8 9 2913 2685 4 26B9 2 9 1 3 561­> 
7 9 2 9 14 1204 1001 3264 1156 28 208 3 525 191 78 5 5 1 1 7 9 9 
16 1! 10 2 8 4 4 
1395 14659 16054 11 11 804 10 814 16879 13412 16334 545 15879 13412 3 0 2 9 1 
601 
1360 26 L514 
228 
2 2 9 
24 10 1 1 1475 2 1 l 356 
174 1832 2307 
101 1 102 
2 1 4 2 68 2110 
2 9 2 3 0 Π 
SUEOE SUISSE AU7RICHF ALL .M.FST POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 F U R . F S I 
CLASSF 3 FXTÎA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
2 9 2 9 0 3 
FRANCE » E L G . ­ L U X »AYS­RAS ALLEH.FFD ITAL I F 
R O Y . ­ U N I SUISSE AUT7ICHE ALL .M.EST POLOGNE ETATSUNIS MEXIQUE 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 T I E 3 S CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S C F E MONOE 
2 9 3 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMAPK SUISSE ESPAGNF ETATSUNIS CANADA L IBAN C H I N E , R . P CORFE SUD JAPON FURMOSF 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T1E<S CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
2 9 3 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CL4SSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 



































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 1 9 0 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALL EH.FCO 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I ISLANDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRΙ E BULGARIE ETATSUNIS ISRAEL 
C H I N E , R . P JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT. CLA T I E R . CL AÍ 
EUR. AUT.· CL Aí 
EXTR 
TRS ( 
AUT. T O T . 
; L . I 
.SE 1 CL 2 
SF 2 S T 
L . 3 
SF 3 * CEE «S SOC .ATT 
IERS ïEfcS C E E 
MONOE 
2 9 3 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFC 
CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TTERS C E E 
MONOE 
2 9 3 3 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE • ALGER I E ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 
EXTRA CEF CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 9 3 4 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ÇEE+ASSOC C E E 
MONOE 
2 9 3 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE SUISSE 








9 , 1 7 
1493 
1 2 9 0 5 0 6 3 




6 9 9 
1 3 8 
1 
1 7 




1 5 2 2 6 9 121 
4 5 
8 4 1 
4 
1603 3 1 5 8 4 7 6 1 1 2 1 
1 2 1 
2 6 3 
4 5 
3 0 8 
5 1 9 0 1 4 7 1 3 4 9 2 7 
2 6 3 
5 1 9 0 
1 4 7 1 3 1 9 9 0 3 







1 1 1 
1 3 
111 124 
1 2 4 
7 6 
1 2 4 
1 2 4 
­ 7 6 
2 0 0 










1 6 4 
7 3 
2 3 7 
1 1 
2 3 B 
BO 
2 3 7 
2 3 7 
7 9 
3 1 7 







9 , 1 7 
1 3 9 
3 9 9 
5 8 5 
4 8 3 0 7 0 
2 3 6 
130 1 
1 0 8 
4 1 















2 0 4 
4 
7 6 
1 4 4 
2 B 4 
4 2 8 
fi 2 4 
4 
2 8 
4 4 3 
2 4 


















1 7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda roc 
et origino 
2 9 3 4 9 0 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE 
U . R . S . S . CTATSUNI S 
DOMIN IC .R AFGHANIST C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 3 5 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
2 9 3 5 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 3 5 2 1 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 











9 , 1 7 
1269 
3 4 5 
3286 3 6 3 0 6 
5 
4 3 
4 3 3 6 7 8 6 0 2 3 3 5 4 6 
13"> 3 6 7 8 
5 7 2 3 9 7 0 1 
7 , 1 7 
1 4 2 
1 3 6 
6 
7 8 




1 4 8 
4 2 4 
6 5 8 
6 
6 1 4 
1 
R 
4 6 8 
4 7 6 
6 6 4 
6 6 4 
1 4 Θ 
6 1 4 
7 6 2 1907 
6 3 4 
1 134 
7 6 8 
1932 
6 8 4 2 5 8 6 
Θ,5 1 7 
1107 
3 8 0 0 




3 9 8 
' 0 9 
7 
1 
2 1 6 
2 1 7 
3 9 8 
3 9 8 
6 1 5 
5 0 7 5 
2 1 7 398 615 
5076 5 6 9 0 






1 5 7 
3 157 
1 6 0 
1 6 0 
4 1 
1 6 0 
1 6 9 
4 1 
2 0 1 
6 , 5 1 7 
5 8 
1 0 1 5 
1 0 
15 












3 2 7 
4 
4 
3 1 3 
1 2 
3 3 1 
3 




































— Code TDC 
et origine 
2 9 3 4 2 5 
FR ANC F " <"L" . ­ l UX P4YS­WA S 
ALLEM.FEO I TAL IF *·ΠΥ. ­'JN 1 SUISSE U .R . S .S . B'JLGAk ' F FTAFS'JNI S ΓΛΝΑΟΑ J ΑΡΊΝ 
AELF 







A U T . T I ERS T O T . T Ï E R S Γ E F MONDE 
2 ' *3527 
FRANCF ALLEH.FFD ROY.­UN I SUISSF 
AFLE CLASSE 1 FXT*A ΓΡΕ 
CfcE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F MONDE 
2 ^ 3 5 3 1 
FRANCF R E L ^ . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM .FFO 
TTA_IF 
" Ο Υ . ­ U N ï SUEOE OANFMARK SUISSF 
YnUGHSLAV PUL 3GNF FTATSUÑ'S C H ΙΝ Ε , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 CUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXT*A CEE CEF+ASSdC TRS GATT AIJT.T TIRS T O T . T I F O S 
C E F ΗΠΝΟΡ 
' 9 3 5 3 5 
FRANCF PELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.Fro 
ROY. ­UN I NORrf EGF HANEMARK 
SUISSF ETATSUNIS NICARAGUA JAPDN 
AFLE A U T . C l . 1 CLASSE 1 
T I F * S CL 2 CLASSE 2 
FXTÏA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 9 3 5 3 7 
FRANCE ALLEM.FED 
HOY. ­UN I SUISSE 











4 , I 7 
20 17 431 
2 2 9 
9 9 
411 
78 1 04 
î f 
4 4 8 t 
1 4 
^ 8 9 
4 6 3 o « ? 
1 23 
1 2 3 1 07S 
796 
9 4 2 l ?3 1075 
7 9 6 1 871 











7 , 1 7 
8 7 i 1 
7 8 
i l ' ) 63 
332 





7 4 6 
1 1 8 




8 8 1 
2 7 9 
8 7 8 
3 
8 8 1 
2 7 9 
116^ 
Ê, 5 1 7 
124 
R 9 




1 6 1 32 
3 5 
4 6 
8 1 1 
1 
8 2 65 0 82 
B2 
6 5 0 7 3 2 
6 , S 1 7 
n 24 









































Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 4 3 7 
TRS G M T 
TOT . T l t t ­ S C E F 
HONDE 
2 9 3 5 4 1 
FRANCC PAYS­RAS A L L E M . F f 11 ITAL IC ROY. ­UN Τ D A N E M A K « . 
su isse YOUGOSL AV BULGAR U 
JAPON 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CLF ÇEE+ASSOC TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS C E E 
MONDE 
2 9 3 5 4 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X P A Y S ­ L Ì A S 
ALLEM.FEO I T A L I F 
R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL . HONGRI E RUUMANI E BULGARI E ETATSUNIS CANADA ISRAEL C H I N E , F .Ρ 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST AUT.CL . i CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IFRS T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
2 9 3 5 5 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY . ­ ' I N I OANEHARK SUISSF TCHECDSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSF l 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT TOT.TT FPS C E E 
MONDE 
2 9 3 5 5 5 
A L L E " . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
















6 , 5 1 7 










7 7 7 
9 
7 8 6 
4 
4 
7 9 0 
141 
786 4 
7 9 0 141 9 3 Í 
1 2 , 5 1 7 
2 8 7 
2 2 
5 
1848 2 4 
4 
1 













3 6 6 
5 5 
4 2 1 
4 
4 
1 8 8 
5 
1 9 3 
6 1 8 
2 1 8 6 5 6 0 
5 8 
6 1 8 
2 1 8 6 2 8 0 4 
9 , 1 7 
9 4 
1 1 8 
2 1 3 









1 1 8 
1 5 9 
4 
4 
1 6 3 
6 8 8 
1 6 3 
1 6 3 
6 8 8 
8 5 1 




















































— Code TDC 
et origino 
2 9 3 5 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R D Y . ­ U N I IRLANDE 
SUI SSE 
ESPAGNF A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 9 3 5 7 1 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I BULGARIE ETATSUNIS PAKISTAN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HUNDE 
2 9 3 5 7 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE TUROUIE U . R . S . S . 
ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON SECPET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S DIVEPS 
C E E 
HONDE 
2 9 3 5 8 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
SUEDE SUISSE U . R . S . S . A L L . H . E S T ROUHANÏE ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 









9 , 1 7 
3 3 5 
3 
7 747 52 





1 4 2 
3 
1 
3 7 0 
1 5 3 
5 2 0 
8 6 
8 8 
6 0 8 1144 569 
3 9 60b 1144 
1752 





















9 , 1 7 
1 8 4 
3 
2 1 


















3 5 8 
3 3 4 
7 5 3 
























































— Code TDC 
et origine 
2 ^ 3 5 9 2 
FPANCt 
PEL! . . ­LUX* RAYS­RAS ALLEM.FEO 
TTAL I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOF FINLANOF DANFMARK SUISSE FSPAGNE HALTF V O J I S L A V 
A L L . M . F S T HONGP IF ETATSUNIS 
CANADA MFXIOUE HONOUR.BR C H I N F , R . P J A O N 
AFLE 
A U T . C L . t CLASSE 1 
T I E* S CL? CLASSE 2 
FUP.EST AUT.CL . 3 CLASSF 3 
E X n A CFE CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
2 9 3 5 9 9 
FRANCE 8 E L S . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO »TAL TE R O Y . ­ U N I I S l A N D E IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHF PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV U ­R .S .S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHfcCHSL. HONGR IE ROUMANIE BULGARIE MAROC FGYPTE RHODESIE P .AFR.SUD FTATSUNTS 
CANAOA HEXIQUE H0N3UR.BR 
PANAMA PFP3U RPES I L ISRAEL ARAB.SEOU THAILANDE C H I N E , R . P JAPON HONG KONG AUSTP AL IE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I E 3 S CL2 
CLASSE 2 FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTÎA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S HIVERS C E E 
MONDE 
2 9 3 6 0 0 










6 , 5 1 Y 









9 3 4 
1 




1 6 1 0 7 6 1 4 1 2 2 2 4 8 





2 2 3 5 0 1508 2 2 2 7 2 
7 8 2 2 3 5 0 1508 2 3 8 5 8 
8 , 1 7 
8 8 3 4 2 6 5 0 1 8 6 3 2 3 0 2 8 1 4 7 7 6 1 5939 
1 
2 0 3 1465 
2 9 
1 4 2 4 7 2 4 5 
2 8 2 
1 6 




6 4 8 
3 1 7 
3 7 B 
4 8 0 
2 7 9 
R 
1 6 4 
2 ? 
3 
4 1 8969 
4 6 0 
6 6 1 644B 1 1 
1 
2 9 2 11 
3 
3 5 2 2 7 5 6 
7 8 
3 3 
6 5 0 B 9 2 3 4 8 7 
8Θ576 762 8 7 6 2 8 2 1 1 4 
3 5 2 2 4 6 6 9 8 6 7 0 
7 9 0 2 4 9 5 8 4 6 2B24 9 8 4 7 0 3 3 
7 9 0 2 4 1 7 7 7 2 7 
7 , 1 7 
4 5 2 
5 2 1514 3 7 4 7 























1 4 5 3 
1 275 
1 6 
1 1 7 
2 11 37BO 






"*B 22 1 
1 3 
2 
1 5 1 8 
3 7 
5 3 
5 1 6 1 
2 3 Í 
2 8 
2 2 0 1 
c 3 
5 2 0 7 1 879 
7 0 8 6 
6 1 3 
6 1 0 
1 6 9 
2 8 
1 9 7 
7 6 6 8 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jshr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
ef origine 
2 9 3 6 0 0 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F . 
Y O U G O S L I V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N Ï E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . 8 8 
I N D E 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . CL . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C C F 
C E E + A S S I I C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 3 7 0 U 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 3 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . CL . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 3 B 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 




.1 ­ a i! f« ¡i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
7 . 1 7 
2 
8 β 7 




1 6 0 
2 9 
7 0 
5 1 4 
3 1 3 
1 8 9 
3 1 
3 3 
4 ^ 8 8 
1 4 
6 0 6 
1 1 
1 0 3 
5 7 
4 0 5 
5 3 1 7 
4 6 7 1 
9 9 8 8 
6 7 4 
6 7 4 
1 1 7 9 
1 0 3 
1 2 8 2 
1 1 9 4 4 
6 2 4 2 
1 1 4 8 9 
4 5 5 
1 1 9 4 4 
6 2 4 2 
1 8 1 8 6 






2 9 7 
1 3 
3 2 
3 1 0 
3 4 2 
3 
3 
3 4 5 
3 2 
3 4 5 
3 4 5 
3 2 
3 7 7 




1 3 4 
3 7 1 
6 
7 




2 0 4 
1 2 5 6 
2 0 
1 2 7 6 
1 
1 
1 2 7 7 
6 5 6 
1 2 7 6 
1 
1 2 7 7 
2 0 4 
6 5 6 
2 1 3 7 
3 , 5 1 7 
1 8 0 0 
5 0 
4 6 2 
1 2 1 3 
9 
6 7 7 
3 
2 7 2 
4 2 7 9 
1 1 4 
4 
4 3 0 
5 2 3 1 
1 1 4 
5 3 4 5 
4 
4 
Zo l le r t reg 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
6 2 

















3 7 2 
3 2 7 






8 0 4 
3 2 



















1 5 0 
4 
1 5 
1 8 3 
4 
1 8 7 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
2 9 3 3 2 1 
E X T R 4 C F E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 3 8 3 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 3 8 4 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
2 9 3 8 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
5 3 4 9 
3 5 3 4 
5 3 4 5 
4 
5 3 4 9 
4 3 0 
3 5 3 4 
9 3 1 3 
4 , 5 1 7 
3 6 4 1 
2 1 1 
1 2 3 5 
3 5 2 9 
5 8 6 
1 2 8 4 
1 7 5 9 
7 6 7 
3 3 5 6 
1 3 
3 3 




1 8 5 4 
3 
1 4 3 
5 4 0 7 
4 3 6 9 





1 1 0 
9 9 4 2 
9 1 7 2 
8 0 7 0 
1 B 7 2 
9 9 4 2 
1 4 3 
9 1 7 2 
1 9 2 5 7 









1 B 5 
1 
1 9 2 
1 9 3 
1 
1 
1 9 4 
3 0 
1 9 3 
1 
1 9 4 
3 3 
2 2 4 



















3 5 5 
3 
1 5 2 
4 7 1 
6 2 3 
3 
3 
2 " 6 
1 9 
2 2 5 
8 5 1 
3 9 8 9 
7 1 8 
1 3 3 
8 5 1 
3 9 8 9 
4 8 4 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Î R T 













2 4 3 






3 6 3 
8 4 
























a 5 1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 1 3 8 6 0 
F R A N C E 
P E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ I J N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
Û A N E M A O K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y 0 U 3 0 S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
C H I N E , « . » 
J A P 3 N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E Í S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T ^ A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Q T . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
2 9 3 8 7 1 
F K A N C F 
R A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
Τ T AL I E 
D A N E H A R K 
F T A T S U N I S 
J A P 3 N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E x n A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F E 
M O N D E 
2 9 3 8 7 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
E T A T S U N I S 
J A P 3 N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
2 9 3 8 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ R A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P 3 N 
S F C * E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U P . F ST 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 






ï « 1} 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 . 1 7 
3 3 0 
5 4 
9 6 2 
1 6 3 3 
2 3 6 
6 2 8 
1 Λ 1 
1 5 5 











1 6 3 9 
2 8 7 9 
2 1 0 2 
4 9 8 1 
7 
7 
1 1 2 3 6 
1 4 6 
5 1 3 4 
3 1 6 5 
5 1 2 3 
1 11 
5 1 3 4 
3 1 6 5 8 2 9 0 
3 , 5 1 7 
1 8 









1 3 1 
2 1 
2 1 
1 3 1 
1 5 2 












9 , 1 7 
9 8 2 
1 1 4 







5 4 9 « 5 3 
7 
3 
1 ? 1 2 
6 2 7 
5 8 
4 8 5 
8 
•1 
6 9 3 
1 5 5 4 
6 8 4 
Η 
6 9 3 
1 2 1 2 
1 5 5 4 
■ 3 4 5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





2 ' ί 
2 
2 
1 1 5 
7\~\2 
1 4 7 
3 4 9 
s 2 
1 ι 
3 5 2 
8 


















6 2 ι 6 2 
133 































FRANCE ALLEM.FFi l ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT T O T . Π FRS C E T MONDE 
2 9 3 9 3 ^ 
FRANC!: PAYS­3AS ALLEM.FFO RÜY. ­UN1 
DANEMARK CANAOA ARGENTI'IE 
AELE » U T . C l . 1 
CLASSF 1 TIERS CL 2 
CLASSF 2 EXTRA CF:L CEE+ASSIC TRS GAIT T U T . T I E R S C E E HUNDE 
2 9 3 9 5 1 
FRANCE PAYS­RAS ALLEM.FEO ITAL ΙΠ ETATSUNIS ARGENT INE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE + ASSIIC 1RS GATT T O T . T I F P S C E E ΜΠΝΟΕ 
2 9 3 9 5 9 
FRANCE PAYS­RAS ALL EM.F FU SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TUT.TI FUS C E E MONDE 
2 9 3 9 7 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE ESPAGNF 
YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS HONDUR.BR JAPON 
FURHOSE 
M E R S CL2 CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
41 7 
49 
1 37 183 22 
236 
220 2? 242 2 36 236 478 467 478 478 4 6 7 Q45 
46 
1163 
42 42 3 
298 
1 
3 298 ?98 301 














2 20 170 269 
1 5 

















ISRAEL COREE SUD JAPON 
NON SPEC 
AFLE AUT.CL.l 
CLASSE 1 TI FR S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
2 9 3 9 9 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE A L L . M . F S T 
HONGRIE . C . Ï V O I R E ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUF HONDUR.BR PANAMA CANAL PAN BRESIL ARGENTINE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
2 9 4 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTPICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. .CONGOLEO OUGANDA 
CANAOA HEXIOUE H A I T I PEROU 
BRESIL ARGENTINE ISRAEL JAPON FORHOSE 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
2236 3053 3502 562 364 7293 3519 724 5 23 4363 713 2? 8 7 1 1 1 
3017 7598 15615 741 741 23 23 16379 9 7 7 2 12119 4260 16379 
2 59 
65 1 5 6 8 3214 203 183 9 36 77 9 3 5 4 
l \<s 792 102 241 71 124 3 
305 909 1214 15 1021 1036 5 5 2255 5421 
1856 384 
2 2 4 0 5406 7 6 6 1 
1650 88 3 3 8 9 1216 932 246 25 5719 225 4 9 2 6 7 6 156 2 9 8 6 128 6 1 2 35 77 5 883 10 5 
6 2 1 9 4167 103a6 
511 246 5! 
561 
5 3 2 1093 
848 293 1147 
137 27 157 
404 271 6­T5 
7 » 1 0 3 " 
F.AMA I ! E > S Cl 2 
CLASSE ? EUR.CST CLASSF 3 ■­ΧΤ3Δ CEF 
"E+ASS1C JS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C F F MONTE 
2941 1 ~< 

















A U T . T I E 7 S 
T O T . T ! F ° S 
r- E F 
MONOE 
2 9 4 1 3 0 
FRANCF ALLEM.FFn ITAL IF RUY.-UN t TUROUIE CHINE,R.0 JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 











" F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEN.FFn 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 












































































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 9 4 1 9 0 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
2 9 4 2 1 1 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I HONGRIE 
AELE CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I EPS 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
2 9 4 2 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
IRAN 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
2 9 4 2 2 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV GUINEE 
.CONGOLEU ETATSUNIS INDES OCC 
ISRAEL INDE NEPAL.RHU INDONESIE 
C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 












7 , 1 7 
1 2 6 0 
240 15 00 
4 3 
4 3 
1543 1383 1501 4 2 
154 3 13H3 2926 















8 , 5 1 7 
3 1 2 
1 7 
1 4 5 
4 0 2 
1 0 0 
1 5 
2 3 





4 4 2 
ni 4 2 
7 
2 4 6 
4 2 
2 B 8 
7 
­ 7 1 0 5 0 1 0 5 0 1345 9 7 6 
7 9 4 
5 5 1 
1345 9 7 6 
2 3 2 1 
4 , 5 1 7 
1 6 2 
1 9 4 
3 2 9 
4 3 
2 9 
1 0 1 






2 0 6 7 4 1 
4 1 
1 3 2 
5 6 
1 8 8 
1 8 
2 6 7 8 2 6 9 6 
4 1 
2 92 5 7 4 6 
2 8 3 7 70 
2 9 0 7 
7 2 8 
3 6 5 3 
6 , 1 7 
1 5 6 
6 4 3 






1 0 5 
3 
3 
1 0 5 
3 













































1 2 1 1 2 1 2 
2 
1 2 8 
3 
1 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ef origino 
2 9 4 2 2 9 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE PORTUGAL TCHECOSL. GUINEE .CONSOLED ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES ncc L IBAN INDE 
INDONESIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 4 2 3 0 




A L L . M . E S T HONGRIE ETATSUNIS BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL* 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
2 9 4 2 4 1 
FRANCE ALLEM.FEO ETATSUNIS PEROU 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
2 9 4 2 4 9 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 4 2 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLFH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
HONGRIE ETATSUNIS BRESIL 
INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 




























1632 19·> 182? 
1 3 
i r 
1922 3 0 8 9 
2 4 9 
4 1 
2 9 0 
1 4 5 7 3 3 7 9 


















4 8 816 17 
3 1 
4 8 
8 1 6 
Θ 6 4 









101 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 
1 1 2 







1 1 7 
R 





























1 1 i n o 
1 
1 


















— Code TDC 
et origine 
7^4251 
rXT ÍA CEF 
CF.F+ASSOC TSS GATT fi'JT.T T E K S T O T . T Ï E R S C F F 
ΜΠΝΟΕ 
2J42 5 4 
FRANCF PAYS­BAS ALLEM.FFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I S'JISSF C IR IAL TA» ALL .M.FST JAP3N 
A IL F A ' I T . C L . 1 CLASSF 1 EUP.EST CLASSE 3 FXT?A CEE CEF+ASSOC TRS GATT AI IT.T 1FRS Τ Π Τ . Τ I E P S 
C E E MONOE 
' ) 4 2 6 1 
ITAL IF R O Y . ­ U N I SUISSF BULGARIE 
AFLE CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 fcXT^A CEF CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I È P s τ π τ . T I E R S 
C E E MONDE 
2 9 4 2 6 3 
9 E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS ALLEM.FED ITAL I F R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . . S . S . HONGRIE BULGARIF 
AELF CLASSE 1 
FUR.FST CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E F MflNDE 
2 9 4 2 6 5 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE 
AELE CLASSE 1 FXTIA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
2 9 4 2 70 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BA^ ALLEM.FEO 
ITAL I E R O Y . ­ U N I SUISSF 
A L L . H . E S T C H I N E , R . P 
AFLE CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 





















8 , 1 7 
2 5 
1 443 
1 0 3 
2 ­\ ι 1 8 8 
1 0 1 
1 9 1 




5 4 9 
2 9 6 
1 2 " 7 
5 6 9 
8 6 6 















5 , 1 7 
8 







1 4 5 
2 7 
2 7 
2 6 0 
2 6 0 287 
?S6 
2 7 
2 6 0 
2 8 7 
2 5 6 
5 4 3 






























































2 9 4 2 7 0 
CLE+ASSÜC TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 4 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 1SLAN0E FINLANDE SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE U . R . S . S . POLOGNE ICHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
INDES OCC BRESIL ISRAEL INDE 
JAPON 
AELE 
ΤΑΙΖΕΙ TIERS CL 2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
2 9 4 3 5 0 
BELG.­LUX ALLEH.FED SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE l 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
2 9 4 3 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 4 1 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
















6 , 5 1 7 
1 6 7 
5 1 9 
1 0 1 
2 8 8 0 8 9 1 125 
1 
9 7 
3 0 9 5 3 4 8 
9 9 9 
'"i 1 7 4 
4 2 6 
4 
7 4 5 
1 
U 6 
188 7 9 
3 1 1 2 6 
1 8 5 1 3 2 9 7 7 
3 1 2 
3 1 2 
7 4 8 
74 β 3 4 0 3 7 4 5 5 8 3 3 4 6 6 5 7 1 
3 4 0 3 7 4 5 5 8 3 8 5 9 5 















2 0 , 1 7 
62 2 
i l 
4 9 5 
3 7 
1 2 2 
1 
1505 a 3 
3 9 
1 5 
1 5 2 1 1 7 6 
1697 3 
3 
1 7 0 0 1 1 6 7 1 7 0 0 1 7 0 0 1 1 6 7 2 8 6 7 
1 0 , 5 1 7 
1 4 4 3 3 6 7 
5583 2 8 1 5 
1 9 2 9 3 0 2 6 9 
3 
6 2 3 
5 4 
















2 0 2 3 
1 2 0 




2 1 7 5 3 7 













3 0 4 
3 5 
3 3 9 
1 
1 
3 4 0 
3 4 0 







— Codo TDC 
ot origino 
2 9 4 4 1 0 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. EGYPTE 
RHOOESIE ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL THAILANDE C H l N E . R . P AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
2 9 4 4 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS HONDUR.BR C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 4 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R D Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS MEXIOUE C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
2 9 4 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 









1 0 , 5 1 7 
2 Β Θ 
1 3 7 




1 1 1 3 9 
1 5 





4 2 3 2 1 1 2 6 3 1 5 4 9 5 355 
3 5 5 
1 1 1 
3 
1 1 4 15964 1 2 1 3 7 
1 5 8 5 3 
1 1 1 1 5 9 6 4 1 2 1 3 7 
2 8 1 0 1 
5 , 1 7 
1 1 8 0 
3 5 7 
2 5 8 
2 5 0 
7 6 
2 3 7 0 7 7 
lä? 
1 2 2 
4 
1 5 
4 8 2 60 31B 8 1 
2 5 2 7 
7 9 2 




3 1 8 
3 3 7 
3716 2 1 2 1 
3 3 7 9 
3 3 7 3 7 1 6 
2 1 2 1 5 8 3 7 
6 , 5 1 7 
1 0 
2 0 1195 



















a 1 0 6 
210 1 7 8 9 
1 3 8 
7 2 
2 1 0 
1 7 8 9 1 9 9 9 
5 , 1 7 
708a 5 5 7 9 
4 6 5 1 0 0 3 
1 2 9 3 1 1 6 4 9 9 1 9 5 3 








1 1 7 0 
2 
3 4 















2 4 3 16 4 
1 2 6 
4 3 






1 6 9 
1 7 






















— Code TDC 
et origine 
2 9 4 4 9 0 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONSRIF POUMANIF BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.BR 
VENEZUELA BRES IL ARGENTINE THAILANDE CHINE , R.R JAP3N AUSTRALIE DIVERS ND SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E Í S CL2 CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXT*A CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E F HONOE 
2 9 4 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ROY.­UNT 
AELE CLASSE 1 FXTSA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
2 9 4 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOE SUEOE SUISSE ETATSUNIS 
CANADA JAPON NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTR.A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E 
HONOE 
3 0 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS CANAOA CUBA VENFZUELA BRES IL 
ARGENTINE THAILANOE 




i! s ! Werte 1 000$ 
Voleurs 
5 , 1 7 
6 9 1 
1 R S 
1 1 
5 4 0 
2 8 3 
2 
4 
1 8 5 
4 0 3 
1 4 0 
2 5 
9 2 
' Q 6 1 9 
3 4 
2 1 1 85 6 
4 6 B 







l 7673 2 4 4 9 2 4 2 1 6 5 1278 1278 950 
^3 1003 44­V46 ' 8 0 6 8 4 2 1 4 8 2296 4 4 4 4 4 5506 *B"»66 7801B 
6 , 4 1 7 









1 0 , 1 7 
1 4 
2 
1 4 8 
8 0 0 
8 
6 0 29 1 
7 8 




1 3 9 
4 9 2 
6 3 1 
4 3 1 
9 7 3 
6 0 2 
2 9 
6 3 1 
2 3 
9 7 3 1627 
5 , 1 7 
6 2 
7 













1 4 7 
8 7 
























2 7 5 








2 1 ^ 7 
1 1 5 























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schluaael 
und Ursprung 




T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSUC 1RS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 0 0 1 3 1 
FRANCF 
CEE+ASSOC C E E 
HONDE 
3 0 0 1 3 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED OANEHARK SUISSE 
YOUGOSl. AV ETATSUNIS VENEZUELA URUGUAY 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT 
A U T . T I F P S T 0 T . T 1 F R S C E E 
HONDE 
3 0 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFD I T A L I C R O Y . ­ U N I SUFDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHF ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR. RR VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I ERS C E E 
MUNDE 
3 0 0 2 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHF 
ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE .ALGERIE 
Zollaatz 
— Droit 






5 , 1 7 
3 4 4 
2 4 8 
2 4 8 
7 
7 
5 9 9 
4 2 0 
4 9 6 
1 0 3 
5 9 9 
4 2 0 
1 0 1 9 
























1 1 4 
5 , 5 1 7 
5 8 8 
2 2 3 
6 2 3 
3 5 2 
2 6 5 
1 5 2 
1 0 3 
5 
1 5 5 
24 58 1 9 
2 4 
2 





3735 1966 1 
3 
2 3 8 
2 5 8 
1 
2 1 
2 8 8 7 5 7 6 4 8 6 5 1 5 0 1 
5 0 1 
6 1 0 
6 1 0 
9 7 6 2 2 0 5 1 9 1 5 2 6 1 0 
9 7 6 2 2 0 5 1 1 1 8 1 3 
6 , 1 7 
2 4 8 2 1 5 7 
4 8 9 
5 5 0 
6 3 
7 7 7 
1 1 0 
5 
1603 8 6 
3 8 





























2 0 5 









5 0 3 
3 4 










— Codo TDC 
ot origino 
3 0 0 2 1 0 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
HONDUR.BR URUGUAY INDE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 0 0 2 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
3 0 0 2 9 0 
FR ANC E 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE .ALGERIE 
FTATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 0 0 3 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 0 0 3 1 2 
FRANCE 




il il s « Werte 1000$ 
Valeura 
6 , 1 7 
6 9 
9 6 1 






25B1 2 1 3 1 4 7 1 2 8 
6 6 
7 4 
1 0 4 104 4 8 9 0 3 7 4 9 
4784 
9 8 
4 8 8 2 3 741 B631 













1 2 9 
1 2 9 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 5 7 
2 8 6 
















1 5 0 





2 6 6 
1 3 8 
2 1 8 
1 
2 1 9 
9 1 
3 5 7 
1 4 , 5 1 7 
2 2 
1 7 7 




1 7 5 7 7 2 
1788 2 2 
1 8 1 0 1 8 1 0 4 70 1810 1 8 1 0 
4 7 3 
2 2 8 0 
1 2 , 1 7 
5 6 
10346 3 1 7 










1 5 5 
1 2 8 





2 8 7 
6 

























2 59 3 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 303 12 
ITAL IL 
FOY. ­UN» OANEMARK SUISSE AUT*: ICHE ETATSUNIS CANADA 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE l EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E F 
MONOE 
3^03 17 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.«"Γ0 
ITAL IC DANEMARK SUTSSF ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
3 0 0 3 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS 
ALLFM.FFD I T A L I E R O V . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
A U T ' I C H E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUR3UIF ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGP TE PDUHANIE BULGARIE .ALGERIE ­SENEGAL .MUAUNO! P .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXTQUE HONOUR.BR PANAMA COLOMBIE CHIL I TRAN ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM T T E Í S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S OIVFRS 
C E E 
HONOE 
3 0 0 3 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL I F R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEDE SUISSF 
Zollsatz 





1 2 , 1 7 
1 93 
659*. 
3 3 8 n 3 3 
2 3 3 
1 8 
6 9 7 5 
2 5 1 7226 7 2 2 6 1 1 6 2 7 7226 7 2 2 6 1 1 6 2 7 1 8 8 5 3 
7 . ! 7 
2 













1 1 8 
6 , 1 τ 
9 3 0 3 3 4 8 9 L2723 
2 5 5 7 5 6 7 1 1 1 1 1 4 4 
4 1 
2 1 4 1 0 8 9 1 
2<U5 2 8 4 9 7 
3 5 7 
5 
























4 4 2 2 1 1 1427 5 5 6 4 8 
3 
3 6 6 3 5 6 6395 
3 3 
3 3 6 7 0 7 6 5 7 8 4 1 6 1 9 0 2 
1 3 4 
6 2 0 3 6 
2 0 5 7 8 0 1 1 1 9 8 9 7 
1 7 . 1 7 
1 3 
5 2 7 
8 3 













' a 2 
8 3 7 
3 0 
8 6 7 
8 5 7 


















6 0 4 
6 3 
3 








2 6 5 3 
6 8 6 3 3 3 9 
3 8 1 
3 8 4 
2 
2 




1 0 6 
137 
































ETATSUNIS AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I EFS C E F MUNDE 
3 0 0 3 3 3 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS PANANA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 0 0 3 3 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE L IBYE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE HONDUR.BR COSTA P I C PANAMA H A I T I ARGENTINE IRAN ISRAËL KOWEIT THAILANDE INDUNES Ι E HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P COREE SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND NON SPFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CfcE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E P S DIVERS C E E HONDE 
6 3 1 10 641 641 982 64 0 I 6 4 1 9β2 1623 
50 410 2 941 257 391 526 4 16 26 23 124 6 
595 124 719 6 6 725 4 0 4 9 719 6 72 5 4 0 4 9 4 7 7 4 
1 4 2 3 9 2 0 1 2 6 17773 3 5 3 6 4 2375 7894 104 18 1172 4 1496 21578 8 9 8 3 130 1 35 1 20 1 53 
10 2 1 23 
4 11 1 5 31 l 
3 3 0 5 9 4235 3 72 94 97 97 87 1 88 3 7 4 7 9 Θ9912 37241 203 37444 11 8 9 8 7 7 1 2 7 3 6 7 









2 307 5 2 3 
2 6 4 5 339 2 9 8 4 
2 9 7 9 16 2 9 9 6 
3O0400 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T CENTRAF ETATSUNIS CANADA COLOMBIE C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORHOSE 
AELE 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. T IERS T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
300500 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 0 9 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS CANADA ­CURACAO .SURINAN ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TÏERS C E E HONOE 
1245 534 
2Π8 8 2650 155 
889 33 60 






U 716 5 
1775 2126 3901 
!! 96 137 4059 6675 3a79 177 4056 6672 13731 
1413 673 130 2411 81 473 24 71 103 54 1056 44 I 1434 5 
1B01 ¡471 3272 3272 4708 3248 24 
93 36 1 336 67 60 5 1 22 447 4 33 
2Ì 1 1 3 1 
538 56 594 4 1 5 1 1 630 537 595 I 596 533 1133 
124 149 273 
272 12 2B4 
135 110 245 
244 2 245 
310100 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF KENYA R .AFR.SUD FTATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 FXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E MONDE 
ALLEM.FEO A L L . H . E S T CHIL I 
T IFRS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
TLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
3 1 0 2 9 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE «UTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHIL I CEYLAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T1E3S CL 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
310311 
FRANCF BFLG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I SUEDE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CFF CEE+ASSDC TRS GATT TOT. T IERS C E E MONOE 
'.5r­733 539 
40 12 
23 222 342 S42 542 734 1579 784 784 1 579 2 3 6 3 
3 706 
3 7 0 6 3 7 0 6 
I 1 3707 2 3 706 1 3707 2 3709 
5292 18182 2 6 1 8 5398 355 1 879 48 55 148 128 116 483 
31 351 712 5 4 6 8 201 28 113 85 
831 1227 2058 2 2 6 2 9 6 6296 a356 3 1 8 4 5 1563 6 7 9 3 8356 31345 40201 
16 07 340 160 
500 500 500 2 0 9 2 4 5O0 500 2 0 9 2 4 2 1 4 2 4 
11 273 10 
138 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
3 1 0 3 1 5 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ESPAGNE GRECE TCHECOSL. HONGRI t 
ROUHANÏE MAROC T U N I S I E 
.SENEGAL ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 1 0 3 1 9 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO FINLANDE YOUGOSLAV HONGRIE 
.SENEGAL ETATSUNIS ISRAEL 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I E P S C E E MONOE 
3 1 0 3 3 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FEO 
MAROC 
T IERS CL2 CLASSF 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E MUNDE 
3 1 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY. ­UN I NORVEGE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA 
IRAN ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 











3 . 1 7 
2 2 0 
2 5 7 5 7 7 7 9 48 31 81 
12 
63 7 0 2774 
572 7423 
7535 7535 572 2 844 3416 75 75 1 1 0 2 6 1 1 2 7 5 1 0 2 2 8 
145 1 0 3 7 3 10622 2 1 6 4 8 
0 , 1 7 
555 
1 2 7 7 51 28 19 
2 45 9 1 0 57 2 8 5 
78 78 910 285 1195 45 45 1 3 1 8 
2 321 363 
45 4 0 8 1 9 1 1 3 2 2 9 
1 , 5 1 7 
1 127 12 
140 
140 140 
0 , 1 7 
2 2 7 0 1 
5 5 1 9 136 
1 3 2 8 2 530 9 1 7 16 1363 4 6 6 7 3895 
621 2676 
2 4 6 1 1 





2 2 83 
17 223 
2 2 6 2 2 6 
85 102 2 2 




— Code TDC 
et origino 
3 1 0 4 3 0 
BELG. ­LUX 
R O Y . ­ U N I GRECE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
3 1 0 5 0 5 
FRANCE BELG.­LIJX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
A L L . M . C S T POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Í E R S 
C E E HONDE 
3 1 0 5 1 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE 
HAROC ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 1 0 5 1 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS N.ZELANDE 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
3 1 0 5 1 6 









1 , 5 1 7 
2 
71 
71 71 71 
73 
2 73 
6 , 1 7 
5 4 6 8 3 Z 0 5 7 5273 3 5 3 2 1042 66 




153 1 6 5 4 
1807 21 2 1 36 36 1864 4 7 9 0 3 1 3 2 8 
1 3 2 8 4 7 3 7 2 4 9 2 3 6 
6 , 1 7 
20 7 2 9 0 2 5 4 3 86 33 6 
1 
105 5 9 6 7 5 8 9 
7 7556 
7 5 6 3 105 105 7 6 6 8 9 9 6 9 7 5 6 3 105 7 6 6 8 9 9 6 9 17637 
6 , 1 7 
842 
57 32 175 8 1 134 4 
1 138 
139 139 
1 1 1 4 139 139 1 1 1 4 1253 
5 , 1 7 














108 1 1 2 2 
80 
80 
6 4 1 8 35 
4 53 
4 5 4 6 6 









— Code TDC 
et origine 
3 1 0 5 1 6 
A U T . C L . l CLASSE 1 FXT*A CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT T O T . T I F R S C E E HONDE 
3 1 0 5 1 8 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I AUTR ICHF YOUGOSLAV FTATSUNIS 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E F HOND Ë 
3 1 0 5 2 1 
FRANCF ALLEH.FED MEXIQUE 
CHIL I 
T T E Í S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 1 0 5 2 3 
FRANCE ALLEM.FEO ETATSUNTS 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 1 0 5 2 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FFO Ρ Ο Υ . ­ U N I FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 1 0 5 4 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 1 0 5 4 5 
FRANCE 






i I« Werte 1 000$ Valeurs 
5 , 1 7 
io*; 1 14 114 
4 3 2 6 114 114 4 3 2 6 4 4 4 0 
3 , 1 7 
6 
69 49 41 1 79 
4, 
76 
ñn 80 160 160 165 160 160 165 325 
0 , 1 7 
1 1 1 
57 
58 5P 58 2 57 1 58 2 60 
5 , 1 7 
1 
76 1 
1 1 1 77 
1 1 77 78 
3 , 1 7 
4 6 1 97 1 1 
1 1 
7 
2 207 2 2 207 209 
5 , 1 7 
121 9 11 500 4 2 52 
2 52 54 54 645 54 54 645 6 9 9 
2 , 1 7 





















3 1 0 5 4 5 
R D Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS PERUU 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONDE 
3 1 0 5 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FCO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E P S C E E 
HDNDE 
3 2 0 1 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE .RMANOA TANZANIE MOZAMBIQU R .AFR.SUD 
BRESIL ARGENTINE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
3 2 0 1 3 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
R .AFR.SUD 
BRESIL PARAGUAY ARGENTINE AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 2 0 1 9 0 






} Werte 1000$ 
Valeur» 












1 1 1 6 8 4 2 
4 2 
1 1 1 6 8 1 1 2 1 0 
5 , 5 1 7 
1 8 
1 0 
2 1 5 







2 6 4 
9 7 
2 6 7 
3 6 4 
3 6 4 
6 5 6 
3 6 4 
3 6 4 
6 5 6 
10 20 









2 4 3 
1721 6 6 6 
1 1 
1 9 
1 7 2 1 1 7 4 0 4 0 
92 7 96 7 2 707 2 1 5 
2 6 6 7 2 6 6 7 1 7 5 
2 8 8 2 
0 , 1 7 
3 
1 5 
1 0 9 
1 0 4 
ih 1 
9 
5 7 6 




6 0 0 4 6 0 0 4 6 0 4 8 2 3 1 
54 72 5 7 6 
604B 2 3 1 
6 2 7 9 
9 , 1 7 
1043 3 
6 2 






























1 5 5 
1 5 7 
8 3 
8 7 
2 4 0 






— Code TDC 
ot origine 
3 Z 0 1 9 0 
ALBANIE 
ETATSUNIS ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 1 9 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE AUTRICHE MOZAMBIQU R.AFR.SUD 
INDES OCC BRESIL 
INDE INDONESIE SINGAPOUR AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
32 0 2 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R D Y . ­ U N I YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 3 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE R .AFR.SUD ETATSUNIS INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 2 0 4 1 1 
FRANCE PAYS­BAS 
Zollaatz 
— Droit fi I 








1 0 4 





1 5 2 




1 2 3 3 1385 















1 8 4 
5 6 
5 6 ns 2 4 0 
240 
60 3 0 0 
5 , 1 7 
3 6 5 








1 B 4 
9 193 193 
7 3 7 
1 9 3 
1 9 3 
7 3 7 
9 30 
5 , 1 7 
4 6 0 
6 7 
4 0 
4 9 2 6 
6 3 
2 2 7 
7 
1 5 
2 7 7 





2 9 2 
1 
6 7 6 
2 9 8 
9 7 4 
1 
5 2 
5 2 1 0 2 7 5 5 5 6 
9 7 8 
4 9 1 0 2 7 5556 
6 5 8 3 



















































— Codo TOC 
ot origino 
3 2 0 4 1 1 
ALLEH.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N I HOZAHRIOU ETATSUNIS INDE BIRMANIE V I E T N . N R D 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 AUT.CL . 3 CLASSF 3 EXT3A CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E O S Τ Π Τ . T I E R S C E F HONDE 
3 2 0 4 1 3 
PAYS­RAS ALLEH.FEO SUISSE BRESIL 
AELE CLASSF 1 T1E3S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
3 2 0 4 1 5 
FRANCF PAYS­BAS ALLEH.FED 
CEE+ASSOC 
C E E MONDE 
3 2 0 4 1 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R D Y . ­ U N I DANEMARK SUISSF ESPAGNF A F R . N . E S P ETATSUNIS JAMA10IIE PEROU ISRAEL INDE C H I N E , R . P CDREE SUD JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
3 2 0 4 3 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ESPAGNE A F R . N . F S P ETATSUNIS DIVERS ND 




et» ' S I ¡i Werte 1000$ Valeurs 















1 0 1» 1 20 10 
3"1 




















3 , 5 1 7 
3 1 6 
6 1 
2 9 
1 3 2 
3 2 
1 4 3 











3 2 1 
4 7 
3 6 a 
3 9 8 3 98 
6 
6 
7 7 2 
5 7 2 
7 6 6 
6 7 72 
5 7 2 
1 3 4 4 











1 2 8 
2 4 
1 5 2 
1 1 
1 1 
1 6 3 
5 5 
1 6 3 






























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
αζΤ­SchlÛSMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NURVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECDSl . 
HONGRIE ROMHANIE BUI GAR t F 
ANGOLA ETATSUNIS CANADA MEXIOUE 
HONDUR.BR PEROU BRESIL IRAN PAKISTAN INOE C H l N E . R . P 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE OIVERS NO 
SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
3 2 0 5 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 2 0 5 3 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED RÛY. ­UN I ISLANDE SUISSE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE 
Zollaatz 






5, 1 7 
8 
55 2 2 6 
1 0 , 1 7 
9B57 3 7 5 9 3 3 6 0 5 3 0 7 2 1 1 8 8 1 3 5 0 6 
13 124 13 1620 4 0 8 0 8 17 36 4 8 3 l 37 2 101 376 4 2 2 4 4 9 
1 57 
1 3792 33 95 1 2 2 4 1 57 288 1265 
3 4 0 9 6 402 
5 6 1 2 4 6 0 7 3 
6 2 1 9 7 
166 166 1406 288 1 6 9 4 6 4 0 5 7 7 1 2 3 8 63 095 9 6 0 6 4 0 5 5 4 0 8 7 1 2 3 6 1 3 5 7 0 1 
1 1 , l 7 
99 166 78 3 4 2 1 198 208 4 139 2377 14 1 4 2 6 
2728 4 2 6 3154 il 3 1 6 9 3 9 6 2 3 1 6 8 1 3 1 6 9 3962 7 1 3 1 
1 3 , 5 1 7 
787 19 22 382 1 4 5 0 1 216 
832 2 1 7 




1 3 5 1 
4 1 12 1 162 4 0 8 1 2 4 48 
4 
10 38 4 2 45 
6 
3 7 9 3 10 
6 2 9 1 2 7 
4 1 1 4 0 
5 6 1 2 6 0 7 6 Z 2 0 
17 17 141 2 9 1 6 9 
6 3 1 0 96 6 4 0 6 
23 
15 261 2 
4 7 






112 2 9 142 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code roc 
ef origine 
3 2 0 5 3 0 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 2 0 5 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E P D Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUI 5 SE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S T HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA BRESIL INDE JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 2 0 5 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
32 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT. TIERS C E E 
HONDE 
3 2 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 











1 3 , 5 1 7 
828 
1050 1050 828 1878 
9 , 5 1 7 
5 3 1 23 312 7577 
103 6 8 1 29 2 6 0 4 3 4 51 4 3 3 1 723 1 13 11 298 
1 
6 7 5 9 1073 7B32 1 25 26 10 ID 7 8 6 8 8547 7857 10 7867 8546 16414 
7 , 5 1 7 
2 8 
8 57 33 6 50 
39 50 89 89 75 89 89 75 164 
1 1 , 1 7 
98 84 54 440 14 131 5 7 2 33 24 7 
179 5 
202 186 388 388 690 3BB 388 690 
1078 
4 , 5 1 7 
90 3 81 
8 









1 1 28 
6 4 2 112 744 
2 2 1 1 
746 1 747 
2 
4 
3 4 7 
7 7 
14 1 
4 3 1 
20 1 




— Code TDC 
et origino 
3 2 0 7 1 η 
C E F 
MONJE 
3 2 0 7 2 0 
FRANCF 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSF 7CHFC0SL. FTATSUNIS 
AELE A U 7 . Ç L . 1 CLASSE 1 FUR. FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T " T . T I E R S Γ E E MONOE 
3 2 0 7 3 0 
FRANCE BELG.­LUX OAYS­RAS ALLEM.FEO I 7 A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE FSPAGNE 
ALL .M.EST POLOGNF TCHECOSL. C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S Γ Ε Ε MONOE 
3 2 0 7 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF FINLANDE DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 2 0 7 5 5 
FRANCE RFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK U . R . S . S . HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l FUR.EST CLASSE 3 FXT3A CFE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T Ï E R S 








4 , 5 1 7 
174 
179 
4 , 5 1 7 
12 
105 2 1 
62 2 
3 5 62 42 67 117 67 67 117 184 
6 , 1 7 
30 16 3 61 1908 4 9 3 
3 95 3 ' 3 0 BB 
3 3 6 328 88 M 6 
42 2 
2414 239 183 
422 2 4 1 4 2836 
6 , 1 7 
5 3 5 9 2934 706 3923 294 2435 315 881 50 18 
1 793 
Ή3 
2 8 1 9 
2 1 8 7 
5006 
5006 
1 3 2 1 6 
5006 
5004 
1 3 2 1 6 
1 8 2 2 2 

















1 0 3 0 
47B 
5 
4 8 3 








































































BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE HONGRΙ E ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . Π FR S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNIS ¿APON IVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
3ZO780 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E MONDE 
3 2 0 7 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
11 90 291 397 Al 1 2 63 291 
421 291 712 63 63 7 75 Β 06 712 63 775 806 15B1 
3 24 8 12 
J 
20 2 0 27 
18 








3523 7 0 0 8 3418 105 3523 20 7 0 0 8 10551 
75 937 
167 1241 25 1626 2 14 
4 9 8 
783 
2145 783 2 9 2 8 292 8 2445 
83! 
2445 5373 
416 11 1965 162 4 229 
157 
4 12 
61 1 1 
173 
65 23B 8 8 
2 3 9 7 2 4 7 
172 63 234 
3 2 0 7 9 0 
SUISSE ESPAGNE E ÏATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CLZ CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
320810 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS HALAYSIA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 2 0 8 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NURVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE TURQUIE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 2 0 8 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE 
SUISSE ETATSUNIS JAPDN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
2 4 5 1139 1384 9 
9 
1393 2558 1 3 8 6 7 
1393 2 5 5 8 3 9 5 1 
890 120 1096 2 4 9 2 6 1 1026 
10 18 1 
1057 353 141D 1 
1 4 1 8 4 6 5 9 1 4 1 8 1418 4 6 5 9 6 0 7 7 
346 8 4 4 5 1 5 7 742 434 388 
477 62 5 3 9 
2 2 541 7523 5 3 9 
2 541 7523 8064 
67 2 115 732 189 17 1 
1242 
1 
20 1 2 4 3 1 2 6 3 1263 1105 1263 1263 1105 2 3 6 8 
3 2 0 8 7 0 
FP ANC F BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUT3 ICHE ALL.M.EST TCHECOSL. FTATSUNIS ISRAEL NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IFRS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 FXT3A CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
3 2 0 9 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUISSE AUTR ICHE U . R . S . S . MAROC ETATSUNIS ARGENTINE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEF CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
3 2 0 9 6 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITALIE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUT3 ICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 1CHEC0SL. HONGRIE ROUMANIE ­ALGERIE L IBYE SIERRALEn L IBERIA ANG3LA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.RP ISRAEL SINGAPOUR JAPON FORMOSE AUSTRALIE DIVERS NO NON SPFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 ΑΙ.'Τ.ΑΠΝ T IFRS CL 2 
59 4 1 3 








































































2 1 1 
1 8B83 71 2 
11632 9099 20731 1 35 
872 682 1555 
3 
142 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
3 2 0 9 6 0 
CLASSE 2 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TJERS T O T . T Ï E R S 
DIVERS C E F 
HONOE 
3 2 0 9 8 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
3 2 0 9 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE .ALGFRIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 2 1 0 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
C H I L I C H l N E . R . P JAPON FORHUSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
3 2 1 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
Zollsatz 




7 , 5 1 7 
3 6 
H O 1 1 0 2 0 β 7 7 
7 2 4 0 3 2 0 8 1 4 5 6 
2 0 8 7 0 
1 1 
7 2 3 9 6 9 3 2 8 4 




1 6 4 9 3 8 
7 3 1 
1 3 
4 0 
ι 3 1 4 2 
7 8 4 
3143 3927 3 9 2 7 182 9 3 9 2 7 3927 1 8 2 9 5 7 5 6 




1 1 6 
1 5 








2 9 3 
9 2 
3 8 5 
2 
2 
3 8 7 
2 1 3 
3 8 5 
3 8 5 
2 1 1 
5 9 8 
9 , 1 7 
3 8 6 
4 1 
6 3 4 
6 9 7 
2 0 







1 1 4 
1 
4 7 
1 6 3 
1 2 
2 
2 9 1 
2 7 7 
5 6 8 
1 5 15 14 
4 7 
6 1 
6 4 4 
1 7 7 8 5 7 4 
7 0 
6 4 4 
1 7 7 8 2 4 2 2 
7 , 1 7 
1 
6 6 
















2 2 0 
5 5 
2 2 0 
2 7 5 
2 7 5 





























— Coda TOC 
ef origine 
3 2 1 1 0 0 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 1 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR JAPON 
O I V E R S N D 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
MONDE 
3 2 1 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
TLÚWO 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 2 1 3 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANAOA JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l 
Zollaatz 




7 . 1 7 
3 4 
1 2 0 
3 4 
1 5 4 
1 5 4 
7 9 4 
1 5 4 
1 5 4 
7 9 4 
9 4 8 
4 , 5 1 7 
4 2 0 8 
8 3 4 
1 3 9 4 B706 
2 3 2 
1662 
1 
1 2 0 
1 
2 8 1 
4 3 
8 4 5 
1 9 




1817 65 2 2 
3 
2B51 





5 0 6 7 1 5 3 7 4 4 9 4 1 
1 2 6 
5067 
3 
15374 2 0 4 4 4 
7 , 5 1 7 
2 7 3 
Β 









1 0 9 
1 6 5 
1 9 0 




3 5 8 
1 5 6 1 
3 5 5 
3 
3 5 8 
1 5 6 1 1919 
7 , 1 7 
4 9 8 
9 1 0 
9 3 0 
7 5 6 7 
6 9 8 
1 1 3 9 
1 6 
1 4 0 
3 6 6 399 
























1 2 8 
9 9 
2 2 8 
2 22 
6 























— Code TDC 
et origino 
3 2 1 3 3 0 
CLASSE 1 
EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS Γ E E MONDE 
3 2 1 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX o \ Y S ­ B 4 S OLLEN.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUT3ICHE .ALGERIE FTATSUNIS JAPON 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TLASSE 2 FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONDE 
3 3 0 1 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AIIT3 ICHE ESPAGNE GRECE MARDC .ALGERIE T U N I S I E .HALT GUINEE . C . Ï V O I R E 
.COMORES R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE HONDUR.BR HONDURAS CUBA DOMINIC.R JAMAÏQUE INDES OCC .GUYANE F BRESIL PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE ISRAEL 
C H I 1 E . R . P JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
3 3 0 1 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
Zollsatz 








3233 1 0 6 0 3 3227 
5 3233 7 
1 0 6 0 3 1 3 3 3 3 
8 , 1 7 
8 2 
8 8 
9 5 2 
8 3 1 
3 9 1471 
1 
6 3 
3 4 1 
2 6 
1 5 
7 7 6 
5 
1916 
7 B 2 
2 6 9 8 
2 6 9 8 1992 
2 6 9 7 
2 6 9 8 
1992 4 6 9 0 
1 1 , 1 7 
3 6 6 
2 7 
7 8 
6 2 6 1 8 5 
2 7 1 
8 
2 3 7 
4 






4 3 2 
3 9 3 
3 3 









l i a 
2 6 
1 2 3 
1 2 
1 1 0 
1 2 
3 loa 1 5 
5 2 0 
2 2 4 6 2 7 6 6 
3 9 6 
3 5 1 0 5 9 1 4 9 0 
1 2 
1 2 
4 2 6 8 7191 3 2 4 9 
5 4 7 
3 7 9 6 6 7 1 9 109B7 
2 , 1 7 










2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 






1 5 3 
6 3 
2 1 5 
2 1 5 





























2 4 7 




3 5 7 
6 0 
4 1 8 
l 
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Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
Ol origine 
3 3 0 1 2 1 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
H O N G R I F 
B U L G A R I C 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
T A N Z A N I C 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R F S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
S Y R I E 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
. C A L E D O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
3 3 0 1 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E 
­ C I V r i I P E 
. C A M E R O U N 
. Ç O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N Ï S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
K A T A R 
I N D E 




i Û h II 
δ 
W e r t e 
ι 0 0 0 $ 
Valeura 








2 4 9 
6 8 
1 






1 5 3 9 
2 4 1 2 












1 2 9 
1 5 3 9 
3 6 4 2 
6 0 5 
5 7 8 6 
1 1 0 
1 1 0 
6 0 2 5 
6 0 7 5 
4 6 9 
3 7 5 
8 4 4 
8 9 4 
6 9 1 9 
2 , 1 7 
5 2 4 7 
2 1 6 
5 3 4 
2 6 0 
2 1 9 5 
6 3 2 
2 
2 9 1 
1 0 8 
1 7 7 
1 3 2 3 
5 4 4 
7 
9 9 0 
1 3 6 4 
6 
1 3 9 
2 0 
3 a 6 
1 8 
1 6 9 6 
1 0 
1 
9 5 5 
4 0 6 
8 1 7 











2 9 8 
1 0 3 4 
9 0 
2 6 
5 2 9 3 
1 4 3 
7 
1 5 a 
2 0 
1 
8 7 3 
! 5 4 





2 1 5 4 





1 1 0 6 
2 1 7 
Zo l le r t rag 























































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
3 3 0 1 2 a 
V I E T N . N R D 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
3 3 0 1 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
3 3 0 1 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
E Ï A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T T E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
3 3 0 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H D N S R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 







ίΐ 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 , 1 7 
2 2 7 
9 1 4 
2 6 1 
1 3 2 
5 1 7 2 
B 9 
1 7 3 
9 
1 3 7 
3 
1 2 6 0 
8 5 5 2 
9 8 1 2 
3 5 3 
1 5 5 3 
9 7 4 9 
1 1 6 5 5 
3 6 3 9 
5 3 9 9 
9 0 3 8 
3 0 5 0 5 
1 1 3 5 5 
1 6 6 4 1 
1 0 9 6 1 
2 7 6 0 2 
3 
B 4 5 2 
3 8 9 6 3 
1 2 , 1 7 
3 4 
1 2 





1 9 0 
3 
8 7 
1 8 2 
1 
3 
2 7 0 
9 0 
3 6 0 
1 8 6 
1 8 6 
5 4 6 
2 5 8 
3 6 4 
1 8 2 
5 4 6 
2 5 a 
8 0 4 
4 , 1 7 













1 0 8 
4 0 





1 5 1 
3 6 0 
1 5 0 
1 
1 5 1 
3 6 0 
5 1 1 
3 , 5 1 7 











1 4 6 
1 4 
9 2 
1 8 1 
2 7 3 
Z o l l e r t r a g 










1 7 1 
1 9 6 
1 9 5 
2 3 3 
7 3 
1 0 8 
1 8 1 
3 3 3 
2 1 9 





























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 0 1 5 Ü 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T 3 A C E E 
Γ . Ε Ε + A S S O C 
T » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
3 3 0 2 0 0 
F R A N C E 
O F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
¿ L L Ë M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
° O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R 3 U 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P J N 
A U S T R A L 1 F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T 1 E * S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T Í A C F E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T I 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
3 3 0 3 0 η 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A . T E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ ί Δ C F E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N O E 
3 3 0 4 0 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Ï U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D J N E S I E 
C H I N E » R . P 
J A P 3 N 
F O R M O S E 
A U S r o í L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 







ï « 5; 
II s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 , 4 1 7 
3 
3 
Ί 7 6 
ΟΠ3 
' 7 4 
2 7 4 
¡391 
I 1 6 Q 








? ι 1 
2 
3 2 3 
2 ι 2 2 r* 
2 
9 6 
3 4 3 










4 7 6 
8 5 <=¡oi 

















5 » 1 7 
9 7 6 6 
9 3 1 
1 l 5 4 8 
3 1 2 5 
5 8 3 





1 3 2 
1 2 2 9 2 
2 8 







4 ^ 8 3 




8 7 i l 
1 7 9 4 3 
4 Í . 3 0 
J 3 i 8 2 
Zol le r t rag 























6 1 5 ι 
7 
1 
2 3 9 ι 
3 
t. 
8 9 7 
~>Τ7 
1 Ϊ 6 9 
144 
































A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E F MI3NDE 
330 503 
FRANCF ALLEM.FEO I T A L I r R U Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNF MAROC TUN IS I F ETATSUNIS L IBAN 
TIERS CL2 CLASSE 2 tXTRA CEE CEE+ASSnc TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
33061D 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 3 0 6 9 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . F S T POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE HAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
l I B A N IRAN ISRAËL INDE SINGAPOUR T IMOR, MAT. COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRAL IL .POLVN.FR NON SPLC 
50 2 34 94 2 5 9 5 4 2 3 0 4 1 452 2 3 4 9 3 2 5 9 5 3 4 9 4 4 7 
24 80 60 6 0 
140 67 112 28 140 67 207 
103 84 145 219 174 59 
1 14 4 2 
135 16 151 
155 725 151 4 155 725 
aao 
313B0 9 4 8 7 6 6 1 6 
Z24Î? 9 7 1 0 270 13 252 30 150 2320 115 140 1 
14 21 29 1 23 1 25 4313 82 2 3 
20 1 1 1 405 
i l » ! 
6 8 0 19 1 18 2 11 162 
28 1 1 
33 0 6 9 0 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONDE 
3 3 9 7 0 2 
FRANCE ALLEH.FED I TALIE R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE HALAU1E P . AFP . SUD ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
340100 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T ETATSUNIS CANADA ISRAEL C H l N E . R . P JAPON HDNG KONG DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E MONDE 
3 4 0 2 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
1 2 5 6 0 5253 1 7 8 1 3 26 125 151 88 83 1β052 7 1 8 8 5 1 7 6 9 1 335 1Θ026 
104 5 111 1 1 1 I 113 233 112 1 113 283 396 
3 6 2 7 3 4 2 7 1406 5 3 8 6 514 1152 
1345 530 1875 
17 1 8 9 8 1 4 3 6 6 1875 17 1 8 9 2 10 1 4 3 6 0 1 6 2 6 8 
10866 2 1 7 8 9 14137 35421 1871 3477 1 5 102 792 1 2965 7115 189 7 8 12 
879 3 68 1247 
12 38 23 12 62 
101 40 141 
141 1 142 
222 5 34 14 
3402 0 " 
G» EC E U . R . S . S , A L L . H . E S T HONOR IF ETATSUNIS CANAOA • CU* ACAO ARGENTINE ISRAEL JAPON AUSTRAL I F NON SOFC 
A ELF AUT.CL.l 
CLASSF 1 AUT.Anu TIE3S CL 2 
CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 ΓΧΤ3Α CEE CFE+ASSir TOS GATT A U T . T I F O S T O T . T Ï E R S DIVERS 
r c E 
ΜΠ.ΝΠΕ 
3 4 0 3 1 " 
FOASCE 8 F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FC[) I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANOF NORVEGE SUEOE OANFMARK SUISSF AUTRICHF ETATSUNIS NDN SPFC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 <=XT3A CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
3 4 0 3 9 " 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T HONGRIE ETATSUNIS CANADA GUATEMAl A INDONESIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IE3S CL2 CLASSE 2 FUR.EST 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
3 4 0 4 0 0 





1 464 3 















? 1 3 
13 
2945 1" 7D75 
2714 1590 155 624 
35 3 98 55 164Π 13 
817 1641 2 4 5 8 2 4 5 8 4 6 7 3 7 4 5 7 1 2 4 5 8 
1036 526 1271 4282 156 1107 27 160 285 47 19 2 1 93 
1626 2 6 4 5 4 2 7 1 
4 3 7 7 7272 4 2 7 2 99 4 3 7 1 7271 1 1 6 4 3 
392 626 92 Β 9 0 8 0 585 793 7 1 7 
65 106 171 



































3 4 0 4 0 0 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL .M.EST 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA BRESIL 
L I B A N JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
340510 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 




T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 4 0 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . .CONGOLEO 
C Í N » 0 » N , S IRAN ISRAEL AUSTRAL I E 
AELE AUT . CL . 1 
CLASSF 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 4 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
164 1 1 
1056 3 6 7 0 4 7 2 6 
4801 11611 4751 50 4B01 11611 16412 
329 1039 5667 2884 58 519 1 29 1 14 1051 2 19 
2 268 1 16 
1615 306 1921 
7 2 1923 9 9 7 7 
1922 1 1923 9977 11900 
392 1598 3 8 1 6 196 5 2 0 7 711 5 26 
9a 153 15 4 2Θ 2 8 73 3 1 1 a 
1008 saa 18 96 2 
2 4 28 28 1 9 2 8 7980 1897 29 1926 7973 
9906 
356 1083 849 826 142 14 3 34 
53 184 2 3 6 1 
2 3 3 3 2 4 0 





3 4 0 6 0 0 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE A L L . M . E S T 
POLOGNE ROUHANÏE 
ETATSUNIS CANAOA HE XI QUE ISRAEL CAH80DGE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 4 0 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNI S JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
PAYS­BAS R .AFR.SUD AUSTRALIE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
350115 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEHARK 
SUISSE PORTUGAL U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE R .AFR.SUD EQUATEUR BRESIL URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 
484 279 133 
1 1 1 866 23 
222 
983 10D7 
1 9 9 0 252 252 234 11 245 2 4 8 7 3256 2 2 9 2 195 2 4 8 7 3 2 5 6 5 7 4 3 
195 51 73 
139 189 29a 298 368 298 29β 368 666 
602 120 1512 30 42 247 355 I 17 558 882 919 7556 129 
551 3836 93β7 129 1458 1587 2553 2553 
79 Bl 159 20 20 
183 16 199 
28 442 4 6 9 
3 5" 11 5 
EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T 0 T . T I F R S C E E MONOE 
3 5 0 1 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­B4S ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUT3ICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL . BULGARIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 FXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
350130 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
3 5 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE OANEHARK SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS AUSTRALIE N.ZELANOE 
«ELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E MONOE 
350211 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E DANEHARK 
SUISSE AUTRICHF 
U . R . S . S . R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
13527 283C 1238" 1013 1 3 3 9 3 7701 
1 6 2 2 8 
158 37" 15 
14 7 356 17 11 1 2 2 " 4 9o 

























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
3 5 0 2 1 1 
C H l N E . R . P AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATI A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
3 5 0 2 1 9 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. ROUHANIE ETHIOPIE HAL AH Ι E ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS NO 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST AUT . CL . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSnC 
TRS GATT 
AUT. T I FRS T O T . T I E R S DIVERS 
C E E HONDE 
3 5 0 2 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE 
DANEHARK SUISSE ETATSUNIS ARGENTINE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I ERS C E E HONDE 
3 5 0 3 1 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FEO R U Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNIS HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E HONDE 














l i , 1 7 
125 43 445 48B 4 
125 129 617 
37Θ 
48a 129 617 3 7 8 9 9 5 
1 " , 1 7 
3 6 0 279 2 3 80 1 3 4 0 22 19 B7 157 176 13 
2 39 171 
160 4 9 19 
6 345 19 850 1 
1 7 
4 4 7 
605 1052 25 25 380 850 1 2 3 0 2 3 0 7 4 3 8 1 
1 3 8 9 
9 1 8 2 3 0 7 7 43Θ1 
6695 
1 2 , 1 7 
9 97 13 
153 29 5 1 
24 1 14 40 7 
30 22 52 4 0 4 0 92 301 92 
92 301 393 
5, 1 7 
19 4 7 16 a 2 6 
24 2 26 6 
6 32 30 32 32 30 62 
7 , 5 1 7 





a 16 13 1 24 (2 5 2 
1 35 2 85 
1 
45 





2 5 1 










— Codo TDC 
et origine 
3 5 0 3 9 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUI SSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONG RI E ETATSUNIS CANAOA CHINE , R . P 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A1 IT .CL .3 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC 
1RS GATT AUT. T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MUNDE 
3 5 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T 
TCHECOSL. N IGERI A 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL C H I N E , R . P COREE SUD 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 5 0 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R D Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUI S SE 
AUTRICHE A L L . H . E S T POLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 













7 , 5 1 7 
2 6 7 9 670 2955 180 661 14 14 
ι 443 7 23 46 
53 39 6 310 54 
2 " 
1135 433 1568 103 20 123 1691 9 3 3 1 1665 26 1 6 9 1 9 3 3 1 11022 
5 , 1 7 
105 5 
262 125 28 42 141 5 82 4 1 1 
6 1 




307 10Θ8 1395 9 9 6 1 7 
1 4 1 1 525 1 4 1 0 
1 1 4 1 1 525 1936 
1 4 , 1 3 









163 224 20 23 244 
1 4 2 7 2 2 2 4 20 244 14272 14516 















85 32 118 8 2 9 

















23 31 3 3 
31 3 34 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
3 S 0 5 5 " 
»AVS­RAS ALLEI . F ^ n I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEOE 
FTNL ANDE DANEMARK SUISSF 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. FTATSUNIS Γ H T L 1 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T ' E > S CL7 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 FXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
3 50611 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLEM.FEO I T A L I E PUY. ­UNT SUEOE SUISSE ETAÏSUNIS 
AELE A ' I I . PL . 1 
CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT. T IERS C E E MONOE 
3 5 0 6 1 3 
TRANCE BELG . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEH.FFD I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS L IBAN 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l T I E 3 S CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 5 0 6 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUT3ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANADA . S T ­ P . H I Q DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l 





%s 3 | 
s 










































1 1 " 
139 
























1 3 4 9 
1406 






















































3 5 0 6 1 5 
CEE+ASSUC 
TRS GATT A U T . T I FPS T O T . T I F R S DIVERS c E 5 HONOë 
3506 30 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDt FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T ETATSUNIS 
CANADA JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSÉ 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 6 0 1 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
AELE CLASSF 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I ERS C E E 
MDNDE 
3 6 0 1 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE SUISSE PQRIUGAL 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I ERS C E E 
MONDE 
3 6 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 











a , l 7 
3 6 0 6 
7 8 5 
1 
7 8 6 
3606 4 3 9 2 
9 , 5 1 7 
1 9 2 
i l l 
2503 3 5 













3 4 1 
5 9 0 





9 3 5 
2 9 7 8 8 6 1 
7 4 
9 3 5 
2 9 7 8 3 9 1 3 













!! 7 0 
8 3 
5 , 5 1 7 
6 1 1 
9 3 5 
1 8 7 
6 0 0 
9 9 
1 4 7 






B 5 6 
6 
8 6 2 
4 
4 
8 6 6 
2 4 3 2 Θ 6 6 
3 6 6 
2 4 3 2 3 2 9 8 
8 , 1 7 










1069 3 3 7 









































— Code TOC 
et origine 
3 6 0 2 0 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 6 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
MONOE 
3 6 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
3 6 0 5 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3605 90 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
Zollaatz 





8 , 1 7 
1036 
1100 2 1 3 6 
5 8 6 
5 8 6 
2 7 2 2 2 0 5 7 2 4 7 3 2 4 9 
2 7 2 2 2057 4 7 7 9 
6 , 1 7 
2 4 
3 
1 2 7 








2 3 0 
1 0 3 
3 3 3 
7 4 
7 4 
4 0 7 
1 5 9 
3 9 7 
1 0 
4 0 7 
1 5 9 
5 6 6 




1860 1 2 5 
2 0 6 
9 
II 2 1 5 




4 7 1 
7 6 9 
1240 188 188 
1 4 2 8 2 1 4 7 
1426 1426 2 1 4 5 3573 














7 , 1 7 
2 2 0 
a 
116 5 3 7 
1393 
5 5 7 
2 
















1 7 1 
4 7 
4 7 
1 9 8 
2 0 
























1 4 9 
2 3 
2 3 
1 7 1 
















TTHDP,MAC C H I N E , P . P JAP3N FORMOSE HONG Κ3ΝΓ. 
AELE A U T . C L . l CLASSE l TTE1S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXT*A CFF ΓΕΕ+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R « T O T . T I E P S 
C E E 
H0N3E 
3606DO 
BFLG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANOF OANEHARK SUISSE AUTRICHE FSPAGNF U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE FTATSUNIS JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 FXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TTER S T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
3 6 0 7 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ÜANFHAPK SUISSF AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON AUSTRAL IE SEC*ET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FXTRA CEE CEÊ+ASSOr TRS GATT T O T . T I E P S DIVERS C E E HONDE 
3 6 0 8 0 0 
FRANCE B E L 3 . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE R O Y . ­ U N I OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE FTATSUNIS L IBAN JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E * S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 








7 , 1 7 
1 ?'» 
147Π 1 4 H 
4 ^ 
jo­ i 
8 2 ^ 
' 7 5 
1095 
2 6 6 
2 6 6 
6 9 
1479 1548 2Q0 1 2244 1 318 1 5 ° l ?90Q 2244 5153 
7 . 1 7 



















1 1 5 
1 1 5 
1 4 3 9 
7 7 4 1363 
7 6 1439 
7 7 4 2213 
6 , 1 7 










1 6 7 
1 0 3 
7 1 
1 7 4 
1 7 4 
1 1 7 I 74 
1 7 4 
1 6 7 117 
45B 
9 t 5 1 7 
1012 
6 
9 3 1034 
3 0 
3 6 4 1 7 0 37 
8 7 24 
1 5 
6 5 8 
2 9 
6 8 7 
1 
1 
4 8 8 21 75 
6 8 7 1 
















1 1 1 




































EINFUHR IMPORTATIONS Jshr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Corte TDC 
er origine 
3 7 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
ESPAGNF YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA AFGHAN 1ST JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE i EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
3 7 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE . C . Ï V O I R E ETATSUNIS 
CANADA PANANA 
INDE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 7 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV TURQUIE 
A L L . H . E S T HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA GUATEHALA VENEZUELA AFGHAN 1ST PAKISTAN C H l N E . R . P 









R.5 1 7 
9 4 2 9 
1 8 3 6 7 4 7 6 1 12182 4 1 9 9 3426 1 
3 3 9 
1 
3 
7 7 1 
2 7 2 
2 7 7 
1 1 0 
1 
5 
1 3 9 7 0 
1 9 2 
1 
2116 
4 5 4 0 13828 1 8 3 6 8 
Í 
1 1 6 
1 1 6 
1 8 4 8 5 4 8 9 3 8 1 8 3 6 9 
1 1 6 
1B485 4 8 9 3 8 6 7 4 2 3 
8 , 1 7 
2 0 9 3 3 12925 





3 1 9 
3 
1 
1 2 6 
5 
3 3 7 
2 1 1 
2 8 
3 
3 0 7 0 1 2 3 5 
5 
7 
1 1 9 9 7 
5 9 6 5 3 2 2 6 9 3 8 2 3 4 3 
1 9 
2 2 
5 7 6 
5 7 6 
3 8 8 3 2 5 2 7 9 4 3 8 4 5 8 3 7 1 
3 8 8 2 9 5 2 7 9 1 
9 1 6 2 3 
9 , 1 7 











1 1 1 
1 

















9 3 2 
1 6 
1 8 0 


















4 7 7 





3 0 7 7 3 0 
3 1 0 6 
















— Coda roc 
al origine 
3 7 0 3 0 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l T IESS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONOE 
3 7 0 4 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
TCHECOSL. ROUHANÏE .ALGERIE TUNI S IE 
L IBYE EGYPTE .N IGER • C . Ï V O I R E GHANA .CENTRAF. .ÇONGOLEO E T H I O P I E KFNYA .MADAGASC ETATSUNIS MEXIOUE COLOMBIE BRESIL L IBAN AFGHANIST ISRAEL INDE CAMBODGE HALAYSIA 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HDNDE 
3 7 0 4 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R D Y . ­ U N I SUISSE GRECE .ALGERIE T U N I S I E ETATSUNIS L IBAN IRAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 












9 , 1 7 
3 4 7 6 
15952 1943D 1 3 
1 3 
1 3 5 
7 
1 4 2 
195B5 4 3 3 1 2 13425 1 5 5 
1 9 5 8 1 
1 
4 3 0 0 7 6 2 5 9 3 











































1 1 0 




1 5 1 
4 1 
4 1 
3 7 3 
1 7 7 
2 0 9 
6 5 
2 7 4 
7 8 
4 5 1 




































1 7 4 8 
1 4 















— Code TOC 
ef origino 
3 7 0 4 9 0 
mANCF 
« E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IF R O Y . ­ U N I SUISSE .ALGERIF ETATSUNIS CANAOA L IBAN SINGAPOUR JAPON 
AELE AUT.TL . 1 CLASSE 1 
AUT.ΑΠ« T IFRS CL 2 CLASSE 2 EXT34 CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
3 7 0 5 1 0 
FRANCF BELG.­LUX "AYS­BAS ALLEM.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE U . R . S . S . 
FTATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSF 2 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
3 7 0 5 9 0 
FRAsCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I F 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHF PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV TURQUIE A L L . M . E S T TCHECOSL. HUNGRIE .C . I V O I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA GUATEMALA V I E T N . S U D COREE SUD JAPON HONG KDNG AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.FST TLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDF 
3 7 0 6 1 n 









η, ι 7 
3 1 9 
1 0 4 





















5 2 4 
6 1 3 





















2 B 6 
1 0 9 
2 8 5 
1 
2 8 6 109 395 
5 , 1 7 
6 7 9 1842 
2 2 9 
13B8 2413 








1 0 7 
2 
3 















4 9 2 6 6554 4O09 
1 4 4923 6 5 5 1 I 1477 





















1 1 3 
2 
1 2 1 
1 2 4 
2 4 5 
1 
1 
2 * 5 
1 
2 4 6 
Jehr ­1969 ­ Année 
149 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 6 1 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.F Fl] I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUÍ E U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
PUUHANI E ETATSUNIS 
CANADA BRESIL ARGENTINE L IBAN JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR .EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
3 7 0 6 5 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R U Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEF CEE*ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ERS C E E HONDE 
3 7 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA HEX I OU E BRESIL ARGENTINE L IBAN IRAN JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
T . E R 1 S C L 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
Zollaatz 
































1 2 1 
1 2 2 
'H 1 1 6 117 238 





1 3 6 
3 6 9 9 11 9 
9 
U 2 0 
0 , 1 7 
4 2 7 
lu 
1 4 5 
3 6 1 
16 
A 2 19 
2 






1 9 22 2 
1262 12 Ζ 
2 28 2 1 50 
l 
4 3 3 1 5 0 0 1933 36 36 
120 120 2 0 8 9 
7 9 4 
2 0 0 0 
7 6 
2 0 7 6 7 8 1 2 8 7 0 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origino 
3 7 0 7 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I .ALGERIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 7 0 7 5 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK SUISSE 
ESPAGNE U . R . S . S . A L L . H . E S T ETATSUNI S CANADA JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
HUNDE 
3 7 0 7 5 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE 
.ALGERIE SOUDAN L I B E R I A .ÇONGOLEO R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA PANA HA CUBA 
COLOHBIE L IBAN PAKISTAN INDE JAPON FORMOSE 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S 



























1 . 8 2 7 











4 4 3 
1 9 
2 
2 9 3 
4 5 5 




7 5 2 
5 8 2 
7 5 0 
2 752 
5 8 2 
1 3 3 4 
6 , 2 2 7 
2 5 9 
6 7 
4 6 
1 0 5 
1 1 3 
542 
7 6 31 
4 13 81 
9 













1 17 4 ? 




1 4 2 9 
6 0 3 139D 26 
1416 5 9 3 



































— Code TDC 
et origine 
3 7 0 7 5 5 
FRANCE R E L 3 . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IE ROY. ­UN I NORif FGF SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUT*ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE VOUGOSL AV f­R EL. E TURQUIE U . R . S . S . ALL . M . E S T P0L3GNE 
TCHECOSL. HONGR1 E ROUMANIE BULGARIE AFR.N .FSP MARDC • ALGER IF T U N I S I E L IBYE .CAMEROUN 
FTHTOPT E . SOMAL TA Κ ENYA ETATSUNIS C ANAOA CUBA 
AOGENTINF L TRAN ΙΡΑΝ ISRAEL 
PAK I STAN INDE 
P H I L I P P T N COREE NRO JAPON ΗΟΝΠ KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
T ' E ^ S CL2 CLASSE 2 FUR.EST AUT.CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E O S T O T . T I E P S C E E MONOE 
3 7 0 7 5 7 
FRANCE BELS. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL IF 
R O Y . ­ U N I SUEOE F INLANDF DANEMARK SUISSE AUT*ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA IRAN ISRAEL 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 




BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E O O Y . ­ U N I DANEMARK 
Zollsatz 







6 , 2 7 
11*39 1 29 
1 2 0 
3 9 7 4 3 6 5 44 31 
4 
4 9 7 
7 9 71 i n * , 
3 
1 8 5 
2 3 
12 4 121 





18 2 ι 
2 1 ι ι 
1 36Ù 
16 3 3 
21 





4743 1645 6 3 9 1 3 
I B 58 79 
266 2 263 6 7 3 8 61 B9 6 4 6 9 
2 3 2 6 7 0 1 6 1 5 2 12890 
4 , 8 2 7 
4B 60 3 33 3 3 0 7 21 
? 
17 1 5 43 3 14 832 1 7 3 
358 884 1242 10 10 14 14 1266 147 
1245 
1266 147 1413 
6 , 1 7 
1164 3 7 3 9 2595 
4 104 



















2 B 5 99 
383 
3 5 16 
1 6 
3 8 8 
1 4 





17 42 60 
1 
1 
60 1 61 
5 5 
150 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 70 80 0 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF TURQUÍ F 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNF HONGRIE .HADAGASC ETATSUNIS CANADA HONDURAS JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSL 1 EAHA TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E 
HONOE 
3 8 0 1 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT.T I ERS C E E 
HONDE 
3 8 0 1 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE BULGARI E 
ETATSUNIS 
CANADA CHINE» R.P JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
3 8 0 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNIS HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 



















5 6 7 0 5 4 
1 
1 0 7 
1 1 





6 8 9 0 1220B 6 8 8 1 3 
6 8 8 4 
1 2 2 0 2 19092 

















4 , 1 7 
1 4 3 0 6 1 
1 0 6 
1865 9 3 
















9 8 3 
1404 2 3 8 7 1 7 6 
7 9 
2 5 5 
2642 3555 2 504 1 3 8 
2 6 4 2 3555 6 1 9 7 
3 , 5 1 7 
3 8 
3 
106B 7 7 
n 1 5 2 
8 
7 2 
1 5 2 
2 2 4 
a 8 











3 5 1 
4 1 3 
4 1 3 


















1 0 0 
6 








— Codo TDC 
ot origine 
3 8 0 1 3 0 
TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 8 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE PORTUGAL 
YOUGOSLAV TCHECOSL. ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 8 0 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.TÏERS C E E HONDE 
3 8 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE HAROC .ALGERIE .SENEGAL ETATSUHIS CANADA HEXIQUE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 










3 , 5 1 7 
2 3 7 
2 3 2 
1186 1 4 i a 
















1 1 6 
8 3 
8 3 
1 1 6 
1 9 9 
6 , 5 1 7 
1 3 0 0 
3 5 1862 
1198 
3 6 











3 1 9 






4 4 3 1 1106 3 
1 1 1 4 4 4 3 1 5 5 4 5 
5 , 5 1 7 
1277 
7 1 6 
3 3 
4 5 4 1 
1 3 5 
7 0 4 









1 8 4 
6 




7 2 3 
4 3 0 7 5 0 3 5 6 
1 8 4 
6 9 
2 5 9 
6 2 
6 2 
5 3 5 6 6B92 5 0 9 2 
7 4 


































2 0 3 
3 
4 0 
2 3 7 





2 B 0 
4 
2 B 4 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EXTRA C p F CEE+ASSDC TDS GATT T O T . T I ER S 
C E E ΜΠΝΠΕ 
3 3 0 4 3 0 
FRANCE 
REL*; . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM .FED R H Y . ­ U N I SUISSF C H l N E . R . P 
AFLE CLASSE 1 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTOA CFE 
C EE + ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 8 0 5 1 0 
FRANCE PAYS­PAS ALLEM.FFO ITAL IE 
ROY. ­UN I NORVEGE SUEOE F INLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE 
ETATSUNIS C H I N E , R,P 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUP.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT*A CEE 
CEE+ASSOC TOS GATT A U T . T I F P S T O T . T I F R S C E E HONOE 
3Θ0590 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE i FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
3 8 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 









5 , ! 7 
2 Ì 
2 1 
2 1 2 1 





2 6 8 1 0 1 7 
2 7 8 
2 7 8 
1 2 1 2 
? 9 Û 
2 7 
278 12 290 
2 7 
3 1 7 
0 . 1 7 
3 4 ■>9 
2 13? 
a 1 
1 539 1 757 
2 
5 0 
2 6 1 0 
1 0 5 
4 4 
2 0 
1626 1 B i l 3437 
1 0 5 
2 0 
1 2 5 3562 
1 9 7 3 5 4 2 
2 0 3562 197 3 7 5 9 
3 , 5 1 7 
1 8 0 
2 
21 5 
1 6 6 
1 2 
4 1 
4 9 8 
2 B 1 
3 
1 4 3 
2 
6 5 4 
4 2 6 ÎOBO 1 0 8 0 
5 6 3 
1 0 8 0 1 0 8 0 
5 6 3 1643 
4 , 5 t 7 
8 3 q 
1 4 
6 7 1 
1 0 
7 2 5 
8 4 3 
1 2 2 
1 7 1 
6 6 
2 1 4 1 
1 




























































CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3B0T10 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANOE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE . C . Ï V O I R E ETATSUNIS 
R.P MEXI our C H I N E , Γ JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 8 0 7 9 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N ! NORVEGE 
SUEDE FINLANOE OANEMARK AUTRICHE PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL .M.EST BULGARIE ETATSUNIS C H I L I INDE C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
' « A S ­ S É 1 , 
T IERS CL2 
1815 693 2 5 0 8 2 2 





1780 3 3 6 3 
1165 
1 104 4 96 
27 
1 7 9 9 
522 
2321 
1 3 7 0 1 1 3 9 2 5 0 9 4 8 3 0 
364 2 3 8 2 2 4 0 5 4 7 8 7 






34 fi 310 
632 752 1384 17 17 1 4 0 1 2 2 9 13B4 





55 4 6 100 
95 96 191 
2 
1 9 
3 8 0 7 9 9 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
3 8 0 8 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE BULGARIE 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I .ALGERIE ETATSUNIS JAPON 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
MONDE 
3 8 0 8 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE 
SUISSE GRECE ETATSUNIS INDE SECRET 
DIVERS C E E MONDE 






























































T I E 3 S C12 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
3 809 50 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUEOE AUTRICHF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E MUNDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
3 8 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E HONOE 
DANEHARK SUISSE 
ETATSUNIS 
AMT . CL . CLASSE 
1 1 3 5 1 45 
330 
1 1 331 113 325 1 326 1 13 439 
9 5 14 
43 11 62 251 1 iî II 
Ì 
13 
78 149 116 265 265 368 265 265 368 633 
2 2 13 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




C tE+ASST" , TRS GAIT 
T O T . T I 1 I S c E r HUNDE 
3 8 1 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FF',1 I T A L I E R O Y . ­ U H I SUEDE ΟΑΝΕΗΔΚΚ SUISSE ESPAGNF ETATSUNIS IRAK 
AELE A U T . C L . Ì CLASSI 1 T IERS CI. ? 
CLASSF ? FXTRA c r r CEE+ASSLC TRS GATT AUT.T IE r ­S T O T . T I CBS C E E 
HONDE 
3 8 1 1 9 0 
FRANCF B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E M . F F J I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE A U T R I C ' l t PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGUSLAV GRECE TURQUÍ F A L L . M . E S T POLOGNt TCHECOSL. HONGRIE BULGARI Γ HAROC S I E R R A i r u KENYA R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA EQUATEUr ARGENT INC ISRAEL C H I N E , R . P 
JAPON FORHOSE HONG ΚΠΜΓ. DIVERS ND SECRET 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE r.EE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVEPS C E E 
MONDE 
3U1211 




















4 , 1 7 
3 3 
6 7 
1 1 5 
1958 3 4 0 
1 16 8 2 
1 




3 2 4 
1 8 
3 4 ? 
7 
2 
3 4 4 
751 3 3 4 2 
2 
3 4 4 
2 5 1 3 7857 
6 , 1 7 
102 93 5 1 8 7 B853 




2 4 9 
1 
4 2 8 














2 1 8 6 1 1 5 4 
1 
2 
2 1 8 
? 




1 3 2 
1 7 8 6 6 2 4 1 6 9 4 2 0 3 5 3 0 6 
3 1 6 
5 0 6 
? 
5 0 8 
4 7 8 4 9 6 0 2 6 6 4 2 2 9 5 5 5 3 
4 2 8 4 a 1 3 4 
6 0 2 6 5 1 0 3 2 4 8 
2 0 , 1 3 
2 0 9 
8 2 
1612 














































2 5 3 8 3 3 
2 5 7 1 
1 2 
3 





— Code TDC 
al origina 
3 8 1 2 1 1 
AFLE 
A U T . C L . l CLAS5E 1 TI EPS CL2 CLASSF 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. T l ERS 
T O T . T I F R S DIVERS C F F 
MONOE 
3 8 1 2 1 9 
FRANCF B E L ' ­ . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE F! NI A NOE 
DANEMAPK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . F S T ETATSUNIS CANAOA JAPnr j 
A F I F A U T . C L . 1 CLASSE 1 FUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I F P S 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
3 8 1 2 3 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSF AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CFF+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E F 
MONDE 
Î B 1 3 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE A L L . H . F S T ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONOE 
3 8 1 3 9 1 













7 0 , 1 3 
7 4 
5 4 1 
6 1 5 
6 1 
6 4 
6 7 9 
' 3 1 7 6 1 e 64 
6 7 9 
3 
201 1 2699 
5 , 5 1 7 
44 1 
7 9 1 





I l 71 1 4 
7 6 
1314 î " 1 3 ? 
1670 1473 3 1 4 3 
3 1 4 3 
731 P 3 1 4 3 
3143 7318 1 0 4 6 1 




3 2 9 
2 
1 3 
2 1 3 
2 
2 
1 5 1 
2 2 B 
1 5 3 
38 1 3 8 1 
4 2 4 
3 8 1 
3 3 1 
4 2 4 
8 0 5 
7 , 1 7 
1 0 2 2 1 8 4 
2 9 6 485 21 







4 2 a 
6 1 " 
4 4 4 
4 5 7 
9 0 1 
9 0 1 2 0 0 8 
8 9 0 
1 1 
9 0 1 
2008 2 9 0 9 
3 , 5 1 7 







1 03 1 2 3 
1 3 1 3 
123 13 












1 7 3 
1 7 3 























— Codo TDC 
ot origino 
3­ Í1791 
I L I EM .FL li 
H A L 1 F P I I Y . ­ U N I V I D r f P r L SUFOE I J A N T M A P * 
su is sr A U T ' Ι Γ Η Γ I I . P . s . S . ALL .M .FST 
TCHECnSL . E ÏATSUNIS 
AFI E AUT.CL . 1 CLASSE 1 FUR.FST CLASSE 3 e m e CF<­Γ Ι Γ . ASSUI" TPS GAIT A M T . I I F » S T O T . T I P P S 
C F F 
ΜΠΝΟΕ 
3 8 1 3 9 9 
FHANCF B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM. F l .0 I T A . i n ROV. ­UN I N3RVFGF 
SUEDE rjA.JPMItPK SUISSP 
ί ι | Τ 3 Ι Γ Η Γ 
" . P . S . S . 
TCHprOSl . 
f-TATSUN 1 S 
CANUDA 
JAPON 
A t l E 
A U T . C L . 1 
TLASSE I 





A U T . T I F P S 
ΤΠΤ.Τ1ΕΒ S 
C E E 
"UNDF 
3 3 1 4 1 1 
FPANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A . I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
G" EC F 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
3 8 1 4 3 1 
FPANCE 
» F L G . - I U X 
OAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 














A FL F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 


















' , c 1 7 




















4 , c 1 7 
' - Ί 
2 o 







1 6 ? 
'. 1 
7 3 3 
1 
9 
3 5 7 
2 4 1 
5 9 7 
1 
1 
5 9 8 
4 7 1 
5 9 7 
1 
5 9 8 
4 7 1 
1063 
1 1 , 1 7 




7 3 1 9 
1 4 2 
1565 
1 44 
1 4 2 





2 8 6 
6489 
8 343 
5 , 1 7 
2 5 6 1 6 
















6 4 4 0 














­ . ι 
1 















2 ^ 4 
3 1 
3 1 






3 2 2 
6 3 7 





































T O T . T I C S OIVERS 
c Ε t­: HONUF 
3 8 1 4 3 i 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLfcH.FLO 
(TAL IE RUY. ­UN f SUEOE SU ï SSL" AUTRIC'IC 
ETATSUNIS AUS Τ Ρ AL IF 
AELE A U T . C L . I 
CLASSC ! ΕΧΤΡΑ CE^ CEE+ASSOC TPS GATT Τ Π Τ . T I L O S C E E HONUF 
3 8 1 4 3 6 
FRANCF B E L G . ­ l u x PAYS­BAS ALL EH. f r "i lTAL IE ΡΟΥ. ­UN I SUEOE DANEHARK FSPAC'IF GREC F TURQUIE ETATSUNIS AUSTRAL te 
AELE AUT.CL .1 
CLASSE 1 EXTRA Crc CEE*­AÌSnC TPS GATT TOT.TÍ CRS C E F HONDE 
381433 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­3A.» ALLEM.Fc r , 
I T A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEM ».KK 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . Ç L . ASSÎT . 1 EXTRTCEÎ CEE+ASSOC 
IPS GATT 
TOT.TIEPS 









CLASSE 1 EXTRA CtE CEE+ASSOC 1RS GATT TOT.TÏERS C E E MONDE 
381601 
FRANCL 
76 1 7 30 71 209 3 542 







96 2975 3171 3171 6963 1059 1359 4751 8022 
196 976 615 252 




621 3177 3798 3798 7193 3732 3732 2127 5925 
1 5 9 11 4 72 
3 1 0 51 
188 2 2 
?57 
192 257 449 4 4 9 1003 4 4 9 4 4 9 1D03 
1 4 5 2 
5 î a a 29 
3 8 1 6 0 0 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L F H . F F D I T A L I F R O Y . ­ U N I FINLANOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE ETATSUNI S CANAOA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
3 B 1 7 0 D 
FRANCF 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS A L L F H . F E D I T A L I E R U Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE A L L . M . E S T R .AFR.SUD 
EFATSUNI S 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
381aoo 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUFOE FlNLANOE OANFMARK SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T HONG RI E A F R . N . F S P ETATSUNIS CANADA IRAN JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
3 B 1 9 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS CUBA AUSTRALIE 








346 108 3 1429 1429 
158 1429 1429 
158 15B7 
311 




























rsANCF 'ir-LG.-l .UX "AYS-PA·; ALLFM.FPri "'IT.-UNI SUEDE '>!IISSr AUT» ICHE. P ^ 111 ANIF i-IATSUN! S JAMA1 DUI: . ΛΡJ3A .CUI ΑΓ.ΛΠ 
VFNfzun a 
AFLE ΛΊΓ.ΓΙ . 1 rLAiSt 1 MIT. ΛΠΜ ΓlE'S CL ? rl«SSF 7 Γ IR. FST CLASSE 3 !:XT'A crF rpE+ASsuc TPS GATT >UT.TIFRS 
r j r . T I F - -
r E E 
ΊΠΝΟΤ 
"AVS 





A J T . C 
CLAS 
t Í E I S CLAS E"T1A CcF + A TRS r. T I T . T C E F 
M I N I F 
­LUX PAS . F r η 
UN I 
L . 1 " E 1 Γ Ι 7 Γ 2 CFE 
SS IC » I T 
3 3 1 9 7 5 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I UANE*AO< SUISSF FTATSUNIS 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXT3A CEE CFE+ASS7C TPS GATT 
τητ.τIFPS C E F MINDE 
3 8 1 9 2 7 
FRANCC 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL I F P I I Y . ­ U N I 'lUPVEGE SUEOE DANFHAR* SUISSE AUT3ITHF FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXT1A CFE CCE+ASSJC TPS GATT T 1 T . T I F P S C F E M I N I E 
5 , 1 7 
769 3 61 123 
f,7 
1 35 1 3 8 




1 4 j 1 10 
1 6 2 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüsael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 3 0 
PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
T R I N I D . T O .CURACAO 
AELE AUT . ÇL . I CLASSE 1 
AUT.AOH 
T ÏERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CfcE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F O S 
C E E HONDE 
3 8 1 9 3 b 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE l EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
MONDE 
3 8 1 9 4 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 8 1 9 4 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I iuï?|E AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
3 8 1 9 4 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TUP OUÏE TCHECOSL. 









1 0 0 0 * 
Valeur» 
0 , 1 7 
183 
6 9 6 l7A 34 9 1 6 1 
44 212 
235 9 1 6 1 9 3 9 6 2 1 2 
44 2 56 9 6 5 2 1183 9 4 4 0 9 4 4 0 971 1 0 6 2 3 
6 , 5 1 7 
1 6 7 6 821 176 1482 1 6 9 1 1315 1 6 1 8 
1316 
6 1 8 1934 1 9 3 4 
5 8 4 6 1934 1934 5 846 
7 7 8 0 
4 , 5 1 7 
2 17 7 0 1 1 6 5 5 
121 5 126 1 2 6 
i f ! 
126 8 9 
2 1 5 
7 , 1 7 
817 84 3 96 
6 36 1 
2 579 2 
39 5Θ1 6 2 0 6 2 0 1 0 0 6 
620 6 2 0 1006 1 6 2 6 
7 , 1 7 
8 2 4 1958 9 4 2 0 1 7 1 6 3 1 8 8 0 3 4 7 4 2 
1 2 0 9 
6 7 Ai 1 
17 








4 0 1 2 6 








3 4 1 
43 
43 43 
2 4 3 
15 
5 6 9 
1 
1 6 5 9 
2 4 5 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code 7DC 
er origino 




AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 8 1 9 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE ETATSUNIS 
AFLE 
ALASSI1! 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E MUNDE 
3 8 1 9 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 8 1 9 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR,EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
Zollaatz 








3 9 7 1 
9 5 9 7 13568 
52 83 135 3 3 
1 3 7 0 6 3 1 3 1 4 1 3 5 6 3 74 13637 3 1 2 4 5 4 4 9 5 1 
6 , 1 7 
2 
Θ8 4 
554 28 2 33 
30 
63 
63 64B 63 
63 6 4 8 7 1 1 
5 , 1 7 
106 
9 1 330 6 370 8 2 3 22 
319 1 3 2 8 1024 12 
1534 
2 3 5 2 
3 8 8 6 12 12 
3 8 9 8 4 5 2 3 8 9 8 
3 8 9 8 45 2 4 3 5 0 
2 , 1 7 
1 2 6 7 2 0 4 0 92 4 9 9 7 329 
1 4 0 9 2 1 5 1 9 
27 63 43 




13 2 44 
3 11 
3 9 7 8 4 6 2 6 8 6 0 4 2 2 16 16 
8 6 2 2 8 7 2 5 7 0 8 8 






6 7 2 9 5 0 
6 9 








19 41 1 















— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 6 0 
DIVERS C E E HONOE 
3 8 1 9 6 5 
FRANCE ALLEM.FEO ITAL I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUT*ICHE FTATSUNIS 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E HUNDE 
3 8 1 9 7 0 
F°A^CF RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R H Y . ­ L m NORVFGE SUEOE AUT*ICHE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . L CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
3 8 1 9 7 5 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEOE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXT*A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 8 1 9 7 7 
FRA1CE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MONOE 
3BL9B1 
FRANCE 
BELG. ­LUX f»AYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
Zollsatz 




2* 1 7 
11 
9725 1 73S8 
4 , 5 1 7 
IC 1 06 13 40 2 ? 
3 
44 3 
47 47 129 47 47 1 2 9 176 




60 6 102 89 
12 T9 19 
1 23 50 
?2, 337 142 142 4 7 9 743 460 Ai 
743 1Z22 
7 . 5 l 7 
2 3 




310 310 30 340 
3f 1 7 
3ΤΘ 




4 5 6 4 6 0 916 916 581 916 916 5B1 1497 
8 , 1 7 







































SUISSE ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 8 1 9 8 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
3 8 1 9 8 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 8 1 9 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P HAROC .ALGÉRIE L18VÉ ■CONGOBRA HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA GUATEHALA 
PANAMA .CURACAU COLOMBIE BRESIL 
ARGENTINE CHYPRE ISRAEL 
INDE P H Ì L I P P I N C H l N E . R . P JAPON AUSTRAL IE 
Zollsatz 
Droit 




8 , 1 7 




3 0 4 4 3 0 4 4 2 2 4 6 3 0 4 4 3 0 4 4 2 246 5 2 9 0 
8 , 1 7 
1 2 7 
4 7 
3 6 6 







1056 5 7 57 1 0 5 6 1113 
8 , 1 7 
3 1 
Al 
138 7 1 




1 6 5 
2 
1 9 5 
1 6 7 
3 6 2 
3 6 2 
4 3 5 
3 6 2 
3 6 2 
fi? 
9 , 1 7 
2 2 7 5 8 
1 6 3 5 3 3 0 4 0 3 5 0 9 1 9 5 7 7 9 1 5 5 6 8 
5 0 3 6 2 2 2 7 1 9 
4 7 1 4 7 7 2 8 0 6 7 
7 4 2 
1 1 







3 3 4 4 
2 
2 9 6 7 8 




1 6 164 
6 
1 





1 1 0 
133 111 
2 4 4 
2 4 4 

















1 4 0 1 
4 5 
5 6 
2 4 5 


















— . Codo TDC 
er origino 
3 8 1 9 9 0 
DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
τΙ!*Ε.ίτ* 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONDE 
3 9 0 1 0 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R D Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE ETATSUNIS HONDUR.BR 
AELE 
iVis^É 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 1 0 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK SUISSE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
FORHOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TJËRS 
MONDE 
3 9 0 1 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE A L L . H . E S T HONGRIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AELE 
^îiisê1! EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 








9 , 1 7 
A 
4 2 5 0 1 3 2 6 9 8 7 5 1 9 9 4 
3 3 
4 7 9 
m 4 AU 75B26 1 2 6 2 4 9 7 4 9 4 1 8 4 8 
75 7 8 9 
2 2 1 2 6 2 1 2 2 0 2 0 6 0 
7 , 5 1 7 
4 3 9 1 7 1 4 
2*1 
4 3 2 4 6 
1 6 
1 A 1 
1 9 47 66 
1 
6 7 
2 8 7 2 
6 7 
6 7 
2 8 7 2 2 9 3 9 
6 , 5 1 7 
1 2 2 
2 
1 8 0 
4 2 1 
8 7 
1 0 7 
4 
! 6 6 2 63 25 
1 
116 750 866 
1 
8 6 7 
8 1 2 
8 6 6 
8 6 7 
8 1 2 1 6 7 9 
7 , 5 1 7 
1 7 1 1 3 1 1 4 2 5 * 3 
5 8 1 3 
lÍÜ 
5 3 
2 8 4 
9 0 4 
4 6 9 
9 
l 
2 1 6 5 30 
1 4 
3 5 2 9 2 2 1 0 5 7 3 9 2 
2 5 7 4 1 15B02 


















4 3 ì 
θ 49 56 
5 6 
5 6 








2 6 5 166 4 30 




— Code TDC 
ol origino 
3 9 0 1 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEnE FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS AUSTRALIE SEC3ET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT1A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E HONDE 
3 9 0 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E MONDE 
3 9 0 1 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
3 9 0 1 4 0 
FRANCE 





f!  S 
ist 
Werte 
1 0 0 0 t 
Valaurs 
8 , 1 7 
8 3 8 
1 6 3 
4 5 6 





2 9 2 
2 3 8 
1 
8 
1 0 4 
1 6 3 
3 5 8 
2 
2 7 8 
2 1 0 8 9 
3 8 3 2 4 4 1 
42 72 
5 2 3 
5 2 3 4 7 9 5 B512 4 6 3 0 
1 6 5 4 7 9 5 1 0 8 9 8512 1 4 3 9 6 
7 , 5 1 7 
1552 1 4 9 1 3 3 3 7 1 1 3 2 7 6015 2104 
1 5 1 1852 
6 6 1366 
6 8 4 
2 7 
3 4 
8 0 8 
1 5 8 7 
3 
6223 1 6 5 1 7874 
8 1 3 813 8 6 8 7 2 3 7 2 2 7 8 7 9 
8 0 8 
237I2' 3 2 4 0 9 
8 t 5 1 7 
205 126 
6 1 
4 ? 4 ? 32o 
209 3 f 6 7 4 θ 
8 9 
6 0 4 
9 6 
7 0 0 
β 
Β 708 8 0 9 8 
7 0 0 8 70Θ 8 0 9 8 8806 
1 0 , 1 7 
7 6 4 7 1 4 4 6 7 2 5 3 0 7 2 4 4 9 2 2 1 8 6 7 3 4 5 















3 0 7 
3 5 
3 4 2 
4 2 
4 2 
3 7 0 
1 3 
3 8 4 
1 5 Θ 
1 1 
1 3 9 
5 





1 1 9 
4 6 7 
1 2 4 'î. 6 1 
5 91 
6 1 













7 3 5 
1 4 
156 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 1 «VJ 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D ? 
Ü A N E H A P K 
S U I S S F 
A U T H I C H F 
P O R T U G A L 
t S P A G N T 
U . Ρ . S . r. . 
A L L . H . F S T 
T C H E C U S L . 
R O U H A N T F . 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
J A P O N 
A U S TP AL T i 
D I V E P S NfJ 
N O N S P F L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A i S F 1 
T I F R S C L 2 
CLASSI: ¿ E U R . E S T 
C L A S S A 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C I L 
C E E + A S S n r 
T R S G A T T 
AUT.τ ir.F<s T O T . T l F » S 
D I V E P S 
C E F 
H O N D E 
3 9 0 1 5 0 
F R A N C f c 
B E L G . ­ l IX 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . Γ ED 
T T A L ^ E 
R O Y . ­ U N Ι 
S U E D E 
D A N E H A K K 
S U I S S E 
A U T P I C H t : 
E S P A G N F 
P U L OGNE 
T C H E C O S L . 
H O N G P Ι E 
Ρ . A F R . S U D E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
3 9 0 1 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E O E 
FTNLANOF D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
A L L ­ H . F S T 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H H I F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 0 , 1 7 
1 8 5 
7 8 5 
2 7 
7 0 







3 3 0 
1 
1 7 6 9 5 
2 3 
? 




9 0 9 5 
1 9 5 2 4 
2 θ ο 1 9 
7 
2 
3 7 3 
3 7 3 
2 Β 9 9 4 
7 4 0 9 9 
7 8 4 8 2 
5 1 2 
2 8 9 9 4 
4 
7 4 0 9 9 
1 0 3 0 9 7 
9 , 1 7 
9 Θ 6 
4 0 0 
1 3 4 9 7 
3 8 5 2 
7 9 0 
6 7 8 
3 2 
2 9 







5 2 7 6 
7 0 
ι 5 
9 4 7 7 
5 3 5 5 
1 4 8 3 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 9 5 1 
1 9 5 2 5 
1 4 9 4 6 
5 
1 4 9 5 1 
1 9 5 2 5 
3 4 4 7 6 
1 1 » 1 7 
9 6 6 3 
2 5 1 0 
2 7 1 9 5 
1 2 5 4 2 
1 0 4 4 





1 1 6 










1 1 1 5 7 
2 9 Θ 9 
3 
3 6 
2 6 6 3 
1 4 2 Θ 4 
1 6 9 4 7 
3 
3 














1 7 7 0 
2 
1 6 2 
9 1 0 
1 9 5 2 
2 8 6 2 
3 7 
3 7 
2 8 4 8 
5 1 








4 7 5 
6 
8 5 3 
4 8 2 
1 3 3 5 
1 1 
1 1 
1 3 4 5 
1 3 4 6 












1 2 2 7 
3 2 9 
9 
2 9 3 
1 5 7 1 
1 8 6 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
er origino 
3 9 0 1 6 0 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
H O N D F 
3 9 0 1 7 0 
F R A N C F 
B E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N O E 
3 9 0 i a 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
3 9 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
A F S H A N I S T 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 








I I ï f 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I l , 1 7 
2 2 
22 
1 6 " 7 Î 
5 2 9 5 6 
1 6 9 4 j 
3 1 
1 6 9 7 3 
5 2 9 5 4 
6 9 9 2 6 
1 1 , 1 7 
7 6 2 
7 4 1 3 
5 7 4 8 
1 1 5 5 6 
l i t 





1 6 7 
7 7 
3 4 0 4 
1 
3 7 » 
8 1 3 
3 7 8 5 
' . 5 9 8 
4 5 9 8 
2 7 6 Q 5 
4 5 9 7 
1 
4 5 9 3 
2 7 6 9 5 
3 2 2 9 3 
1 4 , 1 7 
3 0 1 1 
1 0 2 3 
5 6 9 
2 8 3 4 
3 9 














1 3 2 0 
5 7 5 7 
7 3 7 7 
8 
8 
7 3 B 5 
7 5 2 6 
7 0 8 1 
5 
7 3 8 5 
3 
7 5 2 6 
1 4 6 1 4 
9 , 1 7 
6 7 8 0 
5 4 1 7 
1 4 4 2 1 
1 2 8 5 6 
4 7 3 











1 5 2 
1 4 7 7 
1 2 4 3 5 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 
1 8 6 3 
3 









4 1 6 
5 0 6 
5 0 6 
5 0 6 






7 9 9 
6 
1 8 5 
Β 0 4 
9 9 1 
l 
1 
9 9 1 
1 
9 9 2 






1 1 0 J 
3 
1 4 
1 3 3 
1 1 1 0 
1 2 5 2 
1 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC . et origine 
­ . m i o t ; 
Cl A S S * 3 
F­CT^A * Ρ P C r E * A s s n r 
T P S G A T T 
A U T . T I F " S 
T')T. r ι E ° S 
C E E 
w ­ t N O F 
? n 0 2 0 5 
F ^ A ^ C f c 
» ^ L " . ­ ( UX 
D A Y S ­ ^ A S 
A L L E M . F F O 
T T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
1 ° L A N O F 
S ' I E D E 
S J I S S F 
A U T » [» "HF 
f : S P A r . N F 
" T A T S U M I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C F E 
C £ E * ­ A b S n r 
T R S G A T T 
A IJ Γ . T I F a S 
T 0 T . T T F ? S 
Γ F F 
H J N O f 
3 9 0 2 0 7 
F P A M C F 
B e L * . . ­ L U X 
° A Y S ­ P A S 
A L L E H . F F D 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
S ' I F O F 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A ' . m I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
Γ Λ Ν Λ Ο Λ 
J A P 3 N 
4 H ­ P 
A U T . C L . ­
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . f 1 FP S 
C F F 
H O N O E 
3 9 0 2 1 5 
F ° M C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
P t l Y . ­ U S I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F H A R K . 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G i i EC E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
R O I H A N ! F 
R . A F ° . S U D 
F T A T S U N T S 
C A N A D A 
H O N O U R A S 
I S R A E L 
I N D E 
I N D I N E S I E 
J Λ P J N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
Τ Ι Ε ι S CL ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F * T 7 A C F E 
C F E f r A S S n C T R S G A T T 
A U T . T ! F ° S T U T . T i r u j <; 
D I V E R S 











W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
·>, i ■> 
, 1 3 9 2 ^ i 9 i i , 7 
1 3 o 1 f, e, 
Ι i o · ) » 
3 9 9«V7 
5 3 ^ 6 7 
V , 1 7 
1 H 1 9 
7* 







4 J 1 . « ­ n 
ι? 
I 7 3 
1 4 6 7 
1 6 4 0 
1 4 4 Γ 
4 ' 7 1 
1 6 3 1 
9 
1 6 4 0 
4 2 7 1 
5 9 1 ] 
6 . S ! 7 
7 2 0 
3 f t 4 4 9 9 
2 1 2 R 
3 ' * ·64 
4 9 6 
1 4 
I 1 5 
9 ? 
¿ 4 6 
9 
1 3 7 ? 
2 1 
3 ? 3 
9 6 3 
1 7 1 6 
2 6 7 1 
9 ο 
7 6 R Ö 
6 7 7 5 
2 6 « 3 
2 6 Β 8 
6 7 7 5 
9 4 6 3 
1 0 « Ι 7 
1 8 4 4 7 
7 4 7 0 Β 
3 5 6 2 4 
2 6 4 0 5 
1 3 1 8 5 
1 2 2 3 
1 3 0 
3 4 4 
7 6 4 




6 'ft 1 
6 1 0 4 
6 ? 8 
1 
1 1 3 1 
3 7 5 1 
2 
2 6 5 7 
1 0 4 9 7 
1 3 1 5 4 
1 1 3 2 
1 1 3 2 t, π 
4 0 
1 4 3 2 4 
1 1 '14 Ι 4 
1 4 2 R 7 
3 4 
1 4 3 2 1 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 ? 5 ? 
1 ? c . "» 
1 
¿ 
1 2 6 1 
1 4 
1 3 ? 
1 <VR 






B 9 1 
■ > ! 
S I 
1 1 2 
1 7 4 ι 1 
1 75 










6 1 1 
' • 3 
1 1 3 
3 7 5 
2 6 6 
1 3 5 0 
1 3 1 5 
1 1 3 
11 3 A 
4 
1 4 > o 
3 
1 4 3 ? 
157 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




3 9 0 2 1 5 
C Ε Γ 
H O N D l 
3 9 0 2 1 · . 
F R A N C ( " 
B E L G . ­ l ' I * 
P A Y S ­ R A S 
A L L EH . Γ FO 
I T A L I I 
R O Y . ­ U N 1 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S I I I S S ' J 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y U U r . l ' S l AV 
A L L . H . E S I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G Κ Π Ν Γ 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E + A J S U C 
T R S G A I T 
A U T . I I En S 
T O T . T I F O S 
C E I 
H O N O E 
3 9 0 2 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F T 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S Ï 
C L A S S E 3 
E X T R A C C E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
3 9 0 2 2 6 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F i n 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
H O N D E 
3 9 0 2 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
N O R V E G E 









W e r t e 
l OOOS 
Valaurs 
1 " , 1 7 
1 1 3 4 0 9 
1 3 2 7 3 7 
1 1 , 5 1 7 
1 7 7 6 
4 1 3 5 
1 4 5 0 
6 7 3 1 
1 2 4 2 
6 3 0 
9 
4 
3 2 6 
4 2 
1 8 3 8 
1 3 2 











3 1 8 9 
2 8 3 8 






6 0 4 3 
1 5 3 3 4 
6 0 2 9 
1 4 
6 0 4 3 
1 5 3 3 4 
2 1 3 7 7 
9 , 1 7 
2 2 3 
3 1 7 
1 9 2 0 
1 1 4 4 
4 4 4 








1 1 7 2 
1 
1 0 
1 6 0 6 
1 1 8 4 





2 8 1 4 
4 0 4 a 
2 8 0 6 
β 
2 8 1 4 
4 0 4 8 
6 8 6 2 






7 9 6 
7 
7 9 6 
8 0 3 
ar.3 7 1 
8 3 3 
8 0 3 
7 1 
8 7 4 
1 1 , 5 1 7 
7 8 2 
5 Θ 5 
2 5 1 8 
2 3 1 1 
3 9 1 3 
1 0 9 0 
4 
U 
Zo l le r t reg 
1 0 0 0 $ 
G 2 T ­ S c h l û s s e l 
und U r s p r u n g 





2 1 1 
1 5 
3 0 




3 6 7 
3 2 6 




6 9 3 
2 
6 9 5 




1 0 5 
1 
1 4 5 
1 0 7 
2 5 1 
2 
2 
2 5 3 
1 








1 2 5 
1 
3 9 0 2 3 5 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y D U " 0 S L A V 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG KONG 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
3 9 0 2 3 Θ 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
3 9 0 2 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U H A N Ï E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S Ï 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N O E 
3 9 0 2 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 




o ^ "S 
il 
S " ís i l 
If 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 . 5 1 7 
7 
2 4 
1 0 6 




2 3 5 4 
1 
1 8 8 4 
1 
1 4 2 9 
4 2 7 2 





5 7 0 4 
1 3 1 0 9 
5 7 0 3 
1 
5 7 0 4 
1 3 1 0 9 
1 5 a i 3 
1 1 , 5 1 7 
4 5 2 
3 1 6 
5 8 





3 1 3 
7 
9 2 
3 2 0 
4 1 2 
4 1 2 
2 4 4 7 
4 1 2 
4 1 2 
2 4 4 7 
2 8 5 9 
1 0 , 1 7 
9 7 5 2 
6 0 4 
2 9 2 9 0 
3 0 2 9 2 
5 7 5 3 










2 7 5 1 
1 3 3 
3 7 3 3 
2 8 4 0 
7 2 6 4 
1 0 1 0 4 
2 2 
2 2 
1 0 1 2 6 
7 5 6 9 1 
1 0 1 0 5 
2 1 
1 0 1 2 6 
7 5 6 9 1 
8 5 B 1 7 
1 1 , 5 1 7 
2 7 4 
3 4 7 4 
3 1 4 5 
4 1 5 2 
2 6 0 6 




1 0 6 
5 8 
3 
5 4 8 
7 
6 4 3 
6 1 3 
1 2 5 6 
Zo l le r t rag 






2 7 1 
2 1 7 
1 6 4 
4 9 1 
6 5 6 
6 5 6 


















2 7 5 
1 3 
3 7 3 
2 8 4 
7 2 6 
1 0 1 0 
2 
2 
1 0 1 1 
2 











1 4 4 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Codo TDC 
ot origino 
3 9 P 2 4 9 
C L A S S E Γ 
[ U R . F S T 
C L A S S F 3 
I I P » C E E 
C F E + A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N O E 
3 9 0 2 5 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR Ι Γ . Η Ε 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H ° F C E 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
P 0 L 7 G N F 
T C H E C O S L . 
HONOR I F 
Ρ Π Ι Ι Μ Α Ν Ϊ Ε 
• A L G E R I C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P F R 7 U 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ΝΓ) 
S E C I F T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ 3 Λ C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E P S r E E 
M O N O E 
3 O 0 2 5 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
P A N A M A 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C I 2 
C L A S S F 2 









W e r t e 
ι 0 0 0 $ 
Valaurs 
1 1 , 5 1 7 
3 
1 » 5 9 
1 3 5 8 1 
1 2 8 9 
1 2 5 " 
1 3 4 5 1 1 4 9 1 ^ 
1 0 , 1 7 
1 Π 6 5 5 
1 ROfa'j 
8 8 5 2 
1 1 2 7 3 
1 4 4 3 4 
1 5 5 7 
2 
4 1 4 
Q 
4 6 1 
77 




1 7 7 
7 3 7 
1 8 1 
1 
1 3 7 9 
o 
? 
2 1 9 9 
6 2 
1 7 2 2 
1 
1 8 
2 5 1 5 
4 3 0 4 
6 3 1 9 
9 
9 
2 1 7 7 
2 1 7 7 
9 0 " 5 
7 1 3 6 3 
7 6 3 7 
1 2 5 9 
8 8 6 6 
1 9 
7 1 2 2 4 
8 0 2 4 8 
1 1 , 5 1 7 
8 2 1 5 
1 2 2 6 5 
1 0 8 6 2 
4 2 0 5 4 
1 2 3 5 6 
7 7 6 9 
1 6 
3 6 6 
7 6 1 
7 
3 5 6 
1 5 6 3 





8 5 1 
1 9 2 
6 
1 2 5 
4 1 










3 3 9 0 
1 3 0 8 3 
7 8 9 5 
2 Π 9 7 Θ 
8 0 
8 0 
3 6 4 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 4 5 
1 4 5 











1 " 8 
1 
2 2 3 
5 
1 7 2 
2 5 2 
4 3 0 
6 8 2 
1 
2 1 3 
2 1 8 
7 6 1 
1 2 6 
8 8 7 






1 7 9 













1 8 1 
3 
3 9 0 
1 5 Π 5 
9 0 8 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
αΖΤ­SchlDssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
3 9 0 2 5 9 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
1RS GAtT 
A U T . T I F R S 
T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONDE 
3 9 0 2 6 8 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGF 
SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
3 9 0 2 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FÏNLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S , A L L . H . E S T 
Í K I Í S N I S CANAOA HEXIQUE 
JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . l 
r t a L Ì 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONOE 
3 9 0 2 75 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE ÏWHuliîï JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
Zollsatz 
— Droit 




1 1 , 5 1 7 
364 
2 1 4 2 2 8 6 6 0 3 2 0 2 6 3 308 
2 0 5 7 1 3 3 9 5 85752 1 1 0 5 6 9 
9 , 5 1 7 
2 2 5 7 
1 4 6 7 
9 0 9 112 
272 
5 3 32 1 
2 1876 86 1 1 5 8 7 
1 
313 3 5 4 9 3 8 6 2 I 2 2 3 8 6 6 4S26 3B65 1 3 8 6 6 4 8 2 6 8 6 9 2 
7 , 5 1 7 
1 1 2 1 7 0 1 
3 0 0 8 7 4 9 7 2 5 4 8 1 9 7 2 21 
10 2 
2 Í 3 25 6 
1 9 
3 0 3 0 3 
5 3 3 
32 
2 3 3 2 3 5 7 4 5906 
1 
1 
1 9 19 5 9 2 6 1 4 8 7 5 
5 9 0 6 20 5 9 2 6 
1 * 8 7 5 2 0 8 3 3 
1 0 , 5 1 7 
3 5 5 8 
6 7 2 613 3 5 9 8 
1043 4 2 4 
3 
2 4 Í 
3 2 0 7 0 
14 
6 7 4 





2 3 3 0 35 





3 0 3 3 7 3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 




2 2 7 
4 0 2 
1 7 5 2 6 8 4 4 3 
1 
4 * 3 2 *** 
* 5 
26 
2 1 7 
1 
71 
2 1 9 2 9 0 
2 9 0 2 9 0 
QZT­Scnluseel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
3 9 0 2 7 5 
MONDE 
3 9 0 2 8 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . Ï I E R S 
C E E HONDE 
3 9 0 2 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
iLrk?,åFED 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA JAPON FORHOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
3 9 0 2 9 * 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
3 9 0 2 9 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
Zollaatz 




1 0 . 5 1 7 
1 2 2 * 5 
β , 5 1 7 
1183 5 0 0 2 1 4 6 3 8 7 7 
38 4 5 6 1 
52 2 il 2 5 6 7 6 
399 4 2 0 0 
565 1D277 1 0 8 4 2 1 0 3 4 2 1 0 2 4 6 1 0 8 4 2 1 0 8 4 2 1 0 2 4 6 2 1 0 8 8 
1 0 , 5 1 7 
2495 390 8 2 5 9 1 8 8 8 1 3 6 2 5 1445 12 4 18 8 6 4 342 9 3 
1 1 1 1 
5 
6 2 2 7 
13 6 7 7 4 
2 6 8 1 7 0 1 6 9 6 9 7 
* 4 8 8 9 7 0 9 3 3 6 5 1 
9 6 9 7 11 9 7 0 8 
3 3 6 5 0 4 3 3 5 9 
7 , 5 1 7 
135 
2 
573 336 32 48 i 
9 179 8 
59 
187 2 * 6 2 * 6 1 0 7 8 2 * 6 2 * 6 1 0 7 8 1 3 2 * 
1 0 , 5 1 7 
3 * 0 * 1 * 6 4 3 7 1 3 
1 6 2 1 0 2 0 1 6 3 9 * 9 







4 8 2 
34 3 5 7 
48 Β 7 * 9 2 2 
9 2 2 9 2 2 
152 1 
2 9 1 36 10 
1 
6 5 * 1 71 
282 7 3 7 1018 
! 
1018 
1 0 1 9 
4 








— Code TDC 
er origino 
3 9 0 2 9 6 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . HONGRIE ETATSUNIS CANAOA MALAYSIA JAPON 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T ! E » S CL2 CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
39029B 




A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
3 9 0 3 0 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y , ­ U N I IRLANOE SUEOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE .H .VOL TA ETATSUNIS CANADA 
JAPON NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E HONOE 
3 9 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
Zollaatz 






1 0 , 5 1 7 
8 1 2 1 
l 8775 392 3 2621 
28 
4 1 4 5 
21B43 2598B 3 3 
1 1 
2 5 9 9 2 2 6 8 0 9 
2 5 9 7 6 14 2 5 9 9 0 2 6 8 0 7 5 2 7 9 9 
1 1 , 5 1 7 
715 211 1884 3265 203 239 65 50 9 
30 
7 
2 1 2 
1566 33 1 
352 
1674 2 0 2 6 2 2 3 3 2 0 3 1 6 2 8 0 1962 67 2 0 2 9 6 2 7 8 8 3 0 9 
6 , 5 1 7 
2 1 0 262 254 750 463 * 7 7 5 18 170 
406 75 1 a 13 1 454 29 11 
1 
1 1 4 7 520 1667 1 
1 1 6 6 8 1953 1 6 4 9 5 1 6 5 * 1 
1 9 3 9 3 6 0 8 
1 1 , 1 7 









' 2 9 4 2 7 2 9 
2 7 2 7 1 2 7 2 9 
27 7 6 1 3 3 
1 
180 4 








30 2 1 
75 34 toe 
107 
10Θ 
1 35 5Θ 
159 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ol origine 
3 9 0 3 1 1 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 9 0 3 1 3 
FRANCE B E L G . ­ I U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. AFR.N .ESP 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 9 0 3 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE A U ? . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 9 0 3 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E 
HONDE 









1 1 , 1 7 
2 1 
1 5 
1 5 2 
2 
1 
8 9 6 
1 5 5 
1 0 5 1 1051 1 7 1 8 1 0 5 1 
1051 1718 2 7 6 9 
1 1 , 5 1 7 




6 9 6 







3 2 1 





1 3 7 1 3 2 4 6 9 6 1 3 7 0 0 1 2 
1 3 7 1 2 2 4 6 9 5 3 8 4 0 8 
7 , 5 1 7 





2 1 7 0 1 5 1 
1 
5 1 
2 4 1 8 2 4 6 9 2 4 6 9 4 1 7 0 2 4 6 9 2 4 6 9 4 1 7 0 6 6 3 9 


























1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
3 5 9 
3 
1 
a 8 0 




9 1 7 
4 
3 7 
6 0 7 
9 6 7 









1 6 3 
1 1 
4 
1 8 1 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 5 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
ot origine 
3 9 0 3 2 1 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONOE 
3 9 0 3 2 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E 
HONDE 
3 9 0 3 2 5 
ALLEH.FED I T A L I E SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE l 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 2 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE HONGRIE E T A Ï S U N I S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
3 9 0 3 2 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
Zollaatz 







1 0 , 1 7 








3 1 9 
7 
7 
3 1 9 
3 2 6 
6 , 1 7 
1 3 3 4 4 7 
7 
1 9 8 2 
1 1 1 
2 3 
3 4 
1 9 4 
1 7 7 
4 
2 7 B 
3 6 0 
1 0 
1 6 8 
2 0 4 
37 2 8 1 9 
8 1 9 
1 1 9 1 3 3 7 0 
6 5 4 
5 3 7 
1 1 9 1 3 3 7 0 4 5 6 1 


















1172 4 5 
1 2 
5 2 
1 7 6 
1 2 
9 4 




1 2 3 4 6 1394 
3 3 4 
1 2 
3 4 6 
1 3 9 4 1743 























































— Coda TDC 
et origine 
3 9 0 3 2 9 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 3 1 
FRANCE BFLG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I FINL ANOF nA.NEMARK SUISSF TCHECOSL. 
R .AFR.SUO ETATSUNI S HONOUR.BR JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOf TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 3 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANEMARK ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
3 9 0 3 3 4 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
("LASSE 1 E X n A CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
3 9 0 3 3 6 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE 
FTATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTJA CEE CEE+ASSOC TOS GATT A U T . T I EPS TOT .T IEOS 
C E E MONDE 
Zollsatz 
— Droit 




7 . 1 7 
4 0 
6 3 
1 1 2 
9 , 5 1 7 
2 5 3 
3 2 5 
8 
6 7 4 
1 3 
2 2 6 " 










5 6 8 0 1273 5 6 8 0 5 6 8 0 1273 6 9 5 3 
7 , 5 1 7 
2 
1 8 6 
1 




1 1 7 1 
5 i l a 
1 2 3 
1 2 3 701 123 
1 2 3 
7 0 1 
8 2 4 
6 , 5 1 7 
4 3oa 1 3 
1 9 o 
4 9 6 
9 
4 0 
5 0 5 
4 0 
5 4 5 
5 4 5 
3 5 3 
5 4 5 
5 4 5 
3 5 3 
Θ 9 8 
9 , 5 1 7 
4 8 6 
9 9 0 
1 2 8 
9 4 7 
3 4 8 









3 9 4 
2 
4 
5 7 4 
9 0 6 
14 80 1 4 3 0 7 9 0 0 1 4 7 8 
1 





2 - 5 
1 
1 
3 2 2 
7 1 6 
3 2 3 
5 3 9 
5 4 0 





















1 4 1 
1 4 0 
1 4 1 
160 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
3 9 0 3 3 » 
F R A N C ! . 
B f c L G . ­ l U K 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F Γ 0 
R O Y . ­ U M ! 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
E S Ρ A G N I 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U U H A N t F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S s r ι 
C U R . E S I 
C L A S S I 3 
E X T R A C F F 
C E É + A s s n c 
1 R S G A I T 
A U T . Τ Ι Γ ¿J S 
T U T . T I F P S 
C E E 
H O N D E 
3 9 0 3 3 9 
FRANGI: 
H E L G . ­ I U * 
P A Y S ­ F 1 A S 
A L L Í . H . F C i 
I T A L I I.' 
R U Y . ­ U N Τ 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
P A N A H A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E ?. 
E X T R A C E E 
C t E * A S S l l C 
T R S G A Ï T 
A U T . T T EUS 
T O T . T i r ^ s 
C E E 
H O N O E 
3 9 0 3 4 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F L U 
I T A L I C 
R U Y . ­ U M I 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C F C 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T T E f c S 
C E E 
H O N O E 
3 9 0 3 4 } 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ A L I F 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C F E 
ÇEE+ASSUC T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D t 
3 9 0 3 4 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . Γ Ε Ο 
R O Y . ­ U N I 











W e r t e 
1 0 0 0 J 
Valours 















4 3 0 
6 8 
4 4 5 
5 1 3 
5 2 
5 2 
5 6 5 
1 1 4 
5 0 8 
5 2 
5 6 0 
1 0 9 
6 7 4 
8 , 5 1 7 
1 3 5 
1 0 
8 7 
4 4 6 









1 7 9 
1 
1 
Ι Θ Ο 
1 1 0 8 
1 7 9 
1 
1 5 0 
H O R 
1 2 8 8 
7 , 1 7 
2 9 9 4 
9 0 
3 6 
1 9 7 
6 c 





9 7 2 
5 3 9 
5 1 
7 9 7 
1 5 6 7 
2 3 5 9 
2 3 5 9 
3 3 8 1 
2 3 5 9 
2 3 5 9 
3 3 B I 
5 7 4 0 








1 0 6 7 
1 0 
1 0 6 7 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
3 0 6 4 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
3 0 6 4 
4 1 4 1 
7 , 1 7 
2 
7 7 0 
1 
2 8 6 
Z o l l e r t r e g 

































1 0 9 
1 6 5 
1 6 5 









G 2 T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
ot origino 
3 9 0 3 4 4 
S U I S S F 
A T L r 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
Η Π Ν 3 Ε 
3 9 0 3 4 6 
F R A N C F 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F I D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
suEor D A N I M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
Auf. r. i . i C L A S S E 1 
F X T ° A C E E 
C E E . A S S O C 
T R S Ö A T I 
T U T . H E R S 
Γ F r 
M U M ' I E 
3 9 0 3 4 7 
F F A N r F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
Y O U G O S I A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H A R n : 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A IIA 
H O N O U R . H R 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
J A P n N 
A F i r 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C I A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E F + ASSCIC 
T R S ( " A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
3 9 0 3 4 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 9 0 3 5 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E Ï A T S U N I S 







ï? 'ì II ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
3 1 
3 W 
3 1 6 
3 1 t 
7 7 3 
3 1 1 . 
3 1 6 
7 7 3 
1 3 8 9 
8 , 1 7 
2 7 6 
5 7 2 
2 9 ' 
1 6 3 
9 4 





4 ? ( . 
1 7 3 
4 3 1 
6 1 3 
6 1 3 
1 3 5 1 
M ' ­
oie I 3 8 1 
1 9 1 1 




















1 2 t 





1 8 2 
2 5 3 
1 7 ? 
1 1 
1 8 2 
2 5 3 
4 3 · : 
7 , 1 7 
6 9 6 
5 
3 5 
9 0 9 
1 4 1 
ι? 11 
1 
4 ? 7 
1 
2 2 
4 0 8 
4 3 3 
4 3 0 
1 8 6 Ι ­
4 3 0 
4 3 3 
1 8 6 6 
2 2 9 6 
7 , 5 1 7 
1 0 
5 3 
2 8 8 




1 4 9 5 
Z o l l e r t r e g 







































1 1 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ΛΤ­«3 5 1 
Γ Λ Ν Α Ο Α 
A F L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S F 1 
F X T ^ A Zrb 
C L F + A S S Ί Γ 
" S G A T T 
T O T . T T F o c , 
C E F 
■■"■»NOE 
3 í ^ 3 5 3 
F * A N L E 
P h L S . ­ L UX 
D A V S ­ R A c 
A L L Γ M . F 1 0 
M A L Κ 
M O V . ­ U N I 
S ' J E T F 
F T ' iL A N O f . 
0 A N F H A 3 K 
S U I S S ( 
A U T ' i n * r . 
R . A F O . S U 1 
t " T A T S l l \ I S 
C A N A HA 
I N 0 3 N F S Ι Γ 
J A P 3 V 
A C ( _ + " 
A U T . C L . 1 
C L A S r F 1 u r u :L■» Π . A S S F ? 
r ν T ' Λ Γ F t 
« ­ ^ E f A S S ' ­ C 
T " S i A T T 
T I T . T I F n S 
r. r r MFíNOF 
', ·4 η 3 5 4 
F R A N C F 
A L I C Μ . Γ Γ Ο 
P f V . ­ U N T C T A T S ! J M I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
F X T 3 A Γ = Γ 
C F F » A S S O C 
T D S G A T j 
T H T . T I F ^ S 
C F F 
MONOF 
" * Q ' M 5 7 
F R A N C F 
R 5 L G . ­ L U X 
D A Y S ­ " A S 
A L L F H . F E O 
Ρ . Γ Υ . ­ U N I 
C T A T S U N T S 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r l 
F X T ^ A C t F 
C t F « ­ 4 S S n C 
T " S G A T T 
T I T . T I FD S 
f E F 
H O N O E 
3 9 0 3 5 9 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E N . F F D 
I T A L I F 
Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Ν Ι 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F * T * A C E E 
C F E « ­ A S S O C 
T R S G A T T τ η τ . T i n s 
C E E 
" Π Ν Ο Ε 
3 9 0 3 6 0 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F N . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
Π Α Ν Ε Η Α » Κ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , Κ 1 7 
Q 
4 ? 
1 5 H 
1 5 6 4 
1 5 6 « . 
4 6 7 
! 5 6 t · 
1 S 6 * j 
4 6 3 
2 0 2 9 
O t 5 1 7 
S 1 4 
1 7 Ί 
3 4 9 1 
3 7 ? ? 
3 * 1 
M b 
Λ "■ 4 
? 
1 4 ι ■■ 
1 i 3 ^ 4 ' a 








5 Ί < » 5 
8 j 3 7 
b~r.7 
^ ­» í , * \ 
F 0 3 7 
1 3 ' 8 2 
















1 3 Π 
2 
1 3 « 
1 4 1 
1 4 1 
9 6 
1 4 1 
1 4 1 
9 6 
2 3 7 












2 7 7 
4 9 
4 Q 
2 7 7 
3 ? 6 
5 , 5 1 7 
2 2 1 
1 
1 1 
6 7 3 
7 0 
1 3 3 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ι 
i 1 ' 
11 7 
1 1 7 
1 1 7 
m 




1 3 " > 
3<t ! 
Η.7Τ 
4 7 ° 
£, 7Π 
1 1 
1 1 1 ι 
11 1 l 
\ ft 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




3 9 0 3 6 3 
S U I S S í 
A L L . H . E S I 
E T A T S U N I S 
J A P Í I U 
A E L L 
A U T . G L . 1 
C L A S s r : 
E U R . E S T 
C L A U S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S U C 
1 R S G A U 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F K S 
C E E 
H O N D E 
3 9 0 4 0 3 
F R A N C S 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L ' 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E O t 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S r 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S H C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H U N D E 
3 9 0 5 1 0 
F R A N C Ç 
a E l G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ü A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , K . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 7 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S I 1 C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
3 9 0 5 2 Γ 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A j 
A U F M . F E ' l 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N Q R V f c G c 
S U E D E 
F I N L A N D E 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . A F R . S I I L I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C b E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I c O S 
C E F 
H O N U E 
Zollsatz 
Droit 





1 0 0 0 $ 
Valour» 
5 , 5 1 7 
6 6 
1 0 
1 4 6 4 
2 0 9 
2 0 0 
1 6 7 3 
1 8 7 3 
1 0 
1 0 
1 8 0 3 
9 7 6 
1 8 7 3 
1 0 
1 8 8 3 
9 7 6 
2 Θ 5 9 
5 , 1 7 
3 1 
4 
1 3 Θ 





6 3 8 
3 3 
4 5 9 
4 
1 1 3 
3 2 
7 5 4 
4 9 5 
1 2 4 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 6 2 
1 2 0 7 
1 3 6 2 
1 3 6 2 
1 2 0 7 
2 5 6 9 
















1 4 3 
1 8 7 
1 2 
1 2 
1 9 9 
2 7 4 
1 8 7 
1 2 
1 9 9 
2 7 4 
4 7 3 
7 , 1 7 
2 4 0 
1 3 6 
3 6 3 0 
2 9 0 
6 0 







7 8 6 
1 7 
2 1 
3 4 1 
8 3 4 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
4 3 5 6 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
4 1 5 6 
5 5 3 1 
Zo l le r t rag 








1 0 3 
1 
1 
1 0 3 
1 





































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
3 9 0 5 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l C L A S S E 1 
E A H A 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
3 9 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
3 9 0 6 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H U N D U R . B R 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
Γ E E 
H U N D E 
3 9 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 





fs 1 Ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
8 ' 
Β 
2 0 9 
» 9 1 
2 




3 7 9 
7 5 5 
3 7 9 





1 1 3 6 
1 1 9 3 
1 1 3 4 
1 
1 1 3 5 
1 1 9 2 
2 3 2 9 
4 , 5 I 7 
1 2 3 1 
2 
2 1 
2 2 5 
1 7 
8 4 2 




2 9 3 
1 6 4 
7 4 
1 Θ 6 5 
5 3 6 
2 4 0 1 
2 4 0 1 
1 4 9 6 
2 4 ? 1 
2 4 0 1 
1 4 9 6 
3 8 9 7 
1 0 , 1 7 
1 2 0 2 
4 5 
3 6 0 7 
1 4 1 6 
6 1 6 
B 7 5 
2 
2 
1 6 8 0 
1 0 
4 1 1 







1 2 0 0 
2 
3 5 5 3 
2 3 
3 3 6 0 
1 2 4 1 
4 6 0 1 
3 6 0 
3 6 0 
9 2 
9 2 
5 0 5 3 
5 8 8 6 
4 9 5 9 
9 4 
5 0 5 3 
5 8 3 6 
1 1 3 3 9 
1 1 , 5 1 7 
5 1 1 
3 0 2 
1 0 1 7 
7 3 4 
11 5 
2h9 








Z o l l e r t r a g 
















1 0 3 
1 0 8 
1 0 8 
B 9 






1 2 0 
3 4 
7 
3 3 6 
1 2 4 





4 9 0 
0 






Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
3 9 3 7 1 0 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T 1 E 7 S CL ? 
C L A S S F 2 
E » T 3 A C F F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 
C E E 
Μ Π Ν Ο Ε 
3 9 0 7 3 0 
F R A N C E 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F O 
H A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A I I T 3 I C H F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
» E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T 3 A C F E 
C F E + ASSÍ1C 
T R S G A T T 
T 1 T . T I F R S 
C F E 
M O N D E 
3 9 0 7 5 0 
F R A N C E 
» F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O P V E G F 
S ' I E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X H A C E F 
C E F + A S S P C 
1 R S G A T T 
T U T . T I E R S 
C F F 
M O N O F 
3 9 0 7 7 η 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
O J R T U G A L 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U » . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C F E + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
Γ E F 
M O N D E 
3 9 1 7 9 ' j 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
H A L i r ­








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 , 5 1 7 
= 12 
­>­"2 
7 1 7 
5 7 5 
1 » 1 7 
7 
i 1 3 1 4 
3 7 5 9 
1 3 0 3 
1 3 0 0 
3 ' 4 5 
4 5 5 9 
7 , 5 1 7 
1 3 3 
4 
l o 










1 3 5 
5 5 
1 6 3 
1 6 0 
3 7 3 
1 6 0 
1 6 0 
3 7 3 
5 3 3 




5 3 3 
1 6 4 
1 3 0 
1 4 







3 0 9 
•97 
4 0 1 
1 7 
1 7 
4 1 8 
8 5 7 
4 1 8 
4 1 8 
8 5 7 
1 2 7 5 
7 , 1 7 
1 5 


















1 7 5 
75 
? 7 7 
1 7 5 
? 5 2 
1 1 , 1 7 
2 7 7 3 6 
4 0 7 7 6 
2 7 9 5 9 
9 5 0 5 7 
4 1 3 0 4 1 0 9 2 3 
Z o l l e r t r a g 





1 5 1 
1 5 1 
































1 2 i ' 
162 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 7 9 0 
ISLANDE 
IRL ANOE NORVEGE SUEDE F INLANO c DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUÍL U . R . S . S . A L L . H . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E ROUHANÏE 
HAROC .TCHAO 
.CAMEROUN HOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE HONDUR.HP INDES OCC 
ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE 
SINGAPOUR P H I L I P P IN 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+AiSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
MONDE 
4 0 0 1 2 0 
FRANCE Β ELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH­FLD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE L I B E R I A 
■CAMEROUN .CONGOLFO 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
INDE CEYLAN BIRMAN I I V I E T N . S U D CAMBODGE ÏNDONFSIE HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 0 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
Zollsatz 
— Droit il 1 




1 1 , 1 7 
7 
5 3 8 
5 8 0 
2837 2 4 3 
42 83 
6 2 8 4 
2 704 1 9 2 
5 0 0 
1 
9 
1 4 8 
1 2 1 
2 8 5 
3 
1 1 1 
Io9 
2 1 6 
1 21 1 9 3 0 8 












3 8 6 4 8 7 8 
2 0 7 5 5 1 
1 
1 
2 7 8 0 3 2 5 2 1 3 5 3 0 1 6 7 
3 4 0 7 3 4 1 4 4 9 0 
7 
4 9 7 5 6 9 2 7 2 3 1 9 6 1 
5 4 9 9 3 1805 5 6 7 9 8 2 2 3 1 8 3 2 
2 B 8 7 6 1 
0 , 1 7 
6 3 
4 7 
2192 2 0 2 12 
4 5 1 





8 4 6 4 6 9 4 3 8 776 24 36 3 1 0 5 4 9 
4 9 2 
5 0 
5 4 2 27 4 2 9 1 5 4 2 9 4 2 4 3 4 8 4 
2 5 4 3 4 1 7 1 9 1 7 3 8 4 3 4 5 7 
2516 4 6 0 0 0 
0 , 1 7 
1 4 4 
7 5 9 
1 0 6 
3 4 8 







3 1 2 







1 2 6 3 
1 








4 2 5 
9 7 
2 2 8 
6 
305B 2 7 7 3 5832 
3 7 5 




6 0 4 9 199 6 2 4 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 1 3 0 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK SUISSE .ALGERIE SOUDAN .HAURI TAN .NIGER L I B E R I A 
. C . Ï V O I R E N IGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.CONGOBRA .CONGOLEO 
KENYA .MADAGASC HALAWIE R .AFR.SUD ETATSUNI S 
.CURACAO COLOHBIE BRESIL B O L I V I E SYRIE ΙΡΑΝ INDE CFYLAN 
NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANDE V I E TN.NRD V I E T N . S U D 
CAMBOOGE INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR P H t L I P P I N 
T I MOR,MAC JAPON FORHOSE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
4 0 0 1 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R D Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
. C . Ï V O I R E 
.CENTRAF. ETATSUNIS HE X I QUE 
GUATEHALA PEROU BRESIL 
PAKISTAN CAHBODGE 
INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
4 0 0 2 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T HONGRIE T U N I S I E 
Zollsatz 
— Droit 







0 , 1 7 





1 3 4 6 3 4 5 4 3 8 1 3 2 0 7 9 
1 9 2 
2 8 e 
10955 
2 1 





5 3 5 6 5 6 1 
2 6 1 0 1 1 1 9 9 1 9 
5 6 9 0 2 
7 3 3 3 4 8 1 5 6 
9 9 4 6 4 5 2 4 2 
1 





4 7 9 
1 4 7 
6 2 6 
1 7 0 1 2 2 1 
19997Θ 2 1 7 0 1 1 
5 
5 
2 1 7 6 4 2 î a e o o 1 7 2 3 0 0 2 8 3 0 9 2 0 3 6 0 9 5 
1 7 6 7 
2 1 3 4 1 4 
n , 1 7 







8 7 1 







16 1 0 1 9 1 0 3 5 24 
6 0 9 
6 3 3 1 6 6 8 
5 5 5 1 3 1 2 332 1644 531 
2 1 9 9 
4 , 1 7 
1 5 6 






— Code TDC 
et origine 
4002 20 
ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
niVEPS NO 
AELF A ' I T . Ç L . l CLASSE 1 TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 FXTRA CFE 
CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S DTVEP S 
C E F HONDE 
4002 40 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO t TAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUT* ICHE ESPAGNE A L L . H . E S T FTATSUNIS CANAOA JANAT OUF ARGENT INE INDONESIE JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E P MONOE 
4 0 0 2 5 0 
FRANCF BELG. ­LUX OAYS­RAS ALLEH.FEO T TAL I E POV.­UNT 
A L L . H . E S T ETATSUNIS CANAOA INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E P S TDT.TTFDS C E F HONOE 
4002 99 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.­IJNT NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUSOSLAV GR EC E 
U . R . S .S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. POUHANIF 
Zollsatz 




4 , 1 7 
5 89 2 I * 
11 603 614 7 
2 15 15 631 
9 5 2 
6 1 6 
1 5 
6 3 1 
952 1583 
n . 1 7 
4103 68 
9 7 3 0 6 9 3 1 
4 5 4 2 4 3 8 
23 
82 
Q 7 14 









1 4 1 0896 2128B 10B82 
1 4 1 0 8 9 6 2 1 2 8 8 3 2 1 8 4 
5 , 1 7 
194 2 1 51 
5 5 4 65 108 5 
5 6 7 5 
5 22 7 1 
IOS 579 687 28 2β 5 
720 966 715 5 720 966 1686 
O, 1 7 
3 4 9 8 0 1 1 3 2 2 




1 9 400 
388 11 120 1 7 9 9 


















Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
4 0 0 2 9 9 
AFR.N .ESP 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDURAS NICARAGUA BRESIL ARGENTINE L IBAN 
HAL AYS IA JAPON FORHOSE SECRET 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.ESÏ CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
DIVERS C E F HONDE 
4 0 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS C E E HONDE 
4 0 0 4 0 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
INDE HALAYSIA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
4 0 0 5 1 0 














0 , 1 7 
4 
2 3 4 5 7 B 173β 2 4 0 1 2 4 1 1 
6 9 0 9 4 12 148 
2 0 5 0 1 4 6 2 1 5 
6 6 7 1 6 3 0 7 307 5 5 8 6 5586 7 2 6 0 9 8 β 9 7 1 
6 8 1 9 0 4 4 0 8 
7 2 5 9 8 148 8 8 9 6 0 1 6 1 7 1 7 
1 . 1 7 
2 59 
116 1605 3 4 7 
5 7 0 4 1 9 4 136 1 
7 9 1 Β 22 
4β 145 1 
4 ι 
642 6 23 
665 7 197 2 197 2 Β62 2Β97 858 9 4 
Β62 9 2 8 9 7 3 7 5 9 
0 , 1 7 
6 3 5 3 1 1 




2 3 32 2 7 3 111 17 
1 
880 162 1042 3 1 4 136 136 1182 2 4 5 4 107Β 101 1 1 7 9 2 4 5 1 3 6 3 3 
3 , 1 7 
31 4 6 2 4 0 7 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
4 0 0 5 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 0 0 5 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 0 0 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA HALAYSIA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 0 0 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE LfBYE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
Zollaatz 






3 , 1 T 
4 3 5 
85 h 7 100 7 194 16 
2 
128 2 1 2 
340 340 50ΒΘ 340 340 5 0 8 8 5 4 2 8 
5 , 5 1 7 
18 a 27 85 7 11 344 27 
11 
3 7 1 3 8 2 382 
145 3B2 382 145 5 2 7 
4 , 1 7 
635 27B 
82 1 1 9 1 4 5 3 
163 6 1 
6 33 17 101 6 1 1035 
17 
2 
3 7 5 1 0 6 6 1 4 4 1 
1 1 
1 4 4 2 2 6 3 9 1 4 4 1 1 1 4 4 2 2 6 3 9 
4 0 B 1 
7 , 1 7 
4 9 8 139 7 9 1 1357 9 0 
2 7 0 
46 27 
151 1 13 1 1 1 6 4 2 1 
4 9 5 1 1 8 0 1675 1 1 1 6 7 6 2 8 7 5 1675 1 1 6 7 6 2 8 7 5 


























35 83 117 








BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO TTAL IE ROY.­UNT SUFDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL. L IBYE 
FTATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE l T IERS CL2 CLASSF 2 
FUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 0 0 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE 
SUISSF AUTRICHE 
POLOGNE P .AFR.SUD 
ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
4 0 0 7 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I ETATSUNIS JAPON 
AELE 
CLASSÉ 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 0 0 8 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
JAP3N 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 










5 , 5 1 7 
564 387 4 5 7 245·" 159 73 12 6 80 
1B4 1 1 12 
386 5 i n 1 
355 393 748 27 2? 1 1 
771 4024 759 12 771 4 0 2 4 4 7 9 5 
1 0 . 1 7 
432 5Q 4 2 6 616 2 1 0 1 B70 
42 17 1 5 194 249 
2 
930 438 136B 2 2 1 î 1 371 3 6 3 4 1371 1371 3 6 3 4 
5005 
8 , 1 7 
31 7 
44 5 
15 6 5 
1 5 11 26 26 87 26 26 87 113 
9 , 1 7 
744 585 546 1098 151 6 1 4 3 9 5 
30 43 o 
?3 522 2 
82 










7 1 22 41 1 1 















3 ζ 1 2 
47 
7 
43 55 1 19 7 2 
164 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 8 1 1 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H U N D E 
4 0 0 8 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A I . 
A L L E M . F L P 
Ι Τ A L 1 1 
R O Y . ­ U N T 
S U E D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R l e u r 
E S P A G N E 
Y U U G U S L AV 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. C O N G O L F O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
H A L A Y S ! A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A H A 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . EST 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S Ü C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F U S 
C E E 
H O N O E 
4 0 0 8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
A EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A i S O C 
T R S Π Α Τ Τ 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E 9 S 
C E E 
M O N D E 
4 0 0 9 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ' l 
Ι Τ A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N t 
I S L A N O E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N U r 
D A N E M A R K 
S U I S S T 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y TJUGOS L AV 
A L L . H . F S T 
T C H E C i J S L . 
H O Z A H ' H Q U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
I N O E 
H A L A V S I A 
J A P O N 
F O R H U S F 
A U S T R A L I L 
• P O L Y N . r p 
D I V E R S N O 




1" "S S« If 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
*, 1 7 
1 3 4 2 
1 3 4 2 
3 1 2 4 
4 4 6 6 
7 , 1 7 
2 3 6 * 
4 3 7 
1 1 2 9 
7 7 1 7 
1 8 3 3 
1 8 7 9 
6 8 9 
2 7 
4 1 7 





1 3 2 
1 5 
2 
1 3 1 1 
2 3 
2 
2 3 0 
1 1 4 
1 
3 1 9 6 
1 4 5 6 
4 6 5 2 
2 
2 3 3 
2 3 5 
1 5 3 
1 5 3 
5 0 4 0 
1 3 4 8 2 
5 0 2 0 
1 8 
5 0 3 Θ 
1 3 4 8 0 
1 8 5 2 0 
6 , 1 7 
2 4 1 
2 4 7 
6 6 
2 0 7 3 
1 9 4 
3 2 1 
1 1 3 
3 
2 5 9 
1 6 0 
2 
1 
2 3 9 
1 7 
1 
B 5 6 
2 5 6 





1 1 1 6 
2 8 2 1 
1 1 1 5 
1 
1 1 1 6 
2 8 2 1 
3 9 3 7 
7 , 1 7 
4 5 9 3 
4 8 2 5 
1 3 0 8 
8 9 0 0 
3 0 5 1 
6 7 2 4 
3 
9 
1 3 8 6 
4 
3 2 4 
3 7 5 
3 8 6 





4 3 1 9 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 2 1 
1 2 1 











2 2 4 
1 0 2 





3 5 1 
1 


























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
4 0 0 9 0 0 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I VF R S 
C E E 
H O N O F 
4 0 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E · 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
. H A U R I T A N 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
• S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
C E Y L A N 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
4 0 1 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T T E R S 
C E E 
H O N D E 
4 0 1 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
9 
9 2 0 4 
4 6 7 2 




1 4 6 
1 4 6 
1 4 0 5 3 
2 2 6 7 8 
1 3 9 6 8 
" 4 
1 4 0 5 2 
1 2 
2 2 6 7 7 
3 6 7 4 2 
1 0 , 1 7 
3 7 9 0 
2 9 2 2 
4 5 5 6 
5 1 0 2 
9 2 5 
2 3 6 2 
1 7 
3 7 4 
4 9 9 
4 9 
1 9 5 9 
7 8 8 
2 8 7 
1 3 9 
! 9 1 4 9 





3 6 8 6 






5 4 6 
6 2 6 9 
4 5 7 9 





3 7 4 
1 3 
3 8 4 
1 1 2 7 3 
1 7 3 2 5 
1 1 0 6 2 
1 8 1 
1 1 2 4 3 
1 7 2 9 5 
2 8 5 6 8 
7 , 5 1 7 
6 3 
1 5 6 2 
6 1 4 
8 8 6 
5 4 3 






3 0 5 
7 
2 3 
3 5 1 
3 2 9 





6 9 6 
3 6 6 3 
6 9 5 
1 
6 9 6 
3 6 6 8 
4 3 6 4 
9 , 1 7 
3 4 7 7 
3 4 1 6 
1 5 4 1 
2 0 3 3 
6 8 6 1 
5 1 " 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
6 4 4 
3 2 7 
9 7 1 
2 
2 
i n 1 1 
9 7 0 
6 
O R i , 



















6 2 7 
4 5 8 






1 1 0 6 
1 8 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 ^ 1 1 2 1 
T S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V F G Í 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * T C H F 
P O R T U G A L 
F S P 4 G N F 
V O U S O S L A V 
GR FC s 
A L L . M . E S T 
T C H E C 3 S l . 
H JNGR I f= 
R . A F R . S U D 
F T A T SUN ! S 
C ANA DA 
I S P A E L 
J A P I N 
D I V E O S NI ) 
S E C R F Τ 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Γ Ttf ï S C L ? 
C L A S S E 2 
F " R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T Î A C F E 
Γ F E + A S S n r 
T » S Γ ,ΑΤΤ 
A U T . Τ I E R S 
T O T . TT F » S 
O I V E ö S 
C E E 
M : ì N D E 
4 1 1 1 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
t > A f S ­ 0 A S 
A L L E H . F F D 
I T A . I F 
R 1 Y . ­ I J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N . A N O E 
D A N E M A R K 
S U I i S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
C,o FC b 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G » I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I F 
M A P 3 C 
. A L ~ F « T r 
L I B Y E 
. S E N E G A I 
. Γ . 1 V D I R F 
N I G E R Ι Α 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• Ç O N G O L E O 
E T H I D P I E 
K E N Y A 
R . A F « . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 
P A N A M A 
V f c N E T ­ U F L A 
B R E S I L 
f " H l L I 
A R G F N T T N E 
L I B A N 
I P AN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O O A N I F 
A R A 3 . S F 0 U 
K f lWF I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
ΤΝΟΕ 
T H A I L A N D E 
I N D 3 N E S I F 
« Å L A T S I A 
S I N G A P 3 U R 
J A P O N 
D I V E R S NO 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . Α Π Μ 
T I F R S C L ? 
r L A S S E ? 
f ' J R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
" . 1 7 
1 î 4 4 
3 1 7 
1 
1 4 9 
7 6 9 
7 
3 1 1 




' 3 7 
1 
1 ■> 
1 1 '· 1 
5 1 
1 R T 4 
° 5 3 





? « 5 2 
1 7 ^ 6 4 




1 7 3 3 6 
2 0 2 4 1 
9 » 1 7 
7 3 1 5 7 
3 1 7 Γ " 1 
2 3 ^ 3 8 
4 3 8 3 4 
1 9 1 2 1 
î 2 3 1 3 
2 7 
1 3 
2 2 1 1 
4 2 9 8 
7«! 
4 0 0 
5 7 0 5 
9 9 2 7 
3 1 9 
1 3 ' 5 3 
1 3 0 1 
7 1 1 
Q 
4 ? 9 
1 
5 1 8 
6 0 
8 2 3 
1 
1 









5 5 5 8 

















2 * 5 9 5 
-7?. 
3 4 8 5 3 
? 3 9 7 7 
5 8 8 3 C 
1 4 
U , 1 
1 7 6 5 
2 2 1 0 
l d H l 
1 8 4 1 
6 7 8 8 1 
Z o l l e r t r a g 













1 ^ 3 
r»7 
' ï . ­ ï ) 1 
2 3 ? 
2 3 ^ 
1 ' ' 3 0 
? 
1 
1 9 9 
3 P 7 
7 
3 4 
5 1 3 
8 Q 3 
79 
1 1 9 3 
















1 * ·1 
1 4 ι î 1 i 
1 
2 4 1 
t 
M 3 7 
? ï "SR 
5 ? 9 5 
1 5 9 1 ·τ> 1 6 5 Ι 6 Ί 
165 





4 0 1 1 3 J 
CEE+ASÇ IC 
TRS Γ.ΛΤτ A U T . 1 1 FR S TOT.Τ 1 t " S DIVER'. C E T 
HONDF 
4 0 1 2 0 3 
FRANC!" B E L G . ­ 1 U* PAYS­RAS ALL EH.F C D I T A L I E ROY.—UN 1 SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHL ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS IRAN ISRAEL C H I N E , R .P JAPON FORMUS F AUSTRAL 1 F 
AFLF AUT . Γ Ι . . 1 CLASSE 1 I I E R S CI 2 
CLASS ' 2 EUR.FS I A U T . C L . i CLASSE 1 EXTRA CEE CtE+AiSUC. 1RS GATT A U T . T I F Q S T O T . T I F O S C F F 
HOHOF 
4 1 1 3 1 1 
FRANCr B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM. F i l ) 
I T A L I E P Ü Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHr ESPAGNF YOUGOSLAV A L L . H . E S T ICHECUSL . ETATSUNIS CANADA C H I N F . F . p COREL SUD JAPON HUNG KUNG AUSTRALIC 
AELF AUT . CL . 1 CLASSI 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
4 0 1 3 3 3 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHF 
ESP A C N I : TCHECOSl . ETATSUNIS CANAOA 













9, 1 7 
1 9 1 4 6 0 
6 0 3 2 6 1400 ( .1726 57 190375 2 5 3 2 4 3 
1 0 , 1 7 
356 59 5 86 8 5 3 464 1743 3 16Θ 32 
1 2 1 
1 3 1 
3 
1 1 2 
8 6 
2 5 7 







2 0 6 7 1 124 3191 1 2 
1 2 
4 5 5 
1 4 5 6 3 6 5 9 ' 3 1 B 3536 123 3 6 5 9 231Θ 5 9 7 7 
3 , t 7 
1 963 279 12 00 321 
132 1116 15 7 
4 
2 7 0 








1 5 2 
6 
2 0 1 




4 0 3 8 3895 4 0 1 2 2 6 
4 0 3 8 
3895 7 9 3 3 
1 0 , 1 7 
1 3 5 
3 4 
3 6 
2 2 7 

















5 4 2 9 126 5 5 5 5 
174 
17 3 12 13 
11 9 26 93 
4 1 2 
2 0 7 112 3 1 9 1 
1 46 
46 
354 12 3 6 6 
153 1 
22 30 
2 6 71 7 
2 12 
16 
177 137 3 1 3 2 2 a 
a 
321 2 32 3 
10 2 






— Codo TDC 
el origino 
4 0 1 3 3 0 
A U T . C L . l 
CL4SSF l T IERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CL4SSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
4 0 1 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTPICHF GIBRALTAR TrHECOSL. ETATSUNI S CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 FXTPA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T I F R S C E E HUNDE 
4 0 1 4 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IPLANDE 
NURVEGE SUEDE FINLANDF DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONG RI E ROUMANIE MAROC 
.ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HONDUR.BR PANAMA INDES OCC EQUATEUR BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TTERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 












1 0 , 1 7 
181 
305 3 3 
1 
3 4 312 6 1 3 
3 0 6 
6 
3 1 2 6 1 i 9 2 5 
8 , 1 7 
36 513 31 1 299 16 
51 
7 67 200 3 1 128 11 4 
1 
3 3 " 
1 4 7 
4 7 7 
1 
1 
4 7 B 
191C 4 7 8 
4 7 3 
1 9 0 3 2378 
6 , 1 7 
5 3 8 7 2 3 6 0 3 1 7 7 
15994 6 1 2 4 8 7 3 0 
2 
3 9 
3088 1 1 5 26 
1 121 5 6 5 
3 
3 3 











1 2 0 3 7 














1 4 0 8 1 12894 2 6 9 7 5 
2 
1 3 6 
1 3 8 
7 6 
7 6 
2 7 1 8 9 3 4 0 4 8 2 7 1 3 3 
5 3 2 7 1 8 3 






31 1 31 
4 
1 







5 2 4 
2 
















B 4 5 
7 74 1619 
8 8 
5 5 
1628 3 1631 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 f 14 90 
TRANCE 
" F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FFD ITAL IE R U Y . ­ U N I IRLANDE ■J1RVEGE SUEDE 
F IN .ANDE OANEMARK SUISSF AUT* TCHt ESPAGNF «ALTF vriUGOSL AV A L L . M . E S T ROLOGNF TCHFCUSL. HHN'.fi Ι Γ TTATSUNI S CANADA HRNDUP.BR 
PANAMA C0L3HBÎF MALAYSIA CORFE SUO JAPON Fi­R^nsE HONG KONG AUSTRAL IE 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSF 1 Π F IS CL2 CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSF 3 ΓΧΤ1Λ CEE CEE«­ASSnc τη S GATT A U T . T I F P S T O T . T I E R S C E E MONDE 
4 0 1 5 1 3 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FLU I T A , I F R O Y . ­ U N I SUFDE 
HONGRIE FTATSIJNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 •"LASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 F XT*A CEF CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 





I T A . IF 





A U T . C L . l CLASSE 1 
EXT­.A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E «ONDE 
4 0 1 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK 










6 . 1 7 
ι .«τ 
? s ° R ? 3 
?927 131«. 1^5«. 7 
? 
2 6 1 i 
91 
7 7 





1 ? 1 
1 
1 1 7 ; 





1 4 8 
1 
H 
7 ' , 
1 173 1 457 
34 31 66 4'. 1 75 
1 Tc­3471 6 5 3 ^ 
I t , · Ί 
6 1 
i e 7 i 
4 5 3 9 
1 Î2 11 
4 , 1 7 
54 
7 3fl 
1 2 2 
2 * 






? 4 6 
9 4 
R4 
2 4 6 
3 3 1 











? 0 1 
2 
2 0 3 
? 0 3 
7 3 
2 0 3 
2 0 3 
7 3 
2 7 4 










































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jehr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 6 0 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA CLASSE 2 EUR.FST CLASSL 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT.T IERS C E E 
HONDE 
4 1 0 1 1 0 
FKANCt­BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALT F YOUGOSLAV GRECE 
TURQUÍ E U . R . S . S . POLOGNE BULGARI E ALBANI E A F R . N . E S P HAROC .ALGERIE T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN .MAURITAN 
• HALI . H . V O L T A ■NIGER «TCHAD .SENEGAL . C ­ I V O I R E GHANA .TOGO RFP ­DAHOMEY N IGERIA 
.CAHEROUN ■RWANDA ■BURUNDI E T H I O P I E .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU ZAMBIE RHODES IE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
C0L0HB1ε VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
CHIL I URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN SYRI E IRAK 
IRAN AFGHAN I ST ARAB.SEOU YEMEN ARAB.SUD PAKISTAN INDE 
BIRMANIE CAHBUDGE INDONESTE MALAYS I A C H l N E . R . P 
JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
A EL E A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 













7 , 5 1 7 
83 6 
4 
135 10 87 7 
222 17 ι 1 
6 
2 2 9 
1 9 7 
2 2 3 17 5 
228 17 1 9 6 
4 2 5 
0 , 1 7 
2 3 3 
1 1 5 
3 2 0 
1 9 2 
3 7 4 
1 6 3 
1 7 3 
2 0 
5 4 7 
1 0 0 
9 
1 3 5 l?2 I O 
5 1 
4 6 7 
1 2 
2 3 5 
3 5 4 0 2 9 5 





2 0 3 2 2 5 8 
3 1 6 















3 1 1 6 3 7 2 
4 4 2 
2 5 
3 4 6 
3 5 
1 7 2 
5 





8 3 0 
2 2 4 7 3 4 2 
4 5 5 8 858B 
1655 7 4 
1015 2 3 
3 8 9 




7 9 1 2 2 0 
6 9 
5 
6 5 5 9 6 1 0 8 1 
1145 8 1 5 4 6 8 2 6 9 1 8 6 0 
2032 2 8 7 2 3 3 1 6 1 5 3 8 4 
6 9 
4 5 3 
GZT­SchlOaaal 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ol origino 
4 1 0 1 1 0 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
4 1 0 1 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HAI TF YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ALBANIE A F R . N . E S P 
MAROC .ALGERIE 
TUNIS IE L IBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN . H A L I .H .VOLTA 
­NIGER .TCHAD .SENEGAL GAHBIE 
GUIN.PORT GUINEE SIERRALEO L I B E R I A . C . Ï V O I R E GHANA .TOGO REP .DAHOHEY N IGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ÇONGOLEO .RUANDA .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E .SOHALIA KENYA OUGANDA TANZANIE HAURICE MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION ZAMBIE MALAWI E R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
• S T ­ P . H I Q 
MEXIOUE GUATEMALA HONDURAS 
SALVADOR PANAMA CUBA H A I T I DOMI N I C . R .GUADELOU . M A R T I N I O JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I D . T O .ARUBA .CURACAO COLONS Ι E VENEZUELA GUYANE BR 
.SURINAN .GUYANE F EOUATEUR PEROU BRESIL C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
Zollsatz 
— Droit 








0 . 1 T 
1 1 4 7 5 9 
8 4 6 1 9 9 5 1 1 8 5 2 1 1 0 8 0 3 2 
1734 1 1 6 4 9 3 
0 , 1 7 
3 1 0 6 8 10728 13689 16B26 
1 1 8 9 6 5 3 7 
4 1 
40 0 1 2 4 2 2 4 7 7 
8 1 6 
2 9 6 9 5 6 6 1 4 0 7 1 
3 9 1 
4 1 9 
6 1 1 8 2 4 1327 
9 6 4 









B 1 6 
1 1 7 
2 1 8 
5 5 7 
6 5 2 
2 2 
3 6 8 
4 7 6 
1 7 0 
5 4 1 





7 8 6 
3 2 
2 3 6 
7 8 4 
6 0 5 3 
6 7 7 
2 4 7 
2 6 6 1 0 3 1 
4 2 3 
i a 4 0 1 
7 9 
3 2 5 1 
9 5 6 
1 7 1 7 1 0 9 9 1663 
2 9 
1 8 8 8 
1031 2 6 
2 B 2 
4 1 
Θ931 
















6 9 3 





7 9 3 
1 0 6 4 5 1 9 4 
8 0 
3 9 0 




— Code TDC 
et origine 
4 1 1 1 2 1 
L IBAN 
IPA< IRAN AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SFOU YEHEN ARA8.SU0 ΡΑΚΙ STAN I NOE CEYLAN NEPAL.flHU BIRMANIE THAILANDE 
CAHBODGE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR T IH3R.MAC MONGOLI F C H l N E . R . P COREE SUD JAP3N HONG KDNG 
AUSTRAL I F N.ZELANDE OCEAN.BR .POLYN.FR 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T I E ^ S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
4 1 0 1 2 5 
FPANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSF AUTR TCHE ESPAGNE GIBRALTAR MALTE GRECE TURQUIE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE .ALGERIE TUNIS I E L IBYE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL N IGERIA ETHIOPTE 
.SOMALIA KENYA P .AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR C0L3MBIE PER3U BRES IL CHIL I URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRI E IRA< IRAN AFGHANTST 
ISRAEL KOWEIT 
ARAB.SUD PAKISTAN INDE TN03NESTF C H I N E . Ρ . Ρ AUSTRAL TE N.ZELANDE DCEAN.USA 
AELE AUT.CI . 1 
Zollsatz 
— Droit 











0 , 1 7 
6 6 9 
2 7 




5 2 8 
1 3 3 109R 
3 D ! 
2011 
1 0 
4 7 3 
4 4 
6 0 5 
2 7 48?8 
154? 
2 ? 5 
3 
4 2 I 4 4 8 6 
2 ? i 1 4 1 5282 9663 
3 
8 
2 3 3 4 8 5 8 5 8 8 8 1 9 3 6 9 2 3 3 
9 1 8 
721 16 B2767 3113 1 4 5 2 8 1 7 6 4 1 1 8 1 8 4 4 
Θ5942 1 4 5 4 6 6 2 3 9 3 6 1 6 9 4 0 2 7 3 * 0 0 2 5 5 3 4 4 
0 . 1 7 
2 4 8 2 1 6 8 
2322 
4 2 2 
5 6 8203 2 Π 






2 1 e* 
1 
2 
1 6 5 
5 5 6 
1 1 2 
l 






3 5 0 
6 
2 1 2 8 5 6 







2 0 0 
7 0 9 2473 
9 
1 1 6 9 
3 0 0 
1 2 0 3 3 6 7 





1 6 7 
1 3 7 
1 3 2 0 1 6 9 1 7 
l 
8 3 0 4 2 2 9 5 9 
167 





4 1 0 1 2 5 
CLASSE 1 
EAHA AUT . AOH TIERS CL2 ¿LASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 1 0 2 0 5 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ­MADAGASC ETATSUNIS PAKISTAN 
INOE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T l E R S 
HONDE 
4 1 0 2 1 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. HAROC 
: ^ N Ì G A E L 
N IGERIA .CAHEROUN 
■RWANDA E T H I O P I E .SOMALIA KENYA .HADAGASC ETATSUNIS CANADA 
SALVADOR JAMAÏQUE INDES OCC 
COLOMBt E PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE KOWEIT PAKISTAN INDE 
THAILANOE INDONESIE SINGAPOUR A U S T R A L I E N .ZELANDE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAHA 
T C L E A Ì S É L Ì 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
4 1 0 2 9 0 








0 , 1 7 
3 1 2 6 3 
23 1° 
9 4 2 2 9455 13 137 1 5 0 4 0 8 6 8 5 9 7 0 3 4 1 5 4 5 9 6 0 4 0 1 1 4 5 2 1 6 4 6 0 8 4 
0 , 1 7 
l 5 13 6 
1 a 29 






8 , 1 7 
2 86 2 2 6 
3 3 7 7 6 5 3 8 9 9 8 1 4 3 35 
1 18 4 6 80 18 
48 45 1 206 2 5 
3 3 
5 ! 
4 4 2 4 4 130 
1 5 3 6 8 
2 6 974 1 0 0 0 7 4 5 9 23 2 67B9 2 0 6 8 65 21 1 11 
1 
1163 214 1 3 7 7 2 59 1 8 7 4 3 19002 
4 6 4 6 2 0 4 2 5 2 2 6 2 
1 9 8 8 2 2 84 2 0 1 6 6 2003 
2 2 4 2 8 
8 , 1 7 











78 8 0 5 9 7 2 
543 165 5 2 
1 
93 17 110 
1 4 9 9 1 5 2 0 
4 4 
1 5 9 1 23 1 6 1 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Gode TOC 
af origino 
4 1 0 2 9 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE HAROC .ALGERIE T U N I S I E .SENEGAL N I G E R I A 
E T H I O P I E KENYA 
.HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE HONDURAS INDES OCC COLOMBIE 
.SURINAM BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE INDONESIE JAPON 
FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EAMA AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE Ζ EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T IERS 
HONDE 
4 1 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
L IBYE 
INDES OCC ARGENTINE L IBAN ISRAEL YE HEN 
ARAB.SUD PAKISTAN INDE 
MALAYSIA 
AELE CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
4 1 0 3 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK SUISSE 








8 , 1 7 
2 4 4 3 3 
39ΘΒ 3 72 U 132 20 193 1282 1 4 8 9 98 371 151 7 17 7 6 660 2 3 16 1 2 4 
9 1 9 516 69 24 9 
76 3 1 3 2 2 3 7 2 3 4 7 1 3 5 9 3 
10 
160 33 6 7 79 4 1 29 
7095 1 7 1 4 3 8 0 9 107 5 1 3 3 3 4 
1 0 4 4 6 37 37 19292 7 0 2 2 0 
1 7 9 0 6 1123 19029 
6 9 9 5 7 8 9 2 4 9 
0 , 1 7 
9 57 11 16 5 
121 2 20 17 
9 
2 3 7 9 4 5 4 4 
15 16 9 8 6 9 9 8 6 9 9 8 8 5 77 9 8 5 1 
34 9 8 8 5 
77 9 9 6 2 
3 . 1 7 
Ψτ "At 14 1 2 5 4 3 30 1 
2? 




319 30 1 11 2 15 103 119 8 30 12 1 1 1 
53 
1 
7 1 4 1 6 2 1 6 2 
179 





568 1 3 7 7 0 5 
8 27 
β 36 3 3 




a 1 13 20 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Coda roc 
et origino 
4 1 0 3 9 1 
KENYA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS PEROU BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAA PAKISTAN INDE CEYLAN INDONESIE C H I N E , R . P N.ZELANDE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 1 0 3 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I TAL I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T HONGRIE MAROC 
.NIGER R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE COLOMBIE BRESIL L IBAN ISRAEL INDE JAPON N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 1 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE .DAHOHEY N IGERIA 
MAURICE INDES OCC PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE C H l N E . R . P 









3 , 1 7 
9 7 
36 2 35 5 13 680 36 2 41 1388 1242 
7 
102 26 
1321 4 0 6 1727 6 5 9 3805 
4464 102 102 6293 2575 5075 5 5 9 5 6 3 4 1916 8 2 0 9 
5 . 1 7 
2 2 0 4 3 2 0 2 9 6 7 9 1 4 1 1 6 0 0 2766 3 9 
43 1 61 35 18 4 330 
622 15 2 5 1522 
5 2833 1 5 
1 4 582 37 4 
7 32 
2 9 3 6 3 8 4 9 6 7 8 5 1 2 1 5 5 2156 7 7 Β 948 2 6 7 7 8 6 8 1 2 2 1 2 0 8932 2 6 7 6 2 3 5 7 1 0 
0» 1 7 
18 5 27 15 11 
141 
1 1 Al 1 5 1 9 2 0 9 2 3 10 3 26 







1 42 37 
3 1 
40 12 52 
114 
134 3 3 
152 17 1 6 9 
13B 
2 






147 192 339 
10B 108 
341 
106 4 4 7 
168 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
4 1 0 4 1 0 
E X T R A c i r 
C E E + A S S O C 
1 R S G A I Τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r R S 
C E F 
H O N D E 
4 1 0 4 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G f 
S U E D E 
S U I S S I 
A U T R I C H E 
E S P A G í l l 
H A L T E 
P O L O G N E 
H A R O C 
. A L G F P 1 l ! 
E G Y P T F 
. H . V t l l Ι Λ 
. N I G F P 
& I J I N . P I I 8 T 
N I G E R Ι Λ 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I Γ 
P . A F P . s u n 
t T A I S U ' I I S 
M E X I O U F 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I L 
C H l N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A H M 
T I E R S Π 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A L E F 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T U T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
4 1 0 4 9 9 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N i l F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. N I G E P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X Î Q I i r 
I H D Ê S OCC 
C O L OHR I F 
B R E S I L 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S I 2 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 









W e r t e 
1 ooot 
Valeurs 
3 , 1 7 
2 2 8 3 6 
7 7 
2 2 8 0 6 
2 9 
2 2 8 3 5 
7 6 
2 2 9 1 2 
i . 5 1 7 
5 7 
3 





1 1 3 
4 
2 1 
1 3 4 
1 6 8 
7 
1 9 
1 5 9 6 
4 5 8 
1 












1 4 2 9 3 
2 2 0 7 
1 0 3 
2 1 
4 5 9 
5 7 
6 7 
1 2 4 
2 1 
1 6 8 
1 9 4 3 7 
1 9 6 2 6 
2 1 
4 5 9 
4ao 2 0 2 3 0 
6 3 8 
1 3 9 2 0 
1 1 2 1 
2 C 0 4 1 
4 4 9 
2 0 6 7 9 
5 , 1 7 
4 7 7 3 
5 2 6 
2 4 2 
5 3 0 6 
2 5 8 2 
2 9 0 1 
2 0 B 





1 7 2 7 
5 2 
1 










1 2 9 
1 2 
1 5 6 
1 
1 
3 2 5 0 
2 0 5 8 
5 3 3 8 
3 
2 5 1 9 
2 5 2 2 
1 5 6 
1 5 6 
7 9 8 6 
1 3 4 3 3 
5 2 7 8 


























6 8 0 




6 6 2 
3 9 
7 0 1 













1 6 3 
1 0 3 
2 6 5 
1 2 6 
1 2 6 
β 
a 
2 6 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
4 1 0 4 9 9 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I VF R S 
C F E 
Η Π Ν Π Ε 
4 1 0 5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I SSE 
T U R O U I E 
S I F R R A L E O 
N I G F P I A 
F I H i n P I E 
F T A T S U N I S 
HE X 1 0 UE 
P A N A M A 
C U L O H B I E 
VC NE Ζ UE L A 
. G U Y A N E F 
P C R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N S A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A i n . r. L . l 
C L A S S C 1 
A U T . A O M 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N O E 
4 1 0 5 3 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U R A 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V r N F Z U F L A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A U S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
4 1 0 5 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Z o l l s a t z 
— Droit 






W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 7 0 4 
7 9 8 ? 
1 
1 3 4 2 9 
2 1 4 1 6 
0 , 1 7 
1 4 
3 





2 5 9 3 
1 4 0 
4 6 
6 




1 5 5 J 
1 
? 4 E 
7 
7 0 1 
27 






1 5 6 
1 6 6 
1 
4 3 4 1 
4 3 4 2 
4 1 
4 1 
4 5 4 9 
5 8 
3 3 3 2 1 2 1 1 
4 5 3 3 
4 2 
4 5 9 1 















1 5 5 
1 4 4 
1 
1 
l i e 2 1 
4 2 6 
5 2 
1 9 5 
4 
1 2 7 
5 
1 9 9 2 




5 0 3 
6 6 3 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
9 8 
1 9 9 2 
2 0 9 0 
3 8 6 9 
2 0 8 
1 4 4 4 
2 4 2 5 
3 B 6 9 
2 0 8 
4 0 7 7 
4 , 5 1 7 
7 8 2 4 
3 0 8 
9 7 3 
1 2 5 9 
1 5 7 1 
1 7 6 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 Ί 


























1 5 5 
7 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
e f origine 
4 1 o s 8 0 
N I F V f­GE 
S U F T E 
« U I S S F 
A ' I T ì I C H E 
Y . " JUGOSLAV 
A L L . M . E ST 
P. I L 0 GN F 
I C H E C U S l . 
M O N G R I Γ 
« H U M A N ! e 
Ν I GER I A 
R . A F R . S U O 
F Τ Α Γ S U N I S 
. S T ­ P . W T Q 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
P F I O I I 
R ­ Î E S U H O L I V ­ E P A R A G U A v 
A R GE Ν Τ I N t 
1 S R A E L 
■ Ν DF 
T H A I L A N D E 
» A l A Y S 1 A 
C H I N F , « . Ρ 
J \ P 3 N 
roRMOsr H O N " , K I N G 
A ' I S r P A I t F 
D I V E R S NO 
A E L F 
A ' J T . n . ! 
C L A S S I 1 
Δ Ι Ι Τ . Λ Π Κ 
T r e s ri 2 
C L A s s r ? 
L I I P . L S T 
A U T . C L . 3 
r L A s s r 3 
F V T R 1 C t Γ 
C F E + A S S I C 
▼RS r . A T T 
Λ '1 ï . Τ Ι Γ­ 3 S 
T O T . Τ Ι Γ · : S 
D T V E R S 
C E F 
H O N T E 
4 1 0 6 I D 
FC A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L É H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I C L A N D F 
A U T ? I C H r . C f l N G O R G A 
V E N E Z l i n A 
I N D E 
Λ C L E 
A I I Τ . C t . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T 1 F R S Γ Ι ? 
C L A S S F ¿ 
t _ X T 3 A CEC 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T U R S 
T O T . T I F R s 
C E E 
M O N D E 
4 1 0 6 9 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U F D E 
D A N E ^ A P K 
S U I S S F 
A i m I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L D G N E 
• C A N E P O U N 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A " T N 
A U S T R A L I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F XT«: A C E E 
C E E + A S S n r 
T R S G A T T 
Z o l l s a t z 
— Droit 
Λ 1* Άι 
s 
il 
sa î : 11 i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





? 6 6 n 
3 5 ? 
3 5 ? 
1 3 1 




3 ^ 2 4 
?7 ft 1 5G 
3 ? 
2 6 1 
?2 
1 2 ^ 





2 4 3 
λ 4 4 " > 
71 
\ 3? 1 
] 8 Ί Μ 
θ ( ι 7 ^ 
1 1 5 4 4 
2? 
7 3 5 
7 5 7 
1 1 7 7 ■Χ** 
1 4 2 0 
1 3 7 2 1 
1 1 9 5 7 
1 2 5 3 ? 
t 1 6 7 
1 3tS9<3 
1 
1 1 9 3 5 
2 5 6 5 7 
5 , 1 7 
2 1 5 9 t , 
1 9 1 
3 T 
9 






? 0 1 
8 5 




3 1 1 
8 5 P 
2 0 4 r\7 
2 9 7 
8 4 4 
1 1 5 4 
5 , 1 7 
2 5 7 
3 2 4 7 
? 3 6 5 
3 0 5 
2 5 7 













8 1 3 
2 2 3 






1 0 6 4 
6 4 3 6 
1 0 5 4 
Z o l l e r t r a g 






















4 3 5 
5 1 9 
77 
3 4 c 3 
1 1 
6 4 
5 6 4 
S I 
























Jahr ­ 1969 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




W a r t e 
1 OOOS 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 t 
Perceptions 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
Code TDC 
Ol origine 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 t 
Perceptions 







Zol le r t reg 
1 ooot 
Perceptions 
A U T . 1 I t ­ S 
T O T . T I r­»S 
C E F 
M O N D E 
4 1 0 7 u ^ 
F R A N C E 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F t p 
R O Y . ­ U l l i 
I R L AN iL 
C A N A U A 
A R G E N T I N I 
AELE AUT.CL.1 
CLASSr I TIERS CL2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α C t F 
C E E + A S S n r . 
T R S G A U 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
4 1 0 8 0 " 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E J 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N T 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R Ι Γ 
M A R O C 
O U G A N O A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N t ­
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
4 1 0 9 0 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . r F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F H A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
E Ï A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C I A S S E 2 
E U R . E S T 






























16754 1675 186 
1861 
16754 18615 








1 33 456 589 4 146 150 458 458 
4 1 0 9 0 0 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
411000 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R 5 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
4 2 0 1 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P U L U G N l 
H O N G R I E 
MAROC 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
HE X I QUE 
H O N D U R A S 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
A R G C N T I M E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MUNOE 
1 1 9 7 
1 4 7 9 
9 2 2 
2 7 t 
1 1 9 3 
1 4 7 5 
2 6 7 2 
1 0 2 7 
2 3 1 
5 1 9 
9 3 6 589 
4 4 
102 3 30 7 
9 6 
6 102 3302 34"4 
38 1 






3 5 9 
4 8 3 
5 7 










4 2 4 
2 3 7 
6 6 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 6 7 
1 6 7 
9 7 9 
9 9 0 
7 2 5 
2 5 4 
9 7 9 
999 
1 9 6 9 
4 2 3 2 1 1 
F R A N C t 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A r 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D F 
O A N E I f t R r r 
S U I S S F 
A I I T 3 I C H K 
" " R T I I O A L 
F.SPAGNC 
Y O U S O S L A V 
G ° E ~ E 
A L L . M . F S T i c i i ç rus i . 
U P N G 3 1 F 
MAROC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I H A I L A N O F 
S I N G A P O U R 
T T M 7 R , M A C 
C H I N E , P . P 
C O R r E S ' I O 
J A P O N 
F O R M U S F 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
r i r i s C L ' 
C L A S S F ? 
E U " . E S T 
A U T . C L . ι 
C L A S S F i 
Γ Χ Τ 3 Α C E F 
r ^ E + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
r n r . T i c i s 
C F F 
M JNOE 
4 2 0 2 9 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P n R I U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G" F'. F 
T I I R 5 U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
O I 1 L 3 G N F 
T C H E C O S L . 
H O N S R I F 
R O U M A N I E 
R U L G A P I F 
M A R O C 
. A I G E O I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
Γ. ANAOA 
« F X 1 0 U E 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
L I R A N 
S Y» I F 
rr>AN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
O A K I S T A M 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
5 I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
T I M 3 P , M A C 
C H I N F , P . P 
Π Ρ Ε Ε S U D 
J A P O N 
F Í I R H O S F 
H.'ING K O N G 
« U S U A L I F 





112 1 " S I 
2241 
5550 2167 




2 7 ? 59 1 

































































Ί 1 1 1 316 3 18 
1? '32 34 
1 8 3 
1 








1456 4574 603O 
24 
1 















4 2 0 2 9 0 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F 
HONDE 
4 2 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGISLAV GRECE TURQUIE EUROPE MD 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE L IBAN 
IRAN AFGHANIST ISRAEL INDE C H l N E . R . P 
JAPON FORMOSE HONG KUNG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 2 0 3 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
FINLANOE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CANAOA ISRAEL PAKISTAN C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
AUT · CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T l E R S 










7 , 5 1 7 
2905 
2 9 1 0 235B 1 4 2 
2 5 0 0 1 1 4 4 0 4 1 2 4 3 9 1 0 5 2 3 1 3 1 1 4 1 8 
4 1 2 2 1 5 2 6 6 1 
a, 1 7 
4 3 0 4 5 6 4 7 9 9 4 
7 9 2 
1 0 9 1 6 3 0 
9 
111 
1 0 4 
2 8 
7 8 
2 5 6 1 553 
7 0 5 


















2 0 9 2 3 2 0 1 5 0 2 
5 0 2 
4 1 9 
4 4 
4 6 3 
4 1 6 6 1 3 4 6 9 3 4 0 8 
3 5 2 5 
1 2 8 2 8 1 6 9 9 4 
1 3 , 1 7 
1 1 8 
6 4 








3 1 1 
1 2 
4 




II 6 0 
4 4 
3 1 2 
6 6 1 
4 1 2 8 
4 2 
6 9 8 
7 4 0 
4 8 8 4 
4 8 8 4 4 3 8 
6 0 
4 9 8 
6 , 7 7 
4 9 7 5 1 1 4 7 6 1 2 2 
9 7 7 




2 1 8 218 177 
1 1 
1 8 8 
6 8 3 
1 7 3 


























2 7 3 
9 





















6 3 5 




6 4 7 1 4 9 796 
QZT­Schiassel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 2 0 3 2 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
AFGHANTST PAKISTAN INDE C H t N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HDNDE 
4 2 0 3 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE A L L . H . E S T PULOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
PAKISTAN C H I N E . R . P 
JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HDNDE 
42 03 50 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE A L L . H . E S T POLOGNE ROUMANIE HAROC 

































2 6 4 







1 9 3 
4 0 9 
1 0 8 
5 1 7 
1 9 3 
7 1 0 
1 0 , 5 1 7 
8 5 6 
3 9 6 
7 8 0 
4 5 3 












la 5 1 9 




2 9 6 








2 6 8 5 
2 9 6 2 9 8 1 
4 0 7 8 6 3 6 4 1614 2 4 6 2 4 0 7 6 
6 3 6 2 10440 
7 , 5 1 7 
9 3 9 
3 3 
2 2 8 
2 1 3 
7 6 6 
6 
a 1 4 9 




















































1 0 3 
1 1 1 
4 
4 
2 8 2 
3 1 
3 1 3 
1 6 9 
2 5 9 









— Code TDC 
et origine 
4 2 0 1 5 0 
ARAB.SEOU HONG KONG 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 Τ I E? S CL 2 
CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE*ASSDC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
4 ? 0 4 i n 
FRANCE BELG. ­LUX PATS­BAS ALLEH.FED I T A L I F ROY. ­UN I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTR TCHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL. HOZAHBIOU ETATSUNIS 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE*ASSDC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
4 2 0 4 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO TTALIE R O T . ­ U N I SUTSSE ETATSUNIS HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
4 2 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FEO ITAL TE R D Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUT* ICHE ESPAGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS TSRAEL INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E * S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT. T I ER S C E E HONOE 
4 2 0 5 0 0 
FRANCE 
Zollsatz 







7 , 5 1 7 
1 
7 1 9 
4 6 1 
9 8 
5 5 9 
2 3 3 
2 3 3 
n 
ς 




8 0 0 
21B1 
2 9 8 2 





















1 5 0 
4 2 5 
1 5 0 
1 5 0 
4 2 5 
5 75 











1 0 6 
1 
1 
1 0 7 
4 3 
107 
107 4 3 
1 5 0 
8 , 1 7 
2 3 4 




3 1 9 
1 8 
1 







5 4 7 
2 2 5 





7 8 5 
1528 
7 8 5 
7 8 5 
1528 
231 3 
7 , I 7 




















































4 2 0 5 0 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGR1 E PUUHANI E HAROC •ALGERIE T U N I S I E EGYPTE 
KENYA .HADAGASC 
R.AFR.SUO ETATSUNIS HEX I QU F 
L IBAN SYR I E IRAN PAKISTAN INDE C H l N E . R . P 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONDE 
4 2 0 6 1 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ESPAGNE 
HAROC ETATSUNIS PEROU PAKISTAN 
INDE JAPON AUSTRALIE 
AELE 
TIERS CLZ CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSUC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 2 0 6 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
PAKISTAN C H I N E , R . P 











7 , 1 7 
1117 185 1095 
9 1 6 







2 0 0 
1 














1 34 2 






3 1 0 
7 2 3 
1033 1 
1 
6 5 7 




1 7 3 1 3 5 3 7 
1062 6 6 6 
1728 3 5 3 4 
5 2 6 5 
6 , 1 7 
7 5 8 22 38 
2 9 8 
3 1 3 
1 3 66 3 9 7 
2 5 5 
9 0 
58 
1 8 S 165 
3 9 2 6 6 0 1 0 5 2 322 
322 
1374 1116 1 1 1 9 255 
1374 
2490 
6 , 1 7 
4 1 
285 
94 ¡1 15 
3 






































1 2 1 
1 9 




















— Code TDC 
et origino 
4 2 0 6 9 0 
A U T . C L . 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
42 9 7 0 1 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 





EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
4 2 9 7 0 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE AUTRICHE HALTE TCHECOSL. ETATSUNIS PAKISTAN 
C H I N E , R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE HAROC LIBYE SOUDAN 
. H A L I 
.SENEGAL L I B E R I A 











6 , 1 7 
9 1 
10 1 3 8 0 
4 9 3 
3 7 1 22 
380 23 
4 9 3 
8 7 3 
0 , 9 8 
3 6 
2 















1 2 2 
6 3 5 
110 1 2 
1 2 2 
6 3 5 
7 5 7 




















1 7 32 59 
2 8 6 
4 0 19 59 
2 B 6 
3 4 5 
0 , 1 7 
4 4 4 1 4 1 8 
2 3 3 6 
9 0 1 1 
3 5 2 B226 114 
3 1 5 9 5 3 3 7 3 2 1 
1 0 1 3 4 2 2 1 3 5 1 8 2 3 
1 6 3 
1 4 
3 2 6 
3 1 3 0 61 202 2 2 5 0 1 318 768 2 9 4 45 346 
9 1 
3 1 







— Code TDC 
et origine 
4 3 0 1 0 0 
GHANA NIGER I A .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .nURUNOI ANGULA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA TANZANIE 7AHB IE P .AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA HEXIOUF HONDUR.BR HONDURAS NICARAGUA COSTA R I C PftNAMA INOES OCC COLDHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRES IL C H I L I B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL KATAR YEHEN ARAB.SUD PAKISTAN INDE NEPAL.BHU THAILANDE CAMBODGE HDNGOLIE C H I N E » R . P COREE NRD JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE DTVERS ND 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA TTE*S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E MONDE 
4 3 0 2 1 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUT»ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUR3UIE EUROPE NO 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGR IE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
SOUDAN 
.NIGER •CONGOLEO ETHIOPIE .SOHAL TA KENYA 
HOZAMBIOU R .AFR.SUD ETATSUNIS 
Zollsatz 
— 










1 5 4 
4 5 
5 3 
3 2 9 2")3 
2 1 2 
q 
I R 30874 2 5944 5943 
5 7 8 
3 
1 4 1 
5 0 3 
2 
2 5 
1 0 94 3 
1 
1 3 2 
5 6 7 621 3 54 26 
1 9 7 161 
1 5 1 0 1 06 
9 








4 4 9 
2 7 0 2 
7 
1 5 2 
4 1 6 
3 9 
5 
4 9 2 1 5 7 4 6 5 3 1 2 3 8 6 8 
4 6 1 2 9 3 0 4 
2 9 7 6 5 2 4 3 9 4 3 1 5 8 2 7 5 5 2 1 8 1 1 8 5 1 7 2 8 ' 1 4 0 6 8 0 3 9 7 8 1 1 8 0 4 6 1 5 
1 6 5 5 8 19774B 
4 , 5 1 7 
6 6 4 8 
1 2 0 6 0 1516 6 8 9 2 723 9 1 0 9 6 1 
1 1 5 
2006 7 7 9 
4 7 7 652 751 1 6 6 0 59 
5 7 2 4 7 
6 5 8 1 5 8 4 2 26 
3 
2 5 7 3 
665 1 0 4 




i i 4 5 3 




4 9 3 5 
ι 9 0 
35 2 1 29 34 
7 5 3 2 5 8 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
4 3 0 2 1 7 
CANADA 
HEX IQUF PEROU BRESIL BOLIV IE URUGUAY ARGENT1ΝΓ L IBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SUU PAKISTAN INDE THAI IANUE C H I N E , R.P 
JAPON HONG ΚΠΝΓ. AUSTRALΙΓ N.ZELANOE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 
EAHA TIERS CL? CLASSF 7 FUR.EST A U T . C L . 1 CLASSI 3 EXTRA CF.F ÇEE+ASSUC TRS G A U A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
4 3 0 2 2 ) 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U M I ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNC­GRECE U . R . S . S . MARDC ETATSUNIS CANADA URUGUAY ARGENTINE ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 3 0 3 1 J 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FPU I T A L I E R U Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEDE FINLANIIL DANEMAPK SUISSF. AUTRICUL 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSL AV' GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE RUUHANIE BULGARIL 











4 , 5 1 7 
2 2 2 
9 
8 5 
1 2 2 
1 0 













1 6 8 6 8 2 7 9 2 0 44 78Θ 1 3 
4 3 5 6 4 3 6 9 4 5 6 4 5906 1 0 4 7 0 5 9 6 2 7 5 0 2 3 6 
3 3 6 0 0 1 0 1 4 6 4 3 7 4 6 3 4 3 5 5 
9 3 9 8 2 
3, 5 1 7 
8 2 













7 2 2 




2 2 9 
9 2 1 




1202 4 1 7 
1155 3 1 
1186 4 0 1 
1603 
9 , 5 1 7 
3 8 9 4 140Θ 6 4 3 
2 6 2 2 1 6 2 7 1 5 5 7 1 
6 
2 B 7 
6 2 
6 2 
2 5 9 
3 5 6 
4 
12 53 6 
7 1 3 
3263 8 8 
8 5 
8 3 
4 8 1 
5 8 0 
1747 2 7 2 
2 0 4 8 3 8 
1 












2 6 6 
4 
2 
7 5 9 
12 56 2 0 1 5 
1 9 6 
1 9 7 
2 05 2 6 6 
4 7 1 




























1 1 9 
1 
6 8 
3 1 0 
8 
8 
a 4 6 
5 5 
1 6 6 
2 6 
1 9 5 
4 
5 9 
1 9 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
4 3 0 3 1 0 
MEXIQUE URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL ΡΑΚΙ STAN 
INDE C H l N E . R . P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E F 
HONDE 
4 3 0 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R D Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
4 3 0 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE 
BULGARIE HAROC KENYA TANZANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA PEROU BRESIL B O L I V I E URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL INDE NFPAL.BHU C H I N E , R . P AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 



















2 8 2 









2 5 3 1 
8 0 5 1 1 0 5 8 2 6 6 6 
6 6 6 
5334 1 4 
5 3 4 8 1 6 5 9 6 13545 8 5 0 7 4 6 4 8 13245 3 
10194 2 6 7 9 3 
7 , 1 7 
7 





2a 4 8 
4 8 
1 1 4 
4 8 
4 8 
1 1 4 
1 6 2 
9 , 5 1 7 
1 0 7 
3 7 2 
4 ? 
3 1 3 
5 7 
742 
































5 9 1 
1598 1 4 6 
1 4 6 
1 2 8 
9 8 2 
1113 
2854 9 2 5 











2 4 0 




5 0 7 
1 
5 0 8 
8 1 7 



































1 0 5 
1 6 5 
1 0 3 
? 6 8 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'» 7n 3 90 
MUNDE 
430Í .0T 
FRANCE BCLO.­L ' IX "AYS­BAS ALLEM.FFO ITAL IE " . T Y . ­ U N I HANEMARK SUISSE AUTÎ ICHE YOUGOSLAV P .AFR.SUD ETATSUNIS 
ISRAFL JAPJN 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I F? S CL 2 CLASSF ? EXTÍA CFF CFE+ASSOC TPS GATT Τ Π Τ . T I E ^ S 
C E F HONDE 
4 4 0 1 0 3 
FRANCF BELG . ­ L U X r»AYS­PAS ALLEM.FFO ITAL IE P H Y . ­ U N I IRLANOF 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBlALTA­ l HALTE YOUGOSLAV GR EC F TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . F S T BOLOGNE TCHECOSL. HUNGR I E 
R'JUNANIF RIJLGAR I F MARJC .CONGOBRA KENYA 
ETATSUNIS C AÑADA MEXIOUF PANAMA ARGENTINF CHYPRE ISRAEL HASC.OMAN 
MALAYSIA JAPON FORMOSE DIVERS NO 
Λ FL F 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA T Î F T S CL2 
CLASSF ? EU'l.fc«;! CLASSF 3 F X n i CLF CFE*ASSOC TPS GATT AUT. Τ I FR S T t ' T . T I E R S DIVERS 
C F E MQN I E 
4 4 0 2 0 0 
FRANCE PELO. ­LUX PAYS­HAS ALLFH.FEn ITAL IF NORVEGE S'IFOE OANFMARK SUISSF AUT*ICHE PORTUGAL 












9 , S 1 7 
3745 
9 . 1 7 
276? 


















1 2 2 
3 5 2 9 




η . i y 
51 1 "i 
<*55 
lt>7B 





7 5 ) 
148? 
9 3 1 
η 

















5977 1 1143 
2 7 
? 7 
59Π8 5or>3 1 7 0 7 8 820Ó l 2 5 4 * 4 5 1 2 1 7 Ί 7 9 
1 
8 Ό 4 
2 5 2 3 5 
6 , 5 1 7 
^ 7 1 
6 5 
1 3 








7 0 5 
1 













4 * . 
1 3 
173 































4 4 3 2 . ; ­
HUNGR IL ROUMANIL ΗΟΖΑΜΓΠΟΜ P.AFR.SU.' I ETATSUNIS INDE CEYLAN JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSC 2 EUR.EST CLASSE 1 EXTRA CET CEE+ASSOC TRS GATI AUT.T IERS T O T . T U T . C E F HUNDE 




A L L E H . r i n 
I T A L I L 
R O Y . ­ U N I 
NOPVFGΓ 
su issr PORTUGAL U . R . S . S . .NIGLR .TCHAD GUIN. '>08T I IBEPIA 
. C . I V O I R E GHANA .DAHOMFY NIGER I A 
.CAMEROUN ­CENTRAT. G U I N . F S P . .GABON .CONCORRA .CONC I I En 
ANGOLA .SOHALIA KENYA TANZANIE HOZAM3IOU .REUNION R.AFR.SUO 
ETATSJNIS CANADA MEXIOUE HONDURAS COLOMBIfc .GUYANT r 
BRESIL BOL IV IL INDE CEYLAN RIRHAN1L 
THAÏLANDE HALAYSIA SINGAPOUk P H I L I P P I N 
COREE SUO DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA C I E CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E ° S T O T . T l E R S OIVFRS C E E MONDE 
4 4 0 3 2 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FEO FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE BULGAR IE 
. C . I VU IR E GHANA HEXIOUF 
AELE 
878 887 375 3 75 464 4 6 4 
1 726 622 1468 2 58 
1726 622 2348 
112 640 238 107 20 21 
57Θ7 123312 2 1 8 8 7 
6 3 0 6 13534 4 8 6 
32 5 1 1 8 161)87 5717 1833 




1 6 4 2 8 5 I IB 37452 2 0 1 8 5 5 86 86 2 0 2 0 3 2 1 6 5 5 2 0 3 0 2 7 9 





1 1 42 1 2 
95 17 112 
4 4 0 3 2 0 
A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
440350 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NJRVEGE SUEDE FINLANDE DANFHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHFCOSL . HONGRIE RnuMANIE BULGARIE .ALGERIE T U N I S I E SOUDAN .NIGER L I B E R I A 
. C . Ï V O I R E GHANA .DAHOMEY N IGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. G U I N . E S P . .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO . P. UR UNO 1 ANGOLA KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC 
H A I T I D O H I N I C . R .GUADELOU JA HAI QUE 
INDES OCC T R I N I D . T O COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE aR . S U R I NAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL C H I L I PARAGUAY L I B A N SYRIE IRAN 
INDE CEYLAN NEPAL.BHU BIRMANIE THAILANDE CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE OCEAN.USA . N . H E B R I D .CALEDON NON SPEC 
326 42 3 45 647 64 7 101B 273 95 0 26 976 231 1249 
2 7 8 0 5 7354 3521 12294 252 570 566 6064 5076 3693 4 0 4 2 
7 8 3 2 313 43? 1 3712 77 313 3 1 8 7 1 
25β 4151 14051 528 4288 57 
177 16867 1Θ99 
I 118 4 4 8 8 9 7B83 889 27 
273 4 
3 j 35 196 3 5 24231 8 6 2 8 142 87 247 39 14 
97 
760 1 81 56 352 1 8 775 
11251 1583 110 I B M 2 4 3 8 30 1 1 7 0 4 36 
440350 
CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T I E 1 S CL2 
CLASSE 2 FUR. rST CLASSF 3 F I I U CEE CFF+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T U T . T I E R S DIVERS C E F MONTE 
440410 
FRA1CF. BELG.­LUX 
PAYS­OAS ALLFM.FFD . C I VOIR! 
ΠΗΑΊΑ 







HONOUR A S 
MALAYSIA 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 





AUT.T IFR S 
T O T . T l E R S 































.SU3 ÏNAM .GUYANE F EOUATEIIR 
BRES IL C H I L I UPUGUAY INDE BIPMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E P S C E E ΜΠΝΟΕ 
r.558.1 i i s i ' i 6 3 1 4 1 90 7 1 14362 55204 55214 ' 3 5 1 1 6 1 24"·»6 1 19728 5 2 5 9 1 1 f 2 3 1 8 1 
307 »', I ',<.­■ r.52 






























































FRANCE B E L G . ­ I UX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE YOUGOSLAV U . R . S . S . T U N I S I E .N IGER 
GUINEE L I B E R I A . C . I V U I R E GHANA NIGERIA .CAHL­RUUN •CENTRAT. 
.GABON .CONGOBRA .ÇONGOLEO ANGOLA KENYA OUGANDA TANZANIE 
HOZAHBIQU RHODES 1 S R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE HONDURAS CUBA 
B O L I V I E INDONFSIE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. ROUHANÏE .C.ÏVOIRE GHANA N I G E R I A 
.CAHEROUN KENYA HOZAHBIQU 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL HALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T Ï E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
440530 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE DANEHARK SUISSE 
381 765 4 5 9 
\ l 7 7 168 219 
12 3 2 54 5 7 3 75 6 8 8 9 2 8 66 653 979 
200 36 40 6 2445 58 
i l 
6 2 87 
1Θ7 231 4 1 8 10962 4 8 6 1 15823 2 54 2 5 4 1 6 4 9 5 1 2 8 9 5 5095 4 3 8 5 5 3 3 1933 18428 
il 
1 27 2 2 2 12 2 3 
29 17 3 4 6 7 90 
18 
4 4 0 5 3 0 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE KENYA ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
440550 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE HAROC 
GUINEE L I B E R I A .C.ÏVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON •CONGOBRA .CONGOLEO .BURUNDI ANGOLA KENYA OUGANDA TANZANIE 
HOZAHBIQU .HADAGASC ZAHBIE MALAWI E R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXI QUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC PANAMA DOMINIC.R COLOMBIE .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E 
PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON HONG KONG 
32 356 4 7 9 
3 2 1 67 
395 514 9 0 9 
118 l i a 1027 
35 910 117 1027 35 1062 
13218 3 5 8 6 1032 14945 254 203 3 1740 1 4 9 7 6 7 8 4 4 2 1 849 1434 127433 709 165 8 
2 6 5 4 4 3 193 B3045 
iiii? 
14444 5447 
" S o l 
37 437 615 65 
5a 15 96 36 'H 1 96 29 1098 1224 1 54 
10Í 5 6 5 7 2 34013 4 41 119 6 6 8 9 6 5 8 6 24 1 69 194 10B 1462 7 17460 8Ï8 38 Β 
l 2 4 65 1 1B49 1 8 7 0 14 16B9 4 1 2 4 0 5 2 9 6 2 8 0 2 8 8 1 248 245 1 10 
91 12 103 
A U T . Ç L . I 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT.TTERS DIVERS C E E MONDE 
4 4 0 6 0 0 
BELG.­LUX ALLEH.FED SUEDE SUISSE HONGRIE 
AELE CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
440 710 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I DANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV .CAMEROUN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 4 0 7 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .CAMEROUN .GABON R.AFR.SUD 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
FRA1CE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I YOUGOSLAV 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
282135 205150 4872B5 791 312 8 3 1 8 3 84234 164B34 164Θ34 7364 05 
34334 
590495 144611 
735106 1 33035 769441 
2 23 25 



















1 1 25 
37 
43 

















































FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST POLOGNE .CAHEROUN CHlNE.R.P HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATI AUT.TIERS TOT.TlERS C E E MONDE 
ALLEH.FED I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .GABON BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T l E R S 
MONDE 
441100 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E AUTRICHE 
ROUMANIE 
CL ni E 1 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T Ô T . T I E R S C E E MONOE 
SANEMARK " I s SÉ 
AUTRICHE GRECE POLOGNE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
189 1 6 9 53 
26 25 27 3 
4 9 8 57 25 3 28 26 il 13Θ 4 8 7 86 
Al 
6 0 0 
11 1 9 4 1 36 43 6 











133 141 274 
Ή 











A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
MONDE 
441300 
r j S L H S 
DANEMA 
SUISSE AUTRIÇ 
SUEDE FINLANDE MARK 
ÇHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. 
BULGARIE . C . Ï V O I R E N IGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO E T H I O P I E KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
HONDURAS PANAHA .CURACAO VENEZUELA .SURI NAH .GUYANE F BRESIL PARAGUAY INDE THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM 
¿LASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ÄRLAN0E DRVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
HONGR!I MAROC . C . Ï V O I R E GHAf­
5 50 1042 50 




43 30 3 0 3 1 9 9 2 105 H 359 30 
6 10 1 2T 
122 4 55 441 
46 
4 17 
2 a i 9 76 
2 2 
2 8 0 0 807 3 6 0 7 37 6 0 3 3 6 4 3 3 4 1 3 4 1 3 4 4 5 3 2 2 3 0 4 2 0 5 151 4 3 5 6 2133 6 5 8 6 
13160 2 9 0 9 BOT 6 7 7 1 1 2 8 2 9 
3 0 6 400 28 38 4 1 9 122 316B 1031 
l îS? 
1421. 2 2 134 2533 
il 1100 2 59 
2 8 9 8 
15 100 5 2 3 18 
140 40 180 




18 2 0 3 
44140C 
EQUATEUR PEROU BRESIL C H I L I PARAGUAY IRAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONFSIE JAPON HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EAHA AUT.AOH T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
441510 
FRAsCE 
RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECDSL. 
ROUMANIE N IGERIA .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL INDE HALAYSIA JAPON FORMOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
4 4 1 5 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E ROUMANIE BULGARIE ­SEsEGAI 
. C . Ï V O I R E GHANA N IGER IA .CAMEROUN 
5875 





































































































11 23 101 
176 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 5 8 Π 
.GABUN 
.CONGOIIP A .CONG'll F'l ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HONDURAS CUBA .GUADELOU .SURINAM BRESIL ISRAEL INDE THAILANDE 
HAL AYS 1 A SINGAPnUR P H I L I P P I N JAPON FORMOSE HONG ΚΙ1ΝΓ. AUSTRAL 1E 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AHM T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I TPS T O T . T I FPS C E E 
MONDE 
4 4 1 6 0 Ü 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.ECU I T A L I E R O Y . ­ U N I suisse 
PORTUGAL ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 4 1 7 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS A L L E M . F l u I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL. . C . IVOÏllfc ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
4 4 1 8 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALL E H . r E u 
R O Y . ­ U N I 












1 3, 1 7 
5 1 1 8 
5 9 
1052 7 9 
I 





2 2 6 




2 0 1 
1 3 




5 8 6 
4 1 1 7 4 7 0 3 70B5 9 9 
1124 8 3 0 8 1563 1563 14574 
4 3 7 8 8 6 3 1 7 
1073 7 3 9 0 3 6 6 0 4 5 1 1 7 8 


















1 3 8 
4 . 1 7 
9 5 
3 0 8 
6 8 










1 1 4 
1 4 2 
6 
6 
1 4 8 
1089 
1 4 8 
1 4 8 
1089 1237 
12 , 1 7 
2 4 1 2 2 1 0 1 7 
2024 1 7 2 3 0 94 74 59 
B l 
1 9 8 
9 6 
4 7 
6 6 2 
4 3 4 








a 1 3 7 
1 0 















5 35 6 1 1 
1 4 6 1 0 8 0 2 0 3 
2 03 
8 2 1 
1 3 9 






















— Code 7DC 
er origine 
441 810 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE .CONGOLEO 
R.AFR.SUD ETATSUNIS .SURINAM BRESIL SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
HUNDE 
4 4 1 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS FORHOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 4 2 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE DANEMARK S U I S S E AUTRICHE ESPAGNE 
HALTE EUROPE ND TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN C H I N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 











1 2 , 1 7 
3 5 7 
2 7 




a 2 0 
1 8 
3 5 
4 4 6 






1122 1 1 2 2 
3108 5 2 1 7 7 2 3 9 9 6 8 9 
33Θ8 
4 4 4 
5 2 1 5 7 5 5 7 1 1 
7 , 5 1 7 
7 1 
1 Γ 2 
3 9 5 
1572 











3 3 68 
1 
2 7 6 
9 2 





4 1 4 
2 3 2 0 4 0 4 
1 1 
4 1 4 
2 3 2 0 2 7 3 4 
7 , 5 1 7 
1 5 
32 5 
2 0 4 
1 6 1 


















1 51 307 
1449 
1 6 1 
1 4 6 
3 0 7 















2 3 2 
4 
7 
1 3 5 
1 3 5 
2 8 R 
8 3 
3 7 1 
5 



































F1FLG . ­ Ι Η» PAYS­RAS ALLEM.FEH I TAL ΙΓ R O Y . ­ U N I SUFTE F INLANDE OANEMARK SUISSE HONGRI F FTATSUNIS .CAL FOON 
AELE AUT.CL . J CLASSF ι AUT.ΑΠΗ CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF 
CcE*ASSnc 1RS GATT A U T . T I E P S T O T . T I F » S 
C E E MONDE 
4 4 2 1 9 Π 
FRANCF 
ñ F L G . ­ L U ■* PAVS­8AS ALLCÉ* . F r O TTALIF R O Y . ­ U N I NOR/EGE 
SUEOE F INLANDE DANEHARK SUISSF AUTRICHF PORTUGAL 
^SPAGNF YOUGOSL AV GRFCE U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHFCnSl . HONGP TE ROUMANIE 
.ALGERIE .SENFGAL R .AFR.SUP ETATSUNIS 
CANAOA MALAYSIA DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 EAMA AUT.AOM T I E * S Cl 2 CLASSF 2 FUR.EST CLASSE 3 E XT*. A CEE 
CEE*­ASSnc TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S OIVER S 
C E F ΜΠΝΟΕ 
4 4 2 2 0 0 
FOANCE BELG.­LUX PAYS­SAS ALLEM.FFO 
ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEOE 
F INLANDE OANFHARK SUISSF AUT* TCME PORTUGAL 
ESPAGNF YO'J­.OSLAV GRECF U . R . S . S . POLOGNF TCHFCOSL. ROUMANIF ETATSUNIS CANADA 
. S U * I N A M AUSTRAL I E 











12, 1 7 
( , 5 1152 
1 73 3 0'. 11 
5P 7e· *. 86 
5 5 3 
2 1 ° 1 1 





2 3 ^ 
S 
2 3 5 
1634 1 87? 
1 0 . 1 7 
1 3 9 9 
2 6 9 
1 34? 
9 7 1 













2 2 8 
7 
4 1 8 
3 7 
4 5 5 
t. 
7 1 1 
6 7 
6 7 
5 3 3 4 8 5 7 511 
1 8 
5 2 9 
4853 
5386 
5 , 5 1 7 
5 3 2 
1 8 
5 1 1 68 
4 1 19 20 
3 
5 
































































4 4 2 2 0 9 
FXTRA CEE 
CEE+AjSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F n s C E F 
MONOE 
4 4 2 3 1 9 
FRANCE BELI . . ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK LUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. RUUMANI 1 CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 4 2 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND A L L . M . E S T POLOGNE TCHECUSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ­ALGERIE . C . Ï V O I R E ANGOL A E T H I O P I E 
TANZANIE HOZAMBIQU .HADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA COSTA RIC VENEZUELA ­SURINAM .GUYANE F PEROU 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ISRAEL BIRMANIE 
THAILANDE HALAYSIA SINGAPniiR JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT A U T . T I E R S 











5, 5 1 7 
1 B 4 
3 1 1 
1 7 7 
6 
1 B 3 
aio 9 9 4 
5 , 5 1 7 
4 2 
2 0 
2 06 5 0 4 
1 6 8 
7 
6 
1 4 6 






8 7 5 
aa 9 6 3 
4 8 
4 8 1011 9 4 0 
96 β 4 3 
1011 9 4 0 
1951 
7 , 1 7 
3 2 6 6 3 0 4 9 6 8 6 8 5 0 0 3 2 9 4 8 1420 
1 7 3 
2 4 2 3 7 3 7 
2 4 6 3 5 1 3 
6 84 8 0 






2 6 6 
1 2 5 























7756 3 1 2 7 10B83 2 
7 6 
5 1 3 
5 9 1 
6 3 4 
6 3 4 
12108 21213 11662 367 



















1 7 0 
5 2 





























8 1 6 
2 6 
8 4 2 
GZT ­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda 70C 
et origino 
4 4 2 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE KENYA TANZANIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR JAMAÏQUE INDES OCC BRESIL PAKISTAN INDE THAILANDE 
P H I L I P P I N C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IEPS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
4 4 2 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL. .HADAGASC 
ETATSUNIS BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
4 4 2 5 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 












7 , 5 1 7 
1 1 4 
3 1 7 
8 6 8 
4 2 a 
6 2 3 
1 6 
3 
1 5 4 
9 




3 ? 4 





















1 8 3 8 
1 1 3 
36 
9 7 3 
2 3 2 9 
3 3 0 2 2 9 8 
2 9 8 
2 6 8 
1 6 
2 8 4 
3 8 8 4 
2 3 5 4 3 501 3 7 9 
3 8 8 0 2 3 5 0 5 2 3 4 
6 , 5 1 7 
6 
1 7 2 
1 3 



















1 2 6 
4 8 6 
1 1 1 
1 1 1 
4 7 1 
5 9 7 
6 , 1 7 
3 3 3 
7 2 
8 0 
86 1 2 4 8 





































1 3 3 
8 
3 






2 6 3 
2 8 





























— Codo TDC 
el origino 
4 4 2 5 0 1 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 ΓΑΜΑ 1 IE3S ΓΙ 2 CLASSF 7 FUR.F ST CLASSE 3 FXTIA CEF r­FE»ASS1C T3S GATT A U T . T I E R S I I T . T I E ' S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
4 4 2 6 1 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RUY. ­UN I FINLANOE AUT»ICHE PORTUGAL ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 FXT3A CEE CEE+ASSir TRS GAÏT 
T O T . T I F H S 
C E E 
MONOE 
4 4 2 6 9 0 
FRANCE 
R C L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FCO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS OIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T l E R S DIVEPS 
C E E HONDE 
4 4 2 7 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV Γ­0 E~ F TUROUIF EUROPE ND U . R . S . S . A L L . M . F S T POLJGNE 
TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E .MAL t .H .VOLTA .SENEGAL GUINEE L IBERIA ■ C I VO IRE GHANA 














ls, 1 7 
1 1 ! 





4 4 4 
1511 
3 2 1 
7 4 
3 ) 7 
1 864 7 113 










2 0 3 
2 1 8 
2 1 8 
1 6 
21 8 7 1 8 
1 6 
? 3 4 
8 , 1 7 
1 4 
1 0 6 1 3 
3 1 5 





















6 0 4 
6 6 6 
7 , 1 7 
4 0 2 
5 7 4 
9 R 9 
1 3 6 8 2 8 8 6 
9 1 
6 
3 5 0 
1 8 4 
8 9 8 
1 9 0 
8 4 
1 6 1404 










3 ι 1 3 
1 


































2 5 1 } 
6 3 
1 3 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 2 7 0 0 
.ÇONGOLEO 
ANGOLA E T H I O P I E ■ SOHAL TA KENYA OUGANDA TANZANIE 
HOZAHBIQU •HADAGASC R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE NICARAGUA COSTA H I C H A I T I 
INDES OCC 
BRES IL CHIL I PARAGUAY L IBAN SYRIE IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D V I E T N . S U D INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N T IHOP,MAC 
C H l N E . R . P COREE SUO JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRAL I F 
OCEAN.USA 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE l 
EAHA T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
4 4 2 8 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNF TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I ERS 
C E E MONDE 
4 4 2 B 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED I T A L I E SUEDE JAPON 
AELE 
AUT . CL . 1 CLASSE 1 EXTRA CLE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 









7 , 1 7 
5 




, 1 25 1 
15 
3 
8 1 2 3 2 1 
12 
7 4 8 0 19 3 
63 
1 6 17 1 9 
248 5 
210 a 1453 287 192 1 4 
1635 3 4 0 1 5 0 3 6 
93 1662 1755 4 5 1 
211 6 6 2 7453 6 3 1 5 6 1 2 0 1237 
7 3 5 7 6 2 1 9 1 3 6 7 2 
3 , 5 1 7 
98 142 3 3 9 m 4 1 2 151 
33 1 2 1 
7 
2 0 1 
2 2 
B93 
2 0 3 203 
893 1096 
6 , 5 1 7 
4 
la 4 1 4 2 6 1 

















15 1 102 2 0 13 
2 3 8 
353 
116 
123 32 15 4 6 













— Code TDC 
ot origine 
4 4 2 8 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DA NEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE HAROC . C . Ï V O I R E GHANA NIGERIA .CAMEROUN R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR BRESIL C H I L I 
L IBAN ISRAEL THAÏLANDE VI E T N . SUD CAMBODGE HALAYSIA P H I L I P P I N 
T!HOR,MAC C H l N E . R . P JAPON 
FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
4 5 0 1 1 0 
FRANCE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE HAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T D T . T I E R S 
C E E HONDE 
4 5 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE GRECE 
HAROC .ALGERIE T U N I S I E L I B E R I A 
Zollaatz 





7 , 1 7 
735 
1973 1 9 8 0 4 1 4 3 1641 
1184 15 
216 184 360 2 3 6 533 26 513 319 
1 
132 68 144 62 40 9 1 
8 4 172 
484 
228 1 1 8 17 
3 1 
1 6 1 1 3 3 3 4 1 1026 
Î75 7 
2 5 7 0 2 7 5 8 5 3 2 8 172 8 
87 267 
456 4 1 
497 
1 0 6 5 2 
5 5 8 2 330 5 9 1 2 
10472 16564 
3 . 1 7 
40 
796 452 25 165B 502 33 
796 477 1273 502 1 6 9 1 2 1 9 3 3466 542 1306 1 6 5 8 2 9 6 4 
40 3506 
3 , 1 7 
133 3 32 29 
124 2 129 3379 
B70 2 





15 13 25 17 37 ? 36 22 






3 72 1 
1 




3 9 1 23 4 1 4 
24 14 1 50 15 1 




4 101 26 
9 4 1 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 5 0 1 9 0 
FTATSUNIS CANADA PANAMA CHYPRE AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOH T I E * S CL2 CLASSF 2 EXTÜA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
4 5 0 2 0 O 
PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL I F R O Y . ­ U N I 
SUISSF PORTUGAL FSPAGNE .ALGERIE JAP3N 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EXT*A CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I F R S C E E HONDE 
4 5 0 3 0 " 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL TE R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE DANEHARK SUISSE AUT* ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA C H I N E . R . P JAPON 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TtE*.S CL2 
CLASSF 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
4504 10 
FRANCE 
B E L G . ­ L U * PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S C E E MONOE 
Zollsatz 
— Droit 




3 , 1 7 
1 
1 1 5 
3 5 1 0 ABB 4 3 9 8 
140 322 
462 4 8 6 0 461 4434 
286 4723 321 5181 
fit 1 7 
5 
1 2 11 ­\ \ 
5 4 8 7 0 3 
15 
552 88 6 4 0 3 3 
643 
31 64 0 6 4 0 28 671 
1 6 . 1 7 
1 59 23 45 167 
1 8 95 
2 2 ? 
9 9 7 4 2 
2 4 0 9 
5 386 331 22 1 5 1 
9 8 5 2 2434 1 2 2 8 6 331 3 86 717 S 5 
10 1 3 0 1 3 743 1 2 2 9 1 391 1 2 6 8 2 412 1 3425 
1 6 , 1 7 
14 19 26 87 
215 
67 743 312 8 








9 I 4? 
44 6 
ι 
44 7 51 
51 51 
15 
1 1 5 5 9 
385 
1 
62 53 4 
ι 
1 5 7 6 389 
1 966 
62 1 15 ι 1 
2 
1 9 6 7 63 2 1 2 9 
11 
119 50 1 
130 5 0 1 8 1 1 1 
181 Ι 81 
179 





4 5 0 4 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
POLOGNE HAROC 
.ALGERIE T U N I S I E ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT . AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 6 0 1 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E FINLANDE 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE 
MAROC H A I T I V I E T N . N P D HALAYSIA P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 6 0 1 2 0 
ALLEH.FED SUISSE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
4 6 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNF .GUADELOU CEYLAN 
THAILANDE C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
AELE AUT .ÇL . I CLASSE 1 









1 6 , 1 7 
3 7 0 
2 IBS 
3 4 1 





2 3 6 0 1625 
6 2 5 
3 5 4 
3 0 2 
2 4 8 
1 
1 
2 9 6 7 1 8 7 7 
4 8 4 4 3 5 4 
9 2 7 
1 2 8 1 1 
1 6 1 2 6 4 3 4 3 5 1 4 7 
6 2 5 
5 7 7 2 3 9 8 9 1 0 1 1 5 


















a 4 7 4 7 
1046 1046 
1115 6 7 
4 8 1 0 6 7 1 1 1 5 
6 7 
1182 

































3 7 8 
2 6 0 




4 7 5 
3 0 0 
7 7 5 
1 4 8 
2 0 5 
8 2 4 
1 0 0 







4 6 0 1 9 0 
CLASSE 2 
JASSES EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
4 6 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE ALBANIE 
.HADAGASC ETATSUNIS V I E T N . S U D C H l N E . R . P 
AELE 
NASSES 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 6 0 2 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE T U N I S I E 
.MADAGASC MEXIQUE HONDUR. ΒR 
H A Ï T I INDE V IETN.NRD INDONESIE P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
HONDE 
4 6 0 2 91 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE AUTRICHE PORTUGAL 






il i* h 
Werte 
1 0 0 0 t 
Valeurs 








5 , 1 7 
1 4 
3 
1 6 4 
8 5 
3 0 

















2 2 8 
3 
2 3 1 
3 6 5 
2 9 9 
2 0 9 
1 5 3 
3 6 2 2 9 6 6 6 1 

















3 4 2 
1 




1 6 6 
1 7 1 
8 114 122 
2 
3 4 6 
3 4 8 6 4 1 4 9 
2 6 9 
3 6 4 
6 3 3 4 1 6 8 2 




























































4 6 0 2 9 1 
HONGRIE ROUHANÏE T U N I S I E .MADAGASC ETATSUNIS 
MEXIQUE INDE INDONESIE P H I L I P P I N C H I N E , R . P JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT3A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
4 6 0 2 9 2 
FRAsCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE V I E T N . S U D C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS C12 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
4 6 0 2 9 5 
ALLEH.FEO 
R O Y . ­ I N I ETATSUNIS COREE SUD JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 E X H A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
4 6 0 2 9 9 
FRAMCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U M I SUEDE DANEMARK SUISSF ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE .MADAGASC 
ETATSUNIS ISRAEL P H I L I P P I N COREE SUD JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 




<! ij '1 
Werte 
1 0 0 0 t 
Valeurs 
6 , 1 7 
b 3 
1 







1 1 2 
4 
1 9 7 
2 7 0 
1 7 3 
44 3 
3 9 0 
2 5 4 
6 4 4 
2 2 7 
6 1 
2 8 8 
1375 5 1 1 
8 0 6 
1 7 9 
9 8 5 
1 2 1 1496 
5 , 5 1 7 
5 
5 6 









5 1 7 
8 0 3 
2 7 
B 0 3 8 30 
5 2 1 
5 2 1 
7 
2 1353 2 04 
1 3 4 7 
6 1353 
2 0 4 
1557 





1 5 9 
9 
1 7 3 
1 8 2 
5 
5 
1 8 7 
1 0 
1 8 7 
1 8 7 
1 0 
1 9 7 
9 , 5 1 7 
9 
39 












1 0 3 
3 0 
1 0 8 




















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
4 6 0 2 9 9 
CLASSE > EXTRA CEL CEE+ASSOC 





ALLEH.FFD ITAL I F R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE F INLAND!: OANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR VOUGOSL AV 
ALL.H.fcST POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE 
BULGARI E ALBANIE HAROC 
.ALGERI F T U N I S I E EGYPTE 
■ D A H O M E Y 
.BURUNDI ■HADAGASC ETATSUNIS HEXIQUF HONOUR­8R SALVADOR CUBA HAIT T INDES OCC COLOMB I F EQUATEUk ISRAEL INDE CEYLAN THAILANDE V I E T N . N R D 
V I E T N . s u o INDONESIE SINGAPOUR P H I L I P P I N 
TTHOR.HAC C H I N E . R . P COREE SUO JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . L CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 7 0 1 1 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­8AS ALL EH.F FU I T A L I E NORVEGF SUFDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 




AELE AUT . C L . 1 CLASSF l 












9 , 5 1 7 
2 1 86 220 
1 5 6 
4 
1 6 0 
1 9 4 
3 8 0 
U » 1 7 
6 1 16B 
2 0 Θ 








1 3 4 
1 9 2 6 4 
2 5 1 6 1 0 
80 7 
8 2 
8 7 2 
8 1 8 



















1 1 4 9 0 
4 1 
4 5 9 5 9 4 
4 8 4 
2 1 9 
1850 
3 8 5 
4 9 4 9 5334 
6 
3 0 0 2 3025 2 722 4 7 9 7 7 5 1 9 1 5 8 7 8 2 2 6 3 8 3 8 5 7 4 7 0 15855 2 2 4 0 1 8 1 1 8 
3 , 1 7 
6 9 
5 
2 9 1 
8 0 
1 7 
1 4 5 6 9 1 1 2 2 4 1321 3 5 4 9 4 5 
2 0 4 






1 4 8 
3 7 1 1 
2 9 5 9 1 
5213 







































1 8 5 
3 9 
4 9 5 
5 3 3 
3 0 0 
3 0 3 
2 7 2 
4 B 0 
7 5 2 
8 3 9 
7 4 7 
1 5 8 6 
4 3 7 
3 3 7 
4 0 







1 1 1 
8 8 8 
1 5 6 
1 0 4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 1 1 0 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 7 0 1 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED NORVFGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE 
ALBANIE 
T U N I S I E .CONGOBRA 
ANGOLA R .AFR.SUD E T A Ï S U N I S 
CANADA BRESIL C H I L I 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 T 0 1 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGRIE HAROC T U N I S I E GUIN.PORT ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
C H I L I 
AFGHANIST 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
4 7 0 1 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 











3 , 1 7 
2 322 322 
3 5 1 2 8 
4 6 2 
3 4 9 0 5 2 2 3 
3512B 
4 6 ? 
3 5 5 9 0 
3 . 1 7 
" i 
283 7 7 
6 3 
9 B 7 
2 8 3 5 5 2 6 0 5 9 
1 4 
5 6 
2 0 4 0 
8 4 2 







3 9 9 
2 9 7 7 1721 
1914 
7 1 
3 2 2 9 4 
3 2 6 7 1 6 4 9 6 5 8 
4 7 7 
4 8 5 
2 618 2 6 1 8 6 0 0 6 8 1 1 9 9 6 6 1 1 2 1948 6B063 1 1 9 1 6 9 2 5 9 
3 . 1 7 
3 0 6 9 
12858 
3 6 5 
1 2 6 9 
4 0 
2 6 
6 2 6 
1 3 5 2 6 8 5 7 2 2 4 
6 
1 4 2 
2 5 9 
1 6 0 5 6 
4 0 
5 6 8 
1 9 7 
1 6 5 
1 4 
2B33 
2 7 4 
1 4 
1 5 4 1 
1 5 7 
5 2 5 9 4 9 3 5 8 8 
a 
1 5 2 3 8 3 2 0 4 2 7 1 3 5 6 6 5 4 
4 6 4 0 4 6 4 0 
3 7 6 
3 7 6 
3 6 1 6 7 0 17631 3 5 8 6 5 6 3 0 1 4 3 6 1 6 7 0 17601 
3 7 9 2 7 1 
3 , 1 7 
3 1 6 
2 7 1 4 1416 
4 8 








B 5 1 













9 6 9 
9 8 0 






5 B 20 42 
1 
1 9 
4 0 5 8 1717 
4 
8 








5 15B1 2 8 0 8 
4 5 7 1 6 1 2 8 1 3 7 0 0 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 
1 1 





3 8 5 
3 4 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
* 7 0 1 3 1 
DANEMARK 
SUISSE AUT*ICHF PORTUGAL YOUGnSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST POLTONF 
TCHECOSL. HÜN5RIF ETATSUNIS CANAOA 
CM|L I 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E i S CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSF 3 t=XTï.A CEF CFE+ASSnc TRS GATT A U T . T I F R S TOT.T IPr iS Γ F E HONOE 
4 7 0 1 3 0 
FRANCE OPLG.­LUX PAYS­8AS ALLEH.FFD 
ITAL I F RûY. ­UNT NORVEGF SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUT? TCMF PURTUGAL FSPAGNE YUUGOSLAV GRECE U . R . S . S . P0L3GNF TCHECOSL. T U N I S I E «HOOESIF R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A * 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E * S CL2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSF 3 E X M A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
4 7 0 1 4 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM .FED NORVEGE SUEDE FINLANDF SUISSF PORTUGAL 
YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS 
CANAOA 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FUR.EST CLASSF 3 EXT1A CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
4 7 0 1 4 9 
FRANCE 
ALLEM.FE D I T A L I E 
NORVEGE SUFDE FINLANDE SUTSSF AUT*ICHE OORTUGAI 
Zollsatz 
— Droit 








3 , 1 7 
3 7 6 19^ 1651 
1 3 1 35 AT+,3 
1 2 1 
7 
4 ' 2 
3 t 321 599 
1 0 6 
1 6382 
1 2 8 Ί 4 
291 86 
1 0 6 
1 0 6 





4 8 9 8 
3 4 8 1 9 
2107 
36R?6 
3 . 1 7 
5 5 1 " 
7 5 
5 5 
6 5 0 4 
b 
3 0 3 
14451 
4 3 745 

















7 0 3 6 1 
3 8 3 9 6 
1 0 8 7 5 7 
1 1 2 
112 
4665 
4 6 6 5 
1 1 3 5 3 4 
121 65 
1 1044? 
3 0 8 8 
1 1 3 5 3 0 
1 21 61 
1 2 5 6 9 5 
0 . 1 7 
2 
1 2 Î 
3 8 1418 
252 3 0 
3 6 1 
7 1 3 6 9 2 1 6 8 9 
6 7 9 
1 847 2262? 2 4 4 6 9 
1 3 6 9 1 369 2 5 8 3 8 
1 2 8 2 5 8 3 8 2 5 8 3 8 
1 2 8 2 5 9 6 6 
0 . 1 7 
2 1 8 1 
1 270 1 5 2 5136 ' 1 266 7 0 4 7 
2 9 3 396 







1 4 2 e. 
1 7 1 
η 
s 
4 9 1 
3 8 4 
8 7 6 1 
i 
1 66 1 56 
8 98 
1 4 7 1045 
9 
43fc 1312 62Γ1 




9 2 8 
4 0 3 
3 5 9 
1 1 2 
2 1 1 1 
1152 3263 3 
1 










4 7 0 1 4 9 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV TUROUIF U . R . S . S . PULUGIIF TCHECnSL. POUHANtr ETATSUNIS CANADA ARGENT IMF PAKISTAN INDONESIE AUSTRALIL 
AELE 
A U T . C L . l CIASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GAIT 
A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
4 7 0 1 9 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I SUEDE ESPAGNE ETATSUNIS HEXIUUF ARGENTINE PAKISTAN 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E 
MONDI 
4 7 0 1 9 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANOE DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV HONGRIE 
BULGARIE T U N I S I E ETATSUNIS P H I L I P P I N 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS C E F 
MONDE 
4 7 0 1 9 9 
FRANCF PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NQRvr&r SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
HUNGR I F BULGAR IL TUNIS ï E 
EGYPTE ETATSUNIS 
















— , I Code TDC 
Perceptions etor¡glne 
0 , 1 7 
1 3 
3577 1 0 2 
2 9 6 
2 3 5 0 1 7 0 
1 2 





3 0 4 5 9 
1 8 5 2 7 4 8 9 8 6 3 3 
3 3 
2B28 2B28 51 847 3705 5 1 4 3 7 3 0 8 
5 1 7 4 5 3603 5 5 4 5 0 




1 0 5 
1 7 2 
4 3 6 9 5 0 
1 
1 
1 6 4 
4 5 4 1 4 7 0 5 
5 2 
4 7 5 7 6 1 
4 707 5 0 
4 7 5 7 6 1 
4 8 1 8 
0 , 1 7 
1 9 7 
1 3 









5 8 8 
9 7 4 
6 2 8 
3 1 
2 
1 4 9 
1 5 9 
3 0 8 
6 3 0 
6 3 0 1562 
1562 2 500 1 3 7 2 9 3 6 
1564 2 5 0 0 
1372 3B72 
0 , 1 7 
2 2 7 
1 8 4 
8 5 
9 






3 9 1 
2 7 1 
1 7 
2 2 4 
4 5 
4 7 0 1 9 9 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
Ç E E 
HONOE 
4 7 0 2 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HALTE 
YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANÏE A F R . N . E S P .SENEGAL . Ç . I V O I R E N IGERIA .CAHEROUN ETATSUNIS 
CANADA COSTA RIC T R I N I D . T O 
L IBAN ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 2 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
MALTE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
ETATSUNI S CANADA 
L I B A N ISRAEL 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONOE 















0 , 1 7 
2 8 9 
2 7 1 
2 7 1 
4 2 2 
4 2 2 
9 8 2 
5 0 5 
5 6 3 
4 2 2 982 505 
1487 
3 , 1 7 







6 8 1107 2 0 3 6 
5 8 5 
2 4 





1 6 9 
4 8 0 
1 9 9 
5 
4 1 
5 2 0 
3 
1 
1 4 9 1 




1 6 9 
7 3 6 8 I B 6 7 9 2 3 5 
2 6 
2 2 4 
2 5 0 
8 5 8 
8 5 8 
1 0 3 4 3 1 4 9 5 6 1 0 0 8 1 
2 3 3 
13 3 1 4 1 4 9 2 7 25 270 
0 , 1 7 
1 6 1 
4 0 
7 365 









1 3 0 
1 
1 2 
2 0 1 8 2 7 5 





2 3 4 9 5 7 3 
2 3 4 0 Q 
2 3 4 9 5 7 3 
2 9 2 2 
1 , 5 1 7 
1 9 1 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
4 702 1» 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANFHARK SUISSE AUT3 ICHE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUP.EST CLASSE 3 EXT3A CFE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I C R S 
C E E HONDE 
4 7 0 2 2 0 
FRA1CE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I IRLANDE NURVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF MALTE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE FTATSUNIS 
CANADA COLOMBIE EQUATEUR ISRAEL DIVERS ND NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E MONOE 
4 8 0 1 0 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUT* ICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXT3A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
Zollaatz 
— Droit 




1 , 5 1 7 
1 ? 
3 8 

















7 9 5 
8 5 1 
n , 1 7 




3 3 3 
1 3 
3 2 6 
7 7 9 




3 6 5 
2 
2 






5 7 7 
3 5 9 2 1 5 
1 5 
4 3 6 
4 3 6 
4 0 4 3 6 5 1 2 4035 
8 
4 0 4 3 
2 
6 5 1 2 1 0 5 5 7 
7 , 1 7 
7 3 8 1655 2 5 8 1 
1 3 3 0 5 





9 7 5 
3 5 6 
2 2 0 
4 
8 9 9 
1 4 
2 
3 7 0 9992 
B8331 5 9 9 3 8 1 4 8 2 6 9 1495 1495 1 4 9 7 6 4 64 76 
1 4 9 1 7 2 
5 9 2 1 4 9 7 6 4 








?R31 ?717 340? 
1 






? 6 6 99 
6 1 8 3 41 96 1 0 3 7 9 1 Π5 
1 0 5 
1044? 
4 1 1 0 4 8 3 
182 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
4 8 0 1 0 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
AELE 
CLASSÉ 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S C E E HONDE 
4 8 0 1 0 7 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE FINLANOE 
SUISSE 
TANZANIE ZAMBIE ETATSUNIS COREE NRD 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
4 8 0 1 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV GRECE 
ALLIHIEST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E ROUHANÏE ETATSUNIS 
CANADA PANAHA PEROU BRESIL C H I L I 
CHYPRE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
4 8 0 1 3 5 









7 , 1 7 




37 ι? 4 7 1 0 0 8 4 7 47 loge 
1 0 5 5 
3 . 1 7 
27 5 65 14 8 9 
6278 
1 1 II 10 
7>i 
81T 6 H B43 97 833 10 8 4 3 
97 9 4 0 
1 2 , 1 7 
1 4 3 6 3 5 0 4 * 
24ÌB? il? 
50TT 1 0 1 8 9 2 5 3 3 5 * 
3 0 1 7 5 3??ï 2 1 8 
4 2 8 8 
9 156Z 
332 AU 8 9 * 3 7 9 * 6 3 2 
le 3i 
1 1 1 2 T 8 1 5 6 7 7 2 2 6 8 0 5 0 * 5 
* 5 3 9 3 8 3 9 3 8 
'Μ " lu! 
2 7 2 0 2 * * 7 0 0 * 3 1 9 0 3 7 
5 , 1 7 










3 2 5 
25 
25 
6 0 9 1 2 2 2 7 6 4 0 2 
2 1 3îi 2 6 
5 1 5 
1 1 8 7 
* * 0 2 * 
I O ? * ! 
1 1 3 6 
1 * 
1 3 3 5 3 
32β166 
5 
5 * 7 3 * 7 3 
"11% 






4 8 0 1 3 5 
SUEDE FINLANOE AUTRICHE 
ETATSUNI S JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
T^rêÎTÎc 
T O T . T l E R S 
MONDE 
4 8 0 1 3 7 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
FINLANDE DANEHARK AUTRICHE TCHECOSL. .ALGERIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOH CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
MONDE 
4 8 0 1 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ISÏANSE" 





ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA DOMI N I C . R ARGENTINE ISRAËL C H l N E . R . P 
JAPON N. ZELANDE OCEAN.USA DIVERS ND 




TRS GATT Wl.flISí 
DIVERS MONO! 
4 8 0 2 0 0 










5 , 1 7 
6 
34 1 103 1 
398 138 536 
5 3 6 5B 536 536 
58 5 9 4 
1 2 , 1 7 
19 21 
4Ì48 
76 11 1 * 1 
4 
loi 
15 141 156 102 
102 
260 
6 8 0 158 158 578 8 3 8 
1 2 , 1 7 
2 4 3 7 6 
3 4 0 2 1 
3B800 3 4 0 7 3 1 0 7 7 9 9 1 0 6 
1 
1 1 6 5 4 3 3 5 6 2 1 6 3 6 0 0 400 242B 2 8 7 5 0 
1*8 
6 9 3 
5 2 * 2 0 1 1 0 8 8 
3 1 2 * 0 2 39 1 3 * 9 
1 6 0 9 9 9 
4 
8 * 6 9 3 0 5 2 3 5 
57 
6 2 1 
5 
9 2 8 6 1 
1 6 9 9 7 0 1 6 0 9 35 Ittt 57 lûiil 
t 7 Z ? 3 5 1 7 * 6 * 8 
5 1 * 2 0 4 9 3 1 8 8 3 5 
7 , 5 1 7 















1985 * 2 75 7 6 3 2 
48 2 9 1 3 * 5 0 2 IB 
83 63 2 * 131 
* 288 5 162 
193 1 1 





1 1 1 * 3 9 Í 5 3 2 0 3 9 6 
* 1 9 7 6 1 3 
7 6 2 0 
2 0 6 3 0 3 28 2 0 9 5 8 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origino 
4 8 0 2 0 0 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSF AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTÍA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 8 0 3 0 Π 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
.HADAGASC ETATSUNIS P H I L I P P I N JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 8 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUT»ICHE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR . E ST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 8 0 5 1 0 
FRANCE B ELS . ­LU X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
Zollaatz 
— Droit 






7 , 5 1 7 
6 
1 2 1 2 98 
10 100 110 110 7 * 110 110 74 184 
1 3 , 1 7 
2136 1B27 2 5 5 1 4 6 7 1 2 4 7 0 970 733 1590 769 
7 122 1368 2 27 1 283 1 262 
1 140 1 18 
4 7 9 0 956 5 7 4 6 1 
2 549 5 * 9 62 97 1 3 6 8 3 59B2 
2 8 7 6 2 6 9 1 3 6 5 5 1 9 9 5 2 
1 3 , 1 7 
3 7 3 
2 9 1 2 M 166 5 5 9 1*3 8 
û\ 
" 3 
' l ì 
Î 7 6 4 
29?o 
56 3 0 0 2 1 2 9 7 5 2 9 4 9 53 3 0 0 2 1 2 9 7 5 
1 5 9 7 7 
1 4 , 1 7 
85 
l * 2 L II 26 
,§ 
1 






1 8 8 
8 Β 
126 95 207 100 










Β 14 73 187 
1 17 4 0 
7 
4 0 2 
i 5* 
2 2 9 
3 8 3 7 7 












* 8 0 5 1 0 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
4 8 0 5 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. RUUMANI F ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 3 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
4 B 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
4 8 0 7 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E OANEHARK 
Zollaatz 
Droit 






1 4 , 1 7 
174 l 7 * * 2 2 * 1 7 * 
1 7 * * 2 2 * 4 3 9 8 
1 3 , 1 7 
178 3 5 8 2 
277­5 
186 3 0 6 3 * 2 3 1 8 7 as* 1 330 213 
* 75 22 8 516 
1 * 1 4 8 
2 
4 3 7 9 1 5 1 7 5 8 9 6 
* 8 48 105 105 6 0 4 9 
7892 5Ï3Î 6 0 4 9 
7892 1 3 9 4 1 
1 3 , 1 7 
1 * 
3 3 78 3 
2 4 7 6 3 5 
1 3 9 2 
65 48 113 1 
1 1 1 * 101 1 0 6 a 1 1 * 101 215 
1 2 , 1 7 
5 9 * 8 3 0 3 3 2 
82 50 2 352 
6 10 2 9 * 
408 2 9 6 7 0 * 
10 
7 0 * 
10 TÏ* 
5 5 1 
1265 
1 0 , 1 7 





2 * 2 * 
4 0 44 4 1 4 111 
43 2 8 1 10 3 1 6 7 
I B 6 
5 6 9 197 7 6 6 
6 6 1 * 1 * 
7 6 9 
7 8 6 
3 î 5 
5 
S 6 15 
1 * 1 15 
6 
* 2 
1 1 35 
* 9 
36 












»IÇÀSsê1! EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÎT T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
♦ B 0 T 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV .CAHEROUN ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
♦ 8 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
HAROC .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P 
JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
NASSES EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 8 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE 





Ï! ¡i 1« if 
Warte 
1 0 0 0 t 
Valour» 
1 0 , 1 7 
11 
3 
19 3 22 
22 4 1 22 22 4 1 6 3 
1 2 , 1 7 
1 * 8 9 189 2 0 8 5 3 3 





268 4 0 3 
1 1 4 0 4 
2 4 3 8 
4 0 4 4 0 4 2 4 3 8 2Θ42 
1 2 , 1 7 
1 8 8 7 5 
5 4 3 4 4 38 591 5 2 8 6 3 134B1 
9 9 4 4 6 2 4 2 6 1 8 2 5 6 1 4 8 2 7 225 1 9 3 5 3 0 4 0 
3 660 1 97 1 
84 23 1 36 
2 2 7 5 0 
1 7 4 9 2 3 6 2 
3 5 8 2 9 3 B 7 5 3 7 4 5 8 2 
36 
36 109 9 
118 
7 * 7 3 6 1 7 8 1 5 4 7 4 5 9 9 
137 7 4 7 3 6 1 7 8 1 5 4 2 5 2 8 9 0 
1 3 , 1 7 
95 
1 2 897 
1 
139 3 2 0 6 
16 2 17 3 
364 
Zollertrag 














1 1 9 3 1 2 9 1 2 1 9 1 1 7 7 9 





2 7 3 0 
21 1 2β 
4 2 9 9 4 6 5 0 8 9 5 0 
* 
4 13 1 14 










4 3 0 8 0 0 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 8 0 9 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 1 TAL Ι E R O Y . ­ U S I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE 
BULGARIE ANGOLA E T H I O P I E R.AFR.SUD ETATSUMIS CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON N.ZELANOE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
4 8 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONOE 
4 8 1 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 










1 3 , 1 7 
20 384 
2 2 3 86 996 384 
2 386 996 13B2 
1 1 , 1 7 
5743 3344 1 9 3 1 4 7 5 6 759 26 390 1 3 3 3 4 4 1 8 4 12 193 3 2 9 8 83 78 428 130 
272 4 811 280 697 4 1 
869 2 4 6 0 95 R5B 
9 
13 
1 7 3 3 6 8253 2 5 5 8 9 
859 359 2 06B 2 0 6 8 2 8 5 1 6 1 6 6 6 3 2 7 4 0 9 977 2Θ386 13 1 6 5 3 3 4 5 0 6 2 
7 , 5 1 7 
2 7 6 9 2 2 1 8 5 * 
704 122 6 1 
204 
26? 29 
222 299 5 2 1 521 
5 8 6 7 521 521 5867 
6 3 8 8 
1 3 t 1 7 
3084 5 9 5 0 2 1 4 1 8035 196 6 8 5 6 252 
ZÌI 34 547 56 









3 43 1467 4 6 0 l 
21 363 9 9 47 14 30 
89 31 77 
96 271 10 94 
ι 
L 
1 9 0 7 908 2 8 1 5 94 94 227 2 2 7 
3 015 107 
3 1 2 2 
1 
15 
2 0 2 




28 4 71 
7 
1 B ι 70 14 
184 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d a T O C 
ot origine 
4 8 1 1 1 0 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
A E L E 
A U T . C L . Ι 
C L A S S I 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S I 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I C O S 
T O T . Ï I E R S 
C E E 
M O N O E 
4 8 1 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . Γ FD 
1 1 AL I [ 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S I 1 
E X T R A r . F l 
C E E + A S S U C 
T R S G A I T 
T 0 T . T 1 E P S 
C E E 
M O N D E 
4 8 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O t 
suissr A U T R I C I ! ! " 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S Γ 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . τ I r n S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
4 8 1 3 0 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F I D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S I A V 
A L L . H . F S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
4 B 1 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 







•ì f* il 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
2 1 
2 3 9 
4 
7 7 1 2 
1 2 3 6 
3 9 4 8 
2 6 
2 6 
3 9 7 4 
1 9 4 0 6 
8 7 1 8 
2 5 6 
8 9 7 4 
1 9 4 0 6 
2 8 3 3 0 















1 4 , 1 7 
1 9 2 
1 3 4 4 
1 8 2 





2 0 o 
9 7 
2 1 8 
3 1 5 
1 9 
1 9 
3 3 4 
2 5 7 9 
3 2 2 
1 2 
3 3 4 
2 5 7 9 
2 9 1 3 
1 2 , 1 7 
7 5 2 
8 4 
7 32 
4 3 6 3 
1 0 1 












2 7 3 4 
1 1 1 4 





3 8 3 2 
5 7 3 2 
3 8 7 5 
7 
3 8 8 2 
5 7 3 2 
9 6 1 4 
1 5 , 1 7 
3 * 6 
1 7 7 1 
8 0 2 
9 8 0 
2 7 6 
1 6 5 
1 
7 5 






1 0 0 3 
1 6 1 
1 1 6 3 
3 
3 
1 1 3 3 
3 3 


























1 2 0 
2 
1 1 
3 2 8 
1 3 4 
4 6 2 
4 
4 
4 6 5 
1 
4 6 6 
2 5 
1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orìgine 
4 8 1 4 0 0 
F I N L A N O E 
D A N E MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
. C O N G O L F O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . i i r P S 
C E E 
H D N D E 
4 8 1 5 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
4 3 1 5 9 9 
F R A N C E 
P E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C n i O H B I E 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U Ï . A U M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 







} s i li • 
W e r t e 
1 ooot 
Velours 
1 5 , 1 T 
2 
1 4 




1 9 2 
9 
3 






1 3 β 
1 0 1 9 3 
1 
4 
2 0 1 
2 1 1 
1 2 2 4 
4 1 7 8 
1 0 2 3 
1 9 3 
1 2 2 1 
4 1 7 5 
5 3 9 9 
6 , 5 1 7 
5 7 7 
4 7 
4 4 6 
1 1 8 4 
1 1 7 









2 6 6 1 
3 3 1 
2 7 4 
3 6 6 
3 3 4 7 
3 7 1 3 
2 
2 
3 7 1 5 
2 3 7 1 
3 6 3 9 
7 6 
3 7 1 5 
2 3 7 1 
6 0 8 6 
1 2 , 1 7 
6 5 1 2 
8 4 6 0 
8 7 6 ' 
3 6 3 3 
2 1 8 2 
2 6 3 9 
1 
2 9 1 
1 1 9 8 
8 7 8 
1 3 0 
6 5 7 
3 3 2 3 
4 2 1 
2 3 3 




2 3 6 
7 4 2 4 
B 9 
1 
3 6 6 
2 
8 2 3 8 
9 5 9 5 
1 7 8 3 4 
2 3 6 
3 2 3 9 
8 4 
3 4 
1 3 1 5 7 
3 4 9 6 9 
1 7 6 6 0 
7 7 
1 7 7 3 7 
3 4 5 4 9 
5 2 7 0 6 












1 3 2 
2 1 




1 5 4 
2 9 









2 1 a 
2 4 1 
2 3 7 
5 
2 4 1 
3 1 7 
3 5 
1 4 4 
1 0 5 
1 6 
7 9 








8 9 1 
1 1 
4 4 
9 8 9 
1 1 5 2 




2 1 1 9 
9 
2 1 2 3 




4 8 1 6 1 0 
f R A N C F 
R E I S . ­ L U X P A Y S ­ R A S 
A L L E M . T F O 
I T A L I t 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
Π Λ Ν Ε Μ Β Β Κ 
S U I S S F 
AIJT3 I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S l AV 
T I I P O I I I F 
A I L . M . F S T 
T U N I S I F 
. S F N E G A l 
. C . I V O I P F 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
L I R A N 
I S R A E L 
J A P J N 
A F L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
CAMA 
T I F 1 S C l 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
F L A S S F 3 
Γ Χ Τ 3 Α C E T 
C L E + A S S n r ­
i n s G A I T 
A U T . Τ Ï Ç 3 S 
Τ Ι Ι Τ . Τ Ι Γ " S 
r E ' 
Μ Ί Ν Ο Ε 
4 3 1 6 9 0 
F R A N C F 
fif-LG.-LUX 
P A Y S - R A S 
A L L E » . F F O 
I T A L I L 
R U Y . - U N I 
I S L A N n E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E O t 
1 I N I A N D E 
D A N F M A S K 
S U I S S F 
A U T 1 I C H E 
P O R T U G A L 
F S O A G N t 
» n u G O S L A V 
G R F C F 
T U R O U I E 
A I L , M . F C T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
P O U M A N i r 
M A P 3 C 
. S F N F G A L 
M O Z A M B I Q U 
R . A F O . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
H O N D U R . B R 
C O L O M B I E 
E R F S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P J N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
FAMA 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E P S 
D I V F R S 
F E E 
H O N O E 
4 8 1 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
Zol lsatz 
— 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
1 5 , 1 7 
3 7 0 9 
5 1 8 3 
6 6 8 9 
2 2 2 1 
2 0 2 
















4 5 8 
9 4 






5 6 1 
1 8 1^4 
5 5 2 
5 
5 5 7 
1 8 0 " ! 
1 0 5 6 1 
1 5 , 1 7 
5 1 3 9 
5 5 6 2 
1 3 3 3 8 
1 9 1 4 E 
5 3 0 6 
1 9 2 4 
4 
5 
6 2 7 
8 8 3 
1 2 6 
6 7 7 
2 1 7 7 
4 0ft 
4 






1 2 3 
5 
1 













6 6 9 8 
2 1 0 3 




1 7 4 
1 7 4 
9 Π 3 8 
4 8 4 7 2 
8 8 4 2 
1 8 7 
9 0 2 9 
2 
4 3 4 6 3 
5 7 5 0 3 




1 5 2 
1 5 
1 4 
Zo l le r t rag 


















8 t . 




1 3 2 
\9 
1 0 2 
















1 0 0 5 
3 ) 5 





1 3 2 6 
2 8 
1 3 5 4 
2 
185 
































SUEDE ?ANIMA"* UISSE ALL.M.FST ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.ESÏ 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC 
4Β1Θ00 
FRANC F BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST 
POLOGNE TCHECOSL. ROUHAN1E 
HAROC ETAÏSUNIS CANADA .CURACAO BRESIL INDE NEPAL. BHII INDONESIE C H l N E . R . P COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . I CLASSE 1 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 8 1 9 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NURVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICI!1; PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST ETATSUNIS CANADA ARGENT INF 
ISRAEL JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT 
7 7 2Î 
10 
1 65 3 64 4 2 9 
1247 1077 2304 4207 2003 4 4 9 10 98 2 32 4 0 8 24 
2 15 22 2 594 1 2 
1232 18 1 
1023 1595 2 6 1 8 1 28 
606 7 613 3 2 6 0 10839 
2 6 4 6 6 1 3 3 2 5 9 1 0 8 3 3 1 4 0 9 3 




954 2263 5 5 27 27 2 2 9 5 14085 2259 
153 239 393 
3 9 7 92 4 8 9 
39 51 7 2 5 
4 115 1 
133 134 317 1 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
4 B 2 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT TOT. T IERS C E E HONOE 
4B2110 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSF ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
4 8 2 1 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NÜRVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONG RI E 
L IBYE N IGERIA KENYA ETATSUNI S CANADA 
MEXIQUE INDES OCC .CURACAO C H I L I IRAN ISRAEL INDE THAILANOE MALAYSIA C H l N E . R . P COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
2 2 9 5 14085 16380 
89a 
3B5 1016 i a 7 4 43 141 
5 13 29 75 275 2 
197 277 4 7 4 75 75 5 4 9 4221 549 549 4221 4770 
131 2 1 7 
67 1 5 
3 8 0 9 5 6 6 0 1 3 6 8 2 1B403 2 4 5 4 3354 2 39 630 1 6 8 9 126 2 4 2 2 1 0 1 6 518 4 17 02 162 
1 3371 182 
9 6 3 3 5 5 8 » 1 5 2 1 5 1 40 41 355 
4 70 
5 83 2 36 
ia 
3 39 142 73 1 2 11 23 1 
542 25 1 
I 1 154 
1349 731 2130 
4 8 2 1 9 9 
CLASSE 3 EXT*A CEE CFE+ASSOC TPS GATT M I T . T I F R S T O T . T I E R S C E E MONOE 
4 90 m 
FRANCE RFLG. ­LUX 
DAVS­PAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I IPLANDF 
NORVEGE SUFDF "=INLANDF .7ANEMAR< 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . F S T 
PnLOGNE 'CHECOSL. HUNGRTF 
ROUMANIE BULGARIE AFR.N .ESP MAROC T U N I S I E L IBYE EGYPTE .SENEGAL .CAMEROUN R.AFR.SUD FTATSUN1S CANADA 
MEXIOUF CUBA GUYANE 8R BRESIL ARGENTINE l IRAN IRAN ISRAEL INDE THAILANDE V I F T N . N R D I N 0 3 N E S I E MALAYSIA SINGAPOUR T 1M3R.MAC C H I N E , R . o 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 FAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
4 9 0 2 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSF 
AUT3 TCME PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A i l . M . F S T 
160 
1 5416 
'. ? 1 71 1 S370 
383 
15453 4 »nos 47Ή24 
-.n 
2i n 54 
2163 
Î4405 1 31 56 ! 5647 8 269 »■♦964 8932 42 43 
118 7» 106 »5374 '1650 
83 2422 84 ' ,76 19 3 347 1032 432 1025 717 169 19 14 
22 2 7 1 23 41 1 53 25 1 1 1 1 122 21 21 2 883 13 14 3 40 1032 
4 5 2 9 6 2 1 9 0 7 4 7 2 0 3 5 405 410 3701 22 3723 7 1 3 3 6 0 1 4 6 8 6 8 3 9 4 2415 7 1319 1172 81441 1 5 3 8 4 9 
1 1822 2 6 6 9 7 9273 15043 31735 4 5 2 9 
2 23 
95 56 262 3194 






— Code TDC 
et origine 
4 9 0 2 0 0 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE RUUMAN Ι E 
MAROC .ALGEPIE T U N I S I E EGYPTE 
• C . Ï V O I R E .REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA PANAMA COLOMBIE BRESIL ARGENTINE L IBAN ISRAEL ARAB.SEOU 
C H I N E , P . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E HONOE 
4 9 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 




AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
4 9 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ O N I 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 














0 , 1 7 
33 
6 17 29 4 57 
7 28 1 1 
1 4 6 8 4 
14 i A 24 25 9 
39 1 2 14 
8 6 4 4 5 6 5 3 1 4 2 9 7 1 58 1 2 0 
179 108 
108 1 4 5 8 4 
9 3 7 9 8 1 4 2 3 9 117 
1 4 3 5 6 14 
9 3 5 7 0 1 0 8 1 6 8 
1 3 , 1 7 
127 2 7 9 
771 116 " Z 42 1 9 5 0 
14 




110 75 185 5 9 5 9 244 1 8 7 1 2 2 3 20 2 4 3 
1 8 7 0 2 1 1 4 
0 , 1 7 
23 
102 5 73 
14 1 2 4 2 6 
251 96 7 1 3 
















14 10 24 8 8 





4 9 0 4 0 0 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
4 9 0 5 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . E S T ROUHANÏE 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E HONDE 
4 9 0 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .SENEGAL 
■CAMEROUN .CONGOBRA .HADAGASC RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HONOURAS COLOHBIE C H I L I SYRIE 
JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
4 9 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











0, 1 7 
596 
4 4 57 57 6 5 7 2 1 7 6 2 4 
33 6 5 7 
217 8 7 4 
6 , 5 1 7 
4 
2 5 218 
737 4 3 203 13 5 2 1 iî l 7 8 1 5 3 
2 1 1 14 9 2 6 30 3 20 3 
3 3 1 2 3 1 2 337 9 6 6 306 20 31 2 
337 22 9 6 6 1303 
0 . 1 7 
390 
60 ll1 5 5 4 379 2 8 6 
10 28 
25 1 4 1 7 260 4 5 1 
2 3 
7 3 




2 0 2 6 77 
2 1 0 3 64 6 
7 0 23 
2 1 9 3 
1 5 6 9 2 1 } î 
2 1 2 8 1 5 0 4 3 6 9 7 
0 , 1 7 
1 0 0 2 5 7 1 49 
1173 
291 277 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 906 00 
SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE AFR.N .ESP T U N I S I E N IGERIA 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA ARAB.SEOU JAPON AUSTRAL IE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EUP.EST CLASSE 3 EXT?A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
4 9 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BftS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTÍA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TTERS C E E HONOE 
4 9 0 7 20 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE ESPAGNE A L L . M . E S T 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
4 9 0 7 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA­ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
4 9 0 7 9 9 














0 , 1 7 
80 5 
1 1 8 9 
15 53 2 1 2 
13 1 1 
1486 48 1 9 290 2 
1 5 6 8 1884 3 4 5 2 25 25 5 5 
3482 3086 3 4 6 8 14 
3 4 8 2 3086 6 5 6 8 





25 7 1 
7 l 
8 
θ 132 8 8 
132 140 
0» 1 7 
34 28 976 2 t. 
976 2 978 4 4 
982 62 978 4 "li 1044 
0 , 1 7 
1 
3 4 






7 , 5 1 7 
52 6 76 54 83 106 Β Β I 2 
24 2 1 37 3 
1 
187 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— .Code TDC 
et origino 
4 9 0 7 9 9 
GRECE 




A U T . Ç L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 




















TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
4 9 0 8 9 0 
FRANCE BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 
























1 5 5 
1 0 9 
2 6 4 
1 
t 1 
2 6 6 
2 7 3 
2 62 
2 
2 6 4 
2 7 1 
5 3 7 
8 , 1 7 
4 1 7 
3 9 3 
9 4 1 
1 1 4 5 
2 2 9 
6 2 7 
1 
5 
1 4 1 
7 7 2 
1 
2 












2 2 4 2 
3 1 2 7 
2 2 3 8 
2 2 4 0 
3 1 2 5 
5 3 6 7 
8 . 1 7 
3 8 
1 9 6 
1 6 6 
1 0 6 
1 1 6 









9 0 0 
31 




6 2 2 
9 3 2 
2 
9 3 4 
6 2 2 
1556 
1 1 , 1 7 
7 5 ? 316 2 9 9 




4 9 9 
131 
4 5 6 



















1 2 4 
5 5 
1 7 9 
1 7 9 



















4 9 0 9 0 0 
INDE 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
4 9 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
MAROC .ALGERIE EGYPTE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA L IBAN ISRAEL PAKISTAN 
INOE JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
4 9 1 1 1 0 
FRANCE 
»fear ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
ε E E 
MONDE 
4 9 1 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 









1 1 , 1 7 
1 
1 2 0 7 5 





3073 6 0 3 8 3 0 5 3 
2 0 
3 0 7 3 6 0 3 8 9 1 1 1 
9 , 5 1 7 
198 165 
3 5 4 
13B3 





1 0 2 
9 2 3 

















1 2 7 9 
2 7 9 






1 5 9 5 
2 5 8 7 
1583 
1 0 
1 5 9 3 
2 5 8 5 
4 1 8 0 
0 , 1 7 













1 2 5 
9 
1 3 * 
134 
3 8 6 
1 3 4 
134 
3 8 6 
5 2 0 
9 , 1 7 
5 0 1 3 
6 9 2 7 
1 2 7 3 8 
3 2 4 3 3 
1 1 9 4 4 
3 7 6 7 
37 
108 




1 3 3 
1 
1 4 7 
1 8 9 





3 3 6 
2 










1 2 2 
2 7 
1 4 8 
3 
3 
1 5 0 
l 
1 5 1 




— Code TDC 
et origine 










U . R . S . S . 








TUN I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 






























T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 

































9 , 1 7 
6 0 
9 3 2 
4 5 8 0 
9 7 2 
2 4 




















4 7 8 1 

























1 3 5 
1 4 5 
1 2 B 
3 4 
162 
1 8 3 3 3 
6 9 0 9 1 
1 8 1 2 3 
1 7 4 
182 97 
3 
6 9 0 5 5 
8 7 3 9 1 
0 , 9 8 
1 0 0 
1 9 
3 
4 3 6 
46 

























































5 9 4 










EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 · Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 9 9 70 0 
AUSTRAL I t 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF l EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . i CLASSE i EXTRA CFF 
CEE+ASSGC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T Ι Ε " S C E E 
MONDE 
5 0 0 1 0 J 
YOUGOSLAV GRECE TUROUie U . R . S . S . 
L IBAN SYRIE MALAYSIA C H I N E , P . P 
AUSTRAL IF 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S HUNDE 
5 0 0 2 0 0 




PARAGUAY INDONESIE P H I L I P P I N C H I N E « R . P COREE NKD COREE SUO JAPON FORMOSF 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 EUR.ilf 2 
AUT . CL . i CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
5 0 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS URUGUAY L IBAN SYRIE 




.1 ι« I 







1 , 9 a 
4 
4 2 4 
2 1 9 





1 4 1 
6 147 822 
6 0 9 
6 8 5 
1 3 2 βλ7 604 
1426 
1 , 1 7 
1 8 4 
5 1 0 
2 2 4 






9 2 2 
9 2 2 
4 3 
zîl 2 
2 4 5 
1 2 1 0 7 3 4 
2 2 2 
2 5 4 
4 7 6 
1 2 1 0 
5 , 1 7 










2 3 D 
1 0 
4 0 1 0 5 7 4 
1487 5 1 9 
4 
1381 5 8 9 
1 9 7 0 1823 1823 252 
4 0 1 7 9 4 0 4 3 1 4 4 2 2 4 1 4 0 1 3 6 9 9 
4 0 4 7 1 
4 4 1 7 0 1 3 4 7 4 5 5 7 1 
0 , 1 7 




1872 3 2 
4 3 
'io­
l i 5 









































2 0 0 9 2 0 2 2 
1 8 5 
2024 
2 2 0 9 
GZT­Schlüssol 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
5 0 0 3 0 0 
P H I L I P P I N C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
5 0 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS C H l N E . R . P COREE SUD 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 0 0 5 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
C H l N E . R . P 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
5 0 0 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT.T lERS 
MONO! 
5 0 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAÏT 











0 , 1 7 
3 
1087 
1 6 1 
1315 
R 
2 4 9 
1400 1649 8 4 6 
8 4 6 
2663 1102 3765 
6 2 6 0 2076 2395 
3848 6 2 4 3 2 0 5 9 
a 3 1 9 
7 , 1 7 
8 0 2 
1 1 
1 B 3 
1230 
1 9 
6 9 9 
1 9 
1 4 4 
1 9 
2 4 
7 1 B 
4 3 
7 6 1 
1 9 
1 9 
1 4 4 
1 4 4 
9 2 4 
2 2 2 6 7 8 3 
1 4 4 
9 2 4 
2 2 2 6 3 1 5 0 




7 7 3 
5 7 6 





1 3 1 9 
148 7 
1 3 
1500 1319 1 3 1 9 
2 8 1 9 1396 1503 1319 
2819 1396 4 2 1 5 









1 1 1 
3 
3 111 114 









































— Code TDC 
et origine 
5006 9 0 
C E P MONDE 
5O071"» 
FRANCE 
B E L 3 . ­ L 0 X »AYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . l CLASSF l FXT*A CEE CFE+ASSOC TPS GATT 
Τ η τ . T I F R S 
C E E MONOE 
*· 0 0 7 2 0 
OAYS­RAS 
ALLEH.FED Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE 1 F­XTíA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
5 0 0 7 3 0 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
CEE+ASSOC 
C E F ΜΠΝΟΕ 
5 0 0 3 0 0 
ΡΟΥ. ­UN I ESPAGNE ETATSUNIS 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTÍA CEE TPS GATT T O T . T l E R S HONDE 
5 0 0 9 1 0 
FRANCF B E L 3 . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL IE R 3 Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS TNOE C H l N E . R . P 
JAP3N 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOr TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
5Λ09 20 
FRANCE PAYS­BAS Al LEM.FED ITAL TF R O Y . ­ U N I NORVEGE OANEMARK 











2 , 5 I 7 
2 6 
? 9 
1 0 , 1 7 
2 3 
3 5 5 
6 






4 0 83 83 533 83 83 
5 3 3 
6 1 6 
5 , 1 7 
2 
1 7 3 
2 1 11 
1 1 3 
1 1 3 
1 13 1 75 
1 13 1 1 3 
1 7 5 
2 8 8 


















1 2 , 1 7 
1 4 5 
2 
33 
5 3 4 3 
1 0 
4 1 44 
6 ' 4 5 1 9 
5 1 
6 3 
1 1 4 
6 
6 
2 4 5 
? 4 5 
3 6 5 
5 2 8 
1 2 0 
2 4 5 
3 6 5 
528 893 













































































C H l N E . R . » JAPON HONG KONG 
A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E HONDE 
5 0 0 9 9 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE A L L . w . 1 S T TCHEC.nSL . HONGPIL KENYA 
ETATSUNIS INDES I1CC INDE CEYLAN THAILANDE C H I N I , κ . P 
COPLF. SUD JAPON HONG ΚΙΙΝΓ 
AELE 
A U T . r i . ι 
CLASSE 1 TIEPS Cl 2 CLASSE 2 FUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E P S C E E HONDE 
5 0 0 9 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.r i : ! ) I T A L I E R O Y . ­ U N I I R I A N U I SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL HALTE TCHECOSL. HONGR1 Γ BULGARIE ETATSUNIS CANADA INDES OCT SYRIC IRAN INDE BIRHANIE THAILANOE C H l N E . R . P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
E E E HONOE 
165 210 284 284 7 
2 4 0 2 2 4 0 9 2903 143 4R9 2414 2903 143 3046 
70 893 37 401 3 1 3 1 3 1 768 I 65 1298 3 1244 
438 1247 1685 348 84B 7 1298 130 5 3β3β 1074 2 4 6 9 
1 3 6 9 3 3 3 8 1074 4 9 1 2 
3 4 0 0 66 53 602 14604 549 15 3106 10 
6 3 5 
2 11 4 1 2 3 28 897 12 7 
36 76 15 53 5 2 2 9 712 712 7 4123 4130 10071 1B725 5 9 1 1 4 1 6 0 10071 
1 8 7 2 5 2 8 7 9 6 
21 
1 
13 17 23 23 1 192 193 




61 175 2 3 6 119 119 1 182 183 
3 4 6 192 5 3 7 
4 7 8 2 02 6 8 0 
768 541 1 3 0 9 
531000 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE INDE THAÏLANDE C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS C12 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HUNDE 
510110 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUI SSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE 
TUROUIE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE! 
BULGARIE .SOMALIA ETATSUNIS CANADA 
BRFSIL ARGENTINE L IBAN IRAN 
ISRAEL COREE SUD JAPON HONG KONG N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE 
EAHA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
5 1 0 1 5 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E SUISSE 
AFLE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
FRANCE 









9 40 5 1 91 
45104 41515 8 7 2 4 5 1 0 0 9 6 7 51109 1 6 5 7 9 197 696 47 28 34B 7796 
4 6 1 120 1773 330 158 76 
1 59 5 5 3 8 6 4 4 192 5 19 
7 4 9 1 1 3 1 
2 6 0 7 6 4890'= 7 4 9 8 1 5 1454 1 4 5 9 134 104 76544 3 2 6 0 3 4 7 6 1 4 7 3 3 3 7 6 4 5 0 1 3 2 5 9 4 0 4 0 2 4 8 5 
9 13 2 a 756 
756 756 756 
32 756 756 
32 788 
8 6 0 1 1 2 6 2 9 2 3 7 5 6 9 5 3 6 6 7 0 1 6 5 5 7 
4 0 1 10 
163 39 14 7 1 3 
127 
6 7 4 
2347 4 4 0 1 6 7 4 9 
510190 
ESPAGNF YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIF 
MAROC T U N I S I E EGYPTE 0 . A F P . S U D FTATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
INDE J4P3N F0R10SF AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . l ClASSF 1 T IFRS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
5 1 0 2 1 1 
FRANCE B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE DANEHARK 
S U I S S E AIIT3 ICHE PORTUGAL FSPAGNE ALL .M.EST ETATSUNIS INDE JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF ! T IERS CL 2 CLASSE 2 EUP.EST CLASSF 3 CXTIA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
5 10219 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E P S C E E HONDE 








2395 7 2 3 
9 3 2 
3 1 
? 
7 0 9 3? 
1 
' . 6 
3949 
3926 ! 2875 1 2 7 ' 1272 9 4 
9 4 
14241 612 94 1 3230 9 9 1 
1 4 2 2 3 
6 1 2 7 3 75514 
5 R 4 
7 6 5 Í 3 3 ! 7 








3 1 " 
d ­




4 3 2 
1414 1 4 3 
1 4 3 
n 1 1 






R 76 1 
2 0 7 
2601 2808 9 9 ti­lts. 2R33 22286 2817 14 2333 ?2·>86 25119 
2 1 9 
1 7 
19 
2 3 4 2 5 3 1 1 1 
1 
2 5 4 1 ? 6 5 
242R 
1 1 4 1 4 1 1 5 3 3 6 3 0 l f 3 7 3 52 1 5 7 5 7 
2 3 6 
6 3 7 « 7 3 
1 8 74 2911 8 7 4 8 7 4 2911 3785 
16 4 3 1 
1 
5 




5 39 61 
190 





5 1 0 2 2 1 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK SUISSF ETATSUNIS 
INDONESIE JAPON 
AELE AUT . CL . I CLASSE L T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
5 1 0 2 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ROUMANIE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . L CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
5 1 0 3 1 " 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I ?s?pGE 
SUISSE A TRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONOE 
5 1 0 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I ERS C E E MONDE 
5 1 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
Zollsatz 
Droit 




4 , 5 1 7 
1 
270 
8 1 78 
273 86 3 5 9 1 
l 3 6 0 116 
360 360 116 4 7 6 
5 . 1 7 
4 0 7 2 5 9 68 A 4 
1000 2 1 3 
252 
1 0 2 9 2 5 5 12Θ4 1 1 1285 544 1 2 8 4 1 1285 
544 1β29 
9 , 5 1 7 
1 1 4 26 78 3 1 9 6 7 147 1 3 
62 3 17 
. 1 72 1 
2 1 6 
3 0 7 
3 0 7 6 0 5 3 0 6 3 0 6 6 0 4 911 
9 , 1 7 
9 6 12 133 4 1 1 6 
2 
2 8 10 1 0 
164 Ì8 1 6 4 174 
1 3 , 1 7 
1 7 3 2 7 
izziè 


















2 1 9 2 9 





4 100 3 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
5 1 0 4 1 0 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
.ALGERIE . C . Ï V O I R E .HADAGASC ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE ISRAEL PAKISTAN 
HALAYSIA C H l N E . R . P COREE SUO 
JAPON HONG KONG SECRET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
MONOE 
5 1 0 4 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE HAROC .ALGERIE .MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA SYRIE ISRAEL INDE 
T I MOR.MAC C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GA.TT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
5 2 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
Zollaatz 
— Droll 




1 3 , 1 7 
22 4 3 8 1 677 
121 436 6 253 17 30 23 29 
17 372 12 1 2 4 1 4 161 2 
5 1 0 1 20 56 1 38 2 6 2 2 11 3 
SS5"· 
5 9 4 7 1 4 5 0 1 Al 233 6 1 8 96 1 97 1 5 2 1 6 7 8 5 5 4 14758 56 1 4 8 1 4 3 7 8 1 5 2 
9 3 3 7 1 
1 5 , 1 7 
1 0 7 4 6 
49B5 1 3 1 3 2 1 3 2 9 9 1 6 4 8 0 1654 4 2 16 
7 10 2 7 2 9 2 4 4 
1 3 1 9 3 6 144 1 1 6 125 
4 9 6 7 6 4 240 1 59 
2 339 
748 110 1 46 1 265 BB 1 0 0 8 
2 1 
4 7 8 6 
3 3 0 2 
8 0 8 8 2 59 2 7 8 339 
1625 2 6 5 1 8 9 0 1 3 3 1 7 
5 8 8 1 9 9 3 8 5 
755 1 0 1 4 0 5B642 6 8 9 5 9 
7 , 1 7 






570 8Θ 16 57 1 33 2 4 3 4 
2 48 2 
3 1 4 21 
1 13 3 7 
5 3 4 1 1 
1112 
7 7 3 1B85 
33 ao 12 
13 
1 9 1 9 7 1926 
24B 1 
2 
1 2 4 0 9 37 





40 13 151 2 3 
718 
4 9 5 
1213 
42 51 
2 4 4 40 2 8 4 
1 4 0 8 




— Code TOC 
et origino 
5 2 0 1 0 0 
DANEHARK 
SUISSE GR EC E ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 
EXT3A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S r E E HONOE 
52O200 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
5 3 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YDUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T PULOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE AFR.N .ESP 
MAR3C .ALGERIE L IBYE 
EGYPTE .MAURITAN . N A L I .CENTRAF. .CONGOLEO .BURUNDI ANGOLA KENYA TANZANIE 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA . S T ­ P . M I Q MEXIOUE SALVADOR INDES OCC VENEZUELA 
GUYANE BR EOUATEUR PEROU BRESIL 
C H I L I B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYR I F IRAK IRAN JORDANIE PAKISTAN INDE INDONESIE 
Zollsatz 





7 , 1 7 
II 5 1 12 628 
43 745 788 788 805 
783 783 800 1 5ΘΘ 
8 , 5 1 7 
18 4 13 41 12 3 2 9 
1 105 288 
S 3 93 
398 10 10 408 88 398 10 40Θ 88 496 
0 , 1 7 
3 1 0 8 4 1 7 7 1 9 
4 3 3 8 2247 
264 1 4 8 9 7 86 1141 85 2 1 7 28 167 204 64 zll 557 15 44 23 217 9 581 4 1 0 1586 
15 37 3 7 190 
3 11 30 9 7 25 7 365 5 7 7 8 5 0 
29Θ 95 10 68 14 16B 5 183 4 1 609 6183 
3666 6 
7 0 3 7 
2 9 2 6 7 26 
2B6 189 57 












33 34 1 1 
34 1 35 
191 





5 3 0 1 0 0 
HALAYSIA 
SINGAPOUR HONGOL IE C H I N E , R . Ρ COREE SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE OCEAN.USA DIVEPS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA 
AUT.AUH TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVEPS C E E 
HONDE 
5 30 210 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I R .AFR.SUO ETATSUNI S INDE C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS Cl 2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
5 3 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . 




T U N I S I E L TBYE EGYPTE SOUDAN E T H I O P I E HALAHIF R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA 








r o Ι« I 
i! 







0 , 1 7 
4 
1 0 6 




2 7 3 9 3 2 
1 0 3 2 1 2 2 
5 4 
156B9 4 5 7 4 9 2 4 7 3 1 8 , 
2 0 0 
496BB 4 9 9 7 0 2Θ78 1 0 8 0 3 9 5 8 5 2 7 1 0 9 5 5 9 9 3 5 2 1 5 5 0 5 2 1 8 
52676Θ 5 4 
55652 5 8 2 8 1 5 







9 9 1 5 
2 8 
1 3 
4 1 1 4 4 99 1 
9 9 1 1 4 4 
4 3 
45 1 
9 9 1 144 2 4 3 
1 8 7 
0 , 1 7 
1525 3 4 5 9 2065 6 4 7 1056 
1 4 9 1 
7 6 
9 0 
1 3 9 7 
83 
7 1 
5 158 1154 150 
3 8 28 1 7 9 9 
l i 25 1 7 5 
2 6 
4 0 2 82 β 11 3 3 9 3 9 4 7 7 9 25 1064 3 1 
1 3 
3 4 0 
6 
1 4 
1 6 2 
1 0 8 
2 
IT? 4 8 4 4 10 6 3 0 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
5 3 0 2 9 0 
C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 3 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE EGYPTE • TOGO REP .HADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL ΡΑΚΙ STAN HONGOLIE C H I N E , R . Ρ JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 3 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
HAROC HONG KONG 




TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 













0 , 1 7 
5 5 1 6 
1 0 5 




1 8 8 8 
10875 
1 2 7 6 3 
2 6 
3 0 6 9 
3 0 9 5 
2 0 9 3 
6 1 4 6 
8 2 3 9 
2 4 0 9 7 
10090 
1 5 8 0 3 
6 9 5 6 
2 2 7 5 9 
8 7 5 2 
3 2 8 4 9 
0 , 1 7 
4 4 8 1 
9 0 3 1 
3 5 0 
4 5 7 9 
4 0 0 






8 2 9 









4 4 ! 




8 4 2 
4 9 0 






1 9 4 
38 
4 0 8 3 
8 30 
4 9 1 3 
1 0 
1 5 3 4 
1544 
1 6 3 
Al 6 6 3 3 
1 8 8 5 1 
64 79 
dit i aa4 i 
2 5 4 7 4 
0 , 1 7 
7 










2 2 9 
50 
5 0 
2 7 9 
6 3 4 
2 3 1 
4 8 
2 7 9 
634 
9 1 3 
3 , 1 7 
6 6 6 2 0 
QZT-Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 




I T A L I E 





























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T Ï E 3 S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 














A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 













3 , 1 7 
2 6 0 7 7 






6 9 6 
4 5 
1 1 
5 8 7 
1 4 9 
2 






2 5 7 
2 2 
1 574 
1 2 3 4 8 
7 6 5 
52 
28 
4 2 1 
2 2 
1 1 
4 0 8 5 
2 Θ 4 
2 4 
5 5 4 8 
1 1 535 
l 7083 
2 8 
1 4 8 3 5 
1 4 8 6 3 
2 8 5 
2 8 
3 1 3 
3 2 2 5 9 
1 0 2 3 7 9 
3 2 1 6 4 
6 5 
3 2 2 2 9 
2 4 
1 0 2 3 4 9 
1 3 4 6 3 2 
5 , 1 7 
3 8 1 8 
1 2 0 2 0 
4 2 2 2 
2 1 6 7 
1 068 














2 3 2 9 5 
H I B 
β 
1126 
2 3 2 9 5 
2 4 4 2 1 












42 4 46 
1 1 47 3432 43 4 
















3 7 0 
2 3 2 ι 
13 1
1 2 3 
9 1 
1 6 6 
3 4 6 
5 1 ? 
4 4 5 
4 4 6 9 
1 
9 
9 6 5 
















EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
53071 - * 
FRANCE 
B E L G . - I JX PAYS-HAS ALLEM.Γ Fl) I T A L I E 












CHINE , R.P 
JAPON 
FORHUSE HONG ΚONU 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 





A U T . T I E R S 
TOT.TIfcRS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 













AUT.CL . 1 
CLASSF 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I C S 
C E E 
MONDI 




I T A L I E 










A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
MONDE 
5 3 0 9 0 0 
FRANCE 
B E I G . - I U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED I T A L I F 




















5 , 1 7 
31403 
4 2 8 5 2 
4 2 7 0 
3145 
4 9 3 7 
220β 




1 6 5 9 
1344 
2 









3 1 3 
5 2 3 4 
3089 
3 3 2 3 
6 0 4 




9 6 6 9 9 
3414 
4 3 9 
68 5 3 
9 6 6 0 7 
1 0 5 5 5 2 
1 0 , 1 7 
3432 
4 0 8 4 
1992 
3 4 0 
3 1 6 7 
1 8 4 





1 2 0 
1 2 1 
1 0 
1 2 
a i 1 
4 4 3 
? 3 7 
6 8 0 
1 3 
1 3 
6 9 3 
13025 
5 3 7 
1 4 6 
6 8 3 
1 3315 
13708 
4 , 1 7 
3053 
6 3 4 
1 9 0 
1 6 
2 8 




" Í T 5342 5342 3921 5325 1 7 
5 342 3921 9 2 6 3 
4 , 5 1 7 
2 1 0 
4 5 3 
4 1 
2 4 3 
























2 6 2 
1 5 4 





4 2 1 
2 2 
4 4 3 















2 1 1 
1 
2 
213 1 2 1 4 





— Coda TDC 
et origino 
5 3 0 9 0 0 
CLASSE 2 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
5 3 1 0 0 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUI SSE AUTOICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECOSL. ETATSUNI S CANADA PEROU INDE AUSTRALIE 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S Τ Π Τ . T I E R S C E E 
HONDE 
5 3 1 1 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRÏ E ROUMANIF 
.CAMEROUN .CONGOLEO R .AFR.SUD ETATSUNI S CANAOA NICARAGUA AFGHANIST ISRAEL INDE COREE NRD COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALI E N.ZELANDE .POLYN.FR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FAHA AUT.AOH 
T IEPS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 












4 , 5 1 7 
2 
2 6 
1193 2 6 
2 6 
1193 1219 
11 , 1 7 
5 2 4 7 4 5 7 2 6D32 1 118 
2 3 3 














4 0 2 5 
1 3 3 
415B 16 16 12 12 41 86 
18204 4 1 1 4 
7 0 
4 1 8 4 13202 2 2 3 8 8 
1 3 , 1 7 
2 4 8 9 3 
17550 18655 1 3 2 3 7 7 4 8 1 3 3 1 9 3 0 
1 
3 3 2 
1 5 3 
5 4 
2 3 
3 2 6 
336P 1819 
3 3 
9 4 3 
2 1 
7 









2 5 1 
1 
3 6 




37733 3441 4 1 1 7 4 7 1 
6 5 6 
6 5 9 
2 6 7 
3 6 
3 0 3 
4 2 1 3 6 1 4 6 1 3 7 
4 1 6 B 5 4 3 2 
















4 4 3 
1 5 
4 5 7 2 ? 1 
1 
4 5 3 
P 
4 6 1 






4 3 8 
2 3 6 
4 
1 2 2 
3 
1 
1 6 13 10 5 1 
! 16 1 1 1 33 
5 51 2 5') 
1 1 
4 9 0 5 4 4 7 5 3 5 3 
85 86 35 5 39 
5 4 1 9 56 5475 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 1 1 9 0 
FPA^CE 
RELG. ­LUX PAYS­BAS A L L ^ M . F f 0 ITAL IE 
°JV.­UN! IDLANDF NORVEGE SUEOE F INL ANDE OANEHARK SUISSF ΛΙΙΤ3 ICHE PORTUGAL fcSPAGNF HALTF A L L . " . F S T TCHFCUSL. HONG»IF PTATSUNIS TRA< JAP3N AUSTRAL 1 F 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T I E Ï S C l ? CLASSF 2 EUP.EST CLASSE 3 E f Tí A c cr Cf F + ASSOr T"S GATT A I IT .TTETS T O T . T I F R S 
F F F 
HONOE 
5 3 1 2 0 0 
FRANCF R E L ' ; . ­ L U X "AYS­RAS ALLEM. FFO τ T A L IF ROY. ­UN 1 SUISSF A U T ! I C H E ETATSUNI S 
H t L c 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 F!TT*A CFF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C F E 
MONOE 
5 M 3 0 0 
FPA^Cf. B F L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEM.FFD ITAL IF RO γ . ­ i m A L L . M . F S T ETATSUNIS 
SELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 «=UP.EST CLASSE 3 F X U f t CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S T H T . T Î E O S 
C E E HUNDE 
5401D0 
FPANCF B E L G . ­ L U X PAYS­RAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSF AUT* ICHE ESPAGNE GR EC E U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE 













1 » , 1 7 
5?97 
U P I 
i« ie 5745 2 2 3 8 1 





9 8 7 






















3 6 4 2 7 
^ « 3 6 ^ 














7 3 1 
8Q 
8 9 
7 3 1 
8 2 " 


















1 4 6 
1 6 8 
0» 1 7 
1 2 3 4 1 
i l m i 4 8 5 6 
3 4 4 










9 3 4 
1 8 3 
8 1 8 
























5 2 8 
3 













































AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 1 
CLASSI 3 EXTRA CIF CEE+ASSUC TRS GATI AUT.Τ IERS TOT.TlERS C E E MONDF 
FRANCE PAYS­BAS ALLFM.FFD 
I T A L I C SUISSE 
BRESIL P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE SUD 
T IERS CL2 CLASSF ? A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
54031U 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUISSE PORTUGAL POL OGN E ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
5 4 0 3 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL . H . E S T 
ETATSUNIS BRESÏL 
« C L C A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
415 127 542 142 7 1427 3235 3B9 3624 5593 2ΒΘ99 3321 
lili 
2 8 8 0 8 3 4 4 0 1 
4 3 30 615 25 243 18 
30 30 6 5 8 658 243 243 
9?2 663 2 6 8 9 3 1 12 9 4 3 
31 41 3 61 12 13 1 
75 13 as 4 4 92 100 80 12 92 100 192 
6426 3307 750 101 49 1635 4 7 4 15 41 131 14 48 15 13 186 
1836 5 3 5 2 371 186 
186 15 15 2572 1 0 6 3 3 2 0 a 3 489 2572 1 0 6 3 3 13205 
106 31 1 3 9 1 3 1 1 12 
119 35 154 12 
135 32 167 
5 4 0 3 5 0 
ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE AUTRICHE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HUNDE 
5 4 0 3 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE AUTRICHE BRESIL 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
54 0410 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
5 4 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE BRESIL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
5405 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FÏNLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T 
17 3 323 



























1 46 30 45 













HONGRIE ROUMANIF ETATSUNIS 
" P E S U 
PAK!STAN INDE SINGAOOIIP 
JAPON 
ALLE AUT.TL.1 rLASSE 1 T1E3S CL2 
CLASSE ­eUR.EST 
CLASSF . FXTRA CEE 
r E F + A s s n r TPS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
5 5 0 1 0 0 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­PAS ALLEM.FEO I T A L I E R n v . ­ I I N r ISLANDE SUISSE FSPAGNF YOUGOSLAV GRFCE TUROUÏE 
U . R . S . S . HONGRIE ROULANT E RULGAPIE ALBANIE MAROC .ALGERIE L IBYE EGV°TE SHUDAN .MAL I .H .VOLTA .NTGER .TCHAD 
.SENEGAL . c . i vn iRF .TOGO REP .DAHOMEY NIGFRIA 
.CAMEROUN ­CENTRAF. .CONCORRA .C01GDLE0 .BURUNDI ANGOLA .SOMALIA KENYA OUGANDA 
TANZANÏF HOZAMBIOU RHDOESIF MALAWTE P .AFR.SUD 
FTATSUNIS MEXIOUE GUATEMALA HONOURAS S ALV A UUR NICARAGUA COSTA RÏC 
H A Ï T I INDES OCC rOLOMRÏF PFROU BRES IL C H I L I B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE L I8AN SYRIE IRA< IRAN AFGHANIST 













1282 I 2P2 4 221 5177 3422 199 
4?21 5077 
9 2 9 8 
1 1 7 
3 3 3 
4 9 5 
1 365 1 3 









9 8 4 
3 8 4 
6 3 
4 2 7 1 1 4 4 4 7 8 3 3 4 7 2625 
1256 1 3407 1 9 6 
5474 5 2 0 
2530 
5 9 9 6 963? 732? 5 8 7 
3135 1256 1 9 
1 3 1 
5 8 
7075 3752 4B53 
3 8 
1 5 6 
4 2 5 
2 7 9 3 6 7 2 3 2 9 15713 
3 1 4 
6 4 
8165 4 5 0 
3 1 
1 2 9 
1 3 5 1 7 2 9 1 3 9 1 ) 2 3 3 3 
2 7 0 
1 0 
9 1 4 
6 2 
1 08 2 4 4 
Π313 9 8 
3506 2 9 
2898 1 1 9 
6 1 4 1 1175 1 7 
3 4 
1 6 7 
3 1 
? 3 9 
! 7 a 1 8 3 
4 8 
1 2 
1 8 1 








4 5 7 
11 
1 1 
, 1 5 
2 1 3 
5 4 3 
1 2 8 
6 7 5 
194 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
ot origino 
5 5 0 1 0 0 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH T IERS C12 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E ■traí??' 
A U T . T I E R S T O lC E E 
HONDE 
5 5 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ROY. ­UN 1 ESPAGNE GRECE TUROUIE A L L . H . E S T TCHECOSL. ALBANIE HAROC .ALGERIE GUIN.PORT 
.CONGOBRA .CONGOLEO HOZAMBIOU .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA COLOMBIE VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN SYRIE 
T R A N ISRAEL PAKISTAN C H l N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEÈ+ASSnC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 5 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGAR I E 
T U N I S I E EGYPTE 
.TCHAD .MADAGASC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR INDES OCC COLOMBIE 
PEROU BRESIL L IBAN SYRIE ISRAEL PAKISTAN 
Zollaatz 
— 










0 , 1 7 
9 4 9 0 8 
5 6 4 1 8 3 84 3 7 5 9 0 1 
4 3 2 7 0 3 2 6 6 5 9 2 5 6 
2 6 9 1 5 5 5 4 5 2 6 1 2 5 8 2 4 2 4 3 7 4 5 
1B7975 4 3 1 7 2 0 
3 0 1 8 5 5 7 5 4 4 
0 , 1 7 
5 
5 3 
1 2 9 
3 8 5 1 7 2 
1 0 5 
6 








4 6 0 0 7 9 0 4 9 2 
6 8 
3 5 9 
2 0 8 
4 3 
1 4 5 6 6 2 5 
5 0 
2 8 8 
6 0 7 lti 3 2 0 
7 2 
5714 5 7 8 6 4 
5 
5 2 8 7 5 2 9 6 102 3 2 0 
4 2 2 
1 1 5 0 4 5 0 4 6 7 5 3 2 2 9 6 4 1 0 4 9 6 4 0 3 8 1 5 5 4 2 
0 , 1 7 
8 0 4 
1 1 2 7 1 7 6 8 2 9 4 3 5 0 7 




5 3 6 
303 
4 1 0 7 
6 
4 2 8 
4 ii 2 17 
1953 
1 1 





li 1 9 
4 3 
2 1 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
5 5 0 3 0 0 
INDE 
THAILANOE C H l N E . R . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
TIERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE HALTE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
.TCHAO MEXIQUE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL. EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
V L A Í S I I 
EUR.EST 
NASSES EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
5 5 0 5 2 3 








0 , 1 7 
2 8 6 
2 125 322 
1 4 1 
1 
1747 2 8 7 4 4 6 2 1 11 
2 8 9 0 2 9 1 0 
2 0 1 
1 2 5 
3 2 6 
7 8 5 7 7 1 7 0 746B 3 6 8 
7 8 3 6 7 1 4 9 1 5 0 0 6 























1 6 7 
B, 1 7 
2 5 5 
119 
106 4 0 7 




1 0 1 
1 0 
2 1 









1 4 8 
6 1 1 
7 5 9 56 56 
1 2 60 7 2 
8 8 7 
1 4 6 0 
7 9 5 
els 
142 B 2 3 1 5 
4 . 1 7 
4 2 
3 3 
1 2 0 3 4 8 721 
2 6 

























6 1 4 4 
1 5 6 








— Coda TDC 
et origino 
5 5 0 5 2 3 
Ρ UUMAN ï F 
FGY»TF ITATSUN!S IRAN 
AELE 
AUT.Cl . 1 CLASSE 1 T IE»S Π ? CLASSF 2 
r u p . r s i CLASSE 3 E XT 3 A CEE ΓΕΕ+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T n T . T ! E ° S C F F 
ΜΠΝΟΕ 
5 5 0 5 2 P 
FRANCE BFLG . ­ L U X PAYS­RAS ALLEH.FFD ITAL I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUT3ICHE PORTUGA! rSPAGNE HALTE YOUGOSL AV GR FC F EGYPTE ETATSUNIS JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 H F R S CL2 CIASSE 2 EXT3A CFE CEE + ASSIIC IPS GAIT T O T . T I F R S 
C E F 
M1N0E 
5 5 0 5 9 Π 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUFOF FINLANDE OANEMARK SUISSE AUT*ICHF PIRTUGAI ESPAGNF GIBRALTAR » A I T F YOUGOSLAV GRECE TUR3UÏF ALL.M.EST TCHECOSL. H1N~RIE BULGAR 1 E A lBANIE A F R . Ν . E S ° EGY'TE 
.SENFGAL Ρ .AFR.SUD FTATSUNIS 
CANAOA CnLOMBTE BRES I I URUGUAY L IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
FAMA TIFRS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASS1C 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T ! E ° S 










4 , 1 7 
2 1 





1 0 8 108 2 ! 
2 1 
1511 1 283 1464 
2 8 149? 1264 2775 











1 ih 5 9 
1 5 
1 6 
4 1 ] 
B l 
4 8 2 
5 9 
5 9 
5 4 1 1 12? 
5 2 1 
5 2 1 
1 102 1643 
7 , 1 7 
1 0 7 9 9 1 4 4 0 7 





1155 751 12 54 8 6 1 9 
5 
1347 1 0 0 5 7 1 0 7 1 2 5 1 0 0 
6 1 
5 3 2 
7 6 
1 4 
2 2 2 
8531 
1 9 l o o 




10 2 0 7 1 42 Ρ 
4 2 3 
2 3 5 100 321 
5114 3 6 2 6 8 4 1 3 8 2 
1 9 1 1 8 3 5 1 1 8 5 4 
9 0 5 
2 3 5 
1 1 4 0 5 4 3 7 6 a l 734 37596 
9 4 9 



































8 8 6 03 
9 4 
7 0 4 
7 5 Τ 












145 3 0 
3 0 
1 6 7 22 
3 58 2 5 3 9 2897 
8 2 8 





6 6 2498 
195 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origino 
5 5 0 6 0 0 
F R A N C E 
8 E L G . - 1 UX 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R U Y . - U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ί 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
H O N D E 
5 5 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U » 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E Ï A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
5 5 0 7 9 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C U S L . 
R U U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C H l N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S Ï 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
5 5 0 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 





i« a l 
5 
11 l' tí δ 
W e r t e 
1 ooot 
Valour» 
1 2 , 1 7 
2 0 9 5 
1 0 0 5 
1 5 4 
6 8 6 





3 2 1 
1 2 
? 
2 2 ii 
4 2 4 
4 7 
4 7 1 
4 7 1 
4 0 7 7 
4 6 0 
4 6 0 
4 0 6 6 
4 5 3 7 







1 9 5 
2 
2 0 4 
2 
2 0 6 
2 0 6 
1 6 5 
2 0 6 
2 0 6 
1 6 5 
3 7 1 




1 3 8 
1 2 9 






2 1 8 
1 




2 4 0 
3 8 3 
2 2 1 
1 9 
2 4 0 
3 8 3 
6 2 3 
1 5 , 1 7 
3 3 0 
2 1 9 5 
1 5 2 1 
1 2 4 8 
7 7 3 














2 Β 9 
6 1 
2 0 
1 9 1 
3 
3 9 3 
1 8 6 
2 4 9 
1 3 3 Β 
1 5 Β 7 
3 9 7 
3 9 7 
















































2 0 1 
2 3 8 
6 0 
6 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
ot origine 
5 5 0 8 0 0 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
5 5 0 9 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
C H l N E . R . P 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
5 5 0 9 0 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C E N T R A F . 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 9 0 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 






1« II a 
W e r t e 
1 ooot 
Veleure 
1 5 , 1 7 
1 3 3 
3 
1 3 6 
2 1 2 0 
6 0 6 8 
2 0 8 1 
3 8 
2 1 1 9 
6 0 6 7 
8 1 8 7 
1 3 , 1 7 
7 2 
1 4 
1 5 4 
1 5 5 


















1 0 2 
1 6 4 






3 4 1 
5 7 7 
2 9 0 
4 6 
3 3 6 
5 7 2 
9 1 3 
1 3 , 1 7 
2 2 1 
8 0 
1 4 1 
1 1 1 













2 9 B 
8 
2 3 5 





1 3 7 
3 0 7 
4 4 4 
2 3 5 
4 0 
2 7 5 
7 3 7 
a 7 4 5 
1 4 6 4 
9 6 1 
5 1 6 
7 1 1 
1 2 2 7 
7 2 4 
2 1 B 8 
1 3 , 1 7 
2 0 3 2 
6 9 5 
1 9 1 4 
1 5 5 3 










3 1 2 
6 






















































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e T O C 
er origino 
5 5 0 9 0 7 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 3 U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P n L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
P U L G A R I F 
T U N I S I F 
F G V T E 
. S E N E G A L 
E T A Ï S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E , R . o 
J A P O N 
F U R I O S E 
HONG K O N G 
. P O L Y N . F P 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F 3 S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T 3 A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
5 5 0 9 0 8 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F Ï N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
. P O L Y N . F R 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X H A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
5 5 0 9 1 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
Zo l laa tz 
— Droit 
.1 H û Is ï ? 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , I 7 
1 3 
1 5 5 
7 0 1 
sa 4 1 




2 9 3 
3 6 2 
1 5 6 
1 0 3 
1 9 
1 4 
3 0 3 
5 7 








2 5 1 
4 7 
5 2 0 
2 1 2 
5 
1 0 3 4 
2 3 3 5 
3 3 6 9 
5 7 
5 
1 3 4 3 
1 4 0 5 
9 5 2 
2 5 1 
1 2 0 3 
5 9 7 7 
6 9 2 9 
4 6 7 0 
1 1 2 9 
5 7 9 9 
6 7 5 1 
1 2 7 2 Θ 
1 4 , 1 7 
5 9 7 
2 5 3 
5 0 7 
4 3 5 
8 7 3 






















1 0 7 
1 1 
2 
2 9 4 4 
4 2 7 




1 0 7 
1 8 4 
3 5 8 0 
2 6 6 7 
3Ï?7 
3 5 7 8 
2 6 6 5 
6 2 4 5 
1 4 , l 7 
1 8 3 7 
1 1 6 3 
3 6 1 9 
2 0 0 0 
2 2 7 5 
3 4 0 1 
4 4 
7 
Z o l l e r t r a g 



























2 8 1 
1 3 4 
3 0 4 
4 3 8 
1 7 5 
1 8 3 
1 2 4 
3 3 
1 5 6 
6 0 7 
1 4 7 


















4 1 2 
6 0 






4 7 6 
2 5 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
5 5 0 9 1 7 
DANEMARK 
SUISSF AUTR KHK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUR QU IC­POL OGNF 
TCHECOSL. 
HONGRΙF. ROUHAN1 F BULGAR IC T U N I S I · " EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC COLOHRIF 
SYRI F ISRAFL PAKISTAN INDE C H I N E , o .Ρ COREE NRD 
COREF SUÜ JAPON 
FURHOS F HONG ΚΠΝΓ 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CtÈ+ASSnC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 5 0 9 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY. ­UN I NORVEGF SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANI F BULGAR IF ALBANI E HAROC TUNIS IE EGYPTE . C . Ï V O I R E . C E N T R A F . 
KENYA ■HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC COLOHBIE BRESIL ARGENT INE CHYPRE 
L IBAN SYRIE ISRAEL PAKISTAN INOE 
CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYS I A SINGAPOUR TIHOR,HAC C H I N E , P . P COREF SUD JAPON FORHOSE HONG KONG 
.POLYN.FR DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE t 












1 4 , 1 7 
5 0 
6 2 6 2 1 6 2 6 3 1 
*>0 







1 B 3 







1 8 3 
3 7 1 
2 
2 3 
5 2 0 4 4 6 
2 0 
8354 5844 1 4 1 9 8 63 5 6 3 5 
1 1 6 0 3 7 3 
1533 1 6 3 6 6 1 0 9 5 7 1 5 8 0 0 5 03 
1 6 3 0 3 
1 0 8 9 4 2 7 2 6 0 
1 4 , 1 7 
3 0 0 0 6 2 2 8 3 8 2 0 8 3 8 2 6 5 0 6 9 8 2 3 
2886 2 0 
8 4 0 
3 2 6 145 6 8 5 1 
4 1 6 3 
B 7 1 
3 7 0 6 1 3 1 6 0 
4 8 5 
1617 1 6 0 8 1 2 2 
1595 1 3 6 8 1034 
1282 2 6 0 
1 5 0 
8 
5 6 9 





4 1 0 6 6 4 
1 5 5 





3 1 3 
4 4 3 




3 8 7 
9 
4 3 3 4 3407 2 3 0 4 4 8 1 6 1433 5 
1 
1 5 7 7 6 2 5 7 7 5 4 1 5 5 1 7 7 
5 





8 7 7 





















7 2 9 
6 
3 
1 1 7 0 8 1 8 
19Θ8 8 9 
8 9 
1 6 2 
5 2 
2 1 5 
2 2 1 2 7 0 
22 82 
4 0 4 
3 
1 1 8 
4 6 2 0 9 5 9 
5 8 3 
1 2 2 
5 1 9 
1B42 
6 8 
2 2 6 
2 2 5 
1 7 
2 2 3 
1 9 2 
1 4 5 


















4 8 5 






60 7 4 7 7 
3 2 3 
6 7 4 
2 0 1 
1 
2 2 0 9 3 6 0 9 5 8 1 7 
3 5 0 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
Ol origino 
5 5 0 9 5 0 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
5 5 0 9 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX 




FSPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE ALBANIE .SENEGAL ETATSUNIS ISRAEL INDE 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 5 0 9 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE MAROC SOUDAN .SENEGAL ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC SYRIE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 











1 4 , 1 7 
2 5 1 3 9 
7 4 1 9 4334 1 1 7 5 3 7R443 1 1 2 1 9 5 
6 2 0 7 4 14185 7 6 2 5 9 
1 
1 1 0 0 1 1 1 8 8 4 5 5 
1 4 , 1 7 
9 7 2 
1 8 6 296 393 























1 7 3 
2 7 2 
1 2 0 
2 8 
1 4 8 
1 1 9 
1 1 9 
5 3 9 
2 2 0 2 
2 3 3 
1 3 1 
3 3 1 
1994 2 5 3 3 
1 5 , 1 7 
6 9 2 6 
3 0 1 9 3 7 6 6 B651 4 2 2 3 






7 0 5 






1 1 4 
3 1 4 
2 0 0 
2 2 9 
3 9 2 
3 9 
2 










1 9 4 
1 4 
1 0 
2 1 3 3 
9 1 3 3046 
2 
6 7 1 
6 7 3 
99 7 
6 
9 1 3 




3 5 1 9 
1039 60 7 1645 






















































1 3 7 
4 5 7 
101 101 
1 3 6 
1 
1 3 7 
5 3 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 1 9 9 9 
AUT. T I E«S T O T . T I E P S 
C E E MlJNOE 
5 6 0 1 1 1 
FRANCF 
» F L G . ­ L U * PAYS­RAS ALLEM. Fftf) I T A L I F ° Ü Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUFOE F INLANDt 
OANFMARK SUISSE A U T * I T H F 0ORTUCAL ESPAGNE rnusosLAv GRECE U . a . S . S . ALL.M .EST POLOGNE 
TCHECOSL. HONf.RI F ROUHANIF BULGARIE P .AFR.SUO FTATSUNTS CANAOA 1N0ES HCC ARGENTINE L IBAN ISRAEL INDE JAPON AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T>­E*S CL 2 CLASSF 7 EUR.EST CL,SSF 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E HONOF 
5 6 0 1 2 0 
FKAV:CE BE. .S . ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T AL I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUT«; ICHF ESPAGNE HALTF YflUSnSLAV 
ALL .M.EST POLOGNF TCHECOSL. ROUMANIE 
FTATSUNIS TNOE JAPON AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE l TIEDIS CL 2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.TTERS T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
5 6 0 2 1 0 
FRANCE 
B ELS . ­LU X PAYS­BAS ALLFH.FFD I T A L I E 












1 5 , 1 7 
9 8 1 4 5 4 9 2 6 5 8 5 3 1 2 1 7 
3» 1 7 
1 51 81 1 1 1 2 9 1 5 0 7 ' 5θ<,32 
I 8^2» 1 01 3 8 





5 2 8 n l4­> 
3 6 0 7 
5 ? 
1 3 9 
1 4 9 
1 9 
6 3 0 
3 6 1 
4 0 
3 5 l 6463 









2 3 1 6 6 4 0 3 9 8 
2 3 5 
2 3 5 1 390 1 3 9 0 4 2 0 7 3 1 I 9 1 4 9 
4 0 7 5 7 1259 4 2 0 1 6 1 1 9 1 4 2 1 6 1 1 6 5 
B, 1 7 
3B29 2 2 8 9 105Q B999 
6 4 0 1 8 4 9 3 
1 9 7 9 
2513 
8 3 1 
6 2 
3 4 3623 
3 3 
2212 
3 8 2 
2 2 4 
2*> 4 84 
2 3 9 
7 
2 4 
1 0 0 6 1 3342 
1 3 4 0 2 7 
7 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 4 5 1 9 1 6 8 1 6 1 3 6 5 0 
8 6 9 1 4 5 1 9 1 6 8 1 6 3 1335 
8 , 5 1 7 
1 0 8 2 9 
3355 7312 1 3 2 2 7 4534 4 8 8 1 
2 ? 




1 4 7 
4 8 ' 


























1 25 1 25 
3 6 6 8 
1 1 3 3 7 8 1 
1 48 
1 5 8 




2 9 0 
3 





1 9 1 
2 
8 1 5 
2 6 7 
10 72 1 
1 
3 9 








































DANEMARK SUISSE E SP AGI. F MALTE YOUGOSI 4V POL OGNI" TCHECnSL. HONGRir ROUHANI I BULGARI! R.AFR.SUP ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
TP AL II JAPON AUST A_ 
DIVERS ΝΠ 
ΑΕΙ E A U T . C L . 1 
CLASSI: ι 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE + A s s r c TRS GATT AUT.T IERS T O T . Τ IFF S OIVERS C E L HONDF 
5 6 0 2 2 3 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E ΡΟΥ. ­UN I DANEMARK SUISSE AUTRICHl ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSnr TRS G A I I T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
5 6 0 3 1 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NOPVEC­SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAl ESPAGNF GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. ROUHANIF BULGAR I F R .AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA COLOHBIF VENEZUELA ISRAEL INDE JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASS1C TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I F R S C E E HONDE 
67 39 
A72 21 38 3β 462 157 6 4 4 8 1 424 13 IBI 
5 4 3 9 6 6 4 4 1 2 0 8 3 13 13 716 716 12812 3 9 2 5 7 11621 1191 12812 Β 
355 1241 2 1 8 1932 1 550 8 63 
6 3 5 7 0 2 3 7 6 5 8 7 6 5 8 3 7 4 7 7 6 5 8 7 6 5 8 3 7 4 7 1 1 4 0 5 
1883 2 5 1 1 4 7 3 5 4 8 3 7 997 2194 87 
510 83 1 60 1 14 1 10 208 46 89 63 1 37 5471 447 52 2 56 5 201 23 102 
2Θ09 6 4 3 1 9 2 4 0 138 138 407 407 9 7 8 5 1 4 9 7 3 9 3 1 6 4 5 9 9775 1 4 9 6 3 2 4 7 4 8 
74 2 3 3 3 9 13 1 381 36 1 15 2 
4 6 2 565 1027 1 1 6 1 
6 1 
988 101 1 0 8 9 
3 4 6 5 38 
2 3 9 547 785 12 12 35 35 
792 3 9 B31 
5 6 0 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FÏNLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE EGYPTE ETATSUNÏS CANAOA LIBAN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
5 6 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS CANADA INDE JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONOE 
5 6 0 4 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE ETATSUNIS INDE 
125 762 1019 l 168 28 499 3 86 298 2Γ 1 9 306 388 581 
1233 33 1 
15β6 2 068 3654 73 73 369 369 4 0 9 6 3 1 0 2 3 799 297 4096 3 1 0 2 71op 
9 0 5 2 7814 8 2 8 6 7547 45P4 1791 Β 17 2 13 699 176 
152 18 28 
2 6 9 8 45B3 72β1 
284 284 7571 37273 7 4 3 1 140 7571 
275 21 11 2 6 9 4 1 1 3 3 2 
'. 1 4 
127 165 292 
2 29 390 6 1 9 1 1 24 24 
6 3 2 12 644 
5 6 0 4 2 1 
CLASSE 1 T IE7S CL2 CLASSF 2 FUR.EST CLASSF 3 FXT3A CEF CEF+ASSOr TPS GATT A U T . Ï Ï E R S T O T . T I F R S C F F MONOF 
5 6 0 5 1 0 
FRANCE b F L G . ­ L U X PAYS­RAS Al LEM.FFD ITAL IF Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUFDE F ÏNLANDF DANFMAPK SUISSF AUT3ICHE PnRTUGAl ESPAGNF MALTE YOUGOSLAV GRFCF A I L . M . E " : ! TCHECOSL. R .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
BRESÏL l IBAN 1SOAEL T H I N F . H . P COPEF SUO JAPON FORMOSF HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CL4SSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSF 2 EU" .EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXT1A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C F F «INDE 
5605 9 1 
FRANCE R E L G . ­ I U X PAYS­BAS ALLFH.FED ITAL ÏF R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE OANFMARK SUISSE AUT1ICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GR FC E TUROUIE U . R . S . S . ALL .M.EST P1L0GNE TCHECOSL. ETATSUNIS C H I N E , n . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXT1A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T I E P S C E E MONDE 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 












































15963 369 369 
1 1 





































































































5 6 0 6 1 0 
I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNÏS COREE SUD JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
5 6 0 6 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
5 6 0 T 0 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I EPS T O T . T l E R S C E E MONDE 
5 6 0 7 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
TÇHÉÇOSL. HONGRIE ROUHANÏE MAROC .SENEGAL R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA L IBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE C H l N E . R . P COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG 
13i 49 7 150 41 13 7 1 
187 206 393 
359 3 5 9 11130 11530 
401 246 4 39 25 20 1 
20 9 29 2 9 721 23 23 715 744 








1 1 5 6 0 2 8 6 7 8 25729 3 0 8 2 6 3 5 0 3 6 6 5 4 5 1141 94 41 1 8 5 6 5 6 7 1 599 522 295 4 9 133 16 145B 131 5 1 14 2 6 2 0 2 
l 7 B 
52 
139 2 
6 8 7 43 79 228 217 
105 1 1B3 15 7 2 97 907 96 
4β7 8 21 3 2 3 3 21 1 
992 
Γζ 
110 701 36 35 
5 6 0 7 3 0 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
5 6 0 7 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
?ANE HARK UISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE T U N I S I E .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SYRIE INDE 
TI HOR,MAC C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
570100 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE L IBYE ETATSUNIS PAKISTAN SINGAPOUR PHIL IPPIN 
Í U I T I A Ü Í C N.ZELANOE 
AUT.ÇL.l CLASSE I TIERS CL2 
AUT.ÇL.3 CLASSE 3 
9967 11664 21631 14 1405 1419 1743 1 1744 24794 131892 24101 630 24731 131829 156623 
4875 27030 7504 13900 11256 357 71 64 R 36 1132 2956 
212 621 25 1 1 1 2592 59 67 20 1 186 2 5017 524 133 
4645 9166 13811 1 748 749 2127 186 2313 15873 64566 14895 1977 15872 64565 81438 
32 136 15 144 336 8 135 
674 3B 140 130 444 35 855 1191 468 3 
139 844 983 64 64 3263 297 3560 
1595 1866 3461 
225 227 279 
38 56 101 3 9 5 7 
72 166 U 
803 84 21 
7 4 3 1467 2 2 1 0 
120 120 340 30 3 71 
2 3 8 3 316 2700 
5 70100 
EXTRA CEE CEE+ASSir 1RS GATT A U T . T I E R S TOT.T IER S C E E MONDE 
5 7 0 2 0 1 
P F L S . ­ L U X PAYS­BAS R O Y . ­ U N I DANEMARK ­ALGERIE MALAYSIA SINGAPOUR PHÏL I P P I N JAPDN 
AFLE 
AUT.AOM T ÏFRS CL 2 CLASSE 2 EXT 'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
5 7 0 3 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E ROY. ­UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ALBANIE EGY'TE SOUDAN GHANA .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA .REUNION R HDD E S I E INDES OCC BRESIL CHYORF L IBAN SYRIE IRA< ARAB.SEOU PAKISTAN INOE NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANDE C H l N E . R . P JAPON NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM T I E I S C12 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S OIVERS C E E MONOE 
5 7040 3 
FRANCE BELG.­LUX r> AYS ­BAS A L I E H . F E D I TAL I F 
4 6 0 7 701 1 4 5 7 3112 4 5 6 9 663 5 2 7 1 
1 1 5 1104 1109 1 1 1 9 47 31 
6 9 3495 2513 381 39 880 
9 4? 54 1 
11 l a 34 29 53 2 
2 28 11 3 16 
1 9 98 30 34 63 
3 U 5 3 2 6 3 686 2 9 7 1 
989 21 1010 30 16 6 3 7 2 3 6 3 7 6 9 153 231 3B4 6 5 1 6 3 6543 5 5 1 8 6 9 9 3 1 6 5 1 1 7 18 6 4 9 7 7 1 6 7 8 
199 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
5 7 0 4 0 0 
R O Y . ­ U N I 
FINLANOE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . .ALGERIE .CENTRAF. .CONGOBRA 
.CONGULFO ANGOLA KENYA TANZANIE MUZAHBÏOU 
.HADAGASC 
.COHORES ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD SALVADOR H A I T I JAHAIOUE INDES UCC 
T R I N I D . T O COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL C H I L I CHYPRE 
SYRIE IRAK PAKISTAN INDE 
CEYLAN NEPAL,BMU THAILANDE 
INDONESIE HALAYSIA P H I L I P P I N 
C H I N E , " . Ρ 
AELF AUT . ÇL . 1 CLASSC 1 
EAMA AUT.AOH T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST AUT . CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
5 7 0 5 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E POLOGNE HONGRIE PAKISTAN 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I E P S C E E MONDE 
5 7 0 5 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ÏTAL ÏE R O Y , ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLA»SF 1 FUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSIIC TRS GAÏT A U T . T I ERS 
T O T . T I t R S C E F MUNII F. 
Zollsatz 





0 , 1 7 
18 
5 5 46 106 2 5 1 
22 14 1 5 7 1 1 3 1 5 9 4 8 9 
2 6 4 0 2 8 6 9 
27 2 89 5 14 7 1 9 5 1 58 1 
2 1 2 0 8 4 1 
67 
2 160 248 5 6 6 2 
1435 44 Β 32 7 55 
74 
1 8 7 
2 9 0 5 28 3 6 0 5 3 3 8 9 8 6 5 55 
3 9 2 3 3 
5B46 3 4 7 1 0 1 5 8 8 3 6 2 9 8 2 9 1 1 4 2 1 4 4 
9 , 1 7 
2 
4 3 7 3 1 27 13 
13 13 
28 2β 4 1 19 14 27 41 19 6 0 
6 . 1 7 
16 33 4 30 43 1 
1 25 69 50 
27 69 96 50 50 146 126 96 50 





l 3 3 
1 2 4 
2 4 3 









I T A L I E 
CFE+ASSOC C E E MONOE 
5 7 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE DANEHARK 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE KOWEÏT 
PAKISTAN INDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS ÇL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
5 7 0 7 1 0 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I HONGRIE ETATSUNIS INDES OCC 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS C L Î 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
5 7 0 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
OANEHARK PORTUGAL ESPAGNE 
ANGOLA PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T Ï E R S TOT. T IERS 
C E E HONOE 
5 7 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BA5 ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
Zollaatz 
— Droit 
cl 1* I 




7 , 1 7 
1 
5 
6 6 6 
8 , 1 7 
1 8 2 9 1 2 1 0 3 1 6 1 4 4 0 57 2 1 
22 
15 424 3 l 1 4 5 8 212 
4 6 4 5 4 6 9 6 7 1 6 7 1 2 2 1 1 4 2 1 5 6 4 3 
1142 1 1 4 2 1 5 6 4 3 16785 
0 , 1 7 
17 l i 16 4 1 75 3 
6 9 2 2 5 12 
16 1 17 7 0 1 7 7 0 1 7 
4 4 703B 3 1 7 0 2 2 
16 7 0 3 8 3 1 7 0 6 9 
5 . 1 7 
28 
2 3 6 "A 5 7 3 
7 20 
1 2 45 
10 
10 75 75 85 
5 8 2 4 0 45 85 
5B2 6 6 7 
8 , 1 7 
4 6 32 4 1 0 








38 54 54 






2 2 4 
31 2 10 
GZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
ot origino 
5 7 0 8 0 0 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E MONOE 
5 7 0 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEM.FED 
I T A L I E R D Y . ­ U N I SUISSE HONGRIE COREE SUD JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
5 7 1 3 2 0 
FPA+CF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM. F.ED Ï T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
OANFMARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV OOLOGNE HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS PAKISTAN 
INDE NFPAL.BHI I JAPON 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T I E R S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
5 7 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIF PAKISTAN 
INDE JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 7 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE Cc'E + ASSK* T^S GATI A U T . T ï E » S 
Zollaatz 






8 , 1 7 
3 



































4 0 6 
2 0 , l 7 
4 6 6 
1292 














6 4 9 
10 
1 2 0 
110 
2 0 5 
315 
2 
1 4 9 0 
1492 
128 
1 2 8 
1935 
2495 




4 4 2 8 
1 9 , 1 7 
70 


















4 4 9 3 
2 ' 9 
2 2 9 
4B45 
2447 
























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1969­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 7 1 0 3 0 
T O T . T I C S 
C E F 
H O N D E 
5 7 1 0 5 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A l I t 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
A E L E 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T I F P S 
C E E 
H O N D E 
5 7 1 0 9 O 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . F S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C L F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
5 7 1 1 0 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F f c O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . F S T 
E T A T S U N I S 
HEX I QU Τ­
ΡΑΚ I S T AN 
I N D E 
C O R E E s u n 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T T E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C E E + A b S U C 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F U S 
C E E 
H O N D E 
5 7 1 2 0 0 
F R A N C K 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S L 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 7 









fi I I 
W e r t e 
1 0 0 0 J 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
4 8 4 5 
2 4 4 7 
7 2 9 2 
1 5 , 1 7 
7 









1 4 5 
6 2 
6 2 
1 4 5 
2 0 7 
2 2 , 1 7 
2 4 0 0 
1 3 1 0 7 
6 8 9 8 
1 3 6 6 
3 8 3 
1 6 7 
1 
9 




2 5 9 
3 9 6 2 
1 2 
9 
6 3 9 
1 6 
6 5 5 
4 2 3 3 
4 2 3 3 
5 5 
5 5 
4 9 4 3 
2 4 1 5 4 
4 8 7 6 
6 7 
4 9 4 3 
2 4 1 5 4 
2 9 0 9 7 















6 7 6 




l 7 6 3 
1 2 8 
7 4 5 
1 8 
7 6 3 
1 2 8 
8 9 1 










1 6 6 
6 
1 6 9 
1 7 5 
1 
1 
I 7 f , 
Z o l l e r t r a g 
1 ooot 
Perceptions 













8 7 2 
3 
2 
1 4 1 
4 
1 4 4 
9 3 1 
9 3 1 
1 2 
1 2 
1 0 7 3 
1 5 



















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
e ! origine 
5 7 1 2 0 0 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
HONOE 
5 8 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N J R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . t S I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. B U R U N D I 
. A F A R S ­ I S 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C A N A L P A N 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
I N D n N E S I E 
C H 1 N F . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H U N G KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
5 8 0 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U Í E 
H A R O C 
T U N I S I E 
G U I N . P O R T 
. A F A R S ­ I S 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
Zol lsatz 
— Droit 
? c 0 




W e r ie 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 1 7 
9 4 
1 7 5 
1 
1 7 6 
0 4 
2 7 0 
1 5 , 1 2 7 
1 2 0 
1 3 4 
1 0 6 
1 8 6 1 
1 9 






4 1 0 
1 7 
1 8 6 
3 2 
2 2 1 
6 2 
9 9 2 




3 6 3 
8 4 6 
3 2 4 
1 
2 8 1 1 
4 8 7 8 

















2 2 4 
2 1 
7 6 9 5 6 





2 8 0 0 










1 2 " 
8 
3 9 7 3 
1 5 4 2 
5 5 1 5 
4 
4 8 8 6 
B 9 7 4 4 
9 4 6 3 4 
2 7 4 7 
2 2 9 1 
5 0 3 B 
1 0 5 1 8 7 
8 1 8 4 
1 1 4 7 9 
B 7 7 6 4 
9 9 2 4 3 
2 2 4 0 
1 0 7 4 2 7 
















Zo l le r t rag 














1 5 0 




1 2 8 
4 1 
4 2 4 
7 3 7 









1 1 6 2 0 
3 9 8 
1 
4 2 3 
3 8 5 
6 
2 





6 0 0 
2 3 3 
8 3 3 
1 3 5 5 1 
1 4 2 9 0 
4 1 5 
3 4 6 
7 6 1 
1 7 3 3 
1 3 2 5 2 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
«1801 2 1 
L I B A N 
I ^ A M 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
Γ Η Ι Ν Ε , « . Ρ 
H O N * K O N G 
A U S T R A L I E 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
Τ ! E * S C I 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E F + A S S O C 
T U S G A T T 
A U T . Τ I FP S 
T O T . T I F R S 
C E F 
Μ Π Ν Ο Ε 
5 8 0 1 " i 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I TAL I E 
Ρ Ο Υ . ­ U l l 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T O I C H F 
P O R T U G A L Go Ες e 
T U P 3 U I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R If-
T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E Í S C L ? 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X M A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
M O N D E 
5 3 0 2 0 4 
F R A N C F 
P E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
M A R O C 
T U N I S I F 
L I B Y F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N D E S O F C 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E , ■ * . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
T I E R S CL 2 
C L A S S E ? 
F U P . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 , 1 7 
4 











8 6 7 
8 6 8 
2 7 
71 
9 7 8 
5 1 
8 1 
8 8 3 
9 6 ^ 
3 7 
1 0 1 5 






















1 0 4 





2 0 1 





7 4 6 
2 3 , 1 7 
9 6 3 
4 2 7 9 3 
1 3 7 9 6 
1 7 4 B 5 
7 1 3 
1 8 4 7 
7 5 
2 7 
1 0 4 1 










1 9 9 0 












2 5 6 
4 1 6 2 
3 0 1 7 
7 1 6 9 
1 7 1 1 




8 9 7 6 
7 5 7 5 4 
Zo l le r t rag 











1 7 3 

















4 2 ^ 
1 7 
5 
2 3 9 
3 5 








Í . S 8 










9 5 7 
6 9 2 
1 6 4 1 
3 9 4 












A U T . T I E ' S T O T . T I F I ­ S 
C E F 
MONDE 
6 8 0 2 8 0 
FhANCF BELG.­LUX PAYS­RAS ALL EM.Γ E f I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGF SUEDE F I N L A N O L 
OANEHARK SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E EGYPTE NIGERIA .HADAGASC ETATSUNIS CANADA HtX IQUF H A Ï T I PEROU C H I L I ARGENTINE L IBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKIS IAN INDE 
V IETN.NRO P H I L I P P I N C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KUNG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 8 0 2 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RUY. ­UN I DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNF HONGRI E ROUMANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE PEROU LIBAN IRAN 
A F G H A N I S T 












? 3 , 1 7 
8765 
1 5 7 
Θ922 7 5 7 5 0 8 4 6 7 6 
2Π , 1 7 
3312 9 1 2 2 6 17262 1 1 7 7 1 5165 6 3 0 4 
1 
2 B 0 
1 4 
1 5 8 
1 2 
13 74 8 5 2 
3 9 5 
5 7 3 
2 2 0 
4 4 5 
1765 5 
7 164 172 
















1 1 2 1 
2 






5 2 2 
8 
2 1 5 
9 6 7 0 4 8 8 2 1 4 5 5 2 1 
2 0 1 5 
2 0 3 2 5 4 4 
7 6 
6 2 0 
1 7 2 0 4 1 3 0 5 Z 3 1 3 6 5 8 1759 1 5 4 1 7 
1 2 8 7 3 6 1 4 5 9 4 0 































2 0 1 6 
3 6 
2 0 5 2 





2 7 5 
1 7 0 
7 9 
1 1 5 
4 4 
8 9 























1 0 4 
4§ 
1934 9 7 6 2 9 1 0 
4 0 3 
4 0 6 
1 0 9 
Al 
2 7 3 2 
3 5 2 




















— Code TDC 
et origine 
5 8 3 2 9 0 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 B 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUFDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE T U N I S I E ­MAURITAN ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC IRAN 
INDE TIMOR, MAC C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 8 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNI S INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
5 8 0 4 9 0 
FRANCE 











1 0 , 5 1 7 
7 2 2 
7 3 9 
2 
2 8 3 
2 8 5 
5 1 4 
5 1 4 
153B 1 2 9 
9 6 2 
5 5 9 
1 5 2 1 1 1 2 
1650 
8 , 5 1 7 
2 7 9 

































9 4 104 362 
4 6 6 
9 3 0 5 7 7 
4 2 7 
4 9 9 9 2 6 5 7 3 
1 5 0 3 
1 5 , 1 7 
1 7 1 5 1 8 3 2 5 2 4 9 4 9 3 1 0 2D19 128 
2 
9 








2 8 9 
1 A 4 3 
3 3 3 
3 3 5 6 3 
3 3 1 
2 
3 3 3 
3 3 5 6 3 3 3 8 9 6 
1 5 , 1 7 
7 6 6 4 
2 3 8 5 0 6 0 0 3 1 5 5 0 4 3 2 6 2 










1 0 1 
5 9 








































— Coda TDC 
et origine 
5 a 0 4 o n 
N1RVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUT3ICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV A L L . M . F S T OOLOGNE TCHECOSL . HONGRI E ALBANIF ETATSUNIS CANADA PARAGUAY ISRAFL INDE C H l N E . R . P JAPON HONG KONG N.ZELANOE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IE3S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXT3A CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
5 a 0 5 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE 
AUTR ICHF ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 E K I I » CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
5805 16 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
F¥ITÌ5N.S JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 E U H « CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
5 805 17 
FRANCE B E L G . ­ I U X PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E NORVEGE SUISSE AUTRICHE MALTE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 F X H A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 





i · ~i 
5? 
















6 3 0 




7 3 7 
1 2 1 
1 
3 3 
1 9 6 
3 9 
3 
6 5 8 
9765 
1 1 4 2 3 
1 6 6 





5 6 3 7 3 
1 1 7 3 a 
1 1 5 
1 1 8 5 3 
5 6 3 7 3 
6 8 2 2 4 
1 0 , 5 1 7 
2 5 6 
3 4 9 
4 4 
3 5 4 











1 0 8 
1 9 3 
1 
1 
1 9 4 
1 1 9 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 1 9 0 
1384 



























































1 8 4 
6 
























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 · Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 5 1 / 
C E E 
HONDE 
5 8 0 5 8 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHC ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . F S T 
POL OGN E TCHECOSL. HONGRIE • ALGERI E ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL INDE C H I N E , R . Ρ 
JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 AUT.AOH T I E R S CL2 
CLASSF 2 EUR.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+­ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
5 8 0 5 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
DANEHARK SUISSF AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA JAPON HONG KONf­
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 
5 8 0 6 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS PAKISTAN TNQÉ JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
Zollsatz 
— Droit 
.1 ï« 1 
i! 




7 , 1 7 
5 6 
B6 
1 4 , 1 7 
2 4 6 0 26 87 8 9 6 
3 6 2 6 
5 0 0 




8 1° 4 Î 9 161 
48 
9 4 9 
1 5 7 7 






1136 5 3 
1324 2 4 4 0 3 7 6 4 2 77 
7 9 
6 4 ? 
1 
6 4 3 4 4 8 6 1 0 1 7 1 
4 4 1 6 6 8 
4 4 8 4 1 0 1 6 9 14655 
1 0 , 1 7 
4 2 
3 0 
2 Θ 1 
3 4 
5 7 







2 2 8 
1 2 2 
3 5 0 
3 5 0 
4 4 4 
3 5 0 
3 5 0 
4 4 4 
7 9 4 
1 0 , 1 7 
2 2 6 
2 2 7 
8 0 6 
5 4 6 
3 1 
63 
1 1 1 4 
1 53 23 127 
1 1 4 6 
2 5 5 
} " 4 2 8 
2 
2 
4 3 0 
1836 4 3 0 












1 7 3 
3 
1 5 9 
7 
1 8 5 
3 4 2 





















5 2 13 
5 





— Codo TDC 
ot origino 
5 8 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE FINLANDE ESPAGNE A L L . H . E S T 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F 
HONDE 
5 8 0 7 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUI SSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
5 8 0 7 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
5B0T39 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE I EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 










8 , 1 7 




1 2 9 
3 
2 
1 3 2 
1 3 4 
3 
3 




89 2 2 6 
Θ, 1 7 
2 9 6 9 
1 9 







2 3 0 
2 
9 
1 4 8 
2 4 5 
3 9 3 
3 9 3 3 3 5 8 3 8 9 
4 39 3 3 3 5 8 3 7 5 1 
6 , 5 1 7 
2 0 0 
1 3 
2 7 




2 8 9 
4 4 4 
4 3 
1 
1 1 5 
1 
1 7 
5 7 2 
1 4 2 
7 1 4 
7 1 4 
4 2 1 
7 1 3 
7 1 3 
4 2 0 1 1 3 4 
Θ, 1 7 
368 
98 2 7 
2 4 8 
1 1 1 
6 7 
3 5 220 
1 7 
4 1 1 24 
1 3 8 
1 3 
3 1 2 157 4 6 9 24 
2 4 
4 9 3 
8 5 3 
4 9 2 
4 9 2 










































— Code TDC 
et origine 
5 8 1 7 9 0 
FRANCE R F L G . ­ L " X PAYS­RAS ALLEH.FEO ITAL I F RPV. ­UN ï IRLANDE NORVEGF «¡■Ι·". E Γ I N ­ ANDE DANEHARK SUISSE AUT* ICHF DUPTUGAL FSPAGNF GR FC E ALL.M.FST TCHECOSL. . ALGFRIP FTATSUNIS CANADA MF.XIOUF L T BAN ThinF T ?M3R,HAC JAPON HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AHM T TF3 S CL? CLASSF 2 EUP.EST CLASSE 3 FXT7A CFE C t F * A S S n r TRS GATT A U T . T I E R S THT.TTEPS 
C E E HONDE 
5pnq \n 
FOANCF F""­LG . ­ L U X »aVS­QA«; ALLFM.FFD 
I T A L I E P 1 Y . ­ U N ' SUEOE «UISSF AUT*ICHF GR EC F ETATSUNIS J AP3N 
AFLE A U T . C L . l CLASSF 1 FXT*A CFE CEE + A S S T TPS GATT T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
5 8 0 8 2 0 
FRANCE RFLG. ­LUX ALLFH.FFO ITAL I F RUY. ­UN I SUFOE DANEMARK SUISSF AUT*ICHF ESPAT.NE C,o EC E A L L . M . F S T FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
E UR . E S Τ CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 8 0 9 i n 












8 , l 7 
1 234 1 53«V 303 1 l 78 1405 
1 8 8 6 
? 7 ¿ 1 
α 
6 8 
7 9 3 
1 1 1 ι 3 2 0 24 




3 2 Ρ 
4 8 6 
8 1 5 1 
4Ã 
4 9 
3 4 4 
3 4 4 1 2 0 8 5656 8 75 331 1206 5654 6Β62 
1 f ■, 1 7 
3 3 ? fl ? 731 
2 3 78 
1 3 3 ^ 1 
4 9 2 
? 5 Ρ 
4 1 3 575 
938 0 3 Θ 108Ρ 
4 4 6 
4 4 6 
5 9 6 1534 
11 , 1 7 
5 1 ] 
4 3 Ã 2? 
1 7 12 




6 8 112 
3 3 
1 1 5 103 110 3 
1 1 3 Ι Ο Ι 216 
1 3 , 1 7 
2 0 2 
5 
5 7 
4 1 4 
1 8 
















































Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




AELE AUT .CL . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF CèE+ASSUC TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E F 
HONOE 
5Θ0921 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FEL' I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSF YOUGOSLAV 
HAROC TIHOP,MAC C H I N E , P . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSF ? A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CET 
CEE+ASSOC TRS GATI A U T . T I E D S T O T . T i f κ S 
C E t HONOC 
5 8 0 9 7 5 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEM.FEP I T A L I E ROY. ­UN I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF GRECE A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIF 
R.AFR.SUU ETATSUNIS CANADA VENEZUFL A INDE TIMOR,MAC C H I N E , P . P 
COREE SUD JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 T ÏERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST A U T . Γ Ι . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I FPS T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 8 1 0 2 1 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE AUT RIC H F PORTUGAL YOUGOSL AV A L L . H . E S T 
Zollsatz 
— Droit 









1 3 , 1 7 






6 1 6 
7 1 5 
9 
9 
7 2 4 
1250 1 7 1 
1 7 2 
6 9 8 
1422 
















147 1 1 6 
1 1 6 
2 7 
2 7 
2 9 0 
2 5 
2 5 8 
3 2 
2 90 2 5 
3 1 5 
1 1 , 5 1 7 
11467 1 5 6 
3 8 3 
























1456 4 2 9 





1 9 6 0 1354B 1 9 3 1 2 7 
1 9 5 8 
1 3 5 4 6 1 5 5 0 6 





















































1 6 7 
4 9 





2 2 2 
3 
2 2 5 





— Code TDC 
et origine 
5 8 1 0 2 1 
T U N I S I E 
ETATSUNIS TIHOP.HAC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
5 8 1 0 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS ISRAEL 
INDE LAOS C H l N E . R . P FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS Cl 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
HONOE 
5 8 1 0 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE TURQUIE A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIE AFR.N .ESP ETATSUNIS 
ΡΑΚΙ STAN INDE TI HOR,HAC C H l N E . R . P 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 8 1 0 9 9 










9 , 1 7 
1 
3 5 4 
1 1 
1915 3 5 5 




2 2 9 1 2 0 1 
2 2 8 2 
9 
2 291 
2 0 1 
2 4 9 2 








2 7 6 
1 4 1 9 7 
1 









1705 2 9 
1734 
2 3 Ai 1 4 
4 5 3 
2 2 1 0 3 5 5 5 1755 4 5 5 
2213 3555 5765 
9 , 1 7 
2 7 8 7 5 6 
9 3 
3 0 9 

















1 2 9 4 2 
2 3 6 
1 3 1 7 8 
1 9 5 




1 3 4 2 4 3 4 4 7 
1 3 3 7 0 5 3 
1 3 4 2 3 
3 4 4 6 16870 
1 3 , 1 7 
6 3 3 1 
1 5 1 
2 7 9 









1 7 2 
3 2 
? 0 4 
2 0 5 
1 
2 0 6 
2 
3 6 







2 2 2 
4 






2 2 8 
5 9 
2 8 7 
6 
? 
9 2 7 




























SUEOE DANEHARK SUISSF AUT* ICHE P3RTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GPFCE TUROUIE A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE AFR.N .ESP MAROC .CANEROUN ETATSUNÏS PANAMA INDES OCC PARAGUAY 
AFGHANIST 
ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE C H I ^ E , R . Ρ COREE SUD JAP3N FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA TIERS CL? 
CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.TIF.PS T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
5 8 9 7 ^ 0 
FRANCF BELG. ­LUX ALLEM.FEO I T A L I E PC1Y.­UNI NORVFGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTt ICHF pnRTur,A L FSPAGNF A L L . M . E S T TCHECOSL. FTATSUNIS PAKISTAN INDE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS C I 2 CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 FXTHA CFF 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C F F HONDE 
5 9 0 1 0 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUISSF 
AUT* ICHE ETATSUNIS BRESIL 
JAPON AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTNTA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E F 
Zollsatz 
— Droit 





1 3 , 1 7 
I 7 
7 























2 7 0 
949η 
1 




I 27 9 7 7 9 8413 956«. 
2 0 6 9 7 7 0 8404 1 8183 
1 , 9 8 
1 74 
2 3 






1 7 9 
2 0 7 
1 
1 
4 2 i 1 2 ? 
1 
3 
4 4 5 
1 4 





5 0 8 
6 4 6 
4 6 6 
5 0 8 
6 4 6 1154 
5 , 1 7 
5 
5 1 5 
5 
2 4 4 
2 9 8 2 82 
4 9 8 






1 0 9 1487 s tV 






3 3 3 


























1 2 7 0 
1 4 
2 5 








EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G2T­Schlussel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
5 9 0 1 0 7 
HONOE 
5 9 0 1 0 9 
FRANCl BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­UU I F I N L A N D l SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S Ï TCHECOSL . ETATSUNIS C H I N E , Ρ . » JAPON HONG KnlIG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSr 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 
EXTRA L I E CEE+ASSIK TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
HONOE 
5 9 0 1 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS INDONESIE C H l N E . R . P 
JAPON HONG KONG N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
5 9 0 1 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 0 1 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 













5 , 1 7 
2 5 5 8 
β, 1 7 
7 a 
2 0 4 1 4 5 6 
6 5 5 
1 4 7 
4 2 
6 








6 3 5 






12 06 3 3 7 7 1196 1 0 
1206 3377 
4 5 8 3 
5 , 1 7 
1 4 1 
502 501 
1515 1 5 0 
..¡| 1 1 7 7 




1 8 9 
3 
1 3 
1 1 3 
4 2 
3 
1471 3 1 6 






2 8 0 9 1832 7 1 
1903 
2 8 0 9 4 7 1 2 
4 , l 7 






9 1 9 
9 8 
3 2 
9 3 8 
1 3 0 
1 0 6 8 
1 0 6 8 6 3 9 
1068 1068 6 3 9 
1707 
0 , 1 7 




























































— Codo TDC 
et origino 
5 9 0 1 2 9 
CLASSE 1 ExroA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
ΜΠΝΟΕ 
5 9 0 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA INDE AUSTRALIE NON SPEC 
SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
5 9 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T ETATSUNIS CANADA INDES OCC 
INDE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 9 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA ΡΑΚΙ STAN JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 




t: u ■ · 
~i 
i l 





3 . 1 7 
64 64 2 9 6 
6 4 
6 4 
2 9 6 
3 6 Γ 
1 1 , 5 1 7 
5D91 14860 4 3 1 1 15661 6 9 8 

















5 2 6 
2 0 4 




7 7 2 
4 1 6 2 1 
7 5 9 
1 3 
7 7 2 
1 2 4 3 6 4 1 6 2 1 5 4 8 2 9 
9 , 5 1 7 
2 2 2 
2 4 4 
2 B 4 
1836 















1 2 5 
7 β 




4 3 0 1 
2 6 8 7 2 9 7 
4 
3 0 1 
2687 2 9 8 8 
1 2 , 1 7 
1 6 5 2 
1278 109D5 7759 
3 9 6 
1157 
1 3 1 
2 2 
6 3 6 
1 5 1 
2 2 1 
5 5 0 
4 
4 8 2 3 
2 6 0 
1 3 
1365 
2 2 9 6 
















































1 6 4 
2 7 6 
8 4 2 m a 2 
G2T­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 0 3 0 0 
GLOSSE 2 FUR.EST CLASSE 3 
EXT1A CEF CEE+ASSOC TRS GATT T U T . T I F O S Γ E F MONDE 
5 9 0 4 1 ~ 
FRANCF RFLG. ­LUX OAYS­8AS ALLEM.FEO I TAL ï F i ­ i r . ­ u i i NORVEGE SUEDE F INL ANDE DANEMARK SUISSE AUT1ICHE PORTUGAL ESPAGNF Y"U30SLAV GRECE A L L . M . E S T TCHECnSL. HONGRIE 
ANGOLA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC ETATSUNIS CANADA MEXIOUF CUBA BRES IL INDE 
P H I L I P P I N COREE SUD JAPON HONG KONG NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
5 905 11 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS I T A L I E SUISSE 
ESPAGNE A L L . M . E S T POLOGNE INDE COREE SUO 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE 
CEE+ASSOC 1RS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
5 9 0 5 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEn I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF SUFOE FINLANDE OANEMARK SUISSE 












1 2 , 1 7 
! 3 4 4 
9333 21 9O0 9333 9333 7 \ 993 3 1 3 2 3 
1 3 , 1 7 
l 1 33 8780 1 9 3 9 2737 
7 9 6 






1 0 7 
1 2 2 8 
3 8 8 
1011 ! 1 4 
1 4 
5 1 3 




1 9 2 
7 8 
7 







1870 1779 3 5 9 9 
1 5 
6 3 9 
6 5 4 
5 4 1 
5 4 1 4794 14951 4 2 1 1 
5 6 7 4 7 7 8 
1 8 1 4 9 3 5 1 9 7 4 7 


















1 3 , 5 1 7 
1 7 8 
9 1 
9 7 4 
2 1 2 


















4 1 2 
1 4 
1 6 0 
5 0 













2 4 3 
2 2 5 





5 4 7 
7 4 

















































ALL.M.EST ROUMANIE ETATSUNIS BRESIL CHlNE.R.P COREE SUO JAPON HONG ΚΠΝΓ. 
AELE A U T . C L . 1 CLASSr 1 TIERS CL 7 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . l CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
5 9 0 5 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL FSPAGNE GRECE ALL .M.FST ETATSUNIS COREE SUO JAPON HONG KUNG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
5 9 0 5 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
A L L . M . F S T PULOGNE MEXIQUE CUBA . H A R T I N I Q BRESIL P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE + ASS11C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F O S C E E HONDE 
5 9 0 6 0 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.­Uri I IRLANOF NORVEGF SUEOE 
6 11 1 4 a 53 1 
117 86 203 10 10 10 4 14 227 1645 213 14 227 1645 1872 
68 72 102 3 7 1 59 23 
35 3 54 25 
36 100 136 
2a 28 6 6 170 673 163 
6 169 672 842 
15 13 4 
14 Iti 
4 20 24 16 9 25 167 136 134 29 163 132 299 
42 165 143 317 24 53 1 10 15 
5 9 0 6 0 0 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE A L L . H . E S T ETATSUNI S 
HEXIOUE INDE P H I L I P P I N C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
5 9 0 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 




CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
5 9 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PHR1UGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL INOE 
JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. T IERS T O T . T l E R S C E F H0N3E 
2 23 2 84 1 2 8 15 6 0 2 1 
145 168 'H 11 7 15 17 341 691 315 
26 341 6 9 1 
1032 
265 407 
1030 1553 23 490 
27 115 1 1 85 2 24 12 
636 37 673 88 88 
761 3278 758 3 
761 3 2 7 8 4 0 3 9 
1 6 3 2 9 
7 0 8 1 14344 2 4 4 0 9 8 0 1 2 2 4 6 1 1 790 14 
116 1061 156 
964 16 71 13 668 6 2 3 8 2 537 2 2 1576 13 1 1 
4 5 9 0 5 4 9 0 100ΘΟ 
l a IB 758 758 13B56 7 0 1 7 5 1 3 0 9 3 758 10B56 70175 81331 
111 2 16 149 2Ï 135 2 10 2 94 1 333 
6 43 7 6 9 1411 
1414 106 1520 
5 9 0 9 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFN.FEP R O Y . ­ U N I SUISSF TCHECOSL. FTATSUNIS 
A F I E A U T . C L . l CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT3A CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
5 9 0 9 2 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE A L L . M . F S T 
FTATSUNIS ï NOE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E » S CL 2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
5 9 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEOE F IN .ANDE OANEMARK SUISSE AUT* ICHF YOUGOSLAV GR EC E A L L . M . E S T 
POLOGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXT3A CEE ΓΕΕ+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TUT.TT — C E E ΜΠΝΟΕ 
IERS 
5 9 1 1 1 1 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDE OANFMARK 
SUISSE TUROUIE A L L . M . F S T 
FTATSUNIS CANAOA JAP1N NON SPFr 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 


















3 841 9064 
1 7 





















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 1 1 1 
A U T . T I E P S T O T . T I E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
5 9 1 1 1 4 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEN.FEU I T A L I E R O Y . ­ U N I 
FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 1 1 9 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L ­ Η . E S T LTATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 1 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
AELE À U T . C L . 1 
CLASSE I EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
5 9 1 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGUSLAV 
GRECE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 











6 , 5 1 7 
1 
7 3 1 
4 
12 84 2 0 2 1 












1 2 3 
1 2 3 
m 1 2 2 3 0 4 
4 2 7 
8 , 5 l 7 
2 7 2 6 
7 6 4 8 
2 1 0 5 2 4 2 3 4 1 1 2 1 3 1 0 9 3 5 
1 
2 6 7 
4 2 
1 4 
1 1503 156 
2 5 5 6 1674 
4 2 3 0 l 4 2 3 1 1 9 0 1 4 
42 30 
4 2 3 1 
1 9 0 1 4 2 3 2 4 5 
1 4 , 1 7 












2 4 3 6 2 5 2 9 
7 , 1 7 
5 2 2 27B 718 
5 5 2 
1 6 3 







1 4 8 
7 1 4 
1 
u? 


















1 2 8 
1 3 
? 1 7 142 
3 6 0 
3 6 0 



















— Code TDC 
et origine 
5 9 1 2 0 0 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
5 9 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE 
NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. 




A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
5 9 1 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T ETATSUNtS C H I L I HONG KONG 
AELE 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
MONDE 
5 9 1 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NJRVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT TOT. TIERS DIVERS 













7 , 1 7 
1 5 Π 
1 5 0 
1 3 3 0 2234 1 3 2 7 
2 
1329 2 2 3 3 3563 
11 , 1 7 
2 0 2 0 1723 
10 54 3204 





1 9 2 
5 6 









4 2 0 
1727 2 1 4 7 
1 
1 
1 0 7 
1 0 7 
2 2 5 5 8 5 2 9 215B 
9 7 
2 2 5 5 8 5 2 9 13784 
















3 5 1 
7 





3 6 4 175 362 
2 
3 6 4 
l 7 5 
539 
1 1 , 1 7 
2 R 0 
1 9 
3 6 2 
B 0 3 
3 





1 2 6 
2 1 
66 3 1 
2 
5 6 1 
1 0 4 
6 6 5 
6 6 5 
1 4 6 7 
6 6 5 
665 
2 1467 











6 If 1 
1 
3 3 2 
1 4 3 
4 6 
1 9 0 
2 3 6 
1 2 
1 2 
2 3 7 
1 1 





















— Code TDC 
ef origine 
5 9 1 6 0 0 
FRANCF 
ft ELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I F 
R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AUT* ICHE PORTUGAL FSPAGNE A L L . H . E S T FTATSUNIS 
BRESIL J AP3N 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T I E i S CL? CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXT*A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IER S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
5 9 1 7 1 0 
FRANCE BELS . ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL IE ° O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE I EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.T IER S 
C E E HONOE 
5 9 1 7 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E SUISSE AUT* ICHF JAP3N 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
5 9 1 7 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T AL IE R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUT*ICHE ESPAGNF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TOS GATT T O T . T I E R S 
C E F MINOE 
5 9 1 7 4 0 
FRANCE 











7 , 5 1 7 
' 9 1 
8 6 8 9 ? 
5 1 7 
6 5 
7 3 6 
1 0 
1 
2 4 2 1 7 1 
3 
1 0 
2 0 1 
1 
? 
1 7 9 




1 0 1196 1 8 5 8 1186 
1 0 1196 
1858 3054 
Θ, 1 7 
1 6 4 59Í, 
1 1 8 
3 6 1 
8 2 




I B I 
6 6 
2 3 2 247 4 79 4 7 9 1571 
4 7 9 
4 7 9 
1 521 2 0 0 0 





1 5 1 7 
3 0 
1 5 3 
3 0 
1 8 3 
1 8 3 
4 4 1 83 
1 8 3 
4 4 
2 2 7 
6 , 5 1 7 
4 9 






1463 l 2 1475 1475 
2 6 4 14 75 1475 
2 6 4 1 739 
9 , 1 7 
67­» 
1 4 6 ?! 54 1283 




































Jahr ­ 1969 ­ Année 
207 































5 9 1 7 4 0 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTR ICH­: ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIFRS C E E MONOE 
591780 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY. ­UNr NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
­U1SSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S I ETATSUNIS CANADA INOE JAPON 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
5 9 1 7 9 0 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHC ESPAGNE A L L . H . E S T ETATSUNÏS CANADA COREE SUD JAPON 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 0 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF GRECE HONGRIE 
31 482 117 1 200 399 
1 124 125 1 
2006 3 73 2 3 7 9 2 3 7 9 4894 2 3 7 9 2 3 7 9 4894 7 2 7 3 
1 5 9 7 2 2 8 a 
634 1852 120 , 4 1 5 
6 7 1 205 4 1 3 4 0 7 A 96 162 1 2 
2 9 2 1 
4 6 7 
3388 
10 10 3 3 9 9 6 4 9 1 33B9 10 3 3 9 9 6 4 9 1 9 a 9 0 
9 34 889 1138 
1471 
2 6 6 155 106 3 77 260 4 6 2 0 2 3 122 6 
2481 2 374 4 8 5 5 
6 4Θ67 7026 4 8 6 1 6 4 8 6 7 7026 1 1 8 9 3 
5565 2 1 3 8 4 5 0 3 4 2 6 7 
îili 
35 5 2 7 373 15 9 3 1 
181 34 214 
175 28 203 
2 03 
2 0 4 
25 15 10 36 25 
1 192 12 
2 3 6 2 2 6 4 6 } 
1 1 1 
462 
462 
137 5 1 
6 0 0 1 1 0 
ETATSUNIS THAÏLANDE JAPON HONG KONG DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 01 VERS C E E MONOE 
6 0 0 1 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ­ALGERIE 
T U N I S I E . C . Ï V O I R E R.AFR.SUD ETATSUNÏS CANADA 
JAMAÏQUE BRESIL L IBAN IRAN 
ISRAEL COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HON3F 
6 0 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNI S JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CEE 
30 70 3 1 ? 
1534 71 71 
1606 23597 1497 106 1603 
16795 19194 3 9 6 3 6 79034 23452 5104 336 45 6 8 3 30 4 4 7 2 9 8 2 2 2 7 3 
1 1733 1 1502 4 1831 15 239 31 2 2 1 7 8 8 1 1 5323 194 5 
11535 1 2 7 7 9 24314 1 2 1 7 8 171 2350 257 257 2 6 9 2 1 
1 7 9 0 7 1 22 345 566 2 2 9 1 1 1 7 5 0 6 1 2 0 1 9 B 2 
2 1 8 2 9 7 8 5 0 8 1 1 6 9 1 4 8 4 3 1296 45 
202 4 
2 696 241 246 4 8 36 1 115 3 5 
243B 417 2 8 5 5 5 5 45 45 2905 
189 10 
199 9 9 
195 14 208 
6 6 4 44 
6 89 
225 
195 1 2 38 2 27 
15 4 107 
1500 1661 3 1 6 1 
3 0 6 33 
33 
2 9 0 5 74 2 9 7 8 
430 1 1 
6 0 0 1 9 0 
CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
6 0 0 2 0 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO IT AL I F R D Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEOE FINLANDE DANFMARK 
SUISSE AUTRICHE 
A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA HONDURAS PHIL I P P I N TIMOR,MAC C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONOE 
6 0 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GP EC E A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE ETATSUNIS C ANA DA 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU V I E T N . S U D TIM3R.MAC C H l N E . R . P COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXT3A CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
14775 
2851 54 
2905 14775 17680 




























































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d a T O C 
e! origino 
6 0 0 4 2 0 
F R A N C L 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . r r n I T A L I C 
R O Y ­ ­ U M 1 
T P L A N O E 
N O R V F G C 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . I S T 
P O L O G N r 
T C H C C U S L . 
H O N G P I F 
R O U N A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
C H l N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F U R M U S E 
H O N G K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S I 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
6 0 0 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A HONDURAS JAMAÏQUE ISRAËL 
I N D E 
T I M O R . M A C 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S L 
H O N G K U N G 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C I 2 
C L A S S L 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C t E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T U R S 
C E E 
H O N D E 
6 0 0 5 1 0 








S " fi 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 , l 7 
4 5 6 9 
3 4 6 5 
2 5 3 6 
3 7 5 9 
5 6 4 7 
2 3 4 





1 7 1 6 
2 2 2 
1 7 6 
6 3 6 
1 
3 5 4 
B 6 2 
3 0 
7 2 1 
6 B 3 
3 9 6 














4 3 3 
1 6 5 0 
2 7 9 2 
2 5 1 2 
3 6 5 3 
4 1 6 5 
4 6 0 5 
4 6 0 5 
3 6 0 4 
3 6 2 1 
1 4 3 9 1 
2 0 8 3 8 
8 4 1 5 
5 1 1 4 
1 3 5 2 9 
1 9 9 7 6 
3 4 3 6 7 
1 7 , 1 7 
8 4 1 2 
1 2 8 7 4 
9 7 5 0 
1 5 0 9 4 
4 2 3 5 6 




3 3 1 
1 6 5 6 
1 2 0 9 
4 3 
1 0 9 4 
1 8 2 
7 4 2 6 
1 8 8 
2 8 5 
4 1 3 
3 1 9 
1 2 4 
9 8 4 




9 9 8 
2 
1 3 
2 7 7 
1 8 5 
3 6 
1 9 5 2 
4 3 7 6 
1 0 0 1 4 
1 4 3 9 0 
3 3 0 1 
3 3 0 1 
2 1 2 5 
2 1 2 5 
1 9 8 1 6 
8 8 6 7 4 
1 T B 7 9 
1 7 4 9 
1 9 6 2 8 
8 6 4 8 6 
1 0 8 3 0 2 
1 0 , 5 1 7 
1 1 8 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 0 






1 0 8 
6 0 
1 4 7 
5 
s\21 1 1 6 
6 7 













2 8 1 
4 7 5 
4 2 7 
6 2 1 
1 0 4 8 
7 B 3 
7 8 3 
6 1 3 
3 
6 1 6 
1 4 3 1 
B 6 9 
2 3 0 0 





2 0 6 
7 
1 8 6 
3 1 






1 4 7 
1 2 
4 





3 3 2 
7 4 4 
1 7 0 2 
2 4 4 6 
5 6 1 
5 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 0 3 9 
2 9 7 
3 3 3 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e 7 0 C 
et origine 
6 7 0 5 1 0 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L , 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S P A F L 
T I M O R , M A C 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
6 0 0 5 6 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
HAR ne 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C A H E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O U E 
­ C U R A C A O 
P F R n u 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
K O H E I T 
Y E H E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
S I N ^ A P O U R 
T I M O R , M A C 
C H I N E . R . P 
C O R E E N P O 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 5 1 7 
2 0 8 
5 5 
1 0 0 
1 2 0 6 
1 3 0 
2 
t 















8 7 8 
2 
1 1 0 6 
4 9 
1 1 5 5 
9 4 0 
9 4 3 
2 5 
2 5 
2 1 2 0 
2 7 5 9 
2 1 0 2 
1 7 
2 1 1 9 
2 7 5 8 
4 8 7 8 
1 8 , 1 7 
5 1 7 1 8 
3 5 7 2 B 
1 4 7 0 1 
4 6 9 6 0 
2 8 5 6 6 4 
1 B 7 3 5 
4 
8 0 4 
6 3 
1 2 9 0 
1 7 5 
2 2 3 
2 6 5 3 
4 4 4 6 
6 3 
1 3 1 5 
2 6 
4 6 6 6 
2 3 1 4 
4 3 
1 5 3 
7 
5 2 7 
3 1 2 
1 0 2 8 
1 3 5 6 
3 3 0 
1 3 6 
1 4 
4 
1 9 3 
3 
1 2 





1 6 0 
2 







5 4 3 9 
1 4 
1 
9 1 5 
5 8 4 4 
1 1 5 8 




2 7 4 7 3 
1 6 3 2 5 
4 3 7 9 8 
3 
7 
3 5 9 4 4 
3 5 9 5 4 
3 3 9 6 
3 4 1 ? 
B 3 1 6 3 
Zo l le r t rag 













1 1 6 
5 





2 2 1 
2 
2 2 2 
3 3 7 2 
1 
1 4 5 
1 1 
2 3 2 
3 2 
4 0 
4 7 8 
8 0 0 
1 1 
2 3 7 
5 
8 4 0 
4 1 7 
a ? 8 
9 5 
5 6 
I B S 














2 7 1 
3 
2 
9 7 9 
3 
1 6 5 
1 0 5 2 
2 0 8 




4 9 4 5 
2 9 3 9 
7 8 8 4 
6 4 7 3 
6 4 7 2 
6 1 1 
3 
6 1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
Ü 0 0 5 6 T 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
Η Π Ν Ο Ε 
6 0 0 5 9 0 
F R A N C E 
■ » F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A K T * I C H E 
E S P A G N E 
GR EC E 
A I L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
P E R 3 U 
B O L I V I E 
T S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P 3 N 
HONr; K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T ¡ * A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
6 0 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P Ü Y . ­ I J N ! 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P 3 N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T * A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
6 0 0 6 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GP EC E 
A L L . M . F S T 
H A R O C 
. N I G E R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A H A I Q U F 
. A R J B A 
I S R A F L 
J A p i N 
HON", KONG 
A E L E 
A U T . C L . 1 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
4 3 7 1 3 8 
7 6 5 7 5 
4 2 2 1 
8 0 7 9 6 
6 
4 3 4 7 7 1 
5 1 7 9 4 0 
1 3 , 1 7 
8 2 7 
1 7P 
1 0 4 6 
4 7 8 
8 7 9 










2 7 1 
7 
1 
3 3 1 
4 1 
Θ4 
1 1 0 8 
3 3 6 
1 4 4 4 
1 7 5 
1 2 5 
fl 1 
Q 
1 5 7 8 
3 4 1 3 
1 5 6 8 
5 
1 5 7 * 
3 4 0 b 
4 9 B 6 
1 1 . 1 7 
1 9 4 1 
1 4 1 2 
2 6 6 
1 5 9 3 
5 3 0 










9 9 3 
7 7 
1 0 7 0 
1 
1 
1 0 7 1 
5 7 4 2 
1 0 7 0 
1 
1 0 7 1 
5 7 4 2 
6 8 1 3 
1 6 , 1 7 
4 1 0 
3 0 6 
1 3 9 
1 1 8 5 
1 0 1 4 


















1 1 7 9 
4 6 ? 
1 6 4 1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 1 7 8 4 
7 6 0 
1 » . 5 4 3 












1 4 4 
4 4 




2 ^ 4 
1 







1 O " 
8 l i d 
1 1 8 
1 1 6 
4 7 
1 











1 8 " 
T* 
2 6 3 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
209 






EAHA AUT.AHM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSIIC TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 0 9 7 0 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
6 1 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N ! IRLANDE NORVEGE SUFDE FÏNLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE ALBANIE HAROC T U N I S I E 
SÏERRALCO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUYANE BR .SURINAM 
EQUATEUR PEROU L IBAN 
AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE NEPAL,BHU THAÏLANDE 
INDONESIE SINGAPOUR TIHOR,HAC C H I N E , P . P COREE SUI1 JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRAL IE DIVERS NO 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AUM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
Zollsatz 
— Droit 











1685 3 0 7 0 
1654 
1 5 1669 
3 0 5 4 
4 7 3 9 
0 , 9 8 
2 3 4 
2 3 
4 6 9 
BO 






5 3 9 
2 
5 4 1 
1 
542­
8 0 6 542 542 
8 0 6 
1348 
1 7 , 1 7 
1 2 9 3 8 
4 0 7 7 7 
4 7 1 2 7 5 0 7 9 5 5993 7 3 
2 1 0 
1 0 1 4 2 3 1 
7 8 5 
1915 12 9 3 7 4 2 1 
1806 1206 2 3 9 5 8 
1054 2 
2 5 0 1 
4 5 6 3 5 9 5 4 
5 8 4 
122 8 
4 
















1 0 1 
1922 1 7 0 
1591 5 9 6 0 2 1 9 9 2 3 9 4 8 3 3 
3 
2 3 2 7 5 5 0 3 7 2 7 3 6 4 7 1 6 
3 0 8 3 3 3 0 8 4 9 149 50 
I T O 








2 6 5 
2 6 7 
1 0 1 9 1 2 
3 6 
1 7 2 
3 9 
1 3 3 
3 2 6 
2 1 9 9 7 2 
3 0 7 2 0 5 4 0 7 3 
1 7 9 
1 9 42 5 7 T 6 
1 0 1 2 9 9 
2 0 9 
1 1 7 
1 0 









3 2 T 
2 9 
1 0 Î Î 
3 7 4 
4 0 7 1 6 
1 
3 9 5 7 8 5 6 3 1 2 5 2 0 
5 2 4 2 5244 2 55i 2 5 7 0 
182 78 1875 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ef origino 
6 1 0 1 0 0 
T O T . T l E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
6 1 0 2 1 0 
FRANCE B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 5UE0F OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ROUHANÏE 
T U N I S I E ETATSUNIS CANADA 
TI MOR.MAC COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE l T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
6 1 0 2 70 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
BULGARIE HAROC •ALGERIE T U N I S I E L IBYE 
. C . Ï V O I R E .DAHOMEY .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE EQUATEUR PEROU 
URUGUAY L IBAN IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
KONE ï T PAKISTAN INDE NEPAL,BHU THAILANDE 
INDnNESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
T I HOR,MAC C H I N F , R . P COREE SUD JAPON 











1 7 , 1 7 
11B546 
3 
2 1 2 8 7 1 3 3 2 4 9 0 
1 0 , 5 1 7 
5 2 8 
1796 1 5 6 
1 4 7 













ι 1 6 2 
1 
3 6 5 
27­0 
m 3 7 4 
2 
ni 
ΨΑ 3 TJ3 3 1 3 6 3 8 4 9 
1 7 , 1 7 
6 2 0 4 1 4 8 5 2 6 433B9 55B37 3 3 4 6 6 
1 1 5 4 6 
5 
2 7 2 
8 8 
1 2 6 6 1286 
9 7 2 
306B 7196 2 3 9 
7 6 9 
2 0 3 
8 3 2 3 9 1 4 
3 
1 5 
4 4 9 
2 5 8 5 7 2 4 
4 4 6 0 2 1 6 6 1 6 0 3 3 1 
3 















1 2 0 
5 8 5 
2 
6 5 





1 B 4 
1 
8 7 9 
9 4 
1 2 
4 0 3 9 



























2 1 9 
1 6 5 
5 2 2 
1223 4 1 
1 3 1 
3 5 
1415 




4 3 9 
1 2 3 
7 5 R 
3 6a 

















1 4 9 
1 6 
2 6 87 
2 4 




— Coda TOC 
et origine 
6 1 0 2 7 3 
A " I E 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T 1 E I S CL2 CLASSF 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT3A CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVEPS 
C E E 
MONDF 
6 1 0 3 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO 
ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSF AUTl ICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC T U N I S I E EGYPTE SOUDAN .SENEGAL ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC T R I N I D . T O 
L IBAN IRA« AFGHAN 1ST ISRAEL INDE SINGAPOUR TIMOR,MAC C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA T I F 3 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 
E I T l l CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S Ι Ο Ι . T I E R S DIVERS 
C E E 
MONOE 
6 1 0 4 0 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ÏTAL I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YUUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE T U N I S I E ETATSUNIS CANADA ISRAEL PAKISTAN 
Zollsatz 
— Droit 






1 7 , 1 7 
2 4 3 7 5 
1 7737 ■.2105 3 
3 
2 2 5 7 0 ' 2 6 7 6 1 ?0D2 9 4 
1 7^96 Í 6R77 ? ' .9182 5 0 6 5 4 9 3 0 0 7 5 9 5 4 1 5 
2 4 8 2 5 9 12 5151 
1 7 , 1 7 
1971 1CB96 4 1 8 7 3674 
1 7 2 8 3 5 4 3 
5 
1 1 4 
4 
5 6 9 
1 9 7 
1604 1876 5712 
2 4 
2 6 
3 0 7 
3 79 
2 9 1 
8 5 0 














6 0 6 2 
5 4 
8 7 7 
3 9 2 
1 4 5 9 2 4 0 8 3 
1 
3 0 1 8 9 5 9 1 1 2 6 0 9 
1 
3 4 0 2 1 3 4 0 2 2 3155 
5 4 3 2 0 9 4 9 8 4 0 3 8 0 3 3 4 4 5 1 5 5 3 0 0 49B15 
1 
3B00B 3 7 8 4 9 
1 3 , 1 7 
3137 1680 
7 0 1 1532 
9 5 4 





5 0 O 


















3854 3«55 7 0 4 0 1 6 
7"54 







2 7 3 
3 1 9 






1 4 5 
2 2 1 
2 2 2 
1 1 
3 







1 4 9 
6 7 
2 4 8 4 0 0 4 
' 1 3 1 6 3 0 2 1 4 4 
5 7 8 4 5 7 8 4 
5 3 6 
9 
5 4 6 
756B 


















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
Ol origino 
6 1 0 4 0 0 
INDE 
SINGAPOUR TIMOR,MAC C H l N E . R . P JAPUN 
FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E HONOE 
6 10520 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HONGRI E INOE T I HOR,MAC C H l N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
6 1 0 5 9 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E ETATSUNIS INOES OCC ISRAEL INDE HALAYSIA SINGAPOUR TIHOR.MAC 
C H I N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KONG AUSTRAL I E 
AELE A U T . Ç L . l ï l A S S E 1 
T IEPS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSnC TR5 GATT 










1 3 , 1 7 
12 
7 1116 73 121 137 3373 
9 4 7 1242 2 1 8 9 
4 6 7 3 4 6 7 3 2 2 9 73 302 7164 8007 6 703 4 5 8 7161 
8 0 0 4 1 5 1 6 8 
1 1 , 1 7 
3 0 θ 14 360 274 113 8 1 2 8 2 7 82 
6 67 10 ι 52 30 18 33 
3 0 2 9 93 3 1 2 2 86 86 
30 
4 0 3 2 4 8 6 86 3 2 0 0 48 3 2 4 8 
6 8 6 3 9 3 4 
1 4 , I 7 
Β6 1061 568 9 4 0 
2 0 7 7 116 
13 1 7 2 9 4 1 103 58 157 9 19 37 4 9 5 »Η 10 5 829 2 29 4 2 8 
6 2 1 3 5 3 15 6 4 4 2 
1226 1 5 5 9 2 7 8 5 
1 9 6 2 1962 





145 9 16 18 4 3 8 
i 2 3 1 6 1 
2B5 6 0 7 "U 9 3 9 
871 6 0 931 
12 1 
311 9 
1 7 1 
6 3 2 4 
333 10 343 9 9 1 3 4 




132 14 a 22 1 3 5 6 9 25 3 1 1 116 
4 60 
9 189 A 
172 i t i 275 2 7 5 
102 9 111 
735 4 1 776 
QZT­Schlûaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
6 1 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . HONGRIE ROUHANÏE KENYA ETATSUNIS 
GUATEHALA JAHA I QUE 
INOES OCC COLOMBIE PERDU SYRIE IRAN ISRAEL KATAR PAKISTAN INDE 
THAÏLANDE PHIL1PPTN Tl HOR,MAC C H l N E . R . P COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
6 1 0 T 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUÈDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA INOES OCC ISRAEL INDE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 1 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL. ETATSUNIS H A I T I AFGHANIST PAKISTAN 
TIHOR.MAC 
Zollaatz 




1 6 , 1 7 
2 9 3 4 
417 128 1 8 9 2 1 1 6 8 1 526 1 
5 2 4 2 343 81 27 193 2 l R 12 1 20 
1 3 
144 5 2 
2 
7 12 6 11 4 7 8 7 6 1 7 13 1 
2 7 4 4 118 
97B 2 9 6 9 3947 
5 1 1 4 5 1 1 4 
13 34 9 0 9 5 1 7 0 5 2 
9 0 3 4 6 1 9 0 9 5 1 7 0 5 2 2 6 1 4 7 
1 0 , 5 1 7 
8 4 9 148 247 1 2 7 1 
3 8 7 9 
5 4 9 3 a 2 223 
158 5 
22 l 14 4 40 2 
9 4 0 31 9 7 1 60 6 0 1 0 3 1 6 3 9 4 1 0 2 8 3 1 0 3 1 6 3 9 4 7425 
1 0 . 5 1 7 








































































— Code TDC 
ot origino 
6 1 0 8 0 0 
JAPON 
FORMOSF HONG KONG 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 
T Ï E 3 S CL2 CLASSE 2 EUP.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOr TOS GATT A U T . T I E R S TOT.Τ Τ ER S C E E MONOE 
6 1 0 9 0 0 
FRANCE 
B F L 3 . ­ L U X OAVS­BAS ALLEM.FEO ITAL IC 
R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE F INLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNF YOUGOSLAV 
GRECE A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE . A L G E R I t ETATSUNIS CANADA JAMAÏQUE T R I N I D . T O L IBAN ISRAEL JAPON FORMOSE HONG KONG DIVERS ND 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONOE 
6 1 1 3 0 0 
FRANCE B ELS . ­LU X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE POUMANIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 









1 0 , 5 1 7 
31 1 19 
113 97 210 
51 51 1 1 262 7B9 2 6 0 2 262 7 8 9 1051 
B, 5 1 7 
4632 
8 8 0 9 77Π3 1 1 6 2 9 3260 
749 
9 
6C3 14 35 355 2 1 4 9 137 21 4 5 9 1 
3392 
791 328 l n 1 5 5 9 287 6 0 2 379 3 49 541 τ 
4 0 3 7 9 8 6 7 1 3 9 0 4 10 936 946 
1 1 1 9 1 1 1 9 1 5 9 6 9 3 9 4 3 4 
1 2 1 8 8 
379 12567 7 3 6 0 3 2 5 2 0 0 8 
1 4 , 5 1 7 
111 690 30 137 109 39 3 2 1 26 l 44 4 1 16 32 2 399 
25 6 15 15 4 0 4 13 545 
70 B7B 











64 l 51 1 3 3T 183 1 2 2 390 
288 
67 28 1 133 24 1 1 
28 
4 46 1 









58 *V 1 2 ? s? 
79 
12? 137 
84 84 7 2 1 o 
222 9 231 
211 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda 7DC 
er origine 
6 1 1 0 0 0 
HONDE 
6 1 1 1 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E B O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF SUEDE S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . F S I ETATSUNIS CANADA INDES OCC PAKISTAN INDE 
TIHOR.MAC JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 tUR .EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GAIT 
AUT.T IERS T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
6 1 9 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVFGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS INDE 
C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
6 2 0 1 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I AUTRICHE A L L . H . E S T ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 











1 4 , 5 1 T 
2 6 7 0 
1 0 , 5 1 7 
2 74 813 562 





' i l 
5 









2 4 1 
1 6 5 





3 5 2 6 
4 9 5 
2 
4 9 7 
3 5 2 6 4 0 2 3 
0 , 9 8 





















3 8 0 
3 5 






4 4 8 
1594 
4 3 9 
9 
4 4 8 
1594 2 0 4 2 
1 2 , 1 7 
4 2 
3 7 112 366 
4 
!¡ 1 
1 0 6 
1 
1 0 7 
1 
1 
l o a 5 6 1 
1 0 7 
1 
1 0 8 
5 6 1 





























— Code TDC 
et origino 
6 2 0 1 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R D Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL. MAROC .MALI ETATSUNIS 
GUATEHALA INDE TIHOR.HAC 
AELE A U T . C L . l CLASSE l EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T lERS 
C E E 
HONOE 
6 2 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE A L L . H . E S T TCHECOSL. HAROC .ALGERIE 
T U N I S I E ETATSUNIS PEROU URUGUAY INDE 
VI E TN.NRO TT MOR , MAC JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSC 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
6 2 0 2 0 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE 
TCHECOSL. HAROC ETATSUNIS CANADA TI MOP.MAC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 












1 4 , 1 7 
14 247 47 
4 1 8 
8 5 














3 3 8 
3 7 
3 7 5 
1 
4 3 
4 4 125 125 544 
8 1 5 
4 8 3 
5 7 
5 4 0 
8 1 1 
1355 
1 4 , 1 7 
3 2 a 
4 7 9 1 2BB3 447 






2 2 8 
1 

















9 3 6 
3 4 5 
1 2 8 1 6 8 
7 4 
1 4 2 
2 0 0 
2 
2 0 2 
1 6 2 5 13456 1432 
6 5 
1497 13328 1 4 9 5 3 
1 7 , 1 7 
1276 
1 9 6 
1 3 3 













1 2 C 
3 7 










































1 3 1 
4 B 





2 0 0 
9 












— Codo TDC 
et origine 
6 2 0 2 0 5 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXT3A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T Ï E R S C E F 
MONDE 
6 2 0 2 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I T R O Y . ­ U N ! IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRFCE TUR3U1E U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P MAROC .ALGFRIE . C . Ï V O I R E .HADAGASC FTATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR INDES OCC COLOMBIE PFROU BRESIL ARGtNTINF L IBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL KOWE ÏT PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAÏLANDE INDONESIE SINGAPOUR P H I L I P P I N TIHOR.MAC 
MONGOLIE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALI E 
DIVERS ND 
AELE A U T . Ç L . l TLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T1E1S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
MONTE 
6 2 0 3 1 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N ! IRLANDE 
NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSF ÄUTR TCHE 










1 7 , 1 7 
1 ! 162 
1B57 1 2 3 
1 
1 2 » 
1324 19R6 
1 9 , 1 7 
5437 ! 9047 3981 7775 8133 
15a"l 
2 6 
5 1 7 
9 1 
1 5 7 
8 1 2 
3 6 1 
6 5 5 
1 7 7 
4 S 2 




4 7 1 








2 3 34 
1 9 
7 






















2 0 4 5 
3 
3 
4 1 1 9 5131 
9 2 5 0 
1 6 
2 5 5 1 8 5 5 3 6 1643 1 2 6 1 2904 
1 7 6 9 0 4 4 5 6 0 1 5 0 9 3 2 4 1 0 1 7 5 0 3 
3 
4 4 3 7 3 6 2 0 6 6 
8 , 1 7 
4 0 6 
4 5 3 
7 1 4 
5 7 9 
6 8 





















1 5 4 
6 0 


























5 3 1 
1 
2 3 9 





7 8 3 
9 7 5 
1 7 5 8 
1 0 4 8 1 0 5 2 
3 1 2 
2 4 0 
5 5 3 
















— Code TDC 
ot orìgine 
6 2 0 3 1 1 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIF RUUMANI Γ BULGARIE AER.N .ESP MAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE SOUDAN .MAURI TAN . H A L I .H .VOLTA ■NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUINEE 
S I ERR ALEO L I B E R I A . C . Ï V O I R E GHANA .TOGO REP .DAHOHEY N IGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I F 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC .COMORES ZAMBIE MAL AU I E R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA R I C 
H A I T I .GUADELOU .MART I N I 0 JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL JURDANIE PAKISTAN 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . N R D INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
. N . H E B R I D .CALEDON SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT . CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S T U T . T I E R S DIVERS 






sl 1* 1 




a, ι 7 
6 1 
3 8 6 
9 
1 
1 6 1 
1 1 
1 










































î 1 0 












3 1 8 
7 7 5 
3 72 1 1 4 7 4 5 9 
1 2 8 
7 1 3 
1 3 0 0 6 3 4 
2 1 655 3102 
2 8 3 0 1664 828 2 4 9 2 
3 1 8 














































1 3 3 
1 9 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
ar origino 
6 2 0 3 1 3 
FRANCE 
PAYSI­BAS" 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA . S T ­ P . H I Q INOES OCC 
PAKISTAN INDE NEPAL,BHU HONG KONG DIVEPS ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE Ζ EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
W.TIÉRÍ 
DIVFRS C E E MONDE 
6 2 0 3 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
2UPI?EA , , K 
AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE EGYPTE ETATSUNIS 
INDES OCC 
. »Sr ­ 1 "" NE PAL.RHU THAILANDE 
AELE A U T . Ç L . l 
T IERS ÇL2 CLASSE 2 E U * . E S T 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
6 2 0 3 1 T 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE A F R . N . E S P T U N I S I E N IGERIA .CONGOLEO HAURICE ETATSUNIS CANAOA 












2 0 , 1 7 
1 7 7 
6 6 B 
7 9 




6 6 4 







2 1 4 4 





6 6 7 
7 2 0 
2 
2 8 6 2 2864 
3 6 2 
3 6 2 
3 9 4 6 1017 3 9 0 2 42 3944 
7 
1015 496B 
1 9 , 1 7 
7 3 3617 1675 





2 6 4 
4 
4 9 
3 9 3 








2 6 5 
3 1 3 
3 5 0 5 3 5 0 5 
S U 
8 1 1 4 6 2 9 
5 4 7 8 
4 1 9 4 
4 3 5 4 6 2 9 5 4 7 8 
1 3 1 0 7 
1 5 , 1 7 
1 8 
2 5 9 
4 0 6 



















3 1 9 2 










1 3 3 
il 2 
3 
4 2 9 





1 3 3 
1 4 4 





















6 6 6 
6 6 6 ì 5 * 154 
Τ 97 



















— Code TDC 
et origino 
6 2 0 3 1 7 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T!E»S CL2 CLASSF 2 FUR.FST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
6203O1 
FRANCE B^LG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM .FEO Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUT1ICHE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE HONGPIF . C . Ï V O I R E NIGERIA KENYA 
.MADAGASC MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE FOUATEUR INDE 
AELE CLASSE 1 EAMA T I E I S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXT3A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
6 2 0 3 9 3 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ΙΤ AL Ι E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. SIERRALEO CUBA BRESIL ARGENTINE L IBAN ISRAEL JAPON HONG KONG SEC3ET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 E I H > CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS 
C E E HONOE 
6 2 0 3 9 9 
FRANCE 






Jahr ­ 1969 ­ Année 
il 










3582 3 6 0 8 
6 7 
6 7 
3 7 1 9 8 5 7 
3516 1 76 3692 
8 1 1 
4 5 4 9 



















4 a 1 2 
1 2 8 
1 7 1 
1 0 9 
3 7 
1 3 0 
1 6 7 
1 0 4 
2 7 5 





















3 7 178 178 
2 3 8 
7 5 
2 8 
2 0 8 
2 3 6 
9 
7 3 
3 2 0 
1 3 , 1 7 
6 5 7 
1 0 7 0 6 2 0 
1 6 6 











5 3 7 
5 4 1 
1 7 
1 7 





























































6 2 0 3 9 9 
AUTRÏCMr PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV A L L . M . I S T POLOGNE TCHECIlSl . HONGRIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIOUE COLOMB IC BRESIL SYRIE PAKISTAN INDE THAILANOE C H I N E , Ρ . Ρ COREE SUD JAPON FURHOSE HONG KONG AUSTRAL Ib 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 ΕΧΤΡΑ CEF CEE+ASSOC 
T O T . T l E R S C E E HONOE 
6 2 0 4 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARI E R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESÏL ISRAEL MALAYSIA JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS G A I I A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 2 0 4 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE F INLANOE DANEMARK SUISSE AUTRIÇHf YOUGOSLAV ALL.M.CST TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA PANAMA INDE JAPON FORMOSE HONG KONG 
1 24 3 1 
1 
10 1 4 2 6 326 4 563 
451 2236 2687 1325 1325 245 1 246 425B 2 7 3 6 4 0 1 4 244 425B 2 7 3 6 6 9 9 4 
2 6 3 7 a79 3 7 8 
20 9 10 4 2 
411 161 732 7aa 
1 1 4 0 
io3 
2 5 5 4 1 3 9 2 
1093 928 2 0 2 1 1 5 6 156 2 0 9 3 2 0 9 3 4 2 7 0 4 9 3 8 2 9 3 1 1339 4 2 7 0 4 9 3 8 9 2 0 8 
1496 
1 2 4 B04 4 0 4 2 3 1 3 3 
1 2 7 5 81 32 1 4 4 0 14 1 0 0 46 
59 291 3 4 9 172 172 
32 
32 
1 1 0 1 1 8 
164 139 
4 4 0 201 641 
62 0 4 9 0 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
MONDE 
6 2 0 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS ISRAEL JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . H . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONSRIE ROUMANIE . C . Ï V O I R E ETHIOPIE FTATSUNIS CANADA H A I T I ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SUD PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE TT MOR.MAC C H l N E . R . P COREE SUD 
4 9 5 1 T 7 4 2 2 6 9 108 108 162 162 2 5 3 9 2 8 5 1 2 3 5 3 186 2 5 3 9 2 8 5 1 5 3 9 0 
57 4 6 4 
15 
32 32 B6 32 32 86 118 
109 1606 190 5 3 5 1 0 7 
50 6 2 15 3 3 2 7 
1 6B 4 55 2 
73 123 196 6 6 6 1 6 1 
ii*? 230 33 263 2 5 4 7 2 8 1 0 
4 9 5 5 706 1 2 4 3 1 8 1 4 8 2 0 6 9 1 
1 U 62 2 1 0 1 2 2 4 1 5 0 
1 59 25 57 5 42 30 4 
1 6 B65 5 l a 1 
11 1 2 4 2 1 19 29 
1 
79 284 363 17 17 26 26 
4­»0590 
JAPON FORMOSF HONG KONG AUSTRALIE .POLYN.FP NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 F AHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXT*A CEE CFE+ASSUC TPS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S DIVERS C F F HONOE 
6 3 0 1 1 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSF ALL .M.EST .OAHOMFY FTATSUNIS CANAOA BRESIL L IBAN AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL 2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E MOHO E 
63019O 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRIÇHF GRECE FTATSUNIS AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONOE 
6 3 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANFHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV G°FCE U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNF TCHECOSL. 






4 4 1 
44(S ! 39 2 9 
1 6 6 
3527 9543 3 3 70 1 5 2 
3522 6 
9 5 3 9 13071 
1 1 9 
2 4 7 
3 4 3 











2 6 6 





1621 1997 1601 1 0 










3 5 4 
1 6 







1 0 4 
2 
2 1 
1 3 7 
1 2 8 
1 
1 2 8 
1 
1 2 9 
53 1 7 0 
6 7 5 1 1 
20 42 62 62 282 62 62 292 344 
2211 4674 4573 11231 376 3469 
32 326 47 213 11 90 437 7 B3 171 109 123 275 '51 71,9 
214 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 3 0 2 0 0 
HONGRIE 
ROUHANÏE BULGARIE .ALGERIE 
T U N I S I E EGYPTE •SENEGAL L I B E R I A 
. Ç . I V O I R E N IGERIA 
ANGOLA TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA . S T ­ P . M I Q NICARAGUA 
PANAHA INDES OCC EQUATEUR BRES IL URUGUAY ARGENT INE CHYPRE L I BAN 
SYRI E IRAK 
ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INOONESI E SINGAPOUR 
TIHOR,MAC C H l N E . R . P JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE N.ZELANOE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS C E E 
HONDE 
6 4 0 1 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC 
.ALGFRI E •CAHEROUN ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL INDE T IHOR,HAC 
C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA AUT «AOH TÏERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 













0 , 1 7 
3 4 2 









1 0 3 9 2 

















θ 2 8 3 6 26 
1 3 6 
4 8 6 
3 1 
1 
5 6 6 9 1 4 5 5 0 2 0 2 1 9 1 
4 
1074 1 0 7 9 
1Θ3 5 8 
1843 2 3 1 4 1 2 3 1 7 9 2 1 6 2 6 1401 2 3 0 2 7 
, A l 2 3 0 6 5 4 6 2 0 7 
2 0 , 1 7 
7343 1116 2 3 3 6 2 1 2 1 
1 9 5 5 3 3 0 1 
3 
1 2 9 
1 9 1 315 6 107 




1 1 9 
1 5 4 
1 3 7 9 1 5 0 
7 6 
8 5 




10 1 1 2 3 
2 4 6 
4 
4 0 3 1 8 5 8 
2355 
1031 
5 3 2 1 6 3 5 2 
3 3 3557 
3563 1970 2 4 6 







3 8 63 1 21 
5 9 
6 1 7 1 1 










8 0 6 
1 7 2 
4 7 1 
2 0 6 1064 1 2 7 0 
7 1 1 
7 1 3 
3 9 4 
4 9 
4 4 3 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origine 
6 4 0 1 0 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
6 4 0 2 0 5 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE 
HAROC ­ALGERIE T U N I S I E EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE PEROU 
UPUGUAY ARGENTINE L IBAN AFGHANIST PAKISTAN INDE NEPAL.BHU MALAYSIA 
C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
HONDE 
6 4 0 2 7 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IBLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC T U N I S I E 
.SENEGAL KENYA ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
INDES OCC PEROU URUGUAY ARGENTINE 
Zollsalz 
— Droit IÎ ­ S 





2 0 , l 7 
1 0 2 5 4 1868 
1 2 1 2 2 
3 2 4 6 9 4 4 6 0 3 
8 , 1 7 
3 1 6 8 6 1207B 1 2 3 3 5 2 2 8 2 9 20694O 
3388 7 2 
2 4 
5 2 2 
3 2 
6 6 
8 6 7 0 3007 
1 3 3 
3 6 1 2 6 0 3 3 
1 1 8 0 
2 3 l 
4 1 1 
7 3 3 
1623 1528 17D1 
1 2 8 
2 6 0 4 
3 4 
1 5 1 
2 6 
46 








5 7 9 
4 7 
4 6 
1 2 4 
3 
1 
15780 1 1 1 5 4 
2 6 9 3 4 
4 6 6 6 
6 7 0 
6 3 5 5 5 7 9 
6 9 3 4 3 4 5 3 a 2 8 7 0 6 2 
2 8 3 2 4 5 0 2 9 3 3 3 5 3 
4 
2 8 5 8 7 7 3 2 0 4 1 9 
2 0 , 1 7 
6 8 9 5 
1 4 5 6 2 2 6 4 4 9 4 5 9 4 7 8 






1 4 5 1B0 4 




















2 0 5 1 3 74 2424 






6 9 4 
2 4 1 
a 2 8 9 




5 9 130 
122 















8 9 2 2 1 5 5 
5 3 
5 4 
5 0 8 
4 6 
5 5 5 
2 2 6 6 
4 0 2 2 6 6 8 




2 9 36 



















PAKISTAN ï NOE Γ E YL AN MALAYSIA 
S IN3AD0UR T TM3R,MAC C H I N E . R . 0 COREE SUD JAPON FORNDSF HONG KONG 
DIVF«S NO 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EAHA T I E ' S CL2 CLASSE ? EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S Τ η τ . T I E ' S OIVER S 
C E E MONOE 
640 300 
FRANCE R ELS . ­LU X PAYS­BAS ALLEH.FED TTAL!F 
NORl/EGF SUEOE FTNL ANDE DANEHARK PORTUGAL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTMÎA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E O S 
C E E HONDE 
6 4 0 4 0 0 
FRANCE RFLG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I ESPAGNE U . R . S . S . A L L . M . E S T ETATSUNIS C H I N E , * . P JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IESS CL2 CLASSF 2 FUP.EST AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
6405 10 
FRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
















4 3 7 
5 6 
6 3 5 
^ 3 6 
1 4 1 
T U 
4 6 
3<"i7R 7 0 0 8 9 2 9 
2 
94 7 
46r>2 5 5 4 9 
1 0 8 1 271 0 1 2818 1122 
7 1 1 
18^3 2 3200 25162 18272 18^5 2 0 0 7 7 
2 
2 5 0 3 " 4 5 2 4 1 
9 , 1 7 
20 40 








6 5 5 
7 9 
7 9 
655 7 34 




4 5 1 90 t» 




1 7 3 
7 48 
4 1104 11 01 
5 0 
5 0 2 
2254 2256 3414 
3 6 5 1156 2?58 3414 365 3 7 7 9 
9 , 1 7 
8 
1 278 1 
3 1 1 334 
6 
3Î 









? 3 4 l 27 11 
1 2 7 
6 7 
2 8 
1 4 2 9 
6 1 6 
1 4 3 
1 786 
1 89 
9 2 Ί 
1110 
2 5 4 2 
7 5 6 4 
2 2 4 
1 4 2 
3 6 7 
3654 





















1 5 8 










































T I E Ä ! 
L . 1 fcpfU CLAÏSE 2 
EX 
êV#! EE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 4 0 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
FÏNLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T 
HONGRIE ETATSUNIS .GUADELOU URUGUAY AFGHAN 1ST PAKISTAN HALAYSIA JAPON 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 AUT.AOH T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
6 4 0 6 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T TCHECOSL. CANADA PAKISTAN INOE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TihssÉL2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT AUT.T IERS T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 5 0 1 1 0 
58 " i 5 2 9 
188 1934 177 11 188 
1175 1B70 4 2 3 8 4 3 9 0 5 6 7 9 143 
96 β ne 524 1111 24 3040 362 5 1 43 18 3 1004 
3 2 4 
Β6Θ 137 2 
2016 4 3 0 1 6 3 1 7 3 1150 1153 
7514 1 7 3 6 0 7 4 5 9 4 7 
7506 
2 1 7 3 5 2 2 4 8 6 8 
244 
il 6 4 0 36 2 9 
2 199 9 1 1 122 
34 72 
2 198 24 
4 8 5 3 4 8 8 
POLOGNE TCHECOSL. C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 5 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
POLOGNE HAROC HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l ­ Ç I A S Ï E . 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 5 0 2 1 0 
FRANCE ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE .MADAGASC ETATSUNIS 
JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUT.ÇL.l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TOT.TI E C E E MONOE 
650220 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE CHlNE.R.P JAPON FORMOSE 
AELE 
AUT.ÇL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS G»TT 
246 
ìli 
394 4 398 800 1316 794 6 800 1316 2116 
47 99 10 165 2 4 28 11 1 4 
5 
5 it 50 321 49 1 53 321 371 
133 26 24 2 120 12 îf 74 7 81 866 4 104 7 
122 56 178 





0 4 4 7 100 33 24 57 
i§7 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
AELE 
EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E MONOE 
6 5 0 3 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U s i DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 5 0 3 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUMIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
























22 13 11 
4 9 0 33 37 4 3 6 596 236 
2 5 0 0 3 0 0 3 
1 0 3 8 5 1043 5 5 1048 1592 1045 3 1 0 4 8 1592 
2 6 4 0 




127 127 372 127 127 3 72 499 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ot origino 
6 5 0 4 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
­MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE EQUATEUR INDONESIE P H I L I P P I N C H I N E , P . P 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE I 
EAHA T IEPS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T i r p s C E E 
MONDE 
6 5 0 4 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSF 1 A U T . Ç L . 3 CLASSF 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 




I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL .M.FST TCHECOSL. ETATSUNIS C H l N E . R . P 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T ­ T I F R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
6 5 0 5 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 




.1 Í« 1 
































2 6 5 
3 2 9 












2 1 0 
l i t 1 
1 
2 3 2 
6 9 
2 3 1 
1 
2 3 2 
6 9 
3 0 1 
9 , 1 7 
9 7 8 0 2 9 
3 6 












2 1 1 




2 3 5 
1075 2 2 8 
7 
2 3 5 
1075 1 3 1 0 
9 , 5 l 7 
3 4 1 2 
1 6 6 0 1 7 0 
1 3 6 9 3 6 2 6 6 9 6 9 2 
4 9 45 19 
3 3 
1 6 2 










































— Code TDC 
ot origine 
6 5 0 5 0 0 
POLOGNF 
ROUHANÏE . C . Ï V O I R E ETATSUNIS PEROU IRAN ISRAEL C H l N E . R . P COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S Ç E F MONDE 
6 5 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R ­ S . 5 . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL INDE 
C H l N E . R . P 
JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
6 5 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S E E E MONDE 
6 5 0 7 9 0 
FRANCE 



















1 5 R 
1 
3 0 9 
2 4 
1 4 6 
1264 
5 6 1 
1B25 
2 
1 7 9 
I B I 
2 7 
1 5 B 
1 Θ 5 2 1 9 1 1 0 2 3 9 
1 8 9 7 
2 9 2 
2 1 8 9 1 3 2 3 7 12428 
9 , 5 1 7 
1135 195 116 
2 5 1 " 309a 
6 9 4 
1 2 1 
1 
6 6 4 
3 4 4 
9 
1 6 6 
1 3 5 














1 1 0 
5 
1 7 0 
1 6 6 8 
1605 3 2 7 3 
1 9 6 




3545 7 1 4 1 3 2 4 5 
2 1 3 
3 4 5 8 
7 0 5 4 1 3 5 9 9 












4 3 0 
9 5 
9 5 
4 3 0 
5 2 5 
















1 2 0 
5 3 






1 8 3 
2 f l 


















1 5 8 
1 5 2 



















— Code TDC 
et origine 
6 5 0 7 9 0 
DANEHARK 
SUISSF AUT* ICHE POLOGNE ETATSUNIS ΡΑΚΙ STAN JAP­»N 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 TTFRS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 
ΓχΤ ίΔ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
THT .T I F 1 S 
C E E 
HONOE 




I T A L I E 






AUTRICHE A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
AELF 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
6 5 9 7 0 2 
FRANCF 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









C E E 
*ΟΝ0Ε 
ÖÓOIO1"» 
FRANCE RELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I TAL I E B O Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV TTHFCOSL. HONGRIE •CAMEROUN 
FTATSUNIS TIMOR,MAC C H l N E . R . P COREE SUD JAP3N 
FORMOSE HONG KONG NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 





Ι« a t 









5 3 4 
2 2 8 
' 6 
2 8 1 




3 1 3 1 87 
3 1 3 
3 1 3 1 87 50*1 
0 . 9 8 
1 5 
l i l i n 
4 4 ι 3 1 1 
14 
1 5 3 
2 
7 8 ■λ 
Θ Ι Τ 
3 
8 4 




















1 6 . 1 7 
4 7 8 
7?66 
6 7 9 















4 6 5 7 
2 3 0 
3 2 7 4 
5 
2 0 5 
4 6 7 5 
4 8 8 0 
2 
3 6 0 0 







2 6 5 






















** 7 4 5 
3 7 
5 2 4 
1 
3 3 
7 4 8 
7 8 1 









Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
er origino 
6 6 0 1 0 0 
C E E 
HONDE 
6 6 0 2 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . ALL .M.EST 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA SYRIE PAKISTAN INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 6 0 3 1 1 
BELG.­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E MONDE 
6 6 0 3 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ETATSUNIS 
C H l N E . R . P JAPON 
AELE AUT . ÇL . 1 CLASSE 1 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 6 0 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY . ­UN I C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T I E R S CL 2 CLASSE 2 AUT . CL . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS C E E HONDE 












1 6 , 1 7 
3 1 2 9 
1 1 6 6 6 
7 , 1 7 
6 3 1 156 
5? 
7 
2 1 6 2 16 1 7 16 1 7 
63 26 89 2 4 24 9 9 122 
185 106 Aî 185 307 




6 , 5 1 7 
4 3 189 1 10 1 5 14 
¡l 
5 
' f i 5 ill 
1 5 , 1 7 
74 13 78 5 8 1 2 
23 
4 7 7 7 lJ 
4 7 7 
4 7 8 
» 23 23 5 1 9 
5994 4 8 9 30 5 1 9 
3 5994 6516 








4 2 6 2 2 1 1 







3 72 1 
2 
72 72 
3 3 3 
3 
73 5 78 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
6 6 0 3 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE JAPON SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GAlT T O T . T l E R S 
DIVERS C E E MONDE 
6 7 0 1 1 1 
FRANCE 
CEE+ASSOC C E E MONOE 
6 7 0 1 1 9 
FRANCE PAYS­BAS C H l N E . R . P HONG KONG 
TIERS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
MONDE 
6 7 0 1 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ISLANDE OANEHARK R.AFR.SUD ETATSUNIS C H l N E . R . P FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASÏE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
T»E|*êíí?c 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
MONDE 
6 7 0 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE YOUGOSLAV MEXIQUE C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE I T IERS C l ? CLASSE 2 
*ï ï .ski53 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 













4 92 208 
10 92 102 102 r * 4 1 Í 2 102 
2 0 8 714 1024 
4 , 5 1 7 
14 
14 14 14 
7 , 5 1 7 
10 1 6 
6 6 1 
7 
11 6 i ¡a 
7 , 5 1 7 
17 23 
6 36 3 1 4 2 17 3 
Ì 
7 i? 9 9 




9 , 1 7 
26 6 8 35 2 17 
7 β 3 6 2 3 
19 H 13 
! 
4B 





— ­ „ J Code 7DC Perceptions . , . et origine 
1 1 12 27 










3 1 4 
6 7 0 2 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUISSE 
A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GAIT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
6 7 0 2 1 9 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE OORTUGAL ESPAGNE GR EC E A L L . M . E S T TCHECOSL. R .AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIOUE BRESIL THAILANDE MALAYSIA 
C H l N E . R . P COREE NRO COREE SUD 
JAPON FURIOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
6 7 0 2 2 0 
FRANCE B E L S . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS P H I L I P P I N C H l N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASS"C TRS GATT 
A U T . T I E R S 









1 3 , 1 7 
3Π 
1 16 51 11 1 6 7 l 2 1 12 
1 3 4 13 13 13 13 30 117 23 7 3C 
117 147 
1 5 , 1 7 
708 31 28 815 1 2 4 8 9 1 2 40 5 3 41 
71 
239 1 4 
7 
3 
2 95 2 
78 115 13 1162 
59 184 243 1 2 6 5 1265 3 0 9 97 4 0 6 1 9 1 * 2 8 3 2 1 7 2 0 
192 1 9 1 2 2 8 3 0 4 7 4 * 
1 7 , 1 7 
* 7 6 4 2 9 263 2 1 Β 4 
12 
127 70 2 l 42 6 
3B 398 
16 52 68 4 0 5 4 05 197 
2%% 712 767 542 170 

















12 17 2 174 
9 28 36 1 9 0 1 9 0 46 15 61 
2 5 8 










































6 7 0 3 1 0 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
YOUGOSLAV TURQUIE ETATSUNIS PAKISTAN NEPAL,BHU JAPON HONG KONG 
CEE+ASSOC 
T O T . T l E R S C E E HONOE 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE INDONESIE SINGAPOUR C H I N E , P . Ρ COREE SUD JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 AUT . ÇL . 3 
CLASSE 3 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
6 7 0 4 0 0 
PRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF 
HALTE YOUGOSLAV TURQUIE A L L . M . E S T 
POLOGNE HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS HEX I QU E ISRAEL INDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE NRD COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRAL I E DIVERS ND 
AELE 





34 40 10 2 3 3 857 1 2 
14 71 71 857 85 7 942 112 85 857 942 112 1054 
1184 198 36 865 121 863 44 2 3 47 50 30 227 3 7 1 
9 295 1 
599 128 492 36 1104 359 36 10747 
995 946 1941 12717 12717 14 528 
15200 
7*9 15199 3 240* 17607 
27 3 B06 




ALLEM.FEO ITALIE ESPAGNE VIETN.NRD CHlNE.R.P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AUT.ÇL CLASSI E 1 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6110100 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
POLOGNE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
TOT. TI 
C E E HONDE 
6 8 0 2 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE OANFHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE ROUHANÏE C H l N E . R . P 
A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST *y.T.Çl.3­
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
2 
2Ï 42 71 
A 
91 91 
ia8 43 43 152 3 108 44 152 3 155 
247 72 50 141 79 
2 8 6 2751 1 317 
3307 5 3312 1 
492 4 9 2 3805 465 3 6 8 0 
Ail 
4 6 5 
4 2 7 0 
59 143 97 2 8 1 2 761 4 1 6 2 14 4 ao 38 4 3 6 3 
16 
110 
46 156 9 16 25 IBI 3344 158 20 178 3341 3522 
165 
2 
3 55 5 1 
6 8 0 2 1 5 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 8 0 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUT?ICHE 
PORTUGAL EUROPE ND POLOGNE 
TCHECOSL. R .AFR.SUD ETATSUNIS COLOMBIE PAKISTAN JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTIA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S D I VF R S C E E MONDE 
6 8 0 2 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E PORTUGAL FSPAGNE 
EUROPE ND 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
6 8 0 2 2 9 




CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E MONOE 
6 8 0 2 3 1 
FRANCE 


























1408 57 1465 
25 25 1492 864 
146a 24 1492 1 B64 2357 
37 10 1 19 281 2 7 2? 
2 29 31 31 34β 9 22 
AA 
379 





98 159 257 
341 799 
Θ4 756 4 1 9 9 1 
2 Β 26 
219 





6 8 0 2 3 1 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
ROUMANIE EGYPTE ANGOL A .HADAGASC 
ETATSUNIS HEXIQUE CUBA ARGENTINE 
IRAN PAKISTAN INDE 
C H l N E . R . P JAPON 
FORHOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
6 8 0 2 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE HEXIQUE CUBA BRESIL 
IRAN HALAYSIA C H l N E . R . P 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
6B023B 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE EUROPE ND POLOGNE 
TCHECOSL. R.AFR.SUD ETATSUNIS 
HEXIOUE BRESIL IRAN INDE INDONESIE 
C H l N E . R . P JAPON DIVERS NO 





















1176 1 8 4 9 3 0 2 5 
1 II 4 0 
H 3 1 5 3 4 4 0 1 6 3 0 1 1 
9 7 
3 1 0 8 4 3 9 7 1 4 7 1 2 4 
8 , 5 1 7 
* 1 7 
2 2 














3 * * 
lì 2 7 
3 3 7 
3 7 1 
6 , 5 1 7 
6 8 8 
1 3 1 
ita 2 0 9 1 
8 0 
4 6 
1 0 8 
4 
3 











4 2 0 
9 6 











8 8 139 2 2 7 
4 
4 
3 3 6 
2 2 6 
7 



























6 8 0 2 3 8 




A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
MONDE 
6 8 0 2 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE U . R . S . S , ROUHANÏE ETATSUNIS 
HE X I QUE CUBA SINGAPOUR TI HUR , HAC 
C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
TCLEAÌSÌ:L2 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
6 8 0 2 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
NORVEGE 
DANEHARK SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 B 0 3 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE ND 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 












5 6 5 
3 5 0 9 5 6 1 
4 
5 6 5 
1 3 5 0 9 4075 
T , 1 T 
1 2 
1 



















i l ! 
3 1 5 1 1 4 
4 1 
1 5 5 
3 1 5 
4 7 0 















A) M Al 
5 , 1 7 
2 8 2 
'il 5 9 2 
6 3 5 
4 7 




1363 3 1 3 1 * * 9 * 4 * 9 * 
1189 * * B 5 






























6 8 157 2 2 5 
2 2 4 





6 8 0 3 1 5 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FEO I T A L I E NORVEGE 
OANEHARK PORTUGAL ESPAGNE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXT»A CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
6 Θ 0 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE PORTUGAL EUROPE ND ETATSUNIS 
»ELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXT!» CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 0 4 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . A L L . H . E S T R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ISRAEL OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
MONOE 
6 8 0 4 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUT3ICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGUSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS 
I RAN JAP3N DIVERS ND 
AELE 






















H 8 7 
5 . 1 7 
3 
1 












4 , 1 7 
1 5 8 9 
8 5 5 1 
4 1 4 1 1 1 0 135 
6 4 3 
7 6 
2 5 















3 0 9 1 1 1 7 9 9 3 0 4 6 45 3 0 9 1 
2 
1 1 7 9 9 1 4 8 9 2 
5 , 1 7 
1 * 3 2 
2 5 2 1 
8 9 2 5 * 5 7 1773 
1 7 * 3 
5 7 
9 0 7 
2 
1 7 
7 2 4 3 3 7 8 
2 
6 1 2 
4 
1 0 1 
3 
1 
1 3 5 
2 
2 5 6 9 
1 3 4 0 2 
6 8 2 8 



































1 2 8 
1 7 
341 I B I 
220 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 4 1 9 
CLASSF l 
T IERS CL2 
CLASSF 2 





T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I C 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 




I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 




I T A L I E 





A U T . Ç L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 



















1 0 5 9 8 






2 2 6 7 5 





















281 1 * 2 * 
2 7 8 
3 
281 
1 * 2 4 
1705 













l î | 
2 
À 
1 7 5 I T S 
176 
353 







































— Code TOC 
ot origino 





I T A L I E 
















. S U R I NAH 
INDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Ύαϊΰ 3 EXTRA CEE 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 




ÎTALTÉ F E D 





























4 , 5 1 7 
4 0 8 0 
171 
2 3 7 
1 3 8 3 7 
1 6 4 9 




4 7 9 
17 
B4 
















5 7 8 5 
3 7 1 7 







9 6 9 0 
1 9 9 7 5 
9 5 2 8 
161 
9 6 8 9 
1 
1 9 9 7 4 
2 9 6 6 5 
5 , 1 7 
9 2 4 
25 


























4 2 8 7 
3 , 5 1 7 
4 1 4 8 
6 1 2 
* 1 9 




1 1 ' 8 8 2 
89 






2 2 0 8 
2 8 3 3 
2 3 3 * 





5 2 5 3 
7 1 6 * 























4 2 8 
a 
8 





























— Code TDC 
el origine 
6 8 0 7 9 0 
Τ Π Τ . Τ Ϊ Ε Ρ S 







I T A L I E 


















T O T . T l E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 





AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE ! 
EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 8 1 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E H0N3E 
6 8 1 0 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 




il li ï « 





3 , 5 1 7 
5244 7155 1 2 4 0 8 
3 , 1 7 
1 381 4 2 1 627 1530 8R 404 
24 1633 51 14 3 2 21 1 753 1 176 2 
2131 
2 9 5 2 5083 
5083 4 0 4 7 5083 5083 
4 0 4 7 9 1 3 0 
6 , 1 7 
65 666 4 5 7 1 2 0 0 39 15 11 9 B74 2 0 
909 
20 929 
9 2 9 2 4 2 7 9 2 9 9 2 9 2 4 2 7 
3356 
3 , 5 1 7 
4 4 0 3 8 0 9 30 1683 θ 140 13 
2 28 55 65 
7 3 2 3 9 1 
303 11 314 
248 248 562 5 9 7 9 554 β 562 5 9 7 9 6 5 4 1 


























































C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE + ASSI1C TRS GAIT A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
6 B 1 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSF AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. ETATSUNIS MEXIOUE C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 0 1 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE ETATSUNIS CANADA 
L IBAN ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA C t E ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 8 1 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 




A H "* 




4 , 1 7 
1 
7 ! 
95 ìli 1 1 
2 
3 231 348 219 12 231 
348 579 
4 , 1 7 
1 4 5 1 9 8 4 7 7115 5 8 3 9 
1 2 2 6 5 27 1 9 1 0 7 7 4 4 7 4 9 1 111 6 302 13 A 
3 
14 3 
2 1 6 8 322 2 4 9 0 3 3 82 14 96 2 5 8 9 3 6 5 1 9 2 5 6 9 18 2 5 8 7 3 6 5 1 7 3 9 1 0 6 
4 , 1 7 
1523 1B060 4 84 2 7 8 9 3 0 1 1 
517 1596 67 4 6 5 
2 9 6 4 503 348 1 3 1 1 1 5 3 18 1255 2 
2 0 2 
5 6 0 9 M 202 
1203 
1203 9 1 2 2 2 5 8 6 7 
9 1 0 3 19 9 1 2 2 2 5 8 6 7 3 4 9 8 9 
6 , 5 1 7 















67 13 1 0 0 
3 1 4 
103 1 103 
21 64 3 1 9 
1 1 9 2 0 14 
1 4 6 1 5 0 
8 
2 2 * 8 * 3 0 9 8 
48β 
48 





— Coda TOC 
er origino 
6 8 1 2 9 0 
ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
6 8 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE YOUGOSLAV HOZAMBIOU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE l T IERS ÇL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
6 8 1 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
6 8 1 3 3 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
YDUGOSLAV ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 B 1 3 3 3 
FRANCE ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
Zollsatz 




6 , 5 1 7 
2 
1 39 51 3 
288 56 344 43 40 384 9 6 2 384 384 
962 1346 
8 , 1 7 
1 
5 16 17 44 
32 
3 16 
44 51 95 
95 39 95 95 39 134 
1 2 , 1 7 
35 
60 
21 5 2B6 4 2 1 9 3 
293 12 305 305 123 305 305 123 
4 2 8 
1 1 , 1 7 
2 9 1 16B 5 223 60 4 7 6 4 1 
6 26 25 BR 3 17 
487 159 646 646 747 
6 4 6 6 4 6 7 4 7 1393 
9 , 1 7 















35 1 37 
37 37 
52 
1 3 3 10 
2 
54 17 7 1 
71 71 
29 




— Coda 7 0 c 
et origine 
6 B 1 3 3 3 
CLASSE 1 
EXT 'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E MONOE 
6 8 1 3 3 5 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I 
A U T ' I C H E ESPAGNE YOUSOSLAV ETATSUNIS CANADA INDE 
JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E ' S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONOE 
6 8 1 3 3 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS L IBAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXT 'A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
6 B 1 3 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YDUGOSLAV A L L . M . E S T ETATSUNIS 
CANAOA ISRAEL INDE JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUP.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
6 8 1 3 5 1 
FRANCE 
Zollaatz 
— Droit il 
il 




9 , 1 7 
4 1 9 
4 1 9 611 4 1 9 4 1 9 511 930 
9 , 1 7 
77 748 1? 168 74 772 
175 29 307 1 68 
4 23 
2 
94 7 5 1 0 1457 23 23 1483 5 2 9 1 4 8 0 1483 529 2 0 0 9 
1 2 , 1 7 
98 135 20 2 6 1 
20 1035 5 6 67 10 9 36 521 6 
1123 566 1 6 8 9 6 6 1695 
534 1 6 8 9 6 1695 534 2 2 2 9 
1 2 , 1 7 
754 233 
5 1 9 1 9 0 1 102 2 3 5 1 5 51 2 131 162 
740 10 170 
1025 227 
5 1 37 1 
3 4 4 0 1471 
4 9 1 1 6 6 
4 9 1 7 3 5 0 9 
4 9 1 7 
4 9 1 7 1 3 5 0 9 8427 









16 3 28 
15 
2 
85 46 131 2 2 
133 133 
124 1 1 
β 
1 1 4 63 1 
135 6B 2 0 3 1 1 
203 1 203 
2 82 1 6 
16 19 
89 1 2 0 
123 27 1 
4 
4 1 3 177 
5 8 9 I 1 
5 9 0 
5 9 0 
222 





6 8 1 3 5 1 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE 
U . R . S . S . .ALGERIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
6 8 1 3 5 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 8 1 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS CANAOA 
VENEZUELA ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 EU>.llf 2 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÍRHAT?C 
AUT.TIERS 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
6 8 1 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ESPAGNE .HADAGASC RHODES I E ETATSUNIS 
INOES OCC 
Zollaatz 
— Droit 1 




5 , 1 7 
4 
οι 350 1 7 1 3 63 2 2 1 2 
358 286 
6 4 4 3 3 1 1 6 4 8 153 
6 4 4 t 6 4 5 150 7 9 8 
7 , 1 7 
182 4 4 1 142 5 1 1 5 3 9 
27 7 2 6 
14 7 58 2 2 9 
35 * 1 
2313 323 
2 6 3 6 * 4 2 6 * 0 4 2 0 2 6 3 6 
* 2 6 * 0 4 2 0 
3 0 6 0 
8 , 1 7 
1716 9 6 * 9 7 9 5 3 5 2 1 5 3 6 4 7 6 6 255 1 194 107 3 6 6 2 Ï 5 
5 19 
1897 
9 15 1 330 1 
5 6 8 8 2 4 5 3 8 1 * 1 16 i! 25 8 1 8 2 1 0 5 * 7 Θ142 
8 1 8 2 
1 0 5 * 7 1 8 7 2 9 
* , 5 1 7 
2 0 23 















1 8 5 
185 
3Io 
16 9 i? 
2 
152 1 1 
2 6 
* 5 5 196 6 5 1 1 
2 
2 
6 5 1 









6 8 1 5 1 0 
ÇOLOHBIE INDE 
NEPAL.BHU 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
6 8 1 5 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y , ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS CHYPRE INDE 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
6 8 1 5 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTPICHE 
ESPAGNE TCHECOSL. 
HOZAHBIQU ETATSUNÏS INDES OCC PAKISTAN INDE 
NEPAL.BHU 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE + ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
6 8 1 6 0 5 
FRANCE ALLEH.FED R O Y , ­ U N I YOUGOSLAV TCHECOSL. 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 




s^ 1* 1 





* . 5 1 7 
2 
4 5 9 2 
2 1 4 23 2 3 7 39 4 7 9 518 7 5 5 264 7 1 2 * 716 2 2 5 980 
5 , 1 7 
5 5 6 6 5 2 1 119 
1 136 4 7 4 14 68 3 10 57 321 2 4 5 
6 2 4 
3 9 7 1 0 2 1 6 6 67 
67 1 0 9 4 1 3 2 9 
1 0 8 * 10 1 0 9 4 
1 3 2 9 2 4 2 3 
8 , 1 7 
4 1 2 
39 
15 2 * 3 135 1 
4 1 16 a 10 12 2 16 2 1 
2 
5 1 
164 2B 192 12 12 12 12 
2 1 6 4 9 3 210 6 2 1 6 * 9 3 
7 0 9 
8 , 5 1 7 
6 2 
l 5 5 
11 
5 16 5 









7 24 1 3 





54 1 55 
11 
1 1 1 1 
1 













BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I TAL Ι E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE C H l N E . R . P JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS ÇL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
6 9 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE TCHECOSL. .RWANDA ETATSUNIS BRESIL 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 9 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 11 AL I E R D Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK SUISSE AUT3ICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
6 9 0 2 1 0 
FRANCE 









5 , 5 1 7 
7 6 4 9 
372 1 1 3 2 2 2 9 1 
952 
1083 78 221 50 23 266 79 1 1 2 3 7 2 145 
349 117 86 906 3 1 5 148 
1 2 9 3 6 
1305 1 4 2 4 1 l 552 s 55T 1 4 T 9 9 1 2 3 9 6 142Θ0 519 14T99 
1 2 3 9 6 2 7 1 9 5 
5 , 1 7 
41 ? 2 il 3 308 3 
2 51 7 
314 
51 365 2 7 9 
374 Ai 372 80 4 5 4 
6 , 3 2 7 
180 
14 34 92 54 28 1 6 7 9 
1 38 16 26 5 84 
7 * 7 126 
873 5 5 878 
3 7 * 878 87B 3 7 * 12 52 
7 , 1 2 7 
92B 






60 4 1 2 3 1 15 4 61Θ 
8 
19 6 5 50 
8 
711 72 7 83 
30 
31 
785 29 814 
15 
3 











64 72 1 
1 
223 







AUTRICHE ESPAGNF YUUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M .FST POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONOE 
6 9 0 2 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RUY. ­UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSL AV 




A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
6 9 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TÇHEÇJSL. .CONGOLEO 
ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 9 0 3 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I AUTRICHE YOUGOSLAV 










7 , 1 2 7 
11 
1 9 0 1 6 
2 4 3 1 
9 96 2 410 546 
565 
442 
2 0 9 6 3 3 4 3 9 2 4 4 0 2 1065 1065 
2 5 4 6 7 6 1 6 0 2 4 8 1 4 6 5 3 2 5 4 6 7 6 1 6 0 3 1 6 2 7 
4 , 2 2 7 
7 3 4 7 2 392 1 2 2 5 1 2 3 2 3 1 4 5 7 3 4 8 9 72 73 
SS 662 26 
7? 
3 169 13 12 3 1 8 7 I B 312 
4 4 0 0 
3 6 3 3 8033 18 18 262 262 8 3 1 3 2 4 7 * 4 8 2 2 3 
9 0 8 3 1 3 
2 * 7 4 4 3 3 0 5 7 
9 , 1 7 
266 5 11 1573 37 1082 4 6 2 31 1 3 3 2 4 
1094 355 1 4 4 9 3 3 1 1 1 4 5 3 1895 
1450 1450 1892 3 3 4 5 
1 2 , 1 7 
14 2 3 194 β 






1 3 5 0 
173 1 7 
2 9 39 
η 
14Β8 2 4 4 1 7 3 3 76 76 
1762 46 isoa 
1 4 7 3 3 
4 1 28 1 4 3 
7 1 1 1 3 4 1 13 
1Θ5 
153 3 3 7 1 1 11 11 











— Code 7DC 
er origino 
6 9 0 3 2 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TOS GATT T O T . T I E R S C E E MONDE 
6 9 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. .CAHEROUN ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
6 9 0 * 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL. .CAHEROUN BRESIL CAMBODGE 
HALAYSIA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
6904 90 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E SUEDE SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 










1 2 , 1 7 
305 
20 325 4 4 3 2 9 221 329 329 221 550 
8 , 5 1 7 
1 3 3 0 279 
42 5 3994 764 970 a 6 7 
17 
40 22 
29 4 2 922 14 
1 0 4 8 95B 2 0 0 6 I 33 33 2 0 4 1 6 7 9 4 2 0 3 9 
2 0 3 9 6 7 9 2 8 8 3 3 
4 , 1 7 
4 7 8 
1767 1 1 5 8 9 1 0 0 2 312 28 1 




1366 33 1399 
9 9 17 17 1 * 2 5 1 5 1 * 8 1 * 2 4 1 1425 1 5 1 4 8 1 6 5 7 3 
5 , 1 7 
2 6 59 8 1 19 35 2 1 2 
55 
37 56 93 2 2 95 





























— Codo TDC 
et origino 
6 9 0 5 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E ο η γ . ­ U N I SUEOE SUISSE ESPAGNE TCHECOSL. 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEF CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S C E E MONDE 
6 9 0 5 9 0 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE ESPAGNE ALL .M.EST L IBAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E ' S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
6906 10 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSF TCHECOSL. 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 E X T ' A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONOE 
6 Π 0 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE ESPAGNE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
6 9 0 7 2 0 
FRANCE 












3 , 5 1 7 
1 OR 
177 464 T31 , 76 277 1 604 15 4 
377 15 B92 4 
4 896 1556 
R96 B96 1556 2 4 5 2 
5 , 1 7 
74 7 281 210 52 10 1 
1 1 
11 
11 1 1 1 1 13 624 11 2 13 624 637 
3 , 5 1 7 
7 36 62 85 3 a 18 4 12 
3 0 30 12 12 
42 193 42 42 193 235 
8 , 1 7 
23 1 3 1 9 4 1 9 9 606 2 
15 22 
80 85 49 17 1 
37 la 55 214 2 1 4 2 6 9 
6 1 4 9 189 80 269 6 1 4 9 6 4 1 8 




















6 7 4 1 
3 ι 4 17 17 
15 ó 22 
224 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
ot origino 
6 9 0 7 2 0 
A L L F M . r e o 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
G R E C E 
S I N G A P O U R 
C O R E I ; S U I ) 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S C 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A f r t 
C E E + A S S P r 
T P S G A I 7 
T O T . T I r P i 
C E F 
M U N D E 
6 9 0 7 3 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F P U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C F E 
M O N D E 
6 9 0 7 9 0 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
6 9 0 8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
E S P A G N F 
G R E C E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S F 
H O N G K O N G 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 2 , 4 2 7 









1 4 5 
H 
1 4 5 
1 5 3 
11 
1 1 
1 6 4 
6 7 7 1 
1 6 4 
1 6 4 
6 7 7 1 
6 9 3 5 
R, 1 7 
1 9 3 
7 4 
5 9 6 
2 3 0 3 




7 8 1 
3 
7 4 2 
2 
B 7 n 
2 4 2 
1 1 1 2 
2 
2 
1 1 1 4 
3 6 7 9 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
3 6 7 9 
4 7 9 3 
1 1 . 4 2 7 
5 6 4 
3 d 3 2 
2 2 5 
1 3 3 3 3 
1 9 3 4 
2 4 
1 4 3 
1 







3 3 5 
4 β 
3 0 3 
5 3 
5 3 
4 3 6 
2 0 3 8 9 
4 3 3 
2 
4 3 5 
2 0 3 8 Θ 
2 0 8 2 4 
1 6 , 4 2 7 
2 Θ 6 
1 5 3 
5 
7 7 3 












1 0 1 
1 3 5 3 9 
1 
6 
2 o l l e r t r a g 









































2 2 2 0 
G 2 T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
el origine 
6 9 0 " 2 Ί 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
H U N O F 
6 9 0 3 3 1 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T O I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F C O S L . 
I R A N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T O A r . F E 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
H O N O E 
6 9 0 8 9 0 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N T 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I SSE 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U 3 0 S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P H N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
6 9 0 9 1 0 
F R A N C E 
R F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 







il W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 , 4 2 7 
6 P. 
1 3 5 5 5 
1 3 6 7 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 
1 
1 3 7 7 7 
2 5 7 2 
1 3 7 7 1 
3 
1 3 7 7 4 
2 5 6 9 
1 6 3 4 6 
9 . 1 7 
1 5 5 
2 0 3 
4 6 3 
1 5 3 7 
7 0 3 7 
3 6 
7 
! 1 7 6 





1 7 3 
3 1 4 





5 0 6 
9 4 3 7 
4 8 7 
4Θ9" 
3 3 9 3 
9 8 9 6 
1 3 , 4 2 7 
9 3 5 
1 4 0 2 
2 7 9 5 
1 6 3 3 8 
3 4 1 1 2 
1 7 Θ 9 
1 
1 
3 1 7 
5 
4 5 2 
4 
2 4 
1 5 e 
3 0 
2 2 1 
5 2 







6 5 6 
2 5 9 2 
1 1 2 0 
3 7 1 2 
1 ? 
1 3 
6 2 7 
3 7 
6 6 4 
4 3 8 6 
5 5 8 0 7 
4 0 5 3 
1 0 7 
4 1 0 5 
5 5 5 8 6 
5 9 9 7 2 




8 3 7 
2 2 








Z o l l e r t r a g 
1 O ^ J 
Perceptions 
1 1 
2 2 2 3 
2 2 3 4 
2 4 
2 5 
2 2 5 9 































3 4 7 
1 5 0 






5 4 4 
1 4 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 Q 0 9 1 1 " 1 
J A r O N 
ΛΓ1_Γ 
Λ ­ J T . r ­ L . ! 
C l & S S r ι 
T ' IR . F S T 
A I 1 T . Ç I . 3 
C L A S S F 1 
ί. Χ Τ 5 Λ C F F 
Γ Ç F * A S S I C 
T " S Π Λ Τ Τ 
Λ Ί Τ . T I " , 
T I T . τ ι r-a «v Γ. f= r-
HI1N3Í ­
tj " 19 9 ' i 
" A v j C F 
H I X 5 . ­ L U X 
" A Y S ­ T A S 
A L I F M . P P i 
1 TAL I r­
' ' " Y . ­ U M 1 
■ n » v t »Γ 
S U ^ O F 
F T N L Α Ν Π Γ 
Π Λ Ν E M Λ a Κ 
S U I S S F 
A I T ' I C H F 
o r ­ R T U f p A L 
A L L . M . F S T 
r> Î L T . N F 
T C H E C O S ! . 
E T A T S U N I S 
r Η Μ Γ t 3 . ° 
. M P O N 
A<=LC 
A ! J T . ­ ~ L . 1 
C L A S S F 1 
C i o . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S I 3 
C X T 0 4 C F F 
T E F + A S S i i r 
T O S G A T T 
• V J T . T I F " S 
1 0 T . T I F P S 
C F F 
ÖTVJOF 
6 9 1 3 1 0 
F O A N C F 
R E L T Y . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
τ T A L T c 
S O T . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N O f 
O A N E M A O < 
S U T S S F 
A U T * I C H F 
0 0 EC F 
A L L . M . F S T 
T T H F r n S L . 
c n i M A N T F 
T'JM» ST E 
F T A T S U N T S 
Γ A N A O A 
J Α Ρ Π Ν 
S f- C»»" τ 
A ^ L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T Ï E » S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T i A C F E 
C E E * ­ A S S n C 
Τ ο ς G A T T 
A U T . T TFR S 
T O T . T I F A S 
O T V E R S 
C E E 
H O N O E 
Ö 9 1 3 9 0 
F O A * I C E 
B E L S . - L U X 
P A Y S - F . A « ; 
A L I E H . F F D 
T T A L I E 
R O Y . - L H I 
S U E O E 
S U T S S F 
E S P A G N E 
M A L T E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S ! . 
HTN'SO I E 
P i l U M A N Ï E 
T U N I S Ì E 
L I R Ç O I A 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
2 ' 







? S f t 
6 
2 4 6 
9 0 « 
1 1 6 4 
7 , ί τ 7 
4 4 ? 
3 4 
79b 
2 3 1 3 
6 1 7 
1 1 ? 3 









1 " l 4 f l 
1 
I 2 3 9 
] I Q « ; 




2 3 5 ? . 
3 7 ^ 2 
' 3 4 9 
Ί 
' 3 5 6 
3 7 0 ? 
b O ^ R 
1 2 , 9 2 7 
4 0 3 
2 6 2 1 
2 5 0 1 
6 4 5 4 
3 6 3 B 
29 
6 
4 2 0 
1 3 7 
1 1 
1 4 1 
14*1 
1 






7 5 1 
2 0 4 




1 4 7 
1 1 0 5 
1 5 6 2 Π 
1 1 0 4 
1 
1 1 0 5 
3 
1 5 6 2 0 
1 6 7 ? t ì 
2 0 , 1 2 7 
2 2 3 
4 7 ? 
1 7 
4 5 0 ­ ï 
5 3 « 









1 4 5 
Z o l l e r t r a g 





















1 7 5 
? 
1 7 4 
1 












1 2 3 
I P 
1 9 
1 4 ? 










































ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT .CL . 1 CLASSc 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE J EXTRA CEF CiiF*ASS!JC 1RS GAIT A U T . T I E 3 S T O T . T I F ° S C E E HUNDE 
6 9 1 1 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE C H l N E . R . P JAPON 
A ÇLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T U T . T I E P S C E E HUNDE 
6 9 1 1 9 Û 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHFCUSL. HONGRIE HAROC ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR NICARAGUA CHYPRE THAÏLANDE 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR TINOR,HAC C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG .POLYN.FR NON SPEC 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 AUÏ.AUM T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.ESÏ A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONDE 
141 62 
703 145 145 97 97 4 4 5 5 7 5 9 3 83 62 4 4 5 5 7 5 9 
6204 
732 
294 137 5409 116 48 1 9 132 14 1 5 29 1 114 1 20 306 
204 
145 20 165 6 8 1 6 1 8 8 "ih 
681 6 i a a 6 8 6 9 
1797 1306 
382 2 9 4 4 7 1182 1520 2 4 109 347 106 18 19 26 
4 a 874 219 4 5 4 258 
12 1 3 1 13 1 4 1 1 68 101B 2 791 
2123 2 8 3 6 4 9 5 9 10 217 227 1813 1018 2 8 3 1 8 0 1 7 3 4 6 2 8 5 8 3 8 2 1 6 5 
8003 4 3 4 6 1 4 4 2 6 3 5 
155 12 168 
4 6 1 1 l 33 105 32 5 
1 2 265 
21 3 0 8 846 1 37 
643 859 1503 
5 4 9 308 8 5 8 
1 7 6 9 656 2 4 2 5 
691210 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YnuGOSLAV GRECE TURQUIE A L L . H . E S T PULOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
BULGARIE HAROC 
.ALGERIE T U N I S I E CANADA HEXIOUE BRESIL C H I L I L I BAN IRAN C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
6 9 1 2 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . E S T HONGRIE C H l N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
6 9 1 2 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 




B4 176 260 1 16 17 163 
3 166 
4 4 3 155a 2 6 1 176 437 
1552 1995 
96 100 55 325 173 
28 17 3 28 42 20 
3 1 1 2 1 2 255 2 
83 315 398 2 2 3 2 
405 749 383 22 405 749 1154 
487 203 104 1056 470 315 14 
37 
232 3 276 2 6 
691231 
HONGRI E 
ROUMANIE ETATSUNIS EQUATEUR 1ΝΠΕ JAPON 
AEL5 A U T . C L . 1 
CLASSF 1 Γ Í E I S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEF CFE*ASSnc TOS GATT A U T . T I F O S T O T . T I E P S C E E ΜΠΝ3Ε 
6 9 1 2 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L IE R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUT3ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONOR IF 
ROUMANIE RULGARIF 
ETATSUNIS C H I L I THAÏLANDE 
T I M 3 R , M A C C H I N E . R . P COREE NRO JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 3 S C l 2 
CLASSE 2 FUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
6 9 1 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUT3ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONOR IE FTATSUNIS IRAN 
C H l N E . R . P JAPON 
HELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTIA CEE CEE1­ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S Π Τ . T I E R S 
rS4r' 




lO^n 23?'> 1006 
Θ4 








S 1 i3a 4 


































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 2 9 0 
C E E 
MONDE 
6 9 1 3 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I F Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGC DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARI E HAROC 
T U N I S I E HEXIQUE SALVADOR COLOMBIE PEROU LIBAN 
IRAN INQE C H l N E . R . P 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSÉ 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE»ASSriC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
6 9 1 3 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS SINGAPOUR TIHOR,HAC C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEÈ4ASS0C TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
HONDE 













14 , 1 7 
1 3 8 9 
1556 
β, 1 7 
3 5 
1 1 9 
4 1 9 
8 9 8 
























1 0 B 
6 
4 
1 4 5 
3 9 2 
5 3 7 
5 0 
5 0 
1 3 4 
1 3 ? 
7 2 4 
3 6 9 2 5 1 6 
1 7 8 
6 9 4 
3 6 6 2 4 3 8 6 
2 6 , 3 2 7 
7 1 4 
3 3 
. ** 1 1 7 9 3 0 8 
2 9 8 
1 
4 








8 8 8 
9 




4 1 4 
1650 1 6 
'*, 
6 3 0 
1715 2 3 4 5 1 8 9 
1 8 9 
1063 4 1 4 1 4 7 7 
4 0 1 1 2 2 9 9 2 5 2 5 1485 4 0 1 0 . 1 2 2 9 8 6 3 1 0 
2 5 , 2 2 7 









































1 0 9 
4 3 4 
4 
3 7 
1 6 6 
4 5 1 
6 1 7 
18 2 8 0 
1 0 9 
3 8 8 
6 6 4 




— Code TDC 
ol origine 
6 9 1 3 9 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE VENEZUELA SYRIE IRAN ISRAEL 
VI E TN.SUD SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
6 9 1 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T HONGRIE T U N I S I E ETATSUNIS 
IRAN JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
6 9 1 4 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 










2 5 , 2 2 T 
5 3 0 






























2 5 3 









8 5 2 0 1 0 2 0 6 
7 , 5 1 7 



















1 1 9 
9 0 8 
1 0 9 
a 1 1 7 
9 0 6 1025 
1 5 , 1 7 
3 7 2 36 
5 











































3 3 1 































— Code TDC 
et origine 
6914 20 
EXT'A CEE CEE + ASST. TRS GATT A U T . T I E R S T ^ T . T I E R S 
C F E HONOE 
6 ^ 1 4 9 0 
FRANCE RFLG. ­LUX OAYS­RAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTï ICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHETDSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
CANAOA IRAN THAILANOE V IETN.SUO 
C M I N F . R . P JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TTERS CL 2 CLASSE ? EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTSA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
7 0 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HALTE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E HONOE 
7 0 0 1 2 3 
FRANCE I T A L I E 
R O Y . ­ U N I AUT* ICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E HONOE 













1 5 , 1 7 
1 4 1 
6 3 5 
1 3 P 
7 
1 4 1 
6 3 5 
7 7 6 
7 , 5 1 7 
2 0 
3 2 
3 0 S 1392 
1 5 7 


















1 3 1 
1 3 Θ 
3 4 8 






5 1 0 1914 
4 9 8 
1 2 
5 1 0 1915 2425 
0 , 1 7 
6 4 0 











1 3 9 
4 7 
4 7 
1 B 6 1931 1 4 0 
4 6 
1 8 6 1 
1 9 3 1 2 1 1 8 












































7 0 0 2 0 0 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE 
CEE«ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E HONDE 
7 0 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GAIT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
7 0 0 4 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE YOUGUSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
7 0 0 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE PUUHAN IE BULGARIE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E HONOE 
Zollsetz 
— Droit 





4 , 1 7 
6 
3 
6 3 9 9 7 9 9 7 16 
7 , 1 7 
2 1 6 6 4 7 1 2 
3 7 7 9 5 9 3 1 6 6 4 845 29 6 
15 
2 6 4 73 14 
74 2 6 0 7 4 12 2 
1154 2 7 1 6 3 8 7 0 2 2 74 74 3 9 4 6 1 7 2 6 6 3 9 3 2 
3 9 3 2 1 7 2 5 2 2 1 1 9 8 
6 , 9 2 7 
218 1046 32 9 2 6 12I u 38 2 4 3 57 48 
19 5 0 6 9 3 8 6 3 8 6 
4 5 5 2 3 4 4 3 5 0 105 4 5 5 
2 3 4 4 2 7 9 9 
5 . 2 7 
3 9 7 3996 4 4 3 1 5 6 8 2 6 6 3 2 7 10 9 2 58 
2 
18 5 8 5 2 5 7 2 764 
4 2 9 822 1 2 5 1 





1 18 5 1 
5 1β2 
1 
81 190 2 7 1 
5 5 
2 7 5 
2 7 5 
1 1 3 3 17 4 3 
1 3 5 27 27 
24 7 31 
16 1 5 3 
I 2 9 1 
38 
21 4 1 63 32 32 
93 2 95 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 0 0 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONSRIE ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS CANADA COLOHBIE CEYLAN JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TtERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*AS50C TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 0 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE KENYA ETATSUNI S C H l N E . R . P JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE4ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 0 0 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P 
JAPON 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
Zollaatz 




7 , 7 2 7 
3 9 5 9 1 2 3 3 8 1 8 6 2 
5 9 5 3 5 2 5 6 759 4 
44 76 231 3 6 
5 8 9 196 297 85 976 103 338 163 21 3 a 
20 
1117 6 3 9 1756 a a 2 1 5 8 2158 3922 2 9 3 6 8 2B17 1105 3 9 2 2 2 9 3 6 8 3 3 2 9 0 
5 . 1 7 
7 5 9 9 9 2 2 6 164 3 9 9 0 1897 1 3 1 4 
1 
2 1 37 2 1147 17 a 1 12 12 4 
818 4 50 2 
1355 2036 3 3 9 1 
37 4 
4 1 3 4 3 2 2 2 8 7 6 3 4 1 5 17 3 4 3 2 2 2 8 7 6 2 6 3 0 8 
8 , 1 7 
176 8 0 0 1 135 
4 1 9 356 2 2 1 7 105 
120 765 
I 






























1 6 6 
217 
85 
































— Code TDC 
ot origine 
70070C 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
7 0 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­RAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUT»ICHF ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS ÇL2 CLASSE 2 
EUR.EST CIASSE 3 FXTRA CEE CEE4ASS0C TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONOE 
7 0 0 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA INDES OCC IRAN INDE 
C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 FUR. EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE1­ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 0 1 3 0 0 
FRANCE 










a, ι 7 
1 
77 1685 9 0 8 7 1654 31 1685 9087 1077? 
9 , 1 7 
1070 1 0 5 3 8 13Θ6 7047 1474 305 31? 3 1 7 130 1 ? 178 1 1 34 1 786 7 32 7 
759 1 0 2 8 1787 7 7 37 37 1831 2 1 5 1 5 182 8 3 , 1831 7 2 1 5 1 5 2 3 3 5 3 
1 1 , 1 7 
692 3765 42 7 3073 2166 539 355 1 101 2 47 103 12 1 133 1 26 12 97 2 1 1 1 Ai 111 
804 1322 2126 1 1 4 
114 3B 5 0 88 2 3 2 8 9623 1896 432 2 328 
9623 1 1 9 5 1 
9 , 5 1 7 
9 6 7 3 





132 2 135 




71 1 3 1 





5 11 1 
15 
3 1 11 
6 81 12 
88 1 4 5 2 3 4 13 13 4 6 10 
209 48 256 
51 
162 1 10 25 21 4 
228 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Codo TDC 
ot origine 
7 0 1 0 0 0 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
B U L G A R I E 
. A L G F O I E 
T U N I S I F 
R . 4 F K . S U I I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U F 
H O N D U R . H P 
. S U R I N A M 
L I B A N 
I R A N 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N SP FC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E P S 
C F F 
M O N D E 
T 0 1 1 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
7 0 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 0 1 2 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
4 2 β 
3 2 8 
2 
1 2 
1 2 1 
1 1 9 2 














2 8 7 7 
1 1 8 1 




3 4 8 6 
1 
3 4 8 7 
7 6 1 5 
4 9 5 1 6 
7 4 2 4 
1 3 7 
7 6 1 1 
4 9 5 1 2 
5 7 1 2 7 
7 , 1 7 
6 3 9 4 
5 2 2 6 
1 0 6 1 6 
5 0 6 4 
9 8 












2 9 1 8 
1 3 4 7 





4 3 4 0 
2 7 3 9 B 
4 3 1 3 
2 7 
4 3 4 0 
2 7 3 9 8 
3 1 7 3 8 
1 0 , 5 1 7 
4 3 













1 5 2 
5 7 
5 7 
1 5 2 
2 0 9 
1 2 , 5 1 7 
3 9 4 
3 4 7 
2 3 
6 5 
Zo l le r t rag 






1 1 3 







2 7 3 
1 1 2 
3 8 6 
6 
7 
3 3 1 
3 3 1 
7 0 5 
1 3 
7 2 3 







2 0 4 
9 4 
2 9 9 
5 
5 
3 0 2 
2 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
7 0 1 2 2 0 
R O Y . ­ U N Í 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 1 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
T I H O R . H A C 
C H l N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G KONG 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S S A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
7 0 1 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 





CT) is ~| 
¡i 
i ; ï ! ¡s 
i f 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 






1 3 3 










3 5 9 
3 
3 6 2 
4 M 
8 7 9 
2 6 3 
1 9 3 
4 6 1 
8 2 9 
1 2 9 0 
1 5 , 5 1 7 
1 6 6 3 7 
B 3 5 4 
7 4 6 5 
1 5 4 3 7 
1 S 7 0 R 
1 4 7 4 
7 5 
4 2 
7 6 1 
3 4 3 
2 4 9 
2 7 0 
2 3 0 6 
3 4 
2 1 3 
1 3 1 4 
! 1 
9 
8 3 7 
4 5 0 
3 2 1 ? 
6 2 7 

















1 2 9 6 
«; 2 1 3 
1 
5 1 3 6 
4 7 6 2 
9 8 9 Θ 
3 0 0 
3 0 0 
5 5 8 5 
6 9 
5 6 5 4 
1 5 8 5 ? 
5 8 6 5 3 
1 3 7 3 7 
7 1 1 3 
1 5 8 5 0 
1 
5 8 6 5 1 
7 4 5 0 4 
1 0 , 1 7 
2 3 
1 5 6 
6 3 
1 4 9 6 








7 1 1 
2 
2 
Z o l l e n r a g 
















2 2 3 
1 2 
7 




3 5 7 
5 
3 3 
2 0 4 
1 3 3 
7 3 










2 0 1 
1 
3 3 
7 9 6 
7 3 8 
1 5 3 4 
4 7 
4 7 
8 6 6 
1 1 
8 7 6 
2 1 2 9 
3 2Θ 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 4 1 1 
J A P O N 
H U N S K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S E 2 
E U " . E S T 
C L A S S F 7 
E X T 1 A C r i 
C E E + ASS">C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ Τ Ρ " 5 
C F E 
Ν Π Ν Ο Ε 
n u n 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U y 
O A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ UN 1 
S U E O E 
M N L ANDE 
D A N E M A R K 
S ' I I S S F 
A U T 1 I C H F . 
n O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U S O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R i c 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
M E X I O U F 
I S R A E L 
J A P O N 
H P N G K P N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T » A C E F 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
MONOE 
7 0 1 4 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 1 C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E Y I Q U F 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T » A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
7 0 1 5 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
O A V S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
I T A L ï E 
Zo l lsa lz 
— 
Droit 
c è fs M S 
• 1 
SÌ 
i l If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i n , 1 7 
I " 
7 
3 0 5 
4 1 
3 4 6 
7 1 5 
7 1 5 
1 r 6 1 
2 1 9 7 
1 " 5 7 
4 
1 0 6 1 2 1 0 7 
3 2 5 b 
9, 1 ? 
2 9 1 
3 5 3 
9 6 
? 3 0 R 
9 2 1 
7 7 
1 0 5 
1 
4 5 1 7 
6 3 ? 
1 7 
1 2 B 4 
1 4 3 
? 9 5 
6 5 ? 
3 3 
1 5 9 





9 ? 7 
1 4 5 3 
? 3 7 7 
1 3 
1 3 
1 2 8 7 
1 2 3 7 
3 6 7 7 
4 4 6 9 
3 3 3 6 
3 4 1 
3 6 7 7 
4 4 6 9 
8 1 4 6 
1 0 , 1 7 
9 9 9 
1 5 0 9 
2 8 7 
3 6 8 4 
3 5 0 6 
9 8 




5 5 ? 
1 4 
! 6 0 
?a 6 3 f l 
! 1 




3 2 9 
1 8 8 
8 9 7 
6 9 a 
1 5 9 5 
1 9 0 
1 9 0 
6 6 7 
6 6 7 
2 4 5 2 
9 9 8 5 
2 4 2 ? 
3 0 
2 4 5 2 
9 9 8 5 
1 2 4 3 7 
7 , 5 1 7 
1 3 3 
2 6 
1 5 
9 0 0 
6 Ί 
Zo l le r t rag 


























1 3 1 
2 1 4 
1 
1 
1 1 6 
1 1 4 
3 0 1 
3 1 





















2 4 2 
3 
? 4 5 
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R O Y . ­ U N I 
SUISSE ESPAGNF UPECE TCHECUSL. BULGAR IE EIAISUNIS JAPON 
AUSTRALIE 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.FSI CLASSF 3 EXTRA CEE FFE+ASSOC TRS GAIT AUT.T IEOS T O T . T ! E R S C E E MONDE 
7 0 1 6 0 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFU I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N ! SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTPICHE FSPAGNE 
U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
IRAN JAPnN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIERS CL? 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS TOT.T1FRS C E F MONDE 
701711 
FRANCF nELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I F R O Y . ­ U N ! SUEDE DANEMARK 
SUISSE YUUGOSLAV TCHEC3SL. ETATSUNIS JAPON 
AUT.Ç CLAS SE 1 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC 1RS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 0 1 7 1 9 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YnuGOSlAV U . R . S . S . ALL .M.EST TCHECUSL. HONGRIE BULGAR IE ETATSUNIS C H I N E , R . P 
31 236 267 73 73 340 1141 3 34 5 339 1140 1480 
711 4 84 I 1 
173 488 
661 1 1 243 248 910 67Θ4 881 29 
910 6784 7 6 9 4 
109 123 39 625 2 124 
14Θ 1?5 273 
2 7 7 898 777 2 7 7 898 1175 
498 110 135 3221 44 928 1 14R 123 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT. T IERS T O T . T l E R S C F F MONOE 
T01720 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV FTATSUNI S JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I C R S C E F HONDE 
701800 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I TAI I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE HONGRIE 
FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E F MONDE 
701911 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNF TCHECOSL. JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT ΤΠΤ.Τ1ΕΡ. S C E F ΜΠΝΟΕ 
701912 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTRICHE ESPAGNE 
1442 1014 7 4 5 6 6 9 Î 
rs 
695 3151 4008 2659 
492 3151 4 00 8 7159 




21­2 55 317 317 6 3 " 317 317 6 3 0 9<·7 
1516 
5 136 1 2 6 9 52 531 9 1 
6B1 333 1514 
1517 
?97β 1505 12 1517 2 9 7 8 4 4 9 5 
2 3 127 
!? ? 3 1976 1 245 2 
1981 3 
1984 245 2 4 5 2 2 2 9 144 2 2 7 9 2 2 2 9 144 2373 
23 69 23 4 
?a 
3 
61 75 136 




TCHECOSL. ROUMANIF MAROC FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CFE+ASSOC TRS GATT A U T . Ï Ï E R S T O T . T ! E ° S C E E MONDE 
701913 
FRANCE RELG. ­LUX OAYS­BAS A L I E M . F F D ITA^ IF AUT3ICHF ESPAGNF TCHFrnSL . MAR3C JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 FXT'A CEE CEF+ASSOC TPS GAIT A U T . T I FR S T O T . T ! E P S C E E MONDE 
701~15 
FRANCE BELG. ­LUX ALLFM.FFD 
TTAL IE PI Y . ­ U N I SUISSF AUTaICHE A L L . M . E S T T CHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 CUR.EST CLASSF 3 FXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S Τ Π Τ . Τ Ι E P S C E E ΜΠΝΟΕ 
7 0 1 9 1 6 
FRANCE ALLEM.FEP I T A L I E SUISSF AUTR ICHE TCHFÇOSL. ETATSUNIS INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS C12 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 FXT'A CEE CFE+ASSOC T°S GATT T O T . T I E P S C E E HONOE 
701917 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAC ALLFM.FFD ITAL IE 




! 15 173 1 
13­1 16? ! 79 ! 133 16? 29? 
1 
? 2 313? 
3143 
146 













•s 14 1 1 10 11 27 168 27 27 161 195 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 9 1 7 
R O Y . ­ U N I SUFDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. FTATSUNIS 
CANADA 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 0 1 9 1 9 
FRANCE BELG.­LUX ALLEN.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL. HAROC JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 0 1 9 3 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ALL . H . E S T ETATSUNIS 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.FST CLAUSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 0 1 9 5 0 
FRANCE 
»AYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. HONGRI E HAROC 
KENYA R.AFR.SUD B O L I V I E 
C H l N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR .EST AUT . CL > 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 0 1 9 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
Zollsatz 
— Droit 












4 B 0 
6 0 
1 4 7 
5 4 1 
6 8 Θ 
3 2 
3 2 
7 2 0 
B 3 2 
72 0 7 2 0 
8 3 2 
1552 
1 1 , 1 7 
3 
2 















1 0 6 
1 7 4 
1 0 3 
3 
1 0 6 
1 7 4 
2 B 0 

























2 402 3 
8 7 
4 4 3 






5 8 5 
1 1 4 
5 6 3 
22 
585 1 1 4 
6 9 9 
1 0 , 1 7 
1 1 9 
3 
2 7 















































— Code TDC 
et origino 
7 0 1 9 9 0 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS C H I N E , R . P JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
7 0 2 0 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. 
ROUMANIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
7 0 2 0 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA CHYPRE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 0 2 1 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 



















a 7 5 
1 0 
a 1 8 
9 3 




2 3 2 9 2 4 2 2 
l i t 1 7 
1697 2 9 1 8 5 5 1 8 9 8 4 
5 3 1 
9 0 0 
5 









3 2 2 
2 5 7 6 
4 0 2 
6 
1107 
3074 4 1 8 1 3 6 3 363 4 5 4 4 
1 1 6 4 8 4 2 2 0 3 2 4 
4 544 1 1 6 4 8 16192 
1 3 , 1 7 
3 1 7 0 




1 0 1 




3 8 7 





1 4 5 1 5 1 0 6 6 5 5 7 
2 
2 
4 2 9 
4 2 9 
6 9 8 8 2 6 7 4 1 
6 9 4 5 4 3 
6 9 8 8 2 6 7 4 1 3 3 7 2 9 
8 , 5 1 7 
1805 38 7 3 3 7 5 
8 ? 4 6 



















2 8 3 
4 4 
1 
1 2 2 
3 3 8 
4 6 0 
4 0 
4 0 
4 6 4 
3 6 
5 0 0 
1 3 6 










1 8 9 




9 0 3 
6 
9 0 B 
2 7 5 ι 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 2 1 0 0 
NORVEGE SUFOE F INLANDE OANEHARK SUISSF AUT* TCME PORTUGAL FSPAC.NF 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
P0L3GNC TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIEO.S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
C14SSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSnc TOS GATT AUT.T IER S T O T . T l E R S C E F 
HflNDE 
7 1 0 1 0 0 
FRANCE BELG.­LUX »AYS­RAS ALLFH.FED ITAL IE ΡΟΥ. ­UN I OANEHBRK SUISSF ESPAGNE 7AHBIC ETATSUNIS 
BPES IL HASC.DHAN INOE BTPHANTE I N M N F S Ï F 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I F ^ S CL2 
CLASSE 2 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
71O210 
FRANCE B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL TE R O Y . ­ U N I TSLANOF 
IRLANDE NORVEGE SUFDE FINLANOE 
SUISSE AUT3ICHE FSPAGNE U.R .S .S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIF BULGARIE HAR3C L TRYE EGYPTE GUINEE STE^RALEO L IBER TA . C. . I VO T R E fÎHANA .TOGO REP .DAHOHEY 
.CENTRAF. .GABON 
.CONGOBÄA .ÇONGOLEO ANG3LA 




t: τ> 1« Ή 
ι! 




8 , 4 1 7 
7 
4 4 1 
1 ^ 
* β τ 3 0 0 
1 
7 5 










2 6 6844 1 3 8 5 9 
6625 
1 Q 6 8 4 4 1 385Q 207^3 
0 , 1 7 
3 7 5 
8 2 
7 4 4 
2 5 4 
1 7 
7 4 
4 9 1 "95 
1 0 
1 6 4 
9 ? 7 
2 
1 5 1 
BT 
1 
1 4 3 0 9 
228 2 2 
1218 1 4 4 3 3 1 5651 
6 4 0 
6 4 0 16291 976 1 6 2 9 1 16291 
9 7 6 1 7 2 6 7 
0 , 1 7 
4 1 6 2 6 4 0 9 l 7044 
2 4 0 0 









2 7 1 
2 0 1 
F) 
1 6 
1 0 8 7 
1 5 3 B 
1 6 5 2 5 
3 9 3 281 3 2 043 
1057 7 5 6 3 
1366 
3 7 7 32 »47 
1 
3 3 0 
1 









2 4 2 j 
3 
3 3 1 
2 4 7 «Ï79 I 
1 2 
5 0 0 
? 
5 B ? 
231 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origino 
7 1 0 2 1 0 
.MADAGASC 
ZAMBIE RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR INDES OCC VENEZUELA GUYANE BR BRESIL C H I L I URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN IRAN AFGHAN IST ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANI E THAILANOE HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
OIVERS 
C E E HONDE 
7 1 0 2 9 1 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
BRESIL ISRAEL JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
7 1 0 2 9 5 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
C H I L I 
INDE THAILANDE C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONOE 









0 , 1 7 
363 
4 8 3 8 4 3 4 2 3 8 6 5 6 0 10 
24 2 322 891 4 8 8 4 32 34 33 167 2 703 1 0 8 7 8 96 153 6 3 48 1 72 1455 1064 
6 0 
1499 1 2 9 4 8 
2 6 7 8 5 6 4 2 1 9 6 3 1 0 0 5 2 6 3 0 8 3 8 7 3 7 4 5 0 4 5 1213 1455 2 6 6 8 3 5 7 7 6 5 
3 6 3 4 1 3 2 3 9 0 3 2 7 5 5 4 3 5 1 4 5 7 
12948 
3 0 0 3 3 4 0 0 7 4 6 
3 , 5 1 7 




21 Ai 9 167 167 
9 176 
4 , 1 7 
a 12 
25 83 4 
34 
49 2 
6 1 2 23 
35 72 107 9 9 ' 2 U! 115 3 118 132 2 50 
















— Coda TDC 
et origino 
7 1 0 2 9 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE HAROC 
EGYPTE SIERRALEO GH A HA KENYA TANZANIE HOZAHBIQU 
.HADAGASC HALAHIE R .AFR.SUD ETATSUNI S 
CANAOA HONDUR.BR PANAHA 
INDES OCC .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA BRESIL C H I L I L IBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR HASC.OHAN PAKISTAN 
INDE CEYLAN NEPAL,BHU 
BIRHANIE THAILANOE 
CAHBODGE HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE SECPET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C l . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
7 1 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE ESPAGNE 
U .R . S. S. 
MAURICE MOZAHBIOU ETATSUNIS ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Zollaatz 







0 , 1 T 
4 1 6 1 9 
2 7 7 4 0 4 3 9 1 3 7 7 2 4 4 7 4 5? 56 35 5 9 2 36 166 3 4 5 4 ? 2B 7 9 8 3 1! 6 75 a 11 4 43 
*5? 
7 1 7 9 0 13 3 10 4 7 2 1 5 1 9 2 6 4 1 1 4 7 2 249 
5 6 15iï 8 7 1 
4 1 6 
206 12 3 9 0 9 9 21 20 27 37 ?8 
3 8 3 3 0 5 1 0 
1 516 3 7 2 2 
35 6 7 5 150 7 9 5 4 2 1 2 0 7 4 2 9 
12 3 3 1 1 8 
6 7 8 2 0 7 6 1 9 5 1 4 4 0 1 5 
3 6 1 0 9 8 6 1 1 0 9 8 7 0 94 150 244 
2 5 4 1 2 9 8 0 7 4 0 2 4 7 6 6 3 
6 4 5 1 2 5 4 1 1 4 30 I I B 8 0 7 2 5 3 6 4 9 7 2 
1 . 1 7 
4 9 4 35 73 
5 1 141 1 3 5 1 1 4 8 9 
1 4 7 1 3244 9 53 2 
1 6 3 0 
4649 S279 19 19 4 4 
6 3 0 2 












— Coda TDC 
et origino 
7 1 0 3 1 0 
T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7 1 0 3 9 1 
FRANCE B F I G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM .FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUT*[CHE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l ¿LASSE I 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 1 0 3 9 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSOC 
1RS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7104 00 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO T T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE SUFDE SUISSE FSPAGNE U . R . S . S . POLOGNE GHANA 
.CONGOBRA .CONGDLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
FAMA T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 
EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E F MONDE 
7 1 0 5 1 0 
FRANCF RELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I F R O Y . ­ U N I NORVFGÇ SUFDE DANEMARK SUISSF 
AUTOICHE ESPAGNE MALTE 
Zollaatz 
— Droit 




1 . 1 7 
6 3 0 2 
653 6955 
4 , ! 7 
44 5 2 12 58 48 131 1 3 46 
lao 46 226 3 3 2 2 0 121 7 2 9 2 2 9 121 350 
2 , 1 7 
205 17 2 19 31 1 1 166 47 46 9 7 12 
215 74 
2Θ9 2 8 9 283 
2ao 280 
2 7 4 563 
1 , 5 1 7 
111 2 3 9 3 3446 115 24 2 9 6 7 
4 8 8 1 3 1336 3 3 4 0 
4 12 
295 808 
6 2 7 8 1 65 
4 3 0 6 1 1 1 9 0 154 96 1103 77 1 1 8 0 344 344 
1 7 0 2 0 7192 1 0 6 9 6 5 2 2 1 1 5 9 1 7 
6 0 8 9 2 3 1 0 9 
0 , 1 7 
2Θ44 3 5 7 6 8 1 0 6 4 0 







7 2 9 
9 9 











65 168 237 
l 13 5 5 
1 6 0 78 2 3 9 
232 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
7 1 0 5 1 3 
YOUGOSl AV 
GRECE U . R . S . S . RUUMANI F 
BULGARIE HAROC .ALGERIE T U N I S I E MUZAMBIUU P.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE VENEZUELA PEROU 
ARGENTINE L IBAN ARAB.SEOU KOHEIT HA5C.OHAN 
BIRMANIE COREE NRD AUSTRALIE SECRFT 
AELE A U T . Ç L . I CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E 
HUNDE 
7 1 0 5 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IF R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 0 5 3 0 
FRANCE ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 1 0 5 4 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
EÏATSUNIS JAPON 
AELE A M T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 













0 , 1 7 
5R27 
5 6 
6 1 4 3 2374 4 6 4 
1265 5 1 
1 1 0 
1 0 3 
7 5 0 
2 6 8 5 1 9 7 4 
2 4 1 8 6 
5 1 
1 0 7 1 9 1 1 7 
1826 7 6 0 
B041 1 3 9 7 1 1 3 2 0 188 1 0 2 0 
4 4 3 1 
7 0 9 9 7 3 5 5 5 3 1 0 6 5 5 0 5 1 
6 4 4 6 9 6 4 5 2 0 8981 1 8 8 9 1 6 9 1 8 0 2 3 9 
7 0 8 4 2 1 4 0 8 7 5 39257 1 8 0 1 3 2 
4 4 3 1 
7 0 7 3 5 2 5 5 4 0 5 
2 , 1 7 
1527 3 1 
3 5 4 3521 1123 
1384 6 
2 8 4 1 3 
1311 2 5 1 
1 
4 2 3 4 
1563 5 7 9 7 5797 6556 5 7 9 7 5 7 9 7 6556 1 2 3 5 3 










6 , 5 1 7 
3 9 
6 3 9 









1 3 4 
1 3 4 
9 0 7 
1 3 4 
1 3 4 
9 0 7 
1 0 4 ! 











1 1 6 
1 1 6 











— Coda TDC 
al origine 
T 1 0 5 5 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFH.FED R D Y . ­ U N I SUI SSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
7 1 0 6 1 0 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I HA SC.OMAN HONG KONG 
AELE CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
MONOE 
7 1 0 6 2 0 
FRANCE 
A I L E H . F E O R O Y . ­ U N I ETATSUNIS INDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CFF+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 1 0 9 1 1 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N ! NORVEGF FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. 
. C . Ï V O I R E R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
L IBAN HONG KONG N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT. T IERS C E E 
MONDE 
7 1 0 9 1 3 
FRANCF BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 





















1 3 6 
6 6 
6 6 136 202 
5 . 1 7 









2 8 9 
7 0 
7 1 
2 8 9 
3 5 0 
6 , 5 1 7 
3 3 




1 1 6 7 
7 8 
1 
1 7 9 
7 9 7 
7 9 
7 9 
7 9 7 
8 7 6 
0 , 1 7 
4 2 8 0 3 5 0 
8 5 0 
3 3 5 9 4 3 9 9 3 6 5 7 2 4 7 4 43 3 1965 
115 
265 9 8 
1 7 1 9 6 3 2 7 
7 1 5 
1 




3 9 1 2 9 2 2 5 7 9 6 1 7 0 8 
1 74 
7 5 
18230 1923a 8 3 0 2 1 
1 3 2 3 9 6 2 4 6 4 1 7 5 5 6 BD320 13738 9 3 2 5 0 
1 , 1 7 
29B3 2 6 6 
5 ' 
3685 5 4 




























7 1 0 9 1 3 
0 .AFR.SUO 
ETATSUNIS MEX1QUF L IBAN S INGåPnilR 
A F l F A U T . C L . 1 CLASSF 1 T I F 3 S CL? CLASSF 2 EUP.EST CLASSF 3 EXTRA CEF CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T 0 T . T 1 E O S C F F 
MONDE 
7 1 0 9 1 5 
ALLEM.FEO 
O O Y . ­ U N I SUISSF FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEF CFE+ASSOr TRS GAIT TOT. T I F R S C E F 
MONOF 
71Π917 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R D Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FXT3A CEF CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T l E R S C E F 
MONOE 
71091O 
PAYS­BAS ALLEM.FFO SUISSE FTATSUNIS 
AELE A U T . r ­ L . l 
CLASSE 1 FXT»A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E F 
HONOE 
7 1 0 7 2 1 
FRANCE B E L G . ­ L U » OAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE 
SUISSF AUT» ICHF ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L I . M . E S T TCHECOSL. R .AFR.SUP FTATSUNIS CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CFC+ASSOC 




1« ~ i 
il 






1 . 1 7 
4 ? a 





6 4 1 
3623 4 9 
4 9 
9 
3631 7ΠΑΠ 3L24 5 7 
36RI 7 0 4 0 1"7?1 
1 , 5 1 7 
1 ? 
5 
























4 4 38 R4 







a 1 1 
u a 1 9 
0 , 1 7 
2 6 3 
9 1 7 
4 5 0 722 56 28?3 101 1 




9776 5 0 
3 0 
3 8 7378 
12 
4 9 ? 
394R 
792 7 11875 9865 9965 7 1 7 4 9 740Θ 






















7 1 0 9 2 5 
FRANCE RELG.­LUX ALLEM.TFO I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANOE SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE YUUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
7 1 1 0 0 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MUNDE 
7 1 1 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ALBANIE .ALGERIE EGYPTE •SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE VENEZUELA PERUU BRESIL L IHAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 





= s h 
5 




2 , 1 7 
3 5 4 
1 









9 4 176 2 7 0 
2 7 0 
m 7 7 0 
6 7 0 
9 4 0 
3 . 5 1 7 
3 5 6 
2 0 7 
8 
2 9 4 
Β 
2 9 4 
3 0 2 302 564 
3 0 2 302 564 
8 6 6 
0 , 1 7 
1734 2 0 9 7 1 4 4 4 1 ? 6 Î 
6 1 5 




2 3 0 2 1601 8 4 3 
2 2 8 9 7 7 1 246 548 
7 3 5 
9 R 
1 6 5 
2 1 
9 5 7 
101 235 
8 2 6 
1 2 3 
1 2 6 
2 0 2 
1 
1 9 9 
6 3 9 6 2 7 2 







Ah 5 1 
207 






1 2 6 
Θ 6 1 
9 8 8 
2 2 6 3 2 2 6 3 2 0 3 7 9 1 9 5 3 8 1 9 5 1 1 1 4 7 8 
19989 
1914B 3 9 5 2 7 
4 , 5 1 7 




















— Code TDC 
et origino 
7 1 1 2 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLnGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . E S P HAROC .ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE GHANA .CONGOLEO .REUNION R . A F R . S U D 
ETATSUNI S CANADA HEXIOUE GUATEHALA PANANA 
.GUADELOU INDES OCC .CURACAO COLOMBIE .SURINAM .GUYANE F BRESIL ARGENTINE IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON HONG KONG .POLYN.FR DIVERS NO NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
7 1 1 2 2 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNF GR EC E R.AFR.SUO ETATSUNIS INDE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
Zollaatz 
— st>rolt 




4 , 5 1 7 
1000 
2437 5 0 6 1 4 1 3 6 
9 
5 6 
1 1 9 
4 3 7 
3 9 7 
2 5 1 2 3 8 7 
3 6 6 






1 6 0 


















1 6 7 
,1 3 












3 9 4 3 2 0 5 9 6007 
3 
4 0 
8 9 0 
9 3 3 
4 8 3 
2 7 9 
7 6 2 
7 6 9 7 5 7 7 7 9 6 7 0 2 
8 1 8 
7 5 2 0 12 5 7 6 0 2 5 5 3 1 1 
9 , 1 7 




3a 1 0 
? 15 1 
1 6 
4 






3 7 ? 


































1 7 7 
9 3 

























— Code TDC 
et origino 
7 1 1 2 2 0 
FXT3.A CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F O S C E E 
MONDE 
7 1 1 3 1 ? 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N ! NORVEGF SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE A U T ' I C H F PORTUGAL FSPAGNE GRECE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ALBANIE 
ETATSUNIS MEXIOUE ISRAEL INDE Γ Η Ι Ν Ε , R . P JAPON HONG KONG 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 FUP.FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
7 1 1 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 1 T AL τ E R O Y . ­ U N I 
DANEMARK AUT»ICHE PORTUGAL ESPAGNE HONOR I E ETATSUNIS 
CANAOA BRESIL INDE JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T I F R S CL2 CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
fPS GATT A U T . T I E R S Ι Π Τ . T I E R S r E E MnNDF 
7 1 1 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS A U F M . F E D ITAI I F " O Y . ­ U N I SUEOE OANEMARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 










9 , 1 7 
4 5 8 
?15P 4 4 5 
9 
4 5 4 
2154 2417 
7 , 5 1 7 
2 ^ 4 
5 8 
6 P 
2 4 3 
4 0 O 
1 33 2 1 
1 " 
1 
1 4 ? 
3 3 














6 3 7 
8 1 
7 1 8 
4 7 
4 7 
2 54 1 3 
2 6 7 1032 987 
7 6 9 2 6 1 1 0 3 0 
9 8 5 
2017 
5 . 1 7 




1 7 2 






1 8 ! 1 3 
2 
1 1 4 
4 2 
1 5 6 
4 
4 \ 1 6 2 
4 8 3 
1 6 0 
7 
1 6 2 
4 Θ 3 
6 4 5 
7 , 5 1 ? 
5 2 4 
1333 
1 9 7 
6 3 5 9 1144 
2 8 9 
2 






























































7 1 1 4 1 0 
ISRAEL 
HALAYSIA SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 FAMA T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
T 1 1 4 2 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA IRAN ISRAEL INDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 1 1 5 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF ESPAGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS INDE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 1 1 5 1 9 
FRANCE ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N ! SUISSF ESPAGNE tNOE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 ΕΧΤΡΑ CEE CEF+ASSnc TRS GATT T O T . T I E R S C E E HUNDE 
Zollsatz 
Droll 




7 , 5 1 7 
1 
2 6 1 2 16 
9 9 4 119 U Í 3 
2 27 29 a 1 9 
1151 946 9 1131 a 1 1 3 9 9 4 5 7 1 0 6 0 8 
6 , 1 7 
9 1 6 64 7 9 5 9 1 20 1 1 1 1 
24 21 45 3 3 4 β 
87 47 ! 48 87 135 
0 , 1 7 
3 5 5 Ι β β 
3 ?a 5 82 1 1 1 68 3265 9 
115 3 2 6 7 3 3 8 2 77 77 1 1 3 4 6 0 204 3 4 6 0 3 4 6 0 204 3664 
7 , 1 7 
2 29 13 1 3 7 1 53 9 





75 9 B3 
2 2 1 
1 












— Code TDC 
ot origino 
7 1 1 5 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E SUISSE AUTRICHE 
INDES OCC BRESIL INDE C H I N F . R . P JAPON HONG KONG 
AELF A U T . Ç L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 1 1 5 2 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE TURQUIE •MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIOUE INDES OCC BRESIL IRAN AFGHANIST ISRAEL INDE 
SINGAPOUR C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
71152 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV L I B E R I A ETATSUNIS MEXIOUE 
BRESIL AFGHANIST I S R A F l INDE THAÏLANDE C H l N E . R . P JAPHN FORHOSE HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E HONOF 
Zollaatz 




0 , 1 7 
3 
2 36 o 
1 7 1 7 16 3 4 2 2 
3 4 2 45 26 76 3 3 74 52 71 3 74 52 126 
7 , 5 1 7 
7 4 214 42 7 26 2 5 3 59 
4 33 7 156 7 1 1 23 1 444 146 153 
35 2 1 4 249 3 377 3 8 0 444 444 1073 275 580 485 1065 2 6 7 1340 
7 , 1 7 
Β 17 3B 66 3 3 9 4 1 3 37 t 5 
96 1 1 43 1 37 17 4 45 









33 11 U 
3 16 19 
28 29 33 33 







1 ? 3 16 16 3 3 
16 6 22 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
af origine 
7 1 1 6 1 0 
FRANCE 
PELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGF SUFDE FINLANDE OANFHARK SUISSF AIIT3 ICHF 
PORTUGAL ESPAGNE YOUG0SL4V GP EC E TIIR3U1E U . R . S . S . TCHECOSL . HONOR ï F MAR3C EGYPTE . A F A R S ­ I S R.AFP.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS INDES OCC BOES IL IRAN AFGHANIST I S R Í F L PAKISTAN INDE CEYLAN TIMJR.MAC C H I N F . R . P COREE NRD COREE SUO JA03N 
FORMOSF HONG KONG N.7ELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 1 1 6 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE FINLANDE OANFMAPK SUISSE A U T ' I C H F ESPAGNF YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . TCHECOSL . HONG« IE HAROC EGYPTF 
R .AFP.SUD FTATSUNIS CUBA INDES OCC COLOMBIE BRESIL L IBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE MALAYSIA P H H I P P I N C H 1 N F . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG N.ZELANDE 
AELF A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T I F» S C l ? CLASSE 2 FU" .EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
Zollaatz 





l a . ι 7 
13 74 
99 ?1» 4 1 4 3 19 75 1011 11 3 76 87 461 1806 9 190 1 55 34 I 3?3 3 7 73 2 9 571 a 
7 1 12 Β 4 a 9 4 6 6 9 1 3 13 1 6 1057 
b 1227 65 
33B7 2011 5 3 9 8 ? 1 9R7 1 9 9 9 327 14 341 772B 7893 7591 46 7637 7β07 1 5 5 3 0 
1 1 . 5 1 7 
181 26 31 1932 751 130 1 1 
? 7 3 1? 493 1"3 l 1 
3 
334 1 17 3 
? 70 1 9 1 3 1 1 7 
77 
1 1 1 630 3 197 ? 





ï 5 16 83 3 7 H 
1 34 
13 ? 
53 1 1 4 
2 103 
2 1 1 1 2 1 123 
1 2 
1 199 
1 221 12 
613 36? 972 
359 358 59 3 61 
1366 a 1 375 
15 
1 








74 0 4 
16Θ 3 6 34 35 
7b 
235 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
Ol origine 
7 1 1 6 5 0 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 1 9 7 0 2 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. 
KENYA ETATSUNIS ISRAEL INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
T IERS É l 2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EKTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONOE 
7 1 9 7 0 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T TCHECOSl . HONGRI F EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE 
SINGAPOUR C H I N E . R . P JAPON HONG KONG AUSTRAL I E 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
7 2 0 1 0 0 














1 1 , 5 1 Τ 
2Π84 
2 9 2 2 2053 2 3 6 30 3 2 0 8 3 2 4 0 2 9 2 1 5 0 0 5 
0 , 9 8 
3 5 7 
1 9 
2 
4 9 2 
8 2 














2 9 9 
1 3 0 
4 2 9 
1 4 7 
1 4 7 
2 
2 
5 7 8 
9 5 2 
4 83 9 5 
5 7 8 
9 5 2 
1530 
0 , 9 8 
1 0 5 9 1 2 8 3 Β 





1 0 8 
7 6 














4 5 6 
1 5 1 




a 4 2 
6 5 8 
1 5 5 9 5 6 3 4 
2 2 
6 5 6 
1 5 5 9 3 1 6 2 5 1 
0 , 1 7 
β 
6 
1 5 6 
1 0 
1 3 











— Coda TOC 
et origino 
7 2 0 1 0 0 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE T U N I S I F EGYPTE .CONGOBRA .ÇONGOLEO ETHIOPIE 
S U G A N O A ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXI OUF PANANA EQUATEUR PEROU BRESIL B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY L IBAN SYRIE IRAN ISRAEL BAHREIN 
YE HE Ν CEYLAN V I E T N . SUD INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSF YOUGOSLAV U.R. S . S . A L L . M . F S T R.AFR.SUD ETATSUNIS AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 1 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGF FINLANOE SUISSE AUTRICHF ESPAGNF U . R . S . S . A L L . H . E S T ROUMANIF BULGARIE .ALGERIE T U N I S I E FTATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 AUT.AOM TIERS CL2 
Zollaatz 





































4 2 ? 
2 
1 5 
5 6 2 
1 
7 
1 2 5 1 1 8 4 6 
1 
9 9 5 1 2 4 8 3 1 3 4 7 8 7 5 
4 7 9 0 4 8 6 5 3 7 
3 7 
1 8 3 8 0 2 6 8 
1 4 2 4 0 4 0 6 5 1 8 3 0 5 1 9 3 
1 8 5 7 3 
4 , 1 5 
2 7 0 
1 8 2 
2 4 
2 0 5 3 1 0 
7 
1 1 7 
9 4 
loa 7 2 2 
3 
1 0 
3 4 3 
8 5 0 
2 1 1 
2 1 1 1061 2 5 29 
3 5 0 2l! 
1 0 6 1 2 5 2 9 3 5 9 0 
4 , 1 5 
5 4 0 
3 6 
2 4 8 
1 2 4 7 1 
1 2 
4 6 
2 7 8 8 
1 
5 4 7 
1 9 5 2 0 3 0 1226 
3 P 1 
5 
2 1 3 
8 8 7 
3 
7 
6 0 6 
2 9 0 3 3 5 9 0 
2 1 3 












a 4 ? 
2 
1 1 2 
2 2 





1 2 0 




— Coda TDC 
et origino 
7 3 0 1 2 1 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E MONOE 
7 3 0 1 2 6 
FRANCE BFLG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE AUT»ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE R.AFR.SUD ΓΑΝ9.0Α ARGENTINE AUSTRALIE SEC'ET 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CIASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVFRS 
C E E HONOE 
7 3 0 1 2 8 
FRANCE RFLG. ­LUX OAYS­RAS ALLEM.FFO R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLΑΝΠΕ SUISSF AUT' ICHE FSPAGNE YOUGOSLAV TUR3UIE U . R . S . S . A L L . M . E S T R .AFR.SUD FTATSUNIS CANADA SEC'ET 
AFLF A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E MONDE 
7 3 0 1 3 1 
FRANCE BFLG. ­LUX ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I A U T ' I C H E 
U . R . S . S . A L L . M . F S T HONGRIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL . 1 Cl ASSE 1 EUR.FST CLASSF 3 EXT'A CFE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S T n T . T I r R S 
C E F ΜΠΝΟΕ 
Zollaatz 




4 , 1 5 
1100 
3642 3642 B341 1 3 5 0 a 44B6 364? 8 1 2 8 1 3 2 9 5 2 1 6 3 6 
4 , 1 5 
1013 
3 7 3 









1 2 8 9 7 10 12? 
2 1 6 
142? 3 8 6 9 5 ? 9 0 
1 0 
8 9 
8 9 5 3 8 9 1 7 8 0 5345 
4 4 5 3 8 9 
2 1 6 1 7 8 0 7385 
4 , 1 5 
7 7 5 1 5 4 7 2 2 1 4 1 6 1 4 9 
4 1 0 1095 
8 4 
9 6 2 
2 4 




8 7 0 
8 4 4 1 31 21 71 
3 2 0 
7 0 9 9 4 1 6 0 6 2 6 8 2 6 0 1 2 6 0 1 8 8 6 9 2 0 6 9 7 6256 2601 8 8 5 7 3 7 0 
2 0 6 8 5 2 9 8 7 4 
4 t 1 5 
4 0 
1 9 5 









^ O q 
RQQ 
5 2 9 
5 7 8 
2") 
1 0 9 'j?n 





1 4 5 
1 * 6 
1 7 9 
1 4 6 












1 5 5 
2 1 2 
4 
4 
2 1 4 
2 
















1 6 7 
7 5 1 
1 0 4 
1 0 4 
2 5 0 
Î 0 4 











EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZI Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
7 30 135 
FRANCl 
BELG.­LUX PAYS­rtAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I FINLANOE SUISSE U . R . S . S . ALL .M.EST 
AELE A U T . C l . 1 CLASSE 1 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT. Τ I t ' l l S 
TOT.T TCPS C E E 
MONOE 
7 3 0 1 4 1 
FRANCE ALLEH.FED NORVEGE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
7 3 0 1 4 9 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE FINLANOE SUISSF 
GRECE A L L . M . E S T ETATSUNIS JAPON AUSTRAL I E 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 3 0 2 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . F S T BULGARIE ANGOLA 
MAL AW! F R .AFR.SUD ETATSUNIS INDE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.ESÏ CLASSE 3 EXTRA CEF ÇEE+ASSUC TRS GATT 







|f ïs Werte 1000$ 
Valeurs 
4 . 1 5 
1525 
7 3 1 
1 9 4 
3 9 7 1 3 2 
1 4 4 
2 
2 866 1 2 6 8 
3 4 
1 4 4 
1 7 B 4 1 3 4 4 1 3 4 
4 3 1 2 6 4 2 1 1 7 8 4 1 3 4 4 3 1 2 
6 4 2 1 1 0 7 3 3 
Ρ, 1 5 
4 
4 0 
7 9 2 
1 
4 
7 9 2 
4 
7 9 6 
1 
1 
7 9 7 
4 4 
7 9 7 
7 9 7 
4 4 
8 4 1 





1 3 7 
1 5 
4 9 3 
3 1 
4 2 




1 8 3 
5 9 1 
7 7 4 
1 0 3 
1 0 3 
8 7 7 
1 4 5 7 7 3 2 
1 0 3 
8 3 5 
1415 2 2 9 2 
4 , 1 5 
1 7 5 3 6 6 9 4 8 2 
1 6 2 8 1 5 
1 0 9 6 2 3 8 3 
1 0 
5 9 4 
4 4 7 
a 7 5 6 
? 3 




5 0 9 
1 1 3 7 0 3397 1 4 7 6 7 5 5 4 
5 5 4 
1 1 9 9 1 1 9 9 1 6 5 2 0 2 6 1 2 2 15313 1199 
1 6 5 1 2 











1 6 5 





























4 5 5 
1 3 6 
5 9 1 
2 2 
H 4 8 





— Code TDC 
et origino 
7 3 0 2 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. R .AFR.SUD ETATSUNIS 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 0 2 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
HONDE 
7 3 0 2 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. EGYPTE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE l T IEPS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
73 0 2 4 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL. R .AFR.SUO ETATSUNIS INDE 
AELE A U T . Ç L . l 














8 , 1 7 
1812 












2 5 6 
8 8 
169Q 
4 8 6 
2 1 8 5 
2 8 6 
2 8 6 
2 4 7 1 
5 4 4 9 
2 4 6 5 
6 
2 4 7 1 
5 4 4 9 
7920 
7 , 1 7 
8 6 2 
1 4 
1 
1 3 3 
9 
1 3 3 
3 
1 4 2 
1 4 2 
8 7 7 
1 4 2 
1 4 2 
8 7 7 
1 0 1 9 
1 0 , 1 7 
7 3 0 3 





1 4 5 0 4 
106 8 
7 2 1 
3 3 
9 9 9 
5 8 
1647 
9 2 3 
6 6 
30 2 






1 7 3 9 8 
2066 
1 9 4 6 4 
2 9 2 
2 8 2 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
2 1 0 3 7 
8 6 3 7 
2 3 0 4 8 
9 8 9 
2 1 0 3 7 
8 6 3 7 
2 9 6 7 4 








2 8 5 
3 6 4 
l e a 



















1 3 6 
3 9 
1 7 5 
7 3 
2 3 
1 9 7 










1 0 7 
7 2 
3 
1 0 0 
6 










2 0 7 




1 2 9 
2005 
9 9 
2 1 0 4 
1 













— Code TDC 
el origino 
7 302 40 
CIASSE 3 
EXT'A CFE CEE+ASSOC 70S GAIT 
A U T . T I E R S T O T . T i r o s 
C F F MONOE 
7 3 0 2 5 1 
FRANCE RFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I F R O Y . ­ U N I NOPyEGF 
SUFOE FINLANOE DANEMARK SUISSF 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIF U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. BULGARIE 
.ÇONGOLEO MALAUIE 
R .AFR .SUD FTATSUNIS CANADA SEC»ET 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA T I E ' S r.L? 
C U S S E ? EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+AS'OC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E ° S D IVE»S 
C F E 
MONOE 
7 3 0 2 5 5 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I NOPVEGF SUFDE SUISSE YOUGOSLAV TCHECOSL. R .AFR.SUD FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXT'A CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT TOT.TTERS 
C E E MONOE 
73026Π 
FRANCF BFLG. ­LUX ALLEM.FEO ITAL IF 
R O Y . ­ U N I U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EIJR.ESI CLASSF 3 
EXT'A CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E F MONDE 












5 , 5 1 7 
13 93 1 2 7 7 9 1177 12 54C 
1 8 9 
1 7 7 7 9 1 1 77 17O05 
a , 1 7 
1 1 7 1 
2 « 7 t 7357 
6 3 ? 
7 6 1 
9 7 9 
7 6 4 
9 4 5 
1 
7 4 
8 9 4 
4 
1 2 2 1 1197 7 
1 2 9 












2 0 1 6 2114 
1 7 2 6 6 7363 1475Θ 1265 1 6 0 2 3 1443 6117 2 5 0 7 6 
7 , 1 7 
1503 
6 
1 5 9 
1 7 6 
9 8 
2 9 1 




6 3 5 3065 
3 7 0 0 1 
1 
3 7 0 1 1 6 4 8 
3 7 0 1 3 7 0 1 166B 5 3 6 9 
7 . 1 7 
7 5 8 
5 6 
4 7 
1 1 4 
Son 
6 4 ? 
4 
3 5 
5 9 6 
5 0 3 
6 3 1 
1 1 3 1 
? 0 
7 0 1201 
9 7 5 
I l 37 
6 4 
1201 
9 7 5 
2176 






4­.T 1 η 















6 5 2 
1 6 2 
1 3 1 
1 62 1 0 5 2 1 214 
5 
6 
1 6 1 
1 6 1 






1 2 4 
8 4 
4 4 
2 1 5 
7 5 9 
2 5 9 















































8 F L G . ­ L U X ALL EM.FEH RUY. ­UN I SUEDE AUTRICHT PORTUGAL ESPAGNE A L L . M . r S I .CALEOON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 7 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 0 2 8 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.TED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRΙ E ETATSUNIS C H I L I 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS ¿12 CLASSF 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 0 2 9 1 
FRANCE BELG.­LUX 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE GRECE A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
R.AFR.SUO FTATSUNIS BRESIL JAPON .CALFDON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
7 3 0 2 9 3 
FRANCE ALLEH.FED Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE P .AFR.SUD CANADA JAPON 
AELE AUT . CL . 1 
CLASSE 1 EXTRA CLE CFE+ASSUC 
H E P S 
77 ?95 103 
427 37 37 6 46 
5 6 3 32 595 
647 2302 
595 6 
6 0 1 2 2 5 6 2 9 0 3 
1 4 9 8 4735 104 1 3 4 9 2487 212 561 77 6 530 27 55 1 730 
1386 7 3 0 2 1 1 6 3 
3 B3 83 2 2 0 2 10173 2174 29 220? 10173 12375 
508 17 2 9747 
82 
542 193 3672 1046 712 4 2 0 9 1 
5 2 7 1 4 3 1 9 1 4 a 4 6 4 2 0 9 1 1046 43137 633 633 5 9 6 1 6 5 2 9 3 9 62 3 8 545 6 7 8 3 
1106 5 9 7 2 2 
11 I B 1 
29 71 50 50 140 50 50 
152 2 154 
7 3 0 2 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED R D Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
AUSTRALIE 
AFLE A U T . C L . l CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
730310 
FRANCE B E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLA NOE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HnNGRIE BULGARIF MAROC ­ALGERIE T U N I S I E EGYPTE .SENEGAL L I B E R I A 
.OAHOMFY N IGERIA ANGOLA . A F A R S ­ I S KENYA 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
PANAMA INDES OCC .APUBA .CURACAO .SURINAM 
CHYPRE L IBAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE AUSTRALIE N.ZELANOE 
OIVFRS ND NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E P S 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
25 2C 125 2128 355 881 9 
2 190 168 118 51 749 
266 
4 
1437 607 2044 7 4 9 
7 4 9 
2 7 9 3 4 7 7 3 2 7 9 3 2 7 9 3 4 7 7 3 7566 
5170 7 8 0 7 3 9 
5 3 6 4 4 3 8 1131 24 147 1 176 322 23 69 12 30 156 8 3355 40 114 4 51 3oa 333 136 165 3 17 47 35 55 
, 3 . 
10 
79 74 I 
1B69 
5 8 3 4 7 7 0 3 52 147 878 1077 3572 3572 17352 1 2 6 9 8 B201 3944 12145 
6 3 2 7 7988 3 6 1 8 40B2 
101 42 143 5? 
7 3 0 3 7 0 
R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANOE NORVEGF SUEDE F1NLANDF 
?ANEMARK HISSE AUT'TCHF MALTE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE 
.as«,.? .SENEGAL L IBERIA GHANA ETATSUNIS CANADA PANAHA CHYPRE L IBAN 
AELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E ' S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOr 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S T E E MONDE 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSF 
MALTE YOUGOSLAV ALBANIE MAROC • ALGER I F T U N I S I F ETATSUNIS SEC'ET 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT 'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MUNDE 
7 3 0 3 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANOE NORVEGF 
SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV GR FC E TUR3UIE U . R . S . S . ALL .M .FST POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE RUUHANIF BULGARIE MARDC 
75 3 4 1 1! ­>55 If. 11 114 1 2 31 17 3! 
1 2 36 18 2 ' 15 
7966 1312 9 7 7 8 R 
9 4 4 0 1 7 0 4 9 
9307 99 
9406 17015 26455 




? 40 24 
24 
3 


















73644 65971 6459 
6570 3 
87 799 
'lo 190 7 4??9 747 
??1 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d a TOC 
et origine 
7 3 0 3 5 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I Τ AN 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O P 
P A N A N A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S P A F L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
H A L AYS I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , P . Ρ 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 5 1 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Zo l laa tz 
— 
Droit "S i I« S i 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valour» 
0 , 1 5 
3 0 8 
2 0 7 
1 9 6 
8 5 
1 8 5 
2 6 
4 3 3 
1 1 
1 5 5 
9 5 
1 1 5 
1 
6 
6 8 4 
3 9 8 3 7 
5 9 1 9 
4 1 
4 7 




1 8 ? 
6 8 
1 
1 0 6 
1 6 9 
5 2 0 
9 
1 2 
1 7 3 
1 




1 6 5 
1 1 4 
1 7 
9 R 5 
1 8 
2 4 1 
3 1 2 
8 3 
1 4 3 6 6 
4 9 6 0 4 
6 3 9 7 0 
4 8 0 
3 7 7 
3 8 9 3 
4 7 5 0 
1 4 0 9 3 
1 7 
1 4 1 1 0 
8 2 8 3 0 
2 0 9 9 8 3 
7 0 2 8 5 
H 2 3 2 
B 1 5 1 7 
2 0 7 5 7 0 
2 9 0 4 0 0 
4 , 1 7 
2 8 4 7 
3 1 8 
4 3 1 
8 1 7 
2 9 8 





a 6 2 
4 
2 
5 1° 2 7 2 
1 0 
2 
5 5 9 
3 3 6 
8 9 5 
9 1 
9 1 
9 8 6 
4 7 1 1 
8 9 9 
8 7 
9 8 6 
4 7 1 1 
5 6 9 7 
4 , 1 7 
3 8 2 
5 
3 4 
7 5 3 
1 4 1 
2 6 1 
7 
4 2 5 9 
2 0 
R 
Z o l l e r t r a g 
















1 7 0 
1 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
el origine 
7 3 0 5 1 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 0 5 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 0 6 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
A E L E 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 0 6 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
H O N O E 
7 3 0 6 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 0 7 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





i! H If 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
4 , 1 7 
5 2 
4 1 9 
1 
6 
4 6 0 7 
4 2 6 
5 0 3 3 
5 0 3 3 
1 3 1 5 
5 0 3 3 
5 0 3 3 
1 3 1 5 
6 3 4 9 





3 4 6 
3 3 
3 4 8 
3 3 
3 8 1 
3 3 1 
7 
3 8 1 
3 8 1 
7 
3 8 8 
3 , 1 5 
1 4 






2 3 6 
3 3 
3 3 
2 3 6 
2 6 9 
3 , 1 5 
7 8 5 3 
3 7 1 1 
7 7 6 9 
1 8 7 0 6 
2 5 
1 1 2 3 
1 B 3 
2 7 
1 7 0 
1 2 2 
2 8 8 
3 9 R 
1 3 1 4 
1 
3 6 3 1 
1 
1 6 2 3 
3 9 4 7 
5 5 7 0 
1 7 1 3 
1 7 1 3 
7 2 B 3 
3 8 0 3 9 
6 8 8 4 
3 9 9 
7 2 8 3 
3 8 0 3 9 
4 5 3 2 2 













4 , 1 5 
1 5 4 9 5 
3 6 4 9 4 
4 9 3 4 
1 6 9 9 2 
1 0 4 7 
Z o l l e r t r a g 




1 8 4 
1 7 
2 0 1 
2 0 1 






















1 0 9 
4 9 l i a 
1 6 7 11 
2 0 7 
1 2 
2 1 Θ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 7 1 2 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A 3 K 
S U I S S F 
A U T * I C H E y n u s o S L A V GRF2E U . R . S . S . TCHECOSL . HDNGRIF BULGARIE T U N I S * E 
E S Y » T E 
".AFR.SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T T E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T T E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
7 3 0 7 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
» A V S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL I F 
R O Y . ­ U N I 
A U T * I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Κ Π Μ C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 0 7 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
T U R 3 U T E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 0 7 2 5 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
T f ­ H F C O S L . 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S Π Α Τ Τ 
T O T . T l E R S 
C E F 
M O N D E 
7 3 0 7 3 0 
F R A N C E 
R EL ­ . . ­ L U X 




i! il 5! ¡1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
4 . 1 5 
1 2 4 6 





7 6 5 
3*1 
6 5 4 
3 3 1 
? Q 1 
1 7 7 
1 9 Ί 
3 0 3 
9 5 5 
1 
4 0 2 
Ι 9 7 Π 
2 1 6 1 
4 1 3 1 
4 9 3 
4 9 3 
1 4 5 2 
1 4 5 2 
6 0 7 6 
7 5 0 0 0 
4 9 1 6 
1 1 2 2 
6 D 3 8 
7 4 9 6 2 
8 1 0 3 8 
5 , 1 7 
1 5 









1 2 0 
7 
7 
1 2 0 
1 2 7 
4 · 1 5 
1 8 3 7 
9 8 « 2 
1 1 9 6 2 
1 7 3 8 1 
7 1 7 
3 2 5 5 
7 2 6 
3 7 4 
2 9 
7 7 0 6 
2 6 3 
2 1 3 
2 7 7 
1 2 3 7 
2 8 9 4 
1 8 4 4 5 
5 
4 2 2 7 
2 6 9 5 6 
3 1 1 8 3 
4 3 5 8 
4 3 5 8 
3 5 5 4 1 
4 1 2 8 4 
3 5 1 0 1 
2 2 7 
3 4 3 2 8 
4 1 0 7 7 
7 6 6 1 3 
5» 1 7 
3 





2 1 5 
2 
7 
2 1 8 
2 2 0 
4 , 1 7 
7 7 
1 4 9 
1 7 7 
1 9 6 
6 
Zollertrag 





















1 9 7 
4 4 
2 4 2 
9 









1 1 6 
7 3 R 
1 6 9 
1 0 7 8 
1 2 4 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 4 0 4 
Q 
1 4 1 3 
239 





7 3 0 7 3 0 
















T O T . T l E R S 
C E F 
HONDE 





I T A L I E 





















A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 


























A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 
































6 3 4 
5 , 1 5 
5 7 8 9 
3 2 7 1 6 
2 1 9 3 1 
2 6 6 0 7 
1 3 0 0 
2 4 9 
3 6 8 3 4 
22 
1155 
2 2 5 2 2 
5 2 1 2 
125 
3 2 9 1 
92 5 
3 0 6 0 1 
2 2 4 
2 0 3 9 1 
4 9 2 
3 7 0 8 3 
5 3 8 1 0 
9 0 8 9 3 
3 1 1 5 0 
3 1 1 5 0 
1 2 2 0 4 3 
8S343 
9 6 1 0 5 
2 5 9 3 3 
1 2 2 0 4 3 
8 8 3 4 3 
2 1 0 3 8 6 
6 , 1 5 
7 3 6 2 
3 1 8 3 4 
9 8 4 
2 6 3 0 0 
7 8 8 
4 4 8 8 
2 
205 
1 4 7 
19 
9 9 0 
7 9 2 1 
6 1 9 
1 1 3 7 
9 5 4 
2 4 3 8 
1033 
2 9 5 0 
1 0 0 4 
1 4 8 0 8 
2 9 
1 5 0 3 9 
243 
4 6 5 6 
4 0 8 5 8 
4 5 5 1 4 
8 5 1 2 
8 5 1 2 
5 4 0 2 6 
6 7 8 8 7 
4 a 2 8 7 
5 1 2 0 
5 3 4 0 7 
6 7 2 6 8 
1 2 1 2 5 4 
6 , 1 5 
6 0 3 
1 7 0 8 9 
6 7 
























1 8 4 2 
1 
58 
1 1 2 6 
2 6 1 
6 
1 6 5 
4 6 
1 5 3 0 
11 
1 0 2 0 
25 
1 8 5 4 
2 6 9 1 
4 5 * 5 
1 5 5 8 
1 5 5 8 
4 8 0 5 
1 2 9 7 
6 1 0 2 









1 4 6 
6 2 
1 7 7 









2 8 9 7 
3 0 7 










— Code TDC 
et origino 













A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 


















T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 











T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 






A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 













6 , 1 5 
13 
6 1 7 8 
4 0 3 5 
1 0 6 
748 
1 0 3 9 2 
11140 
2 4 4 2 
2 4 4 2 
1 3 5 8 2 
2 6 9 3 8 
12618 
9 6 4 
13582 
2 6 9 3 8 
4 0 5 2 0 
6 , 1 5 
3 0 9 9 
2 0 2 6 
2 2 3 
1 1 3 4 5 
4 2 
228 








2 7 7 6 
14 
2 7 9 0 
26 
26 
2 8 1 6 
1 6 7 3 5 
2 8 1 6 
2 8 1 6 
1 6 7 3 5 
1 9 5 5 1 













7 , 1 5 
4 4 3 8 7 
4 5 6 2 9 
4 8 0 5 
1 8 4 7 6 
2 0 5 7 
4 9 3 5 
2 6 1 
9 6 3 
7 6 6 
39 
59 
3 0 3 1 
7 1 0 0 4 
2 2 6 
4 1 6 
94 
154 




9 2 8 8 
3 5 9 1 
1 2 8 7 9 
9 4 0 
940 
736 
7 3 6 
1 4 5 5 5 
1 1 5 3 5 4 
1 4 3 2 9 
2 2 6 
14555 
1 1 5 3 5 4 
1 2 9 9 0 9 
6 , 1 5 
2 5 8 7 1 




3 7 Î 
2 4 2 
6 
45 
6 2 4 
6 6 8 
147 
147 







































2 5 1 











7 3 1 0 1 3 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
















T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 







GR EC E 




A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 













6 , 1 5 
12011 
6 0 4 7 4 














1 9 6 9 
















1 6 5 7 1 
3031 
3 0 3 1 
3558 
8 5 5 8 
2 81 60 
2 8 B 4 5 9 
2 6 2 4 5 
1870 
2 8 1 1 5 
2 8 B414 
3 1 6 5 7 4 









































3 0 8 7 3 83 
48 
431 
3 0 8 6 
3 5 1 8 
7 , 1 7 





















































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 




7 3 1 0 3 Γ · 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
CL AS S Γ 3 
Ε Χ Τ Ρ Α r r [ _ 
C E E I A S S n r 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 0 4 1 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
C E E + A S S O C 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 0 4 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 1 0 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N ï 
S U E O E 
F I N L A N O E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E O S 
C E E 
H O N O E 
7 3 1 0 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P A N A N A 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1. 1 7 
5 9 
5 8 0 6 
6 0 3 




2 0 3 
1 5 
1 
1 7 Θ 
1 7 
4 5 
1 3 2 
5 0 
6 0 7 
1 4 7 
7 4 9 
5 0 
5 0 
2 4 1 
2 4 1 
1 0 4 0 
7 5 0 0 
9 7 7 
6 3 
1 0 4 0 
7 5 0 0 
θ 5 4 0 




















1 1 0 
8 6 
8 6 
1 1 0 
1 9 6 










1 3 0 
1 3 
1 3 4 
1 4 7 
1 0 
1 0 
1 5 7 
9 3 
1 5 7 
1 5 7 
9 3 
2 5 0 




3 9 5 
2 0 
2 6 










2o l l e r t rag 





































2 2 5 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origine 
7 3 1 0 4 9 
I N D E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C F F 
H O N D E 
7 3 1 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
P Û Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONG P I F 
L I B Y F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
7 3 1 1 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I 7 A L 1 E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
V O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 





= · ~l 
il 
li 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 , 1 7 
3 
? 
4 0 6 
6 1 





4 9 3 
5 2 6 
4 9 2 
1 ! 
4 9 3 
2 
5 2 6 
1 0 2 1 
6 . 1 5 
1 1 2 1 
4 5 4 0 
1 0 6 
1 6 = 9 
3 4 3 








1 1 1 
1 7 3 
5 5 
3 4 
1 5 4 
5 8 
2 1 2 
5 5 
5 5 
2 8 5 
2 B 5 
55 ·> 
7 8 0 8 
3 2 7 
2 2 5 
5 5 2 
7 8 1 9 
9 3 6 3 
6 , 1 5 
1 9 8 7 3 
1 0 2 0 2 2 
3 0 9 4 
3 6 6 7 1 
2 9 7 1 
1 5 2 6 
4 
5 7 
8 2 ? 
1 5 3 
2 " 6 
1 6 0 
2 6 
3 5 0 5 
1 3 1 6 
2 3 0 
1 7 4 9 
2 2 5 1 
9 3 9 
2 7 
2 5 6 
3 3 0 
1 8 
4 4 
2 9 5 1 
5 1 7 3 
8 1 2 4 
3 2 7 
3 2 7 
5 1 6 9 
5 1 6 9 
1 3 6 2 0 
1 6 3 5 0 8 
1 0 3 9 O 
3 2 2 1 
1 3 6 2 0 
1 6 3 5 0 9 
1 7 7 1 2 8 
6 , 1 5 
7 3 9 4 
4 1 7 3 5 
eo6 2 4 9 3 3 
2 6 7 8 
2 5 5 7 
7 4 0 8 
3 9 5 7 
3 5 8 
1 0 1 2 
9 8 
Z o l l e r t r a g 




































2 1 0 
7 9 
1 4 
1 0 5 







1 7 7 
3 1 0 
4 B 7 
2α 
? 3 
3 1 0 
3 1 0 
6 2 4 
1 9 3 
8 1 7 
1 5 3 
1 4 4 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origine 
7 3 1 1 1 9 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
POI 3 G N E 
T r . H F C I S L . 
HONGO I F 
a r p . N . E S P 
F 1 Y P T F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
τ I E? S CI ? 
r i A S s r 2 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
F Y T ^ A C E E 
C E F + A S S n r 
T I S G A T T 
A U T . Τ I FR S 
T " T . T I E R S 
C E F 
MÍ3N0F 
T 3 1 1 2 7 
F R A N C E 
9 r . L G . ­ L U X 
O A Y S ­ 9 A S 
A L L F M . F E O 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N 1 
S I I F 1 E 
A U T ? I C H F 
C A N A D A 
Α Π Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ! 
E X T 1 A C F E 
C C F + A S S I r ­
I R S G A T T 
T O T . I I F P S 
C E F 
M U N D E 
7 3 1 1 3 ? 
F P Í N C F 
9 T L G . ­ L U V 
O A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F F O 
I T * L ! E onv.­UNI N O P V E G F suroi D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
E S O A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
HONGR i r 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
J A O O N 
D I V E R S N U 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T ' A C E E 
C F E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
MONOE 
7 3 1 1 4 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A « 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U F O F 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S F 1 
F X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 









;» Ε o i f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
6 , ! 5 
7 6 6 
6 
5 4 
3 0 ? 
5 9 5 
1 
1 9 0 
! " 7 
' 5 Λ 
1 0 3 o r ­
6 1 Η 
1 l O ^ R 
1 9 1 
1 9 1 
9 4 a 
9 4 9 
1 7 1 4 7 7 7 5 4 Í , 
1 1 5 5 6 
5 9 1 
1 7 1 4 7 
7 7 5 4 6 
9 0 f c O 7 
















1 4 * 
l ° 3 
7 , 1 7 
9 6 5 
5 2 5 9 
5 9 3 
4 6 0 4 
5 2 5 
1 7 3 
1 4 5 
2 
4 8 









1 0 7 1 
2 ? 9 





1 3 5 1 
1 1 9 5 1 
1 3 3 1 
29 
1 3 5 1 
1 
1 1 9 5 1 
1 3 3 " 3 
5 . ! 5 
3 








1 8 2 
4 
4 
ia? 1 8 6 
Zo l le r t rag 








b 7 3 
3 1 
b' 9 
Π r y 
5 7 
5"» 
6 9 7 
3 5 


















































FRANCE BLLG.­LUX r»AYS­9AS ALLFM.F l t ) I T A L I C Ρ η γ . ­ U N ! SUISSF AUTOICHl 
AELE CLASSF 1 tXTPA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIEPS C E E MONDE 
7 3 1 1 4 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEHARK su isse AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANAOA 
EXTRA C t E CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
731150 
FRANCE BELG.­LUX OAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T l E R S C E E MONDE 
731210 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R U Y . ­ U N I ISLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECUSL. HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I F P S T O T . T l E R S C E E HONDE 
731221 





704 52 1097 2 9 1 6 
1107 165 1272 1272 4 8 1 6 12 72 1272 
4 a i 6 
6 0 8 8 
1014 4821 216 6 0 1 7 77 
78 78 7a 1 2 0 6 8 
96 75 58B23 59B4 2 1 5 6 6 1 1 2 9 2 7 9 
180 7 14 1196 1 95 
270 3 5 81 33 
1666 215 1BB1 274 274 2155 9 7 1 7 7 2151 4 2155 97177 9 9 3 3 2 
133 17 150 22 22 
AFLF A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT. TTERS C E E MONOE 
731223 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANE MARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. HONOR IF ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT. T IERS C E F HONOE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
731240 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
731251 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 3 1 2 5 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS ARGENTINE 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T I E P S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
1 19 20 70 51 19 1 20 51 71 
3 3 4 3 
1 2 0 9 0 3797 14464 776 199 31? 
i l l 
318 
? 838 14 397 
6 290 
1719 693 2412 854 8 5 4 3 2 6 6 3 3 9 7 0 
3 2 5 0 16 3 2 6 6 3 3 9 7 0 3 7 2 3 6 
1 2 BO 
B3 83 93 
34 34 34 
246 
333 20β5 10O 11 5 14 
16 14 33 30 2734 30 30 2734 2 7 6 4 
6 6 0 
33 ? 4 0 8 
83 99 3 
138 55 193 
68 
260 1 261 
7 3 1 2 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX n * Y S ­ ° A S ALLÇM.Frp IT AL ! F R O Y . ­ U N I 
NORVEGE DANFMARK SUISSF FTATSUNIS JAP3N 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSF 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT Τ Π Τ . T I F R S C F F ΜΠΝΟΕ 
7 3 1 2 7 1 
FRANCF BELT..­LUX PAYS­RAS ALLEM.FEO ROY. ­UN I DANEMARK SUISSF FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CL4SSE 1 EXT3A CEE CFE+ASS1C TRS GATT T O T . T l E R S C E F MONDE 
731275 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK SUISSE SUT»ICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXT3A CEF CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOF 
FRAN BELG PAYS ALLE ITAL ROY. NORV SUED SUIS AUT 3 ESPA GIB3 ETAT CANA JAPD DIVE 
M.FFO I E ­ U N ! EGE E 
SE ICHE GNE ALTAR 
SUN IS DA N RS ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXT»A CEE CEE+ASSnC TRS GATT T O T . T l E R S DIVFRS C E F ΜΠΝΟΕ 
695 6 9 9 699 143 699 6 9 9 143 842 









































FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E HONDE 
7 3 1 3 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE AUTRICHE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
7 3 1 3 1 3 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 1 3 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 








β, 1 T 
201 101 2 3 3 
4 5 1 1 il 2 0 8 38 13 4 1 
310 4 1 3 5 1 351 9 8 7 351 351 987 1338 
6 , 1 5 
4 9 6 285 3 2 5 1 52 3 2 1 6 36 126 
56 164 220 6 6 2 2 5 1035 220 
6 226 1035 1261 
7 , 1 5 
la 
12 154 18 2 1 
a 13 8 
4 1 9 50 50 315 50 50 3 1 5 365 
7 , 1 5 
3124 
1 5 0 9 15 3 1 9 4 752 170 4 Mi a 162 
194 167 9 57 4 1 8 1 
675 6 6 0 1335 176 
176 1 5 1 1 
8594 1502 9 1511 8594 101Π5 
7 , 1 5 




1 3 17 3 I 3 









1 1 1 
3 1 4 
4 4 
12 
22 1 11 
13 12 1 4 2 9 
4 7 46 93 12 
12 
1 0 5 1 106 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
7 3 1 3 2 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE L I B E R I A R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA PANAMA 
CHYPRE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 3 1 3 2 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
7 3 1 3 3 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C F E 
Zollaatz 




7 , 1 5 
1 6 2 2 6 0 
1 3 3 9 2 1 0 2 9 2 9 5 7 4 0 8913 1 3 9 7 1 7 0 3 7 2 8 4 0 2 7 4 1 30 3 4 5 7 9 4 0 
8 9 9 7 38 4 2 0 5 1370 6 5 2 7 211B 1 3 1 0 3 2 4 1 5 2B2 15 
35 2 2 6 5 3 ' 6 2 4 7 2 49 
6 4 6 9 4 1 6 7 4 8 8 1 4 4 2 308 308 2 5 7 4 2 2 5 7 4 2 1 0 7 4 9 2 
3 1 3 9 8 5 
B95B9 1 7 8 6 5 1 0 7 4 5 4 3 1 3 9 4 7 4 2 1 4 3 9 
7 , 1 5 
2335 9 2 2 8 1169 
1 6 0 1 474 
17 15 4 5 684 3 3 12 8 654 24 18 5 7 
721 35 7 5 6 5 5 6 9 8 6 9 8 1 4 5 9 14777 
1423 
36 1 4 5 9 1 4 7 7 7 1 6 2 3 6 
6 , 1 5 
794 4 3 7 6 
389 5 7 1 5 1 3 4 101 6 2 14 9 50 
21 




6 2 4 98 1193 199 
192 
2 2 4 2 1 
3 6 3 0 3 




4 5 2 9 1172 5 7 0 1 22 22 1 8 0 2 1 8 0 2 
6 2 7 1 1 2 5 1 7 5 2 2 
1 1 
43 
1 1 46 2 





1 1 3 
1 
6 5 U 2 2 
12 1 13 
GZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origine 
7 3 1 3 3 2 
MONOE 
7 3 1 3 3 4 
FOANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVFGE 
SUEOE SUISSF AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . P0L3GNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
HONG KDNG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
7 3 1 3 3 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAP3N 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXT'A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E F ΜΠΝΠΕ 
7 3 1 3 4 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIF ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 1 3 4 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E R n V . ­ U N I SUFDE SUISSE AUTRICHF ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . TCHFCOSL. 
HONGRIE R.AFO.SUD 
Zollsatz 
— Droit ï] 3! 
il 





6 , 1 5 
6 3 9 1 
6 , 1 5 
671 2 3 6 9 86 241 14 a 
4 
7 5 1 1 1 2? 9 
0 
19 14 33 
41 41 74 3 3 8 1 64 1 " 74 3381 3455 
6 , 1 5 
46 121 9 65 
3 6 ? 14 13 
9 
27 35 
35 244 35 35 244 279 
7 , 1 7 
444 133? 352 4 3 6 20 45 5 1 io 4 50 189 23 ? 
206 
14 51 
114 2 72 
386 214 214 
600 2584 
4 0 9 191 600 2584 3184 
6 , 1 5 
1 3 1 9 7 3398B 


















































7 3 1 3 4 3 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 4 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGR I E RUUMANI E R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 4 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA BRESIL HALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 1 3 4 9 









6 . 1 5 
1 5 3 
2 
1 4 7 
1083 4 6 2 1545 
2 
2 
7 2 1 
2 2 6 8 5 7 9 9 9 1 8 5 0 4 1 8 
2 2 6 8 5 7 9 9 9 6 0 2 6 7 
6 , 1 5 
2 5 7 2 2 6 7 5 0 0 1 5 1 1 3 1 1 4 5 9 
1 9 9 0 








9 1 3 
8 5 6 
5 
1 






2 8 4 4 3 2 1 9 6 0 6 3 8 9 
8 9 
1 7 8 2 1 7 8 2 7 9 3 4 1 2 1 7 8 4 7 0 7 1 
8 6 3 
7 9 3 4 1 2 1 7 8 4 1 2 9 7 1 8 
8 . 1 5 
4 8 3 9 6 6 5 8 5 3 1 8 9 1 3 3 1 9 6 7 1 2 5 9 8 1714 4 
4 
8 5 2 9 
2 7 0 1 2 0 
1 
1 
9 3 0 
7 5 7 
3 
1 
3 2 3 0 
3 8 3 
1 2 6 
4 
4 2 8 4 
5 0 
1 0 3 3 3 1 0 6 6 9 2 1 0 0 2 ilo 1 6 9 2 1 6 9 2 2 2 8 2 4 1 7 7 7 2 7 2 2 0 6 2 7 6 2 
2 2 8 2 4 1 7 7 7 2 7 2 0 0 5 5 1 
0 , 1 5 












1 1 1 
2 5 
1 3 6 
4 0 
2 








1 1 4 
1 7 1 
1 9 3 
3 6 4 
5 
5 
1 0 7 
1 0 7 
4 2 4 
5 2 
4 7 6 
1 3 7 
7 
6 8 2 




2 5 8 
l i 
3 4 3 
4 
8 2 7 
8 5 4 
1 6 8 0 
1 0 
1 0 
1 3 5 
1 3 5 





— Code TOC 
ar origino 
7 3 1 3 4 9 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUÉDE SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL. 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 6 1 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 3 6 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 1 3 6 4 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEOE 
SUISSE MALTE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL. 
ROUMANIE R.AFR.SUD 
Zollsatz 
— Droit ï! 1 




8 , 1 5 
3 1 5 
2 6 




3 1 7 
2 3 9 
3 6 8 
6 0 7 
6 
6 
6 1 3 
8714 
6 1 1 
6 1 3 8 7 1 4 
9 3 2 7 
7 , 1 5 











2 6 6 7 
7 
2 7 3 
1 1 3 9 1 
2 6 6 
7 
2 7 3 
11391 1 1 6 6 4 
















7 , 1 7 








1 5 4 
5 6 
5 6 
1 5 4 
2 1 0 
7 , 1 5 
1 8 2 6 1 2 4 6 9 9 1 5 8 7 1 6 7 9 1 103? 














































— Code TDC 
et origino 
T 3 1 3 6 4 
ETATSUNIS 
CANAOA VENEZUELA JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIE3.S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 6 5 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSF ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 6 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUT?ICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA ISRAEL C H l N E . R . P JAP3N AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST A U T . Ç L . l 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7 3 1 3 8 1 
FRANCE B E I G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY. ­UN I SUFDE BRESIL 
AELE CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
Zollaatz 
— Droll ï ! 




7 . 1 5 
6 7 7 1 
2 9 
9 B 
3 1 8 
1294 





6 6 6 6 0 
8634 
B634 
6 6 6 5 9 
7 5 2 9 4 
7 , 1 5 
4 2 3 
1 8 9 
6 4 





3 4 0 
1 9 
3 6 5 
3 8 4 
3 8 4 
8 3 5 
3 84 
3 a 4 
8 3 5 
1 2 1 9 
β, 1 5 
8 4 3 6 
3 1 2 4 4 
1 3 7 9 
1 0 6 9 9 
4 9 4 
2004 
2 4 6 







2 8 4 
1 3 4 9 
5 0 3 9 




2 1 2 2 
2 3 0 1 
1 5 9 0 9 





1 7 7 8 
1 9 9 9 2 
5 2 2 5 2 
1 9 8 4 7 
1 4 5 
1999? 
5 2 2 5 2 
7 2 2 4 4 
7 , 1 5 
1402 
6 4 ? 


















5 1 2 
6 0 3 
2 
2 
6 0 4 

















1 0 8 





1 8 4 
1273 
1457 
1 3 8 
4 
1 4 2 
1 5 8 8 
1 2 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 3 1 3 8 7 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EM. 1 t i l I 7AL1L R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSF AUTRICHE JSPACHf TCHECOSL. ETATSUNIS C H I N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSUC TRS GAIT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E MONOE 
7 3 1 3 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS R O Y . ­ U N ! 
AELF CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 1 3 9 3 
FRANCE ALLEH.FED SUEDE SUISSE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 3 1 3 9 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CLZ CLASSE 2 EUR . ES T CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 3 1 3 9 7 




h " S 
il 




7 . 1 5 
4 0 0 6 
5 2 7 2 104 2 6 2 0 344 3892 120 3544 1 3ao 
72 
400 37 2004 
7937 7405 10342 72 37 109 1 0 4 5 1 1 2 3 4 6 10414 
37 10451 
1 2 3 4 6 2 2 7 9 7 
7 , 1 7 
1 16 3 20 
20 20 
2 0 20 2 0 20 2 0 40 
7 , 1 7 
1 1 
1 5 1 
1 
2 
5 5 7 2 7 7 2 9 
7 , 1 5 
1888 3 6 4 BO 366 190 10 24 23 7 8 9 a 2 R 36 
2 
58 
846 104 950 
10 10 960 2 8 8 8 9 6 0 
9 6 0 2 8 8 8 3848 
7 , 1 7 




2 72 9 24 9 
27 
5 29 
1 4 0 
556 16B 7 7 4 5 3 8 





1 2 2 55 1 
1 3 
4 







— Codo TDC 
et orìgine 
7 3 1 3 9 7 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F HONDE 
7314C0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F 
R O Y . ­ U N I NORVECE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E ΜΠΝΟΕ 
7 3 1 5 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONDE 
7 3 1 5 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED AUTRICHE 
AFLE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
7 3 1 5 1 4 












7 , 1 7 
1 9 73 44 31 7 21 4 
4 
4 
987 15 99? 
25 25 1 0 2 2 5 8 0 3 1022 
1022 5 9 0 3 5875 
a , 1 7 
5 1 5 4 
2 3 3 2 1 1 9 6 8 13974 347 
847 74 1 0 1 6 52 197 
1922 5 
6 6 1 
7 145 319 151 
1 492 
49 
4 1 0 8 1 2 0 6 5 3 1 4 1 
1 6 2 2 622 5937 4 4 6 6 4 5 4 6 6 470 5 9 3 6 4 4 6 6 3 5 3 6 0 0 
4 , 5 1 7 
34 
33 1 4 
1 4 
5 5 67 5 5 67 77 
3 , 1 5 
5 19 3 5 
5 5 5 76 5 
5 
?6 31 
4 , 1 5 




1 5 3 ? 
1 





68 b 91 4 16 
154 
53 
l 12 26 12 
39 
4 
3 29 96 425 
50 51 




— Codo TDC 
el origine 
7 3 1 5 1 4 
R .AFR . s u n 
ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FXT1A CEE CFE+ASSOC TOS F.1ÎT r n T . T I F P S C E F 
MONOE 
7 3 1 5 1 6 
FOANCF BELS . ­ L U X A L I F M . r r i ) ITAL ! F U . R . S . S . PnLTGNE TCHFCOSL. ETATSUNIS 
A U T . Π . 1 CLASSF 1 
EUR.FST CLASSF 3 EXT3A CEE r F E + A S S n r TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T IERS 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
7 3 1 5 1 7 
ALLFM.FFD 
CEE+ASSnr 
C E E 
ΜΠΝ3Ε 
7 3 1 5 1 B 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED SUFDE AUT?ICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXT 'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT Τ Π Τ . T I F O S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 1 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD ITAL I F R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSF AUT?ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECDSL. FTATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.FST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
7 3 1 5 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FEO I T A L I E 











4 , l 5 
1 1 
9 9 
11 1 05 i n o 42? l i a too 4?7 536 
4 , 1 7 
13 ■>? 
19 
1 " 1 
1 
1 1 
31 31 32 116 ? 
30 3? 116 149 
5 , 1 5 
134 
134 1 34 134 
6 , 1 5 
164 
35 5 19 82 
74 82 106 106 199 106 106 199 305 
B, 1 7 
45 
5 
1 104 3 
11 35 
7 
23 1 1 2 20 1 
71 
23 94 2 2 
96 159 96 96 15a 254 
7 , 1 5 
1719 
624 4 6 5 2 5164 2 6 1 


























Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




7 3 1 5 7 C 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T P A C L F 
C E E + A s s n r . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 5 7 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
AUT . CL . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A C E E 
C E E + A i S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 7 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 5 2 3 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
7 3 1 5 2 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 










W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
7 , 1 5 
1 2 3 7 
4 
9 Θ Θ 9 
1 8 6 3 
1 1 7 5 2 
1 1 7 5 2 
1 2 4 2 4 
1 1 7 4 7 
1 1 7 4 7 
1 2 4 1 9 
2 4 1 7 1 
6 , 1 5 
4 2 8 
7 0 
4 7 0 
1 1 6 0 
4 6 8 
7 7 
8 
1 0 9 
5 6 
1 1 
3 1 0 
7 
2 3 
1 3 1 
1 3 
1 4 6 
1 0 
5 7 1 
1 8 6 
7 5 7 
1 4 4 
1 4 4 
9 0 1 
2 5 9 6 
9 1 1 
9 0 1 
2 5 9 6 
3 4 9 7 
8 , 1 7 
1 3 9 
1 4 
4 
3 0 1 
2 5 







2 1 3 
3 6 6 
2 2 5 
5 9 1 
5 9 1 
4 8 2 
5 9 1 
5 9 1 
4 8 2 
1 0 7 3 






2 1 9 
1 1 
2 2 9 
1 1 
7 4 0 
7 4 1 
4 0 
2 4 0 
7 4 P 
4 0 
2 Θ 0 














Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
8 7 
6 9 2 
1 3 0 
8 2 3 
8 2 2 









































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
et origino 
7 3 1 5 2 4 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
SU I S SF 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N O E 
7 3 1 5 2 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 1 5 2 8 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 5 2 9 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
A F L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 1 5 3 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 





­ · 1 
il 
s. Jf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 






















2 0 6 
B2 
B 2 
2 0 6 
2 8 8 
7 , 1 5 
2 7 
1 5 1 
4 B 
L 3 8 5 
1 7 
3 0 4 
4 1 0 
1 
2 1 2 
9 
9 2 7 
9 
9 3 6 
9 3 6 
1 6 2 8 
9 3 6 
9 3 6 
1 6 2 8 
2 5 6 4 
8 , 1 7 
3 9 6 
4 6 
6 
2 2 6 9 
2 B 
1 0 7 
? 




1 1 3 
5 9 
2 2 3 6 
1 7 2 
2 4 0 9 
2 4 0 8 
7 7 4 5 
2 4 0 8 
2 4 0 Θ 
7 7 4 5 
5 1 5 3 












8 , 1 7 
1 4 4 
! 
16 1 7 
3 5 
1 ! 
Z o l l e r t r a g 



























1 7 9 
1 4 
1 9 3 
1 9 3 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 3 1 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T 3 A C E E 
C l F + A S S O r 
T R S G A I T 
Τ Π Τ . T I F O S 
C E F 
M O N T E 
7 3 1 5 3 3 
F P A N C F 
P A Y S ­ B A S A L L F M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T ? i r . H F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
■"LASSE 1 
F X T » A C F F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . Τ 1 Ε Ρ S 
C F F 
M O N T E 
7 3 1 5 3 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N ! 
S U F O E 
S U I S S E 
A U T ? I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C t A S S F 1 
E X T R A C E E 
C F E t A S S O C 
T O S G A T T 
Τ Π Τ . T I E P S 
C E E 
M U N D E 
7 3 1 5 3 9 
F O A N C E 
9 E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F c n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
A U T ? I C H E 
Y O U G O S l AV P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T 3 A C E E 
C E E + A S S n C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M n N D E 
7 3 1 5 4 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F H . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T ' A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 
C F F 
M O N D E 
7 3 1 5 4 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





1 6 ? 
5­r 
5 3 
1 6 7 
2 1 5 
8 , 1 7 
I 1 1 
1 ! 
3 2 3 
e 
11 





8 4 7 
2 1 
B 6 B 
8 6 B 
4 5 3 
8 6 9 
9 6 9 
4 5 3 
1 3 7 1 
9 , 1 7 
3 
3 





3 4 4 
5 
5 8 3 
5 
5 8 3 
5 9 8 
1 1 4 
5 8 9 
5 8 a 
1 1 4 
7 n ? 
7 , 1 5 
1 6 5 
7 5 
3 1 








1 2 3 
1 2 3 
7 1 a 
1 2 3 
1 2 3 
7 1 β 
R 4 1 
7 , 1 7 
3 3 
1 













β , 1 5 
3 7 8 
1 7 
? 
Z o l l e r t r a g 








































7 3 1 5 4 3 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 4 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 









T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 4 6 






T O T . T l E R S 
HONDE 














T O T . T I ERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 

















T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 









Θ, 1 5 
1 4 1 
i l 
4 3 0 
2 4 
1 0 3 
4 4 4 
1 2 7 
5 7 1 
5 7 1 
5 4 0 
5 7 1 
5 7 1 
5 4 0 
1111 










1 1 0 
9 8 
9 8 
1 1 0 
2 0 8 


















\\ 3 3 
3 3 
1 2 6 
3 3 
3 3 
1 2 6 
1 5 9 
B, 1 7 
3 5 5 
1 0 0 6 5 2 2 6 1 3447 
9 8 
3 0 4 
2 2 7 1 
4 9 
1 0 8 
1 
2 4 5 
1 
1 
1 2 3 
2 7 3 2 3T1 3103 
1 
1 3 1 0 4 1 6 2 2 7 
3103 3103 1 6 2 2 6 19330 
5 , 1 7 
7 2 0 
2 0 1 
3 







































2 1 9 
3 0 
2 4 8 
2 4 8 




— Coda TDC 
ot origine 
7 3 1 5 6 1 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNÏS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TPS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 2 
BELG. ­LUX PAYS­SAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS Í L 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CFE+ASSDC 
TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 6 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 3 1 5 6 4 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 



















1 5 4 
3 0 
1 8 4 
184 1 3 3 9 
1 8 4 
1 8 4 1339 1523 
0 , 1 5 
3 
8 1 1 21B 
11 






5 9 5 
1 1 
3 3 5 1 
7 6 0 
4 1 1 1 
1 1 
1 1 
4 1 2 2 
1 0 8 8 4 0 7 7 4 0 7 7 1043 5 1 6 5 
3 , 1 5 
1323 170 211 
3 B 3 
2 6 
1 3 8 
1 3 
1 3 
1 8 0 
9 2 
9 
6 0 3 
2 4 
4 3 6 
6 4 7 
1083 9 
9 
1092 2 1 1 3 
1 0 9 2 1092 2 1 1 3 3 2 0 5 
4 , 1 5 
4 3 7 6 
3 3 6 
4 
7 4 7 0 
9 6 8 
2 7 7 2 2 7 8 
4 6 
4 7 9 
4 1 3 
6 





5 6 4 
1 4 
1 1 0 
3 9 8 8 
7 0 4 
4 6 9 2 
1 4 2 
1 4 2 
4 8 3 4 1 3 1 5 4 4 6 9 7 
1 3 7 





























1 6 0 
2 8 
Ι β β 
6 
6 
Ι β θ 
5 
1 9 3 
GZT­Schlüaael 
und Uraprung 
— Coda TOC 
et origino 
7 3 1 5 6 6 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTÍA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E F 
HONOE 
7 3 1 5 6 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEOE ETATSUNIS JAP3N 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 6 8 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N t NORVEGE SUEDE AUTRICHE TCHECOSL. R .AFR.SUD 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 6 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSF 
AUT*ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 












5 , 1 7 
1 9 0 
5 1 
1 
7 4 6 1 
4 7 








1124 1533 7 7 
1 5 4 0 2 7 5 1 1539 1538 2 7 4 9 4 2 8 9 
6 , 1 5 
1 4 2 0 0 




3 4 9 9 1 0 2 9 8 
5 9 
1 3 7 9 7 
1 3 8 5 6 1 3 8 5 6 2 0 9 9 9 1 3 8 5 6 1 3 8 5 6 2099O 3 4 8 5 5 
6 , 1 5 
8 2 
1 0 2 
1 
3 6 9 
1 
1 0 0 
3 7 
2 5 2 
? 
9 8 0 
3 9 0 




5 5 4 
1 3 7 2 1372 
5 5 4 
1926 
7 , 1 7 
1083 
4 1 3 ! 74 6 7 0 9 
1 0 5 
1 9 9 
116 73 8 
3 2 
4 5 5 7 
3 4 
4 8 
1 2 6 
1 
1 0 3 
1 
5642 
1 8 6 
5 8 2 8 
1 2 7 
1 2 7 
5955 8484 
5954 l 














2 1 0 
6 1 8 
4 
8 2 8 
8 3 1 
8 3 1 


















3 9 5 
1 3 
4 0 B 
9 
9 
4 1 7 
4 1 7 
247 





7 3 1 5 7 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGt SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHF ESPAGNE YOUGOSLAV ICHECnSL. ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T l E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
7 3 1 5 7 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEnE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
7 3 1 5 7 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 












7 , 1 5 
6 2 9 2 
2 7 6 8 1025 5 2 7 5 
836 870 210 4 0 8 6 526 303 9 6 5 18 2 1 210 52 
1 
64 34 808 7 2 4 2 1 1 
3 3 7246 1 6 1 9 6 7246 7 2 4 6 1 6 1 9 6 2 3 4 4 2 
6 , 1 5 
19147 3 9 5 6 2 2 9 2 9 0 8 1 3 1 2 0 4 2 9 6 
1 0 3 5 
9 2 7 0 2 3 5 16 8 3 2 1 3 9 8 5 2 1173 5 3 4 4 3 812 1 1025 68 64 
2 9 4 3 6 3 1 0 1 3 2 5 3 7 8 1 9 8 1 9 3 3 3 5 6 5 5 3 3 3 3 3 3 5 Ï 
3 3 3 5 6 
5 5 3 3 3 8 8 6 8 9 
8 , 1 7 
3326 341 67 8 7 8 5 6 1 4 
1 5 5 8 540 695 10 1 3 0 6 611 6 2 5 7 
48 590 lo 
3 7 1 1 1 2 5 7 4 9 6 8 
4 8 48 5016 1 3 1 3 3 5 0 1 6 
5016 1 3 1 3 3 1 8 1 4 9 





61 15 2 8 6 37 2 1 6a 1 
15 4 
4 5 0 57 50 7 
5 0 7 5 0 7 
2 5 8 
62 556 1 4 
5 0 
8 3 9 
70 32 
4 9 
62 4 4 
1 7 6 6 186 1 9 5 2 4 9 4 9 
2 0 0 1 
2 0 0 1 
1 2 5 43 56 ι 
24 Û 1 
4 47 ι 1 
2 9 7 101 3 9 7 
4 4 
4 0 1 
4 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ol origino 





AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E F HONDE 
7 3 1 5 7 4 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 3 1 5 7 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 3 1 5 7 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7 3 1 5 7 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 














1 12 13 13 57 13 13 57 70 
β , 1 7 
37 65 29 ? 
3 3 
5 3 Β 9 131 a a 131 139 
θ , 1 7 
1 3 3 0 141 
46 5Β0 164 520 49 7 4 5 7 2 1 3 0 6 7 278 8 124 57 9 30 
4 4 0 9 3Β2 4 7 9 1 124 124 4 9 1 5 2 2 6 1 4 9 1 5 4 9 1 5 2 2 6 1 
7 176 
7 , 1 5 
455 36 2 8 3 
1344 33 138 2 2 1 1 
15 n o a 15 a 167 26 
1474 2 1 6 1 6 9 0 1 6 9 0 2 1 5 1 1 6 9 0 1 6 9 0 
2 1 5 1 3 8 4 1 
β , 1 7 
7 9 4 1 3 3 9 4 231 66B5 
1 6 1 0 1126 12 4 3 5 0 116 1 0 7 9 2 0 8 4 









42 4 6 1 1 2 2 4 5 22 1 10 5 1 
3 5 3 31 383 10 10 
393 3 93 
10 
15 
1 7B 1 1 12 2 
103 15 l i a 
118 n e 
97 1 3 4 8 9 86 1 6 7 2 54 
GZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
7 3 1 5 7 8 
A=LE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
r=XT3A CEF 
CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I F O S C E F MONDE 
7 3 1 5 7 9 
FRANCE OAYS­BAS A l l F H . F F n 
R O Y . ­ U N I SUFOE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF L 
EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E F MONDE 
7 3 1 5 8 1 
FRANCE BFLG. ­LUX ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
7 3 1 5 8 3 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSF AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 1 5 8 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 FXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . r i E R S 
C E E HONDE 
7 3 1 5 8 7 
FRANCE 











a , 1 7 
6633 
7 7 9Í 9 4 6 9 94 6 9 
1 9 9 6 1 9 4 6 9 9 4 6 ? 1 9 9 6 1 2 9 3 3 1 
7 , 1 5 
2Θ 1 1 9 1 
2 9Λ 3 
96 3 9Q 
99 ?1° 99 99 2 1 ° 318 
7 , 1 7 
97 5 87 1 4 136 119 
14? 109 251 251 190 2 5 l 
251 190 4 4 1 
8 , 1 7 
1542 43 32 3 4 9 144 27 1 1 2 3 0 10 148 1 8 9 
1416 189 1605 
1 6 0 5 2 1 1 0 1605 
1605 2 1 1 0 3 715 
8 , 1 7 
75 
5 
139 3 227 236 32 170 115 
665 115 780 7 8 0 
222 780 7 8 0 272 1002 
6 , 1 5 
4 8 0 6 












13 8 18 
19 19 
2 
98 1 12 15 
113 15 128 
128 
128 
18 19 3 14 9 





EINFUHP ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e T D C 
a l origino 
7 3 1 5 9 1 
J A O r i N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
F U " . E S T 
C L A S S I 3 
E X T R A C I E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 
D l y c R S 
C E F H O N D E 
7 3 1 5 8 H 
F ri A N I . t : 
B F L G . ­ I ' I X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . T F n 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H F 
E S P A G N I 
Y O U G O S l AV 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
E X T R A l ­ F I 
C E E » A S S " r 
T R S G A I T 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ Ρ 5 
C E E 
M O N O E 
7 3 1 5 B 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
N U R V E G F 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I c u r 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
P Q L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
H O Z A H f ì l u t l 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E C 
C E F + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
7 3 1 5 9 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C C E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C F E 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b. 1 5 
7 1 6 6 
2 7 ! 
5 8 9 
2 7 Θ 7 
3 3 7 6 
U 
1 1 
3 3 9 7 
6 9 6 5 
3 3 9 7 
7 3 6 7 
7 7 1 
6 9 6 5 
1 0 6 7 3 
7 , 1 5 
7 9 4 
1 9 3 ? 
1 9 
1 6 5 ? 
1 1 0 4 
4 3 
3 0 





7 5 U 
8 0 
3 3 Θ 
3 1 9 
4 9 9 3 
3 3 « 
3 3 3 
4 9 9 3 
5 3 3 1 
7 , 1 5 
5 6 7 1 
7 7 4 
2 9 7 
9 7 1 0 
9 5 9 6 
2 3 9 3 
7 
2 2 7 3 B 
U 
7 5 










1 4 7 
1 3 7 1 
6 8 
2 7 8 
3 0 5 7 3 
1 9 0 3 





3 2 5 8 1 
2 6 0 6 6 
3 2 5 6 2 
1 
3 2 5 6 3 
2 6 0 4 B 
5 6 6 7 9 
7 , 1 7 
7 3 2 
5 7 2 
2 0 8 
1 1 4 2 
5 6 5 
5 3 




1 7 4 
1 2 1 
1 3 3 7 
1 7 7 7 
1 7 2 6 
3 5 0 3 
3 5 0 3 
3 2 2 5 
3 4 9 7 
3 4 9 7 
3 2 1 9 
6 7 2 2 
Z o l l e r t r a g 




1 6 7 
2 0 3 
1 
! 
2 0 3 

























7 1 4 0 
1 3 3 





2 2 7 9 
2 2 7 9 
4 







1 2 4 
1 2 1 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
G 2 T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 9 3 
F R A N C E 
B T L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T R L A N O F 
S U F D E 
F I N I A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
P I I L O G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K n u r ι τ 
JA P I N 
HONG KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
T I E R S C L 2 
r i A S S E 2 
F U R . C S T 
C L A S S E J 
E X T R A c t ' r 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T i r o s 
T O T . T I E P S 
r E F MJNOF 
7 3 1 5 9 4 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I ? 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . C S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HUNO F 
7 3 1 5 9 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H U N D E 
7 3 1 5 9 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 , 1 5 
1 1 0 4 ? 
9 7 ] 5 
1 1 3 4 
1 9 0 4 3 
9 5 3 4 
9 5 5 
9 
4 6 7 1 
1 
? 




2 3 4 7 
7 7 9 
7 
9 4 4 5 n 
5 6 7 9 
1 7 6 5 0 





1 B 3 6 3 
4 8 9 9 " 
1 8 3 5 3 
i r 
1 9 3 6 3 
4 3 a » 9 
6 7 7 5 1 
7 , 1 5 
3 0 9 6 
6 9 1 
l r 
1 3 5 7 5 a ? 
6 1 
1 2 1 7 
4 
4 




7 0 4 
9 
7 
2 6 7 
1 5 6 ? 
1 3 ? 1 





7 5 7 9 
5 7 2 ? 
7 5 7 0 
2 5 7 0 
5 7 2 ? 
9 2 9 9 
7 , 1 5 
2 5 2 1 
1 3 4 6 
7 4 







3 5 6 
1 9 
1 
1 1 2 
4 Θ 9 
1 4 7 
6 3 6 
6 3 6 
3 9 5 6 
6 2 1 
1 5 
6 3 6 
3 9 5 6 
4 5 9 2 
7 , 1 7 
1 3 8 
'S 
1 
4 5 7 
8 ? 
A 4 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 0 




1 6 4 
5 « 
6 6 1 
1 
3 9 ­ ) 
θ F ' ' 
1 2 8 4 
1 
1 
1 2 8 5 
1 









1 0 ? 
7 ? 
1 7 9 
1 
1 
Î B O 
1 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 9 7 
S U I i S F 
A U T * I C H E 
r M T V J i ' i S 
C A í J A O A 
J A ­ M N 
A TL F 
A U T . C L . 1 
C L * S S F 1 
C X T Ï 4 C F E 
C F F * A S S r j C 
T o s " , Α Μ 
T O T . T I E D 5 
r E F 
M R ' j n F 
7 Ì 1 6 9 « 
" A N C E 
P C L * . ­ L U X 
P A V S ­ R A S 
A l ι ­ « . Γ ρ η 
I T A L i r 
Κ Π Υ , ­ l i » ! I 
r l C I O ^ F O F c H F O F 
v i i s s r 
Α Ί Τ 1 i r . H t 
F SP Λ Ο Ν Γ 
votr.osL AV T T H ^ c n s L . 
Γ Τ AT SI I M I -
Γ ΑΓΗΑΟΛ 
1 S i A E t 
J A P 3 N 
A F L F 
A ' I T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I F * " S C l 2 
C I A S S Ρ ? 
E M O . E S T 
C l A S S E 3 
Γ Χ Τ ί A C F F 
C F F * A S 5 n r 
T R S C A Τ T 
' O T . T I E R « ; 
C E E 
M Q f O F 
7 * 1 6 1 1 
FOAVJCF 
B E L ? . - L U X 
A L L E M . F F O 
C C F + A S S n C 
c r r 
» H M 1 F 
7 3 1 6 1 ' . 
F R A N C E 
« C L S . - l ' l ï PAYS­RAS 
A L L ' M . f F O 
I T A L ! Γ 
R I T T . ­ U N I 
N D R V E C F 
S U F 3 F 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AMT5 TC HE 
T C H F C O S L . 
C T A T M I N I S C A N A D A 
J A P 7 N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U " . F S T 
C L A S S E 3 
E X T ? A C E E 
C E E * ­ A S S O C 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . T I F R S 
C E E 
H O N O E 
7 J I M 7 
F R A N C E 
R F L C ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U ­ . O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
L I ­ Î Y F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T I F ^ S C L 2 
Z o l l s a t z 
— 
Droit 
t : 5 
­ S fl| 
lì 
lì 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
Λ i f 
1 




*5 1 7 
ft'j 
5 ° 7 
s*.­» 
fc­ja 5 Π 7 
r r , 7 
­ λ « ' 
\2"" 
t ) , 1 7 
2 S ' i l 
5 1 7 ο 
S R « 
5 7 * î 
R3~­
1 0 5 1 
1*> « ■ > ΐ | 
f. Ç * 
4 9 1 
1 
α 
l· O'S*, 1 η 
isu 
t 1 6 4 4 
1 3 2 9 
1 1 9 7 ? 
1 1 9 7 8 
1 5 4 ­ 2 
11<57<ί 
1 1 9 7 « 
1 5 4 1 ? 
- T 3 Q 1 




1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
6 , 1 5 
1 7 4 5 









1 1 5 
4 1 1 
1 7 2 
2 
* 
? 7 6 9 
1 7 7 
2 9 4 6 
4 1 1 
4 1 1 
3 3 5 7 
7 9 3 7 
3 3 5 7 
3 3 5 7 
7 9 3 7 
1 1 7 9 4 
3 , 1 5 
3 3 4 9 
1 3 3 0 
1 4 1 0 
1 5 6 1 
I " 
1 0 ? 






5 5 7 
9 6 
6 5 3 
? 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 -
' ^  
1 
Ì . ■> 
4 ? 








1 C 6 Q 5 H 
Q 5 ì 
95<? 






1 6 6 
1 1 
1 7 7 
2 5 
2 5 
2 0 1 
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CLASSE J FUR.rST 
CLASSF 1 EXTRA CFf CFE+ASSOC TRS GATT 
FRANCF PAYS­BAC A L L E M . F t o FTATSUNIS 
AUT .CL . 1 CLASSE 1 EXTRA L I F CEE+ASSOC 1RS GAIT T O T . T I E P S C E E MONOE 
7 3 1 6 3 0 
PAYS­BAS ALLEH.FED R U Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
AELF 
EXTRA CEE 
CEE+ASSTC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FFD SUISSE 
AELE CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIEPS C E E MONDE 
7 3 1 6 5 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AELE 
T O T . T l E R S C E E MnNDE 
731659 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.­UNI SUISSF ETATSUNIS 
CEE+ASSOC 1RS GAIT TOT.TlERS C E E MONDE 
731690 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD R U Y . ­ U N I 
29 
705 7 6 6 0 o53 52 705 7 6 6 0 B355 
1 1 1 91 1 1 
U 
1 1 10 ? 





129 2 2 129 131 
1 
2 2 
9 6 9 
2 2 96 9 971 
ÍS 
2 4 4 
Γθ 744 254 
7 7 1 6 9 0 
NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E ΜΠΝΟΕ 
731700 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NURVFGF SUEOE DANEHARK 
SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE I EUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
731810 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGPIF ROUMANIE L I B E R I A ETATSUNIS JAPON 
AELF A U T . C L . l 
CIASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
7 3 1 8 1 5 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E « O Y . ­ U N I NORVEGE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
C E E HOUOE 
94 184? 1936 
2 6 9 7 379 973 
4 2 6 9 
3 584 11 33 1 5 236 132 67 
631 ?45 876 199 193 1075 
a 3 i i 
î o o a 67 1075 B311 9 3 8 6 
1445 2 6 8 173 3 5 4 6 677 
2 64 77 
6 192 
4 96 20e 35 
2 51 31 
2 6 2 2 88 2710 2 2 535 535 3247 6 1 0 9 
2 8 1 0 4 3 7 3247 6 1 0 9 
9 3 5 6 
47 IB 19 1846 4 4 0 667 
3 6 7 8 0 i 11 1 
7456 12 7 4 6 8 7 4 6 9 237? 7 4 6 9 7 4 6 8 2 3 7 0 9 8 3 9 
1 2 
2 3 6 Β 2 4 4 
2 5 3 39 292 
6 71 
672 
7 3 1 3 9 0 
" A N T F BEL­ , . ­LUX PAYS­PAS ALLEM.FFO I T A L I F Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANOE 
NIRVEC­r SUF3E F I N I ANTE DANFMAOK S U I S S F A'tT? i r M t PORTUGAL ESOAGNF 11R7 ALTAD 
MALTE YnUGOSLAV GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . r S I ΡΠ|_3ΓΝΕ 
TCHrr.DSL . IIONGP IE ROUMANIE BULGAR I c .ALGER If­FGY»TF L I B E R I A NIGERIA ANGOLA ETATSUNIS CANADA 
MEXIOIIF PANAMA VFNEZUFLA ARGFNTINF JAPON AUSTRAL IE nïvEOS ND NON SPEC 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM T I F?S CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST TLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASS1C TOS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S DIVFRS C F E MONOE 
7 3 1 9 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I UANEMARK SUISSF HONGRIE FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUP.EST 
CIASSE 3 EXT?A CEF CEE+ASSOC TPS GATT AI IT .T IFRS T O T . T I E O S C E F ΜΠΝΟΕ 
7 3 2 3 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMA3K 
SUISSF A u n ICHE PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV GRECE TUR3UIF U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRI E 
1 ι ! 4 ? ' 5? f to ?! 415 1 1 1 1 74 1 9">44 ! 2 1 2 3 







































3773 3693 35773 7195 4889 13 
3541 
?H 
3 1 4 8 7809 705 
140 


















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 2 0 0 0 
R O U H A N I t 
T U N I S T E 
E Ï A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
. C U P A C Α Π 
B R E S I L 
T R A K 
I S R A E L 
H A S C . L J H A N 
T H A Ï L A N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A H M 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 7 
E U « . F S T 
A U T . C L . y CL A S S E ? 
E X T R A C E E 
C E E * A S S n C 
T R S G A T T 
AUT . T I F P S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O E 
7 3 2 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R Ï C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
T U R Q U Í E 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
HC1NGRI «= 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T ­ Ç L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
H I V E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 2 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t û 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 







If î * 
I I 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
5 0 
1 










2 5 4 2 
1 
2 9 
1 5 2 8 3 
1 2 5 Θ 7 




1 1 3 8 
5 
1 1 4 3 
2 9 0 5 7 
5 R 3 3 7 
2 8 9 5 7 
1 6 
2 9 0 4 3 
3 0 
5 8 3 2 3 
8 7 4 1 0 
5 , 5 1 7 
1 6 2 5 9 
1 7 7 9 5 
1 3 9 8 9 
5 7 7 1 5 
« 3 5 7 
6 2 0 0 
4 2 
1 3 9 6 
1 5 1 3 
1 9 1 4 
8 0 9 
2 4 3 7 
4 2 0 4 
2 7 7 
? 6 2 
7 
8 1 
2 7 2 
3 7 
4 2 | 
1 6 
3 
! 7 2 
3 1 2 2 




1 1 0 
9 1 
2 
1 6 5 5 9 
6 0 1 6 
2 2 5 7 5 
il 3 8 
8 2 1 
8 2 1 
2 3 4 3 4 
1 1 5 1 3 8 
2 2 8 0 2 
6 0 9 
2 3 4 1 1 
2 
1 1 5 1 1 5 
1 3 8 5 5 1 
6 , 1 7 
2 8 8 5 
1 8 5 7 
1 5 4 9 
7 2 3 2 
1 1 8 5 
5 6 3 
3 9 
2 1 
1 4 8 
1 3 
2 5 3 
4 1 0 
3 8 8 




1 0 2 7 
1 1 1 
4 2 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 





2 5 4 
3 
1 5 2 β 
1 2 5 9 
2 7 Θ 7 
4 
4 
1 1 4 
1 
1 1 4 
2 8 9 6 
9 
2 9 0 4 




1 0 5 
4 4 
1 3 4 














9 1 1 
3 3 1 




1 2 5 4 
3 3 













QZT­Scr , luese l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origino 
7 3 2 2 0 0 
7 C H F C 0 S L . 
H O N G R I F 
R O U H A N Ï E 
T U N I S I F 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E C + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
HONOE 
7 3 2 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
M E X I O U E 
T R I N I D . T O 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
H A L A Y S I A 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
M D N O E 
7 3 2 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 





s t S i 
ïf 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





3 4 0 
1 1 
1 7 8 3 
6 3 1 
2 4 1 4 
4 
4 
1 5 7 B 
1 5 7 9 
3 9 9 6 
1 4 7 1 0 
2 R 4 ? 
1 1 5 1 
3 9 9 4 
1 4 7 0 B 
1 B 7 0 4 
fc, 1 7 
4 2 1 
1 5 8 6 
1 6 1 4 
1 8 1 ' 
6 0 5 
1 1 7 0 
1 
1 
1 1 4 
2 
2 7 5 
















1 8 4 3 
1 9 2 






2 0 5 3 
6 0 4 1 
2 0 3 8 
1 5 
2 0 5 3 
1 
6 0 4 1 
8 0 9 5 
7 , 1 7 
1 7 1 1 
8 3 7 7 
5 4 4 7 
5 4 8 8 
2 1 8 7 
1 5 0 8 
5 
1 5 R 
1 1 4 
3 4 
6 4 









7 1 6 
1 2 
2 0 9 8 
Z o l l e r t r a g 




1 0 7 
3 8 
1 4 5 
9 5 
9 5 
1 7 1 
6 9 









m 1 2 
1 2 2 
1 
1 
1 2 2 
1 
1 2 3 














1 4 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
7 3 2 3 2 0 
A'JT . C L . 1 
C L A S S F 1 
F ' i o . F S T 
C L A S S E 3 
F X T 3 Í C E F 
C F E + A S S O C 
T P S Γ.ΑΤΤ 
A U T . T I F P S 
T O T . T l E R S 
Γ F F 
H O N O E 
7 ^ 2 4 0 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F e n 
TT AL I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
V T P V F ' Î E 
S ' I E O F 
F I N L A N D E 
Ο Λ Ν Ε Μ Α Ο Κ 
S ' I I S ^ F 
A U T * T C H E 
P O R T U G A L 
F S P A GNP 
Y O U G O S L A V 
G19 EC F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U L A N T E 
H A P 3 C 
L I B Y F 
L TRF/QTA 
. C O N G O L F O 
F T H I 3 B I F 
Κ Ε Ν Τ Ά 
T A N Z A N I F 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
U R U G U A Y 
L T B A N 
Î P A< 
K O W E I T 
A R A B . S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
A U S T R A L Ι Ρ 
O I V F R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAHA 
T T E Í S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T ' A C F F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Τ E i S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
H O N O E 
7 3 2 5 0 " 
F R A N C F 
B F L 3 . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
GR EC E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R TA 
N I G E R TA 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
V E N F Z U E L A 
L I B A N 
C F Y L A N 
J A P O N 
H O N S K O N G 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T T E * S C L 2 
Zo l lsa tz 
— 
Droit 
sl is S l 
i l 
I II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
τ » 1 7 
9 3 9 
3 0 3 7 
o*\ 
P5 
3 1 3 ? 
? 3 2 6 ^ 
3 1 4 7 2° 
3 r . 7 5 
2 3 ? î "t 
7 6 3 * , ? 
7 , 1 7 
2 2 9 0 
" - Ί 4 
Q f l " 
6 Π 2 0 
2 1 3 3 
5 6 * . 
1 3 























1 1 7 6 
3 4 9 




1 5 4 
1 5 4 
1 7 1 2 
1 2 1 4 7 
1 6 6 3 
3 9 
1 7 0 2 
2 3 
1 2 1 3 7 
1 3 8 7 2 
8 , 5 1 7 
5 0 8 Γ » 
1 4 4 5 4 
1 1 5 9 
9 2 9 1 
4 5 2 7 
2 1 7 0 
5 
3 2 
2 5 5 
1 
1 9 
1 2 3 
1 4 1 














2 7 4 0 
1 0 0 7 
3 7 4 7 
1 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
f ·» 
2 1 ■* 
7 
2 1 3 
2 



















1 1 6 
1 
1 1 9 












2 3 3 
8 6 
3 1 8 
1 
251 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Codo TDC 
e ( origino 
7 1 2 5 0 1 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
CL AS S Γ 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T K O S 
D I V E O S 
C E F 
MONOE 
7 3 2 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
A E L E 
C L A S S f 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C L E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 2 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E n E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 2 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 2 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 




Si 1« "1 II δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 




3 7 7 7 
3 4 5 1 3 
3 7 5 2 
2 3 
3 7 7 5 
5 2 
3 4 5 1 1 
3 3 3 4 0 
9 , 1 7 
5 1 
2 7 5 9 
1 0 
2 3 0 
I 






3 0 5 0 
5 2 
5 2 
3 0 5 0 
3 1 0 2 
1 0 , 1 7 
6 1 3 
2 1 9 7 7 
2 0 3 4 
8 8 4 2 
7 7 1 





1 6 2 
6 3 7 
a 1 
1 
2 1 5 




1 0 7 2 
2 7 3 
1 3 4 5 
1 
1 
2 1 5 
2 1 5 
1 5 6 1 
3 4 2 3 7 
1 5 6 1 
1 5 6 1 
3 4 2 3 7 
3 5 7 9 8 















2 0 0 
2 1 
2 1 
1 9 5 
2 2 1 
6 , 5 1 7 
1 7 9 6 
1 0 6 0 
1 7 7 1 
1 3 7 5 7 
4 1 0 6 
5 0 9 0 
7 
1 1 1 
9 7 3 
1 0 
1 7 3 
4 5 6 
Zo l le r t rag 





3 1 9 
2 
















1 0 7 
2 7 
1 3 5 
2 2 
2 2 
1 5 6 













Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Coda roc 
ot origine 
7 3 2 9 0 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONO E 
T 3 3 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
L I B E R I A 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
L I B A N 
F O R M O S E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C i E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 






f! JS 1! δ 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaura 
6 , 5 1 7 
9 6 2 
3 
8 0 2 
1 0 
5 I B 
5 
1 1 4 
8 2 
2 6 














4 0 6 
1 0 
! 7 7 6 B 
4 7 2 7 
1 2 4 9 5 
1 4 2 
1 4 2 
7 0 0 
5 2 
8 4 2 
1 3 4 7 9 
2 2 4 9 5 
1 3 1 1 7 
3 5 7 
1 3 4 7 4 
1 
2 2 4 9 0 
3 5 9 7 0 
9 , 1 7 
1 6 
1 1 7 
3 0 0 
2 5 5 
1 4 




















3 1 8 
2 4 7 
5 6 5 
9 
9 
1 6 6 
1 6 6 
7 4 0 
7 3 3 
7 1 4 
2 5 
7 3 9 
7 0 2 
1 4 4 2 
5 , 1 7 
2 0 
7 
6 6 0 
2 8 





2 3 6 
6 3 
2 9 9 
2 9 9 
7 1 7 
2 9 9 
2 9 9 
7 1 7 
Z o l l e r t r a g 





















5 0 5 
3 0 7 






8 5 3 
2 3 


























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ol origino 
7 3 3 1 1 0 
Μ Π Ν Ο Ε 
7 3 3 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
o » Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T 1 ER S Γ L 7 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
D I V E R S Ν Π 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T 3 A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 2 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
G U I N E E 
E T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
B R E S I L 
A O G F N T T N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 0 1 6 
6 , 7 1 7 
6 6 : · 
3 1 5 0 
6 4 7 
5 4 6 " 
7 1 4 
4 6 4 
7 8 
5 1 4 
6 P 
5 9 
2 3 9 3 
7 6 7 
1 2 





3 7 3 0 
1 1 6 6 





4 ^ 7 3 
1 0 1 3 1 
4 9 0 « 
6 4 
4 9 7 2 
1 0 1 2 9 
1 5 1 0 2 
7 , 1 7 
1 6 3 
l 3 
7 4 
1 3 4 
6 ' 
1 1 7 
1 5 
5 




1 7 1 
2 
1 
1 0 1 
3 5 ? 
1 8 6 





5 4 5 
4 4 6 
5 4 5 
5 4 5 
1 
4 4 6 
9 9 2 
1 0 , 1 7 
2 0 9 5 
5 9 3 
5 4 7 
5 9 5 6 
6 7 ? 




4 4 6 
2 
1 6 7 
1 0 9 2 















Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










2 4 2 
Tb 
3 1 R 
5 
5 
3 1 P 
4 







2 5 il 
3 8 
3 B 
3 5 B ι 1 ï 
4 5 
1 7 





4 3 8 4 
b 
252 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 3 2 3 ι 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I E R S Ç L 2 
C L A S S C 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C L E 
C E E * A ­ > S O C 
T R S G A T T 
A U T . T | P B S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N O F 
7 3 3 2 5 3 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . F F D 
Τ Τ A L I Γ 
R O V . ­ U H I 
I R L A N O E 
N O R v F O n 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
s u i s s r 
A U T R I C H C P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N Ï S 
C A N A O A 
C H I N E , P . Ρ 
J A P O N 
F O P H O S F 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
7 3 3 2 9 P 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
t P L AN OF 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N D 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
5 4 0 4 
4 5 5 3 





9 9 7 1 
9 B 6 4 
9 9 5 3 
9 9 7 0 
9 8 6 3 
1 9 8 3 4 
fi, 1 7 
4 5 3 
4 7 
1 8 1 
9 1 1 
1 1 6 9 












2 0 1 







2 9 0 1 
2 8 6 
308 
3 2 0 9 
2 7 6 1 3 0 9 9 
110 
3 2 0 9 
1 2 7 6 1 
5 9 7 1 
1 1 . 1 7 
4 9 7 2 
3 5 0 3 
7724 
2 7 5 0 7 
10136 
5 3 7 6 n i 
45 
2 5 7 3 
7 
155 
3 0 2 6 
3 1 0 
4 
41 
1 3îi 4 
408 "ÌÌ 














1 1 4 8 9 
1 1 5 8 5 2 3 0 7 4 
264 
2 6 4 
1 4 7 7 
2 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 4 0 
4 5 5 





9 9 5 
2 




















2 4 8 
9 














7 2l 21 
1 
6 




— Code TDC 
et origino 
7 3 3 2 9 9 





A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
7 3 3 3 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANFMARK 
SUISSF 





AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 3 3 3 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 










EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
TDT. T I ERS 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 




ALLEM.FEO I T A L I E 






— D r o l l 
1 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
6 0 
1 5 3 7 
2 4 8 7 5 
5 3 8 4 2 
7 4 5 7 1 
3 0 4 
2 4 8 7 5 
6 4 
5 3 8 4 7 
7 8 7 8 1 
7 , 5 1 7 
2 
1 
4 3 7 
7 



















7 6 3 




















1133 ' Ι 5 







6 9 1 
333 




0 4 β 
5 7 9 
0 4 8 
0 4 8 
1 5 7 9 
!627 
7 , 1 7 
905 
2 0 1 5 
743 
1 3 0 9 8 
Β89 
1 7 4 8 
4 
13 
7 1 3 
8 
2R3 
Z o l l e r t r a g 




2 7 0 3 
3 3 








































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 3 5 Π 0 
S U I S S F 
Α Ί Τ 3 I C H F 
P O R T U G A L 
F S Ρ A GN F 
Y O U G D S L A V 
U . R . S . S , 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. r O N ^ r i L F O 
A N G O L A 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
A P G E N T I N F 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
NOM S P E C 
S F O E T 
A L L E 
A U T . C l . I 
C L A S S E l 
E A H A 
T T F Í S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T ­ t A C E E 
C E E * A S S n c 
T R S G A T T 
A U T . T T F R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E P S 
C E F 
M O N T E 
7 3 3 6 0 Π 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
TT AL TE 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G c 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * T C H b 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Τ Ν Π Ε 
J A P 3 N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
D I V E R S N O 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E X S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
7 3 3 7 0 " 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 




















­ · ~! 
l! W e r t e 1 0 0 0 $ 
Ve leu rs 
7 , 1 7 
2 2 5 7 
H 7 1 
9 ' 












5 4 9 1 









9 5 2 " 
15 
1 7 6 5 1 
2 7 1 8 5 
7 , 1 7 
7 8 3 9 
« 0 3 ' 
4 9 6 4 
1 1"15 
2 3 2 3 6 
1 " 1 7 
2 
37 






























5666 ·> 5 5 0 8 6 6 0 7 5 6 
8 , 5 1 7 
9 2 0 6 




1 6 4 0 
5 
23 
4 1 5 1 
326 
39B9 
5 2 8 9 











Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 







3 M 5 
281 
6 6 S 
6fSS 





























3 3 9 








16 2 r»7 
253 






CANAUA I S R A H JAOUN HUNO KL, DIVT4S '.'n 
AELF A U T . r i . 1 
CLASSE 1 T IERS CL7 CLASSr 2 EUR.I.S1 
CLASSF 3 EXTOrt Cfcf C I E + ASSIIC TRS GATT A U T . Τ I E ° S TOT.Τ 1ER S Ol VEO S C E F MUNDE 
733810 
FRANCF BELG.­LUX 





AELE A U T . C L . I CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS ΠΑΓΤ T O T . T I r n S C F F MONDF 
7 3 3 0 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFO I T A L I C R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHC PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECF U . R . S . S . ALL .M .FST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE PUUMANI! 
MAROC P .ATP .SUD ETATSUNIS CANADA 
PANAMA ARGENT INC INDE THAÏLANDE CAH BUDGE C H I N E , R . F JAPON FORHOSC HONG KONG »USTRALIF DIVERS NO NON SPEC 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUP.EST A U T . C L . 3 










2 7 475 
475 23639 




















83 542 1409 
384 8 
592 434 






















































7 1 3 9 0 0 
FRANCE BCLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I F R S C E F HONOE 
734010 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N ! IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMAPK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIF .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA COLOMBIE L IBAN INDE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 3 4 0 9 0 
FRANCE D E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YDUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIF BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E •SENEGAL L I B E R I A .CONGOLEO ANGOLA 




112 's» 1 64 233 229 
16 4 15 



























l 66 334 


























7 3 4 0 9 0 
MFX1QIIO 
PANAMA .MARTIN IO C0L3MB1F VENF7UFLA OCR3U BOESIL ARGENTINE L IBAN IRA* ISRAEL JOROANIF INDE CFYLAN 
SINGAPOUP C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRAL IE 
OIVERS NO NON SPEC 
AELF A U T . C L . l 
CIASSE 1 FAMA AUT.AOM T1E7S CL2 
CIASSE 2 EUR.FST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXT7A CEE CEF+ASSnr. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E P S DIVERS C E E HnNOF 
740100 
FRA1CE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL IE R D Y . ­ U N I 1SLANPF IRLANOE NORVEGF SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUT3 1CHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTF YOUGOSLAV GO EC F TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHFCnSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . F S P MAROC .ALGERIF T U N I S I E 
GUINEE SIERRALEO l I B E R I A . C . Ï V O I R E GHAMA 
.TOGO REP N I G F R I A .CAMEROUN .CEMTRAF. .GABON .CONGOBRA .ÇONGOLEO ANGOLA F T H I O P I F 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA KENYA OUGANDA 
TANZANIE MAU3ir.F MOZAHRIOU •MADAGASC . R F J N i n N •COMORFS ZAMBIE R.AFR.SUD 





15 10 ! 1 1 
! 7O70 151Π9 3 3 0 7 9 
131 
l ì » 
|7<­
3 739 3 4 1 5 7 fl7?3P 33 594 545 341 39 22 
8727Π 
1 2 1 7 9 9 
6 1 7 2 5 3 0 3 5 9 6 5 8 9 7 0 7 3 8 8 3 7561 9 4 6 7 9 311 7760 76ΒΘΟ 25557 8311 3 8 7 ! ' 1 B B 1 
735R 567 1 0 7 9 0 13B 475 7 1 4 9 6 572 16Θ Θ246 7675 
735 2734 6 3 9 6 3 4 3 7 3992 754 78 951 1315 736 96B 12 574 7 453 53 185 324 722 243 
RI 1265 201 15 73 7 2 4 9 4 4 6 9 7 5 533 316 
5 2 0 1 T, 635 1 36 6234 197 24 49 3 3 1 4 7 4 8 2 4 8 7 2066Θ2 
















7 4 0 1 0 0 
HONOUR.BR 
HONDURAS SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA CANAL PAN DOHINIC .R .GUADELOU . M A R T I N I O JAHAIOUE INDES OCC T R I N I D . T Í 1 
•ARUBA •CURACAD VENEZUELA GUYANE BR 
.SURINAM •GUYANE F PERDU BRES IL C H I L I BOL I V I E URUGUAY ARGENTINI 
CHYPRE L IBAN SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN MASC.OHAN YEMEN ARAB.SUD INDE NEPAL,UHU BIRMANIE THAILANOE 
INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P COREE NRD COREE SUO FORHOSE HONG KONG 
AUSTRAL I E N.ZELANDE OCEAN.BR • CAL EDON 
•PÖLYN.FR DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOM T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSnC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E 
MONOE 
7 4 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
C H I L I 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
7 4 0 3 0 0 




cl i' al 
il 







0 , 1 7 
3 0 9 
6 3 
1 6 
3 5 6 
4 4 
3 0 0 
3 2 
3 4 
1 5 6 
8 5 
2 6 9 
1 2 8 
4 1 5 
1 3 5 
4 2 1 
2 0 
1 6 6 
9 4 
2 
5 2 9 4 6 4 6 2 
3 6 1 2 9 5 3 
1 4 4 
4 3 
6 5 7 5 1735 1 8 7 
7 2 6 
4 
3983 1 6 0 
1 9 5 
1 4 7 
9 7 
3 0 
5 5 4 
3 3 
1 4 8 
1 0 9 
1 7 2 
9 1 
1 7 0 8 2 5 0 9 1136 1 5 4 









1 8 0 7 4 3 4 2 3 7 2 3 6 0 4 4 6 6 4 5 6 1 7 3 2 3 3 2 7 8 4 3 6 7 1 2 4 2 8 7 2 
2 9 9 6 9 9 0 6 
30Θ75 1 8 7 8 2 1 3 9 6 4 9 8 0 
1 3 8 0 6 9 1 3 8 2 7 7 141Β96Θ 3 2 
5 0 5 7 3 5 2 3 8 3 9 8 0 
0 , 1 7 
1 0 6 
1 2 8 7 5 2 
5 7 9 
1 
1 2 8 9 1 3 0 
7 7 1 
2 8 
4 
7 0 5 
2 8 
1 
2 2 1 8 73 7 2 9 5 5 
} 
2 9 5 6 
2025 2 9 5 6 2 9 5 6 2 0 2 5 4 9 8 1 
8 . 1 7 
1 4 3 0 7 7 3 4 1 3 
4 4 7 9 2 2 3 4 6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
7 4 0 3 0 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S. A L L . H . E S T BULGARIE A F R . N . E S P H0ZAM8I0U 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE C H I L I SINGAPOUR COREE MRO 
JAPON N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 01 VER S 
C E E 
MONOE 
7 4 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R D Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE EINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . HONGRIE ALBANIE 
.REUNION ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE C H I L I ISRAEL KOHEIT INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 4 0 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 








R, 1 7 




4 2 8 
9 
1 0 7 
3239 
8 6 3 
4 0 4 5 6 3 
3 5 7 












1 3 2 7 1 
9 0 4 7 19318 
4 3 9 0 4 3 9 0 
1 3 2 
9 4 
2 2 6 
2 3 9 3 4 1 1 9 1 2 3 1 9 0 6 9 4 5 0 8 
2 3 5 7 7 
1 4 
1 1 8 7 6 6 1 4 2 7 1 4 
8 , 1 7 
1 0 0 7 4 
2 7 0 9 9 5 9 8 7 9 3 6 9 5 6 0 6 
3 2 2 0 
1 
5 
4 2 4 
3 7 2 
4 6 
7 0 1 
6 0 













4 4 5 6 





9 0 3 0 5 8 1 7 0 B901 
9 4 
8 9 9 5 5 8 1 3 5 
6 7 1 6 5 
β . I 7 
3 4 0 
6 6 
1 3 7 1 
8 9 3 
1267 
3 6 5 
1 
1 8 
7 138 4 
2 3 
7 1 2 8 
2 8 


















1 9 4 
1 0 4 






8 2 2 
7 2 4 1545 
3 5 1 





















3 5 6 
3 5 5 





7 1 2 
θ 











— Code TDC 
et origine 
7 4 " 5 1 0 
Ail T . CL . 1 CLASSE 1 Ε v T+t Λ CEF CEEt­ASSnr TRS GATT T O T . T I F " S 
C F F HONDE 
7 4 Π 5 9 0 
FRANCE 
RELG. ­LUX PAYS­BA* ALLEM .FFD ITAL TE ROY. ­UN I SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUT*ICHE GRECE ETATSUNIS CANAOA JAD­IN AUSTRAL IE 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXT^A CEE CFE*ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E MONOE 
7406 10 
FRANCE BELG. ­LUX A L L E I . F F D 
I T A L TE ROY. ­UN Ι SUEOE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS HONOUR.BR 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E * S CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
7 4 0 6 2 0 
FRANCE 
BEL 1 ; . ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALTE R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXT*A CEE CEF*ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
7 4 0 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GR EC E U . R . S . S . A L L . H . E S T 












8 , 1 7 
717a 
7712 7712 ■*937 
7712 7712 3"37 1 1649 
B, 1 7 
2 8 5 
3326 341 9 1 5*)t, 
' 2 1 
3 ^ 2 1^56 
f. 
2 2 5 " 
<»1 ' 4 
5 6 9 
l 
9 τ 
2 6 3 1 
5 9 8 3 2 2 0 3 2 2 « 
8"rfc9 3 2 1 5 3 2 1 5 B755 1 1 9 8 4 
1 0 , 1 7 
1 2 1 
2 1 7 1 3 3 9 
9 




1 3 5 
1 
6 0 3 
1 3 5 
7 3 8 
1 
1 
7 3 9 1 686 
7 3 9 
7 3 9 
1686 2425 






I B O l 
2 1 
5 3 9 
4 5 
1822 
5 8 4 2 4 0 6 2 4 0 6 2 0 4 1 2 4 0 6 24 06 2 0 4 1 4 4 4 7 
8 , 1 7 
4 2 6 8 2 7 0 4 8 3071 
2 0 5 9 7 4 7 1 4 
4 2 6 7 
1 9 
2 8 8 1308 
1 7 
6 0 2 1371 










5 7 4 
61 7 
6 1 7 61 7 
2 7 





2 1 D 
4 8 
2 5 Θ 
2 5 7 



















3 4 1 
2 
2 3 
1 0 5 
1 
4 8 
1 1 0 
3 3 75 











7 4 0 7 0 0 
CANAOA HEXIQUE T R I N I D . T O •ARUBA •CURACAO VENEZUELA L IBAN ARAB.SEOU INDE SINGAPOUR JAPON N.ZELANOE OIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
7 4 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA 
.CURACAO JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 4 0 9 0 0 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 4 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS ARGENTINE KOWEIT JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE I TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
Zollaatz 
Droit 




11, 1 7 
H? il 
37 1 •s 
5 
6 5 6 4 7B79 1 4 4 4 3 1 1 0 4 8 5 8 9 6 3 7 7 1 5 4 1 3 6 1 0 7 5 1 3 2 2 7 8 0 9 
1 4 0 3 6 5 5 9 6 9 8 7 5 1 1 6 
7 , 5 1 T 
1 1 2 9 1 6 1 4 4 9 8 5 1 6 7 1 7 2 7 
2 5 4 3 ■ il 6 86 6 3 6 148 2 
108 1 3 9 4 1 1 18 
3 5 4 3 1 5 2 9 5 0 7 2 1 
5073 
1 0 1 3 6 ¡m 1 0 1 3 5 1 5 2 0 8 
7 , 1 7 
4 10 1 14 1 
6 !6 % 6 6 
31 
8 , 1 7 












2 4 l 1 3 
6 
1 
5 2 5 1.1? 
69 7 7 1 1 
1 0 5 8 65 1123 
1 , 1 
9 
6 4 8 U 
a 105 
1 
2 6 6 I I S 
3 8 0 




3 5 5 2 
3 a 




— Coda TOC 
et origino 
7 4 1 0 0 0 
MONOE 
7 4 1 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR,EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . f i ERS 
C E E HONDE 
7 4 1 2 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
TRTêÍT?C 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 4 1 3 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
HONDE 
7 4 1 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 4 1 5 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
Zollaatz 







8 , 1 7 
lîtî 
a, 1 7 
1 9 9 3 35 56 5 1 1 4 
TO* 
2 6 0 
45 29 34 2 1 33 30 1 
1 0 3 2 Ali 1 1 
7224 H** 1 1 4 4 7 Î 2 4 8 3 6 8 
7 , 1 7 
4 7 11 3 
3 3 3 17 
3 3 17 2 0 
7 , 1 7 
5 6 5 1 4 164 4 34 59 5 A a a 
97 Al 8 8 146 6 8 9 146 146 
6 8 9 8 3 5 
6 , 5 1 7 
55 
59 2 9 85 26 
4 
1 23 6 
30 6 36 36 254 36 36 254 290 
4 , 5 1 7 
57 33 28 430 





21 4 2 3 
3 2 













— Codo TOC 
ot origino 
T 4 1 5 1 0 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 4 1 5 9 0 
FRAMCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U s i NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAP3N HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E » S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7 4 1 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 4 1 7 1 0 
FRASCE BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEM.FEO I T AL I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
7 4 1 7 9 0 
FRAMCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
Zollaatz 




4 , 5 1 7 
2 7 
3 542 7 7 1 53 1 
6 2 0 61 681 1 1 682 64 9 682 682 6 4 9 1 3 3 1 
7 , 1 7 
285 712 131 2 1 7 3 392 246 93 21 21 4 3 9 23 1 2 2 7 0 2 1 
843 273 1116 1 I 2 2 1 1 1 9 3 6 9 3 1 1 1 9 1 1 1 9 3 6 9 3 4 8 1 2 
B.5 1 7 
3 39 38 1 6 0 iî 3 19 198 1 95 2 
232 97 3 2 9 3 2 9 256 32 9 329 2 5 6 585 
6 , 5 1 7 
1 2 12 11 B 2 21 15 1 42 3 0 
81 3 0 111 1 1 1 34 111 111 34 145 
7 , 5 1 7 






2a 3 71 
31 31 
17 7 1 1 31 7 
19 









5 2 7 
7 7 
256 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— C o d e TDC 
et origina 
7 4 1 7 9 " 
A L L E M . P E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C O R E E U R D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I C P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
7 4 1 8 0 η 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
S U È D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
I N D E S OCC 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H l N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A U H 
T I E R S CL«: 
C L A S S E 2 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
7 4 1 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
O A N E H A R K 
S U I S S E A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
• Ç . ¡ V O I R E 
E T A T S U N I S 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
7 , 5 1 7 













5 2 7 
1 4 






5 4 7 
5 8 1 
5 4 2 
5 
5 4 7 
5 8 1 
1 1 2 8 
7 , 1 7 
7 8 8 
1 2 5 
2 1 4 
5 8 5 4 
1 6 6 2 
3 3 7 
2 1 3 
1 5 
4 4 8 
7 3 





















1 2 0 3 
3 6 7 
1 5 7 0 
3 
5 
1 3 3 
1 4 1 
2 
2 
1 7 1 3 
B 1 B 6 
1 6 2 5 
4 5 
1 6 7 0 
8 1 4 3 
9 8 5 6 
7 , 1 7 
1 3 0 6 
1 7 1 6 
7 1 0 
5 5 0 7 
1 2 4 2 
1 2 2 0 
1 7 
1 4 9 
2 
1 6 6 
7 2 6 











1 5 1 9 
1 4 





























1 1 0 
9 
1 0 
1 1 4 
3 







1 0 6 
1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origino 
7 4 1 9 0 0 
I N D E S OCC 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N O E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
H O N D E 
7 5 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y D U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N Ç 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . Ï V O I R E 
G H A N A 
. O A H O H E Y 
. C A H E R O U N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Μ Π Ζ Α Η Β Ι Ο Ι Ι 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O U E 
H n N D U R . B R 
P A N A M A 
C U B A 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . SUO 
I N D E 
T H A I L A N O E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I V F R S 
C E E 
Zol lsatz 
— Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 











2 1 0 1 5 
1 
5 3 4 
2 4 2 
2 3 9 0 1 6 B 
1 8 2 7 1 2 8 
4 2 2 6 2 9 6 
2 
1 0 6 7 
1 0 8 8 
b 
R 1 
1 4 ! 
4 3 4 R 
1 3 4 8 6 
4 3 1 1 3 0 2 
3 2 2 
4 3 4 3 3 0 4 
1 0 4 B 1 
1 4 8 2 9 
0 , 1 7 
9 3 B 5 
2 0 6 5 
6 2 9 7 
2 5 6 9 
5 3 R 
4 1 1 D B 
1 4 
2 5 5 4 2 
8 5 7 
1 0 4 8 0 
5 2 6 
1 6 9 8 
3 1 5 
4 1 
1 5 3 
5 4 B 
4 5 7 
5 1 2 
4 6 1 0 0 
3 8 7 
6 6 
4 7 2 2 
1 6 7 5 









4 5 5 
3 4 
6 2 3 3 
2 3 5 3 8 
3 5 9 2 9 
1 6 8 
1 6 














8 9 7 
2 9 
6 0 7 
3 
1 1 8 0 1 
2 
7 0 0 B 7 
7 9 3 6 5 
1 4 9 4 5 2 
9 
1 1 8 9 1 
1 3 0 7 4 
2 4 9 7 4 
5 3 1 9 5 
5 3 1 9 5 
2 2 7 6 2 1 
3 3 2 6 6 
1 6 6 4 8 2 
4 8 7 2 7 
2 1 5 2 0 9 
7 
2 3 8 5 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 0 1 0 0 
H O N O F 
7 5 0 2 3 " 
F R A N C F 
B F I G . ­ L U X 
■ " . Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
Ρ η γ . ­ U M I 
N O F W F G F 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
I I . P . S . S . 
T C H F C O S l . 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A C L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F Y T f A C c F 
T E F * A S S " C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E D S 
C E F 
M O N D E 
7 5 0 3 1 " 
F R A N C E 
R F L f î . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N Ï S 
C A N A O A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T ^ A C E E C F F * A S S O r 
T R S O A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C F F 
H O N O E 
7 5 0 3 2 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T AL I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O F 
S U I S S E 
A U T « I C H E 
U . R . S . S . 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M D N O U R . B R 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E ­ Î S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T * A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E » S 
C E E 
H O N O E 
7 5 0 4 1 0 
F R A N C F 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L * E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T * I C H E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
" , 1 7 
2 4 8 4 7 7 
6 , 1 7 
3 4 2 6 
9 1 
3 3 8 
3 7 8 5 
1 3 6 
5 " 3 7 
7 
1 3 4 2 
8 7 0 
2 6 6 
7 
2 ' 
2 6 3 
3 " 4 3 
16 
1 1 7 
7 5 2 2 
3 1 7 0 
1 0 7 0 1 
2 8 5 
2 8 5 
1 0 9 8 6 
7 7 4 6 
1 0 O 6 4 
2 2 
] 0 9 8 6 
7 7 4 6 
1 8 7 3 ? 
7 , 1 7 
8 6 7 
8 6 1 
2 5 2 
7 1 1 4 
4 7 
4 3 1 9 
7 
2 8 9 
1 2 
8 3 5 
sn 
1 
4 2 3 1 
1 1 2 9 
1 
5 5 3 5 
5 3 6 4 
1 0 8 O 9 
1 0 8 9 9 
9 1 4 1 
1 0 8 9 7 
2 
1 0 8 9 9 
9 1 4 1 
2 0 0 4 0 
0 , 5 1 7 
2 ? Q 
4 
81 
4 7 3 
1 
1 6 3 5 
2 2 2 
1 




1 0 5 6 
8 6 3 
3 2 
7 
1 9 9 5 
2 1 6 2 





4 2 4 9 
7 8 8 
3 9 6 7 
2 8 2 
4 2 4 9 
7 8 « 
5 0 3 7 
8 , I 7 
2 5 8 
1 2 
1 3 6 
2 3 7 8 
1 6 
1 4 5 9 
6 5 
1 8 1 
2 1 
7 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






1 8 3 
1 
7 
4 5 1 
1 9 1 
6 4 2 
1 7 
1 7 
6 5 B 
1 
6 5 9 




2 9 6 
7 9 
3 8 7 
3 7 5 
7 6 3 
7 6 3 

















































AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOÇ TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
7 5 0 4 2 0 
FRANCE ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TTFPS C E E MONDE 
750510 
FRANCE BELG.­LUX »AYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
750520 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
SUISSE U . R . S . S . CANADA 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
IERS 
7 5 0 5 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT AUT.T IERS 
1726 599 2 3 2 5 2325 2 500 2325 2 3 2 5 2 BOO 5125 
3 




47 47 14 61 
334 






l i a 185 185 a23 




133 48 186 
22 3 25 1 
T O T . T I F R S C F E ΜΠΝΟΕ 
75 0611 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE 
75 0 6 1 9 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE ETATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 5 0 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE A L L . H . E S T 
HDNGRIE HAROC T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNIS ISRAEL INDE JAPON 
AELE 
L L . » r 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 6 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 




4 2 3 144 7 16 
149 16 155 165 15 
165 165 15 189 
23 
7 
57 11 ! 13 1 45 37 38 
59 75 134 134 95 
134 134 95 229 
92 R 829 607 78 222 2 4 0 56 1 4 12 1 1 1 
2 0 , 
1 15 13 
321 221 542 11 13 13 573 1564 
559 14 573 1564 2 1 3 7 
9 3 9 9 9 2 0 6 3 3 5 3 5 1 17038 1 0 5 9 6 9 9 9 855 




7 1 7 
7 7 
1 
2 2 2 







21 14 35 1 1 1 1 
36 1 37 
63.0 
8 9 5 9 9 142 7 37 4 5 4 1 2 1 1 167 
2 7 6 0 2 5 6 7 4 4 0 93 4 4 1 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE GUAI A 
NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA 
C0L3MBIF VENFZUELA .SURINAM AOGENTINF INDE 
THAÏLANDE SINGAPOUR C H I N F . R . P JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE SFC3ET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAM\ AUT.AOM T IFRS Cl 2 CLASSE 2 EUR.FST A IT .CL . 3 CLASSE 3 EXT3A CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS 
C F F MONOE 
7 6 0 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE SIIE3E FINLANDE DANEMARK SUISSF A1ITJ ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE MAROC T U N I S I E 
.SOMALTA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE 
T R I N I D . T O CHIL I L IBAN ISRAEL MALAYSIA SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T I E * S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
7 6 0 1 3 3 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
4637 
6 3 3 6 7133 41 θ 
16 2 1 8077 
1 1573 
134149 1 70567 7 4 7 7 1 6 2 7 4 5 5 7 4 4 9 7 7 0 5 6 0 6 3 5 0 8 7934R β 2 9 8 5 6 341180 7 7 2 9 8 1 
7 4 3 9 8 5 7 0 6 2 4 7 6 4 6 0 9 I 1523 1 4 6 5 1 0 499113 
976 723 926 739 
27 316 429 
57 3 43 
1116 1413 39 14 1487 
41 7 543 714 
167 7 1 
2 1 1 1 
1 2 0 7 3 9 7 7 1 21B44 
1850 5164 7686 1 26Θ7 
21959 1856 23815 
4 
1 1 0 7326 6 8 0 a 2 51 1 3 1 " R 5 
52 
3106 
4 6 7 7 7783 3 421 4 2 4 667 6 6 7 8874 2 8 9 9 R2 64 6 0 2 8866 2 3 9 1 1 1 7 6 5 
12ΘΒ 
2 2 3 7 1β5β 






11 11 17 17 
2?ï 222 
258 





7 6 0 1 3 3 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEOE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE HAROC 
■ALGERIE . C . Ï V O I R E .GABON .ÇONGOLEO KENYA ZAMBIE ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA HONDURAS PANAMA • H A R T I N I O ­SURINAM .GUYANE F ISRAEL 
SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAHA AUT . AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
HONDE 
7 6 0 1 3 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC •ALGERIE 
T U N I S I E Í 1 B Y E SOUDAN 
L I B E R I A GHANA •TOGO REP N I G E R I A •CAMEROUN •CONGOBRA 
•ÇONGOLEO ANGOLA E T H I O P I E 
.SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU ZAMBIE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA HONOUR.BR SALVADOR 
Zollaatz 
— Oro» 
S 1 i 
| | 




4 , 1 7 
337 
34 30 
9 139 hl 2 6 4 591 37 
, 7 9 
155 94_ 
13 1924 171 7 123 9 2 5 2 5 4 8 7 7 2783 32 14 48 8 5 2 16 45 B3 122 4 
1 1 9 1 8233 9 4 2 4 16 138 1 6 9 3 2 3 2 2 0 5 
2 2 0 5 11952 6 0 6 3 9 3 4 4 2 2 9 9 1 1 6 4 3 5 754 1 7 7 0 6 
0 , 1 7 
4 3 9 5 2 9 6 0 4 9 7 4 28JI 
146 23 37 1015 2 1 6 1 1491 1443 170 11 10 33 7 6 6 4 13 6 0 2 6 6 7 58 1665 761 19 228 94 16 85 19 
3 
14 7 13 4 1 iî 16 85 10 35 8 2 9 8 2 9 0 1 5 7 4 1 










1 9 5 111 1 1 2 
1 2 3 5 
48 329 3 7 7 
7 13 88 88 
3 7 4 92 4 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 6 0 1 3 5 
NICARAGUA 
PANAMA .GUADELOU . M A R T I R I O JAMAÏQUE INDES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA .CURACAO • SURINAM •GUYANE F CHYPRE L IBAN ISRAEL ARAB.SEOU ROHEIT 
BAHREIN YE HF Ν ARAB.SUD THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSF 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 6 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
U . R . S . S. TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE . S U R I NAH ISRAEL JORDANIE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T I E R S CLZ CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F HONDE 
7 6 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
Zollaatz 
— Droit 






0 , 1 7 
5 
4 3 2 34 
le 
176 11 1 87 145 2 9 0 1 1 0 
2 10 
54 
9 5 46 7 7 2 
29 203 3 
4 3 4 7 1B353 2 2 7 0 0 77 2 6 7 2 2 3 9 2 6 0 3 2 8 3 6 2 8 3 6 2 8 1 3 9 1553B 2 4 2 9 8 
3 4 6 0 2 7 7 5 8 1 5 1 5 7 
4 3 2 9 6 
1 2 , 1 7 
1 1 0 3 5 2 3 3 7 5 4 9 2 8 14574 1680 2 1 2 4 7 
565 28 20 2 0 7 9 221 252 9 5 2 3 5 4 1 
3 1 6 2 2 6 2 9 6 5 328 1 20 2 17 46 57 
5 0 3 7 8 1 4 4 1 3 1 8 1 2 0 2 0 4 0 2 3 6 2 3 6 1 3 4 5 7 5 9 1 5 3 9 6 4 0 2 5 6 9 8 9 6 5 5 5 9 2 6 9 0 4 9 
1 2 , 1 7 
1 8 6 1 7 2 0 7 3 9 1 7 9 5 1 4 2 3 5 4 1 2 0 1 1 3 1 2 9 8 6 7 7 373 2 70 7 2 1 0 8 334 






63 3 2 2 4 9 27 30 1 1 4 4 2 5 
1 27 356 39 
2 
2 6 7 
6 0 4 977 1 5 8 2 
2 5 28 2B 
1 1 5 7 3 1 1188 
3 7 5 1 a i 45 
85 2 5 3 4 0 
1 2 Î 48 
GZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 6 0 3 0 0 
TUROUIE 
U . P . S . S . POLOGNE HONGRIE ROUMANIE •CAMEROUN ETATSUNIS CANADA HONOURAS L IBAN ISRAEL INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T I E 3 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 7 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
7 6 0 4 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE A U T ' I C " E .ALGERIE G U 1 N . E S P . R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM T I E 3 S CL2 CLASSE 2 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S DIVERS C E E MONOE 
7 6 0 4 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R D Y . ­ U N I SUEDF FINLANDE OANEMARK SUISSF PORTUGAL ETATSUNIS ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT Τ Π Τ . T I E R S C E E MONDE 
T604 90 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUT»ICHE 
Zollaatz 




1 2 , 1 7 
10 1 1 194 23 i ã o 7823 938 7 1 46 1 145 1 1 ι 
7 3 2 9 1 0 5 5 5 1 7 8 9 4 180 51 231 221 221 1 8 3 3 6 1 1 2 2 6 4 1 7 5 2 1 223 17744 1 1 1 1 6 7 2 1 3 0 0 0 9 
1 2 , 1 7 
1864 2926 4 8 6 7 5101 779 281 210 174 345 657 35 7 1 1 1163 11 2 1 
1 5 2 8 1351 2 8 7 9 7 1 8 2 8 8 7 1 5 5 4 4 2 8 8 0 2 8 8 0 1 1 5 5 3 7 18425 
1 2 , 1 7 
62 19Π 17 192 25 32 5 
7 4 13 1 2 1 0 1 
55 217 772 1 1 273 481 273 273 481 754 
1 2 , 1 7 





24 3 22 9 3 9 113 
6 
17 
87Q 1267 2146 
6 28 27 27 
2103 27 2 1 2 9 
34 25 21 41 79 4 1 
140 1 
1B3 162 345 
1 
346 346 
4 1 1 
2 
25 
7 26 33 
33 33 
37 5 3 
2 * 7 27 
259 





7 6 0 4 9 0 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
ROUMANIE KENYA ETATSUNIS CANADA SALVADOR LIBAN PAKISTAN JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 6 0 5 1 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 6 0 5 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONOE 
7 6 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 












1Z, 1 T 
135 l Β 3 573 9 1 
1 
2672 730 3 4 0 2 5 5 8 8 3 4 1 5 3 6 2 2 1 3 4 0 1 
9 3 4 1 0 3 6 2 1 6 
3 9 6 3 1 
1 0 , 5 l 7 
5? 




291 4 3 2 291 291 
432 
723 
8 , 1 7 
57 8 24 
9 3 4 ni 14 6 1 6 9 9 
10 9 61 
1765 71 1836 9 9 1845 1 5 8 0 1B36 9 1845 15 80 3 * 7 5 
1 2 , 1 7 
508 1 6 0 3 
ï 5*8 1 9 4 4 791 4 7 * 
10 
7 1 1 6 6 
68 1B9 
1 2 4 7 4 2 33 
1728 







6 9 1 
3 2 1 88 4 0 8 1 1 î 
4 0 8 
toi 




3 1 31 
4 1 
1 3 6 
1 1 5 
1 * 1 6 1 * 7 i 
147 1 1 *8 
57 
1 
1 4 0 
8 2 3 
57 
4 
2 0 7 
8 0 28B * 4 
2 9 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code r o c 
al origino 
7 6 0 6 0 0 
T O T . T l E R S 
MUNDE 
7 6 0 7 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONOE 
7 6 0 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 6 0 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE I EXTRA CEE CEE + ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T IERS C E E MONDE 
7 6 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 










1 2 , 1 7 
2 * 3 1 5394 8825 
8 , 1 7 
321 31 Ai 48 129 1 . 0 , 
29 46 2 * 5 8 * 2 7 2 
330 
8 6 1 1 1 9 1 1 1 9 1 
837 1 1 9 1 1 1 9 1 
837 2 0 2 8 
7 , 5 1 7 
* 9 7 3 3 7 7 5 2 3 2 
5 * * 2 
5 8 2 * 1346 3 330 136 263 
4 4 7 8 2 0 9 0 2!l 13 li 1 4 * 1 
86 2 9 21 
4 5 9 8 1 9 7 1 
6 5 6 9 I 31 31 6 6 0 2 2 0 3 7 2 6 2 4 1 3 6 1 6 6 0 2 2 3 3 7 2 2 6 9 7 4 





a 2 0 3 
10 
14 
2 5 6 
Al 
VA 2 7 0 
270 
7 5 7 
1027 
1 2 , 1 7 
3 1 1 
3 3 6 
3 2 6 





































3 4 5 
148 
4 9 3 
2 
2 
4 6 8 
27 














— Code roc 
af origino 






A U T . Ç L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
MONDE 























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
OIVFRS 
C E E 
MONOE 




I T A L I E 









T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 



















A U T . T I E R S T O T . T I E R S 



























3 1 9 
2 1 6 7 
2 8 7 
32 
319 
2 1 6 7 
2 4 8 6 
9 , 5 1 7 
1475 
2 4 9 9 
1 5 8 1 


















1 2 6 8 
321 





1 5 9 8 





9 3 4 6 
1 0 9 7 6 












2 3 4 
1 6 5 
165 
234 
3 9 9 
1 2 , 1 7 
51 












2 8 6 9 
74 
74 















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 6 1 3 0 0 
FRANCF 
BELG.­LUX OAYS­BAS ALLEM.FEU I T A L I E SUISSE 
AUTRICHt PORTUGAL ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE ! FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
7 6 1 4 0 0 
FRANCF BELG.­LUX ALLEH.FFD I T A L I C R O Y . ­ U N ! ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E F 
MONDE 
7 6 1 5 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
INDE C H l N E . R . P JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST AUT . ÇL . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 1 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
ETATSUNIS BRESIL JAPON HONG KONG 
















































Θ, 1 7 
1 7 3 0 5 1 3 
4 6 5 2 1 0 0 1985 
♦ 80 
4 6 * 
2 3 
9 
1 1 2 




Z * 6 
1 1 0 
* 1 
5 
2 3 * 
2 7 
* 2 
1 3 9 0 4 0 2 
1 7 9 2 
7 0 
7 0 
4 4 8 
5 
z\\l 
6 6 9 5 1833 4 8 0 
2 3 1 3 6 6 9 3 9 0 0 8 
1 0 , 1 7 
1 5 2 
1 5 
3 5 545 
108 
* 5 * 
1 0 
































1 * 7 
3 8 












— Codo TDC 
ot origino 
7 6 1 6 1 0 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S c E í HONDE 
7 6 1 6 2 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U H I SI1ISSÍ 
AUTPICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 6 1 6 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CLZ 
CLASSE 2 
E C U L»I IE T 3 
EXTRA CEE 
ΤΡΤ|»5ΤΤ° AUT.TIERS 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 6 1 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Σ?Ε#·­»ν U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
L I B E R I A . C . Ï V O I R E GHANA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA SiHL* ISRAEL C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORHOSE HONG RONS 
AUSTRALIE DIVERS ND NON SPEC 












1 0 , 1 7 
6 4 B 
8 5 6 
6 3 7 
1 0 
6 4 7 
8 5 5 
1503 




1 5 8 






1 9 3 
1 9 3 
2 8 4 
1 9 3 
1 9 3 
2 8 4 
4 7 7 
1 0 , 1 7 
2 2 0 
1 9 6 
7 8 
4 7 7 
6 6 












3 3 0 
5 8 9 
9 1 9 
l 1 2 2 
9 2 2 
1 0 3 7 9 2 0 
2 
9 2 2 1037 1 9 5 9 
9 , 5 1 7 
2 9 0 8 3 5 4 7 2 5 1 3 9 4 8 7 2 4 5 0 2 3 1 8 4 535 
2 5 3 
1 
3 4 0 































































5 4 5 




— Codo TDC 
et origino 
7 4 1 6 9 0 
TIFOS CL 2 
r i A S S E 2 FUR.EST A U T . C L . 3 TLASSE 3 EXT7A CEF CEF+ASSOC TOS GATT 
A U T . T I F P S I O T . T I E R S DIVERS 




PAYS­BAS ALLEM.FEO I 7 A L I E R U Y . ­ U N I NORVEGF SUEOE 
SUISSE AIJT1 ICHF ESPAGNF U . R . S . S . TTHFCOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXT7A CEE CEF+ASSOC +RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MUNDE 
7 7 0 1 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I NURVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
AELE 
CLASSE ! EXT^A CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E MONDE 
7 7 0 1 3 5 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE SUISSE 
AUT3 ICHE YOUGOSLAV GR EC E U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE MAR3C .ALGERIE E T H I D P I F 
OUGANDA P .AFR.SUD .CUIACAO LIBAN ISRAEL MALAYSIA AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
T I E » S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT»A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O I . T I F O S 






















1 1 3 5 6 
7 3 
1 1429 
4 2 0905 
32341 
8 , 1 7 





1 4 1 7 3 





9 0 7 1 
2303 
1 17 
1 5 1 0 6 
1 1 4 9 4 





2 6 6 7 8 
3815 
3 0 4 9 3 
3281 
3 3 7 7 4 










1 9 4 
1 9 4 





2 4 3 
0 , 1 7 
4 5 
8 7 
1 7 6 




















" , 4 






1 6 9 
2 0 
1 8 9 
7 2 2 
















3 0 5 
6 






3 1 1 
3 1 1 
2 1 3 4 
3 0 5 








































FRANCS BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.F^p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSF AUTRICHE ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T l E R S C E E MUNDE 
B E L G . ­ l U X I T A L I C ROY. ­UN ! ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA C£E CEF+ASSOC TRS GAI Τ T O T . T U R S C E E HUNDE 
7 7 0 2 3 0 
PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSC 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . I l C E E HONDE 
IERS 
7 7 0 3 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX OAYS­BAS ALLEH.FfcU I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE FTATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE I EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T l E R S C E E HDNDE 
FRANCE ALLEM.FEO FTATSUNIS 






AUT . CL . 1 CLASSE l EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
25 26 5 43 
, 2 6 1 4 7 206 
133 209 342 342 116 342 342 116 458 
1 2 25 
33 33 




8 5 2 7 1 1 2 1 1 2 BO 1 1 2 1 1 2 
80 192 
103 107 717 1 5 43 2 
223 45 268 768 227 2 6 8 26Θ 2 2 7 495 
2 
3 75 




304 304 304 
T O T . T I F R S C E E MONOE 
7 7 0 4 2 9 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I SUEDE ETATSUNI S 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HDNDE 
7 8 0 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGFRIE T U N I S I E KENYA .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE JAMAÏQUE INDES OCC PEROU 
ARGENTINE L IBAN ISRAEL ARAB.SUD BIRMANIE SI NSA POUR COREE NRD JAPON 
AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E MONDE 
T 8 0 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE DANEHARK 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNF GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE 
304 
320 
2 10 3 55 1 34 
56 34 90 90 
il 
90 
2 3 1 8 14554 4 8 7 6 
7786 U 21220 116 91 98 127 29 4B2 
1 90 6 1315 7 224 
9 0 3 34 347 50 827 3 8 1 4 
7670 8 2944 3 14 1636 4677 352 3551 
1946 126 
15 6 299 
2 4 1 5 2 133 7616 3 
Z 2 0 4 8 
1 7 8 6 3 3 9 9 1 1 22 19671 1 9 6 9 3 6 1 9 9 4152 10351 6 9 9 5 5 2 9 5 7 4 4 7 2 5 6 
2 2 6 7 0 6 9 9 2 6 3 2 9 5 4 5 9 9 5 0 3 
2 8 5 1 1296 1744 1945 
6 2 78 217 39 13B5 
56 12 74 
127 





3 2 7 
9 4 8 7 6 8 1 7 1 6 
2 0 3 2 9 7 5 3007 
7 8 0 1 3 1 
.ALGERIE L IBYE SOUDAN .SENEGAL 
GUINEE SIERRALEU L IBEP IA . C . I v n î R F GHANA .TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLFO F T H I O P I E .SOMALIA 
KENYA OUGANDA TANZANIF .MADAGASC ETATSUNIS CANADA 
HONOUR.BR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA .GUADELOU 
.MARTIN IO JAMAIQUF INDES OCC ­CU'ACAO 
GUYANE RR .SURINAM CHYORF L IBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN MASC.OMAN YEHEN 
ARAB.SUD THAÏLANDE MALAYSIA SINGAPOUR COREE NRD 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.BR 
NON SPEC 
AELE 
EAMA AUT.AOM T I E 1 S CL2 
CLASSE 2 FUR.ESf A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVFRS C E E MONDE 
7 B 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE FTATSUNIS 
COREE NRD 
AELE 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
r. E F 
HONDE 
7 8 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFO R O Y . ­ U N I 
SUISSE YOUGOSLAV FTATSUNIS 
37 
1 1 
7 as 747 2b 23 5 l a 
33 10B 16 62 
638 5 7B 
1703 1063 2766 143 204 1215 1562 55 638 693 5021 a i 9 4 3 4 9 7 1163 4 6 6 5 
iî 384 353 18 
33 
360 
360 393 779 33 360 393 779 1172 
21 
747 37 459 




3 36 39 
16 
262 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 8 0 3 0 0 
COREE NRD 
SECRET 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
HONDE 
7 8 0 4 1 1 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
7 8 0 * 1 9 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED I T A L I E SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSUC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
7 8 0 * 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSE ESPAGNE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
7 8 0 5 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV SECRET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
DIVERS C E E 
HONDE 
7 8 0 5 2 0 
BELG. ­LUX ALLEH.FED 









1 0 , 1 7 
4 0 0 
4 6 3 
3 160 163 4 0 0 4 0 0 563 1255 163 4 0 0 563 
463 1255 2 2 8 1 
1 0 , 1 7 
6 4 14 1 
1 * 1 15 15 1 0 11 10 25 
1 0 , 1 7 
78 11 80 1 7 19 
7 19 26 26 1 7 0 26 26 170 196 
2 , 5 l 7 
53 2 * 1 2 5 9 * 7 2 42 2 6 5 1 5 1 
9 1 
5 1 8 6 0 9 6 6 615 3 3 7 6 0 9 6 6 1 5 337 
9 5 2 
1 1 , 1 7 
38 27 51 145 
3 9 2 4 9 66 
12 249 261 2 6 1 261 261 2 6 1 
66 
261 588 
1 1 , 1 7 






lì 40 4 0 
















1 27 7 





— Code TDC 
et origine 
7 8 0 5 2 0 
OANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
7 8 0 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I 7 A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7 8 0 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
7 9 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE HONGRIE ■ ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE 
.CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ZAHBIE 
ETATSUNIS CANADA PEROU 
C H I L I COREE NRD COREE SUD AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz 
— Droit ii ι! h Werte 1000$ Valeur» 
1 1 , 1 7 
1 
1 7 
10 7 17 17 7 17 li Z4 
6 , 1 7 
28 1 
13 
4 19 1 1 4 
Z l 4 25 25 47 
25 25 
72 
8 , 5 1 7 
79 48 59 2 8 2 
4 0 55 4 2 1 8 il 4 1 1 52 104 
107 
199 306 3 0 6 5 0 8 3 0 6 3 0 6 5 0 8 8 1 4 
4 , 6 2 7 
3 2 7 5 
3 3 0 7 1 6 8 * 7 * * 1 3 4 8 3 2 2 3 3 1 9 15 6 2 2 6 6 
5 0 4 4 0 8 3167 8 
1 1 2 2 
114 2 2 2 1 55 4 7 9 
3 8 2 0 1 a 69 1 3 0 8 3 31 963 4 8 9 5BB4 1860 9 1 3 2 7 3 
4 * 2 0 
* 9 9 β 1 4 3 7 8 1 9 3 7 6 
1 3 1 5 2 


















1 5 3 1 3 12 
23 19 1 *6 
52 
5 102 3 20 
176 
3 6 0 2 
44 
2?1 
B6 4 151 
203 
233 6 6 1 8 9 1 
136 
7 * 1 357 
GZT­Schlüaael 
und Uraprung 
— Code roc 
et origino 
7901 10 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E P S C E E MONDE 
7 9 0 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV .ALGERIE .N IGER .SENEGAL L I B E R I A 
. C . Ï V O I R E 
GHANA ANGOLA .SOMALIA 
OUGANDA .MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA .CURACAO ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E Í S C12 CLASSE 2 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
7902 00 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I 
NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E HONOE 
7 9 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 FUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T I F R S C E E 
Zollaatz 
— Droit "1 
| 




4 , 6 7 7 
3273 
1 1 0 3 4 4 6 5 1 6 6 0 7 7 B 2 4 5 3 2 8816 3 3 3 4 8 4 7 6 1 0 9 4 1 2 6 
0 , 1 7 
467 1823 1628 126 7 4 105 15 





2 3 1 
1 7 
13 ! 8 4 
809 
21 830 5 47 13 65 895 5 2 4 1 843 
843 5 1 8 9 6 0 8 4 
1 0 , 1 7 
71 2?6 
205 15 4 2 3 
, 7 
16 61 4 
47 R3 130 130 593 
130 130 593 723 
1 0 , 1 7 
769 
3 3 9 7 223 1028 92 5 3 1 
7 3 7 3 9 159 71 
98 
3 7 7 0 3 8 6 8 159 159 4 0 2 7 5417 






1128 406 1534 
2 2 7 
6 1 
5 8 13 
13 13 
9 1 
1 3 7 4 16 2 
10 
377 3B7 16 16 
403 403 
263 





7 9 0 3 1 0 
HONOE 
790 323 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK 
YOUGOSLAV POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE I EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
7 9 0 * 1 0 
FRANCE BELG.­LUX ALLEH.FED I T A L I E 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
7 9 0 * 2 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
7 9 0 5 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E DANEMARK ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E È MONDE 
7 9 0 6 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 











I O , 1 7 
9 4 * * 
6 , 1 7 
171 5 6 * 9 12 1 2 0 0 zìi 5 0 3 1 zA 136 108 
8 0 0 3 * 4 1 1 * * 1 3 6 136 
lieo 
7 0 6 0 
ii|8 7 0 6 0 8 3 * 0 
1 0 , 1 7 
22 1 1 
7 37 
** ** 4 * 26 ♦ * ** 26 70 
1 0 , 1 τ 
5 * * 14 4 1 9 
2 
20 il II 28 50 
7 , 1 7 
6 3 25 34 
2 156 1 
156 1 
157 157 70 157 157 
70 227 
8 , 1 7 
142 2 5 4 5 1 0 1 1083 30 







A β 6 
4 8 I, θ 8 
77 77 


















— Codo TOC 
ot origino 
7 9 0 6 0 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
8 0 0 1 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T HONGRIE 
.MAURITAN .N IGER L I B E R I A GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS PANAMA INDES OCC CHYPRE ISRAEL THAILANDE INDONESIE HALAYSIA C H l N E . R . P COREE SUO 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TCLÍislLI EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 0 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONOE 
8 0 0 3 0 0 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I ESPAGNE HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
Zollaatz 
— Droit 










8 , 1 7 
3 1 * 25 
2 1 6 17 5 3 0 * 2 5 3 0 3 9 0 1 530 42 5 3 0 42 
3 9 0 1 * * 3 1 
0 , 1 7 
5 1 1 9 * 6 8 2 2 0 6 5 1 6 5 8 
257 2 1 0 5 2 1 53 H VA 
3 3 9 2 339 
125 9 
2 3 3 7 2 3 
5 5 8 1 
4 
287 * 6 2 2 68 8 1 1 7 * 9 8 5 3 6 1 2 
3 3 4 5 7 8 2 9 7 4 6 0 70 
2 1 9 4 4 1572 2 3 5 1 6 5606 7 8 8 3 8 8 4 4 4 4 1782 8 2 9 7 1 0 0 7 9 11B039 
3 9 5 6 5 8 4 8 5 2 2 7 5 8 1 1 1 2 4 3 3 3 3 9 5 9 1 5 1 9 9 8 
4 , 1 7 
65 
22 2 5 1 
2 0 6 64 3 19 1 1 15 1 
84 3 15 l 99 4 99 5 4 4 
99 * 99 * 544 6 4 3 
3 , 1 7 
4 116 3 1 1 1 1 
! 2 





— Codo T DC 
ot origine 
8 0 0 4 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 0 0 4 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ETATSUNIS 
A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 0 0 4 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEH.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I DANEHARK ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
8 0 0 5 1 0 
BELG. ­LUX ALLEH.FED 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
8 0 0 5 2 0 
ETATSUNIS THAÏLANDE 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S MONOE 
a 006oo 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FTATSUNIS HONDUR.BR JAPON HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSF 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
Zollaatz 
— Droit 








18 6 24 
24 a 24 24 
8 32 
5» 1 7 
1 1 
10 2 4 7 7 
6 
6 6 
6 266 6 6 266 272 
3 t 5 1 7 
10 13 
42 1 10 
7 
11 
7 18 18 66 
18 18 66 8 * 
5 . 1 7 
5 5 
II 10 
7f 1 7 
6 22 
6 6 II 2Θ 6 2? 28 28 
8 , 1 7 
56 
4 4 2 534 135 sn 19 12 89 4 44 22 1 13 4 
2 08 35 243 5 
ς 
248 
2 0 2 6 
































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 1 0 1 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
HONDUR. BP. AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 1 1 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL. R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
81012D 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL .M.EST HONGRI E ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 1 0 1 9 0 
FRANCF 
8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
Zollsatz 






6 , 1 7 
8 4 5 
1 3 
5 











1 1 9 
1 8 6 
6 
6 
1 9 2 
1 1 6 8 1 4 3 
4 9 
1 9 2 
1168 1360 
6 , 1 7 
1 8 7 
2 
3 5 7 
l?4 
1 3 8 
4 5 4 
7 
2 6 
1 4 8 















1 5 3 9 7 2 1 
1 5 3 9 1539 7 2 1 
2 2 6 0 
8 , 1 7 
4 6 
3 
2693 3 8 5 
8 8 
34 7 4 0 0 
1 
1 7 





5 5 4 
1 
1 
1 0 9 9 5 9 1 
1690 5 5 1695 
3215 169Q 
1695 3 2 1 5 4 9 1 0 
1 0 , l 7 
1 7 8 
1 6 
1 6 










































1 3 5 
1 3 5 







— Code TDC 
et origino 
8 1 0 1 9 0 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
Τ Π Τ . T I E R S C E E 
HUNDE 
8 1 0 2 1 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I AUTRICHE U . R . S . S . 
ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 1 0 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . ETATSUNIS AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 2 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
AELE 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . ETATSUNIS JAPON 
Zollaatz 







1 0 , 1 7 
1 
1 
I B I 
1 5 
1 
6 8 9 
1 9 8 
8 8 7 
1 
1 
8 8 a 
4 5 0 
8 8 8 
8 8 8 
4 5 0 133B 
6 , 1 7 
1 7 
3 6 
1 4 5 
5 1 
1 2 6 
1 8 7 
6 6 
4 1 
1 7 7 
1 0 7 
2 8 4 
1 8 7 
1 8 7 
4 7 1 
1 9 8 
2 8 4 
1 8 7 
4 7 1 
1 9 8 
6 6 9 
5 , 1 7 
7 2 
1 
1 7 5 
9 7 




1 1 9 
1 9 5 
1 2 
3 
3 0 7 
1 5 
3 2 2 
1 9 5 
1 9 5 
5 1 7 
3 4 5 322 195 
5 1 7 
3 4 5 
8 6 2 
8 , 1 7 
2 6 1 
5 5 1 4 6 7 




1 1 6 
3 
2 8 4 8 P 
3 5 6 
2 
3 0 2 4 3 6 6 3 3 9 0 3 3 9 0 1916 
3 3 9 0 3390 1916 5 3 0 6 








4 5 9 
1 




























1 0 m 
16 
10 2 6 
4 
9 
2 2 8 
1 
2 8 
2 * 2 29 2 7 1 
2 7 1 






— Code TDC 
et origine 
8 1 0 2 9 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l EUP.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T ! E ° S 
C E E MONDE 
8 1 0 3 1 1 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E SUISSE FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S C E E MONDE 
8 1 0 3 1 9 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FFD R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHF FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S 
C E E MONDE 
8 1 0 3 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
8 1 0 3 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
a 104 i l 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUT? ICHE FSPAGNE 
Zollsatz 
— Droit 
A h s 





1 0 , 1 7 
4 72 
1 2 2 5 94 
1 
1 
5 9 5 
1 3 5 5 0 4 
1 
5 9 5 
1 3 6 
7 3 1 
3 , 1 7 




5 3 5 
1476 
5 3 5 
1476 2011 2 0 1 1 7 6 6 2 011 2 7 1 1 7 6 6 2 7 7 7 







3 9 8 
9 5 3 9 0 
4 9 3 
4 9 3 
2 0 
4 9 3 
4 9 7 
2 1 
5 1 3 
6 , 1 7 






2 8 2 
3 
3 5 8 
3 3 1 
3 5 9 
6 9 0 
6 9 0 
7 3 6 
6 9 0 
6 9 0 
7 3 6 1426 











6 4 195 195 192 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 2 
3 8 7 
0 , 1 7 
1 6 4 1205 
9 9 9 
6 3 5 

















































































YOUGOSLAV ALL .M.EST BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU IRAK C H l N E . R . P COREE SUD JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CtE CEE+ASSnc TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E MUNDE 
8 1 0 4 1 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I ETATSUNIS PEROU JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 1 0 4 1 6 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE BUL GAP IE .CONGOBRA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PEROU INDONESIE COREE NRO COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
E « H Î S S E l TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 


















1859 3788 5647 5495 5495 109 980 1089 
12231 3066 
10310 1921 
12231 3 066 
15297 
122 16 12 45 10 69 72 











11 Ai 1779 



















13842 7520 25436 
11 1129 



























AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA T I E R S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
B10423 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
AELE 
A U T . Ç L . l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDÉ 
8 1 0 4 2 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEDE ETATSUNIS 
AFLE 
79 79 1411 79 79 1 * 1 1 1490 
423 5 9 6 7 36 266 17 1B4 865 19 1417 14 
42014 43 1218 146 
3863 4 2 0 1 4 43 4 2 0 5 7 4 5 9 2 0 4 8 7 2 3 3 9 0 6 3936 6 7 0 9 5 2 6 2 9 
177 107 66 93 176 16 32 130 1 637 










'il! 501 430 379 122 501 430 931 




TPS GATT T O T . T I E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
β 1 0 4 3 1 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I U . R . S . S . FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXT'A CEE C5E+ASS0C TOS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
8 1 0 4 3 3 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 4LLFM.FFD R O Y . ­ U N I TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE TRS GATT T O T . T l E R S MONDE 
θ 10441 
FRANCE »AYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE SUISSE U . R . S . S . TCHECOSL. R .AFR.SUD FTATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C l . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXT3A CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
7, 1 7 
5 , 1 7 
a , 1 7 
37 979 313 146 
3 ! Í.4 125 11 ! 
64 12 76 125 125 211 1504 76 175 211 1514 
9 1 10 
174 263 
975 2 3 6 418 5 
61 
1 6 3 4 1695 4 3 7 4 7 7 2132 1986 
1 9 5 8 174 2 1 3 ? 1986 411Θ 
9 
13 49 12 21 
3 
82 85 22 22 
93 9 107 
266 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 1 0 4 4 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE 
TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
8 1 0 4 4 6 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
FXTRÎ CEE TRS GATT T O T . T l E R S 
HONDE 
8 1 0 4 4 8 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N ! SUISSE AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 5 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U " ! NORVEGE SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL. CANADA C H l N E . R . P JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.ES I A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONOF 
8 1 0 4 5 3 
BELG. ­LUX I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS HEXIQUF JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
















3 4 5 
3 
6 
3 4 8 




3 5 7 
3 5 7 
5 7 
4 1 4 


















1 7 9 
Al 1 9 4 
1 9 4 
1 0 1 
1 9 4 
1 9 4 
1 0 1 
2 9 5 





4 2 3 





3 2 6 
4 
6 7 0 
1 2 
1 6 8 
4 4 
2 1 2 
4 0 3 
6 7 0 
1073 1285 3 174 
5 3 8 
7 4 7 
12B5 3 1 7 4 4 4 5 9 



































































— Code roc 
ot origine 
8 1 0 4 5 6 
FRANCE 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
8 1 0 4 5 8 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R D Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE U . R . S . S . 
ETATSUNIS CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT. T IERS T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 1 0 4 6 1 
ALLEH.FED R D Y . ­ U N I SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MUNOE 
8 1 0 4 6 3 
FRANCE ALLEM.FEO ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 4 6 9 
FRANCE 
R O Y . ­ U N I FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT TOT. Tt EPS 
C E E 
MONOE 
B10472 
FRANCE R O Y . ­ U N I 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
Zollaatz 





6 , 1 7 
2 
5 9 
2 5 1 
6 9 
1925 2 3 4 1 
2 
7 B 7 
3 2 0 
3 1 3 0 3 4 5 0 1925 1925 5375 6 1 
3 4 5 0 1925 5375 61 5 4 3 6 
8 , 1 7 
3 0 5 
5 7 
2 0 4 
1089 
1 8 
1724 1 132 
2 2 7 
8 6 9 
2 9 
7 8 4 
1 8 6 1 1682 3 5 4 3 7 
7 
3 5 5 0 
1673 3 543 7 
3 5 5 0 1673 
5 2 2 3 




s 2 1 
2 9 
2 9 
2 1 8 
2 9 
2 9 
2Ïâ 2 4 7 
























1 5 7 
0 , 1 7 
2 
1 






1 1 6 
1 4 0 
4 7 
1 9 
1 B 8 
2 0 7 116 116 
2 0 7 
1 1 6 
3 2 3 






1 4 9 
1 3 5 
2 8 3 
1 
2 B 3 
1 













— Coda TOC 
et origino 
8 1 0 4 7 2 
CEE+ASSDC 
TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 1 0 4 7 4 
PAYS­BAS ALLEH.FED ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSOC TPS GATT T H . T I E R S C E F MONDE 
8 1 0 4 7 6 
FRANCE 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSDC TRS GATT T 1 T . T I E R S C E F 
MONOE 
8 1 0 4 8 1 
FRANCE PAYS­BAS AL IEM.FED R O Y . ­ U N I SUEDE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXT3A CEE CEE+ASSDC TPS GATT T O T . T Ï E R S C E F MONOE 
8 1 0 4 8 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY. ­UN 1 SUFDE ETATSUNIS CANADA SECRET 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXT3A CEE CEE+ASSnr TRS GATT T " T . T I E R S DIVERS 
C F F 
MONOE 
B104O1 
FRANCE BELG.­LUX I T AL I E R U Y . ­ U N I SUF3E 
U . R . S . S . 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSUC TPS GATT AUT .TTF°S T 1 T . T 1 E 0 S 
C E E 
MUNIE 
8 1 0 4 9 3 
BFLG. ­LUX ALLEM.FFD ETATSUNIS 
















0 , 1 7 
1 6 
5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 7 
7 1 
1 0 7 107 
21 128 
1 , 5 1 7 
2 
6 , 1 7 





1 6 4 
2 
3a 1 6 6 
2 04 2 1 4 
6 2 6 
2 0 4 204 626 830 
1 0 , 1 7 
5 5 5 
4 7 
1 9 0 
1 5 
3 2 6 
7 B 7 
6 4 0 
5 
2 1 3 
713 
646 1 3 5 9 1 3 5 9 8 1 R 
1 3 5 9 1 3 5 9 2 1 3 
BO» 
2 3 8 1 
6 , 1 7 
1 













in, ι 7 


















65 1 36 
1 3 6 













8 1 0 4 9 3 
CLASSF 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
8 1 0 4 9 6 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I 
SUISSE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE I 
EUR.EST A U T . C l . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
Θ1049Θ 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CdE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
B10499 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS MEXIOUE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAT1 A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S 
C E E MONDE 
8 2 0 1 0 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE 
­Année 
Zollsatz 




1 0 , 1 7 
6 
6 12 6 6 12 18 
2 , 5 1 7 
14 58 7 22 l. 5 
110 
5 83 
75 212 2 8 7 
82 5 87 374 79 292 82 ' « 4 5 3 
5. 1 7 
5 46 46 19 7 1 121 5 





, 5 3 
97 250 
7 , 5 1 7 
19 1 9 6 9 68 2 3 0 0 313 922 4 4 8 0 4 l a i 1 
3 7 0 6 49Θ 4 7 0 4 
1 1 4 2 0 5 1 0 5 7 42 04 1 4 205 
1057 5 2 6 2 
6 , 1 7 











2 5 7 2 
2 
7 2 9 
1 
6 
1 6 8 
8 
8 
173 23 6 9 
36 
14 
278 37 315 








— Code TDC 
ot origino 
8 2 0 1 0 0 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CniOMBIE C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TiK.síLi EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 2 0 2 1 1 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEMARK 
A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T D T . T I ERS C E E MONDE 
8 2 0 2 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONOE 
B20220 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 










6 , 1 7 
48 
* 3 122 2 1*3 3 2 11 326 6 5 
1644 578 " î ! 13 
3 8 9 11 400 2 6 3 5 3 5 0 3 2 3 Ï 9 
316 2 6 3 5 3 5 0 3 6 1 3 8 
7 , 1 7 
7 83 7 7 6 60 
1 6 
9 4 
74 13 87 6 6 93 
97 87 6 93 97 190 
9 , 1 7 
34 
14 19 8 7 3 140 226 74 622 1 152 6 9 ? 5 3 26 3 3 42 2 
154 
1 0 9 1 
199 1 2 9 0 40 40 1 3 3 0 
loao 1319 
11 1330 10BO 2 4 1 3 
9 , 1 7 








99 35 133 1 1 
23 1 24 
1 3 9 19 158 
4 
1 
5 1 6 
6 
7 
20 7 56 





13 116 4 4 
119 
1 120 
41 1 70 





— Codo TDC 
et origino 
8 2 0 2 2 0 
CANADA 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC 1RS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S C E E MONOE 
8 2 0 2 3 0 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DÄNEMARK SUISSF 
AUTRICHE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T I F R S CL2 CLASSE 2 EUR. EST CLASSF 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 2 0 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E R D Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA L IBAN 
ISRAEL INDE TIHOR.MAC 
JAPON 
ΛΕΙΕ A U T . C L . 1 CLASSE 1 TTE3S CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTÍA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDF 
R20310 





ï * I* al 
1 ­





9 , 1 7 
10 
57 
1485 993 2 4 7 8 1 1 2 4 7 9 1215 2 4 7 0 9 2 4 7 9 1215 3 6 9 4 
7 , 1 7 
10 1473 
155 632 4 5 172 2 1 3 37 3 
3362 1342 1 32 2 
222 4 7 4 0 4 9 6 2 1 1 4 4 4 9 6 7 2 2 7 0 4 ° 6 6 1 
4 9 6 7 2 2 7 0 7 2 3 7 
1 0 , 1 7 
934 673 4 6 0 7 5 8 9 
446 1 2 1 0 5 182 2 5 8 1 13 199 1113 216 11 5 3 43 41 3 l ' i 1491 91 
4 3 1 
187 
5 5 0 1 1803 7304 9 8 
inn 100 7412 10102 7 3 5 1 61 
7412 1 0102 1 7 5 1 4 
5 , 1 7 








134 89 223 





16 332 3 4 7 
348 
348 
121 1 18 258 1 20 m 22 1 1 
4 4 
1 149 9 
19 
550 1 ΒΠ 730 1 1 
10 10 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code r o c 
et origine 
8 2 0 3 1 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
8 2 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 2 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
• C U R A C A O 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
S Y R I E 
I R A N 









II i l 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
5 . 1 7 
4 0 8 






1 1 2 0 
1 4 9 
1 6 7 
2 7 9 2 
1 5 6 0 
4 3 5 2 
2 2 
2 2 
1 1 2 
1 1 2 
4 4 8 6 
2 9 3 6 
4 4 5 4 
3 2 
4 4 8 6 
2 9 3 6 
7 4 2 2 
7 , 1 7 
1 3 7 1 
4 5 3 
5 8 1 
1 3 2 4 6 
7 0 7 
1 2 5 2 
2 7 
8 8 6 
3 0 
5 2 7 
4 3 





1 8 1 
2 1 9 
1 3 3 
1 3 8 
1 7 
1 





1 5 2 1 
2 7 6 5 
5 9 7 5 
8 7 4 0 
4 8 
4 8 
7 3 0 
7 
7 3 7 
9 5 2 5 
1 6 3 6 1 
9 1 3 6 
3 3 6 
9 5 2 2 
1 6 3 5 8 
2 5 8 8 3 
6 , 5 1 7 
3 2 2 2 
1 0 0 2 
1 4 4 8 
1 6 0 2 0 
2 6 0 9 
2 9 3 7 
6 0 
1 3 1 2 
1 5 
2 3 7 
3 5 8 1 
»tl 1 5 7 
2 3 9 
1 
3 2 
2 6 8 
4 7 4 
9 3 
2 2 5 













Zol le r t rag 











1 4 0 
7 8 





2 2 3 
2 














2 5 0 
3 
1 0 6 
1 9 4 
4 1 8 





6 4 0 
2 7 
6 6 7 




















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e T O C 
al origino 
8 2 0 4 0 3 
J O R D A N I E 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I F O S 
C E E 
H O N O E 
Θ 2 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
S A L V A D O R 
. S U R I N A M 
B R É S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S C L Z 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 2 0 5 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 





C U h il ; î 
3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






2 7 1 4 
1 1 
1 2 6 
Β 
8 4 9 a 
9 1 4 5 
1 7 6 4 3 
1 
3 
1 8 4 
1 8 8 
1 3 9 6 
3 5 
1 4 3 1 
1 9 2 6 2 
2 4 3 3 6 
1 8 3 6 6 
8 9 1 
1 9 2 5 7 
2 4 3 0 1 
4 3 5 6 3 
6 , 5 1 7 
7 8 0 4 
2 4 0 7 
5 0 4 4 
2 5 7 3 6 
3 7 5 3 
1 2 6 7 2 
5 
3 0 8 
3 9 
4 7 9 8 
5 3 
2 9 0 
6 0 7 4 
2 4 7 1 
4 4 
2 6 0 
7 B 3 
a 4 
2 1 2 
5 5 2 
5 4 6 

















1 2 1 5 
3 7 7 
2 6 3 3 8 
1 4 7 8 6 
4 1 1 2 4 
1 
1 8 1 
1 8 2 
2 0 0 4 
2 0 0 4 
4 3 3 1 0 
4 4 7 5 7 
4 2 1 3 6 
Aiti 
4 4 7 4 4 8 8 0 5 4 
6 , 5 1 7 
1 3 6 5 
6 6 1 
2 4 8 7 
3 4 3 4 
6 3 7 




6 7 3 4 
Β 
6 4 5 
2 6 4 9 
5 8 5 
4 5 




Zo l le r t rag 








5 5 2 
5 9 4 






1 1 9 4 
5 8 
1 2 5 2 
8 2 0 
2 3 
3 
3 1 2 
3 
1 9 
3 9 5 



















I T 1 2 
9 6 1 
2 6 7 3 
1 2 
1 2 
1 3 0 
1 3 0 
2 7 3 9 
7 5 
2 Θ 1 4 
1 7 6 
1 
2 
4 3 Θ 
1 
4 2 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e T O C 
ef origine 
8 2 0 5 7 0 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T T H E C n S L . 
FOVO T F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
Γ A N A O A 
H F X I O U F 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T T E Í S C L 2 
C L A S S F 2 F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E F 
C F . E « ­ A S 5 0 C 
T P S O A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C F E 
M O N D E 
8 2 0 5 R ^ 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
D A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
M Aft I C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
L I B E R I A 
N I G E R T Ä 
E T A T S U N I S C A N A O A 
P E R O U 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
C E Y L A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T ï E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 2 0 5 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A F L J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E Ï S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T ? A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 












1 6 ! 
1 
7 
1 3 3 9 3 
4 2 2 8 
1 7 6 2 1 
2 7 
2 7 
1 1 7 
î 1 7 
1 7 7 6 5 
R 5 3 4 
1 7 7 0 6 
5 7 
1 7 7 6 3 
7 
8 5 8 4 
2 6 3 5 6 
7 , 5 l 7 
7 1 5 
7 6 ' 
1 1 6 3 
7 5 4 
2 9 2 
2 9 3 
4 
1 2 0 
7 2 
1 4 
1 7 1 










1 0 6 
2 7 7 
2 2 
6 8 2 
3 
io 






7 9 0 
7 5 3 
1 5 4 3 
' 4 4 5 η 
4 7 4 
1 3 
1 3 
2 0 3 1 
3 7 3 1 
1 6 3 0 
3 5 5 
1 9 3 5 
3 6 8 6 
5 7 1 6 
6 , 1 7 
3 0 
1 3 2 
1 4 3 







1 1 2 ,i 
Ì7 Ì 
2 9 0 
1 
1 
2 9 1 
6 8 1 
2 Ή 
2 9 1 
Zo l le r t rag 





2 4 3 
1 
] T 
8 7 1 
' 7 5 




1 1 5 1 
4 



























1 2 2 
2 7 

















8 2 0 5 9 0 
C E E 
HONOE 
8 2 0 6 0 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.TED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOIIGUSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA HONDUR. BR T R I N I D . T O VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE INDE INDONES IE 
SINGAPOUR JAPON N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 2 0 7 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­SAS ALLEH.FED 
Ι Τ AL I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE FÏNLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE ISRAEL INDE JAPON FORMOSE 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 















6 , I T 
6 8 1 
9 7 2 
5 , 1 7 
6 9 1 
2 2 7 
9 3 9 
6564 
3 0 2 
2 8 7 9 
3 























8737 8723 8 7 2 2 
1 5 
8 7 3 7 8 7 2 3 1 7 4 6 0 
7 , 1 7 
7 4 9 
1 2 2 8 1552 2266 
1 3 4 9 8 9 5 
2 
a 1 0 2 6 7 2 
6 0 S 
1 4 1 8 
5 9 0 






3 1 2 0 9 255 
9 
. 2 7 229 
1 
1 4 0 5 9 1802 1 5 8 6 1 
1 7 8 
1 7 8 
8 3 
8 3 
1 6 1 2 2 7 1 4 4 1 6 0 3 5 
8 7 
1 6 1 2 2 7 1 4 4 2 3 2 6 6 
7 , 1 7 
1 1 7 7 
9 1 
3 7 9 
1821 9 4 4 
2 Ï3 











1 4 2 
1 
2 9 0 
1 * 5 





4 3 6 
4 3 7 
6 3 
1 















9 8 * 
1 2 6 





1 1 2 2 
6 








— Code TOC 
el origino 
8 2 0 8 0 0 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 2 0 9 0 0 
FRANCE m­iw ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. ROUHANÏE T U N I S I E R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC ISRAEL INDE THAILANDE 
C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE HDNG KONG 
AELE A U T . C L . l _ÇLASSE l 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 2 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
8 2 1 1 1 1 










7 , 1 7 









4 5 2 
2 
1 0 
8 6 4 
5 7 2 
1436 1 4 
1 4 
2 0 4 
2 0 4 
1 6 5 4 4 4 1 3 1 5 1 9 1 3 4 
1653 
4 * 1 2 6 0 6 6 
1 7 , 1 7 
7 1 4 
3 7 4 
3 3 5 






4 5 7 
1 0 1 













9 0 2 
3 2 8 9 4 1 9 1 2 8 7 




4 5 6 4 7 0 9 2 3 8 6 8 8 5 
3 9 5 3 6 * 8 1 1 1 0 * 5 




3 6 5 
β * 





3 6 6 
7 7 
* 4 3 
4 * 3 
6 2 5 
4 4 3 
4 4 3 
6 2 5 
1 0 6 8 





















1 0 6 
9 




















4 0 7 
2 
3 5 
1 5 3 
5 5 9 






6 5 8 













— Code TDC 
el orìgine 
8 2 1 1 1 1 
SUEDE ESPAGNF PAKISTAN 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
8 2 1 1 15 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDE 
DANEMARK ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P JAPON 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T l E R S C E F 
MONOE 
B21119 
B ELS . ­LU X PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE l 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 2 1 1 2 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 2 1 1 2 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 






















7 . 1 7 
1 ! 
2 8 
7 1 9 
1677 1 " 
1 0 1 
1 4 
1 3 




1 2 8 
8 0 1 
9 2 9 
3 
3 
9 3 2 
2 4 4 5 9 2 9 
3 
9 3 2 
2445 3377 
7 , 1 7 
1 2 
3 













1 1 5 
1 8 
1 8 
1 1 5 
1 3 3 
7 , 1 7 
3 





1 1 1 
8 6 
1 1 2 
1 9 8 
1 9 8 
1 2 2 
1 9 7 
1 
1 9 8 
1 2 2 
3 2 0 
7 , 1 7 
3 8 
5 8 8 












7 7 6 








































8 2 1 1 2 5 
ISRAEL 
JAPON ­PÖLYN.FR 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONOE 
8 2 1 1 2 9 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 2 1 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
8 2 1 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS 
BRESIL ISRAEL PAKISTAN SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 









7 , 1 7 
28 
4 2 
1 4 1 * 863 2 2 7 7 
2 28 30 i l 2 3 2 0 1 4 1 0 3 
2 3 0 0 
2 3 1 7 im 
6 , 5 1 7 




1 797 1022 7 9 7 
797 1022 1 8 1 9 
7 . 1 7 
6 12 5 Ï * 1 3 9 * 
16 2 0 7 * * 1 108 * 5 2 767 23 B2 
3 6 0 1 3 2 * 1 6 8 * 1 6 8 * 1 9 4 2 
1 6 8 * 1 6 8 * 1 9 * 2 3 6 2 6 
1 0 . 5 1 7 
80 1 190 1 5 2 8 1753 S3 
4 1 9 8 1 24 3 8 5 13 48 2 78 10 3 1 4 
9 
75 355 4 3 0 
147 






9 9 il? 
2 2 1 
1 
1 6 , 
162 






3 8 32 5 * 2 6 
25 93 1 1 8 










3 7 45 15 
15 1 
61 1 62 
GZT­SchlOaeel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
8 2 1 2 0 0 
C E E 
MONDE 
8 2 1 3 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANAOA SYRIE PAKISTAN INDE C H l N E . R . P COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS ÇL2 CLASSÉ 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 2 1 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE ROUHANÏE L IBYE ETATSUNIS 
NICARAGUA INOE C H l N E . R . P COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
tatai CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E HONOE 
8 2 1 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK 
Zollaatz 
— Droit 5^
 1* 1 




1 0 , 5 1 7 
3 5 5 2 
4 1 4 2 
8 , 5 1 7 
340 
43 88 31ΒΘ 7 9 2 
4 8 0 1 28 A 2 6 3 24 73 3 A 12 14 4 8 3 3 1 2 12 12 4 465 49 
8 5 7 1 0 2 9 1886 
68 68 47 12 
2 0 1 3 
4 * 5 2 1964 48 2 0 1 2 4 4 5 1 6 4 6 4 
1 9 , 1 7 
328 2 4 8 B93 2 4 9 5 1 2 6 2 53 44 36 84 Hi 32B 7 122 412 40 
2 1 36 1 6B 
3 7 1 44 6 0 8 8 33 4 9 8 1 
6 8 3 
5 7 7 4 7457 586 5 86 79 1 eo 8 1 2 3 5 6 3 8 7 5 9 9 
7 7 1 1 
1 5 2 2 6 13350 
B,5 1 7 
721 798 







5 22 2 6 
2 1 1 4 1 
1 1 
40 4 
73 87 160 
6 6 4 1 5 
167 4 171 






8 1157 6 95 
130 1287 
1 * 1 7 H1 
111 15 
15 





— Coda TOC 
al origino 
8 2 1 4 9 0 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR 
GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T HONGRIE T U N I S I E R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA BRESIL INDE 
THAILANDE C H I N E . R . Ρ JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E F HONDE 
B21500 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
A L L . M . F S T 
AELE CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 2 9 7 0 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUT3ICHE 
PORTUGAL A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA ISRAEL PAKISTAN JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HDNDE 
8 3 0 1 0 0 
FRANCE 
B ELS . ­LU X PAYS­BAS ALLEM.FEO 









8 . 5 1 7 
23 
45 5 1 1 2 23 
1 3 1 21 
4 a 2 
42 7 
465 2 6 
241 
507 743 63 63 26 7 33 844 3 8 2 9 766 77 843 
3R23 4 6 7 2 
7 , 5 1 7 
Β 1 20 4 17 3 3 
18 3 3 
23 33 20 3 23 33 56 
0 . 9 8 
104 30 6 1 3 1 0 7 180 3 
1 56 12 2 2 8 21 
7 10 1 91 1 19 1 2 
505 
97 602 20 20 11 11 633 1457 6 2 0 13 633 1457 2 0 9 0 
Β ,5 1 7 
172 2 
214 1 0 9 8 9 6 2 1 








4 1 40 
1 
20 
43 64 5 5 2 1 3 






2 9 3 5 62 
271 





8 3 0 1 0 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .H .EST TCHECOSL. HONGRIE P.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA PEROU INDE THAILANOE C H l N E . R . P COREE NRO JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
AUT.T IERS T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 3 0 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE MAROC 
SOUDAN NIGERIA FTATSUNIS CANADA ISRAEL INDE COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 H E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I ERS DIVERS 
C E E MONDE 
8 3 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGF 
SUEDE 
FINLANOE SUISSE AUTRICHE GRFCE ALL .M.EST TCHECOSL. T U N I S I E 















3 8 * 1 82 I 2 1 * 2 eè 
4 263 66 5 
1 7 6 0 1373 
ΨΑ 
2670 
43 103 3 5 0 7 1 7 6 0 6 3 4 2 * 83 3 5 0 7 1 7 6 0 6 2 1 1 1 3 
7 , 1 7 
4 4 0 3 4 1 2 1 2853 
4 7 2 6 4 11952 4 5 3 6 3 27 2 5 9 1 6 8 8 27 1542 
1 6 8 7 2 4 5 7 2 * 5 78 8 2 iî 292 13 
3 2 2 9 0 9 117 * 5 3 354 19 72 
67 
1 2 4 1 * 3 5 9 7 1 6 0 1 1 36 
36 353 3 5 3 1 6 4 0 0 7 0 5 9 3 
1 6 0 5 0 
350 1 6 4 0 0 67 
7 0 5 9 3 8 7 0 6 0 
8 , 5 1 7 
323 246 501 813 
185 121 3 
113 1 534 5 
17 












2 6 6 
23 23 5 4 9 
2 , 1 
2 , 8 
3 1 8 
2 13 n a 2 m 
lhA 5 1 
1 2 2 0 1 
2 0 4 R 
25 1 5 
5 
8 6 , 2 5 2 1 1 2 1 3 
3 25 75 
1 1 2 4 










8 3 0 3 0 0 
INDE 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 3 0 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
8 3 0 5 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONOE 
8 3 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANFMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 








8 , 5 1 7 
1 
27 
7 7 6 179 955 3 3 17 
, 7 5 
2 0 6 8 , 5 6 
,7? 
206B 3 0 4 3 
8 , 1 7 
20A 1 , 6 5 1 7 263 165 4 , 9 35 3 ?! 2 70 76 
246 195 4 4 1 
2 2 4 4 3 1 2 1 1 3 , 4 49 4 4 3 1 2 1 1 1654 
7 , 5 1 7 
350 314 1 4 1 3 2 6 8 0 178 6 2 3 7 161 16 
66 5 2 9 3 i 535 3 3 146 3 
1402 
6B7 2 0 8 9 3 3 7 
3 10 2 1 0 2 
4 9 3 5 
2 0 9 7 5 2 1 3 2 4935 7037 
9 , 1 7 
3B9 1324 2397 3 2 4 6 348B 549 15 24 1 
133 133 274 33 475 4 103 96 
2 2 1 1 7 
Zollertrag QZT­Schlüssel und Ursprung 
1 000$ 
0 „ Code 7DC Perceptions . . . et origine 
2 
66 15 a i 
1 1 
B l 2 S3 





32 4 35 

















8 3 0 6 0 0 
TCHECOSL. 
HONGRIE B'IL GAR IE HAH3C . A L 3 E R I F T U N I S I E EGYPTE .H.VOLTA . C . Ï V O I R E .CAMEROUN R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HFXTOUE JAMAÏQUE INDES OCC 
BRESIL L IBAN SYPIP IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL PAKT STAN INDE CEYLAN NEPAL.BHU 
THAILANDE HALAYSIA SINGAPOUR C H I N E . » . P COREE NRD COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l EAHA AUT.AOH T I E * S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTSft CEF CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IE»S T O T . T l E R S 
OIVERS C F E HONOE 
8 3 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITAL IE R O Y . ­ U N I AUT?ICHE ESPAGNE JAPDN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE I EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E R S C E F ΗΠΝΟΕ 
Β30790 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GR EC E TUROUIE U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE POUHANIE HAPOC L IBYE EGYPTE KENYA 
ETATSUNIS Γ ΛΝΛΟΑ MEXIQUE PANAMA 
Zollsatz 
Droit 




9 , 1 7 
2 
13 4 139 l 1 315 ï 1 1 
146 2 11 9 21 5 13 55 78 1 4 36 10B0 l 28 u 2 1 215 6 2Θ 1 5 5 8 15 199 3 
1063 
2 3 3 5 3 3 98 3 1 2053 2 0 5 7 41 221 262 5717 1 1 0 4 4 4 9 0 7 6 1 0 5 5 1 7 3 1 0 8 4 4 1 6 ^ 6 4 
7» 1 7 
9 3 
2 4 1 2 2 1 l 1 
3 2 5 5 
57 5 5 57 62 
7« 1 7 
2 7 8 5 
5 7 2 2 8 6 3 9 2 6 4 5 4 1 1807 2 2 1 9 275 834 30<i 1 2 0 6 
852 1 6 1 9 114 21 70 99 ? " 
6 3 344 
12 10 r>8 1 6 25 1 1 









l 1 2 
l 5 7 
3 Π7 
3 1 
19 1 3 14^ 1 18 
96 
2 1 3 306 
185 185 4 20 24 
442 55 4 9 7 
155 19 «ï8 21 
84 6 0 113 Β 152 7 1 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
Ol origine 
Θ 3 0 7 9 0 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A M 
I N D E 
T H A I L A M I I E 
P H I L I P P I N 
C H Ï N F . R . P 
C O R E L S U U 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G Κ Π Ι Ι ϋ 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
8 3 0 Θ Ο Ο 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
8 3 0 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . - U N 1 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 3 0 , 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 










5 δ ï f 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









7 3 9 
7 
2 3 3 
1 
7 1 1 9 
5 1 1 8 
1 7 2 3 7 
4 3 B 
4 3 B 
4 3 8 
1 5 
4 5 3 
1 3 1 2 8 
5 5 4 3 3 
1 2 6 1 0 
4 9 2 
1 3 1 0 2 
1 
5 5 4 0 7 
6 8 5 3 6 
7 , 1 7 
4 4 5 
6 8 
6 3 9 
1 8 1 5 
3 6 9 








1 9 6 4 
1 
β 
1 3 6 8 
1 9 6 4 





3 3 8 2 
3 3 2 6 
3 3 7 8 
4 
3 3 8 2 
3 3 2 6 
6 7 0 8 
6 , 5 1 7 
4 9 
1 4 0 
9 
4 4 8 
1 2 








1 2 2 
1 3 
1 3 5 
6 
6 
1 4 1 
6 5 8 
1 4 0 
1 
1 4 1 
6 5 8 
7 9 9 
6 , 5 1 7 
3 0 3 8 
8 8 7 
2 2 8 
6 7 4 5 
4 7 3 4 
4 5 4 8 
3 
1 
3 6 9 
1 
3 4 
5 9 7 
1 8 8 
2 5 
2ol lar1rag 








4 9 8 
3 5 8 






8 8 3 
3 4 







1 3 7 
1 
9 6 
1 3 7 





2 3 6 














G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
oí origino 
8 3 0 9 9 0 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H n N G KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M U N D E 
8 3 1 0 0 0 
F R A N C E 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
I N D E 
J A P O N 
H n N G KONG 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C F F 
H O N O E 
8 3 1 1 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 3 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 








i l W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 













5 7 3 7 
1 5 2 D 
7 2 5 7 
1 7 1 
1 2 0 
7 5 
7 5 
7 4 5 2 
1 5 6 3 2 
7 4 1 9 
3 3 
7 4 5 2 
1 5 6 3 7 
2 3 0 8 4 





















5 2 6 


















1 2 3 
6 7 
I B * 
1 5 4 




4 2 1 
aia 
3 2 7 
B l 
4 3 3 
7 9 5 
1 2 1 6 
9 , 5 1 7 
1 5 
1 9 
3 4 5 














Zol le r t rag 

















4 8 2 
2 

























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 3 1 2 0 J 
J A P O N 
H n N n . K O N G 
A F L E 
A U T . G L . 1 
CL A S S P l 
T I E ' S CL 2 
C L A S S E 2 
EUB­. F S T 
C L A S S E 3 
E X T 3 A C F F 
T F F a ­ A S S U C 
T " S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T !>TRS 
C E E 
M O N D E 
3 3 1 3 2 1 
F R A N C E 
R E L T , . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L FM . F F O 
! TAL I P 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
O A N F M A R ­ t 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I S 
H O N O U R . B P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I . A S S F 1 
T I E * S CL 2 
C L A S S E 2 
F X T Í A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
8 3 1 3 ' 9 
F O A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I O L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * Ι Γ Η Ρ 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . B R 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T ' A C E E 
C F E + A S S O C 
T " S G A T T 
A i . T . T T F I S T O T . T I E » S 
C E E 
H O N D E 
8 3 1 3 B 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 











W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 7 
1 3 
Β 
3 7 α 
5 0 
4 2 6 
9 <* 7n 
2 0 
4 5 4 
1 0 1 6 
4 3 6 
1 8 4 S i , 
1 0 0 * , 
1 4 6 0 
7 , 1 7 

















2 2 7 
8 6 es 
2 2 7 
3 1 3 
1 1 » 1 7 
4 7 ^ 
2 3 
4 5 4 
S 7 8 
2 6 4 







4 0 7 
1 
2 7 8 
4 1 1 
6 8 Q 
1 
1 
6 9 1 
1 7 8 9 
6 8 9 
1 
6 9 0 
1 T 8 9 
2 4 7 9 
7 . 1 7 
1 6 1 8 
1 1 2 5 
4 0 0 4 2 0 4 5 
1 6 0 3 
2 3 6 1 
5 3 











3 0 3 5 
2 5 2 0 





5 5 5 9 
I 1 2 9 5 
5 5 5 8 
1 
5 5 5 9 
Zo l le r t rag 






































1 7 2 
l 
1 
2 1 2 
1 7 6 
3 8 9 
3 8 9 
3 8 9 
273 
































FRANCE B E L G . ­ l U X PAYS­BAS A L L E « . F £ n I T A L I C R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANUL DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV TCHECUSl . ETATSUNIS CANADA L IBAN JAPON 
FORMDSF 
AELE 
TIERS CL2 CLASSF 2 EUR .FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I t P S T O T . T l E R S C E E HONDE 
B31520 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . TCHECOSL. ROUHANÏE ETATSUNIS HONDUR. BR ARGENTINE 
JAPON AUSTRAL IE 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
8 3 1 5 9 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA H A I T I JAPON AUSTRAL I F 
1424 542 169 
1601 285 273 1 10 38 3 72 307 33 1 7 2 1 338 ai 1 121 2 
734 553 1287 3 3 
1 1 1291 4021 1 2 8 7 4 1291 
a48 995 
1 0 9 8 1313 4 12B 6 4 1 674 6 B62 46 
3 6 11 221 11 2 26 
51 
1666 939 2605 13 13 20 20 263B 4 2 5 8 1983 6 5 5 
2638 4 2 5 8 6 8 9 6 
754 1 6 1 8 1154 5277 Al 2 23 137 
1394 
323 5 
1 1 2132 3 
167 94 261 1 1 2 2 
6 3 1 5 9 0 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 4 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL. 
ROUHANÏE A F R . N . E S P HAROC ETATSUNIS CANADA CUBA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 4 0 2 0 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. 
ROUMANIE .CONGOLEO ETATSUNIS .ARUBA JAPON 
AELE 
EAMA AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
B40300 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
5 1 6 9 8Θ92 5 1 5 ° 6 5 1 6 5 
a a s a 
14057 
762 2 3 9 2 i a 7 7 7437 347 1683 23 457 367 240 
220 127 
12 10 38 67 44 1 1 4037 
2755 4469 7224 
1 11 111 7 3 3 8 12853 7255 45 7300 1 2 8 1 5 20153 
525 569 915 4 8 8 1 124 1848 
22 16B 41 176 65 70 
2320 217 2537 2 
R 13 70 70 
2617 7024 7607 
2607 7014 9 6 3 1 
4a 97 214 323 59 15 1 45 185 1 
61 136 247 247 741 247 
387 
387 
152 2 4 6 397 
128 12 140 
143 
143 
Τ Π Τ . T I E P S C E F »nNOE 
R40400 




3 4 0 5 0 0 
FRANCF RELG.­LUX DAYS­BAS ALLEM.FFO ITAL I E R O Y . ­ U N I 'PLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUT7ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GOECE TUP0U1E 
U . R . S . S . TCHECOSL. OOIJMAMIF 
MAROC T U N I S I E FGYOTE .NIGER L IBERIA NIGERIA 
MAURICF P .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
HEXIOUE .CURACA" PEROU BRESIL URUGUAY 
IRAN ARAB.SEOU PAKISTAN INDE V I E T N . S U D MALAYSIA S1NGAO0U0 
P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUÏ.AOM TIERS CL2 
CLASSE ? FUR.FST CIASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TOS GATT AUT.T IER S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONDE 
R 4 0 6 1 1 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I F P " Y . ­ I | N I SUFDE DANEMARK SUISSF AUT3ICHE ESPAGNE GRE:E TCHFCOSL. 
TUNISIE .roNGOLFO ETHIO°IF ETATSUNIS 
4619 
734 1411 
































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
ot origine 
8 4 0 6 1 1 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EAHA T IERS CL2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSUC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
8 4 0 6 1 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
T U N I S I E L IBYE .CAHEROUN .GABON ZAMBIE ETATSUNIS 
CANADA IRAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 4 0 6 2 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I Î 
R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . •GABON .CONGOLEO .HADAGASC ETATSUNIS CANADA 
MAL AY S I A JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CFE ÇEE+ASSUC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 4 0 6 3 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. R.AFR.SUD ETATSUNIS 
Zollsatz 







6 , 1 7 
1183 




3462 1 1 9 
3 4 4 1 7 
3 4 4 8 
352? 
4 , 1 7 
3 1 
6 
1 8 9 
2 6 
1 1 7 
1 4 8 
1 8 0 3? 2 
2 
a 3 8 
4 8 
5 3 8 
2 5 
6 0 
4 7 7 
5 6 3 
1040 4 6 
1 1 2 
1 5 8 
1 1 9 8 2 9 8 
1 0 9 0 
1152 2 5 2 
1 4 5 0 
1 1 , 1 7 
1 0 
8876 4 1 
5 1 2 
1 2 6 6 3 2 3 
2 









4 0 2 1 
9 2 
2 
3 0 4 





6355 1 0 7 0 8 6 3 4 9 3 
6 3 5 2 1 0 7 0 5 1 7 0 6 0 
9 , 1 7 
9 9 5 
3 2 0 
5 6 1 





































1 3 9 
5 
3 0 
4 4 2 
1 0 
3 3 
1 7 7 
5 2 1 
6 9 8 
1 
6 9 8 









1 2 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
8 4 0 6 3 1 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT. TIERS 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 3 7 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T BULGARIE 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
KDMEIT JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
■ÎS'ê.TT* A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 4 0 6 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . TCHECOSL. BULGARIE GAMBIE 
SIERPALEO L I B E R I A ■ C . Ï V O I R E GHANA NIGERIA .CONGOLFO NALAWIE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA PANAMA VFNEZIIELA PEROU BRESIL PARAGUAY L IBAN KOWEIT INDONESIE JAPON AUSTRALIE DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA T I F R S CL2 CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CFE CFF+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DI VF R S 
Zollsatz 
— Droit ï! "1 









2 3 8 
2767 2 9 7 5 
1 0 
ïi 2 9 
3014 9 5 7 7 3 3 1 4 3 0 1 4 
9 5 7 7 1 2 5 8 6 
7 . 1 7 
7 7 8 
a 1 2 
3 8 7 3 0 
4 3 









2 1 8 5 3 9 9 





2 1 9 5 9 3 9 5 7 1 2 1 9 5 4 
5 
2 1 9 5 9 3 9 5 7 1 6 1 5 3 0 
1 2 . 1 7 
5 7 6 1 
3 3 6 9 9 4 7 
1 3 4 0 6 7 2 8 0 5 3 1 9 
5 
3 0 
1 9 3 
1688 
2 2 B 
3 1 9 
6 5 4 













5 3 10395 











8 8 3 1 1 0 9 9 5 





1 9 8 9 7 3 0 7 6 9 19B39 














2 7 1 
2 7 1 







1 5 3 7 
1537 
15 37 














6 1 2 4 7 
















— Code TDC 
et origine 
Β4Π&4'1 
C E E HONOE 
8 4 0 6 5 2 
FPANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK PUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T TCHECOSL. N IGERIA 
•GABON FTATSUNIS 
HONOUPAS PANAMA BOESIL ISRAEL JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA T IFRS Cl 2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E HONOE 
Θ40657 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I 




A U T . C L . l CLASSE 1 T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT'A CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
B40665 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE AUTRICHE ESPAGNE TCHECnSl . ETATSUNIS LIBAN JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I F R S 
C F F 
Zollsatz 
— Droit 
1 t u 




1 2 , I 7 
3 0 763 
5 0 6 7 3 
1 1 . 1 7 
9 9 8 
3 7 0 
9 8 5 3 8 6 9 
1 3 0 2 3 9 0 ■*94 
8 0 9 
S 
8 8 






5 2 3 0 
1 




3632 5364 8996 ι 148 149 
6 8 
6 8 9213 6 3 5 4 9 0 0 8 
2 0 3 921 I 6 3 5 2 1 5 5 6 5 
111 1 7 
203 699 2 5 7 9 
7 3 8 1 1842 
7 6 4 
4 6 9 
1014 2 2 7 8 
6 6 0 
7 6 9 
1 7 
1 2 




3676 2 3 0 9 5985 
4 5 
4 5 
1 2 5 
1 2 5 6155 12 704 6 0 3 0 
1 2 5 6155 1 2 7 0 4 1 8 8 5 9 
7 , 1 7 
2 5 8 
5 
3 4 
6 1 5 
2 6 5 





4 4 6 
2 1 
2 0 9 
4 8 5 





7 0 0 
I l 77 
6 9 8 
2 
















4 0 0 
5 9 0 




9 9 1 
2 2 1013 
8 4 
5 2 






4 0 4 
2 5 4 





6 6 3 
1 4 












Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
8 4 0 6 6 5 
MONOE 
8 4 0 6 8 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE 
L I B Y E L I B E R I A GHANA 
.DAHOHEY N IGERIA .CAHEROUN .CONGOLEU .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
PANAMA .SURINAM ARGENTINE L IBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU HASC.OHAN INOE THAÏLANDE C H I N E . R . P JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS C12 CLASSE 2 EUR.FST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 4 0 6 9 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL. 
L IBYE GUIN.PORT KENYA ZAMBIE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
Zollaatz 
— Droit 





7 , 1 7 
1877 
1 4 , 1 7 
2 0 5 3 1 7 6 7 1 1755 5 7 6 2 1 1 8 1 8 9 4 1 1 2 2 1 482 2i?f 






1 3 4 8 6 18 a 
3 2 1 2B 
4 
200 
4 4 6 0 8 1 5 6 6 6 6 0 2 7 4 2 0 5 57 82 221 
2 3 3 
6 0 5 8 9 1 0 5 7 9 2 6 0 4 3 1 133 
6 0 5 6 4 
1 0 5 7 6 7 1 6 6 3 5 6 
5 , 1 7 
300 145 4 
i» 33 
. 1 
2 6 17 
6 1 2 10 8 0 5 0 1 7 6 6 
6 2 1 9 8 2 2 1 0 4 4 3 1 9 19 17 
1 0 4 7 9 
719 





67 3 2 1 3 9 48 19 32 5 2 2 6 
12 




5 18BB ? 
4 
1 
2 2 8 
6 2 4 5 2193 
843 8 
8 iî 2 33 
8 4 6 0 19 84 79 




31 4 9 1 %2i 1 1 1 
524 
5 2 4 
QZT­Schlûaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
ot origine 
8 4 0 6 9 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S , A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE ALBANIE MAROC .ALGERIE SIERRALEO L I B E R I A .CAMEROUN 
.ÇONGOLEO .SOMALIA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA MEXIOUE PANAMA n O M I N I C . R COLOMBIE PERDU 




AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
8 4 0 6 9 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE SIERRALEO L I B E R I A 
.CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA 
EQUATEUR BRESIL 
ARGENTINE ISRAËL 
INDE SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE NON SPEC 
Zollaatz 






7 , 1 7 
2 7 3 3 
590 554 7 6 2 6 hU 1 189 709 6 262 1363 
3 3 9 9 194 337 
25 9 25 19 192 10 4 1 a 
2 
44 6 
3 9 B172 4 1 2 6 i 32 1 52 1 3 iì 3 5 151 5 2 1 2 
2 
1 3 1 5 2 3 9 0 2 14054 o 1 2 0 1 211 26Π 260 1 4 5 2 5 1 3 5 5 6 14370 120 14490 4 13521 
2 8 0 5 0 
7 . 1 7 
1 7 5 9 2 5 2 194 7 1 5 5 1028 2 5 0 8 1 40 363 
223 
2 7 0 
267 
52 
74 5 A 68 2 
7 
1 46 12 38 a 






la 95 24 
2Í 








711 2 7 3 984 
14 15 l a l a 






1 1 5 










A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
B 4 0 6 9 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­PAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TUR3UIF U . R . S . S . A L L . M . E S T PDL3GNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N .ESP .SENEGAL GUINEF L I B E R I A 
. C . Ï V O I R E 
GHANA NIGERIA .CONGOLFO 
E T H I O P I E KENYA .MADAGASC R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA . S T ­ P . M I O PA.NAMA CANAL PAN .CUR ACAO COLOMBIE .SUR1ΝΛΜ ARGENTINE l IBAN ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN 
KATAR INDE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON rORMOSF HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM TIERS r i 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS C F F MPNDE 
8 4 0 7 0 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFU ITAL I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGF 
Zollsatz 




7 . 1 7 
3672 
1620 529? 1 45 46 98 98 5 4 3 6 1 0 3 8 9 5339 96 5 4 3 5 1 1 0 3 8 8 1 5 8 2 5 
7 , 1 7 
9634 3007 2555 3 7409 1 4 7 5 6 1 0 0 5 2 4 
1 380 2 6 6 3 79 91 Β 2515 914 16 1 0 9 0 11 3 245 9 
7 
a 53 67 107 3? 4 1 2 1 2 28 
1 
1 2 2 1 2 15 7 5 4 9 3 86 
1 1 3 4 2 37 3 7 1 1 
2 84 3 3 51Π 1 5 1 3 1 14 
1 7 4 5 8 2 7 5 5 8 4 5 0 1 6 6 5 1B9 
700 2 6 8 268 4 54 84 6 7 3 B 9 4 5 3 1 4 
14? 4 5 4 5 6 1 5 6 7 3 6 1 l 1 2 8 6 3 
6 , 1 7 




2 5 7 
113 370 
3 3 7 7 
374 7 380 
704 
27 186 6 64 176 64 1 76 1 
17 1 1 1 4 5 7 ? 
2 






3 1 5 1 
13 14 
19 19 
31 72 1 n 318? 
48 19 
276 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q2T­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot orìgine 
8 4 0 7 0 1 
SUEDF 
F INL AN i r DANEMARK SUISSE AUTO ICH! ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . T C H E r n S L . HONGRIF ROUMANIE ETATSUNIS CANADA COLOMÖIL KOWEIT JAPON AUSTRAL IF N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSt 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CLF CEE+Assnr TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
8 4 0 B 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I T U N I S I T ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T I E P S CL2 CLASSF 2 EXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDF 
8 4 0 8 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I ISLANDE 
NORVFGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNF 0 . A F P . S U D ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSI1C TRS GAIT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 4 0 8 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ETATSUNIS AUSTRALIE 












b, 1 7 
2 8 1 
1 1 2 
















7395 31B2 7354 4 1 
7395 3182 10577 




10328 1 1 1 
7 6 7 0 3 4 4 
1 0 3 2 8 a 0 2 2 1 8 3 5 0 
1 1 1 
1 1 1 
1β461 1 7 9 8 1 8 4 6 1 18461 1 7 9 8 
2 0 2 5 9 
5 , 1 7 
3 0 0 0 1 0 3 7 7 9 1 4 9 32B4 4 9 
22B00 2 8 0 
2 5 0 
1255 2396 1 4 1 0 6 1097 
3 6 3 
1125 1 6 0 
2 0 0 
9 3 6 1 B 4 
7 5 0 
1 2 7 
4 2 2 6 7 1 1 0 5 0 5 3 3 1 7 
8 7 7 
8 7 7 
1 6 0 
1 6 0 
5 4 3 5 4 25B59 53 604 7 5 0 
5 4 3 5 4 2 5 8 5 9 B0213 
6 , 1 7 
2 2 7 
4 





3 1 2 
5 4 
3 6 6 
3 6 6 











1 4 6 
5 
? B 0 
1 6 0 
4 4 1 
3 
3 
4 4 1 
2 
4 4 4 
62 0 7 
4 6 1 
2 1 
6 2 0 
4 B 1 
1 1 0 1 7 
7 
lige nos 
1 1 4 0 1 4 
1 3 
6 3 
1 2 0 










2 1 1 3 553 





2 6 8 0 3 8 










— Codo TDC 
el origina 
8 4 0 B 1 9 
TRS GATT 
TDT. TIERS C F E 
MONOE 
8 4 0 8 3 1 
FRANCE ALLFH.FED I T A L I E ρ η γ . ­ u N i SUFDE ESPAGNE FTATSUNIS CANADA 
AELF A U T . C L . l CLASSE l EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
840Θ33 
FRANCE ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE ESPAGNE L IBYE 
ETATSUNI S CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC T»S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 




BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDF NORVFGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
T U N I S I E EGYPTE ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA L IBAN SYRIE IRAN ARAB.SEOU INDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 




BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 











6 , 1 7 
3 6 6 
3 6 6 
2 3 1 
5 9 7 
7 , 5 1 7 
3 1 5 
9 1 
8 4 
2 4 5 
l 1 4 5 
7 7 9 0 8 7 
2 4 4 
3 0 7 2 8 2 6 8 8 2 6 8 4 9 0 
8 2 6 8 8 2 6 8 4 9 0 
8 7 5 8 
5 , 1 7 
1497 3266 1 0 6 6 6 119 
2 1 6 
69 
1 2 5 6 8 5 5 
1 1 0 0 1 2 6 9 2 1 3 6 9 3 
1 1 13694 
4 7 6 3 1 3 6 9 3 
1 
1 3 6 9 4 4 7 6 3 1 8 4 5 7 
5 , 5 1 7 
1 1 9 
1 3 
6 7 2 2 4 2 2 7 8 0 
3 4 8 4 
4 3 
1 6 
7 7 3 
9 0 





1 5 0 




6 3 1 
2 4 4 
4 
4 9 6 0 3 0 7 9 8 0 3 9 9 9 7 
9 9 7 
9 0 3 6 5226 3 0 4 7 9 Θ 9 
9 0 3 6 5 2 2 6 14262 
7 , 1 7 
1 7 3 
7 8 6 1 7B6 
7 2 
4 4 2 
9 2 















5 84 7 
1 8 
6 0 7 
6 20 
6 2 0 
6 20 
533 
6 1 1 
3 
1 2 8 
3 
5 50 
1 3 5 
6 8 5 
6 B 5 
6 8 5 
1 9 2 
2 
1 













1 6 9 
4 4 2 
5 5 
5 5 
4 4 3 
5 4 















A U T . C L . 1 CLASSE 1 ΓΧΤ3Λ CFE CFF + ASSnr. TOS GAIT T O T . T i r R S 
C E E 
MONDE 
B 4 0 3 7 1 
FRANCE BFI G . ­LUX PAYS­BAS ALLE" .FFD ITAL I F Ρ Ο Υ . ­ U N I ISLANnE IRLANDE NORVEGE S'IFOF F INLANDE DANEMARK ' U I S S E AUTRICHE onRTUGAI ESPAGNF YnuGOSLAV TUROUIE L IBYE NIGERIA KENYA 
R .AFO .S' IO ETATSUNIS CANADA 
EDUATFUR ΙΡΑΝ ISRAEL JORDANIE ARAB.SFi t l KATAR APAB.SUD PAKISTAN 
LAns INDONESIE AUSTRAL I F NON SPFC 
AELE A U T . C L . 1 TLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTÍA CEF CEE+ASSOC 
TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 




BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUT3 ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV PUUMANIE .ALGE»IE 
ETATSUNIS CANADA SYRIE TRAK IRAN ARAB.SEOU THAILANDE MALAYSIA AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 




I | s 
" S 
il 






7 , 1 7 
Θ 3 9 
! 251 2 7 9 0 2 0 9 0 1 1 7 ' 20on 70nn 1 1 7 ­7 7 6 1 
5 , 1 7 
1 2 7 7 4 4761 l aso 7993 4 94 7 5 9 5 4 
1 
7 
7 96 5 9 P 
2 3 3 
4 1 7 
21 R5 
1 4 5 
6 3 
1 6 6 




1 3 2 7 1 7 6 9 9 
1 3 
7 4 








79775 34201 6 3 9 7 6 6 4 4 
6 4 4 
6462" ' 2 7 9 0 7 
64522 6 3 6 4 5 8 5 
90 2287? 8750? 
5 , 5 1 7 
4 7 2 
2 8 7 
7 9 n 
34 4 2 8 7 
6 0 5 
1 
7 5 
2 5 ! 
b 
1 9 
B 9 7 
1 9 7 
? 
2 1 
2 7 5 
2 36 
1 1 6 










2 1 3 1 
1 1 1 2 4 1 3 7 5 5 
116 Ι Ο Ι ?17 236 
2 3 6 
1 3 7 0 8 2296 1 3 7 5 8 3 3 4 







1 4 4 


































5 9 5 
5 
1 1 7 
6 1 2 





7 2 3 
i a 7 4 8 
277 































8 4 0 9 0 0 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANDF DANEMARK SUISSF AUTRICH! ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . M . r S I TCHECOSL. L I B E R I A R.AFP.SUO 
FTATSUNIS CANAOA .SURINAM THAILANDE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASS.JC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HQNOE 
8 4 1 0 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . ALL .M.EST ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSI1C TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I F R S C F E MONDE 
Θ41019 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALL EH.FΕΓ 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
DIVERS NU 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVEPS C E E HONDE 
841020 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVFGE 
904 
50 62 7032 68 2 2 9 65 S3 32 77 18 2 2 4 9 35 2 11 1416 47 
421 1559 19B0 
B6 2 0 7 6 8 1 2 0 2015 
57 2 0 7 2 8116 10192 
142 709 373 1727 334 607 204 2 45 6 
364 1152 2016 
2023 2785 2 0 1 6 7 2023 2785 4 8 0 8 





3 2 7 906 302 25 327 1 906 12 34 
1507 895 4 0 9 12703 
886 3950 1 7 231 
101 3 104 
56 75 131 
131 
131 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE L IBYE EGYPTE SIERRALEO ­CAHFRUUN R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HFXIOIIE PANAMA C H I L I IRAK IRAN 
ARAB.SEOU BAHREIN ΡΑΚΙ STAN CEYLAN INDONESIE COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVEPS C E E HONOE 
B41060 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE L IBYE EGYPTE GUINEE L I B E R I A 
. C . Ï V O I R E .DAHOHEY N IGERIA ETHIOPIE ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA R I C PANANA TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE PEROU BRESIL ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
70R 51 29 1 627 174 1 17 
7 7 3 
l a 4 2 16 1 7 1 
5 5 6 0 2 1 5 1 1 2 ? 1 ! 1 1 
2 , 1 16 

















1 1 2 2 3 3 2D1 19390 
49 2 1 1 1 3 













AoAB.SUO INDE JA03N HnNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS NO NON SPEC 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T I E 3 S CL? 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA CFE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S Τ Π Τ . T I E R S DIVERS C E E MONDE 
R41D70 
FRANCE BEL­ ­ . ­LUX OAYS­PAS ALLEM.FEO 
ITAL ! E D O Y . ­ U N I IRLANDE NORVFGE SUEOE FINLANDE I1ANFMAPK SUISSF AUTOICHE ESPAGNE 
Y1UG0SLAV GPFCF TI IR3UIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNF 
TfHEr­OSL . HUNGR IF ROUMANIE BULGARIE 
MARDC L IRYF L IBERIA GHANA NIGERIA .CONCORRA 
R.AFR.SUD ETATSUNIs CANADA .ARJBA .CURACAO PEROU AOGENTINE SYRIE ARAB.SEOU KOWEÏT 
INOE P H I L I P P I N JAPON AUSTRAL IE DIVERS ND NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E < S CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
Θ410Β0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 FXTÍA CEE 
3815B 
70911 5 914 9 
3 
11 
! 24 1 1* 7 77 











































































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 0 8 0 
CEE+ASSUC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 4 1 1 1 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL .M.EST 
TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
8 * 1 1 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . HONGRIE L I B Y E ETATSUNIS 
CANADA PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
MONOE 
8 4 1 1 1 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 











5 , 5 1 7 
1 0 8 9 
28 10B9 1 1 7 9 
6 , 5 1 7 
2 1 * 3 * 72 6 1 4 54 280 5 3 10 3 7 2 34 5 31 1 7 
3 0 1 45 346 1 A 4 1 3 8 8 988 
3 8 1 7 388 9 8 8 1 3 7 6 
9 , 1 7 
1 0 0 6 
1744 
433 1 1 0 3 651 
1 158 1475 31 7 18 
9 i 1656 
8 2 4 6 2 1 
3 3 9 5 
1732 5 1 2 7 3 3 10 10 5 1 4 0 3 3 5 6 5 1 2 9 11 5 1 4 0 3 3 5 6 
8 4 9 6 
6 , 1 7 
9 9 2 8 10038 3 7 0 8 2 7 2 6 4 12742 9 8 1 6 
β 
208 4 0 6 7 
4 0 1 ? 
HSi 76 4 0 9 1 16 6 I 22 















9 9 56 
1 * 133 3 1 2 
1 
1 * 9 
1 
4 
3 0 6 
1 5 6 4 6 1 
1 1 
4 6 2 1 4 6 3 
5 8 9 
12 2 4 * 
2 4 1 






— Coda TDC 
et origino 
8 4 1 1 1 T 
•ALGERIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A GHANA ­CAMEROUN ANGOLA E T H I O P I E 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
. S T ­ p . H i a MEXIOUE COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
ARAB. SUD ΡΑΚΙ STAN 
INDE INDONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N 
JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
^ A ! S Ì L I 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS & E E HONOE 
8 4 1 1 1 8 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE .ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE L I B E R I A GHANA ANGOLA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA . S T ­ P . H I a 
HEXIOUE BRESIL L IBAN SYRIE KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE .CALEOON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM 
T CL» R ÌSÉ L 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 










6 , 1 7 
3 1 
7 
i l 4 7 
2 104 
9 15282 35 1 13 2 1 35 1 a 14 9 H 1 5 27 
9 358 2 25 14 67 
2 9 7 4 4 1 6 1 4 9 4 5 8 9 3 
3 32 335 370 3 2 4 3 2 * 4 6 5 8 7 6 Î 7 2 2 
4 6 1 5 6 389 4 6 5 4 5 67 6 3 6 8 0 1 1 3 3 3 4 
6 , 1 7 
2 9 1 2 1 8 6 2 2835 
5 8 1 2 im 17 2 8 6 4 
16 878 4 2 7 9 
9 6 2 5 874 
20 
3 2 1 7 20 ? 6 9 1 16 1 1 
5 1 16 7 9 9 3 116 
3 1 1 33 16 2 6 29 2 21 1 
33 1 6 
1 1 2 6 4 
9 0 9 4 2 0 3 5 8 5 115 123 
45 45 2 7 5 2 3 14745 








1 9 1 7 2 
1 
2 
1 1 1 2 
2 
1 21 
2 1 4 
1785 9 6 9 2 7 5 * 
20 22 19 19 
2 7 6 9 23 2 7 9 3 
136 
172 
53 2 5 7 5B 
52 
4 8 0 
2 







— Codo TDC 
ol origino 
8411 i n 
T O T . T l E R S DIVFRS C E E MONDE 
Θ41130 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEM.FED R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E F MONDÉ 
8 4 1 1 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE 00U1ANIE BULGARIE .ALGERIE ANGDLA ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE PANAMA ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN JAP3N HONG KONG NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH T I E < S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 E X H A CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS C E F MONDE 
8 4 1 2 0 η 
FRANCF Β FL G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANFMARK SUISSF AUT*ICHF ESPAGNE EGYPTE S1E3RALE0 ETATSUNIS CANADA . Μ Λ 3 Τ 1 Ν Ι 0 IRAN ISRAEI ARA3.SEOU JAPJN 










6 , I 7 
2 0 5 1 3 6 14735 3 5 7 6 4 
4 , 1 7 
10 3 29 1 3 7 5 12 
1 
47 
38 47 85 85 4? 85 85 42 127 
6 . 5 1 7 
2 5 1 3 4 2 4 4 3 7 7 6 9434 2 5 0 0 
3606 13 32 952 12Θ 1263 2 1 9 7 323 
18 176 4 1 2 17 1 7 
6 3 3 10 
4 0 2 5 
77 3 1 10 ? l 2 14 32 2 
8 3 9 1 4 4 3 8 1 2 8 2 9 10 69 79 35 35 1 2 9 4 3 2 2 4 7 8 1 2 8 7 4 58 1 2 9 3 2 
9 
2 2 4 6 7 3 5 4 1 2 
8 , 1 7 
2 3 74 1 Θ7 1414 3 0 5 2 3 7 7 9 1582 15 647 
5 720 4 4 7 149 213 
6 
1 9722 17 1 
7 1 
7 
7 0 Í 




1 2 3 1 
1 
2 
2 2 3 
3 3 








545 288 834 
4 5 
2 
837 4 841 
1 27 1 52 





Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüaael 
und Ursprung 











T O T . T l E R S 
C E E 
HUNDE 





I T A L I E 



























CLASSE J EXTRA CEE 
CEE+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
8 * 1 * 1 0 
ALLEH.FED 






T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 

















AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 
















8 , 1 7 
1 4 2 2 3 
Û 
1 4 2 3 6 
1 0 Î 5 Ï 
1 4 2 3 1 
4 
14235 
1 0 7 5 6 
2 4 9 9 2 
5, 5 1 7 
2 6 0 0 
3 2 * 6 
2 0 5 7 
1 5 1 6 5 
ûh 
143Õ 









i a 3 
1 
l°At 
1 0 6 5 2 
* 9 13 
3 9 
3 9 
1 0 7 0 * 
2 4 7 7 4 
1 0 6 5 8 
3 * 
10692 
1 2 * 7 6 2 
3 5 4 6 7 








5 , 5 1 7 
3 867 
3 7 9 0 
lff|f 2 6 7 6 












9 2 1 l l 28 
1 
2 
2 0 5 7 
1 2 6 9 
3 3 2 6 
* * 130 130 





1 1 3 8 
1 
1 1 3 8 
1 1 3 9 










1 8 9 
2 
























— Coda 7DC 
ol origino 
8 4 1 4 9 0 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
OIVERS C E E MONDE 
8 4 1 5 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE KENYA TANZANIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA . H A R T I N I O T R I N I D . T O VENEZUELA ARGENTINE 
ISRAEL KOWEIT 
INDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
DIVERS ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
8 4 1 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE HAROC EGYPTE SOUDAN 
ÍGÜISN* .ÇONGOLEO .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
Zollaatz 




5 , 5 1 7 
3 3 6 9 
9 1 3 4 6 0 2 2 8 9 4 0 3 2 4 0 2 
5 , 1 7 
8905 4 9 * 1 
3 9 6 7 4 1 2 0 6 1 2 1 9 3 8 5 3 8 1 5 8 9 5 1 8 9 714 3 4 6 7 1 5 3 9 5543 4 0 0 7 80 * 1 82 m 10 2B 1 2 1 1 6 8 2 4 94 1 1 1 2 101 4 1 
6 2 124 7 
2270B 21B49 4 4 5 5 7 
122 4 6 8 4 6 8 4 5 1 * 7 1 8 3 9 6 3 * * 8 4 5 296 4 5 1 4 1 7 1B0957 2 2 6 1 1 1 
5 , 1 7 
1054 967 8 6 1 6 4 2 7 778 4 9 8 2 1 4 6 148 195 
1 1 * 1 * 2 2 163 2 53 24 45 
33 
6 6 9 
2 2 1 
5 4B4 1 3 
2 







2 6 9 29 3 09 36 173 77 2 7 7 200 4 
4 9 a 1 1 
8 4 1 5 
5 
6 
1 1 3 5 1092 22 28 
6 6 23 23 
2 2 4 2 15 2 2 5 7 
25 
7 7 10 6 71 8 





— Coda TDC 
et origino 
8 4 1 6 0 0 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C F F HONOE 
B41710 
I T A L I E SUEDE SUISSE 
AFLE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONOE 
B41720 
BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT τ η τ . T I E R S C E E MONOE 
8 4 1 7 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE A L L . M . E S T POLOGNE ETATSUNIS JAPON DIVFRS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXT3A CEE CEF+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E ' S DIVERS C E E MONDE 
8 4 1 7 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T T U N I S I E ETATSUNIS CANADA PANAMA BRES IL ISPAFL 
Zollaatz 




5 , 1 7 
2493 
818 3711 
21 21 54 54 3336 10133 3?75 65 3340 10OR7 
1 3 4 7 3 
5 , 5 1 7 
1? 1 149 
150 150 150 12 150 150 12 162 
5 , 5 1 7 
1 5 2 1 3 79 
83 83 83 a Θ3 83 8 91 
4 , 5 1 7 
591 904 6 58 3 3 3 4 2653 1132 15 173 268 19? 64 128 1 84 2 1192 2 2 
1844 1323 3 1 6 7 86 86 32 57 8 1 4 0 3 1 6 9 84 3253 2 8 1 4 0 1 1 3 9 5 
4 , 5 1 7 
2 0 0 9 2194 883 1 1 9 7 3 6 5 5 0 2774 la 4 6 4 1 
742 744 99 1 







1 1 3 3 







51 1 Β 12 9 3 6 
4 
54 
83 60 143 4 4 
143 4 146 
125 1 209 
33 33 4 
5 3 
ι 162 1 
t 
280 





8 4 1 7 3 9 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BIRMANI E JAPON N,ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F P S 
DIVEPS C E E 
HONDE 
8 4 1 7 4 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.TED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVFGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE ESPAGNE 
GREC F ETATSUNIS ISRAEL ARAB.SEOU DIVERS ND 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVEPS 
C E E 
HONDE 
8 * 1 7 4 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEE+ASSnc TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
8 * 1 7 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE A L L . H . E S T E T Ï t S U N I S CANAOA ISRAEL 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 




t : x> 
i* i 















2 3 6 1 3 
12 904 4 
12908 2 
2 3 6 0 9 3 6 5 2 3 
9 , 1 7 
7 2 
6 3 
1 2 5 
8 0 2 












1 9 5 
7 3 
2 6 8 
2 
2 
2 70 3 2 3 9 
2 6 8 
1 
2 6 9 
2 
3 2 3 8 3510 




1262 7 5 
6 
3 7 6 
2 
3 7 8 
3 9 6 
3 9 6 1 3 5 9 3 9 6 
3 9 6 
m 
8 , 5 1 7 
9 2 
2 4 
Ai 11 2 
4 9 *i 








4 0 6 172 
5 7 8 
3 
3 
5 8 1 





























B 4 1 7 5 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 1 7 5 4 
FRANCE PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSF HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E P S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 4 1 7 5 7 
FRANCE 




A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
DIVERS C E E 
HONOE 
8 4 1 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE A L L . M . F S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE HAROC T U N I S I E L IBYE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA .CURACAO BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
N.ZELANOE 











B,5 1 7 
? 
2 5 1 
1 0 2 2 1273 
7 , 1 7 
? 
2 5 








! 1 6 5 
8 6 
2 5 1 
1 ! 
1 1 2 5 3 
3 2 4 
2 5 2 
1 
2 5 3 
3 7 4 
5 7 7 
6 , 1 7 
1715 
5 3 6 
70 7 1 2 7 0 9 
3 3 
1 1 3 
3 5 7 
"ï! 3 3 
1045 
8 7 6 




1766 5 0 1 0 
5 0 1 0 1 5 6 9 9 
5 0 1 0 
5 0 1 0 
1 
1 5 6 9 9 2 0 7 1 0 
5 , 5 1 7 
10412 
3365 11165 
4 9 0 0 4 7 7 7 8 7501 
2 5 
1 3 8 2 444 67 




1 llA * ** 
10 1 16 4 2 
6 0 8 6 
2 9 9 




6 6 9 0 






















1 9 5 
106 3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 




1 8 9 
















8 4 1 7 9 Γ 
AUT.AOM 




A U T . T I FR S 
T O T . T l E R S 
r F F 
MONOE 
8 418 10 
8 F L G . - L U X 









TPS G * T T 
T O T . τ i r ° s 
C E E 
HONOE 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXÎ1A CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT τ η τ . T i e n s C E E M^NDE 
8 4 1 8 4 0 
FRANTE ALLEH.FEO 
R O Y . ­ U N I SUISSF ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXT*A CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T T E ° S Γ F È HONOE 
8 4 1 8 5 2 
FRANCE P E L S . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE P0L3GNE FTATSUNIS AUSTRAL IL 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXT­ÎA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
8 4 1 B 5 6 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUT?ICHF 
Zollsatz 
Droit 
| ! 1 





5 , 5 1 7 
1 
77 
2 8 2 0" 
2 0 1 29BP1 81 731 7 QbT* 
2 0 1 2 9 8 7 4 8 1 724 1 1 1 6 0 5 







6 b 1 ι (V 
r 
1 1 ! 7 






















1 2 7 
5 , 1 7 
3 4 










13 88 1 
1 1 3 8 9 
1745 1389 1 3 8 9 
1745 3134 
β, 1 7 
48 176 
1 1 3 4 7 8 2 2 
4 6 ι 3 




ι 2 11 
1 1 

























































T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I T ANDE 
i a u E 
I R A N 
ISRAEL 
Ï L I P P 1 N 
C H l N E . R . P 
CEE 
AELE 





A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CE"CEE+ASSO' TRS GAIT AUT.TIERS 
ϊ ι ί ί ί ί"5 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE T U N I S I E N IGERIA .CENTRAF. .CONGOLEO R.AFR.SUD 
.CURACAO L IBAN IRAN ISRAEL INDE INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
lã 419 419 5121 419 419 
Mil 
6 1 9 8 5 6 2 6 4 9 4 2 2 5 6 B * 
»S 
109 1 6 3 1 1291 3 2 8 0 2 3 8 2 0 0 
111 
•β 





5 * 0 
5*1 
5 8 * 
7 98 
78 197 
1 * 1 2 
'II î 
9 7 7 1 1 * 2 
CLA EAMA AUT. TIER CLA EUR, CLA EXTR CEE» TRS AUT TOT DIVE 
NDE 
AOM S CL2 SSE 2 EST 
3 ­EE ASSOC GATT 
&o 
8 * 1 9 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICI ESPAGN GIBRAL ■.... YOUGOSLAV ETATSUNIS 
ITAP 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRTGÍTT 
T O T . T l E R S 
8 * 1 9 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
ííjJIfÜHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
_. . E N Ï Î Î R f " KENYA BaAFR.SyO 
PANAMA VENEZUELA BRESIL CHYPRE C H l N E . R . P JAPON AUSTRALIE 
IUm> l i t 
WAAI 
II GERIA E NY A R.AFR.SUD 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 





6 9 9 1BB3 1 7 0 7 1 6 0 6 * 6 8 4 
2 1 2 0 
2 I 3 Ì 
5 8 4 1 5 2 8 4 2 48 5030 
1 12 
1 4 5 6 6 9 1 2 1 4 7 
2 1 * 7 10 2 1 5 6 
8 4 2 0 0 0 
R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUT»ICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECnSL. RUUMANI F R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON HONG KONG 
AELE 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONOE 
B 4 2 1 1 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUT?ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE N IGERIA . A F A R S ­ I S KENYA .REUNION ETATSUNIS CANAOA NICARAGUA .CURACAO COLOMBIE L IBAN IRAN ISRAEL INOE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
CLASSE 1 AUT.AOM T IE Í .S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 4 2 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE 
7V2 645 79 96 













































510 2 741 
156 
11 2 
173 111 781 
243 40 283 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 1 9 0 
VOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
L I B Y E 
GAMME .CONGUL EU ETATSUNIS CANADA .CURACAO ISRAEL ARAB.SEOU C H I N E , f t . Ρ JAPON HONG ΚΠΝΓ, AUSTRALI E .POLVN.FR NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 




PATS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE AUT . ÇL ­ 1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
B 4 2 2 3 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE L I B Y E 
EGYPTE NIGER IA .CONGOBRA ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 FXTRA CEF ÏRf*â»T?C 
A U T . T I E P S T O T . T l E R S C E E 
MONOE 
8 4 2 2 3 3 
FRANCE BELG­­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUT«ICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . ALL . M . t S T 
Zollsatz 
— Droit 
J 1* "1 






6 , 1 7 
3 





















1 5 1 7 5 1 1 2 3 1 
1 5 0 3 5 1 2 2 
1 5 1 5 7 5 
1 1 2 1 3 2 6 3 9 3 




1 1 4 
1 
3 9 1 
1 1 5 
3 9 1 
5 0 6 
5 0 6 107 506 
5 0 6 
107 6 1 3 
5 . 5 1 7 
m 3 0 2 6 1 3 




1 2 2 
1 7 1 
4 
1 2 
1 0 4 
5 
' 3 1 4 5 7 1 
7 7 9 
4 7 0 6 5485 104 192 
2 9 6 
5 7 8 1 1 9 8 7 5506 
1 7 1 
5677 
1B83 7664 
9 , 1 7 
6 2 2 
7 2 5 
7 7 4 1 9 2 9 3 7 8 
9 4 4 













4 3 3 
l 1 
5 
4 5 7 
4 4 6 





9 0 2 
7 













2 5 1 
4 3 
2 5 9 
3 0 2 
1 1 
1 6 
3 0 3 
9 









— Coda TDC 
et origino 
8 4 2 2 3 3 
TCHECOSL. 
LIBYE L I B E R I A ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
8 4 2 2 3 9 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE GRECE A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T l E R S DIVEPS 
C E E 
HONDE 
8 4 2 2 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. ROUHANÏE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
B 4 2 2 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
Zollaatz 




9 , 1 7 
1 0 6 
2 2 
1 1 
6 3 5 9 
1 4 2 
1145 
5 54 8 7693 
3 3 
3 7 
1 3 8 
1 3 a 
7864 4 0 2 8 7 799 
6 5 
7 8 6 4 4 0 2 8 1 1 8 9 2 
5 , 5 1 7 
1 0 6 
2 9 4 1 
7 6 








5 0 9 4 1 8 6 7 7 2 3 7 7 1 
1 3 
1 3 2 3 7 8 4 
1 1 8 0 1 23 764 
1 3 
2 3 7 7 7 
1 11794 3 5 5 7 9 
8 , 5 1 7 
3 6 0 
6 2 
4 3 2 5 7 0 
2 0 








3 3 6 
3 9 7 
3 4 3 
7 4 0 
1 2 0 
1 2 0 
8 6 0 
3055 
7 6 2 
9 B 
8 6 0 
3055 3915 
5 , 5 1 7 
2 8 1 7 0 
1 0 6 3 0 3 
19232 1553? 
1 1 4 
4 9 0 1 1 2 5 2 5 1 0 5 7 4 7 2 0 9 8 6 0 4 1 4 5 4 3 
3 6 3 
1 
1 
3 4 9 
3 4 
4 4 
1 8 3 
2 7 9 
2 







5 7 2 
1 3 
1 0 3 
5 8 9 





7 0 2 
6 
7 08 






























2 70 6 89 5 8 
2 6 Ί 
5 4 2 











— Code TDC 
et origine 
R42291 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAR3C T U N I S I F L IBYE EGYPTE 
L IBERIA NIGER TA .CONGnLEO TANZANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIOUE PANAMA 
VENEZUELA EOUATEUR PRE* IL SYRI E 
IRAS 
ISRAEL ARAR.SEOU CEYLAN C H I N F . R . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA T I E ' S TL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEF CEF+ASSOC 
TRS GATT AUT.TTFRS T O T . T I F R S 
DIVERS 
C F F MONOE 
8 4 2 3 1 1 
FRANCF B ELS . ­LU X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE 
S UEO E FINLANOE OANEHARK 
SUISSE AUT* ICHE FSPAGNE YOUGOSLAV GR EC E U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE ROUMANIE L IBYE 
EGYPTE .HAURTTAN L TBFR IA NIGERIA .COS GOLEO R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA PFROU ISRAEL CEYLAN THAILANDE INDONESIE CHTNF, R .P JAPON HONG KONG AUSTRAL τ F DIVERS ND NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 FAMA T I E * S CL2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTiA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I F R S DIVFRS 
C E F 
HONOE 
Zollsatz 




5 , 5 1 7 
5 7 1 ' 7 








3 7 1 6 5 2 4 











*>! 729 I 9 8 8 n 7 1 6 0 9 
2 
8 4 
8 6 11 89 3 
1192 7 2 8 8 7 1 8 0 7 8 3 71613 1194 
7 2 8 0 7 3 0 1 3 0 7 0 3 2 5 3 6 2 Π 
l i t 1 7 
6 5 5 8 7 1 7165 5 8 4 8 3 9 2 6 2 2 7 9 9 7 3 8 8 4 8 R 2 7 9 
6«97 
2 6 1 5 4 9 
4 5 6 
9 1 5 1 39 
2 4 8 
5 
2 6 1 
5 7 6 
1 0 










6 7 4 6 2 




1 6 2 
i . 
7 




4 8 9 4 6 
7 6 0 1 8 1 2 4 9 6 4 
1 8 2 9 9 
3 1 7 1 081 
7 
1088 1 2 6 3 6 9 
1 5 5 8 8 2 1 2 5 2 8 6 1 0 6 0 1 2 6 3 4 6 























4 2 7 3 
3l 
7 5 9 
3 
1 7 Ί 
5 3 

























1 3 7 4 6 
3 3 
3 5 




1 1 7 
1 3P98 
283 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 3 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 




ROUHANIf •ALGEPIE T U N I S I E 
L I B E R I A .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA IRAK MASC.UMAN 
INDONESIE JAPON NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVFRS C E E MONDE 
8 4 2 3 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . ALL .M .FST POLOGNE TCHECOSL. L IBYE EGYPTE L I B E R I A R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA HONOUR. HR 
PANANA CEYLAN THAILANDE JAPON AUSTRAL IE 
AELE AUT .CL . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MUNDE 
Θ42350 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 











3 , 5 1 7 
13 8 * 8 20 393 
1132 272 * 4 7 0 2 8 2 1 2 3 
13 
332 
1 5 8 * 5 
58 13 13 53 
21 
2 
3 8 8 8 1 
3 
1 U 17 2 0 
3225 8 9 8 9 1 7 2 1 * 2 
37 39 
66 66 1 7 3 1 9 4 0 1 6 
1 7 2 4 5 59 1 7 3 0 4 20 4 0 0 1 2 1 3 4 0 
5 , 5 1 7 
2 0 5 3 1123 4 2 1 7 5 5 1 
1763 5 8 0 6 2 164 
853 39 178 1684 "H 1 1 1 
66 65 3 28 4 14 4 14 7 7 8 5 
3 1 
96 10 24 4 5 4 16 
1 1 5 1 6 8 3 Í 6 19B32 1 5 Î ï 5 3 { 6 2 
162 2 0 1 4 7 12912 
1 9 8 8 7 
2 59 2 0 1 4 6 1 2 9 1 1 
3 3 0 5 8 
7 , 5 1 7 
335 294 1 5 2 2 2 1 0 2 
2 4 4 222 1 121 










3 1 1 
1 1 
2 8 8 315 602 
1 1 
2 2 
6 0 * 2 6 06 
3 1 9 
9 




1 42 8 
5 1 1 25 1 
633 4 5 7 1 0 9 1 
8 8 9 9 
1094 






— Code TDC 
et origino 
8 4 2 3 5 0 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE N IGERIA ETATSUNIS 
CANADA JAPON HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
8 4 2 4 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIOUE NICARAGUA 
ISRAEL 
JAPON DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH 
T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
8 4 2 5 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
LIBYE 
GUINEE E T H I O P I E R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL L IBAN JAPON 











7 , 5 1 7 
3 
9 225 27 38 6 





8 6 3 
2 1 1 7 
15 
15 
2 1 3 2 
4 6 0 4 
2 0 2 5 
2 0 2 5 
4 4 9 7 
6 6 2 9 
4 , 5 1 7 
4 6 9 6 
1 6 8 1 
5 8 6 5 
1 1 9 4 3 
945 






















9 5 1 6 
3 1 6 6 




2 6 2 
262 
12971 
2 5 1 5 1 
1 2 7 8 6 
164 
1 2 9 5 0 
2 
2 5 1 3 0 
3B103 
4 , 5 1 7 
2 2 3 3 3 
2 5 7 5 9 
7 8 2 1 
6 7 6 9 9 
12006 






























































4 2 8 
142 























— Code TDC 
et origine 
Θ425 0 0 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 




BELG. ­LUX PAYS­RAS ALLEH.FFO I T A L I E ROY. ­UN I 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSF AUT* ICHE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S C E E HONDE 
Θ42700 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL I F ROY. ­UN I SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE 
ETftTSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT.AOH CLASSE 2 EXT*A CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT TOT.TTERS C E E HONOE 
842B00 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­HAS ALLEH.FEO ITAL I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUT* ICHE ESPAGNE BULGAR I E .ALGER IF FTATSUNIS CANAOA 
CUBA ISRAEL J AP3N 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 











4 , 5 1 7 
2 6 2 2 2 
15432 





4 7 4 7 5 
1 3 5 6 2 2 
4 1 7 1 7 
754 
4 2 4 7 1 
1 
1 3 5 6 1 8 
1 7 8 0 9 4 
5 , 5 1 7 
356 
1 8 5 9 
874 
2 9 3 1 
29 











4 2 5 6 
656 
4 9 1 2 
4 9 1 2 
6 0 4 9 
4912 
4 9 1 2 
6 0 4 9 
10961 



















1 6 7 9 
421 
421 
1 6 7 7 
210η 




4 9 0 2 
2 6 5 1 


















































2 7 0 



























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
er origine 
8 4 2 9 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE N IGFRIA R.AFP.SUO ETATSUNIS 
CANADA INOES OCC INDE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 * 3 0 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TUR OU I E U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE .ALGERIE 
G H A N A " 0 ' " 
ANGOLA ETATSUNIS CANADA SALVADOR EQUATEUR 
ARGENTINE L IBAN JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE 
A U T . Ç L . l 
Ε « Ν Γ 5 Ε l AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS 
MONOE 
8 * 3 1 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 








C O 1* ~s 
Iî Werte 1 000$ 
Valours 
6 . 5 1 7 
* 7 6 U 2 BZ2 
1620 13B5 2 59 
6 0 
2 37 1 * 6 9 1 1 9 
l i 2 2 * 8 1 3 18 
1 9 * 5 271 2216 15 
2 2 Î 1 
* 4 1 5 2 2 3 1 2 2 3 1 4 4 1 5 6 6 4 6 
5 , 1 7 
2 8 * 8 
1 9 5 5 4 
3 6 6 1 2 6 6 3 * 1035 719 * 1 0 0 8 2 1 * 8 
6 6 8 2 2 3 5 
i 
8 * 7 1 




2 3 2 1 
8 2 * 3 
* 5 0 1 1 2 7 * * 1 A 37 1 * * 1 * * 
1 2 9 2 5 »i» 9 2 1 2 9 1 0 
3 3 2 5 6 4 6 1 8 2 
5 , 5 1 7 
811 2Û 2 5 8 6 3 t 3 
2IJo 4 4 






2 95 a 1 1 15 1 
1 
126 18 1 * * t 

















6 * 1 





2 1 9 
OZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 4 3 1 1 0 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
8 4 3 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE TCHECOSL. ROUMANIE EGYPTE N I G E R I A .ÇONGOLEO R.AFR.SÛO ETATSUNIS CANAOA C H I L I ISRAEL 
PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CLZ CLASSÉ 2 EUR.EST 
EXTRA HEE 
Í R T Í A Í T 0 AUT.TIERS 
T O T . T l E R S 
MONDE 
8 4 3 1 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS IRAN 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 4 3 2 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL. 










5 , 5 1 7 
716 
» 7 0 2 2 2 4 7 0 4 3 9 5 7 4 7 0 2 4 7 0 2 3955 8 6 5 9 
5 , 1 7 
2 0 3 2 2 6 5 8 2 5 0 8 6 8 6 2 5**8 1 7 6 1 29 * B 7 7 0 1 113 8 3 4 ' i 2 
10 122 20 25 15 2 4 10 1 
23 1023 25 5 a 4 65 4 
3 9 4 6 2 0 2 3 5 9 6 9 
29 28 
6 6 6 0 0 3 1 9 5 4 8 5 9 5 9 
4 5 9 6 3 1950S 2 5 5 1 1 
5 , S 1 7 
1 1 6 8 3 0 1 2 1 0 3 8 8 7 
7 7 l 1 7 1 7 
3 3 54 7 22 284 12 48 18 862 
2 3 9 2 935 3 3 2 7 
1 1 3 3 2 8 7 0 6 6 3 3 2 7 
3 3 2 8 
7066 1 0 3 9 4 
4 , 5 1 7 
156 343 2 1 7 5 7 4 0 4 1 8 265 76 26 5 3 3 7 
7 1 1 







2 59 2 5 9 





197 toi 2 9 8 
1 1 
2 9 8 














— Coo. roc 
et origino 
8 4 3 2 0 0 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT3A CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 4 3 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD ITAL I E R O Y . ­ U M I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . M . F S T TCHECOSL. N IGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA ISRAEL ARAB.SEOU JAPON AUSTRAL I E 
AELE 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 4 3 * 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . .CONGOLEO ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EAMA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 * 3 4 1 7 








4 , 5 1 7 
5416 1 5 8 0 6996 716 l 717 7713 6 9 7 4 7001 712 7713 6874 1 4 5 8 7 
5 , 1 7 
1788 834 2B46 2 5 5 6 6 2 5 8 1 4 1 8 9 1 50 15 96 105 95 7352 283 
256 3 1 10 
, 2 3 H O 
l 1 5 4 0 9 18 1 5 5 3t, 
13555 6 1 3 3 1 9 6 8 8 12 12 4 3 4 4 3 4 2 0 1 3 4 3 3 9 2 5 1 9 7 9 3 331 Hlft 5 4 0 4 9 
2 , 5 1 7 
U'! 46 539 1 2 1 0 2 6 4 2 1 16 2 
1 2i% 544 4 2 9 2 8 4 
2 9 1 4 2 9 3 5 5 8 4 9 4 4 544 544 63 97 1 9 9 7 5 8 4 8 
S*5 
6 3 9 3 19  8 3 9 0 
5 , 5 1 7 
3 II 152 138 





744 71 315 32 
32 
315 3 * 3 4 7 
2 0Q 




2 7 0 1 
16 1 




6 1 14 
73 
73 73 146 
14 14 





Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




8 * 3 4 1 7 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C C E 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D C 
Θ 4 3 4 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H T 
U . R . S . S . 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 4 3 4 3 1 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N U E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I N O E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 * 3 * 3 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
Z o l l s a u 
Droit 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
5 , 5 l 7 
3 6 4 
5 4 0 
9 0 4 
i l 9 1 9 
ΙδΙ 1 5 
9 1 9 
3 2 5 
1 2 4 4 
5 , 5 1 7 
3 7 
1 5 2 
1 8 0 9 
1 2 5 3 
1 5 6 









3 4 7 0 
2 
1 1 5 3 
3 4 7 5 





4 6 3 2 
3 4 0 7 
4 6 2 8 
4 
4 6 3 2 
3 4 0 7 
8 0 3 9 
7 , 1 7 
1 2 0 
7 3 2 
6 0 2 
1 0 7 1 
6 9 









1 0 6 
! 
3 3 7 
i l l 3 
3 
2 2 
Ai 2 5 9 6 
* 5 1 
Ai 2 5 9 * 
3 0 7 8 
7 , 1 7 
6 5 0 
8 6 1 
8 1 7 
3 3 7 * 
5 8 
3 8 9 
β 
1 2 9 
7 1 
9 9 
2 1 6 ° 
2 
2 
6 6 0 
Z o l l e r t r a g 












1 9 1 
6 3 
1 9 1 
2 5 5 
2 5 5 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
8 4 3 4 3 9 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 4 3 4 5 0 
A L L E H . F E D 
C E E + A S S O C 
C E E 
M O N D E 
8 4 3 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
P E R O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 4 3 5 0 5 
F R A N C E 
BPAY1I;.ÏX 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
M O N D E 
8 4 3 5 0 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Zo l laa tz 
— 
Droit 
¡I I il f i h 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleure 
7 , 1 7 
2 0 3 
1 
1 
9 4 6 
8 9 1 





1 8 4 5 
5 7 6 0 
1 8 3 8 
7 
1 8 4 5 
5 7 6 0 
7 6 0 5 





5 , 5 1 7 
2 6 2 
1 5 4 
6 2 B 
3 7 5 7 
7 9 0 













2 7 7 3 
1 
2 
1 4 1 
2 
2 1 1 0 
2 9 2 4 




5 0 4 9 
5 5 9 1 
5 0 3 6 
1 3 
5 0 * 9 
5 5 9 1 
1 0 6 4 0 
5 , 5 1 7 
2 * 4 
2 9 
6 
3 1 1 2 lit lo* 8 7 
1 9 3 9 




2 1 4 2 1 * 
i i i i 2 6 1 3 8 
2 6 2 1 
3 5 3 7 
6 1 5 8 
6 , 1 7 
1 0 0 
2 8 
6 7 9 3 
3 0 1 
Z o l l e r t r a g 





1 2 9 
1 2 9 







1 5 3 
a 
1 1 6 
1 6 1 
2 7 7 
1 
1 
2 7 7 








1 2 5 
8 
1 3 2 
i l 
1 4 4 
1 4 4 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origino 
8 4 3 5 0 7 
R O Y . ­ U N I 
S U F O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
. C 0 9 . G n L c 0 
F T A T S U N I S J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I F O S 
Τ Π Τ . Τ 1 F R S 
C E E 
MONOE 
B 4 3 5 D O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . O F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T J A C E E 
r . E F + A S S D C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N O E 
3 4 3 5 1 0 
F R A M C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N D R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
8 0 E S I L 
A R G E N T I N E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
B 4 3 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
6 , 1 7 








i an 1 
7 3H 
1 8 5 





4 2 4 
7 2 5 4 7 9 4 
7 8 
4 2 2 7 7 5 7 
7 6 7 6 




1 7 3 6 
7 
4 5 
1 5 1 
2 
1 3 3 
1 5 
3 3 1 
1 5 
7 4 6 
3 4 6 
1 3 0 1 
3 4 6 
3 4 5 
1 3 0 1 
1 6 4 7 
4 , 5 1 7 
9 2 6 
6 1 
9 8 7 
3 1 1 8 2 
5 5 1 1 
5 8 7 1 
1 
2 1 
1 9 0 5 
3 
1 2 
3 3 0 6 
7 0 
2 7 1 
4 0 
1 2 1 7 
4 8 6 
1 
1 7 
4 9 6 5 





3 2 8 
5 
2 
1 1 1 8 5 
5 8 6 0 
1 7 0 4 5 
2 4 
2 4 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
1 8 8 1 ? 
3 8 6 6 8 
1 7 5 5 0 
1 2 6 1 
1 8 8 1 1 
3 8 6 6 7 
5 7 4 7 9 
5 , 5 1 7 
1 3 8 3 
5 4 8 
9 3 6 
5 2 0 6 
4 5 0 7 
4 3 4 1 
1 1 
1 6 2 0 
2 
Z o l l e r t r a g 




































5 0 3 
2 6 4 





7 9 0 
8 4 6 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
QZT-Schlüaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 








ALL . H . FST 
TCHECOSL. HONGRIE 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 3 5 3 0 
FRANCE BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














AUSTRAL I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 





I T A L I E 


















5 , 5 1 7 
6 4 5 
3 7 9 2 





















3 3 2 
3 
1 0 8 4 4 
5 4 8 9 




3 1 4 
3 1 * 
Itili 1 6 6 6 6 
5 8 
1 6 7 2 * 
1 2 5 8 0 
2 9 3 0 6 
6 , 5 1 7 
6 8 1 
I 7* 
553 
2 * 7 6 3 6 * 7 3 2 
6 
2 2 8 
8 6 




1 2 7 
8 
1 







1 3 4 9 
4 4 5 2 
9 
9 
1 3 6 
1 3 6 
4 5 9 7 
4 2 4 8 
4 4 6 0 
137 
4 5 9 7 
4 2 4 8 
8845 
5 , 1 7 
8 3 
5 * 
3 9 1 7 
2 2 7 
1 5 9 * 
2 0 6 
7 
l Î 6 
9 8 
1 6 5 














5 9 6 
3 0 2 
8 9 8 
4 
A 1 7 












2 02 8 8 





2 9 0 
9 








1 1 0 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
8 4 3 6 1 0 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 3 6 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . POLOGNE HONGRIE ROUHANÏE ETATSUNI S CANADA JAPON DIVERS NO 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS 
MONDE 
8 * 3 6 9 0 
FRANCE 
B E L S . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S OIVERS C E E 
HONDE 
8 * 3 7 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS CANAOA 
NICARAGUA JAPON AUSTRALIE D IVERS ND 
AELE 
Zollaatz 




5 , 1 7 
2 1 9 5 4 2 8 1 
1 9 8 9 2 0 6 
2 1 9 5 4 2 8 1 6 4 7 6 
5 , 1 7 
6 0 7 4 1 9 9 2 
1 1 6 





6 7 4 3 4 2 2 









1 3 1 2 4 
1 5 9 2 1 4 7 1 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 4 8 4 1 1 5 9 8 4 1 4 7 2 6 1 1 4 
1 4 8 4 0 
1 5 1 5 9 8 3 3 0 8 3 9 
5 . 1 7 
11932 
1923 
3 5 5 17998 8 8 1 3 
1 4 3 3 7 
1 0 8 
7 
1 1 3 2 
2 6 8 2 8 6 
2 4 





2 2 7 8 8 4 6 4 3 2 7 4 3 1 
5 
5 
2 7 4 3 6 4 1 0 2 1 
2 7 4 2 1 1 5 
2 7 4 3 6 
4 
4 1 0 2 1 
6 8 4 6 1 
4 , 5 1 7 
3 1 0 9 
4 6 3 4 
3 0 5 
4 3 1 5 3 1 4 9 1506 3 
7 3 
3 0 2 
3 
4 1 
2 9 0 5 4 
3 3 
3 1 4 
2 
5 B 
1 4 6 9 537 U 
2 6 
2 6 8 5 
a 1 






1 1 0 














6 5 6 
8 0 
7 3 6 
6 
6 
7 3 6 
6 
7 4 2 





4 1 4 
l 
9 
1 6 3 
4 
1 1 3 9 2 32 1372 

















— Code TOC 
er origino 
P 4 3 7 1 0 
A U T . C L . l CL4SSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T l E R S DIVERS 
C E F 
HONOE 
Θ43730 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVFGE SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE TCHECOSL. MAROC ETATSUNIS CANADA MEXIOUE CEYLAN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HUNDE 
B43750 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T AL I E R O Y . ­ U N I FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE A L L . H . E S T TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S 
C E E 
HONOE 
Θ43770 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R D Y . ­ U N I 
SUEDE OANEMARK SUISSE AUT* ICHE ESPAGNE A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. MAROC 
Zollaatz 






4 , 5 1 7 
3561 3 4 5 7 0 
2 6 
2 6 152 9 152 9 3 6 1 2 5 1 5512 3606? 
6 7 
3 6 1 2 5 1 
15512 5 1 6 3 8 
6 , 1 7 
2 0 3 9 1556 
2 1 6 




3 6 2 6 2 6 8 
1 3 1 
4 5 2 3 6 7 
a 
4 
6 4 6 
7 7 2 6 7 6 




1 4 126Θ 
2 1 
5 




3403 3 5 2 5 1 4 1 1 7 3 3 * 5 4 0 71 1 3 5 2 5 1 4 1 1 7 3 7 6 4 2 4 
4 , 1 7 
3 0 6 
1 6 2 
3 4 
3 2 6 9 
7 1 5 3525 
1 2 





7 9 6 
4 
8 5 
4 9 5 8 
9 7 1 5 9 2 9 
2 7 
2 7 5956 44 86 5954 ? 
5 9 5 6 44 Θ6 1 0 4 4 2 
5 , 1 7 




1 6 8 
1 2 6 





















3 7 6 
9 
3 
1 4 2 
3 9 
5 
1 6 1 7 





4 9 5 1 9 0 6 
5 
5 
2 0 4 
2 04 
2 0 7 2 








1 9 8 
3 9 
2 3 7 
1 
1 
2 3 8 






Jahr ­1969 ­ Année 
287 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




ETATSUNIS VENEZUELA BRESIL JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I ERS C E E HONDE 
Θ43Θ10 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
B 4 3 8 3 0 
FRANCF. BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE 
HAROC •ALGERIE .SENEGAL .CONGOLEO R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA COLOHRIE VENEZUELA BRES IL IRAN PAKISTAN 
INDE JAPON DIVERS ND 
AELE AUT ­ C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH 
TÏERS CL 2 









5 , I 7 
4 1 0 
1 
137 
1*52 557 2 0 0 9 2 
2 104 104 2 1 1 5 3 3 1 1 2 1 1 2 
3 2 1 1 5 3 3 1 1 5 4 2 6 
5 , 1 7 
2 7 6 8 il 1401 
3 3 1 1 7 2 7 } 
163 30 2 6 8 4 25 23 
7 20 323 10 1 
50 
67 
4 6 3 0 4 2 4 5 0 5 4 52 52 
27 27 5133 4 5 9 3 5123 
10 5 1 3 3 4 5 9 3 9 7 2 6 
5 . 1 7 
4 3 5 6 2 2 8 5 2 2 * 3 1 3 9 6 3 2 892 5 5 9 8 
1 * 6 151 l8 1 3 * 7 * 
1 0 8 
313 1 
21 1 1 10 
1 597 l a 
1 2 
1 1 
a 5 2 7 7 
5 1 2 
7 î 2 0 
1 7 5 
1 9 3 6 3 5 9 6 1 2 5 3 2 4 
2 

















2 5 3 
3 3 
1 1 
2 5 6 1 2 5 7 
2 8 0 
1 
8 7 1 








9 6 8 298 1 2 6 6 
2 2 31 31 
QZT­Schlüsaal 
Und Ursprung 




CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E MONDE 
8 4 3 8 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U H I SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL. ROUHANÏE . C . Ï V O I R E 
ETATSUNIS CANADA NICARAGUA VENEZUELA BRESIL COREE SUD JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
8 4 3 8 5 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGDSLAV A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE BRESIL CHYPRE ISRAEL 
JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T Ï E R S T O T . T l E R S 
DIVERS 
MONDE 
8 4 3 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
Zollaatz 
— Droit IÎ 1 




5 , 1 7 
2 5 9 8 7 2 5 7 4 3 
2 5 9 3 4 49 2 5 9 8 3 
5 2 5 7 3 9 5 1 7 3 1 
5 . 1 7 
446 199 84 7 8 6 1 397 1 1 9 1 6 0 1 5 2 2 7 5 60 15 
6 i? 1 
4 7 1 792 14 2 3 43 2 7 1 
3 5 9 1 
1 5 5 0 5 1 4 1 1 62 63 3 1 31 
5235 
8 9 8 8 5 2 1 1 23 5 2 3 4 8987 14222 
5 , 1 7 
1674 
1717 6 7 2 7 6 0 5 2 4 7 1 2 8 9 2 
2 10 1805 7 81 
" , 9 
2 28 5 
1 10 ia 9 92 6 
3 1 2254 
58 5 29 
1 2 7 4 3 4 1 
14606 3 3 6 5 1 7 9 7 1 37 37 128 128 1 8 1 3 6 1 4 1 3 9 
18102 34 1 8 1 3 6 
1 1 * 1 3 9 3 2 2 7 6 
5 , 1 7 
219 157 




1 2 9 7 
? 
1 2 9 9 
60 3 
114 3 L 
1 1 




3 3 2 2 
2 6 1 1 2 6 2 
145 
1 90 








730 168 8 9 9 2 
2 6 
ó 




— Code TDC 
et origine 
8 4 3 9 0 0 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHF TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.FST CLASSE 3 EXT*A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E F HONDE 
8 4 4 0 1 0 
FRANCE 
B F L 3 . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I F R O Y . ­ U N I NORVEGE SUFDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUT* ICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE l T ! E * S CL» CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E R S C E E 
HONDE 
8443 40 
FRANCE BFLG. ­LUX »ÁYS­RAS ALLFH.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YDUGOSLAV .CAHFROUN ETATSUNIS CANADA JAPON DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S DIVERS 
C F E HONDE 
8443 50 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E P D Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK 
SUISSF ETATSUNIS JAPON 
A PL E A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTÍA CEF CEE+ASSOC 
Zollsatz 







5 , 1 7 
42 1 8 9 483 
2 895 12 
1 140 
9 0 * 2 04 8 7 
2 2HSÕ 1 44"! 7.151 2 0 5 0 1 440 3490 
6 , ^ 1 7 
6 0 0 307 424 4 5 4 8 1 197 3 94 ? 63 6 62 243 34 l 
23 2 4 1 4 51 2 
2 
803 4C>7 
1300 2 2 2 
2 1 304 7076 1 3 0 4 1304 7076 8 3 8 0 
7 , 5 1 7 
1 3 2 9 7 832 1 0 6 8 4 3 6 2 4 7611 6 6533 2 
167 14 »92 2 6 7 1 97 
18 
4 2 3 8 1 7 
7275 6 4 7 7022 
1 1 
7923 1 3 4 9 3 8 7 9 2 2 
7922 7 
1 3 4 9 3 7 
1 4 2 8 6 2 
5 . 1 7 





















52 32 85 
85 85 
4 9 0 
13 


















8 4 4 0 5 0 
TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 0 9 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEDE F INL ANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSL AV GRECE TURQUÍC 
U . R . S . S . ALL . H . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIF ROUMANIE 
T U N I S I E 
. C . IVOIRE GHANA «TOGO RFP ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA GUAT EMALA URUGUAY ARGENTINE IRAN 
INDE JAPON HONG KONG AUS TP AL I E NON SPEC SECRET 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR . ES T CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASS^C TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I EP S DIVERS 
C E E 
MONOE 
B44112 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
8 4 4 1 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












5 , 1 7 
1 2 3 
1 2 3 
4 5 3 
5 7 6 
5 . 1 7 
4 0 6 4 3640 5 4 4 9 3 6 8 9 4 8395 
6 7 3 2 
5 3 7 
1883 
1977 
4 3 8 7 1515 













8 0 6 2 2l 2 
1 
9 




7 2 9 
17032 B964 2 5 9 9 6 7 
2 2 
2 9 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 2 8 5 5 8 5 0 5 2 6 0 0 7 J l 5 
2 6 2 2 2 
731 5Θ4428 5 4 5 8 
6 , 1 7 
6 
9 
1 9 0 
3 5 2 6 
4 0 9 
"li 2 744 2 3 3 53 
6 
3 3 0 9 5 9 
3 3 6 8 3 3 
3 3 7 1 4 1 4 0 3 3 7 1 3 3 7 1 4 1 4 0 7511 
1 2 . 1 7 
9 0 * 103 
8 * 9 
2 4 2 8 
4 5 8 * 1265 } 























e 5 J 4 4 8 





1 3 0 0 
1 1 
1 3 1 1 
1 
2? 1 6 5 
1 
3 
1 9 9 
* 2 0 2 
202 202 
1 5 2 
3 2 
2 3 0 





8 4 4 1 1 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
INDE C H I N F . R . P COR F E SUO JAPON 
FORMOSF HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IEPS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 1 1 4 
FRANCE 
BEL". . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE TUROUIE A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE L IBYE .CONGOBRA 
ETATSUNIS CANADA IRAN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
8 4 4 1 1 Β 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDF DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. HAROC .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 













1 2 , 1 7 
1 5 
3 3 2 
BP 
1 6 8 
6 3 0 
1 5 7 
1 3 
2 7 
3 0 2 9 3 7 7 
5 8 2 i n 
4 3 0 1 9 8 2 2 1 4 1 2 3 
9 0 7 
O 0 7 
8 7 B 
2 3 
9 0 1 
15931 8 8 6 8 1 5 2 4 5 
6 8 6 
1 5 9 3 1 
8 8 6 8 2 4 7 9 9 
6 , 1 7 
3 3 0 
5 7 2 
2 0 6 6 2 6 1 7 2 3 7 9 0 




7 5 3 
5 1 
6 
2 1 3 
5 
1 




5 2 3 1 
3 0 
1 




5 5 2 3 





1 5 0 2 6 3 2 9 3 4 1 4 9 9 9 
2 3 1 5 0 2 2 
3 2 9 3 0 4 7 9 5 6 
9 , 1 7 
7 2 7 124 756 











4 2 4 5 





1 4 6 2 













3 6 1 1 2 0 
7 0 
1 
5 1 6 1179 
Ï 6 9 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 5 
3 
1 0 8 
1 8 2 9 
8 2 1 9 1 2 









1 7 7 
3 3 1 
5 6 6 





9 0 3 
1 
9 0 1 






3 8 2 
1 
1 
1 2 0 
1 3 ? 
5 0 4 






R441 1 A 
CLASSF 2 
FUR.EST CLASSE 3 EXT* A CFF 
CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 4 4 1 3 0 
FRANCE 8 F L S . ­ L U X PAYS­RAS ALLEH.FFD I T AL I E R O Y . ­ U N I IRLANOE SUISSE 




A U T . C L . 1 CLASSE l EUR.FST 
CLASSE 3 EXT*A CFF CEE+ASSOC TRS GATT AHT.T1FR S T O T . T I F R S 
C F F MMNOE 
84421G 
FRANCE B^L^ . ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEOE OANEMARK 
SUISSF AUT* ICHF PORTUGAL FSPAGNF YOUGOSL AV GREC F ALL.M .EST TCHECOSL. 
HPNGRI F FTATSUNIS PANAMA VENEZUEL A JAPON AUSTRAL I F 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF l T I El S CL 2 CLASSF ? EUR.EST 
CLASSE 3 EXT*A CEE CEF+ASSnc TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.TTERS 
C E E HONOE 
8 4 4 2 9 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED TTAL I F R H Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUT­1TCHF PORTUGAL CI BU Al TA·» YHUGOSLAV GRFCE A L L . M . F S T 
TCHECOSL. ETATSUNIS CANAOA •«EXIQUF 
ARGENTINE 

















7101 5975 1 3077 
7, 1 7 
6 
? 7 3 ï 27 
2771 1 4 
6 6 1 
2 9 1 
2 3 2 in 
3 R 
9 5 250 345 5 S 3*»0 3 1 9 1 
3 4 7 "> 3 5 n 3 1 9 Ì 3541 
5 , 5 1 7 
2 9 ^ 1 39 







4 0 ·> q 1 
1 7 4 31 1 










4 B 6 2 8 1 0 7 3 0 9 24R7 314 
2 8 0 1 7^00 î o i i n 
5 , 5 1 7 
8 6 1 























6 3 7 
2 



































































1 0 0 0 t 
Perception» 
844290 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASsnr. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
8 4 4 3 0 Û 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TÍHÊCÕÍL. ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL 
ÎSTÎCI.I CLASSE 1 
T I E R S CL2 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
C l TRS GATT TOT.TlERS 
HONDE 
CHE ME YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL. ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE SALVADOR INOE ¿APON IVERS ND 
AELE 
T Ã S V 
TIERS CL CLASS­EUR.ES CLASS­EXTRA CEE 
ffyw 






2025 2020 2T5 7213 6198 1486 
1*1 2253 838 345 5 73 37 «S 
îitt 
6008 l lit AÛ\ 
60*S 
6125 17731 23856 
Ü 











302 4 306 
26, 
205 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
8 4 4 5 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX ALLEH.FED SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC ι S SO  ¡ATT 
8 4 4 5 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS** 
ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
CLASSE EXTRA C 
ft 
8 4 4 5 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . ROUHANÏE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST 




3 107 56 22 1 
56 23 7A 249 79 79 249 328 
4 3 4 
3? 269 







2 9 8 
n 
4985 342 5327 54 54 5381 
A\l 
5 3 8 1 8 4 0 6 221 
85 5B 1 3 9 1975 163 64B 1409 2 7 1 8 20 106 6 3 25 7 
2 3 2 8 4 0 2 3 6 8 
1 " 
135 _ Î 0 3 2 4 2 0 
zll 
13 2 2 133 
'Î3 
160 2 
1 6 0 2 161 
8445 31 
TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
8 4 4 5 3 3 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE 
SUFDE FINLANDE DANEMARK SUISSF 
AUT3ICHF PORTUGAL 
ROUMANIE BULGARIE MAU' ICE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTIN IO BRESIL ISRAEL INDE 
INDONESIE C H l N E . R . P JAPON AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
8 4 4 5 3 4 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
a i t . c n , r r u I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
2 5 " 3 2 4 2 0 4 9 2 3 
7305 2 2 3 9 697 192B2 5 6 5 0 8 n 6 5 
259 
2 230 17281 1802 15 1102 1 390 
233 l 201 






A a 80 








































































A 6 74 
3 
290 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
et origine 












A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
HONOE 
8 4 4 5 4 2 
ALLEH.FFO 







T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 
















AUT .CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONDE 
8 4 4 5 4 5 
FRANCE 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 








T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 





I T A L I E 























3 , 1 7 
1 2 
9 6 4 
1 
1673 16 32 3305 3 6 5 6 3656 6 9 6 1 5 7 5 7 
5 9 5 8 1003 6 9 6 1 5757 12718 












7 , 1 7 
1 4 5 
7 0 





1 6 1 
5 
6 1 
1 7 7 
1 1 




1 8 7 
2 1 9 
4 0 6 
381 3 8 1 
7 8 7 
9 3 1 
6 4 4 
1 4 3 
7 8 7 
9 3 1 
1718 
5 . 1 7 
1 2 









1 8 3 
4 6 
4 6 
1 8 3 
2 29 
2 , 5 1 7 
367 255 
2 2 4 
7 5 8 2 1 1 4 8 9 2 9 
3 
8 
2 62 3 2 
6 5 9 
1 1 1 
6 
2 7 2 
2 










1 1 0 
1 1 0 
1 7 9 
3 0 



































— Code TDC 
et origino 
8 4 4 5 4 9 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE .ÇONGOLEO 
R.AFR.SUD ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T l E R S C F E 
MONDE 
8 4 4 5 5 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
B44553 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVFGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INOE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 4 4 5 5 6 




1« s | 













1235 3 2 4 2 
3 7 1 
4 
3 7 5 
3617 9576 3363 
2 5 4 
3 6 1 7 
9576 1 3 1 9 3 
1 0 , 1 7 
Ai 6 0 9 1574 
2 8 0 
1515 2 3 





1404 1 0 7 
1734 1520 3254 142 
1 4 2 
3396 2 6 2 1 3353 
4 3 
3 3 9 6 2 6 2 1 
6 0 1 7 
8 , 1 7 
7 7 9 3 9 1 8 
u n i 17738 6 0 8 2 5 4 4 3 
3 
9 3 5 
1 
1 5 9 
8 9 9 7 
B 4 4 
3Θ 
1 2 8 9 
1 
6 3 5 
1276 
4 3 8 
3 3 4 
2 3 0 8 
4 7 7 
5 7 9 
5 7 
2 2 3 0 
3 3 
7 
1 7 6 
l i a 7 
1 6 4 1 9 4 3 1 4 2 0 7 3 3 1 8 3 
1 8 3 
5 4 6 9 5 4 6 9 2 6 3 8 5 3 3 6 3 2 
2 3 5 5 8 
2 8 2 7 263B5 3 3 6 3 2 6 0 0 1 7 
8 , 1 7 
3 
6 n 
























1 4 0 
1 1 
1 7 3 
l 5 2 325 
1 4 
1 4 
3 3 5 
4 
3 4 0 
4 3 5 
7 5 
1 3 
7 2 0 
6 8 
3 
1 0 3 
5 1 
1 0 2 
3 5 
2 7 














4 3 B 
4 3 8 
1885 
2 2 6 
2 1 1 1 
GZT­Sch lussai 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 5 6 
R O Y . ­ U N ! 
SUF a F SUISSE 
ESPAGNE U . R . S . < ; . A L L . M . F S T FTATSUNIS ISRAFL JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TPS GATT AUT.TTE»S T O T . T I F R S C E F 
MONDE 
0445 5 8 
FRANCF « E L ' ; . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUT*ICHE FSPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CANAOA INDE JAP3N 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . T L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TTFRS T O T . T I E P S 
C E E HONOF 
Θ44559 
FRANCE B ELS . ­LU X ALLEH.FFO TT Ai. I E ROY.­UNT OANEHARK SUISSE ESPAGNE 
POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST ClASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E HONDE 
8 4 4 5 6 2 
FRANCE B F L Ç . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK 









8 , 1 7 
1 7 
9 7 




1 6 9 
b 1 2 1 
3 1 0 
2 9 ? 





6 4 6 
3 5 9 6 Π Β 
3 8 
6 4 6 359 1005 
"71 1 7 
1846 129S 
2 5 1 4 1 2 2 5 3 




3 7 1 
9 8 3 6 
3 2 9 
5 9 7 
3 1 3 
l 
2 7 8 ■>8i 
1 3 8 48e · 
6 5 
1 1 





1 9 0 1 4 
7441 2 6 6 5 5 
1 
1 
1561 1 5 6 1 2 8 2 1 7 2 1 6 4 6 2 7 2 8 1 
9 3 5 2Θ216 2 1 6 4 5 4 9 8 6 2 
3 . 1 7 
1 
S 















1 6 6 
3 0 
3 0 
1 6 6 
1 9 6 
2f 5 1 7 
7 B 7 
1 4 6 
7 5 3 9 0 3 0 1051 1293 
3 
1034 



















3 1 5 
2 7 B 
2 6 










4 6 1 5 
5 
1331 
5 3 5 1866 
1 0 9 
1 0 9 
1913 


















8 4 4 5 6 2 
U.R ­ S . S . ALL.M.EST POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE ETATSUNIS 
CANADA JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E HONDE 
8 4 4 5 6 3 
ALLEH.FED SUISSE U . R . S . S . ALL .M .FST JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSDC TRS GAIT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONOE 
8 4 4 5 6 4 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . TCHECOSL. ETATSUNIS INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 4 4 5 6 6 
ALLEH.FED SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 4 4 5 6 8 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 












2 , 5 1 7 
6 
108 4 4 a4 22 3 2 2 5 1 1 39 6 
4 4 2 0 2 3 8 7 6 8 0 7 2 6 7 2 6 7 7074 1 1 7 6 7 6 9 3 5 139 7 0 7 4 1 1 7 6 7 1 8 8 4 1 
5 , 1 7 
5 832 17 48 50 
832 50 882 65 65 94 7 5 882 
9 4 7 
5 9 5 2 
2 , 5 1 7 
143 79 215 283 108 10?o 
4 0 6 2 344 11 67 67 142 5 1 9 102 
5 5 1 7 1 5 3 8 
7055 19 19 134 134 7 2 0 8 823 7 1 4 1 67 7 2 0 8 82 8 8 0 3 6 
B, 1 7 
3 79 
79 79 79 3 79 79 
3 82 
7 . 1 7 
3 1 8 2 3 9 3 7 3 9 337 3 3 3 9 
3 7 109 5 3 2 
301 577 
25 




3 1 2 1 
56 
1 
111 6 0 1 7 0 7 7 
173 3 1 7 7 
42 1 2 3 





2 2 36 
3 
1 3 8 38 176 
3 3 








2 5 β 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
8 4 4 5 6 8 
A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 4 4 5 6 9 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 4 4 5 7 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL· ROUHANÏE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 4 4 5 7 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
TRTGITT* 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 4 4 5 7 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. 
Zollaatz 




7 , 1 7 
60O 
4 2 8 8 642 6 4 2 4 9 3 0 4 2 9 6 4 5 8 9 
341 4 9 3 0 4 2 9 6 9 2 2 6 
5 , 1 7 
20 3 
5 48 
5 48 53 II 53 53 
23 76 
4 , 5 1 7 
55 4 19 1376 39 63 3 14 
JO 6 3 1 
1 41 29 13 12 3 5 5 8 27 
719 3 5 8 8 4 3 0 7 95 95 4 4 0 2 1493 
4 3 2 0 82 4 4 0 2 1493 5 8 9 5 
1 0 , 1 7 
81 272 4 971 a 42 7 51 27 7 43 
100 70 170 7 7 
177 1336 
170 7 177 11!! 
8 , 1 7 
3 2 7 2 5 7 0 0 3 4 4 6 1 3 6 0 7 2 2 7 7 2 6 3 8 3 2 1 297 
4 2 5 7 246 19 3B7 8 2 2 9 





300 45 45 







2 1 1 1 160 1 
32 161 194 
4 4 
194 4 198 
4 1 5 3 1 4 
10 7 17 1 1 
17 1 l a 
2 1 1 26 24 
3 4 1 20 2 31 1 la 12 4 37 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 




BULGARIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDE C H I S E . R . P JAPON AUSTRAL I F 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
T I E 3 S CL 2 CLASSE 2 FUR. FST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEF CEE+ASSPC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONOE 
B 4 4 5 8 2 
FPAMCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONOE 
B44584 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE I IBERIA R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA . H A R T I N I O BRESIL ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 ΑυΤ.ΑΠΜ TIERS CL2 CLASSE 2 
FUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
Β445Θ6 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSF 









B, 1 7 
74 
4 76 4 5 5 8 4 2 1 14 45 
7 7 7 8 5042 12B20 7 
2 977 1 978 1 3 9 0 0 3 3 302 1333B 467 1 3 8 0 0 3330? 4 7 1 0 2 
6 , 1 7 
55 9 
21 562 
6 o 4 1 54 188 
61 
188 249 249 6 5 3 2 4 9 249 653 902 
3 , 1 7 
2 7 2 1 1351 
142 5 
1 3 2 6 7 1682 3 2 6 8 2 3 0 7 979 5 308 1 9 4 6 
737 4 0 222 1 
95 223 35 32 b 64 
191 4224 
16 1 1 9 24 15 
7585 5 7 0 0 132 85 1 10 11 
455 455 
1 3 7 5 1 
1 Ï 3 6 Z 
388 1 3 7 5 0 2 0 4 4 6 3 4 1 9 7 
6 , 1 7 
11 110 7 65 
65 65 65 
Zollertrag 




3 6 * 
I 4 
522 4"3 1 0 2 4 
78 
7n 









22 l 7 




228 171 3 9 9 
14 14 


































8 4 4 5 8 6 
CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TlERS C E F MONDE 
844 588 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E U . R . S . S . POLOGNF TCHECOSl . HONGR1 E ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TlERS C E E HONDE 
844590 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 5SE . „ I I C H F PORTUGAL ESPAGNF TURQUIE ALL .M.EST 
ÍUISS UTRI POR TU 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE L I B Y E R .AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA ISRAEL 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.AOM T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
m*m°A 
AUT.TIERS TOT.TlERS C E E MONDE 
8 4 4 6 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYJ­BAS 
2 1 6 2 53 271 
139 303 9B 2a 82 325 2 6 0 153 21 
720 2 72 
992 695 695 1687 2351 1 3 9 9 2 8 8 
1687 2351 4 0 3 8 






134 5 71 12 142 18 
{f 
3 3 1 * 9 2 1 30 18 6095 3392 94BT 261 
9τΙί 
2 0 9 4 2 'ÎOÏ 




' l 5 230 8 3 
1 0 
6 7 3 
6 82 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE "UEPÏ 
JMARK 
su; AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ANGOLA ETATSUNIS CANAOA 
A l i l MA UISSE  
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEN.FED ITALIE 
ÎSÎANOT 
IRLANDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRI CHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR Yfii 
CHECÖSI 
RllUHAHII 
R O + S è B ^ 
. . . a r a . oUD 
ETATSUNIS CANADA BRESIL CEYLAN SINGAPOUR JAPON DIVERS NO 
AELE 
AUT.Ç 1 EAHA T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE ­EXTRA C" fEf+AS. . . . f EE : E SOC 1RS SATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
MONDE 
8 4 4 8 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 














2 349 8825 2341 7 2348 8824 11173 
1 6 8 9 2 1 1 9 
Zou! 15252 1082 11 
1112 308 
67 
3 38 5 
1 1 1 9 4 3 7 7 1 1 20 1 
6 Z 7 2 2 * 4 4 8716 
1 9 
Ai 
113 8 8 3 9 4 1 3 3 5 8 7 2 8 110 8 8 3 8 
tlììì 
62 55 117 
117 
117 
97 1 1 9 100 28 
i i ! 147 2 
175 1 1 






8 4 4 8 0 0 
GOECE U . R . S . S . A L I . M . E S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYOTF SIE»PALED 
. C . Ï V O I R E NIGERIA .CAMFROUN .CONGOBRA 
R .AFP.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PANAMA . S I « IMAM 
C H I L I ARGENTINE L IBAN I R A I ISRAEL INDE INDONESIE SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
8 4 4 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . PDL3GNE TÇHEÇOSL. .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA URAÇAO GENTINE AR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSF 1 EAHA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
Tl.fsH 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
B 4 5 0 1 0 
FRAMCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
15 






































1400 a 41 
118 5 
3 
2 lÎ3il 1 1 
2 1 







1!| 31368 19181 31Í47 
lie 






































Jahr ­ 1969 ­ Année 
293 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE ÇEE+ASSUC 
TRS GATT 
T O T . Τ 1 TR S C E E MONDE 
8 4 5 0 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALL FM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N : 









AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEE+ASSPC 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F MONOE 




I T A L I E 







U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANÏE BULGARIE .BURUNDI R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA BBiff* 





T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 * 5 1 3 0 
FRANCE ALLEH.FED 






A n û h Werte 1 ooot Valeur» 
5 , 1 7 
1 5 7 6 
23 1 5 7 6 1 5 9 9 
1 5 9 9 
65 
1 5 9 9 
1 5 9 9 
65 1 6 6 * 
5 . 1 7 
1028 
68 2 87 
2 9 6 9 
292 










1 4 4 1 
598 2 0 3 9 37 
37 
2 0 7 6 
4 6 4 4 
2 0 3 9 
37 
2 0 7 6 
4 6 4 4 6 7 2 0 
6 , 5 1 7 
1677 
117 1 8 0 7 0 
2 1 8 2 * 
1 4 7 9 3 
2 3 7 9 
2 B 4 9 4 2 





3 6 6 6 
6 5 Ì 
1 
530 
1 * 1 0 5 7 7 98 
35 
* 1 7 
5 
2 2 7 0 
1 
1 2 * 6 1 
1 8 5 5 6 




1 8 5 * 
1 8 5 * 3 2 9 2 5 
5 6 * 8 8 Tzîi 
3 2 9 1 8 5 6 * 8 1 
8 9 * 0 6 





















l°i 1 0 * 
155 
1 3Î. 






6 8 8 
6 
2 
1 * 8 
BIO 1 2 0 6 2Ä16 
3 * 121 121 
2°iS 




— Code TTK 
et origino 
8 * 5 1 3 0 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANOE 
NURVEGE 
SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNI S 
CANADA NICARAGUA T R l N I O . T O 
ISRAEL BAHREIN 
INDONESIE C H l N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 4 5 2 1 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 








GRECE A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 











EUR.EST CLAS E 3 EXTRA CEE 
ÇEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S £ ε E 
MUNDI 












5 , 1 T 
3 
13 lì 83 ål 83 il 




9 7 3 2 
2553 
2 








5 4 1 8 
14656 
12 
4 0 9 4 
3 7 8 2 3 




4 2 1 6 5 
2 3 9 7 9 
4 2 0 4 3 122 
4 2 1 6 5 
2 3 9 7 9 
6 6 1 4 4 
5 . 5 1 7 
3 3 4 
565 1 5 1 8 
1 3 7 3 1 2 0 1 2 6 
5 3 9 
59 5 5 7 8 
, 3 3 7 
4 8 4 6 
6 
1 161 17 
1 l ï i 1 1 
{ 
3 





1 2 3 6 6 4 2 0 6 
1 6 5 7 2 
3 
lî 186 
186 1 6 7 6 9 3 6 2 7 8 16502 
1 " 16765 
km 
5 , 5 1 7 

















1 6 1 









5 9 0 3 
30 








6 8 0 
2 3 1 9 1 1 
Û 
9 1 3 10 
9 2 2 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 










PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T TCHECOSL . HONGRIE 
ROUMANIE 






A U T . C L . 1 
CLASSF 1 T I E ' S Cl 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA CEF 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 














CANADA GUYANE BR BRESIL 
ISRAEL JAPON 
DIVERS ND 
AFLE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S OIVERS 
C E E 
MONDE 
« 4 5 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
TUR3I I IE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. HONGRIE N IGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 




— OroA 1« 1 
5 





5 , 5 1 7 
1 9 1 8 
2 4 1 0 1 8 1 9 3 















5 2 9 9 
10O3? 3 3 
2001 
2 0 0 1 1 2 9 3 4 
3 4 1 1 2 
10932 
2002 
1 2 9 3 4 3 4 1 1 2 
4 7 0 4 6 




1 0 4 3 3 
JT5 749 7 






2 8 5 1 
26 1 1 
1 6 6 9 
1 
1 0 0 6 4 3552 
1 3 6 1 6 
5 5 
1 3 6 2 1 US.* 4 
1 3 6 2 1 
1 1 * 9 1 
2 5 1 1 3 
7 , 1 7 
*Î5Î* 
5 * 2 0 
6 8 0 0 7 
5 0 5 9 3 5 0 9 2 9 
7 
302 




A A 8? 
12 8906 1 * 7 * 
1 700 
7 3 3 1 



















6 0 1 














7 * 9 
3 5 6 5 
1997 





1 9 0 2 3 
103 
49 
51 3 140 
294 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 3 0 0 
T R A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N O 
N O N S ° F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
H U N D E 
8 4 5 4 1 J 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N Ï S 
C A N A D A 
P A N A H A 
J A O Q N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L AS S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T t F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
H O N D E 
8 4 5 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
8 4 5 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 







3 " II »? 
δ 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
7* 1 7 
1 
3 4 5 




8 0 6 0 0 
1 3 4 6 4 7 
2 1 5 2 4 7 
1 0 4 7 1 
1 0 4 7 1 
9 6 
9 6 
2 2 5 8 1 4 
1 7 1 7 6 8 
2 2 5 6 4 5 
1 0 8 
2 2 5 7 5 3 
9 
1 7 1 7 0 7 
3 9 7 5 3 0 
6 , 5 1 7 
* 1 6 3 9 
4 5 
1 0 0 3 
2 2 4 
9 6 7 
1 9 2 
1 
2 3 2 
1 0 
2 




1 4 0 2 
8 4 3 
2 2 4 5 
9 
9 
2 2 5 4 
1 4 2 7 
2 2 4 5 
9 
2 2 5 4 
1 4 2 7 
3 6 8 1 
6 , 1 7 
1 4 9 5 6 
1 0 1 7 
4 2 6 9 
9 8 9 5 
1 5 1 0 
1 5 3 7 8 
9 
2 0 3 7 
8 
2 3 6 7 
1 7 9 7 
1 6 4 
1 






3 7 5 7 1 





2 4 8 2 
2 4 
2 
2 1 7 5 3 
4 1 9 2 1 






6 3 7 9 1 
3 1 6 4 7 
6 3 7 2 8 
6 3 
6 3 7 9 1 
3 1 6 4 7 
9 5 4 3 8 




3 8 9 
1 5 0 
la 




2 8 4 
1 
5 6 4 2 
9 4 2 5 
1 5 0 6 7 
7 3 3 
7 3 3 
7 
7 
1 5 7 9 5 
8 







1 4 6 
1 
1 
. 4 6 
1 * 7 
9 2 3 
1 
1 2 2 
1 * 2 






1 * 9 
1 
1 3 0 5 
2 5 1 5 






3 8 2 * 
* 3 8 2 7 
1 1 
1 
Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
und U r s p r u n g 
— C o d a TOC 
al origine 
8 4 5 5 1 0 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C O S T A P I C 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 4 5 5 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
H D N D E 
8 * 5 5 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L Z 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S F 3 




si ß l s! *l fi 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 1 7 
6 0 
3 
1 1 2 
1 
2 3 1 
1 1 2 
3 * 3 
1 
1 
3 * * 
* 9 3 
3 4 3 
1 
3 4 4 
4 9 3 
B 3 7 
4 , 1 7 
4 6 2 6 2 
1 2 2 5 
9 1 7 
1 0 0 8 0 
4 7 6 9 
1 3 1 B 5 
1 
1 6 
3 9 3 9 
1 9 
6 2 
6 9 7 2l% 6 0 
4 
1 7 
3 8 6 7 3 





1 1 0 
2 





1 8 1 3 3 
4 3 5 1 9 
5 8 6 5 2 
1 4 1 
1 4 1 
5 8 7 9 3 
6 3 2 5 0 
5 8 7 8 5 
4 
5 8 7 8 9 
3 
6 3 2 4 6 
1 2 2 0 4 2 
1 0 , 5 1 7 
2 9 7 9 
1 9 0 0 
4 8 6 3 
1 8 5 5 9 
2 7 3 9 
6 2 4 8 
3 
1 2 
3 2 0 
1 2 
1 0 4 
4 8 4 
3 7 







5 0 2 Θ 6 








5 2 3 




7 3 1 5 
5 1 1 9 5 
5 8 5 1 0 
1 3 7 7 




5 9 9 8 6 
Z o l l e r t r a g 









5 2 7 
1 













7 2 5 
1 6 2 1 
2 3 4 6 
6 
6 
2 3 5 1 
2 3 5 2 



















1 3 7 
2 
2 
7 6 8 
5 3 7 5 
6 1 4 4 
1 4 5 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 5 5 0 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O E 
8 4 5 5 9 0 
F R A N C E 
* E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N T 
I K L A N O E 
­ ι η ρ ι / F Î ; E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
AUT«. I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B M L G A R I F 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
R O E S I L 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAHA 
T I F O S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T S A C E E 
C E E + A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
H O N D E 
8 4 5 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
A F R . N . F S P 
H A R O C 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C O N G O L E O 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
EAHA 
T I E ï S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 







i! j * Ei 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 5 1 7 
3 Π 9 4 0 
5 8 5 5 ? 
1 4 3 4 
5 9 9 8 6 
1 
3 0 ^ 4 0 
OOCJ7T 
6 , 1 7 
4 6 1 1 
1 0 1 6 
2 3 3 0 
9 4 5 1 
3 0 1 7 
5 2 6 8 
2 
3 1 
3 5 7 7 
2 
3 5 « 
5 3 7 9 










2 2 6 6 < i 





2 1 8 
1 6 4 
1 
1 4 8 3 2 
2 3 2 4 2 
3 8 1 7 4 
1 
2 0 4 
2 0 5 
1 2 0 
1 2 0 
3 8 3 9 9 
2 0 4 1 6 
3 8 2 7 2 
1 2 6 
3 8 3 9 H 
2 0 4 1 5 
5 8 8 1 4 
5 , 1 7 
4 8 2 2 
4 9 6 9 
4 1 4 5 
4 4 7 7 6 
6 2 * î 3 
4 2 1 0 
1 
2 4 
1 3 7 6 
8 5 
2 6 7 5 
2 9 8 6 
1 6 2 0 ι 
2 8 0 
4 0 4 2 
2 7 6 
2 9 
1 4 5 






3 2 7 6 





1 2 8 9 2 
3 9 3 0 




5 9 9 
5 9 9 
1 7 4 5 6 
6 5 0 0 8 
1 7 0 0 0 
4 5 3 
1 7 4 5 3 
I 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
6 1 4 8 
I M 
6 2 9 9 
3 1 6 
­2 1 5 
' 1 





* 3 6 0 
3 0 1 
1 
1 3 o 
Θ 9 3 
1 ¡S"· . 




2 2 9 6 
8 
2 3 0 4 
2 1 1 
1 
6 e * 
4 
1 3 4 









1 6 4 a 
t» 
6 4 5 
1 9 7 





8 5 0 
2 3 
8 7 3 
295 

































PAYS­BAS ALLEM.FFn I T A L I E R O Y . ­ U N I NURVEGO 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNF ETATSUII IS BRESIL INDE JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASS3C TRS GATT T O T . T I E O S C E E MONDE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE HONGRIE N I G E R I A 
ETATSUNIS CANAOA 
HEXIOUE INDE INDONESIE AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC 1RS GAIT A U T . T I F P S T O T . T l E R S DIVERS C E F HDNDE 
8 4 5 8 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 T IERS Cl 2 CLASSF 2 EXTRA CEE CEE*ASSI1C TRS GAIT T O T . T I F R S C E E 
2363 3433 4 7 8 1442 640 634 13 5 301 1 48 21 
4 3 0 9 9 
1 6 
6 0 1 8 4 3 2 4 10342 10 10 3 3 1 0 3 5 5 8361 10355 17355 3361 18716 
151 310 2242 712 59 655 1 19 9 7 9 
16 1 9 
2 7 1 1 
i l 3 1 2 2 
700 733 1433 la ia 9 9 1 4 6 0 3475 1 4 3 8 21 1459 
2 3474 4 9 3 6 
84 874 4 9 8 4 7 8 3 2 6 1 8 7 6 1 16 393 2 1103 304 119 3 19 5 0 3 7 4 0 6 
2696 5 4 7 8 3174 
81B2 R857 3 1 8 2 3 1 8 2 8 3 5 7 
271 195 465 
1 252 20 
135 274 4 0 9 
8 4 5 5 0 η 
MONOE 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 
T O T . T I F R S 
8 4 5 9 3 1 
ALLEH.FED 
SUEDE FINLANDE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT Τ Π Τ . T I E R S 
r. F E 
MONOE 
8 4 5 9 3 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
AFLE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE«­ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MUNOE 
8 4 5 9 3 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
ΕΧΤΡΑ CEE CEE»ASSOC TOS GATT T O T . T l E R S C F E MONDE 
8 4 5 9 3 9 
FRANCF 8 E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLASSÉ 1 ΕΧΤΡΑ CEE CEE*ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDF 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE»ASSOC 




41 24B5 3 
2 4 8 8 2 4 8 8 2 4 8 8 54 2 4 8 8 2 4 8 8 54 2542 
74 
43 1256 1 393 349 
393 349 742 
742 1374 742 742 1374 2116 
96 6 1 116 257 3 3 552 
1845 
817 1845 2 6 6 2 2 6 6 2 
564 2 6 6 2 2 6 5 2 
564 3 2 2 6 
2 34 14 
14 14 14 35 
55 
185 
82 185 2 6 6 
TPS GATT T O T . T I E R S C E E HONOE 
8 4 5 9 5 2 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDF DANEMARK SUISSE AUTRICHE FSPAGNF TCHECOSL. KENYA 
ETATSUSIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXT3A CEE CFEt­ASSOC TRS GATT T O T . T I F R S C E E MUNOE 
9 4 5 9 5 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGF SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . E S T ETATSUNIS ARGENTINE 
A U T . Ç L . l CLASSF 1 T I E 3 S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEF CEF»ASSnc TRS GATT AUT .T IER S T O T . T ' E R S C E F MONDE 
Θ45990 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD ITAL I E R D Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF 
MALTE YOUGOSLAV GR EC E TUR5UIE U . R . S . S . A L I . M . E S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE .SENEGAL . C . Ï V O I R E GHAN » N IGER IA E T H I O P I E R.AFR.SUD 





i f t 







































































































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 4 5 9 ^ 0 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P f t F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE I f 
K A T A R 
A R A B . S U O 
P A K I S T A M 
I N D E 
T H A I L A N D ! : 
I N D O N E S I E 
HALAY.S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S f 
HONG K O N G 
A U S T R A L Ι Γ 
N . i E L A N D F 
D I V E R S N O 
N O N S P I C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T J f c P S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D É 
8 4 6 0 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
M O N D E 
8 4 6 0 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S l AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
. S E N E G A L 
• C . Ï V O I R E 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
E T H Î D P I E 
K E N Y A 
■ M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
t&Um V E N E Z U E L A
P E R O U 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 

























8 2 9 4 5 
4 5 6 0 7 
1 2 8 5 5 2 
5 
1 9 
1 5 5 
1 7 9 
6 4 2 
6 4 2 
1 2 3 3 7 3 
2 0 7 0 3 1 
1 2 8 8 2 2 
4 7 4 
1 2 9 ' 9 6 
2 6 
2 0 6 9 5 4 
3 3 6 3 5 3 
5 , 1 7 
1 2 






5 0 6 
5 
5 
5 0 6 
5 1 1 
5 . 1 7 
3 Θ 1 1 
6 3 6 8 
2 9 8 6 
7 5 0 4 
3 3 a o 
1 8 0 2 
1 3 
7 8 
1 7 2 
2 6 8 
1 1 1 3 
1 9 5 2 
5 8 9 
2 1 3 

















2 0 3 1 
4 9 





Zo l le r t rag 









4 9 7 7 
2 7 3 6 





7 7 2 9 
2 8 




















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
8 4 6 0 9 0 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
K O H F Ι Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I VF R S 
C E E 
MONOE 
8 4 6 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E * A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 6 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. Ç O N G O L E O 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 








W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 













5 9 1 9 
2 9 9 4 
8 9 1 3 
1 7 
7 
2 1 3 
2 3 4 
3 7 
3 7 
9 1 Θ 4 
2 4 1 7 B 
8 9 7 1 
R4 
9 0 5 5 
2 
2 4 0 4 9 
3 3 2 3 5 
6 , 1 7 
1 7 5 7 
3 8 9 
3 9 1 
1 7 0 1 
8 2 0 
1 4 4 5 
1 Θ 8 
4 
8 7 5 
3 0 2 




2 6 B 2 
fi 2 2 9 
1 
3 
2 9 5 9 
2 7 6 2 





5 7 2 5 
5 3 5 8 
5 7 2 1 
4 
5 7 2 5 
5 0 5 8 
1 0 7 8 3 
6 , 5 1 7 
2 4 1 2 4 
1 2 l " 3 
1 5 5 2 4 
9 6 8 4 2 
2 7 3 3 4 
3 1 0 6 2 
3 
1 7 
4 8 1 
5 4 5 6 
4 0 5 
8 4 2 6 
1 2 8 6 6 
5 0 2 3 
5 7 
4 5 9 
1 
4 6 0 
1 5 
4 
1 0 6 7 
8 2 3 









5 2 4 Θ 0 
1 1 6 0 
3 0 
Zo l le r t rag 








2 9 6 





4 4 9 
4 






1 6 1 
2 
1 7 B 
1 6 6 
3 4 3 
3 4 3 
3 4 4 
2 0 1 9 
1 
3 1 
3 5 5 
2 6 
5 4 8 
8 3 6 











3 4 1 1 
7 5 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
« ' . 6 1 9 f1 
M H N O U O . 9 R 
C O S T A P I C 
. n u ΛΓΑΟ E O U A T E L i a 
A R G E N T I N E 
L T R A N 
S " R I F 
I ° A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A O A B . S E O U 
K O W E I T A o A l . s u n 
Ι Ν Π Ε 
T NOON ES I F 
S I N G A P O U R 
J A P 3 N 
•+ONG K O N G 
A U S T O AL I f 
N , 7 F L A ^ n e 
D I V E R S N O 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
r L A S S F 1 
EAHA 
A U T . Α Π * 
T T E Í S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ β Δ C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A ' I T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
Γ F P 
Η Π Ν Ο Ε 
« 4 6 2 0 0 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N , A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T ? K H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M B « ; A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G« EC E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
P C L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G » I F 
R011­1 A M I E 
B U L G A M E 
G I I I N E F 
L I B F R I A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
C H Y ' R E 
I S R A F L 
I N D E 
Γ Η Ι Ν Ε , R . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S É 1 
T Ï E Ï S C L ? 
C L A S S E 2 E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E * T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T T E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N O F 
8 4 6 3 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







W e r t e 
1 ooot 
Valeurs 





















2 0 6 
6 3 3 7 1 
5 7 Π 3 7 
! 2 1 4 0 3 7 
•s 
2 6 T 
2 6 7 
2 a l 6 
2 9 1 t ) 
1 2 3 5 9 1 
1 7 * 1 1 5 3 
l 2 2 2 1 3 
1 3 5 ? 
1 2 3 5 6 · > 
' 0 8 
1 7 5 9 ' 7 
79972b 
9 » 1 7 
1 6 4 5 ? 
1 6 3 4 
3 5 1 0 
4 3 " S 9 
9 6 7 6 
1 0 3 2 6 
6 
1 2 4 8 7 
8 
6 7 
5 2 6 2 
6 4 1 3 
3 9 7 
3 9 9 
2 
3 * Ï 
22 1 
1 
2 4 9 9 
1 9 5 
5 0 6 
8 Q 7 
6 9 ? 
1 1 3 7 
1 5 1 3 
7 
1 6 
2 4 9 1 1 










3 4 9 5 B 
4 1 9 6 S 
7 6 9 7 6 
3 8 
3 8 
6 0 7 7 
1 2 
6 0 8 9 
8 3 0 5 3 
7 4 3 5 4 
7 8 3 3 3 
4 6 R 7 
8 3 0 3 0 
5 
7 4 3 3 1 
1 S 7 3 8 9 
7 , 1 7 
1 5 8 4 3 
1 2 8 6 4 
8 4 4 1 
7 5 2 1 6 
7 7 8 2 
2 B 3 7 2 
Zo l le r t rag 











4 1 1 1 
3 7 0 7 
7 8 ? 7 
1 7 
1 7 
[ ο ι 
1 9 ? 
7 9 4 4 
8 8 
8 ^ 3 2 
9 2 9 
1 
1 1 2 4 
I 
■S 
4 7 4 













2 2 4 2 
2 3 
1 
1 \ 1 4 6 9 
t 
3 1 4 6 
3 7 7 7 
6 0 2 3 
3 
3 
5 4 7 
5 4 8 
7 0 * 0 
4 2 3 
7 4 7 3 
1 9 8 6 
297 
































ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE L I B E R I A . C . Ï V O I R E .TOGO REP NIGERIA .GABON .ÇONGOLEO OUGANDA MAURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PANAMA INDES OCC T R I N I D . T O .CURACAO BRESIL 
ARGENTINE 
SYPBÎ? 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KATAR INOE THAÏLANDE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON 
N.ZELANDE 
AELE A U T . Ç L . " k A Ï S E EAMA 
TIERS CL2 CLASS" ­_ R.ES CLASSE 3 EU  
E 2 Ï5I 
EXTRA CEE CEE4ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS C E E MONOE 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FÏNLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNIS CANADA JAPON NON SPEC 
A U T . Ç L . l CLASSE EUR.EST 
»H 




3 2713 52 
3 8 8 3 3115 6 9 9 7 
7083 
7 1 0 7 
144 1 6 0 304 1 1 
8 4 6 4 0 0 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
TCHECOSL. BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
FRANCE 
Ur!-ïïT 
ALLEM.FEO I T A L I E 
TRICHE RTUGAt 
GRJCE TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
701 
• ES  
OLOGNE 
HONGRl BULGARIE EfirPTE .SENEGAL L I B E R I A 
. C . Ï V O I R E N I G E R I A .GABON R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR HONDURAS PANAMA .CURACAO 
I R A N KATAR INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
5550 1 5T82 11333 
1 22 1 
102 
. 2 6 2 2 
12a 
152 
. 2 7 il, 
4 6 2 6 3275 8 8 3 1 1 8 2 4 7 1 9 6 8 4 9 6 8 5 5 210 2124 67 7 4 2 2 2 1 6 538 28 73 a i 74 10 1 15 95 33 3 61 
9 8 8 6 125 1 2 2 24 21 1 lì 134 19 5 
1 0 8 2 6 10525 21351 31 24 93 14B 208 
Η « » 3 7 0 3 6 2 1 4 3 9 129 2 1 5 6 8 
243 192 338 1029 54 
45 133 32 2 4 
6 5 0 6 3 2 1281 
1286 8 1294 
8501O5 
R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL . ETATSUNIS CANAOA IRAN JAPON HONG KONG 
AFLE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T I E * S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEF CEE4ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C F E MONOE 
8 5 0 1 1 2 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSF AUTRICHF PORTUGAL 
YOUGOSLAV GR EC E TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . F S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE RUUMANI E BULGARIE L IBYE .GABON ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE VENEZUELA ARGENTINE LIBAN ΙΡΑΝ ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVFRS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONOE 
B50115 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
I R L A N D E NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE A U f î ï C H E PORTUGAL 

































































5537 2235 428 
85 






































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 1 1 5 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . L S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
• C . T V O I R F 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E Ü 
E T H I O P I E 
■ S O M A L T A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. M A R T I N ? U 
• C U R A Ç A O 
C O L O N » I C 
B R E S T L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
8 5 0 1 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 





C ï» 1« ~l 
s 
|I f* tí 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 2 6 5 
4 9 
2 3 0 0 
2 5 
1 2 
4 3 8 
8 5 3 
9 1 9 
9 9 4 
3 9 8 
7 1 6 










































2 1 8 4 0 
1 5 7 0 9 
3 7 5 4 9 
1 5 
1 7 
2 8 9 
3 2 1 
5 3 0 4 
5 3 0 4 
4 3 1 7 4 
8 8 6 2 ? 
3 9 5 2 7 
3 5 7 8 
4 3 1 0 5 
1 6 
8 8 5 6 0 
1 3 1 7 5 0 
7 , 1 7 
3 6 5 2 
9 4 2 2 
8 6 2 9 
7 4 6 0 
1 5 9 6 




4 1 5 
6 9 6 
4 8 7 
5 










6 0 6 4 






9 5 2 
4 9 3 
Z o l l e r t r a g 


























1 0 9 2 
7 8 5 
1 8 7 7 
1 4 
1 6 
2 6 5 
2 6 5 
1 9 7 6 
1 7 9 

















Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 1 3 1 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
C E F 
H O N D E 
8 5 0 1 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E . Ç O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C . R 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
B 5 0 1 B 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N S R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ï S R A E L 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
Zol laatz 
— Droit 
A 1* "s 
ξ 
¡s 
W e r t e 
1 ooos 
Valours 
7 , 1 7 
4 9 
3 
3 1 7 5 
7 8 0 3 
1 0 9 7 8 
5 7 5 




1 1 6 1 2 
3 0 7 6 1 
1 1 3 2 6 
5 8 4 
H 6 i : 
1 
3 0 7 5 9 
4 2 3 7 2 
5 , 5 1 7 
4 3 0 0 
3 3 0 1 
1 2 7 6 
B 7 3 5 
1 3 D 4 
1 2 6 6 
8 
1 3 7 
3 7 2 
5 0 
1 8 0 
2 7 6 7 



















6 5 6 6 
1 9 3 9 
8 5 0 5 
7 
1 0 1 
1 0 8 
I B 
1 8 
8 6 3 1 
2 3 6 2 6 B 5 5 0 
7 1 
8 6 2 1 
2 3 6 1 6 
3 2 2 4 7 
7 . 1 7 
3 6 0 
3 i a 
4 3 8 
3 3 6 9 
6 0 












1 4 4 1 
5 
2 
1 4 9 
1 9 
3 
1 1 9 5 
1 6 6 3 





2 B 8 8 
4 5 4 5 
2 8 7 9 
9 
2 8 8 8 
4 5 4 5 
7 4 3 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 
2 2 2 
5 4 6 
7 6 f l 
4 3 
4 0 7 
7 
4 
7 7 2 
4 1 
Θ 1 3 
7 0 
6 
2 0 3 
1 0 
1 5 2 









3 6 1 
1 0 7 





4 7 0 
4 









1 0 1 
1 0 
1 





2 0 2 
2 0 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
­ i r >01 8 5 
r p A N C F . 
B ? l G . ­ L . ) % ' » A Y S ­ D A S 
A L L F H . F F O 
I TAL i r 
C O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G C 
S U E D E 
P I N L A N O t 
O A N E M A R K 
S U T S S F 
A U T » I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A GMF 
Yoyr.osi AV G R E C F 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
H O N ^ R I E 
» f l i r t AN I t 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S C A N A D A 
I R A N 
K A T A R 
S Î N G A O I I I 0 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
« " L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε X T * A C E E 
C E F + A S S n C 
T U S G A T T 
A ' I T . T I E ° S 
T O T . T I F P S 
C F F 
« O N Û E 
R 5 0 1 9 0 
F R A N C F 
8 E L G . ­ L U X 
P A V S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T AL I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N n F 
I R L A N D E N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR T C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I R i AL T A " 
Y O U G O S L A V 
Γ . Ρ Ε Γ Ε 
T U R 3 I I I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P 0 L 3 G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
RUL GAR I E 
H A R O C 
L TRY E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
GHANA 
E T H I O P I F 
O U G A N D A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
O R E S T L 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E D U 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V F R S N O 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 1 7 
9 0 0 
'S­S'i Q 5 4 
4 * 3 1 
"»97 
1 3 3 7 
3 
?"> 
9 6 7 
1 
1 4 2 

















3 9 & a 
3 1 0 1 





7 1 4 1 
7 8 7 0 
7 1 0 9 
1 6 
7 1 2 5 
7 8 4 6 
1 4 9 9 5 
6 , 1 7 
6 1 3 ? 
2 9 4 2 
9 7 3 ? 
1 5 8 1 0 
1 7 5 4 
3 1 4 3 
1 
7 5 
1 0 1 4 
1 " 3 
2 Q 8 9 
2 7 8 1 
6 7 4 
1 3 
1 0 4 
4 
4 5 6 o 





1 6 5 









4 1 8 4 




















1 0 6 B 9 
5 6 6 3 
1 6 3 5 2 
Zo l le r t rag 















2 3 8 
1 8 6 





4 2 7 
1 
4 2 8 




1 7 9 


















6 4 1 
3 4 0 
9 8 1 
299 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 1 9 0 
EAMA T IFRS Cl 2 CLASSE 2 
FUR.EST AUT.CL . 3 ClASSC 3 
EXTRA CÍE CEEtASSnC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T 1 EOS DIVERS C F F 
MONDE 
8 5 0 2 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.Fr i l I T A L I E R U Y . ­ U N ! NORVEGF SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ALL .M .FST TCHECOSL. HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAFL 
INDE C H I N E , P . Ρ JAPON FORHOSE HONG KUNG AUSTRAL IF. DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEEtASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S OIVERS C E E 
HONOE 
8 5 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. ROUMANIF BULGARIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA ISRAEL INDE INDONESIE SINGAPOUR C H I N F . R . P COREE NRD 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG OCEAN.USA 











6 , 1 7 
2 2 2 6 228 
5 5 1 
1 
5 5 2 
1 7132 3 6 5 3 1 1 6 3 8 8 5 8 3 
1 6 9 7 1 4 
3 6 3 7 0 5 3 5 0 6 
6 , 1 7 
3 8 7 8 5 5 6 
3012 9 9 2 8 8 5 6 
3 3 3 3 9 
2 0 4 
3 
8 9 
1442 2 9 3 
1 




1 6 9 
1 1 4 








5 3 7 1 6 1 2 5 1 1 4 9 6 2 5 
2 5 
3 3 0 
2 
3 3 2 
11B53 18230 
Uftal 1 7 2 
na53 
1Θ230 
3 0 0 8 4 
2 0 , 1 7 
B070 2793 7 9 4 
4 3 8 0 6 6 
5 9 6 0 3 
1 1 2 
2 2 
4 
1303 2 6 4 
1 3 6 
1 3 4 
2 
4 0 













4 6 4 0 3 1 4 
1432 
7797 6 8 5 0 1 4 6 4 7 1 8 4 0 1 8 4 0 2 6 7 
7 8 





— , J Code TDC 




9 8 3 
3 5 
1018 
















3 2 2 





7 0 1 
1 0 





















92 8 6 3 
2 86 
1 5 5 9 1 3 7 0 2 9 2 9 
3 6 8 
Έ 6 9 





T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 





I T A L I E 











HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE4ASS0C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 0 4 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNE YDUGOSLAV 
POLOGNE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
E5R­ÎUT 2 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 0 4 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSF VOUGnSLAV ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE 




J | s 1 




2 0 , 1 7 
16B32 1 6 1 4 3 ¡ 6 3 0 7 
4 β 5 
1 6 7 9 2 1 6 1 0 3 
3 2 9 3 5 
1 0 , 1 7 
1676 7 0 2 7 
1 4 7 0 1 0 0 8 3 1 0 3 6 1876 3 7 0 
2 4 9 
1 5 
2 7 8 
3 6 5 
1 8 1 
3 




6 7 3 1107 391 
a 8 4 
4 
3319 2205 5 5 2 4 
1 2 
1 2 
6 8 3 
6 8 3 
6 2 1 9 2 1 2 4 2 5 5 3 7 
6 8 2 
6 2 1 9 
2 1 2 4 2 2 7 4 6 1 
7 , 5 1 7 
9 8 2 




4 2 8 4 
6 2 2 
8 4 






1252 1186 2­\i 2 0 
1 
1 
2 4 5 9 2 5 2 7 2 4 5 9 2 4 5 9 2 5 2 7 
4 9 8 6 















3 2 6 1 0 7 
3 3 5 8 












3 3 2 
2 2 1 





5 5 4 
6 8 











1 8 3 
2 
2 
1 8 4 






— Code TDC 
et origine 
8 5 0 4 5 9 
F°ANCF 
BFLG. ­LUX OAYS­RAS ALLEM.FEO ITAL I F Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFJE SUISSE AUT3ICHE ESPAGNE ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. RtILGA* I F .ALGERIE FTATSUNIS CANAOA JAPON 
AELF A U T . C L . l CLASSF 1 AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTOA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C F F 
MONDE 
8 5 0 5 0 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NnRVEGr SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSF «UT3ICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB3ALTAR YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . H . E S T PDL3GNE TCHFCDSL . HONGRIE ETATSUNIS CANAOA GUYANE BR EOUATTUO PRES I I JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
FUP.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S TOT.TTEOS 
C F E MONOE 
8 5 0 6 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED 










a , 5 1 7 
4 7 7 
1 0 4 
2 0 6 9 3191 7 7 0 
7 6 7 
3 0 6 
1 9 3 






8 0 5 
7 
6 
2 4 4 1 




1 1 8 l i a 3503 6 6 4 4 3377 
9 3 
3 4 7 0 6611 1 0 1 1 4 
7 . 1 7 
104B 
5 3 6 
3 5 7 8 2 2 6 5 2 
3 3 9 7 B356 
2 
3 
4 3 9 
9 
3 2 
1 2 5 0 2 






1 5 3 
3 
1 2 7 
1 
4 0 5 9 
1 7 
1 
4 a 1322 
3 1 
2 1 6 3 8 5 4 6 9 2 7 1 0 7 
1 3 
1 3 
2 9 9 
2 9 9 2 7 4 1 9 30911 
2 7 2 4 4 
1 7 5 2 7 4 1 9 3 0 9 1 1 5 8 3 3 0 
7 , 5 1 7 
8 8 6 9 
1 8 8 9 9 1 8 6 19B28 3785 1 0 0 0 0 2 3 7 6 
8 1 
B 7 9 
6 
7 8 0 1762 




3 5 9 
7 4 




1 4 3 
1 
2 
9 4 3 














2 0 7 
7 7 
2 8 5 
3 
n n 
2 8 7 
8 
2 9 5 
5 8 5 
3 1 
2 






2 8 4 
1 
l 9 3 
151 5 






1 2 1 9 1 9 
7 5 0 
















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE çEE*ASsnc 
TRS GATT AUT.T IERS T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
8 5 0 7 1 7 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVFGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV AFR.N .ESP ETATSUNIS ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
8 5 0 7 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEFtASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
B 5 0 8 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHËÇOSL. HONGRI E L IBYE ETATSUNIS CANAOA 
IRAN YEMEN 









7 , 5 1 7 
13817 
6 2 2 8 2 0 0 4 5 3 2 1 
32 1 7 5 8 
2 
7 6 0 
2 1 1 2 6 4 3 5 6 0 1 8 3 1 7 2806 
2 1 1 2 3 4 3 5 5 7 6 4 6 8 3 
6 , 5 1 7 
2 4 2 4 1 2 4 
9602 3 762 7 1 3 













2 3 8 6 3 2 B 27n 1 6 
2 7 3 0 2 1 6 2 5 2 730 
2 7 3 0 2 1 6 2 5 2 4 3 5 5 
5 , 5 1 7 
5 
4 
1 1 2 
5 0 7 





1 9 2 
5 
1 8 0 7 197 2 0 0 4 
5 
5 
2 0 0 9 7 3 3 
2 0 0 4 5 
2 0 0 9 7 3 3 
2 7 4 2 
8 , 5 1 7 
2 7 5 8 389 
7 7 9 
2 4 3 4 9 M 8 2 8 
1 2 4 1 31 
5 8 5 












1 0 3 6 






1 3 7 4 2 1 0 










1 5 5 
1 7 6 
1 
1 







1 1 0 
1 1 0 












— Codo TDC 
et origino 
8 5 0 8 1 0 
AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TCEAR !S1L I 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEEtASSOC TRS GATT A U T . T I F R S TOT. Tt ERS 
DIVERS C E E 
HONOE 
8 5 0 8 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇFE*ASSOC TRS GATT 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
HONDE 
85 0 8 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
GIBRALTAR A L L . M . E S T TCHECOSL. BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
NICARAGUA JAPON 01 VER S ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEEtASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
B 5 0 8 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N Ï ETATSUNIS 
AFLE Tissé1. 
EXTRA CEE ÇEE»ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 












8 , 5 1 7 
1 9 
1 





6 5 7 9 2 9 0 9 3 6 5 6 8 
1 0 
6 5 7 8 
2 9 0 9 2 3 5 6 7 2 




5 9 6 
1 9 9 
4 a 
2 
1 0 5 
1 




4 6 9 
3 
5 0 3 




1 0 2 4 
8 7 1 
1 0 2 4 ΨΑ 1895 
9 , 1 7 
2 0 5 9 
8475 
4 6 
4 7 5 7 1387 2 0 0 4 
1 





2 6 2 2 
2 4 
1 0 
4 2 7 
6 
2 0 1 1 3085 
5 0 9 6 io 1 0 
3 9 
3 9 5 1 4 5 1 6 7 2 4 
5 1 3 0 
1 5 
5 1 4 5 6 
1 5 7 2 4 2 1 8 7 5 
1 0 , 5 1 7 
907 
9 1 356 212 
9 5 
2 1 2 9 5 
3 0 7 3 0 7 1Z73 
3 0 7 3 0 7 1273 





2 7 6 2 7 9 





5 5 8 
1 


























4 6 2 








— Code TDC 
Ol origino 
3 5 0 8 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NOPVFGF SUEOE OANEMARK SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T P0L3GNE TCHECOSL. BULSARI F P .AFR.SUO 
FTATSUNIS CAN»Oí NICARAGUA IRAN ARAB.SEOU JAPON 
OIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 T I F 3 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 E U I l CEE CFE»ASS0C 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I o o s OIVERS 
C E E 
HONOE 
8 5 0 9 1 0 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUT3ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GR EC E U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS 
C ANA DA ISRAEL 
JAPON HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GAIT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E MONOE 
8 5 0 9 3 0 
FRANCE 
mzvï* ALLEM.FEO I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEOE SUISSE 
AUT* ICHE ESPAGNE A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
JAP3N HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
Zollaatz 




'­* ' werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 , 1 7 
3016 
3 7 1 
4 2 




2 9 9 
7 





1 7 1 1 




1 4 5 
2 








2 9 9 1 2 13105 
7 , 1 7 
3 5 4 2 
4 0 6 
3 3 3 
1 0 5 2 9 
4 4 5 7 2 3 9 9 132 1 
B7 
1 1 0 9 
121 1 2 2 2 2 21 ! 1 
l l l l 
4 07 2 
4 6 4 
2 0 
1 
3 7 2 8 2 4 1 9 6 1 4 7 
2 3 
2 3 
2 4 8 
2 4 8 
6 4 1 8 1 9 2 6 8 6 1 9 1 
2 2 6 
6 4 1 7 
1 
1 9 2 6 7 2 5 6 8 4 
8 , 5 1 7 










6 4 8 
1 6 9 




1 4 3 
5 








1 7 B 
1 0 6 
2 8 3 
4 U 
2 8 5 
2 
2 8 7 
















4 3 3 
1 4 














Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
850931! 
I IFRS C l 2 
CLASSI 2 EUR.FST CLASSr 3 EXTRA C i f CEE*ASSI'C 1RS GAIT A U T . T I F R S T O T . T I F F S C E C 
MONDE 
B5099C 
FRANCL B E L G . ­ l IIX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDF ΟΑΝΕΜΛΚΚ. SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANAOA .GUYANE r C H I N F . R . P 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.A3M T IERS CL2 CLASSE 2 
EUP.EST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEC CEE*ASSOC TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 5 1 0 1 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLFM.FFD R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T I E P S CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GAIT 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 5 1 0 9 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUÈDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNF U . R . S . S . 
ALL .M.EST TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA INDE HALAYSIA T IHOR.HAC C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG NON SPEC 
A O T . Ç L . 1 CLASSE l 

















2 3 0 
1106 
3 3 2 2 
8 B 1 
2 2 5 
1106 
3 3 2 2 
442Θ 
9 , 1 7 
1192 
4 2 0 
1 3 6 
1 5 7 5 2 
1280 















1 5 8 
6 3 
2 
2 8 6 9 
4 6 0 











2 2 2 7 2 
7 , 5 1 7 














I l l 
1 3 . 1 7 
7 1 1 
n a 
8 , 2 
5 0 4 










2 2 7 
3 
1 
6 123 1 1 3 9 
2 0 8 1 
1 
4 2 0 
1 3 8 7 





















2 5 8 
4 1 





3 0 9 
6 














1 4 8 
2 7 1 




— Coda 7DC 
er origine 
8 5 1 0 9 0 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 CLASSF 3 
EXTRA CEF CEE»ASSOC TR S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVFRS C E E MONDE 
8 5 1 1 1 1 
PAYS­BAS ALLFM.FFD R O Y . ­ U N I DANEMARK ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE ÇEF^ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
8 5 1 1 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE BRESÍL ISRAEL JAPON 
DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
8 5 1 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE L I B Y E E3YPTE L I B E R I A N IGERIA 





A ι* I 
If 




1 3 , 1 7 
2 0 9 0 
6 4 
1 2 3 
1 8 7 
4 0 8 4 2 2 5 2 3933 1 8 1 
4 0 8 4 1 2 2 5 2 6 3 3 7 















5 , 5 1 7 
1136 2326 1425 B642 
1185 2 4 1 6 
2 
1 0 1 8 2 9 1 
1 9 
7 5 
2 6 5 0 9 7 6 
1 












7 4 2 7 3 6 4 2 1 1 0 6 9 7 4 
7 4 
6 4 
6 4 1 1 2 0 7 1 4 7 1 4 
11085 
1 2 2 
1 1 2 0 7 
1 
1 4 7 1 4 2 5 9 2 2 
7 , 5 1 7 
6 6 1 1 
3485 5 5 0 1 1 2 2 9 4 1919 




2 7 0 

























5 0 7 
2 4 



















4 0 8 
2 0 3 





6 1 0 
7 
6 1 6 
1 5 4 
1 
5 
2 1 4 
3 
2 0 















— Code TDC 
er origino 
8 5 1 1 3 η 
.CUR AC All 
VFNE7UFLA SYRIE INDE C H I N E . R . Ρ JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
T I E ' S Π 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 7 FXT 'A CLF CEEtASSnr T»S GAIT 
A U T . T I F P S T O T . T I F » S Γ E F MONDE 
8 5 1 2 1 0 
Fo ANC F RFLG. ­LUX »AYS­PAS ALLEM.FFn I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOF 
OANEMARK SUISSF AUTRICHF ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT7A CEE CEE4ASS0C T°S GATT A U T . T I F P S T O T . T I F R S C E F 
HONOE 
8 5 1 2 2 3 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­PAS ALLEH.FFD I T AL I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUT»ICHE FSPAGNE YDUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS JAP3N FORMOSE AUSTRALIE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
H E R S CL2 CLASSF 2 EUR.FST CLASSE 3 FXT3A CEE 
CEF*AS50C TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E ' S 
C E E MONDE 
8 5 1 2 3 0 
FRANCE 



















1 1 1 3 1 
7 a n 3 





5 " R 
1 
5 0 1 
1 947P ? « B P 1 9 0 1 6 4 5 9 
194 75 ? o a i n 4 9 2 8 « 
8 , 1 7 
4 6 6 
7 7 1010 
1997 
5 3 0 












2 5 5 
8 8 
3 4 3 
1 2 
1 2 
3 5 5 
4 0 8 8 
3 4 2 
1 3 
3 5 5 
408B 4443 
8 , 5 1 7 
52 2 4 2 7 8 8 9 4 
5 9 9 0 
6 8 
2 5 5 0 
3 
1 7 6 
9 8 
2 0 7 
3 6 
6 8 8 
4 4 9 
3 0 1288 
2 74 
3 7 6 
2 5 






4 7 5 
4 7 5 6212 1 1 7 5 4 
6106 
1 0 4 
6 2 1 0 11752 1 7964 
9 , 5 1 7 
1366 
3110 1604 2ββ6 
631 






a 3 5 





































3 4 1 
1 4 7 
4 8 7 
4 0 
4 0 
5 1 9 
9 
5 2 8 
1 4 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
er origino 
8 5 1 2 3 0 
SUEDE DÄNEMARK SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H . E S T ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
AELE A U T . Ç L , 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
ÇEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 2 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
IRAN JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE*ASSUC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
8 5 1 2 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE .HADAGASC ETATSUNÏS CANADA 
.CURACAO C H I N E , P . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
Zollsatz 
— Droit 







9 , 5 l 7 
B 






2 2 9 
1 
1736 3 3 5 




2 0 8 1 9 5 9 7 
2 0 7 2 9 
2 0 8 1 9 5 9 7 1 1 6 7 8 
1 1 , 5 1 1 
3 1 5 
2 1 
2 8 8 1 4 1 7 9 3 1 1 
1102 2 6 
4 
2 9 
1 9 0 
1 9 0 
5 
9 7 
1 9 7 
1 
2 3 4 
1 5 6 
2 4 
3 5 





1520 1 0 6 7 2 5 8 7 
1 
1 
4 4 9 
4 4 9 
3037 7 7 0 8 2 7 4 0 2 9 6 
3 0 3 6 7707 1 0 7 4 4 
7 , 5 1 7 
4 5 6 9 9 4 4 
1 1 6 5 1 7 3 2 1 3 0 4 0 7 2 4 
1 
2 8 
4 2 6 
8 7 
2 9 
5 5 7 
1 0 2 
2 
1 6 
1046 1 8 
1 0 6 
7 
3 0 5 








1 8 6 8 3 7 1 0 5 5 7 8 1 
1 














1 9 7 
1 
1 9 8 














1 7 5 
1 2 3 
2 9 8 
5 2 
5 2 
3 1 5 
3 4 
















I t i 
2 
140 2 7 8 
4 1 8 




— Code TDC 
et origino 
8 5 1 2 5 0 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE*ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 01 VE R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 7 6 0 
FRANCE BCLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUFDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EKTRA CEE 
CEEtASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U . R . S . S . ETATSUNIS CANADA 
.GUYANE F ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE CEE»ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 













7 , 5 1 7 
4 6 1 
6 0 5 1 2 7 0 4 1 55Θ9 4 6 0 
6 0 4 9 
2 
2 7 0 3 9 3 3 0 9 2 
7 , 1 7 
2 4 7 
2 39 
3 6 8 
3 3 6 9 
2 9 7 
1175 4 
1 2 
2 7 8 
5 
4 4 
4 8 1 





4 0 8 8 2445 6 5 3 3 5 
5 
6 5 3 8 4543 6 5 2 9 9 
6 5 3 8 4 5 4 n 1 1 0 7 8 
6 , 5 1 7 
1 4 8 1 4424 
1 6 8 
2 7 7 7 1 7 9 
1043 1 2 8 
1 7 9 
3 
2 9 











1 7 5 1 






8 1 3 6 9 0 3 0 
8 1 2 8 7 
8 1 3 5 9 0 2 9 1 7 1 6 5 
7 , 5 1 7 
2 6 2 2 13674 2 0 1 7 
1 7 4 1 9 2 2 7 9 3 7 2 3 1 
5 4 1 
7 1 8 1 3 8 
2 6 η 
1 9 9 9 1027 1 9 
a i 2 1 











4 1 3 
3 5 






1 4 7 
4 1 
1 2 1 
5 
2 
2 8 6 
1 7 ' 
4 5 7 
4 5 7 
1 
4 5 8 
6 a 





3 9 3 
5 
1 0 
1 1 4 
4 1 4 
5 2 8 
5 2 8 
5 2 9 
2 7 9 
4 1 
5 3 9 
3 
2 0 












— Codo TDC 
et origino 
3 5 1 3 9 0 
.ALGER Ι E 
L IBYE .SENEGAL S IF3RAL EO .ÇONGOLEO .BU3UN0I OUGANDA R . A F Í .S ' IO ETATSUNIS TAÑADA MEXIOUE 
cnsra ote COL7M3IF VENEZUELA ARAB.SUO INDE JAP3N HUNG KONG AUSTRAL I E DIVERS NO 
AFLE A U T . π . 1 CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T I E Í S CL2 CLASSF 2 FUR.EST CLASSE 3 FXTIA CEE CEF.ASSOC TRS GATT AUT.TIER S TOT.TTERS DIVERS 
C F F 
HON3F 
8 5 1 4 1 3 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD ! TAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDF NUPVFGF SUEOE 
DANEMARK SUISSF AUTRICHL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T .REUNION ETATSUNIS CANADA MFXIOUE JAPON AUSTRAL IE 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 F'JO.OST 
CLASSE 3 
EXT1A CEF CFEr­ASSOC TOS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MOMOE 
8 5 1 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE S'IFDF FINLANOE DANEMARK SUISSE 





























1 4 7 5 0 7952 2 2 702 
5 2 
3 
1 7 5 
2 3 n 
1 1 1 
1 1 1 
2 3 0 4 3 3931R 21542 
2 0 4 
' 1 7 4 6 1 
3 8 1 1 1 
6 1 0 5 5 
7 , 1 7 
1 3 3 
4 8 5 
1 033 755a 2 6 4 




1 6 7 





1 0 9 0 
1 
3 
4 6 9 
1 
1705 1565 3 2 70 
3 4 2 7 
3276 4 5 7 4 3 7 6 9 
6 
3275 4573 7 8 4 9 
7 , 1 7 
2633 9105 50B7 99^2 4115 3 2 8 9 
1 
3 6 7 2 4 0 
6 
2 6 6 3 
4 2 3 
4 a 2 
1 

























1 1 , 
3 
l l " 6 













1 1 9 
1 1 0 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 α 
2 3 0 
7 6 
1 7 







3 3 2 
7 
3 Π 7 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
303 
































FORHUSE HONG KONG AUSTRAL IF N.ZELANDE .PÖLYN.FR NON SPEC 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 AUT . AOH T IFRS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CLE CEE*ASSOC TRS GATT AUT.T IERS TOT.Τ I COS DIVEPS C E E HONDC 
851511 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . F S T 
HONGRIE L I B E R I A 
ETATSUNIS CANAOA KOMEI I P H I L I P P I N JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRAL IF 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CfcE CEE»ASSOC 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
B51513 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE 
YOUGOSL AV GRECE 
TUROUI E U . R . S . S . T U N I S I E L I B Y E EGYPTE . C . I V O I O F .GABON .RWANDA E T H I O P I E ZAHBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA PANAHA 
.CURACAO VENEZUELA BRESIL IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT 
7465 9641 17106 1 21 22 150 1 151 1 7 2 7 9 30Θ5Ο 
1 7 1 5 6 115 17271 1 3 3 8 4 2 4 8 1 2 2 
375 73 751 
. 7 4 4B3 4 0 505 4 209 103 126 
2 6 10 8 27 5 5 3 417 5 3 1 46 1 1 1 
1 4 6 8 4 9 7 1965 
37 37 2011 2 2 8 4 1961 4 2 2 0 0 3 2 2 76 4 2 8 7 
Θ08 617 






































2 8 5 
58 5? 

















































I T A L I E 













U . R . S . S . 




T U N I S I E 
SOUDAN 
. H A L I 
N I G F R I A 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 















I T A L I E 












B569 12753 21322 
21730 6453 21425 222 21647 
5769 45167 22192 100270 36860 3452 99 386 BOI 182 2612 716 2650 1437 660 53 3 
3,4 285 319 432 909 128 6 2 1 3 1 
2929 17 1 1 
19 1 12 5 50 10 1 1 5 99 7B 27877 aan 6873 4 96 
43aao 
3 8144 8147 2407 2407 54434 211266 51286 3140 54426 
326 
110 1493 
60 1 76 150 49 35 











47 40 45 60 127 18 1 
1 
14 
11 3903 123 962 1 13 





7 1 8 0 
4 4 0 
7 6 2 0 








AUSTRAL I E 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T U T . T I ER S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 





ITAL I E 












GR EÇ E TUROUIE 
U . R . S . S . PUIOGNF 
TCHECOSL. EGYPTE GUIN.PORT GHANA 
NIGERIA .ÇONGOLEO R .AFR.SUD 
FTATSUNIS CANAOA .SURINAM ARGENTINE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU 
JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRAL IE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH T1EJ.S CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE»ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F HONOE 
B51551 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­RAS ALLEH.FFO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUFDE F INLANDE DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . M . E S T ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 












































































5 6 0 1 4 7 9 1 3 3 8 
332 2 27 1 
304 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
8 5 1 5 5 1 
C L A S S F 1 
F X T P A C i r 
C E E * A S S U C 
T R S G A U 
A U T . I I F K S 
T O T . T I EOS 
C E L 
M O N O E 
8 5 1 5 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F & r 
S U F U E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAC­ΝΓ 
Y O U G O S L AV 
U . R . S . S . 
T C H F C O S l . 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S n c 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
8 5 1 5 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O l 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E 4 A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
B 5 1 5 T 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 5 1 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 




A 1« ~i 
; If 
II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
1 
6 6 




3 7 1 2 
3 7 7 8 
a , 1 7 
3 3 2 
2 2 3 
2 2 6 
4 9 6 
5 0 2 
2 0 
5 










3 7 0 
2 0 1 






5 8 7 
1 7 B 3 
5 B 3 
5 8 3 
1 7 7 9 
2 3 6 6 
1 7 , 1 7 
2 
3 


















2 2 5 
8 7 
8 7 
2 2 5 
3 1 2 

















1 3 , 1 7 
9 4 3 0 
1 0 6 6 5 
1 4 2 4 2 
3 9 9 9 1 
7 0 7 8 
6 4 3 9 
1 9 
Zo l le r t rag 































8 3 7 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
Θ 5 1 5 9 0 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
E G Y P T E 
L I B F R I A 
. C . Ï V O I R E 
N I G E R I A 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C A N A L P A N 
C U L O M B I E 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U O 
P E R O U 
C H U I 
L I R A » ! 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
A R A B . S U D 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O H 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E P S 
C E F 
M O N D E 
8 5 1 6 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X I O A C E E 
Ç E E t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N O E 
8 5 1 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
ìLTÌ[rE F E 0 







sì ¡ ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
2 9 
5 5 2 
7 6 1 
P I 
2 0 5 1 
1 Ι Θ 6 
3 4 4 
1 1 0 
2 3 6 
1 4 9 
1 4 5 
6 
5 











2 0 2 9 4 























1 1 4 4 3 
2 6 9 2 7 
3 B 3 7 3 
4 5 
ft 1 9 0 
2 4 1 
3 1 4 
2 
3 1 6 
3 8 9 2 7 
8 1 6 0 8 
3 B 3 6 7 
3 5 8 
3 β 7 2 5 
2 « 
8 1 4 0 6 
1 2 3 3 5 7 
6 , 1 7 
1 6 D 
7 9 
1 0 0 
6 9 1 
3 1 





1 0 6 
7 1 




4 2 4 
1 4 5 1 
1 8 7 5 
5 
5 
8 Β 0 
0 6 1 
8 8 0 
ΒΒΟ 
0 6 1 
2 9 4 1 
6 , 1 7 
5 8 0 
3 0 0 
4 0 3 
2 9 8 2 
1 9 7 9 
2 4 8 9 
I 
Zo l le r t rag 






2 6 7 














2 6 3 8 














1 4 8 8 
3 5 0 1 





4 9 0 3 
4 7 









1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 4 9 
G Z T ­ S c h l ü a s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
o r, 1 7 η « 
N. ' IP.VFGF 
S U r 7 E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 T C K F 
F S P A G N F 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
HONG R I F 
r T A T S u N i s 
C A N A D A 
O A K I S T A N 
J A P O N 
H I N * ; K O N G 
A F L E 
A U Ï . C L . l 
C L A S S E I 
T T F 3 S C L 2 
C L Í S S C 2 
F U R . F S T 
C L I S S E 3 
Ι Χ Ι 3 Λ C E F 
C F E » A S S O C 
T R S G A T T 
M I T . I I F O S 
T O T . T I F O S 
r F F 
Η Π Ν 3 Ε 
8 5 1 8 0 0 
F P A N C F 
B F L ' . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F D 
I T A L 1 E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I ^ L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C . N F 
G I B R A L T A R 
Y D U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C n S L . 
H O N G R I E 
R P U s A N Ï E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P F R 3 U 
B R E S I L 
A R G F N T I N F 
I R A N 
1 S R A E I 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T 3 A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 5 F F 
M O N D E 
8 5 1 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F F D 
U A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H F 
P O R T U G A L 










W e r t e 
1 OOOS 
Valours 
6 , 1 7 
l 1 7 
4 1 1 
4 4 
3 2 3 5 
2R 
2 8 
l f t 
4P. 
1 3 
1 4 2 1 
6 
1 
1 9 3 
4 3 
6 3 2 4 
l r > 4 9 






6 2 4 4 
B 2 f t 4 
3 n 
8 2 9 4 
6 2 4 4 
1 4 5 3 » 
7 , 1 ■" 
6 6 3 B 
6 7 7 4 
1 2 0 B 4 
1 3 6 3 3 
7 5 1 3 




6 4 7 
5 7 
4 7 7 
2 1 9 2 
2 1 3 Θ 
4 
5 7 4 
3 
4 0 1 
1 ^ 1 9 3 1 4 7 
2 0 9 
3 
1 
1 5 2 R 7 











4 6 9 7 
1 5 5 




8 4 9 6 
2 1 5 1 4 
3 0 0 1 0 
7 9 1 
7 9 1 
5 5 5 
7 
5 6 2 
3 1 3 6 3 
4 7 5 4 3 
3 0 7 1 9 
6 4 3 
3 1 3 6 2 
5 
4 7 5 4 7 
7 8 9 1 0 
6 , 5 1 7 
4 4 0 9 7 
2 0 7 3 4 
2 3 7 0 5 
1 2 5 0 5 5 
2 3 5 5 1 
2 0 9 8 5 
4 
2 7 
1 2 6 9 
1 Π 9 0 1 
4 3 0 
3 3 4 1 
3 3 5 3 3 
6 4 5 4 
1 3 2 
8 8 4 
Zo l le r t rag 












3 7 9 
1 U 





4 9 f t 
4 9 R 







1 5 3 
















5 9 5 
1 5 0 6 





2 1 5 7 
4 5 
2 1 9 5 
1 3 6 4 
2 
8 2 
7 Π 9 
2 8 
2 1 7 
2 1 8 3 









8 5 1 9 1 " 
GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . ALL.M.FST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGAR IE .ALGERIE L IBYE EGYPTE .CONG ILEO E T H I O P I E RHOOESIE R.AFP.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE PANAMA INDES OCC COLOMBIE GUYANE BR .GUYANE F BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE INOONESIfc MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N C H I N E . R . o JAPON FORHOSE 
HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E HONOE 
8 5 1 9 8 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA NICARAGUA INDE INDONESIE 
C H l N E . R . P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
AELE A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 










6 , 5 1 7 
3 
33 1120 1166 
1 16 
*ÎT 289 27 3 7 17 i 3 86 
1 64 7 7 2 8 4 1077 10 1 25 7 1 1 2 
lï! 125 
4 5 290 1 84 47 2 
7 6 6 1 5 
164ÍJ47 86 
i f l 1 1 1 0 4 1114 1 6 5 6 9 9 
2 3 8 3 9 7 1 6 3 5 5 9 885 1 6 4 4 4 4 2 3 7 1 4 2 4 0 2 8 4 1 
8 , 1 7 
6796 1 0 6 7 4 1 0 9 9 8 9 0 0 2 2 8 0 9 6 1 3 6 7 12 16 221 3 1315 1491 155 22 2 3 8 6 346 2n 4 le 1 1 1 8 9 0 1 "1 9 6 4 3297 4 1 1 
9 3 5 6 2 5 6 6 6 3 5 0 2 2 24 24 369 
373­










4 5023 70 1 
2 
2 1 a 1 8 
3 4 4 
5 3 
4 9 8 0 5683 1 0 6 6 3 
29 35 72 
72 
1 0 6 3 1 58 106 89 
4 9 1 1 1 1 18 








2 6 4 
7 4 8 






2 B ì l 2 8 3 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origino 
8 5 1 9 8 0 
C E F 
HONOE 
8 5 1 9 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T TCHECOSL. 
HONGRIE A F R . N . E S P L I B E R I A 
ETATSUNIS CANADA CHYPRE L IBAN IRAN 
ISRAEL PAKISTAN C H l N E . R . P JAPON AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 




A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
MONDE 
8 5 2 0 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ­ALGERIE E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANAOA ARGENTINE C H l N E . R . P JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
AUT.AOH 
TCL»is iL i 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
Zollsatz 
— Droit iî 1 




a . 1 7 
4 0 2 7 9 
7 5 6 9 8 
5 , 5 1 7 
3256 2 5 9 4 1 6 0 9 1 5 1 7 3 2 0 4 2 2 4 4 9 la 4 4 7 1168 337 
181 3010 314 b 16 1 5 5 7 6 1 1 4497 13 1 1 34 7 
3 10 34 3 3 
7575 4 9 2 4 1 2 4 9 9 44 44 18 10 28 1 2 5 7 1 2 4 6 8 9 1 2 4 9 0 
76 1 2 5 6 6 3 246B4 3 7 2 5 8 
6 , 1 7 
1 4 4 3 6 8 4 1 142B3 1 2 6 4 0 5 0 6 3 1 6 4 1 
18 
43 
24 71 142 1 8 2 6 39 119 47 225 17 336 2 6 4 9 1 1 3 0 6 8 4 0 4 1 29 5 7 1 4 3B7 
2 2 









4 1 7 2 7 1 6 8 7 2 2 1 1 2 
6 87 4 6 9 1 
98 






2 2 6 255 4 8 2 
24 24 194 2 1 9 5 
5 2 5 176 7 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 2 3 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX DAYS­BAS A L L F M . F r n I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOF NORVEGF SUEOE OANEHARK SUISSF AUTR i r n e 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIF L IBYE R .AFP.SUD FTATSUNIS CANADA T H I N F . P . P JAPON AUSTRAL IE NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T1E3S CL2 CLASSE 2 F'IO. FST A U T . Ç L . 3 CLASSE 3 
FXT3A CEF CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
MONOE 
B52057 
FRANCE BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSF AUTRICHE A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE FTATSUNIS 
CANAOA JAPON HONG KONG AUSTRALIE SEC3ET 
AFLE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVEPS C E E MONDE 
B 5 2 0 7 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 17AL I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TUR3UIE BULGARIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA MFXIOUE INDE MALAYSIA JAPON 











7 , 1 7 
U n " 
918R 1490? 5 8 6 1 577 21R4 1 7 11 la ft 127 9 13 7 73 40 77 444 1 13 ! 2671 85 2 288 4 1 
2355 3136 5 4 4 1 13 13 635 7 637 6191 3 1 5 3 6 5546 
545 6191 1 3 1 5 3 6 3 7 6 2 8 
7 , 1 7 
292 736 5 0 3 9 2 3 6 0 1149 797 5 n 1 76 15 3 1 44 1 1 3 1 157 338 1 9 307 
B94 1645 2 5 3 9 1 1 48 48 2 5 8 a 9576 2 5 4 1 47 25Θ8 307 9576 1 2 4 7 1 
7 , 5 1 7 
4 9 8 1 1 5 ' 
7132 1823 213 5 6 6 6 
b 
5 1 109 16 1 40 1 1 
840 








165 216 381 1 1 44 
45 




3 79 U 24 
1 21 
63 ï 1 5 178 
3 3 








EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code roc 
er origine 
8 5 2 0 7 0 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S C E E MONDE 
8 5 2 1 1 1 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
JAPON SECRET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
6 5 2 1 1 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUISIE ESPAGNE A L L . H . E S T ETATSUNIS 
CANADA INDE JAPON 
SECRET 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
8 5 2 1 2 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE ESPAGNF POLOGNF TCHECOS1 . 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON SECRET 
AELE A U T . C l . 1 CLASSF 1 
Zollsatz 
— Droit 






7 , 5 1 7 
705 
923 1 6 2 8 42 42 1 1 1 6 7 1 1 0 8 1 9 1 6 6 8 2 1 6 7 0 10B1B 1 2 4 8 9 
8 , 1 7 
321 
33 1399 
6 4 5 16 739 1 
9 1 1 4 7 7 
1 5 34 4 2 37 137 644 5 
24 794 
727 6 8 0 1 4 0 7 
214 214 1621 2 4 1 4 1 4 4 6 175 1621 794 2 4 1 4 4 8 2 9 
7 , 1 7 
2 0 8 
6 1833 4 7 4 2 5 1 0 1 1 38 
1 2 988 
3 3 61 
2 4 9 6 
549 1 0 5 4 1603 3 3 i 1 6 0 8 2 6 1 3 1605 3 1 6 0 8 2 4 9 6 2 6 1 3 6 7 1 7 
1 5 , 1 7 
6 3 7 9 5 877 
2 1 9 3 6 14086 1 8 2 9 9 0 9 
2 3 5 171 
87 7202 4 3 7 388 8 1 0 1 












3 U 52 
2 64 
58 
54 1 1 3 17 17 












13 10BO 66 5 8 1215 
13T 12 05 
1 3 4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origine 
8 5 2 1 2 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E P S T O T . T I F R S 
01 VERS C E E MONDE 
8 5 2 1 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANOE 
IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE . A F A R S ­ I S ETATSUNIS CANAOA 
L IBAN JAPON AUSTRALIE 
SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S DIVERS C E E 
MONDE 
8 5 2 1 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T ETATSUNI S CANADA JAPON SECRET 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 01 VERS C E E 
MONDE 
8 5 2 1 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 









1 5 , l 7 
263 
263 9 2 1 4 5 7 1 0 7 9 1 1 7 87 9 2 0 4 8 1 0 1 5 0 1 1 7 6 7 4 1 2 
7 , 5 1 7 
6 7 0 1 358 1 6 7 7 3 17425 6 1 0 
4 2 1 4 1 




2 194 2 6 2 198 254 
1370 4 9 8 4 1 22 
5 9 3 0 
3 1 6 8 0 8 
5 4 7 6 1 1 3 0 5 16781 4 5 9 2 2 7 8 2 2 7 8 1 9 0 6 8 3 4 8 7 3 1 7 2 2 5 1837 19062 16308 3 4 8 6 7 
7 0 7 4 3 
6 , 5 1 7 
270 2B 1 2 3 0 60 2 
42 309 35 
5 U 64 
4 6 6 a 4 1 5 7 8 17 215 536 
8 6 3 1 8 4 5 2 7 0 8 
4 4 2 7 1 2 2 1 8 1 2 6 7 3 39 2 7 1 2 5 3 6 2 1 8 1 5 4 2 9 
1 7 , 1 7 
2 5 0 8 1 810 
3 2 2 0 9 1 6 1 6 4 19022 3 7 5 7 













15 20 15 19 103 
7 3 8 2 
70 
1 2 6 1 
4 1 1 Θ4Β 12 59 
1 ΓΛ 




113 1 14 35 
56 121 176 
174 3 1 7 6 
1489 
3 33 6 36 33 4 3 3 8 33 374 32 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




U . R . S . S . ALL .M.EST TCHECOSL. HONGRI E ROUMANIE BULGARIE R .AFP.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUF .rilRACAO .GUYANE F ISRAEL INDE SINGAPOUR C H I N F . R .P JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM T I F R S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT3.A CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
8 5 2 1 6 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON FORMOSE 
SEC3ET 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 
ΕΧΤΛΑ CEE CEE+ASSOC T»S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E ΜΠΝΟΕ 
B 5 2 1 7 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE NORVFGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE SINGAPOUR JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC SECRET 

































B 7 i a 6 
1 0 6 0 3 7 
4713 
1623 




1 1 2 4 3 9 





2 1 5 7 7 5 
8 , 1 7 
332 
1 0 7 
6 4 1 










4 2.î 333 
524 9 6 8 1492 15 15 
1507 1263 1496 
U 1507 333 
1263 3103 
9 , 1 7 
3 3 7 7 17? 13 726 
2916 1487 2Θ60 3 1 32 1 4 697 7 2 ! 2? 
a 82 2 6 0 0 0 
2 93 a 315 53 6 114 5 1 8 9 0 






6 I 4 5 4 14366 ' V 
BOI 
6 1 52 7 2 5 0 R R 
129 26 
3 2 0 0 1482? 18121 
276 I 1 7 7 18 
7 25 
18182 140 1 R322 
?1 
l 









63 65 2 
1 7 2 3 4 " 
0 
l 2% 1 10 4 6 7 0 
3 « ! 2 3 7 0 2761 15 15 7 7 
307 































a 5 2 1 7 3 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . H E R S T O T . T I F R S DIVER« C E E MONDC 
FRANCE PAYS­BAS I T A L I E 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT T O T . T l E R S C E F MONOE 
8 5 2 2 3 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.ÇL . CLASSE 1 Ç L . l . EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
B 5 2 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF MALTE YriyGriSLAV GRECE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECUSL. ROUHANÏE MAROC .ALGERIE 
L IBYE L I B E R I A GHANA 
.ÇONGOLEO ANGOLA .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE .CURACAO COLOMBIE .SURINAM 
CHYPRE L IBAN SYR I F 
IRAN ARAB.SFOU BAHREIN 
INDONESIc JAPON AUSTRAL I f N.ZELANDc NON SPEC 
AUT . CL . 1 CLASSF 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 






1 10 3 24 













21 5 2 4 6 1 ? 1 1 17 822 
78 3 1 
9917 
19227 
29144 1 a 50 5 9 
12 12 2 9 2 1 5 1 4 4 7 9 2 B 8 4 3 1 2 5 2 9 1 6 8 
2 7 6 2 
2 7 8 3 
3 5 4 
2 2 3 
793 
153a 
2 3 3 2 
8 5 2 3 1 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS PEROU ARGENTINE 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSÉ 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT. T IERS C E E MONOE 
B52390 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. BULGARIE ALBANIE •ALGERIE .CONGOLEO R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA .CURACAO 
BRESIL ISRAEL ARAB.SUO INDE JAPON AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T ' E R S C E F HONOE 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANOE DANEHARK 
SUISSE ETATSUNI S JAPON ΝΠΝ SPEC 
AFLE A U T . C L . l CLASSE l EXTRA CEE CFE+ASSOC 
2 9 1 12 10ft5 1910 a 263 2 
il 1 4 1 5 15 146 
2 1 
1698 146 1 B 4 4 3 3 
A 
1 8 6 2 32R5 1862 1 8 6 2 3 2 85 5 1 4 7 
1 4 8 3 5 1 6 6 5 3 1 3 0 5 7 3 5 9 7 1 
7053 4 3 9 7 2 3 6 9 1 5 4 4 2 7 4 1 1 2 1 8 6 1Ô40 
13 29 2 6 9 1 
2 2 4 5 6 4 5 8 3? 1 14 
2 3 1 0 7 8 0 95 1 1 5 1 3 2 7 0 
43 
9 9 6 0 1 3 9 4 3 2 3 9 0 ? A 1 0 2 7 2 9 5 7 2 9 5 7 
26BB7 B75R9 2 4 3 9 0 
2 4 6 8 2 6 8 6 7 8 7 5 6 9 1 1 4 4 5 6 
5 B 7 




5F 234 292 
2 9 2 4 3 4 7 
2 156 2 16 
1 8 7 
203­
41 1 7 0 3 4 5 2 4 0 1 1 4 1 3 
296 
1096 1534 26 29 
2 6 8 4 2 7 1 2955 
TRS GATT T O T . T I E R S DIVERS 
FRAN BEL ". PAYS ALLE ITAL ROY. SUED DANE SUIS AUTR FSPA ETAT CANA JAPO 
AELE AUT 
CL« EXT» CEE» TRS TOT 
CE . ­ L U X ­BAS H.FFD I E ­ U N I E HARK 
SE ICHE GNE SIJNIS DA 
C L . l SSE 1 A CEE ASSOC GATT T I E R S 
R 5 2 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I F R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YDUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . F S T MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MALAYSIA JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSF 2 FUR. EST 
CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S OIVFRS Γ E F HONDE 
8 5 2 5 1 0 
FRANCE ALLEH.FFD 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I DANEHARK 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 FXT3A CEE 
T O T . T I E P S 
8 5 2 5 2 0 
FRANCF BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I F R O Y . ­ U N I NORVEGF SUFOE r INLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE 
YQir . ISLAV 
2 9 ' 292 
1 4 3 4 7 4 6 4 0 
69 











































ft 11 6 6 
11 17 




3 25 7 
62 
























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 5 2 5 2 0 
ALL.M.EST 
POLOGNF TCHECOSL . HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA C H l N E . R . P JAPON HONG KONG N.ZÈLANoe 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CcE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E » S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
8 5 2 5 3 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L l å 
R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR,EST CLASSE 3 EXTRA CFE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HOHDE 
8 5 2 5 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . F S T ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 5 2 6 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY. ­UN I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
















1 9 0 
1 
4 
5 2 2 
1 
2 
5 8 4 ' ? 3 1317 
1 
1 5 2 
4 
1 5 6 
1474 2 5 1 0 1 4 3 8 3 6 
1474 2 5 1 0 39Θ4 
15 , 1 7 
sa Z2 
1 5 7 167 50 
2 0 




1 3 3 
3 0 0 
1 3 9 
4 3 9 
2 
2 
4 4 1 
4 8 4 
4 4 1 
4 4 1 
4 8 4 
92 5 
1 0 , 1 7 
1 4 5 7 
2 6 
6 9 




2 3 1 
3 2 




5 9 4 
1 
1 
5 9 5 
1844 
595 
5 9 5 
1844 
2 4 3 9 
1 2 , 1 7 
1166 
3 5 2 
839 
3 4 8 3 
4 2 9 
2 5 1 
A 1 
4 
1 3 4 
5 1 8 
1 
7 
1 6 4 
2 











1 1 0 
1 3 8 




2 7 0 
7 






















3 4 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
el origino 
8 5 2 6 1 0 
CANADA 1SR4EL INDE 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE l T IERS CLZ CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E F 
HOHDE 
8 5 2 6 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EXTR» CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 5 2 6 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA HEXIOUE INDONESIE JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
ïnUW 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E Ê MONDE 
8 5 2 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T « L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
TANZANIE HOZAHBIÕU ­HADAGASC ETATSUNIS CANADA 
INDE JAPON 











1 2 , 1 7 
2 
1 
1 4 7 
3 7 3 
9 6 B 3 2 2 6 4104 1 4 8 
1 4 8 I 7 3 173 
4 5 1 5 6 2 7 0 4 5 1 2 
2 4 5 1 4 6 2 6 9 13784 




1 0 1 
5 β 
1 5 




1 7 2 
6 1 
6 1 
1 7 2 
2 3 3 
1 4 , 1 7 
5 4 0 
1 5 1 7 1 2 0 8 1905 
8 7 4 
3 2 7 
3 
1 9 3 
3 2 
6 3 
5 2 4 
1 5 3 
2 2 
Β 
1 1 1 5 9 8 ft 1 ? 
2 
1263 1 6 6 9 2932 
3 
3 
1 1 2 9 3 6 6 0 4 5 2 9 3 3 
2 9 3 5 
6 3 4 4 3 9 8 0 
1 0 , 1 7 
4 4 5 
1 6 6 
2 7 7 
Β 6 6 
3 0 
3 2 2 
2 
4 














la 4 5 
l i f t 
3 a 7 
5 0 3 
la l a II 
5 4 1 



















1 7 7 
2 3 4 
4 1 0 
4 1 1 








1 0 1 26 12B 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
el origine 
8 5 2 6 9 1 
EAMA T I E ' S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT3A CEE 
CEE+ASSOC TPS G«TT A U T . T I F R S T O T . T l E R S 
C E E MONTE 
9 5 2 7 0 0 
FR1NCE R F L G . ­ I U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TPS G«TT 
r o r . T I E R S C E E MONDE 
8 5 2 8 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS »LLEM.FED Τ T AL I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL .M.EST TCHECOSL. HAROC ETATSUNIS CANADA JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T I E 3 S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T l E R S DIVERS C E E HONDE 
8 6 0 1 0 0 
FRANCE ALLEH.FEO 
CEE+ASSOC C E F 
MONOE 
8 6 0 2 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
AELE CLASSE l EXTTA CEE CEF+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONDE 
86Π300 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFO SUEDE SUISSE 
Zollsatz 








1 0 , 1 7 
3 4 
a? 1 1 6 
6 ft 1 398 181 3 1 356 a 1364 1 7B4 3182 
















1 2 4 
5 , 5 1 7 
5492 
3 0 3 
7 4 7 
5 0 0 1 
9 0 
















2 2 7504 1 1 6 3 3 7 4 9 9 5 
75 04 
1 3 1 1 6 3 3 1 9 1 5 0 
6 , 5 1 7 




7 , 1 7 
6 




oa 33 0 8 
0 8 
3- ί 
2 4 7 
5 , 1 7 
4 5 
2 98 









1 3 6 
1 





















4 1 2 










Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
C o d a TDC 
et origine 
8 6 0 3 0 0 
E T A T S U N I S 
A E L E 
AUT . C I . 1 
C L A S S I 1 
E X T R A C e f 
Ç E E + A S S U C 
T R S G A T T 
T O T . T I EKS 
C E F 
H U N D E 
8 6 0 4 1 1 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . r F O 
U . R . S . S . 
E U R . F J T 
C L A S S F 3 
E X T P » C F E 
C E E + A S S O C 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E = S 
C E E 
MONDE 
8 6 0 4 9 0 
F R A N C E 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A L E I 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
8 6 0 5 0 Ü 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 6 0 6 0 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ l u x 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
B 6 0 T 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C L E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 6 0 8 1 0 




I I "1 II 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
5 , 1 7 
1 9 7 1 
1 2 7 
1 9 7 1 
2 0 9 8 
2 0 9 8 
1 2 7 1 
2 0 9 8 
2 0 9 8 
1 2 7 1 
3 3 6 9 
7 , 1 7 






1 1 3 3 
4 
4 
1 1 3 3 
1 1 3 7 
6 , 5 1 7 
4 2 
2 7 3 
6 
7 7 3 
5 0 
8 2 9 
8 2 9 
8 2 9 
3 1 5 
8 2 9 
8 2 9 
3 1 5 
1 1 4 4 
5 , 1 7 
1 2 4 6 
1 4 1 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
5 , 1 7 
1 5 0 
1 
2 
3 2 4 
5 7 1 
9 7 0 
9 7 
1 5 4 1 
9 7 
1 6 3 8 
1 6 3 8 
4 7 7 
1 6 3 8 
1 6 3 8 
4 7 7 
2 1 1 5 
5 , 5 1 7 
6 6 8 4 
3 0 8 
2 9 1 
2 1 1 5 
1 8 2 
6 
3 3 
1 9 3 i 7 B Î 2 
1 3 
2 4 5 
1 2 0 7 
2 5 8 
1 4 6 5 
1 * 6 5 9 5 8 0 
1 4 6 5 
1 4 6 5 
9 5 8 0 
1 1 0 * 5 
5 . 1 7 
1 4 
Zo l le r t rag 





1 0 5 
1 0 5 


























G Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
Β6 0 Θ 1 0 
C E F + A S S O C 
C E E 
MONOE 
Θ6 0 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 6 0 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U I S S F 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A U R I T A N 
E T « T S U N I S 
M E X I O U E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R « C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MD NO E 
Θ 6 Ρ 9 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 6 0 9 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 







W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 




6 , 1 7 
3 8 1 
1 6 6 
4 8 6 
8 3 4 
3 2 










1 2 3 
! 2 6 
B 1 4 
1 4 a 





1 0 0 2 
1 8 9 9 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
1 8 9 9 
2 0 1 1 
5 , 1 7 
Ì 2 7 3 1 5 
1 5 9 










1 4 2 




2 6 3 
2 4 i a 2 1 5 
4 1 
2 5 6 
2 4 1 1 
2 6 7 4 
4 , 5 1 7 
3 8 9 
8 5 
6 9 
1 4 3 9 
3 7 9 
3 3 7 
2 9 1 
2 3 Ì ­
6 2 
1 6 7 
3 
2 1 6 
9 2 2 
3 B 6 
1 3 0 8 
1 3 0 8 
2 3 6 1 
1 3 0 8 
1 3 0 8 
2 3 6 1 
3 6 6 9 
6 , 1 7 
7 5 6 
2 2 2 
9 9 
2 0 1 5 
Al 2 7 
4 3 
Z o l l e r t r a g 














































G Z T ­ S c h l ü s a e l 
u n d Ursprung 
— C o d e 7 D C 
er origino 
8 6 1 9 * 1 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
GP FC F 
P O U M A N I F 
N I G E R 1Λ 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 l U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T B S G A I T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
H O N D F 
8 6 0 9 7 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F F O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
F S P A r . N F 
F G Y P T F 
. M A L I » I T AN 
F T Í T S I I N 1 S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T 3 A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
D I VE 0 S 
C E F 
M O N O E 
8 6 0 9 9 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
l I B E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S F O U 
P A K I S T A N 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E t m C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
Il ( . 1 3 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
« E L F 
C L A S S E 1 
E X T » « C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 




C*) H II tí 
υ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 







4 0 4 
6 4 
4 6 3 
3 
3 2 8 
? n 
4 9 0 
3 1 2 3 
4 5 f l 
?a 4 8 f t 
3 1 1 0 
3 6 1 0 
7 , 5 1 7 
1 4 4 
2 0 B 
7 6 
6 1 8 
1 
2 7 








1 9 6 
1 7 




2 5 2 1 0 4 9 
2 5 0 
2 5 0 
1 0 4 7 
1 2 9 9 
5 , 5 1 7 
1 2 4 1 
1 3 9 9 
3 1 3 
4 1 8 3 








ft 9 2 
1 




2 9 1 
2 6 2 
5 5 3 a a 11 5 7 6 
7 6 0 1 
5 5 6 
2 1 
5 7 6 l'Ai 











3 0 4 
5 3 
5 3 
Zo l le r t rag 











































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 6 1 0 1 1 
C E E 
MONDE 
B61U31 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUEOE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
8 7 0 1 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FLU 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTR ICHF ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E F HONDE 
8 7 0 1 1 5 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E POL OGN E ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GSTT T O T . T l E R S C E E 
HONOE 
8 7 0 1 9 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHC YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON AUSTRALIE DIVERS NO 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE ÇEF+ASSGC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 














6 . 1 7 
3 0 4 
3 5 7 
















1 5 2 
6 , 1 7 
1 6 1 
2 7 
1 4 
3 8 1 8 7 4 7 
4 1 0 25 10 1 4 
2 6 5 16 31 2 1415 85 
4 6 2 5 2 7 8 
720 43 6 1 4 0 362 6 7 6 0 4 0 6 6 7 6 0 4 7 6 7 6 7 6 0 4 0 6 6 7 6 0 4 0 6 4 7 6 7 1 1 5 2 7 










1 2 8 
4 
4 
1 2 8 
1 3 2 
1 8 , 1 7 
2 6 0 2 5 2 5 1 4 8 ? 0 9 
4 3 4 7 4 2 3 5 8 7 1 4 6 0 6 2 6 2 9 
3 4 5 0 621 7 1 26 5 74 13 1229 2 2 1 77 1 * 1396 251 422 76 5 1 3 2 9 2 4 2 0 * 37 5 9 9 108 14 3 
2 
6 3 2 5 1 1 3 9 285 51 27 5 
15 3 8 1 
19385 3 * 8 9 6 7 3 8 1213 2 6 1 2 3 * 7 0 2 7 7 6 7 1 3 9 8 
7 7 6 7 1 3 9 8 3 3 8 9 0 1 1 8 4 4 3 3 1 6 7 7 5702 2 2 1 3 3 9 8 3 3 8 9 0 6 1 0 0 8 
1 1 8 4 4 3 1 5 2 3 4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
et origine 
8 7 0 1 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSF AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE BULGARIE EGYPTF TANZANIE R .AFR.SUD ETSTSI1NIS CANADA THAILANDE JAPON AUSTRALIE OIVFRS NO 
AELE A U T . Ç L . l CLiSSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E P S DIVERS 
C E E 
MONDE 
8 7 0 2 0 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TUROUIE TCHECOSL. ETATSUNIS 
SYRIE DIVFRS ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CL«SSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C F F 
HONDE 
8 7 0 2 2 9 
FRANCE BELG. ­LUX P ÍYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINL«NDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S , A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 












2 0 . 1 7 
3051 
73B4 




1 8 3 
















5217 3 2 5 2 1 3 4 6 9 
2 1 
2 1 
1 9 9 
1 9 9 
1 3 6 8 9 6 2 9 3 6 1 3 5 6 2 
1 1 3 
13675 
3 
6 2 9 2 2 7 6 6 1 4 
2 2 , 1 7 
1004 49?6 
4 0 2 
1 1 9 9 4 
4 4 6 
1 8 8 
1 7 
1 6 
7 1 1 













1503 1 8 8 1 3 1 4 5 0 
1 2 
1462 8 
1 8 7 7 2 2 0 2 8 3 
1 1 , 1 7 
4 0 8 8 0 8 5 5 7 0 4 8 4 4 0 3 1 













9 6 8 
4 3 2 
1 7 







2 1 7 
1 














































3 1 9 
3 













1 0 4 
4 8 7 






— Code TDC 
ot origino 
P 7 0 2 2 9 
HAROC 
. A L G E " I F 
T ' I N I S I F L IBYE SOIIDAH .MAURITAN .HAL I .H .VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE . C . Ï V O I R E GHANA •TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON •CONGOBRA .CON GOLFO .RWANDA . B ' N U N D I ETHIOPIE . A F A R S ­ I S .SOMALIA TANZANIE .MADAGASC 
. R F I N I Ü N .COMORFS RHOOESIE R . A F R . s u n ETATSUNIS CANADA . S T ­ P . H I Q MEXIOUF 
PANAMA .GUADELOU .MARTIN IO JAM»10UE .ARUBA .CLUACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR BRESIL C H I L I PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRF L [B«N SYRIE TRA< IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
OAKTSTAN 
LAOS V I E T N . S U D CAMBODGE INDONESIE PHIL I P P I N TIM3R.MAC 
JAPON HONG ΚΟΝΓ AUSTRALIE .CALEDON .POLYN.FR DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T I E » S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXT»A CEE CFE+ASSOC TOS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T Ï E R S DIVERS 
C E E MONDE 
8 702 50 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I AUT»ICHE .CAMFROIIN ETATSUNIS CANADA 
«ELF 






f " it c ; 





































1 6 5 0 4 




























2 4 3 0 3 
1 ft 1 1 3 3 
5 7 
8 0 4 8 9 4 1 8 3 6 1 2 2 3 2 5 
5 9 9 
1 7 3 
1 9 6 96 R 7164 7164 1 3 0 4 5 7 1856Θ13 1 2 8 1 4 3 1534 1 2 9 5 7 7 5 7 
1 8 5 5 9 3 3 1 9 8 6 4 4 7 




4 7 H 1 2 7 
1 = 1 
3 3 
2 1 















































8 8 5 4 4 6 0 2 1 3 4 5 6 
2 2 
1 « 6 
7 8 8 
7 8 9 
1 4 1 6 5 








Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 7 0 2 5 0 
EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS GATT T U T , T I F » S C E E MONDE 
8 7 0 2 7 0 
ALLEM.FEO 
CEE+ASS1C C E E HONDE 
8 7 0 2 8 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
POUHANIE 
BULGARIE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA IRAN JAPON OIVEPS NO 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S OIVERS C E E MÜNDE 
8 7 0 2 B 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL. EGYPTE ETATSUNIS CANAOA JAPON DIVERS Nl) 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E MONDE 











1 2 , 5 1 7 
55 ' i l 53 121 176 
8 , 1 7 
2 0 
20 ¡8 
2 2 . 1 7 
7 5 3 3 1 6 7 0 4 1 4 8 0 9 8 5 0 1 2 1 9 5 9 8 6 2 2 5 9 3 1 1 8 6 * 93 6 1 9 766 7 128 101 1 2B 19 2 8 5 4 43 * 10 32 2 0 9 1 4 4 
2 0 7 U 6 27 
1 0 8 3 7 96 77 
2 0 5 1 4 43 4 3 2 9 5 8 2 9 5 8 
2 3 5 1 5 1 4 3 6 6 3 2 3 3 9 3 115 2 3 5 0 8 
1 4 3 6 5 6 
1 6 7 1 9 8 
1 1 , 1 7 
1 0 6 7 5 3 3 3 4 9 
3073 
5 4 4 3 7 1 2 6 9 7 3 2 6 6 
69 3 138 'iî 9 4 2 0 30 β 
4 68 2 138 16 
3 6 0 9 
2 2 1 3 8 3 0 4 4 58 58 3 892 1 1 4 2 3 1 
3 8 * 2 50 3 8 9 2 16 1 1 4 2 3 1 1 1 8 1 3 9 
1 0 . 1 7 





1 3 7 0 2 6 86 14 2 0 1 3 6 1 6 9 2 28 22 
1 6 4 62 8 9 1 
2 7 4 2012 
46 2 1 6 
2 3 8 4 2 1 2 9 4 5 1 3 
9 9 651 6 5 1 
5146 25 5 1 7 2 
359 
a 
15 l ï 1 
2 3 1 
7 
15 2 
3 9 7 
2 4 4 2 1 
6 6 
4 2 3 6 * 2 8 
QZT­Schlüaael 
und Ursprung 
— Code TDC 
ot origino 
8 7 0 2 9 1 
R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
AELE A U T . Ç L . l CLAÍSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT T O T . T I F R S 
C E F HONOE 
8 7 0 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
A L L . M . E S T TCHECOSL. L I B E R I A N IGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS C E F 
MONDE 
8 7 0 4 1 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS ÇL? CLASSE 2 
EUR.EST CISSSE 3 EXTR« CEE CEE+ASSOC TRS G » f 7 A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E HONDE 
8 7 0 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. 
MEXIQUE JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CL4SSE 2 
Zollaatz 
— Droit ï! 
E 










7 7 53 60 
1 0 , 1 7 
1852 2 9 9 8 
3 4 5 6 16596 977 3 2 2 9 U 135 
35 
1 4 0 0 229 46 ÎI 71 2 62 
5 8 5 0 
663 97 
5 0 3 7 
6 6 4 7 11684 64 64 
89 89 1 1 8 3 7 2 5 9 6 1 1 1 7 3 5 
20 11755 
97 2 5 8 7 9 3 7 8 1 3 
2 2 , 1 7 
5 8 6 508 1 1 3 2 7 2 3 2 9 2 1 4 6 6 5 
64 503 12β 
5a 2 a 2 1 3 1 II 
1354 2 2 1 
10 
2 2 1587 1 * 9 6 * 1 5 2 1 66 1 5 8 7 1 * 9 6 4 1 6 5 5 1 
1 1 , 1 7 
1 1 1 144 I 3 ' 
?6? *1 9 46 7 30 
5 1 
105 1 




323 1 14 
3 140 23 5 3 7 
7 
6 
585 66 10 
5 0 4 
6 6 5 1 1 6 8 6 6 
9 9 
1 1 7 4 2 1176 
1 *6 llî 28 
13 
2 
29 4 2 
298 49 3 4 7 2 2 
3 35 15 3 * 9 
5 
1 5 1 3 
1 
12 
12 1 l 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code roc 
et origine 
8 7 0 4 9 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXT»A CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E ΜΠΝΟΕ 
8 7 0 5 1 0 
FRANCE BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUFDE AUT»ICHF EUROPF ND U . R . S . S . P1L3GNF ETATSUNIS J«PDN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 F X T ' A CEE CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E HONOF 
8 705 90 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO IT»L I F R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TUROUIE U . R . S . S . TCHECOSL. 
EGYPTF ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXT»A CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONDE 
8 7 0 6 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I TAL I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUT»ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL. ROUMANIE SnUDAN . C . Ï V O I R E ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
CEYLAN THAÏLANDE 
JA.P7N HONG KONG DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CL»SSE 1 EAMA 
Zollsatz 
— Droit i! 




1 1 , 1 7 
31 
30 141 B79 136 5 141 079 10?n 
1 2 , 1 7 
6 BR 35 743 
2 6 0 1 5 ? 1 4 7 
1 130 3 
a 137 145 3 3 14a 347? 142 ft 148 34 72 3 6 2 0 
2 0 , 1 7 
2433B 5955 
1405 2 1 9 1 793 422 308 21 13 
84 1 3 4 
22 24 1 1 
8 * 8 26 8 7 * 
24 24 7 
7 905 3 4 6 8 3 901 3 904 3 * 6 8 2 3 5 5 8 7 
7 . 1 7 
1 4 0 9 5 4 
1443 4 1 6 2 3 5 6 3 7 0 
8671 5 7 7 8 3 1 6 2 2 8 14 27 3 6 0 6 7 5 2 
7 9 6 1 6 1 8 540 19? 3 0 3 3 8 0 2 1 4 7 2 3 
19 3 3 3 
203 1 
7 5 0 7 5 






15 1 16 
1 
16 
1 16 17 
17 1 l a 




170 5 175 5 5 I 
1 
180 1 I B I 
4 0 4 5 1136 1 ? 25 47 
5 5 7 
43 38 
13 2 2 3 7 
331 1 
14 
5 2 5 5 
948 6 2 0 3 
312 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R 7 0 6 1 1 
T I F R S C I 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S Ï 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C E E + A i S n C T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Ï I E R S 
D I V E P S 
C E F 
M O N O E 
B 7 0 6 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y D U G U S 1 A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T I 
T O T . Ï I F R S 
C E F 
MONDE 
8 7 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S O 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
. H A R T I N I O 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H U S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
ΓΑΜΑ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
C E E 







W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
7 . 1 7 
1 2 
1 3 
4 1 4 ? 
4 1 4 2 
9 2 7 6 8 
5 1 1 6 0 1 
8 8 6 5 0 
4 1 1 7 
9 2 7 6 7 
5 1 1 6 0 0 
6 0 * 3 6 8 










1 0 6 
3 1 
1 3 7 
1 3 7 
2 9 3 1 
1 3 7 
1 3 7 
2 9 3 1 
3 1 6 8 
1 2 , 1 7 
1 0 9 4 2 8 
2 1 9 9 7 
1 7 1 2 5 
1 8 0 9 3 1 
6 0 3 1 4 
R 6 6 4 9 
1 4 
1 
1 7 0 
2 2 7 5 8 
5 9 
2 8 6 3 
4 4 7 0 
6 9 1 1 
2 4 
3 4 9 8 
3 7 0 5 
1 0 4 
4 
1 4 3 
1 5 6 
5 9 
6 3 3 









1 0 1 
6 4 1 5 0 












2 5 6 7 
2 
3 71I 5 8 
1 2 3 8 4 5 
7 5 9 6 6 
1 9 9 8 1 1 
9 
2 
2 3 2 
2 4 3 
1 3 5 1 
1 3 5 1 
2 0 1 4 0 5 3 8 0 9 1 4 
2 0 0 6 0 7 
6 7 9 
2 3 1 2 8 6 
7 6 
3 8 9 7 9 5 
5 9 1 2 7 6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I t 2 9 0 
2 9 0 
6 2 0 6 
2 8 8 








1 0 3 9 8 
2 
2 0 
2 7 3 1 
7 
3 4 4 
5 3 6 
8 2 9 
3 
4 2 0 








7 6 9 8 





3 0 8 
8 6 
2 7 
1 * 8 6 1 
9 1 1 6 
2 3 9 7 7 
2 8 
i i ! 
1 6 2 
2 4 0 7 3 
8 1 
2 4 1 5 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
ot origino 
8 7 0 7 1 0 
F R A N C E 
C E E + A S S O C 
C E E 
H O N D E 
8 7 0 7 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GR FC E 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U P A C A O 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . Í O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
M O N D E 
8 7 0 7 3 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F R O U 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L 4 S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
8 7 0 7 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C l « S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 









W e r t e 
1 .000$ 
Valeura 





7 , 1 7 
5 6 3 5 
3 7 2 4 
5 4 3 5 
1 5 2 2 B 
3 5 5 5 
4 3 7 6 
4 
1 
4 2 2 
9 




i i a 1 β 9 
6 6 
2 1 
5 9 0 
4 
2 5 2 
5 
5 0 R 2 
4 3 
1 2 9 9 0 
7 9 0 2 
8 1 4 7 
1 6 0 4 9 
1 
5 
ft 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 7 1 7 6 
3 3 5 8 6 
1 6 6 4 7 
5 2 0 
1 7 1 6 7 
3 3 5 7 7 
5 1 7 5 3 
7 , 1 7 
2 0 5 
5 1 
1 1 5 
4 2 3 
4 2 










4 6 7 
1 0 6 




6 0 5 
8 4 1 
6 3 1 
5 
6 0 5 
B 4 1 
1 4 4 6 




2 9 5 
2 4 ? 
7 




2 0 7 
2 7 
3 2 4 
7 
7 
3 3 1 
4 1 6 
3 2 6 
5 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 












3 5 6 
3 
2 0 9 
5 5 3 
5 7 0 
1 1 2 3 
7 3 
7 8 
1 1 6 5 
3 6 
























G Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— C o d a T D C 
et origino 
9 7 0 7 3 5 
T O T . T l r ° S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
8 7 0 7 3 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
F S P A G N F 
F T A T S U N I S 
A E L F 
Α Ι 1 Τ . Π . 1 
C L Í S S F 1 
E X T » A C E E 
C E E + A S S n r 
1 R S G A T T 
T O T . I I E R S 
C E E 
M O N D E 
B 7 0 7 5 9 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f n 
I T « L I F 
R O Y . ­ U N I 
N 0 R V F 1 F 
S U F 7 C 
F I N L A N D E 
n A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
E S P & G N F 
Y U U 1 0 S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H F Ç O S L . 
H U L G A 0 I F G U I N E E 
L I B E R I A 
N I G F R I A 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C « N « O A 
J A P O N 
N O N S D E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L Í S S F 1 
FANA 
T I E R S C L 2 
C L S S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T » A C F E 
C F E + A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E F 
M O N T E 
8 7 0 9 0 P 
F R » N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T Í L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F O E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
P O R T U G Í L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E » S r L ? 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C E E + Í S S O C 
T R S Γ.« I T 
« U T . T I E R S 
Zol laatz 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 , 5 1 7 
3 3 1 
4 1 6 
7 4 7 
9 , 5 1 7 
5 9 5 
3 9 
3 Ü 2 
1 6 ? 
5 B B 
? 4 
6 
a 3 3 
2 3 
2 P 
6 5 9 
5 1 
7 1 1 
7 1 1 
1 1 7 9 
7 1 0 
7 1 " 
1 1 7 9 
1 8 S 9 
8 , 1 7 
9 9 9 
2 9 1 9 
? f t S ? 
4 7 0 4 
5 8 5 
1 4 B 1 
7 
1 2 1 
B " 
4 9 
1 2 3 
9 3 
3 4 




2 3 ft ? 1 
2 . 1 0 1 3 9 1 5 
1 0 2 9 
1 8 7 4 
1 1 4 R 3 






1 2 4 3 2 
1 1 8 5 2 
1 2 3 9 ? 
3 8 
1 2 4 3 1 
9 
1 1 R 5 1 
2 4 ? 9 1 
1 0 , 5 1 7 
9 8 4 8 
4 6 1 4 
1 2 7 4 
9 9 6 4 
1 1 6 1 1 
1 4 7 4 
1 7 B 
1 
1 1 
3 0 1 4 
4 
3 6 3 
1 
2 0 
2 5 9 
5 1 6 
7 6 0 
1 
7 
6 3 3 8 
4 6 8 1 
6 9 6 4 
1 1 6 4 5 
7 
7 
7 9 5 
7 9 5 
1 2 4 4 7 
3 7 3 0 1 
1 2 4 2 7 
2 0 
Zo l le r t rag 




























1 5 3 
8 3 7 





9 9 1 
3 
9 9 A 
1 5 5 
I O 
1 







6 6 5 
4 9 ? 
7 3 1 





1 3 0 5 
2 
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Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origino 
8 7 0 9 1 Ú 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 7 1 0 0 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B » S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 7 1 1 0 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E ÇEE+Assnc TRS GAIT 
T O T . T l E R S C E E HONOE 
8 7 1 2 1 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL .M.EST 
POLOGNE TCHECOSL. .CENTRAF. ETATSUNIS ARGENTINE JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
B 7 1 2 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 





, ! 1 
ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 5 1 7 
1 2 4 4 7 
3 7 3 0 1 
4 9 7 4 8 
1 7 , 1 7 
2 8 9 9 
2 3 7 1 
1 2 * 3 
1 9 7 7 
7 8 2 8 






3 9 * 
3 7 9 
2 
A 5 
2 0 7 
1 9 1 




8 1 3 1 2 1 5 
1 6 3 1 8 
8 1 0 
4 0 3 
1 2 1 3 
1 6 3 1 8 
1 7 5 3 1 
8 , 5 1 7 







4 0 ? 
i l *21 
9 , 5 1 7 
8 * 
6 4 5 
1 9 3 
4 7 2 
1 9 2 9 




n 2 l 1 0 0 
4 3 
2 
1 2 9 0 
1 
3 9 1 
1 4 0 6 
1 7 9 7 
3 
3 
1 1 0 
1 1 0 
1 9 1 0 
3 3 2 3 
1 9 0 8 
2 
1 9 1 0 
3 3 2 3 
5 2 3 3 
8 , l 7 
5 5 9 6 
1 4 6 8 
2 2 8 9 
B 9 6 4 
1 1 7 0 7 
1 3 7 2 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perception» 













1 3 4 
4 
1 3 8 
1 3 8 
6 9 













1 2 3 
3 7 
1 3 4 
1 7 1 
Î8 
1 8 1 
1 8 1 
1 1 0 
Q Z T ­ S c h l ü a a a l 
und Ursprung 
— C o d e TsOC 
ot origine 
8 7 1 2 9 0 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
­ C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
hhhiLi 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S T O . l  C E E 
M O N D E 
8 7 1 3 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R « C E E 
TRTG­Ï­TT* 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 7 1 * 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 7 1 * 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
C E E + A S S O C 
C E E 
M O N D E 
8 7 1 4 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Zo l laa tz 
— 
Droit 
,Ì 1* 1 
il 
f! «f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
S * 1 7 
1 0 7 
3 
1 2 7 
2 0 4 
3 9 
1 5 1 2 
3 6 







7 9 3 
1 3 
1 
1 7 2 0 
2 4 5 8 
4 1 7 8 
4 
2§ 
5 8 1 
2 0 
6 0 1 
4 7 9 9 
2 9 0 2 B 
4 6 3 0 
1 6 5 
4 7 9 5 
2 9 0 2 4 
3 3 8 2 3 
7 , 1 7 
*Í8 






5 3 2 
2 2 
5 5 4 
3 6 
3 6 
5 9 0 
6 9 8 6 
5 9 0 
6 9 8 6 
7 5 7 6 




















8 . 1 7 




B , 1 7 
4 2 5 6 
1 0 2 5 3 
8 7 9 5 
Z o l l e r t r a g 















1 3 8 
1 9 7 






3 7 0 
1 3 
















G Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— C o d . T O C 
et origino 
8 7 1 4 3 9 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U FD F 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A ' J T » I C H E 
O O R T J G A L 
F S P « G N F 
G I R » « L T » R 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
T U R 3 U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G Í R I E 
MAROC 
. « L G F R I F 
F G V P T F 
. Ç O N G O L E O 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
. P Ö L Y N . F R 
O I V E R S N D 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T » A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E P S 
C E E 
H O N O E 
B 7 1 4 5 1 
P A Y S ­ B A S 
I T » L I F 
C E E + A S S O C 
C E E 
M O N D E 
8 7 1 4 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M « R O C 
E T A T S U N I S 
J » P 3 N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G « T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C F E 
M O N D E 
B 7 1 4 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Zo l lsa tz 
— 
Oravi 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
β , ι 7 
2 1 R f t R 
■»oap 
1 b 4 6 3 
6 2 
1 6 7 
1 
1 9 4 2 
■»oa 




? a ? i 
2 1 
1 

















2 1 ? 6 2 
3 4 5 1 





1 0 0 3 
1 1 1 3 
■ ■ 4 7 2 a 
4 R 1 8 4 
' 3 7 3 2 
9 7 ? 
2 4 7 1 4 
6 
4 8 1 6 0 
7 2 8 9 4 






5 , 5 1 7 
1 6 9 2 
6 3 1 
2 1 6 8 
3 7 1 7 
5 8 1 
2 6 8 
4 7 
3 1 
7 9 1 
4 1 
3 3 6 
1 6 7 







1 5 2 
1 
2 
2 0 7 7 
2 5 1 
2 3 2 8 i 4 8 
4 8 
2 3 7 7 
8 7 8 9 
2 3 2 | 
2 3 7 7 
2 
8 7 8 9 
1 1 1 6 8 
6 , 1 7 
1 6 3 9 
1 6 0 7 
1 7 4 7 
2 0 0 Θ Β 
3 0 2 
1 3 B 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 3 1 7 
5 
! ■ > 
1 5 5 
2 4 
1 1 6 
l 







1 6 7 1 
2 7 f t 





1 B 9 9 
7 8 











1 1 4 
1 4 
1 2 8 
3 
3 
1 2 8 
3 
1 3 1 
8 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
Und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 7 1 4 7 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L Í N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
H O N D E 
8 8 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T 1 E R S 
C E E 
H O N O E 
8 3 0 2 1 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 8 0 2 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A " : 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C L E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
8 B 0 2 3 3 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 




il 1 il f* Ij 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
6 , 1 7 
1 
5 2 3 
2 1 5 
3 7 5 









3 0 3 4 
1 0 3 9 





4 1 1 3 
2 5 4 7 3 
4 1 0 3 
1 0 
4 1 1 3 
2 5 4 7 3 
2 9 5 8 6 












3 2 3 
3 4 1 
9 
9 
3 5 0 
2 2 
3 4 1 
9 
3 5 0 
2 2 
3 7 2 
7 , 1 7 
1 5 2 









6 0 3 
6 
6 
6 0 3 
6 0 9 
1 5 , 1 7 
3 6 7 3 
1 8 






3 9 1 
2 1 9 
4 4 2 
6 6 1 
6 6 1 
4 1 2 2 
6 6 1 
6 6 1 
4 1 2 2 
4 7 8 3 
5 , 1 7 
9 6 7 
1 3 * 
3 6 0 
2 9 1 5 
Zo l le r t rag 










1 8 2 
6 2 
2 4 4 
2 
2 
2 4 6 





















1 4 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
8 B 0 2 3 3 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L » S S E 1 
E X T 0 » C E E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
8 8 0 2 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
. N I G E R 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
8 8 0 2 3 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
L I B Y E 
N I G F R I A 
• Ç O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R A B . S E O U 
A E L E 
TiSsê1! 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
B B 0 2 3 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
L I B Y E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
T R S * ê A ­ T T r 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
8 8 0 2 3 9 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
P O R T U G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 







i s. il 
ï f 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
5 , 1 T 
3 8 0 
2 9 1 5 
3 2 9 5 
3 2 9 5 
1 1 0 1 
3 2 9 5 
3 2 9 5 
1 1 0 1 
4 3 9 6 
1 2 , 1 7 
2 5 4 1 
2 4 7 
3 
1 8 4 
5 3 1 
3 0 8 
7 2 
1 1 
3 0 7 
1 9 7 
1 2 7 
5 
U 
7 6 4 1 
8 9 4 
7 6 4 1 
B 5 3 5 1| 1 2 7  
8 6 7 8 
3 5 2 2 
8 6 6 2 
8 6 6 2 
3 5 1 6 
1 2 1 8 4 
5 , 5 1 7 
1 1 4 1 7 
1 0 3 9 
1 1 4 7 3 
7 2 8 2 
2 5 0 
2 0 0 3 
2 1 4 1 
5 1 1 
2 2 
1 3 1 3 
8 6 
5 2 3 7 8 
2 1 Θ 3 
3 0 0 
4 6 5 5 
5 * 5 6 1 
5 9 2 1 6 
8 6 
1 3 2 2 
1 4 0 a 
6 0 6 2 4 
3 1 5 4 7 
6 0 2 1 6 
3 2 2 
6 0 5 3 8 
3 1 4 6 1 
9 2 0 8 5 
5 , 1 7 
7 9 8 5 
7 2 1 8 
6 3 9 4 7 
1 5 3 6 7 
2 0 0 
9 0 6 
2 5 6 
1 2 8 
1 1 * 0 8 8 
1 6 4 7 3 
1 1 4 0 B B 
1 3 0 5 6 1 
1 2 8 
2 5 6 
3 8 4 
1 3 0 9 4 5 
7 9 2 7 8 
1 3 0 5 6 1 
2 5 6 
1 3 0 8 1 7 
7 9 1 5 1 
2 1 3 0 9 5 
5 . 1 7 
1 4 6 2 
2 0 0 0 
4 2 2 * 
1 * 0 0 0 
* 7 0 0 
4 9 0 
2 1 0 0 
1 5 3 1 6 5 
5 5 0 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 9 
1 4 6 
1 6 5 
1 6 5 









9 1 7 
1 0 7 
9 1 7 




1 0 3 9 
11339 
1 1 0 





2 B 8 Í 
1 2 1 
1 7 
2 5 6 
3 0 D 1 
3 2 5 7 
7 3 
7 7 
3 3 1 2 
I B 
3 3 3 1 





5 7 0 4 
8 2 4 
5 7 0 4 
6 5 2 B 
1 3 
1 9 
6 5 2 8 
6 5 4 1 
7 0 0 
2 3 5 
2 5 
1 0 5 
7 6 5 8 
2 7 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e TDC 
et origine 
8 8 Π ? 3 ° 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L Z 
T L 4 S S E 2 
F X T R A C E E 
C P E * A S S O C 
T P S C * T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F D S 
C F F 
MONOE 
8 R 0 3 1 0 
Ρ F f . . ­ L U X 
A L L E H . F F O 
P O T . ­ U N ! 
F T A T S U N I S 
A E L * 1 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
E X T * A C=t 
C F E + A S S O r 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Ο « , 
C E E 
M O N O f 
9 8 0 3 1 0 
F R A N C E 
Ρ EL " ï . ­ L U X 
P A T S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
T S l . A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L ΛΝΓΙΕ 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
P O R T U G A L 
f C D ^ G M F . 
Y U U S O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
A F R . N . E S P 
M A R 3 C 
T U N I S Ì E 
L I B Y E 
Ε Γ, YP T F 
, Ν Τ ' ­ Ε Ρ 
N I G E R Ι Α 
. C A M F R O U N 
. C Q N G 3 L E n 
A N G 3 L A 
F T H t O P I E 
Z A H M E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S V R I E 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A a . S E O U 
K O W E I T 
A R A B . S U O 
I NOE 
R T P M A N T E 
I N T O N F S I E 
H A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T « A C E E 
C F E f A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V F R S 
C E F 
H O N D E 
8 8 0 4 0 0 







Ï ; 11 ï f 
o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 1 7 
9 4 1 4 
1 6 9 2 6 8 
1 7 8 6 7 9 
5 5 0 L Î 
5 5 0 1 
1 8 * 1 7 9 
3 4 6 ? 
I 7 0 1 7 9 
1 4 0 O 0 
1 8 4 1 7 9 
3 4 6 ? 
1 8 7 6 4 1 














5 , 1 7 
3 9 4 8 5 
3 6 8 1 
3 7 3 5 
3 3 5 6 ? 
7 6 5 8 
3 B 0 1 5 
3 2 
? 3 o 
8 4 7 
4 4 5 
7 ? 
4 7 6 
6 3 5 
7 e . *> 
2 3 2 
3 Q 6 
1 0 1 
799 

















1 0 5 6 2 6 







1 4 0 9 










1 9 2 
4 0 9 0 5 
1 1 2 2 1 8 
1 5 3 1 2 3 
6 6 
6 
2 2 1 0 
2 2 8 2 
1 7 
1 7 
1 5 5 4 2 2 
8 8 9 3 ? 
1 5 3 9 8 2 
6 2 9 
1 5 4 6 1 1 
1 9 2 
8 8 1 2 1 
2 4 3 7 3 S 
9 , 1 7 
2 3 8 
Zol ler t raQ 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 7 1 
8 4 < - 3 
9 9 3 4 
2 7 5 
2 7 5 
9 5 0 9 
T O I 


























5 2 8 1 











2 0 4 5 
5 6 1 1 
7 6 5 6 
1 1 1 
1 1 4 
1 
ι 
7 6 9 9 
3 1 
7 7 3 1 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
315 





8 8 0 4 0 0 
BELG.­LUX 
PAYS­n«s ALLEM.Ff l ) RUY . ­ U N 1 SUEDE TCHECOSL. R .AFP.SUD ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 
ÌfRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
HONDE 
8 8 0 5 1 0 
BELG.­LUX I T A L I E R O Y . ­ U N I FTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CCE CEE»«SSriC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
8 8 0 5 3 1 
FRANCF: BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
8 9 0 1 1 1 
ETATSUNIS 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXTR4 CEE TRS GATT 
T O T . T l E R S MONOE 
8 9 0 1 7 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF GRECE A L L . H . E S T POLOGNE HONGRIC 
MAROC .MAURITAN L I B E R I A 
ETATSUNIS 
PANAMA JAPON HONG KONG 




A î' i 














3 4 8 
1 7 
6 4 
1 0 6 
4 3 0 
5 3 6 
1 6 
Ai 2 9 4 
Ili 2 9 4 
8 4 6 
8 , 5 1 7 
1 3 
1 
1 2 9 
1 8 2 
129 182 
3 1 1 
3 1 1 
1 4 
3 1 1 
3 1 1 
1 4 
3 2 5 




1 5 9 
7 5 Ì 
2 
6 9 8 
2 1 7 7 
7 5 3 
2 8 7 5 3 6 2 8 3 6 2 8 2 5 8 
3 6 2 8 3 6 2 8 2 5 8 
3886 








0 , 1 7 
1 5 1 1 9 1373 1 5 2 7 6 8 2 5 7 1045 5 2 8 8 4 1 7 
1 9 9 0 8 1 4 8 4 3 1 9 2 6 4 4 2 0 9 2 0 5 
1 6 
6 4 
3 5 6 
7 4 1 7 1 4 1 2 6 3 Π 
3 3 0 7 
1 3 8 1 2 2 1 9 413 7 7 3 5 
4 1 






















1 0 9 
3 8 
1 4 4 
I B I 








CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT. T IFRS T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
8 9 0 1 8 1 
FRANCE BELG. ­LUX P ÍYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE 
ROUHANÏE 
.GABON .CONGOLEO ETATSUNIS HONDUR.BR .CURACAO ARGENTINE 
JAPON FORMOSE 
AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E 
HONOE 
8 9 0 1 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E Ρ η γ . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE A F R . N . E S P HAROC L I B E R I A . C . Ï V O I R E .GABON HOZAHBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HONDURAS PANAMA .CURACAO COLOMBIE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 







0 , 1 7 
8 9 1 2 6 
4 4 7 3 3 7 5 2 0 4 13259 8 5 4 6 3 4 1 0 7 0 1 3 3 1 9 6 
5 . 1 7 
1 9 1 1 
1 0 1 
0 7 
6 5 3 
1966 







2 3 4 4 
9 
2 8 


















1 7 8 
1 7 8 
2 3 2 1 4 7 4 1 2 2 5 5 
5 3 
2 3 0 8 
1 
4 7 2 8 70 50 
3 . 1 7 
3 6 6 8 5 1 0 9 
1 4 2 8 1 1 9 3 4 2 5 2 9 i8ï. 1155 3 3 9 
1566 5 8 3 8 
3 4 6 
1 
3 3 8 
B 5 7i 2 1 1 
1 7 






1 1 9 
2 6 0 4 
1 2 




1 4 5 9 2 
3 4 8 2 1 8 0 7 4 3 
3 
1 4 7 
1 5 3 2 4 5 5 2 4 5 5 






















1 1 3 
3 




















4 3 8 
1 0 4 







— Code TDC 
ot origino 
8 9 0 1 9 0 
CEF+ASSOC 
TRS G»TT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
« 9 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSF 
AELE CLSSSE 1 EXT'A CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
Θ903 10 
FRAsCF PAYS­BAS «LLEM.FEO Ρ Ο Υ . ­ U N I ESPAGNE E TAT SUM IS HONDUR.BP 
AELE 
A U T . C l . 1 CLISSE 1 
T I E ' S CL2 
CLASSE 2 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS G«TT T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
8 9 0 3 9 0 
FPAMCE BELG. ­LUX PAYS­RAS «LLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I AUT* ICHE FSPAGNE HONGRIE ETATSUNIS PANAM« 
«ELE A U T . C L . l CL»SSF 1 T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TRS G»TT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
89O410 
ERA1CE BFLG. ­LUX PAYS­BSS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I I S L Í N D F NORVEGE FINLANDE OANEMARK 
SUISSF YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . L IBEPIA CANADA 
PANAMA LIBAN 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T I E ' S CL2 
CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 











3 . 1 7 
2 760C 
2 0 2 8 3 3 1 5 
2 0 6 0 3 27521 4 8 2 0 3 
0 , 1 7 
3 1 7 
1 9 1 
1611 5 3 9 
3 9 2 
1 
3 9 3 
3 93 
3 9 3 
264B 
3 9 3 
3 9 3 
264Θ 3041 




3 4 1 
1 1 6 1Θ990 
2 0 1 
3 6 1 
1 9 1 1 5 1 9 4 7 6 
2 0 1 2 0 1 
1 9 6 7 6 7 1 7 
1 9 6 7 6 1 9 6 7 6 
7 1 7 
2 0 3 9 3 
4 , 1 7 
1 7 5 
1 6 1 7 2 6 8 1857 
1 9 




7 3 9 
3 2 
1 4 B 
7 5 5 





9 6 0 
94 80 
9 0 3 
5 7 
9 6 0 
9 4 8 0 1 0 4 4 0 
0 , 1 7 
2 7 3 
1 3 
7 8 3 
1 4 6 1067 
8 2 




2 1 9 
4 7 
2 71 
1 1 8 
1 
1206 
6 1 7 
182 3 
1 6 6 
1 6 6 219 219 2 2 0 8 1175 1813 






















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
8 9 0 4 0 1 
H O N D E 
8 9 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B 4 S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A L T E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
9 0 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
S U E D E OANEMARK S U I S S E AUTRICHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N D E 
9 0 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
£ E % M O N O E 
9 0 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 




ï! 5 B n 
Ï * 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 1 7 
3 3 7 3 
7 , 1 7 
2 4 
4 4 
6 3 5 
2 7 2 
3 1 
4 1 6 







7 2 5 
9 1 
8 1 6 
1 5 
8 3 1 
1 0 0 6 
B 1 6 
1 5 
8 3 1 
1 0 0 6 
1 8 3 7 
1 4 , 1 7 
2 5 4 7 
6 6 5 
4 1 2 
2 7 3 2 
1 6 9 





9 1 1 
1 0 0 
3 8 
1 0 2 
3 8 
8 
2 9 6 
1 
1 
3 5 1 1 
9 5 
4 4 2 
1 
5 2 
1 9 0 9 
4 2 9 2 
6 2 0 1 
3 4 5 
3 4 5 
6 5 4 7 
6 5 2 5 
6 1 6 1 
3 8 6 
6 5 4 7 
6 5 2 5 
1 3 0 7 2 







a 3 5 6 
7 6 
7 1 
4 3 2 
5 0 3 
6 0 
18! 6 0 
5 6 3 
1 4 , 1 7 
1 8 5 3 
2 1 6 
9 7 4 
5 7 5 4 
6 1 
7 7 * 
4 8 
3 
3 3 1 
1 
Zo l le r t reg 






























6 0 1 
8 6 8 
4 8 
4 8 
8 6 3 
5 4 










1 0 8 
7 
4 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TssOC 
ol origine 
9 0 0 2 3 1 
D A N E H t R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A R A B . S U D 
H A L A Y S I A 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O N D E 
9 0 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
^ D A E N 0 E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G H E 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
9 0 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D * ? " 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L , 
Bilí»?" I S R A E L 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 





| S sl 
Û s? 
il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 4 , 1 7 
1 7 
6 6 2 












1 2 0 3 










7 2 4 3 
2 2 
a 
1 8 9 0 
8 7 3 7 




3 9 2 
4 0 8 
1 1 0 7 5 
8 8 6 6 
1 0 6 3 9 
4 2 8 
1 1 0 6 7 
8 8 5 8 
1 9 9 3 3 
7 , 5 1 7 
4 7 9 1 
1 3 3 
1 6 5 
6 1 3 0 
2 2 4 6 
9 3 
1 0 7 
1 1 3 
2 
4 
4 7 4 
1 5 1 1 









2 1 9 2 
8 3 4 





3 0 7 2 
1 3 4 4 0 
2 9 5 4 
1 1 3 
3 0 6 7 
1 3 * 3 5 
1 6 5 0 7 
9 , 5 1 7 
4 3 3 7 
5 8 
1 3 5 1 
1 2 8 8 
2 3 0 8 
1 4 6 
9 
2 
2 2 *Û 2 
2 
3 6 5 
2 0 
9 




Z o l l e r t r a g 















1 0 1 4 
3 
1 
2 6 5 
1 2 2 3 






1 4 8 9 
6 0 












1 6 4 
6 3 
2 2 7 
3 
3 
2 2 2 
8 












Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d Ursprung 
— Codo TDC 
ol origino 
9 9 0 4 0 η 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L I S S E 1 
T I E I S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N O E 
9 1 0 5 0 C 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P « Y S ­ B « S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
» U T » I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
» L L . M . E S T 
G U I M . P O R T 
E T « T S U N I S 
I S R A E L 
T | M 3 R , M » C 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F n R M O S E 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L 4 S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N O F 
9 0 0 6 0 0 
F R A 1 C E 
P 4 Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
T L « S S F 3 
E X T R A C E E 
Ç F E + A S S O C 
T R S G « T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
9 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L 1 N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D « N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ' I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ' A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GO EC E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
« F R . N . E S P 




¡S 3 s î ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 , 5 1 T 
4 6 1 
8 1 4 





1 3 4 2 
9 3 4 2 
1 3 1 8 
3 4 
1 3 4 2 
9 3 4 2 
1 0 6 8 4 
1 3 , 1 7 
5 1 
3 5 
2 2 3 












4 8 2 
4 7 6 
5 3 1 3 
4 
4 3 7 
8 1 
5 3 6 6 
5 4 4 7 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
3 2 7 
3 2 7 
7 2 0 4 
2 2 7 ? 
6 8 7 3 
3 3 1 
7 2 0 4 
2 2 7 2 
9 4 7 6 
1 2 . 1 7 
ft 9 1 4 1 





1 2 9 
2 9 6 
5 5 
4 2 5 4ao 2 
2 
4 8 2 
1 4 1 
4 8 0 
2 
4 8 2 
1 4 1 
6 2 3 
1 3 , 1 7 
4 5 1 0 
1 4 9 8 
1 4 1 7 0 
2 8 1 1 4 2 1 4 0 




9 5 0 
1 8 
1 4 6 
1 1 1 4 
( 0 6 
1 2 
2 
* 1 0 1 0 3 5 






Zo l le r t rag 




1 2 1 
4 
6 
1 2 4 
3 














6 9 8 
7 9 3 
1 " 6 
1 8 6 
4 3 
4 3 
a 9 3 
4 3 
9 3 7 












1 2 4 
2 
1 9 









































9 0 0 7 1 3 
ANGOI « t T H I O P I E KENY» 7AMRIE R.AFR.SUU E ÏATSUNIS CANAOA MEXIOUE 
HONDUR.BR SALVADOR PANAHA JAMAÏQUE 
BRESIL ISRAEL ARAB.SFriU 
MALAYS!Λ SINGAPÜIIO TIHOR.MAC CHINE.R .Ρ JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS NÜ 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEC CEE+ASSnr­TRS GATT A U T . T I E R S Τ Γ Τ . T I E R S DIVERS C E F MONDE 
9 0 0 7 3 J 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEI1 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSF AUTRICHE A L L . H . E S T ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE l T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS G«TT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E F MONDE 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTtlG»L ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . TCHECOSL. HONGRIF . » L G E P I F T U N I S I E ­ C . I V n l R E GHAN» N IGERIA .CONGOIEO KENYA HAURICE .REUNION 
ZAMBIE RHODES I E FTATSUNIS 
1 
1 3 0 1 8 216 2 1 * 1 
49 
38 2 3 4 5 0 
5 3 1 1 9 3 6 7 5 5 94 8 74 
4 1 2 1 7 1221 1883 38 1921 9 8 0 1 6 50455 9 6 0 6 4 1 9 3 8 9 8 0 0 2 
5095 Ai 6 4 2 8 6 
2 2 204 392 136 
4 4 0 5 9 6 1036 1 3 6 136 
2 2 1174 5 6 9 4 1172 2 1174 5 6 9 4 6 8 6 8 
1154 78 113 8 4 6 9 2 5 0 154 1 1 38 12 1 7 8 9 1308 1 2 1 
1 1 1 2 1 1910 
1 1 1692 28 
6 5 3 0 4 9 1 145 
7555 4 7 7 8 12334 
15a 159 2 4 5 
5 2 5 0 
1 2 4 8 8 252 1 2 7 4 0 
900B10 
CANAOA 
PAN« MA VENEZUELA .GUYANE F 
»RGENTINE CHYPRE SYRIE IRAN AFGHANIS! 
ISRAEL SINGAPOUR JAPON HDNG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CL«SSE 1 EAMA AUT.AOH 
ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E HONOE 
9 0 0 8 3 0 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVFGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. ROUHANÏE .RWANDA 
ETATSUNIS C»N»D» MEXIQUE HONOUR.BR NICARAGUA .SURINAM INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE NON SPEC SECRET 
AELF A U T . Ç L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S DIVERS C E E MONOE 
9 0 0 9 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGF SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE 
333 10 7 2 
1 6 2 14 6 7428 144 13 6 4 5 6 
3 3 0 3 9 6 9 0 1 2 9 9 3 
6 6 197 279 
73 73 13275 1107B 1 3 1 6 7 94 13261 
462 13064 2 3 8 9 1 
6 6 3 136 2B4 
4055 4021 155 5 1 21 1 19 722 3141 1 
11 19 ι 1 4 2 15 2 1 1042 
195 
4 1 0 9 3444 7 5 5 3 1 
24 
7593 9 1 6 3 
7 5 9 0 
2 3 7 8 
9 1 6 0 19131 
8 6 5 1654 176 8 7 0 2 1777 516 2 28 299 52 449 
2? 
iî 
19 127 234 236 
1 1 743 14 1 1 46 
3 30 
9 6 9 1 2 9 9 
1317 9 1326 
17 6 2 
4 5 2 379 831 
9.J0901 
BULGARIE T«MZ»N!F R .AFR.SUD ETATSUMIS CANAD« C H I M E . R . o J»P3N HING KING »IISTR»L IE 
«ELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST « U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GAIT AUT.Τ IERS T I T . Τ IERS C E F MUNIE 
9 0 1 3 0 1 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS « L L E M . F f D I T » L I E R O Y . ­ U M I IRLANDE NORVEGE S' IEIE F I N H N O F OANEH»R< 
SUISSE » U U ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECF U . R . S . S . « L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. R .AFP .SUD ETATSUNIS C»M«D« MEXIQUE NICARAGUA ISRAEL ARAB.SEOU C H I 1 E . R . P J * P 1 N 
HONG KONG «USTRALI t N.ZELANOE NON SPEC 
»ELE A U T . C L . l 
CLSSSF 1 T I E ' S CL 2 CL»SSE 7 FUR.EST » U T . C L . 3 
CL«SSF 3 FXT 'A CFE CEE+4SS0C TRS G»TT A U T . T I E R S T O T . T I E O S DIVERS C E F MONOE 
9 0 1 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U M I SUEOE SUISSF AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAPON » U S r o » L I F 
»ELE » U T . C L . 1 
CL»SSE 1 EUR.EST CLASSE 3 F X T ' A CEF CFE+ASSOC 
2 13 30 25 
4971 126 7 353 33 330 
1366 5335 7201 57 57 674 2 
6 76 7934 131 74 7778 156 7934 131 74 21 n i 
1B91 741 5263 1923? 
2 2 7 ' 4137 
2 f· 5ift 2a 521 134β 1 1 7 
1 22 9 1 7 3 38 75 
16 12B83 15 l 3 12 1 6 2 6 3 9 4 12 2 ! 
6536 1 5 6 3 0 
2 2 1 6 6 21 21 123 ft 129 2 2 3 1 6 2 9 3 9 9 
2 2 2 9 5 20 22315 1 
253 78 13B5 830 13 1220 5 9ft 
1 18 4 2 1 5 1127 1 
1322 1553 
2875 18 ia 2893 2 5 5 9 2893 2893 2 5 5 9 5452 
143 413 756 
817 
1 6 333 
5 1 912 1 
185 
1 
4 5 8 1094 155? 1 1 
1561 1 1 5 6 2 
38 
131 
1 19 141 259 ? 
318 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
9 0 1 2 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S , 
ALL .H .EST POLOGNF TCHFCnSL. ROUHANÏE •NIGER 
ETATSUNIS .CURACAO VENEZUELA THAILANDE 
C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
9 0 1 3 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I E R S CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E HONDE 
9 0 1 4 1 0 
FRANCE 
PIVI­BAS1* 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T ­MADAGASC ETATSUNIS 













1 0 , 5 1 7 
2 2 1 
1 2 
6 6 
5 8 5 6 5 2 





9 9 9 
8 3 5 
1 















4 6 1 
1 1 
4 7 2 
5 7 3 4 6 2 1 3 5395 
3 3 3 
5 7 2 8 6 2 β 7 1 1 9 4 1 
l i t 1 7 
3 96 1454 1663 2 6 1 7 3 7 9 
9 39 9 
7 0 
6 
2 7 0 
3 9 3 










1 2 3 9 2 
9 1 
1794 3 0 3 0 4 8 2 4 1 0 1 
1 0 1 
1 8 
1 8 
4 9 * 3 6 5 0 9 * 9 2 7 1 6 
* 9 * 3 6 5 0 9 1 1 4 5 2 




8 2 1 
6 5 
6 30 2 5 
3 1 























1 9 0 
2 1 8 
3 3 3 





5 6 6 
3 3 
6 0 1 








1 9 4 
1 
1 
1 3 6 
1 0 
1 9 7 
3 3 3 





5 4 2 
2 













— Codo TDC 
ot origino 
9 0 1 4 1 0 
JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 0 1 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL. HONGRIE AFR.N .ESP 
.ALGERIE T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE .H .VOLTA .SENEGAL 
L I B E R I A .DAHDHEY NIGERIA .GABON .CONGOLEO E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE JAMAÏQUE VENEZUELA .SURINAM BRESIL L IBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR HA SC.OMAN ARAB.SUD THAILANOE 
MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
.CALEDON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS 
C E E MONOE 
9 1 1 5 3 0 











1 0 . 5 1 7 
1 7 9 
7 5 2 
5 0 7 






1 3 8 1 1003 1 3 5 6 
1 8 1374 99ft 2 3 7 7 
8 , 5 1 7 
2 0 0 1 1083 6 1 8 
6 1 1 3 1665 2 9 0 2 
2 
3 
1 4 7 
4 5 5 
3 4 
3 5 9 











































7 6 7 5 14144 21B19 
2 5 
7 
4 B 9 
5 2 1 
3 5 0 
3 5 0 
2 2 6 9 0 1 1 5 5 9 2 2 0 2 8 
5 8 3 2 2 6 1 1 
1 1 4 8 0 3 4 1 8 2 


















1 4 2 
2 
1 4 4 
2 4 7 
1 2 3 9 
3 
3 1 















9 4 9 
2 27 
5 





6 5 2 





1 8 7 2 





— Codo TDC 
et origino 
O 1 1 5 0 1 
SUISSF 
« U T ' I C H E ESPAGNE POLOGNF F T a r s u N i s 
»ELE »UT.CL . 1 CL4SSF 1 EUR.FST CLASSE 3 EXT'A CFE CEE+ÍSSnC TOS G«TT AUT .T IEOS TOT. T i r o s 
C E E 
HONOE 
9 9 1 5 1 1 
FRÍNCE BELG. ­LUX PAYS­BAS «LLEM.FEO I T » L I E R O Y . ­ U M I TRL«NDC NORVEGF SUEOE D»NEM«OK SUISSE 4UT ' ICHE onRTIIGftL FSP»GNE Y0UG0SL4V U . R . S . S . » L L . M . O S T TCHECOSL. ROUMANIE FTATSUNIS EQUATEUR INDE C H l N E . R . P JAPON HINS KONG 
AELE « U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E ' S CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXT'A CEE CEE+ASSOC TPS G»TT » U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 0 1 6 9 0 
F04NCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I 1RL4NDF NORVFGE SUFOE FINLANDE DANEMARK SUISSF A U T ' I C H E PURTUGAL FSPSGNE M4LTE YOUGOSL»V U . R . S . S . » L L . M . E S T POLOGNE TCHFCnSL. HONGRIE R1UN4NIE BULGftRIE R . 4 F R . S U D ETATSUNIS C»N»D» URUGUAY IO«N ISRAEL C H I N E . R . P J«PJN HONG KONG AUSrRSL IF 
















2 4 0 9 8 5 
2605 7 
7 
270? 1147 2 7 1 1 
? 2 712 1147 3340 
8 , 1 7 
6 β ι 
3 1 
1 7 1 
4 8 1 6 1 2 8 1 2 4 9 
0 7 312 101 
1 3 1 
9 0 7 
1 1 3 
7 
1 7 
1 1 3 
7 1 
1 1 3 
1 1 593 
1 5 
11 
2 2 5 
4 
I B 1 0 1932 3 7 4 2 
1 0 
1 0 
1 7 8 
U 
1 8 9 
3941 6 9 8 7 3 7 6 7 1 7 4 
3941 6 9 8 7 1 0 9 2 8 
9 , 1 7 
4 6 3 3 
4 6 5 1 3 2 4 1 0 8 9 7 1402 3 0 0 2 7 
1 1 1321 
1 
5 3 9 
6 3 5 8 44 0 ? 
3 1 
1 
1 9 6 131 336 
3 7 2 









1773 5 0 
3 9 
1 1 6 7 3 7401 1 9 1 7 4 
6 7 
6 7 
1 1 1 9 




2 ' f t 
1 
7 
2 3 5 
8 
2 4 3 
1 
1 
2 4 3 












1 2 7 
1 
1 8 
1 4 5 
1 5 5 





3 1 1 
1 4 




1 1 9 
4 9 









4 7 5 
7 
1 
1 6 1 
5 
4 
1 0 5 1 
6 6 6 
1 717 6 
5 
1 1 1 
1 0 1 
1773 
319 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
9 0 1 6 9 0 
» U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 0 1 TOO 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE NORVEGE 
SUEDE FÏNLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE HONDURAS T R I N I D . T O VENEZUELA BRESIL ARGENTINE AFGHANIST 
ISR4EL HASC.OMAN PAKISTAN 
INDE INDONESIE C H l N E . R . P 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S DIVERS C E E MONDE 
901B00 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDC FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ALL .M.EST R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
'ÎÏStsH EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T l E R S 
C E E HONDE 











9 , 1 7 
5 0 9 
2 0 2 6 3 1 8 7 2 1 
3 8 9 8 4 
B. 1 7 
4 2 * 0 m? 
1 9 6 1 5 42 73 fail 1*3 3 * 6 1 35 2 2 2 3 3 7 2 7 
791 325 2 * 8 * 2 
57 
95 l l ï 7 * 9 
22 16*2 ,0 
38 
3 
1 2 0 3 A 
267 
1 5 4 3 8 5 1 4 2 2 
1 7 0 4 2 2 2 3 0 3 3 9345 
3 5 0 3 5 0 4 0 1 5 4 0 6 
4 0 1 0 1 3 2 6 7 0 
387B5 1 3 1 * 4 0 0 9 9 
2 3 2 6 6 8 7 2 7 7 1 
6 , 5 1 7 
932 6 3 * 
198 2 2 * 5 * 2 9 8 7 0 17 6 9 0 13 190 288 
340 31 8 1 1 8 5 1 20 
1 73 a 2 3 9 5 
2 0 1 * * * 0 9 6 2 62 
8 β 
44 79 443 8 4 4 7 1 a 4 4 7 9 4 4 3 8 8 9 1 7 






1 8 2 4 




5 8 11 2 6 
2 






1 3 6 3 1 7 8 * 3 1 * 8 
28 2 8 32 
32 
3103 105 3 2 0 8 
57 1 45 1 i! 2 1 
120 1 
5 4 2 
1 5 6 131 
2 8 7 * * 
1 1 
2 9 1 1 2 9 1 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
»t origine 
9 0 1 9 1 1 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 




A U T . C L . l CL4SSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E MONOE 
9 0 1 9 1 3 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA T R I N I D . T O JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 0 1 9 2 1 
ET»LfSûNÎ? 
A U T . Ç L . l CLASSE l EXTRA CEE ÇEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 0 1 9 2 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANADA 
JAPON NON SPEC 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ÇEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S DIVFRS C E E 
HONDE 
9 0 1 9 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
Zollaatz 
— Droit 
5^ 1* I 




7 , 1 7 
9 
3 22 33 1 2 
H2 2 
4 2 5 
4 8 6 
486 70 486 4 8 6 73 556 
7 . 1 7 
19 96 30 6 8 9 6 2 8 108 
31 9 0 4 
Al 20 1 5 9 1 2 2 8 * 18 
1076 7 * 1 1817 28« 
2 8 * 21 2 1 2 1 2 2 1 * 6 2 2 1 0 1 
2 1 2 2 
1 * 6 2 3 5 8 4 
5 , 5 1 7 
4 
1 
1 1 1 4 1 1 4 5 
1 0 , 1 7 
181 
66 7 * 9 4 3 8 2 196 70 2 9 4 7 
Ί 
1 





4 * 0 8 
5 6 6 * 
5 6 6 * 
1 * 5 7 
5663 
5 6 6 3 
19 
1456 
7 1 3 9 























75 52 127 20 





4 3 8 
3 2 
126 * 4 l 566 
5 6 6 5 6 6 
5 
1 
9 0 1 9 3 0 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPSGNE POLOGNF TCHECOSL. ET4TSUNIS 
C«N»n» J»PON 
»ELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXT 'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T I E P S C E E MONOE 
9 3 1 9 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE 
DANE MARK SUISSE AUTRICHE .CON GOLFO ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA CLASSE 2 E X T ' » CEE 
CEE+4SS0C TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 0 2 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE NORVEGF SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE H«ROC 
. « L G E R I E T U N I S I E L I B Y E L I B E R I A 
.ÇONGOLEO «NG3LA KENYA TANZANIE ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANSO« MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR 
COSTA R I C .SURINAM 
PERDU BRESIL CHIL I ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISP«EL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDE M4LAYSI» SIN3AP0UP C H l N E . R . P 
Zollaatz 
— Droit 
cl 1« ! 




5 , 1 7 
1 2 7 0 
8 9 1 ?69 141 1 1 
6 3 1 3 15 
2 546 
791 3337 7 
2 3 3 3 9 2 1 5 3 3 3 3 9 3 3 3 9 2153 5 3 9 2 
9 , 1 7 
170 23 71 1507 61 279 56 
2 8 2 0 25 1 453 10 
1182 463 1 6 4 5 1 1 
1 6 4 6 1833 1645 1645 1832 3 4 7 8 
6 , 5 1 7 
4 4 4 ] 
3B70 9 2 1 6 1 6 4 2 7 2674 1 1 1 9 
1 24 1 9 1 7 246 2 ° 1 1 4 0 8 1 6 1 9 5 96 
170 10 3 6 15 
20 100 127 1 21 2 11 1 1 
2 2 14 1 2 R 
15 2 7 1 7 48? a 1 3 
1 4 ? 
5 4 1 1 1 2 3 2 
10 1 5 















106 42 148 
148 14a 
73 
2 125 16 M 105 
6 
11 1 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
9 3 2 0 H 
JAPrN 
« u s i c r i 11 
N . Z F I « N U E 
» F L E 
» U T . C L . 1 
C L » S S E 1 
E » M » 
A U T . A H M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R « C C I 
C E E + A S S i r 
1 R S G A T ! 
» I I T . Τ I Fr· S 
T D T . T I F U S 
Γ F r 
M U N O ! 
0 ' J 2 I J 1 
I P A N T E 
R E t G . ­ I i l t 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F T ­ Î 
I T « L I f 
R U Y . ­ U N I 
1 R I « N U 
N I I R V F ^ F . 
« u m i 
F I N I Ä ' J I I " 
0 A N E M 4 C K 
S U I S S F 
AUTRICHf P O R T U G » ! 
E S P A G N r 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O O N Γ 
T C H E C n S L . 
H O N G R 1 E 
R O O M A N I I: 
B U L G A R I L 
M » R O C 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I Q U F 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H U N G K O N G 
» U S T O » L [ f c 
» E L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A L r t 
CEE+«ssnr 
T R S G 4 I Î 
A U T . 1 I F k S 
Τ Π Τ . T I F U S 
C E F 
MONDE 




ALL EM.F E l 
I T A L i r 








» L L . M . r S I 
TCHECOSL. 
HONGRΙ Γ 
BULGAR I L 






AUSTRAL I F 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 














W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
ft,5 1 7 
' 1 ? 
25 2 
6 ' « 3 
3 » 7 i 
1 1 3 6 2 
7 
1 5 
1 3 2 
1 4 9 
2 9 0 
1 
2 9 1 
1 3 8 0 2 
3 f t f t 5 8 
1 1 5 7 3 
1 9 1 
1 1 7 7 2 
3 6 6 2 8 
4 Γ 4 3 9 
>, 1 7 
4 4 1 
5 1 7 
5 8 3 
2 2 1 6 
2 6 7 





2 7 5 
























1 6 1 4 
1 0 6 5 
2 6 6 9 
2 7 
2 7 
2 1 4 
? 1 4 
7 9 1 1 
4 0 1 5 
2 6 9 9 
2 1 1 
2 9 0 9 
4 1 1 4 
6 9 2 4 
6 , 1 7 
3 7 7 
9 2 
2 2 0 
3 6 3 9 
1 4 1 
1 2 4 2 
9 
2 0 9 
2 3 















2 7 8 4 
2 2 0 1 
4 9 8 5 
5 
5 
1 0 3 
1 0 3 
5 1 9 3 
4 4 6 9 
Z o l l e r t r a g 




4 1 5 
2 5 9 





6 8 7 
1 3 





















1 3 5 
U 


















— Codo TDC 
et origine 
o i 2 > ' , i 
T O S ^ A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T I E P S 
C F E 
M I N I E 
9 0 2 3 1 3 
FR « ' I C E 
B F L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B « S 
A L L F M . F F D 
I T « L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G i : 
S I I E O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
» L L . M . E S T 
P O L n r NT 
T r ­ H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
JA P I N 
« E L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C E E + A S S U C 
T » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
Μ Π Ν Π Ε 
9 0 2 3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
I T » L I E 
R n Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
s u r o r 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
» L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L « S S c 3 
F X T O « C F E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 0 2 3 9 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
J O R D A N I E 
J 4 P 0 N 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C l « S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 












W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b, 1 7 
4 9 H 7 
l i f t 
5 1 9 ? 
4 4 6 0 
9 5 f t ? 




















2 1 9 
2 5 3 
4 3 1 
5 8 4 
5 5 1 
5 5 0 
1 2 4 3 
2 0 5 3 
7 1 4 
5 ? " 
1 2 4 3 
2 0 5 3 
3 2 9 Í 
H , 1 7 
3 7 













1 3 3 
7 8 
2 1 8 
3 1 
3 1 
2 3 8 
3 9 C 
2 1 B 
3 0 
2 3 8 
3 9 0 
6 2 0 













1 4 2 
1 
ft 9 9 
1 5 1 





2 6 3 
3 4 4 
2 4 9 
1 4 
2 6 3 
3 4 4 
6 1 7 
Z o l l e r t r a g 


















































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
η- ? j o ­ . 
f f A V r I 
■3 * I " . ­ 1 I I Χ 
Ρ A V S ­ η * Ζ 
Μ Ι C M . p c 1 
I T A L Ι Γ 
B ' t v . ­ U N r 
■ j ^ P v T ^ F 
«­UFO E 
F I N L ΑΜΠΕ 
Π Λ \ ' ^ Μ £ θ μ · 
s u i s s r 
r V m I T H F 
r s P A T M C 
1J . D . S . r . 
A L L . M . F S T 
T r H f r n S L . 
. r. . I ν 010 ρ 
.ΓΟ^Γ,­ipR Λ 
° .&cn . s u o 
F T A T S U S I S 
T p ' i M i ^ . m 
r i i T N F , ρ . 0 
JAp­tHJ, 
N" iN 5 Ρ Γ Γ 
«.rt F 
A U T . C L . 1 
A L A S S E 1 
F Λ MA 
Τ I F ? ί CL 2 
T L f t S S F ' 
T'JR . F S T 
M I T . Π . λ 
r i A S S F 3 
c χ τ ) \ c ·: L 
C L F + A S S i r 
T " S ^ A T T 
A M T . Τ T F 3 S 
T U T . Τ f r ρ t; 
D I V : 3 , s 
Γ Γ F 
Μ Π Ν Ο Ε 
9 - 2 4 1 ' 
F R A N C E 
" F L S . - L ' J X 
D A Y S - f i A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N H R V E ^ F 
S U E O E 
·= I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
E S P A G N F 
T U P O U Î P 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
n O L T * M r 
R O U M A N I E 
r T A T S U N I S 
Γ A M A O S 
Ι Ρ Α Ν 
A R A 3 . S F r > ( | 
K T r f C I T 
J A P I N 
H U N * . r O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S F 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T * A C E E 
C F E + A S S O C 
T » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T T F 3 S 
C E E 
MONOT 
0 0 2 4 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T * I C H F . 
F S P A G N F 
V O U G H S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F Ç T 
. AL 5 F R I E. 
E T H I O P I E 
Κ FNV A 
F T A T S U N I S 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
τ , 1 7 
Ì.7Ì 
5*. 
1 1 % 
3 4 i,f~ 
1 2 1 


























1 C M O 
¿ I b o 
1 4 9 1 
6 6 
1 ^ 4 7 
I 
4 1 6 7 
^ 7 ! 7 
I I , 1 7 
4 8 7 
K ! ) 
3 3 n 
3 5 ' ! 
7 n n 






4 Π Ρ 
17 
ι? 
6 \ 1 
6 
2 







1 1 5 3 
1 2 5 2 
2 4 0 5 
1 4 
1 4 
1"· I I 
2**79 
4 6 1 7 
2 4 1 1 
1 2 
2 4 2 3 
4 6 0 6 
7 1 3 5 
9 , ' 7 
2 6 7 1 
1 6 6 
2 7 2 2 
8 3 0 R 
3 ^ 5 
2 1 7 4 
•î 
i o 
6 6 0 
1 5 
3 1 5 8 
1 2 8 0 
2 6 7 







4 6 0 1 
1 7 0 
Z o l l e r t r a g 























1 3 2 
l 
U 
1 2 7 
1 3 8 




2 6 5 
1 





2 0 4 





4 1 4 
1 5 
321 































MFXI ) ' i r CU3A IRAN J A P I " 
ΑΕΙ E A U T . C l . 1 CLASSE ! AUT.» ' IM TIERS ri? 
CLASSE 2 FUP.EST C L A S s r i EXTRA Γ.ΓΕ 
C L E + A J S I C 1RS GATT A U T . T I E J S T O T . T l E R S C F E MONDE 
9 1 2 4 9 > 
FRANCF B E L G . ­ L IX PAYS­BAS »LL EM. F Fl) I T A L I F ΡΟΥ. ­UN I IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANnfc 1ΑΝΕΜΛ0Κ SUISSF 
AUTR1THE PORTUGAL ESPAGNE YHUGOSLAV GRECE U . R . S . S . » L L . " . E S T POL I7GM E 
TCHECOSL. A F R . N . E S P MAROC .ALGFOIE l IBYE .SENEGAL L I B E P I A NIGER 1 A R .AFR.SUD ETATSUNIS CANAO» CDLUM3! E EQUATEUR CHIL 1 L 1 BAN SYRIF IRAN 
ISR4EL ARAB.SEOU KOHEIT ARAB.SUO JAPON AUSTRAL!E N.ZELANDE DIVER* ND 
»ELE A U T . C L . I 
CLASSE 1 FAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST CLASSE 3 FXTRA e r t CEE+ASSÜC TRS GATT AUT.T IERS T O T . T i r o s UIVERS C E F MUNDE 
902 5 0 1 
FRANCE 
BELG.­LL.X PAYS­FAS »LLEM.FEO I T A L I E Ρ η γ . ­ Ι Ι Ν Ι ISLANDE IRLANDE 
NnRVEGE SUEOE r i N L A N o r DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNF GRECE U . R . S . S . 4 L L . M . E S T 
PULOGNE TCHECOSL. HnNGRIE MARFIC 
7558 5004 1 2 5 6 2 
10 12581 16963 1 2 5 5 9 
21 125Θ1 1 ft 96 7 2 9 5 4 3 
3047 613 3547 
11322 1908 5676 2 423 978 177 1650 1298 190 2 14 
17 5e 23 
1 3 2 2 9 0 7 6 38 2 1 1 3 3 
49 2 51 9 1 
Ts 3 1 
10217 7555 19772 1 4 1 32 137 l i f t 116 2 3015 24454 19810 193 2 1 0 0 3 1 24442 4 4 4 5 8 
637 
275 335 3 7 7 7 4Θ9 
2243 4 266 15 552 2 132 1 3 5 6 428 
2 87 3 
680 450 1131 
1 1 1 
1130 2 1132 




1 9 8 1 19 2 0 0 0 
13 136 43 1 
9 1 2 5 1 1 
EGYPTE .SENEGAL TAN74NIE P. 4 F p . SUD 
ET»TSUNIS CANADA .CURACAO KOHEIT JAPriN AUSTRALIE 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAM» ΑΙΙΤ.ΑΠΜ TIERS CL2 
CL»SSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTP4 CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E F HONDE 
9 1 7 6 1 0 
FPANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T » L 1 E Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUFDE F INL»NOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HPNGRIE BULGARIE R .AFR.SUD ETATSUNI S CANADA ISRAFL JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CL4SSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA CEE rEE+»SSOC TRS GATT » U T . T I F R S T O T . T l E R S DIVERS C E F ΗΓ1 NOE 
9 0 2 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I I R L 4 N 0 E NORVEGE SUEOE 
FINL4NDE D4NEHARK SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE YDUGOSLAV GRECE A L L . M . E S T 
PULOGNE TCHECDSL. ET4TSUNIS CANAD» ARGENTINE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
»ELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
1 1 512 1" 
4726 5464 10190 1 1 
l i f t 106 133-5 
6 0 6 9 9 9 3 2 367 10299 
6053 15368 
1157 229 942 
43f t4 4 6 1 994 
2 3." 1 74 498ft 15 1 52 1 τ lft 21 151 1 3 1802 1 3 1 
5191 l a t a 7969 
3 3 196 196 8168 ' 1 5 4 8007 1 6 1 3167 
241 123 21ft 3127 152 10B7 6 1 164 
13 




4 1 9 5 1 1 8 4 5779 
47 1 
54"! t o n 
5 4° 168 717 
721 14 735 




f r l i a CFE U F F + f S S i C TRS «"ATT A ' j r . T I F ° S T T T . T I E R S r E F 
MONDE 
­J12731 
FR AMC F P r L S . ­ l " OAYS­P.As AL L F M . F F ' T A L 1 r R O Y . ­ U N ! I P L A N p r 
' i n p v F ­ F SIIF3F F t N . A N l ' F OANEMAOK SUISSF A'IT? TTHF 
FSPAGNE G 1RS »LT» GRF: Ï POLOGNF FTATSUNI S CANADA JAPON 
AELE AUT.C l . 1 CLASSF 1 FUR. F<:T 
CLASSE 3 F X T ' A FFE FPE+ASS1C T9S GATT A U T . T I E R S T 0 T . T T F 9 S C F E MJNDF 
1 0 2 7 5 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFO ! T » L I F R O Y . ­ U N I SUFDE OANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AFLE AUT.CL . 1 CLASSE 1 EXT3 A F F E CFE + ASS'JC 1RS GAÏT T O T . T I F O S C F E 
ΜΠΝίη 
9 1 2 8 1 0 
FOANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
1T4L I F 




SUEOE FÏNLANDE DANEMARK SUISSF » U T * I C H F r>r)RTIIG»L FSPAGNF 
G I R Í 4 L T A 0 Y0.UG0SL4V GRECE 7UR3UIF U . R . S . S . » L L . M . E S T POLOGNE Tr­HEGOSL . HUNGR IF ROUMANIE BULGARIE AFD.N .ESP 
.ALGERIE L IBYF COY»TE »IIGE 0 IA 
.GAB1N .CONCURRA • C O N G O L n E T H I O P I F 
R .AFR .SULI F I A T S U N I S CANADA MEXIQUE 
' 1 5 
1 3 7 4 
6 4 1 
2 5 1 4 
1 1 ' 5 1 5 
7 1 3 1 
2 4 8 4 3 1 
2 5 1 4 71 3 3 9 6 5 3 
1 ι 
1 6 ) 
5 1 ? "" 
' ? - . 
3 
29·, 
1 5 2 
1 ft3 
3 1 5 
3 1 5 
1 3 ' 
3 1 5 
3 1 5 
1 3 ' 4 4 7 
8 4 3 3 
2 4 79 2 0 3 0 7 2 R 3 4 8 2 9 4 2 ' 4 1 4 1 5 
5 6 4 3 5 1 7 
371f t 4 5 
2 1 5 9 1 2 6 5 8 8 0 7 
4 5 




1 2 4 














3 0 1 1 4 






31 3 3 
1 
7 3 ' . 6 7 
4 l a 
b 
2 8 3 
1 6 4 4 















1 1 4 1 2 
3 9 
322 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jehr ­1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 2 8 1 0 
H O N O U R . 'IK 
P A N A M A 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A K A B . S EMU 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A R A B . S U O 
P A K I S T A N 
L A O S 
I N O O N F S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U U 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. P Ö L Y N . F R 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
9 0 2 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ï E 
A L B A N I E 
H A R O C 
• A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
N I G E R I A 
. Ç O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I F 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A R I C 
T R I N T D . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
Zo l l setz 
— 
Droit 
il s ι! i* 1 
ï * 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 









i 1 1 
2 











2 2 0 3 
3 
1 7 




4 3 5 3 4 
B 9 3 8 9 
1 3 2 9 2 3 
4 4 
1 5 
4 8 0 
5 3 9 
2 9 6 
2 , 7 
1 3 3 7 5 9 
6 2 6 3 1 
1 2 7 6 6 4 
5 9 9 8 
1 3 3 6 6 2 
. ,»,? 6 2 5 3 4 
1 9 6 2 9 4 
6 , 5 l 7 
9 2 9 1 
3 9 9 4 
7 0 4 4 
3 3 9 5 3 
7 1 8 5 
1 5 1 5 3 
1 
4 2 5 
7 2 8 
2 6 0 0 
8 9 
1 6 2 2 
1 5 4 2 1 
2 8 8 4 
a 1 4 7 
























4 8 7 4 2 














Z o l l e r t r a g 












2 8 6 
2 
1 2 5 
5 6 5 9 
1 1 6 2 1 





1 6 5 9 6 
7 8 0 
1 7 3 7 6 
9 8 5 
2 8 
4 7 
1 6 9 
6 
1 0 5 
1 0 0 2 



















Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— C o d e TOC 
et origine 
9 0 2 8 9 0 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
M » S C . O M » N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N O r i N E S l E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H l N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F n R M D S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S Ç L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
9 0 2 9 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
N I G E R I A 
­ C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
« U S T R 4 L I E 
» E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOE 
9 0 2 9 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S Ú F O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
Zo l laa tz 
— 
Droit 
,1 Il H î 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















3 9 3 5 
2 
2 
1 6 2 
1 
3 8 4 1 6 
5 4 1 9 6 
9 2 6 1 2 
1 2 9 
1 2 
4 6 5 
6 0 6 
2 4 9 
2 565 
9 3 4 7 3 
6 1 6 4 3 
9 2 4 B 1 
8 1 6 
9 3 2 9 7 
1 
6 1 4 6 7 
1 5 4 9 4 1 
1 3 , 1 7 
1 8 6 7 
5 7 9 
4 2 3 3 
4 3 2 6 
1 3 0 4 
4 7 8 4 
1 0 1 2 
4 1 
7 0 4 
6 
4 2 2 
2 8 4 1 














3 2 9 9 9 





5 8 9 
1 0 2 
9 0 1 1 
3 5 4 9 P 






4 4 5 9 5 
1 2 3 2 2 
4 3 5 6 4 
1 0 1 8 
4 4 5 8 2 
1 2 3 0 9 
5 6 9 0 4 
6 , 5 1 7 
1 3 0 
1 
2 6 
1 7 0 
1 2 6 




2 7 8 . 
Z o l l e r t r a g 








2 5 6 
11 
2 4 9 7 
3 5 2 3 





6 0 1 1 
5 3 
6 0 6 * » 
6 2 2 



















1 1 7 1 
4 6 1 5 





5 6 6 3 
1 3 2 





Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 2 9 2 O 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T 3 A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T T E O S 
C E F 
H O N O E 
9 0 2 9 9 9 
F R A N C E 
B E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y P U J O S L A V 
GR ΕΓ. E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
­ A L T E R T E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R H O D E S I F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
TRAK 
»RAN 
I S R A E L 
K O H E TT 
I N D E 
Ï N D 3 N F S T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E * S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T M Î A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
9 Π 9 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ï N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C F 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. C I VOTO F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A« J P A 
. C U ' A C A D 
. S U * I N A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P 1 N 
HONO K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAHA 
A U T . A O M 
T I E * S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 




lì 1! 5« li il 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
I e * 
? 0 7 
7 9 7 
4 5 Q 
2 9 7 
2 9 7 
4 . 5 9 
7 5 Ί 
7 . 5 1 7 
3 B 0 7 
3 1 1 1 
3 0 2 0 
9 7 2 3 
2 5 4 ^ 
4 n q t » 
1 
1 5 7 
7 5 
3 0 * 
3 3 
1 7 7 5 
3 B 7 2 













1 4 0 3 1 







1 8 5 
B 
1 0 6 3 1 
1 6 3 6 0 






2 7 0 7 1 
2 2 2 0 7 
2 6 8 5 9 
2 0 5 
2 7 0 6 4 
2 2 2 0 0 
4 9 2 " M 
0 . 9 8 
5 4 9 
1 0 7 
5 8 
4 6 0 2 
6 9 
6 2 2 
8 
1 7 
2 1 2 
n 
7 5 















^ 4 0 
6 
1 
1 6 7 1 
6 6 7 







2 4 3 2 
5 3 0 0 
2 3 4 ? 
Zo l le r t rag 











1 3 3 






1 0 5 2 




7 9 7 
1 2 2 7 





2 0 1 4 
1 5 
? Λ 3 ­ 1 
323 





9 0 9 7 0 7 
AUT.T IERS 
T O T . T l E R S 
C E E 
ΜΟΝΟ E 
9 1 0 1 0 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE EUROPE NO U . R . S . S . ALL .M.EST 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA .CURACAI7 JAPON 
HONG KONG DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CL4SSE 1 AUT.AOH T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
HONDE 
9 1 0 2 1 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E SUISSF. 
A L L . H . E S T C H l N E . R . P JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
HONDE 
9 1 0 2 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . 
ALL .M.EST TCHECOSL. HONGRIE HAROC ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON FORMOST HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 











0 . 9 8 
8 5 
2427 5385 7 8 1 7 
7 , 5 2 7 
"Al 






5 3 4 9 0 5 8 
A 1 1 0 
2 2 8 
7 
6 
9 6 3 
9 1 
1 
5 3 6 4 6 1 2 0 1 5 4 8 4 7 
6 
9 1 
ûi 5 5 1 1 1 1 1 2 6 8 5 4 9 3 6 
1 6 9 
5 5 1 0 5 
1 
11262 6 6 3 7 4 
1 0 , 5 1 7 
1 0 
2 5 
















2 4 0 332 
9 , 1 7 
2 9 
4 
2537 2 4 
2 9 
1 
5 6 9 





3 0 5 
2 
1 
6 0 0 
3 0 6 
9 0 6 
4 
4 
II 7 9 
9 8 9 
2 5 9 5 9 0 8 
8 1 















4 0 2 3 9 0 






























— Coda roc 
ot origino 
9 1 0 3 0 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANENARK 
SUISSE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
9 1 0 4 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R D Y . ­ U H I NORVEGE SUEDE OANFMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR 
YDUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA L IBAN 
C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
HONOE 
9 1 0 4 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL Î 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT A U T . T I E R S 




ï 1 h 1 
il i' ñ 
Wart. 
1 0 0 0 t 
Voleur» 




5 0 6 
2 8 3 
4 3 3 1 




1 6 8 
2 0 8 
2 0 8 
84 2 2oa 218 842 1350 
1 0 . 1 7 
8 5 1 
7 6 166 4 5 3 4 
4 4 0 
















3 7 8 
1 
8 0 9 
5 9 9 






1426 6 0 6 7 1411 
1 5 
1426 6 0 6 7 7 4 9 3 
9 , 1 7 
6 1 9 
1 0 5 
6 8 5 
1 2 7 9 5 3 0 9 
2 9 1 
1 8 
2 9 





1 6 6 
5 4 
4 7 
3 5 7 
l i a 4 
1 2 7 9 8 4 5 7 
4 3 
1794 5 1 0 
2 304 5 5 
5 5 
7 4 2 
7 9 8 






















1 4 1 
1 
2 
1 4 1 
2 

















1 6 1 
4 6 





1 3 9 
2 4 9 
1 0 2 
3 5 1 
QZT­SchlOaaal 
und Ursprung 
— code roc 
et origine 
9 1 0 5 1 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGF 
SUFDE SUISSF AUT»ICHE ESPAGNE » L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE L I B E R I A ETATSUNIS CANAOA C H I N F . R . P JAPON 
AELE A U T . Ç L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CL»SSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 TLASSE 3 EXT*A CEE CFE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
9 1 0 6 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS »LLEM.FEO I T A L I F R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE S'JEtlF 
FINLANDE OANFMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL. 
FTATSUNIS CANAO» INDE JAPON FORMOSE 
«ELF » U T . C l . 1 CLASSE 1 
TIERS CL 2 CIASSE 2 EUR.EST CL»SSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS G»TT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
9 1 0 7 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS »LLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUISSE U . R . S . S . A L L . H . E S T ETATSUNIS CANAO» HONG KONG 
»ELE » U T . C L . l CLSSSE 1 T IERS CL 2 CL«SSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
FXT3» CEF CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E F 
MONDE 
O10R01 












1 0 , 5 1 7 
1 3 0 
9 5 
6 7 
2903 2 8 2 
5 2 0 
1 ? 












9 3 8 







1 9 1 9 3 4 7 7 1 89P 
2 1 
1919 3 4 7 7 5 3 9 6 
1 0 , 1 7 
1065 
8 3 
? 2 ' 
7506 2 874 l i o s 






1 7 6 7 
2 
1 
1 5 3 
4 





6251 1 1 7 5 0 6246 
5 
6 2 5 1 1 1 7 5 0 1B101 




1 0 3 8 8 8 3 Π 9 









8 9 7 
8 9 7 
4071 
2 1 7 
3 974 R 9 7 
4871 
2 1 7 
5 1 8 8 













1 0 7 




1 9 9 
2 
2 0 1 
1 2 1 
4 
4 
3 0 1 
1 
2 
1 7 7 
1 5 
4 3 0 
1 ° 3 





6 2 5 
1 
6 2 5 
1 






3 9 0 
7 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
G 2 T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
9 1 7 2 I · 
» L L E M . I t I 
I 7 A L I I 
R O Y . ­ I l ' , 1 
D A N E M A n " · . 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
­ M A L I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 1 
E X T R A C I F 
C E E + A S S I I C 
TMS G A I T 
A U T . T I F K S 
T O I . n i o s 
C E F 
Ν Ο Ν Ο Ι 
9 1 1 9 0 7 
F R A N G I : 
B F L G . ­ Ι ' I X 
P A Y S ­ Q A S 
A L L E " . r i n 
1 1 AL 1 i 
RUY . ­ U N ί 
S U I S S E 
E S P A G í F 
Y O U G U S I AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
J A P U N 
H U N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L » S S C 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S D C 
T R S G A T T 
» U T . T I E F S 
T O T . T i r o s 
C E E 
M O N D E 
9 1 1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y U U G O S l AV 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T i r a s 
C E E 
M U N O E 
9 1 1 1 1 1 
F R A N C C 
A L L E M . F r ­ l l 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N 1 
S U I S S F 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S I I C 
T R S G A T T 
T O T . T I c . i S 
C E F 
M U N D E 
Z o l l s a t z 
— 
Droll 
d ­ · $ 
li s 5 ss cl 
i f 
■ ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 




5 3 1 
1 4 
1 
1 7 6 
1 7 2 
6 1 1 
2 7 B 





9 1 4 
5 1 4 3 
a a 9 
1 4 
9 0 3 
5 0 4 7 
5 9 5 1 
6 , 5 1 7 
1 5 6 9 
3 1 
3 1 
7 5 3 
4 7 1 6 
) 4 7 






1 3 2 
9 
2 5 
4 1 1 
3 3 7 7 
1 6 β 
3 5 4 5 
9 
4 1 4 
4 2 3 
1 
1 
3 9 6 9 
6 4 0 3 
3 9 5 5 
4 
3 9 5 9 
6 3 9 3 
1 0 3 6 2 
7 , 5 1 7 
3 6 
1 2 9 
"> 1 
3 2 4 
1 4 6 
2 0 
3 






3 0 7 
5 5 
3 6 2 
2 
2 
3 6 4 
1 1 3 6 
3 6 4 
3 6 4 
1 1 3 6 
1 5 0 0 
5 , 5 I 7 
3 2 
6 3 
2 3 6 6 
1 
1 1 5 9 
4 7 
1 1 6 0 
4 7 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
2 4 6 1 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
2 4 6 1 
3 6 6 8 
Z o l l e r t r a g 






















2 2 0 
1 1 
2 3 0 
2 7 
27 
2 5 7 


















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 1 1 1 2 0 
F P A NC F 
B T L G . ­ L U X 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
J A R O N 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T ! E » S 
C E E 
MÜNDE 
« 1 1 1 3 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
S U T S S E 
G f F C F 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T O A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T V E P S 
C F F 
MONOE 
° 1 U 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T» S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
C E E 
M O N " E 
9 1 1 1 5 0 
F R A N C F 
A L L E H . F E D 
I R L A N D E 
S U E O E 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U " . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T T E R S 
T O T . T T E R S 
C E E 
MUNOE 
9 1 1 1 9 " 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f i A S 
A L L P M . F F T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
U . R . S . S . 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 







1° ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 , 5 l 7 
6 " ' 
1 
7 8 3 
2 ^ 3 
2 9 




4 1 8 
\9 
4 ^ 7 
4 4 6 
1 3 8 7 
4 3 7 
o 
4 4 1 
1­1H7 
1 5 3 3 
1 1 , 2 2 7 
1 3 
1 1 1 
1 7 3 
1 
1 7 ­ 1 
1 
] 7 1 
1 7 1 
1 2 5 
1 7 1 
1 7 η 
1 ? 4 
2 9 5 























M J O B S 
1 
8 6 
4 3 8 7 
1 
4 0 8 8 
8 7 
« 7 
4 1 7 5 
1 4 5 1 
4 0 8 7 
« 3 
4 1 7 5 
1 4 5 1 
5 6 2 6 
7 , 5 I 7 
4 0 8 6 
? 5 
1 5 
1 7 1 « , 
1 2 6 1 
2 1 7 5 
1 4 
1 








1 4 7 9 8 
5 4 5 
1 5 3 4 3 
1 0 
2 o l l e r t r a g 























3 ^ 6 
6 
3 0 7 
3 Π 7 
7 
7 
3 0 7 
7 
3 1 3 
1 6 3 
1 





1 1 1 0 
4 1 
1 1 5 1 
1 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
' U l i ' ; 
C L i S S f ­■ 
r j e . r c τ 
C L A S S F "* 
= * T ï A C L" f-. 
C F F * A S S ' " ­
T » S G A T T 
A U T . T I F S ς 
Τ Ή . T Ι Ε - 1 1 * 
T F T 
« ' I N D E 
! > l < 1 7 i " 
r - r>4NCf ; 
" L T . - L ' P X 
O r Y S - ^ f t S 
A L L F M . F T i 
T TM I L 
R , V . - U N ! 
N ] 0 < / F r r 
ς>ΙΓ·" ·Γ 
D A N E M A R K 
S I I T I T 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P T A T S ' I N I S 
' Ί Ο Ε 
J * P 3 N 
HPNG Κ Π Ν Γ , 
A ^ L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F ' S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . f c S T 
- " L A S ^ F 3 
E K T U C F É 
r t F + A S S O r 
T P S ' . A T T 
A U T . T I F » S 
Τ η τ . τ τ f p s 
f E F 
HON 3 e 
9 2 0 1 1 1 
F R A N C F 
8 C L ^ . ­ L J X 
R A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TRI A N P F 
N O R V E G E 
S U F O E 
F T N L A ­ J Q F . 
Π Λ Ν Ε Μ Α Ο κ , 
S U I S S F 
Δ Ι Ι Τ 3 Τ Γ Μ Γ 
F S P A G N E 
ynur.ost AV E t | f l ­ i P ç A I O 
J . R . S . S . 
A L L . " . F ^ T 
P O L I G N É 
T C H E F O S L . 
H O N G R I E 
c i j * A M I p 
Γ Γ A T S U N Ï S 
V F N É Z 1 I F L A 
C H I N F , « . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T T E 3 S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
A M T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T Í A C E F 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T T E R S 
T O T . T I F R S 
Γ Ε Ε 
* O N D E 
9 2 3 1 1 9 
F ^ A N C r 
" C L r. . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E » ­ . F E O 
T T A L TF 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S ' I E O C 
P TNL A M O F 
Π AS'Ε M ΑΛ Κ 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
t » n L 3 G N E 
T C H E C O S L . 
R ^ I J W A N * F 
E T A T S U N I S 









W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 . « î 7 
l " 
l 5 1 5 " 
7 1 »! 
1 5 3 5 Ί 
1 
1 " l i ' i n 
7 1 0 1 
2 2 4 b '. 
" ι 9 ■* 
H T 
'. Ί 












? 2 ? 3 
1 
7 
2 2 , Ä 
4 9 2 2 
2?2'· 
2 7.2 a. 
7 1 5 " · 
° , 1 T 
2? 
8 7 0 
2 3 4 0 
t,-* 
8 1 5 












1 3 9 






1 4 P 1 
q2 t> 
1 3 8 9 
• » 3 1 5 
i 
2 0 7 " " 
TS 
2 1 4 5 
4 9 M 
3 ? S 9 
3 ^ 5 3 
1 6 3 8 
4 ^ 6 1 
3 2 8 T 
8 2 5 0 











1 2 1 
1 6 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l 
1 1 e · 1 
1 












1 3 4 
9 3 
1 7 " * 
2 5 3 
l 3tS 
7 
1 " , 
3 0 ? 
1 4 5 








Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G 2 T ­ S c h l u s s a l 
u n d U r s p r u r g 
Code TDC 
et origino 
979] 1 ' 
J A P n ' l 
A F I t 
A U T . C L . 1 
C U S S I 1 
F i m . rsT 
C L A S S I ­> 
E X T R A L I I 
C E E + A i S n r 
T P S Γ, Λ Ι Γ 
Λ υ Ι . T i r r S 
T U T . T I F t ' S 
C E F 
M O N D I 
9 2 J 1 9 · . · 
F R A N C l 
« T L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A 5 
A L L E M . F E U 
TT AL r l 
P I I Y . ­ U N I 
N U R V l G f 
S D I S S I 
A U T P I C U I 
L I . Ρ . S . S . 
A L L . M . 1 i l 
F T A I S I I M S 
J A o n i ­ J 
A l L E 
A U T . C L . 1 
I L A S S I 1 
L U F . F S T 
C L A S S I 3 
I X T O A e r f 
Ç E E + A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I C O S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
9 2 0 2 0 a 
F R A N C t 
B F L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F l 3 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H L 
E S P A G N E 
Y O U G G 3 L AV 
U . R . S . S . 
A L I . M . F S H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I r 
R . A F R . S U D 
E T A Ï S U N I S 
I N D E S OCC 
I N D E 
C H I N E , R . o 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C f c E t A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
9 2 0 3 0 " ' 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A P K 
S U I S S l 
A U T O I C H L 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A L L . M . E S T 
E T A Ï S U N I S 
J A P O N 
A C L E 
A U T . C L . 1 






= [f W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 , 1 7 
1 7 1 
1 6 5 
7 7 6 
9 4 1 
3 7 3 
3 7 3 
1 3 1 4 
1 2 0 6 
1 1 4 1 
1 7 3 
1 3 1 4 
1 2 0 4 
2 5 2 1 
























lao 2 4 1 
1 0 , 5 1 7 
3 2 
2 
1 6 5 
5 3 3 





















5 1 9 
3 4 
1 1 3 6 
1 2 2 1 
7 
/ 2 2 1 1 9 
2 1 9 
1 4 6 6 
1 4 2 6 
1 2 6 5 
2 0 1 
1 4 6 6 
1 4 2 6 
2 8 9 2 
8 , 1 7 
1 4 
2 5 9 
a i 2 1 2 
1 4 4 
1 0 
b 








2 4 4 
9 5 
3 3 9 
Z o l l e r t r a g 








1 1 4 
1 7 



























1 1 9 






1 3 3 
2 1 










a 2 7 
G 2 T ­ S c h l i i s s a l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
97 1 3 i î 
r u o . c S T 
: L A S S C 3 
Ε Χ Τ Ο Α CEE 
C F F . A S S I C 
T ° S G A T T 
A M T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
9 2 0 4 3 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y U U G D S L A V 
A L L . M . F S T 
P H L I C N E 
T C H E C O S L . 
P . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A I L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
M D N D F 
9 2 0 5 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. Ç O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MDNOE 
9 2 0 6 0 0 
F R A N C E 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . Ï V O I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I O U F 







1? it η 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
R , 1 7 
a 
P 
3 4 7 
7 1 9 
3 3 9 
β 
3 4 7 
7 1 9 
1 0 5 4 
7 , 5 1 7 
1 F 
9 3 ! 


















2 » 4 
4 5 
3 2 9 
4 2 * ­
2 3 9 1 
1 5 3 
2 6 7 
4 2 1 
2 0 9 1 
2 5 1 1 
7 , 1 7 
5 3 7 
7 β 
2 9 
4 6 9 
1 9 9 




2 0 7 
3 




2 7 6 
3 
4 1 
1 9 9 
1 
2 4 = 
4 7 7 
7?< j 
1 ' b 3 4 3 
4 1 
3 B 3 
1 1 1 5 
1 3 1 3 
8 5 3 
2 6 1 
1 1 1 4 
1 3 1 2 
2 4 2 7 




4 6 4 
7 5 
2 B 7 
2 
1 











5 1 9 
b 
1 7 
Z o l l e r t r a g 

















































G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ο , - Π Ί Ο Ο 
» rr."fl-i ι si 
n.nc t ΑΠ«: 
J A P 1 N 
r n o M O S F 
Λ ' ι c 
A U T . C L . 1 
Γ l A S c r 1 
KftWS 
T ' F ^ , CL Γ 
C i AC S F 2 
F U R . F S T 
<"| A S S r 3 
F X T í A Γ P F 
r , F F » A S S . : r 
T R S Γ . ­ Τ Τ 
A ' I T . T I F " S 
T U T . T l " S 
C F F 
M D N O F 
< ­ ? p 7 P ' · 
F " A N C F 
F r L " > . ­ l UX 
o A Y S ­ R ­ A S 
A L L F M . F F H 
■ T A L ­ E 
Ρ , Ί Υ . - U N ' 
surnF [ 1 A N C M A R K 
S U T S S r 
A ' r T 3 I C H F 
F S P A G N F 
Í L L . M . r S T 
E T A T S U N I S 
C ANA Oft 
<3"FS TL 
J A P 3 N 
ΗΟΝΠ <­>ΝΓ 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F 1 S CL 2 
C L A S S E 2 
F ' J R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T Í A C E E 
C E F * ­ A S S f J C 
T R S G A T T 
A U T . T I FR S 
Τ π τ . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
9 2 0 8 1 0 
F ° A N C f c 
P F . L 3 . ­ L U X 
O A Y S ­ 8 A S 
A L L E " . F F O 
Ι Τ AL Τ L 
R O Y . ­ U N I 
S I I F O F 
S U T S S r 
F T A T S U N I S 
J A P 3 N 
H O N " , Κ Τ 1 Γ . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T Ï E 3 S r\_7 
C L A S S E 2 
F X T Ï A C F F 
C l F * A S S U r 
T P S G A T T 
T O T . T T F R S 
C E E 
M 0 N 3 F 
9 2 0 8 9 η 
F R A N C E 
8 FL G , ­ L ÜY 
R A Y S ­ 8 A S 
A L I C M . F E O 
I T A L I F 
β Ί Υ . - Ί Ν Τ 
OANF-MARK 
S U T S S F 
A i m K H F 
E S P A G N F 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I Γ, 
M F X Ï Q U F 
I N D E 
C H I N F » « . " 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
1 E U R . F S T 
7 A U T . Π . ^ 








W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




* 3 » 
4 1 7 





1 3 7 T 
6 1 " 
1 290 
7 ^ 
1 3 * n 
r - i n 
1 <}ΗΗ 
= " , 5 1 7 
1 4 4 
3 7 2 7 
1 8 P 4 
t 5 f l 
4 ? 3 ? 
i o * 
1 8 








4 1 H 
1 
M 5 
1 1 9 3 





1 8 1 3 
1 0 4 4 5 
\ 8 1 1 
2 
1 3 1 1 
1 Γ .44 5 
1 2 ? 5 0 










6 Q 7 
5 
1 1 2 
6 9 8 
8 i n 
5 
5 
8 1 5 
2 6 1 
8 1 5 
3 1 5 
2 6 1 
1 1 7 Ί 






















Z o l l e r t r a g 

















1 1 3 
1 7 ? 
1 7 2 




















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
ot origine 
9 2 0 8 9 0 
CLASSE 3 
EXTRA CLE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F P S T O T . T I E P S C E E 
HONDE 
9 2 0 9 0 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANOE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
INDE JAPON 
AFLE A U T . Ç L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S C E E 
HONDE 
9 2 1 0 1 0 
FRANCE ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE AUTRICHE ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT . CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S ε E e 
MONDE 
9 2 1 0 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . E S T TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS HEXIOUE 
BRESIL ARGENTINE 
PAKISTAN INDE JAPON AUSTRAL IE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S OIVERS C E E 
MONDE 
Zollaatz 
— Oro» il 





7 . 1 7 
1 1 
1 1 4 1 0 6 
102 
1 2 
1 1 4 106 2 20 
7 , 1 7 
i l 









1 4 8 
1 
1 





2 7 8 
1 9 2 
2 6 7 
2 7 8 
1 9 2 
4 7 0 








3 2 5 
1903 3 2 6 
2 2 2 9 3 
3 
2 2 3 2 ,16 2 2 2 9 3 
2 2 3 2 1 6 
2 2 4 8 
9 , 1 7 
2 0 5 
8 7 
1088 
8 7 5 60S 43 1 
1 3 6 










1 5 7 
1 
6 





3 3 7 8 2482 32 84 9 4 3 3 7 8 6 


































1 8 6 
1 4 
1 





2 9 6 
8 
3 0 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
ot origino 
9 2 1 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE MALTE .CONGOLEO 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 2 1 1 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS CANADA VENEZUELA P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS C E E 
HONOE 
9 2 1 1 5 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGRIE MAROC ETATSUNIS CANAOA . S T ­ P . H I O .GUADELOU 
VENEZUELA C H l N E . R . P JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Zollaatz 




7 , 5 1 7 
1 3 5 
B 
7 6 








3 1 3 
6 
1 0 8 
9 9 
4 2 8 
5 2 7 
1 
1 528 6 5 4 
5 2 7 
5 2 7 
6 5 3 
1 1 8 1 
9 , 5 l 7 






3 9 9 
8 7 0 
5 6 0 7 3 9 2 
1 3 
2 9 1 
2 9 9 
1 4 2 
1 4 
7734 
1 1 6 
2 
1 4 0 2 
1 6 
2 0 6 4 8 
9 6 1 4 9985 1 9 5 9 9 1 9 
1 9 
4 5 5 
4 5 5 
2 0 0 7 3 2 9 6 6 5 1 9 7 7 0 3 0 3 
2 3 0 7 3 2 3 6 4 8 2 0 6 6 5 7 0 3 8 6 
8 , 5 1 7 
3 9 3 
4 6 8 
2 6 9 8 3 1 9 0 3 9 3 8 8 1 2 3 8 5 
1 6 9 










6 3 6 











4 6 7 2 1 
8 1 0 7 




























7 3 5 
1 1 
1 3 3 
2 
1962 
9 1 3 
9 4 9 





1B78 2 9 
1907 





1 0 2 






3 9 7 1 








Τ I E * S CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S DIVERS 
C E E 
MONDE 
9 2 1 1 7 0 
FRA1CF BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R D Y . ­ U N I 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE FTATSUNIS JAPON AUSTRALIE SFC3ET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE+ASSDC TRS GATT T O T . T Ï E R S 
D I VE R S 
C E F HONOE 
9 2 1 2 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUFOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE FSPAGNE .SENEGAL ¿AM9IE R .AFR .SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUF URUGUAY ARGENTINE ISRAEL JAPON FORMOSE AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC SEC3ET 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA TIERS CL 2 CLASSE 2 EXT'A CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
9 2 1 2 3 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE OANEMARK SUISSF AUTRICHE U . R . S . S . TCHECOSL. ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
Zollaatz 







8 , 5 1 7 
7 
ion 1 1 2 
6 
2 
B 2 7 6 7 5 5 0 7 6 6 2 7 4 9 1 
1 B 7 2 7 6 7 3 4 6 7 7 3 5 1 7 6 4 1 2 51 62 
a , 1 7 
8 9 
11A2 
4 7 6 
2 5 6 
3 




1 1 0 
1 8 7 
2884 
3 5 3 
3 2062 
4 6 6 3241 3707 
3 7 0 7 2 2 1 1 3 7 0 7 3707 
2162 2211 7 9 8 0 
7 , 1 7 
4 7 5 1 1169 3 7 1 8 1 1 6 3 8 4 4 1 1 






















1236 1 5 8 8 5 1 7 1 7 1 
l U 172 03 2 5 6 8 8 1 7 1 8 0 
2 2 1 7 2 0 2 
11142 256Θ7 54032 























2 3 3 7 





2 3 1 
2 8 
1 6 5 
3 7 
259 
2 3 7 
2 OT 










7 8 0 
9 0 













Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
Coo's TDC 
et origino 
9 2 1 2 3 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C C E 
C E E + A S S O C 
1 R S H T T 
A U ! . T I E R S 
T D T . T I F O S 
C E E 
N O N 1 C 
9 2 1 2 3 3 
F K A N C E 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T P A C E E 
C E E + A S S O C 
I P S G A I T 
T O T . T l E R S C E F 
H O N O F 
9 2 1 2 3 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M , r­rsri 
I T A L I F . 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
I I . R . F . S . 
E Ï A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
Ç E E + A S S O C 
f O S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
9 2 1 2 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R Û Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U I J G 1 S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . Α Π Μ 
T I E R S CL 2 C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S U C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
I O T . T I E R S 
C E F 
M O N D E 
Zol lsatz 
Droit 
A h il ¡f 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
4 , 5 1 7 
2 4 
2 4 
1 6 5 
1 0 0 
1 4 2 
2 3 
1 6 5 
1 0 0 
2 6 5 

















3 , 5 1 7 




1 6 5 
2 3 0 ll 1 6 
3 
2 4 1 
1 6 





2 6 5 
4 4 ? 
2 6 0 
5 
2 6 5 
4 4 2 
7 0 7 
7 , 1 7 
3 3 4 5 
4 5 5 
2 6 2 7 
8 6 6 0 
5 8 7 
3 4 1 2 
1 9 
3 1 1 









1 7 0 
3 8 
2a 










3 9 2 8 
1 7 6 6 




2 5 2 
2 5 2 
6 0 0 1 
1 5 7 0 9 
5 3 7 6 
9 0 
5 9 6 6 
1 5 6 7 4 
2 1 6 7 5 
Z o l l e r t r a g 






































2 7 5 
1 2 4 
3 9 9 
3 
4 
la 1 3 
4 1 1 
6 
4 1 8 
G Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Ursprung 
— Cor ia TDC 
el origino 
9 2 1 2 3 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
F U S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MP NO E 
9 2 1 2 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 EAMA 
T I F R S C L 2 
C U S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
9 2 1 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G n S L A V 
L L . M . E S T 
Zo l laa tz 
— 
Droll 




W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
8 , 8 2 7 
























1 2 6 
2 1 2 






laA 3 4 9 
3?? 
m 
7 , 5 1 7 
5 7 6 
1 2 7 
9 7 9 
1 0 3 8 
2 5 8 




3 0 2 













9 0 3 




1 9 7 0 
2 9 7 9 
1 9 5 7 
1 2 
1 9 6 9 
2 9 7 8 
4 9 4 8 
1 0 , 5 1 7 
3 6 8 
1 1 2 5 
6 8 8 
6 8 3 
9 8 





1 1 3 






Z o l l e r t r a g 































1 4 6 
1 
1 
1 4 7 
1 











G Z T ­ S c h l ü a a e l 
u n d Unsprung 
— Code TDC 
et origine 
9 2 1 3 1 0 
. A L G E R 1 F 
1 U G A N 0 A 
F T A T S U N I S 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O H E I T 
J A P 7 N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C l 7 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T 3 A C F E 
C E E + A S S i r 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T " T . T I F O S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
9 2 1 3 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C 3 E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E V T R A C F E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E F 
MONOE 
9 2 1 3 5 0 
P A Y S ­ B A S A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T » A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N O E 
9 2 1 3 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A . I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N E RO 
S Y R I F 
I R A < 
K O W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
S F C 1 E T 
A E L F 
A U T . Ç L . 1 
C L A S S E 1 




|1 1* î i! *. 'S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 1 , 5 1 7 
o 
1 





3 3 3 
1 5 1 5 
8 7 3 
2 0 5 9 





3 8 7 7 
2 9 6 4 
3 8 2 5 
5 ' j 
3 a 7 5 
1 5 0 5 
2 9 4 2 
8 3 4 4 
5 , 1 7 
R 
4 
4 3 5 





4 9 9 
l 
4 9 1 
5 4 
4 0 7 
6 4 2 
5 4 4 
1 1 8 6 
1 1 B 6 
5 7 5 
1 1 8 6 
1 1 8 6 
4 0 7 
5 7 5 
2 1 6 8 
7 , 1 7 
1 
2 2 













9 , 1 7 
9 8 2 
1 3 9 2 
3 4 1 3 
1 3 5 6 
6 0 B 
1 9 2 5 lï 2 8 
1 
1 1 4 
1 0 0 1 
1 3 4 
6 
2 9 3 
? 
1 6 3 
3 8 










3 1 3 8 
2 3 1 8 
7 7 6 7 
1 0 1 3 5 
1 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception» 





1 5 R 
9 7 
3 1 2 
4 1 3 
3 
4 
4 7 ? 
5 

































2 β 2 
2 0 9 
6 9 Ί 
9 0 3 
1 
328 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
9 2 1 3 7 1 
C L A S S F 2 
E U R . E S I 
C L A S S F 3 
F X T R A C L E 
C t F + A i S O C 
1 R S G A I T 
A U T . l 1 F P S 
T O I . I I CCS 
I H V F R S 
C E F 
H O N O E 
9 2 9 7 0 1 
F f« ANC E 
B E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F R U 
I T A L I E 
F U Y . ­ I I N I 
I R L AMUE 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
s u i s s r 
A U T P I C U L 
O O R T U G A L 
U . R . S . S . 
A L l . M . r S T 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C T 
P A K I S T A ' I 
J A P O N 
H U N G K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 7 
E ' J R . I S T 
C I A S S E 3 
t xTRA c i r 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I C O S 
T U T . T I E R S 
C E F 
H U N D E 
9 3 0 1 1 c 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F S P A G N F 
M A R O C 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
S Y R I E 
I N D E 
T H A I L A N O E 
F O R M O S F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S I 2 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
9 3 3 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L J X 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H F C U S L . 
H O N G R I F. 
E T A T S U N I S 
B R F S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S I 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T 0 T . T 1 1 R S 
C E F 






II c 5 
II 
δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 1 1 3 7 
a ? 5 1 
i n i a 2 9 
n i '7 3 1 4 1 
8 2 5 1 
2 1 5 Ί 
J , 9 3 


















2 3 9 
6 4 
3 0 3 
7 
7 
1 3 3 
1 0 3 
4 1 3 
3 9 4 
3 1 9 
1 7 4 
4 1 3 
3 9 4 
ao7 


















1 4 8 
1 4 9 
¿ 2 2 
2 1 
1 7 5 
4 6 
? ? 1 
29 
? 4 ? 
















» P I 





9 9 2 
5 7 0 
9 9 9 
2 
9 9 2 
5 7 0 
Z o l l e r t r a g 





9 1 0 
3 

























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
ot origino 
9 S 1 2 1 0 
MP N I t 
9 3 1 2 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ ΐ Υ . - U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H F C O S L . 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E T 
MONOF 
9 3 0 4 1 C 
F R A N C E 
B E L j . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
SUE OF 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
Η Π Ν Ο Ρ Ι Ε 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T l L O S 
C F E 
MONOE 
9 3 1 4 9 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
HONG R I F 
MAROC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S 1 C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T Ï E R S 






S · 51 
il 
;.. il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
1 5 6 ? 
1 1 , 5 1 7 
7 n 5 
1 3 9 











3 7 ? 
1 
1 2 ­
3 5 1 
4 7 1 
7 3 
7 3 
5 4 4 
1 0 2 4 
5 1 3 
4 1 
5 4 4 
1 0 2 4 
1 5 6 8 
1 3 , 5 1 7 
2 6 1 
3 1 3 2 
7 
1 5 1 5 
4 1 2 5 
1 7 C 
1 
1 1 
1 3 4 
4 
2 5 
8 1 ? 
9 R 1 
1 9 4 
2 ? 1 
2 1 6 
1 4 8 
1 





4 8 3 
? 
1 1 2 ? 
2 7 9 9 
3 B ? 1 
5 
7 7 9 
7 7 9 
4 6 1 5 
9 3 4 3 
4 0 ? 7 
5 7 B 
4 6 0 5 
9 0 4 1 
1 3 6 4 5 
β , 1 7 
1 
1 ? 
2 7 3 


















1 2 7 
4 4 6 
1 2 4 
3 
1 2 7 
4 4 6 
5 7 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 























1 2 R 
5 1 
1 0 7 
2 « 4 





4 2 3 
6 1 










G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
T 1 r i ' | i 
f "î A V C F 
HI L r. . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L » ' M . F E O 
I T A L I F 
DO.Y. ­<JN 1 
S U I S S E 
A U T ' I C H E 
F<;p* . C N E 
l ' . R . S . S . 
ftLL.Μ.Γςτ 
POL 3 T N F 
T T H E C U S L . 
M O N ! . . 1 F 
F T A T S ' I N - S 
C A N A O f t 
C H I N F , » , ° 
J Λ o ^ ^ 1 
r r L ç 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
C ' J ° . E S T 
A U T . · " ! . 3 
• " L A S S F -* 
f X T > A C £ r / 
r r p + A S S T " 
T 5 S Π A Τ T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . T ' F » S 
Γ F F 
M r j N D e 
a 3 0 f m 
F R A N C E 
A l L ­ M . r ^ O 
* T A . Ι Γ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
Λ ΐ ) Τ Ϊ I C H F 
C - F " F 
T U P O ' · * r 
MACOC 
ι Τ ΐ Ά τ ς ι ΐ Μ τ c 
A C L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
T T F ï S CL 2 
C L A S S F 2 
F Ï T > A C F F 
T F F + A S S n r 
T f S Π Λ Τ Τ 
A U T . T ! F ° S 
T O T . T I E O S 
C F E 
M ^ N O E 
Q 3 ^ 6 3 5 
Vi> 4 N C T 
R r L " . ­ l U T 
r > A Y S ­ * A S 
ftLLcM.FED 
I T A . TF 
S U I S S E 
A U T * I C H e 
E T A T S U N I S 
J A P 1 N 
A L L E 
i . ' J T . C L . 1 
» " L A S S E I 
F T T * A C E E 
C E E + A S S D C 
T ° S G A I T 
Τ Π Τ . T I E R S 
C F E 
Μ Π Ν Γ ) Ε 
O 3 0 6 3 O 
F R A N C E 
6 F i · ; . ­ L U X 
D A Y S ­ H A S 
A L L EM . F F I J 
' T A L 1 E 
R O Y . ­ U N I 
S U F 3 E 
F I N L A N O F 
O A N E M A » K 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G I B R A L T A R 
T C H F C O S l . 
HONGR I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
J A P 3 N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E * S CL 2 
C L A S S E 2 
P U R . E S T 
C L A S S F ï 










W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




2 3 0 4 
1 1 6 
6 ? 
7, 











1 7 2 
1 7 R 
? « , 
?h-\ 
5 7 * 
2 4 5 ^ 
4 7 3 
i o ? 
5 7 5 
2 4 5 5 
3 0 1 ­
5 , 1 7 
5 2 ^ 
u 




4 1 " 
1 7 
4 6 1 
4 7 R 
1 1 
1 1 
4 H ° 
7 7 n 
4 3 5 
11 
4 4 6 
7 3 5 
1 2 2 4 













2 4 R 
29 
2Q 
2 4 « 
? 7 7 
7 , 1 7 
I P 4 
? 3 T 
2 1 
3 4 7 




^ 3 4 1 1 4 









4 5 4 
4 1 5 





Z o l l e r t r a g 














































Jahr ­1969 ­ Année 
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CEF+ASSÜC TRS GATT 
AUT.TIERS TIT.TIFOS 














CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.ÏIERS C E E MONDE 
930733 
SECRET 
9 3 0 7 3 5 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .M.EST 
POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 3 0 7 3 7 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA JAMAÏQUE AUSTRAL IE 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
aas 3087 884 
8β5 20a7 2972 










1 . 0 . 
1065 2nAh kl 
3 19 277 28 6 11 47 13 52 
225 22 B69 
33 1 4 7 
7 7 4 
1 0 2 1 1795 359 359 2 1 5 4 4 5 6 0 
2 0 7 2 
82 2 1 5 4 4 5 6 0 6 7 1 4 
364 156 
182 1 3 1 1 1 2 9 5 365 3 9 28 64 1 1 1 l a 9? 
? 3 
1 46 6 7 9 7 




a 2 05 
4 7 
7 1 
l i a 
9 3 0 7 3 7 
CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATI A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
9 4 0 1 1 1 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T Ï E R S C E E MnNIF 
9 4 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YDUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
HAROC EGY»TE .DAHOHEY .RWANDA 
ETATSUNIS CANADA MFX'OUE PANAHA CUBA INOES OCC ­SURINAM 
BRESIL C H I L I L IBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE 
THAILANDE SINGAPOUR P H I L I P P I N TI MOR , MAC CH I N E , R . Ρ JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
1457 333R 1434 23 1457 3 3 0 8 4 7 6 5 
1 1 1 4 2 4 1 8 
744 23 2 33 327 1 1 
769 361 1130 
1 1 1 1 3 1 ¡ 2 4 0 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 3 7 1 
8163 
3 7 7 9 6 11 858 5 1 1 5 3 2 7 6 3 3 3 1 6 1 
2 ? 1566 1 5 3 4 1 0 5 3 7 6 1 8 12 54 639 7 2 1 1 B 
2 
6 3 3 8 
23 16 
746 1 0 2 1 7 1 7 788 1013 1 5 






1 1 146 34 20 1 l a 2 ι 14 
1 1 75 
5 36 329 I 
139 2 1 
15879 
1 0 1 0 1 2 5 9 8 0 
1 1 1 0 2 4 1026 4 3 1 7 
36 4 3 4 3 3 1 3 4 9 1 3 6 6 3 8 2 8 5 8 3 
1 3 50 8 59 2 2 1 9 
3 69 
2433 
A 'J I .T I F ° S T 3 T . T I F 5 S DIVERS 
9 4 0 2 3 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX OAYS­RAS ALLFM.FFD 
ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANOF NORVFGF 
SUEOE DANEMARK SUISSF AUT3ICHF ESPAGNF 
YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIF BULGARIE FTATSUNIS JAPON 
AFLE AUT.C l . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSF 3 FXT3A CEF CEF+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 
9 4 C 3 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX OAYS­RAS ALLEM.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANOE IRLANDE NORVEGF SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE A U T * i r H E OORTUGAL ESOAGNE MALTF YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGR »C 
R0IJ4ANIE BULGAR I F MAROC .ALGERIE T U N I S I E FGYRTE L1BER TA .TOGO RFP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO KENYA 
MAURICE RHOOESIE R .AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA MEXIOUE PANAMA CUBA .GUADEL3U INDES OCC 





4 1 3 
6 ? 2 
1 1 6 ? 1 4 8 4 1 9 1 9 
1 7 0 ? 4 5 9 ? 1 4 9 3 10 1 7 0 3 4 5 1 2 
4 3 
? ■ > 
4 4 
74 i l a 1 1 
1 1 » 1 1 1 9 
l 7 9 6 0 
6 4 5 7 5 19124 1 1 1 7 7 0 3469B 1 0 5 9 7 
3 7 
6 3 ? 
2341 1132 6 7 4 9 3965 9 4 3 
9 0 1 
3 
5 4 
1 9 1 9 5 
5 7 4 
3 3 7 
7 2 
1 9 1 0 
1 4 1 0 8 5 7 1 0 1 7 4 0 0 7 ? 1 1 11 
1 6 2 




l 6 5 4 4 
11 5 4 
l a 19 53B 4 4 1 
330 
































NON SPEC AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E MONDE 
9 4 0 4 1 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSF ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS ISRAEL 
AELE AUT . Cl . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
9 4 0 4 5 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE SUEnE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E EGYPTE . C . Ï V O I R E ETATSUNIS L IBAN IRAN ISRAEL 
C H l N E . R . P JAPON FORHOSE HONG KONG 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . Ç L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
HONDE 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
25212 11113 36325 li 1103 1177 9458 538 9996 4 74 98 24 7210 39469 7946 47415 17 247127 294642 





84 45 129 1 1 1 1 131 4726 131 131 4726 4857 
2177 3320 3374 1877 2132 362 
27 19 5 176 160 
22 27 11 2 77 3 
1 4 31 
1 4 1 39 2 1 
Ai 897 1 2 46 4 9 R5 
87 
A°Al 
9 0 0 
2143 945 3 0 8 9 
3355 675 4 0 3 0 
10 
9 5 0 1 9 0 
I T A L I E INDES OCC V I E T N . S U D P H Ï L I P P I N JAPON HONG KONG 
A U T . C L . l CLASSF 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
9 5 0 2 1 0 
ALLEH.FED R O Y . ­ U N I SUISSE 
ISRAEL JORDANIE INDE P H I L I P P I N JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T D T . T I E R S C E E MONDE 
9 5 0 2 9 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
HEXIOUE ISRAEL P H I L I P P I N C H l N E . R . P JAPON FORMOSF HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E HONDE 
AELE CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
ε E E 
MONDE 
9 5 0 3 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE PORTUGAL A F R . N . E S P SOUDAN . C . Ï V O I R E 
.CAMEROUN •CENTRAF, .ÇONGOLEO KENYA 
TANZANIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS INDES OCC 
8 , $ 1 
2 14 16 
17 4 1 1 41 
193 
21 lK 193 29 22? 
23 ?B 1 29 2» 
9 5 0 3 9 1 
P « K I S T A N INUE T 1M0R.MAC C H I , F , 3 .P JAPiN HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 ClASSF 1 EAMA T1F3S ' L ? 
CLASSF ? A U T . C L . 3 CL«SSF 3 FXT34 CLF CEE+ASS1C T°S GATT A U T . T i c o s T O T . T l E R S C E F M0N3F 
HONG KONG 
T I F J S Cl 2 CLASSE 2 IXT3A CEF TRS GAIT T O T . T I F RS MONOE 
Qf,ntt99 
ALLEM.FFO 
R O Y . ­ U N I F INC ANDE 
J . R . S . S . C H l N E . R . P JAPIN HONG KONG 
AFLE AUT.CL . 1 Cl ASSF 1 T I F 3 S CL2 CLASSF ? F UR . F S T A U T . C l . 3 
CLASSF ? IXT3A CFE C r F . A S S i r TRS GATT A U T . T I F " S TOT.T 1E»S C E F N7N7C 
9 5-511 
OAYS­RAS I T A L Ι Γ SUISSF PHIL 790 IN JAPON . P I L YN.FR 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOM TIFRS FL? 
CLASSE ? ΕΧΤ3Λ LFF CEE+AS<"C TRS GATT A U T . T I F « S T O T . T I F R S C F F MONOF 
9 5 0 5 1 9 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FFO I T A L I F SUISSF C H l N E . R . P JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C l . 1 CLASSF 1 T I E 3 S CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E F Η0Ν3Γ 

















111 ι 09 
2 
-. 
12 1? 123 5?4 111 13 123 
bit, 647 
331 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
C o d a T O C 
ol origino 
9 5 0 5 3 1 
I T A L I E 
C E E + A S S O C 
C E E 
H O N O E 
9 5 0 5 9 1 
F R A N C E 
A L L E M . F F I 1 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T H I O P I E 
I N D E 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A I I 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T 1 t R S 
C C E 
M O N O E 
9 5 0 5 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
A L L . M . I S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Γ 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N l A N U 
. M A D A G A S C 
E T A Ï S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
U C E A N . U S A 
. P O L Y N . r R 
A E L T 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A 1 " 
T I F R S C L 2 
C L A S S I 2 
E U R . 1 S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R f . C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . I I F R S 
T O I . T I F R S 
C E l 
MUNOE 
9 5 3 6 9 3 
B E L G . ­ L U X 
I T A l I H 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C U B A 
H A I T I 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N U E 
9 5 0 7 1 7 
A L L E H . F F O 
D A N E H A R K 
A U T R I C H F 
T U R O U I E 
zollaatz 
Droll 
¡i t 5 f« 11 δ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 




















































1 7 ' . 
1 9 1 
? 
1 1 7 




3 3 1 
3 0 2 
2 6 5 
6 4 
3 2 9 
3 0 0 
6 3 1 


























Z o l l e r t r a g 





























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
9 5 0 7 1 0 
U . R . S . S . 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A l l t . T I E P S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
9 5 0 7 9 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
C A N A D A 
C H l N E . R . P 
F O R M O S E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
9 5 0 8 1 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C E E + A S S O C 
C E E 
H O N O F 
9 5 0 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N O U R . B R 
C H I N E ( R . P 
C O R E F SUO 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N D E 
9 6 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
J A P O N 




i! ■1 |l f* 1! s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valour» 




























4 6 0 
1 
4 6 1 
4 7 2 
1 6 
3 9 
4 2 7 
4 6 6 
1 3 
4 8 2 






7 , 1 7 
4 3 6 
3 1 1 3 
3 1 
2 ? 
1 2 7 
2 4 0 
1 1 0 
7 
6 9 0 





3 5 1 
B 1 2 
1 1 5 3 
a a 2 
2 l i b i 
3 7 1 9 
1 1 6 1 
2 
1 1 6 3 
3 7 1 9 
4 B R 2 











2 6 3 
2 







Z o l l e r t r a g 


























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 6 0 1 0 1 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T 3 A C E E 
C F E + A S S U C 
T P S G A T T 
A U T . f I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
H O N O E 
9 6 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . o 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T ° S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
M O N O F 
9 6 0 2 3 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U U I C H F 
E S P A G N E 
G» EC F 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C Α Ν Λ Π Α 
J A P 3 N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 E U R . E S T 
C L 4 S S E 3 
E X T 7 A C E E 
C F F + A S S " C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C E F 
MONOF 
9 6 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DANFMARK. 
S U I S S F 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
Zol laatz 
— Droit i! 
f l Is 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
9 , 1 7 
4 0 
? 6 7 
3 1 7 
P 
a 3 9 1 
3 H 1 
6 9 5 
3 1 9 
3 1 8 
•>R7 
6 9 5 
3 0 9 
1 1 0 4 
1 1 , 1 7 
3 4 5 
5 1 
4 4 
5 6 7 
4 5 
1 0 9 











4 1 4 
4 8 






4 6 9 
1 1 5 2 
4 6 7 
2 
4 6 9 
1 0 5 ? 
1 5 2 1 
7 , 1 7 
1 2 5 
1 7 1 
2 1 3 
1 2 6 4 
6 0 




1 4 3 






5 2 7 
7 
1 7 
6 7 6 
5 6 5 
1 2 4 1 
a a 
1 2 4 9 
1 8 3 4 
1 2 4 5 
3 
1 2 4 8 
1 8 3 3 
3 0 B 2 
1 5 , 1 7 
1 2 2 7 
1 6 4 8 
1 2 4 1 
5 8 6 5 
1 6 0 6 
















Z o l l e r t r a g 


















































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
9 6 0 2 9 Γ 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA C H I N E , R.P COREE SUD JAPUN FURMOSE HONG ΚΠΝΓ, AUSTRAL IE M.ZELANDE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA CEE CcE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
960 301 
FRANCC B E L G . ­ L U X ALLEH.FFO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E 
MONDE 
9 6 0 4 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE ETATSUNIS C H l N E . R . P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC 
TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
96050U 
FRANCE 8 E L G . ­ L U X ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 CLASSE 1 EXTRA CLE 
CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S 
C E E 
HONDE 
9 6 0 6 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 











1 5 , 1 7 
1 
7 5 8 
3 






1142 ? 0 1 3 3155 9 8 
0 3 
2 62 1 2 5 
3 B 7 
3 6 4 0 1 1 5 8 7 3312 3 2 8 
364 3 11 507 1 5 2 2 7 


















































1 6 7 
m 2 
1 6 7 
1 1 3 
2 8 0 
2 8 0 
6 9 
2 8 0 
2 8 0 
6 9 
3 4 9 
8 , 1 7 
3 
l ì 









1 1 4 
1 9 
1 
1 7 1 
1 3 
9 
1 7 1 
3 0 2 






4 9 7 
4 9 


























— Code TDC 
et origine 
9 6 0 6 0 0 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. MAROC .ALGERIF ETATSUNIS C H I N E , R . P JAPUN HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSF 1 AUT.AOM TIERS CL2 F. LA SSF 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T l E R S C E E 
MONOE 
9 6 9 7 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X ALLEH.FED I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEOE SUISSF ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T Û T . T I E R S C E E 
HONOE 
9 7 0 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA INDE JAPON 
HONG KONG 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E 
MONOE 
9 7 0 2 1 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
































1 9 1 
2 1 2 
1 , 9 9 
2 1 
2 









1 4 9 
3 1 
3 1 
1 4 9 
1 B 0 
1 0 , 5 1 7 
1 3 3 
4 4 
3 0 1 





6 9 5 
3 9 
3 3 







2 l 6 1 
6 
4 5 
8 0 2 
84 7 7 
7 
4 1 6 
4 1 6 
1 2 7 0 B 361 
3 B 2 
3 9 8 
1273 9361 
9 6 3 1 
1 6 , 1 7 
6 6 9 
2 6 7 
1 6 5 
9 6 3 
8 1 1 5 4 2 
1 1 
il 2 3 
3 





4 4 1 


















































ROUMANIE HUÍ ^AR TE MAR3C .MAO Af", A SC FTATSUNIS CANAOA HEXIOUE ΠΑΝΑΜΑ ISRAEL THAÏLANDE 
ΤΤΜ3*ΐ .MAC 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
τ I E * S CL 2 
CLASSF 2 
FU° .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXT IA CEE 
CtE+ASSOC 
Τ » S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
MONOF 
9 70*» 30 
FRANCF 
R E L S . - L U X 
RAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T AL I E 
R O Y . - U N I 
S U T S SE 
A i m I C H F 
FSPAGNF 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I FR S 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONOE 
9 7 0 3 0 5 
FRANCE 













U . R . S . S . 













A U T . C L . l 





















2 4 4 1 1 64 7335 
1 0 5 
3237 331 1 
1 
2575 2 S 7,', 
7 3 1 
0 3 H24 
6712 l n i 95 
■5 006 7 9 9 
6705 l " l 78 1 6 8 ' Î O 
1 2 , 1 7 
160 9 
4 4 
6 8 1 





2 1 408 S 1 
? 
2229 
1 1 4 
9r37 
6 ? 
2 7 9 4 2 8 5 9 1106 1106 
2 1 
2 1 3 9 8 6 1214 3Θ51 1 35 39RÍ, 1 2 1 4 5 7 0 0 
1 9 , 1 7 
■»49 
5 8 
6 5 9 
1 179 
3 4 7 
5 ? 









3 1 2 35 302 
2 1 
5 4 
1 9 0 




1 7 8 
2 0 
3 5 
4 5 2 




9 7 4 
6 9 









3 8 ? 
1 7 
5 1 3 5 3 3 
41 7 
4 1 2 
1 l 1 1 5 
1 3 ? 
9 4 5 








2 6 7 
1 4 
l t d 
9 
3 3 5 
3 4 3 
1 3 3 
1 3 3 
3 
3 
4 6 2 
1 5 





















1 0 5 
1 9 1 
1 2 
1 2 
1 3 5 
1 3 
1 9 9 
2 6 3 
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Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e T D C 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Coda TDC 
et origine tí 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
2 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origino 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
AUT . I ' F " S 
I U I . T I L ­r s 
C E F 
O 7 0 3 9 9 
F R A N C ! 
B c L G . ­ L J X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F l 0 
I T A L Π 
RUY . ­ U l l i 
I RL A N U L 
N O R V E G E 
5 U E 1 C 
F 1 N L A N | I £ 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T P I C I I f 
P O R T U G A L 
E S O A G N I 
M A L T F 
Y H U G O S L AV 
G R F C r 
U . R . S . S . 
A L L . M . F ¿ T 
P J L O G N F 
T C H F C J S L . 
H O N G R I C 
R U U M A N I E 
B U L G A R Ι ί 
Μ Α Η Π Γ 
E G Y P T E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
I N D E S O C f 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G J A Y 
C r i Y P R r 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P i ' I P 
I 1 M O R , M A C 
C H I N F . R . P 
C O R I C S U O 
J A O O N 
F 0 R M I 1 S F 
H O N G K i ' I G 
A U S T R A L I C 
N . 2 L L 4 N D Í 
N O N S o CC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
T I E P S C l 2 
C L A S S E ¿ 
E U R . L S I 
A U T . C L . i 
C L A S S F 3 
Γ Χ Τ Ρ Α C L E 
C E E + A S S O C 
1 R S G A I I 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
Γ Ε Ε 
M U N D E 
970410 
F P A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f c U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
M O R V F G r 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K U N G 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
7 2 6 
2 1 1 2 
2 4 9 2 
4 6 0 4 
' 5 1 2 1933 
1 4 2 6 0 23145 
1 7 3 1 8 
1 7 3 9 0 11 
? 6 4 
1 1 
7 ana 
? 6 4 
B 3 7 182 ?147 
1 9 
1 6 4 1?1 
1 9 5 1141 
4 8 4 
3 5 6 
2 1 0 
2 9 
3 
3 1 1 ?559 
? 6 5 172 
6 




1 1 154 455 2119 122 14531 
7 6 9 




2 1 1 3 a 47183 11931 11931 ?41 a 2119 4537 
6 3 6 5 1 
6 9 1 7 9 
5 8 9 2 4 
4 6 0 6 






14 37 3? 
n ? 5? 154 
2 8 
? a 51 
9 4 135 
3 1 1 
o í a 
134 
? 9 
3 4 4 
19 31 





3 3 9 
2 0 
2 3 2 5 123 
1 6 2 8 
7 1? 
4 3 4 3 
3 2 0 6 
7 5 4 9 
1 9 0 3 
1 9 0 9 
3 8 7 
3 3 9 
7 2 6 
9 4 2 8 
7 3 7 
1 0 1 6 5 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
9 7 1 4 9 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E 1 E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
POR T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
F O R M O S F 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
0 I V c R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S F L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E + A S S O C 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
C E E 
MONDE 
9 7 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R ! E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E -C.ÏVOIRE 
E T A T S U N I S 
A P A B . S F O U 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
T I H O R , M A C 
C M I N E , R . P 
C O R F E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H U N G K U N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C O E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
M U N I E 
1 3 2 
1 3 5 
3 1 7 
4 
9 1 3 
1 2 2 9 
1 Θ 6 3 
6 7 Θ 
1 9 3 1 
2 1 1 9 
2 5 1 7 
1 6 4 3 
1 9 
1 7 7 
1 4 
4 1 1 

















1 1 4 
9 9 1 
? 7 
5 6 3 
6 
1 
2 3 5 3 
1 7 0 1 5 
1 9 3 5 9 
5 9 9 
5 9 9 
2 9 5 
1 1 4 
4 9 9 
2 3 3 6 6 
8 3 9 9 
1 9 9 5 ? 
4 1 3 
2 0 3 6 5 
1 
8 1 1 0 
2 9 4 6 5 
7 7 2 
1 4 7 
2 7 4 
2 1 5 1 
2 4 9 4 
1 4 7 
5 
1 5 9 





7 6 9 
3 7 9 










2 » 3 
1 
7 1 
3 3 7 3 
2 8 2 
1 1 7 8 
9 9 4 
3 4 5 3 
4 3 3 4 
? 
1 5 3 7 
1 5 3 9 
1 6 6 4 
2 9 4 
1 9 4 9 
7 8 2 1 
5 8 7 1 
6 3 9 4 
1 4 2 5 
7 8 1 9 
5 P 2 9 
1 3 6 4 9 
1 1 , 
1 ? 
2 3 













1 3 6 2 
3 
n 7 6 
7 
4.H 
2 0 3 
1 4 4 6 






1 6 9 6 
3 5 

















3 3 7 
2 8 
1 1 9 
BR 
3 4 5 
4 3 3 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 6 
2 9 
1 9 5 
6 3 9 
1 4 3 
7 9 ? 
F R A N C F 
A L L E M . Γ Ι 1 
C O Y . ­ U N I 
A U T 3 Ι Γ Η Γ 
R A K I S T A N 
A I I S T R AL I ί: 
A P L 1 " 
A U T . C I . 1 
r i t s « ι T I E ' S T L ? 
r u s s i ? Γ Χ. T ? Λ Γ. T F 
C c f c + A S S 1 C 
I P S GA T l 
τ η τ . τ i r o s 
F F F 
M 0 N 1 C 
9 7 i f 17 
F O A N F F 
P F L G . - L ' . I X 
P A V S - P A ^ 
A L l F M . r F D 
' T A _ I F 
R O Y . - U N I 
S U F 1 E 
F 1 N L A ' i r i F 
S ' l I S S I 
Y O U G O b l A V 
A L L . M . r S T 
1 C H F T O S L . 
HUNGR 1Γ 
F T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I V J C 
n n t l , 3 . o 
J A P 3 N 
M I S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
Π A S S E 1 
T I E ' S r . L 2 
C L A S S E 7 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T 3 A F F E 
r . E F + A S S n r 
T R S G A I T 
A U T . Τ ' E P S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M 0 N 1 F 
9 7 1 6 9 0 
F O A N F F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
η»1, i r R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N 7 P V E 1 C 
S U E O E 
F I N L A N O E 
U A N F M A 3 K 
su i sse 
A U T * I C H F 
F S P A G N E 
Y 1 U " 3 S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
M I N G O I E 
R O U M A N I E 
EUL GAR I F 
" A R 3 C 
- A L G F R I r 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C r Y L AN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P 1 I J F 
T I H O R . M A C 
C H I s E . R . P 
C O R E E S U U 
J A P O N 
Γ U 0 M . 1 S F 
H I N G K O N G 
A U S T R A L I F 
O C F A N . P S 
NON S P F C 
A F L E 
A U T . F L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
1 ! E ' S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
1 H 9 




1 2 1 1 
1 4 1 1 
1 ? " 8 
1 1 
1 2 1 9 
1 6 1 1 
2tì 3 1 
2BB7 
4 1 6 
9 4 7 
5 2 1 3 
3 4 3 5 
2 4 0 3 
2 ? 1 
4 7 3 
1 4 8 
2 4 9 
7 5 0 
8 5 6 2 
4 7 4 
1 2 ? 6 
4 
3 3 ? 
1 3 6 
3 R 7 






1 7 5 9 
? 8 0 
1 3 7 3 








1 6 3 
1 
1 r.5 






9 1 3 
4 5 








1 5 7 
? 7 
l ' i 
1 ? 
3 6 6 6 
6 0 9 
2P?. 
1 2 6 5 9 
7 5 6 * -
2 0 2 7 4 
1 
7 4 / , 7 
2 4 7 0 
1 <"73 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 6 9 9 
E X T R A L E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
D I V E R S 
C E E 
H O N D E 
9 7 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . CL . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T l E R S 
C E E 
H O N O E 
9 7 0 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
T C H E C U S L . 
R O U M A N I E 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A INDES OCC INDE 
V I E T N . S U D 
C H l N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . Ç L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
9 7 0 8 0 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






11 \s 1} 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
9 , 5 1 7 
2 4 7 2 1 
1 2 8 2 2 
2 2 5 7 5 
2 1 4 2 
2 4 7 1 7 
6 
1 2 8 1 8 
3 7 5 4 5 
5 , 1 7 









B 9 6 
6 8 
9 6 4 
9 6 4 
1 3 6 
9 6 4 
9 6 4 
.IÎ6. 
l l o o 
1 2 , 1 7 
3 4 B 9 
3 1 3 
B 9 
9 1 9 
5 0 7 
1 3 4 
1 
3 7 























4 6 0 
5 3 8 3 
5 8 4 3 
1 2 9 
1 2 9 
2 9 5 
2 
2 9 7 
6 2 6 9 
5 3 1 7 
6 0 1 9 
2 5 0 
6 2 6 9 
3 
5 3 1 7 
1 1 5 8 9 
5 , 5 1 7 
1 0 9 5 
1 8 9 
1 0 7 
4 0 6 








1 0 2 
1 0 2 
3 3 3 2 
1 0 2 
1 0 2 
3 3 3 2 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 1 4 5 
2 0 3 






























6 4 6 





7 2 2 
3 0 










Q Z T ­ S c h t u a s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
9 7 0 3 0 0 
M O H O t 
9 7 9 7 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
. C E N T R A F . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E F 
MONOE 
9 8 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
9 9 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
C H l N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 






11 j ! 
il 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
3 4 3 4 
0 , 9 9 
1 2 9 
5 
























1 3 9 
2 9 2 
1 2 4 
1 4 
1 3 8 
? o l 
4 3 3 




6 3 1 












1 4 2 
1 1 7 




3 V1 7 7 0 
2 5 9 
1 2 
2 7 1 
7 7 1 
1 0 4 1 
1 3 , 1 7 
2 6 2 2 
3 0 2 
8 9 9 
5 8 3 1 
5 7 4 1 






2 5 4 
1 0 




4 4 3 
? 





5 1 1 
5 1 
3 
7 1 9 
1 7 7 4 




5 0 2 
Z o l l e r t r a g 































2 3 1 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 Ó 0 I 3 0 
A U T . F L . 3 
C L A S S F 3 
F X T Í A C E P 
F F E * ­ A S S n r 
T ^ S R A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F ' S 
C E E 
M U N O E 
9 » \ ' 1 1 
F o A N LE 
B E L ­ , . ­ L U X 
Ρ A V S ­ B A S 
A L L E M , F F H 
t TAL I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ­ * 
S U E O E 
F I N L Λ Ν Ο Ε 
0 " . Ν Ε · 4 Α Ο < 
S U I S S E 
A M T * I C H E 
E S P A G N E 
V O T . U S L A V 
" " U R J U I F 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
MF X ! O U F 
C M I N F , 0 . P 
J A P 3 N 
M U N 3 K O N R 
A U S T B A L Τ F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ T E * S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E * T R A C C E 
C E E + A S S O C 
T P S R A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T TER S 
C E E 
M O N O F 
■ 3 H O 2 9 0 
F R A N C E 
R E L · * " . . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » * . F T P 
t T A L Î E 
R O Y . ­ U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
E S P A R N E 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
R . A F H . S U D 
F T A T S U N I S 
C F YL Λ N 
J A P 3 N 
Η Π Ν 3 K O N G 
A U S T R A L I E 
A C L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E l 
T I E l S CL 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
• " L A S S E 3 
EXT*»A C E E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 1 T . T I E R S 
C F E 
H O N D E 
9 8 0 3 1 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ n A S 
A L L F M . F F O 
T T A L I F 
R O Y . ­ | ) N I 
I R L A N O F 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A t m I C H E 
F S P A G N F 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N S R I F 
E T A T S U N T S C A N A D A 







S« I I ï f 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
4 
5 1 6 
3 J 4 3 
1 * i m 
7 97b 
61" 
3 Λ 4 1 
1 5 3 9 « * 
I R 4 3 R 
1 1 , 5 1 7 
1 4 0 6 
•"H 1 
1 7 3 7 
1 9 4 2 
b9ñ 
4 5 2 
!>7 
■î H 





I T O 
' 3 9 
9 
r. 
1 4 0 f t 
2­3 
1 
1 5 1 0 
1 7 7 B 
3 2 9 3 
3 2 
3 ' 
l o a 
f» 
2 0 2 
3 5 ' 2 
6 6 9 5 
3 4 Θ 5 
3 6 
3 5 2 1 
6 6 9 ' · 
1 0 2 1 6 
1 4 , 1 7 
4 0 1 
7 9 
2 Π 6 7 
3 3 4 7 
2 2 6 







2 2 ι 4 4 4 
4 
1 
' 6 1 
4 7 5 





7 5 ' 
6 1 2 0 
7 4 3 
9 
7 5 2 
6 1 2 1 
6 S 7 2 
1 3 , 1 7 
2 4 2 * . 
5 1 3 
2 9 5 
7 0 0 9 
5 5 7 5 n f l 4 
1 7 
3 2 7 
2 
1 7 0 
1 4 ­ . 






1 R 4 5 
6 
ί,η 
Z o l l e r t r a g 







7 e · 
3 
3 






1 7 2 
1 
J 7 H> 
' 3 4 





* J l 
u 














l 0 * 
1 
1 0 5 










































C H l N F . P . o JAPON FORMOSE HONG KU­lG 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS GL? CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CfE 
A U T . Τ I F R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
9B0330 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R U Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE ALL .M.EST TCHECOSL . ETATSUNIS JAPON FORMOSE HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E E MONOE 
9 8 0 3 5 1 




AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E MONDE 
9B0359 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P JAPON HONG KONG 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CLZ 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONOE 
4 5 1 1 
66 
1765 
6426 8191 1 1 8 1 1 8 
8333 1 5 8 2 0 8294 39 B333 1 5 9 2 0 2 4 1 5 3 
5 2 2 
1 5 2 5 3 3 l 6 9 3 
iH 
142 6 1 
126 266 392 7 7 
11 
i l 
4 1 0 3 1 7 4 0 4 6 4 1 0 
5 4 2 1 4 
1 83 16 35 
84 51 1 3 5 1 3 5 6 1 1 3 5 
'I? 
196 
762 90 16 2 0 6 8 1105 6 2 6 109 
80 3 9 6 4 1 
1095 5 
1857 2 1 4 0 3 9 9 7 5 5 3 1 4 4 0 0 6 4 0 4 1 4 0 0 5 1 4 0 0 6 4 0 4 1 8 0 4 7 
2 2 9 835 1065 
1 5 1 5 
1 2 3 
1 0 7 8 
5 
1 0 8 3 
2 8 0 
2B0 
9 9 0 4 1 1 
FR4NCE ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I ETATSUNIS INDE 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
9 8 0 4 1 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE SUISSE AUTRICHE 
AELE A U T . C L . 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 8 0 4 3 0 
FRANCF »LLEM.FEO R O Y . ­ U N I ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT T O T . T l E R S C E E HONDE 
9 8 0 5 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANOE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL C H l N E . R . P COREE NRD JAPON FORMOSE 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
2 1 5 7 7 
22 4 26 1 1 27 31 27 27 
338 22 56 ? 3 1 1 54 1 2 1 4 
62 269 3 3 1 1 1 332 519 3 3 1 1 3 3 1 sia B50 
1 as 12 1 
12 4 16 16 87 16 16 87 103 
168 3 19 2 1 6 1 3 1 81 24 4 3 455 317 52 
1? 
'Î8 3 5 1 
"A 
B60 329 1 1 8 9 SB aa 221 97 31B 1595 ?382 1 4 3 1 
164 1595 ?3B? 3977 
7 3 2 3 1 0 1 7 
1 2 2 14 136 
9 9 0 5 1 9 
FRANCF 
BELG.­LUX OAYS­RAS ALLFM.FFD I T A L I F R O Y . ­ U N ! FINLANDE SUISSE AUT' ICHE PORTUGAL TCHECOSL . ETATSUNIS l'IDF C H I N F . R . P JAPON FORMOSE HING KONG AUSTRAL IF 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . CLASSF . FXT3A CEE CEE+ASSOC 1RS GATT A U T . T I E R S T I T . T I E ' S C E F MONOE 
9 9 0 5 3 0 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I OANEMARK SUISSF AUT3ICHF ALL .M.EST ETATSUNIS INDE C H I N E . R . P COREF SUO JAP3N FORMOSE 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T I E 3 S CL 2 CLASSE 2 FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXT3A CEF CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S C E E MONDE 
9 9 0 6 0 0 
FRAsCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . Ç L . l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F R S C E E MONOE 





3 m ?fl5 5 93 











2 02 9 θ 
9 





10 1 11 
91 







146 32 32 1 78 872 163 
178 B72 1050 
172 
1258 366 1295 
1 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
Und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
9 8 0 7 0 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . U R 
C H l N E . R . P 
J A P O N 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S I 3 
E X T R A C F C 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C F E 
H O N D E 
9 8 1 8 0 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E Ï A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
C E E 
M O N D E 
9 8 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F L O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N D E 
9 8 1 0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A T S ­ B A S 
A L L E M . F r o 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
Ç E E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 




A 1* 1 
If fs if 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 







4 7 7 
3 




3 0 3 
5 4 2 
1 0 0 8 
1 6 5 1 
3 
3 
ft 6 1 6 5 9 
3 0 9 2 
1 6 5 3 
6 
1 6 5 9 
3 1 9 2 
4 7 5 1 
a , 1 7 
1 4 2 5 
2 1 
8 3 
1 8 9 6 
3 1 6 












1 3 6 5 
1 3 8 5 




2 7 5 3 
3 7 4 0 
2 7 5 2 
1 
2 7 5 3 
3 7 4 0 
6 4 9 3 




















1 1 5 
7 , 5 1 7 











1 4 5 
1 4 5 
1 1 4 
1 4 5 
1 4 5 
AS 
Zol le r t rag 











1 0 7 
1 0 7 






1 0 6 
1 
4 
1 0 9 
H I 
2 2 0 
2 2 0 

















Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
ot origino 
9 8 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
AUTR I F H F 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , Ο . Ρ 
J A P O N 
F 0 R M 1 S F 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C l A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S L iATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 
0 1 V E R S 
C E E 
M ' I N O F 
9 B 1 1 1 1 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S S A I T 
A U T . T I F R S 
T D T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
9 8 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U I E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l E R S 




J !1 ι! Η i l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 1 , 1 7 
6 0 9 4 
1 2 5 
5 2 9 
5 2 7 7 
9 5 





1 8 6 9 
2 0 0 8 
2 9 
1 
2 1 1 
3 6 2 




4 Θ Β 6 
9 5 0 7 




3 6 2 
3 6 3 
1 4 β 2 3 
1 2 1 1 Γ 
1 4 4 5 1 
3 7 3 
1 4 8 2 3 
1 2 1 1 1 
2 5 9 4 1 
3 . 1 7 
4 5 
3 8 4 
1 
2 0 5 
1 1 5 
3 
2 1 
5 5 6 
1 Θ 7 
1 
3 2 3 
3 7 4 
5 5 6 
1 8 7 
7 4 3 
2 1 
? 1 
n e i 1 1 1 5 
3 9 3 
2 1 
4 1 4 
4 3 1 
1 5 1 9 
1 0 , 1 7 
1 1 1 9 
9 β 
1 7 2 
1 Β 3 
1 4 3 ? 
8 5 1 
5 
1 3 4 
a 
9 

















1 1 7 0 
2 7 5 






1 5 4 2 
3 0 1 7 
1 4 0 7 
1 2 0 
1 5 2 7 
3 0 0 2 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 8 
1 
i 
2 0 6 
2 2 1 
3 
2 3 
4 3 lo ia 
7 
1 
5 3 7 
13 4 6 





1 5 9 0 
4 1 
1 6 3 1 
6 
3 

























1 1 7 
2 8 





1 4 1 
1 2 
1 5 3 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e T O C 
et origine 
O R 1 1 9 3 
MONO E 
9Ρ.120Ί 
F I A N C E 
P P L S . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N 1 
N i r W F R F 
S U E O E 
F i N L A N n E 
O A N t M A R K 
S U I S S E 
A ' m Ι Γ Η Ε 
F S P * > G N F 
A L L . M . F S T 
T - - H E C O S L . 
L T A T S U N T S 
C O R E L S*JU 
J A P T N 
H I N G PÍO N G 
A EL«: 
A U T . F L . 1 
C L A S S E 1 
T T E Î S CL 2 
r L » S S P ? 
C U * » . f c S T 
C L A S S E 3 
t. Χ Τ ' A C F E 
C F F * A S S O C 
T F « ; R A T T 
A M T . T I F O S 
T O T . T Ï E R S 
C E E 
MONOF 
9 8 1 3 0 3 
F*= A N C E 
" E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F T O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
S U E J E 
A U T * Ϊ Γ Μ Γ 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
C F E f r A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
C E E 
M n t \ n e 
9 8 1 4 3 0 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - « A S 
A L L E M . F E O 
T T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * I C H E 
F S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N Ï S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T î E i S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X M A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E " S 
C E F 
M O N O E 
9 9 1 5 2 * 1 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
AUT** T C H E 
E S P A G N E 




¡i H i i« i 
<3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
4 5 4 4 
*5 , 1 ' 
•=­t\7 
















> 7 3 
■"¡43 
S I ? 
1 3 5 5 




1 3 5 3 
4 0 3 2 
1 3 A 1 
1 2 
1 3 5 3 
4 1 3 ' 
S""**"·«; 
7 , 1 7 
1 6 3 
6 ? 
9 
2 1 9 
5 












4 5 Θ 
5 4 1 
1 0 » I T 









1 0 6 
2 1 
1 
1 0 1 
1 0 6 
2 
1 5 7 
3 0 Θ 





4 6 3 
1 4 9 1 
4 6 3 
4 6 8 
1 4 9 1 
1 9 5 9 
1 7 , 1 7 
1 8 
3 0 9 
6 
5 0 7 
3 6 




Zo l le r t reg 















































Jehr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
OZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
9 8 1 5 2 3 
U . R . S . S . 
ALL.M.fcST PIL IG'IE T f H c r O S L . HONGPlc ETATSUrJtS C H l N E . R . P JAPUN HONG KONG 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS C12 
CLASSE 2 FUR.FS Τ A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . 1 I F R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
9 9 1 5 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE A L L . M . F S T POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA C H l N E . R . P JAPON FORMOSE 
HONG KONG NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T l E R S DIVERS C E E 
HONDE 
9 8 1 6 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC 1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
9 8 9 7 0 0 












1 7 , 1 7 
5 






1 7 1 
3 7 
2 9 4 
2 0 3 
4 97 3 7 
3 7 
3 1 4 
1 0 2 
4 0 6 
9 4 0 
8 8 1 
6 4 6 
2 9 1 
9 3 7 
8 7 8 
1818 
1 3 , 1 7 
1 1 9 
2 1 2 
4 2 
1257 5 2 









i o s 
9 0 
1805 3 
1 6 5 
6 
2 3 2 
1914 2 1 4 6 
1 6 8 
1 6 a 
9 8 
9 0 
1 8 8 
2 502 1682 2 3 3 9 1 6 3 
2502 6 
1682 4 1 9 0 
7 , 1 7 
1 0 1 
1 5 
1 5 6 507 647 








1 3 4 
4 
9 4 6 
1 6 2 
1008 4 
4 
1012 1426 1011 
1 1012 1426 
2 4 3 8 
0 , 9 8 
? 3 
1 

























i n 4 9 















2 4 9 






3 0 4 
2 1 














— Code TDC 
et origino 
9 8 9 7 1 1 
SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL A L L . M . E S T TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GAIT A U T . T I E R S T O T . T l E R S 
C E E 
MONDE 
9 9 0 1 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANÏE BULGARIE HAROC T U N I S I E . C . Ï V O I R E .ÇONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE CUBA . H A R T I N I O VENEZUELA .SURINAM BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN IRAN ISRAEL INDE NEPAL,BHU THAÏLANDE 
C H l N E . R . P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT. T IERS DIVERS 
C E E 
MONDE 
9 9 0 2 0 0 
FRANCE RFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 













— _ ., J Codo TDC Perceptions , , et origine 




fi 2 8 5 
6 1 5 
66 3 4 
3 4 
1 0 0 
3 3 7 
9 4 
6 
1 0 1 
3 3 7 
4 3 7 
0 , 1 7 
2 2 4 1 7 4 3 





7 3 9 0 2 5 727 
1 0 





3 3 3 
1 7 






























1 3 2 4 6 3 3 5 2 
1 6 5 9 8 
2 
7 
1 7 8 
1 8 7 
5 8 9 
3 8 
6 2 6 
1 7 4 1 1 5613 1 6 8 4 1 5 5 2 
17 393 5 
5 5 9 2 2 3 0 3 8 
0 , 1 7 
4 3 0 
29 
109 7 6 
3 1 











ICMEr­ IS l . HUNGR I F BULGARIE FTATSUNIS CANAOA d O E S U IRAN ISRAEL J * 0 3 N 
FIIRM3SF AUSTRALI E 
AELF A U T . C I . 1 CLASSF 1 
T1E«S FI 2 CLASSF ? FUR.EST FLASSF 3 FXT3A CFE CFE+ASSOr TRS GATT A U T . T I F F S TOT.T IFR S C E F 
MONOE 
9 9 0 3 0 0 
FRANCF BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.Fon ITAL IE R O Y . ­ U N I IRLANDE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUT?ICHE PORTUGAL E SP ^ GN F YOUGOSLAV TUROUIE O0L1GNF 
TCHECOSL. HONGR ï F ROUMANIE EGYPTE .MAL I . S E Í E G A I . C . Ï V O I R E .TOGO REP ,ΓΑ«ΕΡ1Ι ΙΝ KENYA TANZANIE .MAOAGASC R .AFR.SUO F TAT SUNI S CANADA H A I T I VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL INDE NEPAL,BHU THAÏLANDE 
INDONESIE P H I L I P P I N C H l N E . R . P COREE SUD JAPON HONG KONG AIISTRALIC . N . H E B R I O 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM T IERS Π 2 CLASSE 2 FUR.EST A U T . C L . 3 CLASSF 3 EXTRA CEE FEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E MONOE 
9 9 0 4 0 « 
















4 4 5 
1 
1 1 5 1 
1 
1 
Λ 4 5 
4 9 1 




1 16? 4 7 6 
1 155 b 
1 141 4 7 5 
1337 
1 , 1 7 
9 7 8 
5 9 
1 0 ? 
? 0 7 
? 6 9 









































93 β 1 376 2 1 1 4 
1 8 
3 1 79 




2?48 1 5 36 ?1 50 
7 5 2226 1514 3 7 6 2 
0 . 1 7 
1 301 
7 0 6 
7 3 7 
7 7 
9 1 2 2093 
8 6 
1 0 3 
3 1 3 
5 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
Ol origino 
9 9 0 4 0 1 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C ' l t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A l T A F 
H A L T E 
Y U U & O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I L 
B U L G A R I Γ 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E P I F 
T U N I S I T 
L I B Y E 
E G Y P T t 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A U 
G U I N E E 
. T O G O P F P 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
O U G A N O A 
R H O D E S I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
H A S C . U H A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , P . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
­ P O L Y N . F R 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . Ç L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Õ T . T Í E R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D E 
9 9 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T Ï L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
Zol lsatz 





W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleure 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
1 . 1 7 
2 0 2 
7 1 2 4 
1 1 9 8 
6 7 






1 2 6 
2 0 
1 2 9 
1 5 1 
5 2 7 
























































1 1 1 1 0 
3 3 5 0 
1 4 4 5 0 
6 0 
4 1 
6 8 5 
7 8 6 
1 2 4 2 
2 
1 2 4 4 
1 6 4 8 0 
3 9 8 0 
1 5 0 3 3 
1 2 0 0 
1 6 2 3 3 ' 
2 
3 7 3 3 
2 0 2 1 5 
0 , 1 7 
1 4 2 
1 6 7 
1 2 6 
l l i 









Q Z T ­ S c h l ü a a e l 
und Uraprung 
— Codo TDC 
el origine 
9 9 0 5 0 0 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
• M A U R I T A N 
. H A L I 
L I B E R I A 
. Γ . . Ι V O I R F 
. D A H O H E Y 
N Ï G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A « 1 . 
. C O N C O R R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
H A Ï T I 
I N O C S OCC 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
NE P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P ! N 
T I M O R . H A C 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
A E L E 
A U T . r L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 9 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R U U M A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
Zol laatz 
— Droit ii 1 ί Iî ■ä! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t reg 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 


























3 5 4 
? 1 


























2 1 9 9 
4 9 7 
2 6 8 5 
4 6 
1 4 1 
6 6 1 
8 4 8 
1 2 7 
1 5 
1 4 2 
3 6 7 5 
8 2 1 
3 1 3 1 
3 5 0 
3 4 8 1 
6 2 7 
4 3 1 2 
0 , 1 7 
1 5 5 3 
3 1 6 
5 1 3 
2 7 5 
4 2 1 





3 7 2 
8 2 3 
4 3 8 
3 7 






2 1 8 
4 
6 8 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9?Qbûn 
. C I V ­ H O E 
TANZ A N T E 
M A U R I C F 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F K I O ' I F 
m s r A R TC 
P A N A M A 
CUBA 
I N D E S 3 CC C 0 L 3 M R I E 
P E R D U 
Ro TS M 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L * R * . N 
S"«*RI C 
I » A N 
e F G H A N r s T 
I S R A E L 
J J R O A N l t 
TNOE 
N F P A I , R H U 
T H A Ï L A N D E 
T N D 3 N F S I E 
S I N G A P O U R 
° H I L I P P I N 
C M T N F . R . p 
C O R E F S ' i n 
J A P O N 
F O R M O S E 
H f l N G K O N G 
N . Z F L A N O E 
A F L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
T I E R S C L 2 
f L A S S F 2 
F U R . r S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F V T ­ t A C F T 
C F F «­AS SCIC 
T R S t**ATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T Ï E R S 
C F F 
Zol lsatz 
— Droit 




W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va /surs 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




























6 2 9 
? 
1 0 8 
1 6 
3 3 6 7 
1 2 0 7 7 
2 2 4 7 
I 4 3 2 · * . 
1 
99*» 
9 9 3 
5 4 6 
6 2 9 
I 1 7 5 
1 6 4 9 ­ » 
3 1 I d 
1 4 8 3 9 
1 * 7 2 
1 6 4 6 1 
3 0 7 7 
TABELLE 3 
Einfuhr der EWG nach Ursprungsländern und Unterteilungen des Gemein-
samen Zolltarifs in Werten, Zol lerträgen, mit Angaben der Zollsätze und 
Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 3 
Importations de la CEE par origines et par subdivisions du Tarif Douanier 
Commun — valeurs, perceptions, droits et incidences moyennes 
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Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­CV/o/ne 
Wsrenkalegorle 
Cet. de Produits 
I GZT­Schlüss 
Code TDC 
t t — ~ ­ ~ ^ — 
AELE 
AG.PR EL FV 
0 1 0 2 1 3 u l O Z ? 1 1 1 1 1 3 1 5 U1031Τ 1 0 1 J 5 1 J 0 1 1 5 9 1 0 2 3 1 1 3 1 0 2 0 1 U 4 1 2 1 1 1 5 1 1 2 0 1 0 7 1 0 2 0 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 ï 0 2 7 1 15 1 Π 2 71 1 6 1 2 0 1 I­i 1 0 2 0 1 1 9 1 0 2 0 1 2 2 1 1 2 0 1 2 4 0 2 0 1 2 6 0 2 0 1 3 3 
0 2 0 1 3 3 0 2 3 1 3 Í 3 2 1 1 4 1 1 0 2 1 1 4 5 1 0 2 0 1 4 9 1 0 2 0 1 7 3 0 2 0 1 8 2 1 0 2 0 1 8 4 1 0 2 0 1 0 5 1 0201O6 1 0 2 0 1 9 4 1 0 2 0 2 1 1 1 1 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 1 5 1 0 2 0 2 1 7 1 0 2 0 ? ' . " 1 0 20 2 7'. 1 0 2 0 2 9 C 1 0 2 0 3 1 ) 1 O2.039U 1 0 2 0 5 1 " . 1 1 2 0 5 3 . . 1 0 2 0 6 2 ' ) 1 1 2 0 6 4 ? I 0 2 0 044 Ι 0 2 0 6 4 5 l 0 2 0 6 4 9 l 0 2 C 6 5 1 1 0 2 0 0 9 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 4 0 1 4 U 1 0 4 0 2 1 1 1 0 4 0 2 1 ? 1 C 4 0 2 1 4 1 1 4 0 2 1 5 1 3 4 1 2 1 9 1 C 4 0 2 2 1 1 C 4 0 2 2 2 1 0 4 0 2 2 4 1 0 4 0 2 2 7 1 0 4 0 2 2 a 1 0 4 0 3 1 0 1 0 40 3 9 1 1 0 4 0 4 1 1 1 0 4 0 4 1 9 
1 C 4 0 4 2 0 l 0 4 0 4 3 1 1 0 4 0 4 4 0 1 0 4 0 4 6 i 1 0 4 0 4 6 3 1 0 4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 1 0 4 0 5 3 1 1 0 4 0 5 3 9 
1 1 4 0 5 5 1 1 0 4 0 5 5 3 1 0 4 0 5 ^ 5 1 0 7 0 6 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 2 0 0 1 100 30 3 
1 1JO430 1 1 0 0 5 1 3 1 1 0 0 5 9 2 1 100615 
1 1 0 0 6 3 9 1 1 0 0 7 9 1 1 10Û79B 1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 1 5 3 i 1 1 0 1 5 5 1 1 1 0 1 9 ? 1 1 1 0 1 9 9 1 1 1 0 2 1 9 1 1 1 1 2 3 9 
1 1 1 0 ? 4 6 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 8 3 1 1 1 0 2 8 5 1 1 1 0 2 9 1 1 1 1 0 2 9 9 1 1 1 3 7 1 0 1 I 1 Û 7 3 J 
1 1 1 0 8 1 1 




6 1 6 9 6 5 0 4 2 1 6 4 8 1 2 3 79 1 2 8 8 
1 
3 1 3 2 8 2 3 7 8 1 4 0 7 1 6 5 9 7 2 7 5 2 108 94 1 6 4 0 
6 0 
2 2 
8 34 1 1 9 1 
2 7 1 
3 1 
6 72 1 7 8 4 6 
7 3 9 4 2 4 3 0 
3 3 5 
1 6 5 3 2 9 1 5 2 1 5 4 
3 2 5 1 0 3 2 2 7 
6 0 6 
4 8 9 
4 3 5 
1 0 9 
2 2 











1 1 1 
7 4 
3 Θ 
2 4 2 
6 1 
2 2 7 
4 4 
7 
7 3 7 
2 0 4 
7 
2 
1 4 8 3 
7 
2 6 
1 6 1 2 
1 6 4 4 7 6 5 3 1 1 5 8 
1 3 6 
2 2 0 0 6 4 6 9 3 2 9 
1 5 6 1 3 8 2 9 
1 5 1 9 1 
4 3 4 
2 9 
6 9 




1 6 6 4 6 8 5 1 1 
7 7 





























787 1 6 , 
1 0 4 1 7 1 6 , 
2 6 3 7 1 6 , 
333 1 6 , 
155 1 2 , 
1 2 , 
6 2 6 6 2 0 , 
4 1 6 2 0 , 
2 8 1 4 ? 0 , 
1 3 1 9 ? 0 , 
550 2 0 , 
2 1 7 9 ? 0 , 
3 2 8 2 0 , 
12 2 0 , 
4 2 7 , 
167 2 0 , 
239 2 0 , 
54 2 0 , 
6 2 0 , 
134 2 0 , 
3 5 6 9 ? 0 , 
1 4 7 9 2 0 , 
4 8 6 2 0 , 
6 7 2 0 , 
3 3 1 2 0 , 
583 2 0 , 
258 1 2 , 
4 1 2 , 
61 1 2 , 
4 5 2 1 4 , 
73 1 2 , 
59 1 2 , 
78 1 8 , 
20 1 8 , 
4 I B , 
190 1 8 , 
1 8 , 
15 1 8 , 
1 1 8 , 
5 , 
3 1 4 , 
107 2 2 , 
2 2 , 
6 2 5 , 
1 2 5 , 
2 5 , 
28 2 5 , 
19 2 5 , 
10 2 5 , 
58 2 4 , 
10 1 6 , 
36 1 6 , 
9 1 8 , 
1 I B , 
I 3 J 1 8 , 
37 1 8 , 
l l a , 
2 3 , 
3 4 1 2 3 , 
2 3 , 
2 2 3 , 
6 2 3 , 
3B7 2 4 , 
39 2 4 , 
1 0 9 6 0 2 3 , 
2 6 6 2 3 , 
16 1 2 , 
5 0 6 2 3 , 
14B8 2 3 , 1 
76 2 3 , 
3 5 9 1 2 3 , 
99 1 2 , 1 
182 1 2 , 
2 2 , 
95 2 2 , 
6 2 2 , 
15 2 2 , 
51 2 2 , 1 
6 , 
11 2 1 , 1 
2 0 , 
14 1 6 , 
2 1 6 4 1 3 , 1 
1 1 0 6 1 3 , 1 
3 4 , 
10 9 , 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
a, ι 
13 3 3 , ! 
B , i 
a , l 
a . 
1 4 , 1 
a, ι 2 3 , 1 
2 3 , ! 
2 3 , 1 
1 3 0 , 
1 2 Θ , 1 
4 2 B , 1 
5 2 3 , 1 
19 3 0 , 1 
2 0 , 1 
325 2 0 , 1 
5 2 7 , I 
2 ? 8 , 1 
2 ? 5 , 1 
3 2 6 , 1 
1 2 , 1 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorie 





1 1 5 1 1 1 1 
1 15 3119 1 1 5 0 1 3 3 î 1 5 0 7 0 1 1 1 5 1 7 1 5 1 1 5 7 7 1 9 1 1 6 0 1 1 0 1 1 6 1 1 9 1 1 1 6 0 1 9 9 1 6 0 2 1 9 1 6 0 2 2 1 1 6 3 2 4 1 1 6 0 2 4 6 1 6 0 2 4 8 1 7 0 1 1 0 1 7 0 1 5 0 1 7 1 1 7 1 1 7 0 1 7 9 1 7 0 2 1 1 . 1 7 0 2 2 3 . 1 7 1 2 2 8 . 1 7 0 2 4 0 1 7 0 2 6 0 
17C300 1 7 0 5 4 0 1 7 3 5 8 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0 4 9 0 2 0 9 5 3 1 2 1 0 5 4 1 2 0 0 6 2 3 2 0 0 6 53 2 1 0 6 5 5 . 2 0 0 6 5 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 7 2 1 2 1 0 6 7 5 1 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 6 8 1 1 2306B5 1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 2 1 1 2 0 0 7 3 1 1 2 0 0 7 3 o 1 2 1 0 7 3 7 1 2 7 1 7 3 9 1 2 0 0 7 4 0 1 2 7 0 7 5 1 1 2 0 9 7 5 5 1 2 0 0 7 6 0 1 2 0 1 7 7 0 1 2 0 0 7 B 9 1 2 3 0 2 1 3 1 2 3 0 7 3 0 1 2 3 0 7 5 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 1 3 1 2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 4 1 1 2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 2 0 1 0 4 9 0 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 3 0 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 1 2 1 1 7 3 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 2 02 0 4 1 0 2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 0 7 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 0 1 2 2 
2 3 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 2 5 2 03 0 1 4 0 2 0 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 5 5 2 3 3 0 1 5 7 2 1 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 6 5 2 03O1B0 2 0 3 0 1 9 4 2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 1 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 03 3215 2 0 3 0 2 1 9 2 0 3 1 2 2 1 2 0 3 0 2 2 B 2 1 3 0 2 3 1 2 0 3 0 2 3 3 2 0 3 0 2 3 9 










4 3 5 
7 0 5 
5 3 7 
1 9 6 
2 6 2 






i 1 9 
9 1 
8 6 6 
b 
3 2 1 
7 
1 7 
3 4 2 





1 1 1 
1 1 
4 
1 4 3 7 
2 7 5 
1 3 6 




1 4 3 
5 
7 
7 2 8 
3 4 
3 9 1 
5 2 3 9 4 1 
3 3 3 4 1 4 
2 6 0 8 1787 
4 8 1 
3 
1 
1 9 9 1 0 3 4 6 
1 2 6 




1305 94 3 9 5 
Β6Θ4 9 
2 
8 9 0 
1 4 
8 2 3 
6 8 4 3 9 3 
2 2 
8 1 4 8 4 0 2 3 1 3 6 3 
6B3B 4 1 2 
1 6 7 3 4 2 0 2 5 2 7 
5 ? 4 
1 3 3 
3 
2 0 9 2 8 1 1 6 1 9 7 6 4 
7 5 
7 9 4 
1 6 2 3 6 5 7 
1102 8 
3 9 
5 9 9 
9 1 0 
6 2 3 
2 1 4 
5 9 4 









9 * ï : 
Έ "o o o 
32 3 . 
267 ? 0 , 
1 8 , 
" il: 
2 2 0 , 
1 2 4 , 
9 1 2 1 , 
148 2 1 , 
134 2 5 , 
33 1 7 , 
68 2 6 , 
253 2 6 , 
5 1 6 2 6 , 
4 9 1 , 
892 8 0 , 
3 BO, 
14 8 0 , 
1 2 4 , 
? 2 5 , 
1 5 0 , 
15 8 1 , 
43 4 7 , 
5 6 3 6 5 , 
4 6 7 , 
2 1 4 4 7 , 
2 2 6 , 
4 2 5 , 
92 7 7 , 
2 9 1 3 3 , 
7 3 2 , 
2 1 , 
7 2 2 , 
1 2 2 , 
2 4 2 2 , 
2 0 , 
2 2 4 , 
1 2 4 , 
34 2 4 , 
2 2 7 , 
116 4 2 , 
3 1 2 B , 
46 1 9 , 
10 2 1 , 
14 1 9 , 
7 1 9 , 
2 0 , 
35 2 5 , 
1 2 5 , 
1 2 1 , 
160 2 2 , 
7 2 2 , 
92 2 1 , 
786 1 5 , 
6 1 5 , 
6 4 0 8 6 1 9 , 2 » 
0 , 
143 8 , 
87 1 8 , 
1 2 , 




908 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
B , 
1 0 , 
0 , 
123 1 3 , 1 
5 5 , 
1 7 3 7 2 0 , 1 
1 , 
1 3 , 
108 1 4 , 107 l ï . 
1 1 0 , 107 1 3 , 3 4? 5 , 13 1 4 , 5 2 4 , 1 9 6 6 1 2 , 1 6 0 3 1 5 , 1 68 5 , 1 342 5 , 1 33 8 , 1 
0 , 
304 1 5 , 4 1 3 , 1 H 5 2 0 , 1 23 2 2 , 1 1 2 3 , 1 3139 1 5 , 1 1743 1 5 , 1 138 1 8 , I θ 1 0 , 95 1 2 , 1 2 1 1 1 1 3 , 1 6 1 0 , 1 132 1 2 , 1 2 2 0 , : 6 1 6 , 60 1 3 , ! U B 1 3 , 87 1 4 , 1 
24 U , 1 149 2 5 , ! 3 3 6 1 0 , ] 5 1 3 , i 
Ursprung­Or/'orns 
Warenkategorie 





2 1 3 1 3 2 9 
2 1 3 0 3 4 1 ? 1 3 3 3 4 3 2 0 313 51 ? 1 3 1 3 6 1 ? 0 3 0 3 6 3 2 1 3 1 3 6 5 2 0 3.13 66 2 0 3 1 3 6 8 2 1 4 0 5 1 9 2 0 4 1 5 7 0 2 Ο 4 1 0 Ι 1 2 1 4 1 4 0 1 2 0 5 1 5 9 1 2 1 6 1 1 1 ? 2 1 4 0 1 3 1 2 1 6 1 1 3 9 2 > 6 ΐ ? 11 
2 1 6 1 2 1 9 
7 1 ο ΐ 2 3 1 
2 3 612 9 1 
2 3 6 1 3 1 1 
2 0 6 1 3 1 5 
2 Γ. 61? 9 1 
2 1 6 1 Í . 2 1 2 1 6 0 4 4 0 2 1 6 0 4 5 1 ? 36341.3 ? 1 7 1 1 u 2 0 7 0 1 1 3 2 0 7 1 1 1 5 2 1 7 3 1 1 9 2 0 7 0 1 2 1 2 1 7 1 1 2 3 2 1 7 0 1 2 8 2 1 7 1 1 3 1 2 1 7 1 1 4 1 2 3 7 3 1 4 3 2 1 7 0 1 4 5 2 .170147 2 0 71151 2 0 70 153 ? Γ.70155 2 0 7 1 1 5 6 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 9 7 1 1 6 9 2 1 7 0 1 7 5 ? 3 7 0 1 8 3 2 0 7 0 1 R 5 2 0 7 0 1 8 7 2 0 7 0 1 8 8 2 1 7 0 1 9 3 2 9 7 0 1 9 9 2 1 7 0 2 8 0 ? 0 7 1 3 1 1 2 0 7 1 3 3 1 2 1 7 1 3 5 0 2 0 7 0 3 8 0 2 0 7 1 3 9 1 2 17.3410 2 7 7 J 4 9 1 ? 0 7 1 5 1 1 2 1 7 0 5 9 1 
2 3 7 1 5 9 9 2 0 7 0 6 5 0 ? l a n í o 2 0 8 0 1 3 0 2 0 8 1 1 5 0 2 0 8 0 1 6 7 2 0 3 1 1 7 1 2 1 Β 0 1 7 9 2 OBOIBO 2 ?Θ1199 2 1 8 0 2 2 1 2 3R1222 2 0 8 0 2 3 0 2 0 8 3 2 5 0 2 0 8 1 2 7 0 2 0 8 3 3 3 0 2 1 8 1 4 2 1 2 1 8 0 4 3 0 2 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 2 OB0530 2 0 B 1 5 5 0 2 0 8 0 5 9 0 ? 0 8 0 6 1 3 2 1 8 0 6 1 5 2 0 8 0 6 1 7 2 1 8 0 6 3 2 2 0 8 Γ 6 3 6 2 1 8 1 6 3 8 ? 0 8 0 7 1 0 7 0 8 0 7 3 2 2 0 8 1 7 5 1 2 I 8 1 7 5 5 2 0 6 0 7 7 1 2 1 8 1 7 9 0 2 0 8 0 8 1 1 2 0 8 0 8 3 1 2 1 8 1 6 3 5 2 0 8 0 8 4 3 2 0 8 0 8 9 0 2 1 8 1 9 0 0 2 ORIOIO 2 1 8 1 0 9 0 2 0 B 1 1 1 0 2 0 8 1 1 9 0 




S í , 
1 5 3 
?4­> 9 1 0 
7 ^ 
2 72? 2 7 3 
? 7 4 
3365 3 7 
F 7 
2 4 3 
1 71 45 136? 1 2 ? 
1Γ· 3 97 3 
9 ' . 
5 9 3427 799 
4 1 
7 o 
6 9 4 
4 0 6 6 1 3 4 
6 
7 4 1 
4 
3 6 
6 6 2 3 1 4 
4.3 







1 5 1 
5 
6 
5 5 1 
1 3 
8 8 
5 2 2 
2 3 4 3 
5 3 
1 1 






6 5 5 
1601 ? o 
6B33 7 
1 3 














a 1145 4 7 
1 3 8 
2 4 3 
2 5 6 
3 




2 3 ? 
η 




3 2 2 
5 ? 5 
7 4 4 
1 83 
1 5 1 9 
1 1 6 0 












' . 3 
[ I Q 
ί , π -
7 7 

































1 6 4 
5 
? 






1 3 5 
8 1 
1 
































2 1 9 














iü '~ 0 si 1 
O g M N Ö 
τ . , 
I 5 , i a , 1 ? . 
), 1 8 , Η , 
1 , 





1 5 , 
1 J , 
1 , 
1 7 . 
3 , 
1 3 , 
' 4 , 
1 7 , 
·>7, 
1 , 
1 ? , 
8 , 
1 7 , 
9 , 
1 5 , 
?1 , 
1 8 , 
1 9 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , 
ι 7 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 ? , 
Ι 3 , 
11 · 2 0 , 
1 6 , 
1 6 , 
7 , 
9 , 
Ι ο , 
1 8 , 
8 , 
9 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 9 , 
1 6 , 




1 2 , 
2 3 , 
9 , 
a. 4 , 
2 , 5 
1 , 
6 , 
1 5 , 
2 1 , 
2 3 , 
Β , 
6 , 
1 3 , 







1 4 , 
1 0 , 2 s 
a , < 3 ? , a 
1 3 , 
1 5 , 9 , 
2 5 , 
2 2 , 
1 5 , ; 
1 5 , 
I B , 5 
1 5 , 




1 2 , 
U . 
l a . 
2 3 , 
1 6 , 
u , 7 , 1 
1 6 , 







U rep rung­Or/oV/ie 
Waren kategori e 







2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 2 0 9 0 1 1 5 2 0 9 0 1 3 3 2 0 9 0 2 1 ? 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 5 2 C 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 4 7 0 2 0 9 0 6 1 1 2 0 9 0 6 5 0 2 0 9 0 7 1 0 2 0 9 O 7 5 ) 
2 0 9 0 6 1 3 2 0 9 0 8 1 9 2 0 9 0 8 6 1 2 0 9 0 8 7 1 2 7 9 0 8 8 1 2 0 9 0 9 1 > 2 0 9 0 9 1 5 2 0 9 0 9 1 6 2 0 9 0 9 5 7 2 0 9 1 0 2 1 2 0 9 1 0 3 1 2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 2 0 9 1 0 5 7 2 0 9 1 0 7 1 2 0 9 1 0 7 6 2 1 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 0 2 110)9 .1 
2 1 1 0 4 1 0 























1 2 0 3 2 1 20 3 30 2 0 3 4 4 20 343 2 0 3 8 0 2 0 3 9 0 2 0 5 0 ? 2 0 6 0 0 2071 . ) 2 0 7 3 0 2 0 7 4 3 2 0 7 5 0 1 2 0 7 9 1 2 0 7 9 9 . 2 0 8 1 0 20Θ39 2 0 8 5 0 2 0 8 9 0 
2090Û 2 1 0 1 0 2 1 0 9 0 3 0 3 3 1 303 39 5 3 2 1 0 
5 0 2 9 0 5 0 3 1 3 5 0 3 9 1 5 0 3 9 9 150411 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 6 2 1 5 0 7 1 0 























5 0 7 7 1 5 0 7 9 0 5129.7 5 1 3 0 0 5 1 7 4 0 5 1 7 5 0 6 0 2 2 5 6 0 2 5 1 6 0 2 5 5 6 0 2 5 9 6 0 3 1 1 6 0 3 30 60 351 6 0 4 1 1 6 0 4 1 9 6 0 4 3 0 6 0 4 5 0 6 0 4 7 1 6 0 4 7 5 6 0 4 B 1 O0490 6 0 5 2 0 2 1 6 0 5 9 1 
2 1 6 1 1 0 0 2 1 8 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 3 0 










8 6 8 






























9 0 8 1 
4 3 7 
1 9 9 4 6 3 
44 74 1 9 4 1 4 1 7 5 5 5 
1 2 3 2 8 3 









1 9 2 
a 8 5 3 5 
4 5 7 
1 5 4 
1 3 5 4 5 8 
1 4 
2 0 
2 4 3 
5 4 9 
3 2 
1 1 4 4 3 6 0 9 7 
4 
8 




1 3 2 8 2 5 4 
3 4 6 9 4 1 7 
5 
1 8 1 
θ 
1 7 7 9 
1 
6 




1 4 6 
2 6 9 
B 0 9 
112 79 1 7 7 5 4 1 7 3 1 1 0 6 5 9 9 
1696 
5 9 2 
2 1 7 
1 3 
1 5 9 
1 0 2 
1 











46 9 , 6 
12 1 3 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
101 1 1 , 5 
185 9 , 
4 1 7 , 
0 , 
1 1 0 , 
2 1 2 , 
S 1 2 , 5 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 1 5 , 
1 9 , 
1 1 5 , 
0 , 
? l a . 
1 1 2 , 5 
5 , 
2 3 , 
0 , 
2 5 , 
1 0 , 
1 4 , 
4 1 6 . 
1 1 9 , 
3 1 7 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
8 2 5 , 
2 1 2 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
2 1 3 , 
72 1 9 , 
1 3 0 , 
0 , 
35 8 , 
5 , 
2 59 1 3 , 
0 , 
268 6 , 
78 4 , 
21 5 , 
44 8 , 
126 1 0 , 
2 2 , 






4 1 , 5 
4 B, 
7 9 , 
1 4 , 
0 , 
0 . 
1 9 , 
0 , 
110 2 4 , 
22 1 4 , 
0 , 
4 7 , 
1 8 , 
1 4 , 
29 1 2 , 
33 6 , 






11 5 , 
7 8 , 
6 1 4 , 
1 2 0 , 
133 1 0 , 
38 1 5 , 
590 1 7 , 
104 2 5 , 
5 , 
4 2 , 
1 1 7 , 
4 6 3 2 6 , 
2 0 . 
2 2 6 , 1 
0 , 
7 , 
4 2 0 , 
5 3 0 , 
44 3 0 , 
35 1 3 , 
162 2 0 , 1 
2 6 2 0 2 5 , 
4 2 6 2 4 , 1 
1043 2 5 , 1 
221 2 0 , 1 
96 1 6 , 
3 3 9 2 0 , 1 
32 5 , 4 
12 5 , 4 
0 , 
35 2 2 , 1 
23 2 3 , 
1 8 , 102 9 1 8 , 









Cat. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
f Code TDC 
T T 
AELE 
2 2 0 1 2 5 1 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 1 2 9 9 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 1 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 1 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 ? 1 5 2 1 
2 2 2 1 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
? 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 22 05 56 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 7 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 Ό 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 1 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 3 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 4 5 6 
3 1Θ06Β9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1903 90 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 1 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1905 90 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 210.720 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 O5OB00 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 






2 4 6 
1 3 9 












7 4 1 
5 4 7 1 
2 5 
1 3 3 
1 7 
9 5 4 
1 1 
8 
1 5 4 
1536 
1 1 5 6 9 







1 1 7 
2 4 5 1 2 
1 9 
4 1 4 3 
4 2 7 2 
2 5 
2 1 0 
1993 
3 5 8 
5 5 
Θ484 
3 6 3 6 8 7 
- E V . 
1962 
8 2 
6 0 6 5 
1 0 
2 6 7 
4 8 1 3 





1 8 3 
1 5 4 
1 4 9 
7 
2 5 8 3 
6 4 
2 2 5 
1 9 
4 3 5 1 
8 
3 4 
1 3 4 
3 
6 1 
6 7 3 
5 8 
2 1 9 5 
3 
1 3 2 
1 3 
1 2 0 





2 5 9 9 5 
5 9 
1 2 2 1 
4 7 1 
4 6 
9 
3 8 2 
3 
1 4 2 8 
4 5 9 
7 0 




5 2 0 
1 
1 
6 5 7 
2 3 
9 
1 3 B 
2 2 
















1 6 0 




2 5 3 
? 
2 
1 2 1 
1 9 7 




II c ö 





2 0 , 1 





4 9 0 
? 
4 
1 2 0 
5 4 
a 1 3 5 1 38B10 
4 5 1 
2 2 


































2 8 , 7 2 1 4 , 3 2 2 4 , 3 2 3 3 , 3 2 2 8 , 9 2 0 , 1 2 , 1 Β, 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 2 , 1 6 , 1 1 5 , 1 1 5 , 2 2 3 , 2 1 0 , 7 » 
2 3 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 Β, 1 U , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 0 , 1 3 , 1 8 , 1 8 , 1 7 , 1 2 4 , 1 2 0 , 1 1 4 , 1 1 3 , 1 3 5 , 1 1 5 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 
1 3 , 1 7 0 , 1 Β, 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 5 , * 
3 , 1 0 , 1 0 , 1 1 , 1 0 , 1 0 , 1 1 , 5 1 0 , 1 3 , 5 1 2 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 1 a, ι 0 , 1 0 , 1 0 , 1 1 . 5 1 0 , 5 1 0 , 1 
Ursprung­Or/g/πθ 
Warenkategorie 
Cal. de Produlta 
1 GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
A E L F 
4 m m 
4 1 3 j 3 1 2 4 13.3313 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 3 3 1 5 4 1 3 1 3 1 6 4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 3 3 1 6 4 1 3 0 3 1 9 4 ! ·>1151 4 1 3 1 3 5 5 4 1 3 1 3 5 9 4 1 4 1 U 9 4 1 4 1 1 3 1 4 1 4 1 1 3 9 4 1 4 1 1 5 1 4 1 4 3 1 7 1 4 1 4 1 7 1 1 4 1 4 ) 2 2 9 4 1 4 ^ * 1 1 4 1 4 1 5 1 1 4 1 4 1 5 1 9 4 1 5 1 5 1 1 4 1 5 1 5 9 1 4 1 5 1 6 0 1 4 1 5 1 8 0 0 4 1 5 1 9 1 1 4 1 5 1 0 1 9 4 1 5 1 0 3 1 4 1 5 1 0 5 0 4 1 5 1 3 7 0 4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 9 1 4 1 5 1 4 0 0 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 9 0 4 1 5 1 6 1 0 4 1 5 1 6 9 0 4 1 8 0 3 0 0 4 1 9 0 4 0 0 4 1 6 1 5 0 1 4 2 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 3 3 4 2 H 2 1 3 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 1 3 1 1 4 2 1 0 3 1 5 4 2 1 0 3 3 0 4 2 1 1 4 1 5 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 1 5 0 0 4 2 1 0 6 1 1 4 2 1 3 6 1 7 4 2 1 0 6 3 9 4 2 1 1 6 5 0 4 2 2 1 1 1 0 4 2 2 0 1 9 1 4 2 2 0 2 0 5 4 2 2 9 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 4 2 2 0 8 3 0 4 2 2 0 9 1 9 4 2 7 9 0 3 9 4 2 2 0 9 5 2 4 2 2 0 9 5 3 4 2 2 0 9 5 6 4 2 2 1 9 5 7 4 2 2 0 9 6 2 4 2 2 0 9 6 4 4 2 2 0 9 6 6 4 2 2 0 9 6 B 4 2 7 1 9 7 ? 4 2 2 0 9 7 6 4 2 2 0 9 6 0 4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 4 2 4 1 2 2 0 4 2 4 0 2 3 0 4 2 4 3 2 4 0 4 2402 50 4 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 5 2 7 0 1 1 0 5 2 7 0 1 9 0 5 2 7 0 2 1 0 5 2 702 30 5 2 7 0 4 1 9 5 7 3 0 1 1 0 5 7 3 7 1 2 1 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 1 1 3 1 5 7 3 0 1 3 5 5 7 3 0 1 4 1 5 7 3 1 1 4 9 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 2 1 5 7 3 0 3 3 0 5 7 3 0 3 5 0 









4 2 5 
3 6 
6 
3 7 ? 
7 5 
1014 
6 7 1 
?794 
2 







3 8 3 
8 4 
3 R 1 
3347 
3 Θ 8 
3 7 
1 9 ? 
4 0 
3 9 3 3 
1705 
5 6 3 
4 7 










7 5 7 






7 9 ? 
9 
1 5 
3 3 8 
1 2 
3 1 
1 3 9 
1 6 2 
8 7 2 8 
3 
3 9 
5 7 5 
1 7 5 
5 2 
6 2 
6 0 0 
8 5 8 
3 6 
1 2 
3 1 1 4 0 
15768 
1 0 0 
2 3 5 
7 5 1 
1 2 5 
1263 





9 2 2 0 3 
2 4 5 7 6 1 
1 0 4 






6 1 6 
1422 
2 0 9 9 
1 5 
3 4 
7 9 2 
1 8 3 
1 1 3 7 1 
1 6 6 9 
7966 
9 2 
1 4 3 6 6 
3 4 6 
3 3 
1623 
1 9 7 0 
4 2 2 7 
3 7 0 8 3 
4 6 5 6 




S i Õ 
Il 1 
O g M 
0 , 1 , 1 ,5 1 5 , 21 5 , ? 5 , 5 , 8 2 , 5 1 , 
25 2 , 5 1Θ 1 , 
1 , 
1 , 
1 , 5 3 , 
1 , 1 , 5 ), 3 , 1 , 5 
1 , 
4 5 , 75 6 , 5 84 ? , 5 54 1 4 , 2 4 , 15 9 , 3 7 , 175 4 , 5 1 36 a . 8 1 , 5 3 6 , Q 3 , 5 
1 , 
1 5 , 
1 , 
4 , 1? 1 5 , 4 1 1 7 , 4 1 5 , 4 1 6 , 7 1 ? 2 , 136 1 8 , 34 1 2 , 2 8 , 4 , ? 1 6 , 
3 , 
305 1 8 , 143 1 9 , ? 1 7 , 3 2 3 , 27 9 , 1 9 , 5 1 4 . 0 , 




8 9 6 8 ?B,B 2 5377 3 4 , 1 2 4 1 4 1 , 3 134 5 7 , 1 2 371 4 9 , 4 2 113 9 0 , 3 2 
1 1 3 7 9 0 , 659 5 2 , 1 6 2 0 1 1 7 , 59 6 5 , 4 2 6 , 6 2 6 , 2 3 0 7 4 7 5 , * 
1 , 
0 , 
1636 4 , 7 3 , 7 
ï . 
1 , 3 
23 0 , 4 4 , 
?4 4 , 57 4 , Θ4 4 , 1 4 , 1 4 , 
0 , 
7 4 , 455 4 , 1 , 
3 , 1 
1 . 1 . 1 
I l 3 , 1 3 , 1 4 9 3 , 79 4 , I 169 4 , 1 1854 5 , 1 279 6 , 45 6 , 1 
341 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or /grne 
W s r e n k s t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I Q 2 7 ­ S c h l u s s . 
Codo TDC 
T T ^ ~ ^ 
AELF 
5 7 319 11 
5 7 ) 1 9 2 ' * 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1115 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7 ) 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 7 5 7 3 1 1 4 1 5 7 3 1 1 5 ) 5 7 3 1 2 1 1 
5 7 ) 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 ) 1 3 1 L 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 ) 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 ) 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 Ö 3 
5 7 3 1 5 Θ 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T n e 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 Ô 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 3 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 1 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
2 7 7 6 
9 
9 2 8 8 
1 2 9 9 9 
1 6 
1 4 
1 5 4 
2 9 5 1 
1 0 3 9 0 
4 
7 8 






6 7 5 
6 4 6 9 4 
7 2 1 
1 0 8 
1 9 
8 
1 0 8 3 
2 B 4 4 
1 0 3 3 3 
2 3 9 
1 2 6 
1 2 9 4 
1 9 
2 3 0 1 
1 6 
7 9 3 7 




9 Θ 8 9 
5 7 1 
2 2 9 
9 2 7 
7 5 
1 1 8 
4 4 4 
6 
4 7 
3 3 5 1 
4 3 6 
3 9 8 8 
5 9 
3 9 0 
6 4 3 4 
2 9 4 3 6 
1 
1 4 7 4 
9 6 
5 8 9 
2 5 8 
3 0 5 7 3 
5 6 9 8 
1 5 6 2 
4 8 9 
2 7 6 9 
5 5 7 




1 3 2 4 5 
1 6 
1 
1 1 3 0 
6 2 5 
2 2 6 4 
1 1 5 3 
4 1 9 1 5 
1 4 2 
6 7 
8 




1 1 5 1 
3 
3 1 
1 5 0 3 
5 3 9 9 
9 
2 8 1 
1 2 8 8 4 
8 3 5 
3 
2 8 
1 6 6 9 5 
1 1 8 4 
2 1 8 
1 0 
1 1 9 3 0 
4 6 3 
1 3 6 9 
8 7 
1 8 0 5 
2 8 3 
1 0 9 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 6 7 
1 
6 5 9 




1 7 7 
6 2 ) 
5 










1 7 1 
*û 9 9 1 
1 
1 6 4 
1 













1 6 0 
4 
2 3 
4 5 0 
1 7 6 6 




2 1 4 0 3 9 9 
1 0 9 
3 4 
1 6 6 
1 7 
2 0 2 9 0 




υ « 15 
bS 
6 , 1 
6 , 1 7 , 1 6 , 1 5 , 1 5 , 1 6 , 1 6 , 1 6 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 8 , 1 
7 , 1 ï: i 7 , l 
7 , 1 7 , 1 7 , I 6 , 1 6 , 1 6 , 1 6 , 1 
6 , 1 a, ι 9 , 1 7 , 1 7 , 1 7 , 1 B , 1 7 , 1 7 , 1 7 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 
6* ί 
5 , 1 
7 , 1 


























3 , 3 · 
1 , 1 2 
2 2 , 8 




















1 , 5 





0 , 5 











2 . 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 3 , 5 1 
4 , 1 
0 . 1 
0 , 1 






U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produite 
,< 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Codo TDC 
A F L E 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 Θ 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 3 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 Ù 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 B 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 9 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 B 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 0 
7 2 B 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 B 1 4 1 0 
7 2 6 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
W e r t e 




2 7 6 1 
1 4 8 7 
1 6 
2 5 7 7 
2 4 4 9 
1 2 4 8 
1 1 9 7 7 
1 0 3 9 1 
1 8 5 3 5 
5 1 4 
6 8 0 
2 4 0 5 
1 8 3 
5 3 5 0 
7 2 6 1 
2 1 0 
1 3 6 
5 0 
5 
8 8 6 
2 0 
4 0 6 
2 1 1 
7 8 6 
4 1 
3 2 2 
1 1 2 
2 6 
8 7 β 
9 5 4 
4 5 3 
4 9 6 
9 0 8 
7 
6 1 1 4 
2 5 4 
4 
2 1 1 1 
1 9 4 1 
5 8 3 3 
3 4 6 
1 9 6 4 3 
8 3 
3 8 1 5 
1 6 8 5 
2 7 6 1 
7 6 3 7 
4 9 1 
1 








3 5 6 
4 9 
1 0 
3 1 7 
7 1 6 
6 7 9 4 
1 6 4 








5 6 9 
2 5 1 
1 2 
6029 






1 6 6 
1 5 6 
5 5 
4 
7 9 2 
3 1 







3 4 2 
5 4 3 
46 0 
1 
1 2 6 
1 1 
1 1 8 
175 
5 2 4 
7 7 6 
1 3 ? 
6 0 
1 5 9 
2 o l l e r t r e g 













4 2 8 
1 9 
1 4 8 
1 3 6 
? 9 2 
1 7 
7 8 2 
4 
1 9 1 
1 0 1 
1 6 6 























32 | c u 11 | Ξ 
q ε 






















1 , 5 







2 , 5 
1 , 5 
0 , 


















6 , 1 , 5 1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 












7 , 1 7 , 5 1 
0 , 1 
7 , 5 
4 , 
2 , ) 3 , 1 
4 , 5 4 , 5 
0 , 1 
1 , 5 
6 , 1 4 , 1 3 , 5 1 4 , 5 1 3 , 5 1 













4 , 1 
5 , 5 1 3 , 1 5 , 1 4 , 1 
4 , 5 1 6 , 1 4 , 1 5 . 1 7 , 5 1 6 , 1 5 , 5 1 5 , 1 4 , I 3 . 1 52 1 0 , 1 86 1 1 , 1 14 1 0 . 1 
3 
Q 
5 . 1 5 , 5 1 
Ursprung­Or iovne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Ml = 
7 *>9 1 ­ 3 5 1 
7 2 R 1 3 5 5 
7 7 s ι π ο η 7 7W\"> 7 2 8 2 0 3 0 τ ? 9 ? m 
7 2 3 2 7 1 " 
7 2A2290 
7 2 3 2 3 ) ­ « 
7 7 3 2 4 0 0 
7 2 Β 2 5 0 0 7 ^ ¿ r S O O 
7 2 8 2 ΓΟΟ 
7 2 r t ? r J 3 5 
7 2 9 2 3 1 * " * 
7 2 9 2 9 2 1 
7 2 3 2 8 3 1 7 2 9 2 9 4 1 
7 2 9 2 3 4 5 
7 2 ( 3 2 ­ 3 5 0 
7 2 a ¿ 3 6 r t 
7 2 i 3 2 S 7 l 
7 ' 8 2 8 9 t 
7 2 8 2 8 3 3 
7 2 3 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 282<"*20 
7 2 8 2 9 * 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 3 7 9 6 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 3 3 0 3 J 
7 2 8 3 0 4 J 
7 2 3 3 ^ 5 3 
7 2 8 3 3 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 1 
7 2 3 3 0 9 0 
7 2 ( 3 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 ' * ' 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 P 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 " · 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 R 3 3 0 J 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 b 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 Θ 3 5 4 ' · ' 
7 2 3 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 3 3 8 1 0 
7 2 8 3 3 2 0 
7 2 8 3 3 3 * 1 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 « 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 Θ 7 1 
7 2 8 3 9 7 5 
7 2 8 3 B 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 3 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 3 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 R 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 B 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 ' 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 3 4 8 6 5 
7 2 8 4 B 7 1 
7 2 8 4 8 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 7 2 Θ 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
W e r t e 




?«*­4 6 4 
2 1 1 9 
7 4 T 
l t 
­1 
3 5 4 71 
2 4 5 6 
5 0 
? 9 q 
1 6 3 
3 






7 9 5 
1 9 0 








3 5 6 
3 0 4 
1 5 7 



















6 6 2 













1 8 9 
2 0 8 1 ι 
6 7 3 
2 6 
1 0 0 
8 2 1 
2 1 9 1 
2 8 6 
1 4 
4 9 Π 




3 0 1 1 ι ; q 
5 3 2 
I 1 0 
8 8 
3 2 
1 0 ? 
6 5 
7 







1 5 3 
Zol l e r t rag 
1 0 0 0 $ 








1 4 7 
7 























































l i I s s 
"5 g r>J 
N Q 
3 a S 
5 , 
1 1 . 
5 , S 
7 t 
1 l t 
5 , 




5 , 5 











2 , 5 




7 , 5 4,*" ' 
5 , 
7 , 
5 , 5 4 , 
L »S 6 , 5 
3 , 5 




7 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 
3 , 5 
4 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 1 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 





3 , 5 
4 , 1 5 , 
6 , I 7 , 5 * 
6 , 5 1 
5 * 1 
5 , 5 1 
5 , ! 
ft * 1 
5 , 5 1 
4 , 1 
7 » 1 
6 , 1 
5 , 1 
0 , ] 
6 * 1 
6 , 1 
6 t 5 1 
4 , 5 ] 3 , χ 
5 , 1 5 , 5 1 
7 , 1 
7 , 5 I 
5 , 5 l 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , L 
3 » 1 
5 , 1 5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 * 1 
0 , 1 
7 , 5 1 
7 f 1 4 , i 
6 , 5 1 5 . ι 






5 , 5 l 
6 , 1 
7 , l 
5 * 1 
3 , 1 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
1 
U r s p r u n g Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
" 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
A E L F 
7 2 Θ 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 0 5 0 1 1 
7 2 9 5 0 2 1 
7 2 8 5 C 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 6 5 0 6 7 
7 2 B 5 3 9 C 
7 2 6 5 1 1 1 
7 2 3 5 Π 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 6 5 2 8 1 
7 ¿ 8 5 3 ) 7 
7 2 8 6 4 1 0 
7 2 a 5 4 9 0 
7 2 6 5 5 3 ) 
7 2 6 5 5 9 0 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 5 1 
7 2 8 5 6 7 Γ 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 1 
? 2 8 5 7 2 ) 
7 2 6 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 ) 
7 2 8 5 7 5 ) 
7 2 6 5 8 1 1 
7 2 8 5 8 3 . 3 
7 2 8 5 6 9 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 Ö 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 4 1 
7 2 9 0 1 6 ' ) 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 1 1 6 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 1 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 3 
7 2 9 0 2 3 1 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 2 9 0 2 Θ 0 
7 2 9 0 7 9 1 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 ' ) 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 O 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 ) 6 
7 2 9 0 4 6 1 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 P 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 ° 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 1 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 6 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 6 1 7 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 6 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 1 
7 2 9 1 3 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
3 7 
6 0 5 
7 1 3 
9 4 2 
1 
2 7 7 
1 7 1 9 
1 1 6 
1 3 7 1 
2 3 0 
1 3 5 
8 6 0 
2 
2 
1 2 5 6 
1 
1 7 
6 1 3 3 
4 8 0 











1 2 0 6 5 
7 9 
3 3 4 4 
6 2 1 
5 4 
I O 
1 4 7 4 3 
4 2 7 0 
2 5 8 
7 5 




1 0 1 
6 6 5 
5 1 1 
1 6 7 
2 6 9 5 
2 3 
2 6 4 
1 0 1 
7 4 
3 4 3 
3 8 
2 6 1 
3 6 
1 9 9 
7 
1 4 9 
1 9 
3 4 7 6 
1 3 7 7 
2 9 B 5 








1 5 2 
1 8 7 2 
8 




5 5 6 
2 1 
9 6 1 




1 7 6 
6 1 
1 0 
1 1 1 
7 9 
1 
3 3 3 
1 7 2 
5 0 
1 0 
2 3 β 
1 0 3 
1 1 1 5 
3 9 
5 2 6 




6 3 0 
4 
8 0 0 
3 4 7 




Z o l l e r t r a g 










































4 3 5 
1 0 3 







































1 7 8 
6 
2 
U ii s ° 
õ 8 
_ 
S s ο 8 









1 9 , 
6 , 
0 , 
2 , 5 
3 , 5 
9 , 
7 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 





6 , 5 





1 2 , 5 
0 , 
Β , 
0 » 6 , 
7 , 
1 0 , 
0 , 
4 , 
5 , 5 
3 , 
7 , 5 
6 , 5 




9 , 5 
1 1 , 5 
8 , 5 








7 , 5 
4 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 5 
7 , 5 
1 2 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 , 5 
7 , 
8 » 
6 , 5 
6 , 5 
2 , 1 
1 . 5 1 
9 , 1 
8 , 5 
β , 5 
9 , 
8 , 5 1 
7 , 5 
9 , 





1 2 , 5 
β , 5 
6 , 5 
6 , 5 1 
θ , 5 
θ , 5 
8 , 
1 0 , 1 
7 , 
9 , 5 Ι 
7 , 5 ι 
7 , 1 
1 2 , 5 : 
6 , 5 
9 , 
9 , 1 
1 2 , 1 
8 , 5 ] 
9 , 5 Ι 
Β , 1 
9 , 1 
8 , 1 
β , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
8 , 1 
7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r i g r n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . do Produits 
1 G Z T S c h l u s s 
Codo TDC 
Τ , 
A E I C 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 3 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 " 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
? 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 a 
7 2 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 ] 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 1 1 4 6 9 
7 2 7 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 B 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 1 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 . 1 
7 2 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 o 3 1 
7 2 = 1 5 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 6 3 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 1 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 ) 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 0 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 7 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
4 7 8 
1 3 1 
4 5 
9 0 9 
2 
4 
3 6 5 
5 2 6 
1 
4 
4 8 6 
5 6 
8 0 















5 3 3 
4 0 





1 ? 4 
1 2 4 8 




1 1 7 
1 3 6 
3 5 2 
9 
9 2 
6 4 a 
2 2 
1 7 0 
1 6 0 
1 2 4 2 
7 1 7 
4 3 1 
6 3 
1 2 
4 3 7 





2 4 9 
4 6 
2 5 4 
1 0 6 
3 5 
1 
1 2 2 5 
1 4 0 














3 1 4 4 




1 7 7 1 
2 6 7 5 
3 1 
1 4 1 3 
1 2 
8 1 6 
5 3 0 
6 4 6 9 
2 2 2 
2 2 
1 5 6 9 
1 
1 8 1 1 






2 8 0 8 
2 0 
1 1 9 4 
1 7 
2 o l l e r t r a g 

























































1 1 1 
7 




1 2 4 
2 2 7 
3 




5 1 8 
1 3 
1 
1 2 6 






























8 , 5 
7 , 
8 , 
9 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
5 , 
9 , 5 
7 , 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
6 , 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 
9 , 
1 1 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
β . 
6 , 
6 , 5 
7 , 5 
β . 





7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
9 , 5 
β . 
9 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 
8 . 





8 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 1 , 
9 , 




8 , 5 
9 , 
Β , 1 * 
6 , 5 1 
1 0 , 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
9 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
7 , 1 
8 , 5 ] 
9 , 1 
8 , 5 
8 , 
5 , 5 
7 , 1 
8 , 
6 , 1 
6 , 5 1 
β , 1 
7 , 
8 , 1 
4 * 
8 , 
7 , 5 1 
4 , 1 
8 * 1 
7 , 1 
β . 
Β , 1 
7 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
U r s p r u n g ­ O / ï g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A c _ r 
7 2 1 7 3 1 9 
7 ?» !2 3 * *1 
7 7 1 2 3 3 1 
7 2 0 7 3 S ­ « 
7 2 1 7 3 7 1 
7 2 ° 2 3 7 3 
7 2 ° ? 3 7 5 
7 2 9 ? 3 7 7 
7 2 9 7 3 3 0 
7 2 9 2 3 9 ­ * ' 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 Τ 2 4 9 Π 
7 ¿ 9 7 5 1 1 
7 7 1 2 5 1 3 
7 7 9 2 5 1 9 
7 7 9 2 5 3 1 
7 ? 9 2 5 * * 9 
7 " » 1 7 5 4 1 
7 2 * » 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 4 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 4 2 6 1 9 
7 7 1 7 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 7 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 q 2 7 0 T 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 7 7 9 3 0 0*1 
7 2 9 3 1 f > 
7 2 0 3 1 0 0 
7 2 9 3 * * 0 0 
7 2 917'; 
7 2 9 3 4 9 3 
7 2 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 * > 5 7 7 η ϊ 5 < ; 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 ° 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 ° 3 5 4 l 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 T 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 ~ * 0 0 
t 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 4 Π 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 9 6 · * · 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 4 3 8 8 " ' 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 " * i 9 5 9 
7 2 9 3 - 3 7 1 
7 2 * ^ 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 1 0 
7 2 9 4 U 0 
7 2 9 4 1 3 1 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 - ) 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 ^ 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 ° 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 6 5 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 ^ 4 4 9 0 
7 2 9 4 5 1 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 C 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 ur> 
1 4 
4 2 6 





1 3 0 
1 9 * , f> 
14*3 
9 4 6 
2 7* . 
l 
2 5 3 0 
7 
1 2 0 
1 5 2 
2 ß 
1 7 5 5 
4 9 
5 0 1 3 
5 4 
7 7 1 
1 
5 
<* i «•91 
1 3 9 5 
1 6 8 8 
3 4 ? 
1 1 2 3 
2 
1 6 0 3 
1 3 
1 6 4 




1 3 4 8 9 
6 
7 5 6 
3 5 
4 5 
7 7 7 
3 6 6 
4 1 
6 




1 6 1 1 7 
6 5 0 9 9 
5 3 1 7 
3 2 
1 2 5 6 
5 2 3 1 
5 4 0 7 
1 
1 = 2 
2 8 7 9 
2 
6 2 7 2 ? n 
4 8 9 
2 4 7 
B 3 1 7 
3 1 5 
6 2 1 9 
2 0 6 1 
1 2 5 
2 7 9 3 
1 2 6 0 
1 5 
2 4 o 










3 1 1 2 6 
2 
1 5 2 1 
4 2 3 2 
2 5 2 7 
2 4 
1 7 6 7 3 
1 
1 3 9 
3 0 4 
3 3 
2 8 8 7 
2 5 8 1 
9 2 
6 8 
1 7 8 8 
69***5 
4 3 
4 4 2 2 1 
6 3 1 
5 9 5 3 3 0 5 9 
1 7 7 5 
1 8 1 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 








1 1 1 













1 7 4 
t 3 5 
7 i 
a s 














1 0 4 7 
5 2 1 7 
3 7 2 3 
6 9 
1 9 3 
2 ' . 3 
9 





5 6 1 
2 1 
4 1 4 













2 Π 2 3 
3 0 4 
4 4 4 
1 2 6 
? 








7 5 9 
8 3 7 
3 
7 6 5 3 
1 0 7 
6 5 
2 6 4 5 
1 2 4 
1 3 5 
M *** 
• E S 














9 . 7 , 
3 , 




R , 5 
5 , = 
3 ¡ 7 , 
9 , 
6 , 
7 , 5 
1 1 , 
" * , 5 
9 , 5 
7 , S 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
« Î 5 
r> . 
5 , 5 
8 , i 
1 2 , S 
8 , 
8 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 \ 5 
8 , 5 
7J 9 . ** 
7 , 




8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 2 , 5 
9 , 
6 , 
5¡ 9 , 
9 , 
6 , 5 
3 , 
7 , 
8 . 5 
5 , 5 
3 , 5 




3 , = 
9 , 
8 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 5 
't , 5 
6 , 




5 , 5 
5 , 
7 , 5 1 
3 , 5 
6 , 5 1 
1 5 , 1 
2 0 , 
1 0 , 5 
S , 
6 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 
1 0 , 
5 , 
4 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
7 , 1 
1 4 , 5 1 
1 2 , L 
7 , 
6 , ] 
1 7 , 1 
I l , 1 
3 , J 
7 , 1 
7 , 5 ] 
._ 
3 
3 0 u 
343 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origtne 
W a r e n k s l e g o n e 
Cef. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
I Code TDC 
▼ ▼ ~·^—~*—~~ 
A r * L F 
7 3 1 0 Î J 1 
7 3 1 0 2 ° 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 9 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 3 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 1 
7 3 2 0 3 0 0 
7 1 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 1 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 d 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 1 
7 3 2 0 9 6 3 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 Π 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5C 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 ­ 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
2 0 
d 3 1 
5 0 0 
3 3 












1 8 4 
6 7 6 
1 
7 
3 2 1 
1 2 8 
5 6 1 2 4 
2 7 2 8 
8 3 2 
6 7 5 9 
3 9 
2 0 2 
2 
3 
2 8 1 9 
2 3 6 
4 2 1 
β 
2 4 7 5 
2 1 4 5 
2 4 5 
1 0 5 7 
4 7 7 
2 0 
2 2 8 
1 8 
1 1 6 3 2 
7 8 4 
2 9 3 
2 9 1 
1 2 0 
2 3 5 1 
1 6 5 
2 0 7 0 
1 9 1 6 
5 2 0 
6 3 
1 2 6 0 
2 7 0 




1 7 9 4 3 
5 6 
1 3 5 
1 2 5 6 0 
1 3 4 5 
1 4 6 4 0 
8 1 7 
1 6 2 6 
1 0 5 6 
1 6 1 5 
1 0 0 8 
9 8 3 
1 0 9 
5 5 1 
4 5 0 
3 Β 
2 4 0 
4 3 
4 4 7 
3 0 
2 4 
1 1 3 5 
3 0 7 
1 9 
3 2 
3 5 3 
3 4 1 
1 3 
8 5 6 
1 0 3 6 
2 3 0 
4 7 1 
8 2 0 
1 2 3 5 
1 0 3 
6 5 8 
4 5 4 0 
5 9 6 5 





2 4 2 0 
4 9 
3 
4 3 3 
1 2 
2 9 3 
6 8 2 
4 7 4 3 
Z o l l e r t r a g 







1 . 1 
4 2 5 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 5 1 
9 6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , l 
2 3 , 1 
ï, ί 1 2 , 1 
5 5 , 5 1 
2 9 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
7 a , i 
9 5 , 1 
3 4 5 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 3 , 5 1 
6 5 , 1 
5 6 1 2 1 0 , 1 
3 0 0 1 1 , 1 
1 1 2 1 3 , 5 1 
6 4 2 9 , 5 1 
3 7 , 5 1 
2 2 1 1 , 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
6 , 1 
1 6 9 6 , 1 
1 3 5 , 5 1 
3 6 8 , 5 1 
1 7 , 1 
1 7 3 7 , 1 
1 7 2 Θ , 1 
1 2 5 , 1 
7 9 7 , 5 1 
3 1 6 , 5 1 
1 5 , 1 
7 3 , 1 
1 8 , 1 
8 7 2 7 , 5 1 
5 5 7 , 1 
2 3 8 , 1 
2 6 9 , 1 
β 7 , 1 
1 2 8 4 , 5 
1 2 7 , 5 
1 4 5 7 , 
1 5 3 8 , 
5 7 1 1 , 
1 2 , 
2 5 2 . 
3 2 1 2 , 
4 4 , 
3 3 , 5 
4 4 , 
4 , 5 
Β 9 7 5 , 
3 6 , 
1 1 8 , 
3 7 9 7 , 
1 0 1 7 , 5 
1 0 9 8 7 , 5 
3 3 4 , 
6 5 4 . 
5 3 5 , 
1 0 5 6 , 5 
6 0 6 , 
7 9 8 , 
7 6 , 5 
2 B 5 , 
6 3 1 4 , 
5 1 3 , 
2 4 1 0 , 
45 . 8 : 
4 1 2 , 
1 5 · 
8 5 7 , 5 1  5 , 
1 5 , 5 
3 9 , 5 
2 Θ 8 , 
3 2 9 , 5 
l 4 , 
4 7 5 , 5 
8 3 8 , 
1 4 6 , 
5 7 1 2 , 
5 7 7 , 
8 6 7 , 

















6 3 9 , 5 1 
3 8 6 8 , 5 1 
4 7 7 8 , 1 
3 1 3 9 , 1 
0 , l 
1 6 , 4 2 
0 , 1 
2 2 , 5 1 
1 2 1 5 , 1 
0 , l 
4 , 7 2 
0 , 1 
1 6 , 2 
5 1 , 8 2 
4 2 6 , 2 2 
2 8 5 6 , 2 
U r s p r u n g - O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
,' 
1 G Z T S c h l u s s 
Coo ' s TDC 
A E L F 
7 3 7 1 7 5 7 
7 3 7 0 6 Û 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 9 7 1 1 9 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 a 0 2 0 1 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 6 0 4 3 0 
7 3 B 1 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 B 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 6 
7 3 8 
7 3 B 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 B 
1 0 0 0 
1 1 0 
1 3 0 
1 9 0 
Z 1 9 
2 3 0 
3 1 0 
3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 B 1 4 1 0 
7 3 6 1 4 3 1 
7 3 a i 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 6 
7 3 8 1 4 3 8 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 6 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 2 5 
7 3 9 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 6 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 Θ 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 a i 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 B 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 B 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 Θ 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
3 5 8 
1 0 3 1 
1 
9 6 3 
7 2 
7 5 
3 1 9 
7 2 8 
2 7 6 
1 6 2 6 
6 5 4 
1 8 1 5 
1 7 9 9 
6 3 2 
7 
9 3 4 9 
1 1 
8 6 
2 4 0 
4 
1 
1 4 9 
1 3 
3 2 4 
1 7 8 6 6 
1 6 7 0 
2 2 8 
4 4 4 
1 3 3 7 
3 5 7 
1 4 2 
6 4 4 0 
5 5 3 
9 6 
6 2 1 
1 9 2 
3 4 6 
1 0 1 
4 1 8 
4 
3 1 4 
1 8 
3 
1 6 2 
2 3 5 
1 3 1 6 
1 2 1 
3 9 
3 9 7 1 
3 0 
1 5 3 4 
3 9 7 8 
4 4 
2 0 8 
3 0 2 
4 5 6 
1 6 6 1 
3 0 
1 9 5 
4 2 5 0 1 
1 9 
1 1 6 
3 5 2 9 
3 8 3 2 
6 2 2 3 
6 0 4 
9 0 9 5 
9 4 7 7 
2 6 6 3 
8 1 3 
1 3 2 0 
1 4 7 7 
1 7 3 
9 6 3 
2 6 5 7 
3 1 B 9 
1 6 0 6 
7 
1 4 2 9 
9 2 
2 8 4 0 
6 4 3 
2 5 1 5 
1 3 0 8 3 
3 1 3 
2 3 3 2 
6 7 4 
5 6 5 
2 6 8 1 
5 9 
4 1 4 5 
3 5 2 
1 1 4 7 
8 9 6 




1 6 B 
1 
2 4 0 
4 7 
2 2 7 7 
5 
5 0 5 
5 7 4 
6 Θ 
8 6 
7 9 7 
1 0 
3 1 6 
1 7 9 
2 9 
Z o l l e r t r e g 








1 7 4 , 6 2 
6 2 6 , 1 
4 , ! 
3 9 4 , 1 
3 3 , 5 1 
3 3 , 5 1 
2 1 6 , 5 1 
4 0 5 , 5 1 
6 2 , 1 
0 , 1 
2 3 3 , 5 1 
8 ? 4 , 5 1 
7 2 4 , 1 
1 6 2 , 5 1 
3 , 1 
4 6 7 5 , 1 
3 . 1 
4 4 . 1 
4 1 , 5 1 
6 , L 
4 , l 
b 4 , 1 
1 4 , 5 1 
1 3 4 , 1 
1 0 7 2 6 , 1 
9 ' 5 , 5 1 
1 6 7 , 1 
3 1 7 , 1 
4 7 3 , 5 1 
1 6 4 , 5 1 
1 6 U , 1 
3 2 2 5 , 1 
3 6 6 , 5 1 
8 8 , 5 1 
4 ? 7 , 1 
1 2 6 , 5 1 
1 6 4 , 5 1 
6 7 , 5 1 
2 9 7 , 1 
3 . 5 1 
6 2 , 5 1 
1 5 , 1 
5 , 1 9 5 , 5 1 
0 , 1 8 6 6 , 5 1 
5 4 , 5 1 
3 7 , 1 
2 7 8 7 , 1 
2 6 , ! 
7 7 5 , 1 
8 1 2 , 1 
2 4 , 5 1 
1 0 5 , 1 
2 3 7 , 5 l 
1 4 3 , 1 
1 3 3 8 , 1 
2 0, 1 
1 6 B , 1 
3 B 2 5 9 , 1 
1 7 , 5 1 
6 6 , 5 1 
2 6 5 7 , 5 1 
3 0 7 8 , 1 
4 6 7 7 , 5 1 
5 1 8 , 5 1 
9 1 0 1 0 , 1 
8 5 3 9 , 1 
2 9 3 U , 1 
6 9 1 1 , 1 
1 8 5 1 4 , 1 
1 3 3 9 , 1 
1 6 9 , 1 
6 3 6 , 5 1 
2 6 6 1 0 , 1 
3 6 7 1 1 , 5 1 
1 4 5 9 , 1 
1 1 1 , 5 1 
1 6 4 1 1 , 5 1 
1 1 1 1 , 5 1 
2 8 4 1 0 , 1 
7 4 1 1 , 5 1 
2 5 2 1 0 , 1 
1 5 0 5 1 1 , 5 1 
3 0 9 , 5 1 
1 7 5 7 , 5 1 
7 1 1 0 , 5 1 
4 B B , 5 1 
2 8 2 1 0 , 5 1 
4 7 , 5 1 
4 3 5 1 0 , 5 1 
4 0 1 1 , 5 1 
7 5 6 , 5 1 
9 9 1 1 , 1 
6 0 7 1 1 , 5 1 
4 7 , 5 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
1 0 6 , I 
7 , 5 1 
2 0 8 , 5 1 
3 7 , 1 
2 1 6 9 , 5 1 
7 , 5 1 
3 3 6 , 5 1 
5 5 9 , 5 1 
5 7 , 1 
7 8 , 5 1 
5 6 7 , 1 
1 6 , 1 
2 2 7 , 1 14 a, ι 2 5 , 5 1 
g 
8 
U rap ru n g ­ O / v g / o e 
W a r e n k a t e g o r i s 
Cef. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
A FL F 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
T 3 0 0 3 5 3 
7 3 9 1 3 5 5 
7 3 i 0 3 * S 7 
7 3 9 0 3 5 O 
7 3 9 * 3 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 Π ί ι ΐ η 
7 3 0 3 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 " ) 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2") 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 9 0 1 6 1 
7 4 0 0 2 * > ι 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 1 2 5 1 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 1 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 Γ - 5 3 Ο 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 9 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 1 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 1 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 n 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 Π 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 7 1 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 




2 0 1 
7 5 4 
4 4 
3 4 1 
7 5 5 
1 9 6 5 
3 3 6 ) 
7 3 7 
1 0 5 
3 1 9 
1 1 
7 7 8 0 3 
4 9 2 
4 7 9 
1 6 
1 1 
2 5 5 6 
1 0 3 
2 0 5 1 I 
6 4 7 
6 8 1 
1 2 8 
1 1 
3 7 5 
4 9 5 
3 5 5 
9 3 0 
1 5 
7 0 4 
3 1 9 6 
8 5 6 
9 7 0 4 
6 2 6 9 
3 5 3 
1 8 0 6 
3 4 8 5 3 
2 0 6 7 
2 2 1 7 
1 2 4 
3 3 0 
1 4 0 9 1 
1 9 7 3 
6 1 
7 0 1 
l 3 5 
1 1 4 5 
2 3 3 4 3 
8 3 0 4 
1 3 
1 1 6 3 
7 0 9 5 
1 6 
1 3 2 1 
2 9 3 6 
1 4 5 
5 7 
3 2 5 0 
1 0 
7 0 
1 8 6 8 
2 0 1 
8 1 3 
1 4 
1 0 4 3 
1 3 3 
4 9 
4 2 4 
8 3 9 
1 4 5 6 




4 6 1 
1 1 5 
7 2 
5 4 7 
3 1 0 
3 9 2 
1 4 8 
4 9 2 1 5 
1 6 8 6 8 
2 7 9 
2 5 3 1 
2 0 
1 0 0 7 
5 6 
5 1 6 6 
9 
3 l 
2 5 0 
2 3 0 8 0 
1 8 9 3 
1 8 7 
2 6 
3 9 5 








2 8 3 0 
5 8 7 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
, 9 























2 7 4 
5 1 
6 4 4 
6 7 7 
2 6 
1 6 3 
3 1 3 7 
2 0 7 
1 7 7 
1 2 
2 6 
9 4 5 




5 6 8 
4 0 
1 4 7 
2 









1 2 6 











7 5 9 
ñ 
2 4 0 
1 










1 4 0 
4 1 1 
11 
11 




­ i . 0 
õ O 
7 , 7 ,*"· ί , 5 
9 ι 
8 , 
1 3 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
4 , 5 
Ι 3 . 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 







™, 3 , 
5 , 5 
ί. , 
7 , 






1 ο . 
7 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 
β . 





























1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 





6 , ί 
6 , ' 
3 » ] 
4 , 5 1 
3 , 5 ] 
9 , 5 ί 
7 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 



















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g r n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
' —"■­"—^—^— 
A E L E 
7 4 4 1 5 1 ) 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 1 0 
7 4 4 1 7 Ü 1 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 1 9 0 ) 
7 4 4 2 0 0 1 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 ? 
7 4 4 2 2 0 ? 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 1 
7 4 4 2 4 0 1 
7 4 4 2 5 1 G 
7 4 4 2 5 9 ) 
7 4 4 2 6 1 1 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 . ) 
7 4 4 2 B 1 1 
7 4 4 2 6 3 ) 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 ) 
7 4 5 0 3 0 1 
7 4 5 0 4 1 1 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 ? 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 ' " · 
7 4 6 0 2 2 ) 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 1 ? 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 ? 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 6 0 1 1 ) 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 0 C 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 3 5 
7 4 B 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 B 0 2 0 0 
7 4 B 0 3 1 O 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 1 ' ) 
7 4 Θ 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 ο 
7 4 B 0 7 1 1 
7 4 8 0 7 3 1 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 Θ 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 ' ) 
7 4 8 1 1 2 U 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 F : 
7 4 B 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 1 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 1 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 3 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 C 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 1 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 1 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 1 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 6 0 1 
7 5 0 0 9 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 3 
5 a 6 
5 1 
2a 1 7 8 4 
2 7 6 
4 5 
2 1 9 
4 1 8 
1 0 6 
6 7 5 
7 7 5 6 
9 7 3 
7 9 
1 9 3 
1 5 
2 4 
1 6 3 5 
1 9 1 
4 2 6 
2 5 7 0 
7 9 6 
3 5 1 0 
5 5 2 
9 6 5 2 
B I O 




1 1 1 
5 




3 6 5 
2 9 5 9 1 
3 2 2 9 4 
1 5 2 3 8 3 
1 6 3 8 2 
7 0 3 6 1 
1 6 4 7 
3 0 4 5 9 
1 6 4 
1 4 9 
2 2 4 
7 3 6 B 
2 0 I B 
5 3 
3 0 1 5 
B B 3 3 1 
3 7 
7 2 5 
1 1 1 2 7 8 
3 9 8 
1 5 
9 2 8 6 1 
1 0 
4 7 9 0 
1 1 8 2 
1 5 1 
4 3 7 9 
6 5 
4 0 6 
1 9 
1 3 5 
3 5 8 2 9 
3 6 4 
1 7 3 3 6 
2 2 2 
7 7 1 2 
L I 
9 7 
2 7 3 4 
8 8 1 
3 6 6 
8 2 3 β 
4 5 8 
6 6 9 8 
4 8 
1 0 2 3 
1 3 0 9 
1 9 7 
9 3 
9 6 3 3 
4 5 2 9 6 
Θ 6 4 4 
1 1 0 
4 8 6 
2 1 1 
2 0 2 6 
1 5 6 8 
7 
9 7 6 
1 5 
1 5 5 
1 5 4 6 
9 0 0 
1 3 3 B 
1 2 7 9 
1 2 5 
1 1 4 3 1 
1 3 8 1 
2 4 9 
7 1 8 




1 1 3 
3 6 
5 1 
Z o l l e r t r a g 






2 1 4 
2 1 
) 2 6 4 ? 
6 
4 9 






1 1 4 
7 
2 3 
I d i 
7 4 
1 0 5 
4 4 
1 5 7 6 
1 3 0 







8 8 6 
9 6 9 
4 5 7 1 
4 9 1 
2 1 1 1 
1 
6 1 6 3 
3 
2 2 
1 3 3 5 3 
2 1 
2 
1 1 1 4 3 
1 
6 2 3 
1 5 4 
7 1 





4 2 9 9 
4 7 
1 9 0 7 
1 7 
1 3 0 3 
1 
1 4 
3 2 9 
1 3 2 
2 4 
9 6 9 
6 9 
1 0 0 5 
7 
1 5 3 
1 8 3 
2 8 
6 




1 2 4 
7 ? 
1 4 7 
1 2 2 















. 1 Ο 
ο » 
1 3 , 
1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
3 , 5 
a. 7 , 
3 , 5 





1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 



















1 2 , 
5 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 1 
1 4 , 
1 5 , 1 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 






7 , 5 
6 , 1 
8 , 




ι . 7 , 
3 , 5 
2 , 5 1 
2 , 5 
1 0 , 
5 , 
3 , 5 
1 2 , 1 
U r s p r u n g ­ O n g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
CoOe TDC 
τ τ 
A F I E 
7 ? ? 3 9 2 i 
7 5 0 1 7 9 1 
? 5 1 0 9 9 9 
7 5 1 1 3 1 ? 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 5 " 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 3 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 9 3 1 0 
7 5 1 1 3 2 1 
7 5 1 1 4 Π 
7 5 1 0 4 2 1 
7 5 ? C ' l r 1 
7 5 2 Ο 2 Ο 0 
7 5 3 0 1 0 ) 
7 5 3 ­ 2 1 3 
7 5 3 : 2 9 0 
7 5 3 0 3 9 1 
7 5 3 0 4 1 0 
7 5 3 1 5 0 0 
7 5 3 C 6 1 0 
7 5 3 ? 0 9 0 
7 5 3 1 7 1 1 
7 5 7 1 7 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 1 9 0 1 
7 5 3 1 1 0 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 1 
7 5 3 1 3 0 1 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 3 
7 5 4 0 3 1 ? 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 1 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 1 4 1 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 6 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 5 1 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 5 0 7 Ο 7 
7 5 5 0 9 0 3 
7 5 5 1 9 1 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 1 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 1 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 Π 
7 5 5 1 9 9 9 
7 5 6 1 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 ? 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 7 1 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 1 
7 5 6 0 4 1 1 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 1 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 . 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 1 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 1 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 Θ 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 ) 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 1 7 2 3 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 3 0 7 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 5 
4 3 9 
3 6 7 6 
1 5 
2 6 0 7 6 
7 5 5 
9 9 4 9 
2 1 7 
2 3 6 
2 7 3 
1 1 2 9 
2 1 6 
2 
6 5 5 4 
4 7 6 6 
4 ? 
5 
1 5 6 Θ 9 
2 8 
1 8 8 9 
4 0 8 3 
2 2 9 
5 5 4 8 
1 0 7 3 
4 2 
5 2 3 4 
4 4 3 
5 3 2 5 
2 4 
4 0 2 5 
3 7 7 3 3 
2 8 2 6 
Θ 0 
1 9 
4 1 5 
3 0 
7 5 
1 8 3 6 
3 2 2 
3 6 1 
6 3 
4 4 
2 5 5 6 
1 3 1 
7 2 
1 7 4 7 
1 5 
1 4 8 
1 2 9 9 
4 1 1 
5 1 1 4 
4 2 4 
7 1 4 
2 1 8 
2 4 9 
1 3 2 
1 3 7 
1 0 3 4 
2 9 4 4 
8 3 5 4 
1 5 7 7 6 
9 9 
2 1 3 3 
1 7 2 3 2 
1 0 0 6 0 
5 4 3 9 
6 3 5 
2 6 0 9 
1 5 6 6 
2 6 9 B 
3 1 
2 6 4 6 
3 2 7 1 
1 8 7 
2 1 
2 1 
9 9 6 7 
4 6 4 5 
1 3 9 
8 
9 6 9 
7 4 
2 7 
4 6 4 
1 6 
1 0 
6 3 1 
2 
1 1 0 
6 5 
6 2 
6 3 9 
Ι β 
6 
3 9 7 3 
2 7 
6 5 
4 1 6 2 
9 6 7 0 
1 7 
3 0 2 
2 4 2 
6 5 6 
as 5 
2 1 
1 3 2 4 
2 2 8 
2 5 5 
2 
1 4 3 
5 7 2 
3 1 2 
Z o l l e r t r e g 




4 7 8 
I 
2 3 4 7 
1 9 






1 1 1 2 
7 1 8 
1 6 6 
5 4 
3 
2 6 ? 
4 4 
2 1 3 
1 
4 4 3 
4 9 0 5 




















1 3 4 
4 1 2 
1 1 7 0 
2 2 0 9 
1 4 
3 2 1 
1 5 5 1 
6 0 5 
4 6 2 
5 1 
2 3 » 
1 2 7 
2 2 9 
3 
2 9 1 




1 5 9 5 








1 4 1 
2 
1 
6 1 0 
5 
a 9 5 7 

























1 4 , 
1 3 , 
6 , 5 
9 , 
2 , 5 
1 1 , 9 , 
1 1 , 5 
4 , 5 
5 , 
9 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
7 , 
8 , 5 
0 , 
1 , 5 
0 , 
o. i . 
3 , 
5 , 
8 , 5 , 
1 0 , 
4 , 
4 , 5 
1 1 , 
1 3 , 
I B , 




6 . 5 
5 , 
7 , 
1 0 . 
6 , 5 
1 6 , 
0 , 
0 , 
3 , 1 , 5 
a. 4 , 
6 , 
7 , 
1 2 , 
9 , 
9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
a. a,5 a. 8 , 5 
8 , 
a,5 10, u . 1 0 . 
1 4 . 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 










1 0 , 5 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 1 
2 2 , 
1 0 , 
9 , 
1 5 , i ; 
20, 
1 2 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
7 , 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 
8 , 8, 6 , 5 
a. 
U r s p r u n g -Or ¡y mo 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ ' 
Λ Ε ι ι ­
7 5 3 ' 7 9 0 
7 5 6 1 Ρ 1 1 
7 S 9OH 7 0 
7 5 9 3 9 1 * * 7 ­ * 8 i 9 7 i 
7 5 3 H 2 5 
7 5 3 1 " 2 1 
7 « Β ! 1 2 9 
7 5 0 1 0 4 0 
7 5 9 1 " ! 9 i 
7 5 9 3 1 "»7 
7 ς 9,11 9 ° 
7 5 9 1 1 1 1 
"·* 5 9 C 1 2 1 
7 5 " » i l 2 9 
7 - - .U17 1C. 
7 « , 0 0 2 9 0 
7 5 1 1 3 l i 
7 5 9 0 4 * * * * 
7 S O I ' 1 1 
7 5 0 0 5 1 9 
7 5 9 - S n i 
7 5 * > ΐ " · 9 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 0 G 7 J 0 
7 6 9 1 9 0 1 
7 3 9 0 9 1 1 
7 5 9 0 9 2 0 
7 6 9 1 1 D 1 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 0 
7 3 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 6 " * * 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 « S U 6 0 * 1 
7 5 -> 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 3 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 Q 0 
7 feilll0 
7 6 3 0 1 2 0 
7 6 3 0 1 O 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 J 0 3 0 0 
7 6 0 1 4 2 1 
7 Ò . 3 1 4 9 O 
7 6 3 0 5 1 0 
7 6 1 * * · 5 6 Ί 
7 6 0 3 5 9 0 
7 O U 0 6 1 0 
7 6 u 0 o 9 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 3 8 0 0 
7 6 1 0 9 Û 0 
7 felliOO 
7 6 1 1 1 1 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 C 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 1 
7 £ , 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 1 3 1 7 
7 t>20**«91 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 Π 5 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 1 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 P 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 1 
7 6 5 1 3 1 1 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 * * > 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 7 6 5 0 5 0 Π 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 5 Γ 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 2 9 




1 4 5 6 
1 9 1 9 
1 7 0 5 
1 2 9 4 2 
9 2 2 4 
1 3 7 9 
6 3 5 
1 4 7 1 
9 3 9 
Ί Ί 
5 2 6 
1 2 5 
2 7 9 6 
1 8 7 1 
3 
1 1 7 
3 6 
1 4 
1 4 5 
6 3 6 
4 5 9 9 
a 
2 4 7 
3 9 3 
3 5 3 
4 6 
7 5 5 5 
6 6 
3 0 2 
4 7 1 
3 5 1 
5 6 1 
0 7 9 
2 3 7 
1 5 3 
1 4 6 3 
2 0 0 6 
2 9 2 1 
7 4 9 1 
1 4 5 4 
1 1 5 3 5 
2 4 3 3 
6 3 6 
3 3 5 1 
7 5 1 2 
4 3 7 6 
1 1 0 6 
7 7 4 7 3 
1 1 0 8 
9 9 3 
1 1 7 9 
7 3 2 7 5 
6 7 
2 4 3 7 S 
3 0 1 8 
9 4 7 
3 0 2 9 
1 2 2 A 
9 7 8 
*->40 
1 1 3 
4 0 3 7 
7 0 
2 4 1 
1 0 6 
3 3 8 
9 3 4 
1 2 0 
4 1 1 9 






4 5 1 
t 0 9 3 
4 9 5 
3 1 
7 3 
1 2 4 0 
2 6 6 
2 3 
5 6 6 9 
1 3 3 1 
1 5 7 8 1 
9 4 7 
5 9 
4 
1 1 4 
2 3 1 6 
1 9 
2 4 6 
6 




1 0 3 8 
1 2 6 
7 7 
2 1 0 
2 1 1 
1 2 6 4 
1 6 6 8 
2 2 
2 5 
2 0 5 
Z o l l e r t r a g 






1 6 7 
1 7 ? 
7 2 7 
1 1 6 3 





t i ì 
! 7 
' 7 ^ 





















1 9 1 
1 7 5 
*>3». 
1 3 9 
1 5 0 0 
3 4 1 
1 2 7 
3 4 7 
4 * * 7 
7 4 4 
1 1 6 
4 9 4 5 
1 4 4 
1 0 4 
1 8 0 
3 9 5 7 
7 
4 1 4 4 
5 1 3 
1 2 3 
3 3 1 
1 7 7 
1 5 6 
9 9 
1 7 





1 3 1 
· > " ■ > 
7 8 3 









1 3 0 
2 ' 
1 
2 1 6 
1 2 6 7 













1 7 0 
1 5 8 
! 2 
3 3 
0 E ν 













1 " , 1 ι , 1 3 , 
1 4 , 
H . 5 
9 , 
1 3 , 9 , 
1 3 , 
9Î 5 , 
4 , 
1 1 ,■" 
9 , 5 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 * 1 3 , 5 
' 3 , 5 
' , 5 
1 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 3 
7 , 
9 , 
6 . 5 9 , 
8 , 5 
1 4 , 
7 , 
1 1 , 
8 , 5 
U t 7 , 5 
8 , 
4 , 
6 , 5 
9 , 
4 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
! 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 5 , 1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
U , 1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 1 0 , 3 
1 2 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
2 ΐ , 
1 0 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
8 , 
1 5 , 




2 0 , 1 
9 , 
7 3 , 
9 , 1 
Τ , 
Q , 
¿,5 9 , 5 
7 , 3 
β , 1 
4 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 1 
5 , 5 
6 , 5 
9 , ι 
9 , 5 
9 , 5 
5 , 
9 , 1 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Oiigssso 
Warenkstegorie 
Cel. de Produits 
I GZT­Schlüss 
Code TDC 
, ▼ ~ ~ ~ ^ ^ ~ — 
AELE 
7 6 6 0 2 1 ' 
7 6 6 0 3 1 * 7 6 6 0 3 2 ? 7 660 39 ­7 6 7 0 1 2 ) 7 6 7 0 1 3 1 7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 7 7 6 7 0 2 2 0 7 67031Π 7 6 7 0 3 9 0 7 6 7 9 4 0 ? 7 6 8 0 1 1 ) 7 6 8 0 2 1 1 7 6 3 0 2 1 5 7 6 6 0 2 1 0 7 6 9 0 2 2 1 
7 6902?'? 7 6 8 0 7 3 1 7 6 6 0 2 3 5 7 6 6 0 2 3 6 7 6 6 0 2 4 1 7 6 6 0 2 5 0 7 6 8 0 3 1 3 7 6 8 0 3 1 5 7 6 8 0 3 9 0 7 6 3 0 4 1 l 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 0 7 6 8 0 5 1 0 7 6805OJ 7 6ΘΟ600 7 6 8 0 7 1 0 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 0 B 0 1 7 6 8 0 9 0 0 7 6 8 1 0 1 0 7 6 6 1 0 9 0 7 6 8 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 0 7 6 8 1 2 9 0 7 6 8 1 3 1 0 7 68132C 7 6 6 1 3 3 1 7 6 6 1 3 3 3 7 6 6 1 3 3 5 7 6 6 1 3 3 7 7 6Θ1343 7 6 8 1 3 5 1 7 6 6 1 3 5 5 7 6 8 1 4 0 0 7 6 8 1 5 1 0 7 6Θ1520 7 6 8 1 5 9 0 7 6 6 1 6 0 5 7 6 6 1 6 6 0 7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 2 0 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 7 69051D 7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 7 6 9 0 7 2 0 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 6 2 0 7 6 9 0 6 3 1 7 6 9 0 8 9 0 7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 1 3 
7 6 9 1 4 2 0 7 O91490 7 7 U 0 U 0 7 7 0 0 1 2 0 7 7 0 0 2 0 0 7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 0 4 1 0 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 0 7 700B00 7 7U0900 7 7 1 1 0 0 1 7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 















9 9 5 
3 3 0 7 1 1 0 
1 
1 4 0 8 
2 
6 9 
11 76 7 
4 2 0 
5 9 
6 
1363 1 3 
4 
1504 6 6 2 8 1 7 5 
7 8 
1 5 
5785 2 5 9 
2 8 3 3 2 1 3 1 9 0 9 
3 0 3 
9 5 
2 1 6 8 5 6 0 9 
2 8 8 
4 4 
2 9 3 
4 8 7 
3 50 94 7 1123 3 4 4 0 3 5 8 
2 3 1 3 5 6 6 8 2 1 4 
6 2 4 
1 6 4 
1 1 
129 36 3 14 7 4 7 
2 0 9 6 3 4 4 0 0 1094 3 0 5 
1 0 4 8 13 66 3 7 
8 7 7 
il 3 7 
8 
6 7 0 
3 3 5 
6 a 
1 7 0 
2 5 9 2 1 4 5 
12 39 7 5 1 
1 4 1 
2 0 4 
2 1 2 3 8 4 
8 3 
6 4 0 
4 5 2 7 9 0 
1 4 5 
6 30 2 5 3 
9 0 
1 0 




1154 1 9 
4 29 1117 1355 1 2 1 8 7 5 9 6 0 4 2B77 
2 9 1 8 9 
4 2 
5 1 3 6 3 0 5 
9 2 7 
8 9 7 
3 1 





32 β 1! 8 2 
õ Ρ 
™ Q 
4 7 , 
l 6 , 5 1 5 , 
1 1 3 , 1 7 , 5 2 9 , 1 3 , 
9 1 5 , 3 1 7 , 4 , 5 
1 7 , 75 7 , 5 83 2 , 5 9 8 , 5 , 
56 4 , 6 , 
3 5 , 86 7 , 5 1 8 , 5 27 6 , 5 4 7 , 7 , 
68 5 , 1 5 , 5 , 
6 0 4 , 341 5 , 5 3 , 4 4 , 5 1 4 , 260 4 , 5 13 5 , 99 3 , 5 64 3 , 55 6 , 11 3 , 5 4 4 , 87 4 , 224 4 , 19 6 , 5 4 8 , 35 1 2 , 54 1 1 , 32 9 , 85 9 , 135 1 2 , 4 1 3 1 2 , 18 5 , 162 7 , 455 8 , 10 4 , 5 31 5 , 13 6 , 1 8 , 5 711 5 , 5 16 5 , 47 6 , 3 1488 7 , 1 185 4 , 2 96 9 , 37 1 2 , 89 8 , 5 55 4 , 2 5 , 31 3 , 5 \ "7, 
1 3 , 5 3 8 , 1 1 2 , 4 7 0 9 , 38 1 1 , 4 11 1 6 , 4 15 9 , 3 4 7 1 3 , 4 17 1 2 , 93 7 , 5 97 1 2 , 9 28 2 0 , 1 50 2 4 , 6 643 3 0 , 3 6 7 , 5 a 9 , 5 B3 1 3 , 8 761 1 6 , 8 13 1 4 , 12 8 , 166 2 6 , 3 64 2 5 , 2 7 7 , 5 
2 1 5 , 1 1 7 , 5 0 , 
3 , 5 
4 , 
81 7 , 1 6 , 9 21 5 , 
86 7 , 7 68 5 , 97 8 , 68 9 , 88 1 1 , 2 7 3 9 , 5 204 7 , 1 1 0 , 5 
5 1 2 , 5 796 1 5 , 5 31 1 0 , B3 9 , 90 1 0 , 2 7 , 5 11 6 , 5 




































































Cet. de Produits 
,' 




7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 1 
7 7 1 1 8 0 0 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 1 1 9 1 3 
7 7.31915 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 1 2 1 1 0 
7 7 1 2 0 9 1 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 99 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 1 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 73028P 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 731524 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7315 78 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 6 3 
7 7315 65 




1 4 8 
1 4 4 2 
2 6 2 











1 4 5 1 





6 7 8 2 0 
1630 
1 8 0 
2 1 5 
4 3 0 6 
7 0 9 9 7 





3 9 1 2 9 




3 9 4 8 
9 4 
6 
7 0 3 6 
3943 
5 0 
6 3 7 
1 1 4 
9 9 4 
2 4 





3 3 6 7 
6 4 1 
9 9 5 
1699 
1 3 3 
1 7 3 9 6 
1 0 6 1 6 
2 0 2 9 
6 3 5 
5 0 0 
56 3 
1336 
5 2 7 
2 9 
1437 
5 5 9 
4 6 0 7 
6 
1 6 
1 4 2 
6 3 2 
1 3 
4 0 6 
4 6 







1 8 4 
3 1 0 




9 6 2 
4 1 3 8 
1 
7 1 
3 6 6 
3 0 
4 1 
2 2 3 6 
4 2 
8 4 7 
5 B 3 
3 
1 1 
2 7 3 2 
1 5 4 
5 0 9 
5 6 4 2 
3 7 1 1 
5 
4 4 0 9 
6 6 8 3 
1 4 2 
1416 

















1 2 2 
1 6 9 





















6 1 0 
7 4 
1 3 6 
9 
1740 
5 8 4 






1 0 1 
2 2 





























2 1 9 
8 
2 5 
3 9 5 
7 9 7 
3 5 3 
5 3 5 
1 0 





11 Õ P 
3S I I lì 




5 , 5 
1 1 , 5 5 , 5 
5 , 
6 , 5 
8 , 5 
1 1 , a. 1 0 , 
1 1 , 1 3 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 






1 , 5 
0 , 
2 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
0 , 
1 , 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
0 , 
2 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 





7 , 5 
7 , 




1 0 , 



























7 , 1 
7 , 
8 , 1 
4 , 5 1 8 , 1 
B , 
7 , 1 8 , 1 8 , 1 6 , 1 
6 , 
8 , 7 , 1 
7 , 
B , 
5 , 1 5 , 1 7 , 1 B, 1 








7 7 3 ! 597 
7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 4 3 1 7 7 3 1 6 5 9 7 7 3 1 6 9 0 7 7 3 1 7 0 1 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 9 1 5 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 0 1 7 7 3 2 0 1 1 7 ' 3 2 1 0 1 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 3 2 3 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 2 6 0 0 7 7 3 2 7 0 0 7 7 3 7 8 0 0 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 3 0 7 7 3 3 1 1 0 7 7 3 3 1 9 1 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 5 1 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 3 9 0 7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 3 5 0 0 7 7336 30 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 1 0 7 7 3 3 9 9 1 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 1 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 1 2 0 1 7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 0 4 0 0 7 7 4 0 5 1 0 7 7 4 0 5 9 0 7 7 4 0 6 1 1 7 7 4 0 6 2 0 7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 0 8 0 0 7 7 4 0 9 0 0 7 7 4 1 0 0 ? 7 7 4 1 1 0 0 7 7 4 1 2 0 0 7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 1 4 0 0 7 7 4 1 5 1 0 7 7 4 1 5 9 0 7 7 4 1 6 0 1 7 7 4 1 7 1 0 7 7 4 1 7 9 1 7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 0 7 7 5 0 2 0 0 7 7 5 0 3 1 0 7 7 5 0 3 2 3 7 . 7 5 0 4 1 0 7 7 5 0 4 2 0 7 7 5 0 5 1 1 7 7 5 0 5 2 0 7 7 5 0 5 9 0 7 7 5 1 6 1 1 7 7 5 0 6 1 9 7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 1 1 3 3 7 7 6 C 1 3 5 7 76O200 7 7 6 0 3 0 0 7 7 6 0 4 1 1 7 7 6 0 4 1 9 7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 Γ 5 1 0 7 7 6 0 5 2 1 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 0 9 0 0 7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 1 0 0 7 7 6 1 2 0 0 7 7 6 1 3 0 0 7 7 6 1 4 0 0 7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 1 7 7 7 0 1 3 5 7 7 7 0 2 1 0 7 7 7 0 2 2 0 7 7 7 0 2 3 0 




5 1 2 




6 3 1 
2622 7456 4 7 1 2 4 
2 7 3 
15233 1 6 5 5 9 1783 1643 2093 1 176 2 7 4 0 ? 
107? 
1 ? 
7 7 6 8 
3 1 8 
2 3 6 
3 7 3 0 
3 5 2 
5404 1857 1 1 4 6 9 2 4 6 
6 7 
6 9 1 
5 4 9 3 2985 1 5 6 7 8 5946 5 3 4 3 
2 6 4 
1 4 9 1 1 7 9 7 1 1 8 1 7 4 3 2 2 1 8 10271 4 4 5 6 
5 3 3 
2 6 3 1 
6 0 3 
1822 6 5 6 4 3543 
1 6 





6 2 0 
B 4 3 
2 3 2 
8 1 
5 2 7 
1203 2 3 9 9 7 0 0 8 7 7 5 2 2 5 5 3 5 1995 1726 
1 8 
6 7 
4 6 5 
4 3 7 
1 4 9 
5 9 
3 2 1 
1 3 4 1 4 9 3106 1191 4 3 4 7 5037 7 3 2 9 1528 
5 5 
2 6 7 2 
2 2 S 
1765 1 7 2 8 
3 3 0 
4 5 9 6 
2 5 6 
2 3 3 
1268 





5 5 8 
9 0 
3 3 0 5 7 3 2 1 5 1 0 6 
1 9 4 
1 3 3 
1 3 3 
2 5 
8 5 













7 3'. 6 7 1 
471? 2 7 
1579 9 1 1 
1 0 7 
U I 
1 4 7 
Ρ? 
2 3 3 
I 17 
1 
5 0 5 
2 9 
1 7 
2 4 ? 
7 5 
5 4 1 
1 4 9 
17 44 l a 4 
5 2 
3 3 5 
799 
1 3 4 1 
4 4 6 




8 7 ? 
3 5 4 
4 3 
2 1 1 
6 ? 
2 7 
5 7 5 












1 6 8 
4 5 1 









2 1 1 2 0 7 3 
7 8 
4 8 
6 1 4 
6 7 9 
1 8 3 
7 
3 2 1 
2 4 
1 4 1 
2 0 7 
2 6 





















il ι I s 1 — 3 CO W O JL 
B P IM 
7 , 
9 , 
8 , 7 , ^ 
τ , Q , 
9 , 
9 , 
1 ι , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 t 7 , 
7 , 
3 , 5 9 , 
' ο . 
7 , 5 
6 , 5 0 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
3 , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
3 , 5 








1 0 , 1 , 5 
8 , 






6 , 5 
4 , 5 
7 , 
Β,5 
6 , 5 












4 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
2 , 5 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
12 , 
1 2 * 1 2 , 1 1 0 , 5 
9 , 1 2 , 1 
β . 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , ° ,5 θ , 5 
1 2 , 9 , 1 
1 0 , 
θ . 1 0 , 1 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 8 , 1 
4 , 5 
0 , β , 1 θ , 1 Β, 1 Β* 1 5 , 1 4 , 3 2 0 , 1 1 0 , 1 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
*< 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
A F L F 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 9 Ü 5 2 L , 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 l i C 
7 7 9 0 2 0 O 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 1 
7 7 9 0 4 1 3 
7 7 9 0 4 2 J 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 1 
7 flOOlOJ 
7 8 Ü 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 . J 0 4 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 7 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 B 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 R 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 3 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 d 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 0 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 6 2 1 ï 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 3 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0.0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 Ò 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 B 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 i n o 
7 8 3 1 2 0 0 
7 B 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 B 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 Î 5 2 0 
7 Θ 3 1 5 9 0 
7 B 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
W e r t e 





H 1 0 1 
4 9 9 B 
B 0 9 
4 7 
9 8 
8 0 0 
4 4 
2 0 
1 5 6 
3 1 4 





2 0 8 
6 7 
9 0 1 
1 0 9 9 
6 8 9 
1 7 7 
3 0 7 
3 3 2 4 
4 7 2 
5 3 5 
9 5 
3 3 1 
1 3 1 
1 8 5 9 
4 5 
3 0 0 
1 4 
1 0 8 2 
3 5 4 
2 7 5 
7 
6 4 
1 6 1 
6 
lì 
1 6 8 
9 
3 2 0 
1 8 6 1 
a 6 3 
1 
3 8 




3 7 0 6 
1 6 4 4 
7 4 
1%%Ï 
2 2 2 
I?9°2 
2 7 6 5 
8 4 9 8 
2 6 3 3 8 
1 3 3 9 3 
7 9 0 
1 1 5 
5 7 9 4 
1 4 0 5 9 
8 6 4 
9 0 2 
3 6 6 
1 
1 2 8 
1 1 
8 6 
1 4 1 4 
3 8 6 
3 6 0 
7 5 
8 5 7 
6 8 3 
2 4 1 
2 0 
1 7 6 0 
1 2 4 1 4 
7 7 6 
2 4 6 
1 4 0 2 
1 0 6 3 
3 
7 1 1 9 
1 3 6 8 
1 2 2 
5 7 3 7 
1 2 3 
3 7 6 
5 3 
2 7 8 
3 0 3 5 
7 3 4 
1 6 6 6 
2 8 1 6 
2 7 5 5 
2 3 2 0 
6 1 
Z o l l e r t r a g 



















































1 3 4 
1 6 
5 5 0 
1 4 0 
1 9 4 
5 5 2 
1 7 1 2 
8 7 1 
5 9 
7 
2 9 0 
9 8 4 
6 0 










1 3 0 
2 0 
2 
1 5 0 
6 6 9 
6 6 
2 0 
1 0 5 
9 6 
4 9 6 
9 6 
8 





2 1 2 
5 5 
1 6 7 
2 1 1 
1 5 2 













1 0 , 1 
2 , 5 1 
U , 1 
1 1 , 1 
6 , 1 
8 , 5 1 
4 , 6 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
I O , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
a, ι 0 , 1 
4 , 1 
3 , 1 
6 , 

































2 , 5 
3 , 5 
0 , 
6 , 
1 0 , 
6 . 
2 , 5 






1 0 , 
5 , 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 
5 , 1 
7 , 
7 , 
1 7 , 
ιι· 7 , 
7 . 1 
7 , 1 
7 , 
6 . 5 
7 . 
1 0 . 5 : 
8 , 5 Ι 
1 9 , 1 
8 , 5 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 
8 , 5 1 
β , ] 
7 , 5 1 
9 , 1 
7 , 1 
7 , ] 
7 , ] 
6 , 5 Ι 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
7 , ] 
1 1 , 1 
7 . 1 
7 . 5 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 




U r s p r u n g ­ O r í g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
τ . 
A F L F 
7 8 4 0 4 0 0 
7 9 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 1 5 
7 3 4 1 6 2 0 
7 9 4 0 0 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 9 4 ) 6 4 7 
7 8 4 1 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 6 1 
7 8 4 1 6 9 1 
7 6 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 Ù 8 1 1 
7 3 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 8 1 9 
7 8 4 G 9 3 1 
7 6 4 0 6 3 3 
7 9 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 1 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 6 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 6 4 1 0 2 1 
7 6 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 a4icee 7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 9 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 1 
7 8 4 1 3 0 9 
7 8 4 1 4 1 0 
7 Θ 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 6 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 6 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 B 4 1 B 3 0 
7 B 4 1 B 4 0 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 B 5 6 
7 6 4 1 8 6 0 
7 B 4 1 8 9 0 
7 9 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 1 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 3 4 2 2 8 0 
7 6 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 6 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 1 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 6 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 6 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 6 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 Θ 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 6 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 
1 4 4 7 6 
1 1 8 3 
4 7 7 
1 6 0 7 
2 1 6 
2 1 6 5 3 
8 8 3 1 
3 6 3 2 
3 6 7 6 
2 0 9 
4 4 6 1 8 
6 2 1 
1 0 1 5 2 
3 6 7 2 
1 7 4 5 8 
4 6 7 4 
1 0 3 2 8 
4 2 2 6 7 
3 1 2 
2 4 6 
1 1 0 0 1 
4 9 6 0 
Θ 3 9 
2 9 7 7 5 
2 1 3 1 
4 2 1 
B 6 4 
1 2 9 
5 9 8 2 
3 8 1 5 8 
8 9 1 3 
5 7 
3 0 1 
3 3 9 5 
2 9 7 4 4 
1 1 2 6 4 
3 8 
8 3 9 1 
3 5 6 0 
7 0 7 4 
2 
2 0 5 7 
2 2 7 0 8 
2 4 9 3 
1 5 0 
8 3 
1 6 4 4 
9 0 1 9 
1 9 5 
1 8 
1 3 2 
1 6 5 
3 2 4 4 





7 6 3 8 
1 6 2 8 2 
1 0 1 4 
2 9 1 1 4 
2 B 3 6 
5 4 4 8 
7 6 1 1 
À 1 5 
7 7 9 1 1 4 5 
5 0 9 4 
3 9 7 
5 1 7 2 9 
4 8 9 4 6 
8 2 2 5 
1 1 5 1 6 
1 2 5 4 
9 5 1 6 
2 6 2 2 2 
4 2 5 6 
3 4 2 
5 1 B 3 
1 9 4 5 
8 2 4 3 
3 9 6 6 
3 9 4 6 
2 3 9 2 
5 4 1 6 
1 3 5 5 5 
2 9 1 4 
3 6 4 
1 1 5 3 
3 3 7 
9 4 6 
2 1 1 0 
2 2 6 6 
2 0 8 
3 3 1 
1 1 1 8 5 
1 0 8 4 4 
3 1 0 3 
1 7 1 0 
1 3 1 2 4 
2 2 7 8 8 
3 1 0 1 9 
2 3 5 0 9 
4 9 5 8 
1 4 5 2 
4 6 3 0 
1 9 3 6 3 
3 5 9 1 
1 4 6 0 6 
1 1 4 0 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
7 2 4 
7 1 
1 9 
1 7 7 
1 9 
1 5 3 0 
1 0 6 0 
4 0 ? 
4 0 4 
1 5 
6 2 4 5 
3 1 
7 1 1 
2 5 7 
1 2 2 ? 
2 6 1 
6 2 0 
2 1 1 ) 
1 9 
1 8 
5 5 1 
2 7 3 
5 9 
1 4 6 9 
1 1 7 
2 1 
5 ( , 
8 
5 3 6 
2 2 6 9 
5 3 5 
3 
2 " 
3 0 6 
1 7 B 5 
6 7 6 
2 
5 4 5 
2 8 5 
3 6 1 
1 1 3 
1 1 3 5 









1 9 5 




3 8 2 
9 7 7 
7 1 
1 4 5 6 
1 7 1 
3 2 7 
4 5 7 
5 
4 3 
1 0 3 
2 8 0 
3 4 
2 8 4 5 
5 3 6 4 
2 8 6 
6 3 3 
9 4 
4 2 8 
1 1 6 0 
2 3 4 
2 1 
2 5 9 
1 2 6 
4 1 2 
2 1 9 
1 9 7 
1 3 ? 
2 4 4 






1 1 6 
1 2 5 
1 2 
1 3 
5 0 3 
5 9 6 
2 0 2 
8 6 
6 5 6 
1 1 3 9 
1 3 9 5 
1 4 1 1 
1 9 8 
7 3 
2 3 ? 
9 6 8 
1 8 0 















1 1 , 
9 , 
7 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 1 , 
7 , 









7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
R , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 




5 , 5 





6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 











5 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 ] 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 1 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 1 
2 , 5 
5 , 5 1 
5 , 5 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 5 
5 , 5 ! 
6 , 1 
4 , I 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 5 ! 
5 , 1 
5 , 1 
5 * 1 
4 , 5 1 
6 , l 
4 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
L 
U r s p r u n g - O f 7 o 7 n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ / τ7 
Λ F l . h 
7 8 4 4 0 1 9 
7 R J ; Í . I Í , 3 
7 α, r, t, η e; ­, 
7 8 4 4 1 9 9 
7 9 4 4 1 1 2 
7 d 4 4 l l J 
7 8 4 4 1 1 * 
7 5 ­ » 4 U 3 
7 9 * 4 1 3 1 
7 3 4 4 2 1 0 
7 P 4 4 7 9 1 
7 Θ 4 4 3 0 1 
7 R 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 1 1 
7 3 4 4 5 1 9 
7 3 4 4 5 2 1 
7 9 4 4 5 2 9 
7 3 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 9 4 4 5 3 4 
7 . 3 4 4 5 3 5 
7 H 4 4 5 4 2 
7 ( , 4 4 * . 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 94454«"* ­
7 Θ 4 4 5 5 1 
7 R 4 4 5 5 3 
7 9 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 9 
7 9 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 6 7 
7 8 4 4 5 6 3 
7 R 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 3 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 9 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 Θ 2 
7 9 4 4 5 9 4 
7 9 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 R 4 4 5 9 0 
7 H 4 4 Ó 1 0 
7 9 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 R 4 4 8 0 0 
7 Β 4 4 9 Π 0 
7 8 4 5 0 1 0 
7 3 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 9 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 9 * 5 2 1 9 
7 9 4 5 2 3 0 
7 B 4 5 7 1 0 
7 9 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 3 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 0 
7 3 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 C 0 
7 3 4 5 9 1 0 
7 R 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 9 4 5 9 5 5 
7 9 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 Θ 4 6 2 0 0 
7 Θ 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 3 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 9 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 Θ 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 9 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 3 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 Π 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
r ι 
7 7 7 5 
9 5 
1 7 1 3 7 
3 3 * 1 1 
4 3 1 1 
5 5 2 3 
1 4 6 ? 
Ì S 
1 4 1 5 
4 9 ο 
4 3 1 4 




■ . "Β · " 
2 3 2 3 
" » 7 6 5 7 
2 4 3 
1 6 7 3 
7 
1 9 7 
3 6 
7 0 0 7 
1 7 3 4 
1 6 4 1 ° 
3 1 0 
1 9 0 1 4 
2 3 
4 4 2 1 
9 3 2 
5 5 1 7 
7**» 
3 6 7 9 
5 
7 1 9 
1 0 0 
7 7 7 8 
4 1 
7 5 8 5 
6 5 
7 2 0 
6 1 9 5 
7 8 
1 2 3 7 
6 2 7 2 
2«* ·931 
1 2 1 7 0 
2 3 
1 4 4 1 
1 2 4 6 1 
1 3 
4 0 9 4 
1 2 3 6 6 
5 6 3 1 
1 0 3 6 4 
8 0 6 0 0 
1 4 0 7 
2 1 7 5 3 
2 3 1 
1 8 1 3 3 
7 3 1 5 
1 4 8 3 2 
1 2 8 9 2 
6 0 1 9 
7 0 1 
7 6 9 6 
3 
1 
2 4 8 8 
3 9 3 
Β 1 7 
8 2 7 
8 8 0 
8 2 9 4 5 
1 
5 9 1 9 
2 9 5 9 
6 3 3 7 1 
3 4 9 5 8 
5 5 4 6 6 
2 6 2 2 
1 0 2 
1 0 8 2 6 
1 0 0 2 
1 1 3 7 7 
*"*1 8 4 0 
3 1 7 5 
6 5 6 6 
1 1 9 5 
3 9 6 9 
1 0 6 3 9 
5 3 7 1 
7 7 9 7 
3 3 1 9 
1 2 5 2 
7 
2 4 4 1 
2 1 6 3 8 
1 3 8 1 7 
2 3 Β 6 
1 8 0 7 
3 2 4 3 
5 0 3 
2 0 1 1 
2 1 2 
1 9 7 4 
3 7 2 3 
6 4 8 
2 8 6 9 
2 0 
4 2 1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 2 
S i . f l 
5 
9 s ¿ 
1 9 Q 
51 4 
3 3 1 




¿ 4 0 
5 6 ? 
3 
3 
1 5 0 
1 8 6 






1 7 3 
1 3 1 4 
2 5 
1 3 3 1 
1 
1 1 1 
4 ­ > 
1 3 3 
6 
7 5 3 
3 7 
I O 
6 7 2 
4 
7 7 9 
4 
2 2 
4 2 7 
4 
6 7 
5 6 4 
9 0 8 
7 8 8 
1 
7 2 
8 1 3 
L 
5 7 3 
6 9 0 
3 1 1 
5 5 4 
5 6 4 2 
9 1 
I 3 1 5 
1 6 
7 2 5 
7 6 8 
9 9 0 
o 4 5 
7 7 1 
3 5 
1 3 5 





4 9 7 7 
7 9 6 
1 7 8 
4 1 1 9 
3 1 4 6 
3 9 8 3 
1 4 4 
5 
4 5 0 
8 5 
6 2 6 
1 0 9 2 
2 2 2 
3 5 1 
8 4 
2 3 8 
6 4 1 
3 2 2 
1 5 5 9 
3 3 2 
9 4 
2 0 7 
1 5 1 5 
1 0 3 4 
1 5 5 
9 9 
2 7 6 
3 5 
1 8 1 
2 2 
1 7 9 
2 6 1 
5 5 




— c "c 
| | ­i 
O O (NI 
6 , S 
7 , 3 
s , 
1 7 , 
" } , 
7 , 
s , -> 
5 , 5 
5 , 
7 , 
! l . 










2 , 5 





7 , 5 
s . 




4 , 5 










3 , 5 
6 , 5 
5 , 
3 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 




1 3 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 » 
1 0 , 






6 , 1 
6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 1 
4 , 5 
6 , 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
7 , : 
5 , 5 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
4 , 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
6 , 3 1 
5 , 5 l 
3 , 5 l 
7 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
° , 1 7 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
j _ 
5 
3 O O 
347 















85157 I 851590 
851600 85170) 
B51B01 




852115 652121 652129 652140 
852150 85216.) 85217Π 
B5221C 
6 52 2 30 
852290 
B52310 8523O0 852410 
65243.' B52491 652510 




852B0U 660201 860310 B6049I) 
B6050C 86060G 


















670750 870900 871009 
671100 
871210 87129.1 671300 
871410 
871439 671459 671470 
880100 

























































6 14 83 
9 22 



























3 219 380 
894 
4655 
164 73 9414 
2 5,5 
408 5,5 
635 7,5 20 6, 
341 8,5 165 9,5 
175 11,5 140 7,5 
286 7, 
114 6,5 
1106 7,5 119 7, 
523 7, 
103 7, 
943 11, 16Θ3 14, 
19 7, 1278 10, 
3 6,5 




379 6, 595 7, 
4980 6,5 
748 a. 
417 5,5 226 6, 
165 7, 
63 7, 
53 7,5 5B Β, 
3Θ 7, 
137 15, 
411 7,5 56 6,5 
3200 17, 
42 β. 391 9, 
5,5 
5,5 
793 8, 187 11, 109 6 11, 
5 9, 
9 5,5 184 β. 
7,5 
110 19,8 45 15, 
34 10, 
116 12, 




a 7, 6 5, 54 6,5 
5, 77 5, 
66 5,5 
49 6, 4 5, 
41 4,5 
24 6, 15 7,5 
16 5,5 1 
3 6, 1 6, 
43 6, 
3489 16, 
1043 20, 272 22, 1 
aa54 11, 
4 12,5 
2364 2 2 , 1 397 11, 1 
1 10, 1 504 10, 1 
298 2 2 , 
12 11, 1 12, 1 
170 20, 1 5255 7, 1 
7 7, 
14861 12, 1 
553 7, 
33 7, 28 9,5 
63 9,5 
150 8, 
492 10,5 35 17, 
1 8,5 
37 9,5 
138 β. 37 7, 
7, 
1621 β. 
114 5,5 1Β2 6, 
2 9, 
7, 33 15, 19 5, 1 
107 12, 1 
256 5,5 1 
a24 5, 1 471 5, 1 
7 Β80310 
7 880393 
7 881403 7 880510 
7 931530 
7 690170 




7 690400 7 890509 
7 900110 
7 901130 7 900200 
7 901300 7 100400 
7 901500 




7 910900 7 911001 
7 901100 7 901200 
7 9.01309 7 901410 
7 901490 
7 901500 
7 901610 7 901690 
7 901701 
7 9Π1800 
7 901911 7 901913 
7 901925 




7 902310 7 912330 
7 902393 
7 902399 7 Ο12410 
7 902430 
7 902490 7 902500 
7 912600 
7 992711 




7 912921 7 912999 
7 910100 
7 910211 7 91 02 91 
7 910300 
7 910410 
7 910490 7 910500 
7 910600 7 911700 
7 910800 





7 911150 7 911190 
7 920111 7 920119 
7 920190 
7 920200 7 920300 
7 92 0400 
7 92 05 00 7 920600 
7 920700 7 92 0810 
7 920890 
7 920900 
7 921010 7 921090 
7 921110 
7 921130 7 921150 7 921170 
7 921210 7 921231 
7 921233 7 921234 
7 921235 
7 921237 
7 921239 7 921310 
7 921330 
7 9213 50 7 921370 
7 930100 
7 930210 7 930290 









































































67 13 241 
3926 
\2b 
933 873 642 63 2316 13 74 120 1022 
U 13, 
7 12, 7555 13, 
35 β, 331 10, 452 11, 143 10,I 458 7, 119 9, 218 10,! 197 U , 
79 10,; 652 8,ί 235 9, 145 β, 
1051 9, 1363 β, 156 6,5 
30 7, 75 7, 
126 10, 127 5, 106 9, 415 6,5 
80 5, 167 6, 
31 12, 14 1 1, 1~ 10,5 65 7, 
127 11, 6Θ1 9, 1022 10, 473 10, 540 9, 273 6,5 169 13 










61 10, 220 6, 
23 7, 64 5, 
36 8, 19 U , 1 10, 
317 7, I H O 7, 
Β3 9, 17 10, 
1 7, 
9 10, 20 Β, 
913 5Β9 37 
90 




Cet. de Produit» 
GZT-Schlüss. 
Coda TDC 







67 l 7 11 
454 









114? 9 26 
167 






























NOV CLASS. TDC 








































51 17, 30 13, 59 7, 
3, 0, 0, 
1, 
0, 
0, 496989 6,4 * 
1, 0, 0, 
649744 4,7 ** 
348 





Cat. de Produits 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
U T . C L . 1 
AG.PRELFV 
1 0 10 2 1 i 0 1 0 2 2 0 0 1 0 3 1 5 0 1 0 3 1 7 O 1 0 5 1 O . 0 1 0 5 9 1 . 0 1 Û 5 9 7 . 0 2 0 1 OJ . 0 2 0 1 0 4 , 0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 7 0 2 0 1 0 9 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 3 0 2 0 1 1 5 0 2 0 1 1 6 0 2 0 1 1 6 0 20 1 1 9 1 0 2 0 1 2 ? 1 0 2 0 1 2 4 . 0 20 1 2 6 . 0 2 0 1 3 0 
0 2 0 1 3 3 . 0 2 υ 1 3 9 0 2 0 1 4 0 . 0 2 0 1 4 5 0 2 0 1 4 0 
. 0 2 0 1 7 8 . 0 2 0 1 8 2 0 2 0 1 8 4 
0 2 0 1 8 5 0 2 0 1 Ö 9 
. 0 2 0 1 9 2 . 0 2 0 1 9 4 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1 3 0 2 0 2 1 5 0 2 0 2 1 7 . 0 2 0 2 7 3 i 1 2 0 2 9 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 3 9 0 0 2 0 5 1 0 L 0 2 0 6 4 2 
0 2 0 6 4 4 t 0 2 0 6 4 5 0 2 0 6 4 9 O 2 0 6 5 0 I 0 2 0 6 9 1 0 4 0 1 1 0 0 4 0 2 1 1 0 4 0 2 1 2 0 4 0 2 1 4 0 4 0 2 1 5 
0 4 0 2 1 * * 0 4 0 2 2 8 0 4 0 3 1 0 0 4 0 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 0 4 0 4 1 9 0 4 0 4 3 0 0 4 0 4 4 0 
0 4 0 4 6 Û 0 4 0 4 8 0 0 4 0 5 1 2 
0 4 0 5 1 5 0 4 0 5 3 1 0 4 0 5 3 9 0 4 0 5 5 1 0 4 0 5 5 3 0 4 0 5 5 5 
0 7 0 3 1 3 0 7 0 6 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 2 0 0 
1 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 2 1 0 0 6 1 1 1 0 0 6 1 5 1 0 0 6 3 1 1 0 Ο 6 39 1 0 0 6 5 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 7 9 1 1 0 0 7 9 5 1 0 0 7 9 8 1 1 0 1 2 0 
1 1 0 1 5 5 1 1 0 1 9 1 1 1 0 1 9 9 
i 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 3 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 9 1 1 0 2 2 4 Î 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 6 2 1 1 Q 2 9 5 1 1 0 6 8 0 1 1 0 7 3 0 
1 1 0 8 1 1 
1 ÍOB 30 1 1 0 8 4 0 1 1 0 8 5 0 




4 8 1 3 1 5 3 9 9 1 1 0 5 3 9 2 0 1 4 9 6 8 4 5 2 7 3 8 b 6 3 3 9 9 8 1 3 1 1 2 8 1 3 5 4 9 1 2 4 8 9 1 1 1 2 6 1 2 9 6 9 2 8 2 1 4 9 2 1 0 4 
4 3 1 6 1 9 1 2 4 1 β ê72, 
2 9 3 7 6 0 6 1 3 5 3 8 1 4 8 2 6 3 
3 1 5 7 8 2 4 6 5 1 0 1 6 0 0 6 9 2 7 1 1 1 1 0 9 1 7 9 3 2 8 6 4 4 
4 2 4 3 8 3 0 Al lì 2 3 5 2 4 5 
1 1 3 0 6 5 8 4 8 1 2 3 1 5 6 i l 7 8 1 5 6 8 fit, 6 5 9 0 7 1 3 8 6 0 
1 5 1 2 3 8 0 9 8 9 0 6 8 1 6 5 8 uni 1 7 8 9 3 0 6 2 8 3 
2 3 3 7 3 . 
5 4 9 9 5 3 6 4 5 1 8 3 5 1 2 4 3 liti 1 3 2 3 10 1 4 4 1 
5 8 2 2 0 5 0 1 2 9 
1 7 1 2 1 Al 




II s ° 
o S 
l i T3 C 
Έ "° 
7 7 0 1 6 , 
a 5 4 4 1 6 , 
16 1 6 , 
66 1 6 , 
2 4 2 1 2 , 
12 1 2 , 
1 0 1 2 , 
1 0 5 5 2 0 , 
1 7 2 0 , 
1 2 6 8 2 0 , 
1 9 6 3 2 0 , 
2 2 6 2 0 , 
2 7 1 1 2 0 , 
2 5 0 2 0 , 
1 8 2 0 , 
2 2 0 , 
5 2 0 , 
2 6 2 0 , 
14 2 0 , 
5 6 2 0 , 
3 1 2 0 , 
4 2 1 2 0 , 
6 6 3 2 0 , 
3 8 2 2 0 , 
8 4 2 0 , 
1 3 4 2 0 , 
5 8 7 2 0 , 
7 1 2 , 
1 1 2 , 
1 6 2 1 2 , 
1 1 4 1 1 4 , 
3 2 1 2 , 
12 , 
1 8 9 1 2 , 
4 1 8 , 
1 l a . 
9 2 1 8 , 
2 8 8 1 8 , 
1 2 4 7 1 8 , 
2 0 1 8 , 
5 5 , 
2 5 1 1 4 , 
6 3 2 2 , 
U 2 5 , 
1 2 5 , 
1 2 5 , 
1 1 0 2 5 , 
8 2 5 , 
4 2 4 , 
1 4 8 1 6 , 
3 1 8 , 
2 1 8 , 
4 2 3 1 8 , 
β 1 8 , 
1 8 , 
2 3 , 
7 3 2 4 , 
14 2 4 , 
1 1 0 7 2 3 , 
1 2 3 , 
3 6 2 3 , 
2 9 2 3 , 
1 9 2 3 , 
1 3 5 2 3 , 
2 7 0 1 2 , 
1 8 8 1 2 , 
1 4 2 2 , 
2 0 2 2 , 
2 2 2 , 
3 0 2 2 , 
1 3 2 2 , 
8 , 
6 , 
2 4 7 6 2 2 0 , 
1 7 8 1 4 2 0 , 
2 6 5 1 6 , 
1 6 5 8 1 3 , 
1 4 0 3 1 3 , 
72 4 , 
2 7 5 6 5 9 , 
1 2 , 
2 8 0 5 1 2 , 
9 1 6 , 
8 8 0 1 6 , 
8 6 1 6 , 
4 5 1 0 , 
6 7 8 , 
9 9 S , 1 
5 8 0 8 , 
4 3 7 3 0 , 
1 8 , 1 
8 , 
8 , 
3 3 0 , i o ¡ ? : 
2 3 , , II' Ζ 3 0 , 2 3 0 , 1 3 0 , 6 2 8 , 1 0 2 0 , 3 5 2 7 . 
2 8 , 2 2 5 , 3 2 8 , 2 7 , 2 1 2 , 1 2 0 3 , ] 
| 
2 7 9 2 0 , 1 
Ursprung-Orrg/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
1 GZT-Schlüss 
Codo TDC 
A UT . r. L . 1 
l 1 5 0 1 3 1 
t 1 5 0 7 1 1 1 5 0 7 0 5 1 5 1 7 0 9 1 6 1 1 9 1 1 6 0 1 9 9 1 6 0 2 1 9 1 6 0 2 2 1 l 1 6 0 2 4 1 1 4 0 2 4 6 1 6 0 2 4 β 1 7 1 1 5 1 1 7 0 1 7 1 1 7 0 1 7 9 1 7 0 2 1 1 1 7 0 2 2 3 1 7 0 2 2 8 1 7 0 2 3 0 1 1 7 1 2 4 1 . 1 1 7 0 3 0 0 1 1 7 0 5 4 1 1 1 7 1 5 8 0 1 2 0 0 3 0 0 1 2 0 1 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 7 6 2 0 1 2 1 0 6 5 2 1 2 0 1 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 1 2 0 0 6 5 5 1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 1 2 0 0 6 7 3 1 2 0 0 6 7 4 1 2 0 0 6 7 5 1 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 6 8 1 1 2 0 0 6 8 5 1 2 0 1 7 1 1 1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 2 0 1 2 1 0 7 3 1 1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 7 1 2 0 0 7 3 9 1 2 0 0 7 4 0 1 2 0 0 7 5 1 1 2 0 0 7 5 5 1 2 0 0 7 6 0 1 2 0 0 7 7 0 1 2 0 0 7 8 1 1 2 0 0 7 8 5 1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 1 2 3 0 2 1 3 1 2 3 0 4 0 5 1 2 3 0 7 3 0 l 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 2 0 1 0 1 3 9 2 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 4 1 5 2 0 1 0 4 9 0 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 3 0 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 B Ζ 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 4 0 2 0 3 0 1 5 0 2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 6 5 2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 1 9 4 2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 2 0 3 0 2 1 6 2 0 3 0 2 1 9 2 0 3 0 2 2 1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valours 
2 0 
1 9 4 3 9 0 5 2 8 4 7 4 6 4 4 1 2 9 3 9 5 7 2 2 1 7 4 2 9 9 6 3 1 0 8 3 1 4 1 6 5 10 3 2 12 2 1 6 8 3 2 9 7 2 2 3 3 
2 9 6 3 6 7 1 1 6 4 
5 1 4 
2 B 6 7 7 5 1 9 1 9 
4 5 5 2 9 2 
17 8 0 4 7 1 6 4 6 5 3 4 2 1 0 5 8 3 7 2 4 3 B 6 5 7 1 9 5 1 5 8 0 1 2 0 9 1 2 2 6 6 
3 8 4 1 5 4 6 6 3 2 7 
1 0 6 1 6 5 8 
2 1 1 5 
6 1 1 9 2 1 9 1 4 8 2 4 9 4 1 8 3 9 9 9 4 
2 1 1 6 2 1 7 2 3 1 5 8 9 
6 0 
1 1 6 5 1 6 1 0 
1 1 3 
2 4 7 4 1 1* 4 5 6 iìii 7 4 6 3 1 3 3 6 3 1 2 0 1 5 9 6 0 B 2 1 9 7 2 2 5 9 9 6 9 4 9 7 4 ìli 4 9 8 2 1 3 9 2 2 
4 8 3 2 6 9 7 9 7 4 1 1 3 8 2 7 7 5 1 5 3 9 5 3 8 6 6 4 1 6 8 5 3 0 5 
6 6 I 4 8 6 4 5 1 5 7 5 8 5 3 9 7 1 0 0 6 1 5 
Zollertrag 







it o ir 
Έ Ό 
o « 
CO t l 
PM 
4 1 3 , 
3 9 9 2 0 , 
18 7 3 , 
1 1 5 6 9 7 1 , 
10 2 1 , 
9 2 1 , 
3 2 5 , 
1 6 0 1 7 , 
1 4 9 2 6 , 
5 6 2 6 , 
1 1 2 2 6 , 
7 7 0 9 0 , 
6 6 6 8 1 , 
1 a o . 
1 2 4 , 
4 1 2 5 , 
5 5 0 , 
6 2 0 , 
10 9 0 , 
1 4 9 9 6 5 , 
2 6 7 , 
1 9 9 6 7 , 
6 2 6 , 
a 2 5 , 
8 ? 2 7 , 
U I 3 0 , 
3 7 2 3 2 , 
2 0 , 
1 0 8 2 1 , 
6 3 2 2 , 
1 7 1 ? 2 , 
4 2 2 2 2 , 
l O t 2 2 , 
6 7 2 3 , 
3 2 0 , 
1 7 7 0 2 2 , 
3 9 2 4 , 
1 5 6 8 2 4 , 
5 0 5 4 2 4 , 
B 9 4 2 4 , 
1 0 4 4 2 7 , 
4 5 0 , 
6 2 4 2 , 
4 4 2 2 6 , 
2 2 9 7 1 9 , 
4 7 6 2 1 , 
7 3 1 9 , 
2 9 1 9 , 
1 3 3 2 0 , 
7 2 5 , 
2 5 , 
22 2 1 , 
3 6 5 2 2 , 
2 0 , 
1 2 5 , 
2 5 2 2 , 
1 2 8 5 2 1 , 
4 6 2 1 , 
0 , 
3 7 4 1 5 , 
1 5 , 
1 3 1 2 1 8 1 5 , 6 * 
0 , 
1 7 3 8 β , 
2 6 6 1 8 , 
7 1 2 , 
0 , 
1 9 8 1 7 , 
0 , 
0 , 1 
3 7 1 5 , 1 
5 , 
0 , 1 
1 β , 1 
4 6 1 0 , 1 
0 , 
3 6 6 1 3 , 
1 2 0 , 1 
2 3 5 , 1 
2 6 7 3 2 0 , 1 
0 , 
2 1 3 , 
1 3 4 5 1 4 , 1 
2 6 3 7 1 2 , 1 
2 6 0 1 0 , 1 
9 1 3 , 
2 4 9 5 , 
9 7 1 4 , 1 
2 5 1 3 , 
1 2 4 , 1 
1 1 8 1 2 , 1 
2 0 8 Β 1 5 , Ι 
2 4 5 , 1 
1 3 5 5 , 1 
7 8 8 , 1 
0 , 1 
4 2 1 5 . Ι 
1 2 0 , 1 
3 3 8 7 2 2 , 1 
1 2 3 ί 1 
1 3 0 0 1 5 , 1 
2 5 3 1 5 , 1 
5 5 1 8 , 1 
7 1 0 , 1 
1 7 8 1 2 , 1 
5 8 7 1 3 , 1 
7 5 9 1 0 , 1 
4 4 1 1 , 1 
1 2 1 1 2 , 1 
3 2 0 , 1 
U rsprung-Or/ovne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Aijr . r i . , ι 
¿ 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 3 2 2 8 7 1 1 1 7 31 2 0 3 1 7 3 3 2 1"*Ό7?9 
2 O 3 0 7 4 1 
7 3 ^ 1 ? 7,1 
2 0 3 3 3 1 2 
2 3 3 3 3 2 1 
2 0 3 3 3 7 3 
2 3 3 1 3 2 9 
2 3 3 1 3 4 1 
2 3 3 0 3 4 3 
2 3 3 3 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 1 
7 - - 3 3 3 6 3 
2 ι 3 0 3 é S 
7 0 3 0 7 6 6 
2 0 3 1 3 6 9 
? 3 4 3 5 7 0 
2 3 4 0 6 IO 
2 05"ΐ4Γ.η 
2 3 5 1 5 1 0 
7 0 5 1 5 9 0 
2 1 6 0 1 1 3 
7 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
7 3 6 1 2 1 3 
2 3 6 0 7 1 9 
2 0 o 3 2 3 0 
2 3 6 3 2 4 0 
2 0 6 C 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 3 
2 3 6 0 4 4 3 
2 0 6 3 4 5 0 
*! 0 6 1 4 9 Π 
2 1 7 3 1 1 1 
2 1 7 Γ 1 1 3 
? 3 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 9 
2 1 7 1 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 7 
2 1 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0"**0131 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 Π 1 3 5 
7 0 7 0 1 3 7 
2 1 7 0 1 4 1 
2 1 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 3 7 3 1 4 7 
2 1 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 C 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 O 1 5 6 
? 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 1 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 J 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 3 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 3 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 1 2 8 3 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 70 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 0 
2 3 7 3 3 9 0 
2 1 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
7 1 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 O B 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 3 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 3 B 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 O 8 0 2 2 7 
2 1 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 9 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 J 9 0 3 1 O 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 3 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 B 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 





1 2 1 
1 ">.> 
S 
5 3 1 
1 5 
"»452 
I 7 4 9 
3 0 3 
1 9 
9 4 0 
2 3 2 
5 8 7 
2 3 3 
5 1 1 
14*>7 
3 7 4 0 
5 3 7 5 
5 7 
2 6 1 7 
1 2 7 6 9 
5 
9 1 9 
2 1 6 1 
1 0 1 
4 7 
1 3 
4 2 1 
\ i 6 5 9 
"**556 
3 2 1 
1 9 9 
1 5 7 9 
3 4 7 
5 2 1 
4 5 
81 3 
2 9 0 4 
3 3 0 
1 3 9 2 
1 
5 3 
1 4 3 
1 9 5 9 
1 5 7 
4 9 5 
7 6 
6 9 1 
5 
2 7 8 2 
7 





5 2 7 
3 9 0 9 
9 
9 9 
4 5 1 7 
6 8 3 4 
5 9 9 
13 
12 
2 3 3 
4 
8 5 4 
1 2 8 
3 2 9 
2 8 3 
3 1 0 
9 
5 3 6 
2 0 1 5 1 3 
7 
7 2 9 
3 3 7 8 
1 1 4 2 8 
4 2 0 9 
2 8 8 
9 4 
3 5 1 
15 
31 




1 0 0 3 3 2 
4 1 2 8 6 
8 7 3 
3 7 1 
4 3 9 3 1 
1 8 5 0 2 
1 1 0 4 4 
3 
1 5 
5 6 3 2 
1 6 7 2 4 
1 5 8 3 
S 
3 0 8 1 7 
4 3 4 
2 3 8 0 5 









i s . 
' 1 i s . 
1 l i . 
14 1 "1 , 
1 1 · . 
S i 1 1 , 
3 1 3 , 
6 1 3 *»s. 
1 7 5 1 1 , 
3 9 1 1 , 
4 7 0 , 1 26 1 5 , 
42 1 3 , 
7 3 1 2 1 
3 , 9¿ 1 8 , 14 3 1 3 , 
1 , 
4 3 1 *, 
7 34 *» 7 \ y, S , 
1 7 3 9 Í 
I*· 15 , 5 1 3 , 
51 17 I 3 , 3 , 9 6 1 3 , 6 1 3 2 4 , 5 5 1 7 , 4 0 7 3 , 3 , 3 5 1 3 , 4 2 8 , 3 1 7 , 7 4 9 , 4 3 6 15 , f.*» "Μ , 2 5 1 1 8 , 1 9 , 1 1 3 , 3 1 0 1 8 , 9 
Ί 1 5 , 
2 9 4 1 5 , 
2 1 1 3 , 
64 1 3 , 
1 0 1 3 , 
6 9 1 3 , 
1 17 , 
3 6 2 1 3 , 
1 1 7 , 
35 1 4 , 
1 3 , 
3 1 7 , 
1 1 7 , 
5 1 5 , 
9 0 1 7 , 
4 6 9 1 2 , 
1 1 3 , 
16 1 6 , 
5 8 7 1 3 , 
7 5 2 1 1 , 
1 1 8 1 9 , 
3 2 1 , 
7 1 6 , 
1 6 7 , 
β , 
1 0 , 
7 7 9 , 
2 0 1 6 , 
5 9 1 8 , 
2 3 81 
1 9 6 , 
1 9 , 
Β0 1 5 , 
3 1 4 , 
1 8 2 1 2 , 
1 1 5 , 
1 3 1 1 8 , 
5 4 0 1 6 , 
5 1 4 4 , 5 
8 4 2 , 
14 5 , 
6 6 , 
42 12 , 
3 Ό , 
3 9 , 
19 θ . 
1 4 , 
2 2 , 5 
ο . 
2 6» 
1 5 0 5 0 1 5 , 
8 2 5 7 2 0 , 
1 3 1 1 5 , 
74 2 0 , 
9 7 8 6 2 0 , 
1 4 8 0 8 , 
6 6 3 6» 
1 6 , 
1 7 , 
5 6 3 1 3 , 
3 0 1 1 1 8 , 
3 4 8 2 2 , 
1 1 8 , 
1 8 4 0 6 , 
3 , 
1 6 6 6 7 , 
57 Β , 
s -
■a 2 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­OrJg/ne 
Wsrenkstegorie 
Cat. de Produits 
G2T­Schlüss 
Codo TDC 
0 6 1 5 5 ) ■080570 0 8 0 5 6 0 0 30 590 1 6 0 6 1 3 180615 J 3 0 6 1 7 0 3 0 6 36 3 6 0 6 3 6 3 8 0 6 5 0 0 3 0 7 1 0 0 6 0 7 3 2 0 30 751 0 8 0 7 5 5 1 3 0 771 0 6 0 7 7 5 1 3 0 7 9 0 0 6 0 B 1 1 ÛB0815 1Θ0Β31 0 8 0 6 3 5 0 8 0 6 4 0 0 8 1 6 9 0 0 6 1 9 0 0 
o a i o i c 
081091 061110 061130 081190 061210 161220 061230 081240 061261 081265 1812ΘΟ 061300 090111 090115 090117 090211 090290 090411 090413 090419 090460 0904 71 090610 090650 090710 090613 090819 090661 090911 090915 030917 090918 091011 091015 191020 091031 091035 091051 09Î055 091057 091071 091076 09107Θ 1104 90 110500 120100 120210 120290 120311 i 120320 2 120330 2 120344 2 120346 2 120331 2 120390 2 120500 2 120603 
2 lúm 
2 120730 
2 120740 2 120791 
2 120799 









2 150411 2 150419 
2 150451 2 15045B 














139 50 4J4 6439 
ia07 
1655 4 






















121 3 3 
2 34 
U 7 256 
























2 36 23496 
5662 129 59 
3 
47 79 





1 14709 314 
U 7, 2. 3, 
2357 4, 1753 14, 44 10,2 515 8, 181 10, 261 15,8 9, 1396 ' 5 , 3280 22, 259 15, 20 15, 432 18,5 
0, 3 7, 
36 U , 




8 16, 219 U , 
125 7, 
10 7, 1181 16, 
14 8, 



















6 407 1 
1 
43 159 
1 0, 17, 
17, 
1", 
1 3, 15, 
1 5, 
0, ι a. 5, 
0, 
H, b. 14, 







1 3. 19, 




5, 6, lu. / , 9,
», 0, 7, 
I , 







Cal. do Produits 
I G2T­Schlüss. 
Code TDC 









DER. A G . PRE 




















































101 82 117 
14 
3 136 19 
22 







20, 34 17, 2 ?5, 1 2, ? 17, 
535 26, 
20, 10 76, 
0, U 30, 47 33, 1509 13, 
7 20, 
656 7 5 , 
3665 24, 1959 75, 393 20, 
1197 16, 
102? 71, 781 5,4 
32 5,4 234 22, 




1 70, 1438 20, 






18 27,5 113 21,6 
8564 61,6 37 32, 1349 61,1 
67 17,3 
743 26,5 45 19,8 
15 25,3 2168 77,9 
91 12,8 893 23,4 
2 21,9 
533 95,6 3B96269,8 
2 54,9 
39 15, 778 15, 
54555 23, 
182392 10,1 
263 23, 2 7 , 129 27, 27, 
246 27, 
56 U , 
2 12, 
12 12, 
1 6, 7, 33 24, 
4 20, 
3 14, 13, 









1465 20,2 » 
Ursprung­Or/g/no 
Warankatagorle 
Cal de Produits 
| GZT­Schlüss. 
Code TDC 
■ 153 101 
V 150200 
) 151311 
V 0 513 9? 
, 15191? 
► 050600 . -50710 , 051731 V 1517 39 ) 05Γ79Π , 15190? , 051901 ι C­51010 . 151117 < 351211 , 051311 , "51)9? . 051401 . 13110) . 131215 . 131231 r 131290 . 130311 ι 130 312 . 131314 




140721 . 141273 
. 141300 ■ 141519 . 151510 . 150590 . 151601 
151900 
• 150900 151111 151130 
• 151050 151070 151110 151190 151401 151510 151590 151611 151490 160300 181400 180500 211110 210210 210230 210311 210315 210330 210405 210490 210500 211617 210639 210650 220110 220190 270205 220300 223611 221615 220635 220810 220630 220919 220939 220952 220953 220956 220957 220962 220964 220966 220966 220973 220976 220OB0 220990 240210 240220 240230 240270 






















686 435 433 
428 7 2 ' 
754 755 
1 14.7 393 41 
2? 
I 18 31 ? 
914 
74) 





119 1446 9 
249 
































5 S 5 
1 



































1 8 , 1 23, 1 
8, 1 9,5 1 
4, 1 
0, 1 
15, 1 24, 1 
1 7 , 2 
69,5 2 
19,3 7 17,6 2 
















27,1 2 51,3 2 
84,8 2 
34,3 2 
75,4 2 17,3 2 
27,1 2 
28,8 ? 
34,1 2 41,3 2 
57,1 2 
49,4 2 
90,3 2 9 0 , 1 
52, 1 
1 7 , l 2 6 , 1 
13,4 » 
1, 1 
0, l 6681 4,2 
350 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Orrgrne 
Warenkategorie 




A U T . C L . 1 
5 7 7 0 2 3 1 
5 2 704 11 5 7 3 0 1 1 " 5 7 ) 1 1 7 1 5 7 3 ? 1 2 6 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 1 3 1 5 7 3 0 1 3 5 5 7 3 0 1 4 1 5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 ) 1 1 5 7 3 1 3 2 0 S 7 3 0 3 3 0 5 7 3 0 3 5 1 5 7 3 0 5 2 ) 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 6 7 0 5 7 3 1 7 1 2 5 7 3 0 7 2 2 5 7 3Ü8 11 5 7 3 0 8 1 9 5 7 3 0 8 9 0 5 7 ) 9 9 1 9 5 7 310 11 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 0 1 5 5 7 3 1 1 4 ) 5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 2 1 0 5 7 3 1 2 2 1 5 7 3 1 2 5 1 5 7 3 1 2 7 1 5 7 3 1 3 1 1 5 7 3 1 ) 1 1 5 7 3 1 ) 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 7 6 5 7 3 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 ) 6 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 5 1 5 7 3 1 3 6 4 S 7 3 1 3 6 5 5 7 ) 1 3 6 4 5 7 3 1 3 8 7 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 1 4 5 7 3 1 5 1 8 5 731 52C' 5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 2 ) 5 7 3 1 5 2 7 5 7 3 1 5 3 9 5 7 3 1 5 4 3 5 7 3 1 5 4 4 5 7 3 1 5 6 2 5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 6 7 5 7 3 1 5 6 8 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 3 5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 ? " 5 7 3 1 5 8 7 5 73158Γ, 5 7 3 1 5 6 ? 5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 7 3 1 5 9 6 5 7 3 1 ( 1 5 5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
AUT. OROU.TOC 





1 4 7 7 8 8 4 0 
2 3 9 3 3B68 4 1 6 9 5 
1 4 4 
4 
5 9 1 
3 3 9 7 5 8 3 4 1312 5 0 7 
4 9 6 0 4 3 3 
3 9 4 7 2 
2 1 6 1 2 6 9 5 6 5 3 8 1 0 4 0 8 5 8 1 0 3 9 2 1 4 
3 5 9 1 3 6 8 2 2 
7 2 
5 8 
5 1 7 3 6 1 8 
2 1 5 
1 9 
1 4 
6 9 5 
1 6 4 
9 




4 6 2 
3 2 1 9 1 0 6 6 9 3 6 B 
1 4 0 
7 3 1 9 3 6 5 
1 5 9 0 9 2 4 0 5 1 0 4 
U 8 2 
1863 1 8 6 
1 1 9 
5 
1 2 7 
9 2 
7 6 0 
6 4 7 
7 0 4 
1 3 7 9 7 9 80 8 08 3101 1 2 
2 1 6 
3 
2 7 8 7 8 0 
1 9 0 3 1 2 6 5 0 1001 1 4 7 
1 7 7 
9 6 
1 
6 1 6 5 9 0 
2 4 9 
1 
2 6 
2 0 4 4 2 32492 3 3 
8 1 
3 1 6 
2 6 2 
6 1 




3 8 2 8 ? 2 6 Θ 
20 6 3 5 5 2 
7 2 0 
4 2 
3694 2 
2 1 7 








12 ' ' 1 5 5 
1 6 7 
6 
7 4 




1178 7691 2451 6 2 4 
1 
2 5 1 
2 2 1 
4 
3 














1 9 3 
Bbr. 7 9 
1 1 
5 1 2 
2 4 
1273 1 6 6 
7 
5 








8 7 8 
5 9 
5 7 
1 8 6 
1 
1 5 
1 6 7 
6 
1 7 3 
8 6 6 
7 1 
n 1 1 3 


















1 . 3 
1 , 4 
4 , 
4 , 4 , 
4 , 
4 , 














































0 , 1 3 , 
4 , 
6 , 




7 , 1 6 , 1 7 , 
7 , 1 7 , 1 7 , 1 7 . 1 
6 , 1 3 , 
5 , 1 3 , 6 * 
1 ,1 2 2 2 , 8 2 2 4 , 9 2 0 , t 0, I 4 , ] 9 . 1 0 , 1 0 , 1 n, : 1 , 1 0 , 1 1 .5 1 3 , 5 1 2 , 
0 , 1 0 , 1 0 , 5 ] 0 , 1 1 , 1 0 , 1 0 , 1 1 , 1 6 , 1 0 , 1 3 , 5 ] ? . 1 0 , 1 
Ursprung­Or/grne 
Warenkategorie 




A I I T . ? l . 1 
ί 2 5 1 7 0 1 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 6 2 1 0 1 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 1 0 
7 2 5 2 4 1 1 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 1 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 4 3 0 0 1 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 ) 1 9 1 
7 2 5 3 2 1 0 
? 2 6 0 1 11 
7 2 6 0 1 3 1 
7 ' 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 1 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 3 1 9 9 
7 2 4 0 2 9 1 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 1 3 1 5 
7 2 6 1 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 1 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 1 3 9 3 
7 2 6 0 4 9 3 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 U 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 70732 
7 7 7 1 7 4 1 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 7 6 0 
7 2 7 1 7 7 1 
7 2 7 0 7 9 1 
7 77 .7901 
7 7 7 1 9 9 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 ? 
7 2 7 1 7 6 1 
7 2 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 ) 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 271 199 
7 2 7 1 2 1 ? 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 1 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 1 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7161. ) 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 1 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2Θ0300 
7 2 8 0 4 1 1 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 9 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 1 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 04 9 1 
7 2 8 0 5 U 
7 2Θ0513 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2R0517 
7 7 8 0 5 3 1 
7 2ΘΟ550 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 1 5 7 9 
7 2 8 0 6 1 0 
7 76 0710 
7 2 8 0 8 1 1 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 9 U 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 9 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 1 





1 1 3 8 5 




5 9 6 8 8 
7 9 
4 3 1 
5 3 9 
9 7 6 
3 4 9 1 2 
1961 
9 9 9 
6 3 3 5 
9 0 1 0 
1 3 
6 8 
3 5 4 4 4 
6 0 7 1 8 
1 6 9 4 8 9 
295B 
1 8 8 
3 1 9 4 
7 1 
6 6 0 1 
1 
17089 











4 2 8 
1 2 
4 0 1 3 
3 5 3 
1793 
I 8 6 0 
48 9 
5 0 5 
3 7 5 
4 9 9 2 
3 6 
4 6 0 
2 3 2 4 
9 6 6 2 
5 9 6 
2 1 1 9 8 
1 7 9 
2 
7 4 8 3 
3230 
7 3 7 
9 1 9 
1 4 4 2 5 
5 5 1 
3 
3 2 9 
2 
3 8 
3 5 4 
4 
2 0 
2 1 2 
5 7 5 
8 4 9 7 
2 3 
2 3 8 6 9 
6825 
9 6 4 
2 4 6 
4 7 1 
1 5 9 4 1 
2 
7 4 
2 0 5 7 
b 
1 1 2 
9B43 
β 
2 0 3 6 
2 
2 6 9 6 
1 9 0 
3 0 Β 






7 1 2 6 
6 7 2 3 
3 7 
1 


















1 4 0 




? 4 " 
3 
1 4 
1 6 3 




3 7 4 










5 1 1 


























s ë Έ "δ 






3 , 0 , 
























1 , 5 






2 , 5 
1 , 5 
0 , 
3 , 5 
0 , 

















1 , 5 
1 , 5 




1 , 5 
5 , 
2 , 1 




3Í ι , ι 0 , 1 
4 , 5 
7 , 1 0 , 1 7 , 5 1 
4 , 
2 , 
3 , 4 , 5 1 4 , 5 1 0 , 1 
1 , 5 
6 , 
4 , 1 3 , 5 1 4 , 5 1 3 , 5 1 
2 , 5 
5 , 5 2 , 1 0 , ? 0, 1 6 , 1 7 , 5 1 2 , 1 6 , 1 1 2 . 1 
5 , 5 
3 , 1 5 , 1 
4 , 
4 , 5 ; 
6 , 
Ursprung­ Or igtne 
Warenkalegorie 




ή IT .TL . 1 
7 2313 51 
7 2 3 1 3 9 3 
7 2 8 1 4 2 3 
7 2 < Ί 4 3 3 
7 2 8 1 4 4 j 
7 2 3 1 4 9 1 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 9 1 5 3 1 
7 2 8 1 5 9 1 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 3 1 7 1 3 
7 ¿ 8 1 7 3 3 7 7R17S0 7 ? 9 1 " 1 0 7 2Ö1 33 3 7 2 8 1 9 5 1 7 791 Q 30 7 7 9 7 1 1 0 7 2 8713 0 7 2 9 2 1 1 0 7 2 977 11 7 7 9 7 2 9 3 7 2 3 2 3 0 0 7 2 6 2 4 3 0 7 2 3 2 5 0 0 7 7 8 7 6 3 1 7 2 3 7 7 0 0 7 2 3 2 9 0 5 7 2 8 2 o l i 7 7 3 2 3 2 5 7 ¿ 3 2 3 3 1 7 7R2841 7 2 3 2 3 4 5 7 2323 50 7 28 28 71 7 2 9 2 9 8 1 7 2 9 7 9 9 3 7 7 ο 2 ή β 5 
7 797Η37 
7 7Η*'Π9'5 
7 2 8 7973 
7 ? 3 ? 9 4 - ' 
7 ? a Γ 9 5 3 
7 2 9 7 9 4 0 
7 7 9**-?7·". 
7 2 8 2 1 9 3 
7 2 η 3 3 1 1 
7 2 8 3 0 3 A 
7 2 d 3 i 4 1 
7 2 8 3 0 S 3 
7 2 9 3 Λ 6 3 
7 2 r î 3 3 7 l 7 2 9 3 1 9 0 7 2 9 3 *■ 90 7 7R3110 7 2*"*313! 7 2 9 3 1 3 9 7 2 3 3 2 1 0 7 7 3 3 7 4 3 7 7 β ? 7 7 " 7 2 33 3 3 1 7 2 3 7 410 7 7 8 3 4 3 0 7 2 9 3 4 9 1 7 2 9 3 5 2 0 7 23364C 7 2 8 3 5 5 1 τ 2 63 5*5'*» 7 2 83 60 Γ· 7 2 9 3 7 0 0 7 787Η10 7 2 8 3 3 2 1 7 2 8 3 8 3 1 7 2 Ρ 3 8 4 0 7 2 8 3 9 5 0 7 2 8 3 3 6 0 7 293Η71 7 2 8 3 8 7 5 
7 2R3ÕR1 7 2*^3990 7 2 9 3 9 1 0 7 7 939 20 7 283Q30 7 2 8 3 9 4 1 7 2Η3953 
7 2 6 3 9 9 0 7 2R401­ I 7 294 020 7 7 3 4 0 9 1 7 2 9 4 1 1 9 7 2 8 4 1 3 α 7 2 8 4 7 2 1 7 2 3 4 7 3 1 7 2 8 4 2 4 0 7 7 8 4 2 5 0 7 2 8 4 2 6 0 7 2 ° 4 7 6 8 7 2 8 4 7 7 0 7 2 943 2 0 7 7 9 4 3 4 0 7 29­­.390 7 2 844 3 0 7 7 3 4 4 5 0 7 2346111 7 2 8 4 5 9 0 7 2 8 4 6 1 1 7 2 846 13 7 2 5 4 4 1 5 7 734:319 7 7 8 4 * · Ϊ 1 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 3 4 7 7 1 




9 2 3 
2 7 6 
i 
i s ; 
1 J 
1 1 9 
1 
6"» 







9 9 4 
5463 
96 3 
1 5 7 
1 39L 
1 7 









6 3 1 
1 
2 ? 5 
787R 
4 7 1 
2 8 1 
8"*1 
1533 




l i ; 
S 3 









2 0 0 
2 1 8 
4 
u ■) 
1 4 4 
4 5 
4 
1 0 l s i 
3 4 
f i i 
5 6 
3 9 
5 6 S 
3 5 
5 2 5 
3 7 
4 3 1 
1 1 
1 0 9 
6 











1 7 4 
1 3 3 
7 5 
1 3 7 3 
1 6 3 
2 7"1 1 0 0 
5 1 
2 1 
7 6 7 
1116 9012 1723 150. 1 45 









6 9 7 
1 3 
5 
. 14 3 P 
1 IC 
i i l 






1 1 ¿ 1 6 
' i l 
i 
1 









































M ' · 
7 ^7 






















S , T , 
7 , 
3 ^ 3 S , 
4 , 
i , 
1 1 , ! l * t; , 
6 , 5 , «* 3 , S 1 1 , 5 , S 
1 1 ! 
5 , 7 , S 4 , 4 , 
6 , 
5 , 5 
1 1 , 
6 , 
5 , 6 , 5 5 , 
3 , 
4 , *"· 5 , 1 . 5 
5 , 
2 . 5 
5 , "., s 
7 , 
7 . 
5 , 7 , c 4 , 5 5 , 5 
5 , 
4 \ 1 . s b , 5 
3 , 5 
b , 
? , 5 s , s , 7 , 7 ,S 5 , 
3 , 5 
6 , 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 7 , S 6 , 
7 , 5 
7 , 5 




3 , 5 
4 , 
=, , 6 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 6 , S , S 
7 , 
6 , t\ . 
1 0 , 7 , 1 
5 , 
6 ^ 5 
<t , 5 
3 , 1 5 , 
5 , 5 





Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Waren "categorie 
Car. de Produits 
f 
1 GZT­Schluss 
1 Code TDC 
' ——————— A U T . C L . l 
7 2 8 4 7 6 · 
7 2 34 7 lì 7 2 9 4 7 8 1 7 2 3 4 7 9 ι 7 28431­"· 7 2 6 4 9 » ! 7 2d4b& » 7 2Ó4965 7 7 8 4 o 7 1 7 2 9 4 9 7 5 7 2848tJ3 7 7 8 4 9 1 1 7 7 849 19 7 2 8 4 9 31 7 2 8 4 9 5 1 7 7d4'>5> 7 2 8 5 0 1 J 7 285U21 
7 7 8 5 0 2 î 7 2 8 5 0 4 3 7 2 9 5 3 6 3 7 2d 5390 7 2 8 5 1 1 0 7 2 8 6 l < i i 7 28522*" 7 2 8 5 2 9 0 7 2 8 5 3 3 0 7 2 8 5 4 0 1 7 2 8 5 5 3 1 7 2 8 5 5 9 3 7 2 8 5 6 1 1 
7 2 8 5 6 3 3 7 2 6 5 6 5 0 7 28567") 7 2 8 6 6 9 3 7 2 8 5 7 1 1 7 ¿9572­* 7 2 Ü 5 7 3 Í 7 2 8 5 7 4 1 7 2 8 5 7 5 0 7 2 8 5 8 1 3 7 7B5&90 7 2 9 0 1 l I 7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 9 
7 2 9 0 1 5 1 7 7 9 0 1 5 9 7 2 9 0 1 6 1 7 2 9 0 1 6 0 7 2 9 0 1 74 7 2 9 0 1 7 5 7 2 9 0 1 7 o 7 2 9 0 1 8 1 7 2 9 0 1 3 0 7 29Û190 
7 2 9 0 2 1 3 7 2 9 0 2 2 1 7 2 9 0 2 2 3 7 2 9 0 2 3 0 7 2902 41 7 2 9 0 2 7 J 7 2902 f t0 7 2 9 0 2 9 3 
7 2 9 0 3 1 J 7 2 9 0 3 3 1 7 2 9 0 3 3 9 7 2 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 7 29 0411 7 2 9 0 4 1 2 7 2 9 0 4 1 4 7 2 9 0 4 1 5 7 2"»0421 7 2 9 0 4 2 4 7 2 9 0 4 3 1 7 2 9 0 4 3 8 7 29C46P 7 2 9 0 4 8 0 7 2 9.34 90 7 2 9 0 5 1 1 7 2 9 0 5 1 3 7 2 9 0 5 1 7 7 2 9 0 5 1 1 7 2 9 0 6 3 1 7 2 9 0 5 3 J 7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 7 2 9 0 6 1 * ; 7 2 9 0 6 1 9 7 2906 31 
7 2 9 0 6 3 3 7 2 9 0 6 3 5 7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 7 2 9 0 o 5 0 7 2 9 0 7 1 3 7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 7 2 9 0 7 5 5 7 2 9 0 7 5 9 7 2 9 0 7 70 7 2 9 0 8 1 1 7 2 9 0 8 1 2 7 2 9 0 8 1 4 












1 0 2 
3 
3 2 
1 4 2 
1 8 6 
7 
3 2 




2 9 2 4 4 1 5 3 7 5 7 1 
18 39 2 30 2 1 9 
3 8 8 
1 
2 40 2 9 0 3 7 
1 2 1 
9 
1 5 1 
4 9 4 
5 
8 2 4 




l 2 9 3 
6 6 
4 4 0 2 2 3 d 2 5 9 3 8 
1 7 7 
1 0 
3 5 3 4 8 2 8 5 8 8 2 5 4 4 1 2 
1 1 6 
3 1 
2 1 3 5 4 2 
7 
8 d 2 4 1 3 5 2 9 9 3 4 
5 5 Θ 
3 6 9 5 2 9 0 
3 79 2 6 
2 7 2 
52 2 22 4 74 6 6 1 
8 
1 3 4 
2 79 6 d 7 
2 5 
1162 1 3 2 8 1 2 3 
4 7 
7 
1 3 3 
6 0 9 
9 4 
9 2 
8 3 9 
1803 2 0 
1690 9 76 4 3 3 
9 
1 4 6 
1693 4 1 
5 4 4 
1 4 0 
2 
7 8 
5 9 7 
1 6 
1 3 
1 3 8 
1 2 4 
1 
2 9 
7 5 5 
1 950 6 3 
6 7 
4 4 3 
6 5 3 











Έ ■*■* υ β 
44 7 , 5 
2 7, 1 4 , 9 6 , 5 2 5 , 5 , 3 1 0 , 1 5 , 5 6 6 , 4 , 2 7 , 7 5 , 6 3 , 5 . 2 6 , 17 2 , 3 , 0 , 
l . 0 , 
o , 
0 , 
184 1 3 , 14 6 , 0 , 
10 2 , 5 3 , 5 
18 7 , 5 131 4 , 5 7 , 
10 3 , 3 , 5 
20 1 3 , 3 3 6 , 5 , 
33 4 , 5 4 , 2 6 , 5 5 , 5 
4 5 , 2 , 
18 6 , 9 1 2 , 5 0 , 
0 , 
56 6 , 12 7 , 1 1 0 , 0 , 
1144 4 , 1 3 9 9 5 , 5 3 , 
9 7 , 5 2 6 , 5 139 6 , 5 
4 9 , 1 9 , 706 9 , 1285 9 , 5 107 1 1 , 5 47 8 , 5 314 8 , 5 26 9 , 
30 8 , 1 5 , 22 8 , 2 7 , 1 8 8 , 43 9 , 50 7 , 5 4 , 
0 7 , 28 1 0 , 1 86 1 2 , 5 2 7 , 1 97 7 , 5 1 6 6 0 1 2 , 5 2 7 , 1 4 9 , 1 1 1 0 , 7 6 , 6 43 7 , 1 8 8 , 1 6 , 5 1 9 8 , 5 1 17 2 , 1 
2 7 1 , 5 1 2 9 , 1 144 8 , 5 1 93 8 , 5 1 
39 9 , ] 1 8 , 5 1 9 6 , l 
127 7 , 5 1 4 9 , 1 41 7 , 5 1 13 9 , 1 
5 , 1 6 3 , 1 54 9 , 1 l *>t 1 2 1 2 , 5 1 12 8 , 5 1 11 8 , 5 1 














A l l T . r L . ι 
7 2 9 1 0 1 0 
7 791 ) 9 0 7 ? o l 1 U 7 2 9 1 1 1 5 7 2 9 1 1 1 9 7 2 = 1 1 3 0 7 2 0 1 1 5 1 7 791155 7 2 9 1 1 7 0 7 2 9 1 1 9 1 7 2 9 1 1 9 9 7 2 9 1 2 0 0 7 2 1 1 3 1 1 7 2 9 1 3 1 7 7 2 9 1 3 1 8 7 2 9 1 3 2 1 7 2 9 1 3 2 3 7 2 7 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 7 7 9 1 3 3 9 7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 3 4 5 7 2 9 1 3 5 0 7 2 = 1 3 6 0 7 2 9 1 3 7 9 7 2 9 1 4 1 1 7 2 9 1 4 1 9 7 2 9 1 4 2 3 7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 3 4 7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 5 7 7 1 1 4 4 7 7 2 9 1 4 4 9 7 7 0 1 4 5 1 7 2 9 1 4 5 5 7 2 ° 1 4 5 7 7 2 9 1 4 5 9 7 2 9 1 4 6 2 7 2 9 1 4 6 4 7 2 0 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 7 2 9 1 4 7 1 7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 4 7 2 9 1 4 7 7 7 2 9 1 4 6 1 7 2 1 1 4 3 3 7 2 9 1 4 8 6 7 2 1 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 3 7 2 9 1 4 9 5 7 2 9 1 4 9 0 7 2 1 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 7 2 H 5 1 7 7 2 9 1 5 2 1 7 2 9 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 7 2 9 1 5 3 0 7 2 9 1 5 4 0 7 2 9 1 5 5 1 
7 2 9 1 5 6 0 7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 1 3 7 2 9 1 6 1 5 7 2 9 1 6 1 9 7 2 9 1 6 2 1 7 2 9 1 6 2 3 7 2 9 1 6 2 9 7 2 9 1 6 ) 1 7 2 9 1 6 3 3 7 2 9 1 6 3 5 7 2 1 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 7 2 1 1 6 5 1 7 2 9 1 5 5 3 7 2 9 1 0 5 5 7 2 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 6 1 7 2 9 1 6 6 3 7 2 9 1 6 6 7 7 2 9 1 6 7 1 7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 7 2 9 1 6 8 5 7 2 9 1 6 8 9 7 2 9 1 6 9 0 
7 291 7CC' 7 2 9 1 3 3 0 7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 7 2 1 1 9 3 0 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 7 292 213 7 2 92 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 1 





1 6 6 
7 0 4 
1 
5 3 6 
1 4 
θ 
1 9 5 
6 0 7 
9 9 6 
9 0 9 





1 7 7 
1 
1 0 9 
2 1 2 
U 
3 0 9 
6 6 
1 1 3 4 1 5 9 
2 3 2 
5 
6 6 
2 4 9 0 
3 3 9 
1924 4 0 4 
2 
1 
2 0 0 





2 1 5 1344 1124 
1 9 
3 1 
5 0 4 
2 5 9 2 3 9 
1 1 6 
3 2 
5 
2 7 3 
4 9 
1 9 5 
1 4 3 
1953 7 
56 1 1 7 1 
4 4 
4 0 2 1 
2 5 5 9 1 3 1 







5 3 1 
1 6 6 
3 3 













5 3 2 




2 3 5 
1095 9 5 7 
2 2 5 4 2 7 
6 7 
1 1 8 7 1 1 6 6 2 1 9 4 1 6 6 
6 6 
9 
8 7 2 














l f t 
4 0 

















2 4 8 
3 ? 









1 0 9 
9b 
1 












2 9 1 
2 3 3 






35 12 3 
2 | il a Ξ 
õ 2 
" I Q 











a. 1 0 , 
7 , 5 
a . 7 , 
7 , 
6 , 
5 , 5 






6 , 5 
8 , 
9 , 5 
1 1 , 5 9 , 5 
6 , 5 
1 0 , 9 , 5 
8 , 5 1 0 , 
9 , 
8 , 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 5 a. 8 , 5 
a, 6 , a. 6 , 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
9 , 
9 , 5 a. 9 , 5 
9 , 5 7 , 5 
6 , 
a. 6 , 5 
7 , 
9 , 
7 , 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
9 , 
9 , 5 3 , 5 
0 , 
1 , 5 
0 , 
6 , 5 
7 , 5 
9 . 







9 . 1 9 . 5 
9 , 
8 , 
8 , 5 
9 , 1 3 , 5 ! 























6 , 5 1 8 , 5 1 
9 , 1 7 , 5 1 a , 5 1 
7 , 5 1 7 , 1 8 , 5 1 9 , 1 
8 , 5 1 B , 1 5 , 5 1 7 , 1 B, 1 6 , 1 6 , 5 1 
a , 1 7 , 1 a, ι 8 , 1 4 , 1 6 , 1 a, ι 6 , 1 7 , 1 
Jr sprung Origino 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
AUT .CL . 1 
7 292***99 
7 2 9 2 3 1 1 7 Ï 9 2 3 1 Q 7 7 9 2 3 M 7 7 1 2 3 3 9 7 2 9 2 3 5 1 7 79*>371 7 7 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 292*>93 7 "**92­>99 7 2 974 10 7 7Q2490 7 29? ­>M 7 7 9 7 6 1 3 7 2 ° 7 S 1 S 7 *>175 19 7 2 1 2 5 U 
7 2o*>S39 7 ? 9 7 b 41 7 297S45 7 2 0 7 5 4 9 7 2 9 2 5 5 1 7 297 5 59 7 2 1 2 6 1 1 1 7 9 ? o | 1 7 2 0 2 6 3 1 7 2 0 2 6 3 3 7 7 9 2 6 3 5 7 2 9 7 6 ^ 7 7 7 9 2 f. 3 -i 
7 2 9 7 7 03 7 7928O0 7 2 9 7 9 0 1 7 2 o i r . n o 7 ' 9 3 1 1 1 7 7 0 3 1 9 0 7 293 7 00 7 2 9 3 3 1 3 7 2Q3493 7 793<­ in 7 7 1 3 5 1 5 7 293S17 7 213571 7 2 9 3 5 7 5 
7 29 3 5 31 7 7 0 3 5 15 7 2 9 3 5 4 1 7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 5 1 7 29 3 5 6 1 7 2 9 3 5 7 1 7 7 9 3 5 7 5 7 7 9 3 5 a s 7 2 9 3 5 9 2 7 2 1 3 5 9 9 7 2 9 3 6 1 3 7 2 9 3 70 3 7 2 0 3 9 1 0 7 2 3 3 3 2 1 7 2 0 3 R 3 1 7 293*140 7 2 0 3 9 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 7 2 9 3 8 7 1 7 2 1 3 9 7 9 7 2 9 3 8 8 3 7 2 9 3 9 1 3 7 2 9 3 9 3 0 7 2 9 3 9 5 1 7 2 939 54 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 93 9 9 1 7 7 9 4 0 1 3 7 7 1 4 I I I 7 2 9 4 1 7 1 7 ' 9 4 1 5 3 7 2 9 4 1 9 1 7 2 9 4 2 1 9 7 "»94221 7 2 9 4 2 2 9 7 7 9 4 7 3 1 7 2 9 4 2 4 1 7 2 9 4 2 5 1 7 2 0 4 2 5 5 7 2 9 4 2 9 0 7 2«433**· 7 7 9 4 3 9 0 7 2 9 4 4 1 3 
7 29 4 4 3 0 7 2 9 4 4 5 1 7 2 9 4 4 9 0 
7 7 9 4 5 9 0 7 300 n i 7 3 0 0 1 3 9 7 3 1 0 1 9 0 7 3 3 1 2 I O 7 3 0 0 2 3 0 7 3 0 0 2 9 3 7 3 0 n J U 7 3 0 0 3 1 2 7 3 0 0 3 1 7 7 3 3 1 3 7 0 








7 3 7 
6 9 






2 * 9 

















1 4 6 5 0 
7 7 7 




1 1 1 
7 ï 
3295 




4 6 3 
1 1 9 
4 S 
> 5 5 
1 18 
1 5 3 
2 
1 7 
6 1 4 1 
**-3437 
4 b 7 l 




1 9 7 









1 8 2 
7593 



















2 4 4 9 2 
4 9 2 
4 1 
4 
5 7 6 4 
2 l 31 
3 7 
1 5 1 
2 2 
7 5 1 
3 3 
1 1 4 2 7 
1 1 




























119 9 , 
7 7 , 
"'62 3 , 
3 -J, 
5 . 3 , 
6 9 , 
29 6 , 5 
44 1 9 , 
7 T , 
155 a , S 
113 3 , 5 
9 1 5 , s 
7 3 3 , 3 
7 6 9 , 
7 , 
d , s 
H l 1 , 
6 , 
93 7 ,S 
2 1 1 , 
9 , 5 
4 9 ,S 
1 7 , 5 
47 1 9 , 5 
1 *» 7 , 5 
37 3 , 3 
7 3 \ 5 
1 9 , Ί 5 , 5 
149 9 , 5 
1832 1 2 , 5 
53 9 , 
54 9 , 3 
478 9 , 5 
K 7 , 
2<**4 9 , 
9 3 , 9 
4 8 , 5 
704 9 , 
3 3 7 , 
18 3 , 5 
I l 7 , 
1 6 , 6 
73 5 , 
3 7 . 
4 8 , 5 
1 6 , 5 
7 " 2 , S 
M 9 , 
l 4 9 , 
9 , 
1 9 , 
9 , 
3 9 9 6 , 5 
■ 379 q , 3 7 7 7 , ' 6 3 , 5 
t 3 , S 4 3 , 5 197 tv , S 17 7. 
7 3 4 , 147 7 , l 3 , 5 
1 7 , 5 9 , 
8 , 5 7 8 » 
5 , 5 5 7 , s 
10 5 , 5 532 7 , 1 44 7 , 
271 6 , 5 
1 6 » 3 5 , 5 54 9 , ί 
17 7 , ] 
4 8 , 6 * 
3 4 , 5 1 
1 6 , ] 
6 , 3 
0 » i 
51 1 
1 5 « , 1 
179 6 , 5 1 
1 5 , 1 
35 2 0 , 1 
1 1 9 3 1 0 , 5 1 
40 5 , 1 
5 6 , 5 1 
1225 5 , ] 
49 1 0 , l 
2 5 , 1 
4 , 1 
317 5 , 5 1 
1 2 8 6 , 1 
3 8 , 5 1 
1 1 7 , 1 
3 l '♦ , 5 1 30 12 , l 
2 7 , 1 694 6 , l 2 1 7 , 1 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1969­Année 
Ursprung Or .y me 
ι 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
, A U T . C L . l 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 3 ­7 3 1 0 5 1 5 7 3 1 0 5 1 2 7 3 1 0 5 1 4 7 3 1 0 5 1 6 7 3 1 0 5 1 8 7 3 1 0 5 2 3 7 3 1 0 5 2 5 7 3 1 0 5 4 1 7 3 1 0 5 4 5 7 3 1 0 5 5 0 7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 1 7 3 2 0 1 9 0 7 3 2 0 1 9 = 7 3 2 0 2 1 L 7 3 2 0 3 0 0 7 3 2 0 4 1 1 7 3 2 0 4 1 9 7 3 2 0 4 3 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 2 ? 7 3 2 0 5 3 0 7 3 2 0 5 4 0 7 3 2 0 5 5 0 7 3 2O6.0C 7 3 2 0 7 1 0 7 3 2 0 7 2 ? 7 3 2 0 7 3 1 7 3 2 0 7 4 0 7 3 2 0 7 5 5 7 3 2 0 7 6 5 7 3 Z 0 7 7 1 7 3 2 0 7 7 9 7 3 2 0 7 8 0 7 3 2 0 7 9 0 7 3 2 0 8 1 0 7 3 2 0 8 3 0 7 3 2 0 8 5 0 7 3 2 0 8 7 0 7 3 7 0 9 1 0 7 3 2 0 9 6 0 7 3 2 0 9 6 0 7 3 2 0 9 9 0 7 3 2 1 0 0 1 7 3 2 1 1 0 0 7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 1 7 3 2 1 3 3 0 7 3 2 1 3 9 0 7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 7 3 3 0 1 3 1 7 33Û139 7 3 30150 7 3 3 0 2 0 0 7 33O30G 7 3 3 0 4 0 1 7 3 3 0 5 0 0 7 3 3 0 6 1 ? 7 3 3 0 6 9 0 7 3 4 0 1 0 0 7 3 4 0 2 0 0 7 3 4 0 3 1 0 7 3 4 0 3 9 0 7 3 4 0 4 0 0 7 3 4 0 5 1 0 7 3 4 0 5 9 0 7 3 4 0 6 0 0 7 3 4 0 7 0 0 7 3 5 0 1 1 1 7 3 5 0 U 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 5 0 1 3 0 7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 7 3 5 0 2 1 9 7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 7 3 5 0 3 9 0 7 3 5 0 4 0 0 7 3 5 0 6 1 1 7 3 5 0 6 1 3 7 3 5 0 6 1 5 7 3 5 0 6 3 0 7 3 6 0 1 9 0 7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 7 3 6 0 4 0 0 7 3 6 0 5 1 0 7 3 6 0 5 9 0 




4 6 6 0 
7 1 
1654 7 5 5 6 1 3 8 




2 6 7 
1721 
3 
1 0 4 
9 4 
9 




6 0 7 3 4 2 6 
2 1 7 
1073 
5 0 




2 1 8 7 2 4 2 
2 9 1 
1 2 
9 3 2 
7 8 3 
1 1 3 9 3 5 3 
6 2 
1 2 4 3 4 4 2 
7 6 8 
9 0 9 9 3 1 4 3 9 2 
2 7 7 
3 4 
220B 1 9 0 
1 1 5 7 7 8 2 
2 2 4 6 6 6 
8 5 5 2 9 0 
4 0 
I B I 
3 53 β 
5 4 3 9 2 4 
1 6 
5 2 5 3 5 3 0 
128Β9 1 6 4 1 2 6 4 5 36 70 3 0 6 
8 6 8 
1007 1 8 9 
7 
8 8 3 6 1830 
6 0 
1 5 
4 4 5 
»ss 2 
4 3 3 
1 0 8 8 1 0 
2 4 
4 3 3 
5 9 0 
6 
1 1 0 0 1 0 3 
7 6 9 
2 




1 3 8 2 8 3 2 2 6 9 1 5 9 5 2 H O 
I O 
6 2 
2 2 4 
2 4 8 6 6 1 
6 
1 5 0 0 9 
4 5 5 
6 9 5 
1 6 4 8 8 8 4 


















6 0 7 
4 7 
2 9 
1 0 2 
4 
2 1 




















2 4 7 
1 





2 7 2 
1 
1 
36 8 4 1 
9 6 7 
6 6 
1 0 6 





4 4 2 

















1175 2582 1 4 3 6 
1 
6 






3 5 1 
II 
I I .. o 
1 5 M Q 
_ 
ås ' 3 " 
Έ 77 
Ι Λ TO 
1 , 


















3 , 5 
5 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
1 1 , 
4 , 5 
4 , 5 
6 , 
6 , 
5 , 5 





7 , 5 




7 , 5 
7 , 
a. 9 , 
7 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
8 , 
1 1 , 
2 , 
2 , 
1 2 , 
4 , 
3 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
6 , 
a. 7 , 
7 , 5 




6 , 5 
6 , 
B , 
6 , 5 
2 , 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
5 , 
7 , 5 
5 , 
5 , 5 
9 , 5 
B , 
9 , 5 
5 , 5 
a. 6 , 
1 2 , 




9 , 5 




6 , 4 . 
0 , 
2 , 5 
5 , 
0 , 
4 , 7 . 
0 , 
a , . 
1 , 6 
6 , 2 
6 , < 








A U T . r . L . 1 
7 1 9 0 1 1 1 
7 36011 ' ) 7 3 9 0 1 3 0 7 3.30201 7 3 9 0 3 1 0 7 3 9 0 3 9 0 7 3 8 0 4 1 0 7 3 9 0 5 1 0 7 39 3590 7 3 8 0 6 0 1 7 3 8 0 7 1 0 7 3 9 1 7 9 1 7 3 8 1 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 7 3 8 0 6 3 0 7 3 8 3 8 9 1 7 3 8 0 9 1 0 7 3 8 1 9 5 0 7 38.3990 7 3 8 1 0 0 1 7 3 3 1 1 1 0 7 3 8 1 1 3 0 7 3 β 1 1 9 1 7 3 8 1 2 1 9 7 3 8 1 2 3 0 7 3 8 1 3 1 0 7 5 9 1 3 9 1 7 3 8 1 3 9 9 7 3 9 1 4 1 0 7 3 9 1 4 3 1 7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 6 7 38143Β 7 3 8 1 5 0 0 7 3 8 1 6 0 0 7 3 8 1 7 0 0 7 3 8 1 8 0 3 7 3 8 1 9 1 0 7 3 6 1 9 2 1 7 3 8 1 9 2 3 7 3 8 1 9 2 5 7 3 8 1 9 2 7 7 3 8 1 9 3 0 7 3 6 1 9 3 6 7 3 6 1 9 4 1 7 3 3 1 9 4 3 7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 5 0 7 3 9 1 9 5 5 7 3 9 1 9 6 0 7 381965 7 3 8 1 9 7 0 7 3 6 1 9 7 5 7 3 9 1 9 7 7 7 3 9 1 9 9 1 7 3 3 1 9 8 3 7 3619Β5 7 3 9 t 9 9 0 7 3 7 0 1 0 5 7 3 9 1 1 0 7 7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 7 3 9 0 1 3 1 7 3 9 0 1 3 9 7 3 9 0 1 4 3 7 3 9 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 8 0 7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 5 7 3 9 1 2 0 7 7 3 9 0 2 1 5 7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 2 2 6 7 3 9 1 2 3 5 7 3 9 0 2 3 8 7 3 9 0 2 4 1 7 3 9 0 2 4 9 7 3 9 0 2 5 1 7 3 9 0 2 5 9 7 3 9 0 2 6 8 7 3 9 0 2 7 1 7 3 9 0 2 7 5 7 3 9 0 2 8 1 7 3 9 0 2 9 1 7 3 9 0 2 9 4 7 3 9 0 2 9 6 7 39029Β 7 3 9 1 3 0 5 7 3 9 0 3 1 1 7 3 9 0 3 1 3 






1 5 2 
7 
76 3 4 3 0 7 
1811 
4 2 6 
69 3 5 2 2 
75 2 
6 4 6 
1 4 4 3 7 2 0 
6 3 7 6 9 0 
5 
4 
1 1 6 
9 
1 8 2 4 1 5 9 1473 
1 5 3 
45 7 4 9 
2 4 0 1709 
1 2 1 4 6 
1170 2975 3177 2 5 7 
1083 7 4 





n o 9 1 6 1 6 1 8 
5 
5 8 1 
9 5 9 7 3 3 
2 3 5 2 4 6 2 6 3 
1 2 9 
8 
4 6 0 
1383 2 7 
1 6 7 
3 2 6 9 8 4 7 
7 5 0 
2210 
4 4 0 
1651 9 6 
1 9 5 2 4 5355 1 4 2 8 4 3785 5 7 5 7 1 2 4 3 5 1467 1716 1 0 4 9 7 2838 
1 1 8 4 7 0 6 
4 2 7 2 
3 2 0 
7 2 6 4 
6 1 3 
4 3 1 4 7895 3 5 4 9 3 5 7 4 20B7 1 0 2 7 7 7 0 1 6 1 B 7 
2 1 8 4 3 1674 
5 2 0 
1 5 5 
8 4 0 5 
2418 5 




339B na 4 0 
9 0 6 
4 4 5 
9 3 
1562 1067 4 3 1 
1 2 6 
4 0 8 













7 2 2 
1 









I B B 
6 0 7 
7 6 
2 5 3 











6 7 2 
2 





u i 2 
1 3 2 9 4 3 4 
4 9 
1 6 6 
3 5 
1 2 4 
a 1952 4 8 2 
1571 4 1 6 
6 06 1119 
1 3 2 
1 1 2 
1050 3 2 6 
1 0 7 
9 2 
4 9 1 
3 7 
7 2 6 
7 0 
4 3 1 
9 0 9 
3 3 7 
2 6 B 
2 1 0 
9 74 7 3 7 
1 4 
2 2 9 4 
1 9 3 
3 4 
1 7 
9 6 7 















1 1 3 
3 4 2 
II 
11 I 2 
o £ »9 Q 
_ 
S I SS9 α 
7£ Ώ 
.1 o õ « 
4 , 
4 , 
3 , 5 
3, 5 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 
0 , 
3 , 5 4 , 5 4 , 





1 , 5 
a. 4 , 
4 « 
4 , 5 
4 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
3 , 5 
4 , 5 
1 1 . 
5 . 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
3 , 5 
2 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 , 
6 , 5 






4 , 5 
5 , 






7 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 
• I , 1 1 , 
1 4 , 
9 , 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 1 1 , 5 
9 , 
1 1 , 5 1 1 , 5 1 1 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 
9 , 5 
7 , 5 1 0 , 5 
8 , 5 
1 0 , 5 
7 , 5 
1 0 . 5 1 1 , 5 
6 , 5 
1 1 , U . 5 
7 , 5 
1 0 , 
6 , 
7 , 5 
B , 5 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 5 
7 , 




5 , 5 
7 , 
7 , 5 








MI? .η. ι 
7 3 1 1 3 5 7 
7 39Γ. 3 09 7 3 ) 0 3 6 . ) 7 ) 9 0 4 ) ? 7 3 9 1 5 1 1 7 3 9 c 5 7 0 7 3 9 0 5 3 0 7 3 9 0 6 1 1 7 7 9 0 6 0 0 7 3 9 1 7 1 ? 7 7 9 1 7 3 0 7 3 1 0 7 5 ? 7 39077? 
? 3 9 0 7 9 1 7 4 0 1 1 7 0 7 4 j i l 3 1 7 4 r n i b ? 7 41.02 7 0 7 4 Τ . ? 4 Λ 7 4 J 1 2 5 ? 7 4 00 79 9 7 4 0 1 3 3 ) 7 4 1 1 4 0 1 7 4 1 1 5 1 1 7 4 1 0 5 3 1 7 4 1 0 5 9 0 7 4 0 1 6 1 1 7 4 Ù 1 6 9 1 7 4 1 0 7 1 1 7 4 0 0 7 7 1 7 4 0 0 6 1 1 7 4 1 1 8 1 9 7 4 0 1 8 2 ? 7 41­19.11 7 4 i l ? 0 0 7 4 0 1 1 1 0 7 4 1 1 1 ? ' 7 4 0 1 1 3 0 7 4 1 1 2 0 0 7 4 ^ 1 3 1 1 7 4 3 1 3 3 0 7 4 1 1 4 1 1 7 4 0 1 4 9 1 7 4 1 1 4 9 9 7 4 0 1 5 1 0 7 4 1 1 5 2 ? 7 4 1 1 6 0 1 7 4 1 0 1 1 ? 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 0 5 ? 4 1 0 2 1 1 7 4 1 0 2 1 1 7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 9 1 7 41049O 7 4 1 1 5 2 0 7 4 1 1 5 3 0 7 4 1 0 5 8 ? 7 4 1 0 6 1 7 7 4 1 0 6 9 1 7 4 1 0 7 0 3 7 4 1 1 8 0 1 7 4 1 0 9 1 0 7 4 1 1 0 0 0 7 4 7 0 1 U 7 4 2 1 2 1 1 7 4 2 1 2 9 0 7 4 2 3 3 1 0 7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 7 9 7 4 2 0 3 5 1 7 4 2 0 4 1 0 7 4 2 0 4 2 1 7 4 2 0 4 9 0 7 4 2 1 5 0 0 7 4 2 0 6 1 0 7 4 2 1 6 9 3 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 2 2 1 7 4 3 0 3 1 0 7 4 3 0 3 2 0 7 4 3 0 3 9 0 7 4 3 0 4 0 0 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 1 3 2 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 






1 6 7 ) 4 9 5 
1 4 ! 
8 3 4 
3 7 0 
5 3 5 
1241 




75713 5 0 
1 4 7 
l i l ? 
6 1 3 
8771 5 7 0 
4 4 2 1 ' 2 3 
l o 2 
7 1 ? 
7 7 1 
106b 1 lar. 3 9 7 
4 3 8 
1 1 
6 1 5 
1455 
7 5 6 
4672 4579 
3 2 9 
9 6 7 
2 3 9 7 7 1124 1711 
1 6 1 
1 4 7 
12994 1457 2 3 
? 
9 7 
8 1 5 4 6 565Ö6 2 2 9 5 9 1 
2 1 4 
1714 4 0 6 
3Θ49 6 7 
2059 
1 5 6 
5 9 3 
9 6 7 6 8 5 
2 7 ? 
5 
7 7 9 
4 5 6 
4 4 
2 3 7 
1 8 3 1 4 5 7 4 2 1 9 2 
6 9 9 
2 6 4 




2 2 5 
7 2 3 
6 6 1 
2 2 1 
7 4 6 5 3 2 7 9 7 0 
9 2 1 
8 0 5 1 2 8 
5 9 1 
3 9 
5977 B 7 8 
6 0 
7 6 
4 2 4 7 ? 9 
7 7 3 
2 3 1 
3596 5 1 4 
20515C 
1 




i r 4 
8 1 7 
1 1 3 4 3 7 6 1 3 7 4 1 1 7 8 
1 1 4 



























l i ? 
1 5 
3 2 7 
4 5 8 
2* 
m 7158 
1 1 2 
1 3 7 
I 8 
1 2 





1 3 7 
1 2 
1 9 2 
? 
1 1 3 
2 4 






2 7 5 
3 4 3 
1 6 7 
9 1 
2 9 






















7 9 4 
7398 5 3 5 
5 1 9 
7 
« 2 
I s 8. 














î 1 , 
5 , s 
6 , 
5 , 3 
7 , 
7 , 
4 , 5 
1 0 , 
i l , 5 










5 , 5 
4 , 
7 , 
* , 5 




6 . τ . 
1 0 , 
7 , 5 
9 , 9 , 
1 0 * 8 , 




4 , 1 , 7 , 6 
3 , 
0 , 
­ι ? 8 , 
8 , 
3 , 3 , 












1 5 , 
7 , 5 
8 , 








4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
9 , 
ο. 6 , 5 
0 , 
3 , 
3 , ι , 
ο. 0 , 
0 , 




3 , 5 





1 3 , 1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
353 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ortg/ne 
Warenkategorie 






7 4421 Π 7 44219? 
7 44220J 
7 44231Γ 7 44239C 




7 442810 7 44283Ό 
7 442891 
7 450110 7 450190 
7 45021Γ 
7 450300 7 450410 
7 450490 
7 4 6 Û U 0 
7 460120 
7 460191 7 460210 
7 46022? 
7 460291 
7 460292 7 460295 
7 460299 
7 400300 
7 470110 7 470121 
7 470129 
7 470131 
7 470139 7 470141 
7 470149 






7 480103 7 460105 
7 460107 7 4 8012? 
7 480135 
7 480137 
7 480199 7 4B02nj 
7 480300 7 4BO400 7 480510 
7 460590 
7 4 80600 
7 480710 
7 480730 
7 480750 7 480790 
7 4806Û0 
7 4Θ0900 7 481000 
7 481110 




7 4B1610 7 481690 
7 4B1700 
7 4B1B00 7 481900 
7 4Θ2000 
7 482110 7 482199 
7 490100 
7 490200 
7 490300 7 490400 
7 490510 
7 4905 90 
7 490600 






7 4 O 1 U 0 7 491190 
7 500 IOC 
7 500200 






7 500991 7 500999 
7 501009 7 5 1 0 U Ü 
7 510193 
7 510211 


























4949 5213 32671 
204271 
12804 







































































































































































































U , 1 9,5 
0, 1 9, 1 
1, I 5, 1 
0, 
7, 1 3,5 10, 1 
3,5 1 
12, 1 
s, : 14, 13, 1 
8,5 I 9, ] 
11, 1 9, 1 











7 510410 7 510421 
7 520100 7 520200 
7 530101 




7 530690 7 530710 
7 530790 7 53Ο800 
7 531000 





7 540330 7 540350 
7 540360 
7 540490 
7 54 0500 
7 550100 7 550200 
7 550300 
7 550400 
7 550510 7 550523 
7 55052a 
7 550599 7 550600 
7 550710 






7 550950 7 550970 
7 550999 7 560110 
7 560120 
7 560210 7 560220 7 560310 





7 560701 7 560730 
7 560790 7 570100 
7 5 702 00 
7 570300 




7 570800 7 570900 
7 571020 
7 571030 7 571090 
7 571100 
7 571200 7 580110 
7 580120 
7 580190 





7 580511 7 580516 
7 5Β0517 
7 5 8 05 60 
7 580590 
7 580600 
7 580710 7 580720 
7 580731 
7 560739 
7 560790 7 580810 




7 581029 7 581040 
7 581099 7 590107 
7 590109 
7 5 90 U I 





















































































































































































































15, 1 20, 
12, 
23, 



















5, 1 4, 1 
0, 1 11,5 1 
Ursprung­Or/gine 
Warankategorie 





7 591711 7 590400 
7 591511 
7 590519 7 590591 
7 591599 




7 591100 7 591111 
7 511114 7 591119 
7 591120 
7 591200 




7 591721 7 591779 
7 591740 
7 5917Β0 
7 591790 7 600113 
7 600120 
7 600190 
7 600200 7 600300 
? 600420 
7 4.10491 
7 601510 7 601560 
7 601591 
7 601610 7 600699 
7 610100 
7 610210 7 610270 
7 611313 
7 610400 
7 610521 7 610599 
7 610600 7 610701 
7 610800 
7 610900 7 611100 7 611100 
7 620110 7 620120 7 620190 
7 620205 7 620790 
7 620311 
7 620313 
7 620315 7 620317 
7 620393 7 620399 7 620420 
7 620490 







7 6402 70 7 640300 
7 640400 
7 640510 7 640590 
7 640600 
7 650110 7 650190 
7 650210 7 650220 
7 650290 
7 650321 7 650379 
7 650411 
7 650419 
7 651420 7 650500 
7 650600 
7 650711 




7 660390 7 670120 
7 670130 




7 671411 7 671500 
7 681100 
7 680211 



























































































Ht.2 77b 1 
17 1'. 
l'I 




























































































7 . 5 
! ? , 13, 
11 , 13.5 1 3,r 
ï, 5 
1 , 
1 1 , 14, 
7.5 
7, 
9 , 5.5 
9 , 
Ο , 9 
14 . 7, 
U ■ 





b, 5 9, 
b. 9,5 13, 
13 , 
14, 










1 3 , 






12, 14, 14, 
17, 
19, 
a. 2 0 , 
19, 




a. 15, 10,5 
8, 7, 
9» 2 0 , 












B, 16, 7, 
6,5 15, 1 
13, 1 7,5 
9, 
13, 1 
15, 17, 1 
4,5 
7, 1 7,5 1 
6,5 1 2,5 i 
6, 1 




D O U 
354 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
' 
Ursprung­Oi­fOfno 
W a r e n k a t e g o r i e 




, " ' ' AUT . C L . 1 
7 6 8 0 2 2 " 
7 6 S 0 7 3 1 
7 6 9 0 2 3 S 
7 6 9 0 2 3 ' ) 
7 6 3 0 2 4 * 1 
7 6 9 0 7 5'­. 
7 6 8 0 3 1 3 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 * í 0 4 l l 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 3 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 9 0 
7 630fa'* ·*J 
7 6 d 0 9 0 O 
7 6 8 1 0 1 1 
7 6 9 1 Π 9 0 
7 6 8 1 1 3 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 C 
7 6 9 1 3 Κ 
7 6 B 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 . 
7 6 Ó 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 3 1 3 4 3 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 Ò 1 3 5 6 
7 6 8 1 4 I ­ 0 
7 6 8 1 5 1 Û 
7 6 8 1 5 2 C 
7 6 8 1 5 9 3 
7 6 8 1 6 Ü S 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 3 
7 6 9 0 2 1 " 
7 6 9 0 2 9 3 
7 6 9 0 3 1 Ί 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 39.3 
7 6 9 0 4 H 
7 6 9 0 4 9 1 
7 6 9 0 5 l ù 
7 6 9 0 5 9 1 
7 6 9 0 6 9 ' 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 H 
7 6 9 0 7 * 7 3 
7 6 9 0 8 7 3 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 J 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 3 
7 6 9 1 0 1 "· 
7 6 9 1 0 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 2 3 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 2 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 J 
7 6 9 1 4 2 1 
7 6 9 1 4 9 3 
7 7 0 0 1 1 . 
7 7 0 0 1 2 3 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 ) 0 3 0 * : 
7 7 0 0 4 1 1 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 1 
7 7 0 0 7 0 ) 
7 7 0 0 B C 3 
7 7 0 0 9 0 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 C 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 1 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 0 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 1 
7 7 0 1 8 0 3 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 4 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 1 
7 7 0 1 9 5 ' * 
7 7 3 1 9 9 C 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 9 1 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 8 





3 1 3 1 
1 
1 5 2 1 
3 6 2 9 
1 0 3 
9 7 
2 8 
3 7 1 7 
8 9 3 
2 3 3 4 
2 9 5 ? 
iî 
1 3 ? 
3 2 2 




1 5 9 
6 9 
5 1 0 
5 6 6 
1 4 7 1 
2 8 6 
3 2 3 
2 4 5 3 
2 3 
3 9 7 
2 8 
5 
1 3 0 5 
5 1 
1 2 6 
3 4 3 9 
3 6 3 3 
3 5 5 
2 0 





1 4 5 
2 4 2 
4 8 
1 3 5 5 5 
3 1 4 
1 1 2 0 
7 4 
1 0 9 5 
2 0 4 
6 2 
3 1 2 
2 B 3 6 
1 7 6 
3 1 5 
3 5 9 
3 3 2 
5 4 
3 9 2 
1 7 1 5 
1 3 1 2 
2 0 
3 5 




2 7 1 6 
5 0 
3 2 2 
6 3 9 
2 0 3 6 
3 9 0 
1 0 2 8 
1 3 2 2 
1 1 6 1 
1 3 4 7 
3 6 
5 6 
4 7 6 2 
4 1 
1 4 5 0 
6 9 8 
2 3 6 
4 Θ Θ 
1 2 5 
1 0 1 4 
5 5 
8 3 3 
3 
3 2 
1 1 5 
4 
5 
5 4 1 
2 4 
5 
4 4 3 
Β 
3 0 7 4 
5 1 0 6 
2 9 1 1 
1 4 4 3 3 
2o l l e r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
t 
1 3 9 
1 
b 
) ¿ 1 5 7 
6 1 

















4 ' . 
o H 
1 7 7 
1 4 
2 3 







7 4 4 











2 2 2 3 
20 













4 5 1 








1 0 ? 
3 1 
9 3 
1 4 5 




7 3 8 
4 














3 3 8 
6 6 4 
7 4 7 
il 
£ c 









7 , 5 
9 , 5 









4 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 , 
b . 
3 , 5 
4 , 
4 , 
6 , 5 
a. 
1 2 , 
U , 0 , 
9 , 
1 2 , 




4 , 5 
5 , 
a, 8 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 3 
7 , 1 
4 , 2 
9 , 
1 2 , 
8 , 5 
4 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 
8 , 
1 2 , 4 
6 , 
1 1 , 4 i 
1 6 , 4 
9 , 
1 3 , 4 
1 2 , 
7 , 5 
1 2 , 9 ; 
2 0 , 1 
2 4 , 6 « 
3 0 , 3 t 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 6 < 
1 6 , 8 / 
1 4 , 
a. 2 6 , 3 ; 
2 5 , 2 , 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
3 , 5 
4 , 
7 , 1 
6 , 9 ; 
5 , 2 
7 , 7 ; 
5 , 1 
a , 1 
9 , 1 
u . 9 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 2 
6 , 5 
7 , 1 
9 , 1 
9 , ] 
5 , 5 i 
1 1 , 5 1 
5 , 5 2 
5 , 1 
6 , 5 1 
8 , 5 ] 
U , 1 
B , 5 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
U , 1 
1 3 , 1 
a , 5 1 
. 0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a l . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ T 
A l l í . C L . 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 1 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 1 5 5 1 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 3 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 '71 0 9 1 ° 
7 7 1 1 9 7 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 ­
7 7 1 1 2 2 1 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 2 ) 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 4 1 ? 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 1 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 1 
7 7 3 0 2 3 , 0 
7 7 ) 0 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 1 
7 7 3 ? 2 5 5 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 ) 0 2 7 1 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 0 2 9 I 
7 7 3 1 . 7 9 3 
7 7 3 1 2 9 ' ) 
7 7 3 1 4 1 0 
7 7 3 C 5 1 ? 
7 7 3 1 7 1 5 
7 7 3 1 7 3 1 
7 7 7 1 0 2 0 
7 7 ) 1 0 3 3 
7 7 3 1 1 4 5 
7 7 3 1 1 4 ) 
7 7 3 1 1 2 1 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 ) 1 1 4 9 
7 7 ) 1 7 2 3 
7 7 3 1 2 5 ) 
7 7 ) 1 2 6 1 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 B 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 ) 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 7 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 b 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 7 1 5 2 6 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 1 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 7 1 5 4 9 
7 7 7 1 5 6 1 
7 7 M 5 o b 7 7 7 1 5 6 9 
7 7 7 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 ) 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 73 1 5 Θ1 
7 7 7 1 5 B 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 ) 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 3 0 7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 3 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 1 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 1 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 1 
7 7 3 2 3 1 3 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 7 7 5 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
4 2 1 9 6 
9 1 
7 2 
7 6 1 9 5 
4 6 4 9 
4 6 
7 4 
1 1 1 9 0 
3 5 5 5 3 
1 5 6 3 
ι 9 6 
5 6 
6 7 
2 2 5 7 9 




7 9 2 7 
1 7 6 
2 9 4 
1 0 0 9 2 
2 0 5 9 
3 7 9 
8 1 
4 2 
1 1 9 
2 1 
3 2 6 7 
6 0 
4 2 
2 1 4 
2 7 
2 0 1 1 
8 1 7 
1 2 4 6 3 
4 6 6 
9 
2 0 6 6 
7 1 5 
1 3 1 4 4 
3 1 6 5 
6 3 1 
3 2 
7 3 0 
1 4 3 1 9 
2 1 
6 0 7 
3 3 6 
4 2 6 
1 
2 3 
1 0 8 
1 4 7 
1 3 4 
6 1 
1 
2 2 9 
1 6 5 
6 9 3 
8 3 
6 2 
5 2 6 
1 0 4 9 
4 1 









2 2 5 
5 
4 1 






3 7 1 
3 0 
1 0 2 4 
1 6 6 
1 2 5 7 
3 
3 8 2 
2 7 8 6 
1 0 9 
1 8 9 
1 1 5 
1 7 2 6 
8 5 




2 4 5 
6 6 
1 2 
9 3 3 3 
4 2 
1 2 5 6 7 
6 0 1 6 
6 3 1 
1 9 2 
9 3 9 
3 4 9 
1 0 0 7 
Z o l l e r t r e g 



























2 0 7 
3 1 
1 0 5 2 






































1 0 1 
3 1 




1 2 1 
b 





9 3 3 
4 
1 2 5 9 























1 , 5 
0 , 
2 , 
3 , 3 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
3 , 
l . 1 , 5 
4 , 
4 , 5 
0 , 
2 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 





7 , 3 
7 , 
1 8 , 




1 0 , 






































8 , 1 
8 , 1 
8 , 
9 , 
7 , 1 
7 , 
8 , 
5 , 1 
5 , 




8 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 
7 , 1 
7 , 
3 , 
8 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
9 , 
9 , 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
<5, 1 
7 , l 
7 , 1 
8 , 5 1 
J rsprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼"▼ 
A M T . C l . 1 
7 7 3 7 / 9 1 
7 7 3*"­**i1** 
7 7 3 7 4 3 3 
7 7 3 τ . n 
7 7 3 3 1 l i 
7 7 » 3 1 9 3 
7 7 3 ­*· ? ! ? 
7 7 3 3 3 3 ­
7 7 3 3 7 5 1 
7 7 * ^ 3 7 9 9 
7 7 1 3 3 1 1 
7 7 3 3 1 9 9 
7 7 3 3 4 0 9 
7 7 3 3 » 0 3 
7 7 3 3 6 C 1 
7 7 i 3 7 0 9 
7 7 1 3 ^ 1 1 
7 7 1 3 9 9 1 
7 7 3 3 9 3 3 
7 7 3 4 1 1 ) 
7 7 i 4 1 9 3 
7 7 Î , 9 1 9 9 
7 7 1 , 9 7 3 1 
7 7 ^ . 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 ) 
7 7 4 0 5 1 3 
7 7 4 1 S 9 3 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 Í . 0 6 " * · ) 
7 7 4 0 7 1 9 
/ 7 4 0*» ( j l 
7 7 4 I 1 3 3 
7 7 4 1 1 0 " · 
7 7 4 1 3 0 3 
7 7 4 1 4 3 3 
7 . 7 4 J S 1 3 
7 7 4 1 = 0 3 
7 7 4 ' 6 9 " 
7 7 4 1 7 1 3 7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 « 0 0 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 S 1 1 1 3 
7 7 3 3 2 'j '' 
7 7 5 ) 3 1 3 
7 7 S Π ­* 2 3 
7 7 S 9 4 1 1 
7 7 6 0 4 2 1 7 7 5 1 5 1 0 
7 7 S 1 5 7 3 
7 7 S 0 c 9 0 
7 7 5 O M I 
7 7 5 3 f c l 3 
7 7 5 3 6 9 3 
7 ' 6 ^ 1 1 0 
7 7 ­ 3 7 1 3 1 
7 7 ^ 0 1 3 ' i 
7 7 ^ 1 1 3 3 
7 76132 0 1 
7 7 t , 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 o 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 1 3 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 3 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 0 . 9 0 3 
7 7 6 0 0 0 0 
7 7 5 1 9 4 0 
7 7 6 1 0 9 9 
7 7 6 1 1 1 3 
7 7 M 2 0 3 
7 7 M 1 0 0 
7 7 4 1 ^ 0 3 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 * > 3 0 
7 7 7 0 3 0 3 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 3 
7 7 8 0 3 O Û 
7 7 8 3 4 1 1 
7 7 9 1 4 I 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 O 5 1 0 
7 7 8 Γ 5 7 0 
7 7 Θ 1 6 Π 
7 7 9 0 6 9 0 
7 7 9 C 1 1 0 
7 7 9 P 1 3 3 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 « 0 3 ? 1 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 1 
7 7 9 0 6 Ü 0 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 0 0 2 0 3 
7 8 1 0 3 0 3 
7 9 3 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 7 3 
9 
' . 7 7 7 
­»47 
6 3 
11 5 S 
1« ■» 
4 5 5 3 
1 0 4 4 
1 1 5 8 5 
4 6 
i s 
3 3 1 
¿ O l d 
2 3 0 ­
4 7 9 4 
r o 3 9 1 3 
3 9 
7 1 6 
1 5 1 C 1 
4 2 37*** 3 
7 3 7 
9 0 4 7 
4 4 3 8 
7 1 7 9 
5 9 9 
1 3 9 
5 9 4 
7 8 7 3 
1 5 2 9 
1 3 5 








3 4 7 
1 9 2 * ' 
7 9 7 ' j S 
3 1 7 9 
5 3 6 4 
7 1 6 * ' 
5 9 1 
2 9 





2 2 1 
' 0 9 5 6 7 
4 5 7 7 
8 2 3 3 
1 9 3 5 3 
9 1 4 4 
1 0 5 5 5 
1 3 5 1 
2 1 7 
7 3 0 
6 3 
7 1 
6 6 8 
R 5 1 
1 9 7 1 
1 4 
5 4 





4 0 ' 
8 t J 
1 3 3 
«■­89 
5 5 4 7 
1 1 4 9 4 
3 4 
2 1 9 
fl 2 7 
4 5 
7 5 
3 1 4 
3 4 
1 7 8 6 3 
I 1 4 3 
1 6 0 
1 
1 « 
5 1 8 
2 4 9 
4 
1 9 9 
1 4 3 7 8 
2 1 
8 3 
3 7 7 0 
3 4 4 . 
2 
1 
2 1 6 




Zol le r t rag 







­ , s ^ η / . 




2 9 1 
i s ' ­i s . · . 
i 3 3 
1 ) 
1 7 3 9 
7 ? ' . 
­*ss 5 7 / . 
* » 3 
I i . 
9 
6 3 ) 


















9 7 7 1 
1 1 7 
129 
9 7 7 
1 2 4 7 


















5 7 6 














6 6 1 
3 

























f ' . 
7 , 5 
4 , S 
s I 
7 , 
l " . 9 , 
1 ί , 7 , S 
S , 
7 , 3 
7 , 
7 , 
7 , 5 
3 , 3 
3 , 5 








1 , s 
3 . 
7 , 6 
* , 9 , 
7 , 
• 6 , 5 
7 , 
3 , 5 
6 , s 












4 , 6 
5 , 
6 , 5 
9 , 
> , 5 
4 , 
3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 * ^ , 5 
3 , 
1 2 . 
9 , 
7 , 6 
7 , 5 
1 ? , 
9 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
9 , 
1 0 , 
8 , 
1 3 , 
7 , s 
* 3 , 










4 , 3 L 
0 , 
1 3 . 
1 3 , 
1 1 . 
1 3 , ¡ 
2 , 5 1 
I I , 
l ì . 
5 , 
8 , 5 1 
4 , 6 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , ! 
5 , 
1 3 , 
7 , 1 
9 , 
4 , 1 
3 , 1 
6 , 1 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ñ 5 
II 
o g N 5 
Ursprung­O/vg^np 
Warenkalegorle 







310193 6 1071l 
810219 
810223 R10293 
H O H I 810319 8 10320 8 0 39? 
810411 810413 810416 
θ 041β 
810421 
810473 8 0426 
8 0429 
810431 




810451 Θ10453 813454 
810458 
810461 




810483 810493 81349ο 
810493 81049^ 820103 
820211 
320219 870273 





8 20 60... 8207ΓΊ 820803 
820900 
8210Í ι 821111 
821115 







Io S 2 
õ õ 
35 



















































411 2520 553 939 
2347 44 69 
217 
166 



















a 10 b 
5 
8 
l . l 
) ) 6 
3,5 7,5 5, 7, 
7 íae 135 
3 5 
1 19 
7 9 418 5 94 961 275 56 11 145 126 
60 
7, 
27 6,5 93 7, 
37 10,5 
67 8,5 1267 19, 






45 11 , 
267 5, 
135 6, 
23 4, 521 11, 
249 9, 
7 7, 1319 12, 
591 11, 







Cat. da Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
6 4 1 7 1 1 
6 4 . 1 8 1 1 6 4 0 6 1 3 Θ 4 1 8 1 9 Θ 4 0 6 3 1 
6 4 0 8 3 3 6 4 1 6 3 9 6 4 0 8 5 0 6 4 0 8 7 1 84 0 8 7 9 6 4 1 9 1 0 8 4 1 0 1 1 8 4 1 0 1 9 
6 4 1 0 2 0 8 4 1 0 6 0 6 4 1 0 7 1 8 4 1 0 8 0 8 4 1 1 1 1 8 4 1 1 1 3 6 4 1 1 1 7 8 4 1 1 1 8 84U30 8 4 1 1 5 0 8 4 1 2 0 0 8 4 1 3 0 1 Θ 4 1 4 9 0 B 4 1 5 0 0 8 4 1 6 0 0 Θ 4 1 7 3 1 8 4 1 7 3 9 
8 4 1 7 4 1 8 4 1 7 4 9 8 4 1 7 5 1 8 4 1 7 5 4 3 4 1 7 5 7 8 4 1 7 9 0 84 1 8 1 0 84 1 8 3 0 8 4 1 8 4 0 
8 4 1 8 5 2 Θ 4 1 Θ 5 6 6 4 1 6 6 0 6 4 1 6 9 1 6 4 1 9 1 1 
84 1 9 9 0 B 4 2 0 0 0 8 4 2 1 1 0 8 4 2 1 9 0 8 4 2 2 1 ? 6 4 2 2 3 1 8 4 2 2 3 3 8 4 2 2 3 9 6 4 2 2 8 0 8 4 2 2 9 1 Θ 4 2 3 1 1 8 4 2 3 2 0 
Θ 4 2 3 3 0 8 4 2 3 5 0 8 4 2 4 0 0 
B 4 2 5 0 0 9 4 2 6 0 0 8 4 2 7 0 0 Θ42 800 B 4 2 9 0 0 8 4 3 0 0 1 8 4 3 1 1 0 8 4 3 1 3 0 8 4 3 1 5 1 8 4 3 2 0 0 8 4 3 3 0 3 9 4 3 4 1 1 
6 4 3 4 1 7 8 4 3 4 2 1 3 4 3 4 3 1 8 4 3 4 3 9 3 4 3 4 9 0 6 4 3 5 0 5 6 4 3 5 0 7 8 4 3 5 0 9 B 4 3 5 1 0 6 4 3 5 2 5 8 4 3 5 3 0 Θ43610 8 4 3 6 3 1 8 4 3 6 9 0 
8 4 3 7 1 1 8 4 3 7 3 0 8 4 3 7 5 0 8 4 3 7 7 0 8 4 3 9 1 3 84 3 8 30 8 4 3 8 5 1 8 4 3 6 5 ? 9 4 3 9 0 0 6 4 4 1 1 0 6 4 4 0 4 0 6 4 4 0 5 0 β 4 4 0 9 9 6 4 4 1 1 2 6 4 4 1 1 3 8 4 4 1 1 4 6 4 4 1 1 6 8 4 4 1 3 0 8 4 4 2 1 0 8 4 4 2 9 0 8 4 4 3 0 0 6 4 4 4 1 0 3 4 4 4 9 1 8 4 4 5 1 9 
9 4 4 5 2 1 

















































271 4501 716 
2023 


































156 969 545 ? 288 853 197 7? 
691 5 
111 6 425 6 446 6 
1 b 4 




6 3 6 ' U 315 3 











5, 5 5, 5, 5 
4, 5 5, 2,5 

















Car. de Produits 
7 M445Î4 
7 944635 7 944544 7 R44545 7 944549 
7 944551 7 344553 T 844556 
7 844558 T 844559 T 344547 
7 844563 7 944564 
7 0*44668 7 844669 1 944571 7 344577 7 644579 
r «445ο"» T 844 5 34 7 344598 ■ n<.i,sni r i)44S«0 I 944690 
t 944703 7 644 8 00 
î 94490Ù f 845O10 r 945190 
' 846110 ' 845130 ' 045211 
' 345210 
' 3457 30 r p45"»3 ' 845 3 00 
' «46411 
' fl^S491 ' 8 45510 
' 845530 ' 945559 ' 845599 
' 8 4 5603 
' 3 4 5 7 13 
' 345730 ' 945803 ' 845010 




' 845955 ' 345990 ' 346010 
' 9 4619) 
' 846113 944199 
' 8462Í.1 9463C3 9464­19 846510 
8 46 5 90 ' 8 50105 
350112 
' 850115 950131 
9 50135 851181 850136 R 53 190 930210 953300 360410 86ΠΛ.30 9 50451 850459 8 53 500 950600 850710 853730 830811 "50933 931651 850870 83ΐθ°3 8 50 310 t)(;n9-H9 850990 351010 831390 8511 11 831119 851133 8 51213 651223 351731 
8 512 41 9512 50 951260 951310 B 5 1 3 9 3 851419 851493 951511 961513 3515JC 951321 
9 5 1 5 3 0 
9 5 ' . S 5 1 
3 5 1 5 5 5 
3 S 1 « 7 ι 

















7 72 3 39 2 








3657 134647 843 41971 1 1? 40519 51195 





























1565 9641 497 
1 7753 
31876 
919 10613 20 
291 
*> 6, 
'. 9 3 , 
15 7, 1 5 , 31 2,3 
1"2 13, "*4S 9, 23 fi , 
535 7, 
6i *> , 5 
4 1 7 , 
"> 5 , 141 4,6 7 11, 403 H, 
11 6, 1 71 3, H 3, 737 7, 7 5 , 
55 5, 
270 ", 4 34 3,3 
12 4? 0,6 79 5, 
31 5, L206 6,5 
4 5, S20S 14, 
231 5,5 291 S,6 I3S 3,3 
9425 7, 
55 6,c 7515 6, 
9 7, 
1671 4, 
5375 H , 5 
1 395 4 , 197 3, 
193 4,3 37 9, 
""74 5, 5,5 
1 10, 35 13, 185 10, 
1 5,5 12 5, 44 7, 
1 3 1 5 , 
1 46 4 , 3 7 37 6 , 5 3 7 7 7 9 , 3 1 1 5 7 , 
1 6 0 5 , 5 1 4 , 6 6 3 7 5 , 1 8 9 9 , 5 5 7 8 5 , 5 7 9 5 5 , 5 4 6 7 , I 1 7 5 , 5 1 1 6 7 , l 94 6 , 34·* 6 , 
3 6 3 6 , l 3 7 1 2 3 , 
2 2 1 1 3 , 8 9 7 , 5 4 , 77 8 , 5 
393 7 , 447 7 , 6 
21 6 , 5 11 5 , 5 2 7 9 8 , 5 36 7 , *"*78 9 , 1 0 1 0 , 5 
1 0 6 9 , 1 6 9 7 , 1 4 8 , 5 4*1 9 , 
1 4 7 9 , 5 3 ' 9 , 5 1 2 3 1 1 , 5 7 7 9 7 , 5 171 7 , 
4 1 4 6 , 5 5 3 6 7 , 5 1 1 0 7 , 4 7 5 7 , 










Cat. da Produits 
1 G2T­Schlüss. 
Codo TDC 
U T . C L . l 
7 8 5 1 5 9 ? 
7 8 5 1 6 0 ) 7 8 5 1 7 1 0 7 8 5 1 8 J 0 7 8 5 1 9 1 0 7 Θ 5 1 9 6 1 7 Θ51990 7 3 5 2 0 1 0 7 8 5 2 0 3 0 7 8 5 2 0 5 0 7 3 5 2 1 7 0 7 8 5 2 1 1 1 7 6 5 2 U 5 7 8 5 2 1 2 1 7 8 5 2 1 2 9 7 Β 5 2 1 4 0 7 8 5 2 1 5 0 7 8 5 2 1 6 0 7 8 5 2 1 7 U 7 6 5 2 2 1 0 7 6 5 2 2 3 0 7 6 5 2 2 9 0 7 6 5 2 3 1 0 7 8 5 2 3 9 0 7 6 5 2 4 1 0 7 6 5 2 4 3 0 
7 6 5 2 4 9 0 7 8 5 2 5 1 0 7 6 5 2 5 2 0 7 8 5 2 5 3 5 7 6 5 2 5 9 0 7 6 5 2 6 1 ? 7 8 5 2 6 3 ? 7 8 5 2 6 5 3 7 8 5 2 6 9 0 7 8 5 2 7 0 0 7 8 5 2 8 0 0 7 8603C3 7 8 6 0 6 0 0 7 66Õ790 7 3 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 1 7 8 6 0 9 3 0 7 8 6 0 9 5 0 7 6 6 0 9 7 0 7 6 6 0 9 9 0 7 6 7 0 1 1 1 7 6 7 0 1 1 5 7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 0 7 8 7 0 2 0 1 7 6 7 0 2 2 9 7 6 7 0 2 5 0 
7 6 7 0 2 8 1 7 6 7 0 2 8 9 7 Θ 7 0 2 9 1 7 8 7 0 3 0 0 7 8 7 0 4 1 0 7 8 7 0 4 9 0 7 8 7 0 5 1 0 7 8 7 0 5 9 0 7 8 7 0 6 1 1 7 8 7 0 6 2 1 7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 6 7 0 7 3 5 7 8 7 0 7 3 7 7 6 7 0 7 5 0 7 8 7 0 9 0 0 7 8 7 1 0 0 0 7 8 7 1 1 0 0 7 8 7 1 2 1 0 7 B 7 1 2 9 0 7 8 7 1 3 0 0 7 8 7 1 4 1 0 7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 7 8 7 1 4 7 0 7 8 8 0 1 0 0 7 8 8 0 2 3 1 7 8 8 0 2 3 3 7 8 8 0 2 3 5 7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 7 B 8 0 2 3 9 7 8 8 0 3 1 0 7 8 8 0 3 9 0 7 BB0400 7 8 8 0 5 1 0 7 6 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 8 1 7 8 9 0 1 9 0 7 8 9 0 3 1 0 7 Θ90390 7 8 9 0 4 0 0 7 8 9 0 5 0 0 7 9 0 0 1 1 0 




2 6 9 2 7 
1 4 5 1 1 8 4 9 2 1 5 1 4 8 7 4 3 2 2 5 6 6 6 4 9 2 4 4 2 5 4 33 86 1645 9 2 3 
6 8 0 
1 0 5 4 8 0 3 0 1 1 3 0 5 1845 8 7 1 8 6 9 6 8 
2 6 3 2 9 1 
2 4 
1 9 2 2 7 1 4 6 
13943 2 34 2 9 9 
4 0 6 9 2 
7 3 3 
1 3 9 
2 53 32 26 1 3 
1 6 6 9 2 6 2 
2 9 6 5 0 1 1 9 7 1 
9 7 
2 5 8 
1 4 9 
1 4 2 
3 86 6 4 
1 7 
2 6 2 
6 0 4 0 3 
6 7 3 8 8 2 5 2 2 3 8 
4 1 8 3 6 2 0 
96 77 2 2 1 
1 
6 6 4 7 2 2 1 
1 
1 3 7 
2 6 
1 3 5 3 8 «*31 7 5 9 6 6 8 1 4 7 
1 0 6 
2 7 
5 1 
1 0 4 8 3 6 9 6 4 1 9 1 
2 
1406 2 4 5 8 
2 2 
2 
3 4 5 1 2 5 1 
1 0 3 9 3 2 3 
4 4 2 
2 9 1 5 7 6 4 1 5 4 5 6 1 
1 1 4 0 88 1 6 9 2 6 5 5 9 
1 1 2 2 1 8 4 3 0 
1 B 2 
2B75 7 
3 0 0 5 5 9 0 0 
3 4 8 2 "MI 6 1 7 
4 2 9 2 
4 3 2 
8 7 3 7 3 3 4 
8 1 4 
5 3 6 6 4 2 5 
3 6 7 5 5 
9 6 9 0 






1 1 1 
1506 5 6 8 3 2053 2 7 1 
2 5 5 
2 1 6 




1205 8 4 8 
1 2 0 
14822 7 7 
2 3 7 0 
1 
1536 1 6 
1534 2 1 
l b 
3 2 6 
1 3 6 
2 1 
2 5 
3 8 7 
1 
2 3 4 
2 6 
2 









. 1 4 
^ 6 2 
1213 1 6 5 0 5 2 
4 6 0 2 3 
2 1 2 9 2 4 




9 4 8 
2 




6 3 9 
7 3 1 
3 2 
1 3 4 
1 9 7 
2 





1 4 6 
9 1 7 
30Ô1 5 7 0 4 8 4 6 3 5 
5 6 1 1 3 9 
1 5 
1 4 4 
4 5 
1 1 4 
3 0 
6 
6 0 1 
3 9 
1 2 2 3 6 3 
7 7 
6 9 8 
5 1 
4 7 7 8 4 8 
9 6 9 
3 7 9 
1 0 9 4 
1 4 0 
i ¡ 
Ρ s ° 
M Q 
_ ι % o " 
o β m τ, J. o o U M 




6 , 5 
6 , 




7 , 5 
a. 7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
8 , 9 , 
5 , 5 
5 , 5 
Θ , 
1 1 , 
1 1 , 9 , 
5 , 5 
B , 
7 , 5 
1 8 , 8 1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 7 , 
1 4 , 
1 0 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 , 5 
6 . 
9 , 
1 8 , 
2 0 , 
2 2 , 
1 1 , 1 2 , 5 2 2 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 2 , 
U , 1 2 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 
1 2 , 
7 , 
7 , 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 1 7 , 
8 , 5 





5 , 5 
6 , 
9 , 
1 5 , 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
8 , 5 
5 , 
9 , 










1 4 , 
9 , 
1 4 , 
τ · 5 9 ,  
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
8 , 1 0 , 1 1 1 , 1 1 0 , 5 ! 7 , 
9 , 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cat. do Produits 
| GZT­Schlüss 
Codo TDC 
4 U T . ­ L . 1 
7 9 0 1 2 0 1 
7 9 0 1 7 0 3 7 9 1 1 4 1 0 7 9014 90 7 9 9 1 5 0 0 7 7 0 1 6 1 ) 7 9 0 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 0 7 9 0 i a o ? 7 9 0 1 9 1 1 7 9 1 1 9 1 3 7 9 3 1 9 2 1 7 9 0 1 9 2 5 7 9 3 1 9 3 1 7 9 1 1 9 9 1 7 1 0 2 0 0 3 7 9 3 2 1 0 0 7 9 3 2 2 0 0 7 912 31.0 7 9 0 2 3 3 0 7 9 1 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 1 0 7 9 0 2 4 3 0 7 902 490 7 902 5 00 
7 9 3 2 6 1 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 3 0 7 9 0 2 7 5 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 B 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 2 0 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 0 7 9 1 0 2 1 0 7 9 1 0 2 9 0 7 9 1 1 3 0 0 7 9 ) 0 4 1 0 7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 1 5 0 0 7 9 1 0 6 0 9 7 9 1 0 7 0 0 7 9 1 0 8 0 0 7 9 1 0 9 0 0 7 9 1 1 0 0 0 7 9 1 1 1 1 0 7 9 1 1 1 2 0 7 9 1 1 1 3 0 7 9 1 1 1 4 0 7 9 1 1 1 5 0 7 9 1 1 1 9 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 1 9 0 7 9 2 0 2 0 1 7 92 0 3 0 0 7 92 0 4 0 0 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 1 6 0 0 7 9 2 0 7 0 0 7 929B10 7 9 2 0 8 9 0 7 9 2 0 9 0 0 7 9 2 1 0 1 0 7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 1 0 7 9 2 1 1 3 0 7 9 2 1 1 5 0 7 9 2 1 1 7 0 7 9 2 1 2 1 0 7 9 2 1 2 3 1 7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 2 3 9 7 9 2 1 3 1 0 7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 7 9 2 1 3 70 7 9 3 0 1 0 0 7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 4 1 0 7 9 3 0 4 9 0 7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 6 3 1 7 9 3 0 6 3 5 7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 2 0 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 1 3 7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 7 9 5 0 2 1 0 7 9 5 0 2 9 0 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 4 9 0 7 9 5 0 5 1 1 7 9 5 0 5 1 9 7 9 5 0 5 9 9 




3 1 7 4 
3 0 3 0 6 0 7 
1 4 1 4 4 9 6 
1932 7 4 0 1 2 2 3 0 3 2 0 1 4 
6 1 
7 4 1 
1 
440B 7 9 1 
4 5 3 
3979 1065 2 2 0 1 4 3 1 
7 6 
1 5 3 
5 5 4 
1 2 5 2 5 0 0 4 9 5 5 5 5 4 6 4 
1B6B 1 0 9 4 6 4 0 
1 6 3 
8 9 3 8 9 5 4 1 9 6 3 5 4 9 6 1 9 
16360 1201 4 
3 0 6 
4 0 5 9 9 
5 1 0 
9 5 7 
1926 5 6 
2 7 8 






5 4 5 
1ΒΒ9 
7 7 6 
2 4 
1 1 3 6 
9 5 
4 6 
4 7 7 
8 7 2 
1193 
6 9 B Ai 3 2 6 
226Θ 
4 2 8 




1 7 6 6 
2 1 2 
1045 2 9 6 8 5 4 4 
6 
7 7 6 7 
6 0 
89 7 
3 5 1 
2799 
5 5 
3 0 5 
4 6 1 
1 9 
4 1 5 
2 0 8 
1 0 2 1 
8 3 4 3 6 1 1 0 1 3 1 
1062 1 1 1 1 3 
4 5 




1 8 2 
4 
6 
1 0 0 




8 3 2 




3 3 3 
3 3 7 
6 4 
1202 a 1 5 5 
b b b 
1 784 1 3 1 
4 
5 ? 
4 4 1 
4 ? 
4 2 
2 5 9 
5 7 





1 3 a 
4 5 ? 
9 5 6 
5 4 6 




1 1 4 2 1 3 5 2 ) 4 6 1 5 
1 





1 0 ? 





















2 3 4 
3 2 
9 4 9 
1654 





1 2 4 
1 9 
7 8 
3 1 2 
2 7 














Θ 5 9 
7 4 










II ¡s ë 






1 0 , 3 
1 1 , 
1 0 . 5 





6 , 3 
7 , 
7 , 
5 , 5 
1 0 , 
5 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 * 
9 , 
1 3 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 





1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 . 5 
8 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
n , 5 9 * 
7 , 6 
7 , 
1 0 , 5 






7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
7 , 1 
β , β ; 
7 , 5 1 
1 0 , 5 
5 , 
7¿ 9 , 
4 , 
7 , 5 
1 1 , 5 1 0 , 5 1 8 , 1 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 1 6 , 1 
8 , 5 
7 , 1 8 , 5 1 1 1 , 1 8 , 1 8 , 1 4 , 5 1 1 0 , 5 8 , 5 
6 , 
7 , 5 1 3 , 1 8 , 1 6 , 
2 , 1 
5 , 
7 , 




Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AMT ,r.L . 1 
7 95 3 219 
7 9 6 ' 7 3 3 7 0 4 0 7 0 3 7 9 4 1 3 J 1 7 9 6 0 4 0 3 7 9605 31 7 9 4 3 6 0 1 7 9 70130 7 97921*1 7 9 70 7 33 7 Í 7 0 3 0 5 7 9 7 9 3 9 9 7 9 T 1 4 1 1 7 9 7 0 4 3 0 7 3 T 0 5 0 1 7 9 7 0 6 1 3 7 9 7 1 6 3 7 7 9 7C6 99 7 9 7 0 7 1 3 7 9 7 1 7 9 3 7 970 f l 10 7 9 9 1 1 10 7 9 9 0 1 3 0 7 9 9 ­ 2 1 0 7 i ( ì 9 7 0 9 7 9 B 0 3 1 0 





5 6 3 
2' 13 1 2 
1 1 
ι I 1 
l i 
0 1 ? 
323 7 2 7 9', 
5 5 5 




7 7 9 
7566 4 « 
538* ' 
7 2 
1 1 7 
1774 1773 
4 7 5 
6 4 2 4 
2 6 6 
s i 
2 1 4 0 
4 
26 3 
4 3 ? 9 
2 Θ 5 
1 2 4 
1 3 lOOfl 1395 
1 4 
5** 
9 5 0 7 
3 2 3 2 7 5 
5 1 ? 
3° 3 0 8 
2 0 3 
1914 
1 6 2 335? 
4 9 0 
1076 3 3 5 0 
4 9 7 
2247 8 9 9 4 2 7 1 
■ j o * C L A S S . m r 
9 & 0 9 0 0 0 9 1 2 9 7 0 0 8 2 4 9 9 0 0 Ρ 30970Π β 3 3 9 7 0 ? β 4 2 9 7 0 1 8 4 2 9 7 0 2 8 4 9 0 7 0 0 β 5 8 9 7 0 0 8 6 0 9 7 0 0 8 6 1 9 7 0 0 Β 6 5 9 7 0 1 8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 β 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 8 9 1 9 7 0 0 8 9 2 9 7 0 0 8 9 6 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 0 8 9 8 9 7 0 0 
CLASSE 1 
4G.PRELt=V 
1 3 1 0 2 1 3 












1 3 0 
1 5 1 
9 7 





1 6 4 0 3 0 
1 2 8 9 8 4 9 4 
1*1982 
8 0 9 4 1 1 6 5 9 1 2618 3302 
9 6 
ι 8 4 
3 6 6 0 1 2 1 6 4 2 0 4 1 1 1 6 4 1 0 3880 2444 3 23Ö8 
1 5 1 
3 3 
8 6 0 
1320 
3 4 1 
31 3 






3 1 2 
1 
2 '. 1 
9 ' , 5 1 3 
3 1 r 
1 3 5 
3236 5 







2 3 1 
2 1 4 
S 7 
8 3 9 






1 1 1 
1 
t. 





2 4 9 
1 1 
6 1 6 1 6 2 
8 6 2 9 6 7 
1 7 5 7 
17951 7 6 5 6 




7 3 7 0 43 3 4 0 8 2 3282 
7 7 6 
48B9 
5 7 8 
3 0 
7 
1 7 2 
7 6 4 
6 8 
6 3 
1 6 4 





















1 "*. 7 , 
15 , 
9 , a . s 1 3 , 
8 , 
1 9 , 5 
1 5 , 
1 2 . 1 9 , 
1 6 , 
3 ! c 
1 1 , 
3 , 
1 3 , 5 13 » c 
1 2 , 5 , 5 
l i . t î . 1 1 . 5 14 , 
1 3 , 
9 , S 7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
3 , 5 
6 , 5 
3 , 
6 , 
7 , 5 
I l . 
3 , 
1 " * . 3 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 




0 , 3 , 
3 , 
0 , 5 . 7 * 
0 
0 0 0 O 
0 , 9 0 , 9 3 , 9 
3 , "> 0 , 3 3 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 
0 , q 0 , 9 9 , 3 
9 , 9 
">, Q 3 . 9 3 , 9 "­, ' 0 , 9 o , 0 0 , 9 0 , 9 0 , * 
4 , 7 * * 
1 6 , 1 
1 6 , 
1 5 , 
1 6 , 1 1 2 , 1 
1 2 , 1 2 , 1 1 2 , 1 2 0 , 1 2 3 , 1 2 0 , 1 2 0 , 1 2 3 , 1 2 0 , 1 2 0 , 1 2 0 , 1 2 0 , 1 7 0 , 1 2 3 , 1 2 0 , 1 ' 0 , 1 7 3 , 1 2 3 , 1 
357 





1 020133 1 02013? 1 0 2 0 1 4 1 l 120145 1 020149 ï 020178 I 020182 1 020164 1 020185 1 020166 1 0 20192 1 020194 1 020211 1 020213 1 020215 1 020217 0 2 0 2 6 0 0 2 0 2 7 0 0 2 0 2 9 0 029310 0 2 0 3 9 0 02051? 02053C 0 2 0 6 2 9 , 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 0 2 0 6 4 5 0 2 0 6 4 9 0 2 0 6 5 0 0 2 0 6 9 1 040110 040140 040 211 040212 040214 0 4 0 2 1 5 0 4 0 2 1 9 040221 040222 040224 040227 040223 040313 0 4 0 3 9 0 040411 0 4 0 4 1 9 0 4 0 4 2 0 0 4 0 4 3 0 0 4 0 4 4 0 0 4 0 4 6 1 1 4 0 4 8 0 040512 040515 040631 0 4 0 5 3 9 040551 040553 040555 070313 0 706 30 100110 100150 100200 100300 100400 100510 100592 100611 100615 100631 100639 100650 100710 100791 100795 [00796 110120 110151 
iijP 







Ï 2 0 4 U 150111 1 50 119 
150130 






Perceptions S 2 
õ õ 
11710 4342 753 2325 5652 2214 
































5 36 451 
836 
1243 
72 59 1499 
13 
151 21, 465 2 0 , 
1170 20, 266 12, 





83 18, 21 18, 
96 18, 
478 18, 
IB, 1262 18, 




36 16, U IB, 
3 16, 
556 18, 45 IB, 
1 18, 23, 341 2 3 , 
6 2 3 , 
460 2 4 , 
53 2 4 , 12067 23, 
267 23, 
16 12, 542 23, 
1517 73, 
94 ¿3, 3726 2 3 , 
369 12, 
371 12, 
15 2 2 , 
115 22, 8 22, 
24773 2 0 , 
17814 2 0 , 279 16, 
3822 13, 2509 13, 
75 4, 
27575 9, 12, 
2805 12, 
9 16, ,880 16, 
Γ Β 6 16, 
45 10, 67 
99 Β, 
5 
10 1 4 4 1 
2 5 
Β 2 3 
1 4 2 0 2 6 3 2 0 
1677 
1 4 9 7 1 3 2 3 1 19 1745 2729 
19B7 




2 1 1 
4 5 1 1 9 6 
3 3 5 4 0 2 3 6 
2 
52 5 4 6 4 3 9 7 1 3 10571 
a 
κι 111 7 ) 23 25 
7 1 3') 73 
411 VI 7 8 
7 6 7 1 311 30 7 8 711 70 ?r 7 8 7S 7 8 7 1 17 




Cet. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C L A S S E 1 
1 160110 1 160191 1 160199 1 160219 1 60221 1 160241 1 60246 1 160246 1 170110 1 170150 1 170171 1 170179 1 170211 1 170223 1 17022B 1 170230 1 702 40 1 170260 1 170300 1 170540 1 170560 1 200300 1 200490 1 201531 1 200541 200620 1 200652 200653 200654 230655 200659 , 200661 1 201665 1 200672 1 200673 1 200674 1 200675 1 200679 1 201661 1 200685 1 200711 1 200719 1 200720 1 200731 " 200736 












010111 010115 110119 010131 010139 0 0150 010211 010311 010411 0 0413 010415 0 0490 010610 3 0630 






Perceptions s ; 
Ν α 
Õ ο 


















565 292 17 
6047 
164 
6544 21062 3864 
3Β72 
7 470 




5 113 2386 
1 2 149 6119 
610 
















































108 63 173 423 124 67 
67, 26, 25, 27, 30, 32, 2 1 , 21. 22, 2 2 , 22, 22, 23, 71, 



















4409 2 0 , 
0, 
2 13, 1453 14, 2743 12, 
261 10, 
116 13, 591 5, 
110 14, 25 13, 




111 β, 0, 
345 15, 
4 13, 
106 2 0 , 3411 22, 
1 23, 4439 15, 
1996 15, 
192 16, 14 10, 274 12, 269Β 13, 




Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 













74 903 47? 
1497 
355 3234 1711 
4136 
















366 aoi5 15 
111 299 



















296 310 1 9 
578 



























7 b ? 
5 1 1 
4 4 
1 b 
1 4 9 
as 1 8 1 
5 3 7 
1 1 ) 
1 ? . 
1 ? . n , 1 1 , 
1 4 , 
1 1 . 
1 ) , 
' 5 , 
1 9 , 
1 ) . 7 0 , 
1 b. 
1 9 , 
1 ? , 
1 3 , 
1 0 , 
1 9 ? 
1 7 4 4 
b ? 2 
531 b.8 7 6 ? 5 5 
5 11 5-> 
9 
14.0 4 3 6 77 144? 3 
19 4 5 2 9 4 7 1 54 10 ?1 2 7 5 2 4 35 9 4 77 5 9 1 5 3 5 1 1 4 5 8 7 7 5 3 1 0 8 7 0 
8 , 
1 b. 1 ? , 0 , 
1 ? . 7 , 0 . 1 7 . 7 4 , 1 ' , 7 9, 0 , 1 ? , 
9 , 1 1 , 9 , 
1 5 , 71 . 1 6 , 1 ' 1 . 1 ) , 1 6 , 1 b. \b. 1 1, 1 ) , 1 ) , 1 1, 1 r . 1 ', 1 1, 1 4 , 1 ) , 1 1, 1 1, 1 5 , 1 1 . 1 > , 1 1 , 1 b . If: 1 a. 21, 
7 ? 
3 9 / 2 4 19 2 a7 3 1 9 5 1 1 4 ) 6 4 5 5 9 5 
1 6 , 























Car. de Produits 
­
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
' CLASSF 1 
2 0 6 0 5 1 1 
2 0 0051 ' ) 2 0605 7 1 2 0 9 0 5 5 ) 2 1 6 0 5 7" 2 0 815 9.1 2 06,1590 2 1 9 1 6 1 3 2 1 8 0 6 1 5 2 0 6 0 6 1 7 2 0 8 0 6 3 ? 2 1 6 0 6 3 b 2 0 8 0 6 3 6 2 .080650 2 0 8 0 7 1 0 2 0 6 0 7 3 2 2 CKO 75 1 2 0 8 0 7 5 3 2 0 6 0 7 7 1 2 0 8 0 7 7 5 2 0 6 0 7 9 ) 2 0 8 0 6 1 1 2 0 8 0 6 1 5 2 1 6 0 0 ) 1 2 0 8 0 0 3 5 2 0 8 0 8 4 ? 2 0 8 0 8 9 0 2 0 8 0 9 0 ) 2 0 8 1 0 1 ­2 1 6 1 1 9 ) 2 0 8 1 1 1 1 2 1 8 1 1 3 0 2 0 6 1 1 9 0 2 0 8 1 2 1 1 2 1 6 1 2 2 1 2 0 8 1 2 3 ) 2 0 6 1 2 4 0 2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 2 Π 8 1 2 8 0 2 0 8 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 2 1 9 0 1 1 5 2 m o n ; 2 0 9 0 1 3 ) 2 0 9 0 2 1 . 2 0 9 0 2 ο ? 2 0 9 0 4 1 1 2 C 9 0 4 1 ) 2 0 9 0 4 1 5 2 0 9 0 4 19 2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 4 7 ? 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 5 0 2 0 9 0 7 1 1 2 0 9 0 7 5 1 2 0 9 0 B 1 3 2 0 9 0 6 1 9 2 0 9 0 8 6 ? 2 0 9 0 8 7 0 2 0 9 0 6 6 0 2 O 9 0 9 U 2 9 9 0 9 1 3 2 0 9 0 9 1 5 2 0 9 0 9 1 7 2 0 9 0 9 1 8 2 0 9 0 9 5 / 2 0 9 1 0 1 1 2 0 9 1 0 1 5 2 0 9 1 0 2 0 2 0 9 1 0 3 1 2 0 9 1 0 3 5 2 C'91051 2 0 9 1 0 5 5 2 Ú 9 1 0 5 7 2 0 9 1 0 7 1 2 0 9 1 0 7 b 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 ) 2 11039,1 2 1 1 0 4 1 ) 2 1 1 0 4 9 0 2 11050.1 2 1 1 3 8 8 0 2 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0 2 1 0 2 120290 2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 8 2 1 2 0 3 6 0 2 1 2 0 3 9 ? 2 1205O0 2 1 2 0 6 ? ) 2 1 20 7 1 .) 2 1 2 0 7 2 ) 2 1 2 0 7 ) 1 2 1 2 0 7 4 0 2 1 2 0 7 5 0 
2 1207O1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 1 0 2 120 331 




4 4 2 
2 4 6 5 0 7 5 8 
9 6 6 
5 7 3 
2 1 1 
5 9 1 7 4 1 4 2 0 6 4 3 7 
6 6 2 4 3 2 
1826 1737 4 
5 8 1 5 1 4 9 1 7 20 42 2 4 5 
2335 3 2 
8 9 
8 4 9 
1 7 1 
1217 2 6 7 
5 2 7 
1 8 0 
2 4 1 0 2 9 4 6 536? 
2 9 9 
5 0 
2 0 9 1 1 7 9 9 143 6 7 7 3 
1 8 8 
4 
6 4 
4 0 0 
1385 5 7 6 6 9 0 
l o i 
1 
1 














2 5 6 
2 
I O 














5 0 9 
2 
3 7 4 6 2 0 4 8 5 
ι 2 3 2 2 3 6 1 
9 6 2 1 3 3 6 0 2 0 7 9 1160 4 4 3 8 3 6 5 





1 4 9 6 3 1 5 2 203β 2 76 2 0 5 
1 5 0 0 9 8 









õ 5 bi ¿3 
_ 
i? .3 "
Ο β) t/l Ta . i . o 
0 , 
1 7 4 0 7 , 61 θ . 69 7 , U 2 , b 3 , 2 3 6 7 4 , 1989 1 4 , 2 45 1 0 , 2 2 530 θ , 2 IO 3 2 , 8 2 163 1 0 , 2 2 74 1 5 , 8 2 9 , 
1454 2 5 , 32a? 22, 306 1 5 , 37 1 5 , 432 1 6 , 5 3 1 0 , 13 1 5 , 136 1 6 , 24 1 4 , 0 , 
29 7 , 58 U , 22 1 2 , 265 1 1 , 5 3 1 1 8 , 673 2 0 , 46 1 6 , β 1 6 , 210 1 1 , 
126 7 , IO 7 , 1084 1 6 , 15 8 , 
θ . 
8 1 2 , 24 6 , 26 2 , 554 9 , 6 12 1 3 , 15 1 5 , 1 8 , 
1 3 , 
102 1 1 , 5 4 1 4 9 , 6 1 7 , 0 , 
0 , 
6 I O , 183 1 2 , 23 1 2 , 5 1 1 0 , 1 1 3 , ? 1 5 , l a . 6 1 5 , 0 , 
3 1 8 , 1 1 2 , 5 1 5 , 1 1 > 5 , 2 3 , 
0 , 
0 , 1 15 5 , 1 0 , 
12 1 4 , 1 1 1 7 , 15 1 4 , 287 1 6 , 1 33 1 9 , 0 , 1 4 1 7 , 1 0 , 1 2 0 , 1 
1 , 
l a 2 5 , 2 1 2 , 1 1 2 , 1 1 1 7 , 1 1 1 3 , 97 1 9 , 1 ) 1 , 1 0 , 1 39 3 , 1 5 , 1 302 1 3 , 1 
0 , 
577 6 , 1 134 4 , 1 104 5 , 1 93 β , 1 444 I O , ] 7 2 , 1 4 2 7 9 , 1 1 3 , 1 0 , 1 1 2 , 1 1 , 1 6 , 1 
0 , 1 47 1 , 5 1 163 8 , 1 6 2 , 1 
18 9 , 1 60 4 , 1 0 , 1 1 , 1 1 9 , 1 0 , 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 





2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 1 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 2 15 0 4 1 1 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 6 2 1 5 0 7 1 0 2 1 5 0 7 1 7 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 1 7 6 3 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 1 7 9 0 2 1 5 1 2 1 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 0 2 1 5 1 7 4 0 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 2 5 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 1 2 5 5 2 1 6 0 2 5 9 2 1 6 0 3 1 0 2 1 6 0 3 3 0 2 1 6 1 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 7 0 2 1 6 3 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 8 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 2 0 2 1 6 0 5 9 0 2 1 8 0 1 0 0 2 1 8 0 7 0 1 2 21011.0 2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 1 0 2 2 0 2 2 0 0 2 3 3 2 2 0 0 2 4 1 2 2002 50 2 2 0 0 2 6 0 2 2 0 0 2 9 3 2 2 7 0 2 9 B 2 2 9 0 5 2 9 2 2 0 0 5 3 9 2 2 1 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 3 6 1 5 2 2 1 0 6 5 1 2 2 0 0 6 7 1 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 2 2 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 1 1 2 2 2 0 5 2 1 2 2 7 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 2 2 2 0 5 4 2 2 2 2 0 5 4 4 2 2 7 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 1 5 5 1 2 2 2 0 5 5 b 2 2 2 0 5 5 7 2 2 2 0 5 5 9 2 2 7 0 5 6 9 2 2 2 0 7 1 1 2 2 2 0715 2 2 2 0 7 3 5 2 2 2 0 7 3 7 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 3 0 2 2 3 1 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 1 2 3 0 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 5 0 0 2 2 3 0 6 1 0 ? 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 1 0 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 1 3 2 2 4 0 1 9 0 
DEP. AG. PRE 
3 1 7 1 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 0 4 9 9 




6 9 3 
1 5 4 
2 5 3 5 0 5 7 2 0 1 2 9 
7 3 
2 3 
2 9 0 
6 2 6 
1 4 3 
3269 1 4 5 5 8 3 4 
1 2 
θ 
3 6 4 2 
2 0 0 
4 5 
4 
1 6 0 3 7 5 6 B 
1 
3 6 7 1 4 2 5 
5 









3 0 1 
1 1 8 7 3 8 4 3 
1 3 9 0 2 
1 7 1 2 9 12004 3 0 7 3 6 0 7 6 6798 15052 8 1 8 
1 3 
1221 1 0 3 0 7 5 8 
1 2 7 6 9 3133 9 7 
7435 1812 488 2 4 
1 5 
1 5 1 
4 4 
4 1 9 
1 9 
5 
4 3 0 0 9 3 6 
1330 2 7 3 3 
5 
8 0 
1264 19373 1 4 1 
2 3 4 1 40 7 3 7 5 7 2 3 9 
6 7 
2 9 3 7 2 2 5 0 1 4 4 0 6 
1 3 7 
6 3 6 
1453 3 
1 1 2 




2 8 1 
3 3 2 7 7 
2 0 
5 4 3 6 4 2 2 4 3 9 0 
5 4 
2 3 0 9 9 3 0 
2255 
6 1 5 
5 2 4 2 2 4 5 6 7 8 2 1 6 6 1 2 6 
­ E V . 
3104 
8 2 
6 5 4 1 
1 0 
2 6 8 
5724 
1 6 8 












16b 2 4 , 
22 1 4 , 
0 , 
400 7 , 
0 , 
6 8 , 
1 4 , 
35 1 2 , 
38 6 , 
9 6 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
1 8 , 
4 , 
182 5 , 
16 a . 
6 1 4 , 
1 2 0 , 
1604 1 0 , 
85 1 5 , 
2 0 , 
6 2 4 1 7 , 
106 2 5 , 
5 , 
5 2 , 
3 1 7 , 
998 2 6 , 
2 0 , 
12 7 6 , 
1 , 
7 , 
4 2 0 , 
16 3 0 , 
9 1 3 0 , 
1543 1 3 , 
149 7 0 , 
3 4 7 6 2 5 , 
4 1 1 1 2 4 , 
3 0 0 1 2 5 , 
6 1 5 2 0 , 
129? 1 6 , 
1363 2 3 , 
613 5 , 4 
44 5 , 4 
0 , 
260 2 2 , 
237 2 3 , 
136 1 6 , 
2 3 0 ? 1 8 , 
669 2 2 , 
19 2 0 , 
1487 2 0 , 
4 3 5 2 4 , 
1374 2 2 , 
I 3 0 , 
4 2 7 , 
45 3 1 , 
7 1 5 , 
71 1 7 , 
0 , 
0 , 
7 3 ! 1 7 , 
17? 1 9 , 
299 2 3 , 
6 2 0 2 3 , 
? 4 0 , 
22 2 7 , 5 
273 2 1 , 6 
1 1 9 3 4 6 1 , 6 < 
45 3 2 , ; 
1 4 3 1 6 1 , 1 ; 
70 1 7 , 3 
996 2 6 , 5 < 
47 1 9 , 8 : 
17 2 5 , 3 
2 2 8 6 7 7 , 9 ; 
2Θ8 1 2 , 8 
3371 2 3 , 4 
29 2 1 , 9 
609 9 5 , 6 ; 
3 9 2 0 2 6 9 , 6 ; 
2 5 4 , 9 ¿ 3? 2 8 , 7 7 15 1 4 , 3 < 2 2 4 , 3 , 6 3 3 , 3 r 7 2 6 , 9 0 , 1 66b 2 , 
2 a . 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 . 1 19 2 , 1 135 6 , 1 97 1 8 , 1 766 1 5 , 2 5 6 5 0 6 2 3 , 2 2 2 1 1 9 1 1 0 , 2 » 
714 2 3 , 1 22 2 7 , 1 17bb 2 7 , 1 
3 7 7 , I 72 2 7 , 1 1545 7 7 , 1 13 8 , 1 179 1 1 , 1 4 1 2 , 1 
Jrsprung­Of/ff/ne 
Warenketegorie 




• "L ibS* : ι 
i 1903 93 3 19140 j 3 1 9 0 3 1 3 3 1 9 0 5 3 0 3 1 9 1 5 9 1 3 1O9Í.10 3 193 71 C 3 190 72 3 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 1 7 1 9 0 9 9 ° 3 2 1 0 6 1 5 3 2 1 1 7 1 3 3 213 723 3 2 117 3 *| 3 710 735 3 7 1 1 7 4 1 3 7 1 0 7 4 5 3 7 1 3 7 9 1 3 2 7 1 2 1 1 3 2 9 1 4 7 1 3 2 3 3 4 7 3 3 ' 9 0 4 7 5 3 7 9 0 4 7 7 3 2 9 0 4 7 9 3 3 5 0 5 1 0 3 3S05S0 3 3 8 1 2 1 1 
AG. NOA 
4 3 5 3 1 0 0 4 1532") · : 4 1 5 0 3 1 1 4­ 15ù***90 4 0 5 0 5 0 3 4 0 5 1 6 1 1 
4 0 5 0 7 1 0 4 0 5 0 7 3 1 4 0 517 39 4 330**90 4 0 5 3 B O I 4 050Ο00 4 0 5 1 0 30 4 r. s η 30 4 0 5 1 2 0 3 4 0 5 1 3 1 0 4 " 5 1 3 9 3 4 1514Û3 4 13Γ­100 4 1 3 3 2 1 1 4 1 3 0 7 1 5 4 130 2 33 4 1 3 0 7 9 0 4 1 3 1 3 1 1 4 1 3 3 3 1 2 4 1 33313 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 1 5 4 1 3 0 3 1 6 4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 0 3 1 8 4 1 3 3 3 1 9 4 1 3 3 3 5 1 4 1 3 l ­ * 5 5 4 1 3 3 3 5 9 4 1 4 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 0 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 3 9 4 1 4 0 1 5 1 4 ï 4 0 1 5 9 4 1 * 0 1 7 0 4 1 4 0 1 9 0 4 14 3 213 4 1 4 0 7 2 1 4 1 4 0 2 7 3 4 1 4 0 2 7 9 4 1 4 0 Î 0 0 4 1 4 1 5 1 1 4 1 * 0 5 1 9 4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 7 5 9 0 * 1 5 3 6 0 1 4 1 5 l { j 0 i 4 1 5 0 9 0 0 4 1 5 1 3 1 1 4 1 5 1 0 3 0 4 1 5 1 9 6 0 
4 1 5 1 0 7 1 4 1 5 1 1 1 0 4 15119· } 4 1 5 1 4 3 0 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 9 0 4 1 5 1 6 1 1 4 1 5 1 6 9 0 4 180 3 30 4 1 8 1 4 3 0 4 1 9 0 5 3 0 4 2 1 1 1 1 0 4 2 1 3 1 3 3 
4 2 1 3 2 1 0 4 7 1 1 2 3 0 4 2 1 0 3 1 1 4 2 1 0 3 1 5 






' 6 5 
2 7 1 
1 6 3 
1 ι 7 T i g 
9 3 
7 4 7 
2 0 
4 7 3 3 
9 
5 7 9 
1 4 7 
5 
6 ' , 




1 8 2 
1 2 7 
2 1 5 
4 3 1 
3 3 
2 2 4 
5 3 
61 6 3 3 7 4 7 




6 4 6 
6 
6 5 3 1 
4 7 1 
3 9 7 
9 9 9 
2 5 5 
6 1 
4 2 2585 




1 4 6 
5 2 
9 7 2 
4 64 
3 4 3 
1 
P 4 5 
4 4 7 
7 7 2 
44 1 
7 5 3 
5 9 3 
1736 1345 3351 
1 
1 4 4 












1 4 3 
7 5 4 
4 5 4 4 6 9 1 
5 9 




6 ß 2 1493 
2 T Q 









9 9 3 




































15 1 2 , ? 1 3 , 21 3 , 77 3 , 13 9 , 1 7 , t s 3 2 4 , 17 7 1 , 36 1 4 , 3 1 3 , 16 59 3 5 , ' 1 5 , 75 I } , IQ 1 3 , 1 1 3 , a 1 3 , 37 1 3 , 9 1 3 , 721 *»0, fl. 27 1 2 , 15 1 2 , 26 1 2 , 57 1 2 , 4 1 7 , 3 ] 1 *., 10 1 8 , 173 2 0 , 79C7 ' 3 , 9 * 
1 , 
9 , 
! 1 , 
9 , 






2 « , 
3 * 
3 , 
? 1 . 5 
1 , 5 
3 , 
9¡ 
1 , 5 
47 3 , 
72 5 , 
36 5 , 
2? 6 , 
19 2 , 9 
3 , 
43 2 , 3 
41 3 , 
Ί\ 
* 7 , 3 , 
1 1 ,5 
3 , 
1 . 5 1 
1 . 
3 , 
1 , 5 1 
1 .5 
3 , 
ΐ . 5 
3 , 
7 5 , 1 
49 6 , 5 1 
114 2 , 5 1 
93 1 4 , 
3 6 , 1 
17 3 , ] 
4 7 , ] 
313 4 , 5 1 
301 3 , 1 
10 1 ,5 1 
u s , ] 
13 3 , 5 1 
0 , 1 
3 5 , Ι 
0 , ' 
2 4 , 1 
72 1 5 , 1 
7 2 7 1 2 , 1 
7 1 5 , 1 
4 1 8 , 1 
20 2 7 , 1 
161 1 8 , 1 
67 1 7 , 1 
3 9 , 1 
1 - * · , 1 7 1 6 , 1 
3 , 1 
655 1 9 , 1 
174 1 8 , 1 
7 1 7 , 1 
6 2 3 , ι 
359 
Jahr -1969 · Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Oríg/ne 
Waronkatogorii 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
2 1 0 ό 3 · ί 
2 1 3 6 60 
§2?3Uo 
220205 22030.) 221611 220615 220635 220610 220630 220919 220939 220952 
220957 220962 220964 22096b 220966 220973 220976 220983 220990 240211 240220 240230 240240 240250 240270 
260119 260120 
270111 




















73101 1 731015 
731043 731111 























7315-.3 731544 731546 

































17B 796 7 74 
14767 
7703 





4131 3 U B 3 





212 8124 11008 











607 2 66 3613 
3 84 10710 






2 9,5 5 4, 0, 31 15, 2213 2 4 , 16 17, 69 69,5 ? 19,3 1 17,6 1070249,5 43 4,3 96 27,1 39 51,3 65 84,8 206 34,3 650 75,4 125 17,3 519 27,1 9386 28,θ 5574 34,1 61 41,3 305 57,1 865 49,4 2032 90,3 3616 90, 701 52, 1916117, 59 6 5 , 4 26, 129 26, 32495 22,6 

























Car. de Produite 
GZT­Schlüs 
Code TDC 



































































1 0 0 0 $ 
Perception» 
s~ O 















2563 636 2946 
653 



















































4Β6Θ 1317 2246 2376 4B9 1413 38 2 11116 290 4 259 1 4265 15495 
11° 7, 
7 7, 203 6, 24 7, 
2273 7, 1284 7, 179 7, 
45 7, 177 6, 
21 3, 5, 5, 
5, 42605 3,5 * 
1, 1 22,8 24,9 
0, 0, 
0, 0, 1,5 
















0, 0, 0, 
0, 1, 5 1.5 1, 5 
0, 
3, 2, 5 1,5 0, 3,5 
IBI 299 775 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





771061 27136? 271069 
271071 






























































































2 275' 15 
2124 





82 7292 6378 9? 
5 
1067 







































7, 1 ,5 5, 7 , 
7, 
7,5 



















Ι Ι , b. 
I , 







2 102 64 
27 
360 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
I G Z T - S c h l ü s s . 
I Code TDC 
▼ T 
C L A S S F 1 
T 2 6 3 0 2 C ' 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 6 3 0 5 3 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 1 7 0 
7 2 8 3 0 a , 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 U 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 1 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 3 
7 2 8 3 4 1 1 
7 2 8 3 4 3 1 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 C 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 " 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 6 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 Θ 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 6 2 
7 2 8 3 6 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 6 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 Q 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 6 4 0 7 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 6 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 9 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 Z 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 B 4 8 6 1 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 5 
7 2 8 4 8 8 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 B 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 ilsil8 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 6 5 4 1 J 
7 2 8 5 4 9 0 
T 2 8 5 5 3 1 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
8 1 
3 8 4 
3 0 6 
1 6 8 





2 1 9 







1 9 2 
4 5 
6 
2 2 3 
1 8 3 
2 
4 0 
1 3 2 
1 5 4 
7 0 1 
noo 4 7 
5 6 7 
4 3 
1 7 4 2 
3 4 
1 3 0 
6 
1 
2 4 6 
1 0 0 
5 




2 6 3 
2 4 6 
3 5 
2 5 2 2 
si 
2 7 4 
9 5 4 
2 4 4 
2 
3 3 3 
4 4 9 
1 4 
7 8 0 





1 0 6 8 
1 1 1 6 
9 9 1 3 
1 7 3 7 
1 6 8 
6 7 7 ' ì 5 1 0 0 
1 4 5 
"li 2 3 
2 6 8 




1 1 8 
3 
6 2 
1 6 7 
2 4 2 
1 6 0 
6 9 
1 4 5 3 
7 1 6 
9 5 4 
2 0 
2 9 5 2 1 
3 2 5 6 
6 8 7 
3 2 1 0 
4 6 0 
3 5 4 
1 2 4 8 
3 
2 
1 4 9 6 
2 9 0 4 
2 4 
6 Z 2 4 
9 
6 3 1 
9 7 4 
4 0 
8 6 0 
1 2 9 
3 0 












































































3 2 1 
2 β 
3 1 
1 1 2 
1 3 1 
2 








il c S l i 
S 2 ο P 
_ i l 
Έ "β 
υ β «e? 
Ν 
5 , 5 
4 , 
1 , 5 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 




7 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 
3 , 5 
4 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 









7 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 









6 , 5 




5 , 5 
7 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
5 , 5 
5: 3 , 
5 , 
5 , 
7 , 5 
7 , 5 
U , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
1 0 , 















1 0 , 
6 , 
0 , 
2 , 5 
3 , 5 
9 , 
7 , 5 
4 , 5 
7 , 
B , 
3 , 5 





6 , 5 
Ursprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
I G 2 T - S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
I 
C L A S S E 1 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 B 5 8 1 0 
7 2 Θ 5 Β 7 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 1 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 1 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 1 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 O 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 Θ 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 O 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 B 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 7 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 B 5 9 
7 2 9 0 8 7 1 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 B 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 




3 6 0 
7 6 
1 6 4 6 7 
7 9 
2 7 1 6 9 
1 5 5 9 
2 3 1 
2 0 
5 0 0 9 1 
3 2 8 5 8 
2 5 6 9 9 
7 7 
2 8 3 
3 3 
2 1 B B 
4 6 
1 3 6 
9 4 6 9 
1 4 0 4 1 
1 1 3 1 
3 2 5 3 
3 7 1 8 
5 5 4 
4 8 0 
I D I 
6 1 5 
7 0 
4 8 3 
5 1 0 
8 6 0 
1 5 
2 8 3 
2 9 8 
4 1 6 3 
2 5 2 5 3 9 
1 6 2 6 6 
1 2 4 
1 2 8 
1 3 
1 7 0 
6 3 3 
1 4 9 
1 
1 5 6 
9 9 1 
3 6 7 5 
2 6 
2 5 1 B 
1 0 1 2 
4 3 4 
I B 
1 4 6 
2 2 4 9 
6 2 
1 5 0 5 
3 1 1 
9 
7 6 
6 7 2 
5 4 
1 8 9 
1 9 9 
ί3* 
1 0 2 
1 0 8 
1 
1 0 8 8 
2 0 2 2 
1 1 3 
7 7 
6 B 1 
7 5 6 
5 4 9 9 
4 4 
7 1 2 




1 1 6 6 
1 4 
1 2 
9 9 5 
9 5 4 
2 7 7 9 
O B 6 
1 1 6 8 
2 6 1 
1 4 8 B 
1 3 4 
6 
1 0 9 
9 8 6 
3 
4 
4 7 4 
7 4 0 
1 2 
3 1 3 
5 5 4 
5 6 
1 1 8 4 
6 9 5 
2 




Z o l l e r t r a g 










1 3 1 4 




1 4 ? 
4 
1 0 
7 5 9 
1 3 3 4 
1 2 7 
2 7 7 












5 2 0 
2 
1 9 0 
















1 6 9 
b 
























2 7 B 
7 4 
9 5 

































1 0 , 
0 , 
4 , 
5 , 5 
3 , 
7 , 5 
6 , 5 




9 , 5 
1 1 , 5 
fl,5 








7 , 5 
4 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 2 . 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 
8 , 
6 , 5 
8 , 5 
2 , 
1 , 5 
9 , 
8 , 5 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
6 , 
7 , 5 
9 , 






1 2 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
β . 5 
β , 5 
Β . 
1 0 , 1 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 2 . 5 
6 . 5 
9 , 
9 . 
1 2 . 
8 , 5 






1 0 , 





5 , 5 
8 , 
7 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 
9 , 1 
9 , 
Β , 5 
7 , 
β . 
9 , 5 
7 , 1 
1 0 , 5 
5 , 1 
9 , 5 
7 , Ι 
U rsprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a s . 
C o d e TDC 
1 
C L A S S E 1 
7 7 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 " 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 
7 2 9 ) 4 8 ? 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 7 1 1 4 9 5 
7 ' 9 1 4 9 9 
7 2 0 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 7 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 1 
7 2 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 1 
7 ' 9 1 5 6 1 
7 ' 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 7 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 0 1 6 2 3 
7 7 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 5 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 Ο 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 1 
7 2 9 1 8 3 3 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 0 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 0 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 0 2 7 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 Β Ο 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
1 3 9 
2 5 2 4 
3 9 4 
1 
3 1 6 ? 
4 1 2 
? 
3 
7 3 3 
5 3 9 





3 3 9 
2 5 9 ? 




5 1 7 
7 3 0 9 
1 7 5 
4 6 6 
4 1 
9 7 
9 7 1 
7 1 
3 6 5 
3 0 3 
3 1 9 5 
7 7 4 
9 9 2 
2 3 4 
5 b 
4 4 5 6 
3 6 1 3 
2 1 3 
1 9 0 
2 1 
5 8 
3 3 9 
1 
1 1 ? 
2 6 ? 
1 3 7 
5 6 6 
1 
1 3 9 1 
1 7 8 




1 1 4 
3 1 




1 4 3 4 
3 2 
3 
1 1 5 
3 7 2 6 




2 1 0 6 
3 7 7 1 
9 8 8 
3 6 6 7 
3 9 
8 8 3 
1 7 1 7 
7 6 3 5 
2 4 1 6 
2 1 0 
1 6 3 5 '2 2 6 7 3 
1 
5 1 5 
4 9 
3 
1 4 5 
1 1 
1 2 ? 
3 2 2 6 
4 9 
2 5 4 3 U 3 7 4 2 5 
4 5 
1 1 6 3 
4 5 7 
4 6 5 
9 
2 4 0 
5 4 
3 1 1 9 
3 3 4 9 
1 7 9 ? 
1 1 1 4 
5 9 5 
4 
1 
5 9 0 5 
1 0 
1 2 3 1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
\b 
2 5 ? 
) 7 









2 1 7 
7 6 5 
1 ? 
71 













3 1 ? 































1 4 3 
3 2 1 
9 9 
3 1 ? 
3 
4 9 
1 2 1 
b l l 
1 4 5 
1 4 
1 3 1 
1 






2 5 8 
3 
7 1 3 
9 








2 b 5 








S i s 
IS 1 IS 3 (O 
a ° — 
= s ° Ο Ρ Ν 
9 , 4 
1 "*» 9 , 5 
6 · 8 , 6 I 1 , 
' 9 , 
9 , 
1 1 , 6 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
3 , 5 , 
6 , b 
7 , 5 
8 , 





7 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
9 , 
9 , 5 
8 , 
9 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 
8 , 





8 , 5 
7 , 5 
<» ,5 9 , 
9 . 5 
3 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 1 , 9 , 




8 , 6 
9 , 
8 , 5 
6 , 5 
1 0 , 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 6 
7 , 
8 , 5 
9 , 
8 , 5 
3 , 























6 , 5 
7 , 5 
1 9 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
Η , 5 
β . 
7 , 
8 , 5 
9 , 
6 , 





Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrfivno 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
I GZT­Schlüss 




7 292549 7 292551 
7 292559 7 292611 
7 292619 
7 292631 7 292633 
7 292635 
7 292637 
7 292639 7 292700 7 292800 7 292900 7 293000 
7 293110 
7 293191 7 293200 
7 293300 
7 293490 
7 293510 7 293515 
7 293517 
7 293521 
7 293525 7 293527 
7 293531 
7 293535 
7 293537 7 293541 
7 293545 
7 293551 
7 293555 7 293560 
7 293571 7 293575 
7 293585 
7 293592 7 293599 
7 293600 
7 293700 
7 293B10 7 293821 
7 293830 7 293840 
7 293850 
7 293860 7 293871 
7 293Ö79 7 293860 
7 293910 
7 293930 
7 293951 7 293959 
7 293971 
7 293979 





7 294211 7 294219 
7 294221 
7 294229 
7 294230 7 294241 7 294249 
7 2942 51 7 294255 
7 294261 
7 294263 









7 300139 7 300190 
7 300210 
7 300230 
7 300290 7 300311 7 300312 
7 300317 
7 300320 7 300331 7 300333 
7 300335 7 30040b 7 300500 


























9 76 6746 
69 



































































































































4 54 β 
6 
5 








































































II'. 8. 7, 
























Cal. de Produite 
I GZT­Schlüss 
1 Codo TDC 
CLASSE 1 
7 310525 
7 310541 7 310545 7 3105 50 
7 320110 7 320130 
7 320190 
7 320199 
7 320200 7 320300 
7 320411 
7 320413 7 320419 
7 320430 
7 320510 7 320520 
7 370530 
7 320540 7 320550 
7 320600 
7 320710 
7 320720 7 320730 
7 320740 
7 320755 
7 32 0765 7 320771 
7 320779 
7 32 0780 
7 320790 7 320810 
7 320830 
7 320850 
7 320870 7 320910 
7 32 0963 7 32 0980 
7 320990 
7 321000 7 321100 
7 321200 
7 321310 
7 321330 7 321390 
7 330111 7 330121 
7 330128 7 330131 
7 330139 
7 330150 7 330200 
7 330300 
7 330400 
7 3 3 05 00 7 330610 
7 330690 
7 340100 
7 340200 7 340310 7 340390 
7 340400 
7 340510 7 340590 
7 340600 
7 340700 7 350111 
7 350115 
7 350119 7 350130 
7 350190 
7 350211 7 350219 
7 350250 
7 350310 













7 370200 7 370300 
7 370411 
7 370415 7 370490 
7 370510 7 370590 7 370610 
7 370650 7 370710 7 370730 
7 370751 
7 370753 7 370755 
7 370757 




























































































































































































θ, 7,5 7, 


































6, 9,5 1 
β,5 
Β, ] 9, 
0, Ι 6,4 2 
0, 1 
2,5 ] 
5, Ι 0, 1 
4,7 2 
0, 1 
8, 2 1,8 2 
6,2 2 
ο, 2 4,8 2 
6, 4, 
4, 










7 381430 7 380510 7 380590 
7 380600 7 380710 
7 380791 
7 3Θ0799 7 380810 
7 380830 
7 3B0899 
7 781911 7 380950 








7 78 7 38 
7 38 













7 38 7 38 
700 
B00 910 
921 7 381923 
7 38 925 
7 381927 
7 381931 
7 3BI936 7 3B1941 
7 361943 7 381945 
7 381O50 
7 381955 7 3ai960 
7 3B1965 
7 381970 
7 3B1975 7 361977 
7 381981 
7 381983 
7 361985 7 381990 
7 390105 
7 390107 






7 390170 7 390180 
7 390190 
7 390205 7 390207 
7 390215 7 390218 
7 390222 7 390226 
7 390235 7 390238 
7 390241 
7 390249 
7 390251 7 390259 
7 39026B 
7 390271 7 390275 
7 3902B1 7 390291 
7 3 902 94 7 390296 
7 390298 
7 390305 
7 390311 7 390313 
7 390315 7 390317 
7 390321 7 390323 
7 390325 7 390327 
7 390329 
7 390331 
7 390333 7 390334 
7 390336 
7 390337 
7 390339 7 390341 
7 390343 
7 390344 
7 390346 7 390347 7 390349 
7 390351 7 390353 
7 390355 




















































































1 13 ?3 
35 




















I 2b b 
43 
951 4 194 
17? 
2 











12 52 148 
174 
1315 



















































2, 1 , 3,5 












11 , 5, 


















































7, 1 9,5 1 
7,5 
6*5 ! 
9,5 1 7, 1 8,5 ] 
7, ] 
6 , 1 
7, I 




8* 1 8. 1 












7 39040 0 
7 3905 10 7 39052*­. 
7 3905 3*" 7 390613 7 390690 
7 390710 
7 390730 7 390750 
7 390770 7 390790 
7 40012J 7 400130 
7 4001ÓJ 7 400220 
7 40024Π 7 400260 
7 400299 
7 400300 
7 40040^ 7 400513 
7 400530 
7 4 00590 
7 400610 7 400690 
7 4007 10 
7 40072η 7 400811 
7 400819 7 40082J 7 40090") 7 401000 
7 401110 
7 401120 
7 401130 7 4Ù1200 
7 401310 
7 401330 
7 401410 7 401491 
7 401499 




7 410125 7 410205 
7 410210 
7 410290 7 410310 
7 410391 7 410399 
7 4 10410 7 410491 
7 410499 
7 410520 7 41053'*· 
7 410580 
7 410610 7 4106 90 
7 410700 7 410800 7 410900 
7 411000 7 420100 7 420210 
7 42Û290 





7 420420 7 420490 
7 420500 
7 420610 7 420690 
7 430100 7 430210 
7 430220 
7 430310 
7 430320 7 430390 





7 440490 7 440510 
7 440520 7 44053Û 7 440550 
7 440600 
7 440710 7 440790 7 440800 
7 44090η 
7 44 
7 44 7 44 
7 44 





4 0 ­» 
510 
580 


























































































































5 59 400 
452 












































































5, 9, 15, 
7,5 
8, 13, 
U , 10,5 
7,5 
5, 
B, a, ι 7, 1 











0, 1 0, 1 
ι, i 10, 1 0, 1 
3, 1 
5, 1 3, 1 3,5 1 
4, 1 
3, 1 
6, 1 5, ] 
5, 1 
7, 1 13, 1 
3. 1 
5, 1 
A', 1 7,5 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 







7 442190 7 442200 
7 442310 7 442390 
7 442400 
7 442513 7 442590 
7 442611 7 442690 
7 442700 7 442810 
7 442 630 7 442 690 
7 451110 7 450191 
7 450200 
7 451300 
7 450410 7 450490 
7 460110 
7 460129 
7 460190 7 460210 
7 460220 
7 460291 7 460292 
7 461295 
7 460299 
7 460301 7 470110 
7 471121 
7 470129 
7 470131 7 470139 
7 470141 
7 470149 
7 470191 7 473195 
7 47019/ 




7 4B0105 7 460107 
7 460120 
7 480135 7 480137 
7 480199 7 480200 
7 480300 7 480400 
7 480510 
7 480590 7 480600 
7 480711 




7 481300 7 461110 7 481120 
7 461200 





7 481700 7 481800 
7 4619C0 
7 482000 7 482110 
7 462199 7 490100 
7 490200 
7 490300 
7 490400 7 490510 
7 490590 
7 490600 




7 49ΟΘ90 7 490901 
7 4910C0 7 491111 7 491190 
7 500100 
7 500201 7 500300 7 500400 
7 500500 
7 500610 
7 500690 7 500710 
7 500720 
7 500800 7 500910 
7 500920 
7 500991 




























































































































































I I 11 i i Ζ "ö 
NI 
7, 5 
12, 10, 5,5 




θ, 7, 3,5 


















0, 0, 1, 
9, 
0, 























6,5 1 14, 
0, 1 
0, 1 
13, 1 0, 1 
6,5 
0, 1 0, 
3, 1 
0, 1 
0, 1 7,5 
8, 1 
8, 1 
U , 1 9,5 
0, 1 9, ] 
ι, ι 5, 1 0, ] 7, ] 3,5 1 
2,5 1 
2, 5 1 10, 1 
5, 1 3,5 I 
12, ! 
β, 1 14, 1 
13, 1 8,5 1 
9, 1 
U rsp rung Origine 
Waren katego ri e 








7 510221 7 510229 
7 510310 
7 51032η 7 5 104in 
7 510429 
7 52110*1 7 5 70200 
7 530100 7 53"1?' 9 7 539290 
7 5*>03ηο 7 53040*1 
7 53Π50­* 7 5 3 0610 










7 640331 7 540350 
7 540360 7 5 4 0410 
7 540490 




7 550573 7 65052« 
7 550590 
7 5506ΟΟ 
7 550711 7 660790 
7 569900 
7 550901 7 55ηο94 
7 550937 
7 55Ο908 7 550917 
7 550950 
7 550970 7 550999 
7 660110 7 56 017 0 
7 5 607 10 
7 560220 7 5613 10 
7 560320 
7 560410 7 560420 7 560510 
7 5Ò0590 7 560610 
7 560670 
7 560701 7 561730 
7 560790 
7 570100 7 570200 7 570300 
7 570400 7 570519 
7 570400 
7 670710 7 570790 
7 570810 
7 570900 7 571020 
7 571030 




7 580199 7 5 802 04 
7 580280 
7 580290 7 580300 
7 5 80410 
7 580490 
7 580511 7 590516 7 580517 
7 590580 
7 580590 7 580600 7 580710 
7 590720 
7 580731 7 590739 
7 580790 
7 580910 7 580Θ7Ο 7 53191" 
7 580971 




























4621 33 759 















15 963 64o5 393 
29 25 
21631 




469 1 7 
1 0 
953 199 315 
123 
62 655 
694 1 75 
5515 














































1713 ' 5 , 55 7 , 
34 3, 5 0, 
1 1 ι 5 3, 
9, 
9, 51*» 7, 
56 5 , 4 9, 
416 5, 69 10, 
7 14 4, 1 4,5 
457 11, 
6353 13, 529 13, T 8, 7 9, 3, 
0, 
8 9, 154 6,5 
17 5, 





1 , 5 61 9, 55 4 , 
29 6, 7997 7, 
57 12, 19 9, 
20 9, 
238 15, 
35 13, 59 13. 
439 13, 
477 l^, 1989 14, 
5817 14, 
38 14, 457 15, 
3636 9, 
10 72 t . 1027 9,5 
613 8, 
785 9,5 2 92 Θ, 
619 9,5 4 10, 
1756 11 , 
647 10, 55 14, 
4 1 4, 
4 15, 3441 14, 
2210 16, 
0, 0, 0, 
0, 6 6 , 
3·** 8, 0, 
1 5, 
76 9, 
21 10,5 63 ?0, 
23 19, 
9 15, 144 2?, 69 10, 1 
16 9, 
833 15,1 Γ 17 20, 
20 12, 1649 23, 
291" 21, 1 
79 10,5 1 
31 8,5 1 43 15, 
1563 15, ] 
?n in,5 
l 10, 1 2 7, 1 
527 14, 1 
35 10, 1 43 10, 1 
1 1 9 , 1 
3 1 8 , 1 
46 6,5 1 3« 9, 1 
65 8, 1 
94 10, 1 
12 11, 1 93 13, ] 






Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
"< fi II Ρ 
S Ξ o õ ~ α 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





















591201 59130) 59140) 
591500 59160) 
59171) 









600610 600699 61010Π 







611000 6111 OC 
620110 620120 







620490 620510 620520 620591 




























a ; a Ξ 
s s 









? 2b 36 
U , 13,5 13,5 9,5 













1026 1048 7446 


















2 341 303 
363 











U , 16, 17, 10,5 
17, 17, 
13, 
11 , 14, 
16, 
10,5 10,5 
8,5 14,5 10,5 12, 14, 14, 17, 19, 
8, 20, 19, 15, 
8, lu, 13, 15, 
119 12 2 
15 






Cet. do Produit» 
I GZT Schluss 
Codo TDC 
CLASSE 1 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 670310 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 660231 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 6 0 2 3 6 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 8 ) 4 1 9 
7 68 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 5 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 6 1 3 1 0 
7 6 B 1 3 2 0 
7 6 6 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 3 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 B 1 3 4 0 
7 6 B 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 6 1 5 9 0 
7 6 6 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 9 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 93 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 3 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6O0490 
7 6 9 0 5 1 3 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 1 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 B 2 1 
7 6 9 0 B 3 1 
7 6 9 0 B 9 3 
6 9 0 9 1 1 
6 9 0 9 9 0 
6 9 1 0 1 3 
6 9 1 0 9 0 
6 9 1 1 1 0 
6 9 1 1 9 0 
6 9 1 2 1 1 
6 9 1 2 2 0 
6 9 1 2 3 1 
6 9 1 2 3 9 
6 9 1 2 9 3 
6 9 1 3 1 0 
. 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
6 9 1 4 2 0 





7 0 0 4 1 1 




































9502 1152 5167 
5083 



































110 45 486 
139 
10 
"Û 1251 1756 .339 1 
1608 1787 
7126 4058 4265 
47 9B 





IBI 3,! 152 3, 56 6, U 3,' 9 4, 100 4, 309 4, 22 6,· 
8 8, 
37 12, 








13 5, 55 6, 1733 7, 















1503 30,3 21 7, 5 
63 5, 135 7,7 
170 5, 129 B, 
161 9, 2 34 U , 
366 9,5 299 7, 
5 10, 5 






Cal. da Produits 
CLASSE 1 






















61 708 3623 
U 45 U 


















51 2044 B95 











39b 3b 56 
20 















451 11, 65? 17, 571 8, 












1 1 , 0, 
3, 1 , 
1 I , 5, H, 
7, 















"c Ό o o 












7 7 3 1 5 9 7 
7 7 ) 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 1 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 8 1 5 
7 731B90 
7 73190Û 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 1 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 73360Ó 
7 7 3 3 7 0 0 
7 733B10 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 1 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 1 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 74061C 
7 7 4 0 6 20 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
I mm 
7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 76110U 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
Ï mm 7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7* Ϊτβΐ8 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 78Õ1J0 7 7 8 0 1 3 0 










8 76 2 7 1 0 7 4 6 8 5 6 4 5 7 
3 1 5 2 7 8 7 0 2 2 5 7 5 




1 2 4 9 5 
5 6 5 
2 9 9 
4 8 9 6 
5 3 8 
9 9 5 7 2 9 0 1 2 3074 2 92 
8 3 
1 0 2 1 9 5 1 1 5375 2 0 1 6 2 6 0 5 5 
ΨΑ 2 2 0 5 3 30 79 6 0 4 4 6 6 2 9 5 5 1 9 3 1 8 6 6 9 4 7 7 1 2 3229 7 3 8 
2 4 0 6 'M» 1 6 
3 1 5 1143 
3 
1 3 8 
3 6 
6 8 1 
1 1 1 6 3 2 9 
lit 1 5 7 0 4 2 2 6 1 4 9 4 5 2 1 0 7 0 1 1 0 8 9 9 4 1 5 T 2 3 2 5 
4 7 
1 8 5 
3 1 8 
4 9 2 
1 6 5 
1 3 * 
5 4 2 
2Ί7Αί 9 4 2 4 
2 2 7 0 0 
1 3 1 8 1 
1 7 8 8 4 
2 8 7 9 
2 72 
3 4 0 2 
AU Zitti 
1 1 9 1 6 5 6 9 
2 7 0 
2 8 7 
1 5 8 9 
1 6 5 
7 * 
2 4 
1 7 9 2 
6 4 6 
1 9 3 
1.1,4 
2 6 6 0 0 
1 9 4 iÛ 3 3 
1 1 2 
2 6 ? 
3 0 4 
3 9 9 1 1 











2 4 4 
6 7 2 
5 6 4 6 
3 2 
2 7 8 7 1242 
1 4 5 
1 2 2 213 1Ó7 318 
1 3 5 
7 
8 1 2 
5 1 
1 5 
3 1 8 
3 8 
9 9 6 





6 6 6 
3 7 6 
1714 4 5 4 
767 2 7 
1 2 1 
2 6 4 6 
1545 
7 1 2 
6 1 7 
2 5 8 
7 4 









6 4 2 
7 6 3 
2 1 








2 1 8 4 4 1 9 5 
3 7 7 
1582 2146 3 4 5 
3 1 
4 0 8 
1 4 7 
2 8 8 
9 5 
4 9 3 
2 0 
3 4 



































8 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
U , 
7 , 5 
6 , 
VA T, 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 6 , 5 








1 0 , 
1 , 5 
fi» 7 , 
8 , 
8 , 
7Î 7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 






0 , 5 
8 , 5 i 4 , 
5 , 
5, 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 




1 2 , 
1 0 * 5 
8 , 
1 2 , 
S , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 9 , 5 
6 , 5 1 2 , 
9 , ' i : 1 0 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 




8 , I: 5 , 5 , 
4 , 3 
0 , 
1 0 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
Ι GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' t T 
CLASSE 1 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 7 7 8 0 4 1 9 7 7 8 0 4 2 0 7 7 8 0 5 1 0 7 7 8 0 5 2 0 7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 1 3 0 7 7 9 0 2 0 0 7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 7 7 9 0 4 1 0 7 7 9 0 4 2 0 7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 7 8 0 0 1 0 0 7 8 0 0 2 0 0 7 8 0 0 3 0 0 7 8 0 0 4 1 1 7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 * 2 0 7 6 0 0 5 2 0 7 8 0 0 6 0 0 
7 B 7 B 7 8 7 β 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 lì 7 8 7 8 7 β 7 θ 7 8 7 β 
7 β 7 8 7 S 7 β 7 β 7 8 7 8 7 Β 7 Β 7 β 7 8 7 8 7 8 7 β 7 Β 7 β 7 β 7 8 
O U I 
0 1 1 9 
01 Jo 0 1 9 0 0 2 1 1 0 2 1 9 0 2 2 0 0 2 9 0 
0 3 1 1 0 3 1 9 0 3 2 0 
0 3 9 0 0 * 1 1 0413 0 * 1 6 
0 4 1 8 0 * 2 1 
0 * 2 3 0 * 2 6 0 * 2 8 0 * 3 1 0 * 3 3 0 * 3 6 0 * 3 8 0 * * 1 0 * * 3 0 * * 6 0 * * 8 0 * 5 1 0 * 5 3 0 * 5 6 0 * 5 8 0 * 6 1 
0 * 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 7 6 1 0 4 7 4 7 8 1 0 * 7 6 Τ 8 1 0 * 8 1 7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 * 9 1 7 8 1 0 * 9 3 7 6 1 0 4 9 6 7 6 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 * 9 9 7 82 0 1 0 0 7 8 2 0 2 1 1 7 8 2 0 2 1 9 7 8 2 0 2 2 0 7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 7 8 Ζ 0 3 1 0 7 8 2 0 3 9 0 
7 82 0 * 0 0 7 8 2 0 5 1 0 7 8 2 0 5 7 0 7 8 2 0 5 8 0 7 82 0 5 9 0 7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 7 8 2 0 8 0 0 7 8 2 0 9 0 0 7 8 2 1 0 0 0 7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 7 8 2 1 1 1 9 7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 7 8 2 1 1 2 9 f mm 7 8 2 1 3 0 0 7 8 2 1 * 1 0 7 8 2 1 4 9 0 7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 7 8 3 0 2 0 0 7 8 3 0 3 0 0 7 8 3 0 * 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 7 8 3 0 6 0 0 
7 83 0 7 9 8 





1 6 3 
1 5 
2 6 
6 0 9 
2 6 1 
1 7 
2 5 
3 0 6 
1 9 3 7 6 
8 3 0 
1 3 0 
3 8 6 8 
U * * 
** li? 
5 3 0 







2 * 3 
1 B 6 
1472 1690 8 8 7 
2 8 4 
3 2 2 
3390 5 9 4 
2 0 1 1 4 9 3 690 
1 9 5 
5 6 * 7 
7 7 
8 9 2 8 7 9 
3863 
9 9 6 






1 6 9 5 
3 5 * 
6 5 
1 9 4 
2 1 2 
9 2 




1 0 7 
1 
2 0 4 
1359 1 0 
6 2 8 7 152 
4 2 0 * " ¡ I 1 2 9 0 2 * 7 8 * 9 6 2 7 3 0 4 
4 3 5 2 8 7 4 0 1 7 6 4 3 4 1 1 2 * 
1 7 6 2 1 1 5 * 3 290 8 7 0 1 
1 5 8 6 1 1*36 4 1 9 1 4 4 3 
9 
9 2 9 
1 6 
198 2 2 7 7 
7 9 6 
lHÓ* 1886 7 * 5 7 7 * 8 
2 3 
3133 1 6 0 1 1 
9 5 5 
4 4 1 
2 0 8 9 3 3 9 8 5 1 2 2 3 7 
3 3 3 2 I 3 5 7 2 5 7 
2 













8 9 1 
1 3 



































2 0 7 
2 8 3 
1 
2 




3 1 5 
1 3 1 
b 
1 1 6 
2 2 3 
3 4 7 
7 3 0 218 6 1 2 1147 2673 
1145 
1 1 6 
1 7 
4 3 5 
1113 
ι ο ί 
712 5 3 
6 5 
1 4 












1 5 7 
30 6 
8 5 7 
2 3 3 
9 
4 7 ? 
1 7 
I · 
N 5 ¡fi c
ä a ss. 0 0 





1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 




8 , 5 
4 , 6 , 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 














1 0 , 6 , 
5 , 















3 , 5 










3 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 5 
6 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
2 , 5 
5 , 






1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 






6 , 5 7 , 1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
θ , 5 7 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
β . 
7 , 5 
9 , 
7 , 7 , 
7 , 
6 , 5 









7 8 3 1 2 0 0 
7 Θ31321 7 3 3 1 3 2 9 7 9 3 1 3 9 0 7 6 3 1 4 0 1 7 8 3 1 5 2 3 7 9 3 1 5 9 0 7 8 4 0 1 0 0 7 6 4 1 7 0 0 7 6 4 0 3 0 0 7 6 4 0 4 0 0 7 3 4 0 5 1 0 7 6 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 1 5 7 8 4 1 0 2 1 7 8 4 0 6 3 1 7 9 4 0 6 3 7 7 3 4 0 6 4 1 7 6 4 0 6 5 2 7 9 4 0 6 5 7 7 Β40665 7 4 4 0 6 8 1 7 Β 4 0 6 9 1 7 94169? 7 8 4 0 6 9 5 7 Θ40699 7 8 4 0 7 0 1 7 8 4 0 8 1 1 7 8 4 0 8 1 3 7 841Θ19 7 8 4 0 8 3 1 7 8 4 0 8 3 3 7 6 4 0 8 3 9 7 8 4 0 8 5 0 7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 0 8 7 9 7 8 4 0 9 0 0 7 8 4 1 0 1 1 7 Β41119 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 / 0 
7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 1 1 1 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 1 1 6 7 8 4 1 1 3 1 7 9 4 1 1 5 1 7 8 4 1 2 0 0 7 9 4 1 3 1 0 7 6 4 1 4 1 0 7 6 4 1 4 9 0 7 8 4 1 5 0 0 7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 1 7 1 0 7 6 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 1 7 8 4 1 7 3 9 7 8 4 1 7 4 1 7 8 4 1 7 4 9 7 8 4 1 7 5 1 7 Θ41754 7 8 4 1 7 5 7 7 Β 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 1 0 7 8 4 1 8 3 0 7 6 4 1 8 4 0 7 6 4 1 8 5 2 7 8 4 1 8 5 6 7 8 4 1 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 8 4 1 9 1 0 7 9 4 1 9 9 0 7 Β42000 7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 7 8 4 2 2 1 0 7 8 4 2 2 3 1 7 Β42233 7 8 4 2 2 3 9 7 8 4 2 2 6 0 7 Β 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 Β42320 7 6 4 2 3 3 1 7 8 4 2 3 5 1 7 8 4 2 4 1 0 7 8 4 2 5 0 0 7 6 4 2 6 0 0 
7 6 4 2 7 0 0 7 8 4 2 8 0 0 7 8 4 2 9 0 0 7 6 4 3 0 0 1 7 6 4 3 1 1 0 7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 3 7 8 4 3 2 0 0 7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 3 4 1 1 7 8 4 3 4 1 7 7 8 4 3 4 2 0 7 8 4 3 4 3 1 7 8 4 3 4 3 9 7 Θ43490 7 8 4 3 5 0 5 7 8 4 7 5 0 7 7 Θ43509 
7 Β43510 7 Β43525 7 6 4 3 5 3 0 7 8 4 3 6 1 1 7 6 4 3 6 3 0 




4 2 6 
7 9 
6 8 9 
5555 1267 2605 5163 7224 25 37 2 4 7 
1 1 
1 9 8 0 1 3476 1 0 4 1 6 3 4 7 2975 21952 19826 8996 5985 6 9 4 
6 1 2 7 4 1044 3 14054 5292 4 5 0 1 6 7342 18350 5 3 3 1 7 3 6 6 
6263 1369 3 8039 2 0 9 0 6 3 9 7 6 13255 1 9 8 0 2016 327 11671 
5 9 0 6 9 1 9 8 9 3 9 1 
3 4 6 
5127 4 5 6 9 3 2 0 3 5 6 8 5 
1 2 8 2 9 14223 10652 2 
3325 4 4 5 5 7 3311 1 5 0 
8 3 
3167 12849 2 6 6 
3 9 6 
2 3 7 
2 5 1 
5 0 1 0 2 9 6 5 3 6 
1 0 
6 5 
1338 4 1 9 
10788 35312 2 3 5 4 4 2 9 3 6 4 6 8 4 1 2 5 3 6 
15041 5 0 6 
5485 7893 2 3 7 7 1 7 4 1 
7 1 6 0 9 1 2 4 9 6 4 17214 19932 2117 1 2 6 8 2 4 1 5 5 4 4 9 1 2 421 7677 
2 2 1 6 1 2 7 4 4 4 7 1 2 5 9 6 9 
3327 6996 1 9 6 8 8 5 8 4 9 9 0 4 
4 6 2 8 4 5 9 
1837 5 3 3 4 2407 393 
346 







3 3 3 
97 
25 1 3 6 7 
3 1 / 
1 4 1 
1 4 
1 
9 71 7 )b 4 2 
b ? 8 
2 b 3 
1 5 ) 7 7 ) 7 9 9 9 7 
5 5 9 
4 9 
8 4 ) 8 5 2 ? 
7 9 4 
3 7 0 
3151 4 4 1 
U l i 
?6bb 2 ' 
6 2 1 
6 9 5 
4 4 2 
1 4 6 
7199 7 2 9 
9 9 
1 31 2 1 
1 9 5 1 3544 1194 5 
7 2 
4 6 1 
2754 1221 7 
3 3 4 
1138 5 8 6 
1 8 3 
2223 1 6 6 
a 5 
1 4 3 











5 3 9 
2 1 1 9 1 6 5 
2 1 4 7 7 3 1 
7 5 2 
9 1 2 
7 1 
3 1 2 
6 9 ? 
1307 6 3 
3 9 3 8 1 3 7 4 6 
6 0 2 
1111 1 5 9 
5 7 1 
1674 2 7 0 
7 5 
3 8 4 
1 4 4 
6 3 7 259 29Θ 
1 8 7 
3 1 5 
9 6 4 
1 4 6 
5 0 
2 5 5 
3 2 
1 2 9 
2 / 7 
1 3 ? 
2', 
14 7 5 7 
6 7 8 
2 9 9 
1 1 1 
7 1b 
» 0 
I l 1 ï ! :72 
­ sss Uì 3 ° ~ 




11 . 7 , 
7 , 5 
1 1 , 7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 






1 ? , 
11 · 11 , 7 , 








6 , 7 , 5 
5 , 
5 , 5 7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 




5 , 5 





6 , 5 
a. 5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 , 5 
5 , 5 
« , 3 
V , 5 9 , 
6 , 
B,5 7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 











5 , 5 
9 , 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
11 , 3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
» , 5 
4 , 5 
5 , 5 
b , 5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 . 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 5 , 4 , 
4 , 5 
5 , 5 





Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U rsprunp­Of/g/ne 
War enka t agone 




/ / / / / / / / / 1 1 1 I 1 1 1 ι 1 1 1 1 1 1 1 1 ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 ι 1 1 1 1 1 I / / / / / / / / / 7 







































































8 5011 5 
850131 950135 
B50181 





























316 5327 2368 



















































16 3352 27107 
20045 
1 372 1546 
1906 237 
101 257 
1266 757 679 
102 65 
594 
1300 5 202 6 1695 12 697 6 
6 36 9 



























2284 841 465 
72 409 
5,5 5, 5,5 7, U , 5,5 





343 7827 6923 
6997 
304 
4,5 5, 5, 5,5 

















4 24 961 
690 2929 552 
163 1 
285 1897 1503 
2 0 , 10, 7,5 



































86 0490 860500 
8606 00 
860790 86 0890 











870291 8703 00 
8 70410 870490 
870510 

















































































1 9 9 B U 16049 
573 324 
710 12 357 
11645 398 19 
1797 
4178 
1 7b 110 
555 71 459 
32 293 
430 












6143 63 323a 
6,5 5, 5 8,5 
5,5 5, 5 7,5 
15 ? 
498a 113 499 
2101 10667 

























31 57 989 
1223 











Car. do Produits 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
C L A S S F 1 
7 871700 7 671410 / 871479 7 371459 / 871471 7 861101 7 860210 7 .980231 7 830233 7 U80235 7 880236 
7 aai?37 





























































































1 1 30/ 
178 













































































7. 1 7 , 1 
3 . 1 5,5 1 
b , ! 
7 , 1 7. 1 
15, 1 
5 , ! 
1?, 1 b,b 1 
5 , 1 5, 1 
9,5 1 
5. ] 9, 1 
3.5 1 
5, ] 
9. 1 1, i 5, 1 
3, 1 0, 1 
0, 1 4, 1 
1, 1 7, 1 14, 1 
9, 1 14, 1 
7,5 1 
9,5 1 17, 1 
12, 1 
13, 1 
a, 1 10, 1 
u, 1 19,5 1 
7, 1 
9, 1 10,5 1 




B, t 9, l 
a, 1 6,5 1 
7, 1 7, 1 5,5 1 
10, 1 
5, 1 9, 1 6,5 1 
5, 1 
6, 1 12, 1 
11 , 1 10,5 1 
7, 1 
u. 1 9. 1 
10, 1 
10, 1 
9, 1 6,5 1 




7,5 1 7,5 2 




10,5 1 10, 1 










13, 1 7, 1 10,5 1 
B, 1 7,5 1 





*, 1 9, 1 7,5 1 
9,5 1 






Waren kategori e 




7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 7 9 2 1 2 3 4 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 2 3 9 7 9 2 1 3 1 1 7 9 2 I 3 3 0 7 9 2 1 3 5 9 7 9 2 1 3 70 7 9 3 0 1 0 0 7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 4 1 0 7 9 3 0 4 9 0 7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 6 3 1 7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 . " 7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 2 0 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 3 7 9 5 0 1 9 0 7 9 5 0 2 1 0 7 9 5 0 2 9 0 7 9 5 Û 3 1 0 7 9 5 0 3 9 J 
7 9 5 0 4 9 0 7 9 5 0 5 1 1 7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 6 9 0 7 9 5 0 7 1 0 7 9 5 0 7 9 0 7 9 5 0 8 9 0 7 9 6 0 1 0 3 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 7 9 6 0 2 9 0 7 9 6 0 3 0 0 7 9 6 0 4 0 3 
7 9 6 0 5 0 0 7 9 6 0 6 0 U 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 0 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 0 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 R 0 0 7 9 8 0 1 1 0 7 9 8 0 1 3 0 7 9Ö0210 7 98Q290 7 9 8 0 3 1 Ü 
7 9 8 0 3 3 0 7 9 8 Q 3 5 1 7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 7 9 8 0 4 1 9 7 9 8 0 4 3 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 7 9 8 0 5 3 0 7 9 8 0 6 0 0 7 9 8 0 7 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 0 9 0 0 7 9 8 1 0 0 5 7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 2 0 0 7 9 B 1 3 0 0 7 9 8 1 4 0 0 7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 0 7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. Τ 





1 4 1 
2 2 
2 5 7 
56 94 3 3 8 
1948 3 8 4 1 1 1 8 6 6 9 
1 0 0 8 5 7 3 
9 7 1 
4 7 1 
3B21 1 2 4 
3 7 2 
4 7 8 
2 9 
Θ 6 9 
3 2 4 
1795 1 3 8 6 1 1 3 0 
259Θ0 1 6 8 4 3 6 3 2 5 1 2 9 







1 0 9 
2 




1 1 5 3 3 0 7 
4 6 2 
1 2 4 1 3 1 5 5 2 1 
4 6 
2 80 2 3 
8 4 7 
3 3 1 2 2 8 5 9 1007 4 7 1 8 3 1 5 4 
1 9 3 5 8 4 3 3 4 1 2 
9 8 9 
2 0 2 2 4 9 64 5 8 4 3 1 0 2 
2 5 9 
2 4 8 2 3 2 3 8 7 3 6 
8 1 9 1 3 9 2 
1 3 5 
3 9 9 7 2 6 
3 3 1 
1 6 1 1 8 9 
5 9 3 
2 0 2 
1 4 6 
1 6 5 0 2 7 5 0 9 1 
Ã * 5 1 4 3 9 3 
3 2 4 
1445 1055 8 3 
4 6 5 
4 9 7 
2 1 4 6 1 0 0 8 1 6 5 9 8 1 1 3 5 2 0 1 4 144 50 2 6 8 5 1 4 3 2 4 1 6 7 6 6 3 8 8 
)C 
5 8 2 1 4 9 1 3 8 
3 8 2 
5 9 4 




6 4 3 
4 5 9 
5 4 1 
Zol lori rag 
1000$ 
Perceptions 
II i s S ° 
Φ ___ 
■a s "c "o υ Φ 
6 4 , 5 
2 8 , 5 o 3 , 5 390 7 , 30 8 , θ 146 7 , 5 4 0 3 1 1 , 5 59 5 , 5 7 , 916 9 , 3 4 , 73 7 , 5 54 1 1 , 5 4 1 1 1 0 , 5 10 8 , 35 9 , 5 24 5 , 2 7 , 5 61 7 , 21 6 , 5 171 9 , 5 116 6 , 5 63 6 , 
2 7 9 8 8 , 5 na 7, 3 0 8 8 6 , 5 14 U , 72 Β, β . 
1 4 , 5 a 1 0 , 5 1 3 , 5 17 6 , 5 6 , 
1 7 , 5 3 3 , 4 , 
15 8 , 6 , 
2 , 
5 , 
81 7 , 28 9 , 46 1 0 , B7 7 , 4 7 3 1 5 , 2 9 , 4 9 , 5 28 1 0 , 2 a . 89 1 0 , 5 530 1 6 , 343 1 2 , 191 1 9 , 7549 1 6 , 14 9 , 1645 8 . 5 433 1 0 . 
0 . 
134 1 3 , 5 1921 o , 5 4β 5 , 1 7 0 1 1 2 , 1 6 5 , 5 1 26 1 0 , 323 1 3 , 1 378 1 1 , 5 103 1 4 , 1065 1 3 , 1 37 9 , 5 1 10 7 , 5 2BC' 7 , 1 1 4 , 1 22 6 , 5 1 2 , 1 101 β , 5 42 7 , 10 5 , 12 8 , 5 107 6 , 5 220 Β, 5 6 , U 7 , 5 1583 1 1 , 11 3 , 145 1 0 , 1 95 9 , 1 6 7 , 1 4 7 I O , 1 84 1 7 , 1 279 1 3 , 1 71 7 , 1 






1 0 1 3 1 4 7 6 , ♦ 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , O 0 , 9 
Ursorung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cai. do Produits 
1 GZT­Schlüss. 
j Code TDC 
T T 
CLASSE 1 
θ 6 1 9 7 0 0 
Β 6 5 9 7 0 1 8 6 5 9 7 0 ? 8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 8 8 2 9 7 0 1 θ 9 0 9 7 0 0 8 9 1 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 0 β 9 6 9 7 0 9 β 9 7 9 7 0 0 8 9 8 9 7 0 0 
ΕΛΜΑ 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 1 1 
1 1 2 0 1 2 4 1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 8 5 1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 2 1 5 1 0 4 0 2 2 4 1 04 0 4 1 9 1 0 7 0 6 3 0 1 1 0 0 6 3 9 1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 5 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 6 2 0 1 1 1 1 6 8 0 1 1 1 1 8 5 3 1 1 2 0 4 3 1 1 1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 1 1 1 7 0 3 0 1 I 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 1 1 2 0 0 6 5 2 1 2 0 0 6 5 5 1 2 0 0 6 5 9 1 2 0 0 6 7 5 1 2 0 0 4 7 9 1 2 0 1 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 1 2 1 0 7 1 9 1 2 0 0 7 3 9 1 2 0 0 7 4 0 1 2 0 0 7 6 0 1 2 1 0 7 8 5 
1 2 0 0 7 8 9 1 2 3 0 2 1 1 1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 7 3 2 0 2 1 1 7 5 2 0 2 0 4 9 9 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 U 4 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 4 0 2 3 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 8 0 2 1 3 0 1 9 4 2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 0 2 3 9 2 1 3 0 2 6 3 2 0 3 0 2 7 0 2 0 3 0 3 1 2 2 1 3 0 3 2 9 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 9 2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 1 0 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 1 2 1 9 2 0 6 0 2 4 0 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 3 6 0 3 1 5 2 1 6 1 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 2 3 7 1 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 2 B 2 0 7 0 1 4 1 2 3 7 0 1 4 3 2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 5 9 2 Ό70175 
2 0 7 0 1 9 3 
















415 0 , 9 
91 0 , 9 
47 0 , 1 
4 2 9 3 , 9 
607 0 , 9 
602 0 , 9 
2338 0 , 9 
2223 0 , 9 
303 0 , 9 
31 0 , 9 
105 0 , 9 
66 0 , 9 
5 9 2 3 4 5 0 , · 
2 2 6 5 0 6 1 1 1 5 1 2 7 1 b 6 , 7 * » 
46 2 0 , 
7 4 5 2 0 , 
458 2 0 , 
1 1 4 , 
21 1 8 , 
1 1 8 , 
1 2 3 , 
1 2 3 , 
92 6 , 
286Θ 1 6 , 
19 1 6 , 
8 , 
4 0 3 3 0 , 
2 8 , 
2 8 , 
370 2 8 , 
2 0 , 
1 2 6 , 
13 2 6 , 
259 8 1 , 
4 1 7 8 8 0 , 
4 0 7 6 5 , 
30 3 0 , 
8 3 2 , 
1 2 0 , 
551 2 2 , 
2 2 2 , 
7 1 3 4 2 4 , 
32 2 4 , 
2 4 , 
11 2 7 , 
19 4 2 , 
1 1 9 , 
1655 2 0 , 
2 1 , 
7 2 5 , 
5 2 2 , 
134 2 1 , 
1079 2 1 , 
20 55 5 0 , » 
1 1 0 , 
584 1 , 
4 1 4 , 
96 1 2 , 
13 1 4 , 
17 2 4 , 
3 1 2 , 
1 1 5 , 
19 a . 
1 0 , 
8 4 2 2 , 
1039 1 5 , 
218 1 5 , 
103 1 8 , 
1 1 0 , 
4 1 4 , 
35 1 1 , 1 
1 1 3 , 
1038 2 5 , 
26 2 0 , J 
20 1 5 , 
3895 1 8 , 1 
7 1 2 , 1 
96 8 , 1 
17 2 7 , 1 
β 0 , 1 
9 0 , I 
19 8 , : 
2 1 3 , 1 
a 1 2 , l 
1 0 , 1 
3 5 1 1 3 , 1 
25 2 4 , 1 
36 1 7 , 1 
4 2 0 , 1 
1 1 0 , 
b 1 5 , 1 9 2 1 , 1 
1 5 , 
1 0 , 
1 1 7 , 1 
5 0 7 1 3 , 2 
1 1 7 , 7 
5 1 4 , 1 
2 1 7 , 1 
2 1 1 , 7 
41 9 , 1 
260 1 6 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




2 1 7 0 ? 8 1 
2 0 7 1 3 1 1 
.7 0 714 9 1 
7 3 70 5 10 
2 7 7 1 5 9 1 
? 1 7 9 6 5 0 
2 3 6 0 1 3 1 
2 0 8 1 1 5 1 
? 0 6 0 1 6 0 
2 181179 
2 1 8 1 1 9 9 
2 3 8 1 2 2 1 
2 ^ 8 " · 2 3 ΐ 
2 0 8 1 2 5 1 
7 i e , 0 ? 7 0 
2 0 8 0 5 3 1 
2 1 8 7 5 9 1 
? 1 8 0 7 7 5 
? 1 8 0 7 7 0 
2 1 3 0 8 5 0 
? 0 9 1 8 9 1 
2 1 3 1 9 0 1 
2 1 9 1 1 1 1 
2 0 9 1 1 1 3 
2 1 9 0 1 1 5 
? 1 9 1 1 1 7 
2 0 9 0 7 1 1 
? " 9 0 2 9 3 
2 1 9 0 4 1 1 
2 9 9 1 4 1 7 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 1 9 1 5 0 1 
2 0 9 I 6 I O 
2 ,790650 
2 1 9 1 7 1 1 
2 1 9 0 7 5 7 
2 1 9 0 8 1 3 
2 1 9 0 9 5 1 
2 0 9 1 1 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 1 9 1 0 7 1 
2 1 9 1 7 7 b 
? 1 9 1 1 7 6 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 0 1 7 1 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 6 1 
2 1 2 0 / 9 1 
2 1 2 9 7 9 9 
? 1 2 1 8 9 0 
2 150419 
9 1 5 1 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 1 7 6 3 
2 1 5 3 7 7 1 
2 1 5 0 7 9 1 
7 1 5 1 3 9 9 
2 160251 
2 160 310 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
? 1 6 9 4 8 1 
2 1 6 0 5 2 0 
? 163 597 
? i a l i n o 2 1Θ1200 
2 2 0 0 2 3 7 
? 2 1 0 2 6 1 
2 2 1 0 2 9 a 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 1 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 7 6 9 9 
2 2 3 1 U O 
2 2 3 1 1 3 0 
2 2 3 7 2 3 3 
2 2 3 1 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 1 
2 2 4 0 1 1 0 














i**? ° u « 
37 1 8 , 1 3 3 , 1 l b . 1 /3 4 , 5 3 ? t 9 b . 4 6 0 5 5 ? 0 . 3b?7 3 , 49 8 , 151 2 , 5 139 b . 5 1 5 , 
1 2 0 , 17 8 , 2b b . 
1 9 , 1 4 , 1 1 0 , 4 1 5 , 
14 b . 1 1 2 , 91 1 1 , 1 6 3 6 7 9 0 , b 
2? 1 3 , 12 1 5 , 3 1 8 , ? i l , 5 305 7 , 1656 1 ? , 
1 1 . 49 1 1 , 3 1 2 , 5 2 9 0 6 1 1 , 5 3Θ4 1 9 , ' 1 3 , 69b 1 5 , 2 1 8 , 1 1 5 , 1 ? 6 , 3 1 7 , 
0 , 1 2 0 , 
? 0 , l 2 5 , 
3 1 7 , 5 9 2 1 7 0 , 
? ? , 343 0 , 2 0 , 1275 0 , 197 1 ,5 14 3 , 84 6 , 132 3 , 1046 4 , 5364 5 , 33Θ3 8 , 2 4 4 3 7 9 , 
1 4 , 3 6 5 1 2 1 1 , 5 5 6 1 1 5 , 3 2 5 , 3591 2 b , 33? 0 , 54 3 0 , 1 2 5 , 8118 2 4 , 2 7 5 , 65 1 6 , 453 2 0 , 170611 5 , 4 412 5 , 4 36 1 6 , a 2 0 , 22 2 2 , 10 3 1 , 517 1 7 , 2 2 3 , 142 2 3 , 7 1 , 183 2 , 2 0 1 B , 49 3 , 2 1 6 9 9 1 , 10 7, 1318 1 5 , 2 3669 2 3 , t 5 7 7 8 0 4 0 , * 
D E 9 . Α Π . PRELEV. 
3 1Θ061Β 3 1B1689 3 1 9 7 1 3 0 3 1 9 0 4 0 0 3 2 1 0 7 9 1 
AG.N0A 
4 0 5 0 1 0 1 4 0 5 1 3 1 1 
4 0 5 0 6 0 0 4 O509O7 4 0 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 0 1 4 0 5 1 2 0 1 4 0 5 1 4 0 1 4 1 3 1 1 0 0 4 1 3 1 2 1 1 4 1 3 0 2 1 5 4 1 3 0 2 9 0 4 1 3 1 3 1 3 
n . 190 5 ? / , 1 8 , 1211 1 0 , 9 2 0 , 1 3125 0 , * 
11 0 , 1 11 0 , 1 1 , 
25 3 , 1 859 0 , l 0 , 1 261 0 , 1 8 1 , 1 2 1 0 , 1 11 0 , 1 3 1 , 5 1 3 4 5 6 1 , 1 3 ? , 5 1 
367 




130319 140151 14017) 140199 140223 14030Ü 140519 150610 151110 151511 180300 18040) 210210 210490 210500 2203OU 220830 220953 
260119 260120 270193 730310 730320 730350 731013 
AUT.PRUD.TOC 
25040) 250610 25069) 250700 251000 25161U 751/00 252400 252603 253200 260131 260141 260160 
2 6 0 3 U 260315 260390 270901 271059 271069 271079 292500 284729 264959 290111 290119 293990 294000 294221 294229 300320 300400 310315 310319 3 2 0 U & 3 30111 330121 330128 340590 370200 370411 









9 1 6 73 72 26 
zot 











21050 5 7 






l 15 2 18 1632 










21 3 14 
1 



































Car. do Produite 
I GZT Schluss 
Code TDC 





















390 26 17 

















1 3 1 
























0, 13, 12, 15, 15, 15, 
0, o, o, 9, 
9, 13, 15, 
13, 0, 0. 




B, 5 13, 13, 13, 16, 16, 17, 17, 14, 
15, 
B, 10,5 8, 




7,5 4, 5 
5, 
9, 






o 7 : 
9, 
2,5 








830600 840201 841500 
640611 
B40615 











843100 843111 843131 















































921110 921210 921239 
930100 




































1 44 1?9 
1 




12. 11 . 14, 
b, 5,5 5.5 U . 3,5 
7,5 
5, 
















3, 14, 13, 10, 11. 10,5 10,5 
6,5 9, 6,5 
7, 10, 
7,5 4, 6,5 3,5 
368 
EINFUHR ­
Ursprung­Or /g /ne 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
EAMA 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 9 . 0 0 
7 9 9 0 1 P 1 
7 9 9 0 3 0 C 
7 9 9 0 4 0 1 
7 9 9 0 5 D 1 
7 9 9 0 6 0 1 
N O N C L A S S , f 
β 0 3 9 C 1 0 
θ 4 9 9 7 0 0 
β 9 0 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 ' ) 
A U T . A O M 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 1 6 
I 0 2 0 1 9 4 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 1 1 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 3 1 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 1 0 6 6 0 
1 1 2 0 4 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 0 1 3 1 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 
I 2 0 0 5 4 1 
1 2 U 1 6 5 5 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
ï 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 2 3 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 7 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 1 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 1 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 O 0 C 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 / 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 3 
2 O 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 1 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 










1 2 8 , 5 
8 , 
1 1 6 , 
2 1 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
1 8 1 , 
6 0 0 , 
4 6 7 , 
l 0 . 
1 0 0 3 6 8 5 0 . · 
)C 
5 6 2 1 , 9 
ï 0 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
5 6 5 1 , · 
1 7 1 7 3 9 7 0 , »« . 
2 2 0 , 
1 1 2 , 
9 6 , 
1 2 , 
2 7 6 7 1 2 , 
7 1 6 , 
9 0 7 1 6 , 
6 6 9 1 6 , 
1 ? 8 , 
4 0 , 
4 0 3 2 0 , 
1 2 9 4 2 0 , 
6 1 6 0 , 
2 7 8 8 0 , 
4 8 4 6 5 8 0 , 
2 9 1 8 8 0 , 
1 7 4 6 6 5 , 
1 2 7 , 
1 2 3 3 0 , 
2 9 3 2 2 , 
3 27, 
3 6 2 8 2 4 , 
1 4 2 , 
5 9 3 2 B , 
4 7 1 9 , 
6 9 2 1 , 
2 1 9 , 
5 1 0 2 0 , 
7 2 5 , 
1 7 2 1 , 
1 5 2 2 , 
1 2 2 , 
2 4 1 0 2 1 , 
6 7 4 7 2 0 , * 
2 1 0 , 
3 1 3 , 
1 7 5 2 0 , 
3 1 2 , 
6 1 5 , 
1 6 1 4 , 
1 1 2 , 
2 5 , 
2 2 B , 




6 3 3 
1 1 


















2 6 0 , 
8 8 , 
5 2 7 , 
6 2 3 0 , 
1 3 0 , 
2 1 2 , 
2 1 1 3 , 
6 3 2 4 , 
1 3 3 1 7 , 
1 2 2 0 , 
3 5 8 6 1 5 , 
2 0 5 1 2 1 , 
1 1 8 , 
3 5 9 1 0 , 
5 6 8 1 3 , ; 
1 1 7 , ; 
3 4 1 4 , 
4 2 1 1 7 , 
7 9 1 2 , 
6 1 3 , 
1 0 1 8 1 3 , 
3 7 0 u , : 
2 8 6 7 1 6 , ; 
4 5 1 6 , 
1 0 , 7 5 9 , 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T Schiusi . 
Codo TDC 
T T 
A U T . Λ ύ Μ 
? 1 7 1 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 1 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 oa iue 2 0 8 1 1 3 1 
2 0 Θ 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 Θ 0 1 7 1 
2 Ο Β 0 1 7 9 
2 0 6 1 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 1 6 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 6 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 1 8 1 2 5 0 
2 1 8 0 2 7 0 
2 1 6 0 2 9 0 
2 0 Θ 1 3 3 1 
2 0 6 0 4 2 1 
2 1 8 0 4 2 3 
2 1 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 6 3 6 1 7 
2 0 8 1 6 3 6 
? 0 Β 0 7 1 0 
2 0 8 1 7 3 2 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 3 9 0 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 1 1 1 1 5 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 0 7 1 1 
2 0 9 1 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 1 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 Β 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 3 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 1 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 1 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 9 1 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 3 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 1 3 1 2 
4 1 3 0 3 5 5 
T s b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
7 7 9 
3 1 2 
6 5 
1 5 9 
5 6 
6 
5 3 a 6 
5 6 2 1 6 
1 4 5 5 




5 1 0 2 
5 7 0 6 
7 
7 9 
9 8 6 4 
1 3 5 




5 7 4 
1 0 0 
3 














1 0 2 1 
7 
2 2 6 
4 
1 







2 5 9 
6 9 7 
6 6 
1 7 1 
6 4 9 
4 








5 2 7 
2 0 7 






1 5 2 
3 2 4 9 
1 7 
6 2 6 2 4 
1 4 
2 3 2 1 4 
6 4 8 
7 6 
6 
4 8 2 
6 6 
4 3 
3 8 6 
2 0 6 
6 2 7 
2 1 0 4 3 5 























1 6 , 
6 , 




1 2 , 




2 , 5 
6 , 
1 5 , 
2 0 , 
1 5 ¡ 
2 0 , 
2 0 , 
B , 
6 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 8 , 




1 0 , 
2 5 , 
2 2 , 
1 8 , 5 
1 5 , 
1 1 , 
2 , 
9 , 6 
ti: 1 1 , 5 
9 , 
1 7 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 





1 0 , 
3 , 
0 , 






1 0 , 
5 , 
0 , 
2 5 , 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
5 , 4 
1 8 , 
2 0 , 
2 4 , 
2 2 . 
2 7 , 
3 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
4 0 , 
2 1 , 6 
6 1 , 6 . 
3 2 , 
6 1 , 1 . 
7 7 , 9 
9 5 , 6 . 
6 9 , B 





2 3 , ; 
0 , · 
1 2 , 1 










3 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
Λ Ί Τ . A O H 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 1 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 3 ) 9 
4 1 4 7 5 1 9 
4 1 5 1 2 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 1 5 m 
4 2 7 0 2 1 5 
4 7 7 0 7 0 1 
4 2 2 1 6 1 5 
4 2 7 0 9 3 9 
4 7 2 0 9 5 2 
4 2 ? 7 » 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 1 9 6 6 
4 2 2 1 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 7 4 1 2 1 0 
4 2 4 1 2 3 0 
4 7 4 0 2 4 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 7 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 C 3 3 1 
5 7 3 0 7 5 7 
Jahr - 1969 - Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
Zol le r t rag 











2 1 9 
5 6 b 




1 6 6 
1 
1 
6 3 9 
1 4 2 2 7 
9 / 6 1 
2 1 3 
1 4 7 
4 
4 1 
3 7 ? 
1 0 5 4 ? 
A U I . Ρ Ό 0 . Τ 0 7 . 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 1 1 1 9 
7 7 5 3 7 0 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 2 0 1 
7 2 5 7 0 0 0 
7 7 6 H 5 1 
7 2 b i ) 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 1 3 1 1 
7 2 6 7 * 1 7 
7 2 6 1 ) 9 3 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 1 3 5 
7 2 7 1 1 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 1 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 8 1 5 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 9 1 9 
7 2 9 3 3 0 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 7 7 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 3 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 5 0 U 5 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 9 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 Θ Ο β 3 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 Β 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 9 3 
7 3 0 0 2 5 1 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 0 0 4 7 7 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 , ; U 3 P 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 1 5 0 0 
7 4 4 1 3 1 1 
2 8 ? 
1 4 
2 2 




2 3 b 
2 1 5 4 
3 6 2 3 
9 
4 
2 2 2 
1 5 1 4 
5 3 b 
6 2 9 6 3 4 
9 
1 9 4 4 
1 
7 
1 3 5 
2 5 1 9 
1 5 6 6 
5 5 7 b 
1 2 2 0 
1 1 9 
8 3 6 2 
3 6 9 
9 8 7 4 










3 6 4 2 
1 5 5 3 
2 6 
1 2 







1 6 4 
1 5 8 








4 3 1 
? 
2 0 3 2 
9 1 8 
1 0 
5 
6 5 9 












" I , 
1 . r> 
Ί , 
1 , 
4 . 5 
0 , 
! 6 , 
1 5 , 
2 4 , 
6 9 , 5 
2 7 , 1 
5 1 , 3 
3 4 , <** 
3 4 , 3 
2 9 , f l 
4 9 , 4 
Q O , 3 
• ί Ο , 
1 1 7 , 

































1 , 5 
1 , 5 
3 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
0 , 




9 , 5 











6 , 4 
0 , 
8 . 
6 , 2 
4 , 
5 , 5 
3 , 




1 0 , 
ο . 
- ι . 
7 , 








3 , 5 
0 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
' J , 



















Car. de Produits 
1 GZT­Schluss 
j Coda TDC 
• ^^^^^—^~ AUT . AUM 
7 4 4 0 3 5 ' . 
7 4 4 1 4 9 1 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 1 0 7 7 4 4 1 3 U 1 7 4 4 1 4 0 1 7 4 4 1 5 8 ' ; 7 4 4 1 6 1 0 7 4 4 2 1 1 . ) 7 442 Γ /0 7 4 4 2 2 1 ) 7 4 4 2 3 1 0 7 4 4 2 6 9 0 7 4 5 0 1 1 0 7 4 5 0 1 9 1 7 4 5 0 2 0 0 7 4 5 0 3 J 0 7 4 5 0 4 9 0 7 4 6 0 1 9 0 7 4 6 0 3 0 1 7 4 6 0 1 3 / 7 4 8 0 1 9 9 7 4 β 0 7 9 0 7 4 6 1 5 9 9 7 4 8 1 8 0 0 7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 2 0 0 7 4 9 0 6 1 0 7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 7 5 ) 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 9 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 1 1 1 Û 7 5 5 0 1 0 1 7 5 5 0 2 0 ' ) 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 0 6 7 5 5 0 9 5 7 7 5 7 0 2 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 1 0 2 1 
7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 2 Β 0 7 5 6 0 2 9 0 7 5 6 0 3 0 3 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 7 9 0 7 5 9 0 5 9 9 7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 6 9 9 7 6 1 0 1 0 1 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 9 0 0 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 100 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 1 3 5 1 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 7 0 1 0 0 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 6 1 0 7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 9 1 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 8 0 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 4 0 0 7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 7 7 5 0 1 0 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 4 1 1 7 77QJ35 7 7 8 0 1 1 0 
7 7Β0130 7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 1 3 0 
7 Β 2 0 4 0 1 7 8 2 0 5 1 0 7 8 2 0 5 8 0 7 6 2 1 1 2 5 7 6 3 0 6 0 0 7 8 4 0 2 0 1 












U Φ i& 
IM 
6 3 9 0 , 
6 0 5 1 , 312 0 , 
6 , 
6 0 5 , 8 2 3 7 , 9 9 1 3 , 18 1 2 , 3 1 2 , 4 1 0 , 1 5 , 5 76 7 , 8 7 , 5 0 2 3 , 140 3 , 3 8 , 331 1 6 , 3 54 1 6 , 3 6 , 5 6 1 0 , 102 1 2 , 1 6 0 9 1 2 , 
1 2 , 2 3 6 1 2 , 1 1 5 , 1 1 4 , 
58 0 , 2 8 , 1 9 , 5 8 9 , 3 7 2 1 3 , 59 1 5 , 2 0 0 0 , 
26 0 , 1 1 3 , 3 84 0 , 5 0 , 5 1 3 , 2 1 4 , 5 1 4 , 5 0 , 16 0 , 28 0 . 2 2 0 , 
4 8 8 6 1 5 , 1 1 2 0 , 16 2 0 , 2 1 0 , 5 
3 8 , 5 2 1 4 , 1 B, 4 9 , 5 2 1 7 8 1 3 , 1 1 3 , 7 1 8 , 1 1 6 , 16 1 7 , 3 1 7 , 10 8 , 5 68 1 4 , Ζ 1 9 , 1 2 8 8 , 2 2 0 , 4 1 0 , 5 4 0 , 3 2 0 , 4 β , 3 6 , 5 
1 4 , 5 9 3 , 5 
3 5 , 10 3 0 , 3 ; 1 7 , 5 * 9 , 5 6 0 , 51 0 , 126 0 , 4 0 4 , 5 2 1 8 , 4 6 7 , 4 2 0 9 1 0 , 3 1 0 , 1 1 0 , 16 5 , 5 
6 , 
5 7 , 5 3 5 , 5 7 β . 2 3 3 2 O, 7 8 , 1 1 0 4 β . 1 7 , 5 5 7 , 1 1 1 8 9 1 0 , 1 2 4 4 9 3 9 , 1 1 3 8 4 , 2 87 0 , 
20 1 2 , 1 7 1 2 , ! 6 0 , 22 4 , 3 2 2 04 0 , 1 8 4 , 6 2 4 7 0 , ! 3 6 , 5 ] 1 6 , 5 : 24 7 , 5 ] 2 7 , 1 9 , 1 8 5 , 5 1 7 5 , 1 5 1 4 , 1 7 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
Τ ' 
1 GZT Schluss 
1 Code TDC 
t 
AUT.ADM 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 9 7 Θ40900 7 6 4 1 0 6 0 7 8 4 1 9 7 0 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 Ϊ 1 1 Β 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 1 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 841B90 
7 Β41990 
7 β 4 2 1 1 1 
7 8 4 2 1 9 0 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 4 0 0 




7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 5 3 3 
7 844584 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8511311 
7 8 5 1 2 5 0 
7 Θ5131Γ 
7 8 5 1 3 9 0 
7 Β 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 6 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 Β52390 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 0 7 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 6 0 3 9 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 910Θ30 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 9 0 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 3 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 6 00 
7 9 7 0 6 99 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 6 1 1 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 3 3 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. Τ 
θ 0 1 9 0 0 0 
β 3 0 9 7 0 0 
Β 4 9 9 7 0 3 
8 9 1 9 7 0 0 
TIERS CL2 
AG.ORELEV 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 











5 7 , 1 
116 5 , 5 1 
4 5 , 1 
I l 6 , 
2 6 , 
32 6 , 
5 6 , 
10 6 , 5 
1 8 , 
4 5 , 5 
1 5 , 
1 5 , 5 
5 6 , 
5 , 
3 6 , 1 
17 6 , 
3 , 5 
21 4 , 5 1 
2 6 , 1 
5 , 1 
1 5 , 1 
5 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
3 3 , 5 1 
1 6 , 5 1 
19 6 , 1 
7 5 , 1 
5 6 , 5 1 
24 7 , l 
24 6 , 1 
17 5 , 1 
33 8 , 5 1 
1 9 , 1 
2 7 , 5 1 
l 7 , 5 1 
1 6 , 5 1 
3 7 , 5 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
4 8 , 1 
6 1 3 , 1 
2 6 , 5 1 
1 6 , 1 
4 T,7 \ 
4 7 1 3 1 7 , 1 
B 8 , 1 
15 1 1 , 1 
173 1 1 , 1 
2 1 2 , 1 
1 7 , 1 
2 8 , 1 
6 5 , 1 
1 5 , 1 
3 3 , 1 
6 1 0 , i 
i u , i 5 1 0 , 5 1 
7 8 , 5 1 
15 6 , 5 1 
1 9 , 1 
4 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
15 1 3 , 1 
12 6 , 5 1 
6 7 , 5 1 
6 7 , 5 2 
9 6 , 5 1 
2 8 , 5 1 
17 7 , 1 
6 8 , 8 2 
2 1 0 , 5 1 
1 8 , 5 1 
62 8 , 5 1 
2 8 , 1 
2 7 , 5 1 
2 B, 1 
1 B, 1 
3 9 , 5 1 
1 1 3 , 1 
556 3 , 1 
7 0 , 1 
3 0 , 1 
4 1 0 , 1 
141 0 , 1 
7B5339 0 , » 
OC 
1100 0 , 9 
4 0 , 9 
1 0 , 9 
3 0 , 9 
1108 0 , * 
1 0 9 0 1 1 3 0 , * * 
1088 174 1 6 , 1 
314 38 1 2 , 1 
383 77 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
3574 715 2 0 , 1 
9 1 1Θ 2 0 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Car. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
I Code TDC 
T T 
T IF7S CL2 
! 7 2 0 1 1 α 
1 0 2 0 1 l 1 1 ­ 2 0 1 1 3 1 1 2 3 1 1 5 1 0 2 1 1 1 6 1 ­ 2 7 1 1 8 1 0 2 Γ 1 1 9 1 9 2 0 1 2 ? 1 1 2 1 1 2 4 1 3 7 0 1 2 b 1 1 7 0 1 3 7 1 ­ 7 0 1 3 3 1 3 2 0 1 3 9 1 0 2 1 1 4 0 1 1701­45 1 0 2 1 1 4 9 1 1 7 0 1 B 5 1 1 2 0 1 8 6 1 0 2 1 1 9 4 1 1 2 0 2 1 5 1 1 2 0 2 1 7 1 1 2 0 2 1 8 1 1 7 1 2 7 9 1 7 2 0 3 1 0 1 1 2 0 5 1 1 1 0 2 0 5 5 1 
1 0 2 1 6 5 0 1 3 2 1 6 9 1 1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 2 1 5 1 0 4 9 2 1 9 1 1 4 0 2 2 7 1 0 4 1 2 2 8 1 1 4 0 4 1 9 1 0 4 1 4 8 0 1 04P512 1 0 4 1 5 1 5 i 0 4 1 5 3 9 1 0 4 1 5 5 1 1 0 4 0 5 5 5 1 1 7 0 3 1 3 1 0 7 1 6 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 5 0 l 13321.0 1 1 0 1 3 0 ­1 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 5 1 0 1 1 0 0 5 9 2 I 1 1 0 5 1 1 1 1 0 0 6 1 5 1 1 0 0 6 3 1 1 1 0 0 6 3 9 1 1 0 0 6 5 0 1 1 0 1 7 1 1 1 1 0 0 7 9 1 1 1 1 0 7 9 5 1 1 0 0 7 9 9 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 0 1 9 2 1 1 1 0 1 9 9 1 1 1 0 2 0 7 1 1 1 0 2 1 3 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 1 1 1 9 2 3 9 1 1 1 0 2 6 2 1 1 1 0 2 7 1 

















~ïi '~ ο ¡ζ 
β 0 _1 0 
O P M N 0 
4 7 1 Π4 71, 
7083 1 4 1 9 7 1 , 444 99 ' I , 219b 4 S I ?C , 1 1 3 2 1 ??b<­ JO, 10414 2 0 6 ) ? 0 , 9 7 1 K 1963 ? 1 , 1 597 7 1 ' . ­ 1 , 3 2 6 4 9 b530 2 7 , 2 6 5 1 3 c 3 0 1 7'J, 10 2 7 1 , 57 11 2 7 , 135 77 7 1 , l 3 3 ? 0 , 417 91 ? i . 2 5 5 i ? r . 79b 111 1 4 , b 1 1 2 , 4 2 ­ 51 l ? . 87 1b 1 8 , b 1 1 8 , 12 ­ 1 9 , l b 7 1 8 , 976 47 5 , 2 3 5 2 2 , 4 1 2 ? , 
2 1 ? 5 , 157 79 ? 4 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 9 2 1 8 , 5 1 2 3 , 2 3 , 
? 2 3 , 96 2 ­ 2 3 , 844 101 1 2 , 
1 ? , 
6 1 7 ? , 16 4 2 2 , 
1 2 ?? , 2b ? B, b 6 9 8 5 4 0 1 9 6 , 1 7 6 2 4 3575 ? 0 , 7456 491? 2 3 . 506 61 1 6 , 19044 2476 1 3 , 6 7 7 8 8 a l 1 3 , 63 3 4 , 1 8 2 6 3 9 1 6 4 3 8 9 , 
1 2 . 
7 2 7 4 873 1 2 , 33 5 1 6 , 723 l i b 1 6 , 4 2 4 2 6 7 9 1 6 , 395 79 I O , 1 8 5 7 1 4 1 8 , 198a 159 Β, 2 0 8 3 6 1667 9 , 16 5 3 1 , 12 1 β . 13 1 1 4 , 5 3 , 2 2 3 , 2 7 3 , 
1 2 3 , 
4 1 7 '.s, 2 3 , 
2 3 , 
5 2 3 0 , BO 18 2 3 , 
1796 503 2 8 , U 
3 5 3 
1 
3 2 2 
3 2 8 , 2 7 , 
2 5 , 
99 2 8 , 3 , 
1 8 , 
64 2 0 , 45 9 2 0 , 2 9 1 4 0 5828 2 3 , 4 1 2 4 , 3 1 2 1 . 
1 2 6 , 
2 6 . 







2 5 5 0 6 0 , 74 6 0 , 9 6 0 , 5 0 9 7 6 5 , 12 6 7 , 1 2 b , 16 ? 5 . 24 6 2 7 . 





5 1 b 
1394 
5 0 5 
1 
9 / 
4 4 1 
922? 
8 5 2 
2 5 2 
1 9 
A 
3 3 « 
7 6 8 
16634 
143 3 0 , 5 3 ? , 
2 2 0 , 27 21 , 1 2 2 , 114 2 ? , 307 2 2 , 111 2 2 , 
2 3 , 
19 2 1 , 96 2 ? , 2214 2 4 , 214 2 4 , 60 2 4 , 5 2 7 , ? 5 3 , 141 4 2 , 215 2 8 , 3169 1 9 , 
370 
EINFUHR ■ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
1 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
I Coda TDC 
I E R S r . L 2 
1 2 0 0 7 3 b 
1 2 0 0 7 3 7 
1 2 0 0 7 3 9 
1 2 0 0 7 4 1 
1 2 0 1 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 5 
1 2 0 0 7 8 9 
j 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 1 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
2 Û 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 2 1 1 
i 3J8Ì15* 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 5 
Ζ 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
Ζ 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 i z a 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 















W L 8 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 Û 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
• IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 0 7 9 
1 6 3 
2 2 5 





4 5 0 0 1 
1 6 




2 8 9 7 
2 1 5 6 4 
6 
1 5 
2 6 7 8 
5 7 8 
3 6 8 0 
1 2 8 5 8 
1 4 7 
1 4 4 
4 4 4 4 
6 1 9 





1 2 8 
2 2 4 1 
1 3 
6 5 5 8 








3 2 1 * 
7 0 
7 2 
3 7 5 
6 





1 2 3 3 
5 7 
8 1 0 9 
2 2 0 8 5 
8 
2 6 5 5 
8 * 
* 1 
88 5 4 6 
6 1 3 
3 1 6 0 
3 5 7 
1 7 0 
5 9 
1 3 
4 1 0 
1 9 
1 1 
5 7 3 9 
2 2 5 







2 9 8 
2 3 7 6 
1 1 5 
1 
6 
2 7 5 
1 7 
1 
8 7 2 6 
1 3 2 4 
4 0 
1 7 3 3 
3 6 1 5 0 
1 2 7 1 8 
6 
1 2 7 3 
3 3 9 
8 
6 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• £ 






_L O o " 
rg 
6 4 7 2 1 , 1 
3 1 1 9 , 1 
4 3 1 9 , 1 
4 6 2 0 , 1 1 25, I 
? 5 , 1 
1 6 2 1 , 1 
1 9 2 2 , I 
1 2 5 , 1 
4 2 2 , 1 
2 3 4 2 1 , 1 
9 4 5 0 2 1 , 1 
2 1 5 , 1 
9 0 6 4 9 1 5 , 3 * 
0 , 
1 0 I B , 
0 , 
3 1 0 , 
0 , 
2 8 0 3 1 3 , 
1 2 0 , 
1 5 , 
5 3 6 2 0 , 
0 , 
1 1 3 , 
5 1 5 1 4 , 
1 5 4 3 1 2 , 
1 5 1 0 , 
1 9 1 3 , 
2 2 2 5 , 
8 7 1 4 , 
1 8 1 1 3 , 
5 2 4 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
5 , 
6 5 , 
1 7 9 β , 
0 , 
1 4 4 3 2 2 , 
1 8 8 2 3 , 
3 5 4 1 5 , 
3 5 1 5 , 
1 1 8 , 
1 2 , 
2 5 1 0 , 
9 1 2 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 3 , 
Β 0 4 2 5 , 
7 1 0 , 
9 1 3 , 
7 5 2 0 , 
1 1 5 , 
2 9 6 1 8 , 
2 1 2 , 
1 1 8 , 
1 1 0 , 
0 , 
9 9 β . 
0 , 




7 8 , 
6 1 5 , 
9 1 0 , 
6 6 1 2 , 
8 0 1 3 , 
7 5 8 2 4 , 
6 1 1 7 , 
3 4 2 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
3 3 β . 
3 1 7 , 
1 9 , 
8 6 1 1 5 , 
4 7 2 1 , 
2 4 1 8 , 1 
1 9 , 1 2 
1 8 , 9 2 








1 0 4 7 
1 7 2 
6 
2 2 5 
3 9 7 7 
2 2 8 9 
1 5 , 2 
3 , 2 
3 , 1 
3 . 1 
?.* ι ï. 7 , 1 
1 * i 7 , 1 
2 , 1 
3 . ! 
6 , ] 
1 3 . 1 
1 , 2 
. 
: . . . : 
. 
8 . 2 
7 , 1 
2 5 5 2 0 , 1 
5 * 1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T I E R S C L 2 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 B 0 
2 0 7 Ò 3 U 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 6 0 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 6 0 1 7 9 
2 0 6 0 1 8 0 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 9 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 a 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 Θ Ο 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 6 0 5 7 0 
2 0 6 0 5 9 0 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 6 . 0 6 3 8 
2 3 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 B 0 7 7 5 
2 0 B 0 7 9 0 
2 0 B 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 B 1 1 3 0 
2 0 B 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
Ζ 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 5 0 
2 0 8 1 2 6 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 Î 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 3 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 6 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 Î 3 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
0 1 1 
0 1 5 
0 2 0 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 5 
0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 B 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 0 8 ? 
3 5 4 1 
2 3 3 
5 5 B 




1 2 9 0 
2 2 3 4 
1 2 9 5 5 
3 7 0 9 
7 3 2 5 
2 2 2 
1 B 3 9 
1 3 6 1 9 3 
6 5 6 
1 1 2 6 
5 B 9 6 
5 0 3 3 
3 0 7 4 
2 2 1 
6 4 0 8 1 
2 3 4 8 4 
1 4 6 0 
1 1 7 8 
2 3 9 5 9 
2 9 8 5 
1 8 2 4 1 
4 
1 4 
1 4 0 
2 
2 2 1 0 
1 2 5 5 
6 8 0 3 
1 3 0 
7 9 3 
2 7 
1 3 1 0 8 
1 0 1 
5 5 8 5 
1 9 1 7 
1 0 5 0 






6 0 1 
4 9 2 
1 





1 5 0 9 
6 2 
6 6 6 
1 2 B 
7 
9 
3 3 B 
5 6 5 4 2 7 
1 5 4 
2 7 
2 9 0 0 
3 1 5 1 1 
5 8 
9 8 9 2 
9 
2 3 




9 9 1 
1 0 7 
2 0 3 
ι 1 7 0 
2 2 3 5 






1 4 4 
Í O B 




3 6 2 
a 1 4 
5 4 9 










Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
" S 
11 I I s Ξ 
N Q 
l i ***** "δ 
t,57 9 , 
5 6 7 1 6 , 
3 6 1 8 , 
4 5 a . 
6 4 6 , 
1 1 5 , 
2 1 2 , 
1 5 , 
2 3 2 l a . 
3 5 7 1 6 , 
5 B 7 4 , 5 
7 4 2 , 
3 6 6 5 , 
1 3 6 , 
2 2 1 1 2 , 
2 7 2 3 9 2 0 , 
5 9 9 , 
9 9 8 , 
2 3 6 4 , 
1 2 b 2 , 5 
0 , 
1 3 6 , 
9 6 1 2 1 5 , 
4 6 9 7 2 0 , 
2 1 9 1 5 , 
2 3 6 2 0 , 
4 7 9 2 2 0 , 
2 3 9 8 , 
1 0 9 4 6 , 
1 1 6 , 
1 1 0 , 
2 5 1 8 , 
2 2 , 
1 3 3 6 , 
0 , 4 7 6 7 , 
a e . 1 6 2 , 
1 4 , 
1 8 3 5 1 4 , 
1 1 1 0 , 2 
4 4 7 a . 
1 9 2 1 0 , 
1 6 6 1 5 , 8 
3 7 0 2 5 , 
2 2 2 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 1 8 , 5 
8 1 0 , 
1 1 5 , 
9 6 1 6 , 
6 9 1 4 , 
1 2 , 
9 4 U , 
1 8 2 0 , 
1 3 1 6 , 
1 6 , 
a U , 
1 0 6 7 , 
4 7 , 
1 0 7 1 6 , 
1 1 8 , 
4 , 
1 6 , 
7 2 , 
5 4 2 8 1 9 , 6 
2 0 1 3 , 1 
4 1 5 , 1 
3 3 4 1 1 , 5 
2 B 3 6 9 , 
0 , 1 
1 6 8 2 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1 2 8 1 0 , 1 
6 1 2 , 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 5 1 
9 9 1 0 , 1 
1 4 1 3 , 1 
3 0 1 5 , 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
3 3 5 1 5 , 1 
0 , 1 
5 1 8 , 1 
2 1 2 , 5 ] 
5 , ] 
1 5 , 1 
1 2 3 , 1 
0 , I 
5 5 , ] 
0 , 1 
1 0 , 1 
7 1 4 , 1 
1 7 , l 
1 1 4 , l 
8 1 6 , 1 
0, 1 
6 2 1 7 , 1 
0 , 1 
3 2 0 , 1 
0 , 1 
3 8 2 5 , 1 
1 2 , l 
1 0 1 7 , 1 
2 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
1 3 , 1 
! ; ì 
; 
Ursptung­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T T F P S T L 7 
2 1 2 0 3 2 ­ » 
7 1 2 Π 3 3 1 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 9 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 3 3 " * Ί 
2 1 2 1 5 0 1 
2 1 2 0 7 1 Π 
2 1 2 3 7 2 ' * ' 
2 1 2 1 7 3 Ί 
2 I 2 0 7 ' » 0 
2 12 -1 7 5 " . 
2 1 2 0 7 6 1 
2 1 2 1 7 7 0 
2 1 2 - W 9 0 
2 1 2 1 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 * 1 9 1 1 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 ? 1 8 3 0 
2 1 2 1 0 5 1 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 I 3 1 3 3 9 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 1 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 * 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 6 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 1 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 3 2 5 9 
2 I 6 1 3 I D 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 * 3 1 
2 1 5 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 4 1 4 9 1 
7 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 1 5 9 ? 
2 1 9 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 3 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 3 2 2 0 
2 2 3 0 2 3 1 
2 2 0 3 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 1 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
? 2 1 0 2 9 8 
2 2 0 3 4 1 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 3 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 1 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 3 5 4 4 
2 2 2 3 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
? 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 3 3 0 3 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 Π 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
? 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
Jahr- 1969 ­Année 




9 0 2 
1 1 5 3 
6 9 1 
5 ? 
7 2 6 
1 9 3 
7 6 1 






1 2 0 9 
5 5 1 6 
1 3 7 5 
2 3 6 
5 6 2 7 2 9 
2 0 1 4 
2 3 0 
4 1 
1 
7 4 2 o ) 
1 7 4 0 






1 9 3 4 4 
2 3 9 4 
9 5 5 4 
7 6 9 3 
2 1 1 1 
2 7 3 5 1 
2 2 3 1 5 
1 
2 4 3 4 3 




9 0 9 8 
1 8 
1 5 1 9 7 
1 1 3 1 
1 1 5 
9 5 9 2 
1 8 3 7 
1 5 1 9 
4 6 5 
3 3 2 
4 7 7 0 
1 1 9 7 4 5 
9 6 3 
3 3 
7 3 0 
1 4 2 7 9 
1 
1 3 8 1 
2 7 9 4 ? 
6 1 1 3 
6 8 8 





7 9 0 
1 2 0 
9 4 2 
6 
6 1 1 
3 4 9 1 
1 7 2 9 
6 
1 0 0 
1 2 3 2 3 
3 9 










2 2 8 4 
1 2 3 9 2 b 
4 4 6 7 
1 6 1 3 4 9 
3 4 8 
3 6 
2 1 3 
7 
5 2 2 4 
6 2 6 8 8 
2 1 4 7 7 5 4 
L E V . 
4 1 
1 1 4 
1 3 
2 3 1 
Z o l l e r t r a g 




Ρ J ° 
Ν Q 
η , 
5 4 4 , 
4 6 4 . 
3 5 7 , 
4 9 . 
7 J 1 0 , 
6 il 
0 . 
17 2 1 
1 , 
8 3 , ). 1 , 
3 , 
3 , 
3 3 1 , 5 
1 1 0 8 , 
5 7 ψ 
5 1 9 , 
2 9 4 , 
í¡ 1 0 2 4 , 
1 4 , 
η . 
1 2 * ! 7 , 
0 , 






7 2 · 3 , 
3 , 
6 1 5 8 * 
^ 4 4 , 
1 3 6 8 5 , 
2 0 0 8 9 . 
2 0 , 
2 4 3 4 1 0 , 
3 0 1 5 , 
4 2 5 , 
5 , 
1 7 , 
2 3 4 5 2 5 , 
5 2 6 , 
0 , 
3 3 9 3 0 , 
1 5 1 3 , 
2 3 9 8 2 5 , 
4 4 1 2 τ , 
3 8 0 2 5 , 
0 3 2 0 , 
5 3 1 6 , 
9 5 4 2 0 , 
6 4 4 6 5 , 4 
5 2 5 , 4 
0 , 
1 6 1 2 2 , 
3 2 8 4 2 3 , 
1 8 , 
2 4 9 1 8 , 
6 1 4 7 2 2 , 
2 0 , 
1 2 2 3 2 0 , 
1 6 5 2 4 , 
1 4 8 2 2 , 
0 , 
9 3 1 , 
3 1 5 , 
1 0 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 6 1 1 7 , 
1 1 9 , 
1 4 1 2 3 , 
8 0 3 2 3 , 
6 9 2 4 0 , 
2 2 7 , 5 
27 2 1 , 6 
7 4 0 6 6 1 , 6 
1 2 3 2 , 
7 1 8 6 1 , 1 
1 7 , 3 
1 1 9 , 8 
2 2 5 , 3 
3 2 6 7 7 , 9 
1 2 , 8 
2 1 , 9 
2 4 9 5 , 6 
2 6 9 , 8 
1 1 4 , 3 
3 3 , 3 
0 * 2 4 7 9 2 , 
ο. Ί , 
ο. 
3 , 
4 2 , 
1 1 5 , 
7 8 4 1 5 , 
1 4 4 1 8 2 3 , 
1 9 8 1 8 9 9 , 2 
9 2 3 , 
3 1 2 7 , 
4 2 7 , 
2 5 1 1 , 
I s 
•3 ϋ 
***: Ό υ « 
CO ΰ 







' : , ; 
: 






Jahr -1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T I E R S CL7 
190311 190390 190400 19060) Ì90770 190770 190610 190890 210717 210720 210741 210790 22021 ) 350?50 381211 
, 050100 
; 050200 . 050310 
I 050391 . 150500 
► 050600 . 050710 . 050731 . 050739 . 050790 . 050800 . 050900 ι 051000 , 051100 • 051200 . 051313 ι 051390 . 051400 . 130100 . 130211 
> 130215 . 130290 . 130311 . 130312 . 130314 
130315 . 130318 130319 . 130351 130359 140119 140131 140131 140151 140151 140171 140190 140210 140221 140223 140225 140229 140300 140400 140511 140519 150590 150600 150600 151010 151050 151110 151190 
1 51 51 0 151590 151610 151690 16030) 180400 
laoaoo 
210210 210230 210405 210491 210 500 210631 210639 220110 220190 220205 220300 2 2 0 6 U 2 20615 220931 220939 220952 220953 220966 220963 220981 220990 240213 240 2 21 240230 240241 24026.0 24027) 






Perceptions Sí S Ξ 
26 























2010 2 18 
1 1911 


















11 4 59 6 













1 7 , 
1 / , 11. I, 7 9 , 
14, 
I 3, 15, 
I 3 , 
1 3, 
1 3, 70, 6, IB, 








0, 5 15, 
1 24, 2 17, 319 69, 
2 34,1 66 49,4 71 90,3 10 9 0 , 626 52, 1117, 45 6 5 , 2 26, 26, 6903 7,1 
1 , 5 0 , 3 , 5 
0 , 2 , 5 0 , 




T I E R S CLZ 

































270732 270790 270900 








271079 271119 271389 





























































































0. o, o. 
0. o. 3,5 
2, 
0, 












7 2Θ1460 7 280490 7 78055P 7 280571 7 280579 7 281701 7 2Θ1200 7 261350 7 281390 7 231600 7 281851 7 282010 7 262030 7 282300 7 282700 7 2β2841 7 232671 7 762383 7 282695 7 282940 7 282980 7 283010 7 263040 7 283050 7 283081 7 283300 7 263540 7 263840 7 283929 7 283930 7 284090 7 284270 7 284613 7 2 34615 Τ 284790 7 264151 7 284959 7 285040 7 2 8 50 61 7 785091 7 285110 7 285191 7 2Θ5220 7 285280 7 285591 7 285670 7 2Θ5890 7 290111 7 290119 7 290159 7 290169 7 291228 7 290230 7 290240 7 290270 7 290351 7 290359 7 290411 7 290424 7 290438 7 290513 7 290517 7 290519 7 290637 7 290638 7 290Β12 7 290819 7 290835 7 290670 7 291090 7 291111 7 291199 7 291321 7 291323 
455 _ I486 291511 29 527 







S à 1 2 
õ õ 






































1 ? , 











































































7 7,5 U 6,5 
1 12,5 
372 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
Ursprung­Or/grne 
Warenketegorie 











293860 293930 293951 293971 
293979 293991 





294290 294411 294430 




30032) 30033 1 
300335 
300400 310100 310211 
310295 





3 2 0 U O 320130 
320190 320191 













































15 2 1059 




















5 8, 3 7, 1 9, 
116 U * 
12 2, 



































































T 3 8 0 7 9 9 t 3BO810 Γ 3 6 0 6 9 7 I 3 8 0 9 1 0 I Î S U 3 0 r 3 8 1 1 9 0 t 3 8 1 4 3 1 t 3 8 1 8 0 0 t 3 6 1 9 1 0 Γ 3 6 1 9 2 1 Γ 3 6 1 9 2 3 ' 3B1930 r 3Θ1945 r 3 8 1 9 5 5 ' 3 8 1 9 6 0 r 3Θ1990 ' 3 9 0 1 0 5 ' 3 9 0 1 0 7 ' 3 9 0 1 4 9 ' 3 9 0 1 5 0 ' 3 9 0 1 6 0 ' 3 9 0 1 7 0 
• 3 9 0 1 8 0 ' 3 9 0 1 9 0 ' 3 9 0 2 1 5 ' 3 9 0 2 1 8 
• 3 9 0 2 2 2 ' 3 9 0 2 3 5 390249 390251 390259 390268 390271 310291 390296 390313 390331 391339 390347 390353 390690 390710 390790 400120 430130 400160 400220 400240 400250 400299 400400 4005 90 400610 410690 400710 400819 400820 400900 401000 401110 401120 401130 401200 401310 401330 401491 401499 410110 410121 410125 
4102 05 410210 410290 4103I0 413391 


















































22 666 146 27 
27 







U , U , 
14, 





U , 5 9,5 










0. 14 9, 
135 15, 218 7,5 
40 a, 635 13, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 








































1? 5, 863 7, 




li 3. 4' lb, 
48 16, 0, 
I 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 7,5 6, 
1 11. 3 9,5 12 9, 
I 12, 23 8, 119 14, 93 13, 
1 8,5 131 9, 143 11, 
1 9, 
18, 0, 0, 6,5 7 , 
0, 0, 1 .5 
373 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orig/ne 
Warenketegorie 
Cef. de Produits 
I GZT­Schluss 
Code TDC 
f f ' 
TIEPS r\_2 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 3 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 6 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5710O0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 1 9 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 3 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 5 9 1 7 5 8 0 6 0 0 7 5 8 0 7 9 0 7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 581Q21 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 7 7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 7 5 9 1 3 0 0 7 5 9 1 4 0 0 7 5 9 1 6 0 0 7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 0 7 6 0 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 0 6 9 9 7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 5 2 0 7 6 1 0 5 9 9 7 6 10600 7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 7 6 10900 7 6 Ï I O O 0 
7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 2 0 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 7 6 2 0 3 1 5 





1 0 8 
5 9 
1 1 8 3 5 3 9 7 
1 3 
1 3 « 
2 3 
6 3 5 
2 5 0 5 7 2 8 
6 7 1 
2 3 5 
7 
1 3 
1 3 8 
7 3 
6 
3 69 7 
1405 7 4 8 
6 4 
1 1 0 * 6 3 7 2 3 3 6 0 5 3 
1 3 
6 7 1 
7 0 1 7 7 5 
2 
1*90 4 4 9 3 4 2 3 3 6 8 
1 
8 9 7 4 4 8 6 7 
2 B 
1 7 1 1 2 0 1 5 2 8 3 
9 0 
1 





1 1 6 
2 5 
2 3 
1 9 5 





















1 7 1 
5 
3 3 4 * 2 1 5 7 * 6 0 5 3 3 0 1 9 * 0 
3 5 9 * * 1 2 5 
2 8 
3 0 8 3 3 3 7 * 
2 2 6 7 0 3 * 0 2 1 * 6 7 3 8 6 
1 9 6 2 5 1 1 4 6 0 
5 1 
9 36 5 79 9 0 
4 3 
7 4 
* 5 5 1 8 7 1 3 
2B62 3 5 0 5 







I s I! S Ξ 
õ Ρ 
_ 
i? ■5 S "c » υ · 
■»s 
4 8 , 
4 4 , 4 6 , 628 7 , 60 1 5 , 2 1 3 , 5 1 3 , 175 1 3 , 3 1 4 , B9 1 4 , 350B 1 4 , 4 1 4 , 101 1 5 , 21 9 , 1 8 , 1 8 , 5 12 8 , 5 
6 8 , 1 8 , 5 1 0 , 




1 9 , 54 8 , 0 , 
4 5 , 1 0 , 5 298 2 0 , 6 5 4 1 9 , 9 3 1 2 2 , 7 1 0 , 9 , 
1 3 5 5 1 1 5 , 1 173 2 0 , 3 1 2 , 
394 2 3 , 4 0 3 2 0 , 30 1 0 , 5 8 8 , 5 1 5 , 
25 1 5 , 1 0 , 5 U 1 4 , 1 0 , 
1 0 , 
4 a . 16 1 4 , 3 1 1 , 5 1 9 , 3 1 3 , 18 9 , 20 1 3 , 5 , 
1 B, 2 5 , 1 1 1 , 5 9 9 , 5 2 1 2 , 83 1 3 , 
1 U , 1 1 3 , 5 4 1 3 , 5 2 9 , 5 
1 9 , 3 1 4 , 1 7 , 7 , 
1 1 . 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 
1 9 , 5 9 
2 2 
1 
6 6 9 
2 8 0 
7 8 3 
5 6 1 
9 9 
6 4 7 0 1 6 
4 
5 2 4 2 3 9 
3 8 5 4 5 7 8 4 6 0 7 
9 
2 7 5 
8 1 8 
6 
5 
1 3 , 
3 , 
4 , 













1 . 1 *, 6  
0 , 5 
0 , 5 














6 6 6 1 9 , 1 
537 1 5 , 1 1 8 , 1 4 1 0 , 1 172 1 3 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 6 2 0 4 2 0 
7 62 0 4 9 0 7 6 2 0 5 2 0 7 62 05 90 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 7 64 0205 7 6 4 0 2 70 7 6 4 0 4 0 0 7 6 4 0 5 1 0 7 6 4 0 5 9 0 7 64 0 6 0 0 7 6 5 0 1 9 0 7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 2 0 7 65 02 90 
7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 5 0 0 7 65 06 00 7 6 5 0 7 9 0 7 6 6 0 1 0 0 7 6 6 0 2 0 0 7 6 6 0 3 2 0 7 6 7 0 1 1 9 7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 7 6 7 0 4 0 0 7 6 7 0 5 0 0 7 6 8 0 1 0 0 7 6 8 0 2 1 ' ) 7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 2 3 5 7 6B023B 7 6 8 0 2 4 0 7 68 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 1 0 9 0 7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 7 6 B 1 3 1 0 7 6 8 1 3 3 5 7 6 B 1 3 3 7 7 6 S 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 5 7 6 a i 4 0 0 7 6 8 1 5 1 0 7 6 8 1 5 2 0 7 6 8 1 5 9 0 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 2 90 7 6 9 0 3 2 0 7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 7 2 0 7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 0 8 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 6 00 7 7 0 0 8 0 0 7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 7 7 0 1 2 2 0 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 7 7 0 1 4 9 0 7 7 0 1 6 0 0 7 7 0 1 9 1 2 7 7 0 1 9 1 3 7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 9 7 70195O 7 7 0 2 0 9 0 7 7 0 2 1 0 0 7 7 1 0 1 0 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 1 7 7 1 0 2 9 5 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 1 0 7 7 1 0 4 0 0 7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 6 1 0 7 7 1 0 6 2 0 7 7 1 0 9 1 1 




1 5 6 
1 0 8 
6 
4 4 1 
6 1 0 7 4 3557 




















4 0 5 
U 
7 1 

































1 4 5 



















3 0 0 
1 3 









6 4 0 
3 8 7 3 7 
2 1 
9 
1 0 9 6 6 1 
1 9 
7 7 









.72 5 f ! S2 
"δ p 
N ¿ 3 
Φ I I li 
23 1 5 , 
17 1 6 , 1 1 5 , 46 1 0 , 5 a. n. 7 1 1 2 0 , 53 8 , 2 5 4 2 2 0 , 4 7 , 
9 , 
75 6 , 5 
9 , 5 
B , 13 4 , 5 1 6 , 5 1 6 , 5 1 5 , 5 17 9 , 5 19 9 , 5 
B , 5 76 1 6 , 2 7 , 3 1 5 , 
7 , 5 1 7 , 5 
1 9 , 2 1 3 , 190 1 5 , 69 1 7 , 
4 , 5 
5 7 , 9 5 4 7 , 5 2 8 , 5 
2 , 5 
4 , 
4 7 , 5 1 8 , 5 1 6 , 5 1 7 , 1 4 , 
5 , 
3 , 
4 , 5 
3 , 5 
4 , 
4 , 8 4 , 
B , ? 9 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 7 , 1 1 8 , 1 22 4 , 5 5 , 1 1 8 , 5 , 5 
5 , 1 1 4 , 2 2 1 2 , 1 
4 , 
5 , 1 1 1 2 , 4 2 25 1 6 , 4 2 
9 , 1 1 1 3 , 4 2 1 2 , 9 2 29 2 0 , 1 2 
66 3 0 , 3 2 1 7 , 5 I 9 , 5 1 
4 1 3 , 8 2 2 1 6 , 8 2 1 4 , 1 4 8 , 1 50 2 6 , 3 2 12 2 5 , 2 2 7 , 5 1 7 , 5 1 
7 , 1 1 7 * 7 ? 5 , 1 1 9 , 1 13 U , 1 6 9 , 5 1 7 , 1 1 0 , 5 1 1 2 , 5 1 47 1 5 , 5 1 1 0 , 1 1 9 , 1 19 1 0 , 1 6 , 5 2 1 1 , 5 1 5 , 5 2 6 , 5 1 
U , 1 2 8 , 1 1 3 * I 1 B, 5 1 0 , 1 0 , 1 1 3 , 5 1 4 , 1 0 , 1 
1 , 1 1 1 , 5 1 0 , 1 
3 5 , 1 6 , 5 1 0 , 1 1 , ) 
. 
. 
U rs ρ r n η g ­ Origine 
Warenketegorie 




7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 2 2 J 7 7 1 1 3 1 0 7 7 1 1 3 2 0 7 7 1 1 4 1 0 7 7 1 1 4 2 0 7 7 1 1 5 1 1 7 7 1 1 5 1 9 7 7 1 1 5 2 1 7 7 1 1 5 2 5 7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 7 7 2 0 1 3 0 7 7 3 0 2 3 0 7 7 3 0 2 4 0 7 73Π?51 7 7 3 1 2 8 0 7 7 3 0 2 9 1 7 7 3 0 2 9 9 7 7 3 1 Π 2 1 7 7 3 1 0 3 0 7 7 3 1 Γ 4 9 7 7 3 1 1 3 0 7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 4 0 1 7 7 3 1 5 4 9 7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 8 1 0 7 7 318 90 
7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 3 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 7 0 0 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 0 1 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 5 0 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 4 1 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 2 0 0 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 4 0 0 7 7 4 0 6 1 0 7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 1 0 0 0 7 7 4 1 3 30 7 7 4 1 5 9 0 7 7 4 1 7 9 0 7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 7 7 5 0 3 2 0 7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 
7 76Ο200 7 7 6 0 3 0 3 7 7 6 0 4 1 1 7 7 6 0 4 1 9 7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 7 7 8 0 1 1 0 7 7 8 0 1 3 0 7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 1 3 0 7 Θ00103 7 8 0 0 3 0 0 7 8 0 0 5 2 0 7 8 0 0 6 0 0 7 8 1 0 1 1 1 7 8 1 0 1 1 9 7 8 1 0 1 9 0 7 8 1 0 4 1 1 7 8 1 0 4 1 3 7 8 1 0 4 1 6 7 8 1 0 4 2 1 7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 9 9 7 8 2 0 1 0 0 7 8 2 0 2 3 0 7 8 2 0 2 9 0 7 3 2 0 3 1 0 7 8 2 0 3 9 0 7 8 2 0 4 0 0 7 8 2 0 5 1 0 




8 6 1 8 9 Π 
2 1 
4 7 





3 7 7 
2 3 3 
1987 
3 1 7 
479'» 
































4 0 7 
3 2 
3 3 1 7 8 4 3 6 7 
1 
4 3 9 0 
7 0 
1 





1 3 3 
1 0 6 
1 3 0 7 4 
3 ? 
1 8 2 0 5 6 0 
4 2 1 
1 6 9 2 2 3 9 
7 0 
5 1 1 
1 
5 
3 3 2 
1 
5 




1 9 6 7 1 1215 2 9 4 6 
1 3 7 8 8 3 8 1 
2 2 
5 
6 1 7 
1 
5495 








1 8 4 
1 8 1 
2 7 






¡ S 73 
3 ο S 
õ 5 Μ 
0 , 
40 4 ,*; ? 3 . 
4 7,·*. 5 , 
7 7 , 6 
6 » 
0 , 1 7 , 1 , 23 7 , 5 16 7 , 358 1 3 , 36 1 1 , 5 
0 . 28 l i . 5 , 5 5 P, 
7 , 
Ί . 
52 7 , 
4 Tl 







19 1 0 , 
4 1 0 , 
1 5 , 5 
5 , 
5 , 
2 7 , 
Ι 8 , 5 
1 0 , 
9 6 , 5 
Ι 9 , 
6 , 5 
7 , 
1 1 0 , 
8 , 
29 1 1 , 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
? 7 , 
8 , 5 
38 8 . 5 
2 5 , 6 
26 9 , 
0 , 
0 , 
351 8 , 
6 β* 
1 0 t 




7 , 5 
9 7 , 
7 7 , 
0 , 
0 , 5 
1 6 , 5 
1 8 5 0 9 , 
11 2 , 5 
7 4 , 
0 , 
7 12 , 
6 1 2 , 
12 * 
12 t 
1 1 2 , 1 
4 1 2 , 1 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 ] 
6 8 , 1 
1 0 , 
1 0 , 
8 9 , 5 
3 , 1 
846 4 , 3 ' 
0 , ] 
136 4 , 6 2 
0 , 1 
0 , ] 
3 , ] 
2 7» 1 
8 , 1 
6 , ί 
1 6 , Ι 
1 0 , 1 3 , ] 
3 4 , 5 ] 
56 4 , ] 
Ο» 1 
2 8 , 1 
7 , 5 ί 
1 6 , 1 
7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 1 
3 7 , 1 
12 6 , 5 1 
12 6 , 5 1 
2 6 , 5 1 
34 7 , 5 1 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
l Ir Sprung­ Origino 
ι 
Warenkategorie 
Cat. de Produite 
t GZT Schluss. 
Code TDC 
TIERS CL2 
7 8ZQ6UC 7 8 2 0 7 0 0 
7 B2OBO0 7 6 2 0 9 0 J 7 8 2 1 1 1 1 7 β 2 U 19 7 8 2 1 1 2 5 7 B 2 1 2 0 1 7 8 2 1 3 0 0 7 8 2 1 4 1 0 7 8 2 1 4 9 0 7 8 3 0 1 0 0 7 8 3 0 2 0 0 7 8 3 0 3 1 0 7 8 3 0 5 0 0 7 8 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 9 0 7 8 3 0 8 0 1 7 8 3 0 9 1 0 7 Θ 3 0 9 9 1 7 B3103U 7 8 3 1 1 0 0 7 B31200 7 Θ31321 7 8 3 1 3 2 9 7 8 3 1 3 8 0 7 6 3 1 4 0 1 
7 8 3 1 5 7 0 7 8 3 1 5 9 0 7 B 4 0 1 0 1 7 Θ40500 7 B 4 0 6 1 1 7 β 4 0 6 1 5 7 Θ40620 7 8 4 0 6 3 1 7 8 4 0 6 37 7 6 4 0 6 4 0 7 6 4 0 6 5 2 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 6 5 7 8 4 0 6 8 0 7 8 4 0 6 9 1 7 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 B 4 0 6 9 9 7 8 4 0 7 0 0 7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 1 ) 7 6 4 0 8 3 3 7 8 4 0 8 3 9 7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 0 8 7 7 7 84090.7 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 Ï 0 6 Ù 7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 7 84 7 8 4 7 84 7 84 7 84 7 8 4 7 84 7 8 4 7 8 4 7 84 7 a4 7 84 7 84 7 8 4 7 84 7 8 4 7 84 7 8 4 
1113 i17 
l i a 1 5 0 2 0 0 
30.0 4 9 0 
5 0 0 
6 O 0 
7 3 9 
7 4 1 
7 5 1 
7 5 4 
7 5 7 
7 9 0 
8 6 0 
8 9 0 
9 9 0 





1 7 8 
1 4 




1 4 7 
6 8 
5 86 6 3 




4 3 8 
9 
6 
1 2 0 
4 








4 7 7 
1 0 









2 0 1 
4 5 
1 8 9 
2 
Hi 
8 7 7 1 9 9 7 
6 4 4 
1 0 1 
6 
3 7 
1 2 4 
) 1 3 
1 
3 
3 3 5 
















2 74 2 6 
1 9 2 
3 3 
8 4 
2 9 9 
3 7 



























































































































1 0 , 5 
6 , 5 
1 9 , 
B , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 




6 , 5 
6 , 5 
9 , 
o . 
9 , 5 
7 , 
U , 7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 





9 , 7 , 
1 2 , 
U , 
1 1 , 7 , 









5 , 5 
5 , 









6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
a,5 7 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 4 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
9 , 1 5 , 5 1 
U , 3 , 5 1 5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 1 6 , 5 
5 , 1 5 , 1 5 , 5 1 5 , 1 5 , 5 ! 7 , ; 7 , 1 
5 , 5 
4 , 5 1 
5 , 5 





Caf. de Produite 
1 GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
T T ~ 
TIERS CL2 
7 Θ44290 
7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 6 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 4 4 7 B44553 7 6 4 4 5 5 6 7 8 4 4 5 5 3 7 8 4 4 5 6 4 7 8445 79 7 B 4 4 5 8 4 7 B44590 7 8 4 4 6 9 0 7 6 4 4 7 0 0 7 Θ44800 7 8 4 4 9 0 0 7 6 4 5 1 1 0 7 . 8 4 5 2 1 1 7 6 4 5 2 1 9 7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 7 8 4 5 3 0 0 7 Θ45410 7 B45490 7 8 4 5 5 1 0 7 8 4 5 5 3 0 7 B45550 7 8 4 5 5 9 0 7 B 4 5 6 0 0 7 8 4 5 7 1 0 7 8 4 5 7 3 0 7 8 4 5 8 0 0 7 8 4 5 9 5 2 7 8 4 5 9 5 5 7 84 5 990 7 8 4 6 0 9 0 7 B 4 5 1 1 0 7 8 4 6 1 9 0 7 8 4 6 2 0 0 7 8 4 6 3 0 0 7 8 4 5 5 9 0 7 8 5 0 1 0 5 7 8 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 7 B50131 7 8 5 0 1 3 5 7 B50181 7 8 5 0 1 8 5 7 8 5 1 1 9 0 7 8 5 0 2 0 0 7 8 5 0 3 0 0 7 85 0 4 1 0 
7 6 5 0 4 3 0 7 85 05 00 7 8 5 0 6 0 0 7 8 5 0 7 1 0 7 6 5 0 8 1 0 7 a50a5 '1 7 8 5 0 B 9 0 7 8 5 0 9 1 0 7 8 5 1 9 3 0 7 R50990 7 8 5 1 0 1 0 7 B510O0 
7 8 . 1 1 1 5 7 8 5 1 1 3 0 7 Θ51220 7 8 5 1 2 3 0 7 8 5 1 2 4 0 7 8 5 1 2 5 0 7 6 5 1 7 1 0 7 8 5 1 3 9 1 7 8 5 1 4 1 0 7 8 5 1 4 9 0 7 8 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 2 9 7 B 5 1 5 3 0 7 6 5 1 5 5 5 7 8 5 1 5 7 1 7 8 5 1 5 9 0 7 8 5 1 6 0 0 7 8 5 1 7 0 0 7 B 5 1 8 0 0 7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 1 9 6 0 7 6 5 1 9 9 0 7 6 5 2 0 1 0 7 8 5 2 0 3 0 7 8 5 2 0 5 0 7 6 5 2 0 7 0 7 6 5 2 1 1 5 7 8 5 2 1 2 9 7 8 5 2 1 5 0 7 8 5 2 1 6 0 







2 0 8 














1 0 4 7 1 9 
3 0 
1 
1 4 1 
1377 2 0 4 
3 2 iä 8 
1 
1 0 
1 5 5 
2 1 0 
2 
2 6 0 
3 8 
3 5 5 
9 3 
1 9 
9a 2 8 9 
5 7 5 
1 0 1 
2 1 
6 9 


























3 8 2 
8 1 4 4 
1 
4 6 9 
2 
1 
1 9 0 
5 
4 4 
7 9 1 
4 5 0 
2 4 
4 4 

































7 3 7 
ι 2 
6 





























































11 3 A 2 B 






B , 7 * 






3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 




1 3 , 5 
6 , 
5 , 












8 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 





. 0 * 
7 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 8 , 5 9 , 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 5 1 1 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 5 7 , 1 
7 , 
7 , 
U , 1 1 4 , 1 7 , 1 1 0 , 1 8 , 1 1 7 , 1 1 3 , 1 6 , 1 
6 , 
7 , 
6 , 5 1 
8 , 
5 , 5 
6 , 1 7 , 1 
7 , 
7 , 5 
7 , 1 7 , 5 1 1 7 , 1 8 , 1 9 , 1 8 , 1 U , ) U , 1 B, 1 1 B . B 2 1 0 . 1 12 . 1 1 4 , 1 1 0 , 1 5 , 5 ] 6 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 5 ] 5 , 5 1 2 0 , 1 
U rsp rung­Of¡gine 
Waren kategoria 
Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T IE»S CL 2 
7 8 7 0 2 0 1 
7 B70229 7 Θ7Γ2Β1 7 P70289 7 8 7 0 3 0 9 7 8 7 0 4 1 0 7 8 7 0 4 9 1 7 8 7 Π 5 9 1 7 8 7 0 6 1 1 7 87Π690 7 8 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 0 7 5 0 7 8 7 0 9 0 0 7 8 7 1 0 0 0 7 8 7 1 2 1 0 7 3 T 1 2 9 0 7 3 7 1 4 3 9 7 R71459 7 Θ 7 Ι 4 7 1 7 8 8 0 1 0 0 7 8 3 0 2 3 6 7 8 8 0 2 3 7 7 8 8 0 2 3 9 7 8 3 0 3 9 0 7 8 9 1 1 7 0 7 8 9 0 1 8 1 7 8 9 0 1 9 0 7 8 9 0 3 1 0 7 8 9 0 3 9 0 7 8 9 0 4 0 0 7 9 0 0 1 1 3 7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 3 3 1 7 9 0 0 4 Ú 1 7 9 0 0 5 0 0 7 93H7 i r> 7 9 0 0 7 3 0 7 9 0 0 8 1 3 7 9 308 30 7 9 0 1 9 0 0 7 9 0 1 0 0 0 7 9 0 1 2 0 0 7 9 0 1 3 0 0 7 9 0 1 4 1 0 7 9 0 1 4 9 1 7 9 0 1 6 1 1 7 9 0 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 1 7 9 0 1 8 0 3 7 9 0 1 9 1 3 7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 2 0 0 7 9 3 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 9O2410 7 9 1 2 4 3 0 7 ° 1 2 4 9 Π 7 ­^02500 7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 Γ 2 9 1 1 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 H 0 0 7 9 1 1 2 9 0 7 9 1 0 4 1 0 7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 « 5 0 0 7 91O600 7 9 1 0 7 0 0 7 9 1 0 9 0 0 7 9 1 1 1 9 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 5 0 0 7 9 * Ό 6 0 0 
7 9 2 0 7 P 1 
7 9 ' O R I O 
7 9 2 1 3 1 3 
7 9 2 0 9 3 3 
7 921 Π99 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 Í 1 5 0 

























7 5 6 
5533 2 2 1 0 1836 
2 1 
1 4 7 
2 0 1 
3 2 






1 3 6 




a 1 0 1 
1 2 
4 8 9 
1 0 
6 7 
3 5 0 
6 2 
2 8 4 











4 8 0 















































£ 5 _ 















3 2 2 , 22 11 , 
1 2? , I 1 , 6 1 0 , 2 22 s. 1 U , 5 2 0 , 1 7 , 2« 1 2 , 
7 , 
7 , 
t 8 , 1 1 0 , 5 
1 7 , 
9 , 5 
1 8 , 1 P, 5 , 6 
4 , 
9 , 
73 5 , 5 13 5 , 278 5 , 111 5 , 
Ι 5 Î 4 3 , J » 1 4 , 
0 , 
1τ , 5 1 4 , 3 7 , « 6* 9 , 5 186 1 3 , 158 1 3 , U 3 , 20 1 3 , 2 11 , 6 1 0 , 5 1 7 , ** 1 0 , 5 I l 11 , 1 1 3 , 5 42 8 , 5 1 8 , 6 9 , 28 8 , 4 6 , 5 21 7 , 9 6 , 5 1 5 , 5 , 1 3 , 5 
7 , 
7 U , l 9 , 13 H , 1 H , 9 , 6 , 5 
62 1 3 , 30 6 , 5 5 1 3 , 3 7 , 6 7 7 , 5 9 a 
l i . 5 9 , 1 0 , 6 1 1 0 , 1 1 0 , 77 6 , 5 1 7 , 5 
1 1 3 Î 5 
7 , 
4 1 0 , 5 
9 , 5 
6 , 
1 7 , 
7 , 





Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U nprung­Orlgine 
Waren k a teg ο π o 




7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 6 9 0 7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 9 0 7 9 6 0 4 0 0 7 9 6 0 6 0 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 3 7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 9 0 7 9 8 0 1 1 0 7 9 8 0 1 3 0 7 9 8 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 3 3 0 7 9 8 0 3 5 9 7 9 8 0 4 1 1 7 9 8 0 4 1 9 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 7 9 8 0 5 3 0 7 9 8 0 7 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 1 0 9 0 7 9 8 1 1 1 0 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 2 0 0 7 9 8 1 4 0 0 7 9 8 1 5 2 0 7 9 8 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 3 7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 2 3 0 7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 8 129ΓΟ0 8 2 4 9 9 0 3 8 30970Û 
8 3 3 9 7 0 2 8 4 2 9 7 0 2 8 4 9 9 7 0 0 β 5 8 9 7 0 0 β 6 0 9 7 0 0 8 6 1 9 7 0 0 β 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 θ 8 2 9 7 0 1 8 9 0 9 7 0 3 8 9 1 9 7 0 0 8 9 2 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 Ú 
CLASSE 2 
AG.PRXLFV 
1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 5 1 3 1 0 2 0 1 0 3 I 0 2 0 1 0 4 1 0 2 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 I 02 0109 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 5 1 0 2 0 1 1 ο 1 0 2 0 1 1 8 1 0 2 0 1 1 9 
1 020 122 1 0 2 0 1 2 4 1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 4 0 1 0 2 0 1 4 5 1 0 2 0 1 4 9 Ι 0 2 0 1 8 5 1 0 2 0 1 8 8 1 0 2 0 1 9 4 1 0 2 0 2 1 5 Ι 0 2 3 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 1 0 2 0 2 7 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 2 0 5 1 0 














7 2 5 7 5 1106 
6 2 
1 1 9 3 1 2 8 
5 9 9 
1537 4 2 1 1 2 4 6 7 














1 8 7 
2 7 
2 7 6 
2 
3 7 
1 6 8 
4 
1 7 8 
1 8 
1 7 9 
6 8 5 
6 6 1 
9 9 2 















1 5 0 3 3 
114200 53 
1 0 3 8 3 1 4 
3 6 3 
1 
3 5 74 9 1 
4 70 7135 4 4 4 
2 1 9 6 1 1 3 3 1 10414 9 7 1 3 
1593 3 3 3 9 4 2 6 9 6 1 1 0 
5 7 
1 3 5 
1 3 
4 0 7 
2 51 7 9 7 
6 

















2 4 . 
9 β . 2 6 , 5 , 
1 7 , 1 9 , 1 0 , 
15 1 5 , 9 , 5 
β . 
1 1 0 , 5 412 1 6 , 133 1 2 , 12 1 9 , 1 9 0 9 1 6 , 3 9 , 51 8 , 5 154 1 0 , 
0 , 
2β 1 3 , 5 2 3 4 9 , 5 15 1 2 , 1 1 0 , 7 1 3 , 
4 1 1 , 5 
1 1 4 , 15 1 3 , 1 9 , 5 7 , 
4 , 
6 , 5 
7 8 , 5 1 7 , 5 , 
6 , 5 
Β , 
7 1 1 , 6 3 , 3 1 0 , 25 9 , 1 0 , 







8 7 8 2 4 1 , 1 » 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 
9 , 9 0 , 9 0 , 9 0» 9 0 , 9 0 . 9 0 , 9 0 . 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , » 
3 8 4 9 3 3 3 . 4 * * 
174 1 6 , 1 38 1 2 , ι. 77 2 0 , 1 2 0 , 1 715 2 0 , 1 1 3 20 , 1 94 2 0 , 1 1427 2 0 , 1 39 2 0 , 1 4 3 9 2 0 , 1 2 2 6 6 2 0 , 1 2 0 8 3 2 0 , 1 1943 2 0 , 1 
319 2 0 , 1 6 6 / 9 2 0 , 1 5 3 9 2 2 0 , 1 2 2 0 , 1 U 2 0 , 1 2 7 2 0 , 1 3 2 0 , 1 B l 2 0 , 1 5 0 2 0 , 1 112 1 4 , 1 1 1 2 , 1 51 1 2 , 1 
16 I B , 1 1 I B , 1 2 1 8 , 1 3 1 8 , 1 49 5 , 1 5 2 2 , 1 1 2 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 7 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 0 4 0 2 2 4 0 4 0 2 2 7 0 4 0 2 2 6 0 4 0 4 1 9 0 4 0 4 6 0 0 4 0 5 1 2 0 4 0 5 1 5 1 0 4 0 5 3 9 
0 4 0 5 5 1 04Õ555 0 7 0 3 1 3 











Î O O U O . 0 0 1 5 0 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 5 9 2 0 0 6 1 1 0 0 6 1 5 1 0 0 6 3 1 0 0 6 3 9 0 0 6 5 0 0 0 7 1 0 100791 0 0 7 9 5 0 0 7 9 8 1 1 0 1 2 0 1 0 1 9 1 10192 1 0 1 9 9 1 0 2 0 7 1 0 2 1 3 1 0 2 1 9 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 1 1 1 0 2 3 9 
1 1 1 0 2 6 2 1 1 1 0 2 7 1 1 1 1 0 6 2 0 1 1 1 0 6 8 0 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 0 8 2 0 
1 1 1 0 8 5 0 1 1 2 0 4 3 0 1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 1 1 5 0 7 0 5 1 1 5 3 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 2 4 6 1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 3 0 1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 1 1 1 7 0 1 7 9 1 1 7 1 2 4 0 1 1703 00 î 1 7 0 5 B 0 1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 1 2 0 0 5 3 1 1 2 1 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 0 1 2 0 0 6 5 2 1 2 0 0 6 5 3 1 2 0 0 6 5 4 1 2 0 0 6 5 5 1 2 1 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 2 0 0 6 6 5 2 0 0 6 7 2 2 0 0 6 7 3 2 3 0 6 7 5 2 3 0 6 7 9 1 2 0 0 6 8 1 1 2 0 0 6 8 5 1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 2 0 1 2 0 1 7 3 1 1 2 0 0 7 3 5 1 2 0 0 7 3 7 1 2 0 1 7 3 9 1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 1 1 2 0 0 7 5 5 1 2 0 0 7 6 0 1 2 0 Û 7 7 0 1 2 1 0 7 8 5 1 2 0 0 7 8 9 1 2 3 0211 1 2 3 0 2 1 3 1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . 4 


















6 7 0 8 6 1 7 6 2 * 2 4 5 6 1 508 
1 9 0 4 4 6 7 7 8 6 3 
1 6 2 6 3 9 
1 
1 0 0 * 1 
* 0 
















7 2 5 
4 5 






1676 5 5 8 3 1 3010 
U 










5 0 8 
1 
9 7 
4 4 7 
1 9 9 8 7 3 8 4 
2 5 2 
3 0 
4 
3 5 5 
1 3 6 1 1 6 6 8 1 3168 1 6 5 
2 2 6 




1 0 0 
9 
2 6 
1246 4 8 6 9 0 1 6 
6 8 1 7 0 0 
2 9 
5 3 
1 4 1 
2 6 




1! Î t 
1 2 5 , 1 
36 2 4 , 1 5 1 8 , 1 1 1 8 , 1 2 1 6 , 1 2 3 , 1 l 2 3 , 1 2 3 , 1 1 2 3 , 1 22 2 3 , 1 101 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 2 , 1 4 2 2 , l 2 2 2 , 1 2 8 , 1 4 0 2 5 6 , 1 3 4 2 5 2 0 , 1 4 9 1 2 2 0 , 1 81 1 6 , ! 2 4 7 6 1 3 , 1 BB1 1 3 , 1 3 4 , 1 1 6 4 3 6 9 , 1 1 2 , 1 1205 1 2 , 1 6 1 6 , 1 7 2 0 1 6 , 1 789 1 6 , 1 39 1 0 , 1 149 8 , 1 159 8 , 1 1667 8 , 1 126 3 0 , 1 1 8 , 1 1 1 4 , 1 B , 1 2 3 , 1 2 3 , 1 2 3 , 1 i 3o; ι 2 3 , 1 2 3 , 1 2 3 0 , 1 18 2 3 , 1 503 2 B , 1 3 2 8 , 1 
2 7 , 1 2 5 , 1 
202 2 6 , 1 0 , 1 3 , 1 l a , ι 145 2 0 , 1 9 2 0 , 1 6 1 8 7 2 0 , 1 1 2 4 , 1 1 2 1 , 1 
1 2 6 , 1 2 6 , 1 9 2 6 , 1 49 8 0 , 1 1341 BO, 1 4 4 6 6 5 8 0 , 1 240B 6 0 , 1 9 6 0 , 1 6 4 9 6 6 5 , 1 12 6 7 , 1 1 2 6 , 1 16 2 5 , l 7 2 7 , 1 168 3 0 , 1 7 3 2 , 1 2 2 0 , 1 2 1 2 1 , 1 1 2 2 , 1 299 2 2 , 1 307 2 2 , 1 
112 2 2 , 1 2 3 , 1 19 2 0 , 1 98 2 2 , 1 4 7 9 7 ¿ 4 , 1 212 2 4 , 1 6 1 2 4 , 1 6 2 7 , 1 ? 5 0 , 1 149 4 2 , 1 3 8 1 2 B , 1 3169 1 9 , 1 6 6 5 2 1 , 1 31 1 9 , 1 43 1 9 , l 479 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 2 2 5 , 1 2D 2 1 , 1 22 2 2 , 1 2 2 5 , 1 6 2 2 , 1 262 2 1 , 1 1 0 2 2 5 2 1 , 1 2 1 5 , l 1 4 3 1 2 9 2 1 , » 
0 , 1 I l 1 8 , 1 0 , 1 3 1 0 , 1 0 , 1 2 8 0 4 1 3 , 1 
U rsp rung­Or/ovne 
1 Warenkategorie 





? 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 H 7 3 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 3 1 9 7 2 0 2 0 4 1 Π 2 0 2 0 4 3 0 2 3 7 0 4 9 9 2 3 2 0 6 1 3 2 1 2 0 6 9 9 
2 3 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 1 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 2 6 2 0 3 3 1 4 0 2 0 3 0 1 6 1 2 0 3 0 1 4 5 2 0 3 0 1 8 0 2 3 30194 2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 1 9 9 .? 0 3 0 2 1 1 2 0 3 1 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 2 0 3 3 2 1 9 2 0 3 0 2 2 5 2 0 3 0 2 2 8 2 0 3 3 2 3 1 2 0 3 3 2 3 3 2 0 3 0 2 3 9 2 ^ 3 0 2 6 0 2 0 30770 2 0 3 1 3 1 2 2 1 3 0 3 2 1 ? 0 3 0 3 2 3 2 0303*>9 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 3 3 3 3 6 3 2 0 3 0 3 6 5 2 1 3 1 3 6 6 2 0 3 0 3 6 8 
2 340·** 70 7 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 1 5 1 0 2 0 5 1 5 9 Π 2 0 6 0 1 1 0 
2 3 6 3 1 3 1 2 0 6 1 1 3 9 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 4 0 2 3 6 0 2 9 3 
2 0 6 3 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 60 390 2 0 6 0 4 2 0 2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 3 4 5 0 2 3 6 0 4 9 0 ? 1 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 1 3 2 0 70115 2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 3 1 2 1 2 3 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 3 3 2 0 7 0 1 3 5 2 0 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 4 1 2 1 7 3 1 4 3 
2 0 7 3 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 7 0 7 0 1 4 9 7 3 7 0 1 5 1 2 0 7 3 1 5 3 2 0 7 0 1 5 5 2 0 7 0 1 5 6 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 3 7 0 1 6 8 7 0 7 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 3 2 3 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 7 7 2 0 7 0 1 8 2 2 0 7 3 1 8 3 7 1 7 0 1 8 5 2 3 7 0 1 8 9 2 0 7 3 1 9 1 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 1 7 0 2 8 0 2 3 7 3 3 1 1 2 0 7 0 3 1 5 2 3 7 3 3 5 0 2 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 3 9 1 2 0 7 0 4 1 1 






2 3 5 3 
5 7 3 
fl 3684 1 2 9 5 9 1 4 7 
1 4 4 
4505 
6 4 3 
1 39? 3 7 
6 
1 1 6 
l ? i 
7 2 3 2 
1 4 
674*1 8 3 3 
3 4 6 6 5 3 5 
1 0 6 
1 7 
7 






ι 4 3 9 3 
7 1 
8 6 
4 1 1 
2 3 
S939 
2 4 a s 
7.7 1337 
5 7 8131 
2 2 7 1 6 
8 
2 6 7 7 
1 0 3 
4 1 
9 0 5***6 ι 9 9 5 
3248 
5 2 6 
1 8 6 
5 9 
1 4 
4 1 3 
1 9 
1 1 







6 5 7 
1 
3 4 5 1 
2 
1 5 4 
1 
6 
6 9 Ò 
1 7 
3 
8805 1 33Π 
4 0 2751 
3 4 5 2 2 15 5 3 5 
6 
1 273 
3 3 4 
3 
6 5198 45 80 2 37 




129Õ 7235 1321 3 38 Π 7 3 8 1 



















1 7 0 , 
1 5 , 571 2 0 , 
1 1 3 , 516 1 4 . 1655 1 2 , 16 1 3 , 19 1 3 , 226 6 , 91 1 4 , 181 1 3 , 9 2 4 , 
1 1 2 , 2 1 5 , 
5 , 
7 5 , 133 3 , 
0 , 1483 2 2 , H 2 7 3 , 5 2 1 1 5 , 80 1 5 , 19 1 8 , 
1 0 , 
1 12 , 1 1 3 , Β3 1 0 , 9 1 2 , 15 , 
1 6 , 
1 0 , 13 , 1 1 4 , 5 11 , 13 , 1093 2 5 , 7 1 0 , 11 1 3 , 80 2 0 , 4 1 5 , 1069 ι ε . 3 1 2 , 1 1 3 , 1 1 0 , 
3 , 
1 07 8 , 




8 3 , 
6 L5 , 9 l i . 67 1 2 Ϊ 
0 , 
128 1 3 , 
780 2 4 , 
89 1 7 , 
37 2 3 , 
0 , 
Ι 1 0 , 
33 8 , 
3 1 7 , 
1 Ot 
1400 1 5 , 
4 3 0 2 1 , 
24 18 , 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
Ι 1 5 , 
1 1 5 , 
13 , 
2 1 3 , 
1 3 , 
66 1 0 , 
1 7 , 
4 4 9 1 3 , 
1 ' t t 
22 1 4 , 
I 3 , 
1 1 7 , 
118 1 7 , 
3 15 , 
Ι 1 7 , 
1057 1 2 , 
173 1 3 , 
4 1 6 , 
353 1 3 , 
4 1 1 7 1 1 , £ 
' 8 0 5 1 8 , c 
7 , 
255 2 0 , 
6 1 1 6 , 
1 3 , 
1 Π , ι 
46Θ 9 , 1 
733 1 6 , Ι 
43 18 , ] 
45 8 , ' 
83 6 , 1 
1 1 5 , 1 
2 1 2 , 1 
1 5 , 1 
23? 1 8 , 1 
358 1 5 , 1 
593 4 , 5 ] 
77 7, ι 
369 5 , 1 
14 6 , 1 
367 1 2 , 1 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1969­Année 
U r s p r u n g ­ O V / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits I 
T T ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
c iASsr 2 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 0 3 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 1 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 6 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 ) 
2 0 6 0 2 5 1 
2 3 8 0 2 7 0 
2 0 Θ 0 2 9 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 6 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 1 0 
2 0 6 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 6 0 0 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 B 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 2 0 8 0 7 7 5 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 B 1 0 9 0 
2 O S I U O 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 B 1 2 1 1 
2 0 8 1 2 2 0 
2 Ú B 1 2 3 0 
2 0 B 1 2 4 O 
2 0 8 1 2 5 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 Θ 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 1 ) 0 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 . 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 3 1 0 
? H2*i° i 118388 2 1 2 0 1 0 C 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 Ö . 1 





2 0 5 1 0 
2 0 7 1 3 
2 0 7 2 0 
2 0 7 3 0 
2 0 7 4 0 
2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 7 3 4 
1 3 3 7 
5 B 9 7 
5 2 3 9 
3 0 7 4 
3 5 3 
6 9 1 8 8 
2 9 1 9 2 
1 4 6 7 
1 2 5 7 
3 3 8 2 4 
3 1 3 0 
1 9 0 0 2 
4 7 
7 1 
1 4 1 
5 7 6 
2 2 1 0 
1 3 5 5 
6 8 0 6 
I D I 
7 9 3 
1 3 1 0 8 
1 0 1 
5 5 8 6 
1 9 1 8 
1 0 5 0 






6 0 1 
4 9 2 
1 4 
2 





1 5 0 9 
6 2 
6 6 6 
1 2 8 
7 
9 
3 5 2 
7 3 0 4 2 8 
1 9 4 
4 6 
3 
2 9 0 3 
3 1 8 2 0 
5 8 
1 1 5 4 9 
1 0 
2 3 
1 3 6 2 
5 5 
1 5 
3 9 3 3 
1 3 8 2 
1 0 7 
1 1 1 5 
3 
1 7 0 
2 2 4 0 






1 4 4 






3 6 5 
8 
1 5 
3 5 1 










9 8 2 
1 1 5 3 
7 0 * 
5 2 
7 3 0 
2 0 2 
1 1 0 3 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 1 b 
l i ? 
7 3 6 
1 3 1 
2 1 
1 0 3 7 8 
5 6 3 8 
2 2 0 
2 5 1 
6 7 6 5 
2 5 3 




1 2 7 
1 3 3 




1 8 3 5 
1 0 
4 4 7 
1 9 2 
1 6 6 













1 0 6 
4 








3 3 4 
2 6 6 4 
1 9 6 3 
1 3 6 
7 
2 
4 5 2 
1 3 8 
1 4 
1 6 7 
1 
























Ρ 3 3 a 2 








7 . 5 
0 , 
6 . 
1 5 , 
2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
β . 
6 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 8 , 






1 4 , 
1 0 , 2 
8 , 
1 0 , 
1 5 , 8 
7 5 , 
2 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 8 , 5 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 4 , 
6 , 
1 2 , 
1 1 , 
2 0 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 





9 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
9 , 
0 , 
1 7 , 
ο . 0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
1 2 , 5 
5 , 
5 , 
2 3 , 
0 , 
5 , 
2 6 , 
0 , 
1 0 , 1 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 1 
1 6 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
2 5 , 
1 2 , 
1 7 , 1 
1 3 , 




1 3 , 
0 , 1 
6 , 1 
4 , 
5 , 
8 , 1 
1 0 , 1 
2 , 
3 , 
0 , ) 
2 , ] 
ι , 8 , 
0 , 
> 
U r s o r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cal. de Produits 
| G 2 T ­ S c h l ü s s . 
I C o d e TDC 
a ) . 
C l A S S C 2 
2 1 2 1 7 7 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
? 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 3 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 B 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 7 9 
2 1 5 0 2 1 1 
2 1 5 0 2 9 ' ) 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 3 3 1 0 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 1 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 9 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 3 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 1 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 P 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 1 6 1 1 
2 2 3 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 6 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 1 0 1 0 
Ζ 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 1 
D E B . A G . P R F 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 8 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
W e r t e 




2 5 3 0 
5 9 7 2 
2 0 7 2 
3 0 1 
7 3 3 
7 2 9 
2 0 2 6 
2 3 0 
4 1 
1 
7 4 2 6 
1 7 4 0 






1 9 3 4 4 
2 5 2 6 
9 5 5 4 
7 6 9 3 
3 1 5 7 
3 3 3 6 4 
3 3 8 0 
4 6 7 5 6 
1 
6 3 6 2 0 




1 2 6 8 9 
1 8 
1 5 5 5 5 
1 1 3 0 
5 4 
1 1 5 
9 6 0 1 
9 9 6 Θ 
1 5 2 3 
4 6 9 
3 9 7 
5 2 2 8 
2 9 0 B 8 3 
1 3 7 5 
3 3 
7 3 0 
1 4 2 7 9 
1 
1 6 2 6 
2 7 9 4 2 
9 2 6 2 
7 0 9 
6 9 B 
9 
1 
1 0 5 
1 6 
5 7 6 
7 9 0 
1 2 0 
9 4 2 
6 
6 1 9 
3 7 8 5 
4 9 7 8 
6 
1 1 7 
7 4 6 4 7 
5 3 




1 0 6 6 
1 
1 
1 0 1 
6 
4 8 2 
4 
1 
2 2 9 1 
1 2 4 1 7 5 
2 4 4 
4 5 1 6 
1 8 3 4 3 4 
5 7 4 
3 6 
2 2 3 
7 
6 5 4 2 
6 7 O 0 4 
2 9 3 5 9 9 3 
L E V . 
4 1 
1 1 4 
1 9 1 6 
1 
2 3 1 
2 6 
2 2 2 
1 3 6 8 
3 7 
4 2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
« 1 
^ Ξ ­S 3 









9 1 1 , 5 
1 6 6 8 , 
6 2 , 
6 6 9 , 
2 9 4 , 
0 , 
0 , 
1 1 2 4 , 
1 4 , 
0 , 
1 2 2 7 , 
ï . 
2 8 , 
4 , 
6 , 
5 6 , 
3 , 
0 , 
7 6 3 , 
1 , 
6 1 5 6 , 
1 2 6 4 , 
1 6 6 8 5 , 
2 7 0 8 , 
4 2 0 8 9 , 
1 4 , 
2 0 , 
6 3 6 2 1 0 , 
9 1 4 1 5 , 
5 2 5 , 
1 5 , 
1 7 , 
3 2 9 0 2 6 , 
5 2 6 , 
0 , 
3 3 9 3 0 , 
1 6 3 0 , 
1 5 1 3 , 
2 4 0 1 2 5 , 
2 3 9 2 2 4 , 
3 8 1 2 5 , 
9 4 2 0 , 
6 4 1 6 , 
1 0 4 6 2 0 , 
1 5 7 0 8 5 , 4 
7 4 5 , 4 
0 , 
1 6 1 2 2 , 
3 2 8 4 2 3 , 
1 8 , 
2 9 3 1 8 , 
6 1 4 7 2 2 , 
2 0 , 
1 8 5 2 2 0 , 
1 7 0 2 4 , 
1 5 4 2 2 , 
0 , 
2 7 , 
3 2 3 0 , 
3 1 5 , 
9 8 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 6 0 1 7 , 
1 1 9 , 
1 4 2 ? 3 , 
8 7 1 2 3 , 
1 9 9 1 4 0 , 
2 2 7 , 5 
2 5 2 1 , 6 
4 5 9 8 3 6 1 , 6 ; 
1 7 3 2 , ; 
1 4 9 0 2 6 1 , 1 ; 
1 7 , 3 ; 
1 1 9 , 8 ; 
2 2 5 , 3 2 
8 3 0 7 7 , 9 t 
1 2 , 8 2 
2 1 , 9 ; 
9 7 9 5 , 6 i 
4 6 9 , 8 i 
1 3 0 0 2 6 9 , 8 ί 
1 1 4 , 3 ; 
3 3 , 3 ; 
2 4 8 4 Ζ, 
2 0 β , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 1 
4 2 , 
1 1 5 , 1 
9 8 1 1 5 , ί 
1 5 4 1 1 2 3 , ? 
3 2 2 4 1 6 1 1 , · 
9 2 3 , 1 
3 1 2 7 , 1 
1 0 , 
5 1 8 2 7 , 1 
8 , 
2 5 1 1 , 
3 1 2 , 1 
2 7 1 2 , 1 
1 3 7 1 0 , 1 
3 7 , 
8 2 0 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T L A S S F 2 
3 1 9 " 7 7 π 
3 1 9 0 8 1 0 
3 }90890 
3 2 1 ? 7 1 ­ · 
3 2 1 0 7 2 3 
3 7 1 0 7 4 1 
3 2 1 1 7 9 ­ ­
3 2 7 1 7 1 1 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 « 1 2 1 1 
ftG.NOA 
4 9 8 Ο 1 0 1 
6 0 5 0 2 Γ 1 
4 0 5 0 3 1 0 
4 3 6 Π 3 9 0 
4 1 5 0 6 3 ­ » 
4 1 5 ° 4 3 0 
4 3 5 0 7 1 0 
4 * * ' 5 3 7 3 1 
4 ' ■ • 5 0 7 3 9 
4 0 5 3 7 9 0 
4 1 5 3 8 0 1 
4 0 5 1 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 3 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 1 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 7 3 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 Π 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 * > 5 
4 1 4 0 2 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 4 Ι 4 0 4 0 Ο 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 3 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 H 0 
4 1 5 H 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 3 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 Π 5 0 0 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 6 0 
4 2 4 0 7 7 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 4 1 Q 
W e r t e 










8 1 1 3 
1 1 3 4 
1 2 6 7 





Ι 6 9 Π 
l 3 
1 6 0 
5 6 5 8 
9 3 7 
9 4 1 
6 5 
7 9 1 8 
9 2 3 
3 
2 7 5 8 
1 5 5 1 
5 9 9 
3 ' 
1 8 1 7 9 
1 9 8 2 
1 1 0 
2 2 6 
1 7 1 0 
3 5 4 
5 O 0 
2 1 0 
1 1 
1 8 2 Q 
7 
4 0 3 
3 8 
2 3 4 7 
2 3 1 0 
1 5 
9 3 5 
1 
1 9 1 2 
9 4 9 
1 3 3 
2 0 
5 6 7 2 
1 1 9 
1 1 
3 9 7 9 
1 
1 4 8 
1 
1 6 
2 2 5 
1 4 6 2 
7 4 
2 1 4 7 
4 
2 3 1 5 1 1 9 
1 1 7 5 8 
4 3 0 0 4 
1 6 
2 2 0 3 
7 3 
4 4 








4 6 1 
1 0 4 
6 
2 3 0 
B 9 3 




1 4 3 
2 4 5 
1 2 
1 5 8 9 
2 
9 1 8 
3 
l 
1 5 0 4 9 8 
3 8 4 6 5 0 
2 4 6 6 9 
6 0 9 
3 8 4 
2 3 2 
Z o l l e r t r a g 





7 8 3 
1 3 
















1 7 6 4 
5 1 6 0 
3 
















Ρ i « • S a (f l ΐ 
O g Ν 
N ¿ 3 
1 4 , 
1 3 , 
3 5 , 
Ι ΐ » 
1 3 , 
Ι 3 t 
7" 1 , 
3 , 
1 " « 
2 0 , 
1 9 , s ί-
Ο , 
0 , 
π» 1 , 
3 , 
0 , 
1 t 6 
0 , 
3 , 5 
7 , 
3 , 













? » 5 
0 , 





1 , 5 
0 , 
1 , * 
1 , 
0 , 
1 , 3 






1 , 5 
0 * 
6 , 5 
2 . 5 
1 4 , 
8 , 
4 , 5 






1 5 , 
1 2 . 
1 6 , 
1 8 , 
1 2 » 
0 , 
1 8 , 
1 8 , 




2 4 , 
1 7 , ; 
6 9 , 5 
2 5 9 2 4 0 . 5 
6 2 
4 5 8 





2 2 1 
8 2 6 
0 , 
7 7 , 1 , 
5 1 , 3 , 
8 4 , 3 ; 
3 4 , 3 ; 
2 8 , 8 : 
3 4 , 1 < 
4 9 , 4 " 
9 0 , 3 ; 
9 3 , 
5 2 . 
2 1 1 7 . 
5 9 0 
2 




6 5 , 1 
2 6 , 
2 6 , 1 
1 5 , 2 * 
3 . 
0 , 1 
4 , 2 ? 
3 , 7 Ξ 
0 , 4 3 
377 




Cet. de Produits 
1 GZT Schluss 
Code TDC 
' ^^^^—.­CLASSE 7 
5 7 30121 
5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 7 0 5 7 3 0 3 3 0 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 6 4 5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 7 0 5 7 3 1 5 8 9 5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 7 3 1 6 1 7 
AUT.PROD.TOC 
7 2 5 0 1 1 4 7 2 5 0 1 1 9 7 2 5 0 2 0 0 7 2 5 0 3 1 0 7 2 504OU 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 0 9 1 1 7 2 5 0 9 1 5 7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 1 7 2 5 1 0 0 1 7 2 5 1 1 1 0 7 2 5 1 2 0 0 7 2 5 1 3 9 1 7 2 5 1 4 0 0 7 2 5 1 5 1 0 7 2 5 1 5 3 1 7 2 5 1 5 3 9 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 1 6 3 9 7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 1 8 1 0 7 2 5 1 9 0 0 7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 1 0 0 7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 5 0 0 7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 2 7 1 0 7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 2 8 0 0 7 2 5 3 1 1 0 7 2 5 3 1 9 0 7 2 5 3 2 0 0 7 260 U I 7 2 6 0 1 3 1 7 2 6 0 1 4 1 7 2 6 0 1 4 9 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 9 7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 7 2 6 0 3 3 0 7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 7 3 2 7 2 7 0 7 9 0 7 2 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 1 1 7 2 7 1 0 1 7 7 2 7 1 0 1 9 7 2 7 1 0 3 1 7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 3 9 7 2 7 1 0 5 1 7 2 7 1 0 5 3 7 2 7 1 0 5 9 




1 1 0 0 
1 0 5 54 1077 
1 3 8 
9 8 
4 7 5 0 4 9 3 
9 4 0 3 0 3 1 5 5 
3 2 7 
1 9 1 










4 2 3 9 3 6 
2 8 2 
2 0 

















1 2 0 1 
1492 6 4 6 
9 
3 5 6 9 9 9 
4 8 
1 
1120 9 0 
,0» 75 2 * 1 * * 
6 * 
398 83 19B71 i22m 2 9 6 
1 9 
2 9 9 8 4 7 7 1 1734 6 8 6 5 5 1 6 8 6 2 3 2 J Î 1 5 1 
2 7 9 0 6 3 0 
3 2 4 6 2 0 4 1 1 6 9 0 7 4 9 1 3 0 9 
3 1 4 5 6 134 7 * 9 5 * 3 5 7 1 9 2 0 5 1 7 7 5 
8 3 6 2 5 7 
1029 2 8 7 
3?1 721 
4 



























2 2 5 
1 1 
1 9 5 
4 4 
2 2 7 
1 4 3 
1 1 6 
3 7 5 
1 5 
1573 6 7 4 
4 7 7 
3 4 3 
1 2 3 
1 2 







































0 , 1 · 







o . 1 , 5 

























2 . 5 
0 , 
0 , 
0 , 1 0 , 1 0 , 
0 , 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
o; 0 , 1 0 , 1 0 , 
o , : 0 , 1 




















Car. de Produits 
,' 
I GZT Schluss 
Code TOC 
' "—­^~^~" CLASSE 2 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 3 0 7 2 8 0 4 4 0 7 2BO450 7 2Θ0460 7 2 6 0 4 9 0 7 2Θ0550 7 2 8 0 5 7 1 7 2 8 0 5 7 9 7 2 B 1 0 0 0 7 2 8 1 2 0 0 7 2 8 1 3 5 0 7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 7 2 8 1 8 5 1 7 2Θ2010 7 2 B 2 0 3 1 7 2B2300 7 2 8 2 5 0 0 7 2 8 2 7 0 0 7 2 8 2 8 4 1 
7 2 B 2 8 7 1 7 2 8 2 8 8 3 7 2 8 2 8 9 5 7 2 82 940 7 2B29B0 7 2 8 3 0 1 0 7 2 8 3 0 4 0 7 2 6 3 0 5 0 7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 3 0 0 7 2 8 3 5 4 0 7 2 8 3 8 4 0 
7 2 6 3 9 2 9 7 2 8 3 9 3 0 7 2 8 4 0 9 0 7 2 6 4 2 7 0 7 2 8 4 6 1 3 7 2 6 4 6 1 5 7 2 8 4 7 2 9 7 2 B 4 7 9 0 7 2 8 4 9 5 1 7 2 6 4 9 5 9 7 2 85 040 7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 0 9 0 7 2 8 5 1 1 0 7 2 8 5 1 9 0 7 2 B 5 2 2 0 7 2 8 5 2 8 0 7 2 8 5 5 9 0 7 2 8 5 6 7 0 7 2 8 5 8 9 0 7 2 9 0 1 1 1 7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 5 9 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 2 2 8 7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 2 4 0 7 2 9 0 2 7 0 7 2 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 7 2 9 1 4 1 1 7 2 9 0 4 2 4 7 2 9 0 4 3 8 7 2 9 0 5 1 3 7 2 9 0 5 1 7 7 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 6 3 7 7 2 9 0 6 3 8 7 2 9 0 8 1 2 7 2 9 0 8 1 9 7 2 9 0 8 3 5 7 2 9 0 8 7 0 7 2 9 1 0 9 0 7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 9 9 7 2 9 1 3 2 1 7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 3 5 0 7 2 913 79 7 2 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 8 6 7 2 9 1 5 U 7 2 9 1 5 2 7 7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 1 9 7 2 9 1 6 3 3 7 2 9 1 6 3 5 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 7 2 9 1 6 5 5 7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 4 9 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 8 0 7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 5 1 1 7 2 92 549 






















2 9 7 8 2 4 8 4 




1 5 4 
3 
1 2 











2 0 6 



































5 7 517 




2 4 7 5 




2 5 2 
2 8 
3 






4 2 2 
1 6 



















1 2 2 

































2 1 8 
1 

























4 , 5 4 , 5 
0 , 









1 0 , 
3 , 5 






3 , 5 





1 , 5 
6 , 5 
2 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 
1 0 , 
5 , 5 
3 , 
5 , 
1 0 , 






1 0 , 
b. 
0, 









9 , 5 
1 1 , 5 




1 2 , 5 
7 , 5 




7 , 5 
8 , 5 
8 , 




7 , 5 5 , 5 8 , 
7 , 5 
T , 1 9 , 1 a. 8 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
6 , 5 1 
8 , 5 
9 , 1 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 1 0 , 5 ! 
9 , 5 
U , 1 1 0 , 5 ! 
8 , 5 
8 , 5 









7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 7 0 1 7 2 9 2 9 0 1 7 2 9 3 0 0 0 7 2 9 3 1 9 1 7 2 9 3 3 0 0 7 2 9 3 4 9 3 7 2 9 3 5 1 0 7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 7 1 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 3 6 0 0 7 2 9 3 7 0 0 7 2 0 3 8 3 1 7 2 0 3 8 4 1 7 2 9 3 8 5 0 7 293P60 7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 0 7 2 9 4 0 0 1 7 2 9 4 1 9 1 7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 7 2 9 4 2 4 1 7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 9 0 7 2 9 4 4 1 0 7 7 9 4 4 3 0 7 2 9 4 4 5 0 7 2 9 4 4 9 1 7 3 0 0 1 1 0 7 3 0 0 1 3 9 7 3 0 0 1 9 0 7 3 0 0 2 1 0 7 3 0 0 2 9 0 7 3 0 1 3 2 1 7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 0 3 3 5 7 3 0 0 4 0 0 7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 1 0 7 3 1 0 2 9 5 7 3 1 0 3 1 5 7 3 1 0 3 1 9 7 3 1 0 3 3 0 7 31P410 7 3 1 0 5 0 5 7 3 1 1 5 1 2 7 3 1 0 5 2 1 7 3 1 0 5 4 5 7 3 2 0 1 1 0 7 3 2 0 1 3 3 7 3 2 0 1 9 1 7 3 2 0 1 9 9 7 3 2 0 3 0 0 7 3 2 0 4 1 1 7 3 2 0 4 1 3 7 3 2 0 4 1 9 7 3 2 0 4 3 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 4 0 7 3 2 0 7 9 0 7 3 2 0 B 1 0 7 3 2 0 8 7 0 7 3 2 0 9 1 0 7 3 2 0 9 6 0 7 3 2 0 9 9 0 7 3 2 1 0 0 0 7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 9 0 7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 7 3 3 0 1 3 1 7 3 3 0 1 3 9 7 3 3 0 2 0 0 7 3 3 0 4 0 0 7 3 3 0 5 0 0 7 3 3 0 6 9 0 7 3 4 0 1 0 0 7 3 4 0 2 0 0 7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 7 3 4 0 5 1 0 7 3 4 0 5 9 0 7 3 4 0 6 0 0 7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 5 0 2 1 9 7 3 5 0 2 5 0 7 3 5 0 3 1 0 7 3 5 0 4 0 0 7 3 5 0 6 1 3 7 3 5 0 6 1 5 7 3 5 0 6 3 0 7 3 6 0 5 9 0 





1 3 4 
l l 3134 3 3 
1 2 1 
l 
5 











2 3 6 
2 9 8 
2 7 4 
7 4 1 
1036 




1 3 42 2? 
3 1 2 




2 4 6 
1 3 
5 0 1 
7 4 




5 4 ? 3 7 0 6 
2 3416 1195 
4613 
2 1 
1 0 5 
5 8 
3 
9 6 7 




'I 3 9 8 
1 1 









1 4 9 0 5 7 8 6 1 1 6 5 5 









2 7 2 
4 
2 5 2 1587 







































1 2 1 
1 0 9 
1 
1 

























164 1 16 





































7 , 5 
3 , 5 
1 2 , 6 8 , 5 
8 , 5 Q . 
8 , 5 9 , 
7 , 
3 , 5 
J 2 , 5 
5 , 
6 , * 
8 , 
7 , 
8 , 5 





5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
4 , 5 
6 , 
6 , 5 
0 , 
5 , 6 , 5 
1 0 , 5 
5 , 















1 . 5 
0 , 
6 , 
6 * 3 , 2 , 
9 , 
i: 
8 » 5 , 
3 t 
3 , 
3 , 5 
5 « 
1 0 , 
•*»5 
5 t 
7 , 5 
3 , 
8 , 
7 , 5 3 , 1 
9 , 
4 , 5 
R . 
'i; 2 , 
1 2 . 1 4 , 1 
4 . 
5 , 
6 * 7 , 1 7 , 5 
7 . 5 
4 . 5 , 1 
6 , 5 6 , ! 
8* 1 
5 , 1 4 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 5 , 1 
5 . 1 9 , 5 I 8 , 1 9 , 5 ] 7» 1 9 , 5 1 8 , 5 ] a , ι 9 , 1 0, ι 6 * 4 2 








Cef. de Produits 
I GZT­Schlüss 
Code TOC 
"ψψ CLASSf 2 
7 3 70610 
7 3 7 0 7 1 3 7 3 7 0 7 3 0 7 3 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 7 370755 7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 0 8 0 0 7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 3 7 3 8 0 3 9 0 7 3 8 0 7 1 0 7 3 8 0 7 9 9 7 3 8 0 8 H 7 38083O 7 3 8 0 8 9 0 7 3 8 0 9 1 0 7 3 8 1 1 3 0 7 3 8 1 1 9 0 7 3 8 1 4 3 1 7 3 8 1 8 0 0 7 3 8 Í 9 1 3 7 3 8 1 9 2 1 7 3 8 1 9 2 3 7 38193Γ 7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 5 5 7 3 8 1 9 6 0 7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 0 5 7 3 9 0 1 0 7 7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 1 7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 2 3 5 7 3 9 0 2 4 9 7 3 9 0 2 5 1 7 3 9 0 2 5 9 7 39026B 7 3 9 0 2 7 1 7 3 9 0 2 9 1 7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 3 0 5 7 3 9 0 3 1 3 7 3 9 0 3 3 1 7 3 9 0 3 3 9 7 3 9 0 3 4 7 7 3 9 0 3 5 3 7 3 9 0 5 3 0 7 3 9 0 6 9 0 7 3 9 0 7 1 0 7 3 9 0 7 9 0 7 4 0 0 1 2 0 7 4 0 0 1 3 0 7 4 0 0 1 6 0 7 4 0 0 2 2 0 7 4 0 0 2 4 0 7 4 0 0 2 5 0 7 4 0 0 2 9 9 7 4 0 0 4 0 0 7 4 0 0 5 90 7 4 0 0 6 1 0 7 4 0 0 6 9 0 7 4 0 0 7 1 0 7 4 0 0 8 1 9 7 4 0 0 8 2 0 7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 7 4 0 1 1 1 0 7 4 0 Î 1 2 Û 
7 4 0 1 1 3 0 
? 4­8HÎ8 
7 * J 1 3 3 0 7 4 0 1 4 9 1 7 4 0 1 4 9 9 7 4 0 1 6 0 0 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 ö i l 0 
7 4 1 0 2 9 0 7 4 1 0 3 1 0 7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 1 0 7 4 1 0 4 9 1 7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 7 4 1 0 5 3 0 7 4 1 0 5 8 0 7 4 1 0 0 1 0 7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 7 4 1 0 8 0 0 7 4 1 0 9 0 0 
















1 0 8 1 1 
1 
2 
3 0 6 
3 7 
4 4 
1 8 0 
1 
2 5 6 
1 3 5 
1 2 
2 






















3 6 0 
2 















2 2 1 0 1 2 
2 5 
3 
1 3 8 
6 6 
1 
3 1 6 1 5 8 2 2 6 7 9 4 5 5 4 3 
1 9 0 0 2 1 0 4 4 6 9 8 6 9 4 4 6 4 2 1 5 6 2 2 6 6 5 1 9 6 2 6 2 5 2 2 




5 3 6 
1 5 0 
1 5 1 
9 0 3 
2 9 1 0 5 0 2 
4 8 8 4 8 3 
4 1 











If ' 3 " )Ξ 73 υ ο Ο] 13 ­L Ο Õ " b j 
9 . 1 , 
θ . 
1 . 8 
2 6 , 2 5 6 , 4 , 8 
6 , 
3 , 5 
6 , 5 
14 5 , 5 4 , 3 , 
54 5 , 3 , 
4 , 
1 , 5 
4 , 
ia 6 , 2 5 , 7 , 
2 3 , 5 5 2 , 5 5 , 
0 , 
9 7 , 1 5 , 2 , 
46 9 , 7 , 5 
6 , 5 
1 0 , 
9 , 
U , 
1 1 , 1 4 , 
1 9 , 113 1 0 , 
1 1 1 , 5 9 , 
1 1 , 5 1 1 , 5 1 1 0 , 9 1 1 , 5 9 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 6 , 5 
1 1 , 5 9 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
9 , 5 
7 , 









1 5 , 5 1 0 , 
16 7 , 6 , 
2 7 , 4 1 0 , 1 7 , 5 I 9 , 199 9 , 1 1 0 , 
2 8 , 1 0 , 
a 6 , 4 6 , 7 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 1 0 , 
1 5 2 0 β , 836 β , 1 0 , 1 134 3 , 108 5 , 1 0 , 1 6 8 7 3 , 5 126 5 , 0 , 
45 4 , 34 4 , 5 1 5 , 5 , 
5 , 
27 5 , 0 , 














7 4 2 0 4 2 0 7 4 2 0 4 9 0 
7 42 0 5 0 0 7 4 2 0 6 1 1 7 42 0 6 9 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 2 2 1 7 4 3 0 3 1 0 Τ 4 3 0 3 9 1 7 4 3 0 4 0 0 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 2 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 
7 44 0 4 9 0 7 44 0 5 1 0 7 4 4 0 5 2 0 7 4 4 0 5 3 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 0 7 1 0 7 4 4 0 7 9 0 7 44 0 9 0 0 7 4 4 1 0 0 0 7 4 4 1 1 0 0 7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 1 4 0 0 7 4 4 1 5 1 0 7 4 4 1 5 Β 0 7 4 4 1 7 00 7 4 4 1 8 0 0 7 4 4 1 9 0 0 7 4 4 2 0 0 0 7 4 4 2 1 1 0 7 4 4 2 1 9 0 7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 7 4 4 2 5 1 0 7 4 4 2 5 9 0 7 442 700 7 4 4 2 8 9 9 7 4 5 0 1 1 0 7 4 5 0 1 9 0 7 4 5 0 2 0 0 7 4 5 0 3 0 0 7 4 5 0 4 9 0 7 4 6 0 1 1 0 7 4 6 0 1 9 3 7 4 6 0 2 1 0 7 4 6 0 2 2 1 7 4 6 1 2 9 1 7 4 6 0 2 9 2 7 4 4 0 2 9 5 7 4 6 0 2 9 9 7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 1 0 7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 0 1 2 9 7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 3 9 7 4 7 0 1 4 9 7 4 7 0 1 9 1 7 4 7 0 1 9 5 7 4 7 0 1 9 9 7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 2 0 7 4 8 0 1 0 7 7 4 Β 0 1 2 0 7 4 8 0 1 3 7 7 4Θ0199 7 4 6 0 3 0 0 7 4 8 0 5 9 0 7 4 8 0 7 5 0 7 4 3 0 7 9 0 7 4 8 0 9 0 0 







6 5 9 
3 2 2 
1 
2 9 7 6 5 4 369 
2 2 
6 6 6 
1 4 6 
2 7 
2 7 
3 7 5 
2 0 1 B 5 5 
4 5 
1 1 4 3 6 2 64 3 1099 1 5 8 2 3 6 6 
6 4 2 8 6 
6 
2 6 6 6 
2 8 
4 
4 3 3 







5 9 1 




2 6 7 
2 1 9 3 46 2 3 
7 1 7 
1281 4 7 
3 0 
7 
1 2 2 
6 4 4 





4 8 5 
4 6 4 0 
1 0 6 
1 1 2 
3 3 
5 2 
6 3 0 
2 7 1 






















4 1 3 









1 4 5 
4 3 
1823 8 4 6 
1 9 
6 
2 8 4 
8 4 8 
7 1 2 
1 3 











u * *?? Õ « 
B , 1 8 , 46 7 , 19 6 , 
6 , 
0 , 
197 4 , 5 1 3 , 5 63 9 , 5 14 9 , 5 ? 9 , 
0 , 
24 6 , 5 
0 , 
1 3 , 8: 0 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
5 , 
80 3 , 1 4 , 
3 , 
6 , 
22 5 , 1453 7 , 51 1 3 , 1080 1 3 , 
4 , 
7 1 2 , 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 2 , 1 1 0 , 5 , 5 
4 1 7 , 22 7 , 5 1 6 , 5 4 6 , 123 7 , 19 7 , 66 3 , 14 3 , 
8 , 115 1 6 , 205 1 6 , 
0 , 
2 6 , 5 
5 , 
7 5 , 5 39 6 , 29 5 , 5 5 , 5 
4 9 , 5 303 1 0 , 








5 1 2 , 12 1 2 , 197 1 2 , 
1 3 , 
b 1 3 , 
1 2 , 4 1 2 , 94 U , 
3 1 3 , 3 1 4 , 
1 2 , 
1 1 5 , 1 29 1 2 , 
1 5 , 
9 1 5 , 1 4 1 5 , 1 1 4 , 1 6 1 4 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 
6 , 5 
0 , 1 
?*5 B, 1 
8 , 1 1 U , 1 3 9 , 5 ] 13 9 , ] 
1 , 1 91 5 , 1 1 , 1 1 7 , 1 1 1 2 , 1 23 8 , 1 119 1 4 , 1 93 1 3 , 1 1 8 , 5 1 131 9 , ! 140 U , 1 1 9 , 1 
Ursprung­Or/g, ne 
Warenketegorie 




7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 4 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 6 1 0 τ 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 7 5**H900 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 3 7 5 3 1 1 9 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5402 10 7 5 4 0 3 3 0 7 54036'*· 7 5 4 0 4 9 1 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 3 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 0 0 7 5 5 0 5 1 0 7 5 6 0 6 7 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 3 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 3 1 9 0 7 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 3 7 5 6 0 7 1 3 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 1 7 5 6 0 5 1 1 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 η 7 57O10P 7 5 7 0 2 0 0 7 5 7 1 3 3 0 7 5 7 0 4 0 1 7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 3 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 7 5 3 0 1 1 3 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 1 9 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 0 2 8 3 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 804 11 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 1 5 9 0 7 5 8 0 6 0 0 7 58Π790 
7 5 809 21 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 7 5 8 1 0 2 9 7 581Û40 7 5 3 1 0 9 9 7 5 ? 01 0 7 7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 7 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 904 00 7 5905 I I 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 59O600 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 0 9 2 0 7 6 9 1 2 0 1 7 5 9 1 3 0 0 7 5 9 1 4 0 3 7 5 9 1 6 00 7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 1 7 6 1 0 1 1 0 7 6 0 1 1 2 0 7 6 0 0 1 9 3 7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 1 0 7 6 1 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 0 7 4105 10 






6 1 3 
3 3 9 
4 9 9 7 1 4 
3095 1544 
5 1 14853 
3 
6 3 4 
13 
1 6 
6 5 1 
1 
1427 
6 5 3 




4 3 2 7 0 3 5296 2910 5 7 
5 6 
1 0 8 
5 9 
1L354 
3 9 7 
1 3 
2 7 5 
1405 
2 5 
6 3 5 2 5 1 3 9 
1 4 8 
6 7 3 
2 3 5 
7 
1 3 
1 3 3 
7 3 
6 
3 6 9 
7 
1419 
7 4 9 
6 4 
1109 6 3 7 6 9 38986 1 3 
6 7 1 7317 
7 5 
7 1492 449 3 4 2 3 3 
6 3 
1 
9 4 6 3 4 
Θ 6 3 
2 9 1711 2132 
2 8 5 
9 4 
1 








1 9 5 






















2 3 5 1 
5 



















1 0 , 4 
4 , 3 
8 i 1 3 , 61 15 , 
?:·. 3 . 
Ί , 
3 , 
446 3 , 
5 , 
31 5 , 
l 1 0 , 
4 , c 
? 1 1 « 
86 13 , 
1 B, 
-> f 3 , 
17 6 , 5 
1 7 , 
8 , 6 
11 1 6 , 
1 . 
1 , 
1 1 . 5 
4 8 , 
4 4 , 
4 6 , 
330 7 , 
60 1 8 , 
? 1 3 , 
36 1 3 , 
183 1 3 , 
4 14 , 
89 1 4 , 
3519 1 4 , 
21 1 4 , 
111 1 5 , 
21 9 , 
1 8 , 
l 8 , 5 
12 3 , 5 
6 8 , 
1 8 , 5 
1 0 , 
41 11 , 
1 1 4 , 
227 1 5 , 





1 9 , 
54 3 , 
3 , 
4 5 , 
1 3 , 8 
298 20» 
854 1 9 , 
931 2 2 , 
7 1 0 , 
9 , 
1 4 2 9 0 1 5 , 1 
174 2 0 , 
3 1 2 , 
3 94 2 3 , 
4 16 2 3 , 
30 1 3 , 5 
8 8 , 8 
1 5 , 
25 1 5 , 
1 0 , 5 
11 1 4 , 
n» 1 0 , 
4 3 , 1 
16 1 4 , 1 
3 1 1 , 5 
1 9 , 
3 1 3 , 
18 0 , 
?1 1 3 , 1 
5 , 
1 3 , 
7 5 , 1 
1 1 1 , 5 1 
9 9 , 6 
2 1 2 , 1 
8 3 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 5 1 
4 1 3 , 5 l 
2 9 , 5 1 
l 9» 1 
3 1 4 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
I l * 1 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
1 9 , 5 l 
9 1 3 , 1 
306 1 3 , 1 
1 1 4 , ] 
6 6 9 2 0 , l 
781 1 3 , 1 




Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cat. da Produits 






















630110 630200 640101 
640205 
























681211 661310 681335 
6B1337 









































































3 145 227 17 2 30 12 1 
50 169 
49 





6 10,5 5 10,5 BO 8,5 B4 14,5 
9 10,5 6 14, 20 14, 
1 17, 1052 19, 104 B, 573 20, 666 19, 
541 15. 
1 B, 4 10, 
172 13, 
23 15, 17 16, 
1 15, 47 10,5 1 8: 713 20, 54 B, 2564 20, 
4,5 6,5 6,5 5,5 




1 7,5 9,5 
4 13,8 
2 16,8 14, 
4 8, 50 26,3 12 25,2 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produite 
I QZT­SchlOss. 
Code TDC 
T 700800 7 700900 7 701000 7 701100 7 701210 7 701220 
ï T 8 ' ? Î Ï 

















U B O 
64520 
67 




















































29 7,5 16 7, 358 18, 36 11,5 
0, 28 10, 
7,5 
7, 5 7, 7, 



































aiouo eioi9o 610411 














































a 4 1 I U 



































































































/, 6  b* 
b. 7 , 
b, 
b. 
/, /, 1 /  





U , 9 , 7 , 7 1 2 , 16 1 1 , 5 U · 
55 3? 12 5 , 5 , 5 
5 , 5 5 , 5 5 , 
5 , 5 5 , 
b , 5 , 
380 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Wsrenkategorje 
Cal. de Produits 
S42233 642291 
842311 b42321 842331 
842350 842400 
842500 











843730 843770 843810 
843830 843851 643859 
644010 844040 
844099 





























8 5011 2 850115 850131 
850135 850181 





850710 6 50610 














33 86 317 39 




9 26 86 
2 52 36 63 37 
2 





2 U 3 
6 














2 267 38 *09 1*8 19 100 
32J 
575 108 21 69 228 25 18 40 12 20 33 13 321 16 17 10 3 23 59 64 3 2090 74 
A 





























16 5, 40 7, 
6 5,; 1 7, 4 6, 14 6, 
2 6, 














651515 851529 851530 
851555 651571 
851590 
























B70590 B70611 870690 
870731 




























901990 912000 902100 
902200 














































































3 7,! 5,' 
4 20, 3 22, 
106 U , 
12," 9 22, 















i î : 
Ursprung­Or/g/ne 
Waren kategori e 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ L 1 S <* f­ ? 
9 1 1 4 9 3 9 1 3 5 1 0 9 10613 9 1 1 7 30 9 1 0 8 0 1 9 1 3 9 0 1 911190 9201 U 9 2 1 2 0 1 9 2 0 5 0 0 9*>36*J0 9 7 0 7 1 3 0 2 0 8 1 0 
92C39."1 9 7 0 9 1 3 9 2 1 0 9 1 9***1110 021130 ■Í21 151 021211 ^ 2 1 2 3 4 9 2 1 2 3 5 9 2 1 2 3 7 9 2 1 2 3 9 921310 
9 2 1 3 70 9 3 0 1 0 0 9 3 0 2 1 0 
9 3 0 4 1 0 9 3 1 4 9 0 9 3 0 6 3 1 9 3 0 6 3 9 9 3 0 7 3 7 940110 
9 4 0 1 9 0 9 4 0 3 0 1 9 4 P 4 1 0 
9 4 0 4 5 1 9 5 0 1 9 0 950210 
9 5 0 2 9 0 9 5 3 3 9 3 9 8 0 4 1 0 9 5 0 4 9 0 9 5 1 5 1 1 9 5 0 5 1 9 9 5 0 5 9 1 9 5 0 5 ° 9 9 5 0 6 9 0 9 5 0 7 9 0 0 5 0 3 9 0 9 6 0 1 0 0 
"»60210 9 6 0 7 9 3 9 6 0 4 0 3 
9 6 0 6 0 0 9 7 0 1 0 0 9 7 0 2 1 0 9 7 0 2 3 0 9 7 0 3 0 5 9 7 0 3 9 9 9 7 0 4 1 0 9 7 0 4 9 0 9 7 0 5 0 0 9 7 0 6 0 3 9 7 0 6 0 7 9 7 0 6 9 9 
9 7 0 7 9 0 980110 9 8 0 1 3 0 
9 3 0 2 1 0 9 8 0 2 9 0 9 8 0 3 1 0 
9 8 0 3 3 0 9 8 0 3 5 9 9 8 0 4 1 1 9 8 0 4 1 9 980511 9 8 0 5 1 9 
9 8 0 5 3 0 9 8 0 7 0 0 9 8 0 8 0 0 















































230 786 846 993 9986635 
NO* CLASS. TDC 













I 10,5 412 16, 133 ! 2 , 12 lo, 
1909 16, 
3 9, 51 8,5 
154 10, 




4 U ,5 1 14, 
15 13, 1 9,5 
6,5 
7, 5, 6,5 
8, 














β 929701 8 9797.00 
AC.PREL t v 
0 1 0 2 1 3 0 1 2 2 0 O 0315 0 1 0 3 1 7 0 0 5 9 1 0 1 0 5 9 5 0 1 0 5 9 7 O 0 5 9 8 
0 2 0 020 0 20 020 020 020 




020 0 20 020 120 







a s i l õ<­> 
zo 
15 
7 20 1 6 7 0 6 
?: 











1B3 53 155 
1212 39 
300 





Ìli? usa 2476 
90 
155 2 75 
238 
429 










































20967 16, 16, 
500 16, 
5 IÎ! 12, 
19 12, 




U 2 0 , 
3671 2 0 , 31 2 0 , 
242 2 0 , 8 2 0 , 
60 20, 
101 2 0 , 79 2 0 , 
667 20, 
644 2 0 , 2851 2 0 , 
1748 20, 577 2 0 , 
237 2 0 , 238 2 0 , 
495 20, U 12, 
19 12, 39 14, 
29 12, 
51 12, 
116 18, 768 18, 
2132 18, 
263 18, 143 18, 
510 18, 
18, 132 5, 
14, 
68 2 2 , 
20 2 2 , 
25, 
1 25, 7 2 5 , 
4 2 4 , 1 16, 
18, 
U 18, 13 18, 
246 2 4 , 
30 24, 
1 23, 2 2 3 , 
311 2 3 , 20 12, 
668 12, 
30 2 2 , 
198 2 2 , 
2 22, 6, 
4673 2 0 , 
1353 2 0 , 184 16, 
452 13, 
U 4. 972 9, 95 16, 
10, 
4 a. 8, β B, 679 20, 
1 2 0 , 
88 2 5 , 10 12, 
52 3, 
12 2 0 , 
46 18, 5 2 0 , 
1 74, 749 2 1 , 





3 80, 2541 80, 
2 4 , 
9 25, 1 80, 
899 65, 
6 6 7 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
QZT­Schlüss 
Code TDC 
2 1 0 6 2 0 2 0 0 6 6 1 2 0 0 6 74 2 0 0 6 7 9 2 0 0 6 8 1 2 0 0 6 85 2 0 0 7 1 1 2 0 0 7 1 9 2 0 0 7 2 0 2 0 0 7 5 1 2 0 1 7 6 0 2 0 0 7 7 0 2 0 0 7 8 5 2 0 0 7 8 9 2 3 0 2 1 3 2 3 0 7 3 0 2 3 0 7 5 0 
A r ; . A N . 2 . A 
010111 010115 010119 010131 310139 010150 010211 910390 010413 010415 0104 90 010610 010630 010690 020101 020126 020151 020155 020157 020163 020173 020175 
­.197 
020410 020430 02 0499 020699 030112 030114 030122 030124 030125 030140 030150 030160 030180 030194 030196 030213 030215 030216 030239 030260 030323 130341 030350 030365 030366 030368 040570 040600 050400 051510 051590 060110 060139 060210 060219 
0602 30 060290 060311 060315 
0603 90 060420 060440 060450 













































































459 24, 966 24, 
27, 
1 50, 
Θ6 42, 254 2 8 , 
140 25, 
54 21, 
51 22 il: 
10. 
i?: 
1 13, 20 14, 174 12, 
33 2 4 , 
2 12, 24 15, 21 5, 
0, 7 15, 

































37 15, 20 15, 




1 17, 0, 
3, 2417 15, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 















































41 35 40319 
1114 
























461 3054 491 
1, 
' i­. 





1 H , 
1 b . 
1 / , 
1 » , 




























































1 r >b 71 7b II 11 
).l 
1 ) ?;i ?b 
74 
?b 











1 1 1 
1 19 





1 1 (1 
2 
2 2 , l 18, 1 
6, ] 
7, 1 6, 1 
14, 2 
10,2 2 
1 5 , B 2 
9, 1 25, 1 
22, 1 15, 2 
15, 1 
1B,5 7 15, 1 
16, ? 
14, 1 0, 
7, 
U , 
12, U , 18, 
2 0 , 16, 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr · 1969 - Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 









200230 200240 200250 200293 200298 200549 200615 200691 200695 200699 220510 220521 220525 220531 220535 220541 220542 220445 220547 220559 220715 220735 220737 221030 2 30130 230230 230 300 230490 230610 230690 230790 240190 
DER. AG. PRELEV. 

































14 16 7 15 13 20 
115 
992 
2 96 4 
159 





























20, 24, 22, 30, iî: 23, 2 3 , 
27,5 21,6 61,6 
32, 61,1 
17,3 




3 15, 4965 23, 
37313 10,6 
131 2 7, 
10, 455 2 7 , 
1 II·, 















1*5 0, 0, 2,5 14, 
1 15, 341 24, 








Cef. de Produits 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
27021Ô 270230 2 7 0419 270430 730110 730121 730126 73012B 730131 730135 730141 731149 730211 730310 731320 730330 730350 7 ) 0 6 2 0 730712 730722 730810 730819 730Θ91 730910 731011 731013 731015 731111 731113 731119 731210 731311 731315 731321 731326 731332 731334 731343 731345 731347 731349 731350 731364 731366 731387 7313 95 731521 731539 731563 731564 731568 731570 731571 7315 87 7315 89 731593 731594 731615 731617 
AUT.PROD.TDC 























































































































0, 1,3 0,4 
0, 4, 4, 





























6, 6, 7, 
























































































7 7 7 
7 








































































283130 283040 283050 
2Θ3071 


































































52 34 865 212 154 316 355 243 2 
69 6 
3b 






















1 / tb 






4) 1 b 












1 1 71 79 
1 ? 



















T b 1 1 b 4 
7 1 b 3 4 





















Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or.g/ne 
Warenketegorie 




7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 7 2 8 4 3 9 0 7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 7 2 8 4 6 1 5 7 2 8 4 7 1 0 7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 7 2 8 4 7 7 0 7 2 8 4 8 6 3 7 2 8 4 9 5 1 7 2 8 4 9 5 9 7 2 8 5 0 6 3 7 2 B 5 0 9 1 7 2 8 5 1 9 0 
7 2852Θ0 7 2 8 5 4 9 0 7 Z 8 5 5 3 0 7 2 8 5 6 1 0 7 2 8 5 6 5 0 7 2 8 5 8 9 0 7 290 7 2 9 0 7 290 7 2 9 0 7 2 9 0 7 2 9 0 
7 2 9 0 
t u 1 9 
6 9 
7 4 75 76 
t e i 7 2 9 0 1 9 0 7 2 9 0 2 2 1 7 2 9 0 2 2 8 7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 2 4 0 7 2 9 0 2 7 0 Τ 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 3 3 9 Τ 2 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
Τ 2 9 0 * 1 * Τ 2 9 0 * 1 5 Τ 2 9 0 * 2 1 7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 6 0 7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 5 1 7 Τ 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 5 3 9 7 2 9 0 6 1 1 7 2 9 0 6 1 3 7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 6 3 3 7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 3 0 7 2 9 0 7 5 1 7 2 9 0 7 5 5 7 2 9 0 7 7 0 7 2 9 0 8 1 1 7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 8 1 6 7 29Õ819 7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 7 29090Q 
7 2 9 7 2 9 7 29 Τ 2 9 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 2 9 7 29 Ut 7 2 9 7 2 9 ÌÒ Î1S 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 Τ Í 9 
7 2 9 
.090 1 1 1 113 119 
1 5 1 
Γ 5 5 
191 199 311 
3 1 7 
3 2 3 
329 
339 3 7 1 
4 1 1 4 1 9 4 2 3 
4 3 4 
4 3 8 
4 4 5 
4 * 7 
1451 1*55 * 6 5 
* 6 7 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 3 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 3 7 2 9 1 4 9 9 7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 Ι " 7 29 
7 2 9 
ï Ι? 7 2 9 
Τ 29 ï 9 7 29 
7 29 7 2 9 ? 1? 
513 517 
5 2 1 
5 2 7 5 4 0 5 6 0 
6 1 1 
6 2 1 
6 3 1 
6 5 1 6 5 3 
6 5 5 6 5 7 6 5 9 









1 3 3 
1020 
3 2 7 
2 4 6 
4 3 5 3 







5 * 6 
1 6 
2 
1 0 3 7 7 9 3 0 
1343 1 8 7 7 136 
1 6 
1 9 
* 3 1 5 1 2 1 1 
I T ! 
1 6 8 * 1 0 3 
7 2 0 0 5 0 9 * 
8 1 
3 * * 




1773 2 3 9 
2 2 9 
3 1 1 








1 0 2 
1 2 2 
3 1 
2 
* 2 * * 7 2 3 * 7 5 . 8 2 
3 
2 1 5 
i l l 1 1 * 3 4 6 3 
1 5 0 








5 0 5 
ll 1 8 
2 5 
1 8 6 
8 
8 4 
2 9 Í 
1 1 










4 7 , 5 1 
5 , 5 1 i ΙΆ I 
6 , 
7 5 , 
7 , 5 
10zì ' T . ' S 
17 7 , 
1 0 , 
261 6 , β 2 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 2 , 5 
1 7 , 5 1 4 , 5 44 β . 2 1 3 , 
6 , 
1 2 , 5 
0 , 
0 , 
54 4 , 103 5 , 5 * 3 , 1 7 , 5 
1 6 , 5 9 , 
25 β . 115 9 , 5 1 1 . 5 
15 8.Ί 
152 9 , 
β β . 
ΐ6 ¡: 
4 5 8 9 , 3 * , 2 * 7 , 
1 1 0 , * 1 2 , 5 136 1 2 , 5 
* 7 , 3 7 , 2 β . 1 8 , 5 35 2 , * 1 , 5 21 9 , 26 8 , 5 10 9 , 12 7 , 5 1 9 , Ζ 5 , * 8 , 2 9 , 1 1 2 , 5 6 , 5 1 8 , 5 t β. 
1 9 , 5 7 , 5 
1 1 2 , 5 9 , 
9 9 , 15 1 2 , 2 8 , 9 , 
8 , 
2 1 0 . 7 , 5 
51 7 , 7 , 
6 8 , 1 * 7 , 5 9 , 
7 , 
2 0 9 , 5 ï? '1:1 1 1 * 1 0 , * * 9 , 5 13 8 , 5 2 * 1 0 , 1 β . 1 5 , 5 
6 , 5 
1 7 , 5 6 Β, 6 , 5 
13 8 , 5 1 9 , 1 β . * 8 9 , 5 2 VA 1 6 , 2 6 , 5 9 , 17 9 , 
1 8 , 5 1 Β 9 , 5 1 













7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 7 2 9 1 9 3 0 7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 3 1 7 2 9 2 2 * 1 7 2 9 2 2 * 9 7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 7 2 9 2 2 7 9 7 29Z2B0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 2 3 5 0 7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2 9 2 3 8 0 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 2 5 3 9 T 2 9 2 5 * 1 7 2 9 2 5 * 9 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 2 6 3 3 7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 T 2 9 2 9 0 0 7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 * 9 0 7 2 9 3 5 1 0 7 2 9 3 5 1 5 7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 7 2 9 3 5 * 1 7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 3 5 6 0 7 2 9 3 5 7 1 7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 3 6 0 0 7 2 9 3 8 3 0 7 2 9 3 8 5 0 7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 7 2 9 * 0 0 0 7 2 9 * 1 1 0 7 2 9 4 2 1 1 7 2 9 * 2 1 9 7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 * 2 3 0 7 2 9 * 2 5 1 7 2 9 * 2 5 5 
7 2 9 * 2 6 1 7 2 9 * 2 6 3 7 2 9 * 2 7 0 
7 2 9 * 2 9 0 7 2 9 * 3 5 0 7 2 9 * 3 9 0 7 2 9 * * 1 0 7 2 9 * * 3 0 
7 2 9 * * 5 0 7 2 9 * * 9 0 7 3 0 0 1 1 0 7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 7 3 0 0 2 9 0 7 3 0 0 3 2 0 7 3 0 0 3 3 5 7 3 0 0 * 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 7 3 1 0 2 9 5 T 3 1 0 3 1 5 7 3 1 0 3 1 9 7 3 1 0 * 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 2 0 7 3 2 0 5 3 0 7 3 2 0 5 * 0 7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 7 3 2 0 7 7 9 7 32O810 7 3 2 0 8 3 0 



















3 3 1 
5 3 
5 
8 8 4 
U 
1 7 0 




8 6 1 
3 8 5 
1 0 
* 3 1 
9 
1 8 7 
1 5 3 
45 θ * 8 0 * 8 
7 
2 6 3 
4 3 
1 * 8 398 





5 7 HM 3 3 
iî! s 2 0 
2 3 
5 






2 6 0 
7 * 8 
5 
3 l,i 9 5 0 
7 
6 1 0 
1 3 * 
1 
lì 4 1 
1 
6 2 9 6 
7 5 
4 5 
8 5 6 2 
36 
i l 1406 
15 
6 2 3 2 8 5 
6 3 
1 1 6 









1 8 , 5 
? 9 , 2 8 , 5 
8 , 5 
B 8 , 5 1 9 , 4 7 , 1 8 , 5 
8 , 5 
4 8 , 3 5 , 5 7 , 
8 , 
2 6 , 5 
7 , 
105 8 , a. 8 , 4 8 , 26 8 , 4 7 , 
8 , 7 1 B, 1 9 , 14 8 , 9 8 , 1 1 9 , 
7 , 
5 8 , 5 
18 8 , 5 
5 , 5 
1 8 , 5 69 8 , 35 9 , 1 7 . 5 47 1 1 , 1 6 , 5 16 8 , 5 11 7 , 5 8 , 5 
41 9 , 
8 , 5 
101 1 2 , 5 
1 B, 1 8 , 5 24 9 , 
4 9 , 13 7 , 34 8 , 5 6 5 , 
7 , 
6 , 5 
24 1 2 , 5 9 , 
8 9 , 
5 , 
9 , 
1 9 , 4 6 , 5 169 8 , 83 7 , 1 4 , 5 12 6 , 8 7 , 
1 9 , 1 5 , 5 2 7 , 
7 , 
1 6 . 5 8 6 , 1 6 , 5 89 8 , 5 1 6 , 2 6 , 5 5 , 1 
B , 
5 i 5 
13 5 , 1 1 8 , 5 
49 6 , 5 1 1 5 , 1 1 2 0 , 12 1 0 , 5 
1 5 , 1 6 6 , 5 ! 4B 5 , 1 5 , 1 34 5 , 5 ] 6 6 , 1 7 , 1 2 6 , 1 7 8 , 1 3 7 , 1 0 , 1 315 5 , 1 2 3 , I 0 , 1 0 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 
3 5 , 1 141 1 0 , 1 2 U , 1 1 3 , 5 1 1 9 , 5 1 
3 4 , 5 1 20 6 , 1 5 , 5 1 



























7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 7 7 2 1 0 0 0 7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 7 3 3 1 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 7 3 3 0 1 3 9 7 3 3 0 1 5 0 7 3 3 0 2 0 1 7 3 3 0 4 0 0 7 3 3 0 6 9 0 7 3 4 0 1 0 0 7 3 4 0 2 0 1 7 3 4 0 3 9 0 7 3 4 3 4 0 0 
7 3 4 0 5 9 0 7 3 4 0 6 0 1 7 3 5 1 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 5 0 2 1 1 7 3 5 0 2 1 9 7 3 5 0 3 9 0 7 3 5 0 4 0 0 7 3 5 0 6 1 5 7 3 5 0 6 3 0 7 3 6 0 1 9 0 7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 7 3 6 0 4 0 0 7 3 6 0 5 9 0 7 3 6 0 6 0 0 7 3 7 0 1 0 0 7 3 7 0 2 0 0 7 3 7 0 3 0 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0 5 1 0 7 3 7 0 5 9 0 7 3 7 0 6 1 0 7 3 7 0 7 1 0 7 3 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 7 3 8 0 2 0 0 7 3 8 0 3 1 0 7 3 8 0 3 9 0 7 3 8 0 5 1 0 7 3 8 0 6 0 0 7 3 8 0 7 1 0 7 3 8 0 7 9 1 7 3 8 0 7 9 9 7 3 8 0 8 1 0 7 3 8 1 1 9 0 7 3B1219 7 3 8 1 3 1 0 7 3 8 1 3 9 1 7 3 8 1 3 9 9 7 3 8 1 7 0 0 7 3 8 1 8 0 0 7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 6 0 7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 7 3 9 0 1 3 1 7 3 9 0 1 3 9 7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3901B0 7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 7 7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 2 3 5 7 3 9 0 2 4 1 7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 7 3902 59 7 3 9 0 2 6 8 7 3 9 0 2 7 1 7 3 9 0 2 9 1 7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 3 1 3 7 3 9 0 3 1 7 7 3 9 0 3 2 3 7 3 9 0 3 2 7 7 3 9 0 3 2 9 7 3 9 0 3 3 1 7 3 9 0 3 3 7 7 3 9 0 3 4 7 7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 7 3 9 0 5 3 0 7 3 9 0 6 9 0 7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 7 0 






















2 3 4 
2 5 5 3 
3 3 5 
4 
3 8 1 




5 B 6 
7 4 
1 8 8 
6 9 
1 1 5 
1 1 6 
5 7 6 





1 2 1 
2 
2 0 
2 6 6 
1 4 
5 




1 0 5 
? 
1 3 7 0 
1 7 
5 3 
7 3 9 
5 0 6 
3 2 
1 
4 67 10B 
3 
1 6 
1 4 2 
1 0 7 
2 
5 2 3 
8 1 3 
B 
3 7 3 










3 2 1 7 7 
3 6 4 
? 
1 9 a 1 
3 
2 4 






10 1 1 3 
1 92 17 
3 5 
4 9 1 
15 
14 5 







32 ­Ô l ì 
82 õ Ρ Ν Q 
Φ 
li J£ 5 <?5 
*5 U 
2 6 , 
a 7 , 5 1 9 , 4 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 2 . 73 2 , 
4 . 
3 , 5 
4 , 
2 5 , 6 7 , 1 7 , 5 1 1 7 , 5 4 4 , 2 5 , 2 6 , 19 8 , 128 5 , 47 1 4 , 
0 , 
36 1 0 , 8 7 , 5 
5 , a, 9 , 5 
5 , 5 
47 8 , 
4 6 , 23 1 2 , 5 7 , 8 7 , I O 8 , 5 46 β , 12 9 , 
3 , 
2 , 5 1 5 , 
0 , 
0 , 
l , a 2 1 6 , 2 ' 2 
16 6 , 2 1 4 , 8 ? 
6 , 7 4 , 
3 , 5 
2 6 , 5 3 5 , 5 
0 , 
4 , 5 
55 4 , 2 , 5 2 3 , 37 5 , 30 6 , 
5 , 5 
7 , 
1 3 , 5 
4 , 5 
7 , 5 5 7 , 3 2 , 5 
7 , 1 2 , 
7 5 , 10 9 , 1 
7 , 5 42 6 , 61 7 , 5 1 8 , 5 37 1 0 , 11 9 , 
2 1 1 , 1 1 4 , 9 , 1 1 6 , 5 4 1 0 , ) 1 1 , 5 1 2 9 , ] 1 1 , 5 1 2 1 0 , 1 1 1 , 5 1 218 1 0 , 1 
42 11 , 5 1 9 , 5 1 1 7 , 5 1 1 1 0 , 5 1 1 0 , 5 1 1 1 , 5 1 3 1 1 , 5 1 6 , 5 1 4 9 6 , ! 1 8 , 5 1 7 , 1 9 , 5 1 4 7 , 1 
1 5 , 5 1 1 5 , 5 1 6 5 , 1 7 , 1 9 1 0 , 1 1 7 , 1 2 7 , 1 54 1 1 , 1 I 4 , 1 0 , 1 
5 , 1 0 , 1 
2 1 , 1 0 , 1 4 , 1 
384 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Uraprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
44 E U R . E S T 
7 4 0 0 6 9 ) 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 B 1 9 
7 4 0 0 8 2 ' ) 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 C 1 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 2 7 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 3 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 3 
7 4 0 1 4 1 3 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 1 
7 4 2 0 4 9 3 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 2 0 0 
7 4 * 0 3 2 0 
7 * 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 * 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 * 1 * 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 * 2 0 0 0 
7 4 * 2 1 1 0 
7 4 * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 5 1 0 
7 * 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
Τ 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 B 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 B 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 . ) 
7 4 B 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
W e r t e 





1 5 3 
2 
1 4 6 
3 7 4 
7 
7 0 
1 B 4 1 





1 7 5 
6 
3 8 4 







1 1 7 7 
1 8 
3 
4 5 8 
9 
1 6 7 
4 0 2 
2 3 5 8 
4 1 9 
4 3 8 
9 2 






2 4 3 9 4 
4 5 6 * 
3 0 
5 3 3 4 
1 2 8 
5 9 0 8 
4 6 * 
B 6 
6 * 7 
5 5 2 0 * 
2 9 
2 5 * 
6 
1 1 8 





* 1 3 
2 
3 2 5 6 
1 5 6 3 
6 





6 3 * 




4 5 1 
2 




2 2 8 
2 
2 2 7 
2 
2 7 2 2 322 
2 6 1 8 
3 7 6 5 5 2 7 
4 6 6 5 
1 3 6 9 
2 8 2 8 
1 5 6 2 
6 5 6 
4 3 
1 
4 3 6 
1 4 9 5 
3 9 3 8 
2 
5 1 1 0 
5 4 9 
5 6 
1 0 5 
1 
1 0 
1 0 9 
Z o l l e r t r e g 
























2 8 2 
1 
3 
2 0 5 








4 2 3 
2 0 3 





















1 6 6 
1 4 0 
1 0 5 
4 7 3 













5 , 5 





1 0 , 
7 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 
8 , 












3 , 5 
4 , 






1 5 , 
7 , 5 
Β , 
1 3 , 
U , 
1 0 , 5 






4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
0 , 














τ; 1 3 , 
1 3 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 




3 , 5 
7 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
5 , 
5 , 5 
6 , 
9 , 5 









°ι* 0 , 
1 . 5 
0 , 
7 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 . 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , ) 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a l e g o r l e 
Cal de Produite 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
4*7 
E U P . E S 7 
7 4 B 0 8 0 0 
7 4 6 9 9 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 6 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 8 1 7 0 3 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 1 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 3 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 1 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 0 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 B 0 1 1 0 
7 5 B O I 9 0 
7 5 B 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 B O 5 8 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 B 1 P 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
2 0 6 8 
3 3 




1 7 4 
1 
6 0 6 
2 7 
7 5 
3 5 5 
3 7 0 1 











1 2 8 
2 4 3 
2 5 2 









1 6 2 5 
1 0 
2 B 7 8 
2 0 9 : 
1 6 : 
2 8 5 
1 
1 2 
2 6 7 
5 
2 
3 2 3 5 
4 
1 5 
1 2 8 2 
2 6 6 5 9 
1 0 2 
2 3 1 
1 2 
2 1 
9 0 5 
1 9 
1 3 3 
5 7 73' 9 5 2 
7 7 
U 6 C 
7 * 1 5 
l i i 
9 0 7 
1 3 9 0 
1 1 1 0 
7 1 6 
4 0 1 
3 6 9 
2 8 * 
13 
U 
9 0 8 
1 2 
1 7 * 3 
2 1 2 7 
3 2 6 3 




2 * U * 1 2 8 
2 2 9 
5 5 
1 
2 7 * 7 
3 
2 * 
5 4 4 
5 1 4 
1 0 4 
4 3 
1 2 2 6 
6 4 2 
3 
2 4 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






































1 2 4 
U 
1 6 2 
1 0 3 9 
1 7 
1 3 6 










2 7 9 







4 1 5 
6 















• i ι! 82 
Õ Ρ 
a l i υ ο 
Λ. O 
IM 
1 3 , 
U . 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
η . 




7 , 5 
8 , 
U , 






1 4 , 





1 3 , 
1 5 , 







1 3 , 




6 , 5 









1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 * . 
1 4 , 1 4 , 
1 5 , 
9 , 
Β , 
8 , 5 
8 , 5 
β . 
8 , 5 
1 0 , 
ίο: 
1 5 , 






1 0 , 5 
2 0 , 
1 9 , 1 
2 2 , 
1 0 , 
1 5 , ι ; 
1 2 , 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
8 , 
8 , . 
8 , 1 
1 1 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 3 , 
9 , 
1 3 , 
Β , 
Ursprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
Π Ι 3 . E S T 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 0 1 2 Ì 1 
7 5 9 3 2 9 0 
7 5 7 0 3 1 ) 
7 5 9 1 4 0 7 
7 5 9 1 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 7 5 9 1 
7 5 9 9 5 9 9 
7 5 9 0 o 0 1 
7 5 9 0 7 3 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 9 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 1 7 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 1 3 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 4 0 1 
7 5 9 1 6 0 7 
7 5 3 1 7 8 1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 1 0 1 1 3 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 9 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 1 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 1 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 Π 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 Θ Ο 0 
7 6 1 1 9 0 1 
7 6 1 1 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 1 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 1 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 1 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 B 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 1 2 1 9 
7 6 B 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 B 0 2 4 0 
7 6 B 0 4 1 Î 
7 6 B P 4 1 9 
7 6 a 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 1 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 B 0 7 9 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 B 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 B 1 4 Ó 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 6 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 7 
W e r t e 



















1 5 1 






2 5 7 
4 5 
6 2 1 
3 1 2 3 
3 6 0 4 
2 1 2 5 
2 5 
3 3 9 6 
a 
1 4 
1 4 9 5 0 
2 
1 2 0 0 2 
3 1 6 5 
2 2 0 
1 3 
7 3 ? 
2 1 
1 




1 2 5 
2 0 0 
1 
1 6 4 3 
6 3 4 
3 6 ? 
" 6 7 
1 2 8 
1 7 8 
2 4 5 
2 0 9 3 
1 6 2 
6 1 
1 3 8 
5 
1 8 3 5 
1 9 7 0 
6 3 5 5 











1 n 9 
1 3 
3 3 9 
1 9 7 
1 4 








1 4 1 
? 
1 8 0 
5 
7 7 
2 4 6 
1 
8 2 







5 5 2 
5 
Zo l le r t rag 




















1 2 5 
4 1 7 
6 1 3 
3 6 1 
3 
6 1 1 
l 
2 
2 5 4 ' 
2 0 4 0 
5 3 6 
3 7 
1 






3 1 2 
5 1 
7 ? 





3 1 4 
2 6 o 
1 4 
3 9 4 
5 1 8 



































1 1 . 5 
9 . 5 
1 2 . 
1 3 . u . 1 3 . 5 
1 3 . 5 
i . b 
1 , 
U . 
1 * . 7 , 5 
7 , 
R . b . b 
6 , 5 
7 , 
U , 8 , 5 
7 , 5 
b . 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
? 1 , 
1 3 , 
1 7 . 
1 7 , 
1 9 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
U , l b . 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
U , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 4 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 ? , 1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
a. 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
a. 0 , 
2 0 , 
a. 2 0 , 
7 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
8 , 
1 1 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 
1 5 , 
7 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 , 5 




7 , 5 





4 , 5 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 




6 , 5 





3 , b 
5 , 5 
5 , 
b , 3 
II 
385 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 




7 6 9 0 2 1 1 
7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 9 1 7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 4 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 0 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 0 8 9 0 7 69Õ910 7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 I 8 9 7 6 9 
7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 
< 3 1 
2 39 2 9 0 
3 1 0 
3 2 0 
3 9 0 
4 1 0 
4 2 0 
4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 0 4 1 1 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 7 7ooaoo 7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 1 7 7 0 1 2 1 0 7 7 0 1 2 2 0 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 6 0 0 7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 7 7 0 1 8 0 0 7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 7 7 0 1 9 1 5 7 7 0 1 9 1 6 7 7 0 1 9 1 7 7 7 0 1 9 1 9 7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 7 7 0 1 9 9 0 7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 7 7 0 2 1 0 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 1 0 7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 4 0 0 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 9 1 3 7 7 1 0 9 2 1 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 3 1 0 7 7 1 1 3 2 0 7 7 1 1 4 1 0 7 7 1 1 5 1 1 
Τ 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 7 7 3 0 2 3 0 7 7 3 0 2 4 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 0 2 7 0 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 4 0 0 7 7 3 0 7 2 5 7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 7 7 3 1 0 3 0 7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 7 7 3 1 1 3 0 7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 3 7 7 3 1 3 9 7 7 7 3 1 4 0 3 7 7 3 1 5 1 6 7 7 3 1 5 1 ' ) 

















6 2 7 
3 2 
2 1 
1 4 7 
9 7 
1 4 5 
1813 1 6 3 
3 
i l l 
1 
1 3 * 






3 8 6 
6 * 0 




3 * 8 6 7 3 
8 
3 5 9 
5 5 8 5 715 
l « 7 7 3 
2 * 8 
* 6 9 0 3 
2 4 5 
1 4 0 
6 







3 6 3 
4 2 9 
2 6 
1213 9 * 
* 3 3 * * 
8 9 8 1 1 8 2 3 8 9 
9 8 6 5 2 2 6 3 
* B 3 
2 5 * 
2 
8 
1 3 2 7 
308. 
2 8 6 








I S O 




8 54 2 1 4 
5 
2 5 





































































1 2 9 
7 7 


















I I ij 




7 , 1 2 
4 , 2 2 9 , 1 8 , 5 1 4 , 1 5 , 1 3 , 5 1 5 . 1 3 , 5 1 β , 1 il:* i 9 , 1 1 3 , 4 2 1 2 , 1 7 , 5 1 
1 2 , 9 2 2 0 , 1 2 2 4 , 6 2 3 0 , 3 2 7 , 5 1 9 , 5 1 1 3 , 8 2 1 6 , 8 2 1 4 , 1 β , 1 2 6 , 3 2 2 5 , 2 2 7 , 5 1 1 5 , 1 7 , 5 1 0 , 1 7 , 1 6 , 9 2 5 , 2 7 , 7 2 5 , 1 
β , 1 9 , 1 U , 1 9 , 5 1 
7 , 1 1 0 , 5 1 1 2 , 5 1 1 5 , 5 1 I O , 1 9 , 1 
I O , 1 7 , 5 1 6 , 5 2 
6 , 5 1 9 , 
9 , 
5 , 5 
1 1 , 5 5 , 5 
5 , 
6 , 5 
8 , 5 
1 1 , 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 











4 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
0 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 8 , 
I O , 











7 , 1 7 , 1 8 , 1 7 , 1 
7 , 
7 , 1 8 , 1 4 , 
B, : 
8 , 1 5 , 
5 , 1 7 · ! 
1 
. . 1 2 
1 
8 , 1 
Ursprung Origino 
Werenkatagorle 
Cat. de Produite 
f ' 
1 GZT Schluss 
1 Codo TDC 
t 
EUR.EST 
7 7315 75 
7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 7 0 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 0 0 7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 3 2 0 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 6 0 0 7 7 3 2 7 0 0 7 732 9 0 0 
7 73 3 000 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 5 0 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 3 0 0 7 74 0 4 0 0 7 74O7Õ0 7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 7 7 4 1 7 9 0 7 7 4 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 0 
7 75 02 00 7 7503ZO 7 7 5 0 5 2 0 7 7 5 0 5 9 0 7 7 5 0 6 9 0 ï Iitti? 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 76 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 0 5 2 0 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 1 0 4 0 7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 2 0 0 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 5 7 7 8 0 1 1 0 7 7 B 0 1 3 0 7 7 8 0 4 2 0 7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 3 1 0 7 7 9 0 3 2 0 7 8 0 0 1 0 0 7 8 1 0 1 1 9 7 8 1 0 1 2 0 7 B10211 7 B10219 7 8 1 0 2 9 0 7 8 1 0 4 1 1 7 8 1 0 * 1 6 7 8 1 0 * 2 6 7 8 1 0 4 3 1 7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 7 8 1 0 4 4 3 7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 * 5 6 7 8 1 0 * 5 8 7 8 1 0 * 9 1 7 3 1 0 4 9 6 7 8 1 0 4 9 8 7 8 2 0 1 0 0 7 8 2 0 2 1 1 7 8 2 0 2 1 9 7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 7 8 2 0 3 1 0 7 8 2 0 3 9 0 7 B2D400 7 8 2 0 5 1 3 
7 8 2 0 5 7 0 7 8 2 0 5 8 0 7 8 7 0 6 0 0 7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 7 8 2 0 9 0 0 7 8 2 1 1 2 5 7 8 2 1 1 2 9 7 8 2 1 2 0 3 




1 2 < 
6 
1 9 9 
5 3 5 
5931 
6 1 1138 




1 5 4 
1 4 
5 1 
2 1 ! 7 9 0 




2 8 6 




2 6 2 
* 7 5 
8 8 7 
2 9 2 
7 3 6 
2 9 9 6 9 








5 3 1 9 5 




1 3 2 9 8 4 6 667 
2 2 0 5 2836 
2 3 6 












6 1 9 9 5 5 
6 
7 7 6 1 1 5 9 
1 3 6 
1782 
5 0 
5 187 195 
1 109 3095 
1 2 2 
1 2 5 
1 











1 0 0 
1 1 2 
7 3 3 
1396 2 0 0 4 




















5 94 7 





































3 1 1 
2 6 7 









































1 0 , 1 
1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 1 9 , 1 1 0 , 1 6 , 5 1 9 , 1 6 , 5 1 7 , 1 1 0 , 1 8 , 1 
U , 1 7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 
0 . 
8 , B, 1 
8 , 
8 , 
4 . 5 
7 , 1 7 , 5 1 
7 , 
0 , 
6 , 1 
0 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 9 , 
2 , 5 
* , 1 i i : 1 2 , 
1 2 , 
8 , 1 1 2 , 1 7 , 5 1 12Î 1 9 , 5 1 1 2 , 1 8 , 1 1 0 , 1 9 , 5 1 B, 1 0 . 1 4 . 3 2 0 . 1 2 . 5 1 4 . 6 2 1 0 . 1 6 . 1 0 , 1 6 . 1 8 . 1 6 , 1 5 , 1 1 0 , 1 0 , 1 
* , 1 5: ι 5 , 1 B, 1 5 , 1 
7 , 1 
8 , 1 6 , 1 8 , 1 6 , 1 2 , 5 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 1 9 , 1 7 Î 1 
1 0 , 1 5 , 1 7 , 1 6 , 5 1 6 ¡ 5 1 
6 , 5 1 7 , 5 1 5 , 1 7 , 1 7 . 1 1 7 , 1 7 , 1 6 , 5 1 1 0 , 5 1 
8 , 5 1 1 9 , 1 8 , 5 1 7 , 5 1 8 , 5 1 
i 
I 
J rsp ru n g ­ Origin e 
Warenkategorie 





7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 7 8 3 0 4 0 0 7 8 3 0 5 0 0 7 8 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 9 0 7 830*100 7 8 3 0 9 9 0 7 Θ31100 7 8 3 1 2 0 0 7 8 3 1 3 8 0 7 8 3 1 4 0 0 7 R 3 1 5 2 0 7 8 3 1 5 9 0 7 84O1O0 7 8 4 0 2 0 0 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 0 6 1 1 7 1 4 0 6 2 0 7 8 4 0 6 3 1 7 8 4 0 6 3 7 7 8 4 0 6 4 3 7 8 4 0 6 5 2 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 6 5 7 8 4 0 6 8 0 7 8 4 0 6 9 1 7 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 3 4 0 6 9 9 7 8 4 0 7 0 0 7 84Γ­Β13 7 8 4 0 8 7 9 7 8 4 0 9 0 0 7 84 7 84 7 84 
7 84 7 84 7 84 7 64 
0 1 1 
0 2 0 
0 6 0 
0 7 0 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 7 84 150 7 84 7 84 7 84 
3 0 0 
4 9 0 
5 0 0 7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 Î 7 3 1 
7 84 7 3 9 7 8 4 1 7 5 1 7 84 7 5 4 7 84 793 7 84 7 84 8 5 2 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 84 9 9 0 7 8 4 2 0 0 0 7 8 4 2 1 1 0 7 8 4 2 1 9 0 7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 7 8 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 2 0 7 S 4 2 3 3 0 7 8 4 2 4 0 0 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 2 8 0 0 7 8 4 3 0 0 0 7 8 4 3 1 3 0 7 8 4 3 2 0 0 7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 3 4 1 1 7 8 4 3 4 1 7 7 8 4 3 4 2 0 7 8 4 3 4 3 1 7 8 4 3 4 3 9 7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 7 8 4 3 5 0 7 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 5 3 0 7 8 4 3 6 3 0 7 8 4 3 6 9 0 7 8 4 3 7 1 0 7 8 4 3 7 3 0 7 8 4 3 7 5 0 7 8 4 3 7 7 0 7 8 4 3 8 1 0 7 8 4 3 8 3 0 7 B 4 3 8 5 1 7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 7 8 4 4 0 1 0 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 4 1 1 2 7 8 4 4 1 1 3 7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 1 1 8 7 8 4 4 1 3 0 7 8 4 4 2 1 0 7 8 4 4 2 9 0 7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 R 4 4 5 2 9 7 8 4 4 5 3 1 


























1 2 5 
4 
2 2 1 
1 7 
2 6 0 
9 8 
2 6 8 
5 1 
1 6 0 




2 3 2 
1 4 0 
4 1 
1 0 




1 3 0 
4 6 8 
54 
86 2 7 
ί 
2 0 0 
l 
9 3 
2 1 7 
1 8 2 
3 4 
1 2 7 
8 8 
1 3 8 
1 3 
1 2 0 
1 1 8 9 
1081 
6 6 
1 6 2 
2 6 2 
8 0 4 
5 
1 4 4 
6 
7 1 6 
4 3 4 






2 1 4 
2 9 
1743 
3 1 * 
136 1 2 5 
5 
1 5 2 9 
3403 
2 7 
1 0 4 
2 7 
6 2 7 
3 1 
1 2 8 
2 
2 
2 6 0 
3 




4 8 6 
5 7 6 
1 1 6 
1 7 9 
5 4 
1 3 5 
7 9 0 4 
9 3 
3656 
3 8 1 



























































































5 5 3 
6 




*= c Ü Si s 
I l % 
o Q M 
7 , 
fl, «** 6 , 




6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 

















5 , 5 
5 , 








6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 . 
4 , 5 
4 , 5 
8 , 5 
7 , 









5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
I l t 
3 , 5 
5 . 5 
4 * 5 




4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 * 
7 . 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 1 
4 , 5 
5 * 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
6 , 1 
4 , 1 
5, 
5 , 1 
5 , 
5 , ] 
5* ! 
5 , ] 
6 , 5 ] 
5 , ] 
6 , 1 
1 2 , 1 
6 * ] 
9 , ] 
7 , ] 
5 , 5 ] 
5 , 5 ] 
5 , 1 
7 , 1 
3* · 
91 I 
7 , 1 
6 , l 
3 , 1 
7 , 1 







Cat. de Produits 
1 fi / Τ Schiusa 
1 Code TDC 
EUR.EST 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 7 Θ44572 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 1 7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 3 0 7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 



















" 85 7 85 
7 85 







2 4 0 
2 5 0 
2 6 0 
310 
3 9 0 
4 1 0 
4 9 0 
IH 5 1 5 
5 2 9 
5 3 0 
5 5 1 
555 
590 
7 0 0 
8 0 0 
9 1 0 
9 8 0 
990 
7 8 5 2 0 1 0 7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 





1 4 2 
5 * 6 9 
1 5 6 1 
* 2 6 7 
6 5 
1 3 * 
6 * 2 
9 5 
7 
9 7 7 
4 5 5 
6 9 5 
Ί 1 1 3 
1 2 8 7 
1 2 6 
3 7 
1 8 5 * 
Π2 
1 8 6 
2 0 0 1 9 « 
3 8 
6 
m ì 9 
2 7 » 
♦8 &îî 3 7
2 291.6 6 0 T 7 
ι ! » 
2 29β 
, ί ϊ 3 0 6 
5 3 0 * 
S 9 
1 1 m 
6 8 3 
iÛ 
7 5 . 
3 * 
4· 
Â 2 3 0 
as 6 * 
6 * 
5 0 » 
Al 9 
* * 9 
4 3 6 
5 
­1 'I? 9 
2 * 0 7 
1 
Al xi\% 
3 2 2 * 
6 3 5 4 8 
2 1 * 
ziti 
* 1 0 6 î! 
2 9 5 7 12Al 2 













14 1 0 . 
4 3 8 8 , 3 8 , 1 0 9 7 , 3 , 
7 2 , 5 3 5 , 3 2 , 5 45 7 , * 4 , 5 1 1 0 , 78 8 , 
14 3 , ü ,.· 5 , 
5 , 10 ?·« 45 3 , 5 8 6 , 5 2 5 , 121 6 , 5 io » i : , 
110 5 , 5 7 T , ? i· i ' 2 : 5 30 5 . * . S 
5 , 
l * 5 , 3 T , 3 i %\ 6 , 
IJ? î : 5 87 7» 1 5 , 5 
. . * · * '? 4 ' . 1 8 , 5 17 5 , 5 2 6 5 5 , 2 7 , 1 5 . 5 
1 7 , 1 6 , 
2 0 6 , 
53 2 0 , 68 1 0 , 
io ali 21 7¡ 
57 7 , 5 
5 , 5 
3 8 , 5 
* 2· 17 7 ¡ 
20 8 , 5 
8 ! · β 1 3 ,A ¡Ά 
* 0 8 ¡ 5 
1 9 , 5 52 1 1 , 5 33 Í . 5 
7 . 
8 7 î l 
7 t 4 h 1 u . 3 3 7 1 * . , . 1 ' 3 1 0 . 6 , 5 
*1 if'. 
­5 S» 3 9 7 , 72 6 , 5 30 S , 1 5 , 5 
1 9 * 6 , * * T , 3 il, 17 , . 
i?? ' ï : 5 
6 , 5 18 1 7 . 1 »'· 32Í i î : 
97 8 . 2 9 1 Θ , 8 




Car. de Produit» 
1 GZT Schluss 
\ Code TDC 
EUO.EST 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 7 8 6 0 8 9 0 7 8 6 0 9 5 0 7 8 6 0 9 9 0 7 8 7 0 1 1 5 7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 T 8 7 0 2 0 1 7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 2 B 1 7 8 7 0 2 8 9 
7 8 703 00 
7 8 7 0 4 1 0 7 8 7 0 4 9 0 T 8 7 0 5 1 0 7 8 7 0 5 9 0 
7 B 7 0 6 1 1 7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 0 7 3 5 7 8 7 0 7 5 0 7 8 7 0 9 0 0 7 8 7 Í 0 0 0 7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 7 8 7 1 3 0 0 7 8 7 1 * 1 0 7 8 7 1 * 3 9 7 8 7 1 * 5 9 7 8 7 1 * 7 0 7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 5 7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 8 1 7 8 9 0 1 9 0 7 8 9 0 3 9 0 7 8 9 0 * 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 7 9 0 0 1 1 0 7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 7 9 0 0 * 0 0 T 9 0 0 5 0 0 7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 7 9 0 0 7 3 0 7 9 0 0 8 1 0 T 9 0 0 8 3 0 T 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 Π8 7 90 7 90 7 90 
7 90 7 9 0 7 9 0 7 9 0 7 9 0 
7 9 0 T 9 0 7 9 0 
0 0 0 
m 3 0 0 
* 9 0 
5 0 0 6 1 0 6 9 0 700 800 9 1 3 9 3 0 
! 0 0 0 7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 * 1 0 T 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 5 0 0 
T 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 3 0 
T 9 0 2 8 1 0 7 902 890 T 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 9 9 7 9 
7 , 
7 9 7 9 7 9 T 9 7 9 
7 9 7 9 7 9 7 9 
7 9 7 9 
T 9 
0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 9 0 
0 * 1 0 0 * 9 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 
0 8 0 0 0 9 0 0 L1000 1 1 2 0 
ilft 
»0119 
7 9 2 0 1 9 0 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 0 6 0 0 7 92 0 7 0 0 7 9 2 0 8 9 0 7 9 2 0 9 0 0 












1 9 9 
1 6 











7 9 5 
7 9 1 
1 1 0 
5 8 1 
3 6 
1 
1003 4 8 
3 9 
3 
1 2 7 
1 7 
9 4 5 9 178 2455 
2 5 
2195 
3 * 5 
3 9 2 
6 
4 32 7 2 
1883 
2 73 2 * 
6 7 * 
1 2 3 18 4 6 1 
1 8 
9 
3 5 0 
7 
1 7 8 
1119 4D1 B 
2 1 
2 2 9 0 2 1 4 
1 0 3 






1 9 6 
8 
1 
2 9 6 
2 4 9 
4 5 
* 0 
1 6 7 4 
25 
1 2 
7 4 2 
1 7 
22 
897 1 4 
1 2 9 
3 87 6 2 0 7 0 373 
2 5 
220 
8 2 8 4 




















1 5 , 5 
7 , 
1 6 , 
2 6 , 
1 5 , 5 
9 , 
1 3 9 8 1 8 , 
40 2 0 , 
4 2 2 , 
788 1 1 , 
651 2 2 , 
6 U , 
9 1 0 , 
2 2 , 
3 U , 
1 2 , 
1 2 0 , 
2 9 0 7 , 
162 1 2 , 
78 7 , 
2 7 , 
1 9 , 5 
5 8 , 
83 1 0 , 5 
134 1 7 , 
10 9 , 5 
46 8 , 
3 7 , 
7 , 
80 8 , 
3 5 , 5 
2 6 , 
7 , 
15 1 2 , 
1 5 , 
1 9 , 
0 , 
9 5 , 
74 3 , 
1 4 , 
0 , 
1 7 , 
48 1 4 , 
55 1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
43 1 3 , 
1 2 , 
245 1 3 , 
8 , 
7 1 0 , 
3 U , 
71 1 0 , 5 
9 7 , 
2 9 , 
48 1 0 , 5 
2 U , 
1 1 0 , 5 
30 8 , 5 
1 9 , 
14 8 . 
101 9 , 
32 B, 
1 6 , 5 
1 7 , 
5 , 
19 6 , 5 
U 5 , 
6 6 , 
67 1 2 , 
3 U , 
1 1 0 , 5 
5 7 , 
1 U , 
1 9 , 
U 1 3 , 
U 1 0 , 
18 9 , 1 
1 6 , 5 
9 , 
38 1 3 , 1 
16 6 , 5 i 
6 1 3 , 
3 7 , 5 ] 
13 7 , 5 2 
1 0 , 5 1 
2 9 , 1 
1 1 0 , 1 
67 9 , 1 
2 1 0 , 5 1 
2 1 0 , 1 
9 0 1 0 , ? 
1 1 0 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
1 8 , 5 1 
1 0 , I 
7 7 , 5 1 
7 Í 5 1 
186 9 , 1 
37 1 0 , 1 
2 V, 1 23 1 0 , 5 1 
1 8 , 1 
21 7 , 5 1 
24 7 , 1 
5 1 0 , 5 1 
9 Í 5 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
* , 1 
5 9 , 1 
43 9 , 5 1 
U rsp ru ng- Ongin o 
Warenkategorie 





7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 39 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 70 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 ---30735 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9403O0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 4 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 98O310 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 99O200 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 





























4 6 " 
3 8 0 
2 
H 





9 7 4 
2 4 1 8 
5 1 




2 9 5 
3 
5 0 2 
1 9 8 
11 

















5 4 6 
1 3 6 8 6 3 5 
NOM CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 T 0 3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 90970D 8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
AUT".CL . 3 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 " 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
l 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
2 4 0 8 7 
5 














1 0 3 
1 4 
34 
2 4 8 1 0 
2 4 5 2 0 4 5 
1 
1 0 2 0 6 
4 
2 T 4 
1 4 4 
9 
3 
6 3 9 
2 1 7 
9 7 8 
4 0 









1 8 , 5 
l 4 , 5 
3 , 5 
l A 7 , 
"' 8 t 8 
7 , 5 
1 0 , 5 
3 0 , 
1 7 , 5 
3 1 1 , 5 
32 1 0 , 5 
fl. 17 9 , 5 
1 7 , 
2 6 , 5 
34 9 , 4 
6 3 , 5 
366 3 , 5 
l 7 , 
»»04 3 , 5 
! 1 , 
7 a . 
6 , 
l 8 , 
2 , 
23 5 , 
34 9 , 
1 0 , 
l 7 , 
39 1 5 , 
8 , 
44 1 0 * 5 
117 1 5 , 
3 12 * 
1 B 5 " 1 9 , 
387 1 6 , 
5 9 , 
25 3 , 5 
166 1 0 , 
2 1 3 , 5 
149 9 , 5 
35 12 , 
5 , 5 
1 0 , 
65 13 * 
-*3 1 1 , 5 
2 1 4 , 
1 13» l 9 , 5 
7 , 
19 8 , 5 
7 , 
5 , 
3 8 , 5 
3 , 
I l , l 3 , 
7 1 0 , 
2 9 , 
1 0 . 
52 1 7 , 
13 1 3 * 




o. 5 7 0 1 3 4 , 2 * 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0* 9 
0» 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0* 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 * 9 
3* 9 
0 , 9 0* 9 
0 , 9 
3 , ' 
3 , 9 
3 , * 
1 7 5 1 2 7 7 , 1 * * 
2 0 , 1 
2 0 4 1 2 0 , ] 
1 2 , 1 
38 1 4 , 1 
17 1 2 , 1 
2 1 8 , 1 
1 2 4 , 1 
77 1 2 , 1 
48 2 2 , ] 
215 2 2 , l 
9 2 2 , 1 
104 2 2 , 1 
387 
Jahr · 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Waronkategorle 









1 100615 1 100639 
1 100650 1 100791 
1 100796 1 110850 
1 160221 1 160243 
1 200490 1 200541 
1 201653 1 200659 
1 200661 
1 200673 1 200675 1 200679 
1 200661 
1 200685 
1 200731 1 200736 
1 200741 






124 2 4 
1 176 933 






































1 359 968 272 
444 
3 

















6 2 3 
? ? . 6 , 
I 7, I 6 , 
I 6 , 
H . 
a. 2 8 , 
I ' . 7 6 , 
7b, 
11). 21 . 2 2 , 
7 ? , 
77, 
7 4 , 
2 4 , 
it; 1 9 , 
21 , 211. 
1 8 , 










7 6 1 
3 
1 / 
6 5 9 
1 1 1115 6 4 
1 9 B 
¡o: 1 3 , b. 
1 4 , 
1 5 , 
S , 
b. 
», H: 1 5 , 
I B , 
K ' , 
Ι ι . 1 ? . 
2 0 . 1 4 , 1 8 . 1 2 , 
H I , 
a. <>, 7 1, 0 , 
0 , 
l a . 
1 7 , 1 5 , 
1 8 , 



























I B , 




1 1 , 9 , 
1 T, 
0 , 
111, Hf: 1 « , 
1 3 , 
b. 
? ) , 5 , 
1 1, 2 5 , 
0 , 4 , 
5 , 
1 0 , 
2 , 
I I , 
1 , 
4 , 
1 ) , 
0 , 
' 1 , 
1 , 
1 ) , 
a. I I I , 
s. 7 6 , 
2 5 , 
? 4 , 
7b, 
2 0 , 
UrsprungOr/g/no 
Warenketegorie 
Cat. de Produite 
I GZT­Schlüss. 
Code TsOC 
1605 90 200190 200210 200230 200240 200293 2002 98 200615 200651 200699 220521 220531 220545 220735 220737 230300 230490 230610 230690 240190 








12 149 42 9 0 9 175 18 
11 66 2 
3 
744 337 471 
190200 190310 190390 ¡ 9 0 4 0 0 190590 190770 
i i 87*28 210790 
050100 050200 050310 050390 050710 050731 050739 050790 050900 0512 00 051400 130100 130290 130314 130359 140131 140139 140151 140159 140519 151050 151510 210230 210490 220939 2209B0 
260120 730350 731366 731387 
AUT.PROO.TDC 
250*00 250700 251110 251510 251700 251900 252*00 252600 252710 252739 253110 253200 260199 271290 271390 260171 280511 250571 280579 
2B1110 281.150 281200 281350 281390 281B30 281851 2a2100 282210 282790 2B2500 282860 282895 282920 282950 282980 283010 283020 2B3070 








421 79 5 
31 
45 


























Ί iî', 3 23, 
27 18, 9 22, 
218 24, 39 22, 
3 17, 
0, 15 2 3 , 
21,6 
1 32, 
0, 2 2, 1328 23, 4330 6,9 
il: 
12 . 












3 , 5 
U , 
5 , 
7 , 5 
6 , 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
III QZT-ScMüaa. Coda TOC 
283830 283B75 
283950 






















































3 503 90 






























































1 1479 7 
2 79 













9, 11 ,5 1 5,5 
1 U , 0, 1 10, 10, 
11 
Έ *° 
U Φ CO "O 
388 




Cal. de Produits 
1 QZT­Schlüss. 
Codo TDC 
A U T . C L . 3 
7 4 
7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 I * 
10125 
0 3 9 1 0 4 1 0 0 4 9 1 
0 4 9 9 0 5 2 0 0 5 3 0 05B0 7 4 1 0 6 9 0 7 4 2 0 2 1 0 7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 5 1 0 7 4 2 0 6 9 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 1 7 4 3 0 3 1 0 7 4 3 0 3 9 0 7 4 4 0 9 0 3 7 4 4 1 1 0 0 7 4 4 2 0 0 0 7 4 4 2 4 0 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 8 9 0 7 4 5 0 3 0 0 7 4 6 0 1 1 0 7 4 6 0 1 9 0 7 4 6 0 2 1 0 7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 0 2 9 1 7 4 6 0 2 9 2 7 4 6 0 3 0 0 7 4 8 0 1 0 7 7 4B0199 7 4 8 0 7 9 0 7 4 8 1 4 0 0 7 4 8 1 8 0 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 0 0 1 0 0 7 5 0 0 2 0 0 7 5003ÛC' 7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 7 5 0 0 9 1 0 7 5 0 0 9 2 1 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 30 300 
7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 * 0 2 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 1 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 5 1 0 7 56059.0 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 3 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 9 0 7 5Β05Θ0 
7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 1 0 1 9 0 7 6 1 0 2 7 J 7 O Ï 0 3 0 3 




1 3 7 
1 0 2 
4 § 9 
1 5 6 
1 9 9 } 
2 4 3 
5 
1 0 
1 4 2 
ü 1 0 
2 9 6 
1 
9 
3 1 5 8 5906 
1 4 




211 4 1 
5 
1 0 * 6 
1 
3 
3 * 6 
6 1 








4 0 1 7 9 1 1 0 2 1*4 
1 3 1 9 
2 4 5 
2 * 0 2 1 2 9 8 * 1 2 3 
7 
1 
2 6 5 
1 0 8 0 
9 9 





3 8 9 
2 4 3 
2 5 6 
ì l i 6 0 
2 3 5 l 5 
8 
2 5 1 1 0 7 3 7 3 
4 3 3 4 
6 
3 2 
2 1 6 5 
1 
1 8 6 
2 9 7 
2 3 1 










2 , " * 1 3 * 9 1 5 
2 4 5 
1 9 








































1 9 2 
1 8 2 













6 0 7 
1 
4 
2 1 7 
3 0 
3 4 6 






























*: 4 . 5 
5 . 
1 5 . 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 




4 , 5 
9 , 5 
9ÎS 4 , 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
1 0 , 
3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 




i: 0 , 
7 , 
3 , 5 
1 2 , 
8 , 
l ì : 8 , 5 
1 3 , 
1 5 ! 
0 , 














i e : 1 3 . 
1 3 , 
1 3 , 
1 * . 
1 4 . 
1 * . 
1 5 . 
U . 1 0 , 
1 6 , 




1 5 , 1 
2 0 , 
2 3 , 
2 0 , 
8 , 5 
II; 1 4 , t i :5 9 , 
1 3 , 
a. 5 , 
1 3 , 5 9 . 5 
9 * 
2 0 . 
1 3 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 




Cert. de Produit» 
IGZT­Schlüaa. 
1 Codo TDC 
T T 
A U T . C L . 3 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 1 0 0 0 7 62 0 1 9 0 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 62 0 3 9 9 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 * 0 2 7 0 7 6 4 0 4 0 0 7 6 4 0 5 1 0 7 6 5 0 1 1 0 7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 2 0 7 6 5 0 2 9 0 7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 7 6 5 0 4 2 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 7 6 6 0 1 0 0 7 6 6 0 3 1 9 7 6 6 0 3 2 0 7 6 7 0 1 1 9 7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 3 9 0 7 6 7 0 4 0 0 7 6 7 0 5 0 0 I 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 5 7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 7 68023B 7 6 8 0 2 4 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 1 0 9 0 7 6 8 1 1 0 0 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 9 0 7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 7 7OÕ5O0 7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 2 2 0 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 7 1 9 7 7 0 1 9 5 0 7 7 0 1 9 9 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 5 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 5 1 0 
7 71 7 71 7 71 7 71 7 71 7 71 7 71 7 71 7 71 
1210 
2 2 0 
3 1 0 
4 1 0 
5 2 1 
5 2 5 
5 2 9 
6 1 0 
6 5 0 
7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 2 5 0 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 1 7 9 0 7 741BO0 7 7 4 1 9 0 0 7 7 6 0 1 1 1 7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 9 0 7 7 B 0 1 1 0 7 7 8 0 1 3 0 7 78 32 00 7 7 8 0 3 0 0 7 7 9 0 1 1 0 7 8 0 0 1 0 0 7 8 1 0 4 1 1 













2 4 6 
5 7 9 
n i 
2 2 5 * 9 4 
















8 5 7 
5 2 8 
4 3 































1 5 0 
1 8 8 












1 1 2 
3 








4 1 5 2 





9 8 0 
4 3 1 





















1 4 2 












































1 7 9 
3 6 
4 0 













_ Ι ι 'Έ. *ο 
rM 
1 4 , 
1 6 , 
1 4 , 5 
1 4 , 
1 9 , 
β . 
1 3 , 
Π , 5 
0 , 
2 0 , 
β . 
2 0 , 
7 , 
9 , 
7 , 5 
4 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
6 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 , 
7 , 5 
8 , 5 
a. 5 , 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
4 , 5 
4 , 
4 , 
5 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 
7 , 5 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
7 , 5 
9 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 
θ . 
2 6 , 3 
2 5 , 2 




9 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
9 , 
8 , 





4 , 5 
9 , 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
U , 









9 , 5 
4 , 3 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 





2 , 5 
6 , 
7 , 
6 , 5 
1 7 , 
7 , 
β , 5 
1 9 , 
6 , 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 




A U T . C L . 1 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8305.00 7 83360 . ) 7 Θ30791 7 8 3 U 0 0 7 3406Θ7 7 841Θ60 7 8 4 1 9 9 0 7 8 4 2 1 9 1 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 3 4 3 2 0 7 7 8 4 4 1 1 3 7 8 4 4 5 3 3 7 3 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 7 9 7 8 4 5 2 1 1 7 3 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 6 2 0 1 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 9 9 7 6 5 0 2 0 0 7 8 5 0 3 0 0 7 8 5 0 6 0 0 7 8 5 0 9 9 1 7 8 5 1 0 9 0 7 3 5 1 1 3 0 7 8 5 1 2 5 0 7 8 5 1 4 9 3 7 8 5 1 5 9 0 7 Θ51Β01 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 1 7 B51990 7 6 5 2 7 1 0 7 B52030 7 3 5 2 1 5 0 7 8 5 2 5 2 0 7 8 7 1 0 0 1 7 8 7 1 2 9 7 7 8 8 0 1 0 0 7 9 1 0 2 0 0 7 9 0 0 7 1 1 7 9O0900 7 911OO0 7 9 1 1 2 0 0 7 3 1 1 6 1 1 7 9 1 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 1 7 9 0 2 0 0 1 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 8 1 1 7 9 0 2 8 9 0 7 9 1 1 2 1 0 7 9 1 0 2 9 9 7 9 11410 7 9 1 3 4 9 0 7 9 1 0 5 0 0 7 9 7 0 1 1 1 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 4 1 0 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 0 8 9 0 7 9 2 1 1 5 0 7 9 3 0 5 0 0 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 2 9 3 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 4 9 0 7 9 5 0 5 1 9 7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 7 9 0 7 9 5 0 8 9 0 7 9 6 0 2 1 1 7 9 6 0 2 9 0 7 9 6 3 4 0 1 7 9 6 9 5 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 1 3 0 5 7 9 7 1 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 1 7 9 7 0 5 1 0 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 1 7 9 0 7 9 8 0 1 3 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 8 0 3 1 1 7 9 8 0 3 5 9 7 9Θ0511 7 9 8 0 5 1 9 7 9 8 0 5 3 0 7 9 6 3 7 0 0 7 9 6 1 1 9 1 7 9 8 1 1 9 1 7 0 3 1 5 2 3 7 9 8 1 5 9 1 7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 1 3 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 3 7 99.0407 
NON 0 1 4 5 5 . 1 




































































5 3 3 
2 
4 












2119 8 4 
1 1 4 
2 8 4 
6 










3 6 2 
1 
1 1 2 




6 2 9 
1766B3 
0Γ 












































1 5 1 3 
3 3 9 














Õ P NOS 
_ 11 
Õ " 
3 , 5 








5 , 5 
U · 4 , 5 
1 2 , 
7 , 
2 . 5 
8 . 
1 4 . 
6 . 
1 0 , 5 9 , 
7 , 6 , 
5 , 
2 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 3 , 
7 , 
5 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
1 8 , 8 1 7 , 
8 , 
9 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 5 7 , 
1.0,5 8 , 
9 , 
a, 6 , 5 
7 , 
1 3 , 
5 , 5 
1 7 , 5 9 , 
1 3 , 9 , 
1 1 , 5 9 , 
1 0 , 5 7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 5 
a , 5 8 , 5 
8 , 






1 0 , 
1 5 , 
9 , 5 
8 , 
1 6 , 
1 9 , 
1 5 , 
9 , 
8 , 5 
1 1 . 
1 3 , 5 9 , 5 
1 ? , 
1 3 , 
11 , 5 1 3 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 7 , 






5 , 3 * 
1 , 3 0 , 9 0 , 9 
389 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/gine 
Warenketegorie 
Car. de Produits 
GZT­Schluss 
Codo TDC 
A U T . C L . ) 
8 499700 





1 010220 1 010315 1 010317 1 0105)1 1 010595 1 010597 1 010598 1 02010) 
ï 020104 1 020116 
1 020107 
1 0201JO 
1 0 20111 1 020113 





















040211 040214 040215 040310 
, 040390 
1 040419 




040551 040553 040555 
070630 
100110 
100150 100200 100300 
100510 
100592 






1 5 0 1 U 
150119 

















160 2 29 
9997 








1137 lion 12682 




















466.7 16, 21967 16, 
16, 500 16, 
5 12, 
12, 19 12, 27 12, 1999 2 0 , 
14 2 0 , 
982 20, 
1602 20, 
U 20, 3671 2 0 , 
31 20, 
242 20, 
8 20, 60 20, 
101 2 0 , 
79 2 0 , 
667 2 0 , 644 2 0 , 
2851 2 0 , 
1748 2 0 , 
577 20, 237 2 0 , 
238 2 0 , 2536 20, 
U 12, 
19 12, 77 14, 
46 12, 
51 12, 
116 ia, 768 18, 
2132 18, 
263 18, 
143 IB, 510 ■·' 
132 





18, U 1 8 , 13 18, 
247 2 4 , 
30 2 4 , 
1 2 3 , 2 "" 311 
20 _. . 
745 12, 77 2 2 , 
215 2 2 , 
9 22, 
23, 


































































20 74 71 
21 
75 






Cal. de Produits 
I GZT Schluss 
Code TDC 
1 1 7 9 2 4 0 1 1 7 0 3 ) 1 1 1 7 1 5 6 0 1 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 4 9 0 1 2 0 0 5 3 1 1 2 0 1 5 4 1 1 2 0 0 6 2 0 1 2 1 0 6 5 3 1 2 0 0 6 5 9 
1 2 3 0 6 6 1 1 2 0 0 6 7 3 1 2 0 0 6 7 4 
1 2 1 0 6 7 5 1 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 8 5 1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 0 7 1 9 
1 2 1 0 7 2 0 1 2 0 0 7 3 1 1 2 0 1 7 3 6 1 2 0 0 7 4 0 1 2 0 0 7 5 1 1 20076D 1 2 0 0 7 7 1 1 2 0 0 7 8 5 1 2 0 0 7 8 9 1 2 3 0 2 1 3 1 2 3 0 7 3 0 1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 

























































28 13 604 
216 
60 5527 



























0, 1691 B, 
334 18, 
12, 0, 1 17, 
0, 






1 10, 1074 13, 
212 5, 34 14, 
33 24, 
2 12, 26 15, 21 5, 25 5, 78 8, 
0, 7 15, 
5 2 2 , 72 15, 
33 15, 






0, 10 12, 
3 2 0 , 
0, β 10, 10 8, 4 17, 
24 9, 43? IB, 
25 19,1 93 IB,9 
1 15, 2 15, 10 10, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cat. do Produits 
("tassi­ 3 
,? .7 70145 
2 777151 
2 071155 2 071156 2 3 70159 
2 171161 2 071171 








2 170351 ? 071780 2 970791 
2 171411 2 071497 
2 0 71510 ? 171591 2 170599 
2 070450 ? 7 3111) 
7 180130 2 030171 
? 060199 
2 161331 
2 080421 2 180423 
2 360425 
2 080430 2 050519 
2 180530 
2 Oai590 2 161613 
2 030615 2 067636 
? 160650 
2 080710 
2 063732 2 080751 
2 080755 2 060771 2 080790 
2 080811 
2 080615 2 180831 
































121390 121500 120600 
120710 












9 sì 2 














767 258 2466 
2614 
421 7675 57 
42 685 
796 
800 3 40 
1 

































1 Ί 1 ) 6 
775 
1 I 
ι l a 
41? 
583 

























1 ι . 
1 /, 1 6, 
1 7, 
1 ' , 14, 
1 1 , 13, 
71. 
1 6. 












1 / , 





















1 1 . 
1 ' , 
1 1 . IH, 
? >. 
16, 
1 1 , 7, 7, 
15, 





















1 1 , 9, 
1 1 , 0, 
11, 









1 7, 14, 
1 7, 
? I, 75, 
1 3, 19, 
'1, 
1 3, 1, 
6, 4, 5, 
a. 10, 2, 9, 
3, 
7, 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
n 
1 G 2 T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
1 
C L A S S F ) 
2 1 5 1 4 5 6 
2 1 5 0 7 1 " 
2 1 5 1 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 « ) 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 1 7 9 ' . , 
2 1 5 1 7 4 ' ) 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 6 9 
2 1 0 0 3 l u 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 1 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 6 
2 1 0 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 1 
2 2 0 0 2 4 3 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 1 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 0 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 B 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 3 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 1 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 7 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 J 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 1 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 7 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 ' ) 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 9 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 1 8 
3 5 9 
9 6 8 
4 1 3 
9 0 1 
2 1 
4 Θ 5 5 0 
1 1 1 
3 
3 
1 8 5 




1 8 3 8 
1 8 4 
1 1 2 9 
β 
1 6 
2 3 4 
2 0 
7 6 0 
1 0 5 4 7 
7 1 B 
3 0 5 6 
5 0 3 
5 1 0 2 
1 0 6 
6 5 
1 6 9 1 
8 7 9 




2 3 2 
3 5 3 
4 7 2 
8 2 








a 1 2 
1 
2 4 4 
1 
4 1 2 2 
9 9 3 9 
5 5 6 
2 0 3 9 
2 0 
2 7 3 6 2 
4 1 3 6 3 0 
. E V . 
1 
4 8 7 
2 
1 6 8 5 
1 















3 0 5 1 
3 9 0 3 
8 4 0 6 
1 5 4 7 
2 
4 
1 5 9 
2 1 
1 4 6 7 0 
6 0 
2 0 0 
1 9 4 
6 5 6 
» 2 
1 3 
1 4 0 4 
2 5 9 
7 7 
1 5 9 
5 
1 
3 7 7 
1 
1 4 
2 3 7 







4 Θ 5 5 ' 
1 7 
3 1 
1 7 5 0 
5 
1 
5 5 1 
5 5 





1 5 2 
1 6 . 8 6 
1 4 4 
6 7 3 
1 1 6 
9 1 8 
7 4 
1 3 
4 0 b 





ai 1 3 0 
1 8 
2 1 4 1 
la 3 5 
7 









6 2 9 3 
4 1 6 4 1 
1 3 1 




















õ P M Q 
_ 
S s ■ S3 ° 
Έ Ό 









1?: 5 , 
2 . 
1 6 , 
1 7 , 
2 6 , 
7 0 , 
2 6 , 
0 , 
3 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
2 7 , 
2 5 , 
2 4 , 
2 5 , 
7 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
2 2 , 
2 3 , 
l a , 2 2 , 
2 0 , 
2 4 , 
2 2 , 
7 0 , 
1 7 , 
0 , 
1 7 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
6 1 , 6 
3 2 , 
6 1 , 1 . 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 3 
7 7 , 9 
9 5 , 6 
2 8 , 7 
1 4 , 3 
2 4 , 3 





ι , 2 , 
1 5 , 
2 3 , < 
) 
> 
, > > 
> 
1 0 , 1 * 
2 7 , 
2 7 , 
1 0 , 
7 7 , 
a. 
u . 1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 
B , 
6 , 
1 4 , 
3 5 , 1 
1 3 , 
1 3 , 
2 0 , 
a. 
1 2 , 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 9 * 
0 , 1 
o , : 
0 , 
1 , 1 
0 , 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , l 
o. 0 , l 
0 , l 
5 , l 
5 , ] 
2 , 5 I 
0 , l 
0 , l 
0 , I 
2 , l 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 




C L A S S E 3 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 1 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 7 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 1 
4 1 4 1 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 7 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 1 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 6 1 5 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 1 5 0 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 1 3 0 0 
4 2 2 0 Θ 3 0 
4 2 7 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 9 9 7 6 
4 2 7 1 9 8 0 
b 2 7 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
C F C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 1 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 1 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 B 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 1 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 1 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 Θ 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 3 
6 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P p n n . TDC 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 1 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 6 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 3 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Valours 





2 6 7 
4 5 




7 2 4 
1 1 7 






1 4 7 1 
5 6 9 
θ 
1 
6 1 6 




3 8 3 3 4 
7 4 1 7 
3 4 3 9 
1 1 5 6 8 9 
6 1 
5 6 1 1 
1 1 3 4 
2 0 1 7 
4 6 7 
2 1 1 
3 6 4 2 
8 9 
2 6 0 1 
5 0 9 
4 1 3 4 
1 
1 0 3 
1 1 9 9 
3 5 7 2 
2 4 
6 
1 4 1 1 0 
1 7 1 3 
1 4 5 2 
4 3 5 6 
3 1 1 5 0 
a 5 1 2 
2 4 4 2 
2 6 
7 3 6 
8 5 5 8 
2 
2 6 5 
5 1 6 9 
9 4 8 
2 7 4 
6 
1 7 6 
2 5 7 4 2 
6 9 8 
2 5 
4 1 
7 2 1 
1 7 8 2 




1 7 7 6 
1 0 9 
1 0 
1 4 4 
9 
1 4 2 
2 
3 




4 1 1 
2 9 
2 6 6 3 2 7 
1 2 1 Θ 7 
1 3 3 3 1 








2 0 7 6 7 
3 7 1 
Z o l l e r t r a g 











3 4 1 
M · 
11 ρ Γι 3 m ° 





- 1 ο 
rs i 
0 , 
I t 5 
0 , 




2 , 5 
1 4 , 
β . 
7 , 
4 , 5 
β . 
0 , 
1 2 , 
4 , 
1 8 , 
1 8 , 
8 , 
4 , 
1 5 , 
2 4 , 
1 4 2 0 2 4 9 , 5 2 
7 





2 2 9 1 





1 4 6 
4 
1 0 4 
2 7 





1 7 4 
1 5 5 8 
5 1 1 
1 4 7 
2 
5 ? 
5 1 3 
1 7 









1 0 7 
1 3 5 
2 











1 1 2 6 5 
2 7 , Ι 2 
3 4 , 3 2 
4 1 , 3 2 
5 7 , 1 2 
4 9 , 4 2 
9 0 , 3 2 
9 0 , 1 
6 , * 
0 , 
0 , 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 
1 , 3 


































6 f 1 
6 , 
6 * 1 
β . 
8 , 




7 , 1 
6 , 
7 , 1 
3 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , Ι 
4 , 2 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ι 
π, 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
| 
r L ι *; s f 3 
7 "»51 " " i n 
7 2 5 1 4 0 * 1 
""­ 2 5 1 5 1 0 
7 2 M 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 ­ U o i n 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 ­ j 
7 2 * ^ 2 2 0 ­ 1 
7 2 i * > 3 0 O 
"7 ' 5 2 4 0 1 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 3 
7 2 5 2 7 1 ­ 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 ? 9 · ? 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 3 1 9 0 
t 2 5 3 ¿ 0 J 
7 2 4 P 1 1 1 
7 2 6 1 1 5 Ί 
7 * > 6 O ! f ) 0 
7 P 6 0 1 9 9 
7 2 6 Π 3 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 ^ 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 n 4 9 r t 
7 2 7 O 3 1 0 
7 ? 7 ü 3 3 0 
7 " » 7 9 6 0 0 
7 2 7 0 7 U 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 7 4 1 
7 2 7 1 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 1 7 7 1 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 8 1 0 
7 2 7 0 9 0 p 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 C 1 7 
7 2 7 1 1 1 Q 
7 2 7 1 1 3 1 
7 2 7 1 1 3 5 
7 2 7 1 1 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 1 I S 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 9 1 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 6 9 0 7 2 8 0 1 3 Π 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 B 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 * " * 3 0 7 0 1 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 l 1 0 
7 2 3 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 1 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 Θ 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 1 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 R 1 6 0 1 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 3 1 Q O 0 
7 2 8 2 3 1 0 
7 2 3 2 0 3 0 
7 2 3 2 1 0 0 
7 2 R 2 2 1 0 
7 2 3 2 2 9 0 
7 2 * 1 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 1 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
W e r t e 




3 6 5 
" J " * 
3 4 " ) 
7 7 
•J 
1 7 3 
■i 
8 1 4 · ­
1 
1 7 3 
2 ? * 1 
7 1 7 
9 7 4 
49*J 
1 5 
1 3 5 
5 2 4 
5 
1 4 7 
3 
1 0 3 5 
1 6 8 7 
2 5 5 
1 9 1 R 9 
2 " 
3 4 ' , 
4 3 . 1 
9 6 
7 5 4 
4 9 3 5 
2 2 




2 6 3 
2 i 
1 5 0 6 5 0 9 
4 1 2 1 
1 2 3 1 
2 8 Ί 
4 b 7 
2 1 5 1 
1 3 5 9 3 3 
4 9 5 3 
1 1 6 
3 
4 1 
1 3 1 9 7 
1 1 
3 5 3 
7 5 5 5 9 
9 7 3 
1 5 6 3 5 
Θ 2 
? 6 
3 5 9 
1 3 5 1 
3 8 
1 3 
4 3 6 
2 7 
6 
2 1 9 3 
1 0 7 4 
2 2 2 
2 2 
2 
2 2 4 3 
1 4 
4 6 1 
» 0 
5 
1 8 5 
4 
5 0 2 
3 7 
3 7 



















6 7 4 
2 
1 7 4 




4 1 * * . 
l i 
Z o l l e r t r a g 











1 i i 
1 3 
1 4 
3 4 * ' 
7 
3 
9 7 4 
1 
2 5 
3 7 7 Θ 
4 9 











































* | ΰ ^ 
= 1 ^ O g Ν 
**·* Q 
ι , 5 
0 , 
J , 
3 , 5 
3 , 
"), ->, 1 , Ó , 1 , 
3 . 5 
4 , 1 , 
1 , 
ι , 
5, ι , ι , 
? . 5 1 , 















2 , 5 
1 , 5 
0 , 
















1 , 5 
1 , 5 
7 , 











4 , 5 
1 , 
Ι , 5 
4 , 
3 , 5 




7 , 5 
2 , 
6 , 
1 2 t 
4 , 







1 0 , 
I L , 
1 0 , 
5 , 
5 , 5 
3 , 5 
1 1 , 




7 , 5 1 
4 , 
6 , 1 
1 1 , i 
6 , 1 
ι 3 
391 




C L A S S E ) 
7 26281Γ 7 232651 7 262 86.) 7 282671 7 2β2Β81 7 282896 7 262970 7 2Θ2950 7 26297.) 7 282980 7 263010 7 283020 7 283030 7 283040 7 283050 7 283071 7 283131 7 283210 7 263300 7 283410 7 283410 7 263520 7 283540 7 263600 7 2837Û0 7 283810 7 283820 7 283830 7 2Θ3Β40 7 283Θ60 7 283871 7 283675 7 283862 7 263863 7 263910 7 2Β3929 7 283930 7 283950 7 283990 7 284010 7 284020 7 284090 7 284220 7 284230 7 284240 7 284250 7 2 84260 7 264268 7 284270 7 264290 7 284320 7 264340 7 284390 7 28*450 7 28*590 7 2 84616 7 284630 7 284710 7 284729 7 28476 0 7 284770 7 284863 7 284877 7 284951 7 2Θ4959 7 285060 7 285090 7 285190 7 285280 7 265490 7 285530 7 265610 7 285650 7 285890 7 2 9 0 U 1 7 290119 7 290169 7 290174 7 290175 7 290176 7 290161 7 290190 7 290221 7 290226 7 2902 30 7 290240 7 290270 Τ 290260 Ι 290290 1 290339 7 290351 t 290359 1 290411 Ι 290414 
ι 298421 








52 21 34 665 373 194 326 355 
16 2 49 4 69 6 
36 156 6 526 245 13 
38 24 304 223 82 1340 2 6 7 341 817 15 Θ6 
32 35 84 
6 1 6 
3 6 3 4 10 
8 2 5 1130 2 
7 52 50 
1021 433 2 46 
2 3 4 3 5 3 412 53 7 18 10 17 20 546 16 
1037 
7930 13*3 1 8 7 7 136 16 19 4 315 1211 2 2 171 1684 114 7 272 5 0 9 4 Bl 344 10 33 
4 8 3 99 l o a 10 1773 2 39 229 311 214 157 12 30 
1 1 43 
2 23 11 
4 27 19 20 
7 , 
5 . 7 , 5 7 , 5 5 , 5 4 , 7 , 5 7 , 5 5 , 4 , 5 2 , 
6 , 5 , 62 1 0 , 
5 , 5 7 , 7 , 5 5 , 5 
5 , 7 , 5 7 , 5 1 0 , 
7 , 1 0 , 1 1 . 
1 44 2 
1 2 , 5 0 , 0 , 
1 1 0 , 4 1 2 , 5 7 , 5 136 1 2 , 5 
27 7 9 1 
35 
ì l 




Car. de Produits 
GZT Schluss 
Codo TDC 
C L A S S E 3 
7 290755 7 290770 7 200811 7 291615 7 290816 7 290819 7 290651 7 290859 7 790900 7 291090 7 291111 7 291113 7 291119 7 291151 7 291155 7 291191 7 291199 7 291311 7 211317 7 291323 7 291329 7 291339 7 291371 7 291411 7 291419 7 291423 7 291434 7 291438 7 291445 7 291447 7 291451 7 291455 7 291464 7 291465 7 291467 7 291469 7 291473 7 291491 7 291493 7 291499 7 291511 7 291513 7 291517 7 291521 7 291527 7 291540 7 291560 7 291611 7 291621 7 291631 7 291651 7 291653 7 291655 7 291657 7 291659 7 291663 7 291667 7 291671 7 291675 7 291689 7 291690 7 291700 7 291930 7 291990 7 292100 7 292211 7 292213 7 292219 7 292221 7 292231 7 292241 7 292249 7 292253 7 292269 7 292279 7 292280 7 292291 7 292299 7 292319 7 292331 7 292339 7 292350 7 292375 7 292377 7 2923β0 7 292390 7 292410 7 292490 7 292511 7 292519 7 292539 7 292541 7 292549 7 292559 7 292611 7 292633 7 292635 7 292639 7 292700 7 292800 7 292900 7 293000 7 293190 7 293490 7 293510 7 293515 7 293525 7 293531 7 293541 7 293545 























1 2 7 
72 
4 
164 14 15 
705 
IB 




































76 2 398 
123 7 
4 193 








9, 5 11,5 10,5 
1 7, 5 4B U , 1 β,5 
16 8, 5 
17 7,5 8,5 




Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 










3 114 337 
106 1003 7 
611 
114 
1 3 ) aa 
137 











127 97 48 28 
245 2553 



























1 '1 4 
7 
7 
7 9 1 78 4 / 








1 4 , 








U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
1 Q Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
a / — ^ ^ ^ ^ — 
C L A S S E i 
7 3 B 0 2 0 1 
7 3 B 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 1 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 1 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 B 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 6 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 3 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 7 3 9 0 2 6 9 
7 3 9 0 2 6 6 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 o 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 1 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 O Ï 6 0 O 

















1 0 1 2 1 
0 1 2 5 
0 2 1 0 
0 2 9 0 
. 0 3 9 1 
0 3 9 9 
0 4 1 0 
0 4 9 1 
0 4 9 9 
0 5 2 0 
0 5 3 0 
0 5 8 0 
0 6 9 0 
0 8 0 0 
0 9 O O 
1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 1 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 













·? i ¡3° 
1 3 , 5 
31 2 6 , 5 62 3 5 , 5 12 2 , 125 0 , 2 4 , 5 2 5 0 9 100 4 , 17 2 , 5 332 11 3 , 5 2 6 7 263 5 , 508 30 6 , 5 , 5 7 , 32 1 3 , 5 1 4 , 5 4 7 , 5 67 6 7 , l o a ι ? , 5 3 7 , 16 2 , 142 7 5 , 111 10 9 , 2 7 , 5 5 2 3 42 Β, a i 3 61 7 , 5 β 1 6 , 5 3 7 3 37 1 0 , 1 1 9 1 1 9 , 22 2 U , 8 1 1 4 , 2 9 , 9 1 6 , 5 4 0 4 1 0 , 5 1 1 1 , 5 23 2 9 , 1 1 1 , 5 22 2 1 0 , 3 1 1 , 5 2 1 7 7 216 1 0 , 3 6 4 42 1 1 , 5 2 9 , 5 19 1 7 , 5 8 1 1 0 , 5 1 1 0 , 5 3 1 1 , 5 24 3 1 1 , 5 6 , 5 6 1 9 4? 6 , 12 1 8 , 5 1 7 , 4 9 , 5 52 4 7 , 23 1 5 , 5 10 1 5 , 5 113 6 5 , 12 1 5 , 5 1 7 , 92 9 1 0 , 17 1 7 , 35 2 7 , 4 9 7 55 1 1 , 5 0 , 15 1 4 , 14 0 , 5 5 , 5586 0 , 197 2 1 , 1 3 6 0 , 1 4 , 1 5 , 5 1 1 0 , 23 7 9 , 153 U 7 , 2 6 , 146 10 7 , 3 8 4 18 1 0 , 7 1 7 , 5 70 6 9 , 1 1 8 4 1 166 9 , 4 5 6 46 1 0 , 95 a a . 4 1 0 , 1 β . 76 5 6 , 1 7 5 U 6 , 1 4 , 6 7 , 5 4 5 3 0 , 1 7 6 4 1 0 , 150 0 , 46 4 8 , 37 3 8 , 102 3 3 , 7 5 , 26 0 , 4 8 0 17 3 , 5 156 8 5 , 4 1 0 , 2 0 9 0 84 4 , 1 4 2 0 64 4 , 5 23 1 5 , 3 5 , 4 5 8 D. 
167 16 9 , 4 1 2 62 1 5 , 1 2 5 0 0 188 7 , 5 4 6 3 37 θ , 1 
49Β 65 1 3 , 102 U U , 29B1 3 1 3 1 0 , 5 9 1 7 , 5 
10 1 5 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
▼ , 
C L A S S E 3 
7 4 7 0 4 9 1 
7 4 2 0 5 0 1 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 1 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 O 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 1 . 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 1 
7 4 4 0 5 2 . 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 1 2 0 1 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 8 ) 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 1 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 1 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 1 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 Θ 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 6 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 6 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 3 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 O 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 3 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 




Z 7 5 5 2 
1 0 4 7 0 
3 0 
5 3 4 6 
1 1 1 3 
5 9 1 8 
4 6 4 
6 6 
6 4 7 
5 5 2 0 4 
2 9 
2 5 4 
6 
1 1 8 





4 1 3 
2 
3 2 5 6 
1 5 6 3 
6 







6 3 4 




6 6 2 
2 




1 0 4 6 
1 
2 3 1 
3 4 8 
2 8 8 
2 
2 
7 5 1 9 
3 2 2 
2 6 1 8 
3 7 6 
5 5 2 7 
4 6 6 5 
1 3 6 9 
2 8 2 8 
1 5 6 2 
4 2 2 
8 5 8 
4 3 
1 
4 3 6 
1 4 9 5 
1 0 
3 9 3 B 
2 
5 1 6 7 
5 4 9 
5 6 
1 0 5 
1 
1 0 
1 1 8 
2 
2 0 6 6 
3 3 




1 7 4 
1 
6 1 3 
2 7 
7 5 
3 6 0 
3 7 2 3 











1 6 2 
2 4 5 
4 0 4 3 1 
3 7 6 5 
1 4 4 
1 3 1 9 
2 4 5 
2 4 0 9 
1 3 0 5 
4 1 3 0 
7 
3 
2 o l l e r t r e g 




4 7 1 
1 
5 1 6 







4 2 3 
2 0 3 
















7 5 ? 
1 0 
7 9 
11 1 6 6 
1 4 1 
1 1 5 
4 7 3 
























1 9 3 
1 6 3 




ο δ N ¿j 
β __ 
u a ÏO 13 
J. o 






4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
0 , 















1 3 , 
1 3 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 6 
6 , 5 
6 , 
a. 7 , 
3 , 5 
7 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
o. 6 , 6 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
9 , 5 
















1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
U . 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 




7 , 5 
8 , 
U , 






3 , 5 
1 2 , 
8 , 
1 4 , 
1 3 , 
a, 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




C . f t S S F 3 
7 5 1 3 1 1 ) 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 1 2 1 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 4 1 1 
? 5 1 1 4 2 1 
7 5 7 1 2 1 0 
7 5 3 9 1 0 1 
7 5 . 3 1 7 1 1 
7 5 3 0 2 9 1 
7 5 7 1 3 0 1 
7 6 3 0 5 0 1 
7 5 3 0 6 9 1 
7 5 3 P 7 1 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 l i 
7 6 3 1 1 9 1 
7 5 7 1 7 9 7 
7 S C H I . . 
7 5 4 0 7 1 . 7 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 7 
7 5 4 1 5 0 1 
7 5 4 0 1 0 7 
7 5 6 0 2 0 ^ 
7 6 6 1 * 1 1 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 1 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 9 1 
7 5 5 0 8 0 9 
7 5 C 0 9 0 1 
7 5 6 9 9 0 4 
7 5 6 0 o 1 ? 
7 5 6 1 9 1 R 
7 6 5 0 9 1 7 
7 6 6 9 0 5 1 
7 5 6 7 9 7 1 
7 6 5 C 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 6 6 7 1 2 0 
7 6 M 2 1 1 
7 5 6 9 3 1 1 
7 6 6 1 7 7 1 
7 5 6 9 4 1 1 
7 5 6 0 4 2 0 
7 6 6 9 5 1 1 
7 5 6 0 5 9 3 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 1 
7 5 7 0 3 1 0 
7 5 7 1 4 0 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 1 5 1 9 
7 5 7 0 6 1 7 
7 5 7 0 7 1 1 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 1 7 1 
7 5 7 1 9 3 1 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 9 
7 5 8 1 U 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 6 9 1 9 1 
7 = 8 0 2 1 4 
7 5 6 1 2 8 1 
7 5 6 0 2 9 3 
7 6 8 0 7 1 0 
7 5 8 1 4 1 0 
7 5 6 0 4 9 9 
7 6 8 0 5 8 1 
7 5 8 1 7 1 0 
7 5 R 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 6 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 1 9 2 1 
7 5 8 0 O 2 5 
7 5 8 1 1 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 Θ 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 1 2 1 1 
7 5 9 0 2 9 1 
7 5 9 0 3 0 1 
7 5 9 0 4 3 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 1 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 B O 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 6 9 1 6 0 0 
7 5 0 1 7 8 1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 1 
7 4 1 0 2 0 0 
Jehr­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 1 4 
9 4 
1 6 
ι θ 7 
1 3 9 0 
1 0 
3 9 5 8 
9 9 
8 7 3 9 
1 7 6 
3 1 3 
1 
l a 12 3 0 7 
4 
? 
3 6 2 4 
2 4 7 
4 
1 5 
1 2 8 ? 
2 6 9 1 5 
4 7 2 
3 2 6 
7 ? 
2 1 
1 1 4 1 
2 1 
1 3 5 
6 2 
7 4 5 
1 2 1 3 
1 8 4 
1 6 3 3 
1 1 7 5 3 
1 1 9 
" 1 3 
1 3 9 9 
1 1 1 1 
7 1 6 
4 0 7 
3 6 9 
2 8 4 
1 3 
4 3 
3 0 7 3 
1 2 
1 7 4 4 
2 3 1 3 
3 5 6 1 






1 1 4 
1 2 8 
2 2 9 
5 6 
1 




6 2 1 
5 1 4 
4 6 6 
4 3 
1 2 6 4 
6 4 3 7 
2 4 






4 5 3 
5 1 
1 2 7 

















1 5 0 






2 5 7 
4 5 
8 6 8 
Z o l l e r t r a g 







Έ ' t1 
tn Ό 




! ι 11 · 
1 9, 
5 , 
1 3 1 3 , 
? B 4 1 5 , 
1 8 , 5 
9 , 
1 1 , 6 
1 , 
7 , 
ι 3 , 
6 , 
1 5 , 
1 11 . 
3 9 1 3 , 




1 6 , 5 




1 , 6 
6 3 , 
1 4 , 
a i 7, ? 9, 
2 0 1 5 , 
8 1 3 , 
9 7 1 3 , 
1 5 6 1 3 , 
2 6 1 4 , 
7 1 5 1 4 , 
1 6 4 5 1 4 , 
1 7 1 4 , 
1 3 7 1 5 , 
1 ? 6 9 , 
8 9 8 , 
6 1 6 , 5 
3 6 8 , 5 
3 1 a . 
2 4 8 , 5 
' 1 0 , 
5 1 1 , 
3 " 7 1 0 , 
2 1 5 , 
2 7 9 1 6 , 




3 9 , 
3 6 . 
a. 0 , 
1 ? 1 1 , 5 
? 6 ? 0 , 
4 4 1 9 , 
1 2 2 2 , 
1 0 , 
7 6 1 1 5 , 1 
5 2 0 , 
1 2 , 
U 2 3 , 
1 2 4 ? 0 , 
5 4 1 0 , 5 
4 0 3 , 5 
6 1 5 , 
1 9 ? 1 5 , 
9 1 1 4 , 
B , 
? B , 
2 B 3 , 
U , 
1 1 3 , 
4 1 4 , 
6 1 1 , 5 
1 9 , 
5 9 1 3 , 
5 9 , 
1 7 1 3 , 
1 B , 
4 5 , 
4 1 1 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
7 0 1 3 , 
1 U , 
2 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 
1 0 1 1 , 
1 1 6 1 4 , 
2 7 , 5 
1 7 , 
8 , 
4 , 5 
6 , 5 
U 7 , 
1 2 U , 
6 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 
1 9 , 5 
1 3 , 
3 3 1 3 , 
6 1 4 , 
1 7 4 2 0 , 
393 







7 6004 90 7 610511 7 600560 7 600599 
7 60Ö6 1U 7 600699 7 610100 
7 610211 7 610271 7 6103G7 
7 610410 




7 6111./Λ 7 620110 7 620120 
7 620190 
7 620205 7 620290 
7 620311 
7 620313 
7 620315 7 620317 7 620391 
7 620393 
7 620399 
7 620421 7 620490 
7 62052C 7 620590 
7 630110 7 630200 
7 640190 





7 650110 7 650191 
7 6 50213 
7 650221 7 650290 
7 650321 7 650411 7 650419 
7 650420 
7 650511 7 650500 
7 660790 
7 660100 
7 660200 7 660319 7 660320 
7 670119 
7 670120 7 670130 
7 670211 7 670219 
7 670220 
7 670390 7 6 70400 
7 670500 
7 680101 








680510 680600 680710 





















Perceptions S 2 
o õ 
ï 5 























































11, 2 16, 2570 17, 
10,5 2056 17, 
546 17, 
39 13, 









10 15, 11 8, 
16 10, 32 13, 
314 15, 26 16, 
9 15, 17 10,5 






















6 9 0 8 3 1 6 9 0 8 9 0 6 9 0 9 1 0 6 9 0 9 9 0 6 9 1 0 1 0 6 9 1 0 9 0 6 9 1 1 1 0 6 9 1 1 9 0 6 9 1 2 1 0 6 9 1 2 2 0 6 9 1 2 3 1 6 9 1 2 3 9 6 9 1 2 9 0 6 9 1 3 1 0 6 9 1 3 2 0 6 9 1 3 9 0 6 9 1 4 1 0 6 9 1 4 2 0 6 9 1 4 9 0 7 0 0 1 1 0 7 0 0 3 0 0 7 0 0 4 1 0 7 0 0 4 9 0 7 0 0 5 0 0 7 1 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 1 0 8 00 7 0 0 9 0 0 7010 00 7 0 1 1 0 9 7 0 1 2 1 0 7 0 1 2 2 0 7 0 1 3 0 0 7 0 1 4 1 1 7 0 1 4 1 9 7 1 1 4 9 0 7 1 1 5 0 0 7 0 1 6 0 0 7 0 1 7 1 1 7 0 1 7 1 9 7 0 1 8 00 7 0 1 9 1 1 7 0 1 9 1 2 7 0 1 9 1 3 7 0 1 9 1 5 7 0 1 9 1 6 7 0 1 9 1 7 7 0 1 9 1 9 7 0 1 9 3 0 7 0 1 9 5 0 7 0 1 9 9 0 7 0 2 0 1 0 7 0 2 0 9 0 7 0 2 1 0 0 7 1 0 2 1 0 "102 95 1 0 2 9 9 1 0 3 1 0 03 91 0 4 0 1 1 0 5 1 0 0 9 1 1 . 0913 7 0921 " 1100 1210 1 2 2 0 1 3 1 0 1 3 2 0 1 4 1 0 1511 1521 7 1 1 5 2 5 7 1 1 5 2 9 7 1 1 6 1 0 7 1 1 6 5 0 7 2 0 1 0 0 7 3 0 2 1 9 7 3 0 2 3 0 7 3 0 2 4 0 7 3 0 2 5 1 7 3 0 2 5 5 7 3 0 2 6 0 7 3 0 2 7 0 7302Β0 7 3 0 2 9 1 73 04 0 1 7 3 0 7 2 5 7 3 0 7 3 0 7 3 1 0 2 0 7 3 1 0 3 0 7 3 1 0 4 5 7 3 1 0 4 9 7 3 1 1 3 0 7 3 1 2 2 3 7 3 1 3 4 1 7 3 1 3 9 3 7 3 1 3 9 7 7 3 1 4 0 0 7 3 1 5 1 6 7 3 1 5 1 9 7 3 1 5 2 3 7 3 1 5 6 1 7 3 1 5 6 6 7 3 1 5 6 9 7315 72 








l i Uraprung­Or/g/ne 




















































2 7,5 19 12,9 19 20,1 41 24,6 
858 30,3 
12 7,5 9,5 
8 13,8 
33 16,8 3 14, U 8, 
388 26,3 18 25,2 







1 10 45 12 





7, 5 5 
5 








0, 0, 7,5 
7, 7, 7, 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 

































































■ i . 
q , 





1 1 . 
r.1 
16 











6 0 8 
1 6 
1 o . 
1 0 . 
/ , 












EINFUHR IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal do Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Codo TDC 
T T 
C L A S S F ) 
7 8 3 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 ) 
7 Β 3 0 / Ί Ο 
7 8 7 . 1 6 0 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 8 ) 1 1 0 7 
7 6 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 ) 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 O 3 1 
7 8 4 1 6 3 ' 
7 8 4 U 6 4 J 
7 8 4 0 6 5 2 
7 6 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 Θ 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 Θ 4 0 6 9 2 
7 B 4 0 6 9 5 
7 B - . 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 - 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 Θ 4 0 8 7 9 
7 6 4 0 9 1 9 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 1 
7 B 4 1 0 7 0 
7 Θ 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 Θ 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 3 
7 Θ 4 1 1 5 0 
7 B 4 1 3 0 Ü 
7 6 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 O 0 
7 8 4 1 6 J 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 6 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 9 ) 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 Θ 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 9 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 1 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 1 
7 8 4 2 4 0 ) 
7 8 4 2 5 1 0 
7 8 4 2 8 0 . ) 
7 8 4 3 0 0 0 
7 B 4 3 1 3 0 
7 Θ 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 1 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 Θ 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 1 7 
7 6 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 1 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 1 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 B 4 3 B 1 0 
7 6 4 3 8 3 0 
7 6 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 Θ 5 9 
7 Θ 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 Θ 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 3 
7 B 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 B 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 Θ 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 




2 6 2 


















1 2 5 
4 
2 3 3 
1 7 
2 6 0 
9 8 
2 6 8 
5 1 
1 6 0 




2 3 2 
1 4 0 
4 1 
1 0 




1 3 0 






2 0 0 
1 
9 4 
2 1 7 
1 8 3 
3 4 
1 2 7 
9 0 
1 3 B 
1 3 
1 2 0 
1 1 9 2 
1 0 8 8 
6 6 
1 6 2 
2 6 2 
8 0 4 
5 
1 4 4 
6 
7 1 7 
4 3 * 






2 1 4 
2 9 
1 7 4 3 
3 1 4 
1 3 6 
1 2 5 
5 
1 5 2 9 
3 4 0 3 
2 7 
1 0 4 
2 7 
6 2 7 
3 1 
1 2 8 
2 
2 
2 6 0 
3 




4 B 6 
5 7 6 
1 1 6 
1 7 9 
5 4 
1 3 5 
8 0 0 0 
9 3 
3 6 5 6 
3 8 1 
3 7 5 
1 4 2 
5 4 6 9 
3 8 























































































5 6 0 
6 










in S ■ 3 2 
U φ ΙΛ Ό 
NI 




6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 

















5 , 5 
5 , 








6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
4 , 5 
8 , 5 
7 , 









5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
U , 
3 , 5 
5 , 5 
4 , 5 




4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 . 5 
5 , 5 
6 . 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 1 
5 , 1 
4 , 5 
6 , 1 
4 , 
5 . 
5 . 1 
5 . 1 
5 . 1 
5 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 




5 , 5 








2 , 5 
»9< 8 , 
6 , 1 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
| G 2 T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
C L A S S E ) 
7 3 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 5 9 
7 3 4 4 5 6 2 
7 3 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 3 4 4 5 6 6 
7 3 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 a 
7 3 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 8 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 6 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 Û 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 1 
7 Θ 4 6 5 1 0 
7 Θ 4 6 5 9 1 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 6 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 β 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 1 
7 6 5 0 7 3 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 5 0 6 3 0 
7 6 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 6 9 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 1 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 6 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 B 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 Θ 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 B 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 6 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 β 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 5 9 0 
7 6 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
7 Θ 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 Θ 4 0 8 9 0 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
1 5 6 1 
4 
2 6 7 
6 5 
1 3 4 
6 4 2 
9 5 
7 
9 7 6 
4 5 5 
6 9 5 
2 6 1 
1 
9 
1 1 3 
1 2 6 7 
1 2 6 
3 7 
1 8 5 4 
1 2 3 
1 Θ 6 




1 2 0 
5 9 9 
3 
9 
2 7 6 
4 0 
6 4 2 
3 7 
2 
2 9 1 6 
6 0 8 9 
1 2 3 8 
1 7 
2 
2 0 6 
1 2 
3 0 6 




Ai 3 3 2 
3 4 5 
6 8 3 
1 
l i a 2 9 9 






2 4 8 
2 3 0 
9 9 
1 8 7 
6 4 
5 0 9 
1 2 
4 7 5 
9 
4 4 9 
4 6 1 
5 
7 
1 1 1 
2 
1 5 1 
3 7 
9 





3 1 6 
7 7 
5 6 2 
1 1 1 4 
3 7 3 
2 B 
3 2 5 6 
6 3 7 
4 8 
1 
2 1 4 
2 
2 6 3 
2 2 7 8 
4 




2 9 5 7 
1 2 1 7 
1 5 6 
2 






Z o l l e r t r a g 












1 0 9 7 , 
3 , 
7 2 , 5 
3 5 , 
3 2 , 5 
4 5 7 , 
4 4 , 5 
1 1 0 , 
7 8 Θ , 
1 4 3 , 
2 1 3 , 
1 3 7 , 
5 , 
5 , 
1 0 9 , 
4 5 3 , 5 
3 6 , 5 
2 5 , 
1 2 1 6 , 5 
1 7 1 4 , 
1 0 5 , 5 
1 1 0 5 , 5 
7 7 , 
5 6 , 
1 0 1 0 , 5 
7 6 , 
3 1 5 , 
4 , 5 
5 , 
1 4 5 , 
3 7 , 
3 9 6 , 
2 5 , 
6 , 
1 9 0 6 , 5 
5 4 8 9 , 
8 7 7 , 
1 5 , 5 
4 , 5 
1 2 6 , 
1 8 , 5 
1 7 5 , 5 
2 6 5 5 , 
4 7 , 
1 5 , 5 
1 7 , 
1 6 , 
3 3 6 , 
2 0 6 , 
6 9 2 0 , 
6 8 1 0 , 
7 , 5 
1 0 B , 5 
2 1 7 , 
5 7 7 , 5 
5 , 5 
3 8 , 5 
7 , 
4 9 , 
4 9 , 
1 7 7 , 
2 0 8 , 5 
9 9 , 
2 4 1 3 , 
4 5 , 5 
3 8 7 , 5 
1 B , 4 0 B , 5 
1 9 , 5 
5 2 1 1 , 5 
3 5 7 , 5 1 
7 , 
6 . 5 
3 7 , 5 1 
7 , 
1 1 7 , 1 
3 7 , 
1 1 1 , 1 
3 3 7 1 4 , 1 
7 , 1 
3 1 0 , 1 
6 , 5 1 
β , 1 
4 1 1 3 , 
5 6 , 1 
3 9 7 , 1 
7 2 6 , 5 
3 0 8 , 1 
2 5 , 5 1 
1 9 5 6 , 1 
4 5 7 , 1 
3 7 , 1 
7 , 5 1 
1 7 8 , 1 
7 , 1 
3 9 1 5 , 1 
1 7 1 7 , 5 ] 
6 , 5 1 
2 5 1 7 , 1 
7 9 , l 
1 8 , l 
? 1 1 , 1 
3 2 5 U , 1 
9 7 8 , 1 
2 9 1 8 , 8 2 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
2 1 1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
1 5 , 5 ] 
7 , 1 
1 6 , ­ 1 
U r s p r u n g ­ O r / o . n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
! G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
Γ L Λ 0 S t 3 
7 5 6 0 e · ' " 1 
7 ­ Ì 6 0 9 9 0 
7 3 * » 0 1 1 5 
7 3 ­ T i i Q i 
7 a 7 0 1 9 9 
7 e 7 0 * O l 7 3 7 0 2 * " * 9 
7 Θ 7 0 2 9 1 
7 3 7 0 2 3 9 
7 8 7 0 3 0 1 
7 3 7 0 4 1 ) 
7 R 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 3 7 * 1 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 B 7 1 6 9 1 
7 8 7 0 7 3 1 
7 . 3 7 0 7 3 3 
7 3 7 Γ 7 3 5 
7 3 7 1 7 5 1 
7 8 7 0 9 1 * ) 
7 3 7 1 O J O 
7 8 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 7 Î 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 3 0 1 0 1 
7 3 8 0 2 1 0 
7 3 8 0 2 3 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 3 0 4 0 1 7 a o o i 7 o 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 1 0 
7 3 9 0 3 9 } 
7 8 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 0 1 
7 9 0 Π 1 1 0 
7 9 0 0 2 1 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 O 0 
7 9 Π 1 5 0 0 
7 9 U 0 6 0 * ) 
7 9 0 0 7 1 1 
7 O U 1 7 3 1 
7 9 0 1 R 1 C 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 i 3 0 Q 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 5 1 3 0 1 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 Π 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 3 0 
7 9 0 1 Θ 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 H 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 3 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 Π 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 1 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 * * * 5 0 1 
7 9 3 2 6 0 0 
7 9 1 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 1 2 8 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 7 9 1 0 4 1 Π 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 C 1 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 1 
­
W e r t e 





7 7 6 7 
1 9 9 
1 6 
" » 1 6 4 
2 9 5 β 
5 3 
3 0 7 
3 ñ 
4 1 4 2 
1 3 5 1 




7 0 5 
8 1 3 
1 1 0 
6 0 1 
3 6 
1 




1 2 7 1 7 
1 6 
9 4 5 0 
1 7 3 




3 4 5 
4 0 8 
6 
4 
3 2 7 
2 
1 9 2 1 
7 3 
2 4 6 7 6 
1 2 9 
1 8 
4 7 2 
là 
9 
3 5 0 
7 
1 8 9 
1 1 2 2 
4 0 6 
3 
2 1 ? 
2 9 1 
2 1 4 
1 0 3 






1 0 6 1 0 6 
1 9 6 fl 1 2 9 7 
2 5 5 
4 5 
4 0 




1 5 4 0 
2 3 
2 2 








2 1 4 5 
3 7 3 
2 5 
2 3 9 
8 
3 2 9 







4 5 5 
3 
*>4 
Z o l l e r t r a g 






















"■ 4 , 
i 5 , 5 
1 . 
1 ­J9­» l 3 , 
4 1 Μ , 
4 **»·> , 
7 8 Η 1 1 , 
6 5 1 2 2 , 
S 1 1 , 
' 1 " Ν 
2 * , 
3 1 1 , 
1 7 . 
1 2 0 , 
' 9 0 7 , 
1 6 2 1 7 . 
7 8 7 , 3 7 , 
1 9 , 5 
*> 8 , 3 3 1 0 , b 
1 3 3 1 7 , 
1 ") 9 , 5 
4 S 3 , 
3 7 , 
7 , 
3 0 3 , 
3 5 , 5 
? 6 » 
Ι 9 , 
7 , 
1 3 1 2 ­
1 5 , 
1 9 , ι , 
0 5 , 
7 4 3 , 
1 ' * , 
0 , 
1 7 , 
4 3 1 4 , 
5 7 1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
4 3 1 3 , 
1 2 , 
2 5 0 1 3 , 
8 , 7 1 0 , 
3 1 1 , 
7 1 1 0 , 5 
9 "7 , 
7 ί , 
5 1 1 0 , 5 
7 1 1 , ï 1 0 , 5 
3 0 9 , 5 
1 9 , 
1 5 8 , 
1 1 1 9 , 
3 2 Β , 
1 6 , 5 
Ι 7 , 
6 , 
1 9 6 , 5 
1 1 5 , 
6 6 , 
4 7 1 2 , 
3 1 1 , 
1 1 0 , 5 
5 7 , 
1 1 1 , 
1 9, 
11 1 0 , 
1 1 1 0 , 
1 8 9 , 
1 6 , 5 
9 , 
3 9 1 3 , 
1 7 6 , 5 
6 1 3 , 
3 7 , 5 
1 3 7 , 5 i 
1 1 0 , 5 1 
7 5 , 
2 1 0 , 1 
1 3 9 9 , 1 
2 1 0 , 5 1 
2 1 0 , 1 
9 0 1 3 , 2 
1 1 0 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
1 8 , 5 1 
1 0 , 1 
7 7 , · * * 1 
7 , 5 1 
1 9 3 9 , 1 
3 7 1 0 , 1 
' 7 , 1 
**""* 1 0 , 5 ] 
1 3 , 1 
2 5 7 , 5 1 
2 7 7 , 1 
5 1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
5 9 , 1 
4 3 9 , 5 1 
1 8 , 5 1 





Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g.ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
I GZT Schluss 
Code TDC 
CLASSF 7 








NON CLASS. TI1C 




1 010220 1 010315 1 010317 1 010510 1 010591 [ 010593 
1 010595 
42321 5 123 











4343 19 9996 
I 87 4 157 
5 12 
21 







1043 4537 135 409 
1948 19 

























3, 10, 9, 





1 6 , 1 6 , 12 , 1 2 , 
Werenkategorie 










Perceptions a a 3 2 
244 229 
46981 







31003 34214 20509 













126 3729 1814 
1103 
2 96 74 
47 









1 12 27 



































25, 25, 25, 75, 
16, 16, 18, 18, 18, 18, 23, 23, 23, 73, 23, 24, 
23, 12, 23, 23, 
22, 22, 22, 22, 22, 8, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. do Produits 
ΕΧΓ0Λ CFF 
1 110246 
1 110262 1 U 7 ? 7 1 1 1172B1 
1 110287 
1 110285 1 111291 1 110796 
1 110298 1 110670 
1 110630 1 110710 
1 113730 1 110760 i uoaii 
1 111820 1 111831 1 110641 1 111651 1 111919 1 121411 1 120415 1 120430 1 161111 1 150119 1 150130 1 151701 1 150715 1 150709 1 1 6 0 1 Π 1 167191 1 161199 1 161219 1 160221 1 160741 1 169246 1 160246 1 170110 1 17O130 1 170150 1 170171 1 170179 1 171211 1 170219 1 170227 1 179228 1 170230 1 171240 1 170269 1 170301 1 171641 1 171580 1 710300 1 231491 1 210531 1 200541 1 200620 1 209652 1 710653 1 210654 1 273655 1 201659 1 200661 1 273665 1 207672 1 200673 1 233674 1 200675 1 200679 1 2036B1 1 200685 1 200711 1 2"0719 1 200720 1 200731 1 200736 1 200737 1 210739 1 210740 1 201751 1 200755 1 200760 1 200770 1 200781 1 200785 1 2O0769 1 230211 1 233213 1 2314.15 1 230730 1 231751 
30, 
25, 





































































i a , 




















US t. _S O 
396 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





2 0 2 0 1 6 1 
2 0 2 0 1 5 6 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 020 1 7 ) 2 0 2 0 1 7 4 2 0 2 0 1 9 7 2 0 2 0 4 1 ) 2 0 2 0 4 3') 2 02049s. 2 0 2 0 6 1 1 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 30114 2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 9 1 2 4 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 1 1 4 ) 2 O 3 0 1 5 0 2 0 3 0 1 5 5 2 0 3 0 1 5 7 2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 9 5 2 03011.1 2 0 30174 2 0 3 3 1 9 6 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 9 2 1 Ì 2 0 3 0 2 1 7 2 0.10 215 2 0 3 0 2 1 6 2 0 3 0 2 1 9 2 0 3 1 2 2 1 2 0 3 0 2 2 5 2 0 3 0 2 2 8 
2 0 302 31 2 0 ) 0 2 3 3 2 0 3 0 2 3 9 2 0 3 0 2 6 1 2 0 3 0 2 7 0 2 0 3 0 3 1 2 2 0 3 0 3 2 1 2 0 3 0 3 2 ) 2 0 3 0 3 2 9 2 0 30 34 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 1 2 0 3 0 3 6 3 2 0 3 0 3 6 5 2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 8 2 0 4 0 5 1 8 2 0 4 0 5 7 0 2 0 4 0 6 0 1 2 0 5 0 4 0 1 2 0 5 1 5 1 0 2 0 5 1 5 ) 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 1 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 0 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 3 0 2 0 6 0 2 4 0 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 2 0 6 0 4 9 0 2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 1 3 2 0 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 1 9 2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 2 6 
2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 3 3 2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 4 1 2 0 7 0 1 4 3 2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 3 2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 6 2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 2 0 7 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 3 2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 7 7 2 0 7 0 1 6 2 2 0 7 0 1 8 3 2 0 7 0 1 6 5 2 0 7 0 1 6 7 2 0 7 0 1 6 8 2 0 7 0 1 Θ 9 2 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 9 3 












8­5 o c 
ÍO 7. . i O 7 3 " bl 
1 8 2 7 5 , 
2 6 6 2 3 2 0 , 747 0 , 35 1 3 , 1 4 2 0 5 1 4 , 3 7 2 7 2 1 2 , 2 7 7 0 1 0 , 
92 94 1 3 , 2 0 5 6 6 5 , 1675 1 4 , 15 35 1 3 , 20 2 2 4 , 90 50 1 2 , 1 6 1 2 9 1 5 , 2 2 6 9 5 , 1 0 1 5 7 5 , 4 6 3 7 β, 1 9 9 0 6 0 , 2 3 4 6 1 5 , 27 1 3 , 5 2 9 2 0 , 2 2 2 6 2 2 2 , 
8 3 9 2 3 , 3 3 5 4 0 1 5 , 1 4 0 5 7 1 5 , 1272 1 8 , 144 1 0 , 2 2 8 7 1 2 , 212 60 1 3 , Θ525 1 0 , 398 1 1 , 2 1 8 8 1 2 , 23 2 0 , 3 1 5 , 1 6 9 1 6 , 
6 0 * 1 0 , 1 0 1 7 1 3 , 6 3 * 1 4 , 8 2 1 1 1 , 16 1 3 , 7 4 3 9 2 5 , 5 1 7 9 1 0 , 4 3 5 1 3 , 6 1 8 2 0 , 1 1 0 2 1 5 , 7861 1 8 , 1 5 4 9 1 2 , 355 0 , 3 2 4 2 1 8 , 1723 1 0 , 4 7 1 7 O, 1 0 2 9 3 Β, 37 1 2 , 2 4 1 0 , 1 6 5 0 8 2 7 , 74281 0 . 
5 9 3 6 0 , 2 4 6 2 β . 1 5 7 1 5 , 5 8 6 1 0 , 
9 9 0 , 1153 1 2 , 67 3 , 2 0 , 5 2 8 1 1 3 , 
6 3 2 0 2 4 , 8 9 3 1 7 , 
4 7 8 2 0 , 2 3 3 3 0 , 
5 4 1 0 1 0 , 1 1 9 1 β . 93 1 7 , 1 8 3 9 9 , 1 2 2 3 9 2 6 5 1 10556 1 4 8 
5 9 3 3 0 9 
1 9 7 9 ψ 1 * 5 7 
6 2 8 2 
2 6 
* 0 7 
2 5 8 
3 0 
1036 4 4 6 
5 5 9 
1 6 8 8 8 1 3 * 1 3 7 * 
7 2 6 8 507 50 1 6 2 0 * 
1 5 , 
i l . 8 , 
9 , 1 
3 , 3 ; 8 , 9 
5 , 
5 , i 3 . ; 3 , 
3 . 
o . l; 7 , 
1 * . 
7 . 
7 . 
5 , 1 ¡: 3 , 6 , 
3 , 
a* 
6 7 . 3 0 3 6 2 0 , 4 4 2 1 6 , 524 1 6 , 3 3 3 6 7 , 28 8 . 6 1 0 , 9 2 * * 9 , 4 7 5 * 1 6 , 
3 7 * 6 1 8 , 8 5 7 β . 1 6 9 1 6 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 




2 0 7 0 3 3 0 
2 3 7 0 3 5 0 2 0 7 0 3 7 0 2 0 7 0 3 B 0 2 0 7 0 3 9 1 2 0 7 0 4 1 0 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 2 0 7 0 6 5 0 2 0 8 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 0 2 9 8 0 1 5 0 2 0 8 0 1 6 0 2 0 8 0 1 7 1 2 0 8 0 1 7 9 2 0 8 0 1 8 1 2 3 8 0 1 9 9 2 0 8 0 2 2 1 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 ? 0 8 0 2 3 0 2 0 8 0 2 5 1 2 0 8 0 2 7 0 2 08 3290 2 0 8 0 3 1 0 2 0 B 0 3 3 0 2 0 8 0 4 2 1 2 0 8 0 4 2 3 2 0 8 0 4 2 5 2 0 6 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 2 0 6 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 2 OB0550 2 0 8 0 5 7 0 ? 0 9 0 5 8 0 2 0 8 0 5 9 0 2 0 8 0 6 1 3 2 0 8 0 6 1 5 2 0 3 0 6 Î 7 2 0 8 3 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 6 5 0 2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 2 0 8 0 7 5 1 2 0 6 0 7 5 5 2 0 8 1 7 7 1 2 0 8 0 7 7 5 2 0 8 0 7 9 0 2 0 B 0 8 1 1 2 0 8 0 8 1 5 2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 2 0 8 0 8 4 0 2 0 8 0 8 5 0 2 0 8 0 8 9 0 2 0 8 0 9 0 0 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 
2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 0 9 
0 1 0 
0 9 0 
1 1 0 
1 3 0 
2Ï8 
2 2 0 
2 3 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 6 1 
2 6 5 
2 8 0 
,ίϊ? 2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 














s ° Έ Ό 
' Ε " 
rsl 
19 9 . 
672 1 5 . 
20 1 4 . 
2 5 3 7 1 2 , 
U 1 5 , 
4 3 2 0 1 8 , 
9 9 3 9 1 6 , 
5 6 5 9 0 4 , 5 
1 0 6 0 4 2 , 
18829 5 , 
3B3 6 , 
7 6 0 2 1 2 , 
2 3 8 4 8 0 2 0 , 
6 1 3 1 9 , 
15Θ4 β . 
6 0 5 7 4 , 
5317 2 , 5 
3147 0 , 
393 6 , 
1 6 9 5 6 2 1 5 , 
7O502 2 0 , 
2343 1 5 , 
162B 2 0 , 
7 7 7 5 7 2 0 , 
2 1 6 7 3 B, 
3 0 0 7 3 6 , 
50 1 6 , 
15 7 , 
5730 1 0 , 
1 8 2 6 1 1 8 , 
2 2 7 5 2 2 , 
9 1 8 , 
3 3 1 0 1 6 , 
1797 0 , 
3 1 6 9 5 7 , 
5 7 4 1 8 , 
9ΒΘ 7 , 
1366 2 , 
211 3 , 
5 9 2 4 4 4 , 
2 8 3 6 3 1 4 , 
553 1 0 , 2 
1 2 2 1 0 8 , 
32 3 2 , 8 
3744 1 0 , 
2 8 1 0 1 5 , B 
6 9 , 
8727 2 5 , 
1 6 1 5 7 2 2 , 
3264 1 5 , 
2 6 6 1 5 , 
3 1 3 3 I B , 5 
116 1 0 , 
271 1 5 , 
2 1 8 4 1 6 , 
666 1 4 , 
1336 0 , 
1844 7 , 
1739 U , 
1 * 6 , 
9 6 9 1 2 , 
3 6 2 1 U , 
5 * 1 2 1 8 , 
6 0 6 7 2 0 , 
8 0 * 1 6 , 
51 1 6 , 
5 8 3 6 I I , 
3365 7 , 
2 * 7 T, 
8 1 2 * 1 6 , 
712 8 , 
7 * . 
* 8 . 
6 * 1 2 , 
1 2 0 9 6 , 
1 7 * 0 2 , 
7 3 6 2 3 * 9 , 6 
2 8 * 1 3 , 
1*7 1 5 , 
* 1 8 , 
2 1 3 , 
* 7 6 7 1 1 , 5 
3 7 3 3 7 9 , 
58 0 , 
1 1 6 3 * 1 7 , 
18 0 , 
2 * 0 , 
1 * * * 1 0 , 
4 4 1 0 1 2 , 
217 1 2 , 5 i îï l ΑΆ 
127 1 3 , 1 1 5 5 , 
4 1 8 , 
170 0 , 
2 2 8 0 1 5 , 
1504 0 , 
44 1 8 , 
20 1 2 , 5 
9 5 , 1 
300 5 , 
10 3 2 3 , I l 0, 
285 0 , 
9 7 1 5 , 
1 2 6 , 2 0 , 
3 1 0 , 1 
157 1 4 , 
23 1 7 , 1 
112 1 4 , 









2 " 9 1 j 1 8 
2 0 9 1 9 5 1 ? 1 9 1 1 5 5 2 0 9 1 0 5 7 2 011071 i 0 9 * 1 7 6 ? 1 9 1 0 7 8 ? 1 1 3 3 1 0 2 1 1 0 7 9 0 2 1 1 0 4 1 1 2 1 1 0 4 9 7 ? 1 1 1 5 0 1 2 1 1 0 6 8 9 2 1 2 7 1 0 1 i 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 0 7 1 1 
2 1 2 1 3 7 1 ? 129 339 2 123344 2 1 7 1 3 4 8 2 1 2 9 3 6 9 
2 1 2 0 3 9 9 2 1 2 1 6 0 0 2 12060". 2 1 2 1 7 1 0 2 1 2 0 7 2 0 2 12­0 7 31 2 1 2 1 7 4 0 2 1 2 0 7 5 1 2 1 2 1 7 6 1 2 1 2 0 7 7 0 2 1 2 1 7 6 1 2 1 2 3 7 9 1 2 1 2 1 7 9 9 
2 1 2 1 6 1 1 2 1 2 0 3 3 1 ? 1 2 1 8 3 9 ? 1 2 1 3 5 0 2 12069Γ 2 1219U0 2 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 9 0 2 1 7 0 3 3 1 2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 1 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 2 1 6 1 4 1 1 7 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 7 7 1 0 2 1 5 1 7 1 5 2 1 5 0 7 1 7 ? 1 6 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 2 1 5 0 7 6 3 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 1 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 1 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 6 1 3 0 0 2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 2 1 4 0 2 1 1 2 1 6 0 2 2 5 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 2 5 5 2 1 6 0 2 5 9 2 1 6 0 3 1 0 2 1 6 0 3 3 0 2 1 6 0 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 2 1 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 5 

















I s " Ü S Ui 
173 ' 9 , 
1 ! 0 , 46o 1 7 , 28 0 , 13 2 0 , 364 0 , 277 ? 5 , 2 1 1 ? , 4 1 2 , 47 1 7 , 1 )­) 1 3 , 563 1 7 , ? 3 0 , 7 ? 9 5 U ι . 497 8 , 3 6 , 3437 1 7 , 500 7 , 12852 6 , 4 5 5 6 4 , 3570 6 , 1344 η , 
613 7 l i . 1139 2 , 11117 9 , 243 3 , 1119 0 , 1156 2 , 3 1 , 97 8 , I­ ï . 1 9 , 2 ï , 5417 0 , 12816 1 , 5 
4 1 1 1 3 , 577 2 , 938 9 , 3318 4 , 2151 0 , 224 1 , 6 9 , 1 0 6 0 9 0 , 734 2 4 , 155 1 4 , 3 3 4 5 8 0 , 7 4 6 0 7 , 31 7 1 , 97 a . 24 4 , 2 9 1 1 2 , 6 2 9 6 , 226 4 , 564? 3 , 3 5 4 2 0 0 , 2 9 1 0 3 , 10522 0 , 8118 a . 3165 4 , 3 7 9 0 7 5 , 3601 a . 4 6 7 5 6 9 , 45 1 4 , 5 2 0 , 126237 1 0 , 
6773 1 5 , 
1 2 0 , 3671 1 7 , 443 2 5 , 20 5 , 
237 2 , 3 1 6 , 206 1 7 , 2 3 2 5 6 2 6 , 28 2 3 , 66 2 6 , 16877 0 , 1 7 , 




Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Orlgine 
Warenketegorie 




Ζ 2 2 0 4 0 0 
2 2 Z 0 5 1 0 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 Z 0 5 3 5 Ζ 2 2 0 5 4 1 2 2 2Û542 2 2 2 0 5 4 4 
Ζ 2 2 0 5 4 5 Ζ 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 1 
Ζ 2 2 0 5 5 6 2 2 2 0 5 5 7 2 Ζ 2 0 5 5 9 2 2 2 0 5 6 1 2 2 2 0 5 6 9 2 2 2 0 7 1 1 2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 3 5 2 2 2 0 7 3 7 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 3 0 2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 2 3 0 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 1 0 2 2 3 0 7 9 0 Ζ 2 4 0 1 1 0 Ζ 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PREI 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 1 2 3 l d 0 6 1 8 3 1 8 0 6 5 4 3 1 8 0 6 5 6 3 Ï 8 Q 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 3 1 9 0 2 0 0 3 190310 3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 4 0 0 3 1 9 0 5 1 0 3 1 9 0 5 3 0 3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 T 1 0 3 1 9 0 7 2 0 3 Ï 9 0 7 7 0 3 190B10 
3 1 9 0 8 9 0 3 2 1 0 6 1 5 3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 T 3 1 3 2 1 0 7 3 5 3 2 1 0 7 4 1 3 2 1 0 7 4 5 3 2 1 0 7 9 0 
3 Z Z 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 3 2 9 0 4 7 7 3 2 9 0 4 7 9 3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG. Ν DA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 4 0 5 0 6 0 0 4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 4 Q 5 0 7 9 0 4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 0 0 0 4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 3 1 0 4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 4 1 3 0 Ζ 3 0 4 1 3 0 Ζ 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
ί IÎ8ÏH * 1 3 0 3 1 * * 1 3 0 3 1 5 4 1 3 0 3 1 6 







I i I! 
a | 
« Ι 
ì l SSZ * 
IM 
49 83 4 0 . 1 
5 5 8 2 7 , 5 2 1 * 6 3 2 1 , 6 2 9 7 4 9 6 6 1 , 6 2 2 5 0 3 2 , 2 2 6 7 8 8 6 1 , 1 2 
4 5 0 1 7 , 3 2 4 2 0 2 2 6 , 5 2 2 4 2 1 9 , 8 2 
8 1 2 5 , 3 2 4 0 1 0 7 7 . 9 2 2 2 5 1 1 2 , 8 2 
1 4 4 0 6 2 3 , 4 2 133 2 1 , 9 2 7 3 7 9 5 , 6 2 6 6 9 , 8 2 1935 2 6 9 , 8 2 
3 5 * , 9 2 U * 2 8 , 7 2 1 1 5 1 * , 3 2 22 2 * , 3 2 
19 3 3 , 3 2 24 2 8 , 9 2 2 5 7 2 0 , 1 
1 5 7 6 9 6 2 , 2 6 5 B, 6 3 0 0 2 0 , 4 1 7 7 6 3 0 , 
6 2 8 0 , 2 9 0 1 0 , 
3 1 9 2 2 , 2 2 5 5 6 , 6 * 2 1 5 , 1 1 7 8 * 1 5 . 3 4 0 0 4 * 2 3 , 2 2 5 5 1 5 7 * 9 0 , · 
EV. 
3 1 * 5 2 3 , 83 2 7 , 7 1 * 2 2 7 , 
2 1 0 , 1 0 , 10 2 7 , 2 6 8 2 7 , 9 3 2 7 2 7 , 1 7 0 8 , 2 4 * 0 1 1 , 7 * 1 2 , 3 9 * 1 2 , 1 3 9 * 1 0 , 2 6 5 8 , 2 7 * 8 , 1 6 * 8 , * 7 7 , 2 7 1 9 1 2 5 2 * 8 39 * 7 6 3 8 Î5l 
5 6 * 6 75 7 1 7 6 7 2 ; 
!*. ¡ 0 , 4 , 3 , ) 5 , 1 5 , 3 , 3 , 3 . 3 , 3 , 3 , 0 , 19 8 , lii lii 2 1 5 1 2 , * * * 1 2 , 33 1 2 , 2 * * 1 * , 6 0 1 8 , 
6 7 9 2 0 , 
1 1 1 







4 * * 1 1 0 , * 
5 1 6 3 0 , 
1 3 1 9 2 0 , 
5 9 0 7 0 , 
87 1 , 
2 * 0 , 8 * 3 0 , 
3 * 1 , 5 
2 2 9 1 0 0 , 
. 5 Í Í 3 » 5 1 1 6 7 2 , 6 8 3 8 0 , 1 8 * 8 0 , ιΪ07 8: 
5 5 1 6 0 , 1 7 5 8 0 , 
26 θ , 
7 1 * 7 0 , 
2 * 1 1 α . 
6 0 S 0 , 
178 1 , 5 
5 2 0 . 5 1 9 1 7 8 0 , 
2 * * 6 0 , 
'η ΐ * 5 
1 2 3 0 5 , 
2 1 5 2 5 , 7 2 7 5 . 
* * 1 5 , 
1 1 0 8 2 . 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. de Produit» 
t 3ZT Schluss Code TDC 
EXTRA CEE 
* 1 3 0 3 1 9 
* * * * * 
3 0 3 5 1 
3 0 3 5 5 
3 0 3 5 9 
4 0 
4 0 
 1 *0 
4 1 4 0 





4 140 59 
i 1,8 70 9 0 
* 1 * 0 2 1 0 
* 1 * 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 3 
* 1 * 0 2 2 5 * 1 * 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 






* * * * 4 
* * * * 
5 0 5 9 0 
5 0 6 0 0 
5 0 8 0 0 
5090O 
5 1 0 1 0 
5 1 0 3 0 
5 1 0 5 0 
5 1 0 7 0 
5 1 1 1 0 
5 1 1 9 0 
5 1 4 0 0 
5 1 5 1 0 
5 1 5 9 0 
5 1 6 1 0 
5 1 6 9 0 
 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 1 1 0 
* 2 1 0 1 3 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 5 
* 2 2 0 B 1 0 
* 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 1 9 
* 2 2 0 9 3 1 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
* 2 2 0 9 6 6 
* 2 2 0 9 6 8 
* 2 2 0 9 7 3 
* 22 0976 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 * 0 
* 2 * 0 2 5 0 
* 2 * 0 2 6 0 
* 2 4 0 2 7 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 * 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 















1470 0 , 
1946 2 , 5 
1366 3 , 
4 8 8 1 0 , 
15 0 , 
368 2 , 19D7 0 , 
167 1 , 5 
2 3 7 6 0 , 
2 0 * 6 1 , 5 
18 1 , 
9 6 0 0 , 
2 1 , 5 
1 9 * 3 1 , 5 
9 5 1 0 , 
133 1 , 
20 0 , 
6 9 9 0 0 . 
119 0 , 
515­è l'A 
1*3 5 , 7 5 5 6 . 5 5306 2 , 5 
689 1 * , 58 6 , 2 6 1 8 , 116 7 , 7 9 1 * * , 5 3878 8 , 2 1 * * 1 , 5 1567 6 , 279 3 , 5 2 5 7 6 3 , 
72 5 , 2 3 7 5 0 , 
170 * , 1 1 9 0 5 1 5 , 
4 4 8 9 7 1 2 , 60 1 6 , 22 1 8 , 9 1 2 2 , 3096 1 8 , 632 1 2 , 32 S , 19 * . 43 1 6 , 121 0 , 4 0 8 4 1 8 , 1006 1 8 , 9 1 7 , 2 * 2 3 , 1 1 1 " * 9 3 8 , 16 9 , 5 163 * , 141 0 , 281 1 5 , 1 0 6 5 1 2 4 , 
107 1 7 , 5 8 9 6 9 , 5 . 9 1 9 , 3 3 1 7 , 6 1102 2 4 9 , 5 9 9 1 4 , 3 i 6 0 , 1 591 2 7 , 1 ; 9 6 9 5 1 , 3 ! 
1 * 7 6 3 8 4 , 8 2 608 3 4 , 3 2 862 7 5 , * . 7 2 5 1 7 , 3 2 
1915 2 7 , 1 2 3 2 6 3 0 2 8 , 8 2 1 6 3 5 1 3 4 , 1 2 
ht 5*7,ï i 
1 
L 1 1 L 1 1 1 L 1 ι 







1 9 3 * 4 9 , * 2 2 5 7 6 9 0 , 3 2 
4 0 3 1 9 0 . 1 2 9 3 8 5 2 , 1 1 6 * 0 1 1 7 , 1 9 9 9 6 5 , 1 1 * 2 6 , ] 8 2 6 , 1 * 9 9 2 6 , 1 
3 3 2 3 5 2 0 , · 
7 3 3 8 9 3 0 , 1 * 8 0 7 7 0 , 1 3 1 5 7 0 3 * , 2 3 * 8 0 3 , 7 3 5 9 2 6 0 . 3 U * * 1 , 3 : 
2 2 6 7 * 0 , 4 3 4 6 7 0 , 3 1 0 6 1 4 , l 
6 3 4 1 4 , 5 3 8 9 4 , 1 8 8 6 9 4 , 529 * , 4 3 1 2 * , 7 9 7 0 , 877 * ; l 1 6 5 2 0 * , 1 
1 2 3 5 2 0 , 1 9 * * 0 0 . 1 7 0 3 0 , 1 8 2 8 3 0 0 . 1 3B1 3 . 1 33 3 , 
Unprung­Orlglne 
Warenketegorie 




5 7 1 0 6 2 0 
5 73O630 5 7 3 0 7 1 2 5 7 1 Γ 7 2 2 5 7 3 0 8 1 0 5 7 3 0 8 1 9 5 7 3 0 8 9 0 5 7 3 0 9 1 Π 5 7 3 0 9 2 0 5 7310 11 5 73 5 73 1013 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 3 5 7 3 1 1 1 1 5 73 113 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 1 4 1 5 7 3 1 1 5 0 5 73 1210 5 7 3 1 2 2 1 5 7 3 1 2 5 1 5 7 3 1 2 7 1 5 7 3 1 3 1 1 5 73 5 73 1313 1315 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 3 6 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 5 0 5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 5 7 3 1 3 8 7 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 1 3 5 7 3 1 5 1 4 5 7 3 1 5 1 B 5 7 3 1 5 2 0 5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 2 3 5 7 3 1 5 2 7 5 7 3 1 5 2 9 5 7 3 1 5 3 9 5 7 3 1 5 4 3 5 7 3 1 5 4 4 5 7 3 1 5 4 6 5 7 3 1 5 6 2 5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 6 7 5 7 3 1 5 6 B 5 7 3 1 5 7 0 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 3 5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 7 9 5 7 3 1 5 8 7 5 7 3 1 5 8 8 5 7 3 1 5 8 9 5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 7 3 1 5 9 6 5 7 3 1 6 1 5 5 7 3 1 6 1 7 5 7 3 1 6 2 0 5 7 3 Î 6 4 0 5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 7 2 5 0 1 1 9 7 2 5 0 1 5 0 7 2 5 0 2 0 0 7 2 5 0 3 1 0 7 2 5 0 3 9 0 7 2 5 0 4 0 0 7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 1 0 7 Z 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 0 8 0 0 7 2 5 0 9 1 1 7 2 5 0 9 1 5 7 2 5 0 9 1 9 7 250 7 25! 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 
9 3 0 0 0 0 1 1 0 130 2 0 0 391 399 4 0 0 5 1 0 5 3 1 5 3 9 












ο β is 
7283 3 , 
2 3 . 6 0 7 6 4 , 3 5 5 4 1 4 , 1 2 2 0 4 3 5 , 5 4 0 2 6 6 , 13582 6 . 2816 5 . 9 5 , 1 4 5 5 5 7 , 2 8 1 6 0 6 , 2 0 5 , 86 5 , 5 5 2 6 , 1 3 6 2 0 4 , 1 2 1 4 7 6 , 4 5 , 78 6 , 2 1 5 5 8 , 2 0 8 , 30 7 , 6 9 9 7 , 226 6« 50 7 , 1 5 1 1 7» 1 0 7 4 9 2 7 , 1459 7 , 210 6 , 
74 6 t 35 6 , 2 2 6 8 b, 7 9 3 4 6 . 2 2 8 2 4 8 · 
6 1 3 8 · 2 7 3 7 . 8635 7 , 
3 8 4 7 * 1 9 9 9 2 9 , 
16 7 , 1 0 4 5 1 7 , 9 6 0 7 , 5 3 , 109 4 . 106 6« 11752 7 . 9 0 1 6 , 740 5 i 9 3 6 7 , 75 7 . 123 7 , 571 8 , 9Θ 7 , 47 7 , 4 1 2 2 0 , 
1092 3» 48 34 4 , 1 3 8 5 6 6 . 
1372 6 , 7 2 4 6 7» 3 3 3 5 6 6 . 
13 5» 1 6 9 0 7 , 
99 7 , 3 3 8 7 6« 
338 Tt 3 2 5 8 1 7 . 18363 7 , 2 5 7 9 7 , 6 3 6 7* 3 3 5 7 6 , 
7 0 5 3 , 
1 5 t 2 5* 2 5» 1 
. 
. 
1 9 2 4 3 0 3 0 , * 
2 4 9 1 , 1 2 
2Θ5 2 2 , 8 2 78 2 4 , 9 2 5 3 , ] 5 7 7 3 9 0» 5 0 1 0 7 0 , 1 34 4 , 1 2 4 8 2 0 , 9 9 7 0 , 1 2 5 9 1 3 , ] 1 2 4 4 0 . 7 2 9 0 2 3 , ) 158 0» 1 3 0 , 1 103 1 , 5 ] I B 3 , 5 ] 2 5 4 2 , 1 1 5 6 5 6 0 0 , 
8 0 2 Ot 3 I f 3 3 4 6 0 , 5 6 0 0 0 , 
7 5 1 1 , 1 5 7 9 3 , 
1 2 1 9 0 0 * 11 3 , 5 3 4 6 , 2 2 8 7 0 5 . 1352 3 , 5 11 3 , 35 0 * 1 8 0 1 4 0 , 1196 0» 218 ·* ­10 2 . 5 
398 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1969­Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Codo TDC 
T T 
Ε Χ Τ Ρ Α L I ' " 
7 2 5 1 9 9 ) 
7 2 5 2 0 J ­
7 Z t ^ l O ' 
7 2 5 2 2 0 ) 
7 2 6 2 3 1 Γ . 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 1 
7 2 5 2 6 0 1 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 7 5 2 7 3 ) 
7 2 5 2 6 0 ) 
7 2 5 2 9 1 ) 
7 2 5 3 0 0 ) 
7 2 5 3 1 1 7 
7 2 5 3 1 9 1 
7 2 5 3 2 C 0 
7 2 4 0 1 1 1 
7 2 o 1 1 ) l 
7 2 0 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 1 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 1 
7 2 6 0 3 5 3 
7 2 6 9 3 9 1 
7 2 6 0 4 9 U 
7 2 7 0 3 1 1 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 9 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 3 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 9 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 ) 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 ) 
7 2 7 1 1 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 ) 
7 2 7 1 1 6 1 
7 2 7 1 0 6 ) 
7 2 7 1 1 6 ) 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 9 7 9 
7 2 7 1 1 1 ) 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 6 9 
7 2 7 1 3 ? ) 
7 2 7 1 4 1 1 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 1 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 ¿ 7 1 6 0 ) 
7 2 8 0 1 1 ) 
7 7 6 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 ' 1 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 0 0 1 7 ' . 
7 2 Θ Ο . 7 Ο 0 
7 2 8 0 Ì 0 " 1 
7 2 6 0 4 K ' 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 4 . 1 
7 2 6 0 4 5 0 
7 7 6 0 4 6 ) 
7 2 8 0 4 7 ) 
7 2 6 0 4 9 1 
7 2 8 0 6 1 1 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 6 0 5 1 6 
7 2 6 0 5 1 7 
7 2 6 1 5 3 7 
7 2 6 0 5 5 J 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 ) 
7 2 6 0 6 1 0 
7 2 8 0 7 0 ) 
7 2 6 0 8 . . ' 1 
7 ? 6 0 9 j 1 
7 2 6 1 0 9 1 . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 















7 2 6 6 5 1 , 
7 1 3 0 , 
1 5 4 8 0 , 
3 4 3 3 , 5 
5 3 6 2 4 , 
7 0 3 7 7 o . 
5 8 7 1 , 
5 1 1 0 0 , 
7 Θ 3 o , 
5 4 , 
4 3 1 0 1 , 
1 4 8 8 0 , 
5 0 , 
3 4 9 1 2 0 , 
3 2 4 4 2 , 5 
3 6 7 4 9 , 
1 2 9 5 3 0 , 
1 0 3 2 5 0 , 
7 5 3 7 0 , 
2 1 2 0 , 
6 4 1 , 
8 6 9 9 1 0 , 
9 1 2 3 6 0 , 
3 2 9 7 4 6 û . 
3 4 9 2 1 , 
1 4 C 0 1 , 
6 3 2 5 1 , 
3 6 8 0 , 
1 5 7 0 3 0 , 
1 1 , 5 
3 4 0 5 7 0 , 
3 3 3 0 , 
7 2 3 ι . 
8 7 1 , 5 
3 1 , 5 
7 1 , 5 
9 5 1 0 , 
6 1 4 , 
6 7 9 1 , 
2 3 1 5 , 
6 7 9 3 0 , 
5 5 7 3 , 
5 7 2 1 2 , 5 
1 7 7 1 1 , 5 
3 1 6 1 , 
6 0 4 1 3 , 5 1 
3 4 6 8 0 , 
6 6 5 5 0 9 1 0 , 
1 0 5 4 0 7 , 1 
5 9 5 7 , 
1 4 1 6 7 , 
5 7 4 7 , 1 
2 7 0 9 3 7 , 
9 3 1 7 , 1 
3 2 5 0 7 , 1 
4 9 9 0 7 , 
5 9 5 5 7 , 1 
2 2 9 6 6 6 , 1 
1 2 5 1 5 , 
1 4 7 8 4 7 5 , 
1 4 7 0 9 5 , 1 
2 5 , 1 
3 6 4 7 6 5 , 1 
1 0 6 8 6 6 , 
7 3 7 6 , 1 
3 7 0 6 6 , 1 
2 4 4 7 2 6 , i 
3 1 7 8 1 , 5 
4 1 , 5 ! 
1 6 6 2 1 , 5 1 
2 2 , 
3 9 2 , 1 
3 9 2 7 , 1 
4 4 5 1 , 5 ! 
5 5 5 , 1 
2 1 2 2 , 1 
6 7 9 2 , 1 
1 1 8 1 4 6 , 1 
1 1 3 0 0 , 1 
2 4 7 3 4 0 , ] 
7 2 1 7 ? , 1 
1 6 9 5 0 , 1 
5 6 5 3 , 1 
1 1 9 1 1 , 1 
2 2 7 3 5 9 , 1 
1 6 4 0 , 1 
6 4 , 5 1 
5 0 1 5 7 , 1 
2 9 2 7 , 5 1 
3 3 2 0 0 , 1 
9 7 , 5 1 
1 1 5 b , 1 
1 2 7 5 4 2 , 1 
2 4 3 , 1 
2 0 8 1 4 , 5 1 
6 4 , 5 1 
3 2 9 1 0 , 1 
7 2 5 1 , 6 1 
3 2 0 ( > , 1 
8 3 4 4 4 , 1 
6 3 5 3 , 5 1 
1 4 , 5 1 
7 7 3 , 5 1 
1 6 2 , 5 1 
5 0 5 , 5 1 
8 4 2 , 1 
8 8 3 9 9 , 2 
6 1 7 8 0 , 1 
1 0 2 6 , 1 
1 3 7 , 5 1 
1 0 6 Β 2 , I 
5 9 6 , 1 
6 6 6 1 2 , 1 
'. 
■ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 0 C 
T T 
E X T 0 A c r i 
7 Σ 8 1 1 1 1 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 1 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 2 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 2 P 1 3 4 1 
7 7 8 1 3 5 1 
7 2 8 1 7 9 1 
7 2 8 1 4 1 0 
7 2 6 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 3 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 6 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 6 3 0 
7 2 8 1 5 9 7 
7 2 8 1 6 1 9 
7 2 8 1 7 1 1 
7 2 8 1 7 3 0 
7 7 8 ] 7 5 0 
7 2 8 1 6 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 9 
7 7 8 2 1 0 1 
7 2 8 7 2 1 0 
7 2 6 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 3 2 4 0 1 
7 7 8 2 5 1 1 
7 2 8 2 6 0 ) 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 1 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 6 2 6 2 5 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 0 9 8 4 1 
7 2 8 2 8 4 6 
7 2 6 2 6 5 1 
7 2 6 2 8 6 ' ) 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 B 1 
7 7 3 7 Θ 8 7 
7 2 3 2 8 8 5 
7 2 3 2 6 8 7 
7 2 3 7 6 9 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 6 7 9 6 1 
7 2 3 2 9 7 1 
7 7 8 7 9 8 9 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 a 3 O 2 0 
7 2 Θ 3 Ο 3 0 
7 2 3 3 0 4 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 8 3 1 6 0 
7 2 6 3 1 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 B 3 1 1 9 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 6 7 2 1 1 
7 2 8 3 2 2 0 
7 7 6 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 6 3 2 5 0 
7 2 e ) 2 6 0 
7 2 6 3 2 7 7 
7 2 8 3 3 0 1 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 6 3 4 3 1 
7 2 8 3 4 9 1 
7 7 8 3 8 1 0 
7 2 6 3 5 7 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 6 7 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 . 1 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 6 3 8 1 1 
7 2 B 3 8 2 0 
7 2 E 3 8 7 . 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 5 3 8 5 0 
7 2 F 3 8 6 0 
7 2 F . 3 8 7 1 
7 2 Í 7 8 7 5 
7 2 6 3 8 8 1 
7 2 7 3 6 8 ? 
7 2 6 3 6 3 3 
7 2 6 3 8 9 0 
7 2 9 ) 9 1 1 
7 2 8 3 9 7 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 1 
7 2 6 7 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 3 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 9 1 . ) 
7 2 8 4 1 2 1 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 3 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 1 
7 2 8 4 2 ) 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Valours 













9 2 4 , 
3 4 5 , 5 
1 7 7 8 3 , 
1 4 9 5 , 
2 4 , 
3 2 3 4 , 5 
3 5 6 6 , 
1 5 3 3 4 , 
7 1 1 5 , 
1 7 , 6 
1 7 , 
1 7 , 
3 1 6 6 , 
2 4 5 , 6 
2 6 7 5 , 
2 6 4 , 
7 9 3 , 
β 6 3 0 1 0 , 
1 1 3 3 1 1 , 
1 6 3 1 0 , 
1 0 1 5 , 
1 8 6 , 
7 7 9 5 , 5 
1 5 5 1 3 , 6 
8 5 , 
1 9 5 6 U , 
2 1 5 9 7 5 , 5 
3 7 7 2 7 , 
1 6 1 9 1 1 , 
1 4 0 6 6 , 
1 5 7 , 5 
1 2 9 2 4 , 
6 8 4 , 
3 9 8 4 6 , 
6 3 5 , 5 
4 7 6 3 U , 
4 4 1 6 , 
1 5 7 6 5 , 
2 2 4 , 
1 6 6 , 5 
3 1 6 , 
3 4 0 2 9 , 
4 4 , 5 
3 0 7 5 , 
6 9 4 , 
4 2 5 0 3 , 5 
2 1 5 4 5 , 
1 1 2 0 2 , 8 
6 0 6 , 
1 7 1 3 3 , 5 
2 2 0 5 7 , 
2 1 6 7 , 
1 3 1 5 , 
3 6 6 7 , 5 
4 7 4 , 5 
3 5 7 5 , 5 
1 2 6 5 , 
1 3 0 9 7 , 
4 5 , 5 
1 5 0 4 , 
3 0 3 1 , 5 
3 5 4 6 , 5 
1 6 3 3 , 5 
1 6 9 3 6 , 
2 5 8 2 , 5 
9 8 5 , 
2 3 5 , 
6 1 7 , 
2 1 1 7 , 5 1 
1 3 0 5 5 , 
5 2 4 , 5 
6 , 
2 3 3 , 5 
3 7 4 , 
8 6 4 , 5 
5 6 , 
3 3 5 7 , 5 1 
2 1 5 7 , 5 1 
4 5 7 , 5 
6 7 , 5 
5 , 5 
2 6 1 4 , 1 
2 1 8 7 , 5 ] 
2 6 , i 
4 0 7 , 5 ! 
4 3 6 7 , 5 
3 7 7 6 , 1 
7 8 3 4 , 5 
2 4 4 0 2 , 1 
3 1 4 7 , 1 
9 0 6 6 , ι 
4 3 5 , 1 
2 5 5 9 3 , 5 1 
4 9 4 , ι 
2 1 6 5 , 1 
6 6 , I 
3 3 7 , 5 ] 
3 5 6 , 5 1 
2 4 6 6 , 5 1 
1 B 4 5 , 
5 8 6 , 5 1 
6 7 3 5 , 1 
1 6 , 1 
9 8 5 , 5 1 
1 4 4 , 1 
3 6 7 7 , 1 
2 4 6 6 , 1 
3 9 5 , 1 
) 1 4 2 1 9 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
3 3 6 , 1 
9 0 8 6 , 5 1 
U rsp ru ng-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
χ τ t. Λ ι; c r 
7 * > P 4 2 ' · ' 
7 " Μ 4 2 5'"" 
7 ■> ° 4 -> t Ί 
7 » P 4 ' 6 * » 
ι 2 R 4 ? 7 1 
7 -> SA ?­■·"> 
7 * " ( i í ? ' 
7 7 * 1 4 3 4 ­ · 
7 2 4 4 3 9 * 1 
7 2 8 4 4 3 . ' 
7 2 * 1 4 4 5 " 
7 7 8 4 5 1 1 
7 2 3 4 5 ΟΙ» 
7 2 8 4 4 1 1 
7 2 R 4 ί. 1 j 
7 2 3 4 6 1 5 
7 2 8 4 l l 3 
7 * * * 8 4 6 3 ΐ 
7 " Ή 4 7 * " * ' 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 3 4 7 ' α 
7 2 3 4 7 6 : 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 * 1 4 7 " 0 
7 ? i - 4 7 r 
7 ? 8 4 ° Ι 0 
τ 2 t J 4 8 6 1 
r - > » i 4 r t f - i 
7 7 8 4 Ρ 4 5 
7 2 3 4 9 7 1 
7 ·>Ρ4Ρ. 7 5 
7 ? a 4 S 7 " ' 
7 2 Η 4 8 Μ Π 
7 ¿ 3 4 9 Ι G 
7 7 8 4 9 1 " ) 
7 2 Θ 4 9 * * · 0 
7 7 8 4 9 5 1 
7 7*\t\9tsrÍ 
7 2 8 5 1 ] « 
7 2 Ρ 5 ­ ­ 2 1 
7 ? R 5 .79 
7 2 8 5 0 4 0 
7 ¿ 1 5 - ί θ Ο 
7 2 ( 3 5 0 9 1 
7 2 S Μ 1 0 
7 7 8 5 ' 9 ΐ 
7 2 8**"7 7 Ί 
7 • ■ • n s r ^ n 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 B 5 < . l t 
7 2 8 5 4 9 * * ' ' 
7 2 8 5 5 3 * 1 
7 ? n 5 r ) 9 J 
τ 2 8 5 6 1 1 
7 7 Ö 5 6 3 0 
τ 7 ¡t 5 6 5 0 
7 2 8"""6 7 1 
7 2 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 ' . C 
7 2 8 5 7 2 0 
7 7 Ρ 5 7 3 0 
7 7 RT, 7^ ,0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 7 R 5 H 1 0 
7 * * 4 ΐ 3 * η 
7 7 H 5 6 9 1 
7 2 9 0 1 U 
"** 2 9 0 1 1 0 
7 2 9 0 1 ? ] 
7 2 " ' M 3 8 
7 7 1 0 1 5 1 
7 2 9 f l S Q 
7 2 9 0 1 4 1 
7 2 9 0 1 6 0 
7 2 9 0 1 7 4 
/ 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 1 1 7 6 
f 7 9 0 1 H 1 
7 2 0 0 1 8 5 
7 2 9 " ) ! 9 1 
7 ¿ 9 0 2 1 " » 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 Π 2 2 8 
7 291·"*?*"* 
7 7 9 O 2 4 0 
7 2 9 1 2 7 5 
7 7 9 0 7 P 0 
7 2 9 0 ¿ 9 0 
7 2 9 0 3 1 Γ 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 ^ 1 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 9 
7 2*9X4 1 1 
7 2 C î n 4 1 2 
7 7 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 2 1 
7 2 i û * . 2 4 
7 2 9 0 Λ 3 1 
7 7 9 Π 4 7 Π 
7 2 Q P 4 6 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 9 π 
7 2 ­ 9 P M 1 
7 7 9 0 5 1 3 
Γ 2 9 C 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 1 0 5 3 1 
7 ? T A C ­ , Q 
7 2 9 0 6 1 1 
7 - Ό " o l 3 
7 2 9 1 f. 1 Γ. 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ibi ¡P 
I l 1 2 õ s ­ S e ­c 
'l\O
U 
o p PM Ν £ 
"5 6 4 ' . , "­. 
?·*·*. 3 , ï 5 , 
1 1 5 9 9, 
\ 5 ε 1 5 , **■ 
1 6 7 , 
1*»3 7 , 5 
4 4 9 ^ , r. 
7 1 7 , ^ 
5 6 5 . 
7 3 7 , c 
4 c » 5 
1 0 7 1 6 , 
l i t * · ï . 
9 9 1 ¿ 1 . 
1 9 1** 5 , 
16*"* 5 , 
6 7 "> 7 , 5 
1 1 5 7 , 5 
I 0 ι 11 , 
1 1 7 1 n . 
1 1 2 5 τ , r . 
3 3 3 7 , 
2*1 4 , 
1 7 9 3 4 , ­ 7 
1 " 1 5 , 
1 5 , 
7°. 1 0 , 
1 7 5 , ­ 1 
U H 5 , 
3 *. , 
3 1 1 , 
4 2 7 , 
1 b 7 5 , 
7 4 2 1 , 
16"» 5 , 
4 6 2 3 6 , 
2 3 7 4 7, 
71­*· 0 , 
*■*?■. I , 
'■> 1 . 
" " ' 9 5 2 2 1 , 
3 3 1 4 0 , 
7 1 3 0 , 
3 7 1 1 1 0 , 
4 8 3 b t 
3 7 i 1 , 
1 3 9 5 2 ,r7 
3 3 , b 
2 n . 
1 5 1 3 7 , 5 
2 9 2 4 4 , 4 
4 9 ■» , 
6 7 7 1 a . 
9 3 , 5 
6 4 7 1 3 , <**n :, , 
4 0 5 , 
8 6 * 1 <t , 
1 2 " 4 , 
3 0 6 , · * . 
1 7 7 5 , 5 
Ö 9 5 , 
7 ? ι 
1 5 , 
3 6 3 4 , 
9 5 1 2 , 5 
1 β 21 9 0 , 
7") *, , 
7 7 1 6 1 0 , 
1 5 5 0 6 . 
2 3 3 7 , 
2 0 1 0 , 
5 9 1 » , p Q , 
3 4 2 0 1 4 , 
2 7 5 7 4 5 , 5 
2 1 3 3 , 
2 9 9 7 , 5 
3 3 6 , 5 
2 2 Π 7 6 , · * ­
4t> 9 , 
1 1 ? 9 , 
98*"·*) 8 , 
1 5 2 5 3 9,*** 
1 3 7 8 1 1 , 5 
3 3 7 6 8 , 5 
3 8 P 9 s , 5 
2 2 3 8 9 , 
4 8 1 ο , 
1 0 1 b . 
729 q , 
7 t 7 , 
7 7 4 " , 
5 6 1 4 " , 
8 6 0 7 , b 
9 Ù 4 , 
4 2 ? 7 , 
3 1 8 1 0 , 
4 19""* 1 ? , 5 1 
2 5 7 , 
7 5 Ί ? 7 , «", 
1 7 3 5 6 1 2 , 5 
1 8 6 7 , 1 
1 2 P 9 , 1 
1 3 l n , i 
1 3 6 6 5 , 5 ! 
7 3 t 7 , ι 
2 9 6 8 , 1 
1 6 , 5 1 
1 6 5 8 , ' . 1 
2 7 6 4 ? , 1 
3 9 1 4 1 , ■*. i 










EXTkA CT t 

















200 134 106 
115 





44 717 1123 
126 97 
1 1197 
14 14 999 
9 54 
2316 1189 
1168 9 84 
1492 134 13 








650 3 17 
1 















57 44 5 8 3799 
4 96 190 
20 86 
423 
1 102 269 
1 10 620 
1 1406 
12,5 8,5 8,5 6,5 a,5 8,5 6, 







10,5 5, 9,5 




















2 1 1 6 4 5 2 9 1 6 5 1 2 9 1 6 5 3 7 9 1 6 5 5 2 0 1 6 5 7 2 9 1 6 5 9 
2 9 1 6 6 1 2 9 1 6 6 3 2 9 1 6 6 5 2 9 1 6 6 7 2)1671 2 9 1 6 7 5 
2 9 1 6 8 1 2 9 1 6 8 5 2 9 1 6 3 9 2 9 1 6 9 0 2 1 1 7 0 0 
2ΉΒ30 
2 9 1 8 9 0 
2 9 1 9 1 1 
2 9 1 9 3 1 
2 9 1 9 9 0 
9 2 0 0 0 
292100 
292211 
2 9 2 2 1 3 
2 9 2 2 1 9 
2 9 2 2 2 1 
2 9 2 2 2 7 
2 9 2 2 3 1 
2 9 2 2 3 9 
2 92 2 41 
2 9 2 2 4 9 
292251 
2 9 2 2 5 3 
2 9 7 2 5 5 
2 9 2 2 6 1 
2 " 2 2 6 1 
7 9 2 2 7 1 
2 9 2 2 7 9 
2 9 2 2 8 0 
2 9 2 7 9 1 
7 9 2 2 9 9 
2 9 2 3 1 1 




2 9 2 3 7 1 
2 9 2 3 7 3 
2 9 2 3 7 5 
792377 
2 9 2 3 8 0 
2 9 2 3 9 0 
29741.0 
7 9 2 4 9 0 
2 9 2 5 U 
2 9 2 5 1 3 
2 9 2 5 1 5 
2 9 2 5 1 9 
2 9 2 5 3 1 
2 9 2 5 3 9 
2 9 2 5 4 1 
2 7 2 5 4 5 
2 9 2 5 4 9 
2 9 2 5 5 1 
2 9 2 5 5 9 
292611 
2 0 2 6 1 9 
292631 
2 1 2 6 3 3 
2 9 2 6 3 5 
2 9 2 6 3 7 
2 1 2 6 3 9 
2 9 2 7 0 9 
2 9 2 8 0 0 
2 9 2 9 0 0 
2 9 3 0 0 1 
21311.0 
2 9 3 1 9 0 
2 9 3 2 0 0 
2 9 3 3 0 0 
2 9 34 90 
2 9 3 5 1 0 
293515 
2 9 3 5 1 7 
2 9 3 5 2 1 
2 9 3 5 2 5 
2 9 3 5 2 7 
2 9 3 5 3 1 
2 9 3 5 3 5 
2 9 3 5 3 7 
2 9 3 5 4 1 
2 9 3 5 4 5 
293551 
2 9 3 5 5 5 
2 9 3 5 6 0 
293571 
233576 
2 9 3 5 8 5 
2 9 3 5 9 2 
2 9 3 6 9 9 
2 9 3 6 0 0 
2 9 3 7 0 ) 
293810 
293821 
2 9 3 8 3 0 
7 9 3 6 4 0 
2 9 3 3 5 1 
2 9 3 8 0 0 
































2543 113 8310 
56 
1346 





8339 166 9 
1121 1461 
1240 599 30 
1857 
58 






























9 , 5 
1 1 , 
9 , 




8 , 5 
9 , 
8 , 5 
6 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
8, 5 
7 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 








8 , 5 
9 , 
6 , 
7 , 5 
11* 
9 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 
3 , 5 
9 , 
5 , 5 
fl, 5 
1 2 , 5 
8, 
a , 5 
8 , 5 
7 , 
9 , 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 6 
7 , 




8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 2 , 5 
4 , 
5 , 5 
3 , 5 









Cat. de Produits 
FXT*>A CFt: 
7 29391 ι 
7 7 0 39 3'' 7 293151 7 2 9 3 9 S 9 
7 2 93971 7 293979 
7 293990 
7 2 0409j 7 294110 
7 2941 3**' 7 204151 
7 794190 
7 294211 7 2 94219 
7 794721 7 7 14720 
7 294230 
7 204241 7 7 942 4? 7 2942 4! 7 294758 
7 794261 7 7942 6 3 
7 294765 7 2942 71 7 294290 7 ***94350 
7 294 39.1 
7 794410 
7 294430 7 29¿aV,5T 7 294499 
7 ­»14510 
7 794 591 
7 301111 7 3 00130 
7 3:***io:) 7 3097 10 
7 3 90?30 7 300290 
7 3J0311 
7 310317 7 3**·;? 31 7 
7 3003 2­" 7 300331 7 3J0331 
7 300335 7 309400 7 3 m ■*■■·; o 7 310101 7 31 n?li 7 3 ΙΟ**» ι ς 7 310 311 
7 310315 7 310319 7 310 3 39 7 310411 7 319431 7 310 505 7 31051? 7 310514 7 310516 7 310518 7 310521 7 310523 


















































1 2 5 4 
4? 
36 4 2717 
6048 






1050 786 8 
30 388 
477 50O4 
433 7 75 71 3573 7 07 8 1393 1413 






35 8 3233 2613 4 74 Ì 6025 3 0 5 0 5 
544 
S 2 
*·, 5 3, S 4,5 
5,Γ. 








5 , 8 
3, 3 , 5 5 , 
I 3, 
II , L3,8 ?»5 
ί,ι 
U , 4,5 4, s 6, 
τ , 5 




Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 C o d e TDC 
T T ^ ^ ~ ^ ~ ~ 
E X T R A C E E 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 3 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 9 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 C 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 1 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 6 1 1 
7 3 B 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 6 
7 3 8 1 4 3 8 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 5 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 







5­3 0 c 
th "S οθ rg 
1 5 1 4 , 
2 7 6 3 , 5 
4 7 6 4 , 
1 4 4 , 5 
2 3 4 9 4 5 , 
1 4 0 6 , 
1 5 5 Β , 
1 8 0 5 2 7 , 
1 8 9 8 7 , 5 
2 7 6 7 9 7 , 5 
2 4 5 8 4 , 
4 3 7 2 4 , 
4 8 0 Î 5 , 
1 9 2 3 6 , 5 
1 9 2 8 6 , 
2 4 8 7 8 , 
2 9 8 6 , 5 
7 2 , 
1 3 5 2 7 5 , 
3 0 0 1 1 4 , 
9 8 1 3 , 
2 5 5 1 0 , 
6 1 7 0 , 
2 3 0 7 1 0 , 
9 2 1 2 , 
3 2 5 , 
1 6 9 1 7 , 5 
1 4 1 1 5 , 
2 9 5 , 5 
5 7 9 , 5 
7 8 6 β , 
9 3 5 9 , 5 
1 3 4 , 
8 6 6 6 , 5 
2 7 2 2 8 , 
4 0 7 6 , 
1 4 2 8 1 2 , 
2 6 , 5 
2 9 0 9 7 , 
1 4 3 9 7 , 
1 7 4 6 , 
6 8 8 9 , 5 
1 8 4 8 5 8 , 5 
3 8 8 3 2 β . 
1 9 5 8 5 9 , 
3 7 3 0 , 
6 3 6 , 4 
8 9 0 , 
2 8 6 2 , 5 
4 9 2 6 5 , 
1 2 1 0 , 
9 4 , 7 
2 0 8 9 0 , 
2 2 Β , 
7 5 2 1 , 8 
1 4 2 9 6 , 2 
6 7 3 8 6 , , 
1 2 6 6 4 , 8 , 
6 8 9 0 6 , 
7 4 , 
2 6 4 2 4 , 
2 3 2 3 , 5 
. 8 3 3 , 5 
1 1 1 4 6 , 5 
5 3 5 6 5 , 5 
5 , 
2 9 0 2 , 
3 5 6 2 0 , 
1 Ο Β 0 3 , 5 
2 5 1 0 4 , 5 
4 8 3 0 4 , 
1 4 0 1 2 , 5 
9 8 8 3 , 
3 0 1 3 4 5 , 
3 2 3 , 
6 4 6 4 4 , 
3 3 1 1 , 5 
9 8 , 
S 4 , 1 
2 6 5 4 , 
2 2 4 , 5 
3 4 4 4 , 
4 2 8 4 9 6 , 
3 1 4 3 5 , 5 
3 8 1 7 , 
9 0 1 7 , 
1 4 1 8 3 , 5 
5 9 8 4 , 5 
I S S I U , 
1 8 6 2 3 5 , 
1 7 2 3 6 , 5 
3 0 7 1 8 , 5 
3 7 9 8 7 , 1 
4 4 9 6 , 5 
1 4 2 9 4 , 5 
1 7 9 7 , 5 
9 9 9 7 , 
1 0 1 3 , 5 
6 4 1 2 , 5 
6 3 5 , 
9 5 , 1 
2 7 2 5 , 5 
9 6 5 2 0 , 
1 9 3 4 6 , 5 
1 2 6 4 , 5 
6 2 0 7 , 1 
1 3 7 0 6 7 , 
6 3 6 , 
3 8 9 8 5 , 1 
8 6 2 2 2 , 
4 7 4 , 5 
4 7 9 5 , 
3 1 0 7 , 5 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. d e Produit» 
1 G Z T Schluss. 
Code TDC 
S 7 T 
E X T R A C E E 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 B 1 
7 3 6 1 9 8 3 
7 3 B 1 9 B 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 ) 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 Θ 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 1 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 6 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 3 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 3 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 . 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 0 5 
T a b . J 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception» 
lì 
f l S Ξ 
Ρ 2 
9 
I I 2= "δ li. ■£ 
9 1 6 3 , 
3 0 4 4 8 , 
5 7 8 , 
3 6 2 8 , 
7 5 B 2 6 9 , 
6 7 7 , 5 
B 6 7 6 , 5 
5 7 4 1 7 , 5 
4 7 9 5 8 , 
8 6 Θ 7 7 , 5 
7 3 8 8 , 5 
2 B 9 9 4 1 0 , 
1 4 9 5 1 9 , 
1 6 9 7 2 1 1 , 
4 5 9 8 1 1 , 
7 0 8 5 1 4 , 
1 3 9 2 3 9 , 
1 6 4 0 9 , 
2 6 8 8 6 , 5 
1 4 3 2 6 1 0 , 
6 0 4 3 1 1 , 5 
2 8 1 4 9 , 
8 0 3 1 1 , 5 
5 7 0 4 1 1 , 5 
4 1 2 1 1 , 5 
1 0 1 2 6 1 0 , 
1 2 5 9 1 1 , 5 
9 0 0 5 1 0 , 
2 1 4 2 2 1 1 , 5 
3 8 6 6 9 , 5 
5 9 2 6 7 , 5 
2 7 6 1 1 0 , 5 
1 0 8 4 2 8 , 5 
9 7 0 9 1 0 , 5 
2 4 6 7 , 5 
2 5 9 9 2 1 0 , 5 
2 0 3 1 1 1 , 5 
1 6 6 8 6 , 5 
1 0 5 1 U , 
1 3 7 1 3 1 1 , 5 
2 4 6 9 7 , 5 
7 6 , 5 
7 1 0 , 
1 1 9 1 6 , 
2 7 , 5 
3 4 6 8 , 5 
4 9 7 , 
5 6 8 0 9 , 5 
1 2 3 7 , 5 
5 4 5 6 , 5 
1 4 8 0 9 , 5 
5 6 5 7 , 
1 8 0 8 , 5 
2 3 5 9 7 , 
1 0 7 7 6 , 
3 1 6 7 , 
6 1 0 8 , 
1 8 2 5 , 5 
4 3 0 7 , 
1 5 6 6 7 , 5 
5 0 4 5 9 , 5 
1 7 8 , 
1 4 1 Β , 
4 9 1 0 , 
1 8 8 3 5 , 5 
1 3 6 2 5 , 
1 9 9 5 , 5 
1 1 7 5 7 , 
1 1 3 6 7 , 
2 4 0 1 4 , 5 
5 0 5 3 1 0 , 
1 3 1 4 1 1 , 5 
1 6 0 7 , 5 
4 1 8 7 , 
7 7 7 , 
5 6 9 2 7 U , 
4 3 4 8 4 0 , 
2 1 7 6 4 2 0 , 
1 6 6 8 0 , 
6 3 1 4 , 
1 0 8 9 6 0 , 
7 2 0 5 , 
7 2 6 0 9 0 , 
8 6 2 1 , 
1 1 8 2 0 , 
3 4 0 3 , 
3 8 2 5 , 5 
1 4 4 2 4 , 
1 6 7 6 7 , 
7 7 1 5 , 5 
1 3 7 1 1 0 , 
2 6 β . 
1 3 4 2 9 , 
5 0 4 0 7 , 
1 1 1 6 6 , 
1 4 0 5 3 7 , 
1 1 2 7 3 1 0 , 
6 9 6 7 , 5 
2 8 5 2 9 , 
6 2 8 8 1 9 , 
3 6 5 9 1 0 , 
4 0 3 8 β . 
3 1 2 1 0 , 
4 7 8 8 , 
2 7 1 8 9 6 , 
3 6 7 1 6 , 
8 4 4 , 
2 0 3 0 , 
2 2 9 7 , 5 
1 1 4 7 5 9 0 , 
1 8 1 8 4 4 0 , 
4 0 8 6 8 0 , 
5 7 0 , 
Uraprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Γ Χ Γ 3 Α Γ Ε Ε 
7 4 1 0 2 1 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 7 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 1 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 6 1 
7 4 1 1 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 U 0 C 3 7 4 7 9 1 9 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 7 9 1 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 7 2 1 
7 4 7 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 ) 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 6 0 Ό 
7 4 2 0 6 1 1 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 . 3 
7 4 3 1 2 1 1 
7 4 3 0 2 2 1 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 3 
7 4 4 0 1 0 1 
7 4 4 0 2 0 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 1 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 1 
7 4 4 0 5 3 1 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 9 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 . 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 9 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 6 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 1 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 9 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 1 3 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 9 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 3 
7 4 6 9 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 ) 
7 4 8 3 1 0 5 
7 4 B 0 1 0 7 
Jahr - 1969 - Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i 






2 0 4 2 5 8 , 
1 9 2 9 ? 8 , 
9 8 Θ 5 0 , 
6 2 9 3 3 , 
8 9 4 6 5 , 
2 2 Θ 3 6 7 , 
2 0 2 3 0 3 , 5 
7 9 8 6 5 , 
4 5 4 9 0 , 
3 8 6 9 4 , 
1 3 7 2 1 4 , 5 
3 1 1 5 , 
1 9 6 4 6 , 
2 3 5 , 
1 8 6 1 6 , 
1 1 9 7 3 , 
1 0 2 6 , 
9 7 0 9 , 
3 9 8 4 1 5 , 
1 1 4 4 1 7 , 6 
4 1 6 6 6 , 
6 1 2 2 1 3 , 
5 1 7 1 1 , 
4 0 7 8 1 1 , 5 
8 0 1 7 , 5 
1 5 0 5 , 
1 0 7 3 , 
7 8 5 a , 
1 7 3 1 7 , 
1 3 7 4 6 , 
3 8 0 6 , 
1 6 1 1 6 5 ι . 
5 9 6 2 7 4 , 6 
1 2 0 2 3 , 5 
1 6 5 9 6 9 , 5 
4 8 7 , 
2 B 5 4 9 , 5 
1 2 2 0 , 
1 7 0 7 Θ 0 , 
1 7 2 6 6 , 6 
2 0 2 0 3 2 1 , 
1 0 1 8 3 , 
7 3 5 1 1 8 7 , 
6 5 2 0 , 
3 7 3 4 0 , 
1 6 4 9 5 1 , 
3 7 1 4 0 , 
1 0 2 ' 1 0 , 
7 3 6 4 0 5 0 , 
2 3 , 
1 7 5 , 
3 5 6 7 3 , 
2 2 3 , 5 
1 3 8 4 , 
8 9 3 , 
1 3 3 6 , 
5 0 5 , 
4 4 5 3 5 , 
3 7 9 8 2 7 , 
3 0 0 9 9 1 3 , 
1 4 5 7 4 1 3 , 
5 9 5 , 
1 4 8 4 , 
3 1 0 8 1 2 , 
4 1 4 7 , 5 
3 0 7 7 , 5 
2 3 8 1 2 , 
5 3 3 1 0 , 
1 8 4 5 , 5 
1 0 1 1 5 , 5 
1 2 1 0 8 7 , 
3 8 8 4 7 , 5 
1 2 6 6 , 5 
4 4 4 6 , 
2 1 8 3 , 5 
6 1 8 , 
7 4 5 3 7 , 
2 0 3 3 , 5 
4 2 7 6 , 5 
6 0 9 2 7 , 
3 4 6 6 3 , 
4 8 6 . 0 3 , 
6 4 3 8 , 
1 3 0 1 3 1 6 , 
1 1 3 3 1 6 , 
6 1 2 6 1 6 , 
1 1 1 5 0 , 
7 5 , 
5 7 6 , 5 
3 6 5 5 , 
6 4 1 5 , 6 
1 3 7 5 5 , 
1 3 5 3 5 , 5 
1 8 7 5 , 5 
1 8 6 9 , 5 
1 5 8 7 8 1 0 , 
3 5 1 2 8 3 , 
6 8 0 6 8 3 , 
3 6 1 6 7 0 3 , 
3 4 8 1 9 3 , 
1 1 3 5 3 4 3 , 
2 5 8 3 8 0 , 
5 1 8 4 7 3 , 
4 7 5 7 0 , 
2 5 0 0 0 , 
9 8 2 0 , 
1 0 3 4 3 0 , 
2 3 4 9 0 , 
5 6 1 , 5 
4 0 4 3 0 , 
1 4 9 7 6 4 7 , 
4 7 7 , 
B 4 3 3 , 
401 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urspiung­Origine 
Wa.enkarogoMO 
Cat. de Produtts 
I QZT­Schlüss 
I Code TDC 





7 480199 7 4Θ02Ο0 7 48Ü300 
7 4B0400 
7 480510 




7 480790 7 480800 
7 430900 
7 481003 
7 481110 7 481120 
7 48120C 7 481301 7 481400 
7 481505 7 481599 
7 481610 
7 481690 
7 481700 7 461800 
7 48L9Û0 
7 4Θ2000 




7 490510 7 490590 
7 490600 
7 490710 
7 490720 7 490791 
7 490799 
7 490810 7 490Θ90 
7 490900 
7 491000 7 491110 
7 491190 
7 500100 7 500200 7 500300 
7 500400 7 500500 
7 500610 
7 500690 7 50071P 7 500720 
7 500800 7 500910 
7 500920 








7 510320 7 510410 7 510420 7 520100 
7 520200 
7 530100 7 530210 
7 530290 
7 530300 7 530400 7 530500 7 530610 
7 530690 7 530710 7 530790 7 530800 








7 540360 7 540410 
7 540490 
7 540500 7 550100 
7 550200 
7 550300 7 550400 7 550510 
7 550523 












536 5, 760 12, 176781 12, 
110 7,5 6297 13, 
3002 13, 
174 14, 





386 13, 28516 11, 521 7,5 
8974 13, 11 13, 
334 14, 3882 12, 1224 15, 
3715 6,5 18157 12, 
560 15, 
90 38 15, 
65 14, 3260 15, 
Z295 14, 
549 14, 
99 6,5 15616 14, 
71336 0, 
14584 0, 
244 13, 657 0, 
337 6,5 
2193 0, 3*e¡ i : 982 0, 15 0, 
266 7,5 
2242 β, 9 34 β. 
3073 11, 
1595 9,5 134 0, 
18333 9, 
1210 1, 44224 5, 
62 60 0, 
924 7, 2819 3,5 
3 2,5 3 2,5 
83 10, 113 5, 
50 3,5 365 12, 
2903 8, 









10 9, 15216 13, 
10ϊΗ 'τ*: 406 6,5 
527109 0, 1*4 1·5 24097 0, 
6633 0, 279 0, 
32259 3, 
1126 5, 
~*ί 8· 8945 5, 693 10, 5342 4, 
26 4,5 
4136 11, 42136 13, 2947 18, 
89 β. 
22 8, 
ΊίΙ 8: 25?Ι lu 341 5, 
3 73 7, 
63 10, 1 
46 8,5 1 
4221 16, 1 554526 0, 1 
11504 0, 1 
7857 0, 1 90 1 , 5 1 
887 Β, 1 
1511 4, 1 
541 6, 1 
54376 7, 1 






Cet. de Produite 
,' 
| GZT­Schlüss. 




7 550901 7 550904 
7 550907 7 550908 
7 550917 
7 550950 





7 560310 7 560320 7 560410 7 56Û420 
7 560510 
7 560590 7 560610 7 560620 
7 560701 7 560730 
7 560790 
7 570100 








7 571020 7 571030 
7 571050 
7 571090 
7 5 7 U 0 0 7 571200 
7 580110 
7 580120 7 580190 
7 580204 
7 5802BO 7 580290 
7 580300 
7 580410 7 580490 
7 580511 
7 580516 7 580517 
7 560580 
7 5Θ0590 7 580600 7 580710 
7 580720 7 580731 
7 5 80739 
7 580790 7 580810 
7 580820 7 580910 
7 580921 
7 580925 






7 590121 7 590129 
7 590210 
7 590290 
7 590300 7 590400 7 590511 
7 590519 
7 590591 7 590599 
7 590600 
7 590700 7 590800 
7 590910 7 590920 
7 591000 
7 591111 
7 591114 7 591119 
7 591120 
7 591200 
7 591300 7 591403 
7 591500 7 591600 
7 591710 7 591721 
7 591729 
7 591740 7 591780 
7 591790 
7 600110 
7 600120 7 600190 
7 600200 
7 600300 7 600420 













2120 15, 341 17, 1464 13, 
5977 13, 3580 14, 
16366 14, 
78443 14, 





9785 8,5 4096 β. 7571 8,5 
56 10, 
16375 U , 
9538 10, 400 14, 
29 14, 
37 15, 
24794 16, 16873 16, 
4607 0, 




Itti S: 85 5, 
953 8, 
315 10,5 1935 20, 
4845 19, 
62 15, 4943 22, 
763 10, 176 9, 
1051B7 15,1 




333 15, 11853 15, 
194 10,5 12 10, 
28 7, 4486 14, 
350 10, 430 10, 137 8, 
393 8, 1 714 6,5 
493 8, 1208 8, 
938 10, 115 11. 1 
724 13, 
290 14, 1 
I960 11,5 2291 9, 
2210 13, 
13424 9, 1 
9779 13, 1491 5, 1 
1206 8, 1 1903 5, 
1068 4, 
64 0, 1 772 11,5 ! 301 9,5 1 
9333 12, 1 4794 13, 22 U , ] 
227 13,5 1 
170 13,5 1 
167 9,5 1 341 9, 1 761 11, 1 
10856 14, 1 
45 7, 5 1 400 7, 1 
450 8, 1 
733 6,5 1 123 9, ] 
4231 β,5 1 
93 14, 1 
1330 7, 1 2255 11, 1 
364 8,5 1 
665 11, I 
1196 7,5 1 479 8, 1 
183 4, 1 





L : 1 1 
2379 9, 1 
3399 6, 1 
4B67 9,5 1 
1606 13, 1 26921 13, 1 
2905 14, 1 
6555 20, 1 13201 13, 1 
14391 17Î 1 19816 17, 1 
2120 10,5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Waren kategori e 




7 600560 7 600590 




7 610300 7 610400 
7 610520 7 610599 
7 610600 
7 610700 
7 610800 7 610900 
7 611000 7 611101 









7 620490 7 620510 
7 670520 
7 620590 7 630110 
7 630190 
7 630200 7 640100 
7 640205 7 640270 
7 640300 7 640400 
7 640510 7 640590 




7 650290 7 650311 
7 650321 7 650329 7 650411 
7 650419 




7 660100 7 660200 
7 660319 
7 660320 7 660390 
7 670119 




7 670390 7 670400 
7 670500 
7 680100 7 680211 
7 680215 




7 680238 7 680240 




7 680419 7 680490 7 680510 
7 680590 7 680600 7 680710 
7 680790 7 680800 
7 680900 
7 681010 7 681090 
7 681100 
7 681210 7 681290 
7 681310 7 681320 
7 681331 7 681333 
7 681335 7 681337 
7 681340 











l i Έ 'S 
? ι 
rS° 
83163 18, 1578 ' 3 , 
1071 11, 1685 16, 
119616 17, 
713 10,5 76877 ' 7 , 
49841 17, 7164 13, 
3248 11, 5541 It», 
9095 14, 
1331 10,5 
262 10,5 15969 Β,5 
1593 14,5 497 10,5 
108 12, 544 14, 
1625 14, 162 17, 
17690 19, 




4258 13, 4270 1 5 , 
2539 15, 
32 β, 263 15, 
3527 10,5 
1621 8, 62 7, 73141 0, 
12131 21, 
34538 8, 
20203 20, 79 9, 




50 β. 1340 4,5 
57 6,5 44 6,5 
13 7,5 
1348 10,5 127 9,5 
64 5,5 
232 6,5 235 9, 2191 9,5 
3545 9,5 
95 5 , 
313 8, 8532 16, 
122 7, 31 6,5 519 15, 
132 13, 
7 7,5 39 7,5 
48 9, 
30 13, 1914 15, 
712 17, 
19 4*5 942 7, 
15200 7,5 
152 8,5 3805 2,5 
181 8, 
65 5, 1492 4, 
31 6, 98 5, 
3153 7,5 
34 8,5 
565 6,5 155 7, 
31 7, 4494 5, 
13 5, 
5 5, 3091 4, 
10598 5, 281 3, 
177 4,5 
43 4, 9690 4,5 1157 5, 
5253 3,5 
5083 3, 929 6, 
562 3,5 
231 4, 2589 4, 
9122 4, 384 6,5 
95 8, 
305 12, 646 11, 
419 9, 1480 9, 
1695 12, 
4917 12, 1 




J r s p rung­Or /gVne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
E X T R A C E I . 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 ' ! . 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 2 1 1 
7 6 9 0 2 9 ' J 
7 6 9 0 3 1 " · 
7 6 9 0 3 2'J 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 : . 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 Ù 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 * ) 
7 6 0 0 7 3 1 
7 6 Í 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 0 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 ? 
7 6 9 0 9 9 1 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9C 
7 ò í l l l i 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 0 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 0 
7 6 9 1 7 9 · * * · 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 2 " ) 
7 6 9 1 4 9 * ) 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 1 2 " ! 
7 7 0 0 2 0 ' * ' 
7 7 0 0 3 0 1 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 U 0 4 0 1 
7 7 0 0 5 0 * ) 
7 7 0 0 6 0 . , 
7 7 0 0 7 0 ? 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 ) 
7 7 1 1 0 0 3 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 2 1 ' 
7 7 0 1 2 2 u 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 " : 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 1 
7 7 0 1 3 0 J 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 ' ' 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 ) 
7 7 0 2 0 1 ) 
7 7 0 2 0 9 1 
7 7 0 2 1 U 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 0 2 0 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 ο ) 
7 7 1 0 3 1 J 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 ' * 0 0 
7 7 1 0 5 1 " ) 
7 7 1 0 5 2 ' * * ' 
7 7 1 0 5 3 J 
7 7 1 0 5 4 1 
7 7 1 0 5 5 0 
7 ¡ " 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 ö 2 i 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 i 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 " 
­ IMPORTATIONS 




Z o l l e . t r a g 


















8 1 3 2 8 , 
7 5 5 4 , 5 
1 0 9 4 5 , 
2 1 6 6 , 
2 1 6 , 5 
1 4 7 9 9 5 , 5 
3 7 4 6 , 
8 7 a 6 , 3 
2 5 4 6 7 7 , 1 
8 3 1 3 4 , 2 
1 4 5 3 9 , 
3 2 9 1 2 , 
2 0 4 1 6 , 5 
1 4 2 5 4 , 
9 5 5 , 
8 9 6 3 , 5 
1 3 5 , 
4 2 3 , 5 
2 6 9 ss. 
1 6 4 1 2 , 4 
1 1 1 4 a . 
4 3 6 1 1 , 4 
1 3 7 7 7 1 6 , 4 
5 0 6 9 , 
4 3 8 6 1 3 , 4 
2 5 6 1 2 , 
2 3 5 6 7 , 5 
1 1 0 5 1 2 , 9 
4 4 5 2 0 , 1 
6 8 1 2 4 , 6 
8 0 1 7 3 0 , 3 
4 4 3 7 , 5 
4 0 5 9 , 5 
1 0 9 0 1 3 , 8 
5 2 6 5 1 6 , β 
1 6 7 1 4 , 
7 2 4 6 , 
a. 
o 






















4 0 1 1 2 6 , 3 2 
1 5 6 5 2 5 , 2 
1 1 9 7 , 5 
1 4 1 1 5 , 
5 1 0 7 , 5 
1 6 6 0 , 
1 0 3 , 5 
9 4 , 
3 9 4 6 7 , 
> 
4 5 5 6 , 9 2 
1 8 9 1 5 , 2 
3 9 2 2 7 , 7 
3 4 3 2 5 , 
1 6 8 5 6 , 
1 8 3 1 9 , 
2 3 2 B 1 1 , 
7 6 1 5 9 , 5 
4 3 4 0 7 , 
5 7 1 0 , 5 
4 6 1 1 2 , 5 
1 5 8 5 2 1 5 , 5 
1 0 6 1 1 0 , 
3 6 7 7 9 , 
2 4 5 2 1 0 , 
3 4 0 7 , 5 
9 1 0 6 , 5 , 
2 7 7 6 , 5 
3 1 5 1 9 , 
3 1 7 9 , 
1 5 1 7 9 , 
2 2 2 9 5 , 5 
2 0 6 1 1 , 5 
1 3 0 5 , 5 2 
3 2 8 6 5 , 
2 7 6 , 5 1 
7 2 0 o , 5 1 
1 0 6 1 1 , 
1 3 6 , 5 
5 6 5 8 , 1 
9 3 1 3 , 1 
4 5 4 4 1 1 , 
6 9 Ö 8 1 3 , 1 
6 8 4 4 6 , 5 
1 6 7 9 1 0 , 1 
3 5 7 7 6 5 0 , 1 
1 6 7 3 , 5 
1 1 8 4 , 
2 5 4 1 2 9 0 , 1 
6 3 0 2 1 , 1 
2 2 9 4 , 1 
2 8 9 2 , 1 
1 7 0 2 0 1 , 5 ] 
1 8 0 2 3 9 0 , 1 
5 7 9 7 2 , 1 
1 3 , 5 1 
1 3 4 6 , 5 1 
6 6 5 , 1 
7 0 5 , 1 
7 9 6 , 5 1 
6 0 0 2 1 0 , 1 
3 6 6 1 1 , 1 
U 1 , 5 1 
4 6 4 , 1 
U 4 , 5 1 
2 1 7 4 0 0 , 1 
2 7 0 2 , 1 
3 0 2 3 , 5 1 
2 0 3 7 9 0 , 1 
7 6 9 7 4 , 5 1 
4 5 8 9 , 1 
1 0 3 2 7 , 5 1 
1 6 2 5 , 1 
U 5 1 7 , 5 1 
4 8 6 , 1 
3 4 6 0 0 , 1 
7 3 7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cet. do Produits 
| G 2 T ­ S c h ! ü s s 
Codo TDC 
T T 
E X T O a C E F 
7 7 U 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 U 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 U 4 5 ­ . 
7 7 2 0 1 0 3 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 7 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 . 0 7 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 . 3 
7 7 ) 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 ) 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 ' ) 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
/ 13 U 3 ) 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 ) 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6.0 
1 7 3 1 2 7 5 
7 7 7 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 ) 9 7 
7 7 3 1 4 0 ' ) 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 ' ) 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 7 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 3 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 2 9 Ü 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 U Ί 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 ) 2 3 0 
7 7 7 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 7 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 " 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 ) 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 1 7 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 3 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 3 3 0 0 
7 7 4 . 3 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 6 9 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
2 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 





to t ) 
_ i . o 
• õ " 
rsi 
Tr, 0 , 
1 0 7 3 7 , 5 
3 1 6 7 , 
7 7 2 6 1 6 , 
2 0 3 4 1 1 , 5 
1 3 3 6 0 0 , 
2 4 7 1 3 , 
1 4 2 7 , 
2 1 0 3 7 1 0 , 
1 2 7 2 8 5 , 5 
1 7 2 6 6 ? , 
3 7 0 1 7 , 
1 2 0 1 7 , 
6 4 7 7 , 
2 2 0 2 7 , 
5 7 6 1 6 0 , 
5 0 7 , 
2 7 9 3 7 , 
9 6 4 4 , 
5 0 3 3 4 , 
7 5 , 
2 5 , 
1 2 9 4 , 
4 3 2 7 , 
1 0 4 0 7 , 
1 5 7 7 , 
4 9 3 7 , 
4 7 7 , 
1 3 5 1 7 , 
Β 7 , 
1 2 7 2 7 , 
3 2 6 6 8 , 
9 2 B , 
9 3 8 , 
5 3 9 6 , 
1 7 3 3 8 , 
3 5 1 8 , 
6 3 0 7 , 
3 6 7 , 
5 6 7 , 
2 0 7 , 
7 7 , 
1 0 2 2 7 , 
5 9 3 7 8 , 
5 4 , 5 
3 2 4 , 
9 6 8 , 
5 9 1 6 , 
3 5 7 , 
8 2 8 , 
7 4 0 3 6 , 
5 3 a . 
6 4 6 8 , 
5 B 6 3 , 
U 7 , 
3 3 7 , 
3 1 0 4 3 , 
1 6 4 5 , 
1 5 4 0 5 , 
5 9 5 5 7 , 
5 0 1 6 a . 
β 6 , 
4 9 1 5 a . 
9 4 6 9 a . 
2 5 1 7 , 
1 6 0 5 a . 
7 8 0 a , 
3 5 0 3 7 , 
5 9 7 7 , 
1 1 9 7 8 8 , 
1 4 a . 
1 0 7 , 5 1 
9 4 7 , 
1 0 7 5 9 , 
3 2 4 7 9 , 
7 4 6 6 9 , 
6 2 5 B 9 1 0 , 
3 6 2 1 0 , 
2 9 0 5 7 1 3 , ! 
2 3 4 3 4 5 , 5 
3 9 9 6 6 , 
2 0 5 3 6 , 1 
3 1 3 2 7 , 
1 7 1 2 7 , 1 
3 7 7 7 6 , 5 
5 2 9 , 
1 5 6 1 1 0 , 1 
2 6 7 , 5 ι 
1 3 4 7 9 6 , 5 1 
7 4 0 9 , 
2 9 9 5 , ! 
4 9 7 3 6 , 5 ] 
5 4 5 7 , 1 
9 9 7 1 1 3 , 1 
3 2 0 9 8 , 1 
2 4 B 7 5 U , 1 
3 1 5 7 , 5 1 
8 4 6 , 1 
1 0 4 6 7 , 5 1 
9 5 2 3 7 , 1 
5 6 6 6 7 , 1 
2 0 6 3 9 6 , 5 1 
6 0 5 5 7 , 5 1 
1 0 6 6 4 6 , 5 l 
3 2 3 β , 5 1 
2 5 3 2 5 , 5 i 
3 4 1 5 7 6 , 1 
1 3 7 6 2 1 3 3 , 1 
2 9 5 5 7 , 1 
2 3 9 3 4 a , 1 
9 0 3 0 a , 1 
7 7 1 2 6 , 1 
3 2 2 9 8 , 1 
J r s p r u n g ­ O r / g r n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
| G Z T ­ S c h l ú s s 
Code TDC 
' Χ Τ « Δ Γ Γ Ε 
7 7 4 0 a l 0 
7 7 4 0 6 2 1 
7 7 ' . 0 7 0 0 
7 7 4 « 3 0 0 
7 7 4 0 9 0 ' 
7 7 Μ 0 0 1 
7 T a l i n i 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 * ) 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 ­ ­ . 1 5 9 * · 
7 7 4 1 6 0 " 
7 7 4 1 7 1.} 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 , I H O « 
f 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 5 1 7 1 ^ 
7 7 C 0 3 1 J 
7 7 5 1 3 7 O 
7 7 5 ­ 4 K ' 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 c * 0 ' " . l i 
7 7 5 1 5 2 Ì 
7 7 5 0 5 9 1 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 4 1 9 
7 7 5 1 6 9 0 
7 7 e 0 1 1 0 
7 7 4 1 1 3 1 
7 7 f 0 1 3 3 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7 b 'j 7 "* *** 
7 7 5 0 3 1 3 
7 7 * 0 4 1 1 
7 7 6 1 4 ï « 
7 7'7 0 4 ­70 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7 6 0 6 2 * " · 
7 7 o ) l o 0 3 
7 7 6 0 7 1 9 
7 7 6 * 1 8 ) 1 
7 7 6 0 7 H 
7 7 4 1 1 4 0 
7 7 4 1 1 0 ' 
7 7 4 1 1 1 ­ 1 
7 7 6 1 7 0 3 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 3 0 
7 7 6 1 5 0 ­ * 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 4 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 1 1 1 ) 
7 7 7 1 1 3 1 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 1 2 7 3 
7 7 7 1 2 3 1 
7 7 7 0 ' O l 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 ? Q 
7 7 8 * M 1 Ί 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 1 2 0 1 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 1 4 7 3 
7 7 8 Γ · 5 1 Π 
7 7 8 1 5 2 * 1 
7 7 Μ Π 6 1 0 
7 7 3 * " - 6 9 l 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 V O I 3 1 
7 7 9 0 2 0 * ) 
7 7 - I 0 3 1 1 
7 79r¡77-i 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 1 
7 7 * 1 0 5 0 1 
7 7 9 0 6 0 . ι 
7 8 3 1 1 0 1 
7 8 0 0 7 0 0 
7 8 1 0 3 0 1 
7 8 0 0 ' t 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 3 * 1 0 4 7 1 
7 8 1 1 6 2 0 
7 31OO6OO 
7 á l O l l l 
7 « j o i i v 
7 3 1 1 1 2 · * * · 
7 3 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 7 2 0 
7 8 1 0 2 9 1 
7 3 1 0 3 1 1 
7 Ρ 1 f 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 * 1 0 
7 R 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 1 1 4 1 4 
7 R 1 0 4 1 3 
7 B H 4 2 1 
7 3 1 0 4 2 3 
7 3 1 ^ 4 2 6 
7 f i 1 1 4 7 8 
Jahr­ 1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









j . 0 
•5 υ 
rsi 
7 " *9 l i , 1 
2 4 01> 1 , 5 
1 5 4 t λ 3 , 
5 1 7 ι. 7 ­, 
1 6 7 , 
3 2 2 3 , 
1 1 4 4 3 , 
3 7 , 
1 4 6 7 , 
*I6 5 , 5 
4 3 2 't , 5 
1 1 l i 7 , 
3?«*> 3 , 5 
1 1 ! 6 , 5 
5 C 7 7 , 5 
1 7 1 3 7 , : 
4 3 ^ ­ 3 7 , ' 
? 7 7 6 " U ï , ! 
1 1 9 8 6 5 , 
1 0 8 9 7 7, 
4 7 < ­ 9 1 , S 
7 3 7 5 3 , 
4"*· 5 , 
1 e 5 4 , 
5 5 ^ 5 , 
5 1 6 5 , 
1 4 8 4 , ■*  
1 3 4 5 , 
■"■73 5 , 5 
3 4 1 1 0 0 1 , 
8 « 7 4 "> , 5 
1 1 9 5 7 ·, , 
">81 3 9 3 , 
1 3 4 5 7 1 ' , 
1 R 3 3 6 1 2 , 
*>R87 1 Ζ, 
2 7 3 1 ? , 
3 4 1 b 1 7 , 
* " * | Ι 1 . S 
1 3 4 5 * * · , 
2 4 3 1 ! "> , 
t 1 Q 1 3 , 
6 6 0 7 7 , 5 
7 7 0 7 , 5 
3 1 9 1 7 , 
1 5 9 3 ι , * " 
14*"· Ρ , b 
7*» 1 ? , 
2 4 9 , 
4 1 0 , 
7 3 1 4 3 , 
6 4 8 1 1 , 
1 9 3 7 , 5 
9 7 2 ' 3 , 
1 1 4 3 7 ■) t r, 
3 1 4 9 3 » , 
1 9 4 ¡, , 5 
2 7 ^ 1 , 
3 4 2 3 , 
3 3 3 , 
1 1 7 3 , 
2 4 8 3 , 
τ 5 7 , 
3 3 4 5 , 
9 1 5 , 
6 9 9 5 5 4 , 3 
5 1 2 1 ι , 
3 9 3 1 0 , 
5 6 3 l i . 
1 5 l i , 
2 5 l i , 
6 1 5 *> , 6 
2 6 1 1 1 , 
1 7 1 1 , 
2 5 4 , 
3 Λ 5 3 , 5 
4 6 5 1 6 <* »ί> 
3 9 5 0 , 
1 3 1 I J , 
4 0 ? 7 Τ 1 , 
1 2 3 1 b» 
4 4 1 .) , 
2 2 1 D t 
1 5 7 7 , 
5 3 J 3 , 
1 1 3 0 3 ι } , 
9 1 't , 
3 3 , 
2 4 6 , 1 
6 5 , 1 
1 3 3 , 5 1 
2 8 7 , 1 
2 4 6 8 , 1 
1 9 2 6 , ] 
1 5 3 9 4 , Ι 
1 4 9 5 3 , 1 
3 8 3 ί ο , ; 
4 7 1 6 , 1 
5 1 " · 5 , 1 
3 3 9 1 3 , 1 
6 9 5 1 0 , ] 
2 0 1 1 3 , 1 
4 9 3 3 , 1 
6 9 1 6 , ] 
1 9 5 1 , 1 
1 2 2 3 ! 0 , 1 
1 4 6 4 , 5 1 
1 7 1 1 6 4 , 1 
7 9 6 , 1 
4 5 9 ? - ' 0 , 1 
9 o f t 5 , 1 
5 1 Ι 5 , ! 
73 7 , 1 
403 
Jahr ­ 1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Of'gmo 




R 1 O 4 3 'J 810441 




Β 10461 8104o! 8 104'. ν 810472 Η1Π474 
81047o 
8ΙΠ4­31 610463 810491 








8 20 510 Θ20570 
82053 ) 
87069*· 
Ρ 2 0611 87 0700 
8 ? O 3 J ι 82091T 821 lur· 
R21111 
821115 8 21119 321171 8 2112 5 
821179 
8 2 11 9." 32120' 82130" 
821411 
8 21411 82160" Β301-Ό θ 302no 
8 3030) 
830400 6 305UT' 830601 
83071Γ 
8J0790 8 3 03 00 
83091" P309QO 
83100J 831100 





8402 ■" R403nn 
840400 
8405 j." 840611 840615 




7 6408 33 340639 34035*" 340371 340 8 7'* 840901 341111 
8 4 1 O Í ST 84102: 
8 4 10 6*) 8410 70 341030 841 11 1 841 1 1 i 
Zollertrag 
1 000$ 




1265 t u 








93 1330 2479 
4967 





291 67 37 
16122 
16 54 4564 
443 10 
932 












74 52 6 
421 4 54 Θ6 




2617 247 11 20334 
3462 1196 




60569 104 79 
14525 5436 








70 2 3 












6, 5 6,5 6,5 7,5 
17, 
13, 5, 
B,5 7,5 B,5 
7,5 









Car. de Produits 
I GZT Schiusi. 
Code TDC 
EXTOA TEF 










3460 45147 3386 
150 83 3253 
12912 






















42 3 7684 2231 

























7102 350 2aio 
1167 
6125 71 
20025 4 79 
316 









94 7 7208 79 
b, 4, 6, 5 8, 5, 5 5, 5 5,5 5, 5, 5,5 5, 5 4, 5 
4, 5 ο , 6, β, 5 7, 6, 
5, 5 
4, 5 5, 5 5, 5 5, 
a, 
5, 
5,5 8, 5 5,5 U , 
3, 5 5, 5 7, b 
4, 5 4, 5 5,5 6, 5, 6,5 5, 
5, 5 5, 5, 5 
4, 5 5, 2, 5 
5, 5 5, 5 






5, 5 5,5 5, 5. b 
3, 
8, 
2, 5 10, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 






i. ν ι ρ Λ C F E 












31 368 1599 '076 
72975 
42165 16769 12934 
1367 1 225614 




















22300 431 74 
1161? 8671 2686 
7143 
1713? 











U 2 0 7 
19478 














35419 1 2571 
111­77 6Π91 
7 b 6 6 1671 
3.5 b, b b. 
! 9, 10, 
17, 
b , 
b, ' 9 , 
6 , b 5,5 5, 
8,5 
7, 7,5 







5,5 b,b 7,5 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
Ursprung­Or /g /ne 
1 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T Schluss 
Code TDC 
1 
E X T R A C E C 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 7 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 Θ 5 2 3 9 0 
7 Θ 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 Θ 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 3 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 B 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 6 2 1 
7 8 7 Q 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 Θ 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 Í 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 0 2 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 O 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 Q Q 2 0 C 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 Θ 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 





õ s N Q 
_ 
¡1 I 7> u « 
m τ , 
_L O 
rsi 
1 6 2 1 8 , 1 
1 6 0 8 7 t 1 
9 2 0 4 1 5 , 1 
1 9 0 6 8 7 , 5 t 
2 7 1 2 6 , 5 1 
1 1 2 4 8 9 1 7 , l 
1 5 0 7 8 , 1 
3 0 9 2 2 9 , 1 
8 5 , 5 1 
2 7 5 . 5 1 
2 9 2 1 5 8 , 1 
1 B 6 2 U , 1 
2 6 8 8 7 1 1 , 1 
2 9 2 9 , 1 
4 6 0 5 , 5 1 
7 5 8 5 8 , 1 
6 7 , 5 1 
1 4 7 4 1 8 , 8 2 
4 4 1 1 5 , 1 
5 9 5 1 0 , 1 
4 5 1 5 1 2 , 1 
6 1 7 , 1 
2 9 3 6 1 4 , l 
1 3 9 8 1 0 , 1 
3 5 7 , 1 
7 5 0 4 5 , 5 l 
1 0 8 7 , 1 
2 0 9 8 5 , 1 
4 7 , 1 
8 2 9 6 , 5 1 
5 , 1 
1 6 3 8 5 , 
1 4 6 5 5 ¡ 5 
1 0 0 2 6 , 
2 6 3 5 , 
1 3 0 8 4 , 5 
4 9 9 6 , 
2 5 2 ? , 5 
5 7 6 5 , 5 
5 3 6 , 
2 1 6 , 
6 7 6 0 6 , 
4 9 , 
3 3 8 9 0 1 8 , 
1 3 6 8 9 2 0 , 
1 5 0 3 2 2 , 
1 3 0 4 5 7 I I , 
5 5 1 2 , 5 
2 3 5 1 5 2 2 , 
3 8 9 2 1 1 , 
7 1 0 , 
1 1 8 3 7 1 0 , 
1 5 8 7 2 2 , 
1 4 1 1 1 , 
1 4 8 1 2 , 
9 0 5 2 0 , 
9 2 7 6 8 7 , 1 3 7 7 , 2Î*Î1I τ 6 0 5 7 , 
3 3 1 9 , 5 
1243? l'A 
1 2 4 4 7 1 0 , 5 
1 2 1 3 1 7 , 
1 9 8 , 5 
1 9 1 0 9 , 5 
4 7 9 9 8 , 
5 9 0 7 , 
1 0 7 , 
2 4 7 2 8 8 , 
2 3 7 7 5 , 5 
4 1 1 3 6 , 
3 5 0 9 , 
.A '· 6 6 1 1 5 , 
3 2 9 5 5 , 
8 6 7 8 1 2 , 
, 6 0 6 2 4 5 , 5 
1 3 0 9 4 5 5 , 
1 8 4 1 7 9 5 , 
6 0 8 , 5 
1 5 5 4 2 2 5 , 
5 5 2 9 , 
3 1 1 6 , 5 3 "? li 
8 9 1 2 6 0 , 1 
2 3 2 1 5 , 1 
2 0 6 8 2 3 , ) 
3 9 3 0 , 
1 9 6 7 6 0 , 
9 6 0 4 , 
2 2 0 8 0 , 
8 3 1 T , 
5 0 3 9 , 
1 1 0 7 5 1 4 , 
S 0 7 2 I l i 
1 3 4 2 9 , 5 
7 2 0 4 1 3 , 
4 8 2 1 2 , 
9 8 0 1 6 1 3 , 
1 1 7 * a . 
1 3 2 7 5 1 0 , 
7 5 9 3 U , 
7 9 3 * 1 0 , 5 
2 2 3 1 6 7 , 
2 8 9 3 9 , 
5 7 3 * 1 0 , 5 
* 9 * 3 U , 






Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
C»t. de Produit» 
1 G Z T ­ S c h l ü a s . 
C o d e TDC 
1 T T 
E X T R A C E E 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 3 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 B 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 1 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 D 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
W e r t e 
toóos 
Valours 






Õ g N Q 
_ 
2­δ :3 C 
l i 
N 
2 2 6 9 0 6 , 5 
2 7 0 2 9 , 
3 9 4 1 β , 
2 0 2 6 3 9 , 
4 0 1 0 1 Β , 
4 4 7 9 6 , 5 
4 Β 6 7 , 
2 1 2 2 7 , 
1 5 Í 5 
5 6 6 4 1 0 , 
3 3 3 9 5 , 
1 6 4 6 9 , 
1 0 8 0 2 6 , 5 
2 9 1 0 5 , 
5 0 9 3 6 , 
1 2 4 3 1 2 , 
2 3 8 U , 
2 6 3 1 0 , 5 
1 5 4 9 7 , 
2 4 2 9 U , 
1 2 5 B 1 9 , 
2 0 0 1 5 1 0 , 
1 0 3 0 5 1 0 , 
8 1 6 8 9 , 
5 2 9 0 6 , 5 
2 5 1 5 9 , 
3 1 5 8 , 5 
1 3 3 7 5 9 1 3 , 
9 3 4 7 3 6 , 5 
4 4 5 9 5 1 3 , 
2 9 7 6 , 5 
2 7 0 7 1 7 , 5 
5 5 1 1 1 7 , 5 
9 2 1 0 , 5 
9 B 9 9 , 
2 0 8 9 , 
1 4 2 6 1 0 , 
3 8 9 9 9 , 
1 9 1 9 1 0 , 5 
6 2 5 1 1 0 , 
4 8 7 1 1 0 , 
9 0 4 1 0 , 
3 9 6 9 6 , 5 
3 6 4 7 , 5 
1 2 0 7 5 , 5 
4 4 6 Β , 5 
1 7 1 1 1 , 2 
1 2 1 0 , 
4 1 7 5 7 , 5 
1 5 3 5 9 7 , 5 
4 9 6 1 9 , 
1 3 1 4 1 0 , 
6 0 7 , 
1 4 6 6 1 0 , 5 
3 * 7 a . 
* 2 0 7 , 5 
1 1 1 5 7 , 
1 3 7 9 1 0 , 5 
1 6 1 3 9 , 5 
8 1 5 6 , 
U * 7 , 
2 7 8 7 , 
2 2 3 2 4 , 
3 3 7 8 9 , 
5 2 8 7 , 5 
2 0 0 7 3 9 , 5 
2 7 6 7 5 8 , 5 
3 7 0 7 8 , 
1 7 2 3 3 7 , 
1 6 5 4 . 5 
2 2 8 , 5 
2 6 5 3 , 5 
6 0 0 1 7 , 
3 8 5 8 , 8 . 
1 9 7 0 7 , 5 
3 8 7 7 1 0 , 5 
1 1 8 6 5 , 
6 9 7 , 
1 0 1 3 7 9 , 
2 2 2 4 , 
9 9 2 7 , 5 
5 4 * 1 1 , 5 
4 6 0 5 1 0 , 5 
1 2 7 B , 
5 7 5 9 , 5 
4 6 9 5 , 
2 9 7 , 5 
6 6 5 7 , 
3 * 8 6 , 5 
2 1 5 4 9 , 5 
1 4 5 7 8 , 5 
1 1 3 1 6 , 
3 1 3 4 9 8 , 5 
1 7 0 3 7 , 1 
4 7 * 9 8 B , 5 
1 3 1 U , 1 
1 0 3 3 8 , 1 
U 8 , 1 
litS iS: l 
2 8 3 , 5 
1 5 7 7 B , 5 1 
1 * , 1 1 2 6 , 1 
1 3 7 , 5 
1 2 3 3 , 1 
6 * * , 1 
3 3 1 B , 1 
4 1 6 , 1 
1 2 2 , 1 
4 7 2 5 , 1 
1 1 6 3 7 , 1 
6 9 5 9 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
ι ■»if 
■ΓΧΤ­.Α * : E F 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 O 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 * 3 3 3 0 
7 9 3 0 3 5 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 3 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 B 1 2 Û 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 Π 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 1 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Zol le r t rag 







4 6 9 1 1 , 
1 2 4 9 7 , 
3 6 4 Γ Ι 1 5 , 
2 1 9 , 
5 1 9 , 5 
? 8 0 l i . 
3 1 8 , 
1 2 7 0 1 0 , 5 
6 7 1 2 1 6 , 
3 9 8 6 1 2 , 
2 1 1 2 1 9 , 
6 3 6 5 1 1 6 , 
3 1 7 g . 
2 0 3 6 6 8 , 5 
7 8 2 1 1 0 , 
1 6 ï . 
1 2 1 9 1 3 , 5 
2 4 7 2 1 9 , 5 
9 6 4 5 , 
6 2 6 9 1 2 , 
1 0 2 5 , 5 
2 7 1 l i . 
3 0 4 3 1 3 , 
3 5 2 2 1 1 , 5 
7 5 2 1 4 , 
8 3 3 3 1 3 , 
4 1 0 9 , 5 
1 3 5 7 , 5 
4 0 0 4 7 , 
' 7 4 , 
3 3 2 6 , 5 
1 6 ? , 
1 5 9 5 8 , 5 
6 1 9 7 , 
2 2 0 5 , 
1 7 8 8 , 5 
1 6 5 9 6 , 5 
2 7 5 3 B , 
9 2 6 , 
1 4 5 7 , 5 
1 4 8 2 3 1 1 , 
1 0 8 3 3 , 
1 5 4 2 1 0 , 
1 3 5 3 9 , 
8 3 7 , 
4 6 8 1 3 , 
9 4 0 1 7 , 
2 5 0 2 1 3 , 
1 3 1 2 7 , 
1 7 4 1 1 0 , 
1 1 6 2 0 , 
2 2 4 8 0 , 
1 6 4 8 0 3 , 
3 6 7 5 0 , 
1 6 4 9 2 D , 
2 B 2 9 8 5 4 1 0 , 
NON C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 3 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
B 3 0 9 7 0 0 
θ 3 3 9 7 0 2 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
3 4 2 9 T 0 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
B 6 5 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
C E E + A S S O C 
A í » . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 3 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
l 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 5 
l 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
l 0 2 0 
1 0 2 0 
l 0 2 0 
1 3 2 0 









1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 3 1 2 2 
6 4 0 8 4 7 0 , 
1 4 5 0 , 
5 5 8 3 , 
6 0 0 0 , 
1 1 3 0 , 
2 4 0 , 
1 2 2 3 , 
5 9 3 , 
8 2 2 3 , 
5 0 8 0 , 
5 4 2 0 , 
4 4 B 0 , 
Θ 4 0 , 
4 7 3 , 
5 7 8 0 , 
6 5 8 0 . 
6 3 3 0 , 
2 4 3 2 3 , 
2 2 2 8 0 , 
4 1 3 0 , 
3 1 3 , 
1 3 9 0 , 
1 3 0 0 , 
6 5 2 1 3 1 0 , 
3 9 6 2 9 9 7 6 3 , 
9 5 Β 6 Θ 1 6 , 
9 2 1 3 0 1 6 , 
2 6 2 0 1 6 , 
9 1 1 2 0 1 6 , 
3 1 2 8 1 2 , 
1 1 0 4 0 1 2 , 
9 5 1 2 , 
7 7 1 2 , 
3 4 7 1 2 , 
1 0 7 8 0 4 2 0 , 
5 3 9 6 2 0 , 
1 2 7 4 5 2 3 , 
2 3 1 1 1 2 0 , 
5 6 9 2 6 2 3 , 
6 8 8 4 2 2 3 , 
3 2 5 2 2 0 , 
3 1 9 6 2 1 , 
1 9 0 2 0 , 
6 8 7 8 7 0 , 
1 1 7 6 5 2 0 , 
2 0 1 2 3 , 
_ 


























9 * ** 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
405 












2051 2181 126730 37394 13842 17195 19401 7521 2195 4 742 3408 400 480 1315 116639 4194 30 7370 243 59 10595 113 43 474 4387 770 12 156 1 46 790 2 2501 18 413 9620 2 67 871 11547 1524 4782 441 1412B9 18548 23791 37 245 1769 577 317 84649 20726 1121 25827 43 6018 22057 15043 182534 7630 76380 1216 3889 2580 46 83 270B 27 7 76 302572 13944 9962 195526 15183 1306 131748 1210 4523 283 17671 2113 12 425 159 52 40 7875 442 
"li 6 6 71 184 7 26 1 5 140 9 162 227 56 
20, 20, 20, 20, 12, 12, 
12, 
12, 1?, 16, 
16, 18, 16, 
14, 22, 22, 22, 25, 25, 25, 75, 25, 25, 25, 25, 
16, 18, 18, 16, 23, 23, 23, 73, 23, 
23, 12, 23, 73, 
12, 22, 22, 22, 22, 
1 2 l 
12, 12, 16, 
30, 30, 23, 
30, 25, 23, 23, 23, 23, 30, 23, 30, 23, 23, 30, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




1 110267 1 110288 1 110291 1 110295 1 110296 1 110620 1 110680 1 110713 1 110730 1 110760 1 110811 1 110820 1 110830 1 110840 
1 110911 1 110919 1 110930 1 120411 1 120415 1 120430 1 150111 1 150119 1 150130 1 150701 1 150705 1 150709 1 151720 1 151730 1 160110 1 160191 1 160199 1 160219 1 160221 1 160241 1 160246 1 160246 1 170110 1 170130 1 170150 1 170171 1 170179 1 170211 1 170219 1 170223 1 170228 1 170240 1 170250 1 170260 1 170300 1 170520 1 170540 1 170580 1 200300 1 200490 1 200521 1 200531 1 200541 I 200620 1 200652 1 200653 1 200655 1 200659 1 200661 200665 200672 200673 200675 200679 2006Bl 200685 200711 200719 200720 I 200731 1 200736 1 200737 1 200739 1 200740 1 200751 1 200755 1 200760 1 200770 1 200781 1 200785 1 200789 1 230211 1 230213 1 230405 1 230730 1 230750 
AG.AN.2.» 







32 49 25916 160 5060 496 595 9412 43 7 251 435 
49 5 9437 399 1475 1065 24437 3 4 86 2 5287 11722 4159 1501 18026 20266 10672 13125 353 71708 53181 4293 1246 252 6296 3372 208 
524 6342 102 5 316 307 5097 5 1Θ0 5125 206B 2 28 849 1510 1917 93 3 9 10833 11434 993B 1416 206 5307 0679 8197 895 2366 892 2254 2029 80 1992 410B 1 8 1063 2625 13755 2 Θ639Β 1766 28a0191 
955 14260 5549 
2508 324 15 
27 173 3846 1266 13 
23, 30, 30, 23, 28, 20, 20, 20, 27, 25, 28, 
27, 27, 12, 12, 
18, 70, 23, 20, 
75, 17, 25, 26, 26, 
24, 24, 25, 50, 
30, 27, 30, 32, 20, 21, 22, 22, 
20, 22, 24, 
19, 19, 20, 25, 




o, 13, 20. 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 











926 5331 626 lam 211'. 59". 445 1478 1767 314 106 7 430" 1978 233P 2209 123 640 1431 882 46975 1 5437 6207 24 6626 4161 1124 4 235 66 1 444 675 1113 1177 46 36 1336 1033 111 115 867 3228 243 8Θ5 252? 5766 4618 1680 25 22? 1211 23347 62 1229 5Θ074 513 4520 954 1474 139 3 35573 80606 6286 1535 736 5854 1146 465 23645 25752 376a 17 49753 20129 5940 4996 9359 1218 35613 5943 28762 5 671 520 7929 2299 204 136 2 285 15494 21 5789 24627 3660 10796 3321 74Θ74 13654 122 3 39011 3017 6392 562 1755 7735 7661 40 
l 7, 
1 < · . 1 ? , 
! ', 1 8, 5 , b. 





1 2, 0, 71, 
15, 10, 0, 1?, 3, 0, 13. 
10, 3, 17, 9, 15, 21 , 9, 18, 
Ali 
18,9 15, 13, 15, 13, 13, 13, 17, 17, 13, 17, 14, 13, 17, 












2 0 70311 
2 070315 
2 0 7 3 3 * 3 
2 1 7 0 3 5 0 
2 0 70 3 70 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 70 39 1 
2 0 7U4 1U 
2 07U490 
2 0 71510 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 70610 
2 070O50 
2 0 3 0 1 1 0 
2 0 80130 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 0 
2 0 8 0 1 3 1 
2 0 8 0 1 Í 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 OB0222 
2 0 3 0 7 2 4 
2 Ü80227 
2 03023Π 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 080 3 3 r, 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 080425 
2 0 3 0 4 7 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 30511 
2 0 8 0 5 1 9 
2 U8053O 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 3 0 6 3 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 Γ.Β063Ρ 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 3 0 7 5 1 
2 080755 
2 0 0 0 7 7 1 
2 OBO775 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 080815 
2 0 3 0 8 3 1 
2 080835 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 1 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 7 1 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 Ο90117 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 09041S 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 09047Ο 
2 090500 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 09Q750 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 90819 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 Q9Q915 
2 Ö9Ö9 17 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 5 1 
















ο q. to Ci 
ο U rsi 
666? 1 6 , 
2 34 3 , 
327 6 , 
1061 9 , 
4 6 0 1 5 , 
41 1 4 , 
4 6 1 1 2 , 
38 1 5 , 
463 1 8 , 
6 7 1 7 1 6 , 
16163 4 , 5 
12 74 2 , 
738 5 , 
36 6 , 
6245 1 2 , 
103235 2 0 , 
5535 9 , 
214 3 , 
42 4 , 
268 2 , 5 
141 o . 
164 6 , 
18377 1 5 , 
7877 2 0 , 
23 1 5 , 
130 2 0 , 
1470B 2 0 , 
408 21 8 , 
1744 6 , 
4β 1 6 , 
86 7 , 
6060 1 0 , 
4 7 9 1 4 1 8 , 
11874 2 2 , 
19 1Θ, 
8 2 2 , 
27288 6 , 
425 0 , 
3797B 7 , 
8 6 6 4 a . 
3320 7 , 
1449 2 , 
7 3 , 
7 3 7 0 0 4 , 
586 9 , 
8 2 2 3 6 1 4 , 
7438 1 0 , 2 
98 51 8 , 
333 3 2 , 8 
4313 1 0 , 
30467 1 5 , θ 
22 9 , 
3 1 3 1 2 5 , 
5 3 3 1 6 2 2 , 
9898 1 5 , , 
968 1 5 , 
4 4 6 7 1 8 , 5 
112 1 0 , 
73 1 5 , 
2 8 1 1 3 1 6 , , 
259 1 4 , 
72 0 , 
216 7 , 
1430 1 1 , 
14 6 , 
324 1 2 , 
5 0 0 6 1 1 , 
3959 I B , 
2 7 9 1 2 0 , 
45 1 6 , 
2 1 6 , 
4 3 2 6 1 1 , 
1439 7 , 
22 7 , 
478 1 6 , 
705 8 , 
6 8 , 
6 1 ? , 
62 6 , 1 
792 2 , 
175566 9 , 6 
3139 1 3 , 1 
6432 1 5 , 
505 1 8 , 1 
4 1 6 , 
885 1 1 , 5 
4 0 1 6 9 , 
1718 1 7 , 
2 0 , 
2 0 , 1 
3 3 4 
1 0 6 
1 4 9 
4222 




3 , 1 
2 , 
2 , 5 
1 , 5 
0 , 1 
3 , 1 
5 , 
1 8 , 1 
5 0 , 1 
65 1 5 , 1 
17 0 , 1 
22 1 8 , 
10 1 2 , 5 
3 5 , 1 
4 5 , 1 
7 3 , 1 
0 , 
4 0 , 1 
322 5 , 1 
1 2 6 , 1 
18 1 0 , 1 








CET * Λ 5Γ.nr. 
















? 1 2 0 2 9 1 
2 120310 
2 170370 



































2 0 7 5 0 
2 0 763 
2O7B0 
2 0 7 9 1 
70 7 9 9 
20610 
2 0 a 3 l 
20 8 3 9 
2OB50 
2 0 6 9 0 
70900 
21010 
2 1 0 9 0 
10331 
30339 
5 0 7 1 0 



















2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 6 1 2 9 1 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 





? 140 2 5 9 
2 160310 
2 1 6 0 3 5 1 
? 150411 
2 160 4 1 9 
2 160430 







2 ï ao i oo 
2 180200 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 1 0 1 9 0 






2 2 0 0 2 9 3 
2 200 2 9 8 
2 200 5 2 9 
2 200 5 3 9 
2 230 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 200615 
2 2 3 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 200693 
? 200695 
2 230 6 9 9 
2 2 2 ) 4 0 0 




















4 1 7 , 
107 1 4 , 
4 ) 6 1 6 , 
7 I O , 
35 1 7 , 
6 3 , 
16 ? 0 , 
54 0 , 
355 2 5 , 
308 1 2 , 
485 1 2 , 
3 1 7 , 
84 1 3 , 
2473 1 9 , 
102754 0 , 
361 θ . 
3 5 , 
12339 1 3 , 
216 0 , 
4620 6 , 
1666 4 , 
969 5 , 
2073 3 , 
7174 1 7 , 
59 2 , 
5487 9 , 
9 3 , 
362 0 , 
118 2 , 
1 1 , 
21 6 , 
2 0 , 
1 1 , 
2405 0 , 
2466 1 ,5 
1371 a . 
342 2 , 
368 0 , 
1136 4 , 
42 3 , 
4164 0 , 
43 9 , 
17561 0 , 
1043 2 4 , 
54 1 4 , 
1966 0 , 
8178 7 , 
22 7 , 
31 8 , 
1 4 , 
194 1 2 , 
53 6 , 
132 6 , 
396 0 , 
2999 0 , 
234 3 , 
954 8 , 
1153 4 , 
0 , 
166B4 5 , 
7925 β . 
2 4 6 3 1 9 , 
3220 1 4 , 
226 2 0 , 
69497 1 7 , 
26542 1 5 , 
26 2 0 , 
17935 1 7 , 
7263 2 5 , 
42 5 , 
6 7 1 2 , 
763 1 6 , 
92 1 7 , 
95B1 2 6 , 
30 2 0 , 
129 2 6 , 
376 1 , 
129 2 0 , 
54 3 0 , 
767 3 0 , 
792 1 3 , 
3597 2 0 , 
252 2 5 , 
Θ413 2 4 , 
1145 2 5 , 
1374 2 0 , 
329 1 6 , 
8544 ? 0 , 
172290 5 , 4 
1970 5 , 4 
17 0 , 
7114 2 2 , 
25345 2 3 , 
54 7 1 6 , 1 
22472 1 6 , 
1157 2 2 , 
1437 ? 0 , 
7111 2 0 , 1 
32408 2 4 , 1 
21278 2 2 , 1 
7 3 0 , 
29 2 7 , 1 
1732 3 0 , 1 
315 1 5 , 
6129 1 7 , 1 
1 0 , 1 
452 1 7 , 1 
360 1 9 , 1 
3213 2 3 , 
2596 2 3 , 
4625 4 0 , 1 
24465 2 7 , 5 2 
16961 2 1 , 6 2 
Ursprung­Or/gí/ie 
Warenkategorie 
Cai de Produits 
1 GZT­Schlüss 
Code TDC 
? ? 7 9 6 * * * 5 
7 2 ? i 5 3 1 
7 7 2 3 5 3 5 
? 2 2 * 3 * ^ 4 1 
2 7 2 0 5 4 7 
7 2 2 0 * ­ . 4 ¿ 
7 2 "> ' * *545 
2 7 7 0 5 4 7 
2 2 7 " 5 5 1 
7 2 7 1 5 5 6 
7 2 7 ' 1 5 5 7 
2 2 2 1 5 5 1 
7 2 2 0 5 6 1 
2 2 ¿ * ) 5 6 9 
¿ 2 2 n 7 l l 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 " > 1 7 1 7 
2 2 7 0 7 3 1 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 7 0 7 3 7 
? ? * > 1 " 1 ι 
2 2 2 1 0 71 
2 ¿ 3 H 1 0 
2 7 3 0 1 3 1 
7 7 3 1 7 3 1 
2 2 3 0 3 0 'J 2 :> 3'*·4 9 ΐ 
? 7 3 0 5 1 ) 
2 2 3 1 6 1 0 
? 2 3 0 6 0 0 
*> 2 3 1 7 1 3 
2 2 3 0 7 9 3 
2 7 4 0 1 1 1 












J? ° 0 0 
CO Ό 
_L O Õ ° NI 
1 *>64? 1 *·■ , f "> 
1 4 R 1 3 ** , "> 
7 ­ 3 7 6 ^ ' 1 , 1 
5 ? 1 7 , 3 ' 
*< 2 4 , 5 ' 
7 3 7 1 ? , «"» *> 
4 7 1 7 5 , 3 
4 0 5 6 7 7 , 9 » 
*> 1 * * , a ** 
! *> 7 3 , 4 *· 
4 21 , <"* 7 
12"» α 5 , ' , *> 
113 6 1 , 5 ? 
25337 ? 4 0 , 1 î 
2 6 1 54 ,Q ? 
212 2 8 , 7 *> 77 1 , ■> 
3 D, 
705 1 4 , 3 ­* 
2 2 4 , 3 2 
41 33 , *· ? 
259 ­>θ, ' 1 ­> 
2056 3 , 1 
4939 "> , Ι 
414 ο , 1 
19932 0 , ι 
3S745 0 , 1 
541 0 , ] 
206 Οι 1 
1779 ? , 1 
99 6 , 1 
5393 1 5 , 1 
12382 1 5 , 2 
93896 2 3 , ? 
2 9 7 2 4 0 6 1 , * 
DF*» . Α Γ, . n f t c i r v . 
3 1 7 1 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 * 3 1 6 1 ? 
3 1 3 0 6 1 4 
3 1 8 3 6 1 8 
3 1 3 0 6 5 4 
3 1 0 " 6 5 6 J 1 * 1 0 6 8 9 
3 1 9 1 1 ­ 3 0 
3 1 9 1 7 0 1 
3 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 1 4 1 3 3 1 9 J 5 1 0 
3 1 9 1 5 3 * * 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 3 6 0 3 
3 1 9 ­ 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 * * * 0 7 3 0 
3 1 9 1 7 7 1 
7 Ì 9 P 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 ­ ) 
3 2 1 C 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
'i 7 1 0 7 4 5 
3 7 Ι Ο 7 9 1 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 1 4 / Ι 
3 7 9 0 4 7 3 
3 2 9 D 4 7 5 
3 2 ° 1 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 1 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
Α Π . Ν ΠΑ 
ΐ , m m n - i 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 0 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 3 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 - 1 
4 0 5 1 O G 0 
4 o s u n o 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 5 1 3 1 1 
4 051390 













11026 ? 3 , 
51 ? 2 7 , 
'»5642 2 7 , 
24-* 1 0 , 
10 84 1 0 , 
2 1 1 3 , 
7054 2 7 , 
1363 2 7 , 
111804 2 7 , 
2">0 8 , 
6895 1 1 , 
2827 Ι » , 
11315 1 2 , 
1629 1 Ί , 
1215 3 , 
4 M 8 , 
447 3 , 
249 Τ, 
933 7 4 , 
74 " » ι . 
6 1 4 , 
4546 1 4 , 
1721 1 3 , 
63444 3 5 , 
815 1 5 , 
4Β5 1 3 , 
493 1 3 , 
2751 1 3 , 
1997 1 3 , 
4025 1 3 , 
2*^45 1 3 , 
18 914 ? 0 , 
311 8 , 
59? 1 2 , 
20? 1 2 , 
947 1 2 , 
2373 1 2 , 
101 1 2 , 
14272 1 4 , 
3737 1 8 , 
2017 2 0 , 1 
2 9 5764 3 , * 
339 0 , 
S0OT 1 . 
1325 1 , 
31 1 , 
366 0 , 
949 J , 
* 1 .5 
5073 0 , 
7*7 3 , 5 
3Β2 7 , 
1246 0 , 
480 0 , 
1107 0 , 
63 0 , 
2335 Ot 
9 9 1 0 , 
31 8 , 
3273 0 . 
208 0 , 
92 1 , 
440 1 ,5 
43 0 , 5 
4 9 8 1 3 , 
463 1 , 
88 0 , 
69 1 ,5 
1707 5 , 1 
28 5 , 
3305 5 , 
144 5 , 
407 
Jahr -1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Orig ne 
G2T-Schlu9S 
Codo TDC 
130 H l 1Ì03S8 13375·/ 4 14011 1 4 14.7 119 4 1401 II 4 140 13I 4 140ÎSI 4 140159 4 140170 4 1401)1 4 1402'i 4 1402¿i 4 1402?) 4 140.??'. 4 140229 4 14730" 4 1404 0" 4 140511 4 140519 4 150511 4 150590 4 15Ό6Γ.0 4 150.800 4 1509C0 4 1 5 1 H r 4 151070 4 151050 4 151070 4 151110 4 1511"3 4 15140O 4 151510 4 151590 4 151610 4 151690 4 17041) 4 1803.01 4 180400 4 laO500 4 210110 4 210130 4 21021') 4 21023) 4 210311 4 210315 4 210330 4 210405 4 210490 4 210500 4 210611 4 210617 4 210631 4 210639 4 21J650 4 220110 4 220190 4 220205 4 220300 4 220611 4 27.0615 4 220671 4 220635 4 220651 4 220810 4 220o3i 4 220919 4 220939 4 22095? 4 220953 4 220956 4 220957 4 220962 4 220966 4 220966 4 220973 
4 220960 4 220990 
4 24021 ) 
4 240227 4 240230 4 2.40240 
4 240250 
4 240270 




































































140 55 137 
64 














69,5 2?,7 19,3 
0, 17,6 





73 0 6 2 7 
7 3 06 30 
730712 
7)3722 
7 3 0810 
730Θ19 
7 i 0 8 9 0 
770910 
































































































2 5 1 6 3 5 













75 115354 786459 
51 




51 2734 143 
1035 



































































Car. de Produits 
G2T­Schlüs 
Code TDC 
?51Π)" 7 316 80 '51 100 
7 28?50 3 
7 752/ . : '. 
7 7.62710 
7 257731 
7 i c ? 7 7 0 7 7 8 1 8 1 1 7 253000 7 78)117 7 283190 7 757230 7 240111 7 761)71 7 260139 7 260141 7 2 6 0 1 4 9 7 26016O 7 7 6 0 1 6 7 7 240199 7 2 o 0 ? 9 0 7 167311 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 ) 1 7 7 I 6 1 3 3 1 7 2 6 1 3 9 0 7 260410 
7 i n c u o i 7 2 7 1 7 1 0 7 ' l O l i n / 77C411 / 7 7 0 4 9 7 7 7 70800 7 ? 7167 0 / 770711 7 270719 Τ 77172.7 Τ 7 7 7 7 7 ? Τ 7 70740 / 7 70 7 51 I 7 7 1 7 4 0 r 770770 I 2 7 0 7 9 0 r 2 70 8Π0 I 2 70901 ' 271011 r 271013 r 271015 ' 271 -17 r 271119 r 771031 r 2 7 1 1 3 3 ' 2 7 1 ) 3 5 ' 771139 ' 771051 ' 271053 ' 271059 ' 271061 ' 271063 ' 2 7 1 0 6 9 ' 271171 ' 271073 ' 271075 ' 2 7 1 7 7 9 ' ' T l l l l ' 271113 271119 771191 271199 271211 271219 ' 271290 271311 271319 271361 271383 271389 271390 271410 271430 271490 271500 271610 
2 7 1 6 9 0 271703 2 7 1 8 J 7 280110 260130 2B0150 280171 7 80179 2Θ023Ο 230300 280410 280430 780440 2B04 5O 








13624 8 2 4 ' 
4 6 31 
! 7 1,? 1 4"?79 
?56', 
78 777 












19222 2 1956 7575 
877 







185·> 9336 6 8 3258 
1 2 2 Π 7666 41 89 
131 71 110836 
97 
595 






2115 457 14625 






6630 1 1830 
5605 187 
115 1217 











12 72 534 
57 
o ! 
1,5 1,5 1,5 
2 , 7 , 1.5 
o , 3 , 1 , 







EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produite 
1 G Z T ­ 8 c h l ü s s . 
C o d a T D C 
C E E * A S S O C 
7 2 B i 
7 2 8 ( 
7 2 8 ( 
7 2 B ( 
7 2 8 ( 
7 2 8 / 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 d 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 β ; 
7 2 B i 
7 za; 7 2 B ; 
7 2 β ; 
7 2 8 2 
7 2 B ; 
7 2 8 2 
7 2 8 ? 
7 2 B < 
7 2 8 2 
7 2 8 ; 
7 2 6 ; 
7 2 Θ 2 
7 2 B ¡ 
7 2 8 2 
7 2 8 * 
7 2 8 2 
7 2 8 ; 
7 2 B J 
7 2 8 2 
7 2 a ; 
7 2 8 2 
7 2 8 2 
7 2 8 ; 
7 2 β ; 
7 2 8 2 
) 5 7 1 
) 5 7 0 
) 6 0 ) 
7 0 0 
) 8 0 0 
) 9 0 3 
0 0 7 
l i o 
1 3 0 
1 5 0 
2 0 0 
3 1 0 
3 2 0 
3 3 0 
3 4 0 
7 5 0 
3 9 0 
4 1 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 9 1 
5 1 ' ) 
5 3 0 
5 9 0 
6 0 0 
7 1 0 
7 3 C 
7 5 0 
8 1 0 
8 3 0 
8 5 1 
8 5 5 
9 0 0 
0 1 0 
0 3 3 
1 0 0 
2 1 0 
2 9 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 U 
6 " C 
7 0 0 
8 0 5 
8 1 0 
8 2 1 
8 3 5 
8 4 1 
8 4 5 
8 5 0 
Θ 6 0 
8 7 1 
β 7 9 
8 6 1 
8 8 3 
8 8 5 
8 β 7 
8 9 5 
9 1 0 
9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 6 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 Β 3 0 8 Γ 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 6 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 B 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 6 3 6 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 ? 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 6 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 6 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
W e r l e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 









3 3 0 3 O , 
1 5 9 9 0 , 
7 6 3 6 , 
5 9 8 7 , 5 
5 2 8 6 2 , 
2 0 9 4 6 , 
1 7 2 2 2 1 2 , 
4 2 2 4 , 
6 6 5 , 5 
1 6 5 , 5 
1 8 4 5 3 , 
8 2 3 5 , 
2 2 4 , 
3 6 5 4 , 5 
9 1 4 6 , 
7 7 8 3 4 , 
1 0 0 3 5 , 
3 7 , 5 
6 4 7 , 
1 0 0 5 6 , 
1 4 9 5 , 5 
1 5 5 5 , 
4 8 0 1 4 , 
2 5 8 3 , 
2 0 3 6 9 1 0 , 
1 0 3 2 4 U , 
6 0 9 1 0 , 
3 4 2 5 , 
9 6 , 
4 4 6 8 , 5 
1 2 4 3 3 , 5 
7 5 , 
3 3 5 2 U , 
2 1 0 3 9 5 , 5 
4 7 3 6 7 , 
2 a i 4 1 1 , 
7 9 5 5 , 
5 0 9 7 , 5 
7 6 7 9 4 , 
4 4 0 3 4 , 
2 7 9 5 0 6 , 
1 3 1 2 5 , 5 
5 9 8 0 U , 
1 5 5 3 6 , 
4 1 5 5 , 
2 7 4 , 
1 0 6 , 5 
1 2 0 8 0 , 
2 3 4 , 5 
2 2 2 5 , 
8 2 1 4 , 
2 5 B 9 3 , 5 
3 1 5 , 
2 3 7 6 5 , 
1 1 6 3 2 , 5 
1 6 , 
2 8 3 , 5 
5 2 7 8 7 , 
3 4 , 5 
3 3 6 7 , 
9 9 B 5 , 
2 5 1 7 , 5 
4 3 8 5 , 5 
4 3 1 5 , 
1 9 8 0 7 , 
2 7 0 5 , 5 
1 8 2 3 4 , 
4 0 4 1 , 5 
7 5 1 6 , 5 
2 3 3 7 3 , 5 
2 1 3 3 6 , 
5 3 9 4 2 , 5 
4 3 5 , 
1 0 9 1 5 , 
1 4 Θ 7 , 
6 9 7 , 5 
2 0 1 9 5 , 
I l 4 , 5 
6 4 , 
1 4 4 , 5 
1 6 , 
5 7 2 7 , 5 
2 5 5 7 , 5 
6 3 7 , 5 
1 4 7 , 5 
1 5 5 , 5 
2 5 4 , 
1 7 6 9 7 , 5 
1 2 6 , 1 
3 5 7 , 5 
1 0 1 4 7 , 5 
2 4 0 2 5 , 
3 7 0 9 4 , 5 
2 6 6 2 2 , 
1 3 3 4 7 , 
2 9 1 3 6 , 
9 7 8 5 , 
1 9 3 4 3 , 5 
5 4 2 4 , 
1 0 3 7 5 , 
1 5 6 , 
7 7 , 5 
1 0 B 6 , 5 
2 5 7 , 
6 2 4 6 , 5 
3 0 9 5 , 
6 6 0 5 , 5 
9 4 4 5 , 
2 2 6 , 
4 0 5 5 , 5 
1 2 4 , 
5 0 7 , 5 
2 7 3 9 7 , 
• 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
( G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
C E F * A 5 S n c 
7 2 6 4 0 1 3 
7 2 8 4 0 2 3 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 1 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 6 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 6 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 B 4 3 2 Õ 
7 2 8 4 3 3 3 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 Θ 4 3 9 0 
7 7 B 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 3 4 6 1 1 
7 2 B 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 1 2 1 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 6 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 3 
7 2 8 4 7 9 3 
7 2 6 4 8 1 0 
7 2 6 4 3 2 0 
7 2 8 4 Θ 5 0 
7 2 B 4 B 6 1 
7 2 6 4 8 0 3 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 7 
7 2 8 4 8 6 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 Θ 4 9 5 1 
7 2 B 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 6 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 6 5 0 9 0 
7 2 6 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 6 5 4 1 0 
7 2 Θ 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 B 5 6 7 0 
7 7 B 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 6 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 B 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 2 B 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 B 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 B 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 B 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 




II 1 ; o g N 5 
_ 
I I 'Έ * 
υ e 
rg 
1 0 0 9 6 , 
1 2 9 3 5 , 
2 7 9 8 7 1 0 , 
3 7 , 
1 6 4 , 
U 6 , 
1 1 4 6 , 
5 5 6 6 6 , 5 
1 9 3 2 4 , 5 
2 2 4 3 , 
5 9 4 5 , 
7 0 6 9 , 
4 1 8 2 5 , 5 
1 2 7 , 
1 5 8 2 7 , 5 
2 7 6 , 5 
4 2 3 5 , 5 
1 1 6 5 7 , 5 
7 2 5 , 
4 1 0 7 , 5 
3 2 5 , 5 
5 4 5 2 6 , 
2 9 0 , 
1 5 7 3 , 
1 6 1 6 5 , 
1 4 6 5 , 
3 4 3 7 7 , 5 
7 4 5 7 , 5 
9 7 3 1 1 , 
1 2 4 3 1 3 , 
2 0 6 7 , 5 
8 9 4 7 , 
1 3 2 4 , 
6 1 2 6 , 5 
1 4 9 5 , 
2 3 , 5 
1 3 , 5 
4 3 5 , 
3 4 1 0 , 
4 7 1 6 , 
1 U , 
6 0 2 7 , 
2 6 6 5 , 
3 5 3 3 , 
7 6 5 , 
3 2 0 4 6 , 
1 2 4 6 0 2 , 
1 5 0 , 
6 3 0 , 
9 1 , 
2 9 2 4 0 , 
2 7 9 2 0 , 
1 8 1 0 , 
1 5 1 0 , 
3 5 6 , 
7 7 0 , 
1 3 9 4 2 , 5 
2 1 9 , 
2 9 6 1 7 , 5 
1 6 5 , 
2 6 7 4 , 5 
1 0 0 3 7 , 
2 0 3 6 B , 
4 7 3 , 5 
3 6 1 7 1 3 , 
2 5 7 6 6 , 
7 2 5 , 
6 9 3 4 , 
1 2 4 , 
1 6 6 , 5 
1 3 6 1 5 , 5 
3 2 4 5 , 
1 6 7 2 , 
1 3 6 , 
2 5 5 , 
2 4 1 6 , 
1 1 0 1 2 , 5 
2 0 7 6 2 0 , 
6 B , 
2 1 2 , 5 
5 0 9 5 0 , 
2 1 6 6 , 
1 5 9 7 , 
4 1 1 0 , 
1 7 9 4 7 0 , 
2 6 0 8 6 4 , 
9 5 9 7 5 , 5 
1 1 9 3 , 
6 4 7 , 5 
1 0 6 , 5 
1 3 4 4 6 , 5 
6 1 9 , 
2 1 3 4 9 , 
1 7 0 5 4 B , 
2 3 5 6 8 9 , 5 
6 3 3 1 1 , 5 
3 6 1 2 , 5 
7 4 3 5 8 , 5 
3 8 1 7 8 , 5 
3 5 7 6 9 , 
1 4 1 6 8 , 
2 1 2 5 , 
7 0 9 8 , 
2 0 8 7 , 
2 4 5 7 B , 
6 9 3 2 9 , 
3 9 1 1 7 , 5 
2 3 4 4 , 
6 4 0 0 7 , 
3 3 2 1 0 , 
8 0 5 8 1 2 , 5 
2 4 2 7 , 
6 1 1 7 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produtts 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
Γ Ε Η + Α 8 5 Π Γ 
7 7 7 0 4 6 O 
7 7 9 0 4 8 7 
7 2 9 1 / . O 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 3 e 1 7 
7 2 0 0 5 1 9 
7 2 O 0 6 3 1 
7 2 9 0 8 7 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 6 l o 
7 2 9 0 6 3 1 
7 ? 9 0 e 3 3 
7 7 9 0 6 7 5 
7 ? 0 n o 3 7 
7 2 9 0 / 3 8 
7 7 9 0 6 5 7 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 7 7 3 0 
7 2 9 1 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 8 
7 2 9 0 7 5 9 
7 7 9 . 7 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 1 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 3 1 6 
7 2 9 0 6 1 6 
7 7 9 0 P 1 7 
7 7 9 1 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 3 3 
7 7 9 0 6 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 ? 9 0 6 7 0 
7 7 9 0 9 0 7 
7 ? i l O 1 0 
7 1 9 1 1 9 0 
7 ? 9 U U 
7 ? 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 í « l l i n 
7 7 9 1 1 5 1 
7 ? 1 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 2 a I 2 0 0 
7 2 9 1 7 1 1 
7 7 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 7 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 7 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 1 3 9 
7 2 9 1 ) 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 U 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 0 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 2 5 
7 7 0 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 7 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
4 5 5 
4 5 7 
4 5 9 
4 6 1 
1 4 6 2 
4 6 4 
4 6 5 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 3 
4 7 4 
4 7 6 
4 7 7 
4 8 1 
4 8 3 
4 8 6 
4 9 1 
4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
lì ι Ρ 1 •Η :> co s ο ~ 
Õ ? IM 
2 ) 5 3 1 1 7 , 8 
1 6 5 7 , 
5 2 9 , 
1 0 2 ! l i . 
2 9 4 5 , 5 
3 4 ? 7 , 
1 2 1 6 8 , 
7 1 6 , 3 
1 2 1 8 6 , 5 
1 9 7 3 4 2 , 
1 3 0 8 1 ,b 
9 7 4 9 , 
4 7 6 8 8 , 5 
5 8 2 8 , 5 
7 9 3 9 , 
7 0 3 , 5 
2 5 5 5 6 , 
1 8 6 7 7 , 5 
2 0 4 9 , 
1 9 7 1 7 , 5 
5 5 9 9 , 
6 9 5 , 
1 5 7 3 , 
2 Θ 0 9 , 
5 6 o . 
7 3 8 ! 2 , 5 
4 4 5 6 , 6 
7 4 3 , 5 
1 2 7 6 , 5 
2 4 9 6 , 5 
2 0 8 , 5 
1 2 5 1 , , 
1 . 0 1 3 1 1 0 , 
9 3 4 7 , 
5 1 6 9 , 5 
3 7 7 7 , 5 
3 5 6 3 7 , 
1 8 0 1 0 1 2 , 5 
8 5 , 5 
2 5 9 9 , 
2 3 5 4 9 , 
1 8 2 1 ? , 
9 6 , 8 
7 2 ? 9 , · = 
9 0 4 6 , 
1 7 , 
9 2 0 , 
1 0 8 7 8 , 
3 9 9 3 , 
1 3 6 2 1 3 , 
3 9 ] 7 , 5 
6 9 3 ° , 
3 4 9 1 7 , 
3 5 1 7 ' , 
1 4 2 6 , 
4 5 , 5 
3 6 8 8 , 
4 1 7 0 7 , 5 
9 7 , 
1 7 6 , 6 
6 4 ? 9 , 
4 1 9 9 7 , 
4 2 9 , 
4 9 5 9 , 
2 2 9 4 6 , 5 
1 0 ? 7 , 
5 7 1 6 , 
3 3 2 5 9 , 5 
6 1 7 , 
2 6 4 9 1 0 , 5 
a 5 , 
2 3 6 9 , 5 
4 7 6 7 , 
6 6 0 8 , 5 
7 2 2 6 1 0 , 
3 5 6 B 9 , 5 
1 5 3 6 , 5 
5 1 9 2 8 , 6 
1 6 2 1 1 0 , 
6 7 9 , 
2 5 2 2 6 , 
2 1 6 1 1 , 5 
5 3 1 5 , 5 
1 4 2 7 , 5 
9 2 6 , 6 
1 Θ 9 5 , 5 
4 7 1 6 , 
1 4 2 6 , 
7 5 5 5 , 6 
2 0 4 4 7 , 6 
B 3 4 2 8 , 
5 6 3 8 3 , 5 
1 2 7 6 , 5 
1 4 B a . 
2 2 5 6 , 
9 7 5 8 , 
1 2 7 3 6 , 
1 2 3 3 8 7 , 5 
4 9 6 , 5 
1 3 5 9 8 , 6 
5 2 7 9 , 
3 8 1 9 , 5 
2 6 8 3 Β , 
1 0 3 8 9 , 5 
6 B 5 0 8 , 5 
2 3 3 5 7 , 5 
4 2 0 6 , 
6 3 5 β . 
1 5 8 4 6 , 5 
8 0 6 7 , 
4 9 Β 3 Q , 
8 7 6 0 7 , 
1 7 6 1 3 9 , 
Õ 
β ■Q O 
υ 
409 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 
























292000 292100 2 9 2 2 U 
292213 292219 































293300 293410 293490 













































2 5 2 2 
4 34 
5 0 4 0 
852 
229 
1 4 9 7 
2 2 6 5 9 
3501 
3 56 
9 3 8 
7 













7 9 7 
4 6 5 
52 











9 5 1 
66 
2 0 9 








2 9 1 3 
13412 
1957 
9 5 9 






6 0 2 3 


















4 , 5 
■ ) . 9 , 5 3 , 5 1 0 , 1 1 , 5 1 0 , 6 , 5 7 , 5 9 , 
1 0 , 5 9 , 5 
U . 
8 , 7, 8 , 5 
6 ¡ 5 6 , 5 1 0 , 8 , 5 
a , 5 ), 7 ,5 6 ,5 7 , 5 7 , 
a , 5 
9, 8 ,5 
7 , 
8 , 5 9 , 
6 , 7 , 5 
U , 9 , 5 6 , 5 7 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 8 , 5 9 , 5 , 5 8 , 5 
1 2 , 5 B, 8 , 5 6 , 5 7 , 
¡'.5 7 , 6 , 5 
8 , 5 6 , 5 6 , 5 1 2 , 5 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorle 












293 971 293979 293990 
294000 





































310525 310541 310545 
310550 





320419 320430 320510 
320520 320530 320540 
320550 






Perceptlona s I 
79024 
6242 




















































60 7 Î 7 












5,5 3,5 4,5 
5, 5 7,5 5,5 
5,5 9, 7, 6,5 B, 5 4, 5 6, 6,5 
7,5 




5, 1,5 4, 
5, 5 
6, 8,5 7, 14,5 12, 
7, 
6, 17, U , 
3, 5, 2, 5,5 
9, 0, 
10, 
U , 13,5 9,5 7,5 














370910 320960 320980 320990 321170 321103 32120O 321310 321330 321390 3 3 0 I U 330121 330128 333131 330139 330150 330201 330300 370400 330510 330610 330690 343100 340200 340310 340390 340400 340510 340590 340600 340730 3 53111 350115 350119 350130 350193 350211 350219 350253 750310 353391 357400 350611 350613 350615 350630 360110 360190 3b0?00 360300 360400 360510 360590 360600 360700 360800 37010" 370200 370333 3704 11 370415 370490 370510 370593 3 70610 370650 370710 370730 370751 370753 370755 370757 370800 3 8 0 U 1 380119 360130 380230 3BO310 380390 3B0413 380430 380513 3B0590 3B060O 380710 380791 380799 380810 3Θ0830 3B0B90 360910 380933 380950 38O990 381000 
110 36 130 38 193 






















718Β5 14366 Θ4099 4673 
7272 
11611 9977 






93 31 525 
110 1340 3606 
207Β 
73 

































470 8054 36717 
12 76 






























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1969-Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
Codo TDC 
CEt+AS&nc 
7 3 8 1 9 7 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 5 
7 3 8 1 9 ? 7 
7 3 ί 1 9 Ì 'ι 
7 3 1 1 9 1 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 Í 3 1 4 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 3 
7 3 8 1 9 6 6 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 i 
7 3 3 1 9 7 7 
7 38 1 9 ' t l 
7 3 8 1 9 8 3 
7 i r t i " 4 5 
7 3 8 1 9 »0 
7 Ì 9 0 1 5 
7 3 9 0 1 O f 
7 3 0 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
Ι 3 9 0 1 3 1 
7 1 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 ΐ 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 . . 1 
7 3 JO 170 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 9 1 1 0 
7 3 9 0 2 Γ 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 7 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 7 * ^ 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 0 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 1 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 39 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 3 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 Ú 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 1 1 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 3 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 Ù 0 4 U 3 
7 4 0 0 5 1 3 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 3 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
» 1 









7 6 9 2 , 5 
1 3 5 5 , 
3 2 5 , 
2 3 8 5 , 5 
1 1 8 3 0 , 
5 8 4 6 6 , 5 
8 9 4 , S 
1 0 0 6 7 , 
3 1 3 1 4 7 , 
6 4 8 6 , 
4 5 2 5 , 
8 7 2 5 2 , 
1 2 9 4 , 5 
7 4 3 5 , 
3 0 7 , 5 
5 8 1 3 , 
2 2 4 6 8 , 
1 0 5 6 8 , 
4 3 5 8 , 
1 2 6 2 4 9 9 , 
2 8 7 2 7 , 5 
8 1 2 6 , 5 
1 5 8 0 2 7 , 5 
8 5 1 2 8 , 
2 3 7 2 2 7 , 5 
8 0 9 8 8 , 5 
7 4 0 9 9 l u . 
1 9 5 2 5 9 , 
5 2 9 5 6 1 1 , 
2 7 6 9 5 U t 
7 5 7 6 1 4 , 
3 9 9 4 7 9 , 
4 2 7 1 0 , 
6 7 7 5 6 , 5 
1 1 8 4 1 4 1 0 , 
1 5 3 3 4 1 1 , 5 
4 0 4 8 9 , 
7 1 1 1 , 5 
1 0 1 0 9 1 1 , 5 
2 4 4 7 1 1 , 5 
7 5 6 9 1 1 0 , 
1 3 6 5 1 1 1 , 5 
7 1 3 6 3 1 0 , 
8 0 6 O 3 1 1 , 5 
4 8 2 6 9 , 5 
1 4 8 7 5 7 , 5 
9 4 8 4 1 0 , 5 
1 0 2 4 6 8 , 5 
3 3 6 5 1 1 0 , 5 
1 0 7 8 7 , 5 
2 6 8 0 9 1 0 , 5 
6 2 8 0 1 1 , 5 
1 9 5 3 6 , 5 
1 7 1 8 U , 
2 4 6 9 6 1 1 , 5 
4 1 7 0 7 , 5 
6 8 6 , 5 
3 1 9 1 0 , 
3 3 7 0 6 * 
6 7 , 5 
1 3 9 4 8 , 5 
6 3 7 , 
1 2 7 3 9 , 5 
7 0 1 7 , 5 
3 5 3 6 , 5 
2 9 0 0 9 , 5 
, 1 1 4 7 , 
1 1 0 8 8 , 5 
3 3 8 1 7 , 
3 0 6 4 6 , 
7 7 3 7 , 1 
1 3 5 1 8 , 
2 5 3 5 , 5 
1 8 6 6 7 , 
4 6 3 7 , 5 
8 0 3 7 9 , 5 
6 8 , 1 
9 6 8 , 
2 7 7 1 0 , 
9 7 6 5 , 5 
1 2 0 7 5 , 1 
2 7 4 5 , 5 
4 3 5 6 7 , 1 
1 1 9 3 7 , 
1 4 9 6 4 , 5 
6 8 8 6 1 0 , 1 
3 2 5 9 1 1 , 5 ] 
3 7 3 7 , 5 ! 
8 5 7 7 , 1 
1 Í 5 7 , 1 
2 3 1 9 6 1 U , 1 
2 5 4 3 0 , 1 
1 8 8 0 0 0 , 1 
5 5 5 3 , 1 
9 5 2 4 , 1 
2 1 2 8 8 0 , 1 
9 6 6 5 , 1 
8 8 9 7 1 0 , 1 
2 8 9 7 1 , 1 
2 4 5 4 0 , 1 
5 0 8 8 3 , 1 
1 4 5 5 , 5 1 
2 6 3 9 4 , 1 
2 8 7 5 7 , 1 
4 0 2 4 5 , 5 1 
3 6 3 4 1 0 , l 
8 7 8 , l 
3 1 2 4 9 , 1 
1 3 4 8 2 7 , l 
2 8 2 1 6 , 1 
2 2 6 7 8 7 , 1 
1 7 3 2 5 1 0 , 1 
3 6 6 8 7 , 5 1 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
0 E ; . * A S 3 n C 
7 4 7 1 1 ? 7 
7 4 1 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 - Ί 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 3 1 4 1 0 
7 4 7 1 4 9 1 
7 4 7 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 1 3 
7 4 M 5 2 0 
7 4 Γ Ί 6 0 Ο 
7 4 1 5 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 06 
7 4 1 0 2 1 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 ) 1 3 
7 4 1 0 3 9 1 
1 4 1 0 3 9 9 
7 4 l 0 4 1 3 
1 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 3 3 
7 4 1 0 6 1 3 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 3 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 3 9 3 3 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 3 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 9 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 3 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 2 3 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 3 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 3 1 0 3 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 3 3 1 3 
7 4 3 0 3 2 3 
7 4 3 3 3 9 0 
7 4 3 7 4 0 0 
7 4 4 3 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 ' ) 
7 4 4 0 3 1 3 
7 4 4 3 3 2 0 
7 4 4 3 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 3 
7 4 4 0 5 1 ' ) 
7 4 4 0 5 2 . 7 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 Õ 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 ) 7 1 0 
7 4 4 7 7 9 0 
7 4 4 7 B O 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 L 1 3 0 
7 4 4 L 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 7 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 Θ 3 
7 4 4 1 6 Û 3 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 B 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









( Λ Ό 
- 1 O 
(SJ 
1 7 5 5 4 9 , 
1 9 1 4 6 0 9, 
2 3 1 Θ 1 0 , 
3 Θ 9 5 6 , 
6 1 3 1 0 , 
1 9 3 3 sì. 
3 4 0 4 6 6 , 
6 5 3 9 6 , 
2 4 6 4 , 
7 3 0 , 
1 9 7 7 , 5 
8 4 6 1 0 , 
8 5 9 4 2 0 , 
5 9 7 3 0 , 
1 2 0 , 
2 2 6 2 θ . 
7 3 2 2 0 8 , 
7 7 3 , 
2 5 7 5 3 , 
2 6 7 7 8 5 , 
7 7 3 , 
6 3 6 3 , 5 
1 3 4 3 3 5 , 
5 8 0 , 
2 3 6 4 , 
1 1 9 5 7 4 , 5 
8 5 8 5 , 
6 4 3 6 5 , 
3 3 5 , 
1 6 7 5 4 5 , 
1 4 7 9 3 , 
3 3 7 2 5 , 
9 9 0 9 , 
1 3 3 4 5 1 5 , 
4 1 2 4 3 7 , 5 
1 3 4 6 9 8 , 
9 7 7 1 3 , 
1 9 3 U , 
6 3 6 4 1 0 , 5 
2 1 8 2 7 , 5 
4 2 5 5 , 
4 3 a . 
1 5 2 8 3 , 
3 5 3 7 7 , 
1 1 1 6 6 , 
4 9 3 6 , 
1 7 2 6 2 3 , 
5 0 2 3 6 4 , 5 
4 1 7 3 , 5 
1 3 5 4 5 9 , 5 
1 1 4 7 , 
9 2 5 0 , 5 
3 5 2 9 9 , 
8 2 3 6 0 , 
6 2 2 6 , 5 
1 6 5 5 2 0 3 , 
2 7 3 3 , 
1 2 4 0 2 6 0 , 
4 3 5 0 , 
1 0 5 7 7 , 
1 2 8 9 5 0 , 
2 7 7 , 
3 5 1 3 , 
3 4 3 3 4 0 , 
2 3 3 , 
5 5 6 5 , 
6 3 1 5 3 , 
6 6 3 , 5 
4 8 7 4 , 
2 7 3 , 
1 4 1 6 , 
1 0 4 2 5 , 
2 2 3 0 5 , 
4 4 9 2 3 7 , 
1 6 2 3 1 3 , 
4 3 7 8 8 1 3 , 
7 9 5 , 1 
1 0 8 9 4 , 
5 2 1 7 7 1 2 , 
2 3 2 3 7 , 5 1 
1 4 4 9 7 , 5 
1 6 3 7 1 2 , 1 
4 8 5 7 1 3 , 1 
8 1 1 5 , 5 
9 4 0 5 , 5 
2 1 2 1 3 7 , 1 
2 3 5 4 7 , 5 
4 Θ 6 6 , 5 ] 
1 6 1 1 6 , ! 
1 6 3 , 5 
6 0 4 S , 1 
6 3 1 5 7 , 1 
8 9 3 3 , 5 ] 
6 3 6 , 5 1 
1 0 6 5 2 7 , 1 
5 4 2 3 , 1 
4 6 1 3 , 1 
3 1 8 , 1 
7 4 3 1 6 , 1 
3 6 1 1 6 , 1 
4 3 4 3 1 6 , 1 
6 7 0 , 1 
5 * 1 
4 1 6 , 5 1 
2 9 9 5 , ] 
4 9 5 , 5 1 
5 1 1 6 , 1 
2 0 4 5 , 5 1 
1 0 5 , 5 1 
2 2 0 9 , 5 1 
2 2 6 3 1 0 , 1 
4 6 2 3 , 1 
1 1 9 9 3 , 1 
U r s p r u n g - O . g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
I { L + Λ <". S 1C 
7 4 7 0 1 2 9 
** 4 7 1 1 i l 7 4 7 · ι ρ ι 
7 <*>7·"Ί41 
7 4 7 1 1 4 1 
7 u 7 η Ι ' Μ 
7 W J 1 9 5 
7 · ,7Γ1< ϊ · '> 
7 4 7 1 2 1 t 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 **t f*. 1 η ·) 
7 4 b 1 1 * 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 Ρ 1 1 2 ) 
7 4 Η 1 1 3 5 
7 *. J u l 3*** 
7 4 " . π ι .)-> 
7 4 8 0 ? J ' 1 
7 4 8 0 J O j 
7 í s H i A O J 
7 % 8 ' > 5 1 i 
7 4 3 0 5 9 - ) 
7 4 8 1 4 0 1 
7 4 * 1 7 1 3 
7 4 8 Π 7 3 Τ 
7 4 8 0 7 5 0 
r 4 H 0 r * 9 i 
7 4 8 0 8 0 3 
7 4 8 1 Q 0 0 
7 4 R 1 1 J 1 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 3 7 6 3 1 2 0 j 
7 4 1 1 3 0 0 
7 4 J 1 4 1 3 
7 4 * 1 5 ι . 5 
7 4 Ή 5 9 1 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 J 1 6 - J 0 
7 4 Λ 1 7 0 0 
7 4 « 1 8 0 1 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 8 ' 1 0 0 
7 4 β 2 1 1 i 
7 4 8 ? 1 9 í 
7 4 9 H 0 3 7 4 9 1 7 O I 
7 c. η r->,,-.'. 
7 í, 1 1 Í . . T 1 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 " 
7 4 9 1 6 1 1 
7 i . f ) 0 7 1 1 
7 4 9 0 7 2 1 
7 4 9 1 7 9 I 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 1 I 8 I O 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 1 1 O O 
7 4 9 1 υ Ο Π 7 4 9 1 U 0 7 4 9 1 1 9 0 7 s o o i n o 
7 5 0 0 2 1 1 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 1 3 
7 5 * 1 1 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 3 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 U 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 7 3 1 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 ? i 
7 5 3 0 9 9 1 7 ^ o o g o g 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 3 1 1 3 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 1 4 2 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 2 3 2 0 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 3 
7 5 3 0 2 9 3 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 S 3 0 5 1 3 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 C 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 3 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 3 
7 5 3 1 2 0 3 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 1 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 








CO t ) 
­ i O õ O 
l 7­) '1L ' , ' 
2 "" * 7 · . 
1 **■ 1 5 5 > , 
1 ? ·' , 
1 7 " 'S 1 , 
4 1 Ί t 
1 ** τ *** -j, 
5 "" 5 ' j , 
1 4 1 e s - , 
7 9 5 1 , 5 
6 E * 1 ? 1 , 
o 4 7 6 7 , 
1 "* 'i t; 7 , 
ï ? 3 , 
4 7 1 1 1 1 7 , 
5 ­ ; 4 , 
6 b ' ) 1 7 , 
1 4 4 1 « *■ 1 ' , 
7 4 7 , 5 
1 34 R Ì 1 3 , 
1 2 1 7 = * ï , 
<*2"*»4 L 't , I 
7 8 0 2 1 3 , 1 
l i l Ι""1., ι 
5 5 1 1 *», 
Μ 1 3 , 7 4 3 * 1 1 7 , 
1 7 R 1 5­t 1 2 , 
99*1 ι " » , 
1 6 6 6 *! 1 1 , 
5 8 6 ? 7 , * " . 
1 9 4 0 6 1 3 , 
3 5 1 3 , 
7*"*7π 1 4 , 
5 7 ■*  2 1 ? , 
4 1 7 8 1 5 , 
2 3 7 1 6 , 5 
3 4 9 6 - ί ι 7 , 
1 8 0 1 4 1 5 , 
< · (3477 Ι 6 , 
3 6 4 1 ', , 
1 0 8 7 9 1 5 , 
1 4 0 8 5 1 4 , 
4 2 7 1 1 !, , 
7 4 7 6 , 5 
4 2 1 7 1 1 4 , 
8 1 4 5 6 0 , 
q i 7 ° a 1 , 
1 8 7 1 1 3 , 
2 1 7 3 , 
9 6 5 4 , 4 
1 5 6 9 ι , 
3 3 8 4 0 , 
1 3 2 3 , 
6 7 Ί , 
1 1 3 . 
27*"- 7 , 5 
3 1 2 7 1 , 
6 7 2 8 , 
6 0 3 8 U , 
2 5 8 7 0 , 7 
3 R 6 0 , 
6 9 0 9 1 9 , 
7 3 4 Ι , 
1 4 1 1 b , 
2 0 7 4 3 , 
2 2 2 6 7 , 
1 3 9 6 3 , S 
i n 7.5 1 
2 6 2 , 5 
5 3 3 1 1 , 
1 7 5 5 , 
2 3 5 , 1 
5 2 8 1 2 , 
1 4 3 8 , 1 
1 0 7 4 1 4 , 1 
1 8 7 2 5 1 3 , 
5 1 8 , 5 1 
3 2 6 0 3 4 9 , Ι 
^ 2 2 , 5 1 
6 1 2 9 4 1 1 , 1 
2 2 2 8 6 0 , Ι 
2 9 1 1 1 0 , s 1 
1 1 6 4 , 5 ] 
5 4 4 5 , ] 
6 0 5 9 , 5 ] 
1 6 4 9 , ! 
7 8 5 5 4 1 3 , 1 
5 8 3 1 9 1 5 , 1 
8 0 5 7 , 1 
8 8 8 , 5 Ι 
5 5 9 9 3 3 , 1 
4 3 1 , 5 1 
1 0 3 9 0 0 , 1 
1 8 8 5 1 ι , ] 
6 3 4 3 , 1 
1 3 2 3 7 9 3 , 1 
2 3 2 9 5 5 , 1 
3 4 3 2 8 , 1 
9 6 6 9 ^ 5 , 1 
1 3 0 2 5 1 0 , 1 
3 9 2 1 4 , 1 
1 1 9 3 4 , 5 1 
1 8 2 0 4 1 1 , 1 
1 4 6 1 3 7 1 3 , 1 
3 6 4 2 2 1 8 , 1 
7 3 1 8 , 1 
1 4 6 8 , 1 
2 8 8 9 9 ι , 1 
1 2 1 , 1 
1 0 0 9 , 1 
1 0 6 3 3 6 , 5 1 
411 
Jahr -1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uispiung-Origine 
Warenkalegor e 




' -^^^-— Γ.Ef t A i V M 
7 5 4 0 3 5 ) 
7 64.0 36 0 
7 5 4 0 4 11 7 54 04 90 7 54C610 7 5 50 1 1 ' 7 5 5 0 2 0 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 J 1 7 5 4 0 5 1 0 7 5 6 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 ) 7 5 506 3 3 7 6 7 0 7 1 0 7 5 5 0 7 9 3 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 Γ Ί 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 3 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 3 
7 5 5 0 9 7 Î 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 3 7 5 6 0 2 1 0 7 6 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 3 7 5 6 0 3 2 3 7 5 6 0 4 1 3 
7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 1 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 1 0 7 6 6 0 6 2 3 7 5 6 0 7 0 1 7 5 6 0 7 3 0 7 56 0 790 7 5 7 0 1 0 1 7 5 7 0 2 0 0 7 5703ÛO 7 5 7 0 4 0 3 7 6 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 5 2 0 7 5 70600 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 8 0 J 7 5 7 0 9 0 0 7 6 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 5 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 5 3012'J 7 5 8 0 1 9 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 3 7 5 8 0 4 1 3 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 7 5 8 0 5 1 6 7 5 8 0 5 1 7 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 5 9 1 7 5 8 0 6 0 0 7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5 8 0 7 3 9 7 5 8 0 7 9 0 7 5 8 0 8 10 7 5 8 0 8 2 0 7 5 8 0 9 1 0 7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 7 5£ 10 *?*■­* 7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 7 7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 1 2 1 7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 2 1 1 7 5 9 0 2 9 3 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 6 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 O J 7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 0 0 3 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 4 7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 1 2 0 7 5 9 Ϊ 2 Ο 0 
7 5 9 1 3 0 * ; 
















4 7 5 5 , 
5 3 9 7 , 
65 1 0 , 
30 8 , 5 
5 0 7 7 1 6 , 
1 2 5 8 2 4 0 , 
5 0 4 6 0 , 
7 1 7 0 0 , 
104 1 , 5 
1460 8 , 
1 2 8 3 4 , 
1122 6 , 
817 34 7 , 
4 0 7 7 1 2 , 
1 6 5 9 , 
383 9 , 
6 0 6 8 1 5 , 
5 7 7 1 3 , 
9 6 1 1 3 , 
6 9 2 9 1 3 , 
2 6 6 7 1 4 , 
1 0 9 5 7 1 4 , 
1 1 2 1 9 5 1 4 , 
2 2 0 2 1 4 , 
2 6 6 6 8 1 6 , 
1 1 9 1 4 9 9 , 
1 6 8 1 6 8 , 
3 9 2 5 7 8 , 5 
3 7 4 7 8 , 
1 4 9 7 3 8 , 5 
3 1 0 2 8 , 
37273 8 , 5 
2 7 6 8 1 3 , 
9 8 6 4 0 I I , 
2 3 8 4 6 1 0 , 
1 1 1 7 1 1 4 , 
7 2 1 1 4 , 
89 1 5 , 
1 3 1 8 9 2 1 6 , 
6 4 5 6 6 1 6 , 
7 0 1 0 , 
4 7 i , 
6 5 4 3 0 , 
5 8 4 6 0 , 
19 9 , 
126 6 , 
6 7 , 
1 5 6 4 3 8 , 
31 0 , 
582 5 , 
4 5 3 8 , 
9 1 1 0 , 5 
2 4 9 5 2 0 , 
2 4 4 7 1 9 , 
145 1 5 , 
2 4 1 5 4 2 2 , 
128 1 0 , 
94 9 , 
8 1 8 4 1 5 , 1 
51 2 0 , 
1 4 9 1 2 , 
7 5 7 5 4 2 3 , 
1 3 0 5 2 3 2 0 , 
1 2 9 1 0 , 5 1 
5 7 7 8 , 5 
3 3 5 6 3 1 5 , 1 
5 6 3 7 3 1 5 , 
1 1 9 0 1 0 , 5 
84 1 0 , 
58 7 , 1 
1 0 1 7 1 1 4 , 
4 4 4 1 0 , 1 
1 8 3 6 1 0 , 1 
89 8 , 1 
3 3 5 8 8 , 1 
4 2 1 6 , 5 
8 53 8 , 
5 6 5 6 8 , 
1088 1 0 , 
103 1 1 , 
1 2 5 0 1 3 , 1 
25 1 4 , 1 
1 3 5 4 8 1 1 , 5 ] 
2 0 1 9 , ] 
3555 1 3 , 1 
3 4 4 7 9 , 1 
8 4 1 3 1 3 , 1 
1 0 6 7 5 , 1 
3 3 7 7 8 , I 
2 8 0 9 5 , 1 
6 3 9 4 , 1 
2 96 0 , 1 
4 1 6 2 1 1 1 , 5 ] 
2 6 8 7 9 , 5 1 
2 1 9 9 0 1 2 , 1 
1 4 9 5 1 1 3 , ] 
36 1 1 , 1 
1645 1 3 , 5 1 
673 1 3 , 5 ] 
136 9 , 5 1 
6 9 1 9 , ] 
327Θ 1 1 , 1 
7 0 1 7 5 1 4 , 1 
114 7 , 5 1 
2 54 7 , 1 
2 1 8 9 9 8 , 1 
1 2 8 6 6 , 5 1 
3 0 5 9 , i 
1 9 0 1 4 8 , 5 1 
2 4 3 6 1 4 , 1 
2 2 3 4 7 , 1 
8 5 2 9 1 1 , 1 









CfE* f tSS0C 
7 5 9 1 5 0 7 
7 5 1 1 6 0 3 
7 5 9 1 7 1 7 7 5 7 1 7 2 1 7 5 9 1 7 2 9 7 5 9 1 7 4 3 7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 1 7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 7 60020G 7 60030.7 7 6 3 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 3 7 6 0 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 9 6 10 7 6O0699 7 6 1 " 1 0 0 7 61O210 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 5 2 0 7 6 1 0 5 9 9 7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 0 7 0 0 7 6 1 0 B 0 0 7 6 1 0 9 0 0 7 6 1 1 0 0 0 7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 1 0 7 6 7 0 1 2 0 7 62 0 1 9 0 7 6 2 0 7 0 5 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 1 7 62 03 93 7 62 03 99 7 6 2 0 4 2 3 7 62 0 4 9 0 7 6 2 9 5 1 0 7 6 2 0 5 2 1 7 62 0 5 9 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 1 9 3 7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 O I 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 3 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 















1467 U , 
1858 7 , 5 
1521 8 , 44 4 , 264 6 , 5 4 6 9 4 9 , 449 1 6 , 7 0 2 6 9 , 6 2 3 5 9 7 1 3 , 1 7 9 0 7 1 1 3 , 14775 1 4 , 3 9 2 4 2 0 , 7 9 6 1 8 1 3 , 2 3 8 3 8 1 7 , 8 8 6 7 4 1 7 , 2759 1 3 , 5 4 3 7 1 3 a i a . 3413 1 3 , 5 7 4 2 U , 3 3 7 0 1 6 , 2 1 3 9 4 1 1 7 , 3 1 3 6 1 3 , 5 2 4 9 1 B 2 1 7 , 3Θ033 1 7 , 8 0 0 7 1 3 , 666 U , 4 7 3 2 1 4 , 1 7 0 5 2 1 6 , 6 3 9 4 1 0 , 5 769 1 0 , 5 3 9 4 3 4 3 , 5 1077 1 4 , 5 3 5 2 6 1 0 , 5 551 1 2 , 8 1 5 1 4 , 13456 1 4 , 1857 1 7 , 4 4 5 6 0 1 9 , 2 8 3 0 8 , 1017 ? 0 , 5478 1 9 , 857 1 5 , 108 8 , 75 1 0 , 2 7 3 6 1 3 , 4938 1 5 , 2B51 1 6 , 06 β . 2547 1 5 , 9 5 4 3 1 0 , 5 1997 θ . 28 2 7 , 2 3 1 7 9 0 , 3247B 2 0 , 2 8 7 0 6 2 8 , 2 5 1 6 2 2 0 , 6 5 5 9 , 
365 7 , 1 9 3 4 9 , 17360 6 , 5 4 0 9 , 5 1316 7 , 5 3 2 1 8 , 195 4 , 5 130 6 , 5 22 6 , 5 79 7 , 5 48 Β, 1592 1 3 , 5 372 9 , 5 1 270 5 , 5 1 69 6 , 5 1075 9 , 10239 9 , 5 7 1 4 1 9 , 5 430 5 , 187 β . 3131 1 6 , 185 7 , 1 6 6 , 5 514 6 , 5 5 9 9 4 1 5 , 7 1 4 1 3 , 14 4 , 5 U 7 , 5 1 82 7 , 5 75 9 , 1 117 1 3 , 1 2 8 3 2 1 5 , 1 767 1 7 , 1 66 4 , 5 112 7 , 2405 7 , 5 3 8 , 5 1 4 6 5 2 , 5 ] 3 3 4 4 8 , ] 169 5 , 1 8 6 4 4 , 1 3 4 8 6 , 1 159 5 , 1 4 4 0 1 6 7 , 5 1 344 8 , 5 ! 3509 6 , 5 1 315 7 , 1 107 7 , 1 1139 5 , 1 74 5 , 1 53 5 , 1 1 1 7 9 9 4 , 1 12075 5 , 1 1 4 2 4 3 , 1 178 4 , 5 1 118 4 , 1 
Ursprung­Or/p/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r t i ♦ftS5nr: 
7 6 *» n 631 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 R 0 7 9 0 7 6 8 0 8 0 0 7 6 803ÛO 7 6R1010 7 6 8 1 0 9 0 7 6 8 1 1 3 1 7 6 8 1 2 1 0 7 6 8 1 7 9 0 7 6 8 1 3 1 1 7 6 8 1 3 2 0 7 6 8 1 3 3 1 7 6 d l 3 3 3 7 6R1335 7 6 8 1 3 3 7 7 6H1340 7 6 8 1 3 5 1 7 6 8 1 3 5 5 7 6 8 1 4 3 1 7 6 8 1 6 1 0 7 6 8 1 5 2 0 7 6 8 1 5 9 0 7 6R1605 7 6R16R0 7 69ΓΙ110 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 1 7 1 0 7 6*70290 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 7 0 7 ί,9Τ».<}ΐ 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6904*70 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 69Ù690 7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 1 7 3 1 7 69079P 7 6 908 7 3 7 690Õ31 7 4 9 0 R 9 1 7 6 9 0 9 1 3 7 6 9 0 9 9 0 7 6 ° 1 0 i n 7 6 9 1 0 9 0 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6912*"»0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 * : 7 6 9 1 3 2 0 


























19Q7S -, , s 
31 3 ï b. 
716 4 Ì , 8 4 3 4 7 *» , 7 4 7 7 ■>, 6 9 7 9 7 , ', 343 ­ι , 1 6 5 1 9 £. , 7 5 8 6 7 t, , 942 4,·= 39 R, 123 1 2 , 747 1 1 , 51 1 ï , 529 *>, 534 1 7 , "".■".09 1 7 , 153 5 , 4?3 7 , 1Û547 R, 264 4 , 5 137­3 b. 493 8 , 67 8 , 5 1 2 3 9 6 5 , b 82 5 , 374 5 , 3 6 1 6 0 7 , 1 2 4 7 4 4 4 , 2 1895 9 , 221 1 2 , 6 7 9 4 8 , 5 1 5 1 4 8 4 , 167 5 , 1556 3 , 5 624 5 , 193 3 , 5 6149 9 , 6771 1 2 , 4 36 79 R, 2 1 3 8 9 1 1 , 4 2 * 7 2 1 4 , 4 9 4 0 7 o . 5SP17 1 3 , 4 908 1 2 , 3702 7 , 5 15623 1 2 , 9 5759 29,\ 6188 2 4 , 6 3 4 6 2 8 3 3 , 3 1558 7 , 5 749 9 , 5 2320 1 3 , 8 5969 1 4 , 8 1389 1 4 , 3692 8 , 2299 2 6 , 3 
8538 2 5 , 7 938 7 , 5 635 1 5 , 1915 7 , 5 1931 1 , 16 3 , 5 7 4 , 17266 7 , 2 3 4 4 6 , 9 , 6 6 7 0 5 , 29368 7 , 7 < 2 2 8 7 6 5 , 9 0 8 7 9 , 2 1 5 1 5 9 , 9 6 2 3 U , 4 9 5 1 6 9 , 5 2739B 7 , 152 1 0 , 5 B29 1 2 , 5 5 8 6 5 3 1 5 , 5 2197 1 0 , 4 4 6 9 o . 9 9 8 5 1 3 , 1141 7 , 5 6 7 8 4 4 , 5 2 898 6 , 5 4 3 3 8 9 , 1 6 3 0 9 , 2978 9 , 144 5 , 4 1 134 1 1 , 5 167 5 , 5 "> 73 5 , : 168 6 , 5 832 8 , 5 ! 174 1 1 , 43 8 , 5 1 
114 8 , 1 7329 1 0 , ] 1164R 11 , 1 2 6 7 4 1 1 3 , 1 1 3 8 5 9 8 , 5 ι 976 0 , 1 3 6 3 4 1 ï , ] 9 3 , 5 ] 
132 4 , 1 8 0 7 4 0 0 , 1 6 5 3 1 , 1 121 4 , 1 283 7 , ι 7 1 0 2 1 , 5 1 7 1 8 4 2 0 , l 6 5 5 6 7 . ι 43 3 , 5 ] 







U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 
" 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Codo TDC 
Y 
C E E * A S 5 r K 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 0 6 2 0 















0 9 1 1 
0 9 1 ) 
0 9 1 5 
0 9 1 7 
0 9 1 9 
0 9 2 1 
0 9 2 5 
1 0 0 0 
[ 1 0 0 
1 2 1 0 
L2 2 3 
1 3 1 0 
1 3 2 3 
[ 4 1 1 
1 4 2 3 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 ' ) 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 ? ' ) 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 7 
7 7 3 0 2 1 ' ) 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 ) 
7 7 3 0 2 4 3 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 0 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 U 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 7 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 $ 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
1 0 2 0 
0 3 0 
0 4 5 
. 0 4 9 
1 2 9 
1 3 0 
1 4 3 
1 4 9 
2 2 3 
2 3 9 
2 4 0 
2 5 9 
2 6 0 
2 7 5 
2 7 9 
2 6 0 
3 4 1 
3 6 1 
3 6 3 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 7 
4 0 0 
5 1 1 
5 1 6 
5 1 9 
5 2 2 
5 2 4 
5 2 5 
5 2 8 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 5 
5 4 2 
5 4 7 
5 4 9 
5 6 1 
5 6 6 
1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I j 
f* ΰ 3 
~ Q 
i * 





2 8 9 5 , 
7 9 7 6 , 5 
1 3 2 3 9 3 , 
7 3 4 0 1 , 
1 2 1 , 5 
3 8 4 , 
Β 4 , 5 
2 4 0 Θ 9 , 
6 7 0 2 , 
5 6 4 3 , 5 
1 9 5 3 Θ 0 , 
5 7 7 7 9 4 , 5 
2 1 5 8 9 , 
9 8 7 7 , 5 
4 8 3 5 , 
9 4 6 9 7 , 5 
8 7 6 , 
2 0 4 0 , 
4 4 7 , 
5 2 0 , 
2 7 5 7 , 5 
1 2 9 7 , 
7 8 9 3 1 8 , 
2 9 2 2 1 1 , 5 
2 6 Β 0 , 
5 4 4 9 β , 
8 7 7 7 , 
8 6 3 7 1 0 , 
1 1 7 7 5 , 5 
7 3 6 0 8 , 
1 6 6 8 7 , 
9 7 5 7 , 
2 3 0 2 7 , 
1 0 1 7 3 7 , 
5 2 9 3 9 0 , 
1 4 0 7 , 
4 7 7 3 7 , 
4 7 1 1 4 , 
1 3 1 5 4 , 
1 2 0 5 , 
2 1 8 5 , 
5 5 5 4 , 
3 0 8 7 7 , 
7 5 0 0 7 , 
9 3 7 , 
5 2 6 7 , 
1 4 6 7 , 
1 1 9 5 1 7 , 
3 6 2 7 , 
4 8 1 6 7 , 
3 3 9 7 0 β , 
8 3 β . 
3 4 β . 
1 1 0 4 Β , 
4 7 5 1 8 , 
3 4 4 0 Β , 
1 4 Θ 6 9 β , 
9 8 7 8 , 
2 5 8 4 7 , 
5 3 7 , 
1 5 4 7 , 
2 0 7 , 
2 7 · 5 8 0 3 7 , 
4 4 6 6 4 Β , 
6 7 4 , 5 
1 1 6 4 , 
1 5 8 8 , 
4 8 2 β . 
5 0 7 , 
2 0 6 8 , 
2 7 4 5 Β , 
1 6 2 β , 
4 5 3 β . 
1 1 4 8 , 
6 9 7 , 
1 2 6 7 , 
1 6 2 2 7 8 , 
1 3 3 9 5 , 
2 7 5 1 5 , 
8 4 8 4 7 , 
1 3 1 3 3 Β , 
1 3 1 8 , 
2 2 6 1 8 , 
1 9 3 6 1 β , 
1 9 0 7 , 
2 1 1 0 β , 
2 2 2 8 , 
3 2 2 5 7 ¡ 
6 8 3 7 , 
1 5 4 1 2 8 , 
1 4 5 9 , 
1 3 8 , 
2 4 4 7 , 5 
1 8 4 2 7 , 
8 3 1 1 9 , 
6 1 0 9 9 , 
2 3 7 0 9 , 
5 8 3 3 7 1 0 , 
1 1 5 1 3 Β 5 , 5 
1 4 7 1 0 6 . 
6 0 4 1 6 , 
2 3 2 6 ? 7 , 
1 2 1 4 7 7 , 
3 4 5 1 3 8 , 5 
3 0 5 0 9 , 
3 4 2 3 7 1 0 , 
2 0 0 7 , 5 
2 2 4 9 5 6 , 5 
7 0 3 9 , 




Ursprung­Or /g /ne 
W e r e n k a t a g o r i e 
Cal. rie Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
C E 8 » » S S 0 C 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 3 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 9 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 9 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 3 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 9 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 3 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 Τ 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 Ï Ó O 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 Í 0 
7 7 7 0 2 2 0 
Τ 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 B 0 1 1 0 
7 7 B 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 B 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 Θ 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 3 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 3 
7 aooiog 7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 1 1 
7 8 Π 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
2 o t l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 




UÌ Χ> -1 Ο 
1 0 1 3 3 6 , 5 
4 4 6 7 , 
9 a 6 4 1 3 , 
2 7 6 1 B , 
5 3 B 4 2 U , 
4 4 8 7 , 5 
2 3 2 6 , 
1 5 7 9 7 , 5 
1 7 6 5 0 7 , 
5 5 0 8 6 7 , 
7 8 5 B 3 8 , 5 
6 9 8 3 7 , 5 
3 9 9 2 5 8 , 5 
4 8 5 6 , 5 
9 2 5 0 5 , 5 
8 7 2 3 8 8 , 
9 6 4 9 8 0 0 , 
2 0 2 5 0 , 
1 1 9 1 2 3 8 , 
5 8 1 7 0 B , 
3 9 3 7 8 , 
8 7 6 9 8 , 
1 6 8 6 1 0 , 
2 0 4 1 1 , 5 
6 1 0 7 5 8 , 
1 0 1 3 6 7 , 5 
1 5 7 , 
3 8 6 0 8 , 
7 2 2 4 a . 
1 7 7 , 
6 8 9 7 , 
2 5 4 6 , 5 
6 4 9 4 , 5 
3 6 9 3 7 , 
2 5 6 8 , 5 
3 4 6 , 5 
5 8 1 7 , 5 
8 1 8 6 7 , 
1 0 4 8 6 7 , 
3 3 2 6 6 0 , 
7 7 4 6 6 , 
9 1 4 1 7 , 
7 B B 0 , 5 
2 B 0 0 B , 
1 4 5 , 
8 2 3 4 , 
1 3 7 0 5 , 
8 2 2 5 , 
1 5 4 , 5 
9 5 5 , 
1 5 6 4 6 , 5 
2 2 2 9 8 1 9 , 
2 8 9 9 2 , 5 
6 0 6 3 4 , 
1 5 5 3 8 0 , 
5 9 1 5 3 1 2 , 
1 1 2 2 6 4 1 2 , 
1 5 5 4 4 1 2 , 
4 8 1 1 2 , 
3 6 2 2 1 1 2 , 
4 3 2 1 0 , 5 
1 5 8 0 B , 
6 3 9 4 1 2 , 
8 3 7 B , 
2 0 3 7 2 7 , 5 
7 5 7 7 , 5 
2 1 6 7 1 2 , 
9 3 4 7 9 , 5 
2 3 4 8 , 5 
2 8 6 9 1 2 , 
3 9 9 , 
4 2 1 0 , 
6 6 9 5 B , 
8 5 6 1 0 , 
2 6 4 7 , 5 
1 0 3 7 1 3 , 
2 0 9 0 8 9 , 5 
3 2 8 1 8 , 
4 9 4 , 5 
7 4 2 3 , 
1 1 6 8 , 
3 B , 
8 0 8 , 
2 2 7 8 , 
5 2 , 
1 6 5 , 
1 5 5 , 
2 9 5 7 4 4 , 3 
8 1 9 4 0 , 
7 7 9 1 0 , 
1 2 5 5 1 0 , 
1 3 1 0 , 
1 7 0 1 0 , 
3 3 7 2 , 5 
"} il: 4 7 6 , 
5 0 8 8 , 5 
6 0 7 7 8 4 , 6 
5 2 4 1 0, 
5 9 3 1 0 , 
5 4 1 7 1 0 , 
7 0 6 0 6 , 
2 6 1 0 , 
2 8 1 0 , 
7 0 7 , 
3 9 3 1 8 , 
3 9 5 6 5 0 , 
5 4 4 4 , 
1 5 1 3 , 
8 6 , 
2 6 6 5 , 
6 6 3 , 5 
Ursprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G 2 T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
C E € * A 5 5 0 C 
7 8 0 0 5 1 0 
7 3 7 0 4 3 7 
7 3 1 0 1 U 7 3 1 3 1 1 9 
7 3 1 0 Î 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 1 7 2 2 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 7 
7 8 1 0 3 2 0 
7 6 1 1 3 9 1 
7 6 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 3 1 1 4 1 6 
7 8 1 3 4 1 6 
7 3 1 3 4 2 1 
7 6 1 0 4 2 3 
7 8 1 . 0 4 2 6 
7 8 1 7 4 7 8 
7 6 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 6 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 6 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 ? 
7 6 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 7 6 
7 6 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 3 4 9 1 
7 8 1 3 4 9 3 
7 6 1 0 4 9 6 
7 6 1 0 4 9 8 
7 6 1 3 4 9 9 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 2 3 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 Ο 
7 8 2 0 2 2 0 
7 6 2 0 2 3 3 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 3 
7 8 2 0 4 0 7 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 6 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 7 
7 β ? 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 Ο 9 0 7 
7 8 2 1 9 3 3 
7 6 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 Β 2 1 2 0 0 
7 Β 2 1 3 0 0 
7 3 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 6 2 1 5 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 Β 3 0 2 Ο 3 
7 Β 3 0 3 0 3 
7 8 3 0 4 0 0 
7 Θ 3 3 5 0 0 
7 β 3 0 6 0 3 
7 Β 3 0 7 1 3 
7 8 7 0 7 9 0 
7 Θ 3 0 8 0 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 Β 3 3 9 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 3 9 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 Β 3 1 5 9 9 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 3 
7 6 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 9 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 Β 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 2 
7 Α 4 0 6 5 7 
7 Θ 4 0 6 6 5 
7 B 4 0 6 8 3 
7 Β 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 $ 
Jahr - 1969 - Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H a 
II I I i I 







l i ' 5 , 
2 3 2 6 8 , 
1 1 6 6 6 , 
7 2 1 6 , 
3 2 1 5 3 , 
4 5 3 1 7 , 
1 9 3 5 , 
3 4 5 5 , 
1 9 1 6 » , 
1 3 6 1 0 , 
7 6 6 3 , 
2 7 7 , 
7 3 6 b. 
1 9 ? 7 , 
3 0 6 6 7 , 
1 6 6 \ , b 
1 1 5 9 4 4 , 
1 4 1 1 b. 
4 8 7 7 3 0 , 
4 4 3 5 , 
4 3 0 5 , 
7 6 7 , 
1 5 0 4 6 , 
9 1 5 8 , 
1 3 , 5 
I 9 6 0 5 , 
5 7 7 , 
1 0 1 1 7 , 
7 1 7 4 3 , 
2 1 3 , 
6 1 6 , 
1 6 7 3 6 , 
2 i a 2 , 5 
2 7 , 5 
8 8 3 , 5 
? 7 , 
2 1 0 , 
1 1 , 5 
6 2 6 b. 
8 3 8 1 0 , 
4 1 6 , 
1 2 1 3 , 
7 9 2 , 5 
9 7 5 , 
1 3 5 7 7 , 5 
3 5 0 3 6 , 
9 7 7 , 
1 3 9 3 9 , 
1 2 1 5 9 , 
2 2 7 7 7 , 
1 0 1 3 2 1 7 , 
2 9 3 6 5 , 
1 6 3 6 1 7 , 
2 4 3 3 4 6 , 5 
4 4 7 5 7 6 , 5 
B 5 B 6 6 , 5 
3 7 3 1 7 , 5 
6 8 1 6 , 
8 7 7 3 5 , 
7 1 4 4 7 , 
4 4 1 3 7 , 
7 7 9 2 1 7 , 
6 2 5 1 3 , 
9 0 5 , 
2 4 4 5 7 , 
1 1 5 7 , 
1 2 2 7 , 
1 4 1 3 3 7 , 
1">?2 6 , 5 
1 9 4 2 7 , 
3 5 5 2 1 0 , 5 
4 4 5 2 8 , 6 
5 6 3 Β 1 9 , 
3 8 2 9 B , 5 
3 3 7 , 5 
1 7 * 0 6 a , 5 
7 0 5 9 3 7 , 
2 3 6 8 B , 6 
1 2 1 1 B , 
4 9 3 5 7 , 5 
1 1 3 4 4 9 , 
5 7 7 , 
5 5 4 3 3 7 , 
3 3 2 6 7 , 
6 5 Θ 6 , 5 
1 5 6 3 2 6 , 5 
2 1 9 , 
BOB 9 , 
1 3 9 6 9 , 5 
2 2 7 7 , 
1 7 8 9 1 1 , 
1 1 2 9 5 7 , 
4 0 2 1 7 , 5 
4 2 5 8 1 9 , 
8 8 9 2 7 , 5 
1 2 8 5 3 5 , 5 
7 0 2 4 5 , 5 
7 4 1 5 , 5 
1 1 6 , 5 
2 0 4 6 5 5 , 
1 1 9 6 , 
2 9 B 4 , 
1 0 7 0 8 1 1 , 
9 5 7 2 9 , 
3 9 5 7 1 7 , 
3 0 7 6 9 1 2 , 
6 3 5 4 1 1 , 
1 2 7 0 4 1 1 , 
1 1 7 7 7 , 
1 0 5 7 9 2 1 4 , 
7 1 9 5 , 
1 3 5 5 6 7 , 
1 0 3 8 9 7 , 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
413 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursptunç­Origine 
Warenkategorie 





7 840700 7 840611 
7 840613 
7 840819 7 840631 
7 640833 
7 4406 3') 
7 B40853 7 840871 
7 340879 
7 840900 7 84 
7 B4 
7 84 7 84 7 84 
7 84 
7 84 
7 84 7 84 
7 84 
7 84 7 84 
7 B4 
7 84 
7 84 7 B4 
7 84 




7 84 7 B4 




021 060 070 
060 
Il 1 113 


















7 Θ41Θ63 7 841893 
7 841910 
7 841990 7 842000 
7 842110 7 B42190 
7 842210 7 642231 
7 642233 7 842239 
7 8422 60 
7 642291 7 842311 
7 842320 
7 842330 




7 842300 7 Θ42900 
7 843000 7 843110 
7 643130 
7 643150 7 Θ43200 
7 B43300 
7 843411 
7 843417 7 843420 
7 843431 
7 643450 7 843490 
7 843505 7 B43507 7 B43509 
7 843510 
7 843525 
7 B43533 7 843610 7 B43630 
7 B43693 
7 943713 
7 843730 7 B43750 
7 A43773 
7 843810 
7 843830 7 843851 
7 843859 7 843990 






7 844118 7 844130 
7 844210 
7 Θ44290 






Perceptlona ! ! ai 
673B9 3182 179Θ 25859 231 490 4763 5226 1170 22907 2296 8120 2785 906 16407 73365 23907 1089 988 3356 63722 14745 42 22478 10757 24774 1 28940 180963 10133 12 8 8140 23613 3239 1359 1022 324 156 39 81731 U 13 62 1745 5121 94 34 48135 37767 63814 21037 12146 11231 107 1987 402B 11801 3055 1B0783 155BB2 4016 12912 4604 25151 135622 6049 1679 16986 4415 33271 3957 19548 7066 6874 33925 1997 
3407 
2596 
5760 1 5591 
3537 
72 54 1301 
38668 
125B2 4248 






8988 14139 m 
134938 4S3 58505 4140 8868 329 3* 5976 3191 7309 53 97 17731 73 4012 7 
6, I: 
6, 7,5 
Ü* 5, 5,5 5, 
6,5 
6,5 
6, 5,5 6,5 














i . : 5 3,5 5,5 7,5 4,5 4,5 
5,5 





5, 2,5 5,5 5,5 7, 7, 2,5 5,5 5,5 
4,5 5,5 6,5 










Çat. de Produite 
I GZT­Schlüss. 
Coda TOC 
844511 6 4 4 5 1 9 6 4 4 5 2 1 8 4 4 5 2 9 8 4 4 5 3 1 8 4 4 5 3 3 8 4 4 5 3 4 8 4 4 5 3 5 8 4 4 5 4 2 8 4 4 5 4 4 8 4 4 5 4 5 8 4 4 5 4 9 Θ44551 Θ44553 8 4 4 5 5 6 8 4 4 5 5 8 8 4 4 5 5 9 
8 4 4 5 6 2 8 4 4 5 6 3 8 4 4 5 6 4 Θ44566 8 4 4 5 6 3 8 4 4 5 6 9 B44571 B44572 8 4 4 5 7 9 Θ44582 8 4 4 5 6 4 844 5 66 8 4 4 5 8 8 8 4 4 5 9 0 8 4 4 6 1 0 8 4 4 6 9 0 8 4 4 7 0 0 8 4 4 8 0 0 8 4 4 9 0 0 8 4 5 0 1 0 B45090 845110 8 4 5 1 3 0 Θ45211 Θ45219 8 4 5 2 3 0 8 4 5 2 9 0 8 4 5 3 0 0 8 4 5 4 1 0 
8 4 5 4 9 0 8 4 5 5 1 0 a 4 5 5 3 0 8 4 5 5 5 0 645590 6 4 5 6 0 0 845710 
8 4 5 7 3 0 845Θ00 8 4 5 9 1 0 B45931 
8 4 5 9 3 3 8 4 5 9 3 5 8 4 5 9 3 9 8 4 5 9 5 0 
8 4 5 9 5 2 B45955 8 4 5 9 9 0 845010 8 4 6 0 9 0 8 4 6 1 1 0 645190 6 4 6 2 0 0 8 4 6 3 0 0 6 4 6 4 0 0 8 4 6 5 1 0 8 4 6 5 9 0 850105 
7 8 5 0 1 3 7 8 5 0 1 8 
a 5 0 1 3 1 8 5 0 5 8 5 6 1 8 5 0 1 8 5 8 5 0 1 9 0 8 5 0 2 0 0 B 5 0 3 0 0 8 5 0 4 1 0 8 5 0 4 3 0 8 5 0 4 5 1 8 5 0 4 5 9 8 5 0 5 0 0 6 5 0 6 0 0 6 5 0 7 1 0 8 5 0 7 3 0 8 5 0 B 1 0 8 5 0 8 3 0 8 5 0 8 5 0 8 5 0 8 7 0 6 5 0 8 9 3 8 5 0 9 1 3 8 5 0 9 3 0 8 5 0 9 9 0 8 5 1 0 1 0 8 5 1 0 9 0 8 5 1 1 1 1 8 5 1 1 1 9 8 5 1 1 3 0 " 1 2 1 0 ­ ­ 1 2 2 0 66 2 3 0 
" 2 4 0 


























128 2351 20942 
393 
4Í3Í5­56342 
19181 65 4644 
5648 B 














































9030 3930β 4574 






io ; !· 





5,5 10, 10, 10, 10, ψ 
I : I', 
5,5 4, 5 
6, 
8,5 
5,5 5, 7, 5,5 
7, 
6, 6, 6, 20, 10, 
7,5 4, 
β,5 7, 








9, 5 11,5 7,5 7, 6,5 7,5 
Ursprung Origine 
I I I / I l I . Warenkategorie 
Cat. do Produits 
I GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 851490 Τ 651511 1 651513 
Γ B51515 I 851529 t 85153) T 351551 I 851555 t 651571 
Ι Θ51573 I 851590 t 851603 t 861700 t 851800 
Γ 851913 
r 951980 i 851990 




' 852115 ' 852121 
' 852129 ' 852140 
' 652150 ' B52160 
' 652173 





652510 652520 a52536 
852599 
652610 652630 


































































47547 738397 40779 ?46B9 40276 31536 
































123 27 143663 
114231 
53 25961 14964 
879 
3472 























8, 7,5 18,8 15, 13, 12, 












2 2 , 
11, 
lil 


















7 8 6 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 8 1 7 Θ90190 7 8 9 0 2 0 ) 7 8 9 0 3 I J 7 Β90393 7 8 9 0 4 0 0 7 8 9 0 5 9 0 7 9 0 0 1 1 0 7 9Ο0130 7 9002UC 7 9 0 0 3 0 0 7 90041)0 7 9 0 0 5 0 7 7 9 0 0 6 0 0 7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 3 7 9 0 0 8 1 3 7 9 0 0 6 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 7 9010O.3 7 9 0 1 1 3 0 7 9 0 1 2 0 3 7 9 0 1 3 0 ' . 7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
77 9 * 8 ' 6 Î 0 
7 9 0 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 0 7 9 0 1 8 0 0 7 9 0 1 9 1 1 7 9 0 1 9 1 3 7 9 0 1 9 2 1 7 9 0 1 9 2 5 7 9 0 1 9 3 0 7 9 0 1 9 9 0 7 9020C3 7 9 0 2 1 3 0 7 9 0 2 2 0 0 7 9 0 2 3 1 7 7 9 0 2 3 3 0 7 9 0 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 90241.1 7 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 9 3 7 9 0 2 5 0 3 7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 3 0 7 9 0 2 7 5 0 7 9 0 2 6 1 3 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 U 7 3 0 2 9 7 Ί 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 Û 
7 9 1 0 4 9 3 
7 9 10503 
7 9 1 0 6 0 Ί 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 3 
7 9 1 1 0 0 9 
7 3 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 ? ) 
7 9 1 1 1 3 3 
7 9 1 1 1 4 7 
7 9 1 1 1 5 0 
7 91119.0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 92020Ο 
7 9 20 300 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 7 
7 9 2 0 7 0 3 
7 9 2 0 a l 0 
7 9 2 0 8 9 1 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 U J 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 6 0 
7 9 2 1 1 7 7 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 3 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 3 7 9 2 1 3 70 
7 9 3 0 1 0 3 
7 9 3 0 2 1 3 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 3 
7 9 3 0 0 3 1 








II i * S 3 α o 





Z5B 5 , 
4 4 7 3 3 0 , 4 7 4 1 5 , 2 7 6 0 0 3 , 2 6 4 8 0 , 717 0 , 94 80 4 , 1175 0 , 1 0 0 6 7 , 6 5 2 5 1 4 , 6 0 9 , 8 8 6 6 1 4 , 1 3 4 4 0 7 , 5 9 3 4 2 9 , 5 2 2 7 2 1 3 , 1 4 1 1 2 , 5 0 4 5 5 1 3 , 
5 6 9 4 8 , 1 0 0 7 8 1 0 , 9 1 6 3 U , 1 3 1 7 4 1 0 , 5 2 9 3 9 9 7 , 2 5 5 9 9 , 6 2 1 3 1 1 , 5 6 5 0 9 U , 1 0 0 3 1 0 , 5 
1 1 5 5 9 8 , 5 1 1 4 7 9 , 6 9 8 7 8 , 1 8 7 2 1 9 , 3 2 6 7 0 8 , 4 4 3 8 6 , 5 70 7 , 1 4 6 2 7 , 4 5 , 5 1 4 5 7 1 0 , 2 0 5 3 5 , I B 33 9 , 3 5 6 5 8 6 , 5 4 0 1 5 5 , 4 4 6 9 6 , 2 0 5 3 1 2 , 3 9 0 U , 344 1 0 , 5 4 1 6 9 7 , 4 6 1 2 1 1 , 1 6 9 6 3 9 , 2 4 4 5 4 1 0 , 6 0 6 9 1 0 , 9 1 5 4 9 , 3B60 6 , 5 7 1 3 9 9 , 
132 (1,5 6 2 6 3 1 1 3 , 6 1 6 4 3 6 , 5 1 2 3 2 2 1 3 , 4 59 6 , 5 2 2 2 0 7 7 , 5 1 1 2 6 8 7 , 5 2 4 0 1 0 , 5 2 5 9 5 9 , 8 4 2 9 , 6 0 6 7 1 0 , 1 4 5 1 3 9 , 
3 4 7 7 1 0 , 5 1 1 7 5 0 1 0 , 
2 1 7 1 0 , ; 5 0 4 8 1 0 , 6 4 0 3 6 , 5 1 1 3 6 7 , 5 2 4 6 1 5 , 5 
1 0 8 7 6 , 5 125 1 1 , 2 4 7 1 0 , 1 4 5 1 7 , 5 7 1 0 1 7 , 5 32B9 9 , 1 2 0 6 1 0 , 1 8 0 7 , 1 4 2 6 1 0 , 5 7 0 9 B , 1 2 0 9 1 7 , 5 1 3 1 3 7 , 6 1 9 1 0 , 5 10445 9 , 5 2 6 1 6 , 106 7 , 192 7 , 16 4 , 2 4 8 2 9 , 1 6 5 4 7 , 5 2 9 6 6 5 9 , 5 5 0 7 6 6 B ,5 2 2 1 1 8 , 256ΘΒ 7 , 1 100 4 , 5 66 B , 5 4 4 2 3 , 5 1 5 7 0 9 7 , 1 3 3 7 8 , 8 , 2 9 7 9 7 , 5 7 9 6 4 1 0 , 5 575 5 , 1 24 7 , 6 2 5 1 9 , 1 21 4 , 5 7 0 7 , 5 1 0 2 4 1 1 , 5 9 0 4 0 1 0 , 5 4 4 6 8 , 1 2 4 5 5 9 , 5 7 7 8 5 , 
? 4 8 7 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 





7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 3 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 7 94 3200 7 9 4 0 3 0 3 7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 1 9 3 7 9 5 0 2 1 0 7 95 0 2 9 0 7 9 5 0 3 1 0 7 9 5 0 3 9 0 7 95 0 4 9 0 7 9 5 0 5 1 1 7 9 5 0 5 1 9 7 9 5 0 5 3 0 7 9 5 0 5 9 1 7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 6 9 0 7 9 5 0 7 1 0 7 9 5 0 7 9 3 7 9 5 0 8 1 0 7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 7 9 6 3 2 9 3 7 9 6 0 3 0 0 7 9604 09 7 9 6 0 5 0 0 7 9 6 0 6 0 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 0 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 3 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 0 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 6 0 3 7 «enilO 7 9 9 0 1 3 0 7 9BC210 7 9 B 0 2 9 0 7 9 6 0 3 1 0 7 9 6 3 3 3 3 7 9 8 0 3 5 1 7 9 B 3 3 5 9 7 9 8 0 4 1 1 7 9 8 0 4 1 9 7 9 8 0 4 3 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 7 9 8 0 5 3 0 7 9 8 0 6 0 3 7 9 6 0 7 0 0 7 9 8 0 8 0 9 7 9Θ0903 7 9 8 1 0 0 5 7 9 8 1 0 9 3 7 9 8 1 1 1 3 7 9B1193 7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 7 7 9 8 1 4 0 3 7 9 β 1 5 2 0 7 9 8 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 0 7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 7 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 3 7 9 9 0 6 0 0 
NON n a s s . Τ 







Ν o fi 




2 0 8 7 7 , 
58 6 , 5 4 5 6 0 9 , 5 3308 9 , 5 1240 6 , 13663B β , 5 4 5 9 2 7 , 2 4 7 2 1 0 8 , 5 4 7 2 6 1 1 , 127Θ5 8 , 8 β . 1 4 , 5 29 1 9 , 5 1 3 , 5 67 8 , 5 6 6 , I B 7 , 5 5 2 4 3 , 2 5 , 3 4 , 332 Β, 6 6 , 7 2 , 16 5 , 2 5 , 3 7 1 9 7 , 
3 3 9 9 , 1052 1 0 , 1834 7 , 1 1 5 8 7 1 5 , 49 9 , 38 9 , 5 69 1 0 , 1Β2 8 , 8 3 6 1 1 9 , 5 1 0 1 6 5 1 6 , 1 2 1 4 1 2 , 2492 1 9 , 6 9 1 7 9 1 6 , 908 9 , 8 0 9 9 8 , 5 5 8 3 0 1 0 , 5 0 , 1 6 1 1 1 3 , 5 12822 9 , 5 136 5 , 5 3 1 7 1 2 , 3332 5 , 5 7 7 3 1 0 , 1 5 3 9 7 1 3 , 6 6 9 5 1 1 , 5 6 1 2 0 1 4 , 1 5 8 2 0 1 3 , 8 1 7 9 , 5 6 1 7 , 5 4 0 4 1 7 , 31 4 , 519 6 , 5 87 2 , 2 3 8 2 θ , 5 9 6 1 7 , 225 5 , 872 8 , 5 3092 6 , 5 3740 β . 24 6 , 114 7 , 5 1 2 1 1 0 1 1 , 1135 3 , 1 3Ρ17 1 0 , 4 0 3 2 9 , 
4 5 8 7 , 1491 1 0 , Β91 1 7 , 1662 1 3 , 1426 7 , 5 6 1 0 0 , 6 7 6 0 , 1536 0 , 1 3960 0 , Β21 9 , 3108 0 , 2 9 2 4 7 5 6 7 0 , » 
oc 
1 8 4 5 6 3 0 , 9 43 3 , 9 156 0 , 9 537 0 , 9 28 3 0 , 9 43 0 , 9 635 0 , 9 286 0 , 9 609 0 , 9 6 4 6 0 , 9 806 0 , 9 1594 0 , 9 172 3 , 9 23 0 , 9 95 2 0 , 9 1 5 5 9 5 3 , 9 1457 0 , 9 5 3 9 0 0 , 9 4 9 2 2 0 , 9 394 0 , 9 149 0 , 9 292 0 , 9 337 0 , 9 2 1 9 8 8 3 0 , * 
3 9 7 0 8 5 1 3 0 , * * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. do Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ^ ­ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I ' S 0 Í T I 
ftO.iRFLFV 
1 0 1 7 2 1 7 1 7 1 1 2 2 0 1 3 1 0 3 1 5 1 3 1 0 3 1 7 1 0 1 0 5 1 7 1 0 1 0 5 9 1 1 3 1 0 5 9 3 1 O10597 1 1 2 3 1 0 3 1 0 2 0 1 0 4 1 ί . 7 1 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 7 2 7 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 23116 
1 0 2 3 1 1 8 
1 3 2 3 1 1 9 
1 3 2 3 1 2 2 
1 3 2 3 1 2 4 
1 0 2 3 1 2 6 
1 3 7 1 1 3 0 
1 0 2 7 1 3 3 
1 0 2 1 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 3 7 3 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 2 
1 0 2 0 1 B 4 
1 O.70185 
1 0 2 3 1 6 8 
1 0 2 3 1 9 2 
1 0201O4 
1 3 2 7 7 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 7 2 1 5 
1 0 7 0 2 1 7 
1 0 ' 0 ? 1 8 
1 72076O 
1 0 2 3 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 O2031O 
1 0 2 0 3 9 9 
1 0 2 0 5 1 0 
1 1 2 3 5 3 3 
1 9 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 3 7 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 ! 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 7 1 2 
1 0 4 0 7 1 4 
1 3 4 0 2 1 5 
1 04021O 
1 0 4 0 2 2 1 
1 9 4 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 2 8 
1 0 4 0 3 1 0 
1 3 4 0 3 9 3 
1 0 4 3 4 1 1 
1 3 4 3 4 1 9 
1 0 4 3 4 2 0 
1 04O433 
1 0 4 0 4 4 0 
1 3 4 3 4 6 0 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 6 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 3 4 7 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1OO150 
1 1 3 0 2 3 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 3 0 5 9 2 
1 1 3 3 6 1 1 
1 1 0 3 6 1 5 
1 1 0 7 5 3 1 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 3 7 1 3 
1 1 0 3 7 9 1 
1 1 3 3 7 9 5 
1 1 0 3 7 9 9 
1 1 1 0 1 2 3 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 7 1 9 2 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 3 2 1 1 










! 6 4 
4 2 6 3 7 




3 5 6 5 8 
3?68 
2 3 4 3 








4 0 6 8 
6 3 2 
2 2 5 3 
4 4 1 6 




6 8 2 
3 
7 6 0 3 




3 4 2 
1 
8251 
1 1 6 
1522 
1B12 






1 1 3 
5 1 4 
6 8 
42 β 
9 8 3 











2 ? 2 
5 2 4 6 5 
1162 
1 3 6 
2 3 5 6 
6 6 0 1 
4 0 ? 
1 6 5 3 5 
4 0 7 1 
5223 
2 3 1 
5 2 9 
3 6 
1109 
2 9 9 
1 




4 1 0 5 5 
25995 
1929 
4 6 3 0 9 7 
2 9 1 1 6 
8 7 
5728 
4 1 4 6 
6 3 6 
2473 
2825 













I l 1 












5546 1 6 , 1 7 9 4 4 1 6 , 1 6 3 7 1 6 , 4 1 9 1 5 , 432 1 ? , 1 ' 1 2 , 12 , 10 1 2 , 8 5 2 1 2 7 , 433 2 3 , 4 6 8 2 2 0 , 4 1 2 3 ? 7 , 070 7 0 , 717? 2 0 , 6 5 4 2 3 , 470 2 0 , ?27? 2 0 , 2.756 2 0 , 7178 2 3 , 383 2 0 , 6 6 6 9 2 3 , 5755 2 3 , 3376 2 0 , 2 ? i 5 2 3 , 
612 2 7 , 166 2 0 , 450 ? 7 , 92 3 ? 7 , ?68 1 2 , 5 ! 2 , 235 1 2 , 1 7 3 7 1 4 , 1 ) 6 1 2 , 1 2 , 31? 1 2 , 147 1 8 , 533 1 6 , 1554 1 8 , 545 1 6 , 62 1 8 , 1 9 , 
1485 ! 8 , 21 1 6 , 76 5 , 254 1 4 , 173 2 2 , 
2 ? , 
1 2 2 , 6 2 5 , 12 7 5 , 1 2 5 , ' 8 2 5 , 1?9 ? 5 , 17 2 5 , 103 7 4 , 157 1 6 , 36 1 6 , 11 1 6 , 3 1 6 , 5?7 1 8 , 47 1 8 , 3 1 8 , 
2 3 , 
341 2 3 , 2 3 , 
3 ? 3 , 6 2 3 , 4 9 6 2 4 , 53 ? 4 , 
1 7 0 5 7 2 3 , 267 2 3 , 16 1 2 , 542 2 3 , 1518 2 3 , 92 2 3 , 3833 2 3 , 4 8 0 1 2 , 6?7 1 2 , 4 4 2? , 116 2 2 , 8 2 ? , ?44 ? 2 , 66 2 ? , 
8 , 
1654 6 , 7 6 2 8 4 2 0 , 2 2 3 1 0 ? 3 , 452 1 6 , 5337 1 3 , 3 3 7 9 1 3 , 77 4 , 4 3 4 7 1 9 , 
1 ? , 
3 4 9 4 1 2 , 14 1 6 , 916 1 6 , 664 1 6 , 84 1 0 , 198 8 , 226 B, 1853 8 , 456 3 3 , a , 6 , 1 8 , 
1 6 , 
1 1 4 , 1 8 , 1 3 3 3 , 1 10 2 3 , 13 , ] 
1 o 
415 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
1 110224 I 1 1 0 2 3 3 1 1 1 0 2 3 9 1 1 C246 1 1 1 9 2 6 2 1 1 0271 1 1 0281 1 110283 1 110265 1 1 3 2 9 1 
1 11)295 1 110299 1 1 1 0 6 2 0 1 1 1 0 6 6 3 1 110710 
1 110730 " 110767 110611 
1 1 0 8 2 0 ­ 1 1 0 8 3 3 110840 1 1 0 8 5 0 1 0 9 1 9 20411 2 0 4 1 5 50111 50119 
50130 ,50701 50705 5 0 7 0 9 
.60110 6 0 1 9 1 6 0 1 9 9 6 0 2 1 9 6 0 2 2 1 6 0 2 4 1 6 0 2 4 6 1 160243 
1 170110 1 170133 1 170150 1 170171 1 1 7 0 1 7 9 1 1 7 0 2 U 1 170223 1 170226 1 170230 1 170240 1 1 7 0 2 6 3 1 170300 1 170540 1 170533 1 230303 1 2 0 0 4 9 0 1 200531 1 200541 1 2 0 0 6 2 3 1 2 0 0 6 5 2 1 2 0 0 6 5 1 1 2 0 0 6 5 4 1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 2 0 0 6 7 2 2 0 0 6 7 3 2 0 0 6 7 4 2 0 0 4 7 5 2 0 0 6 7 ) 2 0 0 6 8 1 2 0 0 6 6 5 200711 20071 ) 200720 2337 31 2 0 0 7 3 6 2 0 0 7 3 7 
2 0 0 7 3 9 2 3 0 7 4 0 200751 2 0 0 7 5 5 
2 0 0 7 6 0 20O770 2 0 0 7 8 1 2007B5 
2 0 0 7 8 9 230211 230213 233405 230730 230750 
ISO.IM.7.Λ 











1 40 85 7 147 
7 362 128 
1 19 83 1772 2 7 2 9 
25 2072 6 2 4 4 5 5 6 10 4 9 7 aa? 





32 43 91 10694 9 641 29 99 657 1821 1195 
fif 288 9 30 
1961 825 293 114 





5 69 23155 

















18 23, 1 3 0 , 1 28, 
4 28, 
5 2 3 , 1 30, 
19 30, 244 28, 
8 2β, 
20 , 617 2 0 , 1 20, 40 2 7 , 
25, 
2 28, 91 2 5 , 36 28, 
27, 
2 12. 10 12, 53 3, 
546 20, 
5 18, 414 20, 
12 20, 8911 20, 
2 2 4 , 104 2 1 , 185 21, 138 25, 367 1 7, 627 26, 939 26, 
1949 26, 
6 BO, 3 80, 4598 80, 3113 80, 
88 60, 
2 2 4 , 51 25, 6 50, 
6 20, 34 80, 43 4 7 , 
6951 65, 
6 6 7 , 
429 6 7 , 
β 26, 
25 25, 177 27, 
546 30, 
3a2 32, 2 20, 
loa 21, 
6 3 2 2, 205 2 2 , 431 2 2, 182 2 2 , 67 2 3 , 23 20, 
1771 2 2 , 39 24, 1887 24, 
4373 24, 1491 24, 
1048 2 7, 





134 20, 105 25, 
2 25, 29 2 1 , 
569 22, 20, 
1 2 5 , 37 ?2, 1503 21, 9369 2 1 , 
O, 1175 15, 
6 15, 286323 16,5 





Cat. da Produits 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
020151 0 2 0 1 5 5 020157 0 2 0 1 6 3 020173 320175 0 2 0 1 9 7 020410 020430 0 2 0 4 9 9 
0 2 0 6 1 0 0 2 0 6 9 9 330112 0 3 0 U 4 030122 030174 030125 030140 030150 030155 030157 0 3 0 1 6 0 0 3 0 1 6 5 030160 030194 3 3 0 1 9 6 0 3 0 1 9 9 030211 
033213 030215 0 3 0 2 1 6 0 3 0 2 1 9 030221 0 3 0 2 2 5 330226 030231 030233 0 3 0 2 3 9 0 3 0 2 6 0 0 3 0 2 7 0 0 3 0 3 1 2 030321 030323 3 3 3 3 2 9 030341 
330343 030353 0 3 0 3 6 1 0 3 0 3 6 3 
3 3 0 3 6 5 3 3 0 3 6 6 0 3 0 3 6 3 043518 04 05 70 3 4 0 6 0 0 0 5 0 4 0 0 051510 0 5 1 5 9 0 060110 060131 060139 0 6 0 2 1 0 0 6 0 2 1 9 0 6 0 2 3 0 0 6 0 2 4 0 0 6 0 2 9 9 0 6 0 3 1 1 0 6 0 3 1 5 
0 6 0 3 9 0 0 6 0 4 2 0 0 6 0 4 4 0 0 6 0 4 5 0 0 6 0 4 9 0 070111 070113 070115 
073119 370121 373122 370123 0 7 0 1 2 8 
370131 073133 070135 070137 070141 070143 070145 
073147 0 7 0 1 4 9 0 7 0 1 5 1 070153 070155 0 7 0 1 5 6 0 7 0 1 5 9 0 7 0 1 6 1 0 7 0 1 6 6 070171 
070173 070175 070177 
070183 070185 070187 
070168 0 7 0 1 8 9 0 7 0 1 9 1 0 7 0 1 9 3 0 7 0 1 9 9 



























































2332 5373 1069 
84 
1836 





























276 7 1084 













1 t. l'I, 
I 3, 5, 
14, 
I 1, 24, 
I?, IS, b. b. 6, 




1 b. 1 6, 
10, 1 7, 1 3, 
10, 1 1 . 12, 
125 13, 
86 14, 82 11, 
2 13, 1454 ?5, 
436 13, 
52 13, 80 23, 
54 15, 345 IB, 176 12, 
3, 
5 46 16, 









138 17, 90 20, 
0, 537 10, 87 8, 14 17, 
165 9, 
461 15, 
114 21, 1B91 18, 
4 19, 1 






















2 37Π330 2 070350 2 770770 2 373383 2 070391 2 373410 2 373493 2 77O510 2 170691 2 070599 2 0T0659 2 383110 2 130133 7 060150 2 063160 2 160171 2 067179 2 360183 2 063199 2 380221 2 380222 2 180224 2 060227 2 360733 2 383250 ? 7ÖO?73 2 383290 2 0Θ9333 2 083421 2 060423 2 380425 2 0B043O 2 380511 2 360519 2 081533 2 183550 2 380580 2 380590 2 083613 2 3a3615 2 08361 7 2 387632 7 383636 2 36363B 7 380680 2 080710 2 080732 2 380751 2 360755 2 330771 2 083775 2 780793 2 '060611 2 080615 2 780831 2 ΟΒΟΘ35 2 083643 2 380899 ? 780903 
2 oaioio 2 7ai390 2 081110 
2 781130 ? 0B119O 
2 081210 
2 061220 2 3812 33 
2 081240 2 OB1250 
2 061261 2 081265 
2 081280 2 061300 
2 090111 
2 097113 
2 390115 2 090130 
2 390213 2 390293 
2 0 903 03 
? 090411 2 090413 
2 393415 2 090419 ? 393463 
2 390470 2 090500 2 000619 
2 093653 
2 090713 ? 791760 
2 393811 
2 090613 2 090819 


















19 601 16 
1763 
7 1872 5441 18314 4361 8676 
305 
1417 ?589 724 
1357 4463 5103 
71 44 
254 134618 
51316 892 374 
42334 











4746 447 1419 
136 
2516 
















































??, 18, b, 
0, 









7, 11 , 12, 
























10, 1 4, 
1 /, 1 4, 
1 b. 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
U rsp r u n g ­Cv/σ/π e 
* 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss, 
! Coda TDC 
' ——— TRS UATT 
2 0 9 1 0 7 8 
2 Í 1 P 3 1 0 2 l ì 0 3 0 j 2 110 410 2 1 1 0 4 9 1 2 1 1 0 5 1 0 2 1108H.Í 2 1 2 0 1 0 0 2 123210 2 1 2 0 2 9 0 2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 3 2 120 380 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 2 1 2 0 7 1 0 2 1 2 0 7 2 0 2 1 2 0 7 3 0 2 1 2 0 7 4 0 2 1 2 0 7 5 0 2 1 2 0 7 6 0 2 1 2 0 7 7 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 2 1 2 0 8 3 9 2 1 2 0 8 5 0 2 1 2 0 8 9 1 2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 121O90 2 1 3 0 3 3 1 2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 1 1 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 1 0 2 150715 2 1 5 0 7 1 7 2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 2 1 5 0 7 6 3 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 1 1 














6U259 6 0 3 1 0 6 0 3 3 3 6 0 3 5 0 .00411 6 0 4 1 9 160430 6 0 4 5 3 6 0 4 7 1 6 0 4 7 5 6 0 4 8 1 6 0 4 9 0 6 0 5 2 0 6 0 5 9 0 8O10O 8 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 9 3 2 2 0 0 2 1 0 2 2Õ022Ú 2 2 0 0 2 30 
2 2 0 0 2 4 3 2 2 0 0 2 5 0 2 2 0 0 2 6 3 2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 4 1 0 2 2 0 0 5 2 9 
2 2 0 0 5 3 9 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 2 ¿ 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 3 2 2 0 3 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 2 2 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 1 0 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 









5 4 7 
2 
5 5 3 7 5 2 4 9 5 
2 9 6 7 4 0 4 
10151 3 7 8 9 2676 1259 5 1 8 9 7 6 5 





2 6 5 4 8 2 6 4 2 2 9 8 1 4 8 
1 9 7 
5 9 5 
1 8 4 
2 2 4 
6 
1 0 1 4 8 7 3 4 
1 5 5 
3 2 4 6 7 7 4 4 1 3 1 7 
9 7 
2 4 
2 9 0 
6 2 9 
1 4 4 3 3 1 3 3 2 9 1 1 2 2 1 0 
95 54 7 6 6 4 
zilÜ 2 0 0 
2 2 2 4 5 
4 
4 0 7 7 6 1085 3 6 7 0 4 3 6 
1 4 
2 36 1 
1 7 9 
1 4 7 5 5 2 8 
6 6 
1 5 1 5 5 1 
2 2 
2 8 9 
1 1 9 8 5 
1 8 1 6 0 
120 80 3573 8 3 3 8 
1 1 1 8 4 1 2 0 3 1 3 1 6 0 4 4 6 1 9 1 2 
1 6 9 8 7 5 8 
9 8 0 8 3 2 8 7 1 3 8 
4 4 2 0 1 8 0 8 4 9 9 1 7 
1? 
1 7 0 
5 4 4 6 2 6 0 7 1 1 9 
4 3 2 6 8 97 1 3 7 1 4 0 7 8 9 5 
9 1 
1 2 6 9 1 9 5 2 6 1 4 9 
2 5 7 1 












55 2 5 , 
? 1 2 , 1 2 , 8 1 7 , 17 1 3 , 
104 1 9 , 1 3 0 , 0 , 
4 0 B, 5 , 
386 1 3 , 0 , 
6 0 9 6 , 152 4 , 134 5 , 101 B, 519 1 0 , 15 2 , 
896 9 , 7 3 , 0 , 
1 2 , 1 , 
7 B, 3 , 
0 , 
0 , 
124 1 , 5 184 B, 3 2 , 13 9 , 24 4 , 0 , 
0 , 
1 9 , 0 , 
176 2 4 , 22 1 4 , 0 , 
5 2 1 7 , 0 , 
8 B, 1 4 , 35 1 2 , 36 6 , 9 6 , 0 , 
0 , 66 3 , 0 , 6 1 3 8 , 84 4 , 1 3 5 7 5 , 16 8 , 2 3 0 0 9 , 6 1 4 , 1 2 0 , 407B 1 0 , 163 1 5 , 6 2 4 1 7 , 109 2 5 , 1 5 , 5 2 , 1 6 , 3 0 1 7 , 3836 2 6 , 6 2 0 , 
17 2 6 , 0 , 7 , 4 2 0 , 16 3 0 , 8 7 3 0 , 1 5 5 8 1 3 , 163 2 0 , 3 5 9 3 2 5 , 
4 3 5 6 2 4 , 3 0 2 0 2 5 , 715 2 0 , 1 3 3 4 1 6 , 2 2 3 7 2 0 , 6 4 9 7 5 , 4 87 5 , 4 0 , 1 4 2 1 2 2 , 
391 2 3 , 136 1 8 , 1 1765 1 8 , 723 2 2 , 
28 2 0 , 1 664 2 0 , 1 4 3 4 2 4 , 1 0 9 8 2 2 , 0 , 1 3 0 , 4 2 7 , 5 1 3 0 , β 1 5 , 79 1 7 , 
0 , 
735 1 7 ¡ 
170 1 9 , 
3 1 5 2 3 , 9 3 8 2 3 , 38 4 0 , 25 2 7 , 5 2 2 74 2 1 , 6 2 1 2 0 2 8 6 1 , 6 2 
48 3 2 , 2 "? tttf î 9 9 5 2 6 , 5 2 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 
Cal. do Produits 
1 GZT­Schlüas. 
Code TDC 
| T T 
Tos r,»τι 
2 2 ? 7 5 4 4 
2 2 1 1 5 4 5 2 2 7 0 5 4 7 2 2 2 3 5 5 1 2 2 2 0 5 5 6 2 2 2 0 5 5 7 2 22 05 59 ? 2 2 0 5 6 9 2 2 2 7 7 1 1 2 2 7 0 7 1 5 2 2 2 3 7 3 5 2 2 7 7 7 3 7 2 2 2 1 0 1 0 2 221­130 2 2 3 0 1 1 7 2 2 3 0 1 3 9 2 2 3 0 2 3 0 2 2 3 0 3 0 3 






1963 2 2 5 
14401 
1 2 9 
2 9 7 
1 5 
3 
1 1 4 




2556 1 5 4 0 7 7 2 3 
6 3 5 2 4 
3 4 1 4 7 6 3 6 8 
2345 2795 2255 
6 3 ! 
1 3 4 4 : 2 2 8 5 8 7 3 3 3 8 7 4 1 





















3 , 3 
3 
3 . 3 
3 ; 3 ; 3 ; 3 ; I î 3 i 3 ; 3 ; 3 : 3 : 3 ! 
7 0 4 3 0 7 0 4 3 5 7 0 4 9 9 B0654 8 0 6 5 6 9 0 6 8 9 9 0 1 0 0 9 0 2 0 0 9 1 3 I O 9 0 3 9 0 9 0 4 0 0 9 0 5 1 0 9 0 5 3 3 9 0 5 9 0 9 0 6 0 0 9 0 7 1 0 9 0 7 2 0 9 0 7 7 0 9 0 8 1 0 9 0 8 9 0 1 0 6 1 5 1 0 7 1 0 1 0 7 2 0 1 0 7 3 1 10735 1 0 7 4 1 
1 0 7 4 5 1 0 7 9 0 2 0 2 1 0 9 0 4 7 1 9 0 4 7 3 904 75 9 0 4 7 7 904 79 5 0 5 1 0 5 0 5 5 0 8 1211 
«G.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 4 0 5 0 5 0 0 4 0 5 0 6 0 0 4 0 5 0 7 1 0 4 0 5 0 7 3 1 4 05 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 4 0 5 0 8 0 0 4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 3 0 0 4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 ) 3 1 0 4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 2 1 1 4 1 3 0 2 1 5 4 1 3 0 2 3 0 4 1 3 0 2 9 0 4 1 3 0 3 1 1 4 Î 3 0 3 1 2 4 1 3 0 3 1 3 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 1 5 4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 0 3 1 8 4 1 3 0 3 1 9 4 1 3 0 3 5 1 4 1 3 0 3 5 5 4 1 3 0 3 5 9 4 1 4 0 1 1 1 4 1 4 0 Î Î 9 4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 4 ¡ 4 0 1 5 1 4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
7818 
9 2 
6 8 4 8 1 0 
2 6 8 
666 3 1 6 9 
1B64 5 9 
26 3 1 7 2 
2 6 5 
2 7 4 
1 6 3 1° 2719 
1 2 5 
2 4 6 
2 3 
4 7 1 4 a 4 9 1 
1 5 3 
5 
6 4 
6 7 3 
7 1 
4 8 2 6 4 
1 8 2 
1 2 7 
2 1 5 
4 3 1 
3 3 
2 2 4 
6 0 
6 1 5 
3 5 9 3 4 
1172 5 347 
3 6 7 6 n 7 3 0 
2 6 
1 1 2 2 6 
4 7 9 
1 0 0 2 6 6 7 3 1362 144 6 1 
3 6 5 5 
9 6 3 
5 
5 2 3 1 1664 
5 5 8 
1 6 5 
5 2 
5 1 4 8 1935 
3 6 5 
1 4 9 1 2 1 5 2 7 2 7 
4 4 1 
1104 
9 8 0 
1763 1303 4 3 8 4 9 
2 3 2 








1545 2 8 8 
3 3 7 0 2 8 
2 8 4 
11 
il S p 
M | 
_ S .^  z "o 
INI 
1 9 , 8 2 







3 9 8 2 2 
5 6 
1 3 5 
9 5 
1566 5 2 5 7 5 2 8 6 7 8 5 
6 4 8 
2 2 
1 8 4 9 ? 
7 2 
1799 1 4 




























1 2 3 











5 4 , 9 2 2Θ, 7 7. 1 4 , 3 2 2 4 , 3 2 3 3 , 3 2 ?B, 9 2 0 , 1 2 , 1 a, ι 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 2 , 1 
6 , 1 1 5 , 1 1 5 , 2 2 3 , 2 8 , 6 e 
2 3 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 2 7 , 1 Β, 1 U , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 8 , 1 Β, a. 7 , 
2 4 , 
2 0 , 
1 4 , 
1 3 , 
3 5 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 . : . . . 
1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 1 3 , 1 
2 0 , 1 8 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 1 
1 4 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 







1 , 5 
0 , 
3 , 5 2: 3 , 8: 3 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 0 , 5 0 , 0 , 0 , 1 , 5 5 , 5 , 5 , 
5 , 2 , 5 0 , 2 , 5 3 , 0 , 0 , 1 2 , 0 , 1 , 5 
1 * 5 
I t 1 
ι L 
U rep rung­O/7ff//ie 
Warenketegorie 
Cef. do Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 ▼▼ — — — — 
TPS ( ­ ft Γ Γ 
4 1 4 0 1 0 1 
4 14121*» 4 141221 4 1 4 0 2 2 3 <· 1 4 0 2 2 5 4 1 4 0 2 2 9 4 14130**· 4 ' 4 9 4 1 1 4 1405 11 4 1 4 Γ 5 11 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 0 6 9 0 4 1 5 1 6 0 0 4 15O**.G0 4 1 5 0 9 0 0 4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 3 1 4 1 5 1 0 5 0 
4 1510 7 0 4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 9 0 4 16141*) 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 9 1 4 1 5 1 6 1 0 4 1 5 1 6 9 0 4 1 « 0 3 0 0 4 1*30400 4 1 3 0 5 1 0 4 2 1 0 1 Ι Ο 4 2 1 1 1 3 1 4 2 1 0 2 1 0 4 2 1 0 2 3 0 4 2 1 0 3 1 1 4 2 1 0 3 1 5 4 2 1 0 3 3 0 4 2 1 0 4 0 5 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 6 0 0 4 2 1 0 6 1 1 4 2 1 0 6 1 7 4 2 1 0 6 3 1 4 2106 Ι » 4 2 1 0 6 5 1 4 2 2 0 1 1 0 4 2 2 0 1 9 0 4 22Π205 4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 4 2 2 0 6 1 5 4 2 2 0 6 3 5 4 2 2 0 8 1 0 4 22Π830 4 2 2 0 0 1 9 4 2 2 0 9 3 1 4 2 2 0 9 3 9 4 2 2 3 9 5 2 4 2 2 0 9 5 3 4 2 2 0 9 5 6 4 2 2 0 9 5 7 4 2 2 0 9 6 2 4 2 2 0 9 6 4 4 2 2 0 9 6 6 4 2 2 1 9 6 8 4 2 2 0 9 7 3 4 2 2 0 9 7 6 4 2209R0 
4 2 2 0 9 9 0 4 2 4 0 2 1 0 4 2 4 0 2 2 0 4 2 4 0 2 3 0 4 2 4 0 2 4 0 4 2 4 0 2 5 0 4 2 4 0 2 6 0 4 2 4 0 2 7 0 
C EC ft 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 5 2 7 0 1 9 0 5 2 7 0 2 1 0 5 2 7 0 2 3 0 5 2 7 0 4 1 9 5 2 7 0 4 3 0 5 7 3 0 1 1 0 5 7 3 0 1 2 1 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 1 3 1 5 7 3 0 1 3 5 5 7 3 0 1 4 1 5 7 3 0 1 4 9 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 2 0 5 7 3 0 3 3 0 5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 5 7 3 0 6 1 0 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 6 3 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 7 2 2 5 7 3 0 8 1 0 5 730Β19 5 730Θ90 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 0 9 2 0 5 7 3 1 0 1 1 






3* 572 7e* 
254** 
6 ? 
? 3775 1 4 
7 5 5 4 9 ? " 
6 7 1 
5 1 
2 6 1 
1 1 2 7132 3 7 6 ' 1341 1567 2 7 0 
1397 
7 2 219*> 
1 7 η 




6 3 0 
3 2 






4 9 3 
1 6 
1 4 1 
1 4 1 
2 0 4 





6 9 6 
9 9 1 
6 
3 6 Ε 
3 2 6 
2 2 7 1 
6 0 2 
Θ 6 2 
7 2 5 
1915 
3 2 4 6 8 
1 6 2 3 1 
3 6 4 
5 5 2 
1658 
8 6 5 
4 0 0 7 
2 7 6 9 
1636 
1 6 0 
1 4 
8 
4 9 9 
2 1 6 3 6 4 
514453 
2 6 2 6 3 
2 5 3 2 9 6 
3 5 
54§Ì 2 1 5 2 5 
4 6 7 
8 5 0 44Θ6 
5345 6 2 5 6 
2 0 
1 7 8 
7 9 7 
7 3 2 1 5 3 1 3 8201 9 3 0 7 589 7 0 2 8 5 
3 8 1 
3 3 
6 8 8 4 












3 2 1 














7 3 ? 











1 0 1 
1 6 7 
1926 
2 0 6 
6 5 0 
1 2 5 
5 1 ° 9 3 5 1 5535 
1 5 3 
3 1 5 
8 1 1 
7 8 1 3606 144 0 
i l s Ñ 7 j 13 
ü 3 co ­g g o _i 0 
= ­B P ° O g M 
0 , 1 » 5 





I » 5 J f ■ i , 
h» 5 ' . 6 
1 4 ( 
6 t 
Ί . 
4 ', 5 
-" I 
! . 5 
5 , 





1 5 . 
Ι 2 , 
14 . 
t "ï ? 
22 , 
1 8 . 
1 2 » 
8 , 
4 , 
1 4 , 
3 . 
1 S 
1 8 . 




^ . 5 
4 . 
0 . 
1 5 . 
2 4 , 
1 7 » 
6 9 , 5 2 
1 9 , 3 2 
1 7 , 5 2 
? 4 9 , 5 2 
4 , 3 2 
0 , 
2 7 , 1 ? 
5 1 , 3 2 
8 4 , 8 2 
3 4 . 3 2 
7 5 , 4 2 
1 7 , 3 2 
? 7 , 1 2 
2 8 , 8 2 
3 4 , 1 2 
4 1 , 3 2 
5 7 , 1 2 
4 9 , 4 2 
9 0 , 3 2 
9 0 , 
52 . 
1 8 7 9 1 1 7 . 
1 3 4 
4 
2 
1 3 0 
3 7 9 6 6 





1 7 9 
2 1 4 







2 0 7 
1 9 7 
1404 
4805 
2 8 9 7 
7 5 7 




6 5 , 
2 6 , 
2 6 , 
2 6 , 
1 7 , 5 * 
Il 1 
4 , 2 } 
3 , 7 3 0 , ** 
1 , 3 ì 
3 , 4 3 





4 , ! 
4 , 1 
3 » 
4 , ] 
4 , ! 
3» ! 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 3* 1 
3 * 1 
3 , 1 
3» 1 
4 , 1 
4 , 1 
5* 1 
6 , 1 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 1 
7 , 1 6 , L 
417 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­O r ig no 
W a ren k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
▼ τ *———~~~~ 
T R S CAT Τ 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 Î 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 Ϊ 5 υ 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
1 3 4 3 
3 4 5 
3 4 7 
. 3 4 9 
3 5 3 
. 3 6 4 
3 6 5 
3 6 6 
3 8 1 
3 8 7 
3 9 5 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 8 
5 2 0 
5 2 1 
5 2 3 
5 2 7 
5 2 9 
5 3 9 
5 4 3 
1 5 4 4 
5 4 6 
5 6 2 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 7 
5 6 8 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 3 
5 7 7 
5 7 9 
5 8 7 
5 9 6 
5 Θ 9 
5 9 3 
5 9 4 
5 9 6 
6 1 5 
6 1 7 
6 2 0 
5 7 3 1 6 4 Ü 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
ï ¡¡8588 7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 3 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 3 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
W e r t e 




3 2 7 
1 0 3 9 9 
1 1 5 5 6 
4 
7 8 
2 1 5 1 
1 9 
3 0 
6 9 9 
2 2 0 
5 0 
1 5 0 2 
B 9 5 8 9 
1 4 2 3 
1 9 9 
6 4 
3 5 
1 8 5 Õ 
7 0 7 1 
2 2 0 6 2 
6 1 1 
2 6 6 
8 6 3 4 
3 8 4 
1 9 8 4 7 
1 6 
1 0 4 1 4 
9 6 0 
5 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 7 4 7 
9 0 1 
2 4 0 
9 3 6 
7 5 
1 2 3 
5 7 1 
9 8 
4 0 Î 7 
1 0 9 2 
4 6 9 7 
1 3 8 5 6 
1 3 7 2 
3 3 7 2 5 " î 
1 3 
1 6 9 0 
9 9 
3 3 8 7 
3 3 8 
3 2 5 6 2 
1 8 3 5 3 
2 5 7 0 
6 2 1 
3 3 5 7 
6 5 3 
i 2 
1 5 2 7 3 9 5 




4 2 1 5 5 
4 4 7 6 9 
3 4 
1 3 3 7 
9 4 3 
2 5 8 9 
Ï 2 4 1 
7 1 6 2 2 
1 5 2 
3 
1 0 3 
5 0 2 3 4 
1 5 7 
3 
3 2 3 0 
3 0 
6 7 3 
1 5 6 4 
8 6 0 2 
U 5 0 6 
2 2 8 0 8 13?l l i 3 5 
1 7 0 7 7 
1 Ï 9 I 
2 1 8 
1 0 
2 2 2 4 6 
7 0 6 
1 4 5 5 
3 4 3 
4 4 3 4 
6 0 5 0 5 
2 4 
4 5 4 2 
6 4 8 
5 
3 7 6 9 
Z o l l e r t r a g 





6 2 4 
6 9 7 
5 






1 0 5 
6 2 7 1 




1 1 1 
4 2 4 
1 7 6 5 
4 9 
1 9 
6 0 4 
2 7 
1 5 8 8 














laa 8 3 1 
8 2 
5 0 7 
2 0 0 1 
1 
1 1 8 
7 
2 0 3 
2 4 
2 2 7 9 
1 2 8 5 
1 8 0 
4 3 
2 0 1 
2 0 














1 7 7 
3 8 























6 , 6 , 
8 , 
8 , 





























































3 , 1 * 
i , i ; 2 2 . 8 ; 









s· 0 , 0 , 
1 , 5 













3 , 5 
3 , 
0 , 
8: 2 , 








0 , 1 
0 , 1 
4 , 
1 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cet. de Produits 
Ι G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d a TDC 
, T 
TOS Γ , ί Τ Τ 
Τ 2 5 2 Θ 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 3 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 3 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 3 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
O U 
0 1 3 
0 1 5 
0 1 7 
0 1 9 
0 3 1 
0 3 3 
0 3 5 
81? 0 5 3 
0 5 9 
0 6 1 
0 6 3 
0 6 9 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 7 9 
1 1 9 
1 9 1 
1 1 9 9 
2 1 3 
2 1 9 
2 9 0 
3 1 1 
3 1 9 
3 B 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 B 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 β 0 1 7 9 
7 2 Θ Ο 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 Β 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 3 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 Β 0 4 6 0 
7 2 B Q 4 7 0 
7 2 B 0 4 9 0 
7 2 6 0 5 1 1 
7 2 6 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 Β 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 Β 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 B U 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 β 1 3 5 0 
7 2 3 1 3 9 0 
7 2 3 1 4 1 0 
7 2 Β 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
1 4 8 8 
2 9 3 0 3 
1 9 9 9 
3 6 7 4 
1 0 1 3 1 




5 1 5 3 1 
7 0 5 2 1 
2 4 7 8 9 4 
3 4 1 B 
1 1 6 3 
5 9 1 5 
3 3 9 
1 3 1 6 0 
1 
2 6 5 4 8 
3 2 3 




9 5 1 
5 1 
6 4 8 
2 3 1 
4 6 0 8 
4 8 
5 2 5 5 
1 2 2 3 
1 2 6 
5 3 5 4 
2 4 0 8 
1 2 4 0 4 4 1 
5 4 3 9 
4 Θ 9 
1 4 1 3 
2 8 6 
1 1 9 8 4 
9 1 9 
3 2 2 1 
2 B 3 6 
3 8 5 7 
2 1 5 7 2 
1 2 5 1 
7 1 7 8 2 
7 5 5 5 
2 
1 1 9 5 8 
4 B B 5 
7 3 7 
3 6 8 0 
2 2 8 5 9 
1 3 1 7 
4 
1 3 0 0 
2 
3 9 
3 B 2 
9 
2Î ! 
6 0 3 
9 6 3 2 
1 2 1 
2 4 5 1 2 
6 8 7 4 
1 6 9 5 
5 6 5 
Z 2 5 B 9 
1 6 4 
6 
3 7 4 4 
2 9 2 
3 3 0 6 
9 
1 1 5 1 2 3 0 0 
2 4 
2 0 7 3 
6 
3 2 9 0 
5 4 0 
3 2 0 
8 3 4 3 






6 6 9 5 
6 6 4 9 
1 0 0 
5 
1 0 6 8 
5 6 
6 2 2 
n 1 1 6 6 
1 4 7 
2 
3 2 B 
3 5 6 
1 4 7 0 
6 9 9 
ι ι 
Z o l l e r t r a g 








1 3 1 
1 6 
1 6 7 




6 3 9 
6 4 
2 2 5 
1 9 9 
2 7 0 
1 0 7 9 
6 3 
3 5 6 9 
3 7 B 
5 9 6 
2 9 3 
4 4 
2 2 1 








5 7 6 
1 3 7 
1 7 
1 2 
































Έ Ό ss is 
Ν 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8: ί 











1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
4 , 1 
i', ï 
0 , 1 
3 , 1 
2 . 5 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 




















1 , 5 
1 , 5 

















4 , 5 
7 , 
7 , 5 
0 , 




4 , 5 
4 , 5 
ο . 1 , 5 
6 , 1 
4 , 
3 , 5 
4 , 5 
3 , 5 
2 , 5 
5 , 5 
Ζ , 
8: . 
6 7 , · 5 ! 
Ι'. ί 
1 2 , 1 
4 , ] 
5 , 5 ] 
3 , 1 
5 , 
4 , 
















W a r e n kategor le 
Cef . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
T t 5 5 (¿Λ TT 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 7 2 R 1 7 1 0 
7 2 Α 1 7 3 1 
7 2 8 1 7 6 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 R 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 ­ 3 1 Β 5 5 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 Θ 2 1 3 0 
7 2 8 2 H 0 
7 2 Η 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 Ρ 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 P 2 R 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 8 2 Β 3 1 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 4 5 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 Β 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 5 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 1 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 Ρ 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 1 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 3 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 Β 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 Θ 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 9 0 7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 « 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 Θ 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 R 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 0 
2 4 
2 3 7 
2 6 
7 9 
7 9 7 1 
1 1 3 3 
1 6 2 
1 0 0 
1 8 
7 7 9 
1 5 3 9 
8 
1 3 8 3 
3 7 8 3 
3 1 9 5 
6 2 8 
1 4 0 5 
1 5 
1 2 8 5 
6 8 
3 9 5 9 
6*) 
1 3 7 5 
4 3 1 




3 4 0 2 
4 
2 5 5 
4 8 
4 2 1 6 
1 3 1 8 
1 1 1 9 
8 0 
1 7 1 3 
1 8 1 B 
5 0 
1 3 1 
2 5 0 
4 7 
3 5 6 
1 1 0 
1 2 4 8 
9 4 
3 8 7 
3 4 2 
1 6 8 
1 6 2 0 




2 1 9 







1 9 2 
4 5 
6 
2 2 3 
1 8 4 
2 
4 0 
4 3 3 
2 8 3 
7 2 1 
1 4 4 1 
2 4 1 
6 2 2 
4 3 
1 9 9 5 
3 4 
1 3 0 
6 
2Í 
2 4 2 
1 7 0 
1 1 
4 7 8 1 
8 5 
1 4 
2 9 2 
2 4 6 
2 6 8 3 
1 
3 1 
8 6 0 9 5 4 
2 4 4 
2 
3 3 3 
7 0 8 
1 6 
8 2 4 





1 3 3 1 
Zo l le r t rag 













1 5 2 
2 1 8 






2 3 8 
3 
1 5 1 2 4 
6 1 
1 ι ? 
1 3 


















































1 5 2 
















_ f l Έ Ό 
Ν 
6 , 




u . ι τ. 5 , 
h , 
5 , 8 
3 , 5 
5 , 
1 1 , 
5 , 5 
7 , 
1 1 t 
5 , 




5 , 5 




6 , 5 
5 , 
3 , 
4 , 5 
5 , 
4 * 
3 , 5 
5 , 
2 » 5 
6 , 




7 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 . 5 
4 , 
Ι . 5 
6 , 5 
3 , 5 
ο ι 




7 . 5 
5 * 
4 , 5 
6 , 
3 , 5 
4 * 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 . 5 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 









7 , 5 
6 , 5 
6 . 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 . 









6 , 5 
4 . 5 1 
3 . 1 
%', \ 
5 , 5 1 
7 , ¡ 
7 , 5 1. 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 tb 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
. 
418 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
U rsp run g ­Origine 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
, , ■ ■ ­ ™ ■■ 
TRS G A I T 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 3 4 6 3 3 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 Ó 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 B 3 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 & 1 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 5 
7 2 8 4 8 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 C 
7 2 B 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 Γ 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 3 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 * 3 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 Q 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 8 8 
9 9 0 8 
8 2 ] 
1 6 Í 
6 7 7 
1 1 5 
1 0 0 
3 9 5 
8 8 9 
8 7 
2 3 
1 7 9 3 




1 1 8 
3 
6 2 
1 6 7 
2 4 2 
1 6 0 
2 7 5 
1 4 5 4 
7 1 6 
9 5 4 
2 0 
2 9 5 2 2 
3 2 6 0 
6 B 7 
3 2 1 1 
4 6 5 
3 7 6 
1 3 8 5 
3 
2 
1 4 9 6 
2 9 0 4 
4 9 
6 3 3 5 
9 
6 4 7 
9 6 3 
4 0 
8 6 0 
1 2 9 
2 0 




3 6 1 
9 4 
1 7 8 0 4 
7 9 
2 7 1 6 9 
1 5 5 9 
2 3 3 
5 2 7 0 3 
3 3 9 5 7 
2 7 4 8 2 2ï l 2 8 3 
3 3 
2 2 0 7 
4 6 
1 0 8 
9 5 1 2 
1 4 8 7 8 
1 3 7 6 
3 3 2 6 
3 7 7 5 
1 3 0 8 
4 8 0 
1 0 0 
6 6 2 
1 3 7 6 
Θ 6 0 
9 6 
3 4 2 
2 9 8 
4 Ï 9 0 
2 5 
2 5 4 0 
1 7 1 3 5 
1 2 4 
1 2 8 
1 3 
8 6 B 
6 4 3 
1 5 8 
1 
1 5 6 
1 3 5 0 
3 9 1 4 
1 8 7 
2 8 2 9 
1 0 1 2 
5 2 4 
I B 
1 6 7 
2 4 0 8 
6 2 
1 5 0 5 
3 2 3 
9 
1 2 6 
6 7 2 
5 4 
1 9 5 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception» 












2 9 7 3 , 
4 1 5 , 
8 5 , 
5 1 7 , 5 
9 7 , 5 
1 1 1 1 . 
4 0 1 0 , 
o 7 7 , 5 
6 7 , 
1 4 , 
1 1 7 6 , 5 
5 5 , 
5 , 
4 1 3 , 
1 5 , 5 
7 6 , 
4 , 
4 7 , 
8 5 , 
7 3 , 
8 5 , 
1 7 6 , 







3 2 1 1 0 , 
2 8 6 , 
0 , 
3 5 2 , 5 
3 , 5 
9 , 
1 1 2 7 , 5 
1 3 1 4 , 5 
3 7 , 
5 0 7 8 , 
3 , 5 
8 4 1 3 , 
5 8 6 , 
2 5 , 
3 4 4 , 
5 4 , 
2 6 , 5 
1 0 5 , 5 
4 5 , 
2 , 1 
6 , 
2 2 6 , 
1 2 1 2 , 5 
0 , 1 
6 8 , 
0 , 
9 4 6 , 1 
1 6 7 , 1 
2 1 0 , 
0 , 
1 3 6 8 4 , 
1 5 1 2 5 , 5 
6 3 , 
2 1 7 , 5 
2 6 , 5 ! 
1 4 3 6 , 5 
4 9 , 1 
1 0 9 , 
7 6 1 6 , 1 
1 4 1 3 9 , 5 ] 
1 5 6 1 1 , 5 ] 
2 8 3 8 , 5 1 
3 2 1 8 , 5 1 
1 1 8 9 , 1 
3Θ 8 , ] 
5 5 , 1 
5 7 B , 1 
5 7 , 1 
5 3 Θ , 1 
1 2 4 9 , 1 
6 5 7 , 5 1 
4 4 , 1 
2 4 7 , 1 
3 0 1 0 , 1 
5 2 4 1 2 , 5 1 
2 7 , 1 
1 9 1 7 , 5 1 
2 1 4 2 1 2 , 5 1 
9 7 , 1 
1 2 9 , 1 
1 1 0 , 1 
4 8 5 , 5 1 
4 5 7 , 1 
1 3 8 , 1 
6 , 5 1 
1 3 8 , 5 1 
2 7 2 , 1 
5 9 1 , 5 1 
1 7 9 , 1 
2 4 0 8 , 5 1 
8 6 B , 5 1 
4 7 9 , 1 
2 8 , 5 1 
1 0 6 , 1 
1 8 1 7 , 5 1 
6 9 , 1 
1 1 3 7 , 5 1 
2 9 9 , 1 
5 , 1 
1 0 8 , 1 
6 0 9 , 1 
5 9 , 1 
2 4 1 2 , 5 1 
. 
. 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produite 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
T T 
TRS Γ , Λ Τ Τ 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 7 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 9 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 B 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 9 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 9 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 0 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 ) 6 3 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 0 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 3 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 9 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 0 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 5 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 B 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ZOO 
1 3 ; 
ιοί 
1 0 9 7 
2 0 2 3 
ψ. 
6 8 1 
7 4 2 
5 4 9 8 
4 4 
7 1 6 
1 1 2 2 
1 0 9 
9 7 
1 
1 1 6 9 
1 4 
1 2 
9 9 a 
9 5 4 
2 7 9 0 
9 8 6 
U B S 
4 0 9 
1 4 9 2 
1 3 4 
1 2 
1 7 7 
1 1 6 0 
3 
4 
4 7 4 
2 1 2 6 
1 2 
3 1 3 
5 5 4 
5 6 
1 1 B 5 
9 0 8 
2 




1 8 9 
3 1 6 9 
4 0 9 
1 
3 3 6 3 




7 3 3 
6 3 9 




3 3 9 
2 5 9 2 





5 1 7 
2 7 1 6 
1 7 5 
5 2 2 
5 5 
9 7 
9 3 6 
4 1 6 
3 6 5 
3 0 B 
3 1 9 5 
7 2 4 
9 9 a 
2 3 4 
5 6 
4 4 5 B 
3 7 9 3 
4 6 6 
1 9 3 
6 
8 6 
4 2 2 
1 
1 0 2 
2 6 3 
H O 
8 2 0 
1 
1 4 0 6 
1 7 8 
6 3 4 
2 1 
7¡ 
1 7 0 
3 1 




1 4 5 4 
3 2 
6 
Z o l l e r t r a g 












6 6 7 
3 
6 4 




























3 1 7 
3 9 









2 0 7 


















3 1 2 


























■ » ! 
se 
N Q 
_ I I 'Έ -6 Ά Ι 
ο " 
Μ 
B , 5 
β , 5 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 
1 2 , 
8 , 5 






1 0 , 





5 , 5 
8 , 
7 , 5 
7 , 





8 , 5 
7 , 
β . 
9 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
5 , 
9 , 5 
7 , 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
6 , 
8 , 5 
1 3 , 
9 , 
β . 
1 1 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
θ . 
6 , 
6 , 5 
7 , 5 
θ . 
β , 5 





7 , 5 
8 , 5 
β , S 
9 , 
9 , 5 
Β , 
9 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 
β . 





8 , 5 
7 , 5 
4 , 5 1 
9 , 1 
9 , 5 ! 
3 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 1 
1 0 , 1 
6 , 5 ] 
8 , 1 
7 , 5 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 5 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 1 
Β , 1 
7 , ! 
8 , 5 1 
9 , 1 
β , 5 1 
6 , 5 Ι 
1 0 , 1 
Ursprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
T T 
T P S G Ä T T 
7 2 9 1 6 6 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 3 
7 ' 9 1 8 7 0 
7 2 9 1 8 9 3 
7 ¿ 9 1 9 1 3 
7 7 9 1 Q 3 3 
7 2 9 1 9 9 3 
7 2 9 2 3 0 3 
7 2 9 2 1 7 3 
7 7 3 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 7 1 9 
7 2 9 2 7 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 7 9 7 2 4 1 
7 ? o 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 7 9 7 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 3 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 7 9 
7 7 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 ) 6 0 
7 7 9 7 3 9 3 
7 7 9 2 4 1 3 
7 2 9 2 4 9 7 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 6 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 0 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 6 0 0 
7 2 9 2 9 0 3 
7 2 9 7 3 3 3 
7 2 9 3 1 1 3 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 7 3 0 
7 2 9 3 3 0 3 
7 2 9 3 4 9 7 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 2 ) 3 6 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 7 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 3 
7 2 9 7 5 7 1 
7 2 0 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 0 
7 2 9 3 6 0 7 
7 2 9 3 7 9 3 
7 2 9 3 8 1 3 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 6 3 9 
7 2 9 3 8 4 3 
7 2 9 3 8 5 7 
7 2 9 3 6 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 3 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 0 3 9 7 7 
7 2 9 3 9 9 0 
7 ' 9 4 0 0 3 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 7 
7 2 9 4 1 5 7 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 7 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 1 c 
4 1 4 9 Hi 2 1 
3 I 1 
2 0 0 6 
3 7 8 6 
9 8 8 
3 8 1 3 
3 9 
8 8 3 
1 7 2 2 
7 6 3 5 
7 4 1 b 
2 4 7 
1 6 3 5 
1 Γ 
3 6 0 5 
1 
5 1 4 
4 9 
3 
1 4 6 
i t 1 5 9 
3 4 7 3 
9 3 
2 5 3 Ç 
1 1 3 
7 4 2 7 
5 6 
1 3 0 8 
5 6 4 
4 6 5 
9 
2 4 3 
5 4 
3 1 5 7 
8 2 1 7 
1 8 3 2 
1 1 2 0 
7 2 6 
4 
1 
5 9 3 0 
1 0 
1 2 3 2 
3 1 2 
3 1 
1 3 4 8 
5 9 
1 0 0 0 4 
3 8 9 
8 6 7 
5 9 
2 6 
3 8 7 
3 4 
2 6 8 « " 
1 6 3 3 4 
2 4 2 1 
9 8 2 
6 7 6 8 
6 9 
4 9 2 7 
1 2 4 
2 3 7 
3 5 4 6 
1 1 3 4 
2 1 7 
1 6 3 
2 5 
9 5 2 
6 
B 7 8 
8 2 
6 5 
7 8 6 
5 6 1 
1 6 3 
Ù 




2 2 2 7 2 
9 5 8 4 6 
1 1 4 8 9 
3 4 5 
1 2 7 6 
5 3 4 5 
8 0 7 0 
1 9 3 
7 1 8 
5 0 2 3 
2 1 
9 
6 8 5 
2 
4 7 8 
3 0 1 
5 6 1 
6 9 8 
1 2 1 1 9 
1 8 5 6 
1 0 5 1 8 
2 1 5 2 
1 8 0 
3 3 9 3 
1 5 0 1 
7 9 4 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I 0 




1 4 1 
3 2 2 
3 9 
1 2 3 
3 
4 9 
1 2 1 
6 1 1 
1 4 5 
1 4 
1 3 1 
1 






2 7 8 
7 
2 1 3 
8 
5 9 4 
5 






2 6 8 
6 9 8 
1 0 1 
9 5 
5 3 
5 3 1 
ι 1 2 
3 4 
3 
1 5 7 
4 







2 2 8 
2 0 4 ? 
1 9 4 
8 3 
5 7 5 
5 
4 4 3 
1 1 
"»0 















1 4 4 8 
7 6 4 8 
8 0 4 
7 9 
7 3 
1 8 7 
3 6 3 
1 7 
4 3 
3 5 7 





9 4 8 
1 3 0 
6 3 4 
1 2 9 
1 0 
3 1 5 




il 1 ° 
0 Ρ 
R , 5 
« , 5 ­), 7 , 5 8 , 5 
7 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
8 , 5 
8 , 




6 , 5 
9 , 
7 , 
3 , '* · 8 . 
7 , 5 
4 , 
d , 







6 , 5 
7 , 5 
1 9 , 
7 , 
3 , 5 
8 ,1"· 5 , 5 
8 , 5 
3 , 
7 , 
3 , 5 
9 , 
6 . 
7 , 5 
1 Ι » 
0 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
0 , 
3 , 5 
9 , 
5 , 5 
9 , 5 
1 2 , 5 
8 , 
9 , 5 
3 , 5 
7 , 
9 , 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
7 , 
3 , 5 
7 , 




8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 







6 , 5 
9 , 
Τ , 
8 , 5 
5 , 5 
3 , 5 




3 , S 
7 , 
9 , 
8 , 5 
8 , 
5 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
4 , 5 
6 , 
5 , 4 
0 , 
7 , 
6 , 5 







Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne T" 
Waranketegorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
































3 63 9304 




































150 2 74 4 52 14 
23041 112 151 
17691 1875 




4 5, 24 8, 
1 5,5 
1 5, 7,5 5 8,5 2175 6,5 
1 15, 340 2 0 , 








5 19 10 49 
6310 10, 343 11, 








275 31 Β, 5? 
11 72? 27 r 
226 7 21.6 8 
357 U 9 2 
333 2 44 12 
6 4 19 3 1β 4 
1 4 1152 5 
7 6 12 8 
123B 7 
141 7 2065 7 
98 4 171 4 





Cat. de Prodult» 
GZT­Schlüsa. 
Code TDC 
T«S O U T 
3406 00 340700 









350613 350615 350630 

















































































































































B, 1 6,5 1 
2, 1 5, 1 14, 1 
13, 1 
10, 1 
0, 1 10, 1 
12, 1 5, 1 
7,5 1 
5, 1 5,5 1 
9,5 1 a, ι 9,5 1 4, 1 
5,5 1 
a, ι 6, 1 12, 1 
6,5 I 
7, 1 7, 1 
6, 1 
9,5 1 8,5 I 


































3 73 591 
U , 5, 
6,5 Θ, 5 7, 
6, 5 4, 5 






60 8,5 2646 13, 
1345 9, 
1B63 U , 506 il. 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. da Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 

















412 10135 1259 7607 
20263 3865 5906 2761 
10642 9697 246 










6 1 " 172 
430 1566 
5045 







































6812 22806 189?" 
5278 3332 













145 1!, 761 10, 733" 11, 367 9, 443 7, 
1018 10,5 la 7,5 27?7 13,5 
226 11,5 107 6,5 











150 11 ,5 12 7,5 
29 7, 
5 7, 6049 11, 



















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





Τ 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 7 4 2 0 1 0 0 7 4 2 0 2 1 0 7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 3 5 0 7 4 2 0 4 1 0 7 4 2 0 4 2 0 7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 7 4 2 0 6 1 0 7 4 2 0 6 9 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 2 2 3 7 4 3 0 3 1 0 7 4 3 0 3 2 0 7 4 3 0 3 9 0 7 4 3 0 4 0 9 7 44Û1U0 7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 2 3 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 7 4 4 0 4 9 0 7 4 4 0 5 1 7 7 4 4 0 5 2 0 7 4 4 0 5 3 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 0 6 0 0 7 4 4 0 7 1 0 7 4 4 0 7 9 0 7 4 4 0 8 0 0 7 4 4 0 9 0 0 7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 7 4 4 1 2 0 3 7 4 4 1 3 0 3 7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 7 4 4 1 5 8 0 7 4 4 1 6 0 0 7 4 4 1 7 0 0 7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 7 4 4 2 0 U 0 
7 4 4 2 1 1 3 
7 4 4 2 1 9 0 7 4 4 2 2 0 0 7 4 4 2 3 1 0 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 3 7 4 4 2 5 1 3 7 4 4 2 5 9 0 7 4 4 2 6 1 0 7 4 4 2 6 9 0 7 442 700 7 4 4 2 8 1 0 7 4 4 2 8 3 3 7 4 4 2 B 9 0 7 4 5 0 1 1 3 7 4 5 0 1 9 0 7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 7 4 5 0 4 1 0 7 4 5 0 4 9 0 7 4 6 0 1 1 0 7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 7 4 6 0 2 10 7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 0 2 9 1 7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 1 0 7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 0 1 2 9 7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 3 9 7 4 7 0 1 4 1 7 4 7 0 1 4 9 7 4 7 0 1 9 1 7 4 7 0 1 9 5 7 4 7 0 1 9 9 7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 1 9 7 4 7 0 2 2 0 7 4 8 0 1 0 3 7 4 B 0 1 0 5 7 4 8 0 1 9 7 7 4 8 0 1 2 0 7 4 8 0 1 3 5 7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 7 4 8 0 2 0 0 7 4 8 0 3 0 3 7 4 8 0 4 0 0 7 4 8 0 5 1 0 7 4 8 0 5 9 0 




9 2 2 
9 6 
7 2 5 
3725 9 1 0 5 3 4 0 ! 4 9 7 5 
4 0 9 
1614 7 8 1 
1 5 t 
7B57 
1062 1 1 1 9 3 7 ] 
1 4 0 6 8 0 3 3 6 0 0 1155 8 5 9 7 
4 8 1 7 4 1 
122 
1 2 5 4 6 1468 3 0 2 7 9 9 5 0 1 0 9 7 2 Ì 
3 4 9 
184t 
) 69ς 
59 04 9 ί 





4 2 0 5 
2 8 9 3 2 
2 6 5 8 1 
6 3 1 7 
5 9 
1 4 8 
2 3 9 9 
4 0 4 
1 6 1 
2 30 5 Π 177 
9 6 8 
11662 
3 5 0 } 
u t l i l 6 1 
6 1 2 0 
Ι» 5582 1 3 0 6 
4 4 3 4 




2 0 9 
2 6 9 
8 0 6 
1 3 4 7 lil 8 3 8 5 3 4 9 0 5 6 6 1 1 2 3 5 8 6 5 6 2 9 9 2 1 1 1 0 4 4 2 2 5 8 3 8 5 1 4 3 7 4 7 0 7 
9 3 6 
5 6 0 ÏOOBI 2 3 4 0 
5 5 4 0 3 5 1 4 9 1 7 2 
4 7 
8 3 3 2 6 8 4 4 8 5 3 6 
1 5 8 
1 7 1 9 1 3 11" 
59 82 2 4 9 
1 7 4 
5 9 1 8 io"* 
2 2 
7 4 5 9 9 






5 5 9 
6 6 3 
2 7 3 
6 4 7 
4 5 








1512 4 0 
8 1 7 
3 












2 1 0 
2 9 2 5 3 4 5 7 
B 2 1 
3 
6 
2 8 8 
3 0 
H 5 1 
Û 6 1 6 





4 2 8 
7 
2 8 
3 9 1 
3 9 
1 3 3 
5 1 
1 9 6 7 
I B I 






18 8 3 9 
1047 1983 1 0 7 6 0 6 9 8 




3 2 2 . 4 
1 9 
2 0 6 3 0 B 
7 7 8 
3 6 3 
2 4 





8 9 5 2 5 0 
M β 
II l! 








1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
U , 
1 0 , 5 
7 , 5 
5 , 





4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 




















1 3 , 
1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 . 
3 , 5 
8 , 
7 , 
3 , 5 





1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 
9 , 5 


















1 2 , 
5 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 . 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 












7 4 8 9 9 0 0 
7 4 B 1 0 0 0 7 4 8 1 1 1 0 7 4 8 1 1 2 0 7 4 8 1 2 0 0 7 4 8 1 3 0 0 7 4 8 1 4 0 0 7 4 8 1 5 3 5 7 4 8 1 5 9 9 7 4 9 1 6 1 0 7 4 8 1 6 9 0 7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 7 4 8 1 9 0 0 7 4 8 2 0 0 0 7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 0 0 7 4 9 0 5 1 0 7 4 9 0 5 9 0 7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 0 7 1 0 7 4 9 0 7 2 0 7 4 9 0 7 9 1 7 4 9 0 7 9 9 7 490B13 7 4 9 0 8 9 0 7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 0 0 3 7 4 9 1 1 1 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 3 3 0 0 7 5 0 0 4 0 0 7 5 0 0 5 0 0 7 5 0 0 6 1 0 7 5.30690 7 5 0 0 7 1 0 7 5 0 0 7 2 0 7 5 0 0 8 0 0 7 5 0 0 9 1 0 7 5 0 0 9 2 0 7 5 3 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 7 5 0 1 0 0 0 7 5 1 0 1 1 3 7 5 1 0 1 5 0 7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 3 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 3 1 0 7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 0 4 1 3 7 5 1 0 4 2 0 7 5 2 0 1 0 0 7 5202 00 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 4 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 6 1 0 7 5 3 0 6 9 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 7 53OB00 
7 5 3 0 9 0 0 7 5 3 1 3 0 0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5 3 1 2 0 0 





5 2 1 
8719 11 
3 2 2 
3875 1028 3639 17660 5 5 2 
8842 6 4 
2646 2259 
5 4 9 
9 9 150 70 6 8 8 9 4 
1423< 
2 2 3 
6 2 4 
3 0 6 
2 1 1 ' 3468 B 
9 7 1 
1 5 
26 2 223B 9 3 2 
3053 15B3 1 3 4 
1B123 
2 2 2 
3699 2395 7 8 3 
1530 3 
3 a: 1 1 3 
5C 
12C 
46 9 2469 5911 3 1 
76141 7 5 6 
13230 2817 
8 7 4 
3 6 C 
1284 
3 0 6 
IC 
1 4 7 5 Í 9385 
7 8 3 
3 9 8 
5 2 1 5 5 0 4 5 
15803 6 4 7 9 2 3 1 3 2 1 6 4 1118 
4 3 
B414 
5 3 1 
5325 
2 6 
4 1 1 4 4 1 6 8 5 2 9 3 2 8 9 
2 0 
3321 6 6 ! 
BC 
20Θ3 3 2 2 
3 6 9 
6 3 
4 5 
3 4 2 2 2 4 3 7 4 5 7 5 3 2 7468 
3 3 
79 5 1464 
5 2 1 
3 7 5 9 6 4 6 0 
2 3 6 
2 2 1 
2 0 8 1 2 9 0 
5 1 6 
4 6 7 0 3 4 3 1 1 5 8 0 0 6 2 0 7 4 
2 3 0 
3566 4 0 7 5 7 13650 1 1 6 2 1 













3015 1 1 , 
39 7 , 5 1133 1 3 , 1 1 3 , 45 1 4 , 4 6 5 1 2 , 154 1 5 , 237 6 , 5 2 1 1 9 1 2 , 83 1 5 , 1326 1 5 , 9 1 4 , 397 1 5 , 316 1 4 , 77 1 4 , 6 6 , 5 2113 1 4 , 
3 , 
0 , 
29 1 3 , 






20 7 , 5 179 β. 75 8 , 336 U , 150 9 , 5 0 , 
1631 9 , 2 1 , 185 5 , 0 , 
55 7 , 53 3 , 5 
2 . 5 
2 . 5 Β 1 0 , 6 5 , 2 3 , 5 14 1 2 , 39 Β, 346 1 4 , 768 1 3 , 3 β , 5 6 8 5 3 9 , 19 2 , 5 1455 1 1 , 2 5 4 9 , 92 1 0 , 5 16 4 , 5 64 5 , 29 9 , 5 1 9 , 1 9 1 9 1 3 , 1408 1 5 , 55 7 , 34 8 , 5 
0 , 




9 6 5 3 , 56 5 , 3 β. 4 2 1 5 , 54 1 0 , 213 4 , 
1 4 , 5 4 5 3 1 1 , 5 4 1 9 1 3 , 528 1 8 , 7 Β, 2 Β, 8: 7 9 , 135 6 , 5 16 5 , 26 7 , 6 1 0 , 4 8 , 5 64Β 1 6 , 
0 , 0 , 
0 , 
1 , 5 64 8 , 59 4 , 31 6 , 2 6 3 2 Τ , 55 1 2 , 1 19 9 , 20 9 , 3 1 2 
3 8 
6 7 
6 0 7 
4 7 6 
2 2 1 2 8 6 9 0 
3 2 
5 3 5 





4 , 1 4 , 
1 5 , 
3 6 6 8 9 , 1 1092 β. 988 8 , 5 6 1 3 Β, 1 792 Β , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
TPS D l l 
7 50037O 
7 5 6 " 4 1 3 7 5 6 3 4 2 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 3 7 5 6 0 4 1 3 7 5 6 0 6 7 3 7 5 6 0 7 J 1 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5702OJ 7 5 7 7 3 0 0 7 5 7 3 4 3 3 7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 6 0 " 7 57O710 7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 5 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 5 6 3 1 2 0 7 5 6 0 1 9 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 3 2 8 3 7 5 3 3 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 3 7 5 8 0 4 9 9 7 5 8 0 5 1 1 7 5 8 0 5 1 6 7 5 6 0 5 1 7 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 6 9 0 7 5 8 0 6 7 3 7 6 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5 3 0 7 3 9 7 5 80 790 7 5 8 0 8 1 0 7 5 8 0 9 2 0 7 5 8 3 9 1 3 7 5 6 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 7 5 8 1 0 7 9 7 5 8 1 0 4 0 7 5 6 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 7 7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 0 Ï U 7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 7 590B00 7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 9 0 0 7 5 9 1 1 1 1 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 
U 1 4 
1 1 9 
1 2 0 
2 00 3 0 0 
4 O 0 
5 0 0 
6 00 
7 1 0 
7 2 1 
7 2 9 
7 4 0 
7 8 0 
7 9 0 





7431 4 Ï 
1593? 6994 36·! 
2 3 
?5 
24191 14691' 1451 3 1 
5 5 1 6 t 3 4 7 1 : 
1 ' 
9 6 
1142 7022 4C 
9 5 3 
2 0 1 
1686 469C 
6 ? 
4 8 7 t 
7 4 5 
1 7 ' 
11479 8 1 
7 4 
876' i 13655 9 6 2 
4 2 7 
3 3 1 
11738 1 9 4 
1 2 
2 9 
4416 3 5 0 
4 3 0 
1 3 2 
3 8 9 
7 1 3 
4 9 2 
8 7 5 
4 4 6 
1 1 0 
1 7 1 
2 5 8 
1931 2262 1755 13370 9564 1491 1196 1832 1068 
6 4 
7 5 9 
2 9 7 
9333 4 2 1 1 1 9 
2 1 3 
1 6 3 
1 3 4 
3 1 5 
7 5 8 
1009* 4 5 
3 8 8 
4 4 6 
7 3 0 
1 2 2 
4 2 3 0 
9 3 
1327 2158 
3 6 2 
6 6 5 1186 
4 7 9 
1 8 3 
1475 2379 33B9 4 8 6 1 1497 2 2 3 4 5 2 8 5 1 5566 1 0 5 7 : 8415 17B79 2 1 0 2 7 6 5 7 5 1568 1070 1654 137516 710 






6 3 2 
b 











3 7 8 








2016 7732 1 0 1 
3 6 
5 0 
1 761 2 3 
1 
? 












2 2 ? 
2 0 5 





















3 6 0 
1 3 
9 3 







2 1 4 
2 0 3 
4 6 2 
1 9 5 
2935 3 9 9 
1113 1374 1431 3 0 3 9 
2 2 1 
13 784 2 7 4 
1 1 8 
2 6 5 
1 8 2 7 8 7 5 
11331 7566 8 7 1 
3 5 2 
7 3 5 




























8 , 5 
I " , 
11 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
3 , 







1 0 , 5 ? 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
2 2 , 1 0 , 
9 , 
1 5 , 1 
2 0 , 
1 2 , 2 3 , 
2 0 , 
1 3 , 5 6 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
9 , 
Β , 
5 , 5 
9 , 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 1 3 , 
1 4 , 
11 , 5 9 , 
1 3 , 
9 , 






U , 5 9 , 5 
1 2 , 1 3 , 
U · 1 3 , 5 1 3 , 5 9 , 5 
9 , 
U , 1 4 , 
7 , 5 
7 , 
8 , 
6 , 5 
9 , 
θ , 5 1 4 , 
7 , 
U , 
8 , 5 
U , 7 , 5 
B , 
4 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 3 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
U , 1 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 1 7 , 
1 7 , 1 
1 3 , 1 1 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 0 , 5 1 1 3 , 5 1 8 , 5 1 
421 





6 U 0 0 0 611130 
SI8.Ì8 
620190 620205 620290 620311 620313 620315 620317 620391 620393 620399 62Ó420 620490 620510 620520 620590 630110 630193 630200 640100 640206 640270 640300 640400 O40510 640590 640600 650110 650190 650210 650220 650290 ­7311 . 6503., 7 650321 7 650329 7 650411 7 650419 7 650420 7 650500 7 65060) 7 650710 7 650799 7 660100 7 660200 7 660319 7 660323 7 660390 7 670119 7 670120 7 670130 7 6 7 0 2 U 7 670219 7 670220 7 670310 7 670390 7 670400 7 670500 7 680100 ­ 680211 














Z22 14,5 52 10,5 13 12, 
68 14, 
200 14, 22 17, 
2868 19, 133 8, 
780 2 0 , 797 19, 
527 1 5 , 3 β, 3 10, 
522 13, 
440 15, 376 16, 3 Β, 
35 15, 
354 10,5 128 Β, 
2051 20, 2266 Β, 3654 2 0 , 
7 9, 
81 7, 16 9, 
485 6,5 
4 9,5 
60 7,5 4 8, 12 4i5 
2 6,5 
1 6,5 
1 7,5 110 10,5 
12 9,5 
2 5,5 15 6,5 21 9, 
180 9,5 
308 9,5 5 5, 25 β, 
1322 16, 7 7, 
2 6,5 
















184 3,5 152 3, 
56 6, 
19 3,5 





















8 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 3 
ΙΆ 
9 , 






Car. de Produit» 
I GZ 1 -Schluss. 
Coda TDC 
TRS 3ATT 
7 690510 7 6905 90 7 690610 7 693690 7 6907Z0 7 690731 7 690790 7 690820 7 690831 7 690890 7 690910 7 690990 7 691010 7 691090 7 691110 7 691190 7 691210 7 691220 7 691231 7 691239 7 691290 7 691310 7 691320 7 691390 7 691410 7 691420 7 691490 7 700110 7 700120 7 700200 7 700300 7 700410 7 700490 7 790500 7 703600 7 700700 7 700800 7 700900 7 701000 7 701100 7 701210 7 701220 7 701300 7 701411 7 701419 7 701490 7 791500 7 701600 7 701711 7 70 719 7 70 720 7 70 BOO 7 70 911 7 701912 7 701913 7 70 915 
701919 70 930 70 950 701990 702010 702099 702 100 710100 710210 710291 710295 710299 - 0310 0391 
03 99 
04 00 0510 0520 
710530 
"10540 









































5838 261 383 
















270 33 2 

















































3. 5 5, 3,5 
8, 12,4 
8, 11,4 16,4 
9, 13,4 12, 
7,5 12,9 20, I 24,6 50,3 
7,5 
9,5 13,8 16,8 14, 






9,5 7, 10.5 12,5 15,5 10, 9, 10, 





464 903 5B0 
10, Ils 
13, B, 5 
















6,5 6,5 0, 














Car. de Produit» 
I GZT­Schlüss. 
Coda TOC 






Perceptions i l 
2793 Θ99 5333 

































714 299 490B 
545 


































99 'fl 79 
7, 
1, T , 
a. 6. 6, 





























































































a. a. a. 8, 
10, 
1,5 a. 7,5 
7, 









Cat. da Produits 
I G2T­Schlüss. 
Code TDC 




7 750103 7 750200 
7 75031" 
7 750323 7 75041) 
7 75042) 7 750513 
7 750520 
7 750590 
7 7 5 Õ 6 U 7 75061O 
7 750690 7 760110 7 760131 
7 760133 7 760135 
7 760207 
7 760303 7 760411 
7 760419 
7 760493 
7 760513 7 7605 20 
7 76060" 
7 760700 7 760800 
7 760903 
7 761049 7 761090 
7 761103 
7 761200 7 761300 
7 761400 
7 761503 
7 761610 7 7ol621 
7 761629 
7 761690 7 770113 





7 770300 7 770413 
7 770421 7 770429 
7 7B0110 
7 780130 7 780203 
7 780300 
7 780411 
7 780419 7 780423 
7 7B0513 
7 780520 7 78061O 
7 78069" 7 79011" 
7 790130 7 790200 
7 790313 
7 790327 7 790410 7 790423 7 790500 
7 790600 
7 800100 
7 800207 7 800300 





7 810119 7 610123 
7 810190 
7 B 1 0 2 U 7 610219 7 810229 
7 813290 
7 810311 
7 810319 7 810323 
7 610393 
7 610411 
7 810413 7 810416 
7 810418 7 810421 
7 810423 7 81042t, 
7 010428 
7 al0431 7 810433 
7 810436 
7 810439 
7 β10441 7 81044) 
7 810446 
7 810448 
7 810451 7 810453 
7 810456 



























































































































































Ι? i l 





θ. 5, 4 , 
5, 










































































7 610475 7 810461 
7 310483 7 810491 
7 810493 
7 810496 7 810498 
7 810499 
7 820100 
7 820211 7 820219 
7 Θ20223 
7 820230 7 820293 
7 B20313 7 Θ23390 
7 'β? 0400 
7 620513 7 620573 
7 820580 




7 821003 7 671111 
7 821115 7 871119 
7 821121 
7 821125 7 B21129 
7 821190 7 821200 
7 821300 7 621419 
7 821493 





7 83 0600 
7 830710 7 870790 
7 830807 7 830917 
7 83O9O0 
7 831000 
7 831100 7 931700 
7 B31321 
7 831329 7 831360 
7 831400 
7 831520 7 831590 
7 840100 7 840200 
7 B40300 
7 840400 7 840500 
7 840611 
7 840615 
7 840620 7 640631 
7 643637 
7 640640 
7 β40652 7 640657 
7 840665 7 Θ40680 
7 340691 
7 840692 
7 84 05 95 
7 840699 7 B40700 7 840911 
7 840913 
7 843319 
7 840331 7 840933 
7 840339 
7 840850 
7 840871 7 640879 
7 B4 09 00 
7 841011 
7 841019 7 641020 
7 Θ41060 7 841070 
7 641080 7 641111 
7 841113 
7 641117 7 641116 
7 84 1130 7 B41150 
7 841200 7 841303 
7 Θ41410 
7 84 1490 
7 Θ41500 7 841603 
7 641710 















































































































































3172 441 1106 
2663 
22 




















11 il ss 
Õ g 
i 1 













































5, 5 5,5 
5,5 












































7 R41754 7 341757 
7 841791 7 341810 
7 841830 
7 341340 7 841352 
7 841856 
7 841860 
7 841891 7 841913 
7 841990 
7 8 420 00 7 342110 
7 342190 7 842210 
7 942231 
7 8Ί2233 7 842239 
7 842280 




7 84240*·* 7 B42500 
7 842600 7 "42700 
7 842800 
7 8 4 29 00 7 8 43000 
7 943110 
7 843130 
7 343151 7 8 43 200 
7 8433Π0 
7 843411 7 843417 





7 843517 7 β4***50Ρ 
7 843510 7 343525 
7 343530 
7 943610 7 R4363*·· 
7 R43690 
7 84371Ü 
7 843731 7 943750 
7 Θ43770 
7 343ΗΊ0 7 B43R30 
7 843851 7 843859 
7 843900 
7 844010 7 344040 
7 844350 
7 844099 
7 844112 7 844113 
7 844114 
7 844118 7 344133 7 844210 




7 344519 7 944521 7 344529 
7 844531 
7 R44533 
7 844534 7 e44535 
7 R44547 7 344544 
7 344545 7 8­Í­4549 
7 844551 
7 844553 
7 844556 7 844558 
7 844559 7 844562 
7 944563 7 844564 
7 B44566 
7 844568 7 Ö44569 
7 844571 
7 844572 
7 8445 79 7 B44582 
7 844594 
7 3 44 5 86 
7 944538 7 344590 
7 844619 
7 844690 7 844700 
7 844901 
7 844900 



























































































4 6 9 
34 
541 
"120 1 65 
.7147 































7 54 1 ?97 
761 9"6 
103 


































Õ P N 5 
5, 
S,*"· 




































5, 5 , 
5, 
4,5 
5, 4 , 
5, 
5 , S , 
5 , 5, 
5, 


















R, 8, 7, 
3, 7 . 5 















Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 


























650112 6 50115 
6 50131 
850135 
850181 850185 850190 
850200 










651010 851090 651111 





651 310 651390 
651410 85149) 851511 





8515°) 651603 851700 
66130) 85191'J 651980 
651993 
852C1') 852033 





B52173 652210 852230 
85229" 































5543 126 21439 





































1446 1605 9117 
17225 
2673 106952 1496 
30689 
8 27 













850 466 72 
409 
449 
343 7944 7050 





202 427 983 
701 3261 . 
554 184 
1 287 1907 
13 74 
177 110 558 
72 
46? 
Ì2 285 .. . '· 75 




















4, 6,5 7, 7,5 1:1 B,5 7, 9, 
10,5 
7,5 13, 5,5 5,5 
7,5 8, 8,5 9,5 U ,5 7,5 7, 6,5 7,5 7, 
15 2 
4988 113 496 
2150 10631 












Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 











86 02 09 
860300 
660490 
86 05 00 
























870690 670731 870733 870735 
870737 
970750 













8 θ 02 39 
680310 














0 0 0 5 0 " 









































1636 146 5 
1002 













142 931 88650 






















19676 903 1813 
816 
6161 


















































12,5 22, U , 10, 
10, 22, 
U , 12, 
23, 7, 7, 12, 














243 30 1 
1776 
3133 291 34 
147 
566 167 148 697 135 79" 











9 , 5 
1 0 , U , 1 3 , 5 
6 , 5 
7 , 
7, 










7 9 0 2 ) 9 3 
7 '102399 













7 910103 7 910210 7 910293 
7 91039" 7 9 1 0 4 1 ) 
7 91049" 
7 9105JO 
7 9106O0 7 9 1 3 7 3 " 7 910807 
T 9109 90 
7 9 1 1 j O " 
t 9 1 1 1 1 " 
' 911129 
7 111111 7 9 1 1 1 4 " 
' ) 1 1 1 5 " 
7 111110 





7 9 73403 
r 973503 
' 970600 
r 9 ' " 7 ) 0 
' 920810 
r 970890 
7 9209U" ' 971013 




' 921233 ' 921234 ' 921235 
' 921737 ' 921230 ' 3 2 1 3 1 " 
' 92133" 
' 9 2 1 3 5 " 
' 921373 
937173 ' 933213 







930735 ' 930737 
9 4 0 1 1 " 
940190 
940230 
9 4 " 117 
9 4 0 4 1 " 
940450 
9 5 " 1 9 " 
950213 9 5 0 2 9 ) 
9 53 313 
950393 960410 



































































2 6 " 5876 
349 1957 
3825 












































1') 141 ?49 199 675 7"7 
89 '57 
3.5 1 7, 6,5 






1 9 89 
296 










7 , b 








4,5 6,5 7,5 
22 ? 62 27 
197 
12? 69 7437 
119 3 386 
7,5 11.5 17,6 
3. '1.5 5 , 
7,5 7, 











'74 5 46? 
263 742 8 
16 






3, 17,5 16, 1 ?, 19, 15, 













7 9 70607 
7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 7 7 9 7 0 7 7 0 7 97Ct í"0 7 9 8 0 1 1 " 7 9 6 0 1 3 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9Θ0293 7 9 8 0 3 1 9 7 98033O 7 9 8 0 3 6 1 7 98035O 
7 9 d 0 4 U 7 9 8 0 4 Ï 9 7 9Θ0430 7 9 6 0 5 1 1 7 9 6 0 6 1 9 7 9 3 0 5 3 " 7 9 6 0 6 0 ' ) 7 9 8 0 7 1 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 0 9 0 0 7 9 8 1 0 0 S 
7 9 8 1 0 9 3 7 9 B 1 U 0 7 9 8 1 1 9 ) 7 9 o l 2 9 ) 7 9 8 1 3 0 J 7 9 9 1 4 0 3 7 9 6 1 5 2 3 7 9 8 1 5 " 0 7 9 9 1 6 0 3 7 9 ) 0 1 0 " 7 9 9 0 2 9 0 7 9 9 0 3 3 0 
7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. Τ 
Β 0 0 9 0 0 0 Β 1 2 9 7 0 0 8 2 4 9 9 0 0 8 3 0 9 7 0 0 8 3 3 9 7 0 2 
β 4 1 9 7 0 0 β 4 2 9 7 0 1 θ 4 2 9 7 9 2 Β 4 9 9 7 0 0 β 5Β9700 β 6 0 9 7 0 9 β 6 1 9 7 0 0 β 6 5 9 7 0 1 β 6 5 9 7 0 2 β 7 1 9 7 0 2 β 7 1 9 7 0 3 β 8 2 9 7 0 1 Β 9 0 9 7 0 0 β 9 1 9 7 0 3 β 9 2 9 7 0 0 θ 9 6 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 0 β 9 8 9 7 0 9 
AUT.T IERS 
»G.PREL EV 
1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 I 0 1 0 3 1 7 1 0 1 0 5 1 0 
I 0 1 0 5 9 1 1 0 1 0 5 9 5 1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 B 1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 I 0 2 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 1 0 2 0 1 0 9 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
l OÌ8P.8 
1 0 2 0 1 2 2 ï 0 2 0 1 2 4 1 P 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 3 0 1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 4 0 1 0 2 0 1 4 5 1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 1 0 2 0 1 8 4 




1 2 0 8 
2 2 5 7 5 
9 6 4 
60 19 
1 0 2 
2 5 9 
7 7 7 6 3485 7 4 3 
8 2 9 4 4 0 4 
1 3 5 
4 0 0 5 
2 7 
3 30 1 6 
1 4 3 1 6 0 4 
2 0 7 
1 6 3 
1653 2 7 5 2 AA 1 4 4 5 0 
3 9 3 
1 4 0 7 1 3 4 1 
4 6 B 
6 4 6 
2 3 3 9 1 0 1 1 1 6 8 4 1 1155 2 1 5 0 1 5 0 3 3 3 1 3 1 1 4 8 3 9 2 0 6 2 5 6 4 2 
)C 
596J08 
5 1 6 
5 9 5 




6 B 5 
4 6 6 
5 * 2 
4 3 9 
4 7 
4 8 3 6 34 6 2 0 
2 3 4 2 2 2 2 6 3 0 9 
3 1 
1 2 4 
9 4 
6 0 6 8 6 7 
2Θ6449 19 
5 4 6 0 1 0 1 0 4 5 
1 1 2 
" Î 7 
3 9 
1 6 0 
2 2 9 
4 3 7 4 
6 8 4 4 8 5 
3 9 0 0 
5 1 
1 4 0 2 7 Ali 3 5 2 8 3 
5 5 2 
4 1 1 
2 9 5 5 1 7 6 4 14818 9 4 6 7 3 3 0 5 1 1 2 1 1 6 7 0 
1 4 1 6 9 1 5 0 
6 6 
3 1 6 
3 7 5 
3 1 5 
2 8 6 




1 6 3 
2 1 4 5 
4 9 
7 2 2 
6 
? 6 
3 8 ? 
4 0 1 
1 0 4 
1078 3 8 
1 0 
? U 0 
1 
2 1 
1 2 2 
4 ? 
1 0 1 4 
1 9 7 
? 2 0 
5 
l i 1590 
1 2 
1 4 1 
1 2 1 
5 
4 7 
1 1 0 
3 0 4 
7 1 
1 0 8 4 4 4 6 
1 7 5 2 Ι 3 Θ 
8 74 1 6 1 6 7 
1 8 





8 7 5 
1 4 
8 9 7 
7 6 0 
1 0 
2B05 4 4 
2 4 2 
7 
5 7 
1 1 0 
8 2 
5 9 1 
3 5 3 
2964 1893 6 6 1 
2 2 4 
3 3 4 






2 5 7 
6 8 9 
• i 
32 1 =3r O 
« ο 
o o Ν Q 
_ Sì κ 'S3 S 
<Λ Ta _L o õ " rsi 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
2 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 
B , 
6 , 
7 , 5 
U . 
3 , 
I O , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 





5 , 3 · 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0, 9 0 , 9 0 , 9 0 , » 
6 , 1 » * 
1 6 , 1 6 , 
1 6 , 
to'. 1 2 , 
i l : 1 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 2 , 
I B , 
1 8 , 
I B , 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cer. de Produits 
| GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
» I I I . T I F O ' . 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 ? 0 2 i a 
1 0 2 0 2 7 " 
1 0 2 3 2 9 3 
1 0 2 3 3 1 3 
1 0 2 0 3 9 0 
1 3 2 0 5 1 3 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 7 3 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 4 
1 3 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 . 3 3 9 3 
1 0 4 Ù 4 1 9 
1 0 4 0 4 6 3 
1 0 4 3 4 8 0 
ì 0 4 0 5 1 2 
1 9 4 0 5 1 5 
1 0 4 O 5 3 1 
î 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 3 1 3 
1 3 7 Û 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 3 2 0 9 
1 1 0 0 3 3 3 
l 1 3 0 4 0 0 
1 Κ Ό 5 1 0 
1 1 9 0 5 9 2 
1 1 0 3 6 1 1 
1 1 3 3 6 1 5 
1 1 3 0 6 31 
1 1 9 0 6 3 9 
1 1 0 3 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 3 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 3 3 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 3 1 9 2 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 2 2 
1 1 1 0 Z 6 2 
1 1 0 6 2 3 
ί 1 1 0 6 BO 
. 
ι 
1 9 7 3 0 
1 3 8 1 1 
1 0 8 4 9 
1 0 8 5 0 
5 0 1 1 1 
5 0 1 1 9 
5 0 1 3 0 
5 0 7 0 1 
5 0 7 0 5 
5 0 7 0 9 
6 0 1 1 0 
6 0 1 9 1 
6 0 1 9 9 
6 0 2 1 9 
6 0 2 2 1 
6 0 2 4 1 
6 0 2 4 6 
1 6 3 2 4 8 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 3 3 0 0 
1 1 7 3 5 Θ 0 
1 2 0 3 3 0 0 
1 2 0 3 4 9 0 
1 2 3 3 5 3 1 
1 2 0 3 5 4 1 
1 2 0 3 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 9 0 6 5 4 
1 2 0 3 6 5 5 
1 2 0 3 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 3 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 3 3 6 7 5 
2 3 0 6 7 9 
2 3 0 6 8 1 
2 0 0 6 8 5 
2 0 Π 7 1 1 
2 0 0 7 1 9 
2 0 0 7 Z 0 
2 3 3 7 3 1 
2 0 0 7 3 6 
2 3 0 7 3 7 
2 0 0 7 4 3 
2 3 0 7 5 1 
2 9 0 7 6 0 
2 0 0 7 7 " 
2 0 0 7 8 5 
2 0 0 7 8 9 
2 3 3 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
2 3 0 7 3 0 















2 2 < 
8 7 C 






2 1 7 
9 7 9 
5 6 
4 7 2 
1349 
2 6 
4 3 2 3 1 
2 3 4 3 5 
6 6 0 3 
5 7 6 
1 0 4 2 2 
6 5 





5 9 6 
1453 
1 
5 5 9 
4 3 7 









9 8 6 
2 
2 
3 7 2 
1 6 9 3 
6 1 
2 5 5 








3 5 0 
4 9 9 
7 8 2 
6 4 6 
3 8 4 
3 
9 5 1 
3 
5 2 3 
1 9 
8 




3 9 3 
1337 
6 3 7 
1377 
1 





3 6 3 
1 5 7 1 
4 1 8 9 
1079 
2 0 
2 J * 337 







1 3 2 







O 'õ M rS 
_ 
g ­3? 
j l 73 
(Λ O _L O 
NI 
197 1Θ, 
84 1 6 , 269 1 8 , 2 1 6 , 1 1 ) 5 , 1 4 , 
7" 2 2 , 23 ? 2 , 6 2 5 , 1 2 4 , 1 1 6 , 1 8 , 
4" 1 6 , 
11 1 8 , 209 2 4 , 37 2 4 , 1 2 3 , ? 2 3 , 254 2 3 , 10 1 2 , 4 8 9 1 2 , 4B 2 2 , 215 2 2 , 1? 2 2 , 104 2 2 , 297 2 2 , 2 8 , 7414 6 , 4 6 6 7 2 9 , 1761 2 3 , 92 1 6 , 1355 1 3 , 11 1 3 , 11 4 , 1510 9 , 1 2 , 
323 1 2 , 1 6 , 
95 1 6 , 23? 1 6 , 1 0 , 
45 B, 33 8 , 376 6 , 
8 , 1 1 4 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 3 0 , 1 3 0 , 256 2 8 , 2 8 , 
197 2 0 , 1 2 7 , 1 2 5 , 104 2 8 , 51 3 , 12 2 3 , 46 1 8 , 2B 2 3 , β 2 0 , 
3 0 4 0 2 0 , 1 2 4 , 746 2 1 , 9 2 1 , 3 2 5 , 13 1 7 , 91 2 6 , 133 2 6 , 233 2 6 , 517 8 0 , 307 8 0 , 
2 4 , 
1 2 5 , 6 1 8 6 5 , 
2 6 7 , 136 2 6 , 5 2 5 , 
Ζ 2 7 , 1 141 3 3 , 17 3 2 , 2 1 2 1 , 
2 2 , 
86 2 2 , 294 2 2 , 140 2 2 , 
2 3 , 
333 2 2 , 
2 4 , 
2 0 6 2 2 4 , 4 7 1 2 4 , 4 1 1 2 4 , 5 2 7 , 
2 5 7 , 152 4 2 , 
4 4 0 2 8 , 796 1 9 , 227 2 1 , 4 1 9 , 45 2 0 , 77 2 5 , 59 2 1 , 10 2 2 , 1 2 5 , 3 2 2 , 16 2 1 , 239 2 1 , 1 24 1 5 , 23 1 5 , 6218B 1 6 , 6 · 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 G2T­Schlüss. 
Codo TDC 
M I T . T I F O S 
er., A S . 2 .A 
7 Ü 1 3 I U ? 3 1 3 1 1 5 2 3 1 0 1 1 9 ? 7 1 0 1 3 1 2 7 1 0 1 3 9 ? " 1 " 1 5 0 2 01O211 ? 7 1 3 4 1 3 ? 3 10415 ? 7104O7 2 " l O o l ? 
2 0 1 7 6 3 " ? " 1 9 6 0 3 2 123171 2 3 2 " 1 2 3 2 "2.7151 ? 0 ? " 1 5 5 ? Γ ? " 1 5 7 ? 3 7 9 1 6 3 2 Û 2 " l 7 3 2 3 27 175 2 3 7 0 1 9 7 ? 0 2 3 4 1 0 2 3 7 7 4 7 3 ? 0 234 99 2 0 2 3 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 .3 3 3 1 1 4 2 3 3 7 1 2 2 2 7 3 3 1 2 4 2 " 3 3 1 2 5 2 3 3 3 1 4 3 2 7 3 3 1 5 " 2 0 3 3 1 5 7 2 " 3 3 1 6 3 2 9 3 3 1 6 5 2 0 3 0 1 8 0 ? " 3 3 1 9 4 ? " 3 3 1 9 6 2 3 3 0 1 9 9 2 7 3 3 2 1 1 2 " 3 3 2 1 3 2 3 3 0 2 1 5 2 " 3 0 2 1 6 ? 0 3 0 2 1 9 2 3 3 " 2 2 5 2 3 3 7 2 3 3 2 3 3 3 2 3 9 2 " 3 9 2 6 0 2 " 3 3 3 1 2 ? " 3 9 3 2 1 2 0 3 0 3 2 3 2 3 3 3 3 2 9 2 0 3 3 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 " 3 3 3 5 3 2 0 3 0 3 6 3 2 3 3 0 3 6 5 2 3 3 7 3 6 6 2 0 3 0 3 6 8 2 0 4 0 5 7 0 2 3 4 3 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 1 0 2 3 5 1 5 9 " 2 06.3110 2 0 6 0 1 3 1 2 3 6 " 1 3 9 2 3 6 3 2 1 0 2 3 6 0 2 1 9 2 0 6 " 2 3 0 
2 3 6 9 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 
2 3 6 3 3 1 5 ? 0 6 9 3 9 0 2 0 6 0 4 2 0 
2 3 6 3 4 4 3 2 3 6 0 4 5 3 2 9 6 0 4 9 0 2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 1 3 ? 7 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 1 9 2 3 7 0 1 2 1 
2 9 7 0 1 2 3 2 3 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 4 1 2 0 7 0 1 4 5 2 3 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 5 2 3 7 0 1 5 6 2 3 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 6 8 2 0 7 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 3 2 3 7 3 1 7 5 








1 534 7 3 4 
? 
1 7 7 
4 7 
4663 3 3 1 ' 
1 ' 
3 3 6 




4 5 4 6 181? 
2 4 6 
1 5 5 
1 ? 
5 9 7 
1 7 
7 7 
6 6 1 
5 ? 
7 6 1 
b 
4203 8 1 3 
126L 5 9 
9 7 
1395 








4 4 4 
6 2 0 
1 1 




2 5 7 
3 9 7 
162B 1 1 7 
9 6 0 1 3 6 1 0 Í 
1 2 






3 2 9 











1 2 6 
1 7 4 
4 
1 3 
3 4 7 
1954 6 0 
7 4 
4 1 
2 7 1 
145C 
6 5 7 
2 3 1 
5 6 8 




3 β 9 
2 4 
4 
6153 3094 1260 




9 7 5 




4 7 1 
) 1 ' 1 6 9 " 
4 
1 4 " 
1 
5 7 1 
71 









9 ? 4 
1 3 6 
1 80 9 
1 7 




















































5 5 4 
4 9 5 
2 2 7 
3 5 
β 1 S 
Ό S st. 
















". 9 , 
1 3 , 
1? , 
3 , 
1 7 , 
3 , 




1 3 , 
3 , 
1 3 , 
2 3 , 
b , 
? 0 , 
", 1 7 , 1 4 , 
1 ? , 
1 " , 
1 3 , 
5 , 
1 4 , 
2 4 , 
1 2 , 





1 5 , 
2 3 , 
2 ? , 
2 3 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
U , 
1 ? , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
11 , 
2 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 2 , 
1 6 , 









1 5 , 
1 3 , 
0 , 
1 2 , 
3 , 
1 3 , 
2 4 , 
il'. 3 , 
1 0 , 
i?: 
9 , 
1 5 , 
2 1 , 
1 8 , 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 2 . 
1 3 , 
1 6 . 
1 3 . 
U . 
1 8 . < 
7 . 
' 0 , 
1 6 . 
1 6 , 
7 , 
B , 
1 3 , 
Q , 
1 6 , 
I B , 
9 , 
425 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
073313. 0 7.7350 070363 079391 "7)410 0 734)0 070510 073591 070599 070O50 "60113 060130 060159 0 6016". 080171 08017= 089183 0 6319V 08022 1 38022? 360224 0d0227 O3023C 080253 060279 080290 0603)3 080421 080473 060425 O80433 030511 06.7519 080533 080579 OÕ059C 080613 060615 060617 060636 060650 060710 060732 0d0751 063755 080771 060790 030811 080815 080831 080835 080640 080890 080903 
'­ 010 
090 119 190 210 223 
090113 090115 090130 090213 090290 090390 090411 090413 090419 090463 090470 090610 090650 09071U 090813 090819 
890680 90911 0.90913 090915 090917 090918 090956 090957 091011 
0o9A0oil 
091055 
3 ? ! Q 7 ' 2θ1ί8 













































441 708 1663 110 505 
3787 










15, 12, 15, 16, 
4, 2,5 
0, 6, 15, 20, 15, 20, 20, 
2 114 





105 114 77 














10, 12, 12,5 10, 
ti: 
15, 0, 5, 5, 23, 0, 0, 
1 3 
3 
1 t b 1 
41 
91 • b 
"i 94 1 4 
17 
70 0 25 1 r 1 3 19 II 






A U T . T I F P S 
120739 120740 120753 123770 1207Θ9 120791 120799 120B10 120831 120839 120859 129690 121099 15 0210 150290 150411 150451 150456 150717 150715 150717 150719 150738 150759 159761 150765 150770 159790 151300 151747 15175') 160211 160225 163251 160259 160310 160411 160419 160430 160453 160471 160475 160481 160490 160520 169593 180100 160200 200193 200210 233220 200233 200243 200250 200260 200293 200296 200410 200549 200611 200615 200651 200671 270691 200693 200695 2 30699 220400 220510 220521 









1 = Ursprung­Or/g/ne 
1437 





















































905 90 ,90600 









1 19 42 41 
2 
0. 3, 
4B15 10, 17 15, 
1 25, 5, 
2, 16, 




55 30, 147 13, 
2 20, 2284 2 5 , 
246 2 4 , 361 25, 143 20, 
1699 16, 212 20, 782 5,4 10 5,4 658 22, 
3246 23, 
18, 919 18, 
6128 22, 5 20, 
1203 20, 568 24, 199 2 2 , 
6 17, 0, 0, 162 17, 1 19, 177 23, 573 23, 656 4 0 , 128 27,5 24 21,6 5489 61,6 24 32, 
255 Î7Î 
2 25,3 163 77,9 
23,4 1 95,6 
0, o, o, 
6 2, 2 15, 4 15, 9950 2 3 , 135527 11,8 
75 23, 2 7 , 
57 27, 10, 
204 2 7 , 
63 11, 
1 12, 
7 12, 1 13, 
Warenkategorie 
Cat. do Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
?!"741 210790 2""?lo 797477 750513 381211 
05P130 050200 050313 353390 75050.3 050633 050 710 359731 75"739 050799 080803 "53930 O51O0" 051100 051200 051313 051403 133131 133211 13"215 130290 130311 130312 133314 130718 133310 139351 133359 140111 143119 14"131 140139 140151 140159 140190 140210 140221 140223 140225 140229 140300 143400 140511 140519 150603 150800 151030 151050 151970 151110 151510 151619 180300 180400 1B0500 210210 210233 210315 210490 210503 210639 220110 220295 220300 220615 229633 229939 220952 220053 220956 220966 220966 220973 220976 220980 220990 240210 240220 240230 
260119 260129 270110 270190 27O210 270230 273419 730110 730121 730126 730128 730131 730135 730149 730211 730313 730320 730330 730350 730620 
Werte 

















1 35 6?7 
1 




































7 , 1 7 , 14, 












6 15, 10B 2 4 , 319 69,5 753249,5 
1 27,1 40 51,3 
2 84,8 34,3 40 ?8,B 
41 34,1 165 41,3 
70 57,1 49 49,4 99 90,3 10 99, B4 52, 39117, 2174 3,8 
426 
EINFUHR -
U r s p r u n g - O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G 2 T - S c h l ü s s 
Codo TDC 
A U T . T I E R S 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 6 9 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 " 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
6 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 " 
5 7 3 1 3 5 3 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 9 
5 7 3 1 5 9 7 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 2 0 U 
7 2 5 0 3 1 " 
7 2 5 0 4 0 ) 
7 2 5 0 5 0 ' ) 
7 2 5 0 6 9 9 
7 2 5 0 7 u ) 
7 2 5 0 8 0 3 
7 2 5 1 0 0 " 
7 2 5 1 1 1 " 
7 2 5 1 2 0 ) 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 4 Û 7 
7 2 5 1 5 1 3 
7 2 5 1 5 3 ' ) 
7 2 5 l 6 1 w 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 " 
7 2 5 2 0 0 7 
7 2 5 2 1 0 3 
7 2 5 2 2 3 3 
7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 3 
7 2 5 2 6 0 . ) 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 9 
7 2 7 0 7 5 3 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 . 3 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
1 0 6 9 
0 7 1 
0 7 5 
0 7 9 
1 1 9 
2 9 0 
3 1 1 
3 1 9 
3 6 9 
7 2 7 1 3 9 0 
■ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 2 2 
2 2 7 
2 5 9 3 3 
5 1 2 0 
9 6 4 
2 2 6 
1 8 7 0 
2 2 5 
3 2 2 1 









4 1 8 
8 6 3 
7 6 2 
2 
7 
1 4 5 
3 7 







3 1 1 8 1 1 
1 2 1 8 6 
5 3 3 8 
2 7 6 
5 4 
1 
6 9 5 
6 
7 6 2 I B 




1 7 9 5 
1 
5 4 
9 2 6 
5 
2 0 5 4 
6 
9 3 
3 3 4 
9 B 7 0 
4 9 9 
5 2 
1 3 5 
5 4 1 
5 
1 2 4 5 
1 0 2 5 
3 4 7 7 5 
1 2 4 0 5 
4 3 3 5 7 
2 
2 2 3 
2 2 6 
1 5 
2 5 1 7 
5 9 8 2 
1 0 
"j 1 0 
3 1 
6 7 1 
5 0 9 
4 5 2 
4 8 7 
1 9 2 
1 8 1 
1 0 6 0 
1 7 6 5 9 6 2 
5 1 3 1 
1 0 6 
3 
1 4 3 
1 3 1 6 5 
U 
2 9 
2 1 4 7 
1 5 8 5 
1 4 1 4 
7 2 4 9 3 
7 1 5 4 
2 1 1 6 4 
2 2 5 
2 6 
3 9 3 
1 7 4 2 
1 0 
4 3 6 
2 7 
6 4 
2 1 7 5 
Z o l l e r t r a g 




1 2 9 7 
3 0 7 
5 8 
1 6 
1 1 2 
1 4 
1 9 3 
3 5 
1 






















3 5 9 
7 
9 2 ? 
1 
2 
1 5 0 
1 1 1 
7 1 
3 6 2 5 
3 5 6 









1 3 1 
• i 

































































2 , 5 
0 , 
0 , 














2 , 5 
1 . 5 
0 , 



















1 , 5 
7 , 


























































U r s p r u n g - O r / g / n e 
W e r e n k a l e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
A M T . T I E R S 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 3 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 Θ 0 3 0 0 
7 2 B 0 4 3 0 
7 2 6 0 4 5 0 
7 2 B 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 9 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 9 
7 ' 2 8 3 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 4 4 3 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 8 1 6 Q Ó 
7 2 8 Î 7 Î Ô 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 B 5 1 
7 2 Θ 1 9 0 0 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 3 2 0 3 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 3 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 3 0 5 
7 2 8 2 6 1 3 
7 2 8 2 6 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 6 6 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 7 9 
7 2 8 7 9 6 0 
7 2 9 3 0 1 9 
7 2 8 3 9 2 C 
7 2 6 3 3 3 9 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 9 
7 2 6 3 0 7 3 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 6 3 2 1 3 
7 2 9 3 3 0 3 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 6 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 3 0 
7 2 3 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 6 3 3 4 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 3 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 6 3 
7 2 9 3 6 9 0 
7 2 8 3 9 1 " 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 3 
7 2 6 3 9 9 0 
7 2 6 4 9 1 7 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 6 4 2 3 0 
7 2 6 4 2 4 0 
7 2 9 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 3 
7 2 6 4 2 7 0 
7 2 B 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 3 
7 2 8 4 5 9 3 
7 2 Θ 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 Θ 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 6 4 B 6 3 
7 2 β 4 8 7 7 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 B 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 3 
7 2 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 ? β 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 0 0 9 
2 2 2 
3 4 3 
1 4 6 
1 2 7 1 
1 4 
4 5 4 
8 
1 
1 B 5 
1 
4 8 6 
3 7 
1 5 4 7 
1 3 3 3 
2 
a 3 
2 4 6 
7 3 
2 0 






2 9 1 
1 
1 2 
5 7 3 
5 7 8 9 
7 7 




3 3 8 8 
1 0 




8 3 6 
1 
3 8 7 
1 6 6 










4 6 0 







9 9 9 
7 3 
2 a 6 


















8 2 5 






1 1 4 
2 
7 5 6 
2 3 6 
2 4 6 
2 
3 
4 3 5 3 







Zo l le r t rau 


















3 1 8 
b 1 " 9 
1 





















































S ' S Ο c 









4 , 5 
0 , 
l i 5 
4 , 
3 , 5 




7 , 5 
6 , 
1 2 , 
4 , 







1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
3 , 5 
1 1 , 




7 , 5 
4 , 
6 , 





3 , 5 
5 , 
2 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 
1 , 5 




7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
4 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 1 
4 , 5 
2 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 5 
4 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 ! 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
4 , 5 I 
3 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 6 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
6 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
2 , 5 1 
7 , 5 1 
1 
' ; 
U f sprung Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
t G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
■»JT , T ! c 3 S 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 B 5 6 1 1 
7 2 8 6 6 7 0 
7 2 9 5 3 9 1 
7 2 9 0 1 1 1 7 2 9 0 1 1 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 Γ 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 9 
7 7 0 0 2 8 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 0 0 3 3 9 
7 2 9 C 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 . 1 4 2 1 
7 7 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 Q 0 4 3 0 
7 7 9 0 4 9 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 1 7 5 1 
7 2 0 0 7 3 5 
7 2 9 Λ 7 7Π 
7 2 9 1 8 1 5 
7 2 0 0 8 1 6 7 2 T ! 0 d l 9 
7 2 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 9 5 9 
7 7 9 0 8 7 1 
7 2 9 3 1 1 1 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 I Π 
7 2 0 1 1 1 3 
7 ' 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 2 1 
7 ' 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 0 1 4 6 5 
7 7 9 Î 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 * * > 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 Q 1 6 3 l 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 9 
7 2 < U 6 b 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 ' 9 1 4 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 7 1 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 7 2 5 3 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 7 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 f , 2 3 3 9 
7 7 9 7 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 
4 3 5 
2 0 
2 
4 1 4 
5 3 5 3 





2 9 6 
3 7 5 
2 
1 1 4 
9 3 1 
1 1 
1 1 2 
4 2 3 8 




2 2 1 
4 2 
4 9 3 
9 3 
1 3 3 
1 1 
1 4 1 4 
7 0 













2 3 ? 
ï 2 4 2 0 3 
5 7 5 
1 
1 0 7 9 
1 1 2 
2 




1 6 4 
1 5 3 
4 9 3 
4 4 3 
2 4 6 3 
2 3 3 
1 4 





3 0 0 
9 3 
1 
1 1 0 









2 1 7 
n θ ι 4 5 









2 3 3 
q 
5 




Z o l l e r t r a g 













3 3 1 
2 3 
1 











^ 1 5 ­­, 1 
8 6 
8 






2 1 0 
2 4 



























l l I s S 3 S 2 
"5 § 
























1 0 , 
1 2 . 5 
7 . 5 
1 2 . 5 
7 , 
9 » 
5 , 5 
7 , 
S i 







4 , 5 
3 , 5 
8 t 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
9 , 
9 , 




1 0 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
3 , 





9 , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
3 , 5 
1 0 , 
3 , 
5 , 5 
6 » 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 
3 * 5 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
4 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 
3 , 5 
0 , 5 
1 1 , 5 
1 3 * 5 
7 , 5 
U , 
9 , 
1 0 , 5 1 
3 , 
3 , S 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
3 , 
5 , 5 ! 
7 , 
3 , i 
7 , ! 
8 , 1 
**» ι 
3 , J 
8 , 1 
7. 1 
Θ, ι 
8 , 1 
8 , 1 
1 Q , 1 
7 , ] 
427 
Jehr ­ 1969 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 29236U 7 29239Γ 7 292410 
7 292493 
7 292511 7 292519 
7 292539 7 292541 
7 292549 7 292559 
7 292611 7 292633 
7 292635 7 292639 T 292700 t 292600 Γ 292903 
1 29 3000 T 293190 
7 293493 
7 293510 
7 293515 7 293525 
7 293531 7 293541 
7 293545 I 293560 
7 293571 7 293575 
I 293585 
' 293592 Γ 293599 
r 29360" 
' 293810 
' 293621 ' 293630 
' 293640 
' 293Θ50 




' 29413') ' 294 1 50' ' 294199 
' 2 9 4 2 U ' 294219 

























320755 320765 320779 320790 



















2 93 4 545 



































1 5 76 
11 49 l 6 
960 
i l ! 










10 / 5 9 16 1 ·./ 1 12 
8 




6 b b 
b 
b 5 

























1 ,5 0, 
O, 0, 9, 5, 0, 
"ï ' J : 
Uraprung­Of/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. da Produits 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
A U T . T I F R S 
3 3 04 00 3 3 0 5 0 0 3 3 0 6 1 0 33 0 6 9 0 3 4 3 1 0 0 3 4 0 2 0 0 340310 3 4 0 3 9 0 3 4 0 4 0 0 340510 3405 90 3 4 0 6 0 0 350115 3 5 0 1 1 9 350211 3 5 0 2 1 9 3 5 03 90 350400 3 5 0 6 1 3 3 5 0 6 1 5 3 5 0 6 3 9 3 6 0 2 0 3 360300 3 6 0 5 9 0 3 6 0 6 0 0 3 6 0 8 0 0 370100 370200 370300 370411 3 7 0 4 1 5 3 7 0 4 9 0 370519 3 7 0 5 9 0 3 7 0 6 1 0 370710 370751 370753 370755 370757 3 7 0 8 0 0 360119 360310 3 6 0 3 9 0 3 8 0 4 3 0 380510 3 8 0 6 0 0 3B0710 3 8 0 7 9 1 3 8 0 7 9 9 380Θ10 3 8 0 9 1 0 381130 391190 381219 381310 3B1391 3 8 1 3 9 9 381431 381700 381βΟ0 3 8 1 9 2 1 3 8 1 9 4 5 3 8 1 9 6 0 
3 8 1 9 7 0 3 6 1 9 9 0 3 9 0 1 0 7 3 9 0 1 2 1 3 9 0 1 2 9 3 9 0 1 3 1 3 9 0 1 3 9 3 9 0 1 4 0 3 9 0 1 5 0 3 9 0 1 6 9 3 9 O 1 7 0 3 9 0 1 8 0 3 9 0 1 9 0 
3 9 0 7 0 5 3 9 0 2 1 5 3 9 0 2 1 6 3 9 0 2 2 2 3 9 0 2 3 5 3 9 0 2 4 1 3 9 0 2 4 9 
3 9 0 2 5 1 3 9 0 2 5 9 3 9 0 2 6 8 3 9 0 7 7 1 3 9 0 2 9 1 
3 9 0 2 9 6 3 9 0 2 9 6 3 9 0 3 0 5 390313 3 9 0 3 1 7 3 ) 0 3 2 3 3 9 0 3 7 7 390335 3 9 0 3 3 7 3 9 0 3 3 9 3 9 0 3 4 7 
3 9 0 3 6 0 3 9 0 5 1 0 3 9 0 5 3 0 3 9 0 6 9 0 3 9 0 7 7 0 
3 9 0 7 9 3 400120 400130 4 0 0 1 6 3 








































74 1534 19 
64a 
1 





23 11 14 67 5 12 
94 
























U , 5 2 10, 11,5 126 13, 
9, 5 








7 4 0 0 Ό Ο 7 400400 7 410590 7 4 016 10 7 4106 00 7 400819 7 400820 7 400900 7 401000 7 401110 7 401120 7 401130 7 4O12O0 7 401310 7 4Π1330 7 401491 7 40 1499 7 4111510 7 401600 7 410110 7 410121 7 410125 7 410210 7 410290 7 410310 7 410391 7 410399 7 410410 7 410491 7 4104 99 7 410520 7 410530 7 411580 7 41P610 7 4 106 00 7 410700 7 410800 7 410900 7 411000 7 47Π100 7 470210 7 420290 7 42031) 7 420321 7 420325 7 420379 7 420350 7 471500 7 423610 7 420690 7 430100 
T 4 30710 7 430220 7 4 30310 7 430390 7 440100 7 44020Π 7 440311 7 440321 7 440350 7 440410 


































































12 11 , 












63 16, 130 16, 7, 





! ," 3, 7, 3, 
428 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung Origissii 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
τ τ AUT.T IERS 
7 4 B 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 V 7 4 8 0 3 0 0 7 4 8 0 4 0 0 7 4 805 90 7 4 8 0 6 0 0 7 4 8 0 7 1 0 7 4 8 0 7 9 0 7 4 6 0 6 0 0 7 4 8 0 9 0 9 7 48 7 48 7 48 7 48 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 48 7 48 
1 1 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1505 5 9 9 
6 1 9 
6 9 0 
7 0 0 
1800 7 4819011 7 4 8 2 1 9 9 7 4901C0 7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 0 0 7 4 9 0 5 1 L 7 4 9 0 5 9 0 7 4 9 0 6 0 3 7 4 9 0 7 2 0 7 4 9 0 7 9 9 7 4 9 0 9 1 0 7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 0 0 1 0 0 7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 0 3 0 0 7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 7 5 0 0 9 1 0 7 5 0 0 9 2 0 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 7 5 1 0 1 1 3 7 5 1 0 1 9 0 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 2 0 3 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 3 7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 4 0 0 7 5 3 0 5 0 3 7 5 3 0 6 1 0 7 5 3 0 6 9 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 7 5 3 0 8 0 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5313C0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 2 0 0 7 5 4 0 3 1 0 7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 50 T 5 4 0 3 6 0 7 5 4 0 4 9 0 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 9 9 7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 0 1 7 55Õ904 7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 T 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 





2735 2 8 7 
5 3 
1 3 1 
β 
1 0 
1 3 7 
9 7 ? 
2 5 6 
1 2 
7 




1 8 7 
1 
6 1 3 
3 6 
3 8 3 











À 7 * 2 54 
4 0 4 7 1 3 8 4 8 1 4 4 
1319 2 4 5 
2 4 1 4 1 3 6 9 4 1 6 0 9 
3 0 3 
9 9 0 
1 6 
1 At 1 0 
5 2 1 8 
9 9 





4 3 9 




21 β ί 
2 6 8 
1 2 
4 8 9 
1 9 
4 
7 9 9 
1 8 7 9 7 5 
2 9 6 4 
3 6 8 
18 za 9 * 9 
i i 4 6 
7 1 1 
1 1 2 9 
177 
5 0 3 
1 4 1 8 5 
1 0 1 
9 8 3 
1 2 5 9 
8 6 9 
1 1 9 1 
4 5 9 
2 9 7 
'îî 3 2 6 
2 5 3 0 
1 2 
6 3 0 
1977 3 1 1 2 







4 2 9 























1 6 3 




1 9 3 
1 9 2 
5 4 1 
1 2 7 
1 0 9 
1 
7 




















1 4 7 
2 5 
7 0 
1986 1 4 
1 4 7 
1 1 3 
7 0 
1 0 1 
3 9 
2 4 12 1 
3 6 
2 5 3 









1 2 . 
1 2 , 
A; 1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
U , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
i l : 1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
", 0 , 1 3 , 
0 , 




7 , 5 
8 , 
a. U . 






3 , 5 
1 2 , 
8 , 
1 4 , 
1 3 , 
8 , 5 
9 , 
U , 9 , 
5 , 
1 3 , 
1 5 , 
8 , 5 
0 , 








1 0 , 
4 , 
U , 
1 3 , 





6 , 5 
5 , 
7 , 
8 , 5 








1 5 , 
1 3 , 
i l : 1 4 , 
1 4 , 1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
8 , 
8 , 5 




1 5 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 










Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüae. 
1 Code TDC 
T T 
A U T . T I F R S 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 1 9 0 7 5 8 0 2 0 4 7 5B02B0 7 5 B 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 9410 7 5 8 0 4 9 0 7 5βΟ5Β0 7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5B0790 7 5 8 0 8 2 0 7 5 8 0 9 1 0 7 5 8 0 9 2 1 7 5 9 0 9 2 5 7 5 6 1 0 2 1 7 5 6 1 0 2 9 7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 3 1 1 1 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 3 7 5 9 0 4 0 3 7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 905 99 7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 7 59OB00 7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 2 0 0 7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 7 5 9 1 6 0 0 7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 7 6007.00 7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 7 6 9 0 4 9 0 7 6 0 0 5 1 9 7 6 0 0 5 6 0 7 6005 90 7 6 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 9 9 7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 5 2 0 7 6 1 0 5 9 9 7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 0 7 0 0 7 6 1 0 8 0 0 7 6 1 0 9 0 0 7 6 1 1 0 0 0 7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 1 0 7 6 2 0 1 2 0 7 62 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 62 02 90 7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 1 7 6 2 0 3 9 3 7 62 03 99 7 6 2 0 4 2 0 7 6 2 0 4 9 0 7 6 2 0 5 2 0 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 4 0 0 7 6 4 0 5 1 0 7 64 0 5 9 0 7 6 4 0 6 00 7 6 5 0 1 1 0 7 65 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 2 0 7 6 5 0 2 90 7 6 5 0 3 2 1 




1 1 4 
4 5 




8 7 7 6 4 8 8 3 
2 3 
1 5 3 
1759 5 5 9 
4 9 9 
2 




3 3 1 
i 3 2 
2 ' 
9 
4 5 5 
5 3 

















18 6 106 566 
5 4 
9 8 9 






930C 5 3 0 0 
4 5 8 
4E 










1 241C 821 
4 2 
4 3 5 
1 7 6 
Î5S 238 
2 4 4 1339 186 
3 3 
1 5 2 
1401 
1868 



















1 3 2 5 2 1 7 7 
3 
3 6 





























1 9 8 
3 4 2 
Θ 6 9 
2 9 7 
2 



























3 7 4 
40 2 
3 6 1 













35 β II 
S 2 
õ P 
1 0 , 5 
2 0 , 
1 9 , 
2 2 , 
1 0 , 
9 , 
1 5 , 1 2Al 2 3 , 
f8¡5 
8 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
a. 8 , 
a. u . 1 3 , 
1 4 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 3 , 
9 , 
1 3 , 
B , 
5 , 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
U , 1 3 , 5 1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 
U , 
1 4 , 
7 , 
B , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
U , 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
U , 
1 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
I I , 1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 1 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 1 0 , 5 
1 2 , iî: 1 7 , 
1 9 , 
8 , 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
B , 
1 0 , 
Η: 1 6 , 
1 5 Î 
1 0 , 5 
8 , 
0 , 
2 0 , 
B , 2?: 9 , 
6 , 5 9 , 5 7 , 5 
4 Í 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 0 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
1 6 , 7 , 
6 , 5 
Φ 
ii 














7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 1 9 7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 1 3 9 7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 3 7 6 7 0 3 1 0 7 6 7 0 3 9 0 7 6 7 0 4 0 0 7 6 7 0 5 0 0 7 6 8 0 1 0 0 7 6 6 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 5 7 6 9 0 2 1 9 7 6 6 0 2 2 1 7 6 8 0 2 3 1 7 6 9 0 2 3 5 7 6 9 0 7 3 8 7 6 8 0 2 4 0 7 6 6 0 3 1 0 7 6Θ0390 7 6 8 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 7 6 6 0 4 9 0 7 6 8 0 5 1 0 9 6 8 0 6 9 0 7 6Θ0790 7 6 8 1 9 1 0 7 6 9 1 3 9 9 7 6 B 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 0 7 6 B 1 3 3 7 7 6 8 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 1 7 5 6 1 3 5 5 7 6 9 1 4 0 0 7 6Θ1510 7 6 8 1 5 7 0 7 6 8 1 5 9 3 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 9 7 6O0390 7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 9 0 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 6 2 0 7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 0 8 9 0 7 6 9 3 9 1 9 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 7 6 1 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 1 0 7 6 9 1 4 2 0 7 6 9 1 4 9 0 7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 0 4 1 0 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 3 7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 0 7 7Ι .Ό800 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 70 
7 7 0 
7 70 
7T 7*8 
4 1 9 
4 9 0 
5 0 9 
6 0 0 
7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 9 1 9 1 5 
7 7 3 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 3 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 1 1 3 2 0 








1 9 2 
1 7 " 
B 5 1 
7 4 9 
4 4 

























fe 5 1 9 















1 7 6 
2 2 
8 4 
1 9 4 
2 3 













4 3 2 
1 8 7 
2 1 
1 9 8 
2113 
4 













3 2 4 
4 3 
1 9 
2 7 5 5 4 
3 6 4 5 1 
1355 






a i a 
9 















































































1 5 , 
7 , 6 
7 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
8 . 5 




7 , 5 
8 , 5 




% , 5 , 
3 , 
4 . 5 
4 . 5 
3 , 5 




1 2 , 




4 , 5 
5 , 
a. 
5 , 5 
7 , 1 
4 , 2 
3 , 5 
4 , 
5 , 
a. 1 1 , 4 
1 6 , 4 
9 , 
1 3 , 4 
1 2 , 
7 , 5 
1 2 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
1 4 , 
a. 2 6 , 3 
2 5 , 2 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
7 , 
6 , 9 
5 , 





9 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 7 , 
9 , 
1 3 , 
7 , 5 
5 , 5 
9 , 
9 , 
U , 5 
5 . 5 
5 , 
U , 
6 , 5 
8 , 
1 9 , 
U , 
1 3 , 











4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 





Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/g/c 
Warenkategorie 
Cal. da Produits 
GZT­Schluss. 
Codo TDC 
780300 780420 790110 790130 800100 800520 
aioiu 
θ 10120 810211 810219 810290 610411 810416 810426 B10431 810441 810451 810453 610456 8 10456 810491 810496 610496 8 10499 820100 
7 711477 
7 711871 
7 7 1182 6 
7 7 1152 1 7 7111,11 
7 7111,5, 7 7?010) 
7 7)021') 7 7)02 30 
7 73024Ü 
7 730251 
7 730260 7 730273 
7 7302B0 
7 730791 
7 73040) 7 73102) 
7 731033 7 73104) 
7 73113" 7 731223 
7 731341 





7 7)1700 7 731013 
7 731893 7 7319U9 





7 73250O 7 732900 
7 733000 
7 73 3193 7 733233 7 73325" 
7 733299 
7 733310 
7 733507 7 733600 
7 733700 
7 733B90 
7 734010 7 734090 
7 740100 
7 740307 7 740400 
7 740 703 7 741790 
7 741800 





7 75059') 7 750690 7 760110 
7 760131 7 760133 
7 760135 
7 760200 
7 760300 7 760490 
7 760520 
7 760603 7 760BO0 





7 770110 7 770135 
7 780110 

































3 82 77 
4508 94 
809 5 











361 32 5 


























2 10, 9 8, 
33 11, 














10, 7, 4, 
II, '1, 
1, 
b. », 6, b. U ) , 




9 2 0 2 1 1 a ? " 2 1 9 9 2 0 2 2 0 8 2 3 2 3 3 32 02 99 8 2 3 3 1 9 8203 90 8 2 7 4 0 0 6 2 " 5 1 9 9 2 9 5 7 3 8795B3 87 3 6 9 0 8 2 0 7 0 9 62 3693 Θ23907 8 2 1 1 1 5 6 2 1 1 2 1 6 2 1 1 2 5 8212 09 821 ) 0 9 8 2 1 4 1 9 8 2 1 4 9 3 8 2 1 5 0 3 8 3 0 1 0 0 8 3 0 7 0 0 8 3 0 3 0 0 
8304 00 
8305 90 830603 870793 
83 3803 830919 830990 »31100 8312 00 831329 Θ313Θ0 831400 831520 3315 90 840100 840200 840500 843611 649615 Θ49029 849637 






































122 171 65 
13 










6 7, 9 7, 14 1 7, 
7, 
7, 
1 7, 1 10, 5 4 6,5 
21 19, 


















5, 5 5, 5, 4, 5 
6, 5, 5 5, 6, 
1 5,5 8 8,5 66 5, 5 117 U , 
2 3,5 14 5,5 
7 4,5 34 4,5 












9 4)61" 04367" 
8 4 3097 "43717 843733 
.343 753 8437 7" 94381" 
943830 943851 843859 

























845510 845530 94555" 
845*99 945600 
645739 
845955 345990 846009 
846113 846190 















B5085" 850890 650910 
853930 









B 5 1 5 U 















46? 399 ?9r) 1"8 7 1 10 571 119 37 




























































1 7, 6,5 
15 7,5 7, 
8 7, 
3 7, 24 1 1 , 
443 1 4 , 
7, 20 1", 
430 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r s p r u n g O r i o / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T S c h l u s s 
Codo TDC 
» U T . T U R S 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 ) 
7 8 5 1 β 0 3 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 3 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 3 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 3 
7 Β 5 2 1 7 0 
7 Β 5 2 2 9 0 
7 9 5 2 3 9 " 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 9 5 2 6 1 ! ) 
7 R 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 3 
7 a S ? B 0 0 
7 8 6 0 4 1 3 
7 8 6 0 Θ 9 0 
7 8 6 0 9 1 9 
7 8 6 0 9 5 9 
7 8 6 0 9 9 9 
7 Β 7 0 1 9 1 
7 Β 7 0 1 9 9 
7 Β 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 6 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 3 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 Θ 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 Θ 7 1 0 0 3 
7 6 7 1 2 1 3 
7 6 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 B B O I O O 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 6 0 2 3 9 
7 Β 8 0 3 9 0 
7 Β 9 0 1 7 3 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 Β 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 9 
7 Β 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 3 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 Β 1 0 
7 9 0 0 6 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 " 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 C 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 ) 
7 9 Ú 1 6 1 9 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 U 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 2 0 0 " 
7 9 0 2 1 0 9 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 " 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 ) 
7 9 0 2 Θ 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 
3 5 B 
3 0 
6 4 3 
8 8 5 
3 6 0 
7 6 
2 9 2 6 
5 4 5 
4 7 
2 
1 7 5 
3 
8 7 
1 8 3 7 
3 9 
6 2 4 
U 
2 3 3 
3 2 5 
2 4 6 8 








2 2 1 3 
1 1 3 
1 2 
1 5 3 4 







4 1 1 7 
6 7 9 




4 0 3 
Ζ 
1 6 5 
3 6 




3 Ζ 2 
2 5 6 
1 4 0 0 0 
6 2 9 
1 0 2 5 9 
5 3 
3 1 5 
5 7 
3 8 5 
1 5 
3 8 6 
4 2 8 
1 1 3 
3 4 
3 3 1 
2 
1 9 3 8 
2 
9 4 
a 1 5 6 
2 0 
3 3 3 
1 6 
1 8 
5 8 3 
2 
1 7 4 
5 0 9 
1 3 1 4 
8 
2 1 
1 9 9 
2 1 0 
1 0 6 






1 9 3 
3 6 7 




a i 6 
l o i e 
2 0 5 
1 6 9 
9 
Z o l l e r t r a g 













1 3 6 
' i 











3 9 8 
2 3 
3 





























































7 8 " 
5 ) 









« ' 3 •3 i.' 
Έ 73 
o e UÌ 73 
is 
6 , 5 
θ . 
1 3 , 
6 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 




7 , 5 
8 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
a. 9 , 
a. u . a. 1 8 , 8 
1 0 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 0 , 





5 , 5 
i a . 
2 0 , 
2 2 , 
U , 
2 2 , 
U , 
1 0 , 
2 2 , 
U , 
1 2 , 
2 0 , 
7 , 
1 2 , 
7 , 
7 , 
9 , 5 
B , 
1 0 , 5 
1 7 , 





5 , 5 
6 , 
9 , 









7 , 1 
1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 1 
9 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
U , 
1 0 , 5 
7 , 1 
1 0 , 5 
U , 
1 0 , 5 1 
8 , 5 
9 , . 
8 , 1 
9 , 
8 , 
6 , 5 
7 , 1 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , ! 
U , 1 
1 0 , 5 
7 , 1 
U , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
6 , 5 ! 
9 , 1 
1 3 , 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 2 
1 9 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
A U T . T I E R S 
7 9 1 O 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 3 
7 9 1 0 7 0 3 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 " 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 9 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 9 
7 9 2 0 3 0 3 
7 . 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 9 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 9 
7 9 2 1 1 3 3 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 9 
7 9 2 1 3 7 3 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 3 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 , 7 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 3 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 ) 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 3 2 0 0 
7 9 4 9 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 3 
7 9 5 3 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 3 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 " 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 4 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 3 3 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 9 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 9 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 5 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 3 1 3 0 
7 9 6 3 2 1 0 
7 9 8 3 2 9 0 
7 9 8 3 3 1 0 
7 9 8 3 3 3 0 
7 9 6 3 3 5 9 
7 9 6 0 4 1 9 
7 9 8 3 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 9 
7 9 6 0 6 0 3 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 Θ 0 6 0 0 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 6 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 B 1 2 3 3 
7 9 8 1 3 0 3 
7 9 8 3 5 2 0 
7 9 6 1 5 9 0 
7 9 6 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 3 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 " 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 3 
NON T L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 3 
W e r t e 




1 1 3 7 
2 1 
5 







1 6 0 8 
1 7 3 
2 5 
2 0 1 
8 
2 6 1 







3 3 3 












5 7 8 
3 





2 7 5 8 
1 3 
7 9 4 6 
1 2 8 
4 
7 4 








4 2 7 
2 
3 8 7 
2 
3 
3 2 8 
4 
4 
3 Β Θ 
7 9 9 
1 3 5 
7 2 6 
4 6 0 6 
1 3 5 
4 1 3 
1 4 2 5 
1 1 
2 1 4 2 















3 7 3 
Z I 
1 2 0 
1 2 
1 5 
2 9 1 
1 6 3 
1 
5 5 2 
6 
7 6 
1 2 0 0 
3 5 3 
1 6 2 2 
5 6 3 4 5 6 0 
OC 
3 9 9 9 3 
Z o l l e r t r a g 







































? 3 4 
1 












1 2 8 
1 6 
1 3 9 
7 3 7 
1 2 
3 5 
1 4 3 
1 



















7 2 B 1 I 
• i 
32 g 





' ί ' ξ 
ru 
9 , 
1 3 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
B , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 





9 , 5 
β , 5 
7 , 
4 , 5 
3 , 5 
7 , 
8 , B 
7 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
4 , 
7 , 5 
U , 5 
1 0 , 5 
B , 
9 , 5 
5 , 
7 , 
9 , 5 
β , 5 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
B , 
B , 
4 , 5 
1 0 , 5 
a , 5 
6 , 









1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 
1 6 , 1 
9 , 1 
8 , 5 1 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 1 
5 , 5 ! 
1 0 , 1 
1 3 , I 
1 1 , 5 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 1 
5 , 1 
8 , 5 ! 
6 , 5 1 
8 , 1 
U , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
1 7 , ] 
' ? : ! 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 » 
0 , 9 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
AUT . T I F O S 
8 1 2 9 7 3 " 
8 2 4 9 9 0 3 
9 7 7 9 7 0 7 
8 3 3 9 7 0 2 
9 4 2 9 7 0 1 
9 4 2 9 7 0 ? 
β 4 9 9 7 0 " 
8 5 8 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 " 
3 6 5 9 7 0 1 
β 7 1 9 7 3 2 
θ 7 1 9 7 3 3 
9 8 2 9 7 0 1 
β 9 0 9 7 9 3 
8 9 1 9 7 3 3 
8 9 2 9 7 9 3 
8 9 7 9 7 0 0 
6 9 8 9 7 3 9 
T O I ­ T I E R S 
Λ Ι ­ . . O O E L F V 
1 3 l " ? 1 3 
1 " 1 3 2 7 9 
1 3 1 0 3 1 5 
1 3 1 3 3 1 7 
1 3 1 0 5 1 0 
1 9 1 7 5 0 1 
1 3 1 0 5 9 3 
1 3 1 3 5 9 5 
1 0 1 3 5 9 7 
1 3 1 3 5 9 8 
1 " 2 3 1 9 3 
1 0 2 0 1 3 4 
1 3 2 0 1 3 5 
Ι 3 2 3 1 0 7 
1 3 2 0 1 0 9 
1 0 2 3 1 1 1 
1 3 2 9 1 1 3 
1 3 2 3 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 ' 3 7 3 1 1 6 
1 3 2 3 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 3 2 9 1 2 6 
1 3 2 3 1 3 3 
1 . 3 7 7 1 7 3 
1 3 2 " 1 3 9 
1 3 2 0 1 4 3 
1 3 2 9 1 4 5 
1 9 7 7 1 4 9 
ï 0 2 9 1 7 8 
1 0 2 3 1 6 2 
1 0 2 9 1 8 4 
1 9 2 3 1 8 5 
1 3 2 3 1 8 8 
1 3 2 0 1 9 ? 
1 0 7 0 1 9 4 
1 0 2 0 7 1 1 
1 9 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 C 2 9 2 1 6 
1 0 2 9 2 6 3 
! 0 7 0 2 7 9 
1 0 7 3 2 9 0 
1 9 2 3 3 1 " 
1 3 2 0 3 9 0 
1 0 2 3 5 1 0 
1 0 2 3 5 3 3 
1 " 2 0 5 5 3 
1 3 2 3 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 " 2 0 6 4 4 
1 0 2 3 6 4 5 
1 3 2 3 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 9 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 3 
1 0 4 0 1 4 " 
1 0 4 0 2 1 1 
1 9 4 3 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 4 
1 3 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 3 4 9 2 2 1 
1 3 4 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 " 2 ? 7 
1 0 4 9 2 2 9 
1 3 4 " 3 Ι 3 
1 7 4 3 3 " 3 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 7 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 3 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 3 4 3 4 6 0 
1 0 4 0 4 8 3 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 3 4 3 5 3 1 
1 3 4 0 5 3 9 
1 3 4 0 5 5 1 
1 0 4 3 5 5 3 
1 3 4 " 5 5 5 
W e r t e 
1 OOOS 
Voleurs 














1 0 4 
1 4 
b 
4 0 6 0 1 
7 6 7 5 7 6 6 
4 9 1 2 t 
2 1 3 1 9 6 
1 6 5 9 3 
5 7 4 9 
3 6 1 6 
1 3 5 
1 
3 
7 4 4 
2 2 9 
4 6 9 6 1 
2 2 3 3 
2 8 6 9 5 
2 4 5 1 7 
4 4 3 3 
4 9 6 8 5 
3 4 8 7 
3 5 5 9 
1 1 4 0 1 
1 1 5 7 4 
1 1 5 4 9 
2 3 2 7 
3 6 2 9 9 
3 0 5 4 0 
3 4 2 9 6 
2 0 4 9 1 
7 3 6 ? 
1 9 5 3 
3 9 2 0 
1 Θ 7 Β 5 
2 3 3 4 
3 8 
2 0 2 2 
1 2 7 2 7 
1 2 5 7 
3 
2 9 1 9 
1 1 0 5 
4 3 8 4 
1 2 4 6 4 
4 1 2 3 
a o 6 
1 
9 B 5 6 
1 2 6 
3 7 2 9 
1 B 1 4 






1 1 3 
5 1 4 
9 8 
4 3 1 
9 8 9 
2 2 7 
6 1 
1 3 
3 1 5 2 
3 2 3 
1 6 
2 
1 4 8 3 
1 2 
2 7 
2 9 4 7 
3 4 9 
5 2 4 6 5 
1 1 6 7 
1 3 6 
2 3 5 6 
6 6 0 1 
4 1 9 
1 7 6 4 0 
4 0 8 1 
9 2 9 4 
4 1 6 
1 5 0 8 
9 ? 
1 5 8 1 
1 6 4 8 
Z o l l e r t r e g 




































3 , * 
2 6 0 3 1 3 3 , 7 * * 
6 4 1 9 1 6 , 
3 4 1 1 1 1 6 , 
2 6 5 5 1 5 , 
9 1 8 1 6 , 
4 3 4 1 2 , 
1 6 1 2 , 
1 2 , 
1 ? , 
2 9 1 ? , 
2 7 1 2 , 
" 7 9 6 2 0 , 
4 4 7 2 3 , 
5 7 7 9 ? 0 , 
4 9 0 7 7 0 , 
8 3 1 ? 0 , 
9 9 7 7 2 . 7 , 
6 9 7 2 3 , 
7 1 2 2 3 , 
2 2 8 3 2 0 , 
7 3 1 5 7 3 , 
? 3 0 8 ? 3 , 
4 6 5 2 3 , 
■7263 2 0 , 
6 1 3 8 2 7 , 
6 8 4 1 2 " , 
4 0 9 8 7 0 , 
1 4 7 3 2 3 , 
3 9 1 2 3 , 
7 8 4 ? 0 , 
3 7 5 7 ¿ 3 , 
2 7 6 1 2 , 
5 1 2 , 
2 4 3 1 ? , 
1 7 6 1 1 4 , 
1 5 1 1 ? , 
1 2 , 
3 5 3 1 ? , 
1 9 9 1 8 , 
7 6 9 1 8 , 
? ? 4 4 1 6 , 
7 4 ? 1 8 , 
1 4 5 1 9 , 
1 Θ , 
1 7 7 4 1 8 , 
2 3 1 8 , 
1 6 6 5 , 
2 5 4 1 4 , 
2 4 3 2 2 , 
2 2 , 
2 1 ? 2 , 
6 2 5 , 
1 2 2 5 , 
1 2 5 , 
2 8 ? 5 , 
1 2 9 ? 5 , 
? 5 " 5 , 
1 " 3 7 4 , 
1 5 6 1 6 , 
7 6 1 6 , 
1 1 1 8 , 
3 1 8 , 
5 6 7 1 8 , 
5 8 1 6 , 
3 1 8 , 
2 3 , 
3 4 1 7 3 , 
2 3 , 
3 7 3 , 1 
6 ? 3 , 
7 0 7 ? 4 , 
8 4 7 4 , 
1 2 0 6 7 2 3 , 
2 6 8 2 3 , 1 
l f t 1 2 , 1 
5 4 2 2 3 , 
1 5 1 6 2 3 , ' 
9 4 ? 3 , 
4 0 5 7 2 3 , 
4 9 0 1 2 , 1 
1 1 1 5 1 ? , 1 
9 ? 2 2 , 
3 3 2 2 ? , 
2 0 2 ? , : 
3 4 8 2 2 , 1 
















~> J 7 
") 
431 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. do Produit» 
GZT-Schlüss 
Coda TDC 
T O I . T I F O S 
1 O70313 











1 0 0 6 3 9 










0 1 2 0 
0 1 5 1 
0 1 5 3 
10155 
0191 
10192 0199 0201 0207 
1 110219 
__0224 110233 1 110239 
1 110246 
1 110262 1 110271 
1 110281 
1 110283 
1 110285 1 110291 1 110295 
1 110296 




ï 110Ί11 t 110)20 








1 160110 I 160191 
1 160199 1 160219 










170240 1 170260 
170300 








2006 72 200673 




200 711 200719 
200720 2007)1 
200736 





















































































mil 18: 545 16, 
6692 13, 3390 13, 
69 4, 
449Θ0 9, 
12, 3βμ I I: 1012 16, 
896 16, 84 10, 243 8, 
259 8, 
2231 8, 455 30, 
8, 
8, 1 8. 
1 8, 
2 14, 
1 8, 3 3 0 , 23, 
10 2 3 , 
23, 
2 3 , 1 3 0 , 
25, 
2 3 , 2 3 , 
2 3 , 
2 3 0 , IB 2 3 , 1 30, 
1 28, 
4 2 8 , 5 23, 
1 30, 
19 30, 
503 28, 9 28, 
2 0 , 
1014 2 0 , 
l 20, 40 2 7 , 
25, 




10 12, 104 3, 
558 2 0 , 
50 18, 
442 20, 
20 2 0 , 11951 2 0 , 
4 24, 851 2 1 , 
194 21, 
141 2 5 , 




3 8 0 , 5114 BO, 
3420 80, 
sa 80, 2 2 4 , 
24, 52 2 5 , 
6 5 0 , 
6 20, 34 80, 
43 4 7 , 
7569 65, 
6 6 7 , 431 6 7 , 
144 26, 





64 22, 291 22, 
726 22, 
322 22, 67 2 3 , 
23 20, 
2074 22, 
49 2 4 , 3949 2 4 , 
4644 24, 
1903 2 4 , 




1032 2 1 , 
117 19, 73 19, 








1 200755 1 230760 1 200770 t 200781 
1 2007Θ5 
1 200789 



























































060290 060311 060315 
060390 
060420 060440 060450 
060490 
070111 




























































23 3 169 
634 



















1 4909 6229 
724 
46 2 







2 2 5 , 86 21, 570 22, 
2 0 , 
2 25, 40 22, 1519 21, 960B 21, 




0, 3672 13, 
6 20, 
91 5, 5333 20, 
0, 
5 13, 1966 14, 
4461 12, 
277 10, 
1208 13, 1925 5, 
163 14, 
206 13, 44 24, 1086 12, 
2719 15, 
113 5, 
471 5, 363 8, 
4 13, 194 20, 
4837 22, 169 23, 
4704 15, 
2)63 15, 
211 18, 14 10, 2 74 12, 
2763 13, 
784 10, 44 U , 261 12, 
5 20, 15, 
27 16, 
2 13, 1565 25, 
518 10, 
53 13, 117 20, 61 15, 
620 18, 
184 12, 0, 
894 8, 
4 12, 
0, 4433 77, 
137 12, 
2 3, 
0, 633 13, 1495 24, 
123 17, 92 20, 
0, 541 10, 
1193 15, 122 21. 1909 18, 26 19,1 13,3 112 18,9 
Uraprung­Of/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produite 
I GZT-Schlüss Code TOC 
TOT.TlERS 
7 070128 2 373131 2 070133 2 "70135 2 370137 2 070141 2 070143 2 770145 2 070147 2 070149 2 070151 2 070153 2 070155 2 070156 2 070159 2 070161 2 773168 ? 370171 2 970173 2 079175 2 070177 2 970182 2 0791A3 2 073185 2 9731a7 2 3 7018B 2 0701Θ9 2 070191 2 373193 2 070199 2 370289 2 370311 2 070315 2 070330 2 070350 2 970370 2 7703Θ0 2 370391 2 070410 2 070490 2 373510 2 070591 2 979599 2 770650 ? 060110 2 383130 2 363150 2 399169 2 980171 ? "60179 ? 390180 2 3 80199 ? "83721 2 390272 2 390224 2 790227 2 390230 2 390250 2 380270 2 )a0290 2 080330 2 099421 2 060423 2 080425 2 08043') 2 980511 2 080519 2 OB0530 ? 960550 2 080570 ? 083580 ? 360590 2 0B0613 
2 080615 ? 080617 
> 080632 3 3 8 3 6 3 6 ? 3 B 0 6 3 8 ? 0 8 0 6 5 0 ? 0 9 0 7 1 0 ? 0 8 0 7 3 2 > 060751 î 380755 ? 3B0771 > 980775 ! 089790 3 "83811 ' 080615 3 080831 ? 330635 î 080840 3 380890 » 983900 • 081010 ! 081090 ! 981110 ·. 081130 
























































































46 15, 1 
?97 15, 3 2 1 1 3 , 2 
67 13, 1 
10 13, 1 
U " 17, 1 2 17, 1 
677 13, 2 
4 17, 2 
5? 14, 1 
34 13, 1 
5 17, 1 195 17, 1 
67 15, 1 
95 17 , l 7252 12, 1 
174 13, 1 
60 15, 1 
613 13, 1 5531 11, 2 
7431 19, 2 
7, l ft"? 27, l 
64 16, 1 94 16, 1 
234 7, 1 
2 8, 1 
1 13, 1 811 9, 1 
892 16, 1 
668 18, 1 51 6, 1 
83 6, 1 
? 9, 1 loi 15, 1 
? 14, 1 296 12, 1 
1 15, 1 7 76 18, 1 
1578 16, 1 2467 4,5 1 
192 2, l 
979 5, 1 
22 6, 1 
266 12, 1 
■■7242 23, 1 
95 9, 1 119 6, 1 
242 4, 1 
128 2,5 1 0, 1 
16 6, 1 77979 15, 1 
12979 20, 1 
350 16, 1 
313 23, 1 13184 20, l 
1415 a, 1 
175? 6, 1 1 16, 1 
5 10, 1 
2048 18, 1 
136 22, 1 18, 1 
353 6, 1 
3, 1 21B9 7, 1 
430 a, 1 
68 7, 1 
16 2, 1 6 3, l 
94 4, 1 
3969 14, 2 
56 10,2 ? 
977 8, ? 
10 32,8 ? 374 10, 2 
444 15,8 ? 
1 9, 1 1573 2 5 , 1 
368 2 2 , 1 399 15, 2 
23 1 5 , 1 
579 18,5 2 
12 1", 1 39 15, 1 
330 16, 2 
93 14, 1 
7, 1 129 7, 1 
191 U , 1 116 12, 1 
333 U , 1 
974 18, 1 
1213 2 0 , 1 
12a 16, 1 
8 16, 1 642 11, 1 143 7, 1 
16 7, 1 
1293 16, 1 
56 8, 1 
4, 1 8, 1 B 12, 1 
71 6, 1 
34 2, 1 
54836 9,6 1 
32 13, 1 16 15, 1 
13, 1 
546 11,6 1 3113 9, 1 
432 




Car. do Produits 
1 G2T­SchlUss. 
Code TDC 
r o í . T I E P S 
2 0 9 0 303 
2 0 ) 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 3 2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 4 70 2 0 9 0 5 0 0 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 5 0 2 09071O 2 0 9 0 7 5 0 2 0 9 0 8 1 1 Ζ 09.7813 2 0 9 0 8 1 9 2 9 9 0 B 6 0 2 0 9 0 8 7 0 2 0 9 0 8 8 0 2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 2 0 9 0 9 1 5 2 0 9 0 9 1 7 2 0 9 0 9 1 3 2 0 9 0 9 5 5 2 0 9 0 9 5 7 2 0 9 1 0 U 2 0 9 1 0 1 5 2 0 9 1 0 2 0 2 0 9 1 0 3 1 2 0 9 1 0 3 5 2 0 9 1 0 5 1 Ζ 091Ο85 2 0 9 1 0 5 7 2 0 9 1 0 7 1 2 0 9 1 0 7 6 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 3 9 0 2 110410 2 1 1 0 4 9 0 2 1 1 0 5 0 0 2 110ΒΘ0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 2 1 2 0 2 9 0 2 1 2 0 3 1 0 2 12032C 2 1 2 0 3 3 0 2 120 344 
2 1 2 0 3 4 8 2 1 2 0 3 8 0 2 12039Ο 2 1 2 0 5 0 0 2 1 2 0 6 0 0 2 1 2 0 7 1 0 2 Í 2 0 7 2 U 2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 2 1 2 0 7 5 0 2 1 2 0 7 6 0 2 1 2 0 7 7 0 2 1 2 0 7 8 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 2 1 2 0 8 3 1 2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 2 1 2 0 8 9 0 2 1 2 0 9 0 3 2 1 2 1 0 1 3 2 1 2 1 0 9 0 2 1 3 0 3 3 1 2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 50 3 1 1 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 1 1 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 6 2 1 5 0 7 1 0 2 1 5 0 7 1 5 Ζ 1 5 0 7 1 7 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 2 1 5 0 7 6 3 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 3 
2 1 5 1 7 4 0 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 1 1 2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 2 5 5 2 1 6 0 2 5 9 





9 9 7 7 1 7 
2 4 
1 3 4 7 4 3 8 5 2 12 
6 
1752 1 2 7 
2 1 3 
2 
1 7 0 
2 2 7 0 1 5 0 3 4 4 
2 0 
9 
2 9 9 
1 0 3 
1 1 
2 84 9 7 0 
2 
3 
1 5 7 
2 2 
u 1782 1 7 3 
1 1 
4 6 3 
2 9 
1 7 
8 6 2 




1 3 9 
5 53 2 
6632Θ7 4 9 5 
2 
3 2 B 1 5 4 9 
1 1 6 6 8 4 6 5 6 3 5 1 4 1 3 6 4 6 1 3 2 1 1 3 7 1 0 0 0 1 2 39 7 6 6 





2 4 0 9 1 1 2 0 1 5 
2 B 2 4 J 3 5 7 0 5 
2B05 2 1 2 0 2 2 4 
8 
1 0 5 5 5 7 3 4 
1 5 5 
3 3 6 5 8 7 4 6 0 3 1 7 
9 7 
2 4 
2 9 0 
6 2 9 
1 4 4 
5 5 4 2 3 5 4 2 0 2 7 8 7 
1 0 5 2 2 S U B 
2 1 1 9 3 1 6 9 1 2 2 1 
2 2 3 1 5 4 5 
5 
8 8 9 2 3 1 2 0 0 3 6 7 0 4 3 8 
1 7 
2 3 7 
3 
2 0 6 
1 9 6 6 5 2 8 
6 6 
1 6 5 1 9 1 
2 2 
3 0 2 2 4 7 3 
1 3 1 1 6 8 5 1 





1 3 5 
5 2 6 
2 7 
1 
1 7 5 
1 7 
3 2 
















1 0 5 
1 
4 0 
4 2 7 
7 0 0 
1 8 6 
1 76 1 0 9 
6 1 3 
2 3 




1 6 0 
2 2 6 
5 
6 3 
1 1 2 
1 
1 7 6 
2 2 







6 4 9 
8 5 
1595 I B 
2 0 0 8 6 
1 
B892 1 6 0 




5 1 1 3 6 
1 7 
4 
9 0 7 
1 4 2 
1705 170 5 6 7 7 




V. s ' 3 2 
j= i 3 
Ο φ US Ci .1. o 
fi" 
0 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 1 1 , 5 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 8 , 
9 , 
1 5 , 
0 , 
1 θ , 
1 2 , 5 5 , 
5 , 





1 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 9 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 
2 5 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 9 , 






















1 , 5 







2 4 , 




β , 1 4 , 
1 2 , 
6 , 1 6 , 1 0 , 1 0 , 1 3 , 1 0 , 
β , 1 4 , 1 5 , 
8 , 1 9 , 
1 4 , 
2 0 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 2 5 , 
5 , 1 2 , 
1 6 , 
1 7 , 
2 6 , 1 2 0 , 1 2 6 , 
0 , 1 7 , 1 2 0 , 1 7 3 , ! 3 0 , ] 1 3 , 1 2 0 , 1 2 5 , 1 2 4 , 1 
Jrspru ng­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 3 4 9 " ? 1 6 0 5 2 " ? 1 6 3 5 9 ) 2 1 8 0 1 3 3 2 1 9 " 2 " 0 2 2 0 0 1 1 3 2 2 0 3 1 9 0 2 2 302 10 2 2 7 0 2 7 0 2 2 3 3 2 3 0 2 2 0 3 2 4 0 ? 7 7 3 2 5 3 2 2 3 " 2 6 " 2 2 " 0 2 9 7 ? 7 3 0 2 9 9 2 2 0 0 4 1 9 2 2 0 0 5 2 ' ) 2 2 7 3 5 3 9 2 2 " 3 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 ? 2 9 0 6 1 5 2 2 0 3 6 5 1 2 2 0 0 6 7 1 2 20 76<i l 2 2 7 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 2 2 7 0 6 9 9 2 2 2 0 4 0 0 2 22O510 2 2 2 9 5 2 1 ? 2 2 7 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 7 0 5 3 5 2 2 2 3 5 4 1 2 2 2 3 5 4 2 2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 1 2 2 2 0 5 5 6 2 2 2 0 5 5 7 2 2 7 0 5 5 9 2 2 2 0 5 6 9 2 2 2 0 7 1 1 2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 3 5 2 2 2 0 7 3 7 2 2 2 1 0 1 9 2 2 2 1 0 3 0 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 2 3 3 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 5 C 0 2 2 3 0 6 1 0 2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 1 3 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 1 0 2 2 4 0 1 9 9 




























3 , 3 < 3 ; 3 , 3 ; 3 , 3 ; 3 , 3 
3 3 3 . 
7 0 4 3 0 7 3 4 3 5 7 3 4 9 9 80612 8 0 6 5 4 8 0 6 5 6 180689 9 0 1 0 0 9 0 2 0 0 9 0 3 1 0 9 0 3 9 0 9 3 4 0 0 9 0 5 1 0 9 0 5 3 0 9059O 9 0 6 0 0 9 3 7 1 0 9 0 7 2 3 9 3 7 7 0 9 3 8 1 0 9 3 B 9 3 1 0 6 1 5 1 0 7 1 0 1 0 7 2 0 1 3 7 3 1 1 0 7 3 5 ' 1 0 7 4 1 
1 0 7 4 5 1 0 7 9 0 7 0 2 1 3 9 0 4 7 1 9 0 4 7 3 9 0 4 7 5 9 0 4 7 7 9 0 4 7 9 5 0 5 1 0 5 0 5 5 0 8 1 2 1 1 
AG.N0A 





4 2 8 8 16955 12243 134797 1781 
4 6 4935 15812 7 5 9 
14912 3 1 1 4 1 1 6 1 
1 3 4 1 8 4 1 7 5 5 8 9 6 9 
4 
1 5 
3 7 6 
5 7 
4 9 6 
8 2 0 
1 2 5 
5 2 7 9 
9 3 2 
2 1 4 2 6 5 7 0 1734 5 5 7 
1383 2Θ437 2 2 3 
29B9 4 5 0 
4 1 9 9 
3 5 
7 7 
2192 2 2 5 1 1443 1 
1 2 9 
2 9 8 
1 5 
3 
1 1 4 
ψ 1 9 2 4 
2565 1 5 7 4 4 2 
2 1 6 2 9 5 3 3 9 1 6 6 4 3 6 8 
2 9 9 1 3 0 9 8 2 2 5 5 6 4 2 
1 0 4 6 5 27184B 4 4 0 9 5 5 8 
­ E V . 
3145 8 3 
7 0 5 9 2 
1 0 
26 8 7 4 1 8 1 6 9 
2440 
7 1 
3 2 2 
1 8 3 
2 6 5 
2 7 4 
1 6 4 
4 7 
2 7 1 9 
1 2 5 
2 4 7 
3 9 
4 7 5 6 
8 
5 3 2 
1 5 5 
5 
6 4 
6 7 5 
7 1 
7 4 3 9 1 9 
1 8 2 
1 2 7 
2 1 5 
4 4 4 
2 4 4 
6 0 
6 7 9 
4 0 7 5 8 











3381 2 5 , 
858 2 7 , 3 " 3 3 1 6 , ? 4 4 0 7 0 , 7 2 7 9 5 , 4 96 5 , 4 
3 , 1379 2 2 , 3637 2 3 , 137 1 6 , 2 6 8 4 1 θ , 6 8 5 1 2 2 , 32 2 0 , 2 3 6 4 2 3 , 1002 2 4 , 1297 2 2 , 
0 , 1 3 0 , 4 2 7 , 113 3 3 , 9 1 5 , 84 1 7 , 
9 , 
0 , 897 1 7 , 171 1 9 , 4 9 3 2 3 , 1511 ? 3 , 6 9 4 4 0 , 153 2 7 , 5 296 2 1 , 6 1 7 5 1 7 6 1 , 6 71 3 2 , 1626 6 1 , 1 7β 1 7 , 3 1 1 1 3 2 6 , 5 7 1 9 , β 19 2 5 , 3 1708 7 7 , 9 2ΒΘ 1 2 , 6 3 3 7 0 2 3 , 4 28 2 1 , 9 265 9 5 , 6 4 0 2 6 9 , a 2 5 4 , 9 33 2 β , 7 16 1 4 , 3 5 2 4 , 3 6 3 3 , 3 7 2 8 , 9 





6? 2 , 135 6 , 96 1 5 , 1 5 7 0 1 5 , 6 2 5 2 5 2 3 , 4 2 2 3 1 3 9 , 4 
723 2 3 , 22 2 7 , 1906 2 7 , 1 0 , 
3 2 7 , 72 2 7 , 2 3 0 3 2 7 , 14 β . 26Β 1 1 , 9 1 2 , 39 1 2 , 18 1 3 , 21 8 , 22 8 , 13 θ . 3 7 , 653 2 4 , 25 2 3 , 35 1 4 , 5 1 3 , 1665 3 5 , 1 1 5 , 69 1 3 , 20 1 3 , 1 1 3 , Β 1 3 , Β6 1 3 , 9 1 3 , 148Θ 2 0 , 2 β . 22 1 2 , 15 1 2 , 26 1 2 , 53 1 2 , 4 1 2 , 34 1 4 , U 1 8 , 136 2 0 , 9 5 0 6 2 3 , 3 
3 , 
3 , 




υ Φ (Ο 13 _1 Ο ο« (Μ 
i 
i 
> ï ­> J i 
> 
■> 









Cat. de Produits 
1 QZT­Schlüss 
Code TDC 
TMT.T l i ­íS 
4 η<·η>)Τη 
4 "5­1710 4 15",7 31 t» 0 5*1739 4 ­ , 5 0 7 9 0 




8 4 3 
3 4 7 7QX1 
5 4 4 1167 6833 1 812 1 45 
9 5 4*»*"*? 
9 6 4 
5 7104 2344 
5 0 7 1 75 
5 2 15540 1983 
4 0 3 
1 
6 7 4 2152 
7 2 7 
4 4 1 1105 1210 1946 Í 3 3 3 4881 1 5 
3 8 d Ì 9 0 7 




8 7 R 
1 3 3 
2 0 
6 9 0 7 
1 1 9 
1 1 5012 
1 4 3 
7 5 5 5305 
6 7 9 
5 6 
2 6 1 
1 1 6 7851 3878 1943 1567 
2 7 9 2077 
7 2 7375 
1 7 0 
4 R 9 25036 
6 0 
2 2 
9 1 2853 








4 9 3 
1 6 
1 6 3 
1 4 1 
2 4 ? 1064ο 
3 0 
4 6 1 
9 
3 
9 9 8 
9 9 1 
b 
3 7 2 
4 0 3 2 2 7 3 
6 0 3 
8 6 2 
7 2 5 1915 3 2 6 0 6 1 6 3 5 1 
7 6 4 
6 7 4 175 7 
9 7 5 4 0 1 8 2930 1639 
1 6 0 
1 4 
R 



























I 1 . 5 
0 , 
19 3 , 5 










3 1 , 5 





34 5 , 
108 5 , 
36 5 , 
?2 5 , 
2*"! 2 , 5 
0 , 
49 ? , 5 
3 * 3 , 
0 , 
1 t 
8 *"» , 
3 ί ! 5 
3 , 
31 1 , 6 
1 , 
1 , 
ί »5 **9 1 , 5 
3 , 




1 * 5 
0 , 
7 5 , 
4*5 6 , 5 
133 2 , 5 
95 14 , 
3 6 , 
21 8 , 
8 7 , 
**53 4 , 5 
310 0 , 
29 l ,«*■ 94 6 , 10 3 »·*; 
0 , 4 5 , 
0 * 7 4 , 73 1 5 , 3 0 0 4 1 2 , 10 1 6 , 4 1 8 , 20 2 2 , 514 1 3 , 74 1 2 , 3 8 , 1 4 , 7 1 5 , o . 
735 1 8 , 131 1 8 , 2 1 7 , 6 2 3 , 
1 3 , 31 8 , 2 9 , 5 7 4 , 
0 , 36 1 5 , ?555 2 4 , 5 1 7 , ; 320 6 9 , 5 i 2 1 9 , 3 1 1 7 , 6 , 249024*» ,5 43 4 , 3 *" 
0 , 101 2 7 , 1 Î 207 5 1 , 3 ; 1923 8 4 , 8 Î 20*** 3 4 , 3 ? 650 7 5 , 4 ; 125 1 7 , 3 ί 
519 2 7 , 1 t 
9391 2 8 , 8 7 •"■576 3 4 , 1 ; 316 4 1 , 3 2 385 5 7 , 1 ** 868 4 9 , 4 ? 880 0 0 , 3 ; 3 6 1 6 9 0 , 1524 5 2 , 1 9 1 8 1 1 7 , ; 10**· 6 5 , ] 4 ***6, ! 7 2 6 , 1 1 3 n ? 6 , 1 4 0 1 4 5 1 4 , 6 * 
433 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produite 
I G 2 7 ­ S c h l u s s 
I Code TDC 
T T — — ^ ~ ^ " ~ 
T t l T . T I E o S 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 ¿ 7 9 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 9 
5 7 3 0 1 1 3 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 3 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 9 3 1 0 
5 7 3 0 Ì 2 O 
5 7 3 0 3 3 " 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 3 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 B 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 ) 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 6 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 Θ 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 Θ Θ 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O 0 . T 0 C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
6 6 Θ 3 3 0 
3 2 1 4 6 
3 1 5 3 7 5 
9 6 
5 9 2 6 
1 1 4 4 
2 2 6 7 4 
4 6 7 
1 0 6 1 
8 1 2 8 
5 3 8 9 
8 8 5 7 
5 2 9 
4 3 1 2 
7 9 7 
8 3 5 
1 6 5 1 2 
1 2 1 4 5 
9 4 0 6 
6 6 3 
8 1 5 1 7 
3 8 1 
3 3 
7 2 8 3 
2 
6 0 3 8 
3 5 3 2 8 
1 2 2 0 4 3 
5 3 4 0 7 
1 3 5 8 2 
2 8 1 6 
9 
1 4 5 5 5 
2 8 1 1 5 
2 0 
3 6 
5 5 2 
1 3 6 2 0 
1 2 1 4 7 
4 
7 8 
2 1 5 5 
2 0 
3 0 
6 9 9 
2 2 6 
5 0 
1 5 1 1 
1 0 7 4 5 4 
1 4 5 9 
2 1 0 
7 4 
3 5 
2 2 6 B 
7 9 3 4 
2 2 8 2 4 
6 1 3 
2 7 3 
8 6 3 4 
3 8 4 
1 9 9 9 2 
1 6 
1 0 4 5 1 
9 6 0 
5 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 7 4 7 
9 0 1 
2 4 0 
9 3 6 
7 5 
1 2 3 
5 7 1 
9 8 
4 7 
4 0 7 7 
1 0 9 2 
4 8 3 4 
1 3 8 5 6 
1 3 7 2 
7 2 4 6 
3 3 3 5 6 
1 3 
1 6 9 0 
9 9 
3 3 8 7 
3 3 8 
3 2 5 6 3 
1 8 3 6 3 
2 5 7 9 
6 3 6 
3 3 5 7 




1 8 3 9 2 0 6 




5 4 3 4 1 
5 0 1 0 7 
3 4 
1 6 1 3 
9 9 7 
2 5 8 9 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





3 2 5 
2 1 6 
3 5 4 
2 1 
1 7 ? 
3 3 
6 6 0 
U 
1 
2 1 8 
2 4 2 
1 4 1 3 
6 1 0 2 
3 2 0 4 
8 1 5 
1 6 9 
1 1 0 1 9 
1 6 8 7 
4 
3 3 
6 1 7 
7 2 9 
5 






1 0 6 
7 5 2 ? 




1 3 6 
4 7 4 
1 6 2 6 
4 9 
1 9 
6 0 4 
2 7 
1 5 9 9 
1 














1 9 3 
8 3 1 
Ai 2 0 0 1 
n a 7 
2 0 3 
2 4 
2 2 7 9 
1 2 a 5 
l a i 4 5 
2 0 1 
2 1 














4 , 2 
3 , 7 
0 , 
1 , 3 































































7 , 1 
7 , 
8 , 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
3 , 
4 , 
6 , 1 
6 , 
7 , 
6 , ] 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , Ι 
7 , i 
7 , 1 
7 , 1 
7 , ] 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 








2 , 9 * 
1 , 1 2 
72, » 2 
2 4 , 9 2 
n , 1 
9 , 1 
0 , 1 
4 » 1 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
,' 
1 G 2 T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
t 
T O T . T Ï E R S 
Τ 2 5 0 6 9 3 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 Ο 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 3 
7 2 5 1 8 1 9 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 Β 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 Ο 0 3 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 3 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 3 " 
7 2 5 3 1 1 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 9 
7 2 6 9 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 3 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 9 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 " 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 9 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 Ζ 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 Β 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 9 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 2 4 2 
7 2 3 1 7 
1 5 8 
3 
1 3 3 
1 8 
2 5 4 
1 2 6 4 5 2 
6 0 8 
3 
3 2 9 6 
6 3 
6 7 3 
1 5 7 9 
1 0 3 9 7 
U 
5 3 7 
2 2 8 6 2 
1 3 5 1 
U 
3 5 
1 8 0 3 3 
1 1 9 6 
2 1 8 
1 0 
2 4 3 3 3 
7 1 2 
1 5 4 8 
3 4 3 
4 7 6 B 
7 0 3 7 5 
5 2 3 
4 5 9 4 
7 8 3 
5 
4 3 1 0 
I 4 8 6 
5 
2 9 3 " 3 
3 2 4 4 
3 6 7 4 
1 1 1 2 6 




8 6 3 0 6 
B 2 9 2 6 
2 9 1 2 5 1 
3 4 2 0 
1 3 R 6 
6 1 4 1 
3 5 4 
1 5 6 7 7 
1 
3 2 5 3 0 
3 3 3 




9 5 1 
6 1 
6 7 9 
2 3 1 
5 2 7 9 
5 5 7 
5 7 0 7 
1 7 1 0 
3 1 8 
5 5 3 5 
3 4 6 B 
5 0 0 6 4 0 3 
1 0 5 4 0 
5 9 5 
1 4 1 6 
4 2 9 
2 5 1 4 9 
9 3 0 
3 2 5 0 
4 9 8 3 
5 4 4 2 
2 2 9 8 6 
1 2 5 1 
1 4 4 2 7 5 
1 4 7 0 9 
2 
3 3 1 2 2 
5 1 1 0 
7 3 7 
3 7 0 6 
2 3 2 5 2 
3 0 5 9 
4 
1 3 0 0 
2 
3 9 
3 9 2 
4 4 5 
5 5 
2 1 2 
6 6 7 
1 1 8 0 7 
1 1 3 0 
2 4 7 3 4 
7 2 1 7 
1 6 9 5 
5 6 5 
1 1 9 1 
2 2 7 3 5 
1 6 4 
4 
5 0 1 5 
Z o l l e r t r a g 



















1 4 3 
2 6 
1 9 4 




1 7 6 3 
6 5 
2 2 8 
7 4 9 
3 6 1 
1 1 4 9 
6 3 
7 2 1 4 
7 3 5 
1 6 5 6 
3 0 7 
4 4 
2 2 2 









7 0 8 
1 4 4 
1 7 
1 2 













1 , 5 





0 , 5 
3 , 
1 , 
o'. 9 , 
6 , 
0 , 




















ó. 2 , S 








η . π. 0 , 
3 , 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 1 
0 , 
4 , 1 
1 , i 
5 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
Ζ , 5 1 
1 , 5 Ι 
0 , 1 
3 , 5 : 
0 , 
0 , 1 
7 , Ι 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
ί · ι 7 , 1 
7 , Ι 
7 , ! 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , ] 
6 , 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
2 , 1 
2 , 1 
7 , 1 
1 , 5 1 
5 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 





Jrsprung­Or /g tne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ΓΠΤ . Τ Τ *­'«** s 
7 2 3 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 71 
7 ? < * * 1 1 7 9 
7 7 8 0 2 0 Ο 
7 2 9 Γ 3 3 1 7 2 3 Ο 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 Ο 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 B C 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 Β 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 1 5 5 0 
7 2 R 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 ? 3 0 6 ΐ " > 
7 2 3 Ο 7 Ο 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 7 ' ì o g o * > 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 ' * ' 
7 2 3 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 . 0 
7 2 8 1 3 Ί 0 
7 2 3 1 4 1 0 
7 2 8 1 4 7 0 
7 2 8 1 4 3 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 " · 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 7 6 1 5 9 0 
7 2 Ρ 1 6 0 Ο 
7 2 9 1 7 1 0 
7 2 Ρ 1 7 3 * * * 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 9 1 Ρ Ι Ο 
7 2 3 1 8 3 ' ' 
7 2 « 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
7 * > 8 1 9 0 ΐ 
7 7 8 7 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 1 0 
7 ? 8 2 ? I i 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 9 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 Τ 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 7 3 1 0 
7 2 8 2 Β 7 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 8 2 8 3 1 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 9 2 Β 4 5 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 Ρ 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 5 
Τ 2 Β 2 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 3 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 1 
7 2 8 2 9 6 1 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 Ο 
7 2 Β 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 Β 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 8 0 
7 2 8 3 0 9 Ο 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
Τ 2 8 3 7 1 1 
7 7 8 3 2 7 Ó 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 Θ 3 7 5 0 7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 7 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 4 9 0 
7 2 8 3 5 1 1 
7 2 R 3 5 2 0 7 2 3 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
29*> 
3 3 2 0 
9 
1 1 5 
I 2 7 5 4 
2 4 
7 0 8 1 
6 
3 ? 9 ! 
7 2 5 
3 2 0 
8 3 4 4 






R 2 4 ? 
7 9 4 0 
1 0 7 
1 3 
1 0 6 8 
5 9 
8 6 3 
9 2 
3 4 
1 4 6 ? 
1 4 9 
7 
3 2 3 
3 5 6 





3 1 6 
? 4 
? 6 7 
7 6 
7 9 
8 2 6 2 
1 1 3 3 




1 5 5 1 
8 
1 9 5 6 
9 5 7 2 
3 ? 7 2 
1 6 1 9 
1 4 0 6 
1 5 1 2 9 2 
6 8 
3 9 7 3 
6 0 
4 7 6 3 
4 4 1 




3 4 1 2 
4 
3 0 7 
6 9 
4 2 5 0 
2 1 5 4 
1 1 2 0 
8 0 
1 7 1 3 
2 2 0 5 
2 1 6 
1 3 1 
3 6 6 
4 7 
3 5 7 
1 2 6 
1 3 0 9 
4 
1 5 0 
3 9 3 
3 5 4 
1 6 8 
1 6 9 3 




2 1 9 






3 3 5 
? 0 5 
4 5 
6 
2 6 1 ?Of l 
2 
4 0 4 3 6 
3 7 7 
7 B 3 
Z o l l e r t r a g 





































? 1 5 
5 7 6 
2 ? 9 





7 3 8 
3 








1 4 9 























































7 , 5 




4 , 5 
τ , 5 
0 , 
1 . Ί 
5 , 
4 , 
3 , 5 
4 , 5 
3 , 9 
? , ' - ' 





' , Γ· 2 , 
6 . 
Ι ? , 
U , 




4 , 5 
6 , 
5,* 








1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
5 . 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
5 , 
1 ι , 













6 , 5 
5 , 
0 , 
4 , 5 
5 , 
4 , 
3 , 5 
5 , 
? , 5 
6 , 




7 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 
1 τ 5 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 




7 , 5 
5 , 
4 , 5 
6 , 
3 , 5 1 
4 , 
4 , 5 1 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 1 
7 , 5 
5 , 5 
4 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 1 
7 , 5 








EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1969 - Année 
Utsprung-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T - S c h l ü s s 
I CodeTDC 
ΎΎ 
T O T . T l E R S 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 Θ 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 9 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 Θ 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 1 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 5 
7 2 8 4 8 7 7 
7 2 8 4 8 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 Í 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 Θ 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 1 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 Q Ï 6 9 
7 2 9 0 Î 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 Θ 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 Ò 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 4 4 0 
3 1 4 
9 0 8 
4 3 
2 5 5 1 
4 9 




2 4 6 
1 8 4 
5 8 




3 6 7 
2 4 6 
3 9 
3 1 4 2 
1 
3 3 
9 0 8 
9 6 4 
2 4 8 
3 
1 1 5 8 
1 5 Θ 1 
1 6 
8 3 8 





1 0 0 6 
1 0 8 8 
9 9 0 8 
9 3 5 
1 6 8 
6 7 9 
1 1 5 
1 0 0 
1 1 6 1 
1 1 2 5 
3 3 3 
2 3 








1 6 7 
2 4 2 
1 6 0 
4 6 2 8 
2 2 2 2 
7 1 6 
9 5 4 
2 9 5 2 2 
3 3 1 4 
7 0 3 
3 2 1 1 
4 Θ 3 
3 7 6 
1 3 9 5 
3 
15l i 
2 9 2 4 
4 9 
6 7 7 0 
9 
6 4 7 
9 B 3 
4 0 
8 6 0 
1 2 9 
3 0 




3 6 3 
9 4 
1 8 2 1 8 
7 9 
2 7 1 6 9 
1 5 5 9 
2 3 3 
2 0 
5 8 5 5 6 
3 4 2 0 1 
2 7 5 7 6 
2 1 3 
2 9 9 
3 3 
2 2 0 7 
4 6 
1 1 2 
9 8 0 8 
1 5 2 5 3 
1 3 7 8 
3 3 2 6 
3 8 8 9 
2 2 3 8 
2 o l l e r t r e g 




















































2 7 8 
4 4 
3 2 1 
2 9 
3 5 
1 1 3 
1 3 2 
3 













1 3 6 8 




1 4 3 
4 
1 0 
7 Θ 5 
1 4 4 9 
1 5 8 
2 B 3 
3 3 1 






i '5 .S3 C 











7 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 









6 , 5 




5 , 5 
7 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 






7 , 5 
7 , 5 
U , 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 










o. 0 , 
1 0 , 
6 , 
0 , 
2 , 5 
3 , 5 
0 , 
7 , 5 
4 , 5 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 5 i 
1 3 , 1 
6 , 
5 , ! 
4 , 
4 , ! 
6 , 5 1 
5 , 5 
5 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
1 2 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
ο , ] 
4 , 1 
5 , 5 1 
3 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 ! 
6 , 5 1 
9 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
9 , 5 1 
1 1 , 5 1 
8 , 5 I 
8 , 5 1 
















U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
| T T 
T O T . T l E R S 
7 2 O 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 β 
7 2 9 9 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 9 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 9 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 B 1 5 
7 2 9 0 Θ 1 6 
7 2 9 0 8 1 7 
7 2 9 0 B 1 9 
7 2 O 0 B 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 3 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 3 
7 2 9 1 7 6 3 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 = 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 3 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 ? 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 B 6 
7 2 9 1 4 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 8 0 
1 3 3 
7 2 9 
7 6 
7 7 4 
5 6 1 4 
8 6 0 
9 6 
6 2 7 
3 0 B 
4 1 9 7 
2 5 
2 5 4 3 
1 7 3 5 6 
1 8 6 
1 2 8 
1 3 
1 3 6 6 
7 3 6 
2 9 6 
1 
1 6 6 
2 7 6 4 
3 9 1 4 
2 5 7 
2 8 2 9 
1 0 1 2 
6 4 8 
1 8 
1 6 7 
2 4 0 8 
6 2 
1 5 0 5 
3 2 3 
3 9 
1 3 4 
6 7 2 
7 2 
1 9 5 
2 3 3 
1 3 4 
1 0 6 
1 1 5 
1 
1 1 6 6 
2 0 2 3 
41 6 8 1 
7 5 7 
5 5 3 7 
4 4 
7 1 7 
1 1 2 3 
1 2 6 
9 7 
1 
1 1 9 7 
1 4 
1 4 
9 9 9 
9 5 4 
2 8 1 6 
1 1 8 9 
1 1 8 8 
9 6 4 
1 4 9 2 
1 3 4 
1 3 
1 2 5 6 
1 2 7 2 
3 
4 
4 7 6 
3 8 5 6 
1 2 
3 2 4 
5 5 4 
5 9 
1 1 6 5 
9 1 9 
? 
5 4 4 
3 
1 6 4 
3 
1 6 9 
3 6 6 7 
8 5 7 
1 
5 B 3 1 




1 0 5 B 
6 3 9 





3 4 6 
2 6 6 4 





5 1 7 
2 8 0 0 
1 7 6 
6 3 2 
Z o l l e r t r e g 












5 2 5 
2 
1 9 1 
















1 8 1 
6 

















6 6 8 
3 
6 5 












1 0 4 
6 
1 
1 0 0 
9 5 
4 3 










3 6 7 
6 1 










2 1 3 
















a. 7 , 
8 , 
9 , 
7 , 5 
4 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 5 
7 , 
7 , 5 
1 2 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 
a. 6 , 5 
8 , 5 
2 , 1 , 5 
9 , 
S , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 6 
6 , 
7 , 5 






1 2 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
B , 
1 0 , 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 
1 2 , 8 , 5 





B , 1 0 , 





5 , 5 
a, 7 , 5 
7 , 
8 , 5 




8 , 5 
7 , 1 
8 , 1 
9 , 5 1 
7 , 
1 0 , 5 
5 , 1 
9 , 5 
7 , 1 
6 , 5 
1 0 , 1 
9 , 5 ! 
6 , 1 
6 , 5 l 
1 0 , ! 
9 , ] 
a , ι 
1 1 , 5 ] 
5 , 5 ] 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
5 . 5 1 
8 , 1 
6 , 1 
6 , 5 ] 
7 , 5 1 
3 , 1 
8 , 5 1 
6 , 5 1 
a, ι 6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
8 , 5 1 B, 5 1 
U r s p r u ng-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
τ τ 
T O T . T T F P S 
7 2 H 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
4<">9 
5 1 1 
5 1 3 
5 1 7 
5 2 1 
5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 3 
7 2 9 1 6 4 0 
7 2 9 5 1 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 
7 2 9 
7 7 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 H 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 * " » 1 6 4 l 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 * 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 Q 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 Q 1 6 R 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 1 0 
7 2 9 1 B 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2<*>?190 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 1 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 7 2 3 9 
7 ? ° 2 2 4 l 
7 2 0 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 1 2 2 6 9 
7 2 1 2 2 7 Î 
7 2 9 2 2 7 9 
7 ? o ? ? e o 
7 2 9 2 2 9 1 
7 7 9 2 2 9 9 7 2 Q 2 3 1 1 
7 ? 9 ? 3 t 9 
7 2 9 2 3 3 1 7 2 9 2 3 3 0 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 0 2 3 7 1 
7 ? 1 2 3 7 3 
7 7 9 2 3 7 5 
7 7 9 2 3 7 7 
7 7 9 7 3 3 0 
7 ? 9 ? 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
4 2 1 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 7 5 3 9 
7 2<*»?541 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 7 5 4 9 
7 2 ° 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 * 3 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 7 6 3 7 
7 7 1 2 6 3 9 
7 2 O 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 O 0 1 
7 7 9 3 1 1 1 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 1 3 5 1 0 
7 2 1 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 1 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
W e r t e 




9 3 4 
7 8 3 
3 8 3 
3 0 8 
3 2 3 3 
7 2 4 
1 0 2 3 
2 3 4 
5 7 
4 4 5 8 
3 7 9 9 
4 9 6 
1 9 0 
b 
8 6 
4 " , 3 
1 
1 0 2 
2 5 8 
1 1 0 
8 2 1 
1 
1 4 0 6 
1 7 8 




2 3 5 
3 1 
7 7 4 9 0 
4 7 
3 8 
1 4 5 4 3 ? 
θ 
1 1 6 
4 2 4 6 




2 0 6 8 
3 B 0 3 
9 R 8 
3 9 0 3 
8 4 
9 4 4 
1 7 2 4 
7 6 3 7 
2 4 1 6 
2 4 7 
1 6 3 5 
1 1 
4 0 4 R 
1 
5 1 7 
4 9 
3 
1 4 6 
1 1 
1 8 4 
3 7 0 6 
1 1 2 
2 5 4 3 
1 1 3 
9 3 1 0 
5 6 
1 3 4 6 
5 6 4 
4 6 5 
9 
2 8 3 
5 5 
3 1 7 8 
8 3 3 9 
1 R 6 1 
1 1 2 1 
1 4 6 0 
4 
1 
6 2 9 5 
1 0 1 2 4 0 
5 9 9 
3 0 
1 8 5 7 
5 8 
1 0 1 4 3 
5 1 0 
8 6 7 
5­ ï 
? 3 
4 7 i 
3 4 
2 6 8 9 
1 6 8 7 9 
2 4 2 5 
4 0 1 7 
6 7 8 5 
6 9 
5 1 9 0 
1 2 4 
2 3 7 
3 6 7 8 
1 9 0 2 
6 1 5 
1 6 0 
7 5 
1 0 7 5 
Z o l l e r t r a g 














3 4 ' 
4 ? 
1 4 


























1 4 5 
3">3 
3 9 
3 7 3 
7 
5 ? 
1 2 1 
6 1 1 












7 0 3 
<* 6 6 5 
5 






7 7 0 
7 0 9 
1 0 3 
9b 
1 I 7 














2 7 1 
7 1 1 1 
1 9 4 
3 4 1 
5 7 7 
ς 
4 6 7 
1 1 
? 0 
3 3 1 





Ρ- o — 
• S S 
s í S P 1 Usai: ■it ου oll­S o P r>J Ν ¿ 
9, 
9 , 5 
3 , 
1 , 5 
β , 5 
7 , 5 
6 , 





8 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
9 , 
9 , 5 
3 , 5 
1 0 , 1 1 . 5 
l " » t 
6 , 5 
3 , 
7 . 5 
9 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 1 t 9 , 




8 , 5 
9 , 
9 , 5 
6 , 5 
1 0 , 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 
3 , 5 
9 , 
3 , 5 
9 , 


















7 , « , 9, 
8 , 
5 » 
6 , 5 
7 , 5 
1 9 , 
7 , 
Β t 5 
8 , 5 
5 , 5 
Β , · * ; 8 , 1 
7 , 
8 , 5 1 
9 , 
5 , 
7 , 5 1 
1 1 * 9 , 5 
8 , 5 1 
7 , 5 
9 , 5 1 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
8 , 5 ! α . j 
5 , 5 ! 
8 , 5 1 
1 7 . 5 ] 
9 * 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 ι» 1 8 , 5 1 
8 , 5 ] 
9 , 1 
7 , 1 
Β , 5 1 
7 , 1 
6 , 5 Ι 





Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 












293600 293700 293810 
293Θ21 293830 
293840 293B50 
293Θ60 293871 293879 
293B80 
293910 





294150 294190 294211 
294219 
294221 294229 
294239 294241 294249 
294251 
294255 794261 
294263 294265 294273 
294290 
294350 
294393 294410 294430 294'.50 
294490 
294510 

























































21 9 693 


















1700 159 64 
3716 210 
44444 
1 631 599 
50 





































1 1 6? 
1147 157 685 133 
10 306 108 ? 114 131 
17 3 





7.5 8.5 6,5 
63 
30 












































Cat. de Produits 
TOT.T lERS 
3 2 0 7 4 0 
3 2 0 7 5 5 3 2 0 7 6 5 320771 3 2 0 7 7 9 3 2 0 7 8 0 32 0 7 9 0 32OB10 32O830 3 2 0 8 5 0 
320B70 3 2 0 9 1 0 32 0 9 6 0 3 2 0 9 8 0 3 2 0 9 9 0 371000 371100 321200 321310 321330 
3 2 1 3 9 9 330111 330121 330128 330131 3 3 0 1 3 9 330150 330200 3 3 0 3 0 9 3 3 0 4 0 0 3 3 0 5 0 0 3 3 0 6 1 0 3 3 0 6 99 340100 340200 340310 3403 90 
3 4 0 4 0 0 340510 3435 90 3 4 0 6 9 0 3 4 0 7 0 0 350111 350115 350119 350130 3 5 0 1 9 " 3 5 0 2 1 1 3 5 9 2 1 9 
3 5 3 7 5 0 350310 3 5 0 3 9 0 3 5 0 4 0 0 3 5 3 6 1 1 3 5 0 6 1 3 3 5 0 6 1 5 3 5 9 6 3 3 3 6 0 1 1 0 
3 6 0 1 9 0 3 6 0 2 0 0 3 6 0 3 0 0 3 6 0 4 0 0 3 6 0 5 1 0 3605 90 
3 6 0 6 0 0 3 6 0 7 0 0 3 6 0 6 0 0 370100 370200 370300 370411 370415 370490 370510 770590 
3 7 0 6 1 0 3 7 0 6 5 0 370710 370730 370751 370753 370755 370757 3 7 0 8 0 0 380111 3 6 0 1 1 9 3 8 0 1 3 3 380200 380310 3 8 0 3 9 0 380410 3 8 0 4 3 0 380510 3 8 0 5 9 0 
3 6 0 6 0 0 3 8 0 7 1 0 3B0791 3 8 0 7 9 9 3 8 0 Θ Ι Ο 3 8 0 8 3 0 3 8 0 8 9 0 3 8 0 9 1 0 3Θ0959 3 8 0 9 9 3 3aiooo 















8B3 20870 3927 







14 2349 3 
140 
155 1B026 1892 
























21 752 1416 6701 
1266 
6684 


















U 228 27 






1 1175 a 
12 
1262 142 
2375 9P 175 2 40 125 1 16 199 19 
670 
































3B 113 191 
14 7571 173 27 63 5? 77 
0 , 4 , 7 0 , 5 , 
4 , 4 , 3 , 5 3 , 5 
Uraprung­Of/g/ne 
Warankategorle 











1 = S £ 
õ 5 























14951 16979 4598 7065 




5734 4 1 ' 
10126 1259 6866 
20571 3866 5926 2761 
10B4' 
9798 






























































































































I 1 7 
6 10 












/, 9 , 


























































τ η τ . τ π Ρ*-. 
7 4 OOu 1 Ί 
7 4Π06 ί ) 
7 4 J 0 7 1 ι 
7 4 007.1*1 
7 4 0 0 h 11 
7 4 1 0 8 1 1 
7 4 "109 20 
7 4009ÜC 7 4 0 1 0 0 0 
7 4 ') 11 Ι Ί 
7 40112"» 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 1 3 
7 4 0 1 3 1 1 
7 4 0 13 3*". 
7 4 01410 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 D 14 9 0 
7 4 0151 t 
7 4 0 1 5 ? ο 
7 4 0 1 6 * · Ί 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 0 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 2 1 Π 
7 41031Ο 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 11399 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 20 
7 4 1 0 5 3 1 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 10610 
7 41Ο490 
7 4 10 70"1 
7 4 1 0 8 1 0 
7 4109Γ, } 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 2 0 2 1 1 
7 42129C 
7 4 2 0 3 1 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 42035C 
7 4 7 0 4 1 1 
7 4 2 0 4 2 1 
7 42049C 
7 4 2050Ο 
7 4 2 0 6 1 1 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 1 
7 4 Í 0 3 2 0 7 4 3 0 3 9 " 7 4 3 0 4 0 0 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 2 0 7 4 4 0 3 5 D 7 4 4 0 4 1 0 7 4 4 0 4 9 0 7 4 4 0 5 10 7 4 4 0 5 2 0 7 4 4 0 5 3 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 0 6 0 9 7 4 4 0 7 1 0 7 4 4 0 7 9 0 7 4 4 0 8 0 0 7 4 4 0 9 0 0 7 441OÖO 7 4 4 1 1 0 " 7 4 4 1 2 0 J 7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 1 4 0 0 7 4 4 1 5 1 0 





1 5 7 6 
7 7 1 
1371 2 6 
13 42 50 36 1 1 1 6 143 57 11243 6 9 6 
2 6 2 4 6 1 7 2 6 3 6 5 9 4 0 3 8 3 1 2 
4 7 8 
2 7 1 3 3 3 6 7 1 8 4 
2 0 3 
2 2 8 
10Θ032 1 6 9 4 0 2 4 0 1 1 4 5 1 
2 0 1 6 6 1 9 0 2 9 9 3 3 5 5 6 3 4 8 9 3 2 2 2 8 3 5 2 0 0 4 1 7 9 6 2 4 5 3 3 3 3 6 9 1 3 6 9 9 2 97 17 59 2 0 
1 8 6 1 1193 1 0 2 
9 7 9 
3980 U 4 i a 3 5 2 5 6 1 2 2 5 1 7 
40 76 eon 1 5 0 
1 0 7 
7 8 5 
1728 13 74 3 Θ 0 
1 8 0 4 6 1 4 3 7 4 6 1 1 8 6 1 3 2 4 5 4 8 
2 8 2 0 1 2 2 
1 7 0 7 8 1726 3 7 6 2 9 9 76 1 6 2 3 1 8 3 50 3 1 1 9 5 5 3 3 3701 1 0 2 7 
7 3 5 1 0 6 2 
9 0 1 
2 2 
1 1 3 
ae 1 3 3 
5 0 
4 3 5 6 2 9 5 3 8 3 0 0 3 8 
7 3 9 0 5 9 
1 4 8 
30B8 4 1 4 
3 0 7 
? 3 5 
5 2 9 
1 8 3 1Ö1Ï 1 2 0 2 9 
38 ΘΟ 1 1 1 
3 9 7 
2 1 8 
6 1 
7 3 5 7 2 0 3 
4 2 7 
59 12 2 9 6 4 4 7 2 0 6 4 0 






1 7 7 
7 
1 7 1 
3 5 ) 
6 7 
7 8 4 
1 124 5 2 
2 3 6 
5555 3 6 6 
3 2 ) 
3 1 
3 8 




1 6 9 
4 4 7 
70 1 3 9 9 
1 5 6 







5 9 7 
8 5 6 
2 8 2 
7 9 6 
5 7 





1 2 1 
8 ? 
2 3 
1 9 6 9 4 2 
1256 3 
2 6 6 
1 1 
1 1 2 
2 9 







2 1 8 
706B 3 9 1 3 9 6 1 
3 
6 







6 4 2 





5 1 5 
7 
2 6 
4 1 4 
8 9 
I f 2 0 2 9 1 6 1 






'3 8 "5 « [Λ Ό 
_L Ο 
7 , 
5 , 5 
1 9 , 




1 0 , 
7 , 5 
9 , 
9 , 
1 9 , 
a. 





7 , 5 
", 9 , 






ο . 3 , 5 
5 , 
ο . 4 , 








1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 








4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 


















1 3 , 
1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 1 
7 , 5 
7 , 5 1 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 1 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
4 , 5 
6 , 1 
3 , 5 
8 , 
7 , 
3 , 5 





1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 




τ π τ . r ι ros 
7 4 6 0 1 9 9 
7 ¿.6021? 7 4 6 0 2 2 " 7 4 4 0 2 9 1 7 4 6 " 2 9 ? 7 4 6 9 7 9 5 7 46029Q 7 4 6 7 3 13 7 4 7 9 1 1 9 
7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 7 1 2 9 7 4 7 9 1 31 7 4 7 0 1 3 9 7 4 7 0 1 4 1 7 4 7 014 9 7 4 7 0 1 9 1 7 4 7 " ! 9 5 7 4 7 9 1 9 9 7 4 70211 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 1 9 7 4 7 0 2 2 9 7 4 8 0 1 0 3 7 4 8 0 1 0 5 7 4 8 0 1 0 7 7 4 8 9 1 2 0 7 4 8 9 1 3 5 7 4 8 0 1 3 7 7 4 8 0 1 9 9 7 4 8 0 2 9 0 7 4 6 0 3 Ο 0 7 4 8 0 4 0 0 7 4 8 9 5 1 9 7 4 8 0 5 9 0 7 4 8 0 6 0 9 7 4 R 0 7 1 0 7 4 8 0 7 3 3 7 4 8 0 7 5 " 7 4 8 0 7 9 9 7 4 8 0 8 9 7 7 4 Β 0 9 0 0 7 4 8 1 0 0 0 7 4 8 1 1 1 0 7 4 8 1 1 2 0 7 4 8 1 2 0 0 7 4 8 1 3 0 9 7 4 8 1 4 Π 0 7 4 8 1 5 0 5 7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 0 7 4Θ169Π 7 4 8 1 7 0 0 7 4 6 1 6 0 0 7 4 6 1 9 0 0 7 4 8 2 0 0 0 7 4 8 2 1 1 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 9 1 9 3 7 49.72 00 7 4 9 0 3 9 3 7 4 9 0 4 0 3 7 4 9 0 5 1 3 7 4 9 0 5 9 3 7 4 9 0 6 0 3 7 4 9 0 7 1 0 7 4 9 0 7 2 3 7 4 9 0 7 9 1 7 4 9 0 7 9 9 7 4 9 0 8 1 0 7 4 9 9 8 9 0 7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 1 3 7 4 9 1 1 9 0 7 5 0 0 1 0 0 7 5 0 0 2 0 3 7 5 0 0 3 0 3 7 5 3 0 4 0 0 7 5 0 0 5 0 0 7 5 0 0 6 1 3 7 50Ο699 7 5 9 0 7 1 3 7 50Ο727 7 5 9 0 8 0 0 7 5 3 0 9 1 3 
7 5 3 0 9 2 3 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 7 5 7 1 0 0 3 7 5 1 0 1 1 3 7 5 1 0 1 5 3 7 5 1 0 1 9 0 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 7 51Õ221 7 5 1 0 2 2 7 






3 6 2 
6 3 3 
9 8 5 
1353 1 B 7 
1 6 " 
15Θ55 35126 
6 8 0 6 0 3 6 1 6 7 0 3 4 8 1 9 1 1 3 5 3 0 2 5 8 3 8 5 1 7 4 5 4 7 5 7 2 5 3 3 9 P 2 
10314 2349 5 6 
4 9 4 3 1 4 9 7 6 4 4 7 
8 4 3 
2 7 2 0 2 4 
5 3 6 
1 5 Θ 
1 7 4 6 4 8 1 1 3 
6 7 6 9 3032 1 7 4 
6 0 4 9 1 1 4 
7 1 4 
2 2 
4 0 4 
7 4 7 3 6 
3 8 6 
2 8 3 8 6 
5 2 1 
B974 
U 
3 3 4 
3882 1221 3715 1 7 7 3 7 5 5 7 
9 0 7 9 
6 5 
3259 2295 5 4 9 
9 9 
15453 71 330 1 4 3 5 6 2 4 3 
6 5 7 
3 3 7 
2128 3482 8 
9 6 ? 
1 5 
2 6 4 
2 2 4 0 9 3 4 
3073 1593 1 3 4 
18297 4 7 6 





1 1 3 
5 0 
3 6 5 
2 9 3 3 3B38 1 0 0 7 1 4 0 
7 6 4 5 0 7 5 6 
14220 2 8 3 3 8 7 4 
3 6 3 
1285 3 3 6 
1 0 
1 4 8 1 4 10140 
7 8 3 
4 0 8 
52676B 
1 4 4 
2 2 7 5 9 6 6 2 3 2 7 9 
3 2 2 2 9 1126 4 7 
8 8 5 3 6 8 3 












?34? 1 0 3 5 " 1045 7406 
1 
1 0 4 8 3 7 
2 5 3 7 6 4 3 2 7 
i o 
2 0 9 5 8 e 8 1 5 
3 9 0 
2 4 











4 6 6 
1 3 ? 
2 4 1 
2128 8 4 
1 3 54 9 
4 R 9 
3 2 1 
7 7 
6 




1 7 9 
7 8 
3 3 8 
1 5 1 
1647 5 







2 3 2 














0 6 7 
5 6 
4 
4 4 3 
6 6 




5 δ 2 "o 
UÌ Ό J . O 
ο υ 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 
5 , 5 
5 , 5 
9 , 5 


















1 2 , 
5 , 
1 ? , 
1 2 » 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 « 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
H t 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 
1 4 , 
0 , 
% 1 3 , 
0 , 






7 , 5 
8 , 
B , 
1 1 . 






3 , 5 
2 , 5 
?» 5 
1 0 , 1 
5 , 
3 , 5 
1 2 . 1 
8 , 
1 4 , 
1 3 . 
9 . 5 1 
9 . 1 
2 . 5 1 
1 1 . 
9 . 
1 0 , 5 
4 , 5 
5 , 1 
9 , 5 
9 . 1 
1 3 , 1 
1 5 , 
7 , 
B . 5 1 
0 , 
1 . 5 
0 , 1 
0 . 
0 . 1 
3» 1 
5 , 1 
B, 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
4 , 1 
Ursprung-Or/pf/ie 
Warenkategorie 




TIT . T 'h**­ *"· 
7 5 3 0 9 0 1 
7 = » r o í 7 S U M O 7 53119*­* 7 5 312 01 -r 5*»1 310 7 5 4 1 I ­ ' ­ ' 7 5 4 0 7 1 1 7 5 4 0 3 1 1 
7 54***339 7 5 40 3 51 7 541*»61 7 5414 1 ) 7 5­,r­<t.90 7 5 4 1 5 0 1 7 5501 O l 7 5507Ο0 7 5 5 1 1 0 1 f 5 5 1 4 0 1 7 5 5 0 5 1 1 7 5505 ' *» 7 6 5 0 5 2 9 7 5 5 0 5 9 0 7 55 I6OO 7 5 5 ' W l i 7 55079O 7 6 50RO.T 7 550Q01 7 550 9 04 7 5 5 1 1 0 7 7 550Q08 7 5«*"0917 7 5 5 1 9 5 0 7 550071­­7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 56012**· 7 5 6 1 2 1 1 7 5 6 1 7 2 1 7 56*1310 7 66032*"* 7 5 6 1 4 1 1 7 5 6 1 4 2 3 7 5 6 1 5 1 1 7 5 6 1 5 9 0 7 56***6t1 7 5 6 0 6 ? ι 7 5 617 01 7 56173**· 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 Ο 1 0 1 7 570?* :0 7 5 71300 7 5 7 0 4 1 0 7 5 7 0 5 1 1 7 «■70519 7 5 7 0 6 1 1 7 5 7 0 7 1 0 7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 8 1 1 7 5 7 1 9 1 } 7 5 7 1 0 2 1 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 1 5 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 9 7 5 71200 7 59Π110 7 5 8 0 1 2 1 7 5 8 0 1 9 9 7 5 8 0 2 0 4 7 5 R 0 2 9 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 1 3 0 1 7 5 9 0 * 1 0 7 5 8 0 4 9 0 7 5 Β 0 5 1 1 7 5R0516 7 5ΒΠ517 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 5 9 0 7 5 8 0 6 0 0 7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 
7 5R0739 7 5Θ0790 7 5 8 0 3 1 0 7 5 9 1 9 2 1 7 5 9 0 9 1 1 7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 7 5 R 1 0 7 1 7 5Θ1040 7 5 3 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 7 7 5 H 1 0 9 7 5 9 0 1 1 1 7 5 0 1 1 2 1 7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 2 1 0 7 5 1 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 9 7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 1 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 0 1 7 5 9 0 7 0 1 7 5 9 0 8 0 0 7 5 - ϊ Ο ΐ Ι ι 




























26 1 4 , 5 41R4 460 1 1 , 4211 7 5475 > 3 , 2 9 4 7 530 l f l . 99 7 9 , 2 ' 7 q , 5 5 0 ? " , 
9 3 ] 0 , 
9~> 3 ° , 
' 5 7 ? 167 6 , 5 341 17 5 , 373 76 7 , 6 * 6 !*■*„ 4 6 4 Ρ, 5 4 2 7 1 6"»5 ι 6 , 4317?­« ι . 11416 ­> , 7 8 3 * 1 , 63 1 1 , 5 855 69 R, 149*» b-i 4 , 5?1 Μ 6 , 38545 ?59R 7 , 
τ Ό 55 1 2 , 
206 19 9 , 
240 ?2 9 , 
2119 31R 1 5 , 
33*. 44 1 3 , 
1727 1 6 1 1 3 , 
5799 754 1 3 , 
"3579 501 1 4 , 
16303 2">92 1 4 , 
7 6 7 5 9 1 1 6 7 6 1 4 , 
331 44 1 4 , 
4 5 4 9 68*» 15» 
4 7 1 1 6 "Í781 9 , 
14519 115"> 9 , 
' 2 8 1 2 <189 8 , 5 
765 R 613 9 , 
° 7 7 5 R31 9 , 5 
409 3» 32 9 9 , 
75 71 644 3 , 5 
Ί ο 4 Ι " 1 , 
16259 178R 1 1 , 
9524 95? ! 0 , 
359 5"- 1 4 , 
23 3 1 4 , 
37 6 1 5 , 
74731 3967 1 6 , 
1687? 2 7 0 1 í s . 4 5 5 9 0 , 1114 0 , 6 5 1 1 7 0 , 3429R θ . 41 4 9 , 146 9 6 , 114*> 91 8 , 7139 ι , Β«"­ 4 5 , 953 76 3 , 315 33 Ι ΐ , 5 
1933 397 2 1 , 
4R4S 9*Μ 1 9 , 
6? 9 1 5 , 
4 9 4 3 10R7 2 2 , 
763 76 1 0 , 
176 16 9 , 
9 9 2 4 3 14996 1 5 , 1 
964 193 ? 0 , 
97 12 1 2 , 
8 9 2 2 2062 2 3 , 
15417 3183 Ό , 
1 5 2 1 160 1 3 , 5 
926 79 β,1** 
333 50 1 5 , 
11853 1779 1 5 , 
194 20 1 0 , 5 
12 1 η , 
28 ? 7 , 
4 4 8 4 628 1 4 , 
350 35 1 0 , 
430 43 1 0 , 
137 11 9 , 
393 31 8 , 
713 46 6 , 5 
4 9 7 39 9 . 
1 2 0 6 ° 6 9 , 
4 4 6 45 1 0 , 
113 12 11 , 
172 2? 1 3 , 
290 41 1 4 , 
1958 225 1 1 , 5 ! 
2291 704 9 , 
221Q 237 1 3 , 
1 3 4 2 3 12ΠΘ 9 , 
9 7 7 0 1270 1 3 , 
1491 75 5 , 1 
1 2 0 6 96 8 , 
1903 95 5 , 
1068 43 4 , 
64 0 , 1 
77? 89 1 1 , 5 1 
391 29 9 , 5 1 
9 3 3 3 1 1 2 0 1 ? , 1 
477Β 621 1 3 , 1 
22 ? 1 1 , 1 
?27 31 1 3 , 5 1 
169 2 3 1 3 , 5 
163 15 9 , 5 1 
341 31 9 , 1 
7 6 1 94 1 1 , 1 
10R56 1 5 2 0 1 4 , 1 
45 3 7 , 5 
._ 
Φ ■D O O 
437 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cal. de Produite 
QZT­Schlüaa. 
Coda TOC 
TOT. T I ERS 
7 590920 
7 591003 
7 591111 7 591114 7 591119 7 591120 
7 591200 7 591303 7 591409 
7 591500 
7 591603 7 591710 7 591721 7 591729 
7 591740 7 591780 
7 591790 7 600119 





7 600560 7 600599 
7 600610 7 600699 
7 610100 7 610219 
7 610270 7 610300 
7 610400 
7 610520 7 610599 7 610600 
7 610700 7 610800 
7 610900 
7 611000 7 611100 7 620110 
7 620129 7 620193 
7 620205 
7 620290 7 620311 7 620313 
7 620315 
7 620317 7 620391 
7 62Õ393 7 620399 
7 620420 
7 620490 7 620510 
7 620520 
7 620590 7 630110 
7 630190 
7 6 30200 7 640100 
7 640205 7 640270 7 640300 
7 640400 7 640510 7 640590 
7 640600 
7 650110 7 650190 
7 650210 
7 650220 7 650299 7 650311 
7 650321 7 650329 
7 650411 7 650419 7 650420 
7 650500 7 650600 7 650710 
7 650790 
7 660100 7 660Z00 7 660319 
7 660320 
7 660390 7 670119 
7 670120 
7 670130 7 670211 
7 670219 






























2905 6555 13199 
13529 
19628 2119 

















2 36 4258 
42 70 2539 
32 2 63 
3522 1611 
62 
























152 3805 178 
65 1492 31 
98 3108 
























1455 108 28 
1068 231 
210 
22 3326 199 769 aao 
554 13 24 554 641 4 06 
ΑΆ 
13, 14, 20, 13, 17, 17, 10,5 
if: 
11, 16, 17, 
13, 11, 14, 16, 10,5 10,5 8,5 14,5 10,5 12, 14, 14, 17, 19, 
2424 2668 4015 
7 239 
17 486 
10, 13, 15, 16, 
8, 15, 10,5 




6,5 9,5 7,5 8, 4,5 6,5 6,5 7,5 10,5 9,5 5,5 6,5 
287 












7, 6,5 15, 13, 
7,5 














6B03 90 680411 630419 680490 680510 680590 680600 680710 680790 660800 680909 68101Ô 68109O 6 8 U 0 0 481210 681290 681310 681320 681331 6B1333 681335 681337 681340 681351 681355 681400 681510 681520 6B1590 681605 661630 690110 690190 690210 6902 90 690310 690320 690390 690410 690490 690510 69 0590 690610 6906 90 690720 690731 690790 690620 690831 690890 690910 690990 691010 691090 691110 691190 691210 691220 691231 591239 691290 091310 691320 691390 691410 691420 691490 790110 700120 
7002 00 7003 00 700410 700490 7905 00 700600 700700 700800 700900 701000 791109 701210 701220 701300 701411 701419 701490 701500 701600 701711 701719 701720 7O1B00 701911 701912 701913 701915 701916 791917 701919 701930 701950 701990 702013 702090 702100 


























372 87B 25467 
8313 
1450 329 2039 
142 5 
95 
42 269 164 
1114 
435 

































720 106 13 5B5 93 4544 69BS 6844 16291 351457 167 118 2 5 4 U 4 
6332 229 
280 








β, 5 5, 5 5, 
38 9, 133 9, 203 12, 590 12, 
32 5, 185 7, 655 B, 
32 4, 
55 5, 17 




39 8, 59 11,4 2259 16,4 
89 20, 1 
163 24,6 
2425 30,3 33 7,5 38 9,5 
150 13,8 634 16,B 23 14, 56 8, 
1055 26,3 
420 25,2 9 7,5 
21 15, 3B 7,5 
275 7, 
31 6,9 95 5, 
302 7,7 
172 5, 135 8, 
165 9, 2 56 11, 
723 9,5 304 7, 
6 10,5 
58 12,5 2457 15,5 
106 10, 331 9, 
245 10, 25 7,5 
59 6, 5 18 6,5 




Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TOC 
T 0 T . T 1 E 0 5 
7 719400 
7 710610 7 71052" 
7 71053? 7 710549 
7 710557 7 710610 
7 710620 7 710911 
7 710917 




7 711303 7 711100 
7 71 210 7 71 223 
7 71 313 7 711320 7 711410 
7 711423 
7 71 511 
71 
521 525 629 
711610 
659 


















566 569 572 5 74 
575 578 561 5β3 585 
73 659 
73 690 
731700 ­1° 815 890 












2 7 " 

































11 33 3103 

























3. 33 7,5 ?2 7, 1375 18, 
243 11,5 
0, 198 8, 
19 7, 
?104 1", 79 7 5,6 







7, 7, 0, 7, 7, 
47 8, 
2 7, 





2 7, 248 B, 
9 5, 




62 8, 245 7, 42 7, 
958 B, 
1 ?.. 7 7, 97 9, 292 9, 
672 9, 
6258 19, 




240 123 215 119 321 a,5 






W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l U s s . 
Codo TDC 
T T ^ ^ ~ ^ ^ ~ 
T O T . T l E R S 
7 7 3 2 9 0 7 
7 7 3 3 0 0 7 
7 7 3 3 1 1 9 
7 7 3 3 1 9 7 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 7 3 2 3 7 
7 7 3 3 2 5 7 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 9 
7 7 3 3 3 9 3 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 " 
7 7 3 3 7 0 3 
7 7 3 3 B 1 3 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 0 3 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 " 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 O 0 
7 7 4 0 4 0 9 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 3 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 3 
7 7 4 1 3 0 7 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 3 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 3 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 3 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 9 
7 7 6 0 5 1 3 
7 7 6 9 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 9 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 9 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
ι mm 7 7 B 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 Θ 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 3 
7 7 8 0 6 1 3 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 7 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 ? 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 Θ 0 0 2 0 0 
7 B 0 0 3 0 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 4 7 4 
7 3 9 
2 9 9 
4 3 7 2 
5 4 5 
9 9 7 9 
3 7 0 9 
2 4 B 7 5 
3 1 5 
8 4 
1 9 4 8 
9 5 2 0 
5 6 6 6 
2 0 3 0 a 
6 0 5 5 
1 0 6 6 9 
3 2 3 
2 5 2 9 
3 4 1 3 9 
1 4 1 8 9 6 B 
2 9 5 6 
2 3 5 7 1 
8 9 9 5 
7 7 1 2 
3 2 1 5 
7 3 9 
2 4 0 6 
1 4 0 3 6 
5 0 7 2 
1 6 
3 2 2 
1 1 4 4 
3 
1 4 6 
3 6 
6 8 2 
1 1 1 9 
3 2 9 
U I 
5 4 7 
1 6 7 0 
4 3 4 3 
2 1 5 2 0 9 
1 0 9 8 6 
1 0 8 9 9 
4 2 4 9 
2 3 2 5 
4 7 
1 8 5 
5 5 0 
5 0 6 
1 6 5 
1 3 4 
5 7 3 
2 6 4 6 0 9 
8 8 6 6 
1 1 6 4 3 
2 7 7 5 8 
9 B 9 6 
1 7 7 4 4 
2 8 8 0 
2 7 3 
3 4 1 0 
2 9 1 
1 8 4 5 
2 4 3 1 
1 1 9 1 
6 6 0 2 
2 7 0 
3 1 9 
1 5 9 7 




2 3 1 3 
6 4 7 
1 9 3 
9 2 2 
1 1 4 2 9 
3 0 4 9 3 
1 9 4 
1 8 9 
3 4 2 
3 3 
1 1 2 
2 6 B 
7 5 
3 0 4 
9 3 
6 9 9 2 6 
4 6 6 5 
3 9 3 
5 6 3 
1 5 
2 6 
6 1 5 
2 6 1 
1 7 
2 5 
3 0 6 
3 3 3 4 B 
8 4 3 
1 3 0 
4 0 2 7 
1 2 8 0 
4 4 
2 2 
1 5 7 
5 3 0 
1 1 2 4 3 3 
9 9 
3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Θ 7 6 
6 7 
1 5 
3 2 3 
3 8 
9 9 7 
2 5 7 




6 6 6 
3 9 7 
1 7 2 6 
4 5 4 
9 0 6 
2 7 
1 3 9 
2 7 3 1 
1 8 8 6 
7 2 0 
6 1 7 
? 5 7 
7 4 
3 6 
1 1 2 3 











1 1 7 
3 0 4 
6 5 9 
7 6 3 
2 1 








2 3 8 1 5 
2 2 2 
4 6 6 
1 1 Θ Β 
2 1 2 9 
3 4 6 
3 3 
4 0 9 
3 1 
1 4 8 
2 9 2 
9 5 
4 9 5 
2 0 
3 Θ 








1 0 8 6 



















1 5 3 4 
1 3 


















6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
Β , 
U , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 5 








1 0 , 
1 , 5 
8 , 






6 , 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 












4 , 5 
5 , 
6 , 5 
9 , 
2 , 5 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
θ . 
1 2 , 
Β , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 5 
1 2 , 
9 , 
1 0 , 
Β , 
1 0 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
8 , 









4 , 3 
0 , 
1 9 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 , 5 
1 1 , 
1 1 , 6 , 
8 , 5 
4 , 6 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 






U rsprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cet. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
T O T . T I F O S 
7 3 3 0 4 1 1 
7 6 7 0 4 1 9 
7 6 3 9 4 2 9 
7 5 0 0 5 2 3 
7 8 0 0 6 0 9 
7 8 1 3 1 1 1 
7 8 1 3 1 1 9 
7 8 1 3 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 3 
7 8 1 3 2 1 1 
7 B 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 " 
7 Θ 1 9 2 9 9 
7 B 1 0 3 U 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 " 3 2 9 
7 6 1 0 3 9 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 ' 8 1 9 4 1 3 
7 6 1 0 4 1 6 
7 Β 1 0 4 1 Θ 
7 8 1 0 4 2 1 
7 Θ 1 0 4 2 3 
7 B l 0 4 2 6 
7 B 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 B 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 3 8 
7 B 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 9 4 5 1 
7 8 1 9 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 B 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 Ï C 4 6 9 
7 8 Í 0 4 7 7 
7 8 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 8 1 
7 6 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 B 
7 8 1 0 4 9 9 
7 B2 0 1 9 0 
7 B2 0 2 1 1 
7 8 7 0 2 1 9 
7 Θ 7 0 2 2 9 
7 8 7 9 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 9 3 1 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 Θ 2 0 5 1 Ο 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 6 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 B 2 0 6 0 9 
7 8 2 0 7 0 0 
7 B 2 0 B 0 O 
7 8 2 0 9 0 0 
7 B 2 1 O 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 Θ 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 B 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 B 2 1 3 O 0 
7 8 2 1 4 1 9 
7 8 2 1 4 9 0 
7 6 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 B 3 0 3 0 9 
7 8 3 3 4 0 0 
7 B 3 3 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 3 7 1 3 
7 B 3 3 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 1 0 
7 6 3 9 9 9 0 
7 8 3 1 O O O 
7 6 3 1 1 0 9 
7 8 3 1 2 0 9 
7 8 * 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 B 0 
7 B 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 B 4 0 1 0 0 
7 B 4 0 2 0 0 
7 Θ 4 Ο 3 0 0 
7 Θ 4 0 4 0 9 
7 8 4 0 5 0 0 
7 Θ 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 B 4 9 6 3 7 
7 Θ 4 0 6 4 3 
7 B 4 0 6 6 2 
7 8 4 0 6 5 7 
T a b . 
W e r t e 






2 4 8 
1 9 2 
1 5 3 9 
1 6 9 5 
8 B B 
4 T 1 
5 1 7 
3 3 O 0 
5 9 5 
2 0 1 1 
4 9 3 
6 9 0 
1 9 5 
1 2 2 3 1 
1 4 6 
1 3 8 4 2 
7 9 
3 9 3 6 
9 9 6 
5 0 1 
2 3 




2 1 3 2 
3 5 7 
6 5 
1 9 4 
1 2 3 5 
1 1 1 
5 3 7 5 





1 0 1 
1 
2 0 4 
1 3 5 9 
U 
6 
3 7 4 
1 5 3 
4 2 9 5 
2 6 3 5 
9 ­
1 3 3 Í 
2 4 7 9 
4 9 6 1 
7 4 1 2 
4 4 8 6 
9 5 2 2 
1 9 2 5 7 
4 3 2 9 7 
1 7 7 6 3 
1 9 8 5 
2 9 1 
8 7 3 1 
1 6 1 2 2 
1 6 5 3 
3 9 5 3 
4 4 3 
1 0 
9 3 2 
1 8 
1 9 8 
2 3 1 7 
7 9 7 
1 6 8 4 
5 9 C 
2 0 1 2 
7 7 1 1 
8 4 3 
2 3 
3 5 3 7 
1 6 4 0 0 
9 7 5 
4 4 3 
2 1 9 2 
5 5 1 7 
5 
1 3 1 0 2 
3 3 8 2 
1 4 1 
7 4 5 2 
6 
4 3 8 
4 5 4 
B 6 
6 9 0 
5 5 5 9 
1 2 9 1 
2 6 3 ( 
5 1 6 5 
7 3 3 C 
2 6 0 7 
2 4 7 
U 
2 0 3 0 1 
3 4 4 8 
1 1 5 2 
6 3 5 2 
3 0 1 4 
2 1 9 5 9 
1 9 6 9 1 
9 2 1 1 
6 1 5 5 
a 
Z o l l e r t r a g 





























1 0 3 
9 
3 2 3 









3 1 5 
1 5 8 
7 
1 2 0 
2 2 3 
3 4 8 
7 4 1 
2 2 4 
6 6 7 
1 2 5 2 
2 8 1 4 
1 1 5 5 
1 4 9 
1 7 
4 3 7 
1 1 2 9 
1 1 6 






1 6 2 
5 ? 
1 1 8 
6 2 
1 7 1 
1 4 6 5 
7 2 
2 
2 9 B 
1 1 4 6 
8 3 
3 5 
1 5 8 
4 9 7 
9 1 7 
2 3 7 
9 






3 8 9 
9 7 
2 6 4 
3 8 7 
4 0 2 
1 4 3 
1 4 
1 
1 3 1 5 
2 0 7 
4 6 
6 9 9 
2 7 1 
1 5 3 7 
2 3 B 7 
1 9 1 3 
6 7 7 
H 
| | 




-A. o Õ u IN 
6 , 
5 , 
3 , 5 
7 , 
a. 6 , 
6 , 
a. 1 0 , 
4 , 
5 , 















3 , 5 




1 0 , 
8 , 
8 , 
6 , 1 
a. 2 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 5 
6 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
2 , 5 
5 , 






1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 










6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 





6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 5 
7 , . 
U , 7 , 
7 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 











W a r e n k a t e g o r i e 
Cat de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T O T . T I f* a s 
7 9 4 0 6 6 5 
7 P 4 0 6 R 1 
7 9 4 1 6 9 1 
7 9 4 0 o 9 2 
7 9 4 " · 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 9 4 0 7 0 0 
7 R 4 1 P 1 1 
7 9 4 0 8 1 3 
7 B 4 0 8 1 9 
7 q 4 0 R 3 1 
7 8 4 1 8 3 * » 
7 R 4 1 8 3 9 
7 D a v o ^ r . 
7 9 4 0 9 7 1 
7 R 4 1 8 7 9 
7 8 4 θ α θ Ο 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 7 0 
7 8 4 1 9 6 ' * · 
7 R 4 1 9 7 1 
7 R 4 1 0 8 1 
7 9 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 P 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 2 0 1 
7 8 4 1 3 J O 
7 R 4 1 4 1 1 
7 8 4 1 4 9 0 
7 R 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 2 0 
7 9 4 1 7 3 1 
7 9 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 9 4 1 7 5 4 
7 R 4 1 7 5 7 
7 9 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 B 1 0 
7 3 4 1 3 3 0 
7 B 4 1 R 4 n 
7 R 4 1 8 5 2 
7 « 4 1 9 5 6 
7 8 4 1 8 6 * · * 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 B 4 7 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 1 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 P 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 7 9 4 2 2 3 9 
7 9 4 7 . 7 8 1 
7 3 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 R 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 1 
7 3 4 7 R 0 1 
7 8 4 2 9 0 0 
7 9 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 1 
7 Θ 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 1 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 B 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 1 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 R 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 P 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 R 3 1 
7 8 4 3 9 5 1 
7 B 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 1 
7 8 4 4 0 1 9 
7 Θ 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 1 
7 Ρ 4 4 Π 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 R 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 0 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 0 Γ 
6 0 5 6 4 
1 9 4 7 < * 
1 4 4 9 C 
■*"43*­
4 5 4 5 e 
7 3 9 = 
1 9 4 6 1 
5 4 3 5 ' 
3 6 f 
5 ? 6 * * 
1 3 6 9 « 
9 0 3 6 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 9 
8 4 7 9 
5 ? 4 
1 0 1 4 
■».qn 
3 1 3 ? 
4 4 4 
1 1 0 9 
2 7 1 8 
2 ? 
6 * 0 
6 8 5 
4 9 7 
***099 1 4 6 
6 4 5 9 e 
1 3 5 9 2 
2 0 7 ­
2 1 2 * * 
32*1 
1 1 7 3 1 
5 9 4 0 1 
2 0 3 3 C 
3 7 7 9 
7 4 3 
1 0 4 
1 3 1 
2 1 
1 0 5 6 
3 5 6 4 
1 2 ? 9 
9 0 
3 8 « 
5 1 4 ' 
4 6 5 4 e 
2 1 5 1 * * 
8 e 
l ? 9 3 ? 
1 4 2 3 e 
1 0 6 9 2 
­3 4 6 * 1 
4 5 1 4 1 
7 5 
4 6 3 
' 7 9 3 
1 2 3 1 
3 
9 4 1 
1 1 3 9 
5 8 Θ 
1 9 0 
2 7 5 * * ' 
3 3 4 0 1 6 7 
1 5 ­
B? 
3 2 5 * 1 
1 2 9 0 = 
8 
5 
1 4 6 
5 9 1 
2 6 9 τ 
3 9 * 
2 5 1 
25* * 




3 1 1 
2 9 8 7 4 1 6 4 3 
ft 1 1 1 
6 5 4 
1 3 8 9 5 9 
■419 
1 1 8 9 6 
3 5 5 5 " 
2 3 5 * . 
4 3 1 2 < * 
4 7 ? * 
1 2 9 ? " , 
1 5 1 5 " · 
5 0 6 
5 6 7 7 
7 8 6 1 
3 4 
5 4 5 
2 1 3 3 
1 6 5 
7 1 5 6 
? 8 3 
7 7 6 
9 0 9 
2 1 
3 1 2 
7 1 8 
2 3 7 7 ' 1 3 0 8 
8 6 0 7 3 
7 2 R 0 1 
1 2 6 3 4 t 
1 7 3 0 4 
2 0 1 4 e 
2 0 2 e 
4 0 " 4 
1 3 B 9 8 
6 0 6 
1 1 0 8 
1 5 2 
1 2 9 5 1 5ÍM 
4 2 4 7 1 
4 9 1 2 
4 2 1 
7 6 8 * 
2 2 3 1 
1 9 1 1 
2 7 0 
2 5 
3 8 4 
1 4 5 
1 2 9 1 0 6 4 6 
4 7 0 2 
5 9 6 ï 
3 3 2 f 
7 7 1 3 
2 5 9 
2 9 8 
1 8 3 
3 4 7 
2 0 1 2 4 1 1 0 6 
6 3 9 3 1 6 9 
9 1 9 5 1 
4 6 3 2 2 5 5 
4 8 ? 3 4 
1 9 4 5 1 2 5 
5 0 4 9 7 7 8 
2 6 2 1 
4 2 2 
3 4 f 
1 8 9 1 1 
1 4 4 
2 5 
1 4 
8 4 6 
1 6 7 2 4 9 2 0 
4 5 9 7 
2 1 9 e 
1 4 8 4 C 
2 7 4 3 Í 
3 6 1 2 · * 
3 5 2 5 
5 9 5 t 
7 1 1 * : 
5 1 3 3 
? 9 9 
í n 74? . 
1 3 7 ' 
1 6 2 6 
2 1 1 5 
2 3 8 
1 0 6 
2 5 7 
2 5 9 8 3 1 2 9 « 
5 2 3 * 
1 8 1 3 f t 
2 6 2 
9 0 7 
2 0 5 0 1 0 3 
1 3 0 * 
7 9 2 2 
12* * 
2 6 2 2 ? 
3 3 7 1 
1 5 9 3 : 
1 5 0 2 2 
7 1 0 ! 
3 5 Γ 
2 8 1 1 
9 5 
5 9 4 
6 
1 3 1 1 
2 0 2 
1 9 1 2 
9 0 1 
6 3 9 
7 5 














7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , = ­
*», 6 , 
6 , 
5 , 5 





4 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
ς . 5 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
q , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 











5 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 1 * 
3 , 5 
5 , S 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 













6 , 5 
















Jahr ­ 1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/gine 
Werenkslegorie 
Cal. de Produits 
QZT­Schlüss 
Code 7DC 
TOT. I I E03. 






Perceptlona 3 2 s s 
1184 











30 70 74 
947 7208 

































l 2 7 
2156B 3257 22290 43105 11610 8621 7866 712? 16971 U B 5 3 








27 4084 40 
11207 
19475 355 





















1390 2039 80 
104 
2140 4 5903 








5,5 5, 5,5 7, U , 5,5 6, 3, 
8, 














277 12 26 
2155 






1 295 1919 15 84 
177 
110 559 72 
463 




2 616 1461 
28 
52Θ 
198 349 454 















9,5 11,5 7,5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 


















852070 B 5 2 U 1 
B52115 
852121 852129 






Θ52430 852490 B52519 
652520 852535 B62590 
652610 
652630 852650 652690 
652790 B52a09 

























































38725 1880 8294 
31362 164444 
35419 12566 






292 460 7585 
6 
1474 











4Θ6 250 576 
53 
21 6760 4 



























529 1531 229 1209 





















6,5 B, 17, 
7, 6,5 6, 5, 5 6, 








































131 247 32 
165 1339 
3330 6541 9209 5 7731 
9 , IB, 2 0 , 2 2 , U , 1 2 , 5 2 2 , U , 10, 10, 22 , U , 12, 2 3 , 
1 2 , 7 , 7 , 9 , 5 9 , 5 B, 10, 5 17 , 
8 , 5 9 , 5 
Warenketegorie 
Cet. de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
TOT . T I F 0 5 
















U 0 6 7 3367 
134? 
72"4 
482 9a03? 1174 
13261 7599 
7934 22315 2a9­> 
5728 
4943 
1 374 2761 1 
2702 
7 941 20263 40099 4479 
466 



























12 4175 15359 
4961 1314 
60 































53 17 747 
34 1326 
635 833 




























625 487 90 
13, 
1?, 1 ) . 8 , 
12, U , 
10,5 





























Cat. de Produtts 
1 GZT­Schlüss. 
f Code TDC 
*? — — — — — — 
TOT.T IEPS 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 2 0 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 1 7 9 5 0 1 9 0 7 9 5 0 2 1 0 7 9 5 0 2 9 0 7 9 5 0 3 1 0 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 4 1 0 7 95049Ó 7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 7 9 5 0 5 9 1 7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 6 9 0 7 9 5 0 7 1 0 7 9 5 0 7 9 0 7 950B9C 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 1 7 9 6 0 2 9 0 7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 7 9 6 0 5 0 1 7 9 6 0 6 0 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 97023O 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 10 7 9 7 0 4 9 0 7 9 70500 7 9 7 0 6 0 3 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 0 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 8 0 0 7 9 8 0 1 1 0 7 9 8 0 1 3 0 
7 9 B 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 3 3 0 7 9 8 0 3 5 1 7 9 8 0 3 5 9 7 98Õ411 7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 1 
7 9 8 0 6 0 0 7 9 Θ 0 7 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 0 9 0 0 7 9 8 1 0 0 5 7 9 8 1 0 9 0 7 9 8 1 1 1 0 7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 7 9 B 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 7 9 8 1 5 2 0 7 9 8 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 0 7 9901O0 7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 1 0 
NON CLASS. Τ1 
8 0 0 9 0 0 0 Β 1 2 9 7 0 0 θ 2 4 9 9 0 0 8 3 0 9 7 0 0 
β 3 3 9 7 0 2 8 4 1 9 7 0 0 8 4 2 9 7 0 1 8 4 2 9 7 0 2 8 4 9 9 7 0 0 Β 5 8 9 7 0 0 8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 8 6 5 9 7 0 1 Β 6 5 9 7 0 2 Β 7 1 9 7 0 2 θ 7 1 9 7 0 3 





3 4 β 
2 1 5 4 1 4 5 7 1 1 3 1 3 1 3 4 1 
1703 4 7 4 1 5 1 3 1 
1 0 2 8 l i 
4 0 




1 2 3 
6 4 
3 2 9 
4 1 
7 
4 6 6 
1 1 6 3 6 9 5 
4 6 9 
1 2 4 6 3 6 4 0 2 1 
5 1 
2 Θ 0 
3 3 
1270 6 7 0 5 3 9 8 6 2 1 1 2 6 3 5 3 0 3 1 7 
20 3 6 5 7 8 1 9 1 6 
1 2 1 9 2 4 7 1 7 9 6 4 
6 2 6 9 m 3 0 4 1 3 5 2 1 7 5 2 
8 3 3 3 4 1 0 
1 3 5 
4 0 0 6 Al 1 6 
1595 6 1 9 
1 7 8 
1 6 5 9 2 7 5 3 Ai 1 4 8 2 3 4 1 4 
1 5 2 7 1353 S 3 
4 6 8 
9 3 7 
2 5 0 2 1 0 1 2 1 7 3 9 3 1 1 6 1 2 2 2 6 1 6 2 3 3 
3 4 8 1 1 6 4 6 1 
2 6 2 6 0 2 2 2 
)C 
6 3 6 2 0 1 1 4 5 
5 5 B 5 9 6 1 1 3 
2 4 
'IS 8 1 7 
5 0 B 
5 4 2 
4 4 8 
I* 5 7 8 
6 5 6 
6 3 3 
2 4 2 7 2 2 2 8 4 1 3 
3 1 
1 3 8 
1 0 0 
64 746B 






S 3 S s 
23 6 , 5 
205 9 , 5 124 8 , 5 
68 6 , 2 6 6 4 8 , 5 119 7 , 4 0 3 0 8 , 5 14 1 1 , 82 8 , 1 β , 2 4 , 5 2 " 1 0 , 5 1 3 , 5 133 8 , 5 4 , 
1 6 , 1 7 , 5 4 3 , 3 4 , 26 Β, 2 6 , 2 , 
23 5 , 81 7 , 63 9 , 4 7 1 0 , 87 7 , 546 1 5 , 2 9 , 
5 9 , 5 26 1 0 , 2 Β, 133 1 0 , 5 1073 1 6 , 47Β 1 2 , 4 " 1 1 9 , 
10165 1 6 , 29 9 , 1731 8 , 5 7Θ2 1 0 , 
ο . 
165 1 3 , 5 2 3 4 8 9 , 5 48 5 , 752 1 2 , 6 5 , 5 27 1 0 , 395 1 3 , 405 1 1 , 5 105 1 4 , 10Β3 1 3 , 39 9 , 5 10 7 , 5 280 7 , 
22 6 * 5 
2 , 
136 β , 5 43 7 , 11 5 , 15 8 , 5 108 6 , 5 220 8 , 5 6 , 11 7 , 5 1631 1 1 , 12 3 , 153 1 0 , 122 9 , 6 7 , 





















































η , * 
2 0 3 2 4 Β 1 5 , 6 * * 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 












1 0 2 3 1 0 3 
0 2 9 1 0 4 . 9 ? " 1 0 5 1 0 7 9 1 0 7 9 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 6 0 7 0 1 1 8 0 2 0 1 1 9 0 2 0 1 2 ? 3 2 0 1 2 6 0 2 0 1 3 0 9 2 0 1 3 3 0 2 0 1 4 3 32 0211 3 2 0 2 1 3 9 2 0 2 1 7 0 2 0 5 1 0 0 2 0 6 2 2 0 2 0 6 2 5 0 2 0 6 4 2 02 0 6 4 4 0 2 0 6 4 5 0 4 9 2 1 2 0 4 0 2 1 5 9 4 3 2 1 9 0 4 0 2 7 1 0 4 0 2 2 2 
3 4 0 2 2 4 0 4 0 2 2 7 04922B 0 4 3 3 1 3 9 4 0 3 9 9 0 4 0 4 1 1 0 4 0 4 1 9 04 0 4 4 0 04 04Θ9 0 4 0 5 1 5 0 4 0 5 5 5 1 0 0 1 1 0 1 3 0 3 3 9 1 9 0 5 9 2 1 0 9 6 3 9 1 3 3 7 9 6 U 0 1 2 O 1 1 0 1 5 1 1 1 0 8 4 0 1531 U 1 5 3 1 1 9 5 0 7 0 1 5 0 7 0 5 5 0 7 0 9 6 0 1 9 1 6 0 1 9 9 6 0 2 1 9 6 0 2 4 1 6 0 7 4 6 6024Θ 7 0 1 3 0 7 9 1 5 0 7 9 1 7 1 7 0 3 0 0 1705 60 2 0 0 3 0 0 2 0 0 5 3 1 2 0 0 5 4 1 2 0 0 6 2 0 2 0 0 6 5 3 2 0 0 6 5 5 
2 0 0 6 7 5 2 3 0 6 7 9 2 0 0 6 8 1 2 0 9 6 8 5 2 3 9 7 1 9 2 0 9 7 3 6 1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 4 1 3 2 0 2 0 1 2 a 
2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 7 3 2 0 2 0 1 7 5 
2 02069Q 2 0 3 9 1 6 0 2 0 3 0 1 9 4 2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 ? 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 6 6 2 04047O 2 0515 90 2 0 7 0 1 1 « 2 07C121 2 0 7 0 1 2 2 2 0701B2 2 3 7 0 1 9 9 2 9702ΘΟ 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 9 5 9 9 ? 9 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 3 0 2 0 8 3 6 1 3 










a ° ο p 
l i "Ε Ό 
f/} Ό 
rsi 
13 2 0 , 
143 2 0 , 
1 2 0 , 
33 2 " , 
4 2 0 , 
4 1 2 0 , 
1 2 3 , 
763 2 0 , 
10 2 0 , 
78 2 9 , 
6 4 4 2 0 , 
10 2 0 , 
43 2 3 , 
537 I B , 
U 1 8 , 
4 1 8 , 
2 2 , 
12 2 5 , 
2 2 5 , 
38 2 5 , 
6 2 5 , 
10 2 5 , 
3 1 8 , 
184 1 8 , 
2 1 8 , 
2 2 3 , 
62 2 3 , 
β 2 3 , 
5 2 3 , 
1 2 3 , 
52 2 4 , 
6 4 2 4 , 
4 2 3 , 
43 2 3 , 
3 7 1 2 3 , 
51 2 3 . 
18 1 2 , 
18 2 2 , 
4 2 0 , 
22 1 3 , 
3 6 9 2 9 , 
9 1 6 , 
8 , 
75 7 0 , 
30 B, 
1 2 5 , 
3 , 
3 2 0 , 
16 2 0 , 
2 2 0 , 
95 2 0 , 
6 2 1 , 
250 2 1 , 
243 2 5 , 
17 2 6 , 
1 2 6 , 
10 2 6 , 
70 BO, 
28 S 3 , 
1 8 3 , 
839 6 5 , 
3 6 7 , 1 
33 2 6 , 
4 2 7 , 
3 3 0 , 
95 3 2 , 
4 2 1 , 
5 2 2 , 
13 2 4 , 1 
2 2 4 , 1 
3 2 4 , 1 
1 2 7 , 1 
37 4 2 , · û.' î 
' 
8 9 0 2 0 , * 
4 1 5 , 1 1 2 0 , 1 15 5 , 10 2 0 , 2 1 4 , ! 16 1 2 , 1 
6 2 4 , 1 118 1 5 , 1 4 0 9 1 5 , 1 4 1 8 , 1 3 1 2 , 1 1 1 3 , 1 1 1 0 , 2 1 2 , 1 
B89 2 5 , 1 20 1 8 , 1 3 8 , 1 
î o, 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 1 3 , 3 ? 5 7 , 1 1 1 6 , 1 1 1 8 , 1 1219 1 6 , 1 28 4 , 5 1 7 2 , 1 l 5 , 1 1 6 , 1 
12 8 , ! 1 4 , 2 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




1)1 VF OS 
? onn6l** · 2 0 8 1 6 1 7 2 0 9 0 7 3 ? 
2 Γ 8 1 2 7 1 2 1 8 1 2 3 1 ? 390111 ? *?9C115 2 1 9 0 2 1 0 
? 1 9 0 4 1 3 2 0 9 0 8 1 9 ? 1 2 1 1 0 1 2 1 2 9 7 9 9 ? 1 5 0 4 1 1 2 1 5 1 4 5 1 2 1 5 0 7 1 0 2 1 5 1 7 2 2 ? 1507 38 2 15***751 2 1 5 1 7 5 9 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 ? 15***799 2 1 5 1 7 9 0 2 1 5 1 3 0 0 2 1 5 1 T 5 1 2 160211 ? 1 6 0 2 ? 5 2 1 6 0 7 5 1 2 16O330 
















t o , 2 7 
3 p , ' 
72 , 
9 7 , 
3 1 6 , 
411 9 , 6 
383 1 b , 
52 1 1 , 5 
4 0 , 
1 0 , 
3 93 0 , 
2 3 4 4 1 , 5 
3 6 , 
125 0 , 
7 3 , 
3 0 , 
23 5 , 
6 0 . 
1 71 3 , 
? o . 
44 1 0 , 
30 1 5 , 
1 ' 7 , 
29 2 5 , 
7 , 
63 1 6 , 
4 1 7 , 
1 ' 6 , 
342 7 , 
39 ? 3 , 
1 3 1 , 
1 ' 3 0 , 
7 13 , 
3 2 0 , 
5 2 5 , 
30 2 4 , 
67 ' 5 , 
34 ? 0 , 
4 5 , 4 
23 1 , 
196 2 2 , 
1 23 , 
? 1 ! 8 , 
6 22 , 
2 0 , 
9 2 0 , 
9 2 4 , 
7 2? , 
3 0 , 
11 2 7 , 5 
35 2 1 , 6 
909 61 , 6 
1 3 2 , 
356 6 1 , 1 
63 1 7 , 3 
55 1*1,3 
7 7 7 , 9 
6 1 2 , 8 
? 4 , 3 
6 3 3 , 3 
? 2 3 , 9 
10 2 , 
0 , 
1 i t 
6 2 3 , 
9075 0 , * 
DE« . Α Π . PREL F V . 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 9 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 3 8 1 2 1 1 
ΑΓ.. NOA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 3 0 7 1 1 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 2 9 1 1 1 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 1 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 1 9 5 3 
4 2 7 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 1 2 1 0 
4 ?49**>30 
1 ' 7 , 
6 1 0 , 
27 1 0 , 
2 11 * 
115 1 2 , 
22 1 2 , 
2 4 , 
2 7 0 , 
1B99 1 5 , 
13 » 
1 2 0 , 
43 B , 
3 2 0 , 1 
2121 0 , * 
15 0 , 1 
1148 ï , ! 
1 1 4 , 1 
1 2 0 0 1 , 5 1 
1418 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 8 , l 
1 4 , 1 
17 1 5 , 1 
5 8 9 ? 4 , 1 
45 1 7 , 2 
6 9 , 5 2 
3 2 4 9 , 5 ? 
7 4 , 3 7 
2 9 8 2 7 , 1 ? 
2 51 , 3 ? 
571 9 4 , B ? 
4 3 4 , 3 ? 
15 7 5 , 4 ? 
58 1 7 , 3 2 
2 ? 9 7 8 , 9 ? 
4? 4 1 , 3 ? 
10? 4 9 , 4 2 
4 9 3 , 3 7 
974 9 0 , 1 
5 1 1 7 , 1 
6751 0 , * 
441 








7 2 50400 7 2505O0 
7 251110 
7 251700 7 253113 
7 260199 
7 2 70900 7 271019 
7 271031 
7 271035 7 271059 7 271069 


















210 4241 641 46117 
12 4 



















1 864 396 
9 
1062 










U 3 2 3 
U 22 1089 
2 
3395 















0 , 2 , 5 0 , 0 , 
? 
1 t 1 
1 1 1 1 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 














2 5 13 2 1072 14 3 1 3 








1 6 53 
33 
2 
1 23 52 
1 
1 1 64 
15 





















17, 17, 8,5 19, 
8, 29, 10, 10, 5 
20, 
6,5 16, 15, 13, 
4 7 : 5 
6,5 4, 5, 4, 5 7, 12, 
4,2 12,9 30,3 16, Β 26,3 25,2 
9,5 
15,5 0, 
6, 10, 10, 
5,5 
6, 7, 8,5 
6, 5 
7, 
8, 11, 7, 
7, 
Β, 5 β, 5 
12, 12, 9, 8 9, 5 4, 3 0, 
19, 
U . 10, 6, 5 19, 
Ursprung Origino 
Warankategorle 











841B6" 841 890 
a 42190 842239 842201 
642311 


















846309 846400 Θ46590 













852050 852111 Β52115 
852121 
Β52129 
852140 852160 852179 
Β52290 852413 
a52490 

















































1 7 1 
1 
1 6 20648 
8,5 
5, 5 5,5 b, 
b , b 4,5 7, 
3,5 4,5 4, b 


















6,5 7,5 9, 9,6 
442 
EINFUHR ­
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
Τ" 
rVarenkalegorie 
3a( . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
D I V E P S 
7 9 2 1 1 5 7 
7 9 2 1 1 7 ? 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 7 3 3 
7 9 4 0 1 9 9 
7 9 4 0 3 0 3 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 3 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 6 1 0 9 3 
7 9 B 1 5 9 0 
7 9 3 0 1 0 7 
7 9 9 0 4 0 0 
NON C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 3 
β 2 4 9 8 9 9 
C E E 
A G . P R E L EV 
1 9 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 ? 
. 0 1 0 5 1 0 
. 0 1 0 5 9 1 
. 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 5 
I 3 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 
. 0 2 0 1 0 4 
. 0 2 0 1 0 5 
. 0 2 9 1 3 7 
0 2 0 1 0 9 
0 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 1 3 
0 2 0 1 1 5 
0 2 0 1 1 6 
0 2 0 1 1 3 
. 0 2 0 1 1 9 
. 0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 4 
0 2 0 1 2 6 
. 0 2 0 1 3 9 
0 2 0 1 3 3 
0 2 0 1 3 9 
0 2 0 1 4 " 
t 0 2 0 1 4 5 
0 2 0 1 4 9 
0 2 0 1 7 8 
I 0 2 0 1 8 2 
0 2 0 1 8 4 
0 2 0 1 8 5 
0 2 9 1 β 8 
0 2 0 1 9 2 
Ι 0 2 0 1 9 4 
0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 3 
0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
0 2 0 2 1 6 
0 2 0 2 6 0 
0 2 0 2 7 0 
0 2 0 2 9 9 
0 2 0 3 1 0 
0 2 0 3 9 0 
9 2 0 5 1 3 
0 2 0 5 3 0 
0 2 0 5 5 0 
0 2 0 6 2 2 
0 2 0 6 2 4 
0 2 0 6 2 5 
0 2 0 6 2 9 
0 2 0 6 4 1 
0 2 0 6 4 2 
0 2 0 6 4 4 
0 2 0 6 4 5 
0 2 0 6 4 9 
0 2 0 6 5 3 
0 2 0 6 9 1 
Õ 4 0 U 0 
0 4 0 1 4 0 
0 4 0 2 1 1 
0 4 0 2 1 2 
0 4 0 2 1 4 
0 4 0 2 1 5 
0 4 0 2 1 9 
0 4 0 2 2 1 
0 4 0 2 2 2 
0 4 0 2 2 4 
0 4 0 2 2 7 
0 4 0 2 2 6 
0 4 0 3 1 0 
0 4 0 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
0 4 3 4 2 0 
3 4 9 4 3 " 
0 4 0 4 4 9 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Zol le r t rag 






Õ g N Q 
l i o c 
Έ 73 
υ ν 
3 5 ° 
4 6 7 2 3 3 , 5 
2 0 6 2 8 , 
1 1 1 4 2 7 , 
1 5 0 5 1 0 , 5 
4 0 7 5 , 
3 1 4 1 9 , 
4 0 6 0 3 7 , 
1 3 , 5 
1 7 8 , 5 
2 1 6 , 
4 9 , 
1 8 , 5 
6 9 , 5 
3 1 2 , 
Β U , 
6 1 3 , 
5 0 , 
2 0 , 
4 0 7 1 3 Β 0 , * 
Χ3 
5 0 2 0 8 2 0 , 9 
1 6 2 5 9 0 , 9 
5 1 8 3 4 1 0 , · 
5 1 2 0 6 0 , » · 
9 5 8 6 8 1 6 , 1 
9 2 0 9 6 1 6 , 1 
2 6 2 0 1 6 , 1 
9 1 1 2 0 1 6 , 1 
3 1 2 8 1 2 , 1 
1 1 0 4 0 1 2 , 1 
9 5 1 2 , 1 
7 7 1 2 , 1 
3 * 7 1 2 , I 
1 0 7 8 0 4 2 0 , 1 
5 0 9 6 2 0 , î 
1 2 7 4 5 2 0 , 1 
2 3 1 1 1 2 0 , 1 
5 6 9 2 6 2 0 , 1 
6 8 7 9 6 2 0 , 1 
3 2 5 2 2 0 , 1 
3 1 9 6 2 0 , 1 
I B S 2 0 , 1 
6 8 7 6 2 0 , 1 
1 1 7 6 5 2 0 , 1 
2 0 1 2 0 , 1 
1 3 0 6 2 0 , 1 
1 7 1 8 2 0 , 1 
1 2 6 7 2 2 2 0 , 1 
3 7 3 7 6 2 0 , 1 
1 3 8 4 2 2 0 , 1 
1 7 1 9 5 2 0 , 1 
1 9 4 0 1 2 0 , 1 
M it: I 4 1 2 , 1 
7 4 2 1 2 , 1 
3 4 0 7 1 4 , 1 
4 0 0 1 2 , 1 
4 8 0 1 2 , 1 
1 3 1 4 1 2 , 1 
1 1 6 6 3 9 I B , 1 
4 1 9 4 1 8 , 1 
3 0 1 8 , 1 
7 3 7 0 I B , 1 
2 4 3 1 6 , 1 
5 9 I B , 1 
1 0 5 9 5 1 3 , 1 
1 1 3 1 8 , 1 
4 3 5 , 1 
4 7 4 1 4 , 
4 3 8 7 2 2 , 
7 7 0 2 2 , 
1 2 2 2 , 
1 5 6 2 5 , 
1 2 5 , 
4 6 2 5 , 
7 9 0 2 5 , 
2 2 5 , 
2 5 0 1 2 5 , 
I B 2 5 , 
4 1 3 2 5 , 
9 6 2 0 2 5 , 
2 6 j 2 5 , 
8 7 1 2 4 , 
Ml« IS: 4 7 B 2 1 8 , 
4 4 1 1 8 , 
1 4 1 2 6 8 1 8 , 
1 8 5 4 7 1 8 , 
2 3 7 9 0 1 8 , 
3 7 2 3 , 
2 4 5 2 3 , 
1 7 6 8 2 3 , 
5 7 7 2 3 , 
3 1 7 2 3 , 
8 4 6 4 9 2 4 , 
2 0 7 2 6 2 4 , 
1 1 2 1 2 3 , 
2 5 8 2 5 2 3 , 
4 3 1 2 , 
6 0 1 8 2 3 , 
2 2 0 5 5 2 3 , I 
Ursprung­Or /g /πβ 
W a r e n k a t e g o r i e 




3 Z T ­ S c h l ü s s . 
3 o d e TDC 
C E F 
1 740460 
I 34 04 80 340512 [ 340515 
L 340531 L 3405 39 I 349551 I 940553 1 340555 1 370179 L "70630 1 109110 I 130150 I 190200 I 100303 1 193400 ·. 10051" 1 100592 1 109611 
170615 100631 190639 
103650 190710 . 103791 190795 190798 110120 110151 
'. . 
. 1 
1 0 1 5 3 
1 0 1 5 5 
1 0 1 9 1 
1 0 1 9 2 
1 0 1 9 9 
1 9 2 0 1 
1 0 2 0 3 
1 3 7 9 7 
1 9 2 0 9 
1 0 2 1 1 
1 9 2 1 3 
1 0 2 1 9 
1 0 2 2 2 
1 0 2 2 4 
1 0 2 2 7 
1 0 2 2 B 
1 0 2 3 3 
1 1 9 2 3 9 
1 1 3 2 4 6 
1 1 0 2 6 ? 
1 1 0 2 6 6 
1 1 0 2 7 1 
1 1 0 2 8 1 
1 1 0 2 8 3 
I 1 1 0 2 8 5 
1 1 9 2 8 7 
1 1 3 2 8B 
U 0 2 9 1 
1 1 0 2 9 5 
1 1 0 2 9 8 
1 1 0 6 2 0 
1 1 0 6 Θ 0 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 7 3 9 
1 1 0 7 6 0 
U 0 B 1 1 
1 1 0 8 2 0 
U 0 B 3 0 
U 0 B 4 0 
1 1 9 8 5 0 
1 1 0 0 1 1 
1 1 3 9 1 9 
1 1 0 9 3 0 
1 2 0 4 1 1 
1 2 0 4 1 5 
5 9 1 1 1 
5 0 1 1 9 
5 0 1 3 0 
5 0 7 0 1 
5 0 7 0 5 
5 0 7 0 9 
5 1 7 2 0 
5 1 7 3 0 
6 0 1 1 0 
6 0 1 9 1 
6 0 1 9 9 
6 0 2 1 9 
6 0 2 2 1 
6 0 2 4 1 
6 0 2 4 6 
6 0 2 4 8 
7 0 1 1 0 
7 0 1 3 0 
7 0 1 5 0 
7 0 1 7 1 
7 0 1 7 9 
7 0 2 1 1 
7 0 2 Î 9 
7 0 2 2 3 
7 0 2 2 8 
7 0 2 4 0 
7 0 2 5 0 
7 0 2 6 0 
7 0 3 0 0 
7 0 5 2 0 
7 0 5 4 0 
1 7 0 5 A 9 
2 0 0 3 0 0 
2 7 0 4 9 9 
2 0 0 5 2 1 
2 0 0 5 3 1 
2 0 0 5 4 1 
2 0 3 6 2 0 
1 200652 
Tab. 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
Z o l l e r t r e g 








CO ' 3 
J . O 
Õ u 
1 5 3 4 3 ? 3 , 
1 8 2 5 2 6 2 3 , 
7 6 2 4 1 2 , 
7 6 3 B 0 1 2 , 
1 2 1 6 2 2 , 
3 B B 9 2 2 , 
2 5 8 0 2 2 , 
4 6 8 3 2 2 , 
? 7 0 β 2 2 , 
2 7 7 , 
6 7 2 6 , 
3 0 2 5 7 2 2 9 , 
1 1 9 0 5 2 0 , 
9 9 6 2 1 6 , 
1 9 5 0 8 5 1 3 , 
1 5 1 B 3 1 3 , 
1 3 3 6 4 , 
1 3 1 6 9 5 9 , 
1 2 1 0 1 2 , 
1 7 5 6 1 2 , 
2 7 5 1 6 , 
1 3 B 9 5 1 6 , 
1 4 1 4 1 6 , 
1 2 1 0 , 
4 2 5 β . 
1 5 9 6 , 
4 9 1 6 8 , 
7 4 7 2 3 0 , 
4 4 2 8 , 
2 6 θ . 
7 0 Β , 
4 7 7 8 , 
7 0 1 4 , 
4 β . 
2 0 2 3 3 3 , 
1 0 2 7 3 3 , 
2 3 , 
4 2 3 , 
2 2 9 2 2 3 , 
1 3 2 3 , 
6 2 3 , 
6 3 0 , 
7 1 2 5 , 
1 8 4 2 3 , 
7 2 3 , 
2 6 2 3 , 
1 2 3 , 
1 4 0 2 3 , 
1 3 0 , 
1 6 2 2 3 , 
2 2 7 2 3 , 
5 6 3 0 , 
2 5 2 8 , 
9 1 3 2 8 , 
8 7 2 3 , 
1 2 6 2 3 , 
4 2 3 , 
7 3 3 0 , 
5 3 7 3 3 , 
5 2 8 , 
3 1 2 β , 
4 9 2 " , 
2 5 9 1 6 2 0 , 
1 6 0 2 0 , 
5oao 27, 4 9 6 2 5 , 
5 9 5 2 8 , 
9 4 1 2 2 5 , 
6 7 2 a , 
2 5 1 2 7 , 
4 3 5 2 7 , 
6 2 7 , 
2 3 1 2 , 1 
2 5 0 1 2 , 
4 9 1 3 , 
9 4 3 7 2 3 , 1 
3 9 9 I B , 
9 7 4 ? 0 , 1 
1 0 7 9 Z O , 
8 7 7 2 0 , 
3 7 , 1 
4 2 , 1 
8 6 2 2 4 , 
5 2 8 7 2 1 , 
1 1 7 2 2 2 1 , I 
4 1 5 9 2 5 , 1 
1 5 0 1 1 7 , 1 
1 8 0 2 5 2 6 , 1 
2 0 2 6 6 2 6 , 1 
1 0 6 5 6 2 6 , 1 
1 3 1 2 5 B O , 
2 9 2 B O , 1 7 1 1 7 1 B O , 1 
5 3 8 8 0 , 1 
1 3 7 5 8 0 , 
1 2 4 7 7 4 , 
2 5 2 2 4 , 
6 2 9 6 2 5 , 1 
3 3 7 2 5 0 , 1 
2 0 B 6 3 , 
1 2 5 0 , 1 
5 2 4 4 7 , 1 
3 5 7 6 6 5 , 
1 0 2 6 7 , 1 
5 6 7 , 1 
3 1 6 6 7 , 1 
3 0 7 2 6 , 1 
5 0 9 7 2 5 , I 
5 3 0 , 1 
1 7 8 2 7 , 1 
4 9 6 3 3 0 , 1 
2 0 6 0 3 2 , 1 
1 2 0 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ο Ε Γ 
1 2 0 3 6 5 3 
1 2 " 7 4 5 5 
1 ? " 7 6 5 9 
1 ? " 3 6 6 1 
1 2 3 9 6 6 6 
1 2 9 " 6 7 ? 
1 7 3 9 6 7 3 
1 2 " 3 6 7 6 
1 7 0 9 6 7 9 
1 7 0 3 6 8 1 
1 2 " " 6 6 5 
1 2 ) 3 7 1 1 
1 2 " " 7 1 9 
1 2 " 3 7 2 3 
1 2 9 7 7 3 1 
1 2 9 3 7 3 6 
1 ? ? 9 7 3 7 
1 2 9 3 7 3 9 
1 2 3 0 7 4 3 
1 2 9 7 7 5 1 
1 2 9 9 7 5 6 
1 7 3 3 7 6 9 
1 2 9 9 7 7 0 
1 2 9 0 7 6 1 
l 2 0 9 7 3 5 
1 7 9 9 7 8 9 
1 2 3 9 7 1 1 
1 2 3 7 7 1 3 
1 2 3 9 4 0 5 
1 2 3 9 7 3 0 
1 . 7 7 3 7 5 9 
Α 0 . Α Ί . 2 . Α 
2 3 1 0 1 1 1 
2 " 1 0 1 1 5 
2 0 1 3 1 1 9 
2 Π 1 9 1 3 9 
2 3 1 3 1 5 0 
2 3 1 9 2 1 1 
? 7 1 9 3 1 1 
2 0 1 3 3 9 0 
2 7 1 " 4 U 
2 " 1 3 4 1 3 
2 3 1 3 4 1 5 
2 7 1 " 4 " " 
2 3 1 3 6 1 3 
? 0 1 7 6 3 3 
2 3 1 3 6 9 7 
2 0 2 3 1 " 1 
2 9 ? 9 1 ' ' 8 
2 " 2 0 1 5 1 
2 3 2 3 1 5 5 
2 3 ? " 1 5 7 
2 3 2 3 1 6 3 
2 " 2 3 1 7 3 
? 3 2 3 1 7 5 
2 3 2 3 1 9 7 
2 7 7 3 4 1 0 
2 3 2 " 4 3 9 
2 3 2 3 4 9 9 
2 9 2 9 6 1 9 
2 9 2 0 6 9 9 
2 3 3 0 1 1 2 
2 O 3 0 U 4 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 2 4 
? 0 3 3 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 3 3 3 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 9 3 0 1 9 4 
2 0 3 9 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 3 2 1 5 
2 3 3 0 2 1 6 
2 9 3 3 2 1 9 
2 3 3 3 2 2 1 
2 0 3 3 2 2 5 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 3 2 3 1 
2 3 3 9 2 3 3 
2 " 3 0 2 3 9 
2 C 3 " 2 6 0 
2 9 3 0 2 7 3 
2 0 3 0 3 1 2 
2 3 3 3 3 2 1 
2 0 3 9 3 2 3 
2 0 3 3 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 9 3 0 7 4 3 
2 0 3 9 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 " 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 3 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
? 0 4 0 6 0 3 
? 0 5 0 4 0 3 
2 0 5 1 5 1 0 
7 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 3 1 3 1 
2 3 6 0 1 3 9 
Jahr - 1969 - Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II l | 1 2 
õ P 
I? i3 α 
*t= « 
UÌ ^3 
2 8 7 1 , 
5 2 ? , 1 4 6 ? ? ? , 
1 9 9 4 ? 2 , 
" 3 2 3 , 
3 ? 3 , 
" 7 ' , 4 1 ' 4 , 
7 6 " 7 ? 4 , 
9 6 0 7 2 4 , 
1 4 " 5 2 7 , 
? 3 3 5 3 , 
5 7 8 ? 4 ? , 
6 8 6 5 ? 8 , 
6 5 2 ' 1 9 , 
7 0 3 2 1 , 
7 3 5 5 1 9 , 
6 6 1 l o . 
3 9 ? 7 , 
2 0 2 5 7 5 , 
7 7 ? 5 , 
1943 ? 1 , 
4 3 2 " 2 ? , 
1 2 3 , 
1 2 5 , 
1 3 5 7 2 2 , 
7 4 9 1 ? 1 , 
1 0 3 0 4 ? 1 , 
2 3 , 
8 6 3 9 8 1 5 , 
1 7 6 6 1 5 , 
2 7 5 6 4 9 2 7 , * 
9 5 5 0 , 
1 3 4 7 3 8 , 
5 5 4 9 1 6 , 
1 3 , 
2 6 1 7 , 
2 5 0 8 3 , 
3 2 4 3 , 
1 5 3 , 
7 9 9 , 
5 2 2 6 1 5 , 
3 4 6 , 
2 3 , 
2 7 8 , 
1 7 7 1 3 , 
2 8 8 3 3 , 
1 2 6 5 1 3 , 
1 ? 2 3 , 
8 6 5 , 
2 0 9 3 7 2 9 , 
? 3 0 , 
9 1 3 , 
9 2 ? 1 4 , 
5 1 9 9 1 ? , 
5 ? 6 1 0 , 
1 8 1 0 1 7 , 
2 0 4 3 5 , 
Θ 4 1 4 , 
4 4 5 1 3 , 
1 4 1 1 2 4 , 
1 7 6 3 1 2 , 
7 1 2 1 5 , 
9 9 3 5 , 
3 5 7 8 5 , 
1 6 2 7 3 , 
2 3 3 7 3 , 
2 2 0 9 1 5 , 
1 2 3 1 3 , 
6 4 8 2 9 , 
1 1 5 6 2 ' , 
B 6 3 2 3 , 
4 4 7 4 3 1 5 , 
1 5 1 3 4 1 5 , 
8 1 0 0 i a . 
2 3 1 3 , 6 6 1 9 1 2 , 
4 1 5 3 1 3 , 
4 4 2 1 3 , 
4 U , 
2 2 5 1 2 , 
6 6 2 0 , 
1 1 5 , 
4 4 4 1 6 , 
6 7 5 1 0 , 
1 1 1 3 1 3 , 
1 1 2 2 1 4 , 
1 U , 3 2 1 3 , 
1 5 6 2 5 , 
1 0 3 7 1 3 , 1 
8 7 1 3 , 
8 4 2 3 , 
1 7 2 1 6 , 
3 8 1 2 1 8 , 1 
2 2 8 1 2 , 1 
8 8 ? 3 , 1 
2 5 2 2 1 8 , 
6 7 4 3 1 3 , 1 
1 2 0 1 3 , 1 
1 4 3 5 B , 1 
2 5 1 2 , 1 
2 2 2 0 , 1 
1 1 0 9 2 7 , 1 
2 1 3 8 6 3 , 1 
6 ? 5 , 1 
1 2 0 7 0 , 1 
5 7 8 8 3 8 , ! 
5 1 3 1 6 , 1 
4 5 1 6 l o , 1 
443 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Wsrenkelegorie 




C E E 
2 06021 . ) 
2 3 6 3 2 1 9 2 0 6 " 2 3 0 2 0 6 0 2 4 " 2 9 4 0 2 9 ? 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 " 6 9 3 9 0 2 9 6 0 4 2 0 2 0 6 0 4 4 0 2 36045 ' . 2 0 6 0 4 9 0 2 9 7 0 1 1 1 2 9 7 0 1 1 3 2 0 7 9 1 1 5 2 0 7 0 1 1 7 
2 9 7 0 1 1 9 2 o 7 0 1 2 1 2 0 7 0 1 2 2 2 9 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 Z 9 Ζ 0 7 0 131 Ζ 0 7 0 1 3 3 2 0 7 0 1 3 5 2 O 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 4 1 2 0 7 0 1 4 3 2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 2 0 7 0 1 5 5 2 0 7 0 1 5 6 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 6 8 2 0 7 0 1 7 1 2 0 7 0 1 7 3 2 3 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 7 7 2 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 0 1 8 2 2 0 7 9 1 8 3 2 0 7 0 1 8 5 2 9 70187 ? 0 7 0 1 8 9 2 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 2 1 0 2 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 3 1 1 2 0 7 0 3 1 5 2 0 7 0 3 3 0 2 0 70 3 50 2 0 7 0 3 7 0 2 0 7 9 3 8 0 
2 0 7 0 3 9 1 2 0 7 0 4 1 0 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 9 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 Ζ 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 5 0 2 0 Θ 0 1 1 0 2 0 8 0 1 3 9 2 0 8 0 1 5 0 2 0 8 0 1 6 0 2 0 8 0 1 7 1 2 0 8 0 1 7 9 2 0 8 0 1 8 0 2 0 8 0 1 9 9 2 0 8 0 2 2 1 2 0 8 0 2 2 2 2 0 6 0 2 2 4 2 0 6 0 2 2 7 2 0 8 0 2 3 0 
2 0 3 0 2 5 0 2 0 8 0 2 79 
2 0 8 0 2 9 0 2 0 8 0 3 1 9 
2 0 Β 0 3 3 0 2 0 8 0 4 2 1 2 0 3 0 4 2 3 2 0 8 0 4 2 5 2 0 8042 7 2 0 8 0 4 3 0 2 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 2 0 8 0 5 3 0 2 0 8 0 5 5 0 2 ΟΘΟ570 2 0 8 0 5 Θ 0 2 0 8 0 5 9 0 2 0 8 0 6 1 1 2 0 8 0 6 1 3 2 0 8 0 6 1 5 2 0 8 0 6 1 7 2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 6 3 8 2 0Θ0650 
2 0 8 0 7 1 0 2 0 8 0 7 3 2 2 0 8 0 7 5 1 









h υ · 
NI 
9 5 4 0 , 1 
14 64 1 2 , 1 139 3 , 1 Ζ 0 , 1 3 5 2 0 1 1 3 , I 6 0 7 1 5 2 4 , 1 5 1 1 7 1 7 , 1 1 5 1 9 2 0 , 1 7 36 0 , 1 5β53 1 0 , 1 1144 8 , 1 4 6 5 1 7 , 1 2 3 6 4 5 9 , 1 2146Θ 1 5 , 1 1 6 9 7 2 1 , 1 17 9 , 1 
4 9 7 5 0 I B , 1 2 0 1 2 9 1 9 , 1 2 5 9 4 0 1 3 , 3 2 4 9 9 6 I B , 9 2 9 3 5 9 1 6 , 1 121B 1 3 , 1 3 5 6 1 3 1 5 , 2 5 9 4 3 1 3 , 2 2 8 7 6 ? 1 3 , 1 5 1 3 , 1 3 1 0 1 0 , 1 5 Í 9 1 7 , 1 6 8 5 4 1 3 , 2 2 2 9 7 1 7 , 2 
165 1 4 , 1 1062 1 3 , 1 2 8 5 1 7 , 1 1 5 0 7 3 1 7 , 1 21 1 5 , 1 5 7 8 7 1 7 , 1 2 4 5 0 6 1 2 , I 3 6 5 4 1 3 , 1 1 0 7 9 6 1 6 , 1 2303 1 3 , 1 7 4 4 0 7 1 1 , 2 109B7 I B , 2 122 7 , 1 8 7 , 1 3 9 0 1 1 2 0 , 1 2 9 7 2 1 6 , 1 
6 3 9 2 1 6 , 1 562 8 , 1 1765 1 0 , 1 7 5 0 6 9 , 1 6 6 0 8 1 6 , 1 4 0 1 9 , 1 8625 I B , 1 14 8 , 1 15 6 , 1 1 0 8 1 9 , 1 4 6 0 1 5 , 1 36 1 4 , 1 3 9 1 1 2 , 31 1 5 , 
4 6 3 I B , 6 6 7 2 1 6 , 1 4 8 4 7 4 , 5 2 4 9 2 , 6 8 1 5 , 0 , 
21 6 , 8 5 9 1 2 , 9 6 4 2 0 , 4 5 7 9 , 3 8 , 4 1 4 , 6 2 2 , 5 140 0 , 32 6 , 8 6 7 7 1 5 , 1 7 7 0 2 0 , 16 1 5 , 51 2 0 , 2 8 7 1 2 0 , 
3 6 8 3 1 B, 8 7 2 6 , 
5 1 6 , 71 7 , 
3 84 1 0 , 4 1 0 3 1 1 8 , 1 0 2 1 8 2 2 , 12 1 8 , β 2 2 , 72 6 , 6 9 0 , 3 7 5 5 8 7 , 8 3 0 1 8 , 3 2 9 9 7 , 8 7 6 2 , 7 3 , 1 6 8 0 1 4 , 5 86 9 , ί 8 2 2 2 3 1 4 , 2 
7 4 3 3 1 0 , 2 ; 
9B50 β , 2 
333 3 2 , 8 ί 
4 3 1 2 1 0 . 2 
3 0 4 6 7 1 5 , 8 ¡ 22 9 , 1 




2 7 9 8 9 1 6 , 2 
Uraprung­O/rg/na 
Warenkategorie 




' ^ ~ C E E 
Ζ 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 3 3 1 2 3 8 0 8 3 5 2 0 8 9 8 4 9 2 0 8 0 8 9 0 2 0 8 0 9 0 0 2 0 8 1 0 1 0 2 ΟΘ1090 2 oau io 2 0 6 1 1 3 0 2 0 8 1 1 9 9 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 6 1 2 3 0 2 0 6 1 2 4 0 2 0 8 1 2 6 1 2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 2 0 8 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 
2 0 O Ò U 5 
2 0 9 0 1 1 7 2 0 9 0 1 9 7 2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 3 2 0 9 0 4 1 5 2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 0 ? 0 9 0 4 7 3 2 0 9 0 5 0 0 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 5 3 2 0 9 0 7 1 0 2 0 9 0 7 5 0 2 0 9 0 8 1 1 2 0 9 0 8 1 3 2 0 9 0 8 1 9 2 0 9 0 8 6 0 2 0 9 0 8 7 9 2 0 9 0 8 B 0 2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 2 0 9 0 9 1 5 2 0 9 0 9 1 7 2 0 9 0 9 1 8 2 0 9 0 9 5 7 2 0 9 1 0 1 1 2 0 9 1 0 1 5 2 0 9 1 0 2 0 2 0 9 1 0 3 1 2 0 9 1 0 3 5 2 0 9 1 0 5 5 2 0 9 1 0 5 7 2 0 9 1 0 7 1 2 0 9 1 0 7 6 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 2 1 1 0 4 9 9 2 1 1 0 5 0 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 2 12 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 8 2 1 2 0 3 8 0 2 12 0 3 9 0 2 1 2 0 5 0 0 2 1 2 0 6 0 3 2 1 2 0 7 1 0 2 1 2 0 7 2 7 2 1 2 0 7 3 0 2 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 2 1 2 0 8 9 0 2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 ¡ 2 1 0 9 0 2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 15 02 90 2 1 5 0 3 1 1 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 1 1 2 15 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 1 IH;!! 2 15073B 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 











« î| II 
o « 
259 1 4 , 
72 0 , 216 7 , 1430 1 1 , 323 1 2 , 4 4 1 4 U , 3 9 5 9 1 8 , 2 7 9 1 2 0 , 44 1 6 , 2 1 6 , 4 3 2 6 U , 118 7 , 433 1 6 , 
6 9 5 8 , 6 8 , 6 1 2 , 44 6 , 7 3 1 2 , 10565 9 , 6 3 0 9 9 1 3 , 6 3 8 9 1 5 , 5 0 1 1 8 , 4 1 8 , 8B2 1 1 , 5 1267 9 , 6 1 1 7 , 1 0 , 2 0 , 2 3 7 1 0 , 8 1 1 2 , 144 1 2 , 5 2 9 5 1 1 , 5 55 1 0 , 
55 1 3 , 128 1 5 , 6 1 8 , 5 0 , 55 1 5 , 16 0 , 22 1 8 , 10 1 2 , 5 3 5 , 3 5 , 
2 3 , 
0 , 3 0 , 3 2 1 5 , 18 1 0 , 
18 1 4 , 3 1 7 , 6 1 4 , 3 8 1 1 6 , 7 1 9 , 
32 Π, 6 0 , Û 2 8: 353 2 5 , 308 1 2 , 
4 8 5 1 2 , 84 1 3 , 2473 1 9 , 3 6 5 3 0 0 , 359 8 , 2 5 , 1 2 1 8 3 1 3 , 2 3 5 0 , 3 4 3 6 6 , 1 1686 4 , 1 9 6 3 5 , 1 2073 B, 1 7 1 6 9 1 0 , 57 2 , I 5 4 7 1 9 , 1 5 3 , 19 0 , 116 2 , 1 1 l ! 21 a, ι 
1 0 , 1 1 0 7 9 , 1 1665 1 , 5 1 
15 B, 1 135 9 , 1 
133 4 , 1 U θ ! 1 4 1 6 4 0 , 1 43 9, 1 1 7 3 2 7 0 , 1 1043 2 4 , 1 54 1 4 , 1 19Θ6 0 , 1 B I 7 8 7 , 1 22 0 , 1 31 8 , 1 1 4 , 1 194 1 2 , 1 53 b, 1 48 6 , 1 3 9 6 0 , 1 2 9 9 9 0 , 1 102 3 , 1 
9 5 4 B, 1 107 4 , 1 0 , 1 
10666 5 , 1 4 5 4 5 8 , 1 190 9 , 1 3223 1 4 , 1 




Cat. de Produits 
1 GZT­Schlüas. 
Code TDC 
r E F 
? 1 5 1 2 9 1 
2 1 5 1 3 0 0 ? 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 7 1 1 ? 1 6 0 2 2 5 ? 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 2 5 5 ? 1 6 0 2 5 9 2 ' 6 1 3 1 0 2 1 6 1 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 3 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 2 1 6 1 4 5 0 ? 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 6 2 1 6 0 4 8 1 2 16149? 2 16052(1 2 16059O 2 ÌÒOIOO 2 1 B 0 2 0 1 2 2 1 0 1 1 0 2 2 30190 2 2O071O 2 2 0 1 2 7 0 2 2 0 1 7 3 0 2 2 0 0 2 4 0 2 2O0750 2 2 0 0 2 6 0 2 2 1 0 2 9 3 2 2 1 0 2 9 8 2 2.00529 2 2 0 0 5 3 9 ? 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 0 6 1 5 ? 7 0 0 6 5 1 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 3 ? 2 3 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 1 0 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 ? 2 2 0 5 4 2 2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 5 2 2 7 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 1 2 2 2 0 5 5 6 2 2 7 0 5 5 9 2 2 2 9 5 6 1 2 2 2 0 5 6 9 
2 2 7 1 7 1 1 2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 1 7 7 2 2 0 7 3 1 2 2 2 0 7 3 5 2 2 2 1 7 3 7 2 7 2 1 0 1 0 2 2 2 H 3 0 ? 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 2 3 0 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 5 0 0 2 2 3 0 6 1 0 2 2 3 9 6 9 0 2 2 3 0 7 1 0 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
ΠΕΛ. AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 1 ? 3 1 9 0 6 1 4 3 1 8 0 6 1 8 3 1 8 0 6 5 4 3 1 8 0 6 5 6 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 1 0 0 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 1 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 4 0 0 3 1 9 0 5 1 0 3 1 9 0 5 3 0 3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 1 6 0 0 3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 2 0 3 1 9 0 7 3 0 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 3 190Ft90 3 2 1 1 6 1 5 3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 3 1 3 2 Ό 7 3 5 








I I S 2 
o 9 
17934 1 7 , 
7 2 5 8 2 5 , 
39 5 , 
671 ? , 
783 1 6 , 






54 3 1 , 
701 3*"·, 
791 1 3 , 
3597 ? 0 , 
739 7 5 , 
267 "»4, 
11 ?3 *>5, 
1860 2 0 , 
262 1 6 , 
8043 2 0 , 
1152 5 , 4 
1559 5 , 4 
17 0 , 
7 1 1 9 2 7 , 
2 5 8 4 5 2 3 , 
547 1 8 , 
1 7 8 6 7 I B , 
1115 2 2 , 
1436 7 0 -
832 2 0 , 
3 2 3 7 1 2 4 , 
7 0 7 1 5 2 2 , 
7 3 0 , 
2Β 2 7 , 
1658 3 0 , 
310 1 5 , 
5611 1 7 , 
1 ο . 
419 1 7 , 
370 1 9 , 
3214 2 3 , 
2 2 9 5 2 3 , 
1376 4 0 , 
2 4 4 8 4 7 7 , 5 
1 6 8 7 8 21 , 4 
5 7 3 6 1 6 1 , 6 
1653 3 2 , 
4 9 6 9 6 1 , 1 
57 1 7 , 3 
5 ? 4 , 5 
30 1 9 , 9 
4 6 6 ? 5 , 3 
2 2 3 8 7 7 , 9 
8 1 2 * 8 
5 ? 3 , 4 
4Β3 9 5 , 6 
197 6 9 , 8 
2 3 4 1 7 ? 6 9 , 8 
260 5 4 , 9 
712 7 8 , 7 
27 0 , 
Β 0 , 
2 8 5 1 4 , 3 
2 2 4 , 3 
4 0 3 3 , 3 
259 2 8 , 9 
2 0 4 9 0 , 
4 7 3 5 2 , 
1 70 8 , 
1 9 8 8 3 0 , 
5 9 6 4 6 0* 
291 0 , 
206 0 , 
16Β5 2 , 
99 6 , 
5 3 9 3 1 5 , 
1 1 0 6 3 1 5 , 
2 5 7 0 0 2 3 , 
1 9 4 6 2 1 5 0 , 
- E V . 
1 1 0 2 6 2 3 , 
512 2 7 , 
2 5 5 5 9 2 7 , 
242 1 0 , 
1084 1 0 , 
20 1 0 , 
7 0 5 4 2 7 , 
1363 2 7 , 
9 9 8 9 5 2 7 , 
219 9 , 
6 8 9 5 1 1 , 
2824 1 2 , 
1 1 2 3 3 1 2 , 
4 1 β 1 0 , 
1215 9 , 
4 3 ! 8 , 
442 β . 
249 7 , 
9 3 3 2 4 , 
74 2 0 , 
6 1 4 , 
4 5 4 5 1 4 , 
1721 1 3 , 
6 3 4 3 7 3 5 , 
815 1 5 , 
355 1 3 , 
4 9 3 1 3 , 
2751 1 3 , 
1997 1 3 , 




























1 1 1 
1 
■ 





U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ont. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
, 
C E E 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 O 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 1 
4 9 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 9 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 Π 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
0 0 0 
uno 
2 0 0 3 1  
3 9 0 
4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 C 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 Ï 7 
4 1 3 0 3 L 8 








































3 Π 3 5 1 
3 0 3 5 5 
3 0 3 5 9 
4 0 1 1 1 
4 0 1 1 9 
4 0 1 3 1 
4 0 1 3 9 
4 0 1 5 1 
4 0 1 5 9 
4 0 1 7 0 
4 0 1 9 0 
4 0 2 1 0 
4 0 2 2 1 
4 0 2 2 3 
4 0 2 2 5 
4 0 2 2 9 
4 0 3 0 0 
4 0 4 0 0 
4 0 5 1 1 
4 0 5 1 9 
5 0 5 1 0 
5 0 5 9 0 
5 0 6 0 0 
5 0 8 0 0 
5 0 9 0 0 
5 1 0 1 0 
5 1 0 3 0 
5 1 0 5 0 
5 1 0 7 0 
5 1 1 1 0 
5 1 1 9 0 
5 1 4 0 0 
5 1 5 1 0 
5 1 5 9 0 
5 1 6 1 0 
5 1 6 9 0 
7 0 4 1 0 
8 0 3 0 0 
8 0 4 0 0 
8 0 5 0 0 











1 0 1 3 0 
1 0 2 1 C 
0 2 3 0 
1 0 3 1 1 
. 0 3 1 5 
1 0 3 3 0 
1 0 4 0 5 
, 0 4 9 0 
0 5 0 0 
0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 1 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 9 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perception» 






I I Ι **» 
υ OJ 2 S 
2 0 4 5 1 3 , 1 
1 6 6 6 1 2 0 , 1 
3 1 1 8 , 1 5 9 2 1 2 , 1 
2 0 2 1 2 , 1 
9 4 7 1 2 , 1 
2 3 7 3 1 2 , 1 
1 0 1 1 2 , 1 
1 4 2 7 2 1 4 , 1 
3 7 3 7 1 8 , 1 
2 0 1 7 2 0 , 1 
2 9 2 1 1 1 0 , » 
2 8 2 0 , 
5 0 7 2 0 , 
1 0 1 0 0 , 
3 0 1 , 
3 6 1 0 , 
9 4 9 0 , 
3 1 , 5 
5 0 7 3 0 , 
7 4 7 3 , 5 
3 8 2 2 , 
1 2 4 1 0 , 
4 4 4 0 , 
1 4 β 0 , 
5 2 0 , 
B O I 0 , 
1 9 6 0 , 
1 8 8 , 
3 2 2 7 0 , 
1 4 1 0 , 
8 1 0 , 
4 3 7 1 , 5 
4 3 0 , 5 
1 3 4 2 0 , 
4 3 0 , 
6 9 1 , 5 
1 1 5 1 5 , 
2 8 5 , 
3 0 0 5 5 , 
1 4 4 5 , 
3 9 5 2 , 5 
5 9 3 0 , 
1 1 5 2 , 5 
5 6 0 3 , 
1 4 3 7 0 , 
1 3 7 0 , 
, 3 2 2 , 
3 4 2 0 , 
2 5 1 , 5 
3 2 3 0 , 
1 1 2 1 , 5 
1 7 0 1 , 
2 7 4 0 , 
4 3 1 , 5 
5 1 1 , 5 
3 7 0 , 
BO 1 , 
8 6 0 , 
4 5 4 0 , 
0 , 
4 1 , 5 
9 2 3 0 , 
4 0 3 5 , 
7 1 3 6 , 5 
1 1 5 4 9 2 , 5 
3 1 5 5 1 4 , 
5 3 6 , 
6 5 6 8 8 , 
2 7 6 2 7 , 
2 0 0 0 5 4 , 5 
8 2 7 2 8 , 
9 1 4 1 , 5 
6 7 0 2 6 , 
U 3 , 5 
2 1 2 0 , 
3 0 4 5 , 
2 5 0 , 
3 3 6 4 , 
I B 2 1 , 
1 5 7 6 1 5 Í 
4 4 2 7 9 1 2 , 
8 0 9 6 1 6 , 
4 9 2 I B , 
I S O 2 2 , 
2 4 5 7 9 I B , 
5 1 2 , 
1 0 8 , 
1 2 4 , 
8 6 0 1 6 , 
2 0 0 , 
1 0 0 3 9 I B , 
1 5 9 2 7 1 8 , 
1 1 1 7 , 
1 9 } 2 3 , 4 1 1 3 , 
8 7 8 8 , 
BO 9 , 5 
5 1 4 0 4 , 
3 8 4 0 , 
9 6 1 3 1 5 , 
2 9 3 4 6 2 4 , 
3 0 0 1 1 7 , 2 
1 1 7 8 4 6 9 , 5 2 
6 2 2 , 7 2 
5 2 5 1 9 , 3 2 
3 g , 2 
3 1 1 7 , 6 2 




5 4 , 3 2 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e T O C 
T T 
C E E 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 3 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 7 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 Β 3 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 5 3 
4 2 4 0 2 7 0 
C E C » 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 9 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 
5 7 3 0 








5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 O 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 9 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 9 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 Θ 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 Θ 9 0 
5 7 3 9 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 B l 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 J 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 B 7 
5 7 3 1 5 8 B 
5 7 3 1 5 B 9 
T a b . ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r e g 










2 0 6 0 2 7 , 1 2 
1 6 4 5 1 , 3 2 
1 5 6 5 8 4 , 8 2 
1 3 2 3 4 , 3 2 
8 4 7 5 , 4 2 
1 1 7 , 3 2 
1 3 8 2 8 , 8 2 
1 4 3 3 4 , 1 2 
3 1 9 4 1 , 3 2 
3 6 3 5 7 , 1 2 
2 2 8 6 7 4 9 , 4 2 
1 1 3 8 7 9 0 , 3 ? 
5 3 8 6 7 9 3 , 
3 4 8 5 7 5 2 , 
2 9 0 8 1 1 7 , 
5 6 6 5 , 
2 7 2 6 , 
2 7 3 3 2 6 , 
3 9 6 7 9 5 3 , » 
5 4 5 7 9 0 , 
1 1 6 8 0 , 
4 0 0 , 
3 5 3 9 1 1 4 , 2 
2 7 1 3 4 3 , 7 
1 0 5 3 , 
1 1 1 5 5 1 , 3 
2 0 9 0 2 6 0 , 4 
a o. 2 5 2 9 4 , 
1 3 2 9 5 4 , 
1 7 8 0 4 , 
2 0 6 8 5 4 , 
5 2 8 4 , 
6 4 2 1 4 , 
4 4 0 , 
1 4 1 5 4 , 
2 6 1 1 4 4 , 
1 2 4 9 1 0 , 
1 7 0 1 5 0 , 
6 4 7 0 , 
2 0 7 5 7 0 9 , 
7 3 , 
2 3 6 3 , 
3 8 0 3 9 3 , 
1 3 3 , 
7 4 9 6 2 4 , 
4 1 0 7 2 4 , 
8 B 3 4 3 5 , 
6 7 2 6 B 6 , 
2 6 9 3 8 6 , 
1 6 7 3 5 6 , 
7 5 6 , 
1 1 5 3 5 4 7 , 
2 8 8 4 1 4 6 , 
5 1 5 , 
1 6 5 , 
1 1 0 5 , 
7 8 0 8 6 , 
1 6 3 5 0 8 6 , 
7 7 5 4 6 6 , 
1 8 2 5 , 
1 2 0 6 8 6 , 
9 7 1 7 7 B , 
5 1 β . 
2 7 3 4 7 , 1 
1 4 3 7 , 1 
1 0 3 5 6 , 
3 1 5 7 , 
8 5 9 4 7 , 
3 1 3 9 4 7 7 , 
1 4 7 7 7 7 , 
6 1 8 1 6 , 
3 3 Β 1 6 , 
2 4 4 6 , 
5 7 9 9 9 6 , 
1 2 1 7 8 4 6 , 
1 7 7 7 2 7 β . 
8 7 1 4 Β , 
1 1 3 9 1 7 , 1 
6 6 6 5 9 7 , 1 
8 3 5 7 , 1 
5 2 2 5 2 Β , 1 
2 4 3 7 7 , 
1 2 3 4 6 7 , 1 
2 Β Β Β 7 , 1 
2 6 3 , 
4 2 7 4 , 1 
1 3 4 5 , 1 
1 9 9 6 , 1 
1 2 4 1 9 7 , 1 
2 5 9 6 6 , 1 
4 0 5 , 1 
1 6 2 8 7 , 
1 7 Τ, 
l i a 7 , 1 
5 4 0 Β , 1 
H O 7 , 1 
1 0 4 3 0 , 1 
2 1 1 3 S , 1 
1 3 1 5 4 4 , ! 
2 0 9 9 9 6 , 1 
5 5 4 6 , 1 
1 6 1 9 6 7 , 1 
5 5 3 3 3 6 , 1 
5 7 5 , 1 
2 1 5 1 7 , 1 
2 1 9 7 , 1 
6 9 6 5 6 , 1 
4 9 9 3 7 , 1 
2 6 0 4 8 7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
▼ ▼ ' 
Γ. E F 
5 7 3 1 * ^ 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . ° P 9 D . T D C 
7 2 5 1 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 7 7 5 9 1 1 9 
7 2 5 9 1 5 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 0 4 O 0 
7 7 5 O 5 0 1 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 O 8 0 0 
7 ? 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 ­ * · * ) 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 1 3 9 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 1 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 3 1 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 - Ό 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 ? 5 ? 5 0 0 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 B 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 3, 
7 2 5 3 2 0 9 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 7 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 1 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 1 
7 7 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 O B 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
0 1 3 
. 0 1 5 
0 1 7 
0 1 9 
P 3 1 
0 3 3 
0 3 5 
0 3 9 
0 5 1 
0 5 3 
1 5 9 
1 6 1 
0 6 3 
0 6 9 
1 7 1 
1 7 3 
0 7 5 
Jahr -1969 ­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






4 8 8 B 8 7 , 
5 7 2 0 7. 
3 9 5 6 7 , 
7 9 3 7 6 , 
7 6 6 0 3 , 
8 1 5 , 
l ? 9 5 , 
9 6 9 5 , 
3 1 9 4 r t 3 5 0 , * 
7 9 6 4 1 , 1 
5 5 0 5 2 2 , « 
3 * 6 6 ' 4 , 9 
5 ï . 
1 0 8 9 , 
1 1 0 5 1 0 , 
5 1 7 4 , 7 8 9 T . 
3 1 9 2 4 0 , 
9 4 3 ι , 
1 9 1 6 0 , 
2 7 7 9 5 0 , 
4 4 2 6 0 , 
3 ï . 
9 5 1 , 5 
2 8 3 , 5 
1 1 2 , 
3 4 9 0 , 
2 4 5 0 0 , 
6 4 l , 
I O T I 1 , 5 
1 6 9 0 ­ ­ , 
1 0 3 6 1 , 
1 3 5 4 0 , 
9 ? 3 9 0 , 
1 8 0 , 
1 4 4 B 3 6 , 
5 1 8 2 0 , 
1 0 5 5 3 , 5 
1 1 0 3 , 
5 3 8 0 , 
4 5 6 0 5 ï . 
3 6 3 4 0 , 
3 9 0 1 2 , 
7 7 ? , 5 
2 2 5 9 0 , 
5 7 4 1 " · , 
4 6 8 1 0 , 
1 7 3 7 1 3 , 5 
3 9 6 8 5 4 , 
2 5 8 4 0 , 
1 ! % 2 6 3 0 , 
5 7 o . 
1 4 , 
2 8 6 4 1 , 
2 3 0 , 
1 9 6 5 ï . 
1 2 4 Θ 2 , 5 
1 5 4 1 0 , 
8 6 8 9 0 , 
6 4 9 7 O , 
2 1 3 o . 
4 0 , 
0 , 
1 1 4 9 0 , 
T 8 B 7 0 , 
2 5 1 0 6 0 , 
1 5 7 2 6 0 , 
2 0 0 9 0 , 
6 2 7 4 0 , 
5 3 3 0 , 
3 4 1 5 0 , 
1 7 6 9 5 0 , 
2 1 , 5 
1 9 5 8 0 , 
3 5 7 5 o . 
8 2 0 1 , 5 1 
2 3 1 , 5 
9 9 1 , 5 
3 9 6 1 , 5 
2 3 3 4 0 , 
8 1 3 4 , 1 
6 4 7 1 , 1 
4 4 4 B 5 , 
6 9 3 9 0 , 1 
1 3 6 3 , 1 
1 2 0 9 7 , 5 
1 2 6 7 1 , 5 1 
6 1 2 0 , 
1 0 4 6 * « , 5 
9 3 3 6 0 , 1 
4 5 7 0 0 , î 
1 2 2 1 9 7 , ] 
2 6 5 6 7 , 1 
4 1 8 9 7 , 1 
1 3 0 2 5 7 , ] 
1 1 4 9 4 1 7 , 1 
9 6 7 , 
5 9 5 7 , ] 
1 0 8 4 5 7 , 1 
1 2 2 0 2 7 , 1 
4 6 5 ^ , I 
1 1 5 5 , ! 
3 4 B 2 8 9 5 , 1 
1 3 7 6 5 , 1 
1 5 , 1 
8 9 5 1 7 5 , 1 2 6 0 7 6 , ι 
2 2 6 , 1 
2 0 1 1 6 , 1 
? 
445 
Jahr­1969­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
I GZ 1­Sch U M 
Code TDC 
iv 
C E r 
7 27 1'JÍ"1) 
7 271 U I 7 2 7 1 1 1 3 7 2 7 1 1 1 9 7 7 7 1 1 9 1 7 2 7 1 H 9 7 2 7 1 2 1 1 7 7 7 1 2 1 » 7 2 7 1 2 9 0 7 7 7 1 3 1 1 7 2 7 1 3 1 9 7 2 7 1 3 8 1 7 2 7 1 3 6 ) 7 2 7 1 3 6 9 7 2 7 1 3 9 0 7 T 1 4 1 0 7 7 7 1 4 3 " 7 2 7149 3 7 1 7 1 5 9 7 7 2 7 1 6 19 7 2 7 1 6 9 0 7 2 7 1 7 0 9 7 2 7 1 6 0 0 7 2 6 0 1 1 0 7 2 8 0 1 3 0 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 7 1 7 ? a 0 1 7 9 7 2 6 0 2 7 9 7 2 8 0 3 0 0 7 2 8 0 4 1 0 7 7 8 0 4 3 0 7 2Θ0440 7 2 0 0 4 5 0 7 2 8 0 4 6 0 7 2 6 0 4 7 9 7 2 8 0 4 9 0 7 2 8 0 6 1 1 7 2 8 0 5 1 3 7 2 8 0 5 1 5 7 2 8 0 5 1 7 7 2 8 0 4 3 ) 7 7Θ0550 7 2 6 0 5 7 1 7 2 8 0 5 7 9 7 2 8 0 6 0 3 7 2 8 0 7 0 0 7 2 8 0 8 0 0 7 2 8 0 9 0 9 7 2 8 1 0 0 9 7 2 8 1 1 1 0 7 2 8 1 1 3 9 
7 2 8 1 1 5 0 7 2 8 1 2 0 0 7 2 6 1 3 1 0 7 2 6 1 3 2 0 7 2 8 1 3 3 3 7 2 8 1 3 4 3 7 2 8 1 3 5 0 7 2 8 1 3 9 0 7 2 6 1 4 1 0 7 2 8 1 4 2 3 7 2 6 1 4 4 0 7 2 8 1 4 9 0 
7 2 6 1 5 1 0 7 2 8 1 5 3 0 7 2 8 1 5 9 0 7 2 8 1 6 0 7 7 2 8 1 7 1 7 7 2 6 1 7 3 0 7 2 8 1 7 5 0 7 2 8 1 8 1 3 7 2 8 1 8 3 9 
7 2 8 1 6 5 1 7 2 8 1 8 5 5 7 2 8 1 9 0 3 7 2 8 2 0 1 9 7 2B2030 7 2 8 2 1 0 9 7 2 8 2 2 1 0 7 2 B 2 2 9 0 7 2 8 2 3 0 3 7 26240.7 7 2 B 2 5 0 0 7 2 6 2 6 9 9 
7 2 3 2 7 0 0 7 2 8 2 8 0 5 7 2 8 2 8 1 0 7 2 3 ? a 2 1 7 2Θ2835 7 2 6 2 6 4 1 7 2 8 2 6 4 5 7 2 d 2 8 5 0 7 2 8 2 8 6 0 7 2 8 2 6 7 1 7 2 8 2 8 7 9 7 2 8 2 8 8 1 7 2 6 2 8 6 3 7 2 8 2 8 8 6 







32 S 11 
^ δ M ¿3 
_ 
S ­.3 S 3c 7i 
Ol c _1 O Õ " 
r^  
4 6 4 1 3 6 , 
2 1 0 5 1 , 5 4 5 7 1 , 5 14596 1 , 5 123270 1 , 5 6 2 5 8 1 , 5 9 2 , 345 2 , 4 5 9 7 , 115 1 , 5 1 6 5 5 , 4 2 , 25 ? , 2 2 3 4 2 , 6 6 2 3 6 , 1 1 6 3 9 7 , 5 6 3 5 0 , 187 2 , 115 0 , 1 2 1 7 3 , 3 2 8 8 1 , 1668 0 , 3 4 5 9 3 , 6 4 , 5 5 2 1 6 7 , 3 2 6 7 , 5 26 9 , 7 0 7 , 5 2 7 8 4 , 2 1 1 3 3 2 , 3 5 0 3 , 2 3 1 0 4 , 5 2 9 6 6 4 , 5 3 0 9 0 , 1B9 1 , 5 1338 6 , 9 3 4 7 4 , 2 1 2 5 3 , 5 7 4 , 5 12 3 , 5 72 2 , 5 5 34 5 , 5 57 2 , 2 7 0 6 7 , 13 70 0 , 763 6 , 59B 7 , 5 52 66 2 , 2 0 9 4 6 , 17222 1 2 , 4 2 2 4 , 66 5 , 5 16 5 , 5 1 5 2 9 3 , 8 2 3 5 , 22 4 , 365 4 , 5 9 1 4 6 , 7 7 8 3 4 , 1003 5 , 3 7 , 5 64 7 , 1005 6 , 149 5 , 5 155 5 , 
4 8 0 1 4 , 258 3 , 2 3 0 0 1 1 0 , 10324 U , 6 0 9 1 9 , 3 4 2 5 , 9 6 , 4 4 6 5 , 5 
1 2 4 3 3 , 5 1 7 5 , 3 3 5 2 U , 9 0 6 4 5 , 5 4 7 3 6 7 , 1 2B14 U , 7 9 5 5 , 5 0 9 7 , 5 7 8 7 9 4 , 1 4 4 0 3 4 , 2 7 9 3 9 6 , 1 1312 5 , 5 1 
59B0 U , 1 1 5 5 3 6 , 1 4 1 5 5 , 1 2 7 4 , 1 10 6 , 5 1 1 2 0 8 0 , 1 23 4 , 5 ! 222 5 , 1 8 2 1 4 , 1 2 5 8 9 3 , 5 1 31 5 , 1 2 3 7 6 5 , 1 1163 2 , 5 1 1 6 , 1 
2B 3 , 5 1 5 2 7 8 7 , 1 3 4 , 5 1 3 3 6 7 , 1 99B 5 , 1 2 5 1 7 , 5 1 4 3 8 5 , 5 1 4 3 1 5 , 1 I 9 6 0 7 , 1 
2 7 0 5 , 5 1 1B23 4 , 1 4 0 4 1 , 5 1 7 5 1 6 , 5 I 









r [ E 
7 2 8 3 0 7 9 
7 2 8 3 0 8 7 7 2Θ7Ο90 7 2 8 3 1 1 1 7 2 8 3 1 3 1 7 2 6 3 1 3 9 7 2 8 3 2 1 0 7 2 8 3 2 2 0 7 2 8 3 2 5 0 7 2 6 3 7 6 3 7 2 8 3 2 7 3 7 2 6 3 3 0 0 7 2 6 3 4 1 0 7 2 6 3 4 7 0 7 2 6 7 4 9 0 7 2 8 3 5 1 0 7 2 6 3 5 7 0 7 2 8 7 5 4 7 7 2 P 3 5 8 1 7 2 3 3 5 5 9 7 2 8 3 6 0 0 7 2 8 3 7 0 9 7 2 8 3 8 1 0 7 2 3 3 8 2 0 7 2 8 3 8 3 3 7 2Θ3840 7 2 B 3 8 5 0 7 2 8 3 8 6 0 7 283Θ71 7 283B75 7 2P38B1 7 2B3BB2 7 2β3ΒΒ3 7 2 8 3 8 8 9 7 2 3 3 8 9 0 7 2 8 3 9 1 9 7 2 8 3 9 2 9 7 2 8 3 9 3 0 7 2 8 3 9 4 9 7 2 8 3 9 5 9 7 2 6 3 9 6 9 7 2 8 3 9 7 3 7 2Θ7990 7 2 8 4 0 1 ? 7 2 8 4 0 2 9 7 2 8 4 0 9 0 7 2 Θ 4 1 1 9 7 2 8 4 1 3 1 7 2 8 4 1 3 9 7 2 8 4 2 2 3 7 2 8 4 2 3 0 7 2 6 4 2 4 0 7 2 6 4 2 5 0 7 2 6 4 2 6 0 7 2 8 4 2 6 3 7 2Θ4270 7 2 8 4 2 9 0 7 2 B 4 3 2 9 7 2 8 4 3 3 0 7 2 B 4 7 4 9 7 2Θ4399 7 2 β 4 4 3 3 7 2 8 4 4 5 0 7 2 B 4 5 1 0 7 2 B 4 5 9 0 7 2 8 4 6 1 1 7 2 6 4 6 1 7 7 2 8 4 6 1 5 7 2 8 4 6 1 9 7 2 8 4 6 3 0 7 2 8 4 7 1 0 7 2 8 4 7 2 1 7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 7 2 8 4 7 7 9 7 2 8 4 7 B 9 7 2 B 4 7 9 0 7 2 β 4 Β 1 0 7 2 8 4 6 2 0 7 2 8 4 B 5 0 7 2 8 4 8 6 1 7 2 a 4 8 6 3 7 2 6 4 8 7 1 7 2 8 4 Β 7 7 7 2 8 4 8 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 7 2 8 4 9 1 9 7 2 8 4 9 3 0 7 2 8 4 9 5 1 7 2 8 4 9 5 9 7 2 8 5 0 1 0 7 2 8 5 0 2 1 7 2 8 5 9 2 9 7 2 Ρ 5 0 4 0 7 2 8 5 0 6 0 7 2 Β 6 0 9 0 7 2 8 5 1 1 0 7 2 8 5 1 9 0 7 2Θ6220 











l'I *5 CD UÌ "O 
Α. O 
2 1 3 3 6 , 
5394 2 , 5 43 5 , 109 1 5 , 148 7 , 69 7 , 5 2 0 1 9 6 , U 4 , 5 6 4 , 14 4 , 5 1 6 , 572 7 , 5 2 5 5 7 , 5 63 7 , ς 
14 7 , 6 
15 5 , 5 
25 4 , 
1769 7 , 5 
12 6 , 
35 7 , 5 
1014 7 , 5 
2 4 0 2 5 , 
3739 4 , 5 
2662 2 , 
1334 7 , 
2 9 1 3 6 , 
976 6 , 
1934 3 , 5 
542 4 , 
1037 5 , 
15 6 , 
7 7 , 5 
106 6 , 5 
25 7 , 
6 2 4 6 , 5 
339 5 , 
6 6 9 5 , 5 
9 4 4 5 , 
22 6 , 
405 5 , 5 
12 4 , 
53 7 , 5 
2 2 3 9 7 , 
1039 6 , 
1233 5 , 
270R7 1 0 , 
3 7 , 
16 4 , 
U 6 , 
114 6 , 
5 5 6 6 6 , 5 
1902 4 , 5 
2 ? 4 3 , 
594 5 , 
7 3 6 9 , 
4 1 6 2 5 , 5 
12 7 , 
1562 7 , 5 
27 6 , 5 
42 3 5 , 5 
1185 7 , 5 
72 5 , 
410 7 , 5 
32 5 , 5 
5 3 8 2 6 , 
1 7 , 
151 3 , 
6 3 2 5 , 
146 5 , 
3 4 3 7 7 , 5 
7 4 5 7 , 5 
97 3 U , 
1 2 3 4 1 0 , 
2 7 6 7 , 5 
8 9 4 7 , 
132 4 , 
612 6 , 5 
149 5 , 
2 3 , 5 
I 3 , 5 
4 0 5 , 
34 1 0 , 1 
4 7 1 6 , 
1 1 1 , 1 
6 3 2 7 , 1 
266 5 , 1 
353 3 , 1 
76 5 , 1 
3 2 3 4 6 , 1 
12328 2 , 1 
15 0 , 1 
63 9 , 
9 1 , 
2 9 2 4 0 , 
279? 3 , 1 
171 0 , 
15 1 0 , 
35 6 , 1 
77 0, 1 
1 3 9 4 2 , 5 1 
21 9 , 1 
2 9 8 1 7 , 5 1 
16 5 , ! 
2B7 4 , 5 1 
1033 7 , 1 
2 0 3 6 8 , 1 
47 3 , 5 1 
3 6 1 7 1 3 , 1 
2576 6 , 1 
72 5 , I 
693 4 , 1 
1? 4 , 1 
16 6 , 5 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 




r F Γ 
7 7 8 5 7 4 0 
7 ¿ η * 7 5 ? 7 ? tì Γ· °. 1 9 7 ?e*=93r*· 7 ?95°·*·9 7 7953Τ­­7 ? ί ο 1 1 1 
7 ? I i 1 1 9 
7 ?911*Μ 
7 20Ο133 
7 2 ο " Ί 3 8 
7 2 9 Ί 1 5 1 
7 7 9 9 1 5 4 
7 2 9 Ι - Ί 6 1 
7 2901Λ9 
7 ? 9 0 1 7 4 
7 ? 9 " 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 / , 
7 70ΟΙΟ1 
7 ? ^ 0 1 Ί 5 
7 7 19 199 
7 2 Τ * 1 1 9 
7 7 9 0 2 2 1 
7 ¿ 9 0 2 2 ' . 7 2*^9730 7 2 90 7 40 7 29θ?6·Λ 7 29Ο270 7 2 9 0 2 8 0 7 290?9"< 7 2 9 9 3 1 0 7 2 0 9 3 3 1 7 2 9 9 3 3 9 7 7 7 0 3 5 1 7 ?Q'>^59 7 2 9 0 4 1 1 7 7 9 0 4 12 7 ? 9 Γ 4 1 4 7 ? - ΐ0415 
7 2 0 9 4 2 1 
7 7 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 7 β 
7 ?9Π46- ί 
7 2 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 1 ^ 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 29'*-***31 
7 2 9 0 5 3 9 
7 29Γ>611 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 Μ 5 
7 2 9 0 Μ 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 2 9 9 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 9 
7 2 9 0 * 5 0 
7 2 9 1 7 1 0 
7 2 9 9 7 3 0 
7 ? 1 Ρ 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 9 1 1 
7 2 9 9 8 1 2 
7 2 9 0 9 1 4 
7 7Q0015 
7 2 9 0 3 1 6 
7 2 9 C 8 1 7 
7 2 9 C 8 1 0 
7 7 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 9 
7 2 9 0 0 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 7 90R79 
7 79O90Õ 7 2 9 1 0 1 0 7 2 9 1 0 9 0 7 2 9 1 1 1 1 7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 7 2 9 1 1 1 7 7 2 9 1 1 1 9 7 2 9 1 1 3 " 7 2 9 1 1 5 1 7 2 9 U 5 5 7 2911 7"< 7 2 9 1 1 9 1 7 2 9 1 1 9 9 7 2 9 1 2 0 9 7 2 9 1 3 1 1 7 2 9 1 3 1 7 7 2 9 1 3 1 8 7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 7 2 9 1 3 2 9 7 2 9 1 3 3 1 7 2 9 1 3 3 3 7 2 9 1 3 3 9 7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 3 4 5 7 2 9 1 3 5 9 7 7 9 1 3 6 9 





















13 61 5 , 5 
324 5 , 187 7r Π 5 , 27 5 , 741 6 , I H 1 7 , 5 ? 9 7 M 1 , 
? 1 7 . 5 ""•095 ι . 2 1 15 ' · , , 159 7 , 41 1 9 , 17135 Γ­, 26 0 9 5 '. , 9 5 9 7 5 . b 119 3 , 6 4 7 , 5 19 6 , 5 1 344 *. , 5 Μ ι . ?1 34 ***, 17η«; 3 0 , 2 3 5 ^ 5 r>tb 6 3 3 1 1 , 5 36 1 ?,·=■ 74**»5 8 , 5 *»Ρ1 Τ ­3,5 3 5 7 5 9 , 1416 *, 7*2 * *"·, 799 q . ■»08 7 , 2 4 6 7 8 , 69 3 7 7, 3911 7 , 5 2 0 4 '. , 
64*"Ό 7 , 
392 Ι**1, 
8058 1 2 , 5 
24? 7 , 
611 7 , 5 
' 3 5 3 ? 1 2 , 5 
165 7 , 
52 9 , 
1021 l i , 
294 5 , 5 
342 7 , 
1 2 0 4 9 , 
79 6 , 5 
1218 8 , 5 
1 9 7 3 4 2 , 
1318 1 , 5 
9 74 9 , 
4 3 4 8 8 , 5 
59*"· 1 , 5 
793 9 
70 9 , 5 
2555 6 , 
1867 7 , 5 
204 ι , 
1 9 Τ 1 7 , 5 
5 5 9 9 , 
69 5 , 
157 9 , 
? Β 1 9 , 
56 9 , 
739 1 2 , 5 
445 8 , 5 
74 8 , 5 
127 6 , 5 
249 8 , 5 
? ι 8 , 5 
1244 8 , 
1 0 0 8 1 1 3 , 
9 3 4 7 , 
518 9 , 5 
3 7 7 7 , 5 
3 5 8 " 7 , 
1 9 0 1 1 1 2 , 5 
8 6 , 5 
2 5 9 9 , 
2 0 5 4 9 , 
192 1 2 , 
9 8 , 5 
772 9 , 5 α 0 4 8 , 
1 7 , 
9? 9 , 
1 0 9 1 Β, 
399 R, 
1397 1 1 , 
391 7 , 5 ' 
6 9 3 9 , 1 
3491 7 , 
9 5 1 9 7 , 
14*» b , ) 
4 5 , 5 
368 8 , 
4 1 7 5 7 , 5 
9 7 , 1 
17 8 , 5 
642 9 , 1 
4 1 9 9 7 , 
4 7 9 , 1 
495 9 , ] 
2294 8 , 5 ' 
19? 7 , * 
521 8 , 1 
3325 9 , 5 ! 
61 7 , ] 














Ursprung­Or ig /ne 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
\H ~—"—*~~"" 
C E C 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 6 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 ? 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
1 4 6 7 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 3 
4 7 4 
4 7 6 
4 7 7 
4 B 1 
4 8 3 
4 8 6 
4 9 1 
4 9 3 
4 9 5 
4 9 9 
5 1 1 
5 1 3 
5 1 7 
5 2 1 
5 2 3 
5 2 7 
5 3 0 
5 4 0 
7 2 9 1 5 5 3 
7 2 9 1 5 6 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 0 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 9 0 
7 2 9 1 B 3 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 7 J 'Jä' i 
7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 9 
7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 Z 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Zul le r l rag 






1« s " 
υ co 
rg 
8 5 , 
2 3 6 9 , 5 
4 7 8 7 , 
6 8 0 6 , 5 
7 2 2 6 1 0 , 
3 5 6 8 9 , 5 
1 5 3 6 , 5 
5 1 9 2 8 , 5 
1 6 2 1 1 0 , 
6 7 o . 
2 5 2 2 β . 
2 1 6 1 1 , 5 
5 3 1 5 , 5 
1 4 2 7 , 5 
9 2 6 , 5 
1 8 9 5 , 5 
4 7 1 β . 
1 4 2 6 , 
7 5 5 6 , 5 
2 0 4 4 7 , 5 
8 3 4 2 Β , 
5 6 3 8 8 , 5 
1 2 7 6 , 5 
1 4 8 a . 
2 2 5 6 , 
9 7 5 6 , 
1 2 7 3 6 , 
1 2 3 3 8 7 , 5 
4 9 6 , 5 
1 3 5 9 8 , 5 
5 2 7 9 , 
3 8 1 9 , 5 
2 6 8 3 Β , 
1 0 3 8 9 , 5 
6 B 5 0 8 , 5 
2 3 3 5 7 , 5 
4 2 0 6 , 
6 3 5 8 , 
1 5 8 4 6 , 5 
8 0 6 7 , 
4 9 8 3 9 , 
8 7 6 0 7 , 
1 7 6 1 0 9 , 
6 9 2 8 , 5 
2 9 7 , 5 
6 1 4 , 5 
1 0 2 6 9 , 
6 8 2 2 9 , 5 
5 2 9 3 , 5 
1 1 8 6 1 0 , 
6 9 2 1 1 , 5 
1 1 3 7 1 0 , 
1 1 4 6 , 5 
7 8 8 7 , 5 
1 4 6 9 , 
3 8 9 1 0 , 5 
4 3 9 , 5 
4 5 1 1 , 
3 6 6 9 , 
5 6 1 1 0 , 5 
3 6 9 , 
2 2 9 a . 
ΐΐτ lu 1 4 9 9 , 
2 3 5 8 , 5 
1 4 7 6 , 5 
2 8 1 0 , 
3 7 3 8 , 5 
4 3 5 7 8 , 5 
1 3 3 9 , 1 
4 4 7 , 5 
5 2 β , 5 
7 2 7 , 5 
12Τ1 τ . 
2 5 2 2 8 , 5 
4 3 4 9 , 
5 0 4 0 8 , 5 
8 5 2 β , 
2 2 9 5 , 5 
1 4 9 7 7 , 
2 2 6 5 9 8 , 1 
3 5 0 1 6 , 1 
3 5 6 6 , 5 
9 3 8 8 , 
7 7 , 
2 3 2 0 8 , 
1 0 4 4 , Ι 
1 1 2 5 8 , 1 
3 4 7 , 5 1 
1 4 , 
9 6 8 β , ! 
5 3 7 , 1 
4 6 6 8 , 1 
2 2 0 1 8 , 1 
1 5 4 1 7 , 1 
7 4 2 8 β , 1 
3 1 3 7 , 1 
4 9 7 2 Β , 1 
1 5 3 9 ί 1 
1 Β 4 2 8 , 1 
7 9 7 8 , 1 
4 6 5 6 , 5 1 
5 2 7 , 5 1 
7 3 0 9 1 9 , 1 
4 7 6 7 , 1 
2 9 1 6 8 , 5 1 
3 8 4 4 8 , 5 1 
1 6 3 1 5 , 5 1 
2 4 6 6 Β , 5 1 
3 4 Ιβ V. ! 
2 5 8 , 5 1 
Ursprung-Or /g /ne 
W e r e n K e t e g o r i e 
Cal. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
C E F 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 B 0 O 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 1 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 O 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 Θ 4 0 
7 2 9 3 8 5 9 
7 2 9 3 8 6 1 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 6 9 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 9 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 9 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 6 5 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 2 9 4 5 1 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 3 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 3 
7 3 0 0 5 0 9 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 9 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 





Õ P N és 
8 = 
■S s 
'~L· "o Ο β CO Ό ­¿ O 
* ö " 
4 2 1 4 9 , 
7 6 , 
9 5 1 Τ , 5 
6 6 U , 
2 0 9 9 , 5 
6 5 7 8 , 5 
8 0 7 , 5 
5 7 2 4 β , 5 
5 6 7 , 5 
9 9 8 , 5 
4 0 9 , 
3 0 7 6 , 5 
5 5 5 9 , 
4 4 5 , 5 
2 9 1 3 8 , 5 
1 3 4 1 2 1 2 , 5 
1 9 5 7 8 , 
9 5 9 8 , 5 
2 7 9 1 5 8 , 5 
3 3 7 , 
1 4 7 1 3 9 , 
7 5 8 , 5 
7 9 B , 5 
6 9 1 0 , 
6 0 2 3 9 , 
6 B 4 7 , 
5 0 7 5 8 , 5 
4 1 7 , 
5 B 6 , 5 
7 9 6 5 , 
9 3 6 , 
2 7 9 7 , 
6 5 0 B , 5 
3 2 6 , 5 
1 4 1 6 , 5 
2 1 8 6 1 2 , 5 
6 8 B 9 , 
2 8 6 , 
1 1 4 4 9 , 
2 5 , 
3 3 4 9 , 
3 9 9 , 
1 5 3 B 4 , 5 
7 9 0 2 4 8 , 
6 2 4 2 7 , 
3 2 8 , 5 
6 5 6 5 , 5 
3 5 3 4 3 , 5 
9 1 7 2 4 , 5 
3 0 9 , 
3 9 8 9 6 , 
3 1 6 5 7 , 
1 3 1 3 , 5 
2 2 7 , 
1 5 5 4 9 , 
4 8 , 5 
4 6 7 6 , 
1 2 9 3 5 , 5 
3 5 8 7 , 5 
Θ 0 1 9 5 , 5 
9 7 7 2 7 , 
5 4 9 6 7 , 
7 2 7 5 6 , 5 
1 B B 6 , 
1 3 7 5 , 5 
4 0 B 9 , 
1 3 8 3 7 , 
2 6 6 , 5 
9 7 6 B , 5 
7 2 8 4 , 5 
1 4 5 7 6 , 
Θ 1 6 6 , 5 
U 0 , 
7 7 , 1 
1 0 5 , 
5 6 9 B , 
2 S , 5 
2 5 6 5 , 1 
1 5 7 , 5 
1 3 5 2 8 , 5 
4 5 5 8 6 , 5 
9 1 5 , 1 
1 1 6 7 2 0 , 
1 2 1 3 7 1 0 , 5 
2 1 2 1 5 , 
1 7 B 9 6 , 5 
2 8 0 6 6 5 , 
1 6 6 . 5 
9 7 3 1 0 , 
4 2 0 5 , 
1 1 , 5 
6 4 4 , 
2 0 5 1 5 , 5 
3 7 4 1 6 , 
1 5 7 8 , 5 I 
9 1 7 , I 
4 7 0 1 4 , 5 1 
1 1 6 2 7 1 2 , 1 
4 2 7 , 1 
5 7 8 0 1 6 . 1 
9 8 2 1 7 , 1 
4 0 4 9 1 1 , 1 
8 9 B 7 7 8 , 1 
6 6 7 2 7 , 1 
4 7 0 8 7 , 5 1 
1 5 7 9 0 , 1 
2 0 , 1 
3 1 8 4 5 5 , 1 
2 0 9 2 4 0 , 1 
1 0 6 2 2 3 , 1 
1 9 1 1 0 , 1 
1 4 0 1 , 5 1 
4 2 1 6 9 0 , 1 
J rep r u n g ­Or /g /n e 
W a r e n ka tego ri e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r t tr 
7 3 1 1 4 3 9 
7 3 H 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 > 1 5 i 4 
7 3 1 9 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 R 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 H 5 2 3 
7 3 1 9 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 3 2 Γ 1 3 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 9 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 1 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 1 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 7 O 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 * * * 
7 3 2 9 5 4 1 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 P O T t n 
7 3 2 0 7 7 0 
7 3 2 0 7 3 0 7 3 2 0 7 4 O 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 n 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 D 
7 3 2 0 7 9 O 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 1 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 7 0 H 7 Ü 
7 3 2 0 9 1 1 
7 3 2 0 9 6 9 7 3 7 0 9 9 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 9 
7 3 2 1 3 9 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 1 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 I S 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
T 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 I I I 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 9 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 9 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 9 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 Q 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 9 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 








■ 3 " 
Ο Φ CO ­t) 
is 
? ! , * 1 
4 7 3 7 2 6 , 
9 9 6 9 5 , 
1 1 1 4 6 , 
4 3 ? 6 5 , 
1 6 5 3 , 7 ο . 
7 7 5 , 
2 3 7 3 , 
6 4 5 5 , 
1 1 1 4 9 2 , 
6 5 6 5 , 5 
Ι 7 5 9 , 
? 3 1 3 , 
1 7 3 3 9 , 
6 0 9 , 
7 3 7 5 , 
5 5 5 6 5 , 
1 0 0 , 
Ι 3 , 
8 1 , 5 
57*» 3 , 5 
5 5 5 , 
7 1 2 3 6 1 0 , 
3 9 6 ? 1 1 , 
8 2 8 1 3 , 5 
8 5 4 6 9 , 5 
7 5 7 , 5 
6 9 0 11 , 
1 7 4 4 , 5 
1 1 7 4 , 5 
2 4 1 4 6 , 1 3 7 1 6 6 , 
1 0 3 0 5 , 5 
8 0 6 8 , 5 
? 7 7 , 
7 0 0 9 7 , 
2 4 4 5 4 , 
2 5 5 8 5 , 
4 6 5 9 7 , 5 
7 5 2 3 4 , 5 
1 1 0 5 5 , 
3 2 1 1 3 , 
1 0 9 Β , 
7 2 3 9 6 7 , 5 
1 θ ? 9 7 , 
2 1 1 » , 
1 7 7 Β 9 , 
7 9 4 7 , 
1 5 3 7 4 4 , 5 
1 5 6 1 7 , 5 
1 0 6 0 3 7 , 
1 9 9 2 Β , 
6 7 1 9 1 1 , 
8 9 4 ? , 
8 4 5 2 2 , 
2 5 8 1 2 , 
3 6 0 4 , 
8 9 3 3 , 5 
Β5 4 , 
3 2 4 , 5 
2 5 9 5 3 5 , 
6 7 6 , 
7 2 5 9 , 
7 1 8 5 9 7 , 
1 4 3 6 0 7 , 5 
8 4 0 8 4 7 , 5 
4 6 7 3 4 , 
7 2 7 1 4 , 
1 1 6 1 1 5 , 
9 9 7 7 6 , 5 
7 9 7 8 6 , 
3 2 5 6 9 , 
3 6 Θ 6 , 5 
3 2 , 
2 7 0 1 5 , 
2 8 2 1 1 4 , 
9 8 1 3 , 
3 2 7 6 1 0 , 
3 7 8 0 , 
4 3 Β Ι 1 0 , 
3 0 1 1 2 , 
3 0 5 , 
9 3 3 1 7 , 5 
5 2 5 5 , 
1 1 0 5 , 5 
1 3 4 9 9 , 5 
3 6 0 6 8 , 
2 9 7 8 9 , 5 
7 0 4 , 
2 4 3 2 5 , 5 
2 0 5 7 β . 
1 5 9 6 , 
2 1 4 5 1 2 , 
3 4 6 , 5 1 
2 2 4 4 7 , 
7 7 4 7 , 
1 1 7 6 , 1 
2 1 7 5 9 , 5 
4 8 9 3 8 8 , 5 
5 2 7 9 1 9 , 1 
4 3 0 0 7 9 , 1 
7 8 0 , 
1 8 6 , 4 2 
5 7 4 9 , 1 
1 0 9 2 , 5 ! 
6 5 5 1 5 , 1 
1 1 7 0 , 
1 1 4 , 7 5 
7 8 1 0 , 1 
1 0 8 , 2 
5 Β ? 1 , θ ? 5 9 9 ft,2 2 
447 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produite 
GZT­Scrilüss 
Code TDC 
C E O 
7 37975? 7 370757 7 370809 7 3 8 0 U 1 7 330119 7 389130 7 3B020Ú 7 3 8 0 3 Π 7 380390 7 3B0413 7 3304 30 7 380513 7 3Ö0590 7 380603 7 3 80719 7 Ì80791 7 38079* 7 389810 7 380Θ30 7 339699 7 380919 7 380930 7 333950 7 380999 7 361003 7 381110 7 381130 7 381190 7 3Θ1219 7 381230 7 381319 7 381391 7 381399 7 381410 7 381431 7 381433 7 3B1436 7 38143β 7 361509 7 361603 7 381709 7 381800 7 381910 7 381921 7 331923 7 381925 7 361927 7 381930 7 381936 7 381941 7 381943 7 381945 7 381959 7 381955 7 381960 7 381965 7 381973 7 381975 7 381977 7 3819ai 7 381983 7 3819Θ5 7 381990 7 390105 7 390137 7 390121 7 390129 7 390131 7 390139 7 390143 7 390150 7 390160 7 390173 7 390180 7 390190 7 390205 7 390207 7 390215 
7 Ì38ÌÌ! 7 390225 7 390235 7 390238 
7 390241 7 390249 
7 390251 7 390259 
7 390263 7 390271 
7 390275 
7 390261 7 390291 
7 390294 
7 390296 7 3902O8 
7 390305 7 390311 7 390313 
7 390315 7 390317 
7 390321 
7 390323 
7 390325 7 390327 
7 390329 


















116 44 31 6732 











7318 424 2008 
983 
470 6489 36717 1276 4951 2127 1003 
158 1317 52 55 
61»? 135 
32 


































































7,5 10,5 11,5 














7 390344 7 390346 7 390347 7 390349 7 390351 7 399353 7 330355 7 390357 7 390359 7 393360 7 399400 7 390510 7 390520 7 390530 7 390610 7 390690 7 390710 7 399730 7 390750 7 390770 7 390793 7 400120 7 400130 7 490169 7 400220 7 400240 7 400250 7 4002 99 7 400300 7 400400 7 40Π510 7 400530 7 400590 7 400610 7 400690 7 490710 7 400720 7 , 00811 7 400819 7 400829 7 400900 7 401000 7 401110 7 401120 7 401130 7 401200 7 491319 7 401330 7 401410 7 491491 7 401499 7 401510 7 401520 7 401600 











































































5,5 7, 7,5 9, 5 3, 8, 10, 5,5 5, 5, 5 
10.' 
t l . . ' 
7, 
U , 

































44 14 00 
441510 441580 441600 441700 441800 441900 442000 442110 442190 442200 447310 442399 442400 
44751 ï 
44 7 5 90 
442610 442699 44270O 
442810 442930 
442990 
450110 450199 459200 
450300 
450410 450490 460110 





































490200 490300 490499 
490510 
4905 90 490600 
490710 





500200 590300 500400 
























16 634 6219 
893 


































































7,5 13, 13, 14, 12. 15, 
6,5 12, 15, 15, 14, 15, 14, 14, 




0, 7,6 8, a, u, 
9,5 
0, 






Car. de Produits 
1 GZT­Schluss 
Code TDC 
C E F 
7 5 0 9 7 1 ? 
7 5 0 0 7 2 9 7 5 0 0 7 3 7 7 5 0 0 9 1 7 7 5 0 0 9 2 9 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 7 591O00 7 5 1 0 1 1 9 7 5 1 0 1 5 9 7 5 1 0 1 9 0 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 9 2 2 9 7 5 1 0 3 1 3 7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 3 4 1 3 7 5 1 0 4 2 3 7 5 20100 7 5 2 0 2 0 3 
7 5 3 0 1 1 ) 7 5 3 0 2 1 7 7 53029C 7 5 3 0 3 0 ? 7 5 3 0 4 0 9 
7 5 3 0 5 0 3 7 5 3 0 6 1 ) 7 53061 . ) 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 9 7 5 3 0 8 0 0 7 5 3 0 9 0 7 7 5 3 1 0 0 7 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5 31207 7 5 3 1 3 0 1 7 5 4 0 1 0 3 
7 5 4 0 2 0 7 7 5 4 0 3 1 0 7 5 4 0 3 3 7 7 540 3 5 ­7 54036O 7 5 4 0 4 1 9 7 5 4 0 4 9 0 7 54050c­7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 3 7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 0 9 7 5 5 0 5 1 7 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 a 7 5 5 0 5 0 9 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 7 1 3 7 5 5 0 7 9 3 7 5 5 0 8 0 9 7 5 5 0 9 9 1 7 5 5 0 9 9 4 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 7 55095O 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 3 7 5 6 0 2 1 1 7 5 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 9 7 5 6 0 3 2 3 7 5 6 0 4 10 7 5 6 0 4 2 3 7 5 6 0 5 1 ? 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 1 9 7 5 6 0 6 2 3 7 5 6 0 7 0 1 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 57020O 
7 5 7 0 3 0 0 7 57O40O 
7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 57071C 7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 9 0 9 7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 1 9 9 7 5 8 0 2 0 4 7 5B02B0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 7 7 5 B 0 4 1 0 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 














33 333 us 93 
j. 0 õ " 
rsi 
5 3 3 1 3 , 
175 5 , 23 5 , 5 2 8 1 ? , 143 β . 1 0 7 4 1 4 , 1 8 7 2 5 1 3 , 51 8 , 5 3 2 5 9 4 0 9 , 32 2 , 5 6 1 2 7 3 1 1 , 2 2 2 B 6 9 , 2 9 1 1 1 0 , 5 116 4 , 5 
5 4 4 5 , 6 0 4 9 , 5 164 9 , 7 8 1 5 2 1 3 , 5 8 6 4 2 1 5 , 8C0 7 , B6 Β , 5 5 5 6 5 2 0 , 43 1 , 5 8 7 5 2 0 , 
1 8 6 4 1 0 , 6 3 4 0 , 
1 0 2 3 4 9 3 , Z 3 2 9 5 5 , 34 32 a . 9 6 6 0 7 5 , 1 3 9 1 5 1 0 , 3921 4 , 1193 4 , 5 18202 U , 1 4 6 1 1 8 1 3 , 3 6 4 2 2 1 8 , 731 Β , 146 a . 2 8 8 0 8 0 , 
12 0 , 100 9 , 1 0 6 3 7 6 , 5 4 7 5 5 , 5 3 9 7 , 65 1 9 , 30 8 , 5 5 3 7 7 1 6 , 30 I B 0 , 4 1 3 8 0 , 7 1 4 9 0 , 77 1 , 5 142 Β Β , 1264 4 , 1102 6 , 6 5 9 0 3 7 , 4 0 6 6 1 2 , 165 9 , 3 8 3 9 , 6 0 6 7 1 5 , 5 7 2 1 3 , 724 1 3 , 67 51 1 3 , 2665 1 4 , 10894 1 4 , 1 1 3 0 1 1 1 4 , 1 9 9 4 1 4 , 2 6 5 8 5 1 5 , 1 1 9 1 4 2 9 , 1 6 8 1 6 8 , 3 9 2 5 7 8 , 5 3 7 4 7 a . 1 4 9 6 3 8 , 5 3102 Β , 3 7 2 7 3 8 , 5 2 7 6 8 1 0 , 9 8 5 2 3 1 1 . 2 3 6 3 2 1 0 , 1 1 1 3 0 1 4 , 7 1 5 1 4 , 89 1 5 , 1 3 1 8 2 9 1 6 , 6 4 5 6 5 1 6 , 6 6 3 0 , 42 0 , 6 4 9 7 0 , 2 9 1 1 0 , 
19 9 , 1 2 6 6 , 6 7 , 15643 8 , 31 0 , 5 8 2 5 , 
4 5 3 θ . 9 1 1 0 , 5 2 4 9 3 2 0 , 2 4 4 7 1 9 , 
145 1 5 , 2 4 1 5 4 2 2 , 1 2 8 1 0 , 94 9 , 2 2 4 0 1 5 , 1 37 2 0 , 46 1 2 , 7 5 7 5 0 2 3 , 1 2 8 7 3 6 2 0 , 112 1 0 , 5 5 7 3 8 , 5 3 3 5 6 3 1 5 , 5 6 3 7 3 1 5 , 1190 1 0 , 5 
84 1 0 , 58 7 , 1 0 1 6 9 1 4 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkalegorle 




C Γ F 
7 5 8 0 6 9 3 
7 5 8 0 6 9 3 7 5 8 0 7 1 0 7 5 6 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5 8 9 7 3 9 7 5 8 0 7 9 9 7 5 Θ 9 6 1 1 7 5 8 3 8 2 0 7 5 6 0 9 1 3 7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 7 5 6 1 0 7 9 
7 5 6 1 0 4 0 7 5 6 1 0 9 ο 7 5 ' 3 1 n 7 7 5 9 3 1 0 9 7 5 9 9 1 1 1 7 5 9 9 1 7 1 7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 7 0 9 7 5 9 0 4 0 9 7 5 9 9 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 9 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 7 59 96 39 7 5 = 0 7 0 9 7 5 9 0 8 0 1 7 5O0913 7 5 9 0 9 7 0 7 5 9 1 0 9 9 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 4 7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 1 2 1 
7 5912C9 7 5 Q 1 3 9 9 7 5 9 1 4 0 3 7 5 9 1 5 9 3 7 5 9 1 6 0 9 7 5O1710 7 5 9 1 7 ? 1 7 5 9 1 7 2 9 7 5Q1749 7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 9 0 1 1 9 7 6 0 0 1 2 0 7 6OOI0O 7 6 0 9 2 0 3 7 6 0 0 3 3 0 7 6 0 9 4 7 0 7 6 3 0 4 9 9 7 6 0 0 5 1 1 7 6 1 3 6 6 0 7 6 9 9 5 9 9 7 6 3 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 9 7 6 1 9 1 0 3 7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 3 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 9 5 7 0 7 61 0599 7 6 1 0 6 0 0 7 6107O9 7 61 9 8 0 0 7 61Π900 7 6 1 1 0 0 9 7 6 1 1 1 0 0 7 6 7 0 1 1 3 7 6 2 0 1 2 0 7 62 0 1 9 3 7 6 2 0 2 0 5 7 6292O0 7 620311 7 62 0313 7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 9 3 1 7 7 6 2 0 3 9 1 7 6 2 1 3 9 3 
7 62 9399 7 6 2 0 4 2 0 7 6 1 0 4 9 0 7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 9 7 6 7 0 5 9 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 1 9 9 7 6 3 0 7 0 0 7 6 4 0 1 0 3 7 6 4 9 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 7 6 4 0 4 0 0 7 64 0 5 1 0 7 64 0 5 9 0 7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 1 1 0 7 65 0 1 9 0 7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 2 0 7 6 5 0 2 9 0 7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 1 9 














4 4 4 1 0 , 
1 8 3 6 1 0 , 
89 8 , 
335B 6 , 
4Z0 6 , 5 
852 a . 
5 6 5 4 B, 
596 1 9 , 
131 U , 
698 1 3 , 
25 1 4 , 
1 3 5 4 6 1 1 , 5 
2 3 1 9 , 
3555 1 3 , 
3 4 4 6 0 , 
8 4 3 4 1 3 , 
1067 5 , 
3 3 7 7 8 , 
2839 5 , 
6 3 9 4 , 
296 0 , 
4 1 6 2 1 1 1 , 5 
2 6 8 7 9 , 5 








3 , 5 
3 , 5 
132 9 , 5 
6 9 1 9 , 
3 2 7 8 U , 
7 0 1 7 5 1 4 , 
114 7 , 5 
254 7 , 
2 1 8 9 7 6 , 
1284 6 , 5 
334 9 , 
19014 8 , 5 
2 4 3 6 1 4 , 
2 2 3 3 7 , 
8 5 7 9 U , 
175 8 , 5 
1467 U , 
1Β5β 7 , 5 
1521 8 , 
4 4 4 , 
2 6 4 6 , 5 
4B94 9 , 
6 4 9 1 6 , 
7 0 2 6 9 , 5 
2 3 5 9 4 1 3 , 
1 7 5 0 6 1 1 3 , 
14775 1 4 , 
3 9 2 4 ? 3 , 
79B16 1 3 , 
1 9 0 7 6 1 7 , 
8 6 4 8 6 1 7 , 
2 7 5 6 1 0 , 5 
4 3 4 7 7 1 1 8 , 
3408 1 3 , 
5 7 4 2 U , 
3 1 5 4 1 6 , 
2 1 2 8 7 1 1 7 , 
3 1 3 6 1 0 , 5 
2 4 8 2 5 9 1 7 , 
3803Θ 1 7 , 
8 0 3 4 1 3 , 
6 8 6 U , 
4 7 3 2 1 4 , 
17052 1.6, 
6 3 0 4 1 0 , 5 
789 1 0 , 5 
3 6 0 3 2 B , 5 
1077 1 4 , 5 
3 5 2 6 1 3 , 5 
5 6 1 1 2 , 
B U 1 4 , 
1332B 1 4 , 
1824 1 7 , 
4 4 3 7 3 1 9 , 
2 2 2 0 B , 
1015 2 0 , 
547B 1 9 , 
8 3 1 1 5 , 
134 B, 
73 1 0 , 
2 7 3 6 1 3 , 
4 9 3 8 1 5 , 
2851 1 6 , 
86 a . 
2 5 4 7 1 5 , 
9 5 3 8 1 0 , 5 
1987 8 , 
282 7 , 
2 3 0 6 5 0 , 
3 2 4 6 9 2 3 , 
2 8 5 8 7 7 8 , 
2 5 0 3 9 2 0 , 
6 5 5 9 , 
365 7 , 
1 9 3 4 9 , 
1 7 3 5 2 6 , 5 
40 9 , 5 
1 3 1 6 7 , 5 
3 2 1 8 , 
183 4 , 5 
130 6 , 5 
22 6 , 5 
79 7 , 5 
48 8 , 
1592 1 3 , 5 
372 9 , 5 
265 5 , 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
| GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
Γ £ F 
7 6 5 0 4 Î 9 
7 6 5 0 4 7 0 7 65950·*· 7 65*^690 7 6 5 0 7 1 9 7 rS5'179"' 7 6 5 0 1 0 1 7 6 6 97 99 7 66C311 7 6 6 0 3 1 9 7 6 6 9 3 7 0 7 6 6 9 3 9 0 7 6 7 0 1 1 1 7 6 7 0 1 Ì 9 
7 67912'"· 7 6 7 9 ' 3 0 7 6 7 0 2 1 1 7 67­*219 7 67^2? ' " · 7 L·7 0 3 1 0 7 0 7 9 3 9 c 7 £ 7 0 4 0 " ' 7 67O590 7 6 P " 1 0 i 7 6 9 1 2 1 1 7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 7 6 9 0 7 21 7 6***9??9 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 2 3 5 7 6 8 9 2 3 9 7 6 8 * V 4 i 7 69975'* ' 7 6 9 0 3 1 1 7 6 8 9 3 1 5 7 0993***· 7 6 R 9 4 ] 1 7 68'*·419 
7 68O490 7 6 90**10 7 6 9 9 5 9 9 7 6 8 0 6 0 9 7 6 8 9 7 1 ? 7 6 8 0 7 9 1 7 6 ^ 1 9 1 1 τ avpnoTi 7 6 8 1 0 1 ^ 7 f>81090 7 6 9 1 1 0 9 7 6 8 1 2 1 " 7 6 8 1 2 9 0 7 6 8 1 3 1 0 7 6 8 1 ï ? n 7 6 8 1 3 3 1 7 5 8 1 3 3 3 7 6 9 1 3 3 5 7 6 9 1 3 3 7 7 6 9 1 3 4 " 7 6*M 351 7 6 8 1 3 5 5 7 6 8 I 4 9 0 7 6 9 1 5 1 0 7 6 M 5 2 3 7 6 8 1 5 0 0 7 6 8 1 6 0 5 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 1 1 9 7 69019'* ' 7 6 9 0 7 1 0 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 2 9 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 4 9 9 7 6 9 O 5 Í 0 7 6905Q0 7 6 9 0 6 1 9 7 6 9 0 6 9 0 7 6 9 0 7 2 9 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 8 2 0 7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 * 6 9 1 1 1 1 7 6 9 1 0 9 9 
7 6 9 1 1 1 9 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 9 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 9 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 1 0 7 6 9 1 4 2 0 7 6 9 1 4 9 0 7 7 1 0 1 1 0 7 7 0 0 1 2 0 7 7 0 0 2 0 9 7 7 0 0 3 0 9 7 7 9 0 4 1 9 7 7 004 99 7 7 0 0 5 0 0 









c õ I I 







69 6 , 5 
1375 9 , 17277 9 , 5 7984 9 , 6 437 5 , 137 3 , 3129 1 5 , 1«5 7 , 6 6 , 5 514 6 , 5 5 9 9 4 1 5 , 714 1 1 , 14 ', , 5 i l 7 , 5 
32 7 , 5 75 o . 117 1 3 . 2 8 3 1 1 5 , 767 1 7 , 65 4 , 5 1 1 ' 7 , 7414 7 , 5 7 8 , 5 445 2 , 5 3341 6 , 159 6 , 
864 4 , ' 4 6 b. 159 5 , 4 3 9 7 1 7 , 5 377 8 , 6 7519 6 , 5 315 t . I H ' . 1189 b. 74 5 , 5.7 5 , 11797 4 , 32375 5 , 
1424 3 , 174 4 , 8 138 4 , 19974 4 , 5 3 1 3 1 5 , 7155 3 , 5 4 9 4 7 3 , 2 4 2 7 5 , 5 9 7 9 3 , 5 348 4 , 3 6 5 1 7 4 . 2 5 8 6 7 U, 942 6 . 5 30 8 , 12? 1 2 . 747 1 1 , 511 9 , 529 9 , 634 1 ? , 3519 1 2 , 157 5 , 4?9 7 , 10547 6 , 2?5 4 , 5 1329 5 , 403 8 , 62 8 , 5 12396 5 , 5 89 6 . 374 5 , 3 ? 616 ) 7 , 1 2 2 4 7 4 4 4 , 2 2 1 6 9 ' 9 , 1 221 1 ? , 1 6 7 9 ? 8 , 5 1 15148 4 , 1 167 6 , 1 1556 3 , 5 1 624 5 , 1 193 3 , 5 1 6 1 4 9 3 , 1 6 7 7 1 1 2 , 4 7 3679 3 , ' 2 0 3 8 8 1 1 , 4 2 2 5 6 9 1 6 , 4 ? 9399 9 , 1 5 5 5 8 6 1 3 , 4 7 
90 8 1.2, 1 3732 7 , 6 1 1 5 6 2 0 1 2 , 9 ? 5 7 5 9 2 3 , 1 ? 
6188 ? » , 6 2 3 4 6 1 4 3 7 , 3 ? 155? 7 , 5 1 749 0 , 5 1 2 3 2 1 1 3 , 8 ? 5068 1 6 , 8 2 1369 1 4 , 1 3 6 6 2 8 , 1 2298 2 6 , 3 2 6 5 2 0 2 5 , 2 2 9 3 6 7 , 5 1 635 1 5 , 1 1915 7 , 5 1 1931 3 , 1 16 3 , 5 1 7 4 , 1 17252 7 , 1 2 3 4 4 6 , 9 2 6 6 7 0 5 , ? 2 9 3 6 8 7 , 7 2 
2 2 8 7 6 6 , 1 9 0 8 7 8 , 1 2 1 5 1 5 0 , 1 
449 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 










731603 731711 70171) 
73172Í.' 7J1830 












710830 7 10543 7195 59 
710613 
710629 7 10911 
710913 





711270 711310 711721 
711413 71142 0 711511 711519 


























B S i S õ s 
9623 49512 2739B 
15? 879 5 8551 2197 4469 9985 1140 6764 
898 40 08 





11648 26741 13859 
9 76 































101 73 1106 
140 




93 526 146 
11951 









44663 67 116 
158 
482 50 206 
12.5 
15,5 
IO, 9 , 10, 7,5 6,5 6,5 9, 
5,5 11,5 5,5 
?, 7,5 6,5 










Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 3 1 5 2 8 7 3 1 5 3 1 7 3 1 5 3 3 7 3 1 5 3 5 7 3 1 5 4 2 7 3 1 5 4 7 7 3 1 5 4 9 7 3 1 5 6 1 7 3 1 5 6 6 7 3 1 5 6 9 7 3 1 5 7 2 7 3 1 5 7 4 7315 75 7 3 1 5 7 8 7 3 1 5 8 1 7 3 1 5 8 3 7 3 1 5 8 5 7 3 1 5 9 2 7 3 1 5 9 7 7315 99 7 3 1 6 1 1 7 3 1 6 3 3 7 3 1 6 5 9 7 3 1 6 9 0 73 1700 731Θ10 7 3 1 3 1 5 7 3 1 8 9 3 7 3 1 9 0 0 7 3 2 0 0 0 7 3 2 1 0 3 7 3 2 7 0 0 7 3 7 3 1 3 7 3 2 3 2 3 7 3 2 4 0 0 73 2 5 00 7 3 2 6 0 1 7 3 2 7 0 3 
73 2 6 0 1 7 3 2 9 0 1 7 3 3 3 0 9 7 3 3 1 1 3 7331 9Γ 7 3 3 2 1 1 7 3 3 ' 3 0 7 3 3 2 5 0 7 3 3 2 9 9 7 3 3 3 1 9 7 3 3 3 9 3 7 3 3 4 3 9 7 3 3 5 0 0 7 3 3 6 3 9 7 3 3 7 0 9 733Θ13 7 3 3 8 9 0 7 3 3 9 0 9 7 3 4 0 1 0 7 3 4 7 9 3 7 4 0 1 0 0 7 4 0 2 0 3 7 4 0 3 0 3 
74 04 00 7 4 0 5 1 0 7 4 0 5 9 9 7 4 0 6 1 0 7 4 0 6 2 3 7 4 0 7 0 0 740Θ09 7 4 0 9 0 3 7 4 1 0 9 7 7 4 1 1 0 9 7 4 1 2 0 7 7 4 1 3 7 3 74 1403 7 4 1 5 1 3 7 4 1 5 9 3 
74 1 6 03 7 4 1 7 1 0 7 4 1 7 9 3 
7 4 1 a o i 741909 750109 750200 750310 750323 750419 750420 750510 750520 750590 750611 
75 0 6 1 9 7 5 0 6 9 0 7 6 0 1 1 0 7 6 0 1 3 1 7 6 0 1 3 3 7 6 0 1 3 5 7 6 0 2 0 9 7 6 0 3 0 1 7 6 0 4 1 1 7 6 0 4 1 9 7 6 0 4 9 9 7 6 0 5 1 0 7 6 0 5 2 0 7 6 0 6 0 0 7 6 0 7 0 9 










453 114 69 
126 










1842 8311 6109 






















































432 1560 6394 
837 
20372 











6, 7, 5 7, 
6, 5 
5, 5 




8, 12, 9, 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 

















7678 779 1255 
? M 7 47 
503 47610 5189 
593 541 7 
7069 















































o , c 
R, 
? , 
■ 3 , 
13, 
2,5 















6,5 6,5 7,5 6, 
450 
EINFUHR 
U rsp run g ­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Ι Q Z T ­ S c h l ü s s 
1 Code TDC 
C E P 
7 8 2 1 3 0 J 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 Β 2 1 5 0 0 
7 Ö 3 0 1 9 J 
7 8 3 0 2 0 * * 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 . 0 6 0 9 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 Ρ 9 1 * * · 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 Θ 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 Β 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 " 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 0 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 Θ 4 0 6 3 1 
7 Θ 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 Θ 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 Θ 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 Θ 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 Β 4 1 Ο 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 Β 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 Θ 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 9 
7 8 4 1 5 0 ) 
7 8 4 1 6 Ο 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
1 7 4 1 
, 7 4 9 
7 5 1 
7 5 4 
7 5 7 
7 9 0 
8 1 0 
8 3 0 
8 4 0 
7 8 4 1 Θ 5 2 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 Β 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 Θ 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 9 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 3 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 C Ü 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 Β 4 3 1 3 0 
• IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r e g 




I I s S si 





4 4 5 1 8 , 5 
5 2 2 6 1 9 , 
3 8 2 8 3 , 5 
3 3 7 , 5 
1 7 6 0 6 8 , 5 
7 0 5 9 3 7 , 
2 0 6 8 8 , 5 
1 2 1 1 Θ , 
4 9 3 5 7 , 5 
1 0 8 4 4 9 , 
5 7 7 , 
5 5 4 0 7 7 , 
3 3 7 6 7 , 
6 5 8 6 , 5 
1 5 6 3 2 6 , 5 
2 1 9 , 
7 9 5 9 , 
1 0 0 6 9 , 5 
2 2 7 7 , 
1 7 8 9 1 1 , 
1 1 2 9 5 7 , 
4 0 2 1 7 , 5 
4 2 5 8 1 0 , 
8 8 8 8 7 , 5 
1 2 B 1 5 5 , 5 
7 0 1 4 5 , 5 
7 4 1 5 , 5 
1 1 6 , 5 
Z 0 4 5 2 5 , 
1 0 5 6 , 
2 5 2 4 , 
1 0 7 0 5 1 1 , 
9 5 7 2 9 , 
3 9 5 7 1 7 , 
3 0 7 6 3 1 2 , 
6 3 5 2 1 1 , 
1 2 7 0 4 1 1 , 
1 1 7 7 7 , 
1 0 5 7 6 7 1 4 , 
7 1 9 5 , 
1 3 5 2 1 7 , 
1 0 3 8 8 7 , 
6 7 3 6 1 7 , 
3 1 8 2 6 , 
1 7 9 8 6 , 
2 5 8 5 9 5 , 
4 9 0 7 * 5 
4 7 6 3 5 , 
5 2 2 6 5 , 5 
1 1 7 0 7 , 
2 2 8 7 2 5 , 
2 1 BO 5 , 5 
8 1 1 6 5 , 
2 7 8 5 6 , 5 
9 0 6 6 , 5 
1 6 4 0 0 9 , 
7 3 3 2 7 6 , 
2 3 8 9 4 6 , 
1 0 8 9 5 , 5 
9 8 8 6 , 5 
3 3 5 6 9 , 
6 3 6 8 0 6 , 
1 4 7 3 5 6 , 
4 2 4 , 
2 2 4 6 7 6 , 5 
1 0 7 5 6 8 , 
2 4 7 6 2 5 , 5 
1 5 , 5 
2 8 9 4 0 5 , 5 
1 B 0 9 5 7 5 , 
1 0 9 8 7 5 , 
1 2 5 , 5 
8 5 , 5 
8 1 4 0 4 , 5 
2 3 6 0 9 4 , 5 
3 2 3 8 9 , 
1 3 5 9 6 , 
1 0 2 2 8 , 5 
3 2 4 7 , 
1 5 6 9 9 6 , 
8 1 7 2 4 5 , 5 1 
1 1 4 , 5 
1 3 5 , 5 1 6 2 5 , 5 1 
1 7 4 5 5 , 
5 1 2 1 8 , 1 
9 4 3 4 5 , 
4 8 1 2 7 6 , 1 
3 7 7 6 7 7 , 1 
6 3 7 9 B 5 , 1 
2 1 0 3 7 6 , 1 
1 2 1 3 5 6 , 1 
1 1 2 1 3 6 , 1 
1 8 8 3 5 , 5 ! 
4 0 2 8 9 , 1 
1 1 7 9 * 5 , 5 I 
3 0 5 5 8 , 5 
1 8 0 7 0 3 5 , 5 
1 5 5 8 5 9 1 1 , 
4 0 0 1 3 , 5 
1 2 9 1 1 5 , 5 
4 4 9 7 7 , 5 
2 5 1 3 0 4 , 5 
1 3 5 6 1 8 4 , 5 
6 0 4 9 5 , 5 
1 6 7 7 6 , 
1 6 9 8 6 5 , 
4 4 1 5 6 , 5 
3 3 2 5 6 5 , 1 
3 9 5 5 5 , 5 1 





Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Ptodulta 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 
C E F 
7 8 4 3 1 5 3 
7 6 4 3 2 3 3 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 7 1 
7 Θ 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 5 0 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 3 4 3 5 0 9 
7 6 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 9 
7 Θ 4 3 6 1 9 
7 8 4 3 6 3 9 
7 6 4 3 6 9 9 
7 8 4 3 7 1 9 
7 6 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 9 
7 B 4 3 7 7 9 
7 B 4 3 B 1 9 
7 Θ 4 3 Β 3 0 
7 B 4 3 B 5 1 
7 B 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 9 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 9 
7 8 4 4 3 0 0 
7 6 4 4 4 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 Θ 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 6 6 0 
7 B 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 Β 4 4 5 Θ 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 B 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 Θ 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 Θ 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 « 4 5 7 1 0 
7 B 4 5 0 9 0 
7 B 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 B 4 5 5 5 0 
7 B 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 B 0 0 
7 B 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 B 4 5 9 3 9 
7 Θ 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 B 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 B 4 6 1 9 0 
7 6 4 5 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 9 
7 8 4 6 4 0 0 
Tato. 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 









Ji 45 co ΐ 
_L o 
M 
7 0 6 6 5 , 5 
6 8 7 4 4 , 5 
3 3 9 1 5 5 , 
1 9 9 3 2 , 5 
3 2 5 5 , 5 
3 4 0 7 5 , 5 
2 5 9 4 7 , 
5 7 6 0 7 , 
1 2 , 5 
5 5 9 1 5 , 5 
3 5 3 7 5 , 5 
7 2 5 2 6 , 
1 3 0 1 4 , 
3 8 6 6 7 4 , 5 
1 2 5 8 0 5 , 5 
4 2 4 6 6 , 5 
4 2 S 1 5 , 
1 5 9 8 3 5 , 
4 1 0 2 1 5 , 
1 5 5 1 2 4 , 5 
4 1 1 7 3 6 , 
4 4 8 6 4 , 
3 3 1 1 5 , 
4 5 9 3 5 , 
2 5 7 3 9 5 , 
a 9 8 7 5 , 
1 4 1 3 9 5 , 
1 4 4 0 5 , 
7 0 7 6 6 , 5 
1 3 4 9 3 7 7 , 5 
4 5 3 5 , 
5 8 4 4 2 5 , 
4 1 4 0 6 , 
8 8 6 8 1 2 , 
3 2 9 3 0 6 , 
5 9 7 1 5 9 , 
3 1 9 1 7 , 
7 3 0 0 5 , 5 
5 3 9 4 5 , 5 
1 7 7 3 1 5 , 
7 3 5 , 5 
4 0 1 2 7 7 , 
U U , 
2 4 9 5 , 5 
4 5 7 6 , 
8 4 0 3 , 
2 4 2 0 8 , 
3 5 1 7 3 7 , 
1 1 4 0 6 , 
5 7 5 7 3 , 
6 1 B , 
9 3 1 7 , 
1 8 3 5 , 
9 5 7 6 2 , 5 
2 6 2 1 1 0 , 
3 3 6 3 2 B , 
3 5 9 a . 
2 1 6 4 5 7 , 
1 6 6 3 , 
1 1 7 6 7 2 , 5 
5 5 , 
B 2 B 2 , 5 
3 8 , 
4 2 9 6 7 , 
2 3 5 , 
1 4 9 3 4 , 5 
1 3 3 6 1 0 , 
3 3 3 0 2 a . 
6 5 3 6 , 
2 0 4 4 6 3 , 
1 2 8 6 , 
2 3 5 1 3 , 1 
2 0 9 3 6 7 , 1 
3 9 3 5 , 1 
8 8 2 4 5 , 1 
4 1 3 3 4 9 , 1 
5 5 3 3 4 3 , 5 
1 9 1 7 8 6 , 5 
6 5 5 , 1 
4 6 4 4 5 , 1 
5 6 4 8 1 6 , 5 
1 5 5 , 
2 3 9 7 9 1 4 , 1 
3 6 2 7 4 5 , 5 
3 4 1 1 2 5 , 5 
1 1 4 9 1 5 , 5 
1 7 1 7 0 7 7 , 1 
1 4 2 7 6 , 5 
3 1 6 4 7 6 , 1 
4 9 3 7 , 1 
6 3 2 4 6 4 , I 
3 Õ 9 4 0 1 0 , 5 
2 0 4 1 5 6 , 1 
6 5 0 0 5 5 , 1 
8 3 6 1 4 , 5 1 
3 4 7 4 5 , 1 
8 8 5 7 5 , 1 
2 8 5 , 5 1 
2 1 0 , 1 
5 4 1 0 , 1 
1 3 7 4 1 0 , 1 
5 6 4 1 0 , 1 
3 6 5 , 5 1 
2 4 1 9 5 , 1 
1 4 2 5 7 , 1 
2 0 6 9 5 4 6 , · 1 
5 0 6 5 , 1 
2 4 0 4 9 5 , 1 
5 0 5 8 6 , 1 
1 7 5 9 2 7 6 , 5 1 
7 4 3 3 1 o , 1 
1 2 0 1 4 6 7 , 1 
5 7 8 2 5 , 5 l 
. 
U rsp rung­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
Γ. P f* 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 ' ­
7 3 * " ' O 1 0 5 
7 8 5 ­ U 1 2 
7 B 5 0 1 1 5 
7 9 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 5 0 1 9 5 7 8 5 9 1 Q O 
7 9 5 0 2 0 0 
7 9 5 0 3 0 0 
7 9 5 9 4 I O 
7 8 5 9 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 9 5 0 4 5 9 
7 9 5 9 5 O O 
7 8 5 0 6 0 9 
7 8 5 0 7 1 ' * ' 
7 9 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 B 1 0 
7 8 5 0 8 3 ­ 1 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 9 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 9 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 B 5 1 0 9 1 
7 8 5 1 1 1 1 
7 9 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 9 7 8 5 1 2 1 9 
7 9 5 1 2 2 0 
7 9 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 ? 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 C 1 3 9 9 
7 8 5 1 4 1 9 
7 9 5 1 4 9 9 
7 9 5 1 5 1 1 
7 « 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 I * 1 5 2 9 
7 9 5 1 5 3 0 
7 9 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 Θ 5 1 9 8 9 
7 9 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 9 H 
7 8 5 2 0 3 1 
7 8 5 2 0 5 1 
7 8 5 2 0 7 0 
7 9 5 7 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 9 5 2 1 2 1 
7 B 5 7 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 B 5 2 1 5 0 7 8 5 2 1 6 9 
7 « 5 2 1 7 0 
7 9 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 7 3 1 
7 9 5 2 2 9 0 
7 9 5 2 3 1 0 
7 9 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 9 5 2 4 3 0 
7 9 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 9 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 7 9 5 2 6 1 9 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 9 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 9 ? 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 9 1 
7 9 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 4 0 9 1 9 
7 9 6 0 8 9 9 
7 8 6 9 9 1 0 
7 8 4 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 9 7 8 6 O 9 7 9 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 9 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 1 9 9 
7 8 7 9 2 0 1 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 2 * ^ 0 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





Õ " M 
1 3 9 4 , 5 
3 6 9 4 7 4 , 
1 8 5 6 9 , 5 
3 5 5 8 4 5 , 5 
8 8 5 6 0 5 , 
" * 0 7 5 9 7 , 
7 3 6 1 6 5 , 5 
4 5 4 5 7 , 
7 3 4 6 6 , 
3 6 3 7 0 6 , 
1 8 2 3 0 b. 
1 6 1 0 3 2 0 , 
7 1 7 4 ? 1 0 , 
2 5 2 7 7 , 5 
3 7 4 , 
6 6 1 1 8 , 5 
3 0 9 1 1 7 , 
43 *= ¡57 7 , 5 
2 1 6 2 5 4 , 5 
7 3 3 5 , 5 
2 9 0 9 ? 8 , 5 
9 7 1 7 , 
1 6 7 2 4 9 , 
1 2 7 3 1 9 , 5 
9 9 1 ? 9 , 
1 9 2 6 7 7 , 
3 3 2 2 9 , 5 1 9 7 8 0 9 , 
9 2 7 , 5 
2 7 5 2 1 ? , 
3 5 5 , 5 
1 4 7 1 4 5 , 5 
2 9 8 1 9 7 , 5 
4 0 8 8 8 , 
1 1 7 5 2 8 , 5 
9 5 9 7 9 , 5 
7 7 0 7 1 1 , 5 
2 7 0 3 9 7 , 5 
4 5 4 0 7 , 
9 0 2 9 6 , 5 
3 8 0 1 1 7 , 5 
4 5 7 3 7 , 
3 0 8 4 2 7 , 
2 2 7 6 7 , 
6 3 7 0 H , 
2 1 1 2 5 3 1 4 , 
2 6 0 6 7 , 
1 6 Ì 7 9 1 0 , 
3 7 1 2 6 , 5 
1 7 7 9 9 , 
7 2 5 1 7 , 
3 9 9 , 
8 1 4 0 6 1 3 , 
1 0 6 1 6 , 
6 7 4 4 6 , 
4 7 5 4 2 7 , 
2 3 7 1 4 2 6 , 5 
4 0 2 7 9 8 , 
2 4 6 B 4 5 , 5 
4 9 2 7 5 6 , 
3 1 5 3 6 7 , 
9 5 7 6 7 , 
1 0 8 1 3 7 , 5 
7 4 1 4 8 , 
2 6 1 3 7 , 
5 0 1 0 7 1 5 , 
3 4 8 6 7 7 , 5 
2 1 8 1 6 , 5 
9 3 2 8 6 1 7 , 
1 2 6 3 8 , 
2 1 6 7 8 9 , 
1 4 5 , 5 
1 2 5 , 5 
1 4 4 3 2 8 , 
3 2 8 5 1 1 , 
8 7 5 6 9 11 , 
4 3 4 7 9 , 
2 3 7 5 , 5 
1 2 6 9 8 8 , 
1 1 7 , 5 
2 5 1 0 1 9 , 9 
4 9 4 1 5 , 
1 8 4 4 1 0 , 
6 2 6 9 1 2 , 
1 7 2 7 , 
6 0 4 4 1 4 , 
1 7 B 4 1 0 , 
8 9 7 , 1 
1 1 6 3 3 5 , 5 
4 3 6 , 5 1 
1 3 9 7 , 
1 2 7 1 5 , 1 
1 1 3 3 7 , 
3 1 5 6 , 5 
1 3 8 7 5 , 1 
4 7 7 5 , ! 
9 5 9 0 5 , 5 1 
1 4 5 , 1 
1 8 9 9 5 , 1 
2 4 1 1 5 , 1 
2 3 6 1 4 , 5 
3 1 1 0 6 , 1 
1 3 4 7 7 , 5 ] 
7 6 0 1 5 , 5 1 
3 0 4 6 , 1 
1 3 1 6 , 1 
4 7 6 7 4 , 1 
1 2 3 9 , 1 
1 1 8 4 4 3 1 8 , 1 
6 2 9 2 2 2 0 , 1 
1 8 7 7 2 2 7 , ! 
1 8 5 5 9 3 3 1 1 , 1 
1 2 1 1 2 , 5 1 
451 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkelegorle 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss 
Coo's TDC 
H ^^~^^~ C E t 
7 670270 
7 870281 7 Θ70269 
7 670291 
7 B70300 7 879419 
7 870490 
7 B70510 7 Θ70590 
7 870611 
7 370621 7 Θ70ο90 
7 870710 
7 870731 7 870733 
7 870735 7 Β70737 
7 870753 
7 B70909 7 87 
7 Β7 
7 67 
7 87 7 Β7 
7 87 
7 87 











7 880210 7 880231 7 880233 






7 880519 7 880539 
7 890170 7 890181 7 Β90190 
7 890200 
7 890310 7 890390 
7 890400 




7 900400 7 900500 





7 901000 7 901103 
7 901200 
7 901300 
7 901410 7 901490 
7 901500 
7 901610 
7 901690 7 901700 
7 901ΒΟΟ 7 901911 
7 901913 
7 901921 7 901925 
7 901937 
7 901990 
7 902000 7 902103 
7 902203 
7 902310 7 902330 
7 902393 7 902 399 
7 902410 7 902430 
7 902490 
7 902500 7 902600 
7 902710 7 902730 
7 902750 7 902Β10 
7 902890 
7 932911 7 902920 7 902999 





















20 8, 143656 22, 
114231 U , 
53 10, 25879 10, 
14964 22, 
879 11, 3472 12, 
34682 20, 511600 7, 
2931 7, 3Β9795 12, 
5 5, 
33577 7, 841 7, 
416 9,5 1179 9,5 
11850 a. 
37301 10,5 16318 17, 
403 8,5 
3323 9,5 




11 5, 8789 5,5 
25473 6, 
22 9, 
603 7, 4122 15, 
not s. 3506 12,






258 5, 41070 0, 
4728 5, 
27521 3, 2648 0, 
717 0, 9480 4, 
1165 0, 




93 42 9,5 2272 13, 
141 12, 50441 13, 
5694 8, 
10064 10, 




6509 U , 
996 10,5 11480 8,5 1147 9, 
69B7 8, 
18721 9, 32668 ­ 8, 
4438 6,5 
70 7, 1463 7, 
4 5,5 1456 10, 
2053 5, 
1832 9, 
36628 6,5 4014 5, 
4469 6, 
2053 12, 390 11, 
344 10,5 4167 7, 
4606 U , 16962 9, 
24442 10, 
6063 10, 9153 9, 
3859 6,5 
7138 9, 
132 8,5 62534 13, 
61467 6,5 
12309 13, 459 6,5 
22200 7,5 
11262 7,5 2 240 10,5 
2595 9, 1 
842 9, 1 
6067 10, 1 14513 9, 1 
3477 10,5 1 11750 10, 1 
217 10, 2 
5047 10, 1 
6393 6,5 1 1136 7,5 1 





»t. do Produit» 
I GZT­Schlüaa. 
Coda TDC 




7 911157 7 911197 
7 920111 
7 9 2 0 U 9 7 929190 
7 92 02 00 
7 920300 7 92 0400 
7 920500 
7 920600 7 920700 
7 920B10 
7 920899 7 920900 
7 921010 
7 921090 7 921110 
7 921130 
7 921150 
7 921170 7 921210 
7 921231 
7 921233 7 9212 34 7 921235 
7 921237 
7 921239 7 921310 
7 921330 
7 921350 7 921370 
7 930100 
7 930210 




7 930635 7 930639 
7 930710 
7 930735 7 930737 7 940119 
7 940190 7 940200 
7 940300 
7 940410 7 940450 
7 950190 
7 950210 
7 95 02 90 
7 950310 7 95 03 90 
7 950490 
7 950511 7 950519 
7 950530 
7 9505 91 
7 95 05 99 
7 950699 7 950710 
7 950790 
7 950810 
7 950890 7 960100 
7 960210 
7 960230 




7 970100 7 970210 
7 970230 
7 970305 
7 970399 7 970410 
7 970490 
7 970500 7 970603 
7 970607 7 970699 
7 970710 7 970790 
7 970800 7 980110 
7 980130 
7 980210 7 980290 
7 980310 7 9B0330 
7 980351 
7 9B0359 7 980411 
7 9B0419 
7 98C439 




7 980800 7 980900 
7 981005 
7 981090 















108 7 8,5 124 11,2 
47 10, 
1451 7,5 7131 7,5 
32B9 9, 
1206 10, 1B0 7, 
1426 10,5 
709 a. 2091 7,5 
1312 7, 
609 10,5 
10445 9,5 261 6, 
106 7, 192 7, 
16 4, 
24B2 9, 653 7,5 
29665 9,5 
50764 8,5 




15674 7, 329 8,8 
2978 7,5 
2962 10,5 
575 5, 24 7, 
8251 9, 20 4, 
570 7,5 




248 7,5 2087 7, 
5B 6,5 
4560 9,5 
3308 8,5 1243 6, 
136630 8,5 4592 T, 
247127 8,5 4726 U , 
12780 B, 
8 B, 
1 4,5 29 10,5 
I 3,5 
55 B,5 6 6, 
16 7,5 
524 3, 2 5, 
3 4, 
300 B, 
6 6, 2 2, 
10 5, 
ï 5 t 
3719 7, 
309 9, 1052 10





B361 10,5 10178 ¡6, 
1214 12, 
2492 19, 




1611 13,5 12818 9,5 136 5, 
5317 12, 
3332 5,5 
770 10, 15395 13, 6694 11,5 
6120 14, 1 I 5 I Î? ia*5 61 7,5 1 
" s i 4T: 
518 6,5 87 2, 




3740 a. 23 6, 
114 7,5 
12113 U , 
431 3, 




Cat. de Produite 
I GZT­Schlüaa. 
Co«· roo 




7 9al590 7 9B1609 
7 990190 
7 990209 7 990300 
7 990409 
7 990500 7 999609 
NOI CLA.SS. Τ 
8 009003 Β 129709 
8 249909 
8 309700 β 339702 
β 419709 
β 429701 
Β 429702 8 499700 
θ 5Β9700 
Β 609700 β 619709 
8 659701 
θ 659702 
8 719702 θ 719703 
Β 829701 8 909700 8 919700 
8 929700 
8 969700 
8 97970Ο θ 9Θ9790 
ΜΟΊβΕ 
»0.PRELEV 
1 010213 1 013220 1 010315 1 010317 1 010510 1 010591 1 010593 1 010595 1 010597 1 01059Β 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 070 1 020 1 020 1 020 1 020 Ι 020 












458 7 1491 13 878 17 1682 13 1426 7 5597 7 675 7 1514 9 3773 0 627 3 3077 9 27209248 o 
3C 
179917 3 43 3 158 0 533 3 283 3 43 0 63 5 3 2B6 0 604 0 646 3 806 3 1594 0 172 3 20 0 952 0 15593 3 1457 0 5385 3 4922 0 394 0 149 3 291 9 337 3 215220 0 
36358522 0 
135989 16 305295 16 19213 16 96860 16 6744 12 11175 12 95 12 80 12 59Ï 12 
229 12 
154795 20 
7472 20 41641 23 
47654 20 
61329 70 




24968 20 2538 23 
38350 20 
32799 20 
161580 20, 57B95 23 





2764 12, 16128 14, 1657 12, 
48 3 12, 
4233 12, 
118281 18, 85Θ9 IB, 
12494 16, 
11497 18, 
1049 18, 60 18, 
20453 18, 239 la, 
3772 5, 
2266 14, 5490 22, 
772 22, 
IOS 22, 168 25, 
1 25, 4B 25, 
B14 75, 
2 25, 2586 25, 
29 25, 
536 25, 10134 75, 
365 25, 1302 24, 
12536 16, 















































1 0 4 0 2 14 
1 3 4 3 2 15 1 0 4 3 2 1 = 1 0 4 9 2 2 1 1 0 4 9 2 2 ? 1 7 4 9 2 7 4 1 7 4 0 2 2 7 1 0 4 0 2 2 8 1 3 40 3 10 1 9 4 0 3 9 0 I 0 4 0 4 1 1 1 3 4 9 4 19 1 0 4 0 4 7 3 1 0 4 0 4 3 0 1 0 4 9 4 4 0 1 0 4 0 4 6 3 1 0 4 0 4 8 3 1 0 4 0 5 1 2 1 0 4 9 5 1 6 1 0 4 0 5 3 1 1 r . 6 0 5 3 9 1 9 4 0 6 5 1 1 O 4 0 5 5 ) 1 0 4 9 5 5 5 1 0 7 0 1 7 9 1 0 7 3 3 1 ) 1 C 7 0 6 3 1 1 H O l l J 1 1 0 0 1 5 9 1 1 0 0 2 0 7 I 1 0 0 3 0 9 1 1 3 0 4 0 0 1 1 0 0 5 1 7 1 1 0 0 5 9 2 1 1 0 0 6 1 1 1 1 0 0 6 1 5 1 1 0 0 6 3 1 1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 9 1 1 0 0 7 1 0 1 1 0 0 7 9 1 1 1 0 0 7 9 5 1 1 0 3 7 9 6 1 1 1 9 1 2 9 1 1 1 9 1 5 1 1 U 0 1 5 3 1 1 1 0 1 5 5 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 0 1 9 2 1 1 1 0 1 9 9 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 3 1 1 1 0 2 0 7 1 1 1 0 2 0 9 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 2 1 9 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2 2 4 1 1 1 0 2 2 7 1 1 1 0 2 2 8 1 1 1 0 2 3 3 1 1 1 0 2 3 9 1 1 1 0 2 4 2 1 1 1 0 7 4 6 1 1 1 0 2 6 2 1 1 1 0 2 6 6 
1 1 1 0 2 7 1 1 1 1 0 2 8 1 1 1 1 0 2 8 3 1 1 1 0 2 8 5 1 1 1 0 2 8 7 1 1 1 0 2 8 8 1 1 1 0 2 9 1 
1 1 1 0 2 9 5 1 1 1 0 2 9 8 1 1 1 0 6 2 9 
1 1 1 0 6 8 0 1 1 1 0 7 1 9 1 1 1 0 7 3 0 1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 0 8 2 0 1 1 1 0 8 3 0 1 1 1 0 B 4 3 
1 1 1 0 8 5 0 1 1 1 0 9 1 1 î 1 1 0 9 1 9 I 1 1 0 9 3 0 
1 1 2 0 4 1 1 1 1 2 0 4 1 5 1 1 2 0 4 3 ) 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 9 1 1 5 0 1 3 9 1 1 5 0 7 0 1 1 1 5 0 7 0 5 1 1 5 0 7 0 9 Ι Ϊ 5 1 7 2 0 
t 1 5 1 7 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 ï 1 6 0 2 4 6 1 [ 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 3 0 1 1 Î 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 1 











S 5 333 E 
u o us Ό 
-^ o õ " rsi 
1 4 4 4 4 1 1 8 , 
1 9 0 5 5 1 8 , 2 3 8 9 9 1 6 , 4 1 2 3 , 1 7 9 0 2 3 , 1 7 7 7 2 3 , 5 9 4 2 3 , 3 4 5 2 3 , 6 7 6 4 6 2 4 , 2 1 1 3 9 2 4 , 5 3 5 9 0 2 3 , 2 7 0 3 7 2 3 , 1 7 9 1 2 , 
3 3 7 4 3 3 , 2 9 9 2 9 2 3 , 1 5 4 5 3 2 3 , 2 0 0 2 2 5 2 3 , 1 1 7 1 1 1 2 , 8 5 6 9 2 1 2 , 1 6 3 4 2 2 , 5 3 9 7 2 2 , 2 6 7 2 2 ? , 6 2 6 4 2 2 , 4 3 7 4 2 2 , 2 7 7 , 2 7 8 , 6 8 5 7 0 6 , 4 6 7 4 3 0 2 0 , 1 3 2 2 9 9 2 0 , 1 3 3 6 6 1 6 , 2 4 7 0 2 5 1 3 , 4 1 2 6 3 1 3 , 3 5 1 9 4 , 6 3 5 2 2 1 9 , 1 2 1 1 1 2 , 3 6 3 0 2 1 2 , 3 7 2 1 6 , 2 4 0 0 4 1 6 , 7 7 1 4 1 6 , 8 4 9 1 0 , 
3 4 5 7 8 , 3 3 9 1 8 , 3 3 1 2 3 8 . 9 4 6 5 3 0 , 4 7 2 8 , 2 7 a . 8 3 a , 4 9 1 8 , 8 1 1 4 , 1 4 a . 2 0 3 3 3 0 , 1 0 2 8 3 0 , 
2 2 3 , 4 2 3 , 2 3 3 6 2 3 , 1 5 2 3 , B 2 3 , 1 0 3 0 , 7 1 2 5 , 1 8 4 2 3 , 7 2 3 , 2 6 2 3 , 3 2 3 , 5 3 0 , 1 4 0 2 3 , 1 4 3 0 , 1 6 2 2 3 , 3 0 7 2 3 , 5 8 3 0 , 2 8 2 8 , 9 2 7 2 8 , 8 7 2 3 , 1 2 5 2 3 , 2 4 2 3 , 7 5 3 0 , 6 0 0 3 0 , 1 8 0 1 2 B , 6 3 2 8 , 5 0 2 0 , 3 0 9 8 7 2 0 , 1 6 7 2 0 , 5 2 2 9 2 7 , 4 9 6 - 2 5 , 6 0 2 2 8 , 9 7 7 7 2 5 , 9 3 7 2 8 , 2 5 1 2 7 , 4 3 6 2 7 , 6 2 7 , 4 2 1 2 , 3 3 3 1 2 , 6 0 , 3 9 6 0 3 , 1 2 2 3 0 2 0 , 6 7 9 1 8 , 3 7 0 2 2 0 , 1 1 6 8 2 0 , 
8 4 2 8 6 2 0 , 3 7 , 
■ * < " · 8 7 7 2 4 , 9 3 4 3 2 1 , 1 2 8 9 5 2 1 , 4 9 6 5 2 5 , 3 7 3 4 1 7 , 2 0 B 0 3 2 6 , 2 4 3 7 8 2 6 , 1 B 9 5 9 2 6 , 1 3 1 3 2 8 0 , 
4 2 7 S O , 7 B 1 2 9 8 0 , 5 7 4 5 7 8 0 , 4 4 0 3 8 0 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 




1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 3 2 1 9 1 1 7 0 2 2 3 1 1 7 0 2 2 B I 1 7 9 2 3 0 1 1 7 0 2 4 0 1 1 7 0 2 5 0 1 1 7 0 2 6 0 1 1 7 0 3 0 0 1 1 7 0 5 2 0 1 1 7 0 5 4 0 1 1 7 9 5 3 0 1 2 0 9 3 0 0 1 2 0 0 4 9 0 1 2 0 0 5 2 1 1 2 0 9 5 3 1 1 2 " 9 5 4 1 1 2 7 0 6 7 0 1 2 0 0 6 5 2 l 2 3 0 6 5 3 1 2 0 0 6 6 4 1 2 0 0 6 5 5 l 2 3 0 6 5 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 1 2 0 0 6 7 2 1 2 0 0 6 7 3 1 2 0 0 6 7 4 1 2 9 0 6 7 5 1 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 6 B 1 1 2 9 9 6 B 5 1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 0 7 1 9 l 2 3 0 7 2 0 1 2 0 0 7 3 1 1 2 0 0 7 3 6 
1 2 9 0 7 3 7 1 2 0 0 7 3 9 1 2 0 0 7 4 0 1 2 9 3 7 5 1 1 2 0 0 7 5 5 1 2 3 0 7 6 0 l 2 9 0 7 7 9 1 2 0 0 7 8 1 1 2 0 0 7 8 5 1 2 O 0 7 8 9 1 2 3 0 2 1 1 1 2 3 0 2 1 3 1 2 3 0 4 0 5 1 2 3 0 7 3 0 1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . » 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 1 3 1 2 0 1 9 1 3 9 2 0 1 0 1 5 3 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
0 4 1 1 0 4 1 3 9 4 1 5 0 4 9 0 0 6 1 0 2 0 1 3 6 3 0 2 0 1 0 6 9 3 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 8 2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 3 1 5 7 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 7 3 2 0 2 3 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 2 0 2 0 4 1 3 2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 02 0 6 1 0 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 ) 1 2 2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 4 0 2 0 3 0 1 5 0 2 0 3 0 1 5 5 2 0 3 9 1 5 7 2 0 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 3 1 9 4 2 0 7 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 0 2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 3 2 1 5 2 0 3 0 2 1 6 2 0 3 0 2 1 9 2 3 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 2 0 3 0 2 2 B 2 0 3 0 2 3 1 2 0 3 0 2 3 3 2 0 3 0 2 3 9 

















1 2 5 6 7t,, 
2 5 2 2 4 , 
6 5 3 4 2 5 , 
3 3 8 3 5 0 , 
32 2 3 , 
2 5 1 8 3 , 
12 5 3 , 
6 1 5 4 7 , 
1 B 8 2 6 6 5 , 
1 3 2 6 7 , 
1 4 6 7 , 
9 6 3 6 7 , 
8 9 2 2 6 , 
5 2 1 5 7 5 , 
5 3 3 , 
8 4 9 2 7 , 
7 4 2 3 3 0 , 
3 4 1 1 3 2 , 
1 0 2 0 , 
6 4 6 2 1 , 
2 9 0 2 2 , 
2 1 7 7 2 2 , 
4 8 0 8 2 2 , 
3 3 7 9 2 2 , 
3 8 6 2 3 , 
1 1 7 2 3 , 
9 4 3 6 2 2 , 
1 5 5 7 4 , 
2 7 2 7 1 7 4 , 
3 1 5 8 9 2 4 , 
1 7 8 6 9 7 4 , 
5 3 1 5 2 7 , 
2 1 6 5 0 , 
6 3 4 8 4 2 , 
1 0 8 1 9 7 8 , 
3 5 5 4 1 1 9 , 
6 8 0 7 2 1 , 
2 9 3 0 1 9 , 
1 2 7 6 1 9 , 
3 1 4 9 2 0 , 
2 7 5 5 2 5 , 
8 6 2 5 , 
2 4 1 1 2 1 , 
6 7 4 2 2 2 , 
2 2 0 , 
15 2 5 , 
1 2 4 7 2 2 , 
9 B 5 6 2 1 , 
5 9 5 0 9 2 1 , 
1 5 3 0 , 
9 4 3 9 6 1 5 , 
1 9 3 9 1 5 , 
5 0 0 4 9 7 1 0 , * 
5 8 1 1 0 , 
5 8 1 1 7 8 , 
9 5 2 9 1 8 , 
6 7 1 2 , 
4 0 , 
1 1 9 5 1 7 , 2­iìi S: 17 9 , 2 3 5 0 , 2 7 6 4 3 1 5 , 8 6 5 , S 3 , 2 3 5 β . 7 0 1 1 3 , 1 5 9 7 0 9 , 2 9 5 1 4 1 3 , 
4 4 2 3 , 1 9 2 8 5 , 4 6 8 7 0 7 0 , 7 7 3 0 , 4 4 1 3 , 1 5 1 2 9 1 4 , 4 2 4 8 7 1 2 , 3 2 9 6 1 0 , 1 1 1 0 4 1 3 , 2 2 6 3 9 5 , 1 7 5 9 1 4 , 2 0 3 3 1 3 , 
1 6 1 9 2 4 , 1 0 8 1 3 1 2 , 1 8 4 4 1 1 5 , 
3 2 6 2 5 , 1 3 7 3 5 5 , 6 4 6 4 9 , 2 2 2 4 3 0 , 4 5 5 5 1 5 , 1 5 0 1 3 , 1 1 7 7 2 3 , 2 3 4 1 B 2 2 , 1 7 0 2 2 3 , 7 8 4 3 1 1 5 , 2 9 6 3 0 1 5 , 9 3 7 6 1 8 , 1 6 7 1 3 , 8 9 3 9 1 2 , 2 5 4 1 4 1 3 , 8 9 6 8 1 3 , 4 0 2 U , 2 4 1 5 1 2 , 8 9 2 0 , 4 1 5 , 6 1 3 1 6 , 1 2 7 9 I O , 2 1 3 0 1 3 , 1 7 5 6 1 4 , 
8 2 2 U , 
J rspru n g ­Origine 
Warenkategorie 





7 O i ■"■? 7 Γι 
2 *·3-*312 ? 9 39 3 7 1 ¿ ο-ί-Λ-ΐ-ϊΐ 
? -**3-,32" 
? 0 3 9 3 4 1 
? 9 7 1 1 /. 3 
¿ 0 3 0 3 5 9 
2 0 3 0 3 6 1 
7 1 3 9 ^ 6 3 
? 0 3 0 3 6 5 
2 0 1 9 3 6 6 
2 0 3 9 3 4 5 
2 0 4 " ' 5 ' f l 
2 1 4 1 5 7 0 
? 9 4 0 6 0 9 
? - . 5 ^ 4 0'*' 
2 ' , 5 1 5 1 9 
? 0 ^ 1 5 9 0 
7 - > 6 - Ί 1 0 
? "6***-131 
7 0 6 r ' l 3 9 
*> ' J 6 9 2 1 ? 
2 0 6 9 2 1 9 
2 i 6 1 * » 3 i 
? **'6'*>24'*· 
? 0 6 O ? 9 ' ) 
? - * 6 i 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
2 1 6 0 3 9 0 
2 9 6 9 4 ? 0 
2 9 6 9 4 4 " ! 
? 0 6 9 4 5 0 
7 ^6*^490 
2 9 7 - Ί Π 
? 9 7 9 1 1 3 
? 9 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
2 9 7 9 1 1 9 
7 9 7 9 1 2 1 
? 0 79 1 2 ? 
2 0 7 9 1 2 3 
? 9 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 " " 0 1 3 1 
2 0 7 9 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 - Μ 3 7 
? •• '79141 
7 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 9 1 4 5 
2 9 7 0 1 4 7 







Ι ΐ SÌ ï ù 3 
"à — 0 
3 3 UÌ 
"Õ Ρ M 
N Q 
<-9 1 3 , 
9 4 R 4 2 5 , 6 7 1 6 1 9 . 5 2 ? ' 3 , 7*V ¿ 1 , 1 2 7 4 1 5 , 1 1 6 9 3 1 9 , 1 7 7 , · 1 ? . 1 7 3 7 9 , 57*- ' . 1 9 , 74 6 6 I " 1 , 5 9 1 9 9 , 1 1 7 3 1 0 , 6 2 1 ? , 4 * 5 9 , P o l * · ■>­', 956f*-7 0 , 7 9 6 , 7 1 4 4 Ο, 6 1 3 4 5 9 , 6 7 9 t 5 . 5 1 0 4 1 0 , 10 c ¡3 " · , 7 6 1 7 l ? , 2 9 6 3 , 4 9 , 4 0 4 O ? 1 3 , 3 7 0 3 e ; *>*,, 6 0 1 9 1 7 , 1 9 9 7 2 0 , 3 0 6 9 9 , 1 1 ' 6 3 1 " , 2 3 3 5 9 , 5 5 9 1 7 , 2 5 4 9 4 9 , 3 3 7 0 7 1 5 , 4 3 4 9 21 , 17 9 , 6 0 3 9 5 I « , 2 0 2 7 7 1 9 , 1 5 9 4 0 1 3 , 3 5 5 9 9 1 8 , 9 9 6 6 9 1 5 , 1 2 1 8 1 3 , 3 7 5 9 7 1 5 , 6 1 0 3 U , 2 9 7 7 4 1 3 , ■*7 1 3 , 1 7 6 7 Ό , 
5 3 1 1 7 , 
1 3 1 3 6 1 3 , 
? 3 ? 3 1 7 , 
5 7 2 1 4 , 
1 3 2 0 1 3 , 
3 1 5 1 7 , 
1 6 1 0 9 1 7 , 
4 6 9 1 5 , 
6 3 4 4 1 7 , 
4 3 3 9 4 1 2 , 
4 9 9 5 1 3 , 
1 1 1 7 0 1 6 , 
9 5 7 1 1 3 , 
1 2 5 1 5 7 1 1 , 
2 7 1 9 1 1 9 , 
1 2 2 7 , 
19 7 , 
4 2 1 4 7 2^. 
3 4 1 4 1 6 , 
6 9 1 6 1 6 , 
3 3 3 6 7 , 
5 9 1 9 , 
1 7 7 1 l i , 
1 6 7 5 9 9 , 
1 1 3 6 3 1 6 , 
4 0 1 9 . 
1 2 3 7 ? 1 9 , 
8 7 1 8 , 
1 7 9 6 6 , 
1 1 0 0 9 , 
1 1 3 ? 1 5 , 1 
5 6 1 4 , 
2 9 2 8 1 2 , 
4 2 1 5 , 
478*» 1 9 , 
1 7 B 0 0 1 6 , 
7 1 4 6 5 4 , 5 
1 0 8 6 0 2 , 
1 9 5 1 1 5 , 
0 . 
4 0 4 6 , 
B 4 6 1 1 2 , 
2 3 9 4 4 4 2 0 , 
6 5 8 9 9 , 
1 5 9 7 8 , 
6 0 9 8 4 , 
5 3 7 9 2 , 5 
3 2 8 7 0 , 
4 ? 5 6 , ! 
1 7 B 2 3 9 1 5 , 
7 2 2 72 2 0 , I 
2 3 5 6 1 5 , 
1 6 7 9 2 0 , 1 
3 0 6 2 9 2 0 , ' 
5 8 5 0 4 9 , 1 
3 0 9 4 5 6 , 
5 5 1 6 , 
8 6 7 , 1 
6 1 1 4 1 0 , 
5 9 2 9 ? 1 9 , ' 
I 2 4 9 3 2 ? , 1 
21 1 8 , 1 
9 7 2 , 







Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprunp­Or/gf'ne 
Warenkalegorie 




O80530 9 9 055J 080570 
08158'­080593 
080611 930613 
0 90615 080617 




















0 9J133 090190 




0 90460 090471 0905η; 
090610 09 0650 
09071C 
090750 Ο90Θ11 
090813 090819 09086) 
0908 70 
090880 
090911 09091 J 090915 
190917 
090918 










Il 04 9,0 
110500 110830 
120100 Î2021J 120290 






























































U 288 1292 
1 
2 21 175 
26 




































0, 5, 26, 







Cal. de Produite 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
120770 1207B0 129791 120799 120813 179631 129839 120853 120899 12 0900 121910 171993 130371 1 3 0 3 3 9 150210 150290 160311 159319 150391 150399 153411 150419 150451 159458 150710 150715 150717 150719 153722 150738 150751 150759 153761 150763 150765 150770 15079Π 151210 151290 151300 151740 151750 160711 1 6 0 2 2 5 160251 160255 1 6 9 2 5 9 150310 160330 163353 160411 160419 140439 160459 160471 1504 75 1634B1 160490 160520 160593 1B0100 130200 200113 200190 200210 2 9 0 2 2 3 200239 2 3 0 2 4 9 23C250 299263 2 0 0 2 9 3 2 3 0 2 9 B 230410 200529 293539 209549 200611 290615 2 0 0 6 5 1 230671 2 3 9 6 9 1 
2 9 0 6 9 3 200695 2 9 C 6 9 9 2 2 0 4 0 0 


























































































37, 73, 13, 23, 25, 
16, 









21,6 61,6 37, 61, 1 17, 3 26, 5 19, B 25, 3 77,9 12,8 23,4 21,9 95,6 69, B 269,8 54,9 23,7 
0, 
0, 14,3 24, 3 33, 3 28,9 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
2 304 9 3 239507 230619 271699 23171 ι 233793 2401 19 240199 
171470 170435 170499 187612 180614 180618 ι 80654 110656 l a 0 6 8 9 199103 193793 190313 19Π390 190409 190513 190539 1 O O S 0 7 I9O600 19071 ι 199720 193 7 30 199779 199810 190890 119615 210719 717720 113731 219735 710741 719745 211793 723213 790471 799473 790475 290477 299479 353513 359550 361211 
959107 959209 .159313 353791 350530 053600 





















































































1Θ264 6017 117 
385 179? 77 77983 1291 1549 6379 229? 1167 







3732 585 1603 2363 2061 1926 6318 
15? 429 2249 













ï ) , 
9, 






1 ) , 
73, 
1', 12, 14, 16, 73, 3, 
1 , 
0, 
3, 1 ,b 
7, 3 ,8 2, 7, 
0, 3, 
1 ,5 3,5 
3, 
3, 
3, 1 ,6 
5, 
1 ,5 3, 1 ,5 1 , 3, 1,5 1 .5 3, 
o', 
0, 3, 1 ,5 
454 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or /o /mi 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Prodult» 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
[ Code TDC 
Τ ^ ^ ^ " ^ ^ — ' 
H O N D E 
4 1 5 0 9 0 ) 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 I C 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 3 
4 1 5 1 1 9 9 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 3 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 Í 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 BO 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 1 9 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 1 
4 2 2 0 B 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 9 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 B 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 5 0 
4 2 4 0 2 6 0 
4 2 4 0 2 7 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 Î 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 O B 1 0 
5 7 3 0 B 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 3 
5 7 3 1 2 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valour» 
Zol le r t rag 




















o p rsi 
1 1 1 6 , 
6 8 2 9 θ , 
2 B 7 8 7 , 
2 7 9 1 9 4 , 5 
1 2 1 5 0 β . 
4 2 5 8 1 , 5 
9 6 8 7 6 , 
2 9 0 3 , 5 
2 7 8 8 0 , 
3 7 6 5 , 
2 4 0 0 0 , 
5 0 6 4 , 
1 8 2 1 , 
1 3 4 8 1 1 5 , 
8 9 1 7 6 1 2 , 
8 1 5 7 1 6 , 
5 1 4 1 6 , 
2 7 1 2 2 , 
2 7 6 7 5 1 β , 
6 3 7 1 2 , 
4 2 8 , 
3 1 4 , 
9 0 3 1 6 , 
1 4 1 0 , 
1 4 1 2 3 1 8 , 
1 6 9 3 3 1 8 , 
2 0 1 7 , 
2 1 7 2 3 , 
4 2 1 3 , 
1 3 7 1 β . 
9 6 9 , 5 
5 3 0 4 4 , 
5 2 5 0 , 
9 9 1 1 1 5 , 
4 0 5 8 6 2 4 , 
3 1 5 3 1 7 , 
1 2 3 7 3 6 9 , 5 
6 2 2 , 7 
5 3 4 1 9 , 3 
3 0 , 
3 4 1 7 , 6 
2 3 9 8 2 4 9 , 5 
1 0 0 3 4 , 3 
6 0 , 
2 9 4 9 2 7 , 1 
1 1 3 5 5 1 , 3 
1 6 8 9 9 6 4 , 8 , 
7 4 4 3 4 , 3 ί 
9 6 1 7 5 , 4 
7 8 4 1 7 , 3 ί 
1 9 1 5 2 7 , 1 
3 2 9 9 7 2 8 , β 3 
1 6 4 9 4 3 4 , 1 , 
1 1 2 5 4 1 , 3 ! 
1 0 3 7 5 7 , 1 ; 
2 4 9 0 3 4 9 , 4 2 
1 3 9 6 7 9 0 , 3 ; 
5 8 8 7 4 9 0 , 
3 7 7 9 5 5 2 , 
4 5 5 3 1 1 7 , 
1 0 5 5 6 5 , 1 
4 1 2 6 , 
8 2 6 , 
3 2 3 2 2 6 , 
7 3 5 8 9 8 0 , « 
7 8 8 4 7 2 0 , 1 
5 1 4 0 4 0 , 1 
4 0 0 , 
6 6 9 7 6 3 4 , 2 3 
2 7 6 1 4 3 , 7 3 
6 0 3 1 ο , : 
1 2 2 9 9 1 , 3 3 
2 3 1 7 0 0 0 , 4 3 
4 7 5 0 , 3 
3 5 9 0 4 , 1 
2 1 4 3 6 4 , Ι 
7 3 Β 5 4 , 
2 9 8 7 4 4 , 1 
1 0 5 7 4 , 
1 0 7 3 3 4 , 
8 4 1 0 , 
2 2 9 2 4 , 
4 2 6 3 4 4 , 1 
2 4 8 5 2 0 , 1 
2 6 4 5 5 0 , 
3 8 0 3 0 , 1 
2 9 0 4 0 0 0 , 1 
3 8 8 3 , 1 
2 6 9 3 , 1 
4 5 3 2 2 7 , 1 
1 5 3 , 1 
8 1 0 3 8 4 , 1 
7 6 6 1 3 4 , 
2 1 0 3 8 6 5 , 
1 2 1 2 9 4 6 , ] 
4 0 5 2 0 6 , 1 
1 9 5 5 1 6 , 
8 4 6 , 
1 2 9 9 0 9 7 , 1 
3 1 6 5 7 4 6 , 1 
7 1 5 , 1 
1 6 5 , 1 
1 9 6 5 , 1 
8 3 6 0 6 , ! 
1 7 7 1 2 8 6 , 1 
8 9 6 9 3 6 , 1 
1 8 6 5 , 1 
1 2 1 4 6 6 , Ι 
9 9 3 3 2 8 , ] 







U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 




5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 Θ 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O O . T O C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 Z 5 0 U 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 Ο 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 6 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 3 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I I 








2 7 6 4 7 , 
8 4 2 7 , 
1 2 6 1 6 , 
3 6 5 7 , 
1 0 1 0 5 7 , 
4 2 1 4 3 9 7 , 
1 6 2 3 6 7 , 
6 3 9 1 4 , 
3 4 5 5 o . 
7 7 9 6 , 
6 0 2 5 7 6 , 
1 2 9 7 1 8 6 , 
2 0 0 5 5 1 β , 
9 3 2 7 β . 
1 Í 6 6 4 7 , 
7 5 2 9 4 7 , 
1 2 1 9 7 , 
7 2 2 4 4 Β , 
2 4 5 3 7 , 
2 2 7 9 7 7 , 
3 8 4 8 7 , 
3 1 3 , 
5 3 6 4 , 
1 3 4 5 , 
3 3 5 6 , 
2 4 1 7 1 7 , 
3 4 9 7 6 , 
2 8 0 5 , 
2 5 6 4 7 , 
9 2 7 , 
8 4 1 7 , 
U l l β . 2 0 8 7 , 
4 7 7 , 
5 1 6 5 0 , 
3 2 3 5 3 , 
1 7 9 Β Β 4 , 
3 4 8 5 5 6 , 
1 9 2 6 6 , 
2 3 4 4 2 7 , 
Θ 8 6 Θ 9 6 , 
7 0 5 , 
3 8 4 1 7 , 
3 1 8 7 , 
1 0 6 2 3 6 , 
5 3 3 1 7 , 
5 Β 6 2 9 7 , 
6 7 2 5 1 7 , 
8 2 9 9 7 , 
4 5 9 2 7 , 
1 1 2 9 4 6 , 
8 3 6 5 3 , 
8 2 5 , 
1 3 1 5 , 
9 7 1 5 , 
5 1 2 3 9 1 5 0 , » 
3 2 1 3 1 , 1 ; 
5 7 9 0 2 2 , 8 ί 
3 9 4 7 2 4 , 9 î 
1 0 0 , 1 
5 7 9 3 7 0 , 
6 1 1 5 8 0 , 1 
5 5 1 4 , 
4 0 4 7 0 , 
3 2 9 2 2 0 , 
3 5 3 4 3 , 
3 1 6 0 0 , 
1 0 0 6 9 7 0 , 
4 5 8 4 3 , 1 
6 3 , 
1 9 β 1 , 5 
4 6 3 , 5 1 
2 6 5 2 , 
1 5 6 9 0 9 0 , 1 
3 9 8 2 0 , 1 
6 7 1 , 1 
4 3 5 6 0 , 5 
2 2 9 0 0 , 1 
1 7 8 7 1 , 1 
2 9 3 3 0 , 
2 1 4 2 9 0 , 
2 9 0 , 
1 5 0 1 7 6 , 1 
2 8 0 5 2 0 , 1 
2 4 0 7 3 , 5 
1 2 1 3 , 
5 7 3 0 , 1 
6 3 8 2 9 0 , 1 
4 Β 3 Ι 1 0 , 
4 1 1 9 2 , Ι 
8 7 2 , 5 
3 4 9 2 4 0 , 
5 9 5 4 0 , 1 
6 2 2 9 Õ , 1 
1 7 6 6 4 3 , 5 
4 5 0 4 7 4 , 1 
7 2 9 6 1 0 , 1 
5 9 8 0 , 1 
5 3 7 3 0 , 1 
Β 4 0 0 , 1 
6 4 , 1 
7 1 7 4 1 , 1 
1 5 1 1 0 , 
5 0 , ] 
3 6 Β 7 7 0 , 1 
8 7 3 3 2 , 5 1 
5 2 1 5 0 , 1 
2 1 6 4 2 0 , 1 
1 6 8 2 2 0 , 
7 5 3 7 0 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
l G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
▼ ▼ ­ " ^ " " 
M O I D F 
7 2 6 0 1 3 O 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 3 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 3 
7 2 6 3 3 1 1 
7 2 6 1 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 7 
7 2 4 9 3 9 3 
7 2 6 0 4 1 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 9 
7 2 7 0 3 3 3 
7 2 7 . 7 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 9 0 
7 2 7 0 6 3 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 3 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 ' 
7 2 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 Π 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 9 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 9 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 1 5 1 
7 2 7 1 9 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 9 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 1 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 7 B 0 1 5 0 
7 2 B 0 1 7 1 
7 Ζ Θ 0 1 7 9 
7 2 B 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 9 
7 2 8 9 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 O 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 B 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 B 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 3 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 O 6 0 0 
7 2 B 0 7 0 0 
7 2 B 0 B 0 0 
7 2 8 9 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 3 0 
7 2 B 1 1 5 9 
7 2 B 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 7 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 B 1 4 1 0 
7 7 8 1 4 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










O !? (M 
2 1 3 o , 
2 1 6 0 , 
6 4 0 , 
9 0 1 4 1 0 , 
9 9 1 2 3 0 , 
3 5 5 4 9 3 9 , 
1 9 2 1 8 9 . 
3 4 0 9 0 , 
1 2 5 9 9 0 , 
9 0 1 0 , 
1 9 1 1 8 0 , 
1 t , 5 
5 1 7 5 2 0 , 
2 1 , 5 
2 2 9 1 0 , 
4 2 9 8 0 , 
9 1 2 1 , 5 
2 3 1 , 5 
1 0 2 1 , 5 
4 0 3 1 . 5 
3 2 8 5 0 , 
8 7 4 4 , 
1 3 2 6 1 , 
4 6 7 9 5 , 
1 3 7 3 2 9 , 
6 9 3 3 , 
6 9 2 9 7 , 5 
30***­3 1 , 5 
9 3 9 o . 
7 0 8 7 3 , 5 
1 2 8 0 4 9 , 
5 7 0 5 7 7 8 0 , 
2 7 7 5 9 7 , 
3 2 5 1 7 , 
5 6 0 5 7 , 
1 3 5 9 9 7 , 
1 4 2 0 4 6 7 , 
1 0 3 1 7 , 
3 8 4 5 7 , 
1 5 8 3 6 7 , 
1 8 1 5 7 7 , 
2 3 4 5 1 5 , 
1 3 6 6 5 , 
5 0 0 8 5 9 5 , 
1 6 0 8 5 5 , 
3 5 , 
1 3 3 8 8 ? 5 , 
1 3 2 9 3 6 , 
7 5 9 6 , 
5 7 1 7 6 , 
7 1 6 3 1 6 , 
2 1 0 5 1 , 5 
4 5 7 1 , 5 
1 7 6 8 4 1 , 5 
1 2 3 2 7 4 1 , 5 
1 5 9 2 9 1 , 5 
9 2 , 
2 2 , 
3 8 4 ? , 
Θ 5 1 7 , 
5 6 0 1 , 5 
2 2 1 5 , 
4 2 , 
? 3 7 2 , 
2 9 1 3 2 , 
1 8 4 3 7 6 , 
1 2 9 6 0 0 , 
3 0 3 3 9 0 , 
7 4 0 4 2 , 
1 9 1 0 0 , 
1 7 8 2 3 , 4 4 7 9 l t 
2 4 4 0 3 0 , 
3 6 2 3 0 , 
1 4 4 , 5 
1 0 2 3 1 7 , 
B 4 0 7 , 5 
3 6 1 1 0 , 
7 9 7 , 5 
3 9 3 4 , 
3 3 Θ 8 7 7 t 
3 7 4 3 , 
4 3 9 1 4 , 5 
2 9 7 2 4 , 5 
3 6 0 0 0 , 
9 1 4 1 , 5 1 
8 5 8 9 6 , 
1 7 6 9 1 4 , 1 
2 7 6 0 3 , 5 
9 4 , 5 1 
8 9 3 , 5 1 
8 8 2 , 5 
5 8 4 5 , 5 
1 4 1 * » , 
1 1 5 4 5 o , : 
9 5 4 9 0 , 1 
Θ 6 5 6 , 
6 1 1 7 , 5 
6 3 5 4 2 , 
2 1 5 3 6 , 1 
1 8 0 9 0 1 2 , \ 
5 1 4 4 , 1 
6 6 5 , 5 
5 0 5 , 5 ! 
3 3 0 7 3 , 1 
9 7 2 5 , 1 
2 4 4 , 1 
6 9 3 4 , 5 1 
1 2 7 0 6 , 1 
9 2 B 6 4 , 1 
1 7 0 3 5 , 1 
4 7 , 5 1 









7 281440 7 281490 7 2Θ1510 7 231530 7 281590 7 281603 7 2BI7Í0 7 281730 
7 281750 7 281810 7 281830 
7 2Θ1851 7 281855 7 281900 7 282010 7 282030 7 282100 7 282210 7 2β2293 7 2B230O 
7 282403 7 282500 7 282600 7 282700 7 262605 7 282810 7 282821 7 282825 7 2B2B31 7 282835 7 2a2a41 7 2B2845 
7 282850 7 262660 7 282871 7 282879 7 762681 7 282883 7 282885 7 2B2887 7 282B95 7 282910 7 282920 7 282940 7 282950 7 282960 7 282970 7 282980 7 283010 7 283020 7 283030 7 283040 7 Z83059 7 283060 7 283070 7 2830Θ0 7 2B3090 7 283119 7 2B3131 7 283139 7 283210 7 283220 7 283230 7 2B3240 7 283250 7 263269 7 283270 7 283300 7 283413 7 2B3430 7 283490 7 283510 7 283520 7 283540 7 233551 
7 2B3559 7 283600 7 2B3700 7 263619 7 263a20 







1321 173 422 4B27 3 37 3a922 11461 772 
938 27 1225 2 7 9 4 
5324 3 0 6 6 1 8 0 0 8 4 4 3 3 2201 
5 2 * 9171 4Λ71 3 1 9 2 3 1372 10743 1995 1 9 9 1 4 9 16 30 
i<> 4610 27 5 2 9 
AÏÏ 
3 1 4 5 3 0 2 2 8 3 1741 74 83 
3 5 52 1129 6 1 7 4 7 7 9 5 5 5 7 32 89 
2 7 4 1973 797 1105 2505 3826 5652 141 1114 
2 2 9 2 8 8 3326 
23 43 100 
l0A 15 2 8 6 197B 
13 
1450 277? 4492 5102 1648 
mi 
4493 40 143 25 870 493 718 1617 23 503 26 50 2606 1255 1239 37654 3 16 12 147 6494 2B66 472 597 1S64 6055 




3,5 l', 2,5 6, 3,5 7, 4,5 7, 5, 7,5 4,5 5,5 
1,5 6,5 3,5 
7, 7,5 5, 4,5 
4,5 6, 7,5 7,5 7,5 7,5 5,5 4, 7,5 6, 7,5 7,5 5, 4,5 2, 7, 6, 5, 3,5 





Cal. de Produite 
GZT­Schlüaa 
Codo TDC 
7 2 8 4 2 9 0 7 2 8 4 3 2 0 7 2 8 4 3 3 0 7 2 8 4 3 4 0 7 2 8 4 3 9 0 7 2 8 4 4 3 0 7 2 8 4 4 5 0 7 284510 7 2 B 4 5 9 0 7 2 8 4 6 1 1 7 2 34613 7 2B4615 7 2 B 4 6 1 9 7 2 B 4 6 3 0 7 2B4710 7 7Θ4721 7 2 8 4 7 2 9 
7 2 34 7 6 0 7 2 8 4 7 7 0 7 2 8 4 7 8 0 7 2 8 4 7 9 0 7 2 8 4 8 1 0 7 2 8 4 8 2 0 7 2 8 4 8 5 0 7 2 8 4 8 6 1 7 7 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 7 264871 7 2Β4Θ75 7 2 8 4 8 7 7 7 2 8 4 8 6 0 7 2 8 4 9 1 0 7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 7 2Θ4951 7 2 B 4 9 5 9 7 2 8 5 0 1 3 7 2 8 5 0 2 1 7 2 8 5 0 2 9 7 2 8 5 0 4 0 7 2 8 5 0 6 0 7 2 B 5 0 9 0 7 285113 7 2 Θ 5 1 9 0 7 2 B 5 2 2 0 7 2 8 5 2 8 0 7 2B5300 Τ 2 8 5 4 1 0 7 2 8 5 4 9 0 7 265510 Γ 2B5530 I 2 8 5 5 9 0 Τ 2 8 5 6 1 0 1 2 8 5 6 3 0 I 2 8 5 6 5 0 Τ 2 8 5 6 7 0 I 2 8 5 6 9 0 t 285710 T 255720 r 2 6 5 7 3 9 t 2 6 5 7 4 0 t 2 B 5 7 5 0 
Γ 2Β5Β10 t 285630 t 2 3 5 8 5 0 Γ 2 8 5 6 9 0 ' 290111 Γ 2 9 0 U 9 t 2 9 0 1 3 1 
' 2 9 0 1 3 3 Γ 2 9 0 1 3 8 
' 2 9 0 1 5 1 ' 2 9 0 1 5 9 ' 2 9 0 1 6 1 
' 2 9 0 1 6 9 ' 2 9 0 1 7 4 ' 2 9 0 1 7 5 
' 2 9 0 1 7 6 ' 290ÎB1 ' 2 9 0 1 8 5 2 9 0 1 9 0 2 9 0 2 1 0 2 9 0 2 2 1 ' 2 9 0 2 2 3 2 9 0 2 3 0 2 9 0 2 4 0 2 9 0 2 6 0 2 9 0 2 7 0 2 9 0 2 8 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 3 1 0 2 9 0 3 3 1 2 9 0 3 3 9 2 9 0 3 5 1 2 9 0 3 5 9 2 9 0 4 1 1 2 9 0 4 1 2 2 9 0 4 1 4 2 9 0 4 1 5 2 9 0 4 2 1 2 9 0 4 2 4 2 9 0 4 3 1 2 9 0 4 3 8 2 9 0 4 6 0 2 9 0 4 8 0 2 9 0 4 9 0 2 9 0 5 1 1 2 9 0 5 1 3 2 9 0 5 1 7 2 9 0 5 1 9 









2Β 2420 27 892 1256 128 4B3 36 6458 1117 10065 2551 314 4116 895 1073 2404 1331 1227 






















































80 13B4 2249B 
7 5 6,5 5, 5 7,5 
Taj 
5,5 
3, 5, 5, 
7,5 7,5 U , 10, 
7,5 7, 






13, 6, 0, 2,5 3,5 9, 7,5 
6, 5 5, 5 5, 2, 
12, 









12Î5 7, 9, 
'Sì. 7, 
a, 
6,5 B,5 2. 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Car. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
290613 290615 799019 790631 290637 290635 290637 79063B 290653 290710 299731 290751 290755 290759 290770 290aU 299812 290814 790815 290816 290817 290619 290835 290638 290351 299859 290870 290901 291010 291090 291111 291113 291115 291117 291119 . 291130 ' 291151 291155 291170 291191 791199 291200 291311 291317 291318 291321 291323 291329 291331 291333 291339 291341 291345 291350 291360 291371 291379 291411 291415 291419 291421 291423 291425 291429 291434 291438 291441 291443 291445 1447 







B Õ 8 2 o è 
291 29 291 29 7 9 1 6 2 9 2 9 1 6 3 1 2 9 1 6 3 3 
5222 1231 7197 1594 1441 ΒΘ 6054 4275 766 3475 
aa? 196 291 952 123 933 645 29B 233 364 21 2416 12104 104 7 606 1056 4345 24764 52 976 3177 708 106 723 2101 15 106 2379 1353 4198 15B0 IB81 4475 1930? 276 17 1626 5451 12 21 ilia ao55 54 Θ19 2848 161 1706 4235 63 3395 11 490 4B1 869 10893 4425 153 1 11349 2271 70 2904 217 1589 781 5B7 196 517 204 807 2390 11006 9935 131 152 243 1015 1883 15147 225 1991 582 478 3519 1821 7233 2643 3653 1359 2608 1040 5349 13218 21409 1189 219 81 1976 7245 5 30 128Θ 961 1247 
1 ,b 9, 
a, 5 
9, 
12,6 8,5 8,5 6,5 3,5 8,5 8, 
13, 7, 9,6 7,5 7, 
12,5 6,5 9, 9, 






11,5 5,5 7,5 6,5 5,5 a, 6, 6,5 7,5 a, 8,5 6,5 
9,5 8,5 7,5 






Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
HUNOE 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 ) 1 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 7 2 4 1 6 5 5 7 2 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 6 1 7 2 9 1 0 6 3 7 2 9 1 6 6 5 7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 7 2 * 1 6 7 5 7 2 9 1 6 8 1 7 2 9 1 8 8 5 7 2 9 1 6 8 ) 7 2 9 1 6 9 9 7 2 9 1 7 ) 9 7 2 9 1 8 3 0 7 2 9 1 8 9 0 7 2 9 1 9 1 9 7 2 9 1 9 3 0 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 0 0 ) 7 2 9 2 1 3 3 7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 1 7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 1 7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 5 5 7 2 9 2 2 4 1 7 2 9 2 2 6 9 7 2 9 2 2 7 1 7 2 9 2 2 7 9 7 2 9 2 2 8 0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 2 3 5 0 7 2 9 2 3 7 1 
7 Z 9 2 3 7 3 7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2 9 2 3 8 0 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 4 9 0 7 2 9 2 5 1 1 7 2 9 2 5 1 3 7 2 9 2 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 7 2 9 2 5 3 9 7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 8 1 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 6 3 1 7 2 9 2 6 3 3 7 2 9 2 6 3 5 7 2 9 2 6 3 7 7 2 9 2 6 3 9 7 2 9 2 7 0 0 7 2 9 2 8 0 3 7 2 9 2 9 0 0 7 2 9 3 0 0 3 7 2 9 3 1 1 0 7 2 9 3 1 9 9 7 2 9 3 2 0 0 7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 7 2 9 3 4 9 0 7 2 9 3 5 1 0 7 2 9 3 5 1 5 7 2 9 3 5 1 7 7 2 9 3 5 2 1 7 2 9 3 5 2 5 7 2 9 3 5 2 7 7 2 9 3 5 3 1 7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 3 7 7 2 9 3 5 4 1 7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 3 5 5 5 7 2 9 3 5 6 0 7 2 9 3 5 7 1 7 2 9 3 5 7 5 7 2 9 3 5 6 5 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 3 5 9 9 










333 ' S Ρ (β o 
ο Ρ Ν Q 
1 * ο S "Ε "o ο β 
en x> 
9 34 6 , 5 
1 a . 2 1 9 4 7 , 5 3 2 4 9 , 1210 1 0 , 5 75 9 , 5 70 1 1 , 4 3 9 9 , 796 1 0 , 5 67 9 , 503 a . 210 7 , 1 7 4 8 , 5 1 8 7 9 , 1 6 8 9 Β , 5 1 7 9 6 , 5 36 1 0 . 4 8 9 8 , 5 6 6 0 3 Β , 5 6 5 1 9 , 59 7 , 5 73 β , 5 108 7 , 5 3 4 3 9 7 , 6 3 2 5 β , 5 1 4 2 2 9 , B 8 4 3 8 , 5 1 3 3 2 8 , 1 1 7 3 5 , 5 3 2 2 1 7 , 3 0 2 9 6 Β , 5 9 1 7 6 , 6 0 3 6 , 5 2 5 7 3 8 , 18 7 , 6 3 6 8 β . 105 4 , 1642 Β , 83 7 , 5 4 4 , 1 1 1 4 8 , 6 4 7 , 6 5 9 β . 590 7 Β , 1 4 4 3 7 , 9 7 7 6 β . 4 2 6 Τ , 1 4 3 4 4 Β , 
2 09 9 , 3 1 8 8 Β, 1361 Β , 
93Ó 6 , 5 
61 7 , 5 7 5 9 7 1 9 , 5 3 1 7 , 6 0 9 4 θ , 5 1 2 1 8 3 θ , 5 
3 5 0 0 5 , 5 35Β7 β , 5 5 0 8 2 β . 32 7 , 26 8 , 5 1 0 5 0 9 9 , 
13 6 , 2 1 9 1 7 , 5 6 6 7 1 1 , 
2 3 9 9 , 5 2 5 1 4 β , 5 13Β 7 , 5 1 5 8 6 7 8 , 5 5 6 6 7 , 5 9 6 6 Β ,5 99 9 , 3 3 5 8 , 5 1025 9 , 7β 5 , 5 5 6 0 2 8 , 5 3 0 2 9 1 1 2 , 5 1 4 3 8 2 8 , 4 9 7 6 8 , 6 3 4 7 0 0 8 , 5 102 7 , 1 9 9 0 3 9 , 2 3 0 θ , 5 
3 1 7 6 , 5 6 9 1 0 , 9 7 0 1 9 , 1 2 5 8 6 7 , 1 5 6 9 0 8 , 5 2 0 1 7 , 1 83 6 , 5 1 8 7 1 5 , 99 6 , 1 1 1 6 0 7 , 1 732 8 , 5 9 7 6 , 5 1 9 3 1 6 , 5 2 8 0 4 1 2 , 5 8 5 1 9 , 34 6 , 1 17 52 9 , 1 14 5 , 1 7 5 3 9 , 1 57 9 , 1 2 3 8 5 Β 6 , 5 1 7 7 7 2 7 9 , 1 




. . . 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 
Cat. de Produite 
1 GZT Schluss 
1 Code TDC 
HnMOF 
7 2 9 3 8 6 3 
7 2 9 3 8 7 1 7 2 9 3 8 7 9 7 293BB7 7 2 9 3 9 1 0 7 2 9 3 9 3 0 7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 5 7 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 0 7 2 9 4 9 0 9 7 7 9 4 1 1 3 7 2 9 4 1 3 0 7 2 9 4 1 5 9 7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 2 11 7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 3 0 7 2 9 4 2 4 1 7 2 9 4 2 4 9 7 2 9 4 2 5 1 7 2 9 4 2 5 5 7 2 9 4 2 6 1 7 2 9 4 2 6 3 7 2 9 4 2 6 5 7 2 9 4 2 7 9 7 2 9 4 2 9 0 7 2 9 4 3 5 0 7 2 9 4 3 9 0 7 2 9 4 4 1 0 7 2 9 4 4 3 0 7 2 9 4 4 5 0 7 2 9 4 4 9 0 7 2 9 4 5 1 9 7 2 9 4 5 9 0 7 3 3 0 1 1 0 7 3 9 0 1 3 1 7 3 0 0 1 3 7 7 3 9 0 1 9 0 7 3 0 0 2 1 9 7 3 0 0 2 3 0 7 3 0 9 2 9 0 7 3 9 0 3 1 1 
ï 18811T 
7 3 0 0 3 2 0 7 3 0 0 3 3 1 7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 0 3 3 5 7 3 0 0 4 0 0 7 3 0 0 5 0 0 7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 1 0 7 3 1 0 2 9 5 7 3 1 0 3 1 1 7 3 1 0 3 1 5 7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 7 3 1 0 4 1 0 7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 7 3 1 0 5 1 2 7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 9 5 1 6 7 3 1 0 5 1 8 7 3 1 0 5 2 1 7 3 1 0 5 2 3 7 3 1 0 5 2 5 7 3 1 0 5 4 1 7 3 1 0 5 4 5 7 3 1 0 5 5 3 7 3 2 0 1 1 9 7 3 2 3 1 3 3 7 3 2 0 1 9 0 7 3 2 0 1 9 9 7 3 2 0 2 0 3 7 3 2 0 3 0 3 7 3 2 0 4 1 1 7 3 2 0 4 1 3 7 3 2 0 4 1 5 7 3 2 0 4 1 9 7 3 2 0 4 3 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 2 0 7 3 2 0 5 3 9 7 3 2 0 5 4 0 7 3 2 0 5 5 0 7 3 2 0 6 0 3 7 3 2 0 7 1 3 7 3 7 0 7 2 0 7 3 2 1 7 3 0 7 3 2 0 7 4 0 7 3 2 0 7 6 5 7 3 2 0 7 6 5 7 3 2 3 7 7 1 7 3 2 3 7 7 9 7 3 7 0 7 Θ 1 7 3 2 0 7 9 0 7 320Θ10 7 3 2 0 8 3 3 7 3 2 0 8 5 0 7 3 2 0 8 7 3 7 3 2 0 9 1 1 
7 3 2 3 9 6 3 7 3 7 0 9 8 0 7 3 2 0 9 9 0 7 3 2 1 0 0 0 7 3 2 1 1 0 0 7 3 2 1 2 9 3 7 3 2 1 3 1 0 







II c y | | Ì 2 
o P M Õ 
11 s t y 1 
Θ299 7 , 
152 3 , 5 71 7 , 3459 9 , 6 8 , 5 945 8 , 1 5 9 4 5 , 5 9 1 9 7 , 5 8 7 4 2 5 , 5 2 6 1 5 7 7 , 7 6 6 1 7 , 1 7 8 1 3 6 , 5 2 3 9 7 6 , 320 5 , 5 3B03 9 , 2 9 2 6 7 , 51 6 , 5 2 321 6 , 5 3 6 5 3 4 , 5 3 3 7 9 6 , 864 6 , 6 112 3 , 
BB 5* 
866 6 , 19 5 , 5 543 5 , 17 7 , 5 1436 Β , 5 3 8 5 9 5 6 , 5 17 1 5 , 2 8 6 7 2 0 , 2 8 1 0 1 1 0 , 5 5 8 3 7 5 , 1999 6 , 5 7801B 5 , 17 6 , 5 1 6 2 7 1 0 , 1019 5 , 1 1 , 5 114 4 , 11Β13 5 , 5 8 6 3 1 6 , 286 8 , 5 3 5 7 7 , 2 2 8 0 1 4 , 5 1Bîîi Ίι 1 1 9 8 9 7 6 , 
1623 1 7 , 
4 7 7 4 U , 
1 2 7 3 6 7 8 , 
10731 7 , 
79Β0 7 , 5 
2 3 6 3 3 , 
3 7 0 9 0 , 
4 0 2 9 1 5 , 1 
2 1 4 2 4 3 , 
2 1 6 4 8 3 , 
3229 0 , 
140 1 , 5 1 
6 0 0 3 6 0 , 
73 1 , 5 
4 9 2 3 6 6 , 
1 7 6 3 7 6 , 
1 2 5 3 6 , 1 
4 4 4 0 5 , 
325 3 , 
60 0 , 7Β 5 , 
209 3 , 1 
6 9 9 5 , I 
1 1 2 1 3 2 , 1 
1020 5 , 5 
2 8 3 2 9 , 1 
6 2 7 9 0 , 1 
1385 9 , 
300 a , ι 
933 5 , 1 
6 5 8 3 5 , 1 
33 0 , 1 
23 3 , 1 
β 1 , 5 
1 3 4 4 3 , 5 
226 5 , 1 
1 3 5 7 0 1 1 3 , 1 
7 1 3 1 1 1 , 
187B 1 3 , 5 
1 6 4 1 4 9 , 5 
164 7 , 5 
1078 U , 
179 4 , 5 
134 4 , 5 
2 8 3 6 6 , 1 
16222 6 , 1 
1 5 1 3 5 , 5 ' 
1581 8 , 5 
47 7 , 1 
1 0 5 5 1 7 , 1 
5 3 7 3 8 , 1 
3 9 5 1 5 , 
6 0 7 7 7 , 5 
Θ064 6 , 5 
2368 5 , 1 
3966 3 , 
992 θ , 1 
9 3 2 8 4 7 , 5 
5 7 5 6 7 , 1 
598 8 , 1 
2 4 2 2 9 , 1 
948 7 , 
2 0 4 4 4 4 , 5 
1919 7 , 5 ! 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. do Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Codo TDC 
MONOF 
7 J213 31 
7 3 2 1 7 9 1 7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 3 1 7 1 7 3 3 1 1 2 3 7 3 3 1 1 3 1 7 3 3 0 1 3 9 7 3 3 0 1 5 1 7 3 3 1 2 9 7 7 3 3 0 3 9 3 7 3 3 0 4 9 0 7 3 3 0 5 3 9 7 3 30613 7 3 7 1 6 9 7 7 3 4 3 1 0 1 7 3 4 1 2 0 7 7 3 4 0 3 1 1 7 3 4 9 7 9 3 7 3 4 9 4 7 ) 7 3 4 0 5 1 1 7 3 4 0 5 9 3 7 " 4 1 6 0 9 7 3 4 0 7 0 3 7 3 5 0 1 1 1 7 3 5 0 1 1 5 7 3 6 3 1 1 9 7 7 5 0 1 7 0 7 3 5 0 1 9 0 7 3 5 0 2 U 7 3 5 0 7 1 9 7 3 5 9 2 5 0 7 7 5 9 3 1 0 7 3 5 0 7 0 7 7 3 5 3 4 0 1 7 3 5 0 6 1 1 7 3 5 9 6 1 3 7 3 5 3 6 1 5 7 3 5 0 6 3 3 7 1 6 1 1 1 ) 7 3 6 0 1 9 ) 7 3 6 9 2 0 9 7 3 6 1 3 3 0 7 3 6 7 4 0 3 7 3 4 9 8 1 9 7 3 6 0 5 9 0 7 3 6 0 6 0 3 7 3 6 0 7 0 0 7 7 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 3 7 37O200 7 3 7 0 3 9 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 9 4 1 5 7 7 7 0 4 9 0 7 37O510 7 3 7 1 5 9 0 7 3 7 1 6 1 3 7 3 7 0 6 5 9 7 3 7 0 7 1 0 7 3 7 0 7 3 3 7 3 7 1 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 7 7 7 0 8 0 0 7 3 8 3 U I 
7 3 8 0 1 1 9 7 3 B 0 1 3 9 7 3 8 1 2 3 1 7 3 8 0 7 1 3 7 7 8 0 3 9 9 7 7 8 9 4 1 0 7 3 8 0 4 3 0 7 3 8 1 5 1 0 7 3 8 0 5 9 0 7 3 8 1 6 0 7 7 3 B 0 7 1 3 7 3 8 0 7 9 1 7 3 81799 7 3 8 0 8 1 3 7 3 8 0 6 3 0 7 3 8 3 8 9 3 7 38Π01Π 7 3 6 0 9 3 0 7 3 9 0 9 5 0 7 3Θ0999 7 3 8 1 0 0 1 7 3B111C 7 3 8 1 1 7 0 7 3 8 1 1 9 3 7 3 8 1 2 1 9 7 3B1239 7 3Θ1310 7 3 8 1 3 9 1 7 3Θ1399 7 3 B I 4 1 9 7 3 8 1 4 3 1 7 3 8 1 4 3 3 7 3 9 1 4 3 6 7 3 8 1 4 3 8 7 7 8 1 5 0 9 7 3 6 1 6 0 0 7 3 6 1 7 3 9 7 3 8 1 9 0 1 7 3 6 1 9 1 9 7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 7 3 8 1 9 2 5 7 3 8 1 9 2 7 7 3 6 1 9 3 7 7 3 8 1 9 3 6 7 3 8 1 9 4 1 7 3 8 1 9 4 3 








P — 3 
«0 0 
0 0 
11 ie ^ 2 I 
0 0 
6/ 
17833 7 , 
4 b 9 1 8 , 10967 U , 6 9 1 9 2 , 7 8 9 6 9 2 , 894 1 ? , 511 4 . 1149 3 , 5 561 4 . 46 4 , 5 4 0 4 4 7 5 , 29? 4 , 3Θ7 8 , 8 9 9 1 3 7 , 16246 7 , 5 111767 7 , 5 7149 '. , 11443 4 , 16412 6 , 11909 4 , 5 9 9 9 4 6 , 5743 6 , 666 6 , 8 13 ? , 1 6 2 2 8 5 , 5 8 2 2 1 4 , 196 1 3 , 3531 1 3 , 995 9 , 6 6 9 5 1 3 , 393 1 ? , 42 5 , 1 1 0 2 ' T , 8 1936 5 , 139 5 , 5 1476 9 , 8 4 3 9 2 3 , 7 9 1 7 9 , 6 83 4 , 3298 5 , 5 4 7 7 9 6 , 566 5 , 3573 1 2 , 34 6 , 5 5 1 5 3 7 , 2213 7 , 4 5 8 6 , 2663 9 , 5 
6 7 4 7 3 3 , 5 9 1 6 2 3 8 , 6 2 5 9 3 9 , 4 5 1 7 , B l 6 , 4 61 3 9 , 395 ? , 5 11477 8 , 738 7 , ? 1 4 , 7 2 8 7 1 9 , 3? 8 , 1 3 3 4 1 , 6 2019 6 , 2 1 2 8 9 3 6 , 
1413 4 , B 19097 b. 70 r. , 
6 I 0 7 4 , 1418 7 , 5 199 3 , 5 5545 6 . 5 1 2 0 5 9 5 , 5 21 5 , 3 1 7 2 , 3 7 5 9 7 , 1643 3 , 5 3?B6 4 , 5 5 1 5 1 ' , , 1639 2 , 5 1463 3 , 31B55 5 , 176 3 , 1 2 4 4 0 4 , 479 1 , 5 3? 5 , 5 14 a . 9 4 , 637 4 , 1 26 4 , 5 1 7 8 5 7 V , 103249 6 , 10461 5 , 5 1 805 7 , ' 2999 7 , 2 4 3 1 3 , 5 1346 4 , 5 1 8349 U , 1 5 5 3 4 4 5 , 1 7099 6 , 6 1 8 3 2 ? 8 , 5 ! 5925 7 , 1 1452 4 , 5 I 5 0 7 4 , 5 1496 7 , 5 1 6 2 5 4 7 , 1 120 3 , 6 1 1252 2 , 6 1 
193 5 , 1 41 5 , 1 510 5 , 5 10423 7 , 1 7 7 6 0 6 , 5 ' 715 4 , 5 1 1576 7 , 1 
457 
Jahr -1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Of/p/na 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
3 8 1 9 6 5 3 8 1 9 7 3 3 3 1 9 7 5 3 8 1 9 7 7 3 8 1 9 8 1 3 9 1 9 8 3 381985 3 8 1 9 9 9 3 9 0 1 7 5 3901C7 399121 3 9 0 1 2 9 
390 131 3 9 0 1 3 9 3 9 0 1 4 ) 3 9 0 1 5 9 3 9 0 1 6 0 3 9 0 1 7 3 
3 9 0 1 6 7 3 9 0 1 9 9 3 9 0 2 0 6 3 9 0 2 9 7 390215 3 9 0 2 1 3 3 9 0 2 2 ? 3 9 0 2 2 6 390235 3 9 0 2 3 8 3 9 0 2 4 1 3 9 0 2 4 9 3 9 0 2 5 1 3 9 0 7 5 9 
3 9 0 2 6 8 390271 
3 9 0 2 7 5 390281 3 9 0 2 9 1 3 9 0 2 9 4 
3 9 0 2 = 6 3 9 9 2 9 8 3 9 0 3 0 5 3 9 0 3 1 1 
3 9 0 3 1 ) 390315 3 9 0 3 1 7 3 9 0 3 2 1 3 9 0 3 2 3 3 9 0 3 2 5 3 9 0 3 2 7 3 9 0 3 2 9 
3 9 0 3 3 1 3 9 0 3 3 3 3 9 0 3 3 4 3 9 0 3 3 6 3 9 0 3 3 7 3 9 0 3 3 9 3 9 0 3 4 1 3 9 0 3 4 3 390344 
3 9 0 3 4 6 3 9 0 3 4 7 3 9 0 3 4 9 390351 390353 3 9 0 3 5 5 
3 9 0 3 5 7 3 9 0 3 5 9 3 9 0 3 6 0 3 9 9 4 0 3 
3 9 0 5 1 0 3 9 0 5 2 0 3 9 0 5 3 9 3 9 0 6 1 3 3 9 0 6 9 0 
3 9 0 7 1 0 3 9 0 7 3 3 3 9 0 7 5 9 3 9 0 7 7 3 3 9 0 7 9 0 400123 403130 
4 0 0 1 6 3 4 0 0 2 2 9 4 0 0 2 4 3 4O025G 4 0 0 2 9 9 400309 
40O403 430513 4 9 0 5 3 0 4 0 0 5 9 0 400613 4 0 0 6 9 0 4 3 9 7 1 3 4 0 0 7 2 3 400Θ11 4 0 0 8 1 9 
4 0 0 8 2 3 4 0 0 9 3 0 401000 
401119 401120 
401133 4 3 1 2 0 9 401310 





























15813 2859 B5B17 
14910 













112 6953 824 
89B 
43 79 674 
12B8 




















3633 54 2 a 
527 
as. 
4795 5005 113 4466 ia520 3937 36742 2Θ568 4364 20240 253243 5977 7933 925 237β 6 1 2 3 1 1 0 2 1 0 
2 , 4 , 5 5 , 7 , 5 3 , 
9 , 7 , 5 6 , 5 7 , 5 Β, 7 , 5 β , 5 1 0 , 
9 , 
6 , 5 I O , 1 1 , 5 
1 0 , 1 1 , 5 9 , 5 
7 , 5 1 0 , 5 θ , 5 1 0 , 5 7 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 
6 , 5 U , 1 1 , 5 
7 , 5 6 , 5 1 0 , 
9 , 5 7 , 5 6 , 5 9 , 5 
5 , 5 7 , 7 , 5 9 , 5 
1 0 , 5 , 5 5 , 
5 , 5 7 , 7 , 4 , 5 1 0 , 1 1 , 5 
7 , 5 
U , 0 , 3 , 
5 , 5 1 0 , 6 , 







Car. de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
T 4 0 1 5 1 0 
t 4 0 1 5 2 3 
T 4 0 1 6 0 9 
r 410110 
1 410121 
Τ 4 1 0 1 2 5 





I 4 1 9 3 9 9 
I 410410 
T 4 1 0 4 9 1 




r 4 1 0 6 1 0 
l 4 1 0 6 9 0 
Γ 4 1 0 7 9 0 
r 41080') 








' 4 2 0 3 2 9 
' 4 2 0 3 5 0 
' 420410 
' 420420 
' 42 0 4 9 0 
' 4 7 0 5 0 0 
' 4 2 0 6 1 0 






' 4 3 0 3 9 0 
' 4 3 0 4 0 0 
440100 
440200 
4 4 0 3 1 0 
4 4 0 3 2 0 






4 4 0 5 5 0 
4 4 0 6 0 0 
4 4 0 7 1 0 
4 4 0 7 9 0 
4 4 0 8 0 0 
44 0 9 0 0 










44 9 0 0 
4 4 2 0 0 0 
442110 
44 2 1 9 0 
4 4 2 2 0 9 
442310 
4 4 2 3 9 0 
4 4 2 4 0 0 
442510 
4 4 2 5 9 0 
442610 
4 4 2 6 9 0 
4 4 2 7 0 3 
442810 
4 4 2 8 3 0 
4 4 2 8 9 0 
450110 




4 5 0 4 93 
460113 
4 6 0 1 2 0 
4 6 0 1 9 0 
4 6 0 2 1 3 
4 6 0 2 2 0 
4 6 0 2 9 1 
4602O2 
4 6 0 2 9 5 




4 7 0 1 2 9 
470131 
4 7 0 1 3 9 
470141 
4 7 0 1 4 9 
4 7 3 1 9 1 
4 7 0 1 9 5 





























































59 7 2006 234 
666 13672 
1096 


















4B19 3872 146 7 







8, 13, U , 10, 5 
7, 5 
5, 
9, 4, 5 3, 5 9,5 





12. 7, 5 7, 5 
12, 



















460135 481137 480199 
4B0700 
489309 







4 8 1 U 3 431120 491200 
481300 481400 
461505 461599 
481611 4 616 9 9 
461773 481903 481900 
497793 482110 487190 







490791 400799 490810 499891 499909 491990 491111 491191 500109 500237 500300 500409 500507 
500613 
































































57624 153849 108168 
7114 
874 





4iao 577 87391 











37B5 476 1Θ29 
911 






















12, 7,5 13, 1 3, 
14, ! 3, 13. 17, 13, 1 7. 17, 13, 
14. 1?, 15, 
6,5 12, 15, 15, 14, 15, 14, 14, 
6,5 14, 
U , 9,5 3, 9, 1, 
3.5 ?.5 2.5 
17, 
14, 13, 9,5 
8,5 




4, 4,5 U , 13, 
458 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. do Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T T 
H O N D E 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 4 0 3 
7 5 5 0 5 1 ' ) 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 B O O 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 0 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 1 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 1 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
Τ 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 O 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 B 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 B 0 5 B 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 Q 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 Β 0 Θ 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 B 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 Q 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 Í 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 1 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r e g 




a 2 o ë 
h) Q 
_ 




1 5 0 0 6 0 . 
1 6 7 1 , 5 
2 3 1 5 8 , 
2 7 7 5 4 , 
1 6 4 3 6 , 
1 2 0 2 7 9 7 , 
4 5 3 7 1 2 , 
3 7 1 9 , 
6 2 3 9 » 
8 1 8 7 1 5 , 
9 1 3 1 3 . 
2 1 B B 1 3 , 
1 2 7 2 B 1 3 , 
6 2 4 5 1 4 , 
2 7 2 6 0 1 4 , 
1 Θ 8 4 5 5 1 4 , 
2 5 3 3 1 4 , 
3 1 2 1 7 1 5 , 
1 6 1 1 6 5 9 , 
3 1 3 3 5 8 , 
5 2 0 7 7 8 , 5 
1 1 4 0 5 B , 
2 4 7 4 B 8 , 5 
7 1 9 8 8 , 
4 4 8 4 8 8 * 5 
2 8 2 4 1 0 , 
1 1 4 8 9 8 1 1 , 
3 3 3 7 0 1 0 , 
1 1 * 3 0 1 4 , 
7 4 4 1 4 , 
1 2 6 1 5 , 
1 5 6 6 2 3 1 6 , 
8 1 4 3 8 1 6 , 
5 2 7 0 0 , 
1 1 6 1 0 , 
7 1 6 7 8 0 , 
4 2 1 4 4 0 , 
6 0 9 , 
2 7 2 6 , 
6 7 , 
1 6 7 8 5 8 , 
7 0 6 9 O , 
6 6 7 5 , 
1 4 0 6 8 , 
4 0 6 1 0 , 5 
4 4 2 8 2 0 , 
7 2 9 2 1 9 , 
2 9 0 9 7 2 2 , 
8 9 1 1 0 , 
2 7 0 9 , 
1 0 T 4 2 7 1 5 , 1 c 
1 0 1 5 2 0 , 1 
2 4 6 1 2 , 1 
8 4 6 7 6 2 3 , 
1 4 5 9 4 0 2 0 , 
1 6 5 0 1 0 , 5 
1 5 0 3 8 , 5 
3 3 8 9 6 1 5 , 1 
6 8 2 2 6 1 5 , 
1 3 8 4 1 0 , 5 
9 6 1 0 , 
8 6 7 , 
1 4 6 5 5 1 4 , 
7 9 4 1 0 , 
2 2 6 6 1 0 , 1 
2 2 6 8 , ! 
3 7 5 1 β , ] 
1 1 3 4 6 , 5 1 
1 3 4 5 8 , ] 
6 8 6 2 8 , 1 
1 5 3 4 1 0 , 1 
2 1 6 1 1 , 1 
1 4 2 2 1 3 , 1 
3 1 5 1 4 , ] 
1 5 5 0 6 1 1 , 5 1 
2 4 9 2 9 , ] 
5 7 6 5 1 3 , 1 
1 6 8 7 0 9 , 1 
I B I S 3 1 3 , ] 
2 5 5 B 5 , 1 
4 5 8 3 Β , 1 
4 7 1 2 5 , 1 
1 7 0 7 4 , 1 
3 6 0 0 , 1 
5 4 8 2 9 1 1 , 5 ] 
3ÏÜ! ,?;5 i 
1 9 7 4 7 1 3 , 1 
5 8 U , 1 
1 8 7 2 1 3 , 5 1 
8 4 2 1 3 , 5 1 
2 9 9 9 , 5 1 
1 0 3 2 9 , 1 
4 0 3 9 1 1 . 1 
8 1 0 3 1 1 4 , 1 154 7 Î5 1 
6 5 4 7 , 1 
2 2 3 4 7 θ , 1 
2 0 2 1 6 , 5 1 
4 2 7 9 , 1 
2 3 2 4 5 8 , 5 1 
2 5 2 9 1 4 , 1 
. 3 5 6 3 7 , 1 
1 0 7 8 4 U , 1 
5 3 9 Β , 5 1 
2 1 3 4 1 1 , 1 
3 0 5 4 7 , 5 1 
2 0 0 0 Β , 1 
2 2 7 4 , 1 
1 7 3 9 6 , 5 1 
7 2 7 3 9 , 1 
9 8 9 0 6 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produite 




7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 1 3 
7 6 9 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 9 2 0 9 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 9 6 9 9 
7 6 1 0 1 Π 3 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 9 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 9 
7 6 1 3 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 3 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 9 
7 6 5 0 1 1 0 
7 5 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 5 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 9 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 3 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 . 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 8 9 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 9 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 9 0 2 5 0 
7 6 a 0 3 1 O 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 Θ 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 Θ 0 9 0 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Porcopliona 
Ν e 




tn Ό ÍS, 
1 1 B 9 3 9 , 5 
2 5 2 3 2 1 3 , 
2 0 1 9 8 2 1 3 , 
1 7 6 8 0 1 4 , 
1 0 4 7 9 2 9 , 
9 3 0 1 7 1 3 , 
3 4 3 6 7 1 7 , 
1 0 8 3 3 2 1 7 , 
4 8 7 8 1 0 , 5 
5 1 7 9 4 0 1 8 , 
4 9 B 6 1 3 , 
6 8 1 3 I I , 
4 7 3 9 1 6 , 
3 3 2 4 9 0 1 7 , 
3 B 4 9 1 9 , 5 
3 2 5 1 5 1 1 7 , 
8 7 8 4 9 1 7 , 
1 5 1 6 8 1 3 , 
3 9 3 4 U , 
1 0 2 7 3 1 4 , 
2 6 1 4 7 1 6 , 
7 4 2 5 1 0 , 5 
1 0 5 1 1 0 , 5 
5 2 0 0 8 8 , 5 
2 6 7 0 1 4 , 5 
4 0 2 3 1 0 , 5 
6 6 9 1 2 , 
1 3 5 5 1 4 , 
1 4 9 5 3 1 4 , 
1 9 8 6 1 7 , 
6 2 0 6 6 1 9 , 
5 6 4 3 8 , 
4 9 6 B 2 0 , 
1 0 1 3 7 1 9 , 
4 5 4 9 1 5 , 
2 7 5 β . 
3 2 0 1 0 , 
6 9 9 4 1 3 , 
9 2 0 Θ 1 5 , 
5 3 9 0 1 6 , 
U B S , 
2 B 1 0 1 5 , 
1 3 0 7 1 1 0 , 5 
3 6 0 8 S , 
3 4 4 7 , 
4 6 2 0 7 0 , 
4 4 6 3 0 2 0 , 
3 2 0 4 1 9 β . 
4 5 2 4 1 2 0 , 
7 3 4 9 , 
3 7 7 9 7 , 
2 1 2 2 9 , 
2 4 6 6 8 6 , 5 
Θ 8 9 , 5 
2 1 1 6 7 , 5 
3 7 1 Β , 
1 5 2 3 4 , 5 
1 5 7 6 , 5 
6 6 6 , 5 
9 2 7 , 5 
4 8 S , 
2 6 4 0 1 3 , 5 
4 9 9 9 , 5 
3 2 9 5 , 5 
3 0 1 6 , 5 
1 3 1 0 9 , 
1 2 4 2 8 9 , 5 
1 0 5 9 9 9 , 5 
5 2 5 5 , 
5 0 0 Β , 
1 1 6 6 6 1 6 , 
3 0 7 7 , 
6 6 , 5 1 
5 4 5 6 , 5 
6 5 1 6 1 5 , 
1 0 2 4 1 7 , 
1 4 4 , 5 
I B 7 , 5 1 
1 2 1 7 , 5 1 2 3 9 , 
1 4 7 1 3 , 1 
4 7 4 4 1 5 , 1 
1 4 7 9 1 7 , 
8 4 4 , 5 ! 
1 0 5 4 73, 1 
1 7 6 0 7 7 , 5 1 
1 5 5 β , 5 ! 
4 2 7 0 2 , 5 1 
3 5 2 2 8 , 1 
2 3 4 5 , 1 
2 3 5 7 4 , 1 
3 7 9 6 , ] 
2 5 7 5 , ] 
4 7 1 2 4 7 , 5 1 
3 7 1 β , 5 1 
4 0 7 5 6 , 5 1 
4 7 0 7 , 1 
1 3 8 7 , 1 
5 6 8 3 5 , 1 
8 7 5 , 1 
5 5 5 , 1 
1 4 8 9 2 4 , 1 
2 2 6 7 5 5 , 1 
1 7 3 5 3 , 1 
3 5 3 4 , 5 ! 
1 4 8 4 , 1 
2 9 6 6 5 4 , 5 1 
4 2 8 7 5 , 1 
1 2 4 0 Β 3 , 5 1 
9 1 3 0 3 , 1 
3 3 5 6 6 , 1 
6 5 4 1 3 , 5 1 
5 7 9 4 , 1 
J rsprung ­Origin e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 




7 6 8 1 1 9 9 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 R 1 3 1 3 
7 6 R 1 3 2 0 7 6 1 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 1 3 7 
7 6 Β 1 3 4 1 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 9 1 3 5 · " 
7 6 Β1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 1 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6*"*Ό199 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 " 
7 6 ° 0 3 9 3 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 0 1 4 Ρ " 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 9 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 Π 1 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 * 5 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 9 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 1 1 2 9 1 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 3 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 * * » 1 4 9 0 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 9 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 1 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 1 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 9 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 9 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 9 
7 7 1 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 1 
6 0 0 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 0 
Θ 0 0 
9 1 1 
9 1 2 
9 1 3 
9 1 5 
9 1 6 
9 1 7 
9 1 9 
9 3 0 
9 5 1 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 H 0 9 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 


























3 9 1 3 f t t,. 
3 * 9 8 9 * , 
1 3 4 6 6 , 5 
1 3 4 8 , 
4 2 8 1 2 , 
1 3 9 3 1 1 , 
9 3 9 9 , 
2 0 0 9 9 , 
222** · 1 2 , 
8 4 2 7 Ι ' , 
7 9 R 5 , 
3 3 6 0 7 , 
1 8 7 7 9 8 , 
9 8 0 4 , 5 
2 4 2 3 5 , 
7 9 1 g . 
8 3 Β , '■* 
' 7 1 9 5 5 , 5 
4 5 * 5 , 
1 2 S 7 6 , 3 
3 1 5 2 7 7 , 1 
3 3 0 5 7 t,.2 
3 3 4 5 9, 
5 5 0 1 2 , 
8 9 3 3 8 , 5 
1 6 5 7 3 * , 
26*» 5 , 
2 4 5 7 3 , 5 
6 3 7 5 , 
7 3 5 3 , 5 
6 4 1 8 8 , 
6 9 3 5 1 2 , 4 
4 7 9 3 8 , 
7 1 8 2 ' , 1 Ϊ * 4 
1 6 3 4 6 " 6 , 4 
9 9 9 6 9 , 
5 9 9 7 2 1 3 , 4 
1 1 6 4 1 2 , 
6 0 5 Β 7 , 5 
1 6 7 2 9 1 2 , 9 
6 2 0 4 2 0 » ! 
6 8 6 9 7 4 , 6 
4 2 6 3 5 3 1 , 3 
1 9 9 5 7 , 5 
Π 5 4 9 , 5 
3 4 1 0 1 3 , 8 
1 1 2 3 9 1 6 , Β 
1 5 5 4 1 4 , 
4 3 Β 6 Β , 
6 3 1 0 2 6 , 3 
1 0 2 1 6 ' 5 , 2 
1 0 2 5 7 , 5 
7 7 6 1 5 , 
2 4 2 5 7 , 5 
2 1 1 9 1 , 
2 6 3 , 5 
1 6 * , 
._ 







Ί Ι 9 8 7 , Ι 
2 7 9 9 6 , 9 2 
9 5 6 1 5 , 2 
3 3 2 9 0 7 , 7 *** 
2 6 3 0 8 5 , 
1 0 7 7 2 8 , 
2 3 3 5 3 9 , 
1 1 9 5 1 1 1 , 
5 7 1 2 7 9 , 5 
3 1 7 3 8 7 , 
2 0 9 1 3 , 5 
1 2 9 0 1 2 , 5 
7 4 5 0 4 1 5 , 5 
3 7 5 Β 1 0 , 
Β Ϊ 4 4 9 , 
1 2 * 3 7 1 9 , 
1 4 Β 0 7 , 5 
7 6 9 4 6 , 5 2 
1 1 7 5 6 , 5 
7 1 5 9 9 , 
Q 4 7 9, 
4 4 9 5 9 , 
2 3 7 3 5 , 5 
3 4 0 1 1 , 5 
2 9 2 5 , 5 2 
3 3 5 9 5 , 1 
1 9 5 6 , 5 
1 5 5 2 8 , 5 1 
2 8 0 1 1 , 1 
5 6 8 , 5 ] 
6 9 9 8 , ] 
2 4 2 2 1 3 , 1 
1 6 1 9 2 1 1 , ! 
3 3 7 2 9 1 3 , 1 
2 0 7 0 3 8 , 5 1 
1 7 2 6 7 0 , 1 
4 0 0 7 4 6 3 , 1 
1 7 6 3 , 5 1 
2 5 0 4 , 1 
3 6 4 0 7 2 3 . ] 
6 9 5 5 1 , Ι 
3 5 3 4 , ] 
5 6 3 *■*, 1 
2 3 1 0 9 1 , 5 1 
2 5 5 4 0 5 0 , 1 
1 2 3 5 3 2 , 1 
4 4 3 , 5 1 
1 0 4 1 6 , 5 1 
2 0 2 5 , 1 
3 5 9 5 , Ι 
8 7 6 6 , 5 1 
9 3 2 5 9 3 , 1 
1 0 7 2 1 ï , 1 
2 3 1 , 5 t 
8 4 4 , 1 
1 9 4 , 5 1 
459 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/Q/no 
Warankategorle 
Cal. d e Prodult» 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t 7 1 0 9 2 1 ' 7 1 0 9 2 5 ' 7 1 1 0 0 0 ' 7 1 1 1 1 0 ' 7 1 1 2 1 3 
' 7 1 1 2 2 3 ' 7 1 1 3 1 0 ' 7 1 1 3 2 0 
' 7 1 1 4 1 0 ' 7 1 1 4 2 0 ' 7 1 1 5 U ' 7 1 1 5 1 9 ' 7 U 5 2 1 ' 7 1 1 5 2 5 ' 7 1 1 5 2 9 7 1 1 6 1 0 7 1 1 6 5 9 
' 7 2 0 1 0 0 7 3 0 2 1 9 ' 7 3 0 2 2 0 7 3 0 2 3 3 7 3 0 2 4 0 
7 3 0 2 5 1 7 3 0 2 5 5 7 3 0 2 6 0 7 3 0 2 7 0 7 3 0 2 8 0 7 3 0 2 9 1 7 3 0 2 9 3 7 3 0 2 9 9 7 30400 7 J 0 5 1 0 7 3 0 7 1 5 7 3 0 7 2 5 7 3 0 7 3 0 7 3 1 0 2 3 7 3 1 0 3 0 7 3 1 0 4 5 7 3 1 0 4 9 7 3 1 1 2 9 7 3 1 1 3 0 7 3 1 1 4 3 7 3 1 1 4 9 7 3 1 2 2 3 7 3 1 2 3 0 7 3 1 2 4 3 7 3 1 2 5 9 
7 3 1 2 6 0 7 3 1 2 7 5 7 3 1 2 7 9 
7 3 1 2 8 0 7 3 1 3 4 1 7 3 1 3 6 1 7 3 1 3 6 3 7 3 1 3 9 1 7 3 1 3 9 3 7 3 1 3 9 7 7 3 1 4 0 0 
7 3 1 5 1 1 7 3 1 5 1 6 7 3 1 5 1 9 
7 3 5 2 2 7 3 1 5 2 4 7 3 1 5 2 5 7 3 1 5 2 8 7 3 1 5 3 1 7 3 1 5 3 3 7 3 1 5 3 5 7 3 1 5 4 2 7 3 1 5 4 7 7 3 1 5 4 9 561 566 569 572 574 575 5 7 8 
5 9 7 5 9 9 6 1 1 
6 3 0 
7 0 0 BIO 6 1 5 a 9 0 9O0 
7 3 7 3 7 3 7 3 
7 3 7 3 2 0 0 0 7 3 2 1 0 0 7 3 2 2 0 9 7 3 2 3 1 0 
7 3 2 3 2 3 7 3 2 4 0 0 7 3 2 5 0 0 7 3 2 6 0 3 
7 3 2 7 0 3 732B00 7 3 2 9 0 0 7 3 3 0 0 3 7 3 3 1 1 3 7 3 3 1 9 0 7 3 3 2 1 0 7 3 3 2 3 3 7 3 3 2 5 0 7 3 3 2 9 9 7 3 3 3 1 0 7 3 3 3 9 0 
Werte 




Perceptlona a 2 
VA 
317 
2 4 1 4 8 9 4 0 Θ66 3 9 5 2 7 6 5 3 1 ' 261 2 0 1 . 6 4 5 1 0 6 0 8 1 3 5 3664 1 1 7 1 2 6 1 3 4 0 
4 4 5 1 5 5 3 0 50 05 1 B 5 7 3 7 9 2 0 1 0 1 9 2 9 6 7 4 
1 3 9 0 5 2 5 0 2 6 5 3 6 9 2 1 7 6 2 9 0 3 1 2 3 7 5 5 9 7 2 2 1 9 0 7 5 6 6 5 6 9 7 6 3 4 8 1 2 7 2 2 0 6 8 4 
3 5 1 8 8 5 4 0 2 5 0 1 0 2 1 1 9 3 1 3 3 0 3 3 7 0 6 0 8 8 3 7 2 3 6 
83 34 1 1 9 6 4 8 4 4 3 9 7 7 1 6 1 0 8 1 3 3 8 3 1 8 4 89 
2 1 0 4 0 9 6 8 2 5 
5 0 6 0 0 72 1 4 8 2 5 4 
10T3 85 ZBB 5 1 5 3 2 l 5 lu\ 8 0 1 5 9 1 9 3 3 0 1 5 2 3 4 2 8 9 
1 4 4 3 9 1 8 1 4 9 1 3 9 7 1 7 6 2 9 3 3 0 
371*5 1 0 0 2 6 7 2 2 
1 2 8 0 2 7 3 9 0 1 4 5 2 7 2 5 4 1936 93 86 »3 56 
9 8 3 8 2 7 0 0 8 3 2 8 8 3 7 
8 7 4 1 0 1 3 8 5 5 1 1 8 7 0 4 8 0 9 5 
2 6 3 4 2 138 372 3 8 3 4 0 3 1 0 2 3 5 7 9 8 
3 5 9 7 0 1 * 4 2 1 0 1 6 
1 5 1 0 2 9 9 2 1 9 8 3 4 5 9 7 1 7Θ7Β1 
7 6 3 2 86 
0 , 2 , 3 , 5 0 , 4 , 5 9 , 7 , 5 5 , 7 , 5 
7 , 1 0 , 5 , 5 
5 , 5 , 4 , 
1 0 , 1 0 , 1 0 , 
7 , 7 , 8 , 5 
5 , 6 , 5 7 , 1 0 , 
l i Ursprung­Or/g/ne Warankategorle Cat. de Produite 
GZT­Schlüss. 
Coda TOC 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 3 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 1 0 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 O 1 O 0 7 7 4 0 2 0 0 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 7 7 4 0 5 9 0 7 7 4 0 6 1 0 7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 0 8 0 0 7 7 4 0 9 0 0 7 7 4 1 0 0 0 7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 1 4 0 0 7 7 4 1 5 1 0 7 7 4 1 5 9 0 7 7 4 1 6 0 0 7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 7 7 4 1 BOO 7 7 4 1 9 0 0 7 5 0 1 0 0 7 5 9 2 0 0 7 5 0 3 1 0 7 5 0 3 2 0 7 5 0 4 1 0 7 5 0 4 2 0 7 5 0 5 1 0 7 5 0 5 2 0 7 5 0 5 9 0 7 5 0 6 1 1 7 5 0 6 1 9 7 5 0 6 9 0 7 6 0 1 1 0 7 6 0 1 3 1 7 6 0 1 3 3 7 6 0 1 3 5 7 6 0 2 0 0 7 6 0 3 0 0 7 6 0 4 U 7 6 0 4 1 9 7 6 0 4 9 0 7 6 0 5 1 0 
7605 20 7606 00 760700 760800 760900 761040 761090 761100 761200 761300 761400 761500 761610 761621 761629 761690 770110 770131 770135 770210 770220 770230 
770300 770410 770421 770429 780U0 780130 780200 7B0300 780411 760419 780420 780510 780529 780610 780690 790110 790130 7902 00 790310 790320 790410 790470 790500 790600 800100 8002 00 800300 800411 800419 800420 800510 800520 900600 810111 810119 810120 
a i o i 9 0 
Werte 















142714 67165 11649 
11984 




























































84 1° 28 2274 1360 2260 4910 1338 
B , 5 7 , 5 8 , 5 6 , 5 5 , 5 
1 0 , 1 , 5 6 , 7 , 5 
7 , 6 , 5 4 , 5 7 , 
7 , 0 , 5 8 , 
5 , 5 , 4 , 5 
5 , 6 , 5 9 , 
?·5 
I 1: 
1 2 , 
8 , 7 , 5 7 , 5 1 2 , 9,5 β , 5 1 2 , 9 , 1 0 , Β , 1 0 , 
i o 7 : 5 
li5 
4 , 5 
2 , 5 , 5 , 4 , 3 
1 0 , 2 , 5 
l i : 
6 , 8 , 5 4 , 6 0 , 1 0 , 
1 0 , 1 0 . 7 , 




Cat. de Produite 
GZT­Schlüaa 
Code TDC 
8 1 0 2 1 1 8 1 0 2 1 9 
8 1 0 2 2 9 8 1 0 2 9 0 B 1 0 3 1 1 8 1 0 3 1 9 8 1 3 3 2 9 
8 1 0 3 9 0 8 1 0 4 1 1 8 1 0 4 1 3 8 1 0 4 1 6 β 1 0 4 IB 6 1 0 4 2 1 6 1 0 4 2 3 6 1 0 4 2 6 8 1 0 4 2 6 8 1 0 4 3 1 8 1 0 4 3 7 
6 1 0 4 3 6 8 1 0 4 3 8 8 1 0 4 4 1 8 1 0 4 4 3 8 1 9 4 4 6 
8 1 0 4 4 8 8 1 0 4 5 1 B 1 0 4 5 3 8 1 0 4 5 6 Θ 1 0 4 5 Β 8 1 0 4 6 1 a l 0 4 6 3 6 1 0 4 6 9 
8 1 0 4 7 7 8 1 0 4 74 8 1 0 4 76 8 1 0 4 8 1 , 8 1 0 4 8 3 » 8 1 0 4 9 1 8 1 0 4 9 3 8 1 0 4 9 6 6 1 0 4 9 8 8 1 0 4 9 9 B 2 0 I 0 0 8 2 0 2 1 1 




















931 96 1795 
921 10 
? 


















































































U , 7, 7,5 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
MONDE 
7 6 4 0 8 1 ' ) 
7 8 4 0 6 3 1 
7 B 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 ' ) 
7 6 4 0 6 5 1 
7 8 4 0 8 7 1 
7 9 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 9 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 7 
7 8 4 1 3 6 ) 
7 8 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 3 
7 M 1 1 1 7 
7 8 4 1 U 6 
7 8 4 1 1 3 7 
7 8 4 1 1 5 7 
7 8 4 1 2 U 0 
7 6 4 1 3 0 9 
7 6 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 ) 1 
7 8 4 1 5 9 0 
7 Θ 4 1 6 0 ) 
7 8 4 1 7 1 ' ) 
7 9 4 1 7 2 ) 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 9 
7 8 4 1 8 1 3 
7 6 4 1 8 3 3 
7 8 4 1 8 4 C 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 B 5 6 
7 8 4 1 6 6 0 
7 8 4 1 8 9 3 
7 5 4 1 9 1 3 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 3 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 Θ 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 Θ 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 B 4 2 2 e 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 6 4 2 3 3 3 
7 8 4 2 3 5 3 
7 Θ 4 2 4 0 9 
7 8 4 2 5 0 C 
7 8 4 2 6 3 3 
7 8 4 2 7 1 0 
7 8 4 2 a 0 3 
7 B 4 2 9 0 3 
7 8 4 3 0 9 ) 
7 8 4 3 1 1 ) 
7 8 4 3 Ï 3 3 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 3 . 3 
7 8 4 3 3 0 0 
7 Θ 4 3 4 1 1 
7 β 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 5 9 
7 8 4 3 4 9 3 
7 8 4 3 5 1 5 
7 8 4 3 5 3 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 B 4 3 5 1 9 
7 8 4 3 5 2 5 
7 B 4 3 5 3 0 
7 S 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 3 
7 B 4 3 6 9 0 
7 B 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 3 
7 B 4 3 7 5 9 
7 8 4 3 7 7 3 
7 8 4 3 8 1 3 
7 B " , 3 d . 3 0 
7 6 4 3 6 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 B 4 4 0 4 9 
7 8 4 4 0 5 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 Θ 4 4 1 1 6 
7 B 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 B 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 1 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 a 4 4 5 U 
7 8 4 4 5 1 9 
7 B 4 4 5 2 1 
7 6 4 4 5 2 9 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
H o 
E c o κ 32 | 
I | a 2 





5 9 7 6 , 
8 7 5 8 7 , 5 
1 8 4 5 7 5 , 
1 4 2 6 2 5 , 5 
3 2 6 0 7 , 
8 7 5 8 7 5 , 
1 5 8 8 8 5 , 5 
1 0 1 9 2 5 , 
4 8 0 8 6 , 5 
1 2 3 4 6 , 5 
2 B 1 3 9 9 , 
1 3 2 7 9 3 6 , 
4 4 2 5 5 6 , 
1 1 7 9 5 , 5 
1 3 7 6 4 , 5 
8 4 9 6 9 , 
1 1 0 3 3 4 6 , 
3 5 2 6 4 o . 
1 2 7 4 , 
3 5 4 1 2 4 , 5 
2 4 9 9 2 8 , 
3 5 4 6 7 5 , 5 
3 5 , 5 
3 2 4 0 2 5 , 5 
2 2 0 1 1 1 5 , 
1 3 4 7 3 5 , 
1 6 2 5 , 5 
9 1 5 , 5 
1 1 3 9 5 4 , 5 
3 6 5 2 3 4 , 5 
3 5 1 0 9 , 
1 7 5 5 5 , 
1 2 7 3 3 , 5 
5 7 7 7 , 
2 0 7 1 0 6 , 
1 1 1 6 0 5 5 , 5 
1 7 4 , 5 
2 3 5 , 5 
1 2 7 5 , 5 
3 1 3 4 5 , 
5 5 4 0 9 , 
2 0 3 3 0 5 , 
6 3 6 8 9 6 , 
4 0 1 2 1 7 , 
1 0 6 9 4 3 5 , 
2 5 7 6 1 6 , 
2 5 0 7 5 6 , 
2 6 3 9 3 6 , 
6 1 3 4 , 
7 6 6 4 5 , 5 
1 1 8 9 2 9 , 
3 5 5 7 9 5 , 5 
3 9 1 5 6 , 5 
2 5 3 6 2 0 5 , 5 
2 8 2 2 6 6 U , 
2 1 3 4 0 3 , 5 
3 3 0 5 8 5 , 5 
6 6 2 9 7 , 5 
3 8 1 0 3 4 , 5 
1 7 8 0 9 4 4 , 5 
1 0 9 6 1 5 , 5 
2 1 0 0 6 , 
2 4 6 7 0 5 , 
6 6 4 6 6 , 5 
4 6 1 8 2 5 , 
8 6 5 9 5 , 5 
2 5 5 1 1 5 , 
1 0 3 9 4 5 , 5 
1 4 5 8 7 4 , 5 
5 4 0 4 9 6 , 
8 3 9 0 2 , 5 
1 2 4 * 5 , 5 
8 0 3 9 5 , 5 
3 0 7 8 7 , 
7 6 0 5 7 , 
1 2 , 5 
1 0 6 4 0 5 , 5 
6 1 5 8 5 , 5 
7 6 7 6 6 , 
1 6 4 7 4 , 
5 7 4 7 9 4 , 5 
2 9 3 0 6 5 , 5 
8 S 4 5 6 , 5 
6 4 7 6 5 , 
3 0 8 3 9 5 , 
6 8 4 6 1 5 , 
5 l ö 3 8 4 , 5 
7 6 4 2 4 6 , 
1 0 4 4 ? 4 , 
5 4 2 6 5 , 1 
9 7 2 6 5 , 1 
5 1 7 3 1 5 , 
1 4 2 2 2 5 , 1 
3 2 2 7 6 5 , 
3 4 9 0 5 , 
8 3 8 0 5 , 5 
1 4 2 8 6 2 7 , 5 
5 7 6 5 , 1 
8 5 4 5 8 5 , 1 
7 5 1 1 6 , 
2 4 7 9 9 1 2 , 1 
4 7 9 5 6 6 , 1 
1 3 0 7 7 9 , 1 
3 5 4 1 7 , 1 
1 0 1 1 0 5 , 5 
6 5 8 1 5 , 5 
2 3 8 5 6 5 , 1 
1 4 4 5 , 5 
6 0 1 5 3 7 , 
1 5 U , 
3 2 8 5 , 5 
7 7 3 6 , 1 
6 2 2 1 3 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Coda TDC 
MONOF 
7 B 4 4 5 3 I 
7 3 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 7 5 
7 6 4 4 5 * 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 9 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 6 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 0 
7 8 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 3 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 Θ 4 4 5 8 Θ 
7 3 4 4 5 9 3 
7 8 4 4 6 1 9 
7 8 4 4 6 9 0 
7 6 4 4 7 3 3 
7 8 4 4 8 0 9 
7 8 4 4 9 0 9 
7 8 4 5 9 1 9 
7 B 4 5 0 9 3 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 3 
7 9 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3.1 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 0 9 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 3 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 6 4 5 6 3 9 
7 8 4 5 7 1 9 
7 B 4 5 7 3 7 
7 Θ 4 5 8 9 0 
7 B 4 5 9 1 9 
7 3 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 3 4 5 9 3 9 
7 3 4 5 9 5 7 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 9 
7 Θ 4 6 0 Ι 0 
7 9 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 3 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 3 4 6 3 0 3 
7 Θ 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 9 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 9 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 9 
7 6 5 3 2 9 ? 
7 Θ 5 0 3 Ο Ο 
7 9 5 0 4 1 9 
7 8 5 0 4 3 3 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 6 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 9 
7 8 5 0 6 0 3 
7 β 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 3 
7 8 5 0 8 1 0 
7 9 5 9 8 3 0 
7 3 5 0 B 5 3 
7 8 5 9 Θ 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 Θ 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 Π 1 9 
7 9 5 1 0 9 0 
7 B 5 1 1 1 1 
7 B 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 9 5 1 2 1 3 
7 8 5 1 2 2 3 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 3 
7 8 5 1 3 1 0 
7 Θ 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 B 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
T a b . 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r u g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s s i l 
c G l | 1 2 
õ δ 
M ¿3 
£ Ã 2 ^ 
4 9 2 3 8 , 
7 7 4 0 4 7 , 
1 5 1 4 6 , 
1 2 7 1 8 3 , 
6 3 8 , 
1 7 1 8 7, 
2 2 9 5 , 
1 3 1 9 3 2 , 5 
6 0 1 7 1 3 , 
6 0 0 1 7 9 , 
1 0 3 5 9 , 
4 9 8 5 2 7 , 
1 9 6 3 , 
1 Θ 8 4 1 2 , 5 
9 5 2 5 , 
8 0 3 6 2 , 5 
8 2 a . 
9 2 2 6 7 , 
7 6 5 , 
5 8 9 5 4 , 5 
1 5 1 3 1 0 , 
4 7 1 0 2 8 , 
9 3 2 6 , 
3 4 1 9 7 · 3 , 
1 3 3 6 , 
4 0 3 8 3 , 
3 0 6 3 7 7 , 
5 1 6 6 , 
1 1 1 7 3 5 , 
5 0 1 7 4 9 , 
9 6 1 6 9 3 , 5 
5 0 5 4 9 6 , 5 
1 6 6 4 5 , 
6 7 2 0 5 , 
B 9 4 9 6 6 , 5 
9 9 5 , 
6 6 1 4 4 1 4 , 
5 3 9 4 3 5 , 5 
4 7 0 4 6 5 , 5 
2 5 1 1 3 5 , 5 
3 9 7 5 3 0 7 , 
3 6 6 1 6 , 5 
9 5 4 3 8 6 , 
6 3 7 7 , 
1 2 2 0 4 2 4 , 
9 0 9 2 7 1 0 , 5 
5 8 3 1 4 6 , 
8 2 4 6 2 5 , 
1 8 7 1 6 4 , 5 
4 9 3 6 5 , 
1 7 3 3 9 5 , 
3 6 5 , 5 
θ 1 3 , 
2 5 4 2 1 3 , 
2 1 1 6 1 0 , 
3 2 2 6 1 3 , 
5,3 5 , 5 
3 7 6 2 5 , 
2 9 9 7 7 , 
3 3 6 3 5 3 6 , 
5 1 1 5 , 
3 3 2 3 5 5 , 
1 0 7 3 3 6 , 
2 9 9 7 2 6 6 , 5 
1 5 7 3 B 9 9 , 
2 2 1 7 9 3 7 , 
1 1 3 3 3 5 , 5 
2 6 7 4 , 5 
5 8 6 6 3 6 , 
5 1 1 3 8 , 5 
5 7 8 6 5 5 , 5 
1 3 1 7 5 3 5 , 
4 2 3 7 2 7 , 
3 2 2 4 7 5 , 5 
7 4 3 3 7 , 
1 4 9 3 5 6 , 
5 3 5 3 6 6 , 
3 0 0 3 4 6 , 
3 2 9 3 5 2 ? , 
2 7 4 6 1 1 0 , 
4 9 9 6 7 , 5 
5 3 4 , 
1 0 1 1 4 8 , 5 1 
5 8 3 3 3 7 , 
6 4 6 9 3 7 , 5 
2 4 3 5 5 6 , 5 
2 7 4 2 5 , 5 
3 5 6 7 2 6 , 5 
1 8 9 5 7 , 1 
2 1 8 7 5 9 , 1 
1 5 Θ 0 1 9 , 5 
1 3 1 0 5 9 , 
2 5 6 B 6 7 , 
4 4 2 3 8 , 5 
2 2 2 7 2 9 , 1 
1 1 9 7 , 5 1 
6 3 3 7 1 3 , 1 
7 5 5 , 5 
2 5 9 2 2 5 , 5 
4 9 2 8 6 7 , 5 
4 4 4 3 8 , 1 
1 7 9 5 4 8 , 5 
1 1 6 7 8 9 , 5 1 
1 0 7 4 4 1 1 , 5 1 
3 3 0 9 2 7 , 5 1 
1 1 0 7 8 7 , 1 
1 7 1 6 5 6 , 5 
6 1 0 5 5 7 , 5 
7 8 4 9 7 , 1 
4 8 1 2 2 7 , 
4 2 B 7 7 , 1 
2 8 1 3 5 U , 1 
2 6 5 6 9 2 1 4 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
"ΥΨ 
Μ Π » | 3 ί 
7 « 5 1 5 * > 9 
7 8 5 1 5 3 3 
7 8 5 1 5 5 1 
7 9 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 9 5 1 < - q n 
7 9 5 1 6 9 1 
7 8 5 1 7 0 3 
7 8 5 1 R C 3 
7 8 5 1 * 5 1 3 
7 8 5 1 9 9 3 
7 8 5 1 9 ° 3 
7 9 5 2 3 1 * * * 
7 8 « * 2 3 3 0 
7 8 5 2 3 5 1 
7 9 5 Ί 7 3 
7 8 5 2 1 1 1 
7 9 5 2 1 1 5 
7 5 5 2 1 2 1 
7 »»■•12129 
7 8 5 * > l 4 i 
7 3 5 2 1 5 1 
7 8 5 2 1 6 1 
7 9 * * * 2 1 7 i 
7 H 5 2 2 1 1 
7 8 5 2 2 3 0 
7 8 6 7 7 Q 1 
7 8 5 7 3 1 1 
7 B 5 2 3 9 0 
7 " 5 2 4 1 1 
7 8 Γ. 7 4 3 9 
7 8 5 2 4 9 1 
7 8 5 7 5 1 1 
7 8 5 2 5 7 3 
7 8 5 2 5 3 5 
7 9 5 7 5 0 1 
7 8 5 2 6 1 3 
7 8 5 2 6 3 0 
7 .Ι 5 7 s 5 3 
7 3 5 7 6 9 1 
7 8 * ^ 2 7 1 0 
7 8 5 2 RO.3 
7 8 6 1 1 9"< 
7 8 ' 0 2 0 1 
7 8 6 0 3 1 3 
7 9 f. 0 4 1 3 
7 8 6 1 4 9 3 
7 8 6 1 5 0 1 
7 Θ 6 0 6 9 0 
7 8 6 0 7 9 1 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 6 3 8 9 3 
7 9 f t 0 9 1 0 
7 8 6 1 9 3 1 
7 8 5 1 9 5 3 
7 8 6 0 9 7 1 
7 8 6 0 9 9 1 
7 8 6 1 1 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 ' 5 
7 9 7 9 1 9 1 
7 9 7 I ­ ­ 1 9 Q 
7 9 7 0 2 9 1 
7 8 7 1 7 2 « 
7 8 7 1 7 5 0 
7 8 7 0 2 7 3 
7 9 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 3 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 9 4 1 1 
7 8 7 0 4 9 0 
7 » 7 0 5 1 0 
7 8 7 1 5 1 0 
7 9 7 0 6 1 1 
7 8 7 1 6 2 1 
7 8 7 0 6 Q 1 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 5 7 0 7 3 7 
7 8 7 O 7 5 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 3 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 2 9 0 
7 P 7 1 3 0 0 
7 9 7 1 4 1 0 
7 B 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 9 7 1 4 7 1 
7 8 8 0 1 0 1 
7 8 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 B 8 1 7 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 
7 9 , 8 1 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 1 0 
7 3 3 9 5 3 1 
7 8 9 1 1 1 3 
7 R 1 0 1 7 3 
7 8 9 9 1 8 1 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 





Õ P M Q 
I? 0 i r 
ΓΜ 
3 7 9 4 -r, 1 
4 9 1 0 3 3 7 , 
3 7 7 8 b,b 
? ? 6 6 9 , 
7 1 ? 1 7 , 
5 9 1 , 
1 2 0 3 5 7 1 3 , 
2 9 4 1 6 , 
1 4 5 7 3 4 , 
7 8 9 1 0 7 , 
4 0 2 9 4 1 5 , 5 
7 5 6 9 9 8 , 
3 7 1 5 8 5 , 5 
5 1 < = 5 4 6 . 
3 7 6 7 6 7 , 
1 2 4 7 1 7 , 
1 2 4 1 9 7 . 6 
4 8 ' Ό 9 , 
6 7 1 7 7 , 
6 7 4 1 2 3 8 , 
1 9 7 4 3 7 , 6 
5 4 2 0 6 , 5 
7 0 5 7 7 5 1 7 , 
3 1 3 3 3 , 
1 9 4 6 0 4 i . 
2 2 5 , 5 
3 9 5 , 5 
4 3 6 4 8 8 , 
5 1 4 7 1 1 , 
1 1 4 4 5 6 1 1 , 
4 4 4 . 7 o . 
6 9 7 5 , 5 
2 7 2 8 4 8 , 
1 7 7 , 5 
3 9 8 4 1 6 , 8 
9 1 5 1 6 , 
2 4 3 9 1 1 , 
1 3 7 6 4 1 ? , 
2 3 7 7 , 
8 O 0 1 1 4 , 
3 1 8 ' 1 3 , 
1 2 4 7 , 
1 9 1 5 ) 5 , 5 
4 3 6 . 5 
7 4 7 7 , 
3 3 6 9 5 , 
1 1 3 7 τ . 
1 1 4 4 4 , 6 
1 3 8 7 b. 
2 1 1 5 5 . 
1 1 1 4 5 5 , 5 
1 4 b. 
2 9 H b. 
2 6 7 4 5 , 
3 6 6 9 4 , 8 
3 6 0 3 6 , 
1 2 3 9 7 , 5 
8 1 7 7 5 , 5 
3 5 7 6 , 
1 5 2 4 , 
1 1 5 7 7 b. 
1 3 ? 9 , 
1 5 ' 3 4 1 1 9 , 
7 6 6 1 4 7 3 , 
2 3 2 9 3 2 ? , 
1 9 6 0 4 4 7 1 1 , 
1 7 6 1 7 , 5 
2 7 9 , 
1 6 7 1 9 9 2 2 , 
1 1 9 1 3 9 Π , 
6 9 1 3 , 
3 7 8 1 3 1 3 , 
1 6 5 5 1 2 ? , 
1 0 2 0 1 1 , 
3 6 2 9 1 2 , 
3 5 5 8 7 2 0 , 
6 0 4 3 6 8 7 , 
3 0 6 6 7 , 
5 9 1 2 7 6 1 ? , 
5 5 , 
5 0 7 5 3 7 , 
1 4 4 5 7 , 
7 4 7 9 , 5 
1 8 8 9 9 , 5 
2 4 2 9 1 8 , 
4 9 7 4 8 1 9 , 5 
1 7 5 3 1 1 7 , 
4 2 ? 9 , 5 
5 2 3 3 9 , 5 
3 3 8 2 3 3 , 
7 5 7 6 7 , 
4 2 7 . 
2 9 9 , 
7 2 9 9 4 9 , 
U 5 , 
1 1 1 6 9 5 , 5 
2 9 5 B 6 b. 
3 7 ? 9 , 
6 0 9 7 , 
4 7 3 3 1 5 , 
4 3 9 6 5 , 
1 2 1 8 4 1 2 , 1 
9 2 0 Θ 5 5 , 5 1 
2 1 0 9 9 5 5 , 1 
1 6 7 6 4 1 5 , 1 
6 3 3 , 5 
2 4 3 7 3 5 5 , 
9 4 6 9 , 
3 2 5 8 , 5 1 
3 Θ 8 6 5 , 
7 3 , 1 
1 3 0 1 9 6 0 , 1 
7 3 5 7 5 , 
461 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
I Cods TDC 
MONOF 
7 890190 
7 690290 7 690310 
7 690393 7 890409 
7 830507 




7 900507 7 900600 
7 900719 
7 900739 7 900810 
7 910839 7 900900 
7 901000 7 901109 7 90120.) 
7 901300 7 991413 7 931490 
7 901503 7 931610 
7 901690 7 901709 7 901890 
7 901911 7 90Î913 7 901921 
7 901925 
7 901930 7 991999 
7 902003 
7 902100 7 902203 
7 902310 7 902333 7 902393 
7 902399 7 9Õ241Ó 7 9Õ2433 
7 902499 7 902500 7 902600 
7 902710 7 902730 
7 902759 
7 902819 7 902890 
7 902911 
7 902920 




7 910410 7 910490 
7 910509 
7 910600 7 910700 7 910800 
7 910900 
7 911000 7 911113 




7 920111 7 920119 
7 920190 7 920203 
7 920300 
7 920400 
1 920600 7 920600 
7 920703 
7 929813 7 920890 
7 920900 7 921010 








7 921237 7 921239 
7 921310 7 O21330 
7 921353 7 921370 




7 9305.39 7 9306)1 
7 930635 








κ. a c y 




I I II 
N 
48203 3, 
3041 n. 20393 0, 10440 4, 3373 0, 
1837 7, 




9476 13, 623 12, 
148458 13, 




11941 10,5 11452 U , 
2377 10,5 
34182 β,5 





35 8* 7, 5 5,5 
7139 IO, 
5392 5, 3*78 9, 
47430 6,5 
6924 5, 9562 6, 3296 12, 628 II, 607 10,5 
5717 7, 7035 11, 29543 9, 
4445B 10, 
1636B IO, 
17323 9, 9149 6,5 9653 9, 
447 8,5 
196294 13, 154941 6,5 
56904 13, 
7 56 6,5 




7493 10, 18412 9, 
5396 10,5 13001 10, 1 
503Θ 10, 2 
5951 10, 1 
10362 6,5 1 
1500 7,5 366B 5,5 
1533 a,5 1 
295 11,2 2 
59 IO, 5626 7,5 
22460 7,5 
8250 9, 1 2520 10, 1 
240 7, 2892 10,5 ] 
1056 8, 1 
2511 7,5 2427 7, 1 
19ΘΒ 10,5 ] 
12258 9,5 ] 
1076 6, 1 220 7, 1 
4 70 7, 1 2249 4, 1 
5866 9, 1 ,1181 7,5 ] 
703B6 o,5 ] 
125162 8,5 1 
7980 Θ, 1 
540 32 7, 1 265 4,5 1 
B8 8,5 1 
707 3,5 1 
21675 7, 1 
714 B,8 2 494Θ 7,5 1 
8344 10,5 1 216B 5, 1 
93 7, 1 21529 9, 1 
242 4, 1 1562 7,5 1 
1568 11,5 1 
13645 10,5 1 
573 B, 1 
3030 0,5 1 1224 5, 1 
277 7,5 1 
2972 7, 1 406 6,5 1 









7 970737 7 940110 
7 940190 7 94 02 03 
7 940300 




7 950317 7 950390 7 950410 
7 950490 7 950511 




7 950710 7 950790 
7 950810 





7 9604C0 7 960500 
7 960600 
7 970100 7 970210 
7 970230 
7 970305 7 970399 
7 970410 7 979490 7 970500 
7 970603 
7 970607 7 970699 
7 970710 
7 970790 
7 970800 7 980110 7 980130 
7 980219 
7 980290 7 980310 
7 9B0330 
7 980351 
7 980359 7 9 B 0 4 U 
7 980419 
7 9B0430 
7 9 B 0 5 U 
7 9B0519 7 9B0530 
7 980600 
7 980700 7 980600 
7 9B0900 
7 981005 7 981090 7 981110 
7 9 B U 9 0 
7 981200 
7 931300 7 981400 
7 981523 
7 9B1590 7 981600 7 9°0100 7 990200 
7 990300 
7 990400 7 990500 
7 990600 
NON CLASS. TOI 
8 009000 








θ 639700 8 619700 
8 659701 8 65O702 
8 719702 6 719793 



























4765 8,5 2371 6, 
167950 6,5 
6295 7, 294642 8,5 




29 3, 5 1632 3,5 
1 4, 18 6, 29 7,5 
647 3, 
2 s ; 67 4, 631 9, 
47 6, 
14 2, 487 5, 
2 5, 4882 7, 
1004 9, 
1521 13, 
7082 7, 15227 15, 
70 9, 
Θ9 9, 5 349 13, 
212 8, 




1229 9, 28*65 8,5 13649 1 0 , 
21 0, 
2830 13,5 37545 9,5 
1130 5, 
11589 12, 
3434 5,5 1041 10, 
1643B 13, 10216 11,5 
6B72 14, 24153 13, 
1227 9,5 
196 7,5 8047 7, 5a 4, 
B50 6,5 
103 2, 3977 8,5 
15Θ0 7, 445 5, 
1050 B,5 
4751 6,5 6493 B, 
115 6, 
259 7,5 1 
26941 11, 1 1519 3, 
4544 13, 
5385 9, 1 
541 7, 1 1959 13, 1 
1B1B 17, 1 
4190 13, 2438 7, 1 
23038 0, 1 1937 0, 1 
3762 0, 1 20215 9, 
4302 0, ! 19569 3, 1 
55914927 0, * 
1322846 0, 9 
188 0, 9 16259 0, 9 
716 3, 9 
1133 3, 9 
396 0, 9 
67 0, 9 
757 3, 9 
345 0, 9 1476 3, 9 
1154 3, 9 
1348 0, 9 204? 0, 9 
256 3, 9 57 0, 9 
1530 0, 9 
16251 7, 9 
2090 0, 9 7617 0, 9 
7153 3, 9 
637 0, 9 
169 0, 9 
433 3, 9 
437 3, 9 1385692 1, * 













1 111315 1 313317 
1 111513 1 010591 
1 113593 
1 3 H 5 9 7 
1 0201*^3 
1 0 2 3 H 4 1 '329105 
1 3 2 0 H 7 
1 121109 1 120111 
l 979 113 
1 3 21115 
1 120116 l 920113 
1 32-Ί19 
1 120122 1 121124 
1 323126 1 020130 





l 023184 1 120185 




1 923215 1 920717 
1 120218 1 320273 
1 070299 
1 320313 1 129393 
1 021511 1 020531 
1 12362? 1 021629 
l 021642 
1 020645 1 029649 1 070653 
1 040113 1 04114? 
1 040211 1 340212 
1 040214 
1 340215 1 943219 
1 041221 1 140222 
1 343224 1 040227 
1 940228 
1 "43310 1 143390 




1 140461 1 0404B1 
1 340512 
1 94P515 1 040539 
1 140551 
1 340553 
1 141555 1 170633 
1 101110 
1 130150 1 133203 
1 111300 
1 110400 l 133513 
1 133592 1 193611 
1 100615 1 103631 
1 H 0 6 3 9 
1 113650 
1 100710 l 101791 
1 133795 1 130799 
1 119129 
1 111151 I 1 1 H 5 3 1 1 n i o i 
1 110192 1 1 1 H 9 9 
1 110211 1 1. 10 2 0 3 
1 119719 
1 1 1121l 1 111713 1 113719 
1 ll n222 

































68457 \b. 151 » 6, 
433 16, 
294 12, 
79 \2, 2 12, 13 12, 
4666 73, 
212 73, 117 21, 
18314 73, 
53754 ' 3 , 3778 23, 
1264 29, 
131 73, 
134 23, 6741 ?3, 
10877 ?3, 
12 21, 
64 2 3 , 1179 ¿3. 
44 73, 
1933 23, 965 2 3 , 
666 73, 
271 23» 46 20, 
27 12, 
1 12, 46 14, 
17, 12, 115 12, 5333 18, 
13 18, 0 18, 12? 18, 
203 18, 
339 18, 10 18, 
24 5, 5 14, 
183 2 ? , 108 2?, 
1 25, 2 25, 
135 25, 
2 25, 13? 2 5 , 6 ?5, 
9261 16, 
929 16, 1957 IB, 
278 18, 8309? 18, 
11952 19, 
2791 18, 
1 ?3, 29 23, 
291 ?3, 
98 ?3, 58 2 3 , 
53521 2 4 , 12663 24, 
207 2 3 , 
7776 7 3 , 29 12, 
1095 23, 
2146 23, 3989 2 3 , 
58404 2 3 , 
1453 12, 1176 12, 
213 2 2 , 
611 2?, 3165 7 2 , 
371 27, 
9 6, 273273 2 3 , 
11142 20, 2831 16, 
1B3329 13, 




14 16, 54 16, 
9 16, 1 
19» ? 8 , 1 
150 3, 1729 3, 
6143 3 1 , 
5 8, 
2 8 , 1 161 9 ] 
? 14, 
8 , ' 
1614 33, ' 
1 3 1 , 1 
4 2 3 , 1 
191 23, 1 1 7Ì t ] l 2 3 , 1 3 31, ] 
3' 2 5 , ' 
J 7 7 3 , 1 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
\ 
Τ) 
V a r e n k a t e g o r l e 
3a ! . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 D C 
F R A N C C 
l 1 1 0 2 4 6 
. 1 1 0 2 6 6 
l 1 1 0 2 7 1 
. 1 1 0 2 8 1 
. 1 1 0 2 8 ) 
1 1 1 0 2 8 5 
. 1 1 0 2 8 7 
. 1 1 0 2 9 5 
1 1 1 7 2 9 6 
. 1 1 0 6 7 0 
. 1 1 0 6 8 3 
. 1 1 0 7 1 7 
1 1 1 0 7 3 ) 
. 1 1 3 7 6 0 
U 0 8 1 I 
. 1 1 0 6 2 0 
1 1 0 6 3 0 
1 1 1 0 8 4 3 
1 1 0 8 6 ) 
1 1 0 9 1 9 
1 2 0 4 1 1 
1 2 0 4 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 0 7 O 1 
1 5 0 7 0 5 
1 5 0 7 9 9 
1 5 1 7 2 9 
1 5 1 7 3 0 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 1 
1 6 0 1 9 9 
1 6 9 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
1 O 0 2 4 1 
1 6 0 2 4 6 
1 6 0 2 4 8 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 3 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 9 
1 7 0 2 2 3 
1 7 0 2 2 B 
1 7 0 2 4 0 
1 7 0 2 6 0 
1 7 0 3 0 0 
1 7 0 5 2 0 
1 7 0 5 8 0 
2 0 0 3 0 0 
2 0 0 4 9 0 
2 0 0 5 2 1 
2 0 0 5 3 1 
2 3 0 5 4 1 
2 0 0 6 2 9 
2 0 0 6 5 3 
2 0 0 6 5 9 
2 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 6 5 
2 0 0 6 7 5 
2 0 0 6 7 9 
2 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 6 5 
2 0 0 7 1 1 
2 0 0 7 1 9 
2 0 0 7 2 0 
2 9 0 7 3 1 
2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 7 
2 0 0 7 3 ) 
2 0 0 7 4 0 
2 0 0 7 5 1 
2 0 0 7 5 5 
2 0 0 7 6 9 
2 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 6 5 
2 0 0 7 B 9 
2 3 0 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
2 3 0 7 3 3 
2 3 0 7 5 0 
A G . » N . 2 . f t 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 3 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 7 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 9 6 3 0 
? 0 1 0 6 Ο 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 9 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 Ο 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 




Ρ 33 a η o 
o δ 
_ 
S s ■ 3 2 
j33 Ό 
Ο φ UJ Ό - i O 
Õ " 
ru 
3 2 3 , 
1 5 4 2 3 , 
1 3 9 2 3 , 
1 3 0 , 
1 2 8 , 
5 0 2 8 , 
6 2 3 , 
2 7 3 0 , 
5 3 0 , 
1 2 8 , 
2 9 , 
1 6 2 0 , 
1 9 9 7 1 7 9 , 
5 2 2 0 , 
1 0 2 6 2 7 , 
2 0 2 5 , 
1 0 4 2 8 , 
1 9 4 9 2 5 , 
9 2 8 , 
1 8 0 2 7 , 
3 1 2 , 
1 0 4 1 2 , 
1 7 3 , 
4 3 3 3 2 0 , 
7 5 1 8 , 
1 5 9 2 0 , 
6 8 2 0 , 
6 5 0 2 1 , 
2 7 , 
2 2 , 
1 3 2 4 , 
9 6 2 2 1 , 
3 5 7 2 1 , 
Θ 9 Θ 2 5 , 
3 9 2 1 7 , 
1 4 5 2 6 , 
2 4 6 2 6 , 
1 2 4 4 2 6 , 
1 0 9 4 3 a o . 
1 1 6 B O , 
4 3 3 7 7 B O , 
5 3 6 B O , 
1 3 0 8 0 , 
2 4 , 
4 3 3 0 7 5 , 
9 6 0 5 0 , 
1 5 B O , 
3 2 4 7 , 
2 4 Θ 5 6 5 , 
9 9 6 7 , 
1 9 2 6 7 , 
1 2 6 , 
1 2 0 4 2 5 , 
5 3 0 , 
1 5 2 7 , 
4 5 2 3 0 , 
B 7 9 3 2 , 
2 5 2 1 , 
2 2 2 ? , 
2 6 4 2 2 , 
1 2 3 , 
5 2 4 , 
5 8 8 2 4 , 
6 3 1 2 4 , 
5 0 0 2 7 , 
9 3 5 0 , 
2 4 0 9 4 2 , 
4 1 5 5 2 6 , 
8 2 1 9 , 
1 8 2 1 , 
4 1 9 , 
4 1 9 , 
1 6 20, 1 
1 3 1 2 5 , 
1 2 5 , 
7 4 2 2 1 , 
3 0 4 2 2 , 
1 2 5 , 1 
2 4 0 2 2 , 
4 1 2 1 , 
3 4 4 4 2 1 , 1 
3 3 9 8 7 1 5 , 1 
1 * 0 1 5 , 
1 2 1 5 0 3 2 0 , · 
5 4 4 0 , 1 
7 3 5 8 , 
5 5 4 1 8 , 1 
2 0 1 7 , 1 
1 7 7 0 , 
1 0 , 
6 0 , 1 
1 4 0 , 
2 1 5 , ! 
4 5 , 
4 8 , 
1 5 1 0 , 1 
1 7 3 0 , 1 
1 1 3 , 
3 5 , ! 
1 4 2 3 , 1 
1 0 o , 1 
7 7 1 4 , 1 
9 3 1 2 , 1 
2 1 0 , 1 
2 8 7 1 3 , 
1 6 6 5 , 1 
2 2 1 4 , 1 
1 3 7 4 , 1 
3 1 2 , 1 
4 7 1 5 , I 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r l e 
Car . d e Produits 
| G 2 T ­ S c h l u s s . 
Codo TDC 
, , r P A N f Ç 
2 3 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 9 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 9 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 3 
2 9 3 9 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 1 2 1 3 
2 O 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 3 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 3 2 3 9 
2 0 3 O Z 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 ­ 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 7 
2 0 3 C 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 O 3 6 3 
2 9 3 3 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 9 
2 3 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 9 1 3 1 
2 0 6 3 1 3 9 
2 O 6 O 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 3 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 C 6 3 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 9 
2 0 6 0 4 9 0 
2 3 7 3 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 3 1 2 9 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 C 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 9 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 6 
2 0 7 1 1 7 1 
2 0 7 9 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 1 1 6 3 
2 0 7 O 1 6 6 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 3 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 3 1 9 9 
2 0 7 9 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 7 0 
2 9 7 0 3 B 0 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 1 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 B O U O 
2 0 8 1 1 3 0 
2 9 8 1 1 5 0 
2 0 6 0 1 6 0 
2 3 6 9 1 7 1 
2 0 8 .91 7 9 
2 0 8 9 1 9 9 
2 9 B 0 2 2 1 
2 9 9 3 2 2 ? 
2 0 9 3 2 3 0 
2 0 9 0 2 5 3 
2 3 8 3 2 7 3 
2 0 Θ 0 3 1 0 
2 0 6 0 3 3 9 
2 0 B 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 




o E 3= ­g c 'S | | 
o g 
1 o 
j l "o 
υ α us Cl .1 . o c i " rsi 
7 7 7 5 , 
1 6 9 9 5 , 
4 8 6 a . 
2 3 1 9 , 
1 7 9 1 5 , 
1 1 3 1 3 , 
4 4 R 2 0 , 
9 5 4 2 2 , 
6 6 8 1 5 , 
2 2 3 1 5 , 
1 1 1 1 8 , 
4 1 2 , 
1 4 5 2 1 3 , 
3 5 1 1 9 , 
5 5 1 2 , 
2 2 9 , 
1 5 6 1 3 , 
3 5 9 1 3 , 
3 5 1 4 , 
1 1 1 , 2 1 1 3 , 
3 1 2 5 , 
6 1 9 , 
2 7 1 3 , 
6 7 2 0 , 
1 0 1 5 , 
1 0 1 i a . 
2 6 1 2 , 
5 7 2 9 , 
9 2 4 1 8 , 
U 1 0 , 
1 1 8 0 , 
2 9 6 8 , 
6 9 0 , 
4 8 3 2 7 , 
3 1 7 2 0 , 
1 4 6 0 , 
7 9 0 8 , 
4 9 1 5 , 
3 1 1 1 0 , 
2 3 0 0 , 
6 0 0 1 2 , 
9 4 3 , 
3 1 8 8 1 3 , 
2 6 9 9 2 4 , 
7 3 1 1 7 , 
6 9 2 0 , 
6 3 0 , 
2 3 7 1 3 , 
3 2 8 , 
1 8 1 7 , 
1 1 2 3 9 , 
3 R 3 1 1 5 , 
3 8 2 2 1 , 
3 9 , 
1 4 5 5 8 I B , 
5 4 4 7 1 9 , 1 
1 4 5 5 1 3 , 3 
1 9 4 8 1 B , 9 
4 5 4 1 5 , 
4 3 8 1 3 , 
1 3 8 1 5 , 
2 3 3 1 3 , 
U 1 0 , 
3 1 7 , 
1 1 1 1 3 , 
1 3 1 7 , 
2 6 1 4 , 
1 0 1 3 , 
6 1 7 , 
7 7 3 1 7 , 
3 5 1 7 , 
2 1 3 1 2 , 
8 7 6 1 3 , 
6 4 9 9 1 6 , 
3 2 5 1 3 , 
7 0 1 1 , 
6 l a , ; 
2 7 2 0 , 
7 1 6 , 
6 2 1 6 , 
1 7 B , 
5 1 0 , 
1 3 8 9 , 
2 1 6 2 1 6 , 
1 9 , 
1 1 8 2 1 6 , 1 
2 8 , 1 
9 6 , 1 
1 4 , 1 
4 9 1 2 , 1 
1 0 1 5 , 1 
5 7 1 6 , 1 
1 1 6 5 1 6 , 
4 5 3 2 4 , 5 
2 3 3 2 , 1 
1 3 5 5 , 1 
6 3 1 1 2 , 
3 3 2 0 , 1 
3 9 2 9 , 
3 B , : 
I 4 , 1 
4 2 , 5 : 
2 0 6 , 1 
3 1 9 1 5 , ] 
1 9 6 2 0 , 1 
8 9 2 3 , 1 
9 4 9 , 1 
3 5 8 6 , 1 
2 7 , 1 
4 9 1 0 , 1 
1 2 9 6 I B , 1 
4 7 2 2 2 , ] 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r l e 
Cal. da Produits 
t G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
Ρ Ο Δ Ν Γ Γ 
2 0 9 O 4 3 9 
? 7 8 0 6 1 1 
? 0 9 9 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 5 9 
? 9 8 1 5 8 0 
2 0 8 0 5 9 0 
' 3 8 1 6 1 1 
2 1 8 0 6 1 3 
2 3 8 3 6 1 5 
? 9 8 9 6 1 7 
? 9 3 9 6 3 ? 
2 9 6 0 6 3 6 
ι 0 P 9 6 3 8 
2 3 8 0 7 1 9 
? 9 8 0 7 3 2 
? 1 8 3 7 5 1 
7 0 8 9 7 5 5 
2 3 6 3 7 7 1 
2 0 8 0 7 9 0 
2 3 P 1 6 1 1 
? 1 8 0 9 1 8 
ι 3 8 3 8 3 1 
? 9 6 3 8 3 5 
2 0 6 0 6 4 0 
? 9 8 0 8 9 1 
2 1 8 0 9 0 1 
2 0 8 1 0 1 0 
? 9 8 1 0 9 9 
2 i a U 9 9 
2 0 8 1 2 1 0 
2 9 8 1 2 3 0 
2 9 9 1 2 4 9 
2 0 6 1 2 6 5 
2 1 9 1 3 9 1 
7 1 9 0 1 U 
2 1 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 3 1 1 7 
? 9 9 1 2 1 0 
2 0 9 1 2 9 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 9 9 0 4 6 1 
? 0 9 1 4 7 0 
2 1 9 0 5 0 0 
? 0 9 9 6 1 3 
2 1 O 0 6 5 1 
2 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 5 3 
? 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 6 0 
2 0 9 9 0 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 9 9 1 7 
2 3 9 9 9 1 9 
2 0 9 0 9 5 7 
? 1 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 H 2 9 
? 0 9 1 9 3 1 
2 9 9 1 1 3 5 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 0 1 1 7 1 
2 9 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 3 1 9 
7 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 9 9 
2 1 1 1 5 0 7 
2 1 2 3 1 0 3 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 9 3 1 3 
2 1 2 3 3 2 3 
2 1 2 0 3 3 1 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 9 3 9 0 
2 1 2 O 6 9 0 
2 1 7 0 7 1 9 
2 1 2 0 7 2 3 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 8 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 Θ 3 9 
2 1 2 0 6 5 3 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 3 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 7 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 3 
2 1 5 0 2 9 1 
7 1 5 9 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 O 
2 1 5 9 4 1 1 
2 1 5 9 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 3 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 3 7 3 8 
2 1 5 3 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 7 7 6 3 
2 1 5 3 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 1 
2 1 5 1 2 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










g õ Ξ 













7 3 , 
2 6 7 , 
5 Θ 9 5 9 , 
1 4 5 7 , 
1 ) , 
3 5 4 , 
1 6 2 0 , 
7 7 1 7 7 1 4 , 
4 3 3 8 1 3 , 2 
1 1 4 6 9 , 
b 3 ? , 9 
1 1 9 3 1 3 , 
5 3 6 5 1 5 , 9 
1 2 5 7 5 , 
1 4 6 9 1 7 ? , 
1 2 3 1 1 5 , 
1 1 . 5 , 
1 4 2 6 1 9 , 5 
2 1 1 5 , 
4 7 1 1 6 , 
3 1 4 , 
2 5 9 , 
1 7 1 7 , 
3 4 5 1 1 , 
5 ! 2 , 
4 7 4 1 1 , 
1 ? 1 1 8 , 
1 5 2 3 , 
I l U , 
5 7 , 
2 9 8 1 6 , 5 6 , 
1 1 2 , 
3 4 2 , 
2 6 3 0 , 6 
1 1 5 ? 1 3 , 
2 1 1 5 , 
8 1 9 , 
t a 1 1 , 5 
3 9 , 
? 7 1 7 , 
4 4 1 3 , 
? 4 1 ? , 
7 3 1 2 , 5 
1 4 1 1 , 5 
1 3 1 0 , 
2 1 3 , 
7 1 1 5 , 
? 1 8 , 
1 1 5 , 
3 1 9 , 
1 5 , 
7 3 , 
1 0 , 
5 5 , 
1 3 1 3 , 
1 6 1 4 , 
2 1 7 , 
6 1 4 , 
3 8 0 1 6 , 
5 1 9 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
5 ? 0 , 
1 5 3 , 
4 9 2 5 , 
2 1 2 , 1 7 1 2 , 
1 6 1 3 , 
5 6 0 1 9 , 
2 7 2 7 4 7 , 
6 9 , 
1 2 0 1 1 3 , 
2 4 3 , 
2 3 7 6 , 
1 2 5 8 4 , 
6 1 2 5 , 
3 6 5 B , 
1 1 6 6 1 0 , 
4 9 ? , 
1 8 9 4 9 , 
1 3 , 
■ 3 , 
2 2 , 1 0 , 
1 4 9 3 , 
4 9 4 1 , 5 
1 9 , 
U 4 , 
3 , 
1 4 5 6 0 , 
U 0 , 
1 6 4 1 1 0 , 1 
5 6 2 4 , 1 
4 1 4 , 
2 9 7 3 , 1 
1 1 1 7 7 , I 
6 , 1 
2 1 2 , 1 
4 6 , 1 
4 9 6 , : 
3 6 7 3 , 1 
2 3 , 1 
2 6 4 6 , ! 
1 0 6 4 5 , 1 
1 1 2 8 , 1 
5 2 9 , 1 
1 8 1 4 , 1 
2 1 2 0 , 1 
4 5 5 3 1 3 , 1 
4 5 0 3 1 5 , ! 
7 0 , 1 
^ 
Ci 0 O 
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Ursprung­Or.g/ne 
Warenketegorie 





15175 3 160211 
160275 160251 
160255 160259 
























































DER, AG. PRELEV. 
170430 170435 170499 180612 180614 180618 160654 180656 180689 190107 190203 190310 190393 190400 190510 190603 190710 190720 190739 190770 
ïooaio 








50 3 12 
2 













Perceptions SI S 2 
a s 
























17, 2 5 , 5, 2, 16, 17, 26, 20, 
30, 13, 
20, 
25, 2 4 , 25, 
2 0 , 




2 2 , 







61,6 32, 61.1 17,3 26,5 19,8 25,3 77,9 12,β 23,4 95,6 269,θ 54,9 78,7 
0, 14,3 24,3 33,3 28,9 
0, 

















Cal. de Produits 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
4 060200 4 050310 4 05 05 90 4 050600 4 050731 4 050739 4 050790 4 050800 4 050900 4 051000 4 051100 4 0512 00 
• 051310 4 051390 4 051409 4 130100 4 130211 4 130216 4 130230 4 130299 4 130314 4 130315 4 130316 4 130317 4 130318 4 130319 4 130351 4 130355 4 130359 4 140111 4 140119 4 140131 <· 140139 <, 140151 i 140159 i 140170 i 140199 » 140210 » 140225 , 140300 
• 140403 , 140519 ', 150510 t 15 05 90 » 150600 
> 150Θ00 
> 150900 , 151010 
> 151030 . 151050 . 151070 , 151110 ι 151190 . 151510 , 151590 . 151610 . 151690 . 170410 
> 180300 . 160400 . 180500 
> 210110 . 210219 
• 210311 . 210315 ■ 210330 . 210405 
210490 










































11 31 92 133 100 
1 668 
30 3 15 16 69 25 
666 
90 184 









24, 17, 69, 22, 19, 



























18, 18, 17, 23, 13, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cat. da Produite 
263211 770111 
279190 




































731513 731514 731519 
731521 



















































633 3099 ?5 
44387 
25671 29 


















54 164 1719 
429 16 
77 
11 165 379 
21 
1323 
4376 14230 8? 
6292 
19147 31 456 
28 










5, 7, 6, 5, 7, 7, b. 
Έ 7s o m 
US Ό _L O 
464 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1969 - Année 
' 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car . d e Produits 
" 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
' ————— F R A N C E 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 < 
7 2 5 3 
7 2 5 , 
7 2 5 3 
7 2 5 ; 
7 2 5 3 
7 2 5 ; 
1 1 1 
1 3 7 
2 J ' 
3 9 1 
3 9 ' ) 
4 7 ) 
5 1 1 
5 3 7 
6 i r . 
6 . 3 1 
6 3 5 
1.3') 
7 0 0 
8 1 ' 
8 3 9 
B 5 1 
9 0 ' 
0 0 0 
1 0 ) 
7 0 1 
3 9 1 
4 3 ' . 
5 ' . 
4 ) 3 
7 1 1 
7 7 5 2 7 7 1 
7 2 5 2 7 3 ) 
7 2 5 2 8 0 1 
7 2 5 3 9 0 1 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 3 1 9 . 1 
7 2 5 3 2 3 1 
7 3 6 0 1 1 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 ' 
7 2 6 0 1 / j i 
7 2 6 0 1 9 1 
7 2 6 0 2 9 ^ 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 / 
7 2 6 0 3 3 ' 
7 2 6 0 7 9 ' 1 
7 2 6 0 4 1 ι 
7 2 6 0 4 9 1 
7 2 7 0 7 1 ) 
7 7 7 0 3 3 " * 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 1 
7 ' 7 0 0 1 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 W 
7 21077.7 
7 2 7 0 7 3 7 
7 2 7 0 7 5 7 
7 2 7 0 7 6 9 
7 2 7 0 7 7 ) 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 Β Ο Ί 
7 2 7 3 9 0 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 9 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 9 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 6 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 Î 3 U 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 3 ) 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 3 
7 2 7 1 6 1 9 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 2 8 0 1 1 9 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 3 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 3 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 3 
7 2 8 0 4 3 3 
7 2 8 0 4 4 Π 
7 2 Θ 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 7 1 
7 2 8 0 4 9 1 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 Θ 0 5 7 Ι 
7 2 8 0 5 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l t e r t r e g 







S ~ O g 333 7 i u β 
.:. o 
õ " 
4 2 6 9 , 
5 l , 6 6 2 0 , 5 
4 n . 
1 0 1 , 
4 3 7 0 , 
1 3 3 2 0 , 
3 8 2 6 , 
9 3 4 9 , 
1 1 6 3 , 5 
1 6 3 , 
5 8 0 , 
1 0 1 3 3 9 , 
6 5 B ï . 
2 0 ? , 
3 9 ? , 5 
8 8 ï . 
3 2 3 5 0 , 
2 1 6 3 , 
4 0 7 3 3 , 5 
7 7 ? 7 4 , 
U 9 , 
3 " , 1 3 7 9 , 
2 7 n . 
4 , 
8 3 6 1 , 
1 9 , 
1 0 4 0 , 
7 3 7 ? , 5 
4 2 2 0 , 
1 1 9 ? ï . 
1 4 3 a 0 , 
2 1 2 9 , 
3 9 7 9 , 
2 2 9 , 
1 8 7 7 0 , 
4 3 8 5 ï , 
7 3 0 , 
4 6 4 0 , 
2 3 6 ï . 
1 6 1 1 9 , 
6 3 4 2 9 , 
1 1 , 5 
1 5 9 ï . 
4 7 3 , 
2 1 , 5 
2 3 1 , 5 
1 0 1 , 5 
9 5 1 , 5 
1 3 7 9 , 
1 4 , 
7 3 1 , 
4 1 0 6 , 
4 0 B 0 , 
3 0 ? , 5 
5 4 1 , 5 
5 1 3 , 
3 3 4 3 , 5 
4 2 9 , 
1 0 , 
3 4 0 8 7 , 
3 7 , 
6 9 0 1, 
7 2 5 7 , 
1 2 5 5 5 7 , 
1 9 7 , 
1 2 7 , 
9 1 1 7 , 
2 6 1 5 , 
3 5 0 3 4 5 , 
1 5 , 
2 1 7 0 4 5 , 
7 7 ? 6 , 1 
7 1 5 6 , 
9 3 3 0 6 , 
3 9 1 , 5 
2 1 6 0 1 , 5 1 
7 1 , 5 
1 4 5 1 , 5 
* 2 , 1 
1 7 2 2 , 1 
1 8 7 , 
2 1 , 5 
7 5 , 
1 9 2 , 1 
4 0 6 2 , 
1 0 6 3 6 , 1 
4 7 7 7 0 , 1 
1 2 0 , 
3 2 2 , 1 
3 0 , ! 
3 0 1 3 , 1 
4 0 6 1 , 1 
3 2 0 0 , 1 
3 4 , 5 
5 4 6 7 , 
2 5 9 7 , 5 
2 ° · , 9 7 , 5 
5 2 4 , ; 
4 6 2 3 2 , 1 
6 3 , 1 
3 2 3 4 , 5 1 
8 5 3 4 , 5 
1 9 0 , 1 
9 4 6 , 1 
3 7 1 2 4 , 
4 7 2 3 , 5 1 
4 1 5 5 , 5 1 
3 6 2 , ! 
7 n , 2 
1 5 0 , 1 
U r s p í u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car . d e Produits 
| G 2 T ­ S c h 1 ü s s . 
Codo TDC 
▼ , 
F 3 4 N 0 ί 
7 2 6 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 ( 9 
7 2 9 0 8 0 1 
7 2 Β 9 9 3 3 
7 2 8 1 0 0 3 
7 2 8 1 1 1 3 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 3 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 3 1 3 5 1 
7 2 8 1 3 9 3 
7 2 8 1 4 1 3 
7 2 8 1 4 2 3 
7 7 8 1 4 4 3 
7 2 8 1 4 9 7 
7 2 8 1 5 1 1 
7 2 8 1 5 3 3 
7 7 8 1 6 9 1 
7 1 8 1 6 Π 0 
7 2 Β 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 9 
7 . 7 8 1 8 1 0 
7 Ζ 8 1 8 3 9 
7 7 8 1 8 5 1 
7 2 0 1 6 5 8 
7 2 8 1 9 1 9 
7 2 6 2 0 1 3 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 9 2 1 0 3 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 Ρ 2 1 9 1 
7 2 8 2 3 7 9 
7 2 9 2 4 0 9 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 9 2 6 9 3 
7 2 9 2 7 0 Ο 
7 2 9 2 9 0 5 
7 2 8 2 9 1 3 
7 2 8 7 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 5 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 7 6 5 7 
7 2 8 2 6 6 3 
7 2 8 7 8 7 ] 
7 2 8 7 8 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 ? « 2 8 9 7 
7 2 8 7 6 9 5 
7 2 9 2 9 2 9 
7 2 8 2 9 4 7 
7 2 9 2 9 5 3 
7 2 9 2 9 7 0 
7 2 9 2 9 8 3 
7 2 8 3 9 1 3 
7 2 6 3 3 2 1 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 9 3 0 4 0 
7 2 9 3 3 5 0 
7 2 9 3 0 6 3 
7 2 9 3 0 7 9 
7 2 9 3 9 8 0 
7 2 8 7 0 9 9 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 R 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 3 
7 2 6 3 3 0 3 
7 2 6 3 4 1 0 
7 2 6 3 5 1 9 
7 2 9 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 9 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 Β 1 1 
7 2 Β 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 9 
7 2 β 3 Β 4 9 
7 2 8 3 a 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 Β 7 5 
7 2 Θ 3 Β Β 9 
7 2 6 3 Β 9 0 
7 2 8 3 9 1 9 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 6 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 9 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 3 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 9 4 1 1 9 
7 2 3 4 1 3 1 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 Β 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 9 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 Β 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 6 4 3 9 0 
7 2 Β 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 Ο 0 
7 2 β 4 6 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Z o l l e r t r a g 









s ° "E "o 
«? i 
2 2 5 6 , 
4 4 7 , 5 
6 5 6 2 , 
1 0 5 6 , 
4 1 3 1 2 , 
2 6 8 4 , 
4 5 , 5 
1 2 3 3 3 , 
5 9 5 , 
2 1 4 , 
5 9 4 , 5 
8 3 6 , 
5 1 5 4 , 
2 2 3 5 , 
2 7 , 5 
1 2 7 , 
1 1 1 b. 
2 5 , 5 
6 5 , 
3 3 5 3 4 , 
1 3 6 3 , 
7 1 4 5 1 9 , 
2 1 2 6 U , 
2 7 2 1 3 , 
5 7 5 , 
2 6 , 
5 7 5 . 5 
5 5 1 3 , 5 
5 5 , 
1 0 6 9 U , 
5 9 2 0 5 , 5 
1 6 7 0 7 , 
1 8 2 U , 
4 4 6 , 
7 , 5 
1 3 4 8 4 , 
3 2 9 4 , 
3 5 4 4 6 , 
9 6 5 , 5 
1 2 4 5 U , 
5 3 6 , 
7 7 5 , 
? 4 , 
4 6 , 5 
2 3 3 3 , 
8 9 5 , 
2 6 2 4 , 
1 3 , 5 
6 5 , 
5 4 5 , 
2 3 , 5 
2 9 0 7 , 
4 7 , 
2 3 2 5 , 
7 2 7 , 5 
7 5 , 5 
9 2 5 , 
1 9 2 3 7 , 
2 6 3 5 , 5 
1 9 9 4 , 
4 4 1 , 5 
6 6 6 , 5 
5 1 5 3 , 5 
9 2 2 6 , 
1 6 4 4 2 , 5 
7 5 , 
1 4 4 5 , 
1 3 6 7 , 
4 9 7 , 5 
1 4 6 0 5 , 
6 4 , 
9 4 , 5 
3 3 2 7 , 5 1 
5 0 7 , 5 
1 5 , 5 
3 3 0 7 , 5 
1 7 , 5 
9 1 7 , 5 
3 5 3 5 , 1 
6 2 9 4 , 5 
1 1 2 6 2 , 
1 1 2 7 , 1 
3 3 6 , 1 
3 1 5 , 1 
6 6 0 3 , 5 1 
2 2 0 5 , 
1 9 7 , 
5 1 6 , 5 
3 5 , 1 
2 5 , 5 
2 6 3 5 , 
1 6 , 
1 3 5 , 5 1 
7 2 4 7 , 1 
3 3 3 6 , 1 
2 2 5 5 , 
4 1 8 3 1 0 , 
3 7 , 1 
6 4 , 1 
1 0 6 , 1 
4 3 9 4 6 , 5 
7 9 5 4 , 5 
2 3 4 3 , 1 
2 8 6 5 , 
1 9 , 
1 8 5 6 5 , 5 1 
5 7 9 7 , 5 
5 , 5 
U 7 , 6 1 
3 3 7 , 5 ! 
2 2 5 , 5 ] 
1 9 3 3 6 , 1 
1 0 , 1 
U r s p r u n g -Origin e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
ΎΎ ' 
f " Ί \ r. P 
7 7 3 4 6 1 3 
7 ? η < . ί , 1 5 
7 7 Θ 4 Μ 9 
7 7 3 4 * , 3 1 
7 ¿ 3 4 7 1 1 7 p o r . 7 7 1 
7 * > f 4 7 ? 9 
7 2 H 4 7 ü 3 
7 7 8 4 7 7 3 
T 7 8 4 7 g ­ * 
7 2 8 4 3 1 3 
7 ? 3 4 8 ? 0 
7 ? » 4 ! > 5 9 
7 * > 3 4 8 f ­ l 
7 7 3 4 8 6 3 
7 2 c " 4 * 1 7 l 
7 7 3 4 « B O 
τ 2 ­ 3 4 9 1 0 
7 2 8 4 1 1 3 
7 2 3 4 9 5 1 
7 2 3 4 Í 5 3 
7 ? ° 5 ­ · ? 1 
7 2 8 5 0 4 9 
7 ? * 5 1 6 1 
7 2 3 5 3 9 1 
7 2 8 5 1 1 3 
7 7 3 5 1 0 3 
7 2 " 5 2 ? ι 
7 7 8 * 5 2 8 0 
7 ? Β ε 4 9 ΐ 
7 ? « 5 5 3 3 
7 7 3 5 5 9 1 
7 ? " c 6 1 3 
7 ? 3 5 * - 5 3 
7 2 3 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 1 1 
7 7 3 5 7 1 3 
7 2 8 = 7 4 9 
7 2 8 5 7 5 1 
7 2 - 3 5 8 1 * : 
7 ? 8 Γ - 3 ^ 3 
7 ? 8 5 ο η 1 
7 ? 9 1 1 Ι ! 
7 2 9 . 1 1 1 9 
7 7 - 5 1 1 3 3 
7 ? - > 1 1 3 3 
7 2 9 0 1 5 1 
7 ? η ο ΐ 5 α 
7 2 1 * ^ 1 6 1 
7 7 9 1 1 Ί 9 
7 ? 1 Π 1 7 4 
7 2 9 1 1 7 5 
7 2 1 1 1 7 6 
7 7 1 3 1 0 1 
7 2 * 3 3 1 1 " 
7 7 9 1 2 1 ' " · 
7 2 * 3 1 2 7 1 
7 2 * 5 3 7 7 3 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 1 1 2 4 1 
7 "7 nr· 7 7 1 
7 2 9 0 7 8 3 
7 ? 9 1 ? 9 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 2 * 3 0 3 3 1 
7 5 9 Π 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 ? 
7 7 9 Π 4 1 4 
7 2 9 1 4 1 5 
7 29" * * ·4?1 
7 2 1 0 4 2 4 
7 2 9 1 4 3 1 
7 2 9 9 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 » 0 4 8 1 
7 ? 9 0 4 ° 1 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 C 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 5 3 1 
7 2 ° 9 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 ° 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 3 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 3 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 1 8 1 1 
7 2 ° 0 8 1 2 
7 2 9 Q B 1 4 
7 2 9 Γ 8 1 5 
7 2 · " > 0 Α 1 6 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 1 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 3 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 1 3 8 7 0 
7 7 9 0 9 3 3 
7 2 9 1 3 1 0 
7 2 9 1 1 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
























3 3 ι 
5 9 9 b, 
7 5 , 
?<*-3 7 . 5 
1 ? J 7 . 5 
7 « 1 1 , 
4**·*·· i i . 
4 i 7 . 5 
1 1 9 7 , 
1 5 6 , 5 
1 5 . 
1 1 . 5 
1 3 , 5 
1 5 , 
7 1 1 . 
3 Θ 7 6 , 
3 7 7 , 
9 5 , 
7 7 3 , 
68**1 6 , 
1 6 7 3 7, 
3 1 ι . 
3 1 5 9 . 
1 1 5 8 3 , 
l q " * , 
7 1 "> , 
1 " b. 
5 3 1 , 
1 1 3 2 *" , 5 
1 7 * > 7 7 , b 
4 7 4 , 5 
7 2 4 7 . 
1 3 1 η . 
1 4 4 5 1 3 , 
3 Ό b , 
11 5 , 
6 4 , 
1 2 3 ' · 3 , 5 
1 9 5 , 
7 , 
1 5 . 
0 5 , 
"> 1 ? , "i 
2 3 5 4 3 . 
1 "* , 5 
1 9 9 ι , 
2 1 4 b , 
1 2 9 7 , 
7 ΐ ΐ . 
5 7 3 3 , 
1 1 1 4 
1 8 3 3 b,5 
3 3 , 
5 6 7 , 5 
5 8 4 6 , 5 
? 5 9 , 
1 4 6 8 9 , 
2 4 7 3 Β , 
1 3 5 1 5 9.b 
9 6 1 1 , 5 
2 3 3 4 8 , 5 
3 6 1 3 , 5 
1 7 3 3 9 , 
1 7 8 , 
6 5 , 
3 8 8 , 
3 7 1 
4 3 7 Ρ , 
1 0 6 4 9, 
7 8 4 7 , 5 
4 4 , 
5 9 4 7 , 
5 1 ι ι . 
7 0 3 4 1 7 , 5 
1 9 3 7 , 
7 3 7 7 , 5 
7 8 3 8 1 2 , 5 
8 2 7 , 
6 9 , 
1 0 4 1 3 , 
1 8 5 5 , 5 
7 4 7 , 
2 5 3 3 , 
1 Λ , 5 
4 1 3 3 , 5 
5 5 2 , 
1 3 1 1 , 5 
1 1 2 3 8 » 5 
9 3 8 , 5 
1 3 8 9 , 
0 1 3 6 , 
3 6 2 7 , 9 
1 1 9 9 , 
1 3 4 ? 7 , 5 1 
8 5 9 , 
4 1 5 , 
1 3 8 , 
3 1 9 , 
1 *> , 
6 C 4 1 ? , 5 
4 5 3 , 5 
1 1 3 , 5 
4 6 , 5 
4 3 8 , 5 
3*»7 Β , 
2 7 3 4 1 7 , Ι 
1 3 7 , 
1 1 9 9 , 5 
1 5 3 7 , 5 
2 2 7 , 
4 9 1 8 1 7 , 5 
2 6 , 5 ! 





Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss 
[ Code TDC 
I ♦ ▼ ^ ^ ^ ~ ^ ~ ^ 
FPAriCt 
7 791 1 11 
7 2 ) 1 1 1 5 7 2 9 1 1 1 1 7 2 9 1 1 1 9 7 2 9 1 1 5 1 7 29115"­7 2 1 1 1 7 3 7 2 0 U 9 1 7 2 9 1 1 3 9 7 2 9 1 2 3 7 7 2 9 1 3 U 7 2 9 1 3 1 7 7 2 9 1 3 1 9 7 2 9 1 3 2 ? 7 2 9 1 3 ' 9 7 2 9 1 3 3 9 7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 3 4 5 7 7 9 1 3 5 1 7 2 9 1 3 u 3 7 2 9 1 3 7 9 7 2 9 1 4 1 1 7 2 9 1 4 1 5 7 2 9 1 4 1 9 7 ' 9 1 4 2 1 7 2 9 1 4 2 3 7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 3 4 7 2 9 1 4 3 8 7 2 9 1 4 4 1 7 2 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 4 7 7 2 9 1 4 4 9 7 2 9 1 4 5 1 7 2 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 5 7 7 2 9 1 4 5 7 7 2 9 1 4 6 ? 7 2 9 1 4 6 4 7 2 9 1 4 6 6 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 7 2 9 1 4 7 1 7 2 9 1 4 7 3 7 2 9 1 4 7 4 7 2 9 1 4 7 5 7 2 9 1 4 7 7 7 2914P1 7 2914113 7 2 9 1 4 6 6 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 5 7 2 9 1 4 9 9 7 2 9 1 5 1 1 7 2 9 1 5 1 3 7 2 9 1 5 1 7 7 2 9 1 5 2 1 7 2 0 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 7 2915 73 7 2 9 1 5 4 1 7 2 9 1 5 5 1 7 2 9 1 5 6 7 7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 1 3 7 2 9 1 6 1 5 7 2 9 1 6 1 9 7 2 9 1 6 2 1 7 2 9 1 6 2 9 7 2 9 1 6 3 1 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 7 2 9 1 6 5 5 7 2 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 6 3 7 2 9 1 6 6 5 7 2 9 1 6 6 7 7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 8 1 7 2 9 1 6 8 9 7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 1 7 0 0 7 2 9 1 9 1 0 7 2 9 1 9 3 9 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 0 0 0 7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 1 7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 9 7 2 9 2 2 5 1 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 6 9 7 2 9 2 2 7 1 7 2 9 2 2 7 9 7 2 9 2 2 8 0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 0 9 7 2 9 2 3 1 1 7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 









q g 'M  
i l 35 7s 
■?i 
143 9 , 
6 8 , 5 3 9 , 5 4 4 5 Θ, 10 9 , 251 8 , 6 0 8 , 73 1 3 , 123 7 , 5 2 84 8 , 797 7 , 4 8 4 1 7 , 
1? (,, 6 8 , 4 3 0 7 , 5 24 9 , 9 1 5 7 , 8 9 , 234 9 , 5 0 4 B,5 2 0 6 9 , 143 9 , 5 10 7 , 6 1 3 1 0 , 5 5 , 9 , 5 7 7 , 20 9 , 5 5B4 1 3 , 100 9 , 5 95 6 , 5 1394 8 , 5 152 1 0 , 17 9 , 
4 0 6 8 , 149 5 , 5 16 7 , 5 5 6 , 5 1 9 , 31 6 , 42 0 , 5 85 7 , 5 4 1 7 B, 2 5 2 0 8 , 5 123 6 , 5 126 B, 6 6 , 26 6 , 25? 6 , 
5 1 9 9 7 , 5 4 8 , 5 110 6 , 5 3 3 6 9 , 5 443 8 , 4 4 6 9 , 5 533 6 , 5 56 7 , 5 36 6 , 113 8 , 462 6 , 5 19 7 , 9 9 7 9 , 100 7 , 2 9 5 6 9 , 187 8 , 5 12 7 , 5 6 0 4 , 5 2 0 7 9 , 9 9 , 5 4 1 0 , 9 1 1 , 5 2 8 4 7 , 5 U 9 , 2 3 7 1 0 , 5 13 9 , 5 34 1 ! , 2 9 5 9 , 151 1 0 , 5 10 a . 
113 7 , 18 8 , 5 I I B 8 , 5 2 6 , 5 90 8 , 5 7 1 1 8 , 5 76 9 , 2 7 , 5 1 3 0 7 , 6 3 9 8 , 5 17 9 , 51 8 , 5 2 9 B, 71 5 , 5 732 7 , 1 9 0 7 9 8 , 111 6 , 20 6 , 5 
14 8 , 3 6 0 8 , 27 4 , 60 8 , 66 8 , 9 7 , Β 8 , 2 9 2 Β, 3 6 7 7 , 2 2 8 8 , 54 7 , 1 6 8 8 a , 1 6 9 , 1 3 0 6 Β, 128 8 , 
3 4 6 6 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 






7 2 9 2 3 7 3 
7 2 0 2 3 7 5 7 2 3 7 3 7 7 7 2 9 2 3 8 3 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 4 9 0 7 292 511 7 2 9 2 5 1 3 7 2 9 2 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 2 5 3 1 7 2 9 2 5 3 9 7 2 9 2 5 4 1 7 2 9 Z 5 4 5 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 5 1 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 6 3 3 7 2 9 2 6 3 5 7 2 9 2 6 3 7 7 2 9 2 6 3 9 7 2 9 2 7 0 3 7 2 9 2 6 0 0 7 2 9 2 9 0 0 7 2 9 3 0 0 0 7 2 9 3 1 1 0 7 2 9 3 1 9 3 7 2 9 3 2 0 3 7 2 9 3 3 0 9 7 2 9 3 4 1 0 7 2 9 3 4 9 0 7 2 9 3 5 1 0 7 2 9 3 5 1 5 7 2 0 3 5 1 7 7 2 0 3 5 7 5 7 2 9 3 5 2 7 7 2 0 3 5 3 ! 7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 3 7 7 2 9 3 5 4 1 7 2 9 7 5 4 5 7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 7 5 6 9 7 2 9 3 5 7 5 7 2 93 5 65 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 7 5 9 9 7 2 93 600 7 2 9 7 7 9 9 7 2 9 3 8 1 9 7 2 9 3 8 2 1 7 2O3830 7 2Ο3Θ40 7 2 9 3 8 5 0 7 2 9 3 6 6 0 7 207P71 7 2 9 3 8 7 9 7 2 9 3 8 6 0 7 2 9 3 ° 1 0 7 2 9 3 9 3 0 7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 5 9 7 2 0 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 0 7 2 9 4 0 0 0 7 2 9 4 1 1 0 7 2 9 4 1 3 0 7 2 9 4 1 5 0 7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 2 1 1 7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 3 3 7 2 9 4 2 4 1 7 2 9 4 2 4 1 7 2 9 4 2 5 5 7 2 9 4 2 7 3 7 2 9 4 2 9 0 7 2 9 4 3 9 0 7 2 9 4 4 1 0 7 2 9 4 4 3 0 7 2 9 4 4 5 0 7 2 9 4 4 90 7 2 9 4 5 1 0 7 2 9 4 5 9 0 7 3 0 0 1 1 0 7 3 0 0 1 3 1 7 3 0 0 1 3 9 7 3 0 0 1 9 0 7 3 0 0 2 1 0 7 3 0 0 2 3 3 7 3 0 0 2 90 7 3 0 0 3 1 1 7 3 3 0 3 1 2 7 3 3 0 3 1 7 7 3 0 0 3 2 0 7 3 3 9 3 3 1 7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 9 3 3 5 7 3 0 3 4 0 0 7 3 3 0 5 0 0 7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 95 7 3 1 0 3 1 1 7 3 1 0 3 1 5 7 3 1 0 3 1 9 









s s N Q 
_ 
! » Έ τ? 
SS 
il 
2 7 , 5 
2713 1 9 , 
256 7 , 
771 6 , 5 
176 8 , 5 
45 5 , 5 
360 9 , 5 
664 θ . 
7 7 , 
1 9 , 5 
511 9 , 
2 6 , 
666 7 , 5 
6 U , 
2 9 , 5 
171 9 , 5 
7 7 , 5 
1045 9 , 5 
23 9 , 5 
23 9 , 6 
6 2 9 , 
44 5 , 5 
277 9 , 5 
7 9 2 9 1 2 , 5 
262 9 , 
19 9 , 5 
9937 9 , 5 
1 7 , 
5711 9 , 
49 9 , 5 
R 9 , 5 
2 1 3 , 
139 9 , 
142 7 , 
1137 8 , 5 
9 7 , 
20 5 , 
4 6 , 
37 7 , 
124 8 , 5 
8 6 , 5 
126 6 , 5 
287 1 2 , 5 
9 4 9, 
335 9 , 
194 9 , 
16 9 , 
649 6 , 5 
9 8 3 4 Β, 
45? 7 , 
2 6 , 5 
77 5 , 5 
1 8 3 1 3 , 5 
364 1 4 , 5 
4 9 , 
14 6 , 
333 7 , 
18 3 , 5 
13 7 , 
9a2 9 , 
2 8 , 5 
417 8 , 
46 5 , 6 
17 7 , 5 
3356 5 , 5 
2296 7 , 
259 7 , 
1650 6 , 5 
76 6 , 
125 5 , 5 
12 9 , 
136 7 , 
21 6 , 5 
312 9 , 5 1 
162 4 , 5 
156 6 , 
136 6 , 5 
6 0 , 
3 5 , 1 
25 Β, 
49 Β ,5 
167 6 , 5 
622 2 3 , 
1443 1 0 , 5 
1 1 8 0 5 , 1 
13 6 , 5 : 
706Β 5 , 1 
15 6 , 5 
15 1 3 , 
62 5 , 1 
1 1 , 5 
5? 4 , 
588 5 , 5 : 
2 4 8 2 6 , 1 
6Β 9 , 5 1 
22 7 
22 1 4 , 5 ] 
56 1 2 , ] 
2 7 , 1 
9 3 3 3 6 , 1 
13 1 7 , 1 
50 U , 1 
1 4 2 3 9 9 , 1 
1245 7 , 1 
1413 7 , 5 I 
45 6 3 , 1 
5 7 9 2 5 , 1 
847 0 , 1 
2 2 0 3 , 1 
555 0 , 1 
I 1 , 5 1 
2 2 7 0 1 0 , 1 
5 4 6 8 6 , 1 
U r s p r u n g - O f f / i n e 
Warenkategorie 




r **· Λ Ν c E 
7 3 1 Π i 1 ? 
7 3 ! í * *M4 7 3 1 " 0 1 υ 7 31-151Ρ 7 3105**Ί 
7 31^52 3 
7 3 H 5 » 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 313545 
7 3 1 1 5 5 3 
7 3 7 0 1 1 3 
7 3 2 0 1 3 " 
7 3 ? i l 9 3 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 ? o ? i n 
7 3 2 1 3 0 1 
7 3*"Ί4ΐ 1 
7 3 2 1 4 1 5 
7 * " * > i 4 Í o 
7 ? 2 3 4 3 -
7 3 7 1 5 1 3 
7 3 2 0 7 7 3 
7 3 2 ΐ · = 4 ΐ 
7 3 * > i 5 5 3 
7 3 7 1 6 1 1 
7 3 2 3 7 1 1 
7 i p i T * ' ' ' 
7 3 ? 1 7 3 · ι 
7 3 7 C 7 4 -
7 3 7 1 7 5 5 
7 3 " * » 1 7 6 5 
7 3 2 ^ 7 7 1 
7 3 2 1 7 7 α 
7 3 7 3 7 8 1 
7 3 7 Q 7 9 " 
7 3 " Ί 3 1 Τ 
? 3 7 1 3 3 - ' 
7 3 2 ' , 8 5 -
7 3 * > 1 8 7 " ) 
7 3 2 1 0 1 3 
7 3 2 3 9 f c i 
7 3 7 0 9 8 . " ) 
7 3 Ό 9 9 3 
7 3 2 1 C 1 3 
7 3 2 1 1 1 1 
7 3 7 1 2 1 1 
7 3 7 1 3 1 " 
7 3 2 1 3 3 1 
7 3 2 1 3 0 9 
7 3 3 1 1 1 1 
7 3 3 1 1 2 1 
7 3 3 3 1 2 η 
7 3 3 3 1 3 1 
7 3 3 H 3 0 
7 3 3 1 1 5 1 
7 3 3 1 7 0 " 
7 3 * * Ο ΐ η 3 
7 3 3 0 4 0 1 
7 3 3 " 5 0 r 
7 3 3 3 6 1 1 
7 3 3 3 6 9 1 
7 3 4 9 1 0 3 
7 3 4 1 2 0 1 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 3 
7 3 4 9 4 0 3 
7 3 4 1 5 1 1 
7 3 4 0 5 9 3 
7 3 4 0 6 0 3 
7 3 4 0 7 0 1 
7 3 5 - 1 1 * " " 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 1 1 9 3 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 1 2 5 1 
7 3 5 1 3 1 1 
7 3 5 ^ 3 9 3 
7 3 5 0 4 1 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 ^ 6 1 3 
7 3 5 1 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 3 
7 3 6 1 1 9 1 
7 3 6 0 2 0 3 
7 3 6 0 3 3 1 
7 3 6 9 4 0 9 
7 3 6 0 5 1 3 
7 3 6 3 5 9 1 
7 3 6 0 7 0 1 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 Γ 1 3 ' * · 
7 3 7 0 2 0 1 
7 3 7 0 3 0 3 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 1 5 1 1 
7 3 7 1 5 9 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 C 6 5 ? 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 7 Π 7 3 0 
7 3 7 1 7 5 Ι 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 1 7 5 7 
7 3 7 1 8 O O 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 ° η 1 1 0 
7 3 3 1 1 3 3 
7 3 8 0 2 3 1 































""""* 6 , 
8 4 ? * > , 
11 *» *"> . 6 3 , 1 3 , 1 5 , 4 ? , 121 <**, 1 9 7 , 
1 ο 5 , 5 4 9 , 
3 ι , 1343 9 , 13 Ρ , 3 6 8 5 , 
4 6 3 5 , 
Ρ 3 , 
■* 1 . 5 
3 1 Ρ 3 , 5 
2 9 ^ , 
Q 3 5 7 1 3 , 
9 9 Π , 
5 3 1 0 . 5 
2 7 , 5 
9 3 11 , 
H 4 , 5 
1 2 4 , 5 
8 3 6 , 
5 3 5 9 ht 
1 0 5 5 , 5 
1 1 3 , 5 
3 7 , 
1 3 7 7 7 , 
7 Κ 3 , 
4 1 4 5 , 
3 9 3 7 , 5 
3 4 6 6 , 5 
6 7 5 , 
5 9 3 , 
1 3 , 
6 7 3 1 7 , 5 
6 4 7 , 
7 3 8 , 
3 3 6 Ο , 
1 7 , 
4 2 3 3 4 , 5 
2 7 3 7 , 5 
4 9 3 7 , 
8 ? 8 , 
3 6 6 Π , 
Β 6 3 ? , 
5 7 4 7 2 , 
3 4 1 2 , 
2 5 1 4 , 
6 4 1 3 , 5 
3 9 * * · , 
1 3 4 . 5 
0 7 6 6 5 , 
4 3 6 , 
1 1 3 8 , 
3 1 8 3 1 7 , 
3 6 2 7 7 , 5 
1 0 8 6 6 7 , 5 
3 1 ? 4 , 
1 3 3 6 4 , 
3 9 2 5 , 
3 2 9 6 , 5 
3 9 2 6 , 
3 5 6 8 , 
? 6 6 , 5 
2 1 7 4 5 , 
1 7 0 ? 1 4 , 
3 7 1 3 , 
3 6 1 1 3 , 
9 1 ? , 
1 9 5 , 
7 8 4 7 7 , 5 1 
1 0 5 5 , 
8 5 , 5 
1 0 9 , 5 
3 1 1 8 , 
1 9 2 9 , 5 
3 4 , 
6 1 ! 5 , 5 
2 3 9 9 , 
2 4 6 , 
6 R 1 2 , 
3 6 , 5 
2 2 3 7 , 1 
5 6 6 , 
1 0 1 ? 9 , 5 
9 4 2 9 8 , 5 
2 1 1 3 3 8 , 1 
6 3 7 3 9 , 1 
3 0 3 , ! 
3 6 , 4 ? 
3 1 9 3 , 1 
7 ' , 5 1 
6 7 9 5 , 1 
4 7 3 , 1 
4 4 , 7 » 
4 7 7 9 , 1 
6 8 , 2 
4 8 3 1 , 8 2 
? 5 9 6 , 2 2 1 1 3 * 6 , ? 43 4 , 8 2 1164 6 , 1 15 4 , 1 1 4 3 1 f». 1 














7 3 8 0 3 9 3 
7 3 8 0 4 3 0 7 3 8 0 5 1 0 7 3Θ0597 7 3 8 0 6 0 0 7 3 9 0 7 1 0 7 3 8 0 7 9 1 7 3 6 0 7 9 9 7 3 8 0 8 1 0 7 38083O 7 3B0890 7 3 8 0 9 1 3 7 3 8 0 9 3 0 7 3 8 0 9 9 0 7 3 8 1 0 0 0 7 3 8 1 1 3 0 7 3 8 1 1 9 0 7 3B1219 7 3B1230 7 3 8 1 3 1 0 7 3 8 1 3 9 1 7 3B1399 7 3 8 1 4 1 3 7 3 8 1 4 3 1 7 3 9 1 4 3 3 7 3 8 1 4 3 6 7 3 8 1 4 3 8 7 3 8 1 5 0 0 7 3 8 1 6 0 0 7 3B1700 7 3 6 1 8 0 0 7 3 8 1 9 1 0 7 3 8 1 9 2 1 7 3 8 1 9 2 3 7 3B1925 7 3 8 1 9 2 7 7 3 8 1 9 3 0 7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 7 3 8 1 9 4 3 7 3 8 1 9 4 5 
7 3B1950 7 3 8 1 9 5 5 7 3B1960 7 3 8 1 9 6 5 7 3 8 1 9 7 0 7 3 8 1 9 7 5 7 3Θ1977 7 3 8 1 9 8 1 7 3 8 1 9 8 3 7 3Θ19Β5 7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 0 5 7 3 9 0 1 0 7 7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 7 3 9 0 1 3 1 7 3 9 0 1 3 9 7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 8 0 7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 5 7 3 9 0 2 0 7 7 3 9 0 2 1 5 7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 2 3 5 7 39023B 7 3 9 0 2 4 1 7 3 9 0 2 4 9 7 3 9 0 2 5 1 7 3 9 0 2 5 9 7 39026B 7 3 9 0 2 7 1 7 3 9 0 2 7 5 7 3902B1 7 3 9 0 2 9 1 7 3 9 0 2 9 4 7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 3 0 5 










| l II 
a e 
Q P M ¿Ì 
1­s 'η ε 2\ 73 Ο Φ 
w τ, 
_1 O 
1 2 7 7 5 , 5 
9 2 , 34 0 , 180 3 , 5 83 4 , 5 31 4 , 158 2 , 5 394 3 , 6 6 8 5 , 10 3 , 1661 4 , 101 1 , 5 3 5 , 5 1 4 , 43 4 , 33 4 , 1 0 2 9 3 6 , 4 4 1 5 , 5 35 7 , 1022 7 , 7 7 4 3 , 5 101 4 , 5 4 2 8 U , 2 5 6 0 6 5 , 7 6 3 6 , 5 8 53 8 , 5 1 9 6 7 , 159 6 , 5 6 1 4 , 5 301 7 , 5 154 7 , 7 3 , 5 86 2 , 5 20 5 , 1 5 , 70 5 , 5 72 0 , 1676 6 , 5 
2 4 , 5 8 1 7 7 , 824 7 , 
2 6 , 105 5 , 1 2 6 7 2 , 10 4 , 5 5 1 1 5 , 2 7 , 5 378 3 , 3 4 9 8 , 1 2 7 8 , 31 8 , 2275Θ 9 , 4 3 9 7 , 5 122 6 , 5 1 7 1 1 7 , 5 838 B, 15 52 7 , 5 2 0 5 8 , 5 7 6 4 7 1 0 , 9 8 6 9 , 9 6 6 3 U , 762 U , 3 0 1 1 1 4 , 6 7 8 9 9 , 1 8 1 9 9 , 7 2 0 6 , 5 1 8 4 8 7 1 0 , 
1 7 7 6 1 1 , 5 2 2 3 9 , 7 8 2 1 1 , 5 452 1 1 , 5 9 7 5 2 1 0 , 1 2 7 4 1 1 , 5 1 0 6 5 5 1 0 , B215 1 1 , 5 2 2 5 7 9 , 5 1121 7 , 5 1 3 5 5 8 1 0 , 5 1183 8 , 5 2 4 9 5 1 0 , 5 1 3 5 7 , 5 3 4 0 4 1 0 , 5 7 1 5 1 1 , 5 1 2 1 0 6 , 5 1 1 4 9 U , 5 7 1 0 1 1 , 5 1 2 3 9 7 7 , 5 3 6 , 5 1 1 0 , 1 1 3 3 4 6 , 60 3 , 5 1 7 , 1 2 53 9 , 5 2 7 , 5 4 6 , 5 : 4 8 6 9 , 5 63 7 , 1 135 8 , 5 2 9 9 4 7 , 1 54 6 , 2 7 , 2 2 6 8 , 1 37 5 , 5 ! 6 9 6 7 , 1 10 7 , 5 6 0 4 9 , 5 1 4 B, ) 6 B, 1 7 1 0 , 1 2 2 1 5 , 5 1 31 5 , 1 33 5 , 5 1 
2 40 7 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 





7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 7 3 9 0 6 9 0 7 3 9 0 7 1 0 7 3 9 0 7 3 0 7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 7 3 7 3 9 0 7 9 0 7 4 0 0 1 2 0 7 4 9 0 1 3 0 7 4 0 0 1 6 0 7 4 0 0 2 2 9 7 4 0 0 2 4 0 7 40O250 7 4 0 0 2 9 9 7 4 3 0 3 0 3 7 4 0 0 4 0 0 7 4 0 0 5 1 0 7 4 0 0 5 3 3 7 4 9 0 5 9 0 7 4 0 0 6 1 0 7 4 0 9 6 9 0 7 4 0 0 7 1 0 7 4 0 0 7 2 0 7 4 0 0 8 1 1 7 4 0 0 8 1 9 7 4 0 0 8 2 0 7 4 0 0 9 0 9 7 4 0 1 0 0 0 7 4 0 7 4 3 7 4 0 7 4 0 7 4 0 7 4 0 7 4 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
1200 3 1 0 
3 3 0 
4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 7 4 0 1 5 7 0 7 4 3 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 2 9 0 7 4 1 0 3 1 3 7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 1 0 7 4 1 0 4 9 1 7 4 1 0 4 9 9 7 4 1 0 5 2 0 7 4 1 0 5 3 0 7 4 1 0 5 8 0 7 4 1 0 6 1 0 7 4 1 0 6 90 7 4 1 0 7 0 0 7 4 1 0 8 0 0 7 4 1 0 9 0 0 7 4 1 1 0 0 0 7 4 2 0 1 0 0 7 4 2 0 2 1 3 7 42 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 3 5 0 7 4 7 0 4 1 0 7 4 2 0 4 2 0 7 4 2 0 4 9 0 7 4 2 0 5 0 0 7 4 2 0 6 1 0 7 4 2 0 6 9 9 7 4 3 0 1 0 3 7 4 3 0 2 1 9 
7 4 3 0 2 2 0 7 4 7 0 3 1 0 7 4 3 0 3 2 0 7 4 3 0 3 9 0 7 4 3 0 4 0 0 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 2 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 7 4 4 3 4 9 0 7 4 4 0 5 1 0 7 4 4 0 5 2 0 7 4 4 0 5 3 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 0 7 1 0 7 4 4 0 7 9 0 7 4 4 0 8 0 0 7 4 4 0 9 0 0 7 4 4 1 0 0 0 7 4 4 1 1 0 0 7 4 4 1 2 0 0 

















82 7 , 
1 2 3 1 4 , 5 1202 1 0 , 517 1 1 , 5 IBB 7 , 5 27 7 , 15 7 , 2 7 7 3 6 U , 63 0 , 144 0 , 494 9 , 156 4 , 4 1 9 3 9 , 194 5 , 349Θ0 0 , 259 1 , 6 3 5 0 , 71 3 , 18 5 , 5 635 4 , 498 7 , 566 5 , 5 432 1 3 , 31 a . 744 9 , 2 3 6 4 7 , 241 6 , 4 5 9 3 7 , 3790 1 0 , 63 7 , 5 3477 9 , 7 3 0 5 7 9 , 356 1 9 , 1963 a . 135 1 0 , 36 8 , 6 3 8 7 6 , 1187 6 , 
55 4 , 9 0 , 39 7 , 5 
233 0 , 3106B 0 , 248 0 , 286 a . 15168 9 , 9 0 , 321 3 , 2 2 0 4 3 5 , 18 0 , 57 3 , 5 4 7 7 3 5 , 19 3 , 91 4 , 7824 4 , 5 23 5 , 257 5 , 15 5 , 1511 5 , 65 0 , 1027 5 , 48 9 , 1321 1 5 , 5 0 1 2 7 , 5 4 3 0 4 B, 118 1 3 , 71 U , 856 1 3 , 5 9 3 9 7 , 5 35 5 , 2 8 , 2 3 4 8 , 221 7 , 758 6 , 41 5 , 4 4 4 1 9 , 664Θ 4 , 5 82 3 , 5 3894 9 , 5 2 7 , 137 9 , 5 2762 9 , 5113 3 , 371 6 , 5 112 0 , 
132 3 , 2 7 8 0 5 0 , 9 9 , 1 17 3 , 3 8 1 3 , U 0 , 1 22 1 0 , 13218 0 , 262 5 , 1 3 3 9 1 3 , 1 13 3 , 5 15 4 , U 3 , 1 7 6 , 323 5 , 562 5 , 1 13163 7 , 199 1 3 , 1 8 0 6 1 1 3 , 1 37 5 , 95 4 , 2 4 1 2 1 2 , 1 7 1 7 , 5 
15 7 , 5 43 1 2 , 1 1399 1 0 , 532 5 , 5 1 42 5 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Waren katego rie 




7 4 4 7 3 9 3 
7 4 4 2 4 1 3 7 4 4 2 5 1 9 7 4 4 2 5 1 1 7 4 4 2 6 9 3 7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 8 1 3 7 4 4 2 3 3 0 7 4 4 2 8 9 9 7 4 5 1 1 1 1 7 4 5 0 1 9 0 7 4 5 0 3 0 0 7 4 5 1 4 1 9 7 4 5 3 4 0 3 7 4 6 0 1 1 9 7 4 6 3 1 9 3 7 4 6 9 2 1 3 7 4 6 0 2 2 9 7 4 6 1 2 9 1 7 4 6 1 2 9 2 7 4 6 0 2 9 9 7 4 6 0 3 0 1 7 4 7 0 1 1 3 7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 H 2 9 7 4 7 1 1 3 1 7 4 7 0 1 3 0 7 4 7 1 1 4 1 7 4 7 0 1 4 9 7 4701 91 7 4701O5 7 4 7 0 1 9 9 7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 1 9 7 4 7 0 2 2 3 7 4 P 1 1 0 3 7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 9 1 0 7 7 4 3 0 1 2 0 7 4 8 3 1 3 5 
7 4 8 3 1 3 7 7 4 3 3 1 9 9 7 4 8 1 2 0 9 7 4 8 0 3 0 9 7 4 8 0 4 0 0 7 4 8 3 5 1 1 7 4 8 95 93 7 4 8 0 6 3 3 7 4 8 0 7 1 1 7 4 8 0 7 3 0 7 4 8 0 7 5 0 7 4 8 0 7 9 0 7 4 8·38 3 ΐ 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 3 0 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 8 1 1 7 3 
7 4Θ1200 
7 4 8 1 3 0 3 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 7 0 3 
7 4 8 1 8 3 1 
7 4 8 1 9 0 3 
7 4 8 2 1 1 3 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 3 3 
7 4 9 0 2 0 0 
7 49031") 
7 4 9 1 4 0 1 
7 4 9 0 5 1 3 
7 4 9 1 5 9 3 
7 4 0 I 6 O O 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 3 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 0 0 7 9 9 
7 401B19 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 9 
7 4 9 1 0 3 0 
7 4 9 1 1 1 9 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 9 
7 5 0 3 4 0 3 
7 5 0 1 5 9 3 
7 5 3 0 6 1 1 
7 5 0 1 6 9 0 
7 5 3 3 7 1 3 
7 5 0 0 9 1 9 
7 5 0 0 9 2 3 
7 5 9 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 1 3 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 3 
7 5 1 0 1 9 3 
7 5 1 0 2 1 1 
7 51021Q 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 0 3 2 3 
7 5 1 0 4 1 9 
7 5 1 0 4 7 3 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 9 2 0 3 













Έ 73 υ e 
UÌ Ό ^. ο 
ο " 
ΓΜ 
7264 7 , 
114 7 , 5 
6 6 , ç 303 6 , 14 9 , 40? 9t 09 3 , 5 4 6 , 5 735 7 , 40 3 , 133 3 , 159 1 5 , 14 1 6 , 371 1 6 , 1 5 1 , 
1 6 , 5 14 5 , 1 5 , 5 1 4 , 5 5 , 5 9 9 , 5 61 1 1 , 69 3 , 771 3 , 1 7 5 9 3 , 316 3 , 5519 3 , ? 3 , 2161 3 , 3 3 , 197 0 , 227 3 , 1567 7 , 161 7 , 191 1 , 5 1493 3 , 17? 7 , 9 1 4 7 , 
2? 3 , 1 4 3 6 3 1 2 , 3 5 , 
19 1 2 , 2 4 3 7 6 1 ? , 24 7 , 5 2136 1 3 , 373 1 3 , 85 1 4 , 176 1 1 , 14 1 3 , 89 1? , ? 1 9 , 1469 1 2 , 18875 1 ? , 95 1 3 , 5743 U , 2769 7 , 5 3084 1 3 , 4 1 3 , 192 1 4 , 75.7 1 2 , 346 1 5 , 577 5 , 6 6 5 1 2 1 2 , 370O 1 5 , 5 1 3 9 1 5 , 23 1 4 , 1247 1 5 , 1948 1 4 , 698 1 4 , Θ? 4 , 5 3679 1 4 , 14435 3 , 11822 3 , 127 1 3 , 23 7 , 4 5 , 5 393 7 , 1332 3 , l 3 , 34 3 , 1 9 , 52 7 , 6 417 6 , 38 6 , 753 U , 193 9 , 5 115 9 , 5013 9 , 653 5 , 127 3 , 802 7 , 35 3 , 5 16 2 , 5 13 2 , 5 23 1 1 , 145 1 ? , 85 8 , 109 1 4 , 1 3430 1 3 , 4 3 , 5 4 5 1 3 4 9 , 1 9 2 , 5 8601 11 , 564 9 , 1 163 1 3 , 5 1 10 4 , 5 1 407 5 , 114 9 , 5 9 9 , 1 1 7 3 2 7 1 3 , t 10745 1 5 , 301 7 , 16 8 , 5 1 
467 




5 30103 530290 
530300 530403 530603 
530ol3 





5 3 1 2 D 531330 540100 
540203 













550 904 550907 
550918 
550917 



















560110 580123 580190 
580204 





























i l S 2 
õ õ 
310B4 1525 4481 7 6 6 6 2 0 
381B 1047 31403 3432 3053 2 1 0 6 2 4 7 2 4 8 9 3 5 2 9 7 12 3 12341 1 25 64 26 3 4 0 102 4 19 
9 04 14 255 42 42 1 0 7 9 9 
2095 37 54 
"A 
221 2002 5 9 7 1B37 3 0 0 0 6 9 7 2 6 9 2 6 1 5 1 8 1 38 29 1 0 8 2 9 3 5 5 1833 125 9 0 5 2 1771 1 5 4 9 6 
1 9 3 7 6 7 1 3 4 0 1 
2 16 1 8 2 9 
2 4 6 6 7 0 
14 
9 6 3 
" Í 9 2 7 9 
1715 7 6 6 4 256 9 15 2 4 6 0 42 2 2 6 25 2 9 6 9 
2 0 0 368 12 34 332 51 202 
1 1 4 6 7 98 3 3 5 6 2 7 8 7 6 3 3 1 5 7B 141 562 101 5 0 9 1 
222 1652 1168 2 
5 , 7 , 10, 
1 3 , 14 , 14 , 14 , 14 , 15 , 
14 , 14 , 1 5 , 16 , 16 , 
1 9 , 1 5 , 2 2 , 9 , 1 5 , 1 2 0 , 1 2 , 2 3 , 2 0 , 1 0 , 5 9 , 5 1 5 , 1 5 , 1 0 , 5 1 0 , 7 , 14, 10, 10, 
9 , 
8 , 6 , 5 
U , 1 3 , 14 , 11 . 
0 , 1 1 , 5 9 , 5 12 , 1 3 , U i 








' 590591 ' 590599 
' 590600 
' 593700 ' 599830 
' 597910 ' 590920 
' 591003 ' 591111 
' 591114 591119 






591783 591790 600110 
600120 
600190 6002 00 
600300 
600420 6004 90 6 0 0 5 1 0 6 0 0 5 6 3 6005 90 6 0 0 6 1 0 6 0 0 6 9 9 6 1 0 1 0 0 6 1 0 2 1 0 6 1 0 2 70 6 1 0 3 0 0 6 1 0 4 0 0 6 1 0 5 2 9 6 1 0 5 99 
61 06 00 6 1 0 7 0 0 6 1 0 B 0 0 6 1 0 9 0 0 611O00 6 1 1 1 0 0 
62 01 i n 6 2 0 1 2 0 62 0 1 9 0 6 2 0 2 0 5 62 02 99 62 0311 6 2 0 3 1 3 6 2 0 3 1 5 6 2 0 3 1 7 62 03 91 6 2 0 3 9 3 6 2 0 3 9 9 6 2 0 4 2 0 6 7 0 4 9 3 
62 0 5 1 0 6 2 0 5 2 0 6 2 0 5 9 3 6 3 0 1 1 0 
63 0 1 9 0 6 3 0 2 0 0 6 4 0 1 0 9 6 4 0 2 0 5 6 4 0 2 7 0 6 4 0 3 0 0 6 4 0 4 0 3 6 4 0 5 1 0 
64 0 5 9 0 64 06 00 6 5 0 1 1 0 6 5 0 1 9 9 
65 0 2 1 0 6 5 0 2 2 0 6 5 0 2 9 0 6 5 0 3 1 1 6 5 0 3 1 9 6 5 0 3 2 1 6 5 0 3 2 9 65 0411 6 5 0 4 1 9 6 5 0 4 2 0 6 5 0 5 0 0 6 5 0 6 0 0 6 5 0 7 1 0 
65 0 7 9 0 6 6 0 1 0 0 6 6 0 2 0 9 6 6 0 3 1 9 6 6 0 3 2 0 
































86 2934 Θ49 
36 
4632 













β 1175 6 
412 47 
133 
1 3 17 
IB 




1135 14 54 
478 
14 IO 17 
62 35 




7, U , 
8,5 U , 
7,5 







U , 16, 17, 10, 5 
17, 17, 
14, 16, 10, 5 10,5 8,5 14,5 10,5 12, 14, 
13, 
15, 
4, 5 6, 5 6,5 7,5 8, 
10,5 9,5 5,5 6,5 9, 9, 5 9, 5 5, 
a, 









681135 680238 680243 6Θ0250 690319 669390 680411 560419 6804 90 6Θ0510 680890 680699 660719 6B0791 681600 690903 681010 681190 681190 631210 681290 681313 681370 331 33? 
335 






















7 34 7 
266 
23 198 193 564 286 155 935 
24 44? 403 223 232 1797 237 
96 















? 14 56 
1 l 7 



































































1 1 , 
6 , 
1 1 , 
11 , 




































Car. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
j Codo TDC 
■ψ ^ — — ^ — ^ — 
FRANCE 
7 7 1 0 3 1 9 7 7 1 0 3 9 1 
7 71039O 7 7 1 0 4 0 0 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 0 5 2 0 7 7 1 0 5 3 3 7 7 1 0 5 4 9 7 7 1 0 5 8 9 7 7 1 0 6 2 3 7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 9 1 3 7 7 1 0 9 1 7 7 7 1 0 9 7 1 7 7 1 0 9 28 7 7 1 1 0 0 0 7 7 1 1 1 0 ) 
7 7 1 1 2 1 7 7 71 7 7 1 7 71 7 71 7 71 7 7 1 7 71 
1223 3 1 7 
3 2 3 
4 1 0 
4 2 9 
5 1 1 
5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 7 7 2 0 1 0 3 7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 7 7 3 0 2 3 9 7 7 3 0 2 4 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 0 2 7 0 7 7 3 0 2 8 0 7 7 3 0 2 9 1 7 7 3 0 2 9 3 7 7 3 0 2 9 9 7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 3 7 7 3 0 7 1 5 7 7 3 0 7 2 5 7 7 3 0 7 3 0 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 
0 2 0 
0 3 0 
0 4 5 
0 4 9 
1 2 3 
1 3 3 143 149 
2 2 3 
2 4 0 
2 5 9 
2 6 9 
2 7 5 
2 7 9 
2 8 0 
3 4 1 
3 6 1 
3 6 ) 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 7 
4 0 3 
5 1 1 
5 1 6 
5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 7 73 
5 2 4 
5 2 5 
5 2 8 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 5 
5 4 2 
5 4 7 
5 4 0 
5 6 1 
5 6 6 
5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 7 7 3 1 5 7 4 7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 5 7 8 7 7 3 1 5 8 1 7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 8 5 7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 5 9 7 7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 7 7 3 1 6 9 0 7 7 3 1 7 0 0 7 7 3 Î B 1 9 
7 7 3 1 8 1 5 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 3 3 















4 9 4 1 , 
44 4 , 2 0 5 2 , 111 1 , 5 2844 0 , 1 5 2 7 2 , 1 3 , 5 39 6 , 5 64 5 , 33 6 , 5 4 2 8 0 0 , 29B3 1 , 24 4 , 2 6 3 9 , 3 54 2 , 3 5 6 3 , 5 1 7 3 4 0 , 2 7 7 1 4 , 5 7 1 2 9 , 224 7 , 5 
2 3 8 5 , 5 2 4 7 , 5 9 6 , 3 0 , 2 7 , 3 0 , 7 7 , 5 
β 7 , 13 74 I B , 1 8 1 1 1 , 5 
1 8 1 2 a'. 
862 7 , 7 3 0 3 1 0 , 1033 5 , 5 3 0 7 9 S , 1503 7 , 7 5 8 7 , 1 8 9 4 7 , 1 4 9 8 7 , 1 0 3 9 0 , 87 7 , 2 5 2 0 7 , 2 9 4 7 4 , 3 8 2 4 , 15 5 , 3 5 , 77 4 , 3 3 6 7 , 337 7 , 16 7 , 6 0 7 , 3 7 , 9 6 5 7 , 70 7 , 7 0 4 7 , 3343 8 , β 8 , 6 6 0 S , 5 7 7 β . 1 8 0 8 , 2 5 7 2 β . 2 0 1 Β, 4 4 4 7 , 4 2 7 , 1 1 4 7 , 
Ì 7 · î 7 · 272 7 , 5 1 5 4 β , 34 4 , 5 2 4 , 45 β . 138 8 , 16 7 , 56 9 , 3 9 6 8 , 1 4 4 8 , 1 1 1 8 , 3 8 , 33 7 , 2 6 7 , 3 5 5 8 , 7 2 0 5 , 1 9 0 5 , 1083 7 , 3 3 2 6 Β, 37 β . 1 3 3 0 8 , 7 9 4 1 θ . 97 7 , 1542 Β, 75 8 , 732 7 , 138 7 , 2653 θ . 19 9 , 4 7 , 5 5 2 0 7 , 1 2 6 8 7 9 , 
1445 ο . 47 9 , 1 3 0 1 4 2 1 0 , 2 5 8 9 1 0 , 7 9 8 9 1 0 , 1 1 6 2 5 9 5 , 5 2 8 8 5 6 , 1 4 2 1 6 , 1711 7 , 2 2 9 0 7 , 1 50 80 8 , 5 51 9 , 1 6 1 3 1 0 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 





7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 0 7 7 7 3 3 1 1 0 7 7 3 3 1 9 3 7 7 3 3 2 1 3 7 7 3 3 2 3 3 7 7 3 3 2 5 3 7 7 3 3 7 9 9 7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 3 9 0 7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 9 7 7 3 3 7 0 3 7 7 3 3 8 1 3 7 7 3 3 8 9 9 7 7 3 3 9 0 9 7 7 3 4 0 1 3 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 74 02 03 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 4 0 0 7 7 4 0 5 1 9 7 7 4 0 5 9 0 7 7 4 0 6 1 3 
7 7 4 0 6 2 0 7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 0 8 0 3 7 7 4 1 0 0 0 7 7 4 1 1 0 9 
7 7 4 1 2 0 9 7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 1 4 00 7 7 4 1 5 1 0 7 7415 90 7 7 4 1 6 0 0 7 7 4 1 7 1 3 7 7 4 1 7 9 0 7 741 BOO 7 7 4 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 0 7 75 02 00 7 7 5 0 3 1 7 7 7 5 0 3 2 0 7 7 5 0 4 1 0 7 7 5 0 4 2 0 7 7 5 0 5 1 0 7 7 5 0 5 2 0 7 7 5 0 5 9 0 7 75 0 6 1 1 7 7 5 0 6 1 9 7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 3 7 7 6 0 4 1 1 7 7 6 0 4 1 9 7 7 6 0 4 9 9 7 7 6 0 5 1 0 7 7 5 0 5 2 0 7 7 6 0 6 0 9 7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 8 0 0 7 7 4 0 9 0 3 7 7 6 1 0 4 0 7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 1 0 0 7 7 6 1 2 0 0 7 7 6 1 3 0 9 7 7 6 1 4 0 0 7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 1 7 7 7 0 1 3 5 7 7 7 0 2 1 0 7 7 7 0 3 0 0 








i l — 3 S 2 
ru Q 
_ 
•S õ 2 ΐ 
.y. 3» 2 S 
INI 
9 7 , 5 
1796 6 , 5 
16 9 , 
20 5 , 
660 6 , 5 
143 7 , 
2095 1 0 , 
453 a . 
4 9 7 2 U , 
2 7 , 5 
9 6 , 
135 7 , 5 
9 3 5 7 , 
7 8 3 9 7 , 
9 2 3 6 β , 5 
169 7 , 5 
5 7 8 2 9 , 5 
112 8 , 5 
1 6 1 2 5 , 5 
9 9 5 5 θ . 
6 1 7 2 5 0 , 
106 3 , 
1 4 3 3 7 β . 
10074· 8 , 
343 Β, 
285 a . 
121 1 9 , 
73 1 , 5 
426Θ a . 
1129 7 , 5 
4 4 6 a . 
1993 9 , 
4 7 , 
5 7 , 
55 6 , 5 
57 4 , 5 
285 7 , 
3 8 , 5 
1 6 , 5 
149 7 , 5 
288 7 , 
1338 7 , 
93Θ5 0 , 
3426 6 , 
857 7 , 
229 0 , 5 
258 8 , 
3 5 , 
334 4 , 
9 6 3 5 , 
554 5 , 
8 4 , 5 
23 5 , 
92 6 , 5 
9 0 9 9 9 9 , 
976 2 , 5 
1289 4 , 
4 3 9 5 0 , 
1 1 0 3 5 1 2 , 
18617 1 2 , 
1Θ64 1 2 , 
62 1 2 , 
3296 1 2 , 
10 1 0 , 5 
57 8 , 
538 1 2 , 
321 8 , 
4 9 7 7 , 5 
14 7 , 5 
311 1 2 , 
1475 9 , 5 
77 8 , 5 
5 1 1 2 , 
2 9 , 
2 1 0 , 
1730 a , 
152 1 0 , 
l a 7 , 5 
220 1 0 , 
290B 9 , 5 
168 8 , 
2 2 4 , 5 
45 0 , 
25 a . 
I l a. 2 2 , 
9 5 , 
2 5 , 
231Θ 4 , 3 I 
2B51 0 , 
10 1 0 , 
21 1 3 , 
6 1 0 , 
78 1 3 , 
53 2 , 5 
38 U , 
28 6 , 
79 8 , 5 1 
3275 4 , 6 2 
457 3 , 
71 1 0 , 
769 1 3 , 
171 6 , 
22 1 0 , 
5 1 0 , 
6 7 , 
142 a , 1 
511 0 , 
65 4 , 1 
6 6 , 
1 5 , 
10 3 , 5 
56 6 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 





7 8 1 7 1 1 1 
7 8 1 1 U 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 9 1 9 1 9 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 3 
7 8 1 9 2 9 9 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 1 3 2 1 
7 8 1 0 3 9 9 
7 6 1 9 4 1 1 
7 8 1 9 4 1 3 
7 6 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 4 1 8 
7 9 1 1 4 7 1 
7 9 1 1 4 2 3 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 9 4 7 9 
7 8 1 9 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 3104 76 
7 8 1 9 4 4 1 
7 9 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 9 
7 9 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 9 4 5 3 
7 9 1 9 4 6 3 
7 6 1 9 4 6 9 
7 8 1 9 4 7 ? 
7 9 1 0 4 7 6 
7 6104B1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 9 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 3 
7 8 2 7 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 3 2 7 7 
7 8 2 9 2 3 0 
7 3 2 9 2 9 9 
7 6 2 0 3 1 9 
7 8 2 0 3 9 9 
7 8 2 9 4 3 3 
7 6 2 0 5 1 7 
7 8 2 9 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 3 
7 8 2 0 5 9 3 
7 8 2 9 6 0 7 
7 6 2 0 7 0 3 
7 Θ73801 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 971 U I 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 2 5 
7 » 2 U 2 0 
7 8 2 1 1 9 3 
7 8 2 1 2 0 7 
7 9 2 1 3 9 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 9 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8303Ô0 
7 3 3 0 4 0 9 7 8 3 0 5 0 0 7 8 3 0 6 0 0 7 6 3 9 7 1 9 7 6 3 0 7 9 0 7 8 3 0 9 0 9 7 6 3 0 9 1 9 7 8 3 0 9 9 0 7 8 3 1 9 3 1 7 9 7 1 1 0 0 7 8 3 1 2 0 0 7 8 3 1 3 2 1 7 8 3 1 3 2 9 7 8313B9 7 9 3 1 4 0 1 7 B31529 7 8 3 1 5 9 9 7 8 4 0 1 0 0 7 8 4 0 2 9 3 7 8 4 0 3 0 3 7 6 4 0 4 0 9 7 8 4 0 5 0 9 7 8 4 0 6 1 1 7 9 4 0 6 1 5 7 8 4 0 4 2 3 7 6 4 0 6 3 1 7 9 4 0 6 3 7 7 6 4 0 6 4 9 7 64065? 7 9 4 0 6 5 7 7 9 4 0 6 6 5 7 6 4 0 6 8 3 7 6 4 0 6 9 1 7 9406O? 7 6 4 0 6 9 5 7 8 4 0 6 9 9 7 9 4 0 7 0 9 7 6 4 0 8 1 1 7 0 4 0 8 1 3 7 9 4 9 3 1 9 7 8 4 9 9 3 1 7 8 4 9 3 3 3 7 I 4 1 θ 3 9 7 84095.1 7 ° 4 3 8 " Ί 








.. ;i tn 
g o jL 
1 | 8 ^ Q 
945 6 , 
197 b. 
46 9 , 
17 3 1 0 , 
17 6 , 
72 5 , 
261 9 , 
79 l i . 
6 3 , 
3 6 , 
?0 0 , 
164 7 , 
19 4 , 5 
2a8 4 , 
11 6 , 
4 ' 3 0 , 
1 77 5 , 
331 5 , 
37 7 , 
39 5 , 
371 8 , 
1 3 , 5 
1948 5 , 
57 7 , 
3 1 3 , 
34 6 , 
2 6 , 
305 8 , 
1 7 , 5 
Θ6 3 , 5 
? 0 , 
1 1 , 5 
623 6 , 
555 1 0 , 
1 5 , 
19 7 , 5 
4 1 3 6 , 
7 7 , 
34 9 , 
89 9 , 
19 7 , 
9 3 4 1 3 , 
213 5 , 
1371 7 , 
3222 6 , 5 
7Β94 6 , 5 
1365 4 , 5 
715 7 , 5 
33 6 , 
591 5 , 
749 7 , 
1177 7 , 
714 1 7 , 
72 1 3 , 
1 5 , 
11 7 , 
38 7 , 
37 6 , 5 
6 7 , 
89 1 3 , 5 
349 8 , 5 
328 1 9 , 
721 a , 6 
8 7 , 5 
1722 9 , 5 
4 4 3 3 7 , 
323 β , 5 
292 9 , 
359 7 , 5 
389 9 , 
0 7 , 
27Θ5 7 , 
465 7 , 
49 6 , 5 
3039 6 , 5 
16 9 , 
0 9 , 
15 9 , 5 
194 7 , 
4 7 9 1 1 , 
1618 7 , 
1424 7 , 5 
848 1 3 , 
754 7 , 5 
762 5 , 5 
525 5 , 5 1 
4Β 5 , 5 
9 6 , 5 1 
4 6 1 9 5 , 
33 4 , 
"Ί 4 , 
13 11 , 
995 9 , 
77B 7 , 
5761 1 2 , 
998 I I , 
?33 1 1 , 
253 7 , 1 
20531 1 4 , 1 
309 5 , 
2733 7 , 1 
1759 7 , 1 
9 6 3 4 7 , I 
317 6 , 1 
1655 5 , 
3339 5 , 
??7 5 , 1 
716 7 , 5 ! 
149 7 5 , 1 
119 5 , 5 1 
173 7 , 1 
12774 5 , 1 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 









84111) 841130 841159 
841200 B41300 841490 
841509 







841910 641990 842000 




















8434 31 Θ43439 
Θ43490 









844010 Θ44040 B44O50 
844099 
844112 844113 844114 
844118 
β44130 844210 Θ44290 
































120 650 262 244 






































5 , 5 6 , 5 9 , 6 , 
5 , 5 5 , 5 5 , 
5 , 5 β , 5 5 , 5 U , 3 , 5 5 , 5 7 , 5 4 , 5 4 , 5 5 , 5 
5 , 5 5 , 5 , 5 4 , 5 5 , 2 , 5 5 , 5 5 , 5 
4 , 5 5 , 5 6 , 5 5 , 5 , 5 , 4 , 5 
5 , 6 , 5 7 , 5 5 , 5 , 6 , 1 2 , 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüaa. 
Code TOC 

























12 3811 1757 
24124 
16452 
15843 650 1Θ 
4626 
243 11062 13629 
3652 

























18B6 3 332 
2 
4 





1443 1150 292 
498 




3,5 6, 5 5, 5, 6, 5 5, 14, 5,5 5,5 5,5 7, 6, 5 6, 
19,5 
6, 5, 4, 5 
5, 






8,5 5, 5 5, 7, 




a, 5 7, 
7,5 
6, 5 5, 5 
a, 5 
7, 9, 19,5 9, 7, 8,5 9, 
7, 5 13, 
5,5 7,5 B, 8,5 9,5 11,5 7,5 



































































































1304 408909 4 
7533 









































7 , 5 1P,9 1 5 . 1 3 , 1 ? , 7 . 14 , 
2 0 , 2 ? , 
U , 
1 2 , 6 
? ? , U , 1 9 , 2 2 , 11 , 1 ? , 7 3 , 
12 . 5 , 7 , 7 , 9 , 5 9 , 5 
3 , 1 0 . 5 1 7 , 
9 , 5 
7 , 1 5 , 
5 , 1 ? , 5 , 5 
9 , 5 , 0 , 5 , 3 , 0 , 
14 , 9 , 
1 4 , 7 , 5 9 , 5 
1 3 , 1 2 , 1 3 , 
a , 
1 3 , 
u , 
1 0 , 5 7 , 
470 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cor de Produits 




7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 7 90Z0C9 7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 2 0 0 7 9 0 2 3 1 0 7 9 0 2 3 3 0 7 9 0 2 3 9 3 7 9 9 2 3 9 9 7 9 0 2 4 1 0 7 9 0 2 4 3 0 7 90 2499 7 992 503 7 9 0 2 6 0 3 7 90271C 7 90273O 7 9 0 2 7 5 0 7 902B10 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 2 0 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 3 7 9 1 0 2 1 3 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 
7 S 
7 9 7 9 7 9 7 9 
0 2 9 1 0 3 0 7 0 4 1 3 0 4 9 0 0 5 0 0 0 6 0 3 0 7 3 9 0 8 0 0 0903 1000 1110 1123 1133 1140 1153 1190 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 1 9 0 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 3 0 0 7 9 2 0 4 0 3 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 0 6 0 3 7 9 2 0 7 0 9 7 9 2 0 8 1 0 7 920B90 7 9 2 0 9 0 3 7 9 2 1 0 1 0 7 9 2 7 92 7 9 2 7 92 7 9 2 7 9 2 7 92 7 9 2 7 92 7 9 2 7 9 2 
7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 9 2 
1090 110 
130 1 5 0 
1 7 3 
2 1 9 
2 3 1 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 5 
2 3 7 
.239 3 1 3 
3 3 3 
3 7 3 
7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 4 1 3 7 9 3 0 4 9 0 7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 6 3 1 7 9 3 0 6 3 5 7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 7 94Õ203 7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 1 9 0 7 9 5 0 2 9 0 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 5 9 1 7 9 5 0 5 9 9 7 950Θ90 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 13 7 9 6 0 2 3 9 7 9 6 0 2 9 0 7 9 6 0 3 0 3 7 9 6 0 4 0 9 7 9 6 0 5 3 0 7 9 6 0 6 0 9 7 9 7 0 1 0 3 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 0 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 3 7 97O607 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 0 7 9 7 0 7 9 9 













S δ ο c 
Έ 73 
O Φ ■PS 
õ " 
15 5 , 
1 7 0 9 , 4 4 4 1 6 , 5 4 4 1 5 , 3 7 7 6 , 87 1 2 , 37 1 1 , 53 1 0 , 5 4 3 1 7 , 4 8 7 1 1 , 2 6 7 1 9 , 3 0 4 7 1 0 , 6B7 1 0 , 1 1 5 7 9 , 241 6 , 5 2B15 9 , 
31 8 , 5 8 4 3 8 1 3 , 9 2 9 1 6 , 5 1867 1 3 , 
130 6 , 5 3 8 0 7 7 , 5 5 3 1 0 7 , 5 10 1 0 , 5 29 9 , 34 9 , 8 5 1 1 0 , 6 1 9 9 , 
130 1 0 , 5 1065 1 0 , 5 9 1 0 , 2 2 5 2 1 9 , 1 5 6 9 6 , 5 36 7 , 5 32 5 , 5 6 0 0 9 , 5 13 1 1 , 2 i l 10, 
9 8 2 7 , 5 4 0 86 7 , 5 22 9 , 15 I O , 2 7 , 32 1 0 , 5 14 8 , 18 7 , 5 5 3 7 7 , 15 1 9 , 5 144 9 , 5 45 6 , 6 7 , 11 7 , 1 4 , 2 0 5 9 , 135 7 , 5 1962 9 , 5 3 9 3 8 , 5 
89 β . 4 7 5 1 7 , 24 4 , 5 13 8 , 5 
150 3 , 5 3 3 4 5 7 , 1 4 6 8 , S 5 Τ 6 7 , 5 3 6 8 1 0 , 5 8 5 , 9 8 2 9 , 2 8 5 7 , 5 
7 0 6 1 1 , 5 2 6 1 1 0 , 5 I 9, 31 9 , 5 5 2 9 5 , 189 7 , 5 194 7 , 
I l 6 , 5 3 7 2 9 , 5 3 6 4 θ , 5 1 1 1 4 5 , 8 1 6 0 a , 5 5 3 3 7 , 1 7 9 6 0 8 , 5 178 1 1 , 2 1 7 7 β. 
2 8 , i 1 0 , 5 8 8 , 5 

















il S 2 õ S 
m 
S ε 
Ο φ 2 S ■ s " 
ru 
Β 1 3 , 
2622 1 3 , 1406 1 1 , 5 4 3 1 1 4 , 
2 4 2 8 1 3 , 109 9 , 5 762 7 , 5 4 , 154 6 , 5 1 2 , 168 8 , 5 26 7 , 30 5 , 53 8 , 5 172 6 , 5 1425 β . 1 6 , 109 7 , 5 60B4 U , 45 3 , 1119 1 0 , 567 9 , 143 7 , 421 1 0 , 18 1 7 , U » 1 3 , 131 7 , 2 2 4 1 0 , 430 3 , Β7Θ 0 , 1301 0 , 142 3 , 1553 3 , 4 7 4 2 B 2 9 0 , * 
NON CLASS. TOC 
β 0 0 9 0 0 0 8 1 2 9 7 0 0 8 2 4 9 9 0 0 β 3 0 9 7 0 0 
Β 3 3 9 7 0 2 β 4 1 9 7 0 0 Β 4 2 9 7 0 1 β 4 2 9 7 0 2 β 4 9 9 7 0 9 8 5Θ970Ο Β 6 0 9 7 0 0 8 6 1 9 7 0 0 β 6 5 9 7 0 1 8 6 5 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 8 82 9 7 0 1 8 9 0 9 7 0 0 8 9 1 9 7 0 0 8 92 9 7 0 0 8 96 9 7 0 0 β 9 7 9 7 0 0 β 9 8 9 7 0 0 
B E L 5 . ­ L U X 
AO.PR FLEV 
1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 2 2 3 1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 0 3 1 7 0 1 0 5 1 0 0 1 0 5 9 1 0 1 0 5 9 3 
0 1 9 5 9 5 . 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0 4 0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 7 0 2 0 1 0 9 9 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 3 0 2 0 1 1 5 0 2 0 1 1 8 0 2 0 1 1 9 1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 1 0 2 0 Ι Ζ 6 1 0 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 9 0 2 0 1 4 0 3 2 0 1 4 5 . 0 2 3 1 4 9 0 2 0 1 7 8 0 2 0 1 8 2 0 2 0 } 8 4 0 2 0 1 8 5 
0 2 0 1 8 8 . 0 2 0 1 9 2 0 2 9 1 9 4 1 0 2 0 2 1 1 1 9 2 0 2 1 3 1 3 2 0 2 1 7 1 02 0 2 1 9 1 3 2 9 2 7 0 1 02 02 90 1 02 03 90 1 0 7 0 5 1 0 1 0 7 0 5 3 0 
5 7 6 6 7 0 , 9 13 3 , 9 7β 0 , 9 93 3 , 9 259 0 , 9 3 0 , 9 36 0 , 9 B l 9 , 9 100 0 , 9 174 3 , 9 2 3 4 0 , 9 256 O, 9 
15 0 , 9 15 0 , 9 357 0 , 9 1 0 5 9 3 , 9 104 0 , 9 549 0 , 9 3 4 7 3 , 9 137 9 , 9 2 1 0 , 9 129 0 , 9 23 0 , 9 6 1 7 2 0 0 , · 
7 2 4 1 2 1 7 0 , * « 
1 3 0 7 4 1 6 , 3438 1 6 , 5 1 6 , 5 7 8 5 8 1 6 , 743 1 2 , 1 
B75 1 2 , 1 1 2 , 10 1 2 , 192B 2 0 , 67 2 0 , 22 2 0 , 2447 2 0 , 48B3 2 0 , 1711 2 0 , 13 2 0 , 
14 2 0 , 60 2 0 , 172 2 0 , 1 
59 2 0 , 1 975 2 0 , 3B9 2 0 , 3 5 7 4 1 2 0 , 1 3 8 7 9 2 0 , 1 3 3 1 2 0 , 7998 2 0 , 
2722 2 0 , 5 2 7 3 2 0 , 6 4 1 1 2 , 
1 2 , 
14 1 2 , 4 4 7 1 4 , 1 194 1 2 , 1 341 1 2 , 1 65 1 2 , 1 4 4 5 5 I B , 6 I B , 1 192 1 8 , 3 I B , 
12B 1 8 , ? 1 8 , 1 3 1 4 , I 1743 2 2 , 
12 2 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
9ELO. ­L I17 
1 9 7 0 5 5 0 








= 5 i 
o p ru r *Q 
1 2 2 , 1 2 5 , l 2 5 , 27 1 5 , 49 ? 5 , 564 2 5 , 12 7 5 , 379 2 5 , 3941 2 5 , 42 3 1 , 751 2 4 , 215 1 5 , 73 1.3, 24923 1 9 , 335? 1 9 , 1 1 8 , 48 7 3 , l 7 3 , 8177 2 4 , 3 0 3 9 2 4 , 15 2 3 , 69 ? 3 , 9 2 3 , 1622 2 3 , 2? 2 3 , 2967 ? 3 , 117? 1 2 , 7 7 4 2 6 1 ? , 70 2 ? , 953 77 490 ? ? , 226 2 ? , 57 2 2 , 7 , 
251 5 , 1 2 7 9 7 2 7 , 
593 2 3 , 379 1 6 , 2661 1 3 , 16 1 3 , 5 4 , 9 3 5 9 9 , 5 12 , 22 1 5 , 3291 1 6 , 217 1 6 , 
1 9 , 9 3 7 9 , 251 3 3 , 17 9 , 21 9 , 6 9 , 29 1 4 , 
9 , 
129 3 3 , 2 3 , 
1502 2 3 , 7 2 3 , 3 3 7 , 7 2 5 , 1 3 0 , 
2 3 , 
23 3 3 , 13 2 9 , B9 1 9 , 
7 3 , 
1 3 0 , 22 3 3 , 1 2 9 , 14 ? 3 , 1 1 2 1 6 2 7 , 94 2 3 , 694 2 7 , 348 ? 5 , 22 2 9 , 31 2 5 , B 2 9 , 53 ? 7 , 




Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 













200720 , 200731 1 200736 200737 1 200739 1 200749 1 200751 1 200769 1 200779 1 2007B1 1 2007Θ9 1 730211 1 230213 
1 233730 1 230750 
AG.AN.2.A 
2 moni 






Perceptlona li S 2 IS ■? Χ 









55 419 259 5 156 1 106 


















































18, 10, 12, 13, 19, 
13, 2 5, 19, 17, 29, 15, 








15, 13, 15, 13, 13, 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




070141 070143 373145 070147 070149 070151 070153 070155 970159 370161 37016B 
2 070173 2 070175 2 070177 2 070178 2 0701B3 2 070185 2 070187 2 070191 2 070193 2 970199 2 070299 2 070339 2 970350 2 3707B0 2 079410 2 070490 2 07Π510 2 070591 2 070599 2 070650 2 0 B 0 U 0 2 0Θ0130 2 080150 2 0BO171 2 0Θ0179 2 060199 2 080221 2 0Θ0222 2 0Θ0224 2 0B0230 2 080250 2 089270 2 089339 2 0B0421 2 090423 2 090427 2 080430 2 080519 2 0B0530 2 330559 2 080590 2 080611 2 060613 2 080615 2 080617 2 380636 2 9Θ063Β 2 080732 2 080751 2 080755 2 089771 ? 090775 2 080790 2 090811 2 080815 2 080831 2 0B0B40 2 0B0890 2 080903 2 0B1010 2 981090 ? 081190 2 381210 2 081230 2 061261 2 3B1265 2 081289 2 090111 2 090113 2 090115 2 093117 2 090210 2 090290 2 090411 2 090419 2 090470 2 090610 2 090711 ? 090811 2 090813 2 090819 2 090B60 2 090B70 2 390913 2 090917 2 091071 2 091076 2 091078 2 120100 ? 120210 


















5 69 7 
714 




































































6, 9,6 13, 
15, 
18, 
11,5 9, 17, 
10, 12,5 10, 15, 
0, 15, 











129730 1 2 0 7 9 1 1 2 9 7 9 9 170Θ69 1 7 0 9 9 0 1 2 0 9 0 9 1 2 1 0 1 9 
1 2 1 0 9 0 133331 139339 153219 1 6 0 2 9 9 159311 159319 150391 1 5 0 3 9 9 159451 
1 5 3 4 5 9 153719 159717 150719 153739 1 5 0 7 5 9 1 5 3 7 6 1 1 5 3 7 4 3 
1 5 3 7 6 5 159770 153799 1 5 1 2 1 0 
! 5 1 2 9 0 151303 151760 1 6 0 7 1 1 169275 160251 1 6 0 2 5 9 160313 1 6 1 3 5 0 160411 1 6 0 4 1 9 1 6 0 4 3 9 169453 160471 160475 163491 1 6 1 4 9 3 1 6 0 5 2 1 1 6 3 5 9 3 1 9 0 1 0 0 193290 7731 13 209190 200210 293233 2 0 9 2 4 3 793253 2 0 1 2 6 9 2 7 0 2 9 7 
2 0 0 3 9 9 2 7 9 5 2 9 2 0 3 5 4 9 
2 9 0 6 1 1 290615 ? i 0 6 9 1 2 0 0 6 9 7 2 0 0 6 9 5 2 3 0 6 9 9 720510 220521 220575 220531 220535 270541 22954? 2 2 0 5 4 4 2 2 0 5 4 5 2 2 0 5 4 7 220551 2 2 9 5 5 9 2 2 9 5 6 1 2 2 0 5 6 9 2 2 0 7 1 1 220715 720735 2 71010 221030 2 3 0 1 1 0 2 3 0 1 3 1 2 3 0 2 3 0 










































OE». An. P»ELEV. 












73, l 1, 
15, 
I r , ?6, 25, 0, 23 , 73, 
?5. 
74, 
2 5 , 
23. 15, 





61 ,6 32, 41 , 1 17,3 
77,9 12,8 95,6 69,8 269,9 54,9 ?9,7 14,3 33,3 28,9 
23, 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G 2 T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
▼ ^ ™ — " ~ ~ — ~ ~ 
B E L G . ­ L U X 
3 1 9 0 3 ) i 
3 1 9 3 4 0 1 
3 1 9 3 6 1 ) 
3 1 9 3 5 7.3 
3 1 9 0 6 9 : ' 
3 1 9 3 6 0 " 
3 1 9 0 7 1 1 
3 1 9 0 7 7 ) 
3 1 9 0 8 1 9 
3 1 9 0 8 9 3 
3 2 1 9 6 1 5 
3 2 1 3 7 1 3 
3 2 1 0 7 7 ­
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 3 7 7 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 6 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 7 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 7 
3 3 5 0 5 1 3 
3 3 5 0 5 6 7 
3 3 3 1 2 1 1 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 U 0 
4 0 5 0 2 0 7 
4 0 5 0 3 1 7 
4 3 5 0 3 9 9 
4 0 5 0 5 0 3 
4 0 5 0 6 0 7 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 1 5 0 7 9 3 
4 9 5 0 8 0 3 
4 0 6 0 9 0 7 
4 0 5 1 O C 7 
4 0 5 1 2 C 3 
4 1 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 9 
4 1 3 0 1 0 3 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 C 
4 1 4 0 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 Ό Θ 0 Γ 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 3 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 3 0 9 
4 1 8 0 4 0 0 
4 Ï B 0 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 3 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 O 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 1 . 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 = 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 7 0 9 9 0 
4 2 4 J 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II 11 ° 2 
6 9 3 1 2 , 
1 1 0 , 
1 9 8 , 
1 7 8 , 
2 6 , 
1 8 7 , 
8 2 4 , 
β η 1 4 , 
1 9 6 1 3 , 
1 7 6 0 1 3 5 , 
2 5 1 5 , 
6 1 3 , 
1 1 3 , 
1 9 6 Θ 1 3 , 
1 3 0 0 1 3 , 
1 7 5 1 3 , 
5 4 1 3 , 
1 9 5 6 2 0 , 
1 7 8 , 
1 2 , 
1 9 1 2 , 
1 2 3 0 1 4 , 
9 2 0 1 8 , 
8 2 2 0 , 
5 B 1 1 6 0 , 
1 0 , 
2 0 3 1 0 , 
5 4 ι . 
7 1 , 
1 3 0 , 
2 0 3 0 , 
. } ! > 5 5 1 0 , 
1 6 3 , 5 
1 5 4 2 , 
1 9 6 0 , 
2 6 ι . 
8 9 3 , 
1 9 0 , 
5 O , 
7 8 , 
5 7 8 0 . 
4 2 0 , 
1 0 , 
1 5 0 , 
3 5 , 
1 6 0 5 , 
2 5 , 
1 7 2 , 5 
6 0 , 
1 3 , 
1 7 0 , 
7 2 , 
5 0 , 
4 1 , 5 
6 5 1 , 
3 1 , 5 
4 5 1 , 5 
2 1 0 , 
7 7 0 , 
2 6 0 , 
4 1 , 5 
9 0 , 
9 7 5 , 
3 5 5 6 , 5 
3 0 4 6 2 , 5 
1 2 2 1 4 , 
2 2 4 7 β . 
2 9 2 7 , 
3 8 2 0 4 , 5 
2 1 8 , 
1 8 5 1 , 5 
3 6 0 6 , 
1 4 , 
7 8 1 5 , 
1 0 7 8 1 2 , 
5 0 3 1 6 , 
2 2 8 I B , 
. , J " · 1 7 4 1 1 8 , 
6 Β , 
β 4 , 
2 7 5 1 6 , 
7 3 8 1 8 , 
1 7 3 2 1 θ , 
4 β 2 3 , 
2 2 1 3 , 
1 8 9 Β , 
4 1 9 4 , 
1 8 0 , 
2 3 8 4 1 5 , 
1 3 3 0 6 2 4 , 
2 8 4 1 7 , 
8 1 6 6 9 , 5 
4 1 9 , 3 
2 Β 2 2 4 9 , 5 
4 2 7 , 1 
3 5 1 , 3 
5 6 8 4 , 8 
4 3 4 , 3 
6 7 5 , 4 
1 1 7 , 3 
5 7 2 β , β 
β 3 4 , 1 
4 4 1 , 3 
6 5 7 , 1 
5 7 9 4 9 , 4 
5 8 9 0 , 3 
1 2 7 3 9 0 3 , 
2 1 4 Β 8 5 2 , 
_ 
i l Έ 9S3 
US t l 



















U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
| T T 
B F L G . ­ L U X 
4 2 4 0 2 3 0 
4 7 4 7 2 4 3 
4 2 4 3 2 5 3 
4 2 4 3 2 7 3 
C E T A 
5 2 6 9 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 3 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 9 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 9 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 3 1 2 6 
5 7 3 3 1 2 9 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 7 5 
5 7 3 9 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 1 
5 7 3 0 3 2 9 
5 7 3 9 3 3 3 
5 7 3 9 3 5 9 
5 7 3 0 5 2 9 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 9 6 3 3 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 1 8 I O 
5 7 3 0 9 1 9 
5 7 3 9 Θ 9 9 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 3 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R n o . T O C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 9 2 0 9 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 3 
7 2 5 0 5 0 9 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 9 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






t/> Ό ­ Ì o 
IM 
= 6 5 1 1 7 , 1 
4 8 6 5 , 1 
1 2 6 , 1 
4 2 6 , 1 
7 4 7 1 8 3 , * 
7 9 , 
1 3 0 , 
3 3 0 , 
1 7 1 2 9 4 , 2 
2 5 2 2 3 , 7 
0 , 
? 1 , 7 
6 6 5 6 3 , 4 
0 , 
1 B 2 4 , 
3 6 4 , 
3 7 3 4 , 
1 5 4 7 4 , 
1 9 5 4 , 
7 3 Í 4 , 
1 3 4 , 
6 9 4 8 4 , 
7 9 0 0 , 
2 9 8 8 3 , 
1 4 3 , 
2 5 5 5 9 0 , 
? 3 , 
3 7 1 1 3 , 
1 3 , 
3 6 4 9 4 4 , 
9 Θ 9 2 4 , 
3 2 7 Í 6 5 , 
3 1 8 3 4 6 , 
1 7 0 8 9 6 , 
2 0 2 6 6 , 
1 4 6 , 
4 5 6 2 9 7 , 
1 6 0 4 3 7 6 , 
1 3 5 , 
? 5 , 
3 0 5 , 
4 5 4 0 6 , 
1 0 2 0 2 2 6 , 
4 1 7 3 5 6 , 
1 4 5 5 , 
4 8 2 1 6 , 
5 8 8 2 3 B , 
2 5 8 , 
2 4 6 7 , 
1 9 7 , 
2 8 5 6 , 
6 8 7 , 
1 5 0 9 7 , 
1 6 2 2 6 0 7 , 
9 2 2 8 7 , 
4 3 7 6 6 , 
2 3 6 9 6 , 
1 2 1 6 , 
3 3 9 a 8 6 , 
6 7 5 0 0 6 , 
6 5 8 5 3 8 , 
1 9 1 3 8 , 
6 1 7 6 7 , 
2 4 6 9 9 7 , 
1 B 8 7 , 
3 1 2 4 4 B , 
6 4 2 7 , 
5 2 7 2 7 , 
3 6 4 7 , 
3 3 4 , 1 
6 2 4 7 , 
7 0 6 , 
2 5 , 
1 5 1 7 , 1 
7 5 7 , 1 
1 7 a . 
3 0 , 1 
1 7 0 3 , 
3 3 6 4 , 
6 3 5 6 , 
1 0 2 6 , 
2 7 6 8 7 , 1 
3 9 5 6 6 , 1 
5 5 , 
3 6 7 , 
1 1 1 6 , 1 
1 9 3 2 7 , 1 
7 7 4 7 , 
9 0 1 5 7 , 1 
6 8 0 7 , 
1 0 4 6 7 , 
2 3 2 3 6 , 
1 3 3 0 3 , 1 
5 5 , 1 
1 0 6 2 2 4 5 0 , « 
6 2 2 , B 2 
2 4 2 4 , 9 2 
2 8 0 , 1 
8 0 , 1 
1 2 2 4 , 1 
? 0 , 1 
1 0 3 8 0 9 , 1 
1 6 3 0 , 1 
6 6 2 9 , 1 
1 0 7 1 0 , 1 
8 2 0 0 , 
9 1 0 , 1 
U r s p r u n g -Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
[ G Z T ­ S c h l ü s s . 
CodeTDC 
▼ ▼ 
8 El " " . . ­ I ' I X 
7 2 5 1 1 1 3 
7 7 M 2 1 9 
7 2 5 '. 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 ­ » ' " 1 4 1 1 
7 2 5 1 5 1 " ' 
7 2 c 1 5 3 o 
7 7 5 1 6 1 3 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 1 . 
7 2 ί : · 1 7 ? - > 
7 2 5 1 8 1 3 
7 2 5 1 « 3 1 
7 ?***18 5 3 
7 7 M 9 1 ) 
7 7 5 7 1 0 1 
7 7 5 7 1 3 1 
7 7 ^ 2 7 0 " 
τ 2 * = . 2 * i n i 
7 2*">24">3 
7 7 5 7 6 1 3 
7 2 5 2 7 1 1 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2 5 7 8 0 3 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 3 1 9 9 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2<S01 3 9 
7 2 6 0 1 6 3 
7 2 6 3 1 0 1 
7 2 6 3 2 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 b ? 3 1 5 
7 2 4 0 3 1 7 
7 2 f % 0 3 3 3 
7 2 6 0 3 9 1 
7 2 6 1 4 9 3 
7 7 7 1 3 1 0 
7 2 7 0 4 9 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 0 6 1 1 
7 2 7 9 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 * > 
7 2 * " * 9 7 3 2 
7 2 7 1 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 7 6 0 
7 2 7 3 7 7 3 
7 2 7 1 7 9 1 
7 2 7 * ^ 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 3 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 1 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 9 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 » 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 0 3 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 3 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 Θ 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 1 
7 2 8 9 4 6 9 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 0 5 3 9 
7 2 8 3 5 5 3 
7 2 9 0 5 7 1 
7 2 8 1 5 7 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 9 0 1 
7 2 Θ 1 Π 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 3 0 
7 2 3 1 1 5 3 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 1 
7 2 8 1 3 3 0 
7 28"* 3 4 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 










ë « S , =r S ■*"" 
tí 3 Wï t ) 
β 0 _■_ δ 
S. te Q " Ο g ΓΜ 
"■ 3 » 7 9 , b 
1 t 
7 1 . <"n ï , 
4 1 2 Q Ί , 
1 1 5 5 5 . 
1 5 3 1 1 , 
2 3 î . 8 
4 3 , 
2 i 1 , 
1 1 941"· 1 , 
» 7 5 3 1 . 
3 4 9 " * 7. 
11 2 , 5 
2 1 1 . 2 7 1 ­ · . 
4 1 7*1 3 » 
6 1 9 0 3 , b 
1 3 3 ­ » T Î , , 
1 1 » 1 3 1 , 
1 1 » 5 7 5 1 , 1 . 
"»3 1 , 
3 7 , 5 1 4 0 3 , 
1 3 3 3 0 , 
7 8 4 1 3 , 
1 1 . 
1 5 5 1 3 , 
3 7 U 1 , 
5 9 6 6 3 , 
4 9 6 3 , 
0 3 4 3 » 
5 1 * * · , 
6**»6 0 . 
3 9 3 9 τ . 
6 4 9 1 , 
2 ? 0 , 
0 1 » 5 
3 1 * 5 
8 6 7 . 3 , 
5 4 , 
8 9 1 , 
5 1 1 5 , 
2 1 3 2 3 , 
? 7 3 » 
3 9 7 , 5 
7 8 1 , 5 
8 3 3 » 
2 6 7 3 , 5 
5 0 1 3 , 
2 4 0 1 7 , 
7 3 2 6 7 , 
1 2 2 2 7 , 
1 4 5 3 7 7 , 
3 5 7 , 
4 7 3 5 7 , 
5 1 3 4 7 , 
4 0 1 6 1 5 , 
5 3 5 3 5 , 
1 5 3 6 . 
1 2 6 , 
5 6 , 
9 3 8 5 6 , 
4 2 1 . 8 
4 5 6 1 , 5 
7 1 9 1 , 5 
5 1 , 5 
3 6 5 8 t , 5 
1 2 , 
7 7 , 
6 5 , 
3 2 * 
3 2 , 
4 1 6 , 
4 0 2 0 3 , 
3 6 0 , 
1 7 2 , 
1 7 3 , 
2 1 5 3 , 
5 8 3 l , 
9 9 4 1 , 
4 3 2 0 , 
1 9 4 5 7 , 
4 2 7 , 5 
9 0 , 
4 7 7 , 5 '. . 1 2 1 2 , 
2 1 3 , 
1 0 6 9 4 , 5 
4 7 8 4 , 5 
1 2 8 3 , 
1 7 4 1 , 5 
1 7 7 2 4 , 
9 5 , 5 
2 2 * 1 8 S 3 , ; 
1 0 8 3 , 
2 1 8 6 , 
1 1 7 8 7 , 
1 7 8 6 , 1 
8 6 7 1 1 2 , 
1 6 1 4 , 1 
6 6 5 , 5 
3 5 , 5 <■ 
1 6 3 , 1 
7 3 5 , ! 
O l 4 , 5 1 
1 4 4 6 , I 
473 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
I Code TDC 
? , 
B E L G . - L ' I » 
7 2 8 1 3 5 0 
7 281J9U 
7 2 6 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 1 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 1 
7 2 6 1 5 9 0 
7 2816Ü0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 6 1 8 J 0 
7 2 8 1 6 5 1 
7 2 B 1 9 0 9 
7 2 8 2 0 1 1 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 7 Ί 
7 2 B 2 2 I 9 
7 7 B 2 2 9 0 
7 7 8 2 3 3 0 
7 2Θ2400 
7 2Ò2500 
7 2Θ26Ο0 7 2 8 2 7 0 0 7 2 8 2 8 0 5 7 2 8 2 8 1 0 7 2 8 2 6 4 1 7 2 6 2 8 4 5 7 2 8 2 8 6 3 7 2 B 2 8 7 9 7 2 8 2 B 6 1 7 7 8 7 6 0 3 7 2 8 2 8 9 5 7 2 8 2 9 2 0 7 2 B 2 9 4 0 7 2 8 2 9 5 0 7 2 8 2 9 8 0 7 2 6 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 7 2Θ3043 7 2Θ3050 
7 2 8 3 0 6 0 7 2 8 3 0 7 0 7 2 8 3 1 3 1 7 2 8 3 2 1 0 7 2 3 3 2 6 0 7 2 8 3 3 0 0 7 2 8 3 4 1 0 7 2 B 3 4 3 0 7 2 8 3 5 2 0 7 2B3540 7 2 B 3 6 3 0 7 2 8 3 7 0 ) 7 2 8 3 8 1 0 7 2 8 3 8 2 3 7 2 8 3 8 3 0 7 2 8 ) 8 4 0 7 2 8 3 8 5 3 7 2Θ3860 7 2 8 3 8 7 1 7 2 8 3 8 7 5 7 2 8 3 9 1 0 7 2Θ3929 7 28 3930 7 2Θ3950 7 2 B 3 9 7 0 7 2Θ3990 7 2 8 4 0 1 0 7 2 8 4 0 2 0 7 2 8 4 0 9 0 7 2 8 4 2 2 0 7 2B42 30 7 2 8 4 2 4 0 7 2 8 4 2 6 0 7 2 8 4 2 6 8 7 2 8 4 2 7 0 7 2 8 4 3 2 0 7 2 Θ 4 3 4 0 7 2 8 4 3 9 0 7 2B45O0 7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 7 2 8 4 6 3 0 7 2 8 4 7 1 0 7 2 8 4 7 2 1 7 2Ö4729 7 2 84 760 7 2 8 4 7 7 0 7 2 8 4 7 9 0 7 2 B 4 8 5 0 7 2 Θ 4 8 6 1 7 2 8 4 8 7 1 7 284Θ77 7 2Θ4ΘΘ0 
7 2 0 4 9 1 9 7 2 8 4 9 3 0 7 2 8 4 9 5 1 7 2 8 4 9 5 9 7 2 8 5 0 1 0 7 2 8 5 0 4 0 7 2 8 5 0 4 0 7 2 8 5 0 9 0 7 2 8 5 1 1 0 7 2 8 5 1 9 0 7 2 8 5 2 2 0 














27 4 , 
135 5 , U 7 , 2 6 , 2 5 , 13 4 , 2 7 , 10632 I O , 3292 U , 140 1 0 , 1 5 , 5 
2 3 , 5 2 0 9 U , 47 5 , 5 30 7 , 40 U , 5 8 7 5 , 373 7 , 5 109 4 , 4 0 6 4 4 , 2705 6 , 
9 2 6 5 , 5 2 1 4 4 U , 1 6 , 19 5 , 53 0 , U 4 , 5 2 4 , 9 5 , 1 1 5 9 5 , 89 2 , 5 4436 J , 
1 5 , 13 7 , 5 1 5 , 2 7 · 8 7 8 4 , 2 34 1 ,5 186 6 , 5 1 3 , 5 340 6 , 10 7 , 23 5 , 4 , 5 
12 7 , 5 49 7 , 5 39 7 , 5 17 4 , 149 7 , 5 2 6 3 7 , 5 35 5 , 893 4 , 5 1365 2 , 1 5 5 7 , 5 0 0 6 , 9 1 3 5 , 
6 5 1 3 , 5 232 4 , 6 1 3 5 , 5 , 
2 5 , 5 9 5 , 184 5 , 5 17 7 , 5 
6 7 , 352 6 , 86 3 5 , 9 3 6 7 1 0 , 
6 , 
2 5 8 6 , 5 16 4 , 5 155 5 , 5 9 , 128 5 , 5 56 7 , 5 U 5 , 5 
2B6 7 , 5 75 6 , 1 5 , 2 5 , 2 0 7 2 7 , 5 1 7 , 5 47B U , 2 4 1 0 , 2 2 7 , 5 35 7 , 57 6 , 5 3 , 5 
38 5 , B4 6 , 1 U , 5 0 6 7 , 1 3 , 
} Il 3 2 · 12 0 , 8 9 1 0 , 6 9 9 0 , 
94 0 , 2 1 0 , 1 
? '■·· 21 0 , 1 4 5 4 7 , 5 1 13 5 , 1 
7 6 0 T', 1 






2 6 , 1 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 




\ B E L G . ­ L U X 
7 Z 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 3 8 7 2O0151 7 2 9 3 1 5 9 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 1 7 4 7 2 9 0 1 7 5 7 2 9 0 1 7 6 7 2 9 0 1 9 0 7 2 9 9 2 1 0 7 2 9 0 2 2 1 7 2 9 9 2 2 6 7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 2 4 0 7 2 9 0 2 7 0 7 2932Θ3 7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 3 1 3 7 2 9 0 3 3 1 7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 7 2 9 0 4 1 1 7 2 9 0 4 1 2 7 2 9 0 4 1 5 7 2 9 0 4 2 1 7 2 9 9 4 2 4 7 2 9 0 4 3 8 7 2 9 0 4 6 0 7 2 9 0 4 8 0 7 2 9 0 4 9 0 7 2 9 0 5 1 1 7 2 9 0 5 1 7 7 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 5 3 9 7 2 9 0 6 1 1 7 2 9 0 6 1 3 7 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 6 3 1 7 2 9 0 6 3 3 7 2 9 0 6 3 7 7 29063B 7 2 9 0 7 1 3 7 2 9 0 7 5 5 7 2 9 0 7 5 9 7 2 9 0 8 1 1 7 2 9 0 8 1 2 7 290Θ14 7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 3 1 9 7 2 9 0 8 3 5 7 2 9 0 8 3 8 7 290Θ59 7 2 9 0 8 7 0 7 2 9 0 9 0 0 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 
1 0 9 0 1 1 1 
1 1 9 
1 5 5 
1 7 0 
1 9 1 
1 9 9 
3 1 1 
3 1 7 
3 1 8 
3 2 9 
3 3 9 
3 4 1 
3 4 5 
3 5 0 
3 6 0 
3 7 9 
4 1 1 
4 1 5 
4 1 9 
4 2 3 
4 2 5 
4 2 9 
4 3 4 
4 3 8 
4 4 1 
4 4 5 
4 4 7 
4 51 4 5 5 
4 57 4 6 1 
4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 7 2 9 1 4 7 7 7 2 9 1 4 B 1 7 2 9 1 4 8 3 7 2 9 1 4 8 6 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 4 9 9 7 2 9 1 5 1 1 7 2 9 1 5 1 3 7 2 9 1 5 1 7 7 2 9 1 5 2 7 7 2 9 1 5 3 0 7 2 9 1 5 4 0 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 
5 5 3 
5 6 0 
6 1 1 
6 1 3 6 1 9 6 2 1 














7 1 2 , 5 
4B35 9 , 179 0 , 1 6 , 10 7 , 4 3 8 3 0 , 226 4 , 3116 5 , 5 22 3 , 9Θ 6 , 5 1 9 , 237 9 , 3 7 6 3 8 , 2315 9 , 5 25 1 1 , 5 263 β , 5 172 6 , 5 12 9 , 352 6 , 3 5 , 4 S , 
9 8 , 97 9 , 69 7 , 5 57 7 , 37 1 9 , 108 1 2 , 5 66 7 , 5 5945 1 2 , 5 6 7 , 7 9 , Θ80 1 0 , 2 7 , 21 8 , 34 8 , 5 4 4 ? , 13 1 , 5 24 a , 5 16 8 , 5 2 9 , 7 6 , 26 7 , 5 6 7 , 5 27 8 , 13 9 , 23 1 2 , 5 7 8 , 5 θ 8 , 5 2 6 , 5 es a . 1086 1 0 , 23 7 , 2 7 , 5 3 7 , 5 8 5 0 1 2 , 5 17 9 , 9 2 9 , 51 8 , 4 B , 2 1 1 8 , 3 3 9 1 0 , 28 7 , 5 157 7 , 376 7 , 5 <>. 410 7 , 5 7 9 , 5 7 1 7 , 1 9 , 
2 9 ; 1 8 , 5 7 8 , 42 9 , 5 3 1 7 , 229 1 0 , 5 2 9 , 5 4 4 2 7 , 1 8 , 5 333 1 0 , 7 0 4 9 , 5 1 6 , 5 777 8 , 5 115 1 0 , 1 6 8 , 2 5 , 5 1 7 , 5 
5 , 5 
17 B, 5 6 , 123 6 , 5 399 7 , 5 93 B , 5 8 , 5 2 S , 196 8 , 6 6 * 8 1 7 , 5 1 8 , 5 67 8 , 5 51 8 , 14 9 , 5 4 0 7 1 8 , 5 
1067 7 , 5 24 6 , 5 7 1 0 7 , 118 9 , 1559 7 , 3 7 2 0 9 , 
28 8 , 5 6 7 , 5 14 0 , 4 2 7 3 9 , 5 517 3 , 5 1 
Ursprung­O gine 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
1 QZT­Schlüss. 
Code TDC 
B E L C ­ L ' i v 
7 7 0 1 6 2 1 
7 2 9 1 b 3 1 7 7 1 1 6 4 1 7 7 0 1 6 8 7 7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 1 1 7 2 1 1 7 J 3 7 2 9 1 4 3 1 7 2 9 1 9 0 1 7 7 q 7 n r π 7 7 1 2 1 3 J 7 7 9 2 2 1 1 7 2 9 2 7 1 3 7 2 1 2 2 1 9 7 2 9 2 2 7 1 7 7 ^ 2 7 7 7 7 7 0 2 7 3 1 7 292?"»0 7 ? θ 7 2 6 9 7 7 1 2 2 7 9 7 2022*30 
















613 1 3 , 
7 1 1 , ■"> 67 7 , 5 0 *>, 
* B, b 32 « , 5 
Ο , 
46 7 , 8 1 8 , *"■ 1 9, 2 7 1 3 , 5 533 **<, 4 5 , 5 ι y t 1277 D . 2 5 ? 6 , 3 Ί , 3 
*>1 Η, 
22 ***, 
5 8 , 
85 8 , 
77 7, 
1737 Β , 
2 1 7 , 
36 0 , 
1 9 , 
48 Β, 
4 Λ , 5 
71 1 1 , 
2 7 , 
4 8 , 5 
11 8 , 5 
249 5 , 5 
673 3 , 5 
1 5 7 1 η . 
13 8 , 5 
617 9 , 
5 11 , 
4 9 , 5 
23 8 , 8 
103 Β,·*. 
19 7 , 5 
2 ο . 
1 8 , 5 
114 9 , 
44 8 , 5 
14 1 2 , 5 
8 8 , 
3 8 , 5 
350 8 , 5 
14 ***, 
1493 9 , 
14 8 , 5 
2 8 , 5 
399 9 , 
136 7 , 
3800 8 , 5 
1 7 5 , 
1 7 , 
8 8 , 5 
22 1 2 , 5 
118 9 , 
3 9 , 
3 9 , 
2 9 , 
52 6 , 5 
2 6 5 1 1 8 , 
52 7 , 
9 5 , 5 
53 3 , 5 
2 1 1 4 , 5 
4 9 , 
67 6 , 
54 7 , 
116 ο . 
3 5 , 5 
3058 7 , 
65 7 , 
88 6 , 5 
19 6 · 1 9 , 
11 7 , 
17 8 , 5 
16 6 , 5 
8 5 , 
4 8 , 5 
519 6 , 5 
2 1 5 , 1 
8 2 3 , ' 
3 6 7 1 1 , 5 1 
357 5 , 
6 5 7 9 5 , 
1 6 , 5 : 
? 1 3 , î 7 5 , 2 2 3 5 , 5 157 6 * ] 2 8 , 5 ! 14 7 , 177 1 4 , 5 1 0 3 4 6 1 2 , 3 4 8 9 6 . 1 527 1 7 , 1 4 1 3 11 , ! 2 0 1 2 6 8 , ! 534 7 , ] 




Ursprung-Or /g /ne 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
1 C o d e TDC 
ψ — ~ — " ■ " — ' 
B E L G . - L U X 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 9 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 1 
7 3 2 0 U C 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 3 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 3 6 0 3 
7 3 2 0 7 1 9 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 B 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 9 
7 3 3 0 4 0 3 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 7 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 3 
7 3 4 0 5 1 9 
7 3 4 0 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 9 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 Θ 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 3 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 B 0 0 
7 3 B 0 U 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 3 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 O 
7 3 Θ 0 7 9 1 
7 3 B 0 7 9 9 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
κ, β 







_ ί Ο 
Õ " 
Μ 
1 2 7 1 , 5 
5 5 1 9 0 , 
2 1 , 5 
3 2 0 5 7 6 , 
7 2 9 0 6 , 
5 7 6 , 
3 5 3 1 5 , 
6 9 3 , 
9 5 , 
5 4 3 9 2 , 
1 0 5 , 5 
4 9 , 
1 5 0 , 
3 1 7 5 , 
6 7 5 , 
6 1 3 , 5 
6 5 , 
3 7 5 9 1 0 , 
1 6 6 1 1 , 
7 8 7 1 3 , 5 
2 3 9 , 5 
8 7 , 5 
8 4 1 1 , 
3 4 , 5 
1 6 6 , 
2 9 3 4 6 , 
5 1 9 5 , 5 
9 0 8 , 5 
3 9 2 7 , 
9 3 7 β . 
1 1 5 , 
1 2 0 7 , 5 
8 4 4 6 , 5 
2 5 , 
4 0 0 3 , 
1 1 3 1 4 7 , 5 
4 4 7 , 
1 2 Β , 
4 1 9 , 
6 6 7 , 
β 3 4 4 , 5 
8 7 , 5 
9 1 0 7 , 
8 8 Β , 
2 7 1 1 , 
4 2 , 
2 1 6 2 , 
1 2 1 2 , 
1 2 4 , 
1 6 3 , 5 
1 4 4 , 
9 3 1 5 , 
8 4 Β , 
9 4 8 7 7 , 
3 4 2 7 7 , 5 
2 1 7 8 9 7 , 5 
4 0 2 4 , 
5 2 6 4 , 
6 2 6 5 , 1 
1 0 3 9 6 , 5 
1 5 9 8 6 , 
1 0 8 3 9 , 1 
2 1 6 , 5 
7 9 5 , 
8 2 1 4 , 1 
2 1 3 , 
5 1 2 1 0 , I 
1 2 0 , 1 
2 7 9 1 0 , 1 
9 7 1 2 , 1 
4 5 , 1 
2 6 7 9 7 , 5 1 
5 5 , 1 
9 5 , 5 
3 9 , 5 1 
2 4 7 8 , 1 
5 5 9 , 5 1 
1 0 4 , 1 
9 3 5 5 , 5 1 
7 1 8 , 1 
Β 6 , 
8 7 1 2 , ! 
Β 7 , ! 
6 5 3 7 , 
2 6 , ! 
6 9 , 5 1 
1 8 3 6 7 8 , 5 1 
1 2 9 2 5 β , 1 
1 0 5 0 8 9 , 1 
5 0 , 1 
1 6 , 4 2 
1 0 4 0 , 1 
9 2 , 5 1 
1 8 4 2 5 , 1 
5 0 , Ι 
2 4 , 7 2 
1 5 0 , 1 
1 8 Ι , θ 2 
6 7 6 , 2 2 
1 2 9 6 , 2 
6 0 4 , 8 2 
3 7 3 9 6 , 1 
6 1 4 , 1 
3 3 , 5 1 
3 3 , 5 1 
3 5 6 , 5 1 
7 1 6 5 , 5 1 
β 2 , 1 
2 3 , 5 1 
Β 4 , 5 1 
2 2 4 , 1 
2 , 5 1 





Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a s . 
C o d e TDC 
* / ▼ 
B F L G . ­ L U X 
7 3 8 0 0 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 Β 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 0 0 3 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 Θ 1 1 3 0 
7 3 B U 9 0 
7 3 9 1 2 1 9 
7 3 Β 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 S 1 4 3 6 
7 3 8 1 4 3 8 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 Θ 1 6 0 0 
7 3 Β 1 7 0 0 
7 3 9 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 2 1 
7 3 9 1 9 2 3 
7 3 9 1 9 2 5 
7 3 3 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 3 1 9 3 6 
7 3 3 1 9 4 ? 
7 3 8 1 9 4 6 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 Θ Ι 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 3 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 3 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 3 
7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 9 1 7 0 
7 3 9 9 1 8 9 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 9 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 Β 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 3 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 9 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 3 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 3 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 9 2 5 0 
T a b . $ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 









2 5 , 
3 , 
1 2 4 , 
2 1 , 5 
1 1 4 , 
2 4 , 5 
6 T 4 , 
5 1 8 7 6 , 
7 9 1 5 , 5 
1 1 7 , 
1 Θ 4 7 , 
1 0 3 , 5 
2 6 4 , 5 
1 4 1 1 , 
4 7 2 8 5 , 
2 3 3 6 , 5 
4 4 9 8 , 5 
9 7 6 7 , 
1 1 6 , 5 
4 4 , 5 
1 7 , 5 
4 6 6 7 , 
1 3 , 5 
9 3 7 , 5 
3 0 5 , 
2 5 , 
3 2 5 , 5 
2 0 0 , 
8 2 1 6 , 5 
B 4 7 , 
1 9 5 a 7 , 
9 5 , 
2 0 4 0 2 , 
1 1 5 , 
3 7 , 5 
2 3 , 
5 3 3 8 , 
4 7 9 , 
6 9 B , 
1 6 3 5 3 9 , 
1 7 1 4 7 , 5 
2 6 , 5 
3 1 1 4 7 , 5 
1 6 3 3 , 
1 4 9 1 7 , 5 
1 2 6 8 , 5 
1 4 4 6 7 1 3 , 
4 3 0 9 , 
2 5 1 0 1 1 , 
9 4 1 3 1 1 , 
1 0 2 3 1 4 , 
5 4 1 7 9 , 
2 5 9 , 
3 6 4 6 , 5 
2 4 7 0 8 1 0 , 
4 1 3 5 1 1 , 5 
3 1 7 9 , 
4 4 1 1 , 5 
5 8 5 1 1 , 5 
3 1 6 1 1 , 5 
6 3 4 1 0 , 
3 4 7 4 1 1 , 5 
1 8 0 5 0 1 0 , 
1 2 2 6 5 1 1 , 5 
8 1 9 , 5 
7 3 1 7 , 5 
6 7 2 1 0 , 5 
5 0 3 2 8 , 5 
3 9 0 1 0 , 5 
2 7 , 5 
1 4 6 4 1 9 , 5 
2 1 1 1 1 , 5 
2 6 2 6 , 5 
3 0 1 1 , 
6 5 3 8 1 1 , 5 
2 9 7 , 5 
2 7 6 , 5 
4 7 6 , 
5 4 a , 5 
3 2 5 9 , 5 
1 B 6 7 , 5 
3 0 8 6 , 5 
9 9 0 9 , 5 
4 7 , 
1 9 8 , 5 
9 0 7 , 
5 6 6 , 
7 7 0 7 , 
5 7 2 8 , 
2 5 5 , 5 
5 7 , 
5 0 7 , 5 
1 7 6 9 , 5 
2 8 , 
1 1 9 , 
1 5 , 5 
4 5 , 1 
4 2 5 , 5 
1 3 6 7 , 
β 7 , 
2 4 , 5 
4 5 1 0 , 
8 6 2 1 1 , 5 
4 7 , 5 
4 6 7 , 
1 1 2 7 , 
4 0 7 7 6 1 1 , 
4 7 o ; 
7 5 9 0 , 
3 0 , 
6 8 4 , 
6 B 0 , 
2 5 , 
U raprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 C o d e TDC 
B E I G . ­ L U X 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 0 9 4 0 0 
7 4 0 O 5 1 1 
7 4 0 0 5 3 3 
7 4 1 0 5 9 0 
7 4 9 9 6 1 9 
7 4 9 0 6 9 9 
7 4 0 0 7 1 9 
7 4 0 0 Θ 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 9 9 9 2 1 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 7 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 ) 
7 4 3 1 1 3 0 
7 4 3 1 2 3 3 
7 4 . 1 1 3 1 7 
7 4 9 1 3 3 3 
7 4 1 1 4 1 9 
7 ' . 1 1 4 9 1 
7 4 7 1 4 9 7 
7 4 7 1 5 1 3 
7 4 3 1 5 2 9 
7 4 0 1 6 0 3 
7 4 1 0 U 9 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 3 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 9 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 3 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 9 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 1 
7 4 1 9 5 3 7 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 1 9 
7 4 1 0 6 9 0 
? 4 1 7 8 3 ) 
7 4 1 0 9 9 9 
7 4 1 1 0 0 0 7 4 1 1 1 0 7 
7 4 7 9 2 1 1 
7 4 2 0 2 9 9 
7 4 2 9 3 1 9 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 9 3 5 3 
7 4 2 0 4 1 9 
7 4 2 0 4 2 9 
7 4 7 0 4 9 9 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 2 9 6 9 1 
7 4 3 9 1 0 9 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 9 2 2 9 
7 4 3 0 3 1 3 
7 4 3 0 3 2 3 
7 4 3 9 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 3 
7 4 4 0 2 3 0 
7 4 4 0 3 1 9 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 4 1 3 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 9 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 9 5 5 0 
7 4 4 9 6 3 0 
7 4 4 3 7 1 0 
7 4 4 3 7 9 0 
7 4 4 9 O 0 1 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 1 0 7 
7 4 4 1 2 0 9 
7 4 4 1 3 0 9 
7 4 4 1 4 0 1 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 0 9 
7 4 4 1 7 0 9 
7 4 4 1 B 0 9 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 3 3 3 
7 4 4 Z U 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 9 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 3 
7 4 4 2 7 3 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 Θ 9 0 
7 4 5 0 1 9 3 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 9 1 9 3 
7 4 6 0 2 1 3 
7 4 6 O 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 7 9 ? 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Kl · c a * £ 32 S 
c S3 I I a 2 





1 1 3 2 2 3 , 
1 1 6 1 , 
3 1 1 9 , 
4 6 2 3 , 
8 5 , 5 
2 7 8 4 , 
1 3 1 τ . 
3 8 9 5 , 5 
5 9 1 9 , 
5 8 5 9 , 
4 3 7 7 , 
2 4 7 6 , 
4 8 2 5 7 , 
2 9 2 2 1 3 , 
1 5 5 2 7 , 5 
3 4 1 6 9 , 
3 0 7 0 5 3 , 
5 9 1 0 , 
2 7 9 3 , 
9 4 1 7 , 
5 1 6 a . 
2 3 6 9 5 , 
2 8 3 6 , 
7 4 , 
6 7 , 
7 7 , 5 
1 1 5 0 , 1 0 7 7 8 3 , 
2 1 6 9 3 , 
2 2 6 9 , 
8 9 4 9 6 , 
5 7 3 , 
7 7 ? , 
2 3 2 9 5 , 
5 9 , 
5 2 6 5 , 
3 9 , 
2 4 , 
3 3 9 4 , 5 
5 9 4 5 , 
3 2 4 7 5 , 
9 9 9 1 5 , 
1 5 4 7 , 
2 3 1 5 , 
4 ? o . 
2 7 5 3 1 5 , 
3 9 1 3 7 , 5 
5 6 4 7 9 , 
6 4 1 1 , 
4 U , 
3 9 6 1 7 , 6 
3 9 7 , 5 
5 9 5 , 
6 9 , 
2 1 7 9 , 
1 1 1 7 7 , 
2 2 6 , 
2 9 5 6 , 
4 1 9 7 , 
1 2 0 6 0 4 , 5 
1 4 7 3 , 5 
1 4 9 3 9 , 5 
3 7 , 
3 7 2 9 , 5 
1 4 6 9 , 
4 5 5 9 , 
6 5 6 , 5 
6 4 0 3 , 
U 3 , 
7 3 5 4 ï , 
2 7 3 , 
1 4 ? 9 , 
7 6 5 ï , 
6 1 3 , 
3 5 3 6 9 , 
2 2 3 , 
3 3 5 , 
I B 3 , 
1 9 9 4 , 
1 3 , 
6 6 , 
3 2 5 , 
2 9 5 5 , 
2 O 0 9 7 , 
4 3 2 1 3 , 
4 5 3 9 1 3 , 
1 4 5 , 
3 9 9 4 , 
2 1 0 1 7 1 2 , 
1 9 2 7 , 6 
3 2 5 7 , 5 
1 1 5 ? 1 2 , 
2 6 9 1 3 , 
l e 5 , 5 1 
2 9 5 , 5 
3 0 4 9 7 , 
3 1 7 7 , 5 1 
1 7 2 5 , 5 
7 2 4 , 1 
1 2 3 , 5 
1 0 6 B , 1 
5 7 4 7 , 1 1 4 7 3 , 5 1 
1 9 7 3 7 , 1 
3 3 , 
2 3 1 6 , 1 
1 9 1 5 , 1 
B 9 1 6 , 1 
1 6 , 5 1 
3 5 , 1 
1 3 5 , 5 1 
1 6 , 1 
5 6 5 , 5 1 
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Ι r ι r ι ι ι 7 
Ι Ι t ι ι 1 
ι ι ι ι î 1 ι r ι 1 1 ι 
7 
/ ί 
r ι ι 1 
ι ι ι ι 
ι 1 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι r ι τ t 
ι ι ι ι ι ι τ ι ι r ι ι 1 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 1 
ι ι ι ι ι ι ι ι 1 












4 702 29 480103 
480105 
4Β0120 4Β0135 480137 
480199 480390 



















490203 490300 490400 
490510 
490593 








































































6660 IBI 56 26697 
2 79 102 
2 60 571 3 3 6 
3 93 196 316 165 
2 















453 4572 175 50 uai 52 















7 7 : 











. 2 . 15, 
6,5 12, 15, 15* 14, 15, 14, 14, 
6,5 14, 
13, 0, 6,5 




Ìli 2,5 '1; 12, 13, 9, 
li. 
15, 7, 6,5 0, 1,5 0, 














550600 ' 550710 
' 550790 













5704 00 570511 
570519 


































































11129 2289 3355 
1241 
2511 


















165 43 7 
70B1 9 
126 3851 51B ao 7648 2221 
278 
1723 

















9, 15, 1 20, 12, 23, 20, 10,5 
8, 5 15, 15, 10,5 7, 14, 10, 10, 
8, 10, 11, 13, 14, 11,5 
13, 
5, 4, 
i î: 5 
9,5 12, 13, 11, 13,5 13, 5 
9, 5 9, 11, 14, 
7,5 7, 
8, 6,5 9, 




















610809 611900 611000 
611109 
620113 6 2 H 2 0 620191 
620295 




620420 6204 90 620510 
670520 620590 630110 



























































396 61234 1796 
48526 10696 14β9 
9 1041 
417 








































































10,5 9,5 5,5 6,5 9, o,5 9,5 
15, 7, 6,5 6,5 15, 13, 
7,5 9, 13, 
}f: 7, 7,5 
?,5 








12, 1?, 5, 
476 
EINFUHR -
U r s p r u n g - O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a i . da Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
B E L G . - L U X 
7 6 8 1 5 9 C 
7 6 8 1 6 8 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 3 
7 6 9 0 2 9 3 
7 6 9 0 3 1 J 
7 6 9 0 3 2 9 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 3 
7 6 9 0 4 9 9 
7 6 9 0 5 1 7 
7 6 9 0 5 9 3 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 9 0 6 9 ) 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 3 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 ) 1 
7 6 9 0 8 9 " 
7 6 9 9 9 1 9 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 1 9 1 1 
7 6 9 1 0 9 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 2 1 3 
7 6 9 1 2 2 9 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 Γ 
7 6 9 1 3 2 9 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 9 
7 6 9 1 4 2 9 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 3 
7 7 0 0 3 0 1 
7 7 0 0 4 1 3 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 C 
7 7 0 0 8 0 9 
7 7 0 0 9 0 9 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 3 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
. 1 0 0 
2 1 0 
2 2 0 
3 0 0 
1 4 1 1 
4 1 9 
4 9 0 
5 0 0 
6 0 3 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 0 
8 0 0 
9 1 1 
9 1 2 
9 1 3 
9 1 5 
9 1 7 
9 1 9 
9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 0 5 2 3 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 1 3 2 1 1 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 11 -Γ: 3 s I 
"5 Ρ 
Is 
3c Ό u o 
US 93 
Λ. O õ " ru 
3 9 8 , 1 
3 7 2 6 , 5 1 
2 5 , 1 
1 4 6 , 3 2 
2 0 2 7 , 1 2 
2 3 9 2 4 , 2 2 
5 9 , 1 
2 1 2 , 1 
2 7 9 8 , 5 1 
1 7 6 7 4 , 1 
6 5 , 1 
1 7 7 3 , 5 1 
7 5 , 1 
3 6 3 , 5 1 
1 3 1 9 8 , 1 
1 1 6 1 2 , 4 2 
7 4 8 , 1 
3 8 3 2 1 1 , 4 2 
1 5 3 1 6 , 4 2 
2 0 3 9 , 1 
1 4 0 2 1 3 , 4 2 
1 1 2 , 1 
3 4 7 , 5 1 
2 6 2 1 1 2 , 9 2 
4 7 2 2 0 , 1 2 
2 9 4 2 4 , 6 2 
1 8 0 6 3 0 , 3 2 
2 2 7 , 5 1 
1 0 0 9 , 5 1 
2 0 3 1 3 , 8 2 
4 5 2 1 6 , 8 2 
7 1 4 , 1 
1 1 9 8 , 1 
3 3 2 6 , 3 2 
5 3 0 2 5 , 2 2 
3 6 4 7 , 5 1 
2 3 6 1 5 , 1 
3 2 7 , 5 1 
9 1 0 , 1 
4 7 1 2 7 , 1 
1 0 4 6 6 , 9 2 
3 9 9 6 5 , 2 
1 2 3 3 8 7 , 7 2 
9 2 2 6 5 , 1 
8 0 0 1 8 , ' 1 
1 0 5 3 8 9 , 1 
3 2 6 5 1 1 , 1 
1 5 0 5 2 9 , 5 1 
5 2 2 6 7 , 1 
1 0 3 1 0 , 5 1 
3 4 7 1 2 , 5 1 
8 3 5 4 1 5 , 5 t 
1 5 6 1 0 , 1 
8 5 3 9 , 1 
1 5 0 9 1 0 , 1 
2 6 7 , 5 1 
4 7 8 1 6 , 5 2 
1 2 3 6 , 5 1 
H O 9 , 1 
3 4 9 , 1 
5 9 , 1 
3 5 , 5 1 
5 1 1 , 5 1 
9 0 5 , 5 2 
3 5 , 1 
5 9 4 8 , 5 1 
2 1 1 , 1 
3 1 0 , 1 
2 9 1 8 1 1 , 1 
9 9 1 4 1 3 , 1 
3 8 2 8 , 5 1 
6 4 Ö 9 θ', 1 
4 3 , 5 1 
1 2 4 , 1 
4 1 6 1 9 0 , 1 
3 5 1 , 1 
5 4 , 1 
1 7 2 , 1 
2 3 9 3 1 , 5 1 
3 5 2 6 8 0 , 1 
3 1 2 , l 
2 5 , 1 
3 5 0 0 , 1 
2 6 6 1 , 1 
2 4 , 1 
9 1 7 0 , 1 
1 ? · ' 1 3 , 5 1 
2 0 9 7 0 , 1 
7 B 0 4 , 5 1 
4 9 , 1 
5 8 7 , 5 1 
5 5 , 1 
1 3 3 3 7 , 5 1 
1 5 , 1 
5 0 , 
9 8 I B , 
2 6 1 1 , 5 
6 0 , 
1 1 7 9 B , 
1 7 7 1 0 , 
2 0 5 , 5 
2 8 8 , 
6 7 , 
5 6 7 , 
7 7 7 , 
4 7 3 5 7 , 
1 3 0 , 
1 2 5 7, 
3 1 8 4 , 
.? i · ι 1 1 5 , 1
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. d e Produits 
f G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TOC 
B E L G . ­ L U X 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 3 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 3 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 9 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 7 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 B 1 5 
7 7 3 1 B 9 0 7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 ­ 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 9 
7 7 3 3 8 1 3 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 9 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 9 
7 7 4 0 3 0 3 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 9 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 3 
7 7 4 9 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 9 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 7 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 9 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 9 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9.7 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s I 





1 4 9 4 , 
Z 1 2 7 , 
6 9 5 7 , 
2 2 7 , 
2 6 7 , 
2 6 7 , 
5 2 5 9 7 , 
7 9 7 , 
5 2 7 , 
1 2 0 9 0 8 , 
1 8 , 
1 0 3 , 
3 9 8 , 
1 8 1 4 8 , 
1 4 9 6 3 , 
6 5 5 7 9 , 
1 0 1 Θ , 
1 3 3 2 7 , 
4 7 , 
3 7 , 
1 6 7 , 
1 2 1 8 7 , 
2 3 3 2 0 8 , 
13Γ <,, 
5 8 , 
1 4 8 , 
2 2 7 , 
5 8 , 
4 6 8 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 0 0 6 5 9 , 
2 0 1 5 , 
5 0 5 , 
4 1 3 7 , 
3 4 1 8 , 
1 4 1 9 , 
3 3 9 4 Θ , 
5 7 , 
4 3 8 , 
5 B , 
5 7 2 7 , 
5 7 , 
5 5 7 6 8 , 
7 1 9 , 
1 7 , 5 
6 4 6 7 , 
3 7 9 9 , 
2 6 8 9 , 
1 8 9 , 
2 5 2 6 9 1 0 , 
1 0 2 1 0 , 
3 7 7 3 1 3 , 
1 7 7 9 5 5 , 5 
1 8 5 7 6 , 
1 5 Θ Β 6 , 
B 3 7 7 7 , 
7 1 4 7 , 
1 4 4 5 4 8 . 5 
2 7 5 9 9 , 
2 1 9 7 7 1 0 , 
5 1 7 , 5 
1 0 6 0 6 , 5 
1 1 7 ·>', 
7 5 Î 
3 1 5 0 6 , 5 
1 3 T, 
5 9 3 1 3 , 
4 7 8 , 1 
3 5 0 3 1 1 , 
1 7 , 5 
1 6 , 
4 7 7 , 5 
2 0 1 5 7 , 
8 0 3 2 7 , 
1 5 0 3 9 8 , 5 
1 9 0 1 7 , 5 
4 5 7 2 8 , 5 
6 B 8 , 5 
2 2 4 0 5 , 5 
1 6 5 9 9 B , 
3 0 3 5 9 6 0 , 1 
1 2 8 7 0 , 
7 3 4 1 3 8 , 
2 7 0 9 9 8 , 
6 6 8 , I 
3 3 2 6 B , 
2 1 7 1 0 , 
3 5 1 , 5 
2 7 0 4 8 8 , 1 
1 6 1 4 7 , 5 
2 4 0 9 8 , 
3 5 B , 
5 9 6 , 5 
3 3 4 , 5 
7 1 2 7 , ] 
3 9 B , 5 ! 
2 6 , 5 : 
2 6 7 , 5 : 
1 2 5 7 , ! 
1 7 1 6 7 , 1 
2 0 8 5 0 , 1 
9 1 6 , 1 
8 6 1 7 , 1 
4 0 , 5 1 
1 2 8 , 1 
2 4 , 1 
1 5 , ! 
2 6 5 , 1 
3 5 , 1 
Β 6 , 5 1 
2 0 6 3 9 , 1 
7 2 3 2 , 5 1 
J ι s p r u n g O r ιg ι η o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
3**"L<­ . . ­L**X 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 3 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 1 3 0 3 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 6 1 4 1 9 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7 6 0 5 1 9 
7 7 Λ 9 5 2 1 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 6 0 3 0 3 
7 7 6 0 O 0 3 
7 7 6 1 1 4 3 
7 7 6 1 0 9 3 
7 7 6 1 2 9 3 
7 7 6 1 3 0 3 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 0 3 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 1 
7 7 7 1 2 2 9 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 3 1 1 9 
7 7 8 0 1 3 3 
7 7 8 0 2 0 1 
7 7 8 0 3 9 0 7 7 8 0 4 1 O 
7 7 8 0 4 2 1 
7 7 Θ 0 5 1 0 
7 7 8 " 5 2 3 
7 7 8 1 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 1 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 O 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 3 
7 7 0 1 3 2 3 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 2 3 
7 7 9 0 5 9 9 
7 7 1 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 9 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 1 0 3 0 3 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 9 4 2 1 
7 3 0 0 5 1 9 
7 8 3 1 6 0 9 
7 8 1 0 1 1 1 
7 Θ 1 0 1 1 9 
7 8 1 3 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 B 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 2 0 
7 3 1 0 3 9 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 1 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 9 4 3 1 
7 8 1 3 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 1 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 3 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 * * * 3 1 0 3 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 3 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 1 
7 8 2 0 4 1 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 8 2 3 7 0 0 
7 8 2 1 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 3 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 3 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 1 
7 8 2 1 3 0 3 
7 8 2 1 4 1 3 
7 8 7 1 4 1 3 
7 3 2 1 5 3 3 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 




32 | 1 ­S 3 3? Ξ 
ο P 
S Q 
Ss '3 à: 
1 % 
INI 
2 7 3 7 4 , 
296** · T . 
2 3 3 7 5 1 ? , 
2 0 7 3 9 » 2 , 
2 9 2 6 1 2 , 
l o i 1 2 , 
6 0 4 1 1 2 , 
5 9 1 3 , 5 
8 3 , 
1 6 " * 3 1 2 , 
3 1 3 , 
3 3 7 7 7 , 3 
4*1 7 , 5 
3 3 5 1 7 , 
2 4 9 1 o , S 
2 7 7 3 1 2 , 
4 9 , 
3 1 3 , 5 1 3 R , 
1 5 1 3 , 
3 7 7 , 5 
1 ° 4 1 1 , 
3 5 4 7 9 , 5 
1 4 , 5 
3 7 3 . 
2 6 » , 
1 3 , 
1 8 , 
1 4 5 5 4 4 , 3 
1 2 9 6 3 , 
3 2 1 3 , 
7 4 7 1 3 , 
1 1 1 0 , 
2 4 7 , 5 
2 7 1 1 , 
5 1 1 , 
1 6 , 
4 3 9 , * * ; 
3 3 1 7 1 4 , 6 
1 3 2 3 3 , 
2 4 6 1 3 , 
3 3 9 7 1 3 , 
5 6 4 9 5 , 
1 H t 4 1 1 , 
3 7 , 
2 5 4 5 8 , 
0 4 6 8 3 , 
2 7 4 , 
4 3 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 3 3 , 5 
5 5 , 
4 4 2 8 , 
1 3 6 , 
2 6 , 
""* 3 , 
1 6 1 3 , 
l 5 , 
5 5 8 , 
3 l i . 
6 2 2 3 , 
6 3 0 6 * 
3 8 9 , 
1 2 3 5 9 , 
1 2 ? 4 , 5 
5 7 3 6 4 , 
1 1 2 9 5 , 
5 9 6 7 0 , 
1 9 7 5 , 
7 5 , 
1 7 , 
9 7 9 5 , 
5 5 4 3 , 
8 9 1 0 , 
2 5 6 7 3 , 
1 9 8 , 
5 7 8 , 
4 7 1 3 , 
2 0 6 , 
6 1 0 , 
1 4 2 , 5 1 
5 5 , 
1 7 , 5 
9 9 6 , 
1 4 9 , 
1 6 7 9 , 
1 4 7 3 7 , ! 
6 7 3 1 3 , 
2 o 5 , 1 
4 5 3 7 , 
1 0 0 2 6 , 5 
2 4 0 7 6 , 5 
6 6 1 6 , 5 
7 6 2 7 , 5 
1 3 ? 6 , 1 
2 2 7 5 , 1 
1 2 2 8 7 , 
9 1 7 , 
3 7 4 1 7 , 1 
1 6 1 3 , 1 
2 3 7 , 1 
1 2 7 , 1 
3 7 , 1 
5 8 3 7 , 1 
3 9 6 , 8 1 
1 2 7 , ! 
1 1 0 , 5 1 
4 3 3 , 5 1 
2 4 8 1 9 , 1 
7 9 8 8 , 5 1 
1 7 , 5 1 
477 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 










Perception» a s 
õ S 
Z14 4121 246 33 314 1324 3 5722 
19 3 23 1125 542 995 161B 2392 569 97 





8 20 1123 




























5,5 5,5 6,5 5, 
5, 6, 5,5 7. 5, 5,5 5, 6,5 6,5 9, 6, 
6,5 B, 5,5 5,5 5, 5, 5,5 4,5 4,5 
5,5 4,5 5, 
6, 6, 5,5 
lu 
8,5 5,5 ■sîS 5,5 7,5 4,5 4,5 5,5 






C.ar. de Produit» 
t GZT­Schlüaa. 
Code 70C 
8 E L G . ­ L U X 
B43525 Θ43533 843510 8 4 3 4 3 9 8 4 3 6 9 0 8 4 3 7 1 0 8 4 3 7 3 3 a 4 3 7 5 0 8 4 3 7 7 0 843813 8 4 3 B 3 0 a 4 3 a 5 1 B43B59 8 4 3 9 0 0 B44010 B44040 8 4 4 0 5 0 8 4 4 0 9 9 844112 844113 844114 Θ44Ι1Β B44130 8 4 4 2 1 9 
B44290 8 4 4 3 0 0 844410 8 4 4 4 9 0 B 4 4 5 1 9 8 4 4 5 2 1 8 4 4 5 2 9 844531 8 4 4 5 3 3 8 4 4 5 3 4 8 4 4 5 3 5 8 4 4 5 4 4 8 4 4 5 4 9 844551 B44553 8 4 4 5 5 6 Θ44558 8 4 4 5 5 9 8 4 4 5 6 2 Θ44564 Θ44571 
8 4 4 5 7 2 8 4 4 5 7 9 8445B2 8445B4 8 4 4 5 8 8 8 4 4 5 9 0 8 4 4 6 1 0 8 4 4 6 9 0 
8 4 4 7 0 3 8 4 4 8 0 0 8 4 4 9 0 0 845910 8 4 5 0 9 0 8 4 5 1 1 0 8 4 5 2 1 1 8 4 5 2 1 9 8 4 5 2 3 0 
8 4 5 2 9 0 8 4 5 3 0 3 Θ45410 8 4 5 4 9 0 8 4 5 5 1 0 8 4 5 5 3 0 8 4 5 5 5 0 
8 4 5 5 9 0 B 4 5 6 0 0 8 4 5 7 1 0 8 4 5 7 3 0 845Θ00 
8 4 5 9 3 5 8 4 5 9 3 9 8 4 5 9 5 0 8 4 5 9 5 2 8 4 5 9 5 5 8 4 5 9 9 0 8 4 6 9 9 0 8 4 6 1 1 0 8 4 6 1 9 0 8 4 6 2 0 0 8 4 6 3 0 0 8 4 6 4 0 0 
Θ46510 8 4 6 5 9 0 8 5 0 1 9 5 
B 5 0 U 2 8 5 0 1 1 5 8 5 0 1 3 1 B50135 
8 5 0 1 8 1 8 5 0 1 8 5 8 5 0 1 9 0 8 5 0 2 0 0 8 5 0 3 0 0 950410 050430 350451 9 5 0 4 5 9 
8 5 0 5 0 0 95 0 6 0 0 850713 8 5 0 7 3 0 8 5 0 8 1 0 950930 8 5 0 8 5 0 8 5 0 B 7 0 8 5 0 8 9 0 

















































































5, 6, 5 7,5 5, 
7, 5, 5 5,5 
10, 
6, 8, 7, 
3, 
2,5 
2, 5 4,5 10, 









5,5 4, 5 






















Perceptlona S 2 
47­119 23?4 34Θ5 77 427B 3119 71 944 279 4424 13674 465 9105 73 417 46147 113 197 569 223 
11645 79 339 6774 29734 19674 2 594 6641 9088 736 1152 33 6 5877 358 29 810 107 172 1 1419 12 16653 
307 608 22 
393 45 1134 1 306 166 315 85 ?22 208 1399 2 2 27 1 25149 7384 4926 55704B 33 16704 33349 33 2998 508 144 89 5955 1443 13 21997 3724 51 3 39 2909 4614 2371 U 645 146B 69 
10253 631 1607 2 16 247 1039 1 3681 
3, 13, 5,5 
11 ,* 7,5 7, 5,5 
19, 12, 7, 
5 , 5,ï 6, 
12, 22, U , 10, 10, 2?, 
7, 7, 12, 7, 7, 
9, 15, 12, 5,5 
478 




Cat. de Prodult» 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ψ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
BELG. ­LUX 
7 8 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 7 8 9 0 1 9 0 7 B90200 7 8 9 0 3 9 0 7 8 9 0 4 00 7 8 9 0 5 0 0 7 9 0 0 1 1 0 7 9 0 0 1 3 0 7 9 0 0 2 0 3 7 9 0 0 3 0 0 7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 7 9 0 0 7 1 9 7 9 0 0 7 3 3 7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 0 8 3 0 7 9 0 0 9 0 0 7 9 0 1 0 0 0 7 9 0 1 1 0 0 7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 3 7 9 0 1 4 1 0 7 9 0 1 4 9 3 7 9 0 1 5 0 0 7 9 0 1 6 1 0 7 9 0 1 6 9 9 7 9 0 1 7 0 0 7 9 9 1 8 0 0 7 9 0 1 9 U 7 9 0 1 9 1 3 7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 1 7 9 0 1 9 9 0 7 9 0 2 0 0 3 7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 1 7 9 0 2 3 1 0 7 9 0 2 3 3 0 7 9 0 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 1 0 7 9 0 2 4 3 9 7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 5 0 0 7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 3 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 9 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 2 0 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 0 7 91Õ290 7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 7 9 1 0 7 0 0 7 9 1 0 8 0 0 7 9 1 0 9 0 0 7 9 1 1 0 0 0 7 9 1 U 2 0 7 9 1 1 1 9 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 7 9 2 0 Z 0 0 7 9 2 0 3 0 0 7 9 2 0 5 0 9 7 9 2 0 6 0 0 7 9 2 0 7 0 0 7 9 2 0 9 1 0 7 9 2 0 8 9 0 7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 1 0 7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 7 9 2 1 1 7 0 7 9 2 7 9 2 
7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 92 7 9 2 7 9 2 7 92 7 9 2 
219 231 
233 234 2 3 5 2 3 7 239 310 330 13 70 7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 4 1 0 7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 9 7 9 3 0 6 3 5 7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 2 0 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 1 9 0 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 5 1 9 7 95059O 














13 73 0 , 
1 0 1 5 , 5 1 0 9 3 , 1 9 1 0 , 1 6 1 4 , 13 0 , 4 4 7 , 6 6 5 1 4 , 5 9 , 2 1 6 1 4 , 103 7 , 5 5B 9 , 5 35 1 3 , 1 4 9 8 1 3 , 342 8 , 78 1 0 , 1 3 6 1 1 . 1 6 5 4 1 0 , 5 7 4 1 7 , 7B 9 , 12 1 0 , 5 1 4 5 4 1 1 , 5 1 0 , 5 1063 8 , 5 6 9 , 39 8 , 4 6 5 9 , 1 2 1 9 β . 6 3 4 6 , 5 9 7 , 9 6 7 , 66 1 0 , 7 5 , 23 9 , ΨΑ I:5 9 2 6 , 4 2 1 2 , 6 U , 4 1 0 , 5 54 7 , 59 U , 166 9 , 6 1 8 1 0 , 275 1 0 , 2 2 9 9 , 123 6 , 5 4 6 9 , 2 8 , 5 2 4 7 9 1 3 , 3 9 9 4 6 , 5 5 79 1 3 , 1 6 , 5 3 1 1 0 7 , 5 3 2 0 7 , 5 ; 1 9 , 17 9 , 76 1 0 , 1 0 5 9 , 
95 1 9 , 5 83 1 0 , 3 1 0 , 1 0 1 0 , 30 6 , 5 1 2 9 7 , 5 1 8 , 5 25 7 , 5 6 9 , î '?: 2 1 0 , 5 259 8 , 7B 7 , 5 1 0 , 5 3 7 2 7 9 , 5 8 6 , 2 7 , B7 9 , B 7 , 5 32 80 9 , 5 46B B , 5 1 1182 β , 1 1 1 6 9 7 , 2 4 , 5 2 8 , 5 36 3 , 5 4 5 5 7 , 3 8 , 8 2 1 2 7 7 , 5 1 1 2 5 1 0 , 5 6 5 , 1 1392 9 , 4 0 7 , 5 1 0 9 1 1 , 5 3,?i ' i : 5 1 9 , 5 6 7 , 5 2 3 7 7 , 1 8 6 , 5 : 1 1 0 1 9 , 5 156 8 , 5 1 24 6 , 1 3 7 7 9 6 B,5 79 7 , 1 6 4 5 7 5 B,5 3 0 7 5 U , 3 3 2 0 8 , 4 8 , 1 1 8 , 5 3 3 , 1 i l a , 








B E L G . ­ L U X 
7 9 5 0 7 9 0 
7 96 0899 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 9 2 1 3 7 96 02 30 7 9 6 3 2 9 0 7 9633C3 7 9604 00 7 9 6 0 5 0 0 7 9 6 0 6 0 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 3 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 9 7 9 7 0 4 9 3 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 0 7 9 7 3 7 9 3 7 9 7 0 8 3 0 7 9 8 0 1 1 0 7 9 8 3 1 3 0 7 9 8 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 Ó 3 Í 0 
7 99033310 











■ 5 " 
ru 
1 5 , 3133 7 , 24 9 , 51 1 3 , 171 7 , 1648 1 5 , 1 9 , 1 9 , 5 4 1 0 , 1 8 , 4 4 1 0 , 5 Z67 1 6 , 9 1 Z , 58 1 9 , 1833 1 6 , 8 30 9 , 67B B , 5 147 1 0 , 1363 1 3 , 5 416 9 , 5 4 5 , 313 1 2 , 189 5 , 5 1 1 0 , 332 1 3 , 9 1 1 1 1 , 5 79 1 4 , 513 1 3 , 9 9 , 5 90 7 , 2 6 , 5 3 B, 5 1 7 , 8 5 , 40 8 , 5 125Θ 6 , 5 23 B, 6 6 , 1 7 , 5 125 U , 98 1 0 , 325 9 , 62 7 , I l 1 0 , 309 1 7 , 
212 1 3 , 15 7 , 743 0 , 29 0 , 59 3 , 7 0 6 0 , 167 0 , 316 3 , 4 7 9 7 9 5 3 0 , · 
NON CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 Β 1 2 9 7 0 0 8 2 4 9 9 0 0 8 3 0 9 7 0 0 β 4 1 9 7 0 0 8 4 2 9 7 0 1 β 4 2 9 7 0 2 θ 4 9 9 7 0 0 β 5 3 9 7 0 0 9 6 0 9 7 0 0 θ 6 1 9 7 0 0 β 6 5 9 7 0 1 β 7 1 9 7 0 2 θ 7 1 9 7 0 3 β 8 2 9 7 0 1 8 9 0 9 7 0 0 8 9 1 9 7 0 0 β 9 2 9 7 0 3 8 9 6 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 0 
PAYS­BAS 
AG.P0ELFV 
1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 3 3 1 7 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 0 5 9 1 1 0105Ο3 1 0 1 0 5 9 5 1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 4 1 0 2 9 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 1 0 2 0 1 0 9 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 5 1 0 2 9 1 1 6 1 0 2 0 1 1 8 1 02.9119 1 Ô2Õ122 
1 0 2 0 1 2 4 1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 3 0 1 0 2 0 1 3 3 1 0 2 9 1 3 9 
2 2 1 3 3 0 , 9 9 0 , 9 5 0 , 9 36 0 , 9 1 0 , 9 2 0 , 9 6 0 , 9 19 9 , 9 23 0 , 0 
23 0 , 9 99 0 , 9 15 0 , 9 19 0 , 9 12B3 9 , 9 30 0 , 9 137 0 , 9 16 0 , 9 8 0 , 9 2 0 , 9 5 0 , 9 2 3 6 3 6 0 , ♦ 
6 6 7 4 0 9 2 0 , * * 
5765 1 6 , 4 9 0 8 1 6 , 1 2449 1 6 , 2 2 6 1 8 1 6 , 1537 1 2 , 1 0 0 7 9 1 2 , 1 B3 1 2 , 67 1 2 , 329 1 2 , 9 9 7 5 9 2 0 , 1 4 7 6 1 2 0 , 1 1 1 7 2 5 2 0 , 1566 2 3 , 41Θ 2 0 , 9 8 2 6 2 0 , 1767 2 0 , 1 3079 2 0 , 1 4 2 0 , 1 77 2 9 , 20 2 0 , 130 2 0 , 
232 2 9 , 125 2 0 , 1 B2773 2 0 , 1 19845 2 9 , 1 1 0 9 5 1 2 0 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 
Cor. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
· / ▼ 
o f t v c ­ a n s 
1 0 2 3 1 4 0 
1 9 1 0 1 4 5 1 1 ? 0 Ì 4 7 1 1 2 3 1 7 8 1 9 ? 9 1 8 2 1 3 2 1 1 8 4 1 0 2 3 1 6 5 [ 9 2 0 1 6 6 [ 3 7 3 1 0 ? 0 2 0 1 9 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 0 2 0 2 1 5 1 7 2 1 2 1 7 1 3 2 3 2 1 6 1 1 2 3 2 6 3 1 1 7 7 2 7 1 1 7 ? 9 ? 9 0 1 3 2 1 3 9 3 L 3 ? 1 5 1 ) l 0 2 0 5 3 3 1 0 2 0 5 5 3 1 0 2 1 5 7 ? 1 3 2 3 6 2 5 l 0 2 0 6 2 9 1 3 ? i 6 4 l 1 0 2 0 6 4 2 1 3 2 0 6 4 4 0 ? 0 6 4 5 1 0 2 0 6 4 9 1 9 2 0 6 5 3 1 2 0 6 9 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 4 0 1 4 0 3 4 1 2 1 1 








i | î is t 
κ. 
β l ã 21 
= s ° u 
0 0 ru 
8 3 9 7 2 9 , 
1539? ? 0 , ?1?5 2 9 , 151? 1 ? , 4 1 2 , 725 1 2 , 2B25 1 4 , 198 1 2 , 171 1 ? , 224 l ? . 9 6 8 6 7 1 8 , 4 1 7 2 1 8 , 2 1 1 8 , 7004 1 9 , 37 1 9 , 59 1 9 , 9444 1 9 , 69 1 9 , 3 7 4 1 4 , 1499 ? 2 , 194 2 ? , 11 2 ? , 104 2 5 , 14 ? 5 , 6 3 5 2 5 , 1 2 5 , 9 1 5 , 5 2 5 , 25 1 5 , 744 2 5 , 164 7 5 , 131 2 4 , ?6 1 6 , 537 1 6 , 2155 1 9 , 4 1 9 , 116 1 9 , 906 1 3 , 19408 1 9 , 35 2 3 , 160 2 3 , 997 2 3 , 487 1 3 , 259 2 3 , 1193? 7 4 , 272 2 4 , 11 2 3 , 31 2 3 , 12 2 3 , 767 7 3 , 1 0 6 3 a 7 3 , 9 9 9 1 7 2 3 , 4 7 7 9 1 2 , 3742B 1 2 , 6 3 9 2 2 , 2655 ? 2 , 1491 2 2 , 12 53 2 ? , 2 1 8 6 2 2 , 4 0 9 6 , 12479 2 0 , 119 2 0 , 6 7 1 7 1 6 , 9 0 3 4 1 3 , 4 7 4 0 1 3 , 69 4 , 1552 9 , 6 1 2 , 14 1 2 , 36 1 6 , 693 1 6 , 5B 1 6 , U 1 0 , 36 B, 9 , 
134 7 9 , 608 3 0 , 125 9 , 7 9 , 49 8 , 78 9 , 7 1 4 , 3 8 , 3 2 3 , 3 2 3 , 21 2 5 , 172 2 3 , 3 2 3 , 26 2 3 , 1 2 3 , 28 2 3 , 
3 3 , 
7 2 3 , 3 3 0 , 8 2 9 , 727 2 8 , 4 2 3 , 1 29 3 0 , 3 2 3 , 159 2 7 , 1445 2 7 , 73 2 5 , 1 425 2 9 , 7415 2 5 , 24 2 8 , 1 BO 2 7 , 98 2 7 , 1 1 1 2 , 28 1 2 , 169 3 , 1 994 2 3 , 1 191 1 9 , 1 1 2 3 , ! 
479 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Urmptung-Orlglne 
Warankategorle 
Cat. de Produits 
I GZT Schluss 
Code TDC 
PATS-RAS 
1 1 5 1 7 2 3 
16011C 1 6 0 1 9 1 
1 6 0 1 9 9 
1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
1 6 0 2 4 1 
1 6 0 2 4 6 
1 6 0 2 4 8 
1 7 0 1 1 0 
1 7 3 1 5 0 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 1 
1 7 0 2 1 9 1 1 7 0 2 2 3 
ί 1 7 0 2 2 8 
1 170 240 
I 1 7 0 2 5 1 
1 1 7 0 2 6 0 
1 170 300 
1 1 7 0 5 2 0 
1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 9 
I 2 0 0 5 3 1 
2 0 0 5 4 1 2 0 0 6 2 0 
2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 5 
2 0 0 6 5 9 
2 0 0 6 6 1 
I 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
I 2 0 0 6 8 1 
2 0 0 6 8 5 
2 0 0 7 1 9 
I 2 0 0 7 2 0 
I 2 0 0 7 3 1 ï 2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 7 1 2 0 0 7 3 9 2 0 0 7 4 0 1 2 0 0 7 5 1 2 0 0 7 5 5 2 0 0 7 6 0 2 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 8 9 1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
Ι 2 3 0 7 3 0 1 2 3 0 7 5 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 2 0 1 0 6 1 9 2 0 Ϊ 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
Ζ 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 30 2 0 3 0 
2 030 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
2 0 3 0 2 0 3 0 
2 0 3 0 
2 0 30 








60 2 03016!» 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 Ϊ 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
! 8182Ϊ1-
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
Ζ 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 






Perceptlona s i? 
l i £ **■* ss i l 
ru 
I 7 , 
84 2 4 , 125 2 1 , 5 8 5 0 2 1 , 
4 8 2 2 5 , 9 3 8 1 7 , 1 1 7 8 4 2 6 , 4 8 6 0 2 6 , 6 1 3 3 2 6 , 
82 8 0 , 
6 6 0 8 0 , BO, 
?2' 2 * · 178 2 4 , 2 9 9 2 5 , 5 0 2 5 0 , 
102 ΒΟ, 4 5 0 , 54 4 7 , 
7ΒΟ 6 5 , 3 6 7 , 48 6 7 , 2 7 4 2 6 , 3 0 7 1 2 5 , 4Τ ΖΊ, 
2 1 1 4 3 0 , Î Φ 1 2 2 , 1*7 2 2 , 179 2 2 , 
* Ζ%, 1 2 0 , 3 2 2 : 
2 2 4 , 4 9 8 2 4 , 4 6 6 6 7 4 , 
7 2 7 , i i i lil 4 0 2 8 , 2 5 3 7 Ï 9 ; 2 3 7 2 1 , 6 9 9 1 9 , 7 0 0 [ 9 , 
4 7 2 0 , 1 6 5 2 5 , 2 5 , 
92 2 1 , 1675 2 2 , 5 1 2 2 , 43 21 ; 
2 5 7 0 2 1 , 
2 7 8 0 7 1 5 , 1 8 « 1 5 , 
1 
7 7 9 2 0 4 0 , · 
Β 2 0 , 4 0 9 7 β . 
3 6 5 9 1 8 , 1 1 5 4 0 , 1 3 7 θ ! 
58 0 * ♦ 1 1 5 , 2Í \· a β , 
113 1 0 , 1 5 3 1 0 , 4 5 6 1 3 , 
1 2 0 , 3â 5¡ 
1 1 0 1 4 2 0 , 
*** Al 
77T 1 4 , 3 9 6 9 1 2 , i i i! Φ HI Ai 9 1 3 , 2 2 4 , ili Ψ, 
1 6 9 Í 5 , 6 8 9 e . 1423 0 , 1 0 2 * 1 5 Í 8 1 3 , 
1*2 2 0 , 1 2 2 , 1 < 3 4 6 0 8 2 7 3 1 
2 6 5 1 6 
6 6 0 6 16 
38 * 6 
4 * 2 4 7 6 6 3 6 1 0 2 2 
7 8 1 0 2 * 51 
3 , 5 , 5 , 
Β , 












Ζ 0 3 0 3 Z 9 
Ζ 0 3 0 3 4 1 Ζ 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 1 2 0 3 0 3 6 3 2 0 3 0 3 6 5 2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 B 2 0 4 0 5 1 8 2 0 4 0 5 7 0 2 0 4 0 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 1 2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 * 2 0 2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
2 0 7 0 Ζ 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
i 87τ8 
2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
I8Î3 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
2 0 7 0 2 0 7 0 
2 0 7 0 2 0 7 0 
Ι8Ϊ8 
2 0 7 0 
I8Í8 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
t 1 1 13 ι? 119 21 22 23 28 29 
333 
35 41 43 
* 5 * 7 * 9 51 53 
55 56 59 61 68 
71 7Α 
77 Β3 
Ι"? Β9 91 93 
99 2 07Ο21Ο 2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 5 2 0 7 0 3 3 Ó 2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 3 9 1 2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 9 
2 oaoiBO 2 0 8 0 1 9 9 2 0ΒΟ221 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 3 0 2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 2 0 8 0 * 2 3 2 0 8 0 * 3 0 2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 2 0 8 0 5 5 0 2 0 8 0 5 9 0 2 0 8 0 6 1 1 2 0 3 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 2 0 9 0 6 1 7 2 0 9 0 6 32 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 7 3 2 2 0 8 0 7 5 1 2 0 8 0 7 5 5 2 0 8 0 7 7 1 2 0 8 0 7 7 5 2 0 8 0 8 1 1 2 0 8 0 8 1 5 2 0 8 0 8 3 1 












Τ 2 0 , 1 12 1 5 , Ι 3 0 9 0 I B , 1 144 1 2 , Ι 7 0 , 1 
1573 1 8 , 1 5 6 4 1 1 0 , 1 10 3 , 1 4 4 2 Β , 1 U 1 2 , 1 22 3 , 1 67 2 7 , 1 7 3 8 4 3 , 1 
6 1 5 , 1 4 7 * 0 , 1 5 3 2 9 2 β , 1 4 3 3 1 5 , 1 2 5 2 1 1 0 , 1 19 0 , 1 194 1 2 , 1 1 4 7 5 9 1 3 , 1 5 5 9 9 3 2 4 , 1 
4 1 9 0 1 7 , 1 
4 6 7 2 0 , 1 1 6 0 0 , 1 1002 1 0 , 7 0 8 , 
32 ι?; 2 1 3 1 6 9 , 58 1 5 , 13 2 1 , 11 9 , 2 8 5 0 0 1 8 , 
Β38 1 9 , 1 2 I B 2488 7 2 1 3 348 2 7 4 6 5 2 1 6 * 
1566 55 
1 3 , 3 2 8 , 9 2 5 , 1 3 , 1 5 , 2 3 . 2 
3 , 1 1 0 : 1 * 9 5 1 7 , 1 318 1 3 , 2 2 0 1 Ι τ ! 2 29 1 * , 1 
ΙΑ Αι Ι 
5 5 1 0 1 7 , 1 1 5 ,  1516 1 7 , 1 
1 5 7 0 7 1 2 , 1 U S O 1 3 , 1 
4 2 3 6 1 6 , 1 1 13? 1 7 0 6 0 9 U , 2 
6 6 7 1 1 8 , 2 3 5 9 0 5 2 D , 1 2 0 6 6 1 6 , 6 1 6 6 1 6 , 
1 8 , 2 1 0 , 1 99 9 , 4 3 8 1 6 , 
3 * 1 9 , 3 3 6 0 I S , 
1 6 : 1 0 8 0 9 , 37 1 5 Í 
237 1 2 : 1 5 , 182 t a . 
2 8 * 3 1 6 , 689B 4 , 5 
8 2 , 
5 0 4 ξ ; 17 6 , 
1 1 2 , * 2 0 , 3 9 , l ! l'A 3 6 , 312 1 5 , 7 * 2 0 , 57 2 0 , m v. 6 2 6 I B , 1 2 2 , 46 6 , 
28 ? : 9 8 , 
2 T, 66 4 , 1 13 9 , 2 4 3 3 8 1 4 Í 2 
T 5 0 1 0 , 2 2 
™i i l l 8 1 3 1 6 1 0 , 2 1 9 8 0 1 5 , 8 2 9 2 2 , 1 87 1 5 Î 2 5 1 5 , 1 
5 1 8 , 5 2 
•4 il: \ 
35 0 , 1 285? J :
185 1 2 , 1 
Ursprung Or ig ino 
Warenkategorie 




2 0 8 0 9 0 3 
2 0 8 1 0 1 0 2 O 8 I I O O 2 1 8 Î 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 2 0 8 1 2 3 0 2 3 8 1 2 8 0 2 1 8 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 2 0O0113 2 0 9 0 1 1 5 2 Π 9 0 1 1 7 2 3 9 0 2 1 9 
2 0 9 0 2 9 0 2 9 0 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 9 2 0 0 0 4 6 0 2 0 9 1 4 7 0 2 3 9 3 6 1 1 
2 39065O 2 0 9 0 7 1 1 2 9 9 0 8 1 1 
2 0 1 0 8 1 3 2 0 9 0 3 1 9 2 0 9 0 8 6 0 2 3 9 0 8 7 0 2 0 9 0 8 8 0 2 0 9 9 9 1 7 2 3 9 0 9 1 8 2 0 9 0 1 5 7 2 3 9 1 0 5 7 2 0 9 1 0 7 1 
2 9 9 1 0 7 6 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 3 2 1 1 9 3 9 3 2 1 1 0 5 0 3 2 1 2 0 1 0 3 2 1 2 0 2 1 3 2 1 2 0 2 9 0 2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 3 
2 2 2 
2 
2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 
7 
2 
2 2 2 2 
2 
1 2 3 3 4 4 . 2 3 3 4 8 2 9 3 8 3 
2 3 3 9 9 2 0 5 0 0 2 0 6 0 0 . 2 0 7 2 0 2 3 7 5 0 2 0 7 9 1 2 0 7 9 9 
. 2 0 8 1 0 . 2 0 8 3 9 2 0 8 5 0 2 0 8 9 0 2 0 9 0 0 2 1 0 1 0 . 2 1 0 9 0 3 0 3 3 1 . 3 0 3 3 9 5 0 2 1 0 
1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 1 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 3 7 1 0 2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 2 1 5 0 7 6 3 2 
2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 
2 2 2 










. 5 0 7 6 5 
5 0 7 7 0 
. 5 0 7 9 0 
5 1 2 9 0 
5 1 3 0 0 
1 5 1 7 4 0 
5 1 7 5 0 
. 6 0 2 1 1 
6 0 2 2 5 
6 0 2 5 1 
6 0 2 5 5 
6 0 2 5 9 
6 0 3 1 0 
6 0 4 1 1 
6 0 4 1 9 
6 0 4 3 1 
6 0 4 5 0 
6 0 4 7 1 
6 3 4 7 5 
6 0 4 8 1 
6 3 4 9 0 
6 0 5 2 3 
6O50O 
8 0 1 0 0 
B0200 
0 3 1 1 0 
0 0 1 9 0 
0 0 2 1 0 
0 0 2 2 3 
0 0 2 3 0 
0 0 2 4 1 
3 0 2 5 0 
03?6.3 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 












li £ £ 2 S 
Õ υ 
(SJ 
77 11 , 2 5 4 3 1 3 , 1 7 1 ? 2 1 , 1014 1 1 , 68 7, 28 1 6 , 
6 , 7 7 , 7 4 2 0 9 , 6 1 7 8 6 1 3 , 3 4 1 1 1 5 , 25 19 , 655 1 1 , 5 126 9 , 6 1 7 , 22 1 3 , 43 1 2 , 56 1***, 5 23 1 0 , 51 1 3 , 33 1 5 , 
4 3 , 19 1 5 , 
? 3 , 8 1 8 , 7 1 2 , 5 2 5 , 1 3 , 213 5 , 
1 13» 
3 , 2 2 0 , 23 3 , 75 2 5 , 189 12» 4 6 3 1 ' , 983 1 9 , 3 9 3 6 0 , 
213 8 , 5 , 
3738 1 3 , 8 3 , 2 7 4 4 6 , 38 4 , 234 5 , 1 1 3 4 θ . 2805 1 0 , 
2 2 * 9 9 , 6 3 , 2 8 , 32 ¡5* 3 6 8 1 , 5 
12 8* 12 9 , 4 1 4 , 
3 0 · 1 2 5 0» 23 9 , 
662 3 , 32 2 4 , 3 1 4 , 878 Q , 1 3 0 6 7 , I 1 , 1 i f : 21 6 , 
3 8 4 3 , 1 8 6 7 0 · 55 3 , 3 3 0 β* 25 4» 7 2 3 1 5 . 9 6 1 8» 96 9* 2 4 1 2 1 4 , 
4 23» 2 7 9 3 ? 1 0 , 3 1 3 7 1 5 , 
9 4 3 4 1 7 , 1 2 3 1 25» 30 5 , 186 2» 1 1 6 , 8 1 7 , 1 4 2 0 2 6 , 4 2 1 , 
29 26» 
2 3 · 2 33» 
4 3 0 , 3 6 0 1 3 . 
2 3 5 5 20» 
1 2 5 , 30 2 4 , 646 25» 79 2 3 , 66 1 6 , 5 1 3 1 2 0 , 7 4 1 5 , 4 755 5 , 4 14 0 . 
4 0 3 3 2 2 , 1 0 5 0 8 2 3 , 
1 1 8 , 3 4 1 8 , 8 8 0 22» 4 7 9 2 0 , 
1 2 3 , 
', 
5 3 9 2 2 4 , 1 











2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 0 6 1 5 2 2 0 9 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 9 6 9 9 2 2 2 0 4 1 9 
2 2 2 0 5 1 0 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 2 2 2 0 5 5 6 2 2 2 0 5 6 1 2 2 2 9 5 6 9 
2 2 2 0 7 1 1 2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 2 2 2 1 0 3 0 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 2 3 0 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 6 1 0 2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 1 0 2 2 4 3 1 9 0 
OER. AG. PPEL 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 0 4 9 9 3 1B0612 3 1 6 0 6 1 4 3 1 6 0 6 1 0 3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 3 1 8 0 6 6 9 
3 1 9 0 1 0 0 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 3 1 9 0 5 1 0 3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 6 0 3 3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 3 2 1 0 6 1 5 3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 3 21Õ731 3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 3 2 1 0 7 4 5 3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 3 3 3 5 0 5 5 0 3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 4 0 5 0 5 0 9 4 0 5 0 6 0 0 4 0 5 0 7 1 0 * 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 4 0508OÕ 
4 0 5 0 9 0 0 * 05100Ó 
* 0 5 1 1 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 3 1 0 4 0 5 1 4 0 9 * * * * * * * * * 4 
4 
4 
3 0 1 0 0 3 0 7 1 1 3 0 2 1 5 
3 0 2 9 0 













2 2 7 , 
6 5 9 3 9 , 43 1 5 , 4 5 7 1 7 , 5 1 7 , 3 0 5 2 3 , 1Ã3 2 3 , 
12 4 0 , 1Z 2 7 , 5 7 0 2 1 , 6 818 6 1 , 6 17 3 2 , 2 6 1 , 1 1 1 7 , 3 3 2 3 , 4 1 0 3 6 9 , 8 3902 2 6 9 , 8 1 5 4 , 9 186 2 8 , 7 2 6 9 1 4 , 3 2 4 , 3 37 2 B , 9 75 9 , 4 3 2 1 2 , 2 * 9 , 1 7 6 2 0 , 3 4 5 9 6 9 , 
351 2 ; 
3 6 , 1 2 7 4 1 5 , 3 6 2 4 1 5 , 
7 1 5 2 2 3 , 7 0 9 3 0 4 0 , 
r fv. 
2 2 2 9 2 3 , 1 4 5 2 7 , 1 0 8 7 8 2 7 , 166 1 0 , 2 1 7 1 0 , 10 1 0 , 1 1 3 2 7 , 
1 0 4 2 7 , 4BB03 2 7 , 
167 8 , 3 1 3 5 1 1 , 
ι έ , tå: 
2 2 2 1 0 , 1 4 5 Β, 9 9 8 , 2 2 1 a . 1 3 7 7 , 
73 2 4 , 35 2 0 , 2606 1 4 , 1208 1 3 , 2 5 5 0 2 3 5 , 13 1 5 , 17B 1 3 , 9 9 1 3 , 2 5 1 1 3 , 145 1 3 , 
3 1 1 3 , 1673 1 3 , 6 9 8 3 2 0 , 1 7 3 β . 
56 1 2 , * 1 2 , * 5 1 2 , 7 1 2 , 2 1 2 , 
9 7 6 2 1 4 , 2 0 3 * I B , 1 6 1 2 2 9 , 1 1 9 * 5 8 0 , 
26 0 , § 3 1 0 , 5 1 9 0 , Î 2 1 , 
3 3 1 0 , 15 0 , 2 1 , 5 2 8 5 0 , 1 2 5 3 , 5 
η o: 
2 0 0 , 3 * 0 , * 5 0 , 4 8 1 0 , 1 0 , 9 8 0 0 , 3 0 , 
k Î Î 5 
1 4 3 0 , 
96 5 , 19 5 , 6 6 2 , 5 3 * 3 0 , . ? Ζ · 5 1 6 6 3 , 
2 7 * 0 , 1 0 6 0 , 17 2 , 2 8 1 0 , 
18 1 , 5 
























Cet. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
| Code TDC 
T T 
PAYS­BAS 
4 1 4 0 1 5 1 
















4 0 1 9 1 4021O 4 3 2 2 1 4 0 2 2 3 4 0 2 2 5 4 0 2 2 9 4 9 3 3 0 4 0 5 1 1 4 0 5 1 9 5 0 5 1 0 5 0 5 9 0 5 0 6 0 0 50B00 5 0 9 0 0 5 1 9 1 9 5 1 0 3 3 4 1 5 1 0 5 3 4 
4 5 1 0 7 0 5 1 1 1 3 4 1 5 1 1 9 0 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 9 0 4 1 5 1 6 1 0 4 1 5 1 6 9 0 4 1 7 9 4 1 0 4 1Θ0300 4 1B0400 4 1 8 0 5 0 0 4 2 1 3 1 1 0 4 2 1 0 1 3 0 4 2 1 0 2 1 0 4 2 1 0 3 1 5 4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 3 4 0 5 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 9 5 0 0 4 2 1 0 6 1 1 4 2 1 0 6 1 7 4 2 1 3 6 3 1 4 2 1 0 6 3 9 4 2 1 0 6 5 0 4 2 2 0 1 1 0 4 2 7 0 1 9 0 4 2 2 3 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 
4 220B30 4 2 2 0 9 3 9 4 2 2 0 9 5 3 4 2 2 0 9 5 6 4 2 2 0 9 5 7 4 2 2 0 9 6 6 4 2 7 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 4 2 2 0 9 7 6 4 2 2 0 9 8 0 4 2 2 0 9 9 0 4 2 4 9 2 1 0 4 2 4 0 2 2 0 4 2 4 0 2 3 0 4 2 4 0 2 4 0 4 2 4 0 2 5 0 4 3240270 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 5 2 6 0 2 1 0 5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 5 27Õ239 5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 5 7 3 0 1 1 0 5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 1 3 5 5 7 3 0 1 4 9 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 2 0 5 7 3 0 3 3 0 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 7 2 2 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 0 8 1 9 5 730B90 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 0 9 2 0 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 0 4 1 5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 














289 0 , 
31 1 , 5 5 3 , 6 1 , 5 5 1 , 5 2 0 , 6 1 , 1 0 , 56 3 , 
1 , 5 
40 0 , 9 5 , 54 6 , 5 22T 2 , 5 4 9 1 1 4 , 8 6 , 3380 a . 2133 7 , 6 6 4 5 4 , 5 509 8 , 132 1 , 5 5 4 8 1 6 , 42 0 , 120 5 , 15 0 , 3 4 , 5 2 1 , 122 1 5 , 
4 0 0 6 2 1 2 , 6 9 4 8 1 6 , 68 1 8 , 55 2 ? , 1 2 1 9 6 1 9 , I 4 , 39 1 6 , 
U 3 , 3219 1 9 , 
1 9 4 9 0 1 8 , 6 1 7 , 9 3 2 3 , 4 1 3 , 55 β. 63 9 , S 4 4 , 7 0, 1935 . 1 5 , 
4 0 7 4 2 4 , 161 1 7 , 
31 2 4 9 , 5 2 5 4 2 7 , 1 1276 8 4 , 8 44 3 4 , 3 74 7 5 , 4 3 7 3 , 8 72 3 4 , 1 
5 4 1 , 3 2 5 7 , 1 252 4 9 , 4 5 1 5 9 0 , 3 1 2 0 7 8 9 0 , 1200a 5 2 , 1923 1 1 7 , 4 6 5 , 17 2 6 , 1031 2 6 , 1 3 4 2 3 5 0 , 
114 0 , 847 0, 
0, 
4 1 1 3 6 4 , 2 1 9 9 1 5 3 , 7 
7 0 , 24 1 , 3 1 5 4 2 3 0 , 4 1 0 , 
24 4 , 248 4 , 341 4 , 2 2 1 4 4 , 194 4 , 6 4 , 2 4 , 739 0 , 361B 3 , 230 0 , 2 3 6 4 4 0 , 7 7 6 9 3 , 4 9 3 4 4 , 11962 4 , 2 1 9 3 1 5 , 
9B4 6 , 67 6 , 223 6 , 6 , 
4 8 0 5 7 , 1 2 0 1 1 6 , 9 5 , 1 5 , 136 6 , 
3094 6 , 806 6 , 2 5 , 216 6 , 5 9 8 4 8 , 2 8 , 303 7 , 13 7 , 3 6 , 12 7 , 15 7 , 
î~ 
Ξ *3 













5 7 3 1 3 2 1 
5 7 7 1 3 7 6 5 7 7 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 3 6 5 731343 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 5 ) 5 7 3 1 3 6 4 5 7 3 1 3 6 5 5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 9 1 5 7 3 1 3 9 7 5 7 31395 5 7 3 1 5 1 3 5 7 3 1 5 1 8 8 7 3 1 5 7 7 5 7 7 1 5 2 1 5 7 3 1 5 2 3 5 7 3 1 5 2 7 5 7 3 1 5 3 9 5 7 3 1 5 4 3 5 7 3 1 5 6 2 5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 6 9 5 7 3 1 5 7 0 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 7 9 5 7 3 1 5 9 7 5 7 3 1 5 8 9 5 7 3 1 5 9 9 
5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 7 315 96 5 7 3 1 6 1 5 5 7 3 1 6 1 7 5 7 3 1 6 2 ) 5 7 3 1 6 4 3 5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R 0 0 . T 0 C 
7 2 50112 
7 2 5 0 1 1 4 7 2 5 9 1 1 9 7 2 5 H 5 0 7 2 5 9 3 1 9 7 2 5 0 3 9 0 7 2 5 0 4 1 0 7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 1 6 9 0 7 2 5 0 7 0 3 7 250ΘΟΟ 7 2 5 0 9 1 5 7 2 5 0 9 1 9 7 2 5 1 0 0 0 7 2 5 1 1 1 0 7 2 5 1 2 0 3 7 2 5 1 3 9 1 7 2 5 1 3 9 9 7 2 5 1 4 0 9 7 2 5 1 5 1 0 7 2 5 1 5 3 9 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 1 6 3 5 7 2 5 1 6 3 9 7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 7 2 5 1 8 3 0 7 2 5 1 8 5 0 7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 1 0 0 7 2 5 2 2 0 0 7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 5 0 0 7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 2 8 0 0 7 2 5 3 9 0 9 7 2 5 3 1 1 0 7 2 6 3 1 9 0 7 2 5 3 2 3 0 7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 3 1 4 9 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 9 7 2 6 0 2 9 3 7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 7 1 5 7 2 6 0 3 1 7 7 2 6 0 3 3 0 7 2 6 0 3 9 3 
7 2 6 0 4 9 0 7 2 7 0 3 1 0 7 2 7 9 3 3 0 7 2 7 0 4 9 0 7 2 7 0 5 0 0 7 2 7 0 6 0 0 7 2 7 0 7 1 1 7 2 7 0 7 1 9 7 2 7 0 7 2 2 7 2 7 0 7 3 2 7 2 7 0 7 4 0 
















1 1 6 ° 7„ 389 S , 35 S , n 4 , 4258 6 , 15113 6 . 13913 B, 532 R, 2***87 7 , 1*""B7I 7 , 
64 7 , 1379 p. 343 7 , 104 7 , 8 1 7 , 1U 3 , 4 , 4 6 5 2 7 , 4 7 0 b. 4 5 , 43 7 , 31 7 , 2 8 , B l l 3 , 211 3 , 4 4 , l 6 . 1325 7 , 229 6 , 233 7 , 1 7 , 53 6 , 19 7 , 297 7 , 
1134 7 , 15 7 , 34 7 , 46 6 , 1 4 1 1 3 , 3 5 , 13 5 , 3? 5 , 2 6 8 8 1 1 3 , * 
2133 1 , 1 
2 1 8 3 2 2 , 8 2025 2 4 , o 
904 1 * 4 4 , 
2 0 , 8345 0 , 
273 ï . 1 Bl 0 , 2124 9 , 26? 3 , 2 1 , 5 
3 , 5 172 3 , 28 0 , 12 0 , 5 31 9 , 128 1 , 765 3 , 26 3 , 35 S , 38 0 , 7 3 , 5 3 , î o . 3 3 7 1 0 , 
9 3 , 2 2 , 1 7,5 585 3 , 31 0 , 8 9 , 33 3 , 5 6 39 4 , 5? 3 , 5 0» 1 9 3 , 12 l . 
3» 1 1616 0 , 1 2 , 5 1 
9 3 , 1 2024 0 , 1 786 0 , 1 9 , 1 18 0 , 1 1540 0 , 1 8 8 7 9 0 , 1 826 3 , 1 721 3 , 1 235 0 , 1 77 3 , 1 582 3» 1 2905 3 , 1 
184 3 , 1 968 3 , 3 1 , 5 1 1 1 , 5 1 B 1 , 5 î 299 0 , 1 779 4 , 1 89 1 , 1 272B 5 , 1 3254 3 , 1 50 3 , 1 
481 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. de Produit» 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d a T D C 
B A Y S ­ B A S 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 Z 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 T V 7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 Z 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 7 ?7 7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 7 
) 7 5 C 
3 7 6 0 
3 7 7 3 
) 7 9 0 
) 9 0 0 
1 0 1 1 
9 1 3 
0 1 5 
0 1 7 
3 1 9 
0 3 1 
0 3 3 
0 3 5 
0 3 9 
0 5 1 
3 5 9 
0 6 1 
3 6 9 
0 7 1 
0 7 5 
0 7 9 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 9 
1 9 1 
1 9 9 
2 1 9 
2 9 0 
3 1 1 
3 1 9 
3 8 1 
3 8 3 
3 8 9 
3 9 0 
4 1 0 
4 3 9 
4 9 0 
5 0 0 
6 1 0 
6 9 0 
7 2 B 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 9 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 3 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 B 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 Θ 0 4 7 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 B 0 5 5 0 
7 2 B 0 5 7 1 
7 2 B 0 5 7 9 
7 2 Θ 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
T 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 9 1 3 3 0 
7 2 B 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 B 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 5 3 9 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 B Î 7 1 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 B 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 Θ Ζ 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 6 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 6 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 B 5 0 
7 2 8 2 B 6 0 
7 2 B 2 B 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 Θ 2 Β 9 5 
7 2 8 2 9 1 0 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 B 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 ) 3 0 
7 2 Θ 3 1 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 











4 0 9 7 , 5 
8 9 1 , 5 
6 6 0 , 
1 1 6 3 , 5 
4 5 6 8 0 , 
5 6 3 7 , 
2 7 , 
9 7 3 7 , 
1 3 9 2 7 , 
5 4 8 2 2 7 , 
7 7 , 
3 8 1 7 , 
1 1 9 2 7 , 
3 3 9 0 7 , 
2 5 , 
1 2 7 3 1 1 5 , 
1 3 7 * 5 , 
3 7 9 6 * 5 , 
7 0 6 , 
. , , 5 T 8 · 1 3 7 0 3 6 , 
5 1 , 5 
1 1 . 5 
4 7 7 7 1 , 5 
1 2 3 2 5 1 1 , 5 
2 0 7 3 1 , 5 
7 0 2 , 
2 6 6 7 , 
2 1 , 5 
6 7 5 , 
1 2 , 
2 , 
1 * 5 0 2 , 
1 1 6 6 6 , 
1 5 6 3 0 , 
2 5 0 , 
6 5 2 , 
4 0 0 , 
1 9 0 3 , 
1 3 7 5 1 , 
1 3 7 1 7 , 
l 7 , 5 
1 0 , 
1 0 7 , 5 
* *, 8 9 3 9 2 , 3 0 0 3 , 
4 1 5 4 , 5 
1 1 6 4 , 5 
4 8 0 , 
* 1 , 5 
2 1 6 , 
1 7 0 4 , 
3 4 , 5 
1 3 , 5 
2 , 5 
3 2 , 
2 0 7 0 , 
3 1 8 0 , 
6 0 6 , 
1 7 , 5 
1 2 3 3 2 , 
1 3 9 1 6 , 
7 5 4 7 1 2 , 
2 4 , 
1 0 3 , 
1 2 4 5 , 
1 8 4 , 5 
U 6 , 
7 9 4 , 
1 6 5 5 , 
3 6 , 
3 4 , 
1 3 , 
6 5 0 8 1 0 , 
1 9 1 1 U , 
2 5 Í 5 
1 0 3 3 , 3 
8 2 6 1 1 , 
7 0 2 5 , 5 
3 5 2 7 , 
'8 4: 1 1 5 7 , 5 
8 1 4 , 
3 4 , 
4 6 7 6 6 , 
7 3 5 , 5 
7 8 2 U , 
1 3 6 , 
7 5 5 0 , 
5 7 5 , 
5 3 * , 
7 6 4 3 , 5 
* 5 , 
4 3 , 5 
1 6 0 7 , 
3 4 , 5 
7 , 
8 8 5 , 
1 4 9 7 , 5 
1 5 , 5 5 5 , 
1 5 7 , 
T 5 , 5 
2 9 4 , 
1 1 , 5 
4 2 6 , 5 
1 7 8 9 3 , 5 
7 9 6 , 
2 2 , 5 
3 5 , 
1 
' . 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d a TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 Z 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 7 6 3 4 3 0 
7 2 B 3 5 1 0 
7 2 B 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 B 3 B 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 7 2 B 3 B 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 B 3 8 9 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 Θ 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 9 4 1 3 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 B 4 2 5 0 
7 2 B 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 Z B 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 B 4 3 3 0 
7 2 3 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 9 
7 2 B 4 4 3 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 7 8 4 6 3 0 
7 2 β 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 Θ 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 Θ 5 1 1 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 B 5 6 9 0 
7 2 B 5 7 3 9 
7 2 B 5 B 3 0 
7 2 B 5 B 9 0 
7 2 9 0 U 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 B 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 2 9 3 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 7 1 
r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 







o " N 
3 7 , 
5 7 , 5 
9 6 5 , 
B 3 7 , 5 
2 8 7 , 5 
U 7 , 5 
4 5 , 5 
4 0 7 , 5 
7 2 7 , 5 
3 1 5 , 
1 4 7 4 , 5 
5 1 2 , 
2 0 4 7 , 
7 9 8 6 , 
5 , 
1 4 0 3 , 5 
1 3 6 4 , 
2 1 5 , 
2 7 , 
3 0 6 6 , 5 
1 3 5 , 
4 1 5 , 5 
* 5 , 
6 , 
2 * 5 7 , 
1 6 4 6 , 
2 6 5 , 
2 8 0 6 1 0 , 
7 , 
5 6 , 
8 6 , 
2 7 9 6 , 5 
8 0 4 , 5 
1 3 , 
1 8 5 , 
9 9 , 
4 0 8 5 , 5 
4 6 7 , 5 
6 6 , 5 
4 6 5 , 5 
1 8 0 7 , 5 
3 9 5 , 
3 5 , 5 
1 0 7 2 6 , 
1 3 6 3 , 
1 0 5 , 
8 6 5 , 
3 8 0 7 , 5 
2 7 , 5 
1 5 4 U , 
9 1 0 , 
3 7 , 5 
6 6 6 , 5 
1 5 , 
2 5 7 5 , 
1 3 6 3 , 
2 2 5 , 
3 8 6 , 
1 0 8 9 2 , 
1 0 , 
2 8 1 0 , 
3 3 0 , 
1 0 , 
7 6 2 , 5 
6 9 , 
6 0 7 , 5 
6 6 4 , 5 
9 8 , 
2 1 4 5 1 3 , 
3 6 , i s: 1 6 , 5 
4 6 , 
7 0 6 , 
2 5 2 9 0 , 
4 6 6 3 0 , 
4 7 Í 
2 1 1 0 , 
8 5 1 3 0 , 
1 1 4 0 7 4 , 
2 8 1 5 5 , 5 
2 3 : 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
5 5 6 , 5 
1 9 , 
2 5 3 4 8 , 
1 2 7 2 9 , 5 
1 1 0 1 1 , 5 
2 3 5 7 8 , 5 
2 6 7 6 8 , 5 
2 4 7 9 , 
6 0 B , 
3 5 , 
B 5 8 , 
1 2 2 7 , 
1 0 8 , 
1 9 3 9 9 , 
2 4 1 3 7 , 5 
3 * : 
1 9 B 0 7 , 
5 1 0 , 
2 1 3 1 2 , 5 
3 9 7 , 
1 1 8 7 , 5 
4 1 5 3 1 2 , 5 1 
5 7 , ] 
2 1 9 , 1 
3 1 0 , 1 
5 1 5 , 5 1 
: 1 1 
. 
. 
1 5 1 T , 1 "î !:, 1 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. de Produite 
1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 2 9 0 6 3 9 
7 2 1 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 3 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 1 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 3 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 9 1 5 
7 2 9 0 9 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 9 Θ 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 B 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
T 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
1 3 5 3 
3 6 0 
3 7 1 
3 7 9 
4 1 1 
4 1 5 4 1 9 
4 2 1 
4 2 3 
. 4 2 9 
4 3 4 
4 3 8 
4 4 1 
4 4 5 
4 4 7 
4 4 9 
4 5 1 
4 5 3 
4 5 5 
4 5 7 
4 5 9 
4 6 1 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 5 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 3 
4 7 6 
4 7 7 
4 8 1 
4 B 3 
4 8 6 
4 9 1 
4 9 3 
4 9 5 
4 9 9 
5 1 1 
5 1 3 
5 1 7 
5 2 1 
5 2 3 
5 2 7 
5 3 0 
5 4 0 
5 5 0 
5 6 0 
6 1 1 
6 1 3 
6 1 5 
6 1 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 3 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 Í 6 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
κι φ 
11 11 a 2 




4 3 9 , 5 
3 3 0 9 2 , 
2 9 7 1 , b 
3 9 , 
8 5 4 8 , 5 
3 3 9 , 5 
4 0 , 
1 6 1 1 6 , 
4 9 3 7 , 5 
4 1 o . 
1 1 2 7 , 5 
1 6 9 , 
4 5 , 
7 2 ï. 
1 1 6 9 , 
2 4 9 , 
9 9 B , 5 
l i 9 , 5 
7 5 6 , 6 
9 ? 9 , 8 
1 1 3 9 , 
3 1 8 4 1 3 , 
3 ? 7 , 
9 3 7 , 5 
6 9 9 7 , 
2 9 3 5 1 2 , 5 
1 2 4 9 , 
1 1 2 6 9 , 
? 9 , 5 
7 6 9 , 
3 3 9 , 
1 7 7 9 , 
6 a 9 , 
3 4 9 1 9 , 
6 ° 7 , 5 
7 6 5 7 , 
1 Θ 8 Β 7 , 
4 4 6 , 
7 8 , 
2 2 5 4 7 , 5 
5 7 , 
9 9 , 5 
7 0 9 , 
2 3 6 4 7 , 
2 4 9 , 
6 9 9 , 
8 6 7 8 , 6 
1 0 2 7 , 
2 8 B , 
1 4 9 9 , 5 
7 , 
6 0 6 1 9 , 5 
1 5 , 
6 8 9 , 5 
9 9 Θ , 5 
2 0 1 1 1 0 , 
9 1 1 9 , 5 
3 2 6 , 5 
4 6 2 8 , 5 
β 1 0 , 
1 4 9 , 
1 5 8 a , 
1 1 1 , 5 
7 7 5 , 5 
2 1 7 , 5 
6 2 6 , 5 
4 1 5 , 5 
1 4 7 B , 
3 1 6 , 
2 6 9 6 , 5 
8 4 9 7 , 5 
2 9 8 9 8 , 
3 7 8 , 5 
2 6 , 5 
4 2 6 , 
3 5 4 B , 
4 5 6 , 
B 5 7 , 5 
3 3 8 , 5 
4 4 2 8 , 5 
5 9 , 
1 0 9 , 5 
5 0 0 B , 
1 1 9 9 , 5 
1 2 8 , 5 
1 0 3 7 , 5 
3 7 9 6 , 
4 3 7 8 , 
2 3 6 , 5 
2 7 , 
5 7 2 9 , 
5 2 0 6 7 , 
1 3 1 6 9 , 
3 4 4 8 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
4 1 9 , 
1 * 3 2 9 , 5 
2 3 0 1 3 , 1 
5 7 5 Î I Î S 
9 0 0 1 0 , 
8 3 7 , 5 
2 8 9 , 
8 3 1 0 , 5 
* 9 , 5 1 
3 3 9 , 1 
1 0 9 , 
1 7 , 
4 9 9 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
2 5 9 , 5 I 
1 6 4 1 9 , 5 1 
482 




■ 291890 291910 291930 291990 292000 29 2100 292211 292213 292219 292221 292227 292231 292239 292249 292253 292255 292269 292271 292279 297280 292291 292299 292311 292319 292331 292339 292350 292371 292375 292377 292369 292390 292410 292490 292511 292515 292519 292549 
7 292611 7 292619 



























17, 1 1 , 8 , 7 , 7 , 5 0 , 5 , 7 , 
5 , 2 , 
5 , 5 9 , 3 , 




1 3 , 5 9 , 5 7 , 5 U , 6 , 6 . 5 , 5 8 , 5 i; 7 , 5 6 , 5 5 , 3 , β , 7 , 5 7 . 




7 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
i: 
1 4 , 
1 3 , 
10 , 
o, i?Í5 Í',5 9 , 5 8 , 9 , 5 4 , 5 , 5 .1: 
τ 1 : 5 
7 , 6 , 9 , 5 8 , 5 
I: 









7 370753 7 370755 7 770757 7 371600 7 360111 7 380119 7 380133 7 380319 7 360390 7 3B0430 7 360510 7 380599 7 333633 7 381711 7 380791 7 38C799 7 380819 7 390830 7 380990 7 390910 7 39095O 7 391003 7 391133 7 381191) 7 381Z19 7 381239 7 331310 7 381391 7 381399 7 381411 7 381431 7 381433 













































3145 8852 10862 
1467 
300e 






288 3499 71 
b, 2 
b, 4, 9 
5, 
5,5 9,5 






9, 9, 7,5 6,5 
7,5 8,5 17, 
14, 9, 9, 
6,5 10, 11,5 




7,5 10,5 11,5 
6,5 
UU 
7,5 6,5 10, 6, 9,5 7, 9,5 7,5 6,5 9,5 7, 8,5 7, 6, 9, 5,5 7, 7,5 9,5 9, 
I i 
483 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
P A Y S ­ B A S 
Τ 3 9 0 3 5 9 
Τ 3 9 0 3 6 7 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 3 
7 3 9 0 5 3 9 
7 3 9 0 6 1 9 
7 3 9 0 6 9 C 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 9 
7 3 9 0 7 5 7 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 3 
7 4 Ç O 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 9 
7 4 0 0 2 2 C 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 9 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 9 
7 4 0 0 6 1 9 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 9 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 2 7 
7 4 0 0 9 0 9 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
0 9 3 
1 1 3 
1 2 9 
1 3 3 
2 0 3 
. 3 1 0 
. 3 3 0 
. 4 1 9 
. 4 9 1 
, 4 9 9 
5 1 3 
5 2 3 
1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 3 5 
7 4 Ϊ 0 2 1 3 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 3 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 7 
7 4 1 1 0 0 3 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 3 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 3 
7 4 2 0 4 1 9 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 2 3 
7 * 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 * 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 3 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 * 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 2 
7 4 4 2 
7 4 4 Î 
7 4 4 2 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 1 0 
5 Β 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 9 0 
2 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 











l i 1 0 , 
I l 5 , 5 
1 3 8 5 , 
2 4 5 , 5 
3 6 3 0 7 , 
2 0 9 7 , 
2 1 4 , 5 
3 6 0 7 i n . 
1 0 1 7 1 1 , 5 
1 9 7 , 5 
8 7 7 , 
1 4 7 , 
2 7 9 5 9 1 1 , 
2 1 9 2 0 , 
1 0 6 0 , 
1 7 0 , 
5 8 4 , 
9 7 3 0 0 , 
1 5 1 5 , 
2 3 3 1 0 0 , 
1 6 0 5 1 , 
3 1 4 0 , 
4 0 7 5 3 , 
2 7 5 , 5 
8 2 4 , 
7 9 1 7 , 
4 5 7 5 , 5 
4 2 6 1 0 , 
7 8 , 
5 * 6 9 , 
1 1 2 9 7 , 
6 6 6 , 
1 3 0 8 7 , 
* 5 5 6 1 0 , 
6 1 * 7 , 5 
1 5 4 9 9 , 
2 3 5 3 8 9 , 
5 8 6 1 0 , 
1 2 0 0 9 , 
3 6 1 0 , 
3 1 8 , 3 1 7 7 6 , 
8 2 3 6 , 
3 8 4 , 
1 0 , 
3 3 7 , 5 
3 2 0 0 , 
1 3 6 8 9 0 , 
2 3 2 2 0 , 
1 0 , 
3 3 7 8 , 
1 1 4 9 0 8 , 
1 3 2 6 3 , 
6 7 9 5 , 
2 7 0 , 
3 3 , 5 
2 4 2 5 , 
1 5 0 , 
4 4 4 , 
9 7 3 4 , 5 
1 9 1 5 , 
2 3 6 5 5 , 
3 5 , 
1 5 3 7 5 , 
1 7 9 0 , 
5 1 9 5 , 
3 5 9 9 , 
2 2 4 1 1 5 , 
2 4 0 5 7 , 5 
9 9 * 8 , 
3 8 0 1 3 , 
. 2 1 1 . 
7 8 0 ­ 1 0 , 5 
2 2 8 7 , 5 
9 8 5 , 
1 * 8 , 
1 8 5 7 , 
9 * 6 , 
2 3 3 6 0 , 
1 5 1 6 4 , 5 
1 7 3 , 5 
6 4 3 9 , 5 
9 B 7 , 
4 2 9 , 5 
β β 9 , 
1 6 3 B 0 , 
1 3 6 , 5 
2 3 8 0 , 
3 5 2 1 0 , 
5 5 0 , 
9 7 0 , 
4 5 9 0 , 
0 , 
4 1 0 , 
1 0 3 2 0 , 
2 0 5 , 
2 9 3 , 
1 6 9 4 , 
ï 3 · 3 3 6 , 
1 2 5 , 
3 1 0 5 , 
8 0 7 7 , 
3 3 2 1 3 , 
3 2 3 5 1 3 , 
3 5 , 1 
6 B 4 , 1 
2 0 2 4 1 2 , 1 
3 9 5 7 , 5 1 
2 0 * 7 , 5 1 
1 2 3 1 2 , 1 
1 6 * 2 1 0 , 1 
5 1 5 , 5 1 
1 
1 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produite 
| G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 9 
7 4 4 2 B 1 0 
7 4 4 2 B 9 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 9 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 9 0 1 0 5 
7 4 9 9 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 » 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 Θ 1 5 0 5 
7 4 B 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 Θ 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 « 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 9 1 7 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 3 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 1 5 0 7 5 1 3 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 3 3 2 3 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 3 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 9 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / a u r a 
Z o l l e r t r a g 









Z 0 6 5 , 5 
6 8 6 Θ T , 
8 6 B 7 , 5 
1 3 6 , 5 
8 0 6 , 
2 3 , 5 
I B S , 
9 8 9 7 , 
3 3 9 3 , 5 
1 9 8 0 7 , 
3 2 3 , 
5 8 , 
4 5 1 6 , 
2 6 1 6 , 
2 1 8 5 1 6 , 
8 0 , 
1 6 6 , 5 
1 6 4 5 , 
2 5 , 5 
6 7 6 , 
1 2 4 5 , 5 
7 7 9 , 5 
2 0 8 1 0 , 
2 9 1 3 , 
7 7 3 , 
3 6 5 3 , 
4 3 , 
5 5 3 , 
. 8: 1 0 0 1 0 , 
1 B 4 0 , 
7 5 1 9 0 , 
7 0 , 
8 6 1 , 5 
2 6 5 2 0 , 
1 6 5 5 7 , 
8 7 , 
5 3 , 
2 2 2 7 0 1 2 , 
4 5 , 
1 8 1 2 , 
3 8 8 0 0 1 2 , 
2 5 5 1 1 3 , 
7 2 2 7 1 3 , 
1 7 4 1 1 4 , 
1 1 7 1 1 3 , 
3 1 3 , 
3 0 1 2 , 
2 0 8 1 2 , 
3 Θ 5 9 1 1 2 , 
2 1 3 , 
1 9 3 1 U , 
5 4 7 , 5 
2 1 4 1 1 3 , 
1 1 3 , 
1 6 2 1 4 , 
7 3 2 1 2 , 
8 0 2 1 5 , 
4 4 6 6 , 5 
8 7 6 2 1 2 , 
6 6 3 9 1 5 , 
1 3 3 9 8 1 5 , 
9 1 1 4 , 
2 3 0 4 1 5 , 
4 4 0 0 1 4 , 
1 0 1 6 1 4 , 
6 6 , 5 
1 0 6 8 2 1 4 , 
1 5 6 4 7 0 , 
9 2 7 3 0 , 
7 7 1 1 3 , 
5 0 , 
5 6 , 5 
1 2 1 0 , 
4 9 0 . 
9 4 3 , 
* 0 , 
7 6 7 , 5 
9 * 1 8 , 
1 6 6 8 , 
2 9 9 U , 
3 5 * 9 , 5 
5 7 0 , 
1 2 7 3 8 9 , 
1 0 , 
5 3 , 5 
1 2 , 5 
6 1 0 , 
2 5 , 
1 6 5 , 
3 3 1 2 , 
2 * 8 , 
2 1 4 , 
5 3 1 3 , 
B 7 2 4 5 9 , 
1 3 2 , 5 
2 3 7 5 6 U , 
B 3 1 7 9 , 
2 4 2 B 1 0 , 5 
5 4 , 5 
5 9 5 , 
7 8 9 , 5 
1 2 9 , 
1 2 2 1 3 1 3 , 1 
1 3 1 3 2 1 5 , 1 
7 3 7 , 1 
1 3 8 , 5 1 
4 3 3 8 0 , 1 
7 1 , 5 ] 
2 0 6 5 0 , 1 
3 5 0 0 , 1 
U 3 , 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cal. de Produite 
I G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d . T O C 
P A Y S ­ B A S 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 7 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 9 9 0 9 
7 5 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 1 9 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 9 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 9 
7 5 5 0 2 9 1 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 O 0 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 0 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 9 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 9 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 3 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 B 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 9 0 2 0 4 
7 5 8 9 2 8 0 
7 5 B 0 2 9 O 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 Θ 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 B 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 9 1 0 4 0 
7 5 9 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 Ï U 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 3 
7 5 9 0 3 0 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 9 
7 5 9 0 7 0 0 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 









O « UÌ 73 J . O Õ " 
2 5 3 8 3 , 
4 2 2 2 5 , 
7 5 ? 9 , 
4 2 7 3 5 , 
1 9 9 2 1 3 , 
1 9 7 4 , 
4 1 4 , 5 
6 0 3 2 1 1 , 
1 8 6 5 5 1 3 , 
1 8 1 8 1 9 , 
2 6 4 3 , 
4 8 , 
4 8 5 6 3 , 
4 ï . 
7 5 0 6 , 5 
1 5 5 , 
1 4 3 7 , 
θ 1 3 , 
1 3 , 5 
1 7 4 1 6 , 
4 9 5 3 , 
1 2 9 ι . 
1 7 6 8 3 , 
4 1 , 5 
1 0 6 8 , 
1 2 9 4 , 
4 1 1 6 , 
1 4 3 4 7 7 , 
1 5 4 1 2 . 
5 6 o . 
3 4 9 , 
1 5 2 1 1 5 , 
1 5 4 1 ? , 
1 4 1 1 3 , 
1 9 1 4 1 3 , 
5 0 7 1 4 , 
3 6 1 9 ! 4 , 
2 0 Θ 3 8 1 4 , 
2 9 6 1 4 , 
3 7 5 6 1 5 , 
1 5 0 7 2 9 , 
1 0 5 9 o . 
7 3 1 2 8 , 5 
2 1 8 6 , 
4 7 3 5 8 , 5 
1 3 1 9 8 , 
8 2 8 6 8 , 5 
2 1 1 3 , 
7 7 9 9 U , 
1 3 3 5 1 3 , 
1 0 6 5 1 4 , 
4 1 4 , 
3 4 1 5 . 
2 5 7 2 9 1 6 , 
7 5 9 4 1 6 , 
1 5 3 , 
2 6 0 , 
2 5 1 3 3 , 
2 7 3 4 3 , 
3 9 , 
4 6 , 
1 6 1 4 8 , 
1 2 9 , 
2 9 2 5 , 
3 ? B , 
2 3 9 2 0 , 
1 9 3 3 1 9 , 
7 1 5 , 
6 8 9 B 2 2 , 
6 6 1 3 , 
6 2 9 , 
1 9 6 1 5 , 1 
4 2 9 , 
6 1 2 , 
1 3 7 9 6 2 3 , 
1 7 2 6 2 2 3 , 
4 1 0 , 5 
7 9 9 , 5 
2 4 9 4 1 5 , 
6 0 0 3 1 5 , 
4 4 1 0 , 5 
1 1 0 , 
2 7 , 
8 9 6 1 4 , 
2 8 1 1 3 , 
8 0 6 1 0 , 
2 6 4 9 , 
2 7 6 , 5 
2 7 9 , 
3 0 3 9 , 
2 1 0 , 
5 7 1 3 , 
1 2 1 4 , 
3 8 3 1 1 , 5 
2 9 , 
9 1 3 , 
9 3 9 , 
2 7 9 1 3 , 
5 5 , 
4 5 6 8 , 
5 0 1 5 , 
U 4 , 
9 3 , 
4 3 1 1 1 1 , 5 
2 9 4 9 , 5 ι 
1 0 9 9 5 1 2 , 1 
1 9 3 9 1 3 , 1 
7 U , 1 
9 7 4 1 3 , 5 ! 
1 0 2 1 3 , 5 ! 
4 9 , 5 1 
1 4 3 9 . 1 
1 0 3 0 u . 
484 




Car. de Produits 
1 GZT Schluss. 
Code TDC 
PAYS­BAS 
7 5 9 0 8 0 1 
7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 9 0 0 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 4 7 5 9 1 U 9 7 5 9 1 1 2 0 7 5 9 1 2 0 0 7 5 9 1 3 0 9 7 5 9 1 4 0 9 7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 3 3 7 5 9 1 7 1 0 7 59 7 59 7 59 7 59 7 59 
1721 7 2 9 
7 4 0 
7 8 0 
7 9 0 
7 6 3 0 1 1 3 7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 9 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 3 7 6 0 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 9 9 7 6 1 0 1 0 1 7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 3 0 3 7 6 1 0 4 0 3 7 6 1 0 5 2 3 7 O10599 7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 0 7 0 0 7 6 1 0 8 0 9 7 6 1 0 9 0 0 7 6 1 1 0 0 0 7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 1 0 7 62012O 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 1 7 6 2 0 3 9 3 7 6 2 0 3 9 9 7 6 2 0 4 2 0 7 6 2 0 4 9 0 7 6 2 0 5 1 3 7 6 2 0 5 2 0 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 1 9 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 * 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 7 6 4 0 4 0 0 7 6 4 0 5 1 9 7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 1 1 0 7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 2 1 7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 7 6 5 0 4 2 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 7 6 5 0 7 9 0 7 65010O 7 6 6 0 2 0 0 7 6 6 0 3 2 0 7 6 6 0 3 9 0 7 6 7 0 1 1 9 7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 7 6 B 0 1 0 0 7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 5 7 6 8 0 2 1 9 
7 6 B 0 2 2 1 7 6 8 0 2 2 9 7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 7 6 8 0 2 3 8 7 6 8 0 2 4 0 7 6 8 0 2 5 0 7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 9 0 7 6 8 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 7 6Θ0490 
7 6 8 0 5 1 0 












_ | | !E *° 
ru 
1 4 3 4 4 1 4 , 
49 7 , 5 β 7 , 3B41 8 , 65 6 , 5 11 9 , 2 1 0 5 8 , 5 2 1 4 , 718 7 , 1 0 5 * U , 37 8 , 5 3 6 2 U , 8 99 7 , 5 118 8 , 
is έ: 5 
2 1 5 * 9 , 6 3 * 6 , 
1138 9 , 5 
4 5 0 3 1 3 , 
3 9 6 3 6 1 3 , 
5 0 8 1 1 * , 
1 9 * 2 0 , 
6 0 9 7 1 3 , 
2 5 3 6 1 7 , 
9 7 5 0 1 7 , 
55 1 0 , 5 
1 * 7 0 1 1 8 , 
1 0 * 6 1 3 , 2 6 6 U , 
1 3 9 1 6 , 
* 0 7 7 7 1 7 , 
156 1 0 , 5 
4 3 3 B 9 1 7 , 
4 1 8 7 1 7 , 
701 1 3 , 
1 * U , 
5 6 8 1 * . 
128 1 6 , 
2 * 7 1 0 , 5 
60 1 0 , 5 
7 7 0 3 8 , 5 
30 1 * , 5 
552 1 0 , 5 
112 1 2 , 
* 7 1 * , 
2 8 8 3 1 * , 
133 1 7 , 
3 9 8 1 1 9 , 
7 1 * B, 
7 9 2 0 , 
1675 1 9 , 
4 0 6 1 5 , 
4 * B, 
16 1 0 , 
6 2 0 1 3 . 
3 7 8 1 5 , 
BO* 1 6 , 
6 B, 
190 1 5 , 
1 2 * 3 1 0 , 5 
3 * 3 a . 
53 7 , 
4 5 7 3 0 , 
2 3 3 6 2 0 , 
12335 B, 
2 2 6 * 2 0 , 
28 9 , 
5 * 7 , 
3 9 , 
4 2 3 8 6 , 5 
1 9 , 5 
2 7 , 5 
12 7 , 5 
37 1 0 , 5 
1 5 , 5 
2 6 , 5 
2 9 9 , 
1 7 0 9 , 5 
1 1 6 9 , 5 
I l B, 76 1 6 , 
1 7 , 
78 1 5 , 
21 1 3 , 
1 7 , 5 
6 7 . 5 
β 9 , 16 1 3 , 1 
28 1 5 , 
6 1 7 , 
1 7 , 
36 7 , 5 
6 2 , 5 1 
' J ? : 
122 4 , 
1 6 , 
5 5 , 
B* 7 , 5 
6 8 , 5 
161 6 , 5 
7 , 
2 7 , 
31 5 , 
1 5 , 
4 1 * * . 
îiï I: 3 4 , 5 4 * · 2 3 7 * , 5 
13 30 5 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. de Produits 
(GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
PAYS­BAS 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 7 6 8 0 9 0 0 7 6 6 1 9 1 0 7 68109O 7 6 3 1 1 0 0 7 6 3 1 2 1 0 7 6 8 1 2 9 0 7 6 8 1 3 1 0 7 6 8 1 3 2 0 7 6 8 1 3 3 1 7 6813315 7 6 8 1 3 5 7 7 6 8 1 3 4 9 7 6 8 1 3 5 1 7 0 8 1 3 5 5 7 6 8 1 4 0 0 7 6 9 1 5 1 0 7 6 8 1 5 2 9 7 6 8 1 5 9 0 7 6 3 1 6 8 9 7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 9 3 1 0 7 6 9 0 3 2 0 7 69039Ö 7 6 9 0 4 1 6 7 6 9 0 * 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 6905 90 7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 0 7 6 9 0 7 2 9 7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 8 2 0 7 6 9 0 B 3 1 7 6 9 0 B 9 0 7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 9 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 1 0 7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 2 0 0 7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 0 4 1 0 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 7 0 0 7 7 0 0 8 0 0 7 7 0 0 9 0 0 7 7 9 1 0 0 0 7 7­7 7 ' 7 7t 7 7 ' 7 7r 7 7r 7 71 7 7C 7 7Γ 7 7r 7 7 ' 7 7Γ 7 7C 7 7C 7 7C 7 7C 
1 1 0 0 1 2 2 0 
3 0 0 
1 4 1 1 1 4 1 9 1490 1 5 0 0 1 6 0 0 1711 1 7 1 9 1 7 2 0 1 9 0 0 1912 1913 1917 1 9 5 0 7 7 0 2 0 1 9 7 7C 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 M 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 H 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 71 
2 0 9 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 9 1 0295 0 2 9 9 0 3 1 0 0 3 9 1 0 3 9 9 0 4 0 0 0 5 1 0 0 5 2 0 0 5 4 0 0 5 5 0 
0 9 1 1 0 9 1 3 0 9 1 7 0 9 1 9 0 9 2 1 
1 1 3 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 3 1 0 1323 















4 1 9 3 , 5 
622 3 , 457 6 , 39 3 , 5 U 4 , 7115 4 , 4B4 4 , 61 6 , 5 5 9 , 6 0 1 2 , 5 1 1 , 12 9 , 20 1 2 , 519 1 2 , 13 5 , 41 7 , 979 9 , 141 4 , 5 I 5 , 15 8 , 1132 5 , 5 2 5 , 34. 6 , 3 96 7 , 1 1225 4 , 2 11 9 , 3 12 Î 42 5 a , 5 1 1 5 9 9 4 , 59 5 , 4 6 4 3 , 5 2 8 1 5 , 6 2 3 , 5 4 1 9 9 9 , B 1 2 , 4 5 9 6 8 , 2 2 5 1 1 , 4 5 1 6 , 4 4 6 3 9 , 2 7 9 9 1 3 , 4 24 1 2 , 296 7 , 5 2 5 0 0 1 2 , 9 17 2 0 , 1 137 2 4 , 6 3B2 3 0 , 3 73 7 , 5 55 9 , 5 104 1 3 , 9 9 5 1 1 6 , 9 5 9 1 1 4 , 4 1 9 9 , 84 2 6 , 3 1729 2 5 , 2 18 7 , 5 5 1 5 , 305 7 , 5 7 2 5 0 , 1 4 , 3 7 7 9 7 , 32 6 , 9 4 4 3 5 , 1 8 6 2 7 , 7 164 5 , 135 8 , 1386 9 , 427 U , 3 * 3 6 9 , 5 1 0 6 1 6 7 , 23 1 2 , 5 2 * 6 5 1 5 , 5 63 1 0 , 96 9 , 287 1 3 , 15 7 , 5 19 6 , 5 39 8 , 5 135 9 , 26 9 , 136 9 , 23 1 1 , 5 
5 , 5 
8 8 , 5 1 8 , 5 5 1 8 1 1 , 9 7 5 3 1 3 , 
3 3 7 5 8 , 5 244 0 . 1 7 0 4 * 3 , 2 3 , 5 25 4 , 2 7 7 4 3 0 , 73 1 , 2 4 , 2 2 , 3446 1 , 5 1 0 6 * 0 0 , 
3 5 * 2 , 6 3 9 6 , 5 6 5 , 850 3 , 52 1 , * *. * 4 , 5 450 0 , 
1 * * * 1 0 , 1030 4 , 5 6 9 , 60 7 , 5 23 5 , 













7 7 1 1 5 2 5 7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 1 7 7 1 1 6 5 1 7 7 2 9 1 0 3 7 7 3 9 2 1 9 7 7 3 1 2 3 1 7 7 3 0 2 * 1 7 7 3 0 2 8 0 7 7 3 0 4 0 9 7 7 3 9 5 1 9 7 730715 7 7 3 9 7 3 9 7 7 3 1 1 2 1 7 7 3 1 9 3 9 7 7 3 1 " 4 5 7 7 3 1 1 4 9 7 7 3 1 1 2 9 7 7 3 1 1 3 1 7 7 3 1 1 4 3 7 7 ) 1 1 4 ) 7 7 3 1 2 7 3 7 7 3 1 2 3 1 7 7 3 1 2 4 3 7 7 3 1 2 6 9 7 7 3 1 2 6 0 7 731275 7 7 3 1 2 7 9 7 7 3 1 2 8 3 7 7 3 1 3 4 1 7 7 3 1 3 6 3 7 7 3 1 3 9 1 7 7 3 1 3 9 7 7 7 3 1 4 0 7 7 7 3 1 5 1 9 7 7 3 1 5 2 2 7 7 3 1 5 2 5 7 7 3 1 5 2 9 7 7 3 1 5 3 3 7 7 3 1 5 3 5 7 7 7 1 5 4 7 7 7 3 1 5 4 9 7 7 3 1 5 6 1 7 7 31.565 7 7 3 1 5 6 9 7 7 3 1 5 7 2 7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 5 7 9 7 7 3 1 5 8 3 7 7 3 1 5 8 5 7 73169? 7 7 3 1 5 9 7 7 7 3 1 8 9 9 7 7.31637 7 7 3 1 6 5 9 7 7 3 1 6 9 1 7 7 3 1 7 0 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 8 1 5 7 731B90 7 7 3 1 9 0 0 7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 3 7 7 3 2 3 1 3 7 7 3 2 3 2 0 7 7 3 2 4 0 9 7 7 3 2 5 0 1 7 7 3 2 6 0 0 7 7 3 2 7 0 0 7 7 7 2 6 0 3 7 7 3 2 9 3 3 7 7331OO 7 7 3 3 1 1 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 5 3 7 7 3 3 7 9 9 7 7 3 3 3 1 1 7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 3 5 0 1 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 1 3 7 733Θ93 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 3 1 3 7 7 3 4 3 9 9 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 2 0 9 7 7 4 0 3 0 3 7 7 4 0 4 0 3 7 7 4 0 5 1 0 7 7 4 0 5 9 1 7 7 4 0 6 2 0 7 7 4 3 7 0 0 7 740B09 7 74O900 7 7 4 1 0 0 3 7 7 4 1 1 0 7 7 7 4 1 2 0 0 7 7 4 1 3 0 3 7 7 4 1 4 0 9 
7 7 4 1 5 1 0 7 7 4 1 5 9 0 7 7 4 1 6 0 9 7 7 4 1 7 1 9 7 7 4 1 7 9 0 





























2 3 , 
4 7 , 5 17 7 , 21? I B , 31 1 1 , 5 156 7 , 14 a . 
1 1 9 , 21 9 , 104 7 , 431 4 , 34 ' . , 1 5 , 127 4 , 16 7 , SO 7 , 9 7 , 25 7 , 3 7 , 598 7 , 7 7 , 1097 » , 3797 a . 2 3 , 5 3 , 2 9 , 14 3 , 5 6 , 465 θ , 233 9 , 352 7 , 4 7 , 3 7 , 24 7 , 1969 9 , 1 9 , 4 8 , 7 9 , 4­ 9 , 11 " 9 , 3 3 , 5 7 , 2261 9 , 3 5 , 1 5 , 174 7 , 67 9 , 46 9 , 231 3 , 32 Θ, 
9 , 239 7 , 1 7 , 569 8 , 7 8 , 
7 , 5 47 7 , 973 9 , 173 9 , 19 9 , 2 1 6 1 5 1 3 , 6 1 4 9 1 0 , 3693 1 3 , 1 3 9 8 9 5 , 5 1549 5 , 1614 5 , 5447 7 , 983 7 , 1159 a , 5 17 0 , 2 0 3 4 1 0 , 29 7 , 5 1771 6 , 5 309 9 , 2 5 , 643 6 , 5 74 7 , 547 1 0 , I B I θ . 7724 1 1 , 1 7 , 5 149 7 , 5 743 7 , 4 9 6 4 7 , 5885 β , 5 843 7 , 5 3138 9 , 5 β a , 5 1267 6 , 5 9055 8 , 5 8 9 7 0 3 , 52 3 , 44 79 9 , 5987 9 , 1371 9 , 3419 a . 5 1 , 5 3371 8 , 4 9 8 7 , 5 4 7 , 1 45 B, 56 B, 2 7 , 1 6 7 , 29 6 , 5 
28 4 , 5 1 131 7 , 1 38 6 , 5 1 12 6 , 5 1 47 7 , 5 1 









Cal. de Produits 
I GZT­Schluss 
Codo TDC 
▼ τ ~ ­ ^ ^ ~ ~ — " 
PAYS­6AS 
7 7 5 0 2 0 1 7 7 5 3 3 1 1 7 7 5 0 3 2 7 7 7 5 0 4 1 3 7 7 5 0 5 1 3 7 75052^ 7 7 5 0 5 9 1 7 7 5 0 6 1 1 7 7 5 0 6 1 9 7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 760200 7 7 5 0 3 0 0 7 7 6 0 4 1 1 7 7 6 0 4 1 9 7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 0 6 2 0 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 9 0 0 7 7 6 1 0 4 0 7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 7 7 6 1 2 0 0 7 7 6 1 3 0 0 7 7 6 1 5 9 0 7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 1 7 7 7 0 1 3 5 7 7 7 0 2 1 0 7 7 7 0 2 3 1 7 7 7 0 3 0 0 7 7 8 0 1 1 0 7 78013C 7 7 8 0 2 0 3 7 7 6 0 3 0 0 7 7 8 0 4 2 0 7 7 8 0 5 1 0 7 7 8 0 6 1 0 7 7 8 0 6 9 0 7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 1 3 0 7 7 9 0 2 0 0 7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 2 0 7 7 9 0 5 0 0 7 7 9 0 6 0 0 7 8 0 0 1 0 0 7 8 0 0 2 0 0 7 8 0 0 3 0 0 7 Θ00419 
7 Θ00609 7 8 1 0 1 1 1 7 8 1 0 1 1 9 7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 7 8 1 0 2 1 1 7 8 1 0 2 1 9 7 8 1 0 2 2 0 7 8 1 0 2 9 3 7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 7 8 1 0 3 2 0 7 8 1 0 3 9 0 7 6 1 0 4 1 1 7 8 1 0 4 1 3 7 8 1 0 4 1 6 7 81041B 7 8 1 0 4 2 1 7 8 1 0 4 2 3 7 8 1 0 4 2 4 
7 8 1 0 4 2 8 7 8 1 0 4 3 1 7 6 1 0 4 3 3 7 3 1 0 4 4 1 7 Θ10443 7 8 10448 7 B10451 7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 7 4 7 8 1 0 4 8 1 7 8 1 0 4 8 3 7 B10496 7 Θ10498 7 8 1 0 4 9 9 7 Θ20100 7 8 2 0 2 1 9 7 B20220 7 8 2 0 2 3 0 7 8 2 0 2 9 0 7 8 2 0 3 1 0 7 8 2 0 3 9 0 








U l i s 2 
"δ g 




30Θ 6 , 
2 52 7 , 81 0 , 5 136 β . 
2 4 0 4 , 255 6 , 67 5 , 1 4 , 5 57 5 , 8 29 6 , 5 3 5 3 5 1 9 , 9 2 6 2 , 5 1858 4 , 49 74 0 , 
492 8 1 2 , 1 7 9 5 1 1 2 , 4 8 6 7 1 2 , 
12 1 2 , 1910 1 2 , 24 θ . 154Β 1 2 , 95 β . 5 2 3 2 7 , 5 75 7 , 5 3 2 6 1 2 , 15Θ1 9 , 5 
1 8 , 5 7 1 2 , 1 9 , 4 6 5 8 , 35 1 0 , 13 7 , 5 78 1 0 , 2 5 1 3 9 , 5 58 β . 5 4 , 5 176 0 , 5 Β, 3 Β, 5 8 , 4 8 7 6 4 , 3 1744 0 , 3 8 * 1 0 , 37 1 0 , 1 2 , 5 5 1 1 1 , 1 6 , 59 8 , 5 6Β47 4 , 6 1 6 2 8 0 , 56 1 0 , 2 2 3 1 0 , 12 6 , 
* 1 0 , 25 7 , 1 0 1 β . 2 2 0 6 5 0 , 2 5 1 * , 1 1 6 3 , 10 5 , 5 3 * β. 5 6 , 3 5 7 6 , 2693 8 , 16 1 0 , 36 6 , 175 5 , 1 4 6 7 β . 44 1 0 , 10 3 , 
9 3 , 63 6 , 34 9 , 9 9 9 0 , 16 4 , 5 9 9 8 4 , 139 6 , 36 0 , 66 5 , 9 5 , 
2 7 , 318 5 , 4 β . 6 5 , 1 7 , 6 1 0 , 52 Β, 2 0 4 8 , 16 0 , 1 2 6 , 1 1 0 , 58 2 , 5 4 6 5 , 9 6 9 7 , 5 33 6 , 19 9 , 2 2 * 9 , 155 7 , 4 6 0 1 0 , 1754 5 , 5Β1 7 , 1 4 4 8 6 , 5 5044 6 , 5 2 4 8 7 6 , 5 1163 7 , 5 143 6 , 9 3 9 5 , 1 1552 7 , 379 7 , 1 335 1 7 , 88 1 3 , 20 5 , 7 1 9 7 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Wsrenkategorle 




' ^ ' PAYS­BAS 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 2 1 7 8 2 1 1 2 5 7 9 2 1 1 2 9 7 8 ? 1 1 9 0 7 8 2 1 2 0 0 7 8 2 1 3 0 9 7 8 7 1 4 1 3 7 8 2 1 4 9 3 7 8 3 0 1 0 9 7 9 3 0 2 0 3 7 B30300 7 a 3 O4.00 7 8 3 9 5 0 0 7 63 06 00 7 Θ30710 
7 B3 0 7 9 0 7 830B90 7 8 3 0 9 1 0 7 83 9 9 9 0 7 8 3 1 1 0 0 7 8 3 1 2 0 0 7 8 3 1 3 2 1 7 6 3 1 3 2 9 7 6 3 1 3 8 0 7 B31400 
7 8 3 1 5 2 0 7 β 3 1 5 9 0 7 B40100 7 8 4 0 2 0 0 7 B4 03 09 7 Θ40500 7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 1 5 7 B 4 0 6 2 0 7 Θ40631 7 8 4 0 6 3 7 7 B40640 7 8 4 0 6 5 2 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 6 5 7 84 06 80 7 Θ40691 7 84 96 92 7 6 4 0 6 9 5 7 8 4 0 6 9 9 7 8 4 0 7 1 0 7 B40811 7 8 4 0 8 1 3 7 8 4 0 8 3 9 7 840Θ50 7 8 4 0 8 7 1 7 9 4 0 B 7 9 
7 B40900 7 8 4 1 0 1 1 7 B 4 1 0 1 9 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 3 7 0 7 8 4 1 0 8 0 7 8 4 1 1 1 1 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 7 8 4 1 2 0 0 7 8 4 1 3 0 3 7 B 4 1 4 9 0 7 3 4 1 5 0 0 7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 2 0 7 8 4 1 7 3 1 7 8 4 1 7 3 9 7 8 4 1 7 4 1 7 8 4 1 7 4 9 7 8 4 1 7 5 1 7 6 4 1 7 5 4 7 8 4 1 7 5 7 7 B 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 3 0 7 8 4 1 8 5 2 7 8 4 1 8 5 6 7 8 4 1 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 B 4 1 9 1 0 7 8 4 1 9 9 0 7 8 4 2 0 0 0 7 8 4 2 1 1 0 








κ. * c " a £ 3=S 
II 
S 2 Õ" P ru g 
1 
| | 11 
■ s " 
ru 
3 7 , 
113 7 , 3692 7 , 6 9 6 6 , 9 514 7 , 190 1 0 , 5 aa β , 5 8 9 3 1 9 , 3 3 4 9 , 5 1098 8 , 5 2B53 7 , 501 8 , 5 196 8 , 1413 7 , 5 2 3 9 7 9 , 2 7 , Θ639 7 , 6 0 9 7 , 9 6 , 5 22β 6 , 5 96 9 , 6 1 9 , 5 U 7 , 4 5 4 U , 4 9 0 4 7 , 169 7 , 5 
109B 1 0 , 1154 7 , 5 1877 5 , 5 9 1 5 5 , 5 214 5 , 5 1 4 1 1 5 , 9 6 , 189 4 , 41 U . 561 9 , 12 7 , 947 1 2 , 9 8 5 U , 2 5 7 9 U , 34 7 , 1755 1 4 , 4 5 , 5 5 4 7 , 194 7 , 2555 7 , 291 6 , 42 6 , 9 1 4 9 5 , 67 5 , 5 61 7 , 1 8 5 0 5 , 290 5 , 5 
62 5 , 373 6 , 5 37 6 . 5 4 0 9 9 , 5 4 2 9 6 , 
2 i i i 5 Î 5 
72 6 , 5 112 9 , 370B 6 , 2835 6 , 
3 7 7 6 6 , 5 1414 8 , 2 0 5 7 5 , 5 1344 5 , 5 3 9 6 7 5 , 8 6 1 5 , 
5 5 , 5 6 5 8 4 , 5 8 8 3 4 , 5 125 9 , 19 6 , 5 0 B , 5 25 7 , 7 0 7 6 , 1 1 1 6 5 5 , 5 U 5 , 5 37 5 , 113 8 , 410 5 , 4 9 4 2 6 , 235 7 , 6 6 9 5 5 , 1707 6 , 958 6 , 1365 6 , 31 4 , 302 5 , 5 7 7 4 9 , 76 5 , 5 43 8 , 5 1 1 5 2 8 4 5 , 5 584B U , 393 3 , 5 4 2 1 5 , 5 1522 7 , 5 
5865 4 , 5 1 7B21 4 , 5 1 8 7 4 5 , 5 1 4 6 , 6 3 8 3 5 , 1 822 6 , 5 5 0 1 2 5 , 1 45 5 , 5 1 2 5 0 8 5 , 1 2 1 0 5 , 5 
217 4 , 5 1 2846 5 , 45 2 , 5 15 5 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 




7 8 4 3 4 7 3 
7 6 4 3 4 3 1 7 8 4 3 4 7 9 7 6 4 3 4 9 9 7 8 4 3 5 0 5 7 8 4 3 5 9 7 7 8 4 3 5 9 9 7 8 4 3 5 1 1 7 6 4 3 5 2 5 7 9 4 3 5 3 0 7 9 4 3 6 1 9 7 9 4 3 6 3 1 7 3 4 3 6 9 0 7 9 4 3 7 1 7 7 9 4 3 7 3 9 7 B43759 7 9 4 3 7 7 0 7 9 4 3 3 1 3 7 9 4 3 8 3 0 7 8 4 3 8 5 1 7 8 4 3 8 5 9 7 84 3933 7 844(3 19 7 8 4 4 0 4 9 7 84415O 7 8441Q9 
7 P 4 4 U 2 7 8 4 4 1 1 3 7 Θ44114 7 9 4 4 1 1 9 7 8 4 4 1 3 3 7 8 4 4 2 1 9 7 9 4 4 2 9 0 7 9 4 4 3 9 9 7 9 4 4 4 9 3 7 9 4 4 5 1 1 7 9 4 4 5 2 1 7 9 4 4 5 2 9 7 8 4 4 5 3 1 7 9 4 4 5 3 3 7 9 4 4 5 3 4 7 9 4 4 5 3 5 7 8 4 4 5 4 4 7 8 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 5 1 7 Θ44553 7 8 4 4 5 5 6 7 3 4 4 5 5 8 7 8 4 4 5 6 2 7 8 4 4 5 6 4 7 8 4 4 5 6 8 7 8 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 7 8 4 4 5 8 ? 7 8 4 4 5 8 4 7 8 4 4 5 8 6 7 6 4 4 5 8 6 7 8 4 4 5 9 0 7 B44613 7 8 4 4 6 9 0 7 8 4 4 7 0 7 7 Θ 4 4 8 0 1 7 8 4 4 9 0 0 7 8 4 5 9 1 0 7 8 4 5 0 9 9 7 9 4 5 1 1 0 7 9 4 5 7 1 1 7 8 4 5 2 1 9 7 8 4 5 7 3 9 





























1 8 0 ) 5 , 5 . 
63? 7 , 917 7 , 626 5 , 5 8 5 , 8 33 b, 5 4 , 987 4 , 5 936 5 , 5 557 6 . 5 5 , 116 5 , 355 b. 33 5 ' , , 6 216 b. 34 4 , 59 5 , 45 5 , ??47 5 , 94 5 , 67? 6 , 55 5 , 424 6 , 6 1769 7 , 5 ?7 8 , 5 4 4 9 6 , 
191 4 , 349 1 2 , 2766 6 , 756 9 , 127 7 , 394 5 , 6 337 5 , 5 275 5 , 1991 7 , 3 U , 9 4 , 6 3 , 139 9 , 697 7 , 41 6 , 156 3 , 17 7 , 2?4 2 , 5 6 0 9 1 3 , 1131 9 , 67 9 , 2514 7 , 753 2 , 6 715 2 , 5 ? 7 , 19 4 , 5 4 1 3 , 
3446 8 , 21 6 , 1425 7 , U 6 , 8 7 , 19Θ9 7 , 2 5 , 5 3 6 5 , 135? 9 , 2385 3 , 5 1573 6 , 5 4 5 , 287 5 , 1 8 0 7 3 6 , 5 2 4 2 9 1 4 , 1518 5 , 5 2 4 1 9 5 , 5 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r r g i n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cai. de Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s . 
I Coda TDC 
P A Y S ­ B A S 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 Β 1 Π 
7 9 5 0 8 3 9 
7 B 5 0 8 5 0 
7 9 5 0 8 7 ) 
7 8 5 0 8 9 1 
7 8 5 0 9 1 1 
7 8 5 0 9 3 3 
7 8 5 0 3 1 9 
7 Θ 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 9 5 1 1 3 7 
7 6 S 1 Z 1 9 
7 6 5 1 2 2 3 
7 8 5 1 2 3 3 
7 8 5 1 2 4 3 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 9 
7 8 5 1 3 1 0 
7 B 5 1 4 1 7 
7 8 5 1 4 9 7 
7 B 5 1 5 U 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 Θ 5 1 5 9 ) 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 6 0 3 
7 8 5 1 9 1 3 
7 8 5 1 9 B 3 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 7 
7 B 5 2 0 3 3 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 3 
7 8 5 2 1 1 1 
7 9 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 7 
7 B 5 2 1 6 3 
7 B 5 2 1 7 1 
7 8 5 2 2 1 3 
7 8 5 2 2 3 9 
7 8 5 2 2 9 3 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 . ) 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 3 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 C 
7 Θ 5 2 5 3 5 
7 9 5 2 5 O 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 Θ 5 2 6 3 3 
7 B 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 B 5 2 7 0 3 
7 B 5 2 B 0 3 
7 B 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 3 0 3 
7 8 6 9 6 0 0 
7 8 6 0 7 0 1 
7 B 6 0 8 9 0 
T 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 9 
7 8 6 0 9 7 ) 
7 8 6 0 9 9 9 
7 8 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 1 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 B 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 B 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 9 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 Θ 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 7 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 » 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 Θ 7 1 4 1 0 
7 B 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
2 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Kl · 
11 1 Ë S .3 s ° *5 g 
_ 




Õ u ru 
1 1 2 5 , 5 
7 7 9 8 , 5 
2 3 7 , 
4 6 9 , 
1 1 0 , 5 
4 2 o . 
3 3 3 7 , 
6 3 β , 5 
1 3 6 9 , 
U 7 , 5 
1 0 7 1 3 , 
1 5 , 5 
1 4 2 5 5 , 5 
5 5 0 1 7 , 5 
1 0 1 8 8 , 
3 9 4 8 , 5 
1 6 0 4 9 , 5 
2 B 8 1 1 1 , 5 
1 1 6 5 7 , 5 
3 6 B 7 , 
1 6 B 6 , 5 
2 0 1 7 7 , 5 
1 0 8 3 7 , 
5 0 8 7 7 , 
7 5 1 7 , 
1 8 2 8 U , 
2 2 1 9 2 1 4 , 
1 4 9 3 7 , 
5 0 8 1 0 , 
1 4 7 9 6 , 5 
2 2 6 a . 
7 9 , 
1 4 2 4 2 1 3 , 
1 0 0 6 , 
4 0 3 6 , 
1 2 9 8 4 7 , 
2 3 7 0 5 6 , 5 
1 0 9 9 8 a , 
1 6 0 9 5 , 5 
1 4 2 B 6 6 , 
1 4 9 0 0 7 , 
5 0 3 9 7 , 
7 1 3 2 7 , 5 
1 3 9 9 a . 
1 8 3 3 7 , 
2 1 9 3 6 1 5 , 
1 6 7 7 3 7 , 5 
1 2 3 9 6 , 5 
3 2 2 0 9 1 7 , 
6 4 0 8 , 
1 3 7 2 6 9 , 
6 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 6 9 2 a . 
1 0 6 5 1 1 , 
1 3 0 5 7 U , 
2 0 6 5 9 , 
6 9 5 , 5 
1 2 5 8 , 
5 6 1 8 , 8 
1 5 7 1 5 , 
6 9 1 3 , 
8 3 9 1 2 , 
1 T, 
1 2 0 8 1 4 , 
2 7 7 1 0 , 
5 7 , 
7 4 7 5 , 5 
8 7 , 
2 9 8 5 , 
2 5 , 
2 9 1 5 , 5 
4 8 6 6 , 
1 5 9 5 , 
6 9 4 , 5 
9 9 6 , 
7 6 7 , 5 
3 1 3 5 , 5 
1 2 6 , 
1 6 , 
1 4 6 , 
4 9 , 
2 0 9 1 8 , 
1 2 3 5 0 2 0 , 
4 0 2 2 2 , 
4 4 0 3 1 U , 
2 2 1 2 , 5 
1 4 8 0 9 2 2 , 
3 0 7 3 U , 
3 * 5 6 1 0 , 
" î i? tti 
3 5 1 2 , 
1 * 0 5 2 0 , 
* 1 6 2 7 , 
1 7 , 
1 7 1 2 5 1 2 , 
5 * 3 5 7 , 
1 1 5 7 , 
3 5 9 , 5 
8 1 9 , 5 
2 6 5 2 B , 
1 2 7 * 1 0 , 5 
1 2 * 3 1 7 , 
9 8 , 5 
1 9 3 9 , 5 
2 2 8 9 8 , 
1 5 6 * 7 , 
8 7 , 
1 2 B , 
8 7 9 5 B , 
3 5 , 
2 1 6 8 5 , 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r l e 
Car . d e Produits 
I G 2 T ­ S c h i ü S 5 
Codo TDC 
P A Y S ­ 6 AS 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 8 9 1 0 3 
7 6 8 C 2 3 1 
7 6 8 3 7 3 5 
7 3 8 1 2 3 6 
7 8 6 0 7 3 7 
7 6 6 0 3 9 9 
7 8 P 9 4 0 1 
7 6 8 1 5 3 1 
7 6 9 9 1 7 7 
7 8 9 0 1 P.l 
7 Θ Ο 0 1 9 3 
7 8 9 1 2 0 7 
7 8 9 3 3 1 0 
7 0 9 1 3 9 1 
7 8 9 0 4 0 7 
7 8 9 3 5 0 9 
7 9 1 3 I I 3 
7 0 0 0 1 3 1 
7 9 3 9 2 0 1 
7 9 0 7 3 0 3 
? 9 0 3 4 0 3 
7 9 1 0 5 0 9 
7 9 9 0 6 0 3 
7 9 9 0 7 1 9 
7 9 9 3 7 3 0 
7 9 3 3 8 1 3 
7 9 9 0 8 3 0 
7 9 1 0 9 9 0 
7 9 9 1 0 9 3 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 9 1 2 9 0 
7 9 9 1 3 0 1 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 1 1 4 9 7 
7 9 0 1 5 0 7 
7 9 7 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 9 0 
7 9 9 1 7 9 3 
7 9 9 1 9 0 0 
7 9 3 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 1 3 
7 9 9 1 9 2 5 
7 9 3 1 9 3 0 
7 9 9 1 9 9 3 
7 9 0 7 0 0 9 
7 9 0 2 1 0 3 
7 9 7 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 1 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 3 2 4 1 0 
7 9 3 2 4 3 7 
7 9 9 2 4 9 0 
7 9 3 2 5 0 0 
7 9 7 2 6 0 3 
7 9 0 2 7 1 9 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 3 2 7 5 3 
7 9 7 2 8 1 3 
7 9 3 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 9 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 ­ 3 2 1 0 
7 9 1 9 2 9 0 
7 9 1 0 3 9 9 
7 9 1 3 4 1 0 
7 9 1 3 4 9 0 
7 9 1 0 5 9 3 
7 9 1 3 6 0 3 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 3 3 
7 9 1 3 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 9 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 O 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 3 5 0 3 
7 9 2 1 6 0 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 B 1 0 
7 9 2 O P 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 9 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 7 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l l e r t r a g 














1 7 4 7 6 , 
4 9 , 
? 1 5 , 
3 1 2 , 
1 1 4 7 3 5 , 5 
7 2 1 9 5 , 
3 7 3 5 5 , 
3 9 , 
6 4 5 , 
1 5 2 7 6 9 , 
9 7 5 , 
1 4 2 3 1 3 , 
1 6 1 1 9 , 
6 9 4 9 , 
7 2 6 9 4 , 
7 9 3 7 , 
6 3 5 7 , 
4 1 2 1 4 , 
4 9 , 
9 7 4 1 4 , 
1 6 5 7 , 5 
1 3 5 1 9 , 5 
2 7 8 1 3 , 
9 1 1 2 , 
1 4 1 7 0 1 3 , 
7 4 8 , 
1 1 3 1 3 , 
2 B 4 U , 
1 7 6 1 9 , 5 
5 2 5 3 7 , 
1 3 6 5 9 , 
6 6 1 0 , 5 
1 6 6 3 U , 
4 9 1 3 , 5 
6 1 8 Θ , 5 
3 6 9 , 
1 7 1 8 , 
1 3 2 4 0 
3 3 2 1 a . 
1 9 8 6 , 5 
3 7 , 
3 3 7 , 
7 6 9 1 0 , 
1 1 2 9 5 , 
7 ! 9 , 
9 2 1 6 6 , 5 
5 8 3 5 , 
2 2 3 5 , 
5 9 1 2 , 
U U , 
2 4 1 0 , 5 
1 1 5 7 , 
3 3 0 U , 
2 7 2 2 0 , 
8 5 4 7 1 0 , 
8 3 5 1 0 , 
9 4 2 9 , 
2 1 6 6 , 5 
3 2 2 9 , 
2 2 8 , 5 
2 0 3 0 7 1 3 , 
7 0 4 4 6 , 5 
4 2 3 3 1 3 , 
2 6 6 , 5 
3 0 2 0 7 , 5 
1 7 3 7 , 5 
2 5 1 0 , 5 
4 9 , 
2 9 , 
1 6 6 1 3 , 
6 8 5 9 , 
6 7 1 0 , 5 
2 2 2 1 3 , 
1 9 1 9 , 
4 3 1 0 , 
3 0 6 , 5 
1 7 , 5 
1 1 9 , 
1 5 7 , 5 
8 7 9 9 , 
2 2 1 0 , 
1 4 7 , 
1 6 5 1 0 , 5 
a i a . 
5 7 , 5 
2 9 7 , 
5 0 1 0 , 5 
1 8 8 4 9 , 5 
1 6 6 . 
9 7 , 
1 7 , 
2 2 7 9 , 
7 6 7 , 5 
7 1 2 5 9 , 5 
2 6 9 B 3 8 , 5 
6 7 6 B , 
3 7 I B 7 , 
4 1 4 , 5 
2 3 B , 5 
5 3 3 , 3 
2 6 2 7 7 , 
1 7 8 , 8 
9 7 9 7 , 5 
6 B 9 1 0 , 5 
4 3 5 5 , 
1 7 , · 
3 4 1 3 9 , 
1 3 * , 
7 1 0 , 5 
3 9 , 5 
2 9 7 , 5 
2 1 7 , 
U 9 , 5 
Ursptung-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
■••ftf «".­f­iftS 
7 9 3 . 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 * " * 
7 9 4 3 1 9 3 
7 9***2.ϊ·-< 
7 9 4 0 3 3 Û 
7 9 4 Π 4 1 " 
Τ 9·*.*·*<,5** 
7 'Ì 5 1 1 9 1 
7 95**·**·9*ι 
7 9 5 3 3 1 "" 
7 7 5 " ? 9 " · 
7 Ο * ' ­ * · ­ ! ! 
7 α 1 ; · * ' 1 5 
7 * * " 5 9 5 9 ­ * 
7 π b η 8 9 3 
7 9f,-i\-ì-
7 9 r . 0 2 1 . ­ l 
7 9 6 0 * > 3 * i 
7 9 Α η ? 9 " · 
7 9 ί ι 9 ' , 3 ' - ϊ 
7 9 7 0 1 0 * * * 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 η * > 3 ' ϊ 
7 9 7 η * , 3 * " · 
7 9 7 " 3 9 " 
7 9 7 0 4 ) 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 C 5 3 3 
7 9 7 r i f j 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 ' * · 7 9 7 9 ' » 
7 " " J a n e a n 
7 9 * 1 0 1 1 3 
7 9 R 0 1 3 3 
7 9 5 3 2 1 3 
7 9 8 0 2 9 ' . 
7 9 R " 3 1 ^ 
7 9 Α 0 3 3 3 
7 9 - 3 0 3 5 1 
7 9 0 0 3 5 9 
7 - u K O t v i Q 
7 9 * î n 5 1 1 
7 9 3 1 5 1 * 7 
7 9 8 0 c 3 0 
7 9 8 1 6 0 9 
7 Q * Ï O T 3 3 
7 9 8 9 8 0 * * > 
7 9 * * n q ü * * 
7 9 A 1 3 9 5 
7 9 8 1 0 9 9 
7 9 8 1 1 9 3 
7 9 8 1 2 : n 
7 " 8 1 3 0 3 
7 π M Í , o ­ j 
7 9 8 1 5 2 3 
7 9 8 1 5 9 3 
7 9 8 1 5 0 · ­ ­
7 " 9 0 1 3 0 
7 9 9 0 2 9 3 
7 9 9 0 3 9 0 
7 9 9 1 ­ V 3 1 
7 9 Π Π · ΐ 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ii ι 
Sc ¡c « 

















I R ? Ί , c 
\ l · b . 1 1 8 5 8 -i,b 
1 * 7 7 . 
1 Q 1 2 4 * ì , S 
12531 11 , 
3 3 7 4 Λ, 
1 "­» 
1 1 " ¡ ι 5 
! 3 . S 
5 * * , b 
1 1 7 , S 
' 3 , 
3 β , 
3 1 7 , 
■ 9. 
4 4 Γ , 
2 1 3 7 , 
1 2 4 1 1 5 . 
ι 0 t , 
3 0 1 1 3 , 5 
1 6 CJ­ 1 5 . 
4 4 ι 7 , 
6 5 9 1 9 . 
1 4 7 6 0 1 6 , 
4 " , 
1 3 3 1 R,*"» 
7 7 4 1 0 , 
4 " 1 3 , 5 
8 5 7 **>.­". 
" 9 1 2 . 
1 0 7 5 , " " · 
2 5 1 3 , 
3 9 9 ' 3 , 
1 7 ? 7 1 1 , 5 
2 3 6 7 1 4 , 
7 9 5 1 3 , 
*>6 9 , 5 
5 7 , 5 
1 6 7 , 
2 b , 5 
19 β,*"­
1 0 9 7 , 
4 7 5 , 
9 1 g ,« * . 
3 6 6 6 , * " . 
6 3 8 , 
2 6 , 
3 7 , 5 
5 2 9 η . 
1 7 2 1 0 , 
2 9 8 9 , 
9 7 , 
6 1 3 , 
6 1 7 , 
4 2 1 3 , 
1 5 6 7 , 
1 5 1 9 " , 
1 3 9 ι . 
1 0 2 " , 
7 3 7 9 , 
1 2 6 3 , 
5 1 3 3 , 
3 7 9 7 1 4 1 3 , * 
Ν Π > , C L A S S , m r 
8 O O ^ O O n 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 " 
8 3 0 9 7 0 9 
R 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 " 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 Ο 9 7 0 Ο 
8 9 1 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 0 
θ 9 8 9 7 3 0 
ALL E M . F F O 
A G . P R E L F V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 3 1 3 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 " 1 3 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
I 3 1 0 5 9 7 
1 Γ 2 3 1 3 3 
1 0 2 3 1 0 4 
1 O 2 0 1 0 5 
1 0 2 3 1 " 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
1 3 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 9 
1 * : 2 3 1 2 4 
1 " 2 3 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 " 
1 Π 2 0 1 3 3 
1 " 2 3 1 3 9 
1 r i 2 " i 4 n 
5 4 4 5 4 3 , ï 
2 3 , Q 
3 8 3 , 
1 3 . 
Ι 3 , 
3 Ό , 




) 8 3 , ° 
6 3 , 
5 8 " , 




1 0 , 9 
1 3 , 
5 4 5 7 6 3 , * 
5 9 0 5 7 2 3 9 , * * 
4 5 8 5 6 1 6 , 
1 5 2 7 1 1 6 , 
1 5 1 6 , 
1 0 1 5 2 1 6 , 
5 3 1 1 2 , 
7 1 2 , 
? 1 ? , 
5 1 2 , 
1 3 9 0 2 0 , 
3 0 2 3 , 
Θ 8 1 2 3 , 
1 0 8 8 2 9 , 
7 3 9 2 3 , 
5 3 9 6 ? 2 3 , 
2 0 8 2 0 , 
2 2 3 , 
7 4 6 2 3 , 
3 5 2 0 , 
2 5 2 3 , 
8 1 6 2 2 3 , 
! 6 8 7 2 3 , 
5 9 * * 2 3 , 
1 3 6 " " Ί , 
ï 
487 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrffine 
Wsrankalagorle 
Cat. de Produits 
GZT-Schluss Code TsDC 
A L L L M . t ­ 1 1 ! ) 
I 0 20 148 1 020149 1 7?917'1 1 020 194 1 029185 1 9 2 0 1 6 ) 1 0 2 )19? 1 9?119 ' , 1 029211 l 9 2 3 2 1 ) 1 0,30215 1 1 2 1 2 1 Í 1 020261 1 170279 1 179291 1 0 20 31 J 1 920511 1 329533 02962? _ 920625 U29629 3 20641 920642 020644 020645 020649 O2065) 020691 0 4 0 1 1 ) 940143 340211 . 940212 049214 940215 940719 140221 3.40 2 22 040224 040276 1 743313 1 14.3399 1 940411 1 1434 1) 1 349423 l 9404 30 l 340441 1 949467 1 040499 1 040 512 1 040515 1 0-.9531 1 3 4 0 5 3 ) 1 940551 l 040553 l 940555 1 970630 1 100119 1 130 150 1 100201 l 100)90 1 1 J94J9 1 100510 1 100592 1 100615 1 103631 1 100639 1 100659 1 10071) 1 100791 1 100796 1 190738 1 110129 1 110151 1 110155 1 110191 1 110192 l 119199 1 110201 1 110 20 3 1 110211 1 11921) 1 119219 1 110224 1 119246 1 113204 1 113281 1 11026) 1 110233 1 110289 1 110295 1 110299 1 110687 1 110 719 1 110739 1 11076) 1 1 IODI 1 l 1138 20 1 113β39 1 110841 1 113β57 1 U 7 9 U 1 11091 ) 1 120411 1 1204 15 1 1 5 0 1 U 1 150119 î 15913) 
ί 150791 
























1 7 344 
1 1013 4721 
887 
17354 













1 257 24 
523 2 



















IB, 18, 18, 19, IB, 5, 22, 22, 25, 75, 
ff: 
25, 25, 25, 25, 
1β, 18, 18, 1β, 
la, 
23, 23, 23, 23, 24, 24, 23, 23, 12, 23, 23, 23, 23, 12, 12, 









39, 23, 23, 23, 25, 2 3 , 









A L L E I . F F O 
1 160221 1 160241 1 1602*6 1 160248 1 170110 1 170130 1 170150 1 179179 1 170211 1 170219 1 ¡70223 1 179228 1 170240 I 170250 1 170260 1 170300 1 179543 1 179580 1 230309 1 290499 1 790531 1 200541 1 200620 1 200553 1 200655 1 200659 1 200661 1 200665 1 210673 1 200575 1 200679 1 200681 1 200685 1 200711 1 230719 1 200720 1 2 ) 0 7 3 1 1 2 ) 9 7 3 6 1 230737 1 200739 1 203740 1 203751 1 209755 1 200760 1 200770 1 299781 1 701785 1 200789 1 230211 1 239213 1 239730 1 230759 
AG.AN.2.A 
2 amili 










































12 314 41 
lì 763 
25 
1 5 113 
24 62 













72, 72, 23, 22, 24, 24, 74, 27, 51, 42, 78, 19, 
?l, 22, 27, 75, 





15, 23, 15, 15, 16, 19, 12, 1 3, 12, 70, 16, 13, 13, 14, 13, ?5, 13, 15, 18, 
Ursprung­Or/g/ne 




? 940570 ? 9406 On 2 153431 2 0 51613 2 O51590 ? 763117 2 740131 ? 067139 ? 943210 2 969219 2 9632 39 ? 167 2 93 2 76371! 2 060315 2 363391 2 169423 7 969440 ? 143453 2 363497 
? noni 







57 126 693? 1 1 8 ' 112? 16 
1104 1 19 1 31 
1 3 13 193 
199 1193 6?8 
153 121 207 
575 ?49 ?51 169 145 229 6 3 




































1'·, 17,7 9, 17, 18, 8 
9, 25, 77 , Í5, 








Cal. de Produits 
1 G2T-Schluss. 
Code TDC 
AL L E M . Γ f tl 
2 0 9 0 1 1 ' . , 
2 0 9 0 1 1 7 2 9 9 7 1 0 Π 2 0 9 0 7 1 1 2 0 9 0 2 9 3 2 1 9 0 4 11 2 0 9 0 4 1 5 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 6 ) 2 0 9 0 4 7 7 2 0 9 0 5 0 3 2 0 9 0 6 1 9 2 0 9 0 6 5 7 2 0 9 0 7 1 ) 2 9 9 0 7 5 9 2 0 9 0 6 1 7 2 0 9 0 6 1 9 2 9 9 0 0 h ) 2 O 9 0 8 7 ) 2 0 9 9 6 6 7 2 0 9 0 9 1 1 2 0 9 9 9 1 3 2 0 9 0 9 W 2 0 9 0 9 1 9 2 0 9 0 9 5 7 2 0 9 1 0 1 1 2 0 9 1 0 1 5 2 0 9 1 0 3 1 2 0 9 1 0 ) 5 2 0 9 1 9 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 2 O 9 1 0 7 1 2 0 9 1 0 7 6 2 0 9 1 0 7 8 2 U 0 3 1 3 2 1 1 0 4 9 9 2 1 1 0 5 9 3 2 1 2 0 1 0 3 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 3 1 9 2 12032 ' ) 2 1 2 0 3 3 9 2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 8 2 1 2 9 3 8 9 2 1 2 0 3 9 3 2 1 2 0 6 9 0 2 1 2 0 7 1 0 2 1 2 0 7 2 0 2 1 2 0 7 3 0 2 1 2 0 7 4 0 2 1 2 0 7 5 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 6 1 0 2 1 2 0 8 3 9 2 1 2 9 8 5 0 2 120B90 2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 0 4 1 1 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 6 2 1 5 0 7 1 0 2 1 5 0 7 1 7 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 2 2 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 1 0 2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 9 0 2 15174.3 2 1 5 1 7 5 7 2 1 6 0 2 1 1 2 1 6 0 2 2 5 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 8 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 2 3 
2 16059O 2 1 8 0 1 0 0 2 1 8 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 3 2 2 0 















-Λ O õ " rsi 
1 3 3 1 1 5 , 
4 4 3 1 3 , 
4 1 6 , 86 1 1 , 5 4 0 6 9 , 27 1 7 , 2 0 , 9 1 0 , 7 1 2 , 54 1 2 , 5 221 1 1 , 5 16 1 1 , 2 1 3 , 19 1 5 , 4 1 8 . 28 1 5 , 
8 0 , 8 1 8 , 2 1 2 , 5 1 6 , 2 5 , 7 3 , 
1 0 , 16 5 , 1 0 , 
Αι 1 1 6 , 1 1 9 , 31 1 7 , 
5 0 , 3 2 0 , 7 0 , 2 1 8 2 5 , 117 1 2 , 9 1 3 , 9 3 6 1 9 , 1 5 0 3 0 , 109 a . 3 5 3 6 1 3 , 1 0 1 0 , 136 6 , 132 4 , 27 5 , 102 a . 3 6 9 1 0 , 2 4 6 4 9 , 1 3 , θ 0 , 39 2 , 1 , 
19 θ . 3 3 5 0 , 4 82 1 , 5 1 Β , 8 9 , 79 4 , 2 0 , 2 1 3 0 0 , 12 9 , 1 0 4 0 , 5 5 1 2 4 , 
46 1 4 , 6 2 7 0 , 4 5 8 3 7 , 19 8 , 1 7 1 1 2 , 28 6 , 
8 6 , 10 0 , 7 0 6 0 , 30 3 , 3 * 6 β . 73 4 , 0 , 1 6 4 9 5 , 22 49 9 , 16 9 , 
1 4 6 1 4 , 1 5 1 2 0 , 1 2 3 7 6 1 0 , 6 1 3 6 1 5 , 3 2 0 , 4 7 1 1 1 7 , 
2 7 3 0 2 5 , 2 5 , 359 2 , 1 a 1 6 , 25 1 7 , 2 7 9 2 6 , 13 2 6 , 1 * 0 , 26 3 0 , 
6 9 2 3 0 , 1 1 6 8 1 3 , 
1 1 5 3 2 ο ; 5 2 5 , 56 2 4 , 1 2 1 2 5 , 1 6 4 1 2 0 , 1 120 1 6 , 1 2 1 4 4 2 0 , 1 2 4 0 5 , 4 59Β 5 , 4 1 0 , 45Θ 7 2 , I 63 2 3 , 1 I B , 4 4 1 8 , 1 79 2 2 , 1 7 4 7 2 0 , 1 1« 2 0 , 34 2 4 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 





2 2 1 3 2 9 8 
2 2 9 9 5 3 9 2 2 0 9 5 4 9 2 2 9 3 6 1 1 2 2 9 0 6 1 5 2 2 1 0 6 5 1 2 2­99691 2 7.90Λ95 ? 2 0 9 6 9 9 2 2 2 3 5 1 7 2 2 2 0 5 2 1 2 2 ? 9 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 4 5 ? 2 2 0 5 4 7 2 2 2 3 5 5 6 2 2 2 0 5 5 9 2 2 7 9 5 6 9 2 2 2 3 7 1 1 2 2 2 1 7 1 5 2 2 2 9 7 1 7 2 2 2 0 7 3 1 2 2 2 0 7 3 5 2 2 2 1 0 7 7 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 2 3 0 2 2 3 3 3 0 3 2 2 3 0 4 9 0 2 7 3 0 5 0 0 2 2 3 3 6 1 3 2 2 3 3 6 9 3 2 2 3 0 7 1 0 2 2 3 7 7 9 0 2 2 4 3 1 1 0 ? 2 4 3 1 9 0 
OER. AG. OREI 
3 1 7 3 4 30 3 1 7 3 4 7 5 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 1 2 3 16 7614 3 1 8 3 6 1 8 3 1 8 0 6 5 4 3 1 9 0 6 5 6 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 1 0 0 3 1O9290 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 4 0 0 3 1 9 0 5 1 3 3 1 9 0 5 3 9 3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 6 0 9 3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 2 9 3 1 9 9 7 3 3 
3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 3 1 9 0 8 9 3 3 2 1 3 6 1 5 3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 9 3 2 1 0 7 3 1 3 2 1 0 7 3 5 3 2 1 0 7 4 1 3 2 1 3 7 4 5 3 2 1 0 7 9 0 3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 3 2 9 0 4 7 3 3 2 9 9 4 7 5 3 2 9 0 4 7 7 3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 5 5 0 3 3Θ1211 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 9 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 4 0 5 0 5 9 0 4 0 5 0 6 0 0 4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 










333 c 3 ã S ° 
õ õ 
ru ,5 
257 2 2 , 
5 2 7 , 23? 3 3 , 39 1 5 , 4775 1 7 , 1 9 , 1 1 7 , 21 2 3 , 209 2 3 , 493 2 7 , 5 1446 2 1 , 6 42 9 6 1 , 6 23 3 2 , 1 2 5 , 3 21 7 7 , 9 1 2 3 , 4 1 9 5 , 6 260 2 6 9 , 8 3 6 4 , 9 2 2 8 , 7 1 9 , β 3 , 4 1 4 , 3 9 2 S , 9 
373 3 , 285 2 , 30 8 , 3724 ι . 4 9 2 1 0 , 1 0 , 77 3 , 47 2 , 6 , 
2613 1 5 , 4 7 3 5 1 5 , 6 2 5 7 2 3 , 1 6 0 5 6 5 3 , 
TV. 
722 2 3 , 6 2 7 , 4 3 2 1 2 7 , 59 1 0 , 296 1 0 , 9 1 9 , 122 2 7 , 112 2 7 . 
1 1 8 1 9 2 7 , 45 9 , 2515 1 1 , 529 1 2 , 4 9 9 1 2 , 145 1 9 , 1049 B, 395 B, 219 B , 2 7 , 8 5 0 2 4 , 4 2 0 , 5 1 4 , 
1359 1 4 , 96 1 3 , 7 0 4 7 3 5 , 4 1 5 , 1 1 1 1 3 , 28 1 3 , 149 1 3 , 183 1 3 , 289 1 3 , 42 1 3 , 3 0 4 1 2 0 , 114 B, 4 9 1 1 2 , 120 1 2 , 195 1 2 , 31 1 2 , 68 1 2 , 
1 6 1 1 4 , 657 i a . 112 2 0 , 3 7 6 4 1 0 , 
17 0 , 1268 0 , 125 3 , 10 1 , 1 0 , 119 0 , 
356 0 , 73 3 , 5 62 2 , 587 0 , 268 0 , 18 3 , 7 0 , 113 0 , 1 9 , 2 8 , 6 6 3 0 , 6 3 , 78 9 , 42 2 1 , 5 Β 0 , 5 760 3 , 12 0 , 69 1 , 5 29 5 , 1 5 , 2 8 3 4 5 , 34 5 , 
o _^ 




















































ALI F 1 . F F I 
4 1 7 7 3 1 8 
4 1 3 1 3 1 9 4 131351 4 1 3 3 3 5 5 4 1 3 0 3 5 9 4 1 4 1 1 1 7 4 140131 4 1 4 3 1 3 3 4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 1 1 5 1 '. I 4 1 1 7 7 4 1 4 1 1 9 1 4 1 4 3 2 1 ? r· ! 4 3 ? 21 4 1 4 0 2 2 3 4 1 4 7 2 2 5 4 ! ' . i 2 2 7 4 1 4 1 3 0 3 4 I 4 3 4 3 1 b 1 4 0 5 1 9 4 1 5 9 5 1 1 4 I 5 1 5 9 1 4 1.59403 4 I 6 9 B 0 3 t, 1 5 7 9 0 " 4 1 5 1 1 1 7 4 1 5 1 1 3 0 4 1 5 1 " 5 3 4 15 1 1 7 1 4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 9 7 4 1 5 1 4 9 9 4 1 5 1 5 1 1 4 1 5 1 5 9 0 4 ! 8 1 6 1 7 4 1 4 1 6 0 0 4 1 7 1 4 1 7 4 1 8 9 3 9 9 4 1 8 7 4 9 9 4 1 8 3 5 3 1 4 2 1 7 1 1 3 4 7 H 1 7 3 4 ? l i ? l i 4 2 1 1 2 3 9 4 2 1 0 3 ! 1 4 213 315 4 7 1 0 3 3 1 4 2 1 1 4 0 5 4 2 I 1 4 9 1 4 2 1 1 5 0 9 4 7 1 9 6 1 ! 4 7 1 3 5 1 7 4 7 1 3 6 7 1 4 2 1 0 6 3 9 4 7 1 3 8 5 9 4 7 2 0 1 1 3 4 2 2 0 1 9 3 4 2 2 3 2 3 5 4 2 2 9 3 3 3 4 2 2 3 6 1 1 4 2 2 3 6 1 5 
4 2 2 0 6 1 0 4 2 2 0 9 3 9 4 2 2 0 0 3 9 4 2 7 0 9 5 ? 4 2 2 0 9 5 3 4 2 2 3 9 5 6 4 2 2 0 9 5 7 4 2 2 0 9 6 6 4 2 2 3 9 6 3 4 2 7 0 1 7 3 4 2 2 0 9 7 5 4 2 2 1 9 8 1 4 2 2 1 9 9 9 4 2 4 0 2 1 0 4 2 4 0 2 2 1 4 2 4 9 2 3 9 4 2 4 0 2 4 3 
4 2 4 9 2 7 0 
CECA 
5 2 6 3 1 1 9 
5 2 6 9 1 2 7 5 2 6 0 2 1 9 5 2 7 1 1 1 0 5 2 7 0 1 9 0 5 27O210 5 2 7 0 2 3 0 5 2 7 9 4 1 9 
5 27043O 5 7 3 0 1 1 0 5 7 3 0 1 2 1 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 5 5 7 3 0 1 3 1 5 7 3 0 1 3 6 5 7 3 0 1 4 1 5 7 3 3 1 4 9 5 7 3 3 2 1 1 5 7 3 0 3 1 9 5 7 3 3 3 2 7 5 7 3 0 3 3 3 5 7 3 0 3 5 9 5 7 7 0 5 7 1 5 7 3 0 6 1 1 5 7 3 0 6 7 0 5 7 3 9 6 3 3 5 7 3 9 7 1 2 5 7 3 0 7 2 ? 5 7 3 3 9 1 0 5 7 3 0 9 1 9 














j . 0 õ O 
M 
as 7,b 1 
137 " , 1 " 2 ,*"· Q i . 16e­ 3 , 6 ** , 15 Õ, 1 1 . 5 c 3 , 47 1 , b 1 *** l , 7 ■*■ « 
1 il 1 , 5 
1 , 1 · 14 0 , 5 1 , <? 3 , m ­ 1 , 
5 , 
4**1 "», 188 5 , 103 6 , 5 5516 2 , 5 2031 1 4 , 8 6 , 753 8 , 315 7 , 7062 4 , 5 5 7 2 6 fl. 246 1 , 5 288 6 , U 3 . 5 134 0 , 63 5 , 6 3 , 324 4 , 
1 "»l . 1191 1 5 , 185*» 1 2 , 615 1 4 , 95 Î « , 63 ?*"·, 13079 i g . 4 1 ? , 2 R, 3 4 , 74 1 6 , 4 " , 2293 1 8 , 1349 1 8 . 3 ' . 7 , 11 2 3 , 19 1 3 , 324 8 , 11 9 , 5 1 3 5 4 4 , 356 0 , 1094 1 5 , l " 3 " l 2 4 , 13 I T , 6 9 , 5 
17 1 7 , 6 277 2 4 9 , 5 4 7 1 ? 7 , l 17 5 1 , 3 13 8 4 , 8 54 3 4 , 3 l 7 5 , 4 46 2 8 , 8 10 3 4 , 1 92 4 1 , 3 θ 5 7 , 1 517 4 9 , 4 176 9 9 , 3 2 6 7 9 5 9 0 , 1133 5 2 , 14 1 1 7 , 4 6 5 , 
662 26» 9 2 1 8 3 3 , * 
414 3 , 
213 3 , l 0 , 2 7 7 1 0 0 4 , 2 3 3 8 6 3 , 7 96 0 , 1 1 1 2 1 "1,3 1 7 0 7 8 7 0 , 4 
7 9 , 2053 4 , 1 2 4 7 1 4 , 53 4 , 1 6 1 4 9 4 , 293 4 , 3**>71 4 , 40 " , : 1333 4 , 1628 4 , 5 3 6 4 0 , 4 0 8 ? 3 , 56 3 , 1 6 5 9 7 1 0 , 1 3 , 222 3 , 1 1 8 7 0 6 3 , ■ 19 3 , ! 1 6 9 9 2 4 , 1 7 3 8 1 4 , 2 6 6 0 7 5 , 2 6 3 0 3 6 , 
489 
Jahr ­1969 
Ursprung­Or /g /ne 
' 
W s r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I G 2 T ­ S c h l u s s . 
1 Code TDC 
ι ι ^ ^ ^ ­ ^ — ^ 
A L L E ' Í . F F ' I 
5 7 3 0 6 9 ' ) 
5 7 3 3 9 1 ) 
5 7 3 7 9 > . 3 ' 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 J l 3 
5 7 3 1 9 1 6 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 9 
5 7 3 
5 7 3 
5 Í 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
1 2 7 1 
2 6 1 
2 7 1 
3 1 1 
3 1 3 
3 1 5 
3 2 1 
3 2 6 
. 3 3 ? 
3 3 4 
1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
1 3 4 7 
3 4 9 
3 5 0 
3 6 4 
3 6 5 
3 6 6 
1 3 9 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 T 3 5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 4 4 
5 6 2 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 7 
5 6 9 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 3 
5 7 7 
5 7 9 
5 8 7 
5 6 8 
5 8 9 
5 9 3 
5 9 4 
5 9 6 
6 1 5 
6 1 7 
6 2 0 
5 7 3 1 6 4 C 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 9 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 Θ 3 0 
7 2 5 1 B 5 7 
7 2 5 1 9 0 9 
7 2 5 2 0 0 3 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 9 1 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 3 0 
­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r e g 






ι* o C 
Έ 73 
*? ¡5 Õ 0 ru 
9 1 2 6 6 , 
1 1 3 4 5 5 , 
3 6 6 , 
1 B 4 7 6 7 , 
6 0 4 7 4 6 , 
2 1 5 , 
5 5 , 
1 5 5 , 
1 6 9 8 6 , 
3 6 6 7 1 6 , 
2 4 9 3 3 6 , 
1 4 5 , 
6 0 1 7 6 , 
2 1 5 6 6 8 , 
8 8 , 
2 0 8 5 7 , 
1 0 6 7 , 
2 5 1 6 , 
1 5 4 7 , 
3 1 9 4 7 , 
1 0 2 9 2 9 7 , 
1 6 0 1 7 , 
5 7 1 6 , 
2 4 1 6 , 
6 5 6 , 
5 0 1 0 6 , 
1 1 4 5 9 6 , 
3 1 9 6 7 9 , 
1 6 9 5 8 , 
2 7 3 4 7 , 
6 7 9 1 7 , 
1 6 0 7 , 
1 0 6 9 9 8 , 
5 3 7 , 
2 5 2 0 7 , 
3 6 6 7 , 
3 3 , 
3 3 3 4 , 
1 3 4 5 , 
3 5 6 , 
5 1 6 4 7 , 
1 1 6 0 6 , 
1 8 5 , 
1 3 8 5 7 , 
7 7 , 
4 2 2 7 , 
1 4 1 8 , 
8 3 7 , 
2 1 8 0 , 
3 B 3 3 , 
7 4 7 0 4 , 
5 1 0 5 6 , 
3 6 9 6 , 
5 2 7 5 7 , 
2 B 8 8 1 6 , 
5 , 
1 3 4 4 7 , 
1 9 0 7 , 
1 B 3 5 6 , 
1 6 5 2 7 , 
9 7 1 0 7 , 
1 9 0 6 3 7 , 
1 3 5 7 7 , 
3 1 5 7 , 
3 B 2 0 6 , 
1 5 6 1 3 , 
1 5 , 
6 9 5 , 
9 1 8 5 , 
1 1 5 6 3 8 5 0 , · a 
8 2 9 1 , 1 2 
2 8 9 1 2 2 , B i 
1 0 0 8 2 4 , 9 2 
5 " , 
2 2 0 , 
6 5 0 , 
2 9 6 4 , 
6 2 5 0 , 
7 5 1 2 0 , 
1 0 9 0 , 
9 3 2 0 , 
1 4 2 9 8 0 , 
2 8 1 0 , 
2 0 , 
6 0 1 , 5 
1 2 3 , 5 
U 2 , 
8 0 0 , 
1 9 8 4 3 , 
5 8 1 , 
3 2 0 0 , 5 1 
1 3 2 7 0 , 1 
1 6 9 1 , 1 
4 1 6 0 , I 
1 0 8 0 , 1 
2 2 4 6 , 
2 4 5 0 0 , 1 
6 2 3 , 5 
8 4 3 , 1 
3 B 4 0 , 1 
1 6 6 3 6 0 , 1 
2 1 5 0 , 1 
3 6 9 2 , 
2 6 2 , 5 1 
2 4 0 0 , 1 
1 6 3 9 0 , 1 
2 4 1 0 , 1 
7 0 1 4 3 , 5 
1 7 7 4 3 4 , 
6 2 0 , 1 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
C 
,' 
er. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
' ^^ ­^^ ~^­A L L F H . F F 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 9 3 
7 2 5 2 7 1 3 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 3 
7 2 5 3 1 9 0 7 2 5 3 2 9 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 3 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 9 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 5 0 3 1 7 
7 2 6 9 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 3 
7 2 5 0 4 1 9 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 9 
7 2 7 0 5 0 9 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 3 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 9 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 9 7 7 1 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 Β 0 0 
7 2 7 0 9 0 3 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 9 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 Β 1 
7 2 7 1 3 Θ 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 Β 0 Ο 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 Β 0 1 3 Ο 
7 2 8 9 1 5 0 
7 2 Θ 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 9 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 Β 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 Β 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 C 0 
7 2 Β Ο 7 0 0 
7 2 8 0 Β 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 3 
7 2 Θ 1 3 2 0 
7 2 Θ 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





3 0 , 
4 1 9 , 
3 0 , 
7 7 1 . 
2 2 0 , 
2 1 4 0 , 
1 2 9 2 , 5 
4 1 4 0 , 
4 0 8 1 0 , 
1 9 3 3 , 
4 3 , 
5 9 1 0 , 
4 6 6 0 3 , 
5 5 1 3 , 
4 5 4 7 3 , 
6 9 5 3 , 
4 3 8 6 3 , 
1 4 6 3 , 
3 5 7 3 , 
1 6 4 ! 9 , 
1 1 , 5 
9 0 7 0 , 
2 5 3 Θ 0 , 
Θ 1 5 1 , 5 
1 , 5 
a 2 1 , 5 
2 9 0 1 , 5 
1 0 3 3 0 , 
2 8 4 , 
3 7 0 1 , 
8 0 9 5 , 
1 1 3 9 0 , 
5 9 3 , 
7 3 9 2 , 5 
1 0 4 6 1 , 5 
4 0 1 0 , 
3 0 1 3 , 5 
7 Θ 3 6 0 , 
1 0 , 
1 8 Θ 5 7 , 
2 6 5 1 7 , 
1 5 2 7 , 
1 5 7 7 7 , 
5 9 5 0 7 , 
4 4 7 , 
2 1 4 7 , 
4 5 2 7 , 
5 5 7 , 
2 0 2 5 , 
1 1 5 5 , 
6 2 0 7 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 B 2 9 3 5 , 
2 4 6 6 , 
1 0 6 , 
B 0 9 6 , 
Β 3 9 Θ 6 , 
4 7 1 , 5 
1 , 5 
6 3 B 7 1 , 5 
7 1 , 5 
3 7 9 1 , 5 
5 2 , 
1 0 2 2 , 
1 6 5 7 , 
1 0 5 1 , 5 
9 1 5 , 
3 2 , 
3 2 , 
3 6 1 2 , 
4 3 2 6 6 , 
1 4 7 9 0 , 
5 5 2 5 0 , 
7 3 2 , 
5 5 0 , 
4 6 8 3 , 
9 0 9 1 , 
6 7 Í 0 , 
2 7 0 7 0 , 
5 4 , 5 
5 2 7 , 
2 4 7 , 5 
1 4 0 , 
2 7 , 5 
2 3 3 4 , 
6 1 1 2 2 , 
2 3 3 , 1 
5 3 3 4 , 5 
1 5 1 7 4 , 5 
1 0 3 0 , 
1 1 1 , 5 1 1 9 2 6 , 
1 3 7 0 4 , 
1 6 5 0 3 , 5 
4 4 , 5 
1 1 3 , 5 
7 2 2 , 5 
H O 5 , 5 
1 5 2 , 
1 2 1 0 , 
2 4 6 6 , 
5 5 3 7 , 5 1 
2 2 9 5 2 , 
2 8 1 6 , 
5 8 4 1 2 , 
1 4 , 
9 5 , 5 
1 3 4 3 , 
3 2 6 5 , 
I 4 , 
1 9 4 4 , 5 
6 4 5 6 , 
EIN 
Jrsprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
* / ▼ ' 
A L L T M ­ F t ­ i 
7 7 8 1 3 5 7 
7 2 3 1 3 9 9 
7 7 8 1 4 1 9 
7 2 8 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 4 9 
7 " 9 1 4 9 3 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 3 3 
7 2 8 1 5 0 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 8 1 7 1 1 
7 2 8 1 7 3 1 
7 7 8 1 7 5 1 
7 2 8 1 8 1 . 7 
7 2 8 1 8 7 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 6 
7 7 8 1 0 1 7 
7 2 8 2 0 1 7 
7 7 9 2 7 3 3 
7 7 9 2 1 0 3 
7 2 8 7 2 1 1 
7 ? U ? ? 9 i 
7 2 6 7 3 0 0 
7 2 9 2 4 3 3 
7 2 9 2 * 0 0 
7 2 9 7 6 9 0 
7 2 9 2 7 3 9 
7 2 6 2 8 3 5 
7 2 8 2 8 1 9 
7 2 8 7 6 7 1 
7 2 6 2 8 3 5 
7 2 8 7 8 4 1 
7 2 8 2 8 4 5 
7 2 8 2 8 5 3 
7 7 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 1 
7 2 8 2 9 7 9 
7 2 8 2 8 9 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 7 3 2 B 8 5 
7 7 8 7 8 6 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 7 9 2 9 2 3 
7 2 9 7 9 4 1 
7 2 8 2 9 5 7 
7 2 8 2 9 7 3 
7 7 8 7 9 9 9 
7 2 8 3 0 1 1 
7 2 3 3 0 2 1 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 9 3 3 4 9 
7 2 8 7 0 5 9 
7 2 B 3 9 6 0 
7 2 8 7 7 7 3 
7 2 8 3 3 8 3 
7 2 8 3 1 0 3 
7 2 Θ 3 1 1 3 
7 2 9 3 1 3 1 
7 2 9 3 1 3 9 
7 2 9 3 2 1 3 
7 2 9 3 2 5 3 
7 2 3 3 2 6 0 
7 2 B 7 2 7 1 
7 2 8 3 3 0 1 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 9 
7 2 9 3 4 9 3 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 3 
7 2 8 3 5 4 3 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 9 
7 2 3 3 6 0 0 
7 2 B 3 7 0 1 
7 2 B 3 B 1 7 
7 2 B 3 B 2 3 
7 2 9 3 8 3 0 
7 7 9 3 9 4 9 
7 2 8 3 8 5 9 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 6 7 5 
7 2 8 3 8 B 1 
7 2 8 3 3 9 2 
7 2 9 3 8 8 3 
7 2 8 3 a B 9 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 9 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 B 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 3 
7 2 9 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 1 
7 2 9 4 2 2 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 9 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 7 9 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 9 4 3 4 0 
7 2 9 4 3 9 1 
7 2 9 4 4 3 9 
FUHR­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
IMPOR 
Z o l l e r t r a g 
























6 9 3 7 c , 
4 6 5 5 . 
1 1 . 5 
4 1 7 , 
8 6 1 b , 
7 9 b,b 
1 4 7 b , 
1 4 9 9 't . 
1 1 1 7 . 
5 1 5 l i , 
1 1 1 8 Ι ' , 
1 7 1 1 7 , 
2 8 ? 5 , 
7 b , 
3 8 4 5 , 5 
4 1 9 3 , 5 
2 5 , 
9 6 1 U . 
2 7 9 5 5 , 5 
? 5 4 7 7 , 
2 2 7 7 U , 
° 7 5 , 
7 1 7 , 6 
6 6 3 4 4 , 
9 4 , 
1 4 9 4 6 6 , 
? ? 9 5 , 5 
1 7 6 5 1 1 , 
1 4 6 9 6 , 
3 1 ? 5 , 
1 4 4 , 
6 6 , 5 
1 3 4 7 , 
1 2 4 , 5 
7 6 5 , 
6 0 4 4 , 
1 9 2 4 7 , 5 
1 6 5 , 
1 1 3 6 5 , 
9 3 9 7 , 5 
1 6 , 
2 2 3 , 5 
3 9 0 1 , 
3 0 7 7 , 
4 4 6 5 , 
1 3 7 , 5 
2 3 1 5 , 6 
3 3 " 5 , 
6 9 1 7 , 
? 5 , 6 
7 4 4 4 , 
1 2 7 1 , 5 
3 9 7 6 , 5 
7 5 3 , 5 
7 6 4 6 , 
3 5 4 8 2 , 5 
4 3 5 , 
4 Β 7 5 , 
1 4 7 , 
1 5 7 , 5 
1 5 9 5 , 
4 , 
5 4 , 5 
1 6 , 
1 7 4 7 , 5 
1 2 4 7 , 5 
U 7 , 5 
1 4 7 , 5 
4 5 , 5 
Β 4 , 
1 2 7 6 7 , 5 
1 2 6 , 
3 4 7 , 5 
5 3 5 7 , 5 
1 Β 9 3 5 , 
2 0 3 8 4 , 5 
1 1 2 2 . 
7 6 4 7 , 
1 5 4 5 6 , 
3 3 6 , 
2 9 1 3 , 5 
1 1 4 4 , 
1 5 9 5 , 
1 5 6 , 
7 7 , 5 
1 0 3 6 , 5 
4 7 , 
2 6 5 6 , 5 
2 9 3 5 , 
6 1 0 5 , 5 
5 6 3 5 , 
2 1 6 , 
1 6 6 5 , 5 
U 4 , 
3 3 7 , 5 
1 1 2 0 7 , 
7 5 6 , 
8 6 5 , 
1 9 3 6 7 1 0 , 
1 7 4 , 
9 6 6 , 
6 5 0 6 , 5 
1 3 3 9 4 , 5 
I B 3 , 
1 3 5 5 , 
2 7 4 9 , 
1 7 4 9 5 , 5 
1 2 7 , 
5 5 7 7 , 5 
2 1 6 , 5 
3 2 5 5 , 5 
7 7 8 7 , 5 








U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
' 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat, de Ptoduils 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
' —^^—^^— A L L E M . F E ' ! 
7 2 B 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 B 4 5 9 I ) 
7 2 6 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 8 
7 2 6 4 6 1 9 
7 2 6 4 6 3 7 
7 2 8 4 7 1 9 
7 2 B 4 7 2 1 
7 2 9 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 5 0 
7 2 8 4 7 7 3 
7 2 8 4 7 8 3 
7 2 8 4 7 9 ) 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 3 2 3 
7 2 8 4 8 6 ) 
7 2 8 4 6 / 1 
7 2 8 4 8 8 3 
7 2 8 4 9 1 7 
7 2 8 4 9 ) 9 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 6 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 7 9 
7 2 8 5 0 4 3 
7 2 8 5 9 6 3 
7 2 B 5 0 9 0 
7 2 6 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 ) 0 
7 2 8 5 2 2 9 
7 2 8 5 2 8 3 
7 2 8 5 4 1 7 
7 2 6 5 4 9 9 
7 2 6 5 5 1 7 
7 2 8 5 5 7 9 
7 2 6 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 ) 
7 2 8 5 6 7 9 
7 2 3 5 6 5 9 
7 2 6 5 6 7 ) 
7 2 8 5 6 9 ) 
7 2 5 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 ) 
7 7 8 5 7 3 9 
7 2 6 5 7 4 3 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 3 5 8 1 9 
7 2 9 5 9 3 1 
7 2 9 5 6 5 0 
7 2 9 5 6 9 3 
7 2 ) 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 ) 
7 2 9 0 1 3 9 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 1 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 3 1 8 6 
7 2 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 2 1 7 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 J 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 3 
7 2 9 0 2 4 0 
Τ 2 9 0 2 6 ) 
7 2 9 3 2 7 9 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 7 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 9 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 9 4 1 Ü 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 6 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 ) 
7 2 9 0 4 9 9 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 7 0 5 1 ) 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 ) 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 U 
7 2 9 0 6 1 7 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 ) 1 
7 2 9 0 6 ) 7 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 ) 3 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 9 7 1 ' ) 
7 2 9 0 7 3 1 
7 2 ) 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 ) 
7 7 9 0 7 7 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r u g 











Õ " ru 
3 7 7 7 , 5 
7 5 , 5 
2 2 7 2 6 , 
t V, 4 7 5 , 
6 1 1 7 , 5 
5 2 2 7 , 5 
2 6 0 U , 
7 6 3 1 0 , 
ilt li5 3 5 4 , 
4 6 1 6 , 5 
1 4 7 5 , 
1 3 , 5 
3 2 1 0 , 
6 , 
5 7 7 , 
1 6 7 3 , 
5 3 5 , 
7 4 6 8 6 , 
4 7 3 3 2 , 
3 0 , 
3 1 0 , 
1 1 , 2 3 6 0 , 
2 3 5 0 , 
2 5 3 , 
U 1 0 , 
1 5 6 , 
1 0 , 
6 3 2 , 5 
7 3 1 ? , 5 
3 5 , 
1 4 0 4 , 5 
5 7 , 
9 7 5 B , 
4 7 3 , 5 
1 8 1 3 , 
2 1 6 6 6 , 
6 0 5 , 
6 8 8 4 , 
U 4 , 
1 4 6 , 5 
7 9 5 , 5 
3 0 5 5 , 
1 6 7 2 , 
9 6 , 
2 4 5 , 
1 6 0 6 , 
1 0 2 1 2 , 5 
1 0 0 9 8 0 , 
6 B , 
2 1 2 , 5 
1 2 5 0 , 
1 6 , 
1 6 7 , 
1 1 0 , 
1 7 6 5 0 , 
1 2 3 3 5 4 , 
1 8 5 , 5 
B 4 3 , 
3 7 , 5 
9 6 , 5 
5 8 5 6 , 5 
2 6 9 , 
3 3 3 9 , 
4 9 0 4 8 , 
2 3 0 1 9 , 5 
3 9 9 1 1 , 5 
3 6 1 2 , 5 
1 / 8 8 8 , 5 
5 8 1 8 , 5 
1 5 4 7 9 , 
3 6 9 B , 
1 1 1 5 , 
5 5 4 B , 
8 3 7 , 
1 9 2 6 B , 
2 3 3 1 9 , 
6 2 0 7 , 5 
1 9 7 4 , 
3 7 3 7 7 , 
2 9 0 1 0 , 
5 6 5 2 1 2 , 5 
2 2 0 7 * 5 
8 2 6 1 1 2 , 5 
6 0 7 , 
1 6 9 , 
2 8 1 0 , 
5 3 5 , 5 
1 3 7 , 
4 5 1 a . 
4 5 8 a , 5 
1 3 5 9 1 2 , 
8 9 3 1 , 5 
3 0 B $ , 
1 2 6 5 8 , 5 
3 7 7 8 , 5 
6 4 3 9 , 
7 0 8 , 5 
1 9 5 , 
6 0 3 7 , 5 
1 8 9 , 1 
B 0 9 7 , 5 
4 4 6 9 , 1 
2 * 5 , 1 
* 5 a , 









3 1 9 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
A L L E M . F E O 
7 2 9 3 8 1 1 
7 2 9 1 6 1 2 
7 2 ? 3 a i 4 
7 2 9 3 B 1 5 
7 2 9 . 3 8 1 5 
7 2 9 9 6 1 7 
7 2 9 0 8 1 ? 
7 2 0 1 8 3 5 
7 2 9 0 9 3 9 
7 2 9 7 9 5 1 
7 2 9 0 9 5 9 
7 2 9 0 8 7 3 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 3 9 1 1 1 5 
7 3 9 1 1 1 7 
7 7 9 ! 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 9 
7 2 ) 1 3 1 1 
7 2 1 1 3 1 7 
7 2 9 1 n a 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 9 
7 2 9 1 ) 7 9 
7 2 9 I 4 U 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 ) 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 B 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 231 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
7 2 9 
1 4 9 9 
5 1 1 
5 1 3 
5 1 7 
5 2 1 
5 2 3 
5 2 7 
5 3 0 
5 4 0 
5 5 9 
5 6 0 
6 1 1 
6 1 3 
6 1 9 
1 6 2 1 
5 2 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 3 
6 3 5 
6 4 1 
6 4 5 
6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 3 ) 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 B 9 
7 2 9 1 6 9 9 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 8 9 9 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
Z o l l e r t r a g 









U 01 US 73 _1 O 
" 5 " 
M 
1 0 6 1 2 , 6 
2 9 3 8 , 5 
4 5 β , 5 
4 6 6 , 6 
1 3 9 8 , 5 
5 9 , 5 
6 2 3 3 , 
3 3 3 4 1 7 , 
4 2 7 , 
3 3 1 9 , 5 
1 3 3 7 , 5 
2 2 3 2 7 , 
3 5 3 1 1 2 , 5 
5 2 9 , 
6 7 5 9 , 
6 3 1 2 , 
3 9 , 5 
7 1 7 9 , 5 
3 7 6 9 , 
1 7 , 
5 9 , 
6 0 7 8 , 
6 9 9 , 
3 6 4 1 0 , 
1 5 6 7 , 5 
3 9 6 9 , 
8 3 7 7 , 
1 3 7 0 7 , 
8 1 6 , 
4 5 , 5 
3 5 5 8 , 
1 9 7 2 7 , 6 
4 7 , 
3 3 7 0 , 
2 9 6 7 , 
9 9 , 
6 6 9 , 
B 3 9 Θ , 5 
1 4 9 9 , 
2 9 9 5 9 , 5 
2 3 7 , 
1 3 3 1 1 3 , 5 
7 5 , 
1 4 7 9 , 5 
2 9 7 , 
5 5 3 8 , 8 
1 7 9 2 1 3 , 
1 8 2 5 9 , 5 
2 0 6 , 5 
2 5 4 3 8 , 5 
1 2 8 3 1 9 , 
3 5 9 , 
1 9 5 1 a . 
2 1 5 1 1 , 5 
2 8 8 5 , 5 
1 3 1 7 , 5 
2 5 6 , 5 
1 * 8 5 , 5 
2 6 5 a . 
5 7 6 , 
1 3 2 6 , 5 
5 1 5 7 , 5 
4 6 8 3 8 , 
2 8 0 5 8 , 5 
1 6 , 5 
1 4 8 , 
1 7 7 6 , 
3 9 2 9 , 
9 7 0 6 , 
6 9 3 Θ 7 , 5 
9 9 , 5 
7 1 7 9 , 5 
5 2 7 9 , 3 2 9 , 5 
1 5 2 1 8 , 
4 5 2 9 , 5 
2 2 1 4 8 , 5 
9 6 6 7 , 5 
5 6 , 
B 4 B , 
B 3 1 6 , 5 
4 8 7 , 
3 2 7 0 9 , 
1 8 6 0 7 , 
7 B 1 5 9 , 
1 2 1 8 , 5 
1 0 7 , 5 
2 7 2 9 , 
6 7 5 9 , 5 
1 2 3 , 5 
3 4 6 1 0 , 
5 3 1 1 , 5 
2 3 3 1 9 , 
1 4 6 , 5 
2 6 6 7 , 5 
7 9 9 , 
5 3 1 9 , 5 
2 6 9 , 5 
U U , 1 3 9 , ! 
4 1 7 1 3 , 5 
3 5 9 , 
1 Θ 3 9 , 1 
5 9 9 , 5 
1 3 3 9 , 1 
B 7 β , 5 I 
3 9 6 , 5 
2 2 1 3 , 
1 7 5 a , 5 1 
1 9 2 5 8 , 5 1 
5 7 9 , 1 
7 , 5 1 
3 8 8 , 5 1 
U r s p r u n g ­ Origines 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
T . 
A L L F U . F E 1 
7 2 0 1 1 1 ) 
7 7 9 1 0 3 1 
7 2 9 1 9 9 7 
7 7 9 7 1 7 7 
7 7 9 7 1 ) i 
7 ? 9 ? ? 1 ! 
7 2 9 2 2 1 1 
7 ? i ? 7 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 7 2 2 2 7 
7 2 9 2 7 3 1 
7 7 1 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 7 ^ 2 2 4 9 
7 3 3 2 2 5 ! 
7 2 9 2 2 5 7 
7 7 9 2 7 5 5 
7 2 ' 1 ? ? 6 1 
7 ? 9 ? 2 6 9 
7 2 9 . 7 2 7 1 
7 7 9 2 2 7 1 
7 ? 9 ? ? 8 i 
7 2 9 2 7 9 1 
7 2 9 2 7 9 9 
7 ? i ? 3 U 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 1 2 3 3 1 
7 ? i 2 3 3 9 
7 2 7 7 3 5 7 
7 7 9 2 3 7 1 
7 2 9 7 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 1 9 2 3 7 7 
7 ? o ­ > 7 o r i 
7 ? 9 2 1 9 1 
7 7 9 7 4 1 3 
7 ? 9 ? 4 9 7 
7 7 9 2 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 6 
7 2 1 2 5 1 9 
7 2 9 7 5 3 1 
7 ? 9 ? 5 ? 9 
7 2 9 2 * 4 1 
7 2 9 7 5 4 5 
7 7 9 7 5 4 0 
7 7 0 2 5 6 1 
7 2 ) 7 5 5 9 
7 2 9 2 5 1 1 
7 7 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 1 2 6 3 3 
7 2 1 2 5 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 9 1 
7 2 9 2 8 1 0 
7 2 9 2 0 9 ) 
7 7 9 ) 9 0 3 
7 2 9 3 1 1 3 
7 2 9 3 1 9 1 
7 2 9 7 2 3 3 
7 2 9 3 3 3 3 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 9 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 . 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 1 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 7 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 9 5 
7 2 9 3 5 0 ? 
7 2 9 3 5 ) 9 
7 2 9 3 6 9 7 
7 2 9 ) 7 3 1 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 9 
7 2 9 3 8 4 7 
7 2 9 3 6 5 7 
7 2 9 3 9 6 7 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 1 3 9 8 9 
7 2 9 3 9 1 7 
7 2 9 3 9 3 7 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 9 
7 " 9 4 1 0 7 
7 7 9 4 1 1 9 
7 2 9 4 1 3 3 
7 2 9 4 1 5 7 
7 2 9 4 1 9 9 
7 2 9 4 2 1 1 7 2 0 4 ' l 0 
7 2 1 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 1 4 2 4 1 
7 7 9 4 2 4 9 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






UÌ 73 _L O Õ " FS) 
1 I t 5 
1 1 2 · ^ 7 , 
1 3 2 7 8 , 3 
****** 9 , 
3 8 8 3 3 , ­ " . 
1 6 7 ° , 
1 4 5 ­ i , 5 
4<">6 7 , 
1 9 3 " ) " , 
5 4 1 1 , 
3 3 2 bob 8 3 9 R 
7 7 , 
1 5 5 9 3 . 
7 7 4 , 
6 2 ? 3 , 
2 4 7 , 6 
1 ^ i 3 7 4 3 , 
3 9 7 , 
2 5 9 3 , 
1 6 5 6 9 , 
1 1 2 3 7 , 4 9 9 9 « . 
1 4 8 7 , 
1 4 2 1 3 , 
12 e » 9 , 
7 8 3 3 , 
6 3 4 *» , 
4 6 , 5 
5 0 7 , < * 
1 3 ? 1 9 , 
77 7 , 
1 3 " 9 8 , 5 
1 7 3 9 3 , 5 
7 7 3 5 , S 
" 1 3 3,**» 
« ! 4 3 , 
1 7 , 
5 8 , 5 
1 2 4 1 9 , 
1 6 , 
2 3 5 7 , 5 
5 7 1 1 , 
2 " 3 9,* 
3 4 1 8 , 1 * 
5 4 7 , 5 
3 9 4 5 Ρ , 5 
2 1 7 , 5 
4 2 3 , 5 
3 8 *"­, 
2 6 " 3 , 5 
9 " Q , 
2 5 5 5 3 , 5 
1 3 3 1 1 2 , 5 
1 3 6 " 8 , 
5 9 0 8 , 5 
1 7 7 7 3 8 , 5 
1 4 7 , 
5 0 6 3 9 , 
1 4 3 , 5 
6 9 8 , S 
1 4 1 " , 
4 8 3 0 9 , 
7 3 7 , 
3 7 3 , S 
1 7 7 , 
5 8 6 , 5 2 2 9 5 , 
1 9 5 , 
7 « 7 , 
' " ' 0 9 3 , 5 
2 4 6 , 5 · 
4 6 , 5 
1 8 4 8 1 2 , * " · 
2 4 6 9 , 
­>3 6 , 
7 4 7 9 , 
1 5 , 
1 2 6 9 , 
? 1 9, 
5 R 5 6 , 5 
3 0 2 3 1 " , 
3 7 4 7 7 , 
1 7 9 , 5 
1 3 4 5 , 5 
1 2 1 3 * » , 5 
3 5 2 9 4 , 5 
Π 9 , 
3 3 8 3 6 , 1 
1 6 3 3 7„ 
7 3 , 5 
6 τ . 
1 9 5 9 , 
2 9 , 5 
1 9 , ' 
4 7 5 , 5 
5 7 , 5 
2 1 Π 3 5 , 5 1 
5 6 ? 7 , 
3 2 1 4 7 , 
1 2 1 6 6 , 5 1 
7 1 6 , 
3 5 , 5 1 
3 9 7 9 , 
1 9 7 8 7 , 1 
5 6 , 5 
4 " 2 9 , 5 
3 7 9 4 , 5 
6 5 3 6 , ! 
5 6 3 6 , 6 1 
1 3 , 
7 7 , 1 
491 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ Or.gine 
Warenkalegorie 
Cat. de Piodulls 




7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 5 ' . 7 2 9 4 2 Í . 3 7 2 9 4 2 6 6 7 2 9 4 2 7 ) 7 294293. 7 2 9 4 3 5 J 7 21431 . ) 7 2 9 4 4 1 ' 7 2 9 4 4 3 1 7 2 9 4 4 5 0 7 29440 I . 7 29459 'J 7 3 9 0 1 1 3 7 3 0 0 1 3 9 7 3 0 0 1 0 0 
7 3092131 7 3 0 0 2 3 ) 7 3 0 0 2 9 J 7 3 9 0 3 1 1 7 390 31? 7 3 0 0 3 1 7 7 3 0 0 3 2 7 7 3 0 0 3 3 1 7 3 0 0 3 3 3 7 300335 7 3 0 0 4 9 3 7 3 0 0 5 0 3 7 3 1 0 1 0 3 
7 3 1 0 2 1 0 7 3 1 0 2 9 5 7 3 Î 0 3 U 
7 3 1 0 3 1 5 7 3 1 0 3 H 7 3 1 0 3 3 0 7 3 1 0 4 1 1 
7 310505 7 3 1 0 5 1 2 7 3 1 0 5 1 4 7 3 1 0 5 1 ο 7 310516 7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 7 3 1 0 5 2 5 7 310541 7 3 1 0 5 4 5 7 3 1 0 5 5 0 7 3 2 0 1 1 3 7 320133 ' 7 3 2 0 1 9 3 7 32019U 7 3 2 0 2 0 9 7 3 2 0 3 0 0 7 3 2 0 4 1 1 7 3 2 0 4 1 3 7 3 2 0 4 1 5 7 3 2 0 4 1 « 7 32043O 7 320510 ' 7 3 2 0 5 2 0 7 3 2 0 5 3 3 7 3 2 0 5 4 ) 7 32055 'J 7 3 2 0 6 0 3 7 3 2 0 7 1 9 7 3 2 0 7 2 0 7 3207 30 7 32074 ' ) 7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 7 3 2 0 7 7 1 7 3 2 0 7 7 9 7 3 2 0 7 8 7 7 320793 ' 7 3 2 0 8 1 " 7 3 2 0 8 3 7 7 3 2 0 8 5 3 7 320B7O 7 3 2 0 9 1 0 7 3 2 0 9 6 3 7 3 2 0 9 8 0 7 3209913 7 3 2 1 0 0 0 7 3 2 1 1 0 0 7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 9 7 3 2 1 3 3 0 7 3 2 1 3 9 9 7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 6 7 3 3 0 1 3 1 7 3 3 0 1 3 9 7 3 3 0 1 5 3 7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 9 7 3 3 0 4 0 0 7 3 3 0 5 0 7 7 3 3 0 6 1 3 7 3 3 0 6 9 0 7 3 4 0 1 0 3 













1 6 , 
543 8 , 1 5 , U 7 , 5 1 2 8 6 9 , 5 2880 6 , 5 7 1 5 , 4 9 5 2 3 , 2 8 1 5 1 0 , 5 2 50 5 , 1195 5 , 5 1003 5 , 800 I O , 3 5 , 1 4 , 352 5 , 5 
5 5 0 6 , 27 8 , 5 3 7 , 42 1 4 , 5 715 1 2 , 7 7 , 2 5 5 7 5 6 , 3 5 7 1 7 , 2 5 7 1 1 , 3 5 3 6 4 Β , 2 6 5 0 7 , 2 4 1 1 7 , 5 2 8 6 0 , 1 0 , 5 3 9 8 5 , 1 6 0 7 0 , 
48 3 , 28 0 , 12 1 , 5 
132 82 0 , 3 5 3 2 6 , 86 6 , 
1 7 5 6 , 3 72 5 , 4 1 3 , 1 0 , 
76 5 , 197 3 , 500 5 , 2 3 1 8 2 , 4 1 0 5 , 5 1 5 1 9 , 104 0 , 6 2 9 , 38 β . 15 5 , 4 9 2 6 5 , 1 " , 1 3 , 2 1 , 5 132 3 , 5 12 5 , 5 3 0 7 2 1 0 , 3 4 2 1 U , 22 1 3 , 5 7 5 7 7 9 , 5 
57 7 , 5 4 4 0 1 1 , B l 4 , 5 1 0 5 4 , 5 1 9 0 8 6 , 3 9 2 3 6 , 121 5 , 5 
3 9 7 8 , 5 24 7 , 4 * 0 5 7 , 1 1 2 4 1 β . 162 5 , 2 4 9 2 7 , 5 7 * 2 6 , 5 7 3 2 5 , 1 9 7 * 3 , 1 31 β . 3 0 1 9 1 7 , 5 1 6 4 9 7 , 116 θ . 6 9 7 9 , 60 7 , 8 7 0 6 4 , 5 H I B 7 , 5 7 5 6 7 7 , 8 3 1 8 , 62 U , 
2 2 , 2 6 0 7, 29 1 2 , 68 4 , U 3 , 5 11 * , 6 4 , 5 3125 5 , 9 6 , 2 1 9 β , 1 2 1 4 6 5 7 , 5 3 8 6 7 , 5 3 5 4 2 1 7 , 5 159Õ 4 , 4 2 8 2 4 , 
















Cat. de Produits 
< 
1 GZT­Schlüss 
1 Code TDC 
' —~~~­^­^­— ALLEM.FFO 
7 3502 11 
7 3 5 0 2 1 9 7 3 5 0 2 5 7 7 3 5 0 3 1 9 7 3 5 0 3 9 0 7 3504C3 7 3 5 0 6 1 1 7 3 5 9 6 1 3 7 3 5 0 6 1 5 7 3 5 0 6 3 9 7 3 6 0 1 1 0 7 3 6 0 1 9 9 7 3 6 0 2 0 9 7 3 6 9 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 7 3 6 0 5 1 0 7 3 6 0 5 9 3 7 3 6 3 6 3 3 7 3 6 0 7 9 3 7 3 6 0 8 0 7 7 3 7 3 1 3 0 7 3 7 0 2 0 9 7 3 7 0 3 0 3 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0 4 1 5 7 3 7 9 4 9 3 7 3 7 0 5 1 3 7 3 7 0 5 9 3 7 3 7 9 6 1 0 7 3 7 0 6 5 0 7 3 7 0 7 1 3 7 3 7 0 7 3 0 7 3 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 7 3 7 1 7 5 5 7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 0 8 0 0 7 3 B 3 1 1 1 7 3 6 3 1 1 9 7 3 6 3 1 3 9 7 3 8 3 2 0 9 7 3 8 0 3 1 9 
7 3 9 0 3 9 0 7 3Θ9419 7 3 6 0 4 3 9 7 3 9 0 5 1 0 7 3 9 0 5 9 0 7 389Õ09 7 3 8 0 7 1 0 7 3 B 9 7 9 1 7 3 8 0 7 9 9 7 3 9 0 9 1 0 7 3 8 9 8 3 0 7 3 B 9 8 9 0 7 3 8 0 9 1 0 7 3 8 0 9 3 0 7 3 a 0 9 5 0 7 3 8 0 9 9 1 7 3 8 1 0 0 0 7 3 B 1 1 1 0 7 3 9 1 1 3 0 7 3 8 1 1 9 0 7 3 8 1 2 1 9 7 3 8 1 2 3 0 7 3 8 1 3 1 0 7 3 3 1 3 9 1 7 3 B 1 3 9 9 7 3 8 1 4 1 0 7 3B1431 
7 3B1433 7 3Θ1436 7 3 9 1 4 3 8 7 3 B 1 5 0 0 7 3 8 1 6 0 0 7 3 8 1 7 0 0 7 3 8 1 8 0 0 7 3 8 1 9 1 0 7 3 8 1 9 2 1 7 3Θ1923 7 3 8 1 9 2 5 7 3 8 1 9 2 7 7 3 a i 9 3 0 7 3 8 1 9 3 6 7 3B1941 7 3 8 1 9 4 3 7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 5 0 7 3 8 1 9 5 6 7 3 B 1 9 6 0 7 3 8 1 9 6 5 7 3 B 1 9 7 0 7 3 8 1 9 7 5 7 3 8 1 9 7 7 7 3 8 1 9 a i 7 3 8 1 9 8 3 7 3 8 1 9 B 5 7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 0 5 7 3 9 0 1 0 7 7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 








C " 0 £ s 5 
11 
s ζ s i 
_ f l 
Õ " 
ru 
52 0 , 
1340 1 0 , 153 1 2 , 7 5 , 2955 7 , 5 125 5 , 65 5 , 5 897 9 , 5 2337 B, 259? 9 , 5 29 4 , 633 5 , 5 1742 8 , 127 6 , 
1863 1 2 , 23 6 , 5 507 7 , 19 7 , 50 6 , 1034 9 , 5 121Θ2 8 , 5 12025 9 , 16433 9 , 2 3 , 1 6 , 4 91 0 , 6 2 , 5 13B9 5 , 49 0 , 3 4 , 7 1Θ3 0 , 4 9 , 54 1 , 9 105 6 , 2 397 6 , 33 4 , θ 4 1 3 4 6 , 1 4 , 1865 4 , 77 3 , 5 66 3 , 5 1198 6 , 5 
4 5 4 1 5 , 5 21 5 , 4 2 , 2 0 , 166 3 , 5 6 7 1 4 , 5 225 4 , 69 2 , 5 29 3 , 250 5 , 59 3 , 1039 4 , 1 1 , 5 29 5 , 5 4 a . 3 4 , 251 4 , 2 4 , 5 195B 4 , 3 3 5 5 3 6 , 4 3 1 9 5 , 5 329 7 , 485 7 , 194 3 , 5 171 4 , 5 1613 U , 
2838 5 , 













AI LEM.FF . i 
7 3 9 9 7 2 2 
7 7 9 0 2 7 6 7 3 9 0 7 3 5 7 3 9 i ? 3 9 7 399741 7 7 9 1 7 4 9 7 3 9 0 7 5 1 7 3 9 9 2 5 9 7 3 9 0 2 6 9 7 3 9 9 7 7 1 7 3 9 0 7 7 5 7 3 9 0 2 8 1 7 7 9 0 7 9 ! 7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 7 3 0 9 2 9 8 7 3 9 9 3 0 5 7 3 9 0 3 1 1 7 3 9 0 3 1 3 7 7 9 9 3 1 5 7 3 9 0 3 1 7 7 3 1 0 3 2 1 7 3 9 0 3 7 3 7 3 9 0 3 2 5 7 3 0 1 3 7 7 7 3 9 1 3 2 0 7 3 9 0 3 3 1 7 3 9 1 3 3 3 7 3 9 0 3 3 4 7 3 9 0 3 3 6 7 3 9 0 3 3 7 7 3 9 0 3 3 9 7 3 9 0 3 4 1 7 3 9 0 3 4 3 7 3 9 0 3 4 4 7 3 9 0 3 4 6 7 3 9 0 3 4 7 7 3 9 0 3 4 9 7 3 9 0 3 5 1 7 3 9 9 3 5 3 7 3 9 0 3 5 5 7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 1 3 5 9 7 3 9 9 3 6 0 7 3 9 0 4 0 0 7 3 1 0 5 1 9 7 3 9 0 5 2 0 7 3 0 0 5 3 ) 7 3 9 0 6 1 1 7 3 9 0 6 9 0 7 3 9 0 7 1 0 7 3 9 1 7 3 0 7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 7 0 7 3 9 1 7 9 9 7 4 0 0 1 2 0 7 4 9 0 1 3 3 7 4 0 0 1 6 0 7 4 0 0 2 2 9 7 4 0 0 2 4 0 7 4 0 9 2 5 0 7 4 0 9 2 9 9 7 4 0 0 3 0 9 7 4 0 0 4 0 9 7 4 0 0 5 1 0 7 4 0 0 5 3 0 7 4 0 0 5 9 9 7 4 0 0 6 1 0 7 4 0 0 6 9 0 





























1144 1 , 
15 1 1 . 1 2311 U ,r-1609 1 1 , 5 3 9 7 9 ? 1 " . 4 1 5 ? 11 , * 19223 1 7 , 4 2 0 5 4 1 1 , 8 o i l 9 , 5 7407 7 , 5 3598 1 ) , 8 3B77 b,b 1B681 1 1 , 3 336 7 . 6 
16219 1 7 , 5 3765 1 1 , 5 753 b,b ?94 U , 3851 1 1 , 5 1319 7 , 5 2 7 6 , 5 316 1 7 , 198? b. 2 7 , 5 117? 9 , 5 39 7 , 674 9 , 5 538 7 , 5 19 ' · . 5 9 4 7 1 , 5 41 7 , 446 3 , 5 197 7 , 2977 b. 1 7 , 169 9 , 70 5 , 5 9Θ9 7 , 115 7 , 5 3722 9 , 6 ? 9 , 17 6 , 
?55 1 9 , 673 5 , 5 1023 5 , 165 5 , 5 297 7 , B 9 ! 7 , 225 4 , 5 1 4 1 6 1 3 , 734 1 1 , 5 153 7 , 5 533 7 , 27 7 , 9 5 0 5 7 1 1 , 2 0? 7 , 348 3 , 16 0 , 6 4 7 4 , 6 9 3 7 0 , 554 5 , 1 1 8 0 2 3 , 347 1 , Uli 0, 436 3 , B5 5 , 5 1191 4 , 1 3 5 7 7 , 2 4 5 3 5 , 5 
616 1 3 , 44 6 , 1098 9 , 7 7 1 7 7 , 2 0 7 3 5 , Θ903 7 , 5 1 0 2 1 0 , BB6 7 , 5 2 0 3 3 9 , 4 3 6 8 4 9 , 853 1 3 , 321 6 , 227 1 0 , 1299 9 , 1 5 9 9 4 4 , 2 9 2 7 6 , 
122 4 , 17 9 , 99 7 , 5 192 0 , 1 6 6 2 6 0 , 422 3 , 5 3 , 765 6 , 1 0 0 1 7 8 , 1 U 3 , 17B 3 , 1411 5 , 15 3 , I 
3 7 4 3 , 5 5 3 0 6 5 , 1 5 3 , 1 58 4 , 1 1259 4 , 5 39 5 , 1 305 5 , 1 15 5 , ] 1450 5 , ] 309 0 , 1 936 5 , 1 483 9 , I 













7 4 2 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 3 3 2 9 7 4 2 0 3 5 9 7 4 2 0 4 1 7 7 4 2 9 4 2 9 7 4 2 0 4 9 9 7 4 2 0 5 0 7 7 4 2 1 6 1 9 7 4 2 0 6 9 3 7 4 3 0 1 0 3 7 4 3 0 2 1 9 7 4 3 0 2 2 0 7 4 3 0 3 1 ) 7 4 3 0 3 2 ) 7 4 3 0 3 7 ? 7 4 3 0 4 0 9 7 4 4 0 1 3 ) 7 4 4 0 2 Ί 9 
7 4 4 0 3 1 1 
7 4 4 0 3 2 9 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 4 10 
7 4 4 0 4 9 3 
7 4 4 0 5 1 9 
7 4 4 0 5 2 9 
7 4 4 9 5 3 0 
7 4 4 0 5 6 7 7 4 4 0 6 0 3 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 9 
7 4 4 9 9 0 3 
7 4 4 1 0 3 ) 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 3 3 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 5 1 9 
7 4 4 1 5 8 ) 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 3 0 
7 4 4 1 B 0 0 
7 4419O0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 17 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 9 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 9 
7 4 4 2 4 0 7 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 B 1 3 
7 4 4 2 8 3 3 
7 4 4 2 B 9 3 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 3 
7 4 5 0 3 0 O 
7 4 5 0 4 1 3 
7 4 5 0 4 9 3 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 2 3 
7 4 6 0 1 9 3 
7 4 6 0 2 1 3 
7 4 6 0 2 2 3 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 3 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 9 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 B 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 3 
7 4 8 0 7 5 3 
7 4 8 0 7 9 1 
7 4 8 0 6 0 9 
7 4 6 0 9 0 3 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 1 1 1 3 1 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 ) 















ο β m 19 
i " 
349 1 3 , 
39 U , 4 5 0 1 0 , 5 210 7 , 5 177 5 , 
22 8 , 1013 8 , 1095 7 , 38 6 , 22 6 , 9 0 1 1 0 , 
6B92 4 , 5 34 3 , 5 2 6 2 2 9 , 5 5 7 , 313 9 , 5 2 2 9 9 , 1009 0 , 16B 6 , 5 107 0 , 118 3 , 1 2 2 9 4 0 , 4 2 0 , 186 0 , 3 1 1 0 , 3 0 , 
3 1 0 , 1 4 9 4 5 0 , 1 3 , 2 3 a 5 , 2 1 1 3 , 53 3 , 5 53 4 , 4 3 , 85 6 , 6 6 4 5 , 9 2 3 5 , 6 7 7 1 7 , 5 2 6 1 3 , 5723 1 3 , 7 5 , 5 8 8 4 , 172 30 1 2 , 1572 7 , 5 161 7 , 5 305 1 2 , 9 7 1 1 0 , 168 5 , 5 5 0 4 5 , 5 5003 7 , 4 2 8 7 , 5 2 66 6 , 5 8 6 1 6 , 1 3 , 5 315 8 , 1368 7 , 
291 3 , 5 IB 6 , 5 4 1 4 3 7 , 2 9 3 , 12 8 , 167 1 6 , B7 1 6 , 341 1 6 , 6 0 , 5 , 
1 * 8 , 5 85 5 , 25 5 , 5 
9 6 , 18 5 , 5 10 5 , 5 57 9 , 5 4 3 7 1 0 , 80 3 , 63 3 , 1 2 6 9 3 , 1416 3 , 6 5 0 6 3 , 123 0 , 
1 2 7 0 0 , 57 0 , 161 0 , 85 0 , 2 3 6 5 0 , 365 0 , 5 0 4 1 , 5 812 0 , 25B1 7 , 
65 7 , 65 3 , 4 2 8 7 1 2 , 2 9 5 , 4 4 4 1 2 , 3 4 0 7 3 1 2 , 21 7 , 5 4 6 7 1 1 3 , 2 4 1 * 1 3 , 4 2 1 1 4 , 2775 1 3 , 
78 1 3 , 332 1 2 , 1 9 1 0 , 1 5 3 3 1 2 , 5 2 6 6 3 1 2 , 897 1 3 , 4 7 5 6 U , 7 0 4 7 , 5 8035 1 3 , 1 16 1 3 , 8 6 1 1 4 , 4 0 6 3 1 ? , 9 8 0 1 5 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 





7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 9 7 4 8 1 6 9 0 7 4 9 1 7 9 9 7 4 9 1 8 0 0 7 4819O0 7 4 8 2 0 0 9 7 4 9 2 1 1 0 7 4 9 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4O0239 7 4 9 3 3 0 0 7 4 9 0 4 0 9 7 4 9 0 5 1 0 7 4 9 0 5 9 9 7 4 9 9 6 1 3 7 4 9 9 7 1 1 7 C 0 9 7 2 1 7 4 9 0 7 9 1 7 4397Q9 7 4 9 9 9 1 9 7 4 9 9 9 9 9 7 4 9 0 9 0 3 7 4910C3 7 4 3 1 1 1 9 
7 4 9 U 9 3 7 5702C9 7 5 0 9 3 0 3 7 5 9 0 4 0 0 7 5 0 3 5 0 3 7 5 0 1 6 1 0 7 5 0 0 7 1 0 7 5 0 3 7 2 3 7 5 0 0 7 3 0 7 5 0 0 9 1 0 7 5 0 0 9 2 ? 7 5 9 0 9 9 ! 7 5 0 P 9 9 9 7 5 3 1 0 0 3 7 5 1 0 1 1 3 7 5 1 9 1 5 0 7 5 1 0 1 9 0 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 7 5 1 0 2 2 1 7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 3 1 0 7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 52 0 1 0 0 7 5 2 0 2 0 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 53 3 4 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 6 1 0 7 5 3 3 6 9 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 7 53380C 7 5 3 9 9 0 9 7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 9 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 2 0 3 
7 5 3 1 3 0 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 2 0 0 7 5 4 0 3 1 0 7 5 4 0 3 3 0 7 5 4 0 3 5 0 7 5 4 0 3 6 0 7 5 4 0 4 1 0 7 5 4 0 4 9 0 7 5 4 0 5 0 9 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 7 5503C3 7 5 5 0 4 0 0 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 3 6 3 3 7 5 5 0 7 1 0 7 5 5 0 7 9 0 7 550B00 7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 55C907 7 5 5 0 9 0 B 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 H 1 3 7 5 6 0 1 2 3 


















1184 6 , 5 
8633 1 2 , 
2221 1 5 , 
1914B 1 5 , 
15? 1 4 , 
4 2 3 7 1 5 , 
5 6 7 2 1 4 , 
1874 1 4 , 
131 6 , 5 
1 8 4 3 3 1 4 , 
8 2 6 9 0 , 
1 5 0 4 3 9 , 
116 1 3 , 
73 9 , 
21B 6 , 5 
5 5 4 0 , 
1173 0 , 
9 3 , 
2Θ 3 , 
3 9 , 
54 7 , 5 
1145 B, 
105, B, 
2995 1 1 , 
1383 9 , 5 
87 9 , 
3 2 4 3 3 9 , 
106 5 , 
5 1 3 , 
183 7 , 
773 3 , 5 
2 7 . 5 
114 1 0 , 
173 5 , 
1 5 . 
5 1 2 , 
12 8 , 
70 1 4 , 
632 1 3 , 
4 8 , 5 
1 0 0 9 6 7 9 , 
2 2 , 5 
9 5 6 6 1 1 , 
3057 9 , 
114 1 0 , 5 
39 4 , 5 
66 5 , 
319 9 , 5 
133 9 , 
16989 1 3 , 
1 3 2 9 9 1 5 , 
273 7 , 
4 1 8 , 6 
2247 1 , 
21 1 , 5 
647 0 , 
4 5 7 9 0 , 
302 3 , 
4 7 9 7 3 , 
2167 5 , 
119 8 , 
3145 5 , 
343 1 0 , 
16 4 , 
243 4 , 5 
1118 1 1 , 
1 0 2 0 7 1 3 , 
5745 l a . 
395 8 , 
43 B, 
344 0 , 
4 9 , 
4 1 9 , 
101 6 , 5 
17 5 , 
84 7 , 
3 1 0 . 
7 a , 5 
471 1 6 , 
1865 0 , 
3 8 5 1 0 , 
2943 0 , 
4 1 1 , 5 
4 3 7 a . 
348 4 , 
62 6 , 
5 8 3 0 7 , 
6 8 6 1 2 , 
16 9 , 
138 9 , 
1248 1 5 , 
155 1 3 , 
H l 1 3 , 
1553 1 3 , 
435 1 4 , 
2003 1 4 , 
2 6 5 0 6 1 4 , 
393 1 4 , 
8 6 5 1 1 5 , 
5 9 4 3 2 9 , 
B999 Θ, 
1 3 2 2 7 8 , 5 
1932 Θ, 
4 8 3 7 8 , 5 
1166 Θ, 
7547 8 , 5 
275 1 0 , 
2 9 5 3 9 1 1 , 1 
10554 1 0 , 
527 1 4 , 
39 1 4 , 
31 1 5 . 
30Θ26 1 6 . 
U rsp run g -Origine 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
T T ' " 
ALL FM. FF "1 
7 5 6 3 7 9 3 
7 5 7 0 1 9 3 7 5Τ03Γ.*) 7 5 7 ^ 4 0 ' · 7 5 7 0511 7 5 7 9 5 1 9 7 57C520 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 3 7 1 3 7 **"70790 7 67080'*» 7 «Î70900 7 571G23 7 671Π39 7 5 7 1 3 5 3 7 5 7 1 1 9 3 7 3 7110 3 7 5 7 1 7 0 0 7 «* 301 19 7 5 8 0 1 2 3 7 5**J01***O 7 5 3 0 2 0 4 7 5*"*02«0 7 «Î90290 7 5H0303 7 5 3 0 4 1 0 
7 ' " '80499 7 5 00511 7 5RÒ514 7 5 8 0 5 1 7 7 5 8 0 5 3 3 7 5Ρ059Π 7 5 8 0 6 0 0 7 5 8 0 7 1 9 7 5 3 0 7 2 0 7 5 3 0 7 3 1 7 5 3 0 7 3 9 7 ' ' 3 0 7 9 0 7 5 9 0 3 1 0 7 5 9 0 8 2 3 7 6 8 0 9 1 0 7 530***21 7 t *80975 7 5 3 1 0 2 1 7 5 3 1 0 2 9 7 5 8 1 0 4 3 7 5 8 1 0 9 9 7 59Π137 7 5 9 0 1 3 9 7 5 9 9 1 U 7 5 9 * M 2 1 7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 7 1 1 7 5 9 3 2 9 3 7 5 9 0 3 0 3 7 5 9 9 4 0 0 7 590«­, IQ 7 5 P 0 5 9 1 7 59Π«­99 7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 7 5 ^ 0 8 0 3 7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 Π 9 2 9 7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 1 2 9 
7 5 9 1 2 0 0 7 5O1300 7 5<"*14'*'3 7 5 9 1 5 0 3 7 5*">1600 7 5 9 1 7 1 0 7 5 9 1 7 2 1 7 5 9 1 7 2 9 7 5 9 1 7 4 0 7 5 9 1 7 9 0 7 5 9 1 7 9 3 7 60Π110 7 6 3 0 1 2 3 7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 0 6 10 7 6 0 0 6 9 9 










ο δ Ν Q 
2 = 
ι3 2 
Ο Φ UÌ 73 
_!. Ο 75 U rsi 
13903 1 6 , 
»44 3 , 331 " i . 99 ι , 7 *·*, 3*­· 6 , 
49 , : 
' 7 , 
? ! s . 4 1 1 ' j . 71 1 3 , 6 363 i l , 34 l i . 9 ' 5 , 1345 ' ? , 77 1 7 , 9 9, 1861 1 5 , 1 ?7 7 9 , £ ι ι ?, 17485 2 7 , 1 1 7 7 ! ? 3 , 2 ! 1 7 , 5 64 9 , 5 1 3 1 9 1 5 , 
15594 1 5 , 354 1 7 , * 71 1 0 , 16 7 , 3676 1 4 , 34 1 3 , 546 1 7 , 74 9 , 5? 9 , 151 6 , 5 24a 8 , 1178 9 , 231 1 3 , 43 11 . 416 1 3 , 3 ! 4 , 1294 1 1 , 5 91 9 , 77 1 3 , 309 9, 637 1 3 , 244 5 , 655 9 , 1515 5 , 49 4 , 37 7 , 16661 1 1 , 5 1936 9 , 8 7769 1 ? , 2232 1 3 , 212 ! 3 , 5 371 1 3 , 5 36 9 , 5 317 0 , 1553 1 1 , 7 4 4 0 9 1 4 , 33 7 , 6 28 7 , 9 0 6 4 9 , 449 5 , 5 
197 9 , ? 4 2 3 9 , 5 54 1 4 , 
55? 7 , 3 2 0 4 1 1 , 87 9 , 5 803 1 1 , 517 7 , 5 361 " , 3 4 , 91 4 , 5 1283 9 , 1Β52 8 , 32Β8 9 , 5 4 2 6 7 1 3 , 7 9 0 3 4 1 3 , 1691 1 4 , 1989 2 3 , 1 2 2 2 8 1 3 , 3759 1 7 , 1 5 7 9 4 1 7 , 
133 1 3 , 5 4 6 9 6 0 1 3 , 479 1 3 , 1593 1 1 , 1185 1 6 , 4 7 1 2 7 1 7 , 147 1 3 , 5 5 5 8 3 7 1 7 , 3 6 7 4 1 7 , 1532 1 3 , 369 1 1 , 9 4 1 1 ^ , 1992 ¡ 6 , 1271 1 3 , 5 
1 4 ! 1 1 , 5 1162 9 9 , 5 137 1 4 , 5 1796 1 3 , 5 366 1 2 , 419 1 4 , 4 4 7 1 4 , 175 1 7 , 7775 1 9 , 579 9 , 83 2 3 . 109 1 = , 
493 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 





7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 7 6 2 0 3 9 3 7 6 2 0 3 9 9 7 6 2 0 4 2 0 7 6 2 0 4 9 0 7 6 2 0 5 1 0 7 6 2 0 5 2 0 7 6 2 0 5 9 9 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 1 9 0 7 6302O0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 7 6 4 0 4 0 0 7 6 4 0 5 1 0 7 6 4 0 5 9 0 7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 1 1 9 7 6 5 0 1 9 0 7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 2 0 7 6 5 0 2 9 0 7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 1 9 7 6 5 0 3 2 1 7 6 5 0 3 2 9 7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 7 6 5 0 4 2 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 7 7 6 5 0 7 1 0 7 6 5 0 7 9 0 7 6 6 0 1 0 0 7 6 6 0 2 0 0 7 6 6 0 3 1 1 7 6 5 0 3 1 9 7 6 6 0 3 2 0 7 6 6 0 3 9 9 7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 7 6 7 0 5 0 0 7 6 8 0 1 0 0 7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 2 1 7 6 8 0 2 2 9 7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 2 3 5 7 6 8 0 2 3 3 7 6 8 0 2 4 0 7 6 8 0 2 5 0 7 6 8 0 3 1 0 7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 7 6 B 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 
7 6 Θ 0 4 9 0 7 6 8 0 5 1 0 7 6 8 0 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 0 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 0 8 0 0 7 6 8 0 9 0 0 7 6 8 1 0 1 0 7 6 8 1 0 9 0 7 6 8 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 7 6 8 1 3 1 0 7 6 8 1 3 2 0 7 6 8 1 3 3 1 7 6 8 1 3 3 3 7 6 8 1 3 3 5 7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 1 7 6 8 1 3 5 5 7 6 8 1 4 0 0 7 6 8 1 5 1 0 7 6 8 1 5 2 0 7 6 8 1 5 9 0 7 6 8 1 6 0 5 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 2 0 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 4 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 0 
77 M8ÏÏÎ 











.Il uc g <?! 
IM 
139 1 5 , 
27 a . 19 1 0 , 166 1 3 , 1024 1 5 , 4 0 4 1 6 , 
5 3 5 1 5 , 
1 8 1 * 1 0 , 5 1 2 7 0 8 , 1 7 0 7 , 1 1 2 3 1 0 , 
2 1 2 1 2 9 , 2 2 8 2 9 B, 4 9 4 6 2 0 , 2 0 9 9 , * 5 7 , 3 1 1 9 , 
4 3 9 0 6 , 5 10 9 , 5 18 7 , 5 10 8 , 26 4 , 5 1 6 , 5 1 6 , 5 3 0 7 , 5 U B, 4 3 6 1 0 , 5 3 0 9 , 5 9 5 , 5 5 6 , 5 36 9 , 1 3 6 9 9 , 5 2 5 1 0 9 , 5 
10 5 , 67 8 , 6 7 9 1 6 , 1 5 6 7 , 3 6 , 5 100 6 , 5 5 8 1 2 1 5 , 6 2 1 1 3 , 36 7 , 5 35 9 , 
51 1 3 , 8 1 5 1 5 , * 2 9 1 7 , 3 * 7 , 865 7 , 5 Ι β , 5 2 * 7 2 , 5 2 8 1 B. 130 * , 19 6 , 77 5 , 7 5 6 7 , 5 22 8 , 5 * 3 8 6 , 5 9 7 , 28 7 , 57 5 , 7 5 , 
8 5 , 1 1 1 0 * , 5 * 5 7 5 , 8 51 3 , 
1 *3 * , 5 
30 * , 1 3 8 3 7 * , 5 8 * 2 5 , 1 9 5 2 3 , 5 1536 3 , 
1 2 0 0 6 , 1683 3 , 5 23 4 , 5 8 3 9 4 , 2 7 8 9 4 , 9 1 6 , 5 16 B, 2 1 1 2 , 2 2 3 U , 
9 9 , 168 9 , 2 6 1 1 2 , 
1 9 0 1 1 2 , * * 5 , 1 1 *2 7 , 1 5 3 5 2 8 , 4 1 4 , 5 ; 1 1 9 5 , 1 2 4 8 , 1 62 8 , 5 1 2 2 9 1 5 , 5 1 15 5 , 1 
9 2 6 , 3 2 4 6 8 7 7 , 1 2 1 2 3 2 3 * ; { 2 
1573 9 , 1 1 9 * 1 2 , 1 
3 9 9 * 8 , 5 ! 
1002 * , 1 8 1 5 , 1 7 3 1 3 , 5 1 
2 1 0 5 , 1 85 3 , 5 1 6 0 6 B, 1 6 3 9 8 1 2 , * 2 2 3 0 3 B, 1 13B33 U , * ' 
7 7 3 1 6 , * 2 















. . 1 
t 
1 
8 3 7 1 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 




' ~——'~^— ALLEM.FEO 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 9 9 0 7 6 9 1 1 1 9 7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 9 7 6 9 1 * 1 0 7 6 9 1 * 2 0 7 6 9 1 4 9 0 7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 2 0 0 7 7 0 0 3 0 0 7 7 9 0 4 1 0 7 7 0 0 4 9 0 7 7 9 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 0 7 7 0 0 8 0 0 7 7 0 0 9 0 0 7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 7 7 3 1 2 2 0 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 7 7O1490 7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 6 0 0 
7 7 9 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 7 7 9 1 7 2 0 7 701B0P 7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 7 73 7 70 7 7 0 7 7 0 7 70 7 7 9 7 7 0 7 7 0 
9 1 3 
9 1 5 
9 1 6 
9 1 7 
9 1 9 
9 3 0 
9 5 0 
t 9 9 0 7 7 0 2 0 1 0 7 7 0 2 0 9 0 7 7 0 2 1 0 0 7 7 1 0 1 0 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 1 7 7 1 0 2 9 5 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 1 0 7 7 1 0 3 9 1 7 7 1 0 3 9 9 7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 0 5 2 0 7 7 1 0 5 3 0 7 7 1 0 5 4 0 7 7 1 0 5 5 0 7 7 1 0 6 1 0 7 7 1 0 6 2 3 7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 9 1 3 7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 7 7 1 0 9 1 9 7 7 1 0 9 2 1 7 7 1 0 9 2 5 7 7 1 1 0 0 0 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 9 7 7 1 1 2 2 0 7 7 1 1 3 1 0 7 7 1 1 3 2 0 7 7 1 1 4 1 0 7 7 1 1 4 2 9 7 7 1 1 5 1 1 7 7 1 1 5 1 9 7 7 1 1 5 2 1 7 71 1525 7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 7 72 0 1 0 0 7 7 3 0 2 1 9 7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 7 7 3 0 2 4 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 5 5 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 0 2 7 0 7 7 3 0 2 80 7 7 3 0 2 9 1 T 7 3 0 2 9 3 7 73 02 99 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 7 7 3 0 7 1 5 7 7 3 0 7 2 5 








32 5 U 
õ P 
1 I I 
30 Ό 
ss 
2 3 1 3 7 , 5 
6 4 5 8 1 2 , 9 
4 5 0 9 2 3 , 1 
5 4 3 9 2 4 , 6 
2 9 * * 7 3 0 , 3 
298 7 , 5 
325 9 , 5 
1056 1 3 , 8 
2 2 0 2 1 6 , B 
3 6 9 1 * , 
898 8 , 
1 1 7 9 2 6 , 3 
165» 2 5 , 2 
283 7 , 5 
350 1 5 , 
1392 7 , 5 
* 7 * 0 , 
3 4 , 
5 9 3 1 7 , 
9 2 6 6 , 9 
1568 5 , 
5 9 5 3 7 , 7 
3 9 9 0 5 , 
4 1 9 8 , 
7 0 4 7 9 , 
3073 U , 
1 * * 1 0 9 , 5 
5 0 6 * 7 , 
8 1 0 , 5 
65 1 2 , 5 
1 5 * 3 7 1 5 , 5 
1 * 9 6 1 0 , 
2 3 0 8 9 , 
3 6 8 * 1 0 , 
900 7 , 5 
5 5 * 6 , 5 
6 2 5 6 , 5 
3 2 2 1 9 , 
244 9 , 
1 2 6 9 9 , 
127 5 , 5 
69 1 1 , 5 
14 5 , 5 
5B 5 , 
165 5 , 5 
20 5 a , 5 
168 U , 
15 8 , 5 
81 8 , 
27 1 0 , 
9 9 4 1 1 , 
2575 1 3 , 
8046 8 , 5 
255 0 , 
2430 3 , 
3 3 , 5 
83 4 , 
* 3 9 1 0 , 
51 1 , 
12 4 , 
19 2 , 
1 1 5 1 , 5 
2 1 7 9 6 0 , 
3 5 2 1 2 , 
40 3 , 5 
158 6 , 5 
64 5 , 
289 5 , 
7 6 4 6 , 5 
3 3 5 9 0 , 
36B5 1 , 
12 1 , 5 
8 4 , 
4 4 , 5 
7 2 2 0 , 
3 0 6 2 , 
207 3 , 5 
261 0 , 
2 * 3 7 * , 5 
1 3 9 * 9 , 
2 * 3 7 , 5 
* 8 5 , 
6 3 5 9 7 , 5 
6 * 6 , 
18B 0 , 
29 7 , 
38 0 , 
2 1 * 7 , 5 
38 7 , 
* 1 * 3 1Θ, 
1932 1 1 , 5 
10 0 , 
1 * 3 6 a . 
1 * 7 , 
1 0 6 6 1 0 , 
86 5 , 5 
2 3 5 7 B, 
159 7 , 
* 7 7 , 
2 8 5 7 , 
1 3 * 9 7 , 
5 * 0 , 
53 7 , 
2 1 2 8 7 , 
8 1 7 4 , 7 5 3 4 , 
91 5 , 
215 5 , 
196 4 , 
2 5 1 5 7 , 
5 8 0 6 7 , 
46 7 , 













7 7 3 1 1 2 9 
7 7 3 1 1 3 9 7 7 3 U 4 3 7 7 3 1 1 4 9 7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 2 3 9 7 7 3 1 2 4 1 7 7 3 1 2 5 9 7 7 3 1 2 6 1 7 7 3 1 2 7 5 7 7 3 1 2 7 9 7 7 3 1 2 8 0 7 7 7 1 3 4 1 7 7 3 1 3 6 1 7 7 3 1 3 6 3 7 7 3 1 3 9 » 7 7 3 1 3 9 7 7 7 3 1 4 1 0 7 7 3 1 5 1 1 7 7 3 1 5 1 6 7 7 3 1 5 1 9 7 7 3 1 5 2 ? 7 7 3 1 5 2 4 7 7 3 1 5 2 5 7 7 3 1 5 2 8 7 7 3 1 5 3 1 7 7 3 1 5 3 3 7 7 3 1 5 3 5 7 7 3 1 5 4 2 7 7 3 1 5 4 7 7 7 3 1 5 4 9 7 7 3 1 5 6 1 7 7 3 1 5 6 6 7 7 3 1 5 5 9 7 7 3 1 5 7 ? 7 7 7 1 5 7 4 7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 5 7 8 7 7315B1 7 7 3 1 5 8 3 7 7 3 1 5 8 5 7 7 3 1 5 9 ? 7 7 3 1 5 9 7 7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 6 1 1 7 7 3 1 6 3 0 7 7 3 1 6 5 9 7 7 3 1 6 9 0 7 7 3 1 7 3 3 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 8 1 5 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 0 3 7 7 3 2 0 0 7 7 7 3 2 1 0 3 7 7 3 2 2 0 9 7 7 3 2 3 1 9 7 7 3 2 3 2 3 7 7 3 2 4 0 3 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 6 9 3 7 7327Π3 
7 732B00 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 0 0 7 7 3 3 1 1 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 9 7 7 3 3 2 5 3 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 3 1 3 7 7 3 3 3 9 9 7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 3 5 0 9 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 B 1 0 7 7 3 3 0 9 0 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 0 4 0 0 7 7 4 0 5 1 0 7 7 4 0 5 9 9 7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 1 6 2 9 7 7 4 0 7 0 9 7 7 4 0 8 0 9 7 7 4 0 9 0 0 7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 7 7 4 1 2 0 0 7 7 4 1 3 0 3 7 7 4 1 4 0 0 7 7 4 1 5 1 0 7 7 4 1 5 9 0 7 7 4 1 6 0 0 7 7 4 1 7 1 0 7 7 4 1 7 9 0 7 741 BOO 7 7 4 1 9 0 0 











φ I I υ Φ 
VS 
s 
113 7 , 
4 6 0 4 7 , 298 7 , 2916 7 , 14464 8 , BO 8 , 9 8 , 4 0 8 6 , 2 3 1 9 8 , 1535 8 , 5274 9 , 451 9 , 436 7 , 7 7 , 33 7 , 1 7 , 4 2 6 1 7 , 1 3 9 7 4 8 , 33 4 , 5 22 4 , 104 8 , 391 3 , 11 7 , 66 8 , 2 2 6 9 9 , 16 9 , 323 9 , 104 9 , 35 7 , 93 7 , 3447 3 , 351 5 , 2 4 6 1 5 , 6 7 0 9 7 , 9795 8 , 65 9 , 590 9 , 6685 8 , 87 7 , 3 4 9 8 , 139 8 , 114? 7 , 4 5 7 7 , 5 7 6 3 8 , 55 9 , 6 8 , 2 3 9 7 , 5 429 7 , 4 2 6 9 9 , 3546 9 , 1846 9 , 1 1 1 1 7 4 1 3 , 1 9 5 1 4 1 3 , 3 5 7 7 3 1 3 , 5 7 7 1 5 5 , 5 7 2 3 2 6 , 1913 6 , 54Ba 7 , 6 9 2 0 7 , 9 2 9 1 9 , 5 230 9 , 8 8 4 2 1 0 , 
82 7 , 5 1 3 7 5 7 6 , 5 255 9 , 6 6 0 5 , 5 4 6 0 6 , 5 1 3 4 7 , 5 9 5 6 1 3 , 911 8 , 2 7 5 0 7 1 1 , 4 3 7 7 , 5 192 6 , 1133 7 , 5 13098 7 , 1 1 0 1 5 7 , * 0 0 3 7 8 , 5 3 8 3 7 7 , 5 1 5 9 2 3 8 , 5 64 8 , 5 3 8 0 7 5 , 5 4 3 4 2 1 9 , 7 3 8 9 3 0 , 5 7 9 0 , 2 2 3 4 6 8 , 9 3 6 9 B, 
8 9 3 B, 1574 Θ* 1 3 3 9 1 0 , ! 1 9 2 8 1 , 5 2 0 5 9 7 8 , 5 1 6 7 7 , 5 ! 10 7 , 
9 5 3 β , 1 5 1 1 4 8 , 
11 7 , 5 1 4 7 , 85 6 , 5 4 3 0 4 , 5 
2173 7 , 
160 8 , 5 11 6 , 5 3 0 5 7 , 5 5B54 7 , 5 5 0 7 7 , 2 5 6 9 0 , 3 7 8 5 6 , 7 1 1 4 7 , 
4 7 3 D,5 2 3 7 8 9 , 
5 5 , 241 4 , 
151 5 , 1 
494 








7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 7 7 5 0 6 1 9 7 7 5 0 6 9 0 7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 7 7 6 0 4 1 1 7 76Õ419 
7 7 6 0 4 9 0 7 7 6 0 5 1 0 7 76Q520 7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 0 9 0 0 7 7 6 1 0 4 0 7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 1 0 0 7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 Í 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 7 7 6 1 5 0 0 7 7 6 1 6 1 0 7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 7 T 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 7 7 7 0 1 3 5 7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 3 0 7 7 7 0 3 0 0 7 7 7 0 4 1 0 7 7 7 0 4 2 1 7 7 7 0 4 2 9 Τ 7 8 0 1 1 0 7 7 8 0 1 3 0 7 7 8 0 2 0 0 7 7 8 0 3 0 0 7 7 8 0 4 1 1 7 7 8 0 4 1 9 7 7 8 0 4 2 0 7 7 8 0 5 1 0 7 7 8 0 5 2 0 7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 1 3 9 7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 7 7 9 0 3 2 0 7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 7 7 9 0 5 0 0 7 7 9 0 6 0 0 7 8 0 0 1 0 0 7 8 0 0 2 0 0 7 8 0 0 3 0 0 7 8 0 0 4 1 1 7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 7 8 0 0 5 1 0 
ï ï?8îï? 
Τ Β 1 0 1 1 9 7 8 1 0 1 2 0 7 8 1 0 1 9 0 7 8 1 0 2 1 1 7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 Ι IWiî? 7 8 1 0 3 1 9 7 8 1 0 3 2 0 î 8 
7 8 
7 β 
7 β ï i i s ï ! 7 8 7 β 7 Β 
ί 8 
7 β   
7 β 







0 3 9 0 0 4 1 1 
0 * 1 3 
0 4 1 6 
0 * 1 8 0 * 2 1 
0 * 2 3 
0 * 2 6 
8 * 1 . 
0 4 3 3 
0 4 4 1 
0 4 4 3 
0 4 4 8 
0 4 5 1 
0 4 5 6 
0 4 5 8 0 4 6 1 
0 4 6 3 
0 4 7 4 
8*1.:. 
0 * 9 3 
0 * 9 6 
0 * 9 8 7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 2 0 
Τ 8 2 0 2 3 3 
7 8 2 0 2 9 0 
Τ 8 2 0 3 9 0 













Έ Ό ο β 
tn 73 
_L O 
1 7 * 5 , 
* 4 , 5 
U 5 , 
6 0 7 6 , 5 1 7 0 3 8 9 , 
2 39 2 , 5 
337 4 , 2 8 1 3 0 , 
1 4 5 7 4 1 2 , 
4 2 3 5 4 1 2 , 
5 1 0 1 1 2 , 
192 1 2 , 
19702 1 ? , 
2 8 0 1 0 , 5 
9 3 4 8 , 
1 9 4 * 1 2 , 
3 * 2 a . 
5 * * 2 7 , 5 
5 7 7 7 , 5 
* 3 9 1 2 , 
2 1 3 7 9 , 5 
27 8 , 5 
33 1 2 , 26 9 , 
15 1 0 , 
2 1 0 0 8 , 
5 4 5 1 0 , 
1 5 8 7 , 5 
4 7 7 1 0 , 
94B7 9 , 5 
78 8 , 
2 1 4 Ϊ 5 
4 1 * 0 , 
43 8 , 
77 9 , 
1 0 3 | . 
7 5 , 10 5 , 
7 7 8 6 * , 3 
1 9 * 5 0 , 
3 5 3 1 0 , 
4 5 0 1 0 , 
* 1 0 , 
80 1 0 , 
2 59 2 , 5 
1 * 5 1 1 , 
2 1 1 , 
13 6 , 
282 8 , 5 
4 * 1 3 * , 6 
1 2 6 7 o ; 2 0 5 1 0 , 
1 0 2 8 1 0 , 
1 2 0 0 6 , 
2 1 0 , 
1 * 1 0 , 
3 * 7 , 1 0 8 3 Θ, 
1 6 5 8 0 , 
2 0 6 * , 
3 1 3 , 
1 6 , 
2 * T 5 , 
* 2 3 , 5 
. , 5 * · 1 3 5 8 , 
3 0 1 6 , 
1 0 1 6 , 
3 85 B, 
2 1 * 1 0 , 
1 * 5 6 , 
97 5 , 
132 8 , 
58 1 0 , 
9 9 3 , 
S 3 , ♦ 0 6 , 75 9 , 
6 3 5 0 , 12 * , 5 4 5 6 4 , 102 6 , 2 6 6 0 , 
9 3 5 , 33 5 , 36 7 , 1 4 6 5 , 3 6 B, 32 5 , 6 7 , 3 1 0 , 96 a . 5 9 6 , 
1 0 8 9 8 , 2 1 8 2 , 5 1 7 , 5 5 0 , 
1 9 0 l a l 
6 1 0 , 7 2 , 5 4 5 5 , 6 8 7 , 5 2 8 0 5 6 , 83 7 , 
873 9 , 7 3 3 9 , 6 3 2 7 , 










7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 3 7 82 05 90 7 82 0 5 9 0 7 8 2 0 6 0 0 7 Β20700 7 820Β00 7 8 2 0 9 0 3 7 8 2 1 0 0 9 7 8 2 1 1 1 1 7 8 2 1 1 1 5 7 Β21119 7 8 2 1 1 2 1 7 82 125 7 82 7 82 1129 1190 7 Β21203 7 8 2 1 3 0 0 7 6 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 7 8 2 1 5 0 0 7 6 3 0 1 0 0 7 Β30200 7 8 3 0 3 0 0 7 8 3 0 4 0 9 7 8 3 0 5 0 9 7 83 06 00 7 8 3 0 7 1 9 
7 8 3 0 7 9 0 7 8 3 0 8 0 1 7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 7 8 3 1 0 0 0 7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 3 7 8 3 1 3 2 1 7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 7 8 3 1 4 0 3 7 B 3 1 5 2 3 
7 Β31593 7 8 1 0 1 0 0 7 Θ40200 7 8 4 0 3 0 0 7 84 04 00 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 1 5 7 Β 4 0 6 2 0 7 8 4 0 6 3 1 7 8 4 0 6 3 7 7 84 0 6 4 0 7 8 4 0 6 5 2 7 Β40657 7 Β40665 7 8 4 0 6 8 3 7 8 4 0 6 9 1 Τ 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 8 4 0 6 9 9 7 Β 4 0 7 0 0 7 8 4 0 8 1 1 7 8 4 0 8 1 3 7 8 4 0 9 3 1 7 8 4 0 8 3 ) 7 8 4 0 8 3 9 7 84 0 8 5 0 7 8 4 0 9 7 1 7 8 4 0 3 7 9 7 8 4 9 9 0 0 7 8 4 1 0 1 1 7 8 4 1 0 1 9 7 9 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 7 3 7 B 4 Î 9 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 7 B 4 1 U 3 7 84 7 84 7 84 7 84 
7 84 7 84 7 84 7 84 7 84 7 84 
117 118 130 150 
200 3 0 0 4 1 0 4 9 9 5 0 0 6 00 7 8 4 1 7 2 0 7 Β41731 7 8 4 1 7 3 9 7 8 4 1 7 4 1 7 8 4 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 ' . 7 8 4 1 7 5 7 7 8 4 1 7 9 0 7 8 * 1 8 1 0 7 8 * 1 8 3 0 7 8 * 1 8 * 0 
7 841Β52 7 8 4 1 8 5 6 7 8 * 1 8 6 0 7 8 * 1 8 9 0 7 Β41919 7 8 4 1 9 9 0 7 842U09 7 8 4 2 1 1 9 











II 5 ° *5 e 
li 
Έ 93 
333 Ä « 73 _L O 
M 
2 5 7 3 6 6 , 5 
3 4 3 4 6 , 5 7 5 4 7 , 5 324 6 , 6564 5 , 2266 7 , 1B2I 7 , 3137 1 7 , 365 1 3 , 69 5 , 1677 7 , 130 7 , 
6 7 , 9 7 6 7 7 , 250 6 , 5 1394 7 , 1528 1 3 , 5 31BB B ,5 249 5 1 9 , 1363 B ,5 20 7 , 5 9 6 2 1 9 , 5 4 7 2 6 4 7 , 8 1 3 8 , 5 517 a . 2 6 8 0 7 , 5 3 2 4 6 9 , 41 7 , 2 6 4 5 4 7 , 1815 7 , 448 6 , 5 
6 7 4 5 6 , 5 4 9 , 526 9 , 345 9 , 5 65 7 , 578 1 1 , 2 0 * 5 7 , 1 6 0 1 7 , 5 1313 1 0 , 5 2 7 7 7 , 5 
7 * 3 7 5 , 5 48B1 5 , 5 323 5 , 5 3 6 , 5 12992 5 , 54 6 , 26 * , 512 1 1 , 5 0 3 9 9 , 
3 9 7 3 0 7 , 1 3 * 0 6 1 2 , 3 8 6 9 U , 7 3 8 1 U , 6 1 5 7 , 5 7 6 2 1 1 * , 
5 1 5 , 7 6 2 6 7 , 7 1 5 5 7 , 3 7 * 0 9 7 , 1 9 3 * 6 , 97 6 , 3 2 6 * 5 , 9 1 7 , 5 3 2 6 6 5 , 2 2 * 2 5 , 5 786 7 , 
2 9 9 3 5 , 8 * * 5 , 5 7 0 3 2 5 , 1727 6 , 5 520 6 , 5 1 2 7 0 3 9 , 
* 5 4 7 9 6 , 1 
1 1 3 1 7 6 , 109 5 , 5 6 1 4 6 , 5 1744 9 , 2 7 2 8 4 6 , 
5B12 6 , 29 4 , 9 * 3 * 6 , 5 
3 0 5 2 8 , 1 5 1 5 5 5 , 5 1 5 , 5 1 7 2 6 3 5 , 5 
4 1 2 0 6 5 , 6 4 2 7 5 , 2 5 , 5 3 3 3 4 4 , 5 11973 4 , 5 B32 9 , 35 6 , 8 1 5 8 , 5 
26 3 7 , 
12708 6 , 1 4 9 0 0 4 5 , 5 ] 9 4 , 5 : 2 5 , 5 : 61 5 , 5 ! 
1532 5 , 4 7 8 2 B, 1 7 5 2 2 5 , 1 2 5 6 8 4 6 , 2 7 2 9 3 7 , 1 35B40 5 , 1 
1 6 0 6 4 6 , 1 8 3 2 8 6 , 1 5 9 7 3 6 , 1 13 4 , 1 6 1 3 5 , 5 1 1929 9 , 1 7357 5 , 5 I 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Coda 7DC 
AL L E a . F F n 
7 6 4 2 2 6 7 
7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 3 4 2 3 2 3 7 9 4 2 3 3 0 7 8 4 2 3 5 3 7 9 4 2 4 0 7 7 6 4 2 5 0 9 7 8 4 2 6 0 3 7 6 4 2 7 0 0 7 8 4 2 6 0 3 7 8 4 2 9 0 3 7 8 4 3 0 0 3 7 8 4 3 1 1 9 7 8 4 3 1 3 9 7 84 3 1 5 9 7 9 4 3 2 9 3 7 8 4 3 3 9 7 7 8 4 3 4 1 1 7 Θ43417 7 a 4 3 4 2 1 7 6 4 3 4 3 1 7 8 4 3 4 3 9 7 8 4 3 4 5 9 7 8 4 3 4 9 0 7 6 4 3 5 0 5 7 8 4 3 5 0 7 7 9 4 3 5 0 9 7 8 4 3 5 1 0 7 9 4 3 5 2 5 7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 7 8 4 3 6 3 0 7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 7 8 4 3 7 3 3 7 8 4 3 7 5 0 7 8 4 3 7 7 0 7 9 4 7 9 1 3 7 9 4 3 9 3 0 7 943B51 7 8 4 3 8 5 9 7 6 4 3 9 0 3 7 8 4 4 0 1 0 7 8 4 4 7 4 3 7 8 4 4 9 5 0 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 4 1 1 2 7 8 4 4 1 1 3 7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 1 1 9 7 Θ44139 7 8 4 4 2 1 0 7 8 4 4 2 9 0 7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 9 4 4 5 1 1 7 9 4 4 5 1 9 7 8 4 4 5 2 1 7 B 4 4 5 2 9 7 B44531 7 8 4 4 5 3 3 7 B 4 4 5 3 4 7 8 4 4 5 3 5 7 9 4 4 5 4 2 7 8 4 4 5 4 4 7 B44545 7 8 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 5 1 7 B44553 7 B44556 7 1)44558 7 8 4 4 5 5 9 7 8 4 4 5 6 2 
7 B44563 7 9 4 4 5 6 4 7 9 4 4 5 6 6 7 8 4 4 5 6 8 7 Θ44569 7 8 4 4 5 7 1 7 B44572 
7 B44579 
7 8 4 4 5 8 2 7 B44584 7 B445B6 7 84458B 7 B44590 7 Θ44610 7 B44690 7 B44700 7 8 4 4 8 0 9 7 8 4 4 9 0 0 7 8 4 5 0 1 9 7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 7 B4513C 7 8 4 5 2 1 1 7 8 4 5 2 1 9 7 9 4 5 2 3 0 7 9 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 7 B45410 7 8 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 1 0 7 8 4 5 5 3 0 7 8 4 5 5 5 0 
7 9 4 5 5 9 0 7 8 4 5 6 0 0 7 8 4 5 7 1 0 7 B45739 7 B45B00 7 8 4 5 9 1 0 7 8 4 5 9 3 1 








H I s il 
õ P 
S * I I 
­C 73 
2 5 7 9 8 . 5 1 
106303 5 , 5 3926? l i . 1132 7 , 5 7 5 5 1 5 , 5 2192 7 , 5 1 1 9 4 3 4 , 8 6 7 6 9 9 4 , 5 2931 5 , 5 619 s , 4992 5 , 16?9 6 , 5 19554 5 , 2566 5 , 5 686? 5 , 7 8 8 7 5 , 5 5743 4 , 5 7 5 8 6 6 5 , 579 2 , 5 152 5 , 5 1253 5 , 5 1071 7 , 3374 7 , l ? , 5 7757 5 , 5 3112 5 , 5 6 7 9 3 6 , 1236 4 , 311Θ2 4 , 5 5?96 5 . 5 2476 6 , 5 
3917 5 , 6 3 0 5 5 , 17999 5 , 4 3 1 5 4 , 5 2 9 5 3 7 4 , 3269 4 , 2794 5 , 1491 5 . 1 3 9 6 3 5 , 7861 5 , 7 6 0 5 5 , 9 0 9 5 , 4 5 4 9 6 , 5 4 7 6 2 4 7 , 5 177 5 , 36β94 5 , 3526 6 , 2 4 2 9 1 2 , 26172 6 , 3525 9 , 2771 7 , 
5233 5 , 5 245? 5 , 5 7213 5 , 2 1 6 0 9 7 , 5 U , 107 5 , 5 4 3 4 6 , 5 3 3 3 , 1975 B, 192B2 7 , 5 7 3 6 , 35B2 3 , 58 9 , 577 7 , 167 5 , 75B2 2 , 5 1574 1 3 , 1773B Θ, 282 8 , 1 2 2 5 3 7 , 159 3 , 9033 2 , 5 
5 5 , 2β3 2 , 5 3 8 , 3 9 3 7 7 , 23 5 , 1376 4 , 5 9 7 1 1 0 , I 8 6 0 ? β . 
562 6 , 1 3 2 6 7 3 , 119 6 , 216? 3 , 13844 7 , 179 5 , 2 6 5 6 5 , 2 6 2 2 2 9 , 3 8 4 0 0 3 , 5 1 1 4 7 0 6 , 5 59 5 , 2 9 6 9 5 , 
2 1 8 2 4 6 , 5 14 5 , ! 9 7 1 9 1 4 , 1 13731 5 , 5 1 8 1 9 3 5 , 5 1 0 * 3 3 5 , 5 
6 8 0 0 7 7 , 1 1003 6 , 5 1 9Θ95 6 , 1 389 7 , 1 1 0 0 8 0 4 , 1 8 5 5 9 1 0 , 5 
9 4 5 1 6 , 1 4 4 7 7 6 5 , 1 1442 4 , 5 1 712 5 , 1 4783 5 , 25 5 , 5 1 2 1 3 , 1 
495 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




5 3 1 ) 










12 56 61 34 
1097 7îl 128250 
750* 
1701 
968*2 43059 75216 
4048 
97 18247 1029 
135*9 
55506 
7*60 8735 3369 
42 30 15810 
9928 
43 80 10083 
1199 
33 



























4 7 * 
IS*!! 
602 1616* 181 2916 8706 
Alii 
1683 1 2 * 735* 4 731 167 2*2 3*83 101 1905 
β*Ί 
5001 




17 65 1*39 
2015 













7,5 6,5 5,5 β,5 
lis 







U , 14, 7, 10, 
6,5 
17, 















7 860970 7 860990 7 861310 7 841039 7 B70111 7 8 7 0 U 5 7 870191 7 870199 7 870201 7 970229 7 870250 
B702B1 8 7 0 2 8 9 8 7 0 2 9 1 8 7 0 3 0 0 JO 870410 870490 8 70510 870590 870611 870621 Θ70690 870731 870733 870735 870737 970750 970900 871000 871100 871210 871290 B71309 871410 971439 871459 971470 . 660100 7 880210 7 980231 7 880235 7 890236 7 880237 7 aa0239 7 690319 7 Θ9039Ο 7 B80400 7 8Θ0530 7 890170 7 B901BI 7 890190 7 890200 7 890310 7 890390 7 890409 7 890500 7 900110 7 900130 7 900200 7 900300 7 900400 7 900500 7 900600 7 900710 7 900730 7 900810 7 900830 7 900900 7 901000 7 90 100 7 90 200 7 901300 7 901410 7 901490 7 901500 7 901510 7 901690 7 901709 7 901900 7 901911 7 901913 7 90 921 7 90 925 7 901930 7 901990 7 902000 7 902100 7 902200 7 902310 7 902339 7 902 3 93 7 902399 7 902*19 7 902*30 7 902*90 * 902500 932600 





















































821 6113 1032 
4B16 
10897 




















































































7 910600 7 913709 7 910800 7 910909 7 911900 7 911113 7 911120 7 »11131 7 911140 7 91115" 7 911193 7 923111 7 970119 7 929199 7 920209 7 970700 7 929400 7 920503 7 9206O0 7 973713 7 979810 7 920999 7 929909 7 921010 7 921090 7 9 2 1 U 0 7 921130 7 921150 7 921170 
921231 
921233 921234 








930631 931635 930639 
930735 930737 












960300 9604 30 
960500 

































































1 5 13 
6 
9 
1 22 42 
567 1264 
5865 



















21 338 86 2161 802 134 605 1285 1B96 
U 
1 5277 180 





















4, 8, 2, 5, 5, 7, 








4 6 6 / 11 1 7 9 1 13 
5 
5 ] 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
496 
EINFUHR ­
Ursprung­Or /g /ne 
▼ 
A/arenka legor ie 
3er. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
I Code TDC 
A L L E M . F r o 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 9 
7 9 9 0 3 0 3 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 9 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 3 
N O N C L A S S . T O 
8 0 0 9 0 0 0 
Β 1 2 9 7 0 9 
8 3 0 9 7 0 0 
β 3 3 9 7 0 2 
β 4 1 9 7 0 0 
Β 4 2 9 7 0 1 
Β 4 2 9 7 0 2 
β 4 9 9 7 0 0 
β 5 Β 9 7 0 0 
β 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 9 7 0 0 
β 6 5 9 7 0 1 
Β 6 5 9 7 1 2 
Β 7 1 9 7 0 2 
θ 7 1 9 7 0 3 
θ 8 2 9 7 0 1 
β 9 0 9 7 0 0 
β 9 1 9 7 0 3 
8 9 2 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
θ 9 8 9 7 0 0 
I T A L I E 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
0 1 0 2 2 0 
0 1 0 3 1 7 
0 1 0 5 1 3 
0 1 0 5 9 3 
0 2 0 1 0 3 
0 2 0 1 0 4 
0 2 0 1 0 7 
0 2 0 1 0 9 
0 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 3 3 
0 2 0 1 3 9 
0 2 0 1 4 0 
0 2 0 1 4 9 
0 2 0 i a 5 
0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 7 
0 2 0 2 7 0 
0 2 0 2 9 3 
0 2 0 3 9 0 
0 2 0 5 1 0 
0 2 0 6 2 2 
0 2 0 6 2 5 
0 2 0 6 2 9 
0 2 0 6 4 2 
0 2 0 6 4 5 
0 2 0 6 4 9 
0 2 0 6 5 0 
l 0 4 0 2 1 1 
L 0 4 0 2 1 2 
0 4 0 2 1 4 
0 4 0 2 1 5 
0 4 0 2 1 9 
0 4 0 2 2 2 
0 4 0 2 2 4 
0 4 0 2 2 7 
0 * 0 3 1 0 
0 * 0 3 9 0 
0 4 0 * 1 1 
0 * 0 4 1 9 
l 0 4 0 4 2 0 
0 4 0 4 3 0 
0 4 0 4 4 0 
0 4 O 4 6 0 
0 4 0 4 B 0 
0 4 0 5 1 2 
0 4 0 5 5 1 
0 4 0 5 5 3 
0 7 0 1 7 9 
0 7 0 6 3 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 2 
1 0 0 6 1 1 
1 0 0 6 1 5 
1 0 0 6 3 1 
1 0 0 6 3 9 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
1 1 0 1 2 0 
..81» 1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 2 
1 1 0 1 9 9 
1 1 0 2 0 1 
1 1 0 2 0 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t reg 








CO Î J 
*É δ 
5 0 7 1 7 , 
1 2 5 7 1 3 , 
5 0 7 7 , 
5 9 3 0 , 
7 6 0 , 
2 0 7 0 , 
7 7 0 , 
8 1 0 , 
2 7 5 9 , 
: 
9 6 0 5 0 7 1 0 , » 
C 
2 7 6 1 1 0 , 9 
1 5 0 , 9 
3 3 6 0 , 9 
1 9 o , 9 
3 8 0 , 9 
5 6 9 0 , 9 
1 8 9 9 , 9 
4 3 6 0 , 9 
4 2 1 0 , 9 
* 6 9 n , 9 
1 1 * 5 0 , 9 
1 3 2 0 , 9 
* 0 , 9 
4 9 ? 0 , 9 
7 B 1 2 0 , 9 
1 3 1 0 9 , 9 
* 6 0 2 0 , 9 
4 4 6 0 0 , 9 
2 6 8 0 , 9 
1 1 9 0 , 9 
1 4 6 0 , 9 
2 9 6 0 , 9 
5 0 9 0 9 0 , » 
1 1 4 6 8 6 5 3 0 , * « 
2 3 1 6 , 
2 2 1 6 , 
1 2 1 6 , 
2 3 1 2 , 
7 1 2 , 
6 1 2 0 , 
2 6 2 0 , 
6 2 9 , 
1 6 2 2 0 , 
1 9 2 0 , 
6 5 2 0 , 
2 2 0 , 
2 8 2 0 , 
8 2 0 , 
7 2 1 4 , 
6 1 8 , 
1 2 1 8 , 
1 6 0 1 1 8 , 
3 0 1 9 , 
9 2 1 4 , 
5 0 2 2 2 , 
4 6 2 5 , 
1 2 5 , 
9 5 2 5 , 
1 6 7 3 2 5 , 
1 2 5 , 
4 6 3 * 2 5 , 
* 7 2 5 , 
1 8 , 
1 2 0 1 8 , 
1 1 1 8 , 
1 1 8 , 
1 0 I B , 
1 2 3 , 
1 3 5 2 3 , 
2 2 3 , 
5 6 2 * , 
3 1 2 * . 
1 2 3 , 
1 0 * 2 3 , 
1 1 2 , 
3 1 0 6 2 3 , 
5 3 1 2 3 , 
3 2 3 , 
1 1 9 2 * 2 3 , 
S B 1 2 , 
BO 2 2 , 
* 2 ? , 
2 7 7 , 
! 28: 
6 1 * , 
1 * 2 9 , 
1 2 0 * 1 2 , 
1 6 8 2 1 2 , 
1 0 8 1 6 , 
9 0 2 1 1 6 , 
1 0 6 1 1 6 , 
3 8 6 B , 
5 B , 
1 2 7 3 0 , 
I: 6 1 8 , 
3 1 * , 
B , 
3 2 3 0 , 
1 0 0 2 3 0 , 
Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 C o d e 7 D C 













1 0 2 1 1 
1 3 2 1 9 
1 0 2 7 1 
1 0 2 8 1 
1 0 2 β 5 
1 0 2 8 7 
1 0 2 8 Β 
1 9 2 9 6 
1 0 8 1 1 
1 0 8 2 0 
1 0 6 3 0 
1 1 0 8 4 3 
1 0 9 1 1 
1 0 9 1 9 
1 0 9 3 1 
2 0 4 1 1 
5 9 1 1 9 
1 1 5 3 1 3 9 
. 1 5 0 7 0 1 
. 1 5 7 7 0 5 
. 1 5 3 7 0 9 
. 1 5 1 7 3 0 
1 6 9 1 1 0 
1 6 0 1 9 1 
. 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 9 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
. 1 6 0 2 4 1 
. 1 6 1 2 4 8 
t 1 7 3 1 1 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 2 1 9 
1 7 0 2 2 3 
1 7 0 2 2 9 
1 7 0 2 6 0 
1 7 0 3 0 0 
1 7 0 5 4 0 
1 7 0 5 9 0 
2 0 0 3 0 0 
2 0 0 4 9 0 
2 9 0 5 3 1 
I 2 0 0 5 4 1 
2 0 0 6 2 0 
. 2 0 0 6 5 9 
I 2 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 6 5 
2 0 0 6 7 5 
2 9 0 6 7 9 
2 0 0 6 8 1 
t 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
2 0 0 7 1 9 
2 0 0 7 2 Ο 
2 0 0 7 3 1 
2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 7 
2 0 0 7 3 9 
1 2 0 0 7 4 0 
2 0 3 7 5 1 
2 3 0 7 5 5 
2 3 9 7 6 0 
2 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 8 9 
2 3 0 2 1 1 
2 3 0 4 0 5 
2 3 3 7 3 9 
t 2 3 0 7 5 0 
Α Γ . . Α Ν . 2 . Α 
2 O l O U l 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 3 9 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 9 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 9 2 2 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
> 
Z o l l e r t r a g 






7 6 2 3 , 
2 3 , 
8 3 2 3 , 
4 3 3 , 
1 2 8 , 
8 1 2 3 , 
U 2 3 , 
2 7 0 , 
8 1 5 2 7 , 
1 4 2 5 , 
1 8 2 8 , 
1 2 5 , 
3 2 2 7 , 
2 2 7 , 
6 2 7 , 
1 2 , 3 3 B 2 0 , 
6 I B , 
8 1 3 2 0 , 
9 5 8 2 0 , 
2 1 5 2 0 , 
2 2 , 
2 2 4 , 
2 7 7 2 1 , 
2 1 4 9 2 1 , 
1 0 2 5 , 
9 1 7 , 
3 5 2 6 , 
7 7 2 2 6 , 
2 8 7 , 
5 9 9 , 
2 2 4 , 
2 2 5 , 
3 5 9 , 
1 4 4 7 , 
9 6 5 , 
2 5 7 , 
9 6 7 , 
2 2 6 , 
6 7 4 2 5 , 
3 2 7 , 
1 3 3 3 3 , 
1 0 3 5 3 2 , 
1 3 0 1 2 2 , 
1 2 4 3 2 2 , 
6 1 2 3 , 
2 4 , 
6 1 8 0 2 4 , 
2 1 7 2 2 4 , 
8 6 2 2 7 , 
8 0 5 3 , 
1 9 9 6 4 2 , 
2 0 0 9 2 8 , 
2 5 4 7 1 9 . 
3 2 1 , 
1 5 1 2 1 9 , 
1 5 6 1 9 , 
2 0 , 
2 7 8 2 5 , 
6 8 2 5 , 
1 0 5 1 2 1 , 
7 5 9 2 ? , 
7 1 2 2 2 , 
I 2 1 , 
2 0 , 
3 9 0 1 5 , 
8 0 5 1 5 , 
7 3 4 7 3 0 , 
1 3 7 3 , 
9 β . 
U 1 8 , 
6 1 7 , 
1 0 , 
2 1 3 9 1 5 , 
1 1 0 , 
9 8 g , 
1 5 3 2 0 , 
9 1 2 , 
4 6 6 5 , 
1 2 4 , 
1 0 0 3 1 2 , 
2 1 5 , 
5 5 , 
4 5 , 
4 5 9 8 , 
1 0 0 , 
1 9 1 2 2 , 
8 6 2 2 3 , 
5 2 4 1 5 , 
1 1 5 , 
β 1 0 , 
Β 1 3 , 
5 3 1 0 , 
1 7 1 2 , 
1 1 5 , 
1 0 7 2 5 , 
3 1 3 , 
3 2 0 , 
1 4 3 1 5 , 
6 7 1 8 , 
2 2 1 2 , 
3 0 3 0 , 
2 0 1 8 , 
1 6 1 0 , 
5 0 , 
6 1 Β 8 , 
2 9 , 
4 2 8 2 7 . 
Β 4 0 0 , 
4 7 0 , 






Ursprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
I T 4 1 I E 
2 1 6 9 1 1 3 
2 9 6 0 1 3 1 
2 3 6 0 1 3 9 
2 3 6 9 2 1 1 
? 9 6 0 2 1 9 
2 3 6 0 2 3 9 
2 0 6 9 2 9 1 
2 3 6 0 3 1 1 
2 3 6 0 3 1 5 
2 3 6 9 3 9 3 
? 1 6 1 4 2 9 
? 9 6 9 4 4 0 
2 3 6 3 4 5 3 
2 1 6 9 4 9 9 
2 3 7 3 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 9 7 9 1 1 5 
2 3 7 9 U 9 
2 9 7 0 1 2 1 
2 0 7 9 1 2 2 
2 0 7 1 ! 2 3 
? 7 7 1 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 = 
2 7 7 9 1 3 1 
2 3 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 3 7 3 1 3 7 
? 3 7 9 1 4 1 
2 3 7 0 1 4 3 
2 3 7 3 1 4 5 
2 3 7 9 1 4 7 
2 3 7 0 1 4 9 
2 3 7 9 1 5 1 
2 9 7 9 1 5 3 
2 0 7 9 1 5 5 
2 3 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 9 7 9 1 6 9 
2 3 7 3 1 7 1 
2 9 7 0 1 7 3 
2 3 7 0 1 7 5 
2 3 7 0 1 7 7 
2 7 7 1 1 7 3 
2 1 7 0 1 9 ? 
2 3 7 9 1 9 3 
2 3 7 1 1 8 5 
2 3 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 3 7 9 1 9 1 
2 9 7 3 1 9 3 
2 3 7 3 1 9 9 
2 0 7 1 2 B 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 3 7 0 3 1 5 
2 3 7 0 3 5 0 
? 0 7 0 7 7 0 
2 9 7 0 3 9 0 
2 3 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 3 
2 3 7 0 4 9 1 
2 3 7 0 5 1 0 
2 3 7 0 5 9 9 
2 3 7 1 6 5 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 9 Θ 0 1 5 0 
2 Γ. β ο ι 7 9 
2 0 Θ 9 1 8 9 
2 0 Β 0 1 9 9 
2 0 8 3 2 2 1 
? 0 8 0 2 2 2 
2 Ο β 0 2 2 4 
2 0 Β Ο 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 9 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 9 
2 1 8 0 7 1 0 
2 0 Β 0 3 3 0 
2 3 Β 0 4 2 1 
? Ο Β 0 4 2 3 
2 0 8 3 4 2 5 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 3 8 0 5 1 1 
2 3 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 9 
2 0 8 0 5 5 9 
2 3 Β 0 5 7 1 
2 3 8 0 5 8 0 
2 3 0 3 5 9 0 
2 0 Θ 0 6 1 1 
2 0 9 0 6 1 3 
2 9 Β 3 6 1 5 
2 3 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 
? 0 Β 0 6 3 Β 
2 0 Θ 0 6 5 7 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
? Ο Β 0 7 5 1 
2 0 8 9 7 5 5 
2 0 Β 3 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 9 9 0 7 9 0 2 oanaii 2 0 9 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 4 9 
2 0 Θ 0 8 9 1 
2 3 8 3 Ο 0 1 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 Θ 1 0 9 0 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
κι « 





co ÎD _L 0 
0 U 
3 9 3 a . 
1 1 5 , 
4 9 3 1 9 , 
6 9 4 3 , 
6 2 4 1 2 , 
1 3 , 
1 1 6 4 1 3 , 
2 1 9 6 3 2 4 , 
1 7 1 1 7 , 
7 7 6 2 3 , 
3 0 1 7 , 
4 4 6 1 1 7 , 
9 8 7 9 , 
3 9 6 1 7 , 
? 9 , 
1 7 5 5 3 1 5 , 
1 3 7 1 2 1 , 
3 7 9 1 3 , 
1 2 4 4 6 1 9 , 1 
4 4 4 4 1 3 , 3 
2 3 9 1 9 , 9 
1 1 4 7 1 5 , 
1 1 ? 1 3 , 
2 6 4 3 1 5 , 
8 4 4 1 3 , 
9 9 4 2 1 3 , 
5 1 3 , 
2 4 4 1 3 , 
1 3 1 7 , 
6 2 0 2 ! 3 , 
5 6 5 1 7 , 
1 0 a 1 4 , 
1 1 3 , 
5 1 7 , 
8 4 8 0 1 7 , 
1 1 6 1 7 , 
7 9 5 5 1 2 , 
9 4 7 1 3 , 
5 4 1 6 , 
1 9 7 9 1 3 , 
2 6 5 8 1 1 , 
1 6 7 5 1 8 , 
1 1 7 7 , 
Β 7 , 
2 3 6 ? 2 3 , 
1 7 4 1 6 , 
? 1 6 , 
5 4 4 8 , 
1 7 5 2 1 7 , 
7 2 2 5 o . 
3 4 8 4 1 6 , 
1 5 7 1 i a . 
1 ? θ . 
5 6 , 
4 2 2 1 5 , 
3 6 1 4 , 
9 7 1 2 , 
2 1 1 5 , 
9 1 8 , 
1 1 0 9 1 6 , 
5 3 9 4 , 5 
2 5 , 
2 6 , 
2 9 , 
3 9 , 
4 2 , 5 
1 0 9 3 , 
1 6 , 
6 9 1 6 1 5 , 
5 5 1 2 0 , 
1 2 1 5 , 
5 1 2 9 , 
2 2 1 2 2 3 , 
3 6 3 7 2 Β , 
6 3 6 , 
5 1 6 , 
6 9 7 , 
2 0 5 1 3 , 
3 7 9 2 4 I B , 
9 4 0 2 2 2 , 
1 2 1 8 , 
7 2 2 , 
6 6 , 
3 7 7 , 
3 7 1 8 9 7 , 
2 3 9 9 Β , 
3 Π 4 5 7 , 
9 7 2 2 , 
6 3 , 
1 6 1 0 6 4 , 
6 9 9 , 
3 6 9 6 1 1 4 , 
2 2 0 8 1 3 , 2 
6 3 4 1 Β , 
3 2 5 3 2 , 9 
2 3 3 4 1 3 , 
2 2 4 5 5 1 5 , 8 
1 9 9 , 
5 5 5 2 5 , 
2 4 0 1 9 2 2 , 
6 0 2 1 1 5 , 
1 3 1 5 , 
2 6 5 8 1 9 , 5 
6 4 1 0 , 
3 6 1 5 , 
1 5 9 7 4 1 6 , ί 
5 1 4 , 
2 0 , 
6 5 1 1 , 
7 9 1 2 , 
3 9 2 6 1 1 , 
1 7 0 1 9 , 
4 0 7 7 0 , 
497 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produit» 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ~ " — ~ — — 
I T A L I E 
2 0 8 1 1 1 ) 
2 08119Õ 
2 0 8 1 2 3 3 2 0 8 1 2 4 0 2 0 8 1 2 6 5 2 0 8 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 1 1 3 2 0 9 0 1 1 5 2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 3 2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 3 2 0 9 0 4 7 0 2 0 9 0 6 1 3 2 0 9 0 7 1 0 2 0 9 0 9 1 5 2 9 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 2 0 9 1 0 1 1 2 O91015 2 0 9 1 0 3 5 2 0 9 1 0 7 1 2 0 9 1 0 7 6 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 2 1 1 0 5 0 0 2 2 0 1 0 0 2 1 2 0 3 1 9 
2 1 2 0 3 2 9 2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 2 12034B 2 2 0 3 8 0 2 2 0 3 9 0 2 1 2 0 6 0 0 2 1 2 0 7 2 0 2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 2 2 0 7 9 1 2 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 1 9 2 1 2 0 8 3 9 2 1 2 0 9 0 0 
2 2 1 0 9 0 2 3 0 3 3 1 2 1 5 0 7 1 9 2 5 0 7 3 8 2 5 0 7 5 9 2 5 0 7 6 3 2 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 9 2 5 1 7 5 0 2 6 0 2 5 1 
2 6 0 2 5 5 2 1 6 0 2 5 9 2 1 6 0 4 3 0 
2 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 2 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 8 1 2 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 2 0 0 2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 5 0 2 200 260 2 2 0 0 2 9 3 2 2 0 0 2 9 B 2 2 0 0 5 3 9 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 0 6 1 5 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 2 2 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 1 0 2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 2 2 2 0 5 4 2 2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 9 2 2 2 0 5 6 9 2 2 2 0 7 U 2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 1 7 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 5 0 0 2 2 3 0 6 9 0 












17 1 6 , 
2 1 6 , 
28 84 1 1 , 168 1 6 , 6 8 3 8 , 2 1 2 , 6 79 2 , 6 9 9 , 6 99 1 3 , 2 4 0 1 5 , 1 1 1 , 5 1 9 , 1 7 , 1 0 , 156 1 9 , 10 1 2 , 2 1 2 , 5 
1 1 0 , 1 1 5 , 0 , 87 5 , 7 1 0 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 9 , 3 2 0 , 3 0 , 10 2 5 , 1 2 , 59 1 3 , 4 1 9 , 7B 0 , 2 9 4 3 1 3 , 58 0 , 1 * 1 6 , 2 * 1 * , 
7 5 , 316 Β, 2 6 6 1 1 0 , 32 9 , * 0 , 73 2 , 
1 1 , 502 0 , 
142 1 , 5 
2 Β, 1 1 * 9 , 1 1 9 9 , 
0 , 4 0 1 2 4 , 4 3 , 6 5 , 1 Β, 49 1 4 , 1993 1 0 , 4 5 0 1 5 , 
258 1 7 , 1 2 5 , 2 , 1 1 1 2 2 6 , 2 0 , 16 2 6 , 5 1 3 , 3 2 0 , 1 6 2 2 5 , 100 2 4 , 122 2 5 , 4 2 2 0 , 
24 2 0 , 13 5 , 4 6 1 7 2 2 , 23 2 3 , 3 9 5 1 8 , 1 1 7 5 1 6 1 8 , 9 2 2 , U I 2 0 , 1 53 2 0 , 1 1 6 1 2 * , 1 9 2 1 2 2 , 1 
12 2 7 , 1 1 2 * 3 0 , 1 
132 1 5 , 1 ♦ 3 1 7 , ! 392 1 7 , 1 3 5 1 1 9 , I 2 7 0 5 2 3 , 1 1 6 7 2 3 , I 6 7 3 « 0 , 1 2 0 8 6 2 7 , 5 : 
1 6 * 1 2 1 , 6 2 
2 1 2 1 * 6 1 , 6 2 128 3 2 , 2 1633 6 1 , 1 2 5 1 7 , 3 2 2 2 6 , 5 2 9 1 9 , θ 2 66 2 5 , 3 2 1673 7 7 , 9 2 
1 * 9 9 5 , 6 2 6 7 0 6 2 6 9 , 8 2 1 5 * , 9 2 1 2 8 , 7 2 25 0 , 2 10 3 3 , 3 2 34 2 8 , 9 2 
2 3 4 9 0 , 1 58 0 , 1 2 3 1 7 , 1 
3 8 1 1 5 , 1 1022 1 5 , 2 8 9 0 9 2 3 , 2 5 1 1 7 1 0 0 , « 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 




















DER. AG. PRELEV. 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 9 4 9 9 3 1 8 0 6 1 4 3 1 8 0 6 5 4 3 1 8 0 6 5 6 3 1 = 0 6 8 9 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 5 3 0 3 1 9 0 6 0 9 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 
3 190B90 3 2 1 0 6 1 5 3 2 1 0 7 1 3 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 3 1 3 2 1 0 7 3 5 3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 3 2 9 0 4 7 5 3 2 9 0 4 7 7 3 2 9 0 4 7 9 3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 5 5 0 3 3 B 1 2 U 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 4 0 5 0 6 0 0 4 0 5 0 7 3 1 
4 9 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 4 0 5 0 8 0 0 4 0 5 0 9 0 9 4 0 5 1 0 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 3 1 0 4 0 5 1 3 9 9 4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 0 2 9 0 3 0 3 1 2 3 0 3 1 4 3 0 3 1 5 3 0 3 1 7 3 0 3 1 8 3 0 3 1 9 3 0 3 5 5 3 0 3 5 9 4 0 1 3 1 4 0 1 5 1 4 0 1 7 0 * 1 4 0 1 9 0 4 1 4 0 2 2 1 4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 0 5 9 0 4 1 5 0 6 0 0 4 1 5 0 8 0 0 4 1 5 0 9 0 0 4 1 5 1 0 1 0 4 1 5 1 0 5 0 4 1 5 1 0 7 0 4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 9 0 4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 4 1 7 0 4 1 0 4 1 8 0 3 0 0 4 1 8 0 4 0 0 * 1 8 0 5 0 0 4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 1 0 * 2 1 0 2 3 0 * 2 1 0 * 9 0 * 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 3 1 4 2 Î 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 4 2 2 0 1 9 0 4 2 2 0 2 0 5 4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 4 2 2 0 6 1 5 4 2 2 0 6 3 1 4 2 2 0 6 3 5 4 2 2 0 6 5 1 * 2 2 0 8 3 0 * 2 2 0 9 1 9 * 2 2 0 9 3 9 * 2 2 0 9 5 7 
* 22Π966 
* 2 2 0 9 6 9 * 2 2 0 9 7 3 4 2 2 0 9 7 6 4 2 2 3 9 8 0 4 2 2 0 9 9 3 4 2 4 0 2 1 0 
1826 2 3 , 
4 2 7 , 1859 2 7 , 2 1 0 , 136 2 7 , 197 2 7 , 1 4 1 1 6 2 7 , 77 1 1 , 
1861 1 2 , 8 7 1 3 1 2 , ig a, 
BO 7 , 156 1 4 , 4 1 3 , 2 3 1 3 3 5 , 1 5 , 3 1 1 3 , 2B0 1 3 , 318 1 3 , 
248 1 3 , 1 1 3 , 4 5 9 0 2 0 , 1 8 , 38 1 2 , 6 1 1 2 , 76 1 2 , 11 1 2 , 3 8 5 1 4 , 11 1 8 , 2 2 0 , 
. 1 
. 1 ι 
. ι 3 7 3 7 7 0 , » 
236 0 , 535 0 , 177 0 , 1 1 , 536 0 , 592 0 , 
15 3 , 5 46 2 , 24 0 , 62 0 , 2 0 , 33 0 , Β 0 , 2 θ . 49 0 , 58 0 , 35 0 , 5 15 0 , 31 0 , 6 5 6 5 , 
1 5 , 58 5 , 134 2 , 5 * 0 , 383 3 , 3 * 0 0 , 32 0 , * 0 , B3 1 , 2 * 7 0 , 
257 è : 5 
1*6 0 , 19 5 , 1 17 6 , 5 5 2 , 5 113 1 * , 6 , 100 Β, I 1 1 * 6 * , 5 
15 Β, 7 l , i 1 7 2 5 , 1 12 0 , 
1 * · ! 9 2 1 , 1 165 1 5 , 1 1250 1 2 , 6 1 6 , 56 2 2 , 1 32 I B , i 1 1 2 . 3 1 2 3 I B , 1638 I B , 1 
2 1 3 , 10 β , ! 3 9 , 5 1 12 * , I 0 , ] 3 9 2 8 1 5 , 1 β 2 * . I 2 3 1 9 1 7 , 2 8 5 6 4 6 9 , 5 2 
4 2 2 , 7 2 
4 8 7 1 9 , 3 2 3 0 , 2 1 2 4 9 , 5 2 3 4 , 3 2 305 2 7 , 1 2 7 5 , * 2 
ι 




Cat. da Produite 
I GZT­Schlüaa. 
Coda TDC 
I T A L I F 
4 2 4 0 2 2 0 
C FF. A 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 7 0 1 1 0 5 2 7 0 4 1 9 5 7 3 0 1 4 9 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 1 3 5 1 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 8 1 0 5 7 3 0 8 1 9 5 7 3 0 8 9 0 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 1 9 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 0 4 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 1 4 1 5 7 3 1 2 1 0 5 7 3 1 2 5 1 5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 5 5 7 3 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 3 6 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 5 9 5 7 3 1 3 6 4 5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 8 7 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 1 4 5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 2 7 5 7 3 1 5 3 9 5 7 3 1 5 4 3 5 7 3 1 5 4 4 5 7 3 1 5 6 ? 5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 6 7 5 7 3 1 5 7 0 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 3 5 73 5 73 577 587 5 7 3 1 5 8 B 5 7 3 1 5 8 9 5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 73 1596 5 7 3 1 6 1 5 5 73 L617 
A U T . P R 3 0 . T 0 C 
7 2 5 0 1 1 4 7 3 5 0 1 1 9 7 2 5 0 2 0 0 7 2 5 0 3 9 0 7 2 5 0 4 0 0 7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 7 2 5 0 9 1 5 7 2 5 0 9 1 9 7 2 5 1 0 0 3 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 
7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 251 
H O 130 200 3 9 1 399 4 0 0 510 5 3 1 5 3 9 
6 1 0 6 3 1 6 3 5 6 3 9 7 0 0 810 B 30 9 0 0 7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 1 0 0 7 2 5 2 2 0 0 7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 2 7 1 0 7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 3 0 0 0 7 2 5 3 1 1 9 7 2 5 3 1 9 0 7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 1 1 








Ο £ 32 δ 
c S3 if 
■5 § 
194 5 2 , 
2 9 4 6 3 7 , 
1 3 , 3 4 , 2 7 9 0 3 , 4 6 4 , 43B 3 , 6 4 5 9 3 , 1047 4 , 1303 5 , 788 6 , 53 6 , 42 6 , 2057 7 , 2 9 6 2 1 6 , 39 5 , 343 4 , 2 921 6 , 2 6 7 9 6 , 18 5 , 1 1 2 9 8 , 100 7 , 752 7 , 5 7 4 0 7 , 474 7 , 51 6 , 14 6 , 7 6 , 1546 6 , 1 9 9 0 6 , 1259β β. 315 Β, 3 7 , 1037 7 , 4 9 4 9 , 344 7 , 193 7 , 7 4 , 260 7 , 
4 6 8 6 , 17 7 , 25 7 , 2 8 , 6 7 , I t 0 , 26 3 , 96B 4 , 1 0 5 9 6 , 8 3 6 7 , 3 1 2 0 6 , 21 5 , 33 7 , 160 6 , 1104 7 , 9 5 9 6 7 , 8 6 3 4 7 , 582 7 , 4 0 7 , 3 6 , 10 3 , 1 0 2 3 7 2 3 , 
21 2 2 , 8 96 2 4 , 9 57 0 , ? 4 , 60 9 , 339 0 , 386 0 , 69 0 , 5 9 7 0 , 0 , 0 , * 1 , 5 1 * 3 , 5 5 0 , 
L I 0 , 
1 1 , 9 3 , 5 328 0 , 7 2 2 1 , 
1Β6 0 , 3 6 * * 0 , 18 0 , 1 2 6 8 7 6 , 
2 2 9 0 , 8 * 2 3 , 5 6 3 , 75 0 , 3 * 7 0 0 , 
2 3 , 
U 2 , 1325 η . 














Cef. de Produite 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
7 2 6 0 1 6 3 
7 2 6 0 1 9 9 7 2 6 0 2 9 0 7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 1 7 7 2 6 0 3 3 0 7 2 6 0 3 9 3 
7 2 6 0 4 9 0 7 2 7 0 6 0 0 7 2 7 0 7 1 9 7 2 7 0 7 7 2 7 2 7 0 7 7 0 7 2 7 0 7 9 9 7 2 7 0 8 0 0 7 2 7 1 0 1 1 7 2 7 1 3 1 5 7 2 7 1 0 1 7 7 271.319 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 3 9 7 2 7 1 0 5 9 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 1 7 2 7 1 0 7 5 7 2 7 1 9 7 9 7 2 7 1 1 1 1 7 2 7 1 U 9 
7 2 7 1 1 9 9 7 2 7 1 2 9 0 7 2 7 1 3 1 1 7 2 7 1 3 1 9 7 2 7 1 3 8 9 7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 7 2 7 1 4 3 0 7 2 7 1 6 1 9 7 2 7 1 6 9 0 7 2 7 1 7 0 3 7 2 8 0 1 3 3 7 2 8 0 1 5 3 7 2 8 0 1 7 9 7 2 8 0 2 0 0 7 2 8 0 3 0 0 7 2 8 0 4 4 0 7 2 8 0 4 5 0 7 2 8 0 4 7 7 7 2 8 0 4 9 0 7 2 8 0 5 1 1 7 2B05 50 7 2 B 0 5 7 1 7 2 8 0 5 7 9 7 2B0600 7 2 8 0 B 0 0 7 2 8 0 9 0 0 7 2 8 1 0 0 3 
7 2Θ1200 7 2 8 1 3 1 0 7 2 8 1 3 3 0 7 2 8 1 3 4 0 7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 7 2 8 1 4 4 0 7 2 8 1 4 9 0 7 2 8 1 5 3 0 7 2 8 1 5 9 0 7 2 B 1 6 0 0 7 2 8 1 7 1 0 7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 7 2 8 1 6 ) 0 7 2 8 1 8 5 1 7 2 8 1 9 0 0 7 2 8 2 0 1 3 7 2 8 2 0 3 0 7 2 8 2 1 0 0 7 2 8 2 3 0 0 7 2 8 2 5 0 3 7 2 8 2 7 0 0 7 2 8 2 8 0 5 7 2 8 2 8 2 1 7 2B2B41 7 2 9 7 6 6 1 7 2 8 2 8 8 3 7 2 8 2 6 9 5 7 2 8 2 9 2 0 7 2 8 2 9 4 7 7 2 Θ 2 9 5 7 7 2Θ2973 7 2 8 2 9 8 3 7 2 8 3 0 1 0 7 2 8 3 0 2 0 7 2 8 3 0 3 0 
7 2Θ3043 7 2 8 3 0 5 0 7 2Θ3060 7 2B3070 7 2 8 3 1 1 0 7 2 8 3 1 3 1 7 2 8 3 1 3 9 7 2 8 3 2 1 3 7 2 8 3 2 2 0 7 2 8 3 3 0 3 
7 2 8 3 4 1 3 7 2 8 3 4 3 0 7 2 8 3 5 1 0 7 2 8 3 5 4 0 7 2 8 3 6 0 0 7 2 8 3 7 0 0 












υ e ru 
94 0 , 
BB 0 , 2 0 , 15 0 , 2 8 5 0 , 23 0 , 2 3 9 0 , 2 8 9 8 0 , 5 9 0 , 7 0 , 2% i'. 1 * 0 , 28 3 , 5 85T 0 , 3 9 6 1 7 , * 8 7 , 8 1 0 9 7 , 2 7 0 7 7 7 , * * 5 * 7 , 27 12 7 , 1 3 9 5 7 6 5 , 6 5 0 6 5 , 1 3 6 9 6 , * 2 5 6 , 5 5 9 7 6 , 1 9 7 2 1 , 5 
4 6 3 1 , 5 * 1 , 5 3 7 , * il5 12 2 , 27 6 , 
0 , 
I °· * 3 3 , 15 1 . 3 0 , 1302 7 , 7 , 5 
2 7 , 5 19 * , 1 3 3 8 2 , 
2 * , 5 11 0 , 31 6 , 2 3 2 3 * , 
3 3 , 5 à 2 , 
2 3 0 7 0 , eoa o. 1 * 6 , 1 * 2 , 4 9 6 , 10 1 2 , 199 3 , 2 * * 5 , 
.* * · ' 31 6 , 2 29 * , 15 5 , 28 6 , 77 5 , 5 
26 * , 9 3 , »ri ili 1 5 , 2 5 , 5 169 3 , 5 2 5 9 1 1 , 5 · 5 l?; iî: 7 * , 2 0 6 8 6 , ìì ": iì 5: α '» 135 2 . 5 
2 * 7 , " ì ?:, 199 5 , 5 1 5 , 2 * 2 7 , 1 5 , 5 
6 * 4 , 5 1 , 5 Λ M *§? ì; ii τ · » 37,5 2 8 2 5 , 11 4 ¡ 5 









I T A L I E 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 7 2 6 3 8 7 1 7 2 8 3 8 7 5 7 2 3 3 8 6 9 7 2Θ3Β90 7 2 8 3 9 1 0 7 2 8 3 9 2 9 7 2 8 3 9 3 3 7 2Β3950 7 2 8 3 9 6 0 ? 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 1 0 7 2 8 4 0 9 0 7 2 8 4 1 3 9 7 2 8 4 2 3 0 7 2 8 4 2 4 0 7 2Β4250 7 2Θ4268 7 2 642 70 7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 7 2 8 4 5 9 0 7 2 8 4 6 1 3 
7 2 S 4 6 1 5 7 2 8 4 6 1 9 7 2Β4630 7 2Β4721 7 2 8 4 7 2 9 7 2 8 4 7 6 0 7 2 8 4 7 7 0 7 2 8 4 7 8 0 7 2 8 4 7 9 0 7 2 8 4 9 1 9 7 2B4951 7 2 8 4 9 5 9 
7 2 9 5 0 2 t 7 2 8 5 0 2 9 7 2 8 5 0 4 3 7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 0 9 0 7 2 8 5 2 2 0 7 2 a 5 2 B 0 7 2 8 5 4 9 0 7 2 Β 5 5 3 0 7 2 8 5 5 9 0 7 2 8 5 6 1 0 7 2 8 5 6 5 0 7 2 8 5 6 7 0 7 2 8 5 7 2 0 7 2 9 5 7 3 9 7 2 8 5 8 1 0 7 2 8 5 8 9 0 7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 6 1 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 7 2 9 0 1 7 6 7 2 9 0 1 8 1 7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 7 2 9 0 2 2 1 7 2 9 0 2 2 8 7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 2 4 0 7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 7 2 9 0 3 3 1 7 2 9 0 3 3 9 7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 7 2 9 0 4 1 2 7 2 9 0 4 1 5 7 2 9 0 4 2 4 7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 6 0 7 2 9 0 4 8 0 7 2 9 0 4 9 0 7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 7 2 9 0 5 1 7 7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 7 2 9 0 5 3 9 7 2 9 0 6 1 1 7 2 9 0 8 1 3 7 2 9 0 6 1 5 Τ 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 6 3 1 7 2 9 0 6 3 3 7 2 9 0 6 3 Β 7 2 9 0 6 5 0 7 2 > 0 7 1 0 7 2 9 0 7 3 0 7 2 9 0 8 1 1 Τ 2 9 0 8 1 2 Τ 2 9 0 8 1 7 








?3 I e — 3 
S 2 Õ 9 ru ¿5 
_ 
| | Έ. 7> 
O « 
Ν 
1 5 , 
2 3 , 5 
6 0 4 , 
24 5 , 
7 , 
2 6 , 5 
5 , 
5 5 , 5 
105 5 , 
45 5 , 5 
1 4 , 
144 7 , 
U B 6 , 
1264 1 9 , 
6 6 , 
5 6 , 5 2\ ,'A 
415 9 , 
4 1 5 , 5 
3 5 1 7 , 5 
4 1 5 , 5 
30 6 , 
9 3 , 
23 5 , 
9 5 , 
111 7 , 5 
3 1 1 , 
33 1 0 , 
1 7 , 5 
2 7 , 
97 4 , 
13 6 , 5 
22 3 , 
15 6 , 
4 8 2 5 2 , 
1 9 , 
8 1 , 
1491 0 , 
419 3 , 
1 0 , 
2 o; 123 2 , 5 
9 7 , 5 
9 4 , 5 
9 7 , 
9 1 6 8 , 
l 1 3 , 
50 6 , 
1 4 , 
1 6 , 5 
9 2 , 
1 6 , 
1245 0 , 
12 1 0 , 
1954 0 , 
1 1 0 2 4 , 
1765 5 , 5 
3 3 , 
* 7 , 5 
22 6 , 5 
9 9 , 
95 9 , 
3 3 7 9 B, 
* 0 8 5 9 , 5 
3 1 1 , 5 
696 8 , 5 
27 8 , 5 
5 3 7 9 , 
6 1 8 B, 
8 9 5 , 
28 8 , 
75 8 , 
1501 9 , 1 
20 7 , 5 
32 7 , 
1 1 2 , 5 
7 , 
2365 1 2 , 5 
12 T, 
2 9 , 
6 1 3 , 1 
5 5 , 5 
102 7 , 
5 8 , 1 
77 6 , 5 
275 B , 5 
2736 2 , 1 
1 * 1 , 5 
6 6 3 9 , 1 
1105 8 , 5 
66 8 , 5 
6 9 , 1 
396 7 , 5 
26 9 , 
I 7 , 5 ! 
12 9 , 1 
5 1 2 , 5 1 
2 B .5 
15 8 , 5 1 
83 8 , 1 
2 6 9 1 0 , 1 
8 2 * 7 , 1 
68 9 , 5 ] 
15 7 , 5 1 
662 7 , 1 
8 1 6 1 2 , 5 1 
6 6 , 5 ! 
18 9 , 1 
119 1 2 , 1 
6 8 , 1 
* * 9 , 1 
41 8 , 1 
Ursprung -Or igt η β 
Warenkategorie 




7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 2 0 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 1 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 o ! 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 1 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 2 9 
7 291434 
7 29143R 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 1 1 4 4 5 
7 2 1 1 4 4 7 
7 7 1 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 1 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 ° 1 5 1 l 
7 2 1 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 1 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 1 1 5 5 0 
7 2 1 1 5 6 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 1 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
Τ 2 H 8 3 0 
7 29189Ó 7 2 9 1 9 1 0 7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 Τ 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 1 7 2 9 2 2 4 9 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 6 9 7 2 9 2 2 7 1 7 2 9 2 2 7 9 7 » 1 2 2 9 0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 7 2 9 2 3 1 1 7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 7 2 1 2 3 3 9 7 2 9 2 3 5 0 7 2 9 2 3 7 1 7 7 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2 9 2 3 8 0 7 2 1 2 3 9 0 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 2 4 9 0 7 2 9 2 5 1 1 7 7 1 2 5 1 3 7 2 9 2 5 1 5 7 7 1 2 5 1 9 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 5 1 7 2 ΐ ? 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 1 2 6 3 5 







U il ss õ s 
283 1 0 , 15 7 , 5 13 q . 935 7 , 35 7 , 9 7 , 5 5 5 , 5 213 ι . 53 7 . 133 9 , 83 H,5 131 8 , 6 1 , 5 70 1 0 , «­l i 9 , 5 7 8 , 5 2516 1 0 , 23 1 , 5 5 4 , S 16 5 , 5 6 3 1 0 , 1 9 , I 8 , 16 5 , 5 3 7 , 5 21 8 , 1 8 6 , 189 6 , 5 114 7 , 5 169 Β, 171 θ , 5 1 6 , * 6 1 , 5 9 , 35 7 , 5 5 8 , 5 23 8 , 5 3 9 , 5 169 « . 7 1 , 5 5 0 8 , 5 143 7 , 5 Ι 9 , 244 6 , 5 27 7 , 24 9 , 35 7 , 1Β03 1 , 12 9 , 5 49? 9 , 436 1 , 5 3 1 1 , 51 11 , 5 4 1 0 , 
Ι Ο Ί 6 , 5 
88 7 , 5 
28 9 , 
4 1 0 , 5 
17 9 , 
1 9 , 
26 8 , 
Ι 7 , 
2 8 , 5 
18 9 , 
27 8 , 5 
107 6 , 5 
6 1 0 , 
83 8 , 5 
48 8 , 5 
44 7 , 5 
11 8 , 5 
6 1 7 , 5 
60 8 , 5 
642 8 , 5 
33 9 , 
4 5 , 5 
259 7 , 
5 8 , 
514 6 , 
57 3 , 
7 , 
149 θ . 
4 2 7 8 , 
3 4 , 
3 7 , 
1 88 8 t 
131 8 , 
22 7 , 
12 8 , 
2 7 , 
1833 9 , 
15 9 , 
69**- 8 , 
23 β. 
10 6 , * 
4 4 1 3 1 9 , 
9 7 , 
280 8 , 5 
1122 8 , 5 
177 5 , 5 
196 9 , 5 
503 9 , 
70 7 , 
4 8 , 5 
103 9 , 
77 8 , 5 
17 7 , 5 
420 8 , 5 
6 8 , 5 
9 , 
14 Β,5 
280 1 , 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produit* 
GZT­Schlüss 
Code TDC 





32 ­330 .­330121 
















26 9 125 1156 
70 322 1 99 H O 
52 183 4 7 7 6 4 7 7 371 9 5 8 6 
1 2 36 3 12 
» 
364 2 0 0 9 3 2 
loo 
43 54 2 3 
8 9 1 
32 1 9 2 9 76 5 6 * 12931 
63 51 ** 193 16 6 7 1 1 
39Í 2375 155 II 355 530 l 0K 
12 3 125 5 3 9 63 32 
16 
* 3 * 1 8 9 
U 3 771 
n 
23? 110 6 9 8 3 9 6 1 8 6 2 2 1 9 5 51 
17* 2*11 
5 1 * 1871 
6 , 5 1 2 . 5 9 , o , 8 , 5 B, 7, 5 , 5 3 , 5 4 , 5 
3 , 5 9 , 5 , 5 5 , 5 
5 , 5 9 , 
8 7 : 5 4 , 5 6 , 5 5 , 5 5 , B,5 6 , 5 2 0 , 1 0 , 5 5 , 
t:5 
10 , i' a , 5 7 , 




1 0 , 
u . 
9 , 5 U . 6 , 6 , 5 , 5 8 , 5 7 , 
9 , 4 , 5 7 , 5 
II 
3c « SS 
Uraprung­Or Igino 
Warenketegorie 




' 3 4 0 3 9 0 ' 3 4 0 4 9 0 ' 340510 ' 3 4 0 5 9 0 ' 3 4 0 6 0 0 ' 3 4 0 7 0 0 3 5 0 1 9 0 350211 3 5 0 2 1 9 
3 5 0 2 5 0 35O390 3 5 0 4 0 0 3 5 0 6 1 1 
nmi 
3 5 0 6 3 0 3 6 0 1 1 0 3 6 0 1 9 0 3 6 0 2 0 0 3 6 0 4 0 0 3 6 0 5 1 0 3 6 0 5 90 3 6 0 6 0 0 3 6 0 6 0 0 3 7 0 1 0 0 3 7 0 2 0 0 3 7 0 3 0 0 3 7 0 4 1 1 3 7 0 4 9 0 3 7 0 5 1 0 3 7 0 5 9 0 3 7 0 6 1 0 3 7 0 6 5 0 3 7 0 7 1 0 3 7 0 7 5 1 3 7 0 7 5 3 3 7 0 7 5 5 3 7 0 7 5 7 3 7 0 6 0 9 3 8 0 1 1 1 3 8 0 1 1 9 3 9 0 3 1 0 3 8 0 3 9 0 3 8 0 5 1 0 3 8 0 6 0 0 3 8 0 8 1 0 3 8 0 8 9 0 3 8 1 0 0 0 130 
*3 3 
436 43B 500 600 700 800 927 936 943 945 1950 955 
977 981 _ 1985 381990 390 05 
nmi 
390 
390205 390207 390215 39021Θ 390222 390226 390235 390238 390241 390249 390251 390259 390268 390271 390275 390281 390291 3902 94 









155 156 5B5 

















36 135 132 
39 
44 
1 340 2379 
286 2 











63 !i 53 
71 5779 
46 
87 2621 3536 
6015 *1*7 2186 
790 10 * * 
116 39 
*73 
880 Aïh 1242 444 4 
3913 





203 46 3 
6,5 10, 
0, 10, 12, 
7,5 5, 
5,5 9,5 










r i · 5 
o, r 





6,5 7,5 B, 7,5 8,5 10, 9, U , U , 14, 
11,5 





9,5 7,5 10,5 8,5 10,5 7,5 10, 5 11.5 6,5 U , 
Ursprung Origine 
Warankategorle 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Coda TOC 
3 9 0 3 1 3 3 9 3 3 1 5 3 9 0 7 1 7 3 9 9 3 2 5 3 9 0 3 2 7 3 9 0 3 2 9 3 9 0 3 3 1 3 9 0 3 3 3 3 9 0 3 3 4 3 9 9 3 3 6 3 9 3 3 3 9 3 9 0 3 4 1 3 0 0 3 4 3 3 9 0 3 4 6 3 9 0 3 * 7 3 9 0 3 4 9 3 9 0 3 5 1 3 9 0 3 5 3 3O0359 3 9 0 3 6 0 3 9 0 4 0 0 3 9 0 5 1 0 3 9 0 5 2 3 3 9 0 5 3 1 3 9 0 6 1 0 3 9 0 6 9 0 3 9 0 7 1 0 3 9 0 7 3 0 3 9 0 7 5 0 3 9 0 7 7 0 3 9 0 7 9 0 4 0 3 1 2 9 4 0 0 1 3 0 4 0 0 1 6 1 4 0 0 2 2 7 4 0 0 2 4 0 4 0 0 2 5 0 4 0 0 2 9 9 4 0 0 3 0 0 4 1 0 4 0 0 4 9 0 5 1 9 4 0 9 5 3 3 4 0 0 5 90 4 0 0 6 1 0 4 0 0 6 9 0 4 0 0 7 1 9 4 0 0 7 2 3 4 0 0 B 1 1 4 0 0 8 1 9 400B29 4 0 9 9 0 9 4 3 1 3 0 0 
4 0 
13 129 130 200 310 330 










94 117 141 
36 3 






1 23 454 
65 






















38B0 766 56 
916 298 51 
352 7239 



















































7 4 4 1 3 0 3 
7 44 1400 7 4 4 1 5 1 0 7 4 4 1 5 8 0 7 4 4 1 6 0 7 7 4 4 1 7 0 ) 7 4 4 1 8 0 0 7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 3 7 4 4 2 1 1 0 7 4 4 2 1 9 0 7 4 4 2 2 0 9 7 4 4 2 3 1 0 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 7 4 4 2 5 1 0 7 4 4 2 5 9 0 7 4 4 2 6 1 3 7 4 4 2 6 9 0 7 4 4 2 7 0 3 7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 B 3 0 7 4 4 2 B 9 0 7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 7 4 5 0 4 1 9 7 4 5 0 4 9 3 7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 7 4 6 0 2 1 3 7 4 6 0 2 9 1 7 4 6 0 2 9 2 7 4 6 0 2 9 9 7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 7 4 7 0 1 2 9 7 4 7 0 1 3 9 7 4 7 0 1 4 9 7 4 7 0 1 9 9 7 4 7 0 2 1 1 7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 7 4 8 0 1 2 0 7 4 8 0 1 3 5 7 4 8 0 1 3 7 7 4 8 0 1 9 9 7 4 9 0 2 0 0 7 4 8 0 3 0 0 7 4 8 0 4 9 0 7 4 8 0 5 1 0 7 4 8 0 5 9 0 7 4 Θ 0 6 0 0 7 4 8 0 7 1 0 7 4 8 0 7 3 0 7 4 8 0 7 5 0 7 4 8 0 7 9 0 7 4 8 0 8 0 0 7 4 8 0 9 0 0 7 4 8 1 0 0 0 7 4 8 1 1 1 0 7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 3 0 0 7 4 8 1 4 0 0 7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 0 7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 7 4 8 1 9 0 0 7 * 8 2 0 0 0 7 4 8 2 1 1 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 7 4 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 0 7 4 9 0 5 1 0 7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 7 * 9 0 7 1 0 7 * 9 0 7 9 9 7 4 9 0 8 1 0 7 490Θ90 7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 * 9 U 1 0 7 * 9 1 I 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 0 3 0 0 7 5 0 0 * 0 0 7 5 0 0 5 0 9 7 5 0 0 6 1 0 7 5 0 0 6 9 0 7 5 0 0 7 1 0 7 5 0 0 9 1 0 7 5 0 0 9 2 0 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 9 7 5 1 0 1 5 0 7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 3 1 0 7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 0 * 1 9 7 5 1 0 4 2 0 










3= δ ! ! a Ξ ° ε 
I I • S3 SM 
Ξ 3? 
43 5 , 
1 2 8 2 9 7 , 143 1 3 , 1 5 0 4 6 1 3 , 18 5 , 3h3 4 , 9 4 7 * 1 2 , 180 7 , 5 
7 * * 7 , 5 11 1 2 , 372 1 0 , * 1 5 , 5 168 5 , 5 2 9 * 8 7 , 
6 2 3 7 , 5 1 * 6 , 5 249 6 , 1 3 , 5 151 9 , 2966 7 , 23 3 , 5 
4 1 6 , 5 1 6 4 1 7 , 1 2 4 3 , 11 8 , 
18 1 6 , 2 1 5 1 6 , 1005 1 6 , 38 0 . 6 6 , 5 30 5 , 43 6 , 1 5 , 5 2 9 , 5 1 3 6 6 1 0 , 17 3 , 4 0 3 , 6 3 , 152 0 , 
9 0 , 5 0 , 1 3 3 0 7 , 
7 7 , 1040 1 2 , 6 5 , 76 1 2 , 1 0 7 7 9 1 2 , 29 7 , 5 2 * 7 0 1 3 , 
* 9 1 3 , 73 1 * , 186 1 3 , 3 1 3 , 82 1 2 , 13 1 0 , 19 1 2 , 
1 3 * 8 1 1 2 , 1 1 3 , 7 5 9 1 1 , 122 7 , 5 
»Î Al ?! } l ' · 117 6 , 5 21B2 202 5 3 0 6 








1 4 , 
2 6 , 5 2 4 5 * 1 * , 2 * 9 6 * 0 , 3 0 7 3 5 0 , 5 7 7 1 3 , 
1 * 0 , 
7 3 7 6 , 5 3 7 9 0 , 2 9 1 0 , 25 3 , 83 7 , 5 m I: 1675 1 1 , * B 5 9 , 5 123 0 , 1 1 9 * * 9 , 5 8 8 5 , 
t § 7 ? o . 1 2 3 0 7 , 
5 7 6 3 , 5 71 2 , 5 
1 2 , 5 
35 1 0 , 3 * 3 1 2 , 22 8 , 893 1 * , 1 * 6 0 * 1 3 , 
* 3 8 , 5 5 1 1 0 9 9 , 
6 7 0 1 I l i 
2 6 7 1 9 , 1 * 1 1 0 , 5 6 1 4 , 5 
67 9 ¡ 5 
* 9 , 1 7 1 6 5 1 3 , 1 6 * 8 0 1 5 , 135 7 , 
)rsprung­Or/g/ne 
Werenkategorle 




I T A L I E 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 3 7 53 3 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 4 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 6 1 0 7 5 3 0 6 9 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 7 530B00 7 5 3 0 9 0 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5 3 1 2 0 0 7 5 3 1 3 0 9 7 5401O0 7 5 4 0 2 0 9 7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 7 5 4 9 3 5 0 7 5 4 0 3 6 0 7 5 4 0 4 1 9 
7 54 0 4 9 0 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 0 1 0 9 7 5 5 9 3 0 9 7 5 5 0 4 0 0 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 B 7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 7 1 0 7 5 5 9 7 9 0 7 5 5 0 9 0 0 7 5509C1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 7 55099B 
7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 1 7 5 6 0 2 1 0 7 5 6 0 2 2 0 7 5 6 9 3 1 3 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 1 4 2 0 7 5 6 0 5 1 9 7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 6 2 0 7 5 6 0 7 0 1 7 5 6 0 7 3 9 7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 5 2 0 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 8 0 0 7 5 7 0 9 0 0 7 571O20 7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 5 3 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 7 5B0204 7 5B02a0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 0 7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 7 5 8 0 5 1 5 7 5A0517 7 5 8 0 5 8 0 7 5 8 0 5 9 0 7 5 B 0 6 0 0 7 5 8 0 7 1 0 7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5B0739 7 5 8 0 7 9 0 7 5 8 0 8 1 0 7 5 B 0 8 2 0 7 5 B 0 9 1 0 7 5 B 0 9 2 1 7 5B0925 7 5 8 1 0 2 1 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 7 5 9 0 7 590 7 5 9 0 7 5 9 0 
1 0 7 
0 9 
]l 2 9 









κ. ο c £ ο £ 32 ΐ 
c õ il 
S 2 
ο Ρ rurS 
SU 
11 
7 3 0 
rsi 
12 8 , 5 
2 5 4 0 , 1 1 , 5 1056 9 , 430 3 , 5 9 , 2317 3 , 1068 5 , 853 θ . 4 9 3 7 5 , 3167 1 0 , 2B 4 , 246 4 , 5 233 U , 7 4 8 1 3 1 3 , 2 2 3 8 1 1 8 , β Β, 95 β. 166 0 , 3 0 , 3 9 , 
49 6 , 5 3 5 , 5* 7 , 2 1 0 , 
9 , 5 145 1 6 , 13 0 , 
537 0 , 7 1 , 5 5 4 1 β. 7 2 1 4 , 5 2 2 6 , 2 0 5 2 0 7 , 126 1 2 , 35 9 , 129 9 , 7 7 3 1 5 , 177 1 3 , 1 7 1 1 3 , 596 1 3 , 873 1 4 , 
2 2 7 5 ! 4 , 9Β23 1 4 , 147 1 4 , 4 2 2 3 1 5 , 18328 9 , 643 8 , 4 5 3 4 Β ,5 1 Β, 9 9 7 Β ,5 28 Β, 4 5 8 4 β, 5 21 1 0 , 2 0 6 2 6 1 1 , 6406 1 0 , 133 1 4 , 
25 1 4 , 7 1 5 , 3 5 0 3 6 1 6 , 1 1 2 5 6 1 6 , 335 0 , 39 0 , 9 3 , 3 9 , 43 6 , 5 7 , 57 8 , 5 5 Ì 1 8 , 34 1 0 , 5 133 2 0 , 1 30 1 9 , 5 1 5 , 383 2 2 , 17 1 0 , 14 9 , 19 1 5 , 1 ; 1 1 2 , 1 7 1 3 2 3 , 
5 1 6 5 2 0 , 14 1 0 , 5 
27 8 , 5 ! 2 0 1 9 1 5 , 3 2 6 2 1 5 , 
187 1 3 , 5 3 1 0 , 1 6 Τ , 500 1 4 , Ι 57 1 0 , 1 31 1 0 , 1 27 8 , 
5 * 8 , : 32 6 , 5 111 Β, 1 
1 * 0 5 8 , 23 1 0 , 6 1 1 , 1 ι? Hl 
256 1 1 , 5 1 β 9 , 1 16 1 3 , 1 2 0 1 9 , ! 1036 1 3 , 
298 5 , 1 1 *7 Β, 1 150 5 , ! ι* *: ι 50 0 , 1 69Β 1 1 , 5 1 101 9 , 5 ! 
396 1 2 , 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 5 9 0 4 0 0 
7 5 0 1 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 9 5 9 9 7 5 9 0 6 9 0 7 5 9 9 7 0 3 7 5 9 0 9 0 0 7 5 9 9 9 2 0 7 5 9 1 0 0 9 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 4 7 501 U O 7 5 9 U 2 9 7 5 9 1 2 0 3 7 5 9 I 3 I I 7 5 9 1 4 0 9 7 5 9 1 6 9 7 7 5 9 1 6 0 1 7 5 9 1 7 1 3 7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 ) 7 5 9 1 7 4 9 7 5 9 1 7 9 9 7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 3 1 1 1 7 6 0 0 1 2 9 7 6 3 9 1 9 1 7 6 9 0 2 0 9 7 6 3 0 3 0 9 7 6 0 0 4 2 3 7 6 3 0 4 9 0 7 6 9 0 5 1 0 7 6 9 9 5 6 9 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 0 6 1 1 7 6 9 Ί 6 9 9 
7 6 1 0 1 3 1 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 4 0 0 
7 4 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 1 6 0 7 
7 6 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 9 0 3 
7 61.0900 
7 6 1 1 0 3 9 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 3 
7 6 2 9 1 9 3 
7 6 2 0 2 9 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 4 2 9 3 1 5 
7 6 2 1 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 3 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 9 5 1 9 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 9 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 4 0 1 0 3 
7 64O205 
7 6 4 9 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 3 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 3 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 3 
7 6 5 3 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 8 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 3 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 9 0 1 0 0 
7 6Θ0211 
7 6(10216 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
















T 9 6 1 3 , 
13 U , 
l o i 1 3 , 5 
59 1 3 , 5 
64 9 , 5 
24 9 , 
23 1 ! , 
301? 1 4 , 
14 7 , 
16 8 , 
134 6 , 5 
7 9 , 
4 1 1 2 9 , 5 
7 1 4 , 
163 7 , 
5?9 1 1 , 
39 3 , 5 
3 11 , 
65 7 , 5 
3? 6 , 
9 4 , 
95 6 , 5 
4 3 4 9 , 
120 6 , 
777 9 , 5 
7121 1 3 , 
2 0 4 0 2 1 3 , 
4 8 4 3 1 4 , 
1595 2 3 , 
4 4 9 7 7 1 3 , 
5647 1 7 , 
4 2 3 5 6 1 7 , 
1206 1 7 , 5 
785644 1 8 , 
979 1 3 , 
530 U , 
1114 1 6 , 
5 0 7 9 5 1 7 , 
599 1 3 , 5 
3 9 4 6 6 1 7 , 
172Θ0 1 7 , 
9 5 4 1 3 , 
274 1 ! , 
2 0 7 7 1 4 , 
11681 1 5 , 
3879 1 0 , 5 
49? 1 9 , 5 
3263 9 , 5 
100 1 4 , 5 
131 1 1 , 5 
4 1 2 , 
95 1 4 , 
4 9 7 9 1 4 , 
44 1 7 , 
9133 1 9 , 
69 9 , 
8 2 9 , 
4 1 9 , 
9 1 5 , 
2 1 3 , 
223 1 3 , 
20 1 5 , 
23 1 6 , 
15 6 , 
107 1 5 , 
823 1 3 , 5 
9 B, 
376 7 , 
1 9 5 5 3 2 3 , 
2 0 6 9 4 9 B, 
9 * 7 8 2 9 , 
358 9 , 
190 7 , 
334 9 , 
5 6 7 9 5 , 5 
23 9 , 5 
6 4 9 7 , 6 
165 8 , 
24 4 , 5 
86 6 , 5 
3 5 , 5 
4 7 , 5 
2 9 , 
596 1 0 , 5 
41 9 , 5 
2 2 6 5 , 5 
35 6 , 5 
8 3 3 9 , 
3626 9 , 5 1 
3098 9 , 5 
4 5 , 
42 a . 
1190 1 6 , 
19 7 , 
2 6 , 5 
4 0 7 6 , 6 
17 1 5 , 1 
50 1 3 , 1 
U 1 3 , 
1248 1 5 , 1 
263 1 7 , 1 
65 4 , 5 
4 0 7 , 1 
121 7 , 5 1 
2 8 , 5 
72 2 , 5 
2 7 5 1 9 , 1 
2 5 , 
4 4 7 4 , 
281 6 , 1 
42 5 , ! 
4 1 9 9 1 7 , 5 ] 
288 9 , 5 1 
501 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
•Jrsprung-Ongino 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlùss 
I Code TDC 
f T ■■■—■■■— 
I T A L I E 
7 68023c) 
7 6 3 0 2 4 0 7 6 9 0 2 5 1 7 6 8 0 3 1 ? 7 6 8 0 3 1 5 7 4 8 0 3 9 1 7 6 8 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 1 7 6 804 90 7 6 8 0 5 1 0 7 6 8 0 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 0 8 0 0 7 6 9090C 7 6 8 1 0 1 0 7 68 i n i ? 7 6 3 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 0 7 6 8 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 68132*3 7 6 8 1 3 3 1 7 6 8 1 3 3 5 7 6 8 1 3 3 7 7 6 8 1 3 4 0 7 6 8 1 3 5 1 7 6 813 5 5 7 6 8 1 4 0 0 7 6 8 1 5 2 0 7 6 8 1 5 9 0 7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 1 7 6 9 0 3 2 0 7 6 9 0 3 1 3 7 6 9 0 4 1 0 7 69 049 0 7 6 9 0 5 1 3 7 6 9 0 5 9 0 7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 1 7 6 9 0 7 2 9 7 6 1 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 7 6 1 0 9 2 0 7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 3 8 9 0 7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 7 6 9 1 1 1 9 7 6 9 1 1 9 0 7 6912LO 7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 1 7 6 9 1 4 1 1 7 6 9 1 4 2 0 7 6 9 1 4 9 0 7 7 0 0 1 2 1 7 7 0 0 3 0 0 7 7Ö041O 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 7 7 7 0 0 8 0 0 7 7 0 0 9 0 0 7 7ü 7 70 7 70 7 70 7 70 7 7 0 
'JOO 1 0 1 
3 0 0 
4 1 1 
M 9 
4 9 0 
7 7015OJ 7 7 0 1 6 0 0 7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 7 7 0 1 9 1 6 7 7 0 1 9 1 7 7 7 0 1 9 1 9 7 7019 31 7 7 0 1 9 5 0 7 7 0 1 9 9 J 7 7 0 2 0 1 0 7 7 0 2 0 9 0 7 7 0 2 1 0 0 7 7 1 0 1 0 1 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 5 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 9 1 7 7 1 0 3 9 1 7 7 1 0 4 0 3 7 7 1 0 5 1 0 7 71052**· 












*C 73 ο « 
18 
2 0 9 1 6 , 5 1 
2 9 3 7 , 1 73 7 , 1 592 5 , 1 6 0 5 , 1 38 5 , 1 135 4 , 1 1 7 7 3 5 , 1 122 3 , I 21 4 , 5 1 39 4 , 1 1649 4 , 5 1 
9 5 , 1 24 3 , 5 1 88 3 , 1 39 6 , 1 9 3 , 5 1 80 4 , 1 1 2 2 6 5 4 , 1 3 0 1 1 4 , 1 
27 6 , 5 1 17 8 , 1 5 1 2 , 1 6 0 1 1 , 1 74 9 , 1 20 1 2 , 1 102 1 2 , 1 62 5 , 1 . f l 7 · ι 1 5 3 6 8 , 1 Ι 5 , 1 3 3 , 1 9 5 2 5 , 5 1 
20 5 , 1 5 4 6 , 3 2 2 4 7 7 , 1 2 1457 4 , 2 2 37 9 , 1 , 8 1 2 , 1 7 6 4 8 , 5 1 312 4 , 1 19 5 , 1 76 3 , 5 1 52 5 , 1 3 3 , 5 1 2 8 , 1 51 1 2 , 4 2 513 8 , 1 1 9 3 4 1 1 , 4 2 1352 1 6 , 4 2 7 0 3 7 9 , I 3 4 1 1 2 1 3 , 4 2 22 1 2 , 1 6 1 7 7 , 5 Ι 3 6 3 8 1 2 , 9 2 5 3 8 2 0 , 1 2 
116 2 4 , 6 2 1182 3 0 , 3 2 9 2 2 7 , 5 1 173 9 , 5 1 4 7 0 1 3 , 8 2 596 1 6 , 8 2 
4 4 5 1 4 , 1 2 1 9 1 8 , 1 3 0 8 2 6 , 3 2 4 4 1 5 2 5 , 2 2 76 7 , 5 1 7 1 5 , 1 157 7 , 5 1 5 3 , 5 1 6 6 4 7 , 1 122 6 , 9 2 2 6 6 5 , 2 5 2 5 6 7 , 7 
1 8 9 7 5 , 3 5 6 8 , 14 74 9 , 2 1 6 6 1 1 , 6 9 7 1 9 , 5 98 7 , 1 5 7 0 8 1 5 , 5 4 5 9 1 0 , 9 2 1 9 , 3 5 0 6 1 0 , 66 7 , 5 9 0 8 6 , 5 2 6 , 5 4 4 9 , 5 9 , 
52 9 , 12 5 , 5 23 1 1 , 5 
2 5 , 5 
1 5 , 1 6 , 5 
1 8 , 5 1 1 1 , 28 8 , 5 15 8 , 2 1 8 0 1 0 , 5 3 1 I I , 1 
1 3 2 9 1 3 , 1 2 5 1 8 , 5 17 0 , Ι 18 0 , 1 4 4 , 1 3 7 7 0 , 1 58 4 , 31 2 , 24 1 , 5 1 187 0 , 1 1123 2 , 1 






Cat. de Produits 
,' 
1 GZT Schluss 
1 Code TDC 
' ——~—*^ ~ 
I T A L I F 
7 71 0 5 4 0 
7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 9 1 3 7 7 1 0 9 2 1 7 7 1 0 9 2 5 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 2 2 9 7 7 1 1 3 1 9 7 7 1 1 3 2 0 7 7 U 4 1 0 7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 7 7 1 1 5 1 9 7 7 1 1 5 2 1 7 7 1 1 5 2 5 7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 9 7 7 1 1 6 5 0 7 7 2 0 1 0 9 7 7 3 0 2 1 9 7 7 3 0 2 2 0 7 7 3 0 2 3 0 7 7 3 0 2 4 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 3 2 8 9 7 7 3 0 4 0 9 7 7 3 0 5 1 0 7 7 3 0 7 1 5 7 7 3 0 7 3 0 7 7 3 1 9 2 0 7 7 3 1 0 3 9 
7 7 3 1 0 4 9 7 7 3 1 1 2 0 7 7 3 1 1 3 3 7 7 3 1 1 4 3 7 7 3 1 1 4 9 7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 2 4 0 7 7 3 1 2 5 9 7 7 3 1 2 6 0 7 7312 75 7 7 3 1 2 7 9 7 7 3 1 2 8 9 7 7 3 1 3 4 1 7 7 3 1 3 9 7 7 7 3 1 4 0 0 7 7 3 1 5 1 6 7 7 3 1 5 1 9 7 7 3 1 5 2 2 7 7 3 1 5 2 4 7 7 3 1 5 2 5 7 73152Θ 7 7 3 1 5 3 1 7 7 3 1 5 3 3 7 7 3 1 5 3 5 7 7 3 1 5 4 7 7 7 3 1 5 4 9 7 7 3 1 5 6 1 7 7 3 1 5 6 6 7 7 3 1 5 6 9 
7 7315 72 7 7 3 1 5 7 4 7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 5 7 a 7 7 3 1 5 3 1 7 7 3 1 5 8 3 7 7315 85 7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 5 9 7 7 7 3 1 5 9 9 7 7 3 1 7 0 0 7 7 3 1 8 1 3 
7 7 3 1 8 1 5 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 0 0 7 7 3 2 " 0 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 3 2 0 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 0 7 7 3 2 7 0 0 7 732 803 7 7 3 2 9 0 9 7 733 000 7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 4 0 3 7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 0 7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 1 0 7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 
7 74 0 1 9 0 7 7402 00 7 7 4 0 3 0 0 7 7 4 3 4 0 3 7 7 4 0 5 1 0 7 7 4 0 5 9 3 7 7 4 3 6 1 0 7 7 4 0 6 2 3 













71 6 , 5 
4399 9 , 54 1 , 56 0 , 9 2 , 6 1 5 3 , 5 0 6 1 4 4 , 5 38 9 , 43 3 7 , 5 172 5 , 1044 7 , 5 7 6 , 
3 0 , 13 7 , 9 0 , 42 7 , 5 66 7 , 1975 1 8 , 751 1 1 , 5 13 0 , 1038 9 , 1 7 , 9 0 1 0 , 39 5 , 5 632 Β, 114 7 , 2 4 8 7 7 , 298 4 , 141 4 , 2 5 , 6 4 , 7 7 , 603 7 , 
20 7 , 1 7 , 525 7 , 2 7 , 47 7 , 276 8 , 2 8 , 4 9 , 27 9 , 262 8 , 51 8 , 1 β . 20 7 , 26 7 , 347 Β. 79 4 , 3 9 , 25 9 , 1 7 , 72 8 , 28 β . 1 β . β 9 , 4 9 , 2 7 , 98 9 , 64 5 , 47 5 , 105 7 , 
6 1 4 Β , 29 9 , 164 9 , 1610 9 , 1 7 , 144 9 , 1 3 θ . 565 7 , 1 82 7 , 832 β . 3 9 , 6 7 7 9 , Ι 
4 4 0 9 , 1 1 9 2 4 4 1 0 , 101 1 0 , 7095 1 3 , 1 9 3 5 7 5 , 5 Ι 1185 6 , 1 605 6 , 1 2 1 8 7 7 , 1 2 1 3 3 7 , 1 4 5 2 7 9 , 5 ] 7 7 1 1 0 , 1 25 7 , 5 1 4 1 0 6 6 , 5 1 14 9 , 1 28 5 , 1 
216 6 , 5 1 62 7 , 1 6 7 2 1 0 , 1 1169 Β , 1 
1 0 1 3 8 1 1 , 1 7 7 , 5 1 115 7 , 5 1 899 7 , 1 2 3 2 3 6 7 , 1 8085 β , 5 1 233 7 , 5 1 10509 9 , 5 1 233 9 , 5 1 321 5 , 5 1 9191 9 , 1 7 5 6 1 3 , 1 1 3 , 1 4 2 2 1 9 , 1 5 6 3 6 θ , 1 1267 θ , 1 221 8 , 1 
9 1 3 , 1 2 1 , 5 1 
4 7 1 4 9 , 1 
Ursprung­Or.'g.ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TOC 
I T U IF 
7 7 4 0 n C i 
7 7­.19O0 7 7 4 1 0 0 ? 7 7 4 1 1 0 0 7 7 4 T 3 0 0 7 7 4 1 4 1 1 7 741 5 l õ 7 7 4 1 t * i O 7 74160­» 7 7 4 1 7 1 1 7 74)*» 90 7 7 4 1 8 1 * : 
7 7 4 1 9 0 3 7 75010O 7 7 5 0 2 0 3 7 75031O 7 7 5 0 3 2 0 7 7 5 1 M ­ , 7 7 5 0 4 7 1 7 7 5 0 5 1 1 7 75159*** 7 7 5 0 6 1 1 7 T 5 0 6 1 9 7 75169.3 7 7 6 0 1 1 1 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 760135 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 7 7 6 0 4 1 1 7 7 6 0 4 1 9 7 7 6 0 4 9 0 
7 7 * 0 5 1'*' 7 7605213 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 7 0 3 7 7 6 9 8 0 1 7 7 6 0 9 0 0 7 7 6 1 0 4 0 7 7 6 1 0 9 0 7 7 o l l 0 i 7 7 6 1 1 0 0 7 7614 00 7 7 6 1 5 0 3 7 7 6 1 6 1 1 7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 1 2 I 0 7 7 7 0 2 2 0 7 7 7 1 3 0 0 7 7 7 0 4 2 9 7 7 8 0 1 1 0 7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 4 1 9 7 780***10 7 7 8 1 6 1 0 7 7 8 0 6 9 1 7 79Q119 7 7 9 0 1 3 0 7 7 9 0 2 0 0 7 7 9 0 3 2 0 7 7 9 0 4 1 0 7 7 9 0 4 2 0 7 79O5O0 7 71O6OO 7 8 3 1 1 0 1 7 8 0 0 4 1 9 7 8 0 0 4 2 0 7 8 0 0 6 0 9 7 3 1 0 1 1 1 7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 1 7 8 1 0 1 1 0 7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 7 9 1 0 3 1 1 7 8 1 0 3 9 0 7 8 1 0 4 1 1 7 8 1 0 4 1 6 7 3 1 0 4 1 8 7 81Õ421 
7 8 1 Õ 4 3 1 7 8 1 0 4 5 1 7 8 1 3 4 5 3 7 9 1 0 4 5 8 7 8 1 0 4 8 3 7 8 1 0 4 9 1 7 8 2 0 1 0 3 7 9 2 0 2 1 1 7 9 2 0 2 1 9 
7 9 2 0 2 2 0 7 8 2 0 ? q n 7 9 2 0 3 1 3 
7 8 2 0 3 9 0 7 8 2 0 4 0 3 
7 9 2 0 5 1 0 7 8 2 3 5 7 9 7 8 2 0 5 8 0 7 8 2 0 5 9 0 7 8 2 0 6 0 0 7 9 2 0 7 0 0 7 8 2 0 8 0 3 7 8 2 1 9 0 0 7 8 7 1 0 0 0 7 9 2 1 1 1 5 7 <*7\ 1 25 
7 9 *>11 29 7 8 7 1 1 9 1 


























1727 7 , 6 
1 7 , 7 η , 25 η . 1*4 7 . 26 4 , 5 111 '­. , 5 392 7 , 16 9 . ■". 8 b, b ■**.4 7 , b 
l ö 6 ? 7 , 
I?*·"*" 7 , 1 3 1 ***, 13 6 6 , 47 7 , 1 3 , "ί 
16 °, 
6 5 , 
6 4 , 
1 5 , 
7 1 , 5 
1 5 , 
29 6 , 6 
1059 9 , 
2 7 2 . 5 
34 4 , 
15 0 , 
16*10 1 *** , 
12011 12 , 
779 Ι ? , 
2 e 1 *», 
4 3 6 7 i f . 
83 1 1 , 5 
557 9 , 
791 1 "> , 
49 R, 
59*>4 7 , 5 
22 7 , ς 
755 1 *> , 
16*""4 3 , 5 
Ι 29 9 , 5 
4 9 , 
2*·* 1 1 , 
1896 R, 
109 1 0 , 
9 7 , 5 
66 ρ . 
2 4 5 ) 9 , 5 
3027 9 , 
17 9 , 
* 8 , 
107 81 
3 5 , 
11 4 , 3 
? 3 , 
ι ίο. 11 t 
4 6 , 
4") 8 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 
15 1 3 , 
28 6 , 
Ι 1 0 , 
ι ' ο. 2 7 , 
30 R, 
257 0 , 
7 5 , 
1 3 , 5 
859 θ . 
4 5 , 
74 6 , 
88 8 , 
"»6 1 1 , 
1 8 , 
2 1 0 , 
35 3 , 
16 9 , 
63 0 , 
47 4 , 
3 1 6 , 
17 ι . 
31 5 , 
423 9 , 
7 8 , 
18 8 , 
15 1 0 , 
2*. & 
153 6 , 
7 7 , 143 9 , 
11 9 , 
4 4 6 1 0 , 
67 5 , 
707 7 , 
2 6 0 9 6 , 5 
3 7 5 3 6 , 5 
43Τ 4 . s 
2 1 ' 7 , S 
52 6 , ί 
302 5 , 
1349 7 , ' 
944 7 , I 
1921 1 7 , 1 
94 1 3 , ! 
10 7 , ι 
15 7 1 
4 6 , 5 1 
16 7 , I 175 5 1 3 , 5 ! 








U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cai. de Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
. — « — — — 
I T A L I E 
7 6 2 1 4 1.) 
7 6 2 1 4 9 7 
7 8 2 1 5 0 3 
7 9 7 0 1 0 7 
7 8 3 0 2 0 3 3 
7 8 3 0 3 0 9 
7 6 3 0 4 0 7 
7 8 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 9 
7 6 3 0 7 1 1 
7 8 3 0 7 9 9 
7 8 3 0 9 3 3 
7 9 3 0 9 1 1 
7 8 3 0 9 9 7 
7 8 3 
7 6 3 
7 8 3 
7 8 3 
7 3 ) 
7 8 3 
7 8 3 
7 8 3 
1 0 1 " 
1 0 ) 
2 0 ) 
3 2 1 
3 2 ) 
3 8 7 
4 3 0 
5 2 3 
7 8 3 1 5 9 9 
7 B 4 0 1 C 0 
7 B 4 0 2 3 3 
7 B 4 3 3 0 3 
7 8 4 3 5 0 1 
7 8 4 0 O 1 1 
7 6 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 6 4 0 6 4 3 
7 8 4 0 6 5 ? 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 6 0 
? 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 ' . 
7 8 4 0 O 9 ) 
7 8 4 0 7 3 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 8 3 1 
7 6 4 0 6 3 9 
7 6 4 0 6 5 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 7 
7 8 4 0 9 0 3 
7 B 4 1 0 U 
7 8 4 1 Ü 1 9 
7 8 4 1 0 2 ) 
7 8 4 1 0 6 3 
7 8 4 1 0 7 7 
7 8 4 1 0 8 3 
7 8 4 1 1 1 1 
7 Θ 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 7 0 3 
7 8 4 1 3 0 0 
7 B 4 1 4 9 3 
7 B 4 1 5 0 9 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 4 1 7 1 0 
7 B 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 
7 8 4 
7 e 4 
7 8 4 
7 6 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 5 4 
7 8 7 
7 3 0 
8 5 3 
8 5 6 
8 6 ) 
8 9 7 
7 8 4 1 9 1 3 
7 8 4 1 9 9 3 
7 8 4 2 0 0 3 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 3 
7 9 4 2 2 3 1 
7 9 4 2 2 3 3 
7 9 4 2 2 3 9 
7 9 4 2 2 6 3 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 3 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 3 
7 8 4 2 4 0 3 
7 8 4 2 5 0 7 
7 8 4 2 O 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 9 0 
7 8 4 2 9 1 1 
7 B 4 3 C 0 ) 
7 8 4 3 1 1 9 
7 8 4 3 1 3 7 
7 8 4 3 1 5 ) 
7 8 4 3 2 0 1 
7 8 4 3 3 0 9 
7 9 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 6 4 3 4 7 9 
7 9 4 3 4 3 1 
7 Θ 4 3 4 3 ) 
7 8 4 3 4 9 9 
7 8 4 3 5 9 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 9 ' ) 
7 8 4 3 5 1 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




"3 δ N ¿ 
Φ 
¡ I Ξ "Ρ 
US Ό 
_L O 
1 2 6 2 1 9 , 
6 1 2 3 , 5 
4 7 , 5 
4 9 5 1 3 , 5 
1 1 9 5 2 7 , 
1 8 5 9 , 5 
2 6 3 8 , 
1 7 8 7 , 5 
3 4 Θ 8 9 , 
2 7 , 
1 1 8 0 7 7 , 
3 6 9 7 , 
1 2 6 , 5 
4 7 3 4 6 , 5 
1 9 , 
1 5 6 9 , 
5 6 6 9 , 5 
4 4 7 , 
2 6 4 1 1 , 
1 6 0 3 7 , 
2 β 5 7 , 5 
4 1 0 , 
8 5 7 , 5 
3 4 7 5 , 5 
1 2 4 5 . 5 
5 9 5 , 5 
6 9 6 5 , 
9 4 , 
1 2 6 6 U , 
2 6 B 7 9 , 
4 3 7 , 
7 2 8 0 1 2 , 
1 3 0 1 1 , 
1 8 4 2 U , 
2 6 5 7 , 
1 8 1 8 9 1 4 , 
2 1 9 5 , 
2 0 1 9 7 , 
1 0 2 B 7 , 
1 4 7 5 6 7 , 
4 1 3 4 , 
4 9 5 , 
8 4 7 , 5 
2 7 8 0 5 , 5 
7 2 7 , 
4 9 4 5 , 
2 8 7 5 , 5 
6 8 6 , 
3 3 4 6 , 5 
7 2 6 , 5 
8 Θ 6 9 , 
6 3 3 2 6 , 
1 9 0 8 6 , 
5 5 , 5 
5 4 6 , 5 
4 3 3 9 , 
1 2 7 4 2 6 , 
1 3 1 4 6 , 
2 5 0 0 6 , 5 
3 7 2 9 8 , 
1 6 9 4 5 , 5 
2 6 7 6 5 , 5 
1 2 1 9 3 8 5 , 
7 7 8 5 , 
1 2 5 , 5 
2 6 5 3 4 , 5 
6 5 5 0 4 , 5 
2 1 7 6 9 , 
1 2 6 2 6 , 
4 1 8 , 5 1 
3 4 7 , 
3 3 6 , 
7 7 7 8 5 , 5 
5 3 5 , 
2 8 , 
6 0 0 5 , 
5 6 7 7 6 , 
9 2 8 0 7 , 1 
1 9 8 6 B 5 , 1 
6 6 4 6 , 
U B ? 6 , 
3 2 2 6 , 1 
4 5 7 5 , 5 
3 7 8 9 , 
1 3 1 4 5 , 6 1 
2 0 8 , 5 
1 9 2 3 2 5 , 5 
2 7 9 9 7 U , 1 
2 7 2 ) , 5 
1 7 6 3 5 , 5 
2 4 4 7 , 5 
9 4 5 4 , 5 
1 2 0 0 6 4 , 5 
2 9 5 , 5 ] 
1 5 4 6 , 1 
2 6 5 1 5 , 1 
1 3 8 5 6 , 5 
3 6 6 1 5 , 
3 1 3 5 , 5 
5 4 4 8 5 , 
7 7 1 5 , 5 
4 1 8 4 , 5 
2 5 8 1 5 , 
1 2 1 0 2 , 5 
1 3 8 5 , 5 : 
1 5 6 5 , 5 1 
6 9 7 , : 
5 8 7 , 
7 9 0 5 , 5 ] 
1 4 6 5 , 5 
3 0 1 6 , 1 
7 4 , 1 
5 5 1 1 4 , 5 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
▼▼ 
I 7 A L I E 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 9 4 3 6 3 0 
7 9 4 3 6 9 9 
7 8 4 3 7 1 3 
7 9 4 3 7 3 3 
7 6 4 3 7 5 3 
7 8 4 3 7 7 7 
7 8 4 3 3 1 1 
7 9 4 3 9 3 9 
7 8 4 3 3 5 1 
7 8 4 3 B 5 9 
7 8 4 3 9 0 9 
7 8 4 4 0 1 7 
7 8 4 4 3 4 0 
7 B 4 4 0 5 3 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 9 4 4 1 1 3 
7 9 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 9 
7 9 4 4 2 9 7 
7 9 4 4 3 0 9 
7 9 4 4 4 9 9 
7 9 4 4 5 3 1 
7 Ò 4 4 5 3 ) 
7 9 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 9 4 4 5 4 5 
7 Θ 4 4 5 4 9 
7 B 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 5 9 
7 9 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 C 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 9 
7 Θ 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 B 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 B 2 
7 B 4 4 5 B 4 
7 8 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 6 
7 Θ 4 4 5 9 9 
7 8 4 4 6 1 3 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 9 
7 6 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 Θ 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 B 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 7 
7 8 4 5 4 9 0 
7 9 4 5 5 1 9 
7 8 4 5 5 3 0 
7 9 4 5 5 5 3 
7 9 4 5 5 9 1 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 9 
7 B 4 5 8 0 3 
7 9 4 5 9 1 3 
7 9 4 5 9 3 5 
7 9 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 9 4 5 9 5 5 
7 B 4 5 9 9 0 
7 9 4 6 0 9 1 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 3 
7 8 4 6 2 0 3 
7 B 4 6 3 3 0 
7 B 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 3 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 9 5 0 1 1 6 
7 9 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 1 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 5 0 2 0 0 
7 Θ 5 0 3 0 3 
7 B 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 B 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 9 
7 a 5 O 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 3 
7 8 5 3 Θ 5 1 7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 3 9 1 3 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 9 1 
7 6 5 1 1 1 9 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
3 
Z o l l e r t r e g 











4 5 3 7 5 , 5 
3 6 4 6 , 5 
2 2 7 5 , 
1 4 9 6 5 , 
6 8 1 3 5 , 
3 1 4 9 4 , 5 
8 8 2 5 6 , 
7 1 5 4 , 
1 6 8 5 , 
3 3 1 5 , 
2 6 9 2 5 , 
3 9 7 5 , 
2 4 7 1 5 , 
1 3 9 5 , 
1 1 9 7 6 , 5 
7 6 1 1 6 7 , 5 
1 8 3 5 , 
8 3 9 5 5 , 
4 3 9 6 , 
4 5 8 4 1 2 , 
3 7 9 9 6 , 
8 4 3 9 , 
1 4 7 , 
1 2 4 1 5 , 5 
1 6 5 4 5 , 5 
6 1 9 6 5 , 
2 0 5 7 7 , 
1 6 3 a . 
5 6 5 0 7 , 
5 4 4 3 , 
3 8 , 
1 2 2 7 , 
4 5 , 
1 1 4 8 2 , 5 
2 3 0 1 7 , 
6 0 9 2 9 , 
1 4 3 , 
3 7 3 7 7 , 
1 0 3 , 
1 0 5 1 2 , 5 
1 0 8 2 , 5 
3 9 7 , 
3 5 , 
3 9 4 , 5 
Ρ 1 0 , 
2 2 7 7 6 , 
6 6 , 
1 6 9 2 3 , 
7 6 , 
5 3 3 , 
3 2 4 2 7 , 
7 1 5 , 
3 0 6 2 5 , 
1 0 2 5 2 9 , 
4 0 9 5 3 , 5 
1 5 2 4 6 , 5 
2 9 2 5 , 
1 4 7 9 3 6 , 5 
9 7 3 2 1 4 , 
2 0 1 2 6 5 , 5 
1 3 5 4 4 5 , 5 
2 7 5 5 , 5 
5 0 5 9 3 7 , 
2 2 4 6 , 5 
1 5 1 0 6 , 
1 7 , 
4 7 6 9 4 , 
2 7 3 9 1 0 , 5 
3 0 1 7 6 , 
6 2 9 3 5 , 
6 4 0 4 , 5 
5 9 5 , 
2 6 1 9 5 , 
3 5 , 5 
1 1 9 , 
1 1 6 1 0 , 1 
4 7 4 5 , 
1 4 7 7 , 
2 3 6 6 4 6 , 
3 3 8 0 4 , 
8 2 3 6 , 
2 7 3 3 4 6 , 5 1 
9 6 7 6 9 , 1 
7 7 8 2 7 , 1 
5 7 6 5 , 5 
7 4 , 5 
1 9 6 8 6 , 
5 4 9 , 5 
2 3 1 4 5 , 5 1 
9 2 6 4 5 , 1 
1 5 9 6 7 , 
1 3 0 4 5 , 5 
6 0 7 , 
7 9 7 6 , 1 
1 7 5 4 6 , 
9 5 6 6 , 1 
6 6 2 3 , 1 
1 0 3 6 1 0 , 1 
3 1 7 , 5 
7 7 0 8 , 5 
3 0 9 7 7 , 
3 7 8 5 7 , 5 1 
7 1 3 6 , 5 
1 3 5 5 , 5 
6 1 7 9 , 5 
1 9 9 7 , 1 
1 3 9 7 9 , 
1 2 5 5 9 , 
4 4 5 7 7 , 1 
1 4 6 4 8 , 5 1 
1 2 8 0 0 , 
5 3 4 1 3 , 1 
1 1 8 5 5 , 5 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
▼ ▼ 
Ï T A L I F 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 ' * ' 
7 9 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 3 
7 8 5 1 2 4 1 
7 1 5 1 2 5 1 
7 9 5 1 2 6 1 
7 " 5 1 3 1 1 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 * 5 1 4 1 " · 
7 R 5 1 4 9 3 
7 8 5 1 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 R 6 1 5 2 9 
7 0 5 1 5 3 ­
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 9 6 1 5 7 1 
7 fl 5 ΐ 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 P 5 1 6 ^ 3 
7 8 5 1 7 1 * * · 
7 9 5 1 P 0 3 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 3 
7 R 5 1 9 9 1 
7 8 6 2 0 1 0 
7 9 5 2 1 3 . ' 
7 8 5 7 0 5 1 
7 8 5 2 0 7 0 
7 9 5 2 1 1 1 
7 R 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 9 5 2 1 4 0 
7 < * 3 ' 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 3 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 6 2 2 1 * * 
7 0 5 2 ? 9 3 
7 R 5 * » ? 1 3 
7 - 7 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 " * 
7 9 5 2 4 3 3 
7 q 5 ? í , o " > 
7 8 5 2 5 1 0 
7 Θ 5 2 5 7 3 
7 9 5 7 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 1 
7 9 5 7 6 1 0 
7 9 5 2 6 3 3 
7 8 5 2 6 6 1 
7 9 5 2 6 9 1 
7 R 5 ? 7 " ­ 1 
7 8 5 2 8 0 1 
7 8 6 1 5 0 0 7 8 6 1 7 9 1 
7 P 6 1 8 9 3 
7 R 6 0 9 1 0 
7 9 6 C 1 3 1 
7 8 6 0 9 5 D 
7 8 6 0 9 7 0 
7 9 6 0 9 9 3 
7 0 7 0 1 1 1 
7 8 7 H 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 0 1 
7 P 7 0 7 7 9 
7 8 7 i ? 5 0 
7 8 7 0 2 8 ï 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 1 3 0 1 
7 9 7 0 4 l i 
7 8 7 1 4 9 " 
7 8 7 0 5 1 0 
7 9 7 0 5 9 1 
7 9 7 C 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 R 7 0 ö Q 0 
7 8 7 1 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 Θ 7 0 7 Ϊ 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 T 1 7 5 1 
7 8 7 0 1 0 1 
7 R 7 1 0 3 0 
7 8 7 1 1 PO 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 * * * 
7 9 7 1 3 0 0 
7 Η 7 1 4 1 0 
7 9 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 9 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 1 
7 Β 8 0 1 0 1 
7 Ρ 3 1 7 3 1 
7 8 9 0 2 3 3 
7 Θ 9 1 2 3 5 
7 8 R 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 1 . 1 
7 9 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 1 
7 3 9 0 1 7 " 
7 8 9 0 1 8 1 
7 9 9 0 1 1 3 
7 9 9 2 3 1 3 
7 8 9 0 6 0 1 
7 9 1 0 1 i n 
7 9.3 3 1 3 1 
7 9 " ) ΐ 2 ι 3 3 
Jahr - 1969 - Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l l e r t r a g 











l o i o 7 , 5 
5 3 7 0 , 
6 9 9 , 5 
6 3 1 9 , 5 
3 1 1 1 1 , 5 
3 3 4 1 7 , 5 
? o 7 7 , 
1 7 9 4 , 5 
2 2 7 9 7 , 5 
2 6 4 7 , 
4 1 1 5 7 , 
1 7 4 7 , 
8 1 1 1 1 , 
3 6 8 6 ) 1 4 , 
7 6 7 , 
1 2 3 4 l i , 
3 3 1 6 . 5 
5 3 ? 8 , 
3 I 7 , 
5 9 , 
7 3 7 8 1 3 , 
3 1 4 , 
1 9 7 9 b. 
7 5 1 3 7 , 
2 3 5 5 1 b,b 
2 8 9 9 9 , 
7 9 4 ? 5 , 5 
5 9 6 3 6 , 
5 ? 7 ' , 
1 1 4 9 7 , 
2 1 3 7 , 5 
1 6 9 , 
2 7 , 
1 9 2 9 1 5 , 
6 1 7 7 , 5 
4 ? 4 , 6 
1 9 0 2 2 1 7 , 
7 8 , 1 4 9 7 O , 
5 e , 5 
1 9 3 7 8 , 
3 U ■ 
7 1 5 3 1 1 , 
1 1 9, 
1 5 5 , 6 
1 2 1 7 8 , 
1 7 , 5 
2 1 4 1 8 , 8 
5 9 1 5 , 
5 1 1 3 , 
4 2 9 1 ? , 
5 8 7 , 
8 ? 4 1 4 , 
3 7 1 0 , 
? 3 7 , 
9 7 5 , 5 
1 4 1 5 , 
1 9 ? 8 , 6 
3 2 6 , 
4 5 5 , 
3 7 9 4 , 5 
1 9 6 , 
! 7 , 5 
4 6 5 5 , 5 
7 4 7 4 , 
5 ? 7 , 
2 3 5 8 7 1 8 , 
1 2 6 8 9 ? 3 , 
4 4 6 2 2 , 
3 4 1 Θ 6 0 1 1 , 
1 ' 1 2 , 5 
1 9 5 9 9 2 ? , 
1 2 6 9 7 I I , 
9 7 7 1 0 , 
2 1 4 2 ? , 
1 6 7 11 , 
2 6 0 9 1 ? , 
7 9 ? 2 9 , 
8 6 7 1 7 , 
4 3 7 , 
6 0 3 1 4 1 2 , 
3 5 5 5 7 , 
4 2 7 , 
4 3 0 , 5 
1 6 ? 9 , 5 
5 8 6 8 . 
1 1 6 3 1 1 3 , 6 
7 9 2 9 1 7 , 
2 9 9 , 5 
1 9 2 9 9 , 5 
1 0 7 0 7 9 , 
? B 2 2 7 , 
1 0 7 , 
2 0 8 9 9 , 
8 5 , 
5 9 1 5 , 5 
3 9 2 6 , 
1 9 , 
4 1 7 1 5 , 
1 3 4 5 , 
5 3 1 1 ? , 
2 5 0 5 , 5 
7 6 5 9 5 , 
1 9 . 5 
1 ■=, 1 3 4 5 1 , 
1 9 6 6 5 , 
2 5 2 9 3 , 
1 9 4 , 
3 1 7 , 
1 6 9 1 4 , 1 
2 7 9 , 
6 ! 1 4 , 
503 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Wsrenkategorío 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 








' 902103 ' 902200 1 992313 1 902333 
' 902393 ' 902399 902419 
932430 
' 902490 
9025)9 902603 902 71 ) 
902737 90275 1 
902810 9)269.) 932911 
9329?i 9329)9 
910109 
















o7 08 99 
92090C 921013 921099 921110 9 21131 921151 921170 
921213 92123) 921234 
921235 
921237 
921233 92131) 921339 
























26 3 2149 











61 2674 267 
141 
62 
121 209 3095 
1903 499 















2 23 6 94 
144 1137 199 
75 





























U , 10, 1, 
12, U , 10,5 







11, 9, 19,5 
n, 
10, 6,5 7,5 5,5 6,5 7,5 9, 10, 7, 10,5 8, 
l'A 






6,5 9,5 6,5 
a, 
10,5 8,5 7,5 3, 5, 
h 
υ « " S 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
G/T Schluss 
Code TDC 










1 127 731 
28 
66 

























NON CLASS. TOC 
9 0.39000 9 129709 
a 249900 
9 339790 9 339702 
8 419700 9 429701 8 42970? B 499700 8 589709 8 609700 8 619709 8 659791 β 659702 8 719702 8 719703 β Θ29701 3 909700 8 919700 8 929700 0 969793 8 979709 a 999700 
AG.PRELEV 
























15, 9, 9, 
10, 5 16, 12, 19, 16, 9, 
8, 5 10, 13. 5 
9, 5 5, 12, 5, 5 
10, 
13, 11,5 14, 
13, 9, 5 7,5 
6, 5 9, 5 7, 5, 8, 5 5, 5 9, 
3 9 4 
1 0 1 2 
5 9 
3 2 1 












1 3 3 7 
1 5 ' 



























1 323145 1 373149 
1 379178 
! 177185 1 373169 


























































1 203620 1 2 D 6 5 9 
1 2)1661 
1 293672 1 230675 1 203679 
1 200681 
I 2 H 4 8 5 1 233719 
1 230731 
1 733735 
1 201737 1 770739 1 799749 
1 200751 









































'. ? . 
1 ' , 
1 8 , 
' 8 , 
1 " , 
7i, 
7 · , ->b. 
' b . 
1 3 . 








" " l 
7 Γ , 
1 6 , 
1 3 , 
1 *■. 
9 , 
! * > . 9 r 
3"1 , 
1 ·., 















2 > 1 
7\ . 
1 1, 
" " ^ r 2 6 , 
7 6 , 
9""* , 
9 3 , 
8 0 , 
7 6 , 
6 3 , 
8 0 , 
4 7 , 
6 5 , 
6 7 , 
6 7 , 
2 5 , 
> 7 , 
3 0 , 
' 7 






1 1 6 
6 
6 5 6 4 
1 4 , 
7 4 . 
7 1, 
4 ? , 
'­/. ' 1 , 
1 9 , 
1 9 , 
7 3 , 
7 5 , 
>\ , 7/ , '\ , 1 7  
1 ­ > , 




3 9 / 







1 5 3 
1 9 
I 
1 4 3 
1 ) 
1 1 




I ) , b. 
' t . 
' I , 
I ) , 1 4 , 
1 > , 1 1 , 
1 1 , 6 , 
1 4 , 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
2 ' 3 ) 0 1 2 ' . 
2 0 3 0 1 4 1 
2 C 3 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 b b 
2 3 3 0 1 5 / 
2 9 3 C 1 0 ) 
? 1 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 9 2 1 3 
2 1 3 0 2 13' 
2 7 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 7 1 
2 0 3 9 2 7 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 3 3 0 2 3 9 
2 C 3 1 3 1 2 
2 0 3 U 3 7 1 
2 0 ) 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 ) 
2 0 3 0 3 5 ? 
2 1 3 0 3 6 3 
2 0 3 9 3 6 5 
2 0 3 0 3 Ö 6 
2 0 3 0 3611 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 ­ ' 
2 0 4 0 6 0 7 
2 0 5 0 4 0 3 
2 0 5 1 5 9 3 
2 0 6 O 1 K 
2 0 6 0 1 3 1 
2 9 6 0 1 3 9 
2 9 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 U 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 2 9 
2 0 6 9 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 ! 3 
2 0 7 0 U 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 9 7 3 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 Ü 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 9 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 3 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 O 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 C 7 0 4 9 C 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 3 
2 0 8 0 1 6 " 
2 0 6 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 Θ 0 
2 3 8 0 1 9 9 
2 0 B 0 2 2 1 
2 O B 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 3 
2 0 Θ 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 3 9 
2 9 8 0 5 1 9 
2 O B 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 9 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 1 0 
2 3 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 Θ 0 8 4 0 
2 0 B 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 3 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 B 1 2 8 O 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 O 
2 0 9 0 4 7 9 
2 0 9 0 6 1 1 
2 O 9 0 6 5 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
1 3 4 7 
4 6 9 
2 7 
1 2 
2 1 9 3 
1 6 7 
4 1 
5 7 2 
1 2 3 
1 
2 8 9 
2 
1 
5 ? ) 
2 7 9 4 0 2 
5 9 ? 
2 2 B 3 
5 
5 5 
1 3 6 
4 7 




3 0 9 8 
8 
3 6 
2 1 9 





























1 4 1 
1 1 8 6 
2 5 



































4 0 O 
3 
8 5 7 








2 o l l e r t r a g 











õ " ru 
8 , 
0 , 
7 9 1 5 , 
4 1 3 , 
2 29, 
3 2 9 1 5 , 
2 6 1 5 , 
7 1 8 , 
6 9 1 2 , 
1 6 1 3 , 
1 0 , 
3 5 1 2 , 
7 0 , 
1 6 , 
5 7 1 9 , 
3 6 1 3 , 
5 6 1 4 , 
1 4 6 7 6 , 
2 1 9 1 0 , 
1 1 3 , 
1 1 2 0 , 
2 9 1 5 , 
9 1 9 , 
1 4 1 2 , 
2 1 9 , 
4 1 0 , 
9 , 
2 4 9 9 , 
1 1 2 , 
0 , 
5 1 2 7 , 
3 , 
0 , 
4 6 , 
? 1 5 , 
1 0 , 
? 1 2 , 
1 0 1 3 , 
1 3 2 4 , 
6 1 7 , 
9 , 
9 , 
1 7 , 
1 5 9 , 
1 5 , 
6 2 1 , 
1 1 8 , 
1 1 8 , 9 , 
1 1 5 , 
1 3 , , 
3 1 7 , 
8 1 2 , 
1 1 1 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
9 , 
1 6 , 
1 9 I B , 
9 , 
1 9 , 
1 2 , 
6 1 8 , 1 
2 3 1 6 , 
6 3 4 , 5 
1 2 , 
3 1 7 5 , 
6 , 
1 1 2 , 
9 , 
a . 2 4 , 
2 , 5 
0 , 
1 6 , 
6 1 5 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
3 8 , 
2 6 , 
5 i a . 
3 6 , 
7 , 
2 I I , 
4 , 
1 1 4 , ' 
1 4 8 , 2 
1 0 , 2 
2 5 , 1 
2 2 2 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
4 1 1 , 1 
1 2 , 
2 1 1 , 
3 6 I B , 1 
7 2 0 , 




3 6 9 , 6 
1 5 , 
9 9 1 1 , 5 
1 8 9 9 , 1 
4 1 7 , 
0 , 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
5 1 2 , 5 1 
1 1 0 , 
1 3 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T T 
R O Y . ­ U N I 
2 7 1 1 7 1 9 
? 1 = 0 7 5 0 
2 7 Q 0 8 1 1 
2 0 O 1 9 1 9 
2 0 7 1 8 4 ' ? 
2 9 9 0 8 7 9 
? o o o a a o 
7 0 O 1 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 5 
2 O l i ó l a 
2 0 ° 1 0 2 7 
2 0 9 1 0 3 1 
? 3 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 1 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 9 1 0 7 6 
2 1 9 1 3 7 9 
2 1 1 0 4 9 9 
2 I P S 3 0 
2 1 1 3 8 6 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 9 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 1 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 3 3 3 0 
2 1 2 9 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 3 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 O 5 0 0 
2 1 7 0 6 0 3 
2 1 2 3 7 1 3 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 7 0 7 4 0 
2 1 2 0 7 5 9 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 9 8 3 9 
2 1 2 3 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 9 9 0 0 
2 1 2 1 0 O 0 
2 1 3 ~ 3 3 1 
2 1 3 9 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 1 
2 1 5 9 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 I 5 9 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 3 
2 1 5 9 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 9 
2 1 5 0 7 5 9 
? 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 3 7 7 9 
2 1 5 9 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 7 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 I 6 1 3 5 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 8 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 3 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 B 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 9 0 1 1 O 
2 2 0 0 1 9 3 
2 2 Γ 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 9 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 3 2 9 9 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 9 5 1 9 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 0 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 3 3 9 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 2 3 9 
2 2 3 0 7 0 0 
T a b . 3 
W e r t e 
















? 4 4 
4 
/ 2 3 
2 
2 7 8 
4 7 6 
1 3 1 































1 1 9 
4 5 




9 4 9 
1 
2 
1 2 5 
1 8 
7 






3 4 2 
9 2 
5 7 3 
1 3 1 
1 3 



























2 5 8 9 
Z o l l e r t r a g 



























1 3 2 
3 
1 





































­ i 0 
ru 
1 5 , 
1 a . 
1 5 , 
3 , 
I B , 
1 2 , 5 
5 , 
2 3 , 
9 , 
5 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 7 , 
3 , 
2 1 , 
n . 
7 6 , 
1 3 , 
1 9 , 
3 7 , 
9 , 
6 , 
1 3 , 
6Ï 4 , 
5 , 














? 4 , 
1 4 , 
3 , 
7 , 
a, 4 , 









1 4 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 5 , 
5 , 
2 , 
1 7 , 
2 6 , 
2 0 , 
2 6 , 
3 , 
2 0 , 
3 3 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 5 , 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
0 , 
2 2 , 
1 6 , 
2 ? , 
2 0 , 
2 4 , 
2 2 , 
2 7 , 
3 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 1 
2 3 , 
2 3 , 
2 7 , 5 ; 
2 1 , 6 2 
6 1 , 6 2 
1 7 3 , 3 ; 
2 5 , 3 2 
7 7 , 9 ; 
1 2 , 8 : 
2 3 , 4 2 
9 5 , 6 ; 
2 3 , 7 1 
1 4 , 3 2 
2 4 , 3 2 
3 3 , 3 2 
2 9 , 9 2 
0 , 1 
9 , 
7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
ο , ι γ . - Ι Ι Ί ι 
? 7 7 1 4 9 1 
? 2 7 1 6 1 ' 
? 7 7 1 6 9 7 
? 7 . 7 1 7 3 3 
2 2 4 7 1 3 1 
? 2 4 1 1 9 7 
Jahr -1969 -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









3 2 *c *° 
CO Ό 
- 1 o 
Õ υ 
fs i 
1 6 1 ' ­ . 1 . t 
2 
1 7 L ­ " D 1 5 
1 "*­ "> 1 5 
1 6 b 7' ' M 
6 3 1 9 5 6 4 ? S l i 
l 
i 
' Ι Ε ? . Λ 1 " . O D E L E V . 
3 1 7 1 4 3 ? 
3 1 7 1 4 3 5 
3 1 7 1 4 0 1 
3 1 9 . 9 4 5 4 
7 1 8 9 6 5 6 
? 1 ° ) 4 9 7 
3 1 1 ) 1 1 ) 
3 1 1 3 7 3 7 
7 1 1 1 6 1 ' ! 
3 1 9 1 6 3 1 
3 1 9 9 6 0 7 
7 1 9 1 6 3 1 
3 1 9 9 7 1 1 
3 1 9 3 7 7 1 
3 Γ / 1 7 7 3 
3 1 9 7 8 1 1 
3 1 9 Ο Θ 9 0 
3 7 1 1 6 1 5 
? 7 1 9 7 1 ? 
3 2 1 7 7 7 J 
3 7 1 9 7 7 5 
7 ? 1 ι ? 4 1 
? 2 1 1 7 4 5 
3 2 ) 1 7 0 7 
3 2 2 7 7 1 7 
3 ? H 4 7 1 
? Ί Ί Ι / , 7 5 
3 3 5 0 5 1 1 
3 3 5 9 5 5 3 
7 3 8 1 2 1 1 
Λ 0 . Ν 0 Λ 
4 3 " 7 1 0 7 
4 0 5 0 7 9 9 
4 ' ' 5 7 7 1 1 
4 3 r ' 1 ? 9 9 
4 7 5 1 5 9 3 
4 7 5 3 6 3 3 
4 3 5 7 7 1 9 
4 0 5 1 7 3 1 
4 Λ 5 1 7 3 9 
4 1 5 7 7 9 9 
-, 3 5 9 8 0 7 
r, - 5 1 Ο 0 1 
4 3 5 1 3 3 1 
4 0 5 1 1 0 1 
4 7 5 1 2 1 ) 
4 7 5 1 4 0 7 
4 1 3 0 1 0 3 
4 1 3 1 2 1 1 
4 1 3 3 2 1 5 
4 1 3 0 7 3 3 
4 1 3 7 7 9 1 
4 1 3 9 3 1 1 
4 1 ? 3 7 ! 2 
4 1 3 9 3 1 3 
4 1 3 3 3 1 4 
4 1 3 1 3 1 5 
4 1 3 3 3 1 6 
4 1 3 3 3 1 7 
4 1 . 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 3 3 5 1 
4 1 7 9 3 5 5 
4 1 3 1 3 5 9 
4 1 4 1 1 1 9 
4 1 4 1 1 7 1 
4 1 4 0 3 9 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 3 5 9 9 
4 1 5 3 6 0 3 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 9 3 1 
4 1 5 1 0 1 3 
4 1 5 1 0 3 9 
4 1 6 1 3 5 3 
4 1 5 1 3 7 3 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 3 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 3 
4 1 5 Î 6 9 3 
4 1 6 0 3 3 3 
4 1 9 0 4 0 0 
4 1 6 9 5 0 0 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 1 0 2 1 3 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 7 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 3 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 3 
4 2 1 0 5 0 3 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 7 
4 2 2 1 1 1 9 
5 7 7 1 3 3 2 1 . 1 
<­ ? ¿7 
4 3 Π 1 1 ^ ­ » ­»7 
7 7 ? 7 
1 9 2 4 1 *>7 
2 * » θ ( , 6 ? ** 7 7 
1 5 5 1 2 Λ 
7 0 ­ 7 7 1 1 
6 7 5 a 
1 5 4 1 7 i 
1 4 4 1 ? P 
' 7 
1 3 5 3 J " ' 4 
1 2 7 ' 3 
1 6 2 2"*·. 1 4 
3 1 3 
2 5 3 3 8 R 7 3 6 
1 1 5 
ï 1 3 
5 1 1 3 
3 1 3 
1 ! 3 
7 ' 3 
3 7 6 4 5 ? i 
3 ° 2 1"> 
1 1 ? 
3 3 *. 1 <♦ 
2 3 4 » H 
5 3 1 ? 7"> 





1 4 " S 
60·** * ) , 
t 8 4 1 , 
3 1 1 , 
**■ 3 , 
4 " · . 2 1 , 5 
9 6 1 3 , 
7 * * , 5 
3 5 1 ? , 
1 3 , 
*> ", *»*) 3 , 
1 " * . 
3 3 ­ * , 
2 9 B 1 , 
1 7 3 , 
9 3 , 
1 3 7 2 1 , 5 
1 0 , 8 
3 4 9 0 , 
1 1 , 
5 0 , 
1 1 » 5 
2 6 1 5 , 
4 2 2 ' 1 6 , 
2 1 1 5 , 
? 5 , 
7 1 7 2 , 5 
1 4 1 , 
2 2 , 5 
1 3 3 , 
3 9 3 , 
2 ? , 
2 1 , 
6 ***, 
6 6 0 , 
8 1 4 5 , 
3 6 4 2 4 5 , 5 
7 3 7 1 8 2 , 5 
22*> 3 1 1 4 , 
3 5 2 6 , 
1 3 9 1 1 9 , 
3 0 2 7 , 
1 3 8 4 6 2 4 , 5 
1 6 4 7 1 3 ' 9 , 
3 3 ? 5 1 , 5 
4 1 2 6 , 
5 9 2 3 , 5 
3 0 , 
1 9 1 5 , 
2 5 0 , 
1 0 4 , 
6 1 1 5 , 
1 6 9 2 0 1 2 , 
7 1 1 6 , 
2 1 8 , 
2 8 5 5 1 1 8 , 
2 6 6 3 2 1 2 , 
2 6 7 Θ , 
2 , , l 
3 1 5 1 5 , 
7 7 7 , 1 
1 3 8 1 2 4 9 1 R T 1 
4 4 9 R I 1 8 , 1 
7 2 2 3 , 
1 7 ] 1 4 9 , 
5 9 , 5 
7 4 , 1 
505 
Jahr ­ 1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i g m e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. d e Produits 
I G Z T ­ S c M u s s . 
I Code TDC 
▼ τ ^ — — " 
R O Y . ­ U N I 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 1 5 
4 2 2 0 3 ) 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 3 e 
4 ¿ ? 0 9 6 ? 
4 2 2 7 9 5 3 
4 7 2 0 9 5 6 
4 2 2 Γ 9 5 7 
4 2 7 9 9 6 2 
4 2 2 ) 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 c 
4 2 2 3 9 6 6 
4 2 1 3 9 7 7 
4 2 2 0 9 7 6 
4 7 2 9 9 8 3 
4 2 2 0 9 9 C 
4 2 4 0 7 1 0 
4 2 4 0 2 2 3 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 1 2 4 1 
4 2 4 0 2 5 C 
C E O A 
5 2 0 0 1 1 9 
5 2 6 3 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 Γ 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 9 1 7 8 
5 7 10 1 3 1 
5 7 3 3 1 3 5 
5 7 3 7 1 4 9 
5 7 3 9 2 U 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 7 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 9 3 5 3 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 3 
5 7 3 3 6 2 C 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 9 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 C 
5 7 3 3 8 1 9 
5 7 3 J 8 9 C 
5 7 3 9 9 1 0 
5 7 1 0 9 2 3 
5 7 3 1 0 1 l 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 Γ 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
6 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
1 5 4 6 
5 6 2 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 7 
5 6 6 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 7 
5 7 9 
5 6 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 Θ 9 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
W e r t e 









5 9 8 
8 5 7 
3 5 
1 2 
3 1 0 9 6 
1 5 7 6 7 
a 2 
3 3 2 
4 7 
1 3 5 6 
3 
1 1 6 7 
9 1 
1 4 
6 5 4 6 0 
4 
9 6 
3 8 4 7 0 
3 




4 1 0 
1 2 
3 2 
1 3 7 
1 5 
1 1 3 1 
7 5 3 6 
? 




1 2 4 6 
2 1 7 
2 4 9 
4 4 8 8 
2 5 
2 2 8 
9 
4 9 3 5 
1 9 4 9 
1 5 
7 
1 0 5 
1 5 2 6 
2 5 5 7 
7 7 








7 6 7 
6 6 2 
1 7 1 4 
2 6 
6 9 
1 2 9 1 
1 4 
2 0 0 4 
1 3 
3 8 9 2 
1 0 
9 6 
7 1 5 
7 7 
1 0 




3 2 B 3 
1 3 8 
2 7 7 2 
2 
1 
8 7 0 
4 2 9 6 
1 3 8 
2 
1 1 7 
4 3 
2 3 9 3 
8 5 5 
6 1 
5 9 
2 4 4 3 
1 0 2 
1 
1 1 4 8 3 4 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
U 
c õ I I s ; 
õ P 
M Q 




9 1 5 , 
6 3 6 2 4 , 
9 8 7 4 9 , 5 
2 4 2 7 , 1 
? 6 5 1 , 3 
3 5 Θ 4 , 3 
2 3 5 3 4 , 3 
6 4 6 7 5 , 4 
6 1 7 , 3 
3 2 7 , 1 
8 9 5 6 2 8 , B 
5 3 7 7 3 4 , 1 
3 4 1 , 3 
1 5 7 , 1 
1 6 4 4 9 , 4 
4 2 9 9 , 3 
9 5 7 9 9 , 
2 5 2 , 
1 3 6 5 1 1 7 , 
5 9 6 5 , 
















1 9 3 9 0 2 9 , 6 * 
3 , 
O , 
1 6 1 6 4 , 2 
o. 1 6 0 , 4 
4 , 
4 , 
2 4 , 
1 6 4 , 
4 , 
1 4 , 
5 4 , 







1 3 , 
5 0 4 , 
9 4 , 
1 2 5 , 
2 6 9 6 , 
2 6 , 
1 4 6 , 
1 6 , 
3 4 5 7 , 
1 1 7 6 , 
1 5 , 
5 , 
6 6 , 
9 2 6 , 
1 5 3 6 , 
5 6 , 
2 2 a . 
8 , 
1 7 , 
7 , 
3 6 , 
12 II 
6 2 4 7 , 
1 7 , 
6 , 
6 , 
4 6 6 , 
4 0 6 , 
1 3 7 8 , 
2 B , 
5 7 , 
9 0 7 , 
1 7 , 
1 6 0 a . 
1 7 , 
2 7 2 7 , 
1 7 , 
4 4 , 
5 0 7 , 
5 6 , 
1 5 , 
2 1 7 , 
2 7 , 
1 B , 1 
1 7 , 1 
0 , 
4 3 , 
1 1 1 4 , 
6 , 
6 , 
6 1 7 , 
2 5 8 6 , 
1 0 7 , 
7 , 
7 6 , 
3 7 , 
1 6 9 7 , 
6 0 7 , 
4 7 , 
4 7 , 
1 4 7 6 , 
3 3 , 
5 , 
5 0 7 8 4 , 4 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
,' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
A I J I . P R O O . TOC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 U 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 9 1 5 7 
7 2 5 0 3 1 9 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 3 3 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 3 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 9 B O T 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 9 9 1 9 
7 2 5 1 1 1 9 
7 2 5 1 1 3 9 
7 2 5 1 2 Û 9 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 9 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 9 
7 2 5 1 8 1 9 
7 2 5 1 8 3 9 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 3 
7 2 5 2 1 0 9 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 3 3 
7 2 5 2 4 0 9 
7 2 5 2 7 1 3 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 3 
7 2 5 3 0 . 3 3 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 7 
7 2 6 1 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 9 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 9 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 9 
7 2 6 9 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 5 9 0 
7 2 7 9 6 0 0 
7 2 7 3 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 3 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 9 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 B 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 9 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 Θ 0 1 3 Ο 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 9 
7 2 Θ 9 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 a o 4 5 0 
7 2 6 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
W e r t e 







3 5 8 
6 
1 3 








2 3 2 
a ι 
4 6 1 3 
6 8 4 3 
2 6 1 
1 4 
1 3 
9 4 8 
8 
2 6 1 
7 
2 5 1 
1 9 5 






1 1 7 3 
7 3 9 
2 2 8 7 
1 5 9 
5 2 4 
4 
4 5 6 9 
1 3 4 9 
7 7 
2 
3 2 9 
3 3 5 
9 
5 4 9 
3 9 
1 5 3 
3 7 
B 7 8 
9 3 1 
4 5 2 
4 5 9 
8 3 7 
6 
6 0 4 2 
2 5 4 
4 
1 0 7 6 
1 7 9 5 
5 Θ 3 3 
3 4 6 
1 8 6 3 9 
8 3 
2 6 5 6 
1 5 8 6 
2 7 6 0 
6 8 B 5 
2 9 2 
1 









2 0 0 











1 9 8 
5 3 
2 
1 0 1 5 
u t 
Z o l l e r t r e g 










4 2 3 
1 6 
7 5 
1 2 6 
2 9 2 
1 7 
9 3 2 
4 
1 3 3 
9 5 
1 6 6 



















_ I I υ Φ CO Τ) ­1 ο O " 
1 , 1 
2 2 , 8 









1 , 5 
3 , 8 
9 , 







3 , 5 
8: 3 , 
2 , 








o'. 4 , 
1 , 
0 , 
2 , 5 
o . 















2 , 5 
1 , 5 



















1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 











7 , 5 
0 , 




4 , 5 
4 , 5 
0 , 
1 , 5 
6 , 
4 , 




U rap r u n g ­ Ο/ν'g/π e 
W a r e n k a t e g o r ie 
Cef. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
ROT . ­ U N I 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 * 0 5 1 5 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 8 1 5 3 1 
7 2 R 0 5 5 3 
7 ? R 0 5 7 1 
7 7;Í16 7 1 
7 *> 8 1 6 0 1 
7 2 8 0 8 0 1 
7 7 8 0 9 1 Ο 
7 2 9 1 1 1 0 
7 2 9 1 1 5 0 
7 2 ^ 1 2 0 * 1 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 R 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 ? ' * · 
7 2 8 1 3 4 1 
7 2 R 1 3 5 0 
7 2 8 1 Ì 9 n 
7 7 . 3 1 4 4 1 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 8 X 5 1 1 
7 7 0 1 5 9 0 
7 2 8 1 7 1 3 
7 2 8 1 7 3 1 
7 2 8 1 7 5 1 
7 2 3 1 8 3 0 
7 7 6 1 8 5 1 7 2 8 1 8 5 6 
7 2 8 1 1 0 1 
7 7 8 7 0 1 " 
7 7 9 2 0 3 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 · > ? 2 2 1 ι 
7 2 8 2 7 9 1 
7 2 8 2 3 0 1 
7 2 9 7 4 * ) ' 1 
7 2 9 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 9 7 7 C 1 
7 ' R 2 R 0 5 
7 2 9 2 8 1 1 
7 2 9 2 8 2 1 
7 2 8 7 8 3 1 
7 2 8 7 9 4 1 
7 7 8 2 P 4 5 7 2 3 2 9 5 1 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 * > 8 7 1 
7 2 R 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 R 2 8 8 7 
7 2 6 2 9 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 9 3 0 2 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 1 6 0 
7 2 9 3 0 7 1 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 7 8 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 8 3 5 7 0 
7 2 8 3 5 4 0 7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 6 2 1 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 9 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 9 5 1 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 1 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 R 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 7 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 Z 6 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 3 1 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 Θ 4 7 2 1 
7 2 R 4 7 7 9 
7 2 8 4 7 6 0 
W e r t e 











3 0 1 




1 5 9 
6 2 R 
4 2 ? 
6 1 
5 





1 5 8 
4 5 6 
9 
2 6 i 
3 0 6 
2 1 8 
2 4 5 
4 
3 
7 7 1 
1 9 
2 4 4 7 
5 3 ? O i 
1 5 3 
2 9 
1 0 
2 7 9 
3 




1 9 0 








7 9 Õ 
1 5 7 























1 6 9 
3 5 
8 
6 3 4 
2 5 
3 5 4 
2 0 4 
2 7 5 
1 4 
4 8 6 













Z o l l e r t r a g 
































































































*., r 3 , 6 
5 , 8 
7 , 
-,, 0 , 
1 2 , 
5 , 5 
3 , 
4 , 5 
6 , 
5¡ ■* , 
5 , 6 
5 , 
3 , 
11 t I 1 , 
5 , 
5 , 5 
' , 5 
6 , 
1 1 , 5 , 6 
7 , 
Π . 5 , 











4 , 5 
5 , 
4 , 
3 . 5 
6 , 
2 , 5 




7 , 5 
4 , 5 
5 , 
7 , 
5 . 5 
4 , 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 





3 , 5 
4 , 
5 , 
7 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 
1 0 , 1 
6 , 1 
ili 
3 , 1 
5 , ! 
5 , 5 ! 
7 , 
7 , 5 I 
5 , 5 1 
7 , 5 ] 
5 , 1 
7 , 5 ] 
5 , 5 ] 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 ] 
i l : ì 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
τ τ 
R O Y . ­ U N I 
7 2 Θ 4 7 7 7 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 ­ 3 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 3 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 9 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 B 4 9 1 9 
? 2 8 4 0 5 1 
7 2 Θ 4 9 5 9 
7 2 9 5 0 1 U 
7 2 9 5 0 2 1 
7 2 B 5 9 / . 7 
7 2 8 5 0 6 Γ 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 3 
7 2 6 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 9 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 B 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 U 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 B 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 . 3 
7 2 9 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 ) 
7 2 9 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 8 5 7 4 9 
7 2 8 5 7 5 Ú 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 3 0 
7 2 6 5 8 9 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 3 
7 7 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 9 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 3 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 Θ 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 9 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 1 1 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 B 1 4 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 Ï 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
W e r t e 












5 3 3 
7 1 3 
9 4 2 
2 3 2 
1 5 9 5 
9 6 
1 
2 3 0 
1 3 4 

















1 0 4 4 9 




1 4 2 4 4 
3 9 0 7 
2 5 7 
? 




4 6 5 
4 6 
1 4 7 
2 6 7 1 
2 2 
2 3 1 
3 2 
5 
2 5 8 
3 2 
2 4 4 
1 9 
1 8 6 
7 
1 4 9 
1 4 
3 3 0 9 
6 7 4 




fi 1 9 
2 7 
1 2 8 1 
5 
8 0 9 
3 5 
5 4 7 
2 0 
4 8 1 








1 0 1 




7 9 0 
3 9 
4 5 
3 0 5 
4 8 3 
2 
6 0 




Z o l l e r t r e g 









































4 1 4 
5 1 














































6 , 5 
5 , 
1 0 , 










0 , 9 , 
1 0 , 
6 , 
0 , 
2 , 5 
3 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
1, 
8 , 





6 , 5 









1 0 , 
o. 4 , 
5 , 5 
3 , 
7 , 5 
6 , 5 




9 , 5 
1 1 , 5 8 , 5 







7 , 5 
4 , 
7 , 
1 0 , 
1 2 , 5 7 , 5 
1 2 , 5 7 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 
Β , 
6 , 5 
9 , 5 
2 , 
1 , 5 
9 , 
Β , 5 8 , 5 
9 , 
7 , 5 
9 , 





1 2 , 5 8 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
Β , 
1 0 , 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
Τ , 1 2 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 





1 0 , 
7 , 5 
Β , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ce f . d e Produits 
▼■ 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
t 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 7 1 7 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 9 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 0 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 5 6 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 3 
7 2 9 1 4 8 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 0 1 5 4 9 
7 2 9 1 5 5 3 
7 2 O 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 3 6 1 3 
7 2 0 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 . 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 0 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 7 3 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 o 
7 2 9 2 2 BO 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 B 3 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 
3 2 « 2 3 
4 3 3 
3 3 7 2 5 
7 í 7 



















9 4 ; 



















2 1 t 
q 




1 2 4 2 
1 1 2 
2 3 1 
1 « 
6 
4 3 5 




2 3 4 
3 3 
7 
















2 3 5 3 
2 3 3 
1 6 
1 7 6 6 
7 7 6 
2 8 
5 2 7 
l i 
2 6 
2 4 4 




1 5 7 1 
1 





5 1 4 
5 
1 1 2 3 
1 3 






2 2 5 
8 9 5 
I I 
2 1 3 
3 8 






































1 7 4 
2 1 
1 




























si l! 1 Ξ 
õ s 
N r S 
. 11 '*c "6 
Ο Φ 









9 , 5 
β . 
9 , 5 
1 0 , 5 
7 , 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
6 , 
8 , 5 
1 0 , 
a. U , 5 
5 , 5 
7 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 5 
a. 8 , 5 
a. 6 , 
a. 6 , 
7 , 5 
a , 5 a , 5 9 , 
B , 
9 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 
9 , 





8 , 5 
7 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
U , 9 , 
1 3 , 5 
9 , 
a. 7 , 
8 , 5 
9 , 
9 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
8 , 5 
9 , 




6 , 5 
8 , 
a. 4 , 
B , 
4 , 
B , 1 




a. 7 , 1 
8 , 9 , 
8 , 1 
B , 1 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
8 , 5 1 
B , 1 
9 , 1 
6 , 1 
7 , 5 
u , ; 8 , 5 
7 , 5 1 
U r s p r u n g Or ig m 0 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
** B O Y . ­ U N T 
7 2 9 2 5 6 9 
7 792MI 7 2 9 2 6 1 1 
7 * > 9 2 6 3 1 
7 2 1 2 6 Ì 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 0 
7 2 9 2 7 0 0 
7 7 9 7 R 0 * * · 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 3 
7 2 9 3 1 1 " 
7 7 9 3 1 9 3 7 ­ 5 9 3 * > n i 
7 2 O 3 3 0 n 
7 7 1 3 4 1 3 
7 7 9 3 6 1 ' 1 
7 7 " * ? S 1 S 
7 2 9 1 5 ! 7 
7 2 9 3 ' " . 7 1 
7 2 * " * 3 5 2 5 
7 7 9 3 5 2 7 
7 2 1 3 5 3 1 
7 7 9 3 6 3 6 
7 2 9 3 6 3 7 
7 ? i 3 5 M 
7 7 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2*~>3656 
7 2 9 3 5 6 3 
7 2 1 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 ° ? 6 9 Q 
7 2 9 3 6 1 J 
7 2 Q * * i 7 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 * 3 3 9 3 0 
7 2 1 3 R 5 * 1 
7 2 9 3 9 6 3 
7 2 1 3 8 3 1 
τ T ­ , ^ q ­ í ­ i 
7 2 1 3 0 7 I 
7 2 1 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 3 
7 2 9 4 1 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 ' 9 4 1 3 3 
7 2 9 4 1 5 3 
7 ? 9 4 l * " * 9 
7 7 9 4 2 1 1 
7 2 1 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 Q 4 7 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 7 1 4 2 7 1 
7 7 9 4 2 9 9 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 1 
7 2 9 4 4 3 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 1 4 5 I O 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 1 O I I O 
7 3 0 0 1 9 1 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 * ) « ? 3 1 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 3 0 3 1 2 
7 3 O 1 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 * * * i 3 3 3 
7 3 O 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 1 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 1 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 H 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 Ï 9 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 P 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 n 1 1 0 
7 3 7 . 3 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 1 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 ' * · 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 Î 
7 * 
R I 
Z o l l e r t r a g 





3 7 1 3 1 
1 1 5 6 1 4 e 
1 6 1 4 1 7 1 
7 1 
9 4 9 H 
7 7 5 6 5 
1 1 
1 6 1 1<» 
2 3 6 ? 1 
6 
1 ' 










1 9 ) 
t 
34*1 
5 7 Í 
1 5 9 3 r 
8 4 ' 
?<* 
6 7 7 
1 2 8 « 
l f 
4 2 e 6 7 
3 1 
1*" 
7 2 9 * * 
1Θ** 
7 4 Í 
1 1 e " 











1 2 5 
7 
3 1 2 6 
2 3 7 1 
1 2 




1 5 ? 
7 7 7 
6 
4 1 
1 6 5 5 9 4 
1 1 1 4 4 
6 
5 2 6 
7 8 9 4 
RR"") 
4 7 3 
1 7 
1 















1 Θ 4 
2 2 1 
1 
1 4 3 
1 2 9 
1 3 5 0 6 
2 0 9 
3 B ? 
6 8 1 
3 3 
1 3 1 
2 
3 
2 4 3 5 
2 3 5 
3 1 
3 7 
1 2 7 * 7 





















1 1 1 
1 







7 9 1 
6 6 9 
1 
6 9 

















1 4 6 
1 3 
3 2 Î 
11 s Ζ 
õ o 
8 , 5 
7 , 5 
R . 5 9 , 
R , 6 
Ί , 
3 , 5 
t 7 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 
n „ 
9 , c 
R , 6 
9 , 
7 , 
il , c 
7 , 
* > , *> 
6 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 5 





6 , 5 
9 , 
7 , 
9 , 5 
3 , 6 





6 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 
5 . 5 
7 , 
7 t 
6 , 5 
9 , 5 





5 , 6 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 
7 3 , 
1 0 , 5 
5 , 
6 , 6 
5 , 
6 , 6 
1 1 . 6 , 
7 , 5 
5 , 
3 , 5 
7 , 
1 4 , 5 
1 2 , 
6 , 
1 7 , 
1 1 , 9 , 
7 , 












­> , 5 , 5 î . 
3 , ■ J , 
R . 5 , 
5 , 
0 , 
"* . 5 5 , 1 0 , 
I I , I 3 , 5 9 , 5 
7 , 5 
I l . 4 , 5 
6 , 
6 , 











329 7 79 
320790 320799 
32061-320631 
329851 329870 320913 
320963 




330111 330121 330126 
330131 
330139 339153 330207 
330303 330400 
330500 
330610 3306 91 
34010') 
34020J 340317 340390 
340401 




350193 350219 350259 
35031) 350393 
350409 
350611 350613 350616 
35063) 
360113' 36019) 36029) 
36030.) 360401 36059Ί 





























731 257 213 
67 
1662 124 1139 
1471 
271 4B 68? 
48 
BO 37 56 
3 
54 37 
5 59 9710 
Il 52 3477 624 1107 







































































































1 9 1 0 921 923 925 9 2 7 
36 9 3 9 " 1 9 3 6 
381941 "" 943 945 9 50 955 960 965 970 9 75 
963 985 . 990 390105 390107 390121 390129 









' 390222 ' 390226 
r 390235 
' 39023B ' 390241 
' 390249 
' 390251 ' 390259 
' 39926Θ • 390271 ' 390275 
' 3 90 2 81 ' 390291 
' 390294 ' 390296 
' 3 902 98 
' 390305 
' 390311 ' 390313 
' 390315 
' 390321 ' 390323 ' 390327 
' 390329 
' 390331 390333 ' 390334 
' 390336 
' 390337 






390355 390357 390359 
390353 390400 390510 










































107 1910 1229 
2104 
705 







1093 74 273? 

















148 74 13 
45 
616 
133 40 26 
3?8 
740 842 







2436 106 2C 13 5 
419 
711 

















7, 5 6,5 
7,5 
8, 7,5 8,5 
735 10, 








11,5 .5 11,5 270 10, 




27 U , 
31 6, 
1 U . 


















132 7 19 6 47! 7 





Car. de Produits 
t GZT­ Schiusa 
Code TDC 
Rnv.­lINl 
401!33 471213 411310 
411331 411410 411491 401499 
491513 
431529 
431633 4101 19 
410121 410125 















420321 423325 429329 
429359 
429413 420429 420499 







440313 443353 449519 440550 















442700 447610 442690 
450199 459709 
453303 
























12773 1743 1916 
8739 1355 































43 313 59 
1 196 1 774 16 
1351 5 
1 14 234 389 
9136 
6 971 




2 8 21 7 






3, 7, 7, 3, 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
1 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e 7 D C 
U V . ­ U N I 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 R 0 7 5 3 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 9 0 8 0 3 
7 4 8 0 9 0 " 
7 4 3 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 2 ' " · 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 1 0 
7 4 8 1 4 1 3 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 0 
7 4 8 1 6 1 1 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 3 3 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 3 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 1 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 6 9 1 
7 5 0 0 7 1 1 
7 5 0 0 7 2 0 
7 " 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 1 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 C 
7 5 2 0 1 0 Π 
7 5 2 0 2 0 3 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 9 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 1 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 3 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 5 ^ 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 3 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 P 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 3 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 3 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l l a r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ν Φ 
II c S 
■5 E 3 3 S 2 
*õ g 
Ì ­'S3 2 
Έ 93 
Ο φ 
2 3 ? 1 4 , 
3 0 6 4 7 1 3 , 
2 4 3 1 3 , 
5 0 6 1 2 , 
2 7 3 1 2 , 
9 9 4 4 1 1 9 3 1 2 , 
1 3 9 1 8 1 3 , 
2 6 3 1 1 , 
6 7 , 5 
6 8 5 6 9 9 1 1 3 , 
1 1 1 1 3 , 
9 7 1 3 1 4 , 
1 7 5 1 2 1 0 1 2 , 
1 6 5 2 5 1 5 , 
3 3 6 2 ? 6 , 5 
2 U 3 9 3 1 7 1 2 , 
2 0 3 3 0 1 5 , 
1 9 2 4 2 9 9 1 5 , 
1 4 2 n 
4 4 9 6 7 1 5 , 
5 7 7 9 0 1 4 , 
1 4 1 2 0 1 4 , 
1 7 1 6 , 5 
3 3 5 4 4 7 0 1 4 , 
8 9 3 2 0 , 
4 5 2 9 0 , 
4 2 5 1 3 , 
1 2 4 0 , 
4 6 , 5 
2 8 6 0 , 
2 7 7 0 , 
7 3 , 
1 0 6 Β 7 , 5 
6 2 7 5 0 θ . 
8 6 9 7 0 8 , 
6 5 ? 7 7 l i , 
9 6 9 9 , 5 
1 9 3 , 
3 7 6 7 3 3 9 9 , 
1 5 , 
3 2 3 , 
1 9 1 7 , 
1 3 4 5 3 , 5 
1 2 , 5 
2 6 3 1 0 , 
2 5 , 
3 8 1 3 , 5 
1 0 1 1 2 , 
3 8 , 
3 7 5 1 4 , 
5 4 9 7 1 1 3 , 
t 8 , 5 
1 6 5 7 9 1 4 9 2 9 , 
6 5 5 7 7 2 1 1 1 , 
7 7 7 9 , 
1 5 0 1 6 1 0 , 5 
1 4 , 5 
2 3 1 5 , 
1 4 7 1 4 9 , 5 
1 9 , 
2 5 5 1 3 3 2 1 3 , 
1 6 5 4 2 4 8 1 5 , 
1 0 1 7 , 
3 8 , 5 
1 4 8 9 7 0 , 
2 8 1 , 5 
1 4 9 1 0 , 
3 0 6 5 3 , 
1 6 7 0 , 
4 7 9 2 1 4 4 3 , 
9 6 6 4 8 5 , 
5 8 , 
2 2 0 9 1 1 0 5 , 
1 8 4 1 θ 1 0 , 1 
5 2 7 6 2 1 1 4 , 
1 7 1 4 , 5 
2 9 2 6 3 2 2 1 1 , 
3 1 9 8 0 4 1 5 7 1 3 , 1 
1 1 4 7 2 0 6 1 8 , 1 
3 1 2 8 , 
1 9 2 8 , 
3 B 2 0 , 
6 1 5 9 , 1 
1 6 3 5 1 0 6 6 , 5 
3 2 0 1 6 5 , 1 
1 4 8 1 0 7 , ! 
5 2 5 1 0 , 
2 2 2 a , 5 1 
1 6 4 3 2 6 3 1 6 , 1 
1 5 2 0 , 
7 2 0 , 
8 0 9 1 , 
7 1 , 5 
1 2 1 β . 
2 6 1 4 , ' 
6 7 4 6 , 
1 9 1 5 1 3 4 7 , 
6 7 9 1 2 , 
9 1 9 , 1 
1 6 7 1 5 9 , 1 
1 6 9 2 5 1 5 , 1 
3 1 4 1 3 , I 
1 3 ? 1 3 , 1 
9 6 1 2 1 3 , 1 
1 0 6 1 5 1 4 , 1 
3 4 0 4 9 1 4 , 1 
2 9 8 6 4 0 4 1 4 , 1 
5 8 9 1 4 , t 
6 2 1 9 3 1 5 , 1 
1 0 1 3 8 9 1 2 9 , 1 
1 8 4 9 1 4 Θ 8 , 1 






5 5 9 4 4 8 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car . d e Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
R O Y . ­ U N I 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 3 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 9 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 9 5 1 7 
7 5 6 0 5 9 9 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 0 7 3 3 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 7 9 1 0 3 
7 5 7 0 2 3 1 
7 5 7 0 3 0 7 
7 5 7 0 4 9 3 
7 5 7 C 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 9 2 0 
7 5 7 1 9 3 1 
7 5 7 1 9 5 9 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 9 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 9 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 B 0 4 9 3 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 4 
7 5 9 3 5 9 0 
7 5 9 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 9 
7 5 Θ 0 7 1 3 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 1 9 
7 5 8 3 8 2 3 
7 5 3 0 9 1 0 
7 5 B 0 9 2 1 
7 5 8 9 9 2 5 
7 5 Θ 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 0 1 0 9 9 
7 5 9 9 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 9 2 1 9 
7 5 9 9 2 9 9 
7 5 9 0 3 0 9 
7 5 9 0 4 0 3 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 9 
7 5 9 O 7 O 0 
7 5 9 9 9 0 0 
7 5 9 0 9 1 3 
7 5 9 0 9 2 O 
7 5 9 1 0 0 3 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 9 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 9 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 9 
7 6 0 0 1 9 9 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 9 0 3 0 1 
7 6 0 9 4 2 0 
7 6 0 3 4 9 3 
7 6 0 3 5 1 3 
7 6 0 0 5 6 9 
7 6 0 1 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 3 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 O 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 3 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 1 0 7 0 9 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 9 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 9 
7 6 2 3 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 . 7 0 2 0 5 
7 6 2 1 2 9 0 
7 6 2 9 3 1 1 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 9 4 
4 9 9 
1 7 9 1 
1 3 
4 6 2 
4 2 5 
1 3 1 
6 5 4 
3 5 7 
a 
6 









1 6 7 
5 
3 3 4 8 
2 1 
7 
1 8 4 7 
6 3 3 4 
6 
5 
1 2 9 
3 9 6 
9 
2 
6 5 9 















2 9 2 
4 2 
1 1 2 8 
1 9 
1 3 
2 5 6 
7 4 
1 1 5 7 





4 9 3 
2 4 6 1 
7 
2 4 2 
2 4 8 
3 0 5 
4 5 
1 3 1 0 
2 2 
2 3 6 
9 5 
1 3 2 
3 3 6 
7 3 6 
2 1 3 
7 
8 3 3 
1 4 1 5 
1 4 7 1 
1 0 5 2 
5 1 3 4 
1 2 9 6 
1 3 7 
9 1 7 
2 3 4 
1 0 4 5 
1 3 0 
1 B 7 3 5 
1 0 0 2 
6 2 0 
2 9 6 
5 9 9 3 
3 1 
1 1 5 4 6 
5 4 0 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 6 
5 2 6 
5 4 9 
1 3 




3 2 3 
5 7 5 
2 
1 5 9 1 
5 4 1 
3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Percaptiona 
lì 





3 3 Ξ *6 
U « CO "D 
. i . o 
õ U 
1 8 6 a , 5 
4 3 8 , 
1 5 2 9 , 5 
1 1 3 , 
5 ! 1 1 , 
4 3 1 9 , 
1 9 1 4 , 
1 0 5 1 6 , 
5 7 1 6 , 
3 , 





3 1 9 , 
1 1 , 5 
1 5 2 0 , 
1 6 1 9 , 
7 1 6 , 
3 7 ? 2 , 
9 , 
5 0 6 1 5 , 1 
4 2 3 , 
1 1 2 , 4 2 5 2 3 , 
1 2 6 1 2 0 , 
1 1 0 , 5 a , a 1 9 1 5 , 
5 9 1 5 , 
1 1 9 , 5 
1 3 , 
9 2 1 4 , 
1 7 t O , 
6 1 3 , 
9 , 
8 8 , 
8 6 , 5 6 a . i a a . a 1 3 , 
? 1 1 , 6 1 3 , 1 4 , 125 1 1 , 5 1 3 , 6 9 , 12 1 3 , 14 5 , 3 a . 
5 6 5 , 
1 4 , 9 , 
2 9 1 1 , 5 
7 9 , 5 
1 3 9 1 2 , 
4 0 1 3 , 
1 1 3 , 5 
3 1 3 , 5 
9 , 6 
5 9 , 
5 4 U , 
3 4 5 1 4 , 
1 7 , 5 
1 7 7 , 
2 0 8 , 
2 9 8 , 5 
4 9 , 
1 1 1 8 , 5 
3 1 4 , 1 
1 7 7 , 
1 9 U , 
9 9 , 5 1 
3 7 1 1 , 1 
5 3 7 , 5 
1 7 9 , 1 
6 , 5 1 
8 0 9 , 
8 5 6 , 1 
1 4 0 9 , 5 
1 3 7 1 3 , 
6 6 4 1 3 , 1 
1 9 1 1 4 , 1 
2 7 2 0 , 1 
1 1 9 1 3 , 1 4 0 1 7 , ] 
1 7 8 1 7 , 
1 4 1 0 , 5 
3 3 7 2 1 8 , 1 
1 3 0 1 3 , 1 
6 3 U , 1 
4 7 1 6 , I 
1 0 1 9 1 7 , l 
3 1 1 , 5 1 
1 9 6 3 1 7 , ] 
9 2 1 7 , 1 
1 5 1 3 , 1 
1 2 U , 1 
1 6 1 4 , 1 
8 4 1 6 , 1 
5 8 1 0 , 5 1 
1 1 0 , 5 1 
6 4 3 , 5 1 
6 1 4 , 5 1 
3 1 3 , 5 1 
1 3 1 2 , 1 
4 4 1 4 , 1 
B l 1 4 , 1 
1 7 , 1 
3 1 ? 1 9 , 1 
4 3 8 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
" " • . i y . ­ ­ . i M T 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 1 3 1 5 
7 6 7 1 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 9 3 3 1 
7 6 2 1 4 7 1 
7 9 2 0 4 9 3 
7 6 * Ό 5 1 3 
7 6 7 0 5 2 0 
7 6 2 0 6 9 3 
7 6 3 0 1 1 9 
"** 6 3 0 1 9 9 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 4 0 1 O 9 
7 Ò 4 o * > 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 1 4 0 1 
7 6 4 1 5 1 0 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 4 0 6 0'» 
7 6 S 1 1 1 1 
7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 i 7 ? T 
7 6 5 Q 2 9 3 
7 6 6 1 3 1 1 
7 4 6 0 3 2 1 7 6 5 0 3 2 1 
7 6 6 9 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 9 
7 6 5 0 6 O O 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 0 2 C 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 " » " ) 
7 6 M 3 ° 0 
7 6 7 9 1 2 0 
7 6 7 1 1 3 1 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 9 0 2 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 R 0 2 7 9 
7 6 R 0 7 3 1 
7 6 9 0 2 3 5 
7 6 9 0 2 3 9 
7 6 9 1 2 4 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 9 3 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 4 8 1 4 * 9 1 
7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 1 
7 6 8 0 R 0 9 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 9 3 
7 6 9 1 1 0 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 9 1 ^ 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 9 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 9 1 5 9 0 
7 6 R 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 3 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 O 9 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 9 3 1 
7 6 9 1 8 9 0 7 6 9 0 9 1 0 
7 { , 0 9 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 1 1 3 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 H 1 9 3 
7 6 Q 1 7 1 9 
7 6 ° 1 2 ? · " · · 
7 6 9 1 2 3 1 
Jahr ­1969­ Année 
W e r t e 







1 3 3 1 1 
5 " 
6 9 1 
4 6 s 
3 4 6 9 
"»01 
3 3 8 8 
6 1 "· 4 
b 










6 1 6 
6 9 4 











P 6 3 
4 
5 5 




6 3 5 
6 4 3 
1 7 4 3 i n ? 
*>4 
1 2 7 9 6 6 
' 3 8 
1 6 8 2 
4 0 4 
l « î 
1 4 3 
7 7 
' 7 
5 1 7 
1 9 5 
4 4 
2 8 6 
4 7 6 
3 2 6 
7 7 2 
1 0 3 5 
7 3 5 1 
3 6 0 
1 5 3 9 
4 7 6 4 
2 1 4 
1 3 6 
1 3 e 
1 l 
1 0 R 3 
2 R 
9 0 5 3 4 R 9 
1 0 R ? 
4 
9 7 3 
?R 
2 7 2 







1 7 8 9 
1 1 6 
1 3 2 3 
2 8 
1 0 6 
4 8 
1 5 2 9 
1 5 7R 
3 1 5 
Z o l l e r t r a g 



















3 *>0 , 
3 1 3 , 
' 1 5 , 
R , 1 1 0 , 
6 1 3 , 
1 1 5 , 
7 ! 1 6 » 
R 1 il 
73 1 3 , 5 
4 R , 
τ , 
3 . 
4 0 2 1 , 
7 71 8 , 
1 7 3 2 3 , 
7 , 
1 9 , 
9 6 , 6 η , b 
7 7 , **» 
*♦ τ 6 5 , 5 
6 . 6 
1 7 , 5 
7 6 1 3 , 5 
3 9 , 5 
5 t 6 6 , 5 
4 9 , 
6 4 9 , 5 
6 6 9 , 5 
1 5 , 
1 9 , 
1 J 1 6 , 
4 7 , 
4 . 5 
1 6 , 
1 3 , 
7 , 5 
9 , 
1 1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
1 7 , 
6 5 7 , 5 
9 , 7 e,, 
ι ς , 
7 . 5 
9 , 5 
5 4 , 6 
7 t 
3 7 5 , 
b , 
2 6 4 , 
9 7 5 , 
3 3 . 
1 4 , 5 
4 . 
1 3 3 4 , 5 
1 0 6 , 
5 9 3 , 5 
1 7 3 , 
1 6 » 
5 3 , 5 
3 4 * 
1 4 , 
? 1 4 , 
1 2 6 , 5 
4 9 , 
3 4 1 2 , 
5 2 1 1 , 
2 9 9 , 
6 9 9 . 
1 2 4 1 2 , 
2 8 ' 1 2 , 1 
1 8 5 , 
1 1 R 7 , 
■""■RI 8 , 
Π 4 , 5 1 
7 5 , 
1 1 9 , ] 1 Q f 5 ι 
6 0 5 , 5 5 , ] 
' 6 , 3 ? 
6 4 7 , 1 2 
1 4 7 4 , 7 ? 
9 7 9 , 1 
1 2 , l 
8 ? 8 , 6 1 
1 4 , ] 
1 0 3 , 5 ] 
' 5 , 1 3 . 5 ] 
l R , 1 
1 2 , 4 7 
1 8 , 1 
3 1 1 , 4 2 
1 1 6 , 4 7 
3 9 , I 
2 4 3 1 3 , 4 ' 
1 4 1 2 , 1 
7 7 7 , 6 1 
** 1 ? , 1 *" 
71 * * *0 . 1 2 
1 2 *"*4» 4 2 
4 6 1 Ì 3 , 3 7 
1 7 , 5 ï 
3 9 , 5 » 
4 3 1 3 t o 2 
­. 
Φ ■Q O 
υ 
509 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. do Produits 
9UV.­JNI 






Perceptions i l 
a ° 
945 3 ) 2 7 7 5 9 
1314 221 305 539 542 
2905 
5 124 828 
2 34 6 
1 900 1949 3234 
74 
2564 54 54 
1 
244 74 141 
48 
1 2767 












Ιοί 2 12 
8 307 
173 





















7 9 7 
1 
4 










a 7 6 
7 5 
/ I S 
1 
I) 










































10, 99 M , 
1,5 
? : 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
9 , 
1 , 
1,5 4, 0, 




1 58 68 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
V. ­ ' I N I 
7 3 1 5 2 ? 7 3 1 5 2 5 7 3 1 5 2 3 7 3 1 5 3 ! 7 3 1 5 3 3 7 3 1 5 3 5 7 3 1 5 4 2 7 3 1 5 4 9 7 3 1 5 6 1 7 3 1 5 6 6 7 3 1 5 6 9 7 3 1 5 7 2 7715 74 7 3 ! 575 7 3 1 5 7 8 7 3 1 5 6 1 7315 83 7 3 1 5 8 5 7 3 1 5 9 2 73 15 97 7 3 1 5 9 3 7 3 1 6 3 9 7 3 1 6 5 9 7 3 1 6 9 0 7 3 1 7 0 0 
731 Β 13 7 3 1 8 1 5 7 3 1 B 9 0 7 3 1 9 0 0 
732 900 7 3 2 1 0 0 7 3 2 2 0 3 7 3 2 3 1 0 7 3 2 3 2 0 7 3 2 4 0 9 7 3 2 6 0 3 7 3 2 6 0 0 7 3 2 7 0 0 7 3 2 8 0 3 7 3 2 9 0 0 7 7 3 9 0 3 7 3 3 1 1 0 7 3 3 1 9 0 7 3 3 2 1 3 7 3 3 2 3 3 7 3 3 2 5 0 7 3 3 2 9 9 7 3 3 3 1 9 7 3 3 3 9 0 7 3 3 4 0 0 
73 3 3 09 7 3 7 6 0 9 7 7 3 7 0 0 7 3 3 8 1 3 7 3 3 8 9 0 7 3 3 9 0 0 7 3 4 0 1 3 7 3 4 0 9 0 7 4 0 1 0 0 7 4 0 2 0 9 7 4 0 3 0 0 7 4 0 4 0 3 7 4 3 5 1 0 
74 35 90 7 4 0 6 1 0 7 4 0 6 2 0 7 4 0 7 0 0 7 4 0 8 0 3 7 4 0 9 0 0 74100O 7 4 1 1 0 3 7 4 1 2 0 0 7413O0 7 4 1 4 0 ) 7 4 1 5 1 3 7 4 1 5 9 0 7 4 1 6 0 0 7 4 1 7 1 0 7 4 1 7 9 0 7 4 1 8 0 9 7 4 1 9 0 0 7 5 0 1 0 0 7 5 9 2 0 0 7 5 0 3 1 9 7 5 9 3 2 0 7 5 0 4 1 9 7 5 0 4 2 0 7 5 0 5 1 0 7 5 0 5 2 0 7 5 0 5 9 0 7 5 9 6 1 1 
75 3 6 1 9 7 5 3 6 9 0 7 6 3 1 1 0 7 6 3 1 3 1 7 5 0 1 3 3 7 6 0 1 3 5 








■o S. il 
29 3 
2 107 7 


































































1! 5, 33 6, 
9 7, 
358 10, 
»5 8, 591 11, 13 7, 
'S? 139 
450 8, 
258 B, 29 9, 
27 9, 
50 13, 
27 1, 341 9, 
191 7, 
1 7, 





255 12, 375 1?, 
74 12, 
4 12, 37 12, 
1 13,5 





Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7615 33 76161**· 
7 6 1 6 2 1 7 4 1 6 7 9 70169 ' * 7 ' n l i o 7701­J i 77*^135 771710 7 7 0 2 2 1 7 7 0 2 3 3 7 7 1 3 0 9 7 7 0 4 2 1 7 8 0 1 1 ­ 1 7 3 0 1 3 9 7 8 0 2 0 1 7 8 1 3 0 1 7R0411 7 8 0 4 2 1 7805 l . i 7 R 0 6 7 1 7 8 1 6 1 0 7 8 0 6 9 1 7 9 Π 1 1 1 7 9 « 1 3 1 79071*1 799310 7 9 0 3 2 0 79342**1 7 9 O 6 0 1 8 0 1 1 0 1 
9*^020? R013CJ1 9 1 0 4 1 1 9 3 1 4 7 1 
β ο ΐ ί , Ο ΐ 
8 1 0 1 1 1 
8 1 * 1 1 0 
9 111 20 
8 1 0 1 9 0 
91021 1 
9 1 0 2 1 9 
910220 
8 1 Λ 2 9 ΐ 
8 1 0 3 1 9 
8 1 0 3 2 0 
8 1 1 3 9 3 
8 1 1 4 1 1 
° 1 0 4 1 3 
9 1 0 4 1 6 
R1 04 1 8 
R 10421 
8 1 1 4 2 3 




9 1 1 4 3 8 
8104 41 
910448 
R 1 0 4 5 ! 
910453 
8 1 0 4 5 6 
3 1 0 4 5 8 
3 1 0 4 6 1 
8 1 1 4 6 9 
9104 72 
8 1 0 4 8 1 
8 1 0 4 8 3 
9 1 0 4 9 1 
8 1 9 4 9 6 
8 1 1 4 9 8 
R 2 0 1 0 0 
R20211 
9 2 0 2 1 9 
«7022O 
82073C 







8 2 0 5 1 " 
8 2 1 6 0 0 
9 2 1 7 0 1 






° 7 1 1 2 5 
8 2 1 1 2 9 
8 * Ί 1 9 9 







9 3 0 3 0 1 
R 3 I 4 O 1 
R 3 1 5 0 1 
8 3 0 6 0 3 
9 3 0 7 i l 















11 165? 45 182 li 184 176 263 5 64 1 
1 32 19 
164 
2? 19 348 
1213 213 
1252 2937 1262? 
2705 293 





4536 121 165 523 540 2 
2219 76«. 195 4549 
17 1 3 . 2 ? i 0 . 8 5? 9 , 4 , 5 
? , 
I ? 9 , 9 8 , 1 8 , 17 » , 3 5 , 91? 4 , 3 



















1 0 , 
6 , 


















1 9 1 























r 1 ' 







î 3 1 3 
1 6 9 





1 5 6 
6 4 
3 , 
1 J , H , 
7 , 
R , 
r, 3 , 
9 · 7 , 
7 , 7 , 
r. I , 
796 4 , 5 
510 







Perceptions m o 
% P 








323 97 2 36 C0 
5319 
2 390 764 
183 
41122 
551 7281 250B 
19052 
B05 l()32fl 72ΘΟΟ 
276 245 10666 34 84 
442 2 59 54 
695 229 




2B0 1103 9616 
2259 
13 3506 1562 
1943 
2 1199 5361 
496 
1 1132 







































63a 12 263 11 
84 11 










356 723 714 
99 
5 89 







36 85 187 23 
654 4273 






133 34 86 94 12 
709 
80 295 717 












US 73 ­1 O 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkalegorie 
Cai. de Produits 







3 S S 2 
1536 






1265 4494 1159 66 























967 15378 153 
13185 
6248 5269 
4210 634 655 
761 3 
2435 
39 3 257 
262 


























1 15? 777 104 s 
6? 




6, 973 11 
527 4, 
656 10, 316 6, 211 5, 29 4, 
37 5, 






92 7, 70 5,3 49 7, 
87 6, 189 6, 
203 6, 1192 20, 
188 10, 
32 7,3 4, 
65 a, ι 
266 
3 183 




Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' . ­ U N I 
6511O0 6513 11 051119 951133 951213 951279 951 239 951247 B51253 85126') 8513]i P51393 851410 951493 651511 851513 6 51515 851529 »51539 6 515 51 661555 651571 951473 951591 P51631 951793 851931 851919 651007 851999 852311 852130 852353 652773 652111 8 5 2 U 5 a5?171 852120 852143 98715" 852161 852173 852217 852797 85?3! n 952390 852417 652431 9 c24ii 857513 a52523 852535 6 52 r90 952619 852639 852650 957690 852999 960700 9604 90 8607O0 860Ρ99 660910 661939 860959 860970 860O90 86I139 6701 U 871191 970199 870701 970279 679757 9 707 81 873289 870791 870300 870411 6704 90 871510 871591 87061! 879621 67069Π 670731 879733 870735 87Π737 87075O 879931 371009 871100 971719 871290 871309 371419 871439 871459 871470 
eaoïoi 
















































S 6 470 
65 
337 
31 '. 27 
71 






















1331 15 31 
367 








1 S 4 
1 4 






34 ?9 C 
4 9 7 

































































9, c 1 
T,b 1 
8. 1 9,5 1 
4,5 1 11,5 1 
7,5 1 
7, ! 
b . b ] 
7,5 1 7 , t 
7, 1 
11 , ! 14, 1 
7, 1 
13, ! 4,8 1 
6, 1 17, 1 
13, ! 
6, 1 0, 1 
7. 1 6,5 1 
8, 1 5,5 ■ 
b, 1 7, 1 




b , b ! 
17, 1 
8 , ! 
5,5 ! 9, 1 
11 , I 11 , ! 9, 1 
5,5 1 
7Ϊ5 1 
16,9 2 15, 1 13, 1 




4,5 1 5,5 1 6, 1 
5, 1 4,5 1 
6, 1 7,5 1 
5,5 1 
6, ! 
5, 1 la, i 
2?. 1 
22, ! 
11 , 1 1?,5 1 
2 2 , 1 
11 , 1 
19, 1 13, ! 
?2, 1 11. 1 
12, ! 79, 1 7, 1 
7, I 
1?, 1 7, 1 
7, 1 9,5 1 
3.5 1 
9, 1 10,6 ! 
17, 1 
8,5 ! 
9,5 1 8, 1 
7, 1 7, 1 
8, ! 
6,5 1 
b, 1 9, 1 15, 1 
5, 1 
1?, 1 5,5 ] 
5, 1 5, 1 
B,5 1 
b . 1 9 , J 8, 5 1 
5 , ! 
7, ! 
511 















812 2699 3 92 
361 






55777 142 164 
155 
516 44 3 7 
1220 
224 9 39 
630 








66 3 74 630 
2174 













2175 B15 34 




2 2! 67 
1 6 36 
25 2692 
2385 iii 42 








12 29 5 




s ; S I 
li? 








7 10,5 26 7, 69 U , 














ì l Ursprung­Or/g/ne Warenkalegorie Cef. de Produits 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
94 0 4 1 0 
940450 950210 950290 950310 9503 90 
95 04 90 95 0599 95 0890 960210 960230 960290 960303 
96 04 00 9605Π0 960600 970100 970210 970230 9 7 03 06 970399 970410 970490 970500 970603 970607 970699 970710 970790 970800 980110 980130 980210 980290 9 8 0311 980330 980359 990411 980419 990430 980511 980519 980530 9B0600 980701 98080D 980900 981008 991090 9R1190 981200 991300 9814 00 981520 981590 981600 990100 990200 990300 990400 990500 9906 00 
ΑΓ..PRELEV 
l 130110 1 100791 1 2 0 0 6 8 1 
A G . A N . 2 . A 

























13 134 43 
55 316 



















NON CLASS. TDC 
6 009000 6 129700 θ 2499O0 8 399700 8 339702 8 419700 B 429701 8 429702 a 499700 8 589700 a 609700 8 619700 8 659701 8 65970? 6 719702 
8 719703 3 829701 















4, 5 10, 5 
3,5 
6, 5 













7, 17, 1 7, 13, 
279534 6 , 5 · 
9, 3, 3, 0, 3, 
24912? 6,9 ** 
2 3 
1 1 9 
4 
1 4 3 








1 7 A 
Uraprung­Or/g/ne 
'arenkatagorle 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Coda TOC 
3 3 3 1 4 3 9 7 0 1 5 0 " 7 " ! 81 3 3 1 1 9 4 9 7 9 1 9 6 1 3 3 1 9 9 1 7 9 ' U 7 3 1 2 1 3 3 3 3 2 1 4 1 7 9 2 2 1 9 7 3 2 6 3 3 3 3 7 7 1 1 3 0 3 1 2 ) ) 1 3 2 ! 0 3 1 3 6 1 1 3 1 3 6 ! 7 5 0 4 9 1 1 5 1 5 9 3 76131'= 1 7 9 1 7 5 7 7 4 5 1 7 7 3 0 1 3 3 0 9 1 I 6 1 1 9 " 8 1 3 1 2 1 3 3 0 I 2 1 3 9 1 1 7 1 1 1 0 1 5 1 7 1 4 150411 I 53 4 I 4 1 5 Γ 4 5 1 1 5 1 4 5 8 1 6 7 3 1 1 1 6 1 4 1 4 I 6 I 4 3 1 l r . 7 4 5 ? 1 6 7 9 9 4 7 2 9 5 2 1 273 133 2 3 9 7 1 7 
















251303 251200 237500 782480 285613 210424 711469 291635 293193 793599 794797 720579 373469 32121) 343203 340403 380399 381190 381943 381999 340143 340336 390790 409903 401120 431134 410113 410121 413125 410391 410900 429109 420310 430103 430217 433223 441580 470211 480199 491505 491699 492199 5 10419 530199 531001 531111 










b iî, U 1?, 4 7'. 13, 
41 17, 
7 ' 3 , 
31 1 1 , 
2 17, 1 75, 



















U r s p r u n g - O r / g / n e 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Codo TDC 
' I S L A ' O L 
7 5 4 0 6 ' 7 
7 5 5 0 1 J -
7 5 5 3 ) 3 7 
7 5 6 3 2 1 ' 
7 5 6 3 4 ? . 
7 5 8 3 7 6 ' 
7 6 9 3 5 8 3 
7 5 9 0 9 2 5 
7 5 9 3 5 1 9 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 7 4 s 
7 6 0 0 8 1 . 
7 6 0 3 5 6 " 
7 6 1 3 2 7 · . 
7 0 1 3 6 0 1 
7 6 1 0 8 4 ) 
7 6 1 1 1 9 1 -
7 6 7 3 1 2 7 
7 6 8 3 6 0 1 
7 7 0 1 7 1 ) 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 ' / 
7 7 1 9 4 0 
7 7 1 1 1 9 . 
7 7 3 2 2 3 - , 
7 7 3 7 5 0 7 
7 7 3 3 2 3 ' 
7 7 3 3 2 4 ) 
1 7 3 4 0 Ί Ι . 
7 7 4 0 1 9 ) 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 ' 
7 7 6 0 8 0 / 
7 7 6 1 0 4 7 
7 7 8 9 1 3 ? 
7 8 0 . 7 1 3 ' 
7 6 2 0 5 1 1 
7 8 2 9 5 7 . ' 
7 8 2 0 9 0 ) 
7 6 3 0 2 3 ' , 
7 6 3 9 9 1 3 
7 6 4 0 6 4 7 
7 6 4 0 6 8 3 
7 8 4 0 6 4 5 
7 6 4 3 6 9 4 
7 8 4 0 8 1 ) 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 2 " 
7 6 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 3 
7 6 4 2 2 3 1 
7 6 4 2 3 3 3 
7 6 4 2 3 5 1 
7 6 4 3 5 1 1 
7 8 4 3 5 2 - 3 
7 8 4 4 2 1 7 
7 9 4 4 5 4 ) 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 7 0 3 
7 B 4 5 3 0 ) 
7 8 4 5 5 3 1 
7 8 4 6 1 4 0 
7 8 4 6 3 0 3 
7 9 4 6 5 ) 0 
7 9 5 0 1 1 2 
7 6 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 9 9 
7 6 5 1 2 5 ) 
7 9 5 1 5 9 ) 
7 8 5 1 9 0 7 
7 6 5 1 9 1 7 
7 8 5 1 9 0 9 
7 B 5 2 0 1 7 
7 B 5 2 1 2 J 
7 8 5 2 1 5 ' , 
7 8 5 2 1 7 3 
7 6 7 0 2 2 1 
7 8 7 0 6 9 9 
7 8 6 3 3 9 1 
7 B 9 9 4 0 ) 
7 9 3 3 1 1 0 
7 9 ) 0 7 1 1 
7 9 3 1 4 9 9 
7 9 0 2 0 0 3 
7 9 0 2 5 ) 9 
7 9 0 2 8 1 ' ! 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 9 4 
7 9 2 1 1 3 0 
7 « 2 1 3 1 ) 
7 9 4 0 1 4 7 
7 9 4 0 3 4 9 
7 9 6 0 1 3.1 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 8 1 3 1 ) 
7 9 9 0 4 U 7 
N I I N C L A S : , . T I 
8 0 0 9 0 0 7 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e n r a g 




"δ Ρ N ¿ 
1« 
333 *­
O Φ tn ΐ ι 
- i . o õ " 
7 1 6 , 
5 ? 0 , 
7 9 , 
2 ? 2 9 , 5 
2 1 0 , 
1 7 0 , 
1 1 4 , 
9 1 1 1 , 5 
1 3 , 5 
3 U , 
4 9 , 
2 1 9 , 5 
4 1 1 9 , 
5 1 1 7 , 
1 1 6 . 
1 1 0 , 5 
5 1 1 9 , 5 
1 7 , 5 
! 4 , 5 
1 ' ) , 3 o . 
5 ? ï . 
1 1 , 5 2 9 0 , 
3 9 7 b, 
5 8 , 5 
6 1 1 1 , 
? U . 
1 a , 
3 1 1 0 , 
8 5 5 7 7 0 , 
2 3 o . 
8 1 1 2 , 
3 7 , 5 
2 9 , 5 
? 8 0 , 
1 9 , 
5 6 , 5 
1 6 , 5 
2 1 7 , 
3 7 , 
1 6 , 5 
5 1 1 2 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
4 7 , 
2 8 0 1 4 5 , 
1 5 , 
1 9 , 
5 6 , 
? 6 , 
4 5 , 5 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
5 , 5 
1 5 , 5 
3 2 , 5 
3 4 , 5 
2 3 , 
U 1 9 , 
1 7 , 
1 4 , 
3 6 , 5 
1 7 , 
5 6 , 
3 5 , 5 
1 5 , 
6 , 
1 7 , 5 
1 9 2 1 3 , 
1 4 1 7 , 
4 6 , 5 
7 1 Θ , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 5 3 1 ? , 
7 9 , 
2 U , 
1 4 2 1 2 , 
3 2 2 5 , 1 
0 2 0 , 
3 1 4 , 
5 1 1 3 , 1 
2 8 , 5 : 
1 6 , 5 1 
4 1 0 , 1 
5 1 1 3 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 6 1 
1 3 , 5 I 
1 1 0 , 5 
2 8 , 5 1 
1 8 , 5 1 
3 1 3 , 
5 1 1 9 , ! 
1 7 , 1 
8 6 0 , 1 
3 3 5 0 1 5 7 4 , 7 » 
Γ 
4 9 7 9 , 9 
4 9 7 ι , * 
1 8 5 8 6 1 4 5 1 7 , 8 * * 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e l e g o r i e 
Cai. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
4τ 
l O L AS ) l 
A 3 . Ρ " t LI3 V 
1 1 1 0 2 1 3 
1 " 1 1 2 2 1 
1 9 ' 3 3 1 5 
1 7 1 7 5 1 1 
1 9 2 3 1 3 3 
1 3 ? " 1 3 5 
1 1 7 3 1 0 7 
1 3 . 7 9 1 1 1 
1 3 2 3 1 1 7 
1 3 2 ) 1 2 6 
1 3 ' " 1 3 ­
1 3 2 3 1 3 3 
1 3 7 3 1 7 9 
1 0 ' 3 1 4 i 
1 3 2 3 1 4 5 
1 3 7 ) 1 4 ) 
1 3 7 ) 1 7 6 
1 3 . 7 0 1 B 9 
1 3 2 3 1 9 4 
1 3 ? 1 5 1 3 
1 3 4 3 2 1 4 
1 4 4 1 2 1 5 
1 3 4 9 4 6 7 
1 1 1 9 7 3 3 
1 1 1 4 9 1 1 
1 1 1 3 6 4 0 
1 1 1 3 9 5 3 
1 1 5 9 1 1 1 
1 1 6 3 2 1 9 
1 1 6 9 2 2 1 
1 1 7 9 5 9 7 
1 2 1 3 5 3 1 
1 2 7 3 5 4 1 
1 2 1 0 6 9 5 
A C . A l . 2 . A 
2 9 1 0 1 1 1 
? 0 1 3 1 1 9 
2 9 1 3 1 5 1 
2 0 1 9 4 1 3 
2 9 1 9 6 9 0 
2 0 2 0 1 4 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 9 7 0 I 5 7 
2 3 2 3 1 6 3 
2 3 2 0 1 7 5 
2 3 2 0 1 9 7 
2 0 2 3 4 3 ? 2 0 3 0 1 1 2 
2 9 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
2 9 3 0 1 2 4 
3 0 3 0 1 ' S 
2 0 3 0 1 4 ) 
2 0 3 9 1 5 1 
7 0 3 3 1 5 7 
2 0 3 0 1 9 9 
7 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 7 1 9 6 
2 0 3 9 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 9 7 0 2 3 3 
2 3 3 3 3 1 ? 
2 3 3 0 3 2 1 
2 0 3 3 3 2 3 
7 3 3 3 3 5 9 
2 0 3 1 3 6 3 
? 3 7 0 3 0 5 
2 0 3 3 3 6 6 
2 7 3 3 3 6 3 
2 0 5 0 4 0 0 
2 3 6 1 3 1 5 
2 3 7 0 1 6 1 
2 0 7 1 1 9 5 
2 0 7 0 4 9 1 
2 0 7 C 5 1 0 
2 0 8 0 7 2 2 
2 3 a 1 0 1 . 4 
2 0 9 1 1 4 3 
2 1 1 3 5 0 0 
2 1 2 0 3 1 1 
2 1 2 9 3 3 3 
2 1 2 0 3 4 e 
2 1 7 7 7 9 1 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 5 ) 7 1 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 4 4 5 9 
2 1 5 3 7 7 0 
2 1 5 3 7 9 1 
2 1 6 1 2 5 1 
2 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 . 3 4 5 3 
2 1 6 0 5 9 ? 
2 1 9 3 1 0 9 
2 1 8 3 2 3 9 
2 2 3 3 2 9 9 
2 2 2 1 5 5 6 
2 2 ? 15 5 " 
2 2 7 0 7 3 7 
2 2 ) 3 1 3 1 
2 2 ) 3 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 4 
? 7 3 1 7 4 3 
Π Γ ­ ο . A 3 . O O F L 
3 1 7 3 4 3 " 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 6 






1 6 2 6 
7 3 1 3 
1 0 4 ? 
9 1 7 
4 7 7 
5 3 
4 8 7 

















7 4 9 7 
5 7 2 
1 9 5 
2 0 7 
2 9 1 
1 9 2 5 
6 3 2 7 
7 7 
1 2 














1 3 0 8 
1 6 
5 ? 
2 6 5 
7 5 0 
4 
4 2 
2 1 1 
3 1 
4 6 7 




















1 1 4 
4 6 
1 6 1 
4 
1 
1 1 7 
3 6 
1 
1 6 0 3 3 
E V . 
3 2 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









1 ! 1 6 , 
U ' 1 6 , 
1 ? 1 6 , 
1 1 2 . 
? ' I , 
9 2 9 , 
2 7 , 
3 2 5 2 1 , 
1 4 2 0 , 
' ? " , 
2 3 3 ? " , 
1 9 1 2 1 , 
9 5 ? 3 , 
U 2 3 , 
9 6 ? 1 , 
7 9 7 2 0 , 
? 1 2 , 
7 1 2 , 
» 1 2 , 
? 2 2 , 
2 1 1 9 , 
1 8 , 
? 2 3 , 
9 ? 3 , 
1 7 7 , 
! 2 5 , 
? 2 6 , 
3 2 5 , ' 
3 1 7 , 
1 6 7 , 
? 7 , 
3 3 7 , 
' 7 , 
1 4 4 7 1 4 , 3 s 
0 , 
3 5 1 8 , 
1 7 , 
3 1 1 5 , 
3 , 
2 5 7 1 3 , 
1 ? 6 5 2 4 , 
3 , 
? 1 3 , 
3 5 1 2 . 
1 0 , 
5 , 
1 2 , 
8 7 1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
9 , 
3 , 
-39 1 5 , 
1 2 9 , 
7 1 5 , 
1 5 , 
1 1 9 , 
1 6 7 1 2 , 
2 1 3 , 
7 1 3 , 
6 6 2 5 , 
7 5 1 3 , 
1 1 3 , 
6 1 2 , 
3 8 1 9 , 
4 1 0 , 
0 , 
3 7 9 , 
o . 
1 7 , 
1 2 , 
1 6 , 
1.3 1 6 , 
a 4 , 5 
2 0 , 
3 1 9 , 
8 U , 
1 1 9 , 
7 1 3 , 
2 6 , 
5 , 
3 , 1 




1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 8 2 6 , 
1 3 , 
1 2 0 , 1 
2 7 2 7 , 1 
2 5 , 4 1 
9 5 , 4 
1 2 2 , 
2 3 , 4 ? 
1 9 5 , 6 2 
? 4 , 3 2 
2 , 
3 , 
? , 1 
1 5 , 1 
2 2 6 ? 1 4 , 1 * 
7 5 " . ) , 1 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. d e Produits 
| G 2 T - S c h l u s s . 
Code TDC 
▼τ 
M l r . ' iOF 
7 ; τ ι , α ι 
7 J M " 6 8 ) 
7 i n ? ) " 
7 1 7 " 7 9 " 
3 7 1 . 7 9 ' 
3 7 5 7 e 1 1 
70 .sors 
4 " 6 " ? ? ­
4 " 5 1 3 1 1 
4 ­ 5 7 ' , 7 ' 
4 7 = 7 7 3 1 
­. 3 Ï 1 3 1 7 
4 0 5 1 4 " 
4 1 » 1 1 5 ! 
4 l 4 7 5 1 4 
4 1 5 ? 6 J 7 
4 1 5 1 7 5 ­
4 ? 1 9 4 4 7 
4 2 ' 7 7 3 5 
4 2 7 1 3 7 7 
4 7 2 3 4 6 4 
4 2 ? i 9 6 9 
4 2 ? i 7 ) 7 
4 2 4 7 2 1 . 7 
4 7 4 7 7 3 7 
Γ .Γ " Λ 
5 7 7 4 1 1 4 
5 7 7 C 7 7 3 
8 7 3 7 3 3 7 b 7 7 1 7 5 1 
5 7 7 1 Í 1 3 
5 7 3 3 2 7 1 
Γ. 7 ' ! ) 6 6 
5 7 7 1 5 7 1 
5 7 3 1 6 9 3 
3 7 3 ! 5 7 6 
AUT . n o r i | ) . 7 D C 
7 2 5 1 1 1? 
7 2 5 1 5 1 7 
7 2 5 3 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 1 7 7 5 1 7 ) 4 
7 2 5 1 ) 7 ) 
7 2 " = ? H 1 
7 2 5 2 7 3 7 
7 7 6 0 1 5 1 
7 2 4 3 1 Ó ' ) 
7 2 4 1 7 1 5 
7 2 6 3 3 4 " 
7 7 7 9 4 3 1 
7 2 7 1 1 3 = 
7 ? 7 1 " 6 4 
7 2 7 1 4 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 " 
7 2 8 0 3 0 7 
7 2 8 7 9 5 0 
7 2 8 3 8 1 " 
7 2 9 3 9 9 3 7 7 9 4 9 9 4 
7 2 8 5 3 6 ? 
7 2 9 5 6 7 ? 
7 2 3 0 2 3 9 
7 ? H 4 6 " 
7 7 4 0 6 7 1 
7 2 1 0 9 0 7 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 4 1 4 9 7 
7 2 9 2 2 9 1 
7 7 0 7 4 9 7 
7 2 4 2 5 1 9 7 Z 4 7 4 4 4 
7 7 4 7 5 6 3 
7 2 4 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 3 " 
7 2 9 7 6 5 3 
7 2 9 3 0 7 9 
7 2 9 7 9 9 4 
7 2 9 4 4 9 . 9 7 2 4 4 5 9 4 
7 3 4 7 3 2 " 
7 3 4 3 3 3 1 
7 3 0 1 3 3 6 
7 3 3 3 4 3 7 7 3 6 4 « ; r ) 4 
7 3 1 1 . 7 9 5 
7 3 2 3 5 1 1 
7 7 2 1 4 6 7 
7 3 ? 1 ? 7 7 
7 3 2 ! 3 0 " 
7 3 7 0 4 7 " 
? 3 3 7 6 9 1 
7 3 4 1 ? 7 " 
7 ? 4 1 3 Ì '­
7 3 4 1 4 0 ­ ' 
7 3 4 1 5 1 ) 
7 3 4 1 6 1 ) 
7 3 5 1 1 1 5 
7 3 5 " 6 1 5 7 7 5 " 6 7 1 
7 1 7 η ? " " 
7 7 7 0 4 1 1 
7 s79b9 s 
Jahr ­1969­
W e r t e 










1 7 ? 
9 
7 
H 1 1 
1 "1? 
1 1 <· 
1 9 7 
3 2 








1 7 1 
2 T 
4 
9 1 1 
2 6 ' * ' 
1 e 
1 2 ° 3 S 
7 5 f c 
3*1 
2*> 














1 3 " 
1 
2 0 3 
1 7 5 9 
1 
3 5 1 1 
9 
1 9 5 3 
7 9 
4 1 
1 0 4 
3 3 
?<. 
8 7 9 
3 9 
1 " 1 ? 1 
l 
4 0 3 







7 ­ , \ 
Z o l l e r t r a g 











g o ­Ξ ¿ Ç £ 
U 3 CO 
"Õ P rsj 
6 *» 7 , 4 ! 77 , 
I 1 . 





4 ' . c '­· . r 1 1 ° . 1 6 . 
1 1 ! 7 ' . a 
3 K 2 9 . 1 
3 ^ 3 * * 1 ' i Cor·,/. 
Ί n , 
^»711 7 , 
**· 3 R 1 9 . 6 * 






















7 , 5 
4 . 6 
6 . 6 
1 0 . 
0 . 
1 6 , 
^ , 5 
1 2 . 6 
1 7 , 
1 ? , 5 
2 6 R , b 
7 7 , 5 
7 , 
9 , 6 
9 , 
1 2 9 , 1 
9 , 
1 b»b 
1 6 9 , 
7 9 4 , 6 
6 , 
2 4 6 7 , 
1 7 , 
9**. 6 , 
y \ 9 , 
? 6 , 1 
1 7 , 1 
9 9 , 1 
7 7 , 
2 "**, 5 ' 
4¿. S , 1 
" < 1 0 , ! 1 7 , 6 t 
s (, , b 1 
9 , 1 
2~* 5 , : 
1 1 7 , 1 
7 , 6 ι 
C , 
5 , 
6 . *"· 1 
9 , : 
5 , i 
9 , : 







Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r i O ' O e 
W e r e n k e t e g o r l e 
Car. do Produits 
f ' 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
1 Code TDC 
1 ' ^ ^^^^~—~ 
I R L A ' « ' 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 9 7 1 4 
7 3 B U 9 ' 
7 3 8 1 7 1 C 
7 3 8 1 3 1 1 
7 3 8 1 7 0 1 
7 3 8 1 4 4 6 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 0 C 
7 3 9 0 1 4 ' 
7 3 9 0 1 6 " 
7 3 9 0 1 7 ) 
7 3 4 0 2 4 6 
7 3 9 0 2 1 9 
7 7 4 Q 2 4 9 
7 3 4 0 7 5 9 
7 3 4 0 2 4 t . 
7 3 0 0 2 9 3 
7 3 9 0 3 O S 
7 3 3 0 3 1 ' 
7 3 4 0 3 3 ' 
7 3 9 0 6 4 1 
7 3 ) 0 7 9 3 
7 4 7 1 0 9 7 
7 4 1 1 1 1 ? 
7 4 0 1 1 2 4 
7 4 0 1 1 3 3 
7 4 3 1 4 4 1 
7 4 " 1 4 0 ) 
7 4 1 0 U C 
7 4 1 4 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 1 . 1 3 
7 4 1 0 2 9 Γ 
7 4 1 0 3 4 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 7 0 ) 
7 4 2 0 1 3 ) 
7 4 2 3 2 9 3 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 7 0 1 0 4 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 " 
7 4 4 0 1 0 4 
7 4 4 3 5 5 " 
7 4 4 1 4 0 3 
7 4 4 1 5 1 7 
7 4 4 1 5 8 ? 
7 4 4 2 3 9 3 
7 4 5 0 3 0 7 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 6 0 6 3 4 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 8 1 1 1 3 
7 4 3 1 2 0 7 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 9 1 4 0 9 
7 4 8 1 5 7 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 9 1 3 
7 4 6 2 1 9 9 
7 ί , Ο Ο Ι Ο Ο 
7 4 9 0 2 3 0 
7 4 9 0 9 3 " 
7 4 9 1 1 9 3 
7 5 4 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 3 
7 5 1 0 4 Π 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 ? 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 5 3 3 
7 5 3 0 6 1 3 
7 5 3 0 6 9 1 
7 5 3 0 7 1 C ' 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 1 
7 5 3 1 0 3 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 9 ) 
7 5 4 0 3 1 3 
7 5 4 0 3 3.3 
7 5 4 0 3 5 7 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 9 ? 
7 5 4 0 5 0 3 
7 5 5 0 5 9 ' ) 
7 5 5 0 Ï 9 R 
7 5 5 0 9 9 O 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 9 1 2 ) 
7 5 6 0 2 1 3 
7 5 6 0 3 1 ) 
7 5 6 0 3 2 " 
7 5 6 0 4 1 1 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 0 5 4 1 
7 5 7 9 3 0 3 
7 5 7 1 ) 3 0 
7 5 8 0 1 1 7 
7 5 9 3 2 4 4 
7 5 6 0 2 8 ) 
7 5 9 4 7 1 7 
7 5 6 9 7 7 1 
7 5 9 9 7 9 3 
7 5 9 0 9 2 ­ 3 
7 5 9 1 1 7 9 
W e r t e 








1 5 1 9 
5 9 3 



















4 0 0 
2 1 9 
4 
3 7 2 
3 0 
3 

































1 9 7 
1 
4 





4 1 3 
1 4 5 
1 7 
7 1 
3 0 2 
1 2 
1 7 















fi u b 
7 
7 5 
7 8 1 
? 
4 
/ 1 l a 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Μ Φ 
ι! 3Ξ c 
i ­33 s s s 




6 , 2 2 
b, b 
4 6 , 
5 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
7 , 
3 3 2 , 
4 5 9 , 
1 4 1 9 , 
1 1 1 , 
1 1 , 
1 9 , 
! 1 1 , 5 
1 1 , 5 
? 1 1 , 6 
1 I O , 5 
7 1 1 , 5 
6 , 5 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 " , 
5 9 U , 
2 1 0 , 
7 , 5 
9 , 







3 9 Β , 
1 3 , 
5 , 
1 7 5 , 
4 5 , 
5 , 
6 9 , 
7 , 5 
1 1 0 , 5 
0 , 
1 4 , 5 
9 , 5 
0 , 
0 , 
2 8 7 , 
1 1 3 , 
2 1 3 , 
7 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
3 3 1 3 , 
2 1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
5 6 , 5 
1 2 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
5 1 4 , 
3 , 
r , 2 1 1 , 
3 9 , 
2 1 3 , 
1 8 9 , 
1 3 , 






2 1 5 , 
1 5 1 0 , 
1 4 , 
a u , 3 9 1 3 , 
2 I B , 
0 , 1 
1 9 , 1 
3 1 6 , 5 ] 
1 5 , ! 
7 , 
8 , 5 1 
1 3 1 6 , 1 
7 , 1 
5 1 4 , 1 
1 1 5 , 1 
3 9 , 1 
8 , Ι 
4 5 9 , 5 1 
7 8 , 5 ] 
Β , 1 
1 9 , 5 1 
1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
4 . 1 
1 1 9 , Ι 
1 1 5 , 1 2 
1 7 2 3 , 1 
5 6 2 0 , 1 
a , 1 
β , 1 
9 , 1 
1 1 , 5 Ι 
2 1 3 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
,' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
I Code TDC 
1 
! P t A N O E 
7 5 8 1 9 4 3 
7 5 8 1 7 9 ' 
7 1 7 1 6 ( 1 7 
7 5 4 1 4 4 4 
7 5 4 1 4 3 ? 
7 6 3 3 1 1 1 
7 6 9 0 1 2 1 
7 6 4 1 1 9 1 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 1 1 3 0 ? 
7 6 1 0 4 2 ? 
7 6 3 0 5 1 ? 
7 6 3 4 5 6 3 
7 6 1 0 1 0 " 
7 6 1 4 2 7 4 
7 6 1 3 3 4 ? 
7 6 1 1 4 0 " 
7 6 1 0 5 ? i 
7 6 1 9 5 9 9 
7 6 1 9 6 0 ) 
7 6 1 0 7 4 3 
7 6 2 3 1 9 3 
7 6 2 0 2 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 9 1 0 0 
7 6 4 9 2 3 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 5 3 1 1 ? 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 O 6 0 4 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 3 4 0 0 
7 6 9 3 2 1 1 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 9 1 5 9 9 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 4 1 3 
7 6 9 0 B 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 3 1 2 3 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 ? 
7 7 3 0 9 0 0 
7 7 1 1 3 0 0 
7 7 1 1 3 0 0 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 2 0 9 7 
7 7 3 2 1 0 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 3 
7 7 1 0 4 0 9 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 2 1 3 
7 7 1 1 6 5 ? 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 9 3 3 
7 7 7 2 1 0 3 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 ? 
7 7 3 2 9 0 3 
7 7 3 3 2 3 3 
7 7 3 ) 2 5 3 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 9 
7 7 3 4 0 1 ? 
7 7 3 4 3 9 3 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 9 3 
7 7 4 0 4 0 " 
7 7 5 0 1 0 9 
7 7 5 0 3 1 4 
7 7 5 0 3 2 7 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 8 9 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 3 
7 7 4 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 Θ 2 0 1 0 0 
7 8 2 3 2 2 3 
7 8 2 3 2 9 0 
7 8 2 3 5 1 1 
7 8 2 0 5 7 1 
7 Β Ό 5 8 0 
7 θ ' 3 6 3 ? 
7 8 ? 1 7 4 3 
7 8 2 3 9 1 3 
7 6 2 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 3 9 1 3 3 
7 8 3 0 2 3 0 
7 8 3 0 4 0 3 
7 3 3 3 9 1 9 
7 6 7 1 9 4 4 
7 6 3 3 3 2 9 
7 8 3 1 4 7 ? 
7 9 7 1 5 2 ? 
7 9 3 1 5 4 ? 
W e r t e 












1 2 4 7 
6 
8 0 4 
7 7 































3 5 5 
5 
7 5 




7 2 5 5 
5 6 
1 3 5 1 




























3 3 3 
1 3 
4 





















6 4 1 
2 
Z o l l e r t r a g 




• £ Ss 






7 1 7 , 
9 , 
η , 
9 , 5 
5 1 3 , 
4 4 1 3 , 
4 1 4 , 
2 4 , 
9 1 3 , 
? 1 ? 1 7 , 
1 1 3 , 5 
1 4 5 1 9 , 
1 2 1 7 , 
4 6 1 7 , 
1 1 7 , 
U 1 3 , 
1 1 ! , 
2 1 4 , 
I 1 6 , 
1 7 , 5 
1 1 4 , 
1 5 1 9 , 
1 B , 
1 3 , 5 
4 , 
1 2 0 , 
6 B , 
2 ? , 
7 , 5 
9 9 , 5 
U 9 , 5 
1 5 , 
3 7 , 5 
9 , 
6 4 , 5 
4 , 
8 , 
4 5 , 5 
4 , 
1 3 , 4 
1 3 4 , 3 
2 9 , 5 
? 1 3 , 9 
1 3 1 4 , 8 2 
2 6 , 3 
1 2 5 , 2 
3 9 U , 
9 , 5 
1 ? 1 5 , 5 
1 ? 9 , 
1 9 , 
1 3 , 
1 8 , 5 
? , 
1 4 ï . 
7 7 1 , 5 
0 , 
4 , 5 
1 1 , 5 
7 , 
7 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
? 5 , 5 
6 , 
7 , 
6 , 5 
1 1 9 , 
a. 1 ' u . 7 , 1 
7 , 
8 , 5 ! 
5 , 5 
6 9 , 
3 , 
9 , 1 
Θ , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
a 9, ι 4 , 
1 2 ! 
2 5 7 , 5 ! 
1 1 0 , 1 
9 , 5 1 
5 4 , 3 2 
4 , 6 2 
3 6 , 1 
6 , 1 
1 9 , 1 
1 1 9 , 1 
2 3 6 , 5 ] 
1 6 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , ! 
7 7 , 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
B , 5 1 
? 7 , 1 
4 9 , 1 
6 , 5 1 
6 . 5 1 
3 1 , 1 
7 . b 1 
bb ' 3 . 1 
7 , 5 1 
2 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
1 
11 · . Λ y 0 F 
7 P 4 0 * 0 * 1 
7 ft4*,64­
7 " ­ . O J T · 
7 4 ^ , Γ 1 Λ 9 1 
7 3 4 ' . " . 8 3 1 
7 ( 4 4 1 ­ 1 7 1 
7 □ /, η ι τ τ 
7 ο 4 I**" H 
7 9 4 1*1 *>­
7 R 4 I 9 9 ­
7 R M C 7 * * 
7 8 4 1 1 17 
7 8 4 1 1 5 " · 
7 A 4 13 ' · · τ 
7 9 4 1 6 1 * · 
7 R 4 I 7 9 1 
7 P 4 1 R 9 1 
7 <!£, 1 9 9 1 
7 ¡ ­ ;< .?<­ ι~ 
7 « 4 2 1 1 " 
7 f ­ 4 ? i m 
7 8 4 2 " " 9 1 
7 R 4 2 3 1 ! 
7 p ¿ . ? 3 ? ­
7 8 4 2 4 1 3 
7 P 4 2 V J i 
7 8 4 2 R 1 1 
7 8 4 3 0 1 1 
7 R 4 3 3 * * " · ' 
7 Ρ 4 3 4 1 1 
7 6 4 3 4 9 1 
7 0 4 ^ 6 ^ 9 
7 Ρ ΐ . 1 4 9 " · 
7 Ρ 4 3 5 á l 
7 R 4 3 6 1 · 
7 Η ^ 3 Λ 3 " 
7 8 4 3 6 9 " > 
7 8 4 3 7 1 Π 
7 R 4 3 7 3 9 
7 β 4 3 η 1 9 
7 R 4 3 9 3 " 
7 8 < . 3 9 6 9 
7 Ρ 4 4 3 9 9 
7 0 4 4 U 3 
7 Ρ 4 4 1 3 " 
7 8 4 4 5 3 9 
7 R 4 4 5 5 R 
7 Ρ 4 4 4 9 9 
7 8 4 Í . 7 1 ' " " ' 
7 9 4 4 R ­ " * 
7 8 4 5 1 1 * " 
7 8 4 5 2 1 * 
7 R 4 5 2 9 ' * 
7 B 4 5 3 C 9 
7 B 4 5 5 R 1 
7 8 4 5 Ι * ι ­ ' 
7 8 4 5 6 0 1 
7 9 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 " > 9 ^ 
7 8 4 6 1 9 " 
7 8 4 6 3 0 · * ' 
7 8 4 6 5 ° * * * 
7 8 6 1 1 1 2 
7 R 5 0 1 1 5 
7 9 5 π 1 3 1 
7 Ρ 5 η · 3 * " 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 R 5 
7 R 5 0 1 9 1 
7 8 5 0 3 0 1 
7 3 5 0 5 3 ? 
7 8 5 1 ^ 9 * " · 
7 R 5 1 R 6 0 
7 0 5 1 1 9 J 
7 9 5 1 1 1 } 
7 9 5 1 1 3 · * * ­
7 9 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 6 * · 
7 8 5 1 3 9 0 
7 9 5 1 4 1 0 
7 flr149*' 
7 8 6 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 9 
7 8 5 1 5 9 " 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 R 0 1 
7 8 5 1 1 1 0 
7 Β 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 1 
7 9 5 2 0 1 * · 
7 9 5 2 0 * > " 
7 8 5 2 1 1 5 
7 9 5 2 1 2 1 
7 9 5 2 1 4 " 
7 3 5 2 1 5 1 
7 9 5 2 2 9 0 
7 R S 7 3 9 0 
7 9 5 2 6 Q 9 
7 « 5 7 ο η ­ ι 
7 9 6 1 9 1 ­ ! 
7 3 7 0 1 9 1 
7 R 7 0 2 2 9 
7 9 7 0 4 1 9 
7 Ρ 7 9 6 9 9 
7 3 7 · : 7 3 1 
7 R7<"*­73'1 
7 R 7 1 0 9 9 
7 <" τ 1 i f 9 
7 b<*9** ,3'" ' 
7 6 R I 3 9 9 
7 ­ Τ * * " ! 7 " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 






















" 6 , 
3 '. I ? . 
y 7, 
i 7 , 
Ί 7 ' b , -
7 6 , 
2 5 -> 6 , 6 
7 ' 9 , 
6 S ■'♦ ' , 
■"* 6 , 
ri 6 , 
1 3 1 6 , 6 
l ^ 1 6 , 5 
" " " ! *" ! 6 
2 1 1 6 , 
l i " *" , 
6 4 6 3 9 6 , 
4 6 ? 6 , 
6 "* /­ 6 , 
1 1 C ' 6 , 6 
R 1 1 1 , 
7 3 , 5 
J 1 i. , ^ 
1 3 ι 4 , 5 
7 6 , 
4 6 , 
1 5 , 
1 2 , 5 
7 7 , 
1 7 , 
*"* 5 . 5 
r*. * , 5 
2 0 6 I D 5 , 
Î R 1 *■, 
1 0 1 5 , 
3 fc , 6 
11 1 6 , 
1 5 , 
1 4 1 5 , 
*** 6 . 
1 5 , 7 
1 1 2 , 
" 7 , 
*" 7 , 
1 7 , 
? 6 . 
7 1 9 , 
4 ! 1 3 , 6 
2 6 , 5 
? 1 4 , 
2 5 , c 
7 7 , 
3 1 1 , 5 
? 6 , 
1 5 , 
4 5 3 6 , 
1 3 1 5 , 
1 7 1 4 , 5 
1 6 1 " " , 
5 6 , 
3 4 2 5 , 5 
R 5 , 
I l 1 7 , 
9 5 , 5 
1 7, 
3 6 , 
1 6 , 
3 1 2 0 , 
? 7 , 
2 3 7 6 1 7 R 7 , 6 
1 9 , 
? 1 3 , 
? 5 , * " 
9 1 7 , 6 
l ' J » 
3 9 , 5 
2t> 3 1 1 , 6 
4 7 , 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
l 7 , ] 
9 9 1 4 1 4 , 1 
6 1 1 0 , 
2 i 4 1 3 , 1 
1 6 , 
6 2 4 7 , 1 
2 7 7 6 , 5 
1 2 1 9 , 1 
1 9 1 5 , 6 1 
1 9 1 4 , I 
1 2 1 7 , 1 
1 7 , · 
6 7 , 5 1 
3 6 7 b,R 
1 9 5 3 3 1 7 , ï 
2 8 1 2"» R , 1 
?. 1 1 , 1 
2 1 0 , ] 
1 5 , ·" ] 
7 5 , 1 
1 9 , ] 
2 1 1 , ] 
6C, 1 4 ? * > , 1 
1 1 ' , L 
4 7 , 1 
4 7 , ) 
7 1 7 , ' 
Î . 7 3 S , j 1 
1 4 1 " ! ' * · 7 9 ) 5 , 1 
? 3 9 1 7 b , « 







U r a p r u n g - O r / g / n e 
Ί 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r ■ ■ ■ ■ 
I R L A N D E 
7 8 9 0 1 8 1 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 " · 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 4 0 9 
7 9 0 0 7 1 1 
7 9 0 0 8 1 1 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 L 0 0 " 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 1 
7 9 0 1 6 l u 
7 9 0 1 6 9 1 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 2 1 0 ' 1 
7 9 0 2 3 1 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 J 
7 9 0 2 4 9 C 
7 , 9 0 2 5 0 0 
7 9 U 2 6 Û 1 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 9 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 9 α 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 ) 
7 9 1 1 1 5 9 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 . : 
7 9 2 0 4 0 9 
7 9 2 0 S 0 0 
7 9 2 0 9 0 * . 
7 9 3 1 0 9 Π 
7 9 2 1 1 ? ι 
7 9 2 1 1 5 C 
7 9 2 1 2 1 C 
7 9 2 1 3 1 1 
7 9 2 1 3 7 "■ 
7 9 3 0 4 1 ι 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 J 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 1 
7 9 6 0 1 0 J 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 < ­
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 " 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . ΤΓ 
β 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
NORVEGIE 
A G . P R E L EV 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 2 0 1 0 1 
1 0 2 0 
I 0 2 0 
I 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
j 0 2 0 
1 0 2 0 
I 0 2 0 










1 0 4 0 ¿ 1 9 
1 0 4 1 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
ï 0 4 0 4 8 0 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 Ó B 5 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 2 0 0 5 4 1 
I 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 7 3 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 

























5 6 4 3 
4 2 5 
1 0 1 2 





































9 4 5 6 8 
IC 








1 0 0 0 
1 2 1 6 3 6 
3 
5 






4 3 1 
3 
3 5 4 
3 5 
5 
2 9 9 
5 




7 4 4 
3 0 5 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
^ ' " ■ " 
N ¿ 
Φ 




1 1 4 , 
7 1 4 , 
9 7 , 5 
1 9 , 5 
1 1 3 , 
1 9 , 
1 0 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 3 , 
1 9 , 
9 3 9 , 
5 , 
1 1 2 , 
U , 
9 , 
1 0 , 
2 7 1 0 , 
9 , 
6 , 5 
3 9 , 
7 3 4 1 3 , 
2 9 6 , 5 
1 3 2 1 3 , 
1 2 7 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
1 4 , 
7 , 5 
3 5 9 , 
1 9 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
7 , 
4 9 , 
9 , 5 
1 4 9 , 5 
7 , 
3 1 9 , 5 
2 9 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
7 , 
3 8 , 5 
1 8 , 
9 , 
2 1 5 , 
? 1 6 , 
? 8 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
1 3 , 
2 1 3 , 
2 8 , 5 
1 U , 
1 0 1 0 , 





0 , 1 
4 3 3 1 4 , 6 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , o 
0 , · 
6 4 1 1 . 6 , 9 ♦ * 
1 6 , 1 
1 2 0 , ] 
2 2 1 , 1 
1 2 1 2 0 , 1 
1 9 2 0 , 1 
2 0 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
2 0 , 1 
B 6 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 8 , 1 
B l 2 3 , 1 
β 2 3 , 1 
1 2 3 , 1 
6 9 2 3 , 1 
3 0 , l 
1 2 8 , 1 
9 0 2 5 , 1 
8 3 0 , 1 
4 4 2 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
1 1 2 1 5 , 1 
6 1 7 2 0 , 2 » 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
V , 
N 0 R V G E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 4 1 1 6 9 ? 
2 0 2 0 1 5 5 
2 3 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 7 0 1 1 2 
2 3 3 3 1 1 4 
2 3 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 3 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 3 1 3 ? 
2 9 3 3 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 3 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 9 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 3 3 9 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 3 
2 3 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 3 3 3 3 2 9 
2 0 3 9 3 4 ! 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 9 3 5 ? 
2 4 3 0 3 6 8 
2 0 4 3 6 0 0 
2 3 5 0 4 0 0 
2 3 5 1 6 9 0 
2 9 6 0 1 1 0 
2 3 8 9 1 3 1 
2 0 6 3 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 3 6 0 4 2 ? 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 9 
2 3 7 3 2 8 0 
2 3 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 3 3 3 6 3 6 
2 0 6 0 8 1 1 
2 0 8 0 9 3 1 
2 0 9 3 9 3 5 
2 0 8 0 3 9 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 9 0 
2 0 6 1 2 1 9 
Ζ 0 8 1 2 3 3 
2 1 2 0 1 3 " 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 3 
2 1 5 9 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 9 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 9 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 9 
2 1 6 9 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 3 4 5 0 
2 1 6 Õ 4 7 1 
2 1 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 9 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 3 0 1 1 3 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 1 6 1 3 
2 2 3 0 7 1 4 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 3 
O E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 3 5 1 2 0 9 
4 0 5 1 4 0 9 
4 1 3 1 3 5 9 
T a b . , 
W a r t e 







1 1 7 7 
5 9 
5 3 
1 5 1 1 
1 B 3 
1 6 5 
1 3 1 
5 9 3 8 
8 8 3 3 
2 6 
1 6 
1 2 8 1 1 4 1 4 
3 8 


































1 3 8 
1 0 
2 6 7 
2 5 
1 1 3 4 
2 2 0 1 
2 1 1 
5 5 
3 8 2 
1 
2 B 0 
3 
5 9 
6 7 9 
8 
4 8 0 






1 6 6 5 3 





5 5 9 0 6 
­ E V . 
2 
2 4 3 3 
1 
3 3 
2 1 7 
3 9 









Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
φ c 
Is II s ; õ 2 
l i •5 t 
3 . 4 , 
1 2 3 , 
5 , 
1 4 . 
1 0 1 2 , 
1 7 7 1 5 , 
3 5 , 
? 5 , 
0 , 
2 7 1 5 , 
3 3 ? 0 , 
2 2 2 2 , 
6 9 1 1 5 , 
1 3 7 5 1 5 , 
5 1 8 , 
2 1 0 , 
1 8 1 2 , 
1 4 6 4 1 3 , 
4 1 0 , 
9 3 1 2 , 
1 2 0 , 
6 1 6 , 
1 1 0 , 
5 1 3 , 
6 1 4 , 
1 0 1 1 , 
1 2 5 , 
1 0 8 1 0 , 
4 1 3 , 
2 0 , 
1 1 5 , 
1 Ί 1 9 , 
1 2 , 
θ . 




1 5 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
1 , 
8 , 
1 9 , 
i l a . 
1 6 , 
4 , 5 
1 1 0 , 
1 1 6 , 
9 , 
7 , 
1 2 , 
i t a . 
2 2 9 , 
7 , 




1 7 , 
1 6 6 , 
2 6 , 
4 , 
0 , 
3 6 1 7 , 
1 2 , 1 
9 9 2 6 , 1 
2 6 , 1 
0 , 
1 3 0 , 1 
8 1 3 , 1 
1 3 6 2 0 , 1 
2 ? 5 , 1 
1 2 4 2 5 , 1 
4 6 2 0 , 1 
3 1 6 , 
1 7 2 0 , 1 
5 , 4 1 
5 , 4 1 
2 2 , 1 
3 , 1 
3 3 3 2 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
8 2 3 , 2 
5 0 9 7 9 , 1 * 
2 3 , 1 
6 2 7 , 1 
9 2 7 , 1 
U , 1 
7 2 4 , 1 
7 6 7 5 , 1 
B 2 0 , 1 
1 0 6 3 0 , 6 * 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
C o d e T O C 
▼▼ 
NORver,·­
4 1 4 9 2 ' Q 
4 1 4 0 5 Π 
4 1 4 1 5 1 9 
4 1 5 1 6 0 1 
4 1 6 0 R 1 1 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 1 
4 1 5 1 0 5 1 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 6 0 0 
4 2 2 0 1 1 1 
·*. 2 2 0 3 0 " 
4 2 2 1 9 6 5 
­V 2 * > 1 9 R " 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 9 ? 3 1 
CEO A 
5 2 6 0 1 1 1 
5 2 7 9 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 Ì 0 1 2 R 
5 7 3 0 Î 4 1 
5 7 3 H 4 9 
5 7 3 " 2 l l 
6 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 1 9 7 0 
5 7 3 " 3 3 i 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 S 2 0 
5 7 3 0 4 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 5 7 ^ 0 7 ? 2 
6 7 3 1 9 1 0 
5 7 M 0 1 1 6 7 3 1 9 1 3 
5 7 5 1 1 1 3 
5 7 3 1 U 9 
5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 τ ? ι 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 M 3 6 4 5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 1 1 5 6 3 
5 7 M 5 6 8 5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7**»1*".77 
5 7 3 1 5 B 9 
5 7 3 1 6 1 5 
A u l . ° " * o n . Tnc 
7 2 5 0 " > 0 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 2 5 0 6 9 1 
7 2 6 1 7 0 0 
7 7 6 0 R 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 4 0 O 
7 2 6 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 1 9 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 9 
7 2 5 7 0 0 0 
7 2 6 7 1 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 3 0 
7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 9 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 4 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 6 9 0 7 2 8 1 1 3 1 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 9 1 4 1 0 
7 2 9 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 5 0 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





3 8 2 
5 5 
3 6 






1 1 9 " ! 
1 9 ­ ­ 7 4 
8 8 4 
6 Θ 5 
4 6 
1 3 2 * > 
1 9 9 5 
197 
1 5 
1 9 ° 6 2 
1 4 7 
* " 5 5 
7 9 9 
l 1 2 3 
4 7 2 
3 2 5 6 
6 9 9 
2 6 1 
R 4 4 
5 7 
2 4 0 8 
4 
1 3 9 7 
1 2 0 
3 7 3 
8 
1 3 
1 0 1 
2 1 1 
1 0 3 5 7 
7 
1 
4 9 6 6 7 
9 5 7 9 
2 1 4 
5 7 
1 2 7 3 
6 7 8 
1 6 
4 
1 1 4 9 
2 1 4 
4 9 9 6 
3 3 
1 9 
2 2 0 1 
6 7 3 




4 2 1 
7 
9 5 0 
2 2 5 0 
7 5 6 
1 2 6 
4 9 0 
1 8 3 
1 2 2 2 4 
2 7 
1 2 7 
I 3 4 
2 1 
1 3 9 8 
9 
2 
2 9 7 2li 1 
7 6 
1 1 





Z o l l e r t r a g 










P — 3 
o S 
l i 11 ■ « "ο 
*δ ο 
" i . 1 1 . 5 1 
0 . î 
' » 5 1 1 4 , 1 
R · 1 7 » 1 
4 , 5 1 
■9, 1 
' · 6 1 3 » 5 ' 
1 d » j 
η . 1 
"* t I 
2 4 , 1 
"»R, 9 "> 
4 9 , 4 2 9 9 . "i ? 








Í. , o 
7 ', 


















5 , 5 * 
0 t 
<♦ » ? 
0 · 4 4 , 
'. , 9 , 
4 , 
4 , 9 , 
o . 
3 , 












































1 » 1 
0 , 
1 » 
0 , 1 
0 · 
9 , 
0 , ΐ 
1 , 1 
9 . 
3 » ] 
0 . 1 
Π . ! 
1 , 5 ] 
1 , 5 I 
O f 1 
0 , 1 
6 * 1 
1 » 6 1 
0 , 1 
ι * 1 
7 · 1 
7 , j 
3 , 1 
4 , 5 1 
3 , 1 
515 
















2 83 703 283863 283943 




285220 2 85613 
785653 
2856O0 













































38060? 380791 380813 
38100? 
3B1193 3B1391 3B1399 
381431 
381438 



































2 77 2 5 
14 11 
2 2 ! 1 1 6 4 











8, 5,5 5,5 8,5 12.5 8,5 








Cal. de Produite 
GZT­Schlüaa 
Code TDC 
3B1990 3 9 0 1 2 1 3 9 3 1 2 9 3 9 0 1 3 1 3 9 0 1 3 9 
3 9 0 1 4 3 3 9 0 1 6 0 3 9 0 1 7 0 
3 9 0 1 8 0 3 9 0 1 9 0 3 9 0 2 1 5 
3 9 4 2 1 8 3 9 0 2 3 5 390241 3 9 3 2 5 1 3 9 0 2 5 9 3 9 0 2 6 8 3 9 0 2 7 1 3 9 0 2 8 1 3 9 0 2 9 4 3 ° 0 3 U 3 9 0 4 0 0 3 9 0 5 7 0 3 9 0 6 1 0 3 9 0 6 90 3 9 0 7 1 0 3 9 0 7 5 0 
3 9 0 7 9 0 4 0 0 2 9 0 4 0 0 8 1 1 4 0 0 9 0 0 4 0 1 0 0 9 
4 0 1 1 2 0 4 0 1 1 3 9 4 0 1 4 9 1 4 0 1 4 9 9 
4 1 0 1 1 0 4 1 0 1 2 1 4 1 0 1 2 5 4 1 0 2 1 0 4 1 0 2 9 0 4 1 0 3 9 1 4 1 0 3 99 4 1 0 4 9 1 
4 1 0 5 3 0 4 1 0 5 6 0 4 1 0 9 0 0 4 2 0 2 1 4 
4 2 0 2 90 4 2 0 3 1 0 4 ? ? 5 0 4 4 3 0 1 0 0 4 3 0 2 1 0 4 3 0 2 2 0 
4 3 0 3 1 0 4 3 0 3 9 0 4 4 0 1 9 0 4 4 0 2 0 0 4 4 0 3 1 0 4 4 0 3 5 0 4 4 0 5 5 0 4 4 1 2 0 0 4 4 1 3 0 0 4 4 1 4 0 Õ 4 4 1 5 1 0 4 4 1 5 6 0 4 4 1 8 9 0 4 4 1 9 0 0 
4 4 2 0 0 0 4 4 2 1 o o 4 4 2 3 9 0 4 4 2 4 0 0 4 4 2 7 0 0 4 4 2 8 9 0 4 6 0 2 9 1 4 6 0 3 3 0 4 7 9 1 1 0 
4 7 0 1 2 1 4 7 0 1 2 9 4 7 0 1 3 1 4 7 0 1 3 9 4 7 0 1 4 1 4 7 0 1 4 9 4 7 0 1 9 9 
4 7 0 2 1 1 4 7 0 2 1 5 4 7 4 2 2 0 4 B 0 1 0 3 4 Θ 0 1 0 7 
4 6 0 1 2 3 4 6 0 1 3 5 4 8 0 1 9 9 
4B030O 
4 6 0 4 0 0 4 8 0 5 9 0 4 8 0 7 9 0 4 8 0 9 0 0 4 8 1 0 0 0 4 8 1 1 1 0 4 8 1 5 9 9 4 8 1 6 1 0 4B1690 4 8 1 6 0 0 4 Θ 1 9 0 0 4 6 2 1 9 9 









































U , 10, 14, 
4? U , 
15 11,5 






15 5, 2 7, 1 17, 
7, 
7, 5 7, 7, 













Cat. de Produits 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
491100 4911a" 599310 509921 5111 11 510211 
511519 
419311 510410 510420 53010O 530290 531301 530611 53069Π 531710 530790 531"·Ί** 531113 5 31190 549610 661R91 550901 5 59904 560°07 56 0917 55.995" 550970 «.50999 560110 569120 560310 560320 56O410 561421 56951" •"■6149 "> 561730 56079" 571100 570300 570600 680110 6R02R0 580310 5R0410 489490 5R0517 580580 «"81510 58060" 580731 5R0739 5R0791 580925 581099 ■^90210 5 9 H 0 " R90619 590599 591609 590700 5908.) 1 591000 591300 511500 591740 591789 591709 610 110 601120 6 0 0 H 0 600201 6 00300 600420 6O049O 600510 601569 
610270 610400 610599 610931 610901 611100 621290 620311 629311 620490 621590 630111 630209 640100 640205 640270 6403.30 651600 650600 680100 6R0219 680729 680231 6R0238 680740 680250 690311 680315 680390 690411 680490 690510 68O590 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1*^3 6 5 5 19 1 1 
1 1 1 3 2 7 5 1 1 
n ι ι 75 3 39 31 15 1 5 4 5 
1 19 3 9 1 
i l 5 0 1 13 63 
21Õ* 
? 2 6 17 
? 1 ! 1 
124 24 79 
51 
9 , 6 1 3 . 1 5 , 3 , ? , 
6 1 1 , ? 4 3 3 , 
1 4 i a . 
I ? , 
1 ) . 1 3 , 1 4 , 1 4 , 
















































7 4 1 ) 
1 / 
1 / 
1 '1, 18 
l'i. 
1 / 
1 3 , 
1 4 , 
lo, ο , 
I 4 , 
1 " , a, a, 
















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
' 




7 6 8 0 6 1 , 
7 6 6 0 7 ' . ' ) 
7 6 8 0 6 0 ? 
7 6 8 i r , 1 7 
7 6 8 1 1 3 3 
7 6 6 1 3 4 . ) 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 4 9 0 2 9 9 
7 6 9 0 3 9 3 
7 6 9 0 8 9 9 
7 6 9 9 9 9 0 
7 6 9 1 9 1 ? 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 4 1 2 2 ? 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 . 3 1 3 
7 0 9 1 3 9 3 
7 6 9 1 4 9 1 
7 7 0 0 6 4 9 
7 7 4 0 9 0 ? 
7 7 0 1 3 0 ? 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 2 0 1 1 
7 7 3 2 1 3 . 1 
7 7 1 0 2 1 3 
7 7 1 0 2 9 4 
7 7 1 0 5 1 ? 
7 7 1 3 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 H i l f ) 
7 7 1 Î 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 6 1 ? 
7 7 1 1 6 5 ) 
7 7 2 0 1 0 . 3 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 3 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 8 ) 
7 7 3 0 2 9 ) 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 3 0 
7 7 3 0 5 1 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 7 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
Ι ?3 7 7 3 
7 7 3 
1 0 3 4 
1 3 ) 
2 6 ' ) 
Z 7 9 
2 6 7 
3 9 7 
4 0 4 
5 2 2 
5 2 4 
5 2 6 
5 6 6 
5 6 4 
5 7 2 
5 7 5 
5 7 6 
5 9 ? 
5 9 9 
6 9 3 
7 0 3 
8 1 5 
7 7 3 1 8 9 ο 
ι mm 7 7 3 2 2 0 ? 
7 7 3 2 3 1 C 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 ) 
7 7 3 2 6 0 3 
7 7 3 2 7 0 1 
7 7 3 2 9 0 ) 
7 7 3 3 C O ? 
7 7 3 3 1 1 ? 
7 7 3 3 1 9 7 
7 7 3 3 2 3 ) 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 3 3 2 9 4 
7 7 3 3 5 0 1 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 3 3 7 0 7 
7 7 3 3 8 1 1 
7 7 3 3 8 4 3 
7 7 3 3 9 0 Ί 
7 7 3 4 0 1 J 
7 7 7 4 Ί 9 . Ι 
7 7 4 0 1 1 . 
7 7 4 0 3 0 7 
7 7 4 0 4 0 . ' 
7 7 4 0 5 ! 7 
7 7 4 0 7 0 ? 
7 7 4 9 8 9 1 
7 7 4 U 9 0 3 
7 7 4 1 1 0 ? 
7 7 4 1 5 1 7 
7 7 4 1 5 9 . 
7 7 4 1 9 0 ' 
7 7 5 9 1 1 4 
7 7 6 3 2 Γ ι 
7 7 5 0 5 1 
7 7 6 0 5 4 . ' 
7 7 6 3 1 1 
7 7 6 3 1 1 1 
7 7 4 . 7 1 1 1 
7 1 6 0 1 ι ^ 
7 7 6 3 2 1 ' 
W e r t e 







2 2 1 
1 






















4 7 4 







2 7 8 
1 4 5 0 4 
1 0 5 8 ? 
9 7 9 
9 8 
5 6 1 
1 8 












1 1 6 










1 3 9 6 
21 
1 














1 7 9 
1 6 
2 4 
3 3 4 















1 0 6 6 6 1 
4 2 9 
1 3 9 
1 4 1 5 
5 6 5 
Z o l l e r t r a g 




















1 4 5 4 


















































¡à ' 3 C 
US 93 ­^ O 
M 
4 , 5 
5 , 
3 , 
3 , 5 
4 , 
1 2 , 
5 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
4 , 2 
8 , 5 
1 3 , 4 
7 , 5 
1 2 , 9 
? 4 , 6 
3 0 , 3 
9 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
8 , 
7 5 , 2 
7 , 5 
5 , 
U , 
1 5 , 5 
9 , 
U , 







4 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
8 , 
1 0 , 
5 , 5 










a. 7 , 
9 , 











1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 
1 4 , 
6 , 5 
9 , 
5 , 1 
6 , 5 
1 ? , 
9 , 
U , 1 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 1 
8 , 6 
5 , 5 
a , 1 
? , a. 8 , 
8 , 
a , 
7 , 5 
7 , 
B , 
4 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
5 , 
9 , 
7 . 5 
4 , 1 
7 , 1 















U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
C e / , d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
1 ' , Τ 
N D R V F O E 
7 7 6 0 3 9 3 
7 7 6 1 4 9 4 
7 7 6 7 6 0 ? 
7 7 6 4 7 0 ? 
7 7 6 0 8 4 0 
7 7 6 1 0 9 3 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 4 ? 
7 7 7 4 1 1 1 
7 7 7 0 1 3 ! 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 1 2 1 4 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 3 
7 7 8 4 6 9 9 
7 7 4 0 1 1 3 
7 7 1 H 3 ? 
7 7 4 4 7 0 1 
7 7 4 0 3 2 4 
7 7 9 9 6 0 4 
7 8 9 0 1 0 3 
7 8 7 3 6 0 0 
7 8 1 3 2 2 ? 
7 6 1 4 4 2 1 
7 6 1 4 4 4 1 
7 a i 0 4 5 1 
7 Θ1 4 4 5 8 
7 a 2 n l o ? 
7 6 7 3 2 1 1 
7 9 7 0 2 1 9 
7 8 2 9 2 3 0 
7 3 2 0 2 9 9 
7 6 2 0 3 1 4 
7 3 2 9 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 9 
7 8 2 1 5 8 9 
7 6 7 3 6 0 7 
7 8 2 0 7 0 4 
7 6 2 0 3 0 1 
7 8 2 1 3 0 0 
7 6 2 1 4 1 3 
7 6 7 1 4 9 9 
7 8 7 4 1 0 9 
7 8 3 0 2 0 1 
7 8 3 3 3 0 0 
7 9 3 4 4 0 0 
7 8 3 3 5 0 0 
7 8 3 1 6 0 ? 
7 8 3 0 7 9 1 
7 Ρ 3 9 Θ 0 Ο 
7 8 3 1 9 9 1 
7 8 3 1 2 0 1 
7 B 3 1 4 9 3 
7 8 3 1 5 9 ? 
7 8 4 4 1 0 4 
7 8 4 0 2 0 4 
7 8 4 C 5 0 9 
7 8 4 0 6 1 5 
7 Θ 4 0 6 2 0 
7 8 4 3 6 4 3 
7 8 4 4 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 1 6 8 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 9 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 O 0 9 9 
7 3 4 0 7 H 
7 9 4 ? 3 1 3 
7 6 4 0 3 3 3 
7 8 4 4 3 3 0 
7 3 4 0 9 5 1 
7 9 4 0 9 7 1 
7 9 4 3 9 7 0 
7 9 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 2 1 
7 8 4 1 0 6 9 
7 8 4 1 0 7 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 ? 
7 8 4 1 2 3 ? 
7 8 4 ! 3 1 0 
7 8 4 1 4 9 ? 
7 9 4 1 5 0 4 
7 9 4 1 O I ) 4 
7 9 4 1 7 3 1 
7 9 4 1 7 3 ? 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 8 7 
7 8 4 1 7 9 4 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 8 6 1 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 9 0 ? 
7 8 4 ? 9 j ? 
7 3 4 2 1 1 ? 
7 9 4 2 1 9 3 
7 a 4 2 2 9 1 
7 8 ' . ? 3 U 
7 8 < . ? 3 ? ? 
7 8 4 7 7 7 ? 
7 9 4 7 3 5 ' · 
7 8 Í . 2 4 0 7 
7 9 4 7 5 4 7 
7 9 4 ? / . ' , 1 
7 8 4 2 9 ? 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









5 3 5 
1 4 1 7 3 




2 1 7 
4 
3 3 1 9 
1 5 
? 









































1 4 8 
2 
1 9 3 
2 9 4 
4 6 9 
4 6 2 
3 3 
1 8 9 
4 3 
3 6 0 
3 1 5 
2 5 3 
1 1 4 
1 4 
9 2 
3 9 6 
7 5 
1 ? 
2 3 1 
1 2 5 7 
2 5 9 






5 6 9 




3 5 7 
1 3 6 
6 
1 1 4 





1 3 6 
4 4 7 1 
7 7 4 
9 
1 6 4 
1 2 1 
1 4 1 1 
1 7 4 4 
2 
Z o l l e r t r a g 









1 1 3 4 
6 
4 
































































2 7 0 
3 1 











1 2 , 
1 2 , 
' 2 . 
8 , 
7 , 5 
9 , 4 
fl, 1 0 , 
1 0 , 
9 , 5 
8 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 
* , 3 
0 * 
9 , 5 
4 , 6 
0 , 













1 0 , 
5 , 
7 . 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
S , 




6 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 




L 2 . 
U , 
1 1 * 








5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 1 
6 , 5 
9 , ! 
6 * 
6 , 
4 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
8 , 
5 , 5 1 
5 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 1 
4 , 5 
9 , 
9 , 6 
6 , 1 
6 , 5 
b t 
5 , ■ 
6 , 





5 , 6 1 
U , 1 
3 , 5 
5 , 6 1 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 
V D R V F G 1 * 
7 8 4 2 9 0 0 
7 R 4 Î 1 0 0 
7 • ' 4 3 1 1 ' ­ ' 
7 R 4 3 1 3 1 
7 9 4 3 1 5 1 
7 R 4 3 7 " " 
7 R 4 ? * S 2 J 
7 nU7a,7,9 
7 » 4 3 4 1 3 
7 β 4 3 6 1 0 
7 R 4 3 5 * > 5 
7 8 4 3 6 1 1 
7 R 4 3 7 1 J 
7 « 4 3 7 * ΐ 9 
7 Ο 4 3 8 1 0 
7 3 4 3 3 3 ) 
7 9 * . 3 8 c 1 
7 ^ ( , ί , η · Λ 
7 .ìioU7Wy 
7 3 4 4 " 9 9 
7 R 4 4 1 1 2 
7 R 4 4 1 1 Î 
7 9 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 2 1 0 
7 Β ΐ . 4 2 9 " 
7 9 4 4 3 0 " 
7 B 4 4 4 9 0 
7 9 4 4 5 3 3 
7 * » 4 4 5 3 5 
7 9 4 4 4 4 " 
7 9 4 4 5 6 1 
7 R 4 4 5 5 3 
7 Θ 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 3 4 4 5 8 2 
7 R 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 R 4 4 4 9 0 
7 R 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 3 0 9 
7 R 4 4 9 O l 
7 e c . 6 0 9 " 
7 8 4 5 1 1 " 
7 R 4 5 2 1 1 
7 9 4 5 2 1 1 
7 9 4 5 7 3 1 
7 R Í ­ 5 2 1 J 
7 R 4 5 3 " · ) 
7 9 4 5 4 9 0 
7 P 4 5 5 1 1 
7 9 4 5 5 3 1 
7 9 4 5 6 5 1 
7 β 4 5 5 9 " 
7 0 4 5 6 0 0 
7 9 4 5 7 1 9 
7 B 4 5 7 3 1 
7 « 4 5 9 0 3 
7 4 4 5 r > 3 l 
7 R 4 5 f ­ > 5 5 
7 9 4 5 9 1 1 
7 8 4 4 9 9 0 
7 9 4 6 1 9 9 
7 R 4 6 2 O 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 " 
7 " 6 1 1 1 2 
7 9 5 0 1 1 5 
7 R 5 ­ M 3 1 
7 8 R O Î 3 5 
7 9 R O I 9 1 
7 <"* 6 0 1 P 6 
7 R R 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 " 
7 8 6 0 4 1 1 
7 8 R I 4 3 1 
7 9 4 1 5 0 " 
7 Θ 5 0 Ί 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 * 1 7 3 " 
7 8 5 0 R 1 1 
7 8 6 0 3 3 " 
7 9 5 0 ° 6 " 
7 R 5 1 R 1 0 
7 8 5 1 1 1 » 
7 9 5 1 1 3 1 
7 9 5 1 " > n 
7 R R 1 2 2 1 
7 R 6 1 2 5 " 
7 6 5 1 Γ 6 . 9 
7 R 5 1 3 1 9 
7 9 Γ·ΐ 3 i " 
7 R 5 1 4 1 9 
7 R 5 1 4 9 0 
7 8 r O 6 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 9 5 1 5 1 5 
7 P M 5 3 " · 
7 R 5 1 5 5 R 
7 8 5 1 5 7 1 
7 R 5 ' 5 " " 
7 R 5 1 6 0 9 
7 8 5 1 7 0 1 
7 R 5 1 R " " 
7 R 5 1 1 1 1 
7 R 5 1 4 * 9 
7 R 6 I 9 0 " 
7 R 5 2 0 1 0 
7 Pb2'.S9 
7 *3 *"- 2 ? 7 " 
7 0 t 7 1 i 1 
7 3 6 2 1 2 - . 
7 · ; 71 - -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 3 3 5 



























3 1 7 
6 4 
2 1 
I 1 4 
1 2 3 






3 1 1 
















5 6 7 
? 1 0 
2 1 
9 7 6 
7 1 





1 1 2 








1 0 1 8 
6 4 
2 4 
1 7 4 
? c 
1 2 
1 2 9 
5 4 1 
3« . 7 
4 Ì 
5**.? 
3 R 6 
2 4 4 
1 
3 
5 4 ? 
1 1 
1 1 7 
1 9 
1 2 6 1 
1*> 






Z o l l e r t r a g 













































































~ Λ CO 
8 ~ 
*5 P M N 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 
5 , " = 
7 , 
6 , 5 
4 , 4 





=;, 6 , 
6 , 6 





6 , 6 
5 , 5 
« ; , 7 , 
τ t 
3 , 
"> . 5 
1 0 , 
R , 
7 , ? , *"* 5 , 
3 , 
7 , 
1 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 




1 " , 5 
6 , 
4 ^ 5 
5 , 
5 , 
1 1 , 7 , 
6 , 
S , 




5 , 6 
5 , 
7 , 






ï * ) . 7 , 6 1 
7 , 
7 , "> 
6 , 5 
*>, 5 
3 , 5 
7 , 
9 , 
5 , 6 
T , * i 1 
9 , 4 
7 , 6 l 
τ , 




1 1 , » 
1 4 , » 
1 1 , 1 
W , 1 
1 * , 1 
t> t ' 
6 t ' 
7 , ι 
6 , * " · 1 
•λ . 5 ι 
7 , : 
7 , Γ * 
? , i 
7 , 5 
bob I 
._ 
Φ ■o 0 
0 
517 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cef. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
852150 952169 R52179 8 52290 
852 39 3 852520 
95261" 852659 852B13 86 08 91 94099Γ 870111 870I9­) 870229 
370281 870289 879 3*"0 87069*1 
870731 870760 871 109 87143Q 871459 871473 
880236 83939" 990170 
890181 R90199 890400 890500 90020*1 90O713 
900810 900830 90090 9 901009 
931200 901301 9014 10 90149? 
9 016 10 901691 95Î700 90180J 9019 30 90209'­' 902100 902200 902310 902330 902399 
902417 902430 902490 90259T 902600 
902710 902730 9 0 7 8 10 902890 902911 902999 910100 
91041C 910500 
9106*10 920111 920119 920190 92020 3 921090 921110 
921130 921150 921210 921231 921239 921330 921370 930490 
930737 940190 94Ö201 940300 94041" 
940451 960100 
960213 960230 960290 970399 970410 9 70500 970699 970710 970790 9B061C 
980700 980800 981090 98119Π 









Perceptions S 2 
33 369 
170 
1 2 2 62 31 1 2141 847 19908 57 3017 
15 224 3 25 1 50 23 
25 147 312 
143 17 2 24 116 
! 19 423 
517 728 
41 75 4 1 2 
272 19 
2 
1566 37 632 
1 27 U 245 35 15 
264 



























5 6 74 
1 1 ¿7 1 I 






4 b . i 0, 
I, 
lb. 1 ) , 
1 0 , 1 1 . 1 0 , 7 , 
1 0 , 

















1 4 10 9 
6 
9 
1 1 6 
l ) 
/ /, 111 l o . 10 4 
1 0 







12, 8,5 6,5 
26252 5,6 · 
2 | 
Uraprung­Or/g/ne 
8 244933 8 499733 8 5897O0 8 6 0 9 7 0 7 a 6 1 9 7 0 3 9 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 3 9 8 2 9 7 0 1 9 91O700 9 9 1 9 7 0 0 θ 92 9 7 3 0 8 9 7 9 7 0 0 θ 9 3 9 7 0 0 
AG.09ELEV 
1 010223 1 010510 1 020103 1 170105 1 070107 1 32 31 09 1 023111 1 020113 1 020118 1 020119 1 021122 1 320124 1 320130 1 020133 1 020139 1 020143 1 020145 1 023149 1 020178 1 020182 1 02 0184 1 020185 1 0201B3 1 02 0510 1 040211 1 040310 1 040390 1 043411 1 040430 1 0404β0 1 340512 1 040515 1 040555 1 i o n i o 
1 100200 1 100300 1 130400 1 101592 
1 110811 1 120411 1 150111 1 150119 1 160199 
1 160221 1 160248 1 170150 
1 170211 1 200541 1 270661 1 200691 1 200731 1 231770 1 230213 
AG.AN.2.a 






Perception» 2 S 
676 
11 442 90 3690 2192 3450 
475 23 23 63 
12 8147 5743 114 102 
742 163 39 4 13 117 
216 77 1 155 
41 
17 208 211 19 
80 4936 a333 136 
a9 
12 3 23 
2 12 
1 15 1 B6 a9 41283 
5 12 72 
13 646 13 59 
25 2 1483 
2 33 
1 16 16 
2 243 




7 3 8 
4 3 8 






1 6 2 9 U 4 9 
2 3 
2 4 
















6 4 2 
1079 






1 6 , 1 7, 
70, 
7(1, 7 1 . 
2 4 , 
2 0 , 
70, 
70, 
70, 711, ?!), 
2 0 , 
7 7 , 7 4 , 
rit. 
? 4 , 
2 ? , 1 7, 1 7, 1 ? , 1 4 , 
1 /, 
77, 
1 9 , 
7 4 , 
7 4 , 
? 3 , 7 1, 7 S, 1 7, 1 7, 77, 
7 0 , 
1 6 . 1 I . 1 3, 9 , 
71, 1 7, 3 , 
79, 
71 , 1 1, 2b, 














1 3 , 1 7, Ι Ί, 
b . 
1 4 , 
7 4 , 




I I , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
3, 8, 15, 12, 13, 24, 3, 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 6 1 4 5 0 4 7 4 U 3 3 7 3 1 2 1 3 7 1 1 2 3 3 7 7 1 5 1 3 7 0 1 5 6 )7?3 54 3 7 3 1 6 1 7 70169 ? 7 ? 1 9 7 3 7 3 1 9 3 7 7 ? ? 9 1 3 70330 3 7 7 3 9 1 4 7 ? 4 1 0 3 7 3 4 9 4 3 7 3 5 1 4 47,75 41 4 6 1 1 3 ) 3 6 3 7 2 1 1 9 4 2 2 ? 4 8 4 7 5 4 3 6 3 4 3 3 0 9 0 5 1 4 1 8 3 6 1 3 4 9 0 9 3 ! 0 9 0 9 9 5 0 9 1 1 1 4 3 8 ! 3 4 3 0 9 1 2 8 4 193 115 3 9 0 4 1 9 1 1 3 3 4 3 1 1 4 5 3 3 1 2 0 1 0 1 1 2 1 7 l r i 1 2 1 3 7 1 1 7 3 3 3 1 1 2 0 3 4 4 1 2 3 3 3 1 1.2339? 1 2 0 6 0 3 1 3 7 7 0 1 1 2 3 7 9 9 1 2 1 6 5 0 1 2 1 4 3 ? 1 2 1 3 4 ? 1 5 0 2 1 0 1 5 3 4 5 9 1 5 3 7 1 7 1 5 0 7 3 6 153 759 1 5 3 7 7 0 1 5 3 7 9 0 1 5 1 2 9 ? 1 5 1 7 4 0 1 5 1 7 5 ? 1 6 3 2 5 1 1 6 3 4 1 9 1 6 0 4 3 4 1 6 3 4 5 3 1 6 3 4 7 1 1 6 0 4 8 1 ! 6 ? 4 9 7 1 6 0 8 2 0 1 6 0 5 9 0 2 0 0 2 1 ? 2 0 4 2 2 4 2 4 1 7 3 3 2 3 0 2 6 1 2 0 0 2 9 3 2 9 0 5 4 9 2 3 3 1 3 3 2 3 0 7 9 0 2 4 4 1 9 0 









170499 180669 193203 190393 190510 193713 190Θ99 210710 214794 290471 290479 353613 350553 





3 27 113 114 
169 43 1198 121 
15 7, 1 19, 49 73, 1 4, 16, 
16 16, 23 20, 
1 23, la, 1 18, a 2?, 12 2 4 , 30, 
1 2, '. 15, 18 2 3 , 590 4,3 
572 24, 
2 35. 13, 37 2 3 , U 12, 
12, 14, 18, 652 22,1 








EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 C o d e TDC 
1 Fr 
S U F D E 
4 2 1 0 6 5 1 
4 2 2 0 1 9 3 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 3 3 0 ) 
4 2 7 0 9 3 9 
4 2 2 0 ) 5 6 
4 2 2 4 9 6 ? 
4 2 2 3 9 6 6 
4 2 2 0 9 3 ) 
4 2 4 0 2 1 ? 
4 2 4 0 2 2 3 
4 2 4 0 2 3 3 
C E C A 
5 2 6 0 1 ) 9 
5 2 6 3 1 2 3 
5 2 7 0 1 1 4 
5 2 7 0 4 1 4 
5 7 3 0 1 2 4 
5 7 3 0 ) 2 6 
5 7 3 0 2 1 t 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 ) 4 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 3 
5 7 3 Û 3 5 Ù 
5 7 3 0 6 2 ? 
5 7 3 0 6 1 ? 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 ) 0 7 2 2 
5 7 3 3 6 1 4 
5 7 ) 4 4 1 4 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 ) 
5 7 ) 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 ) 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 ) 1 
5 7 3 
1 0 1 1 
. 0 1 3 
0 4 3 
l i l i 
1 1 3 
. 1 1 9 
. 1 4 1 
2 1 0 
7 5 1 
7 1 1 
3 1 3 
3 1 5 
. 3 2 1 
3 2 6 
1 3 ) 2 
3 3 4 
3 4 3 
3 4 5 
3 4 7 
3 4 4 
3 5 0 
3 6 4 
3 6 6 
3 8 1 
3 9 7 
3 9 5 
5 1 8 
5 2 0 
5 2 1 
5 2 7 
5 3 9 
5 4 3 
5 4 4 
5 6 7 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 7 
5 6 8 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 7 
5 7 4 
5 6 7 
5 9 9 
5 B 9 
5 9 3 
5 9 4 
5 9 6 
6 1 5 
A U T . O R D O . T Û C 
7 2 5 0 3 9 . ) 
7 2 5 0 5 3 3 
7 2 5 0 6 1 1 
7 2 5 0 6 9 U 
7 2 5 0 7 0 4 
7 2 5 0 8 0 3 
7 2 5 0 4 1 5 
7 2 5 1 2 4 3 
7 2 5 1 3 9 4 
7 2 5 1 4 0 4 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 ' 3 1 
7 2 5 1 7 0 o 
7 2 5 1 8 3 3 
7 7 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 3 3 0 
7 2 5 2 4 3? 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 6 0 7 
7 2 5 3 1 9 ) 
7 2 5 3 2 3 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 o 7 1 5 J 
W e r t e 













1 8 5 0 
2 2 6 7 6 7 
8 








3 9 1 
3 4 6 
7 1 
1 6 3 
1 2 
7 2 6 
2 
1 7 5 5 
9 6 3 
2 9 1 4 
7 
1 
8 2 3 
3 9 5 7 
1 
ι β ο 5 
3 
2 
3 1 8 










2 4 6 
3 
3 5 4 4 
2 4 
5 
6 5 5 4 
1 0 9 
4 1 0 
4 4 




? 7 6 
5 ? 
3 7 
4 0 6 6 
9 2 7 0 
2 1 1 
9 4 
4 6 6 
3 0 
2 2 7 3 8 
4 6 7 1 
1 2 1 7 
3 6 
1 8 8 
3 1 4 0 6 9 
1 
1 









6 4 5 5 
9 
1 4 0 4 





1 7 6 
1 5 9 
3 8 8 
9 6 1 3 
Z o l l e r t r e g 
















US d _!. O 
rsl 
9 , 5 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
7 4 , 1 
2 7 , 1 2 
3 4 , 3 2 
1 7 , 3 2 
2 8 , 8 2 
4 9 , 4 2 
9 0 , t 
5 2 . 1 









1 0 5 
6 7 
1 6 4 
4 1 
2 7 7 
1 4 
2 2 




2 ' ) 
2 4 6 
2 








? 6 6 
5 5 6 
1 5 
7 
7 ' ) 
2 
1 5 9 ? 




5 8 2 5 
1 
5 , 2 * 
9 f 
' J , 
4 , 2 





















































7 , 1 
6 , 
7 , 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 
4 , 1 
1 , 9 * 
4 , 1 




0 , 1 
1 . 5 
0 , 5 1 
1 · 0 , 1 
0 , 1 
8 : \ 3 , 5 1 
0 , 1 
2 , 1 0 , ] 
0 , 1 
4 , 1 
i , : 
4 , 1 
i » J 
Ó , 1 
4 , 1 
0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce t . d e Produits 
| G 2 T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
1 "VT 
S U E D E 
7 2 6 3 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 2 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2 6 3 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 4 
7 2 6 0 3 O 3 
7 2 7 0 3 1 7 
7 2 7 0 6 0 1 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 3 7 2 2 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 7 
7 2 7 1 3 1 ! 
7 2 7 1 3 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 ! 1 9 
7 ' 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 ? 
7 2 7 1 4 3 3 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 4 
7 2 6 0 1 3 4 
7 7 6 4 3 0 3 
7 2 8 3 4 3 4 
7 2 6 0 4 5 0 
7 2 6 0 4 6 0 
7 2 8 3 4 7 4 
7 2 9 0 4 9 O 
7 2 8 4 5 7 1 
7 2 9 0 5 7 9 
7 2 9 0 6 0 9 
7 2 9 0 9 3 3 
7 2 9 1 0 0 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 1 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 9 1 7 1 0 
7 2 9 1 7 3 4 
7 2 9 1 7 5 3 
7 7 9 1 9 0 0 
7 2 9 2 0 1 0 
7 2 9 2 4 3 3 
7 2 Θ 2 1 0 Ο 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 5 0 3 7 2 9 2 7 0 0 
7 2 8 2 Θ 1 4 
7 2 8 2 9 4 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 1 
7 2 9 2 9 5 0 
7 2 9 2 9 8 0 
7 2 9 3 0 4 ? 
7 2 3 3 3 7 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 2 1 ? 
7 2 6 3 2 6 3 
7 2 6 3 5 2 0 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 6 4 
7 2 8 3 9 3 ) 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 2 7 4 
7 2 8 4 3 9 9 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 7 2 1 
7 2 8 4 8 8 0 
7 2 3 4 9 3 4 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 3 2 9 
7 2 8 5 7 4 ? 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 7 9 5 6 1 0 
7 .7 8 5 5 7 0 
7 2 8 5 9 1 ? 
7 2 9 3 1 1 9 
7 2 9 3 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 9 
7 2 9 3 1 6 9 
7 2 4 3 1 7 4 
7 2 9 4 2 3 4 
7 2 9 4 7 4 0 
7 2 9 0 2 9 3 
7 2 9 1 3 1 4 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 4 3 5 1 
7 2 9 3 4 1 2 
7 2 9 0 4 3 9 
7 2 9 4 4 6 0 
7 2 9 0 4 9 1 
7 2 9 0 4 1 9 
7 2 0 3 4 5 4 
7 2 9 3 3 3 5 
7 2 9 0 9 0 3 
7 2 9 1 7 9 0 
7 2 9 1 ! 11 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 4 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 4 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 9 6 1 
2 4 4 
6 
9 3 
3 6 3 
1 
5 2 2 
6 2 7 
1 1 7 
2 6 0 
7 





2 7 4 
9 5 





6 4 7 
5 ! 3 7 4 | 9 6 
1 ? 









7 0 5 














1 7 6 
1 
1 

















3 7 4 
1 3 
3 3 
5 6 2 
? 
1 5 ? 
3 4 9 









1 8 6 8 
1 3 
3 ? 






Z o l l e r t r a g 































































Ó · 4 , 
5 , 
9 , 
2 , 5 






1 . 5 










4 , 5 
O , 










I O , 
1 1 , 
i o . 
5 , 
1 1 , 
5 , 5 
7 , 
1 1 * 
4 , 
6 , 





7 , 5 
5 , 




4 , 5 
4 , 
5 , 
3 , 5 1 
5 , 
1 0 , 1 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 1 
1 1 , 1 
" 7 , 1 
5 , 1 
2 , 1 
1 , 
1 , 
1 , 1 
I O , 
8 , 
4 , 1 
7 , 1 
3 , ί 
9 , 1 
0 , 
0 , ' 
4 , 1 
1 , 5 1 
1 1 , 5 
1 * 
e , 1 
5 , 1 
R , 
7 , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 ] 
1 2 , 5 
9 , 1 
8 , 5 ] 
1 0 , 1 
1 2 , 5 1 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
Q , 6 1 
9 , 5 1 
9 , 6 1 
1 0 , ] 
9 , 5 1 
U rsp ru ng-Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
V l F i ü 
7 7 * " * 1 4 4 6 
7 2 H 4 5 6 
7 7 9 1 4 4 6 
7 7 " Π 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 1 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 6 
7 2 9 1 C . 9 9 
7 2 9 1 5 U 
7 2 9 1 * 4 6 0 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 M 7 0 0 
7 7 H 3 3 1 
7 2 9 1 q i 9 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 ° 7 2 1 3 
7 2 1 2 2 1 " » 
7 2 f í 2 7 2 7 
7 2 1 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 1 2 2 5 5 
7 2 9 2 3 1 1 7 5 α 2 3 1 0 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 7 3 5 0 
7 7 9 * > ? 7 ! 
7 7 1 7 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 9 " 
7 2 9 2 3 Q 1 
7 2 1 2 4 1 0 7 2 9 * » 4 9 0 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 ^ 1 9 7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 . 3 5 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 ? 0 2 6 3 9 
7 *> *­» 2 8 3 "* 7 7 0 3 9 3 9 
7 2 9 3 4 9 J 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 ' J 3 6 8 5 
7 2 ° 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 4 9 9 
? 2 9 3 R 1 9 
7 2 1 3 8 2 1 
7 2 9 3 t i 9 ' . 
7 7 9 4 9 1 1 
7 2 9 4 4 1 3 
7 7 1 4 5 1 9 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 Ρ Π 1 9 9 
7 3 0 0 2 1 * * ' 
7 3 0 0 7 3 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 1 0 * * 2 0 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 0 Π 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 9 4 " ­ . 
7 3 3 1 5 0 1 
7 3 1 * 2 9*3 
7 3 1 1 3 1 1 
7 3 1 Γ 5 0 5 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 * > 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 2 0 3 0 1 
7 3 ­ > 0 c 1 1 7 * ­ ? n E ' ? i 
7 3 2 0 5 4 1 
7 3 2 0 6 0 ? 
7 ? ­ » 1 7 7 ! 
7 3 7 C 7 7 9 
7 3 2 1 7 8 3 
7 3 2 0 R 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 ? i e 5 i 
7 3 7 O R 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 7 3 5 9 9 0 3 
7 3 7 1 1 0 1 
7 3 7 1 2 3 9 
7 3 2 1 3 1 1 
7 3 7 1 3 3 1 
7 3 2 1 3 9 1 
7 3 3 1 1 H 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 3 0 2 0 3 7 3 ? 0 ¿ m 
7 3 3 1 5 Ó O 7 3 3 3 6 1 9 
7 3 3 1 6 9 ^ 
7 3 4 0 1 H 
7 3 4 9 2 0 0 
7 3 4 Π 3 1 Γ 
τ H " l * > n 
7 3 4 9 « . n 0 
7 ? 4 1 5 1 0 
7 3495<*·"·*> 
7 3 ¿ C 6 0 " > 
7 3 4 0 7 * 1 3 
7 3 = 1 1 1 5 
7 3 5 1 ] 1 1 
7 3 5 1 1 3 1 
7 3 5 0 2 1 1 
7 ' ' 5 9 3 9 3 
W e r t e 




1 ft 6 R I 7 
ι 3 9 R 
1 




































146 · * * 
1 5 5 
6 
3 
2 5 3 
1 
4 
1 0 3 
1 1 0 
9 
1 
1 0 8 9 
1 
4 
1 1 7 2 
6 6 4 
ι 0 3 
5 6 











2 ι 1 
2 
7 1 4 
3 
4 9 
7 R l 
3 7 
1 4 3 




2 6 2 
7 4 
7 Q 7 
3 5 










Z o l l e r t r a g 




























































0 , 4 
5 , 6 
6 , *3 7 , 5 
3 t 
9 . 5 ο , ■*■ 
1 , t. 
9 , 
7 , 5 η , 7 , 5 
j . 5 









S , 4 
7 t Γ' 
7 , 
Β . R 
9 . 9 
*>· 6 
9 , 6 
i l 
4 , 
7 , 6 
7 , 5 
8 « 6 
7 , 5 
0 , 6 
R .' 6 
9 , 
7 , 
1 2 , 5 
9 , 
6 t 5 
7 , 
5 , 6 
3 , 5 
Ί , 
*>, 5 
1 0 , 5 
1 3 , 
ς , 
5 « R 
6 , 
R , 6 
1 4 , · * * 
6 , 
1 7 , 
'. 1 , 
9 . 
7 , 





6 , 5 
5 , 
ί ο , 
1 1 . 





7 , ^ 
6 . ^ 
5 , 
3 , 
7 . 5 
7 , 
4 , **■ 




1 ? . 4 , 
h , 
6 , 
Η . 7 , 
7 , 5 
7 . 6 
'· t £. , 
■i , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
Ί t '*· 
5 , 
1 ff , 
! * ι 





Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispi ung­Origine 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
S U E D E 
7 350409 7 35061I 7 350613 7 350415 7 3506 3 1 7 J6911­­7 360110 7 360?.) ) 
7 3 6 0 3'; 3 7 3ο040Γ 7 960599 7 3b06 >~ 7 370101 7 37020 0 7 3 7010 » 7 379­.ll 7 370519 7 370590 7 370610 7 3 70719 7 371753 7 370755 7 370757 7 330119 7 390311 7 380393 7 39051*1 7 380590 7 380609 7 380710 7 3U9 791 7 38079*} 7 380810 7 380990 7 3B0910 7 38395Π 7 3U1Û0C 7 3 8 1 l 3 J 7 3Rll'<T 7 3R121*"* 7 3J131*1 7 381391 7 3 11399 7 391431 7 3Θ1433 7 3dl43t> 7 39143R 7 3­3150.1 7 3317J9 7 3R1R10 7 391921 7 3bl927 7 381930 7 391943 7 39194 5 7 38195J 7 391955 7 381960 7 381970 7 38197Ì 7 381977 7 381981 7 381985 7 381990 7 390107 7 390121 7 390129 7 390131 7 390139 7 390140 7 390160 7 390160 7 390170 7 390180 7 390190 7 390205 7 390207 7 390215 7 190719 7 390222 7 390235 7 390241 7 390249 7 390251 7 370251 7 3*0249 7 390271 7 390775 7 3)0281 7 390291 7 390214 7 390299 7 39 029 3 7 390305 7 390311 7 390313 7 390315 7 390323 7 390329 7 3903 36 7 390337 7 390331 7 390 341 7 390346 7 390347 7 390351 7 390353 7 390410 7 390570 7 390 5 31 7 39 061*> 7 3 90699 7 390710 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions j 2 
õ P 
171 α 
1 4 1 2 5 
9 7 
9 
1 5 4 1 2 2 0 




1 5 3 9 
5 9 8 
8 4 7 
1 9 5 2 2 ? 2 2 3 1 










2 7 1 9 
4 
5 3 1 8 3 8 
1 8 5 2 
2 0 9 
7 8 5 
3 2 51 4 17 31 
4 1 4 7 6 1 5 10 
5 0 
1 3 
5 7 0 
2 7 
13 10 1 
7 





1 6 6 0 
l a 
5 , 5 
9 , 5 
8 , 
21 3 8 
1 




11 . 1 1 , 
1 4 , 
U , 5 1 1 , 1 1 , 5 
1 0 , 5 7 , 5 1 3 , 5 11 , 5 
6 8 U , 3 1 1 , 5 1 7 . 5 
Õ u 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
G Z T Schiusa 
Code TDC 
' 390737 393757 
' 393770 390799 4?0164 
' 43.3243 ' 4?0?99 430303 433403 403514 403590 433613 400690 433710 433811 440819 4?39?? 
40 3903 4?1303 47111? 431123 431134 441234 431313 4?133? 411413 431471 401499 401513 431527 4.71603 411110 410121 411125 410211 414244 
41 434! 413399 413491 41?C99 41953? 413583 410694 41 ?800 413O0? 421210 423293 420313 423329 420353 47341? /,? 1444 423500 42061) 430103 4?i21) 430220 430310 430390 440103 440204 440350 441494 440513 440523 444534 440553 44 0643 444903 441203 44 1300 44143? 441517 4415Θ0 441700 441803 44190) 442110 442! 93 442203 442313 442393 442400 447590 447691 442737 44 2613 442331 447893 45024? 453330 45044? 463791 46429? 461299 463700 47011? 470121 4 7 0129 470131 473139 470141 470149 473191 470195 470199 473211 473215 473219 470220 490103 497107 49?120 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 























1 63) 17 43 
13 
7321 779 45 
287 
195 1978 
1 6064 5 
163 
2 16 1992 
199 96 75 
1 354 




















14,5 7, 5 5. 8, 7, 6, 4, 4, 5 3, 5 
1 






















8, 16, 16, 






1, 't» 1, 5 0, 7, 3, 12227 12, 
271 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
490134 4R1137 4 81199 
4 302 3 9 t* R1301 4 8 0401 4R051'*' 4R0699 4R9499 49 0750 489799 480909 481 11"· 491210 491391 4 914 01 481415 481499 4 ° 1 6 1 I 491691 491709 481R­>i 4R t'ïOO 4 9 ¿ 0 0 0 4R­>lin 497'99 4901Ί1 4*11200 4-)«399 4 914 9Ί 499599 4 994 09 490799 4^0813 491990 49i"0i 49 1-,9 9 41IIIO 49 1190 
4 10217" 6 10111 510199 611211 * 19319 51032 ) 
8*114 1*·» 510420 53010-, 
5 30290 63Π399 530409 53061­ï 630690 530711 531711 530909 631 O U 531]1t 5 31 199 64010*; 54133·) «40490 54,0519 5503C1 550511 550690 5 60400 559dÜ1 559­9­­1 6609Π7 
4 50 993 550917 560950 650979 550999 5691 10 56012") 560319 
5 6 0 3 7 .0 5 60410 560420 560513 561500 561701 660730 561790 5 70110 570300 570600 570900 571029 571030 571191 590110 5P019*) 5R0704 580290 581300 580490 591581 590400 530731 51IO739 590791 580810 530970 580***11 590975 5qlngo 
590111 
5 992 1.1 
5907 90 
590309 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





2 1 7 













! ? . 
12. 7, b 
1 ) . 
! ) ■ 1 r­ . 1 ) , 
17, 
11 . 
1 ) . 
1 4 4 1 ? , 
7 l C , 
137 1 5 , 
1 1 4 , 
1 6 1 5 , 4 Ι«. , 
1 1 4 , 
1 4 . 5 
7 3 4 1 '■ 0 . 
1 1 ï 
9, 6 




















1 8) 1 D 
7 , 
1 ? . 
1 5 . 
1?, 1 3. 
I " , 
1 4 , 
1 4 . 
1 4 , 





8 , 5 
11 , 
1 0 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 6 · 
2 ? 3 , 
1 9 , 
2 2 , 
1 5 , 1 
t ? , 
6 2 3 , 
3? 2 0 , a, 5 14 1 5 , 7 1 4 , U 1 9 , 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
? 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
> l ) F 0 E 
7 5 9 0 4 0 7 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 3 6 1 3 
7 5 9 0 7 0 ? 
7 5 9 4 6 0 0 
7 5 9 1 I L O 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 1 
7 5 9 1 2 C 3 
7 5 9 1 3 0 ) 
7 6 9 1 4 0 1 
7 5 9 1 5 0 3 
7 5 9 1 6 1 3 
7 5 9 1 7 1 ? 
7 5 9 1 7 4 3 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 ? 
7 6 0 0 1 1 4 
7 6 ? ? 1 2 ' ; 
7 6 4 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 Γ 
7 6 0 0 3 4 ? 
7 6 0 0 4 2 3 
7 6 3 0 4 9 3 
7 6 0 9 5 1 3 
7 6 0 0 5 6 3 
7 6 3 0 5 9 1 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 O 
7 6 1 0 1 0 ? 
7 6 1 0 2 1 3 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 3 3 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 3 0 
7 6 1 0 3 0 ? 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 3 0 
7 6 1 1 1 ) 0 
7 6 2 0 1 9 ? 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 3 
7 6 2 0 4 9 ? 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 ? 
7 6 3 0 1 1 ? 
7 6 3 0 1 9 ? 
7 6 3 0 2 0 ? 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 3 
7 6 4 0 3 0 4 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 ? 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 5 0 1 0 4 
7 6 7 0 4 4 0 
7 6 9 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 4 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 4 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 9 4 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 ? 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 3 
7 6 8 1 0 1 0 
7 5 8 1 0 9 4 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 ' ) 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 Θ 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 B 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 3 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 3 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 O 
7 6 9 0 Θ 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 Θ 9 0 
7 6 9 0 9 1 1 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 4 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
W e r t e 







7 9 ? 
3 4 
1 








4 8 2 
6 7 1 
2 6 6 
2 
6 8 3 
2 0 2 
3 2 








1 0 1 4 
4 
1 2 6 6 




















3 2 6 
1 9 1 
5 2 2 




6 6 4 
6 4 
2 
1 4 1 
6 
1 3 
1 0 8 
7 6 
9 0 7 
5 0 
1 
4 7 9 
2 
2 6 
1 6 3 3 
2 
1 0 7 7 






2 5 5 
4 







1 4 3 
1 5 
7 
3 1 7 
6 
1 0 0 
4 2 0 
1 




Z o l l e r t r a g 






















7 3 2 
1 
1 7 2 


































































o o m "O _!. δ 
1 3 , 
1 3 , 5 1 3 , 5 9 , 
11 , 1 4 , 
a, 6 , 5 
β , 5 1 4 , 
7 , 
U , 
0 , 5 




9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 i a . 
1 3 , 
u · 1 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
U · 1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 9 , 
8 , 
8 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 




2 0 , 
8 , 
2 0 , 
4 , 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
7 , 5 
2 , 5 
8 , 
4 , 
7 . 5 





4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 , 




6 , 5 
U , 
1 2 , 




5 , 5 
7 , 1 ; 
4 , 2 ; 
9 , 
8 , 5 
4 , 1 
5 , 
3 , 5 
1 2 , 4 ; 
8 , 
1 1 , 4 2 
1 6 , 4 2 
9 , 
1 3 , 4 ; 
1 2 , 1 
7 , 5 
1 2 , 9 ; 
2 0 , 1 ; 
3 0 , 3 ; 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 8 2 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
S I | ? 0 C 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 4 1 2 9 7 
7 6 4 1 3 2 4 
7 6 4 1 3 9 0 
7 6 4 1 4 9 4 
7 7 3 1 1 1 4 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 0 0 5 0 3 
7 7 3 0 6 0 ? 
7 7 0 1 7 0 O 
7 7 0 0 8 0 3 7 7 3 0 4 0 4 
7 7 4 1 0 0 4 
7 7 3 1 2 2 0 
7 7 4 1 3 0 4 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 4 
7 7 4 H 4 1 
7 7 4 1 6 0 3 
7 7 0 1 7 U 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 4 1 9 1 7 
7 7 0 2 0 1 ? 
7 7 O 2 1 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 0 ? 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 4 3 
7 7 1 3 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 2 2 ? 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 U 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 4 
7 7 3 4 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 O 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 Ó 2 7 3 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 3 
7 7 3 1 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 4 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 9 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 9 
7 7 3 1 5 B 1 
7 7 3 1 5 B 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 Î 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 4 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 ? 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
W e r t e 











3 1 2 
1 0 1 
1 7 4 2 
1 
7 6 1 
? 
1 0 5 
1 4 6 
1 0 
1 
­ 1 2 3 




5 9 2 
1 
3 




2 3 0 2 








1 3 6 6 
1 0 6 8 
7 6 4 











3 5 3 
2 9 
1 4 5 
1 3 0 
R I O 
4 
4 7 









1 9 7 5 
3 5 7 6 9 
9 2 
1 0 
2 2 7 1 
2 3 
3 5 4 
7 3 8 
6 9 5 
7 4 5 
4 3 5 0 
1 3 6 
1 2 3 0 
2 3 8 
1 6 6 6 
2 3 
B 2 0 1 
1 
3 0 
2 3 2 8 
6 7 B 0 
2 6 8 6 5 
3 5 4 1 
1 5 1 3 
1 4 8 
1 0 4 
1 1 4 
2 5 3 
2 5 5 
4 5 
9 7 3 
3 3 
5 1 4 
1 5 
4 4 6 
7 9 
2 5 7 3 
Z o l l e r t r e g 










I I 1 6 ? 










1 3 9 






































1 1 7 
2 
6 5 6 
3 
7 1 0 
6 1 ? 
2 6 B 7 




a 1 9 
2 2 
5 











­ i o 
rM 
1 4 , 6 
1 4 , 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
7 , 8 
0 , 
7 , 





9 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 
9 , 
1 0 , 
6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
U , 1 3 , 
9 . 5 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 




4 , 5 
9 , 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
1 9 , 
1 1 , 5 
0 , 
9 , 

















a. B , 






a. 8 , 
7 , 
8 , 
a. 8 , 




















1 0 , 
1 0 , 





B , 5 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
7 , 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
V I F 0 F 
7 7 3 3 5 7 4 
7 7 3 7 4 3 ? 
7 7 3 3 7 7 ? 
7 7 3 7 9 1 ? 
7 7 ) 3 ° 9 ? 
7 7 7 3 5 ) 7 
τ 7 3 6 ' ! 4 
7 7 3 4 4 4 ? 
7 7 4 4 1 4 4 
7 7 4 7 3 3 ? 
7 7 4 4 4 3 ) 7 7 4 ? 5 1 ? 
7 7 4 7 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 ? 
7 7 4 3 7 Ί ? 
7 7 < , o a ? i 
7 7 4 1 3 0 3 
7 7 4 1 1 0 1 
τ 7 4 i r . 1 1 
7 7 4 1 5 J 7 
7 7 4 1 6 9 ) 
7 7 4 1 6 1 ? 
7 7 4 1 7 1 7 
7 7 4 1 7 9 7 
7 7 4 1 8 1 ? 
7 7 4 1 9 ? 4 
7 7 5 0 1 0 7 
7 7 5 7 7 4 4 
7 7 5 4 3 1 ? 
7 7 5 3 3 7 1 
7 7 5 Γ 4 1 ? 
7 7 5 0 4 2 1 
7 7 5 0 5 1 4 
7 7 5 7 5 2 3 
7 7 8 ? 6 9 1 
7 7 5 0 6 O 4 
7 7 6 4 1 1 1 
7 7 6 4 1 3 1 
7 7 6 4 1 3 3 
7 7 u 3 ! 3 5 
7 7 6 1 2 4 ? 
7 7 4 0 3 4 ) 
7 7 6 4 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 4 
7 7 6 4 4 9 ? 
7 7 6 4 5 1 7 
7 7 6 4 5 ? ? 
7 7 6 3 6 0 4 
7 7 6 3 7 3 3 
7 7 8 3 8 0 ? 
7 7 6 4 4 1 ? 
7 7 6 Î ? 9 3 
7 7 6 1 2 3 ? 
7 7 6 ! 5 ? 3 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 0 ? 
7 7 7 0 1 1 0 7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 3 3 3 1 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 Θ 0 1 1 Ο 
7 7 8 7 2 0 3 
7 7 9 3 4 2 3 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 8 3 6 9 0 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 0 1 7 3 
7 7 3 0 3 1 ? 
7 7 9 0 4 2 3 
7 7 9 O 6 O 3 
7 9 i ? l ? 3 
7 9 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 9 1 7 1 2 ? 
7 9 1 ? 1 9 0 
7 9 1 0 7 1 9 
7 8 1 ? 2 ? Γ 
7 9 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 7 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 7 8 
7 8 1 3 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 9 
7 0 2 4 1 0 3 
7 8 2 0 2 1 1 
7 9 2 0 ? 1 4 
7 8 7 0 2 2 0 
7 8 2 3 7 3 3 
7 9 2 0 2 9 0 
7 9 2 0 3 1 0 
7 9 7 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 B 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 1 
7 9 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 1 7 0 9 
7 6 2 1 B O 0 
7 a 2 ? 9 0 1 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 U 5 
7 6 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 7 
7 8 9 
4 1 5 1 
3 4 7 4 
U ? ? 
4 ' 
2 7 8 1 
2 5 5 5 7 
4 ? 8 
4 7 4 1 3 
1 9 5 ' 
6 3 
2 8 7 
1 1 9 
6 1 






2 1 7 
1 4 9 
9 5 7 
1 3 4 7 













3 7 3 






1 0 1 
2 6 3 
1 
1 4 9 
2 
4 6 4 
2 
3 7 















4 5 4 4 4 ? 
7 
7 








1 3 7 
1 
2 3 
3 8 7 
6 
2 3 0 4 
1 9 1 
6 4 
6 2 2 
7 6 0 
1 7 2 
2 5 8 1 
9 1 1 
8 8 6 
1 3 1 2 
4 7 9 8 
6 7 3 4 
7 2 
4 
9 4 6 
1 4 2 6 7 






Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
5 7 
2 ? 3 6 1 
7 7 7 
7 6 
























































3 1 7 
4 3 8 
5 
4 7 






| | | 













° , 5 
7 ,1? 
R , ·» 
5 , 5 
9 , 
R . R , 
R , 
l i . 
7 ¡ 6 
R , R , 
5 , 5 
7 , 
9 , 5 
6 , R 











6 , 5 Q , 
7 , 5 
4 , 
9 , 
1 > , 
1 ' . 
1 2 , 
1 ? , 
1 ? , l i , 5 
R , 
1 2 , 
R , 
7 , 5 
7 , R 
9,-3 
1 2 » 9 , 
l f t . 
i o , 
* ï , 5 
8 , 
4 , 6 9 , 
9 , R . 
4 , 3 
1 0 , 
2 , 5 
1 1 , 
8 , 5 
U , 6 
3 , 

















7 , 5 
6 , 
1 0 , 
6 , 






1 0 , 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 5 
6 , 6 















Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orip/ne 
Warankategorle 
Car. de Produite 
I GZT­Schlùss. 
I Codo TDC 
T , ^ ~ " ~ 
SJEOL 
7 8 2 1 1 2 ? 
7 8 2 1 2 3 ) 7 6 2 1 3 0 1 7 8 2 1 4 1 1 7 3 2 1 4 9 ) 7 8 3 0 1 0 ) 7 8 3 0 ? ? ? 7 8303.10 7 8 3 0 4 0 3 7 8 7 0 5 3 ? 7 8 3 0 6 3 3 7 8 3 0 7 9 3 7 Θ30803 7 8 3 0 9 1 0 7 8 3 0 9 1 7 7 8 3 1 2 0 ? 
7 6 3 1 3 2 1 7 6 3 1 3 3 0 7 6 3 1 4 3 ? 7 6 3 1 5 2 3 7 8 3 1 5 1 3 7 8 4 0 1 0 3 7 8 4 0 2 0 7 7 8 4 0 3 0 ? 7 8 4 0 5 0 7 7 8 4 0 6 1 1 7 B 4 0 6 2 3 7 Θ40631 7 Θ40637 7 Θ40643 7 B 4 0 6 5 ? 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 6 5 7 8 4 0 6 Θ ) 7 8 4 0 6 9 1 7 8 4 0 6 9 2 7 9 4 0 6 9 5 7 8 4 0 6 9 9 7 8 4 0 7 0 0 7 Θ40813 7 8 4 0 8 1 4 7 Θ40831 7 8 4 0 8 3 4 7 8 4 0 6 5 ? 7 6 4 0 8 7 1 7 6 4 0 8 7 ) 7 8 4 0 9 0 ? 7 8 4 1 0 1 1 7 8 4 1 0 1 3 7 8 4 1 0 2 3 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 7 ) 7 8 4 1 0 6 3 7 8 4 1 1 1 1 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 U 7 
7 8 4 1 1 1 3 7 6 4 1 1 3 3 7 8 4 1 1 5 3 7 8 4 1 2 0 0 7 8 4 1 3 0 3 7 8 4 1 4 9 0 7 8 4 1 5 0 0 7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 7 8 4 1 7 3 1 7 6 4 1 7 3 4 7 8 4 1 7 4 1 7 B 4 1 7 5 1 7 8 4 1 7 5 4 7 8 4 1 7 5 7 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 1 0 7 8 4 1 8 5 2 7 6 4 1 6 5 6 7 6 4 1 6 6 0 7 Θ41890 7 8 4 1 9 1 0 7 8 4 1 9 9 0 7 B42000 7 8 4 2 1 1 0 7 8 4 2 1 9 0 7 9 4 2 2 3 1 7 8 4 2 2 3 3 7 8 4 2 2 3 ) 7 8 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 2 0 7 8 4 2 3 3 0 7 6 4 2 3 5 0 7 6 4 2 4 0 3 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 2 6 0 0 7 8 4 2 7 0 0 7 8 4 2 8 0 0 7 8 4 2 9 0 0 7 8 4 3 0 4 0 7 8 4 3 1 1 0 7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 7 8 4 3 2 0 0 7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 3 4 1 1 7 8 4 3 4 2 0 7 8 4 3 4 3 1 









1 0 1 
1689 1 1 3 
3 5 
1 6 1 
2 4 
8 3 4 
5 9 
7 





6 2 4 
1 3 7 
4 5 7 
1 6 8 
1 
6 9 6 6 1 7 
1265 2 2 
1237 1688 8 0 9 
10 ¡ 4 
2 2 9 5 
8 
7 0 9 
3 6 3 
2 6 6 3 2 8 1 1255 
3 2 
1 
7 7 0 
1 9 2 
5 9 0 
2 5 1 
6 5 
2 0 4 
1 0 
7 0 8 1 0 6 3 6 1 1 3 6 
6 
5 
6 2 1 
4 0 6 7 
2 6 6 4 7 
9 5 2 
6 4 7 
1430 2 9 6 
6 1 8 9 1 4 8 
1 
1 7 3 
4 6 4 1 2 7 
4 9 
6 2 
1051 2 4 4 4 1 
1 2 2 5 
3 8 6 3 
1 6 3 1 2 6 2 
5 6 7 4 8 6 
B 5 2 
8 19 
1 
1 5 1 
1 6 9 4 1 7 
1 2 5 2 5 6 8 9 7 2 1 2 3 8 5 3 
6 5 0 
4 4 4 
2 2 8 0 2 4 3 5 1 
3 5 
6 0 
7 1 9 
2 6 4 7 4 8 7 
3 54 7 6 
15 86 1 6 
7 
5 
1 2 9 
2 6 
1 0 4 
9 
1 5 1 






















3 4 6 
1 
1 3 9 
2 
a7 2 0 3 
8 9 
1 1 2 
1 
3 2 1 
5 0 
2 5 












6 5 0 
6 8 
5 6 
2 4 4 





3 0 9 
7 




1 3 4 
6 1 
1 9 3 
9 6 
1 8 






6 Θ 9 





1 0 3 





















i? o cΞ *° 
■ s " 
rg 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
a,5 Θ,5 7 , 
8 , 5 




6 , 5 
6 , 5 
9 , 5 
7 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
U , 9 , 
7 , 
1 2 , 
U , 
U , 7 , 

















. . 1 
1 
1 
6 , 1 7 , 5 1 5 , 5 1 7 , 1 5 , 1 5 , 5 1 5 , 1 6 , 5 1 6 , 5 1 9 , 1 6 , 1 6 , 1 5 , 5 1 6 , 5 1 9 , 1 6 , 1 
6 , 1 4 , 1 6 , 5 1 8 , 1 5 , 5 1 5 , 5 1 5 , 1 5 , 1 5 , 5 1 4 , 5 1 4 , 5 1 9 , I 8 , 5 1 7 , 1 6 , 1 5 , 5 1 4 , 5 1 5 , 1 8 . 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 5 , 1 6 , 1 6 , 1 6 , 1 5 , 5 1 9 , 1 5 , 5 1 8 , 5 1 5 , 5 1 1 1 , 1 3 , 5 1 5 , 5 1 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 8 4 3 5 3 0 
7 6 4 3 6 3 4 7 8 4 3 6 9 0 7 8 4 7 7 1 0 7 8 4 3 7 3 ? 7 8 4 3 7 7 4 7 8 4 3 8 1 0 7 8 4 3 8 3 4 7 8 4 3 8 5 1 7 8 4 3 8 5 9 7 8 4 3 9 0 0 7 Θ44010 7 8 4 4 0 4 4 7 8 4 4 0 5 0 7 8 4 4 0 9 9 7 B 4 4 U 7 7 8 4 4 1 1 3 7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 1 1 8 7 8 4 4 2 1 3 7 8 4 4 2 9 1 7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 8 4 4 5 2 9 7 8 4 4 5 3 3 7 6 4 4 5 3 5 7 6 4 4 5 4 4 7 8 4 4 5 4 5 7 8 4 4 5 4 9 7 B44553 7 8 4 4 5 5 6 7 8 4 4 5 5 8 7 6 4 4 5 6 2 7 8 4 4 5 6 4 7 8 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 7 2 7 8 4 4 5 7 9 7 3 4 4 5 8 2 7 8445 84 7 8 4 4 5 8 6 7 8 4 4 5 9 3 7 8 4 4 6 9 0 7 8 4 4 7 0 0 7 8 4 4 8 0 3 7 8 4 4 9 0 0 7 8 4 5 0 9 0 7 8 4 5 1 1 ? 7 6 4 5 1 3 0 7 8 4 5 2 1 1 7 8 4 5 2 1 9 7 8 4 5 2 3 0 7 6 4 5 2 9 0 7 Θ4530? 7 8 4 5 4 1 0 7 8 4 5 4 9 0 7 a 4 5 5 1 ? 
7 6 4 5 5 3 0 7 6 4 5 5 5 4 7 6 4 5 5 9 0 7 8 4 5 6 0 0 7 8 4 5 7 1 0 7 8 4 5 7 3 ? 7 6 4 5 8 0 0 7 6 4 5 9 3 1 7 8 4 5 9 3 3 7 8 4 5 9 3 9 7 8 4 5 9 5 2 7 Θ45955 7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 3 9 0 7 8 4 6 1 1 0 7 8 4 6 1 9 0 7 Θ46203 7 8 4 6 3 0 9 7 8 4 6 4 0 0 7 6 4 4 5 1 0 7 Θ46590 7 8 5 0 1 0 5 7 Θ50112 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 3 5 7 8 5 0 1 B 1 7 B50185 7 8 5 0 1 9 0 7 8 5 0 2 0 3 7 85 03 00 7 8 5 0 4 1 0 7 8 5 0 4 3 3 7 8 5 0 4 5 9 7 B 5 0 5 0 0 7 Θ50600 7 8 5 0 7 1 0 7 8 5 0 7 3 0 7 8 5 0 8 1 0 7 8 5 0 8 3 0 7 8 5 0 8 5 0 7 B50B90 7 8 5 0 9 1 0 7 8 5 0 9 3 0 
7 B50990 7 B 5 1 0 1 0 7 8 5 1 0 9 0 7 8 5 1 1 1 9 7 8 5 1 1 3 0 7 8 5 1 2 1 3 







3 0 2 
6 6 
7 
1 6 3 





1 6 7 
1 
1887 4 7 1 
2 6 7 





2 9 3 5 
5 1 
2 5 9 
1 0 3 
i a 1 1 
2 6 2 
9 3 5 
9 7 




3 2 1 
4 
9 7 9 
2 
4 2 3 
6 7 
1112 2 3 1 6 5 2 8 4 2 3 8 
49 42 5 
8 8 4 
557Θ 2626 5 3 6 1 2 8 5 2 4 
1 9 2 
2 0 3 7 
6 ? 
3939 3 2 0 
3 5 7 7 1376 5 3 0 1 1 9 






8 3 0 2 
1 7 2 
I B B 
5 4 5 6 1 2 4 8 7 8 1 7 3 3 8 5 
2 
2 1 2 4 1 3 4 
1 0 2 4 4 2 7 2 2 4 3 
3 7 2 
8 4 
9 6 7 
1 0 1 4 2 3 4 
2 ? 
2 4 9 
6 2 2 
3 3 6 
4 3 9 




1 0 5 
2 
7 1 











4 2 6 
2 7 9 
1 7 9 











15 6 , 5 
1 5 , 
5 , 14 4 , 5 4 6 , 
5 , 
8 5 , a 5, 3 5 , 9? 5 , 2 5 , ' 6 , 5 13 7 , 5 
5 , 
94 5 , 78 6 , 32 1 2 , a 6 , 4 9 , 2 5 , 5 3 5 , 5 4 5 , 235 7 , 2 3 , 18 7 , 3 3 , ! 7 , 1 5 , 7 2 , 5 75 B, 8 8 , 276 7 , 26 2 , 5 t 2 , 5 1 4 , 5 1 1 0 , 26 B, 
6 , 
29 3 , 3 , 
30 7 , 3 5 , 100 9 , 81 3 , 5 343 6 , 5 12 5 , 3 2 1 6 , 5 
5 , 
124 1 4 , 307 5 , 5 144 5 , 5 295 5 , 5 1997 7 , 12 6 , 5 122 6 , 4 7 , 
158 4 , 34 1 0 , 5 215 6 , 89 5 , 2 3 9 4 , 5 1 5 , 24 5 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
504 6 , 9 5 , U 6 , 355 6 , 5 1 1 2 4 9 , 5 72 7 , 21 5 , 5 4 , 5 
127 6 , u a,5 56 5 , 5 2 1 4 5 , 17 7 , 20 5 , 5 1 6 7 , 58 6 , 61 6 , 12 6 , 4 2 0 , 25 1 4 , 1 47 7 , 5 26 8 , 5 31 7 , 66 7 , 5 
6 , 5 
1 5 , 5 1 2 8 , 5 7 7 , 9 , I 6 9 , 1 9 7 , 1 9 , 5 
5 9 , 1 7 , 5 1 3 1 3 , 1 16 5 , 5 ! 214 7 , 5 ; 1 8 , 1 
β 8 , 5 1 1 9 , 5 1 1 1 , 5 1 32 7 , 5 ] 1 ° 7 , 1 12 6 , 5 1 539 7 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 8 5 1 4 1 0 
7 9 5 1 4 9 3 7 9 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 7 7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 7 9 7 6 5 1 5 3 3 7 6 5 1 5 5 1 7 8 5 1 5 5 5 7 6 5 1 5 7 1 7 6 5 1 5 9 4 7 8 5 1 6 4 1 7 8 5 1 7 4 4 7 8 5 1 8 0 4 7 6 5 1 9 1 1 7 9 5 1 9 3 3 7 9 5 1 9 9 3 7 9 i ? 4 1 i 7 6 5 2 3 7 1 7 6 5 2 1 5 0 7 9 5 2 3 7 1 7 8 5 2 1 1 1 7 9 5 2 1 1 5 7 9 6 2 1 2 9 7 8 5 7 1 4 4 7 6 5 2 1 5 3 7 3 5 7 1 6 1 7 6 5 7 1 7 0 7 6 5 2 2 9 0 7 8 5 2 3 1 1 7 852 34? 7 6 5 2 4 3 0 7 R5249? 7 8 6 2 5 2 ? 7 8 5 2 5 3 8 7 3 5 2 5 0 1 7 8 5 2 6 1 4 7 B 5 2 6 3 0 7 8 5 7 6 5 0 7 8 5 2 4 9 4 7 8 5 2 8 0 0 7 8 6 0 3 3 0 7 6 6 1 7 9 3 7 8 6 0 6 9 3 7 8 6 0 9 3 0 7 3 6 3 9 5 ? 7 8 6 0 9 7 ? 7 8 6 4 9 9 ? 7 9 6 1 4 1 4 7 8 6 1 3 3 3 7 8 7 4 1 1 1 7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 7 8 7 0 2 3 1 7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 9 9 7 9 7 0 3 0 0 7 8 7 0 4 1 0 7 8 7 0 4 9 4 7 9 7 0 5 1 ? 7 5 7 0 5 9 0 7 9 7 0 6 1 1 7 Θ7Ο690 7 6 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 0 7 3 5 7 6 7 0 7 3 7 7 8 7 0 7 5 3 7 8 7 0 9 0 ? 7 8 7 U 0 0 7 8 7 1 2 1 0 7 8 7 1 2 9 0 7 6 7 1 3 0 0 7 6 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 5 9 7 8 714 70 7 8 B 3 7 3 1 7 aan?35 7 8 8 0 2 3 9 7 8 6 4 3 9 4 7 8 8 0 4 0 0 7 8 9 0 1 7 0 7 R90191 7 B90190 7 6 9 0 5 0 3 7 9 0 0 1 1 3 7 9 0 0 2 0 9 7 0 0 0 3 0 4 7 9 0 0 4 3 3 7 9 0 0 5 0 0 7 9 0 0 6 0 0 7 9 0 3 7 1 4 7 9 0 0 7 3 0 7 9 0 0 8 1 0 7 9048 34 7 903O03 7 9 0 1 0 Û 3 7 9 0 1 1 0 1 7 9 0 1 2 0 4 7 9 0 1 3 0 0 7 9 0 1 4 1 0 7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 1 5 0 9 7 9 1 1 6 1 1 7 9 0 1 6 9 3 





2 4 7 
5 1 5 
4 8 1 
9 3 1 
4 1 




7 6 1 
1 3 
4 1 1 
6 4 7 
10901 2 7 1 







2 1 3 
9 
3 ? 
7 2 8 
1544 .3 












79 1 2 7 
1 0 1 
1 ? 
i i 4 
3 4 5 1 3861 1 7 17972 3 1 1 3 6 9 
1 3 5 
5 0 3 
? 
2 
3 3 9 
1 6 2 7 8 2 2 7 5 8 




1 2 9 





1 6 7 
7 9 1 
5 2 3 
8 7 
7 ? 
4 7 0 0 






3 3 1 








2 9 9 





4 5 5 
1 
1 0 1 
1321 























'. 7 , 
17 7 , ?5 ? , 57 1 1 , 112 1 4 , 7 7 , U 1 ? , ? 4 , 5 9 , 
1 7 , 99 1 3 , 1 8 . 2 5 b, 45 7 . 709 6 . S 19 9 , 64 5 , 5 7 b. 1 ? , 7 , 
7 , 5 
1 B , 7 , 
4 7 , 8 1 6 , 5 36 1 7 , 1 8 , 3 9 , 58 a . 
U , 173 U , 5 , 5 
U 8 , 5 1 9 , 9 
1 5 , 
1 0 , 
7 1 ? , 2 7 , 27 1 4 , 
1 ? , 3 * , 5 4 5 , ? 5 , 5 ' 7 6 , 17 4 , 5 ? 4 , 9 7 , 5 5 , 5 
6 , l b. 
b. 
621 1 9 , 776 2 0 , 4 2 2 , 1427 1 1 , 686 2 ? , 
6 U , 14 1 0 , 111 2 2 , 
U , 
1 2 , 62 2 0 , 1134 7 , 2 7 3 1 1 ? , 33 7 , 6 7 , 1 9 , 5 ? 9 , 5 10 B , ! 9 1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 5 1 8 . 
7 , 
13 6 , 44 6 , 5 31 6 , 13 1 5 , 9 1 2 , 235 5 , 22 5 , 
9 , 
4 , 1 
5 , 
35 3 , 
7 , 
1 1 4 , 46 1 4 , 1 8 7 , 5 9 , 5 1 
1 3 , 1 1 2 , 1 124 1 3 , B, 1 4 1 0 , 2 1 1 , 31 1 3 , 5 1 35 7 , 1 9 , 1 1 1 3 , 5 a u , 1 3 1 0 , 5 1 39 a , 5 9 , 1 8 a , 1 119 3 , ] 
277 a , < 45 6 , 5 l ? 7 , ] 7 1 3 , 1 1 5 , 1 5 9 , ] 125 6 , 5 1 
^ 
■0 0 0 
522 
EINFUHR · 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
' 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. da Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
I ' —^^—^^— S U F O t 
7 9 1 2 1 3 ? 
7 9 0 2 2 0 3 
7 9 3 2 3 1 7 
7 9 0 2 3 ) . ) 
7 9 4 2 7 9 ) 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 ? 
7 9 0 2 4 ) 0 
7 9 ) 2 4 9 0 
7 9 3 2 5 U ? 
7 9 3 2 6 ? 3 
7 9 0 2 7 1 4 
7 9 0 2 7 3 4 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 6 4 ? 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 3 
7 9 0 2 9 9 4 
7 9 1 0 1 3 3 
7 9 1 0 3 3 ? 
7 9 1 0 4 ! ) 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 1 ' 
7 9 1 0 6 0 4 
7 9 1 1 1 5 ' ) 
7 9 1 1 1 9 ? 
7 9 2 0 1 U 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 P C 
7 9 2 0 3 0 3 
7 9 2 0 4 ? 3 
7 9 2 0 6 3 1 ' 
7 9 2 0 7 3 ' ) 
7 9 2 0 6 1 3 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 4 9 3 
7 4 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 4 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 C 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 ? 
7 9 3 0 2 1 ) 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 3 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 4 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 C 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 B 9 . 4 
7 9 b 0 2 i r 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 3 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 4 3 3 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 3 0 
7 9 7 0 6 3 7 
7 9 7 9 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 4 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 B 3 O 
7 9 6 0 1 3 r 
7 9 8 0 2 1 3 
7 9 8 0 3 1 ? 
7 9 8 0 3 3 ? 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 4 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 0 7 0 3 
7 9 6 0 9 0 0 
7 9 9 1 0 9 0 
7 9 9 1 1 9 3 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 6 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 C 
7 9 8 1 5 9 4 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 7 
7 9 9 0 2 0 ? 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 ) 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 9 6 3 0 
N O N C L A S S . T I 
θ 0 0 9 0 0 3 
8 1 2 9 7 3 3 
8 2 4 9 9 0 ) 
β 3 0 9 7 0 4 
8 4 1 9 7 3 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
β 4 9 9 7 0 0 
β 5 Β 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 3 
θ 6 1 9 7 0 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 4 






6 6 C 
9 7 8 
5 5 2 
3 3 1 6 4 
5 7 
1 
3 2 1 6 
2 6 0 4 
7 0 4 
1 

































1 1 7 
9 
1 6 3 4 
2 5 8 






ι u 1 7 9 
9 0 
1 
1 7 7 
1 5 4 
U 
4 7 3 
6 
2 2 8 
6 
2 7 
3 2 7 
3 
1 

















1 3 5 6 3 4 2 
C 











2 o l l e r t r e g 





3'S ' 3 S 
ro το 
- i o Õ " 
6/ 
7 5 , 
1 3 6 , 
2 1 2 , 
U , 1 0 , 5 
1 7 , 
7 1 1 , 
5 9 9 , 
9 8 1 0 , 
5 5 1 3 , 
3 4 , 
U 4 , 5 
5 4 , 
a , 5 4 1 6 1 3 , 
1 6 4 6 , 5 
9 7 1 3 , 
6 , 5 
7 9 7 , 5 
1 7 , 5 9 , 
3 1 3 , 
1 9 , 
6 1 ? , 5 
4 1 0 , 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 
1 0 , 
5 1 0 , 5 
8 , 
7 , 5 
1 3 , 5 
2 9 , 5 
6 , 
1 7 , 
1 2 9, 
1 9 , 5 
2 9 , 5 
9 , 
3 7 , 
4 , 5 
1 7 , 
8 , 8 
1 7 , 5 
5 1 4 , 5 
3 4 , 
7 , 5 
t 1 0 , 5 
7 , 
1 6 , 5 
U 9 , 5 
1 6 , 5 
1 3 4 6 , 5 
1 8 7 , 
1 9 9 6 , 5 
2 U , 
7 8 , 
7 , 
1 0 , 
5 7 , 
1 2 1 5 , 
3 , 
2 1 6 , 
3 4 1 9 , 
1 4 1 6 , 
9 , 
1 5 Θ , 5 
1 5 1 0 , 
1 1 3 , 5 
4 6 9 , 5 
5 , 
2 7 1 2 , 
5 , 5 
1 1 3 , 
3 1 1 , 5 
4 3 1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
9 7 , 1 
6 , 5 
a , 5 
3 B , 5 ! 
2 6 , 5 
3 B , 1 
3 1 1 , 1 
1 1 0 , 1 
5 9 , 1 
7 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 
7 , 1 
o . 
4 , 
o . O , 
0 , 0 , 1 
Θ 0 2 2 Β 5 , 9 * 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
o , 9 
O , 9 4 , 9 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Codo TDC 
1 "IT 
SUF OF 
8 6 3 9 7 4 1 
8 7 1 4 7 4 ? 
β 7 1 9 7 0 3 
6 8 2 9 7 0 1 
8 9 Γ 9 7 0 4 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
θ 9 6 9 7 3 3 
8 9 7 9 7 0 9 
6 9 F 9 7 0 ? 
F ! M L a N D F 
A 5 . P 9 E L F V 
1 0 2 1 1 0 3 
1 ? ? 3 1 3 4 
1 ο ? 1 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 ? ? ! 0 9 
1 3 2 3 U 1 
1 4 2 4 1 1 6 
1 . 3 7 0 1 3 4 
1 4 ? ο ? 1 5 
1 0 4 0 3 1 ? 
1 3 4 3 4 1 1 
1 0 4 4 4 1 4 
1 0 4 1 4 3 1 
1 0 4 3 4 4 3 
1 1 4 7 4 6 7 
1 4 4 3 4 8 0 
1 3 4 3 5 1 5 
t 0 4 3 5 5 3 
1 1 0 3 1 1 0 1 1 3 3 3 0 ? 
1 1 ) 1 4 0 0 
1 1 7 1 1 5 ? 
1 1 7 3 7 4 ? 
1 2 7 3 5 4 1 
1 2 7 3 6 6 1 
1 ? ι ? 7 7 4 
A 3 . Α Ν . 2 . Α 
2 3 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 9 0 
2 3 1 0 6 9 0 
2 0 3 7 1 4 3 
2 0 3 0 1 6 0 
2 3 3 3 1 9 4 
2 0 3 3 2 1 3 
2 0 4 0 6 0 ? 
2 3 5 0 4 Ο 0 
2 3 5 1 5 9 0 
2 3 6 0 1 1 3 
2 3 6 3 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 4 4 2 0 2 0 4 ) 4 5 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 7 7 3 5 4 1 
2 3 8 3 2 7 0 
2 0 8 3 8 3 1 
2 0 9 4 1 1 1 
2 1 2 3 1 3 0 
2 1 2 3 3 3 0 
2 1 5 4 7 7 ? 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 ? 
2 1 8 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 6 3 
2 2 3 ? 1 3 ? 
2 2 7 4 4 4 4 
D E R . Α Γ . . P R F 
3 1 7 1 4 9 4 
3 1 8 1 6 8 9 
3 1 9 4 7 1 7 
3 1 9 0 8 9 3 
3 3 5 4 5 5 ? 
A G . N D A 
4 1 3 3 3 1 4 
4 1 3 ? 3 5 9 
4 1 4 4 3 4 3 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 1 4 
4 1 6 1 0 8 3 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 1 0 5 0 3 4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 4 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 3 9 7 6 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 7 1 1 ? 
5 2 7 0 4 1 9 
6 7 3 0 1 2 1 
T a b . 3 
W e r t e 












1 2 7 1 4 
1 7 4 5 2 9 1 
2 4 4 1 
U 
5 0 
3 5 7 
1 0 6 
1 5 9 
1 0 
7 2 6 
5 
1 1 2 
4 6 6 5 
2 
2 2 
1 1 9 
1 
4 2 8 
1 1 4 
2 3 
2 2 6 
9 6 2 































2 2 6 
2 6 2 3 
­ E V . 
8 
4 6 2 
1 3 6 
1 4 













5 1 3 
6 1 1 
5 
5 9 3 
2 7 8 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
9 4 6 4 5 







1 4 5 
1 
2 7 






1 2 5 
2 2 6 
4 








1 3 ? 
3 3 
5 













0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , O 
6 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 9 
0 , * 
6 , 4 * * 
2 0 , ' 0 , 
2 1 , 
2 0 , 
? o . 2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 9 . 2 4 , 
2 3 , 
? 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 2 , 
2 2 , 
? 0 i 
1 3 , 
1 3 , 
R 0 , 
8 0 , 
?o . 2 4 , 
? 2 , 
2 2 , 2 * 




1 5 , 
1 5 , 
1 3 , 




1 5 , 
1 3 , 
0 , 
9 , 
4 , 5 
2 , 
6 » o. 9.b 
9 , 
6 , 
1 0 , 
1 7 , 
7 , 
5 , 4 
2 0 , 1 
2 , 
0 , 
0 , 2 * 
2 7 , 
? 7 , 
2 4 , 
3 5 , 
1 8 , 
2 6 , 6 * 





4 , 5 
1 , 5 
1 9 , 2 4 , 1 
3 4 , 3 ? 
2 8 , « 
4 1 , 3 2 
5 7 , 1 2 
4 , l * 
0 , 1 
4 , 2 3 
9 , 4 3 
4 , 1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
1 ▼ ▼ 
Γ T y L Ί ^ Π F 
6 τ i o i 2 ù 
5 7 3 1 ) 2 R 
R 7 ^ 9 1 ^ 5 
5 7 ' 1 » 4 i 
5 7 * * - * - V i 
5 7 3 0- . 4 1 
5 7 î i 5 * > 9 
5 7 3 9 7 2 2 
4 7 3 0 R 1 9 
5 7 3 1 - 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
R 7 * 1 3 1 1 
6 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 21 
r, T i l l ? * , 
5 7 - Ί " " 6 
5 7 3 1 5 2 : 
6 7 - » l " " Τ"» 
5 7 3 1 5 71 
5 7 U 4 9 3 
rtlJT.p-ïlu. TOC 
7 * > ^ ? 0 ) 
7 2 5 " » 4 1 -
7 2 5 9 6 1 " » 
7 7 5 0 6 « " O 
7 2 5 0 H 1 ' 
7 2 5 1 4 " : 
7 7 5 1 6 1 o 
7 2 6 1 6 ) " 
7 2 4 1 7 9 1 
7 2 5 2 1 0 1 
7 2 5 2 1 * > -
7 2 6 2 4 0 **· 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 ; 
7 ? 5 3 7 '» 'J 
7 2 < Ό 1 1 I 
7 2 o 9 1 5 -
7 2 4 0 1 4 1 
7 2 4 9 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 î 
7 2 1 9 3 1 5 
7 2 6 0 3 5 ) 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 ? 7 ­ ' 7 1 3 3 ' » 
7 2 7 1 ­ 1 7 
7 7 7 1 9 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 " M i l 1 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 9 0 4 5 1 
7 2 R I ­ 5 1 3 
7 2 8 2 6 1 0 
7 2 H 2 9 7 1 
7 2 R 2 8 8 3 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 7 9 5 0 
7 2 9 3 9 6 :i 
7 2 8 4 ­ 1 0 7 7 « , i , 3 2 9 
7 2 8 5 0 9 9 
7 2 9 5 2 8 0 
7 2 9 9 1 5 1 
7 2 1 1 3 3 1 
7 2 9 0 6 3 9 
7 7 9 1 9 0 0 
7 ' M I l i 7 7 9 1 ^ 9 1 
7 2 * U R 6 1 
7 2 1 1 5 5 3 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 4 9 
T 2 9 * Ï 3 R ' » 
7 2 9 2 4 9 0 
7 ? 9 2 6 ? 9 
7 2 1 3 1 1 9 
7 2 9 3 R 9 ­ > 
7 7 9 3 6 1 9 
7 2 9 3 ö * ) 9 
7 2 1 3 R 6 9 
7 7 9 4 7 9 9 
7 7 9 4 3 9 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 9 1 3 ? 1 
7 3 D 9 3 3 5 
7 3 0 9 4 0 1 
7 3 ' i l 0 i 7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 5 6 0 
7 3 2 1 5 1 1 
7 3 2 0 6 0 0 7 3 2 1 7 2 9 
7 3 2 0 7 * * Ο 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 4 0 1 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 ^ 0 1 0 1 
7 3 4 0 2 1 0 
7 3 4 Π 4 0 0 
7 3 4 O 6 1 0 
7 3 4 0 6 0 · » 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 9 6 3 1 
7 3 6 0 1 9 1 
7 3 6 1 4 0 " 
Jahr ­1969 ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
























R 2 4 3 1 ' , , 
9 6 ' * ' *>*> c 
1 4 * ­ «. *♦ 
4 0 3 2 1 <· 
1 1 ■ 
6 9 
? 7 1 3 
3 7 4 l " · C 
2 1 8 1 ? t?. 
7 6 ' . br, 7 
1 7 1 1 ' < 6 
f 7 ¿ 4* . "> 1 ^ 1 7 
' . 7 
1 3 5 1 1 3 
4 * ) 7 
5 2 * . 3 7 7 
? ? 5 1 4 4 
1 7 
1 1 7 7 ­ * 1 5 4R ·, R " 
22*b 9 , 
π 1 . 
4 " " , 
1 "■ ' S 4 6 4 1 , 
1 6 7 ­ , 
τ , 
6 '< , 
2 7 6 0 , 
5 1 , 
2 5 6 ' · , 
6 α 0 , 
1 1 2 
9 9 4 ­ , 
6 3 6 6 0 , 
2 3 C , 1 7 ­ , 
4 3 9 . 
1 1 , 5 1 1 1 5 ο . 
' 3 1 , 
3 1 Ι , 5 
3 7 , 
4 0 5 *> ι 5 , 
6 , 1 ­ 3 ? 1 , 5 
9 , 
2 0 ι , 
4 , 5 
3 9 9 2 4 6 , 
6 0 4 7 1 3 , 5 
1 9 3 5 7 , 6 
1 6 , 2 7 2 7 , 5 
2 9 3 1 1 3 , 5 
Ι 4 , 
3 7 , 5 
1 η . 8 7 2 7 , 5 
2 3 1 1 4 6 , 
5 , 
7 7 , 5 
2 1 2 , 5 
1 9 , 
Ι 9 , 4 
Β 1 ι . 
° » ■"» 
1 9 , 
1 9 , 
1 0 , 5 
1 9 , 5 
1 R , 5 
1 7 1 9 , 
R 6 , 5 
2 9 2 9 , 
7 7 , 
1 7 , 
9 7 6 6 , 6 
1 2 7 2 4 79, 
5 5 , 5 
I 6 , 4 8 , 
3 9 3 7 , 
7 0 , 
1 4 9 7 5 , 
1 9 0 , 
3 5 , 5 
1 3 l i o . 
2 1 1 , 
1 4 . 5 
4 , 8 8 1 5 3 5 , 
8 1 7 , 5 
3 5 , 
3 0 2 7 , · 1 4 1 7 , * ; i 
1 7 , 5 1 
6 4 3 5 , 
1 4 , R 1 
9 9 R R , 1 
1 ι ? . 6 R , 
1 , 5 1 
7 1 9 , 6 1 
1 5 , R 1 





Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 




370107 77O20? 3703?3 37061? 370710 
370753 370755 
370757 
380119 380317 380610 38059? 
3a06 0? 
367713 
360791 383799 36081? 38069') 


































































l t . 5 10 , 1 1 , 5 7 , 5 8 , 5 1 0 , 5 1 0 , 5 







1 3 , 1 3 , 4 , 1 2 , 7 , 5 1 2 , 1 0 , 5 , 5 
4 ) 
7 8 2 
71 7 3 4 3 












4 7 0 1 4 9 4 7 0 1 9 5 470211 470215 4 7 0 2 1 9 
4 7 0 2 2 0 480103 460107 460120 4 8 0 1 3 5 480137 4 8 0 1 9 9 4 8 0 3 0 0 4 B 0 4 0 0 480510 4 6 3 5 9 0 
4 a 0 7 1 0 4 8 0 7 5 0 4 8 0 7 9 0 4 8 0 9 0 4 461110 4 8 1 3 0 0 481400 461505 4 8 1 5 9 9 4 6 1 6 1 0 
4 8 1 6 9 0 4 8 1 8 0 0 4 B 1 9 0 4 4Θ2000 4 8 2 1 9 9 4 9 0 1 0 1 4 9 0 2 0 0 4 9 0 3 3 1 4 9 0 5 1 0 4 9 0 6 3 3 4 9 0 7 9 9 4 9 1 0 0 0 4 9 1 1 9 3 510110 510190 510410 510420 
530104 
53 03 30 
53C794 531113 531190 540100 540503 560300 5 5 0 5 9 ? 550600 550803 550937 5 5 0 9 0 8 5 5 0 9 1 7 5 5 0 9 5 0 5 5 0 9 7 4 5 5 0 9 9 9 5 6 0 1 1 3 5 6 0 1 2 0 5 6 3 3 1 0 5 6 0 3 2 ? 5 6 0 5 1 0 5 6 0 6 1 0 5 6 0 7 3 7 5 6 3 7 9 3 5 7 0 3 0 ' ) 5 7 0 4 3 4 570BOO 580110 5 8 0 2 B 3 5 8 0 4 9 3 580511 5Θ05Β.3 560710 5 8 0 7 3 1 560790 
543104 
5 9 0 2 1 0 
5 9 3 3 0 4 5 9 3 4 0 3 5 9 0 5 1 9 50O8OO 5 9 1 0 3 3 5 9 1 1 1 4 5 9 1 1 1 9 5 9 1 5 0 0 5 9 1 7 4 0 5917β'? 5 9 1 7 0 0 6 0 0 1 2 0 6 0 0 1 9 0 6 0 0 2 O 0 6 0 3 4 2 3 6 0 3 4 93 6335 64 6101O3 6 1 0 2 7 ? 6 1 0 4 0 0 6 1 0 5 99 6 1 0 6 33 61 090,3 6 1 1 0 0 0 62 3194 4 2 0 2 0 5 62 02 9? 6 2 0 4 9 4 62 05 4? 

















14Θ27 4164 34 1 
a76 
3 126 2 
3 
126 7? 



























187 13, 14, 
111 13, 
12, 
21 12, 1779 12, 
46? U , 
4 13, 12, 
1 
) 1 4 6 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
U , 14, 15 16, 
1 












1 4 ? ' l 
1 / 1 r 1 a 1 / 1 / 
S fi 
Ursprung Origin η 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
F IMI *«jnr 
7 640205 7 649279 7 441701 7 641410 7 640591 7 651110 7 650691 7 650600 7 669100 7 6 812 39 7 6R174O 7 6R1419 7 6 8 0600 7 6PI7IO 7 68079'*· 7 681090 7 4R1349 7 6 91401 7 6R1681 7 611291 7 690791 7 690910 7 69111Π 7 69121­7 691221 7 6 H 2 3 1 7 691239 7 611201 7 4913 9 0 7 700111 7 710300 7 70***"*­19 7 7006Ό0 7 709R11 7 700^00 7 7-1C0P 7 7-1300 7 7 914 19 7 701491 7 702010 7 71?ï 01 7 71021-7 710299 7 711911 7 710925 7 711100 7 711211 7 711311 7 711611 7 711650 7 790251 7 731021 7 731145 7 731149 7 731341 7 7 71522 7 731547 7 73154° 7 731577 7 731891 7 732101 7 732109 7 732200 7 732319 7 732320 7 732400 7 732500 7 732711 7 73290-7 73*»000 7 733190 7 73323-7 7 33 2 59 7 73-Ί299 7 73350C 7 733600 7 733700 7 733R9? 7 734011 7 7 34 099 7 740100 7 74030O 7 74 04 00 7 74051* 7 740700 7 74 08 00 7 74 1100 7 741909 7 7501O0 7 7*=0511 7 750520 7 7 6 9 U 1 7 7(30131 7 7 6 0 3 0 0 7 7 614 11 7 70.1419 7 7'-i(,01 7 76(0700 7 740810 7 76 ï 140 7 76,1190 7 761*711 7 761691 7 78069" 7 7^9j10 7 800100 7 Rl U l i 
7 H j n · ' ­ » 







1 1 19 
8 
2 i 32 4 
7 10491 11 2 
6 . 4 7 , 5 9 , 5 9 , *** 
■-•.5 
11 , 4 
14 16,R 14 , 1 ? 5 , 2 
1 196 1 




0 , ■ι. 
1 2 , 1 7 , 1 2 , 1 2 , 
Q , 
7 , 5 1 2 , 9, R 9 , 9 , 5 8 , 5 
524 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/fie 
Warenkalegorie 




F I N L A N D E 
7 9202 3 ' 
7 82 32'» J 7 8 2 0 3 1 " . 7 8 2 0 4 9 ' 7 8 2 0 5 1 0 7 H 2 0 5 7 ­
7 8 2 0 6 J 1 7 8 2 0 7 00 7 8209Où 7 9212U9 7 8 2 1 3 0 9 7 8 2 1 4 1 0 7 8 2 1 4 9 1 7 8 3 0 1 0 : , 7 R3O210 7 R30 3 0 : 
7 8 3 0 6 0 ? 7 R30790 7 8 3 0 9 9 1 7 8 3 1 4 0 J 7 R31590 7 8 4 0 1 0 0 7 8 4 0 5 0 J 7 84062* ) 7 8 4 0 6 3 1 7 04064.0 7 R40662 7 8 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 8 0 7 84 0612 
7 fl406­yR 7 84 06 9 1 7 8 4 0 7 1 0 7 8 4 0 8 4 1 
7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 0 8 7 9 7 8409O0 7 8 4 1 0 2 0 7 84 1060 7 841C70 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 
7 * 4 1 1 18 7 8 4 1 1 4 J 7 84 1200 7 8 4 1 3 0 0 
7 84 1490 7 8 4 1 5 0 0 7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 1 7 Ï 9 
7 9 4 1 7 4 1 7 3 4 1 7 9 0 7 8 4 1 9 4 0 7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 9 7 8 4 1 9 9 0 7 8 4 2 1 9 9 7 8 4 2 2 3 3 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 2 0 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 3 5 0 7 8 4 2 4 0 0 7 Θ42600 7 8 4 2 9 0 0 7 8 4 3 0 0 0 7 8 4 3 1 1 0 7 8 4 3 1 3 0 7 8 4 3 1 5 0 7 8 4 3 3 0 0 7 9 4 3 4 1 1 7 8 4 3 4 2 0 7 8 4 3 4 3 1 7 8 4 3 4 3 9 7 8 4 3 4 1 0 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 6 3 0 7 8 4 3 6 9 0 7 8 4 3 7 1 0 7 8 4 3 7 5 0 7 8 4 3 9 3 0 7 8 4 3 8 5 1 7 8 4 3 8 5 9 7 8 4 3 9 0 0 7 8 4 4 0 1 0 7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 2 9 9 
7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 5 3 7 8445 34 7 Ö44590 7 8 4 4 6 9 0 7 8 4 4 7 0 0 7 8 4 4 8 0 0 7 8 4 4 9 0 0 7 8 4 5 0 9 0 7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 7 8 4 5 3 0 0 7 6 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 3 0 7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 5 5 9 0 7 8 4 5 6 0 1 



















3 0 4 
ι 3 
1 
3 6 7 
1 2 2 
4 4 
6 
2 2 8 
5 




1 1 2 
1 5 


















il 2 7 
3 




3 50 4 9 
7 
4 
2 2 0 
7 0 1 
7 
























)oa 1 5 


























! ? 2 
7 1 
















































I I il 
o 9 





1 ? , 5 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 8 , 5 
1 ? , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
U , 9 , 
1 2 , 
U , 















6 , 5 
a. 5 , 5 
5 , 6 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 







5 , 5 
U , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 1 5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 1 7 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 1 5 , 1 4 , 5 
4 , 1 5 , 1 5 , 1 5 , 
5 , 1 6 , 5 
5 , 1 6 , 
5 , 5 ] 
5 , 1 7 , 




3 , 5 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 




1 0 , 5 1 6 , ] 5 , 1 
5 , 1 1 0 , 1 5 , 1 7 , 1 6 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. do Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F I N L A N ' I F 
7 8 4 6 0 9 1 
7 8 4 6 1 1 3 7 8 4 6 1 9 3 7 8 4 6 2 1 ? 7 8 4 6 3 4 1 7 3 4 6 4 1 7 7 8 4 6 5 9 1 7 8 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 7 85(3131 7 8 6 0 1 3 5 7 8 5 4 1 8 5 7 8 5 7 1 1 1 7 8 5 4 2 0 1 7 8 8 4 3 0 0 7 8 5 Γ 4 1 0 
7 6 5 0 5 0 4 7 8 5 4 6 0 4 7 8 5 1 0 9 3 7 6 5 1 I 1 4 7 8 6 U 3 7 7 8 5 1 2 1 ? 7 8 5 1 2 2 4 7 8 5 1 2 5 0 7 8 8 1 2 6 ? 7 8 5 1 3 1 0 7 8 5 1 3 9 4 7 8 5 1 4 9 3 7 8 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 ï 
7 8 6 1 5 1 5 7 8 6 1 5 3 0 7 8 5 1 5 5 1 7 6 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 0 7 8 5 1 6 0 3 7 8 5 1 3 0 0 7 8 5 1 9 1 3 7 8 5 1 9 8 ? 7 8 5 1 9 9 4 7 8 6 2 0 1 0 7 6 5 7 3 5 4 
7 8 5 2 0 7 7 7 8 5 2 1 1 1 7 0 5 2 1 4 ? 7 8 5 2 1 7 3 
7 8 5 2 3 4 0 7 3 5 2 4 1 4 7 6 5 2 4 9 3 7 8 5 2 5 7 3 
7 6 8 2 6 1 0 7 8 5 2 6 5 4 7 6 6 0 3 9 3 7 8 7 0 1 9 1 
7 Θ70199 7 3 7 9 2 2 9 7 8 7 0 2 6 1 7 8703O0 7 S73611 7 8 7 0 6 9 0 7 6 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 5 3 7 8 7 0 9 0 0 7 6 7 1 2 1 0 7 Θ71293 7 8 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 5 9 7 6 7 1 4 7 9 7 ΘΡ3390 7 8 9 0 1 7 7 7 8 9 3 1 8 1 7 8 9 0 1 9 0 7 6 9 0 4 7 3 7 9 0 0 2 0 0 7 94030O 7 9 3 0 5 0 0 7 9 0 0 7 1 3 7 9 4 0 8 3 3 7 9 4 1 0 0 0 7 9 0 1 2 0 4 7 9 4 1 3 0 3 
7 9 3 1 4 1 ? 7 9 3 1 4 9 3 7 9 0 1 6 9 3 
7 9 9 1 7 3 0 7 9 0 1 8 0 3 7 9 0 1 9 3 0 7 9 0 2 0 0 ? 
7 9 3 2 1 0 3 7 902 3 30 
7 9 0 2 3 9 3 7 902 3 99 7 9 0 2 4 1 0 7 9 3 2 4 3 3 7 9 3 2 4 9 0 7 9025O4 7 9 ? 2 6 0 ? 7 9 3 2 7 1 3 7 9 0 2 7 3 0 7 992Θ10 7 902 8 90 
7 9 0 2 9 1 1 7 902 999 7 9 1 0 1 0 0 7 9 1 0 6 0 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 U 9 7 9 2 0 2 0 0 








































4 3 3 
3 




























1 9 2 6 4 
U 
3 7 9 


















































17 5 , 
26 b', 5 l 9 , 1 3 7 , 5 , 5 4 6 , 1 5 , 5 1 3 5 , 
7 , 
' 5 , 5 
6 , 6 6 , 
6 , 1 ? 3 , 2 1 3 , 7 , 
7 , 5 l 1 3 , 1 5 , 5 7 7 , 5 
a . 18 3 , 5 7 7 , 5 
7 , 
6 , 6 
3 7 , 5 
7 , 
7 , 
1 U , 25 1 4 , 1 1 0 , 6 , 5 1 1 7 , 
U 1 3 , 
6 , 4 7 , 26 6 , 5 
8 , 17 5 , 5 1 6 , 1 7 , 




3 U , 1 9 , a. 1 1 6 , 8 
1 2 , 4 1 4 , 
6 , 1 1 8 , 2 2 3 , 2 U , 14 2 2 , 
1 4 , 1 7 , 7 1 2 , 1 7 , 7 8 , 1 0 , 5 2 9 , 5 9 a . a. 2 5 , 5 
6 , 
4 5 , 4 , 
1 5 , 10 3 , 
? , 
1 4 , 
7 , 6 1 1 1 3 , 1 2 1 3 , 1 U . 1 ? 7 , 1 1 0 , 5 1 1 1 1 , 1 2 1 0 , 5 1 3 6 , 5 
9 , 
3 a , : 1 6 , 5 5 , 1 16 6 , 5 
5 , 
U , 1 1 3 , 5 7 , 1 
111 1 1 9 , 16 1 3 , 1 0 , 1 9 , 1 6 , 5 1 9 , 1 6 1 7 , ! 6 6 , 5 1 
1 1 3 , 1 ? 7 , 5 ! 7 , 5 2 1 3 , 1 9 , 1 1 ? , 1 1 1 3 , 5 1 
1 0 , 5 1 3 9 , 5 ] 6 , 5 1 8 , ] 1 7 , 1 
Ursprung­Oc/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ Ι NL AN9F 
7 9 713 1") 7 9 7 1­171 7 9 3 9 2 ° ­7 93<­.4l ) 7 M ­ 4 39 7 9 3 9 7 1 0 7 M 1 7 3 5 7 9 3 0 7 3"» 7 1A.O1Q0 7 9/3.1^33 7 9 4 ­ 4 5 ­7 969 Í .90 7 9 6 9 2 3 9 7 9 * . ­ 2 9 ­7 ' ) · " 1 Ι 0 1 7 9 70 3 06 
7 9 7 Π 3 Ί ι 
7 9 7 0 6 9 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 1 7 9 -
7 QR9213 
7 9 9 0 3 10 
7 1H1619 
7 « 8 1 0 9 0 
7 9 9 1 7 0 0 
7 9 816")? 
7 9 9 019 0 
7 i">:)2u9 
7 TOr-3'-9 
7 9 9 9 i . i l 





i 1 '**4 
I R 
] 7 
















2 0 6 2 * 2 3 7 
MON C L A S S . Tnr 
¡3 0 9 9 ­ 9 9 t\ 7 4 9 9 0 0 8 3 0 9 7 0 9 R c ,99791 
9 6 1 Λ 7 Ο 0 R 6 5 9 7 ­ 1 3 7 1 0 7 1 3 
8 9 9 1 7 0 9 
ΌΔ^ΓΜΑ^Κ 
A I . P R F L ev 
I 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 - 2 2 " · 
1 - 1 0 3 1 5 
1 1 1 0 3 1 7 
1 ? ! ? Γ> 11 
1 3 2 1 1 0 3 
1 0 7 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 9 5 
1 1 2 0 1 0 7 
1 0 2 1 1 0 9 
1 ? 2 0 l U 
1 0 2 9 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 - 2 C 1 1 4 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 7 1 U 9 
1 D 7 - 1 2 2 
1 1 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
Ι 0 2 0 1 3 -
1 3 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 ?2***14-
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 02O17R 
1 0 2 1 1 8 2 
1 0 2 1 1 8 4 
1 0 7 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 Γ 2 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 3 
Ι 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 1 2 3 2 6 0 
1 0 2 0 2 7 0 
1 9 2 0 2 9 0 
1 02139*** 
1 1 2 0 5 1 1 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 1 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 1 6 4 9 
Ι 1 2 0 6 5 0 
1 1 4 1 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 ' 
1 - 4 0 2 2 4 
1 1 4 0 2 2 9 
1 ο · * 0 3 1 ι 
1 0 4 1 3 9 1 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 9 4 3 3 
1 0 4 1 4 4 0 
1 1 4 0 4 6 -
1 ~<.0tsR9 
























7 R 4 
1156 
1 8 2 
1 2 
6 2 1 
4159 
8 7 6 
1413 
2 2 3 
6 1 0 
1473 
2 0 3 1 
2 8 
4 9 7 
2997 
3 3 6 
1 5 3 
4 2 9 
1 9 8 
2 ' 

















5 8 9 
1 1 
1685 
7 7 6 3 
2 2 






























1 1 - , 6 
9 , 
1 ' , 5 
I l 1 õ , 6 7 7 , 1 6 , 5 5 1 . 4 *> 9 , 4 90 3 , 5 *6 9 , 6 
8 , 
4 , 7 , 
7 " i f 1 Î , 6 r i o · ! ) 6 , I 1 3 , 5 
14 1 , 5 3 12 , 3 1 1 , 5 
1 ** , 7 , 
1 1 , 
9 , 7 , ­> , '■) , 9 , 
Ί , 
1 , 






9 , "), θ ! * 
3197"* 5 , 3 * * 
9 1 6 , Μ 6 7 1 6 , *>571 16 , 11 1 6 , 3 Ι ? , 60R6 7 9 . 
389 2 0 , 2775 2 0 , 368 **·?, 
84 2 1 , 271 7 9 , 722 7 9 , 
7 7 0 , 4 2 0 , 157 ? ι . 731 2 0 , 34 7 0 , 7 7 3 , 124 ' η , 
832 7 0 , 175 2 0 , 283 7 0 , 
4 5 2 0 , 1 2 1 ***0, 2*»5 ? 0 , 244 1 2 , 3 1 7 , 60 1 2 , 4 1 7 1 4 , 
4 0 1 2 , ' 9 1 2 , 77 ί 9 , 
1 1 1 8 , 
4 19 , 
169 1 9 , 
18 , 
14 ! 8 , 
1 1 8 , 1 
3 1 4 , 
6 1 2 7 , 
4 2 6 , 1 
1 2 5 , 1 
2R , 
77 2 5 , ; 
9 7 5 , 
10 2 6 , 
1 8 , 
5 1 9 , 1 
1 1 8 , 1 
23 , ] 
23 , 
7 2 3 , 1 
141 2 4 , 1 
2 4 , ] 
3 2 3 , 1 
38 8 7 3 , 1 
635 2 3 , 1 
5 7 3 . ι 
3219 2 3 , 1 
13 1 2 , 1 
. j . 
■0 









Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Prodult» 
I GZT­Schlüaa. 
I Code TDC 
DANEMARK 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 7 5 5 1 1 0 4 0 5 5 5 1 1 0 0 1 1 3 
1 1 3 0 2 0 4 1 3 0 3 O 7 1 0 0 4 4 0 1 1 0 1 2 3 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 2 Θ 5 1 1 1 0 7 3 Γ 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 3 1 1 0 1 1 5 0 1 3 0 1 6 0 1 1 0 I 1 6 0 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 l 1 6 0 2 1 9 1 1 6 0 2 2 1 1 1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 6 1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 2 1 1 1 1 7 0 2 2 β 
1 1 7 0 3 0 0 1 1 7 0 5 6 0 2 0 0 3 0 0 1 2 3 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 3 1 
1 2 3 3 2 1 3 1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 10 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 2 1 Í 2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 9 0 2 0 1 0 6 9 3 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 Ζ 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 0 1 2 2 2 9 3 0 1 2 4 2 3 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 4 0 2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 5 5 2 0 3 0 1 5 7 2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 2 0 3 0 1 β 0 2 0 3 0 1 9 4 2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 Ζ 0 ) 0 2 2 8 Ζ 0 3 0 2 3 1 î 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 2 0 3 0 2 6 0 2 0 ) 9 ) 1 2 2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 3 
2 0 3 0 3 6 3 2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 2 0 4 0 5 1 3 2 0 4 0 5 7 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 3 1 1 0 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 2 3 
2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 1 9 2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 5 Ζ 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 2 6 0 2 0 7 0 4 1 0 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
8 3 7 
2 6 20 
3 1 1 2 1 4 1 3 9 
ι 15 4 3 5 1 2 0 5 1 6 3 3 3 6 9 7 1 5 7 U 2 2 8 9 6 7 
1 8 9 8 4 0 2 4 2 




IQ 2 6 5 1 6 3 9 1 2 
9 6 3 8 2 9 2 2 7 9 4 
4 3 3 8 6 9 7 5 0 6 9 6 6 7 1 2 7 0 1 2 7 9 4 6 1 6 5 2 10 32 5 6 6 9 2 5 0 1 5 8 1 7 1 3 7 2 
3 4 7 2 3 1 1 2 5 7 7 6 0 7 6 9 4 5 5 8 1 4 6 9 7 iî 1 
si 
1 7 7 0 1i 1 0 2 7 8 9 
2 2 6 1 2 9 1 1 0 2 6 0 9 7 3 1 4 3 9 5 
2 7 9 5 
1 7 3 1 5 8 1 3 4 9 2 7 4 2 4 3 3 3 2 5 3 7 
2°5 








1 0 0 1 Z , 1 
6 2 2 , 1 4 2 2 , 1 2 0 , 1 1 6 , 1 1 4 5 B 1 3 , 1 18 1 3 , 1 3 0 ; 1 β , ι 2 8 , 1 3 2 1 , 1 3 3 , 2 4 1 2 0 , 1 8 , 1 2 4 , 7 0 2 1 , 1 4 6 2 1 , 3 9 2 5 , 2 1 7 , 5 9 2 6 , . 2 5 1 2 6 , 1 
4 9 3 2 6 , 1 3 2 2 8 0 , 1 3 8 0 , 1 2 4 , 1 5 0 ; 1 
3 3 4 6 5 , 1 9 3 6 7 , 1 2 2 6 , 1 2 7 , 1 3 0 , l 2 4 ¡ 1 1 4 2 , î 
1 9 , 1 2 2 1 , 1 4 0 1 5 , 1 3 0 5 1 1 1 8 , 6 » 
0 , 5 1 a . 5 1 8 , 0 , 1 1 5 , 0 , 0 , 1 7 2 0 , 0 , 1 0 5 1 4 , 8 4 1 2 , 8 7 1 3 , 
14 5 , 2 1 4 , 9 5 4 1 2 , 2 4 β 1 5 , 52 5 , 2 8 7 5 , 2 0 a . 0 , 2 0 6 1 5 , 1 3 , 6 9 2 0 , 2 2 , 1 2 3 , 1 6 8 9 1 5 , 3 9 1 1 5 , 1 2 5 1 8 , 6 1 0 , 1 0 1 2 , 
6 1 1 1 3 , 1 1 0 , 3 1 2 , 
1 6 , 
2 1 0 , 7 6 1 3 , 2 5 1 4 , U U , 2 5 , i i s ; 1 6 1 8 , 9 5 1 2 , 
1 8 , 23 '8: 3 1 2 , 0 , 0 , Ot 1 8 , 4 0 1 0 , 2 1 2 ; 3 6 3 1 3 , 4 2 2 4 , 1 7 , 1 2 2 0 , 0 , 4 9 3 1 0 , 3 8 , 1 1 7 , 3 0 9 , 2 1 , 9 7 1 8 , 2 1 8 , 9 2 3 1 3 , 2 5 1 7 , 
1 1 7 , 5 1 2 , 




2 1 8 , 1 
Ursprung Or/g/ne 
Warankategorle 
Car. de Produite 
1 GZT­Schlüaa. 
1 Code TDC 
, , 
DANEHARK 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 ? 0 7 0 5 9 9 2 0 8 0 1 1 0 2 0 Θ 0 2 7 0 2 0 6 0 5 1 9 2 0 8 0 6 1 3 2 0 a 0 6 1 5 2 0 8 0 8 1 1 2 0 8 0 O 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 2 0 8 1 0 9 0 2 0 6 1 1 9 0 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 4 7 0 2 0 O 0 8 1 9 2 0 9 0 9 1 9 2 1 2 0 1 0 0 2 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
1 2 0 3 1 0 2 3 3 2 3 2 0 3 3 0 
2 0 3 4 4 2 0 3 4 8 2 0 3 8 3 2 3 3 9 0 2 3 5 0 0 
2 0 7 9 1 2 0 9 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 9 0 3 0 3 3 1 3 0 3 3 9 1 5 0 2 1 0 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 9 2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 2 1 5 3 4 1 1 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 6 8 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 0 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 3 1 0 2 1 6 0 3 3 0 2 1 6 0 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 2 1 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 8 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 2 0 2 1 6 0 5 9 0 2 1 8 0 1 0 0 2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 5 3 9 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 7 1 2 2 0 0 6 9 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 7 3 5 2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 3 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 9 0 
O E « . AG. PREL 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 5 4 3 1 6 0 6 5 6 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 4 0 0 3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 3 2 1 3 7 3 5 3 2 1 0 7 4 5 3 2 1 0 7 9 0 3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 
3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 5 5 0 3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
Warte 
1 0 0 0 $ 
Valour» 
Zi 
2 5 1 4 5 9 4 
2 1 9 3 3 2 2 7 2 8 5 2 2 
5 ? 2 3 5 1 9 4 1 1 5 8 6 2 9 4 0 9 0 
1 6 6 5 2 8 8 2 4 8 9 1 2 3 2 
2 1B6 a Θ 4 6 9 2 2 9 6 6 5 15 1 2 2 0 1 6 5 3 
6 2 3 6 5 5 8 9 
1 7 2 1 7 5 2 9 6 l 4 9 1 3 9 il 7 2 5 7 2 0 1 2 8 1 2 5 6 1 1 5 6 2 3 1 1 1 2 1 1 2 5 5 9 5 7 7 1 1 4 1 5 
1 9 4 2 
1 9 7 3 
4 2 
1 2 2 1 5 4 
F U 
1 3 7 7 1 1 1 3 BO 16 2 5 1 Aì 
3 
B21 4 5Ö 1 4 1 7 
19 4 2 1 3 0 6 8 
2 1 6 1 4 6 1 7 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perception» 
il li 
Ι ­ο Ρ 
h SS is 
Ν 
4 1 6 , 
1 1 4 , 5 2 3 5 , 1 2 , 6 , 7 , 2 7 1 4 , 1 0 , 2 3 6 1 6 , 1 1 , 1 5 3 1 8 , 2 0 , 1 1 . 9 , 6 1 2 , 5 1 , 
2 5 , 0 , ? 3 6 1 3 , 3 , 2 4 5 6 , 
6 7 4 , 1 4 5 , 2 0 6 , 9 1 1 0 , 1 2 , 
0 , 0 , 1 9 , 0 , 5 5 ? 4 , 1 1 4 , 0 , 1 7 , 1 6 , 1 4 , 20 1 2 , 6 , 6 , 3 , 5 , a. 5 9 1 0 , 1 5 , 2 9 3 1 7 , 1 9 2 5 , 7 7 2 6 , 0 , 7 , 1 2 ? , 3 3 0 , 4 2 3 0 , 3 1 3 , 15 2 0 , 2 2 5 , 6 2 5 , 1 4 4 2 0 , 2 0 1 6 , 2 5 1 2 0 , 5 , 4 5 , 4 1 2 2 , 1 4 2 3 , 1 2 2 , 2 2 , 2 7 , 3 0 , 0 , 1 7 , 1 6 1 , 6 4 1 4 , 3 0 , 1 1 5 2 , 3 , 




> i 7 










8 7 3 3 7 , 1 e 
3 1 7 2 3 , 3 0 2 7 , 1 2 7 , 2 2 2 7 , 4 2 7 , 3 1 1 , 1 2 , 1 1 0 , 9 8 , 8 , 1 1 2 4 , 1 1 4 , 2 8 7 3 5 , 1 1 5 , 8 1 3 , 1 1 3 , 8 3 2 0 , 8 , 2 1 2 , 1 1 1 4 , 1 8 , 2 0 , 1 7 7 0 2 5 , 1 » 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 3 , 1 
Uraprung­Or/g/na 
Warankategorle 





4 0 5 0 7 3 1 
4 3 5 0 7 3 9 4 7 5 0 7 9 O 4 1 5 1 2 0 3 4 3 5 1 4 0 3 4 1 3 0 2 1 5 4 1 3 0 7 9 9 4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 0 3 1 8 4 1 3 0 3 5 1 4 1 3 1 3 5 5 4 1 3 0 3 5 9 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 1 7 0 1 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 0 κ 9 0 4 1 5 ? 6 0 ? 4 1 5 0 8 1 3 4 1 5 1 0 1 0 4 1 5 1 1 5 ? 
4 1 6 1 1 1 3 4 1 5 1 5 1 0 4 1 3 0 5 0 1 4 2 1 3 1 1 3 4 2 1 0 2 1 3 
4 2 1 0 3 1 6 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 5 0 0 4 7 2 0 1 1 3 4 2 2 0 2 0 5 4 2 2 3 3 0 0 4 2 2 3 9 6 6 4 2 2 4 9 8 3 4 2 2 0 9 9 0 4 2 4 9 2 1 1 4 7 4 0 2 2 3 4 2 4 0 2 3 4 4 2 4 4 2 7 1 
CFCA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 7 0 1 1 1 5 2 7 1 2 7 0 5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 4 3 1 3 
5 7 3 0 3 2 0 5 7 3 0 3 3 0 5 7 3 4 3 5 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 1 3 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7 7 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 1 4 1 5 7 3 1 7 1 4 5 7 3 1 2 7 1 5 7 3 1 3 1 3 5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 7 2 1 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 Β 9 5 7 4 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 6 5 7 3 1 6 1 7 
AIJT.PR.aO.TDC 
7 2 5 0 1 1 9 7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 0 8 3 0 7 2 5 0 9 1 9 7 2 5 0 9 3 3 7 2 5 1 2 0 0 7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 Î 6 3 5 
7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 1 8 1 0 7 2 5 1 9 0 0 7 2 5 2 1 0 0 7 2 5 2 2 0 0 7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 6 3 4 7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 2 8 0 0 7 2 5 3 2 3 0 7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 0 1 5 0 
7 2 8 0 2 9 0 7 2 8 0 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 3 3 4 3 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
2 6 7 
4 2 4 25 4 7 5 1 2 0 1 12 1 17 6 6 5 7 2 3 7 3 2 6 
1 1 4 3 15 7 3 1 ? 13 2 6 ? 
7 7 2 4 ? 
5 5 
3 5 1 8 4 
9 4 5 3 6 8 4 1 9 6 7 13 2 6 1 9 4 4 1 2 8 3 7 
1 5 3 1 5 2 2 4 1 7 6 1 1 6 2 4 1 9 0 7 7 
4 4 39 5 2 3 6 15 1 5 ) 3 5 8 1 7 
1 3 2 7 4 1 6 4 4 5 6 4 6 1 6 11 7 4 
4 
17 4 3 3 1 1 7 9 4 
2 5 
3 6 
8 7 4 8 6 7 1 1 1 3 3 1 2 2 9 4 8 1 4 
5 3 9 7 
1 9 2 
1 2 7 2 0 
1 1 4 6 9 3 7 5 8 7 2 2 2 
1*8 4 4 2 1 9 5 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l q 1 
2 7 
3 8 
1 1 1? 
1 
1 1 1 0 
1 3 





S Ξ rM ¿5 
? , 
3 , 5 
? , 
3 , 
Ι , 5 7 , b , ? . b 7 . 5 7 , 
7 , 7 , 
3 , 6 , 5 7 , b 1 4 , 8 , 4 , 5 
1 . b 0 , 1 6 , 1 8 , 1 8 , 
4 , 
1 8 , 
1 8 , 4 , 1 5 , 2 4 , 2 8 , 3 4 9 , 4 9 0 , 3 9 0 , 5 2 , 2 2 7 1 1 7 , 1 1 7 6 4 
1 
3 3 3 1 ? 1 9 21 
1 




1 13 5 6 5 
6 
5 
2 6 , 1 3 , 7 
ι . 4 , 2 1 , 3 3 , 4 3 , 3 , 1 , 0 , 4 , b. 7 , 6 , 6 , 6 . 5 , 5 , a. 7 , 7 , 7 , 7 , 6 , a. 3 , b. 4 , 6 , 7 , 7 , 7 , 
7 , 
6 , 3 , 4 , 8 
2 4 , 9 3 , 3, 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 5 2 , 0 , 5 1 , 0 , 0 , 4 , 3 , 5 3 , 3 , 3 , 0 , 3 , 3 ! 5 4 , 0 , 0 , 1 , 0 , 
ο . 3 , 0 , 
4 , 
3 , 
0 , 4 , 
_ 











U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
D A N E M A R K 
7 2 6 0 4 9 ? 
7 2 7 3 3 1 ? 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 7 3 6 1 0 
7 2 7 0 7 5 1 
7 2 7 0 7 6 1 
7 2 7 4 9 0 ) 
7 2 7 1 ? U 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 ) 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 / 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 4 
7 2 7 1 6 9 3 
7 2 8 0 1 3 3 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 B 0 4 3 ? 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 8 0 3 4 0 
7 2 8 1 3 4 ? 
7 2 8 1 5 3 4 
7 2 6 2 0 1 4 
7 2 8 2 3 3 3 
7 2 Θ 2 3 0 0 
7 2 Θ 2 7 0 4 
7 2 8 7 9 5 0 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 Θ 3 3 0 3 
7 2 6 3 8 4 1 
7 2 B 3 9 9 3 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 7 7 
7 2 8 4 3 4 C 
7 2 8 4 3 9 4 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 6 5 0 6 3 
7 2 Θ 5 3 9 0 
7 2 8 5 6 1 1 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 4 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 O 2 3 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 ? 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 6 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 9 Ú 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 2 1 0 ' ) 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 6 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 4 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 4 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 4 
7 2 9 3 6 7 1 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 9 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 










9 7 4 
1 ) 8 4 
1 7 5 
8 





1 6 3 
6 
2 


























1 4 9 
3 3 













1 9 3? 7 9 7 
1 
1Θ 














l 2 4 1 
1 
1 3 
Ί 7 6 
1 4 2 
a a 7 
7 
2 7 2 
'aï 





Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
r. β 




' 3 2 £ 77 U φ 





o . 1 1 , 5 
1 , 5 
0 , 
1 2 , 5 
1 , 5 
0 , 
? 7 , 
5 7 , 
7 , 
4 9 5 , 
5 4 5 , 
U 4 , 
1 , 5 





U 7 , 
2 , 
4 , 5 




I 5 , 5 
7 , 
2 4 , 
1 U , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 
1 7 , 
2 1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 





3 6 , 
1 1 2 , 5 
0 , 
a. 9 , 5 
8 , 5 
1 Β , 
1 0 , 
1 9 1 2 , 5 
4 1 2 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
I 8 , 5 
1 0 , 
7 , 
6 , 
a. 4 Β , 5 
Β , 
8 , 
8 , 5 
8 , 5 
8 9 , 5 
8 , 
7 , 5 
1 θ · 5 9 , 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
2 6 , 
3 8 , 5 
1 β , 5 
6 β 8 , 5 
6 , 1 
1 8 , 
4 9 Β , 
Ι 6 , 5 
1 9 , 
7 , 
3 8 , 5 
5 5 , 5 
a , 5 1 
2 0 9 , 1 
7 , 5 
2 1 1 , 
9 , 5 Ι 
6 8 , 5 
2 β , 5 
7 . 5 
8 , 5 
8 , 5 
4 9 , 
7 , 
1 8 , 5 
6 6 , 5 
9 , 
5 6 , 5 
U a, ι 6 2 7 , 
5 , 5 I 
1 0 3 , 5 
3 5 4 , 5 
5 6 , 
U 7 , ¡ 
3 , 5 
9 , 1 
1 5 θ , ] 
5 , 5 1 
3 7 , 1 
'. 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a l e g o r l e 
Cal. de Produits 
1 G Z T S c h l u s s 
Code TDC 
T T 
D A N E M A R K 
7 2 9 4 0 1 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 3 9 4 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 0 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 4 
7 2 4 4 4 9 ? 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 ? 0 1 3 9 
7 3 0 4 1 9 0 
7 3 9 0 2 1 ? 
7 3 0 4 2 3 3 
7 3 3 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 7 3 0 4 3 1 7 
7 3 0 0 3 7 0 
7 3 ) 3 3 3 3 
7 3 3 0 3 3 5 
7 3 3 4 4 0 ? 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 3 3 
7 3 1 0 5 5 4 
7 3 2 1 3 3 4 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 3 
7 3 2 0 5 4 3 
7 3 2 0 4 0 3 
7 3 2 0 7 4 ? 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 7 4 7 6 5 
7 3 2 1 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 8 1 4 
7 3 2 0 8 3 ' ) 
7 3 2 0 8 7 3 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 2 1 " 0 3 
7 3 2 1 2 0 1 
7 3 2 1 3 1 ? 
7 3 2 1 3 3 ? 
7 3 2 1 3 9 3 
7 3 3 3 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 3 2 0 ? 
7 3 3 0 4 0 3 
7 3 3 3 5 0 0 
7 3 4 0 1 0 3 
7 3 4 3 2 1 0 
7 3 4 1 3 I O 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 1 5 9 0 
7 3 4 0 6 0 9 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 U 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 4 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 7 3 
7 3 4 0 2 0 7 
7 3 6 0 6 0 7 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 4 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 Θ 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 6 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 6 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 6 1 4 3 6 
7 3 6 1 4 3 6 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 B 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 B 1 9 2 5 
7 3 Θ 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 B 1 9 B 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 t O 5 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




6 2 6 
7 7 
6 
6 9 1 
6 7 
3 2 




3 3 8 
4 2 
2 9 1 5 
1 6 





1 4 2 
1 6 2 0 











2 0 2 3 
2 
4 3 3 
3 6 6 
3 4 1 
2 
3 
1 0 2 
1 5 0 3 





4 6 4 
1 7 
1 4 
2 0 2 
9 
















































1 4 7 7 2 
1 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 











1 7 5 
? 







































• — 3 3 
Έ 73 
UÌ "O ­L O 
Ν 
6 , 5 
7 , 
B , 5 
? 0 , 
1 0 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 6 , 
4 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
1 4 , 5 






7 , 5 
0 , 
5 , 5 
5 , 
3 , 5 
1 0 , 
U , 
9 , 5 
U , 
6 , 
5 . 5 
8 , 5 
7 , 
a. 7 , 5 
6 , 5 
3 , 
7 , 5 
9 , 
4 , 5 








7 , 5 
7 , 5 
4 , 
5 , 




1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 1 0 , 
1 2 , 
7 , 5 
5 , 
9 , 5 
B , 
9 , 5 
B , 
7 , 
6 , 1 
4 , 5 
8 , 5 
a. 9 , 
2 * 5 
5 , 1 
0 , 
0 , 
1 , 8 ? 
6 , 2 2 
6 , 2 
4 , 8 2 
6 , 1 
4 , 
3 , 5 
5 , 5 
0 , 1 
3 , 5 
2 , 5 1 
3 , 1 
5 , 1 
4 , 5 1 
4 , 1 
6 , 
5 , 5 
7 , 1 
3 , 5 1 
4 , 5 ] 
5 , 1 
8 , 5 1 
7 , 
4 , 5 ! 
7 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 5 ] 
7 , 1 
2 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
7 . 5 1 
U r s p r u n g ­ O n p / ' / i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Γ) Λ S Γ H ή * < 
7 3 9 1 1 0 7 
7 3 Q 9 J 2 1 
7 1 9 0 1 2 9 
7 3 9 1 1 3 1 
7 3 Q 1 1 3 9 
7 3 9 - 1 4 9 
7 3 9 - 1 5 9 
7 3 9 - 1 6 ? 
7 3 9 9 1 7 9 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 1 - - 1 9 1 
7 3 9 0 7 - 7 
f 3 0 Ο 2 Ι 6 
7 3 9 9 7 1 8 
7 3 9 1 2 2 7 
7 3 9 9 2 3 5 
7 3 1 1 7 4 1 
7 3 9 0 2 ^ 1 
7 3 * » 1 ? 5 1 
7 3 9 9 7 5 9 
7 3 9 0 * > 6 R 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 - 0 7 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 ? Q 1 
7 3 1 9 2 1 4 
7 3 9 1 - 2 9 6 
7 3'"*Ό"" ,98 
7 3 9 1 3 9 5 
7 3 1 0 3 1 3 
7 3 9 1 7 2 7 
7 " » 9 0 3 2 9 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 1 1 3 3 6 
7 7 9 : 3 3 3 7 
7 9 0 1 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 1 3 5 3 
7 31** * 3 6 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 Μ 0 
7 3 9 - 4 Q o 
7 3 9 9 7 1 -
7 3 9 9 7 3 9 
7 3 9 n 7 9 1 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 1 9 1 7 1 
7 4 1 0 2 4 0 
7 4 1 1 2 9 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 - 0 5 H 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 9 0 6 9 9 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 1 8 1 9 
7 4 0 9 B 2 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 O 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 9 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 ! 6 P i 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 9 9 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 9 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 1 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 0 Π 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 1 Π 
Jahr -1969 ­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 




' 3 S 
"c **"*■ 
O UJ UÌ 73 
2 b, ', 2 8 4 7 i τ , b 
1 8 0 1 4 b , 
6 6 6 7 , · " . 
7 p b 
7 1 7 i r · . 
2 i 3 ­ , 
1 1 6 1 λ 1 1 , 
l ' * 1 I M . 7 2 3 J 4 , 
2 6 7 c 
1 1 5 7 Ί , R 
3 6 4 3 6 1 0 , 
t R 3 8 2 1 ! Π , R 
1 9, 
"""4 3 1 1 , 5 
9 l i o . 
2 0 7 1 1 , 5 
9 1 1 0 , 
3 5 4 4 1 1 1 , R 
3 Q , 4 
M 3 7 , 5 
2 1 0 , 6 
1 7 1 R , 4 
1 3 7 1 1 , 5 
7 , 5 
7 1 1 0 , 5 
1 1 Π , R 
1 7 0 1 1 6 , 5 
6 3 **< 1 1 ,·*■ 
6 2 Ό 3 , 5 
1 7 , 
8 1 9 , b 
\ ' , 5 
1 4 1 9 , 5 
1 7 , 
7 1 3 , 4 
7 9 b 7 , 
1 1 ***, 
1 4 ' 9 , 5 
1 5 , ■= 
8 c , 4 
9 4 , 5 
4 1 1 4 1 1 0 , 
4 1 1 , 5 6 7 , 4 
4 2 8 3 4 7 1 1 1 , 
1 1 * ) , 
4 4 9 , 
4 1 , 
7 0 , 
5 7 1 , 
7 3 , 
3 3 1 4 , 
2 7 7 7 , 
6 5 , 5 
5 9 , 
2 7 2 7 , 
3 6 , 
3 2 4 2 3 7 , 
1 9 5 9 1 9 6 1 0 , 
1 0 1 7 , 5 
1 9 , 
4 0 0 3 6 9 , 
1 6 8 1 7 1 3 , 
2 8 , 
1 1 0 , 
7 1 8 , 
5 2 6 3 2 6 , 
9 1 5 6 , 
4 7 , 5 
1 3 5 9 , 
2 9 6 9 0 , 
9 0 . 
1 8 1 8 , 
1 9 3 1 5 e t 
2 1 1 3 , 
6 1 3 5 , 
3 5 , 
1 5 , 
1 5 9 , 
1 9 , 
2 5 4 1 5 , 
6 8 5 7 , 5 
2 8 *> B , 
3 1 3 , 
2 1 0 , 6 
3 5 , 
1 8 , 1 
1 1 1 7 , 1 
2 2 1 3 5 0 , 1 
6 5 2 2 9 4 , 5 
3 0 1 3 , 5 
6 7 6 9 , 5 1 
2 1 2 9 , 5 
7 i 9 , : 
7 5 9 1 , 1 
3 6 , 5 1 
3 6 9 3 0 , 1 
7 0 , 1 1 , 1 
2 1 0 , 
8 4 9 0 , 1 
S , 1 
1 0 3 , 1 
3 8 2 4 , 1 
1 0 1 5 , 1 
3 1 2 5 , 1 
1 2 ? 9 7 , 1 
5 8 8 1 3 , 1 
9 1 1 2 1 3 , 1 
4 7 6 1 7 , 1 
1 6 1 7 , 5 l 
527 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung ­Or¿gir· 
Warenkategorie 




7 4420 J** 7 44211"* 7 442191 
7 4422G 7 7 442 31­7 44239? 
7 44 2 4 09 7 44251­
7 44259­7 442b9t, 7 44271­
7 44281 1 7 442B9 ι 
7 4503­* "* 7 450490 7 4ο029) 
7 46031l 7 4 701 1 "> 
7 47012L 
7 470121 7 4 70 H l 7 470139 7 4 70196 
7 470211 
7 470215 7 470219 
7 470220 7 48010* 
7 45012'*' 




7 480731 7 48076­7 48079*5 
7 480800 
7 480907 7 4B100U 
7 481110 
7 481300 7 481400 
7 481505 7 481591 
7 481ùli 7 481690 7 48170J 
7 481801 
7 481900 7 482000 7 482199 
7 490100 
7 4 90 20 0 7 490300 










510420 520100 530100 
530290 








2 4 6 3 
740 
17 2 898 2 3 60 
2 3?6 2 30 
U 95 1 3 
5 4 7 4 6 6 14 3 130 60 6 7 7 7 32 281 5 2 4 2 2 9 0 6 262 14 
48 102 20 932 




3 2 6 76 7 83 50 
1 
1 9 22 1 13 5 50 145 
7 U 62 14 
12 3 41 
7 , 5 6 , 5 6 , 
a , 7 , 3 , 5 
7 , 4 1 2 , 1 2 , 48 1 2 , 
1 3 , 1 1 0 , 5 12 , 27 12 , 
7 , 5 71 1 3 , 56 1 2 , 
16 1 2 . 9 1 5 , 102 1 5 , 
1 5 10 
31 1 1 
1 7 , 3 1 2 , 1 5 , 2 1 3 , 1 14 , 7 14 , 20 14 , 14 , 1 5 , 
U , 10 , 16 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. do Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
5 7 0 3 0 0 5 7 0 6 0 0 5707O4 5 7 1 8 0 0 5 7 1 0 2 0 571 0 3 1 5 6 0 1 1 3 
s a o ï o o 
58Γ.2Π4 5 312Θ3 580294 580300 580410 580490 5 805 30 530590 5806 00 584731 530790 580820 583925 581443 581099 590111 590210 5902 90 544303 590400 590519 590591 590599 590600 590809 591000 591111 591119 591204 591300 59150.3 591630 591740 591790 600110 640120 630190 60020? 600300 610420 
6 0 0 4 93 6 0 0 5 1 0 6 0 0 5 6 0 
6005 90 6 0 0 6 1 0 6 ? ? 6 9 9 6 1 0 1 0 0 6 1 0 2 1 0 6 1 0 2 7 0 6 1 0 3 0 0 6 1 0 4 00 6 1 4 6 0 0 6 1 0 7 0 0 





























1 64 26 
1 
1 7 ) 4 7 1b 
b 
1 1 
1 1 1 
15 
1 7 

















15, 17, 7, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
6634u4 481414 431 . r 681194 631210 681291 681324 661331 6 ? 1 1 3 ? 6)1344 631 351 6111 )55 681473 681541 631683 6411 n 6??l9? 64?? 13 677291 614793 691413 610597 471611 6)7771 6)4623 640831 6903)1 640910 644994 491710 691 U ? 641114 691210 69122,1 691? U 
6 31234 641293 64131? 64137? 691397 691411 61147) 69149? 7 i ? U ? 7??30) 7)0503 770633 70077? 7?080? 740947 731?')? 70111? 7?137? 7?1411 771419 70149? 77160? 771711 701711 731727 701PO3 74231? 742790 742100 710103 713299 71051? 71452? 7 1 ? 9 U 711103 11121" 









1 726 194 












1 ' . 










1 4 16 14 R 
7h 
2 4 



















2 7 4 4 









1 o . 1 ■), 
Ι ' ' , 5 , 
6 , 
6 , 




Ursprung­ Οι igniti 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
I Code TDC 
D A N I . M&OK 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 4 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 4 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 3 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 3 0 
7 7 4 0 3 0 ? 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 3 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 6 0 0 
7 7 4 0 9 0 3 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 4 0 1 ) 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 3 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 O 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 4 5 8 
Τ 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
Τ 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
Τ 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 ) 1 1 5 
Τ 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 9 3 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
Τ 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 Β 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 
7 8 3 
7 8 3 
7 8 3 
7 Β 3 
7 8 3 
7 8 3 
1 0 0 
2 0 0 
3 2 1 
3 2 9 
3 8 0 
4 0 3 
5 2 0 
7 8 3 1 5 9 3 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 6 7 
1 6 
1 5 5 
1 
3 
2 8 3 
7 2 
3 9 8 9 
1 4 4 
5 4 2 
3 4 
1 2 9 4 
3 8 2 1 
1 3 0 














1 6 6 
5 2 6 
1 2 





7 0 7 





4 7 8 
8 
4 




3 4 0 
1 2 7 
3 9 










9 2 2 
2 1 1 
1 
1 5 2 
1 7 
1 
1 9 9 
3 
2 3 7 
2 9 0 
6 4 5 
1 4 
4 6 9 
6 0 8 







1 0 2 
1 2 
5 4 
1 5 4 2 
3 
1 6 
1 0 3 




3 2 8 
2 8 
3 4 




2 4 0 
4 1 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 
I ■* S 3 
O g 
N Q 
' ï •o " 
Έ 17 
•?i 
■ s " 
/ M 
1 7 1 3 , 
1 a . 1 7 U , 
7 , 5 
7 , 5 
2 0 7 , 
5 7 , 
3 3 9 β , 5 






4 6 8 , 5 1 
Ζ 5 , 5 1 
104 e , ι 
0 , 1 
0 , 1 
9 8 , 1 
4 6 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
i a , ι 4 7 , 5 1 
7 . 1 6 a , ι 6 , 5 1 
4 , 5 I 
1 7 , 1 
2 β , 5 t 
7 , 5 1 
1 7 , 1 
1 2 7 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
5 , 1 
3 7 9 , 1 
1 2 , 5 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
6 5 1 2 , 1 
4 1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
2 8 , 1 
3 6 7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
1 2 , 1 
1 0 9 , 5 1 
1 8 , t 
1 1 0 , 1 
1 0 , 
3 2 9 , 5 
5 4 , 3 ; 
0 , 
1 1 , 
1 8 , 5 
3 4 , 6 ; 
0 , 
1 0 , 
6 , 
I O , 
1 1 0 , 
I l 7 , 
2 β , 
0 , 
3 , 5 
1 β . 
2 6 , 
β . 
1 0 , 
5 , 
Β , 
6 9 7 , 5 
1 3 6 , 
7 , 
1 4 9 , 
2 9 , 
7 , 
2 0 1 0 , 
5 , 
2 7 , 
1 5 6 , 5 
1 9 6 , 5 
4 2 6 , 5 
Ι 7 , 5 
2 3 5 , 
4 3 7 , 
1 1 7 , 6 1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
7 , 
1 1 0 , 5 
5 8 , 5 
1 9 1 9 , 
1 β , 5 
5 8 , 5 
1 0 8 7 , 
Β , 
1 7 , 5 9 9 , 
8 4 7 , 
1 7 , 
2 6 , 5 
4 9 , 
3 1 9 , 5 
2 7 , 
4 1 1 , 
1 0 7 , 
5 7 , 5 
1 1 0 , 
7 , 5 
1 3 5 , 5 
2 5 , 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. do Produits 




D A N E M A R K 
7 8 4 0 5 0 3 
7 6 4 3 6 1 1 
7 8 4 3 6 1 5 
7 8 4 ? 6 2 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 6 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 a 0 
7 Θ 4 0 6 Ο 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 0 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 3 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 8 5 3 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 3 
7 6 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 2 3 
7 6 4 1 0 6 ? 
7 8 4 1 0 7 3 
7 8 4 1 0 8 ? 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 7 
7 8 4 1 1 5 4 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 4 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 β 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 6 5 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 4 
7 B 4 1 9 9 0 
7 B 4 2 0 0 3 
7 8 4 2 1 1 3 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 7 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 7 6 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 4 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 3 
7 8 4 3 3 0 3 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 4 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 3 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 3 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 3 
7 8 4 3 7 7 3 
7 6 4 3 8 1 3 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 B 5 1 
7 B 4 3 8 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 3 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 3 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 
T a b . , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
1 6 4 
3 3 
1 8 3 
1 3 
3 1 9 
8 6 
6 6 3 
3 4 4 
1 6 
2 6 2 
2 2 3 
9 1 8 
1 3 5 5 
2 3 9 6 
9 0 
3 1 





2 9 1 
7 9 0 ] 
7 3 ? 
2 
3 
1 5 8 
4 0 1 7 
8 7 8 
5 
1 2 6 3 
7 2 0 
9 1 5 
1 2 0 
3 4 6 7 
1 1 4 
2 6 8 





3 4 3 1 
4 4 
3 
2 2 1 
1 2 9 3 
1? 
9 6 5 
1 7 3 
1 2 9 4 




4 7 2 3 
1 5 4 9 
2 
1 7 8 
9 
4 1 3 8 
5 4 7 6 
U l O 
1031 3 7 
1 0 0 8 



































1 4 1 
5 
6 1 
2 3 0 
τΐ 
1 
Z o l l e r t r a g 






















4 7 4 
4 4 
1 4 





















2 6 3 
1 7 0 
1 0 
1 
1 8 6 














































1 2 , 
U , 
1 1 , 







5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 





6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 







5 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
U , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 













6 , 5 




1 2 , 
6 , 
9 , 
5 , 5 








U r s p r u n g ­ O r / g m e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 
9 A N F M A " Ï K 
7 R 4 4 R 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 6 5 3 
7 R 4 4 5 5 8 
7 R 4 4 5 R 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 R 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 R 4 4 5 8 2 
7 * * " 4 4 5 8 4 
7 « 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 8 9 9 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 6 8 H 
7 8 4 4 9 0 0 
7 R 4 5 9 9 ­
7 8 4 5 1 1 9 
7 8 4 5 1 3 · ­ ­
7 8 ­ V 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 7 P 4 5 2 9 ­
7 Β 4 5 3 Π 9 
7 8 4 5 4 1 0 
7 P 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 1 ­
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 8 1 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 9 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 P 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 * 0 1 9 9 
7 8 5 9 2 ­ 1 
7 · 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 1 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 R 5 0 T 1 O 
7 8 5 0 7 3 0 
7 B 6 0 R 1 ? 
7 8 5 1 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 B 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 1 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 S 5 
7 8 6 
7 B 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 R 5 
7 8 5 
7 R 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
1 9 0 
1 1 1 
1 1 9 
1 3 0 
2 1 0 
2 2 0 
2 3 0 
2 4 1 
2 5 0 
2 6 0 
3 H 
3 9 0 
4 1 0 
4 9 0 
5 1 1 513 
5 Î 5 5 2 9 
5 3 0 
5 5 1 
5 5 5 
5 T 1 
5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 3 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 1 
7 8 5 2 1 5 0 
7 B 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 1 " * 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 ­ ' 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
■ 
W e r t e 






3 7 1 7 
1 7 6 
1 0 2 9 7 
1 
3 0 ° "■ 
6 1 
l i o 
2 7 4 
2 3 1 
4 9 
1 5 6 
1 6 3 
3 
1 5 3 
1 3 3 7 
0 
1 5 
2 6 4 
1 
2 3 6 7 
6 7 
1 0 4 
3 5 R 
2 6 7 5 
1 
1 1 0 3 
7 
4 6 6 3 
1 1 1 3 
8 7 5 
8 4 2 6 
6 7 
2 0 9 1 
3 0 5 
1 2 
7 4 2 
4 5 6 
1 1 1 5 
4 1 5 
1 8 0 
3 1 
1 4 2 
2 9 8 9 
8 9 
1 3 0 3 
2 7 B 
8 4 
***2 











7 5 2 7 1 
6 
3 6 





2 6 0 
1 6 7 
2 6 6 3 
2 0 9 
4 1 6 6 
2 6 1 2 
3 5 
1 9 6 
5 
3 3 6 
6 
l 
2 0 5 1 
i 
4 4 
4 7 7 
3 3 4 1 
1 3 1 5 








1 9 4 
1 6 9 
4 
1 
8 0 7 
1 







Z o l l e r t r a g 






¡1 •3 " "c "° o « 
UÌ 73 
il M 
1 ? , 5 
1 1 0 , 
1 3 β , 
? 4 7 , 
3 , 
4 2 , 6 
4 , 5 
2 4 R , 
6 , 
9 3 , 
3 , 
5 7 , 
6 6 , 
7 6 9 , 
9 3 , 5 
3 6 , R 
R R , 
1 1 6 , 5 
5 . 
? ' 1 4 , 
7 4 5 , ·"■ 
5 , 6 
1 5 , 5 
1 9 7 , 
6 , 6 
1 4 2 6 , 
2 4 , 
1 1 1 0 , 6 
7 1 5 , 
1 3 4 5 , 
4 , 5 
5 6 5 , 
5 , 
2 8 0 6 , 
5 4 5 , 
5 3 5 , 
5 4 8 6 , 5 
6 i . 
1 4 6 7 , 
1 7 5 , 5 
1 4 , 5 
4 5 6 , 
2 6 5 , 5 
5 5 5 , 
2 9 7 , 
1 0 5 , 5 
2 7 , 
9 6 , 
1 7 9 6 , 
5 6 , 
2 6 1 2 0 , 
2 8 1 0 , 
4 7 , 5 7 7 , 
5 9 7 , 5 
1 6 , 5 
5 , 5 
1 8 , 5 
7 , 
9 , 
1 9 , 
7 , 
9 , 
1 1 3 , 
2 5 , 5 
4 5 , 6 
2 0 7 , 5 
8 * 
3 8 , 5 
1 3 7 9 , 5 
3 1 1 , 5 
2 7 , 5 
3 7 , 
2 6 , 8 
2 0 7 , 5 
1 2 7 , 
1 8 6 7 , 
1 5 7 , 
4 5 8 1 1 , 
3 6 6 1 4 , 
? 7 , 
2 0 1 3 , 
6 , 5 
2 7 8 , 
1 1 7 , o , 
2 6 T 1 3 , 
6 , 
3 6 , 
3 3 7 , 
2 1 7 6 , 5 
1 0 5 8 , 
1 0 5 , 8 
4 6 , 
7 , 
7 , 
7 , 5 
8 , 
1 7 , 5 
4 6 , 5 
3 3 1 7 , 
1 4 8 , 
9 , 
5 , 5 
6 5 β , I 
I l , 1 
4 5 1 1 , 
9 , 
1 5 , 5 1 
2 8 , 
7 , 5 
1 2 I « , 8 I 
1 5 , 1 
529 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r sprung­ Οι. guio 
Warenkalegorie 




7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 3 7 8 5 2 6 5 3 7 8 5 2 6 9 7 7 8 5 2 7 ? ) 7 8 5 2 6 0 ? 7 8 6 0 7 9 0 7 8 6 0 6 9 ? 7 8 6 0 9 3 ? 7 8 6 0 9 9 4 7 8 6 1 0 1 7 7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 7 B702O1 7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 2 8 1 7 Θ702Θ9 7 8 7 0 3 0 3 7 8 7 0 4 9 3 
7 8 70590 7 8 7 0 6 1 1 7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 0 7 3 5 7 8 7 0 7 3 7 7 8 7 0 7 5 3 7 8 7 1 2 1 0 7 8 7 1 2 9 ? 7 β 7 1 3 0 0 7 8 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 5 9 7 8 7 1 4 7 0 7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 7 7 8 8 0 3 9 3 7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 6 1 7 8 9 0 1 9 0 7 8 9 0 4 0 0 7 8 9 0 5 0 0 7 9 0 0 1 1 ? 7 9 0 0 2 0 1 7 9 0 0 3 0 0 7 9 0 0 7 1 ? 7 9 0 0 7 30 7 900B13 7 9 0 0 8 3 ? 7 9 0 0 9 0 0 7 9 3 1 3 3 ? 7 9 0 1 2 0 0 7 9 0 1 3 0 0 7 9 0 1 4 1 3 7 9 3 1 4 9 0 7 9 0 1 5 0 0 7 9 0 1 6 1 ? 7 9 0 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 ? 7 901B0? 7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 2 5 7 9 0 1 9 3 3 7 9 0 1 9 9 0 7 9 0 2 0 0 3 7 9 3 2 1 0 0 7 9022O0 7 9 0 2 3 1 3 7 9 0 2 3 3 ) 7 9 0 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 0 7 9 0 2 4 1 7 7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 Z 4 9 0 7 90Z50 Í I 7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 3 0 7 9 0 2 7 5 9 7 9 0 2 Β 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 2 0 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 0 7 9 1 0 2 9 0 7 9 1 0 3 0 0 7 9 1 0 4 1 0 7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 0 6 0 0 7 9 1 0 8 0 0 7 9 U O 0 0 7 9 1 1 1 9 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 3 0 3 7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 7 9 2 0 9 0 0 7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 1 3 7 9 2 1 1 3 0 Τ 9 2 1 1 5 0 7 9 2 1 1 7 7 7 9 2 1 2 1 3 7 9 2 1 2 3 1 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 Î 2 3 7 7 9 2 1 2 3 o 
7 9 2 1 3 1 0 































1 9 4 2 3 3 6 2 1 5 
l o 2 0 0 
4 7 6 
4 2 0 9 
6 7 










5 2 1 
3 
2 70 3 8 
3 5 9 
1 4 
1 3 1 
5 3 9 




2 9 1 






3 1 5 8 
1 6 5 0 






















3 9 9 







1 1 3 
7 6 
1 












1 4 , 
1 2 . 
9 1 4 , 
1 1 0 , 
7 , 
4 5 , 5 
1 5 , 5 
2 6 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 I B , 
2 2 0 , 
4 2 2 , 
4 1 1 , 
20 2 2 , 
1 1 . 
3 1 0 , 
1 1 1 . 
4 2 0 , 
2 7 , 
344 1 2 , 
73 7 , 
2 7 , 
9 , 5 
1 9 , 5 
4 8 , 
9 , 5 
8 , 
2 7 , 
155 8 , 
18 5 , 5 
13 6 , 
1 1 2 , 
10 5 , 
24 5 , 
0 , 
3 5 , 
47 3 , 
0 , 
5 7 , 
3 1 4 , 
2 1 4 , 
7 , 5 
19 1 3 , 
8 , 
1 1 ? . 
2 U , 5 1 0 , 5 
36 7 , 
1 0 , 5 
30 1 1 , 
4 1 0 , 5 
3 1 8 , 5 
1 9 , 
10 B, 
4 9 9 , 
178 8 , 
12 6 , 5 
i o ' . 64 5 , 
9 , 
19 6 , 5 
14 5 , 
1 6 , 
4 1 2 , 
u , 1 0 , 5 
2 7 , 
4 1 1 , 
284 9 , 
165 1 0 , 
13 1 0 , 
7 9 , 
1 6 , 5 
1 9 , 
3 8 , 5 
2 8 0 1 3 , 
105 6 , 5 
55 1 3 , 
6 . 5 
133 7 , 5 
7 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 
3 9 , 
4 1 0 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
6 9 , 
1 0 , 
1 0 , 5 
8 8 , 
4 5 9 , 5 
7 , 
1 7 , 
16 9 , 
1 7 , 5 
38 9 , 5 
17 8 , 5 
3 8 , 
1 7 , 
4 , 5 
1 7 , 
8 , β 
7 , 5 1 
12 1 0 , 5 1 
4 5 , 1 τ · ι 
; 
10 9 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 




7 9 3 0 1 0 0 
7 93 0 4 1 0 7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 0 7 3 5 7 9 4 D U O 7 9 4 0 1 9 ? 7 9 4 0 2 0 0 7 9 4 0 3 0 3 7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 7 1 0 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 I O 7 9 6 0 2 3 0 7 9602 90 7 9 6 0 4 0 0 7 96 06 00 7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 7 9703O5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 8 0 0 7 9 8 0 1 1 0 7 9 8 0 1 3 0 7 9 8 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 3 3 0 7 9 8 0 3 5 9 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 3 3 7 9 8 0 6 0 3 7 9 8 0 7 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 1 1 1 0 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 2 0 0 7 OB1400 7 9 8 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 0 7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 4 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. TI 
β 0 0 9 0 0 0 8 12 9 7 0 0 β 2 4 9 9 0 0 a 3 0 9 7 0 0 θ 4 1 9 7 0 0 β 4 9 9 7 0 0 8 5 β 9 7 0 0 8 6 0 9 7 0 0 β 6 1 9 7 3 3 8 6 5 9 7 0 1 8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 8 8 2 9 7 0 1 β 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 8 9 2 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 0 8 9Ρ9700 
SUISSE 
AS.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 1 313 1 0 2 0 02 0 0 7 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
. 0 2 0 0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
2 2 0 
8? u 1 3 
1 8 








3 2 3 2 7 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 5 1 0 0 2 0 6 4 5 0 2 0 6 4 9 1 0 2 0 6 9 1 1 0 4 0 1 1 0 1 0 4 0 1 4 0 1 0 4 0 2 1 1 1 0 4 0 2 1 2 











6 7 4 9 1 7 









a 1 3 
8 1 
8 1 1 8 
1 
1 4 
3 2 2 




1 2 5 
4 
















2 0 2 
7 6 
3 7 2 
3 4 5 4 0 0 
C 














1 1 0 1 4 
6 7 2 1 3 4 
1 









A i i 




A 2 4 2 
2 















1 0 , 5 
7 , 
9 , 5 




1 0 , 
10 7 , 7 1 5 , 9 , 5 
8 , 1 1 0 , 5 
2 1 6 , 15 1 9 , 1299 1 6 , 9 , 
1 8 , 5 32 1 0 , 24 9 , 5 3 1 2 , 





1 0 , 
3 , 
1 . 5 
4 , 
1 3 , 
9 , 5 
1 7 , 
8 , 5 
5 , 
8 , 5 1 6 , 5 3 8 , 
3 , 
16 1 0 , 
9 , 1 1 0 , 1 1 3 , 




2 3 1 8 2 6 , 7 · 
0 , 9 3 , 9 
8 : ? 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 
8 : % 0 , 9 0 , 9 0 , * 
6 5 5 2 5 9 , 7 · * 
1 6 , 1 70 1 6 , 1 2 2 0 , 1 10 2 0 , 1 3 2 0 , ] 2 0 , ! 5 2 0 , 1 1 2 0 . 1 1 2 0 , 1 4 2 0 , 1 1 2 0 , 1 18 2 3 , 1 7 1 2 , 1 I B 1 4 , 1 Î 2 . ! 3 1 2 , 1 1 8 , 1 5 , 1 12 2 2 , 1 1 2 5 , 1 9 2 5 , 1 56 2 4 , 1 1 6 , 1 36 1 6 , 1 7 1 8 , 1 1 1 8 , 1 
16 1 8 , 1 1 1 8 , 1 2 3 , 1 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 




1 7 4 3 2 2 2 
1 4 4 3 2 2 4 1 0 4 3 2 7 7 1 3 4 7 2 2 8 1 3 4 3 3 1 ? 1 1 4 0 3 9 0 1 0 4 7 4 1 1 1 0 4 0 4 1 9 1 0 4 0 4 2 0 1 0 4 3 4 3 ? î 0 4 0 4 4 ? 1 4 4 0 4 6 0 
1 3 4 3 5 1 2 1 0 4 3 5 1 5 1 0 4 0 5 3 9 i 9 4 4 5 5 1 1 0 4 4 5 5 7 1 1 4 3 1 1 0 1 1 1 4 1 5 1 
1 1 4 3 5 1 4 1 1 3 0 6 1 5 1 1 3 4 6 3 9 1 1 3 3 7 9 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 3 ! 5 3 1 1 1 3 1 5 5 1 1 1 0 7 1 9 1 1 1 3 2 3 9 1 1 1 0 2 4 6 1 1 1 0 2 8 1 1 1 1 3 2 8 3 1 U 0 ? 3 5 1 U 0 2 O 1 1 1 1 0 7 1 0 1 1 1 0 7 3 ? 1 1 1 0 8 5 0 t 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 9 1 1 6 0 1 9 1 1 1 6 0 1 9 9 1 1 6 0 2 1 9 1 1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 7 4 8 1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 2 3 1 17322B 1 17O240 1 1732 60 1 1 7 3 3 0 0 1 1 7 0 5 8 0 1 2 4 4 4 0 0 1 2 4 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 3 1 2 0 3 6 5 3 1 2 0 0 6 5 5 1 2 0 4 6 5 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 7 5 1 2 0 0 6 8 1 1 2 3 0 7 1 9 1 2 3 0 7 2 0 1 2 0 3 7 3 1 1 2 0 0 7 3 6 1 2 0 0 7 5 1 1 2 0 0 7 5 5 1 2 0 0 7 6 0 1 2 0 0 7 7 0 1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 n i o i l l 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 4 1 6 2 0 1 4 4 9 0 2 3 1 0 6 1 0 2 0 1 0 4 9 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 3 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 3 1 2 4 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 1 9 9 2 0 3 0 2 3 3 2 0 3 0 3 1 2 2 0 3 3 3 5 0 2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 5 7 0 2 0 4 0 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 3 1 1 0 2 3 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 3 0 2 3 6 0 2 9 ? 
2 3 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 









4 5 4 9 ! 3 6 4 
1 2 7 
1 ? 


















4 8 1 


















1 0 1 
i 
3 1 
2 1 4 
2 




7 0 3 4 5 1 
5 8 3 0 4 
U 
3 3 
2 6 6 3 
2 
2 



























1 0 7 
1 








1144? 8 4 
1 b 7 














































6 2 7 
• i 
32 7? I l 
s ζ 
õ P 
7 3 , 
7 ? , 
M , 
7 3 , 
7 4 . 
7 ' , , 
7 7 , 
2 3 , ' 2 . 7 3 , 2 3 , 
7 3 , 
1 2 , 
' ? , 
? 7 , 
97 , 
2 ' . 7 ? , 
7 7 f 
I ? . 
1 ' . , 0 , 
) ? , 
3 , 
8 , 
? ? , 
7 3 , 
2 3 , 
3 0 , 
7 6 , 
2 8 , 
7 3 , 
? 3 , 
2 ? . 
7 6 , 3 , 
? ? , 21 . 2 ! , 
7 5 , 
? 6 , 
2 6 , 
3 ? , 
74 , 2 6 , 
5 ? , 
6 3 , 
4 7 , 
5 5 , 
6 7 , 
2 5 , 
2 7 , 
3 3 , 
3 ? , 71 . 
? ? . 
2 ? , 
2 2 , 
7 4 , 
2 4 , 
4 2 , 
2 6 , 
1 9 , 
2 1 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 1 , 
2 2 , 
1 5 , 
2 ? , 5 
0 , 




9 , a , 
3 , 
1 3 , 
2 3 , 
1 2 , 
5 , 
2 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
5 , 
6 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
2 5 , Al 
0 , 
2 7 , 
0 , 
0 , 
R , 1 0 , 
3 , 
1 3 , 
7 4 , 
1 7 , *>0, 
1 3 , 
8 , 
9 , 1 5 , . 
1 8 , 
9 I I 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
SU ! S S13 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 1 
2 1 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 5 1 
2 1 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 1 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 9 3 3 ) 
2 - 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 P 3 0 5 1 9 
2 C 8 1 5 9 Ί 
2 0 8 0 4 1 ì 
2 0 . Ì 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 9 7 
2 0 ­ 4 0 6 36 
2 0 8 0 6 * 3 8 
2 9 8 0 7 1 ­
2 O f ­ 1 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 6 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 3 0 8 9 9 
2 9 8 9 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 9 
2 0 8 1 0 9 9 
2 0 8 1 1 9 0 
2 9 8 1 2 3 9 
2 1 9 1 2 4 ) 
2 1 8 1 2 B 0 
2 O d 1 3 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 1 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 2 1 ? 
2 9 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 9 1 n 
2 0 9 1 9 3 1 
2 0 9 1 1 7 4 
2 0 9 1 O 7 9 
2 1 1 0 31.*ι 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 1 
2 1 1 0 5 0 ) 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 ­
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 R 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 9 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 ? 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 6 0 
2 l ö 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 3 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 4 0 4 1 0 
2 1 6 0 5 2 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 Ì R O I O O 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 1 i n o 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 C 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 1 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 1 0 3 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 1 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
W e r t e 



















e 6 2 
1 5 7 
3 1 2 







































1 9 4 
7 5 0 
3 2 9 
9 





















1 6 3 








2 6 0 
9 
9 
Z o l l e r t r a g 






1* I "j 
ro 7, 
-1 o Õ u 
IM 
7 1 9 , 1 
1 B , 9 
1 5 , 
1 5 , 
1 7 , 
4 1 3 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
1 0 1 2 , 
11 · 9 , 
2 5 1 6 , 
2 4 , 5 
1 7 , 
? 4 , 
1 4 , 
8 , 
1 3 3 2 , 8 
1 1 0 , 
1 3 1 5 , β 
3 9 2 5 , 
4 7 1 5 , 
1 6 1 5 , 
1 4 1 6 , 
1 1 2 , 
U , 
2 l a . 9 6 ? 4 , 
2 U , 




1 2 1 3 , 
1 3 , 
1 1 1 , 5 
5 9 , 
5 , 
1 6 , 
o. b 2 5 , 
2 1 2 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
1 1 3 , 6 6 1 9 , 
0 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 6 , 
4 , 
5 , 
i? a, 3 1 0 , 
4 9 , 
2 1 , 5 
8 , 





3 4 2 4 , 
0 , 
1 7 , 
0 , 
8 , 
2 5 , 
1 8 , 
1 2 0 , 
3 1 0 , 1 
2 9 1 5 , 
1 2 6 1 7 , 1 
8 2 2 5 , 1 
5 , 1 
2 , 1 
3 6 2 6 , 1 
2 6 , 1 
0 , 
3 0 , ! 
3 0 , 1 
2 3 , 1 
1 1 6 , 1 
2 0 , 1 
5 , 4 1 
3 5 , 4 1 
2 2 2 , 1 
8 2 3 , 1 
5 ? 1 8 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 2 4 , 1 
1 4 2 2 , 1 
4 3 0 , 1 
2 1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
6 2 3 , 1 
1 2 3 , 1 
3 5 2 1 , 6 ! 
1 0 9 6 1 , 6 Ζ 
3 3 2 , 2 
6 6 1 , 1 2 
1 7 , 3 2 
1 7 7 , 9 2 
1 2 , 8 2 
1 2 6 , 9 2 
0 , 1 
2 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 












J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
▼ Τ 
S U I S ^ E 
2 2 7 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 3 
2 2 4 0 1 9 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 7 
4 5 
Β 1 8 Θ 
2 4 7 8 1 
O E R . Α Π . O R F L E V . 
3 1 7 4 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 9 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 9 
3 1 9 0 2 3 3 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 4 0 5 3 4 
3 1 9 . 3 5 9 3 
3 1 9 9 7 1 0 
3 1 9 1 7 7 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 6 1 3 
3 1 9 4 8 9 4 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 3 
3 2 1 1 7 2 3 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 . 3 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 4 4 7 3 
3 2 9 3 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 1 5 0 5 5 0 
) 3 3 1 2 1 1 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 3 
4 0 5 3 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 9 5 4 7 9 9 
4 0 5 0 8 0 4 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 6 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 C 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 3 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 Ò 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 3 
4 1 5 0 3 0 0 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
0 1 0 
. 0 3 0 
0 5 0 
0 7 0 
1 1 1 0 
1 9 4 
4 0 0 
5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 8 0 4 0 3 
4 2 1 3 1 1 9 
4 2 1 0 1 3 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 1 2 3 1 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 " 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 3 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 7 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 3 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 O 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 3 
4 2 4 1 2 7 0 
4 
7 6 
1 4 6 1 
5 
2 1 7 1 
1 1 










5 1 8 
1 
2 1 
1 2 4 
3 
6 7 2 
5 5 
1 1 0 7 1 9 
1 3 
1 1 9 




6 9 1 6 
3 5 
2 0 1 
5 β 
1 6 













2 2 3 
5 4 
5 
3 0 9 




5 1 9 
1 0 9 
8 
6 









4 0 2 
2 0 
7 
2 0 6 
3 0 4 
9 
β 
1 5 5 
1 
1 3 4 
6 








2 2 6 
1 9 1 
6 0 
1 9 6 
1 1 9 8 
1 5 
1 9 
Z o l l e r t r a g 











1 9 1 5 , 1 
7 1 5 , 2 
1 Θ 8 3 2 3 , 2 
3 Β 6 6 1 5 , 6 · 
1 2 3 , 
2 1 2 7 , 
7 9 4 2 7 , 
1 2 7 , 
5 8 6 2 7 , 
! °, 2 4 U , 
? 1 2 , 
7 1 ? , 




3 2 4 , 
3 ? 0 , 
7 1 4 , 
2 1 3 , 
1 8 1 3 5 , 
1 5 , 
3 1 3 , 
1 6 1 3 , 
1 3 , 
8 7 1 3 , 
7 1 3 , 
2 2 1 7 3 , 
2 1 2 , 
2 1 2 , 
1 4 1 2 , 
1 3 1 2 , 
1 ? , 
3 1 4 , 
3 1 8 , 
3 7 0 , 



















1 5 , 
5 , 
4 2 , 5 
0 , 
2 , 5 
3 3 , 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 
1 6 , 5 
1 3 2 , 5 
1 4 1 4 , 
i a, ι 
7 , 1 
2 1 4 , 5 1 
a, ι 
1 , 5 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
5 , 1 
8 1 2 , 1 
3 1 8 , 1 
U 2 2 , 1 
7 2 1 Θ , ] 
2 1 2 , 1 
1 1 6 . 1 
0 , 1 
3 7 1 8 , 1 
5 5 1 8 , 1 
2 1 7 , 1 
? 2 3 , 1 
1 2 8 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 1 
6 5 2 4 , 1 
2 2 4 9 , 5 2 
1 7 2 7 , 1 2 
1 8 8 4 , 8 2 
1 7 5 , 4 2 
2 8 , 8 2 
3 4 , 1 2 
3 7 4 1 , 3 2 
1 2 9 5 7 , 1 2 
9 4 4 9 , 4 2 
5 4 9 0 , 3 2 
1 7 6 9 0 , 1 
6 2 3 5 2 , 1 
1 8 1 1 7 , 1 
3 2 6 , 1 
U r s p r u n g - O n g / o e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ú s s 
Code TDC 
Tfw 
*"J 11 <* <: r 
T C Λ 
5 2 4 1 1 1 9 
5 2 7 ­ 1 l i 
5 7 7 ­ 1 9 1 
5 2 7 9 2 3 1 
5 2 7 0 4 1 9 
R 7 3 0 1 1 0 
R 7 3 9 1 2 1 
6 7 3 H 2 U 
5 7 " » i l 3 5 
5 T i r i 4 ? 
5 7 3 1 7 1 1 c 7 3 1 3 1 0 
4 7 3 ­ 3 2 0 
6 7 3 0 3 3 ­
5 7 3 1 3 6 0 5 7 3 0 R 7 P 
5 7 1 0 * · ? ­
6 7 3 1 7 Í 7 
5 7 3 1 9 I O 
5 7 3 1 ­ U 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 ­ 1 5 
R 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 I I Ï 3 
5 7 3 1 U 9 
5 7 3 U 4 1 
5 7 3 1 1 5 1 
5 7 3 1 2 Ï 1 
5 7 ï 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 7 1 
6 7 3 1 3 1 3 
6 7 M 3 1 6 
S 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
6 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 * " « 6 
R 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
R 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 ! 3 6 5 
5 7 3 1 J 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
6 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
R 7 3 1 8 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 1 
6 7 3 1 6 6 1 
A U T . P Í O ú . T O C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 4 . 3 1 
7 7 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 9 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 O 8 0 O 
7 2 5 P 9 1 6 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 4 1 0 0 3 
7 2 R 1 1 1 9 
7 2 5 1 2 0 0 
7 ' 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 9 
7 2 5 1 5 1 0 7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 7 2 5 1 9 0 O 
7 2 5 2 0 9 ­
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 J 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 1 
7 2 5 2 7 1 ­
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 1 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 9 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 




S 2 0 2 N ¿5 
S ­
3 S 
1 * co ~o J . 0 
■5 <J 
* ) 5 i R ' . 5 1 0 2 7 , 9 * 
6 4 "*· -*\-> 
1 3 , 7 
*"· t , 3 6 4 3 * J , ' , 
i. , 
' i 1 '* ', 
* £ . , 
7 1 1 4 , 
l"1 '· , 3 2 2 0 , ] 7 7 
2 4 0 , 
4 2 2 9 1 , 
3 , 
1 7 3 6 3 , 
] R O 1 4 , 
6 , 
5 9 4 7 , 1 5 7 1 1 1 5 , 
1 5 , 
1 3 1 4 , 
2 0 6 1 ? 6 , 
1 1 1 7 6 ' 6 , 
' 5 , 
t 6 , 
1 4 1 8 , 
\ R , 7 , 
R 1 7 , 
R 1 7 , 
R i 7 7 , 
5 7 , 
b , 
4 5 , 
3 5 , 
3 5 2 5 , 
8 ' 7 R , 
M 3 8 , 
7 7 , 
5 7 , n 1 3 , 1 7 , 
? 3 2 7 , 
? 4 , 
1 7 , 
1 1 1 6 , 
1 7 , 
1 8 , 
4 6 1 , 
1 8 9 R 3 , 
4 7 9 1 9 4 , 
3 0 3 2 1 7 , 
8 3 ' 4 ­ 6 , 
1 5 , 
1 5 1 7 , 
7 5 R 7 , 
8 6 4 7 , 4 7 . 
3 4 2 7 , 
5 6 , 
2 2 1 3 , 
2 5 , 
1 R , 1 0 9 1 2 3 7 1 7 , 9 * 
1 7 2 , 8 * 
2 2 5 7 4 , 9 î 
9 0 , 
6 "^ t 6 9 0 , 
1 6 8 0 , 1 
4 6 4 0 , : 
2 0 ï . 
1 3 1 , 1 
2 1 , 5 1 
ï 3 , 6 2 , 
9 1 , 1 
l 0 , 1 
7 1 , 6 
7 Ι , 
1 0 , 1 
3 5 5 0 , 1 
9 1 6 , ] 4 6 7 9 , ] 
7 3 2 2 6 3 , 5 ! 
3 3 , 1 
9 0 , 1 
1 6 3 0 , l 
2 0 , 1 
1 ' » I 3 6 0 , 1 
7 ·**, l 
3 9 , 1 
3 4 l 3 , 5 1 
1 1 0 3 4 4 4 , 1 
2 8 0 , 1 
7 0 , 1 
2 0 , 1 
1 5 1 , 1 
9 2 , 5 1 
3 ­ . 1 
1 7 6 9 , l 
6 4 0 , 
1 5 7 3 , 1 
531 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 










7 2»03ll 7 260315 
7 260317 7 204330 
7 263343 7 2 70314 7 2 70643 
7 270711 
7 770719 7 270740 
7 270750 
7 2 70760 7 270790 
7 270000 
7 2/1019 7 271.335 
7 271C39 
7 271059 




7 271299 7 271340 
7 271433 7 27Î500 7 271610 
7 271690 7 271703 
7 771803 
7 23013? 7 280179 
7 280200 
7 280340 
7 260430 7 280440 
7 280450 
7 280460 7 280490 
7 2 B 0 5 U 
7 260515 
7 260533 7 280571 
7 260579 
7 280600 7 28370.4 
7 2806O0 
7 260903 
7 281000 7 281110 7 281330 
7 281340 




7 2816O0 7 261710 
7 281750 
7 2Θ1851 7 281855 7 2ΘΪ903 
7 262313 
7 282030 7 282100 
7 282300 
7 282400 





7 2829aO 7 283010 




7 2B3113 7 283210 
7 2B3223 
7 283230 
7 2B3240 7 283250 
7 283260 




7 283O03 7 283700 
7 283810 
7 283820 7 283830 
7 283840 
7 283860 7 263871 
7 263881 
7 283890 





7 284230 7 284244 
50 
780 729 
























43 31 4 
305 
17 







































2 , 5 
1 , 5 
3 , 5 
4 , 
1 , 5 
4 , 
3 , 5 
3 , 5 
4 , 
5 , 
7 , 5 
5 , 
I O , 






2 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 









2 6 4 7 5 4 ' 2 8 4 2 6 3 ' 2 6 4 2 7 ? ' 2 8 4 3 9 4 2 8 4 5 1 0 2 8 4 5 9 4 2 8 4 6 1 9 2 8 4 6 3 ? 2Θ4763 2 8 4 7 7 0 2 B 4 7 9 0 2 8 4 9 1 0 2 8 4 9 1 9 2 8 4 9 3 ? 2 8 4 9 5 9 2 8 5 0 4 0 2 8 5 0 6 0 2 8 5 0 9 0 2 8 5 1 1 ? 2 9 5 2 B 0 2 6 5 4 9 0 2 6 5 6 1 3 2 6 6 6 5 0 2 6 5 6 7 0 2 8 6 6 9 0 2 8 5 7 1 0 2 8 5 8 9 3 2 9 0 1 1 1 2 0 3 U 9 2 9 0 1 3 1 2 9 4 1 3 8 2 9 0 1 5 9 7 9 P 1 6 1 2 9 0 1 6 9 2 9 0 1 7 4 2 9 0 1 7 5 2 9 0 1 7 6 2 9 0 1 8 1 2 9 3 1 8 5 29019.3 2 9 4 2 1 0 2 9 7 2 2 1 2 9 0 2 2 8 2 9 0 7 3 3 2 9 3 2 4 0 2 9 0 2 7 0 2902 80 2 9 0 2 9 0 2 9 4 3 1 ? 2 4 4 3 3 1 2 9 0 3 3 9 2 9 0 3 5 9 2 9 0 4 1 1 2 9 3 4 1 2 2 9 4 4 2 1 2 9 3 4 2 4 2 9 0 4 3 8 2 9 0 4 6 3 2 9 0 4 8 0 2 9 0 4 9 0 2 4 0 5 1 1 2 9 0 5 1 3 2 9 0 5 1 7 2 9 0 5 1 9 2 4 4 5 3 1 2 9 0 5 3 9 2 9 0 6 1 1 2 4 0 6 1 3 2 9 3 6 1 5 2 9 0 6 1 9 2 9 0 6 3 1 2 9 0 6 3 5 2 9 9 6 3 B 2 9 0 6 5 ? 2 9 0 7 1 0 2 9 0 7 3 3 2 9 0 7 5 1 2 9 0 7 5 9 2 9 3 7 7 3 2 9 0 8 1 1 2 9 0 8 1 2 2 9 0 6 1 4 2 9 0 8 1 5 2 9 3 8 1 7 29DS19 2 9 0 6 3 5 2 9 0 8 3 6 2 9 0 8 5 1 2 9 0 6 5 9 2 9 0 9 0 7 2 9 1 0 9 3 2 9 1 1 1 3 2 9 1 1 1 5 2 9 1 1 1 7 2 9 1 1 1 9 291 151 2 9 1 1 5 5 2 9 1 1 7 0 2 9 1 1 9 1 2 9 1 1 9 9 2 9 1 2 0 0 2 9 1 3 1 1 2 9 1 3 1 7 2 9 1 3 1 8 2 9 1 3 2 3 2 9 1 3 2 9 2 9 1 3 3 1 2 9 1 3 3 3 2 9 1 3 3 9 2 9 1 3 4 1 2 9 1 3 4 5 
Werte 




















1 18 666 
35 5 



























8, 5 2, 1,5 9, 
8,5 
β, 5 β, 5 7,5 


























291447 2 414 4 9 
24145! 291456 
291457 741457 










































292373 2 92 3 75 































































? . b 
7 . b 
9,5 
4. b 
b , b 7, 4 , 
7, 9 . 
3,* 7 , b 
4. 5 9. 14, 11,5 10, 
6,5 































'S3 SSt Ξ Ό 
u œ 







Cel. de Produits 
1 GZT­Schlüss 
1 Codo TDC 
SU IS 5 E 
7 2 9 3 3 1 ? 
7 2 9 3 4 4 0 7 2 9 3 5 1 3 7 2 9 3 5 1 7 7 2 9 3 5 2 5 7 2 9 3 5 2 7 7 2 9 3 5 3 1 7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 3 7 7 2 4 3 5 4 1 7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 3 5 6 3 7 2 9 3 5 7 6 7 2 9 3 5 8 5 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 0 7 3 7 2 9 3 7 4 ? 7 2 9 3 6 1 4 7 2 9 3 8 2 1 7 2 9 3 6 3 3 7 2 9 3 8 4 0 7 2 9 3 8 5 3 7 2 9 3 8 6 ? 7 2 9 3 8 8 3 7 2 9 3 9 5 9 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 4 
7 29400C 7 29411? 7 2 9 4 1 5 3 7 2 9 4 1 9 3 7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 3 0 7 2 9 4 2 5 1 7 2 9 4 2 5 5 7 2 9 4 2 6 1 7 2 9 4 2 6 3 7 2 9 4 2 6 6 7 2 9 4 2 70 
7 2 0 4 2 9 9 7 2 9 4 3 5 0 7 2 9 4 3 9 4 7 2 9 4 4 1 3 7 2944 53 
7 2 9 4 4 9 0 7 2 9 4 5 9 7 7 3 0 0 1 1 ο 7 3 0 0 1 3 9 7 3 0 0 1 9 4 7 30021.3 7 3 0 0 2 3 3 7 3 0 0 Z 9 ) 7 3 0 0 3 1 1 7 3 0 0 3 1 2 7 3 0 0 3 1 7 7 3 0 0 3 2 3 7 3 0 0 3 3 1 7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 0 3 3 5 7 3 0 0 4 0 0 7 3 0 0 5 0 0 7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 9 5 7 3 1 0 5 0 5 7 3 1 0 5 4 5 7 3 1 0 5 5 ? 7 3 2 0 1 1 3 7 3 2 0 1 3 7 7 3 2 0 3 0 ? 7 3 2 0 4 1 3 7 3 2 0 4 1 9 7 3 2 0 5 1 ) 7 3 2 0 5 2 4 7 3 2 0 5 3 3 7 3 2 0 5 4 0 7 3 2 0 5 5 3 7 3 2 0 6 ? ? 7 3 2 0 7 1 0 7 3 2 0 7 2 3 7 3 2 0 7 4 ) 7 3 2 0 7 6 5 7 3 2 0 7 7 4 7 3 2 0 7 8 3 7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 a i 9 7 3 2 0 8 3 3 7 3 2 0 8 5 3 7 3 2 0 B 7 7 7 3 2 0 9 1 0 7 3 2 0 9 6 0 7 3 2 0 9 8 3 7 3 2 0 9 9 0 7 72 7 32 7 32 7 32 7 32 7 32 
0 0 3 
1 0 0 
2 3 0 
3 1 0 
1330 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 I 3 3 0 1 3 1 7 3 3 0 1 3 9 


















1 5 4 5 2 13.34 4 7 2 4 5 3764 3 4 1 4 2 3 9 
4 
1243 68 42 79 150 3 3 5 6 151 
5 2 
2 2 8 3 16? 5 4 9 4 9 4 8 8 37 225 12 7 2 4 51 77 5 
2 2 5 15 1 9 0 0 114 2 7 9 0 2 5 1 








54 6 3 0 9 5 3 2 3 1 2 
1 
1505 3 0 1 54 6 6 
188 ι 78 β 202 1? 
1 
2 4 5 8 135 1603 96 
5 
25 2 1757 2 5 5 10 1 
2 8 4 9 7 1 7 1 0 
6 2 4 106 26 3 2 1 5 7 8 1726 
158 I I 
1 0 5 6 79 
2 
128 6 18 1 3 
10 1 6 1 
3 0 
277 14 7 
36 1 










1 7 1 2 128 13 1 n i i 8 4 5 38 1 
3 9 9 28 26 2 2 37 26 1 4 
291 6 190 23 25 1 54 2 33 1 











8 , 5 
6 , 5 
6 , 5 




4 , 5 
8 , 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
3 , 5 





7 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 




8 , 5 
4 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 
a. 5 , 5 
5 , 
7 . 5 
6 , 5 
6 , 5 
1 5 , 
2 0 , 
1 0 , 5 t'A 1 0 , 
5 , 
4 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
1 4 , 5 
1 2 , 
7 , 
6 , 
1 7 , 
1 1 1 
8 , 
7 , 
7 , 5 
o . 5 , 
6 , 
2 , 





3 , 5 
i o . u . 1 3 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
U , 
4 , 5 
4 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
a. 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 
3 , 
a. 7 , 5 
7 , 
8 , 9 , 
7 , 
4 , 5 






1 2 , 
4 , 
3 , 5 
4 , 




8'S '3 C 
3c 93 






Car. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
I Codo TDC 
suisse 
7 3 3 3 6 1 0 
7 3 3 3 6 9 0 7 3 4 4 1 0 0 7 3 4 3 2 0 0 7 3 4 3 3 1 ? 7 7 4 3 3 9 ? 7 3 4 3 4 0 0 7 3 4 3 5 1 3 7 34 35 90 7 3 4 0 6 0 0 7 3 4 9 7 0 3 7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 3 1 1 9 7 3 5 0 1 3 3 7 3 5 0 1 9 4 7 3 5 3 2 1 1 7 3 5 3 2 1 9 7 3 6 0 2 5 0 7 3 5 4 3 1 3 7 3 5 0 3 9 3 7 3 5 4 4 0 7 7 3 5 3 6 1 1 7 3 5 0 6 1 3 7 3 5 0 6 1 5 7 3 5 4 6 3 0 7 3 6 0 1 1 0 7 3 6 0 1 9 0 7 7 6 3 2 0 0 7 3 6 0 3 0 0 7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 7 3 6 0 6 0 0 7 3 8 0 7 0 9 7 3 6 0 8 0 0 7 3 7 0 1 0 0 7 3 7 0 2 0 0 7 3 7 0 3 0 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0 4 1 5 7 3 7 4 4 9 0 7 3 7 0 5 1 0 7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 3 6 1 0 7 3 7 0 7 1 3 7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 3 7 5 3 7 3 7 0 7 5 5 7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 0 8 0 0 7 3 8 0 1 1 9 7 3 9 0 1 3 0 7 3 8 0 2 0 0 7 3 8 0 3 1 0 7 3 8 0 3 9 0 7 3 8 3 4 3 0 7 3ΘΟ600 7 3 8 0 7 9 9 7 3 8 0 8 1 0 7 3 8 0 8 9 0 7 3 8 0 9 1 0 7 3 8 1 0 0 0 7 3 8 1 1 1 0 7 3 8 1 1 3 0 7 3 8 1 1 9 0 7 3 8 1 2 1 9 7 3 8 1 2 3 0 7 3 8 1 3 1 0 7 3 8 1 3 9 1 7 3 8 1 3 9 9 7 3 8 1 4 3 1 7 3 8 1 4 3 3 7 3 8 1 4 3 8 7 3 8 1 5 0 0 7 3 8 1 6 0 0 7 3817O0 7 3 3 ) 8 0 0 7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 5 7 3 8 1 9 2 7 7 3 8 1 9 3 0 7 3 8 1 9 3 6 7 3 8 1 9 4 3 7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 5 5 7 3 6 1 9 6 0 7 3 8 1 9 6 5 7 3 8 1 9 7 7 7 3 8 1 9 3 1 7 3 6 1 9 8 3 7 3 8 1 9 8 5 7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 0 5 7 39Π107 
7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 5 0 7 3 9 0 1 6 0 7 3 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 8 0 7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 5 7 3 9 0 2 0 7 7 3 9 0 2 1 5 7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 2 2 






1 3 3 
7 1 1 5 9 8 
2 8 5 
1 6 4 
1051 1 5 3 
2 7 9 
2 8 





1 7 6 
1 
8 
4 4 3 












7 7 1 
3 1 9 














l i 2 
3 1 
1 7 






I 2 5 
7503 1 1 7 1 2 1 3 
8 2 
1306 
























9 0 4 
2 9 2 
1366 
6 0 2 





7 6 4 
1 3 2 
1 0 









1 6 2 
1 0 
5 3 4 
4 
1 1 












































7 2 6 
6 6 
2 3 
1 0 2 
6 0 
7 6 3 



















7 , 5 




6 , 5 
6 , 
8 , 
6 i 5 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
5 , 
7 , 5 
5 , 
5 , 5 
9 , 5 
β . 
9 , 5 
4 , 
5 , 5 
R , 
6 , 









6 , 4 
0 , 




1 , 6 
6 , 2 , 
6 , 
4 , 8 
6 , 
4 , 
3 , 5 
3 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
2 , 




1 , 5 
4 , 
4 , 5 
4 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
3 , 5 
4 , 5 
5 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 
2 , 5 
5 , 
5 , 5 
0 , 











7 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
iii 1 0 , 
9 , 
il: 1 4 , 
9 , 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 
M:5 1 1 , 5 
1 1 . 5 
1 0 , 
1 1 . 5 
1 0 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warankategorle 
Cat. da Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
SU I Ss* 
7 3 4 7 2 5 9 
7 3 9 4 7 6 3 7 3 9 3 2 7 1 7 3 7 3 2 7 5 7 394281 7 3 4 3 2 9 1 7 3 4 0 2 4 4 7 3 9 4 2 9 6 7 3 9 ? 2 0 6 7 3 9 3 3 0 5 7 344311 7 3 4 1 3 1 3 7 3 9 3 3 1 7 7 3 0 4 3 7 3 7 3 4 3 3 2 5 7 3 9 3 3 2 7 7 3 4 0 3 7 9 7 7 4 3 3 3 1 7 3 9 0 3 3 4 7 300336 7 3 9 4 3 7 7 7 3 9 0 3 3 9 7 3 9 0 3 4 1 7 3 9 0 3 4 3 7 3 9 3 3 4 4 7 3 4 0 3 4 6 7 3 9 4 3 4 7 7 3 9 0 3 4 0 7 3 4 0 3 5 1 7 3 9 4 3 5 3 
7 9 9 0 3 6 0 7 3 9 4 4 0 4 7 39351? 7 3 9 0 5 2 0 7 3 9 4 5 7 0 7 3 9 3 6 1 4 7 3 9 0 6 9 9 7 3 9 1 7 1 0 7 3947 30 7 3 9 0 7 5 3 7 34377.3 7 3 9 3 7 9 7 
7 4 0 0 1 2 ? 7 4 1 0 1 3 7 7 4 0 7 2 2 ? 7 4 3 0 2 4 3 7 4 3 0 2 9 9 7 4 3 0 3 0 ? 7 4 0 ? 4 3 3 7 4 3 4 6 1 0 7 4 0 0 5 9 3 7 4 3 0 6 1 3 7 4 0 0 6 9 3 7 4 3 3 7 1 ? 7 4 7 0 8 1 1 7 4 0 3 8 1 9 7 4 0 P 8 2 0 7 4 0 0 9 0 3 7 4 0 1 3 0 3 7 4 1 
7 43 7 4 0 7 43 7 4 0 7 4 0 7 4? 7 40 7 4 1 7 4 1 7 AO 
U ? I Z O 
1130 2 0 3 
3 1 3 
3 3 0 
4 1 0 
4 9 1 
4 9 9 
5 2 ? 
6 0 0 
7 4 1 0 1 1 3 7 4 1 3 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 3 2 9 0 7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 1 0 7 4 1 0 4 9 1 7 4 1 0 4 9 9 7 4 1 1 5 2 0 7 4 1 0 5 3 0 7 4 1 0 5 8 0 7 4 1 0 6 9 1 7 4 1 0 8 0 0 7 4 1 0 9 3 0 7 4 1 1 0 0 4 7 4 2 0 1 0 4 7 4 2 0 2 1 0 7 47P297 7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 3 5 0 7 4 2 0 4 1 0 7 4 2 0 4 2 0 7 4 2 0 4 9 0 7 4 2 0 5 0 0 7 4 2 0 6 1 3 7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 2 7 0 7 4 3 0 3 1 4 7 4 3 0 3 2 0 7 4 3 0 3 9 0 7 4 3 0 4 0 3 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 7 0 3 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 2 0 7 4 4 0 3 5 4 






2 6 3 
2 4 5 
7 7 
6 6 4 
4 
1 5 4 
2 4 
4 1 6 
2 1 

























3 4 4 
3 1 1 
6 
1 3 5 
4 






1 0 ? 
1 7 




4 1 7 
2 5 9 
3 7 5 
7 8 8 
8 
1 4 9 




1121 7 7 
1 7 
4 ? 
1 3 9 




















1 4 9 
4 9 
6 4 
1 7 7 
2n 6 6 
3 
1823 
7 5 1 
5 3 












1 7 4 
7 

























4 9 1 
1 
* 1 










































1 1 , 5 
Q» R 
7 , 5 1 0 , 5 R» r ' Ι "*»* 7 , 5 
1 0 , 5 1 1 , 5 4 , 5 
U , 1 1 , 5 4 , 5 
6 , 7 , 5 » . 6 7 , 
^ , 5 
6 , 5 
0 , 5 7 , 





5 , 5 
7, 7 , 5 
9 , R 5 , 5 
5 , 
5 , R 
7 , 
7 , 
4 , 5 
1 0 , 














5 , 6 




1 0 , 
7 , 5 
1 , 
9 , 
1 0 , 
8 , 





7 , 5 
0 , 0 * 0 , 
8 , 
8 , 3 , 
5 , 
0 , 
3 , 5 
5 , 0 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 0 , 
5 , 
9 , 
1 5 , 
7 , 5 
R , 
1 3 , 








4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 





Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g -Oiiginu 
W s r e n k e l e o o r i e 
ί 
" 
~at. d e Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
1 Codo TDC 
' 
S U l i S F 
7 4 4 0 4 9 3 
7 4 4 0 5 1 " . 
7 4 4 4 5 ) " ' 
7 4 4 0 5 5 ) 
7 4 4 0 6 0 ' . 
7 4 4 4 7 4 ? 
7 4 4 0 9 0 3 
7 4 4 1 2 0 3 
7 4 4 1 3 . 3 -
7 4 4 1 4 0 7 
7 4 4 1 5 1 3 
7 4 4 1 5 6 1 
7 4 4 1 4 4 ? 
7 4 4 1 7 0 3 
7 4 4 1 6 0 4 
7 4 4 1 9 0 3 
7 4 4 2 0 U 4 
7 4 4 2 1 1 ? 
7 4 4 2 1 4 0 
7 4 4 2 2 0 J 
7 4 4 2 3 1 7 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 ? 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 ? 
7 4 5 0 1 9 7 
7 4 5 0 2 0 ) 
7 4 5 0 3 0 3 7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 7 
7 4 6 0 1 2 3 
7 4 6 0 1 O ? 
7 4 4 0 2 2 ? 
7 4 6 0 2 9 2 7 4 6 0 2 4 9 
7 4 6 0 3 0 ? 
7 4 7 0 1 1 3 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 ) 
7 4 7 0 1 9 4 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 ? 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 2 ? 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 2 7 . 3 
7 4 8 0 3 3 0 
7 4 6 0 4 3 3 
7 4 6 0 5 1 3 
7 4 Θ 0 5 9 ) 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 3 
7 4 8 0 5 0 ) 
7 4 8 0 9 0 7 
7 4 8 1 3 3 ) 
7 4 8 1 1 1 7 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 B 1 3 P 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 B 1 5 0 5 
7 4 9 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 1 3 
7 4 6 1 6 9 3 
7 4 6 1 7 0 3 
7 4 8 1 6 0 3 
7 4 8 1 9 0 3 
7 4 9 2 4 3 3 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 7 0 1 0 ? 
7 4 9 0 2 3 0 
7 4 9 3 3 0 3 
7 4 9 3 4 3 3 
7 4 9 0 5 1 3 
7 4 9 0 5 9 3 
7 4 9 0 6 0 3 
7 4 9 3 7 7 0 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 7 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 6 9 3 
7 4 9 3 9 0 3 
7 4 9 1 0 ? ? 
7 4 9 1 U 3 
7 4 9 1 1 9 ? 
7 5 0 0 2 0 3 
7 5 7 0 3 0 ) 
7 5 3 0 4 0 3 
7 5 0 0 5 3 3 
7 5 3 3 6 1 3 
7 5 3 0 6 4 3 
7 6 0 0 7 1 3 
7 5 3 0 7 2 0 
7 5 0 0 9 1 4 
7 5 0 0 9 2 3 
7 5 . Ό 9 9 1 
7 5 ? 0 9 9 9 
7 5 ) 1 0 0 ? 
W e r t e 




















1 4 6 





1 9 0 
1 5 1 
2 3 6 













1 4 2 
1 9 0 




2 0 3 6 
1 6 8 4 
1 6 
7 2 9 
4 
u 
ι 1 7 5 
2 4 2 8 
2 
1 ? 2 1 3 1 
6 
3 3 0 
3 5 
3 5 2 
8 
1 9 3 5 
2 0 6 
1 9 3 
11 5 6 
1 
1 9 1 
5 7 8 
1 4 
6 5 7 
8 9 
2 1 7 7 
2 0 
4 0 8 
3 6 5 
1 3 
6 7 
1 0 1 6 
2 5 3 7 4 
3 0 9 4 
2 5 1 
5 
1 4 1 7 
1 1 8 9 
9 7 6 
1 0 
3 7 
1 4 1 
1 7 
4 9 9 
9 2 3 
7 2 
4 5 8 0 
1 3 2 6 
1 7 4 
6 9 9 




1 1 1 
4 1 
1 4 
4 0 1 
3 1 0 6 
1 4 
Z o l l e r t r a g 











1 1 0 , 
0 , 
3 , 
! 3 , 
4 , 
5 , 
3 5 , 
2 2 ? 7 , 
1 1 3 , 
8 1 3 , 
5 , 
4 , 
7 4 1 2 , 
5 7 , 5 
1 7 , 5 
1 2 , 
5 1 4 , 
1 5 , 5 
8 5 , 5 
3 6 7 , 
3 7 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 
1 8 , 
1 3 7 , 
5 3 , 5 
1 7 7 , 
4 3 , 
8 , 
1 6 , 
5 1 6 , 
0 , 
5 , 
1 6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
1 9 , 5 
2 I O , 
1 3 , 
2 3 , 
4 3 , 
6 3 , 






1 , 5 
4 , 
1 7 , 
I 7 , 
3 , 
2 1 1 2 , 
2 9 1 1 2 , 
7 , 5 
1 6 1 3 , 
1 7 1 3 , 
1 1 4 , 
4 3 1 3 , 
5 1 3 , 
4 2 1 2 , 
1 " , 
1 1 2 , 
7 3 2 1 2 , 
2 7 1 3 , 
2 1 1 1 , 
1 7 , 5 
7 1 3 , 
1 4 , 
2 3 1 2 , 
8 7 1 5 , 
1 6 , 5 
7 9 1 2 , 
1 3 1 5 , 
3 2 7 1 5 , 1 
3 1 4 , 1 
6 1 1 5 , 
5 1 1 4 , 
? 1 4 , 1 
4 6 , 5 
1 4 2 1 4 , 
0 , ' 
3 , 
1 3 , 1 
? , 
6 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 7 , 5 1 
u a , ι 1 β , 1 
5 5 1 1 , 1 
9 8 9 , 5 
0 , 1 
4 1 2 9 , 1 
6 6 5 , 1 
0 , 1 
4 9 7 , ] 
4 7 3 , 5 ] 
2 , 5 ] 
2 , 5 1 
2 1 0 , 1 
6 5 , 1 
5 1 2 , 1 
1 8 , 1 
5 5 1 4 , 1 
4 0 4 1 3 , ] 
1 8 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produite 
f l 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
' ———~~— s'iissr 
7 5 1 0 U 3 
7 5 1 0 1 5 3 
7 5 1 0 1 9 ? 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 3 2 1 9 
7 5 1 3 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 3 4 1 3 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 3 1 0 3 
7 5 ? ? 2 ? 3 
7 5 3 3 1 0 4 
7 5 3 0 2 9 3 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 . 3 4 0 4 
7 5 7 0 5 0 4 
7 5 3 3 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 9 
7 5 3 3 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 4 
7 5 3 0 9 0 4 
7 5 3 1 0 4 3 
7 5 3 1 1 1 4 
7 5 3 1 1 9 3 
7 5 3 1 2 0 3 
7 5 4 0 1 0 ? 
7 5 4 0 2 0 3 
7 5 4 0 3 1 3 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 3 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 4 4 9 0 
7 5 4 3 5 0 0 
7 5 5 0 1 ? 0 
7 5 5 O 3 0 3 
7 5 6 0 4 0 ? 
7 5 5 3 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 3 
7 5 5 0 6 0 ? 
7 5 5 O 7 I 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 6 5 0 9 0 9 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 3 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 9 1 1 3 
7 5 4 0 1 2 3 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 4 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 3 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 4 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 4 5 2 3 
7 5 6 3 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 O 7 9 0 
7 5 7 P 1 O 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 4 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 3 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 3 3 3 
7 5 7 1 3 9 0 
7 5 7 1 2 3 3 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 9 3 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 4 4 
7 5 3 0 2 8 4 
7 5 8 3 2 9 ? 
7 5 8 0 3 4 3 
7 5 8 0 4 1 3 
7 5 8 3 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 6 3 5 9 0 
7 5 8 3 6 0 0 
7 5 6 4 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 3 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 9 8 1 3 
7 5 8 3 8 2 4 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 8 3 9 2 5 
7 5 3 1 0 7 1 
7 5 8 1 4 2 9 
7 5 6 1 4 4 3 
7 5 9 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 4 0 1 0 9 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 4 ? 1 2 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
7 7 9 6 
7 5 6 
1 5 5 1 
7 3 
1 0 
2 7 3 
1 0 3 3 
6 2 
4 3 8 1 
2 7 2 9 
1 3 
2 
2 0 4 
1 3 9 
8 2 9 
3 3 
6 9 6 
4 8 
1 9 
1 6 5 9 
1 2 ? 
4 7 
6 
9 1 5 
3 3 6 8 






1 7 8 
U 
1 9 
5 2 5 
2 9 
5 3 6 
3 
1 0 1 
1 2 7 3 
3 1 6 
1 1 5 5 
3 2 1 





1 5 5 
2 6 5 6 
6 2 6 2 
6 8 5 1 
9 
7 0 5 
6 4 1 8 
3 4 
5 4 4 
6 3 
5 1 0 
3 0 6 
6 9 9 
1 
1 9 7 




1 6 5 6 





4 2 4 
1 
3 
4 1 0 
3 
5 
1 5 2 












4 4 4 
2 2 3 
6 8 





1 4 1 9 
2 7 6 
1 3 3 0 3 
2 5 6 4 
4 9 6 
5 5 9 
1 7 7 
9 1 9 
3 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
α S " i 
3 3 « 11 3 2 0 è 
M ¿J 
β f l 1 * 
v 1 
7 0 ? 9 , 
1 ° 2 , 5 
1 7 1 U , 
7 9 , 
1 1 0 , 5 
1 2 4 , 6 
53­ 5 , 
6 9 , 5 
6 7 1 1 3 , 
4 0 9 1 5 , 
1 7 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
o . ? , 
2 1 3 , 
2 5 , 
2 B , 
a ? 5 , 
1 ? 1 0 , 
2 4 , 
4 , 5 
1 0 1 U , 
4 3 8 1 3 , 
1 7 6 1 8 , 
8 , 
? , 
1 9 , 
3 6 , 5 
1 2 7 , 
1 1 0 , 
2 8 , 5 
1 3 ? 1 6 , 
3 , 
0 , 
1 , 5 
9 8 , 
5 1 4 , 
1 4 6 , 
6 1 7 , 
3 9 1 2 , 
1 3 9 , 
5 9 , 
5 1 5 , 
7 1 3 , 
7 1 3 , 
2 ) 1 3 , 
3 7 ? 1 4 , 
8 7 7 1 4 , 
9 5 9 1 4 , 
1 1 4 , 
1 0 6 1 5 , 
5 7 8 9 , 
3 a , 4 6 8 , 5 
5 a , 4 3 8 , 5 
2 4 3 , 
5 9 8 , 5 
1 0 , 
2 2 U , 
3 1 1 3 , 
7 1 4 , 
3 1 4 , 
2 1 5 , 2 9 7 1 6 , 
1 6 1 1 6 , 
? , 
3 , 4 , 
6 , 
1 8 , 
3 4 8 , 
1 0 , 5 
1 2 0 , 
1 9 , 
2 2 , 
9 , 
6 2 1 5 , 1 
1 2 3 , 
1 1 2 , 
3 5 2 3 , 
1 7 ? 2 3 , 
1 3 , 5 
1 8 , 5 
1 1 5 , 
1 2 1 5 , 
7 1 0 , 5 
1 3 , 
1 7 , 
5 o 1 4 , 
5 1 3 , 1 
5 1 0 , 
4 8 , 
2 9 6 , 5 
1 8 3 , 
5 8 , 
3 3 1 0 , 1 
1 U , 
3 1 3 , 
4 1 4 , 
7 1 1 , 5 
1 2 8 9 , 1 
3 6 1 3 , 
4 2 7 9 , 
3 3 3 1 3 , 
2 5 5 , 1 
4 6 8 , 1 
9 5 , 1 
3 ? 4 , 1 
3 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. do Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
*T S U I S S E 
7 5 4 0 2 1 " , 
7 5 0 4 2 9 3 
7 5 9 ? ? ? ) 
7 6 4 1 4 " ' 
7 . 1 Γ 6 1 1 
7 5 ) 4 Ç 1 4 
7 ? 1 4 5 4 1 
7 9 9 0 5 9 4 
7 5 4 4 ^ 4 4 
7 5 9 1 7 3 4 
7 5 4 4 6 4 ? 
7 5 9 4 7 1 ? 
7 5 4 ­ 0 7 7 
7 5 4 1 ­ 3 ) 7 
7 5 7 1 1 U 
7 5 4 1 1 1 4 
7 5 4 1 ! 1 9 
7 6 4 1 1 2 ? 
7 6 1 1 2 3 7 
7 5 4 1 7 ? ? 
7 5 7 1 4 ? ? 
7 5 9 1 8 7 7 
7 5 9 1 6 3 ? 
7 5 4 1 7 1 7 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 ) 1 7 2 9 
7 5 4 1 7 4 3 
7 5 7 1 7 6 7 
7 5 4 1 7 4 1 
7 6 7 0 1 1 7 
7 4 3 0 1 2 7 
7 6 7 1 1 0 1 
7 6 1 0 2 4 4 
7 4 3 1 3 3 ? 
7 6 7 7 4 2 ? 
7 6 7 0 4 9 3 
7 6 4 7 5 1 ? 
7 6 3 0 6 6 ? 
7 6 ? ? 6 9 4 
7 6 3 3 6 1 ? 
7 6 7 0 6 9 9 
7 6 1 9 1 ? ? 
7 6 1 4 2 1 ? 
7 4 ! ? 2 7 i 
7 6 1 1 3 7 1 
7 6 1 0 4 1 7 
7 6 1 1 5 2 1 
7 6 1 1 5 9 4 
7 6 1 0 6 3 3 
7 6 1 0 7 3 1 
7 6 1 0 8 3 ? 
7 6 1 0 9 ? ? 
7 6 1 1 4 3 4 
7 6 1 1 1 3 7 
7 6 2 H 2 3 
7 6 2 0 1 O 3 
7 6 2 4 7 0 5 
7 6 2 7 ? 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 2 4 3 1 5 
7 6 2 4 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 7 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 4 4 2 4 
7 6 7 4 4 9 3 
7 6 2 0 8 2 3 
7 6 7 4 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 4 
7 6 3 0 1 9 3 
7 6 7 9 2 0 ? 
7 6 4 3 1 3 0 
7 6 4 ? ? ? 6 
7 6 4 4 2 7 4 
7 6 4 7 5 1 0 
7 6 4 4 5 4 1 
7 6 4 0 6 0 3 
7 6 5 1 1 1 ? 
7 4 5 4 1 9 1 
7 6 5 0 2 1 4 
7 6 5 0 2 2 1 
7 6 5 0 2 9 3 
7 6 5 1 3 1 1 
7 5 5 3 3 2 1 
7 6 5 3 3 2 9 
7 6 5 7 4 1 1 
7 6 5 3 4 1 9 
7 4 5 0 4 2 3 
7 6 5 4 5 3 0 
7 6 5 0 6 3 3 
7 6 5 0 7 9 9 
7 6 6 4 1 0 ? 
7 6 6 7 2 3 3 
7 6 6 0 3 9 ? 
7 6 7 0 2 U 7 6 7 3 2 1 9 
7 6 7 3 2 2 ? 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 ? 4 3 ? 
7 6 8 4 1 4 4 
7 6 8 4 2 1 1 
7 6 8 0 ? ! 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 7 2 9 
7 6 6 4 2 3 1 
7 4 3 0 2 3 6 
7 6 8 4 7 3 8 
7 6 8 3 7 4 0 
7 6 3 3 7 5 7 
7 o 8 ? ? l ? 
7 u 9 ? 4 l l 
7 6 ° 4 4 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
t 3 ? 
1 / 










7 4 7 
4 7 
1 r 
1 7 ? 
1 
1 ? 6 
2 4 2 
U 
1 5 1 
1 4 5 ! 
2 0 ? 
4 1 3 
3 7 7 
3 7 3 
2 4 " ? 
6 9 6 
1 ? 
6 9 6 
1 7 1 6 
1 6 5 8 
2 5 
2 6 8 7 
2 0 
3 0 3 
3 1 5 
1 9 1 8 
2 5 
? i f 9 
5 6 9 
8 ? 9 
7 6 7 7 
4 4 1 
3 4 ) 
2 7 3 
9 1 
3 5 5 
2 6 




8 1 ? 










2 2 4 
5 6 
1 
1 1 9 3 
1 0 7 
8 6 7 7 
! 4 5 
3 ! 
6 2 4 
7 
1 9 9 
4 




5 3 3 
2 
2 ? 
2 3 7 
1 5 5 
1 6 2 
















1 3 6 
5 3 
1 
7 5 4 
7 ? 4 
Zollertrag 
























7 4 7 
2 9 2 
3 
4 7 H 
3 3 
l ? i 
7 7 t 
? 
5 7 7 
9 7 
6 6 
7 1 1 



































































! ' , r ' · ' 1 7 , 1 7 , 
1 1 . 
H , ' . 
1 i , b 
9 , c 
9 , 
3 1 , 
3 4 . 
7 . 5 
7 , 
6 , b 
9 , 
6 . b 
3 4 , 
7 , 
1 1 . 
9 , 3 
U ■ 
7 . 5 
■ 3 , 
5 , 5 
7 , 
4 , 
9 , 5 
1 ? , 
t 3 . 1 4 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 5 
1 8 , 
1 1 , 
U , 
1 6 , 
1 7 , 
1 7 , 5 
! 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
U , 
1 4 , 
1 6 , 
1 ? . 5 
1 3 , 5 
8 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
3 . 7 , 
1 9 , 
8 , 
? 4 , 
I ? , 
1 5 , 
9 , 
1 9 , 
1 3 . 
1 6 , 
1 6 . 
1 5 , 




2 0 , 
9 , 
2 3 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 6 
7 , 5 
a , 4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
1 3 , 5 
o , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 5 , 
7 , 
1 3 , 
1 3 , ' 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 1 
7 , 5 




5 , 1 
7 , 5 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 1 7 , 
5 , 
4 , 








U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r o n k a t e g o r l e 
Car. de Produits 
" 
1 G 2 T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
SU ! S S Γ 
7 6 0 0 . . 9 ) 
7 6 9 3 5 1 1 
7 6 8 0 6 0 ? 
7 6 8 0 7 1 ? 
7 6 3 3 7 9 7 
7 6 6 0 8 , 3 ? 
7 O 6 0 9 0 ? 
7 6 8 1 0 1 / 
7 6 a l ? 9 ì 
7 6 3 1 1 9 3 
7 6 J 1 2 1 ) 
7 6 8 1 2 9 ? 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 2 ? 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 6 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 / 
7 6 8 1 3 4 3 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 3 3 
7 6 8 1 5 2 1 
7 6 a 1 5 9 0 
7 6 6 1 6 8 ? 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 3 
7 6 9 0 2 1 ? 
7 6 4 4 2 0 7 
7 6 9 0 3 1 7 
7 6 9 0 3 9 ? 
7 6 9 3 4 1 0 
7 6 9 3 4 9 9 
7 6 9 0 5 1 ? 
7 6 9 0 5 9 3 
7 6 9 0 6 1 ­
7 6 9 0 6 9 ? 
7 6 9 0 7 2 3 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 ? 
7 6 9 0 8 2 0 
7 4 9 3 6 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 3 
7 6 9 1 0 1 4 
7 6 ' 
7 6 < 
7 6 ' 
7 6 ' 
7 6 < 
7 6 ­
7 6 « 
7 6 ' 
7 6 = 
7 6 e 
7 6 < 
7 6 = 
7 6 ' 
7 6S 
1 0 9 0 
1 1 1 3 
1 1 9 0 
2 1 ? 
2 2 1 
2 3 1 
2 ) 9 
2 9 0 
3 1 1 
3 2 3 
3 9 0 
4 1 1 
1 4 2 ? 
1 4 9 3 
7 7 0 0 1 1 4 
7 7 0 0 3 0 3 
7 7 3 0 4 9 0 
7 7 3 0 5 0 . 7 
7 7 3 0 6 0 0 
7 7 3 0 7 0 3 
7 7 3 0 8 0 3 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 7 
7 7 0 1 1 0 4 
7 7 0 1 2 1 7 
7 7 3 1 3 0 7 
7 7 0 Ì 4 U 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 9 3 
7 7 3 1 5 0 4 
7 7 0 1 6 0 3 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 4 1 7 2 0 
7 7 0 1 6 0 3 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 3 1 9 1 5 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 0 
7 7 3 
7 7 " 
7 7C 
7 7 ? 























1 9 1 9 
1 9 Q 1 
2 3 1 4 
2 3 9 3 
2 1 0 ) 
0 1 0 3 
0 2 1 3 
0 2 9 1 
0 2 9 5 
0 2 9 9 
0 3 1 3 
0 3 9 1 
0 3 9 9 
0 4 0 0 
0 5 1 3 
0 5 2 0 
0 5 4 3 
4 5 5 0 
0 9 1 1 
0 9 1 3 
0 9 1 5 
0 9 1 7 
0 9 1 9 
0 9 2 1 
0 9 2 5 
¡ 1 0 3 
1 2 1 7 
1 2 2 3 
7 7 1 1 3 1 3 
IMPORTATIONS 
W e r t o 











4 9 1 





1 6 2 
7 
1 4 
1 0 7 








3 4 6 
2 




7 8 1 
1 6 1 
1 4 
1 2 6 
4 5 ? 
2 1 
6 7 
1 4 0 
3 4 
1 3 2 
1 0 6 
5 4 
3 













1 2 3 
1 3 9 
1 0 3 
2 6 4 
4 
2 















1 9 7 
2 8 7 
1 0 9 5 
1 1 3 0 3 
1 
3 4 
3 4 5 4 2 
1 4 8 9 
1 3 1 
1 6 6 
1 3 3 6 
1 9 3 2 B 
2 8 4 1 
5 
3 
1 9 6 5 




9 9 6 
1 
2 2 8 9 
2 5 1 2 
1 8 
8 3 
Z o l l e r l r a y 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
lì 
S c α à S | 
õ õ 
N Q 






1 3 , 
4 , 5 
4 6 4 , 5 
5 , 
3 3 , 5 
3 , 
1 6 , 
2 3 , 5 
4 , 
2 0 4 , 
1 9 4 , 
3 6 , 5 
8 , 
1 2 , 
'­ U , 9 , 
8 1 2 , 
1 9 1 2 , 
5 , 
1 7 , 
9 Ü , 
7 4 5 , 
1 6 , 
4 5 , 5 
5 , 
4 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 2 
1 9 , 
1 8 , 5 
1 4 4 , 
6 , 
2 1 3 , 5 
5 , 
3 , 5 
? 6 , 
1 2 , 4 
6 2 9 , 
1 8 1 1 , 4 . 
2 1 6 , 4 
U 9 , 
6 1 1 3 , 4 
3 1 2 , 
5 7 , 5 
1 3 1 2 , 9 ; 
7 2 0 , 1 ; 
3 2 2 4 , 6 2 
3 2 3 0 , 3 < 
4 7 , 5 
9 , 5 
3 6 1 3 , 8 ; 
7 1 6 , 8 ; 
3 1 4 , 
1 a , 
2 2 6 , 3 ; 4 7 5 , 2 i 
6 7 , 5 
1 5 , 
1 7 , 5 
4 , 
1 7 , 
1 5 , 2 
4 7 , 7 2 
2 5 , 1 
1 0 8 , 1 
1 3 9 , 
U U , 
2 6 9 , 5 
7 , 1 
1 0 , 5 
4 2 1 5 , 5 
1 0 , 1 
2 9 , I 
4 1 0 , 1 
1 7 , 5 1 
6 , 5 2 
1 6 , 5 ; 
3 4 9 , 1 
2 2 9 , ! 
4 9 , 
5 , 5 
5 , 1 
6 , 5 1 
4 8 , 5 ! 
U , 1 
1 3 , 1 
5 1 1 , 1 
2 6 1 3 , 1 
2 4 8 , 5 ] 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
1 4 , 
0 , 1 
1 5 1 , 1 
5 4 , 1 
3 2 , ' 
2 0 1 , 5 1 
4 , I 
5 7 2 , 1 
6 , 5 1 
5 , ! 
0 , 1 
1 4 1 , 1 
1 , 5 1 
4 , I 
4 , 5 1 
4 , ! 
7 , 1 0 , 1 
1 1 3 4 , 5 1 
2 9 , I 
1. 7 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
S U I S S F 
7 7 1 1 4 1 ? 
7 7 1 1 4 2 ? 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 ! 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 5 ? 
7 7 7 0 1 0 3 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 ? 
7 7 3 0 2 4 ? 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 7 3 2 5 5 
7 7 3 0 2 Ό 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 4 2 9 4 
7 73 3 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 4 
7 7 3 0 7 3 4 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 3 1 0 3 4 
7 T 3 1 4 4 9 
7 7 3 1 1 3 ? 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 7 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 7 1 2 6 9 
7 7 7 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 3 
7 7 7 1 7 4 1 
7 7 7 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 3 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 7 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 6 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 7 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 5 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 ? 
7 7 3 1 8 1 3 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 ? 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 7 
7 7 7 2 7 3 0 
7 7 3 2 3 1 , 7 
7 7 3 2 3 2 4 
7 7 3 7 4 0 4 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 7 6 0,4 
7 7 3 2 7 0 ? 
7 7 3 2 6 0 3 
7 7 ) 2 9 0 4 
7 7 3 3 4 0 ? 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 4 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 7 > 5 i 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 1 
7 7 3 3 4 0 7 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 3 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 3 
7 7 3 3 8 9 3 
7 7 3 3 9 4 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 3 
7 7 4 0 4 1 3 
7 7 4 0 5 1 3 
7 7 4 3 5 9 ? 
7 7 4 0 6 1 ? 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 7 0 3 
7 7 4 1 1 7 ? 
7 7 4 1 3 0 ? 
7 7 4 1 4 0 3 
7 7 4 1 5 1 ? 
7 7 4 1 5 9 ? 
7 74 1 6 0 3 
T a b . 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










T 2 1 
1 5 
2 4 

































3 7 6 
3 
Z I 












3 1 0 5 
7 6 
3 0 4 8 
2 4 3 7 
4 1 0 
2 8 4 
2 3 3 
6 0 
1 2 3 
1 
1 6 2 
3 
4 5 6 
3 
4 
2 3 9 8 
2 3 4 
1 0 9 2 
1 3 7 5 




2 2 5 7 
6 3 7 
5 2 8 9 
Ì 8 2 9 
1 4 0 9 
1 5 
7 3 0 
3 0 5 7 
2 1 8 8 1 
7 7 1 
3 2 3 9 
7 3 1 
1 3 Θ 
7 5 0 
2 5 
2 1 
6 0 ? 





5 4 2 
4 3 9 
1 9 B 
Z o l l e r t r a g 




































3 1 1 
8 
3 0 5 








1 5 6 
1 4 
1 0 9 
1 1 0 
3 3 3 
1 
1 
1 5 6 
4 5 
4 5 0 
1 3 7 
1 2 4 
1 
4 0 
2 4 5 



















ro T) _L o Õ " 
IM 





7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
3 , 
8 , 
1 0 , 























7 , a. Β , a. 7 , 
a. 8 , 
8 , 











a. 7 , 
7 , 
8 , 





1 0 , 
1 3 , 
1 3 , 





Β , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , u . 7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 
a,5 7 , 5 
8 , 5 1 
8 , 5 
5 , 5 
Ρ , 
? , 1 
0 , 
8 , 1 
a. a, ι a, ι 1 0 , 
1 , 5 
a, ι 7 , 5 1 
a , \ 
8 . 
7 , 1 
6 , 5 
4 , 5 
7 , 1 
a , 5 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
S U l S S r 
7 7 4 1 7 1 3 
7 7 4 1 7 9 " 
7 7 4 1 9 3 0 
7 7 4 1 9 t ? 
7 7 5 ? 1 3 4 
7 7 6 4 7 3 ? 
7 7 5 ? 3 1 ­
7 7 S P 3 2 1 
7 7 5 1 4 1 3 
7 7 5 1 4 7 7 
7 7 5 0 5 1 ? 
7 7 5 ? c ? i 
? 7 5 1 5 9 . 4 
7 7 5 9 4 1 1 
7 7 5 ? 6 1 9 
7 7 5 3 6 9 ? 
7 7 4 0 1 1 ? 
7 ? 4 ? 1 ? 1 
7 7 6 1 1 3 3 7 7 6 1 1 7 1 
7 7 t . 7 ? 4 1 
7 7 6 1 7 0 ? 
7 7 6 4 4 1 ! 
T 7 6 4 4 1 5 
7 7 6 4 4 4 ? 
7 1 3 0 3 1 1 
7 7 6 1 5 2 ? 
7 7 4 0 5 1 3 7 7 6 0 7 4 ? 
7 7 l . ? B 0 ? 
7 7 6 ? 9 3 ? 
7 7 6 1 0 4 ? 
7 7 6 1 4 9 ? 
7 7 o l l ? 7 
7 7 6 1 2 0 ? 
7 7 6 1 1 7 7 
7 7 o l 6 i 3 
7 7 6 1 6 1 ? 
7 7 4 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 ? U ? 
7 7 7 7 1 3 ! 
7 7 7 3 1 3 5 
7 7 7 7 7 1 3 
7 7 7 0 2 7 1 
7 7 7 0 3 3 ? 7 7 8 1 1 1 1 
7 7 8 3 1 3 ? 
7 7 8 ­ 7 0 0 
7 7 8 0 7 0 ? 
7 7 8 3 4 1 9 
7 7 6 1 4 7 7 
7 7 8 ? 5 ? 1 
7 7 8 7 6 1 ? 
7 7 9 0 6 4 1 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 1 1 3 ? 
7 7 1 3 2 0 3 
7 7 9 0 3 1 , 1 
7 7 9 1 3 2 ? 
7 7 9 9 4 1 3 
7 7 9 0 6 0 3 
7 6 1 0 1 0 ? 
7 9 3 3 2 0 ? 
7 8 4 4 4 1 1 
7 8 0 3 6 7 ? 
7 9 1 3 1 1 1 
7 6 1 0 1 1 4 7 8 1 4 1 ? 7 
7 3 ) 3 1 9 3 
7 8 I 0 7 I 9 7 8 1 7 2 2 4 
7 6 1 0 2 9 ? 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 3 3 2 3 
7 3 1 3 3 9 4 
7 8 1 1 4 1 1 
7 3 1 3 4 1 6 
7 6 1 0 4 1 6 
7 6 1 3 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 a i ? 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 0 
7 9 1 0 4 4 9 
7 B 1 1 4 5 1 
7 9 1 3 4 5 6 
7 0 1 0 4 5 8 
7 6 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 6 7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 3 1 3 ? 
7 9 2 3 2 1 9 
7 8 7 0 2 2 3 
7 8 ? ? 2 3 ? 
7 9 2 0 2 9 ? 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 ? ? o o 
7 9 2 ? 4 ? 3 
7 8 2 0 5 1 ? 
7 8 2 0 5 7 ? 
7 8 2 0 5 6 0 
7 3 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 6 4 ? 
7 8 2 0 7 0 ? 
7 8 ? 0 8 0 4 
7 8 2 0 9 0 7 
7 Θ 7 1 0 0 7 
7 a5i no 7 9 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
Jahr ­1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 5 
4 1 1 
4 4 ° 
7 2 6 
1 6 9 8 
8 7 ? 
8 3 5 
3 5 ' 
1 8 1 
? 
1 ! 
7 1 3 
1 3 3 
1 4 4 
4 5 
4 7 
5 3 4 2 
B l 6 
2 6 4 
1 4 9 1 
? ? 7 7 
? 1 Γ 8 
6 5 7 
1 ? 
7 ? 5 6 
1 2 2 
6 
11 6 6 
4 6 
2 0 9 3 
7 ­ ? 
1 ? o 
7 5 5 
9 
I 
1 1 ? 4 9 
4 5 
1 2 4 






5 2 9 






2 6 6 






































2 2 ? 
? 
1 1 1 3 
4 3 6 
5 2 7 
3 5 6 1 
6 9 7 4 
2 6 4 9 
1 7 1 
5 8 
7 1 4 
1 4 1 8 
? 8 3 
4 5 7 3 0 
? 
1 1 
7 5 8 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I! s ° 
"δ õ 
M Q 
2­1 o ir 
U J ) COi­Õ 
is 
1 6 , 5 
31 7 , 5 
31 ? , 
5 ' 7 , 
5 7 ts\ 
5 ? 7 , 
? 3 . 5 
1 4 8 , 
4 . 
11 5 , 
7 5 , 
6 4 , 5 
? 5 , 
? 6 , 5 
4 5 4 9 , 
? ) ? , 8 
11 4 , 4 , 
2 4 9 1 ? , 
? 5 ? 1 2 , 
7 9 1 ? , 
7 1 ? , ? 4 7 1 ? , 
1 ? 1 0 , 8 9 , 
1 4 1 1 ? , 
4 8 , 1 5 7 7 , 6 
1 5 7 , 6 
1 7 1 7 , 
7 4 9 , 5 
8 , 5 
1 1 ? . 4 , 
9 3 , 
? 1 4 , 
3 7 , 5 
1 ? 1 3 , 
1 7 4 4 , " 
5 8 , 
3 4 , 5 
9¡ 1 3 , 
6 , 
1 4 , 3 
4 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 1 ? , 
t ? , 5 
11 , 
t i . 
? 9 , 5 
1 7 4 , 6 
? , 
2 1 0 , 
1 . 3 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
? 0 , ? , 
3 4 , 
6 , 
7 8 , 
4 , 
4 8 , 
î l i ¡ 5 , 
9 , 
1 0 , 
1 6 3 , 
1 3 , 
? 4 , 6 9 , 
3 , 
4 4 , 
b , 
3 , 
2 5 , b , 
1 5 , 
? 6 , 
1 0 , 
8 , 
4 6 , 
8 , 
1 ? , 5 S , 
7 , 5 
4 6 , 
1 9 , 
7 ? 9 , 
7 , 
1 1 1 1 ? , 
4 7 5 , 
3 7 7 , 
2 3 3 4 , 5 
3 9 5 6 , 5 
1 7 ? 4 . 5 1 
1 3 7 . 5 
7 6 , 
7 6 5 , 1 
9 9 7 , 1 
2 0 7 , 1 
7 3 1 7 , 
5 1 3 , 
7 , 1 1 7 , 1 
2 3 5 , 5 1 
535 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/grne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produite 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
8 2 1 1 4 1 8 2 1 2 Γ 3 8 2 1 3 0 3 0 ? 1 4 l ? 9 2 1 4 9 ? 8 2 1 5 3 ? 8 3 0 1 0 ? 9 3 0 2 0 3 6 3 0 3 3 3 9 3 3 4 0 3 9 3 1 5 4 4 3 ) 0 6 7 ) 8 3 0 7 9 3 8 ) 0 8 3 7 8 7 0 9 1 3 θ 13994 3 3 U 0 3 a 3 l 2 0 3 
a ) i ) ? i 8 3 1 3 2 9 3 3 1 ) 8 3 6 3 1 4 0 . ) 3 3 1 5 2 7 8 ) 1 5 9 9 8 4 3 1 3 ? 
9 4 3 2 0 3 8 4 0 3 0 3 8 4 3 4 3 ) Θ 4 0 5 3 ) 8 4 3 0 1 1 
8 4 0 6 1 5 3 4 0 6 2 0 8 4 0 6 3 1 8 4 3 6 3 7 3 4 0 6 4 0 8 4 0 6 5 2 8 4 0 6 6 7 9 4 0 6 6 ? 84 0O91 
6 4 3 6 ) 2 840695 8 4 0 6 9 ) 8 4 3 / 0 ? 3 4 3 6 1 3 
8 4 0 9 1 7 8 4 4 Θ 3 4 840Θ5? 8 4 0 8 71 8 4 0 8 7 4 
8 4 0 9 0 ) 9 4 1 0 1 1 8 4 1 0 1 4 8 4 1 3 2 0 
8 4 1 0 6 J 8 4 1 0 7 . 1 8 4 1 0 . 3 3 
6 4 1 1 1 1 8 4 1 1 1 3 8 4 U 1 7 
8 4 1 1 1 6 8 4 1 1 3 0 1 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 2 0 0 7 8 4 1 3 0 0 7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 3 7 84160 .1 7 8 4 1 7 1 ? 7 8 4 1 7 2 ? 7 6 4 1 7 3 1 7 8 4 1 7 3 9 7 3 4 1 7 4 1 7 8 4 1 7 4 7 7 8 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 5 4 7 6 4 1 7 5 Í 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 3 ) 7 8 4 1 8 4 ) 
7 8 4 1 8 5 2 7 Ö41Ü56 7 84 1 8 6 ) 7 8 4 1 6 9 1 7 8 4 1 4 1 3 7 8 4 1 9 3 3 
7 8 4 2 0 3 ) 7 a 4 2 U 3 7 8 4 2 1 9 3 
7 6 4 2 2 1 0 7 6 4 2 2 3 1 7 6 4 2 2 3 3 7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 1 7 Θ 4 2 3 1 1 7 9 4 2 3 2 0 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 3 5 3 7 8 4 2 4 0 3 7 8 4 2 5 0 3 7 8 4 2 6 0 0 7 8 4 2 7 0 3 
7 8 4 2 9 0 3 7 8 4 2 9 0 ? 7 8 4 3 0 0 0 7 8 4 3 1 1 0 7 8 4 3 1 3 3 7 8 4 3 1 5 3 7 8 4 3 2 0 3 7 8 4 3 3 0 3 

















4 7 0 













6 5 4 
28 
769 
1 7 5 
1363 
2 70 
2 5 1 5 










6 2 7 
4 8 4 0 




9 2 5 5 
4 2 7 9 
12 
2 1 9 7 
4 4 7 
7 5 9 4 
223 
1539 









1 5 4 2 
3 2 8 0 
343 
9 9 9 6 
1248 
1 1 4 1 
2 7 4 1 
1 
4 4 
9 9 6 0 
4 5 8 
33 
1684 
2 2 5 
1 5 5 
6 3 1 
72 
2 7 3 
6 4 
1 4 6 9 
2 1 4 9 
198 
8 34 
2 8 4 
5 0 3 7 
7 3 5 2 
2 2 6 
2 6 4 
160 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 




1 7 4 
1 ) 7 
7 0 5 
1 
1 3 ) 
5 5 5 
2 5 / 
1 4 ) 
12 
7 7 
5 4 2 5 , 5 
5 0 1 1 , 
1 3 , 5 
93 5 , 5 
17 7 , 5 
95 
42 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 





Cat. de Produits 
t 9 4 7 4 3 1 
/ Θ43439 
7 6 4 3 4 9 9 
f 9 4 3 5 ? 5 
f 8 4 3 5 0 7 
1 6 4 3 5 0 9 
I 8 4 3 5 1 ? 
T 6 4 3 5 2 5 
Τ 8 4 3 5 7 3 
/ 3 4 3 6 1 ? 
T 3 4 3 6 3 0 
t 9 4 3 6 9 4 
Γ 6 4 3 7 1 3 
Γ 8 4 3 7 3 0 
t 8 4 3 7 5 4 
r 9 4 3 7 7 ' ) 
r 943Θ13 
t 8 4 3 8 3 3 
' 8 4 3 3 5 1 
I 8 4 3 8 5 9 
r 8 4 3 9 3 4 
r 9 - .4313 
r 9 , 4 3 4 ? 
r 6 4 4 7 5 ? 
' 3 4 4 7 9 4 
' 8 4 4 1 1 2 
' 8 4 4 1 1 3 
' 8 4 4 1 1 4 
' 8 4 4 1 1 6 
' Θ 4 4 1 3 4 
' 3 4 4 7 1 4 
' 8 4 4 2 40 
' Θ 4 4 3 0 0 
' 8 4 4 4 9 1 
' 8 4 4 5 1 9 
' 8 4 4 5 2 1 ■ 8 4 4 5 7 9 ' 9 4 4 5 3 1 
' 9 4 4 5 3 3 9 4 4 5 3 4 ' 6 4 4 5 3 5 6 4 4 5 4 ? 
9 4 4 5 4 4 8 4 4 5 4 9 ' 8 4 4 5 5 1 8 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 6 8 4 4 5 5 8 3 4 4 5 5 9 84 4 5 6? 8 4 4 5 6 3 8 4 4 5 6 4 8 4 4 5 6 5 9 4 4 5 6 9 8 4 4 5 7 1 3445 7? 3 4 4 5 7 9 
8 4 4 5 8 ? 8445Θ4 8 4 4 5 8 5 8 4 4 5 3 6 
8 4 4 5 9 0 8 4 4 6 1 0 8 4 4 6 9 0 8 4 4 7 0 3 6 4 4 8 0 ? 8 ' r 4900 
8 4 5 0 1 3 8 4 5 3 9 3 8 4 5 1 1 0 
B 4 5 1 3 3 8 4 5 2 1 1 6 4 5 2 1 3 
8 4 5 2 3 3 8 4 5 2 9 0 8 4 5 3 9 3 8 4 5 4 1 3 34 54 90 6 4 5 5 1 9 
8 4 5 5 3 3 8 4 5 5 5 0 8 4 5 5 9 0 3 4 5 6 0 3 8 4 5 7 1 0 8 4 5 7 3 0 8 4 5 6 0 ? 8 4 5 9 3 9 8 4 5 9 5 2 
8 4 5 9 5 5 8 4 5 9 9 0 8 4 6 0 1 0 8 4 6 0 9 ? 8 4 6 1 1 0 9 4 6 1 9 ? 
8 4 6 2 0 0 8 4 5 3 0 0 8 4 6 4 0 0 8 4 6 5 1 0 8 4 6 5 9 0 
8 5 0 1 0 5 9 5 3 1 1 2 8 5 0 1 1 5 




























120 56 37 
4442 1439 17281 





















26 7 339 25603 
1952 
332 12866 5262 13023 



















2 13 ! 
117 1210 
















152 26 85 





Cet. de Produits 
QZT­Schlüss 
Code TDC 
R5150"1 R 5 1 6 9 1 3 507 11 3 5 1 7 3 0 5 5 0 8 1 0 R61830 350***«9 RR1R90 3 6 9 9 1 0 J 5 0 1 3 0 R 5 " 9 9 ' 1 RR1010 R 5 1 9 9 1 0 6 1 1 1 ° RR1130 R 5 1 7 1 9 RR1279 R 6 ! 2 3 *î 8 4 1 ? 4 0 3 5 1 7 5 9 8 5 1 1 6 1 R61310 R5î 399 R 5 1 4 1 ) R414")0 8 5 1 5 1 ! 1.515! 3 851R14 8 5 1 5 7 9 R51530 3 R 1 5 5 ! 3 6 1 5 5 5 H51571 R61573 R 5 1 5 99 R 5 1 b * > 8 5 t 7 0 1 R"*I ROI 8 5 1 9 1*1 b 5 l 9 R 1 R 5 1 ^ 9 1 8 5 2 0 1 1 
8 520 30 H 5 2 J 5 0 8 5 2 0 7 9 






Perceptions l ì 
3? bP.9 U 7 194 5 5 / '.9 1 354 149') 13') 4? ! 1?) 778 716 23 647 
12 1 I 64 1?6 3275 
7] 9 ? 
3 7 5 7 7 
144! 3714 
14? 





3746 1 7 
7186 24 
7 26 1 / 57 
773 
571 317 739 
19 271 
43 34 177 
48 265 




7. 9, r 
4 , 
1 
1 4 6 
1 6 7 
4 7 , 





7 . b 
9, 









1? ) ) 1 n 3 1 6 1 ! )Γ 
1 6 6 4 ? I ) 6 1 b 1 1411 7 6 b ) 2 5 
b 
4 
6 / b b b 1 « ? ι 
7' 1 1 77 1 1 10 1 I . 77 1 1 , 7 1 . /, 
b 
b b 
10 i , 
1 13,­
1 17, 
14 15, 37 1?, 28 5, 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
■Jrsprung­Oi­'g'rie 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
" T T 
SU T s s ζ 
7 B 3 J 2 17 
7 8 r t 0 3 9 9 
7 8 3 0 5 3 * » 
7 3 9 0 1 7 Π 
7 8 9 0 1 3 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 1 i 
7 Η 9 0 4 0 0 
7 R 9 0 5 J 1 
7 9 0 0 1 1 1 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 * 1 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 1 
7 9 0 1 5 0 " 
7 9 0 0 6 0 Ί 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 d l 0 
7 l O O u i O 
7 9 0 0 9 0 1 
7 9 0 1 0 0 -
7 9 . 0 1 1 0 1 
7 9 3 1 2 9 1 
7 9 u l 3 ( . ? 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 * 9 1 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 6 1 · " 
7 9 0 1 6 Ή 
7 9 1 1 7 1 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 9 1 9 3 9 
7 9 1 ) 1 9 9 ' 1 
7 9 0 2 0 . 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 7 Π 1 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 . 1 
7 9 Π 2 3 9 3 
7 9 1 7 3 9 ? 
7 9 0 2 4 1 * - · 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 C 2 7 3 0 
7 9 1 2 7 5 0 
7 9 1 2 R 1 0 
7 9 0 2 8 9 C 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 1 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 n i On 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 Π 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 U C 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 4 1 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 ^ 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 C 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 ¿ 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 Ϊ 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 } 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 Ù 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 U 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 Û * 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 7 9 
7 9 3 0 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 1 6 
6 3 5 
7 
2 9 5 
4 3 
5 8 0 8 
1 
2 
9 1 1 
fl 6 6 2 4 7 4 
2 2 
ii 1 1 1 4 
2 8 6 
1 7 8 9 
7 2 ? 
4 4 9 
1 3 4 8 
9 6 
9 9 9 
3 9 3 
2 6 
3 6 3 3 
2 5 1 3 
9 3 7 
6 3 5 8 
3 7 2 7 
2 8 8 
4 2 2 
9 0 4 
9 4 7 
8 9 0 
8 2 0 
1 4 0 8 
1 6 3 




3 9 2 
4 0 8 
1 2 8 0 
1 2 9 8 
1 3 5 6 
4 9 6 6 
2 3 5 8 
3 8 5 
3 8 
1 2 6 5 8 
1 5 4 2 1 
2 8 4 0 
2 5 6 
3 8 7 2 
5 3 4 9 0 
7 9 
5 6 9 
1 2 1 
4 5 3 
1 4 3 1 
3 2 6 
3 0 1 3 
3 3 8 8 
5 8 1 
3 0 3 0 
2 8 2 
1 1 5 9 
3 6 9 
1 7 0 
θ 
4 0 8 6 






3 . 3 
β β 
1 2 6 
U 
1 0 9 
1 8 
1 
1 9 0 1 
7 1 
4 5 
8 7 0 
1 1 9 6 





3 1 1 
1 8 
3 3 2 
2 2 6 
4 9 9 
4 6 










Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
4 ' . 
i l 
1 7 4 
1 2 8 





1 4 5 
2 3 





1 Ú S 
4 3 
3 
3 0 9 
? 2 b 
7 3 
5 7 ? 















1 1 5 
1 3 3 
1 3 6 
4 4 9 
1 5 3 
3 5 
3 
1 6 4 6 
1 3 0 2 
? 6 ? 
1 7 
2 9 4 





1 2 9 
3 4 
3 3 1 
3 8 9 
5 6 






3 0 6 




















































1 4 , 
4 , 
1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 5 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 1 , 
1 7 , 5 





5 , 5 
7 , 
7 , 
1 0 , 
5 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 ? , 
1 1 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 . 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
9 , 
9 , 
1 3 , 
9 , 
1 4 , 5 
1 3 , 
1 0 , , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
1 1 , 2 2 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
6 , 




7 , 5 Ι 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 1 
7 , 
4 , 5 
6 , 5 
3 , 5 
7 , 1 
8 , 8 2 
7 , 5 
1 3 , 5 
5 , 1 
7 , 
9 , 1 
4 , 1 
7 , 5 ! 
1 1 , 5 
1 0 , 5 ! 
Β , 
9 , 5 1 
7 , 5 
7 , 1 
6 , 5 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
S U I S S f 
7 9 7 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 3 
7 9 4 0 1 4 ? 
7 9 4 ? ? ? ? 
7 9 4 0 3 0 4 
7 9 4 0 4 1 7 
7 9 4 9 4 5 3 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 4 
7 9 5 4 7 9 4 
7 9 5 3 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 4 0 
7 9 5 0 9 9 ? 
7 9 6 4 1 0 ? 
7 9 4 ? 2 1 ? 
7 4 6 3 2 3 0 
7 9 6 4 2 9 0 
7 9 6 4 3 0 3 
7 9 4 0 4 3 0 
7 4 4 0 6 Ο 3 
7 9 7 4 1 4 ? 
7 9 7 9 2 1 0 
7 9 7 3 2 3 ? 
7 9 7 ? 3 ? 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 4 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 4 5 0 ? 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 Β 3 0 
7 9 6 3 1 1 0 
7 9 9 0 1 3 ? 
7 9 6 0 2 1 Ο 
7 9 9 ? 2 9 4 
7 9 9 3 3 1 3 
7 9 9 ? 3 3 0 
7 9 9 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 3 5 1 1 
7 9 9 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 4 
7 9 8 4 6 0 Ο 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 9 1 0 0 5 
7 9 8 1 3 9 0 
7 9 8 1 1 4 0 
7 9 8 1 2 9 3 
7 9 8 1 4 0 1 
7 9 8 1 5 7 3 
7 9 8 1 5 9 3 
7 9 8 1 6 0 3 
7 9 9 0 1 0 ? 
7 9 9 0 2 0 4 
7 9 9 3 3 0 3 
7 9 9 1 4 0 3 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 1 0 3 
6 1 2 9 7 0 9 
8 2 4 9 9 0 ? 
8 3 3 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 Ο 7 0 0 
Β 6 5 9 7 1 1 
β 6 5 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
θ 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 3 3 
9 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 3 3 
θ 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 3 
8 9 6 9 7 0 0 
A U T R I C H E 
ftG.POFLEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 7 ? 
1 3 1 3 5 1 3 
1 3 2 4 1 0 3 
1 0 7 3 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 3 2 0 1 4 7 
1 4 7 7 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
Ι C 2 3 1 1 3 
1 0 2 0 1 3 0 
W e r t e 





1 2 5 4 
1 6 4 
3 9 6 5 
7 








1 1 ? 
1 2 
5 4 
1 5 1 








2 6 4 
β 
4 1 1 
3 3 
9 





6 6 4 
9 5 
1 6 ? 
6 9 
B 3 
1 0 9 4 
3 
4 5 5 




7 6 5 
1 
3 7 






1 7 2 
9 0 2 5 
3 2 6 
5 6 2 
7 1 2 4 
1 3 9 7 
8 2 3 
1 5 4 9 3 7 4 
) Γ . 
2 9 0 6 6 4 
5 
1 





1 7 9 
3 4 1 
2 2 0 
1 4 
1 2 
1 6 6 
1 9 8 
2 2 8 
6 9 7 
2 2 0 2 




2 9 5 6 1 4 
1 9 6 2 5 9 9 
3 6 5 3 
1 0 0 Β 5 
1 
1 0 6 
4 
6 9 
1 9 9 
2 6 
1 9 6 3 
9 
7 3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 0 7 
1 1 











































1 0 3 2 3 4 
1 2 3 6 3 3 
5 8 4 



















4 . 5 
6 , 5 
6 , 
8 , 5 
7 , 
9 , 5 
! 1 , 
9 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 







1 3 , 
7 , 
1 5 , 
0 , 
9 , 5 
8 , 
i n , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
1 4 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 7 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
B , 5 
7 , 
5 , 
a , 5 
5 , 5 
a. 
6 , 
7 , 5 
U , 
1 4 , 
9 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , 
0 , 3: 0 . 
of 6 , 7 * 
0 . 9 
Ο ι 9 
0 , 9 
0 » 9 
0 » 9 
0 » 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 » 9 
0 * 9 
O t 9 
O f 9 
0 » 9 
Q» 9 
0 » 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
O t * 
6 , 3 * * 
1 6 . 1 
1 6 , 1 
1 2 * 1 
2 0 , l 
2 0 , 1 
2 0 , ] 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , l 
2 0 , 1 
JrspTung­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
M I T » T C ^ r 
Ι · 7 1 ] < , > 
1 '. 2 1 ï 4 4 
1 0 7 1 1 9 4 
l " 7 1 7 1 ! 
1 " . O l i " 
1 « 4 Π 7 1 ί. 
1 Λ 4 - 1 1 | Γ , 
1 - 4 - 3 1 . 
1 1.V 1 3 o 9 
1 0 4 0 4 1 1 
1 * ϊ 4 ' , 4 1 9 
1 9 4 0 4 2 1 
! " ï < . 0 4 3 î 
Ι 9 4 * Λ 4 4 ­ " 
1 Π 4 1 4 6 1 
1 94 ­ * í . ­ * ,o 
1 ' 4 0 R 3 1 
1 1 " 0 1 1 ι 
1 ΐ ο ΐ ' ΐ ι 
Ι 1 3 0 3 - -
1 1 9 9 6 1 ο 
1 1 1 9 - > 9 3 
1 1 1 0 7 3 0 
1 Π * ) 8 4 ΐ 
1 1 5 9 1 1 ! 
1 1 « ι ρ ι 
1 1 ^ 1 1 3 " 
1 1 6 0 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 
Χ 1 4 9 2 4 1 
1 1 6 0 7 4 3 
1 1 7 9 1 1 9 
1 1 7 1 1 6 0 
! 1 7 9 7 4 0 
1 1 7 1 7 5 1 
1 1 7 0 5 3 0 
1 7 " Ί 5 7 1 
1 7 1 1 5 4 1 
1 7 Í ­ 0 6 7 9 
1 7 9 0 6 7 6 
1 7 9 9 6 R I 
1 2 C 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 9 
1 ?ι*">7"Μ 
1 7 0 0 7 3 7 
1 7 H 7 3 9 
1 2 0 9 7 4 1 
1 7 Τ 0 7 6 1 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 Í 0 7 7 1 
1 2 0 3 7 Θ 9 
1 2 3 0 7 3 0 
1 7 3 0 7 5 0 
ΛΓ, . A M , 2 . 4 
2 0 1 0 1 1 1 
2 H O U R 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 1 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
7 0 1 9 4 1 5 
2 0 1 9 4 9 9 
2 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 1 0 
2 ­ · 7 0 1 1 1 
2 0 2 0 1 6 1 
2 0 2 0 4 3 0 
7 " 3 9 1 1 2 
2 1 3 1 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 7 5 
? 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 3 6 6 
? 0 4 0 5 7 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 1 5 1 5 9 0 
2 . 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 3 " 
2 0 6 1 7 9 0 
? 9 6 n 3 9 i 
2 9 6 0 4 4 1 
2 0 6 0 4 5 0 
? 3 6 0 4 9 9 
7 0 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
2 3 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 1 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
? 1 7 0 1 7 5 
2 9 7 0 1 8 3 
7 0 7 0 1 8 7 
2 1 7 0 1 8 8 
2 C 7 0 1 9 3 
2 9 7 ( 0 2 8 0 
2 0 7 1 3 5 1 
2 0 7 0 3 8 0 
2 1 7 0 4 1 0 
? 1 7 . 7 4 9 η 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
7 0 8 0 7 5 3 
2 O R 0 4 2 1 
? Ο 8 0 5 3 0 
2 1 8 1 4 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 6 9 
H 3 3 
9 * r 
m i 
7 9 ? 
4*"* 
1 « 




4 " · 


























3 ? 3 9 Ì 
6 3 
1 1 4 1 
I C I 















1 5 1 
4 









1 3 3 
1 4 8 3 
3 3 










2 3 4 9 
5 1 











Z o l l e r t r a g 









4 R R 



























1 1 9 
7 
1 






1 7 4 
6 
7 





















c Ö — 











2 0 , 
? 0 t 
1 7 1 
1 R · î 6 , 
l R » 
l R , 
2t> . 
2 4 , 
7 3 , 
? 3 , 
1 7 . 
"»3 , 
? 3 , 
7 3 , 
­>3 , 
? ? , 
2 i , 
1 6 , 
1 3 , 
3 i ï 
7 " 1 , 
' 5 , 
3 , 
2 0 , 
1 9 , 
' 1 . 
2 1 , 
' 5 , 
*"*6» 
RO , 
3 0 , 
R O , 
4 7 , 
6 7 , 
2 7 , 
3 0 , 
3? , 
2 4 , 
2 4 , 
4 2 , 
l Q » 
1 9 , 1° , 2 0 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 7 , 
2 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 R , 5 * 
3 , 
8 , 
1 8 , 
9 , 
0 , 
1 5 , 
6 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 
5 , 
5 , 
1 2 , 
1 5 , 1 
6 , 
8 , 




8 , 1 
3 , 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
8 , 
1 7 , 1 
9 , 1 
1 8 , 
1 8 , 9 : 
1 5 , 1 
1 0 , 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , ! 
1 5 , 
1 "> » . 
1 3 , ΐ 
I l , ? 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
^ , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , ! 
4 , 6 1 
5 , l 
8 , ] 
1 8 , 1 
R , ! 
1 4 , 2 
537 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cet. de Produtts 
| GZT­Schluss. 
I Code TDC 
T T — — — — 
AUTOIÇMf 
Ζ UB36 17 
2 ? 8 ? 7 1 3 2 4 0 4 7 8 1 2 3647­36 2 0 8 0 7 7 1 2 3 6 3 7 9 7 2 7 8 3 8 ) 8 2 OB3B4) 2 ΟβΟΘ93 2 0 8 1 0 1 4 2 4 8 1 0 9 0 2 o a i 1 1 3 2 0 8 1 1 9 0 2 3 8 1 2 3 ? 2 3 8 1 2 4 3 2 3 8 1 2 8 3 2 0 9 0 1 1 1 
? 3 4 3 1 1 6 2 ? ' ) 0 ? 1 7 2 0 9 3 4 11 2 3 934 1 y 2 0 9 3 4 e ) 2 0 4 0 4 7 ) 2 0 9 0 6 6 0 2 0 9 0 9 1 ) 2 0 9 0 9 5 7 2 0 9 1 0 5 7 2 0 9 1 0 7 8 2 1 1 0 5 0 ) 2 1 2 0 1 3 3 2 1 2 0 2 1 ) 2 1 2 0 2 9 3 2 ¡ 2 0 7 1 ? 
2 1 2 0 3 2 J 2 1 2 3 3 3 ? 2 1Z0344 2 1 2 0 3 4 8 2 1203Θ3 2 1 2 0 3 9 3 2 12360 ' ) 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 3 7 4 9 2 1 2 3 8 9 0 2 1 2 3 9 00 2 1 2 1 0 9 0 2 1 3 0 3 3 1 2 130 3 30 2 15321. ) 2 1 5 ) 2 9 0 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 7 7 2 1 5 0 7 9 0 2 1 5 1 2 7 ) 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 2 5 2 1 6 0 2 5 1 2 1 ο 0 2 5 9 2 1 6 3 5 9 9 2 180200 2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 5 3 2 2 0 0 2 9 6 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 9 5 2 2 2 0 5 1 0 2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 1 0 3 0 2 2 3 0 1 1 ? 2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 2 2 306 10 2 2 3 3 6 9 0 2 2 3 0 7 9 4 2 2 4 0 1 9 0 
OER. ΑΓ.. POEL 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 2 4 0 3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 6 0 9 3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 2 3 3 1 9 0 7 7 0 3 1 9 0 8 1 0 3 1 9 0 8 9 3 3 2 1 4 6 1 5 3 2 1 0 7 1 3 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 9 4 3 3 5 0 5 1 0 
AG.NDA 











1 4 2 
6 
7 8 


















5 9 3 
1 














1 4 0 

















2 26 3 3 9 9 1 5 











3 2 3 2 8 
E V . 
2 
1 4 5 












1 2 0 
3 
9 0 2 
1 8 6 
1 5 
















19 2 5 , 1 5 , 
1 1 5 , l a , 5 1 5 , 
2 7 , 16 U , 1 1 2 , 14 1 6 , 28 2 0 , 1 6 , 
8 1 1 , 1 6 , 
9 , 
6 , 
9 , 6 
1 5 , 
1 I I , 5 1 7 , 
1 0 , 
1 2 . 7 1 2 , 5 1 1 8 , 5 , 
I O , 
3 , 
1 2 5 , 1 1 9 , 0 , 
8 , 
5 , 
38 1 3 , 
0 , 
1 6 , 4 , 
1 5 , 2 a, 6 1 0 , 5 9 , 
? » 1 1 , 5 0 , 
0 , 
0 , 
14 2 4 , 23 1 4 , ? , 1 7 , 4 , 
5 , 
2 1 0 , ? 1 5 , 1 1 7 , 2 , 
1 1 7 , 2 6 , 
1 2 6 , 1 2 0 , 2 5 , 4 1 2 2 , 2 3 , 
17 2 0 , 4 1 2 2 , 3 0 , 
5 2 3 , 2 7 , 5 2 49 2 1 , 6 ; 2 0 9 3 6 1 , 6 ; 5 3 2 , 6 4 6 1 , 1 ; 2 5 , 3 2 2 7 7 , 9 ; 4 9 5 , 6 ; 
3 2 8 , 9 2 0 , 
0 , 1 ? , 1 ?: 1 1 5 , 1 2 3 , 2 
7 
3 7 8 6 1 0 , 5 * 
2 3 , 1 39 2 7 , i 71 2 7 , ] 4 U , 1 1 2 , 1 7 , 1 2 4 , 1 7 2 0 , 1 2 1 4 , 1 1 1 3 , 1 9 0 3 5 , 1 1 5 , 1 1 1 3 , 1 1 1 3 , ] 24 2 0 , 1 
1 4 , 1 2 4 0 2 6 , 6 » 
0 . 1 0 , 1 0 , 1 η, ι 0 , 1 3 , 5 1 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cal. de Produits 
,' 
1 GZT­Schlüss. 
1 Codo TDC 
AUTOTCHE 
4 45 380? 
4 4 5 0 9 0 0 4 3 6 1 0 ? ? 4 ?5 1200 4 0 5 1 4 0 0 4 1331.33 4 1 3 0 2 3 0 4 1 3 4 7 9 0 4 1 3 3 3 1 7 4 1 3 3 3 1 8 4 13 0 3 1 9 4 1 4 1 1 7 1 4 1 4 9 1 3 9 4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 4 2 1 0 4 1 4 0 3 0 3 4 1 4 0 5 1 4 4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 0 6 0 ? 4 1.5080? 4 1 5 0 9 0 ? 4 1 5 1 0 5 ? 4 1 8 0 3 0 0 4 1 8 7 4 3 0 4 1 8 0 5 0 0 4 2 1 0 1 1 0 4 2 1 0 1 3 0 4 2 1 3 2 1 ? 4 2 1 0 3 3 3 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 4 3 9 4 2 1 0 6 5 3 
4 2 2 0 1 1 ? 4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 9 3 9 4 2 2 0 9 5 2 4 2 2 0 9 7 3 4 2 2 0 9 7 6 4 2 7 0 9 8 0 4 2 2 0 9 9 0 4 2 4 0 2 2 0 4 2 4 0 2 7 ? 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 7 0 1 9 0 5 2 7 0 2 1 0 5 2 7 0 2 3 ? 5 2 7 0 4 1 9 5 7 3 3 1 2 1 5 7 3 0 1 7 6 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 1 3 1 5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 3 3 2 ? 5 7 3 3 3 5 0 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 7 2 2 5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 5 7 3 0 8 9 9 5 7 3 0 9 1 0 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 1 4 1 5 7 3 1 2 1 0 5 7 3 1 3 1 1 5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 1 3 3 2 i mût 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 87 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 1 3 



















































5 4 7 




2 4 7 
1 2 2 
4 9 
2 9 
3 6 8 3 4 
à " 7 2 3 
4 8 
3 0 3 1 5 5 2 
2 0 
1 6 3 
9 8 
1 1 8 6 
1 
1 3 
1 6 2 
3 4 5 7 9 6 8 4 
1 3 1 
7 
2 
2 9 8 
2 1 3 4 8529 1 5 8 
5 1 
3 7 
3 8 0 
7 8 9 
5 
1 9 
2 4 6 
3 1 3 
2 1 9 





4 1 3 
2 5 2 
9 6 5 13985 1108 
4 
1 8 5 
5348 6 4 
2 7 6 





























184 2 9 
4 3 
3 







i l 2 4 2 1 4 8 
6 
1 6 
1 2 8 

















6 8 839 76 
1 3 




7 2 5 6 
Ν ·. 
' i 
3 3 « 11 
ο Ρ 
" α 









3 Î 5 
0 , 
5 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 




2 , 5 
1 4 , 
6 , 
4 , 5 
1 5 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 8 , 
2 2 , 
1 8 , 
1 6 , 
I B , 
Β , 
9 , 5 4 , 
2 4 , 
2 7 , 1 5 1 , 3 4 1 , 3 5 7 , 1 4 0 , 4 0 0 , 3 
5 2 , 
7 6 , 
6 , 2 · 
ο. 3, 7 η , 
1 , 3 






























6 , 1 
6 , 
8 , 
8 , 1 7 , 
8 , 1 7 , 1 7 , 1 3 , ! 4 , Ι 
τ·: 
6 , 1 5 , 1 
7 , 
7 , 7 , 1 7 , 1 3 , 1 4 , ] 6 , 1 7 , 1 
ί: i 
&, 1 
7 , 1 
7 , 
7 , 1 
7 , Ι 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 2 * 
' 
U rap rung -Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
| GZT-Schlüss. 
1 Code TDC 
ft'JT*"· ICHF 
A U T . o i - j n . T t î c 
7 2 6 0 1 1 4 
7 75320- · 
7 7 5 1 4 0 9 
7 7 5 0 5 ) 1 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 5 0 7 9 1 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 0 H 5 
7 2 5 1 9 3 -
7 **61990 
7 7 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2R1400 
7 7 6 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 Ή 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 0 3 6 
7 2R1710 
7 2 6 1 8 1 0 
7 25133**· 
7 2 5 1 9 0 1 
7 2 6 7 1 * : " 
7 2521­ïO 7 7 6 2 7 1 0 7 2 5 2 3 Γ 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 2 7 1 9 T 2 6 2 7 3 9 7 7 5 2 8 0 9 7 7 5 3 1 1 " 7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 6 1 7 2 4 0 1 9 9 7 2 6 0 2 9 0 7 2 6 1 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 3 0 7 7 6 0 3 1 0 7 7 4 0 4 9 0 7 2 7 1 3 1 9 7 7 7 0 6 0 0 7 2 7 1 7 1 9 7 2 7 0 7 2 2 7 2 7 0 7 5 0 7 2 7 0 7 6 0 7 7 7 1 7 7 0 7 2 7 0 8 0 1 7 2 7 0 9 0 1 7 2 7 H 1 7 7 2 7 1 0 1 9 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 V 0 3 9 7 2 7 1 0 5 1 7 2 7 1 0 7 9 7 2 7 1 3 1 1 7 7 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 7 2 7 1 3 9 0 7 7 7 1 6 9 1 7 2 8 0 1 3 0 7 2 8 0 3 0 0 7 2 8 0 4 1 0 7 2 8 0 4 5 0 7 2 8 0 5 5 0 7 2 8 0 5 7 1 7 7 8 0 5 7 9 7 2 3 0 8 0 0 7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 3 3 0 7 2 8 1 3 4 0 7 2 8 1 3 5 0 7 2 8 1 3 9 0 7 2 8 1 5 3 Π 7 2Ö1590 7 2 8 1 9 0 " 7 2 8 2 0 3 0 7 2 8 2 2 1 0 7 2 8 2 3 0 0 7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 5 0 7 2 8 2 8 9 5 7 2 8 3 0 1 0 7 2 8 3 0 3 0 7 2 8 3 0 5 0 7 2 8 3 1 7 0 7 2 8 3 1 8 0 7 2 9 3 5 2 0 7 2 8 3 8 1 0 7 2 8 3 8 2 0 7 2 8 3 8 4 0 7 2 8 3 8 6 0 7 2 8 3 8 7 1 7 2 8 3 H 0 7 2 8 3 9 2 9 7 2 8 3 9 9 0 7 2 8 4 0 1 0 7 2 8 4 1 3 9 7 2 8 4 2 2 0 













CO "O _L O 
­>2 , R 1 r ·% l 7 5R ' S l H 7 ι , ι "» o, i ι :., ' 831 0 , ! n ">, ι 4R 1 1,R 1 177 4 ? , 1 1 ο , ι 0 , 5 1 1 1 , 1 7 0 , 1 335 " , ι 1 "% 1 6 b , 1 IR*** 0 , ι 33 1 3 , * 1 3 , 1 67 f o , ; ?»Vfl 1 , 1 173 3 7 , 1 1 1 8 1 1 ï , ! 443 0 , l 364 0 , ! 46 2 3 , 5 243 11 4 , 4 0 , 5 n . ι o. 1839 18 1 , l i ι , 3 1 , 15? 0 , 37 9 , 1483 ï . 242 0 , 69 0 , 183 3 , 65 0 , lb79 9 , 2 0 , 
oj 73 1 1 , 1 5 , 44 1 2 , 5 43 1 1 » * 76 0 , 7 1 , o. 1 7 , 1 7 , 2 7 , 5 7 , 
11 1 5 , 139 8 6 , 5 1 , 5 3 5 , 
2 , 
3 4 , 33 1 , 557 39 7 , 
1 2 , 14 3 , 7 0 , 6 2 , 119 0 , 2 4 0 , 7 , 
1 1 2 , 20 1 4 , 5 131 8 6 . ? 4 , 5 5 , 24 1 4 , 10 3 , 
1 11 , 1 6 9 7 119 7 t 10 1 5 , 22 1 4 , 
? 4 , 11 1 5 , 66 5 7 , l 7 , 
1 4 , 9 1 6 , 5 2 6 » 34 l 2 , 5 48 2 4 , 
36 2 4 , 5 169 3 2 , 
6 , 74 3 3 , 5 17 4 , 34 2 5 , 
5 , 5 
7 7 , 8 1 1 0 , 1 6 , 1 











7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 7 7 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 7 2 8 5 2 8 0 7 2 8 5 4 1 0 7 2 8 5 4 9 ) 7 2 8 5 6 1 0 7 2 9 5 6 5 9 
7 2 3 5 6 7 : 7 285B90 7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 2 2 3 7 29023Π 7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 4 1 1 7 2 9 0 4 6 0 7 2 90490 7 2 9 0 5 3 9 7 2 > 0 6 1 1 7 2 9 0 6 1 3 7 2 9 0 7 1 0 7 290B3R 7 29087* · 7 29109. Ί 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 3 
7 2 9 2 9 0 ) 
7 2 9 3 1 9 3 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 3 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 I J 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 350 
7 2 7 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3Û0190 7 3 0 0 2 1 0 7 3 0 0 2 9 0 7 3 0 0 3 1 2 7 3 0 0 3 2 0 7 3 0 0 3 3 3 7 3 0 0 3 3 5 7 3 0 0 4 0 0 7 3 0 0 5 0 0 7 3 1 0 1 0 0 7 3 1 0 2 9 5 7 3 1 0 4 1 0 7 3 1 0 5 0 5 7 3 1 0 5 1 2 7 3 1 0 5 1 6 7 3 1 0 5 1 8 7 3 1 0 5 4 5 7 3 2 0 1 9 9 7 3 2 0 3 0 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 0 5 4 0 7 3 2 0 6 0 0 7 3 2 0 7 4 0 7 3 2 0 7 7 9 7 3 2 0 7 8 0 7 3 2 0 8 1 0 7 3 2 0 8 3 3 7 3 2 0 8 7 0 7 3 2 0 9 1 0 7 3 2 0 9 6 0 7 3 2 0 9 8 0 7 3 2 0 9 9 0 7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 3 0 7 3 2 1 3 9 0 









4 99 2 
1218 4 3 














































1 3 8 
1 
3 






4 2 β? 1 






3 5 7 
2 3 
























Ά 1 5 
4 
1 

































































s J ο P IM â 
ω 
a Φ 






2 , 5 
9 , 
7 , 5 
8 , 






9 , 5 
9 , 
9 , 
1 2 , 5 9 , 
8 , 5 
2 , 
1 , 5 





7 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
8 , l'A 9 , 
8 . 5 
7 , 5 
9 , 5 
a. 8 , 5 
8 , 5 
7 , 
a. 8 , 
8 , 
3 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
8 , 5 
1 2 , 5 a, 8 , 5 
9 , 
8 , 5 




6 , 5 
6 , 
7 , 
6 , 5 
1 5 , 
2 0 , 
1 3 , 5 5 , 5 , 
5 , 5 1 6 , 1 7 , 
1 2 . 
6 , 1 U , 1 8 , 
7 , 1 7 , 5 1 0 , 
5 , ! 0 , i 6 , 1 6 , 1 5 , ] 3 , 1 2 , 1 8 , 1 5 , 1 1 0 , 1 9 , 5 1 U , 1 6 , 1 7 , 1 a, ι 7 , 5 ! 0 , 5 1 3 , 1 a, ι 7 ,5 1 7 , 1 8 , 1 9 , 1 
4 , 5 1 7 , 1 a, ι 1 , 1 2 , 1 2 ' \ 4 , 1 
Jrspnjng­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. do Produits 
| GZT­Schlüaa 
Codo TDC 
! , τ 
AUTRICHE 
7 3 3 3 4 3 ) 
7 3 7 0 5 ? ? 7 3 3 0 6 1 ? 
7 3 3 0 6 9 0 7 34 3133 7 3 4 0 2 0 3 7 3 4 0 3 1 ? 7 3 4 0 3 9 0 7 3 4 0 4 0 3 
7 3 4 0 5 1 0 7 3 4 0 5 9 3 7 3 4 3 6 0 3 7 3407O0 7 3 6 0 1 1 9 7 3 5 3 2 1 1 7 3 5 0 2 1 3 7 3 5 0 3 9 3 7 3 5 0 4 4 0 7 3 5 0 6 1 ) 7 3 5 4 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 4 7 3 6 0 2 3 3 7 3 4 0 4 0 3 7 3 4 4 5 4 ? 7 3 6 0 6 4 3 7 3 5 ? 7 3 ) 7 3 6 0 3 0 0 7 3 747 03 7 3 7 ? ) 3 3 7 3 7 3411 7 3 7 0 5 9 3 7 3 7 3 6 1 3 7 3 7 7 7 1 4 7 3 7 0 7 5 3 7 374755 7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 0 9 0 3 7 3 9 0 1 1 9 7 3 3 0 5 1 3 7 3 6 0 6 ) 0 7 3 9 0 7 9 1 7 3 6 0 7 9 9 7 3 3 3 9 1 0 7 3 3 3 9 5 ? 7 3 3 1 0 0 4 7 3 3 1 1 9 4 7 3 3 1 2 1 4 7 3 3 1 2 3 0 7 3 3 1 3 1 0 7 3 8 1 3 4 1 7 3 8 1 3 9 9 7 3 8 1 4 3 1 7 3 9 1 4 3 3 7 3 8 1 4 3 6 7 3 8 1 6 0 0 7 3 8 1 8 3 3 7 3 8 1 9 7 ! 
7 3 3 1 9 2 7 7 3 6 1 9 4 1 7 3 8 1 9 4 3 7 3 8 1 9 4 5 7 3 8 1 9 5 5 7 3 3 1 9 6 4 
7 3 6 1 9 6 5 7 3 8 1 9 7 9 7 3 8 1 9 7 7 7 3 8 1 9 8 3 7 3 9 1 9 9 3 7 3 4 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 7 3 4 7 1 3 1 7 3 9 3 1 3 9 7 3 4 0 1 4 7 7 3 9 4 1 5 0 7 3 4 0 1 6 0 7 3 9 ? 1 7 0 7 3 4 0 1 3 0 7 3 9 0 1 9 3 7 3 9 0 2 3 5 7 3 9 0 2 0 7 7 3 9 0 2 1 5 7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 3 2 3 5 7 3 4 0 2 3 8 7 3 9 0 2 4 1 7 3 9 0 2 4 9 7 3 9 0 2 5 1 7 3 902 59 7 3 9 0 2 6 8 7 3 9 0 2 7 1 7 3902Θ1 7 3 9 0 2 9 1 7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 3 0 5 7 3 9 0 3 U 7 3 9 0 3 1 3 7 3 9 0 3 1 5 7 3 9 0 3 1 7 7 3 9 0 3 2 9 7 3 9 0 3 3 6 7 3 9 0 3 4 1 7 3 9 0 3 4 6 7 3 9 0 3 4 7 7 3 9 0 3 4 9 7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 4 0 0 7 3 9 0 5 1 0 7 3 9 0 5 2 0 





28 3 4 
1 
1 1 5 
3 2 






1 3 3 
7 











































2 1 9 
1 4 3 
5 
2 
1 2 9 




1 3 1 
2 
7 4 2 
4 6 9 
2 3 8 
6 6 4 
6 7 






2 4 6 
1 7 6 
2 5 9 
1 9 4 
1 5 
1 8 




























f s P 3 5 
0 s N ¿3 




1 5 , 
? 5 , 
8 , 
8 7 , 
? 7 , 5 
I ' . 7 , 5 
2 4 , 
? 4 , 
5 , 
6 , 5 
1 6 , 
U 8 , 
6 , 5 
50 1 4 , 
7 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
5 , 
9 , 5 
a . 
4 9 , 5 
6 , 
26 1 2 , 
1 7 , 
7 , 
1 6 , 
A 9 , 5 
9 , 
7 α f 
? , 
1 6 , 
? , 
? , 
1 6 , 2 
6 5 , 
4 , 8 
6 , 
2 4 , 
? , 
? 4 , 6 
1 2 , 5 
3 , 
1 , 5 
9 , 
4 , 
3 6 , 
! 5 , 5 
7 , 
7 , 
3 , 5 
4 , 5 
1 5 , 
6 , 5 
2 7 , 
4 , 5 
l 7 , 
5 2 , 5 
a 5 , 5 
4 , 5 
7 , 
9 7 , 
16 5 , 
46 2 , 
4 , 5 
1 5 , 
4 3 , 
a. 
67 9 , 
35 7 , 5 
14 a . 
51 7 , 5 
6 8 , 5 
8 1 3 , 1 
6 4 , 
3 U , 
8 U , 
1 1 4 , 
5 9 , 1 
2 9 , 1 
16 6 , 5 
18 1 3 , 1 
33 1 1 , 5 
22 1 1 , 5 1 2 1 1 , 5 
2 1 0 , 
17 1 1 , 5 1 
7 1 7 , 1 
2 54 1 1 , 5 ] 
9 , 5 1 
2 7 , 5 1 
8 , 5 ] 
36 1 3 , 5 1 
3 1 0 , 5 1 
3 1 1 , 5 1 
5 6 , 5 1 
2 1 1 , 1 
156 1 1 , 5 1 
1 7 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
1 7 , 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
2 5 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 5 1 
7 , 5 1 
1 7 , 1 
U r s p r u n g - O n g /n a 
W a r e n k e t e g o r i e 




MJT7 I C H T 
7 ­3 Î7079Q 7 4 0 9 * > 4 9 
7 4 O O 2 9 9 
7 4 ItO 3 0 0 7 4 0 0 4 9 0 
7 4 0 9 5 1 9 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 9 5 1 1 
7 4 · * 1 4 9 3 
7 4 9 9 7 1 9 
7 4 0 9 R 1 1 
7 4 1 0 8 1 9 
7 4 OOR 2 0 
7 4 0 9 9 C 9 
7 4 0 1 ' C O 
7 « 0 ! 1 2 0 
7 4 1 1 1 3 1 
7 4 ­* 1 ? ? 0 
7 4 0 1 3 1 1 
7 4 O I 3 3 1 
7 4 ' M 4 ' **> 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 " i ì 4 Q r ' 
7 't 11 R 2 "* 7 4 ) 1 6 J 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 t 0 1 2 5 
7 't 1 0 2 1 0 
7 M "179*3 
7 4 1 0 3 ) 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 R "t 
7 4 1 0 4 1 1 
t 4 1 0 5 9 0 
7 4 1 9 8 ü 0 
7 4 1 0 9 0 ) 
7 4 Π OOO 
7 4 7 0 1 0 3 
7 e, 2 *> **» 1 O 
7 4 2 ­ 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 * 0 3 2 1 7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 9 " < 6 J 
7 4 2 1 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 7 9 ^ 9 0 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 3 9 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 9 7 4 3 9 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 ' * ' : * 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 0 7 ) 
7 4 4 Π 3 5 ) 
7 4 4 1 4 9 3 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 9 5 R 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 η 
7 4 4 0 9 ) 0 
7 4 4 1 O O O 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 7 4 4 1 3 0 9 
7 4 4 1 4 3 1 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 3 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 I R 0 0 7 4 4 1 * } 9 1 
7 4 4 2 Τ * Ό 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 ) 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 4 2 4 1 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 1 
7 4 4 * > 6 1 0 
7 4 4 2 4 9 1 
7 4 4 2 7 3 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 1 1 1 3 
7 4 6 1 2 1 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 3 2 9 2 
7 4 4 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 1 7 1 9 
7 4 7 0 2 2 1 
7 4 3 0 1 0 3 
7 « V 3 0 1 3 5 
7 4 3 9 1 2 9 






1 ï R 
1 6 Τ 
I ' M 1 
1 « 4 
1 7 
4 3 
l 8 4 
1 * o 
3p 6 ■>B7 
7 b i 
99**1 7 
1 2 1 2 7 0 
3 
2 0 ­
5 6 6 
1 7 1 
l <« ? ­
1 f. 
4 0 7 1 7 ] 
1 1 
1 4 3 T 









O l 7 
2 5 : . 
2 5 
1 1 





1 6 \ 
1 6 4 J 
1 1 
3 5 6 
3 3 
9 3 1 
3 
*>37 
7 8 3 2 
1 8 6 3 
2*"* 
3 2 







3 5 9 
1 0 31 
5 R 
1 2 5 
2 





7 1 4 












1 1 1 1 5 9 
2 
9 6 
7 0 4 
2 0 4 0 
2 5 9 
1 6 5 1 
7 1 9 2 
3 3 9 4 
5 5 
5 0 4 
1 1 0 
1 4 
2 3 3 




Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 1 
Perceptions 
• i 
"Ξ | Ρ ~ ο a ° ο Ρ Ν ¿j 




¿17 ! 1 , l 
τ * 
11 0 , i , 
Ι " 4 ¡ 4 7 1 0 , 
13 7'. 10 4 , 7 7 7 , ?*"* 1 "**, 
3 93 9 ' 17 ι ο , ' 2 3 , 
1 1 ο . 14 3 , 34 5 , 11 £ , 9 , ? 7 , 4 Τ , 1 , 
0 , 
6 1 t Π ι R, 1 5 , 3 ι 5 1 5 , 
1 '■* t 5 5 , 2 5 , 10 5 , 
} , 
ι oi 3 ' 5 , 74 7 , 6 
2 1 R , 7 l ì . 1 1 3 , 6 2 1 7 . 5 
? 6 , 3 R , 4 7 , 1 4 , 9 , 75 4 , R 1 3 , 5 3 4 1 , 5 4 <ί , 5 
9 , 
b , 4 




3 1 0 , 
0 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 Ι 
? 6 , 
IR il 
72 7 , 
3 1 3 , 
16 1 3 , 
4 , 
5 ' 17 , 
3 7 , 6 
1 7 , 4 ' 
6 1 0 , 1 
I 5 , 6 1 
39 5 , 5 1 
4*3 7 , 
2 7 , 6 1 
3 6 , 5 1 
2 6 , 1 
3 . R 1 
8 , 1 
6 7 , 1 
1 3 , 5 ! 
37 7 , ] 
1 1 6 , ] 
3 1 6 , ] 
3 , 1 
6 6 , I 
1 1 6 , Ι 
5 , 5 Ι 
19 1 0 , 1 
6 3 , ] 
6 1 3 , 1 
8 3 , 1 
50 3 , 1 
216 3 , Ι 
0 , 1 
0 , ! 
ο , Ι 
ι , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , Ι 
634 7 , 1 
2 7 , 1 
377 1 2 , 1 
6 , 1 
539 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cet. de Prodult» 
I OZ7­Schlüss 
I Code TDC 
ADIO IC'IF 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 4 7 4 6 0 2 3 3 7 4 8 0 3 ) 0 7 4 8 0 4 0 ? 7 4 6 0 5 1 ? 7 4 8 0 5 9 ? 7 4 6 0 6 3 ) 7 4 6 0 7 1 0 7 4 8 0 7 3 7 
7 4 8 0 7 5 3 7 46379 . ) 7 4 3 0 8 0 3 7 46090 ' ) 7 4 6 1 0 3 ? 7 4 6 1 1 1 0 7 4 6 1 2 0 ) 
7 4 8 1 3 0 ) 7 4 6 1 4 0 3 7 4 8 1 5 0 5 7 4 6 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 7 7 4Ö1690 7 4 6 1 3 0 3 7 4 8 1 9 0 3 7 4 8 2 0 0 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 3 7 4 9 0 2 0 ) 7 4 9 0 3 3 ? 
7 4 9 0 4 0 0 7 4 9 0 5 1 0 7 4 9 0 5 9 3 
7 4 9 0 6 4 3 7 4 9 0 7 9 1 7 4 9 0 7 9 9 7 4 9 0 8 1 0 7 4 9 0 6 9 0 7 4 9 0 9 0 ) 7 491O0O 7 4 9 1 1 1 3 7 4 9 1 1 9 ? 7 8 0 0 5 O ) 7 500O99 7 5 1 0 1 1 ) 7 5 1 0 1 9 ? 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 3 1 0 7 5 1 0 4 1 > 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 ? 7 5 3 0 2 9 3 
7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 0 5 0 4 7 5 3 0 6 1 ) 7 5 3 0 6 9 4 7 5 3 0 7 1 3 7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 7 7 5 J 1 0 0 0 7 5 31113 7 5 3 1 1 9 3 7 5 3 1 2 0 3 7 5 4 0 1 0 3 
7 5 4 0 3 3 ) 7 54035 . ) 7 5 4 0 3 6 3 7 5 4 3 4 4 3 7 5 4 0 5 0 3 7 5 5 0 ) 0 4 
7 5 5 0 4 0 ? 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 4 3 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 8 3 ? 7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 ? B 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 7 3 7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 2 3 
7 5 6 0 2 2 ? 7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 3 7 5 6 0 4 1 3 7 5 6 3 5 1 0 7 5 6 0 5 9 4 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 7 0 1 





2 6 7 5 0 
1 
1 3 6 8 3 1 1 
1 
2 1 3 
6 
U 4a 3040 1 6 
3 2 9 8 
2 0 4 
4 
2 9 1 
4 9 
3 3 2 ? 
7 7 




5 1 6 
9 6 5 0 6 34 4 4 
9 4 
2 
2 6 0 
1 5 
1 
7 7 2 
6 
1 3 1 









6 7 7 
2 4 4 
8 4 
7 








4 9 5 
4 4 













7 0 0 
9 2 
1 6 2 6 4 1 6 3 
2 2 
7 6 7 
5 2 8 
3 6 2 3 9 
8 3 
3 6 8 
1 7 6 
1 7 5 8 2 4 1 4 7 
7 










1 0 8 9 3 9 5 
9 
4 2 











­ ! s s 
o Q 
N 
1 2 , 
3 4 5 3 1 2 , 7 , 5 
173 1 3 , 43 1 3 , 
1 4 , 
28 1 3 , 1 3 , 
1 1 2 , 1 1 3 , 
6 1 2 , 365 1 2 , 2 1 3 , 363 U , 
15 7 , 5 1 3 , 
1 1 4 , 35 1 2 , 7 1 5 , 1 6 , 5 399 1 2 , 12 1 5 , 61 1 5 , 4 1 5 , 7 1 4 , 4 1 4 , 73 1 4 , 
0 , 
6 1 7 , 0 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
?:» 62 a . a, 14 1 1 , 10 9 , 5 
0 , 
Θ7 9 , 3 , 5 
2 1 3 , 43 9 , 87 U , 9 , 
1 4 , 5 5 , 
9 , 5 




1 3 , 5 , 
6 , 
6 7 5 , 12 1 0 , 4 , 
3 U , 2 3 6 1 3 , 89 1 8 , 4 6 , o. 9 6 , 5 5 , 
2 7 , 8 , 5 
8 1 6 , 0 , 1 1 , 5 1 i a . 6 , 1 53 7 , 1 1 1 2 , 4 1 5 , 2 1 3 , 7 13 9 1 1 7 , 1 13 1 4 , 1 228 1 4 , 5 8 3 1 4 , 3 1 4 , 1 115 1 5 , 1 46 9 , 1 290 8 , 1 1 8 , 1 7 8 , 5 ) 




2 6 , 
8 , 2 2 2 , 2 1 0 , 3 1 5 , 1 2 2 0 , 1 5 1 2 , 1 250 2 3 , 1 79 2 0 , 1 1 1 0 , 5 1 4 6 , 5 1 15 1 5 , 1 
Ursprung Origino 
Warenketegorie 
Car. de Produit» 
1 GZT Schluss 
1 Code TDC 
' ""·—~""*­~"— »DIOICHE 
7 5804O0 7 5 6 0 5 1 1 7 5 8 0 5 1 7 7 5 6 0 5 8 ? 7 5 6 0 5 9 0 7 5 5 0 6 3 3 7 5 8 3 7 2 3 7 5 8 0 7 3 1 7 5 3 0 7 3 9 7 5 8 3 7 9 3 
7 5 8 0 8 1 3 7 5 B 3 8 2 3 7 5 3 4 9 1 3 7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 7 5 6 1 0 2 9 7 5Θ104Ο 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 9 1 0 7 7 5 9 0 1 0 9 7 59.4111 7 59P2 13 7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 3 4 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 6 0 3 7 5 9 0 7 9 0 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 1 0 0 4 
7 5 9 1 1 1 9 7 5 9 1 2 0 0 7 5 9 1 3 0 3 7 5 9 1 4 0 3 7 5 9 1 5 0 0 7 5 9 1 6 0 0 7 5 9 1 7 1 3 7 5 9 1 7 2 1 7 5 9 1 7 2 9 7 5 9 1 7 4 3 7 5 9 1 7 8 3 7 5 9 1 7 9 0 7 S/10113 7 6 0 3 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 3 2 3 3 7 6 0 0 3 0 3 7 6 0 0 4 2 0 7 6 3 0 4 9 3 7 6 0 3 5 1 3 7 60.7564 7 6 0 3 5 93 7 6 0 0 6 1 0 7 6 3 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 4 ? 7 6 1 0 2 1 3 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 3 3 0 3 7 6 1 0 4 0 3 7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 7 6 1 0 6 0 9 7 6 1 0 7 0 3 7 6 1 0 8 0 0 7 6 1 O 9 0 4 7 6 1 1 1 0 3 
7 6 2 3 1 1 0 7 6 2 0 1 2 ? 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 62 02 93 7 6 2 0 3 1 ! 7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 3 3 1 7 7 6 2 3 3 9 1 7 62 03 99 7 6 2 0 4 2 3 7 6 7 0 4 9 0 7 62 05 97 7 6 3 0 1 9 3 7 6 7 0 2 0 3 7 6 4 0 ! r i ) 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 7 6 4 0 5 9 0 7 6 4 3 O 0 3 7 6 5 0 1 1 0 7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 3 3 2 9 7 6 5 0 4 1 ! 7 6 5 0 4 1 9 7 6 5 0 4 2 ? 7 6 5 0 5 0 3 7 65 3 5 0 0 
















Z 1 3 
4 9 4 
1419 2 5 1 6 6 5 4 5 5 9 6 
3 4 
1 3 3 
8 2 
2 3 
2 2 1 
1 3 7 
1 
2 
1 1 5 











3 9 9 
43 7 
2 6 0 
1 5 
2 2 7 3 2 4 1 
2 3 1 
7 7 5 
2 2 2 
1209 8 1 7 
4 4 4 6 4 7 
5 8 
6 7 
1 2 9 3 7 3 
7 1 9 6 
1 9 7 
2 8 2 
6 2 
1 3 3 
6 1 
1 5 8 
U 
2149 1 5 
2 5 
1 3 
2 2 8 
? 






1016 4 3 
1 5 3 
1 
4 3 7 
2 9 7 
3037 1 6 0 
7 0 
u n 4 
9 
2 





2 7 9 























Õ P r­"Q 
φ 





? ! 5 , 
1 1 0 , 5 7 . 
?3 1 4 , 1 3 , 
2 1 0 , a. 3 6 , 6 1 6 , 2 8 , 
1 3 , 
U , 4 1 3 , 24 1 1 , 5 
44 9 , 184 1 3 , 226 9 , 851 1 3 , 3? 5 , 3 8 , 7 5 , 9 1 1 , 5 2 9 , 5 27 1 2 , 14 1 3 , 1 3 , 5 9 , 
13 U , 22 1 4 , 
8 , 
4 6 , 5 7 , 
6 U , 21 8 , 5 2 U , 1 7 , 5 a. 4 , 
6 , 5 
36 9 , 2'. 6 , 25 9 , 5 2 1 3 , 295 1 3 , 34 1 4 , 46 2 0 , 131 1 3 , 38 1 7 , 206 1 7 , 66 1 3 , 5 800 1 8 , 5 1 3 , 6 U , 11 1 6 , 
2 1 9 4 1 7 , 1 0 , 6 1223 1 7 , 33 1 7 , 37 1 3 , 9 1 1 , 14 1 4 , 13 1 6 , 17 1 0 , 5 1 1 3 , 5 183 8 , 5 2 1 0 , 5 
3 1 2 , 1 1 4 , 32 1 4 , 1 7 , 
59 1 9 , i a. 4 1 9 , 2 1 5 , 
8 , 8 1 3 , 152 1 5 , 1 6 1 6 , 1 16 1 3 , 5 7 , 
0 , 
5 ° 2 7 , 1 2 4 1 8 , 36 2 0 , 6 9 , 1 72 6 , 5 9 , 5 1 1 7 , 5 7 , 5 1 32 1 0 , 5 1 




Car. do Produite 
I GZT Schluss. 
Code 7DC 
AUTO I C H ! 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 6 3 4 1 4 7 6 6 4 4 9 4 7 8 3 7 8 1 0 7 6 3 3 6 9 4 7 6 8 4 6 4 ? 7 6 8 3 7 1 3 7 6 8 0 7 9 7 7 6 " ? 8 ? ? 7 6809011 
7 6 8 1 " 1 ? 7 6 6 1 7 9 1 7 6 6 1 1 3 0 7 6 3 1 2 1 3 
7 6 6 1 2 9 ? 7 6 8 1 3 2 0 7 6 a i 3 3 3 7 6 8 1 3 3 6 7 6 8 1 3 3 7 7 6 3 1 3 4 7 7 6 8 1 J 5 5 7 6 3 1 4 3 3 7 4 8 1 5 2 7 7 6 8 1 5 9 0 7 6 6 1 6 8 ? 7 0 9 0 1 9 7 7 6 9 4 7 1 3 7 6 9 0 2 4 7 7 6 9 0 3 1 4 7 6 9 0 3 7 4 
7 6 4 4 7 9 ? 7 6 9 0 4 1 4 7 6 4 4 7 7 ? 7 6 4 7 7 3 1 7 6 9 0 7 9 " 7 6 9 4 6 2 4 7 69,3731 7 6 9 4 8 4 ? 7 6909O? 7 6 9 1 3 1 7 7 6 9 1 1 1 7 7 6 9 1 1 9 0 7 4 9 1 2 1 ? 7 6 9 1 2 7 7 7 6 4 1 2 3 ! 7 6 4 1 2 3 4 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 7 09132.7 7 6 9 1 3 9 4 7 6 9 1 4 1 ? 7 6 9 1 4 9 7 7 7 4 0 1 1 ? 7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 ? 7 7 ) 0 3 0 ? 7 7 0 0 4 1 4 7 7 0 ? 4 9 ? 7 7 0 0 6 0 ? 7 7 3 0 5 0 0 7 7 4 0 7 3 ? 7 7 3 4 8 0 ? 7 7 ) 0 9 0 4 7 7 ? 1 3 3 3 7 7 3 1 1 0 3 7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 3 3 7 7 1 1 4 1 1 7 7 3 1 4 1 9 7 7~1494 7 7 3 1 6 0 ? 7 7 ? 1 7 1 9 7 7 c i 7 2 r 7 7 318 34 7 7 4 1 0 U 7 7 7 1 9 1 2 7 7 4 1 9 1 3 7 7 3 1 9 1 5 7 7 3 1 9 1 6 7 7 7 1 9 1 7 
7 7 4 1 9 1 9 7 7 3 1 9 5 ? 7 7 ? 1 9 9 ? 7 7 " 2 0 1 4 7 7 Γ 2 3 9 ? 7 7O210? 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 Γ 2 9 9 7 7 1 0 3 9 1 7 7 1 0 3 9 9 










1 5 4 
3 






1 7 5 
1 3 
7 4 ? 
7 
3 6 6 
1 4 
8 
1 1237 3 6 
19016 6 6 2 
2 




















/, 2 ? 1 
6 
2 6 4 
U 9 ? 
2 3 1 
2 
7 6 5 
1 
1 2 
2 2 4 
7 
3 
2 3 3 6 2 9 3 
6 8 2 
5 5 7 













1 0 1 
3 4 3 
1 6 
?a 1 
4 7 7 3 6 
3 




7 7 1 
38 7 1 9 








4 9 3 
1 6 2 
3 3 
4 2 2 




1 6 7 




1 1 4 
? 






61 8 ? 




























1 0 9 
3 
































5 , 7 , '. . 5 
4 . 5 b , ? . 5 3 , 
5 , 
3 , 6 4 . 
4 . 6 . 6 
1 ? . 
4 . ), 1 2 . 1 2 . 
7 , 
3 , 5 , 
8 , 
6 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
4 , 2 9 , 
1 ? , 8 , 5 
4 , 
1 2 , 4 6 , 
1 1 , 4 1 6 , 4 9 , 
1 3 , 4 7 , 5 
1 2 , 9 2 4 , 6 3 3 , 3 
7 , κ 
9 , 5 
1 3 , a 1 6 , 8 
1 4 , 
8 , 
2 8 , 3 7 5 , 2 7 , 5 
7 , 5 
3 , 
3 , 5 
4 , 
7 , 
6 , 9 
5 , 
7 , 7 
5 , 
a. 
U , 9 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
1 5 , 5 1 3 , 
9 , 
1 3 , 




5 , 5 
U , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
3 , 5 
U , 
6 , 
1 3 , U , 
1 3 , 







4 , 1 , 
3 , 
? , Õ, 4 , 5 
9 , 1 7 , 5 1 
5 , 
7 , 8 
5 , 7 , 
7 , 5 7 , 1 1 6 , 1 1 1 , 5 1 3 , 1 1 4 , 







U r s p r u n g ­ O r ' g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
* 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
I Code TDC 
ι —»———^—— 
A U T » T 0 H Í * 
7 7 3 0 4 0 ' . 
7 7 3 0 5 10 
7 7 3 0 7 1 3 
7 7 3 0 7 3 > 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 J 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 : 
7 " ' 3 1 1 3 ' * · 
7 7 J l l ­ * . 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 6 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 d ) 
7 7 J 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 1 7 
7 7 3 1 4 3 9 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 4 : ? 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 6 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 J 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 ­ i 
7 7 3 1 5 H 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 1 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 3 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 Ù 0 9 
7 7 3 2 1 C 0 
7 7 3 2 2 0 : 
7 7 3 2 3 1 3 
7 7 3 7 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 9 
7 7 3 2 5 0 9 
7 7 3 2 7 0 * 1 
7 7 1 2 8 Ù 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 : . 
7 7 3 3 1 9 1 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 9 
7 7 3 3 2 5 1 
7 7 3 3 7 9 1 
7 7 3 3 4 0 t 
7 7 3 3 R 1 0 
7 7 3 3 f . 0 1 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 9 9 . : 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 U 
7 7 4 0 1 0 · : 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 Π 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 3 5 1 0 
7 7 4 0 Í 1 9 9 
7 7 4 0 6 1 1 
7 7 4 0 7 0 9 
7 7 4 0 R Ü 0 
7 7 4 1 o r o 
7 7 4 1 1 3 " 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 5 1 ' ; 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 : 
7 7 4 1 d i r · 
7 7 4 1 9 0 ° 
7 7 6 0 1 0 . ) 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 Γ 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 9 J 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3-"Ό 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 1 9 
7 7 6 0 5 2 9 
7 7 6 0 6 0 ì 
7 7 6 0 7 0 : 
7 7 6 3 8 0 0 
7 7 6 0 9 O C 
7 7 6 1 0 4 9 
7 7 6 1 0 9 U 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 b l 5 0 C 
7 7 4 1 6 1 0 
7 7 c l 6 2 1 
7 7 w l 6 7 9 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
valeurs 
Z o l l e r t r e g 





c. g ~ □ 
o _ 
Ι φ US 73 
4 , 
5 ? 2 4 , 
4 5 , 
1 4 , 
1 ) 9 3 7 , 
2 0 3 1 4 7 , 
4 7 , 
7 7 , 
9 1 7 , 
7 4 3 4 9 7 , 
1 7 , 
5 7 , 
3 1 Θ ? 5 d . 
a. 3 1 2 8 , 
1 3 1 6 , 
5 0 4 7 , 
3 ! 2 Τ, 
1 9 2 2 1 5 4 Β , 
2 3 2 3 , 
3 8 3 8 , 
2 7 2 8 , 
9 9 Η sì. 
5 8 6 8 , 
3 4 4 2 8 6 , 
1 7 , 
1 ? θ 9 6 , 
4 5 7 5 , 
4 0 7 5 , 
4 5 5 7 3 1 ' ) 7 , 
6 1 1 4 9 θ . 
3 0 6 7 2 4 5 8 , 
1 7 7 9 8 6 3 , 
1 4 8 1 2 8 , 
1 7 0 1 4 6 , 
3 8 3 7 , 
4 3 0 3 ? 7 , 
4 9 1 3 9 β . 
1 1 1 7 , 
7 7 7 9 , 
1 9 , 
4 5 4 0 4 5 4 1 0 , 
2 8 0 9 ? 8 1 1 0 , 
4 2 0 4 2 3 1 5 , 5 
3 Θ 8 2 3 4 , 
9 1 6 , 
1 1 1 7 , 
2 7 8 1 6 7 , 
1 4 1 1 2 8 , 5 
6 3 7 6 4 1 0 , 
5 7 , 5 
) 6 2 6 3 4 , 5 
2 ' , 
2 0 7 1 7 0 , 5 
3 7 , 
1 0 8 U 1 3 , 
1 8 1 8 , 
3 1 0 3 4 U , 
2 7 2 7 , 5 
4 7 9 3 4 7 , 
9 2 7 6 6 7 , 
7 8 0 6 6 8 , 5 
2 7 6 2 1 7 , 5 
3 8 4 3 3 8 , 5 
0 , 5 
2 6 6 1 5 5 , 5 
4 1 7 0 3 3 4 β . 
7 3 5 8 ? , 
2 Β 0 , 
8 6 3 6 ° θ . 
6 0 5 8 , 
4 3 , 
9 1 7 8 , 
7 1 1 0 , 1 
1 3 7 1 n o a , 1 
1 4 8 U 7 , 5 
1 8 , 1 
3 4 3 8 , 1 
5 9 4 7 , 
7 4 , 5 
2 3 2 7 , ! 
1 3 , 5 
1 6 , 5 ; 
7 3 5 7 , 
1 1 5 6 7 , ; 
3 1 5 ? , 1 
2 5 6 1 6 6 , 1 
8 0 6 7 , 1 
9 0 , 5 1 
2 1 2 8 , i 
2 4 , 5 1 
5 6 4 6 , 5 
1 3 4 5 3 1 2 1 1 9 , 1 
1 4 1 3 3 5 2 , 5 1 
5 9 1 2 4 4 , 1 
1 4 4 3 0 , 1 
2 2 1 2 7 1 2 , 1 
3 3 4 4 ? 1 2 , I 
3 5 4 1 2 , 1 
2 2 5 7 7 1 2 , 1 
1 6 2 1 0 , 5 ] 
1 6 9 9 1 7 6 β , 1 
6 8 8 1 2 , 1 
2 4 2 8 , 1 
2 d a 2 2 7 , 5 1 
I O 1 7 , 5 1 
7 7 9 1 2 , 1 
7 4 7 9 , 5 1 
3 4 , 1 
2 9 0 2 3 8 , 1 
4 3 4 1 0 , 1 
1 7 , 5 1 
4 1 ? , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
▼ T ~ 
A I I T O i r i F 
7 7 6 1 6 9 4 
7 7 7 3 1 1 ? 
7 7 7 3 1 3 ! 
7 7 7 C 1 7 3 
7 7 7 0 2 1 1 
7 7 7 7 2 3 3 
7 7 3 7 1 1 ? 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 ) 3 2 3 3 
7 7 8 3 6 1 ? 
7 7 3 0 6 9 7 
7 7 4 ? 1 1 ? 
7 7 9 ? 1 3 7 
7 7 o ? 2 0 ? 
7 7 9 ? 3 1 ? 
7 7 9 0 4 1 ? 
7 7 9 0 4 2 ? 
7 7 4 4 6 0 ? 
7 8 ? 7 1 3 3 
7 8 3 1 2 0 . ) 
7 3 3 ? 6 0 ? 
7 3 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 Z 3 
7 3 1 0 1 9 ) 
7 6 1 0 2 1 1 
7 S l ? 2 1 ? 
7 8 1 4 2 2 ? 
7 8 1 3 2 ­ / ? 
7 3 1 3 3 1 9 
7 8 1 3 3 7 4 
7 3 1 ? 3 ' > ? 
7 8 1 7 4 1 1 
7 3 1 3 4 1 6 
7 6 1 0 4 1 8 
7 8 1 3 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 3 4 2 6 
7 6 1 4 4 4 3 
7 8 1 0 4 9 ? 
7 8 2 0 1 0 ? 
7 6 2 7 2 1 9 
7 8 2 ? 2 2 ? 
7 6 2 0 2 3 3 
7 8 2 ? 2 9 3 
7 6 2 7 3 1 7 
7 6 7 3 3 9 3 
7 8 7 0 4 0 3 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 7 
7 6 2 0 5 6 ? 
7 8 7 3 5 9 3 
7 6 2 . 7 6 3 3 
7 6 7 Γ 7 0 7 
7 8 7 0 8 3 3 
7 8 7 0 9 0 ? 
7 8 2 1 0 0 ? 
7 8 2 1 1 2 9 
7 6 2 1 1 4 0 
7 8 7 1 2 0 ? 
7 6 2 1 7 0 3 
7 3 ? 1 4 ! ? 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 ? 
7 8 3 3 2 0 ? 
7 8 3 3 3 3 7 
7 8 3 0 4 0 ? 
7 8 3 ? 5 0 7 
7 8 3 0 6 0 7 
7 6 3 0 7 1 ? 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 3 6 0 ? 
7 8 3 0 9 1 7 
7 8 3 0 9 7 7 
7 6 3 1 1 0 ? 
7 8 3 1 2 4 ) 
7 6 3 1 3 2 7 
7 8 3 1 3 8 4 
7 8 3 1 4 0 ? 
7 3 3 1 5 2 ) 
7 8 3 1 5 9 3 
7 8 4 0 1 ? ? 
7 8 4 0 2 3 3 
7 8 4 0 4 0 3 
7 6 4 0 5 3 4 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 3 
7 B 4 0 6 3 1 
7 8 4 4 6 3 7 
7 8 4 3 6 4 3 
7 6 4 3 6 5 ? 
7 8 4 7 6 6 5 
7 8 4 ? 6 8 7 
7 6 4 3 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 3 6 9 9 
7 » 4 ­ 7 3 Ί 
7 6 4 0 8 1 7 
7 6 4 0 6 3 3 
7 8 4 3 8 6 0 
7 8 4 3 8 7 1 
7 6 4 0 8 7 9 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 M 0 3 : ? 
7 8 4 1 0 6 ? 
7 8 4 1 0 7 ? 
7 B 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 ! 1 7 
7 8 4 1 1 1 3 
T e b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 



















1 3 5 
3 3 4 
4 8 3 
1 2 6 
1 1 » 
2 8 4 6 
4 5 9 
4 





1 3 4 
3 
3 
4 8 ? 




2 1 6 
4 0 8 
4 3 
3 6 1 
2 4 7 1 
5 8 5 
1 2 3 
7 ? 5 
5 9 9 
3 5 
1 3 1 
3 7 
9 
1 4 8 
1 
2 4 
3 2 8 
4 5 
5 1 
2 4 5 7 
5 
U 
5 2 9 
2 0 4 
1 
1 6 1 9 
1 5 
2 




u 3 3 
4 6 
3 2 3 
1 2 7 
6 5 
1 






6 5 8 
2 ) 
1 4 
7 3 3 
2 
3 3 9 
2 6 7 
9 1 4 
1 2 7 
1 3 9 7 
2 1 6 
3 2 
1 4 5 




1 7 4 
1 2 7 2 
9 1 6 
3 
3 1 
2 3 3 5 
9 6 2 
3 
2 o t l e r t r a g 






















































































_ι . ο 
IS) 
9 , 5 
8 * 
4 , 5 
3 , 
3 , 
<>. 3 0 , 
1 3 , 
6» 
8 , 5 
4 , 6 
i o ) 
1 0 , 
1 0 , 





















1 0 , 





1 0 * 
6 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
L 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
3 , 5 
8 , 





6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
U , 1 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 1 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 1 
5 , 
6 , 1 
4 , 
1 1 , 
9 , 1 
7 , 1 
1 2 , 
1 1 , 1 
7 , 1 
1 4 , 
5 , 1 
7 , 1 




5 , 1 
7 , 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 
6 , 5 ] 
9 , 1 
6 , * 
6 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
6 , ] 
J r s p r u n g ­ O r f ø ' n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
(VIT*"· T ' u r 
7 " 4 1 1 3 ­
7 3 Í . 1 1 4 1 
7 R 4 1 2 9 ' . 7 3 4 1 3 0 . 
7 " ' · 1 4 9 ­
7 R 4 1 ', 0 0 7 3 4 ' 0 ­ ι , 
7 6 Μ 7 7 ­
7 S 4 1 7 J 1 
"** « 4 1 7 3 4 
7 Ö 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 Ρ 4 1 7 9 1 
7 R 4 Π 5 "*» 
7 0 4 I R J 6 
f » 4 1 R 6 ­ , 
7 ­ M B 9 ' · 
7 3 4 1 9 1 " · 
7 8 4 1 9 9 9 
7 0 Λ 2 3 0 9 
7 3 4 2 1 1 1 
7 3 4 2 1 9 0 
7 R 4 2 * > 3 I 
7 «=427 3 3 
7 R 4 2 2 3 9 
7 R 4 2 7 R 9 
7 8 4 2 7 9 1 
7 V . ¿ 3 U 
7 « 4 7 3 7 ) 
7 8 4 7 3 3 0 
7 5 4 7 3 5 J 
7 3 4 2 4 0 0 
7 P 4 7 K 0 9 
7 3 4 2 6 0 ' * · 7 « 4 2 7 0 9 
7 8 4 2 3 0 ) 
7 3 4 2 9 0 ' * ' 
7 3 4 3 0 0 3 
7 3 4 3 1 1 1 
7 8 4 3 1 3 9 
7 3 4 3 1 5 0 
7 3 4 3 2 1 " 
7 P 4 3 3 0 9 
7 9 4 3 4 1 1 7 β 4 3 4 **Ό 
7 R 4 3 Λ 3 I 
7 Α 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 4 9 1 
7 3 4 3 5 0 6 
7 3 4 3 5 1 1 
7 3 4 3 5 7 5 
7 - 3 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 6 3 9 
7 R 4 3 6 9 1 
7 R 4 3 7 1 Ί 
7 3 4 3 7 3 - » 
7 Ρ 4 3 - » 5 0 
7 3 4 3 7 7 0 
7 R 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 9 
7 8 4 3 8 5 1 
7 ε 4 3 8 5 9 
7 Ò 4 3 9 J O 
7 8 4 4 1 1 1 
7 3 4 4 0 4 0 
7 9 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 7 
7 ( 3 4 4 1 1 4 
7 fi 4 4 1 I R 
7 Ò 4 4 7 1 9 
7 3 4 4 * > 9 1 
7 R 4 4 3 0 · ) 
7 1 = 4 4 4 9 0 
7 R 4 4 5 2 1 
7 0 4 4 5 3 1 
7 R 4 4 5 3 3 
7 " 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 4 
7 3 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 8 
7 3 4 4 5 6 2 
7 R - , 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 Β 
7 Γ Ι 4 4 5 7 ] 7 Ρ 4 ^ 5 7 9 
7 3 4 4 5 Β ώ 
7 « 4 4 5 8 3 
7 Ê 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 4 1 9 
7 8 4 4 6 9 0 
7 3 4 4 7 0 9 
7 ¿ 4 4 8 0 0 7 3 4 1 9 ,0 'j 
7 8 4 5 0 1 0 
7 3 4 5 0 9 0 
7 Ρ 4 5 1 I O 
7 R 4 5 2 1 Î 
7 8 4 6 2 1 9 7 R 4 5 7 3 0 
7 3 4 5 2 9 0 
7 9 4 5 3 0 3 7 3 4 5 4 1 9 
7 3 4 6 4 0 9 
7 8 4 5 5 3 0 7 '3 4 6 5 5 9 
7 R 4 5 R Q 0 
7 3 4 5 6 1 ) 
7 9 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 ) 
7 3 Λ 5 9 0 0 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 
■"•" i 3Ì 
1 4 1 1 7 
1 7 7 i 
I 9 9 1 1 
4 6 4 1 ? ' 7 
1 * 3 9 
7 1 '* 
C 4 3 
9 9 4 
1 
I H * " . 5 3 
1 1 3 3 6 ? 1 
3 4 ° 7 8 
' 5 3 3 
7 3 3 1 4 9 9 7 
4 P I 3 4 
5 " Ή 3 9 
2 b R 1 6 
1 5 6 9 
1 2 7 7 
2 7 ? 
1 
6 9 4 
4 1 4 6 2 ?° 
9 1 6 m 
1 5 " 4 5 e 
***1 t 7 1 5 3 
2 7 2 
2 ° 4 1 3 
2 5 4 4 1 1 4 
5t*1 3 
1 7 1 
l ? i b 
1 1 9 3 
6 Í ­ R 3 3 
3 1 4 1 7 
7 1 "* 3 6 
1 ' 1 
1 7 I 
7 8 3 1 4 
2Q l 
1 
4 7 ** ? S 0 i ß 
O 0 7 
7 î 3 
4 ? o ? 3 
3 6 2 
*.?*> 7 1 
? ' * 1 
3 3 1 
1 3 1 3 
4 
Λ 
7 4 1 
1 *< R 5 
4 3 3 
9 1 6 
4 R 3 2 4 
3 4 2 
2 6 7 7 "J 
1 5 1 5 7 6 
27. 1 
3"*.R 1 1 0 
6 1 3 
3 
7 4 4 
1 7 1 
8 3 R 4 7 
1 1 1 8 7 3 
1 
2 7 1 7*» 
1 8 1 7 1 7 6 
7 4 6 7 
3 d 3 
1 1 1 3 
3 4 4 A 3 
3 2 9 2 3 
9 4 2 
3 4 4 9 9 
1 
2 4 6 7 9 
7 3 7 7 2 
3 C 3 9 
U O 1 
3 4*­. ? 
1 6 2 9 1 4 7 
7 2 7 7 8 0 
1 4 0 0 9 1 
1 1 1 
7 6 1 
1 3 1 
4 3 7 
7 0 4 
4 1 5 2 3 
2 3 7 1 6 
1 0 1 
1 4 4 1 0 
7 1 6 9 
3 7 4 
2 0 6 1 7 
1 6 7 0 3 1 
7 1 1 
t 








,+ 6 , 5 ί 
R » ' 
6 , 4 ' 
5 , 6 ' 
6 , ι 
4 , i 
5 , 5 1 
't , 6 1 
4 , 5 ! 
0 , ι 
R , 4 ' 
6 , 1 
c · 5 " 6 , . 
6 , 1 
7 , η 
5 , 1 
6 , 1 
6 , " 
*. , * 5 , 5 ' 
9 , 
5 , 6 
8 , 5 
5 , 5 
11 , 
3 , 6 
5 , R 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 4 
R , 
5 , 5 
6 , 
R , 5 
<*, 6 
6 , 
2 , R 
71, 
7 , 
5 , R 
5 , 5 
4 , 6 
5 , 6 
6 , 5 
6 , 
6 , 








6 , 6 
7 , 8 
5 , 
6 , 
1 ? , 
6 * 
9 , 
4 , 6 








2 , R 
•3 , 
T , 
' , 3 








9 , 1 
3 , 6 1 
6 , 5 1 
5 , 
6 Î 5 
1 4 , 
5 . 5 
5 , 5 1 
5 , 5 ' 
7 , 
6 , 6 î 
6 , ' 
* t , ! 
1 0 , 5 1 
6 , 1 
5 , ] 
4 , 5 l 
*> » 1 
5 , 1 
541 





84 59 3 9 84595? 845955 845990 84609? 646110 64619? 646233 646300 846400 846590 6501Ü5 8 50117 850115 850131 863135 650181 850185 850190 850233 85330? 850410 650430 850459 850503 350630 65071" 850730 650810 650630 650893 850910 850933 850990 851114 651130 851214 851220 851230 851240 651250 851260 851310 851390 851410 






Perceptlona s Ξ 
o S 
?95 
64 5507 589 
149 
5023 











211 315 1155 
1773 
31 
1 7 1109 29 
75 











28 2138 64 54 





















































l 7,5 15, 
1 7,5 1 6,5 
830 1 7, 
1 8, 65 9, 
14 8, 156 11, 




46 5,5 6, 3 4,5 
1 6, 2 7,5 2 5,5 
6, 

















Cet. de Produite 
GZT­Schluss 
Cooe 7DC 
871000 671Z10 871293 871300 87141? 871439 871459 871470 880100 880213 860231 880235 883390 890170 690181 890190 890390 900113 900733 900303 930400 9005 04 900609 900710 900730 900810 900830 900900 901000 901100 931240 901303 901410 901490 931500 901610 901693 9017O0 901600 90191) 401925 901930 901990 902000 902100 902200 902310 902330 902399 902410 902430 902490 902500 902600 902719 902733 902810 902B90 902911 902 999 910100 910290 910410 910493 910500 910600 911003 911190 920111 920119 920190 920200 920300 920400 920500 920603 92 0700 92 0890 92 0903 921010 921090 921110 921130 921150 921170 921210 
92 1 2 31 921235 921237 921239 921310 921330 9213 73 930210 930290 930410 






Perceptlona a l 8 2 















111 2 118 









































12, 14 13, 
12 11, 13,5 10 8,5 






1 9, 105 13, 
187 6,5 
28 13, 31 7,5 
4 7,5 
7,5 7, 5 9, 
10,5 9,5 7, 7, 
533 342 15 14 
11,5 13,5 
6, 9,5 5, 
7, 5 7, 









Cat. de Produits 
I QZT­Schlüsa. 
Code TDC 
AMT*. Ι Γ . Η Ε 
950890 9 611Co 96921*0 96^730 9697 α9 9 70100 97Π7 10 
970739 970305 970379 970411 Í70490 971409 970603 970699 970711 970R90 9811 IO 930130 •••'80211 980210 939310 9*0359 9R0419 980411 980519 980539 989600 930790 980800 991005 981091 981193 9S1200 9Θ1300 98140Π 981520 081590 9B1600 990100 990209 990301 999400 910503 990600 
1 01Π220 
1 040480 1 140512 
1 070630 
1 100592 1 150701 
1 150705 1 150709 1 200659 
1 200675 1 2Û0679 
1 200720 
1 21D731 1 20Ú760 
ΑΠ.AN.2.A 










NI", CLASS. TOC 
R 399000 8 249900 
9 309700 8 339702 
9 419700 d 429701 3 429702 8 499700 8 589700 8 639700 3 61970 0 8 659701 8 659702 8 719702 8 719703 8 829701 B 9097Û0 8 929700 8 979700 8 939700 
PORTUGAL 















































2 3 , 12, 6, 9, 
2 3 , 2 3 , 1 
2? , 1 2 2 , 1 
24, 1 
24, 1 
28 , 1 
19, 1 





U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k e t e g o r i e 
Car. do Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ' ~­"^ ~^^ —^ O O H T U G M . 
2 0 3 9 3 6 ! 
2 3 3 7 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 3 3 6 3 
2 3 5 3 4 3 ) 
2 0 6 0 I t 7 
2 U 6 3 2 1 ? 
2 0 6 3 2 1 9 
2 3 6 3 2 9 3 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 ? 3 1 5 
2 0 6 0 4 4 3 
2 0 0 0 4 5 ) 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 3 1 1 ? 
¿ 0 7 0 Î 4 7 
2 0 7 0 1 6 1 
2 7 7 0 2 8 3 
2 0 7 1 ) 3 1 1 
2 0 7 ? ) 5 ' ) 
2 0 7 3 ) 8 3 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 7 4 1 ? 
2 0 7 0 4 ) 3 
2 0 7 3 5 1 ? 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 o ) 
2 0 1 3 0 2 2 ? 
2 0 8 0 3 3 4 
2 0 3 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 ' ) 
2 0 8 0 5 3 3 
2 0 8 3 5 5 0 
2 0 8 3 5 9 ? 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 2 8 4 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 3 
2 0 9 0 7 1 3 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 1 2 0 1 0 3 
2 1 2 0 3 ? ) 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 1 4 8 
2 1 2 0 3 9 , 1 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 6 1 0 
2 1 2 0 6 3 * 
2 1 2 1 3 9 . ) 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 0 7 7 1 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 0 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 3 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 D 
2 2 0 0 2 4 3 
2 2 0 3 2 6 ? 
2 2 0 3 2 9 6 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 ? 
2 2 7 0 5 1 3 
2 2 2 3 5 2 1 
2 2 2 3 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 8 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 ? 5 4 5 
2 2 2 3 5 4 7 
2 2 7 3 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 3 5 5 9 
2 2 2 0 5 5 ) 
2 2 3 3 1 3 0 
2 2 3 ? 4 9 0 
2 2 3 3 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
ΛΓ. . NUf t 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 3 7 9 3 
4 0 5 0 9 3 3 
4 0 5 1 2 3 3 
4 1 ) 0 3 5 1 
4 1 3 3 3 5 5 
4 1 4 3 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 ? 
4 1 5 1 1 1 3 
4 1 5 1 1 9 . 3 
4 1 5 1 5 1 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
7 2 
2 7 1 ? 
5 
¿ 6 6 
2 2 0 I 
1 7 















3 4 5 
2 6 Z 
2 7 





1 0 2 4 
1 4 
1 3 8 



















2 0 9 
6 0 4 






1 1 2 5 7 
1 7 7 4 
) 4 4 ? 
1 2 0 




5 3 8 1 
3 




3 5 1 
1 8 9 3 
2 0 
1 5 
9 5 4 
1 1 
6 
1 5 1 
! 5 2 9 
1 0 5 6 8 
1 2 1 
3 9 
9 
1 9 9 7 
2 0 3 
1 7 6 
2 






1 2 1 
2 7 2 





Z o l l e r t r e g 












4 8 6 1 0 , 
1 1 3 , 
2 1 3 , 
4 , 
1 8 , 
4 , 
5 1 2 , 
1 ) , 
1 3 2 4 , 
1 7 , 
1 3 , 
3 , 
1 2 1 , 
1 1 8 , 
ι I?7: 
1 1 6 , 
1 3 , 
6 1 5 , 
1 1 7 , 
1 5 , 
1 8 , 
4 9 1 6 , 
1 2 4 , 5 
1 5 , 
6 , 
3 ? 9 , 
1 8 , 
2 1 , 
3 1 3 , 
3 , 
7 ? 7 , 
1 8 , 
1 0 7 , 
8 4 , 
1 6 , 
1 6 , 
7 9 , 6 
1 0 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 1 6 , 
1 1 9 , 
4 , 
0 , 
1 6 , 
a 4 , 
3 5 , 
a 1 0 , 
1 2 , 
0 , 
1 1 , 5 
4 8 , 
2 4 , 
0 , 
1 3 6 , 
0 , 
3 6 1 0 , 
1 1 7 , 
0 , 
3 0 , 
1 3 , 
2 2 0 , 
2 8 1 4 2 5 , 
4 2 0 ? 4 , 
9 1 1 ? 5 , 
2 4 2 3 , 
2 8 2 0 , 
6 , 4 
2 2 , 
2 3 , 
9 6 9 1 8 , 
1 2 2 , 
3 9 ? 7 , 
1 ? ? , 
1 1 7 , 
2 3 , 
3 2 7 , 5 , 
7 6 2 1 , 6 3 
1 1 6 4 6 1 , 6 ; 
3 2 , ; 
12 Μ , ι ; 3 1 7 , 3 ; 
2 5 3 2 6 , 5 « 
2 1 9 , 8 : 
2 2 6 , 3 ; 
1 1 8 7 7 , 9 , 
1 9 6 1 2 , β r 
2 4 7 3 7 3 , 4 ; 
2 6 2 1 , 9 ; 
3 7 9 5 , 6 Γ 
2 4 7 6 9 , 8 ί 
4 0 2 , 1 
0 , 1 
4 2 , 
1 5 , 
1 0 6 8 0 2 4 , 6 * 




3 ? , 5 
6 3 , 
0 , 1 
3 4 , 5 
1 , 5 
6 , 1 
0 , 1 
U r s p p j n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T S c h l u s s 
Codo TDC 
1 *;, 
PUB T U O A L 
4 1 6 0 4 4 0 
4 2 1 3 2 1 3 
4 2 1 3 4 9 ? 
4 2 ? ? 3 ? 0 
4 2 ? 4 6 11 
4 2 7 3 9 1 9 
4 ? 2 ? 9 7 3 
4 290OQ9 
4 2 ? O ? 10 
4 7 4 3 2 2 ? 
C F C » 
5 2 6 0 U 9 
5 7 3 0 3 1 ) 
5 7 3 0 3 5 3 
5 7 3 7 8 1 · ) 
6 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
A I J T . P P 3 D . Τ 0 Γ 
7 7 5 0 1 1 9 
7 2 6 0 7 0 3 
7 2 5 0 5 ? . ) 
7 2 5 0 5 1 0 
7 2 8 0 6 9 4 
7 2 5 0 7 0 9 
7 2 5 1 0 O 0 
7 2 5 1 1 3 ? 
7 2 5 1 2 4 3 
7 2 5 1 4 0 ? 
7 2 5 1 5 1 ? 
7 2 5 1 5 3 4 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 6 4 3 
7 2 5 3 1 9 3 
7 2 6 0 1 1 ! 
7 2 6 3 1 5 7 
7 2 6 3 1 6 0 
7 2 6 3 1 9 9 
7 2 6 4 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 4 9 4 
7 2 8 0 6 3 4 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 0 ? 
7 2 8 3 1 3 4 
7 2 8 5 5 7 0 
7 2 9 4 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 ? 7 1 ? 
7 2 9 3 8 1 4 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 3 6 ) 
7 7 4 1 5 6 4 
7 2 4 2 3 9 0 
7 2 4 2 6 1 1 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 ? ? 
7 2 4 3 9 9 0 
7 2 4 4 2 1 4 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 7 2 9 
7 2 9 4 7 9 0 
7 2 4 « 4 1 3 
7 2 9 4 4 3 4 
7 3 0 4 7 7 Γ ) 
7 3 0 4 3 3 6 
7 3 1 3 7 9 5 
7 3 ! 0 4 ! 3 
7 3 2 3 5 1 4 
7 3 2 0 7 8 3 
7 3 7 3 9 6 0 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 Ό 2 0 ? 
7 3 4 0 4 0 3 
7 3 4 4 6 0 3 
7 3 5 3 1 1 5 
7 3 6 0 1 4 ) 
7 3 6 4 6 9 J 
7 3 7 4 2 0 ? 
7 3 7 3 5 9 0 
7 3 7 3 7 1 ? 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 3 7 5 7 
7 3 8 C 7 3 3 
7 J 8 ? 3 1 ? 
7 3 6 0 5 1 ? 
7 3 6 0 7 1 C 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 6 3 8 1 0 
7 3 6 U O - J 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 6 1 9 9 ? 
7 3 4 4 1 2 1 
7 3 9 3 1 2 9 
7 3 Q ? 1 4 ? 
7 3 9 3 2 8 1 
7 3 4 4 7 Ç 9 
7 3 4 0 7 0 6 
T a b . , 
W e r t e 











1 4 6 3 
4 5 
6 9 





3 8 6 
1 
3 6 5 5 
7 






2 4 2 
4 4 2 0 
2 6 6 




1 3 1 
6 4 
9 2 3 
2 1 5 
2 1 4 0 
3 2 
4 
1 4 9 
1 0 2 3 




2 3 3 
3 9 9 
β 
1 






































1 7 8 3 
1 2 








Z o l l e r t r e g 

















































1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
1 7 , 2 
4 , 3 7 
4 1 , 3 2 
4 9 , 4 7 
9 0 , 3 2 
5 2 , 1 









0 , 8 * 
7 4 , 9 
0 , 





0 , 5 
0 , 
0 , 
6 , o, 3 , 5 
O t 















i o . 




7 , 5 
8 , 5 
1 η , 
Η , 6 
9 , 





8 , 5 
4 , 5 
6 , 
6 , 5 




5 , 1 
1 Ó , 
8 , 





5 , 1 






4 , 8 
3 , 5 1 
6 , 5 
0 , 1 
4 , 
2 , 5 1 
5 , 
6 , 
7 , 1 
9 , 
7 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
5 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O / ï g m e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
l 
" C M Ι Ι Γ , Λ Ι 
7 3 " 0 6 2 0 
7 3 9 1 7 R 0 
7 7 η - Ί 1 ι 
7 * * 9 1 7 9 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 J 1 1 3 " 
7 4 * * · 1 ' . 9 1 
7 4 1 0 1 1 ^ 
7 4 1 0 1 2 1 
7 ί. 1 0 39 9 
7 4 2 0 2 1 1 
7 4 2 " 7 ° 0 
7 4 2 0 3 1 " 
7 4 2 1 3 7 1 
7 4 2 " 3 2 ° 
7 4 2 Λ 3 5 0 
7 4 2 1 4 1,0 
7 ^ 2 Γ 5 Ί * * 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 3 3 1 3 0 
7 4 3 1 2 1 ο 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 9 1 Ο 0 
7 4 4 1 7 0 - * 
7 4 4 9 3 1 Ί 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 9 5 ? Λ 
7 4 4 0 6 3 3 
7 4 4 P 5 R 1 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 £. j o 
7 4 4 1 6 ) - · 
7 4 4 1 3 ) 1 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 ^ . 2 7 1 0 
7 4 4 7 3 9 * * -
7 4 4 7 4 0 1 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 ? 7 C O 
7 4 4 7 3 3 0 
7 4 5 0 1 H 
7 4 5 0 1 9 * 1 
7 4 5 0 7 0 ) 
7 4 5 0 3 9 9 
7 4 5 3 4 * Ό 
7 4 S 0 4 9 O 
7 4 6 0 2 7 0 
7 4 6 0 2 - * 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 9 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 1 1 3 9 
7 4 7 Γ 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 Π 1 9 3 
7 4 8 0 1 7 1 
7 4 3 0 1 i l 
7 t» 8 0 7 9 0 
7 4 R 0 9 1 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 8 1 4 9 0 
7 4 3 1 R 0 0 
7 4 8 1 9 J 1 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 1 9 1 0 * ) 
7 4 9 1 ? 0 P 
7 4 " ί θ ' , 0 0 
7 4 0 9 7 9 ] 
7 4 9 1 - « 9 1 
7 4 1 1 1 9 - 1 
7 R ) 1 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 3 
7 4 1 0 2 1 1 
7 5 1 9 7 1 9 
/ 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 3 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 «"* ?'*· ? 0 3 
7 r a n c i o 
7 5 3 0 7 1 J 
7 R T l ^ O * 1 
7 5 3 1 1 1 3 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 7 1 
7 5 < * 0 5 1 9 
7 5 R 1 6 2 3 
7 5 5 0 5 2 B 
7 5 5 0 5 9 O 
7 6 6 1 3 0 1 
7 5 5 0 9 9 1 
7 5 6 1 9 1 4 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 R 0 9 0 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 ^ 5 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 4 ö f * i 4 ' ­ o 
7 5 4 P 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 3 9 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * ­ 1 0 
7 5 7 9 6 Π 9 
7 5 7 0 7 9 0 
7 *** 7 1 * 2 1 
7 ^ 7 1 9 5 0 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 

























7 1 3 
I 
7 5 6 
7 7 3 
3 ? 
1 1 8 ? 
? 
3 4 3 





7 9 6 
3 3 7 4 
5 4 8 
9 7 4 2 
7 4 3 
2 3 6 7 
1 
1 
1 3 4 
8 4 2 
1 6 3 5 5 
1 3 
2 8 2 1 
3 6 1 
6 3 2 
2 4 
1 
















1 2 9 
1 2 
7 
1 2 1 



































Z o l l e r t r a g 












1 ? , 
7 , 
21 11 , 
1 ) . 





1 5 , 
7 , b 
8 , 
1 1 3 , 
! 1 3 , 5 
7 , 8 
1 6 , 
1 7 , 
7 6 , 
? , 
3 4 , 6 
? » b 
4 , 5 
3 , 
b , b 
3 , 
? , 
3 6 1 4 , 
4 , 
? 5 , 
3 3 7 , 
3 6 1 2 ,' 
1 4 1 7 , 
1 5 , 5 
4 7 , 
7 , " 
3 , 5 
1 7 , 
7 7 , 
2 4 3 , 
1 31 3 , 
4 4 6 , 
1 6 8 9 1 6 , 
1 1 4 1 6 , 
3 7 3 1 6 , 
5 , 5 
5 , 
1 3 1 3 , 
2 6 3 , 
4 3 2 3 , 
3 , 





4 3 1 2 , 
? 1 2 , 
1 2 , 
4 1 1 , 
1 1 3 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
? 1 4 , 





9 , b 
2 9 , 
1 ? , 
1 2 9 , 
1 9 , 
1 ' 4 , 5 
1 6 1 3 , 
7 4 1 5 , 
4 , 
3 , 
), 3  
5 , 
U , 
c 1 ? , 
1 1 8 , 
9 , 
1 4 , 5 
2 6 , 
4 , 
1 6 , 
ΘΡ 7 , 
1 1 5 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
8 1 ? , 
1 4 , 
4 1 4 , 
1 2 2 1 4 , 
1 9 , 
3 , 5 
1 ) , 
3 1 1 , 
2 1 3 , 
9 6 1 6 , 
5 1 6 , 
3 , 
9 , 
3 4 8 , 
8 , 
4 2 7 , 
? 1 5 , 
543 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ortg/ne 
P0RÎII4CI 













1 4 4 
1 176 
2 3 9 
1 6 0 4 10 
2 7 
1 1 3 7 1 2 
1 655 19 339 
U 1 0 9 7 31 
7933 2 4 6 3 66 1 
2 9 9 9 37 
10 7 0 5 
! 
S.2 
1 2 3 , 
1 1 5 24 
1 T 8 , 
? 4 
1 1 
7 1 1 1 17 
41 7 I 1 1 1 
7 4 , 
1 l . 1 t. 1 ' , 1 6 , 1 6 , I / , 1 ? , 1 / , I / , 1 >. u, 
1 4 , 
1 4 , 1 9 , 
a , 
1 2 4 , 9 , 
1 9 , 2 6 , 5 1 5 , 1 7 , 
2 7 , 5 , 9 2 , 5 
? 5 , 2 7 , 5 7 , 7 
U , 9 , 5 1 6 , 5 
104 
1 1 n 
1 4 , 





Car. de Produits 
POP Τ113ΛΙ. 




















































5, 5, 5, ï 9, 






Cef. de Produits 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 0 9 0 9 > 1 2 1 7 0 0 2499­),) 4 99 7 09 5 8 9 7 1 0 4 1 9 7 0 0 71Q7Ü3 9 2 9 7 0 1 9797Û9 9 R 9 7 0 0 
AT,, P U E LEV 
1 01322) 
1 310 51) 







7 a 5 0 7 j o 7 « 6 1 1 I a 7 ^ l i r : 7 8 R 1 ? 4 0 7 - * c 1 7 6 i 7 8 6 1 , 1 9 7 3 4 1 39.9 7 R ï 1 '. 9 0 
7 Γ 6 1 ­, 1 1 7 f b 1 5 1 3 
7 H 5 1 5 1 R 7 9 5 1 5 J O 7 3 5 1 ·>-;* 7 3515 9 ' 7 8 5 1 S J î 7 3 *­■ 1 11 0 7 P 6 1 ο ί> o 
7 8 4 1 9 9 0 
7 H r . ? l l l 
7 3R217.' ' 
7 ^ 5 2 1 R 1 
7 R57170 
7 3 57 " O j 
7 3 5? -J i0 
7 3 5769 ) 
7 34089-* 
7 3 7 0 2 2 9 
7 R7i2(-<1 
7 37i?R*J 
7 3 7 0 6 1 1 
7 R706 9 1 
7 R71731 
7 3 7090 0 
7 3 7 12 9*"' 
7 3 714 39 
7 d 3 9 ? 3 7 
7 3 3039 0 
7 R99149 
7 9 39609 
7 9 997 19 
7 9 9 Γ 0 1 1 
7 1- .0330 
7 *"*Ό1900 
7 9 ) 1 3 ) 1 
7 9 0 1 4 90 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 ^ 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 997 ι 19 
7 9 1 7 1 3 0 
7 9 0 7 4 9 9 
7 9078 11 
7 9129 71 
7 1 0 2 H 1 
7 9 9 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 99 
7 9 20 3 09 
7 V71235 
7 ~> 7 l 7. 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
-r 971 3 10 
7 9 2 1 1 7 ) 
7 9 3 0 6 3 9 
7 93.0735 
7 94 91 i n 
7 O40T39 
7 95139 . ) 
7 1 6 9 2 9 0 
7 9702 11 
7 9 70 315 
7 9 7 0 3 9 9 
7 J704 90 
7 9 7 0 7 9 0 
7 1 3 0 1 3 0 
7 9 305 19 
7 9 3 04 09 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9909 0 ) 
7 9 914 0 9 
7 9 9 0 5 0 9 
7 9 9 0 6 0 0 




5 , * 
7 , ' 
1 1 , - " 






1 7 , 
9, 
6 , 
1 I , 
1 ' ) , 
6 , 
Ι ι , 
77 , 






o , * 





1 6 , 1 
1 ? , 1 
2 3 , 1 
! 8 , 1 
544 




Car. de Produite 
| QZT­Schlüss. 
Code TOC 
' ^^^~^—^ ESPAr.NE 
1 0 7 0 5 1 0 
1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 4 1 1 1 0 4 0 4 6 0 1 0 4 0 4 8 3 1 0 4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 1 3 4 3 5 6 5 1 0 7 3 3 1 3 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0 0 3 ? 3 1 1 3 0 4 0 0 1 1 0 0 6 1 5 1 1 0 0 6 3 1 1 1 0 0 6 3 9 1 1 0 0 6 5 " 1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 1 1 1 0 1 2 0 l 1 1 3 1 9 1 l 1 1 0 2 4 1 1 1 1 0 8 5 0 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 7 0 1 1 1 5 0 7 3 5 1 1 5 0 7 3 9 1 1 6 0 1 9 1 1 1 6 0 2 2 1 1 1 6 0 2 4 1 1 1 0 0 2 4 6 1 1 7 0 2 2 3 l 2 3 3 4 9 3 1 2 0 0 5 3 1 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 3 l 2 0 0 6 5 2 1 2 0 0 0 5 3 1 2 0 0 6 5 4 1 2 0 0 6 5 5 l 2 0 4 6 5 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 6 1 2 0 0 6 7 3 1 2 0 0 6 74 1 2 0 0 6 7 5 1 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 6 6 5 1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 3 7 1 9 1 2 ) 0 7 2 ? 1 2 0 0 7 3 1 1 2 C 0 7 3 6 1 2U0737 1 2 0 0 7 3 9 1 2 4 0 7 4 0 1 2 0 0 7 5 1 1 2 0 0 7 6 3 1 2 4 0 7 7 0 1 2 0 0 7 8 5 1 2 0 0 7 8 9 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 0 2 1 J 
A G . A N . 2 . A 
2 J l u l 11 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 3 1 0 1 5 0 2 0 1 0 6 3 0 2 0 1 0 6 9 0 2 02O1Ü1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 6 3 2 4 2 3 1 9 7 2 0 2 0 4 3 0 2 4 30122 2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 2 3 30 16O 2 0 3 0 1 4 5 2 0 3 0 1 8 0 
2 3 3 0 1 9 4 2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 5 









8 2 1 
1 0 
1 







2 3 4 
2 
4 9 2 
1 8 4 5 
5 4 










9 2 4 
4 5 
6 5 
3 1 1 
5 0 
5 
3 0 8 8 
4 2 7 
5 1 1 
4 
1 
3 5 7 
2 5 2 3 
2 5 
1 0 
1 0 2 
1 3 
5 4 
1 6 3 
2 
1 
5 0 8 6 ? 
1 1 9 76 
5 1 3 
1 0 3 1 
4 1 3 
2 0 
1 6 4 
2 1 1 
2 
1 1 
8 1 2 
6 Θ 
3 0 5 
2 
7 
1 2 6 6 
1 
1 2 2 1 
2 6 
1 3 
7 4 2 
6 5 4 2 
2 0 4 
2 







2 8 7 
1 3 3 9 1 9 
1 6 6 
8 4 9 
1 8 1 6 
1 5 2 ! ? 6 
1 
1 
2 7 8 










2 2 , 
1 8 , 1 3 2 3 , 2 3 , 
8 2 3 , 10 1 2 , 99 1 2 , 2 2 2 , 
8 , 
2 8 9 2 0 , 739 1 3 , 50 1 3 , 
1 2 , 1 1 1 6 , 3 1 6 , 2 1 6 , a. 8 , 
70 3 0 , 
β . 1 3 0 , 
2 6 , 
15 3 , 369 2 0 , I l 2 0 , 6 1 1 6 2 0 , ! 1 2 1 , 1 1 7 , 1 2 6 , 9 2 6 , 14 2 5 , 2 5 , 
7 7 , 1 3 0 , 1 3 2 , 
2 3 , U 2 1 , 
2 2 , 
2 2 2 , 203 2 2 , 10 2 2 , 15 2 3 , 68 2 2 , 12 2 4 , 1 2 4 , 741 2 4 , 102 2 4 , 138 2 7 , 2 5 0 , 
4 2 , 
100 7 8 , 4 7 9 1 9 , 5 2 1 , ? 1 3 , 19 1 9 , 
2 0 , 
3 2 5 , U 21 , 36 2 2 , 1 2 5 , 
2 2 , 
21 , 
2 1 , 
9825 1 9 , 3 * 
0 , 
78 8 , 92 1 6 , 164 1 7 , 4 1 1 0 , ? , 21 1 3 , 42 2 0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 4 1 5 , 3 5 , 15 5 , a. 0 , 
2 7 9 2 2 , 
2 3 , 183 1 5 , 
4 1 5 , 2 1 8 , 96 1 3 , 5 54 1 0 , 
24 1 2 , 1 5 , 
21 1 6 , 4 1 3 , 1 2 3 , 
1 5 , 
1 1 8 , 1 1 2 , 
3 , 
52 1 8 , 134 1 0 , 
0 , 




1 0 , 
1 1 2 , 3 , 
0 , 
36 1 3 , 346 2 4 , 5 1 7 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Car. de Produit» 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
4 , E S O A O M Ç 
2 0 6 0 3 9 0 
2 3 6 0 4 2 3 ? 0 6 ? 4 4 4 2 0 6 0 4 5 0 2 0 6 0 4 9 3 2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 3 1 1 3 7 0 7 1 1 1 5 2 O 7 0 U 9 2 0 7 0 1 2 1 2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 3 3 2 0 7 0 1 3 5 2 0 7 3 1 3 7 2 0 7 3 1 4 1 7 0 7 3 1 4 3 2 3 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 5 5 2 0 7 3 1 6 1 2 0 7 3 1 6 8 2 0 7 3 1 7 1 2 3 7 0 1 7 3 2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 7 7 2 0 7 3 1 8 3 2 0 7 3 1 8 5 2 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 2 6 0 2 4 7 3 3 1 1 2 0 70315 2 0 7 0 3 3 0 2 0 7 0 3 5 0 2 0 7 0 3 7 0 2 0 7 0 3 5 0 2 07O410 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 4 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 2 0 7 0 6 5 0 2 0 8 0 1 1 0 2 3 6 0 1 3 3 2 0 6 0 1 5 3 2 08016,3 2 0 8 0 1 9 9 2 0 6 0 2 2 1 2 0 6 0 2 7 2 2 0 6 0 2 2 4 2 0 6 3 2 2 7 2 0 8 0 2 3 4 2 0 6 3 2 5 3 2 0 8 0 2 7 0 2 3 3 0 2 9 0 2 0 6 0 3 3 0 2 0 3 0 4 2 1 2 0 8 0 4 2 3 2 0 8 4 4 3 0 2 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 2 9 6 0 5 3 0 2 3 8 3 5 5 ? 2 08O59? 2 06.3613 2 3 8 0 6 1 7 2 3 3 0 6 3 6 2 0 6 0 6 3 3 2 0 8 0 6 5 3 2 0 8 3 7 1 3 2 4 8 3 7 3 2 2 0 6 0 7 5 1 2 0 6 4 7 5 5 2 4 6 0 7 7 1 2 0Θ0790 2 0 8 3 8 1 1 2 0 8 0 8 1 5 . 2 0 8 0 a 9 9 2 0 8 4 9 O 0 
2 0 8 1 3 1 0 2 3 8 1 0 9 0 2 3 8 1 1 1 0 2 3 8 1 1 3 3 
2 3 8 1 1 9 3 2 0 8 1 2 1 3 2 0 8 1 3 0 3 Ζ 0 9 0 2 1 0 














1671 1 3 9 
4 9 5 
7 6 
6 8 8 
5 
2761 2 5 2 
3 
3 1 9 7 
2 
6 
4 5 1 6 6 7 3 2 5 9 9 
9 
1 9 




2 9 5 
5 0 5 
1 5 
6 0 1 
2 0 
1 3 5 
3 5 4 








5 9 5 6 5 39 69 8 7 
1 S 5 
4 1 9 3 4 7 4 3 2 2 3 3 
1 
1 3 
6 3 9 3 4 6 8 
5 9 5 
1 7 8 
16869 6 





9 6 9 
4 
2521 7 7 
4 7 
? 




1832 2 7 
1 3 2 








1066 5 1 
6 










2 3 C 
3 
6 2 









28 ) 6 
3 
2 






3 5 9 
3 5 
1 
3 6 4 
1 
5 8 7 
7 4 1 



















8935 7940 1 
3 7 
6 3 8 7 6 9 5 
1 4 
1 








1 6 7 
































Έ "° o « 
is 
2 0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 
1 7 , 1 
9 , 
1 6 , 
2 1 , 
1 8 , 
1 9 , 1 
1 3 , 9 ; 
1 5 , ; 
1 3 , ; 
1 3 , 
1 3 , 1 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , ; 
1 4 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 3 , 
U , 
1 8 , 3 
2 0 , 
1 6 , 
1 0 , 
9 , 
1 6 , 
1 8 , 
a. 6 , 
9 , 
1 5 , 
1 4 , 1 
1 2 , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 6 
2 , 1 
5 , 
6 , 
1 2 , 




1 5 , 
? 9 , 
1 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
8 , 
6 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 8 , 







1 4 , 3 
8 , 
1 0 , ; 
1 5 , 8 
9 , 
2 5 , 
2 2 , 
1 5 , , 
1 5 , 
1 8 , 5 
1 5 , 
1 6 , . 
1 4 , 
1 2 , 
U , 
1 3 , 
2 0 , 
1 6 , 




1 1 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 5 , 




1 4 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 9 , 
2 5 , 











Ware nkatogo rie 




2 1 2 7 7 9 9 
? 1 2 1 3 1 0 2 12083O 2 1 2 1 8 5 0 2 1 2 C R Í 0 2 1 2 ­ M 0 ) 7 1 7 1 0 9 3 2 1R021" ' 2 150411 7 1 5 9 4 1 9 ? 1 5 1 4 5 3 2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 6 9 2 1 5 1 7 7 1 ? 140 799 2 1 5 1 2 9 3 2 1 5 1 7 5 1 2 1 6 Γ 2 2 5 7 1 6 3 7 5 1 7 1604 19 7 16­­43? ? 1 6 0 4 5 9 2 163471 2 16D475 2 1 6 0 4 8 1 ? 1 6 1 4 9 0 2 1 6 1 5 7 0 7 1 6 0 5 9 0 ? 1 3 0 7 0 1 ? 7C/1190 2 2 3 0 2 1 3 2 20022" · 2 2 Γ 0 2 3 0 2 2 0 9 2 4 9 ? 7 0 0 2 5 3 2 7O0260 7 201­1793 2 2 1 0 7 1 9 2 7 1 9 5 4 9 2 2 1 0 6 1 1 7 2ΓΠ415 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 0 6 9 3 ? 2 0 0 6 9 5 7 20O&99 2 2 2 1 4 0 3 2 2 2 1 5 1 1 2 2 7 3 5 2 1 2 27952S 2 2 2 0 6 3 1 2 22*^535 2 2 7 3 5 4 1 7 2 2 0 6 4 2 7 2 7 0 5 4 4 2 2 Ό 6 4 5 
2 2*»0547 
2 2 7 0 5 5 1 
2 2 7 0 5 5 6 
2 2 7 0 5 5 7 
2 2 715 59 
2 2 7 0 5 6 9 
2 2 7 0 7 1 1 
2 77101'*· 
2 2 7 1 1 3 0 
2 2 3 1 3 0 1 
2 23*1493 




3 1 1 
1394 
6 4 





7 8 3 
1 9 4 
7 3 









I 2 1 7 
5 6 0 4 Î 3 4 
2 
190"» 1 1 
1 99 5 6 
7 6 7 
7668 2095 2 




4 2 0 9 3 3 1 
Q7 
7 6 6 
5 
6 1 
4 0 8 
3734 9 9 
1576 3 8 9 
2 8 0 0 2 1 
4 5 
1 5 4 0 7 1 4 
3R32 7 







1E*> . ΛΓ,. PRELcV­
3 1 7 9 4 3 3 3 17049C 3 1 3 1 6 8 9 3 1 9 0 3 9 9 3 1104Û0 3 19,3390 3 2 1 3 7 1 3 3 7 1 0 7 70 3 2 1 0 7 9 0 
3 3P1211 
AG.NOA 
4 1 4 0 2 0 0 4 1 5 3 3 1 0 4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 3 0 3 4 3509Π9 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 1 4 1 3 1 2 3 0 4 1 3 0 2 9 0 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 0 3 1 8 4 1 3 0 3 1 9 4 1 3 0 3 5 1 4 1 3 9 3 5 5 4 1 3 0 3 5 9 4 1 4 0 1 1 1 4 1 4 9 1 1 9 4 1 4 0 1 3 Ï 4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 4 1 * 1 2 2 1 4 1 4 0 3 0 0 4 1 4 1 5 1 9 4 1 6 1 1 5 0 4 1 M 4 9 0 
6 3 























4 2 2 
6 9 9 
1 3 1 
1 
1 3 7 
5 9 
J 2 4 






H S ■2 S S 














5 1 , 6 1 
112 3 , 6 9 , 1 7 4 . 1 7 , 1 4 , 
? , 6 , 
5 5 , 3 , 
3 , 
14 5 , 1 ? a . 263 1 3 , 2 1 6 , 1 1 7 , 1 2 , 
1 1 7 , 2 2 6 , 3 ? , 
1 1 3 , 1 2 3 , 562 2 6 , 1 297 2 4 , 1 3 7 6 7 5 , 27 2 3 , 1 6 , 
38? 2 3 , 1 5 , 4 44 ? ? , 13 7 3 , 136 1 8 , 462 1 6 , 4 6 1 7 2 , 2 3 , 
836 ? 3 , 45 24 , 537 2 2 , l 3 3 , 1 5 , 
7 1 7 , 716 1 7 , 167 1 9 , 21 7 7 , 61 2 3 , 2 4 3 , 17 2 7 , 5 66 2 1 , 6 2 3 9 7 6 1 , 6 ?9 3 2 , 463 6 1 , 1 67 1 7 , 3 74? 2 4 , 5 4 1 4 , 6 U 2 5 , 3 1 2 7 3 7 7 , 9 91 ! 2 , 6 897 2 3 , 4 2 21 , 9 6? 9 5 , 6 1 1 2 6 9 , 8 2 5 4 , ? 2 3 3 , 3 2 8 , 9 ? , ? , 
? , 4 4 3 9 6 1 7 , 7 * 
13 ? 7 , 63 2 7 , 23 2 7 , 1 2 , 
7 , 
77 3 5 , 1 1 3 , 1 3 , 
15 ? 4 , 2 3 , 








? , ? , 6 
? , 
1 5 , 8 , 
2 , 5 3 , 
U 2 , 5 ?1 3 , 
? , 
3 7 , 7 , 
1 , 6 0 , 
1 , 5 




Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 ? 4 1 5 1 6 1 3 4 1P0704 
4 1 8 0 4 0 4 4 2 1 0 2 1 0 4 2 1 3 4 9 ? 4 2 10533 4 2 1 0 6 3 9 4 270143 ' 4 2 2 4 7 ) 5 4 2 2010? 4 2 7 3611 4 2 2 3 6 1 5 4 220O35 4 2 2 3 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 4 7 4 0 2 1 ? 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 0 2 3 ? 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 5 2 7 0 1 1 0 5 2 7 3 1 9 0 5 2 7 0 4 1 9 5 7 3 0 1 2 1 5 7 3,7126 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 5 " 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 7 2 2 5 7 3 0 6 1 0 5 7 3 0 8 1 9 5 7 3 0 8 9 0 5 7 3 0 9 1 3 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 4 1 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 5 7 3 1 2 1 ? 5 7 1 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 ο 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 5 7 3 1 3 5 3 5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 6 7 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 2 0 5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 6 2 5 7 3 1 5 7? 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 8 8 5 7 3 1 5 3 9 S 7 3 1 5 9 4 
AUT.POU,) .TDC 
7 2 5 0 1 1 9 7 25023 · ) 7 2 5 0 4 0 0 7 2 5 0 5 0 9 7 2 5 0 6 1 3 7 2 5 0 6 9 3 7 25070 . ) 
7 2 5 0 9 1 5 7 2 5 0 9 1 9 7 2 5 0 9 3 ) 7 2 5 1 0 0 0 7 2 5 1 1 1 0 7 2 5 1 2 0 " 7 2 5 1 4 0 0 7 2 5 1 5 1 0 7 2 5 1 5 3 1 7 2 5 1 5 3 9 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 1 6 3 5 7 2 5 1 6 1 4 7 2 5 1 7 0 7 7 2 5 1 6 1 3 7 2 5 1 9 0 0 7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 1 0 ) 7 2 5 2 2 0 0 7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 2 5 0 0 7 2 5 2 6 0 J 7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 3 1 1 3 7 2 5 3 1 9 9 7 2 5 3 2 4 0 7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 0 1 5 3 7 2 6 0 1 6 ? 
7 2601O9 7 2 6 0 2 9 0 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 1 7 7 2 6 0 3 3 0 7 2 6 0 3 9 4 





















4 1 0 9 
7463 5 1 
5 6 
3 3 
6 1 5 9 1 9 5 
2 1 
2 1 
5 9 4 
1 2 
8 3 
2 6 8 
7 7 0 6 
2 2 




2 1 3 1 2 




1 5 1 
8 6 












3 4 7 2 2 
2 1 
1 4 3 7 4 
3 
2 8 





1 0 6 
1 2 
6 4 9 
2 
1 6 5 











1241 1 9 
2 84 7 1 0 9 1 5 
1 ) 8 8 
1208 1 2 2 
6 4 3 
































1 5 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 8 , 
8 , 
0 , 
1 5 , 
2 4 , 
1 7 , 
0 9 , 5 
1 9 , 3 
4 9 , 4 
9 4 , 3 
9 0 , 
5 2 , 
1 1 1 7 , 









3 0 6 
1 
5 9 
1 2 8 


























1 4 , 4 * 


















ι 8 , 1 7 , 1 7 , 1 6 , 1 6 , 1 
6 , 1 7 , 1 ?: { 
7 , 1 7 , 1 6 , 1 0 , 1 7 , 1 6 , 1 7 , 1 7 , 1 7 , 1 7 , 1 3 , 4 * 







1 , 5 
3 , 5 
2 , 
o . 3*5 
o . 8: 6 , 
0 , 






0 , ! 0 , 1 3 , 5 
4 , 1 0 , 1 0 , 
1 , 2 , 5 
0 , 
0 , 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 3: î 0 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 






7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 7 2 7 0 8 0 0 7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 3 9 7 2 7 1 0 5 1 7 2 7 1 0 5 9 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 9 7 2 7 1 1 1 9 7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 6 1 0 7 7 7 1 7 0 0 7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 2 0 0 7 2 8 0 3 0 ? 7 2 8 0 4 5 0 7 2 8 0 5 7 1 7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 7 2 6 1 3 1 0 7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 7 2 8 1 9 0 3 7 2 8 2 0 1 0 7 2 8 2 0 3 0 
7 2 6 2 1 0 3 7 2 8 2 2 1 0 7 2 8 2 3 0 0 7 2 8 2 5 0 3 7 2 8 2 7 0 3 7 2 8 2 8 8 7 7 2 8 2 8 9 5 7 2 8 2 9 4 3 7 2 8 3 0 7 0 7 2 8 3 1 3 9 7 2 8 3 2 1 0 7 2 8 3 4 1 0 7 2 8 3 7 0 0 7 2 8 3 6 3 0 7 2 8 3 8 6 0 7 2 8 3 8 9 0 7 2 8 3 9 3 0 7 2 8 4 9 9 0 7 2 8 4 2 4 3 7 Z 8 4 2 7 3 7 2 8 4 3 2 0 7 2 8 4 6 3 0 7 2 8 4 7 9 0 7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 4 9 0 7 2 8 5 6 1 0 7 2 8 5 8 9 3 7 2 9 0 1 5 9 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 1 8 1 7 2 9 0 2 2 8 7 2 9 0 2 3 3 7 2 9 0 2 7 0 7 2 9 0 2 8 0 7 2 9 0 3 1 3 7 2 9 3 4 1 1 7 2 9 3 4 2 4 7 2 9 3 5 1 3 7 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 9 7 2 9 0 8 3 5 7 2 9 0 8 5 9 7 2 9 1 3 1 1 7 2 9 1 3 5 0 7 2 9 1 3 6 0 7 2 9 1 3 7 9 7 2 9 1 4 1 9 7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 3 6 7 2 9 1 4 4 5 7 2 9 1 4 6 9 7 2 9 1 5 6 0 7 2 9 1 6 1 9 7 2 9 1 9 9 0 7 7 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 3 1 7 2 9 2 2 9 9 7 2 9 2 3 7 5 7 2 92 3 83 7 2 9 2 4 1 0 7 2 9 7 4 9 3 7 2 9 2 5 1 1 7 2 9 2 5 3 9 7 2 9 7 5 5 9 7 2 9 3 0 0 0 7 2O3190 7 2 9 3 3 0 7 7 2 9 3 5 1 ? 7 2935O0 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 3 6 0 3 7 2 9 3 6 6 9 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 0 





6 3 5 
6 9 
8 9 9 
3369 
2 7 9 
1386 2459 1 3 2 3 6 5 0 8 2 
3 
3 ? 9 
1 
1 
15 795 3 
4 3 7 
2 
5 8 9 3 4 0 8 8 66 4 
1 









1 2 1 
2 6 
4 1 7 
6 





1 3 5 











8 9 2 
2 4 
5 8 























6 3 5 
ia7 1 5 3 
3 9 
1 7 5 

















9 9 4 
1 3 7 

















1 , 5 
0 , 
0 , 
63 7 , 2 3 6 7 , 2? 7 , 97 7 , 123 5 , 662 5 , 254 5 , 
6 , 
5 1 , 5 





9 2 , 
0 , 
3 , 0 , 
1 2 , 5 , 5 , 5 
3 , 5 
18 1 1 , 
5 , 5 
7 , 
1 1 , 
5 , 
8 4 , 
6 , 
6 1 1 , 54 3 , 5 6 7 , 1 5 , 25 6 , 
7 , 5 
11 5 , 
7 , 5 
1 5 , 1 7 , 2 3 , 5 6 , 5 7 5 , 26 1 0 , 2 4 , 5 2 5 , 5 7 , 5 2 7 , 5 6 , 5 
0 , 
7 , 5 2 8 , 1 6 , 1 7 , 
3 , 2 7 , 5 5 β . 12 9 , 5 7 6 , 5 8 , 5 1 6 , 10 9 , 1 1 2 , 5 5 5 , 5 1 a . 5 6 , 5 7 β , 5 
15 8 , 1 0 , 1 
7 , 5 
1 7 , 2 9 , 1 8 , 5 4 8 , 14 1 3 , 5 1 8 , 5 1 l 9 , 5 1 8 , 5 8 , 1 9 , 1 2 9 , 8 , 5 1 61 6 , 5 1 12 6 , 5 1 13 8 , 7 1 9 , 1 15 8 , 5 10 5 , 5 2 6 , 5 1 5 8 , 1 7 , 5 1 1 8 , 5 ! 8 , 5 9 , 1 B, 5 1 3 7 , 1 0 , 
1 6 , 5 ! 76 8 , I 7 , 1 1 7 , 5 , 5 ] 7 , 1 7 , 1 
65 6 , 5 1 5 5 , 3 27 5 , ! 5 , 1 1 5 , 5 ! 2 6 , ! 12 6 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 






7 3 0 4 3 3 5 
7 3 4 3 4 0 3 7 3 4 0 5 0 ? 7 3 1 3 1 4 7 7 3 1 ? 2 9 5 7 3 1 0 3 1 5 7 3 1 7 4 1 ? 7 3 1 3 5 ? 5 7 3 7 3 4 1 9 7 3 2 0 4 7 0 7 3.3351? 7 3 2 3 5 4 3 7 3 7 3 6 0 0 7 3 2 ? 7 3 3 7 3 ? " 7 7 9 7 3 7 0 7 9 ? 7 3 2 7 3 1 3 7 3 2 3 9 6 3 7 3 2 9 9 8 4 7 3 2 4 9 9 ? 7 3 2 1 2 ? ) 7 3 2 1 3 1 3 7 3 3 3 1 1 1 7 3 3 3 1 2 1 
7 3 3 3 1 2 3 7 3 3 7 1 3 1 7 7 3 7 1 3 9 7 3 3 3 1 5 3 7 3 3 ? ? 0 ? 7 3 3 4 3 4 ? 7 3 3 ? 4 0 ? 7 33.754J 7 3 3 7 6 9 0 7 3 4 0 1 3 3 7 3 4 3 7 0 ? 7 3 4 0 3 9 ? 7 3<.?400 7 3 4 0 5 1 ? 7 3 4 0 5 9 3 7 3 4 4 6 0 0 7 3 4 4 7 0 3 7 3 5 7 1 9 0 7 3 6 0 3 9 4 7 3 5 ) 6 1 3 7 Ì5 .3415 7 3 5 0 6 3 ? 7 3 6 4 5 9 ? 7 3 6 7 6 0 ? 7 3 7 0 1 0 ? 7 3 7 7 2 3 0 7 3 7 0 3 3 3 7 3 7 3 4 1 1 7 37054,7 7 3 7 0 6 1 " 7 3 7 0 7 1 0 7 3 7 3 7 5 1 7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 4 7 5 5 7 3 7 4 7 5 7 7 7 7 Π 8 3 " 7 3 6 0 1 1 9 7 3 6 0 3 9 0 7 3 8 0 5 1 3 7 3 8 0 6 0 ? 7 3 6 7 7 1 0 7 3 8 4 7 9 1 7 3 8 0 3 1 3 7 3 6 0 9 1 3 
7 3 8 1 1 3 ? 
7 3 8 1 1 9 3 7 3 8 1 2 1 9 7 3 8 1 2 3 ? 7 3 8 1 3 1 0 7 3 8 1 4 3 6 7 3 8 1 4 3 6 7 331945 7 3 8 1 9 6 0 7 3 8 1 9 7 7 7 3 8 1 9 9 3 7 3 9 7 1 2 1 7 3 4 0 1 2 9 7 3 9 0 1 3 1 7 3 4 0 1 4 ? 7 3 9 7 1 5 0 7 3 9 3 1 6 0 7 3 9 0 1 8 0 7 3 9 3 2 " 5 7 3 9 0 2 1 5 7 3 9 3 2 1 8 7 3 9 0 7 3 5 7 3 9 4 2 4 1 7 3 0 9 2 4 4 7 3 9 4 2 5 1 7 3 9 4 2 5 9 7 3947 71 7 3 4 ? ? 7 5 7 3 9 4 2 9 1 7 3 9 0 7 9 6 7 34479Ö 7 3 4 0 3 1 3 7 3 9 4 3 1 5 7 3 9 ? 7 ? 9 7 3 9 ? 3 3 6 7 3 4 0 3 3 7 7 3 9 0 4 9 3 7 3 9 0 5 2 9 









1343 Z 6 ? 
1 
1 4 





1 2 4 
1 
5 








I 3 1 
1 0 
1 4 ? 














? 7 2 





1 7 4 
2 
4 
1 8 5 
4 3 
5 
! 1 6 5 1 4 
2 1 4 
3 3 6 
? 1 



















6 4 7 
5 8 










4 5 9 
? 
6 
) 5 0 ? 7 































































i! ι S s 2 i l *s s ° ­= ­s õ 
0 e N N Q 
B , 
7 , 
7 , 6 
0 , 
b , 3 , 
9 , 
6 , 
3 , 4 
5 , 
1 0 , 
° , 5 u . 6 , 
7 , 
5 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
8 , 4 , 6 
7 , 5 
U * 2 , 
2 , 
1 ? , 4 , 3 , 5 
4 , 
4,·*" 5 , 
6 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 
8 , 
6 , 5 
1 0 , 
7 , 5 





8 , 5 





1 , 8 
6 , 2 
6 , 
4 , 3 
6 , 
4 , 
5 , 5 
0 , 4 , R 
4 , 
2 , 5 
5 , 1 , 5 4 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
3 , 5 
7 , 7 , 1 
2 , 
3 , 9 , 
7 , 5 
8 , 
7 , 5 
1 0 , 1 
9 , 
I l , 1 1 4 , 1 9 , 1 
1 0 , 1 1 , 5 1 1 , 5 1 
1 0 , 1 1 1 , 5 1 0 , 1 1 1 , 5 1 7 , 5 1 1 0 , 5 1 1 0 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 1 , 5 ! 7 , 5 1 7 , 1 9 , 5 1 7 , 1 5 , 1 7 , 1 
1 0 , 1 1 1 , 5 












7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 ) 0 9 0 "/ 
7 4 0 1 0 00 
7 4 0 1 1 2 9 
7 4 0 1 1 3 ' 
7 4 0 1 2 ' 1 J 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 30 
7 4 0 1 4 9 1 
7 40149 ' ­ ) 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 2 ] 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 ­ , 
7 4 10 290 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 / 
. 7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 3 
7 4 1 0 6 9 3 
7 4 I OdO0 
7 4 1 0 9 9 " ; 
7 4 2 0 1 3 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 7 0 2 9 3 
7 4 2 0 3 1 . ) 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 9 
7 4 70 41.0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 1 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 ) 
7 4 4 0 5 2 3 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3C9 
7 4 4 1 4 0 ^ 
7 4 4 1 5 8 9 
7 4 4 1 8 0 . ; 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 · · 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 1 3 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 Π 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 3 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 J 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 O 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 0 1 6 1 ) 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 O 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 B 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 3 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 














13 1 7 , 
7 7 , 
130 9 7 , 
1 3 9 14 1 0 , 
3 1 0 28 9 , 
1 3 2 5 3 1 1 9 3 9 , 
1 3 1 13 1 0 , 
3 6 9 3 0 8 , 
15 7 1 0 , 
30 2 6 , 
3 9 2 6 , 
4 6 7 0 , 
4 1 9 0 , 
4 0 , 
18 1 8 , 
98 8 8 , 
2 8 2 3 3 , 
3 30 17 5 , 
13 3 , 5 
1 7 2 7 86 5 , 
5 4 , 
4 5 , 
4 0 2 6 , 
83 0 , 
2 8 3 9 , 
30 5 1 5 , 
4 4 0 33 7 , 5 
5 5 3 4 4 β , 
39 4 1 3 , 
12 1 1 1 , 
6 7 7 1 0 , 5 
9 1 7 , 5 
3 5 , 
1 8 , 
2 0 0 14 7 , 
3 9 7 2 4 6 , 
24 1 6 , 
3 2 6 0 , 
5 7 2 4 2 5 d 4 , 5 
15 1 3 , 5 
1 2 5 3 1 1 ° 9 , 5 
4 7 4 9 , 5 
2 5 3 0 , 
93 4 6 , 5 
4 3 3 0 , 
0 , 
4 7 9 4 8 1 0 , 
1 6 5 0 , 
5 , 
4 3 1 3 , 
5 , 
1 1 2 7 7 9 7 , 
7 8 7 112 1 3 , 
4 1 2 , 
6 7 , 5 
1 1 0 8 7 , 5 
5 1 1 0 , 
7 5 , 5 
1 6 9 12 7 , 
3 0 4 23 7 , 5 
14 04 9 3 7 , 
1 3 , 5 
510 36 7 , 
4 5 2 14 3 , 
8 70 2 6 3 , 
70 6 fl. 
2 4 0 9 3 8 5 1 6 , 
312 50 1 6 , 
1 6 2 5 2 6 0 1 6 , 
3 0 , 
8 1 6 , 5 
14 1 5 , 
28 2 5 , 5 
ι I 6 , 
2 9 , 5 
1 9 2 6 193 1 0 , 
40 1 3 , 
28 1 3 , 
13 0 , 
172 0 , 
43 0 , 
4 8 0 , 
θ 0 , 
2 1 8 26 1 2 , 1 
1 4 8 13 1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
6 6 0 7 9 1 2 , 1 
78 9 1 1 , 1 
3 7 , 5 : 
58 8 1 3 , 1 
17 3 1 5 , 1 
4 2 1 51 1 2 , 
4 1 1 5 , 1 
122 18 1 5 , 1 
15 2 1 5 , 1 
35 5 1 4 , 1 
1 6 , 5 1 
17 2 1 4 , 1 
2 4 2 2 0 , 1 
6 7 5 0 , 
1 0 , 1 
1 6 , 5 1 
4 0 , 1 
53 0 , 1 
2 0 , 1 
2 8 , 1 
4 5 6 5 0 1 1 , 1 
32 3 9 , 5 ] 
5 2 4 4 7 9 , 1 
10 1 , 1 
1 3 , 5 1 
1 7 7 3 160 9 , 1 
97 11 l i , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 




7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 ? 2 1 9 
7 5 1 ? 3 ! 3 
7 5 1 4 3 2 4 
7 6 ! 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 3 
1 5 3 " 1 0 ? 
7 6 3 0 2 4 4 
7 5 3 4 3 4 3 
7 5 3 3 5 3 ? 
7 5 3 4 7 1 ? 
/ 5 3 1 ? 0 0 
7 6 3 1 1 1 3 
7 5 3 1 1 4 4 
7 5 4 0 1 3 ? 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 3 5 0 3 
7 5 8 3 1 0 3 
7 5 5 3 2 3 0 
7 5 5 0 3 3 ? 
7 56 3 5 1 0 
7 5 5 7 5 2 7 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 5 9 ? 
7 5 5 4 6 0 3 
7 5 5 0 8 0 3 
7 5 8 0 4 0 1 
7 5 5 4 4 0 4 
7 5 5 7 4 0 7 
7 5 5 4 9 0 3 
7 5 5 3 9 1 7 
7 5 5 3 9 5 3 
7 5 5 3 9 7 3 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 ? 
7 6 6 3 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 3 
7 5 6 3 3 1 3 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 4 0 6 1 7 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 9 
7 5 6 0 6 2 ? 
7 5 6 ? 7 3 3 
7 5 ô ? 7 9 ? 
7 5 7 0 1 0 3 
7 5 7 3 3 0 3 
7 5 7 3 6 3 3 
7 5 7 7 7 9 3 
7 5 7 1 0 9 3 
7 5 8 0 1 1 3 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 602 83 
7 5 8 7 7 0 ? 
7 5 8 0 4 7 0 
7 5 3 3 6 1 1 
7 5 8 7 5 6 3 
7 5 8 0 7 1 3 
7 5 8 3 7 3 9 
7 5 6 7 7 O 0 
7 5.3082 0 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 4 ? 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 902 4 0 
7 5 4 0 3 3 3 
7 5 9 3 4 0 3 
7 5 4 4 5 1 1 
7 5 9 4 5 1 0 
7 5 4 0 8 9 1 
7 6 9 0 5 9 9 
7 5 4 4 6 3 3 
7 5 4 ) 7 0 3 
7 5 9 7 8 3 ? 
7 5 9 ? 9 2 ) 
7 6 9 U 1 9 
7 5 4 1 3 0 3 
7 5 9 1 4 9 ? 
7 5 4 1 6 0 4 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 ? 
7 5 9 1 7 8 0 
7 591 790 
7 6 0 3 1 1 0 
7 6 ? 0 1 ? 0 
7 6 3 0 1 9 3 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 4 3 3 4 0 
7 o0042 ,7 
7 6 404 94 
? 6 0 0 5 1 3 
7 6 4 ? 5 b 3 
7 6 4,75 93 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 4 2 1 4 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 3 4 0 4 
7 6 1 0 5 2 4 
7 6 1 3 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 ? 
7 6 1 0 7 0 3 
7 6 1 0 9 0 0 
7 ( l i n e o 7 6 1 1 1 0 3 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 7 
7 62 02 90 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 









4 3 5 
9 3 6 
2 3 2 
7 1 
5 
5 8 7 
46 3 
3 5 






1 0 5 
4 
2 6 6 
1 7 
1 8 
8 5 1 9 
? 





3 7 0 5 
U 
5 3 






6 6 3 
1 6 6 3 
1 5 3 
1 
5 2 ? 





2 2 3 
2 
4 1 6 
1 
4 6 








5 5 0 




1 3 1 
2 3 
1 
9 6 4 
4 
1 4 









2 4 6 
U 
2 9 6 
6 3 6 
1 0 9 4 
? 
1 3 1 5 
1 9 
4 
1 8 3 6 
1 4 
7 6 9 
1 8 7 6 
7 9 
6 7 
1 5 7 






1 3 0 








i ­S 3 
"δ g 
N Q 
$% Ι *δ 
UÌ 73 
rsi 
'1 9 , 
1 7 , 5 
? 9 , 5 
1 9 , 
57 1 3 , 




l a 3 , 
23 5 , 
' . U , 
122 1 3 , 
6 1 8 , 
0 , 
1 6 , 5 




21 8 , 
1 4 , 
1 6 , 
6 0 3 7 , 
1 2 , 
83 1 5 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
5 ! 3 , 
3 1 4 , 
5 1 4 , 
5 1 9 1 4 , 
? 1 4 , 
8 1 5 , 
13 9 , 
3 a . 
6 8 , 5 
5 6 , 5 
3 6 , 5 
1 0 , 
75 U , 
166 1 0 , 
21 1 4 , 
1 4 , 
84 1 6 , 





2 2 , 
5 1 5 , 1 
17 2 3 , 
4 4 2 0 , 
8 , 5 
62 1 5 , 
1 0 , 5 
7 1 4 , 
13 8 , 
8 , 
9 6 , 
2 U , 
3 1 1 , 5 
3 9 , 
1 3 , 
9 , 5 
66 1 2 , 
53 1 3 , 
U , 
1 3 , 5 
1 1 3 , 5 1 
13 9 , 5 
7 9 , 
U , 1 
135 1 4 , 1 
7 , 1 
1 8 , 5 1 
12 U , 1 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 5 
9 , 1 
6 , 1 
9 , 5 
1 1 3 , 1 
2 2 5 1 3 , 1 
34 1 4 , 1 
? 2 0 , ! 
33 1 3 , 1 
l o a 1 7 , 1 
1Θ6 1 7 , 1 
1 3 , 5 1 
2 37 1 8 , 
? 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
3 0 7 1 7 , 1 
1 1 0 , 5 1 
131 1 7 , 1 
3 1 9 1 7 , 1 
1? 1 3 , 1 
7 U , 1 
2 ? 1 4 , 1 
31 1 6 , 1 
1 1 0 , 5 1 
2 8 , 5 1 
6 1 4 , 5 1 
1 1 3 , 5 1 
4 1 4 , 1 
l b 1 4 , 1 
34 ί ο , ι 
i a, ι 7 0 , 1 
1 ? , 1 
Ursprung Origino 
Warenkategorie 




I 6 2 0 1 9 9 
7 ù/"*>4?9 
7 6 7 0 5 τ ο 
7 639­J09 
7 b í .01 ο ι 
7 4 4 0 2 0 5 
7 640*»7·) 
7 64 0 ' , ' ) ­ ' 
7 6 ' , 1 5 l r ' 
7 4 4 1 6 19 
7 6 6 Γ. 1 IO 
7 6 5 1 4 7 0 
7 6 4 Ö 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 9 6 1 1 9 1 
7 6 4 0*>30 
7 5 7 Γ 2 1 9 
7 6 792 20 
7 *· 7 0 4 0 0 
7 Í ­ 7 0 3 T 
7 4 α ι 1 3 Ο 
7 53Π­»1 1 
7 ο 3 Γ * Μ 5 
7 43 " ' 2 21 






7 6 8 0 3 1 ) 
7 4 3 3 3 1 5 
7 6 3 0 4 1 1 
7 Ο 8 0 4 1 9 
7 6 3 1 4 9 1 
7 6 S 9 4 1 1 
7 b8 9 6 1 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 t e o s o f 
7 6 8 1 0 1 1 
7 6 8 1 ) 9 3 
7 6 » 1 1 0 9 
7 6 8 1 2 1 3 
7 63]""*99 
7 631""»3l 
7 6 H 1 3 3 3 
7 6 Η1 3 3 5 
7 6 H 1 3 3 7 
7 6 3 1 3 4 0 
7 6 9 1 4 0 1 
7 9 3 1 5 1 0 
7 6 3 1 6 2 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 6 6 1 6 5 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 i * > 7 i n 
7 6 9 9 7 1 3 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 1 
7 6 004 19 
7 «%934in 
7 6 9 3 5 1 3 
7 fS99***99 
7 6 "»16 9 0 
7 6 1 1 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 * » " 
7 6 9 0 8 3 1 
7 b ι 3 9 9 9 
7 49 I C I ) 
7 6 9 1 1 10 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6912*"*9 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 ­ Ï 1 2 3 9 
7 6 Ï 1 2 9 0 
7 6 9 1 111 
7 * » o i 3 7 9 
7 4 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 4 1 0 
"* 6 9 1 4 9 3 
7 7 Ί03 ' "Ό 
7 7 306 39 
7 7 O O Î Î O O 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 3 1 
7 7 0 0 9 ) 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7.01103 
7 7 1 1 2 7 0 
7 701 30·*­­
7 7 ) 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7Π14 90 
7 7 1 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 3 0 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 9 1 9 5 0 
7 7 ) 1 9 9 . 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 9 7 1 Π 1 
7 7 ) 2 1 O i 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 P ? l i l 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 ï 9Q 
7 7 1 9 4 0 0 










6 4 7 
9 3Ί 
4 J 












1 7 1 1 
1 4 
3 0 
3 1 1 1 
7 4 








3 9 2 





















/ 3 3 




































1 0 2 
1 
1 ) 














23 1 3 , 1 
1 5 , 
b ' Ο , 5 
6 *>0 , 
7 3 1 3 , 
133 * * ) , 
65 7 , 
'' 9, 
l i o 4 , 5 
7 , 5 
'1 , 
1 ' J , 6 
59 ?>, 7 
1 1 6 , 
7 , 
9 15 , 
*> 1 7 , 
17 7 , 3 
7 8 , 5 
7 , 6 
3 d , 
6 , 
4 , 
1 7 3 7 , 5 
8 , 6 
' 6 , 6 
7 7 , 
7 , 
155 5 , 
5 , 
1 4 , 
31 5 , 
3 , 
'■* , 6 
7 4 , 5 
15 4 , 
Ι 3 , 
3 , 5 
Ί 4 , 
Ι ? 4 , 
7 0 4 , 
6 , 5 
3 1 1 , 
3 7 , 
3 9 , 
1 1 2 , 
1 12 , 
Ι 7 3 , 
't , 6 
3 5 , 
1 8 , 
i , 5 
1 4 , 3 
7 , 1 
1 4 , 2 
3 1 , 
**· 8 , 4 
1 4 , 
6 , 
1 3 , 5 
5 , 
'< , 19 8 , 
7 1 1 , 4 
1 6 , 4 
">6 9 , 
? 1 1 3 , 4 
1 2 3 , 1 
2 4 , 4 
H 3 0 , 3 
? 7 , 6 
9 , 5 
Ι 1 3 , 8 
Ζ 1 4 , 3 
1 4 , 
19 ti. 
13 ' 6 , 3 
13 "»5,7 
1 7 , 5 
7 , 5 
5 7 , 
7 , 7 
57 5 , 
8 , 
9 , 
1 * 11 , 
41 9 , 5 
4 7 , 
1 2 , 6 
33 1 5 , 5 
1 1 3 , 
1 ι . 
ι η . 7 , 6 
5 , 5 ί 
9 , 
1 "». 
5 , 5 
1 1 , 6 
4 4 , 5 ; 
3 3 , 1 
ί ο , 
9 1 1 , 1 
13 1 3 , 
8 , 5 
0 , 
3 , 1 
3 , 1 
1 , 
1 2 , 1 
1 , κ ! 
547 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or*g/ne 
Warankategorle 
Cet. de Produits 
I QZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 1 0 4 1 1 71?9 1 l 
7 1 0 9 2 1 7 1 0 9 7 5 7 1 1 1 J 4 7 1 1 2 1 7 711227 7 1 1 1 1 3 
7 1 1 3 2 0 7 U 4 1 7 711511 7 1 1 5 1 9 7 U 5 ? o 7 1 1 o l 0 7 1 1 6 5 ? 720100 730730 730240 730270 730403 73051? 731020 731033 73113? 731149 731223 731275 7 3 1 2 7 4 731403 731519 731524 7J1575 7 3 1 5 6 1 7 3 1 5 6 6 731569 731572 731575 7 3 1 5 9 9 7 3 1 8 1 0 7 31893 7 3 2 3 0 ? 7321".) 732203 732313 732320 732400 732503 732700 7 3 2 9 0 0 7 3 3 0 0 0 733217 733233 733259 7 3 3 2 9 9 
7334U0 7 3 3 5 0 3 733O03 7 3 3 7 0 3 733813 7 3 3 8 9 3 7 3 3 9 0 0 734010 
7 3 4 0 9 0 740100 74020.) 740303 740403 740510 740 707 740600 741137 741303 741510 7 4 1 5 9 7 7 4 1 7 1 3 741 '103 7 4 1 9 3 9 75010Ú 
7 5 0 2 0 0 7 5 0 3 1 0 7 5 0 5 9 0 7 5 0 6 9 0 76 3 1 1 3 7 6 0 1 3 1 7 6 0 1 3 3 7 6 0 1 3 5 7 6 0 2 0 ? 7 6 0 3 0 3 7 6 0 4 9 3 7 6 0 5 2 0 7 6 0 6 0 ? 76 07 03 
7 6 0 8 0 ? 7 6 1 0 9 3 761507 7 6 1 6 1? 7 6 1 6 ? ) 7 o l 6 4 ? 
7 7 0 1 1 ? 7Θ0110 78013? 760470 7 8 0 6 î? 7 9 0 1 1 ? 7 9 0 2 0 3 79031.1 7 9 4 6 0 ) 8 0 0 1 3 0 8 ) 0 3 0 . ) 6 1 0 1 I " 8 1 0 ! 2 7 






Perceptions 3 Ξ 
64 265 
76 



































































Car. de Produit» 
GZT­Schlûas 
\ Code TDC 




































21 2 17 
325 127 7 
16 439 674 176 218 
32 294 
4037 















































Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
843 771 343311 R43330 
R '. 3 3 5 1 34 3 641 844(1 9 R44140 8 4 4119 
844113 
844114 R44113 844211 844311 844499 844511 844529 Θ 4 4 5 Μ 844 c33 344634 844535 844544 844549 844551 P44563 844546 R4455P R44559 P4466? 84<*,564 R445o8 844572 844571 844584 64458'» 046510 P44691 e447io A44801 844909 345191 845111 R45211 815719 845231 845210 8453O0 845490 345530 845560 845590 845630 845730 845800 Θ45152 8 4 5 9 55 845991 8 460 99 846 110 846190 B462Ü9 84671 .j R46699 850112 8 5011 * 660131 850135 8601B1 850135 
esoioo 









f-j S 2 
o "ë 
3 57 51 b 3)2 21 3 




1 853 381 35 459 399 1221 
30 1?4 794 134 
236 78 ■374 864 2 5 8 6 16 
119 16 4? 1 
1 ) 
5 , 




7 15 2 
b, 6, 5 , 5 
1! , 14 , 1 ? , 
7 , 
7 , 5 6 , 
333 73 
Ο φ 




Ursprung­Or /g /ne 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Produite 
1 Q Z T ­ S c h l ü a s . 
C o d e T O C 
1 ψ 
E S P A G N E 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 3 
7 0 5 2 1 7 3 
7 6 5 2 2 9 7 
7 8 5 2 3 0 9 
7 3 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 6 9 0 
7 6 5 2 6 5 0 
7 Θ 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 6 0 7 
7 8 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 7 
7 8 6 3 9 7 3 
7 6 4 0 9 9 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 3 7 0 2 8 1 ■ 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 3 
7 8 7 0 5 9 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 Θ 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 6 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 3 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 
7 9 J 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
1 2 0 0 
3 0 0 
1 4 9 0 
5 0 0 
6 1 0 
6 9 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 1 3 
9 2 5 
9 3 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 O 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 Ì 0 5 Ó 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 ï ïilîlî 7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 Î 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 3 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeure 
2 2 























7 9 6 1 
3 4 9 8 
2 3 
3 4 








3 9 6 
6 4 
4 
3 3 8 















2 4 8 
3 1 
1 3 0 







1 1 6 
1 4 
5 
t 2 1 
1 0 3 

























9 8 1 
4 





Z o l l e r t r a g 




õ S M á
h 
2 7 , 5 
3 2 1 7 , 
1 9 , 
8 , 
3 U , 
5 , 5 
1 7 8 , 
1 1 5 , 3 1 0 , 
3 1 4 , 
1 3 , 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
6 , 
7 5 , 
8 4 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 5 , 5 
9 1 1 , 
2 6 2 2 , 
1 U , 5 1 0 , 
2 2 , 
2 3 , 
5 5 7 7 , 
4 2 0 1 2 , 
1 7 , 
2 9 , 5 
3 a . 
3 8 1 0 , 5 
1 7 , 
5 9 , 5 
3 8 , 
1 6 , 
1 5 , 5 
4 6 , 
6 1 5 , 
2 0 5 , 
0 , 
5 , 
1 0 3 , 
0 , 
1 4 , 
7 , 
5 1 4 , ! 
1 4 , 
2 3 7 , 5 
8 9 , 5 
2 1 3 , 
1 0 , 
1 U , 2 1 0 , 5 
2 7 , 
1 0 , 5 
1 U , 
1 8 , 5 
9 , 
1 8 , 
3 9 , 
2 4 8 , 
2 6 , 5 9 Al 7 5 , 
6 6 , 5 
5 , 
6 , 
1 1 2 . 
U , i I Î : 1 0 9 , 
1 1 " , f 1 0 , 
9 , 
6 , 5 
2 9 , 
1 3 1 3 , 
Π 6 , 5 
5 1 3 , 
6 , 5 
5 7 , 5 
1 0 , 
3 9 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 7 , 5 
9 , 
B 1 0 , 5 
4 a . 
1 1 0 , 5 
1 9 , 5 
7 , 
9 , 
3 7 9 , 5 
7 8 , 5 
7 , 
4 7 , 
3 8 , 8 
7 , 5 
3 1 0 , 5 
2 6 9 , 
2 4 , 
1 7 , 5 
3 1 1 , 5 
1 0 3 1 0 , 5 
8 , 
1 3 9 , 5 
2 7 , 
1 9 , 5 
2 8 , 5 
2 6 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef. de Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e TDC 
I τ» 
E S P A G N E 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 4 2 0 3 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 3 
7 9 5 0 5 9 ) 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 ? 
7 9 7 . 3 2 3 3 
7 9 7 3 3 0 5 
7 9 7 3 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 4 
7 9 6 4 1 3 0 
7 9 8 3 2 1 3 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 6 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 6 0 7 0 0 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 C 
7 9 9 0 4 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 3 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
a 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 3 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
8 9 0 9 7 0 0 
G I B R A L T A R . 
Α Γ . . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 5 1 5 9 0 
Ζ 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 3 9 4 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . Α Γ . . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
A G . N O A 
4 2 2 0 9 6 6 
C E C A 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P P O D . T O C 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 4 2 5 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 8 0 4 9 3 
7 6 0 3 1 2 0 
T a b . · 
W a n e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
2 1 1 8 
2 9 







6 9 5 
6 6 9 
6 2 
9 7 
2 1 4 7 
a 2 9 
6 
4 7 4 
4 4 
1 














1 6 7 
3 6 
8 6 
2 6 3 
1 9 
9 3 1 
3 1 6 5 3 7 
)C 
6 1 1 1 
2 4 





6 2 2 8 





































Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
1 3 3 
? 






1 0 7 
7 
1 6 
















1 9 3 2 1 









s ; Mía 
ι* lì 
IM 
a , 5 
7 , 






1 5 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 3 , 
U , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 
6 , 5 
I 1 , 3 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 








6 , 1 * 
9 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
4 , a 
1 1 , 4 · · 
Αι 0, 
9 , 6 
1 0 , 
2 3 , t 
U , I · 
2 7 , 1 
0 , * 
2 8 , 8 2 
2 6 , 7 * 
4 , 2 3 
0 , 1 
3 , * 
7 , 5 
9 , 5 
8 , 
θ . 











1 0 , 
0 , 
1 2 , 
}§: 7 , 
8 , 5 
1 5 , 
1 3 , 
U rspr υ ng­ Ongi η β 
W a r e n (categorie 
Car. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ▼▼ "" 
G I 3 9 f t L T R o 
7 6 8 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 Γ 2 9 9 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 * » 1 3 9 1 
7 7 4 0 ι o : 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 8 1 1 3 9 
7 7 9 P 1 3 0 
7 8 * > 9 5 8 j 
7 3 7 , 9 6 1 9 
7 3 2 1 4 9 0 
7 3 6 0 6 9 9 
7 9 4 1 9 1 9 
7 9 4 7 2 9 1 
7 8 4 3 3 0 3 
7 3 4 3 R 3 0 
7 3 4 3 8 5 9 
7 3 4 4 2 9 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 P 4 4 5 4 3 
7 3 4 4 7 0 3 
7 6 4 4 3 0 0 
7 9 4 4 2 0 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 J 9 0 
7 8 5 0 5 0 3 
7 8 5 9 R 5 9 
7 8 5 1 8 Ò 1 
7 8 5 1 9 1 3 
7 3 7 0 2 2 9 
7 9 7 1 4 3 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 P 1 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 1 1 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 4 1 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 3 
Jahr ■ 1969 ­ Année 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
•Ι ι 

















1 1 3 , 
1 4 " , 
1 8 , 
! 1 7 , 
1 3 3 3 , 
1 7 ? , 
1 2 ? , 
? , 
! 7 , 8 
1 5 , 
1 8 , 5 
U ' 7 , 
1 7 , 
1 5 , 5 
3 5 , 
! 5 , 
1 5 , 
1 5 , 6 
1 7 , 
1 3 , 
7 1 9 , 
3 4 1 3 , 5 
2 9 , 
1 6 , 5 
4 6 , 
2 7 , 
1 3 , 
7 7 , 
3 5 , 6 
U , 
2 3 , 
2 1 3 , 
1 9 , 
1 1 3 , 
1 3 1 1 3 , 
U 1 3 , 
1 7 , 5 
1 3 I 9 , 5 
1 7 , 
? 8 , 5 
5 3 , 
3 6 4 7 1 , 9 » 
HOH C L A S S . TOC 
8 n O I O O O 
8 9 1 9 7 0 0 
M A L T E 
A G . P R E L E V 
1 1 T P 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 T H 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 4 9 0 
2 O R 0 2 2 2 
2 O B 0 2 3 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 2 2 1 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
3 0 , 
1 0 , 
4 3 , * 
4 3 4 1 3 3 , 2 · · 
1 1 6 5 , 
1 1 1 0 0 , · 
1 9 2 1 0 , 
5 1 1 ? , 
1 2 4 , 
1 9 , 
3 2 ? 4 8 1 5 , 
7 8.3) 5 9 2 1 , 
1 0 1 1 2 , 
1 3 ? 1 6 , 
2 2 3 , 
2 2 0 , 
1 8 , 
4 1 3 , 
1 2 4 , 




1 5 5 9 5 6 1 , 6 2 
8 1 7 2 0 8 2 5 , 5 * 
PER . A*­ . . P R E L E V . . 
3 1 9 0 8 9 9 
AG . Ν OA 
4 1 5 1 0 5 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
A I J T . P R O O . T O C 
7 2 6 O 3 3 0 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 9 3 5 9 2 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 1 1 7 9 0 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 0 1 4 9 1 
1 3 5 , 
1 0 , * 
1 0 4 , 5 
1 3 3 , · 
3 0 3 , 
1 2 0 , 
3 0 , 
2 ? 3 0 , 
3 5 , 
6 7 , 
1 Β , 
2 7 8 0 , · 
3 ? , 
5 , 
2 0 1 6 , 5 
1 5 , 
3 7 , 5 
7 1 1 1 , 5 
4 6 , 
9 I H , 
1 1 3 , 
2 0 6 1 2 6 , 
549 
Jahr ­ 1969 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produite 
I QZT­Schlüss 
Code TDC 
I ♦ ♦ MAL7E 
1 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 ? 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 4 4 1 7 4 2 0 6 4 3 7 4 3 0 1 3 3 7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 3 1 4 7 4 3 0 3 4 3 7 4 4 0 1 0 3 7 4 4 0 3 5 4 7 4 4 1 8 ­ 1 0 7 4 4 2 0 0 3 7 4 4 2 3 4 3 7 4 5 0 1 1 3 7 4 5 0 1 9 ? 7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 2 0 7 4 8 0 1 2 3 7 4 8 1 4 0 3 7 4 9 0 1 0 3 7 5 0 0 9 9 9 7 5 1 0 1 1 1 7 5 1 0 4 1 3 7 5 3 1 1 9 3 7 5 5 0 4 0 3 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 7 5 6 0 1 2 ) 7 5 6 0 2 1 3 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 8 0 5 1 7 7 6 0 0 1 2 3 7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 0 7 6 0 0 5 6 3 7 6 1 0 1 " ? 7 6 1 0 2 7 4 7 6 1 0 4 0 ? 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 4 2 ? 7 6 5 0 1 1 ? 7 6 7 0 4 0 ? 7 6 9 1 0 9 ? 
7 7 0 0 1 1 0 7 7 1 0 5 1 3 7 7 3 1 8 9 ? 7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 5 0 3 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 0 3 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 4 0 9 1 7 7 4 0 1 0 0 7 7 5 0 1 0 ? 7 7 6 0 1 1 1 7 7 6 0 1 3 5 7 7 8 0 1 1 3 7 7 8 0 1 3 3 7 7 9 0 1 3 3 7 8 4 0 5 0 7 7 8 4 0 0 9 9 7 6 4 1 1 1 7 7 6 4 1 7 3 1 7 8 4 1 8 9 0 7 8 4 1 9 4 3 7 6 4 2 0 9 ) 7 8 4 2 1 9 ? 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 5 9 9 ) 7 8 4 6 1 9 ) 7 8 6 0 1 1 5 7 8 5 3 1 8 1 7 8 5 1 5 1 3 7 6 5 1 5 3 J 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 2 9 3 
7 8 7 1 4 3 9 7 6 9 0 5 0 0 7 9 0 0 7 1 ? 7 9 0 1 6 9 ? 7 9 2 1 1 1 3 7 9 2 1 2 3 9 7 9 2 1 3 1 ? 7 9 2 1 3 / 3 7 9 4 0 1 9 ) 7 9 4 0 3 3 J 7 9 7 0 2 1 3 7 9 7 0 3 4 ' ) 
7 9 6 0 1 1 3 7 9 8 0 1 3 , 3 7 9 9 0 1 0 ? 7 9 9 0 4 0 ? 7 9 9 0 6 0 ) 
NON C L A S 3 . Τ, 
8 0 3 9 4 ) ι 8 4 7 4 / 0 2 





























1 3 4 7 
3 9 
1 4 
1 0 5 8 
1 9 
1 
1 5 0 2 
1 
1 8 2 
2 6 
1 2 Û 6 





























































8 9 7 4 
Zollertrag 












1 9 5 
3 1 
5 













7 3 4 
9 4 3 
a S 
73 β 1! 
S 2 ο ε 








3 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
0 , 
0 , 
1 2 , 







1 2 , 
1 5 , 
", 1 3 , 9 , 
1 3 , 
1 8 , 





8 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
U , 
7 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
8 , 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 5 
2 0 , 1 
0 , 
0 , 
1 0 , 
6 , 
8 , 5 
6 , 5 
9 , 
U , a. 0 , 






4 , 5 
6 , 
5 , 1 6 , 1 6 , 1 
5 , 5 
6 , 1 
6 , 5 
5 , 
7 , 
U , 1 1 ? , 1 6 , 5 
8 , 1 8 , 1 7 , 1 1 3 , 1 9 , 1 7 , 5 ] 7 , 5 1 0 , 5 ; 
8 * 5 ! 8 , 5 ] 1 6 , 1 1 6 , 1 
1 ) , 1 3 , 1 0 , 1 0 , 1 3 , 1 9 , 3 « 
0 , 9 0 , 9 
0 , 9 0 , » 
0 , 5 * * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 







1 4 1 4 2 1 3 1 3 1 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 7 1 0 1 0 5 91 1 0 1 0 5 9 7 1 0 2 0 1 0 3 1 0 2 " 1 0 4 1 0 2 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 1 0 2 4 1 0 9 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 3 0 2 0 1 1 5 0 2 0 1 1 8 0 2 0 1 1 9 0 2 0 1 2 4 0 2 0 1 2 6 0 2 0 1 3 0 0 2 0 1 3 3 1 0 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 4 0 1 0 2 0 1 4 5 1 0 2 0 1 4 9 1 0 2 " 1 8 4 1 0 2 0 1 6 8 1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 4 1 3 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1 3 0 2 0 2 1 5 0 2 0 2 1 7 0 2 0 2 7 0 0 2 0 3 1 0 0 2 3 5 1 3 0 2 0 6 4 2 0 2 3 6 4 4 1 0 2 0 6 4 5 1 0 2 0 6 4 9 1 3 4 3 1 1 0 1 4 4 0 2 1 4 1 0 4 0 3 1 4 1 0 4 0 3 9 0 1 0 4 0 4 1 1 1 3 4 0 4 3 0 1 3 4 ? 4 8 0 1 0 4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 
1 3 4 3 5 3 1 1 0 4 3 5 3 9 1 0 4 0 5 5 1 1 0 4 0 5 5 3 1 0 4 0 5 5 5 1 1 0 0 3 0 0 1 1 3 3 5 1 ? 1 1 0 0 5 9 2 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 7 3 0 1 1 2 0 4 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 1 3 3 1 1 6 0 1 9 1 1 1 6 0 1 9 9 1 1 6 3 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 1 1 6 0 2 4 1 l 1 6 3 2 4 6 1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 " 3 0 0 1 1 7 0 5 8 0 1 2 0 0 3 4 3 1 2 3 3 5 4 1 1 2 ? O 6 2 0 1 2 0 0 6 5 9 1 2 0 3 6 6 1 1 2 0 7 6 7 5 1 2 0 0 6 8 1 1 2 0 3 7 1 9 l 2 0 3 7 5 1 1 2 0 3 7 6 0 1 2 3 0 7 7 0 1 2 3 0 7 6 9 1 2 3 0 2 1 3 1 2 3 0 7 3 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 3 1 1 1 2 0 1 3 1 1 5 2 " 1 4 1 1 9 2 0 1 3 1 3 1 
2 3 1 3 1 3 ) 2 3 1 0 1 5 0 2 0 ! 4 2 11 2 Cl 3 4 1 3 2 3 1 0 6 1 0 2 0 1 3 6 3 3 2 0 1 4 6 9 0 
2 3 2 0 1 " 1 2 0 7 0 1 5 1 2 3 2 3 1 5 5 2 0 2 0 1 6 ) 
2 0 2 7 1 7 3 2 0 ? ? 1 7 5 2 0 2 3 4 1 3 




4 7 4 6 1 4 9 9 1 5 3 9 
3 6 
8 3 
2 8 1 6 
7 5 
6 2 4 8 9 4 5 5 1 0 1 8 1 1 7 5 7 1 1 3 7 
7 8 
1 2 
1 3 4 
2 4 0 
7 2 
3 2 B 
3 2 9 5 1 4 4 8 
3 1 5 
1 2 2 
1 4 5 0 
2 1 





5 0 5 
9 7 
2 





4 3 8 
9 2 2 
6 2 
1 5 2 
5 
1 1 3 










5 0 8 









1 9 5 
1 6 7 
1 6 0 
6 6 9 
1 
2 3 0 
6 




1 3 7 
6 
7 




7 5 4 7 5 
1 9 





1 3 37 6 7 5 
7 1 
8 1 
3 8 3 3 
1 
1 3 6 1 
41 
6 3 2 
5 
) 4 5 1 2 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
N a c 33 
S · 33 73 
se 
q 8 N¿5 





7 5 4 1 6 , 2 3 9 ? 1 6 , 8 6 1 6 , 12 1 2 , 10 1 2 , 5 6 3 2 0 , 1 5 2 0 , 1 2 5 0 2 0 , 1 6 9 1 2 0 , 2 0 4 2 0 , 2 3 5 1 2 0 , 2 2 7 2 0 , 16 2 0 , 2 2 ? , 2 1 2 0 , 4 6 2 0 , 1 4 2 0 , 6 6 2 0 , 6 5 9 2 0 , 2 9 3 2 0 , 6 3 2 0 , 2 4 2 0 , 2 9 0 ? 0 , 3 1 2 , 1 5 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 3 1 6 , 1 1 6 , 9 1 1 8 , 17 I B , 
I B , 
5 5 , 6 0 2 ? , I l 2 5 , 1 2 5 , 
2 5 , 
1 1 0 2 5 , 1 4 8 1 6 , U 1 6 , 3 6 2 4 , 1 2 4 , 2 6 2 3 , 31 2 3 , 9 2 3 , 8 1 2 , 6 1 2 , 
13 2 2 , 15 2 2 , 1 2 2 , 13 2 2 , 11 2 2 , 6 1 3 , 2 0 4 , 6 2 4 9 , 1 3 4 , 
2 0 , 
2 1 2 , 1 3 , 
1 8 , 
2 1 , 
4 2 1 , 2 5 , 
1 3 1 7 , 51 2 6 , 4 3 2 6 , 4 2 2 6 , 5 3 5 Θ 0 , 1 1 6 5 , 1 3 4 6 7 , ? 2 6 , 
3 0 , 
3 6 6 3 2 , 4 2 2 , 5 2 2 , 2 4 , 
2 6 2 4 , 2 4 2 , 2 2 5 , 
2 1 , 
2 7 1 2 2 , 1 2 2 , ? 2 1 , 1 5 , 1 1 4 3 7 2 1 8 , 6 » 
3 , 1 1 5 9 6 8 , 1 1 2 6 1 8 , 1 7 1 2 , 1 
4 , 
4 1 7 , 3 , I 6 1 5 , 1 1 6 , 1 4 1 3 , 3 , 
7 1 3 , 1 4 5 , 1 7 6 6 2 3 , : 1 3 , 1 
1 4 , 1 4 6 1 2 , 1 6 1 3 , 1 
32 5 , 1 1 1 5 , 1 5 , 1 5 , 1 41 8 , 1 
Ursprung Or/g/ne 
Warenketegorie 





v n u o n S L A V 
2 ? 3 0 1 6 ? 
2 3 3 7 1 8 ? ? . 4 7 4 1 9 9 ? 3 3 3 2 1 5 2 3 3 4 2 1 9 ? 3 3 0 2 2 1 2 4 3 / 1 3 1 2 2 3 3 0 3 4 1 7 ? 3 ? 3 5 3 2 7 3 3 3 6 5 2 3 3 3 3 0 6 ? 0 3 0 3 6 8 2 7 4 0 5 7 ? 2 ? 4 0 o 0 0 2 0 5 0 4 3 3 7 7 5 1 5 9 0 2 7 6 3 1 3 9 2 3 6 3 2 1 ? 2 3 6 0 2 1 9 2 3 6 3 2 9 3 2 1 6 1 3 1 1 2 4 6 0 4 4 3 2 0 6 4 4 5 0 2 ? 7 ? U 1 2 ? 7 3 1 1 3 2 7 7 ? U 9 2 4 7 0 1 2 1 2 3 7 3 1 2 2 
2 7 7 0 1 2 3 2 " 7 0 1 2 8 2 7 7 0 1 3 3 2 3 7 0 1 4 1 2 7 7 0 1 4 3 2 3 7 3 1 4 5 2 3 7 0 1 4 7 2 3 7 3 1 5 1 2 3 7 7 1 5 3 2 3 70 1 5 9 2 7 7 7 1 6 8 2 ? 7 ? 1 7 5 2 3 7 3 1 8 3 2 3 7 0 1 8 5 2 0 7 0 1 6 8 2 3 7 0 1 6 9 2 0 7 0 1 9 3 2 O 7 0 1 9 9 2 0 79 2 6 0 2 0 7 0 3 1 5 ? 3 7 0 3 3 3 
2 3 7 3 3 5 3 2 3 7 0 3 6 ) 2 ? 7 " 4 1 ? ? 3 7 0 4 9 0 2 9 7 9 5 1 0 2 7 7 4 6 9 1 2 3 6 0 1 7 9 2 3 8 " 2 ? 1 2 7 8 0 2 2 2 2 7 6 0 7 3 3 2 3 8 3 4 7 1 2 3 8 0 4 2 3 2 3 8 O 4 3 0 2 3 8 4 5 1 9 2 7 8 . 3 6 1 3 2 ? 6 ? 6 ) 5 2 4 8 3 6 17 2 3 8 . 3 6 7 8 2 " 8 ? 7 1 3 ? 7 8 7 7 7 ? 2 7 8 3 7 5 1 2 3 8 3 7 5 5 ? 7 8 7 7 7 1 2 3 8 0 7 9 9 2 3 8 4 8 1 1 7 3 P 0 8 7 1 2 3 3 3 8 3 5 2 3 8 Ù 8 4 3 2 0 8 3 3 3 0 2 3 8 4 9 0 3 2 ? 8 1 ? 1 0 2 0 3 1 7 9 4 2 3 8 1 1 1 " 2 0 8 U 9 3 2 3 8 1 2 37 2 3 8 1 2 4 0 2 0 8 1 2 8 3 2 38 133 .1 2 3 4 3 1 1 5 2 3 9 0 2 4 0 2 7 4 7 4 6 ? ? 7 4 0 4 7 3 ? 3 4 0 7 1 3 2 0 4 0 9 1 5 2 4 4 0 4 1 3 
2 0 9 1 4 U 2 3 9 1 ? 1 5 2 0 4 1 3 7 ? 2 l t ? 5 0 ? ? 1 2 0 1 0 0 ? 1 2 0 7 1 7 
2 1 7 3 3 2 3 2 1 7 0 3 3 3 2 1 2 3 3 4 8 2 1 2 7 3 8 7 2 1 2 3 3 4 ? 
2 1 2 4 5 3 ? 2 1 3 7 6 0 7 
2 1 7 4 7 1 ? 
2 1 2 4 7 4 1 2 1 2 4 7 9 4 2 1 7 ? 6 5 ? 2 1 2 3 8 4 1 2 17 .14?" 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
! 1 4 3 
3 




1 2 1 
2 
3 6 ? 
1 3 
5 5 
1 3 7 









1 3 5 6 
4 ? 









2 3 3 
4 






8 4 1 
7 












6 5 1 
4 4 
4 7 5 
4 





3 4 7 
7 8 
a 1 Í 3 3 7 3 6 ? 
4 3 
1 7 9 8 3 9 3 
2 7 
2 8 3 
3 
4 ' , 












2 8 2 2 4 7 4 76 
8 1 6 



























1 0 1 
1 














3 5 4 
1 
) 3 8 9 
1 3 1 2 4 1 2 
6 








'. 4 1 
7 












3 S S 
i l S *. Q 
?? , 
1 8 , 
1 ? , 1 7 , 
1 2 , 
7 ? , 
2 5 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 3 , 
? , 3 , 3 , 
7 7 , 
1 , 
? , 
1 7 , 7 , 
I 5 , 
1 7 , 7 4 , 
1 4 , 
8 , 
9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 9 , 1 1 3 , 3 
1 6 , 9 1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
U , 
2 3 , 
1 6 , 
7 , 
a. 9 , 
1 6 , ! 6 , 
6 , 
9 , 
1 5 , 
1 ? , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 , 
2 , 5 
1 5 , 
' 3 , 
2 3 , 
1 8 , 






1 4 , 2 1 0 , 2 a , 7 1 5 , 8 2 
2 5 , 
2 ? , 
1 5 , 
1 5 , 
1 8 , 5 
1 5 , 
1 6 , 
0 , 
7 , 
! 1 · 12, u , 1 6 , 
? 3 , 
1 6 , 
U , 
1 6 , 
6 , 
5 , 
7 , ' 5 , 
9 , 
1 2 , 3 2 , 6 
1 5 , 
4 , 
5 , 
1 4 , 
1 7 , 1 
1 4 , 
! 9 , 
3 , 
1 3 , 
4 , 
5 , 1 
3 , 
1 7 , 1 7 , ) , 1 
7 . 
1 , 5 
4 , 1 
) , 
550 










2 15021? 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 15077C 2 1 6 3 7 9 7 2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 3 2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 6 1 2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 2 0 2 1 6 0 5 9 0 2 16O10C 2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 ? 2 2 0 0 2 3 0 2 200 2 5? 2 2 0 0 2 6 0 2 2 0 0 2 9 3 2 2 0 0 2 9 6 2 2 0 0 5 4 9 2 2 0 0 6 4 1 2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 2 2 2 0 5 2 1 2 2 20 52 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 5 5 1 2 2 3 0 1 1 3 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 3 0 0 2 2 3 0 4 9 0 2 2 30610 2 23069O 2 2 3 0 7 9 3 2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. ΟΡΕ 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 0 6 8 9 3 1 9 0 2 0 0 3 2 1 0 7 9 0 3 3 5 0 5 5 3 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 3 4 0 5 3 2 0 3 4 0 5 0 3 1 3 4 0 5 0 6 0 3 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 4 05ΟΒ0) 
4 0 5 0 9 0 0 4 05120,7 4 0 5 1 3 1 3 
4 0 5 1 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
130100 130316 3 0 3 1 8 3 0 3 1 9 3 0 3 5 1 4 0 1 1 9 4 0 1 3 1 4 0 1 3 9 4 0 1 5 1 4 0 1 9 0 4 0 3 0 0 5 0 6 0 0 5 1 0 3 0 5 1 0 5 0 4 1 8 0 3 0 0 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 5 0 0 4 2 2 0 1 1 0 4 2 2 0 2 0 5 4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 4 2 2 0 8 1 0 4 2 2 0 8 3 0 4 2 2 0 9 1 9 4 2 2 0 9 6 6 4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 4 2 2 0 9 8 0 4 2 2 0 9 9 0 4 2 4 0 2 1 0 
CECA 





1 8 2 1 2 2 138 56 1946 111 
4 




2 8 8 
12 50 





6 7 9 




4 3 5 
6 2 
4 1 










1 8 9 6 
1 3 2 
2 6 5 
3 4 
1 4 
2 4 4 5 7 3 7 2 6 




2 24 112 
34β 
14 5 4 8 
β 
2 5 5 
















1 14 8 8 6 746 4 6 4 9 23 8 2 1 39 93 
36 1 2 35a 4 1 6 17 
30 2 9 9 18 4 9 6 1 1 0 5 1 1 















o , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 5 , 1 
5 8 , 1 
195 1 0 , 1 
17 1 5 , 1 
2 , 1 
445 2 6 , 1 
7 3 0 , 1 
3 0 , 1 
1 3 , 1 
72 2 5 , 1 
303 2 4 , 1 
70 2 5 , 1 
o 2 0 , 1 
1 6 , 1 
9 2 0 , 1 
5 , 4 1 
149 2 2 , 1 
47 2 3 , 1 
10 1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 2 3 , 1 
2 2 4 , 1 
94 2 2 , 1 
19 3 0 , 1 
7 1 7 , 1 
253 2 3 , 1 
10 2 3 , 1 
7 2 1 , 8 2 
2 1 6 4 6 1 , 6 2 
2 3 2 , 2 
20 6 1 , 1 2 
3 2 5 , 3 2 
22 7 7 , 9 2 
1 2 , 8 2 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
5 6 2 2 3 , 2 
10282 1 3 , 9 » 
1 2 3 , 1 
1 2 7 , 1 
1 2 7 , 1 
25 1 1 , 1 
22 2 0 , 1 
1 8 , 1 
50 1 4 , 4 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? , 1 
O , 1 
5 , 1 
2 , 5 1 
? , 1 
2 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
1 . 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
19 2 , 5 1 
7 , 1 
2 9 4 , 5 1 
3 1 5 , 1 
148 1 8 , 1 
7 1 8 , 1 
4 4 , 1 
1 5 , 1 
9 2 4 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 6 2 
8 9 3 2 4 9 , 5 2 
18 4 , 3 2 
5 2 3 , 8 2 
12 4 1 , 3 2 
171 5 7 , 1 2 
9 4 9 , 4 2 
4 4 8 9 0 , 3 2 
l 9 0 , 1 
1 7 7 7 1 6 , 9 * 
0 , 1 
18 4 , 2 3 
O, 3 
1 , 3 3 
1 0 , 4 3 
4 , 1 
4 , 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




Υ 0 Ι ) 3 Π 5 1 . ή ν 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 7 2 1 1 
5 7 3 0 3 Γ ) 
5 7 3 ? 3 2 ? 
5 7 3 0 3 3 3 
5 7 3 0 3 5 ? 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 7 
5 7 3 0 6 1 3 
5 7 3 3 8 1 9 
5 7 3 ? 8 9 ? 
5 7 3 ? 9 ! 0 
5 7 3 1 3 U 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 1 U 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 3 
5 7 7 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 ) 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 7 
A U r . P P 0 0 . T 0 C 
7 2 5 0 2 0 ? 
7 2 5 0 3 1 7 
7 2 5 0 5 3 , 7 
7 2 5 0 6 1 3 
7 2 5 0 0 9 ? 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 0 6 0 3 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 9 0 
7 2 5 1 9 0 3 
7 2 5 2 2 0 7 
7 2 5 2 3 4 4 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 6 3 2 0 0 
7 2 6 3 1 5 3 
7 2 6 0 1 6 4 
7 2 6 3 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 7 
7 26Ο330 
7 2 6 0 3 9 4 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 5 3 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 737 70 
7 27,7800 
7 27090,7 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
Γ 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 3 5 7 9 
7 2 8 0 8 0 3 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 5 1 3 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 9 0 3 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 6 2 0 3 0 
7 2 6 2 1 0 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2Β3820 
7 2 8 3 6 3 3 
7 2 6 3 8 4 7 
7 2 6 3 9 1 9 
7 2 6 3 9 9 0 





















2 6 6 
9 5 



















2 6 8 5 1 
3 7 4 
1 7 1 
3 2 
1 3 1 
15 





















7 6 7 
6 
2 1 4 
3 6 4 
1 2 
S 
3 7 1 
5 4 5 
1 5 0 











5 1 9 
6 1 9 
2095 





1 3 3 
1 
3 
1 1 9 
8 1 9 
1 9 7 
5 5 
U 
5 0 3 
1 
5 2 1 
1 5 
4 8 





































































































































2 , 5 










1 , 5 
1 . 5 




0 , 1 
4 , 






U , 1 
U . 
5 , 5 
7 , 
U , 
4 , 1 
U , 1 
7 , 
7 , 5 
5 , 1 
2 , 
7 , 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 
1 0 , 1 
U rs p ru n g - Or ι gi n t> 
Warenketegorie 




V T I * " , i Ç l M 
7 ? P 4 ~> 1"1 
7 2 B 4 J 3 ­ > 
7 2 8 5 i . l i 
7 2 3 ' ï 4 < ­ . 0 
7 2 1 f l « V " > 
7 2 1 0 1 7 4 
7 Τ 1 Ί Ι 7 1 
7 2 9 0 1 7 4 
7 : > n i i - < 
7 ? } Π 7 · , ι 
7 2 Í 0 2 9 1 
7 ­ > g n 7 9 T 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 3»Γ5 1 3 
7 7 9 0 Ç 1 7 
7 2 9 0 b 1 1 
7 2 9 1 6 3 - ί 
7 7 *> 1 7 5 4 
7 * > 9 i 7 5 < : 
7 ¿ 9 0 9 1 * 1 
7 7 1 1 M 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 1 1 4 4 1 
7 2 i l 6 c i 
7 ¿ 9 1 6 7 5 
7 2 i 2 * > 4 1 
7 7 9 7 2 7 1 
7 7 9 7 ¿ H T 
7 2 1 2 2 1 1 
7 2 1 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 1 7 3 3 0 
7 7 1 7 5 1 0 
7 * * * 1 7 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 Ί 7 5 5 9 
7 7 9 3 1 o " · 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 1 
7 7 1 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 * * 4 0 i 
7 2 1 3 5 3") 
7 2 1 3 P 4 1 
7 7 1 3 8 5 * 1 
7 7 9 3 3 4 1 
7 2 9 3 1 7 1 
7 2 9 4 0 0 1 
7 2 1 4 1 1 1 
7 2 9 4 7 2 1 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 ° 4 4 3 1 
7 2 1 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 9 1 
7 3 1 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 3 1 
7 3 0 0 2 9 1 
7 3 0 0 "i 2 0 
7 3 0 0 3 3 4 
7 3 0 0 4 0 1 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 2 1 1 1 1 
7 3 2 0 2 0 J 
7 3 2 1 5 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 3 0 2 0 Π 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 4 9 0 
7 3 4 1 7 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 2 0 1 
7 3 6 0 3 O 1 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 C 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 2 0 3 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 3 0 7 1 ) 
7 3 3 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 3 1 1 9 0 
7 3 8 1 - » 3 l 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 * - · 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 1 " ) 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 







1 9 4 
1 5 1 


































1 3 4 
4 1 
1 6 3 
1 3 
4 






l f t 7 127 27 283 3 2 264 ? 11 
4 
1 


































































































11 s ° 
0 0 
N Q 
' ï 0 c 
Έ "° UÌ Ît> 
. j . 0 
Õ " 
N 
4 , 5 
Τ» ·3 
' * 5 
I 3 , 
h 1 
5 , 5 
3 , 
5 , 4 
9 * 4 
8 . 5 
1 * 





1 7 . 5 
7 , 
9 . r> 
P . 5 
7 , * * . 
1 0 , 5 







9 , 5 
9 , 
1 1 t 
8 , 4 
8 , 4 
1 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
8 , 
7 , 




5 , 5 
6 , 5 
6 , 
4 , * * * 
1 0 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
4 , 
5 , 4 
6 , 











1 0 , 
7 , 5 






7 , 5 
4 , 
1 4 , 
1 0 , 
7 , 5 
8 , 
9 , 5 
8 * 
6 , 






6 , 2 
6 , < 
4 , 3 
4 , 
3 , 5 












7 , 5 
3 , 5 1 
U , 
551 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/na 
Warenkategorie 










Perception» l! 3 ° ο è 
5 16 3 1 
1 5 
148 388 22 3 
1 
3 7 1 2 7 6 2 2 'i 2 6 6 0 182 119 38 38 
6 5 6 2 304 
7 0 5 3 1 1 7 4 
2 3 64 130 6 5 8 713 
4 79 19 
5 7 1 8 
7 0 5 5 9 3 7 1 2 194 3 27 3 2 6 5 4 4 
1 8 34 2 1 6 
198 1 4 2 1 
1 8 1 0 
ia 
1 8 
83 2 0 6 3 
1 4 5 11 5 7 ) 5 
2 3 1 9 
1 1 
51 2 5 1 5 1 563 1 3 5 2 0 0 2 2 3 5 7 7 2 4 
1 1 5 
1 2 1 975 428B 6 93 
1 1 , 5 1 0 , 1 0 , 1 1 , 5 1 0 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 6 , 5 1 1 , 5 
9 , 5 7 , 5 , 5 
*o : 
1 , 0 , 5 , 5 
30 1 31 
5 , 0 , 5 , 
1 0 , 5 7 , 5 7 , 
8 , 
3 , 
3 , 5 








7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 4 7 4 8 1 6 9 0 7 4 8 1 3 0 0 7 4 6 1 9 0 7 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 49.1200 7 4 9 0 3 4 3 7 4 9 0 4 0 0 7 4 9 0 5 9 ? 7 4 9 0 8 1 3 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 1 7 7 4 9 1 1 9 9 7 5 0 0 1 0 0 7 5 1 0 3 0 0 7 5 1 3 1 1 4 7 5 1 0 1 9 0 7 51 " 4 1 7 7 5 1 0 4 2 3 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 7 53 0 5 0 0 7 5 3 0 6 1 0 













U 4 3 5 1 
15 164 16 158 
83 253 144 
557 






























32 4666 47 
23958 












2 4, 1 6, 
734 7, 
3 12, 4 15, 13 13, 
5 13, 154 13, 
38 14, 
56 14. 1842 14 














1 15, 15, 13, 5 
1 14, 8, 1? 14, 
9, 13, 
13, 

















Cat. de Produits 
Y0I1GÜSL IV 
6 4 " 1 3 ? O402O5 6 4 7 2 7 3 6 4 0 5 1 0 6 4 3 5 9 ? 6 5 9 1 1 7 6 5 0 1 9 ? 6 5 0 6 0 ? 6 8 3 1 0 ? 6 7 0 1 3 4 6 7 0 3 1 ? 6 7 3 4 4 0 6 8 0 2 1 1 5 8 0 2 1 5 6 6 3 2 2 4 6 8 0 7 3 1 6 8 4 4 1 9 6 8 0 4 9 ? 4 6 0 5 1 ? 6 8 4 6 4 ? 6 8 0 7 1 n 6 6 0 7 9 3 6 8 1 0 1 7 6 8 1 1 3 3 
6 8 1 2 1 3 6 6 1 3 1 0 6 3 1 3 7 3 6 8 1 7 3 1 6 8 1 3 3 3 6 6 1 3 3 5 6 8 1 3 3 7 6 8 1 3 4 0 6 8 1 3 5 5 6 8 1 5 2 4 6 8 1 6 0 5 6 8 1 6 8 3 6 9 0 1 9 4 6 9 0 2 1 0 6 9 0 2 9 3 6 9 0 3 2 0 6 9 0 6 3 1 6 9 0 8 9 4 6 9 1 1 1 3 6 9 1 2 1 0 6 9 1 2 3 1 6 9 1 2 3 9 6 9 1 7 9 3 6 9 1 3 1 0 6 9 1 3 7 4 6 9 1 3 9 9 6 9 1 4 1 3 6 4 1 4 9 3 7OO110 
7 7 3 4 1 . 1 7 4 0 4 9 0 7 0 0 5 0 4 7 0 0 6 0 4 7 4 0 7 0 3 7 7 4 8 0 ? 7 ) ? 9 3 ? 7 , 3 1 0 0 3 7 ? I 2 1 ? 7 3 1 3 0 . ) 7 ? 1 4 U 
7 4 1 4 1 4 7 0 1 4 9 3 7 4 1 7 1 1 7 3 1 7 1 9 7 4 1 7 2 4 7 " 1 9 ! 7 7 ? 2 ? 1 3 7 " 2 I 3 ? 7 1 ? 6 ] ? 7 1 3 9 1 1 7 1 4 9 7 1 7 1 3 3 2 5 7 1 1 1 0 0 7 1 1 2 1 ? 










Õ g N Q 
2 b 
15 3 3 7 
146 
26 2 4 3 1 
3 2 8 3 8 1 3 1 4 
67 
3 1 1 142 1 8 4 7 364 894 9 6 9b 
236 1 9 7 7 2 2 8 3 
26? 
518 79 
? ' 7 
171 48 1 142 
3 1 2 8 
U 165 ? " 
7 , 5 1 3 , 8 1 5 , 8 1 4 , 
8 , 2 6 , 3 ? 5 , 2 7 , 6 7 , 5 
1 3 , 1 5 , 1 3 , 
0 , 0 , 2 , 
11 , 5 3 , ! 3 , 
7 , /, 7 , 
3 
1 1 1 













U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W e r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
( G Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
Y Ü U r . l l S l AV 
7 7 3 ) 5 3 4 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 4 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 3 4 4 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 0 3 0 . ' 
7 7 4 0 4 0 4 
7 7 4 3 7 3 / 
7 7 4 0 8 0 3 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 3 3 3 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 3 0 
7 7 6 0 1 1 7 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 7 0 ? 
7 7 6 0 3 0 ? 
7 7 6 0 4 9 3 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 6 0 7 
7 7 6 1 0 4 , 7 
7 7 6 1 2 0 3 
7 7 6 1 6 4 3 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 ? 
7 7 8 0 3 0 3 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 2 0 7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 3 
7 7 9 0 3 1 ? 
7 7 9 0 3 2 3 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 1 0 1 1 4 
7 8 1 0 1 2 0 
7 6 1 0 4 1 1 
7 6 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 < 4 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 a 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 . 3 
7 8 2 0 4 0 . 3 
7 8 2 0 5 1 ? 
7 8 2 0 5 7 0 
7 B 2 0 5 B 0 
7 8 2 0 6 0 3 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 3 0 
7 8 2 1 2 0 4 
7 8 2 1 3 3 ? 
7 8 3 0 1 0 0 
7 β 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 4 4 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 3 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 4 
7 8 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 6 7 
7 8 4 0 6 6 0 
7 8 4 0 6 4 1 
7 8 4 0 0 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 0 9 4 
7 8 4 0 7 0 3 
7 8 4 0 6 1 3 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 7 . ) 
7 8 4 1 0 6 7 
7 8 4 1 0 7 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 3 0 1 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 3 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 9 
7 6 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 6 9 0 
7 B 4 Ì 9 I 0 
7 6 4 1 9 O 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 6 4 2 1 1 9 
7 8 4 2 1 9 ) 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 ° 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 ? 
7 8 4 2 3 5 3 
7 8 4 2 4 0 4 
7 8 4 2 5 0 3 
7 8 4 3 3 0 0 
IMPORTATIONS 
w e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
6 1 Z 
1 7 
1 9 
4 6 4 
2 1 4 
4 9 4 
2 1 4 9 6 
4 5 6 3 
6 7 4 
4 6 8 4 





4 5 7 
8 4 4 1 
1 4 6 7 
1 7 9 
7 6 6 
9 5 2 









1 3 1 5 
6 
1 5 9 
2 4 9 
7 
1 
3 1 6 7 
6 1 
3 7 3 9 
2 3 6 
3 3 9 
6 8 
2 
4 3 7 







2 3 9 


















2 7 6 




1 6 1 4 
6 
3 3 7 
7 4 
2 4 5 
2 0 
1 1 2 5 
3 3 1 





















3 4 9 






Z o l l e r t r a g 








3 6 5 
7 3 




7 6 ? 
3 7 
7 
1 1 4 










1 4 6 
6 


























































u o 63 
7 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 











? * 9 , 
7 , 5 
4 , 
4 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 7 , 
1 2 , 
9 , 5 
0, 
4 , 3 
0 , 
1 0 , 
U , 
U , 8 , 5 
4 , 6 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
0 , 
6 , a. 0 , 
4 , 
7 , 5 
6 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 




1 0 , 5 
8 , 5 




6 , 5 
9 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
U , 9 , 
1 2 , 
U , 
U , 














6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 








8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cat. de Produit» 
1 G Z T ­ S c h l ü a s . 
1 Code TDC 
l ▼ ▼ 
Y O U G O S L A V 
7 8 4 3 1 3 " 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 6 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 7 
7 6 4 3 5 7 5 
7 0 4 3 7 3 ? 
7 8 4 3 8 3 ? 
7 6 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 3 1 3 
7 8 4 4 3 4 ? 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 
7 S 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 3 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 3 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 
7 6 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 6 2 
/ 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 6 9 7 
7 8 4 4 7 U 3 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 0 
? 8 4 5 1 1 3 
7 6 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 ? 
7 6 4 5 4 1 3 
7 6 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 6 9 7 
7 8 4 5 6 C 3 
7 8 4 5 7 1 3 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 Θ 4 4 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 Θ 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 6 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 3 
7 6 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 5 0 0 
7 6 5 3 7 1 3 
7 8 5 3 Θ 1 3 
7 8 8 0 8 ° 0 
7 6 5 0 9 1 ? 
7 8 5 0 9 9 , 3 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 3 
7 8 5 1 2 2 3 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 3 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 B 5 Ï 3 9 0 
7 6 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 ? 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 8 0 4 
7 8 5 1 9 1 3 
7 8 5 1 9 8 3 
7 8 5 1 9 4 0 
7 Θ 5 2 Ο 1 0 
7 8 5 2 0 3 7 
7 6 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 O 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 7 3 9 3 
7 8 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 6 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 6 5 4 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 6 3 7 9 0 
7 8 6 0 6 4 4 
7 8 6 4 9 3 ? 
7 8 6 ? 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 4 
T a b i 
W e r t e 


























6 3 5 




















1 2 6 
3 5 
2 
4 6 0 
3 3 
4 5 3 
6 1 
6 5 
3 5 8 





4 5 6 
1 6 
2 





4 6 2 
3 




1 2 8 6 
4 
1 9 7 
1 0 4 6 











1 4 9 
4 3 1 
1 1 2 3 





















Z o l l e r t r a g 















































































5 , 5 
6 , 




6 , 5 





5 , 5 





2 , 5 
1 0 , 
8 * 
7 , 





3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
6 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 








3 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 





2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 , 
7 , 
6 , 5 




7 , 5 
8 , 
6 , 5 1 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 




U . 1 
1 4 , 
1 0 , 
6 , 5 
β . 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 




7 , 5 
1 7 , 
8 , 
6 , 
1 ι . 
Β , 
1 8 , 8 
1 5 , 
1 4 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
5 , 5 
1 8 , 
? 0 , 
U repris n g ­ O r / ø i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
| 
V O M O r ' S L AV 
7 3 7 1 7 1 1 
7 Π 7 0 2 » π 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 2 6 9 
7 R 7 0 4 1 0 
7 8 7 1 6 1 1 
7 3 7 0 6 2 1 
7 Ρ 7 0 4 9 " ) 
7 8 7 0 7 5 " ) 
7 8 7 9 1 0 1 
7 8 7 1 1 ­ 1 
7 3 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 * * 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 1 3 1 1 
7 3 9 Γ 1 9 1 
7 3 9 1 4 0 1 
7 9 . 1 1 1 Ι ι 
7 9 1 Ο 2 0 0 
7 9 - Ό 7 1 1 
7 9 - 1 3 1 Ί 
7 9 0 0 Ρ 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 Ο Π Ο Ί Ο 
7 9 1 1 3 0 1 
7 9 0 1 4 9 3 
7 1 0 1 6 1 0 
7 9 1 1 4 1 0 
7 1 J 1 7 0 0 
7 9 0 - Χ - 1 * : 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 3 
7 9 Π 2 4 3 1 
7 - J 1 2 4 1 1 
7 ι ΐ 2 * - 0 0 
7 9 9 2 7 1 0 
7 9 0 2 Β 1 0 
7 9 1 2 β 9 0 
7 102* * * 11 
7 9 ? 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 1 ) 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 1 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 7 0 4 0 1 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 0 
7 1 2 1 3 7 1 
7 9 3 0 7 3 5 
7 1 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 9 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 9 4 5 0 
7 Ρ 5 0 8 1 1 
7 9 6 1 1 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 Ο 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 1 4 9 0 
7 Ο ^ Ο - τ Ο Ι 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 R 0 2 1 0 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 1 9 0 4 0 3 
7 9 1 9 6 9 9 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 7 
1 « 
1 0 1 
4 
3 
4 1 3 
1 7 
3 7 9 5 
1 1 3 
1 
1 3 1 
1 5 1 7 
2 8 3 3 
7 
I ' M 
8 * 










1 9 6 
4 7 
1 7 1 
7 5 
ι 5 1 
5 ? 
1 3 1 
6 3 













1 6 3 
1 1 
9 2 
6 0 3 3 
9 
4 1 3 9 
1 1 
7 
















3 5 2 6 2 Ρ 
NON f L A S S . TOC 
8 0 0 1 0 0 0 
β 2 4 9 1 0 9 
3 3 1 9 7 0 0 
6 4 Q 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 1 ? 
**ÎRE r r 
Α Γ . . P R E L F V 
1 0 1 0 2 2 0 
[ 3 2 0 1 2 6 
1 Π 2 0 1 3 0 
. 0 7 0 1 3 3 
L 9 4 C 2 1 9 
L 0 4 1 4 1 9 
, 0 4 0 4 4 0 
. 7 4 9 4 8 9 
1 1 0 0 1 5 0 
ι 1 0 0 3 0 0 
1 I " 9 5 9 2 
1 1 0 0 6 3 1 
[ 1 1 0 6 3 9 
; 1 3 ~ ­ 6 5 0 
1 1 9 3 7 9 8 
1 1 1 1 7 0 1 
[ 1 1 0 2 6 2 
1 1 5 0 7 0 1 





5 8 7 ? 








2 0 3 9 








Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II 




Ο Φ is 
Μ 
3 9 2 ? , 
7 1 1 , 
7 ? 7 2 , 
1 1 , 2 * > ? , 
4 3 7 , 
1 7 , 
4 4 5 1 2 , 
8 Ρ , 
1 0 , 5 
3 1 1 7 , 
ι , ς 
1 7 1 Ρ , 
7 , 
?*>7 3 , 
5 , 
7 5 , 
3 3 , 
1 * 1 4 , 
1 1 4 , 
1 ! ■ > . 
1 ι , 
2 1 1 , 
2 Π , 5 
1 7 , 
11 , 3 , 5 
1 ρ . 
1 8 9 , 
3 8 , 
1 1 4 , 5 
4 5 , 
6 , 
5 9 , 
1 0 , 
5 1 , 
9 6 , 5 
8 1 3 , 
9 4 , 5 
1 1 3 , 
7 , 5 
1 0 , 6 , 5 
1 7 , 5 
3 1 0 , 5 
7 , 5 
7 8 1 , 5 
» 7 , 
1 3 , 8 
1 1 , 5 
1 5 9 , 
t 9 , 5 
8 3 , 5 
5 1 3 3 , 5 
1 τ . 
3 4 6 8 , 5 
1 3 , 
7 , 
7 4 9, 
1 5 , 
4 1 0 , 5 
1 6 , 
3 1 9 , 
2 6 1 6 , 
1 8 , 5 
1"> , 
1 3 , 5 
1 1 6 9 , 5 
1 1 , 5 





7 6 6 8 3 7 , 4 * 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 9 
9 , * 
5 4 4 2 2 1 0 , * * 
1 1 4 , 
1 2 3 , 
2 7 0 , 
4 7 3 , 
I B , 2 3 , 
2 3 , 
2 7 3 , 
4 0 3 Ό , 
5 7 Ι 3 , 
5 9 , 
1 6 , 
1 6 , 
7 1 6 , 
3 3 , 
3 1 , 
3 3 , 
1 5 7 0 , 
553 









































































































































































5 2 2, 
2 2Z, 
945 2 4, 
81 24, 
50, 









14 2 2, 



































































1 1 , 















/, 10, 18, 







1 b. 16, 
1 1 , /, 7 , 











Cat. da Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
















































































































































































Cat. do Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A M I . 0 0 3 4 . T D r 
3 " ? 1 3 257694 
?607?4 
251114 ?512 .4 




2574.?·^ 752779 ?63->44 
760111 260153 2(0167 2/.01 99 
? i02 40 760315 
24433? 7 6 0 3 9 3 271017 
2 7 K 7 9 271759 
771069 
271071 771474 771389 27134? 7 6 2 0 1 4 
4 B 4 " 4 9 7 8 4 7 2 3 
273169 
? 4 0 ? 2 8 241111 
291615 
291631 2 4 2 2 9 3 3 3 4 3 3 5 310315 









380710 380814 380893 
360913 381194 381414 
38 14 36 
36143d 3 3 1 9 9 0 
390215 390751 390259 3 9 0 2 9 6 
390706 340337 
39071? 39,3790 4 4 0 2 9 4 
4 0 0 4 0 0 40112? 
44117? 4J1491 
4 1 4 U 3 
413121 413125 
410290 410399 410499 
4??210 470244 
47031? 470504 434104 
43321? 433720 430317 
43334? 4 4 ? 1 3 3 4 4 0 3 6 ? 4 4 4 5 5 3 4 4 ! 2 0 ? 441404 
442190 442??? 4 47 3 44 
4424?? 




















































































































b b 5 














7 4 8 0 1 9 9 
7 4 B 0 3 0 0 7 4 8 0 ^ 0 0 7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 1 1 7 4 8 7 1 9 1 7 4 9 O 1 0 n 7 4 9 0 7 0 0 7 4 90590 7 4 9 0 7 0 9 7 4 9 1 0 0 1 7 4 9 1 1 9 u 7 5 0 0 1 0 9 7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 0 3 J 0 7 5 1 0 1 1 9 7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 3 1 0 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 7 5 2 0 1 0 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 30790 7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 J 7 5 4 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 7 55030" ) 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 71 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 5 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 6 2 0 7 5 6 0 7 30 7 5 7 0 1 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 i>t í0190 7 5 8 0 2 0 4 7 5 8 0 2 3 0 7 5 8 0 2 9 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5 8 0 7 3 9 7 5 8 0 7 9 0 7 5 8 0 6 1 0 7 5 8 0 8 2 0 7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 2 5 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 4 0 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5910Π0 7 5 9 1 1 1 4 7 5 9 1 2 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 0 7 6 J 0 3 0 3 7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 4 9 0 7 6 0 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 0 0 5 9 0 7 6 0 0 6 9 9 7 6 1 0 1 1 0 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 7 6 10910 7 6 2 0 1 2 0 7 6 7 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 1 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 4 2 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 3 0 2 3 0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 70 7 6 4 0 5 9 0 7 6 5 0 6 0 9 















5 2 4 63 
27 4 130 14 164 22 
2 , 
3 , 
i; 5 , 
162 23 1 4 , 19 0 , 95 0 , 1 0 , 
2 7 , 5 1 9 , 5 21 2 9 , 510 5 1 , 54 3 5 , 12 0 , 76 7 9 , 
21 2 1 1 , I 9 , 5 17 2 1 3 , 116 17 1 5 , 5 7 , 15 0 , 158 0 , 92 5 5 , 10 1 1 0 , 2 U , 
7 1 1 3 , 9 1 0 , 4 4 0 3 0 , 
t ol 
32 3 8 , 19 1 4 , 20 1 6 , 1 0 7 1 2 7 5 0 7 , 
M 
4 1 2 
60 8 4 8 5 6B 88 12 






1 4 , 
8 1 12 1 5 , 7 1 9 , 10 1 8 , 5 117 13 U , 
12 1 1 0 , 4 1 6 1 4 , 6 1 1 4 , 
49 β 1 6 , 38 0 , 6 2 9 1 5 , 1 1 1 2 , 4 1 2 3 , 1765 3 5 3 2 0 , 12 1 1 0 , 5 1 6 , 5 1 β . „1 β · ! 4 9 2 4 9 1 0 , 
2 1 1 , 552 72 1 3 , 1 Ζ 1 1 , 5 7 1 1 3 , 
1 1 3 , 1 1 3 , 5 2 Β , 1 9 , 1 7 , 1 
3 1 3 , 1 1 8 3 1 2 3 8 1 3 , 1 1 1 3 , 8 6 2 147 1 7 , 1 188 32 1 7 , 1 1 1 0 , 5 2 3 1 4 417 1 8 , 5 1 1 3 , 1 14 2 1 6 , 1 1 0 5 4 179 1 7 , 1 9 1 4 155 1 7 , 2 4 4 1 7 , 1 3 1 3 , 1 3392 2 6 8 8 , 5 3 1 4 , 1 56 8 1 4 , 1 33 6 1 7 , 1 168 32 1 9 , Ι U 1 8 , ! 1 5 , 1 7 , 1 109 3 , 1 3 1 2 3 , 1 1180 94 8 , 1 
10 2 2 0 , 1 5 6 , 5 1 87 β 9 , 5 1 
2 1 5 , 1 3 β , 1 35 3 7 , 5 1 5 , ! 
2 4 , 5 1 13 1 4 , 1 2 4 , 1 1 2 , 4 2 1 1 1 , 4 2 3 1 6 , 4 2 17 2 9 , 1 2 2 1 30 1 3 , 4 2 
1 2 , 9 2 4 1 3 0 , 3 2 
1 
. 1 
4 7 , 5 1 1 1 6 , 8 2 29 2 8 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Wsrenkategorie 
Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 4, GPECF 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 1 3 7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 1 3 0 3 7 7 0 1 5 0 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 9 9 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 3 7 7 1 1 2 2 0 7 7 1 1 3 1 0 7 7 1 1 4 1 0 7 7 1 1 6 1 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 9 1 7 7 3 1 0 2 0 7 7312 75 7 7 3 1 5 9 2 7 7318 90 7 7 3 7 0 0 0 7 7 3 2 2 3 4 7 7 3 2 3 2 0 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 3 7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 0 3 0 
7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 6 0 0 7 7337O0 7 73 3 8 93 7 7 3 4 0 1 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 3 0 0 7 74 04 00 7 7 4 0 5 9 0 7 7 4 0 7 0 0 7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 0 7 7 5 0 1 0 0 7 76 3 1 1 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 7 7 5 0 4 9 0 7 7 6 1 0 9 0 7 7 6 1 5 0 0 7 76 1 6 1 3 7 7 6 1 6 9 0 7 7 7 0 1 3 5 7 7 8 0 1 1 0 7 7 8 0 1 3 3 7 7 9 3 1 1 0 7 Θ20390 7 8 2 4 4 0 0 7 8 2 0 5 1 0 7 8 2 0 5 7 0 7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 9 0 0 7 8 2 1 1 2 5 7 8 2 1 3 0 0 7 8 2 1 4 1 0 7 8 7 1 4 9 0 7 8 3 0 3 0 0 7 Θ30600 
7 3 3 4 7 9 0 7 8 3 1 1 0 3 7 8 3 1 5 9 3 7 8 4 0 1 0 3 7 8 4 0 6 0 0 7 84 06 11 7 84 0 6 4 3 7 8 4 0 6 5 2 7 84 06 92 7 8 4 0 6 9 9 7 8 4 1 0 2 3 7 6 4 1 0 6 7 7 6 4 1 0 7 4 7 6 4 1 1 1 7 7 8 4 U 1 8 7 8 4 1 1 5 0 7 8415 33 7 8 4 1 6 0 3 7 8 4 1 7 3 9 7 8 4 1 7 4 1 7 8 4 1 7 9 3 7 8 4 1 8 9 4 7 6 4 1 9 4 ? 7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 7 3 9 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 




































5 7 2 






5 1 2 
2 8 5 2 3 
5 
1 5 5 
4 
3 5 4 1 















6 1 1 
1 
1 
4 1 2 
1 


























































1 4 2 
1 
2 5 6 7 
6 






















11 ii s ° o 1 
Ν Q 
i l *c "ö 
*P "g 
IM 
7 6 , 3 
2 5 , 2 
7 , 5 
7 , 
1 5 , 5 





4 , 5 
9 , 
7 , 5 7 , 5 










8 , 6 
6 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 
3 , 





2 , 5 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 1 0 , 
9 , 5 
3 , 4 , 3 
3 , 
4 , 6 
7 , 
6 , 5 6 , 5 6 , 5 7 , 5 
1 7 , 
7 , 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 6 
8 , 5 9 , 
7 , 
9 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 






6 , 1 6 , 1 6 , 1 
6 , 5 
5 , ! 5 , 1 
4 , 5 
9 , 1 5 , 5 1 6 , 1 b, 1 6 , 1 
5 , 5 1 5 , 5 ] 1 1 , 1 
5 , 5 ] 7 , 5 ; 4 , 5 5 , 1 5 , 1 5 , 1 7 , 1 4 , 5 1 5 , 1 
5 , 1 6 , 1 5 , 5 1 5 , 5 1 7 , ] 
7 , 1 3 , 1 
■> 
2 
Ursp rung -Origine 
Warenketegorie 




",e f Γ f 
7 P44 6 H 
7 3443Γ~ 7 84490 " ' 7 8 4 5 2 1 9 7 3 4 5 3 9 ­7 34 55 30 7 8¿.59***1 7 3 4 6 C . l i 7 8 4 6 t 9 3 7 B4620D 7 R46319 7 8 4 6 5 9 9 7 ο «".Il 1 2 7 8 4 1 1 1 5 7 3 5 0 1 3 1 7 3*"­0135 7 8 5 0 1 3 5 7 3 * " . i l 9 l 7 3 5 1 3 1 0 7 8t"941'­» 7 8 5 9 6 3 3 7 8 5 1 3 1 1 7 3 5 9 9 1 9 7 3 5 1 2 2 0 7 R41240 7 85139") 
7 8 5 1 4 9 9 7 3 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 3 0 7 8515 90 7 8 5 1 3 0 0 7 3 5 1 1 1 9 7 3 5 1 9 9 9 7 3 5 2 1 2 9 7 8 4 2 2 9 0 7 8 5 7 3 9 0 7 3 5 2 6 1 1 7 8 6 0 9 1 7 7 34095.3 7 8 7 0 1 9 9 7 8 7 0 7 2 9 7 3 7 0 2 8 1 7 8 7 9 3 0 1 
7 P T O A H 7 Η70731 7 8 8 1 3 1 0 7 8 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 3 1 7 8 9 0 1 9 9 7 8 1 0 4 0 ) 7 9002*10 7 9 0 0 3 0 0 7 1 0 0 7 1 3 7 9 J 9 8 1 ­ * 7 9 0 0 8 3 0 7 9 0 1 0 0 0 7 9­91410 7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 1 7 0 9 7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 2 0 1 0 7 9 0 7 1 0 0 7 9 0 2 4 9 3 7 9 0 7 5 9 9 7 1 1 2 6 3 0 7 9 9 2 7 i 0 7 1 3 2 7 3 1 
7 907Ρ1 η 7 9 1 7 y i 9 7 10 2 o 11 7 9 0 2 9 9 9 7 ■ni9.­1­> 7 9 1 1 1 3 3 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 939f>31 7 9 4 0 L 1 9 7 9 43 33 3 7 9 4 0 4 5 9 7 7 6 1 2 3 3 7 9 7 9 2 1 9 7 9 7 0 3 9 9 7 3 7 0 4 9 0 7 9 7 0 6 9 9 7 9 3 0 1 3 3 7 9 M 1 1 9 7 9 9 3 1 3 3 7 9 9 0 2 3 0 7 9 1 0 4 0 9 7 9 9 f> 5 ΓΟ 7 9 9 1 6 3 3 
MIN ­ "LASS. 1 
3 19 9 9 3 *■ Η 2499P9 8 4 9 9 7 0 ) 8 7 1 9 7 1 3 9 9O1703 
T U Ì 0 U I F 
A0.PPf"L FV 
l 3 43 4 89 













7 4 ι 
7 5 
3 












1 4 8 
1 4 5 
1 




3 i 3 
1 3 
1 4 
9 6 ? 
3 ? 
1 9 4 a 2 9 9 









































1 4 7 5 3 6 
O Γ 
1 5 1 4 
"­> 1 
1 5 ? i 
2 1 9 7 9 3 
1 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
P e r c e p f / o n s 
c ¡á 
S 5 
il s 2 "δ δ N ¿ 





3 , 5 
4 , 5 
5 , * 
4 7 , '. , 1 4 . 4 5 , 1 b , 5 
2 1 , ? 7 , 4 6 , 5 , 5 1 5 , 7 , 
5 , 5 
1 4 , 1 5 , 3 2 1 , 
1 0 , 7 , 5 3 , 5 
7 , 
3 , 5 1 1 , 5 93 7 , 5 
7 , 
1 7o 5 11 , 
1 4 , 
17 1 0 , 19 1 3 , 
7 , 76 6 , 5 5 , 5 7 , 5 3 8 , 
11 , 
1 2 , 5 , 
1 6 , 3 2 0 , 
11 11 , ' 2 , 3 1 3 , 1 ? 1 2 , 1 7 , 15 5 , 
0 , 
5 , 2 3 , 
0 , 1 't , 7 , 5 
1 1 3 , 
1 0 , 11 , 
7 , 
1 1 0 , 5 4 8 , 5 
8 , 
1 0 , 1 4 , b 5 , 1 1 3 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 3 1 3 , 2 6 , 5 1 3 , 7 , 5 6 , 5 
1 1 t ? 1 7 , 
8 , 8 5 , 
8 , 5 
! 3 , 5 
3 , 
7 , 
1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 Β, *** 
1 , 5 13 , 7 3 , 7, ! 
9 , 
0 , ι 7, 1 0 , 1 S i n i 5 , 1 * 
"'S 9 ο , ? 1 , Ί 
οί * 
4 5 1 5 3 1 5 , 1 * * 
27, 1 
555 
Jahr·1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorli 
Cal. de Produit» 
I QZT­Schlüss 
Code TDC 
l 343512 1 3 7063 3 
l 130592 1 10079a 1 H O Z O ) 
1 110242 
1 U 0 2 6 2 1 150111 1 100741 l 160736 
l 150709 
1 170211 1 170300 
1 200541 ï 200711 
1 230213 
AG.AN.2.& 
2 010690 2 020499 2 030114 2 030122 2 030124 2 030125 2 0 30160 2 030180 2 030329 2 030341 2 030343 2 030365 2 030366 2 030366 2 050403 2 060110 2 060450 2 070141 2 070161 2 070193 2 070380 2 070490 2 070510 2 070591 2 063183 7 080221 J80222 080233 080250 080270 080310 080330 080421 _ 080423 2 080433 2 080511 2 080519 2 080530 2 080551 2 080579 2 080590 2 080900 
2 oauio 
081233 081243 061260 090290 090460 090911 090917 090918 091020 091071 
































1 21 29 
1927 
2161 


























1 1 33 1 312 3 






2 2 3 0 





















3 8 5 
1 7 3 
7 
1 
4 8 8 
3 5 5 
8 























































1 9 2 
2 
3 4 6 8 





o. 5 , 
1 » , 
? 4 , 
7b, 
1 6 , 
711, 
7 ? , 
1 6 , 
7 4 . 
7 4 , 
77, 
1 5 , 
1 / , 






I I , 
", 7 Ί , 
1, 
Ursprung-Of Igino 
3 19331? 3 213713 3 21379) 
05O100 050803 050903 051200 051310 051403 130133 130290 1 3 0 3 U 130314 13 0319 151059 151510 210503 220963 220993 
260119 270110 270230 730128 730211 730350 730722 731364 731523 731589 
AUT.ORDO. TDC 

















































7, U , 10,5 11,5 9,5 U , 6, 
Uraprung­Of/g/na 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
I QZT­Schlüss 
Coda TDC 



































1 3 , 
9 , b 
9 , 
9 1 4 , 
226 1 4 , 
1 3 , 
3 , 
154 1 8 , 1 
1 3 , 5 
9 , 




5 , 5 
5 , 
5 , 5 




5 , 5 
6 , 
5 , 
5 , 5 
S3 SSt 








Cat. de Produits 
1 QZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
1 
TURQUIE 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 6 0 3 7 8 5 1 3 3 1 7 8 5 1 5 1 3 7 6 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 3 3 7 8 5 1 5 9 J 7 8 5 1 9 1 3 7 6 5 2 0 7 1 7 6 5 2 3 9 0 7 8 5 2 6 5 0 7 8 7 0 2 0 1 7 8 7 0 2 2 9 7 U 7 0 2 a l 7 8 7 0 5 9 0 7 8 7 0 6 9 4 7 8 7 1 4 3 4 7 8Θ0393 7 6 9 0 1 9 0 7 9 0 0 2 0 3 7 9 0 1 4 9 7 7 9 0 2 0 0 3 7 9 0 2 4 1 3 7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 2 3 6 0 4 7 9 2 1 2 3 5 7 9 3 0 6 3 1 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 9 4 7 9 5 0 7 1 3 7 9 5 0 7 9 0 7 9 8 0 2 1 3 7 9 6 3 4 1 9 7 9 8 1 1 1 4 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 5 2 0 
7 9 9 0 1 0 4 7 9 9 0 3 0 3 7 9 9 0 4 0 3 7 9 9 0 5 0 3 7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A 5 S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 8 4 9 9 7 3 3 
EUROPE NI) 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 4 1 3 2 0 3 0 3 4 1 2 1 6 0 4 9 0 
AG.NOA 
4 1 4 0 1 9 3 
AUT.PROD.TOC 














































1 0 1 7 0 9 
3C 
1 4 6 9 
1 
1 4 7 0 




































1 0 2 
6 7 9 





















1 1 3 9 























7 , 5 
7 , 5 
U , 1 4 , 
1 ? , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
U . 
1 4 , 
2 2 , 
U , 2 2 , 
2 0 , 




1 4 , 
8 , 5 
6 , 5 
U , 1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
1 0 , 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 
8 , 5 
2 , 
5 , 
1 1 , 5 
6 , 5 
3 , 
1 0 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
o. 0 , 
0 , 
1 , 1 
0 , o . 
0 , 
5 , 2 
8 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 5 , 
2 0 , 





7 , 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 




1 8 , 
4 , 





9 , 5 





9 , 1 2 , 
7 , 5 
9 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , a 
8 , 3 
Í 5 
s s 















Car. de Produits 
* , 
1 QZT­Schlüss. 
t Code TDC 
1 
U . R . S . S . 
A? .PRFLEV 
0 1 0 2 2 ? 3 2 3 1 2 6 0 2 0 1 3 3 0 2 0 1 3 9 0 2 C 1 8 4 0 2 0 1 6 6 02 0 1 9 4 C 4 0 2 1 4 3 4 3 2 1 5 3 4 0 3 1 0 3 4 3 3 9 3 1 0 4 1 1 3 1 3 3 1 5 0 1 4 3 3 0 0 1 0 0 6 5 3 1 3 3 7 1 0 13.7798 1 1 0 7 3 0 1 6 0 2 4 8 1 7 3 1 5 0 2 0 0 5 4 1 2 0 0 6 6 1 2 3 0 6 8 1 
A ? . A N . 2 . A 
2 0 1 4 1 1 1 2 3 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 4 1 3 2 3 1 3 6 9 3 2 3 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 7 5 ? 3 2 ) 4 1 3 2 0 3 3 1 2 5 2 0 3 3 1 4 0 2 3 3 0 1 6 3 2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 6 2 0 3 0 2 6 0 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 6 6 2 0 4 0 6 0 0 
2 35 04 03 Ζ 0 5 1 5 1 3 2 0 5 1 5 9 9 2 0 6 0 4 5 7 
2 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 3 5 0 2 4 7 0 3 8 0 2 0 7 0 4 1 0 2 O70494 2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 2 0 8 0 3 3 0 2 0 8 0 8 3 1 2 3 8 3 8 9 0 2 0Θ1194 2 0 8 1 2 1 0 2 4 6 1 2 8 3 2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 2 0 9 1 4 1 1 2 0 9 1 0 2 3 2 1 2 0 1 3 0 2 1 2 0 3 2 4 
2 1 2 4 3 3 0 
2 1 2 0 3 9 0 















6 4 8 
8 







1 1 9 
3 2 5 5 9 
1 7 









1 1 5 
4 5 5 
1 
2 β 
7 7 176 





1 4 0 
1 3 4 176 2 3 8 5 4 










9 9 2 ? 4 8 2 
2 
3 4 7 
2 
1 4 6 
8 2 
7 4 2 
2229 1517 1 7 7 
1 7 5 6 5 5 5 
1 
1753 1 8 4 
1129 5 
2 
1 7 6 
5 4 5 
1 0 5 3 7 
4 1 3 
7 1 
7 1 1 
2 9 
1 
4 5 8 
6 
244 
1 775 95?7 16 
5 5 2 










1 5 6 
2 







6 3 8 6 























62 1 5 5 




1 0 9 
1666 8 3 
1 6 
1 2 6 
7 
1 2 6 
1 
S 
1 2 9 
6 7 05 
N a 
• i 
3 3 « il 




1 6 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 ? , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 8 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 0 , 
2 ? , 
1 3 , 
1 6 , 
1 3 , 
a. 
2 ? , 
2 6 , 
ao. 3 3 , 
2 2 , 
2 4 , 
1 9 , 6 » 
0 , 
8 , 
I B , 
1 5 , 
0 , 
o. 1 2 , 
1 3 , 
B , 
9 , 
2 2 , 
1 5 , 
1 3 , 
U , 
H: 3 , 




8 , 1 8 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 , 
1 3 , 
0 , 




1 1 , 5 
9 , 
3 , 5 , 
1 4 , 













1 0 , 
1 5 , 
2 6 , 
3 0 , 
3 3 , 
1 3 , 
2 ? , 
2 5 , 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 , 
1 6 , 
2 3 , 
2 2 , 
1 8 , 
2 4 , 
2 2 , 
2 7 , 5 
21 , 6 
6 1 , 1 
2 5 , 3 






2 3 , ι 
7 , 1 * 
Ursprung-Or/ovne 
Waren kategori e 




U . 3 . Γ. . S . 




OF**·. A I , " R E L I V . 
3 1 7 0 4 9 9 3 1 8 3 o 8 9 3 7 2 i ? 1 0 
AG. NOA 
4 05O210 4 1 5 0 3 1 9 4 9 5 0 4 0 9 4 9 5 1 7 3 1 4 3 5 0 3 1 0 4 0 5 0 9 0 3 4 0 5 1 2 0 9 4 0 * U 4 0 0 4 1 3 1 3 1 4 4 1 5 J 6 0 0 4 15195 3 4 2 * 0 3 1 b 4 2 1 1 5 0 9 4 2 7 0 1 1 0 4 2 2 3 2 ) 5 4 2 2 0 9 7 3 4 7 2 1 1 7 6 4 2 7 1 1 8 0 4 2 23 990 
CFCA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 5 7 7 1 1 1 0 5 2 7 0 1 9 0 5 2 7 0 4 1 9 5 7 3 0 1 1 9 5 7 3 1 1 2 1 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 8 5 7 3 1 1 3 1 5 7 3 0 1 3 5 5 7 307 11 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 7 0 5 7 3 9 3 5 1 
5 7 3 1 6 2 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 3 7 2 2 S 7"»9310 
5 7 3 0 8 1 9 s 7 3 1 3 1 0 5 7 3 1 0 1 3 5 73121'* ­5 7 313 71 5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 Í 1 3 4 7 5 7 3 1 3 5 1 5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P 8 0 P . T D r 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 3 3 1 3 7 2 5 0 7 0 3 7 7 5 0 8 0 0 7 2 5 1 3 1 7 7 25129Γ 
7 7 5 1 5 1 9 7 7 5 1 6 1 0 7 2 4 1 8 1 9 7 2 5 1 q n j 7 2 5 2 3 3 ? 7 2 5 2 4 0 3 7 2 5 2 5 0 9 7 2 5 2 7 1 9 7 2 5 2 9 0 0 7 2 5 3 2 0 9 7 2 b 0 1 9 9 7 7 6 0 2 9 0 7 7 6 0 3 9 0 7 2 7 0 3 1 3 7 2 7 0 7 4 0 7 7 7 0 7 6 0 7 7 7 Γ 7 7 0 7 2 7 9 3 3 9 7 2 7 9 9 0 3 7 2 7 1 0 1 1 7 7 η 11 3 7 2 7 1 9 1 7 7 7 7 1 0 1 1 7 2 7 1 1 3 1 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 5 9 7 77 196 1 7 2 7 1 0 6 1 7 2 7 1 9 7 9 7 2 7 1 1 1 9 7 2 7 1 3 1 1 
7 271 3 9 1 7 2 714 39 7 2Π0130 7 2 P " 3 0 9 
7 7B0469 7 2 - Ό 5 1 1 
7 7 3 9 5 1 5 
7 ? « ! 1 1 1 
1 
12 ' , 
1 3 
1 7 8 





' 4 2 
3 ? 1 
1 ? 
2 1 
1 7 4 
4 





7 4 1 7 
2 9 5 4 
5 1 4 7 9 
4 4 
1 4 5 






' 5 6 
3055 
6998 
3 9 8 
6 5 4 
2 2 Í 
2252? 
1137 











2 9 6 
6 2 3 Í 6 7 2 
4 4 4 1 
3 1 7 4 
9769 4 9 9 
7 7 
7 5 9 
t 0 3 8 6 
2175 
4 
5 4 4 
4 1 ? 
1 9 ? 
1464 135983 4 9 5 3 
1 J 6 
1 
5254 1 1 2 6 2 
4 1 2 3 3 8 4 6 
12 54 ' , 1 
1336 114 6?4 
222 227 145 





















1 1 6 
3 4 
1 2 




4 1 7 6 
3 
1 5 
3 4 7 
7 
3 6 8 
1 
1 8 7462 4 ? 





3 ) 1 7 1 
M 5 
72 S il s | 
õ P 
N á 
h Έ 93 
SS is 
-'T, 1 
2 7 , 1 









3 , 5 
4 , 1 " 
4 , 
I P , 
'-. , 1 5 ,
41 , 3 
5 7 , 1 
4 9 , 4 
9 0 , 3 
1 3 , 1 » 
3 , 
3 , 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 4 
4 , 
'- * 4 , 
























































t , 5 





1 , 5 3 , 5 
3 , 4 
557 




Cet. de Produit» 
1 GZT­Schlüss 
Code TDC 
' ———^—^— U . R . 5 . 5 . 
7 2B1200 
7 2 8 1 3 1 3 7 2 8 1 9 0 0 7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 4 7 2 8 2 3 0 0 7 2 8 2 8 1 0 7 2 8 2 6 6 1 7 2 8 2 8 9 5 7 2 8 3 0 1 ? 7 2 6 3 9 7 0 7 2 8 3 3 0 0 7 2 8 3 4 1 0 7 2 8 3 3 1 0 7 2 8 3 6 2 0 7 2 8 3 8 6 0 7 2 8 3 9 9 0 7 2 6 4 2 6 6 7 2 8 4 2 7 7 7 2 6 4 3 9 0 7 2 8 4 5 9 0 7 2 8 4 7 1 0 7 2 8 4 7 2 9 7 2 8 4 7 7 0 7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 3 9 0 7 2 8 5 1 9 0 7 ZB5280 7 2 3 5 4 9 0 7 2 8 5 5 3 0 7 2 8 5 6 1 0 7 2 8 5 8 9 0 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 1 7 4 7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 8 1 7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 8 0 7 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 5 3 9 7 2 9 0 6 1 1 7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 8 1 4 7 2 9 0 8 5 9 7 2 9 1 1 1 9 7 2 9 1 1 5 1 7 2 9 1 1 9 1 7 2 9 1 1 9 4 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 2 3 7 2 9 1 3 7 1 7 2 9 1 4 2 3 7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 7 2 9 1 4 9 1 7 2 9 1 5 2 1 7 2 9 1 5 6 0 7 2 9 1 6 1 1 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 7 2 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 6 7 7 2 9 2 2 4 9 7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 5 1 1 7 2 9 2 5 4 1 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 3 5 7 2 9 3 1 9 0 7 2 9 3 5 1 0 








9 8 8 
4 









8 2 5 
2 6 7 
1 0 
6 5 7 2 4 6 764 









































1 4 8 








1 0 8 
1 4 1 
1 0 7 
1 
5 8 7 
1 
4 6 6 7 





































































































7 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
ìli 7 , 
9 , 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 




8: 6 , 
2 , 5 
7 , 5 





5 , 5 





6 , 5 
2 , 
6 , 5 
β . 
7 , 5 
8 , 
9 , 
1 0 , 




' • 5 8,5 1 0 , 
8 , S 
6 , 
9 , 
8 , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
8 , 
β . 
8 , 5 
8 , 5 
Β , 
1 1 , 












5 , 5 
1 0 , 5 6 , 5 
5 , 5 
8 , 
0 , 
1 0 , 
5 , 5 
8 , 





7 , 5 
7 , 5 
6 , 
5 , 




2 , 5 
0 , 
0 , 
1 , 8 2 6 , 2 ? 6 , 2 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
C »t. de Produits 
1 QZT­Schlüss. 
Coda TOC 
U . R . 5 . ς . 
7 3 7 0 7 5 7 
7 373Β00 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 6 1 3 9 9 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 1 3 
7 39C337 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 3 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 3 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 3 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 44 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 3 
7 4 4 2 703 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 55 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 3 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5802 90 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 Ο 1 2 0 
7 62 32 90 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 































2 8 8 
2 9 3 
1 0 
2 6 2 
1 
2 
2 2 5 0 1 Hi3 8 5 
1355 
8 6 
3 1 8 7 1 
1 
2 5 4 
8 3 0 4 5 
2 
3 1 4 0 
U 
3 5 9 
1 0 
7 7 
2 2 Î 
1897 
1 9 7 
4 7 4 3 3 0 8 3 2 9 6 
3 356 1 5 6 2 
2 3 1 
1 
1 
2 7 2 
2 
6 





2 4 3 




1 5 0 
9 3 4 
β 
2 6 5 4 6 
2 8 
3 6 6 
I B 
1 6 0 8 
5 
5 2 





































1 1 6 
1 
6 







1 4 Z 
9 2 
2 5 




































3 , 5 
4 , 5 
2 , 
9 , 
1 0 , 
U , 
1 4 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
i?. 1 1 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
7 , 
5 , 5 
1 0 , 
U , 
0 , 








7 , 5 
0 , 
4 , 5 
3 , 5 








1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 











1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
U , 
1 5 , 













1 6 , 
0 , 
3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 6 , 
3 , 1 0 , 
0 , 
1 5 , 1 ; 
2 0 , 1 3 , 5 
8 , 5 
1 3 , 1 
13 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 
17 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 
1 9 , 1 
a. 8 , I 




Cat. de Produit» 
1 QZT-Schlüss. 
Coda TDC 
I I . O . S . s . 
7 6 3 4 7 0 4 
7 4 4 4 1 0 3 7 6 4 4 2 0 6 7 6 4 0 4 0 4 7 6 5 0 6 0 0 7 6 6 0 7 3 ? 7 6 3 0 2 4 0 7 6 8 0 4 1 1 7 6 6 0 4 1 9 7 6 8 1 3 5 1 7 6 8 1 4 0 0 7 6O0213 
7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 1 1 9 ? 7 6 9 1 2 3 9 7 0 9 1 3 1 4 7 6 9 1 3 2 ^ 7 6 9 1 3 9 0 7 7 0 0 4 9 0 7 7r-05?7 7 7 4 0 4 0 ? 7 7O0703 7 7 3 0 6 0 ? 7 7 ? 1 0 0 3 7 7 0 1 1 0 3 7 7 3 1 3 0 0 7 7 3 1 6 0 3 7 7 ? 1 7 1 9 7 7 3 2 0 1 3 7 7 " 2 0 9 ? 7 7 1 0 2 1 3 7 7 1 3 2 9 9 7 7 1 0 3 1 9 7 7 1 0 4 0 0 7 7 1 0 5 1 ^ 7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 9 1 3 7 7 1 3 9 2 1 7 7 1 1 1 0 ? 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 4 1 3 7 7 1 1 6 1 3 7 7 1 1 6 5 3 7 72013? 7 7 3 0 2 1 9 7 7 3 0 2 3 0 7 7 3 3 2 4 3 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 0 2 6 0 7 7 3 0 2 8 0 7 7 3 3 4 0 0 7 7 3 1 0 3 0 7 7 3 1 1 3 3 7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 3 4 1 
7 73140.3 7 7 3 1 5 1 6 7 7 3 1 5 2 8 7 7 3 1 8 9 3 7 7 3 2 3 0 3 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 7 5 3 3 7 7 3 2 9 0 3 7 7 3 3 0 0 3 7 7 3 3 2 3 7 7 73325.3 7 7 3 3 7 9 9 7 7 3 3 5 0 3 7 7 3 3 6 0 3 




1 2 3 
7 
















! 1 4 6 B 
1 









3 4 4 
6 1 4 3 1 7 1 9 6 9 







9 2 7 
1 8 6 



















8 2 4 6 
1 











3 8 1 5 
2 
2 2 4 
1122 7 1 
1 8 7 
1 9 5 
1 
1 7 7 9 
1 2 2 
1 2 5 

















































4 4 0 
























? ? , 8 , 7 , 9 , 6 
7 , 4 , 5 , 
5 , 
8 , 7 , 1 
1 3 , 4 3 3 , 3 1 6 , 8 6 , 
7 6 , 3 2 5 , 9 b. 




9 , 5 
7 , 
1 5 , 5 6 , 5 
9 , 
U , 1 3 , 
3 , 
1 , 1 , 5 0 , 
3 , 
1 , 3 , 
3 , 
4 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 6 
3 , 
8 , 
1 3 , 












1 0 , 
1 0 , 
6 , 
8 , 5 
6 , 5 
9 , 





B , 5 












2 , 5 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
9 , 5 
8 , 
9 , 5 
8 , 
0 , 
4 , 3 ι 




1 3 , 
4 , 




6 , a. 6 , 
2 , 5 
5 , 
6 , 1 1 3 , 1 
5 , 
7 , 
6 , 5 1 6 , 5 1 
558 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
ι 
U ' s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
• 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Coda TDC 
u.R.r. . · ; . 
7 B Z ? 5 7 ? 
7 8 2 0 5 8 7 
7 8 2 3 6 0 ) 
7 8 7 0 7 3 3 
7 6 2 1 4 9 1 
7 8 ) 0 1 0 ? 
7 6 3 0 6 0 ) 
7 8 3 0 7 4 ? 
7 6 3 1 5 2 Γ 
7 8 3 1 5 4 ? 
7 8 4 0 5 3 ) 
7 β 4 0 6 2 . ) 
7 8 4 0 6 4 ? 
7 8 4 3 6 8 ? 
7 8 4 3 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 3 4 0 6 9 4 
7 8 4 0 7 4 1 ' 
7 6 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 0 2 ? 
7 8 4 1 0 6 ) 
7 8 4 1 0 7 ) 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 5 0 7 
7 8 4 1 6 0 3 
7 Θ 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 1 9 3 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 3 
7 8 4 2 4 0 3 
7 8 4 2 5 4 ) 
7 8 4 3 0 3 J 
7 8 4 3 3 0 ? 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 6 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 ? 
7 8 4 3 4 9 3 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 6 4 3 5 1 " 
7 8 4 3 5 3 3 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 ! ) 
7 8 4 3 7 3 ) 
7 8 4 4 0 9 4 
7 8 4 4 3 0 3 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 ) 
7 B 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 Θ 4 4 5 5 Θ 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 3 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 3 
7 8 4 4 9 0 . 7 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 3 4 7 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 ) 
7 8 4 6 2 0 3 
7 8 4 O 3 0 3 
7 8 4 6 4 0 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 R 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 7 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 1 ) 
7 8 5 1 3 9 3 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
W e r t e 































1 8 3 























1 7 1 8 
5 8 6 
5 
1 7 9 
1 2 7 6 
2 5 




1 0 9 
4 1 
7 









































Z o l l e r t r a g 


























1 2 ? 
1 0 
4 






































J . o 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
9 , 
7 , 
1 ? , 7 , 5 
5 , 
U , 
1 2 , 



















5 , 5 
U , 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 













2 , 5 
5 , 
2 , 5 
7 , 
4 , 5 





7 , 5 
6 , 5 





5 , 1 
6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 1 
5 , 1 
7 , 1 
5 , 5 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
7 , 1 
8 , 5 
9 , ] 
7 , 
9 , 1 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 1 
7 , 5 
6 , 5 ! 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
U , 1 
1 4 , 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car . de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
> T 
U . O . S . S . 
7 3 6 1 9 1 3 
7 6 5 1 9 8 ? 
7 8 8 2 1 11 
7 8 5 2 1 2 9 
7 6 6 2 1 5 4 
7 6 5 2 3 9 3 
7 6 6 2 4 9 ) 
7 8 6 0 4 1 3 
7 8 6 7 8 9 3 
7 8 6 ? 9 9 3 
7 6 7 4 1 9 1 
7 Ρ 7 Γ 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 8 1 
7 3 7 " ? 3 ? 
7 8 7 3 5 1 4 
7 8 7 ) 5 4 4 
7 8 7 4 6 1 1 
7 8 7 4 6 y ? 
7 8 7 ? 7 3 1 
7 8 7 4 7 5 0 
7 6 7 1 4 3 3 
7 8 6 0 3 9 0 
7 3 ) ? 4 3 ? 
7 9 3 0 1 1 ? 
7 9 4 0 2 3 0 
7 9 7 ^ 5 3 ? 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 ? ? 8 1 ? 
7 9 0 4 8 3 0 
7 9 ) 4 9 3 0 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 4 1 2 3 ? 
7 9 4 1 4 1 4 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 4 1 6 1 3 
7 9 4 1 6 9 3 
7 9 3 1 7 0 ? 
7 9 ^ ? 0 0 0 
7 9 9 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 3 
7 9 ? 2 3 9 3 
7 9 ^ 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 3 
7 9 4 2 4 9 ? 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 7 7 6 1 ? 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 9 1 ! 
7 9 4 2 9 9 9 
7 9 1 3 1 0 0 
7 9 1 ? 2 9 0 
7 9 1 3 4 9 3 
7 9 1 9 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 ? 
7 9 1 C 9 0 9 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 3 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 7 0 2 0 3 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 2 9 9 
7 9 3 O 4 1 0 
7 9 3 O 5 0 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 3 7 3 7 
7 9 4 9 1 9 0 
7 9 4 3 3 0 3 
7 9 5 0 4 9 ? 
7 9 5 0 7 1 3 
7 9 5 9 7 9 3 
7 9 7 3 1 3 3 
7 9 7 0 2 1 ? 
7 9 7 9 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 ? 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 1 5 2 " 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 3 
8 9 1 0 7 0 3 
θ 9 2 9 7 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 
2 9 5 
3 4 
1 9 4 
1 3 
2 
7 5 5 
4 
6 
1 3 9 6 
4 8 
9 5 8 
2 8 
2 3 7 
3 
5 4 3 
1 4 8 




2 1 9 
1 
8 2 
2 7 3 


























1 6 6 





































1 2 6 
6 
5 2 
6 3 9 7 1 5 
OC 





9 3 5 2 
9 1 3 8 8 5 
Z o l l e r t r a g 








2 5 1 
1 4 












































9 4 3 4 
2 8 9 5 3 
11 









6 , 5 
3 , 
8 , 
7 , 5 





5 , 5 
1 3 , 
2 3 , 
1 ! , 
2 2 , 
U , 
1 2 , 
2 4 , 
7 , 






1 4 , 
3 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
I I . 
1 0 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 




6 , 5 
5 , 
1 2 , 




1 9 , 
1 3 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 5 , 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
1 9 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
4 , 5 
3 , 6 
7 , 
8 , 6 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
8 , 5 
6 , 
2 , 
5 , 1 
1 0 , 5 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
8 , 5 
1 0 , 1 
9 , 5 
1 2 , 
8 , 5 1 
1 7 , 1 
? , 
0 , 1 
0 , 
3 , 1 
1 , 5 * 
3 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , * 
2 , 9 * * 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
▼ ▼ 
Λ Ι L . U . F S ' 
Λ.Γ,. n o n Ptf 
1 3 I 3 2 1 3 
1 3 1 0 2 7 4 
! 3 l ? i 1 7 
1 ? ? 7 1 3 3 1 ) 2 " 1 4 5 
1 ? ? " 1 " 4 
1 ¡ " 1 1 ! 
1 4 7 0 1 ? « 
1 Ί ' 3 1 3 1 
1 3 ? ? 1 3 ) 
1 4 ? ? 1 3 , 
1 1 ? ? ! 4 7 
1 1 2 3 1 4 6 
1 3 3 3 " ! 4 4 
1 ? ? " ] 8 3 
! 4 ? - ) Π < , 
1 ? 4 ? ? U 
1 . 3 4 4 2 1 4 
1 ) 4 ? ? 1 5 
1 1 ) 3 ' 0 3 
1 1 1 3 7 3 7 
1 1 5 7 1 1 1 
1 1 5 1 1 1 4 
1 I e n i i n 
! 1 7 7 1 5 ? 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 3 6 8 ? 
1 2 ? ? 3 0 ? 
1 2 7 0 7 1 9 
1 7 3 0 7 3 3 
1 2 3 3 7 5 ? 
Α 0 . Λ · ! . 2 . 4 
? ? 1 ? 1 1 5 
2 ? 1 7 1 1 9 
? 4 1 3 1 3 1 
2 3 1 7 4 1 3 
2 " 1 4 4 1 5 
2 7 1 3 6 4 ) 
? 4 7 4 1 7 5 
2 1 2 0 1 9 7 
2 0 7 0 4 1 3 
9 3 3 7 1 7 5 
2 3 3 3 7 1 3 
? ? 3 4 3 6 6 
2 3 6 0 4 0 4 
2 3 5 1 5 9 0 
? 4 6 4 1 1 ? 
2 3 6 0 2 4 ) 
2 3 7 0 4 9 ? 
2 7 7 0 5 1 ? 
2 7 7 3 5 9 9 
? 0 8 0 4 2 3 
2 3 8 0 8 1 5 
? 3 4 0 U 1 
2 0 9 0 4 1 8 
2 1 7 1 1 0 4 
2 1 2 0 3 1 4 
2 1 2 0 3 2 3 
2 1 2 3 3 3 3 
2 1 2 4 3 4 8 
2 1 2 4 3 8 3 
2 l . ? ? 3 9 0 
2 1 2 3 6 3 ) 
2 1 2 4 7 9 9 
2 1 5 0 2 1 3 
2 I 5 0 7 3 R 
2 1 5 4 7 7 0 
7 1 5 4 7 4 0 
2 1 6 3 4 1 1 
2 2 4 0 1 4 1 1 
DEO . i r „ p o f 
3 1 7 4 4 9 9 
3 1 8 0 6 6 9 
3 1 9 0 2 0 3 
3 1 9 0 7 7 3 
3 3 5 3 5 1 3 
1 0 . N O S 
4 4 5 0 6 0 0 
4 3 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 1 4 0 3 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 5 3 8 0 0 
4 1 5 1 9 5 0 
4 2 1 3 6 3 9 
4 2 2 0 3 7 3 
4 2 2 3 8 3 7 
4 2 2 0 9 3 9 
C F C A 
5 2 7 0 1 1 4 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 7 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
\bbb 
8 6 1 5 
1 3 7 1 
1 1 
b 
2 4 3 
6 1 
1 3 6 8 ^ 
1 1 7 » 
7 - 1 
! 1 3 
1 » 
4 7 H 
1 




4 ? 7 
1 3 6 2 
3 e 
4 





1 3 ? 
2 7 3 3 5 
2 3 ) - · 
3 8 7 
r. 
4 ? 4 


















1 1 0 4 
8 2 
7 
5 5 5 











2 1 7 0 1 







1 5 4 
2 9 







4 5 7 
1 
1 
6 6 ? 
9 4 
1 2 2 6 
8 7 7 
4 6 4 
1 2 6 8 
1 4 3 
? 3 
Z o l l e r t r a g 

























2 5 " 3 6 , 
1 7 7 8 1 6 , 
? ? 1 1 6 , 
? ? ) , 
1 ? ? , 
1 ' * * , 
4 1 ? 3 , 
1 ' . 2 ) , 
? 1 3 ? ? ^ , 
? ? r ­ 7 ? , 
1 e ­ 2 " , 
? 4 ' 3 , 
4 4 ? , 
7 4 ' ? , 
1 2 , 
7 ' . 1 ? , 
1 3 , 
4 1 3 , 
6 1 6 , 
1 4 , 
1 8 5 7 " , 
4 1 3 , 
7 ? 3 , 
1 7 4 , 
1 3 8 8 3 , 
7 4 , 
1 5 7 , 
4 2b, 
ι 4 ? , 
1 4 1 5 , 
2 4 1 5 , 
4 6 3 4 3 7 , 7 * 
1 8 4 8 , 
7 ? 1 8 , 
1 2 , 6 3 1 6 , 
5 , 
? , 
1 2 , 
1 3 , 
8 1 3 , 
6 8 , 




4 3 , 
1 1 3 , 
3 1 5 , 
4 4 , 5 
! 5 , 
? ? , 
1 4 , 
2 9 , 6 
2 6 , 
3 , 
U 1 3 , 
3 , 
3 3 6 , 
1 7 5 , 
3 , 
1 3 1 4 , 
3 9 , 
1 , 5 
9 , 
1 5 , 
1 5 2 4 1 3 , 
8 1 5 , 
1 3 3 , 
1 ? ? 3 , < 1 9 8 4 Q , 1 * 
? 7 7 , 
8 2 7 , 
1 1 , 
1 4 , 
3 1 4 , ! 
13 2 ? , a * 
? , 1 ? , 
1 3 , 5 ? , 
3 , 
1 1 4 , 
1 4 , 6 
a , ι 7 2 4 , 1 
1 2 5 2 4 9 , 5 c 
1 2 7 , 1 2 
1 3 6 7 9 , 8 * 
4 , 2 3 
3 , 7 3 
4 1 , 7 3 
4 4 , 1 
4 9 4 , 1 
3 5 4 , 1 
1 9 4 , 1 
5 1 4 , ! 
4 4 , 1 
1 4 , t 
559 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
ALL.M.F'.I 
5 7 70 310 
5 73 3)53 5 7)1411 
5 7 3111" 5 1)1311 5 731321 
5 7)1)26 5 73134 7 5 731349 
5 731564 5 7)15931 5 731617 
AUT .('80?. Τ OC 
7 25423C 7 26Ο50Ί 
7 2 50 7)3 7 251440 7 251610 
7 26170 3 7 25190.3 
7 2523?? 7 2522J4 





7 260315 7 260390 
7 260490 
7 270330 7 2707 17 7 270750 
7 271313 7 271014 
7 271059 
7 271369 
7 271075 7 271079 
7 271311 7 271319 7 271389 
7 271393 
7 271490 7 280330 
7 260430 
7 230603 





7 2Θ1933 7 2β2?30 7 2β214') 
7 282300 
7 262733 7 262805 
7 282650 7 262920 7 282973 
7 283010 
7 233020 7 233030 7 263040 
7 233131 7 283210 







43 150) 226 
61 































S 2 S το 
2 5, 10, 60 U , 














Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L . H . E S T 
290359 240411 293415 243421 244424 293460 2404 60 293519 293539 293633 293751 293755 290773 293615 794851 291111 291113 291155 291311 241323 241324 291339 291411 291419 291423 291434 29143a 291445 241447 291451 291455 291465 291457 291469 231511 291513 291527 291540 291560 291611 291621 291651 291653 291655 291659 291663 741689 291690 291933 241990 292211 292213 292221 292249 292280 292291 292339 2 92 3 75 292383 292393 292410 292519 292559 292611 292635 292700 242800 292907 293190 293545 293560 293585 293592 293599 293600 293850 293860 293990 294000 294219 294230 294255 294270 294453 
2 94490 300320 30040D 310210 314295 310410 310505 320300 320510 320540 320730 32 0779 320830 323873 32 0960 321000 321200 321313 321)33 330126 330200 

























































































Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ALL . * . r S T 
? 3 t > ' U l 1 7 3 5139 0 7 3 5 9 4 3 0 7 3 5 0 M 5 7 3 5 0 6 30 7 3 6 3 4 9 9 
7 3 7 0 1 0 0 7 3 7 9 2 0 9 7 3 7 O V 0 7 3 7 0 5 9 3 







1 I M 
3 9 M 
1 77 I"** 1 1 
1 1 53 5 
13 121 ? 2 229 12 108R 283 53 75 
13 41 1 
10 , 1 1 , 5 11 . 5 







1 O , 
1, 
u . 
6 7 , 15 1 ? , 4 9, 
U , 14,5 7,6 
1 1 3 , 1 7 , 5 1 0 , 
5 , 1 14 , 4 3 , 3 , 4 , 15 7 , 1 1 2 , 131 1 2 , 37 1 3 , 7 1 3 , 10 1 3 , 1 3 , 
5*5 
560 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1969-Année 
U r S p r u η g - Ο rig t-n ei 
Ί 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. da Produite 
1 Q Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
, _ _ _ 
A L L . M . E S T 
7 4 3 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
ï IÌ8Ì48 7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 Ρ 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 D 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 Θ 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 Θ 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 2 3 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 Q 0 
7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 3 
7 Ö Ö 0 5 6 0 
7 6 1 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 b l O l O O 
7 6 1 0 2 7 3 
W e r t e 











5 9 4 
¿Τ 
3 2 1 































1 2 2 
3 
4 5 
1 3 9 




3 5 3 
1 3 3 
2 7 4 









































2 0 9 
8 
1 5 1 
5 4 0 
3 0 
2 8 5 
9 




1 1 4 
4 4 9 
Z o l l e r t r a g 








*C 73 to 'S 
Ν 
1 3 , 1 
U , 1 1 2 , 1 
2 9 1 5 , 
6 , 5 
9 1 2 , 1 
1 1 5 , 
6 1 5 , 
1 4 , 1 
8 9 1 5 , 1 
4 1 4 , 
4 5 1 4 , 
? , 
0 , 
1 1 3 , 




7 , 5 
8 , 
U , 9 , 5 
5 9 , 
a. 1 4 , 
3 9 , 
1 U , 
1 9 , 
4 1 3 , 
1 9 1 5 , 




6 1 3 , 
1 8 , 
β . 
0 , 
1 6 , 5 
1 6 , 
0 , 
1 , 5 
4 7 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 7 1 4 , 
1 4 , 
7 1 5 , 
1 3 9 , 
3 1 Β , 
4 Β , 5 
6 β . 
1 U , 3 5 1 0 , 
2 1 1 6 , 
4 4 1 6 , 
4 , 
0 , 
2 2 , 
1 0 , 
3 1 5 , 1 
4 2 3 , 
3 3 2 0 , 
1 5 , 
6 I S , 
7 1 4 , 
β . 
2 6 β . 
1 1 , 
1 3 , 
2 1 1 , 5 
1 9 , 
5 4 1 3 , 
3 9 , 
1 2 1 3 , 
β . 
3 5 » 
1 1 1 , 5 
9 , 5 
2 1 3 , 
U , Ι 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
1 9 , 5 
9 , 
1 1 , 1 0 1 4 , 
1 7 , 
Β , 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 
U U , 
8 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 
1 4 , 5 
2 7 1 3 , 
1 1 4 , 
3 0 2 0 , 
7 0 1 3 , 
5 1 7 , 
4 8 1 7 , 
1 1 0 , 5 
9 5 1 8 , 
1 3 , 
U , 
2 1 6 , 1 9 1 7 , 
7 6 1 7 , 
1 ι . : . 1 1 
. 1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r a n k a t e g o r l e 
C a l . d e Produit» 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
| ττ 
A L L . M . E S T 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 3 1 9 0 
7 6 2 3 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 3 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 6 0 4 2 3 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 3 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 6 1 6 8 ? 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 5 9 7 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 9 3 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 3 
7 6 9 1 0 1 3 
7 6 9 1 0 9 3 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 0 1 4 2 9 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 7 0 9 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 3 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 4 1 4 9 3 
7 7 0 1 6 0 0 7 7 0 1 7 1 9 
7 7 3 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 4 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 Β 1 0 
7 7 3 1 Β 9 9 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 5 ? ) 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
W e r t e 














1 7 7 
1 2 
4 1 1 




2 2 5 
1 1 9 
4 1 1 
















































1 2 1 
1 1 
4 1 
8 3 7 
? 
1 4 3 
2 8 
2 6 






6 3 7 









1 9 2 
3 8 3 
1 
8 1 





Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlone 
i i 





l i Ξ β 
o « 
M 
4 1 7 , 1 
3 1 4 , 1 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
6 1 4 , 1 
l 1 4 , 1 
1 5 1 9 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 9 , 1 
2 1 5 , 1 
8 , 1 
1 8 1 0 , 1 
2 1 3 , 
6 2 1 5 , 
1 6 1 6 , 
5 1 5 , 
6 1 3 , 5 
B , 
0 , 
2 4 2 0 , 1 
3 3 a . 
4 7 2 0 , 
7 , 1 
6 , 5 
9 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 
2 9 , 5 
7 , 
1 1 3 , 1 
1 1 1 5 , 1 
2 2 1 7 , 
1 7 , 5 
4 , 
5 , 
1 4 , 5 
3 , 5 
4 , 
1 2 , 
2 8 , 
1 5 , 
1 9 5 , 5 
7 7 , 1 ; 
3 4 , 2 . 
8 , 5 
5 , 
6 8 , 
1 1 , 4 
7 1 3 , 4 
1 2 , 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
6 2 0 , 1 < 
7 ? 4 , 6 2 
2 6 5 3 0 , 3 2 
7 7 , 5 
9 , 5 
3 1 3 , 8 
1 5 1 6 , 8 
6 B , 
2 3 4 2 6 , 3 
4 2 5 , 2 
7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 
5 , 
2 3 7 , 7 
5 , 
2 8 , 
9 , 
3 1 1 , 
1 1 9 , 5 
! 7 , 
5 1 2 , 5 
1 3 ? 1 5 , 5 
1 3 , 1 3 9 , 
3 1 4 , 
2 6 , 5 
2 3 9 , 
5 , 
1 8 , 5 
1 1 0 , 
5 1 3 , 




4 , 5 
7 1 0 , 
1 8 , 
7 , 
0 , 
2 4 , 
7 7 , 
7 , 
8 , 
1 7 9 , 
3 B 1 0 , 
1 3 , 
4 5 , 5 
7 6 , 
1 8 , 5 
5 6 , 5 
1 1 1 7 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 1 
J rep ru n g -Orig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s a . 
Code TDC 
ψψ 
Ä L L . H . r S T 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 3 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 t j C 5 2 1 
7 7 6 * 3 8 0 3 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 3 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 3 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 1 0 1 2 0 
7 B l " 4 1 l 
7 8 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 2 1 1 
7 3 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 7 0 3 9 3 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 O 
7 3 2 1 5 7 0 
7 8 . 7 0 5 8 3 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 7 0 1 
7 8 2 0 3 0 9 
7 8 2 9 9 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 ' · * 
7 8 2 1 4 9 0 
7 3 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 3 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 3 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 3 8 0 9 
7 8 3 0 9 9 3 
7 8 3 1 1 0 1 
7 B 3 Î 3 P 1 
7 3 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 C 6 5 7 
7 3 4 0 6 8 1 
7 3 4 0 o 9 2 
7 Β 4 Π 6 1 5 
7 P 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 B 4 1 3 1 1 
7 3 4 1 0 6 0 
7 Θ 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 4 9 0 
7 3 4 1 5 0 9 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 Î 7 3 9 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 3 
7 8 4 1 8 6 1 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 9 
7 3 4 2 0 0 9 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 9 1 
7 R 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 1 0 1 
7 8 4 3 2 0 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 7 
7 3 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 Θ 4 3 7 5 0 
7 3 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 3 
7 H 4 3 8 3 3 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 ^ 4 9 9 9 
7 3 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 3 4 4 4 1 1 
7 3 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 3 
4 
6**¡ 
3 6 7 5 
1 0 6 
7 
1 
3 8 7 
1 2 
1 9 3 6 
9 4 
2 6 6 
9 
1 4 
1 9 7 
1 3 
6 
9 0 3 
1 1 4 
1 5 8 6 
3 
1 




1 8 1 
2 6 3 









































1 1 7 
8 0 
1 1 1 
1 6 7 
2 7 




2 7 9 
5 7 6 
6 5 
9 5 
6 7 9 
7 1 
7 1 1 




1 2 1 7 
3 
1 2 7 
5 3 















4 4 0 
3 1 7 
4 
4 3 
4 3 8 
Z o l l e r t r a g 



























































































Ο P IM 
3 , 5 1 
5 , 5 
8 , 1 
9 , ' 
8 , 
8 , 
7 , 5 1 
o. 6 , 5 1 
9 , 1 
4 , 
9 , 
7 , 5 1 
3 , 1 
9 , 5 
Λ , 
4 , 3 : 







Ι " 1 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 




1 7 , 
Β , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 








1 1 , 
U , 





6 , 5 
6 , 
6 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 
* , 5 
4 , 5 
3 , 5 







5 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
4 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 













5 , 5 




2 , 5 






Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 6 7 8 4 4 5 6 * 7 8 4 4 5 6 3 7 8 4 4 5 6 6 7 8 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 7 9 
7 B44584 7 8 4 4 5 9 0 7 6 4 4 7 0 0 7 8 4 4 8 0 4 7 8 4 5 1 1 ? 7 8 4 5 2 1 1 7 6 4 5 2 1 9 7 8 4 5 2 3 3 7 8 4 5 4 9 3 7 8 4 5 5 5 3 7 6 4 5 5 9 0 7 6 4 5 6 0 3 7 8 4 5 9 5 5 7 8 4 5 9 9 3 7 8 4 6 0 9 3 7 8 4 6 1 9 0 7 8 4 6 2 0 0 7 6 4 6 3 0 3 7 8 4 6 4 0 7 7 8 4 6 5 9 3 7 8 5 0 1 0 5 7 6 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 8 5 7 8 5 0 1 9 0 7 Θ50203 7 8 5 0 4 5 9 7 B6050l¿ 7 6 5 0 6 0 0 7 8 5 0 7 3 3 7 8 5 0 8 1 0 7 8 5 0 8 8 3 7 8 5 0 8 9 0 7 8 5 0 9 1 0 7 8 5 0 9 3 4 7 8 5 0 9 9 0 7 8 5 1 0 9 3 7 8 5 1 1 1 9 7 8 5 1 1 3 0 7 8 5 1 2 1 0 7 8 5 1 2 2 3 7 8 5 1 2 3 0 7 6 5 1 2 4 3 7 8 5 1 2 5 3 7 8 5 1 2 6 0 7 B51410 7 8 5 1 4 9 0 7 8 5 1 5 1 1 7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 5 1 7 8 5 1 5 9 0 7 8 5 1 7 0 3 7 8 5 1 8 0 3 7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 1 9 8 3 7 85199C 7 8 5 2 0 1 3 7 8 5 2 0 3 3 7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 1 1 1 7 8 5 2 1 1 5 7 B62123 7 8 5 2 1 4 0 7 6 5 2 1 5 0 7 8 5 2 2 9 0 7 6 5 2 3 9 ) 7 6 5 2 4 9 0 7 8 5 2 5 2 3 7 6 5 2 5 9 0 7 8 5 2 6 1 3 7 8 5 2 6 9 0 7 8 5 2 8 0 0 7 8 7 0 1 9 9 7 8 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 6 1 7 6 7 0 2 8 9 7 8 7 0 3 0 0 7 8 7 0 6 1 1 7 B70690 7 8 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 0 9 0 0 7 8 7 1 2 1 0 7 8 7 1 2 9 9 7 8 7 1 3 0 3 7 8 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 7 0 7 88Ö390 7 8 9 0 1 7 4 
7 890 I B I 7 8 9 0 1 9 0 7 9 0 0 1 1 3 
7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 3 0 0 7 9 0 0 4 0 3 7 9 0 0 5 0 0 7 9 0 0 6 0 0 7 9 0 0 7 1 0 7 9 0 0 7 3 0 7 9 0 0 8 3 3 7 9 0 0 9 0 3 7 9 0 1 0 0 3 7 9 0 1 2 0 3 7 9 0 1 3 0 0 





5 B 0 
1 0 8 
4 8 
2 3 2 
2 9 
1 5 4 




6 6 6 
3 6 





2 7 6 
4 0 
2 6 9 
5 
10 67 
1 9 5 











1 5 3 



















2 8 5 
1 
1 7 4 
1 6 
1 9 3 
4 9 1 
5 8 









2 4 5 6 








1 9 2 







9 5 0 
1 0 
6 
7 4 1 7 
2 8 







8 2 8 
2 
4 














1 8 , 
41 7 , 
3 2 , 5 
? 5 , 
16 7 , 
1 4 , 5 
12 3 , 
7 3 , 
5 7 , 
3 9 , 
9 3 , 5 
4 3 6 , 5 
5 1 4 , 
10 5 , 5 
109 5 , 5 
6 , 
1 4 , 5 
6 6 , 
14 5 , 
3 7 , 
16 6 , 
5 , 
6 9 6 , 5 
18 9 , 
10 7 , 
5 , 5 
1 6 , 
1 8 , 5 
2 5 , 5 
4 3 5 , 
1 7 , 
6 , 
2 6 , 
3 6 , 
2 8 , 5 
U 7 , 
27 7 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
l 9 , 
1 9 , 
16 7 , 
2 8 , 5 
4 9 , 
7 1 3 , 
3 5 , 5 
5 7 , 5 
1 8 , 
6 8 , 5 
1 9 , 5 
27 1 1 , 5 
8 7 , 5 
7 , 
7 , 
2 7 , 
7 , 
4 0 1 4 , 
6 , 5 
23 1 3 , 
1 6 , 
14 7 , 
32 6 , 5 
5 8 , 
5 , 5 
14 6 , 




20 7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
B , 
270 U , 
37 8 , 
5 1 8 , 8 ; 
1 0 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
5 , 5 
2 2 0 , 
48 U , 
4 2 2 , 
3 U , 
2 1 0 , 
13 7 , 
19 1 2 , 
5 7 , 1 
7 , 1 
2 1 0 , 5 1 
9 , 5 
3 B, 
3 7 , 
76 8 , 
1 6 , 
5 , 
0 , 
1 5 , 1 
6 3 , 
5 1 4 , 1 
33 1 4 , 1 
7 , 5 
9 , 5 
7 1 3 , 
1 2 , 1 
10B 1 3 , 1 
8 , 
U , 
13 1 0 , 5 
7 , 1 
25 1 0 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 , 5 1 
Ursprung Origine 
Warenketegorie 





A L L . H . E S T 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 3 7 9 3 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 0 7 9 3 1 8 0 0 7 9 0 1 9 1 3 7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 2 0 0 7 9 0 2 3 1 0 7 9 0 2 3 3 0 7 9 0 2 3 9 3 7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 1 3 7 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 9 0 7 9C2500 7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 Γ 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 7 9 1 0 4 1 ? 7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 3 5 0 0 7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 7 9 1 1 1 5 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 1 9 0 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 3 3 0 0 7 9 2 0 4 0 3 7 9 2 0 5 0 0 7 9 Z 0 6 0 0 7 9 2 0 7 0 0 7 92O890 7 9 2 0 9 0 0 7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 3 0 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 2 39 7 9 2 1 3 1 0 7 9302 90 7 93 0 4 1 0 7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 7 3 5 7 94 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 7 9 6 0 2 9 0 7 9 6 0 6 0 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 2 3 0 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 7 0 6 0 7 7 9706 99 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0 6 0 0 7 9 8 0 1 1 0 7 O80130 7 9 8 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 0 3 1 0 7 9Θ0330 7 9 8 0 5 3 0 7 9 8 0 6 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 2 0 0 7 9 8 1 5 2 0 7 9815 90 7 9 9 0 1 0 3 7 9 9 0 4 0 0 7 99O600 
NON CLASS. T 




Z 3 5 
7 1 

















1 1 7 
1 3 3 
1 
1 9 






5 8 8 
9 
8 6 
100a 1 5 5 
1 6 
1 5 0 
8 
1 9 8 











u 2 3 1 
9 
1 3 
7 4 6 





1 5 6 
2 
3 4 8 
4 4 1 
2 1 
3 1 2 
1141 1 4 
1 2 9 
7 6 9 
2 
3 3 2 











1 0 0 
5 4 
3 3 3 
2 3 
2 1 6 
1 0 9 5 3 0 
C 










1 3 2 
1 4 
6 
4 4 9 
































































! 1 7 7 
7 6 8 1 
1 4 8 4 9 
il c 0 Si 32 
õ 2 
_ li 11 
6 , 5 
8 , 9 , 
a. 6 , 5 
7 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 Z , 
U , 
1 3 , 5 7 , 
U , 9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 7 , 5 
1 0 , 5 9 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 5 1 0 , 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 7 , 
1 0 , 5 8 , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 9 , 5 7 , 
7 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 
β, 8 7 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 0 , 5 9 , 5 9 , 5 8 , 5 
8 , 5 
a. a. 5 , 
1 0 , 
7 , 
1 5 , 
8 , 1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 9 , 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 1 3 , 
1 3 , 
U , 5 1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
5 , 1 8 , 5 
8 , 
1 0 , 
9 , 1 1 7 , 
1 3 , 1 0 , 1 
0 , 
0 , 1 7 , * 
0 , 9 3 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , * 
8 , 7 · · 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 






1 4 1 0 2 1 3 1 Ol???? 1 0 2 0 1 0 3 1 4 2 3 1 0 5 1 4 7 4 1 0 7 
1 0 2 3 1 3 9 1 0 7 0 1 1 1 1 0 7 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 5 1 0 2 0 1 1 6 1 3 2 4 1 1 9 1 3 2 0 1 2 4 1 0 2 4 1 2 6 1 3 7 3 1 3 3 1 42.3133 1 3 2 0 1 3 4 1 3 2 0 1 4 3 1 0 2 4 1 8 4 1 0 2 0 1 8 5 1 0 2 3 1 6 6 1 3 2 0 1 9 4 1 0 2 4 2 1 ! 1 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 1 5 1 o ? 4 2 1 7 1 4 2 4 2 1 8 1 0 2 0 2 7 0 1 4 2 0 3 1 0 1 0 2 0 6 4 2 1 3 4 0 4 4 3 1 4 4 3 4 8 3 l 0 4 0 5 1 6 1 3 4 3 5 5 3 1 0 4 7 6 5 5 1 1 0 3 2 3 3 1 1 4 0 3 3 0 1 1 3 3 7 9 1 1 1 0 0 7 9 8 1 1 1 3 7 3 0 1 11434? 1 1 2 0 4 1 5 1 1 5 0 1 3 0 l 1 6 3 1 9 1 1 1 6 0 1 9 9 1 1 6 0 2 1 9 1 1 6 3 2 2 1 1 1 6 0 2 4 ! 1 1 6 0 2 4 6 1 1 6 3 2 4 6 I 17015? 1 1 7 0 2 4 0 1 17Γ30Ο 1 2 0 3 5 4 1 1 2 0 0 6 6 1 1 2 4 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 5 1 1 20O77? 1 2 0 0 7 8 0 1 2 3 4 7 3 0 
ΑΓ,. AN . 2 . A 




9 9 4 8 2 1 5 6 9 1 5 6 
6 3 
3748 1 




3 3 7 
7 7 
4 7 4 
2 1 
8 
1 1 5 
4 3 
2 3 3 
3 5 
1 8 1 
1 
2753 6881 3 4 4 
2 7 3 




2131 9 0 2 
a 5 7 7 







1 1 3 
1 4 
9 9 3 
1361 1 3 2 9 4 9 7 2 1377 1 
1231 3 0 
1 2 5 
1294 
5 3 
1 9 5 
2 0 4 
1 
6 3 
7 1 2 9 9 
5 3 




7 9 1 
2036 2 7 5 1 9 1 8 
5 
4 
1 3 8 3 
3 8 1 
7 
3 7 4 8 1 9 5 1 1 0 
7. 
1 3 9 
4 1 7 
4 3 9 
3 3 6 
3 0 
4 4 
2 6 2 




1 9 7 
4 2 3 






2 6 6 
2083 3 5 
4 7 


























159? 1 6 , 3451 1 6 , 31 2 0 , 16 70, 754 7 4 , 2 4 , 
846 2 0 , l ? 3 , 2 3 , 
l 2 4 , 1 2 4 , 67 7 0 , 15 ? ? , 95 ? ? , 4 ? ? , ? ? ? , 73 2 4 , U 1 2 , 33 1 4 , 4 1 2 , 22 12 , 1 8 , 
4 9 6 1 6 , 1239 1 8 , 62 1 8 , 49 1 3 , 221 1 8 , 19 5 , 2 5 , 
2 2 3 , 19 ­>3, 256 1 2 , 193 2 2 , 2 2 ? , 32 1 6 , 141 1 3 , 2 8 , 6 a . 7 2 3 . 24 2 5 , 3 1 2 , 1 1 6 , 3 21 , 23 2 1 , 4 2 5 , 169 1 7 , 354 2 6 , 346 2 6 , 129? 7 5 , 66? 8 7 , 1 8 0 , 800 6 5 , 9 3 3 , ?a 2 2 , 310 2 4 , 
22 4 ? , 49 2 5 , 45 2 ? , 2 2 , 
9 1 5 , 1413? 1 9 , 6 » 
3 , 
6 4 4 a . 107 1 8 , 3 , 
0 , 
0 , 
119 1 5 , 0 , 
358 1 3 , 46 5 , 1 2 3 , 
3 , 
1 1 3 , U 1 4 , 46 1 2 , 1 1 3 , 4 8 7 1 3 , 96 5 , 1 1 4 , 1 2 , 
21 1 5 , 21 5 , 22 5 , 1 27 B, 7 , 
7 1 5 , 39 1 5 , 24 1 5 , 3 1 6 , 4 1 3 , 6 1 5 , 3 , 
113 2 7 , 3 , 
3 , 
6 , 
? 1 3 , 3 1 0 , 8 , 
24 9 , 375 1 8 , 1 7 1 8 , 9 ; 1 5 , 
6 1 3 , 3 1 7 , 21 1 5 , 1 1 7 , 1 
j ­
ΐϊ 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
" 
1 G 2 T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
P O L U G N E 
2 0 7 0 1 6 1 
2 O 7 0 1 7 1 
2 3 7 7 1 6 ! 
2 0 7 ? 1 8 ^ 
2 ? 7 ? 2 8 ? 
2 1 7 3 3 5 0 
2 ? 7 ? ) 8 ? 
2 0 7 0 4 1 7 
2 0 7 0 4 9 . ) 
2 0 7 O 8 1 ? 
2 0 7 ? 3 9 9 
2 Ù 8 J U 1 
2 ? 8 4 7 7 ? 
2 4 6 0 7 5 1 
2 ? 8 ? 7 4 ' ) 
2 0 8 0 6 1 1 
2 ? 3 ? 8 3 1 
2 7 3 0 3 ) 5 
2 0 8 3 8 4 ? 
2 ? 6 ? 6 9 0 
2 0 6 0 9 0 ? 
2 O 6 1 0 1 ? 
2 0 6 1 0 9 ? 
2 3 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 ) 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 7 9 1 9 1 5 
2 1 1 0 5 0 3 
2 1 2 0 1 3 ? 
2 1 2 4 J L · · 2 1 2 4 3 2 4 
2 1 2 3 3 3 ) 
2 1 2 ? 3 4 4 
2 1 2 3 3 4 6 
2 1 2 0 3 6 3 
2 1 2 0 3 9 3 
2 1 2 0 5 0 ) 
2 1 2 0 6 C . 3 
2 1 2 0 7 4 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 3 6 9 ? 
2 1 2 ? 9 ? j 
Ζ 1 2 1 7 9 0 
2 1 5 3 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 Û 2 U 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 3 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 3 
2 1 6 0 4 5 4 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2 U 0 1 O ? 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 3 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 a 
2 2 0 3 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 ) 0 6 9 6 
2 2 0 0 6 9 4 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 7 1 5 
2 2 2 4 7 3 5 
2 2 2 0 7 3 7 
2 2 3 4 ) 0 4 
2 2 3 0 4 9 3 
2 2 3 4 6 9 3 
2 2 3 3 7 9 4 
Ζ 2 4 3 1 9 0 
D E P . A O . Ρ Κ Ε 
3 1 7 3 4 3 6 
3 1 7 3 4 9 9 
3 1 8 0 6 6 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 Θ 9 0 
3 3 5 0 5 1 ? 
3 3 5 0 5 5 3 
A G . N D A 
4 0 5 0 2 0 3 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 O 0 
4 0 5 0 9 0 3 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 7 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 5 1 0 5 3 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 3 3 ? 
4 2 2 0 6 3 0 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 9 C 
■ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 9 4 
9 
2 6 
3 6 4 
5 7 
1 2 
3 J 5 
7 3 
1 1 2 
6 1 1 
3 3 4 
8 
4 




1 1 2 2 
1 2 9 
7 8 
3 6 
1 6 6 1 
1 8 8 6 
1 5 3 3 
9 4 




7 6 3 9 
8 5 0 
6 
1 3 9 6 
6 2 
2 9 0 
4 6 
2 4 6 
2 0 3 
4 3 7 
1 5 2 
5 2 5 
2 
2 8 
6 7 3 
5 1 6 
1 8 6 6 
! 1 5 3 








2 4 6 













2 4 4 3 
7 5 
1 7 5 4 
U 
4 0 7 2 
6 7 1 9 6 
E V . 
1 6 4 




9 0 2 
5 3 9 
1 6 
3 3 5 8 
6 0 
4 6 
1 0 2 
2 6 6 
3 







1 9 3 




5 1 4 4 
Z o l l e r t r a g 












3 3 5 1 7 , 
1 1 6 , 
5 2 0 , 
2 5 7 , 
1 4 1 6 , 
2 1 6 , 
3 7 1 2 , 
1 3 1 8 , 
1 6 1 6 , 
3 4 4 , 5 
1 ? 5 , 
1 1 2 , 
1 ? 7 , 
2 2 1 5 , 
2 1 5 , 
? 1 4 , 
o . 
7 4 7 , 
1 4 1 1 , 
4 1 2 , 
4 U , 
2 9 9 1 8 , 
Î 7 7 2 0 , 
1 6 9 U , 
6 6 , 
1 3 5 , 
2 1 4 , 
2 1 7 , 
7 1 9 , 
0 , 
U I 1 3 , 
? , 
8 4 6 , 
7 4 , 
1 5 5 , 
4 8 , 
2 5 1 ? , 
4 2 , 
3 9 9 , 
0 , 




2 6 5 , 
1 8 7 1 0 , 
1 6 , 
2 5 1 7 , 
1 O 0 7 2 6 , 
5 2 4 , 
1 2 6 , 
0 , 
1 2 0 , 
2 5 , 
5 2 5 , 
1 0 2 0 , 
5 5 2 2 , 
7 5 2 3 , 
1 8 , 
1 3 2 2 , 
6 2 0 , 
2 4 , 
6 2 2 , 
1 7 , 
1 7 , 
4 2 3 , 
5 2 7 3 , 
? 7 7 , 9 ; 
1 2 8 , 7 , 
1 4 , 3 ; 
1 2 4 , 3 t 
0 , 
0 , 
3 5 2 , 
2 1 5 , 1 
9 3 7 2 3 , ί 
6 9 0 5 1 0 , 3 » 
2 7 , 1 
4 4 2 7 , 1 
1 9 7 2 7 , 1 
U , 
1 3 5 , I 
1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
2 4 3 2 6 , 9 * 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
1 8 , 1 
5 2 4 , 1 
4 8 2 2 4 9 , 5 2 
6 9 4 1 , 3 2 
8 5 7 , 1 2 
1 4 9 , 4 2 
5 9 0 , 3 2 
5 9 3 1 1 , 5 * 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car d e Produits 
| G 2 T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
P U L '17 NE 
Γ. ΕΓ Λ 
5 2 6 . 7 1 1 9 
5 2 7 ? U 4 
5 2 7 4 4 1 4 
5 7 3 4 1 2 5 
5 7 3 4 3 1 ? 
5 7 3 0 3 2 ? 
5 7 3 3 3 5 3 
5 7 3 7 6 7 ? 
5 7 3 ? 7 7 ? 
5 7 3 7 6 1 4 
5 7 3 4 6 9 3 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 . 4 1 ) 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 i ? 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 7 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 7 1 5 3 3 
5 7 7 1 5 7 1 
5 7 7 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
A U T . P P O O . T D C 
7 ? 5 4 ? 4 0 
7 2 5 3 3 1 3 
7 2 5 3 4 3 ? 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 ? 6 1 ? 
7 2 5 7 7 0 3 
7 7 5 1 5 1 ? 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 5 1 ? 
7 7 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 4 . ) 
7 2 5 2 0 0 3 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 ? 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 ? 
7 2 6 . 3 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 3 
7 2 7 3 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 ) 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 3 
7 2 7 7 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 ? 
7 2 7 0 6 O 0 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 9 3 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 6 0 1 3 0 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 6 0 4 5 0 
7 2 6 0 8 0 0 
7 2 6 1 0 0 3 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 7 1 9 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 1 3 0 
7 2 8 2 7 3 0 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 8 3 3 1 3 
7 2 5 3 3 3 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 7 0 3 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 3 ? 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 3 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 3 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 7 3 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 9 3 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 4 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
5 4 0 3 3 
7 5 5 
4 5 
1 1 4 
3 
4 9 0 3 
1 3 1 4 
1 7 3 7 
9 5 4 
4 9 
4 1 6 
1 9 6 7 
4 
2 3 ) 
5 4 




2 8 4 
2 




6 7 4 6 3 
I 




5 1 5 
6 
2 2 





2 2 3 
3 6 7 
7 4 
7 4 2 
2 5 9 
1 6 
4 2 
3 3 9 
1 6 4 
4 1 8 
1 8 7 
5 
5 2 6 
4 5 8 




7 2 0 7 











2 6 2 
7 7 















5 3 5 
1 9 
3 9 
2 5 1 
1 6 
1 6 
1 0 3 5 
7 
1 2 7 3 
1 7 
7 3 7 
2 
5 8 0 
3 9 
1 3 2 
5 1 0 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 































































- i . o 
Õ U 
IN 
4 , 2 

























4 , * 
o, 9 , 
0 , 
o. 0 , 
0 , 
o. 6 , 
3 , 















o* 1 , 
5 , 
0 , 
2 , 5 
1 , 5 
0 . 













1 2 , 
5 , 1 
1 1 , 
U , 
1 1 , 1 
1 1 , 
7 , 5 
7 , 1 
4 , I 
6 , 5 
6 , 1 
5 , 1 
4 , 5 1 
7 , 1 
6 , 
5 , ! 
5 , 1 
7 , 1 
1 0 , 
6 , 1 
6 , 5 1 
5 , 5 
7 , 5 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 3 , 
0 , i 
4 , 1 
5 , 5 " 
8 , 1 
9 , 5 ] 
8 , 5 1 
9 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
▼ "* 
f ­ . L n r . 3 j F 
7 Γ Ί 1 4 6 J 
7 ¿ 1 9 4 1 1 
7 ? o i / , | i 
7 2 4 9 4 1 5 
7 ? 9 " 4 1 9 
7 2 1 9 4 3"» 
7 ? Q * 1 M ; I 
7 ? 9 " 7 3 9 
7 2 9 0 3 1 1 
7 ? i l l 1 3 
7 2°\15e"­
7 2 H Π ' 
7 2 9 1 3 7 * 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 , ' 9 1 6 3 ' . 
ι" 2 9 ï 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 5 
7 " " I ] 4 73 
7 ,*> ï 1 b Π 
7 ? ( 1 4 1 7 
7 ¿ 9 1 5 6 9 
7 ­ * ­ > l ( S M 
7 - Ί 1 4 5 3 
7 7 1 1 6 5 1 * · 
7 *>-*>1Α 4 9 
7 2 9 1 h 6 3 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 1 1 6 7 S 
7 ? 9 2 t 0 - > 
7 2 Î 2 2 4 9 
7 ? 1 2 * » 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 ? 9 ? ¿ 8 1 
7 ? 9 2 ­ > 9 1 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 1 5 , i 
7 ? 9 * * * 3 8 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 ? 5 5 y 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 7'­''­. 
7 2 9 2 8 0 1 
7 2 9 2 9 0 3 
T 2 9 3 1 9 3 
7 **»135*"*] 
7 2 1 3 ­ 5 6 1 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 1 
7 2 9 4 1 1 3 
7 2 9 4 2 1 9 
7 7 1 4 2 1 1 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 2 3 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 2 0 1 9**· 
7 3 2 0 5 1 3 
7 3 . 7 1 7 3 9 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 8 1 9 
7 3 ? 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 3 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 H 2 8 
7 3 3 0 1 5 3 
7 3 3 0 4 0 3 
7 3 9 0 Ó 9 9 
7 3 4 0 4 0 ^ 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 9 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 9 3 9 9 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 9 7 1 0 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 3 1 1 9 3 
7 3 8 1 9 7 9 
7 3 8 1 9 9 1 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 9 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 3 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 0 3 
7 4 0 D 4 G 9 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 1 
7 4 C 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 9 
7 4 1 1 2 9 3 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 1 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 0 9 
7 4 2 0 1 0 ) 
7 4 2 0 2 9 1 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 7 
Jahr ­1969 ­ Année 
W e r t e 




1 9 7 
1 9 










* 1 5 
3 
4 
1 3 9 





















3 1 7 





















1 5 1 2 
2 2 0 








1 0 3 
1 0 5 
1 0 4 
5 6 7 
1 3 
1 2 3 
2 
1 7 























7 9 0 
P 7 
1 3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




ζ * ° 
to ^ 
- ί ο 
Õ <­> 
ISI 
5 \ ? , b i 
7 ? , 1 
·> 1 , 5 
' 9 , 
1 ? 3 , S 
3 9 , 
3 ' , 5 
1 Η , 
1 3 Ι ? , 
3 , 
1 7 , 
1 1 1 " Ι 5 
4 9 1 7, 
1 9 , 5 
"s , Γ> 
*· , 5 
l i 9 , 4 
τ , 'S 
1 6 * } , 
1 1 1 , 5 
1 , 5 
' 1 , 
î 1 1 , 4 
3 , 
9 , 
3 , b 
" » "J 
6 ° 3 , 
3 , 
7 3 , 
ri 3 , 
3 7 , 
1 9 , 
3 3 , 
8 , 5 
3 , 
4 3 , 5 
7 9 , 
? 4 1 7 , 5 
1 8 , 5 
3 9 , 
7 , 
3 9 , 
2 4 3 , 
3 6 7 , 
1 6 , 
* 9 , 5 
6 , 4 
9 5 , 
1 6 , 
2 5 , 
2 6 , 
1 9 , 
4 2 1 3 , 
6 , 
7 , 
1 7 , 5 
5 7 , 5 
9 , 
7 , 
3 2 , 
3 , 5 
5 , 
2 7 , 
6 8 , 
7 5 5 , 
3 1 1 4 , 
1 7 1 3 , 




6 , 2 
1 6 , 
6 , 
4 4 , 
0 , 
4 4 , 
7 3 5 , 
1 ί > . 
4 5 , 
9 , 
2 9 , 
7 4 1 0 , 
1 11 , 5 
1 1 , 5 
U , 5 
6 , 
5 , 5 




1 0 , 
7 , 
9 , 1 
9 1 0 , 1 
5 , 1 
0 , 
0 , 1 
4 8 , 1 
ι 8, : 1 3 , 5 
1 6 4 , 5 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
9 , Ι 
5 9 7 , 5 
7 3 , 1 
2 1 1 , 5 1 
563 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r gp ru π g ­Or/p7n e 







SI 3 Ζ 
õ 2 
34 1 768 134 461 
1163 1 4151 2 16317 26 5 
27 3 
1 
1 14 807 97 
573 7 256 1369 2 3 50 169 28 65 
8 1 1 3 1 
432 
7 1 12 
68 1595 14 
114 149 224 21 70 2 512 16 6 8 3 4 4 4 34 
1 2 93 78 
1 172 56 5 
35 6 30 
5 179 721 312 4 Z501 Z585 3 0 7 50 37 16 471 9 3 4 5 














I / 1 3 
. 7 , 
r. I 7 , 1 7, I I , I 1 , 
i s . 1 5 , 
4 , 
0 . ι ί­ο. 
' 1 , 
1 1 . 
9 , 
4 , 
1 ) , 
1 5 , 
0 , 
' 1 , 
4 , 
1 3 , 
I I , 
9 , 
1 6 , 
o, I ) , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
109 16 , 
3 , 
1 0 , 5 
3 , 5 
1 5 , 
1 1 1 , 
23 1 3 , 
123 1 7 , 
42 5 1 7 , 
4 3 9 1 7 , 
52 1 7 , 
7 1 3 , 
5 14 , 
2 1 4 , 5 
89 1 9 , 
1 8 , 
6 1 2 0 , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produite 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 6 2 0 3 1 5 7 6 7 3 3 1 7 7 6 2 3 3 9 1 7 62 03 99 7 6 2 0 4 2 3 7 6 2 ) 5 2 3 7 62 05 90 7 6 3 02 00 7 6401C7 7 64 02 05 7 64 32 70 7 6 5 0 1 1 0 7 6 5 0 1 9 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 3 7 66 0 7 9 0 7 6 7 0 4 0 3 7 6 8 4 1 3 0 7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 3 1 7 6 6 0 2 3 8 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 5 1 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 1 0 1 0 7 6 6 1 2 1 0 7 6 8 1 2 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 Τ 6 9 0 3 9 3 Τ 6 9 3 4 1 0 7 6 9 3 4 9 0 7 6 9 0 6 9 3 1 6 9 0 9 9 0 I 6 9 1 U 0 Γ 6 9 1 1 9 4 / 6 9 1 2 1 0 Γ 6 9 1 2 3 1 Γ 6 9 1 2 3 9 Τ 6 9 1 3 1 0 / 7 0 0 4 1 0 / 7 0 0 4 9 0 Γ 7005 00 Γ 7 0 0 6 0 0 Γ 7 0 1 0 0 0 r 7 0 1 2 1 0 Γ 7 3 1 2 2 0 ' 7 0 1 3 0 0 ' 7 0 1 4 1 9 r 7 0 1 6 0 0 ' 7 0 1 9 1 7 ' 7 3 2 0 9 0 ' 7 0 2 1 0 0 ' 7 1 0 2 1 0 ' 7 1 0 2 9 9 ' 7 1 0 4 0 0 ' 7 1 1 1 0 0 ' 7 1 1 2 1 0 ' 7 1 1 4 1 0 ' 7 2 0 1 0 0 ' 7 3 0 2 1 9 ' 7 3 0 2 5 1 
• 7 3 0 2 6 0 ' 7 3 0 2 9 1 ' 7 3 0 4 0 0 
• 7 3 0 7 3 0 • 7 3 1 3 9 7 ' 7 3 1 4 0 0 ' 7 3 1 5 1 6 





























































1 19, 5 ?, 
31 23, 
4, 5 9, 5 3, 7, 5 2, 5 
a, 






















8 7 3933 
871703 
e ' H i i 8)46?? 8)0744 
87799) 871597 
843631 844680 
Θ40692 640699 843817 

































3 50112 650115 
Θ54190 









































































Cat. de Produit» 
1 GZT­Schlüas. 
1 Coda TDC 
< 
POLOGNE 
7 8 7 1 2 1 0 
7 B71290 7 8 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 5 9 7 8 8 0 2 1 3 7 8 9 0 1 7 3 7 B90190 7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 7 1 0 7 9 0 0 8 3 0 7 9 0 0 9 0 0 7 9 0 1 0 0 0 7 9 0 1 2 0 9 7 9 0 1 5 0 0 7 9 0 1 6 9 0 7 90170C 7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 2 0 0 3 7 9 0 2 1 0 3 7 9 0 2 3 1 3 7 9 0 2 4 1 0 7 9 0 2 4 9 3 7 9 0 2 5 0 0 7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 7 1 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 4 1 0 7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 4 0 3 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 0 6 0 0 7 9 2 1 1 3 0 7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 7 3 5 7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 5 9 9 7 9 5 0 7 9 0 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 9 0 7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 9 0 7 9705C0 7 9 7 0 6 9 9 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 6 0 6 0 0 7 9 B 1 5 2 0 7 9 8 1 5 9 0 7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 3 7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. T I 
β 0 0 9 0 0 0 Β 1 2 9 7 0 0 8 2 4 9 9 0 0 Β 4 9 9 7 0 0 
TCHECOSL. 
AG.PREL EV 
0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 20 02Õ103 
0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 7 0 2 0 1 0 9 0 2 0 1 1 1 3 2 0 1 1 8 0 2 0 1 2 4 0 2 0 1 2 6 0 20 133 0 20 ï 40 0 2 0 1 6 8 0 20 211 0 2 0 2 1 3 0 2 0 2 1 5 
0 2 0 2 1 7 0 2 0 2 1 8 0 2 3 3 1 3 0 2 0 5 1 3 0 2 0 6 4 9 0 2 0 6 9 1 3 4 0 2 1 5 




















































1 7 ι!4 4 8 4 
1 3 
3 7 9 













2 8 3 4 1 
8 3 
7 
2 9 2 5 
3 4 0 8 0 9 
13797 9 2 4 6 54 75 3 9 4 
3 6 5 
1 
1726 3 6 
7 1 

























































6 6 7 2 
3 1 2 6 1 
2 2 0 8 14 79 1095 
7 9 
7 3 
3 4 5 
7 
1 4 















il ο p Iî h N 
3 , 5 
a, 8 , 




1 4 , 
1 3 , 
U , 1 0 , 5 7 , 




6 , 5 
5 , 
1 2 , 
U , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 5 9 , 
1 0 , 
1 0 , 5 7 . 5 
7 , 
1 0 , 5 9 , 5 
7 , 
8 , 8 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
a. a. 5 , 
9 , 
1 5 , 
1 0 , 5 1 6 , 
1 9 , 1 6 , 
B , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 3 , 
8 , 5 
8 , 5 







5 , 3 · 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 8: . ' 
9 , 2 * * 
1 6 , 
1 6 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 2 , 1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
5 , 
2 2 , 
2 5 , 
2 4 , 
1 8 , 
2 4 , 
Ursprung Origine 
Warenketegorie 
Cat. d» Prodult» 
1 GZT­Schlüaa. 
I Code TDC 
1 , , TCHECOSL. 
1 04 04 80 
0 4 0 5 1 2 3 4 0 5 1 5 0 4 0 5 3 1 1 4 3 3 0 0 1 1 0 7 3 0 1 1 0 7 6 0 1 1 0 8 4 3 1 2 3 4 1 5 1 5 0 1 1 1 1 5 0 1 1 9 1 5 0 7 0 9 1 6 0 1 9 9 1 6 0 2 2 1 1 6 0 2 4 1 160246 1 6 0 2 4 8 1 7 0 1 1 0 1 7 0 1 3 0 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 2 3 1 7 3 5 8 0 2 3 3 3 0 3 2 0 0 5 4 1 2 3 0 6 6 1 2.30679 I 2 0 3 6 8 1 t 2 0 0 6 8 5 2 4 0 7 1 9 2 0 3 7 5 1 I 2 3 0 7 3 0 
Α Γ , . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 9 1 1 9 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 2 0 2 0 1 7 3 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 0 4 3 0 2 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 1 1 4 2 0 3 0 1 2 5 2 03 0215 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 6 6 2 0 4 3 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 9 2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 4 3 2 0 6 0 4 5 0 2 0 6 0 4 9 0 2 0 7 0 1 1 9 2 0 7 0 1 2 1 2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 5 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 3 5 0 2 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 4 1 0 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 1 2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 2 0 8 0 6 3 8 2 0 8 0 7 1 0 2 0 8 0 7 3 2 2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 ï 0 8 0 7 7 1 2 0 8 3 7 9 0 2 080Θ31 2 0 8 0 8 3 5 2 0 8 0 8 4 3 2 0 8 0 8 9 0 2 0 8 0 9 0 0 2 OBIOIO 2 0 8 1 0 9 0 2 9 6 1 1 1 0 2 0 8 1 1 9 0 2 0 8 1 2 3 0 2 0 8 1 2 8 3 2 0 9 3 1 1 5 





1 6 4 
3 7 
3 
1 3 5 
5 2 5 
2 4 1 9 7 






2 1 5 
1092 1 0 6 
2 
4 










4 2 9 3 0 
9 
1524 2 7 0 
1 
1 8 5 
1 6 
7 6 8 
7 
3 4 
2 3 1 
2 3 
5 0 7 
2 



















1 2 7 3 2 0 7 8 
32 
1 3 8 
1 8 8 
1 0 
IX 1 6 4 6 8 9 
ι 17235 4 4 3 7 
2 
1 7 6 
2 8 
2 
4 0 0 
5 6 4 
2 0 8 
3 6 
2 4 1 






1 4 2 
8 











33 | 11 




36 2 3 , 10 1 2 , 
1 2 , 3D 2 2 , 48 1 3 , 4 8 4 2 0 , 1 2 3 , 63 2 5 , 7 1 2 , 1 3 , 2 0 , 
5 2 3 , 5 2 1 , 8 1 7 , 56 2 6 , 2B4 2 6 , 28 2 6 , 
2 6 3 , 3 6 3 , 1164 8 3 , B 2 5 , 5 6 7 , 
2 6 , 
3 3 3 , 2 2 2 , 73 2 4 , 287 2 4 , 
2 7 , 
5 4 2 , 15 2 5 , 5 1 5 , 8 6 2 1 2 0 , 1 » 
3 , 122 a . 49 1 8 , 
0 , 
28 1 5 , 1 8 , 
3 , 
1 2 3 . 
0 , 
5 1 4 , 24 1 2 , 3 1 3 , 25 5 , 
1 2 , 
3 1 5 , 19 S , 
1 0 , 
1 1 5 , 
0 , 
160 2 7 , 
0 , 
1 8 , 5 iî: B 1 3 , 2 2 4 , 3 2 0 , 3 1 9 , 3 8 , 4 1 7 , 59 1 8 , 1 1 9 , 1 ; 53 1 8 , 9 3 
1 5 , 
9 1 3 , 1 22 1 7 , 1 1 7 , 2 4 9 1 2 , . 6 2 0 , 
7 , 
3 9 , 34 1 8 , 2 1 5 , 2 1 2 , 1 3 1 8 , 3 1 6 , 21 4 , 5 1 2 , 6 , 1 
1 4 , 2 3 1 5 , 8 ; 59 2 5 , 3 1 2 2 , 1 66 1 5 , 2 
1 5 , 
33 1 8 , 5 ί 
4 1 5 , 1 
0 , ! 
28 7 , 
62 U , 
25 1 2 , 
4 1 1 , 
43 1 8 , 
48 2 0 , 
3 1 6 , 
1 U , 
1 6 , 1 
2 6 , 
1 5 , 
17 1 2 , 
1 1 2 , 5 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 
6 6 , 1 
4 , ! 
2 5 , 
8 , 1 
Uraprung-Or/g/ne 
Warankategorle 





2 1 2 3 3 9 0 
2 1 2 ? 5 3 3 2 1 2 3 6 0 4 2 1 2 0 7 9 1 ? 1 2 0 7 9 9 2 1 7 4 6 9 4 2 1 2 1 3 9 3 2 1 5 4 7 1 0 2 1 5 7 7 7 4 2 1 6 3 2 2 5 2 1 6 3 2 5 1 2 2 3 3 1 9 3 2 2 0 3 2 1 3 2 2 302 3.3 2 2 0 3 2 9 6 2 2 ? 9 6 9 1 2 2 ) 9 6 9 5 2 2 7 7 6 9 9 2 2 2 0 5 1 3 2 2 2 3 5 2 1 2 2 2 3 5 4 5 ? 2 2 3 7 3 5 7 2 2 4 7 3 7 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 6 4 0 2 2 3 4 7 9 0 2 2 4 3 1 9 3 




















O g IM 
N e j 
93 4 1 3 , 
197 4 ? , 4 7 4 9 4 3 ' 4 , 33 4 , 534 8 1 , 6 1 4 , 8 7 , 17 0 , ?8?5 233 1 4 , 7 1 1 7 , 17 4 2 5 , 517 U 4 ? ? , 2 2 3 , 571 34 ! 6 , 164 37 7 2 , 6 1 1 7 , 9 7 2 3 , 41 9 4 3 , 6 2 2 7 , 6 5 1 2 1 , 6 44 75 61 , 6 3 1 4 , 3 6 1 2 4 , 3 2 3 , 15 2 , 5 ! 1 5 , 4 1 2 ) , 2 2 ) 9 4 2 3 8 4 1 3 , 8 * 
DEB. A l i . PRELEV. 
3 1 7 0 4 9 9 3 1 6 3 6 6 9 3 1 9 3 1 0 3 3 1 9 0 2 0 0 3 1 9 3 5 3 3 3 1 9 0 8 9 0 3 3 5 0 5 5 ? 
4 0 . NOA 
4 0 5 0 1 3 4 4 4 5 4 2 0 4 4 4 5 7 7 1 3 4 3 5 4 6 3 3 4 0 5 0 7 3 1 4 4 5 3 7 9 3 4 3 5 3 8 0 0 4 05OO00 4 3 5 1 4 0 3 4 0 5 1 4 0 3 4 1 3 4 3 1 6 4 1 4 0 1 3 1 4 1 5 0 6 0 0 4 1 5 1 0 1 0 4 1 5 1 0 3 0 4 1 5 1 4 5 0 4 1 5 1 0 7 0 4 2 2 0 1 1 3 4 2 2 4 3 0 3 4 2 2 0 8 3 0 4 2 2 3 9 3 9 4 2 2 4 0 7 7 4 2 2 0 9 7 6 4 2 7 0 9 8 3 4 2 2 0 9 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 5 2 7 0 2 1 9 5 2 7 0 2 3 3 
5 2 7 0 4 1 9 5 2 7 0 4 3 0 5 7 3 0 1 4 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 7 2 2 5 7 3 0 6 1 3 5 7 3 3 8 1 9 
5 7 3 3 8 9 0 5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 5 7 3 1 3 1 3 5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 6 4 5 7 31366 5 7 3 1 3 8 7 5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 6 8 5 7 3 1 5 7 3 5 7 7 1 5 7 1 5 7 3 1 5 8 7 
143 33 7 7 , 355 96 2 7 , 1 6 , 9 1 1 1 , 3 8 , 7 2 3 5 , 1 1 8 , 516 137 2 6 , 6 « 
13 7 , 746 3 , 64 ) , 57 4 , 4 8 1 4 , 2 7, 43 4 , 175 3 , 2 7 , 46 0 , 5 5 , 






74 1 8 5 2 4 9 , 5 2 
4 1 2 7 , 1 2 
41 , 3 2 
4 ? 5 7 , 1 2 
1 4 9 , 4 2 
12 U 9 0 , 3 2 
3163 5 4 9 1 7 , 4 * 
1 ? , 
366 15 4 , 2 
5 6 1 1 0 , 
4 7 7 6 1 , 3 
613 2 3 , 4 
467 3 , 
1 3 , 
4 4 , 
255 0 , 
333 13 4 , 
2894 116 4 , 
5212 261 5 , 
2 4 3 8 146 6 , 
1429 86 6 , 
26 2 6 , 
94 7 7 , 4 7 3 1 284 6 , 
? 6 , 
111 7 6 , 
1749 145 b . 
303 18 6 , 
273 22 8 , 
167 12 7 , 
6 5 2 7 4 5 7 7 , 
6 5 4 46 7 , 
14 1 6 , 
20 1 6 , 
303 18 6 , 
9 1 3 55 6 , 
9 3 0 74 6 , 
4 8 , 
22 2 7 , 
1 3 4 9 108 B, 
72 5 7 , 1 
6 1 7 , 
13 1 6 , 
7 3 , 
5 4 , 
2 6 , 1 
3 7 , 1 
812 49 4 , 
1 ! l b, 1 
565 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Urspruog-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Car. de Produite 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
5 731589 5 731594 5 731615 
AIIT.PROO.TOC 
25031) 750500 250617 250703 250915 250917 251110 251200 251400 25151) 251610 251631 251700 251810 251903 252100 252300 252600 25273· 253190 253200 260150 260160 260193 












Ζ 1 20 
53 108 1 6 3 5 5 
19 
3 54 Ζ 54 1 2 6 7 183 210 
96 145 3 78 12 3 7 28 lì 347 3211 515 68 
40 2 2 9 2 6 9 1 7 41 2 6 5 29 
1 
Ζ 6 2 4 
2 4 16 
87 4 
2 15 3 4 31 24 2 97 
85 161 
29 
28 216 354 142 35 39 68 298 92 
20 341 194 
2 2 53 Η 1 78 
15B 
197 




22 5 1 7 
1,5 1 ,5 3 , 1 , 
3 , 5 6 , 7 , 5 5 , 
i?: 
5 , U , 
U , 5 , 7 , 7 , 5 5 , 5 7 , 6 , 5 
6 , 5 5 , 5 7 , 7 , 5 7 , 5 6 , 
1 0 , 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produira 











290611 290613 290615 
290619 
















291675 291690 291700 
292231 292249 








292559 2 9 2 6 U 
232635 




















370530 320720 320734 
320779 
320870 
32 0960 321000 
321200 






























12 18 17 
il 37 






















1 30 4 
160 
39 










2, Il 5 
9 9, 
8, 1 10, 
13 7,5 23 9,5 

































373134 370200 370411 370590 370410 
























































441510 441583 441704 
441800 




442693 442 733 
44281? 
442890 






















12 9 519 
13 
294 365 583 25 198 235 623 14351 
14444 358 
44 





























6 7 3 3 
a a 4 3 6 
1 3 
1 
a 1 3 
A 
5 8 7 0 4 
4 , 
9 , 7 , 
3 , 3 , 0 , 3 , 1 ) . 3 , 
b. 
1 3 , 1 ) , 4 , 

























7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 3 9 7 4 7 0 1 4 9 7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 2 0 7 4 6 0 1 0 3 7 4 8 0 1 2 0 7 4 8 0 1 3 7 7 4 8 0 1 9 9 7 4 6 0 3 3 3 7 4 8 0 4 0 3 7 4 8 3 5 4 0 7 4 8 0 7 9 3 7 4 8 0 9 0 3 7 4 6 1 3 0 0 7 4 8 1 4 0 0 7 4 8 1 5 9 9 7 4 8 1 6 9 ? 7 4 8 1 8 3 0 7 4 8 2 0 0 ) 7 4 6 2 1 9 9 7 4 9 0 1 3 3 7 4 9 0 2 0 3 7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 0 3 7 4 9 0 5 4 0 7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 7 5 1 0 1 1 3 7 5 1 0 1 9 3 7 5 1 0 4 1 0 7 5 10423 7 5 3 0 1 3 0 7 5 3 0 2 9 7 7 5 3 0 3 0 3 7 5 3 0 5 0 3 7 5 3 0 6 9 0 7 531UO0 7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 3 7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 5 0 0 7 5 5 0 2 0 0 7 5 50 30') 7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 7 5 5 0 9 7 3 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 4 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 5 9 3 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 
7 5 / 0 IOC 7 5703C0 7 5 8 0 U 0 7 5 8 0 2 B 3 7 5 8 0 3 0 0 7 5 8 0 4 1 0 7 5 8 0 4 9 3 7 5B0580 7 5 6 0 7 3 9 7 5807O0 7 5 8 0 9 1 0 7 6 8 0 9 2 5 7 5 8 1 0 2 9 7 5 8 1 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 3 0 0 







1 6 5 
6 2 2 
13 26 
1 7 0 
4 8 0 
7 
3 6 5 
6 9 9 
3 3 2 
2 
2 4 0 2 























7 6 4 
5 8 1 
1 7 9 9 4 





6 84 3 6 8 
1 0 
Ï2 





3 6 2 
1 6 1 0 2 7 1 3 6 8 
4 






1 5 2 
4 
3 9 




1 7 3 
1 
6 
5 2 4 




















4 9 7 
6 8 3 
4 1 3 
1 4 
1 0 2 8 
1 
4 5 6 3 7 2 4 
3 7 9 
1 7 
4 9 5 
1 









S ' 5 .3 " 
Ο Φ V 33 ο " 
6J 
3 , 
3 3 , 





63 7 , 40 1 2 , 
1 2 , 
286 1 2 , 34 1 3 , 
1 3 , 
3 1 3 , 3 1 2 , 31 1 1 , 3 1 2 , 1 1 5 , 1 1 2 , 1 1 5 , 1 5 , 
U 1 4 , 4 1 4 , 
0 , 
4 , 




9 , 5 
4 9 , 1 4 , 
1 1 3 , 9 , 
8 U , 4 1 3 , 115 1 5 , 4 , 
4 , 
0 , 
9 3 , 
6 , 1 U , 10 1 3 , 1 I B , 
0 , 
59 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 8 , 37 7 , 
9 , 
15 1 5 , ? 1 3 , 4 1 3 , 47 1 3 , 2 1 4 , 144 1 4 , 192 1 4 , 1 1 4 , 47 1 5 , 2 9 , ? Β , 3 a , 5 8 8 , 5 
β . 
13 β , 5 
U , 4 I O , 233 1 6 , 39 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 1 5 , 1 35 2 0 , 
6 , 5 
1 1 5 , 79 1 5 , 8 1 1 4 , 2 Β, 2 6 , 1 1 3 , 3 1 1 , 5 3 1 3 , 9 , 
1 1 3 , 
8 , 
3 1 1 , 5 
1 2 , 
2 1 3 , 9 1 1 , 2 1 4 , 2 7 , 5 10 7 , 1 1 1 , 4 1 3 , 5 1 4 , 19 2 3 , 65 1 3 , 114 1 7 , 70 1 7 , 1 1 0 , 5 185 1 8 , 
1 3 , 










7 6 7 0 1 2 3 
7 6 2 3 1 9 3 
7 6 2 0 2 0 5 7 62 42 93 7 62 0 3 1 1 7 6 2 3 3 1 3 7 6 2 9 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 3 7 6 2 0 3 9 9 7 6 2 0 4 2 0 7 6 2 0 4 9 7 7 6 2 0 5 2 0 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 64 02 70 7 64 3 6 0 0 7 6 5 0 1 1 ? 7 6 5 0 3 2 1 7 6 5 0 4 7 0 7 6 5 0 6 0 3 7 6 6 0 1 0 7 7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 ' ) 7 6 7 0 2 2 0 7 6 6 0 1 0 0 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 2 9 7 6 8 0 2 3 8 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 0 7 6 8 0 5 1 0 7 6 8 0 6 0 ? 7 6 8 0 7 1 0 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 1 3 1 0 7 6 8 1 1 0 0 7 6 8 1 2 1 3 7 6 Β 1 2 9 0 7 6 8 1 5 2 9 7 6815 90 7 6 8 1 6 0 5 7 6 8 1 6 8 0 7 6 9 0 1 1 4 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 0 7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 0 4 1 0 7 69051C 7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 0 7 6 9 3 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 8 3 1 7 69CS40 7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 ! 097 7 6 9 1 1 1 9 7 6 9 1 1 9 3 7 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 7 6 9 1 4 2 0 7 69 14 93 
7 7 0 0 1 1 3 7 7 0 0 3 0 4 7 7 7 3 4 1 3 7 7 3 0 4 9 ? 7 7005 03 7 7 ? ? 6 0 0 7 7 7 0 7 0 ? 7 7 4 4 8 3 4 7 7 3 0 4 0 0 7 7 0 1 3 0 3 7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 2 3 7 7 7 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 4 7 7 0 1 4 9 0 7 7015 00 7 7 0 1 6 0 0 






1 9 3 
1 
4 3 6 
1 
4 8 
3 9 3 
2 6 
2 5 
7 3 2 
4 6 
! 4 2 2 6 9 
1379 1623 7 2 8 
U 






















1 1 7 
5 
4 1 3 










5 6 1 
3 1 
1 3 
1 4 6 
3 5 
1 1 4 











2 4 3 
5 6 5 





2146 4 6 
3 1 
3 2 1 2 7 1 1 
5 5 2 
6 3 8 
6 6 
2 1 1 
4 
3 5 1 
2 4 5 
1 3 9 
6 







3 6 7 
2 1 
2 7 1 
3 
7 1 6 
3 9 
1 3 1 













1 1? 7 
4 
2 7 6 
1 3 0 












































2 4 4 
3 
4 



















o g N ¿3 
11 
Έ "O u ο 
J. o 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
2 3 , 
1 9 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 3 , 5 
3 , 
2 0 , 
8 , 
2 3 , 
9 , 5 
7 , 5 
1 9 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 6 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
? , 5 
4 , 
6 , 
6 , 5 
5 , 
3 , 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 , 5 
4 , 
4 , 
6 , 5 
5 , 
8 , 
8 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 3 . 
7 , 1 
4 , 2 
9 , 
8 , 5 
4 , 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 
3 , 
1 1 , 4 
9 , 
1 3 , 4 
1 2 , 
7 , 5 
1 2 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 6 ; 
3 3 , 3 , 
7 , 5 
1 3 , 8 r 
1 6 , 8 
8 , 
? 6 , 3 ; 
2 5 , 2 
1 5 , 
7 , 5 
3 , 
7 , 1 
6 , 9 ; 
5 , ; 
7 , 7 , 
5 , 
B , 
9 , 1 
U , 
9 , 5 
7 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 
9 , 
1 3 , 
7 , 5 
6 , 5 ; 
6 , 5 
9 , 
5 , 5 1 
1 1 , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
8 , 5 
U , 
3 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 
8 , 5 





4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warankategorle 




7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 1 3 
7 7 1 1 6 6 ) 
7 7 7 3 1 0 3 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 ) ? 2 3 ) 
7 7 3 0 2 4 3 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 4 7 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 8 3 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 3 
7 7 3 1 4 ? ? 
7 7 3 1 7 3 3 
7 7 3 1 3 4 5 
7 7 3 1 3 4 9 
7 7 3 1 1 3 3 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 ) 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 3 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 31566 
7 7 3 1 8 6 4 
7 7 7 1 6 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 Ή 3 
7 7 3 1 8 9 3 
7 7 3 2 3 0 3 
7 7 32143 
7 7 3 2 7 3 3 
7 7 3 2 3 1 4 
7 7 ? ? 3 ? 4 
7 7 3 2 4 7 ? 
7 7 3 2 5 0 0 
7 73 ·>6?) 
7 7 3 7 7 0 3 
7 7 3 2 9 0 3 
7 7 3 3 0 3 ? 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 3 
7 7337 33 
7 7 3 3 2 5 3 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 ? 
7 7 3 3 3 9 3 
7 7 3 3 4 0 ? 
7 7 3 3 5 ? 4 
7 7 3 3 6 3 3 
7 7 ) 3 7 0 3 
7 7 3 3 8 3 3 
7 7 3 4 0 1 ? 
7 7 3 4 Γ 9 3 
7 7 4 9 1 0 3 
7 7 4 1 1 0 3 
7 7 4 1 5 1 7 
7 7 4 1 6 4 4 
7 7 4 1 9 0 3 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 ? 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 3 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 7 4 U 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 6 10114 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 B10443 
7 8 1 0 4 5 1 
7 6 1 0 4 9 6 
7 8 2 0 1 0 4 
7 3 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 3 3 
7 8 2 0 7 9 3 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 3 
7 8 2 4 6 1 4 
7 8 2 0 5 7 3 
7 8 2 4 6 0 3 
7 6 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 5 
7 6 2 1 1 2 9 
7 6 2 1 3 0 0 
7 8 3 3 1 3 3 
7 8 3 0 2 0 3 
7 8 3 0 3 0 3 
7 8 3 0 4 3 3 
7 8 3 0 5 0 0 
7 B 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 3 
7 6 7 0 6 0 0 
7 8 3 0 9 9 7 
7 8 3 1 1 0 4 
7 6 7 1 2 0 3 
7 8 7 1 4 0 3 
7 8 3 1 5 2 3 
7 8 3 1 5 9 4 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 7 3 4 
7 6 4 0 5 0 3 
7 8 4 0 6 1 1 





3 2 7 
7 ? 4 
9 
1 3 5 
3 0 ? 






1 3 4 








1 4 5 
2 
1 2 6 
4 3 
1 2 4 
6 
9 6 
2 4 3 4 7 3 




1 3 4 
5 4 
2 1 5 





2 4 1 







1 5 9 
1 0 2 
1 6 3 




4 7 2 2 2 6 3 






3 4 7 
5 3 
1 
2 6 3 
3 






1 3 3 
9 3 

































































































1 8 , 
1 1 . 5 9 , 
a. l " » . 
5 , 5 

















5 , 7 , 
P * 8 , 8 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
4 , 6 , 
7 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
7 , 
i o . 8 , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
« , 5 3 , 5 
5 , 5 
8 , 
0 , 





2 , 5 
4 , 
3 . 
1 2 , 
9 , 5 
S , 










1 0 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 




6 , 5 
a . 
9 , 5 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 















Perceptlona Sã 3 2 
59 17 
192 IO 
103 U 35 IS 
125 






2? 161 2 14 
13 
28 U I 
65 














2308 4 89 
84 
67 







2 1 25 
19 
145 


































7 8 5 0 4 5 9 7 650500 7 8 5 0 6 0 0 7 Θ50810 7 650650 7 6 5 0 8 9 0 7 8 5 0 9 1 0 7 6 5 0 9 3 0 7 8 5 0 9 9 0 7 8 5 1 0 9 0 í 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 7 8 5 1 2 2 0 7 8 5 1 2 4 0 7 8 5 1 2 5 0 7 851390 7 3 5 1 4 9 0 7 851515 7 8 5 1 5 2 9 Γ 851530 7 851555 ' 8 5 1 5 9 0 ' 8 5 1 8 0 0 
' 8 5 1 9 1 0 ' 851480 ' 8 5 1 9 9 0 ' 852010 ' 852030 ' 652111 ' 652121 ' 852129 ' 652150 
' 8 5 2 2 9 0 8 5 2 3 1 0 ' 8 5 2 3 9 0 1 B 5 2 5 2 0 8 5 2 5 3 5 8 5 2 6 1 0 852600 6 6 0 8 9 7 8 7 0 1 9 ! 670199 670201 6 7 0 2 2 9 8 7 0 2 6 1 B 7 0 2 8 9 8 7 0 3 0 0 8 7 0 4 9 0 8 7 0 5 9 0 8 7 0 6 U 8 7 0 6 9 0 8 7 0 7 3 1 8 7 0 7 3 3 8 7 0 7 5 0 8 7 4 9 0 0 8 7 1 0 0 0 871210 6 7 1 2 9 0 6 7 1 4 3 9 6 7 1 4 5 9 8 7 1 4 7 0 8 8 0 2 3 5 ΒΘ3390 8 8 0 4 0 0 8 9 0 1 8 1 8 9 0 1 9 0 900110 
9 0 0 2 0 0 9 0 0 4 0 0 
9 0 0 7 1 0 9 0 0 8 1 0 9 0 0 8 3 0 9 0 0 9 0 9 901000 9 0 1 1 0 0 9 0 1 2 0 0 9 0 1 3 0 0 9 0 1 4 9 0 901610 
9 0 1 6 9 0 9 0 1 7 0 0 9 3 1 9 3 0 9 0 2 0 0 0 9 0 2 1 0 0 9 0 2 2 0 0 9 0 2 3 1 0 9 0 2 3 9 9 9 0 2 4 9 3 9 0 2 5 0 0 
9 0 2 6 0 0 9 0 2 7 1 0 9 0 2 6 1 0 9 4 2 8 9 0 9 3 2 9 1 1 9 0 2 9 9 9 9 1 0 2 9 0 9 1 0 4 1 0 9 1 0 4 9 0 
9 1 0 5 0 3 9 1 0 6 0 0 911000 9 2 3 1 1 1 9 2 0 1 1 9 92 02 00 


























































6 13, 1? 7, 19 6,5 
26 15, 19 7,5 6 17, 
8, 
2 U , 4 U , 19 16,8 
924 18, 














Cet. de Produits 
I GZT Schluss 
Code TDC 
• T H F C n S L . 
7 930290 7 9 3 9^13 7 9 30500 7 9 306 39 7 930713 7 939735 7 930737 7 940199 7 94020? 7 140300 7 940413 7 040453 7 960210 7 960230 7 96O290 7 9M3639 7 970190 7 979210 7 07O395 7 970399 7 970490 7 970500 7 970607 7 970699 7 97179O 7 98^110 7 98913'*· 7 980210 7 980290 7 980310 7 981330 7 983359 7 980511 7 980419 7 930610 7 980830 7 981190 7 931200 7 9P1409 7 981520 7 981590 7 990100 7 990200 7 990303 7 990403 7 990500 7 99060'J 
NON CL455. TDC 
8 009901 3 249900 8 429701 8 429707 8 499703 8 5897Ù0 R 6197O0 8 719702 8 719703 8 8?9701 8 909700 8 939700 
AG.PPELEV 


























" 13,5 77 

















1 3, ? , 
1, 







28437 3,6 ** 
622 
64526 


























































1 b 16 1 ', 
1 ? 1 7 1 ' 70, 79, ' 1, 
7 3 . 
'Il, 
79, 7?, 
' " ■ I , 
3 1. ·. ??, 
7 9, 79, 70, 
7.1, 1 7, 1 7, 1 3, 1 6, 
1 8, 
1 ", 13, 
6, 
77 , 2', 
14, '<·, ?4, 
7Ί, 





Cat. de Produite 
1 GZT Schluss. 
1 Codo TDC 
HONGRIE 
1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 1 1 0 0 7 9 1 1 0 0 7 9 5 1 1 0 0 7 9 8 1 1 0 7 3 0 1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 ï 1 6 0 1 9 1 I 1 6 0 1 9 9 1 6 0 2 2 1 
1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 2 4 6 1 6 0 2 4 8 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 3 0 0 I 2 0 0 3 0 9 2 0 0 5 4 1 23.366 1 2 0 0 6 7 9 2 0 0 6 8 1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 5 1 1 2 0 0 7 6 0 I 2 0 0 7 7 0 1 2 3 0 7 3 3 
AG . AN. 2 . A 
2 1)10111 2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 2 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 4 9 0 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 3 3 2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 Ζ 0 2 0 1 7 3 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 2 4 Ζ 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 3 4 1 Ζ 0 3 0 3 6 6 Ζ 0 4 0 6 0 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 9 0 Ζ 0 6 0 4 2 0 2 0 6 0 4 4 0 2 0 6 0 4 5 0 2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 2 1 Ζ 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 3 1 Ζ 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 5 2 0 7 0 1 5 6 2 0 7 0 Ϊ 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 7 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 Τ 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 9 0 
2 αβοβιι 2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 08 
2 06 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
8,3 110 
190 
2 3 0 
2 8 0 





5 5 1 
2 8 4 





2 4 2 
1 




2 2 7 
9 8 
4 9 5 
1 5 2 










1 0 1 4 4 1 
I T 
3 6 2 4 
2 7 t 
2 
4 1 
9 9 1 9 
2 
1 7 7 
2 5 
1 5 4 2 
1 7 4 
1 5 6 




1 2 2 3 
8 9 1 
2 0 
1 3 9 
5 
2 8 2 
4 
1 7 0 
8 1 4 









1 0 7 









7 5 1 
2 2 6 
5 8 
2 4 1 
1 
1 6 
2 0 8 5 
5 
9 3 1 
1 4 7 2 
9 6 1 
1385 
1 
'il 1 0 3 9 
1 5 
5 
9 7 9 
2 0 0 
5 4 7 
1 3 
1 6 4 
2 1 
2 9 5 
2 3 Í 
8 1 
1 1 3 
2 ? 2 









s : s ? 
88 1 6 , 
U 4 , 39 9 , 2 8 , 
B , 
1 8 , 1 2 0 , 44 1 8 , 
2 4 , 
5 , 9 2 1 . 
10 1 7 , 21 2 6 , 59 2 6 , 25 2 6 , 396 6 0 , 9 9 6 5 , 
131 2 6 , U 3 0 , 10 2 2 , 1 2 4 , 76 2 4 , 10 4 2 , 25 2 5 , 2 2 1 , 2 2 2 . 7 1 5 , 1 7 5 4 9 1 7 , 3 
0 , 
290 B, 50 1 8 , 
1 7 , 
0 , 
1488 1 5 , 
0 , 
14 B, 3 1 0 , 0 , 
23 1 3 , a 5, 8 1 2 0 , 
0 , 
1 1 4 , U 1 2 , 159 1 3 , 45 5 , 3 1 4 , 
33 2 4 , 
5 , 
23 B , 1 1 5 , 
0 , 





a 1 3 , 1 2 4 , 
2 0 , 
0 , 
1 0 , 
























1 , 2 0 , 
1 6 , 
1 8 , 188 , , 
1 1 6 , 168 1 8 , 2 6 5 1 8 , 154 1 6 , 62 4 , 5 
2 0 , 
33 1 8 , 2 2 2 , 145 1 4 , 2 1 0 , 2 I 1 5 , 8 2 4 5 2 5 , 4 4 7 2 , 62 1 5 , 
2 1 5 , 3 0 1 8 , 5 3 1 5 , 47 1 6 , 
1 4 , 
26 U , 10 1 2 , 12 U , 4 0 1 8 , 43 2 0 , 







Cat. d» Produite 
Ι GZT Schluss 
Codo TDC 
HONG» Ι E 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 3 4 1 3 2 0 9 0 4 1 , ! 8?8*1o 
2 0 9 0 9 1 1 2 0 9 0 9 1 3 2 3 9 0 9 1 7 













120319 2032Ó 2 0 3 3 0 






2 0 8 5 3 2 0 8 9 0 2 1 0 9 3 5 0 2 1 0 5 0 7 7 0 
507O0 60711 160225 2 1 6 0 2 5 1 2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 5 0 2 2 0 0 2 , 3 
2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 Ζ 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 2 2 2 0 5 4 2 
Ζ 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 3 6 1 0 2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PRE 
3 1 7 0 4 9 9 3 1806 89 3 1 9 0 3 1 0 3 2 1 0 7 1 0 
3 2 9 0 4 7 7 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 5 0 0 4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 , 0 4 0 5 0 8 0 0 4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 2 9 0 4 1 3 0 3 1 8 4 1 3 0 3 1 , 
4 1 4 0 1 1 1 4 1 4 0 1 1 , 4 1 4 0 1 3 1 
ί 4*811? 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 3 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 8 3 3 
4 2 2 0 , 5 5 
4 2 2 0 , 7 3 
4 2 2 0 , 7 8 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 Τ Ο Ϊ , 0 
















4 4 2 3 
















1 6 6 
6 7 6 
12B7 6 
2 2 





1 2 3 1 4 1 
1 2 
4 2 
4 4 5 
1 
4 
1 5 8 
6 6 β1 1094 5 0 2 7 0 
- E V . 
1 3 5 
2 9 9 
1 
1 3 
4 4 8 
2 0 
9 
2 3 3 
4 








2 1 3 
6 
1 5 6 




2 7 3 
1 8 5 
4 4 
1 1 4 
2 8 
6 




, 6 1 1 
4 6 5 , 





i l l! s ; 
75 p 
1 3 , 
0 , 
1 1 0 . 2 , 1 1 2 , 1 1 2 , 5 
5 , 
2 3 , 
0 , 
3 5 , 0 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
0 , 
24 1 3 , 
0 , 
1 6 , 1 4 , 
5 , 





12 1 , 5 1 4 , 
0 , 0 , 0 , 
21 1 0 , 1 5 , 
1 6 , 
4 1 7 , 43 2 6 , 149 2 2 , 2 32 I B , 1 2 2 , 4 2 0 , 24 2 4 , 10 2 2 , 7 2 3 , 1 2 3 , 10 2 1 , 6 7 5 8 6 1 , 6 13 3 2 , 7 6 1 , 1 7 1 7 , 3 U B 2 6 , 5 
2 5 , 3 3 7 7 , 9 
0 , 
0 , 
2 2 , 1 5 , 
2 5 2 2 3 , 6 4 5 2 1 2 , 8 
36 2 7 , 8 1 2 7 , 
1 2 , 
1 3 , 






3 , 5 






2 , 5 
0 , 
0 , 
3 2 , 
3, 1 , 5 
0 . 
1 , 5 
0 , 
0 , 
5 2 , 5 2 4 , 5 9 β . 0 , 
4 , 
i a . 4 , 
6 2 , 2 4 , , 5 3 4 , 3 2 4 1 , 3 17 5 7 , 1 4 4 , , 4 55 , 0 , 3 1 9 0 , 7 2 , 1 5 , 6 





























5 2 7 4 4 1 9 
6 7 3 0 1 3 1 5 73C313 5 7 3 4 7 5 7 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 6 1 3 5 7 3 0 ° 1 9 5 7 3 0 8 9 3 5 7 3 1 4 1 3 5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 ) 1 1 1 9 5 7 3 1 2 1 3 5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 1 3 3 2 5 7 3 1 3 3 4 5 7 3 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 3 1 3 4 7 6 7 3 1 5 6 4 5 7 7 1 6 8 9 5 7 3 1 6 1 7 
AUT.PPOD.TOr 
7 2 5 3 3 1 0 7 2 5 3 7 0 0 7 2 5 1 2 0 3 
7 2 5 1 5 1 3 7 2 5 1 5 3 9 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 2 3 0 3 7 2 5 3 2 0 3 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 , 9 7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 3 3 7 2 6 0 3 9 3 7 2 7 0 3 1 0 7 2 7 0 7 1 1 7 2 7 0 7 5 0 7 2 7 0 7 6 0 7 2 7 0 7 9 3 7 2 7 1 0 1 5 7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 3 9 0 7 2 7 1 4 1 0 7 2 8 0 1 3 3 7 2 8 0 4 3 3 7 2 8 2 0 3 0 7 2 6 2 7 0 0 7 2 8 ? 8 0 5 7 2 8 2 8 7 1 7 2 8 2 8 9 5 7 2 8 2 9 2 0 7 2 8 2 9 5 0 7 2 8 3 8 2 0 7 2 8 3 8 3 0 7 2 8 3 8 4 0 7 2 8 3 9 5 4 7 2 8 4 0 9 0 7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 7 2 8 4 3 2 0 7 2 8 4 4 5 0 7 2 8 4 7 2 9 7 2 8 4 8 6 3 7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 1 9 ? 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 2 2 8 7 2 , 0 2 3 0 7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 5 1 7 7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 , 1 3 1 1 7 2 9 1 3 2 9 7 2 , 1 4 2 3 7 2 , 1 4 3 4 7 2 , 1 4 3 8 7 2 , 1 4 4 5 7 2 , 1 4 , 1 
7 2 , 1 5 2 7 7 2 , 1 6 3 1 7 2 , 1 6 5 3 7 2 , 1 6 5 9 7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 1 9 7 2 , 2 2 4 1 7 2 9 2 2 4 9 7 2 , 2 2 5 3 7 2 9 2 2 7 9 7 2 , 2 2 8 3 7 2 9 2 2 9 , 7 2 9 2 3 1 0 7 2 , 2 3 7 7 7 2 9 2 3 , 0 7 2 9 2 5 3 9 7 2 , 2 5 4 1 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 9 7 2 , 3 1 , 0 7 2 , 3 4 , 3 7 2 9 3 5 1 5 7 2 9 3 5 4 5 








2 9 1 
1 2 5 
1033 3 1 9 
4 8 3 
1 7 4 
2 2 5 1 5 8 5 
3 
9 
2118 2 4 
9 
9 
3 3 6 
8 5 6 




1 0 7 8 7 
l 
12 




1 3 8 
5 9 1 
4 7 6 148 153 
2 5 8 






1 9 0 
3 5 3 









5 7 1 
3 1 
1 5 4 
9 









1 6 3 
1 0 
1 2 










































1 3 5 
3 5 
1 







5 , 9 
1 

























































a. 4 , 
7 , 
3 , 
5 , 6 * 















2 , 5 
1 , 5 






4 , 5 
7 , 
U , 6 , 
3 , 5 
7 , 
7 , 




5 , 5 
1 3 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 3 , 





, , 5 
,, 7 , 2 , 
,, 7 , 7 , 5 
, , 5 
1 3 , 
, , 5 
a,5 8 . 5 
6 , 5 
1 1 , 5 
9 , 5 










8 , 5 
7 , 5 
1 1 , 
8 , 5 β , 5 8 , 5 
8 , 5 
9 , 
9 , 
8 , 5 
1 2 . 5 
569 
Jahr ­1969 
Uraprung­Or /g /ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Prodult» 
I G Z T ­ S c h l u s s 
CodoTsDC 
H O N G R I E 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 , 3 8 5 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 , 7 , 
7 2 9 3 9 , 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 , 4 2 1 1 
7 2 , 4 2 1 , 
7 2 , 4 2 3 3 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 , 4 2 6 3 
7 2 , 4 2 9 0 
7 2 , 4 4 3 3 
7 2 , 4 4 5 3 
7 2 , 4 4 , 0 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 9 3 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 , 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 2 , 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 , 
7 3 2 0 3 0 3 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
Τ 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
Τ 3 2 0 7 7 , 
7 3 2 0 , 6 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
Τ 3 3 0 1 5 0 
7 3 4 0 2 0 3 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
Τ 3 6 0 6 0 0 
Τ 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
Τ 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
Τ 3 8 0 1 1 , 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 1 1 , 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 , 6 0 
7 3 B Î 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 , 0 1 6 0 
7 3 , 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 9 1 
Τ 3 , 0 2 9 6 
Τ 3 9 0 3 2 3 
7 3 , 0 3 2 7 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 , 0 7 , 0 
Τ 4 0 0 2 2 0 
Τ 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 8 1 , 
7 4 0 
Ι *ο 
Ii8 Τ 4 0 7 *9λ 
0 0 0 
1 2 0 
1 3 0 
1 * 9 1 
4 , 9 
5 1 0 
Τ 4 1 0 1 2 1 
I VÄVA 7 4 1 0 3 , , 
Τ 4 1 0 5 3 0 
Τ 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
Τ 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 , 0 
ï Îi8?zî 7 4 2 0 3 2 5 
Τ 4 2 0 3 2 , 
7 4 2 0 5 0 0 
Τ 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
Τ 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 , 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
Τ 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
t 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
­Année 
W a r t · 
1 0 0 0 $ 
Veleure 
5 6 






5 1 5 
1 T 
4 2 6 
4 
2 9 
















k 1 , 








i f f 
6 
1 









































5 2 8 
4 
6 7 
5 4 4 7 
2 
Ι 
Zol le r t reg 
1 0 0 0 $ 
Perception» 
• 1 
73 ­Ä IÎ 
© ε 
lì ¡ i 
4 6 , 5 
3 8 β . 
1 3 7 , 
Ι 4 , 5 
5 6 , 
1 5 , 5 
2 7 , 
7 , 
3 6 , 
1 6 , 5 
4 4 β , 5 
6 , 5 
i . 
5 , 
2 8 6 , 5 
5 , 
2 6 , 5 
7 5 , 
5 , 
5 , 5 




U 5 , 
3 , 
0 , 
2 5 , 
1 0 , 
, , 5 
5 , 5 
5 8 , 5 
7 , 
1 Τ , 5 
7 , 5 
7 , 
2 , 
8 2 , 
3 , 5 
Τ , 5 
4 , 
7 , 5 
2 0 β . 
1 6 , 
1 7 , 
8 , 5 
2 Β , 




6 , 2 
3 6 , 
6 , 
1 4 , 
6 , 5 
5 , 5 
4 , 
i 6 , 
5 7 , 
2 , 
3 , , 
7 , 5 
Β , 
, , le: 1 18:1 
2 2 6 , 
1 8 , 5 
, 1 0 , 
6­ i j . 
1 , 
0 , 
1 7 , 
1 0 , 
9 , 









1 5 4 , 5 
5 , 
5 , 
, , . , 1 5 , 
2 β 7 , 5 
Ι β , 
1 1 3 , 4 1 1 , 
1 4 2 1 0 , 5 
7 , 
0 , 
3 3 4 , 5 
1 6 6 9 , 5 
5 , , 5 
0 , 










Wanenfca tegor i · 
Cot. de Produit» 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d a T O C 
f t 
H O N G R I E 
7 4 4 1 5 B 3 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 3 
7 4 4 2 5 9 0 
Τ 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
Τ 4 6 0 2 1 0 
Τ 4 6 0 2 , 1 
Τ 4 6 0 2 , 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 , 5 
7 4 7 0 1 , 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 , 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 Β 0 7 , 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 2 1 , 9 
7 4 , 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 3 
Τ 4 , 0 3 0 0 
Τ 4 , 0 4 0 0 
7 4 , 0 5 , 0 
7 4 , 0 6 0 0 
Τ 4 , 0 , 0 0 
7 4 , 1 0 0 0 
7 4 , 1 1 , 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 , 2 0 
Τ 5 0 0 „ 1 
7 5 0 0 , , , 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 Í 5 0 Í 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
Τ 5 5 0 5 , 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 , 0 1 
7 5 5 0 , 0 4 
7 5 5 0 , 0 7 
7 5 5 0 , Ο β 
7 5 5 0 , 1 7 
7 5 5 0 , 5 0 
7 5 5 0 , 7 0 
7 5 5 0 , 9 , 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 Τ 3 0 
7 5 6 0 7 « 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
Τ 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 , 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 , 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
Τ 5 7 1 0 , 0 
7 5 8 0 1 1 0 
Τ 5 8 0 2 0 * 
7 5 8 0 2 β 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 , 2 5 
7 5 8 1 0 , , 
7 5 , 0 2 1 0 
7 5 , 0 * 0 0 
Τ 5 9 0 7 0 0 
7 5 , 0 8 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 , 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 , , 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 , 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 , 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
­ Τ * 
W a r t e 



















5 β β 
3 1 
1 9 , 
6 
1 

















2 * 0 




6 1 3 





li 1 5 6 
2 2 
7 
1 0 3 * 
6 
2 0 0 





1 3 1 
2 1 2 




* U * 
3 5 
1 5 1 
5 * 
3 6 0 
β 
1 2 
3 4 1 
8 8 
î i 2 
1 
1 
5 1 3 




3 7 1 
1 6 3 
3 , 6 
3 1 , 
1 0 5 6 
5 , 5 * 
4 4 6 0 
2 9 1 
1 6 2 
1 0 
1 8 1 
a 3 2 B 
Ai 1 6 1 
, 3 5 9 
a 
Z o l l a r t r a g 









4 7 , 5 1 1 1 Z , 1 
1 0 , 1 
9 7 , 1 
6 7 , 5 1 
1 6 , 
3 7 , 
* 7 , 
2 5 , 
4 6 , 
9 , 5 
B 7 1 3 , 
1 3 , 
3 , 





1 , 5 
0 , 
2 4 1 2 , 
5 1 2 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 1 5 , 
1 4 , 
0 , 
ι Al 0 , 
0 , 
0 , u . 9 , 5 
1 , , 
1 5 , 
0 , 
8 , 
1 * , 
1 3 , 
2 1 3 , 
3 6 1 5 , 
0 , 
0 , 
5 1 3 , 
1 8 , 
0 , 
7 4 1 6 , 
8: 


















1 5 . 
5 7 9 , 
3 8 , 5 
8 , 
2 8 , 5 
2 1 5 , 
2 1 1 6 , 
3 * 1 6 , o. 0 , 
2 9 , 
3 6 , 
0 , 
1 Z 1 0 , 5 
7 2 0 , 
2 9 1 9 , 
1 2 2 2 , 
5 * 1 5 , 1 
2 2 3 , 
2 2 0 , 
3 6 1 0 , 5 









1 9 0 
1 0 1 2 






1 5 . 
1 , 5 
3 , 





1 3 , 












2 8 8 , 5 
5 1 4 , 5 
1 0 2 1 9 , 
1 3 B , 
2 2 0 , 














. . ι 
. 
EINFUHR -
U r a p n j n g - O r / g / n a 
' 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cat. do Produit» 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TIK 
H O N G P I P 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 t 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 6 9 0 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 3 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 B 0 4 1 9 
7 6 3 0 5 1 ? 
7 6 Θ 1 0 9 3 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 6 6 ? 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 3 
7 6 9 1 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 3 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 ° 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 , 3 
7 5 , 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 ? 
7 7 4 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 3 
7 7 0 0 6 0 3 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 Ô 0 
7 7 0 1 9 5 9 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 , 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 , 1 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 7 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 B I 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
Τ 7 5 0 1 0 3 
Τ 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 B 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
T B O O l O O 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 , 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 3 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
W a r t e 




2 0 7 
7 8 8 
1 6 
3 3 
3 4 ? 
1 5 0 
1 5 2 8 







! 8 6 


















1 0 3 
4 
I 
1 5 3 









2 3 5 
2 1 6 






5 4 2 
A 5 i l 2 
3 1 9 
2 0 8 









2 2 1 
2 1 3 
1 0 9 
1 5 2 
6 3 9 6 2\ 
1 6 7 5 
1 
6 0 3 6 
2 4 6 
1 9 2 * 
1 6 6 5 
6 















1 3 8 
IMPORTATIONS 
Z o l l a r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Ü 
2 δ S s si 32 Õ ε 
4 1 5 , 
8 , 
? ? 1 3 , 
1 1 1 1 5 , 
3 1 6 , 
3 1 3 , 5 
3 , 
3 4 2 3 , 
1 2 2 8 , 
2 5 2 3 , 
9 , 
3 6 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
7 , 5 
5 , 
4 , 5 
4 , 
B , 
5 5 , 5 
3 9 7 , 1 
1 4 , 2 
6 2 0 , 1 
2 4 , 6 
7 8 3 3 , 3 
5 7 , 5 
9 , 5 
1 1 3 , 8 
3 1 6 , 8 
1 4 , 
3 S , 
4 2 2 6 , 3 
2 7 5 , 2 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
4 5 , 9 
1 5 , 
a 7 , 7 
5 , 
9 , 
9 , 5 
1 9 1 2 , 5 
9 7 1 5 , 5 
1 ? , 
3 9 , 
1 0 , 
7 9 , 
9 , 
8 , 




1 0 4 , 5 
1 6 7 , 5 
5 , 
1 1 8 , 





I T, 7 , 
1 7 , 
1 a . 
7 , 
2 6 β . 
1 9 9 , 
1 3 9 1 0 , 
7 1 0 , 
1 1 3 , 
2 5 , 5 
6 , 
2 7 , 
1 7 , 
* 6 , 5 
9 U , 
1 5 7 , 
1 6 8 , 5 
9 a , 5 
1 2 B , 
0 , 2 î: 
0 , 
6 , 5 
5 * 3 9 , 
6 2 , 5 
7 7 * , 
0 , 
1 1 ? 2 * 1 2 , 
1 2 . 
1 7 Î 5 
* 15: 
2 0 8 , 
1 0 , 
3 9 , 5 
2 4 , 3 
0 , 
3 4 * 6 
0 , 
B , 
1 2 , 5 
3 6 , 
9 , 
7 , 
1 1 0 , 
A V. 
11 



































U r s p r u n g ­ O r / o / ' n e 
1 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h t ü s s 
1 C o d e T D C 
H O N H R I F 
7 3 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 Í 4 1 0 
7 « ¿ 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 3 
7 8 3 1 2 0 0 
7 6 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 1 0 2 C 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 Ö 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 5 0 9 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 3 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 3 
7 Θ 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 6 3 0 
7 Θ 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 3 C 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 Θ 4 5 7 ί 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 B * * b l 9 0 
7 8 4 6 2 0 3 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 U 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 Θ 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 7 0 1 9 1 
- IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 

















































1 3 9 
2 
3 1 1 
6 






2 6 0 
1 8 
































4 3 2 
6 7 
1 3 
2 0 9 
2 7 3 
1 0 
6 
2 6 4 9 
4 4 4 
4 4 
1 3 7 
8 7 






2 4 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 









1 5 6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 0 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
? 8 , 5 
2 0 7 , 
1 9 , 
5 7 , 
6 , 5 
9 , 
1 9 , 5 
1 1 4 , 
1 7 , 
5 7 , 
2 7 , 








6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 
5 , 
7 , 
2 5 , 5 
5 , 




3 5 , 5 
U , 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
1 5 , 
5 , 
7 5 , 
6 , 
1 7 5 , 5 
8 , 
2 9 7 , 
l 7 , 
1 2 , 5 
3 8 a . 
5 7 , 
1 2 , 5 
3 , 
8 3 , 
1 7 , 
5 3 , 5 
5 , 5 
5 7 , 
6 , 
5 , 
1 6 , 
6 , 
2 6 , 5 
6 2 9 , 
5 7 , 
6 , 1 
4 5 , 5 
2 3 5 , 
1 7 , 
1 7 , 
6 , 1 
5 6 , 1 
7 6 , 
1 0 , 
7 , 1 
5 7 , 5 
8 , 5 
7 , 1 
1 7 8 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 ] 
2 8 , 5 1 
4 1 1 , 5 1 
2 3 7 , 5 1 
2 7 , 5 ] 
3 7 , 1 
7 , 1 
6 0 1 4 , 1 
9 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 5 7 , 1 
1 6 6 , 5 1 
1 8 , 1 
5 , 5 1 
1 5 9 6 , 1 
3 1 7 , 1 
3 7 , 1 
u a , ι 1 3 1 5 , 1 
1 0 3 7 , 5 1 
1 1 7 , 1 
7 9 , 1 
i l a , a 2 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
3 7 1 8 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
Η Π Ν Γ . Ρ Ι Ε 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 3 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 0 7 3 1 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 9 0 1 7 ? 
7 6 9 ? 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 O 0 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 3 8 1 3 
7 9 0 0 9 0 3 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 , 0 
7 9 0 1 7 3 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 4 2 2 0 3 
7 4 0 2 3 1 3 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 4 2 6 4 0 
7 9 0 2 6 1 3 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 0 9 3 
7 9 2 1 1 5 3 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 , 3 0 4 1 3 
7 9 3 0 4 9 9 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 4 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 5 9 9 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 9 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 3 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 5 U 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 6 1 5 9 3 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 3 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 O 0 6 0 0 
NON C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
B 2 4 9 9 0 0 
6 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
8 9 0 9 7 0 0 
R U U M A N I E 
Α Γ . . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 9 3 1 7 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 4 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
T a b . 3 
W e r t e 




2 6 ? 
4 

















































7 8 8 
3 
1 0 1 7 
4 
4 




















5 2 7 
2 6 
1 5 9 
1 0 0 5 2 9 
)C 







2 3 9 3 
2 7 1 0 1 0 
1 3 6 0 
2 1 9 3 9 
2 
1 2 6 1 
3 3 3 1 
6 4 
1 2 1 1 
2 3 3 3 
a 6 3 1 
1 2 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 e ·.' l ì s ° 
o g 
2*5 1 * 
Vi 73 _L O Õ " IM 
1 H i 
9 2 ? , 
3 1 1 2 , 
7 , 
6 4 1 7 , 
6 6 , 
7 , 
1 8 , 
5 , 5 
3 , 
1 5 , 
? 3 , 
1 4 , 
1 7 , 
4 1 1 4 , 
1 1 4 , 
7 , 5 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 5 
1 1 , 
6 8 , 5 
9 , 
6 a . 
7 , 
6 6 , 5 
2 5 , 
6 , 
1 2 , 
1 1 0 , 
1 4 9 , 
2 1 3 , 
1 6 , 5 
1 3 , 
! 7 , 5 
9 , 
1 ? , 
1 1 9 , 
1 1 0 , 5 
6 9 , 
2 1 0 , 5 
1 7 , 
9 , 
Θ , 5 
3 7 , 
1 8 , 8 
7 , 5 
2 1 1 , 5 
1 6 1 7 , 5 
6 , 
6 9 , 5 
7 , 
2 9 , 5 
6 7 8 , 5 
7 , 
8 6 8 , 5 
8 , 
8 , 
3 2 9 , 
5 1 5 , 
1 3 , 5 
7 1 6 , 
4 1 9 , 
3 4 1 6 , 
? 9 , 
4 8 , 5 
1 1 3 , 
1 3 , 5 
4 8 9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
2 8 , 5 
1 3 , 
1 4 1 7 , 
2 1 3 , 





3 , 1 
7 5 9 2 7 , 6 « 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 9 
3 , * 
3 3 3 4 3 1 2 , 2 * ♦ 
2 1 8 1 6 , 1 
3 5 0 5 1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 0 2 1 6 , 1 
6 6 6 2 3 , 1 
1 3 2 0 , 1 
2 4 2 2 3 , 1 
4 6 1 2 3 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 5 2 3 , 1 
2 2 3 , 1 
Ursprung-Origine 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
▼ ▼ 
P 0 U M Ä N I E 
1 9 ? r U 5 
i * ì ? n i i b 
1 1 2 3 1 1 3 
1 3 2 ' , 1 1 9 
1 Γ 2 H 2 2 
1 9 2 3 1 2 4 
1 Γ 2 3 1 2 6 
1 ­ , 2 " 1 1 3 3 
1 3 2 0 1 3 3 1 r ? * > 1 3 9 
1 1 2 1 1 4 3 
Ι ι * * Ό 1 4 5 
1 ' • ' 2 3 1 4 9 
l 1 2 0 1 7 3 
1 r > 2 0 1 8 4 
1 - 2 3 1 8 5 
1 9 2 3 1 8 « 
1 " • 2 9 1 9 4 
1 0 2 3 7 1 3 
1 - 2 3 2 1 5 
1 3 2 0 2 7 0 
1 " . 2 1 2 9 3 
1 3 2 9 3 1 9 
1 3 2 3 3 9 9 
1 0 * > 3 5 ! 3 
1 0 2 3 5 5 9 
1 9 7 3 6 5 9 
1 0 2 3 6 9 1 
1 0 4 1 3 1 ' J 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 3 4 1 9 
1 0 4 0 4 8 0 
y 1 4 0 5 1 5 
Ι 1 - Ό 5 9 2 
l 1 5 9 1 1 1 
l 1 4 9 1 1 9 
1 1 5 3 1 3 1 
1 1 6 9 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 9 2 1 9 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 9 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 2 2 3 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 9 3 5 4 1 
1 2 9 G 6 2 J 
1 2 0 3 6 6 1 
1 2 3 3 6 7 9 
1 ¿ 0 0 6 8 1 
1 2 1 0 7 1 9 
1 2 0 3 7 2 0 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 1 0 7 6 0 
1 2 0 ' * * 7 7 3 
1 2 3 9 7 8 5 
1 2 3 0 2 1 3 
Λ Γ Λ . Δ Ν . 2 . Α 
2 3 1 0 1 1 1 
? 1 1 0 1 1 5 
2 3 1 9 2 1 1 
2 0 1 9 4 1 3 
? 9 1 0 6 9 0 
2 1 2 0 1 5 1 2 3 2 0 1 5 4 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 3 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 1 1 9 7 
2 3 2 0 4 1 0 
2 1 2 0 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 1 1 1 2 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 1 3 5 0 
2 3 3 " * 3 6 6 
7 0 4 3 5 7 0 
2 3 4 0 6 0 0 
2 3 5 0 4 1 0 . 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 C 1 3 9 
2 3 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 3 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 3 7 0 1 7 5 
2 1 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 3 7 1 1 8 7 
2 0 7 0 1 Ö B 
2 0 7 0 1 9 3 
2 3 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 8 0 
2 3 7 0 4 1 0 
7 Î 7 0 4 9 3 
2 9 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 3 4 2 1 
2 9 8 0 4 2 3 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 1 1 
3 5 
2 5 5 
4 9 1 
3 9 4 
2 R 3 1 
1 7 4 5 
1 5 1 1 
1 2 2 « 
7**i9 
1 9 9 
1 1 2 3 
6 4 4 
3 3 
? '♦ 3S 
1 3 4 
6 7 
6 5 5 
1 2 1 
4 2 




1 " " i 
S 
2 1 9 3 
7 4 4 6 
2 3 9 
2 6 
1 3 
7 0 3 
3 6 
2 5 9 
2 2 3 
5 1 1 
3 
4 
1 8 9 
4 3 
3 3 
1 2 5 







2 0 5 
5 8 5 0 4 
5 
2 Θ 3 
5 3 
1 5 7 9 
6 5 9 
1 8 0 
4 1 5 
7 
2 2 
5 0 6 
7 2 
2<*7 









6 7 0 
1 3 7 4 
4 b 












3 3 9 





2 9 9 
9 S 9 
7 3 7 
9 
6 
4 ^ ' . 
7 4 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 S 
Perceptions 
H **"· 







2 4 2 2 3 , 
7 ? 3 t ■î 1 29, 
1 « ' 0 t 
7 9 2 3 , 
5 6 6 ' 3 , 
3«*>9 29, 
3 1 ' 2 i , 
2 4 5 ? 3 , 
1 5 2 2 3 , 
4 1 ' 3 , 
2 0 6 2 0 , 1 2 9 7 9 , 
1 1 1 2 , 
3 1 2 , 
5 1 4 , 
1 3 1 2 , 
1 1 2 t 1 2 1 8 , 
1 1 8 1 8 , 
2 ? 1 8 , 
1 8 , 
' 5 , 
1«·» 
2 4 2 2 , 
1 2 2 , 
7 2 5 , 
2 4 , 
1 3 ' 4 , 
2 5 2 4 , 
1 ' î | 
1 7 3 , 
2 5 2 1 2 , 
6 7 0 9 , 
7 3 t 
5 7 0 , 
2 1 8 , 
1 4 8 2 1 , 
8 2 1 , 
2 4 , 
6 7 2 6 , 
5 8 " " 6 , 
1 3 3 2 6 , 
1 2 5 , 
1 2 7 , 
5 7 n . 
1 5 3 2 , 
7 2 2 t 
3 9 ' 4 , 
5 3 2 4 , 
3 2 4 2 , 
1 2 8 , 
7 ' 5 , 
? 1 ' 1 , 
2 2 " * , 
1 2 5 , 
4 3 ' 1 t 
9 7 8 9 1 6 , 7 * 
0 t 
2 3 8 , 
3 , 
2 3 7 1 5 , 
3 , 
9 5 1 3 3 2 3 , 
3 t 
3 1 4 , 
6 1 1 2 t 1 0 , 
9 1 3 , 
1 2 5 , 
1 9 1 4 t 
1 1 2 , 3 3 , 
2 1 5 , 
1 4 , 
2 1 5 , 
1 2 t 3 , 9 , 
1 3 1 2 7 , 1 
O t 0 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 1 2 4 , 1 
3 1 3 , 
4 8 , ] 
1 8 , 9 2 
1 0 , 1 
I 3 t ** 1 1 7 , 1 
5 4 8 1 1 , 2 
4 1 B , 2 
6 5 ' 3 , 1 
5 Í S , 1 
1 6 , 1 
2 7 7 , 1 
4 3 9 , ] 
5 1 6 , ] 
1 1 1 8 , 1 
1 0 1 4 , 1 
1 8 1 2 , 1 
5 4 1 8 , 1 
1 5 3 1 6 , 1 
3 3 4 , 5 1 
7 , 1 
5 , l 
7 3 1 8 , 1 
1 7 2 ? , ! 
571 

















081190 081210 081233 
081240 081283 
0 902 90 










120713 120791 120799 120650 
12O690 
121090 150717 150733 150759 
150773 
150790 
151750 160251 160259 
160411 
160440 
160520 160590 20019? 
200233 
















DER. AG. PRE 
170499 180612 1806 69 190200 190400 190890 210710 220213 
050100 050200 050600 0507)1 050739 050793 05090? 051400 140131 140 300 150600 151030 151050 151070 220206 220973 220=76 220990 
2 126 203 
83 
2 286 
114 306 40 




1552 34 592 
18 330 




















406 2 3 
21 




1 1214 24 
15,6 
9, 
32 2 5 , 45 2 2 , 
12 15, 
15, 53 IB,5 17 15, 49 16, 
B U , 
30 18, 53 20, 
39 16, 
171 U , 










2 8, 782 10, 
26, 22 30, 
20, 
16, 10 20, 
106 22, 
49 18, 
2 0 , 149 2 4 , 
40 2 2 , 
40 30, 
10 17, 40 23, 
3 23, 27,5 
1 21,6 712 61,6 
4 32, 19 61,1 
S· 
1 2, 318 2 3 , 5545 13,6 
10, 39 27, 55 11, 
1 10, 
2 35, 2 13, 
6, 105 14,9 * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





260120 2T0190 730121 730350 730670 731013 731113 731721 731345 731364 731564 
AU!.PROD.TDC 
2 5 0 2 0 0 2 6 3 5 0 3 2 5 0 6 9 3 2 5 0 7 0 3 2 5 1 5 1 0 2 5 1 6 1 0 2 5 2 1 0 0 2 5 2 7 1 0 2 6 0 1 1 1 2 6 0 1 6 0 2 6 3 3 1 1 2 6 0 3 9 3 2 7 0 3 1 0 2 7 0 7 3 2 2 7 0 7 5 0 2 7 1 0 1 9 2 7 1 0 3 5 2 7 1 0 5 9 2 7 1 0 6 1 2 7 1 0 6 9 2 7 1 0 7 1 2 7 1 0 7 5 2 7 1 0 7 9 2 7 1 2 9 0 2 7 1 3 9 0 2 6 0 1 3 3 2 8 3 3 0 0 2 8 3 9 0 0 2 8 7 7 0 0 2 8 2 9 2 0 2 8 3 7 0 3 2 S 3 8 3 0 2 8 3 8 4 0 2 8 3 6 7 1 2 8 4 0 9 0 2 8 4 6 1 5 2 8 5 6 1 0 2 9 0 1 1 1 2 9 0 1 1 9 2 9 0 1 6 9 2 9 3 1 7 6 2 9 0 2 2 8 2 9 0 2 3 0 2 9 0 2 9 0 
2 9 0 4 1 1 2 9 0 4 1 5 2 9 3 5 1 9 2 9 0 6 1 1 2 9 3 6 1 5 2 9 1 3 1 1 2 9 1 4 6 9 2 9 1 4 9 1 2 9 1 5 1 1 2 9 1 6 5 1 2 9 1 6 5 3 2 9 1 6 5 9 2 9 2 2 4 9 2 9 2 5 1 1 2 9 2 5 5 9 2 9 2 7 0 0 2 9 3 5 4 5 2 9 7 5 8 5 2 9 3 5 9 9 2 9 3 6 0 0 2 9 4 2 1 9 2 9 4 4 5 0 2 9 4 4 9 0 3 0 0 1 9 0 3 0 0 2 1 0 3 0 0 3 2 0 3 0 0 3 3 5 3 1 0 2 9 5 3 1 0 3 1 5 3 2 0 5 1 0 3 2 0 5 2 0 3205 40 3 7 0 9 6 0 3 3 0 1 2 8 3 3 0 4 0 0 33 0 6 9 0 3 4 0 6 0 3 3 5 0 1 1 5 3 6 0 2 1 9 3605 9? 3 7 0 4 1 1 3 7 0 6 1 0 3 7 0 7 1 0 3 7 3 7 5 3 3 7 0 7 5 5 























































































1 1, 9,5 7,5 
5, 
1 ) , 
7, 
37 7, 











1 U , 
3 13, 

























































39 16, ?, 
1 4, 2 9, 
3 13, 39 13, 13 13, 
1 14, 7 14, 








1 13,5 1 14, 
2 23, 222 13, 
572 




Cat. de Produite 
1 QZT-Schlüaa. 
CodoTsDC 
' ^^ ^^ ^^ ~-~" ROUMANIE 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 6 7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 3 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 7 6 3 0 2 1 1 7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 0 2 4 3 
7 6 8 1 0 9 0 7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 0 8 9 0 7 6 9 1 0 1 0 7 6 9 1 0 9 0 T 6 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 
f 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 0 4 1 0 7 7 0 0 4 9 0 7 7 0 0 5 0 0 ι mm 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 9 7 7 0 1 9 1 2 
T 7 0 2 0 1 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 1 1 0 3 T 7 1 1 3 1 0 T 7 2 0 1 0 0 
7 A°A°A 
7 7 3 1 4 0 0 7 7 3 1 7 0 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 2 0 0 3 7 7 3 2 1 0 3 7 7 3 2 2 0 0 7 7 3 2 3 1 0 T 7 3 2 4 0 0 T 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 3 0 T 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 6 0 0 7 73370U 7 7 3 3 B 9 0 7 7 3 4 0 1 3 
7 7 3 4 0 9 0 T 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 1 0 T 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 
T 7 6 0 1 3 5 
| 72*8188 T 7 6 0 4 9 0 7 7 8 0 1 1 0 T 7 9 0 1 1 0 t 8 2 0 1 0 0 
7 6 2 0 2 1 9 7 8 2 0 3 9 0 7 B20400 7 6 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 8 0 0 7 8 2 0 9 0 0 7 8 2 Ϊ 4 1 0 
T 8 3 0 2 0 0 
T 8 3 0 7 9 0 
1 l l i 2 83 
T 8 3 1 5 2 3 7 4 0 1 0 0 
t 8 4 0 2 0 0 
t 8 4 0 5 0 3 
7 8 4 0 6 8 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 T 6 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 840Θ79 7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 ) 8 
T 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 6 0 
T 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 0 0 0 7 64313,1 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 ) 8 3 ) 
7 8 4 3 8 5 1 








5 7 1 
7 6 

















3 3 8 
' ί 4 4 9 
1 5 9 
1 
3 2 2 
1 
2 3 7 4 




"A 3 5 
1 Z 6 1 
5 0 







5 lü Zi 
1 2 2 
3 4 3 7 793B 3 2 7 
I T I 
7 6 1 
2 2 6 
2 3 
a 827 4 2 9 
1 2 2 
A 3 0 4 
9 
1 9 





































































































1 9 , 
β . 
1 9 , 
1 0 , 5 0 , 
2 0 , 
β . 
2 0 , 
9 , 5 
9 , 5 
7 , 
2 , 5 
β . 




1 3 , 4 1 2 , 9 2 0 , 1 
7 , 5 
1 3 , 8 1 6 , 8 
8 , 
6 , 9 
5 , 
7 , 7 9 , 5 1 2 , 5 
1 5 , 5 9 , 












1 0 , 
1 0 , 




6 , 5 
6 , 5 
iî: 7 , 
β , 5 8 , 5 




2 , 5 
4 , 
0 , 
î l : 1 2 , 
4 , 3 




6 , 5 
6 , 5 
7 , 
Ι 7 · 1 9 , 
7 , 
7 , 9 , 
9 . 5 
1 0 , 
5 , 5 











6 , 5 
5 , 5 
5 , 





8 , 5 
5 , 5 


















7 844 0 9 9 
7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 9 0 7 8 4 4 5 2 9 7 B44533 7 8 4 4 5 3 5 7 B44544 7 3 4 4 5 4 9 7 Β44553 7 8 4 4 5 6 7 7 8 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 7 9 7 8 4 4 5 8 4 7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 7 84 4 600 7 8 4 5 0 9 0 7 8 4 5 1 1 0 7 8 4 5 2 3 0 7 8 4 5 6 0 0 7 84 5 990 7 Β46090 7 Β46193 7 8 4 6 2 0 7 7 8 4 6 3 0 0 7 Θ46403 7 850 7 B50 7 8 5 0 
7 850 7 8 5 0 7 8 5 0 7 850 





! 0 3 
7 8 5 0 4 1 0 7 8 5 0 6 0 0 7 8 5 0 9 1 9 7 8 5 1 1 3 0 7 8 5 Ϊ 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 3 
7 8 5 1 9 6 0 
7 Θ 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 1 5 3 
7 8 6 2 2 9 0 
7 6 5 0 9 6 0 
7 8 7 3 1 9 1 
7 B70199 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 6 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
T 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 9 
7 9 0 2 0 0 0 
T 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 4 1 3 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 3 
T 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 92 0 6 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 1 3 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 9 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 










1 2 1 
3 8 



























1 1 1 
1 















































h 5 3 






1 2 4 
3 
4 5 




1 0 1 2 


























1 2 7 
4 
2 






































2 , 5 
β . 
2 , 5 





3 , 5 
5 , 
6 , 5 




6 . 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 5 , 7 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 
2 0 . 
1 0 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
7 , 
1 7 , 
8 , 
6 , 
I B , 
2 0 , 
U , 
2 2 , 
7 , 
1 2 , 
β . 
β . 
5 , 5 
5 , 
3 , 
1 4 , 
U , 1 0 , 5 
8 , 
9 , 
6 , 5 
5 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
U , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 ; 1 0 , 5 
9 , 
1 0 , 1 0 , 5 1 0 , 5 
4 , 
7 , 8 , 8 6 , 5 
β, 5 9 , ! 
1 5 , lî'A 1 9 , 
1 6 , 
8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 2 . 
β, 5 




4 , 9 * 
0 , 9 0 , 9 
0 , · 
8 , 6 · * 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





1 0 1 0 2 1 3 1 : i " 2 2 i 
1 3 1 0 3 1 7 1 3 2 3 1 0 3 1 0 2 3 1 3 4 1 3 2 3 1 7 5 1 3 2 0 1 0 7 1 0 7 0 1 0 9 1 0 2 3 1 1 1 1 3 2 0 1 1 3 1 3 2 3 1 2 4 
1 3 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 1 3 2 0 1 3 3 1 1 2 0 1 3 9 1 0 2 0 1 4 3 1 3 7 0 1 4 5 1 3 2 3 1 4 9 1 0 2 0 1 8 4 1 3231B5 1 3 7 3 1 6 3 1 3 2 3 1 9 4 1 ? 2 3 2 1 3 1 0 2 0 2 1 5 1 0 2 0 2 1 7 1 3 2 1 7 7 3 1 0 2 0 2 9 3 
1 0 2 0 3 1 0 1 0 2 0 5 1 3 1 0 4 3 1 1 3 1 3 4 3 3 1 3 1 0 4 0 4 8 3 1 3 4 0 5 1 5 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 5 9 2 
1 1 5 0 1 1 1 l 1 6 0 2 4 1 1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 3 6 6 1 l 2 0 0 6 7 4 1 2 0 0 6 7 9 1 2 3 3 6 8 1 1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 0 7 1 9 1 2 0 0 7 2 ? 1 2 0 0 7 5 1 1 2 0 0 7 6 0 1 2 0 1 7 7 7 1 2 0 0 7 8 9 1 2 3 0 7 3 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 1 1 1 1 2 0 1 3 1 1 5 2 3 1 3 1 3 9 
2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 4 1 5 2 0 1 3 5 3 0 2 0 1 0 6 9 0 2 0 2 3 1 2 8 2 0 2 3 1 5 5 2 0 2 0 1 7 3 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 4 1 ? 2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 6 6 2 0 4 0 6 0 3 2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 0 1 1 3 2 3 6 0 2 1 3 2 0 6 0 2 1 9 2 3 6 0 2 3 0 2 0 6 0 2 9 7 2 0 6 3 ) 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 3 Ζ 0 6 0 4 5 0 2 0 7 0 1 2 1 2 0 7 0 1 7 5 




1 8 4 8 5279 
4 7 7 
1 4 3 
4 
3 3 1 9 
4 5 
1065 1 1 9 
1 3 
4 
7 ? 5 
4?75 2047 
2 9 4 
1 3 7 




4 6 7 
2 8 7 
1 




8 6 2 
5 2 
2 5 




1 5 2 




8 6 3 
2 
3 5 
9 0 4 
1 8 1 




2 8 2 1 5 
2 






















2293 1037 1 5 
5 3 7 
7 1 
3 7 6 
1 8 2 
7 4 3 
1199 
1 
7 7 9 
2 7 
3 9 
3 1 2 
5 6 
8 2 1 
1 3 
1 6 5 
l i a 
4 8 
6 5 
1 7 1 
7 
6 1 









Il 1 ij i 
O Ρ IM 
N O 
2 9 6 1 6 , R45 1 6 , 76 1 5 , 29 2 3 , 1 2 ? , 634 2 3 , 9 2 3 , 
2 3 , 
213 2 3 , 24 2 0 , 7 7 0 , l 7 3 , 
141 2 0 , 815 ' 7 , 403 7 ) , 59 2 3 , 20 7 ? , 117 7 3 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 2 , 3 1 2 , 
1 8 , 
83 1 8 , 5 1 8 , i ta, 1 8 , 
41 5 , 
2 2 , 1 1 5 , 14 2 4 , 198 2 3 , 6 1 2 , 4 1 6 , 166 9 , 3 3 , 2 2 6 , 13 2 6 , 43 2 6 , 66 3 3 , ? 7 2 , 
2 4 , 354 2 4 , 208 7 4 , 1 5 3 , 15 4 2 , 257 2 8 , 46 2 5 , 32 2 1 , 3 2 2 , 3 2 2 , 2 1 5 , 5225 1 8 , 5 * 
3 , 
4 9 8 , 
0 , 4 8 0 1 5 , 2 5 , 7 1 0 , 
3 , 
3 2 0 , 218 2 0 , 
1 4 , 2 1 2 , 3 1 3 , 
1 5 , 




9 1 2 , 
3 , 3 1 3 , 37 2 4 , 1 1 7 , 
7 0 , 
2 a . 3 1 9 , 1 ­252 1 1 , ¡ 207 2 3 , 2 1 6 , 4B 9 , 17 1 8 , 1 45 1 2 , 1 33 1 8 , 119 1 6 , 1 54 4 , 5 
5 , 
140 I B , 1 6 2 2 , 3 7 , 1 25 8 , 14 2 5 , 1 I B I 2 2 , I 
2 1 5 , ; 31 1 8 , 5 2 19 1 6 , : 3 , 1 7 1 1 , 1 31 I B , 1 1 2 3 , 1 13 1 6 , ; 57 1 1 , 1 7 , 1 12 1 6 , 1 
β . 









Ζ 09029? 2 0OO4 19 2 090463 2 090911 Ζ 090915 2 090917 ■ 09091S 156 090955090957 091011 091015 091071 110490 1201O­. 12032^· 







3 170435 3 170499 3 180689 3 210790 
05020.' 05060? 050731 050790 050900 051200 0514)3 130100 14030) 151053 220110 220976 220960 
CECA 
5 270419 
5 730121 6 730211 5 730313 5 730323 5 73035? 5 730712 5 730613 5 730819 5 730690 5 731321 5 731347 5 731594 
AUT.PROD.TOC 

































52 60 12 











Îî', 23, 18, 24, 22, 30, 23, 27,5 4 21 ,6 646 61,6 9 61, 1 1 77,9 28,9 
2, 15, 3237 2 3 , 7225 13,5 
27, 
5 27, 1 27· i 20, 7 22,6 » 
0, o, 4,5 
165 
177 ! 169 
3, 0 , 1, 5 5, 
10 7, 1 3, 




7 2 8 3 2 1 0 7 2 8 3 4 1 0 7 2 8 3 5 4 0 7 2 6 3 8 2 0 7 2 8 3 9 1 0 7 2 8 3 9 3 0 7 2 8 4 6 1 5 7 2 8 4 7 2 9 7 2 8 4 9 5 1 7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 1 7 4 7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 4 6 0 7 2 9 0 6 1 1 7 2 9 0 9 0 0 Τ 2 9 1 3 1 1 7 2 9 1 3 2 3 
ί 2 0 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 7 0 ? 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
Γ 2 9 3 8 5 0 
/ 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 4 1 1 0 
' 2 9 4 2 6 1 
Γ 2 9 4 2 6 3 
I 2942 90 
/ 2 9 4 4 7 ? 
r 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
' 3 0 0 3 3 5 
t 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 5 1 0 
' 3 2 1 2 0 0 
Γ 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
' 3 3 0 1 3 9 
' 3 3 0 2 0 0 
' 3 5 0 1 1 5 
' 3 5 0 1 1 9 
' 3 7 0 7 1 0 
' 3 7 0 7 5 3 
' 3 7 0 7 5 5 
' 3 6 0 1 1 9 
' 3 8 0 7 1 0 
' 3 8 0 7 9 9 
' 3 8 0 8 1 0 
' 3 6 1 1 9 0 
' 3 9 0 1 6 0 
• 3 9 0 3 3 7 
' 3 9 0 6 9 ) 
' 4 1 0 1 1 0 
' 4 1 0 1 2 1 
' 42 02 90 





• 4 3 0 3 1 0 
' 4 3 0 3 9 ? 
' 4 4 0 1 0 0 
' 4 4 0 3 2 0 
4 4 0 3 5 0 
' 4 4 0 4 9 0 
4 4 0 5 5 3 
4 4 1 3 0 3 
4 4 1 5 8 3 
4 4 1 β 0 0 
4 4 2 3 9 0 
4 4 2 4 0 0 
442 700 
4 4 2 0 3 ? 
4 6 1 3 0 0 
4 7 0 1 1 0 
4 7 0 1 2 1 
4 7 0 1 9 5 
4 7 0 1 9 9 
4 7 0 2 2 ? 
4 8 0 1 0 3 
4 8 0 9 0 0 
49Ο103 
4 9 0 5 9 0 
4 9 1 1 9 0 
5 0 0 2 0.? 






























1 17 5 32 32 
4 65 Ol 23 2048 31 
3 
1 57 
1 305 6 120 
5 2 12 33 
9 108 
2 






























Cat. de Produite 
I GZT­Schlüaa. 
Coda TDC 
























1 6 / 
7 4 2 ? n 
3 7 3 
' '1 
1 ? 
1 " , 
ι ' . 7 Ί , 
1 ) , 
3 , 
1 1 , 
l ) . 
I / , 
I / , 
I H, 
I / , 
1 7 , 










P, 7, 3, 











U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
*" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
» ————— B U L T A R » Γ 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 5 
7 5 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 Ü O 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 Ο 3 Ο 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 Ο 1 Ο 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
θ 2 4 9 9 0 0 
A L B A N I E 
A G . P R E L EV 
1 0 2 0 1 2 4 
I 0 7 0 6 3 0 
I 1 0 0 5 9 2 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 O 6 9 0 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 3 0 
A U T . P R C l D . T ü C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 O 2 O 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 Θ 0 2 9 0 
I M P O R T A T I O N S 
W e r t e 



































3 7 4 8 6 
)C 
1 4 3 2 
1 4 3 2 
1 3 0 5 5 4 
1 
3 
1 0 5 2 



















3 4 5 




1 2 7 1 















2 2 2 





Z o l l e r t r a g 












Õ U M 
1 1 1 , 2 2 2 , 
2 2 , 
1 2 , 
1 8 7 , 
9 , 5 
2 8 , 
1 8 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 0 , 5 
9 , 
1 8 , 
1 6 , 5 
1 5 , 
6 , 
9 , 
2 1 3 , 
6 , 8 
1 8 , 5 
7 , 
1 6 8 , 5 
2 9 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
3 β 1 9 , 
1 6 , 
8 , 5 
2 1 0 , 







2 4 1 3 6 , 4 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
1 5 4 1 6 1 1 , 8 · » 
2 0 , I 
6 , 1 
9 5 9 , 1 
9 5 9 , » 
1 β . 
1 2 , 
1 7 , 
0 , 
1 0 1 5 , 
1 1 3 , 
2 1 0 , 
0 , 
8 , 
6 1 1 , : 
3 4 , 5 
3 8 , 





1 1 , 5 
2 2 2 , 
7 9 2 3 , 2 
1 0 9 1 2 , 7 » 
0 , 1 
0 , » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 
1 8 , 
1 5 , 
1 9 , 
2 , 1 
9 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
4 9 , 5 
5 , I 
3 1 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 7 , ] 
1 5 , I 
2 1 1 4 , 1 
2 1 4 , ! 
0 , I 
1 5 , 1 2 
1 1 0 , 5 1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
4τ A L B A N ! E 
7 5 3 ? 4 9 ? 
7 6 0 3 4 2 ? 
7 6 1 3 1 0 0 
7 71 1 1 0 ? 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 74 3 4 0 3 
7 8 4 7 6 9 2 
7 a 5 2 3 9 3 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 4 0 1 9 ? 
7 9 6 0 1 0 ? 
7 9 6 1 1 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
A F R . Ν . E S P 
A G . P R E L E V 
1 0 4 9 4 8 ? 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 2 0 0 7 3 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 ? 1 2 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 8 1 5 9 3 
2 0 6 0 1 1 3 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 C 6 0 3 U 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 3 4 4 9 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 3 7 0 1 4 5 
Ζ 3 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 3 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 3 1 8 5 
2 0 7 3 1 9 3 
2 0 7 7 1 9 9 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 3 5 1 0 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 3 1 6 0 
2 0 6 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 8 3 8 1 1 
2 1 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 3 2 9 ? 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 3 Θ0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 4 7 1 
2 1 5 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 5 4 9 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
A G . N O A 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 4 0 2 2 ! 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 7 0 
C E C A 
5 7 3 1 1 1 9 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 3 
T a b . $ 
W e r t e 









3 7 3 1 












2 9 6 
2 1 4 










1 1 9 1 5 
5 
1 2 7 3 
3 3 8 
1 6 























1 8 2 0 9 













Z o l l e r t r a g 

























1 3 1 1 
1 



























1 5 , 
1 7 , 
1 7 , 
? , 
4 , 5 





6 , 5 




1 , 6 * 
4 , 7 * * 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 · 
3 , 
1 5 , 




1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
1 ? , 
1 5 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
U , 
1 8 , 
2 0 , 
1 6 , 
9 , 
1 6 , 
1 8 , 
4 , 5 
6 , 
2 3 , 
9 , 
8 , 
1 5 , 
18: 
1 8 , 
8 , : 
1 6 , ; 
1 4 , 
u . 9 , 1 
1 3 , 
8 , 
1 3 , 
9 , 1 
3 , 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 8 , 1 
3 3 , 1 
1 3 , 7 » 
2 7 , 1 
7 , · 
3 , 1 
1 , 5 1 
5 1 , 3 2 
4 9 , 4 2 
5 2 , 1 
2 6 , 1 
4 8 , 6 * 
6 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
J r s p r u n g -Origin e 
W a r e n k e t e g o r i e 
C a i . d e Produits 
1 G 2 T - S c h t í i s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
4 f 9 . ΐ4 . F S o 
7 26033"» 
7 2 7 1 1 1 9 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3*-; 
7 3 3 0 1 2 8 
7 "'s 7 Π 7 "j ς 
7 " Î 8 1 8 0 ** 
7 3 S ï 9 9 Γι 
7 V * O M î 
7 4 J Γ 2 9 ) 
7 4 1 0 1 1 * " * 7 4 1 0 1 2 1 
7 4 " * Ό 2 Π 
7 4 9 0 1 0 ι 
7 4 1 0 6 Π Ί 
7 5 3 0 1 0 * ! 
7 5 5 0 4 g - ) 
7 5 P 1 0 4 0 
7 5 S i i * * ·99 
7 6 2 0 2 9 1 
7 5 2 Π Μ 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 7 1 * 1 2 1 - * 
7 7 3 2 * 1 0 0 
7 7 3 3 0 0 *) 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 8 Ό 4 0 * ] 
7 8 1 1 J 8 T 
7 8 4 0 1 C O 
7 8 4 0 6 9 9 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 5 Π 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 « 4 0 7 1 0 
7 8 5 Í 9 9 Õ 
7 3 7 * V 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 8 0 3 * 3 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 4 9 O 
7 9 0 ? t 3 i n 
7 9 ' 0 5 3 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 0 4 0 3 9 0 
7 9 < > o t » n o 
Jahr ­1969 ­Année 
W e r t e 













































3 2 ? 
NGN C L A S S . T O C 
8 O 0 9 0 0 0 
Manor 
Λ 0 . P R E L E V 
1 o 2 0 1 1 8 
I 0 2 0 1 2 2 
1 1 7 0 3 1 3 
1 1 0 O 3 O 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 1 1 
I 1 0 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 2 Ρ Τ 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 Ο 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 Ο 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 7 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
I 2 0 0 7 8 5 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 Ο 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 ? 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
8 9 
PO 









1 8 4 
1 6 9 
4 3 5 5 
2 
1 3 9 
3 9 
1 5 1 9 3 
1 





1 3 3 6 
1 
2 2 1 
2 2 5 
6 6 4 
4 1 7 1 







1 5 5 
3 0 2 7 6 
1 6 
5 7 5 




2 o l l e r t r a g 















3 . 4 ι b, 
4 , 
7 , 






1 3 * 
1 9 , 
1 5 . 
't f 5 




6 , 5 
7 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 




1 6 , 5 
5 , 5 
1 1 » 
1 ? . 
5 , 
3 , 
1 3 , 
8 , 5 
1 3 , 
1 1 3 , 
7 , 
3 , 8 
8 . 5 
0 , 
4 1 , 2 * 
0 . 9 
0 , * 
2 5 3 9 1 3 , 6 * * 
4 2 " > , 
3 2 0 , 
2 θ . 
2 1 5 1 3 , 
1 1 1 3 , 
7 9 , 
1 2 » 
7 1 2 , 
8 1 6 * 
1 5 α, 
1 4 θ . 
3 4 8 » , 
2 3 , 
2 8 2 0 , 
8 2 0 , 
3 0 3 9 2 0 , 
2 6 , 
1 5 5 6 5 , 
1 2 7 , 
2 3 0 , 
2 3 2 , 
2 2 , 
2 9 4 2 2 , 
27 , 
5 3 2 4 , 
1 " 5 0 , 
95 4 2 , 
1 8 6 2 8 , 1 
7 9 2 1 9 , 
2 2 1 2 1 « 
4 1 9 , ] 
2 2 0 , 
5 2 1 , 
2 2 , 
1 2 5 , 
1 4 2 1 , 
3 3 2 1 , 1 
5 5 7 0 1 8 , 4 * 
0 » 1 
7 5 1 3 , Ι 
3 3 2 0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
575 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ureprung­OWo/ne 
Warenketegorie 






7 7 7 7 7 
7 
t 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 t 7 7 7 7 7 i 7 7 t 7 2 7 7 7 7 / t 7 7 / 7 7 i 7 7 7 7 
/ / 7 7 7 i 7 7 7 2 7 7 t 7 / 2 7 2 / 7 7 / 2 ? 
7 
7 7 7 7 7 i / 2 2 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 t 7 


















































































































































































1 1, 74, 
1 /, 20, 
a, 1 b. 71 , 18, 
1", 
1 3, 14, 17, 
1 1. 
1 ) . 
11 , 18, 
/, 8, 





7, b. 6, 
70, 8, M: 1?, 
70, 211, a. 6, 
15, 
1", 2 7 , 1), 
/, 75, 
14, 











2277 2 5 , 
170 24, 361 25, 
1 20, 
2 20, 
Is Ursprung­Of/g/na Warenkalegorie Cat. de Produits 
2 2 0 3 2 1 0 2 2 3 3 2 2 3 2 2110230 2 2 3 0 2 4 0 2 2 0 0 2 6 0 2 2 0 0 2 9 3 2 2.30296 2 2 3 0 6 9 1 2 2 3 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 2 2 3 3 6 9 9 2 Z 2 0 4 0 0 2 2 2 0 5 2 1 2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 7 












1 522 4 








3083 632 359 
34 175B40 
OER. AG. PRELEV. 
3 190390 3 190810 3 210790 
050200 059310 050500 05 09 00 051200 051400 130100 13O290 130319 130351 130759 140210 140221 140229 140300 140519 150800 1 5 U Í 3 151510 180500 210500 220110 220205 220615 220966 240213 
260119 250120 270110 730310 730339 730350 
AUT.PR.I7D.TDC 




























11 164 42 
70 
135 
55 38 249 
965 
18 
1 6 21 
1 
1 
1 2 2 
1 




101 4 34 6 56 
23, 23, 4 3 , 21,6 61, 6 32, 61, 1 19, 8 77, 9 2, 
14, 3 1,5 
0, 2 16, 








Cat. de Produits 
I QZT­Schlüss. 
Code TDC 










































12 , 12, 15, 15, 3, 
U . 15, 3, 3, 3, 














EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W e r e n k a t e g o r i e 
Car. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
«/ "^ ~"^ ^^ ^^ — 
H A R O C 
7 8 4 1 0 Π ) 
7 8 4 1 7 ) 3 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 7 3 0 
7 6 4 3 7 7 3 
7 8 4 3 8 3.1 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 5 2 3 ? 
7 8 4 5 2 0 0 
7 8 4 5 6 0 3 
7 8 4 5 9 9 Û 
7 Θ 4 6 0 9 ? 
7 8 4 6 3 0 ? 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 9 1 ? 
7 B 5 1 4 9 9 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 ) 
7 8 5 2 2 1 ? 
7 8 5 2 4 9 . 3 
7 8 5 2 8 3 3 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 ? 
7 8 6 0 3 9 3 
7 8 9 0 1 7 3 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 2 0 U ? 
7 9 0 2 I O C 
7 9 0 2 4 9 3 
7 9 0 2 5 0 3 
7 9 0 2 8 9 ­ 3 
7 9 1 0 2 9 3 
7 9 1 0 9 0 ? 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 1 0 3 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 6 0 3 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 7 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 Ü 0 Ü 
. A L G E R I E 
A G . P R E L E V 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 7 2 0 
I 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
ί 2 0 0 7 3 7 
1 2 0 0 7 6 0 
[ 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 3 1 2 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
W e r t e 
























1 0 9 3 4 3 
)Γ. 
2 2 8 
2 2 8 
3 2 8 2 3 8 
4 0 3 
1 2 9 4 
1 
1 
5 9 3 
4 7 
8 9 
2 tl 2 5 8 9 
5 0 5 1 
1 7 5 tl 1 
2 





3 3 3 
2 6 
6 2 3 
4 
3 5 8 6 
2 0 5 1 
3 5 9 
5 5 8 
1 
3 0 
4 2 1 
7 9 
6 
1 0 1 8 
3 7 0 
2 8 6 7 
2 o l l e r t r a g 











2 0 9 1 
3 7 6 4 9 
B l 2 5 9 





5 4 4 












5 3 B 







1 3 2 
4 1 
5 1 6 





S­s ■3 C Ξ *° ο « 
2 | 
5 . 
5 , 5 
5 , 5 





5 , 5 








1 4 , 
1 3 , 
8 , 
6 , 
5 , 5 
U , 1 2 , 
β . 
5 , 5 
5 , 
0 , 3 , 
6 , 5 
5 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
9 , 
8 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 




8 , 5 




1 6 , 
1 6 , 





1 , 9 · 
0 , 9 
0 , » 
1 1 , 5 * · 
2 0 , 
2 0 , 
2 7 , 
3 0 , 
2 8 , 
1 9 , 
2 1 , 
1 9 , IJ: 2 1 , 
2 1 , 5 * 
2 0 , 
S , 
1 4 , 
1 2 , 
5 , 
2 3 , 
1 5 , 
1 0 , 
U , 
2 5 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 8 , 
? , 
0 , 
1 7 , 
1 5 , 
2 1 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
U , 
1 8 , ï 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
4 , 
. A L G E O I E 
2 0 7 3 1 9 1 
2 3 7 0 1 9 ) 
2 0 7 0 1 9 9 
2 7 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 1 3 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 ? U 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 3 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 3 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 6 0 4 2 3 
2 3 B 3 5 1 1 
2 0 3 0 5 1 9 
2 3 8 0 7 1 ? 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 3 7 7 1 
2 3 8 3 7 9 7 
2 0 8 0 9 0 3 
2 0 8 1 3 0 0 
2 3 9 0 1 1 1 
2 3 9 0 4 1 9 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 ? 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 3 3 4 3 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 3 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 3 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 B 1 
2 1 6 0 5 9 0 
Ζ 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 B 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 Z 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 3 0 1 3 3 
2 2 3 0 2 3 3 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 3 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R F 
3 1 9 0 3 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 . 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 4 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 3 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 ? 
5 7 3 3 3 5 0 
A U T . P R O D . T D ( 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
β 
2 8 8 
3 1 2 
8 5 
1 5 9 
5 6 
5 3 B 6 
2 
4 8 4 9 
5 6 4 4 
7 
7 9 
9 8 6 4 !33 1 1 5 
4 2 
5 7 
5 7 4 















2 5 7 
6 9 7 
6 6 







2 3 7 






3 2 4 9 
1 7 
6 2 6 2 4 
1 4 
2 3 2 1 4 
6 4 B 
7 6 
5 
4 8 2 
6 6 
4 3 
2 0 6 
5 9 6 
1 3 7 1 7 2 
















2 1 9 
6 6 
1 
8 3 9 
1 3 8 8 
9 7 6 1 
2 1 3 
1 3 6 
4 
4 0 
3 0 8 
1 0 4 6 2 
2 Θ 2 
1 4 
2 2 
6 1 6 
3 0 
Z o l l e r t r a g 






















1 0 , 
1 9 , 
4 6 1 6 , 
1 9 6 , 
4 4 , 5 
3 2 , 
3 5 , 
6 4 6 1 2 , 
8 , 
7 2 7 1 5 , 
1 1 2 9 2 3 , 
1 1 5 , 
1 4 2 0 , 
1 9 7 3 2 0 , 
I l 8 , 
7 6 , 
7 1 6 , 
6 1 0 , 
1 2 6 2 2 , 
3 , 
7 , 
9 2 5 , 
2 2 , 
1 8 , 5 
1 5 , 
U , 
2 , 
9 , 6 
1 1 0 , 
1 2 , 
o. 5 6 , 
5 , 
1 0 , 
3 , 
3 , 
4 1 , 5 
5 6 8 , 
1 2 , 
1 5 9 , 
5 , 
2 2 5 , 
3 2 4 , 
1 2 5 , 
1 2 0 , 
5 , 4 
3 7 1 8 , 
6 2 8 2 0 , 
5 2 4 , 
2 2 , 
2 7 , 
1 2 3 , 
1 9 2 3 , 
1 3 0 0 4 0 , 
4 2 1 , 6 
3 8 5 7 6 6 1 , 6 
4 3 2 , , 
1 4 1 8 4 6 1 , 1 
5 0 5 7 7 , 9 ; 
7 3 9 5 , 6 
4 6 9 , 8 
1 3 0 0 2 6 9 , 8 
1 2 , 
3 B , 
0 , 
0 , 
1 3 7 2 3 , 
8 3 6 3 7 4 6 , 4 ♦ 
1 2 , 








1 , 5 
0 , 
0 , 
3 4 , 5 
0 , 
6 1 5 , 
1 6 9 , 5 
5 9 2 7 , 1 
6 0 9 0 , 3 
1 9 0 , 
5 4 5 6 5 , 
6 7 5 4 8 , 6 * 
3 , 




0 , . 
9 0 , 1 » 
6 4 2 2 , 8 






0 o O 
> , , i 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
. A . L G r 7 1 E 
7 7 5 1 2 0 7 
7 7 5 2 3 7 3 
7 7 6 0 1 5 3 
7 2 6 3 1 6 ? 
7 7 6 3 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 . 3 1 7 
7 2 6 3 1 9 3 
7 2 7 0 9 3 ? 
7 7 7 1 3 1 9 
7 2 T 1 7 3 5 
7 7 7 1 P 3 9 
7 7 7 1 ? 5 r l 
7 2 7 1 7 6 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 ' 7 U 9 0 
7 2 8 4 · > 7 ? 
7 2 9 ? 3 1 9 
7 2 » 3 7 3 ? 
7 3 ­ > 3 2 ! ? 
7 3 0 3 2 0 ? 
7 3 0 O 7 2 3 
7 3 2 r 5 4 3 
7 3 ? ? 9 6 3 
7 7 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 3 9 " 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 7 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 ! " » U 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 3 7 3 ? 
7 3 7 7 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 ? 3 o ? 
7 3 6 3 8 3 0 
7 3 8 1 9 9 3 
7 3 9 0 7 5 1 
7 4 0 1 1 3 ? 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 1 1 3 3 
7 4 3 1 4 9 1 
7 4 1 3 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 ? 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 O 1 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 5 0 ? 
7 4 4 0 3 5 ? 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 5 0 1 1 3 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 O 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 3 0 7 9 9 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 U 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 ? 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 2 0 O 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 B 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 5 B 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 3 3 3 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 9 0 3 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 2 0 2 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 3 2 3 4 
7 6 R 0 7 9 0 
7 6 B 1 3 5 1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 4 0 1 3 
7 7 3 4 3 9 3 
7 7 4 0 1 0 ? 
7 7 4 1 8 3 3 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 1 ? 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 0 0 1 3 5 
7 7 6 1 4 1 1 
W e r t e 




Z 7 6 





6 2 8 1 3 ' . 
1 5 1 7 
7 
1 3 5 
9 3 3 
2 3 
1 3 3 
8 3 6 2 
4 
1 




















4 3 1 
2 
2 0 3 2 
8 1 6 
1 7 
7 
6 5 9 






5 0 2 
1 4 0 
3 
3 3 1 
3 5 4 
5 
1 3 2 
1 6 0 9 




3 7 2 
5 9 
1 9 ? 
2 6 































: 1 3 1 5 5 
1 6 
3 1 
1 2 1 
9 4 
? 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 






























7 3 7 
7 


















N 7; O 3 
3= c S w 



























1 , 6 
1 , 5 
5 , 5 
3 , 





7 , 5 
8 , 
3 , 




6 , 4 
3 , 
8 , 
6 , 2 
4 , 
5 , 5 
3 , 
9 , 










3 , 5 
7 , 5 
T , 
3 , 





1 6 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
3 , 
9 , 6 
9 , 
1 3 , 







2 3 , 
1 5 , 1 
2 0 , 
1 0 , 5 
a , 5 
1 4 , 
a. 1 3 , 
1 3 , 
1 8 , 
1 7 , 
8 , 5 
1 4 , 
1 9 , 
a. 3 , 
2 0 , 
8 , 
3 , 5 
5 , 
7 , 5 
9 , 5 
3 , 
7 , 
4 , 6 
1 3 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 






1 2 , 
577 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrg .ne 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
J Code TDC 
I ♦ τ 
. A L G E R I F 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 1 ' , 
7 7 9 0 1 3 7 
7 8 2 0 5 6 ­ 1 
7 8 3 0 6 0 0 
7 B 4 0 6 R 1 
7 8 4 3 6 9 2 
7 6 4 0 8 7 9 
7 Θ 4 Ϊ Π 6 · 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 5 7 
7 8 4 1 3 ο ι 
7 6 4 1 9 9 ? 
7 6 4 2 3 7 0 
7 6 4 2 4 3 ) 
7 8 4 2 7 0 ? 
7 8 4 2 8 0 3 
7 8 4 3 0 3 3 
7 8 4 3 8 3 ο 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 5 9 ) 
7 8 4 5 9 9 3 
7 8 4 6 0 9 7 
7 8 4 6 1 9 ? 
7 8 4 6 3 0 ) 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 3 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 1 4 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 O ? 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 3 ? 
7 9 0 2 4 9 3 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 2 Θ 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 Z 1 Z 3 5 
7 9 Z 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 3 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 9 O 
7 9 8 1 1 1 3 
7 9 9 0 4 0 7 
7 9 9 0 5 0 3 
N O N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
T U N I S I E 
A G . P R E L E V 
1 0 4 0 4 8 0 
1 1 0 0 7 9 6 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 1 9 
I 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 O 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 3 
2 0 o 0 3 ! l 
2 0 6 0 3 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
6 















































5 5 6 
4 0 
1 
6 6 2 6 9 6 
) C 
3 5 5 
3 5 5 
8 1 7 2 6 7 
6 
1 3 9 
5 
1 
1 3 7 
4 
1 0 2 1 B 







1 4 0 7 
1 2 6 8 8 



















Z o l l e r t r a g 





























4 , 3 
0 , 
4 , 6 
o. 2 7 , 5 
9 , 
1 1 4 , 
7 , 
6 5 , 5 
1 6 , 
2 6 , 
6 , 
I 6 , 5 
5 , 5 
5 , 
3 , 5 







1 6 , 
5 , 
6 , 5 
2 7 , 
1 5 , 
3 8 , 5 
7 , 5 
8 , 
6 , 5 
6 , 
8 , 
2 1 1 , 
7 1 1 , 
1 2 , 
8 , 
1 0 , 
8 , 5 
1 6 , 5 
9 , 
1 0 , 
1 1 3 , 6 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
1 8 , 8 ; 
1 0 , 5 
5 6 , 5 
B , 
8 , 
9 , 5 
1 7 3 , I 
0 , 
0 , 
1 9 9 3 0 , 3 · 
0 , , 
0 , * 
6 7 3 9 9 8 , 2 * « 
1 2 3 , 1 
1 1 B , I 
8 , 1 
2 3 , i 
2 7 2 0 , ; 
1 2 0 , 1 
2 0 4 4 2 0 , 1 
2 4 6 5 , ! 
3 2 7 , i 
1 3 6 3 0 , I 
9 2 2 , ] 
2 2 , 1 
2 2 4 , 1 
1 6 2 4 , i 
2 2 4 2 , I 
2 8 7 8 , 1 
2 9 5 2 1 , 1 
2 6 1 9 2 0 , 6 · 
0 , 1 
1 5 , ! 
1 4 , 1 
4 5 , 1 
7 6 1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
9 2 5 , I 
8 1 3 , 1 
5 8 1 8 , 1 
1 1 0 , 1 
0 , 1 
7 8 , 1 
2 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 3 , 1 
6 2 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 
φ 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
f ' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
1 7 
T U N I S I E 
2 3 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 3 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 3 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 3 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 3 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 ? 
2 0 B 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 B 0 4 3 ? 
2 0 B 0 5 1 1 
2 0 6 0 5 1 9 
2 0 8 3 5 9 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 3 7 7 5 
2 0 8 O B 1 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
Ζ 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 Z 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 3 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 7 0 6 3 9 
2 1 2 0 B 5 0 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 B 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 O 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
Ζ Ζ 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 1 2 0 3 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 3 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 3 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 4 0 2 4 0 
W a n e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








2 1 5 
6 6 7 
1 1 





1 2 5 
1 5 9 
1 2 
3 3 
2 1 4 
8 2 
1 4 3 
1 0 3 1 
4 8 
6 
1 3 1 8 
3 1 9 6 
1 






7 3 5 
7 











4 5 3 











1 4 B 
4 3 7 
6 1 
2 
8 3 1 
1 1 3 
6 




7 7 8 
9 0 
5 6 1 4 
8 1 1 





3 6 B 
2 3 7 2 2 

















1 0 3 7 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
11 c δ sf 
"5 Ρ M Q 
_ I I Έ 73 
„y s UÌ ç 
is 
bl 
2 6 1 5 , 
2 0 2 1 , 
I B , 9 
1 5 , 
1 3 , 
5 1 0 , 
1 2 1 3 , 
6 1 4 , 
1 5 1 7 , 
2 6 1 2 , 
Θ7 1 3 , 
2 1 6 , 
1 1 8 1 3 , 
1 1 1 , 
2 1 8 , 
1 0 , 
1 1 6 , 
io a. 1 0 6 , 
2 1 8 , 
5 1 6 , 
1 0 4 , 5 
2 2 , 
7 5 , 
1 2 0 1 2 , 
1 0 2 0 , 
1 9 , 
1 9 8 1 5 , 
6 3 9 2 0 , 
2 0 , 
1 6 0 2 0 , 
6 8 , 
6 , 
2 2 , 
1 6 , 
0 , 
5 1 7 , 
4 , 
2 3 0 2 5 , 
1 1 8 , 5 
5 1 0 , 
1 6 , 
3 1 1 , 
1 2 0 , 
1 2 , 
9 , 6 
1 1 0 , 
1 2 , 
5 , 
5 , 
2 0 , 
0 , 
3 6 2 5 , 
0 , 
6 , 
1 4 , 
4 5 , 
1 0 , 
2 , 
1 1 , 5 
1 8 , 
2 , 
9 , 
2 4 , 
} io 5 : 
3 7 2 5 , 
B l 2 0 , 1 
1 2 2 0 , 
5 , 4 
2 2 , 
1 5 0 I B , 1 
2 2 2 0 , 
1 2 4 , 
7 7 2 2 , 
3 3 0 , 
7 1 7 , 
2 2 3 , 
1 7 9 2 3 , 1 
3 6 4 0 , 
2 1 , 6 2 
3 4 5 8 6 1 , 6 2 
4 9 6 6 1 , 1 2 
1 3 9 7 7 , 9 2 
1 9 9 5 , 6 2 
2 , 1 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
6 7 3 6 2 8 , 4 · 
3 2 7 , 1 
1 2 1 2 , 1 
2 0 , 1 
1 5 1 3 , 5 · 
2 , 1 
3 . 1 
3 , 1 o , : 6 , 
3 , 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 ] 
0 , 1 
1 1 8 , 1 
4 5 6 5 , 1 
4 6 4 , 6 * 
J rsprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produite 
▼ 1 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 t 
T U N I S I E 
C E C » 
5 7 6 3 1 1 9 
5 2 6 C 1 2 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 ? 3 3 3 
5 7 3 7 ) 5 3 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 ? 1 3 
A U T . P R O D . T O I 
7 2 5 0 2 3 0 
7 2 5 3 7 3 3 
7 ? 5 1 ? ? 3 
7 2 5 2 3 ? 3 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 3 2 3 ? 
7 2 6 3 1 6 3 
7 7 Í 0 1 9 9 
7 2 6 ? 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 7 6 3 3 9 ? 
7 7 7 0 9 0 3 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 7 5 9 
7 2 7 1 3 6 9 
7 7 8 4 0 9 9 
7 2 8 4 6 1 6 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 5 0 3 
7 3 7 ? 4 U 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 0 O 2 2 1 
7 4 1 3 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 3 
7 4 2 0 2 9 ? 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 5 0 1 1 3 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 7 3 
7 4 4 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 6 1 ? 
7 4 9 0 1 0 J 
7 4 9 0 2 0 3 
7 4 9 0 6 0 7 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 3 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 ? 2 9 3 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 1 0 2 1 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 3 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 3 0 2 0 9 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 3 
7 6 9 1 9 1 3 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 2 1 3 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 3 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 1 0 5 1 ? 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2 1 1 0 ? 
7 7 3 2 3 0 ) 
7 7 3 2 2 0 3 
7 7 7 2 3 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 3 1 
1 8 
8 8 7 
1 6 5 
3 
2 0 7 
W 
1 6 4 
2 5 9 
5 7 8 4 
7 6 
7 8 4 3 
1 7 1 4 
7 ? 
1 





2 3 7 9 6 
1 6 9 ) 
8 3 7 
2 
4 9 
2 7 7 4 
1 6 
1 





2 5 8 










3 0 2 
3 7 
7 
Z 7 4 
9 5 
6 2 B 






a 4 0 
1 5 
2 
1 4 o 
5 6 9 
1 











1 9 3 
6 0 
6 
















1 1 3 
7 
1 3 7 
1 
4 
Zo l le r t rag 













































_ I I 
ο β f 'S 
Õ " 
rsi 
7 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
9, ï 
0 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
4 , L 
1 , . ' * 
t , 
0, 3 , 

































1 6 , 
5 , 5 
6 , 






1 2 , 







1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 5 , 1 2Al 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
8 , 
1 5 , 
1 , 
8 , 
2 0 , 
1 2 , 9 2 
2 0 , 1 ; 
7 , 5 
B , 1 
2 5 , 2 3 
7 , 5 1 
9 , 5 
0 , 1 
4 , 5 
0 , 1 
1 3 , 1 
6 , 
6 , 1 
578 








T U N ! 1 , ! Ë 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 340 90 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 1 9 0 0 7 7 501ΓΌ 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7601 IP 
7 7O0131 
7 7 6 0 1 3 5 
7 78011O 
7 B20580 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 8 1 1 
7 84081 '» 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 7 3 Í 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 1 8 6 0 7 8 4 1 8 9 0 7 8 4 2 2 9 1 7 842 320 7 8 4 3 5 2 5 7 844 0 99 7 846 190 7 Β46300 7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 5 1 5 7 87022*"» 7 ö 7 0 6 9 0 7 8 8 0 3 9 0 7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 2 0 6 0 0 7 9 2 1 2 3 9 7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 50 7 9 8 1 1 1 0 7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
HON CLASS. Τ 
Β 0 0 9 0 0 0 
L I B T E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 160 2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 2 1 9 2 0 5 0 4 0 0 2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 5 9 1 2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 1 9 2 12010O 2 1 6 0 4 7 5 2 1 8 0 1 0 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 3 1 0 4 1 4 0 5 1 9 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 1 1 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 J 1 6 1 7 
A U T . P R n n . T o r . 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 1 7 ) 0 7 2 6 0 3 3 0 7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 7 2 7 1 0 1 7 7 2 7 1 0 1 9 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 1 * 7 2 8 0 1 3 0 7 3 0 0 3 3 5 




9 7 36 1 6 1 1 6 
1 6 

































5 0 0 3 7 
)C 
2 1 6 
2 1 6 
9 3 6 5 9 





2 6 6 
3 9 
U 








3 5 4 
1 
1 5 7 9 2 3 5 
1 0 4 
6 5 
6 
5 4 4 






















1 0 1 2 































6 , 5 
9 , 
2 , 5 
0 , 
1 
. 1 4 , 3 2 
7 , 5 1 
1 7 , 1 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
il 6 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
VA l 5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
U , 1 1 4 , 1 
U , 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
1 0 , 5 1 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
B , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , * 
0 , 9 
0 , « 
1 1 , 2 » · 
2 2 , 
1 5 , 
1 2 , 
0 , 





2 4 , 
5 , 4 
7 , 7 * 
0 , 1 
0 , 1 
















1 , 5 
7 , 
a. 7 , 5 
0 , 
6 , 
9 , 1 
Ili 
9 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 4 , LIBYE 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 3 1 2 5 7 4 1 3 3 1 0 7 4 3 0 1 0 3 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 3 0 1 0 7 7 5 3 0 2 9 0 7 5 5 0 1 3 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 8 0 2 0 4 7 6 1 0 2 7 0 7 7 1 9 2 1 0 7 7 1 1 2 1 0 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 2 5 0 0 7 73 3 0 0 0 7 7 3 3 2 9 9 7 7 4 0 1 0 0 7 7 5 0 1 1 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 8 0 1 3 0 7 B20400 7 8 2 0 5 1 0 7 S20560 7 6 2 1 4 1 0 7 8 3 0 7 9 0 7 8 4 0 6 1 5 7 84 06 80 7 8 4 0 6 9 1 7 8 4 0 8 3 3 7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 0 7 0 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 1 1 0 7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 2 1 9 0 7 B42231 7 B42233 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 3 7 6 4 6 1 9 0 7 8 4 6 3 0 0 7 B50112 7 B50115 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 9 0 7 6 5 0 6 1 ' ) 7 B 5 1 1 3 0 7 6 5 1 3 9 0 7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 2 0 3 0 7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 3 1 7 8 3 0 2 3 6 7 8 8 0 2 3 7 7 6 3 0 3 9 0 7 9 ? 1 4 9 ? 
7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 4 9 0 7 9 9 2 8 1 0 7 937 690 7 9 0 2 9 0 9 7 9 2 1 2 3 9 
7 9 9 0 4 1 7 
NON CLASS. T 
B 0 0 9 0 0 0 
EGYPTE 
AG.PRFLEV 
1 1 0 0 6 1 5 1 1 0 0 7 9 8 1 1 7 0 3 0 0 1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 8 1 
1 2 3 7 2 1 1 1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 3 1 9 6 3 0 




















9 6 8 
2 
8 5 
1 0 1 
1 
3 0 
















































1 5 8 3 5 9 2 
) C 
4 9 1 
4 9 1 
1 5 8 4 9 3 2 
5 2 2 0 
1 4 8 
7 0 4 
1 
1 7 3 
2 1 2 3 

























1 13 1 5 
1 4 7 
1 8 3 
6 2 6 
1 2 
4 5 8 
3 6 
4 4 6 





3 2 « il s ; 
M ¿3 
_ 
| | Έ "o u o UÌ 73 














2 3 , 
1 7 , 
0 , 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 




6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
1 9 , 
7 , 
4 , 






6 , 9 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
9 , 
5 , 5 
U , 5 , 5 




6 , 5 
7 , r 
6 , 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
U , 
5 , 5 
7 , 
B , 1 
U , 1 
1 2 , 
7 , 1 
5 , 5 
5 , 1 
5 , 
6 , 5 
6 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 
6 , 5 1 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 1 
0 , * 
0 , 9 
3 , » 
7 , * · 
1 2 , 1 
B , 1 
6 5 , 1 
3 0 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 3 , 9 * 
? , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
5 , 1 
5 , ! 
1 5 , 1 
7 0 , 1 
1 8 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Caí. de Produits 
1 GZT­Schlüss 
Code 7DC 
| ▼ ▼ 
F f . V i M f : 
2 " 3 ­ · 3 6 9 
2 0 b 0 4 0 0 
? o t , n ? 9 0 
2 0 6 ­ " 3 1 1 
? 0 7 0 1 1 1 
? 1 7 0 U 3 
? 0 7 0 ] 1 5 
7 3 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 4 5 
7 0 7 Π 6 1 
? 0 7 * * * 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 3 
7 0 7 0 2 8 0 7 0 7 0 4 1 O 
2 3 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 O 7 0 5 O 9 
2 0 7 O 6 5 0 
2 O B O I i o 
2 1 8 0 1 f , 0 
2 ­ > 8 ­ ì l 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 9 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 O 2 5 O 
2 O A 0 2 7 0 
2 3 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
? Ο Θ Ο Ο Ο ) 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 2 0 1 C 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 B 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 ) 0 ? O 8 
2 2 2 0 4 2 5 
2 2 3 0 3 0 0 








4 ­ * 3 






" 1 1 i m 2 2 5 
8 O 7 
1 
7 
! 2 1 1 9 0 1 





1 7 4 
1 7 
8 
2 4 1 8 
8 
2 4 2 
6 2 








2 6 2 8 
2 Π 3 9 0 
OE**· . Α Π . P R E L E V , 
3 2 1 0 7 9 0 
Α Γ , . Ν Ο Α 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 4 0 2 1 0 
C E C A 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 n 
5 7 3 1 3 2 1 
A U T . P R O O . T O f 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 5 0 O 
7 2 9 3 0 4 9 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 0 1 6 5 9 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 7 O 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 3 0 ­ , 
7 4 7 0 1 9 9 








1 3 9 
7 6 
a 3 5 9 
2 2 ? 
3 
Ï 0 3 
7 8 
2 5 6 
1 9 0 
2 8 2 

















1 0 7 
B 5 9 
"T 
5 5 7 
2 



























­ ) , 1 3 , 
2 * * ·4 , 
1 *"*. 0 3 1 5 , 
1 '» 2 1 , 
1 5 1 9 , 
2 5 1 3 , 
« 3 7 ï 2 , 
l 1 3 , 
1 1 , 
7 1 9, 
1 9 , 
1 4 4 1 « , 
2 9 1 4 , 
1 0 4 , 5 
4 4 b, 
6 · 1 1 2 , 
8 , 
1 5 , 
2 8 5 1 5 , 
1 1 9 ? 0 , 
1 1 5 , 
8 , 
3 4 , 
1 i o , 1 8 , 19 U , 
1 " . 1 5 , 5 , 
1 . 
4 , 10 4 , α, 1 0 , 20 1 , 5 4 , 0 , 0 , 
ί ο ·>0, 
1 5 , 4 
1 22 , 
7 61 , 6 
0 , 
0 , 
1 7 6 4 8 , 7 * 
2 0 , 






2 1 » 5 
6 8 , 
7 9 0 , 





1 3 , 4 3 
0 , 
1 2 4 , 
5 6 , 
1 5 6 , 
1 1 5 , 
? 0 7 , 6 4 4 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
7, 1 
ο , ι Ί ? 
1 , ! 
0 , 1 
->, 5 , 
6 , 
0 . 1 
7, Ι 
1 , 5 1 
4 1 0 , 5 : 
9,b ] 
l i t 1 
1 η , 5 ι 
2 9 , ] 
9 , 5 ] 
*> 1 0 , 5 1 
2 2 , 1 
1 7 2 , 1 
0 , ! 
0 , 1 
3 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 ] 
3 7 , 1 
t o , 1 
0 , 1 
579 
Jahr ­1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 







8 499 TOO 
8 719703 
AG.PREL EV 
040215 130795 100798 2 30 2 11 230733 
49O7U0 49100.1 51019C 5 30 100 530293 5 3?3?n 
5 3050? 540133­55010c 550330 55051Γ 550523 550528 550597 5509?/ 550908 550917 5509511 660320 570300 560110 530260 580290 61030? 620311 
6 20 315 620399 630200 640235 680231 701303 710213 710299 711100 711610 711650 770100 730230 731890 732100 732310 740103 74180? 741900 B20573 820583 830630 830790 84O50? 840833 841020 841C63 B412O0 841600 842231 842291 B 4 2 3 U 842333 843130 644600 846190 846300 846593 8 50115 850193 851130 851513 85153? 851590 861910 660970 870199 870289 870590 871439 880393 901490 902593 902813 902690 921239 94019.) 940333 940450 970399 990300 99040? 990500 990600 




Zi 1 3 8 5 4 Z 7 3 1 1953 56 1 0 1 59 
8 5 3 1 303 2 183 3 2 2 1 
1 0 3 
15 5 0 3 
7 43 2 02 20 
3 1 5 1 22 
14 41 14 
1 4 6 7 
1 
3 3 1 5 1 0 1 9 3 6 
2 9 6 
1 
3 0 Õ 






11 , 0 , 
5 9 7 
39 
7 6 4 5 1 
1 \7 I I i 
7 , 
1 3 , 1 4 , 1 4 , 1 4 , 6 , 0 , 1 5 , 1 2 0 , 1 0 , 5 1 7 , 
4 1 8 , 1 1 , 5 
0 , 28 1 0 , 1 0 , 5 , 5 6 , 0 , 7 , 
5 , 5 , 5 9 , 
5 , 5 5 , 5 U . 5 , 5 5 , 3 , 5 6 , 5 
7 , 5 4 1 1 , 1 1 0 , 1 1 3 , 
6 , 5 3 7 , 5 1 2 0 , 
1 1 , 4 2 0 , 
7 , 5 8 , 5 6 , 5 




ΑΓ . .AN.2 .Λ 















7 7 6 0 1 9 9 7 3 7 0 7 5 3 7 4 0 0 1 3 0 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 4 0 3 5 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 4 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 55 0 9 9 9 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 1 2 0 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 2 0 3 1 1 7 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 1 3 0 7 8 3 0 2 0 0 7 84 16 00 7 8 4 6 3 0 0 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 1 5 1 5 7 8 7 0 2 2 9 7 6 7 0 6 1 1 7 9 0 2 8 9 0 7 9 5 0 3 9 0 
NON CLASS. 




010693 030160 030180 030199 03026? 030270 030312 030343 030368 160419 
051200 130290 151510 
AUT.PROO.TOC 


























i l 3Z 
õ Ρ 
?, 
0, 1. 5 3, 3, 1, 5 0, 










0, 18 2 2 , 140 15, 10, 
4 11, 













5'0!0η 58011? 580)00 670311 ΘΟ?103 842311 860910 Β60Ο73 670229 3 α?17? 990503 
NOI CLASS. TDC 
8 009009 
ΑΓ..AN. 7 . A 




AUT .P 30D .T DC 
7 3 3 0 1 1 1 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 9 1 1 9 3 7 5 3 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 3 7 6 2 0 1 2 ? 7 6 2 0 3 1 1 7 8 5 1 5 1 5 7 B70229 7 9 1 0 8 0 0 7 9 9 0 3 3 3 7 9 9 0 4 0 9 7 9 9 0 5 0 3 
NON CLASS. 








390305 410110 410121 413491 442700 553100 6 2 0 3 U 741603 741903 630609 870229 90149? 993400 
2 
13 33?7 
93 493 439 
1105 
1 162 7 1657 
















U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 Q Z T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
1 ▼ ^ — — ™ ­ — — 
. N I G E O 
A G . PR E L E V 
1 2 3 0 2 1 ) 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 ) 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 1 5 
2 3 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 3 3 
2 0 8 0 7 8 3 
2 0 8 0 9 3 0 
2 0 9 1 0 5 7 
2 1 2 0 1 0 3 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 7 ? 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 8 0 1 0 3 
2 2 0 0 6 1 5 
A G . N DA 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 4 0 3 0 ? 
A U T . P R O D . Τ DC 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 0 0 1 3 7 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 Õ 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 ? 
7 4 4 0 5 1 ? 
7 5 5 0 1 0 ) 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 9 0 4 O ? 
. T C H A D 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 8 0 9 0 3 
2 0 9 0 9 5 1 
2 1 2 0 T 9 9 
2 1 2 0 8 9 9 
A G . N D A 
4 0 5 1 0 0 3 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 Ì 0 2 9 0 
A U T . P R D U . T O C 
7 2 5 1 0 0 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 4 0 3 1 9 
7 5 5 0 1 0 7 
7 5 6 0 3 0 ) 
7 5 5 0 4 0 3 
7 6 2 0 3 U 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 4 3 ) 
N O N C L A S S . 1 1 
8 0 3 9 9 ? ? 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
3 1 7 4 
















2 7 5 4 5 
1 1 
2 5 6 0 
2 4 
2 
3 0 2 4 0 
1 0 8 
7 
1 1 5 




. 7 0 
1 
I za 4 
7 










1 6 9 2 











2 5 6 




5 4 1 
1 4 






1 9 0 4 9 
I" 
1 
Z o l l e r t r a g 











2 5 6 
1 
2 7 0 
i 
3 








ο ε M Q 
i l 
Έ. 73 
ο Φ UÌ 73 
is 
ro 
0 , 1 » 
0 , 1 · » 
2 1 , 1 
I B , B · 
0 , 
1 5 , 
2 5 , 
1 8 , 
1 3 , 
U , 9 , 
1 6 , 
4 , 5 
6 , 






1 0 . 
2 5 , 
5 , 4 
1 7 , 
0 , 9 * 
0 , 1 
0 , 1 







3 , 5 
5 , 









U , 1 2 , 
5 , 
1 0 , 5 
0 , 
0 , 2 * 
0 , 9 » * 
0 , 
2 5 , 
R , 
U , 2 6 , 
1 , 5 
0 , 
1 , 4 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
3 , 
U , 
? , 0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
? , 1 , 5 
8 , 
5 , 5 
U . 
? , 1 
3 , * 
3 , 9 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. da Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
I ',, 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
A G . O P E L E V 
1 1 0 0 7 9 5 
1 2 3 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 O 6 3 0 
2 0 1 9 6 9 3 
2 0 7 3 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 Θ 3 
2 0 3 0 1 ) 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 3 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 ? 
2 0 3 0 3 5 ? 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 4 0 7 1 5 
2 3 7 0 1 1 3 
2 0 7 1 1 1 5 
2 0 7 3 1 4 1 
2 3 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 3 1 4 7 
2 0 7 3 1 4 9 
2 0 7 0 1 7 5 
2 3 7 0 1 9 3 
2 3 7 0 1 9 0 
2 0 7 0 2 8 3 
2 0 7 0 8 9 1 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 B 0 9 0 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 5 0 3 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 5 3 4 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 3 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 ! 6 ? 5 Z ? 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 3 0 6 1 5 
2 2 3 0 1 3 3 
2 2 3 0 2 3 3 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 8 0 6 8 9 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 9 
4 0 5 1 4 0 3 
4 1 7 0 1 3 3 
4 1 3 3 2 9 0 
4 1 4 3 5 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
C E C A 
5 2 6 ? U 9 
5 7 3 3 3 1 0 
5 7 3 3 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . " R O D . T D C 
7 2 5 1 3 3 ? 
7 2 4 0 3 9 0 
7 3 0 0 3 2 3 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 8 0 3 9 3 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 1 3 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 3 9 0 ? 
7 4 2 0 2 1 9 
7 4 3 ? 1 0 0 
7 4 4 1 5 8 ) 
T a b . 3 
Wane 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 
1 9 3 9 5 
2 
3 1 
3 Z 3 
3 5 3 
1 





2 1 Θ 
9 4 
4 7 5 
1 3 
2 3 






















1 5 5 
3 3 2 6 
2 8 8 3 ? 
5 5 2 2 
6 8 4 0 
6 5 
4 1 3 
5 1 5 
1 6 3 
2 0 1 
1 4 3 2 2 
1 7 
8 0 6 7 3 











1 4 8 2 
1 4 2 9 
1 7 
a 
1 B 5 1 6 3 9 
9 0 5 7 
3 5 
2 
5 7 7 
9 1 3 
6 
6 
1 5 5 







Z o l l e r t r a g 









1 1 9 
3 
3 













2 6 6 
2 6 6 3 
8 2 8 

















s s N Q 
I I 
Ξ 7> 
Ji S UÌ 73 
is 
IM 
0 , · 
0 , * * 
6 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , · 
1 ? , 
1 5 , 
B , 
3 , 
2 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
I B , 
Po'. 
1 5 , 
l a . 1 2 , 
0 , 
1 7 , 
1 5 , 
2 1 , 
1 ? , 1 7 , 
1 3 , , 
1 7 , 
1 4 , 
U , 9 , 
1 6 , 





1 5 , 
U , 1 0 , 
3 , 
2 , 




1 3 , 
1 5 , 
7 4 , 
1 6 , 
2 3 , 
1 7 , 
2 , 
a. 0 , 
2 , 
8 , 2 « 
2 7 , 1 
2 3 , · 
3 , 
7 , 1 
0 , 
3 , 
0 , 3 
1 , 5 
3 , 
l a , ι 0 , 1 « 
3 , 1 
3 , ! 
• 3 , 1 
3 , 1 
7 , * 
? , 1 ? , 
4 , 
3 , 1 
0 , 




a. 8 , 
0 , 1 7 , 5 
3 , 1 
1 3 , 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
l 
. S Ε M Ε Π 4 L 
7 4 * v 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 A 1 6 9 0 
7 4 9 ­ M O*! 
7 4 " » 0 ^ 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 η 
7 5 6 0 9 0 7 7 5 5 0 9 7 η 
7 5 5 0 9 9 α 
7 5 6 0 7 3 0 
7 6 1 Ο 3 0 0 
7 4 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 7 1 1 1 0 D 
7 7 * * 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 Ο 
7 7 4 0 1 C ­ ' 
7 7 8 0 1 3 J 
7 7 9 0 1 3 * ) 
7 8 4 0 6 9 J 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 1 3 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9n\erqr) 
7 9 0 2 4 9 0 7 Ο 0 2 5 0 Ο 
7 9 Ο 2 8 9 0 7 9 2 1 2 1 0 
7 9 Q 0 3 0 Ü 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 








1 0 6 
1 " 
5 7 
1 2 7 
7 
1 ' . 
1 
5 6 
! 1 3 8 
1 
1 
















1 7 B 4 1 
NON C L A S S . T n r 
8 ο ο α η ρ ο 
G A * l M f c 
A G . A N . 2 . A 
2 Π 3 0 3 1 2 
7 0 8 1 2 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 2 3 Π 4 0 Τ 
A G . NOA 
4 1 3 0 2 9 J 
4 1 3 0 3 1 9 
A U T . P 5 0 0 . T D C 
7 2 7 0 9 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 3 1 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 2 1 9 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
ΠΙ IT.Ν .o m a Τ 
Ί,Γ-, P R E L E V 
1 1 6 Ο 1 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 2 * » 
2 1 2 0 7 O 9 
2 1 6 0 4 7 1 
*> 1 6 0 4 7 5 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 O 
A G . Ν OA 
4 1 4 0 4 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
M I T . - » R H U . TOC 
7 < *101 21 
3 5 
3 5 
9 7 3 4 5 
2 
1 
5 1 7 8 
7 6 9 
7 6 




















2 8 9 3 
1 Γ 9 





Z o l l e r t r a g 
























1 5 6 
1 6 8 
M e 
E " 





£ 73 SS is 
i o , 
7 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 0 , 
0 , 
7 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 7 , 
8 , 
" t . 












7 , 5 
I l , 8 , 5 
I O , 
1 0 , 
6 , 5 
7 , 
0 , 
) , 7 * 
0 , 9 
0 , * 
7 , * * 
2 5 , 
7 , 
0 , 
ι n . 
" o ? 
1 , 3 * 
0 , l 
0 , 1 
0 , * 
0 , o , 
8 , 
1 2 , 
6 , 
) . * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 7 * * 
2 4 , 1 
2 5 , * 
9 , 6 
P , 
0 , 
1 , 5 
? 5 , 
2 4 , 
5 , 4 
û . 
3 , 8 * 
0» ι " t . 1 
0 , * 
0 t 1 
581 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or.g/ne 
Werenketegorie 
Car. de Produits 
I GZT­Schlüss 
Code TDC 
G U l N . p n p r 
7 4104?! 7 440313 7 47012) 7 55020) 7 58012) 7 840691 7 861537 7 90060? 
GUINEE 
AG. PR EL EV 
AG.AN.2.A 
2 020430 2 0 30125 2 070145 2 083150 2 090111 2 120100 2 160100 2 240190 
AUT.PROD.T DC 
7 260199 7 282010 
7 294221 7 294229 
7 330111 7 330123 7 410121 
7 440513 
7 440550 7 442700 7 620311 
7 710213 
7 733233 
7 740100 7 780130 7 840699 
7 841060 
7 842500 7 846200 
7 846303 7 370229 7 870750 
7 990400 







1 0 7 0 6 3 ? 








4 1 4 0 3 0 0 
AUT.PRflt l .TDC 
7 250930 7 260199 
7 320960 7 381190 












1 3 153 1 53 1 2 2 1 3 2 
16 
35 5172 





17 22,7 « 
0, 3 5,4 2 3 , 120 6,6 · 
318 5, 1 4, 
2 6, 





















2 2 2 1 3 1 6132 
NON CLASS. 
B 3 0 9 0 3 3 
AG.AN.2.A 








2 5 3 2 0 0 2 7 0 9 0 0 2 7 1 0 7 9 32 0 9 6 0 3 7 0 7 5 3 4 0 0 1 2 0 4 0 0 1 3 0 4 1 0 1 2 1 43 0 1 0 0 4 4 0 3 1 0 4 4 0 3 5 0 4 4 0 5 1 0 4 4 0 5 5 9 4 4 2 7 0 0 4 5 0 1 9 0 6 2 0 3 1 1 6 3 0 2 0 0 6 9 1 0 9 0 7 1 0 2 1 0 7 1 1 5 2 9 7 3 1 0 2 0 7 3 1 B 1 0 7 3 1 8 9 0 7 3 2 2 0 0 7 3 7 4 0 0 7 3 2 5 0 0 7 3 3 0 0 0 7 3 4 0 9 0 7 4 0 1 0 0 7 4 0 7 0 0 7 6 0 1 3 5 7 6 1 6 9 0 7 8 0 1 3 0 7 9 0 1 3 0 8 0 0 1 0 0 8 2 0 5 8 0 8 4 0 5 0 3 84 0 6 4 0 84 06 83 84 36 92 8 4 0 6 9 5 84 0 6 9 9 84 0 9 0 0 8 4 1 0 6 0 
B41117 6 4 1 1 1 8 8 4 2 2 3 3 8 4 2 2 9 1 8 4 2 3 1 1 8 4 2 3 2 0 8 4 2 3 3 3 8 4 4 5 4 4 Θ445Θ4 8 4 5 6 0 0 B45190 8 4 6 2 0 0 8 4 6 3 0 3 8 4 6 5 9 0 
433 4 15 117597 
1 1265 1346 
5787 177 75 
1 6 5 2 5 37 2 
1 6 324 5 
3 S 
sa 
























6 , 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produit» 
I GZT-Schluss. 
Code TDC 




0 7 3 6 7 0 123430 2.73541 . 2 0 3 6 2 0 
1 2 ) 3 6 5 2 2 3 3 6 5 5 2 3 0 6 7 6 1 2 0 0 6 7 9 
2O0685 7 0 0 7 1 9 2 0 0 7 3 9 _ 2 0 0 7 4 3 1 2 0 0 7 6 3 2 3 0 7 8 6 
2 3 3 7 8 9 2 3 3 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 3 1 0 6 9 7 2 3 3 3 1 2 5 2 ? 3 3 3 1 2 2 3 3 0 3 4 3 2 3 6 0 1 1 ? 2 3 6 3 1 3 9 2 3 6 7 2 1 9 2 0 6 0 7 4 0 2 3 6 3 2 9 ? Ζ 0 6 0 3 1 1 Ζ 0 6 0 3 1 5 2 3 6 0 3 9 3 2 0 6 0 4 4 3 2 0 7 0 1 2 8 2 3 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 3 7 0 3 1 1 2 0 7 0 4 9 0 2 3 7 3 6 5 3 2 0 8 0 1 3 0 2 0 8 0 1 5 0 2 3 8 0 1 6 0 2 3 8 0 1 7 9 2 3 8 0 1 9 9 2 0 8 0 5 3 0 2 0 8 0 6 5 3 2 0 8 0 8 9 0 2 0 8 0 9 0 0 2 0 9 3 1 1 1 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 7 1 0 2 0 9 1 0 5 5 7 0 9 1 0 5 7 2 0 9 1 3 7 6 2 U O 4 1 0 2 1 2 0 1 0 3 2 1 2 0 7 2 3 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 0 7 6 1 2 1 8 0 7 7 0 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 3 5 9 3 2 ÎBOIJO 2 1 8 0 2 0 0 2 7 ? 0 7 9 θ 7 2 0 0 5 4 9 2 Ζ00695 2 2 3 3 6 9 9 










1 ? 1 1655 





















2 142 260 
1 1Β1β"2 
33 ? S 2 
o δ 
1 2 1 
1712 
3 8 
7 3 1 
2 1 7 5 2265 
2 2 , 
2 4 , 2 4 , 2 7 , 4 2 , ! 9 , 






























3, 0, 1 ,5 






Ursprung­Or /g /ne 
ι 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. de Produits 
1 Q 2 T ­ S c h l ü a s 
Code TDC 
1 
. C . I V I I l P r 
C E R . Α Γ . . P R E 
3 1 8 0 6 1 8 
3 1 9 0 1 0 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 ? 
4 0 5 0 8 0 3 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 3 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 2 ? 
A U T . P R n O . T D C 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 2 0 3 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 8 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 3 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 U ' 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 4 0 3 1 3 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 3 
7 4 4 0 5 1 Ú 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 5 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 5 0 5 0 ? 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 4 0 I O C 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 4 3 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 3 0 3 3 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 4 0 9 7 
7 8 4 4 B Û 3 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 9 9 ' ) 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 B 9 0 1 9 3 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 Q B 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 2 0 6 0 3 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 ? ? 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
s 1 « 1 
S 2 




E V . 
1 0 , ! 
1 8 , 1 
1 0 , « 
2 0 , 
0 , 
2 0 , 
1 ? , 
8 5 1 1 , 5 
I T 3 , 
7 0 6 4 1 0 6 0 
8 7 1 0 1 0 4 5 
2 4 2 4 4 
1 
1 6 1 2 4 2 1 5 0 
1 5 , 
2 , 
a. 
a. 1 3 , 3 · 
7 9 3 0 , 1 
7 9 3 0 , * 
2 2 3 0 , 
1 5 2 3 2 , 
1 5 I 7 , 
3 9 3 4 3 1 1 , 
9 2 , 
3 θ . 
1 0 , 
1 5 , 
4 , 
3 4 5 4 0 , 
8 0 , 
9 , 
4 2 0 , 
7 8 6 3 , 
3 0 , 
1 2 3 3 1 2 ? , 
4 2 1 3 , 
1 6 8 6 7 O , 
2 6 9 0 , 
5 ? , 
6 Θ Θ 9 0 , 
1 2 0 , 
4 3 7 0 , 
1 0 1 5 , 
2 5 3 3 1 7 7 7 , 
1 7 6 2 3 1 3 , 
4 , 
2 7 , 
2 4 2 7 , 
7 , 
2 0 0 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
1 9 , 
1 2 2 1 3 , 
5 4 7 4 0 , 1 
1 2 2 1 4 , 
Ι Αι 
7 1 1 9 , 
1 7 1 1 4 8 , 
4 8 , 1 
1 1 0 , 5 1 
0 , 
2 9 , 5 : 
3 9 3 0 , 1 
7 2 2 C , 1 
1 7 , 
0 , 
9 4 , 
2 9 , 5 
5 4 0 , 1 





9 , 1 
I Z , 1 
7 , 1 
6 , 
5 , 1 
5 , 1 
> 5 , 1 
3 , 5 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 
7 , 1 
1 6 , 1 
5 , 1 
1 1 . I 
6 1 3 , 1 
1 8 1 1 , 1 
7 , 1 
1 1 2 , I 
3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
in ,5 1 a, l 
8 , 5 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
? , 1 
0 , 1 
'. 
1 6 2 8 5 6 2 9 7 3 , 2 · 
U rsprung-Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
I * ; ▼ 
. C . ! V O I R E 
Tao. J 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur* 
N O N C L A S S . T D C 
θ 0 0 9 0 U O 
8 9 0 9 7 0 3 
G H A N A 
A G . P R E L E V 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 R 0 B 9 0 
2 O 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 3 1 9 0 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 3 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 6 0 5 0 3 
C E C A 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . TOC 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 3 3 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 2 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 7 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 2 7 3 0 
7 4 4 2 8 9 ? 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 4 Π 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 6 0 1 3 ? 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 4 3 
7 6 4 0 6 6 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 7 0 
7 » 4 1 1 1 7 
7 P 4 1 1 1 8 
7 8 4 3 0 0 0 
7 6 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 3 9 9 
7 8 4 5 9 9 ? 
7 R 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 ? 8 1 ? 
NON C L A S S . T I 




3 7 1 4 5 7 
2 9 3 
2 9 3 





3 8 6 8 4 









1 3 3 
1 8 1 
3 6 1 5 
5 
3 9 6 3 
2 3 1 
4 4 
U 








2 1 8 8 7 
1 
1 8 9 9 
2 9 1 
5 3 
2 8 6 6 
7 












2 4 3 
1 





















9 4 5 5 9 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




2 0 8 9 
4 6 
2 1 3 7 
2 
2 7 
4 3 4 
1 









1 6 6 9 
4 3 3 2 
II c S i l 8 2 




? . 9 
0 , 3 
0 , * 
5 , 7 · * 
2 1 , 1 




1 2 , 
9 , 6 
0 , 
5 , 4 
5 , 4 
2 2 , 
2 3 , η . 





1 , 5 
1 5 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 1 , 7 * 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 

























0 , 1 
1 , 5 




9 , 1 
0 , 1 
9 , 5 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , ! 
6 , 1 
5 , ! 
5 , 5 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 
1 0 , 1 
8 , 1 
U , 1 
i n , ! 
3 , 4 * 
0 , 9 
0 , * 
4 , 6 · · 
U rsprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T Schluss 
C o d e T O C 
1 
, Τ Ο Γ . Ρ PEO 
A G . P R F L F V 
1 3 7 3 6 3 3 
1 1 1 3 4 2 3 
1 1 1 " 8 5 ? 
A G . Α Ν . 7 . Α 
2 0 1 0 6 Ο ? 
? ? ? ? 1 3 ? 
2 ó 3 ? 2 3 9 
2 0 3 3 3 1 2 
7 0 3 3 3 4 3 
7 3 7 3 1 9 9 
2 ? 8 ? 1 3 3 
2 ncoui 2 7 9 3 4 1 1 
2 C ' ) ? 4 Í O 
3 1 7 ? l ô ? 7 1 6 r . c . 9 i 
2 1 8 Γ . 1 0 3 
2 7 P 0 7 6 0 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
3 4 9 9 8 
3 4 9 QR 
5 7 
1 "** 2 
3 
4 6 1 2 
4 P O 
1 
1 
8 1 0 6 7 7 1 
1 0 ι 
3 4 1 3 
1 
1 9 6 0 6 1 0 5 9 
8 2 
3 1 3 1 2 1 Θ 6 3 
O E R . A G . P R E L E V . 
3 1 9 3 4 0 3 
I G . N O A 
4 1 3 Γ 1 3 9 
4 1 4 3 2 2 3 
4 1 8 0 4 0 3 
ΑΊΤ . o a o n . T o i 
7 2 5 1 3 0 3 
7 7 5 1 7 0 3 
7 4 1 n l 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 5 3 3 7 3 - 1 
7 5 5 0 1 3 3 
7 6 2 0 3 I 1 
7 7 1 0 7 1 ? 
7 7 4 0 1 P 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 ? 
7 8 4 4 0 9 9 
7 6 4 6 3 0 3 
7 8 5 3 1 1 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 4 ? 3 0 0 
7 9 9 0 3 0 3 
7 9 9 0 4 0 3 
3 0 7 31 





1 9 8 7 1 
4 
7 
2 3 4 
4 
5 2 0 
3 5 3 










2 2 8 3 0 4 
NOV, C L A S S . TOC 
β 0 ? 9 3 ? ? 
. D A H O M F Y 
A ? . P R E L E V 
1 ^ 7 0 6 3 ? 
1 1 1 0 6 8 ? 
A G . A N . 7 . A 
7 3 1 0 6 9 0 
2 0 7 3 6 9 9 
2 3 3 3 1 8 0 
? 7 3 0 7 3 9 
2 ? 3 3 3 1 2 
2 0 3 3 3 4 3 
2 3 7 3 1 0 3 
2 3 7 7 1 9 9 
2 3 7 3 6 8 0 
7 0 8 C 1 5 3 
2 0 6 0 1 7 9 
2 3 8 3 9 0 0 
2 n w i l l 
2 3 O 0 4 1 1 
Ζ 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 3 ? 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 ? 7 7 ? 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 3 5 9 0 
2 l p i l O ? 
2 2 3 0 4 0 0 
2 2 4 0 1 9 3 
CECA 
5 7 7 0 3 1 0 
A U T . Ρ 0 Π 0 . T O C 
7 4 1 ? U ? 
7 4 1 0 1 2 1 
4 6 
4 6 








2 5 6 4 4 
1 
5 3 1 
9 6 6 9 3 
1 
1 1 1 
3 0 1 8 
2 2 ! 6 1 1 1 
1 5 0 9 1 3 6 
4 4 1 4 4 
3 9 6 
O 2 
3 9 2 6 7 1 2 
1 8 3 4 
1 6 2 3 7 




7 8 ' . 
lì 
39 5 Ρ i l 
Ο g Ν Q 
Ì1 
3c 7> 
y .5 f 32, 
õ " ro 
b, 1 
2 P , 1 
2 8 , 1 
2 8 , 1 * 
1 1 
1 5 , 
' 4 , 
2 5 , 
l f , 
1 6 , 
2 0 , 
9 , 6 
1 7 , 
l n . 
0 , ?r> t 
5 * 4 
2 0 , 
5 , 9 * 
1 0 , 1 
1 0 , 1 * 
­ . 1 
" · , 1 
l ? » 1 0 , * 
0 , 
0 » •Λ 
0 , 









1 1 t 8 , 5 o. 0 , 
0 . * 
0 , 9 0 , * 
3 , 4 * * 
6 , 1 
7 8 , 1 
0 , * 
0 , 
2 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
2 5 , 
1 B , 
1 6 . ' 
6 , 1 0 , 
? , 5 
1 1 · 
9 , 6 
1 7 , 
1 0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 Q , 
1 0 , 1 
1 5 , 
2 0 , 1 
5 , 4 1 
0 , 1 
2 3 , 7 
4 , 8 * 
0 , 1 
0 , * 
0 » 1 0 , 1 
583 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ureprung-OWg/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
QZT-Schlüss. 
Code TDC 
4 1 0 4 1 0 
4 4 0 3 1 0 
4 4 0 3 5 0 
4 4 2 700 
46010O 
5 5 0 1 0 0 
6 1 0 2 70 
6 2 0 3 1 1 
6 3 0 1 1 0 
7 1 0 2 1 0 
7 5 0 1 0 0 
7 8 0 1 3 0 
8 4 0 6 8 0 
<J4 106") 
8 4 6 0 9 0 
8 5 0 1 1 5 
8 7 0 2 2 9 
9 0 1 4 9 0 
9 4 0 1 9 0 
940 300 
9 9 0 4 0 0 
9905*0 J 
NON CLASS. TOC 









2 030211 2 030215 2 O51590 
2 070145 2 080179 
2 090111 2 090411 2 090419 
2 090460 2 090470 
2 09081 ) 
2 091051 2 091055 
2 091057 
2 120100 2 120799 






Perceptions a J 
3Ϊ 
333 * ■ 
li 




































120768 i 3813 














23 15, 1297 12, 1320 10, 
i , 0, 9, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 




4 1 0 2 9 3 410410 4 1 0 4 9 1 410520 410583 
4 1 0 9 0 0 4 3 0 1 0 0 440310 443350 440410 4 4 0 4 90 
4 4 O 5 1 0 4 4 0 5 2 0 4 4 0 5 5 0 441300 4 4 1 4 0 3 441510 
441583 442730 4 4 2 8 9 9 470211 4 5 0 1 3 9 4 8 1 2 0 0 4 8 2 1 9 9 4 9 0 6 0 0 
550100 5 3 3 2 8 0 6 2 0 3 1 1 6 2 0 3 1 7 6 2 0 3 9 1 6 3 0 2 3 0 7 3 1 8 9 0 7 3 2 5 0 3 74 0100 7 6 0 1 1 0 760135 7 8 0 1 3 0 6?3133 87 3 5 1 ? 8 2 ? 6 3 0 87.7230 
8 4 0 5 3 3 84064.7 6 4 0 6 5 2 84 16 8? 6 4 3 6 9 9 64 38 71 6413 6? 8 4 1 3 7 3 8 4 1 6 09 8 4 ! 6 9 0 8 4 1 9 9 3 8 4 2 1 1 0 
842231 842291 842311 
842350 8 4 2 9 0 0 8 4 3 1 3 0 843 303 
8 4 4 6 3 0 645330 8 4 5 7 3 3 8 4 5 9 9 3 6 4 6 0 9 0 8 4 6 1 9 0 8 4 6 3 0 3 644593 653115 851133 651515 8 5 1 5 3 0 
8 5 1 5 9 0 8 6 0 9 5 0 8 7 0 2 2 9 8 7 0 3 0 0 6 7 3 7 5 0 8 8 0 2 3 6 6 6 0 3 9 0 9 0 0 8 1 ? 9.71490 90 7 1 0 3 9 0 2 4 9 0 9 0 2 8 1 ? 
9 0 2 8 9 0 9 0 2 9 1 1 9 4 0 3 0 0 9 9 0 5 0 0 
NON T L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
AG.PRELEV 
1 0 7 0 6 3 0 1 1 1 0 6 8 0 1 2 3 0 2 1 3 


















































1 10, a, 5 
5, 10, 18 13, 6,5 1 3, 8, 5 3, 301 0,1 
Ureprung­Oríg/ne 
Werenkategorie 
Car. de Produits 
.CAMFOÜüM 
2 0 70145 2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 5 9 
7 O70650 ? ΟΊΟΙ 30 
7 1 3 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 6 0 
2 08O1QQ 
2 ο ο η ι H 
2 0 9 0 1 1 3 
2 O i n n s 
7 0 9 0 1 1 7 
2 0902 10 
7 T­ïn­xj­ , 2 0 1 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 9 * ι ? η ι Ί ί 2 120791 2 120790 7 150719 
2 1 50 73* 2 150741 ? 150773 2 151300 2 180100 
7 13Ο200 2 200549 
2 2 30300 
2 -»3Γ.4 90 
7 2 401 Π 
2 240190 
0E-": . A<-,. PRELEV. 


















7 4(0 12^ 
7 400 130 
7 401133 7 4 P 1 P 7 410121 7 410 2 10 7 41o agn 7 430too 7 4 4Π310 7 4 4035 ï 7 4404 1η 7 ί,40490 7 4 4P r) I o 
7 4404 20 
7 440ÍJC;­| 7 4 4 0 7 η 
7 440790 
7 44ΟΟ0Ί 




7 64Ο100 7 66010Π 7 69039O 7 69041O 7 731400 7 740100 7 750100 7 76011J 7 760135 7 760300 7 780130 7 Θ0010Ο 7 820400 7 830600 7 840615 7 840680 7 840692 7 841020 7 841117 7 842320 7 944040 7 844700 7 844800 7 844Ο00 7 870229 7 870250 
4362 1O940 157 93 
1242 75 27 
1100 
3 , 
1 80 12 16 
l 
1 7 4 7 
2e· I 
7 
1 ι 4 
1 3 , 
1 1, 
1 7 , 
4 , 
' ) , 9 , 
8 , 
9 , 
1 3 , 
1 ^ . 
1 1 . 
0 , 
1 ' . 
1 
ÎOO 15 l 
7 9 35 2 0 3 
1 23 35 8151 
5 1 3 
5 1 3 






, 0 Sb ■3 
s n 









6 , 6 . ? , 4 , 










23, 15, 8,5 
4, 
5R4 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1969­Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
' 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cet. de Produite 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
1 Code TDC 
1 ' ^ · * 
. C A M E R O U N 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 d 0 3 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 3 
7 9 9 0 3 0 7 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
N O N C L A S S , τ 
8 0 0 9 0 0 0 
• C E N T R A F . 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
ι ma 2 1 2 0 7 9 1 2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 3 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 1 3 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O O . T O C 
7 3 0 0 4 0 3 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 3 
7 4 4 0 3 5 3 
7 4 4 0 4 1 3 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 5 3 7 5 7 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 5 0 ? 
NON C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
β 9 7 9 7 0 7 
G U I N . E S P . 
A G . P R E L E V 
1 0 4 0 2 2 7 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 1 5 ) 
2 1 6 0 4 9 0 
2 I B 0 1 0 0 
O E R . A G . P R I 
3 2 2 0 2 1 0 
A G . N O A 
4 1 4 0 1 9 0 
W e r t e 








5 5 5 8 5 
DC 
« 













4 6 3 
1 








1 9 2 
1 6 
2 4 1 
<3 
4 8 6 
1 




7 3 2 2 
2 3 ! 
6 4 
7 
7 5 6 
1 5 
1 













4 3 2 1 
4 3 2 6 




Zol le r t rag 




Z 3 7 9 
1 3 0 6 1 
3 










6 9 6 
1 
1 
2 3 3 
2 3 3 
¡b» · 
l i 
3~ o 8 M Q 
_ 
¡i 
1 . · ■e? 
rsi 
1 2 , 1 
5 , 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 3 » 
3: . · 
7 , 4 » « 
0 , 1 
2 ? , 1 
1 3 , 2 
9 , 6 
l o 7 : 
0 , 0 , 
2 4 , 
2 5 , 
5 , 4 
0 , 
1 5 , 2 
2 3 , 2 
9 , 8 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ♦ 
0 , 1 















1 3 , 







1 1 , 
9 , 5 
θ . 
1 3 , 
Β , 5 
0 , 
0 , 5 ♦ 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
4 , 2 » · 
2 3 , 1 
2 0 , » 
9 , 1 
2 0 , 1 
5 , 4 1 
5 , 4 « 
8 , 1 
0 , · 
0 , 1 
J r s p n j n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produit» 
I G Z T Schluss 
1 Code TDC 
I ψψ 
G U I N . E S P . 
A U T . O R O O . T O C 
7 2 5 3 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 7 6 3 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 




1 1 8 
1 8 7 
NON C L A S S . ΤΙ1Γ. 
8 0 O 9 0 0 3 
. G A B O N 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 8 0 1 0 0 
ΑΓ. . NOA 
4 0 5 1 0 0 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 9 0 
A U T . P R O D . T O I 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 3 4 1 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 0 0 3 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 B 0 1 3 0 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 1 6 C 0 
7 B 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 1 5 1 3 7 8 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
N O N C L A S S . 
8 0 O 9 O 0 3 
. C O N G O B R A 
A G . P R E L E V 
1 1 1 0 1 2 0 
I 1 7 3 1 7 1 
1 1 7 0 3 0 3 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 3 1 6 0 
2 C 8 0 1 9 9 
2 0 8 3 2 2 1 
2 0 9 3 1 1 1 
5 
5 
4 5 2 5 7 3 ' . 
6 
1 5 6 1 5 
1 0 4 
4 2 2 
4 9 4 
2 3 6 
3 5 0 8 1 8 9 
3 8 8 8 2 1 5 
2 
2 
1 1 9 9 7 
3 6 4 1 4 
1 2 3 8 1 1 4 
7 5 2 4 
3 8 
1 9 0 5 4 
5 6 3 
2 6 6 
5 1 1 8 




1 4 2 4 4 3 
1 
2 5 9 1 8 

















3 4 4 
B 4 0 2 5 7 3 1 
or. 
1 9 3 
1 9 3 
1 0 0 4 8 9 9 6 1 
4 0 3 1 2 1 
3 7 7 6 3 0 2 1 
9 9 6 4 
1 2 7 2 7 
4 4 0 5 3 2 3 3 
6 1 
a 
2 3 1 
5 1 
1 1 1 5 1 0 7 
I I 
I ï 





0 , · 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 η , * 
? , 9 
? , * 
5 , 2 » * 
0 , 




2 6 , 
5 , 4 
5 , 6 « 
0 , 1 
0 , * 
3 , 1 
3 , 7 3 















1 3 , 
8 , 















B , 5 
1 3 , 
3 , 
7 , 9 * 
0 , 9 
9 , * 
1 , « · 
3 3 , 1 
6 0 , 1 
6 5 , 1 
2 1 , 1 
7 3 , 4 * 
1 5 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 3 , 
4 , 5 
B , 
6 , 
1 5 , 
9 , 6 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cet. de Produits 
I G Z T Schluss. 
1 C o d e TsOC 
1 sir«/ 
. C 1 N G P 9 R A 
2 0 9 3 1 1 5 
2 Γ Ο 0 7 9 3 
2 0 9 3 4 1 1 
2 1 2 0 1 0 1 
2 1 2 " 7 9 1 
2 1 5 3 7 1 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 ? 
2 l « " l ) i 
2 2 3 0 3 0 3 
2 2 3 3 4 9 3 
2 2 4 ? U ? 
7 2 4 0 1 9 3 
A G . N O A 
4 3 5 1 3 3 ? 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 1 5 1 ? 
C E C A 
5 7 6 7 1 7 ? 
A U ! . P O 0 0 . T O 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 o ? 1 9 9 
7 2 6 ? 3 9 0 
7 3 8 1 9 9 3 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 1 0 1 7 ! 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 3 3 1 0 7 
7 4 4 3 1 0 ? 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 ? 
7 4 4 7 4 1 ? 
7 4 4 7 5 1 3 
7 4 4 3 5 5 3 
7 4 4 1 3 3 3 
7 4 4 1 4 0 ? 
7 4 4 1 5 6 ? 
7 4 4 2 7 0 ? 
7 4 7 ? 1 2 1 
7 4 9 0 5 9 ? 
7 5 5 0 1 3 ? 
7 5 5 3 2 ? 3 
7 5 7 0 3 3 ? 
7 6 7 0 4 3 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 3 2 1 3 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 7 3 1 ? ? 
7 7 4 O 1 0 3 
7 7 4 3 7 0 ? 
7 7 6 7 1 3 5 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 6 4 1 0 7 3 
7 8 4 2 2 3 1 
7 6 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 1 1 4 
7 R 4 4 8 0 0 
7 8 s > 5 2 1 9 
7 8 7 3 2 2 9 
7 6 7 0 7 5 0 
7 9 3 2 3 9 9 
7 9 0 2 3 1 3 
7 9 3 0 5 3 ? 
ΝΠ1Ι C L A S S . 
8 3 0 9 ? , ) 1 
. C O N G O L E D 
A G . P R E L E V 
1 1 7 3 1 7 1 
1 1 7 0 3 ? 0 
A G . A N . 2 . A 
2 ? 1 ? 6 9 3 
2 9 3 3 1 1 2 
2 0 3 3 1 2 5 
2 0 3 3 1 3 3 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0 9 O 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 3 1 3 2 9 3 
2 1 2 3 1 0 3 
2 1 2 3 7 2 0 
2 1 2 3 7 6 ? 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 3 7 1 3 
2 1 5 3 7 1 9 
2 1 5 7 7 3 8 
7 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 3 7 6 1 
2 1 5 3 7 6 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
Zol le r t rag 




3 4 6 
1 9 8 
e ? 
1 5 5 
4 1 
1 2 5 ! 
3 
7 9 5 
7 
4 3 3 






1 9 2 
3 6 5 
1 
4 
2 8 3 
1 ? 3 1 
1 4 
3 
1 6 9 8 7 
7 8 8 3 
7 
4 3 6 
3 6 









1 3 6 6 
2 9 5 
o 



























2 8 3 5 Θ 
Ρ 
1 
1 7 8 
1 
2 1 3 
2 
6 0 2 
4 
9 0 8 
2 6 0 3 
6 
2 1 3 2 7 






















o g bi r­r ¿3 
! 5 , 
9 , 





1 3 , 
5 , 4 
3 , 
3 , 
1 5 , 2 
1 3 3 2 3 , 
3 0 ' 
2 3 3 
7 , 7 « 
3 , 
? , 
7 . 1 
3 , * 
3 , 












3 , 3 , 
5 , 
7 , 



















5 , 5 
6 , 
3 , 5 
5 , 5 
5 1 1 . 
8 , 
7 , 
1 3 , 
3 , 
2 3 3 ' . ' . * 
3 7 5 " 
3 , 9 
3 , * 
7 , 9 * * 
3 0 l ' i , 
1 
3 
6 5 , 
7 9 , 5 * 
7 , 
1 2 , 
8 , 
1 4 2 0 , 
7 6 9 4 9 , 6 
1 5 , 
1 1 , 5 






3 6 4 , 
1 3 ? 5 , 
a. 1 9 1 9 9, 
1 4 , 
585 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Prodult» 
I QZT­Schlüss 
I Code TDC 
I ♦♦ 
.CONGOLEO 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 3 2 2 0 0 2 9 8 2 23049O 2 240 H O 2 2 4 0 1 9 0 
DER. AG. ORF 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 1 0 0 3 4 130 290 4 1 3 0 3 1 8 4 130 319 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 1 1 1 3 4 151510 4 2 1 0 5 0 0 
CECA 
5 260 120 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 1 0 1 3 
AUT.PRtlD.TDC 
Τ 2 5 0 7 0 0 7 2 6 0 1 4 1 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 9 7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 5 9 7 2 7 1 0 6 9 7 2 8 4 7 7 9 7 2 9 0 1 1 1 7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 4 0 0 0 7 2 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 7 3 3 0 1 2 6 7 3 4 0 5 9 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0 7 5 3 7 380B1C 7 3 9 0 5 3 0 7 4 0 0 1 2 0 7 4 0 0 1 3 0 7 4 0 0 8 1 9 7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 6 0 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 3 0 1 0 0 7 43021C 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 1 0 7 4 4 0 5 1 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 1 4 0 0 7 4 4 1 5 6 0 7 4 4 1 8 0 0 7 4 4 2 700 7 4 6 1 4 3 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 1 1 1 0 7 550 100 7 5 5 0 2 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 7 7 6 9 0 3 1 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 7 7 Z 0 1 0 0 7 7 3 0 2 5 1 7 7 3 2 4 0 0 7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7 8 0 1 3 0 7 7 9 0 1 1 0 
7 8001OO 7 8 1 0 4 1 6 7 8 1 0 4 2 1 7 8 4 0 2 0 9 7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 2 0 7 8 4 0 6 4 0 





4 4 7 0 
1 
3B54 2 9 
3 6 





7 7 1 
2 1 
3 




1 1 1 4 6 
2 7 7 1 1 15 
26 86 
1 4 2 
38 76 15758 
5 
7 
4 1 1 













109 55 2 
6 
1 
4 2 3 
1 5 4 
1 
5 7 1 7 8 8 9 
2 4 4 5 1 3 2 













3 2 7 





4 4 6 9 75 5 
4 1 
1 4 














3 4 0 
2 4 1 
4 
8 



















6 0 2 
1 6 3 
2 
1 




o / l 
ρ 
Ν i o , 1 
5 , 4 1 2 2 , 1 0 , 1 1 5 , 2 2 3 , 2 8 , 2 * 
2 0 , 1 1 6 , 7 · 
0 , 1 0, ι 0 , 1 2 , 5 1 8: 1 1 , 5 1 0 , 1 1 8 , 1 0 , 1 » 










1 0 , 
1 2 , 5 
0 , 
6 , 5 












7 , 5 
0 , 
0 , 








1 3 , 
1 2 , 
7 , 
1 5 , 
0 , 






1 5 , 
9 , 
0 , 
1 , 5 









0 , 1 4 , 6 ; 0 , 
4 , 1 0 , 
5 , 5 
6 , 1 li; 1 4 , 1 7 , 1 7 , 1 7 , 1 5 , 1 6 , 1 
6 , 
5 , 5 












f ' ———— .CONSOLEO 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 4 1 1 7 8 4 3 5 0 7 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 4 5 4 9 7 8 4 5 2 1 9 7 8 4 5 6 0 0 7 8 4 6 1 9 0 7 84630.7 7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 5 7 8 5 1 1 3 0 7 B51390 7 Β51530 7 8 5 1 9 1 0 7 B52290 7 8 5 2 3 9 0 7 8 7 0 2 2 9 7 β 7 0 6 9 0 7 8 7 1 4 3 9 7 8 8 0 2 3 6 7 Β80237 7 6 8 0 3 9 0 7 6 9 0 1 8 1 7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 1 4 9 3 7 9 3 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 2 0 5 0 0 7 9 2 1 1 1 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 7 9904C3 
NON CLASS. 1 
β 0 0 9 0 0 ? 
. R W A N D A 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 2 9 0 2 1 2 3 1 0 0 2 1 2 0 7 2 0 
AUT.PRDO. T0( 
7 2 5 2 4 0 0 7 2 6 0 1 9 9 7 3 2 0 1 1 0 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 2 1 0 7 5 3 0 5 0 3 7 6 9 0 1 1 0 7 8 5 1 5 1 3 7 B70229 
7 9 0 0 8 3 0 7 9 4 0 1 9 0 
.BURUNDI 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 5 0 4 0 0 2 1)10111 2 3 9 3 1 1 3 2 3 9 0 2 9 0 2 1 2 3 1 0 0 2 1 2 0 7 2 3 2 1 6 0 3 1 0 2 2 3 9 1 1 0 2 2 3 0 4 9 3 2 2 4 3 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 3 4 0 5 1 0 3 0 4 0 5 1 4 0 ? 4 1 5 1 5 1 0 
AUT. PROD. TDC 



















1 2 8 
6 4 















9 2 C 
1 
1 6 
1 0 4 
1044 










3 0 3 3 














































1 0 ? 
1 









2 , 5 
6 , 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 6 , 5 7 , 5 , 
5 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 , 





U , 1 U , 1 1 2 , 1 
8 , 1 5 , 5 1 5 , 1 5 , 1 
i , 1 1 4 , 1 1 0 , 1 
8 , 5 1 9 , 1 
6 , 5 1 1 3 , 1 6 , 5 1 7 , 1 7 , 5 1 8 , 5 1 β , 5 1 
0 , 1 0 , 1 0 , 2 * 
0 , 9 
0 , · 
I t » * 
9 , 
1 6 , 














U , 8 , 5 
0 , 2 » 
2 , 3 * * 
2 1 , 1 2 5 , » 
0 , 
0 , 1 
9 , 6 
1 3 , 
9 , 1 
0, 
o. 0 , 
0 , 
0 , 1 2 3 , 2 8 , 5 * 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , * 
0 , 1 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





7 2 6 0 1 9 9 
7 3?032O 7 4 1 3 1 1 ? 7 4 1 0 1 2 1 7 4 3 3 1 0 0 7 4 4 0 3 5 ? 7 4 4 0 5 5 ? 7 4 6 0 3 0 ? 
7 5 3 0 1 3 ? 7 5 5 0 1 0 3 















: ? 7?6c 




1 0 7 0 6 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 3 6 9 3 2 0 3 0 1 6 0 2 3 3 0 2 1 9 2 0 3 0 2 2 8 2 7 7 1 5 1 0 2 0 7 0 6 5 3 
2 3 8 0 2 7 0 2 7 9 P U 1 2 0 9 0 1 1 3 2 0 9 0 6 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 7 6 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 5 3 4 5 8 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 8 1 2 1 8 0 1 0 ? 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 4 9 ? 2 2 4 ? ! 9 0 
AG.NOA 
4 ? 5 3 8 0 3 4 0 5 0 9 0 ? 4 1 3 0 2 9 3 4 1 5 1 5 1 ? 4 1 5 1 5 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 5 7 3 3 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 
AUT.PROD.TOI 
7 7 5 1 5 1 0 7 2 5 1 6 1 0 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 3 9 0 7 7 7 0 9 0 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 2 1 9 6 ? 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 7 4 1 0 1 2 1 7 4 3 0 1 0 ? 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 3 3 5 0 7 4 4 0 5 1 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 5 8 7 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 7 0 1 1 0 7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 0 1 2 9 7 4 8 0 1 9 9 7 4 8 0 9 0 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 7 0 3 0 0 ­7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 ? 7 9 0 7 5 9 1 4 0 7 7 6 2 0 3 1 1 7 4 3 0 2 0 ? 7 6 8 0 7 3 1 7 7 1 3 2 1 0 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 2 1 0 0 
4 ' 
4 2 






1 6 1 





3 9 4 
4 5 6 
2 1 6 
b 
42 7 6505 3 1 1 
2 2 6 




3 2 3 
4 
3 5 5 
28625 
6 2 2 
3 4 
2 9 2 6 1 
1 
2 4 9 
2 1 4 
1 8 





















1 5 7 1 
7 






























s S ­I l 1­
2 5 '333 £ 
a õ w 
« O _L 
= S V 
Ο P M M Q 
? , 
b. 
? , 3, 7 , 
3 , 3 , 
1 ? , Ì , 
3 , 1 6 , 1 
B , 
6 , 6 
7 , 6 
U , 3 , 
3 , * 
? , 
3 , * 
3 , 1 * » 
6 , 
6 , * 
3 , 
2 2 , 
1 2 , 
1 6 , 
4 , 5 
6 , 
6 , 
9 , 6 
1 3 , 




1 , 5 
0 , 
2 4 , 
2 5 , 










5 , 0 , * 





















1 2 , 





1 3 , 
B , 
3 , 
7 , 5 
0 , 
1 0 , 
5 , 5 
586 










7 733 50.) 7 7 3 4 0 9 3 
7 7 4 0 I O n 7 7 4 0 1 3 5 7 7 9 0 1 1 3 7 7 9 0 1 3 3 7 800 10? 7 8 4 U 1 7 7 8 4 1 1 1 6 7 6 4 1 1 5 3 7 3 4 2 2 3 1 7 6 4 3 0 0 3 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 4 0 9 ' ) 7 8 4 4 6 9 0 7 8 5 2 2 9 0 7 8 7 1 4 3 9 7 8 8 3 3 9 3 7 9 0 0 7 1 3 7 9 0 2 0 0 ? 7 902d9C 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 3 
Ε7Η ΙΟΡ ΙΕ 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 5 5 1 1 0 4 0 5 5 5 1 1 6 0 2 4 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 8 3 2 0 4 0 5 7 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 1 0 2 0 6 0 2 1 9 2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 9 2 0 8 0 1 7 9 2 0 8 0 9 0 0 2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 0 4 6 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 7 9 9 2 1 2 0 8 9 0 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 3 1 0 2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 8 0 0 4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 2 0 7 
4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 2 9 0 
4 1 4 0 1 9 0 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 1 5 1 0 4 2 2 0 1 1 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT. PROD.TOC 
7 2 5 1 5 1 0 7 2 6 0 3 1 1 7 2 9 4 2 2 9 7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 7 3 5 0 2 1 9 T 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 7 4 7 4 IX 7 4 7 4 
0 1 2 1 0125 0 2 1 0 .8S3Î 









5 3 3 
2 3 













14 1 2 




9 0 5 1 6 3 5 8 0 
16 4 U 2 17 4 44 10 
1 1 1 






U 1 1 8 2 6 164 28 4 2 1 8 3 98 2 4 1 2 
5 1 6 7 7 7 651 
20 2 2 
2 1 1 6 1 
1 
1402 3 6 5 2 50 1905 1 





3 0 7 












19 2 2 
1 
4 3 1 1 6 3 2 5 1 
3 50 2 
i 4 5 8 16 5 9 9 
3 2 9 
38 2 4 
SB t 





οι τ> _!. o 










5 , 5 
5 , 5 
5 , 






1 3 , 
6 , 5 
6 , 5 
0 , 7 · 
0 , 9 0 , * 
4 , * * 
2 2 , 1 2 2 , 1 2 6 , 1 2 2 , 7 * 
0 , 
8 , 




1 2 , 
1 3 , ; 
1 4 , 
u , : 9 , 
1 6 , 4 , 5 
5 , 
2 , 5 
U , 9 , 6 
1 0 , 
1 2 , 
0 , 1 1 , 5 
0 , 
2 6 , 1 0 , 
0 , 
2 3 , 2 7 , 7 * 
0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 
8: ; 
0 , 1 0 , 
4 , ] 0 , * 






1 0 , 
0 , 
6 , 2 9 , 1 
3 , 1 0 , 1 0 , 1 B , 1 8 , 1 
3 , 1 3 , 5 1 0 , 1 0 , I 4 , 5 1 
5 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




E T H I n o i E 
7 4 4 2 3 9 3 
7 4 4 2 7 0 0 7 4 3 0 9 0 3 
7 5 3 0 2 9 0 7 54 0 1 0 0 7 6 2 0 3 1 1 7 62 0 5 9 0 7 7 7 0 1 0 3 7 7 3 2 4 0 0 7 7 4 0 1 0 0 7 74 3 7 00 7 7 4 18 30 7 7 6 0 1 1 0 7 7 6 0 1 3 5 7 7 7 0 1 3 5 7 7 8 0 1 3 0 7 8 4 ) 6 1 1 7 6 4 0 6 3 7 7 6 4 0 6 9 9 7 8 4 3 8 3 9 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 5 3 0 0 7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 0 9 0 7 6 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 9 0 7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 9 1 0 7 6 5 2 0 1 0 
7 6 7 0 2 2 9 7 8 8 0 3 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 7 9 0 1 4 9 0 
7 9 9 2 4 3 ? 7 9 3 2 3 1 9 7 902 890 7 9 0 2 9 9 9 7 9 5 3 5 9 1 7 9 5 0 5 9 9 7 9 9 0 4 3 3 









3 5 β 




"c *β υ · 
il 
IM 
1 7 , 
3 7 , 
1 1 , 11 0 , Z2 0 , 10 1 8 , 6 1 1 3 , 5 1559 0 , 3 7, 316 0 , 9 1 8 , 2 7 , 1 9 , 22 0 , 1 3 , 42 3 , 7 6 , 1 7 , 2 7 , 33 2 5 , 5 3 o . 134 6 6 , 3 4 , 5 1 7 , 8 6 , 1 5 , 2 5 , 5 18 1 5 , 
7 6 , 7 1 1 1 , 1 1 4 , 3 6 , 5 1 6 , 
3 1 1 , 1 5 , 15 2 1 3 , 20 2 8 , 5 
2 9 , 1 1 3 , 1 6 , 5 14 1 7 , 5 1 4 , 1 
2 8 , 
I 0 , 1 1 3 , 1 0 4 9 0 38 0 , 4 * 
NON CLASS. TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
.AF A R S ­ I S 
AG. A N . 2 . A 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 9 0 1 U 2 0 9 0 2 9 0 2 1 2 0 7 9 1 2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 1 2 0 3 4 1 3 0 2 9 0 
CECA 
5 7 3 1 3 1 0 
AUT.PROD.TDC 
7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 7 1 1 6 1 0 7 7 4 0 1 0 0 7 8 4 2 1 1 0 7 8 5 2 1 2 9 
7 8 7 0 2 2 9 7 9 3 1 4 9 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
.SOMALIA 
AG.PRELEV 
1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 2 5 
15B 0 , 9 158 0 , * 
2 8 2 5 5 1363 4 , 8 «» 
2 1 5 , 1 
7 1 9 , 6 1 2 9 , 1 23 3 , 1 3 1 2 3 , 2 34 2 5 , 9 * 
22 3 , 1 3 3 , 1 25 0 , * 
2 0 , 1 2 ? , * 
11 2 , 1 6 2 , 1 1 1 5 , 1 2 1 2 3 , 1 2 1 6 , 1 5 3 , 1 
1 6 , 1 4 7 , 5 1 
1Z 1 1 1 , 1 1 8 , 5 1 
44 1 2 , 3 · 
) C 
436 0 , 9 436 0 , * 
5 4 1 3 0 , 6 * · 
13 3 2 6 , 1 1 1 6 5 , 1 14 4 2 8 , 6 * 
16 4 2 4 , 1 2 8 , 1 
. J rsp rung­ Or ig in β 
Warenketegorie 




.SOHAL Ι Λ 
7 0 3 0 3 1 2 
? 0 7 0 5 1 0 2 OB013C 
2 08Γ­270 ? 0 9 0 1 1 1 2 09 1 J 78 2 120 I On 2 16 0751 ¿ 16031.) 2 1404 75 
ΑΓ.. MOA 
4 0 510,­10 4 O5120? 4 130715 4 1 3'*'? 90 t* 1 4 0 3 0 0 4 15O.S00 4 ? 7 θ 3 3"ΐ 









II ãl — *3 
3 Ζ 
ο δ ~ α 
3­s •3 S 
"c **> 2 Β 
INJ 
?") 5 2 5 , 
4 4 , 5 12414 2 4 3 Í 2 0 , 
26 2 4 , Ι ο , fc 1 ' 5 , 't Ί, 
1097 285 7 4 , 
211 Ί , 
l i o 2b 2 4 , 
1 390- j ?8 04 7ì,2 * 
17 o . 77 o . 3 1 ,5 15 * ι . 
1 1* I 2 , 5 104 2 5 9 2 4 9 , b 7 23 ï 2491 ι ι .­> * 
AUT.DROO.TDd 
7 7 7 1 0 5 9 7 3 7 Γ 7 5 4 7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 4 9 1 7 4 3 0 10 0 
7 4 3 0 2 1 0 7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 5 1 0 1 1 0 
7 530**.03 7 5 5 0 1 0 0 7 74 010 3 7 7 6 0 1 3 1 7 761135 
7 7 8 0 1 3 0 7 7 9 0 1 3 0 
7 84OOÎÎ0 7 8 4 0 6 9 7 7 3 5 0 1 1 5 7 8 7 0 ? 2 9 7 93010O 7 9 9 0 4 0 0 
b , 1 6 , 37*> Ί , 
956 o . 
6 3 , 
2 8 , 
1 1 , 5 
70 ) 0 , 
11 4 , 4 
3 0 , 
4 7 , õ 9 , j o 3 , 131 0 , 
2 *) ο Π , 3 *>, 5 15 7. 
14 0 , 
1 3 , 1 1 4 , 3 "**, ι S . 5 1 1 1 , 1 4 , 1 ο . 1 ° 4 3 1 ο , ΐ * 
NON CLASS. ΤΟΓ 
8 O . l 90 r0 
KFNYA 
AG.PREL EV 
1 Ο Ό 122 
1 1U0592 
1 1 7 0 3 0 0 
1 7 0 0 6 5 5 
1 2 1 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 7 1 9 
1 23P731 
1 2 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 7 0 
A l . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 C301A0 
2 0 6 Π 3 1 1 
2 O60315 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0Θ0199 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 C80990 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 1 0 
7 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 3 9 0 6 1 0 
2 O90819 
2 391055 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
3 0 , 9 
3 9, * 
1 6 1 0 4 3 0 4 9 1 9 , 1 * * 
Ό « 
28R2 259 ο. 
619 40*» 4 4 , 
94 21 2 7 , 
92 22 2 4 , 
1 7 4 , 
2 1 4 7 , 4 1 1 9 , 
7 1 2 0 , 
45 10 7 2 , 
3745 717 1 9 . 1 * 
123 0 , 1 
42 3 8 , ; 
6 1 1 5 , 1 
12 3 *»4, 1 
2 1 7 , 1 
2 2 3 . 1 
14 0 , 
ι 8 , : 
7 1 1 3 , ** 45 4 9 , 1 
19 3 1 6 , 1 
294 47 1 6 , 1 
777 35 4 , 6 Ι 
11 1 5* 1 
135 12 9 , 1 
4 8 , ! 
135 3 2 , 5 1 
81 5 6 , 1 
3 8 . 1 
2 1 6 , ? 
12» 1 
11 l i l t 1 
18898 1 8 1 4 9 , 6 1 
23 3 1 3 · 1 
10 1 1 1 , 5 ] 
1973 178 9 , 1 
4 0» 1 
13 1 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
4 l O t 1 
15 0 , 1 
1 1 7 t 1 
3 5 1 0 , 1 
143 4 3 , I 
587 
Jehr · 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkslegorie 
Cat. de Prodult* 
GZT­Schluss 
Code 70C 
1Z0791 180103 Z00549 2J0699 2 30 300 Z30493 
4 050900 4 051000 4 051203 4 05Î400 4 130133 4 1303)2 4 130315 4 130319 4 140403 4 150603 4 151113 4 151513 
JT.PROO.TDC 
7 251000 7 251391 7 251700 7 252603 7 260159 7 291090 7 300335 7 310100 Γ 330121 7 330123 7 370411 7 370755 7 381190 Γ 40013? : 401130 / 410110 7 410121 7 410125 7 410210 7 4102 90 Γ 410391 7 410491 7 42029? Γ 420350 r 420500 r 4 3010) Γ 430210 t 430390 ' 44010? ' 440310 ' 440350 ' 440513 ' 440523 ' 44053) • 440553 ' 441300 ' 442400 ' 442700 ' 46219? ' 491003 
491193 ' 50099! 1 530103 
55010? ' 550950 


























a z s8 
29 1 133 19 1205 24553 
2 3B 132 3 37 12 1 5 6 9 
16 1 150 
1 
* * 3 1717 21 44 4 9 3 4 8 
1 212 45 14 
160 1 1 3 1 3 6 5 58 
1 147 2 
6 1 5 1 2 2 85 
2 1 5 3 8 , 8 * 
1 ,5 0 , 
1 2 , 4 , 3 
5 , 5 , 5 , 6 , 
3 , 3 , 5 7 , 5 7 , 5 7 , 0 , 4 , 5 9 , 5 
10, 0 , 5 , 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Col. de Produit» 







NON CLASS. TOC 
A G . A N . 2 . A 
0 1 0 6 9 0 0 7 0 1 9 3 0 9 0 1 1 1 3 9 0 2 1 0 0 9 0 2 90 0 9 0 4 1 9 0 9 1 0 5 5 0 9 1 3 5 7 1 Z 0 1 0 0 1 8 0 1 0 0 2 3 0 4 9 0 2 4 0 1 9 0 
0 5 1 0 0 0 1 3 0 3 1 8 1 3 0 3 1 9 1 4 0 1 9 0 1 4 0 2 2 3 
AUT.PRt lD. TDC 
7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 2 6 0 0 7 2 6 0 1 9 9 7 2 9 4 000 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 4 9 1 7 4 1 0 8 0 0 7 4 4 0 5 1 0 7 4 4 0 5 5 3 7 4 4 2 7 0 0 7 5 3 0 5 0 0 7 5 5 0 1 0 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 2 0 1 0 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 3 5 7 7 7 0 1 3 5 7 7 8 0 1 3 0 7 7 9 0 1 3 0 7 8 4 5 6 0 0 7 8 4 6 3 0 0 7 8 5 0 1 9 0 7 8 5 1 3 9 0 7 8 5 1 5 9 3 7 9 0 2 8 9 0 7 9 2 1 3 1 0 7 9 5 0 5 9 9 7 9 8 1 1 9 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. 





















1 397 26 
107 
1B5 4013 
1 7 66 
3 
1 169 6 
25 1099 
39 





13, 10, 6,5 9, 3 6,5 
1 13,5 




























?, 5, 7, 
6, 
7,5 13, 








Cef. de Produits 
GZT­Schlüss 
Coda TDC 
36045? 070510 07O599 3 80179 090111 090790 0 9041 9 090613 090719 990B1! 070813 790619 12010? 120330 120383 123393 120710 12O720 120791 123799 180130 331110 237303 230499 24319? 
?51?3? ?5120? 130103 13029? 130315 130319 14019? 14?223 140225 14040? 151510 
AUT.Otno.TDC 




























13 1 2 
19 
Sã s ζ 
Is 
3 , I 
7 3 , 9 · 
? , 1 9 , ! 3 , 1 3 , 1 3 , 1 1 9 , 1 1 2 , I 2 , I 3 , I 3 , I 
3 , 5 1 3 , 1 9 , 6 1 3 , 1 
J, 1 3 , 1 0 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 4 7 , 1 3 , 1 3 , 1 0 , 1 





3 , 1 2 , 5 1 3 , 1 3 , 1 5 , 1 5 , 5 1 
1 3 , 
1 3 , 5 4 , 6 . 5 6 , 1 3 , 3 , ? , 0 , 3 , 1 « 
1 






Cat. de Produit» 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
MAURICE 
AG.PREL EV 
1 170 300 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 ) 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 6 3 
2 0 6 0 3 1 1 2 0OO315 2 0 7 0 1 4 5 2 0 8 0 1 9 9 2 0 Θ 0 7 9 0 2 0 8 0 9 0 3 2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 5 9 2 0 9 1 0 5 5 2 1 2 0 1 3 ) 2 1 2 0 7 9 / 
AG.NDA 
4 0 5 1 1 3 3 4 0 5 1 2 0 3 
AUT.ORÜO.TDC 
7 2 6 0 3 1 5 7 33012B 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 4 1 0 7 6 2 0 3 1 7 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 3 1 3 7 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 3 5 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 4 5 3 3 7 8 4 6 3 3 3 7 9 0 0 8 1 0 7 9 4 0 3 0 0 7 9 9 0 6 0 3 
XOZAMBIOII 
AG. PR ELEV 
1 0 7 0 0 3 0 1 1 7 0 3 0 0 1 2 0 0 6 5 5 1 2 0 0 7 3 1 1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 9 1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 3 1 2 
2 0 30 3Z3 2 0 3 0 3 2 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 5 1 0 2 0 8 0 1 6 0 2 0 8 0 1 7 9 2 0 8 0 1 9 9 
2 0 B 0 2 2 1 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 3 0 
Ζ 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 3 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 9 
2 1 1 0 4 9 0 2 1 2 0 1 0 0 2 12038.3 2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 9 1 2 1 2 0 7 9 9 2 1 3 0 3 3 9 2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 2 2 0 0 6 9 9 2 2 2 0 5 4 7 2 2 3 0 4 9 0 2 2 3 0 6 1 3 2 ¿ 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 9 0 3 
































1 3 6 
8 
3 
1 0 2 1 
4 
3 9 0 
1 0 1 2 
9 0 
1 9 4 5 
1 
2 76 2 0 
1 
6 







9 2 8 
4 





3 9 1 
8 
1 





1378 1 4 3 
5 2 2 
2 5 













3 Ξ ■3 I
Ν Q 





308 6 5 , * 
3 , 
8 , 
3 1 5 , 
2 4 , 
1 7 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 1 1 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 1 7 , 
0 , 
1 , 5 





0 , * 
0 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 






7 7 , 
7 , 
1 0 , 
8 , 5 
0 , 
15 3 , 8 « 
3 3 1 3 2 , 7 » * 
5 6 , 
1 2 6 4 6 5 , 
2 2 , 
52 1 9 , 
4 2 1 , 
1 9 , 
1 2 1 , 
1326 5 6 , 7 « 
0 , 
4 2 5 , 
1 1 3 , 
6 2 0 , 
1 9 , 
1 6 , 
2 4 , 5 
B , 
23 2 , 5 
6 , 
54 1 5 , 
5 2 0 , 
2 0 , 
8 , 
5 6 , 
35 9 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
0 , 
2 B, 
1 1 0 , 
0 , 
1 , 5 
1 4 , 
6 9 5 , 
14 1 0 , 
? 7 * 9 
0 , 
0 , 
6 4 2 2 3 , 











1 , 5 . 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warankategorle 






4 1 5 1 5 1 ? 
CECA 
5 2 4 0 1 2 0 5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 5 S 9 
AUT.ooriD.TOC 
7 2 5 0 4 0 0 7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 7 0 ) 7 2 5 1 5 1 3 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 6 0 3 7 2 5 3 1 9 3 7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 8 2 8 7 1 7 3 2 0 1 1 0 7 3 2 0 1 9 9 7 3 2 0 4 1 1 7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 7 9 3 7 4 0 0 9 0 0 7 4 1 0 1 1 3 7 4 1 0 1 2 1 7 4 2 0 4 1 0 7 4 3 0 2 1 0 7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 0 3 1 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 5 1 0 7 4 4 0 5 2 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 8 1 6 9 0 7 5 5 0 1 0 3 7 5 5 0 2 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 8 1 3 1 0 7 6 8 1 5 9 3 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 1 3 
7 7 1 0 5 1 0 7 7 3 0 2 3 0 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 3 0 3 7 7 5 0 1 0 0 7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 5 7 8 5 2 6 9 0 7 B90190 7 902 890 7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. T 
B 0 0 9 0 0 0 
.HADAGASC­
AO.PRELEV 
1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 4 1 0 2 0 1 2 6 1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 2 4 1 0 7 0 6 3 0 1 1 0 0 6 3 9 1 1 0 0 6 5 0 I 1 1 0 8 5 0 1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 1 1 7 0 3 0 0 1 2 0 0 6 7 5 1 2 3 0 6 8 1 1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
i 8J8Î?? 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 4 9 9 2 0 3 0 3 1 2 







2 9 9 
3 6 






3 4 1 
1 1 0 
2 7 
5 5 5 
1 4 
3 2 1 175 33 











2 8 7 
1 7 
1224 
1 2 2 
2 B 3 
1 
4 8 5 0 7 5 



















3 4 5 3 6 
4 6 
7 4 5 








2 5 9 
3 6 5 
3 0 5 
1 3 4 





1 4 1 



















2 3 0 8 
9 




4 5 9 
3 
6 
2 0 7 
2 9 2 









11 c « il 
3 2 Ρ Ρ 
l i "¡ζ β 
6/ 
3 , 1 3 , ♦ 


















U , 7 , 
0 , ? , 
5 , 













1 3 , 
Β , 
8 , β , 3 , 
0 , 1 , 
0 , 
1 0 , 
0 , 
a. 0 , 
2 , 5 
3 , 
1 3 , 
3 , 
6 , 5 
3 , 0 , 4 * 
0 , 9 
0 , · 
6 , 7 * * 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
I B , 
I B , 
2 3 , 
6 , 
1 6 , 
1 6 , 
2a, 8 3 , 
8 0 , 
6 5 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 1 , 2 7 , 2 * 
0 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 4 , 
2 5 , 
1 8 , 
2 7 , 
0 , 
8 , 
1 0 , 
1 3 , 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Car. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
1 
.HAOAGASC 
7 173510 2 1 3 1 1 3 ? 
2 3 37 179 2 7 8 0 1 9 9 7 ?a?6 )0 2 1 61 7 75 1 ) 8 ? 7 9 0 2 0 9 0 9 1 0 2 ? 971 11 2 3 1 1 1 1 3 2 7 9 0 2 9 ? 2 397411 2 ?'ì?4 13 2 3 9 ) 4 1 0 7 .713477 2 ? ο ΐ 5 0 ? 
2 7 9 3 6 1 ? 
2 7 9 3 6 6 1 
2 19071? 
2 7 9 0 7 5 3 
2 3 9 3 6 1 3 
2 ? 9 1 ) 5 7 
2 0 9 1 7 7 1 
2 1231?3 
2 1 2 9 7 9 1 
2 ! 7 9 7 0 9 
2 15971? 
2 1 6 3 2 5 1 
2 16131? 
2 1 0 3 4 7 5 
2 1 6 3 5 9 ? 
2 1 8 0 1 3 3 
2 210 2 3.1 
2 2 0 3 2 9 8 
7 2 7 9 4 9 ? 
7 24?19? 
DE-t. AG. ORE 
3 1 9 0 4 1 3 
3 2 1 3 7 9 1 
AG.NDA 
4 06O9O0 
4 0 5 1 3 ? ? 
4 0 5 1 1 0 7 
4 0 5 1 2 0 3 
4 13313? 
4 1 4 ? 1 5 1 
4 1 4 ? 1 7 3 
4 1 4 3 1 9 3 
4 1 4 3 2 2 3 
4 1 4 3 3 3 0 
4 1 5 1 5 1 3 
4 2 2 3 3 0 3 
4 2 2 3 9 5 3 
AUI .OR3D.TDC 
Τ 2 5 3 4 3 3 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 9 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 Ϊ 6 1 0 
7 2 5 2 6 0 3 
7 2 5 3 2 0 3 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 3 3 1 2 1 
7 3 3 3 1 2 a 
7 3 7 0 4 1 1 
7 37ΟΘ00 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 2 7 5 3 3 
7 4 4 0 3 5 3 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 ? 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 3 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 3 2 9 9 
7 4 6 7 3 0 3 
7 4 8 0 3 3 0 
7 4 B 1 6 1 3 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 1 0 4 1 9 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 3 3 0 3 
7 5 5 0 2 0 0 7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 5 ? 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 3 
7 5 8 0 2 8 3 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 2 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 65021.7 
7 6 5 3 4 1 1 














29?5 3 7 7 
6 8 5 
i 
1 1162 228 
3 3 
1 2 3 
2471 1 ? 4 
1 
1 ? 
5 9 7 
3 9 
2 1 
2 3 3 
26B3 3 4 4 1 3 
T V . 
9 0 4 
2 








916 31 64 
3 5 6 
6 1 6 
2255 




5 1 6 
1 4 





2 4 4 
9 1 
1 





































2 7 6 
1 
33' . 3 6 
1 3 3 
1 
4 





6 1 7 
4 3 7 3 
9 3 
9 ? 
5 2 2 
















32 β 1! 
j o s 1 
Ν Q 
I I ­i C "c Ό 
f ο 
Μ 
4 , 5 
7 ? , 
2 , 6 
5 , 
4 , 
1 0 , 
1 5 , 
U , 
9 , 6 
1 3 , 
3 , 
1 7 , 
3 , 
1 ? , 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
1 3 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 , 
2 3 , 
3 , 
3 , 
Ι . 6 
3 , 
2 6 , 
3 , 
2 4 , 
7 3 , 
6 , 4 
1 3 , 
7 2 , 
7 , 
2 3 , 2 
1 2 , 7 « 
1 ? , 1 
1 3 , Ι 







1 ■ 3 , 
3 , 
η . 0 , 
2 4 , 
8 4 , 8 2 2 3 , 1 * 
3 , 




















6 , 5 
6 , 7 , 
5 , 
5 , 5 
6 , 
9 , 5 
1 7 , 
1 3 , 
1 5 , 
3 , 
1 3 , 




1 4 , 1 6 , 
3 , 
1 5 , 1 
2 ? , 
1 3 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
8 , 
4 , 5 
5 , 5 
589 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsprung­Orrgine 
' Warankategorle 
Cat. de Produite 
GZT­SchlüS' 
Codo TOC 












NON CLASS. TDC 
.REUNION 
AG 
f 1 1 
AG 
2 





















489 896 35160 






440310 440350 490200 570300 711210 740100 740400 740700 780110 842110 851410 852290 870229 900810 902890 
AG.AN.2.A 
2 090111 2 090411 
2 090500 
2 090610 2 090710 2 120100 
2 180100 
1 15 2 1 
4 19 373 
1 7 2531 2 5 3 9 
1 16 1 24 7 38 14 1 1 1 10 1 1 3 6 2 4 









6 5 4 7 1 2 , 2 * * 
10 8 0 , 2 7 0 0 9 8 0 , 391 ­
1 3 , 9 , 6 9 , lA'.i lh'A 2 0 , 2 3 , II , 
4 , 3 
6 , 7 , 8 , 11 . 10 , 
3 0 2 6 1 7 2 , 6 * * 
2 9 , 6 17 , 19 11 ,5 " 10 , 15 , 34 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 






4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PROD.TDC 



























































2 2, 0, 
8, 0. 
11, 29 2,2 * 
0, 
0, 5 15, 185 23, 190 19,β 





C»l. do Produit» 
GZT­Schlüaa. 
cod» roc 





1 0 7 0 6 3 0 
A G . A N . 2 . A 





















7 400130 7 410121 
7 440550 
7 530290 7 550100 
7 620311 
7 710299 
7 730251 7 840640 
NON CLASS. 
8 3 3 9 7 0 2 
0.AFR.SUD 
AG.PREL EV 

















1 4,5 5, 
6, 3 9,6 




















































6, a. 13, 66, 
76, 
71, 30, 
ψ. 77, 77, 77, 77, 77, 
73, 
74, 74, 24, 
'1, 4 7 , 










1 2 0 0 7 3 7 1 2 0 0 7 39 
1 2 0 0 7 4 0 I 2 0 0 7 7 0 I 2 3 0 7 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 2 0 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 2 0 3 0 2 1 9 2 0 3 0 3 1 2 2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 Z 3 2 0 3 0 3 2 9 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 0 3 5 0 2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 0 1 1 0 2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 2 0 2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 Ζ 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 2 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 Ζ 0 8 0 1 5 0 Ζ 0 8 0 1 6 0 2 0 8 0 1 7 9 2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 2 0 8 0 2 3 0 2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 2 0 8 0 2 9 0 2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 2 0 8 0 4 2 5 2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 2 0 8 0 6 1 5 2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 6 3 6 2 0 8 0 7 1 0 2 0 8 0 7 3 2 2 0 8 0 7 5 5 2 0 8 0 7 7 1 2 0 8 0 7 7 5 2 0 B 0 7 9 0 2 0 8 0 8 1 5 2 0 8 0 9 0 0 2 0 8 1 0 9 0 2 0 8 1 2 1 0 2 0 6 1 2 2 0 
















120320 2 0 3 3 0 2 0 3 4 8 
2 0 3 8 0 2 0 3 9 0 2 0 6 0 0 2 0 7 9 1 2 0 7 9 9 2 0 8 9 0 
5 0 3 1 9 5 0 4 5 8 5 0 7 3 8 
5 0 7 5 9 5 0 7 7 0 5 0 7 9 0 
6 0 3 1 0 6 0 4 3 0 
6 0 4 7 1 6 0 4 8 1 6 0 4 9 0 









5 7 3 4 
2 1 0 0 1 




9 8 1 
4 8 
2 1 6 
8 







3 56 3 
1 0 0 
1 
















'i 1 6 
2 3 1 
Β 
2 1 
2 3 0 5 0 
6 0 3 
8 4 4 
1 7 9 
1 
5 8 3 
7 5 6 1 1 
3 3 2 8 1 
1 
1 0 6 
5355 3 4 2 
4 9 32 1 0 8 2 4 7 6 
8 
2 5 1 
lì 3 2 
1 6 1 
5 0 
lì? 6 1 















1 1 1 7 2 
5 
3 54 4 1 




16 10 2 










­ 1 ss ¡«s 
Ν 
1 1 9 , 1 1 9 , t 





3 2 2 , 147 1 5 , 7 1 5 , 3 9 1 8 , 1 1 2 , 134 2 5 , 1 1 0 , 
I 3 · 
1 2 0 , I B3 1 2 , 0 , 
28 β. ,2 if: 
1 3 , 192 2 4 , 16 1 7 , 
16 2 0 , 
0 , 
6 Β, 1 7 , 
2 1 5 , 2 1 3 , 1 4 , 4β 1 2 , 
1 1 6 , 
U , 2 9 , 
1 6 , 
12 1 8 , 7 1 6 , 9 4 , 5 
1 5 , 2 0 , 
1 9 , 18 Β, 2 , 5 
1 6 , 3 4 5 8 1 5 , 
121 2 0 , 127 1 5 , 36 2 0 , 
2 0 , 
47 β . 4 5 4 6 , 1 6 , 
599 ' a . 2 2 , 1 8 , 6 6 , 
7 5 0 1 4 , ; 
35 1 0 , 2 ; 3 9 5 β , 2 108 1 0 , 2 75 1 5 , 8 i 2 2 5 , 
55 2 2 , 1 2 1 5 , 3 1 8 , 5 2 3 1 0 , 2 1 5 , 1 4 , Ι 6 1 1 , 4 2 0 , 10 7 , 
4 7 , 1 8 θ . 
8 , 
3 1 2 , 3 6 , 2 9 , 6 9 , 1 0 , 
0 , 0 , 1 6 , 1 4 5 , 1 1 β , 1 
89 1 0 , ] 9 , 1 
0 , ] 1 è:5 Ι 8 , Ι 
5: 1 β , 1 3 Ι lì; ! 
0 , Ι 
1 
. . 
1 3 , 1 
2 0 2 5 , 1 18 2 5 , 1 322 2 0 , 1 1 6 , 1 31 2 0 , 1 5 , 4 Ι 
19 2 2 , 1 
U r sp r υ nQ­Origine 
Warenkalegorie 
Cat. do Produit» 
I GZT­Schlüaa. 
ICodeTDC 
| ^ < 7 
R.AFR.SUO 
2 2 0 0 5 2 9 


















1 3 1 
2 
6 8 




1 9 5 
1 0 
7 2 1 6 B77B8 
OER. AG. PRELEV­
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 9 9 3 Î B 0 6 89 3 2 1 0 7 9 0 
3 3 5 0 5 1 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 7 1 0 4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 4 0 5 0 9 0 3 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 4 0 3 4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 4 1 3 0 3 1 2 4 1 4 0 1 9 0 4 1 4 0 2 2 3 4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 5 0 0 4 2 1 0 6 3 9 4 2 2 0 2 0 5 4 2 2 0 6 3 0 4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 5 2 7 0 1 1 0 5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 3 5 7 3 0 1 2 6 5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 0 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 0 7 1 2 5 7 3 0 8 1 0 5 7 3 0 8 1 9 5 7 3 1 0 1 3 
5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 
1210 3 2 1 
3 4 3 
3 4 5 
3 4 7 
3 4 9 
3 6 4 
5 1 4 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 8 
5 7 1 
5 89 5 7 3 1 5 9 3 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 4 0 0 7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 0 9 1 5 7 2"> 7 25 
7 25 7 25 
7 25 7 i5 
4 0 0 
5 1 0 
5 3 9 
6 1 0 
6 3 1 
6 3 9 
7 2 5 2 2 0 0 7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 3 1 1 0 7 2 5 3 1 9 0 
1 7 9 
1 
5 1 






3 9 8 
1 1 5 
1 
9 0 
5 0 3 
7 










1 0 5 1 1 8 8 6 5 
1929 
1 8 5 
1 0 8 
1 
8 4 4 
2 3 4 8 
6 
6 8 4 
9 5 5 
9 2 5 






1 0 4 
2 0 
1 0 
9 B 0 
1 
1 4 7 
6 9 









7 0 2 5 
4 2 8 
1 
4 
1 9 1 1 2 
2 7 2 
7 2 0 






s 1 c Ρ 
Ii 
3 0 , 
2 7 , 
2 3 0 , 1 1 7 , 1 7 , 
1 1 9 , 2 2 3 , 80 2 3 , 1 2 1 , 6 î 19 6 1 , 6 2 1 3 2 , 9 6 1 , 1 30 7 7 , 9 
1 2 5 9 5 , 6 5 2 6 9 , 8 0 , 










1 6 6 0 2 3 , 2 9 6 6 8 1 1 , * 
41 2 3 , 
2 7 , 
2 7 , 
10 2 0 , 1 4 , 
51 2 2 , 1 « 
0 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
3 , 5 










5 , 1 4 , 5 
1 1 8 , 
1 8 , 
Β , 
1 5 , 
7 2 2 4 9 , 5 1 1 1 1 7 , 93 5 , 7 · 
0 , 
0 , 
Bl 4 , 2 1 0 , 4 4 4 , 
4 , 
34 4 , 9 4 4 , 0 , 1 
0 , 
3B 4 , 46 5 , 60 6 , 4 6 , 
8 , 1 2 T , 6 , 1 6 , 1 B, 1 8 , 1 7 7 , 1 4 , 
1 3 , 4 , 
59 6 , 1 6 , 1 10 7 , 1 5 7 , 1 4 4 6 1 , 5 * 




0 , I 1 , 5 1 0 , 1 0 , 1 6 , : 
0 , 
15 3 , 5 1 0 , 1 
3 , 5 0 , 1 o ' : 18 o'A i 
Jraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 






7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 3 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 3 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 2 1 3 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 B 2 6 8 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 P 7 5 9 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 3 5 9 0 
7 ' 9 4 0 0 3 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 0 0 1 9 ? 
7 3 0 0 2 1 0 
7 30037? 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 3 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 3 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 7 0 3 ? 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 1 1 9 3 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 7 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 1 0 3 0 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4105Θ0 
7 4 2 0 2 90 
7 4 2 0 5 3 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 1 3 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 3 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 

















2 3 4 
1 
b 
1 5 6 
1 
l j u 6 9 
1 
2 3 
1 3 3 
1 1 3 

















































3 0 8 7 4 
















2 9 7 7 1 5 7 
5 









S õ 11 







1 2 , 5 
6 , 
106 6 , 
0 , 
7 , 
5 , 5 
3 5 , 61 3 , 5 
5 , 
8 1 0 , l 4 , 5 1 7 , 5 
5 , l 9 , 19 6 , 
7 , 5 
8 , 10 6 , 5 
6 , 1 6 , 1 5 , 5 4 6 , 
6 , 2 a . 
0 , 6 5 , 155 9 , 
3 , 
8 , b. 
7 , 5 
13 U , 
2 , 
1 2 , 4 , 
5 , 
7 , 18 5 , 
1 4 , 
3 , 9 , 
5 , 
6 , 2 
6 , 4 5 , 
7 , 5 1 7 , 
2 , 
1 9 , 7 , 5 
1 3 , 
9 , 
Al U , 5 1 0 , 5 
9 , 5 9 , 6 
7 , 




1 1 0 , 3 1 0 , 
9 , 








1 3 , 5 
5 , 
4 , 
1 4 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
7 4 , 5 
9 , 5 
9 , 








1 3 , 
1 1 2 , 




1 3 , 
89 3 , 
5 3 , 
3 , 
1 2 , 
96 U , 
1 5 , 
0 , 




Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




7 490233 7 490300 7 4905 90 7 491003 7 4 9 U 9 0 7 500503 7 510190 7 530100 7 530210 7 530290 7 530300 7 530507 7 531110 7 550103 7 550200 7 550590 7 550800 7 550950 7 560113 7 560210 7 560310 7 560510 7 560730 7 560790 7 5 70400 7 580925 7 590111 7 591303 7 59Î740 7 600120 7 600560 7 610130 7 610270 7 620311 7 620399 7 620420 7 630203 7 670120 7 670213 7 670400 7 680219 7 680238 7 680411 7 680790 7 681310 7 681351 7 690290 7 691390 7 701000 7 701490 
71Ö210 7Í0299 710409 710510 710911 710913 710921 71 100 711210 71 220 







II ZI 7 7 8 5 0 3 3 9 3 9 
4 4 6 5735 8 4Z5 10 100 
7 35 6 'I 2 1 5 7 U 1 
1 33 1 1 
30 
4 2 2 7 3 63 12 1 2 1 1 8 4 3 4 47215 26 7 5 0 1 5 9 5 
4 2 8 38 1 9 9 
2 1 59 9 2 6 2 5 6 
1 6 5 5 8 1 5 3 1772 
1 9 3 I 168 5 η 20 1 7 4 8 2 4 Β 7 310 62 30 14 
12 H O 2 90 1 2 
1° 
46377 2 87 33 1 170 9 75 2 I 10 3 3 1 1 3 1 
172 
1 






1 3 , O, 0 , ' 7 , 1 5 , 1 1 4 , 
11', 'S* 
u . 
Í s 3 : 
?2 
6 , 5 
4 , 
ΙΆ 
5 , Z%li 
9 , 5 
1 0 , 
%'A 
7 , 5 
lili 
o, it io: 
5 , 5 
52 8 , 
24 7 , 
O , 
7 , 
12 7 , 
1 1 , 
0 . 5 
8 , 
O, 
2 , 5 
ii: 
9 , 5 
O , 
4 , 3 
O, 
6 , 
1 0 , 
Z'.f 




Cat. do Produit» 
I GZT­Schlüss. 
\ Code TDC 
R.AFR.SUO 
84 0692 
840695 84 0699 640613 








































8503 00 850890 850910 851130 8513 90 851513 851530 851590 851800 851910 851980 852030 B52070 652150 852290 B52390 852490 852520 860990 870191 870199 870229 870281 870300 870690 870750 871290 889239 







































































3,5 6, 5 6,5 5,5 5,5 7, 4, 10, 5 6, 5, 5, 6, 5, 
?: 
14 11, 
























1 010510 1 020103 1 020109 
1 020124 1 020126 
l 020133 
1 020139 
1 020140 1 020145 

















1 100110 1 100150 1 100200 
1 100300 
1 100400 1 100510 1 100592 













1 110680 I 110730 
1 113811 



































3, 2310 3,6 * 


















































215 1 2 , 
2 2 0 , 
1 2 0 , 
8 2 3 , 2 2 0 , 
3 29, 
2 2 0 , 3 20, 
1 20, 7 20, 
19 2 0 , 
7 2 3 , 
6 2 0 , 11 2 0 , 
1 12, 159 12, 
1125 1 4 , 
Β 12, 180 12, 
2 18, 257 18, 
1247 1 8 , 
20 1 8 , 
243 14, 
25, 8 25, 
4 24, 
2 18, 
1 18, 24 18, 3 18, 
10 2 4 , 13 2 4 , 
1 2 3 , IT 2 3 , 
196 12, 
4 2 2 , 
1 22, 8694 20, 
11375 2 0 , 
169 16, 
232 13, 34 13, 
51 4, 76476 9, 
2B04 1 2 , 
8 16, 
877 16, 








3 0 , 10 2 3 , 2 3 , 
2 5 , 
30, 1 3 0 , 
6 2 8 , 1 20, 
34 2 7 , 
2 8 , 
1 2 5 , 1 78, 
2 7 , 
4 3, 
279 2 0 , 
4 IB, β 2 1 , 
592 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cal. de Produite 
I G Z T ­ S c h l ü a a 
t C o d a TDC 
T T — 







6 0 1 9 9 
6 0 2 2 1 
6 0 2 4 1 
6 0 2 4 6 
6 0 2 4 8 
7 0 1 5 0 
7 0 1 7 9 
7 0 2 1 1 
7 0 2 2 3 
7 0 2 2 8 
7 0 2 3 3 
7 0 2 4 0 
7 0 3 0 0 
7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
2 3 0 5 4 1 
2 0 0 6 2 0 
2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
2 0 0 6 5 9 
2 0 0 6 5 1 
2 0 0 6 6 5 
2 0 0 6 7 2 
2 0 0 6 7 3 
2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
î 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
2 0 0 7 1 9 
2 0 0 7 2 3 
I 2 0 0 7 3 1 
2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 7 
1 2 0 0 7 3 9 
2 0 0 7 4 0 
2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 6 0 
2 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 8 1 
I 2 0 0 7 8 9 
î 2 3 0 2 1 1 
2 3 0 4 0 5 
2 3 0 7 3 0 
1 2 3 3 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
Ζ 0 




1 0 1 1 1 
0 1 1 9 
0 2 1 1 
0 3 1 1 
Ο 6 1 0 
0 6 3 0 
0 6 9 0 
2 Ο Ζ Ο 
2 0 2 0 
1 0 2 0 
2 0 2 0 
2 0 2 0 







î 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
1 020610 
2 0 2 0 6 9 9 2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
1 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 9 
Ζ 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
Ζ 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
Ζ 0 5 0 4 0 0 
Ζ 0 5 1 5 1 0 
Ζ 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
7 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
Ζ 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 
8 4 6 
3 7 3 
5C 












1 7 6 
2 7 2 
4 7 6 
3 1 6 
1 9 4 
1 4 
5 
1 1 3 
4 B 0 2 
7 0 4 4 
2 3 6 8 
2 5 6 8 
1 0 7 
2 
5 2 3 4 
1 6 4 8 
3 6 0 
2 0 
6 5 4 
1 6 
1 6 0 
1 
1 1 0 
3 8 5 
i l l 
2 1 3 0 
1 
4 9 5 8 7 8 
1 4 8 5 
2 5 
9 5 
1 0 } 
4 




9 2 9 9 
1 8 6 7 8 




5 6 5 2 
2 2 7 
6 2 7 
1 5 




3 8 1 







4 6 8 
1 0 7 1 
1 4 7 0 
4 
3 9 3 
6 3 6 
ii 3 0 3 
2 9 0 
1 3 4 
1 7 9 
1 5 
1 






Zo l le r t rag 





4 Z I , 
1 4 4 1 7 , 
9 7 2 6 , 
1 3 2 6 , 
6 0 2 6 , 
9 8 0 , 
1 8 0 , 
2 4 , 
1 2 2 5 , 
5 5 0 , 
2 1 8 : 
1 6 5 , 
6 4 6 7 , 
4 2 6 , 
1 2 5 , 
1 2 7 , 
3 3 0 , 
4 3 2 , 
2 0 , 
2 1 , 
3 9 2 2 , 
6 0 2 2 , 
1 0 5 2 2 , 
7 0 2 2 , 
4 5 2 3 , 
3 2 0 , 
1 2 2 , 
2 7 2 4 , 
1 1 5 2 2 4 , 
1 6 9 1 2 4 , 
5 6 8 2 4 , 
6 9 3 2 7 , 
4 5 4 2 , 
l z a , 
9 9 4 1 9 , 3 4 6 2 1 , 
6 8 1 9 , 
4 1 9 , 
1 3 1 2 0 , 
3 if: 
3 5 2 2 , 
24 ¡S: 
8 1 2 1 , 
7 2 o : 
I M · | . 
6 2 8 7 3 1 2 , 7 
0 , 




1 0 , 
0 , 
2 1 3 , 
2 0 , 
0 , 
1 3 0 2 1 4 , 
2 2 6 5 1 2 , 
si!; 
1 5 , 2 1 4 , 1 1 1 3 , t 24Î 
, 1 2 ' 8 7 8 1 5 , 
1 1 5 , 
3 1 5 , 
1 8 , 
3 1 9 2 2 , 
9 1 5 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
4 2 U , 
1 6 U , 
■Ι ||: 2 1 3 , 
1 2 1 5 , 
1 2 1 8 , 
1 1 2 , 
3 7 β . 
0 , 




5 1 Β , 
1 4 1 5 , 
2 1 0 , 
3 6 1 2 , 
3 8 1 3 , 
3 2 2 4 , 
3 0 1 7 , 
3 2 0 , 
0 , 
3 2 1 0 , 
3 8 , 
3 1 7 , 
1 9 , 
1 1 8 , 9 
1 5 , 
1 3 1 5 , 
2 1 3 , 









U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. de Produit» 
T l 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d a TDC 
7 ­
E T A T S U N I S 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 B 3 
2 0 7 0 4 1 0 
2 3 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 3 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 6 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 B 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 3 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 U 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
Ζ 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
Ζ 0 9 0 T 1 0 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 5 . 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 




















f 2 2 
! 
2 
1 0 4 9 0 
1 0 5 0 0 
2 0 1 0 0 
2 0 2 1 0 
2 0 3 1 0 
2 0 3 2 0 
2 0 3 3 0 
2 0 3 4 4 
2 0 3 4 8 
2 0 3 8 0 
2 0 3 9 0 
2 0 6 0 0 
2 0 7 2 0 
2 0 7 9 1 
L 2 0 7 9 9 
2 0 B 5 0 
2 O B 9 0 
2 0 9 0 0 
2 1 0 9 0 
3 0 3 3 1 
1 5 0 2 1 0 
5 0 2 9 0 
5 0 3 1 9 
5 0 3 9 1 
5 0 3 9 9 
5 0 4 5 1 
5 0 4 5 8 
5 0 7 1 0 
5 0 7 1 7 
5 0 7 3 8 
5 0 7 5 9 
5 ? 7 6 5 
W e r t e 





5 2 1 





1 9 7 
7 
1 
7 0 1 
6 8 ] 
8 3 1 1 
2 3 8 5 
1 4 3 








1 2 9 3 7 




6 6 3 8 
3 1 1 9 
1 
3 2 
1 9 7 4 
6 4 0 2 
3 4 3 
2 1 1 
9 9 
5 
3 7 9 
5 
4 
3 7 1 





1 5 3 
2 7 
1 4 1 
6 




8 8 8 





















3 3 4 4 6 0 
4 6 
4 227 
3 2 7 6 8 8 0 1 1 7 4 
4 7 2 
l!?î 6 
3 7 7 
4 7 9 2li 1 
2 3 3 
2 3 6 
1 4 5 0 4 





6 2 0 B 
2 
5 
2 9 9 8 
3 1 
1 
Z o l l a r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il I! 
3 ° ο P 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
5 1 5 , 
9 0 1 7 , 
1 7 1 2 , 
1 4 1 6 , 
1 3 , 
1 U 
2 9 , 
B 1 6 , 
35 t a . 1 1 5 , 
1 2 , 
1 2 6 1 8 , 
1 0 9 1 6 , 
3 7 4 4 , 5 
4 6 2 , 
7 5 , 
6 , 
4 1 1 2 , 




1 2 . 5 
0 , 
6 , 
1 9 3 6 1 5 , 
7 9 Z O , 
3 1 5 , 1 18: 5 3 1 8 , 
1 B 7 6 , 
1 6 , 
6 1 8 , 
1 1 8 6 , 
4 4 8 7 , 
2 7 8 , 
6 3 , 
4 4 , 
1 4 , 
1 1 0 , 2 
3 0 8 , 
1 1 3 , 
1 1 5 , β 
5 9 1 6 , 2 1 1 4 ¡ 
0 , 
7 1 2 , 
U , 2 1 8 , 
3 1 2 0 , 
3 U , 
1 0 7 , 
7 , 
1 0 0 9 1 6 , 
1 8 , 
4 1 2 , 
1 6 , 
1 8 2 , 
1 0 3 9 , 6 
U 1 5 . 
1 1 1 , 5 4 9 , 
2 1 7 , 
1 0 , 
3 1 2 , 7 III* i l : i ta5: 
5Î 1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 9 , 
0 , 
9 2 5 , 7 l3· 1 4 1 9 , 
0 , 
4 8 , 
1 1 3 , 
0 , 
1 9 7 6 , 
3 5 4 , 
5 9 5 , 
3 8 B , 
1 9 0 1 0 , 
1 1 4 9 , 
0 , 
0 , 
7 1 , 5 




5 7 2 4 , 
n. 2 2 3 7 , 
8 , 
4 , 
6 1 2 , 8: 3 , 
B , 
1 5 3 5 , 
2 B , 











! . > i 
! 
Jrsprung­Or /g /ne 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d a T O C 
F T A 7 S I J N I S 
2 1 5 3 7 7 ? 
2 1 5 3 7 9 3 
2 1 5 1 2 9 3 
2 1 5 1 3 9 ) 
2 1 5 1 7 5 ? 
2 1 0 3 2 5 1 
2 1 6 1 7 5 5 
2 1 6 7 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 3 4 1 ! 
2 1 4 0 4 1 9 
2 1 6 1 4 3 3 
2 1 6 3 4 7 1 
2 1 6 3 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 9 4 9 7 
2 1 6 3 5 2 3 
2 1 6 ? 5 9 ? 
2 1 8 0 1 3 3 
2 1 B 1 2 3 ? 
2 2 3 3 1 9 ? 
2 7 " 0 7 1 ? 
2 2 3 0 2 3 ? 
7 2 1 0 2 4 ? 
2 2 ? 3 2 5 3 
2 2 3 0 2 6 ? 
2 2 0 3 2 9 3 
2 2 3 3 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 3 3 6 1 1 
2 2 3 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 3 0 6 9 3 
2 2 3 0 6 9 8 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 ? 
2 2 2 3 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 1 3 1 0 
2 2 2 1 0 3 3 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 3 2 3 3 
2 2 3 0 3 0 3 
2 2 3 3 4 9 3 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 ? 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
9 8 8 6 
1 3 2 









1 5 9 5 
2 1 
1 7 7 
8 
1 7 
4 6 9 
7 6 3 
4 4 9 




4 1 2 
4 
2 0 
1 1 8 
1 9 
2 0 












4 6 7 3 2 
2 0 6 7 5 7 
1 9 5 1 
5 0 2 
5 5 
2 2 9 
4 B 6 3 
1 5 3 7 9 6 
9 0 5 6 9 6 
D E I . A G . P R E L E V . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 3 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 O 2 0 3 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 P 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 ! 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 3 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 ? 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 3 3 1 4 
* 1 3 0 3 
4 1 3 0 3 
4 1 3 3 3 
4 1 3 0 3 




















1 3 2 






1 1 4 
9 4 ' iî 1 5 6 
1 4 
5 4 3 
3 6 4 2 
7 
1 4 8 5 
9 2 8 
3 2 
3 
6 2 4 
2 










2 2 6 
2 3 9 
1 3 
6 8 3 
4 3 4 
4 2 4 
1 7 4 
Zo l la r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perception» 




i l SS 
is IM 
9 8 9 1 3 , 
2 0 1 5 , 
3 3 1 7 , 
2 2 5 , 
1 2 , 
1 8 2 6 , 
2 7 , 
7 6 , 3 , 
7 7 ? , 
7 6 3 ? , 
2 0 7 ! 3 , 
5 2 5 , 
4 2 2 4 , 
2 2 5 , 
3 2 7 , 
7 5 1 6 , 
1 5 7 2 ? , 
2 4 5 , 4 
1 4 5 , 4 
9 2 2 , 
1 2 3 , 
1 5 1 8 , 
9 1 2 ? , 
2 3 , 
1 2 3 , 
5 2 4 , 
2 6 2 2 , 
6 3 0 , 
3 1 5 , 
4 5 1 7 , 
0 , 
1 1 7 , 
1 1 9 , 
1 2 2 3 , 
4 5 1 2 3 , 
1 2 7 , 5 
2 2 1 , 6 
l 6 1 , 6 
3 3 3 , 3 
2 8 , 9 





1 0 2 , 
3 6 , 
3 4 1 5 , 
7 2 9 1 5 , 2 
3 5 3 7 3 2 3 , y 
5 0 6 8 5 5 , 6 * 
7 5 2 3 , 
2 3 2 7 , 
2 7 , 
1 3 2 7 , 
8 , 
3 3 1 1 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 8 , 
9 B , 
1 8 , 
7 , 1 
3 2 0 , 
1 1 4 , 
1 3 , 
4 6 3 5 , 1 
4 1 1 3 , 1 
1 1 3 , 
1 3 , 1 
1 3 , 
2 1 3 , 
1 7 5 2 0 , 
6 1 2 , 
1 4 1 2 , 
U 1 2 , 
3 9 1 2 , 
3 1 2 , 
2 2 1 4 , 
3 1 8 , 
1 0 8 2 0 , 







3 , 5 
6 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 
3 , 1 
0 , 
1 , 5 
3 , 5 
3 , 1 
1 2 5 , 1 
1 5 , 1 3 4 5 , 
2 2 5 , 1 
U 2 , 5 
3 , 1 
593 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cat. de Produlta 
I GZT­Schlüss 
Code TOC 
ττ ——"~^ ^^ "" 
ETATSUNIS 
4 130 351 
4 130355 4 ¡ 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 Í 3 9 
4 1 4 0 3 0 0 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 0 5 9 0 4 1 5 0 6 0 0 4 1 5 0 8 0 3 4 1 5 0 9 0 3 4 1 5 1 0 1 3 
4 15103Û 4 1 5 1 0 5 0 î 11W3 
4 1 5 1 1 9 0 4 1 5 1 4 0 0 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 4 1 8 0 3 0 0 4 1 8 0 4 0 0 4 1 8 0 5 0 0 4 2 1 0 1 1 0 4 2 1 0 2 1 0 4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 4 2 1 0 3 1 5 4 2 1 0 3 3 0 4 2 1 0 4 0 5 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 T 4 2 1 0 6 3 9 4 2 1 0 6 5 0 4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 1 0 4 2 2 0 8 3 0 4 2 2 0 9 3 9 4 2 2 0 9 5 2 4 2 2 0 9 5 3 4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 4 2 2 0 9 6 4 4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 4 2 2 0 9 7 3 4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 * 2 2 0 9 9 0 4 2 4 0 2 1 0 4 2 4 0 2 2 0 4 2 4 0 2 3 0 4 2 4 0 2 7 0 
CEC* 
5 268Ì20 
i 2 7 0 1 1 0 5 2 7 0 2 1 0 S 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 i 7 3 0 1 2 1 
i 7 3 0 1 2 8 5 7 3 0 1 3 1 5 7 3 0 1 4 1 5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 ? τΊ8!28 5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 






5 7 3 
5 73 
5 73 
5 7 3 
5 73 
S 7 3 S 73 









0 4 3 
1 1 1 
1 1 3 
119 
210 
2 2 1 
2 5 1 
2 7 1 
3 1 1 
3 1 3 
315 321 
1326 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 








1 9 2 
1 3 3 
4 
1 8 7 
2 2 7 































6 8 8 
'S?? 1 7 6 
I T 
1 1 
1 5 1 
2 7 1 2 
4 5 
2 1 0 
4 7 6 
2 3 0 4 0 
19 




4 6 9 2 
1 2 0 6 2 1 0 
3 9 8 3 7 3 6 3 1 
1 8 4 4 5 
3 0 6 0 1 1 4 8 0 8 6 1 7 8 
2 
1801 *l 7 2 
3 4 
3 3 0 




6 9 5 
3 6 





1 5 3 
1 1 2 9 
32 30 • 4 9 
6 1 
6 7 7 1 
2 2 





S · 11 
s ζ 
_ 
l i JsZ 73 






12 6 , 5 6 2 , 5 4 0 1 4 , 1 6 , t β . 
1 7 , 84 4 , 5 161 8 , 1 1 . 5 
84 6 , 
3 , 5 
0 , 
1 5 , 
0 , 













1 6 , 
0 , 
130 I B , 10 1 8 , 2 2 3 , 3 8 , 
9 , 5 
0 , 1II : 1 7 , 6 7 2 4 9 , 5 4 8 2 7 , 1 11 5 1 , 3 13 8 4 , 8 3 7 5 , 4 1 1 9 1 7 · ? 5 1 6 Z3>,1 
2 8 1 2 8 , 8 6 0 3 4 , 1 7 till 5 4 9 , 4 136 9 0 , 3 
2 4 4 1 9 0 , 






» > î 
y 
> '­
4 7 6 7 2 0 , 7 * 
8: 6 5 3 9 4 , 2 
26 8'.4 ! 
2 9 4 , 
4 , 
5 4 , 
4 s 
0 , 2 4 , 
4 , 
8: o. 0 , 
1 0 9 3 , 4 , 7 3 8 4 , 1 5 3 0 5 , 
8 8 8 6 , 3 7 1 6 , 
6 , 
1Z6 7 , 3 6 , 
5 , 
4 5 Î 2 6 , 2 0 6 , 6 6 , 6 8 , 
ι ?: 4 9 7 , 2 6 , 1 7 , 4 7 , 159 T , 
1 7 , 3 6 , 1 6 , 1 6 , 9 6 , 6 8 6 , 




Cal. de Produlta 
1 GZT Schluss 
Icode TDC 
ETATSUNIS 
5 7 3 1 3 9 5 
5 73 S ™ i 73 
5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 
5 73 5 73 5 73 5 73 
5 73 5 73 5 73 5 73 
5 1 4 
5 1 8 5 2 0 
5 2 1 
5 2 3 
5 2 7 
5 3 9 
5 4 3 
5 4 4 
5 6 2 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 7 
5 70 5 1 57» 
5 7 9 
5 8 7 
5 8 8 
5 89 
5 9 3 
5 9 4 
5 9 6 
6 1 5 
5 7 3 1 6 2 0 
AUT.PRO0.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 7 2 5 0 1 1 4 7 2 5 0 1 1 9 7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 7 2 5 0 3 9 0 7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 7 2 5 0 8 0 3 T 2 5 0 9 1 5 7 25 7 J5 7 25 I 25 7 ?5 7 25 
7 25 7 25 7 25 
7 25 
1000 110 2 0 0 
3 9 1 
3 9 9 
5 1 0 
6 1 0 m 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 2 0 0 7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 2 7 1 0 7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 Õ 7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 0 1 4 1 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 6 0 T 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 3 0 7 2 6 0 3 9 0 7 2 6 0 4 9 0 7 2 7 0 4 9 0 T 2 7 0 6 0 0 T 2 7 0 7 1 1 7 2 7 0 7 1 9 7 2 7 0 7 3 2 7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 3 7 5 0 7 2 7 0 7 6 0 7 2 7 0 7 9 0 7 2 7 0 8 0 0 
T 2 7 7 V 7 27 I * 7 7 27 
7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 IV, 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 
7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 
O U 013 015 
0 1 7 
0 1 9 
0 3 1 
0 3 5 
0 3 9 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 9 
0 6 3 
0 6 9 
ili 0 7 5 
0 7 9 
1 1 9 
1 9 1 
1 9 9 
2 1 3 
2 1 9 
2 90 
3 1 1 
3 1 9 
3 8 9 
3 9 0 













60 3 5 6 4 
3 4 9 9 ■.sii 1 5 7 
3 
6 2 1 
9 1 3 7 1 234? 
7 3 4 
l i l 1 
3 1 7 4 9 0 




3 0 0 6 0 
3 3 
1 8 8 
5 7 
4 7 
1 6 9 3 3 
3 








3 2 4 2ìi 2 5 1 
9 3 3 
1 5 6 
3 8 
6 4 3 




6 2 0 8 6 
2 6 2 
1 5 







9 9 4 
3 4 0 1 3 2 7 6 
4 3 6 311 5Ö5 




5 3 0 
7 2 0 3 5 9 6 
4 2 1 5 2 
5 7 0 3 2 0 0 T37 
9 1 9 





3 5 4 
1 
2 3 
5 6 2 
































1 4 0 
li 3 5 
1 6 




3 6 0 
3 0 
2 1 1 
2 9 192 44 
5 5 






4 0 3 






































1 . 5 
3 , 
0 , 





l'A 3 , 
0 , 























2 , 5 
1 , 5 














5 , 6 , 6 , 
6 , 
6 , 






























7 2 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 0 7 2 7 1 5 0 0 7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 3 7 2 8 0 1 1 0 7 2 8 0 1 3 0 7 2B0171 7 2 8 0 1 7 9 7 2 8 0 2 0 9 7 2B0303 7 2 8 0 4 1 0 7 2 8 0 4 3 0 7 7 8 0 4 4 0 7 2 8 0 4 5 0 7 2 8 0 4 6 0 7 2 8 3 4 7 3 7 2 8 0 4 9 0 7 7 6 0 5 1 1 7 2 8 1 5 1 5 7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 ? 7 2 8 0 5 5 3 7 2Θ0571 7 2 8 0 5 7 9 7 2 B 0 6 0 ) 7 2 8 0 7 0 0 7 2 8 0 8 0 9 7 2 8 0 9 0 ? 7 2 8 1 0 3 3 7 2 8 1 1 5 0 7 2 8 1 2 0 3 7 2 8 1 3 1 0 7 2 8 1 3 2 0 7 2 8 1 3 3 0 7 2B1340 7 2 B 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 7 2 8 1 4 3 0 7 2 8 1 4 4 3 7 2 8 1 4 9 0 7 2 8 1 5 1 0 7 2 8 1 5 3 0 7 2 8 1 5 9 0 7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 7 2 8 1 7 3 0 7 2 8 1 7 5 0 7 2 8 1 6 1 0 7 2 8 1 8 3 ? 7 2 8 1 8 5 1 7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 3 1 0 7 2 8 2 0 3 0 7 2B2100 7 2B2210 7 2 8 2 2 9 0 7 2 8 7 3 0 0 7 2 8 2 5 0 0 7 2 8 2 6 0 0 7 2 8 2 7 0 0 7 2B2805 7 2 8 2 8 1 0 7 2 6 2 8 7 5 
7 2 8 2 8 3 1 7 2 B 2 8 4 1 7 2 8 2 8 4 5 7 2 8 2 8 5 0 7 2 B 2 8 7 1 7 2 8 2 8 8 1 7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 2 8 8 5 7 2 8 2 8 9 5 7 2 8 2 9 2 0 7 2 8 2 9 4 0 7 2 82 9 6 0 7 2 8 2 9 7 0 7 2 B 2 9 8 0 7 2 8 3 0 1 0 7 2 8 3 0 3 0 7 2 8 3 3 4 0 7 2 8 3 0 5 0 7 2 8 3 0 6 0 7 2 8 3 0 7 0 7 2 8 3 0 8 0 7 2 8 7 0 9 0 7 2 8 3 1 1 0 7 2 B 3 1 3 1 7 28313 ' ) 7 2 8 3 2 1 0 7 2 8 3 2 4 0 7 2B3270 7 2 8 3 3 0 0 7 2 8 3 4 1 0 7 Z S 3 4 9 0 7 2 8 3 5 2 0 7 2 8 3 5 4 0 7 2 8 3 5 5 1 7 2 8 3 5 5 9 7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 7 2 8 3 8 1 0 7 2Θ3Β20 7 2 8 3 8 3 0 7 2 8 3 8 4 0 7 2 8 3 8 5 0 




2 3 6 1 2 
6625 9 6 4 239 





1 1 2 
9 3 1 5 8 
1571 2 
2 2 9 9 9 5 
2 7 9 












1156 4 5 
1 
2 3 2 
1 4 
8 7 6 
9 5 
, 5 2 
1 3 
1 1 8 
1 
6 2 




6 1 9 1047 
715 




6 3 3 
5 B 0 
1 3 
1 5 5 168 1 2 2 0 16 
2 0 
2 1 3 
1 
m 6 7 1 
9 8 
8 0 





















1 3 5 
4 
1 0 
1 4 8 









1 0 9 











1 8 6 
7 1 
1 



















3 4 37 
79 











































II f! 3 2 
q P 





3 , 1 , 4 , 5 
7 , 
3 , 
7 , 5 
'·, 2 , 3 , 
4 , 5 4 , 5 3 , 
1 , 5 
4 , 
4 , 
3 , 5 3 , 5 
2 , 5 





7 , 5 
2 , 
8 , 
1 2 , 














1 0 , 
U , 1 0 , 
5 , 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
il· 
5 , 5 7 , U , 
5 , 
7 , 5 
4 , 
6 , 
5 , 5 
U , 
6 , 5 , 6 , 5 
i . 0 , 4 , 5 
5 , 
3 , 5 
5 , 





4 , 5 




1 . 5 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 




7 , 5 il 3 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
4 , 
7 , 5 
6 , l'A 5 , 





3 , 5 
4 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 





Cet. de Produite 
1 GZT­Schlüss 
Coda TDC 
T T ~ ^ ^ ~ ^ ^ ~ 
ETATSUNIS 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 7 2 8 3 9 9 0 7 2 8 4 0 1 3 7 2 8 4 0 2 0 7 2Θ4090 7 2 8 4 1 1 9 7 2 8 4 1 3 9 7 2 B 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 30 7 2 B 4 2 4 0 7 2 8 4 2 5 3 7 2 8 4 2 6 0 7 2 8 4 2 6 3 7 2 B 4 2 7 0 7 2 6 4 3 7 3 7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 7 2 8 4 4 30 7 2 8 4 4 5 0 7 2 8 4 5 1 0 7 2 8 4 5 9 0 7 2 6 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 7 2 8 4 6 1 5 7 2 8 4 6 1 9 7 2 8 4 6 3 0 7 2 8 4 7 1 0 7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 7 2 8 4 7 6 0 7 2 8 4 7 7 0 
7 2 84 780 7 2 8 4 7 9 0 7 2 8 4 8 1 0 7 2 B 4 8 6 1 
7 2 8 4 8 6 3 7 2 8 4 8 6 5 7 2 8 4 8 7 1 7 2 8 4 8 8 0 7 2Θ4910 7 2 8 4 9 1 9 7 2 8 4 9 3 0 7 2 8 4 9 5 1 
7 2 B 4 9 5 9 7 2 8 5 0 1 0 7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 Τ 2 8 5 0 4 0 7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 7 2 8 5 1 1 0 7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 7 2 8 5 2 6 0 7 Z 8 5 3 0 0 
7 2Θ5490 7 2 8 5 5 3 0 7 2 8 5 5 9 0 7 2 8 5 6 1 0 7 2 8 5 6 3 0 7 2 8 5 6 7 0 7 2Θ5690 7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 7 2 8 5 7 3 9 7 2 8 5 7 4 0 7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 7 2 8 5 8 9 0 7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 3 6 7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 7 2 9 0 1 6 1 7 2 9 0 Î 6 9 7 2 9 0 1 7 4 7 2 9 0 1 7 5 7 2 9 0 1 7 6 7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 7 2 9 0 1 9 0 7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 7 2 9 0 2 2 8 7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 7 2 9 0 2 8 0 7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 3 1 0 7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 7 2 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 7 2 9 0 4 1 2 7 2 9 0 4 1 4 7 2 9 0 4 1 5 7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 7 2 9 0 4 3 1 Τ 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 7 2 9 0 4 8 0 7 2 9 0 4 9 0 7 2 9 0 5 1 1 7 2 9 0 5 1 3 7 2 9 0 5 1 7 7 2 9 0 5 1 9 7 2 9 0 5 3 9 






9 2 7 36 24 1 3 5 1 
1 2 21 65 22 
3 3 2 
ill 98 3 4 4 9 4 6 9 3 1 0 8 8 9 9 0 6 
7 3 6 1 5 9 27 5 12 29 
'ζ? 
16 120 î 26 17 M 142 182 7 32 8 4 4 3 10 „ ï 2 9 2 3 2 1 1 4 2 513 1 8 3 6 
2 2 4 1 8 9 2 Î l 40 2 8 1 9 7 93 9 4 3 6 5 8 2 4 128 
26 
833 
2 6 * 
66 3 6 1 1 2 3 3 5 2 7 0 2 
1 5 4 10 3 4 0 6 5 2 8 4 1 9 
2 4 5 2 3 
7 4 3 1 2 1 2 3 42 
8 7 6 5 1 3 3 4 2 
866 4 7 2 3 4 8 6 2 4 7 2 56 19 272 32 58 3 5 6 6 3 7 
a 1 3 4 2 7 9 6 7 3 25 
8B03 
9 27 7 








II •H %s 
6 , 
5 , 5 2 7 , 2 6 , 1 5 , 135 1 0 , 
7 , 6 , 6 , 2 6 , 5 3 4 , 5 1 3 , 5 , 3 0 9 , 7 5 , 5 19 7 , 5 5 5 , 5 7 , 5 2 5 , 1 7 , 5 5 , 5 4 2 6 , 0 , 2 9 7 3 , 37 5 , 8 5 , 2 7 , 5 7 , 5 1 U , 3 1 0 , 4 4 7 , 5 2 7 , 1 4 , 8 6 , 5 i , i . 3 1 0 , 1 5 , 5 5 6 , 
2 7 , 7 5 , 5 3 , i . 2 6 , 17 2 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 
0 , 184 1 0 , 13 6 , 0 , 7 2 , 5 3 , 5 
3 7 , 5 127 4 , 5 7 , 7 8 , 3 , 5 26 6 , 
­ , 5 , 33 4 , 5 4 , 2 6 , 5 5 , 5 4 5 , 2 , 16 6 , 8 1 2 , 5 0 , 0 , 4 2 6 , U 7 , 1 1 0 , 0 , 1 1 3 7 4 , 1 3 4 9 5 , 5 
3 , 6 7 , 5 2 6 , 5 138 6 , 5 4 9 , 1 9 , 7 0 1 a, 1 2 6 7 9 , 5 
100 1 1 , 5 4 0 8 , 5 2 9 6 8 , 5 22 9 , 
zo a . 22 1 : 
i l; 32 9 , 48 7 , 5 
„ 5» 9 7 , 28 1 0 , 
84 1 2 , 5 
2 7 i 
■ I * Î»S 1 1 0 0 1 2 , 5 1 7 > 











7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 7 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 6 3 1 7 2 9 0 6 3 3 7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 7 2 9 0 6 3 B 7 2 9 0 8 5 0 7 2 9 0 7 1 3 7 2 9 0 7 3 0 7 2 9 0 7 5 5 7 2 9 0 7 5 9 7 2 9 0 7 7 0 7 2 9 0 8 1 1 7 290B12 7 7 9 0 6 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 8 1 6 7 2 9 0 8 1 9 7 2 9 0 8 3 5 7 2 9 0 8 3 8 7 2 9 0 8 5 1 7 2 9 0 8 5 9 7 2 9 0 8 7 0 7 2 9 0 9 0 0 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 
7 29 7 2 9 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 29 
7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 
7 29 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 29 7 Î 9 
7 29 7 29 7 29 
7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 29 7 29 7 2 9 7 29 7 2 9 
1 0 1 0 0 9 0 VA 1 1 9 130 1 5 1 155 
170 1 9 1 199 2 0 0 3 1 1 317 3 1 8 323 3 2 9 331 3 3 9 3 4 1 345 3 50 360 3 79 
4 1 1 4 1 9 423 4 2 9 4 3 4 4 3 8 445 4 4 7 4 4 9 4 5 1 455 4 5 7 4 5 9 462 4 6 4 465 4 6 7 4 6 9 4 71 4 7 4 476 4 7 7 4 8 1 4 8 3 4 8 6 4 9 1 4 93 495 4 9 9 
5 1 1 513 517 521 523 
527 5 3 0 5 4 0 5 5 0 5 6 0 611 6 1 3 6 1 9 6 2 1 6 2 3 6 2 9 6 3 1 633 6 3 5 
6 4 1 6 4 5 6 5 1 653 655 






7 1439 976 427 9 
124 1591 41 467 136 9 55B 13 13 135 31 1 29 555 1833 63 67 380 6 3 4 4 3 6 4 5 183 700 1 535 14 1 164 
6 0 ! 297 748 
1169 23 1010 33 3 1 3 1 1 109 2 1 2 
2 9 2 
16 1038 
156 69 4 77 2 1 1 4 3 2 4 1B97 19 2 1 170 599 
9 4 27 17 175 1340 8 1 9 
18 31 359 2 2 9 4 38 6 1 32 5 273 
6 195 135 1444 7 3 3 6 92 4 4 3965 2 5 3 6 131 46 10 'î 56 4 1 46B 
160 38 98 15 8 
48 6 28 7 6 









< ? 1 
M 
Zi 1 , 5 
1 9 , 
122 8 , 5 
33 8 , 5 
38 9 , 
1 8 , 5 
7 6 , 
1 1 9 7 , 5 
4 9 , 
35 7 , 5 
12 9 , 
1 8 , 
5 0 9 , 
1 9 , 
2 1 2 , 5 
U 8 , 5 
3 8 , 5 
6 , 5 
2 8 , 5 
4 4 8 , 
183 1 3 , 
4 7 , 
6 9 , 5 
29 7 , 5 
4 4 7 , 
546 1 2 , 5 
6 , 5 
16 9 , 
63 9 , 
8 , 5 
*i ?: 
9 , 
13 8 , 
48 8 , 
30 1 0 , 
56 7 , 5 
9 4 B , 
2 T, 
71 7 , 
2 6 , 
8 , 
10 7 , 5 
7 , 
10 9 , 
15 7 , 
1 9 , 
26 9 , 
1 8 , 5 
83 8 , 
15 9 , 5 
7 1 0 , 5 
9 , 5 
7 8 , 5 
2 1 1 1 0 , 
31 9 , 5 
1 6 1 8 , 5 
2 1 0 , 
9 , 
8 , 
9 5 , 5 
45 7 , 5 
1 6 , 5 
B , 
2 6 . 
1 6 , 5 
13 7 , 5 
107 8 , 
70 8 , 5 
8 , 
t 6 , 
2 8 , 
22 6 , 
172 7 , 5 
3 8 , 5 
5 8 , 5 
3 9 , 
9 , 5 
22 8 , 
1 9 , 5 
17 8 , 5 
10 7 Í 5 
87 6 , 
1 » ' 22 6 , 5 
6 7 , 4 9 , 278 7 , 228 9 , 1 U 8 , 5 3 7 , 5 1 9 , 9 9 , 5 3 , 5 6 1 3 , l i e 5 
1 0 , 30 6 , 5 1 









7 7 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 3 0 7 2 9 1 8 3 3 7 2 9 1 8 9 0 7 2 9 1 0 1 9 7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 7 2 9 2 0 0 3 7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 1 7 7 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 1 7 2 9 2 2 4 9 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 6 1 7 2 9 2 2 6 9 7 2 9 2 2 7 9 7 2 9 2 2 8 3 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 7 2 9 2 3 1 1 7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 2 3 5 3 7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2923B0 7 2 9 2 3 9 3 7 2 9 2 4 1 3 7 2 9 2 4 9 3 7 2 9 2 5 1 1 7 2 9 2 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 2 5 3 9 7 2 9 2 5 4 5 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 5 1 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 6 3 1 7 2 9 2 6 3 3 7 2 9 2 6 3 5 7 2 9 2 6 3 7 7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 7 2 9 2 8 0 0 7 2 9 2 9 0 0 7 2 9 3 0 0 0 7 2 9 3 1 1 3 7 2 9 3 1 9 3 7 2 9 3 2 0 3 7 2 9 3 3 0 0 7 2 9 3 4 9 3 7 2 9 3 5 1 0 7 2 9 3 5 1 5 7 2 9 3 5 1 7 7 2 9 3 5 2 5 7 2 9 3 5 3 1 7 2 9 3 5 3 5 7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 3 5 6 0 7 2 9 3 5 7 1 7 2 9 3 5 7 5 7 2 9 3 5 8 5 7 2 9 3 5 9 2 7 2 9 3 5 9 9 7 2 9 3 6 0 ? 7 Z 9 3 7 0 0 7 2 9 3 B 1 0 7 2 9 3 8 2 1 7 2 9 3 8 3 0 7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 7 2 9 3 8 6 0 7 2 9 3 8 7 1 7 2938 79 7 2 9 3 8 8 0 7 2 9 3 9 1 0 7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 5 9 7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 9 7 9 7 2 9 3 9 9 0 7 2 9 4 0 0 0 7 2 9 4 1 1 0 7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 1 7 2 9 4 2 5 1 7 2 9 4 2 9 0 7 2 9 4 3 5 0 7 2 9 4 3 9 0 7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 7 2 9 4 4 5 0 7 2 9 4 4 9 0 7 2 9 4 5 9 0 7 3 0 0 1 1 0 7 3 0 0 1 3 9 7 3 0 0 1 9 0 7 3 0 0 2 1 0 7 30O230 




561 ?1 12 2 16 235 
104*3 931 1539 ?7 14 1152 1165 219*) 1 51 9 Θ36 ­tC 2 49 1 38*"* 11 9 8 1 95 3195 32? 67 2 6 ? 884 709 1383 2 26 28 1 1979 1104 7 63 2 4749 417 58 21 8 
51 
11T99 539 * 9 8 467E 67 2269 111 50 1886 4 2 4 209 157 448 116 14 5 19 142 2 2 2 5128 18969 4 0 8 8 2 9 7 19 114 719 3 
33 415 18 8 53 2 3 73 170 4 0 6 3 T9Z 2 9 8 6 17 7 
136 42 1 4 8 2 
59 1 7*5 1 39 









4Θ 9 * 5 2 9 , 1 7 , 5 n » 5 
l 7 . 5 16 7 , 
89 3 , 5 84 9 , 131 8 , 5 ' 8 , 1 5 , 5 81 7 , 93 8 , 131 6 , 6 , 5 5 S , 1 7 , 67 8 , 3 8* U, 4 B, 
R, 31 β . l 7 , 78 8 , 7 7, 256 8 , 26 R, 5 8 t 6 , 5 1 1 9 , 7 , 75 8 , 5 68 8 , 5 76 5 , 5 19 8 , 5 2 8 , 3 . 5 178 9 , 83 7 , 5 9 , 5 5 8 , 5 7 , 5 4 0 4 8 , 5 35 8 , 5 5 9 , 2 B , 5 l 9 , 5 , 5 4 8 , 5 
1475 1 2 , 5 43 Θ, 42 8 , 5 398 8 , 5 5 7 , 204 9 , 9 9 , 5 4 9 , 5 179 9 , 30 7 , 18 8 , 5 
I l 7 , 22 5 , 8 7 , 1 8 , 5 1 12.5 
2 9 , 13 9 , 5 . 
t». 
9 , 
333 6 , 5 1518 8 , 286 7 , 25 8 , 5 1 5 , 5 4 3 , 5 32 4 , 5 9 , 
2 6 , 29 7 , l 3 , 5 1 7 , 5 9 , 8 , 5 5 , 5 5 7 , 5 9 5 , 5 284 7 , 55 7 , 1 9 * 6 , 5 1 6 , 1 9 , 10 7 , 4 8 , 5 l 4 , 5 6 , 6 , 5 
0 . 5 , 48 6 , 5 1 5 , 8 2 0 , 
1 1 7 0 1 0 , 5 24 5 , 3 6 , 5 1031 5 , 44 1 0 , 2 5 , 4 . 205 5 . 5 58 6 , 3 8 , 5 1 
595 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Of/g/ne 
Warankategorle 






7 300312 7 300317 
7 300320 
7 300331 7 300333 
7 300335 
7 300400 
7 300500 7 310100 7 310295 
7 310315 
7 310319 
7 310410 7 310505 
7 310512 
7 310514 
7 310516 7 310518 
7 310523 
7 310525 7 310541 
7 310545 
7 310550 7 320190 
7 320200 7 320300 
7 3 20411 
7 320419 7 320430 7 320510 7 320520 
7 320530 
7 320540 
7 320550 7 320600 
7 320710 
7 320720 
7 320740 7 320755 
7 320765 7 320771 7 320779 
7 320780 
7 320790 7 320810 7 320830 
7 320850 
7 320870 7 320910 
7 320960 7 320980 
7 320990 
7 32100Õ 7 321100 
7 321200 
7 321310 7 321330 7 321390 
7 330111 
7 330121 7 330128 7 330131 7 330139 




7 340100 7 340200 
7 340310 7 340390 7 340400 
7 340510 7 340590 7 340600 
7 340700 
7 350119 
7 350130 7 350190 
7 350211 
7 350219 
7 350250 7 350310 7 350390 
7 350400 7 350611 7 350613 
7 350615 7 350630 7 360190 
7 360200 7 360300 7 360400 
7 360510 
7 360590 7 360600 7 360700 
7 360800 7 370100 
7 370200 
7 370300 
















































3 23 1 4780 
14 
43ÍÍ 






































28 12, 2 7, 
604 6, 




0, 4 5, 
223 3, 
0, 
0, 49 6, 
418 6, 
8 6, 
4 5, 2 3, 
5, 




5, 15 5, 
0, 
1 3,5 1 5, 
379 10, 
47 11, 29 13,5 
69 9,5 
4 7,5 20 U , 
4,5 
4,5 
48 6, 13 5,5 
25 8,5 
1 7, 61 7, 
63 8, 
53 5, 26 7,5 
4 6,5 
62 5, 
13 3, 58 8, 
666 7,5 220 7, 
7 8, 




62 B, 182 U , 













52 6, 2 S, 
12 6,5 
5 14, 
B 13, 10, 











òsi 3 7, 2 7, 
6, 1 
2 9,5 1 932 8,5 1 
2456 8, 1 
1363 9, l 
0, 1 1 6,4 2 
0, 1 5 2Í5 I 
113 5, 1 
9· 1 





Car. de Produite 
I GZT­Schlüss 
1 Coda TOC 
ETATSUNIS 
7 370710 7 370730 
7 370751 
7 370753 T 370755 
7 370757 
7 370800 7 380111 7 380119 
7 380130 




7 380590 7 380600 
7 380710 
7 380791 7 380799 
7 380810 




7 381000 ï Ì.H18 7 381190 
7 381219 
7 381230 
7 381310 7 381391 
7 3B1399 
7 3B1410 7 381431 
7 3B1433 
7 381436 
7 381438 7 381500 
7 381600 
7 381700 7 381800 
7 381910 7 381921 
7 381923 









7 38 7 38 
7 38 
7 38 
7 38 7 38 
7 39( 




7 390 7 390 
7 390 
















118 7 390205 
7 390207 7 390215 
7 390716 
7 390222 




7 390251 7 390259 
7 390268 7 390271 
7 390275 
7 3902Θ1 7 390291 7 390294 7 390Z96 
7 390Z98 7 39Õ305 
7 390311 
? 118111 7 390321 
7 390323 




7 390336 7 390337 
7 390339 





443 617 1360 
832 





À* 3 258 
27 



































































3} I I li 
(SI 
3, 1 8, 
8 1,8 38 6,2 
82 6, 43 4,8 
340 6, 4, 
53 4, 5 3,5 
3: 5 
45 6,5 
203 5,5 5, 
0, 5 3Î5 12 4Î5 
1 4, 
β 2,5 





3 4, 4? 5 
1 4, 
1312 6, 72 5,5 
il τ. 30 7, 
2 3,5 10 4,5 
16 U , 
601 5, 76 6,5 
71 8,5 
IBS 7, 





2 5, 5, 
6 5,5 0, 
40 6,5 4,5 
41 7, 
659 7, 
2 6, 66 S, 
63 2, 4,5 
3 5, 
1 7,5 14 3, 113 8, 
2 β. 13 β. 2671 9, 
4 7,5 
43 6,5 
162 7,5 22 8, 
119 7,5 8 Β,5 
1770 10, 
475 9, 1227 11, 
374 11, 799 14, 
1103 9, 
126 9, 
610 ι Β : 
308 11,5 
105 9, 92 11,5 
271 11,5 
36 11,5 
275 10, 63 11,5 
220 10, 612 11,5 
17Β 9,5 
227 7,5 217 10,5 
4Β2 8,5 
654 10,5 
13 7,5 1971 10,5 180 11,5 
30 6.5 
9ΙΤ Ϊ1Ϊ5 163 7,5 10, 1 6, 7,5 8 8,5 322 9,5 9 7,5 3 6,5 85 9,5 30 7, 1 β β,5 1 68 7, 1 64 6, 1 




Cat. de Produite | 1 QZT-Schlüss Cod» TOC 
ETATSUNIS 
7 790346 7 390347 7 390349 7 390351 7 390353 7 390355 7 390357 7 390359 7 390363 7 390403 7 390510 7 390523 7 390533 7 390610 7 390690 7 390710 7 390730 7 390750 7 390770 7 390790 7 400127 7 400130 7 400160 7 400223 7 4J0240 7 400253 7 430299 7 400300 7 400400 7 400513 7 400530 7 400590 7 403610 7 400690 7 400710 7 400723 7 400811 7 400819 7 40082? 7 400900 7 401000 7 4 3 1 U 0 7 401123 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 
130 203 310 330 410 491 499 510 520 1600 7 410113 7 410121 7 410125 7 410205 7 410210 7 410290 7 410391 7 410399 7 410491 7 410499 7 410520 7 410530 7 410580 7 410690 7 410803 7 410900 7 411003 7 420100 7 420210 7 420290 7 420310 7 420321 7 420325 7 420329 7 420350 7 420410 7 420420 7 420490 7 420500 7 420610 7 420690 7 430100 7 430210 7 430220 7 430310 7 430320 7 430390 7 430400 7 44Õ100 7 440203 7 440310 7 440350 7 440490 7 440510 7 440520 7 440533 7 440550 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 7 44 
7 44 7 44 
ZOO 300 400 510 580 600 700 




424 104 40 7 1495 3354 4 139 42 1464 32 79 786 379 298 1203 532 51 27 26 1930S 34 64 871 589 6082 567 34578 1 U I 194 344 1035 1164 386 1B4 6 522 1311 239 4319 3686 305 237 5558 933 891 135 128 12037 1170 23 2 B3 796 21894 893 1 130 516 36 2833 26 67 140 155 3524 31 76 322 4 
il2 
259 31669 30 3 Bl 69 ii 223 34 90 197 25944 4537 722 624 28 
i i 5 54 19 24231 221 4 3467 32 56572 4 55 4740 3377 1255 8 15 









34 a. 6 5,5 28 7, 112 7,5 319 9,5 
a. u a. 4 13, 81 5,5 2 5, 4 5,5 55 7, 27 7, 13 4,5 120 10, 61 11,5 4 7,5 2 7, 2 7, 7124 U , 0, 7, 3, 24 4, 0, 28 5, 3, 1 , 0, 6 3, 19 5,5 41 4, 81 7, 21 5,5 18 13, 8, 47 9, 92 7, 14 6, 302 7, 369 10, 23 7,5 21 9, 
500 9, 93 13, 71 8, 14 13, 10 S, 722 6, 70 5, 1 4, 0, 6 7,5 3, 3, 0, 0, 10 8, 41 8, 
142 i : 1 3,5 3 5, 0, 6 4, 159 4,5 2 5, 4 5. 0, 5, 10 9. 39 15, 24 7.5 6 8, 4 13. Il . 9 10,5 5 7,5 
i I: 18 8, 2 7, 5 6, 12 6, 0, 204 4,5 
25 3.5 59 9.5 2 7. 1 9.5 1 9. 0, 4 6*5 0, 0, n. 0, o. 3 10, 0* 
3 5, 332 7, 439 13, 163 13, 5, 1 4, 
2 12, 5 l'A 1 12 · 2 10, 2 5,5 
S 



















7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 3 7 4 4 2 5 1 0 7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 7 4 4 2 6 9 0 7 442 703 7 4 4 2 6 1 ? 7 4 4 2 8 9 0 7 4 5 0 1 9 0 7 4 5 0 3 0 0 7 4 5 0 4 9 0 7 4 6 0 2 1 0 7 4 6 0 2 9 1 7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 7 4 7 0 ) 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 7 4 7 0 1 4 1 7 4 7 0 1 4 9 7 4 7 0 1 9 1 7 4 7 0 1 9 5 7 4 7 0 1 9 9 7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 1 9 7 4 702 20 7 4 8 0 7 4 8 0 
7 4B0 7 4 8 0 7 4 8 0 







7 4 8 0 2 0 0 7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 7 4 8 0 5 1 ? 7 4 B 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 7 4BÖ710 
7 4 B 0 7 3 0 7 4 8 0 7 5 0 7 4 8 0 7 9 0 7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 7 4 8 ) 0 0 0 7 4 8 1 1 1 0 7 4 8 ) 2 0 0 7 4 8 ) 3 0 0 7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 ) 5 0 5 7 4 8 ) 5 9 9 7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 7 4 B 1 9 0 0 7 4 8 2 0 0 0 7 4 8 2 1 1 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 7 49Õ400 7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 0 7 1 0 7 4 9 0 7 9 9 
7 49QB10 7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 ) 0 0 0 7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 7 5OO30Q 7 5 0 0 4 0 0 7 5OÕ5O0 7 5 0 0 7 1 0 7 5 0 0 8 0 0 7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 1 
τ7 Ï18HÎ 7 5 ) 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 7 5 2 0 1 0 Û 7 5 2 0 2 0 0 7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 3 7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 ) 1 1 3 7 5 3 J 1 9 0 








Λ 2 1 
1 0 0 
7 
4 3 4 
1 
2 2 





1 4 8 
1 7 2 1 5 2 6 9 4 3 2 1 
1 1 9 6 3 2 1 6 6 9 7 5 0 7 4 3 6 9 
1 7 
1 4 9 1 
4 0 
1 
5 1 9 
3 7 0 
4 
1 4 
8 9 4 3 7 1 0 3 
8 4 6 9 
1 4 0 
3 0 7 
2 0 
5 1 6 
3 9 





2 4 6 0 2 6 7 
5 3 6 
2 0 6 
1 0 0 2 1 0 3 
2 6 6 1 
Ht 1746
2 6 ? 
iff 5








6 7 9 
2 7 
3 8 
1 5 0 
3 




tî 4 4 
3 
6 2 9 3 6 6 4 4 2 8 9 5 





2 2 4 1 4 3 Î 9 
112 
105 2 9 8 
5 
4 7 7 9 110 2 5 7 
9 
1 0 


















6 7 , 
1 7 , 5 6 , 5 
4 6 , 3 , 5 
2 8 , 7 7 , 3 , 5 
34 7 , 3 , 
4 1 6 , 4 0 1 6 , 
5 , 
6 , 
1 5 , 5 
9 , 5 
1 1 0 , 4 3 , 52 3 , 1 5 8 ) 3 , 10 3 , 







1 , 5 
0 , 
26 7 , 7 , 
3 , 1 0 7 3 2 1 2 , 5 5 , 
1016 1 2 , 7 , 5 
IB 1 3 , 40 ) 3 , 3 1 4 , 
67 1 3 , 5 ¡ 3 , 35 1 2 , 
to. 7 1 2 , 2 7 3 0 1 2 , 2 1 3 , 2 7 1 1 1 , 20 7 , 5 7 0 ) 3 , 2 9 1 4 , 120 1 2 , 15 1 5 , 
173 6 , 5 
hi n·. 2 6 2 1 5 , 1 1 4 , 39 1 5 , 115 1 4 , 39 1 4 , 
6 , 5 
542 1 4 , 0 , 




6 7 , 5 54 B, 
2 8 , 4 1 1 , 14 9 , 5 
0 , 
4 3 0 9 , 
0 , 
1 7 , 3 , 5 
4 1 0 , 
3 , 5 
5 1 2 , > 4 · 82 1 3 , 347B 9 , 
318 1 1 , 2 1 9 9 , 
5 1 0 , 5 4 , 5 
5 , 
7 9 , 5 9 , 
314 1 3 , 5 1 1 5 , 8 7 , 9 8 , 5 
0 , 1 , 5 
0 , 
0 , 
Β 3 , 5 , 
1 1 1 , 16 1 3 , 5 1 8 , 1 8 , 
8 , 
0 , 
9 , 1 
1 
: 
1 6 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 




T 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 ? 7 5 5 0 6 0 0 7 5 5 3 7 1 0 7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 0 1 7 5 5 0 9 0 4 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 1 7 7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 7 7 7 55 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 7 5 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 3 7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 ) 0 7 5 6 0 6 2 0 7 5 6 0 7 0 1 7 5 6 0 7 3 3 
7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 8 0 0 7 5 7 ) 0 2 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 7 5 1 0 1 1 0 7 5 8 0 ) 2 0 7 5 B 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 Τ 5B0280 7 5B03OO 7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 7 5 8 0 5 1 1 7 5 B 0 5 ) 6 T 5 8 0 5 1 7 
7 5 6 0 5 6 0 7 5 8 0 5 9 0 7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 2 0 7 5 8 0 7 3 1 7 5 8 0 7 3 9 7 5 8 0 7 9 0 
7 5B0610 7 5 B 0 8 2 0 7 5 B 0 9 1 0 7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 7 5 8 1 0 2 9 7 5 8 ) 0 4 0 7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 ) 0 7 7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 ) 1 ) 7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 7 5 9 0 5 1 9 7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 0 9 1 0 7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 ) 1 4 7 5 9 ) 1 1 9 7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 3 7 5 9 1 4 0 0 7 5 9 1 5 0 0 7 5 9 1 6 0 0 7 5 9 1 7 1 0 7 5 9 1 7 2 9 7 5 9 1 7 4 0 7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 3 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 0 





1 3 T 2 T 9 3 6 460C 
2 1 8 9 1 4 5 
4 
l ì 




2 B 9 
TO 
2 3 5 
9 4 C 
5 5 ) 3 6 4 1 0 6 
4 6 
4 5 2 
1 6 4 6 3 2 3 9 
4 4 8 1 6 9 9 5 5 4 7 1 1233 2 1 7 
4 
1412 




6 2 3 2 
2 5 9 2 6 
1 i 7 
2 
3 
2 3 B 
1 ) 9 9 0 1625 
3 1 
4 4 






1 2 7 
2 3 0 
} 1 5 Í 3B 




3 5 4 
1 0 
1 9 2 
1 1 7 
8 6 
5 4 3 
1 8 9 
9 8 
1 8 
1 9 7 
4 6 





2 3 8 2 
1 4 
1 1 6 
4 7 
2 9 0 
7 4 
1503 2 7 




2 0 1 
1 8 1 
7 
1 2 4 
9 6 
202 3 3 3 
6 3 2 3 1 1 5 
1 0 8 
3055 
1 1 3 
6 6 2 
2 
7 3 5 
2 7 1 
6 2 
3 6 0 















1 6 , 12 7 , 1 1 2 , 
9 , 
9 , 
43 1 5 , 9 1 3 , 3 1 ) 3 , 
122 1 3 , 
B 1 4 , 19 1 4 , 5 7 5 1 4 , 
6 1 4 , 68 1 5 , 1 4 8 2 9 , 19 B, 361 8 , 5 5 6 0 8 , 4 6 5 8 , 5 99 B, I B 8 , 5 
1 0 , 
155 U , 30 1 0 , 2 i: 1 1 5 , 992 1 6 , 
4 1 5 1 6 , 0 , 
0 , 
B , 
2 0 , 
2 2 2 , 
1 0 , 
9 , 
32 1 5 , 1 8 2 0 , 
1 2 , 4 5 8 2 3 , 325 2 0 , 3 8 , 5 7 1 5 , 1 3 3 5 1 5 , 10 1 0 , 5 1 0 , 
7 , 
173 1 4 , 9 1 0 , 13 1 0 , 18 B, 
7 6 , 5 U 8 , 19 8 , 3 1 0 , 
U , 4 1 3 , 32 1 1 , 5 32 9 , 1 1 3 , ) 7 9 , 15 1 3 , 
4 5 , 43 B, 9 5 , 4 4 , 
0 , 22 1 1 , 5 
4 9 , 5 5 7 9 1 2 , 25 1 3 , 1 1 3 , 5 5 1 3 , 5 8 9 , 3 U , 3 3 3 1 4 , 1 7 , 5 8 7 , 4 B, 19 6 , 5 7 9 , 128 8 , 5 4 1 4 , 50 7 , 
33 U , 6,5 7 U , 15 7 , 5 14 B, 
6 , 5 











7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 3 7 6 1 0 5 9 9 7 6 1 0 5 9 0 
7 6 1 0 7 3 3 7 6 1 0 8 0 0 7 6 1 0 9 3 0 7 6 1 1 0 0 3 7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 1 0 7 6 2 0 1 2 0 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 9 9 7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 9 7 6 2 0 4 2 0 7 6 2 0 4 9 0 7 6 2 0 5 1 ? 7 6 7 0 5 2 9 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 ? U 0 7 6 3 0 1 9 9 7 6 3 0 2 0 3 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 7 6402 70 7 6 4 0 4 0 9 7 6 4 0 5 1 0 7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 3 2 1 7 6 5 0 3 2 9 7 6 5 0 4 1 1 7 6 5 0 4 1 9 7 6 5 0 4 2 0 7 6 5 0 5 0 0 7 6 5 0 6 0 0 7 6 5 0 7 1 0 7 6 5 0 7 9 7 7 6 6 0 1 0 0 7 6 6 0 2 0 0 7 6 6 0 3 1 9 7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 0 7 6 7 0 3 1 0 7 6 7 0 4 0 0 7 6 8 0 2 1 5 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 2 9 7 6 8 0 2 3 1 7 68023B 7 6 8 0 2 4 0 7 6 8 0 2 5 0 7 6 8 0 3 9 0 7 6 B 0 4 U 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 0 7 6BP51? 7 6 6 0 5 9 0 7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 3 7 6 8 0 7 9 0 7 6 8 0 8 0 0 7 6 6 0 9 0 0 7 6 8 ) 0 9 0 7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 68 7 6B 7 68 7 68 7 6B 7 68 7 68 7 68 
2 9 0 3 1 0 32? 
1331 
3 3 3 
3 3 5 
3 3 7 
3 4 0 
3 5 1 
3 5 5 
4 0 0 
5 1 0 
5 2 0 
5 9 0 
6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 












1553 3 9 9 
1 1 2 
1 
9 









2 B 5 
1 
6 8 





1 5 1 









1 3 4 
























3006 5 6 9 










1 6 8 
5 2 1 
1025 
2 2 1 
2 2 9 
1897 1 8 
3 2 1 
1 6 
9 0 6 
5 1 
8 4 
5 6 5 
3187 3 2 4 
1 8 


























316 1 7 , 268 1 7 , 
27 ¡ 3 , 
3 1 4 , 3 1 6 , 2 1 0 , 5 7 1 0 , 5 133 B,5 56 1 4 , 5 12 1 3 , 5 
1 2 , 1 1 4 , l a 1 4 , 
1 7 , 
443 1 9 , 3 B, 
2 0 , 
1 9 , 
3 A', 6 1 5 , 46 1 6 , 
B , 10 1 5 , 91 1 0 , 5 104 a . 3 7 , 
0 , 
16 7 0 , 12 8 , 24 2 0 , 7 , 
9 , 
1 6 , 5 
2 4 , 5 1 1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
1 9 , 13 9 , 5 27 9 , 5 4 5 , 4 8 , 2 1 6 , 1 7 , 
6 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 
1 1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
22 7 , 5 
5 , 
4 , 
1 5 , 
7 , 5 
2 6 , 5 
7 , 
1 7 , 
5 , 
57 4 , 128 5 , 3 3 , 4 4 , 5 1 4 , 135 4 , 5 2Θ 5 , 77 3 , 5 53 3 , 1 6 , 
4 , 4 , 50 4 , 
3 6 , 5 1 8 , 
1 2 , 
13 I I , 2 9 , 15 9 , 63 1 2 , 123 1 2 , U 5 , 16 7 , 152 8 , 1 4 , 5 16 5 , 1 8 , 5 0 5 , 5 3 5 , 
5 6 , 3 , 4 0 7 , 1 ; 134 4 , 2 , 29 9 , 2 1 2 , 7B 8 , 5 3 5 , i a. 3 1 1 , 4 2 2 3,6,4 ' 7 1 3 , 4 6 1 2 , 1 79 7 , 5 a 1 2 , 9 ; 5 2 7 , 1 t 4 3 0 , 3 î 1 3 , 8 2 1 1 5 , 8 3 1 1 4 , ] 1 2 0 , 3 ! 3 2 5 , 2 2 7 , 5 1 1 1 5 , 1 
597 














7014 19 70149) 7)1633 



























7 11 41 ? 
71142) 
711511 711525 711529 
711 o 1 ? 
71105 ) 72?103 
73021 ) 730220 
730233 
730240 730251 
730255 730263 730783 
730291 73029) 












731 363 731393 731397 
73)409 731511 73151o 
731519 

















2 6 0 7 7 64 21 a i e 389 766 97 382 1278 1512 
7β3 47 
816 3 
2576 4 8 6 2 2 8 5 2 92 2 3 8 6 5 3 4 9 
6 2 7 8 26851 1311 1 
2 0 0 7 7 2 3 3 3 34 6 
7 3 2 8 82 2 94 6 3 9 6 3 7 5 331 
33 18 97 
571 70 591 88 9 179 
61 2027 1198 
35 7 30 3672 U S 272 419 1 
22 132 1 30 
50 184 1 13 397 
83 58 523 759 
41 236 
18 56 
4 9 2 4 1 20 213 3 39 113 
U 17 5 4 
5 245 
182 33 2 41 39 71 U 36 
283 632 242 
U , 13 , 8 , 5 
3 , 5 6 , 5 5 , 6 , 5 
7 , 5 5 , 7 , 5 
8 , 7 , 10, 
Í s Ursprung­Or/g/ne 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
731566 731569 731572 
731 574 731575 731578 731581 731583 731585 731592 731597 731599 731630 731659 731690 731700 731810 731815 731893 73190? 732000 732100 732209 732310 732320 732400 732507 
732 700 732 800 73290? 733000 733113 733190 733213 733230 733251 733293 733310 733390 733400 733503 733607 733709 733813 733893 
73 3903 734310 734090 740133 


























250 8 2920 
10 
60 1051 










3122 7128 569 
135 
539 



























27 43 75 332 34 352 
76 8, 
6, 7, 5 7 7, 1 9, 5 9, 
1 9, 
















356 12, 939 12, 
143 12, 
25 12, 69 12, 
7 13, 5 8, 57 12, 
67 8, 
6 7 
4 4 6 17b 
1 6 1 7 3 2 15 7 
1 ? , 








78?133 78?? 3? 761707 T10r.ll 76?419 78.1421 73161) 760693 79311? 79?13? 7?070? 790313 70??2? 79042? 700601 7905C1 831133 a 'i?3? 8 ? ? 4 U 3Γ341? 8??420 8.Ί52" 83363? 8 1?1 U 813 119 81312? 81?19i 8 1 C 2 U 310219 810223 017791 311311 310319 81337? 61?37? 31?411 810413 8104 16 ,311413 811421 810423 810426 813423 813411 8 10433 313435 810438 310441 Bl?443 310446 81?443 810453 310456 81?458 313451 310463 813459 610474 813474 310461 
















1? 17 ) 
177 
1 164 643 













1 11 776 
335 767 























22 6, 44 8, 13 13, 
12 5, 24 7, 
1 6, 13 10, 
82 9, 235 7, 
149 19, 
56 5, 
25.3 7, 389 6, 
764 6, 
243 6, 
























Car. de Produits 
• 
1 GZT Schluss 
Codo TDC 
' •""­~­—~— ETATSUNIS 
7 8 4 ? 3 0 ) 
7 8 4 0 5 3 ) 7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 0 o l 5 7 8 4 0 6 2 7 7 8 4 0 6 3 1 7 6 4 0 o 3 7 7 8 4 0 6 4 ) 7 8 4 0 6 5 2 7 6 4 0 6 5 7 7 8 4 0 6 6 5 7 8 4 0 6 8 ? 7 8 4 0 6 9 1 7 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 6 9 5 7 8 4 0 6 9 9 7 8 4 0 7 0 7 7 8 4 0 8 11 7 6 4 0 6 1 3 7 8 4 0 8 19 7 8 4 0 8 3 1 7 8 4 0 6 ) 3 7 8 4 0 6 3 9 
7 640O6Õ 7 6 4 0 6 7 1 7 8 4 0 6 7 9 7 8 4 0 9 0 3 7 Θ41011 7 8 4 1 0 1 ) 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 ) 7 6 4 1 ? 7 3 7 8 4 1 3 8 ) 7 8 4 1 1 1 1 7 8 4 ) 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 3 3 7 Θ41150 7 8 4 1 2 0 ? 7 8 4 1 3 0 0 7 8 4 1 4 9 9 7 8 4 1 5 0 0 7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 1 7 3 1 7 8 4 1 7 3 9 7 8 4 1 7 4 1 7 8 4 ) 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 7 Θ4 7 84 7 8 4 7 84 7 64 7 8 4 7 84 7 84 7 8 4 7 84 7 84 
Í 7 5 7 7 9 0 
Gl. ) 8 3 0 
6 4 0 
8 5 2 
8 5 6 
8 6 0 
6 9 0 
9 1 ? 
9 9 0 
7 8 4 2 0 0 ? 7 8 4 2 1 1 0 7 8 4 2 1 9 3 7 8 4 2 2 1 0 7 8 4 2 2 3 1 7 Θ42233 7 8 4 2 2 3 9 7 8 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 2 3 7 8 4 2 3 3 0 7 8 4 2 3 5 0 7 8 4 2 4 0 0 7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 2 6 0 0 7 8 4 2 7 0 0 7 8 4 2 6 0 0 7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 7 8 4 3 1 5 0 7 8 4 3 2 0 0 7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 3 4 1 1 7 6 4 3 4 1 7 7 8 4 3 4 2 0 7 8 4 3 4 3 1 7 8 4 7 4 3 ο 7 8434O0 7 8 4 3 5 0 5 7 B 4 3 5 0 7 7 8 4 3 5 0 9 7 8 4 3 5 1 0 7 8 4 3 5 2 5 7 6 4 3 5 3 0 7 8 4 3 6 1 0 7 6 4 3 6 3 3 7 8 4 3 6 9 0 7 8 4 3 7 1 0 7 8 4 3 7 3 3 7 8 4 3 7 5 ) 7 8 4 3 7 7 0 7 8 4 3 8 1 0 7 8 4 3 8 3 0 




1 8 5 
4 5 7 1 2 2 3 2 5 3 8 
4 0 2 1 1423 8 7 
1 3 3 9 5 5230 2 
4 4 6 
1 3 4 8 6 6 7 5 0 3172 1 2 3 8 2 5 4 9 3 ¿ 4 3 7 7 5 7 8 9 3 6 1 2 6 
7 7 9 3 2 5 6 8 2 7 3 1 
1 2 3 1 32717 13314 1 4 1 6 1139 1 7 0 
5 5 6 0 1 9 3 9 3 1 3 2 3 5 3 3 
3 1 
16 56 152 82 7 9 9 3 4 7 
4 0 2 5 9 7 2 2 3 4 3 1 9 2 1 
1 6 8 2 4 4 8 4 
1192 3608 6 9 
2 
1 0 1 
Θ6 
8 8 8 





3 0 5 2 1 8 3 1 1 12 94 1 2 2 2 6 11 53 6 4 4 7 7 2 1 1 3 9 1 
4 5 7 1 6 3 5 9 1 3 2 8 1 3 3 6 
1 6 5 2 4 6 7 4 6 2 8 8 8 1 7785 6 6 6 
1 6 1 6 1 4 6 5 2 5 7 9 
3 4 
7 0 7 6 2 2 4 
3955 4 3 7 
1023 6 6 2 
15 52 54 09 2 9 2 8 5 20 3 4 7 0 1 0 6 
6 6 0 
2 7 7 3 9 9 
1 6 0 
1 5 
4 9 6 5 4 6 0 9 1 2 3 4 9 8 
1 0 2 3 3 2 5 1 5 3 7 
4 5 9 0 7 9 6 
4 1 0 
3 2 3 
5 2 7 7 4 7 1 
2 2 54 3 9 5 
4 1 4 






2 2 ? 
1 3 4 
2 7 
. .47 1 2 a 
6 
1247 5 7 5 
3 1 
1 8 6 8 4 0 3 
2 2 ? 
8 7 
1785 1 4 6 
4 6 1 
4 6 6 
2 
5 8 4 
1 2 8 
1 5 ? 
8 6 
1636 5 9 5 
7 ! 
7 4 
1 1 5 0 0 
1163 6 1 4 
2 
? 
1 4 9 
1 1 7 
4 6 0 
2 
2 6 2 
7 7 6 
1 8 9 
5 1 
6 4 1 
2 4 
5 4 





3 3 5 
3 
1 5 3 
1 0 9 9 9 1 
6 1 1 
6 9 
3 8 7 
4 3 3 
1 6 
7 5 1 
5 7 ? 
10?5 ? 9 
9 0 9 
7 4 2 1 3 1 1 
4 2 8 
5 1 
7 3 
6 5 9 
3 2 
2 
1 0 4 
1 5 





2 7 0 
7 3 
2 9 
1 9 1 
7 
4 6 




2 2 3 
2 5 3 
ao 5 
5 1 
1 6 3 
2 4 




2 6 4 
2 4 











à s o c 
u β ΙΟ 73 J. o 
M 




U , 9 , 
7 , 
1 2 , 
U , 
U , 7 , 









7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 




5 , 5 
6 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 4 , 
6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 







6 , 1 6 , 
6 , 
4 , 
5 , 5 
9 , 
5 , 5 
8 , 5 
5 , 5 1 U , 1 3 , 5 1 5 , 5 1 7 , 5 1 4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , ! 5 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 1 2 , 5 ! 5 , 5 ] 5 , 5 
7 , 1 7 , 1 5 , 5 1 5 , 5 ! 6 , 1 4 , 1 4 , 5 ] 5 , 5 1 6 , 5 ] 5 , 1 5 , 1 5 , I 4 , 5 1 6 , ! 4 , 1 5 , 1 5 , 1 5 , 1 
5 , 1 5 , 1 5 , 1 6 , 5 1 7 , 5 1 5 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 




E TATSUNI S 
7 64409O 
7 B 4 4 U 2 7 6 4 4 1 1 3 7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 1 1 8 7 6 4 4 1 3 0 7 8 4 4 2 1 3 7 8 4 4 2 9 3 7 e44 303 7 8 4 4 4 1 0 7 8444 93 7 6 4 4 5 1 9 7 6 4 4 5 2 1 7 6 4 4 5 2 9 7 6 4 4 5 3 1 7 8 4 4 5 3 3 7 6 4 4 5 3 4 7 8 4 4 5 3 5 7 6 4 4 5 4 4 7 644545 7 8 4 4 5 4 9 7 8 4 4 5 5 1 7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 5 7 8 4 4 5 5 8 7 6 4 4 5 5 9 7 6 4 4 5 6 2 7 8 4 4 5 6 4 7 8 4 4 5 6 8 7 6 4 4 5 6 9 7 8 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 7 2 7 8 4 4 5 7 9 7 8 4 4 5 8 2 7 8 4 4 5 8 4 7 8 4 4 5 8 8 7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 7 β 4 4 6 9 ? 7 8 4 4 7 0 3 7 Β44Θ00 7 B 4 4 9 0 0 7 8 4 5 3 1 0 7 e 4 5 0 9 0 7 B 4 5 1 1 0 7 84513.3 7 8 4 5 2 1 1 7 8 4 5 2 1 9 7 8 4 5 2 3 0 7 B45290 7 8453O0 7 8 4 5 4 1 0 7 8 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 1 3 7 8 4 5 5 3 3 7 8 4 5 5 5 0 7 845 5 90 7 8 4 5 6 0 0 7 8 4 5 7 1 0 7 Θ45733 7 8 4 5 8 0 ? 7 B4591? 7 B 4 5 9 3 1 7 8 4 5 9 3 5 7 8 4 5 9 3 9 7 6 4 5 9 5 3 7 8 4 5 9 5 2 7 Θ45955 7 8 4 5 9 9 0 7 6 4 6 0 1 ? 7 Θ46090 7 8 4 6 1 1 0 7 8 4 6 1 9 0 7 B46203 7 84630.7 7 8 4 6 4 0 0 7 8 4 6 5 1 0 7 B 4 6 5 9 0 7 8 5 0 1 0 5 7 6 5 0 1 1 2 7 6 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 7 8 5 0 1 6 1 7 8 5 0 1 8 5 7 8 5 0 1 9 9 7 8 5 0 2 0 0 7 8 5 0 3 0 0 7 8 5 0 4 1 0 7 8 5 0 4 3 0 7 6 5 0 4 5 1 7 8 5 0 4 5 9 7 6 5 0 5 0 3 7 6 5 0 6 0 3 7 8 5 0 7 1 0 7 8 5 0 7 3 3 7 85 0 6 1 0 7 8 5 0 8 3 " 7 8 5 0 8 5 3 7 8 5 0 B 7 0 7 8 5 0 8 9 0 7 8 5 0 9 1 0 7 B 5 0 9 3 ? 7 8 5 0 9 9 0 7 8 5 1 0 1 3 7 8 5 1 3 9 3 7 8 5 1 1 1 1 






1 5 7 
6 2 3 1 4 2 4 5 
2 1 ? 
8 4 9 
3 2 
6 7 7 
7 1 
1 1 5 3 4 1 
7 6 9 
2 9 B 
2 5 
4 2 5 4 1 9 
9 6 4 
5 3 
1 0 
9 4 2 
1404 2237 1 6 9 
6 5 8 0 
1 
2251 1425 
5 7 7 
4 6 
3558 4 3 
4 5 5 8 1 8 6 
5 2 2 4 1 5 3 
3149 
4 4 
9 9 3 
1943 1 1 0 3 2 15462 1576 5 3 9 
1 0 5 7 7 
6 7 
2 3 1 2 0 2 1 6 6 5 1 3 5 2 8 5 1 1 2 8 9 0 6 8 3 0 
3 7 5 7 1 
1 1 2 




3 4 9 
1645 1 4 159 579 
4 1 3 0 5 4 
2 0 3 1 2682 5 2 4 8 0 2 4 9 1 1 3 8 7 5 5 2 8 5 3 
2 2 
9 8 8 6 1956 8 5 4 7 10945 6 0 6 4 
1811 1441 2 9 2 4 4 1 8 4 4 3 4 9 1982 1137 1114 
3 
8 0 5 
4 0 5 9 2666 
2 3 8 
1 9 2 
2 1 3 6 
4 5 9 
2622 9 5 
7 5 8 
1212 8 0 
2 9 2 
4 
2 7 7 
2 
3436 7256 5 4 
1 5 8 
6 6 




4 0 3 
3 
1 9 
3 7 4 
















1 4 3 
1 7 8 
1 4 





1 6 7 
4 
3 6 5 
U 
1 5 7 
5 
2 2 3 
2 
5 0 
1 7 5 
3 β 5 
1006 7 9 
2 5 
6 8 8 
3 
3237 1 1 9 
2 8 2 
1 5 7 
9 0 2 3 5 4 
2 2 5 4 8 
1547 5 2 8 3 1360 1 6 4 
1 9 4 
3 6 
2 5 ? 
3 5 





1 0 2 
1 6 1 
3411 2 2 4 2 2 7 1 3 
1 5 7 
1 
5 9 3 
1 66 4 7 ) 
5 4 7 
4 2 4 
1 3 3 
1 0 1 
1 7 5 
2 5 1 
2 6 1 
3 9 6 
1 1 1 
8 4 
6 8 
2 8 4 
2 0 3 
1 5 
1 1 









1 8 9 







ο Ρ Ν Q 
_ 









5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 









2 , 5 





2 , 5 
2 , 5 
7 , 
5 , 
4 , 5 









3 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 




1 3 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 







6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
8 , 5 1 
5 , 5 
5 , 
7 , ! 
5 , 5 
7 , 1 
6 , 
6 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
4 , 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 
5 , 5 1 
a, 5 ι 
7 , 1 
9 , 1 
1 3 , 5 
9 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
1 3 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 
7 , 5 1 
8 , 1 
8 , 5 1 
9 , 5 1 
1 1 , 5 1 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
* » ■ » 
CT*. T SUN T S 
7 85125*** 
7 9 < * ] 7 6 ­7 b 51 3 Ï 9 7 8 5 1 3 9 1 7 8 5 1 4 1 ­ * 7 9 5 1 4 9 1 7 9 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 3 7 9S1515 7 " 5 1 5 2 9 7 8515 3*. 7 9 5 1 5 5 1 7 8 5 1 5 5 5 7 1 5 1 5 7 1 7 9 5 1 5 7 3 7 9 5 1 5 9 0 7 8 5 1 4 0 " 7 8 5 1 7 1 1 7 8 5 1 R 0 1 7 8*^191 ) 7 e s i Q S " 7 8 5 1 9 9 0 7 9 5 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 3 1 7 8 C ? 3 5 0 7 P 5 2 1 7 1 7 9 5 2 1 1 1 7 P52115 7 9 5 2121 7 R 5 21 7 9 7 9 5714 " . 7 8 = 215'*· 7 6 5 2 1 6 1 7 R S 7 I 7 1 7 9 5 7 2 1 1 7 8 5 2 2 3 1 7 R 5 7 2 9 1 
7 9 5 2 3 1 1 7 8 5 2 3 9 1 7 8 524 11 7 8 5 2 4 3 0 7 8 5 2 4 9 1 7 8 5 2 5 1 0 7 95252Π 7 9 5 2 5 3 5 7 9 5 2 5 9 0 7 8 5 2 6 1 0 7 9 5 2 6 3 1 7 8 5 2 6 5 9 7 8 5 7 6 9 1 7 9 5 2 7 1 " . 7 8 5 2 9 0 0 7 R 6 1 3 1 1 7 R606Û1 7 8 6 0 9 9 3 7 94091") 7 8 4 0 9 3 1 7 8 i f 0 9 5 1 7 3 6 0 0 7 1 7 86*1991 7 8701 l i 7 9 7 1 U 5 7 9 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 7 R73201 7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 2 5 9 7 8 7 0 2 R I 7 9 7 0 2 9 9 7 9 7 0 7 9 1 7 8 7 0 3 0 1 7 8 7 1 4 1 0 7 3 7 0 5 1 0 7 9 7 Π 5 9 1 7 9 7 Π 6 1 1 7 8 706 21 7 R70690 7 B 7 0 7 3 1 7 8 7 0 7 3 3 7 8 7 1 7 3 e . 7 Β7Π737 7 8 7 0 7 5 1 
7 B709C1 7 8 7 1 1 0 1 7 8 7 1 1 0 0 7 8 7 1 2 1 1 7 8 7 1 2 9 1 7 B7130O 7 9 7 1 4 3 9 7 8 7 1 4 5 9 7 8 7 1 4 7 0 7 B90100 7 8 9 0 2 3 1 7 Θ80233 7 8 8 0 2 3 5 7 8 9 0 2 3 6 7 8 8 0 2 3 7 7 8 8 0 2 3 9 7 8 8 0 * 1 1 7 8 8 0 3 9 0 7 8 8 P 4 0 1 7 8 Θ 0 5 1 1 7 8 9 0 5 3 9 7 8 9 0 1 1 0 7 9 9 0 1 7 1 7 8 9 0 1 8 1 
7 R<*>0191 




7 7 5 
1735 
6 1 2 4 
506*5 
n o i 
4 7 4 7 
4 1 7 
B324 
2929 






2 9 2 1 4 















8 4 5 1 4 
68 7 




1 4 6 
10 7 8 1 
2 1 1 
2 7 9 
211? 
1 9 1 
1 3 3 









1 2 3 
9 2 
2 1 4 
*»4 
1 3 








9 1 4 4 
6 8 
1 
5 8 5 1 
1 3 1 
1 3 0 
2 4 
4 7 2 3 
1 4 
6 4 1 5 1 




1 0 1 3 9 






5 7 7 
η ? 
9 6 8 
2 7 5 
3 9 1 
2915 
7641 





3 4 9 
1 9? ó·"*""1. 
7 
2719 1 1 2 6 0 4 
1 8 9 9 9 7 3 9 
R 4 
3511 
3 5 6 





1 2 1 
3 9 9 
3 9 1 
7 6 
3 3 2 
2**> 
9lb 
4 1 * * 
3 8 




2 6 3 9 
9 o 
9*» 
1 0 7 0 
50*» 3 
1 5 1 7 
2 4 7 
1 9 4 





1 0 8 1 
7 3 9 
1 1 3 
1 4 3 6 5 
5 5 
* > 3 4 i 
1 
1 4 2 6 
1 6 
1 1 8 6 
1*> 
Í S 




3 4 2 
1 
2 2 4 
7 5 
2 










1 1 3 0 
1 4 9 5 
4 
1 9 1 5 
7 
7 0 1 7 
7 




3 3 1 
1 
7 6 9 8 













1 4 6 
9 1 7 
2 Θ Θ 1 
5 7 0 4 
7 6 5 8 
5 








4 « ? 
77 
1 6 9 
Il ι 












7 , 5 
7 , 




H 9 14 . 7 , 
1 0 t S . 5 9 , 1 7 , 1 , 
U , 




s,**· 6 . 
7 , 7 , 




7 , 5 
4 , 5 1 "·*. 
8 , 
9 , 
5 , 5 5 , 5 
9 , 
11 t 
I l t ο , 
5 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 8 , 9 
1 5 , 
1 0 . 
1 2 , 
7 , 
1 4 , 
1 0 t 7 , 





4 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 , 5 4 , 
1 » 1 Rt 2 1 , 
2 2 . 
I l » 1 2 . 5 
2 2 , 
U , 
1 0 , 
1 0 , 
2 ? , 
1 2 » 
2 0 . 
7 , 7 , 
1 2 * 1 
7 , 
7 , 9 , 5 
9 , 5 8» 1 
1 0 , 5 1 1 7 , 1 9 , 5 1 
9 , 5 9 , 7 , 1 9 , i 5 , 4 l 
6 , 1 9 , : 1 5 , 1 5 , 1 1 2 , l 
5 , 5 5 , 1 5 , I 8 , 5 1 5 , 1 9 , 1 8 , 5 1 5 , 1 0 , ] 
5," 1 3 , 1 






Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or.grne 
Werenketegorie 




































910290 910303 910413 
910490 910533 910600 
910700 
910600 910900 
911000 911120 911140 
911190 920111 920119 








921110 921139 921153 
921173 
921210 921231 
921233 1234 235 237 239 






Perceptlona i 2 
õ 5 
46 129 13016 204 1910 1042 4971 12683 420 1365 1766 4 06 11159 79 1593 52 74 16420 1651 59 591 1 4378 530 453 2717 913 2153 194 71 142 348 1198 4601 90 76 4631 1802 751 362 156 80014 48742 32999 17 140 31 228 1 26 19B 4 866 1767 55 176 132 33 18 1 485 1 4 14 4 97 3 U 276 519 765 1 4 148 1 2064 313 7734 636 2884 154 52 74 9 16 1631 157 970 2568 490 6 6793 8 84 322 1218 12 1 17 418 15 278 196 869 679 327 500 608 829 26 39 l 3 690 32 527 758 7 
15 
1692 



























12, U , 10,5 
7, U , 9, 10, 10, 
9, 
Si5 













10, 6,5 7,5 8,5 















1 B, U 9,5 21 5, 










Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 








S î s ; 
o è 
il 
■ ? | 
u 
































1 8, 10,5 12 16, 
60 12, 
43 19, 425 16, 
NON CLASS. TOC 








1 020185 1 320188 
1 020194 
1 020390 1 020510 1 020691 
1 040211 
Ι 040212 1 040214 
Ι 040215 
1 040443 1 040460 
1 040480 
1 043512 













1 5,5 10 10, 137 13, 27 11,5 
2, 8, 5 7, 
7,5 23 11, 10 10, 39 9, 
0, 0, ο, ο. 














































































Ι / 14 






/ · Ι / 7 0 7 0 16 
Ι ) 
4 
1 7 10 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
1 103796 1 11312? 1 110201 1 160199 1 161248 1 170153 1 170211 1 17023? 1 200531 1 703661 1 203679 1 200681 l 230731 1 200751 1 230760 1 233213 1 233733 
ΑΓ, .ΑΝ.2 .Α 


















! ■ » 
7476 
33 749 325 4 
274 
223 55 







































































1 ) , 3, 
14, 
1 ' , 
1 4 , 
1 3 , 
1 ' , 1 ï. 
b. b, H, 1, 
1 b. 
1 b. 1 8, 1 ), 1 1 , 1 ). 1 1 . 76, 



































U 17 1 7 












1 ? /, 
0 , 
3 , 
1 3 , 
15 
33, 33, 
1 3 , 




7/ , 77, 74, 22, 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r r g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
I 
. —^ —^^ — C A N A O A 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 4 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 1 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
D E R . Α Γ . , P R E 
3 1 7 1 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 Ü 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 9 
3 1 9 0 3 9 9 
3 n o 5 30 
3 1 9 0 9 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 9 1 
3 3 5 0 5 1 . ) 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 9 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 Q 5 O 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 O B O 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 O J 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 · " > 5 6 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 R 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 1 
4 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 B 1 9 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 « 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 Ì 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . P R n n . Τ OC 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 O J 
7 2 5 1 2 0 1 
7 2 5 1 4 0 J 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 1 
7 2 5 2 4 0 " ) 
7 2 5 2 7 1 1 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 o 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 1 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 " » 
7 2 6 0 3 9 1 
W e r t e 






3 1 2 
1 0 7 
3 6 
3 3 
9 0 1 
4 9 8 4 3 
­ E V . 
2 9 
7 






3 0 1 
















3 1 2 




1 3 0 0 
5 3 9 6 5 
1 
1 2 5 2 
7 
2 8 9 7 
2 1 7 1 
8 8 1 
1 8 
5 9 1 9 
3 3 
4 0 2 










1 1 9 
2 








7 0 5 4 5 




2 3 3 
1 
3 9 3 6 4 
6 
4 1 5 
2 
4 2 2 
9 8 1 5 
3 9 4 3 2 
3 8 8 4 4 
2 4 3 3 
1 7 
1 7 9 
6 3 6 
5 6 4 2 
Z o l l e r t r a g 







2 0 7 























5 s 'SSS S 
u e 
2 3 , 1 
7 3 , 1 
6 1 , 6 2 
3 2 , 2 
1 7 , 3 2 
3 , 1 
0 , 1 
2 . 1 
1 5 , 2 
2 3 , 2 
7 , 5 · 
2 3 , 
2 7 , 
2 7 , 
U , 
1 2 , 
8 , 
3 5 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 4 , 
2 1 , 9 * 
0 , 
0 , 







1 4 , 




1 6 , 
1 8 , 
1 5 , 
3 4 , 3 
1 7 , 3 2 
2 8 , Β 2 
3 4 , 1 2 
4 9 , 4 2 
9 0 , 1 
1 1 7 , 1 
2 3 5 
5 

















4 3 6 
1 6 , 1 · 
0 , 
4 , 2 











6 , 1 
7 , 
6 , 1 
θ , 1 
Β , 1 
7 , 1 
7 , 1 




4 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 
7 , 1 
6 , 1 
0 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
D , 5 ] 
0 , ] 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
? , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
C a l . de Produits 
| G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
1 ψο 
C A N A D A 
7 2 7 3 7 1 1 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 9 0 ? 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 3 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 3 9 3 
7 2 7 1 4 1 3 
7 2 7 1 6 1 3 
7 7 7 1 6 9 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 3 4 5.1 
7 2 6 3 4 6 0 
7 7 8 0 5 3 3 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 ? 
7 2 6 2 0 1 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 2 6 2 4 3 3 
7 2 8 2 5 0 7 
7 2 P 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 6 3 6 6 3 
7 2 6 4 2 6 8 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 5 0 7 1 
7 2 8 5 3 4 Ü 
7 2 6 5 0 6 0 
7 2 6 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 6 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 Β 5 Θ 9 0 
7 2 O 0 U 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 4 3 
7 2 9 ? 4 1 2 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 ? 6 3 5 
7 2 O 0 9 3 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
. 7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 7 2 2 9 7 
7 2 0 2 3 1 9 
7 2 3 2 4 1 9 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 3 ? 
7 2 9 3 0 0 3 
7 2 ° 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 0 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 ? 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 6 3 3 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 ) 
7 2 9 7 9 9 3 
7 2 9 4 3 0 3 
7 2 9 4 4 1 3 
7 2 9 4 4 9 0 
7 2 9 4 5 9 ? 
7 3 3 0 1 1 0 
7 3 3 0 1 3 0 
7 3 3 ? 2 1 ) 
7 3 9 0 2 9 ? 
7 3 3 0 3 1 2 
7 3 0 P 3 2 0 
7 3 7 0 3 3 5 
7 3 Π 3 4 0 0 
7 3 3 0 5 3 0 
7 3 1 3 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 2 3 5 1 0 
7 3 2 7 5 4 0 
7 3 2 3 6 0 ? 
7 3 2 0 9 6 3 
7 3 2 1 2 3 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I P 
7 3 3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 














I P 3 Γ 
1 4 
5 1 1 
5 5 
2 9 
1 1 3 
4 1 1 
6 3 
1 




















2 9 8 1 
7 
3 
1 1 9 
2 2 S>5 1 4 
o 
4 
6 9 5 
2 0 
4 
1 8 6 
2 



























1 0 2 





1 9 6 6 
6 9 Θ 
4 
1 6 




2 6 7 6 
9 







































































U Φ _■_ o 
IM 
4 , 
7 , 5 
7Í 5 , 
6 , 
1 . 5 






4 , 5 
0 , 
1 , 5 
5 , 5 
5¡ 3 , 5 
1 1 . 




o . 5 , 
7 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
9 , 













1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 
6 , 
7 , 5 
1 0 , 
1 2 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 0 , 
5 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
R , 5 




5 , 5 1 
9 , 
8 , 5 
1 2 . 5 e , 5 
8 , 5 
5» 1 
1 2 » 5 
9 , 1 
6 , 5 
8 , 1 
7 , 1 
4 , 5 1 
7 , 1 
9 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
6 , 5 ] 
1 0 , 5 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
5 , ] 
5 , 5 ! 
o , ' 
7 , ] 
1 2 , : 6 , 1 
8 , ] 
7 , 1 
7 , 5 1 
1 . 1 
b, 1 
6 , 1 
5 , ] 
1 0 , 1 
9, 5 1 
1 1 , l 7 , 5 1 
4 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O f ­ ' g / n e 
W a r e n k a t e g o ri e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
l » V 
Γ Λ ^ Λ Ί Λ 
7 3 7 1 3 η 
7 7 * * Ί 3 3 1 
7 3 ir. 1 11 
7 3 3 1 1 2 8 
7 3 3 . 1 4 0 1 
7 3 1 1 6 9 1 
7 3 4 0 1 0 1 
7 3 4 0 7 C 1 
7 1 4 0 1 9 * -
7 T 4 , 0 4 n l 
7 3 4 1 5 1 1 
7 3 4 0 5 1 1 
7 3 4 0 6 0 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 1 2 1 1 
7 3 5 1 2 1 9 
7 3 5 0 3 4 1 
7 3 5 1 4 C 1 
ι* 3 5 0 4 1 4 
7 3 5 1 6 3 1 
7 3 4 " 4 1 " 
7 1 6 0 5 9 " 
7 ■=■70100 
7 ­ J 7 1 7 H 
7 3 » 0 " * 0 1 
7 3 7 0 4 9 9 
7 3 7 1 5 9 1 
7 3 7 1 6 1 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 * * 0 7 5 5 
7 3 7 1 7 5 7 7 3 7 O 3 Ç 0 
7 3 0 O I I I 
7 3 8 0 1 1 9 
7 " » R i l l i 
7 3 9 1 3 1 1 
7 3 9 0 5 9 1 
7 3 β 1 6 9 1 
7 3 8 ι η Ί 
7 3 R 1 2 η 
7 3 9 1 3 1 0 
7 3 9 1 3 1 9 
7 1 8 1 4 3 1 
7 3 « 1 4 3 9 
7 3 9 1 6 0 1 
7 1 9 1 Η Ο 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 Ì 0 5 5 
7 3 8 1 9 6 1 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 9 η 8 1 
7 3 8 1 9 Θ 5 
7 3 R 1 9 9 1 
7 W 0 1 0 7 
7 3 1 C 1 2 1 
7 3 9 1 1 3 1 
7 3 9 1 1 4 1 
7 3 9 1 1 5 1 
7 3 9 1 1 6 1 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 C 1 R 1 
7 3 ^ 0 1 9 1 
7 3 ^ 0 7 0 5 
7 3 9 ΐ ? ΐ 7 
7 3 Q 1 7 1 5 
7 ? ° 0 2 1 9 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 ^ 0 2 5 1 
7 3 0 0 2 5 9 
7 3 1 0 2 6 8 
7 1 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 * " * Ό 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 R 
7 3 9 1 3 0 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 1 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 6 
7 3 9 0 * · 4 1 
7 3 9 1 3 4 6 
7 3 * * > 1 3 4 7 
7 3 1 0 3 5 1 
7 3** * * "353 
7 1 9 0 5 1 1 
7 3 9 9 5 7 1 
7 3 9 1 6 1 1 
7 3 1 1 7 4 1 
7 1 3 1 7 9 1 
7 4 - - - 0 2 4 1 
7 4 0 0 2 5 9 
7 4 Π 1 7 9 9 
7 4 1 0 4 0 1 
7 4 1 0 5 1 3 
Τ 4 1 0 4 3 1 
7 4 1 1 5 ° 3 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 0 0 6 " 0 
7 4 1 1 8 1 1 
7 4 1 0 6 1 9 
7 4 0 - 1 Β 2 1 
7 4 Ι " ' ΐ ο 0 1 
7 4 Γ 1 1 0 ΐ 
7 4 0 1 1 2 1 
7 4 1 1 1 3 ΐ 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 *"* 1 1 3 1 
7 4 . 1 1 4 1 * -
7 4 0 ï 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
L 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
1 7 1 
■ 









1 Q " 
2 3 * * 
1 4 1 
1 
4 
1 ? ι 2 o 




1 5 4 
η 
6 ι 3 9 




1 0 2 4 t ­
î 7
8 1 1 
6 3 
3 ­
1 ­>! 7 1 
2 9 8 9 
1 
1 
Ι * 1 
ί 2 
2 1 
6 7 8 
4 6 





3 9 9 
3 3 





1 5 1 
2 
5 3 9 
S 
ι 9 
1 6 7 
1 3 
1 7 
1 6 4 
1 
4 1 1 
2 0 9 4 
5 








7 3 1 7 
1 i l 
1 1 5 
1 

































6 3 5 
1 3 
6 
1 1 R 

























i l . ­ 3 
"o g N α 
7 , 7 
7 , 
11 . 7 , 
4 , 
7 , 
7 , "i 
7 , 5 
ί, , 
5 , 
6 . 5 
4 , 
9 , 
1 4 , 
1 , 
1 1 , 
7 , 5 
5 , 
4 , 
9 « 5 
η , 
7 , 




i » q 
6 , 2 
S , 




6 , 4 
5 , 5 
3 . 5 
4 , 5 
6 · 5 , 5 
7 , 
4 . 4 
4 , 
7 , 





-» , 5  
' i . õ , 
4 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
1 9 , 7, 
1 1 , 1 1 , 
1 4 , Q , 
y , 
6 , 5 n , 1 1 , 5 
1 3 . 1 1 , 
1 1 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
R , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
6 , 5 
U , 
1 1 , 5 7 , 5 
Q , 5 
7 t 
8 τ 
5 » 5 7 , 4 
9 , 5 
5 , 5 7 , 






5 , 5 
4 , 
7 , 
K , 4 9 , 
7 , 
6 t 7 , 
1 1 , 9 , 
ï . 
a . 





o » en Ό 
. · . o 
Õ <-> 
601 
Jahr ­1969 ­ Annóe EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U f s p r u n g Origino 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
I ♦♦ —————— 
C A N A O A 
7 4 1 0 1 1 ) 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 ) 
7 4 1 0 2 * ^ 1 
7 4 1 0 3 9 } 
7 4 1 0 7 0 3 
7 4 1 0 8 0 1 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 2 0 1 0 1 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 7 0 7 9 1 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 U 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 J 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 Θ 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 1 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 9 1 
7 4 5 0 3 0 1 
7 4 5 0 4 9 ) 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 f a 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 B O 7 9 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 1 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 3 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 1 1 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 1 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 1 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 0 B 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 5 0 9 9 7 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 ¿ 0 
7 5 6 0 3 1 Γ 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 9 0 7 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 2 















5 9 4 3 
2 2 2 
1 6 3 
2 0 2 7 
4 
1 3 
8 6 2 B 
2 1 9 
1 
9 0 
3 4 0 1 3 
4 4 1 
2 9 3 6 
7 5 1 B 







2 2 Θ 
1 
I 
3 7 1 1 
1 9 1 4 
9 3 5 8 8 
Θ 9 9 
3 7 3 5 
6 7 9 
2 0 7 
1 5 3 
1 3 0 
1 5 
9 9 9 2 
6 
9 4 6 3 
3 0 5 2 
1 4 1 
2 9 
1 7 4 
3 
9 5 
1 1 0 
1 4 
5 






1 8 2 








2 1 6 
1 6 
4 
1 9 2 
7 2 3 
1 6 1 






7 3 4 
1 2 







2 1 4 
4 2 4 
2 8 




1 2 1 
5 9 
6 3 6 
7 
2 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
N e 
a S 1! s ζ 






a. 6 8 , 
5 , 
5 , 




1 5 , 
7 , 5 
8 * 
1 1 3 , 
1 1 1 , 
1 7 , 5 
0 , 
1 0 4 , 5 
6 3 , 5 
1 9 3 9 , 5 








Z 2 5 , 
7 0 6 7 , 
9 7 7 1 3 , 
1 9 1 3 , 
1 1 0 , 
1 5 , 5 
5 , 5 
1 7 , 
2 7 , 5 
7 , 
1 6 7 , 
3 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 1 1 3 , 
5 7 3 , 
2 8 0 8 3 , 
2 7 3 , 






6 9 9 7 , 
7 , 
1 1 3 6 1 2 , 
3 6 6 1 2 , 
1 3 1 3 , 
3 1 2 , 
2 1 1 2 , 
1 3 , 
1 0 1 1 , 
1 4 1 3 , 
2 1 2 , 
1 1 5 , 
2 2 6 , 5 
1 1 1 2 , 
3 1 5 , 
2 1 5 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
2 5 1 4 , 
0 , 
0 , 




ι a . 
1 1 , 
9 , 5 ; 
1 9 9 , 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 9 , 
8 0 1 1 , 1 
2 1 1 3 , 1 
1 1 2 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
3 7 , 1 
9 1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
9 1 4 , 1 
9 1 5 , 1 
1 9 9 , 1 
3 6 8 , 5 1 
2 8 , I 
3Θ Θ , 5 1 
3 8 , 1 
1 8 , 5 1 
2 1 1 , 1 
1 9 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
1 9 2 2 3 , 1 
1 2 0 , 1 













U r a p r u n g - O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produlta 
,' 
1 G Z T - S c h l ü a a . 
1 Codo TDC 
1 
C Ä M Ä 3 Ä 
7 5 8 ? 4 9 " 
7 5 8 ? 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 7 2 3 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 ? 1 3 9 3 
7 5 9 1 7 4 3 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 3 
7 6 0 0 1 2 3 
7 6 3 3 2 0 3 
7 6 0 0 3 0 3 
7 6 3 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 O 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 3 6 9 ? 
7 6 1 0 1 0 3 
7 6 1 0 2 1 3 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 3 
7 6 1 1 0 0 3 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 7 0 2 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 3 
7 6 3 3 7 0 0 
7 6 4 0 1 3 3 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 3 6 0 ? 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 5 ? 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 6 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 4 3 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 8 3 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 1 0 1 3 
7 6 9 1 0 9 3 
7 6 " U 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 3 0 
7 7 0 0 7 0 3 
7 7 3 3 9 3 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 3 2 0 9 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 3 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 O 3 
7 7 1 0 5 1 . 3 
7 7 1 3 5 2 3 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 2 3 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 Ό 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 ? 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 G 2 9 9 
7 7 3 3 4 0 3 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 1 2 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 









2 6 3 
7 8 




1 2 5 
1 6 2 
1 2 2 
1 9 4 





1 6 9 
6 
1 8 
























1 4 2 



























1 1 4 7 
1 
? 7 4 
2 5 1 
4 9 7 
1 2 





















Z o l l e r t r a g 











3 6 1 5 , 1 
1 4 , 
1 1 3 , a. 6 , 5 
a. 1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 9 , 5 
3 1 1 Z , 
1 3 1 3 , 
7 5 1 4 , 
1 6 , 5 
7 , 
2 1 1 , 
U 9 , 
1 0 t . 
1 2 9 , 5 
2 5 1 3 , 
2Θ 2 3 , 
3 1 3 , 
1 7 , 
1 2 1 7 , 
1 0 , 5 
3 i 1 8 , 
1 U , 
3 1 6 , 
3 1 1 7 , 
1 0 , 5 
1 0 1 7 , 
1 1 7 , 
3 1 3 , 
1 3 , 5 
2 4 a , 5 
4 1 4 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 
3 1 9 , 
5 8 , 
2 1 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 1 3 , 5 
8 » 
3 , 
7 2 3 , 
2 B , 
2 3 , 
1 9 , 5 
2 9 , 5 
7 , 
2 , 5 
1 7 , 
5 , 
3 4 , 
6 4 , 5 




2 7 1 2 , 
5 , 
2 7 , 
1 8 , 
5 , 5 
3 1 7 , 1 i 
1 6 , 4 3 
1 2 , 9 l 
5 2 0 , 1 ; 
3 0 , 3 ? 
7 , 5 1 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 7 2 
8 , 1 
U , 1 
1 9 , 5 
1 1 5 , 5 1 
1 " , 1 5 8 , 5 1 
4 4 U , 1 
7 1 3 , ! 
1 8 , 5 1 
0 , 1 
3 , ] 
1 , 5 ] 
3 , 1 
5 2 , 1 
3 , 1 
? , ! 
? , 1 
1 4 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 l i a , ι 3 , 1 
1 1 3 , 1 
8 , 1 
l 7 , 1 
4 7 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
1 7 , 1 a, ι 6 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
B , 1 
β , ι 
8 , 1 
7 , 1 
1 8 , 1 
U r s p r u n g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
ψ' 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
| 
C A Ν Λ Ί Α 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 3 η 9 9 
7 7 · *> j 0 7 
7 777ÌI7' 
7 7 3 2 - Ό 1 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 1 2 5 Q 1 
7 7 1 2 7 9 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 3 1 
7 7 3 1 7 5 * - : 
7 7 1 3 ' V * · 
7 7 1 3 4 Γ * . 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 1 3 9 η 
7 7 ί ΐ 8 9 ί " * 
7 7 3 4 1 1 1 
7 7 3 4 - Ί Ο 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 2 1 1 
7 7 4 Ο 3 0'*' 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 " 
7 7 4 0 6 2 1 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 3 3 0 Γ . 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 5 1 7 0 1 
7 7 5 1 3 1 " 
7 7 5 0 1 2 1 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 1 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 4 1 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 r ) i 3 3 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7 6 1 2 0 1 
7 7 6 0 3 ) 1 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 6 0 D 
7 7 4 1 7 0 1 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 3 0 1 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 0 - ; 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 9 ¿ l i 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 Β 0 1 3 1 
7 7 8 0 4 7 ? 
7 7 9 1 1 η 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 1 6 9 1 
7 R 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 9 1 0 1 ? j 
7 8 1 0 1 9 1 
7 R l 0 2 1 1 
7 9 1 1 4 1 1 
7 R l 0 4 1 b 
7 « 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 9 
7 R 1 0 4 9 3 
7 B 1 0 4 9 6 
7 9 1 0 4 9 8 
7 8 7 1 1 0 1 
7 8 7 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8**· 0 2 3 0 
7 9 2 0 7 9 1 
7 8 2 1 3 Ι Γ 
7 8 2 0 V J 1 
7 8 7 0 4 0*"* 
7 R 7 0 5 1 ι 
7 8 7 1 5 7 1 
7 8 7 0 c 9 1 
7 6 7 1 4 1 1 
7 9 7 1 7 9 0 
7 9 7 0 9 0 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 9 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 3 0 1 
7 Β 2 Ϊ 4 9 Γ 
7 8 3 0 1 Û 1 
7 Β 3 0 * Ί 1 
7 9 30 5 1 1 
7 8 3 1 4 J 1 
7 8 3 0 7 9 1 
7 8 3 1 9 1 1 
7 8 3 0 9 9 1 
7 8 3 1 3 3 1 
7 R 3 1 4 C " 
7 -i 3 1 5 9 0 
W e r t e 




1 ? "3 
2 
η 
2 7 4 
6 1 








1 0 3 
2b 
1 9 




3 1 8 
7 3 3 5 5 
2 9 










3 5 1 7 7 
1 6 
1 1 2 9 
8 4 3 
1 7 





6 R 1 
7 7 8 3 
1 2 1 9 
3 7 9 









5 5 7 
2 3 0 3 
3 
2 
3 5 5 1 
7 4 7 
ι 








1 4 6 5 
9 4 
1 4 6 
4 
4 
-· 2 9 
6 





1 3 4 7 
9 1 







7 5 4 
7 
7 
1 1 R 
3 
<*7 









Z o l l e r t r a g 


































9 0 1 
1 7 
1 1 1 
3 9 







1 8 4 
1 5 3 




















l | s 
f l ι "ίο O _L 
*5 Ρ rs. 
Ν ¿ 
9 , 
/*,' f , 
1 , l i . 
i. 0 , 
5 , 5 
5 . 
4 , 
R τ 5 
1 i . 6 , 5 
( a 5 7 , 
1 i . 
Ί . 
1 1 , 
7 , 
7 , 
9 , 5 
7 , 5 
9 i 5 







1 , 5 
R , 
7 , 5 
9 , 











? Ι 5 
4 , 
1 , 
1 2 , ï?» 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 5 
9 , 
9 , 
ι ό . 




4 , 3 
3 , 
2 , 5 














θ , 1 
1 ι , 
2 , 5 j 
5 , ! 
6 , ! 
9 , 
9 , ] 
7 , ] 
1 3 , ι 
5 . ] 
7 , ] 
6 , 5 1 
6 , 5 j 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
7 , Ι 
1 7 , 1 
7 , 1 
7 · 1 
8 , 5 1 
9 , 5 1 
7 , ί 
7 , 5 1 
9 , ι 
7 , ; 
4 , 5 1 
6 , 5 * 
7 , 1 
7 , 5 ] 












' 84050a ' 840615 
' Θ4067? 
' 840631 ' 840647 ' 84068) 
' 840691 
' 840692 ' 840695 
' 840649 1 8 4 0 7 " I 
' 840611 
' 840U11 840631 










8416 00 841739 
641751 841757 
841793 841B60 
841890 641990 84200? 
842113 



















843833 643851 843859 
643900 644013 
844040 844099 8 44114 
844118 
































































702 335 336 
156 
3 406 698 
49 
10 U , 1 9, 
23 12, 3 14, 





















7, 5, 9, 3,5 6,5 5, 6,5 14, 5,5 5,5 
6, 
35 10Î5 20 6, 
Β 5, 
5, 20 5, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 




7 B46200 7 846333 7 346403 7 346510 7 346590 7 350105 7 360112 7 650115 7 350131 7 350135 7 350181 7 3501B5 7 850190 7 850203 7 350303 7 850410 7 85043? 7 350454 7 850503 7 85060? 7 850810 7 850850 7 850890 7 65091? 7 850990 7 351093 7 651119 7 651130 7 851213 7 851230 7 851240 7 851250 7 851260 7 851310 7 8513 93 7 851410 7 651490 7 851511 7 851513 / B51515 7 B51529 7 851530 7 851555 7 851590 7 8516 00 7 851700 7 851800 7 851910 7 8519Θ0 7 851990 7 852010 7 852030 7 852350 7 852D70 7 852111 7 852115 7 852121 7 852129 7 852140 7 852150 7 852160 7 852170 7 852290 7 852390 Γ 852430 7 B52490 7 652520 7 652610 7 852650 7 8 52 6 90 7 852Θ00 7 860893 7 860990 7 870191 7 870199 7 870229 7 870250 7 8702B1 7 870289 / 870300 f 870413 f 870611 I 870690 7 870731 Γ 870733 ' 670750 


























38 3 1077 
511 
13 
434 65 157 






2 78 95 
1 
2 265 633 270 
1 237 





















7, 5 7, 
6, 5 
7, 5 7, 7, 
6 8, 10 U , 5,5 1 8, 18,8 12, 1 14, 10, 5, 5 6, 5. 5 
46 2 2 , 
U , 









Cal. de Produits 
I G2T­SCÍ1IÜS3 
Code TDC 
8 009003 8 249903 6 309700 8 499703 8 719703 8 829701 8 939703 8 979730 
. S T ­ P . M I Q 
AG.PRELEV 
1 173 30 0 
Α Γ . . 4 Ν . 2 . Α 




















































U ■ 15 9, 4 13, 
3 1?, 
33 6.5 )5 I? , 141 7,6 1 "'.5 9, 1?, 1 3,5 13. 1 10, 3 5,5 7,5 7,5 1 13,5 7,7 
7. b 11 9,5 35 8,5 
1 7, 7, 8, 8 7 , 6 
3 9, 13,5 
6, 5 9,5 7, 3 9,5 1 8,5 
6 , 7 8,6 1 8,5 
7 7, 
7, 
15, 13,5 16, 





39727 4,8 ·» 
7 




16 15 12 13 27 16 




21 13,6 · 
603 
Jehr -1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schluss. 
Coda TDC 
. S T - O . H I ? 
7 410580 
7 530137 
7 6203 13 7 6 3077? 7 732313 
7 73409? 7 840o97 
7 641117 7 041113 
7 841303 7 870229 
7 92115? 
AC.ORLI tv 
1 100532 1 100795 
1 100798 1 110191 
1 160199 
î 170300 I 700661 
1 200685 1 20074? 
AO.AN.2.A 
010690 020499 030180 0 3021O 030312 040600 050403 051510 051593 000113 060131 060290 060393 000440 060490 073161 070171 070510 070591 













D E R . A G . P 3 / E L E V . 







































71 36 45 23 1 5323 
6, 5,5 U , 
6,5 1 3 , 8 » 































71, π. 5, 
'I, a. 15, 













?, 23, 20, 
5,4 2 2 , 22, 22, 23, 61 ,6 
Uraprung-Or/g/ne 
0 , 0 , 1 0 4 1 2 , 2 1 8 , 1 8 , 3 6 5 1 , 3 1 8 4 9 , 4 4 1 9 0 , 3 1 2 5 2 , 1 1 1 7 , 2 1 4 4 , 
GZT­Schlüaa 
Code TOC 
2 6 0 1 1 9 7 3 0 3 5 0 7 3 1 3 9 5 
AUT.ORI30.TDC 
2 5 0 3 1 0 2 5 0 4 0 0 2 5 0 7 0 0 2 5 1 0 0 0 2 5 1 2 0 0 2 5 3 1 1 3 2 5 3 2 0 0 2 6 0 1 9 9 2 6 0 3 9 0 2 7 1 3 8 9 
2 7 1 3 9 0 2 7 1 5 0 3 2 8 0 4 5 0 2 8 0 5 7 1 2 8 0 5 7 9 2 6 1 0 0 0 
2 6 2 7 0 0 2 9 0 5 1 7 2 9 0 5 1 9 2 0 1 3 2 9 
2 9 1 3 4 1 2 9 1 3 5 0 2 9 1 4 4 5 2 9 1 4 5 5 2 9 2 3 9 0 2 9 2 9 0 0 
2 9 3 5 9 2 2 9 3 5 9 9 2 9 3 9 7 9 
2 9 3 9 9 3 2 9 4 0 0 0 2 9 4 4 5 0 2 9 4 4 9 3 3 0 3 3 2 0 3 P 0 3 3 5 3 1 0 5 2 1 3 2 0 5 1 0 3 3 0 1 1 1 3 ) 0 1 2 6 3 3 0 1 3 1 3 3 0 4 0 0 3 4 0 6 0 0 3 605 90 3 7 0 4 1 1 3 7 9 7 1 0 3 8 0 3 9 0 3 8 0 7 1 0 3 3 0 3 1 3 3 9 0 1 9 0 3 9 0 2 5 1 3 9 0 2 5 9 3 9 0 2 6 8 3 9 0 2 7 1 3 9 0 7 9 3 4 0 0 1 6 3 4 0 1 1 3 0 4 1 0 1 2 1 4 1 0 1 2 5 4 1 0 2 9 0 4 1 0 3 9 9 4 1 0 4 91 4 1 0 4 9 9 4 1 0 5 2 0 4 1 3 5 3 0 4 1 0 5 8 0 4 2 0 1 0 3 4 2 0 2 9 0 4 2 0 3 1 0 4 2 0 3 5 3 
























21 56 20 
1 95 
21 
33 ! 1 3 
71 1 
69 
51 24 5 
19 499 
46 144 



























3, 0, 1,5 10, 
Uraprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 















680240 6 614 11 





























B30600 830790 84060? 
640697 














846090 846193 846303 




































14, 5, 11 , 11 , 12, 
604 
EINFUHR 
U r s p r u n g ­ O / ­ ig ine 
*< 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
MEXIOUE 
7 9 0 1 0 1 ' ; 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 O 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 4 3 1 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 9 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 8 9 J 
7 9 2 1 0 y < i 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 8 0 2 1 1 
7 9 9 0 1 0 * ) 
7 9 9 0 4 0 1 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 0 6 j " * · 
■ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l l e r l r e g 










1 7 2 
1 
1 











1 4 0 1 7 0 2 7 7 3 
NON C L A S S . Γ JC 
8 0 0 9 0 0 0 
B ¿ 4 9 9 J 0 
G U A T E M A L A 
A G . P R F L E V 
1 0 4 0 2 1 4 
1 1 0 O 5 9 2 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 4 0 & 0 0 
2 Û 6 0 1 1 J 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 d 8 1 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 1 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 2 0 9 5 3 
AUT . P R Í 1 0 . T D C 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 3 3 0 1 2 9 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 4 U 0 1 6 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 U 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 4 0 9 9 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . T 
β 0 0 9 0 0 1 
1 2 1 3 
1 
1 2 1 4 
1 7 7 7 7 3 6 5 3 ? 
4 1 
1 3 1 
1 7 2 




8 4 8 7 1 6 9 7 
2 6 9 5 7 2 5 6 6 
8 4 8 
1 9 8 
1 
2 0 
1 5 4 
1 
8 
6 0 1 4 





7 6 2 
3 3 
6 
2 1 4 
1 5 
3 
1 5 8 3 
2 
1 
2 5 5 2 3 





1 5 7 1 3 





1 5 0 









5 4 2 1 5 4 5 1 8 









6 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 




8 , 5 
8 , 5 
1 ? , 5 
1 6 , 
1 6 , 





1 . 5 · 
3 , ? 0 , 9 
0 , * 
3 , 7 * · 
1 8 , 1 
9 , 1 
1 1 , 6 » 
7 7 , 
a, 1 5 , 
a. 2 ? , 
9 , 6 





? , 5 , 4 
? , 
2 3 , 
1 2 , 2 · 
3 , 1 
? , 1 
0 , 1 
3 , 1 8 4 , 8 2 










9 , 1 
3 , 
0 , 1 
0 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
8 , ! 
8 , 1 
0 , 
4 , 5 
? , 
4 , 
o, ; 5 , 1 6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 2 « 
0 , 9 
0 , * 
8 , 3 » » 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
▼ T 
H 0 N D I I P . 8 3 
A 3 . OR E L F V 
1 2 0 3 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 3 3 7 3 1 
1 2 0 3 7 3 6 
A G . A N . 2 . A 
2 ? 1 ? 6 3 0 
2 0 3 3 Z 1 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 7 5 3 4 3 3 
2 3 8 0 2 7 0 
7 3 8 1 2 5 0 
2 3 8 1 2 8 3 
2 3 9 0 1 1 1 
2 3 9 3 8 1 3 
2 1 7 3 7 9 1 
2 1 2 ? 7 ? 4 
2 1 8 0 1 3 ? 
2 7 ) 0 6 9 9 
2 2 2 1 0 1 3 
2 2 4 3 1 9 ? 
Α Γ . . N DA 
4 3 5 1 2 0 3 
4 2 7 0 9 5 2 
4 2 2 ? 9 5 ) 
4 2 7 0 4 8 7 
4 2 7 3 9 9 . 7 
A D T . P R n o . T D C 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 8 2 3 0 3 
7 2 6 3 8 4 3 
7 2 3 5 6 7 0 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 4 1 4 4 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 7 2 2 1 9 
7 2 9 7 2 4 9 
7 2 9 2 2 6 3 
7 2 9 2 3 9 3 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 ° 
7 2 9 2 6 1 4 
7 2 9 3 5 4 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 6 6 3 
7 2 9 3 4 7 1 
7 2 4 3 4 7 4 
7 2 9 3 9 9 3 
7 2 9 4 4 3 3 
7 2 9 4 4 9 3 
7 3 3 3 1 9 3 
7 3 1 0 2 1 ? 
7 3 3 0 3 2 ? 
7 3 7 0 3 3 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 3 9 6 3 
7 3 2 1 2 9 3 
7 3 3 3 1 1 1 
7 3 3 7 1 2 8 
7 3 8 1 4 7 1 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 3 6 9 7 
7 3 9 0 7 4 3 
7 4 ? 1 0 O ? 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 4 3 3 5 3 
7 4 4 3 5 5 ) 
7 4 4 2 4 . Ì 0 
7 4 6 3 2 2 ? 
7 « 6 0 3 0 3 
7 4 8 1 6 9 3 
7 6 9 1 1 9 ? 
7 7 7 1 0 0 3 
7 7 0 2 1 0 3 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 4 0 1 0 ? 
7 7 4 0 6 1 " 
7 7 8 0 1 0 3 
7 7 5 0 3 2 ? 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 6 0 3 
7 8 1 3 U 1 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 3 
7 8 2 3 6 3 1 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 5 2 3 
7 8 4 1 3 0 3 
7 8 4 2 3 3 3 
7 8 4 3 4 9 3 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 6 1 9 3 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
T a b . 3 
W e r t e 


















2 9 2 
2 8 
1 8 3 
3 5 2 
1 
1 
5 6 5 
1 6 7 
1 
9 
1 3 8 6 
1 6 3 
4 2 2 
5 
6 7 
1 4 8 





6 4 4 6 
6 0 6 
7 




1 8 5 
1 
6 4 

















































Z o l l e r t r e g 












2 9 8 
1 








4 0 5 
2 
? 






















2 2 , 1 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 2 * 
1 0 , 






9 , 6 
1 5 , 
0 , 
1 , 5 
5 , 4 
2 3 , 
3 3 , 3 
2 3 , 
; 
2 
6 , 2 * 
3 , 1 
5 1 , 3 2 
8 4 , 8 2 
4 9 , 4 2 
9 3 , 3 2 






a , 5 




6 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 5 













1 0 , 
7 , 5 




7 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
1 0 , 
U , 




3 , 1 
0 , 
3 , 1 
7 , 5 
5 , 5 
1 3 , 
1 5 , 
3 0 , 3 ; 
9 , 5 




1 0 . 1 
3 , ! 
3 , 5 
3 * 
8 , 1 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 5 1 
5 , 1 
7 , 
U , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
9 , 1 
6 , 5 ] 
6 , 
1 4 , 1 
U r s p r u n g - C V / f f / n e 
W e r e n k e l e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Η Π Ν Ο Ί « . 8 " * 
7 9 5 0 1 9 1 
7 3 9 0 3 1 1 
7 1 C 0 7 1 - * » 
7 9 ' ­ ' ­■3 3'­' 
7 9 i ? m 
7 r 2 ß i : 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 8 1 7 1 1 
7 9 9 1 6 0 * · » 
7 0 9 ­ > Γ , ρ ι 
Jahr ­1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 




*, 3 1 1 
3 6 
2 1 9 2 9 
Μ η Ν r u A S : » . ΤΟΓ 
q T i o r ) ' · , 
3 2 ¿ 9 i O i 
HUNOIJP­ I S 
ΛΓ , . DP F L EV 
Ι Γ - Ί 5 9 2 
1 1 7 0 1 5 1 
1 2 J - - - C 6 1 
1 2 0 1 5 6 5 
1 2 1 5 4 8 1 
A f , . A N . 2, A 
? 0 4 0 6 * * ' Ί 
2 0 8 0 1 3 1 
2 0 8 0 1 5 0 
2 1 8 0 7 2 1 
2 1 6 1 7 7 1 
2 - * * · Ρ Ι ? 5 0 
7 « 9 ? . I l 
2 0 9 0 4 1 9 
2 n ^ m 2 1 2 1 1 0 - * 
2 1 2 0 3 2 1 
? 1 7 0 7 9 1 
7 1 9 1 1 1 1 
? 2 0 0 5 4 - 3 
2 7 1 0 6 9 5 
2 2 Û 0 6 O 9 
2 2 3 0 1 3 J 
? 2 3 0 3 1 1 
ΑΓ , . Ν 1Α 
4 0 5 1 1 0 1 
4 1 5 1 4 1 1 
4 1 3 0 2 9 1 
4 1 4 0 3 0 1 
4 1 5 1 5 1 1 
U I T . ' M I ' l . T O C 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 9 0 1 
7 3 9 1 2 1 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 ? 0 1 0 1 
7 4 3 1 1 0 ­ 1 
7 4 4 0 3 1 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 1 ' 1 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 0 5 1 1 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 1 3 0 1 
7 4 4 1 5 9 1 
7 4 9 1 5 9 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 0 0 2 1 0 
7 6 0 0 4 9 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 4 1 1 0 ­ « 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 3 0 0 
7 H 4 1 6 * i 7 
7 8 4 6 5 Q 1 
7 Β 5 0 1 9 0 
7 8 9 0 1 9 . 1 
7 9 0 1 7 0 0 
S A L V A D O B 
A G . P R E L E V 
1 9 2 0 1 2 4 
1 1 0 1 & 5 1 
l l 7 .11 7 1 
7*) 
Ρ 7 
2 6 3 C -7 
1 ι 
3 4 1 
1 
3 4 * * 
9 
3 8 1 1 j 
b 
1 1 
1 0 4 S 
3 
5 1 0 1 
2 9 
4 




















1 4 1 
1 ? 
2 4 7 
1 
7 3 














ι 7 6 0 9 
5 2 7 9 8 
1 3 
2 6 4 
3 8 4 
6 6 1 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 $ 
P e r c e p f / o n s 
Ν **· 
s ­S 






1 * " . 
1 3 \ 
1 1 τ 
6 1 *" 
l 3 . 
7 , 
4 , b 
1 5 5 1 T . l * 
" Ί 1 
- » , ï 
n . * 
1 1 5 7 7 , * * * 
9 , 
1 9 1 , 
7 5 7 2 , 
* * "3 , 
2 4 , 
7 6 ?*■*,**· » 
2 2 7 , 1 
7 6 2 *> 7 0 , ï 
1 9 , 
7 I S , 
6 3 6 . 
4 9 1 1 ^ 6 
3 1 1 , 1 , 
1 , 
5 , 4 
2 3 0 , 
2 9 * > 3 , 
1 3 7 3 , 
> , 0 , B 7 2 7 1 9 , 4 * 
1 , ), 1 , 0 , 
0 , 
1 , * 
2 1 1 , 
6 , 
I 3 t 
0 , 
0 , 
1 9 , 
9 , 
0 , 






1 3 , 
0 , 
1 , 1 
2 1 , 
1 7 , 
1 8 , 
9 , 5 
0 . 
1 Ί t 
1 2 , 1 
1 1 , 
6 , 
6 * l 
3 , 
9 , 
4 0 , 1 * 
8 3 0 7 1 5 , 7 * * 
3 2 9 , 1 
4 2 1 6 , 1 
3 0 7 8 0 , 1 
3 5 2 5 3 , 3 * 
605 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 











7 2B0579 7 2Θ3050 7 33012B 7 410121 7 410210 7 463303 7 530103 7 550103 7 550203 7 550300 7 5 704 30 7 62029) 7 6 2 0 J U 7 691310 7 71021? 7 740100 7 760135 7 700493 820513 Θ43000 844490 




NON CLASS. TDC 
a 0 0 9 0 0 0 
NICARAGUA 
AG. PR ELEV 
1 1 0 0 6 5 0 
A G . A N . 2 . A 
020101 O201T3 020175 060400 090111 090113 120100 120320 120791 230493 240193 
130100 140131 140190 
AUT.PROD.TDC 




















62 83 Zi 
3 
2 
1 503 39 
Ρ 
5599 9,7 * 
10, 
0, o, o. 
3, 0, 12, 
28 6,7 · 









14 12 3, 
9, 
13, 


































313690 020101 070699 040600 063219 070121 080139 083153 081190 0B13O0 090111 090290 120100 120791 120799 180100 230490 240190 
051100 151510 180400 
AUT.PROD. TDC 
260199 271017 271059 300335 430100 440350 440550 442390 442 700 470211 560100 620311 74 0100 780130 841060 845510 848190 650115 850190 851390 902000 992890 990400 9906 00 



















































?, 1 , 6, 


























4436 12,4 »» 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




1 077633 1 113113 1 130592 1 171300 1 233213 
A G . A N . 2 . A 
31069? 021699 333163 133183 380130 383160 3?3111 12310? 12)741 163456 2??730 2 30490 
2 70110 73.1311 730323 730353 731?13 731321 
AIIT.PROO.TDI 














? 6 , 14 7 3 , 4 9 , 





'7 , 15, 
3 , ? , ? , 4 3 0 7 1 9 , 4 
1 1 , 1 5 , 1 5 , 
3 , 
7 , 10 , 5 , 
7 , 1 1 2 , 15 11 , 1 1 4 , 7 , 7 , 9 , 
5 , 6 5 , 5 
7 , 7 , 6 , 
6 , 2 9 , 1 0 , 1 1 , 5 
606 
EINFUHR -
U r s p r u n g - O r / g / n e 
Ί 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a í . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
I • f ■ ­ ' ■" ' 
P A N A H A 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 7 1 1 
7 9 4 4 8 0 1 
7 8 4 5 7 3 ) 
7 Ρ 4 5 4 1 1 
7 8 4 6 3 1 . 1 
7 8 4 6 5 9 j 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 9 9 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 2 · » Κ ' 
7 9 4 0 1 7 1 
7 9 4 0 3 9 0 
7 9 7 0 2 M 
7 9 7 0 4 9 0 
7 «5904 l u 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 í 0 b 0 1 
N U N C L A S S . Τ 
θ 0 0 9 O u " 
C A N A L P A N 
A G . A N . 7 . A 
2 0 3 0 2 3 3 
2 O Q O l 1 1 
A G . N D A 
4 2 2 0 9 5 2 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 0 
Aur.pRun.Toc 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 ° 1 4 4 5 
7 2 9 3 9 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 0 
N U N C L A S S . Τ 
B 0 0 9 0 U O 
C U R A 
A G . P P E L E V 
1 0 2 0 1 1 8 
l 0 2 0 1 1 9 
ì 1 7 0 1 5 0 
ï 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 O 2 Ú 4 3 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 B 0 
2 U 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 3 
2 G 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 Ü 1 9 3 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 7 5 0 
2 . 1 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 3 ­ 1 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 












4 1 3 
3 0 
3 2 




























1 3 1 
5 3 
7 1 
1 1 3 3 
1 1 4 5 
2 1 1 5 
1 





9 2 5 
9 2 




9 1 4 
1 3 
2 4 
6 0 6 
1 5 2 
2 9 
1 5 2 
7 3 7 8 
1 4 
4 6 2 
2 0 
1 4 
Z o l l e r t r a g 










6 , 5 
5 , 5 
3 , 5 
5 , 5 
1 6 , 5 




1 1 , 
1 4 , 
6 , 5 
1 1 . 
? , 
1 3 , 
1 4 , 
? , 
1 3 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
8 , 5 
6 , 5 
1 6 , 




1 2 0 3 , 6 * 
? , 9 
0 , * 
4 4 5 2 1 7 , » * 
1 3 , 1 
9 , 6 l 
0 , « 
5 1 , 3 2 
0 , · 
0 , 1 
? , * 
6 , 
6 6 , 5 
7 , 




1 3 , 
B 6 , 5 » 
0 , o 
0 , * 
8 6 , 1 » · 
1 1 2 0 , 1 
1 4 2 0 , 1 
9 0 6 8 0 , 1 
9 1 6 8 0 , 1 
1 3 7 5 6 5 , 1 
2 2 , 1 
3 2 2 7 7 1 , 3 · 
0 , 1 
1 4 , 1 
2 1 2 , 1 
3 5 , ] 
2 0 4 2 2 , 1 
1 4 1 5 , 1 
7 2 7 7 5 , I 
, ii: ¡ 9 1 8 , 1 
2 4 7 2 7 , ] 
? , 1 
3 1 1 , 2 
5 5 9 , 1 
1 4 o , 1 
2 8 , 1 
9 6 , ] 
2 2 8 9 , 6 1 
1 1 0 , 1 
1 1 1 7 4 , 1 
5 2 5 , 1 
3 2 0 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . da Produits 
I Q Z T ­ S c h l ü s s 
1 C o d e 7 D C 
I ▼Τ 
C I I 8 t 
2 l t 0 5 2 ? 
7 1 6 0 5 9 ? 
2 2 3 3 2 9 8 
2 2 4 9 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 3 
A G . N O A 
4 0 5 0 9 0 3 
4 0 5 1 1 0 ? 
4 0 5 1 2 Ü 3 
4 0 5 1 3 1 3 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 5 1 6 Í 9 
4 1 8 ? 4 0 3 
4 2 2 3 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 7 O 9 6 0 
4 2 4 P 2 2 1 
A U T . P R U D . T O C 
7 2 5 1 5 1 J 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 8 2 6 4 1 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 9 1 6 3 5 
7 3 3 0 1 1 0 
7 3 3 " U 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 1 9 
7 3 6 1 0 2 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 3 7 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 6 0 3 0 3 
7 4 9 ? 1 ? 3 
7 5 9 0 4 1 , ? 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 4 3 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 4 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 5 0 1 0 ? 
7 8 4 0 1 0 ? 
7 6 4 2 8 0 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 4 0 1 4 3 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 3 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 Π 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
H A I T I 
Α Γ . . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 3 ? 1 3 ? 
2 0 8 0 1 9 9 
2 3 8 0 2 2 1 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 3 9 3 1 1 3 
2 1 2 0 1 0 3 
2 1 2 3 3 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 8 3 1 0 3 
2 1 8 0 2 0 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 2 0 3 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 8 3 3 0 ? 
4 1 8 0 4 0 3 
4 2 2 0 4 5 2 
C E C A 
5 7 3 3 3 6 0 
A u T . P o n n . T D C 
7 2 9 4 0 ? ? 
7 3 3 0 3 3 5 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 6 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 4 8 3 
2 ? 
1 8 3 4 
1 2 2 4 5 
1 6 
7 








1 2 8 6 
2 0 9 3 
8 
2 4 2 









































2 1 1 
6 4 1 5 




3 3 9 
1 0 
9 0 8 3 
9 
4 5 










8 7 3 
3 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
2 9 6 
3 
4 3 6 





6 6 9 














B 3 8 
1 7 
1 
















1 6 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 4 * 
9 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 . 1 
3 , 1 
? , 1 
3 , 1 
1 2 , 1 
5 1 , 3 2 
8 4 , 6 2 
4 9 , 4 2 
5 2 , 1 
3 5 , 9 * 
? , 
3 , 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 
1 1 , 
6 , 2 
6 , 





1 3 , 
1 3 , 
0 , 
1 3 , 
9 , 5 
a, 1 3 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
1 1 , 5 
0 , 
5 , 5 
5 , 
9 , 
8 , 5 





0 , 3 · 
? , 9 
0 , » 
1 8 , 4 a * 
2 7 , ! 
8 , 
1 2 , 
2 0 , 
6 , 
1 5 , 
2 , 
9 , 6 1 
1 3 , 
3 , 1 
6 , 
3 , 1 
1 , 5 
5 , 4 ! 
5 , 4 ! 
9 , 2 » 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
5 1 , 3 ? 
3 , 2 · 
0 , 1 
0 , » 
6 , 5 1 
B , 1 
2 , 1 
2 , 1 
J r e p r u n g ­ O r i p / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Ce f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
{ τ τ ­ ­ ­ ­— ­ ­—"™ 
Η ' Ί 1 
7 3 9 Γ, 3 **» 7 
7 4 ! - Ί 7 1 
7 4 4 1 3 5 1 
7 4 4 2 71**» 
7 4 6 n i 1 1 
7 4 6 0 2 2 1 
7 4 Ί 0 3 1 1 
7 * 5 5 - * η ι 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 8 1 7 6 1 
7 5 1 0 8 0 1 
7 » • ' " - ' 3 1 1 
7 6 * > 1 5 9 1 
7 fi31e90 
7 9 < * ^ 6 9 0 
7 9 9 1 3 0 * · 
7 1 9 0 4 1 1 
7 9 V 5 Û 1 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




• j · " . 3 0 





2 1 6 9 
*"lst ­ ­ L A S S . ΤΠΓ 
8 0 9 9 Λ 0 1 
ÜÍJH Ϊ Ν Ι Γ ."*! 
A G . P * " " L C V 
1 l ' ; i * 3 9 2 
1 ! T f 3 U 1 
1 7 " · 7 7 1 
A G . A N . 7 . Λ 
7 1 1 1 * * 9 0 
2 1 8 H 3 1 
7 0 8 0 1 7 9 
2 0 9 1 1 1 1 
2 1 9 1 1 0 0 
2 1 9 0 2 0 ? 
2 7 1 0 5 4 9 
? 2 4 0 1 9 0 
A G . NOA 
4 9 5 0 - 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 ? 
A U T . Ρ** O D . Τ D C 
7 2 5 2 5 H 
7 2 9 3 5 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 - - Ί 2 8 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 1 3 5 1 
7 / . 4 0 S S O 
7 4 8 0 1 9 9 
7 7 4 1 1 0 1 
7 B 4 0 6 Q ? 
7 8 4 1 8 6 0 
7 9 5 0 1 3 5 
1 
1 







* > 9 9 1 
2 5 6 
l ? 
2 
3 D 1 2 















7 8 3 
WH C L A S S . Τ Π Γ 
9 0 ' " » 9 0 Û 1 
. G U A O F L P U 
A O s . P R f . I F V 
1 0 7 1 6 3 0 
1 1 Ì C 6 8 1 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 Γ 1 7 9 
1 1 7 0 3 O 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 2 
2 ' • ' 3 1 3 4 1 
2 0 5 1 5 9 0 
2 1 6 1 ^ 1 9 
2 1(3)f­»790 
2 0 6 1 3 1 1 
2 1 6 0 3 1 5 
7 n * , o * 9 0 
2 0 7 0 1 * 5 
2 - 7 Γ Ί 9 9 
2 0 7 0 6 5 1 
2 1 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 1 
7 0 8 0 1 6 0 
2 1 3 1 1 7 1 
2 ' 8 1 1 7 9 
2 0 9 0 1 9 9 
**> 1 3 9 9 : i n 
? * . H 1 1 1 
1 4 
1 4 
7 2 3 4 
1 
1 1 1 8 1 
5 6 ? 
8 1 5 
1 2 5 5 3 

















Z o l l e r t r e g 










(Λ t l 
Õ ö 
IM 
r . » 5 
l í 1 7 , 
­ 1 , 
5 , · * * 
*· * 1 , 1 , 
1 , 
5 2\ì, 
3 1 1 , 5 
9 , 
7 1 1 , 5 





3 4 1 , b * 
1 , 1 
1 , * 
83 . - . ■». 7 * * 
9 , 1 
5 1 6 5 , . 
21, 1 
5 1 6 4 , 6 * 
2 0 , 
4 7 , 5 
7 7 Β 9 , 6 
1 4 5 , 4 
1 4 , 4 1 
1 3 0 , î 
6 9 3 2 3 , 2 
9 9 1 1 5 , 6 * 
0 , 1 
1 , 1 
0 » * 
ι . 
4 6 7 , 1 n , 7 , 
Õ , 
0 , 
1 ' t 
J , 
7 , 
1 5 ¡ 5 
4 Β <· , 1 * 
9 . *"» 
1 0 9 0 1 5 , 1 * * 
6 , 
7 9 , 
8 9 4 5 8 0 , I 
4 5 0 9 1 , 
5 3 0 6 5 , 1 
997* " " 7 9 , * 
3 1 2 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 4 , 1 
2 1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 1 3 , I 
1 1 , 1 
6 * 1 
3 8 4 3 2 1 , 
1 9 , 1 
8 , ! 
2 ! 5 ί 
6 , 1 
11 . ι 
1 ο , 6 1 
607 
Jahr - 1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r sp runfl-O»gine 
Warenkalegorie 




0 5 1 2 " t 
7 2 0 9 6 2 
2 7 1 9 5 3 
2 20 980 
2 ? 0 9 " J 
A U T . P R l i r . TOC 
7 410171 
7 440350 
7 4 4 15 »10 
7 4 6 0 1 9 Û 7 6 2 0 H 1 7 64 05 90 7 71 | 2 1 f 7 7 4 0 1 0 1 7 7 601 3 "> l 7 8 0 1 3 ) 7 8 7 0 2 2 9 7 9 2 1 1 5 0 
7 9 4 0 3 1 0 
NON CLASS. T IJC 
θ 0 0 9 0 0 0 
. M A P T ï N i q 
AG.PRELFV 
0 Γ06 JO 1 2 O 4 3 0 1 7 0 1 3 0 1 7 0 Í 7 1 
1 ¡ O l 7-· 1 7 0 3 0 0 2 0 0 5 4 1 2 0 0 6 5 5 
_ 2OO06I I 2 016 75 2 0 0 7 1 9 2 0 0 7 4 ^ 700765 2 0 0 7 8 1 









030312 O4O0O3 351543 360)1 1 360315 060390 177145 073165 0 7319) 370144 073653 3 801 )) J8?15? 08016? ?60!71 .30725? 36374) 36390 ) 390111 030414 120747 230278 2 ■) ? 6 Ì 9 20054) 20064? 24 319') 
051203 220452 220453 220956 220930 22099? 
AUT.PRÜD.T0C 
7 330126 7 410121 7 590599 7 520311 7 734090 7 740103 7 760133 7 700135 7 760133 7 841200 7 8415)3 7 844533 




















6, 0, 39 80, 
7775 80, 
1034 8?, 21 65, 37 30, 
64 2 2 , 
1 22, 
4945 52,6 * 
25, 27, 











Cat. do Produit» 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 





1 3 706 3? 1 2 0 0 6 7 2 1 2 ? ? 7 3 1 l 2 1 0 7 3 6 
ΑΓ.. AN . 2 . A 
2 14.06 00 2 3r?653 
2 083 170 7 080221 
2 060273 
2 313111 2 017411 
2 390415 ? 173419 
2 710470 2 041051 
7 041355 2 170100 ï 120743 
3 120741 Ζ 12?794 









173103 13140? Z70939 270452 22745) 223466 270983 273999 240223 
AUT.ORnO.TDC 
7 271079 7 3'0419 7 330111 7 330128 7 331421 7 410240 7 410121 7 410213 7 440353 7 442403 7 57.3400 7 630123 7 630490 7 6?3599 7 614600 7 610900 7 620311 7 743100 7 763135 7 780110 7 76013? 7 810600 7 340687 7 841860 7 845303 7 845553 7 845990 7 d45090 7 651490 7 6 7 32 29 7 900710 7 931490 7 902610 7 43.7777 
NON CLASS. TOC 
1 
1 137 
3 7 2 736 
1 
1 273 1634 
21 








































/ • 7 
.· 1 
Ursprung-Orio.ne 
2 , 5 
0 , 
1 6 , 





0 , * 
12 30 2 8 , 4 ♦ * 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schlüss 
CodeTDC 
ΑΠ. ­>··, FL TV 
1 14.12 7 7 





.' > > ■ ' 7 
' t> s 
/ ? 7 
¿ 
'■'. '■i '­. ­ i l 
l ' i v i 1 1 1 
IOC 79­, 1114 1 I 
• ·> :46 ' · 110 813 1 1 1 8 1 *> 190 8 6"· C· 4 1 9 71 1 / 0 Ρ 80 3910 76 1 7 H 0 ) I » l i e n 17" 701 1707 99 Ι t j i ·*"90 1 9 " 1 J l 1917 0? 2 1.11 H 
1 301 -J 1302 11 l 113 11 ι n i i 9 1 3 1 3 5 9 
14115 9 141221 14130 0 14151o 71 1405 710411 270952 271153 
26Π119 
2ST;121 7 3 0 3 ' 1 7 3 0 3 5 1 
AUT .»*>­■ i l . TDC 










121 H 6 1 











i 28 , 
177 ->S, 
1 7 b b ï , I 
1 ' , ι ^, 4 3 1 5 , 




U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car de Produits 
" 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
1 
I N D I S (¡Cr" 
7 5 5 0 9 5 3 
7 5 5 0 4 9 1 
7 4 6 0 1 1 · ) 
7 5 7 0 3 1 ? 
7 5 7 0 4 L 3 
7 5 7 0 / 1 ? 
7 5 8 0 1 1 3 
7 5 6 0 . 1 " , 
7 5 6 0 3 ? ? 
7 5 8 1 0 4 9 
7 5 4 0 2 4 0 
7 6 1 0 2 7 1 
7 0 1 0 3 1 1 3 
7 6 1 0 5 9 4 
7 6 1 0 6 0 ? 
7 6 1 0 7 0 3 
7 6 I 1 1 I U 
7 6 2 0 7 9 3 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 2 3 ) 1 > 
7 6 2 3 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 ) 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 7 Ί 
7 6 5 0 6 . 3 3 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 9 3 
7 6 9 0 3 2 ? 
7 7 ? 0 9 0 G 
7 7 1 0 2 1 3 
7 7 1 0 2 9 4 
7 7 1 1 2 1 3 
7 7 1 1 6 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 1 3 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 1 8 0 7 
7 7 4 1 9 0 7 
7 7 6 0 1 3 7 
7 7 8 0 1 1 4 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 2 0 9 ? ? 
7 8 3 0 6 3 3 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 5 3 0 ? 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 2 0 2 0 3 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 1 4 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 3 4 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 5 3 3 
7 9 9 0 6 0 ? 
N O N C L A S S . Γ 
8 0 0 9 0 0 0 
β 9 2 9 7 0 0 
T R I N I D . T O 
A G . O R E L EV 
1 0 4 0 4 8 0 
î 1 0 0 7 9 1 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . A N ­ 2 . Λ 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 8 0 1 0 3 
2 2 3 0 3 0 3 
A G . N D A 
4 0 5 1 1 0 0 
4 1 Β 0 4 Π 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 3 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 6 3 
4 2 Z 0 9 9 3 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 3 
• IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









































































7 5 0 










1 8 2 
1 8 2 
Z o l l e n r a g 













27 1 4 , 





2. 1 5 , 1 
1 2 3 , 
8 , 5 
1 1 3 , 
9 , 5 
4 1 7 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
2 3 1 6 , 
1 1 3 , 5 
1 3 . 5 
1 1 9 , 
8 , 
3 2 3 , 
1 1 9 , 
7 1 5 , 
0 , 
3 2 ? , 
9 , 5 
1 4 , 5 
a , 




4 , 5 
0 , 
7 , 5 
2 1 6 , 






4 , 3 , 
3 , 
0 , 
1 7 , 
2 9 , 
6 , 5 
4 9 7 , 
1 9 , 
7 , 
2 6 , 5 
1 0 , 5 
7 , 
6 , 5 
8 , 5 
6 , 
8 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 
o . 
0 , 1 
1 5 0 5 , 2 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
9 3 1 1 3 , 8 » » 
2 3 , 1 
8 , 1 
4 2 1 , 1 
4 1 9 , « 
8 , 1 
6 , 1 
4 1 1 , 
7 9 , 6 
1 8 , 
2 6 , 1 
4 1 5 , 4 
0 , 1 
5 4 6 , * 
0 , 1 
3 1 2 , 1 
1 ΖΤ',1 2 
2 5 1 , 3 2 
2 6 4 , 8 2 
1 5 4 9 , 4 2 
1 5 9 0 , 3 2 
3 8 4 0 , 9 * 
0 , 1 
0 , * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. do Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
f T T 
T " ! N M ) . T ? 
A U T . » P H D . T D C 
7 7 7 3 7 3 2 
7 2 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 9 3 3 
7 2 / l ? 3 6 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 5 0 3 
7 2 6 1 6 0 ? 
7 2 9 0 1 6 9 
7 3 3 1 Î 7 8 
7 3 6 1 9 3 ? 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 3 7 5 3 
7 4 7 3 2 1 1 
7 5 7 0 4 0 1 ) 
7 6 1 1 3 0 1 
7 6 1 3 9 3 3 
7 7 3 2 3 1 3 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 0 7 0 3 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 ) 1 3 ! 
7 7 6 7 1 3 5 
7 8 2 ? 6 0 0 
7 8 4 1 7 6 ? 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 3 7 8 9 0 
NON C L A S S ­ T 
8 0 3 9 0 0 3 
. A R U B A 
A G . P R F L E V 
1 1 7 0 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 3 2 0 1 7 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
A G . N D A 
4 1 3 0 3 1 2 
4 2 7 0 9 6 6 
C E C A 
5 7 3 0 3 1 3 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 1 0 0 3 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 6 3 0 6 9 9 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 0 7 0 3 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 3 5 
7 B 4 0 2 0 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 7 0 2 2 9 
N O N C L A S S . T 
B 0 1 9 0 0 0 
8 9 3 9 7 0 7 
. C U R A C A O 
A ? , . P R E L E V 
1 1 7 0 1 7 9 
Tab.« 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 7 
6 3 2 
6 2 9 
3 2 1 7 
? 
3 3 4 
1 5 3 5 
4 
7 3 2 
7 1 3 
5 6 3 






















2 8 4 
1 
1 








1 9 1 
3 
1 




5 5 4 
1 8 3 
1 
1 5 5 8 
1 5 2 9 
4 8 
3 6 8 
1 0 5 
1 2 
1 











4 8 4 3 
1 
1 
2 o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
O e r c e p / i o n s 
4 4 
4 4 









5 3 1 


















é. 3 , 







1 7 , 
8 , 5 
6 , 
C ' , 
a . 
0 , 





1 4 , 
6 , 
7 , 




6 , 5 
5 , 3 » 
3 , 9 
0 , · 
5 , 6 » » 
6 5 , 1 












2 1 4 
2 4 3 
1 
1 2 , 1 
9 , 6 I 
1 5 , 1 
0 , 1 
9 , 1 « 
3 , 1 
2 8 , 8 2 
1 3 , 1 » 
0 , 1 
0 , a 






1 0 , 
2 , 5 1 
0 , 





5 , 5 
6 , 1 
U , 
4 , 7 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 , ♦ * 
6 0 , 1 
1 1 3 3 , » 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 




Α Λ . » \ Μ . 2 . Λ 
7 9 1 ι *■ ι ·*· 
2 • ' " t j i ; * ­
2 1 3 0 1 8 1 
2 I « ! i n 
7 ".■'""•'111 
2 1 0 1 2 1 1 
2 1 7 1 1 0 " 
2 1 5 1 7 6 1 
A*"*. NOA 
4 Γ 2 1 3 0 1 
4 * ? * > 9 9 8 Ί 
C F C û 
4 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 5 : 
A U T . t > " · i n . n r 
7 ?T7f7P 
7 7 7 . ­ ; 79Γ 
7 2 7 1 Ç 1 ­ ? 
7 7 7 1 1 1 7 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 Î 1 6 Q 
7 7 7 1 1 7 1 
7 2 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 U 9 
7 Σ 9 Γ ­ 1 6 9 
7 3 4 0 7 0 1 
7 3 9 1 9 2 1 
7 3 9 1 9 3 " ) 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 « 1 9 i 0 
7 4 Λ 0 1 3 1 
7 4 1 Λ 1 ? 1 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 8 1 8 0 ? , 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 9 Β 1 Γ ­
7 6 J 0 5 6 1 
7 7 1 1 ? · * * 9 
7 7 1 1 2 1 9 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 4 0 1 C 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 0 8 0 ­ ' 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 Τ 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 ? 3 4 0 " > 
7 8 4 0 5 0 1 
7 8 4 0 ο 9 9 
7 8 4 Π 6 0 
7 9 4 1 1 7 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 Η 4 4 Ο 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 5 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 9 5 2 1 5 0 
7 9 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 9 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 1 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 9 0 1 
7 9 9 Ο 9 0 3 
Jahr·1969 ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 







0 s N Q 
■ 0 3 " 
Έ 77 
tn "D 
. · . 0 
õ O 
IM 
1 ? . ! 
1 0 1 6 
1 8 7 1 5 





5 6 4 6 
s 
8 1 ' 4 . 1 
1 4 9 , 4 2 
6 1 1 6 , 7 * 
6 7 , 1 
' 3 3 . 1 
7 6 1 . * 
! c ! 4 3 , 
5 7 6 1 8 3 , 5 
1 5 ? J 
8 1 7 , 
1 4 9 1 ? 7 , 
7 1 1 6 , 
1 4 1 6 , 
5 5 7 6 3 3 5 6 . 
1 1 7 2 7 ? 6 , 
11 1 . 6 
8 Γ 5 1 , 
1 2 1 7 . 5 
5 » 1 7 , 5 
7 1 7 3 , 
5 2 4 7 , 
? ) . 
4 3 , 
1 7 1 5 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
2 8 , 
3 1 1 8 , 
6 ? , 
7 1 1 4 , 5 
1 1 3 , 
4 2 1 ? , 
11 1 8 , 
1 7 , 5 
5 6 ? , 
1 7 6 ? , 
? , 
3 6 0 , 
1 ? » 
1 6 . 5 
7 5 , 
3 7 , 
l 6 , 
1 6 . 
1 5 , 5 
5 5 , 
1 6 , 
1 2 1 6 , 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 
2 4 1 6 , 
1 5 , 
2 7 , 5 
1 7 , 5 
1 u . 4 7 1 2 B O I 1 7 , 
1 θ . 
1 U , 
4 U , 
1 7 , 
6 5 , 
I 6 , 
3 3 , 
5 1 1 3 , 5 
1 1 3 , 
6 1 1 3 , 
3 6 , 5 
6 7 , 5 
4 1 5 , 5 
1 3 7 3 , 
1 7 3 3 0 1 2 5 2 7 , 2 · 
ΝΠΝ Π A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 3 0 Q 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
cnniMRiE 
A G . P R E L F V 
1 1 2 0 1 2 6 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 0 1 5 4 1 
1 8 1 0 , 9 
1 7 . 9 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 8 4 0 , * 
1 8 2 2 0 1 2 5 8 6 , 9 · * 
2 3 , 1 
3 3 , 1 
4 1 l i , 1 
609 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r r g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s 
I Code TDC 
▼ τ ^ ^ ~ ^ ­ — ~ 
C O L U M B I r 
1 2 1 3 6 3 1 
1 2 3 3 7 7 3 
1 2 3 3 7 8 4 
Α Γ . . A N . 2 . Λ 
2 0 1 3 6 1 ? 
2 0 2 3 1 7 5 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 5 0 4 ? ? 
2 0 5 1 5 9 3 
2 0 8 3 1 3 3 
2 3 8 0 1 7 1 
2 0 8 3 1 7 ? 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 4 0 2 4 0 
2 3 4 3 7 1 ? 
2 1 2 0 7 2 ) 
2 1 2 0 7 4 1 
2 1 8 0 2 3 3 
2 2 3 0 3 0 3 
2 2 3 0 4 4 3 
2 2 4 0 1 1 3 
2 2 4 0 1 9 3 
O E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
A G . N O A 
4 0 5 0 3 1 ) 
4 0 5 0 6 0 ) 
4 0 5 0 9 3 1 
4 0 5 1 2 0 J 
4 0 5 1 4 0 ? 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 J 
4 2 2 0 2 1 5 
4 2 2 0 3 0 3 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 1 9 8 3 
4 2 4 0 2 2 0 
A U I . P R U D . T D C 
7 2 6 0 1 5 3 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 4 0 3 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 ? 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 . ) 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 3 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 Í 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 3 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 0 2 9 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 2 0 3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 ! 7 
7 5 5 0 9 5 3 
7 5 6 0 3 1 Û 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 ? 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 Z 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
W e r t e 









1 5 2 4 7 
4 
3 




4 6 3 
5 
2 3 7 1 
1 2 6 6 2 8 















3 4 0 
β 




















9 4 3 






1 3 5 1 7 

















1 5 1 7 
1 
2 o l l e r 1 r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
11 
ι ­S Ξ N g 
I I Έ 77 
2 4 , 1 
2 2 2 , 1 
2 2 . 1 
3 2 5 , · 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 β , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 0 4 9 2 0 , 1 
4 , 1 
2 , 5 1 
1 0 3 9 0 4 , 6 î 
1 3 , f 
1 5 , 1 
2» 1 
1 5 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 5 , 4 1 
η , 1 
0 , 1 
1 1 5 , 2 
5 4 5 2 3 , 2 
1 3 9 Β 7 U , · 
1 2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 3 3 , 3 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 I B , 1 
1 I B , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 1 
1 5 1 , 3 2 
1 4 9 , 4 2 
2 5 2 , 1 
1 5 4 , 4 · 
0 , 1 
0 , 
0 , 







6 , 2 
9 , 







7 β . 
i. 5 , 
0 , 
5 4 , 
3 4 , 5 




.s» 1 0 , 0 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
0 , 
0 , 





1 1 4 , 
3 4 1 4 , 
4 8 , 5 
0 , 
1 5 , 1 
1 1 7 , 
1 1 6 , 
I ? , 
a. 1 3 , 
4 , 
4 , 5 
8 , 1 7 , 7 2 
1 
1 
. . . 1 1 
; 
1 5 , 5 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produite 
,' 
| G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
' 
Γ . ϋ Ι Π Η Β Ι E 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 4 7 1 3 
7 7 3 4 3 9 3 
7 7 6 0 1 1 7 
7 8 7 0 1 3 ) 
7 8 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 3 ? 
7 8 4 1 3 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 6 0 3 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 B 4 5 5 3 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 « 5 1 1 1 5 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 4 1 ? 
7 8 5 2 2 9 . ) 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 3 0 4 1 3 
7 9 9 9 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 





























1 9 3 3 6 
N O N C L A S S . T D C 
θ 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
V E N E Z ' t F L A 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 6 1 1 
1 1 1 0 1 9 1 
I 2 0 3 6 8 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 6 9 9 
A G . N D A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 ? 3 1 2 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 3 3 3 0 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 Z 0 9 8 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 1 3 6 4 
A U I . P R O D . T D C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 ? 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 C U 9 
7 3 0 0 1 3 9 
1 5 5 
1 
1 5 7 

















4 9 B 6 












1 8 8 
2 6 3 9 8 
2 6 3 9 8 
1 1 0 
9 7 
1 3 
1 8 0 
1 8 0 5 9 B 
5 2 6 
1 5 8 5 
6 2 8 
5 1 9 2 
6 0 3 1 
2 8 9 9 
1 4 3 
6 4 5 




Z o l l a r t r a g 

















2 6 9 






1 1 1 
3 1 
2 6 0 
3 0 3 




IS c 5 




Jl **= "β 
o " 
PM 
U i 5 
7 , 















7 , 5 
1 4 , 
1 3 , 




1 3 , 
1 0 , 5 
3 , 
3 , 
3 , 5 · 
0 , 9 
0 , 9 
3 , * 
o , 6 * ♦ 
1 2 , 1 a, ι 2 4 , 1 
3 , · 
3 , 
1 8 , 
2 7 , 
2 4 , 
1 7 , 
2 0 , 
2 0 , 
6 , 
6 , 
9 , 6 
a. 0 , 
1 , 5 
2 5 , 
2 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
2 3 , 
6 , 2 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 0, i 0 , t 
1 2 , 1 
2 4 , 1 
5 1 , 3 2 
4 9 , 4 2 
6 , 4 · 
0 , 1 
7 , 1 
0 , » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
3 , 5 I 
0 , ] 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
l i 5 1 
2 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
4 , 1 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
ΤΎ 
V E ^ F J . I F L A 
7 3 ^ 1 1 0 1 
7 3 2 1 7 9 1 
7 3 3 1 6 9 1 
7 3 7 1 1 0 1 
7 3 3 1 8 1 1 
7 3 8 1 1 9 · -
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 9 1 1 4 5 
7 4 1 1 1 3-· 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 H 2 1 
7 4 1 1 5 7 ) 
7 4 1 0 3 3 Γ . 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 3 i n r ' 
7 4 4 J 3 O 
7 4 4 1 3 0 1 
7 4 4 7 3 9 " · 
7 4 it 7 η 9 ", 
7 4 Ü Ö 5 Q ­ J 
7 4 O 0 4 0 ­ . 
7 4 9 1 0 0 1 
7 "î 1 0 1 9 i 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 3 0 1 1 * * 
7 !> = 1 2 0 1 
7 5 6 1 3 1 ) 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 B 1 * * > ? 5 
7 C . 2 0 3 1 I 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 9 
7 7 1 1 1 C 1 
7 7 3 1 9 9 1 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 4 0 9 1 
7 7 4 0 1 0 9 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 8 7 0 6 0 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 5 
7 B 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 1 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 5 1 9 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 C 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 « 5 1 
7 Θ 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
Nt1*t C L A S S . T 
8 1 0 9 0 0 0 
G U Y A N E B 9 
A G . P R F L E V 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 1 3 1 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 4 0 5 0 0 
2 O O I I I I 
W e d e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 









3 b , * · 3 b , 
7 7 , 
1 5 , 
1 5 *> î 5 
7 2 5 7 , 
1 1 3 , 
1 7 4 1 , 
5 7 1 , 
7 1 1 4 , 
R 5 , 
1 0 , î 1 , 
9 5 , 
3 7 , 
1 7 , 
4 d 6 1 3 , 
1 3 , 1 9 , 5 
2 1 1 , 
¿ 1 3 , 
4 3 1 , 
? 9 , 5 
1 , 
1 1 1 * 5 
1 8 , 
!*■ 1 9 , 
' 5 , 2 
3 2 ? 1 , 
11 o , 
5 1 1 , 
l i 3 , 
1 7 5 1 8 1 0 , 
7 8 , 5 
1 6 , 5 
1 1 1 8 , 
2 0 ι . 
1 3 1 8 , 
1 7 7 1 1 9 , 
3 5 , 
5 1 1 2 , 
7 , 
1 6 , 
1 5 , 
7 5 , 
1 5 , 
2 6 , 
θ 5 , 5 
1 5 , 
2 4 , 5 
3 5 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
2 5 , 
2 5 , 
1 5 , 5 
5 5 , 
1 4 , 
7 1 1 1 , 5 
2 4 1 5 , 
1 5 , 5 
5 7 , 
7 6 , 
1 7 , 5 
7 1 7 , 5 
7 1 1 * 
1 2 2 1 4 , 
1 1 l i l t 
1 1 4 , 
2 1 0 , 
5 1 1 0 , 5 
1 8 , 5 
1 8 . 
3 6 , 5 
1 9 . 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
1 4 1 7 , 
2 1 0 , 5 
2 8 , 5 
1 2 0 , 




2 0 0 3 6 8 9 6 Β 0 , 5 * 
DC 
7 5 7 0 , 9 
7 5 7 0 , * 
2 3 3 8 0 3 1 3 5 6 0 , 6 * * 
1 1 6 5 » 1 
5 1 7 1 , I 
6 2 3 3 . 3 * 
1 2 0 , 1 
ι 1 5 , ; 
1**>6 1 6 8 , 
1 2 7 , 1 
7 1 9 , 6 1 
610 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 · Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cal. da Produits 
G Z T - S c h l U s s . 
Codo TDC 
G U Y A N E U« 
2 120173 2 160475 2 18010? 
AUT. PROD.TOC 
7 25070? 7 260199 
7 410121 7 443350 
7 440490 7 49010? 
7 5Ï.310C 7 6101"') 




NON CLASS. IDC 
6 0090Ù? 
AG.PRELEV 
023116 020194 070630 100611 100615 100631 100639 100050 170150 170171 170179 230213 
A G . A N . 2 . A 
W e r t e 






A U T . P R f l O . r o C 
7 260199 7 260390 7 271610 7 282010 
2 o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions « o 
o õ 
us Ό -^ ο 












7 407 669 
278 




































! 3, 12, 16, 
6, 895 20, 
1 2 , 6, 
38 15, 
13 2 0 , 37 6, 
15. 
0, 16, 93 84,8 1117, 
94 77,7 
U r s p r u n g ­ O / ï g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
.SUP I MAM 
7 4 9 1 0 0 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 1 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 9 0 6 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 1 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 5 0 1 3 3 
7 7 ­ ^ 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 84 0 6 9 0 
7 9 4 1 0 9 9 
7 8 4 0 9 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 2 2 9 1 
7 Π 7 0 2 7 9 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 8 H 3 0 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 9 0 5 0 0 
N O N C L A S S . T D C 
W e r t e 










4 05 1510 
AUT.P9ÜD.TDC 
7 260199 
7 330111 7 330128 7 410121 7 41O520 7 440310 7 440350 7 4 4 04 90 7 440550 7 441100 7 4413 00 7 441400 7 442390 7 442 890 
74 01O0 760133 760135 870400 850990 851310 851590 851910 852150 870229 8706 90 900810 902891 
NON CLASS. TDC 
8 009000 
Z o l l e r t r a g 


















1 15, 1 
3 17, 
2773 7,1 » 








6,5 1 13, 6,5 17, 1 U , 12, 10, 6,5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cai de Produits 
I G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e T D C 
E ? I I A Τ Π . Ι 4 
A ? . B ; ' F L r y 
Λ 3 . Λ Ν . 2 . 4 
0 1 ? 6 9 ? 
7 5 7 4 " 1 ? 
J 5 1 5 9 7 
? 5 ? U 0 
• 6 " 1 3 1 
3 3 3 1 3 . ) 
3 3 ) 7 3 ? 
1 0 1 2 7-. 
? 3 0 9 0 3 
" " 1 1 1 
1 1 3 4 1 1 
1 ! 341 ) 1??1?7 
173733 I77701 173793 163261 16)593 1B"1 )? 13?7?n 
9Ί17]4 737Î33 2 I T . 4 3 ?.',?! 4 ? 
l ' E ' l . A G . O R E L r 
7 7 1 7 7 4 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
153)13 143300 143433 15111? I33333 1134Π3 21"21? 
A U T . n R 3 3 . T 0 C 
7 2 7 1 ? 7 9 7 ) 5 ) 1 1 5 
7 13 1 1 4 3 
7 4 3 1 4 9 1 7 413113 7 417121 7 4 ) 1 1 0 3 7 443353 
7 4 4 3 4 9 3 7 44086? 7 441433 7 442899 
7 4 6 3 3 ? ? 
7 4 7 0 2 2 0 7 " 3 3 1 3 ) 7 5 7?430 7 53311) 7 6 1?1C? 
7 6 1 ? 2 7 ? 7 «30311 
7 6 7 3 3 9 1 
7 6 ) ? 2 ? 3 
7 6 8 3 2 1 3 
7 6 5 3 4 1 1 
7 6 4 1 2 3 1 
7 7 ? ? ! ? ? 
7 7 3 7 1 0 3 
7 7 3 3 2 9 9 
7 8 7 0 4 0 7 
7 8 4 ? o 9 5 
7 6 4 3 8 7 1 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 ) " ? ? 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 6 1 9 7 
7 8 5 3 5 3 7 
7 8 C 1 6 9 ? 
7 8 7 ? 2 2 9 
7 4 7 1 6 1 ? 
7 9 1 2 4 9 3 
7 " 3 0 1 1 1 
NOM C L A S S . T D C 
8 0 3 9 0 3 3 
O F 3 0 U 
A C . P R E L F V 
1 2 3 0 7 1 1 
24 1 1 







! 1 , 9 , 
17 , 6, 
4277 1 5 , 4 * 
1,5 1 5 , 37 12 , 1 1 8 , 36 11 ,4 « 
IC, I P , 0 , 7 
4237 1 5 , 4 ** 
611 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­OWg/ne 
Warenketegorie 





7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 t 2 7 7 / 77 




03012 5 0504?) 
C51541 
06024? 
070161 0 73 1 7 1 
074410 
070440 08316) 



























OER. AG. PRELEV. 
3 21?7o? 
050310 050900 05140? 130100 130290 140514 220960 223990 
AUT.PROD.Τ PC 




16622 68 39 
3865 
U 503 


























«, 1 1 , 
9, 1 7, 
1 /, 1 ) , 1, 
1, 
», 1  6, ?, 
?. 















Cat. de Produits 
| GZT­Schlüss 




5503PG 56CJ760 56P29? 630560 6705 90 610100 6102 70 6 !06 00 62019? 62 02 90 620311 640205 640270 650500 681090 69131C 710510 711 1 00 770100 734090 740100 760110 790113 8 1 0 4 1 ! 81041) 810416 820580 Θ30103 840503 840640 840692 841060 8 4 ! 3 7 3 842311 847493 B43525 845219 846090 850135 651 59? 6518 0? 852310 870733 9 ? 2 0 ) 3 943370 990403 99060? 
NON CLASS. TDC 
8 3 0 9 0 0 3 
AG.PRELFV 
1 02 0103 1 020109 1 020111 1 023116 1 020118 J 0 2 ? U 9 1 020127 1 32P124 1 020126 1 370140 1 023145 1 020185 1 02 0194 1 023270 1 070630 1 130300 1 13040? 1 10 05 92 1 100615 1 133639 î 100650 1 10371? 1 173791 j 100796 1 110191 1 110233 1 110262 1 110771 1 110620 1 110811 1 110650 1 150705 1 170171 1 170179 î 170300 1 200541 1 203661 1 2P0719 1 230731 1 200736 1 230739 1 230711 1 73P213 
AG. AN. 2 . A 
2 019111 2 310119 2 31C693 2 020101 
Zollertrag 
1000$ 












3 123 330 166 805 606 7143 6057 
24019 14 





























2?, 7 1, 70, 
70, 77, 
70, 70, 711, 
r1". 70, 79, 14, 
I 7 , 
I 6, 
h. 
1 7 , 
1 ) , 4, 
I 7, 16, 
15, 
I?. 8, a. 6, 
73, 3?, 
7 Λ, 

















9 717] 7 5 
0701"7 "■3MI? 031114 0 3012 5 0 301 PI 03'»327 030343 O 31 3»il 15 0401 0 515 90 060111 060131 040139 06121o 060291 060311 9b"7ìb 14039.1 0 6 04?1 061440 0 604 50 
0 7 0 5 1 1 









S Ζ "5 Q N Q 
H 33 1175 17 




156 146 1 
237 9554 7291 65 2945 123 292 2473 184 8 9 3 0 5 29 
1466 39120 12 
667 11455 32R753 
OER . A ? . PRELEV. 
3 2 1 " 7 9 ? 
05O2O0 353313 050500 050633 3538.3? 3519?? 35143? 133111 13029? 133318 133319 14P7C? 143519 151317 151197 15151? 151611 I 5 U 9 ? 18P40? 211211 21749? 
331 2 13 
74 
J 2 9 7?96 
1 19 6564 1313 2 
1 3 . 1 2 , 1 5 , 
6« 1 5 , 
1 3 . 8 . 
6 . 671 1 5 , 43 7 3 , 1 5 , 
2 3 , 8 , 
1 3 , 1 5 , 9 , 
1 2 , 5 1 5 , 1 7 , 
Al 
3 , ! ,' 3 , 
583 8 , 3 5 , 205 1 0 , 18 1 5 , 
37 2 3 , 482 1 2 7 , - 2 2 , 
1 1 7 , 
1 5 , 130 1 5 , 2635 2 3 , 25711 7 , 8 
II 
Z "■""* υ φ co Xl _!. O 
612 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Orig ine 
ι 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s . 
1 Code TDC 
, , ­ ■■' ■■ 
B R É S I L 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 5 ¿ 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 9 C 
4 2 4 0 2 2 1 
4 2 4 0 2 6 1 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 8 1 
A U r . P R U D . T U C 
7 2 5 0 6 1 1 , 
7 2 5 0 6 9 1 
7 2 5 0 7 0 1 
7 2 5 1 5 1 * : 
7 2 5 1 6 1 1 
7 ? 5 1 t » 3 1 
7 2 5 1 7 0 J 
7 2 5 1 9 0 1 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 4 0 U 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 7 0 1 
7 2 8 4 9 5 < > 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 9 9 Ü 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 1 1 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 3 
7 3 3 0 4 0 1 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 Ö 7 1 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 Θ 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 Í 6 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 1 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 1 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 B 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 Ï 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r e g 




1 ι 2 1 
6 9 3 6 
θ 2 
1 2 3 5 9 1 1 6 5 
1 1 6 1 2 3 
3 1 2 9 
Í 0 6 
7 2 2 5 1 
1 1 7 7 7 1 
7 3 4 
1 2 6 1 0 





4 Θ 9 
4 
2 
3 5 3 
1 
1 1 5 
1 
6 4 
4 2 6 
5 8 7 4 





3 5 1 
1 β 2 
6 9 4 3 8 
2 
7 
2 5 2 2 1 
1 
3 
3 5 2 
1 3 1 
4 
1 1 6 Β 
3 2 8 3 4 
5 6 8 2 8 
3 
2 3 8 1 3 
1 2 
6 6 6 6 0 
9 
1 3 1 
1 2 
2 
Ι 3 ι 
1 1 8 1 3 2 5 4 4  
5 1 3 
2 6 1 











5 3 5 
4 
2 2 4 7 
1 0 6 4 5 
8 5 
9 7 4 7 8 
2 2 3 7 1 7 9 
3 5 1 
4 
9 
3 4 2 
1 5 5 0 
4 2 6 1 7 
2 6 1 1 2 
3 2 2 1 6 
5 3 
2 
6 2 1 3 
1 2 2 5 
1 8 2 
2 
7 7 5 
3 3 
1 7 4 6 0 
3 
1 7 1 
1 1 9 3 7 8 3 6 
1 3 2 
2 2 6 2 9 
11 il S 3 S 2 
ο Ρ 
â ε 
O o US 73 _L O 
M 
2 4 , 1 
5 1 , 3 2 
6 4 , 8 2 
4 9 , 4 2 
5 2 , 1 
2 6 , 1 
9 , 4 » 
0 , 





















? , 0 , 
7 , 
2 , 
5 , 5 
U , 2 , 
2 , 5 
1 2 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
9 , ­ 5 
8 , 5 
8 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
5 , 
5 , 






1 0 , 
9 , 5 
U , 













0 , 1 
9 , 




8 , 1 
8 , 
7 , 1 
5 , 1 
3 , 5 
5 , 1 
0 , 1 
4 , ] 
4 , 5 1 
5 , 1 
0 , 
9 , j 
0 , 1 
4 , 5 ] 
9 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
5 , I 
7 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
. 
J r s p r u n g ­ O r / g / π ο 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T S c h l u s s 
C o d e TDC 
, , B R E S I L 
7 4 4 1 8 0 3 
7 4 4 2 0 3 3 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 7 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 7 P 1 2 1 
7 4 8 0 1 2 ? 
7 4 6 0 9 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 P 2 3 3 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 ? 
7 5 3 0 2 9 3 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 3 3 
7 5 4 0 2 0 3 
7 5 4 0 3 3 3 
7 5 4 0 3 8 3 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 ? 
7 5 5 0 1 0 ? 
7 5 5 3 2 0 3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 P 9 0 7 
7 5 5 0 9 5 3 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 7 0 3 O 0 
7 5 7 0 4 0 3 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 1 6 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 3 
7 6 3 0 1 1 3 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 5 0 2 1 7 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 3 0 2 3 8 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 3 4 1 3 
7 6 9 1 2 1 3 
7 7 0 1 1 0 3 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 2 1 3 
7 7 1 1 ) 2 3 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 2 0 1 0 3 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 3 2 3 3 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 5 0 ? 
7 B 4 0 6 4 0 
7 Θ 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 1 0 6 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 ? 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 Β 4 3 Θ 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 B 4 
7 8 4 4 7 0 0 
7 B 4 5 U 3 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
3 5 















6 1 8 3 
3 
4 
1 5 7 4 
6 1 5 




1 0 2 3 3 3 



























4 8 6 ' , 
5 
8 7 1 
1 0 
1 6 7 
1 
7 





1 0 4 6 








































Z o l l e r t r a g 





































I I S 2 
8 1 
o 
Ä Ä **? s 
o " 
1 2 , 7 , 5 
7 , 
7 , 5 




1 2 , 
U , 
1 2 , 
1 2 , 
1 5 , 











6 , 5 
7 , 
B , 5 
1 6 , 
0 , 0 , 
0 , 
7 , 
1 3 , 





1 3 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
1 3 , 
1 9 , 
B , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
3 , 
3 , 
4 , 5 
1 5 , a , 5 
6 , 5 
5 , 
4 , 




3 , 5 
0 , 1 
3 , 
4 , 5 1 
5 , 
3 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
1 0 , 
1 0 , 1 
8 , 
0 , ! 
0 , 1 
9 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , ] 
1 0 , 5 ] 
8 , 5 1 
9 , 1 
i , 1 
1 2 , 1 
U , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , ] 
6 , 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , ] 
5 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
. 
. 
U r s p r u n g -Ongi η β 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
t G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
B » * = S U 
7 8 4 5 7 9 0 
7 Ö 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 B 4 5 4 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 T 1 1 
7 8 4 5 9 9 1 
7 5 4 6 0 9 1 
7 8 4 6 3 0 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 9 5 0 1 9 0 
7 β ' " ' 1 5 0 ΐ 
7 9 5 1 1 1 9 
7 9 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 - . 1 8 0 1 
7 9 5 1 9 1 1 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 1 5 9 0 
7 8 T 9 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 1 1 ΓΟΟ 
7 9 1 1 8 0 Q 
7 9 0 7 ^ 1 1 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 7 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 4 9 1 9 1 
7 9 4 0 3 1 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 O O 2 0 0 
7 9 1 0 3 0 1 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 ^ 1 5 0 0 
7 9 9 0 6 1 0 
Jahr - 1969 - Année 










1 7 7 
9 2 
5 





ï 3 3 ι 3 













ι ι 1 6 
6 9 
9 
2 1 1 6 4 2 
N O ^ C L A S S . TDC 
8 0 0 9 0 0 1 
8 2 4 9 O 0 0 
8 4 9 9 7 9 0 
C H I L I 
A G . A W . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 1 1 0 1 
2 9 3 0 1 6 0 
2 1 3 9 1 9 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 1 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 9 
2 0 6 A 2 9 0 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 4 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 6 0 
7 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 9 2 2 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 t > 3 6 
2 0 8 1 6 3 8 
2 0 8 0 7 3 2 
2 1 8 1 7 5 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 3 1 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 3 5 1 5 5 0 
AG . Ν 0 Λ 
4 0 5 1 2 0 0 
7 7 1 
3 
1 
7 7 4 








1 1 4 
3 6 
1 
2 2 4 
7 
7 1 6 




1 6 7 
? 







3 3 5 
7 ι 1 
5 4 
1 6 8 5 
1 1 
1 0 0 
1 1 5 8 
4 6 8 ι 1 0 7 0 1 
1 3 7 
1 7 7 1 6 




Z o l l e r t r a g 






« S O c 
Έ 73 li 
M 
5 . 5 
5 1 3 7 , 
5 t 
4 . 
1 1 . 5 
6 t 
4 . 5 
1 t > . 
5 , 
b 7 , 
•5 , 
l 6 , 
1 7 1 
1 5 , 5 
1 1 > 
1 1 4 « 
2 7 , 
6 » 5 
1 1 * 
4 1 1 , 
7 1 , 
7 . 
1 2 1 ? , 
1 3 , 
9 , 5 
2 9 , 
6 , 5 
6 , 5 
1 4 , 5 
9 , 5 
9 , 
8 , 9 
7 , 5 
1 2 8 , 5 
9 , 5 
q . 
1 6 , 




7 3 0 7 l í l * 
0 , 9 i , ** 0 , 1 
0 , * 
3 9 5 9 5 5 , 3 ·*■* 
1 , 
1 3 , Ζ 27 . 
1 1 5 , 
3 2 1 5 , 
2 2 5 , 
2 1 8 , 
1 2 , 
1 0 2 7 , ·), 0 , 
1 3 , 
2 7 1 2 , 
1 1 6 , 
3 2 4 , 5 
5 ? , 
9 , 
4 , 
1 5 , 
1 3 8 , 1 
1 9 , 1 
1 5 4 1 4 , l 
1 9 , 2 
3 1 0 , 2 
6 1 4 , 8 ? 
1 2 2 , 1 
1 5 . 1 
7 1 1 , t 
5 4 1 6 , ] 
9 , 6 ! 
0 , ! 
1 3 , 1 
0 , ] 
1 1 , 5 I o, ; 3 2 4 , ] 
1 6 1 6 , ] 
2 3 2 ' 0 , ' 
2 1 , 4 ? 
2 8 8 6 1 , 6 7 
3 2 , 2 
2 1 4 2 , 1 
0 » 1 
1 1 0 7 6 , 2 * 
1 8 , 1 
0 , * 
0 , 1 
613 




0 5 0 3 1 ) Π5090? 11310) 130351 1406 14 1 5 1 5 K 
AUT.PRPO.TOC 
26016) 260 16Γ 260199 260315 26033­1 26039? 271035 2B0171 282883 283080 28392? 265590 3U032? 31021? 310295 310521 321000 330799 431130 41011? 410121 410125 430103 440350 440493 440553 441403 442703 44289? 470121 470124 470131 480120 482199 490593 530103 550103 5 70400 560267 591400 620311 691213 691239 710210 710295 710299 730287 740100 740200 740300 740403 760131 790119 841023 84179 7 843133 844600 845110 845219 850190 851590 870229 902000 902490 902810 940190 981190 990400 
010693 080183 090 111 12072? 120780 230440 



















1 342 194 7 00 
54 
21 




























12, 14, 0, 0, 0, 
7,5 16,8 
0, 
3, 5 6,5 5,5 6, 
13, 




1142 0,3 *« 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 











ΝΓ1Ν CLASS. TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
AG.PRELFV 
1 020105 1 020111 
1 020118 1 020119 
l 020124 
1 020126 
1 020185 1 320691 
1 230541 1 233213 
AG.AN.2.A 
010690 073101 020175 020197 020413 320430 050400 051590 083221 080222 080270 081230 090111 090300 123130 150290 150710 150738 160251 160310 230298 230699 230110 2304 90 240190 
DER. ΑΓ.. PRELEV. 
050200 050310 053600 050710 050800 05 090.3 051400 151510 
AUT.PRnn. TOC 














































0, 15, 1 1 18, 13, 













79, 70, 70, 70, 70, 14, 






















R: ι, ι. ?, 3, 
ο; 
3, 
Ι Ι , 7, 
ο, 6, 3, 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





7 41053? 7 4'?5R? 
7 430103 7 44)363. 
7 440653 
7 441337 
7 4414­3 7 442393 7 44770? 
7 5i?7 0? 




7 77Γ1Ο0 7 34?o4') 7 340136 
7 87032? 7 990503 
NOI CLASS. TOC 
8 ??9?30 
AG.OREL EV 
1 020103 1 7231-15 1 3 2 ? 1 ? 7 
1 ΐ ' Π Ι Ο Ί 














A?. A N . 2 . A 
313694 






































4 053203 4 0 5 ? M ? 4 35090? 4 06140? 4 153600 4 15111? 
AUT.OR3D.TDC 
7 26161? 7 2516)1 7 300139 7 73371? 7 330123 7 35?115 7 410113 
































































23, 1 73, 1 
23, 1 
70 , 1 70, I 
2?, ] 73, 1 
23, 1 
' 3 , 1 23, 1 
12, 1 
18, 1 16, 1 
8, I 
71 , 1 14, 7 » 
0, 1 13, 1 
2? , 1 0, 1 
14, 1 
12, 1 13, 1 
5, 1 15, 1 





20 , 1 
8, 1 
6, 1 
2?, 1 9,6 1 
0, 1 
6, 1 3, 1 
7, 1 
?, I 4, 1 5, 1 
7, 1 3, 1 
2, 1 3, 1 
?, ι 23, 2 
4,6 · 
7, 1 3, 1 
0, 1 3, 1 
7,5 1 1,5 1 
3,3 · 
6, 2, 5, 
614 
EINFUHR ­
Ursprung­Or /g /ne 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cat. de Produlta 
I G Z T ­ S c h l u s s 
C o d a TDC 
T T ^ ~ " ~ ^ ~ ^ ~ 
U R U G U A Y 
7 4 1 0 1 Z 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 Ï 0 J 9 1 
7 4 1 O 5 2 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 O 
7 6 2 0 3 Í 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 3 
7 6 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 4 2 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 C 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
θ 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
A R G E N T I N E 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 
ï 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 C 9 
1 o z o n i 1 Ο Ζ Ο Ι 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 U 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
I 0 2 0 1 4 0 
I 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 5 
I 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 Z Z 8 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 B O 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 ? 
ï 1 0 0 2 0 0 
I 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 3 1 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 Î 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 9 1 
■ IMPORTATIONS 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 2 2 4 
7 0 9 
1 0 0 0 
3 4 7 , 
7 
1 3 
1 6 1 







7 0 3 7 
1 3 
8 4 2 
1 2 3 4 8 
3 







! 1 0 
1 0 8 
1 
















3 6 3 4 4 
X3 
1 0 7 
2 
1 0 9 
5 7 1 7 3 
1 0 8 8 
2 8 5 
3 4 0 7 
8 2 
4 5 9 
6 4 8 0 
4 1 4 
2 1 5 5 
9 1 0 3 
6 3 7 2 
7 5 3 4 
9 4 6 
2 3 5 7 6 
1 8 3 1 1 
1 0 
5 7 
1 3 5 
1 0 
4 0 5 
2 5 1 
7 6 8 
6 
4 0 7 
1 2 
2 3 




1 7 5 5 2 
2 4 0 7 9 
5 0 8 
1 0 3 4 3 
6 6 6 8 
6 3 
1 4 9 5 3 7 
3 5 7 
3 0 
1 0 5 
1 4 6 7 
8 
1 6 1 0 
1 5 6 1 
' " î ! 9 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 








8 0 8 , 





1 0 2 4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 







3 7 0 3 , 
5 , 
1 3 5 , 
1 1 0 , 
0 , 
7 , 
1 2 0 , 
2 3 , 
1 7 , 
1 4 , 
8 , 
0 , 
9 8 , 
2 0 , 








2 6 , 
1 1 , 
9 , 
7 , 





9 5 1 2 , 6 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
3 7 8 9 6 , 6 » » 
1 7 4 1 6 , 
5 7 2 0 , 
2 0 , 
6 6 1 2 0 , 
1 6 2 0 , 
9 2 2 0 , 
1 2 9 6 2 ? , 
6 3 2 0 , 1 
4 3 1 2 0 , 
1 8 2 1 2 0 , 
1 2 7 4 2 0 , 
1 5 0 7 2 0 , 
1 8 9 2 0 , 
4 7 1 5 2 0 , 1 
3 6 6 2 2 0 , 
2 2 0 , 
1 1 2 0 , 1 
2 7 2 0 , 
2 2 0 , 
6 1 Z O , 1 
5 0 Z O , 
1 0 8 1 4 , 1 
1 Ï Z , 
4 9 1 2 , 1 
2 1 8 , 1 
5 2 2 , 1 
3 7 2 4 , 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 7 2 3 , 
3 5 1 0 2 0 ¡ 
4 Θ 1 6 2 0 , 1 
8 1 1 6 , 1 
1 3 4 5 1 3 , 
8 6 7 1 3 , 1 
3 4 , 1 
1 3 4 5 6 9 , 1 
4 3 1 2 , 1 
5 1 6 , 1 
1 7 1 6 , 1 
2 3 5 1 6 , 1 
1 1 0 , 
1 2 9 Β , 
1 2 5 β , 1 
1 2 5 6 8 , 1 
5 3 0 , 1 
1 β , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
T T 
A R G E N 7 I N E 
1 1 3 2 3 9 
1 1 0 2 7 1 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 9 
1 6 0 2 4 8 
2 0 0 5 4 1 
2 3 0 6 7 3 
2 0 0 6 7 9 
2 0 0 6 8 1 
2 0 3 7 1 1 
2 0 0 7 2 0 
2 0 0 7 3 1 
2 0 0 7 3 9 
2 3 0 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 O I O I U 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 3 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 a 0 6 3 8 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 6 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 B 0 1 0 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 2 1 0 7 9 0 
T a b . , 
W e r t e 




3 5 6 1 
4 
1 
5 4 4 
2 
2 9 ? 
2 6 
4 6 6 
3 8 0 5 9 
2 
3 5 5 3 0 8 
1 0 
5 1 
1 0 3 
1 8 8 0 6 
6 
1 5 
2 1 9 8 
5 4 5 
8 
3 5 6 5 
1 0 6 5 0 
1 2 1 
4 6 
4 3 7 3 
8 





1 5 8 
5 
2 0 1 3 
5 0 7 1 
9 3 9 
3 8 
3 1 5 
3 
1 4 6 0 
3 4 3 
1 7 
1 1 
1 3 1 
2 
1 2 0 0 3 
1 0 3 
5 5 6 2 
1 8 7 2 




3 2 2 
1 2 a 
1 1 6 
3 






1 8 5 
1 
9 8 3 
1 
7 1 7 7 
1 6 3 4 
1 3 4 
2 4 
1 2 0 
1 9 3 9 
1 2 
7 
1 7 6 2 2 
1 0 1 3 6 
1 3 6 
6 8 3 2 
1 8 





3 6 1 
1 8 4 9 
4 7 
AVA 1 3 5 
4 9 5 8 
1 9 6 7 1 9 




Z o l l e r t r a g 




7 1 2 
1 







7 9 9 2 
5 1 3 2 7 
9 
2 4 4 5 
1 
1 
4 4 0 
1 
4 9 9 
1 2 7 8 
1 2 
6 
2 1 6 
1 















1 6 6 3 
1 3 
4 4 5 
1 8 7 














8 8 1 
1 0 1 4 
2 0 





2 2 2 
1 
3 
1 1 4 0 










2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 0 , 
2 6 , 
3 0 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
5 0 , 
2 8 , 
1 9 , 
1 9 , 
2 1 , 
2 1 , 
1 5 , 
, 
1 4 , 4 · 
0 , 
1 8 , 
0 , 
1 3 , 
2 3 , 
5 , 
7 0 , 
0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 3 , 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 5 , 
2 3 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 8 , 
1 0 , 
2 0 , 
2 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 . 
1 5 , 
2 3 , 
I B , 
6 , 
1 4 , ; 
1 3 . 2 3 
8 , , 
1 3 , ; i s , a ; 2 2 , 
1 5 , 
1 0 , 
1 6 , 
Β , 
9 , 6 
1 1 , 5 1 
9 , 
0 , 
1 7 , 
3 , 
0 , 
6 , 1 
5 , 
1 0 , 
0 , 1 
1 , 5 
4 , 1 
0 , 1 
7 , 
0 , 1 
β . 
0 , 1 
3 , 
Β , 
4 , 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
5 , 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
5 , 4 
2 1 , 6 2 
6 1 , 6 2 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 
2 , 1 
2 3 , 2 
7 , » 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 7 * 
J rsprung Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
T T 
A R G F N T I N F 
ΑΓ, . VI DA 
4 0 5 3 1 0 3 
4 " c o j o ? 
4 3 5 0 3 1 3 
4 3 5 0 3 9 0 
4 3 5 3 6 3 3 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 9 
4 9 5 3 8 0 ? 
4 3 5 0 9 0 9 
4 3 5 1 4 7 3 
4 1 3 3 1 0 ? 
4 1 3 3 2 9 3 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 7 3 3 ? 
4 1 4 3 5 1 9 
4 1 5 ? 8 0 ? 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 ? 
4 1 5 1 6 1 0 
4 2 7 3 6 1 1 
C E C A 
5 7 7 0 1 2 6 
5 7 7 1 3 1 3 
5 7 1 1 6 9 4 
A l i r . n 0 7 D . T D C 
7 2 5 0 2 0 ? 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 ? 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 1 8 1 1 
7 2 5 2 6 C 0 
7 2 8 2 7 3 9 
7 2 6 0 1 5 9 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 3 3 
7 2 6 ? 3 9 3 
7 2 7 1 5 0 3 
7 2 3 0 1 1 0 
7 2 8 1 6 5 1 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 9 0 1 1 4 
7 7 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 3 7 0 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 4 2 5 4 9 
7 2 9 2 7 Û 3 
7 2 9 1 9 3 3 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 9 3 
7 7 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 4 9 3 
7 3 3 3 1 1 3 
7 3 1 0 1 9 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 1 0 3 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 3 1 3 3 
7 3 2 3 1 9 3 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 4 3 2 D 3 
7 3 5 3 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 5 7 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 ? 0 1 Β Ο 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 4 0 7 9 0 
7 4 0 3 2 4 3 
7 4 3 0 2 9 9 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 3 1 1 3 3 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 3 
7 4 1 0 5 8 3 
7 4 1 0 7 Û 0 
7 4 1 0 Θ 0 3 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 3 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 3 
7 4 3 0 3 9 0 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
1 
3 2 3 
1 0 8 1 
i 
1 7 2 
1 
1 2 5 6 
2 5 2 
9 3 7 
1 
13 
1 7 3 
3 3 
1 3 9 
4 6 2 7 0 
6 
1 1 
4 5 7 7 
1 ? 
1 1 7 ) / 1 1 9 6 
2 
2 0 0 
4 




6 9 ? 




T 2 0 6 




2 3 9 
1 
U 
7 3 4 
2 9 3 
5 7 7 
7 7 
4 9 7 
1 4 7 
2 5 8 
1 7 
1 1 
5 4 1 9 
2 1 
1 
1 2 3 
1 2 
1 
8 6 2 








3 5 5 
1 
9 




8 5 8 8 
' 6 2 4 2 
2 4 7 3 
7 4 5 9 
3 5 9 3 
? 
6 8 3 
9 7 
7 0 1 
1 9 5 










Zo l la r t rag 





























5 4 7 












32 5 II 
ss 
Õ ° 










1 , 5 





2 , 5 1 , 
1 , 
2 1 5 
1 , 5 *>, 0 , 1 7 , 
0 , 1 * 
4 , l 
6 , 1 








ι , 1 , 
■ ) , 
0 , 






A , 5 
8 , 5 
1 2 , 5 
8 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 





1 1 * 2 , 
1 2 » 7 , S 
5 , 
1 4 , 







1 4 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
0 ! 










3 , 5 
O t 4 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
0 , 9 , 
7 , 5 
4 , 5 
3 , 5 
9 , 5 
1 , 5 
615 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urspnjng­Or/g/ne 
Warankategorle 




440100 440553 470149 470191 460199 480900 481693 48190) 490100 490Z09 490403 4908O0 490900 491190 51011.3 530130 530290 530300 530503 530900 550104 550200 550950 560110 560110 580280 
620290 620311 620393 620590 630200 640205 640270 650600 680231 660790 710210 
731259 








820510 820603 830990 
831520 8406B9 
840692 840695 840699 
841060 
841070 841117 
841500 Θ416Ο0 841790 
84300') 

































19 2 9 2 5 7 340 4 90 765 
108 6 25 
U 1 160 3 
1 fi 5 1 17 
33 117 1 3 1 
126 17 1 
2 3 
52 
1 2 14 6 
1 1 1 1 3 2 0 0 6 110 6 
12 7 123 12 2 1 6 
38 4 2 9 
33 
8 
1 14 2 





o , o , 
1 2 , 
1 1 » 
u , 
9 , 9 , 
1 0 , 6 , 1 0 , 
1 1 . 7 , 
1 4 , 7 , 7 , 7 , 









7 921237 7 930639 
7 990100 
7 990300 7 990400 
7 990600 





1 100150 1 150709 
1 200654 
1 200661 
1 230672 1 200681 
1 200685 1 200723 




2 010690 2 050400 2 070155 7 070161 070175 070490 380221 






Perceptlona as 8 2 
AG.NDA 




5 731013 5 731321 
AUT.ORDO.TDC 
7 250200 7 250500 7 250911 
2 5 0919 251000 251510 252400 252739 260199 260311 260315 260390 330111 381990 410121 410125 410210 410491 440100 44 0550 
45 
































1545 1,5 * 








7 ) 6 3 ) 155 84 1 2 
73 
711 7 7 // 7074 7 1 78 14 7 ! 76 
71 19 
0 
l> ι ; 1 7 1 I 16 14 711 a h 1 6 6 
22, 3 23, 21,6 54 61,6 32, 6 1 , 1 2 25,3 27 77,9 2 95,6 0, 2, 15, 18 23, 693 10,7 
1,5 3,5 
0, 0, 0, 1, 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Ca/, de Produlta 
I GZT­Schlüss. 
Code TOC 
450190 4801Z3 630103 550950 570300 5 704 0.7 620311 670203 681520 691193 7?2?9? 732313 740103 750130 760135 78O130 800103 84130? 841990 843525 843859 845990 846093 846207 85199? 852293 870229 909200 90081? 9?2810 939410 970399 990400 









































































842 2,3 ** 
1 3 3 , 
1 3 3 , 




4,5 2, 12, 
2 0 , 
616 
EINFUHR · 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cal. de Produlta 
I Q Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
T T 
L I B A N 
A G . N D A 
4 0 5 0 8 ? 3 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 U 
4 1 3 0 2 9 9 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 5 1 0 5 3 
4 2 1 0 4 9 3 
4 2 2 0 3 0 3 
4 2 2 0 9 5 2 
C E C A 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 3 
5 7 3 0 3 5 3 
5 7 3 1 0 1 1 
A U T . P R U D . T O C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 3 0 3 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 7 3 
7 2 6 0 3 9 3 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 5 Ù O 
7 2 9 3 0 0 3 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 3 0 1 2 Θ 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 4 3 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 9 0 2 2 2 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 Ï 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 4 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 9 0 1 0 ? 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 Ï O 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 7 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 B 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 ? 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 2 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 ? 
IMPORTATIONS 
W e r t e 










1 3 4 
1 3 1 
8 
5 2 0 
2 
6 6 1 
1 
2 5 7 
2 
a a 1 5 
BO 
4 3 
4 4 2 0 2 



















1 6 5 5 
6 6 9 
1 1 6 9 
2 0 
3 6 






















2 8 6 
6 


























Z o l l e r t r e g 











































4 , 5 
1 8 , 
2 4 , 
5 1 , 3 























9 , 5 
9 , 5 
0 , 




6 , 2 
6 , 
9 , 







3 , 5 
5 , 
0 , 9 , 
7 , 5 
B , 
7 , 
4 , 5 







1 5 , 
0 , 
0 , 






3 . o. 0 , 
0 , 
7 , 




1 5 , 
0 , 
1 5 , 1 
90, 
1 2 , 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
S , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 






























































































U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cal. do Produits 
1 1 G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d a TDC 
T T 
L I B A N 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 8 9 ? 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 3 1 3 0 3 
7 7 1 3 2 1 3 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 1 1 0 ? 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 2 ? 1 0 ? 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 2 1 7 7 
7 7 3 2 4 0 3 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 2 9 0 7 
7 7 3 3 0 0 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 3 7 0 0 
7 7 4 1 9 0 ? 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 B 0 1 1 0 
7 7 8 . 7 1 3 0 
7 8 2 0 2 9 ? 
7 8 3 3 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 1 1 P 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 O 0 3 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 Θ Ρ 0 
7 8 4 5 3 0 3 
7 8 4 5 5 9 0 
7 B 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 3 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 O 0 
7 B 5 1 9 9 3 
7 B 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 2 9 ? 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 ? 
7 9 0 0 2 3 3 
7 9 0 1 4 9 3 
7 9 3 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 4 1 ? 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 
7 9 4 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
S T R I E 
A G . P R E L E V 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 9 7 
1 1 3 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 B 
1 2 3 3 2 1 3 
T a b . ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptlona 
M a 




υ « tn Ό 
i s 
2 3 2 8 , 
4 , 
6 1 1 2 , 
1 5 , 
1 1 3 , 4 
7 , 5 
1 a . 
1 9 , 5 
2 1 5 , 5 
1 6 7 n . 
4 1 6 0 , 
1 8 2 6 0 , 
3 3 0 , 
1 1 . 
9 3 , 
1 7 , 5 
1 1 1 , 5 
6 1 6 0 , 
7 , 
1 2 1 5 , 5 
2 7 , 
2 a , 5 
1 6 , 5 
9 , 
1 6 , 5 
5 , 5 
7 1 a . 
1 7 3 5 0 , 
3 7 3 a . 
2 7 , 
9 9 0 , 
1 2 , 5 
1 4 5 0 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
7 0 , 
3 4 , 3 
4 4 0 , 
1 0 , 
1 3 1 9 , 
3 7 , 
1 7 , 5 
1 1 2 , 
2 7 , 
2 1 4 , 
3 7 , 
1 9 1 5 , 5 
2 6 , 
3 3 2 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
4 4 , 5 
1 5 , 
2 7 , 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
4 7 , 
2 6 , 
I 5 , 
7 6 , 
1 5 , 
1 6 , 5 
3 7 , 
2 6 1 5 , 5 
5 , 
5 0 7 1 4 , 
1 7 , 
2 1 3 , 
1 5 , 5 
5 7 , 5 
4 8 , 
7 1 1 1 , 
9 0 5 5 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
1 8 , 5 
) 6 , 5 
3 1 0 , 
2 1 3 , 
2 6 , 5 
1 1 3 , 
3 7 , 
2 0 2 8 , 5 
2 8 , 
2 0 , 
1 5 0 , 
7 5 0 , 
9 0 , 
1 8 0 , 
5 7 9 4 7 2 5 5 3 , 4 » 
DC 
2 2 3 0 , 9 
1 0 , 9 
2 2 4 0 , * 
6 7 4 6 7 6 1 5 0 , 9 * ♦ 
6 8 9 8 8 9 7 1 3 , 
1 5 1 9 , 
6 0 5 B , 
n i ? a . 
U o 2 5 2 1 , 
7 2 0 3 9 3 7 1 3 , * 
U raprung­Or /g /ne 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
SYR Ι E 
A G . A N . 2 . 4 
2 0 3 0 3 6 6 
2 3 5 3 4 3 7 
2 3 7 3 5 1 ? 
2 0 7 3 5 9 ! 
2 3 8 0 1 1 ? 
2 7 8 0 1 7 9 
2 0 8 1 2 1 ? 
2 1 1 1 1 1 1 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 0 4 1 1 
7 ? o ? 4 1 8 
2 1 2 0 1 3 3 
2 1 2 3 3 3 3 
2 1 2 ? 7 9 i 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 7 0 7 9 9 
7 1 2 ? 3 5 ? 
2 1 2 1 ? 9 ? 
2 1 5 3 7 7 0 7 1 5 7 7 9 1 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 3 1 1 3 
7 2 4 0 1 9 ? 
Jehr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r e g 





8 7 2 
3 
4 
1 3 1 
11 1 
9 
9 3 4 
2 3 6 1 7 
6 1 
1 1 9 7 
1 
3 9 5 1 2 
1 9 7 
8 3 6 Θ4 
7 
1 3 3 5 
1 
6 5 1 5 
3 9 1 7 1 3 * 
OE3 . A G . O R F L F 3 ' . 
3 1 9 0 8 9 ? 
A G . N D A 
4 1 3 0 1 ? ? 
4 1 3 ? 3 1 4 
C E C » 
5 7 3 3 3 5 3 
A l l ! . P R O D . T O C 
7 7 5 1 6 ! ? 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 ? 
7 2 7 0 9 7 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 3 3 5 
7 2 8 4 9 5 9 
7 3 3 0 1 7 1 
7 4 4 0 1 3 3 
7 4 1 1 1 1 3 
7 4 1 3 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 7 0 2 9 ? 
7 4 7 0 5 0 ? 
7 4 3 3 1 0 ? 
7 4 3 0 2 1 " 
7 4 4 0 3 5 ? 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 9 0 5 9 1 
7 5 0 0 1 0 ? 
7 5 ? 0 3 0 ? 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 3 
7 5 3 ? 1 0 ? 
7 5 5 Π 1 0 ? 
7 5 5 0 2 0 ? 
7 5 5 0 3 0 ? 
7 5 6 0 9 0 4 
7 5 5 O 9 0 7 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 ? 
7 5 5 0 9 9 ? 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 3 
7 5 7 0 3 0 ? 
7 5 7 O 4 0 3 
7 5 8 0 2 0 4 
7 6 1 0 6 3 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 3 0 2 4 " 
7 6 6 0 2 0 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 2 0 1 0 3 
7 7 4 3 1 3 3 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 P 1 3 0 
7 8 2 0 4 0 3 
7 B 2 1 3 0 3 
7 8 3 0 6 0 ? 
7 8 4 0 8 3 9 
7 6 4 0 6 7 9 
7 6 4 1 7 6 ? 
7 8 4 1 0 7 3 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 4 9 1 
7 A 4 1 6 O 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 Θ 4 3 4 3 1 
7 8 4 5 9 9 ? 
7 8 4 6 1 9 3 
7 6 4 6 3 3 3 
7 6 6 ? U 5 




1 8 1 





3 5 6 
4 3 9 2 7 
7 3 5 
2 1 1 




3 0 3 
2 
3 4 3 
1 
1 0 6 
1 






1 1 1 1 7 
1 8 9 
6 3 1 3 
2 8 6 
1 9 2 
5 9 8 
1 4 2 
3 1 3 4 4 
4 6 7 
5 2 8 












1 6 7 
1 
4 
1 7 3 
1 
1 
5 5 5 




1 6 1 
3 





f ' S 2 
ο ε 
" Ο 
i f i3 C 
*E "Ό 
3 , 1 
? , ' 
4 , 5 1 
7 * 1 
I ' , 1 
2 , 5 1 
7 , 1 
9 , 6 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
? , 1 
6 , 1 
1 3 , 1 
2 , 1 
1 , 5 1 
4 , 1 
3 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 2 
3 , 4 · 
3 5 , 1 
4 0 . ♦ 
0 , 1 
5 . 1 
7 . 1 * 
0 . 1 
3 . » 
3 , 1 
3 . 1 
3 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7, 1 
7 , 1 
? , 1 
3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
? , 1 
7 , 1 
? , 1 
1 , 1 
? , ! 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
? , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
ι , 1 
3 , 1 
7 3 , 1 
1 6 , 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
2 5 , 7 2 
1 5 , 5 1 
3 , 1 
3 , 1 
? , 1 
7 , 1 
0 , 1 
ι , 1 5 , 5 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 6 1 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
617 




Cet. de Produits 
1 GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 ' — —^—^ ~^ SYRIE 
7 8 5 1 1 3 ? 7 8 5 1 5 ) 0 
7 8 5 2 2 0 7 7 8 7 0 2 0 1 7 8 7 0 2 2 9 7 8 8 0 3 9 0 7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 2 0 0 3 7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 6 9 0 7 9 2 1 3 1 ' ) 7 9 2 1 3 7 0 7 9 3 0 1 0 3 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 3 7 9 9 0 6 0 3 
NON CLASS. Τ 
θ 0 0 9 0 0 3 
IRAK 
AG.PRFLEV 
1 0 1 0 5 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 5 0 4 0 0 2 OB0113 2 0 8 0 1 3 0 2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 1 
AG.NDA 
4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 5 1 1 
AUT.ORLIO.TDC 
7 2 5 1 5 1 0 7 2 7 0 7 3 2 7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 3 1 1 7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 5 9 7 2 7 1 0 6 1 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 9 7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 4 3 1 7 4 1 0 1 1 ? 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 3 9 1 7 4 3 0 1 0 ? 7 5301P0 7 5 30293 7 5 3 1 1 9 0 7 5 5 0 1 0 0 7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 6 1 0 3 0 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 3 0 2 0 0 7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 4 3 3 7 7 4 0 1 0 3 7 8 1 0 4 1 1 7 8 4 0 8 7 9 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 2 3 2 3 7 8 5 1 5 3 0 7 8 7 0 2 7 9 7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 9 9 7 9 2 1 3 1 0 7 9 2 1 3 7 0 
NON CLASS. T I 
8 0 0 9 0 0 3 β 4 9 9 7 0 0 
IRAN 
AG.PRELEV 



















5 2 7 0 7 
C 
1 1 3 
1 1 3 
6 4 0 0 1 
} 
1 9 3 
7 6 0 
2 2 , 
2 
1185 
3 2 0 
3 
7 
3 3 0 
β 
3 6 




4 4 1 
3 3 




1 0 1 5 
2 7 









































1 3 Z 


























7 , 5 
1 3 , 
B , 
2 2 , 
U , 
5 , 
1 ? , 6 , 5 
1 0 , 
6 , 5 1 0 , 5 
9 , 
4 , 
8 , 5 
B,5 
0 , 
0 , 3 · 
0 , 9 0 , » 
1 , 9 · · 
1 2 , 1 0 , * 
0 , 
1 2 , 
2 0 , 
7 , 
0 , 
8 , 1 « 
0 , 1 0 , 1 1 , 5 t 
0 , · 

















n. 0 , 




1 5 , 1 1 7 , 
B , 








3 , 5 
1 0 , 
U , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 9 , 
0 , » 
0 , 9 0 , 9 0 , » 
0 , * * 
1 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





1 1 0 0 6 1 5 
ï 1 3 0 6 3 9 1 1 0 0 7 9 1 1 1 0 3 7 9 8 1 1 7 3 3 0 0 1 2 0 0 7 3 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 3 4 3 2 0 5 0 4 0 0 2 0 6 0 2 1 9 2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 5 1 0 2 0 7 0 5 9 9 2 0 8 3 1 1 0 2 0 8 0 2 2 2 2 0 8 0 4 3 0 2 0 8 3 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 2 0 8 0 5 7 0 2 0BO590 2 0 8 1 2 1 0 2 0 8 1 2 2 0 2 0 8 1 2 3 0 










2 0 1 0 0 2 0 3 3 0 
2 0 3 4 4 2 0 3 4 8 2 0 7 3 0 2 0 7 9 1 2 0 7 9 9 2 0 8 5 0 6 0 4 1 1 2 2 0 0 6 1 1 2 2 0 0 6 1 5 2 2 3 0 4 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 0 2 0 0 4 1 3 0 1 0 0 4 ¡ 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 13 02 90 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 9 5 7 3 0 3 5 0 
AUT.PROO.TDC 
T 2 5 0 7 0 0 7 2 5 1 4 0 0 7 2 5 1 5 1 0 7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 7 0 0 7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 0 1 5 0 7 2 6 0 1 6 0 7 2 6 0 1 9 9 7 2 7 3 9 0 0 7 2 7 1 0 1 9 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 0 5 1 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 9 7 2 9 4 2 1 9 7 3 0 0 3 2 0 7 3 0 3 3 3 5 7 3 1 0 4 1 0 7 3 2 0 5 1 0 7 3 3 0 6 9 0 7 3 4 0 5 9 0 7 3 7 0 4 1 5 7 3 7 0 7 1 0 7 3 7 0 7 5 5 7 3 7 0 7 5 7 7 3 0 1 8 0 0 7 3 9 0 1 5 0 7 4 0 0 1 3 0 7 4 0 1 1 3 0 7 4 0 1 2 0 0 7 4 1 0 1 1 3 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 3 1 2 5 
7 4 2 0 1 0 0 7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 9 3 1 0 7 4 2 0 5 0 0 7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 1 4 0 0 7 4 4 2 0 0 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 7 9 9 







5 5 7 











2 1 5 5 2 3 2 3 2 6 7 
5 3 









7 5 2 
B 4 
4 6 5 
B 




1 7 5 1 1 
1 
45 
7 1 5 
9 
2474 2 5 5 1 
3 6 2 
5 1 
1 2 






2 9 6 
4 8 5 1 4 1 3 9 7 5 
8 4 
U 






















1 2 8 












3 6 2 






1 2 9 











3 3 9 
3 












82 ñ ε ~ Q 
_ «% Έ Ό ss 
| 3 
1 2 . 
1 6 . 
θ . 
β . 
6 5 , 
1 9 , 
5 8 , · 
3 , 
8 , 
1 8 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
4 , 5 
5 , 
1 2 , 


















1 , 5 
4 , 
3 0 , 
1 5 , 
1 7 , 
3 , 1 
5 , 1 · 
0 , 1 
Ι', 0 , 
Ι , 5 
0 , 
3 , * 
0 , 1 
ρ. ι 0 , 1 
















8 , 5 
6 , 
θ . 
0 , . 
1 0 , 
7 , 
6 , 
6 , 4 
0 , 
6 , 














4 , 5 
9 , 5 
3 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
1 4 , 
0 , 










7 4 9 1 1 9 3 
7 5 ο 0 3 0 7 7 5 3 0 9 9 9 7 5 1 0 1 1 0 7 5 3 0 1 0 1 7 5 3 1 2 9 3 7 5 5 0 1 0 3 7 5 5 1 2 0 3 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 9 1 ! 7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 7 3 3 7 5 8 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 3 7 5 8 0 1 9 3 7 5 602 04 7 5 6 0 7 8 ? 7 58Ρ29? 7 5 8 0 3 0 3 7 6 3 0 1 2 3 7 6 3 0 3 0 0 7 6 1 0 5 6 ) 7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 6 0 3 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 7 6 7 0 6 9 0 
7 6 4 0 2 7 0 7 6 5 3 5 0 ? 7 6 6 0 7 3 1 7 6 8 0 2 3 5 7 6 8 0 2 3 8 7 6 6 3 4 1 9 7 6 8 0 4 9 9 7 6 9 3 8 3 1 7 6 9 1 2 1 3 7 6 9 1 2 9 ? 7 6 9 1 3 1 9 7 6 9 1 3 9 3 7 6 4 1 4 1 0 7 6 9 1 4 9 9 7 71Ρ900 7 7 4 1 3 3 3 7 7 0 1 3 0 3 7 7Ο1630 
7 7 1 0 2 1 3 7 7 1 1 2 0 9 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 ? 7 7 U 4 2 ? 
7 7 1 1 5 2 5 7 7 1 1 6 1 ? 7 7 1 1 6 5 ? 7 7 2 0 1 0 0 9 7 3 2 9 0 3 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 ? 7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 3 7 7 8 0 1 3 0 7 β 2 0 4 0 3 7 6 7 ? 5 7 3 7 8 7 0 5 8 0 7 8 3 0 6 0 0 7 Β 3 0 7 9 3 7 8 4 0 5 0 3 7 8 4 1 6 1 5 7 8 4 0 6 8 0 7 8 4 0 6 9 2 7 8 4 0 8 1 3 7 8 4 3 8 3 9 7 643Ρ71 7 8 4 0 8 7 9 7 8 4 1 0 2 3 7 6 4 1 0 6 3 7 8 4 1 1 1 7 7 Β41203 7 B 4 Í 6 0 3 7 B 4 Î 7 5 7 
7 Β41Β60 7 8 4 1 8 9 0 7 8 4 2 1 1 0 7 8 4 2 2 9 1 7 8 4 3 1 5 0 7 8 4 3 4 3 9 7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 8 3 0 7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 4 1 1 4 7 6 4 4 8 0 3 7 8 4 5 3 0 0 7 6 4 5 9 9 0 7 8 4 6 1 9 0 7 8 4 6 3 0 0 7 8 4 6 5 4 0 7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 9 1 3 5 7 8 5 0 1 8 5 7 8 5 0 8 1 0 7 8 6 0 8 9 0 7 8 5 1 2 4 9 
7 8 5 1 4 9 0 7 3 5 1 5 1 3 7 8 6 1 5 3 0 7 Θ51590 7 8 5 1 8 0 0 7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 1 9 9 7 7 6 5 2 2 9 3 








1 6 ' 





7 6 9 5 6 8 1 6 
1 8 
6 
1121 5 7 
2 


















2 4 1 
2 
2 1 4 



















7 5 0 





























1 1 6 2 7 1 6 5 
2 
1 








































il 1 I l i 
ο ε N N Q
9 , 
1 , 






1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 1 ' ? , 
1 2 , 
2 3 , 
' 0 , 
1 3 , 5 3 , 5 
! 3 , 1 3 , 1 8 , 1 7 , 
1 6 , 
1 9 , 
8 , 1 7 , 5 2 3 , 
9 , 5 7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 
3 , 9 , 
7 , 5 
1 4 , 
6 , 
2 5 , 2 ; 7 , 5 
7 , 5 
U , 
9 , 5 1 5 , 5 6 , 5 , 
9 , 
3 , 
0 , 4 , 5 
6 , 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 







6 , 5 
6 , 5 





1 4 , 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 










5 , 5 
5 , 5 
7 , 




3 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 8 , 5 5 , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
9 , 1 1 , 5 
7 , 
U , 1 7 , 
1 3 , 
7 , 
4 , 5 
5 , 5 









W a r a n k a t e g o r l e 
C a l . de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
I T T 
I R A N 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 6 ) 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 3 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 3 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 4 ? 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 3 1 ) 
7 9 4 0 3 0 J 
7 9 4 0 4 5 3 
7 9 7 0 3 9 4 
7 9 8 Ú 4 1 9 
7 9 9 0 1 U 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
A F G H A N I S T 
A G . P R E L FV 
1 0 4 0 5 1 2 
ï 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 6 7 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 5 0 4 0 3 
2 0 8 0 5 7 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 7 3 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 9 0 1 9 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 ) 2 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 2 7 3 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
1 II8II3 7 5 8 1 0 9 9 
7 6 1 0 1 0 3 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 C 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 8 3 O 6 0 2 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 0 6 0 3 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 9 0 6 3 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 



























2 4 8 
5 1 2 5 8 0 
)C 
1 2 4 1 
1 2 4 1 





1 1 1 7 
2 0 9 
8 5 
2 8 
1 6 5 
1 









3 8 9 
9 




9 9 0 9 
4 8 
2 8 2 
1 
1 
1 0 8 
2 9 



























Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M e s= o 
|i II 
S 2 
° P N £ 
S i 'S3 Ì3 
C 73 
bS 
2 2 2 , 
1 2 , 
3 5 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 5 
5 8 , 5 
1 9 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 U , 9 , 
5 1 0 , 
1 1 3 , 
4 6 , 5 
7 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 5 
B , 
1 6 , 









1 2 2 4 0 2 , 4 » 
0 , 9 
0 , » 
1 3 4 9 9 2 , 5 * * 
1 2 , 1 
1 6 5 , 1 
1 2 4 , 1 
2 2 8 , 6 * 
0 , 1 
4 2 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
8 5 , 1 
2 , 1 1 3 0 , 8 a 
8 , 5 
7 , 
9 , 
8 , 5 




2» 0 , 
0 , 
7 , 5 
1 8 , 
U , 0 , 
2 4 , 5 
2 7 9 , 5 




1 1 3 , 
0 , 
3 9 8 1 5 , 1 
3 2 0 , 1 
2 0 , 
1 0 , 5 
1 3 , 
1 1 7 , 
3 1 7 , 
1 7 , ! 
1 0 , 5 ] 
1 9 , i 
8 , 
2 0 , 1 
6 , 5 1 
2 9 , 5 1 
1 5 , 5 | 0 , i 
0 , 1 
4 , 5 1 
l'A ! 1 1 8 , 1 
9 , 1 
6 , 5 1 
' ? : i 1 0 , 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
J rsprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
| T T " " ' 
A F 3 H A N I S T 
T a b . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 4 4 6 9 
N O N C L A S S . T D C 
8 0 0 9 0 0 0 
I S R A E L 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 2 3 2 1 5 
1 3 2 3 2 1 7 
1 0 7 1 3 1 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 1 3 0 4 0 3 
1 1 3 0 5 9 2 
1 1 3 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 O 8 
1 1 5 0 1 3 3 
1 1 5 0 7 3 1 
1 1 5 1 7 0 5 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 1 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 3 6 2 0 
1 2 9 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 5 
ï 2 0 3 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 3 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 3 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 7 
1 2 0 0 7 3 9 
1 2 0 0 7 5 1 
1 2 0 0 7 5 5 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 9 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 3 3 1 5 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 7 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 3 1 3 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 B 0 1 6 0 
2 0 6 3 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 3 B 0 2 2 2 
2 0 Θ 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 3 B 0 3 3 0 
2 0 6 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 B 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 5 1 
8 
8 
1 6 0 8 9 
3 0 9 
8 7 
6 
9 7 6 
4 























5 5 4 8 
1 9 1 3 
1 4 3 







1 0 4 2 9 
1 
1 4 0 
6 
2 4 





2 1 0 
4 7 
1 6 5 6 








1 7 3 
3 
1 5 7 
9 




1 1 1 4 
3 2 8 
1 
5 0 
4 6 4 
3 6 
4 9 
1 0 9 7 
6 9 
2 8 9 0 3 
5 8 2 1 
3 0 
5 Θ 5 








1 7 6 
3 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
M e c g e » 3 2 « 
c " I I S 2 




4 4 0 3 , * 
7 , 9 
3 , * 
4 5 5 2 , 8 · · 
3 7 1 2 , 
1 6 1 8 , 
1 1 8 , 
4 9 5 , 
1 2 2 , 
1 0 1 1 2 , 
3 1 3 , 
1 9 , 
1 8 , 
8 , 
1 8 , 
1 2 3 , 
2 0 , 
1 2 6 7 , 
3 2 5 , 
2 2 7 , 
2 3 0 , 
2 3 2 , 
2 2 3 , 
2 2 , 
4 2 2 , 
2 2 , 
2 3 , 
1 8 2 3 , 
1 2 4 , 
2 2 4 , 
1 5 2 4 , 
1 2 7 , 
1 8 4 2 , 
1 2 Θ , 
1 3 6 4 1 9 , 
4 0 1 2 1 , 
2 7 1 9 , 
2 3 1 9 , 
1 2 5 , 
2 5 , 
1 1 2 1 , 
4 2 2 , 
4 2 2 , 
1 5 , 





1 9 1 5 , 
8 , 
7 2 7 , 
? , 
7 
1 8 , 
2 5 1 2 , 
6 1 3 , 
3 9 7 2 4 , 
4 0 1 7 , 1 
8 , 
7 1 5 , 1 
1 1 5 , 
1 3 , ; 
Ζ 1 3 , 1 
1 3 , 
1 1 7 , 
2 9 1 7 , 
1 5 , 
1 9 1 2 , 1 
1 1 6 , 
3 2 1 3 , 
2 1 1 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 
1 0 0 9 , 1 
5 2 1 6 , 1 
1 5 , 1 
9 1 8 , 
7 4 1 6 , 1 
4 1 2 , 1 
1 0 2 0 , 1 
8 8 8 , : 
4 6 , 1 
4 3 3 5 1 5 , 1 
1 1 6 4 7 0 , 
6 2 3 , 1 
4 7 8 , 1 
9 0 4 6 , 1 
1 0 , 1 
6 1 8 , 1 
2 2 , 1 
0 , 1 
9 7 , ] 
4 , 1 
1 4 , 2 
1 0 , 2 2 
4 4 2 5 , 1 
1 5 , 2 
Ursprung-Or /g /ne 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
1 T T 
I S R A E L 
2 0 B O 7 7 1 
2 3 8 7 7 7 5 
7 0 8 ? 7 9 ? 
2 7 8 3 6 1 1 
7 3 8 7 8 1 5 
7 ? 8 ? 9 9 ? 
2 ? 8 1 ? 9 3 
2 3 3 1 1 1 3 
2 3 8 1 1 3 3 
2 ? S 1 2 1 0 
2 7 8 1 7 3 3 
2 3 9 0 4 1 9 
2 0 9 3 4 6 3 
2 1 1 3 4 4 ? 
2 U ? 5 0 ? 
2 1 2 3 1 0 ? 
2 1 2 3 2 ! ? 
2 1 2 0 3 2 ) 
2 1 2 3 3 4 4 
2 1 2 3 3 4 8 
2 1 2 7 3 8 3 
2 1 2 0 3 0 3 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 2 3 8 3 1 
2 1 2 1 6 3 9 
2 1 2 ? 8 5 3 
2 1 2 3 8 4 ? 
7 1 7 0 3 3 1 
2 1 3 3 3 3 9 
2 1 5 3 7 7 ? 
2 1 8 0 7 4 ? 
2 1 5 1 3 3 3 
2 1 5 1 7 4 3 
2 1 6 3 4 9 7 
2 ! 6 ? 5 9 " 
2 7 P 0 1 . 9 P 
2 2 ? 3 2 3 3 
2 2 3 P 2 5 ? 
2 7 0 1 2 6 3 
2 2 3 3 2 9 6 
2 2 7 1 5 4 4 
2 2 3 0 6 1 1 
2 2 0 P 6 1 6 
? 2 U 0 6 5 1 
2 2 7 P 6 9 1 
2 2 3 1 6 0 3 
2 2 3 3 6 9 5 
2 2 3 0 6 9 9 
2 2 2 3 5 1 0 
2 2 2 3 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 3 5 3 1 
2 2 2 7 5 3 5 
2 2 7 3 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 3 5 5 1 
2 2 2 3 5 5 7 
2 2 2 3 5 5 9 
2 2 2 3 5 6 9 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
Jahr-1969-Année 
W e r t e 




2 2 9 
3 4 5 


















































6 1 9 9 2 
D E R . A G . P R E L F V -
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 6 9 
3 1 9 3 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 3 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 3 
3 1 9 0 6 9 0 
3 2 1 3 7 1 3 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 3 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 3 5 3 7 3 1 
4 3 5 0 7 3 9 
4 0 5 3 7 9 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 5 ? 5 9 P 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 9 8 9 
C F C A 
5 7 3 0 3 1 ? 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 6 6 
A U T . P R O D . T D C 
Τ 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 3 0 3 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 3 0 0 











2 4 4 
«*· 2 8 
7 
5 0 







5 3 0 
1 0 





2 1 0 
1 Θ 4 
3 2 4 9 
? 
2 2 1 
4 2 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
Η ** 
72 1 J 
3= ë Ξ 
a= s 
il * 
Ο Ρ Ν 
Ν £ 
1 8 , 5 
1 3 1 
1 5 , 
3 7 1 6 , 4 8 1 4 , 
3 4 1 1 , 
2 1 , 
1 1 6 , 
1 6 , 7 , 
Ζ , 
4 l * * * . 
1 7 , 
l 1 3 , 
7 1 9 , 
3 , 
1 8 , 
1 , 
3 4 , 
5 , 
8 , 
1 9 1 1 , 
1 * 5 ? , 
1 9 , 
1 4 , 1 , 
1 0 2 4 , 
1 4 , 
1 6 8 1 1 , 
1 1 5 , 
3 2 5 , 
5 , 
6 2 0 , 
2 0 , 
1 7?, 
4 1 8 , 
70, 
1 2 0 , 
6 22, 
1 3 0 , 
l 1 5 , 
4 1 7 , 1, 
1 1 7 , 
1 9 , 
8 2 3 , 
1 7 2 3 , 
2 2 7 , 5 
1 3 2 1 t 6 
4 6 1 , 6 
6 3 2 , 
2 6 1 , 1 
2 5 , 3 
7 7 , 9 
1 2 , 8 
2 1 , 9 
3 9 5 , 6 "■■69,8 
0 , 
2 , 
7 8 6 1 1 2 , 7 * 
9 2 3 , 
2 4 2 7 , 
3 2 7 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 2 » a ?o. 1 4 , 
1 3 5 , 
6 1 3 , 
1 1 3 , 
1 2 0 , 
5 3 2 1 , 7 * 
0 , 
0 , 
3 , 5 
1 2 1 
1 0 5 , 
0 , 
6 , 5 
1 7 1 8 , 
1 2 1 8 , 












6 9 , 5 2 
2 4 4 9 , 4 2 
6 9 1 3 , * 
0 , 1 
0 , 
7 , 1 
6 , 
1 6 , 
8 , 
1 0 , 5 * 
0 , 1 
O t i 
0 , 1 
9 * , , 1 
0 , 1 
619 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Ca/, de Prodult» 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
260315 26033? 26039) 
271319 271036 





















293490 293545 293599 










330111 330131 330203 
330403 






































17 49 14 28 104 26 4 2 0 0 92 1 1 
1 12 23 
124 121 5 
2 8 5 4611 21 
2 2 67 1 
5 3 216 
15 3 313 2 1 3 13 1563 2 2 
A 17 37 3 
1 4 09 12 1 1 2 1006 




8 , 5 7 , 1 2 , 5 5 , 5 
2 U U 
4 , 5 7 , 6 , 5 7 , 4 , 5 6 , 5 1 0 , 5 
0 , 
0 , 
2 1 1 , 5 10 , 34 U , 
20 1 2 





Car. de Produit» 
I GZT­Schlüaa 
Code TsDC 
442713 442890 460299 460300 470211 471215 470220 480199 480750 481400 481610 481690 481900 482199 490103 49Q200 490900 491000 491190 510110 510413 510420 530290 530300 530500 530710 531110 550103 550200 550300 550590 5506P0 550907 550908 550917 550953 550970 550999 560113 560210 560310 560510 560730 580110 580120 580190 580204 580280 560290 
5604 90 







1 169 12 14 
33 














1 81 219 
















7 1 1 3 
3 , 
1 7, 1 7, 
1 5 . 1 8 , 
1 4 , 1 4 , 
1 4 , 
? , 
? , 




1 5 , 
33 13, 
0, 0, 
3, 145 7, 3 15, 
2 13, 
1 14, 






3 23, 67 23, 10,5 






49 1 7 , 
99 17, 
14 17, 
10,5 8,5 14,5 19, 
9,5 9, 5 7,5 
















115 8 1 1 
1 14 1 101 
7 1 1 36 
1 U 2 
24 13 14 
103 1 18 8 77 2 1 1 24 17 16 30 385 125 2 35 
II il 
3 2 õ P M ¿3 
1 3 , 8 , 5 3 , 3 , 
17 , 1 ? , 12 , 1 2 , 
13: 
7 , 7, 1 7 , 
4 , U , 11 , 14 , 
5 , 5 , 7 , 5 , 5 
10 14 , 5 , 5 1 1 3 , 5 
5 , 6 , 5 9 , 7 , 5 , 5 
5 , 
7 , 
7 , 5 7 , 5 , 5 6 , 5 









Cal. de Produits 
1 GZT­Schluss 
Code TDC 
1 ' ^^^—^^^— 
ISRAEL 
7 8 704 13 
7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 1 4 3 9 7 8 8 0 1 0 3 7 8 8 0 3 4 0 
7 9 3 0 2 3 3 7 900 303 7 9004G0 7 9 0 0 5 0 3 7 9 3 0 7 1 0 7 9 0 0 6 1 3 7 9 0 1 0 0 ? 7 9 0 1 3 0 7 7 9 0 1 4 5 0 7 9 ) 1 6 4 ? 7 9 3 1 7 1 ) 7 9 Û 2 0 J 9 7 9 7 2 1 0 0 7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 6 3 3 7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 4 0 7 9 0 2 9 1 1 7 9 3 2 9 9 9 7 9 2 1 2 1 3 7 9 2 1 2 3 4 7 9 2 1 2 3 5 7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 4 ) 7 9 4 0 3 0 9 7 9 4 0 4 1 0 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 2 1 0 7 9 5 0 2 9 0 7 170213 7 9 7 0 3 9 9 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 6 1 1 9 0 7 9 9 0 1 0 3 7 9 9 0 2 0 3 7 9 9 3 3 0 3 
7 9 9 0 4 0 3 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 3 ? 
NON CLASS. Τ 
Β 0 0 9 0 0 ) 3 7 4 9 9 0 ? β 3 0 9 7 0 0 8 4 9 9 7 0 0 8 6 0 9 7 0 0 β 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 8 8 2 9 7 3 1 β 4 0 9 7 3 0 
JORDANIE 
AG.PRELFV 
I 1 0 0 1 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 7 0 5 9 1 2 1 2 0 1 0 3 
AUT.PROn.TDC 
7 4 0 1 1 3 0 7 4 1 0 1 2 1 7 5 3 0 1 0 0 7 6 2 0 3 1 1 7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 4 0 9 3 
7 7 6 0 2 0 1 7 8 2 0 4 ? 0 7 B 2 0 5 8 ) 7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 1 U 6 0 7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 1 9 J 7 8 7 0 2 2 9 7 9 0 2 3 9 3 7 9 0 2 8 1 0 7 9 3 2 8 9 0 7 9 5 0 2 1 0 7 9 9 0 6 9 3 
NON CLASS. TI 
















































1 0 0 4 2 2 
IC 








1 1 5 2 
























1 7 7 
C 
1 0 8 
1 0 8 




























2 7 8 3 













o S ht Q 
,3 ε 5 · 
bl 
2 2 , 




1 4 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
7 , 
U , 
8 , 5 
9 , 
a. 6 , 5 
5 , 
1 ? , 
9 , 
1 3 , 
4 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
7 , 
3 , 5 
7 , 
6 , 8 , 5 
8 , 5 
U , 
8 , 
4 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
1 3 , 
8 , 5 





e: 2 , 8 · 
0 , 9 0, 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 9 , 9 0 , * 
6 , 8 · » 
2 0 , 1 2 0 , 5 « 
2 , 1 0 , 1 1 ,2 * 
9 , 1 0 , 1 
0 , 
8 , 
U , 8 , 1 1 2 , 1 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
6 , 6 , 1 
6 , 5 
U , 1 0 , 5 1 1 3 , 
6 , 5 
4 , 5 
0 , 
5 , 1 « 
0 , 9 
0 , · 
4 , 4 * * 
Jrsprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 
Cat. de Produits 
1 GZT Schluss 
j Code TDC 
1 T T 
ARAB.SEOU 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 0 9 2 0 ) 3 1 2 5 2 1 9 9 1 1 1 
AG. NO Λ 
4 0 6 1 2 4 ? 4 1 3 0 2 9 ? 
CECA 
5 7 3 1 3 5 3 
AUT.PROD. TDC 
7 2 5 1 5 1 0 7 2 7 0 9 0 3 7 2 7 1 0 1 7 7 2 7 1 7 1 9 7 2 7 1 0 3 5 7 2 7 1 3 5 9 7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 9 7 2 9 3 5 9 9 7 4 0 1 1 3 0 7 4 1 0 1 1 3 7 4 1 3 1 2 1 7 4 2 3 3 5 3 
7 4 9 0 2 0 3 7 4 9 0 6 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 7 0 3 0 3 7 6 3 0 3 0 0 7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 5 1 0 7 7 1 1 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 ? 7 7 4 0 7 0 ? 7 7 6 0 1 3 5 7 7 8 3 1 3 0 7 8 4 0 5 0 3 7 B406a? 
7 A4P692 7 8 4 0 6 9 9 7 64 0879 7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 0 8 7 9 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 ) 6 ? 7 8 4 1 0 7 3 7 8 4 1 1 1 7 7 8 4 1 1 5 0 7 6 4 1 2 0 0 7 8 4 1 7 3 9 7 8 4 1 7 4 1 7 8 4 2 1 9 0 7 6 4 2 2 9 1 
7 8 4 3 3 0 0 7 8 4 5 6 0 3 7 8 4 5 9 9 0 
7 B 4 6 U 0 7 6 4 6 1 9 0 7 8 4 6 3 0 0 7 8 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 1 1 9 0 7 B50B90 
7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 5 3 0 7 8515 90 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 7 9 0 
7 8 6 0 9 9 0 7 8 7 3 2 2 9 7 Θ60236 7 3Θ034Ρ 7 9 0 0 7 1 0 7 9 ) 1 0 0 0 7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 2 3 0 0 7 9 0 2 2 ) 0 
7 9.72410 7 9 0 2 4 9 0 7 4 0 2 8 1 0 7 402B93 
7 9 0 2 9 1 1 7 9 2 1 2 3 9 7 9 4 0 1 9 0 7 9 7 0 5 0 0 7 9 9 0 4 0 3 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 
KOWEÏT 
A ? . A N . 2 . A 















7 4 5 6 5 8 
6 3 
6 3 
2 4 3 
2 7 




6 3 4 









7 6 0 
1 
1 6 3 
1 



















1 1 2 3 
1 4 8 45 12 
1 3 
1 
3 0 0 



















7 5 0 6 3 1 































1 4 2 





33 33 | | 8 2 





1 4 , 1 
6 , 1 
0 , 6 1 
7 , 1 « 
3 , 1 
? , 1 
? , * 
3 , 1 



















1 3 , 
3 , 
3 , 






1 4 , 
7 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 





6 , 5 
8 , 
4 , 5 
9 , 
6 , 





6 , 5 
7 , 





1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
B , 
5 , 5 
U , 
5 , 5 
5 , 
1 3 , 
7 , 
a , 5 
6 , 5 
6 , 
U , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
β, 5 
'8: 9 , * 
0 , 9 
0 , e 
0 , » » 
I B , 1 
9 , 6 1 
Ursprung­Onøiv­e 
Warenketegorie 








5 7 U 5 9 3 
Λ Ι Ι τ . Π ί τ π . Ι Ο Γ . 
7 2 7190·*· 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 1 3 5 
7 ?*M~51 
7 271 169 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 85Γ·91 
7 2*32511 
7 3 0 0 3 3 5 
7 4^-1131 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 6 ¡Ό6 90 
7 58011O 
7 5 8 1 0 9 1 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7O 
7 6 2 0 2 9 0 
7 7102*59 
7 7 1 0 5 1 9 
7 7 3 2 4 0 " 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 0 4 1 0 
7 7 4 1 0 0 1 
7 76113*-. 
7 7 6 0 1 3 1 
7 R40637 
7 84^64"> 
7 P4 07OO 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 4 1 1 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 5 0 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 846*^90 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 85119" ) 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 8 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 Q 1 
7 8 7 1 2 2 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 o i 2 n . - | 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 4 1 J 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 7 902Θ90 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
ΝΠ-, T L f t S S . T 
8 0 1 9 0 1 0 
BAHRFTN 
Λ 0 . Λ Ί . 2 . A 
2 1 3 0 3 4 3 
AUT.PB00 .TOr . 
7 2 7 1 0 5 9 
7 .771079 
7 5 8 1 1 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 1 6 9 9 7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 P 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 2 2 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 








6 7 7 7 4 4 l 
1 
7 1 3 




































3 14 1 ! 













6 9 3 4 1 8 
1 2 6 
1 2 6 
3915 1 1 6 147 
1 3 56 1 






















3 6 6 
4 6 ? 
7 3 
2 3 
4 4 5 
1 
1 
* î 5 73 







1 7 , 3 * 
3 , 6 1 
' , 1 














3 , 5 
8 , 
1 5 , 1 
1 3 , 
1 6 , 
1 7 , 















6 , 5 
5 , 
4 , 5 
5 , 6 
6 , 
6 , 
5 , 6 





1 4 , 
1 ? , 
1 3 , 
U , 
5 , 
1 4 , 
3 , 5 
6 , 5 
U . 
1 3 , 
1 ? , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 3 , 5 
9 , 
3 , 1 · 
3 , 9 
? , * 
? , 1 * * 
1 8 , 1 
1 8 , 3 * 
5 , 
4 , 
1 5 , 1 
1 , 
3 , 3 , 
7 , 
7 , 9 , 
6 , 5 
6 , 5 
1 4 , 
6 , 5 
a . 
1 3 , 
6 , 5 1 
621 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 




























AG.AN. 2. A 
AUT.PROD.TOC 
271319 410110 410121 41031? 430103 630563 720103 740100 760135 
111873 
1 U B 7 4 
1 2 37 
1 97 10 
187 133 





Ξ »3 u « 
"?o 
44 7 4 ,9 




1 4 , 3 , 
.7 8 
23 
1 8 , 0 , 0 , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produlta 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 





2 023499 2 153400 2 090111 2 230490 
4 0512 00 4 179293 4 130312 
AUT.PROD. TDC 







1 100615 1 130639 1 173150 
AG.AN.2.A 
Tbc 























34 2 34 92 11 16 
Si 
j 2 
r i l 
li Ρ 
28 2,4 ·» 
6,5 
5, 











Cal. de Produit» 
GZT­Schlüss 
Coda TOC 
2 14059') 2 23713? 2 2 ) 0 3 ) 3 2 2 ) 3 4 3 3 ? 243191 
7671?? ?6??1? 053790 Ο50Θ33 351203 ?514?? 133103 1 1 1 7 9 1 131)117 1 3 ? 3 5 9 ! 4 ? 6 1 4 151.813 2 1 3 4 4 1 
CECÍ 
6 7 3 3 3 1 3 
AUT.PROD.TOC 































163 13 458 
3 71 
831 












V I 1 1 9 466 
1 17 
1 166 bit bl i 473 
1 
/ 1 7 1 
1 6 , 
3 , 






Car. de Produlta 
1 G2T­Schluss. 
Code TDC 
P A K I S T A " 
7 6 3 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 J 0 7 6 1 0 7 7 ? 7 61043G 7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 0 8 0 ? 7 6 1 1 1 3 ? 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 U 7 6 2 0 3 1 3 7 6 20315 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 3 7 6 2 0 5 9 0 7 6 ) 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 3 7 6 4 0 5 1 0 7 64059C 7 6 4 0 6 0 3 7 6 5 0 7 9 3 7 6 6 3 2 3 3 7 6 7 0 3 1 0 7 6 8 0 2 1 9 7 6 8 0 2 3 1 7 6 8 1 5 9 0 
7 7 1 0 2 1 3 7 7 1 0 2 9 ) 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 6 1 ) 7 7 1 1 6 5 0 7 7 3 2 3 1 3 7 7 3 2 4 0 ) 7 7 3 3 2 9 9 7 7 4 1 9 0 0 7 7 6 Û 4 9 J 
7 8 2 0 3 9 0 7 8 7 1 1 1 1 7 8 2 1 2 0 3 7 6 2 1 3 0 3 7 8 3 0 6 0 ? 
7 8 3 0 7 9 0 7 8 3 1 1 0 0 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 0 6 7 1 7 8 4 1 0 2 0 7 8 4 1 1 1 3 7 8 4 1 1 1 7 7 Θ4111Β 7 6 4 3 1 3 3 7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 B 3 0 7 8 4 4 9 0 3 7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 3 9 0 7 8 5 0 1 1 5 7 8 5 1 5 1 3 7 8 5 1 7 0 0 7 8 5 1 9 9 0 7 8 6 0 9 7 0 7 R60990 7 8 7 0 2 2 9 7 9 0 0 7 1 0 7 O31700 7 9 0 2 0 0 3 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 
7 9 7 1 0 9 3 7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 3 7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 6 0 3 7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 3 7 9 9 0 4 0 3 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 3 0 3 8 4 2 9 7 3 2 8 5 6 9 7 0 3 β 8 2 9 7 0 1 β 9 0 9 7 0 0 8 9 2 9 7 0 0 8 9 7 9 7 0 3 
INDE 
AG.PREL EV 
1 0 4 0 2 1 5 1 1 0 0 6 1 5 1 1 0 0 6 3 1 1 1 0 0 o 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 1 1 0 0 7 4 8 1 1 7 0 1 7 4 1 2 J 0 6 6 1 







































































2 0 2 
1373 
1 
1 1 3 3 9 2 
)C 
























11 0 ï; 
1 ï 
Kl 
3 1 8 , 
1 7 , 
U 1 7 , 1 3 , 
7 1 6 , 1 0 , 5 1 1 0 , 5 U 1 9 , 1 B , 4 2 9 7 ? , 376 1 9 , 4 7 9 1 5 , IB 1 3 , 1 0 , 5 
0 , 
B , 
234 2 0 , 9 , 
6 , 5 
9 , 5 
B , 1 7 , 
4 , 5 
4 , 





1 4 , 5 l 1 6 , 1 1 , 5 
6 , 7 , 
4 U , 
7 , 
1 2 , 
7 , 
5 , 
3 1 3 , 5 
8 , 5 
7 9 , 
2 7 , 1 9 , 
5 , 
1 5 , 9 , 9 , 




5 , 5 
5 , 
6 , 5 
6 , 2 5 , 
5 , 
5 1 1 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
U , 1 
1 3 , 
21 8 , 6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 1 9 , 1 B , 5 
! 8 , 5 8 , 5 
1 6 , 1 B , 5 1 0 , 1 2 7 1 3 , 5 130 9 , 5 0 , 1 471B 4 , 2 · 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 3 , 9 
0 , * 
4 6 6 7 4 , · * 
1 8 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 6 , 1 1 6 , 1 8 , 1 1 8 0 , 1 23 2 2 , 1 
4 2 4 , 1 4 2 , 1 1 9 , 1 1 2 2 , 1 2 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 





1 2 3 3 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 3 1 3 6 93 2 0 2 3 4 1 ? 2 0 2 0 4 4 4 2 0 2 3 6 9 9 2 0 3 3 1 2 5 2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 3 1 2 2 G30343 2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 8 
2 0534O? 2 0 5 1 5 9 0 2 0 6 0 1 1 ? 2 0 6 7 1 3 1 2 0 6 0 1 3 9 2 1 6 0 3 4 3 2 0 6 0 4 2 3 2 0 6 4 4 5 ? 2 0 6 0 4 9 3 2 0 7 C I 6 1 2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 4 9 0 2 0 7 ? 5 1 ) 2 0 7 ? 5 9 9 2 0 8 3 1 7 1 2 3 8 3 1 7 9 2 0 8 ? 1 9 9 2 3 8 0 5 1 9 2 0 B 0 5 3 0 2 0 8 3 5 9 0 2 0 6 0 7 9 0 2 0 8 0 9 0 3 
2 0 6 1 2 1 0 2 0 9 0 1 1 1 2 3 9 3 2 1 3 2 0 9 3 2 9 ? 2 0 9 0 4 1 1 




















1 1 0 3 1 0 2 3 1 0 3 7 0 3 2 3 23344 2 0 3 4 3 2?3Θ? 2Γ­7 90 2 0 7 2 ? 2 0 7 9 1 2 0 7 9 9 2 06 90 5 0 3 9 1 6 0 7 1 7 5 3 7 3 6 5 0 7 7 3 
5 3 7 9 0 6 0 5 2 0 6 3 5 9 ? β ο ι ο ο 2 2 3 3 1 1 0 2 2 0 0 1 9 0 2 2 3 3 2 9 8 2 2 7 3 6 1 5 2 2 0 0 6 9 9 2 2 3 0 1 3 1 
2 2 3 0 3 0 3 2 2 3 0 4 9 3 2 2 4 3 1 1 3 2 2 4 3 1 9 3 
DEP. A G . ORE 
3 1 9 0 2 0 3 
3 1 9 3 4 0 0 3 193Θ4? 3 2 1 3 7 1 3 
AG.NDA 






1 7 3 
5 3 3 
3 2 














2 1 9 
1 0 











2 4 6 6 






















1 1 6 
2 1 
2 3 3 
1162 4 
1 
2 7 7 
1 3 
4 9 
2 5 5 
8 4 
7 9 3 
4 6 5 
3 2 
4 
1 0 5 31 
9 6 2 
4 
1496 2 9 9 8 5 





3 9 4 









1 7 5 
3 2 3 




















2 3 7 
9 4 















1 5 4 
2 6 
1 
2 1 1 
1 
3 4 4 
2 3 8 8 
1 
1 





2 1 . 1 
2 2 , · 
? , 
1 3 , 
1 4 , 
2 4 , 
S , 
1 5 , 
2 5 , 






1 5 , 
1 ? , 
2 0 , 
0 , 
B , 
1 7 , 
1 2 , 1 6 , 
1 6 , 
4 , 5 
5 , 
4 , 





1 5 , 
' 7 ­
9 , 6 1 1 , 5 
9 , 
1 7 , 
0 , 
■?, 
1 3 , 
1 2 , 
1 0 , 
1 5 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
5 , 
1 6 , 
1 7 , 
2 0 , 
0 , 
2 5 , 






1 3 , 
0 , 
0 , 





1 ? , 1 5 , 1 1 6 , 1 
2 0 , 
5 , 4 1 0 , 1 2 2 , 1 2 2 , 
1 7 , 1 2 3 , 1 2 , 1 
0 , 3 , 1 1 5 , 2 2 3 , 2 
. 
8 , * 
U , 1 1 3 , 1 3 5 , 1 1 3 , 1 
2 0 , · 
? , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 1 , 5 1 
2 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1 3 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 




4 1 3 3 2 1 5 
4 1 3 ? 7 = ? 4 137311 4 1 3 0 3 1 5 4 1 7 3 3 1 6 4 1 3 0 3 1 9 4 1 3 0 3 5 ) 4 1 4 0 1 3 9 4 1 4 3 1 5 1 4 1 4 0 1 9 0 4 1 4 0 3 0 9 4 1 4 3 4 7 0 4 1 4 3 5 1 9 4 l ' I 513 4 2 ) 1 4 3 5 
4 2 1 3 4 9 9 
CFC A 
5 2 6 ? 1 1 9 5 2 6 7 1 2 3 5 7 7 0 4 1 9 5 7 3 0 2 1 1 5 7 3 0 3 1 ? 5 7 3 0 3 5 ? 
5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 0 1 3 5 7311 13 
AUT . 0 R 3 0 . T 0 I 
7 2 5 0 6 9 0 7 2 5 0 7 ? ? 7 2 5 1 3 0 3 7 2 5 1 4 0 ? 
7 2 5 1 5 3 4 7 2 5 1 6 1 ? 7 2 5 1 4 0 3 7 2 5 2 6 0 ? 7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 7 2 5 3 1 9 3 7 2 5 3 2 3 3 7 2 6 0 1 1 1 7 2 6 3 1 9 9 7 2 6 1 3 1 5 7 2 4 3 3 3 0 7 2 6 1 3 9 1 7 2 7 1 0 7 9 7 2 7 1 3 9 0 7 2 8 2 3 3 ? 7 2 8 2 3 0 3 7 2 B 3 3 1 0 7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 2 2 3 7 2 8 5 2 8 0 7 2 9 0 1 5 9 7 2 9 0 4 1 1 7 2 9 1 5 2 7 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 3 6 0 3 7 2 9 4 7 2 1 7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 5 1 7 2 9 4 2 9 3 7 3 0 0 2 1 0 7 3 3 3 3 7 ) 7 3 7 3 1 9 ) 7 3 2 0 3 0 3 
7 3 2 3 4 1 1 7 3 2 0 4 1 9 7 3 2 0 5 1 0 7 3 7 3 5 4 0 7 3 2 0 7 9 0 7 3 3 0 1 2 1 7 3 3 1 1 2 6 7 3 3 3 2 0 ? 7 3 3 0 6 9 ? 
7 3 7 ? 2 0 ? 
7 3 704 11 7 3 7 Γ 7 5 3 7 3 7 0 7 5 5 7 3 8 0 3 1 3 7 3 6 3 7 4 4 7 3 8 1 8 9 3 7 3 8 1 9 9 3 7 3902 15 
7 3 9 3 2 1 8 7 3 9 0 2 5 9 7 3 9 3 7 9 3 7 4 0 3 1 2 1 7 4 0 0 1 3 3 7 4 0 3 4 3 3 7 4 3 3 9 3 3 
7 4 0 1 1 3 ? 






1413 1681 1 
6 5 
6 9 
6 0 ? 
1 
1 
! 4 7 8 
1 1 





5153 2 2 5 4 
1 
8 0 9 
7 9 









? 8 4 
B 3 3 





8 5 5 
6 4 
1 3 
1 3 1 
1 3 6 
11 
3 4 








5 1 6 
4 7 
1 Í 

















2 3 1 1 6 4 
2 ? 
2068 3 3 
4 4 5 4 1242 4 
2 ? 9 ? 3 2 7 0 7 1 2 9 










































I f 12 





















1 , 1 
0 , 1 
1 , 4 3 
* . . 1 
0 , 1 
0 , 1 
7, 1 
6 , 1 
6 , 1 

























7 , 5 
7 , 
0 , 
6 , 5 




4 , 5 
Ε», 
5 , 
6 , 5 
6 , 
*>, 8 , 
5 , 
ο. 3 , 5 
1 0 , 




■« t 7 , 
Β , 
0 , 
6 , 2 , 
6 , 




1 0 , 
1 1 . 5 














3 , 5 
5 , 
0 . 1 
623 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 





' 41061? ' 410803 
' 42010? 
' 420240 1 420)1? 
420325 
4204)3 420533 420613 
430133 ' 470213 
430)13 















500920 5Û0991 500999 
501000 
510190 



















570710 570790 571020 
571030 571090 
5 Í U C 0 














600423 6004 90 
600560 
610100 






















6 259 768 635 
8 269 

























13, 2 13, 2 7,5 
34 7, 
5,5 6, 
7 10, 15, 
15, 













0, 5, 139 20, 277 19, 
872 22, 3 10, 
385 15,1 
1 2 0 , 322 2 3 , 
17 20, 
2 10,5 1 B,5 
15, 15, 3 14, 10, 




7 7 6 7 8 7 
1 16 7 6 6 
1 1 , 5 
9 , 5 1 3 , U > 9 , 1 4 , 7 , 6 , 1 7 , 1 7 , 1 8 , 1 7 , 1 7 , 1 7 , 1 3 , U , 1 4 , 1 0 , 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produit» 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
61 0 7 0 0 61 1 1 0 0 6 2 0 1 2 3 












195 3 161 
87 l 3 1 4 
23 1 459 4 2 1 
1 2 3 1 151 153 
1 63 

























4 10,5 10,5 
1 14, 14, 47 19, 
3 8, 
133 20, 
276 19, 29 15, 
8, 21 13, 16, 
10,5 
3, 23, 2 6, 127 2 3 , 
9, 5 9, 5 7, 7 7,5 2,5 7, 5 5, 5 4,5 
U , 19, 15, 
4, 5 9, 
II 
5,5 
8, 1?, 13, 
5, 




6, 5 7, 8, 5 
6, 5,5 5, 
UraprunCrOf/g/ne. 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüas 
Code TOC 
3 4 2 1 1 3 8 4 7 9 0 7 3 4 3 4 3 1 
3 4 3 5 3 Ί 
3 ^ 7 8 3 3 
8 4 4 1 9 9 
6 4 4 1 1 3 
8 4 4 U B 
8 4 4 4 9 0 
Θ44533 
B44553 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 5 6 4 
8 4 4 5 7 9 
Β44Θ03 
8453.33 
8 4 5 7 1 3 
8 4 5 7 3 ? 
8 4 5 9 9 3 
a 4 6 ? 9 3 
8 4 6 1 9 ? 
6 4 5 2 0 3 
8 4 6 3 0 3 
8 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 3 1 
8 5 0 1 3 5 
8 5 0 2 0 1 
8 5 0 3 0 ? 
8 5 0 6 0 0 
8 5 0 8 1 ? 
8 5 1 3 9 0 
8 5 1 1 3 0 
8 5 1 3 9 9 
8 6 1 5 1 5 
3 5 1 5 9 0 
3 5 1 6 0 7 
8 5 1 9 1 3 
8 6 1 9 8 ) 
3 5 2 3 7 3 
6 5 2 1 1 5 
8 5 2 1 5 0 
8 5 2 3 9 3 
8 5 7 6 1 3 
6 5 2 6 9 0 
8 7 7 6 9 3 
Θ7130Ο 
8 7 1 2 9 0 
8 8 0 3 9 0 
9 0 0 3 0 3 
9 0 0 9 3 9 
9 3 1 6 1 ? 
9 0 1 7 0 0 
9 0 2 1 0 0 
) ? 2 6 9 ? 
9 ? 2 9 9 9 
9 1 0 6 0 0 
9 2 0 2 3 ? 
9 2 0 5 0 0 
9 2 0 6 0 0 
9 2 0 8 9 0 
9 7 0 9 0 ? 
9 2 1 0 9 0 
9 2 1 2 3 5 
9 3 0 1 0 9 
9 4 0 1 9 0 
9 4 0 3 0 3 
9 5 0 2 1 0 
9 5 0 3 9 0 
9 5 0 5 9 1 
9 5 0 5 9 9 
9 7 0 1 0 0 
9 7 0 3 3 5 
9 7 0 3 9 9 
9 7 0 4 1 0 
9734 90 
9 7 0 6 0 7 
9 7 0 6 9 9 
9 7 0 7 9 0 
9 8 0 4 1 1 
9 8 0 5 1 9 
9 8 0 5 3 3 
9 8 0 8 0 9 
9 8 1 1 9 0 
9 9 0 1 3 3 
9 9 0 3 0 3 
9 9 0 4 0 3 
9 9 3 5 0 ? 
9 9 0 6 0 3 
NOI CLASS. 
6 009?00 8 249903 8 499700 8 589703 8 619700 8 719702 8 719703 8 919700 8 979700 
CETLAN 













1 2 ' 
5 , 
S , 




5 , 5 
7 , 5 
1 4 , 
1 1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
1 0 , 
1 1 0 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
4 , 6 
6 , 5 



















Ursprung-Or /g /ne 
ι 
W a r a n k a t e g o r l e 
Cat. da Produite 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
' 
C E V L A N 
1 2 0 1 6 8 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 3 2 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 Z 8 7 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 B 1 1 9 0 
Ζ 0 9 0 2 1 3 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 3 9 0 6 5 7 
2 0 9 0 7 1 3 
2 0 9 0 7 5 Ί 
| 0 9 0 8 1 3 





1 1 0 4 9 0 
2 0 1 ? ) 
2 0 7 2 3 
2 0 7 9 7 
5 3 7 3 8 
5 0 7 7 3 
5 0 7 9 0 
1 8 3 1 0 0 
2 1 8 3 2 U 3 
2 2 3 0 4 9 ? 












1 5 1 2 0 ' ) 
3 0 3 1 9 
4 0 1 5 1 
4 0 2 2 3 
4 0 2 2 5 
4 0 3 0 3 
4 0 4 0 3 
4 0 5 1 9 
5 1 0 5 9 
BO 3 0 0 
1 0 2 3 3 
C E C A 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 4 0 ? 
7 2 5 2 β 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 0 0 1 2 7 
7 4 0 0 1 3 0 
Τ 4 0 1 0 0 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 4 0 2 3 C 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 ? 
7 4 4 0 5 5 ) 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 3 0 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 6 0 1 1 3 
7 5 8 0 2 0 4 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 7 ? 
7 7 0 0 5 0 0 
i fip 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 4 0 9 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 B 4 2 2 0 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 














4 3 7 8 





1 9 7 7 
1 0 6 2 9 
5 2 
5 833 









1 3 4 4 
5 5 
7 
1 8 7 
1 7 
3 




















2 1 7 
2 0 





1 0 3 
1 2 



















Z o l l e r t r a g 




11 ο Ρ 
1 7 4 , 
4 1 8 , Ζ 
3 , 
0 , 
6 8 , 
0 , 
1 1 5 , 
1 2 , 
4 2 5 , 
1 0 , 
2 1 3 , 
2 4 , 
1 8 , 
1 7 5 4 , 
1 7 2 , 5 
6 , 
1 7 , 
1 1 0 , 
1 1 , u . 2 2 7 1 1 , 5 
9 5 7 9 , 
9 1 7 , 
1 0 , 
5 8 1 0 , 
1 4 1 3 , 
9 1 5 , 
1 8 , 
1 1 5 , 
0 , 
l 1 3 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
6 7 5 , 
6 1 0 , 
1 1 5 , 1 0 5 , 4 
1 5 , 4 









4 4 , 5 
1 1 5 , 
9 1 2 , 
1 4 5 , 9 









4 2 , 
0 , 
0 , 




4 3 , 5 
1 5 , 




1 7 , 
6 , 5 
1 ? , 9 , 
1 4 , 




1 5 , 1 
2 3 , 
1 1 9 , 
4 8 , 
1 1 2 0 , 
7 , 7 
0 , 
3 , 
4 , 5 
1 8 , 
3 , 
a , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
9 , 






















































Jrsprung-Or /g /no 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produlta 




C E V L A N 
7 8 4 2 3 1 1 
7 B 4 2 3 3 0 
7 B 4 3 5 2 5 
7 B 4 3 7 3 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 3 6 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 2 9 0 
T a b . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeura 
Z o l l e r t r a g 




3 2 « II 
8 2 r4 Q 
I I 
Έ Ό 
υ Φ OÌ ο 
is Ν 
Ζ U , 
1 3 1 5 , 5 
5 , 5 
1 6 , 
1 9 , 
3 7 , 
1 2 , 
1 9 , 5 
1 1 4 , 
1 3 8 6 1 5 2 0 , 4 » 
N O N C L A S S . TOC 
8 0 . 1 9 0 0 3 
N E P A L . & H I J 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 7 3 0 4 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 3 
4 0 5 0 7 9 0 
4 3 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
A U T . P R O O . T O C 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 1 9 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 3 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 3 3 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 3 3 0 3 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 3 0 0 
B I R M A N I E 
ΑΓ. . P R E L E V 
1 1 0 0 6 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 3 6 9 3 
2 2 3 0 4 9 9 
A G . N D A 
4 0 5 3 2 0 3 
4 0 5 1 8 0 3 
4 0 5 1 2 0 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 4 3 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 P U Ò 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
3 0 3 , 9 
3 0 3 , * 
3 4 4 3 5 1 6 3 8 4 , 8 * * 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
4 1 , 5 1 
U 0 , 1 
1 7 0 , · 
4 2 3 , 
1 2 0 , 
1 6 2 , 
1 7 6 0 , 
7 0 , 
2 5 3 0 , » 
3 3 0 , 
1 7 1 4 , 5 
2 6 0 , 
4 7 3 0 , 
8 6 3 , 
1 9 , 5 
3 0 , 
2 1 5 , 
2 9 7 1 0 , 
0 , 
1 0 2 2 0 , 
4 2 6 1 5 , 1 
i W7: 3 3 7 2 0 , 
4 4 8 1 9 , 
3 7 6 1 5 , 
1 θ , 
4 , 5 
2 4 , 5 
5 Β , 
148 8: 
1 7 , 
2 8 3 9 , 
1 o ; 
4 3 , 
4 0 , 
2 O i 
3 9 7 4 3 3 0 , 8 » 
)C 
1 3 0 , 9 
1 0 0 , » 
4 2 5 4 3 3 0 , 8 » a 
7 6 1 1 2 2 1 6 , 1 
7 6 1 1 2 2 1 6 , « 
2 ? , 1 
2 5 1 0 , 1 
2 5 3 7 , a 
3 3 , 1 
5 2 0 , l 
3 0 , 1 
5 8 9 , » 
4 2 8 0 , 
5 9 0 , 1 
2 4 9 1 6 6 , 
3 0 , 
β 0 , 
1 0 1 1 0 , 
4 0 , 
5 4 0 , 
8 0 , 
1 1 2 5 1 9 , 
— 
Jrsprung Origine 
W a r a n k a t e g o r l e 
Car. da Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü a s . 
C o d s TssOC 
| τ τ ~^^~^^^~~ 
B I R M A N ! Ε 
7 4 4 3 4 9 3 
7 4 4 3 5 5 7 
7 4 4 1 4 3 3 7 4 4 7 3 4 3 
7 4 4 7 7 7 1 . 
7 5 7 C 9 9 9 
7 5 5 3 1 0 3 
7 6 7 1 3 0 3 
7 7 1 0 1 3 3 
7 7 1 0 2 1 7 7 7 1 3 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 ? 
7 7 1 1 2 1 3 
7 7 4 0 1 0 ? 
7 7 8 0 1 1 3 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 8 7 3 9 9 
7 9 ? ΐ 8 4 3 
7 9 7 3 3 3 5 
Jahr­1969­Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 8 









5 1 6 
1 3 2 3 
4 
1 1 9 




1 7 6 3 3 
NON C L A S S . ΤΟΓ 
8 3 1 9 ? ? 3 
Τ Η Α I L A N D E 
A G . O R E L EV 
1 0 7 3 6 3 3 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 3 3 6 3 1 
1 1 3 3 6 3 9 
1 1 9 9 6 5 0 
1 1 1 1 6 2 3 
1 U 0 8 5 3 
1 7 ) 3 6 7 5 
1 2 3 7 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 3 1 3 6 3 0 
2 0 1 3 6 9 3 
2 0 3 0 1 2 5 
7 0 3 0 3 2 9 
2 9 3 ? 3 4 1 
2 ? 3 0 3 4 3 
2 ? 3 3 3 6 6 
2 3 6 P 1 1 3 
2 3 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 3 
2 9 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 3 1 4 9 
2 3 7 0 4 9 3 
2 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 7 5 9 9 
2 3 7 1 6 5 0 
2 0 8 3 1 9 9 
2 3 8 0 9 3 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 9 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 4 1 9 
2 3 9 1 3 5 5 
2 1 2 3 1 0 0 
2 1 2 0 7 4 1 
' 1 2 3 6 9 3 
2 1 6 3 5 9 3 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 3 6 9 9 
2 2 3 0 3 0 3 2 2 3 1 4 9 3 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 3 
O E 3 . Α Γ . PRE 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 3 7 1 3 
3 2 1 3 7 9 3 
A G . N D A 
4 3 5 3 1 0 0 
4 0 6 3 7 3 1 
4 3 5 0 7 3 9 
4 3 5 0 8 0 3 4 3 5 0 9 0 3 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 4 1 3 3 2 9 3 
4 1 3 3 3 1 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 3 2 2 3 
4 1 4 3 2 2 5 
4 1 5 1 3 5 3 
4 2 1 3 4 9 9 
C E C A 




1 8 5 7 5 
3 9 3 9 2 
1 4 7 6 
2 
4 9 1 
3 9 4 
? 2 3 
2 4 7 
3 4 3 
6 
4 3 1 7 7 
l 
1 4 5 












1 P 3 















3 3 2 6 
5 0 2 1 





1 6 6 
1 
7 





2 9 4 
1 0 9 
3 7 
3 1 
8 3 4 
2 0 
2 3 
Zo l le r t rag 










4 7 , 
7 , 
7 , 
1 3 , 
3 , 
61 3 , 
3 , 7 , 
4 ,b 
1? 4 Ï 3 
4 , 5 
1 U , 6 , 
6 , 5 
1 3 9 , 
3 4 ? , ? * 
? , o 
7 , * 
1 5 4 3 , 8 * * 
2 3 6 4 5 , 
1 7 7 1 2 , 
1 6 , 
7 9 1 5 , 
4 9 1 6 , 
7 5 6 7 8 , 
6 7 2 Θ , 
6 7 7 4 , 
1 7 1 , 
3 0 7 7 7 , 1 · 
1 3 , 
0 , 2 4 a . 
1 2 0 , 
1 5 , 
6 1 8 , 
1 3 8 , 
1 a . 
3 1 5 , 
2 1 3 , 
8 9 7 4 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 1 6 , 
5 4 , 5 
6 5 , 
1 6 , 
5 , 
U , 5 , 
2 9 , 6 
1 1 3 , 
1 7 , 
0 , 
3 , 
3 2 3 Î 
2 2 , 




7 6 5 7 3 , 2 
9 2 1 1 6 , 3 » 
1 2 , 1 
3 1 3 , 1 
7 0 , 1 
3 t ! , l * 
3 . 1 
3 , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
O r ) 0 , t 
3 , 1 
1 1 , 1 1 4 , 5 1 
6 1 8 , 1 
a ι , ♦ 
3 , 1 
0 , » 
625 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. da Produits 
I GZT Schluss 
I Coda TDC 
I T T ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
THAI l .ANI l r 
AUT.PRf30.T3C 
7 2 6 0 1 5 1 
7 2 6 0 1 4 9 7 2 6 0 3 3 3 7 2 6 0 3 9 3 7 2 7 1 9 3 ) 7 2 9 3 5 9 y 7 2 9 4 4 1 ? 
7 29449C 7 3 0 0 1 1 9 7 3 0 0 3 3 5 
7 4 0 0 1 3 3 7 4 ? 1 1 3 7 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 2 1 3 7 4 1 0 2 9 ? 7 4 1 0 4 1 3 
7 4 1 0 5 8 ' 7 4 1 0 9 J 3 7 4 2 0 2 1 3 7 42329C 7 4 3 0 1 0 0 7 43071O 7 4 4 0 3 1 3 7 4 4 0 3 5 3 7 4 4 0 4 9 3 7 4 4 0 5 5 3 7 4 4 1 3 0 3 7 4 4 1 4 ? ? 7 4 4 1 5 6 3 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 3 7 4 4 2 7 0 Û 7 4 4 2 8 9 0 7 4 6 0 1 9 0 7 4 6 0 3 0 9 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 3 
7 500 300 7 5 0 0 9 9 1 7 5C0999 7 5 0 1 0 0 0 7 5 5 0 1 0 3 7 5 5 0 3 0 3 7 5 5 0 9 0 8 7 5 5 0 9 5 3 7 5 7 0 3 0 3 
7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 0 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 1 0 1 0 3 7 6 1 0 2 7 0 7 6 1 0 6 0 3 7 6 2 0 2 9 3 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 9 7 6 2 0 5 9 3 7 6 3 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 9 1 1 9 0 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 4 9 0 7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 1 2 1 9 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 3 8 9 3 7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 3 7 7 5 0 1 0 0 7 7 6 0 1 1 3 7 7 6 0 1 3 5 7 7B0130 1 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 5 2 3 7 8 2 0 9 0 3 7 82149.3 7 8 3 0 1 0 0 7 8 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 9 0 7 840G83 7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 7 
7 « 4 1 1 1 8 
7 B 4 2 3 1 1 7 8 4 2 3 3 7 7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 5 9 9 7 7 8 4 6 3 3 ) 7 8 5 0 1 1 5 7 B 5 1 5 9 0 
7 B51B33 
7 8 7 0 1 9 9 7 8 7 0 6 1 1 7 8 7 0 6 9 0 7 9 0 1 2 3 3 7 9 0 1 4 9 7 
7 9020Ü3 7 9 3 0 1 0 3 7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 3 7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 3 9 9 




1 8 5 
1 0 4 7 1 9 3 







1 9 9 1 9 9 










15 83 6 

















6 5 1 7 


























1 0 8 


































32 5 M ij l i S 2 Õ ? 
N g 







2 7 , 
Β , 
1 0 , 5 5 , 
4 5 , Β , 
0 , 
1 9 , 
0 , 
5 8 , 
8 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
1 1 5 , 1 7 , 5 0 , 







2 1 3 , 2 7 , 1 7 , 5 4 7 , 7 , 
1 6 , 5 1 0 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
9 1 4 , 1 1 3 , 
8 , 5 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
2 5 , 
9 1 3 , 
1 7 , 
4 1 7 , 1 1 6 , 
1 9 , 
. 
I B , 1 4 1 9 , 1 
12 1 5 , 1 1 Uli I 
0 , 1 1 5 , 1 
3 0 , 3 2 1 6 , 8 ; 7 , 5 
0 , 
4 , 
0 , 3 4 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 5 
0 , 
1 7 , 7 , 1 0 , 
9 , 
0 , I 
ο, I 
2 7 , 1 2 1 7 , 1 4 8 , 5 8 , 5 
1 9 , 7 , 
1 4 , 5 , 5 5 , 
6 , 
18 U , 
! 5 · 5 
1 5 , 5 6 , 7 , 5 , 1 3 , 
7 , 
1 2 0 , 7 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
β , 5 0 , 5 
4 , 
Β,5 8 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
1 0 , 1 
0 , 1 
ο: t 3 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 










131 5 6 8 4 5 
NUN CLASS. TOC 
8 OOOOOO 8 2 4 9 9 0 0 
LADS 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 6 3 3 1 5 
AG.NDA 
4 13 02 90 
AUT.PROD.TOC 
7 5 8 1 0 2 9 7 8 4 0 8 7 1 7 8 7 0 2 2 9 7 9 9 2 B 1 0 7 9 2 0 6 0 0 7 9 9 0 4 3 0 
V IETN.NRD 
AG.PRFLEV 
1 0 2 0 2 9 0 1 2 3 0 6 8 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 8 0 1 7 1 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 3 6 1 0 2 0 9 0 9 1 3 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 4 1 3 0 2 9 0 
AUT.PROD. TDC 
7 7 9 4 1 5 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 7 4 9 0 1 3 0 7 442 703 7 4 6 0 1 1 0 7 4 6 0 2 7 0 7 4 4 0 3 0 0 7 4 9 0 1 0 0 7 5 0 0 3 0 0 7 5 8 0 1 1 0 7 5BQ280 7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 7 0 5 0 0 7 9 9 0 4 0 0 
V IETN.SUO 
AG.PRFLEV 
1 3 2 0 6 5 0 1 1 1 3 1 9 2 1 1 1 3 2 1 3 
1 1 H 6 8 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 4 3 2 0 5 1 5 9 Û 2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 2 3 2 1 2 3 7 2 0 2 1 6 0 4 8 1 
2 7 2 
2 7 2 























1 6 7 
7 4 
2 7 0 
2 
1 











i 4 7 7 
6 5 0 






















0, 1 132 3 , 7 · 
0 , 9 0 , 9 0 , * 
4 1 1 1 3 , 9 »» 
0 , I Π, 1 0 , * 
0 , 1 
0 , · 
1 3 , 1 5 , 1 U , 1 1 3 . 1 1 0 , 5 1 0 , 1 
3 , · 
0 , * * 
2 1 8 , 1 
1 2 4 , 1 3 2 3 , 1 a 
1 3 , 1 4 , 1 9 , 6 1 9 , 1 6 1 7 , 1 
2 1 0 , 1 5 2 3 , 1 
13 1 4 , 4 · 
0 , l 
0 , 1 
3 , 1 
0 , · 
9 , 1 0 , 1 5 i: { 7 , 1 0 , 1 5 , 5 1 23 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 2 1 5 , 1 2 1 2 0 , 1 1 4 , 1 8 , 1 8 , 5 1 0 , 1 28 5 , 9 · 
44 5 , 2 * » 
1 2 5 , 1 1 1 4 , 1 2 3 , 1 
2 B , 1 
2 2 0 , » 
1 1 6 . 1 0 , 1 9 , 6 1 9 , 1 
0 , 1 0, 1 2 5 , 1 
1 5 , 6 · 
Ursptung­Origine 
Warenketegorie 





OE** . A***. »Rf 
3 190 3 90 
3 1 « 0 6 0 0 
A·*"., NHÃ 
4 0 1 1 7 3 1 













1 2 6 
AUT.PROn.TOi 
7 3705*50 
7 4 0 0 1 2 9 7 4 9 0 1 3 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 8 9 0 7 4 6 0 2 1 0 7 4 6 0 2 9 2 7 4 6 0 3 0 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 8 0 1 1 0 7 6OQ300 7 6 9 1 3 9 0 7 M l 490 7 7 2 0 1 0 0 7 9 4 0 5 0 0 7 B 7 0 2 2 9 7 9 4 0 3 0 0 7 9 5 0 1 9 0 7 9 7 1 7 9 3 
N0*T CLASS. 1 
8 0 0 9 0 0 0 
CAHBODGE 
AG.CR ELEV 
1 1 0 0 6 5 0 
Λ' . .ΛΝ . 2 .A 
2 0Q0411 
2 0 9 0 6 1 0 ? 1 2 0 1 0 0 
AG.NDA 
4 1 4 3 2 2 3 
A U T . p a n o . T D C 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 4 0 6 0 0 Τ 3 7 0 4 1 1 7 4 0 0 1 2 0 7 4 0 0 1 3 0 7 4 0 0 1 6 0 7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 O 3 5 0 7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 2 8 9 0 7 5 0 0 3 0 0 7 6 0 0 5 6 0 7 6 9 0 4 1 0 7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 3 8 9 0 7 B 7 0 2 2 9 7 9 9 0 4 0 0 
INDONESIE 
AG.PRELEV 
1 0 7 D 6 3 0 
1 0 0 7 9 1 1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 2 1 1 0 6 2 0 
1 1 0 6 8 0 1 1 0 8 5 0 . 1 7 0 2 4 0 1 7 0 3 0 0 2 0 0 4 9 0 2 0 0 6 7 5 2 3 0 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
2 


























3 6 8 
3 6 8 
l 2 















1 4 4 7 4 
1 4 9 0 4 
2 0 0 7 7 
1 
1 













II I I » ο ο g 
Ν Q 
α? Ιι υ ο 
IM 
1 ? , 1 
3 7 , 1 3 7 , 7 * 
Ί . 
3 , 5 
**), 1 , 
12 1 8 , 







5 , 5 
7 1 0 , 
0 , 
1 5 , 1 
1 3 , 
2 5 , 2 
7 , 5 
0 , 
1 5 , 
1 H , 
1 8 , 5 
8 * 
1 2 , 
5 3 , 1 * 
0 , 9 
0 , * 
23 0 , 3 * * 
1 6 , 1 
0 , * 
9 1 7 , 1 1 ι3: Ι 
10 1 6 , 1 * 
0 , 1 
ι , * 
2 , 











1 8 , 
4 , 
3 , 
8 , 5 
'ο: 
7, * 
10 0 , 1 * * 
1205 6 , 1 
8 * 
8 . 1 
1 4 , 1 
185 2 Β , 
2 Β , ; 
I O 2 Β , 
2 8 0 , Ι 
2 2 8 6 5 , ] 
2 5 , ] 
1 24 , 
19 2 1 , 1 
3 2 1 , 1 
165-** 7 , 8 * 
626 
EINFUHR 
Ursprung-Or /g /ne 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s 
I Code TDC 
T T — " " — ~ ~ " ~ " " 
I N D O N E S I E 
A G . A N . Ζ . A 
2 0 1 3 0 9 3 
2 0 2 0 4 1 3 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 2 ' ) 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 3 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 3 6 5 3 
2 0 8 0 1 5 ? 
2 0 8 0 1 9 9 
2 .3 6 0 2 2 1 
2 0 6 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 Ί 3 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 3 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 Ú 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 Θ 1 3 
2 0 9 0 B 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 3 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 3 7 9 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 2 1 3 
2 1 5 3 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 0 4 3 3 
Ζ 1 6 0 4 8 1 
Ζ 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 3 0 3 
2 2 3 0 4 9 3 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . Α Γ . . P R E I 
3 1 9 0 2 0 3 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 1 0 9 
4 0 5 0 2 3 3 
4 0 5 0 9 0 J 
4 0 5 1 2 Π 0 
4 1 3 0 1 0 ) 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 3 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 2 2 5 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 U 
4 2 1 0 4 9 3 
4 2 1 0 5 0 3 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 6 6 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 7 1 
­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
Zol le r t rag 






lì o O 
2 1 8 0 , 
4 1 1 3 , 
4 2 6 1 4 , 
9 I B , 
1 2 , 
1 5 , 
5 8 1 0 1 8 , 
2 0 , 
3 8 , 
1 1 5 , 
2 2 4 , 
1 1 7 , 
1 0 , 
1 1 2 1 4 , 
4 1 1 6 , 
2 1 6 , 
6 4 , 5 
5 5 , 
1 8 9 1 1 6 , 
6 1 9 , 
1 2 1 6 , 
6 1 1 5 , 
6 1 1 1 , 
8 2 2 6 7 9 0 9 , 6 
5 7 0 5 5 1 3 9 , 
2 3 2 3 3 9 5 1 7 , 
9 1 1 0 , 
2 1 2 , 5 
6 1 1 1 , 5 
1 0 8 11 1 0 , 
2 1 3 , 
7 9 1 2 1 5 , 
8 5 0 , 
1 7 0 1 2 5 5 1 5 , 
6 9 1 0 , 
2 3 4 1 8 , 
1 2 2 1 2 , 5 
0 , 
1 1 4 , 
1 1 7 , 
2 2 0 , 
1 1 2 , 2 8 6 4 8 0 , 
4 0 7 0 , 
5 8 0 , 
6 1 1 1 , 5 
4 0 0 , 
3 8 0 , 
1 1 4 3 4 6 4 , 
2 2 1 5 , 
1 4 0 5 8 1 2 6 5 9 , 
3 1 3 1 0 , 
? 1 3 , 
1 2 5 , 
β 2 2 0 , 
2 9 0 4 1 5 7 5 , 4 
3 1 2 3 , 
1 9 0 , 
1 1 4 7 4 0 , 






: 6 8 2 1 1 5 6 9 2 3 , 2 
8 9 7 7 0 5 7 3 5 6 , 4 » 
E V . 
1 8 6 2 1 U , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
3 1 0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 9 4 2 3 1 0 , 3 * 
4 1 8 0 , 1 
3 0 , 1 
5 6 0 , 1 
8 9 4 0 , 1 
1 3 0 , 1 
2 0 , 1 
5 2 6 0 , 1 
2 8 3 7 2 , 5 I 
3 2 , 5 1 
2 , 1 
3 3 0 , 1 
6 1 , 5 1 
1 2 3 9 0 , I 
2 0 2 3 1 , 5 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
2 1 0 , 1 
1 2 1 , 1 
9 6 0 , 1 
7 9 0 , 1 
1 0 3 2 1 , 5 1 
β 0 , 1 
1 7 2 1 2 , 1 
6 1 1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 4 5 1 2 3 8 4 , 8 2 
1 2 8 , 8 2 
4 2 1 9 1 3 6 3 , 3 * 
1 0 , 1 
2 0 , 
7 1 5 0 , 
9 8 1 0 , 
5 4 8 6 2 7 4 5 , 
6 , 1 
Uraprung­Or /g /ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produlta 
1 G Z T ­ S c h l ü a a 
C o d a TDC 
T T 
I N O O N F S I F 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 
7 3 ) 0 3 3 5 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 3 4 0 0 
7 3 4 0 3 9 9 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 6 
7 3 9 0 3 5 3 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 3 3 1 3 3 
7 4 0 3 1 6 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 3 2 5 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 3 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 3 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 0 2 2 3 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 3 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 B 0 1 1 0 
7 5 9 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 3 2 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 2 0 1 0 3 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 B 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 8 0 3 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 3 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 5 5 9 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 3 0 0 
7 3 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 B 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 B 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 4 0 3 3 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
T a b . J 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 








1 7 5 






8 7 7 6 





9 1 2 
4 B 2 B 






4 B 6 1 
1 4 



























































5 5 0 0 












1 1 1 7 0 5 
Z o l l a r t r a g 
























2 7 5 11 
1 
2 
7 6 3 
M φ 
• i 
33 β 11 S 2 
õ 5 





5 , 5 
8 , 5 
6 , 5 























3 , 5 
0 , 







5 , 5 
6 , 
1 3 , 
? , 




4 , 5 
0 , 
1 4 , 
0 , 
1 5 , 1 
5 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
1 0 , 5 
0 , 
4 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 





1 2 , 
0 , 
4 , 
5 , 1 
1 2 , 
5 , 1 
9 , 
6 , 1 
6 , 
U , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 1 
3 , 5 1 
1 4 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 5 
6 , 1 
5 , 1 
2 0 , 1 
7 , 
5 , 5 
8 , 1 
8 , 1 
1 4 , 1 
U , 1 
6 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 3 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
6 , 5 ! 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
8 , 5 1 
6 , ] 
0 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
I N 3 3 N F S I E 
Jahr ­1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 





•C 73 "5 " IM 
NON C L 4 S S . TDC 
8 9 3 9 0 3 3 
MAL A V S I A 
Δ Γ ­ . O R E L E V 
1 3 7 7 6 3 3 
1 1 3 3 5 9 2 
I 1 3 3 6 1 5 
1 1 3 3 6 3 1 
1 1 ? ? 6 3 9 1 1 1 3 1 9 7 
! 1 1 3 6 8 3 
1 1 1 3 8 7 ? 
1 U ? 8 5 0 
1 1 7 0 2 4 ? 
1 2 0 0 4 9 3 1 2 ? ? 5 4 1 
l 2 3 3 6 2 0 
1 2 3 3 6 5 5 
1 2 3 1 6 6 5 
l 3 ) 1 6 7 5 
1 2 3 3 6 8 1 
1 7 3 0 6 3 5 
1 2 ? ? 7 5 5 
1 3 0 0 7 6 ? 
A 0 . A N . 2 . A 
2 0 1 7 8 9 3 
7. 3 2 0 4 1 3 
2 3 3 0 1 2 5 
2 3 3 3 1 6 3 
2 3 3 3 1 8 ? 
7 0 7 0 7 1 9 
2 0 7 3 3 4 3 
2 3 4 0 2 9 3 
2 9 6 3 3 U 
2 3 7 3 3 9 1 
2 3 7 3 4 1 ? 
2 1 7 0 5 1 3 
2 0 6 0 1 7 9 
2 3 β 1 1 9 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 3 9 9 2 9 0 
2 3 O 0 4 U 
2 0 9 0 4 1 3 
2 3 9 7 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 5 0 
2 0 9 P 4 70 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 3 7 1 3 
2 3 9 0 8 1 1 
2 0 9 3 8 1 3 
2 3 9 0 8 1 9 
2 ' 1 9 0 6 6 3 
2 0 9 1 0 5 6 
2 1 2 0 1 0 3 
2 1 2 9 7 7 ? 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 3 4 5 8 
2 1 5 0 H 7 2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 9 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 3 7 7 0 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 3 
7 1 8 3 1 3 3 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 J 3 2 9 8 
2 2 3 3 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 4 3 1 1 0 
.7 7 4 0 1 9 0 
O E R . A G . P R E 
3 1 9 3 2 3 0 
3 1 9 3 3 1 0 
3 1 9 3 3 9 3 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 3 1 0 3 
4 9 5 0 7 3 1 4 0 5 1 1 0 3 
4 3 5 1 2 3 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 3 2 9 3 
4 1 4 0 1 3 1 
4 l r . 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 3 1 5 9 
4 1 4 9 4 0 3 
4 1 4 3 5 1 9 
1 9 1 3 3 
1 9 1 0 , * 
2 2 7 9 5 7 8 3 0 9 3 , 6 * * 
4 7 3 6 , 
7 1 9 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
4 1 1 4 , 
1 2 6 , 
' 8 , 
4 2 1 2 2 8 , 
1 1 8 3 , 
2 1 2 8 , 
1 3 3 , 
1 3 7 , 2 5 6 2 ? , 
2 3 , 
1 1 7 1 2 8 1 2 4 , 
4 1 7 4 , 
1 2 7 , 
2 5 , 
1 2 1 , 
1 3 0 3 3 3 7 2 3 , 6 · 
7 6 9 , 
1 1 3 , 
7 2 6 8 , 
1 9 8 4 4 2 2 , 
6 8 1 9 1 5 , 
1 7 1 1 2 , 
7 0 7 1 3 , 
1 4 2 1 3 , 
5 1 1 2 2 4 , 
1 5 , 
3 1 1 6 , 
1 4 , 5 
5 2 , 5 
1 3 1 1 1 , 
1 9 5 3 1 3 7 1 , 6 
1 3 1 9 , 
2 8 6 9 4 8 6 1 7 , 
2 3 , 
2 ? , 
6 1 1 3 , 
4 1 2 , 
5 1 1 2 , 5 
5 1 1 3 , 
! 1 5 , 
1 3 , 
4 0 7 1 5 , 
2 3 3 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
1 5 9 5 9 , 
1 3 , 
3 3 , 
5 1 1 1 , 5 
1 8 3 , 
7 2 5 8 , 
6 7 3 2 7 4 , 
8 9 3 4 5 5 , 
6 4 2 7 5 7 8 9 , 
4 3 0 4 3 1 0 , 
1 5 7 3 β 2 4 , 
3 1 6 , 2 1 4 7 ? , 
1 3 5 7 5 , 4 
9 5 , 4 
2 2 7 , 
I 2 2 , 
6 2 1 4 7 3 , 
6 1 , 6 3 
1 1 5 , ; 
1 3 3 2 3 , 2 
1 6 0 3 6 1 5 3 4 9 , 6 * 
L E V . 
2 U , 1 
1 1 2 , 1 
2 4 3 1 2 , 1 
1 4 9 1 5 1 7 , 1 
1 3 6 , 1 
1 2 3 , 1 
1 7 8 1 8 1 7 , 1 * 
2 3 , 1 
1 4 2 3 , ì 
Ζ 7 , 1 
1 4 5 7 , 1 
3 6 ? , 1 
1 2 3 ? , 1 
3 6 3 , 1 
5 1 , 5 1 
2 6 3 3 , 1 
2 7 4 4 1 , 5 1 
1 1 3 , ! 
5 7 7 , 1 
627 
Jahr ­ 1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategor.e 


















400403 400599 400690 
400819 
400909 431113 












441513 441580 442193 
442393 442703 442893 










640593 670219 670400 
680235 
69041? 69062? 691190 
70110) 710210 710299 
711213 

























4 1 2 6 1 5 3 2 4 3 6 3 9 9 4 64 93 
10 2 30 24 
5 6 3 21 
14 69Θ 18 41240 81 1 26 7 13 1 3 
56 
167 96 IB 32 36 
1 1 1 35 1 2 1 
46 3 16 33457 1 1 2 62 2 3 3 
11 





o, o, 5 , 
4 , 4 , 5 7 , 5 
0 , 3 , 0 , 5 , 13 , 13 , 1 0 , 7 , 7 , 7 , 0 , 14 , 0 , 1 . 
6 , 5 9 , 5 , 11 , 7 , 7 , 5 , 5 6 , 5 , 5 , 5 
7 , 7 , 1? , 
Uraprung­Of/g/ne 
Warankategorle 




7 851515 7 85159? 
7 851910 7 85Z073 7 852493 
7 8BQ390 7 890190 
7 930200 
7 900710 7 901410 
7 901490 7 902 000 
7 912890 
7 970399 7 970699 7 9 9 0 5 0 9 
NON CLASS. 






1 170240 1 200541 











1 15 8 2 
1 1 
1 3 1 
3338 
65 526 






DER. AG. PRELEV. 
3 190200 3 193310 3 190390 3 193403 3 210793 



















1 7 M 
4 
? a . 
I I I ) , 
3 3 , 
77, 
7 4 , 





1 5 , 
1 7, 1 3 , 
1 6 , 
1 5 , 
I ? , 1 7, 1 1 . 
7 4 , 















749 9,2 e 
4 11, 1 12, β 12, 
10, 20. 13 11,9 
0, 0, 2, 3, 1,5 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 












2 60199 269311 26339? 271061 261633 303315 323199 321960 











180 7 1 1 ! 14 
1 8 7 2 3 33 
29 14 1 
! 72 575 
1 15 1 2509 57 2 4 75 





7 1 1 7 
















1 1 / 
7 1? ? 9 ? 1 6 14 3 
3 1 / 1 3 
1 / 1 / 1 7 
1 3 
1 4 
19 8 .3 
20 7 , 7 
7 
1 7, 1 4 , 
1 3 , 3!) 
7 6 , 








5, 7, 7, 7 , 5, 
628 
EINFUHR ­
Ursprung­Or /g /ne 
ι 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
1 
S I N G A P O U R 
7 8 4 6 1 9 3 
7 8 4 6 3 3 3 
7 6 4 6 5 9 3 
7 6 5 0 1 6 5 
7 8 5 0 1 9 3 
7 8 5 0 1 0 ) 
7 8 5 1 6 1 6 
7 6 5 1 9 1 ' ) 
7 8 5 2 1 5 ο 
7 8 5 2 1 7 3 
7 8 7 0 6 O 9 
7 8 7 0 9 0 7 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 0 0 7 1 3 
7 9 0 0 0 1 . 7 7 9 0 1 4 1 3 
7 9 3 2 3 0 ? 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 3 Û ? 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 9 9 
7 9 9 0 4 0 ? 
7 9 9 0 5 3 3 
7 9 9 0 6 0 ? 
N O N C L A S S . I 
θ 0 0 9 0 0 3 
8 4 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
P H I L I P P I N 
A G . P K E L I V 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
I 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 3 0 7 Γ ) 
1 2 0 0 7 3 1 
I 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
A G . A N . 2 . A 
2 O 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 6 0 1 1 0 
Ζ 0 6 0 1 3 1 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 Í 7 1 
2 OBO 1 7 9 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 U I 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 B 1 3 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 C 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 ' ) 
2 1 6 3 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 7 O 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 1 2 0 0 
4 U U 2 9 0 
4 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 5 0 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 6 0 1 5 . ) 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 9 0 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Zol le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
i l I! 
8 2 S ε ~s
1 6 , 5 
2 7 , 
1 2 1 6 , 
1 6 , 
2 6 , 
4 3 9 2 0 , 
9 9 1 4 1 4 , 
1 6 , 5 
3 0 3 5 2 1 7 , 
3 1 9 , 
1 1 2 , 7 1 1 0 , 5 
5 0 2 3 , 
2 1 3 , 
6 1 1 0 , 
2 1 0 , 5 
3 6 , 5 
1 7 , 
1 8 , 5 
6 1 8 , 5 
1 5 4 2 5 1 6 , 
9 1 9 , 5 
2 0 , 
1 3 0 , 
1 0 , 
2 2 2 2 3 4 9 7 2 , 2 
)C 
3 5 8 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
3 6 0 0 , 
3 2 8 2 3 1 2 8 9 3 , 9 
3 6 3 8 0 2 2 , 
3 1 2 2 , 
2 4 2 6 5 8 2 2 4 , 
6 1 2 4 , 
î } III 4 2 , 
2 1 9 , 
1 2 1 , 
1 6 7 3 3 2 0 , 
2 9 7 2 6 9 9 2 3 , 5 
1 0 , 
9 9 8 8 , 
β 2 2 2 , 
1 5 2 1 5 , 
Ζ β . 
1 1 5 , 
5 9 , 
1 4 9 9 6 0 4 , 
2 2 , 5 
1 2 , 
8 1 9 , 6 
9 1 9 , 
2 1 5 , 
4 1 3 7 9 0 , 
1 0 , 
1 1 , 5 
4 1 3 8 , 
1 6 1 4 , 
4 3 6 8 2 1 8 5 , 
6 5 8 9 , 
3 4 5 7 3 4 6 1 0 , 
2 1 6 , 
1 2 0 , 
3 5 2 8 1 2 3 , 
1 4 2 9 9 3 , 
3 1 5 , 
5 1 1 5 , 
1 9 2 2 4 4 2 2 3 , 
6 7 5 8 4 1 1 7 4 1 , 7 
1 8 2 0 , 
9 6 0 , 
1 1 , 5 
9 0 , 
7 1 , 5 
2 37? . 9¿:5 
1 3 5 7 0 5 2 , 
8 1 3 7 7 9 , 5 
1 1 4 0 , 
1 1 4 0 , 
8: 
2 7 3 9 , 
4 5 2 0 , 
1 6 , 
1 9 , 















































Uraprung­Or /g /no 
W e r e n k a t e g o r i e 
C e l . d e Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a T D C 
1 T T 
P H I L I P P I N 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 3 
7 4 3 3 1 7 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 3 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 9 0 
7 4 4 2 B 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 3 3 0 3 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 1 5 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 4 0 2 0 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 4 9 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 3 2 B O 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 Ó 3 2 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 3 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 5 5 0 4 1 1 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 3 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 3 5 0 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 6 6 3 
7 8 4 7 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 B 4 4 B 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 9 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 3 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 3 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 Ó 
7 9 5 0 2 9 3 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 3 6 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 3 
β 2 4 9 9 3 3 
T I H O R . M A C 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 6 0 1 3 0 
2 2 2 0 5 2 5 
A G . N D A 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 3 
A U T . P R O D . T D C 
7 3 3 0 6 9 3 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 9 ) 7 9 ? 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
Tabi 
W e r t e 






1 3 8 7 
1 1 7 3 4 
9 4 




























1 3 0 
1 1 2 8 
1 
5 6 2 






























1 8 7 0 6 
IC 
2 0 4 
2 3 4 
9 0 4 5 7 











1 1 2 
3 
Z o l l e r t r a g 





























1 4 3 
























1 3 , 




5 , 5 
6 , 
9 , 5 
1 0 , 
9 , 








2 2 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 3 , 
9 , 5 
9 , 
2 3 , 
1 7 , 
1 6 , 
1 9 , 
β . 
5 , 5 
1 7 , 
7 , 6 








4 , 5 
5 , 5 
3 , 5 
1 0 , 5 
7 , 
8 , 5 
7 , 
1 3 , 
6 , 5 
U , 
1 2 , 
1 3 , 
6 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
β . 
4 , 5 
1 0 , 5 




1 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 8 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
2 , 3 · » 
9 , 6 1 
2 4 , 1 
2 ? , 1 5 , 4 1 
6 1 , 6 2 
9 , 5 e 
4 , 5 1 
0 , 1 
0 , e 
7 , 
7 , 
1 1 , 0 , 
? , 
Uraprung-Origine 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 




7 4 ? 0 * ? 1 0 
7 4 2 G 2 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 6 0 ­ ì O T 
7 4 O f ' 0 
7 5 1 * ^ 4 2 1 
7 5 * » 0 2 9 0 
7 5 5 3 1 0 0 
7 5 " * 0 9 5 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 1 7 9 * ^ 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 3 0 9 2 5 
7 5 8 1 Π 2 1 
7 5 8 1 0 4 0 
7 6 Γ»"? O n 
7 6 0 0 3 0 ­ ) 
7 6 0 '14 2­» 
7 4 1 0 4 Ί 9 
7 6 : · 0 5 1 0 
7 6 ^ 0 5 6 0 
7 5 1 "- Ι 0 0 
7 6 1 0 2 1 J 
7 6 1 0 2 7 - * 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 7 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 Π 5 9 9 
7 Μ 0 6 0 Ο 
7 6 1 0 6 - - - 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 f. * > 0 ? 0 5 
7 6 2 Ο 2 9 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 * Ό * » 0 0 
7 6 4 ' Μ Ο ' * · 
7 6 4 0 2 7 1 
7 6 6 0 1 0 0 
7 O S 0 2 4 O 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 1 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 2 0 
7 7"»1 3 0 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 8 7 D 2 9 - * 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 0 5 Π 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 Γ - 3 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 7 Ο 7 1 0 
7 9 7 9 7 3 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 Û 5 0 0 
M O N G C . L I F 
» Γ · . A M . 2 . Α 
2 n ç i a v O O 
A G . NOA 
4 0 5 * ^ 3 1 0 
A l I T . P R O n . T O C 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 6 2 0 2 9 0 
C H I I F . a . P 
A G . O R F L E V 
I 3 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 4 
1 « 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 Θ 8 
1 " > 4 0 3 1 O 
1 0 4 0 5 1 5 
1 3 4 3 5 3 1 
1 1 4 0 5 3 9 
1 O 4 0 5 Ç 1 
1 0 4 O 5 5 3 
1 ­ J 4 0 5 5 5 
1 " 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 ­ 0 6 3 9 
Jahr ­1969 · Année 
W e r t e 























5 4 3 ' ) 
1 ? 2 ? 
7 
6 7 ) 
4 3 6 2 
1 1 1 6 
5 2 


























4 5 5 
7 9 
4 
2 0 8 1 7 






4 4 9 
1 0 6 
6 3 C 
3 
1 2 3 9 
1 2 B 7 
1 
1 0 2 0 6 4 
2 7 4 
1 4 4 
3 
6 3 9 
2 1 7 
9 7 8 
4 ? 
4 7 2 
1 3 3 8 
8 ? 4 
1 1 3 1 
1 ? 3 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
φ Ö 




u « CO Ό 
is 
1 1 6 , 
1 ' , 5 
7 , 
7 , 
4 1 ? , 
3 , 
1 5 , 
? , 
? , 
1 1 4 , 
1 6 , 
8 , 5 
8 , 
1 6 1 4 , 
7 1 1 , 5 
1 ? , 
1 ? , 
1 4 2 ? , 
1 3 , 
7 1 7 , 
7 1 7 , 
6 1 1 , 8 
9 7 ? 1 6 , 
7 2 7 1 7 , 
1 1 , 8 
1 4 ? 1 7 , 
1 ) 3 1 ! 7 , 
1 4 5 1 3 , 
4 1 1 , 
4 3 1 4 , 
! 1 6 , 
1 ? , 5 
1 7 , 5 
4 1 4 , 
2 1 4 , 
1 1 7 , 
5 7 1 1 9 , 
2 1 ? , 8 
3 , 
1 2 3 , 
7 8 1 3 , 
U 1 6 , 
7 , 
2 1 3 3 , 3 
1 1 6 , 8 
6 2 6 , 1 
1 5 , 5 
1 1 8 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
U , 
6 3 1 3 , 
4 1 3 , 
3 , 6 
7 8 , 5 
3 , 5 
7 1 6 , 
1 2 , 
7 ) 1 5 , 
1 3 , 
3 9 , 5 
7 , 
3 5 1 8 1 6 , 9 · 
3 5 9 4 1 6 , 4 * * 
3 , 1 
3 , * 
3 , 1 
ι , * 
0 , 
3 , 
), 3  
3 , 
Ι 1 9 , 
1 0 , 1 * 
1 3 , 1 » « 
7 3 , 
2 0 4 1 7 3 , 
1 2 , 
3 a 1 4 , 
1 7 1 2 , 
1 2 4 , 
7 7 1 2 , 
4 8 2 2 , 
2 1 5 2 2 , 
9 2 ? , 
1 3 4 2 2 , 
2 9 4 2 2 , 
4 8 6 , 
1 3 6 1 2 , 
1 6 1 6 , 
629 
Jahr­1969­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Wsrenkalego'le 
Cal. de Produits 
I GZT­Schluss 
I Code TDC 
I T T ^ ^ ~ 
CHINE,R . ? 
1 11/3551 
1 1 0 3 7 1 1 1 1?3 796 1 1 1 3 3 5 0 1 6 3 2 7 1 1 6 3 2 4 ) 1 ZÜ349' ) 20.3541 21/3683 1 2 3 0 6 5 ) 
1 7 3 3 6 6 1 1 7 3 0 6 7 3 j 2 3 0 6 75 1 2 J 0 6 7 9 2 0 3 6 8 1 2 3 0 6 8 5 1 2 3 0 7 3 1 1 2 3 0 7 3 6 2 3 0 743 
A G . A N . 2 . A 
2 1 1 0 6 9 0 2 0 2 3 1 5 7 2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 3 4 3 0 2 0 2 0 4 9 9 2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 2 0 3 0 1 4 0 2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 3 1 8 0 2 0 3 3 1 9 4 2 0 3 3 1 9 6 2 0 3 3 1 9 9 2 0 3 0 2 1 3 2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 329 2 0 3 0 ) 4 1 2 0 3 3 3 4 3 2 0 3 C 3 5 3 2 Û33365 2 3 3 3 3 6 8 2 0 4 3 5 7 3 2 3 4 0 6 0 3 2 0 5 0 4 0 3 2 0 5 1 5 9 0 2 0 7 0 2 8 3 2 3 7 0 3 8 0 2 3 7 0 3 Π 1 2 0 7 3 4 1 3 2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 3 5 1 0 2 1 7 0 6 9 1 
2 3 7 3 5 9 9 2 0 7 0 6 5 0 2 0 8 0 1 1 3 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 6 3 1 9 9 2 0 8 0 4 3 0 2 0 8 0 5 3 0 2 0 6 0 5 9 0 2 0 8 1 0 1 0 2 08113.0 
2 Ü81220 2 OB 1240 2 0 8 1 2 8 0 2 0 9 3 1 1 1 2 0 9 0 2 1 3 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 2 0 9 0 4 1 3 2 0 9 0 4 1 9 2 0 9 3 4 6 ? 2 0 9 0 4 7 0 2 0 3 0 6 1 3 2 0 9 0 6 5 3 













1 7 6 
9 3 3 
6 6 6 
1 2 6 























1402 2 7 
1 9 1 
3 7 
2 4 4 0 1 7 5 2 8 5 2 
1 
6 0 
6 5 6 
1428 7 










3 75 2 
1 5 













92 0 4 3 0 
4 
2 4 
1 5 3 
7 3 0 






9 6 8 




1 6 3 
6 
2 6 7 
4 
1 2 














38 1 6 . 
23 a . 1 8 , 35 2 8 , I T , 
1 2 6 , 2 2 5 , 3 0 , 
1 2 1 , 2 2 , 
39 2 2 , 2 0 5 2 2 , 165 2 4 , 30 2 4 , 29 2 4 , 2 2 7 , 1 9 , 
5 2 1 , 2 0 , 
3 6 2 0 1 8 , 9 » 
0 , 
3 , 
1 2 , 
1 ? , 396 1 3 , 33 5 , I l 1 4 , 3 1 5 , 
5 , 
2 5 , 
0 , 
1 2 2 , 4 1 5 , 9 1 5 , 15 1 8 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 2 , 
17 2 0 , 2 1 5 , 2 52 1 8 , 3 1 2 , 
1 0 , 
15 β . 3 , 
6 5 9 2 7 , 
O , 
0 , 
I B , 
1 2 , 
1 5 , 
11 1 8 , 105 1 6 , 
64 4 , 5 
2 , 
198 5 , 3 6 , 1 1 2 , 3 4 , 6 , 
2 6 , 275 8 , 2 4 , 1 1 8 , 
U , 3 7 , 30 θ . 6 , 
1 9 , 6 ÎOB 1 1 , 5 59 9 , 1 1 7 , 3 , 
1 1 0 , 1 IO 1 2 , 1 1 2 , 5 77 I O , 2 1 3 , 1 5 , 1 18 2 3 , 3 5 , 13 1 7 , 1 1 2 5 , 1 
3 , 
1 4 , 5 , 1 2 1 0 , 1 3 2 , 0 , 
7 1 ,5 1 59 4 , 1 0 , 1 0 , 1 
0 , 
1 1 3 , 1 0 , 1 22 8 , 1 44 1 0 , 1 5 , 1 1 2 6 , 1 2 5 , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 33 2 0 , 1 1 1 6 , 1 51 2 0 , 1 1 2 2 , 1 3 2 3 , 1 27 1 6 , 1 9 2 2 , 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorle 




1 1 , , 
CHI N F , R . n 
2 2 0 3 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 3 2 2 0 0 6 1 5 2 2 0 3 6 5 1 2 2 0 3 6 9 9 2 2 2 3 5 2 1 2 2 2 0 5 3 1 2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 7 3 5 2 2 7 0 7 3 7 




9 0 9 
1 7 5 






7 4 4 
3 3 7 
4 7 1 
1 1 5 
5 7 7 5 6 2 1 8 1 
DER. A 3 . PRELEV­
3 1 9 9 2 0 0 3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 3 3 1 9 3 4 0 3 3 1 9 3 5 9 0 3 1 9 3 7 7 3 3 2 1 3 7 1 0 3 2 1 3 7 2 3 3 2 1 3 7 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 4 0 5 0 7 1 0 4 0 5 3 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 9 0 4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 4 0 3 4 1 3 3 1 0 0 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 5 9 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 1 1 3 9 4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 0 1 5 9 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 1 0 5 0 4 1 5 1 5 1 0 4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 3 4 9 0 4 2 2 9 9 3 9 4 2 2 3 9 8 0 
CECA 
5 2 6 9 1 2 3 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 8 7 
AUT.PROD.TDC 








1 2 4 
2 5 6 
3 7 7 9 7 4 1 6 1229 
2 
5 




2 5 3 
1 4 7 
1 











2 0 5 6 3 




3 3 1 
2 7 2 
2 4 3 
3 7 0 
1 0 












































































3 5 « II S2 
õ P 
N Q 
_ 11 •5 * CO "O 
. · . O 
IM 
2 4 , 
2 2 , 
1 7 , 
3 , 
2 3 , 
2 1 , 6 2 3 2 , 2 2 5 , 3 2 1 4 , 3 2 2 4 , 3 2 
0 , 1 3 , 1 0 , 1 2 , 1 2 3 , 2 6 , 9 * 
U , 
1 2 , 1 7 , 
1 3 , 
8 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 0 , 





1 , 5 
0 , 








1 . 5 
0 , 
1 , 5 
0 , 
4 , 5 
0 , 
1 2 , 
1 8 , 
2 7 , 1 4 9 , 4 > > 0 , 2 · 






8: 3 , 
0 , 
1 , 
2 , 5 




3 , 5 
8: 4 . 
5 . 5 
3 . 1 4 , 
5 , 
5 , 5 1 3 , 5 1 1 . 1 5» 1 7 . 5 1 
b. 
4 , 
7» 1 7 , 1 7 . 5 5 , 1 7 , 
5 , 5 1 b, 1 4 , 1 5 , 1 7 . 1 5 , 1 5 , 5 ! 7 , 1 
Ursprung­O. 'g/ne 
Warenketegorie 





Γ Η Ι Ν Γ . P , P 
7 284" '9Π 
7 2P42 4;. 7 784*>S0 7 78 47 60 7 7342 70 7 7846*^0 7 2«477**i 7 2 0 4 76*­. 7 7 8 4 8 7 7 7 270*>31 
7 2*10 3 39 7 29035* . 7 ?9**>43b 7 79049**· 7 2 9 0 5 1 3 7 290·*· 17 7 ? q ^ 5 ] 9 7 2O0S39 7 2 9 0 * 3 3 7 ? ' * o f l i q 
7 2 9 l 0 9 Ί 
7 2 " 1 1 V 1 
7 2 o l l 9 9 
7 2Π1373 
7 2 ) 1 4 2 3 
7 7 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 0 1 * 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 « 1 5 2 l 
7 ? « 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 5 5 9 
7 2 9 7 2 7 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 7 92 39Π 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 3 1 
7 293=145 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 8 9 7 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 293R10 
7 2 0 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 1 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 7 2 1 
7 7 94 7 70 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 30O4CO 
7 3 2 0 4 1 9 
7 32Π510 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 ^ 0 2 0 0 
7 33040O 
7 3 3 0 6 1 0 
7 34010O 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 37O3U0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 3 5 1 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 4*-»1009 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 Ή 3 1 J 
7 41133 - · 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 ^ 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 41P-570 
7 41053**' 









2 7 2 
1 












1 9 4 
5 * 5 
• b 4 6 
1 























3 5 ? 




















5 1 7 7 zi o 
4 
5 
U 1 2 8 








2 7 9 





1 ? ! ! ■ 6 9 
1 4 4 8 6 1 3 7 
1 3 2 
2 6 
4 5 9 
1 54 4 1 
1992 























































































3 ? , 
3 , 
5 , 5 , 5 
7 . 6 
1 3 , 
7 , b 
u , 3 , 5 
fi , 3 . 9 ,b 
b , b 7 , 
a , 3 , 5 ι , 8 , O , 
l i . 
7 , b P , 
9 , 5 
8 , 5 
5 , ' 8 , 5 
9, b 6 , 
8 , 5 
1 1 , 5 1 1 , 5 a. 8 , 
1 9 , 
8 , 5 
8 , 6 
5 , 5 
9 , 
U , a , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 




1 2 , 5 o . 9 , 
6 , 5 
a. 7 , 
5 , 6 
3 , 5 
4 , 5 
6 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
8 , 5 
1 0 , 5 5 , 




3 , 5 
1 0 , 
6 , 
9 , 






7 , 5 
a. ? , 










6 , o . 
1 1 , 5 1 
5 . 5 
I l . 
1 ? . 
1 3 , 
8 , 
1 3 , 1 
3 , 
0 , 
3 , 3 , 
0, 
3 , 5 1 
5 , 0 , 1 4 , 1 4 , 5 1 
5 , 
1 5 , 
­­
■o 
13 O U 
630 
EINFUHR ­
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
I 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produit» 
1 G Z T ­ S c h l ü a a 
j Codo TDC 
H I N E , R . Ρ 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 3 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 5 0 3 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 2 0 0 3 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 1 3 
7 4 6 0 1 9 . 7 
7 4 6 0 2 1 ? 
7 4 6 0 2 2 3 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 3 0 3 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 3 
7 4 9 0 2 0 ? 
7 4 9 1 1 9 3 
7 5 0 0 1 0 7 
7 5 0 0 2 3 3 
7 5 0 0 3 0 3 
7 5 3 0 4 3 3 
7 5 0 0 5 0 3 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 3 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 2 1 3 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 5 5 0 2 3 3 
7 5 5 0 3 0 3 
7 5 5 0 5 1 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 0 1 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 0 6 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 6 3 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 ) 
7 5 6 0 7 9 3 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 3 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 d 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 B 1 0 4 3 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 3 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 1 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 5 9 3 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 3 
7 6 4 0 4 0 0 
IMPOR 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




2 9 6 
1 
9 
2 7 0 2 
5 9 0 6 
1 4 





2 1 0 
4 1 
5 
1 0 4 4 
1 
3 
3 4 2 
6 1 
2 








4 0 1 0 5 
1 0 8 7 
1 4 4 
1 3 1 9 
2 4 5 
2 4 0 2 
1 2 9 8 
4 1 2 3 
7 
2 6 5 
9 7 4 
9 9 




3 8 9 
2 4 3 
2 3 9 
3 2 0 
1 2 5 
6 0 





2 5 1 
1 0 7 
3 7 1 
4 3 3 4 
6 
3 2 
Z 1 6 5 
1 
1 8 6 
2 9 7 
Z 3 1 
5 5 



































2 4 6 
5 7 9 
7 1 1 
2 2 5 4 
TATION 
Z o l l e r t r a g 







­% 'S3 " 
< ? 1 
M 
U 7 , 5 
4 Β , 
8 1 3 , 1 u , 
3 1 1 0 , 5 7 , 
1 6 , 
0 , 
2 6 6 4 , 5 
1 9 , 5 
9 3 9 , 5 
1 4 , 
6 , 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 5 7 , 
3 7 , 
1 1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
1 9 5 , 5 
4 6 , 
5 , 5 
4 6 0 1 0 , 
7 1 2 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 9 , 
1 , 
2 0 0 5 5 , 
0 , 
1 0 7 , 
4 6 3 , 5 
2 9 1 2 , 
1 9 2 θ . 
1 8 2 1 4 , 
5 3 6 1 3 , 
1 8 , 5 
1 3 , 
4 0 1 5 , 
0 , 
1 1 , 5 
? , 
0 , 
1 3 , 






5 8 , 
1 6 7 , 
9 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
3 3 1 3 , 
1 5 1 4 , 
5 2 1 4 , 
6 0 7 1 4 , 
1 ¡ 5 , 
4 ¡ 1 , 
2 1 7 1 0 , 
1 6 , 




3 4 4 1 5 , 1 ; 
5 2 0 , 
5 2 3 , 
1 5 2 0 , 
3 1 8 , 5 
6 1 5 , 1 
1 4 , 1 
4 1 4 , 
1 1 , 5 
2 1 3 , 
1 9 , 1 
4 1 3 , 1 
β . 
1 5 , 1 
1 1 3 , 5 1 
1 9 , 5 1 
1 9 , 
4 9 2 0 , ; 
2 1 3 , 
3 1 7 , 1 
3 I B , 1 
1 3 , 1 
2 9 1 7 , 
1 6 1 7 , 1 
9 1 7 , 
9 1 3 , ! 
3 1 1 , 1 
9 1 4 , 1 
2 1 6 , 1 
2 1 4 , 5 1 
2 3 9 1 9 , 1 
2 8 , ] 
1 3 , 1 
3 1 0 , 5 ] 
0 , 1 
4 9 2 0 , 1 
4 6 8 , ] 
1 4 2 2 0 , 1 
1 5 8 7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car. d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
T T 
C H I N E , R . P 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 5 0 U 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 4 0 3 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 3 . 3 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 3 0 2 3 8 
7 6 6 0 2 4 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 6 B 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 3 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 5 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 0 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 3 1 9 5 0 
7 7 3 1 9 9 3 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 3 2 0 0 3 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 4 3 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 4 0 1 1 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 B 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 6 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 B 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 3 0 3 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 3 1 0 0 
7 B 3 0 5 O 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 1 3 6 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 . 7 0 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 9 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 9 0 
Tab. S 
Werte 



















8 5 7 



































1 4 5 5 
2 
1 5 0 














1 1 2 
3 






8 2 9 7 
9 8 0 





























Z o l l e r t r e g 





























































N " ' 
• i 








7 , 5 
4 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
6 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 , 
7 , 5 
8 , 5 
8 , 
5 , 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
4 , 5 
4 , 
4 , 
5 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 
7 , 5 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
7 , 5 
9 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 
8 , 
2 6 , 3 ; 
2 5 , 2 3 




9 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
9 , 
8 , 




4 , 5 
9 , 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
1 0 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 1 
U , 1 
8 , 5 
8 , 1 
0 , 
7 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
9 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
2 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
1 9 , 1 
8 , 5 3 
8 , 5 ] 
7 , 5 1 
9 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 4 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
U , 1 
4 , 5 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
2 , 5 1 
8 , 1 
1 4 , 1 
6 , 1 
1 0 , 5 1 
9 , 1 
7 , 1 






U r s p r u n g - O f / f l / ' o e 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
C H I N I " , η . D 
7 8 - - . 0 2 0 1 
7 eso^no 7 8 5 0 6 1 0 
7 R 5 H 9 9 0 
7 Ò 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 3 * ) 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 * 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 1 
7 9 5 7 9 1 * " * 
7 8 52**· 3 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 5 7 1 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 d f l P l O * · * 
7 9 O 0 7 . . ' -
7 9 0 0 7 1 0 
7 q n O Q O O 
7 9 J 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 7 9 , T i f , n 
7 9 0 1 6 9 * -
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 O 2 0 0 0 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 Π 7 Β 1 0 
7 9 0 7 R 9 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 7 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 Γ Ί 5 0 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 4 0 1 
7 9 2 * 1 5 0 0 
7 9 2 9 8 9 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 3 0 S 0 0 
7 9 4 O 1 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 4 O 4 5 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9S0* *>99 
7 9 5 Π 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 O 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 1 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 9 0 7 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 9 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 9 0 8 3 0 
7 9 8 0 7 0 1 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 1 5 2 0 
7 9 B 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . 1 
8 0 0 9 0 0 O 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
? 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
COR Ë F N P H 
A G . A M . 2 . A 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 P 
2 0 4 D 6 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 7 4 Γ 1 9 0 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 7 
2 
1 1 







































5 3 3 
2 
4 







1 2 5 
4 
ι 9 3 
6 9 
2 1 1 9 
8 4 
1 1 4 
2 8 3 
6 










3 6 2 
1 






6 2 9 
1 6 3 2 4 5 
DC 






1 6 9 1 








1 3 7 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
• i 







1 5 7 0 , 7 ■> 
1 °» l ö 1 3 , 
7 , 5 
7 7 , 5 
7 . 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
1 5 , 5 
2 6 , 7 , 
7 1 7 , 
1 1 8 , 8 
4 1 7 , 
2 B , 
1 9 , 
7 1 4 , 
5 1 3 , 
1 0 , S 
7 , 
1 1 0 , 5 
1 8 , 9 , 
B , 
6 , 5 
7 , 
1 3 , 6 , 5 
1 1 1 , 5 
5 9 , 
1 0 , 
7 2 9 , 
l 1 0 , 5 
7 9 , 
*"* 1 1 , 5 
3 7 , 5 
3 7 , 
7 , 
8 , 5 
2 9 , 5 
3 8 , 5 
4 b 8 , 5 
8 , 
1 1 , 5 






1 o , 
1 9 1 5 , 
9 , 5 
8 , 
1 5 1 6 , 
1 3 1 9 , 
3 3 9 1 6 , 
8 9 , 
1 0 8 , 5 
2 8 1 0 , 
1 1 3 , 5 
4 3 9 , 5 
1 2, 
1 1 3 , 
1 1 , 5 
2 1 3 , 
7 , 
8 8 , 5 
1 7 , 
5 , 
6 , 5 
4 1 U , 
1 0 , 
1 7 1 7 , 




o. 0 , 
8 8 9 0 5 , 4 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
ï , 3 
0 , * 
1 6 8 8 1 6 , 3 * * 
1 1 2 1 , 1 
9 1 Β , 1 
2 8 , 1 
1 2 7 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
2 3 , 7 
7 3 1 6 , 8 * 
631 











250433 251909 370755 430100 480107 500203 531110 55010Ü 550917 603560 670219 670400 691239 710510 711610 740103 74Û309 741790 780110 780130 780203 780300 790110 810416 830100 8 30600 850300 970500 980511 





010690 030160 0 30183 030329 030341 030343 030350 030363 030366 050400 051590 060450 070391 120320 120791 120799 150710 160430 160520 160590 200210 230490 240190 




7 250703 7 251900 7 252739 





UÌ ­Õ οθ 
1 1433 2 
1 2 36 1 168 1 752 94 2 4152 6 3 8 3 6 0 4 0 0 3273 431 1 
4 1 1158 2 9 7 2 1 6 3 26 
141 15 
1 7 1 3 226 6 5 
65 78 
3 2 4 3 2 9 6 4 5595 
54 2 3 1 
4 2544 1525 
0 , 
? , 
5, 13 , 3 , 14 , 16, 15 , 
7 , 5 1 6 , 8 0 , 1 6 , 
1 2 2 , 2 4 , 1 1 6 , 7 » 
255 2 2 , 45 1 5 , 43 2 0 , 
1 5 , 5 1 8 , 
16 
1 3 , 10 1 6 , 16 2 0 , 75 2 3 , 
0 , 4 9 , 0 , 
6 , 5 7 , 5 8 , 5 8 , 5 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankategorle 
Cat. do Produit» 
COREE SUD 









560733 560790 5 70900 571100 580110 580925 5ai099 5904 00 5 9 0 5 U 590519 590591 591790 600120 600200 600300 600420 600490 600560 610100 610210 610270 610300 610600 



















































1 26 76 
6 











2 476 3 
¡Ι 











3 14, 477 14, 
5 ! 
1 





10, 5 10, 15, 1 11,5 13, 





2 17, 47 17, 165 16, 
270 17, 
10, 2 17, 
149 17, 
4 16, 12 15, 
1 17, 7, 83 7,5 
1 12,4 17 16,4 
8, 
2 15,5 1 18, 













7 960890 9 963290 7 77?73? 7 97039O 
7 973530 7 970699 
7 970790 7 963139 
7 930533 7 9B1239 





1 0 4 3 2 2 6 1 7 4 3 5 3 9 1 9 7 0 6 3 3 1 1 0 0 6 3 9 1 1 ) 3 7 9 1 1 1 1 3 1 9 1 1 1 1 9 8 1 1 1 1 1 3 8 4 0 1 U 0 8 5 0 1 1 6 0 2 2 1 1 1 7 3 2 2 3 1 7 0 2 4 0 1 7 0 5 4 0 2 0 0 6 5 3 2 0 0 6 6 1 2 3 3 6 7 3 7 3 3 6 7 4 2 3 0 6 7 5 2 0 3 6 7 9 1 2336B1 1 2 0 3 6 8 5 1 2 0 3 7 1 9 l 2 0 0 7 4 3 1 2 3 3 7 3 3 
A G . A N . 2 . A 




























































































2 5 , 
80, 67, 




4 ? , 
23, 


























12. 16, 4,5 
ψι'. 
U · 9,6 11,5 





Cal. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
1 Code TDC 
T T " ~ * ~ ~ — ^ ~ ~ 
JAPI1N 
2 1 7 0 3 8 7 
2 1 2 ? 3 o ? 2 1 2 0 7 9 1 2 1207O9 2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 2 1 5 0 4 5 8 2 1 5 0 7 1 3 2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 7 3 2 1 5 0 7 9 3 2 1 5 1 2 9 ) 2 160225 2 1 6 3 2 5 9 2 1 6 0 3 1 0 2 1 6 0 ­ . l l 2 1 6 0 4 1 9 2 160430 2 1 0 0 4 7 ! 2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 3 4 8 1 2 1 6 0 4 ) 0 2 1 6 0 5 2 3 2 1 6 0 5 9 0 Ζ 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 3 2 23073"* 2 2 ) 0 2 4 3 2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 6 5 1 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 3 2 2306OO 2 2 2 0 5 4 7 2 2 2 0 7 1 5 2 2 2 0 7 3 5 2 2 2 0 7 3 7 2 2 2 1 0 1 0 2 2 30130 2 7 3 0 4 9 0 2 2 3 0 7 9 ? 2 2 4 0 1 1 0 2 2 4 0 1 9 0 
DER. A G . PRt 
3 1 7 0 4 3 3 3 1 7 0 4 9 9 3 Î 8 0 6 B 9 3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 1 9 0 8 9 0 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 9 0 3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 5 3 2 9 0 4 7 9 3 3 5 0 5 1 3 
AG.NDA 
4 0 5 0 2 0 3 4 0 5 0 3 1 3 4 0 5 0 7 1 3 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 1 2 0 3 
4 0 5 1 4 0 3 4 1 3 0 2 3 0 4 1 3 0 2 9 9 4 1 3 0 3 1 2 4 1 3 0 3 1 5 4 1 3 0 3 5 1 4 1 3 0 3 5 9 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 3 9 4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 0 1 5 9 4 1 4 0 2 2 1 4 1 4 0 5 1 9 4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 0 5 9 0 4 1 5 1 3 7 3 4 1 5 1 6 1 0 4 1 8 0 4 3 3 4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 5 0 0 4 2 1 0 6 3 9 4 2 2 0 3 1 3 4 2 2 0 9 5 2 4 2 2 0 9 0 6 4 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 2 7 0 2 1 0 5 7 3 0 1 4 9 5 7 3 0 3 5 0 5 7 3 0 6 2 0 5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 2 2 5 7 3 0 8 1 0 5 730B19 5 7 3 0 8 9 0 5 7 3 1 0 1 1 5 7 3 1 1 1 3 5 7 3 1 1 1 9 



















5 2 9 3 2 2 
12 704 1 9 5 0 1 6 8 
64 76 1 1 9 4 3 
6 6 2 
4 













2 9 3 
6952 6 2 4 7 7 
■­v. 
2 1 6 
1 0 
i 2 8 
3 
1 7 
















2 4 9 
2 5 










1 8 5 






2 4 3 8 
3 
9 




2 0 3 9 1 150 39 4 0 3 5 1 3 





I I Ρ S 3 
ο g Μ Q 
6 8 , 
12 1 0 , 
1 î * 5 
2 6 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 5 , 1 0 , 
1 1 5 , 1 7 , 
1 7 , 
4 2 6 , 
BA: I 3 3 , 688 1 3 , 6 7 5 , 3049 2 4 , 4Θ8 2 5 , 34 2 3 , 1 0 3 6 1 6 , 239 2 0 , 1 2 2 , 152 2 3 , 1 1 8 , 107 2 2 , 1 2 4 , 
4 2 2 , 0 , 
1 7 , 
1 9 , 
6 7 3 , 5 7 7 , 9 2 8 , 7 13 1 4 , 3 1 7 4 , 3 3 3 , 3 2 , 
3 , 
1 5 , 
44 1 5 , 2 3 5 9 2 3 , 1 1 6 5 1 1 8 , 6 
50 2 3 , 3 2 7 , 3 2 7 , 1 1 2 , 3 1 2 , 
t 2 0 , 2 1 4 , 40 3 5 , 1 3 , 
6 2 0 , 
8 , 
1 2 , 
1 1 2 , 1 4 , 
110 2 4 , 2 
0 , 
3 , 
1 , 5 3 , 
? , 
0 , 




6 2 , 5 0 , 
0 , 
1 1 , 5 
0 , 
1 , 5 1 , 5 0 , 
1 5 , 3 6 , 5 3 6 , 0 , 






4 , 1 0 2 0 5 , 902 6 , 242 6 , 1 7 , 6 , 
15 6 , 3 8 , 
φ 




















































Cal. de Produits 





5 7 7 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 5 7 3 1 3 1 5 5 7 3 1 3 2 1 5 7 3 1 3 2 6 5 7 3 ! 3 3 2 5 7 3 1 3 3 6 5 7 7 1 3 4 3 5 7 3 1 3 4 5 5 7 7 1 3 4 7 5 7 3 1 3 4 9 5 7 3 1 3 5 0 5 7 7 1 3 6 4 5 7 3 1 3 6 5 5 7 3 1 3 6 6 5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 5 7 3 1 5 2 0 5 7 3 1 5 2 1 5 7 3 1 5 4 3 5 7 31562 5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 6 7 5 7 3 1 5 7 0 5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 3 5 7 3 1 5 7 7 5 7315B7 
5 7 3 1 5 6 8 5 7 3 1 5 6 9 5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 5 7 3 1 5 9 6 5 7 3 1 6 1 5 
AUT.PROD.TDC 
7 7 5 0 7 3 3 7 2 5 1 4 0 3 7 2 5 1 5 1 3 7 2 5 1 9 0 0 7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 ? 3 3 0 
7 2 6 0 7 9 0 7 2 6 0 4 9 0 7 2 7 3 8 0 0 7 2 7 1 0 7 0 7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 8 3 7 2 7 1 3 9 0 7 2 7 1 4 1 0 7 2 7 1 6 1 0 7 2 8 0 1 7 1 7 2 8 0 1 7 9 7 2 8 0 4 3 0 7 2 8 0 4 5 0 7 2 8 3 4 6 ? 7 2 8 0 4 7 0 7 2 8 0 4 9 0 7 2 8 1 3 5 ? 7 2 8 1 3 9 0 
7 2Θ1710 7 2 8 1 7 3 0 7 2 6 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 7 2 B 2 9 1 ? 
7 2 8 2 1 0 3 7 2 8 7 2 1 0 7 2 6 2 2 9 0 7 2 6 2 3 0 0 7 2 8 7 5 0 0 7 282B05 7 2B2B81 7 2 8 2 8 9 5 . 7 2 8 3 0 1 3 7 2 8 3 0 7 0 7 2 8 3 0 9 0 7 2 8 3 1 3 9 7 2 8 3 Z 4 0 7 2Θ3410 7 2 8 3 4 3 0 7 2 8 3 6 3 3 7 2 8 3 8 8 1 7 2 8 4 0 1 0 7 2 8 4 2 2 3 7 2 B 4 7 4 0 7 2842 50 7 2 8 4 3 2 0 7 2 8 4 3 4 0 7 2 8 4 4 3 0 7 2 8 4 4 5 0 7 2 8 4 5 9 0 7 2 8 4 8 7 1 










1 4 7 
1934 4 2 8 4 
3 1 1 
3 4 
9 8 
3 4 3 
7 4 3 2 2004 5 8 
4 
1 3 
1 1 3 
5 9 5 
2 4 
1 1 3 




2 1 6 6 
6 6 
2 7 8 
9445 2 6 7 
1 1 2 
3 
8 4 3 9 3 




2 13 U 96 
8 34 
4 




2 0 3 6 5 
1 3 
1 4 8 




































7 6 8 
4 7 3 
2 0 7 
9 2 












1 1 4 





5 9 5 











1 3 3 
5 
1 9 
6 6 1 
1 9 
8 
5 1 4 4 
4 




















II I I 
o P 
SB 









































? , 4 , 











7 , 5 
4 , 5 
0 , 
1 , 5 
6 , 4 , 4 , 5 , 
U , 
1 3 , 
3 , 5 
U , 
5 , 5 
U , 
5 , 









7 , 5 
3 , 5 
7 , 5 





4 , 5 
3 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , S 6 , 












5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorie 
Cal. do Produits 
| GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ^^^~^^~~ 
JAP3N 
7 2 " 3 2 4? 
7 2 9 Γ 7 8 ? 7 2 9 3 3 1 7 7 2 9 0 ) 5 9 7 2 9 3 4 1 1 7 2 73415 7 2 9 3 4 2 4 7 2 Ί 3 4 7 8 
7 2 9 3 4 6 3 
7 7 9 3 4 6 3 
7 Ζ9Γ-497 
7 2 9 1 8 1 3 
7 2 ) 3 5 1 7 
7 7 ? " «3 1? 
7 ? v ? 5 31 
7 7 9 ? 5 3 9 
7 ? 9 ? ( 1 3 
7 2 3 ? M 5 
7 7 Ί ? Μ ? 
7 79Γ.633 
7 7 9 0 5 3 8 
7 7 3 0 7 1 ? 
7 7 ° 3 7 3 ù 7 2 9 3 7 7 3 7 2 9 3 8 1 2 7 ? q n y l g 7 7 9 3 8 7 5 7 2 ° 7 8 6 9 7 7 9 Γ 8 7 3 
7 2 9 3 9 3 3 7 2 91393/ 7 7 Ή 151 
7 2 3 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 3 
7 7311Q1 
7 7O1190 
7 ¿ 9 1 3 7 1 7 ? 3 1 ? 2 3 7 2 9 1 3 2 ? 7 ¿ 1 1 3 4 ) 7 231 370 7 2 9 1 4 1 1 7 2 0 1 4 Γ ) 7 291<·34 7 7 ^ 1 4 4 5 7 2 3 1 4 6 2 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 9 
7 2 0 1 4 7 1 7 7 9 1 4 6 1 7 2 9 1 4 8 3 7 2 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 291511 7 2 0 1 5 1 3 7 2 7 1 5 1 7 7 2 ? 1 5 2 1 7 7 0 1 5 2 7 7 2915 3? 7 2 9 1 5 5 3 7 2 9 1 5 6 3 7 2 9 1 6 13 7 2 0 1 M 9 7 2 0 1 6 3 1 7 2 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 6 3 7 2 9 1 6 7 ! 
7 2 3 1 6 7 5 7 2 3 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 3 7 2 9 1 7 0 3 7 29199Γ 7 2 9 2 3 0 ' 7 2 9 2 1 0 3 7 2 9 2 2 1 7 7 2 9 2 2 1 9 7 2 0 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 9 7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 6 9 7 2 9 2 2 7 9 7 2 9 2 7 8 0 7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 0 7 7 9 Z 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 7 2 9 2 3 3 9 7 2 9 2 3 5 0 7 2 9 2 3 7 1 7 2 9 7 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 7 2 3 2 3 8 3 7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 7 4 1 3 7 2 9 2 4 9 9 7 2 9 2 5 1 3 7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 7 2 9 2 5 3 9 7 2 9 2 5 4 9 7 2 9 2 5 5 1 7 2 9 2 5 5 9 7 2 9 2 6 1 1 7 2 9 2 6 1 9 7 2 9 2 6 3 7 7 2 9 2 6 3 9 7 2 9 2 7 0 3 7 2 9 2 3 0 9 7 2 9 2 9 0 7 7 2 9 3 3 0 0 






1 1 4 
1 6 4 
2 
7 







1 4 4 























1 8 7 7 
5 43 
1 b 
1 4 5 





5 3 9 




1 3 3 
7 







1 3 9 
4 1 
2 6 











1 8 3 
3 5 
2 5 
4 1 3 
7 
4 4 3 
1 8 4 
2 7 
7 5 6 






1 7 9 




1 9 0 
1 3 6 




































































1 2 4 




1 6 5 








S'S ■ 3 C 
*Ε *° 
IM 
1 1 , 4 
8 , 5 
8 , 
3 , 9 , 
7 , 
1 2 , 5 7 , S 1 2 , 5 7 , 
9 , 
5 , 5 
7 , 
8 , 6 ,« ! 
8 , 5 
1 , 5 
9 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
7 , 5 Q , 
9 , 
8 , 5 
8 , 
η . 7 , 5 
7 , 
1 2 . 5 9 , 
3 » 0 , 
υ . 7 , 5 Γ , 5 
8 , 
7 , S 8 , 5 
b. 
9 , 5 
8 , 5 
1 0 , 8 , 5 8 , 7 , 5 θ . 
8 . 5 
6 , 
7 , 5 
8 , 5 
Β , 5 9 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 




7 , 5 
9 , 
I t , 5 1 0 , 5 9 , 5 
1 0 , 5 
Β , '', Β , 5 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
Β , 5 
9 , 











Β , Q , 
8 , 
8 , 
6 , 5 
1 9 , 
7 , 
8 , 5 




7 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
Β,*­» 
7 , 5 
8 , S 
5 , 5 
8 , 5 
1 2 , 5 
R , 8 , 5 
8 , 5 
633 
Jahr ­ 1969 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
, T 
J A P O N 
7 2 9 3 1 9 ? 
7 2 9 3 3 3 J 
7 2 9 3 4 9 3 
7 Z 9 3 5 1 3 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 7 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 3 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 5 ) 7 
7 2 9 3 6 3 3 
7 2 9 3 7 0 3 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 8 3 ? 
7 2 9 3 6 4 3 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 3 6 . 3 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 3 6 Û 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 3 
7 2 9 3 9 9 3 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 3 3 
7 2 9 4 1 5 3 
7 2 9 4 1 9 U 
7 2 9 4 2 7 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 9 9 
7 2 9 4 3 9 ? 
7 2 9 4 4 3 3 
7 ¿ 9 4 4 9 0 
7 2 9 4 5 9 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 Ü 
7 3 0 0 3 2 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 ? . ) 
7 3 3 0 5 3 0 
7 3 2 0 2 3 U 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 3 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 ? 
7 3 2 0 β 5 0 
7 3 2 0 9 1 3 
7 3 2 0 9 6 ? 
7 3 2 1 0 0 ? 
7 3 2 1 2 U 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 ) 0 1 2 1 
7 7 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 3 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 3 
7 3 4 0 2 0 3 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 2 5 ' ) 
7 3 5 0 4 0 3 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 3 3 0 
7 3 6 0 4 0 3 
7 3 6 0 5 9 3 
7 3 O 0 6 0 3 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 3 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 U 
7 3 7 0 4 9 3 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 7 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 . 6 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 Θ 1 3 9 9 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 4 1 
2 1 











2 7 5 6 
4 0 5 
1 3 
1 
1 8 5 4 
1 8 5 
3 5 5 





8 8 3 
5 5 
5 Z 8 
1 0 4 
4 1 















1 2 6 5 
2 9 B 








1 6 3 
2 























2 1 1 5 
1 1 9 9 

















7 2 8 





1 1 0 
4 4 
1 3 4 5 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 




Έ " ° 
ο β UÌ Ό 
il 
sbi 
7 6 9 , 
2 6 , 5 
1 1 4 9 , 
7 , 
1 6 , 5 
1 5 , 
3 6 , 5 
6 , 5 
6 1 2 , 5 
9 9 , 
9 , 
1 9 , 
2 6 , 5 
2 2 0 8 , 
2 8 7 , 
1 8 , 5 
5 , 5 
6 3 4 , 5 
1 7 9 , 
2 1 6 , 
1 1 5 7 , 
3 , 5 
7 , 
9 , 
5 , 5 
1 7 , 
7 , 
5 7 6 , 5 
3 5 , 5 
4 8 9 , 
7 7 , 
2 4 , 5 
1 5 6 , 
1 6 , 5 
3 2 0 , 
4 5 , 
4 9 5 , 
2 1 0 , 
1 5 , 5 
1 6 , 
1 7 , 
3 6 , 
2 8 , 
5 0 7 , 
7 , 5 
5 , 
3 , 5 
1 2 7 1 0 , 
2 8 9 , 5 
3 1 6 , 
1 7 , 
4 5 , 
1 7 , 5 
6 , 5 
5 , 
3 8 , 
6 7 , 5 
1 5 9 , 
4 , 5 
8 7 , 5 
2 7 , 
8 , 
1 1 , 
2 , 
2 2 , 
4 , 
4 , 
4 5 , 
8 , 
2 8 7 , 1 
1 7 , 5 
5 7 , 5 
4 5 , 
6 9 8 , 1 
6 , 5 1 
1 1 2 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 5 
6 , 1 
1 2 , 
1 0 7 , 1 
3 7 , 
3 6 , 1 
9 , 5 
1 8 0 8 , 5 
9 6 8 , 1 
5 4 9 , 1 
0 , 
0 , ! 
2 , 5 1 
2 5 , 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 8 2 
1 6 , 2 2 
2 6 , 2 
6 6 , 1 
3 4 , 1 
3 6 , 5 | 
5 , 5 1 
4 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
4 4 6 , 1 
6 5 , 5 ] 
1 7 , 1 
4 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 7 , 1 
1 2 , 1 
1 2 1 9 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
,' 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
-J A P O N 
7 3 9 3 
7 3 9 0 
7 3 9 0 
7 3 9 3 
7 3 9 0 
7 3 9 0 
7 3 9 0 









7 3 9 3 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 3 2 3 a 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 C 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 Θ 
7 3 9 7 2 7 1 
7 3 9 3 Z 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 O 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 3 2 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 3 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 3 3 1 5 
7 3 9 3 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 3 3 3 6 
7 3 9 3 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 3 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 3 3 6 3 
7 3 9 P 5 1 3 
7 3 9 9 5 2 3 
7 3 9 3 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 7 
7 3 9 0 7 1 3 
7 3 9 3 7 3 3 
7 3 9 3 7 5 3 
7 3 9 0 7 7 3 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 3 0 1 6 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 3 
7 4 3 3 Z 9 9 
7 4 3 0 5 1 3 
7 4 0 0 5 9 3 
7 4 0 0 6 1 3 
7 4 3 0 6 9 3 
7 4 0 0 7 1 3 
7 4 3 3 7 2 0 
7 4 3 0 8 1 1 
7 4 0 0 6 1 9 
7 4 3 3 9 0 0 
7 4 3 1 0 0 3 
7 4 3 1 1 1 3 
7 4 0 1 1 2 0 
7 4 0 1 1 3 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 3 1 3 1 0 
7 4 3 1 3 3 3 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 Û 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 3 2 9 0 
7 4 1 3 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 3 
7 4 1 0 6 9 3 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 3 5 0 3 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 3 3 1 3 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 3 0 
7 4 4 0 2 3 3 
7 4 4 0 3 5 3 
7 4 4 3 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 9 5 2 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 3 0 3 
7 4 4 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 3 
7 4 4 1 5 8 3 
7 4 4 7 0 0 3 
7 4 4 2 3 9 3 
7 4 4 2 4 0 3 
7 4 4 2 5 9 0 
W e r t e 




1 6 2 1 
1 
8 6 
3 7 9 
4 5 
1 5 2 
3 2 3 
3 7 5 1 
5 8 
1 3 
1 B 8 4 
7 
3 7 3 3 
7 
1 7 2 2 
1 5 7 3 
1 5 8 7 
5 3 3 
1 4 
4 2 3 0 
6 7 7 






















3 8 6 4 
4 0 









2 4 9 
5 
B 2 
1 1 4 
6 7 
5 4 6 
2 3 
1 1 4 
2 7 5 0 
4 1 
1 5 2 
3 3 
4 
3 7 6 







4 1 8 




8 6 4 
1 4 5 2 
3 
3 1 2 
2 2 B 
8 1 3 
7 Z 
6 








2 B B 1 
1 3 
2 
2 6 1 
2 4 6 8 
6 7 2 
1 
3 B 
1 6 3 8 
1 8 
Z o l l e r t r a g 










3 7 6 
7 
1 
7 1 7 
1 
3 7 7 
1 
1 7 2 
1 6 1 
1 5 1 
4 0 
1 
3 5 7 
7 1 






























1 5 5 
1 
2 
1 3 0 









3 2 3 
1 1 3 
3 
1 3 6 
1 
32 € N ü i! 
S2 ρ ε 
_ | | 11 
5 , 5 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 
u . u , 1 4 , 
9 , 
6 , 5 
1 7 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 
1 1 . 5 
1 0 , 
1 1 . 5 9 , 5 
7 , 5 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 3 , 5 
7 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
6 , 5 
1 1 , 1 1 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 
5 , 5 
7 , 
9 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
4 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 









5 , 5 





1 0 , 
7 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 




7 , 5 
0 , 




4 , 5 
5 , 
5 , 1 
9 , 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 1 
6 , 1 
7 . 1 6 . 1 
0 , 1 
4 , 5 ! 
9 , 5 1 
9 , 1 
0 , 
6 , 5 : 
0 , 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ! 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
1 3 , 1 
7 , 5 ] 
7 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
T ' 
1 G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
J A O O N 
7 4 4 " 7 ? 3 
7 4 4 7 = 3 3 
7 4 4 2 5 9 3 
7 4 5 3 2 " ? 
7 4 5 3 3 3 3 
7 4 5 3 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 3 
7 4 6 0 1 2 3 
7 4 6 0 1 9 3 
7 4 6 3 2 2 3 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 3 ^ 9 5 
7 4 6 0 2 9 ? 
7 4 5 3 7 3 3 
7 4 6 7 1 2 ? 
7 4 6 ? 1 3 5 
7 4 6 7 1 9 9 
7 4 8 ? 2 ? 3 
7 4 H 0 a 3 ? 
7 4 8 0 4 0 3 
7 4 6 3 5 9 ? 
7 4 6 0 5 3 ? 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 3 9 0 3 
7 4 8 1 1 1 3 
7 4 6 1 3 C 3 
7 4 8 1 4 0 3 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 ? 
7 4 6 1 6 9 3 
7 4 8 1 7 " ? 
7 4 6 1 8 ? ? 
7 4 8 1 9 3 0 
7 4 0 2 1 9 ? 
7 4 9 0 1 3 3 
7 4 9 0 7 0 3 
7 4 9 0 3 7 3 
7 4 9 0 4 0 3 
7 4 9 1 6 1 3 
7 4 9 0 5 9 3 
7 4 9 3 5 O ? 
7 4 4 3 7 9 9 
7 4 7 3 8 1 3 
7 4 9 0 6 9 3 
7 4 3 0 9 0 ? 
7 4 9 1 3 0 3 
7 « 1 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 9 3 
7 5 3 0 2 3 3 
7 5 0 3 7 3 ? 
7 5 3 3 4 0 ? 
7 5 ? ? ? 1 ? 
7 5 0 0 9 2 ? 
7 5 ? 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 ? 1 ? ? 3 
7 5 1 0 1 1 ? 
7 5 1 - 1 9 ? 
7 5 1 3 2 1 ! 
7 5 1 3 2 1 9 
7 5 1 7 2 2 1 
7 5 1 3 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 3 4 1 ? 
7 5 1 0 4 2 3 
7 5 2 3 1 P 3 
7 5 2 7 2 3 ? 
7 5 3 3 1 3 3 
7 5 3 3 2 1 3 
7 5 3 0 2 9 3 
7 5 3 3 3 3 3 
7 5 3 3 5 3 0 
7 5 3 3 6 1 3 
7 5 3 3 7 1 3 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 7 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 9 1 3 ? 
7 5 5 7 7 0 3 
7 5 5 0 5 1 3 
7 5 5 3 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 3 8 0 0 
7 5 5 0 9 0 4 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 3 9 0 8 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 5 3 
7 5 5 0 9 7 3 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 3 
7 5 6 3 1 2 ? 
7 5 6 0 2 1 3 
7 5 6 3 2 2 3 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 3 4 1 7 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 3 6 1 3 
7 5 6 3 7 3 ? 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 ? 2 3 ? 
7 5 7 0 3 0 ? 
7 5 7 7 9 0 0 7 5 7 1 3 7 3 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 3 9 0 
7 5 7 1 1 9 3 
7 5 7 1 2 3 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
1 4 5 7 
1 





1 3 8 
1 1 2 
6 7 3 
1 5 7 
1 3 1 
4 8 4 
7 









a 2 7 4 
3 6 4 
7 6 
6 
1 2 6 2 
7 ) 
1 0 9 9 





1 7 9 7 
2 
1 
1 2 3 7 
6 7 
1 
9 0 1 
■=19 
1 3 1 5 
2 4 
1 9 
1 6 5 
1 2 4 4 
8 9 7 
θ 
7 4 9 1 
3 2 
7 6 
5 7 5 
7 6 
2 5 2 
1 
2 6 2 2 
1 3 3 8 
6 2 8 
7 8 8 
3 2 
5 
7 2 2 
7 
4 7 1 
1 
1 7 3 8 
B l 




3 2 7 
4 3 
1 6 1 0 9 




5 2 0 4 
2 3 0 4 
? 
1 9 4 
5 Β 1 3 
I B I 
2 0 1 
3 1 7 4 
1 0 5 9 8 
2 3 
1 
4 3 7 9 
5 0 1 7 
7 
5 
1 9 7 
1 2 7 
1 3 Q 
7 7 
1 6 6 
Z o l l e r t r e g 










— c -c 












1 ? ? 7 , 
b, b 
7 1 7 , 
! 6 . 
1 6 , 
1 5 , 
3 , 
b , 
1 6 , 5 
» 5 , 6 
7 6 , 
4 4 6 , 5 
0 5 , 5 
1 7 7 , 5 
4 6 1 3 , 
1 ? . 
,;, 7 5 1 7 , 7 7 , 8 
2 1 7 , 
2 1 ) , 
1 3 , 
1 3 , 
2 8 1 ? , 
1 11 , 
3 1 1 3 , 
1 1 1 2 , 
1 1 5 , 
1 8 6 , 5 
4 4 1 2 , 
1 5 , 
1 1 1 5 . 
! 1 4 , 
1 9 2 1 5 , 
1 3 1 4 , 
1 6 4 1 4 , 
h'. 
2 1 3 , 
3 , 
5 4 , 5 
3 , 
3 , 
7 , 5 
8 , 
8 , 
1 3 3 1 1 , 
θ 9 , 5 
3 , 
3 1 9, 
2 6 5 , 
0 , 
2 7 , 
2 1 7 , 
1 3 8 , 
1 7 4 1 4 , 
1 1 7 1 3 , 
! 8 , 5 
6 7 4 9 , 
4 1 1 , 
7 9 , 
6 0 1 7 , 5 
4 4 , 5 
1 3 5 , 
9 , 5 
3 4 1 1 3 , 
1 5 1 1 5 , 
4 4 7 , 
7 4 6 , 5 
3 , 
1 , 5 
0 , 
3 , 
1 3 3 , 
5 , 
8 7 5 , 
β 1 3 , 
2 5 9 1 3 , 
6 1 3 , 
6 1 6 , 
0 , 
3 , 
3 8 , 
1 6 , 
7 7 , 
5 9 1 5 , 
4 1 3 , 
6 1 3 , 
2 1 4 , 1 
7 2 9 1 4 , 
3 2 3 1 4 , 
1 4 , 
2 9 1 5 , 
5 2 3 9 , 
8 , 1 
1 5 8 , 5 
8 , 1 
1 7 8 , 5 
8 , 
7 7 0 8 , 5 
1 1 6 6 U , 1 
2 1 0 , 
1 4 , 1 
7 0 1 1 6 , 
8 3 3 1 6 , 
0 , ! 
3 , 1 
7 1 1 3 , 5 
2 4 2 0 , 
2 1 9 , 1 
2 2 2 , 1 
7 1 3 , 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
T T 
J A P O N 
7 5 8 0 1 1 J 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 6 0 
7 5 8 3 6 9 3 
7 5 6 0 6 ) ? 
7 5 8 0 7 2 3 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 7 
7 5 8 0 8 1 ? 
7 5 8 0 8 2 ? 
7 5 8 0 9 1 ? 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 3 7 
7 6 9 0 1 3 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 2 9 D 
7 5 9 0 3 ).? 
7 5 9 0 4 0 ? 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 ? 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 ? 
7 5 9 1 3 0 9 
7 5 9 1 5 0 3 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 6 0 
7 5 9 1 7 9 3 
7 6 0 0 1 1 3 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 3 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 3 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 ? 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 3 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 ? û 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 3 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 3 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 3 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 Ö 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 6 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 6 3 2 3 5 
W e r t e 




5 2 2 
3 3 
1 9 6 
1 0 
5 
















1 1 3 
3 2 
1 4 








1 5 7 6 
7 2 
1 5 6 
1 1 7 









8 2 4 
3 
1 4 4 8 
5 2 1 
4 3 3 
1 8 5 




5 9 6 0 
1 6 2 
4 0 3 9 
3 9 2 
Î Z I 
1 8 
1 3 5 3 
2 7 4 4 
3 1 
3 
4 0 4 
4 1 
1 
1 8 0 6 
1 6 3 
1 3 
3 2 6 
5 5 4 
1 3 9 0 
5 5 
7 1 7 
2 8 3 6 
4 0 3 1 
4 7 
3 0 7 8 
1 7 3 









3 0 9 
1 1 0 
3 
2 2 8 
4 6 5 7 
7 1 4 













Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I I Ι! a 2 
õ 8 
_ 




- i o 
õ " 
rsi 
1 5 , 1 
4 2 3 , 
1 0 4 2 0 , 
3 θ , 5 
2 9 1 5 , 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 
1 5 9 1 4 , 
3 1 0 , 
5 1 0 , 
1 β . 
1 6 , 5 
1 β . 
1 0 Β , 
1 1 0 , 
4 1 1 , 
5 1 3 , 
4 1 4 , 
7 1 1 , 5 
1 9 , 
1 2 1 3 , 
5 , 
Β , 
6 5 , 
1 4 , 
1 9 , 5 
1 6 4 1 2 , 
8 1 3 , 
1 1 1 , 
7 1 3 , 5 
7 1 3 , 5 
9 , 5 
5 9 , 
1 1 1 , 
2 2 1 1 4 , 
5 6 , 5 
1 3 β , 5 
8 7 , 
1 4 3 1 1 , 
3 1 1 , 
7 , 5 
5 8 , 
1 4 , 
9 , 
6 , 
7 9 , 5 
1 3 , 
1 0 7 1 3 , 
1 4 , 
2 9 0 2 0 , 
6 8 1 3 , 
7 4 1 7 , 
3 1 1 7 , 
1 0 5 2 1 8 , 
5 1 3 , 
1 1 1 , 2 1 6 , 
1 0 1 3 1 7 , 
1 7 1 0 , 5 
6 8 7 1 7 , 
6 7 1 7 , 
1 6 1 3 , 
2 1 1 , 
1 8 9 1 4 , 
4 3 9 1 6 , 
3 1 0 , 5 
8 , 5 
5 9 1 4 , 5 
4 1 0 , 5 
1 4 , 
3 4 3 1 9 , 
1 3 8 , 
1 1 0 , 
4 2 1 3 , 
8 3 1 5 , 1 
2 2 2 1 6 , 
8 1 5 , 
7 5 1 0 , 5 
0 , 
8 0 6 2 0 , 
4 Β , 
6 1 6 2 0 , Ι 
1 2 7 , 
5 6 6 , 5 i 9 , 5 Ι 
2 7 , 5 1 
4 , 5 Ι 
1 6 , 5 1 
Ι 6 , 5 1 
1 5 , 5 ] 
1 6 , 5 1 9 , 1 
2 9 9 , 5 
1 0 9 , 5 
5 , 
1 8 θ . 
7 4 5 1 6 , 
7 , 
1 6 , 5 
7 2 1 5 , 
1 2 1 3 , 
1 9 , 
1 3 , 
1 7 1 5 , 
6 1 7 , 
4 , 5 1 
, , Ζ». ! 2 7 7 , 5 
6 8 , 5 i 
4 , 1 
7 
' 
5 , 1 
7 . 5 1 
8 , 5 Ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produite 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
T T 
J A P O N 
7 6 8 0 2 7 6 
7 6 3 0 2 4 0 
7 6 6 0 2 5 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 Θ 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 3 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 6 9 3 
7 6 9 3 7 2 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 6 2 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 ? 
7 6 9 3 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 3 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 3 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 1 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 





















1 0 2 9 5 
0 2 9 9 
3 3 1 0 
0 3 9 9 
1 5 2 0 
0 5 4 0 
0 9 2 1 
1 1 0 0 
1 2 1 0 
1 2 2 0 
1 3 1 0 
1 3 2 0 
1 4 1 0 
1 5 1 1 
1 5 1 9 
1 5 2 1 
1 5 2 5 
1 5 2 9 
1 6 1 0 
1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 ? 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 3 4 1 
W e r t e 






3 4 0 
1 1 
Τ 








3 3 0 
5 
1 
1 4 8 
3 1 2 
1 4 
1 
1 4 5 
1 3 5 3 9 





3 0 6 
2 7 9 1 
1 4 5 
2 5 5 
7 1 
3 4 0 
4 2 
1 0 8 
1 6 5 0 
1 2 2 2 
3 
3 0 





a 3 2 




1 2 9 6 
1 9 
3 3 
3 2 9 
















1 4 3 0 9 
1 0 6 4 
6 8 
2 3 





4 9 2 
1 7 





3 2 6 5 
5 3 
4 2 
1 4 6 
1 7 
1 0 5 2 
6 3 0 
1 
6 
5 9 6 
7 1 2 
4 





2 9 0 
4 
1 
2 7 9 
1 4 
Z o l l e r t r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
II e *» l i Ι ­ο Ρ 
_ 
I I 'Έ "6 
? 1 
κ ι 
5 , 5 
7 , 
7 , 
1 5 , 
1 7 5 , 
3 , 
4 , 5 
1 5 4 , 5 
3 4 , 
4 , 
6 , 5 
1 2 , 
2 1 1 , 
9 , 
4 1 2 , 
7 , 
2 6 8 , 
5 , 
8 , 
8 5 , 5 
1 3 4 , 2 
1 8 , 5 
a. 
1 8 1 2 , 4 
1 1 , 4 
2 2 2 3 1 6 , 4 
8 8 1 3 , 4 
3 1 2 , 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
2 9 , I 
7 5 2 4 , 6 
8 4 6 3 0 , 3 
1 1 7 , 5 
2 4 9 , 5 
1 0 1 3 , 8 
5 7 1 6 , 8 
6 1 4 , 
9 a , 
4 3 4 2 6 , 3 
3 0 8 2 5 , 2 
7 , 5 
5 1 5 , 
1 0 7 , 5 
3 , 5 
1 7 , 
2 7 , 7 
3 5 , 
1 8 , 
3 9 , 
B l 1 1 , 
2 9 , 5 
1 7 , 
7 1 2 , 5 
2 0 1 1 5 , 5 
2 [ 0 , 
3 9 , 
3 3 1 3 , 
1 Z 7 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
2 9 , 
9 , 
1 9 , 
5 , 5 
3 1 1 , 5 
2 5 , 5 ; 
5 , 
6 , 5 
3 1 1 , 
3 2 8 , 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 
8 1 3 , 
3 8 , 5 I 
0 , 1 
0 , 1 
3 3 , 5 
1 4 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
2 , 1 
2 , 
1 6 , 5 ] 
0 , 1 
3 . 1 
7 4 , 5 1 
2 9 , 
7 , 5 ] 
5 , 1 
7 , 5 1 
0 . 1 
4 7 , 1 
0 , ! 
1 1 7 , 5 ] 
1 7 , ] 
I S 9 1 8 , ] 
7 2 1 1 , 5 ! 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 2 7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 9 7 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 . 1 
7 , 1 
2 3 8 , 1 
8 , 1 
β , ι 
2 2 Θ , 1 











U r s p r u n g - O / 7 0 / η β 
W a r e n k e t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s 
CodeTDC 
▼ ▼ 
J A P O N 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 Μ 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 1 
7 7 3 1 5 2 Ö 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 70*1 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 1 9 Ο 0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 2 0 
7 7 32 5 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 H 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 1 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 * * * 4 Ο 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 Ο 5 9 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 Β 0 6 9 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 Β 0 0 6 0 0 
7 R 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 Β 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 Θ 1 0 4 8 1 
7 8 1 C 4 9 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 Β 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 Β 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 7 8 2 0 9 O Q 
W e r t e 








1 2 3 
i o 
3 0 
6 7 4 
1 3 3 7 
1 1 




2 6 9 4 1 ι 2 5 4 2 
1 1 1 ¿ 
1 2 
4 5 






7 4 9 
4 5 
8 
1 8 0 
1 2 3 
5 6 2 
1 
4 
1 7 8 8 
6 9 













7 1 0 
8 9 7 
1 1 7 
1 3 
5 5 6 
8 3 
4 b 









1 2 2 
1 1 7 
2 
1 3 3 






1 3 4 6 
27 








7 8 7 
7 8 4 
2 
8 3 
3 7 6 
4 
1 5 4 
5 7 
3 2 
1 8 7 
1 6 7 
1 5 2 1 
2 7 1 4 
1 2 1 5 
1 6 1 
31 
1 3 
2 2 9 
4 5 2 
2 3 9 4 
Z o l l e r t r a g 












2 6 9 
1 

























































1 0 6 







4 0 7 
Ii Γ* 3 3 ° o è 
_ 



















1 i 1 
1 3 . 
1 1 , 
5 , 5 ·, , 7 , 
8 , 5 





1 1 i 
8 , 
11 , 
7 , 5 
b , 
7 , **» 
7, 
8 , 5 
7 , 5 
8 . 5 






7 , 5 
B , 
β t 7 , 
7 , 
8 , 5 










1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 » 7 , 5 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
B , 
5 , 
4 , 3 
8 , 5 




B , 1 o. 0 , 


















1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 
6 , 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 
1 7 , 1 
635 
Jahr -1969 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U rep ru ng-Orlgin e 
7 




















































































































































































B 4 4 U 2 
B 4 4 U 3 















ZI 76 146 
1558 
1 7 39 




1 200 151 
199 


























































2 5,5 6 5, 5, 4,5 4,5 6,5 5 5,5 
5, 9 6, 
7, 55 5, 
1 6, 24 6, 5 6, 





























844493 8445Z9 844531 
844533 





844563 844564 844566 844572 
844579 
844 5 64 
844588 844590 
844690 
844700 844800 844900 
845090 845110 















































































11 1 196B 






























































5,5 5. 7, 5,5 7, 
28 6 
84 6 
928 20 8 10 
3 ' 











23 24 2 
2 
Warenkategorie 
































900830 900O00 901009 
901109 931200 
901333 901410 

















































































12 37a 457 





41 7 199 332 418 697 
33 
1 325 157 loa 
1402 
18154 353 387 





































































1 l>. 1 1 
13, 6, 
a. 9, 























41 9 15 
10 
2 
54 3 1 
14 















U r s p r u n g ­ Origine 
' 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 ' — ■ " ■ — — — — ~ 
JAPnN 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 7 9 7 1 2 3 9 7 9 2 1 3 1 1 7 9¿13JC 7 921J7G 7 9 30710 7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 4 1 0 7 9 3 0 4 9 0 7 9 3 0 5 0 0 7 93063 e " 7 9 3 0 6 3 Ì 7 9 3 0 7 3 5 7 9 4 0 1 9 Ù 7 9 4 0 2 0 0 7 9 4 0 3 0 1 7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 1 9 0 7 9 50 2 1 1 7 9 5 0 2 9 0 7 9 5 0 3 9 0 7 9 5 0 4 9 0 7 9 5 0 5 U 7 9 5 0 5 1 0 7 9 5 0 5 9 9 7 95069C 7 9 5 0 8 9 0 7 9 6 0 1 0 0 7 9 6 0 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 7 96 0290 7 9 6 0 3 0 0 7 9604*10 7 9 6 0 5 0 0 7 9 6 0 6 0 Ί 
7 O 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 97023O 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9BÓ130 7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 3 3 0 7 9 8 1 3 5 1 7 9 8 0 3 5 9 7 9H0419 7 9 8 0 4 3 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 7 9 B 0 5 3 0 7 9 8 0 6 0 0 7 9 8 0 7 0 0 7 9 8 0 8 0 0 7 9 8 1 0 0 5 7 9 8 1 0 9 3 7 9 8 1 1 9 0 7 9 8 1 2 0 0 7 9 B 1 4 0 0 7 9 8 1 5 7 0 7 9 8 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 0 7 9901ÛÙ 7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. T 
8 0090Ü0 β 1 2 9 7 0 0 β 2 4 9 9 0 0 β 3 3 9 7 0 2 Β 4 9 9 7 0 0 8 5 8 9 7 0 0 θ 6 1 9 7 0 0 8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 8 8 2 9 7 0 1 8 9 0 9 7 0 0 8 9 1 9 7 0 0 8 9 2 9 ΓΟΟ 8 9 7 9 7 0 0 
FORMOSE 
AG.PRFLEV 
1 0 4 0 5 3 9 1 1006 IS 1 1Ó079V 1 2ÒO30J 1 2 0 0 4 0 0 








3 3 3 
5 4 
4 6 2 
6 
1 






3 2 9 
4 1 3 





1 0 3 
1 
6 
1 0 0 










2 4 4 1 2 2 2 9 1 7 8 
1 4 5 3 1 
1 2 
8 9 1 
3 3 7 3 8 3 
3 6 6 6 
6 6 
4 8 6 3 
1 1 
1 6 
5 1 0 
1496 4 4 4 
4 5 1 1 
1 4 2 
3 5 
1095 2 1 4 
3 
2 1 7 
1 9 6 
7 4 
U 3 0 3 
4 8 
5 2 
9 2 5 8 4 6 
7 1 
1 0 6 
1 7 1 
1805 3 4 





1 0 8 
7 2 5 2 2 7 
)C 













2 4 2 0 






11 .£ ë 
ß O S 2 
"5 δ M o 
8 33 '72 S 
O O US 73 
_ i . O 
IM 
1 7 , 
1 8 , 8 5 7 , 5 35 1 3 , 5 3 5 , 42 9 , 7 , 5 
1 1 . 5 5 1 1 0 , 5 3 β . 9 , 5 
7 , 5 
1 7 , 9 , 5 
2β 8 , 5 29 7 , 37 8 , 5 3 a . a. 1 4 , 5 7 1 0 , 5 15 8 , 5 
6 , 
7 , 5 
3 3 , 13 B, 6 , 
7 , 
o . 
2 1 0 , 1 7 , 171 1 5 , o , 9 , 5 
1 0 , 
B , 
6 1 0 , 5 3 9 1 1 6 , 267 1 2 , 34 1 9 , 2 3 2 5 1 6 , 1 9 , 
76 8 , 5 3 3 7 1 0 , 11 1 3 , 5 348 9 , 5 3 5 , 584 1 2 , 1 5 , 5 2 1 0 , 66 1 3 , 172 1 1 , 5 62 1 4 , 586 1 3 , 13 9 , 5 3 7 , 5 77 7 , 14 6 , 5 
2 , 








7 2 8 1 8 1 0 , * 
0 , 9 0 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 3 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , 9 0 , » 
9 1 7 2 3 1 0 , 3 « · 
2.7, 1 2 , 
1 6 , 1 2 6 , 3 2 5 , 3 ? , 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 
Car. de Produits 
|G2T­Schlüss. 
Code 7DC 
1 T T 
FOOM.3SI3 
1 2 3 0 6 2 3 
1 7 ) 3 6 5 3 1 2 3 0 6 5 5 1 2 ? 3 6 6 1 1 7 3 ? 6 7 3 1 7 ) " 6 7 5 1 2 ? 3 o 7 ) 1 2 7 3 6 3 1 1 2 3 0 6 8 5 1 2 7 1 7 3 1 1 2 0 P 7 7 ? 
A? . AN . ? . Λ 
2 31Û693 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 4 0 2 0 3 3 1 6 0 2 0 3 Π 6 Ρ 2 0 3 3 1 9 6 2 9 3 3 3 2 9 2 3 3 3 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 2 0 3 C 3 6 8 2 0 5 1 5 1 3 2 0515 90 2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 3 4 5 0 2 0 6 3 4 9 0 2 0 7 3 1 5 6 2 3 7 3 2 8 0 2 0 7 0 3 8 3 2 0 7 0 3 9 1 2 0 7 3 4 9 3 2 0 3 0 1 5 3 2 0 3 0 1 7 1 2 3 6 1 1 9 9 2 3 9 ) 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 3 6 1 7 2 1 2 3 1 3 3 
2 1 2 3 3 9 9 2 1 2 3 7 9 9 2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 3 4 7 5 2 1 6 3 4 9 3 2 1 6 3 5 2 3 2 16 35 90 2 2 3 7 1 9 3 2 2 1 0 2 1 3 2 2 1 0 2 3 7 2 2 7 3 2 4 3 2 2 3 0 2 9 3 2 2 3 ­ 2 9 6 2 2 ) 1 4 1 3 2 2 3 7 5 4 9 2 2 ? ? 6 5 1 2 2 3 ? 6 7 1 2 2 3 3 6 3 5 2 2 3 7 6 9 9 2 2 T 3 5 3 1 2 2 2 3 7 3 5 2 2 3 3 1 3 3 2 23Ù333 2 2 3 3 4 9 3 2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 3 1 9 ? 
OffK. AG. PRE 
3 1 7 3 4 9 9 3 2 1 3 7 1 3 3 2 1 3 7 9 3 
AG.NDA 
4 3 5 3 2 3 3 4 3 5 0 7 3 1 4 3 6 0 7 9 3 
4 0 5 1 2 3 3 4 1 3 0 3 5 1 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 3 9 4 1 4 3 1 6 1 4 1 4 3 1 5 9 4 1 4 3 5 1 9 4 2134 93 4 2 ­ M 9 8 7 4 2 7 3 9 9 3 
CECA 
5 7 3 3 3 5 3 
A U T . P 8 n 3 . T 0 C 
7 2 8 0 4 9 0 7 2 8 5 8 3 7 7 2 3 2 6 9 5 7 2 9 0 3 5 9 7 2 0 3 5 1 3 








4 4 1 




















1 9 9 
1 













1 6 1 
6 9 2 
13795 2 





2 0 2 
8 
1 






9 4 2 




2 3 3 
2 3 7 
1 1 4 
6 0 1 
U 
1 3 3 
2 

















































1 5 2 
3 1 7 3 






2 1 7 















f s S 3, 
S 2 
0 g M £3 
i l *Ξ Ό 
O U 
IM 
7 2 , 
2 1 , 
2 2 , 
2 2 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 7 , 
1 9 , 
2 2 , 
2 3 , 8 * 
0 , 
1 2 , 
0 , 
2 2 , 
1 5 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 5 , 




2 0 , 
8 , 
II', 1 8 , 
1 2 . 
1 5 , 




1 1 , 5 
9 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 , 5 
7 5 , 
2 4 , 
2 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
2 2 , 
2 3 , 
1 6 , 
2 2 , 
? 4 , 
2 2 , 
0 , 
3 0 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 
2 3 , 
3 2 , 




1 5 , 
2 3 , 
2 1 , 9 · 
2 7 , 1 
1 3 , 1 
2 0 , 1 





2 . 5 
0 . 
1 . 5 
3 , 
1 . 5 
? , 
1 8 , 
4 9 , 4 
9 3 , 3 Î 
3 , 4 » 
3 , 1 
0 , · 
4 , 
2 , 5 
7 , 
B , 
5 , 5 
B , 
7 , 5 
5 , 5 
a. 7 , 5 
1°, B, 5 1 
Ursprung-Or/ff/ne 
Warenkategorie 





7 2 »3H10 
7 2 9 3 8 5 J 
7 7 9 3 9 7 I 
7 - > 9 4 i l 0 
7 J J 0 4 0 J 
7 3 Ό 9 6 1 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 3 0 1 7 8 
7 33041·"*. 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 Τ30*·*"Π 
7 3"I0*"*>Ì 7 3 9 0 7 9 0 7 4 ­ 0 1 3 0 7 4 0 0 7 9 1 7 4­ :0­50l 7 4 0 1 2 0 0 7 4 0 1 3 30 7 4 0 1 4 9 1 7 4 0 1 4 9 9 7 4 1 1 2 9 0 7 4 1 0 5 B 0 7 4 2 Π ? η 7 42O290 7 420**U:> 7 4 7 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 7 5 7 4 2 0 3 2 9 7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 1 5 1 1 7 4 4 1 5 8 0 7 4 4 1 9 0 1 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 7 4 1 0 7 4 4 7 5 9 3 7 4 4 2 7 0 1 7 4 4 2 8 9 0 7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 0 2 9 1 7 4 5 0 3 0 0 7 481 110 7 4 8 1 9 0 0 7 4 8 7 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 51O2OO 7 ·*■ 1 01 0 1 7 5 1 0 4 2 0 7 5 3 0 2 9 0 7 53159'*· 7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 9 0 7 7 5 5 0 9 1 7 7 5·""095ΐ 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 8 0 
7 58P300 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6O07CO 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 60Ο56Π 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 5 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 1 4 0 1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 1 0 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 2 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7J 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 32 70 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 060-0 
7 6 6 O I I O 
7 6 5 0 3 7 0 
7 6 7 1 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 ^ i ? U 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 































6 6 1 
1 4 




1 1 3 
2 7 



















3 2 1 
5 2 ? 
4 6 
4 8 1 4 
1 4 
2 8 ? 
2 2 8 







2 7 5 
8 4 
1 6 5 0 3 6 
11 56 2199 
1 
1 4 3 












6 5 8 
4 6 

















11 1 s 33 a 
3 2 
õ δ M Q 
1 = 
■S ° j= "O 
IM 
b , b 
6 , 
5 , 5 
' 6 . 5 7 , 
7 , 5 
1 9 , 3 2 , 
7 a . 3 7 , 5 , 3 
6 , 
6 , 5 
3 1 1 , 5 1 3 , 5 97 1 ! , ? , 




1 4 , 6 9 1 5 , 4 7 , 8 
8 , 
64 1 3 , 2 11 , 1 1 3 , 5 3 , 
46 1 3 , 2 1 3 , 7 , 5 
7 , 
6 7 , 5 2 5 , 27 7 , 1 7 , 3 , 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 
27 1 3 , 1 1 3 , 1 4 , 
1 4 , 
3 , 
9 , 5 
1 9 , 5 , 
U , ? 1 5 , 7 , 
1 3 , 5 , 
1 3 , 
22 7 , 63 1 3 , 6 1 4 , 674 1 4 , 7 1 5 , 31 U , 36 1 6 , 84 1 5 , 2 1 5 , 1 2 2 ? , ) 3 , 5 1 3 , 
3 1 3 , 9 , 
2 1 4 , 41 2 0 , U 1 3 , 2 6 1 1 7 , 4 1 7 , 235 1 3 , 374 1 7 , 1 3 , 5 24 1 7 , 
24B 1 7 , 16 1 3 , 2 1 4 , 1 3 , 5 4 3 , 5 2 1 4 , 6 1 3 , 5 16 1 9 , 1 1 3 , 21 1 5 , U 1 6 , 7 1 7 , 5 3 , 173 7 3 , 4 8 , 143 2 3 , 7 , 
5 4 , 5 1 5 , 6 
1 6 , 5 2 9 , 6 ? , 5 
37 1 6 , 1 1 5 , 
7 , 5 
9 , 1 3 , 
2 1 5 , 7 7 , 5 8 , 5 7 , 5 
637 
Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
I GZT­Schluss 
Code TDC 
I ♦τ "­—"~~"~"~" 
FORM'ISi. 
7 6 6 3 2 4 ) 
7 6 3 3 8 7 3 7 H U » : , 7 6 ) 1 2 3 9 7 0 ) 1 3 1 0 7 6 9 1 ) Z " 7 6 3 1 ) 9 7 7 7 3 1 3 0 3 7 7 12 101. 7 7 1 3 7 1 3 7 7 1 1 1 3 ) 7 7 U 2 2 ­ ' 7 7 1 1 5 2 ? 7 7 1 1 6 1 3 7 7 U 6 5 J 7 72U133 7 7 1 3 0 3 ) 7 7 3 3 2 5 ? 7 7 3 3 2 9 7 7 7 3 3 6 0 3 7 7 33893 7 7 34093 7 7 4 3 1 3 ) 7 7 4 1 9 0 ) 7 7 6 1 5 0 ? 7 7 6 1 6 9 0 7 3 2 0 1 0 3 
7 6 2 0 4 0 ) 7 8 2 0 7 3 3 7 8208.73 7 8 2 0 9 0 0 7 8 7 1 4 1 3 
7 8 2 1 4 9 7 7 6 3 0 1 9 0 7 B3 ' )o0? 7 8 ) 0 7 9 3 7 8 3 1 4 0 3 7 6 4 0 6 9 " 7 8 4 1 U 7 7 6 4 1 1 1 8 7 8 4 1 4 9 7 7 34 170­; 7 8 4 4 1 1 3 7 84411·« 7 8 4 5 5 5 3 7 6 4 5 9 9 ? 7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 ? ) 7 8 532 3 ) 7 6 5 3 3 ) 7 7 3 5 1 0 9 3 7 6 5 1 2 2 3 7 8 5 1 2 5 3 7 85143 ' ) 7 5 5 1 5 1 1 7 6 5 1 5 1 3 7 8 8 1 5 1 7 7 8 5 1 5 3 3 7 6 5 1 3 7 ) 7 8 5 1 9 1 ? 7 6 5 2 0 1 3 7 3 5 2 1 5 3 7 6 5 2 1 6 7 7 852 17 ) 7 8 7 0 6 9 ' ) 7 8 9 0 1 8 1 7 9 0 0 4 0 ) 7 9­305 3? 7 90071 ; ) 7 90133 ' ) 7 9 0 2 8 1 3 7 90289C 7 9 1 3 2 0 3 7 9 1 0 6 0 3 7 9 2 0 6 3 " 7 9 2 1 1 5 ) 7 9 2 1 2 1 7 7 9 3 0 1 3 ) 
7 9 4 0 1 9 3 7 9 4 0 3 3 ) 7 9 4 0 4 5 ) 7 9 5 0 2 ? ) 7 9 5 0 5 1 ? 7 9 5 0 6 9 ' ) 7 9 5 0 7 13 7 9 6 0 1 3 7 
7 9 6 0 2 9 3 7 77021 ' ) 7 7 7 0 2 1 3 
7 9 7 0 3 3 5 7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 7 3 7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 9 7 7 9 8 0 3 1 0 7 9 8 0 3 3 0 7 9 8 0 5 1 1 7 9 6 0 5 1 9 7 9 8 0 5 3 3 7 9 8 1 0 9 0 7 9 8 1 5 9 3 7 9 9 0 2 0 3 7 9 9 0 4 0 3 7 9 9 0 5 0 9 7 9 9 0 6 0 3 
NON CLASS. ΤΓ 











































5 8 2 
5 
1303 6 
4 9 3 
1 
9 






6 80 3 
1 5 5 
1 
4 
























2 1 5 4 
1 14 2 ? 
7 6 9 
2 7 
2 6 2 













2 7 0 9 8 
Γ. 








































" !» • ï 33 δ 
11 
82 M rS 
11 
Έ 7> <?! 
o « 
7 , 1 
1 6 , 4 2 
3 0 , 3 2 
1 6 , 8 
8 , 
2 6 , 3 
7 5 , 2 
1 5 , 5 





1 8 , 










a, 7 , 5 
6 , 
6 , 5 
7 , 
7 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
7 , 




5 , 5 
5 , 5 
1 2 , 
6 , 





2 3 , 
1 3 , 
8 , 5 
7 , 5 
7 , 
/, U , 
1 4 , 
1 0 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 
1 7 , 
a. 9 , 
1 2 , 
5 , 
9 , 5 
1 3 , 
. 3 , 
i l . 
1 3 , 
6 , 5 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
7 , 
4 , 
3 , 5 
3 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
3 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
9 , 
5 , 1 
6 , 1 
2 , 1 
9 , 1 
6 , 
6 , 5 1 
0 , 1 
9 , 5 1 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 
2 
9 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
5 . 1 
U , 1 
1 3 , 1 
0, 1 
0 , 1 




3 7 7 3 1 3 , 3 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produlta 
,' 
I GZT­Schlüas. 





1 3 4 3 2 1 9 1 3 4 3 5 1 5 1 1 ? 3 U 0 1 133 791 1 2 ) 3 4 93 1 ¿ 3 3 6 2 9 
1 2 3 3 6 5 5 1 2 3 " 6 6 5 1 2 ? 3 6 7 3 1 7 7 76 75 1 7 3 0 6 7 3 1 2 7 0 5 8 1 1 2 3 3 6 8 5 1 2 7 3 7 7 3 
A G . A N . 2 . A 
2 3 ! 3 6 9 0 2 0 3 3 1 2 5 2 0 3 3 1 8 3 2 33 32 Π 
2 3 ) 3 3 1 2 2 0 3 3 3 2 9 2 93.7343 2 .130353 2 3 3 ) 3 6 8 2 3 5 3 4 3 7 2 3 5 1 5 9 3 2 3 6 3 2 9 0 2 3 7 7 3 9 1 2 7 7 3 4 7 3 2 3 7051 . ) 2 3 7 0 5 9 9 2 3 3 3 1 1 3 2 3 8 3 1 7 1 2 3 8 3 5 3 3 2 3 8 1 2 3 0 2 3 9 3 1 U 2 3 3 3 2 1 0 2 3 9 3 2 9 3 2 7 3 3 6 1 ? 2 ? 9 ? 9 1 3 2 7 9 1 0 5 5 2 3 ) 1 3 7 8 2 1 2 0 1 3 3 ? 1 2 3 7 9 1 2 1 2 7 7 9 9 2 1 2 3 8 9 ? 2 1 5 ) 4 1 9 2 1 6 9 7 7 0 2 1 5 3 7 9 0 2 1 6 7 4 7 5 2 1 6 3 4 9? 2 1 6 ? 5 9 ? 2 2 3 ? 1 9 3 2 2 3 3 2 1 0 7 2 7 7 2 3 0 2 2 3 3 2 4 7 2 2 0 3 2 9 3 2 2 9 3 2 9 3 2 2 3 3 4 1 0 2 2 3 3 5 4 9 2 2 9 3 6 1 5 2 2 ) ? 6 5 1 2 2 ? 3 6 7 1 2 2 7 0 6 9 ) 2 2 2 ? 5 4 5 
2 2 4 3 1 9 ? 
DER. A G . PRE 
3 1 7 3 4 9 9 3 1 7 3 2 3 9 3 1 9 0 3 1 3 
3 1 9 0 3 9 3 3 1 9 0 4 0 0 3 1 9 0 8 9 3 3 2 1 3 7 1 3 3 2 1 3 7 7 ? 3 2 1 ? 7 0 0 
AG.NDA 
4 3 8 0 1 0 3 4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 C 7 1 0 4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 9 0 4 0 5 0 9 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 1 0 ? 4 1 3 0 2 1 1 4 1 3 0 2 9 0 4 1.30351 4 1 3 9 3 5 9 4 1 4 3 1 1 9 4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 3 9 





1 5 5 

























































5 8 7 






































































~ 3 il 
3 2 S s 
N Q 
11 "c "*> 
il 
IM 
3 , * 
1 9 , 1 « * 
1 6 , 
1 2 , 
2.3, 
8 , 
2 5 , 
3 2 , 
7 2 , 
2 3 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 4 , 
2 7 , 
22, 
2 3 , 2 » 
0 , 
B , 
1 5 , 
1 2 , 
2 5 , 
2 3 , 
1 8 , 




1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
4 , 5 5 , 
1 2 , 
4 , 
8 , 
1 6 , 
9 , 6 
U , 5 9 , 
1 3 , 
2 1 , 
1 7 , 
7 5 , 
9 , 
3 , 
1 , 5 
0 , 
6 , 
1 0 , 1 5 , 
2 4 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 2 , 
2 3 , 
1 8 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 2 , 
0 , 
3 3 , 
1 7 , 
0 , 
3 , 
2 3 , 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
8 , 3 · 
7 7 , 
1 , 1 1 2 , 1 
1 2 , 1 1 0 , 1 3 5 , : 3 , 1 3 , 1 » 3 , ] ¡ 7 , » 
3 , 1 3 , ! 1 , 5 1 0 , 1 2 , 1 0 , I 3 , ] 3 , 1 3 , 1 0 , 1 3 , 1 I'5 ' 
ζ', I 0 , 1 1 , 5 1 0 , 1 
' 
EINFUHR ­
U rsp ru ng­Origine 
Warenkategorie 




HONG < r j N j 
4 14 015 9 
4 l ' , 0 2 7O 4 1 4 0 5 1 9 4 ' 1 0 4 O S 4 7 H 4 9 0 4 2 l D 5 p i 
CÇ*­A 
5 7 3 0 3 5 1 5 7 U 334 5 731 345 5 7 U 5 Ò 2 S 7 3 1 5 7 0 5 7 3 1 5 9 3 
VIT .­"M 0 1 . TOT 
7 7 5 2 3 T : I 7 260**­ l1 7 *>*»4090 7 79051 ï 7 7 9 1 3 7 3 7 2 9 3 5 9 7 7 3003 38 
7 3 7 0 5 1 0 7 3 7 0 5 4 0 7 3 2 1 0 0 0 7 3 3 0 1 7 8 7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 7 34 06 00 7 ? 5 0 3 1 0 7 3 5 0 6 3 0 7 3 6 0 5 9 0 7 3 7 0 2 0 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 70S l'J 7 370S' îO 7 370 i *19 7 3 7 0 7 5 1 7 17075S 7 3 8 0 1 3 0 7 3 8 1 8 1 0 7 3 8 1 1 9 0 7 3 907 18 7 3 9 ^ 2 3 5 7 3 9 1 7 5 9 7 3902 68 7 3907 11 7 3 Ï 0 7 9 T 7 4 0 0 2 6 0 7 4 0 0 7 11 7 4 0 0 9 1 9 7 4 0 1 3 1 0 7 4 0 1 4 9 1 7 40 14*7') 7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 1 2 9 1 7 4 1 0 5 3 0 7 4105ΘΟ 7 4 7 0 2 1 0 7 42O790 7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 1 3 2 1 7 4 2 0 3 2 S 7 4 2 0 3 2 9 7 4 2 0 3 5 0 7 4 2 0 4 2 3 7 4 2 0 5 0 0 7 4*?0?1~" 7 4 3 1 3 1 0 7 4 4 0 4 9 0 7 4 4 0 5 S 1 7 4 4 0 9 0 0 7 44 1400 
7 4 4 ! 5 « i 7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 7 4 4 ' 7 0 0 7 4 4 7 3 9 0 7 4 601 l 'J 7 460 72*. 7 4 6 0 2 9 1 
7 46O3O0 7 4 P 1 5 9 0 7 4 8 1 6 9 0 7 4 8 1 8 0 0 7 4 8 1 9 0 0 7 4 8 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 7 4917OO 7 4 9 0 5 1 0 7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 1 0 0 7 4 9 1 1 9 0 7 5O03O0 7 5 0 0 9 2 0 7 5 0 0 9 9 1 7 5 0 0 9 9 9 7 51011O 7 5 1 0 7 1 1 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 1 7 5 3 0 1 0 0 7 53029O 7 S­­1030·*! 
7 5 3 0 4 0 0 






1 1 ? 
1 
7 3 ? 3 




2 6 ) 











7 2 * 
6 
7 







1 6 7 

































1 9 7 






































7 2 6 
1 
1 7 4 
1 33 6 






















1 s 1 














0 , " ι , 1 Η , 1 " ί . 













1 ο , 




7 , 5 
q , 
5 , 




? . 5 5 , 
0 , 
1 , 8 
6 , 
3 , 5 S . 
6 . 
1 1 . 5 I l , 5 1 1 , 5 9 , 5 Π , 5 Π , 5 , 







4 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
9 , 
1 3 , 
U , 1 0 , 5 
7 , 5 
Β , 
7 , 
4 , 5 





1 3 , r. 7 , 5 
7 , 
7 , 
0 , 1 
5 , 5 
6 , 
1 0 , 
1 2 > 
1 5 , 
1* ϊ» 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 5 
u , 1 
9 , 5 
9 , I 
0, ι 8 , : 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
9 , ! 
9 , I 
1 3 , : 
1 5 , 1 
0 , I 
0 , ι 
0 , 1 
ο, ι 3 , 1 
5 , 1 








EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
ττ 
H U N G K U N G 
7 5 5 0 3 0 ? 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 0 7 
7 5 5 0 9 1 7 
7 5 5 0 9 e ? 
7 5 5 3 9 9 9 
7 5 6 0 3 1 3 
7 6 6 0 3 7 3 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 3 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 6 0 ! 1 ? 
7 5 8 3 1 2 0 
7 5 8 0 2 3 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 3 
7 6 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 C 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 8 0 7 9 3 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 2 9 
7 5 6 1 3 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 4 0 3 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 Ί 1 
7 5 9 0 6 0 3 
7 5 9 0 8 C ? 
7 5 9 1 4 0 3 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 2 0 
7 6 3 0 1 9 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 3 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 3 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 6 3 
7 6 0 3 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 3 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 C 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 ( 3 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 5 2 0 4 9 3 
7 6 2 0 5 2 3 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 3 3 
7 6 4 0 1 0 3 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 9 3 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 0 U 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 3 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 3 3 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 6 7 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 ? 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 3 
7 6 9 1 3 2 Ü 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 3 0 3 3 ? 
7 7 3 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 3 
7 7 3 1 2 2 ? 
7 7 0 1 3 3 3 
7 7 3 1 4 U 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 Ί 0 
7 7 ) 1 9 5 3 
7 7 U 2 1 0 3 
7 7 1 0 1 0 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
VÌI/DISI* 
1 4 0 
1 6 6 
2 1 2 
2 3 





2 1 7 
1 3 3 
1 2 0 
1 
2 5 6 
























3 0 4 3 
1 7 4 
2 7 9 Z 
1 9 5 2 
8 7 8 
2 6 5 0 4 
8 4 
2 1 
2 3 9 4 8 
3 6 5 
1 9 9 1 8 
2 4 0 8 3 
3 3 7 3 
3 3 
6 4 4 
1 1 8 
2 
1 9 
5 4 1 
5 4 5 
7 1 








3 4 5 
1 3 6 
2 3 5 5 
1 2 4 
6 9 2 9 
4 6 
1 3 7 
4 
7 
1 4 6 
1 7 0 






1 1 6 2 
3 9 8 
1 0 
6 4 











1 4 1 
7 1 
2 
l l 2 
1 
2 1 3 
8 
1 6 8 
3 
5 
2 2 8 
2 o l l e r l r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
l i 




2 a 1 5 , 
2 8 1 3 , 
3 1 4 , 
2 3 1 1 4 , 
2 1 5 , 
7 a , 5 
8 , 
7 1 1 , 
3 5 1 6 , 
2 1 1 6 , 
1 8 1 5 , 1 
2 0 , 
5 9 2 3 , 
4 3 2 0 , 
1 1 0 , 5 
2 Θ , 5 
6 1 5 , 
1 0 , 5 
7 1 4 , 
1 0 , 
2 8 , 
1 1 4 , 
U . 5 
1 3 , 
9 9 , 
2 1 3 , 
1 8 , 
2 5 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 5 
3 1 3 , 5 
9 , 
1 4 , 
8 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 4 , 
6 0 8 2 0 , 
2 3 1 3 , 
4 7 5 1 7 , 
3 3 2 1 7 , 
9 2 1 0 , 5 
4 7 7 1 1 6 , 
1 1 1 3 , 
3 1 6 , 
4 0 7 1 1 7 , 
3 8 1 0 , 5 
3 3 6 6 1 7 , 
4 0 9 4 1 7 , 
4 3 8 1 3 , 
4 1 1 , 
9 0 1 4 , 
1 9 1 6 , 
1 0 , 5 
2 1 3 , 5 
4 6 8 , 5 
7 9 1 4 , 5 
7 1 0 , 5 
3 8 9 1 9 , 
2 8 , 
1 2 0 , 
1 0 , 
7 3 1 3 , 
1 5 , 
6 1 6 , 
1 5 , 
3 6 1 3 , 5 
0 , 
4 7 1 2 0 , 
1 0 e . 
1 7 8 6 2 0 , 
3 7 , 
9 6 , 5 
8 , 
4 , 5 
1 4 9 , 5 
1 6 9 , 5 
5 2 4 1 6 , 
2 1 5 , 
7 , 5 
1 7 , 5 
9 , 
2 1 3 , 
1 7 4 1 5 , 
6 6 1 7 , 
4 , 5 
4 7 , 
3 0 6 7 , 5 
1 6 , 5 
8 , 5 
1 7 , 
4 , 5 
1 1 6 , 4 
3 7 3 0 , 3 
7 , 5 
9 , 5 
1 1 6 , 8 a, 3 7 2 6 , 3 
5 2 5 , 2 
7 , 
1 2 1 1 , 
9 , 5 
1 2 , 5 
3 3 1 5 , 5 
1 3 , 
1 9 , 
1 9 1 0 , 
8 , 
6 , 5 
3 , 
_ 





























: 1 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
H U N G KONG 
7 7 1 3 2 1 3 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 3 3 1 0 
7 7 1 3 6 1 0 
7 7 1 3 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 U 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 3 
7 7 1 1 6 5 7 
7 7 7 3 1 0 3 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 7 9 3 0 
7 7 3 3 2 9 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 3 
7 7 3 3 6 0 9 
7 7 3 3 7 3 3 
7 7 3 3 8 9 3 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 3 
7 7 5 3 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 C 3 3 3 
7 7 6 1 5 3 3 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 6 0 1 3 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 3 6 C 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 7 0 1 3 3 
7 8 7 0 3 9 3 
7 8 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 8 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 Θ 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 9 
7 8 3 0 2 3 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 4 1 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 7 3 
7 8 4 1 3 6 7 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 6 0 3 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 6 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 2 5 0 3 
7 8 4 2 9 0 9 
7 8 4 3 4 7 9 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 4 0 9 Ο 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 U 4 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 4 9 3 
7 8 4 5 5 3 3 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 3 
7 8 4 5 0 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 ) 9 3 
7 6 4 5 1 9 0 
7 6 4 6 7 0 3 
7 8 4 5 3 3 3 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 6 5 0 1 1 2 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 R 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 6 0 1 8 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 3 
7 8 5 3 3 0 0 
7 8 5 3 4 1 ? 
7 6 5 3 4 3 3 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 6 3 6 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 3 




1 1 2 







1 5 3 
4 5 
1 Z Z 7 
1 9 7 
1 Z 5 
3 
1 0 





3 7 6 
2 0 1 

















1 2 6 
9 
1 0 




4 9 6 
6 
2 6 3 
1 9 
3 
1 9 9 
















































1 4 3 2 
4 
3 2 0 
1 
Z o l l e r t r a g 

































































4 , 5 
9 , 
7 , 6 




7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
a , 5 
6 , 5 
U , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
8 , 5 









1 2 , 
6 , 
1 3 , 







6 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 7 , 
7 , 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 




9 , 1 
6 , 1 
6 , 
6 , 5 
5 , 1 
6 , 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 
U , 1 
7 , 5 
4 , 5 
6 , 5 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
6 , 5 
1 4 , 1 
5 , 5 
6 , 1 
4 , 
1 0 , 5 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 
5 , 1 
6 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 1 
8 , 5 
5 , 5 
5 , 1 
7 , 
5 , 5 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 
fi?: 
7 , 5 
7 , 5 
8 , 5 1 
J r s p r u n g - 0 . * 7 g ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
1 G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
ΜΟΜΓ. K'-'W, 
7 9 ^ 0 9 1 1 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 Γ 9 9 Ί 
7 8 S 1 1 1 " 
7 R 5 H 9 0 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 9 S 1 7 5 0 
7 R I ] - W 1 
7 9 «=14 9 0 
7 O S I S I ' 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 R - M 5 5 5 
7 8 5 1 c ' 7 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 9 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 R S 1 9 1 0 
7 « 5 1 9 Θ 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 c - 5 ' 0 7 0 
7 B 5 7 1 5 0 
7 9 5 7 1 7 0 
7 8 5 7 5 7 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 9 7 0 6 9 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 P . 9 P 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 1 0 1 1 0 
7 9 O 0 2 O 0 
7 9 0 0 7 0 - -
7 9 0 0 4 D 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 3 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 0 0 0 
7 9 1 1 0 O 0 
7 9 O 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 Q 
7 9 0 1 6 H 
7 9 1 1 6 9 0 
7 0 1 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 r ? e i 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 O 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 9 0 0 
7 9 U 1 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 7 O O 
7 9 7 0 8 1 0 
7 9 7 p o g - | 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 g s o M o 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 * 0 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 Π 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 R 0 1 3 0 
7 9 8 9 2 1 0 
7 9 9 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 R 0 3 3 0 
7 9 9 0 3 5 9 
7 9 Θ 0 5 1 9 
7 9 P 1 0 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 R 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 S 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 Q 0 1 1 0 
7 Ο 9 Π 3 0 0 
7 1 1 0 5 0 0 
W e r t e 




















1 3 1 
8 4 
4 
3 R 7 
1 
1 















4 3 7 
1 1 1 1 
1 3 6 





























1 8 8 















7 3 8 5 
9 8 7 
3 5 
1 0 1 7 8 
2 6 
5 6 3 
1 1 7 8 










2 7 3 
? 
Vi 





Z o l l e r t r a g 












































3 8 2 
1 1 a 
7 
1 6 7 8 
2 
4 8 











II 0 s 
T 
8 ¡ S 
9 , 
7 , S 
1 3 , 
T , 5 
9 . 5 
7 , 5 




! <♦ . 
1 0 , 
1 7 | 
l ? . 
b . 
7 , 




7 , 5 
1 7 , 
9 , 
t E>,R 
l 3 , 
M , 
7 . 
1 2 , 




1 ' . , 
1 4 , 
ï , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
·*· · 1 0 , 
1 1 . 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 , 5 
1 1 . 




6 , 5 
5 , 
Π , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
3 , 
1 0 , 
9 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 3 
7 , 
4 . 5 *. , 7 , 9 , S 
8 , 5 
8 , 5 
8 , S 
8 , 
9 , 
1 0 , 5 
8 , 5 ', , 6 , 3 , 
θΐ 1 O . 
1 5 , 
9 , 5 
9 » 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 t 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
1 2 , 
! 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 
7 , 
I l , 
9 , 
1 0 , 
1 7 , 














HGNO Kf 'N^ 
7 99 060 0 
NON CL ASS . TD 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
AG 
7 
7 7 7 7 7 .· 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 i 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 
.PRELEV 
3 1 0 2 2 ? 
3 2 0 1 1 5 0 20119 0 2 0 1 2 2 3 2 0 1 2 4 0 23 126 0 2 0 1 4 5 0 2 0 1 8 4 0 2 0 1 8 5 0 4 3 2 1 4 0 4 0 5 5 3 lomir i 1 0 0 1 5 0 100 303 1 0 3 4 0 3 100592 1 0 0 6 1 1 1 0 0 6 5 0 1 0 0 7 9 1 1 0 0 7 9 5 1Ù0 796 1 7 0 1 7 1 1 7 0 3 0 0 2 0 3 4 9 3 2 0 0 5 3 1 2 0 0 5 4 1 2 0 0 6 2 0 
2 0 0 6 5 5 2 0 0 6 5 9 2 3066 1 
2 3 0 6 6 6 2U0675 2 0 0 6 7 9 2 0 0 6 8 1 2 0 0 6 8 5 2 30 21 3 2 3 0 7 3 0 
. A N . 2 . A 
0 1 0 6 9 0 
0 2 0 1 5 5 0 2 0 1 7 3 0 2 0 1 7 5 0 2 0 1 9 7 0 2 9 4 3 3 0 2 0 4 9 9 0 3 0 1 2 7 0 3 0 1 2 4 0 3 0 1 2 5 
0 ) 0 3 1 2 C 3 0 3 2 1 0 3 0 3 2 3 0 3 0 3 2 ' ) 0 30 34 3 0 3 0 3 6 3 0 3 0 3 6 5 C 3 0 3 6 6 0 4 0 6 0 0 0 5 0 4 0 3 0 5 1 5 9 0 0 6 0 1 IO 0 6 0 1 3 ! 0 6 3 2 9 3 3 6 3 3 U 0 6 0 3 1 5 053 393 0 6 3 4 2 0 0 6 0 4 5 0 
0 6 0 4 9 0 0 7 0 5 1 0 1 7 0 5 9 9 



































18 925 7526 503 698 206 
30205 13,7 
3042 6 13,5 »» 
1 
3 U 3 4 1 
31 1 6 4 0 5 3 6 7 5 0 1 1 1 1 2 2 
I ? 7 
32 8 5 6 1 4 0 6 2 
6 7 
1 1 2 2 3 3 U 5 7 2 9 5 6 1 
7 6 2 3 
7 5 3 7 1 4 5 9 5 6 U 
1 2 
3 6 9 
1 2 
1 
1 6 , 
7 9 , 211, 7 3 , 7 ? , 2 0 , 7 3 , 1 7, 1 4 , 1 8 , 77, 70, 70, 1 3 , 1 3 , 9 , 1 2 , 1 6 , a. 8 , a. 6 3 , 6 5 , 2 5 , 7 1, 1 3 , 3 2 , 77, 77, 77, 2 3 . 2 4 , 7 4 , 2 4 , 7 7, 71 , 1 5 . 1 9 , 
0 , 
2 0 , 1 4 , 1 2 , 1 0 , 5 , 
1 4 , 
5 , 5 , 
8 , 7 b , 
1 0 , 















3 6 1 2 8 3 0 9 0 1 1 1 3 0 3 8 1 3 3 0 0 8 1 9 1 1 0 4 1 3 1 2 3 1 0 3 1 2 0 3 2 3 1 2 0 3 4 8 1 7 0 3 9 0 1 2 0 6 0 0 1 2 0 7 9 9 1 2 0 8 5 0 1 5 0 2 1 0 15 02 9 0 1 5 0 3 1 1 1 5 3 3 1 9 1 5 0 7 1 7 1 6 0 2 2 5 1 6 0 2 5 1 1 6 0 2 5 9 1 6 0 3 1 0 1 6 0 5 9 0 1 3 0 1 0 0 1 8 0 2 0 0 2 0 3 5 2 9 2 0 0 5 3 9 2 0 0 5 4 9 2 0 0 6 5 1 2 0 0 6 9 3 2 9 0 6 9 9 2 2 3 5 2 1 2 2 0 5 3 1 2 3 0 4 9 3 2 3 0 7 9 0 
Werte 




Perception» f i 
S 2 
Í2 S 




















05O310 05 0603 050713 050900 951000 051100 051200 051400 130100 130215 130290 130312 130319 150510 150590 150600 210490 21050? 220300 220966 240220 
260119 260120 270110 270210 730110 730126 730149 730310 730350 730610 730819 730890 731315 731321 731345 731347 731364 731366 
AUT.POOD.TDC 
7 250500 7 251000 7 252710 7 252739 7 253190 7 253203 7 260141 7 2O0150 7 260160 7 260199 7 260311 7 253315 7 269333 7 260390 7 271013 7 271079 7 271390 7 280300 7 280453 7 282013 
36 2 


































1 17, 44 26, 
1 30, 3 27, 
9 30, 7, 
1 19, 6 23, 
21,6 32, 
0, 15, 
0, 0, 0, 3, 
28, B 12 52, 25 2, B 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 






























1 ' . 
7 
2, 
4 6 5 , 
1 3 5 1 4 , 
1 1 3 , 
1 ? , 
1 2 , 
















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal do Produits 
­
| G 2 T ­ S c h l ü s s . 
1 Code TDC 
1 
A U S T R A L 1 1 
7 5 3 0 2 9 3 
7 5 3 0 3 3 3 
7 5 3 0 6 0 3 
7 5 7 1 4 1 7 
7 5 ) 1 1 . 1 . 1 
7 6 ) 1 1 1 3 
7 5 ) 1 1 9 7 
7 5 5 0 1 ? 3 
7 5 7 0 3 3 3 
7 5 6 0 1 1 3 
7 5 6 3 1 2 3 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 3 3 1 3 
7 5 6 3 3 2 3 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 7 C 1 7 3 
7 5 8 3 1 1 3 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 ) 0 1 3 7 
7 5 9 0 2 1 ? 
7 5 ) 0 6 ) 3 
7 6 3 0 5 1 3 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 8 9 9 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 0 2 9 ' ) 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 ) 
7 6 3 0 1 1 ? 
7 4 3 0 1 9 C 
7 6 ) 0 7 3 0 
7 6 7 0 4 0 3 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 0 0 6 0 3 
7 7 7 1 0 3 3 
7 7 3 1 4 1 1 
7 7 Û 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 3 
7 7 0 2 0 9 3 
7 7 1 0 1 3 3 
7 7 1 0 Z 1 3 
7 7 1 0 2 9 7 
7 7 1 0 5 1 7 
7 7 1 1 1 0 7 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 ) 0 2 9 ? 
7 7 ) 1 2 7 3 
7 7 3 1 ) 4 1 
7 7 3 1 6 4 1 
7 7 3 1 8 9 ) 
7 7 3 2 1 0 · 
7 7 3 7 4 3 ' 
7 7 ) 3 1 3 . 7 
7 7 3 1 7 ) 3 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 3 
7 7 3 ) 8 9 3 
7 7 3 4 0 1 7 
7 7 3 4 0 9 7 
7 7 4 0 1 9 3 
7 7 4 0 5 9 3 
7 7 4 1 8 3 ? 
7 7 4 1 9 . : ­
7 7 5 0 1 0 ­
7 7 5 0 3 7 ) 
7 7 5 0 5 O ­ J 
7 7 7 0 1 1 3 
7 7 6 3 1 3 1 
7 7 4 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 7 6 
7 7 0 0 2 0 ? 
7 7 6 0 3 OO 
7 7 6 0 7 0 ? 
7 7 6 3 8 ? ) 
7 7 n l 6 9 ) 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 8 3 1 3 ) 
7 7 9 0 1 ! u 
7 7 9 0 ! 3 3 
7 Θ 3 3 1 9 7 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 7 
7 6 1 0 2 1 ? 
7 8 1 0 2 2 J 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 ? 6 4 1 
7 8 2 0 7 3 ; ) 
7 8 2 0 4 0 J 
7 8 2 0 5 1 3 
7 6 2 0 5 7 3 
7 6 2 1 1 2 ' ) 
7 6 2 1 1 9 0 
7 8 3 0 1 Ü 3 
7 8 3 0 2 0 ) 
7 8 3 0 9 9 3 
7 8 ) 1 6 2 3 
7 6 3 1 5 / 3 
7 8 4 0 6 ? ? 
7 8 4 0 6 4 ? 
7 8 4 0 6 ' ) ¿ 
7 8 4 0 6 9 5 
7 6 4 0 6 9 3 ' 
7 8 4 3 7 U ) 
7 6 4 0 6 ] 1 
7 8 4 0 6 / 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
2 2 
1 9 4 










1 0 2 
1 7 
8 1 





























1 4 9 9 
4 2 9 
1 0 2 0 
2 3 






















1 2 7 







7 6 1 6 
7 8 




























Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 



























3 2 ­ r 
















J ,| 333 a 




ο α> ro 13 





1 3 , 





8 , 5 
8 , 5 
8 , 
8 . 5 
? , 
1 5 , 1 
2 0 , 
5 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 ? , 5 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 9 , 
8 , 
1 5 , 
1 3 , 
! 6 , 




7 , 5 
8 , 
5 , 
9 , 5 
1C , 
7 , 6 
9 , 
9 , 











1 0 , 
5 , 5 
7 , 
ο , 5 
1 0 , 
1 1 , 1 
7 , 
6 , 5 
5 , 5 
8 , 
3 , 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
8 , 
ο . 
7 , 5 
4 , 
3 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
7 , 5 : 
9 , 5 i 
3 , 1 
4 , 3 ? 
3 , 1 
4 , 6 2 
3 , ΐ 
3 , 
6 , 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
4 , 1 
6 , Ι 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 5 : 
6 , 5 1 
6 , 5 : 
6 , 5 ! 
7 , 1 
6 , 5 1 
1, 1 
6 , 5 ] 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
3 2 , 1 
7 , 1 
7 , 
7 , 1 
6 , j 
6 , 1 
5 . i 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Car . d e Produits 
| G 2 T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
1 T T 
A U S B A U E 
7 8 4 . 7 8 7 9 
7 3 4 1 ? 7 0 
7 6 4 1 ? 6 3 
7 6 4 1 0 7 C 
7 3 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 3 0 3 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 3 
7 8 4 1 8 5 7 
7 8 4 1 8 6 3 
7 8 4 1 6 9 3 
7 8 4 1 9 9 3 
7 8 4 2 1 1 7 
7 6 4 2 1 9 ? 
7 6 4 2 2 9 1 
7 6 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 7 5 0 3 
7 8 4 3 0 0 3 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 3 0 3 
7 8 4 3 4 7 9 
7 8 4 3 4 9 3 
7 8 4 3 5 1 " 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 7 ' ) 
7 8 4 7 7 1 0 
7 6 4 ) 7 3 3 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 3 9 9 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 2 1 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 7 
7 6 4 4 6 9 3 
7 6 4 4 6 0 3 
7 6 4 4 9 3 3 
7 8 4 5 1 1 3 
7 6 4 5 2 3 3 
7 8 4 5 3 3 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 3 
7 8 4 5 5 6 3 
7 8 4 5 5 9 3 
7 8 4 5 6 0 ? 
7 6 4 5 7 3 0 
7 8 V 5 9 9 U 
7 6 4 6 3 9 ? 
7 8 4 5 1 1 3 
7 6 4 6 1 9 7 
7 B 4 6 2 0 3 
7 8 4 5 3 0 ? 
7 8 4 5 5 9 3 
7 6 8 Ç I 1 2 
7 8 5 0 1 7 1 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 6 ? ! 6 5 
7 8 5 ? 1 9 3 
7 3 5 3 2 3 7 
7 8 5 ) 5 0 0 
7 8 6 3 7 1 3 
7 8 8 0 8 1 3 
7 8 5 3 9 9 9 
7 8 6 ! 2 ' > 7 
7 8 5 1 . 7 4 3 
7 8 5 1 7 5 3 
7 6 5 1 3 ! ? 
7 8 6 1 3 9 3 
7 8 5 1 4 1 3 
7 3 6 ] 4 9 3 
7 3 5 1 6 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 8 2 9 
7 3 6 1 5 3 3 
7 6 5 1 5 9 7 
7 6 5 1 8 3 3 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 6 1 9 8 0 
7 3 5 1 9 9 3 
7 8 5 7 0 1 9 
7 8 = 2 3 3 ) 
7 3 5 7 0 5 ) 
7 8 5 2 9 7 3 
7 8 5 7 1 7 3 
7 8 5 2 1 5 3 
7 B 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 ? 
7 8 7 7 1 9 1 
7 Ö 7 ? 1 9 9 
7 8 7 3 2 7 9 
7 B 7 ? 5 9 ? 
7 8 7 1 2 9 9 
7 Θ 8 9 7 0 ) 
7 8 ? ? 1 8 1 
7 8 9 0 1 3 C 
7 9 3 3 1 1 3 
7 9 ? 3 ? 9 ­ > 
7 9 1 3 3 3 ) 
7 9 3 3 4 3 ? 
7 ' 3 ) 3 7 1 3 
7 9 3 I Í 8 1 . 3 
7 9 9 0 6 7 t ' 
7 9 ) 3 9 ( 1 ' : 
W e r t e 



































































































7 1 5 









3 3 9 
Z o l l e r t r e g 
































































υ Φ UÌ 73 







5 , 5 
5 , 







5 , 5 
1 1 , 
5 , 5 





5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 






5 , 5 
7 , 
2 , 5 
8 , 
7 , 





3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 






















6 , 5 
8 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 1 
7 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 
1 0 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
8 , 
5 , 5 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 7 . 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 8 , 
2 0 , 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
5 , 
3 , 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
7 , 5 
9 , 5 ! 
1 3 , 1 
1 0 , 
H , 
I i . 5 1 
U r s p r u n g ­ O r i f f / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C e í . d e Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 0 C 
I 
v j * * ; τ τ ΐ ' ΐ " 
7 < V i l 0 i 9 
7 9 1 1 1 0 0 
7 1 - 1 4 Τ Ί 
7 9 1 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 1 1 
7 9 11 8 C 0 
7 9 j 1 0 1 ι 
7 O " ? i O D 
7 9 0 2 1 V * 
7 9 1 2 7 Π 0 
7 " V ' t - n 
7 9 0 2 5 1 1 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 - 1 2 7 1 ^ 
7 9 - ? e i - - · 
7 o - > ? c ° i 
7 9 ·) 2 9 1 1 
7 9 1 7 9 9 9 
7 y p i T q - . 
7 9 7 1 l ■= ­
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 7 1 2 3 5 
7 9 ? ] 7 3 9 
7 » 7 7 1 3 7 0 
7 9 * » T i P 
7 Q ­ » n 7 3 S 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 0 3 0 1 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9* , Ί<ν ' ) "> 
7 U 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 1 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C t 9 9 
7 9 R 1 1 3Γ-
7 9 8 0 2 1 0 
7 ς ρ ^ 2 9 ΐ 
7 9 9 7 5 1 9 
7 q ^ ' p i 
7 9 7 0 2 1 " ) 
7 9 9 Γ 3 Í : 
7 9 3 1 ^ 0 1 
7 9 **» 9 5 0 :· 
W e r t e 
















9 b * 1 
l o ' 
1 0 2 
] 
























4 4 7 6 7 1 
ΝΠΝ C L A S S . TOC 
R - ) - y 9 · ) - - ! 
8 2 4 9 0 0 0 
6 4 9 9 7 ~ J 
fl 7 1 9 7 1 2 
R 7 1 9 7 1 3 
3 n i q ? ; 1 
8 9 7 9 7 0 0 
N . Z t l A ^ O C 
A C R O M I c V 
1 *; 7 0 1 1 b 
1 " ? ? 1 1 9 
1 o 2 π 2 4 
1 " V M " ? * . 
1 *** 4 1 ? 1 5 
1 J 4 0 *> ] ***. 
1 1 4 1 4 6 1 
■ 1 4 0 4 8 ) 
1 1 1 1 i l r 1 7 ' C W 9 
ftG.ΛΝ.2.Λ 
7 "»1 1*3)9 0 
? 0 2 7 1 7 8 
2 ^ 2 r. χ ^ 1 
7 Π 7 0 1 5 5 
2 1 ? ­■ 1 7 i 
? 1 2 7 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 7 
2 O 7 1 4 3 1 
2 ï ? ) 1 1 4 
7 τ 1 1 2 "· 
7 ' . * · ' 1 7 4 
7 0 3 1 1 2 5 
? ­ * 3 * 2 7 i 
7 0 3 0 3 1 ? 
2 0 3 1 3 4 1 
? 1 3 1 3 4 9 
? ~ 4 0 b ) ­
,7 0 5 0 4 P *) 
7 D M 5 1 0 
2 C b 0 1 1 1 
? 0 4 * 2 9 0 
2 0 M 3 1 5 
2 Γ "*"*·) 6 1 
2 I T ­ 5 1 1 
2 π 7:*>*=') 9 
? : ­ R ­ " ' 6 l 3 ? 1 8 0 6 1 7 
? 0 Ρ 1 6 3 »Ν 
? ­"**,: »η ι 
? ^ Ί ο ΐ * 
7 1 8 · - 9 0 1 






1 7 1 7 









1 7 6 
3 0 1 
1 4 
7 
3 8 2 
7 4 7 8 
77 
6 3 0 
1 3 5 6 
3 3 9 7 
0 
5 4 
I 0 5 
t 
3 








f . l 8 
3 
7 " 1 






Z o l l e r t r a g 





















1 6 3 4 
1 2 9 1 9 
4 






4 9 4 
5 
Τ's 
1 3 6 




















c 5 3 















8 , 5 
9 , 
8 t 
6 , 5 
7 , 




1 0 , 
9 , 
6 , 6 
1 " * * , 
6 . 5 
1 3 , 
7 , 6 





1 0 , 5 9 , 5 8 , 6 
8 , 5 
8 , 5 
1 5 , 
9 , 5 
1 6 , 
9 , 5 
1 3 Î 5 ι , b 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
7 , 
1 , 
1 , 1 , 







1 . i . * 
3 , 3 * * 
2 0 , 2 0 , 
7"), 
1 9 , 
2 4 , 
7 3 , 
? 3 , 7 1 , 
2­V, 
2 2 , 3 * 
1 , 
5 , 
2 0 , 
1 4 , 
1 7 , 
ι ο. 6 , 
1 Γ ' . 5 , 
fl , 1 <· » 





1 3 , 
! 7 , 
1 7 , 
" ί. , S 
S , 
1 4 , ί 
ι ί ' , 
i s : 
14 , 
: 7 1 







Jahr ­ 1969 · Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g'no 
N.ZEL ΑΝΡΓ 
2 0 9 0 1 ) 1 2 0 9 0 4 1 1 2 1 2 0 1 0 . 3 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 ) 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 6 2 1 2 0 3 = 0 2 1 2 0 6 6 0 2 1 5 0 2 1 3 2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 7 O 0 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 3 1 0 2 1 4 0 5 9 0 2 1 8 0 1 0 3 2 1 6 0 2 0 3 2 2 3 0 1 1 0 
053310 051003 051103 O5120Û .3 51400 130293 150510 150600 180503 220952 
A U T . P R 0 0 . T 3 C 
2601°9 260311 260315 2O0330 26035? 2B3Õ43 290159 291619 310514 330111 350115 350119 
3 50 1 9 ) 350219 400133 431491 410113 410121 413125 410210 410391 410399 
4 30100 430210 430393 440550 441439 480199 460900 51011? 530 10 1 







156 253 203 
1 1755 64 
158 191 
10 
15 7556 1319 
11 
1 














υ « UÌ ­g 
il 
26, 0, 20, 
1419 7,1 * 
3, 
0, 
o ° : 
o, 
î: 
2 U , 378 5, 
143 14, 
10, 











1 1 7 2 1 
NON CLASS. 
8 0 3 9 0 0 7 
riCFAN.USA 
AG.PRf­LEV 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 2 1 2 0 7 9 1 
2 1 8 O 1 O 0 2 1 6 3 2 0 0 
AG.N3A 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.ORno.70C 
7 41 0 1 2 5 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 2 7 0 3 7 4 8 0 ! 9 9 7 5 3 3 1 0 3 7 5 5 0 1 0 3 7 8 5 0 3 0 3 7 8 5 1 5 1 5 7 9 5 0 5 9 9 
NON r.LASS. TOC 
8 0 3 9 0 0 ? 
A G . A N . 2 . A 
0 O 0 1 1 1 0 9 U 2 1 7 3 9 0 4 1 9 1 2 0 1 0 0 1 2 3 7 9 1 1 5 3 7 7 3 1 8 0 1 0 0 2 3 3 4 9 3 
A U T . n a n o . T O C 
7 4 1 3 1 2 1 7 74 7 1 0 3 7 7 6 3 1 3 3 
1 
2 2 3 





8 , 1 8 , 8 5 , 
6 , 5 8 , 5 7 , 7 , 5 1 5 , 12 1 6 , 0 , 0 , 
2 0 5 9 1 , 3 * * 
2 7 , 
2 1 , 
0 , 
7 9 , 6 0 , 7 5 , 4 
5 , 4 4 5 , 6 * 
17 7 , 6 * * 
Ureo Tung­Orlgine 
Werenkategorie 







1 0 0 0 $ 
Perceptions 
'iff AN. B*** 
7 97P699 
NOV CLASS. ΤΠΓ. 
8 009000 
Af". AN. 2. Δ 
2 0 Ό 1 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
7 1 7 1 1 0 0 
2 1 7 0 7 9 1 
2 1 8 0 1 0 J 
A*-,. Ν ΠΑ 
4 1 5 1 2 0 1 
AUT .PBOJ.TOCÎ 
7 4.41351 7 6 7 0311 7 9903'JO 
•CALFD^N 
AC. . A N . 2 . ft 
7 0 0 0 1 H 2 0 9 7 1 T 7 2 1 2 0 1 0 0 
\Π .Ν0Λ 
4 J5120O 
A U T . P O D . TOC* 
7 761199 7 330121 7 350115 7 44P350 7 4471 IO 7 620311 7 73Π271 7 730791 7 740100 7 75O100 7 841118 7 870229 7 9O1490 
AG. 00 F' pi/ 
1 2 0 0 7 4 9 
ΑΓ. . Δ Ν . 7. · A 
2 O H I 1 1 2 0 4 0 5 0 0 2 1 7 1 1 L . 1 2 1 5 3 7 3 8 7 1 5 0 7 7 0 2 2 30 4 9 0 
Ain . ­ " » O D . T n r 
7 3 316 9 0 7 4 0 0 9 0 * 7 4 1 0 1 2 1 7 4 4 0 5 5 1 7 4 4 7 8 9 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 9 * 7 7 5 b 1 9 0 8 7 1350951 7 b 2"5 9 -7 6 9 1 1 9 ,") 
7 7 1 1 7 M 7 7 ί , ι 1 Q ι 
7 Η Ζ1 1 7 5 
7 3 7 
5 Η 6 7 
5 1 3 
14 
1 2 9 







5 5 3 3 9 
bf.2 
3 7 1 








12 1 , 7 





1 U , 
8 , 5 
642 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­ 1969 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
CodeTDC 
I ' . P O L Y N . F R 
7 8 4 7 1 9 p 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 0 2 Û I P 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 4 0 1 
7 9 9 0 5 0 0 
S O U T A G E S 
A U T . P R O D . T O f * 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 . 1 1 
*** 2 4 9 8 9 0 
O I V E R S NO 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 4 0 3 1 0 
1 P 4 0 4 4 0 
1 1 0 0 5 9 2 
i 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 Θ 4 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 7 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 J 7 3 2 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 5 9 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
O E R . A C . P R E 
3 1 7 0 4 9 9 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N D A 
4 2 1 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 1 0 
A U T . P R O n . T D C 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 2 8 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 o l l e n r e g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
ss II 









5 6 , 1 
7 , 1 
3 3 4 1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
2 7 , 5 1 
1 
1 l i 
5 0 i e 
2 8 4 4 
3 7 9 3 
1 8 6 
6 8 2 3 
')C 
1 8 2 5 
1 6 2 5 9 
1 8 0 8 4 
2 4 9 0 7 
5 4 9 
3 4 




4 2 7 9 
4 0 9 







1 2 5 
1 
1 0 
1 4 7 4 































B , 1 
? , 1 
0 , 1 
9 7 , 8 * 
3 8 9 7 , 8 * * 
1 4 2 5 , 1 
1 9 ? 5 , 1 
1 1 6 , 1 
3 4 3 5 , * 
0 , 9 
0 , 9 
? , * 
3 4 3 1 , 4 * * 
1 1 0 2 0 , 1 
8 2 4 , 1 
2 3 , 1 
3 3 2 9 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 1 
1 2 1 , 1 
2 4 , 1 
4 5 1 1 0 , 5 * 
6 1 1 5 , 1 
2 2 2 2 5 , 1 
4 1 8 , 1 
Β , 1 
0 , 1 
1 9 , 1 2 
1 3 , 3 2 
8 , 1 
1 4 , 2 
1 0 , 2 2 
8 , 2 
2 2 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
2 , 1 
2 2 0 , 1 
2 7 , 5 2 
2 , 1 
2 8 9 1 9 , 6 « 
2 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 5 , « 
1 8 , 1 
2 4 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
u , 1 5 , 1 
7 , 5 1 
2 1 0 , 1 
5 , 5 1 
8 , 1 
1 9 , 5 1 
8 , 1 
8, î 1 0 , 5 1 
6 , 5 1 
r. 5 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
1 1 0 , 1 
1 7 , 1 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
7 , 1 
2 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g p r l e 
Cal. de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
| T T 
D I V E R S NO 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 3 
7 3 9 0 1 5 3 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 3 0 2 2 3 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 3 1 1 2 3 
7 4 3 1 1 3 0 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 3 3 1 0 
7 4 4 0 1 3 3 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 0 3 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 ! O l 1 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 5 0 9 5 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 6 0 0 1 1 3 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 ï 0 9 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 U 2 1 3 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 8 9 3 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 3 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 5 9 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 3 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 B 4 0 6 8 0 
7 B 4 0 6 9 2 
7 B 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 B 4 1 0 7 0 
7 8 4 Ï U 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 3 0 9 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 0 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 Θ 6 0 
7 6 4 1 6 9 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 4 0 
7 B 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 7 9 3 
7 8 4 4 B 0 3 
7 6 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
2 o l l e r t r a g 








3 7 , 6 
7 1 1 3 , 
8 , 1 
1 9 , 1 
7 6 , 
1 1 2, 1 
1 9 , ! 
3 1 3 , 
9 , 1 
2 1 3 , ! 
1 1 0 , 1 
4 1 1 , 5 1 
1 1 1 , 1 
4 , 1 
? 7 , 1 
1 9 , 1 
5 9 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 5 1 
5 3 , ] 
3 9 , 5 ] 
1 3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
2 0 1 7 , 1 
1 0 , 1 
1 β 1 
2 3 , 1 
5 1 1 2 , 1 
2 1 5 , 1 
4 0 3 , 1 
1 4 3 , 1 
3 9 , 1 
1 9 , 1 
5 4 0 , 1 
2 4 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
β 1 8 , 5 1 
4 8 , 5 1 
2 1 3 , 1 
6 1 I B , 1 
3 1 1 7 , 1 
1 5 3 1 7 , 1 
I 1 7 , 1 
7 1 8 , 5 1 
3 1 1 9 , 1 
7 1 2 3 , 1 
3 Β , 1 
2 2 0 , 1 
3 7 , 5 1 
1 4 , 1 
1 6 , 5 1 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 1 2 , 1 
4 , 2 2 
7 1 9 , 1 
1 1 5 , 5 1 
1 4 , 5 1 
1 7 , 1 
6 8 , 1 
β 1 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 5 , 5 1 
2 3 2 7 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 U , 1 
4 7 , 1 
8 , 5 1 
5 β , 5 1 
3 , 1 
2 5 3 , 1 
1 4 1 Β , 1 
5 8 , 1 
2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 9 , 5 1 
3 4 , 3 2 
1 1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 5 1 
1 4 1 6 , 1 
1 6 , 1 
6 7 4 6 , Ι 
6 6 , 1 
1 5 , 5 1 
2 5 , 5 1 
7 5 , 1 
2 4 , 5 1 
2 4 , 5 
2 9 , 1 
1 6 , 
5 , 
3 6 , 
3 3 2 5 , 5 
3 5 4 1 1 , 1 
2 4 , 5 1 
1 5 , 
is ι s; : 4 5 , 1 
1 4 , 5 . 
5 5 Î 
1 5 , 1 
2 7 , 5 
1 7 , 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
1 0 9 4 3 , 5 1 
1 5 , 5 1 
6 7 , 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
1 G Z T ­ S c h l ü s s . 
CodeTDC 
1 _ ψ^ , i j W E f S NO 
7 β 4 5 S 3 Π 
7 8 4 5 5 S 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 ­ * 
7 8 4 6 3 0 3 
7 H 5 0 1 1 7 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 0 0 
7 8 5 0 7 1 * 1 
7 8 S Û 8 5 0 
7 8 5 1 8 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 7 5 0 
7 R S I 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 S 1 P 0 0 
7 8 5 1 4 9 1 
7 8 6 0 4 7 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 J 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 Û 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 7 8 7 0 4 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 P 9 0 1 8 1 
7 9 1 0 7 1 0 7 9 1 7 4 9 η 
7 9 0 2 8 1 0 
7 4 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 1 1 0 7 9 1 . 0 3 0 1 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
NCH S*»EC 
A G . P P E L FV 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
l 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 6 
l 1 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 2 ' 
1 0 7 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 1 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 2 1 1 
1 1 2 0 7 1 3 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 5 1 0 1 0 2 0 6 2 7 
1 0 2 n 6 2 5 
1 0 7 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 4 0 2 1 2 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (viólete) 
deutsch / französisch / 'italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
•Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch \ italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band j — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich bisher erschienen: 1955­1968 
Überseeische Assozi ierte: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (olivgrün) ­ Per Land 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
(Mauretanien, Mali. Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste. Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zcntralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken ­
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s der 
A A S M (1966­1969) (olivgrün) 
deutsch / französich / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Sta t is t isches 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Annuaire de statistiques régionales 
(violet) 
allemand / français / italien ƒ néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x (violet) - Annuaire 
aftemand / français / italien / néerlandais { 
anglais 
Balances des paiements (violet) -
Annuaire 
allemand / fronçais / italien / néerlandais / 
anglais 
Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édit ion 1968-1969 
édit ion 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men-
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i -
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i -
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus-
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique. 
verre 
Volume H -—- Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand 1 français / italien / néerlandais 
publication annuelle déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuaire ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e extér ieur des États 
africains et malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand / français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuaire ré t ro­
spectif du commerce extér ieur des États 
africains et malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re Statis­
t ique des États africains e t malgache 





Price per issue 
Prezzo di ogn 
numero 
D M 
4 , — 
7,50 




4 , — 
5.50 
4 , — 
1 1 , — 
5,50 
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Preis Jahres­ Prix ab onne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat¡stich*s generali (viola) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Annuar io statistiche regionali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano { olandese f inglese 
annuario (viola) Le entrate fiscali della CEE 
tedesco I francese 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
Commerc io estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole analit iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C ■— Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghissa. ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J 
Volume Κ 
Macchine ed apparecchi 
Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commerc io estero: Codice geografico comune 
rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger , Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey. Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commercio estero degli S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
fron cese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Statistiek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands ( Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale statistieken (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
De belastingopbrengsten Ín de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits j Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C —■ Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen. Ieder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel : gemeenschappelijke Jan­
denlijst (rood) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits ! Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië. Mal i , Boven­Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust. Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1966­1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French j Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German f French f Italian / Dutch f English 
Nat iona l Accounts ­ Yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German j French / Italian / Dutch / English 
Revenue f r o m Taxat ion in the EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German / French / Italian / Dutch / English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at che beginning o 
1971) 
Fore ign T r a d e : ' Month ly S ta t i s t i cs (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarterly 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C ■—■ Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification (red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
Germon / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German j French f Italian j Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta. Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German { French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr Lit. FI Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr Li : . FI Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatiatik (rubinfarben) 
deutsch I französisch f italienisch f nieder-
ländisch j englisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch i französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch } italienisch } nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sond er veröffentlich un g : 
Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon-
nement eingeschlossen) 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch ( italienisch f nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzel h eft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat is t ik : Sonderreihe . .Grunder-
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
L.inder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. . .Die 
Input -Output -Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch ( nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
AuDenhandelsstatistiken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand f français / italien f néerlandais f 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industr ie l le · (bleu) 
allemand f français / Italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français f ¡talien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966. 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand ¡ français, italien f néerlandais 
publication annuelle (édit ion 1970 : com-
prise dans l'abonnement, à part i r de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien j néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand j français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand j français f italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand f français et ¡talien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi -
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenc la tu re générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand f français et italien f néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand ( français / ¡talien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand ( français j italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / ¡talien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 
7,50 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco j francese / italiano } olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco I francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com-
presa nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami -
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
serie completa 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine sulla 
s t ru t tura e sulla r ipar t iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Ser ie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche genera l i : Serie speciale « Tavole 
Input -Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ¡ pr imi 6 volumi 
Nomenc la tura generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco ( francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese f italiano } olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merc i per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commercio estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese j italiano / olandese 




Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits j Frans / Italiaans J Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968. 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans / Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen Ín het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstatist ieken (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „ Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 




Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der lonen" 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek: Bi jzondere reeks ,, Basis-
enquête inzake de structuur van de l andbouw-
b e d r i j v e n - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks , 
O u t p u t tabellen 1965" (wi t ) 
Frans -f de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel (CST) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Du/ts / Frons / Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / italian f Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966. 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edition included in the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Ser ies of E c o n o m i c 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Stat ist ics: Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agr icul tura l Stat ist ics: Special Scr ies "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey a r e a s " 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
General Nomenc la tu re of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German f French and Italian j Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T rade (CST) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian / Dutch 




STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et États associés / Statistiche generali e Stati 
associati / Algemene Statistiek en geassocieerde Staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / 
Handels- en vervoersstatistiek / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / 
Industrie- en ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociali / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbruwstatistiek / Agricultural Statistics 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
5335/1-2/71/8 
